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¡ I E S P V E S T Á A V N A A D I C I O N D t L M A ^ S T l y 
A r g a i z ¡ en q u e i n t e n t a prtbav el Monach . i co de 
nueftro F a d r c S a n N o r b e r t o . 
V I E N D O llegado á rnis ni?.n<x lafegundaparte que ha facndoalnz 
v^^Sl í el P . M . Fr. Gregorio de Argaiz de ftis Comentarios á Haubqio 
Monge i hallé en íu frontiípicio vn T i t u l o , que dize aísi : VD1CIOH 
W t ^ M S E G V N D A , SOBÍIE EL M O N A C A T O DE NVESTRO P, Si 
^ l l ^ r f Ñ O R BE UTO , F V N D A D O R DE LOS CANONIGOS PRE-
M O N S l a A T E N S E S i y poiTainclinacioa que tengo de laber la 
que dizen los Efcnrores, aísi de mi Religión f remoníb atenfe y < orno de nuefti o Pa-
dre,)? f^iirkrca Saa-Norbcrto l u f o í ^ t i o r ^ i c l l ^ ó luego laCuqoücíaddeiée lej 
yquandoentendi que por lo que eíci * v-rcisí^bs Comentarios íbbíc la Regla de Sin 
Aguí í in , parte i . y en la Vida de S. Norberix que acabo de dar á la eí'ampa y cña i , j 
ya convencido el error de algunos eíci iiores 3 qu<¿ poco noticioíos cíe San N o i be J 
ro ^ y de fu Religión Prcmcnílrateníe > ruiian afirmado que S, Norbei tO aua /jdb 
Monge del Orden de San Benito, y q :" íú ¡-eíigion ama profcíTado „ y gua: ciado la 
Regla de eíle Gioriofo Patriarca j hallo renovado efte miíma yerro eíta Ad ic i tn 
quecontrami ingirió en el dicho libro deípiics de impieíTo, Pero hállé luego/al 
í 'egundorenglón vn yerro (acaíb inculpable) de ? cÜro A.'gaiz ., porque d ze 
que llegó a itis manos el primero quede mis á iudiofos deíveloshe facado á''nz, 
í iendoaís ique e l a ñ o d e i6¿)2 , íá l ióa luzci primer tomo de la Suma Moral que ~í-
cr iv i DeSdcr¿ment:s ingenere,ZS?infpccU>y\\&cox:ñ&ocovi tan feliz fuccíío^quc 
fe ha gañado roda la imprefsion, y le tengo ya difpuefto con algunas notas,, y adiciov 
nes para hazer fegunda impreísion > y con el imprimir fegundo tomo moral , Z)f r, n* 
f u r U , (i?*pQ?ms Etclef&JhcúQueiengo en eílado de darle á la cilampa. Muy de p rüa 
leyó el P. Argaiz la primera parre íobre la Regía de San Aguft in, donde hallo lo 
que impugnas porque íi huvicra leydo ei prologo^ y la primera aprobación del l i b r o , 
viera como no era eftc el pnmero^porque fe haze menció del otro i y en el cuerpo de 
cíla primera parte me refiero muchas vezes al dicho tomo V e Sacrainentü ipero eño 
no haze mucho al cafo. 
Comencando^pues 3 por la queftionde quien fue el Ai i ior del Sol del Occiden-
te, que yo dixeeftava en duda quien auiaíido3 ó el Iluftrifsimo Señor ObTpo San 
Virores, ó el P. Predicador Fr. Ambroíio G ó m e z , digo que ambos eran í ugeios de 
bailante erudicion^y letras para facar á luz aquel libro 0 y otros muchos^ pero ia du-
da no la inuentc y ó , de la mifma Religión de San Benito fallo el reparo^ y en mi K d i -
gion Premonílrateníe ay teftigode vi í la^quees el Reverendiisimo P. M . jfr.Iuatt 
de E í l rada , Predi cador de fu Mageftad^de fá lunta Real de la Puriisima Concepto, 
íugeto bien conocido por íus efentos, y por fus muchas letras 3y erudición i el qi.al 
viíitando en fu celda al P, Predicador Fr. Ambroí io Gómez al tiempo que eílava ef-
criviendo la fegunda parte de el Sol del Occidente, tuvo con el algunas corfeienT 
cias acerca de lo queauia dicho en la primera parte de el Sol del Occidente, tocante 
al Monacharo de N.P.S.NorbertOí y deípres por vn papel le quifo íatisíacer con los 
raifrnos Autores que avia referido > los quaies, como tengo probado,, ó no dixeron 
Jo que intenta 3 ó hablaron poco noticiólo s de San Norbé r to , y de fu Religión Pre-
monílrateníe. En efto fe reconoce que el pnilmo que efenvia, y componia J^fegunda 
parte era el A utor de la primera 5 pues toraav a a fu cuenta d e f e n d í lo que ama d i . 
A cho 
^ n d j ^ y n o ^ vaquee: a fu Autor, como aora fin fundamento , y folo pqi 
gradear Jo yií 're i.cgar el Mide-o Arg-üz. Pero ijuando el miímo Pal. c 
' \ A: >ai? intenta convencerlo de tallo > lo acredita de verdadero, c-..-
^fiído que él P,Fr, Ambroíio Gommue ^manueníedcl fenor Sanvitoresipo i \\ • 
parece creíble que el íeñorObifpotuvieííe por eícnviente al P-Gomez^íu^^, > 
«Jí tantas prendas, ocupado en la predicación y que con tanto lucimiento-txcrcia en 
la Corte , y en eferivir libros dictadosde íolo ib ingenio, y no de otros ^amcí-do en 
íuM-orjafterio de San Martin otros Monges menos ocupados, y inficientes pa a ei-
^rivir lo que diotaíle el íeñor Obiípo, ' Pero ya d ixe , y lo rniímo digo aora ^ 
quien fuere el Autor del Sol del Occidcnte,para mi no haze al cafo^ni i-ampoc > 
cafo del temor bien eícuíado del P.M. Argaiz - ni de otras palabras que contra - i 
ze en fu adición i íolo intento íe conozca la verdad, declamándola íin ofende: a i adie, 
\ A dos puntos fe reduce lo que contra mi intenta probar el P, M , Argaiz. £1 
ero,que elMonafterio de Santa Maria la Real de Aguilar de Campoó, fie de.víoü-
s Benitos-, antes que fueíTe del Orden Premonftra:enfe, Eifegundo, , . . • I s or-
b¿ i to fucMongeBení to ,ypro íe i só , y guardó laucglade eíle Gioi ioío ra: . , a 
antes que prcfeíTjíTe la de San AguíHn. Cor.. v ío ingenuaniienrc, que ni lo vno.ni la 
ono fuera deídoro de mi Sagrada Religión Premoníirateníe, fino an.es ck* mneija 
gIoria,corao tampoco es deidoro fuyo el queSanNorbc r ío ,de'p .ies de iu Convcr-
üonmarauilloía,bebieíTe, yaprend1eOelos pnmeros íer>oresde íu c^p rí a e el 
Wonafterio Sigcbergeníe de la Religión de San Bemrp, debaxo de la- enfeñanca , y 
dirección de íu Santo Abad Conon,porque la iluífre Reiigion de SanBeniLO prece-
dió muchos íiglos á la mía , y floreció liemprc, y florece aora en peif jctíisima ob-
le; rancia i jerono parece fe ajuííaá la verdad de la hií]:oria,y á l o s pape'es a ca-
quis irnos que íe hallan en los A' chivos délos Monaílerios de miRei igion,y Tam-
bur no,el Gol del Occidente,elM. Argaiz, y losdemas Aurores, que ci:an refínera 
y^ros manufcnpi-os, o monumentos, lacados de los Archivos de laReligion 
lív!0 J clue 4 xeífP ^0 contrario, fuera argumento muy fuerte, y eficaz para conven-
r e i \ ^ > uaas 1 upuefto que no hazen mención de ellos, no los devieron de nalTar; y fe*, 
lo fcV'ontentaron con algunos Autores, que poco noticiólos del mftiótcp Prern onf-
tra.eníe hablaron del con menos fundamento quedevieran, comofueel Bergomen-
fe, que coimeíla que no labe qual lea eíle Orden: ^n i sautem (dizé) or k i j h }'?•":• > 
nolis non conjlai 5 en que da á entender, no iolamente que no labia qual huvieííe ít-
do el Orden Premoníf rateníe en fu fundación, fino también que no le cqnífaüá . y \ ú 
fiieíTe, ó íi perfeveraua en fu tiempo. Intenta el M , Argaiz defender al Bergomenic, 
y acreditar por verdad lo que dixo del O: den Premonítrateníe,contralo.que el mi ; -
mo coftfieííá, que no fabe que orden fea, ó fueííe , ó aya í ido: fino fe íabia en Itaha 
quienfueííeel Orden Premonílra teníe ,de donde íupo el Bergomenfe que fe ama 
fundado debaxo de la Regla de S.Benito el año de n i p . de que Autores,ó ciento-
r e s l o k ) m ó , q u e n o l e d i e í r e n también noticias de que Orden fueííe ^Eíbraño que > 
diga el M. Argaiz que eihi no es contradicion; porque para faber qual fea vna Reli- . 
gion,no^esneceííario faber todasfus Conftituciones, Eftatutos, Obrervancias,y 
couumoris i baila faber algunas en común, como la Regla que profeífa, el habito 
de que vía i l i es Moaachal, o Canónica , mendicante, ó no mendicante, porque de 
oiromodo i\o nuviera quien fupiera que Religión era qualquiera de las aprobadas 
por la Sede A^oftolica, fino folo aquellos queproieflanenelku Muchas Religiones 
ay fuera de Eltaria, de que en ella no ay noticia, fino por los libros que han efe; i .o 
deeilasi el quedólos huvieííe leído maniíielíamen^e, fe contradixera íi dixeííe de 
alguna que miiitaua debaxo de laRegla deS.i jaí i l io,S. Aguíl:in,S. Benito,&c. ne o 
que no íabia que Religión fueííe. Manchas Religiones fabemos guardan laR^gta :í; : 
S. Aguí t in ,S , Bauro, &c. y fabemos qc;e Religiones fean p aunque no fabemos q ié ¡ 
Conititucíones , y obieruancias guaraau» '1 am« 
También fe engaña eiM, Argáiz en'queer defender al Bergomenfc en lo que 
¿ l x o 3 que la Religión Premonflrateníc comerlo ea la DíOceriLaúduneiiíe de k P r o -
vinciadeCoJonia. Pudierá reparar que Coloíia es en Alemania ¿ i Laori j ó Laa&uk 
» ^ , es en Francia ¿y también entonces eran tleynos áiíhhtós , con qiié entonces-
noeftavafugetoelGbiípoLaüduncnfe al Arpb í ípo dé Colonia ¿ ni íaelufo en el 
Pais de Cleves, como imagina eiM.Argáiz^-imdadocnque San Nnrbei'to pidió^ 
como a Metropolitano íuyo al A r f obiípo Federico leordenáííe de Bvangelio^yMií^ 
faen vnas Ordenes/el quaí fundamento es faiííTsimoj porque quando S, NcrbertO 
pidió al Arcobi:|>o de Colonia le ordenaííe ,no auiá ido á.Laon¿ni entrado en Fran-
cia i eílava cerca de Color ía ¿ donde acabavade íucederiu maralnllofa cohveHíO:^ 
con q el Arf obiípo de Colonia no era fu Meíopol i tanó , íino fu propno.y inmedia-
to Obiípo, y P; elado i Lo vno, por razón del domicilio, porque acabava de fálír de 
íiicaía» Lo otro, por ongen, porque Sames era déla Díoceíi de Colonia ^ y finali 
mente por razón de beneficio á porque era Prebendado déla I g l e í b Colegial de Sá-
res^queeradela miíaia Dioceii de Coloniai y íugetaá fu Ai^obi ípo 3 y conlo á 
tai Prelado proprio pidió ios Ordenes Sagrados de Diácono . y Presby tero, el año 
de i i i5«yde ipuese la i ioder i iS . renunc ióen fus manos todos los benenciOsEcle-
í iaíacos que tenia, y comencó íupereganacioná Francia, corno rodó coníta de fu 
vida , fegun todos los que la han éferito* Era, pues, entonces, y es aora el Obi ípa-
doLauiunenfe de la Provincia Ilemeníe, y íufragaiieo íuyo , como lo dize Barbofa 
•dsCanoKiddignli.cap,i. nmm30-.por eílaspalaoral: Tr^monfírafenfes i tcmCmoni-
ci i\etsrular?s ¡fie di t í i a monte Tramonjlrato in D&cefi Láitdunenfl [uffragahta^e^ 
mcfift in Q - i l l i á ^ c . y Lcpayge en la BibliorhecaPrerronftrateníe l i k 2. p a ^ 430 , 
reíiere, que Gualtero I l .Obiípo Laüduneníe internó quitar al Monaílerio de Pre-
monfhrc los bienes, y poíícfsiones que le aula dado fu an-eccíío: Barrolomc^qué á la 
íazoneraMonge en el Monaílerio Fuíhiacenfe del Orden Ciñe :c ien íe , calumnian-
do al mifmo Venerable varón, de que avia enagenado de íu Igleíia aquellos bienes: 
inrckuyóic el pleyto > y la cáuía le devolvió al Arcobiípo de Remes, como a Metro-
p o l i t a n o ^ á fu Concilio Provincial , á quien el Venerable Monge Bartolomé éíi 
env ió vna carra que trae ala letra Lepayge, en que declara la verdad en favor del 
Monaílerio Premonítratenre. Vea,p:ies ,cl cunoío quien fe engañó, el M , Dubal 
en dczir qneer ró el Bergorneníe, poniendqá Laon de la Provincia de Colonia, ó el 
M,Argaiz en dezir que acertó. Si eíle Autor no dixera mas verdad en las noticias 
que eícr ivedeEípara,poca,ó ningunafecf^le devieradar,yeicriVircontra orro^ío-
lo por comra ie/ar.íín mirar íi es, ó no esve rdad loqued ize /eponeá eííe peligro» 
Acerca del primer punto, de que el Monafterio de Sata María la Real deAgui-
lar de Campo o, tüeíTé primero de Moages del Orden de San Benito, antes que fuef^ 
fe del Orden Premonílrateafe, lo qual contraiixe, aunque muy de paífo j no es ma-
teria que importa á mi Religión, antes feria mucha gloria fuya ; y no feria lolo eíte 
Monaílerio que huvieífeíido primero de Benitos, y defpues de Premonílratcnícs/ 
porque íegun refiereLepayge in Byiliothtca Tr^monjlratcnfi Itkvipag.qps&l Be¿-
to Alberon/ObiípoVirdunenfe en Francia, viendo que los Monges Benitos dcIMo« 
naílerio de San Pablo Virduneníe eílavan muy relaxados,]; fin efperanf a^Üe eniiiie-
da, con confentimientodel Papa Tnnocencio I L ios expelió de el, y en fu lugar pufe» 
á los Canónigos Pfemonílraienfes i y defpues renunciando el Obiípado,profefso 
el inítituro Prenionfttacenfé'en el mifmo Monaí ler io , donde acabó fanclamcnte fií 
vida. Pero que el Monaílerio de Santa Maria de Aguilar de Campoo fueíTe de Mon-
gesBemtos, quandoeael entraron los Canónigos Premoní l ra teníes , no hallo baf-
rantefuadamenro . -yparaeífoesde advertir, que la Igleíia del dicho Monaílerioa 
¡dedicaaaáSantaMam.yiadeSanPedro^SanPablo., queoyesHermifa, y eíla. 
j-mroal Monaílcrio^ y dondeef ta íepuluio el cue;*padcl Valerofo Capitán Bernar-
do d^l Ca -pió , y Don BueíTo fe fundaroi, y edificaron ant es de la perdida de E/pa-
ñai pero íi entonces flieron^o no Monaílnio, ó íi fueron de Carmelitas, ó íl de Mon^ 
ges Benitos, no ay nodcias en el dicho M í n a t e l o de Agiuiai i aunque el M.Arguiz 
p a i t e 2 . a ñ o d e 4 0 7 . a f í r m a a u e r íido .prinero de Carmelitas, y deípues de Monges 
Benitos j pero valo fundando en vn principio bien dudo ío , porque traduciendo en 
lengua Caftellana las palabras de Hauberto en los años de 290,40 7«y 854.donde d i -
ze orfauioU traduce Agmlar de Campoo,íiendo aísi que eíiá en duda enere ios hií-
toriadoresEfparioles, que Iugar,ó Ciudad fueííe Oil;d>iolrA ocid)> olca^comoQicru 
ven otrosjporqueTamayo en el Martirologio Hifpano á 13. de A b r i l , refiriendo el 
Mart i r ioí le los Santos MartyresMaximo, Quinriliano- y Dada;hcrmanos>quedÍ2e 
padecieron ea vn pago, llamado Ochovia,cerca de Octaviolca,en Cantabria, en Ja 
per íecuciondeDiocleciano,y Maximíano,trae varios pareceres acerca del lugar 
Odaviolca i y íiguiendo el parecer deGeronirao Román de la Higuera jdize que es 
Velaj legv i , en Vizcaya; y el martirio de eílos Santos le pone Hauberto año de 290-
O^a^io l* circa j lü^ium p i fargU : y el Maeftro Argaiz en Aguiiar de Campoo,aca-
ío por auer hallado en Hauberto la palabra, circa j í u u i u m 'Piforgie, como íi cerca 
del Rio de Pií 'ucrga,deíde donde nace, no huviera auido otros muchos lugares , 0 
Ciudades, que pudieran entonces llamaríe ocía)>ioU i pero el averiguar eíio mas de 
raiz,nohaze a mi intento i efto baile de paííb. 
£ a s noticias que ie hallan en el Monaílerio de Santa Maria de Aguiiar deCara-
poo mas antiguas, fon defpues de la reñauracion de Efpaña,porla era de 8éo» que íe-
gun la compu acio n mas común es ei año de Chrifto de 822. en vn libro de pergami-
no de letra antiquifsima, que fe int i tula , Coronica de aquel Convento i en el quai 
el primer mftrumentó que íe halla es del Abad Opila, el primero que huvo en aquel 
Convenio, al q iai iníh umento llama te/lamento ,diziendo: Facía feriptura, tejía* 
m w t í h u í " * , & c , en el refiere, como fu hermano Alpidio foldado, auiendo faiido 
á ca r^a le íálio vn la valí muy grande, y yendo íiguiendo las gucllaspor lo eípefo de 
las malezas, y a bolcdas,delcubriólas dos Igleíías referidas, la de S.Pedro, y S.Pa-
blo á la falda de la peña,y mas abaxo la de Santa Maria, que es oy la Igleíia del Mo-
na í l e r io , y lúe j o dio quenta á fu hermano Opi la , elqual era Abad de la'Igleíia de 
San Miguel de la Vi l l a de Tabulaia, de laProvinciaLoricana ,que fe llama Buíla-
íur ,don Je el Monaíterio tiene oy día vn Priorato en la Ribera del Rio Ebro , que fe 
Ulama Mediauedo, y el Abad Opila parriolueg.o á¡ reconocer ei í i t io; y hal lándole 
apropoííto para Monafterio , trato luego de trasladar a l l i e l fuyo, llevando todas 
jas aíha;as que tenia en San Miguel de Taoalata, las quales refiere en la mifma eí-
critura, E í l aes l aque re í í e re Yepesen iaGonicade San Benito tom* 3. centuria ^ 
<tÍo 822.Morales en la Crónica de Efpaña l í ^ . c a p ^ S . y Sandobal tratando del lina-
ye de los OOforios, y la que llama privilegio el M . Argaiz,deduciendo de ella,que 
d Abad Opila,y los que con él fueron á habitar la Igleíia de Ssnta Maria de Aguiiar 
e/an Monges de S.Benito^porque al í índizeafs i i£/-^? ( 3 / ? / ^ ^ ^ 'bna cmn Colh-
gto J & 'nachorummeorum in hunc feries teflamentl, C ^ c Per,í no repararon en que 
en la mifmaEfcritura también fe llaman Clérigos dos vezes: La primera, diziendoj 
JE? cum toto iflo hahere , quodnunc[uperlus refonat, cummeos clericos¿ CP* meos 
homme¿ profsBus fum adipfam loemnheeremum ^ h i Ipfas É'clefias iam pr¿efatas 
iri)>enú Y mas adelante dize: E t ego Of i la^éhha y na cum Cdegio Clerkorum , c?* 
fratrumm?orum ex-erfentem sOFmundantem ipfum locmn J^clepas rejl^urantem^ 
o* do?n-)s conflruentemsyc. Y Opila,y fu hermano Alpidio piíieronpor Abad del 
MonafteriodeSanMiguel á Opila Sobr ino íuyo , y quifieronque el dicho Monaf-
| a i o deS^gue le í luv ie íTe í i ige to ,y dependienteclelde'Saraa Maria de Aguiiar, 
Eftando ya edificado el Monaílerio paífados treinta años,, el Conde Oííbrio le agra-
do mucho del Sirio, por verle apropoiuo para alabar, y íervir á Dios , y deternimo 
recogeríeenelentregandofeá í i : . J ^ i ^ v ^ / í Sanftorum ^ é f o j t o h m m T e t r l * O ' 
T(tu/iy defu.t bóreditate dedit a parte hu ¡us r e g u l a Y mas abaxo prohgue: E t 
ro '?ori)>it cum ómnibus fuis ddhanc regulam de Sancdorum ^pofloiGrum T e t r i , 
Taul ly t j r S a n ' i í e , Maride fcmper V^rp-nis, adipfas ]{eliqxi ÍS,'J>*C. Todo efto 
refiere muy por exreníb el dicho inítrumcnto del Abad Opi la , del qual fe colige de 
paíío que íe deícubrió el í i t i c y las Igleíia por los años d e C h n í l o de 792.y aun an-
tes, porque la fecha déla eferitura referida del Abad Opi la , es del año de 822. éo* 
moqueda dicho,y ar tesauian paíTadojo.año defpues de editicaJo el Monaílerio 
quando fe recogió en el el Conde Oílbrio» 
E l f-undamento que han tenido los Autores referidos 3 para afirmar que eíle 
Monaílerio de Santa Maria de Aguiiar era de Mondes de San Benito , íolo es el de^ 
zir eíle inUrumearo: Eecgo opila ^ U ' d ^nacutn Collcrío j t í fonacbomm meomm, lo 
q'ial no parece bailante. Lo vno, porque en el miljiio inílrumenco los llama dos ve-
zes Clérigos. Bfcum meos Clericoss y adelante;>«^ cum Cotíepió Clerict rummecrahsi 
y en todos los privilegios, y donaciones que fe dieron al dicho Monaílerio ,defdc 
q ie entró en el el Abad Opila, halla el año de 1169. q poco antes, en que entraron 
i j sPi^monftrateníés , no íehaze mención de Monges, ni de regla Monaílica , i ide 
S,3eniro, ni de otra regla alguna, con q ue es mas creible que allí .vivían los Cleri* 
gos en comnnidid, ííV^iendo,y alabando á DioSj guardando la regla de los Cleri^ 
gos, fegun la eferivió S J í i d o r o , y S. Gregorio, y mandaron guardar los Concilios 
Moguncino Primero,Turonenfe,y Aquiígranenfe Primero, ó la Regla de San Aguf-
tin: y también es cre íb le , y mas vení imilque eran Regulares, y verdaderos Reli-
gioios, pues ei Conde O í r o r i o , ^ ^ ^ / / ? ^ / ^ ^ / ^ tam corpus 3 quam anirn* ad 
atr íum Sa/tciorum (_y4po[tolomm,C[\XQ.QS> el modo conque antiguamente fe íigniE, 
cava el entrar en Religión alguna per íbna.Xo otro,porque la tradición comunmen^ 
te recibida en el Monaílerio de Santa Maria la Real de Aguiiar i es que fue de C l é -
rigos, ó Canónigos , antes que enrraíTen losPremonílratenfesi y afsi lo afirma el 
P.Fr.Antonio Sánchez hijo de aquel Convento > que eferivió muy por exienio la 
fundación del Monaílerio ,qiie tengo manuí'cripra eH mi poder. Finalmenre,porque 
quando entraron los Prenun ftrateafe en Santa Mana de Agu i l a r , los que allí habL 
tavan eran Clérigos Seculires,como confia claramente de vn inílrumento de elCar-
denal lacinto,Legado de el Papa Alexandro IILá quien auiendofe quexado el Abad 
Don Andrés , y los Clérigos, de Santa Maria, de que con mano poderofa fecular 
auian íido expelidos del dicho Monaílerio de Santa Maria de Agui ia r , y deípojados 
del,yini:roducido enfu lugar los Canónigos Premonílratenfes,detconfejo de al-, 
gunos Obifpos, y Prelados, los r eduxoá concordia, con tal que los Premonílra-
tenfesdieífenal Abad, y Clérigos Seculares, por los dias de fu vida, la Igleíia de 
San Cibrian, que oy es Granja del Monaí ler io , con ciertos bienes, para que pudief-. 
fenvivir. Eíla eferitura de compoficion, y concordia, comienza aísi : lacintus* 
Weigratia S* i ^ . 7)iaconus Cardinalis ^Apo^olic^e SedisLegatus dilectis inChriJlo 
j i l i j s ^Avdrc* i y i 'jhatítZ^Vnmetjls Canonicis Sanci.^ JSftariie de ^ g H i U r T r a * 
movflratevfis Ordinis^ falutern in Domino; y vn poco mas adelante proí igue. Cum 
autem i n t e r n o ? ^ A n d r e a m quondam ^Ahhatem [¿ecularem de A g u i i a r cum 
a l i j s Clericis fecular ihus^ui cum eo erant .Y XñZS&h&yiOiTwmífsiJlís fiquidemeo* 
ram-nwls, cfVód 'y^ -^  fat) ¿A t irete cjuondam ^Ahbati f^Cularium daretis pro bono 
pacis. De eíle inílrumento confia claramente, que los que vivían en el Monaílerio 
de Santa Maria al tiempo que entraron en el los Canónigos Premonílratenfes, no 
eran Mondes de San Bémtó, fmo Clen§os 3 ó Canónigos ? y que eran entonces Secu-
A ^ la-
lares, y no Regulares, aunque antes huvieííen íido regula es; porque fe debe pre-
fumir, queel Catrdenallacinto ,Legado de la Sede Apoí iohai , vnron ní igne^y 
dodto^y quefabia bien diíh'nguir los eílados de la Igleíia, habló con toda propne-
dad, vfando de las votes que íignificavan el eífado que proíeííavan ^ ó en que eítauan 
aquellos Clérigos en aquel tiempo. Elle Cardenal fue deipues fublimado en la Silla 
d e S a n P e d r o e l a ñ D d e i i p i . y f e l l a m ó C e l e í H n o J I I . También íe colige, que los 
que vivieron en el dicho Monaílerio, aísi en tiempo del Ajad Opila,como defpues, 
hafta que entraron los Premonftratenfes, aunque fueífep í \eguiares ,ó Religiofos, 
nofue.onMongesBenitos,fino Clér igos ,© Canónigos, porque íihuvieran íido 
Mongos, no fe hu vieran relaxado tanto que vinic an á 1er Clérigos íeculares, como 
lo eran en tiempo del Cardenal Jacinto, lo qualno es tan áifícuitoíó de creei- de los 
C l é r i g o s , ó Canónigos Regulares i pues muchas Igleíias, y Monaftenos de Canó-
nigos , ó Clérigos Regulares, íe fueron poco apoco relaxando déla obfervanca j c-
gular i de tal manera que vinieron á dexarla del t odo , y íe quedaron purameme íe-
culares 3 viviendo al modo qi .e los demás Clér igos que no viven en Counnidad^-n-
quealgunosíe quedaron en comunidad, como an es íugetosal Obifpo, ó á fu Abad, 
Prepo í í to , ó Prior, D¿ eílo tenemos ex emplo en la Igleíia Cathedral de 0¡ma,que 
en tiempo de Santo Domingo era de Canónigos Regulares,y aora fon Canónicos 
Seculares, y aísi de otras en E ípaña , y fuei a de ella , pero en los Mongos, y demás 
Religiofos, no ha íido practicada tanca relaxacion, que ayan venido a íer Cíe. igos 
Seculares: lo que ha fucedido muchas vezes es, que ó por faltar las rentas, ó por 
otros accidentes, íe han acabado muchos Monaí tenos , quedando en Pnora.os, ó 
Granjasvnidos ,é incorporados aotrosMonailerios de lamifma Re l ig ión ,como 
ay algunos en Elpana de mi Religión Premonftratenfe, como San Pelayo de A: enf-
ilas , que fue de Canónigos, y nueftra Señora de Allende Duero, que fue de Mon-
jas, y oy fon Prioratos vnidos al Monafl:eriodeReLuerta,y Bra^acorta,y nueftra Se-
ñora de Coro en Frefnillo, quefueron deMonjas^ oy fon Prioratos vnidos al Mo-
naíterío de Lavíd,y aísi de ocrosj y lo milmoaura fucedido en la Religión de S, Be-
ni. o , y otras antiguas. La razón de diierencia de eílas mudanzas, y relaxaciones en 
las Igle/ías, y Monaftenos de Canónigos , ó Clérigos Regulares, y no en losMonaí-
teriosdeMonges, fepuede muy bien colegir de los abiros de que vfavan vnos, y 
otros>porque los Canónigos, ó Clérigos Regulares víaron del mifmo avito que los 
Canónigos , ó Clérigos Seculares, con que aunque fe fueííen poco á poco relaxan-
do en la regular obfervancia, y en el modo de vivir que tenian, ó debían tener den-
tro de fus clauftros, ó Monaíferios, como confervavan el mifmo abi to , y porte ex-
terior con el vulgo, no fe conocía fácilmente fu relaxacion, y no fe cuida va tanto de 
íu reforma, pues en lo exterior no fe diferenciavan de los Clé r igos , 6 Canónigos 
Secu lares; pero los Monges fiempre vfaron de abito proprio Monacal i y aunque en 
las obfervaciones regulares huvieííe alguna relaxacion, como conferuan ííempre el 
mifmo abito exterior, y eíle no le mudauan, nunca falta va quien cuidaífe de fu refor-
m a ^ obligándolos á ella, ó compeliéndolos á que defampaiaííen los Monafterios 
para colocar en ellos otros Religiofos mas obfervantes^ ero quedando los mifmos, 
nunca paíTavan de Monges á Clér igos Seculares. Y como mi Religión Premonftra-
tenfe fe fundó en abito diftinto del de los demás Canónigos , ó Clér igos Regulares, 
ó íeculares, por lo menos en el color no tenemos noticia por nueftras hiftonas que 
Monaílerio alguno fe relaxaííe tanto > que vinieífea ferde Canónigos, ó Clér igos 
Seculares,íinodefpues de extinguidos to almente los Canónigos Premonííraten-
íes que loshabitavan, ó trasladados á oa'o Monaílerio, 
En lo que ponen la fuerf a los Autores referidos, para dezir que los que eíbu 
yanenelManafteriodefantaMariade Aguilar de Campoo, quando entraron ios 
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CanomgosP'femoii{lratenres>eranMo,ngesBenitos,es en aquellas palabras ócl tc ih-
jpento del Abad Opila, quedizen: E t epv Opila ^Abhjt ^na titm Cólicoio jf i tm** 
chommtneorumy ias qual es no convencen fuíicientemente fu intento 3 poique antes 
I-os auia llamado dos vezes Clé r igos : £ t cum meosClerlcas) yna. cumColkgio Clcri-
coí-um meomm, con que íe puede preíum i r , que poner a la jSoftre jAontchcrxs'Jixxc 
yerro 3 ó defcuido del efcritor, que pufo J i íonachorum* en lugar de Clencérntn , co-
mo tambiéni'e puede atribuir á yerro fuyo lo bárbaro del Lai i i i , como lo vernos ei 
diadeoy jquclosEfcrivanoSjComonoíaben ia lengua Latinaren lasEfcríruras au-
tenticas cometen muchos barbarifmos, y f jlecifmos,quando refieren algunas leyes,, 
ó textos del derecha Fuera de que aunque efté bien efcritOj no convence el inten-
to ^porque ios Clcrigos, ó Canónigos Regulares que vivian en comunidad,pro-
fesando los tres votos elíenciaics de Religión , aunque de fu naturaleza, y por fu 
inftituto feanCiengos, ó Canónigos, como díftintos de losMonges, fe llaman mu-
chas vezes Monges, y fe dize que hazen vida Monañ ica , y profeílan los votos Mo-
nafticos i y de aquí no fe colige que fean propria^ y rigurolamentc Mcnges^en quan-
to díftintos de Clerigos,ó Canonigos,í ino enquantofiendo de fu naturaleza Ca-
nónigos, ó Clér igos .guardan claufura, y muchas afperezas, y auíleridades que 
guardan los Monges, comadas,ii de las Reglas de S an Baíilio, y San Benito, ú de las 
Reglas de otrosMonges mas antiguos,como dcPacomioMarc^anojPatricio,, Vig i l io 
Diacono,Columbano,dc lasquales trata JLandmeter de.y&HteH.Cienes,J&Q>Idchú l . \ 
L p a r t ^ c a p ^ . b eftaiuidaspor los Fundadorcs^y Prelados de fus Monaftcj ios ; yen 
cfte fentido fe deven entender las palabras de Alberto CiariCÍo,que refiere el Maef-
tro Argaiz, en que hablando de los Canónigos Regulares,dize: Vtehamur h.tbitti 
Canonkoy ac Regula . j^ íonaf i l c^y no fe colige deaqui q guardaííen la RcglaMonaf 
tica de San Benito: Aeftemodo nueílro Pad. e SanNorberto á la Regla deS. Aguf-
tin añadió, no contra elia,íino antes conforme á ella muchas obfervancias, mort i -
ficaciones , y aufteridades tomadas, ü de la Regla de San Benito, fegun fe guarda va 
en el Obfervanrifsimo Convento de S-geberg, como dize loan Ipei io en fu Croni-
cón Bertinenfe, año de 1120.0 aprendidas en el Monaí leno de Canónigos Regula-
res de Roda, ü de el penitente Hermúaño Lindulfo ^ ó fegun fe las reveló Dios, que 
dirigia,y encaminava todas fus acciones. N o me detengo en explicar mas latamcn-
te,porqué,y en que fentido los Canónigos fe llaman Monges, por auerlo traiado 
en Uprimer<ipartefohr^U~Regla de S a } t ^ g ^ ¡ l ¡ n 3 c a p , \ . d¿fdeelnum* y en la. 
X^eligionTrímmJlraterfey defpues de la vida de Sant Norberto, donde remito al 
Letor,ya que no lo vio el Maeílro Argaiz, 0 no fe dio por entendido de auerlo vifto* 
Tampoco fe infiere de que los Canónigos Reglares guarden muchas ceremonias^ 
aufteridades,y obfervancias,tomadascie la Regla de San Benito,el que fcan Monges 
Benitos,como fe vé en la Sagrada Religión de Predicadores, cuyo Glor i ofoPatriar-
ca,yFundador Santo Domingo, tomó caíi todas las Conftituciones del Orden 
Premonftratenfe,conlaRegladeSan AguíHn,fegun las auia aprendido,y vifto 
VÍar en el infígneMonafterio de Santa Maria de la V i d del Obifpado de Ofma diftan-
tetres leguas de Cariluega fu P a t r i a ^ 110 pore í lo fe puede dezir que los Padres 
Predicadores fon Premonftratenfes. 
E l fegundo punto que contra mi intenta probar el Maeftro Argaiz en fu A d i -
c ión, es, que San Norberto fueMongeBenito,y guardó laReglaMonaftica del Glo-
riofo Patriarca San Benito, con fus compañeros , hafta que fe le apareció , y 
dio fuí íeglael GranPat r ía rca .yDo^or déla IgleíiaS, Aguftinipero aunque meim-
pugna,no fatisface á los fundamentos con que p robé lo contrario : ya queda ex-
plicado quaníinieftramente defiende al Bergomenfe. También queda dicho en que 
fcntido pudo Illeícas llamar Monges a los Premonftratenfes,ííendoCanonigo5Re-
g u í a r e s i f u e ^ d e q c t e r | ^ feCQIwencs q [ I l k í c a s i m p r o p r i a m e n t e , porq 
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como conííeíTa el Máfcftrp Argaiz, b s Pr emonrtrai-cnícs fueron Canónigos Regía-
res deílleque San Norbcrtoivcibio ia Regia cíe & A g u í L u y la proieísó con fus 
Diic ipulos^yCompañcrospor fíncielañodc i n i . c o n que vjuanúíj eícjivio Uleí-
cas eranCar.onig-js, y no Mongcs, y aísi los Jevio ilanAar Canomgos > y no M o l -
ges; pero parece que hablo, fegun el común modo de hablar del vulgo Bípañoi, 
que llama Monges a los Religioíos que viuen en íoledades.y defpoblados^ á diferé-
ickde los demás Religrofos que tienen fus Conventos en las Ciudades, y lugares, 
como fon las Religiones Mendicantes ^ que ya eítavan fundadas quando eícrivia 
Illeícas.Y quando dixeramos que Illeicas erro en llamanMonges á ius Pre.uunhrci-
renfes, por no auer tenido bailantes noticias de fu íníciriuo, hindacion, y aproba-
ción , como erraron o a'os que impugné e i l * Religión Treminjiratcnf?, añadida á 
la vida de S.Norberro, no lena temeridad grande. También el vulgo enEfpaña lla-
ma Frayles a todos los Religiofos que trahen abito diíünto de los Clérigos Sec_ la-
res , aunque fean Canónigos, ó Monges Mendicantes^ ó no Mendicantes; y lo peor 
de todo es,que vía de efte termino ív-^z / ív , en oprobno ,y vraIdon de lüsRel igi^-
íos í y á los Pad-es de la Compañía de lefus llama comunmente Teaanos .aunque 
no es eíla fu denominación, y in í l i tu to ,po que la Religión que prop ñámente fe 
puede llamar de Tcatinos, es diílinta de ia de la Compañía de lefus i y a íliefcas le 
pareció que todos losRelígiofos queno eranMendicames eran Monges porque v i -
vían en foledad. Tampoco íatisface el Maeftro Argaiz á lo que dixe numero 32. de 
que la Religión de San Benito^ueriendo auer íido luyo San Norberto ,no reza fu 
Oficio, ni le tiene en fus Breviarios, y MiíTales impreitos, y reformados, el año de 
i66o .quat idotodalalgle í ia vniveríal hazefu íieíl;a,por mandado de Paulo V . y 
GregorioXV. aunque yo he tratado latamente en la exgcftcion de U H e g U de San 
'tpigujilfíi '€4p.i*defJeelnu.iiffjr en l a f l i g i ó » Tremonfratenfe, defde el cap, 6. y 
probado que la Religión Premonílratenfe nunca fue de Monges, ni en fu principio, 
ni deípues,íino íiemp-e Je Canónigos Reglares, porque el Maeftro Argaizfolo i n -
tenta que San Norberto fue MongeBeniro,y guardó con fus compañeros la Regla 
del Glonofo Patriarca S.Benito, en aquellos primeros años, ancesde recibir,y pro-
feí íar laRegladeS.Aguíf i^probareaquiferef totai i ibienfal ío^y íin fundamento 
• alguno. 
Yo conííeTo al Maeftro Arguiz,quelospocos Canónigos blancos deEfpana, 
y los muchos de Francia, FUndes, Alemania, y otras Provincias del mundo^no han 
íaj ido,ni faben todas las grandezas deíu Religión Premonílratenfe ,por eftar tan 
efparcida por todo el mundo, y porque muchos Monafterios fueron quemados, 
deftruidos} y profanados de los hereges, y otros infieles, con que perecieron ios 
efcricos,y memorias que auia en fus Archivos, y aun ef primer efeátor de la vida de 
SanNorberto , ^ . 5 2 . confieíTa quevno folo no pudo íáber todo lo que obró el 
Sato, cú i idaHte^U ' e ^elalibi ah eofac ía funtno eft pofsihile alicuffalinarrare, 
quia iítc aticuifolipofsibile fuiteunfta feireyelcojrvofcere^ porque no anduuo fíem-
pre confan Norbcrto, ni eftuuo en fu compañia,efpecialmíntedeípues que fue nom-
brado Ar^obifpo de Magdeburg,y el eferítor no refirió fino lo q fabia de cierto, 6 
por averio v i f to , ó por averio oído á teftigos fidedignos, pero muchas cofas que 
o.ni i ó / e facaron defpues de los manuferiptos antiguosdcalgunos Monafterios del 
.Orden dondeafsiího el Sanio, en particular delMonafterio deCapemberg,y delde 
San Migudl deAmbers, No tenemospor donde tener noticias déla vida deianNor-
berto, £bq de lo que hallamos eferito, afsi en nueftros Autores,y Hiftoriadores, 
coino en los eif añ js,pero de los p'-opriosfolo me valdré aquidel primer efcritoi; 
^e {a v^acíeI Santo,que como a teftigo de viftafe k deve todo c réd i to , como fe k 
í i áSur io Camus, y orros de fuera dei Orden Premonílratenfe, 
T o a m a e n c e n d í d o ^ u e l a l g M a Coleg^Umpe^aldg Sanees era de Canohiy 
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gos Reglares, que milita M.andebaxo de la Regla de ían A g u ñ i n , p o r auer leidoen 
lavidadefanNorbercoc^. 3, j^eMc/u adp.tfr.uw folumcontulit fe adEcdijutm^ 
ybifueratsjr er.ttCanonictis ^eguUris, enaigunos manufcnpros.y en otrosi en lu-
gar de s^egídaris, dezia SacularÍS3 en los quales eftava dimcndado á la margen, 
poniendo en lugar de Pero eferiviendo la V ida de ían N 0 1 -
berLO^que he dado ala cftampa, procure auer á las manos los mas Autores que la 
han eícrito, afsi impreííos i3 como manricriptosi y en particular laque dexó cierna 
el primer eferitor de ella, cotejada, y corregida con los manuferiptos de duei emes 
Monafteriosdel Orden, porFr, luanChrífoftomo Vander S.erre, Abad del Mo-
JAaíterio de fan Miguel de Ambers, y iluítrada con notas de mucha erudición por el 
Fi%Cornelio Poücarpo de Hertoge, Canc mgo del miímo Monaíleno de ían Mi*, 
guel, impreííoen A m b e r s a ñ o d e i 6 5 7 , y he hallado que todos vnitormeaienre 
afsientanquei'an No; berro eraCanoni^oSecular de la lg le í ia de Santes, deí'djS fus 
tiernos años , y afsi lo advera en í u vida, corrigiendo lo que auia dicho en lapiime-
r a p a r t e d e l a e x p o í i c . o n d e l a R e g l a d e í a n AguÍLin,y fe colige claramente d é l o s 
progreffos de ella, haib que íahó de fu Patria el año de 1118. auiendo renunciado 
en manos del Ar^obiípo de Colonia los ocneiícios Ecleíiaíl:icos,que tenia muy am-
plios, y de mucha renia,y vendido fu parrimonio,y di í tnbuido entre pobres,y obras 
pías el precio del i demanera, que el Santo fue Canónigo Secular de Sanies, haíla 
entonces, ydexó de ferio,renunciando el Canonicato,y demás beneficios. 
Q^e iueífe fan Norberto Canónigo Secular, y no Regular en Santes, lo dizen 
el primer Autoi de fu v ida ,^ ,3 ,por eítas ^dhx^Canfrrens fead Ecckf iaminqua 
eratCamnicus&t dlcltur Sacular i-. :y Surio tom. 3. 6. de lunio cap, ^ ^ediens a d 
•patríumfoluKi coatulit fe ad E c c l Ji-i-nybi fuerat-^zs^ crat Canomcus S acular ía 3y 
enconcesyaavia eílado quarentad.as en el Monaíterio de Sigeberg, del Orden de 
SanBemco , y íi allí huviera íido Monge Benito, no quedara Canónigo Secular de 
Sanees, porque no es compatible fer vno juntamente Canónigo Secular, y Mon^ 
ge profeífo. 
También confta que el año de 1 n 8, S. Norberto era Secular, y no Monge de 
San Benito, ni Religiofo de otra I l e l ig ion , quando fue acufado en el Concilio de 
Fríílelar por los Canónigos de íu ígieda de San.-es^or que entre otras caljuimas 
quedepuííeron contra el, reíicveii los Autores citados, cap. 7. de f u y ida , que fue: 
^uodhabitum J^liglonisprafeferretcu?n innul lo J^eltgiOjpropr'etas conucnlr 
re/zf* Denique qxo d prctiofasyejles abieciffet, cum mos térra i d non h¿berctmaximé 
apudnobilesy q u a l í s ipfeejfet, ytquandiu yerftntur in f a c u h agninis feu caprinis 
yeflihu '^tint /¿rip'd\xáQrcnÍQ las palabras i y t quandiu^erfantur in faculo , quepu-
diera aver reparado el Maeftro Argaiz, como reparó en el abiio, refiriendo otras 
palabrasdei c ^ . ^ T u m quia grauis erat ínter eos authwit itis ; T u m quiafignum, 
hahitumprafeferebatalicuius J{elí£Íonis* Pero eífa feñal,ó habito de Religión 
que rrahia S. Norberto,no le facó del Monaíterio de Sigeberg, como intenta el Ma-
efl^o Argaiz,antes le l levóá e l , porque como confia del -^.3.de fu vida, él míímo 
stntes de recibir los Sagrados Ordenes de D i á c o n o , y Presb.ytero, en prefencia del 
Ar^obifpo de Colonia, y de todos los que afsiíHan, defnudó. los veílidos preciofos^ 
y profanos que llevava, y viftió vna tofea túnica de pieles de corderos, que por or-
den fuya lie vava prevenida vno de fus criados, afsi lo refieren los Autores citados 
por eíf as palabras iSpetian tibus. ergo cunciis,"^ expecíant ibu s cum eicuflos facra* 
ri/^efteso-fferret¡j?'t?di>l t r , qua.t y t c a t e n aiordlnes f u f ilpiendos indueret\ i l le in 
cuiuspecíore S ü i r i t i s S a n d u s i a m i v c ' y o a x e r a t t c w p l w n f txm , conuertit manwn 
¿tdynumdefdmul is fuis ,quieratibid?'n iuxta eum> & innuit (ibi prafentari 
Jlempellicia'na<rnvta n ,qt ia n tdhuiufnodi opas de indvflria iujjerat prapárari i 
$%ji4CS£ptít # 0 ^ i l l is mtíietítiúMs exui t^arl íé in , multipllcem díabolum* indv~ 
menr 
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dnit Uniforme;:* Chriflu?}! ¡ i ^ l n e m ^cJte^ yideUc't hoxiiaihxs huius S#4#ífn 
máxime i l i i m regioms apudnobilesprorfas mjhlftAn tói^ imlpretij ZP0 ?¿u¡~ 
U m fcre momcnth Eíke es el abito que viftio San Norberto, í'obre eJ qual pufo las 
vefHduras Sagradas para las Ordenesi y aunque era parecido al abito de losMonges, 
y Anacoretas antiguos, no ei a abiro de Mongc Benito, íegun entonces fe vfaua en 
eíla Sagrada Religión, ni hizo áSan Norbeno Mongc Benito , ó Keligiofo Benito, 
comointentaelMaeftroArgaiz:Lovno,porquedelpues de efto b o l v i ó á í a Igie-
lía/// quafueratsjr er4t Canonices S<ecuUris; Lo otro, porque losMonges Benitos 
no vfavanen aquellos tiempos de aquel abito en aquella región, 6 en aquellos Pai~ 
ícSjporqueíi levíaran^no le llamara el Autor j^ra^z/j- m j í l i m m bominwus huius 
f e c u l i m x l m e i l l ius reglonis apud nobiles> porque el abito de que viavan ios Mon-
ges Benitos en aquellos Paifes, no eradefulado 3 ni aun entre los Mobles ^poroue 
cftos que le refolvian á dexar el Siglo, y entrar en la Religión, de San Beniro^e pre-
ciavan de traer el mifmo abiio de que viavan los demás Monges Benitos, Lo o.ro^ 
porque no recibió efte abito de mano de Conon', Abad de Sigebej ^ni de o ro Preia^ 
do del Orden de San Benito , fino por íi mifmo le viílió^íin auer dado quenta mas 
que al criado que fe le llevava, y acafo no le diría para que fe le ama mandado pie, 
venir. En efte abito fue á Sigeberg^y en el mifmo bolvió á fu Igleiía de Santes-xion-
de era Canónigo Secular, y en ella eíluvo tres a ñ o s . Conuerfetus efl per tres annos 
in ¿>Íem hahituj&us. fu vida cap*6* De alliquando fehallava afligido con lasperfe-
cuciones de fns Canónigos ,bolviaalgunas vezes al Monafterio de Sigeberg ^ otras 
iba á vn Monafterio de Canónigos Regula es, llamado Roda , y mas amenudo auer 
á Landulí:b,6 Lidulfo Anacoreta,quehaziavidaCleiicalde maravillofa Santidad, 
y abftinencia, para recrear con aquellos íamos varones fu efpintu,y bol vía á fu 
caía que tenia en San tes: Cttm afttemperfecficionempatcremr^ab his qu ihuserate íus 
•prtfdicatio impertun* conferebatfc iterumadSigehergenf? qttoddam JJÍoti4chorum 
ccenohiuw,c. w j d t n k ú s a Colonia d'fiatmilliaríhus'. allquando in I{ejmlariumCano* 
nicorum x^jñ^f l t jnúm^quod dicitur ¿{odaiftepiusaxtemadqrie?ndam eremitam 
n o m i n e L i d í d f x m m i r * S a m l i t a t i s y ^ abjtinenti*ylr%m Clericorum yitam agen-
tem^^Adhfíixfcewodiautem^iros confugiehatcaufarea-candi Spiritum, Ci>»r. T u m 
et iam^t int jre i s f . jr Sav&ieyittt addifeeres inftituta, fpeí coelejlis fufeiperet 
incrementa A . z t la vida ¿-^/ud.diremos que porque San Norberto fe retirava al Mo-
nafterio de Roda/ue a l l i Canónigo Regular? ó porque iba á comunicar con ei Ere-
mra L idu l fo , fue Eremita entonces ? ninguno Jo ha dicho i porqué^pues, quiere el 
Maef t roArgaízquefueMonge Benito en Sigeberg aporque fe retirava allí con ei 
mifmo í inque en los ocros lugares >. A vnos^y otros lugares le retirava el Santo con 
Vn mifmo fin, que era cavfa re crean di Spiritum, & >f Sancia V i t * addifeeret injli* 
tuta , es? fpei a tem* fHfdperet incrementa. Con efte mifmo íin^y para aprender las 
ceremonias de la Miíla, y períicionar fu eípiritu para celebrarla con la pureza que 
devia, fe re t i ró al Monafteriode Sigeberg luego que recibió losSagradós Ordenes: 
V h i inter l{eli£Ío[os ¿acdeuotos inomm Sancí i tate J&onachossjp accepti Sacer* 
dotij addifccrztyfxm ¡ÍJP certa Reíigiofe 'Viuendi accipertt documenta. De donde 
intenta probar el M . Argaiz^quefueMonge San Benito en Sigeberg: Efto íl que es 
violentar el fentido de las palabras, negar que fe ret iró el Santo para aprender las 
ceremonias de la Miífa, quando tan claramente lodize el Autor. Nofaltauan en e l 
Palacio del A r p b i f p o , ni en Colonia, ni enSantcs Sacerdotes de quienes las pu-
dieíTe aprender, claro eftá; pero confíderandoel Santo, dcfpues de fu tan extraordi-
naria vocación, y maravillofa converfíon, los peligi'os en que auia naufragado eri 
iasCortes del Emperador Enrico , y d e l Ar^obifpode ColoniaFederico/determi-, 
lió hiu^lospeligros^y r e ^ , P * ^ 0 ^ ^ ^ 1 1 ^ 1 ^ P S ^ a r í u alw 
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ma.y encender fu efpiritu por el exercicío de las virtudes en clamor de Dios, fe-
gun fu Sanóta vocación. Hile es el medio que v ían , y han vfado íiempre los Varo* 
nesSantos guando por alguna interior moción del Efpiritu Samo le icíuelven á 
dexar las pompas, y vanidades del mundo, y leguir el camino de íaperleccion^ buf-
car varones Santos, y perfedos que los guien,, y encaminen al exerciciode las vir-
tudes, aunque por entonces no tengan propoíi to de fer Religiolos, como no le te* 
nía San Norber to , fegun dirémos adelante. Y aun antiguamente fe eíhlava mucho 
que los Padres quedeiéavan encaminar á fus hijos al citado de la v i r tud , y al exer^ 
cicio de las letras, los entra van en los Monafterios, para que allí aprendieííen vno^ 
y o t ro , como fuceJió á Sanio Dommgo^que en fus tiernos años eítuvo en eiMonak 
tedo de la V i d del Orden Premo iítraicnfe, y afsi otros, y no por ello fueriín Reli-
giolbs de aquellos Monafti r.os j y quiere,el Macñro Argaiz , que San Norberto por 
averejadoenSigcberg,>/ i{f//p-wfe ^frendldcctpefet. documentd>fueífi? Religio-
fo,y proíeííaííe la Regla de San Benito ,auiendo tanta repugnancia en los demás 
p ogrcííos de fu vida, y dize que yo violento el fentido de la traducción. Quando 
San Norberto el año de i i i 8 . f u e á ver alPapaGelaíio,eftava indiferente para ícrCa-
rionigo Reglan,Monge,ó Eremita, auiendo comunicado ellos tres inftitutos in Ro« 
aa3 S:geberg,y en compañía de Landulio, y afsi refiere Surio ¿v^ .^que queriendo-* 
le retener configo el Papa Geiaíio, fe efcusó,y á i z Q . ^ v o ^ f i C a m n i c u m ^ e l , Mona-
chum, aut Eremitam,¡cu etiam Teregrinum ipfum ejjefrtecipereti lihenter ac per 
omnia fe obtempérater^m aiebat* 
De aquellas palabras que di¿e el Autor de la Vida de fan Norberto, que eílaiv 
do en fu Igleíia de Sant es, f ^ ^ . . Craftina rurfus dieMcum iam omnes ex more in ca-
pitulo , > / yocant rcfedijjentC.epitprimo accepto Códice alloqui Decanum , ojlende.ns 
ex > erhis heatorum Greporij =, i f ídof i , quorum fe reg'dim tenere dicebant > iníie^ 
re el Maeftro Argaiz,que los Canónigos de Sanres eran Regulares, y profeífaván la 
Regla Monaftica de San Benito jinodificada, y templada por San l í idoro, y San Gre-
go r io^ explicando aquellas palabras de lá Vida del S a n t o , q u d fuerat erat 
Canonicus Suctilarls > dize que San Norberto ¿y fus Compañeros á la Verdad eran 
Canónigos Regulares3y el llamarle Canónigo fecular, es porque afsi el como ello^ 
vivían relaxada,yafteglaradamente en láobffrvancia, y coftumbres ;efto fique es 
violentar el fentido de la t aducion i quien pudiera inventar interpretación tan r id i -
cula ? Quien ha dicho ;amas que los Religiofos, por relaxados que eften en la ob-
fervancia Regular Ion Seculares? Bien fabia el Autor de la vida de San Norberto la 
diferencia que ha áuido , y ay entre ios.Canonigos Regulares, y los Canónigos Se-
culares, y que fon de diferente eftádo i y afsi quando dixo queS^Norberto era Ca-
nónigo Secular, fue porque á la verdad era fecular, y no Regulanpero afsi el Santo 
íiendo Subdiacono,y viviendo en las Cortes de Enrico, y Federico, como los Ca-
nónigos de fu Igleíiaquándo lospredicava,yprocurava reformar fus coftumbres* 
aun fegu el eftado,y obligaciones déClei igos,óCanonigosSeculares ,viviá muy re-* 
laxadamente, pues aun abito Clerical no vfavan fino en los Divinos Oficios, como 
adverti en la vida de S.Norberto. 
Deque guardaífen,ó devieífenguardar los Canónigos de Santesla Regla de 
S.Gregorio, y San Ifídoro, no fe infiere bien que fuellen Regulares, como imagina 
el Maeftro Argaiz^ y pudieraauer reparado > que aunque eftos Santos D o l o r e s ef. 
crivieron reglas para Monges, acafo tomadas de la de S.Beniro, también lasefcri-
turas para Clérigos^ y los de Santes es cierto que no eran Monges, fino C lé r igos , ó 
Canónigos Seculares,© Regulares, y afsi guardar ían , ó deberían guardar las Re-
glas, no de Monges, fino de Clér igos; por lo qual es mas verifimil que en el Cód i -
ce, o l ibro que tomó San Norberto j para arguir,los, y reprehenderlos, eftana ef-
crita la Regla de los Clér igos , facadade S« Gregorio, in regijiro U k i*cap. 25, jv 9 y 
-
ro t * m . i M h ^ ie Éccl f ¡ tflSffif.cap.i.y e fpec í a ln i en t e^ .z.cuyo titulo es / r i ^ * -
//> Clericorum,donde en breves palabras pone las obligaciones dé los Clérigos \ á 
que fe oponían las coftumbres de los Canónigos de San.es,quereprehendía S.Nor-
berto. Efta rmfma regla^omada de los Santos Do¿tores,Gregor.o3 Ifidoro, Aguí-
tino,Geronimo,y otros^íe eí lableció. y mandó guardar á los Clérigos en iosCon-
cilio M o g u n t r n o J L ^ . ^ : l o ^ T u r o n e n í e IIÍ .cap.i^y mas laraméteen eiConalio 
Aquiígranenie L Eftas reglas eran las que devian guardarlos Clérigos, ó Canó-
nigos de S antes, ya que los exoriava,y amoneílava San Norbeno^y no á que guar-
daíTen la Regla de S.Benito, porque áefto pudieran oponer que no iaauian profef-
f a d o , ó n o l a d e v i a n g u a d a r , p o r í e r para Monges^ y en los Concilios referidos^ 
en el derecho , ííempre fe haze diíHncion entre Clérigos,y Mon'ges, y fe dan á i f e 
rentes reglas á los vnos que á los otros. No porque los Canónigos de Santes guarí 
da í íen , ó devieífen guardar las dichas Reglas, erad por eífu Regulares, con lapro-
priedad que fon los Canón igos Regulares, como dilfintosde los Canon 
ígosSecii" 
lares aporque es ciertií simo que todos los C lé r igos , aunque leanSecuiard deben 
guardar muchas leyes, eftatutos, ó preceptos, que no deben gua¡ dar los demás & 2 
les, y ellas fe pueden llamar Reglas,como la llama SJí idoro,y deeítas eftán llenos 
el derecho,Concilios,y Santos Padres, Demás de e í l o , los Clérigos, ó Canónigos 
Seculares que hazen Colegio, ó comunidad, como los de las Iglcíias Carhedralcs, 
y Colegiales, tienen también fus Eftaiutos, y Leyes,para fu buen govierno, y algu-
no s aprobados por la Sede Apoí lol ica , como coníta de muchas Igleíias de Hípaña, 
y ellas también fon Reglas que deven guardar , y por donde fe deben governany no 
por eíío fon Canónigos Regularesi Eí lo no me parece lo negará el Maeftro Argaiz, 
ni o¿ro alguno. 
Entre los Aurores modernos que han eferito la vida de San Horberto, es íuaii 
Pedro Camus Obifpo de Belley en Francia, que la facó á luz en lengua Francefa^ 
con titu I o de el iJompre (^4poJhlico m la y ida de S. Uorherto* E l qual pondera coa 
grande atención, y cuidad o las mas mínimas circunftanciasiy t. atando pan, i . ^ 19. 
de como eftuvo ei Santo en el M onafteno de Sigeberg,dize eítas palabras fielmente 
traducidas: A u n q u e nofentia inclinación a la ^ida Jtfonafiica yno porejp) dexo de 
probarlo todoy de¡acarde elexeplo,y dé las infirxeciones de los qu? Vmian en aquel 
Sato clauflrojodo lo que rep arana dfbuenoje Sato J e puro y ^ c X § ^ o A i Z Q : ( ^ u i a 
tamhicn cerca deefie JVtonaJlcrioynaantorcha efcovdidaen >na cuevay que era >n 
Santo Eremitay llamado Landulfoyque en ahito Clerical ha%ia l>ida folitaria 3p 
A n a c o r é t i c a . Norherto auiendo defeubierto efleteforo efcondido>feaccr:ó a é l y eflu-
yo a l g ú n tiempo dehaxo de f u enfenanca Jondees de creer que tomo í a s f e m i l l a s y y 
heuio los primores délo que defpues pufo tanperfecíamente enpraciiea yf untando U 
yida Clerical con la Co7tuentual, con tanpia induflrla ,y templan fa ingeniofa que 
J A a r t a , y xytf aria fe hallaron muy^nidas , y dehuen femhlante en el inflituto de 
los Canónigos Ctín^ent sales, de quienes Dios le deflinaua fundador,y infiituidor, Y 
masadelanie^.3i , re í iere ,queSanNorber to ,defpucsdcOrdenadoSaecrdote , fue 
l u e g o á S i g e b e r g , y a l Anacoreta Landulfo á dar quema deleitado en que fe halla-
va. Y luego ^,32.ponder:idoefto,dizeafsi::Po^^^ 
nuejlro Norherto en eflosretiros ^y enefios lugares tan Santos,no tomajferefolucion 
de abracar aquel genero debida tan llena de perfección que tenia a los ojos ,6 ya, 
conpderajJelaVitíapuTamente contemplativa ¿yfol i taria del piadofo Landulfa,oya 
y ; o « ^ / ^ r ^ ^ / ^ ^ V í - . Y masadelante^^p.dizeafsi i&allo también por l a miferU 
cyrdia de V i o s , que afsij]efiemfre_ a losfuyos^ enfu^ t r é t d f c i ú f m ? otro efeondrijo t ¿ 
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"el J^lontifierio de j{odatque meftdya di ¡la nt? del de'Sigelerg j hidliicefcondioDios 
en elfecretodefurojlro^y le encubrió a l g ú n tiempo de l a ccxtrtdkion délas lenguas* 
y del tumulto délos hombres,Bs muy terifimil queen aquel daftjlto fuedondí recogió 
elefpiritu de€lerieado,y Con)>entualidad que ejiablecio defpues en el Orden queft/n* 
do en el Sit ia de Tremo nflre \ porque era")? n J r f o náfletio de Canónigos Consentíales» 
queYtyian con mucha ohf efbancia dehaxo d é l a Reg la de S an ^ ^ u j i i n \ y habiendo 
tn 'icho férvido a la Iglefía > en la cura , y cargo délas almas, porque ahraxauan to-
das las funciones Clerkales 3 las qu ales dexó San Ncrberto* como herencia d los de f u 
/«^//«/í?» Efte Autor es teftigo libre de toda excepción por fu autoridad, y por no 
fer delOrdcn Premoníl átenle fe le dev e mas crédito j no pondero lus palabras^por-
gue fon bien claras^ y apoyan baftantemente mi intento. Solo advierto al Maeílro 
Argaiz que en tiempo defan Norberto auia enAlemania Canónigos Regulares que 
militavan debaxo de la Regla deSan Aguí l in^comoconí tadelas vltimas palabras 
deCamus3loqual dificulta, ó por mejor dezir lo niega. N o me detengo en probar-
lo,aunquep jdiera,por fer cofa tan cierta, 
Eftoes lo que refieren en la vida de San Norberto los Autores alegados, que le 
fucedió defde el año de í 115. en que fue fu ma; avillofa converí ion, y recibió los Sa* 
grados Ordenes de Diacono^y Presbytero, hafta el año de 1118* en que renunció los 
Beneficios Ecleíiaíhcos que tenia, vendió fu Patrimonio, repartió el preció entre 
los pobres, y obras pias i falió de fu Patria, comencó fu peregrinación, y fue en buf-
ca del Papa Geíaíio ,de quien recibió amplia i acukad de prcdicar,y adminiftrar Sa-
cramentos. Con que fe vee claramente que hafta entonces no fue Monge Benito, n i 
profefsó la Regla Monaíticade S.Benito.Defde entonces hafta 25,de Enero d e l a ñ a 
de i i i o . en que con fu Compañero Hugo recibió en Pi emonftré de mano del Obif* 
po de Laon Bartolomé el abito blanco/egun fe le auia revelado la Reyna de los An» 
geles María Señora nueftra, caíi íierapre anduvo peregrkando por varias partes 
del mundo, cqnvirtiendo almas á Dios,haziendo paces entre difeordes , y obrando 
muchos prodigios,y maraviliasiy íi antes no era Moge Benito,ni guardavafu Regla^ 
tampoco la guardó entonces* 
Veamosaora que Regla guardó el Santo en P remoní tó jConfu primer Difci-
p u l o , y Compañero Hugo, y con los demás compañeros que fe le fueron juntando 
hafta los fines del año de n 21» en que fe le apareció San Aguftin, dándole fu Regla,, 
que profeííaron todos el d\a del Nacimiento de nueftro Redemptor del mifmo año , 
Elpmmer eferitor de la Vida de San N o r b e r t o , ^ / . 2 4 , d Í 2 e que congregados cer-
cada quarenta C l é r i g o s ^ muchos Legosiviendo el Santo que fe le juntavan tan-
tos , y con tanto afeóto^y devoción: P t^ nul lum Ordinem, nullam J^egulam 3 nu l la 
Sam f orum Tatrum inflituta adobtinendam a terna? felicitatis gloriam quarrerent-
nifi qvodah oreeius audirent„ Sel diffum ejfe refeirent: Ne gregi pujtllo minui,, 
quam adfalutempertineatojlenderet j non quia diuerfas Regulas * tS* Sanffomm 
Tatrum injlituta igno raret ¿fed quia m u í t i I{cligiofi tam Epifcopi ^ quam t^Ahhates 
diuerfa co ifllia dabant ; a l i j Jíremiticam^ alius- ^ ndchoreticam „ alius Cijlerden~ 
fem Ordinem ajfumendumfuadentes* Efte era el modo de vivir que guardavan los 
Monges antiguos, que vivían cerca de Nilo,antes que tuvieííen Reglas por donde 
governarfe,comorefiere Seuero S u l p i c i o ^ / W / ^ i ^ ^ ^ . c ? 0 1 1 . poreftas palabras: 
í í a h i t a h a n t i n ^ n o l o c o p l e r u m q u e c e n t e n i ¡ q u i b u s ¡ u m m u m tus efl^fub ^Ahbati^ 
imperio^iu ere, n i h i l arbitrio fuo agere^ peromniaadnutum i l l ius poteflatemque 
penderé, l í a C p r i m a í l lorum'birtus efl3parerealieno imperiosacprecipua ohedien» 
t i a . Ñeque enim aliter*quis ibi aduenien>s a jAonaf ler i j ¡^Abhatefufeipitur, qua 
q u i tentatus fuérí t yfy> proba tus s nullum ynquam recufaturus 3 licetarduums tj? 
difficile itdignumq ue ¿Abhatis Imperium* De efte mifmo modo vivían ios Con> 
pareros^y Difcipulo sdeSan N g PKmQnft,re ?.aates que profeífaífen k 
r- • 
regla de San Aguí l in , en que fe vee claramente, y con evidencia hi ftor i a l , que nf 
San Norberto 3 ni fus compaücros guardavan la Regla de S. Benito,no San Norber-
to ^porque íi la g uardara e l , también la guardaran ids compañeros, b fe la manda-
ra guardar, no fus compañeros,y Diícipuios , poique cflos, ?íuUf{7nOrdin€mjiul~. 
lam Rcgulamsiulla SítnclorumT¿trum injl i tuta adohtinendam tetema falícitít" 
t isgloriamquíererentt nlfi quodah oreeius a u d i í r e t ^ H didumeJJ'e fejeire/tt, ío-
lo guar4davan lo que les eníeñava fu Maeftr0,ó lo que les raandaua, como aquellos 
Monges antiguos, y aun era mayor fu perfección que la de aquellos, porque tam-
bién guardavan lo que fabian auia dicho, y enfeñado el Santo,auríque no lo huvief-
fe mandado;Surio¿v^.22.dize afsi: CongrcgatisipiturClericis ferme quadragintat 
quamplurimis Uicis afsldua cofoUtíoneyefpetry'S* manefauehateosj&multu 
plicibusfermonihus hortabaturnedefiflerenta fadicipropojito, fpontxnea pau-
f e r í a t e quam fufeeperant quod docebat ^elut aquila prouocans ad ^olandipn 
pullos fucs op eribus demonflrabaU Cum autem m u í t i J{eligiop tam Epijcopi 
i l lecuius opus y canfilium de fupernispendebat> quifuum principiumnon fihi, 
non hominihus 3fed, e lqu i efl omnium remm in i í ium commendabat ? in corae feo 
cuntía conferens,ytfapiens Yelox adaudiendum, qui differt, CP0 referpat in pofl.-
rüm i Tándem neprofefsioni Canónica, cui etiam ipfe, quotquot cum eo hiriere-
yólebanty int i tulan fu erantabinfantia inferre iniuriamyiderctur3regulam quam 
Beatzs ^Auguflinus fuis inflituit, ajferri pracepit. ^Apoflúlicaenim ^ita , tpuafto 
inpradicationefufeeperat, lam optahat yiuere, quamquidem ab eodem- Beato 
fojl^Apoflohi avdíerat conjlitutam,tJ?> renó)>ata?nfuiffe, quam cum allatamclili^ 
genter infpexifet^inpaucis compoptam in multis tamen difpcptam > flatim in die 
Natalis Dominio c ^ ^ E l auer mandado S. Norberto que trageííen la Regla de San 
Aguftin, fue por auerfele aparecido el Santo Doóto r , facando del pecho fu Regla 
efcritaconlcirasde oro,y dadofela,diziendo ; £>uem yides ^ i u g ü f l i n u s ego jum3 
como refieren los Autores citados en elapendice á lavidadeS.Norberto. 
loan Pedro Caimis,^r/.3.$". 13.tratando de como San Norber to , viendo que 
muchos lefeguian, qmfo darles regla, y modo de vivir que obfei-vaííen en adelan-
te, dizc citas palabras fielmente traducidas. E r a necejfario dar alguna forma ejU~ 
ble >y permanente a efla Ciudad de Dios¡,qu? le auiapd? premonjlrada ,y ejlahlecerle 
leyespara f u buena pol í t ica , f u gouirrno 9y dirección* de otro modo huuiera ¡Ido , ro-
mo di%e Trofeta, edificaryna mural la de tierra ¡In paja ,fin cimientos , y f n tra-
ya'xon, porque bajía entonces auian yiyidofin mas difciplina que la total fu mifsion 
que tenían a Norberto, elqualno les de^ia otra cofa mas que lo queGcdeon a fus foU 
dados i h que yieredes que yo hago, ejjo mifmo ha^ed. 
Si los Difcipulos de San Norberto no guardavan Regla alguna en Premoní l ré 
ni inftitucionesde los Santos Padres,mas que lo quedepaíabra les eníeñava eiSan-
t o , ó vian que el obrava, ó fabian que el ama dicho, bien claramente fe vee -que no 
guardavan la Regla de San Benito, como quiere el Maeftro Argaiz, fin fundamen-
to algunojy auiendo tomado de la vida de el Santo vna palabras,que aun no inímua 
íu intento, fin o violentando el fentido de ellas,pudiera auer leido las ya referidas, 
ó reparado en enas,y viera claramente convencido de falfo fu intento, y conociera, 
que ni S,Norberto,como cabera, y legislador, ni fus primeros c o m p a ñ e r o s ^ Dif -
cipulos no guardavan entonces la Regla de San Beniio,ni otra alguna determinada, 
no porque el Santo ignoraífe la Regla de San Aguftin , como imagina el Maefrro 
Argaiz, pues la auia vifto¡pra¿ticar en elMonafterio de Roda, ó la de S,Benito,que 
auia viftoobfervar en Sigeberg, ó otras inftituciones de los Padres, pues dize fu 
vida : Non q u í a di)>erfas ¿{egulasgjr Sanciorum Tdtrum injlituta ignorare?, fino 
porque todo fu confejopendiadelCiclo,yeftava confiado, que como le avia fída 
Revelado el l i t io de Premoní t re , y el abito blanco tque auia de veílir 5 también 1c 
alumbra-
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alumbrarlaDios para elegir Regla^como lo hizo. Quando algunos Obifpos, y Aba. 
desaconfejavan á SanNorberto que eligicíle la ViaaErenhuca , 0 Ai.acoie.jca 3ó 
la Religión Ciíkrcienfe 5 íi huviera protellado la Regla de S.BerLo, y fuera Mcn-
ge Bem.Oj alguno leaconíejaraqueperíeveralle en iu Vocacioi0\ Regla de bar. P i -
nico j y efto é ra lo mas comente*, pero no fe refiere que íe lo aconlejáfle aiguroi 
Juego es ieñai que no la auia proieííado^ni la guardava entor.ces. 
El Maeftro Fray Antonio de Yepes 5 del Orden de San Benito, en la C r ó -
nica generaldeíu Religión t o m ^ e c n t u ñ a ^ d k de 822,refírienáo á ArnoldoVbion, 
quedixoquelosReligiofosPremonftrateníes guardavan laRegia de San Eenj;o 
luego deídeíusprmcipios3y que deipues proíeílaron la de S. Aguiiin^dize eíiaspa^ 
laoras: ^ le^ga algunos ^ Autores que le enganAron* con el queda dej car^ ado de 
la culparen Uqualno incurñira¡t hubiera yijlo losfpriyilcgiot deejla S ^ r a d * J{(-
lidien^ que todos ellos hablan conCanoni^os ^ ^ u l a r e s de t\ty/íp^ff/¡¿H de la Orden 
deTremonftrc. Y masadelame^haziendo mención de vraBulace Honorio I I I . en 
favor delMonafteriodeSamaMariadeAguilardeCampoOjdelOrdenPiemonftra-. 
renfe (queá lalea a refiere en el Apéndice 3eí entura 20,) dize eílas palabras : JE ¡^ a 
efcritura3y otras que he^tjtOi dadas a lá Orden deTremonfr'e ¡on tc/ng* s {¡i'n infi-
nitos quepudiWa acumular) para cert 'ficarlo quedixearriba> que ejiaSagradaJ^c 
l i c ión dtfdefus principios guardó la Repiade Aguflm ,y no la de San Benita Y 
en cí teme 6,centuria 6. a h 1064,110 folo afirma lo mifmo 3 fino prueba con la mif-
ma vida de San Norberto ,fegun la refiere Surio, que San N01 berro nunca rre 
MongeBenitocontraelBe-gomenfe^Pineda^y Amoldo Vbion i que dixeroii lo 
contrario, Efte es teftigo libre de toda excepcion^por fer de la miíma Religión de 
San Benito 3por auer vi l lo los Autores que erraron^ y no les dan crédito conocien-
do íu yerro 5 aunque confíefTa que los auia dado crédito > y entendido que el Santo 
era de fu OrderuSolo el M, Argaiz le pone excepción, diziendo que abarcó mucho> 
y no pudo^ ni tuvo lugar para aueriguarlo todo cómo el quificra. Deíacredita el 
Maeítro Argaiz al iM.Yepes^por apoyar ai Sol del Occidente; y no repara que el 
iMacftro Yepes fe funda en la mifma vida de SanNorberto^y en los privilegios con-
cedidos á la Religión Premonífratenfe, y quiere-probar lo contrario con la miima 
vida del Sani-o^imaginandoquc la entendió mejor que elMaeftro Yepesjpeio á mi 
ver no es eífo^íinc que en ella folo bufeo vnas palabras, que interpretadas á íu in-
tento tuvieífen alguna veníimilitud, y no reparó en las que hablan claramente con-
tra fu fentir, Eíle punto le aueriguó baftantemente el iVíaeílro Yepes, pues de Ib aue-
riguacionfacó ei inudardediótamen^yfal ir del engaño en que auia citado; porque 
qualquiera q i^e ha de mudar de opinión, auerigua con todo cuidado los fundamen-
tos de las dos opueftas, cotexando quales tengan mas verdad, Efto me ha parecido 
eferivir 3no para bolver por mi 3 pues en lo que conozco erré, lo he retratado, y re-
t ra to^í inoparabolverpor la verdad ^ypara que tenga masque impugnar en otra 
adic ión, íi es que no queda convencido el M, Argaiz, aunque ya renuncia todo ge-
nero de apelación, quantoá el toca, acaío por conocer no tiene buen pleyto. 
En las vidas de los Varones Iluftres,en virtud, y fantidad delOrdé Premóííratéfe, 
advertiré de algunos q faLaméte ha íido prohijados á otrasReligiones, auicdo fido 
de miReligióPremóftratefe, como fon Lucas Abad primero de elMonafteno deMó-
te CarmelOjCercade la Ciudad deLeodio^varó iníigne,en Sát idady letias,de quien 
Tr i temio,aquienf ígue Sixto Senenfe^dizeque fue Monge Benito, auiendo fido 
Premonftratenfe ; y l a Beata luliana, y otras Santas Virgenes Monjas en el mifmo 
mo Monafterio de Monte Cornelio,de quienes efenviendo algunosAutores moder-
nos, dizen fueron del Orden Ciftercienfe, efpeciaJmente la Beata Juliana, cuya v i -
da eícriven muy dilatada, y fueron del Orden Premonftratenfe, como lo pruebo 
largamente en fu vida. Efta Beata Juliana íiendo devotiísiraa del "Santifsimo Sa-
cra-
cramenro, y auiendola comunicado Dios muchos fauores de fLiarri'iid.y d.ilcura ef-
pintual eníu recepción ^ la e ícogi j por Aurora de la Fcíriva íolcronidad deíSantiísi-
rriü Sacramento, niaixiandola po; revelación la publicaíTe al mundo^como lo hizo , 
íjncargando á v n Canónigo del nüfmoMonaíteno de Mon.e Co i nelio del Orden 
Pfemonftrateníe^ compulieíle el oficio propi io de efta nueva feftividad, y le com^ 
p u í o mas por infpiracion Divina > que por mduílria humara Py del vlaron algunos 
años las Igleliasde la Ciudad deLeodio, en particular la de San Maran 3 celeoi an^ 
do ladichafíe^a, aunque con repugnancia de muchos ,haíta que el Papa Vrbano 
Quarto Mandó íe celebi aííe efta fíeita en coda la Igleíia vniveríal con el oficio pro* 
piOjCompueílo por Santo Tomas de Aquir o. Demaneia^que luhana hija de San 
NorbertOjfue la primera qre publicó en Fiandes, y en todo el inundóla celebra-
ción del Sandísimo Sacramento^ y vn hij o de San Norberco compufo el p rimer efi-
c iodecí late í l iVidad,á imi iac iondefupadre ,que f ;e valcroiodeteníor dee í le ía-
crati ís imo Miílerio a y reí l i tuyó en Ambers, y en todos los Hitados ue Flaades 3 fu 
culto, devoción, y veneración, que auia d i í l m u i o , y profanado la nefanda heregía-
Sacramcncariadelperveríofíeieí iarcaTanchelino. Bíbi es íingular grandeza 
excelencia de mi Religión Premonñrateníe ademas de las que reren en la vida de 
San Norberto. Efto me ha parecido advertir aquide padb, en i # í t o que íalen 
á luz, las vidas de Jos varones illuílres en Santiaad del Orden 
Preraonftratenie, 
A 
A L Í L L V S T R I S S I M O , 
y 
M O S E Ñ O R D O N G O N Z A L O 
B R A V D D E GRAXERA 3 PRIMERO FISCAL DE EL 
Santo Tr ibunal de la Inqo^ficicn d e Murcia, Inquiíidor de Sicilia, 
Vi&adoi\deI Tribunal de la Inquiíicion d e .Toledojnquifidcr de 
Valladolid,Viíitadcr dcelTribunal déla InquificiondeLcgroño, 
Fiícaldel Confe jo Supremo dé la Inquificidn5Confejcro de el mif-
iiioConfejoSupixmo,y delConfejode Competencias ? ncmbia-
do Preíidente de la Real Chacillena de Granada, prefentado 
Obifpo de Zamora^ al prefente meritifsimo Obiípo 
de Palencia,,Conde de Pernía, 
ROPRIO Es IlluftrifsímoSefíor,el buícar los hombres 
mterefeSjypropriasccnueniencias, pcrqcomo enre-
dos eftados fe necefsita,lo que a cada vncfalra?nc es a m 
choque cuydadofaiTiente fclicite coníeguirk^y c ^ m o 
neceísitado y o J i a l l a n d q m e c G n e l tercer :Ubrc,que h e im^ ^^  te-
mo íegundo fobre LvRegla de mi P.S, Aguílin: lujo, y parto de mi 
ciiydado7y t r a b a j o í o d e f v e l o 5 m i r a n d o l e tan n e c e í s i t a d o d e a m p a -
ro,y p a í r o c i n i o ( d e í : a n d G q u e a les ojos de todos falga fin imper-
fccciones que le d e f d o r e n , y fin hierres cjue le defacrediten ) como 
áfeñor3y Maeftro le dedico áV.Illuftnfsima^para que con fu auxi-
;lio,y reparo no tenga qaien le cenfure, y yiuaeternamente dicho-: 
f q . Nacióle á Alexandro Magno vn hiio.en la edad en que vmia 
Anftoteles}ác|uienel Emperador efcriuio cftascanñcfas palabras: 
F í l m m m M n a t u m f c i t o . q u o d e q u l d e m D t j s h a h e o q r a t i a m non f r o i n -
d e q m a n a t u s e f t ^ u a m - p r o e o ^ u o d e u m m t i d c o n t í g e r h r^ 
U tm-.fpero e m m f o t r t V í e d o c l m , e rHdimfqueabJ ir d i g m s e x ^ W , 
mh1. 
n o h l s ^ i f t a r u m f e r u m f u c c e f s w n e ^ palabras c c n l a dcce 
ciaquedeuo.Todaladichadevcrconfci iGidadáruhijcjy que p a 
recieíle álos demas^doélo,)^ íabio5y fueííe a t o d o s aceptc5cifró A i 
xandroeilentrengarfele a Ariftoteks.Eílc p u e s hijo de mis t r a b a 
jos, j uzgo dichofo dcfde aora que nace t emporibus v i t a tu&. [Quan 
d o V.Illuftnfsimale puede c o r r e g i r ^ e n f e ñ a r ^ T c c i b i e h d c l c ccn c 
riñoía bencbolencia fer uirle de Maeftro; y no le p u d o bufcar r n c 
jor en aquellos tiempos e l cuy dado de Ale:xandro,eomo en ía pe r 
fona de Ariftotelcs?porque lafabid-uria que |enia3y las virtudes jp 
rales en que fe exercitaua le hizieron celebre e n t r e los m a y e r e s t i 
lofofós.Aísiyono pude hallar perfoitaeneftacdad^i m a s d o é t a , ñi 
masajuíladaqucVJlluílrifsimaparadefempcfiodeílctrabaje: no 
lo digo yo, í ino publiqaelolospueftosjos honoresjylasdignida des 
q u e ha obtenido por vño3y otío5defdc que en kVmueríidad dc Sa-
lamanca heredó el eípiritu a los mejores Maeftrcs. 
Principio dieron áellos laFifcaliade el Sato Tribunal de dR en 
n o de Murciaren donde no pudo encubnrfe el zelo^yreftitud, q m 
acompañado con la fabiduria l e deflinaua á mayores honras 5 pues 
apoco tiempo gozóla Inquificion de el Reyno de Siciiiajdando fe 
á conocer a u n e n l o m a s a p a r t a d O j f n a E s entero3y luez pr udentej d e -
íuerte^uefue nombrado por Vifitador de la Inquificion d e Tole-
doyocupacion d e mayor eftimacioojy apí'ecio5ál p a f l b q ue ks vifi^ 
tados eran como infignesjuezes integerrimos:De oro eran l a s tixé 
í a s que e n el candelero del Templo auifauan las luzes3y com a de ta 
t o s quilates fubiórV.Iiuíirifsima a Inquifidor de Valladolid , bich 
preciofofe d i ó á conocer en eftepuefto,pues fu prudencia aderm^ 
dadelctras3y experiencia aueriguó cafosyrefoluió dudas , caftigó 
€ulpados3y defpachó'dctemdos3que m e holgara no fueran cofas d^ 
t a n t a Inquificion p a r a poder expreíTarlas 3 de aquí f u e por Villta-
d o r de la Inquificion de Logroño5y p o r premio delcuydado, y fo^ 
Ucitud5enellaobtuuo laFifcaliade la Suprpma3configuiendo bre-
uementefuMageftadle honrafe conliazerle Confejerodedmif4-
moConfejoSupremo3ypara q u e nofolobrillafe encl Secreto de 
los Santos Tribunales de la Fé,fino q u e fe hizieííc patente fuluci^ 
mientoentodoslos ConfejosdeEfpaña?fue,ere¿to de el Gcnfejo9y; 
Sala Real de Competcncias^Eneílos cargosfe grangeó felizcl cui-
d a d o , ajuílam i ento, yaziertoen exercitarlos l a f refideaeia d e í á 
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Real ChancillcriadeGi\inada3no aceptó puerto de tanta cftimacio 
porque le deílinauael Ciclo no p a r a l u e z Je caulas ciuiles,y teir.po 
rales/ino para Paftor/v guia de aludas j ara el Cielo, con fu doítri« 
m j y e n f e ñ a n v a i Y a l o e x p c n m c n t a m c S j p u e s fu Mageftad le nom-
bró Obifpode Zámcra,y a u n q u e no aceptó c ita dignidadjleuado 
cicfurnucbarjariiiljadjó de otros refpeótcsquv fe ordenauan alau-
mentó de !a Fe5aceptó el Obiípadode Falencia 2 que poflee oy V . 
IliüítriísimácohelCondadode Pefnia5en que feconoce queauer 
re ufado el primer Obifpadcjy admitido el íegundo, daua a enten-
der que ni apetecía las dignidades ambici^fc 5ni las reufaua procer-
uojconelíentir de San ^ n r ^ á o - . Q u l l e ^ t t G n e f r G C h r l j t o f u n g i q m 
t i e í opusfueritynec i u f i r e n m n ^ n e c n o n ¡ t t f s i a d j e á í e n t , q u i c¡Mod w t í t t m 
d e e x c u f a n t o b p n a t i u s n o n r e c u f e n t , Dichcfa Iglefia,}7 Übifpado cu 
gozarle a V Jlluftiifsima pcrPrelado/adcrDadc de cedas las calid.: -
des que para fu defcnfi3y régimen necefsitas Hablando Ú Oiacrlo 
diaiñodeel lecho de Salomón enk s Cantarcs:áize3quc le cercauS 
fefenta varones fiiertes,y qnando con fus armas enlas maiK i no k s 
na que teniari cofiftiaenfef habituadeis en las contienddb:a los Pre 
lados fignifican aquellas guardas de el lecho de Salcmon.qüe es i .e 
ce (lario para guardar5y regir fu IgÍefia,n© foloarmas^ino i 
tia3no íolo dodrináj fino coftumbre de áucr otras muchdsveze¿vc 
cidojdixoló Gisleric fobre cfte lugar^cte/- a u t e w c o s q u i a j ] u r - : - m 
d i f m t a d E p ^ c o ^ a t u m . n ó n m o d o i n E c c l e f a C a j t r i s f u i j f e d m n u s 3fed ^ ' ^ v , 
continuo v f u d l m i c a n d i ^ d u e r f m P r ^ a d u e r f u s tumio~ 
m u n d i r e t t o r e s t e n e b r a r u m c o n t r a f p i r i p a U a n e q w t i á i y e J j e i d ó n e o s ¿ id Cumi 
q u a c u m f M a l i a M l a . Q a K h pues mas cxci citado en tantcsTribu -
nales en peíeaí contra la r;.:c .ca,)- nequ; ciadeía heregia? Quie mas 
habituadoenlasbatallascotralcsenemigcsdela Fe? y quien mas 
haluzidoeofttfáá^díátó^giStwilSáál,? Pues fiiiadiemas digno 
para defender fu Iglefia,y regir fus fubditós ceñías armas de las le-
tras repetidas en vencer opoficiones: Áorá íi que parece q ue te do 
lopoíTeOíObifpo^CondedePerniamuy ajuíladamente, quefi es 
de los Condes el defender conÍasarmas?y deles Obifpos amparar 
conÍafabidtu:ia5vno,yótrolGÍlluítraSabio.,prudente,Prm ||é> y 
Se-
Iscdef, 
i 1 - ' 
Según cfto bttf n afylo he rdicitado para eíle libro, ccfcando los in-
terefes que conQgc en verle al abrigo de qui en le cerri ja 3 enfeñe, y 
ampare. Libre es de doíílrina?yenfeñaca,d4iatadc cnlasQuefticnes, 
aunque breuemente reíueltasjconque es grande enel volumen, íl 
bienpara ofrecerle á V.Illuftrifsimacs muy pcqueñadadiua5mas q 
mucho quando fon tantas las mercedes 5 beneficies, y faucres que 
miRcligionencomun3yyocnparticularhemcsrecibidode fu l i -
beralidad3y magnificécia3experiencias3quetáñalo declarado mu 
chos tiempos ha que fe han concedido, a vifta pues de obligación 
tangrande que cofa ay que lo pueda parecer para la recompefa? Po 
coes3nadaes3fino yn genero de recojaocimientoel que hago de par 
te de mi Religión como Superior de ella3y como fuere y porque no 
tengo otro caudaLpuedodezir lo que S,Pedro: ( ¿ u o d a m e m babeo 
^tó;¿/í?.DefeandoVJlIuftrif3Ímale reciba benignc3y admita pia 
dcfo,que eífe ferá el premio del dcfvelo3y cuydado que me ha cof-
tado?y diré como el hijo de Sirach; A á o d i c u m labor a m , ^ ? i n u e n i 
m u l t a m r ^ /m .Poco trabajo he tenido3mas es muchcel premio 
quehealcan^adojófegunlo qnc he cenfeguidode Corona tanto 
defyclo reputo por apccado,que para mi no la puede auer mayor, 
que reconozca V.Illuftriftima mi voIuntad,y defeo de fer fiempr^ 
el mas mínimo de fusCapellanes,que defea fu yida3feapor mucho? 
aSos,c6 colmos de tedafelicidad parad feruicio de nueftro Señor, 
en defenfa de fu Iglefia, Deftc fu Conuento de nucítra Señora d? 
Retuerta á 2 0 . de Mar^o de 1 6 6 6 . 
I x ILL.MC> SeñorJ 
Ba.M.deV/I l luf tnfs imá: 
Sa mas afeito fieruo,y Gapdlaa¡ 
] J l í ^ r t F r m c i f c o 
J T K O B A C I O N D E E L R . P. M T Ú L V J S T I N E O , 
f f a d k á d o r G ? n ? r ¿ l p e r p ? m o d i e l O r d e n de P r e r ^ J l r e de l a C o n g r e -
g a c i ó n de 0 f p a n a , j f u C o r o n f í a g e n e r a l ! L d ck ¿ ¡ C o m e n t o 
de S a n C b r i j t o u a l d e 
E Leydo con particüLir atcncicn cftffl^unda parte délos 
Comentarles de la Regla de N . P.S^Afiülin, perficiona-
dos tan declámente por el muv 11. ] • ' . . . [. D. Fr. Francifco 
ÍDabal,Abadde el Conuento de N.P.S.Nciberi-c \ralladülid, y 
Lector jubilad o de nueftra Sagrada Religión 5 cuyo exa^nth íe ha 
feruidode remitirme N.ReueTendiísimo P. D. Fr. luán de Salces, 
General de el Orden Premonftratenfe en Efpaña?y Abad de el Mo 
ñafterio de Retuerta.Oficioes?que le he cumplido licuado rnasde 
la validad, q ocaíicna la erudicio de tales efcri:tcs5 q no el cuvdado 
q induce la obligacio de cfto5q llama vara ceforia.Q^eda ra afiegu 
rado haftael nlenor efcrupulo3q pudiera moüer elCato mas rígido 
tncftaobra/olocoelnobredefuAutcr^cultiuadopor tatos añesen 
todo genero de letras3qelluuiera ociofa la cenfura á íu ftruir de ef-, 
malte preciofifsimo á fu modeília.Quatos adornos de fabiduria íc 
requiera en vn íugeto3q le tiene Dios deftinado para dar leyes5q co 
duzgá a fu verdadero culto5echaíle de vet en vnMoyfes:maiiiíeíla 
d . Ie primero tan íabioen tantas ocaficnes para auerlede hazer Le 
gíslador de fu Pueblo.Moyfes infignefüe fin duda de el eft.Kio de la 
gracia el grande Aguftino^cuyo entendimiento fiendo vn Occca-
no incoprehenfible de difcrecionjydedoétrimjtodo efte abifmo in 
menfo tan lleno deprofundidades^como de ádmiracic nes,parece q 
le reduxo a Compendio enefta tan admirableRegla^ue^ómpuio. 
Las mifmas experiencias mueftrah biengloriofaméte fus-aclertcs, 
pues ííendo afsijque en fentencia de algunos^ y no poco eruditos,el 
Santo glor lofo la eferiuio para mugeres5yno f arahombres5apenas 
fe hallará Comunidad Religiofa en la Iglefia5que no la abrace, y la 
figa. Afsife tiene por tradición en nueftra Religión Sagrada^que el 
mifmo Santo Doftor fe la dio de fu mano á nueftro gran Patriarca 
SanNorberto. 
A ure l ius d a t a u r e a m k g e m , 
ynode los blafonesgcnerofos con que íe illuftrala candidaíami 
^A^c lia 
liaPrcHcnftrátchftiY ( ¿ o h k t taiifaaiie?taildifcretaGfta policía Sa 
gi'ad¿con que Aguftino difpufo3que fe gouernafen las almas en el 
caminode la perfecciónEuangelicaaio fe puede difsimular los ma 
efabiSs de nueftrahumana naturaleza3quefíempre fe fugeta c5 
dificuirad al yugo, aunque fea de tan dul^e, quanto diuim enfe-
ñain^a.Para eftohanfaíido áluz diuerfos coméntanos 3 firuiendo 
como de Antorchas mas templadas a la flaqueza de nueftros ojosj 
peronofepuede liega r, fin agrá uio de ninguno?quanto feauentaja 
á todos efta llama eftudiofadenueftro Padre Maeftro3€n laclari-
dad?cneleftiIo3y enlafielcorrefpondenciajque defeubre entre eíle 
norte fíxo5yel facro imande nueftras fantas Conftituciones. Por 
¡o menos ya no tendremos difeulpa para que nueftras leyes nos íir-
uan de lo miímo^que alia las íuyas a la pérfida finagoga, fiendo ce-
rno la carta de Vnas,fegii el fentir de muchos Padres^n caftigo de 
I ignorancia.Por quanto rio efetiuiera de obferuancia^quienha fi-
obferuanteíiempre.Comoexprimenelanimo las ocupaciones 
t n que fe emplea 1 Buen Cometador, y bien acomodado al texto, q 
interpreta dode vno5y otío eferibe no foiamente lo que faben/mo 
ío que o h í 2 i n \ S c } e n t e s q H o d n o n a u d i t o r e s t d m 
t ¡ f i c a k m t u r X > d d k h a d o faber3fíno es para efte fin.ÁJgun poco me 
abre dilatado^pcro no fin motiuos^para no quedar el Cefor expuef* 
to a la cenfura. Concluya pues el difereto Pliñio: S i n i h i l i n d u B u m 
& q m f i d e m u m l o c j u i m t i t y m n e p l f í o l a ^ q u a d e f c r i h i t ^ f e d ^ v i l l a ^ m d e f 
c r i b i w r , m a g n a e f i . B n z & a c o n ü d c x z ó o n , yfcbrenohallar en todo 
cfte volumen claufula que difueneánucílra Santa Fe Católica , y 
honeftas coíiumbres; juzgo merece la licencia que pide. Afsi lo f i e 
t o ,Sa Iuo ,&c .En^ 
L i c e n c i a d e la R e l i g i ó n : 
OS Don Fray luán de Salces y Queucdo , Abad de el 
Conuento de nueflra Señera de Retuerta , y General 
Reformador del Orden de Canónigos Reglares Pre-
monftratenfesdelaCogregaciondeEfpaña, &c.Pot 
laprGfentc3yfutencr5damos n u e f t r a licencia la que de derechofe 
re quiere>y es neceffana^l R;P.M.Fr.Francifco Dubal3 Abad de el 
C onuento de N.P.S.Norberto de la Ciudad de Valladolid, y Lec-
tor de Theologia jubilado?para qúc imprima vn libro que haeícri 
to3intituladc: S e g u ñ d a p a r t e d e l a e x p o f i c t o n d e l a R e g l a d e e l g l o r l o f o 
^ a t r i a n a ^ D o c i o r d e l a l ^ e J i a S a n ^ i g u ^ i m Atento ñosconftade 
perfonas que por ñueílra comifsicnie han vifto,yaprobado fer v t i l 
y prouechofo para la én ícñan^y dirección de la poli tica regular, 
particularmente^ general en fus do&rinas p i^ra todos, fin tener al 
guna opueíia al común fentir de los Dcélcres, ni buenas coftum-
bres, ni contra nueílra Santa Fe GatoIica:potque le damos dichali 
cencia,para que efte tomo fe imprima?pues tiene yaen el primero 
mueftras baftantes,que dan indicios de lo feguro que puede falir a 
luz aqueíle. En fee de lo qual mandamos dar 5 y dimes la prefente 
firmada de nueftronombré5fdlada con nueftro fello menor de el 
oficio^ refrendada de el infraeferito SecretariaEnV^adolid á^x 
diasdelmesdeDiziembre ¿ t lóéi.año&r 
J r . l u á n de S a l ^ e s l 
r j í b a d G m e r a l R e f o r m a 
Lugar ^ ( del Sello? 
Por i v f r ^ d o de tó^M^ 
\ A P R O B A C I O N D E L H . F M l r J V J Ñ B E H E R R E -
r a y C a t 'oedrático de S a g r a d a E f c r i t u r a en l a V n i u e r f i d a d d e V a l l a d o -
l l d y P r : f e n t á d o de l a S a g r a d a Re l ig io de N . S e ñ o r a de l a M e r -
c e d R e d e n c i ó n de C a u t i u o s , 
cr mandado delfcñcr LiceciadoD.Francifco Fernandez de 
V elaíco Cclcgial mayor de el Infigne de Sata Cruz defta Ciu-
dad de Valladdxd Jaez Ordinariez Prcuifor de efte Obifpa-
dodie viílo vn libróintitaladoifegandaparte febrela expofsicicn 
dálaRegla de rtoeftrp Padre San Aguftm/compuefto porél R.P. 
M.FrJ7iacifcGDabal5Lector jubilado delOrdenPremonftratenfc, 
y Abáddefte Conüénto de Valládolid. Y aunque pudieraauer-
nie cautiuadoauer leydoel primer tomoíobredichaRegía^ otro 
que efcriuió antes el Autor ^ ^ r r ^ ^ / V 5 e l q u a I como hermano 
mayor pudiera dar alimentos de eftimacidn ales ííguíentesinocbf 
tañtc por lograr anticipada fuenfeñan^a j ie viílo efte, que quanto 
tiéncdedilatadojtiene de prcuechofo^yafsi por fu mucha erudicio 
como por la buena difpoíicicn,y clara enfeñan^a que condénenme 
pareció hablaua en términos coiiel Autor San Gerónimo, quando 
defpües de a uc ríe y do vn libro de PauIinc3dí.xo:Z//^r^ t m m l t b e n -
f e r l e g ! / ^ p r u l p H e m é o m m f u b d i u i j i o p l d c u i t j C Ü m ¡ n p r ' m i s f a r t i b u s 
^ m e i s a l m m p e n i í k í m i s te í p f i i m f u per a s : f é d & i p f u m g e n u s c ioquij 
f r ^ f u m e j t ^ n i t i d u m \ í ¿ c ú m l ü c e d t p u r i t M e c r e b n m e j t i n f e n t e n t í j s * 
f r & t e r e a m a g n a e f t r e r u m c o n f c o [ u e n t i a ¡ i $ a l t e r u r a p e n d e t y e x a l i e r o i 
q u i d q u i d a j f i m p f r i s / v e l f i m s f u f e r i o r u s v e l i n i ú u T e q u e n t m eft. Efto 
mifmo pudiera dezir defte tomo5pues con tirina la deftrina de Ies 
antecedentes.enlazaconfuabidadlaque con tiene»}^ empeña elde-
feo de que profiga el Autor tan v files áífumptos: y aunque el temo 
es gr4nde,es porque encierra muchas3y muy neceífarias aduerten-
cias3éi1 particular paict iodo cleftado Religiofo,en que per la varíe 
dad de inft.i tutos no pudo ceñirfe por apr ouechar a todos, y fiépre 
csprecifaláexteníionvquandoelFmtoes tan dilatado:afsilo juzgo 
el Abad Cluniacenfe,//^. /. e p i f t j f . P o f u n t q m d c m quavdcefue n u l t a 
^T^r&/.Peroeftohadefer,profiguet V b i h r e u i t a s f e n t e n t l á r u m 
•pondera n o n e x t e n u a u n o n v b i m t e l l e t t u s m u l t a n e c e f a r w t r t c W g c n d a 
^?/r^¿/^/-.Por nodefraudar.pues ninguna inteligencia fe eftiende 
a todas;y tcdaslas autoriza con mucho f efo de AutoíCS; y íazcix s3 
c e a 
%— 
c d muyfana^prouechofad^ i e 
fele U licencia ?quepidc?pcrquccori toda ícranda-
primiife. Fcchaene ík de nueftra Señora de laMirccd/. 
de Cautiuos. Valladclid^y Mar9017. de 1065 f 
M s r J u a n D i a u de B e r r e r a , 
L I C E H C I A D E E L O R D I N A R I O ; 
OS El Licenciado D.Franciíco Eernandez de Velaíco, Cd 
legialen el Infigne de Sata Cruz defta Ciudad de Valladc-
lid^Prouifcr? oficial ? y Vicario Generalen ella, y todo fu 
Obifpado por fu Señoría Illuftrifsima de d f e ñ o r Don Fray luán 
Merincrojübifpo^el dicho Obifpado 9 Prior, y Señor d e k y illa 
delunquerade Apbia,yfunerra?ydeelConfejo defu Mageftad, 
&c.Porbprefenfíe,auiendoyiftoefte libro intitulado: E x f a f i c i ó n 
de l a R e g l a de l gloriofo P a t r i a r c a ^ D v é í o r de U Ig le f ia Sf J g u j t t n , fe-
gPlídl parte.compuefto por el R.P.M.Fr.Francifco Dubal ? Abad 
del ConuentodeS.Norberto defta dichaCiudad5y Lector jubila-
do de la Orden dePr.emoftre,5y la aprobación de el por eíP.M. Fray 
luanDiaz de Herrera, d^ la Orden de nueftra Señora de la Merced 
Cal^da5y Cath.edratigo en la Vpíuerfidad Jleal de efta dicha Ciur 
dad: Ateato 110 tiene cofa contra nueftra Santa f e Catolica:danTfp$ 
licencia para que fe pueda imprimir,y imprima dicho libyoí con q 
antes, y primero fe faque de los feñpr^s de el Rp^il Confejo de CaC^ 
tilla.Dada^.nla Ciudad de Valladolidá^o.dia^ mes de Mar^o 
de 1661, 
l i c e n c i a d o D . F r a n c i f c o F e r n a n d e X j 
relafco. 
L u g ^ ^B delfello 
Por mandado del feñorProuifoí1 
B a l t a f a r G m i e r r e Z j . 
1 |Por Cantoral. A f r o 
' J F R O É A C J O N D E L -REVEKENDISSIMÓ P . M s F r 
J g m c w de G a t a g a r c a f í r o ú i ñ G U l q u e j u e de l a S a g r a d a R e l i g i ó n d e S 
y í g u j t l r / , ! ectur de el C o l e r o de D o n a A d a r i a de . A r a g ó n , 
A d a e j t r o deju- Bdeligion 5 y C a l i f i c a d o r de d 
S a n t o O ü c i ú i 
N Cumplímiento5ycxecucio del orden,/ mandato de V , A 
^ he vifto efte libro inti í \d .3 iÁo:Exj )o f i c ion de l a R e g l a de lg lor io -
f o E a t r i a r c a . y D o c t o r de l a Iglef ia S a n j i g u j t ' m , Pra<5tica mo-
p l de Religicfos PrcIados5y fabditcs/egüda parte3cctnpuefto per 
el R.P.M.fr.FrancifcG Diibal,Ledor jubilado del Orden de Pic-^  
monftre, y Abad del Conuento deSan Ncrberto de Valladolidj 
y hallo en el confirmadaia mucha erudición que fuÁutor mef-
t r ó en la primera parte con íingular v t i l , y prouecho para t o 
dos,/conefpeciaiidadpara los Religicíos^que con veras defeanco 
rrefpoder al empeño en que fu ihftitüto los pufo.Por lo qua}5ypcr-
quc ladcó t r inaene l contenida 5 la tengo ño folo pcí'fána libréele 
error,y fin opoficiona buenas coftumbres 5 fino también per clara 
fundada en razones fülidas,quc intrinfecamete la liazenprobabk5T 
autorizada con el apoyo de todos5ygrauifsimcs Autores, conque 
también cafi en quanto eftáafsiftida co la extrinfeca probabilidad, 
j uzgo,que fin reparo,? con feguridad. Afsi lo íiento, en efte Cole^ 
gio de Doña María de Aragón de Madr id , Abril 28.de 1663, 
P r ¿ j I g n a c i o de G a r a g f r U d , 
S u m a d e l p r i u i í e g i c x 
I É N E Príullcgloel Maeftro Fray FranciícoDubaUÁbaddcclConuetito 
denueftra Señora de Retuerta,y General reformador dei Orden de Canó-
nigos Reglares Premonftratcníesde la Congregación de EfpaSavpaTa po-
• de r impr i t t i l r vn libro que ha compuffíojíntrtulado:^^/©/^©^ déla HegU 
delgloriejo Pairiárcd^y Doftorde Id Iglefia San ^gujlihy praeltea moral de Jteligiofos 
Prelados,y fahdttos Jeguadapdrt e.Voi diez a ñ o s , v que por el d icho t*f rnpo ninguna 
perfonapueda ímprínlirlcío las penascucl conrenidaSí ícgnnc í iá fimiadodcfpMa 
g^ftid.v refrendadode luán de SubIza,ErcrIiianodc Cámara t)ado en Madrid á x 5J 
4ias del mes de Mayo de i 66 3 .años,como mas largamente por ci confía* 
T a í T a : 
T A S S A,^ 
i 
I G V E L Fernandez de NoricgajSecrctarlodcl Rey nueftro Senor,YvSc« 
crctario de Cámara níasanríguodel Confejo.Certifico, que a^Icndo-í 
íeviftopoi-|osrcñores de dicho Real Conícjo, vn libro ínntulado ¡ex 
fofícibn. de LiRegUde ^ ^ ^ ^ « / / ^ c o m p u e í l o por el Padre D.Frav Frau 
clfcoDabal,General del Ordcndc Canónigos Reglares Prcmonftratenfcs^qiiecQ 
Uceada de dichos feñores fue ínaprcilb, tallaron cada pliego á ifeís niaraucdis: el 
qual parece tiene docicntos y treintajfin principios, ni rabias,que al dicho refpec-
to nioara mil trecientos y ochenta maraucdís,y al dicho prccIo,y noámas^manda 
ron íe vcnda.y que cita certificación íe ponga al principio de cada libro para que (c 
fepa el precio á que fe ha de vcndcr,y para que confte dov cíla certificación.EnMa" 
drid a tecze dias del mes de Mar^o de mil y íci ícicmoj y fefenta y ícls anos* 
M i g u e l F e r n a n d e z de J S l o r i e ^ 
E R R A T A S . 
F01.2.Un.i7.rcruiránJlcg.fcruIcranl&:lin.3 4.1ascoras, lege loscafos. fol.i 5 í col.i .lin.3 veranees,ilg.errantcs. fol.i 5,cd1.2 J i n , 3 7. de leg. del, fol. 1 
t coi z.lin.i 3 .mados lcg.inadas.fol.44fcol.2.Iin.7.puedaieg.pundc.fol. 40. 
col.2.Un,1 9.ayr.inJlcg.ayan.fol.49.col.2.lin.35). fadti, leg. fradi. fol. 5 3. col. r . 
lin.4.1 .falfos,l.faifas.f, 5 9.col.i .lin.44..fauor.l.feruor.f. 64.0.1.1.5 ijfiencj 1,110 
tiene.f,ó8 .e l ,2 5 .hizo addcvorof.7 1 .c. 1 .lin. p.nadion, leg, nación, fol 7 3. col. 
2.rin.i5.mis>leg.mirmo.foL78.col.2.1in.46.dc,Ieg.dcuc.fo!.S3. coi. 2. Un. 27 . 
fol SS.col.i.Iin.^s.eljcg.cs, extrinfeco, leg. intrinfeco. fol. 107.col. a. iln. í 4 . 
loncccrsItajleg.nonecefsIca.fal.Ti6.col.2.lin 30. pueda, leg. nopueda, ¿¿ Un.4S 
aya.delexfqucad.fol.i 17.C0I. i.Un.3 .Rclihion. fol. 117. col. 1 leg. 27.por,legj 
pone fol.i 2i.col.2.leg.2 7.reconoccr,lcg.conoccr-fol.i3 5,col . 1.Un. is.puede, 
leg.nopucde,&:Un.20.ponen,leg.oponen,6¿:col.2.1in.24.ha,leg. e!.fol. 147.001.' 
r.irrí.i 5.nocsjeg.es.fol* 154.col.1.Un.54. inducenjeg. incluyen, fol. 156. col. 
i.leg.3 4.fit,leg.rcd.fol.i6o.col.2.UU.3 2,crcrita , 3<:lin. 33. condición leg.con 
condición.fol, 1 ó 1,col. 1.Un.5 .duíftumvleg.dudum.foUió 4.col.2.rin?31 .aprobar 
leg.probir.fol. 170.col.2.Un. 1 9.capiculo, addc , íc juzga lo acceado ei capitu-
lo.17 l .coÍ'^.l ín, | 3 xonfirm3r, íeg.CQnformar.foLi73 .col.2,lin. 3 3 • en,dele. f. 
75.col. 2. Un.56.Ucencia,addc,porvna carta, y (leftáprcfcntc baftará que ja dq; 
depahbra,yaunlaUcencia fol.x8 i.col.2.lin.28.bafta,Ícg, obfta.fol, 183.col. T. 
lln.37.aumentofleg.alimentos.fol 197.col a.lin. 1 .afsi.l.fi/^oi.c.z.Un 38.no, 
delc/ .202.coI.2Jln. io.cnotrOjl .cntró.^IIn 2 2.rapto)I.r^to3^Un,$o.qucJdclc 
f.2is.c.2.Un 42.arsÍ,l,íi>f.2 2 3.c.3 .Jin 45,reformadaJl.retorma3f.2 24.c! 1 1.2?. 
porque,l.por,f.2 2 5 .c . i lln.2o.coítumbrcsjl.conftituclones>f,242-o. i .iln,! i.l.la 
f.244.c.i.Un 24 oponen,l.poncn)f.2 46'.c.2flin.2 9 óc l . l .dc l / .^48 .c . i . l . 13 óa» 
l.adolo,lfdoc1:o,f.262.c.i.lin.6,fcJ,fiJf.27 5,c.i,IIn.5 6 pobre,l.pobreza, f 276, 
c.2flin. i$,obnga,l.coligc, f.277,c.2.Un.xi,hcrccho,l hecho, f.278.col.2.1in. 
2.5 Gon>l.6cn,f.2 79.C.1 .iin.43.ócafo,í.óacaro,f.2S5.c,2.Un,ai .padecer,!.pare* 
$:cr,f.as3.c.2.lIn.45,mandos,i mandasjf.aSp.c.z. l ín.sí í .dadoJ.do/.Aíío, c, ^,í. 
3(>.conde, I:conccde,&: i ln^o . l r reuo^ablc j . í r rc t iocablc / .a pi .c. i .IÍ0.5 3 .v lucj .y 
f.z^? c.2.iia.3 7.'iiugar,l.ajLiar>f,295.0.2.Un. 1 2.(lcr.c{dc>f.3 02 .c.2 . i ín . i7 ,rJgu, 
J.algain,iSc h j 2;crpera,l,espLira,f.jo4..c.2.iÍn. 11 .nO,ddc,f .3oS .c .2 . jjn ,3 2. d'ai' 
guino,I.aIgl^qo/.3 io.c .2.rii í .20 .£d,l . i ioad,f .3;7^.2. i in.30,rentas,Lví"nt2s ,&:jl . 
i in.^r .cS i.cnfbl .3 2 9.c. 1.lín. ¿^.palabras, 1 .paíadas,¿ c.2. 1¡ñ;3 2.dc,!Ld.á,f j i b , 
c. 1 ,iln.4..qaalcs,l.qii¿ ícs.f, ? 3 ó . t . 1 .Un.2 5 .quitar, i . quietar^ & c. 2. l in . 1. nata-
mos,!.trata m a s ^ i l n . 2 p . conáena r j condona^fol ? 43.C. 1. L i ó . el, addc Pre-
lado.fol.3 4.4. c. i . l . i5 . iucgo; , t . lugo.f¿I .2 4.s.c.2.i,2 2 .prad!caríc,l. practicaícr.f. 
3 4-9.C. a . l ín . i a ' l o j . n o n foi.3 5 2. ca .rin .2 9. Monjas, Icg, Morges. ^:0.2.110.41 
Beneficio,Í.Bencficudo,foi.36 9. c. 2.iln>26' auíen,í. hazícn.fo!.3 70. c. 1. Hn í ¿ . 
no perder,!.perder.fol.3 7 p .c. i .U'á.27 .vbi , l .vt í . fol .3 88 .c.2 . l io: 2 3 . ví íasj .vl ics 
f.3S 9.c.2.1ín.5 .hizcr,dclc.f.r3 Q.c. iÁln.y 2 faiior,l.ívrt.ior,fo].401 . c . i .nn .4 he-
rencia,!.hermana.f. 413 . c . i .Hfi 44.digcron,l d'cx'arbn;f.4a'o^CÍl . l ln^s .a i ia .cn-
rar,I.aHmcntar.f 425.c.2 l in. i%-fiaíbcsMde,aüc: .f»44' | .c . 1 l)!ni;2;.^éntc.n,l.epa-
fíenten^f.445'c.iJiin.i3 ,dqndc féjl.dondc nó íc ,E 440'. c. i . l in . 2:0, de,i . incapaz 
dc,f.451 .c. 1 .lín.aS.nOjdcie f.45 4.C.1 .Iln .49 .esj.cl.f .3 5.9.0.2. Un.5 ' i u e g o j . l u -
go fol.4-(ío,c. 1 . ! ln .27 .1o,Loo.f .4ó2 .c . i .Un. 2S.\ niucrhdaj. ímniunidíd. &:c .2 , 
lín>5".Prelados,addc/infcrlores.f,4,04.0.1 .Un.43 •íülarnen,l.íüUmer.tccomen-f, 
457.0.2.Un 3 .cnag'-na,!.engaña.f, 46S.0.2 . i lnt 1 2 . n 0 2 a , L r i p g o z á ^ . ^ i c ^ i J in . 
56.digno l.indígno.&:o.2.Un.3 9.íignificacion,l.rig>nificanocion.f.4.7 2 .0 .2 .L17. 
confegnro,! coñíegero.f 473-0.1 .Un.2 1 .perronas,Lpenas.f.474.C.2. Un,25 i f l -
muní,!. |nmunld'ad1f .47 9.c.2 Jin.2 1 .hazcn,adde,niai.f.48 i , c , i .Un 3 .porque sd 
de,nof.493 .c.i.Un.3 7.ftatu>lvrtatis,f.5 02.0.1.1.3. Mas tines,!. K ) rlcs.^: Hn. 38* 
cft^n,l.jlocfté,f,5 2 1 .c.2 .Un.31 .corum^l.chorurpíl.51 2.0. i .Un.2 3.1aqnp:.f,5 22 
c.2 [\n}i 5 . feh i , l rca.f.$ 2 9.0.2,110.5.0 M!Íra,l.omiñ3,f.5 35. 0.2.Un. 5 i . í cgán , 
1, fígiWn.f.5 4S.e.2.1inJ27.ó MIíTají.omilTa.f.560.C.1 . l i n . j i . n o , l . 1 í.f. 5 51. 0.2. 
Hn.S .efpcran.l.cs pena,f.5 5 2.0.1 Un.24,10,11,1.11 lOjf.5 5 4.0.1. Un.8. refitndo^ÍT 
rcudiendo,3¿; Un. 3 0. eí]:e,I.no cí lé ,& íln, 3 7 Jcñjadde Ñouício^fi dexa de rezar pc-
camorralmcntc,y efta obl igado á rcftltnlr la parte foi .5 56.0.1 j Un. i j c . l . l c ^ c . 
2. Un. 1.tramos,KtraramoSjf. 5 S8 o.2.Un.io.parsion,l, poíTcrsIon,f.5 8 9. c.2.lía. 
23 tienen,!.no t lcnen/ .ó 24.0,2.Un.3^.oomo,l.coma,f.ó a í . c . i ,Un.2 ínñi tulr , ] . 
i n í l r u l r ^ c ^ . i i a . i 9vflaulula,l,claufura.f,6 2 7.0.2 Jin .3 4.rcptp,l. ra tef . 03 9X. 
2.Un.32,p'i -djnjl .nopueden.f.ó57.C.1 .Íín.4.ImítarJl.irrjtar.f.<5 7 7ve.2.].2 7.roQ 
l^nofon.f.óS 2.C.1 .rin.4o.quiro,l.qneno,f.684.c, i.Un.5 5 .Re i lg io íoJ . Eci lglo-
f a / . y i $ .c.2.Un.3 2,viricadorcs>l.virirasf>72l2.c.i.Un.. 5 5 .gnar,I,guardar,f 7^3; 
c.2.Un.31.indinada, l . Inclinada ^f. 73 5.0.1 .Un. s.cafa, 1. cofa/ . 75 3,0, 2. i l f í z^' 
derecho,l.hccho,f.79i.c.2.Un.l'ufioientcj. ínrnficlcnte, a^Un. 1 9.cara,l,cafo,t; 
76 4.c. 1 .Un.j 7^cUglon , ! . RcUglofo,^ c. 2 . Iin.3 • Rejigiofo,^ RcUgíon,f .777, 
c. i .Un ,49 c5uicrta,!.oonírouie,':ta,f.7 9S.e.i.rin, 1 5 . v l g e r e , ! . v í g o r e f . § 0 2 , 0 , 1 * 
lín .*2i .dcftado,l.aleílado,& Un.43.fea,l.fc há.f.845«í:-1 • l ln .20.ydele, £ .859, o, 
i.nn.24.flctuantem.cumJl ftlu^nantcm,cum,f 6 7 4'C.2 Íln.2(j', dotores,!. Elec-
tores^. 8*7 9 c. 1 .Un. 17.agaardc>l.goarde,f.888.c. 1 .Un. 1 5. Prelado.L al Prelado 
f.811 . c . i .Un.20 ves quando, i.v es quando,c.2 .Un. pnult. quien las dcua,!. qui^Q 
¿sdeaai .Siax.x .Ufl . ia . iadi^nldadjLdi jn ldad,^ 110^4.^ 
JFEE D E ERRATAS; 
£ £ 1 D O C T O R D O N G E R O N I M O F A R D O C A T E -
drafiCQ de Methodo Medendi,^ l a inj igne V m u e r f t d a d d e 
V a l l a d o l i d ^ d 
ORcomi í s ionde l feñorDodor Don Pedro de Herre-
ra y Soto, Colegial del mayor de Santa Cruz^ Reólcr 
déla Real Vmueríidad deíta Ciudad de Valladolid, 
&c.Gcrregieftelibfointitulado: E x p o f t e i ó n d e U R e -
g l a de l tdor iofó P a t r i a r c a i j D o c t o r de l a Ig l e f ia S a n A g u j t i n f e g m d a 
^ r ^ , c u y o AütareselReuerendifsimo Padre Maeílro Doií Fray 
FranGÍfcoDubal,Generaí del Orden Preitioíiftratenfe l^e nueí lro 
Padre SanNürbertoiy coneftaserratas correíponde con fuorigH 
iial5de que doy fee.En Víilladolid a veinte y fíete días del rrtfs deFe 
brerq de m i l y feifcientos y fefenta y feis años. 
5 
f A L L E C T O R . 
I efta fcgunda parre déla cxpoficíonde laRc^gla de San Aguüín haDajcjitl, 
Amigo Lector, la miTma cítimacion qac ha haüado la ptimerú , íerá mijy «d^ ; 
choía,y yo tendré quedar muchas gracias á Dios | i huulcrc azerfado á dczlr 
cnclla algoque lea v t í ipara lasa lm^íyparaeníeñjnca .Aunque cBumbaspa!: 
"tes íe expone vna milma Regia,el eftilo defta legunda es muy di f tmirc .c;ue cl .de ta 
p c i mera, fi bl e n íe or d c n a á v n tía i i m o fi n, qu c e s l a c o n íc r u ac i c n,y a c rece n í ¿ m I c n i fg 
del Eftado'Rcligíoío. Algunas materias ion comunes á todogencro , c n c í p . c d a í 
Ecleíiaftlcas.,aiíIendo de tratarlas para les Reiígíoíos.mc parec'io conueniente tra-
tar de camino \'o que es común á todos,porque no qucdaÜen diminLuas,conque no 
y aun 
:r.o pa-
ra que con taci^aaa ñaues j o que cu cí uLii^arcs, a ¡a poicrciieua vn índice conipen-
dÍQfo,y brcuede todas las materias,) coías notables, y al principio el Indice de ios 
títulos de las qucftione^,ydmeultades,y junto con ei otro Indice de 1^ qnc 
fe citan del Derecho Canónico,) ' Sacro Concilio T ridentino,coh los folios don-
de fe hallaran citados, y como las citas van,de diferente letra ferá fácil hallarlos-T 
aunque íc citan muchos lugares del Derecho Ciul],noios he reducido á Indice por 
no fer tan comunes.Hallarás muchos yerros,)- aísi tendrás mucho.quc .corregir.y fi 
los ccnÍurarcs,animo tengo pa ra íüfrjr lo que dixeres: Si maU.mihi euenermtfufii-
to Y no lol lcuaté tan mal,porquc me hallarán preuenido para ei rufrcmjento,legu 
l o que dlzc S G regó rio Mag no m i dum^entura mal a trxuideren efeiu nt, tanto 
tis grauior¿Ji»&X,fUci»to ¿b.eis in epínata tvlerantur fromdis autem recente adutrfa 
non^sniunt. Sin embargo te pido los corriias prudentCjy losdiYsjmulcsbcnigno: y 
los que hallares de Imprenta parece fon ocaíionados de no.aueripcdido aísiftlr a la 
corrección por caufa del gouierno de mi Religión, con que tendrás mucho que dif-
fimular,y yo mas que agradecerte. Si te contentare dá áíDies las gtacIas^quccspri^ 
^dplo^y Autor de ío4afobiduria(r<</f ^ ^ ^ ^ 7 » ^ 
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E X P O S I C I O N 
A 
D E E L G L O R I O S O P A T R I A R C A , 
í • Y # 4 • V : . ' • ' 
D O C T O R D E L A I G L E S I A 
s a n a g v s t i n . 
P R A C T I C A M O R A L D E R E L L 
GIOSOS PRELADOS, Y SVBDITOS. 
S B G V N D J P J R T E . 
. E X Q V E S E T R J T J X , I R E S V E L V E N L A S 
quejt iones ,y cafos A d ó r a l e s c¡ue fe p u e d e n ofrecer en elgoi i terno efpi~ 
r i l ( i ¿ ¡ , j p o l i l i c o ' d e U s R e l i g i o n e s . 
P R O E M I O . 
Pi ^ É l t ^ Tancopiofo5aunquebrcue,y fucintcel textodc nueT-
traReglajque acerca de fu cxpoficionjy explicación , fe 
pudieran excitar , y mouer todaslas dificultades que 
tratan los Sumidas para dirección de las conciencias, y 
masprincipalmentelasquctocanalgouierno efpiritual j y tempo-
ral de las Reíigiones^afsi para los PreíadoSjComo para los Subditos* 
Ertas procuraré examinar,y rcfoluer en efta fegunda parte co la bre-
uedad pofsiblesaunque no puede íer tanta 9 que no fea neceíTarlaal-
gunala t i tudíporfermuchosloscafosquecadadiafc puede ofrecer, 
y ofrecen á los Confeí íbres^ Penitentcs,a los Prelados j y Subdi tos. 
A M u -
i P R O E M I O , 
Muchos caíbs ay que fon proprios para Rcügíofos, y junramcte fon 
comunes a todo genero de perfonas5dcloscjualcs también trataiedc 
caminoencadarnateria.Porloqual cí lafcgnndapai te de la expofs-
cion de nueftra Regla,pudiera feruir de fegunda parte de la Suma, q 
j aha fa ¡ i doa !uz3aunquenoes l a que prometo en la primera parte, 
donde explique la materia de losSacramentosde ¡a Iglefia en comü , 
y en particularjauiendo de feria fegunda parte de las cenfuras Ecle-
íiail:icas,y otras materias MoraleSjquc tengo ya comentadajy con el 
fauor Diuinofaldrátambierj aluz:El orden que figo en efta fegunda 
pareces el mifmoquc me ha ofrecido laReglajmouiendo, y excita-
do lasqi rftioneSíV dificu!cadcs>con el mifmo orden que fe auian á c 
excitar en la explicación del texto 5 lasquales quife ponera parre, 
porque no caufafen confufion a la expoficion literal. Algunos cafos 
Morales a cerca de la Regk refolui brcuemente en la primera parre 
en fus propios lugareSjmas como aya algunas materias,^ pidan mas 
larga cxplicacion,no fe podian tratar con la bicutdad, que requiere 
vncomento,y expoficion literal ^ n tes feruiran de confundirícy cf-
cureccrle.Al principio trato del cílado déla Religión en común, de 
la entrada en la Religion,dcl nouiciado,y profeísion Rcligiofa, que 
es lo que parece fupone San Aguñin al principiode la Regla»hablaii-
do en ella con los Canonigo5?y Clérigos ya profefíbs: y luego cnira 
Jaobl igacioníque eftos tienen de guardar]a,yconfecucíuamcnte los 
caíos particulares,que deuen guardar los Canón igos , y demás Reli-
giofos,que laprofeflanjómilitan debaxodeotra qualquiera Regla^ 
y laobligacionjauroridadjy poteftad de ¡os Prelados. Aunque en la 
primera parte feñalecon do¿h ina de losSantos Padres^ D o í t o r e s , 
las obligaciones de los Religiofos Prelados j y Subditos con todo r i -
gor,cn orden al eflado de la perfeccion,y conícruacion del cñadode 
la Religión 3encña fegunda parte 5 antesprocurarealiuiarlascon-
cienciasffiguicndo, óá lomenos re f i r i cndo lasop in ionesmas fauo* 
iabtes,y acomodadas a la fragilidad humana, para que quamo foere 
pofsible fe verifique lo que dixoChrifto Señor Nueftro : Ada tk i t . 
i u g f A m m t M m fuaueef i o n u t m e u m l e u e . Que aunque a algunos les 
parezcaqueexplicarla verdad,)'con ella fmgularizar las cofas parti-
culares^cidar ocafion a la rclaxacion de la Religioo^aduierta que di* 
: j e e l d c r e c h o : ^ . ^ r / > ^ z $ a q í i & j l < i y e u t M Í n m m h s p ^ ^ 
PROEMIO, 3 
candalonofe deuedexardedezir^ 
f c a n d M t Z j t m r i t de YCgulis ¡ m i s . S c a n d * l m n v i t l i u s n.ifci{perhibetur> 
c¡H.im m r t r a s r e l i n q u A t n r . Algunos Preladosay que qüiíieran que to 
doloquepercctleccala obferuanciaregular obligara a culpa mor-
tal aporque con cíío defeuidaran en íu gouicrno, y ¡o dan a entender 
los que á cáda paflb ponen preceptos de obediencia ^ y con ccníüras, 
haziendocón cfto intolerable el cílado de la Religión, y enlazando 
lascoricienciasdc losSubditos,con vicios,y pecados,y no confide-
jan que los Sumos Pontifices,y los Padres antiguos, que con fus v i r -
tudes tanto iluñraron las Religionessántes procuraron aliuiar las co 
ciencias>explicando, y declarando5qué las Reglas^ y Coníl i tuciones 
de las Religiones no obligan ácu!pa,íino en talcs^y tales cafosífepa-
fepuesláverdad,y loqueobliga, ó no obliga a pecado , y vélenlos 
PrcladdSiCn que ícguardenlos rigores de ÍaRcgla,y conñi tucioncs , 
qaeconcf toe l loscuínpl i ráncónfuobl igacion , y las lubditos ten-
drán menos tropiezos que los derribe cri el abifmo del infierno:pop-
que no confifte la obferuancia regular en que la Regla,yconíí i tuc¡ó 
nesobl iguenápecadó morta l , o venial , f inoenqüe fe guarden coií 
todo rigoepara lo quaí fuelen fer mas eficaces las penas cemporaleSí 
y corporales que ías efpiritualcs. 
EJLJJL* 
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QVESTÍON PRIMERA: 
Delegado déla Religión en común* 
D I F í C V L T A D L 
Que fea eñado de la Religión, y en que coñuda? 
S T i A D O ¿epídntüs modos es? 
Ejiado de U Religión que es? 
Pide Obediencia , Pobreraf 
y Cctftiddd, , 
4 Han de jey confirmadas co7i')>otoJ mas 
no es de esencia que feafolemne* 
5 H a de fer tn Religión aprobada.' 
6 Debaxode la obediencia , y fuFecion 
de otro. 
7 Aunque fe hagan les tres Irotos di 
Ohifpo,o Confj¡]oryno con/titilen Reh* 
j l A Cerca de efte nombre R e l i g i ó n , 
A y a explicamos Part.i .cap>i. dejde e¿ 
'num. 4 9.fLis í ígnif icacioi lcs , v de 
quaatos modos fe dena, y pueda explicar, 
poraue aqal tratamos de la R e l i g i ó n , en 
quantoes eílado ; aora explicaremos en 
que confida el eí lado de la R e l i g i ó n . 
Por l o qúal íe adnlerta, que cftado fe 
puede tomar de dos manetas:Lo primero 
í a t amen tc ,y de ÍLcmodo qualquiera con-
d i c i ó n déla vida humana, en la qual el ho-
bre permanece,© por t iempo l i m i t a d o , ó 
para í lempre íe llama eftado. como el eíla-
do de la inocencia , el e í lado de la lev 
na tu ra l , el e í lado de la ley eferita , el 
e í l ado de la ley Euangelica , el e í l ado 
deíla v i d a , el de la futura , el de los bien-
auentLirados,el deloscoudenados, el c i -
tado de los que comiencan, el de los que 
aproucchan, el de los perfectos , el e í lado 
Eclc í la í l Ico ,c l fecular, el e í lado de los íler 
t í o s , de las doncellas, dé la s viudas , $¿c. 
X o í e g u n d o , íe t oma propia , y r igu-
roramcnte,en quanto fígníáca vna condi-
c i ó n de la vida humana immutablc, y per-
manente, por la qual e i hombre fe obliga 
á o t ro para í iempre , y en efte í en tí do fe 
puede difinir afsi: Status eji quadam >/V« 
eonditio firma, & immobilis ad adqaa of~ 
f cía, (S* opera facienda- como explica Ca-
ictano z .z.quxjl . i S i . a r t . i . veomunme-
te los D ocio res. Y afsi S. Thomas 2 .2 . 7. 
I 8 3 -art. 1 .d i í l ingue en la Ig le í ia tres eíla-
á o s dcpcrfonasjquc fonclde iosObirpos , 
délos Religiofos,}7 de íosca íados . -porque 
losOblfpos immutablcmentejy con folS-4 
ne vinculo fe obligan á fu Igleíia, los Re^ 
l igiofos immuiabiemcntc fe obl igan por 
los tres votos folemnes a 2;uardarios,v cu. 
p i í d o s , y los cafados por el vinculo i n d l í o 
luble del m a t r i m o n i o ^ obligan entre íl 
a guardar fee el vno al o t r o , y deftos d i a -
dos los dos primeros fon eípi i i t i ia lcs iy fe 
l laman eílados de per fecc ión , y el v i t i m o 
es fecular ,ó na tura l , en quanto es contra-
to , aunque por r a z ó n de Sacramento ta -
bicn es cfpirmiaí ,y fobre namral^deíle t r a 
t é largamente en la Suma, tom. 1 > cap. 8. 
del primero diremos aquí a lgo , cu quan-
to fe copara con el í e g u n d o , del qual p r i n 
dpalmete hemos de t r j i tar .E l i o fnpueílo. , 
2 A l a dificultad reí pondo * E1 eíla-
do de la Religiones va m o d o de v i u i r ios 
Fieles encomunjparaCviminar á lapcrfec-
cion de caridad haziendo tres votos fubf-
tanciales de R e l i g i ó n , e l qual ha de fer per 
manente , é inmutable., y aprobado por la 
I í?; I c íl a. A f s i 1 o í i c n e c o m ú! n é t e 1 o s T e o 1 o 
goSjEaa í lo m Thefauro, lib.¿ ,q. 1. Baffeo 
'yerb.Religio,! .num. 2. P c l l í z a r i o í c w . t» 
tratt.i .cap.i .num . i . 
3 De donde fe coiige,que para el e f 
tado de laP^clunon fonneccl íeinas aua t ro 
condiciones. L a primera es,que fe guarde 
caftidad,pobreza , v obediencia í porque 
eílas de tal m o d o e í l i n anexas cfitneial-
mente al e í lado de la R e l i g i ó , q u c üñ ellas 
no puede auerReligion: La r a z ó n cs?pot" 
A 3 que 
que el cftado de b R e l i g i ó n es eftado de 
per fecc ión , y la perfección del hombre 
C h r i í t i a n o c o n í l í k en que ineno!precian-
do las eolas del mundo, fe allegue,v junte 
á D ios por la caridad: y como aya tres 
cofas que principalmente impidan cita 
pe r fecc ión , como tres lazos qile detie-
nen al hombre para que no camine á 
la p e r f e c c i ó n , que fon las que pone San 
lu.mepift.i.capiZ. C ó u i c i l e á í a b e r , l a c o -
cupifccncia d é l a carne, la concupifccn-
cla dé los ojos,y la f o b e m i a d é l a vida.-afsi 
f on neceilarias otras tres virtudes,quequi 
tei i ellos i m p edimeatos,y lazos, y dexen 
l ibre ai hombre para caminar á la perfec-
c i ó n , q u e fon caít idad para repr imir la co -
cupifeencia de la carne, y l ibrar de los ciü-' t 
dados que cauían la mugcrjhij os, famíl ia , 
y gouicrno de la cafa. L a pobreza para re-
p r i m i r la concupifceilcia de los o)os,y l i -
brar de los cuydados de a d q u i r i r , confer--
uar,y guardar las riquezas , y bienes tem-
poraiesjqite eftorbail grandemente la per-
fece ió de la caridad,y por eíTo d l x o C h r i f -
t o M íth. i p iS i j i s ferfeclus efíe^ade'^Isen* 
de omvity iuz hcihesd.tpctufo'ibti'S. L a 
obediencia para repr imir la fobemia , por 
laqual el hombre fe gouiernapor fu pro-
p i o p irecer^defeandoliempre fermas que 
todos , y no fugetarfe á alguno; de donde 
le viene el com j t e r muchos yerros en la 
d i r e c c i ó n de fu aima,y de fu conciencia, yf 
caer en muchas cal pas ; todo lo qual q u i -
ta,y eftorba la obediencia, por la qual fe ÍU 
g : t ae l hombre ala voluntad^ y d i fpoí ic ió 
de o t r o , para q le goulerne , y encamine á 
la per fecc ión . Aí&i lo tiene S. Thomas 2. 
as. qu £¡t. 1 s ó .y con él los. T h e o í o g o s Fauf-
to>¿ ' í fafrxqu£ft.$. Ba l feo^^ .2 . y o t ros . 
4 Segunda condic io i i es , que ellas 
tres virtud:s,obediencia,pobreza , y caf-
tidad,para que con í l i t uyan i v ñ o eil efta-
do de Kel igiofo^ handefer prometidas á 
D i o s con v o t o , porque, como queda d i -
cho,e l e í l a d o d : la R. : l ig ion es inmoble , 
y firme , y requiere que aya ob-ligaciou á 
perm uiecer enel y afsi csnece í la r ro que 
fe obligue el Rc i ig io fopor v o t o a guar-
darlas, por l aqua l p ira que vno fea R c l i -
g i o f o no baila que guavde obediencia, po 
breza,y caí l ldad ; n i b a í l a l a voluntad , y 
p r o p o í i t o d e g u a r d a j - i a s , í i n o q u e e s me-
nefter que por v o t o íe obligue á guardar-
ías-
Pero aunque í egun el derecho c o m ú n 
ant iguo, era necelfario q cílos votos fuef-
fen folemnes para conft i tuir c í ledo r d l -
g i o í o - d e m o d o , q u e í c g u n S. T h e mas 2* 
2. .fjUdefi.i^ g.ctrtiZ .ad 1 . y o t ros muchos 
que cita Sánchez in fum.í ib.$. caf* 4.??»¿ 
2 2. íin votos folemnes i io áuia c í lado de 
Rc í ig ió jh i fe p o d í a ñ a m a r Rc i íg ío fo por 
folos votos limpies.Mas e l día de oy def-
puesde la E x t r a ü a g a n t c ; ¿4 fe endenté Do^ 
PiímtiAc G rego r io X111 .no esneceiTario 
que los votos fean folemíies para conftx-
tu i r R c i l g í o m y para que vno IcaRcligio-
i b , f ino que bailan 1 os votos í l m p k s . P er-
que el Sumo Pont í f ice determina > y d l i i -
ne en la dicha E x t r a ü a g a n t c , que los Re-^ 
l ig io íbs de la C ó p a ñ l a de l e íus con folos 
los votos fimpLes q hazen , cupndoslos 
d o ^ a ñ o s de p r o b a c i ó n , fon verdaderos 
R c l i g i o í o s , c ó m a l o s demás de otras R e -
ligiones:}7 ai si di zc Sanchez>¿77^/ ' . ntem* 
2 3 .que no es l i c i t o dudar, que los v o t o s 
folemnes no fon de eifencia del c í t a d c R c -
I ig io fo ,y Suarez tom.^.deJUelig.tra&.i o -
.cctf.^.mt-m.) Á quien í lgue Pelliza-
r i o > ¿ ¿ /ííj) .niimró.áiz e, qiíe e l i o es tan In -
falible,que no íe puede negar i i n elTor t u 
la Fe.Pero Cruz dejfdtu Rctjg.caP.zJuh^ 
3. pone vnadiferencia entre los R e l í g i o -
fos de l a C o m p a ñ i a c o n losvotoslimpies, 
v los de las d e m á s Rciisríoues con los v o -
tos folemnes,enque cftos eíícncialmeritc, 
y por derecho D í u i n o eftan irihabiics, é 
incapaces de contraher matr imonior L o 
v n o , porque ÍU v o t ó deídc el t iempo de 
los Apol ló les tiene fuetea de i r r i ta r c ima 
f r i m o n i o r í i n q u e aya ley Ecieiiaftlca,quc 
le de cita v i r tud,vtambiei l tiene ñ i e r c a de 
d í í o lve r el ma t r imon io rato no coníu-" 
mado también por derecho D i u i n o , yde 
fu naturaleza, como lodixe en la Suma,-
tóm.i .caP.S.diff.2¿dub. 22 . nvm. 24.7.£7* 
diff.i Jub.S .num.i 3 8 • donde con í lg i i i e -
temente d í x e , q u e no puede el Papa difpe-
farycn q ü é / q cale el que h i z o v o t o í b i e -
ne de R e l i g i ó n . L o otro-.porque por el vo-' 
to fo lemne el hombre fe entrega a D i o s , 
V fe confagra. por in ter ior ado de fu v o -
luntad ,como enfeña S. Thomas. 2. z.q~-
8 8 .círr. 7 ,Mas ios Religiofos de la C o m -
pañia de lefus por los votos í impies foía-
mente por derecho Ecle í iaf t ica de G r c -
g o i í o X I I I . f o n inhábi les para el m a t r i -
m o n í o j y afsi en toda íen tenc ia puede e l 
P a p a d i í p e n f a r en que fe cafemademas, q 
fegu el m i f m o decreto de Gregor io , au í e 
do caufa ra zonable, puede el G encrai def-
pedirlos de la R e l i g i ó n , v abiQiueriQS de 
los 
Del e íhdo de la Relisionl 
los \rotos.-pero fiellos fe fadiefíen fin i íce-
c i idc l General ferian Apollaras ,7 queda-
rían defcomulgados; Y ranibien por ellos 
voros limpies de los Padres de la Com-
pañía no le difucUie el matri monio ra co 
no conruniadojlo á ixc^hi fup.dijp.z.dub. 
5 Tereera condición es , que eftos 
Voros fe hagan en Religión aprobada pol-
la Sede Apoíiolica^y no baila qiie el mo-
do de viuir fea aprobado, lino que es me-
nefter que íeáaprobado como verdadera 
Religión. Porque á iaigleiia toca fundar, 
y aprobar Religiones 3 y aunque antigua-
mente no era neecííana aprobación del 
Sumo Pontífice para fer vetdjidcra Reli-
gión -. porquelos Obiípos aprobaban Lis 
Religiones , que fe fundauanen íiis Obil^ 
pados,y dcíteniodo fe aprobaron Jas Re-
ligiones antiguas de S. Aguílin, S.Baíllio 
S.B.enitOjY o iras muchas que huno en la 
Igleík j las quaíes eran verdaderas Reii-
gioncsmas ya cfto efta referuado al Papa, 
eapÉti.deAéltgidomib, & atp.'ynico.eodem 
frr./tf 6 .V afsf íb loc l Papa puede aprobar 
Religiones. Afsi lo ricnen Sánchez tñ Su-
ma lib.'y .cdP.^-nam.i 5 . ^ 1 9 . Vázquez 
l í l i diffkt' 16 3 .cdp.4..númer.3S. & 3 9.' 
Baíleos/'/T^F- púmi 2. Pellizano túm. 1; 
cap.i.num^. 10.6^ 11 .&cctP.z.ntim.iZí 
Herrera décij.i .num. i 9. FauÍLo//¿* 5. f. 
14.15.6^10. y comLinmente los Docto-
res. 
Pcroaunqiie dizen Fauílo fuxft. 14.; 
SWwc^royerh. Excummtmicdtio 9.^.4.5 . 
Kauarroav.zj inum.127; que Incurren 
eiidefcomunion Utx fententi^., los que 
fundanniieua Religióníiniieencia del Pa 
pa,porel crf/'.^/co c/'c^fo. Mas Pelliza-
Xio citítto c d p i i . n ú m i i 2 . c o n Suarcz, Ca-
yetano, Filliucio^y Bonacina, dize, que 
no fe incurre en defcomuiiion,porq aquel 
texto,y otros hablan í oianiente de la fec-
tadelosfrarícelos. Pero dize Peílizario 
^ « ^ ^ 4 . q n c puede proceder el Tribunal 
del Santo Oficio contra los que Intentan, 
o fundan nueiia Re:igion,ó Monafteno,ó 
otro qualauicr Jiigar piadofo para viuir 
<m comunidad. 
6 Qjrirta condición es, que eí que 
Vota obediencia, pobrcza,y caftidad ," fe 
fugete á la juriídicionjvpoteftadde otro. 
Para lo qual fe hadeaduertir que de dos 
maneras fe puede confiderar el eílar vno 
debaxodelapoteftad , y fuperiorldad de 
Otro?por quanto ay dos modos de íuperio 
ndad:Lávna,es poteftad dominatlua, v 
guuernatiua dei Monailerio,y de iosRc 11-
gioíos en particurat-: La otra, es porcliad 
de jurifdieíon efpirrtuaiprOpIa,y rigurp-
fajaquai le requiere para fulminar cen-
íhras^y otras penas E elefiafticas , y la pr i -
meraeS teparabledelafegunda , \ difiin-
ta della , ) es bailante p.va conliituir t da-
do ReiigioíOjComo acontececilíaS M ó -
jaiírefpedt'O de las quales, la Abedcla , ó 
Prelacia tiene potetlad dominatlua, y gu -
uernatinadel Conuento, aunque no tie-
ne pOteftad de juriídicion: y antes que las 
Religiones elluuieilen elléntas de la nv i l -
diciondelos Ordinarios, tenianlos Pre-
lados dellas poteftad gubernatiua del M o -
nafterio,y dominatlua de los Rciíg foios, 
mas no tenían poteilad de uuifdicion cí-
pirituai,y JLÍVI nopod'an fulminar ceníu-" 
ras, fino cjiieella ju-ifdicloneftaua enlos' 
Obifpos.-y coníigLiienremente la íi'geeiÓ 
á la poteftad dominatina, y gubeni.tiua, 
esneceiiaria para conítíruir cíledo R'.:li-
gioíojdcmodo que íin ciia no avia ve; d 1-
deraReiigión^y el que hiziclielos tres vO 
tos eííeñciales ílneíla iügecion,no leria 
Verdadero Rcligiofo,y ella es la propia q 
conftituve citado Religiofo.-aunoue tam-
bién esneceiiaria potelied de jurifdidor» 
propia, y rí gil rola en algún Prelado de 
aquella Religión, por lo menos exterio>-, 
y extrinfeco comun a los denias piel-s, 
qual es el Pontífice, ó eran los Oeífpos^ 
quado iasRcligiones eílauan fugetas a los 
O;diñarlos,y aoraen Cóuentos de Mon^ 
jas queeíhan iiigetas alObilpo^o Inmedia-
tamente al Sumo Pontífice. Bita diílin-
cíon de poteftad ponen Pell izai ió e^ /-. 1 
num i 1 2. Baiico'yerb. Pr xldrus-, num. 2 .S a 
chez nHm.20.ci qual dize, que pudicea el 
Papa referuar parafi,ó para el Generdl,ó 
P rouincial de la Reii'gion j la poteftad cf-
piritual de jUnfdíclon,para fulminar cen-
furas,dexando iolamcnte a los demás Pre 
lados inmediatos la poteftad de caftigar 
con penas temporales, 
7 Dcdonde íe colige, que los que 
hazen vot o de perpetua caílidad , pobre-
za , y obediencia en manos del Obifpo, o 
delCoiifeíror,iiOfon Religiolós^ porque 
por el tal voto el que le hazc no fe fngeta 
á la jurlfdiciomy poteftad cfpi'-i'tual, que 
fe requiere para ci eftado déla Reji^Ion, y 
deue nacer deChrifto, ñor medio de fu V I 
cario el Sumo Pontífice i y afsi como Ia-
igleiia no admita e&as fugeciones , ni las 
api ue-
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apruebe, 111 acete elPapa,antes las repruc-
bc corno confia de vna conftitucion deVr 
baño V I H . q comlecziPaJloralis Jtomani 
Po^f/jíc/í jdeípachada á 13. de Dizicinbrc 
de 163 o.que cita Baííco l^ erbo Jidigio 1. 
num.f. de aquí cs^ que las tales períbnas 
no ion,ni fehazenpor aquello^ votos per 
fonas E cleílaílícas, fino que fe quedan fe-
cuiareSjComo lo eran antes. Afsl io dizen 
Peliizaiio «^w. 15 . Baireo>^'/«f>^ , el 
quai añade, que ñ alguno hiziere voto de 
pobreza al ConfeíTorjaquel votoíerla nu 
l o ; porque el que le haze tiene intenelon 
de fugetaríe al ConfeíTor, como á Supe-
n o i:,quanto al vio de las cofas tempora-
les ^ y el ConfeiTor,ni es verdadero Supe-
r ior ^ ni le puede conftltuir por tal el que 
vota . y aísila fugecion del que vota no 
puede tener razón de obediencia j ó íi tie-
ne alguna fuerca el talvoto^facilmete pue 
de quitarla qualquiera Confellbr^que ten 
ga facultad de diípenfar , ó comutar vo-
tos : mayor mente^qne aquellosvotos pa.-
rece ios Inuenta la abar lela de algunosCo 
feílbres^que tienen anhelo, v deieo dema-
nejar las haziendas de las v i u d a s ó pupi-
los,y no la caiídad,y bien de fus almas :de 
donde nace,que el ConfeíTor á quien algu 
no hizo voto de obedecer,no tienen en el 
;urifdicion alguna:Lo viio^porque por ra 
zon fola del voto no íc adquiere poteftad 
coadiua,y íin cfta no ay jurifdicioivcomo 
confia del derecho leg.y¡rima ,ff. cíe ojjic. 
eius cui mctn.iurifd. LootrOj porquenin-
guno por fu pioprioconfentimiento, aun 
que fea confirmado con juramento, ó vo-
to , puede dará otro jurifdicion fobrcíi 
mefmo: al modo que fi alguno hizieíTe vo 
to de dar á vn pobre cierra l imoíha ^ no 
por efíbdaua al pobre jurifdjcionparapo 
derla cobrar, ni ei pobre iepodla obligar 
á que fe la dieffe ; y afsi tampoco pudiera 
en nueftro cafo elConfefíbr obligar alque 
le hizo el votóla que le obedezca. 
D 1 F I C V L T A D I I . 
SilasOrdenesMilitaresfon verdaderas Religiones? 
^Cf^ OS Candileros Militares de 10 
San. luán fun, y^rdaleros 
^ 1 y í l ^ ~os Frtyresjy Monjas 
^ ¿ / ^ • J Militares fon "Verdaderos 
Reliriufus yReligiofas, 
11 
Si los Caualleros délas otras Ordé 
nes Militares fean yerdaderos Reli-
gíofosl ^ éydos ¡entencias. 
Concuerdanfe ambas fenten^ 
cias. 
% D Rimeraconcluíion.-LaOrden de los 
Caualleros de San luán de Malta 
es verdadera Rel igión, y los Caua-
lleros de ella fon verdaderos Rell9¡lofos. 
L a razón es, porque cflos Caualleros ha 
zcnlostres votos folemnes de obedicn-
CÍa,pobreza, y caflidad en manos de legi-
t imo Superior^cnReligion aprobada por 
la Sede Apoftolicajylos Sumos Pontífi-
ces los llaman abfolutamenteReligiofos. 
Afsl lo tienenFaufto lib.$ .yuzft.io. Man. 
Rodr íguez tom.i .qq.reguLejuxíl.i.art.ó. 
Gerón imo Rodríguez refo.izs .num.A-o. 
BaíTeo^ér^o Religio i.nitm.^. Pclllzarlo 
tom.i .tratt.i .cap-i .num.3 o.Sanchezm fe 
leclis difp.4.9.num* 1 o .Machadof .2. l ib . 
.payt.^.tratt. 2 . doc.i.nu.i.YOt\'OS}qu.c 
clta^y fígueDhnipart.i.traÚ z.refoLi .p. 
' ¿ o . t r a f t . i o . & f a r t . i l .traft.^.rej.i 3..áon 
de dlzc^que es temerario dezir lo contra-
rio: y confía de lo que dixc en la fuma tom. 
1 .cap.S • dub.z 2 . ^ « ^ . 2 4 8 . que por la pro-
fcfsion deftojCaualleros fe dlfuelue elma 
trimonio rato no confumado : y dify. 3. 
dub.% .num.i 3 5. dlxe.que elvotofolem-
ne deftosCaualleros es impedimento^que 
dirime el matrimonio. 
9 Segunda concluíion: Los Cléri-
gos de las Ordenes militares^que viuen en 
comun^v fe llaman frcyres fon verdade-
ros Rcligióíbs,y lo mifmo es de lasMon-
jas de las dichas O rdenes^en eílo todos co 
urenen,y lo tiene Machado^/ / / ípr^ . 
1 0 ' La dificultad es,á cerca de los 
Caualleros de las Ordenes Militares, de 
Santiago,CalatraLia^Vlcantarajy otros á 
efte modo ] que no profeílan abíbluta caf-
tidadifino foiamente cafíidad con/ugaUü 
i b a 
Del eílado de la Religión. 
fon verdaderos R c i l g i o í b s } y íl las dichas 
O rdenes í b n verdaderas Religiones ? 
L a p n c n e r a í d i t c n c i a dizc que no. L a 
razones ) porqué ellos Cauaileros no vo-
tan abToluta caíl idad^íino í o l a m e n t e cal-
tidadconjn-gal; luego no í b n verdaderos 
PvclÍ9"ioros. Afs i l o tiene Santo Thomas 
^ . i . q u ^ ^ o ó .art.^.ad 3 . d o n d e d í z e ^ q u e 
uo ton Re[igiofos,7;>/í-f//c/f ^r, <^ ahfolure, 
f ino, recun.dum ypTd, y le í iguen comun-
mente ios T h o m i í l a s , Cruz deftatu Reli-
gionisytib.l .cctf .z . dub . i . Soto de lufi.hb* 
j.quícfl. 5 .ctrt.S .Siyerbo Religio n a m . ^ i . 
yotros muchos qiie cita Diana 0 é i infrd, 
y Man. R o d r í g u e z en algo fauorece á cíla 
í eu tenc ia fow. i .qn cefi. i .ar t .6. en quanto 
dizc^que aunque ícan verdaderos Rel ig io 
{oSjnoíoíoyh-dblolute, Ú*fimflicitír, í ino 
Religiofos Militares,)^ afsi los llaman los 
Pontifices, profeiibs de las Ordenes M i -
litares. 
Lafegundarentenciadize 3 que fon 
verdaderos Religiofos , y configuicnte-
mentepara el eí lado de la R e l i g i ó n , no es 
n e c e í l a r i o v o t a r ab íb lu ta caí l idad , í ino 
que baila caílidad conjugal. L a r a z o n es, 
porque el eílado deílas Ordenes no es c i -
tado de vida ordinar ia , y c o m ú n de guar-
dar los preceptos,fino q u e í e eleua á guar-
dar los confejos con verdadera entrega 
de todo el hombre, v de toda fu vida para 
el feruicio deDlos en acc ión harto dif icul 
tofa,qual es exponer fu vida en tantos pe? 
l igros,y trabajos, por defender la honra, 
y la Igleí ia ,y con ob i ígac ion aguardar po 
breza, caí l idad , y obediencia, en quanto 
conducen, y bailan para eíle fin: luego el 
e í lado deílas Religiones,es eí lado de per-
fecc ión , y con í ígu ien temente es verdade-
r o eftado de R e l i g i ó n , y fus profeflbres 
fon verdaderos Religiofos:y afsi d í a s O r 
denes eílán aprobadas por los Sumos Pon 
tifices como Religiones, y en fus Bulas á 
cada pa i tó las llaman afsi los Pont í f ices . 
£ í l a f e n t e n c i a tienen Sánchez l ib.^.cap, 
16 .nnm. 1 1 . donde cita á otros muchos, 
B a í i h o , Poilce d.e imp.mdtr.Cdufd 2 7.^.2. 
4 . l u á n Sánchez y b i fuprd num. 1 1 . & 
13 .Pc l l izar io cdP.i . n u m . u i . & c d V . i ,nu. 
2 8, Machado n n m . i . v otros muchos que 
refieren,y%uen Diana f a r t . i .trdEt.z.ref. 
50 . pdrt.3 .rrdft.2 .refol.3 o . f d r t . ^ . t r d t t . i . 
r e f o í . S ó . ' F m & o q u t J l . i i .Mirandarow. 1 . 
yuxfl, 1 o.art, 4 . concl. 3. Lezana tom. 2 . 
11. Deí las dos fentendas, que fon 
muv probables,la primera tengo por mas 
probable, atendiendo á la naturaleza,v ef-
fencia del e í lado de la R e l i g i ó n , que pide 
perfecla, v ab ío iu t a caílidau -pero (cgun la 
i n íU tuc ion , y con í l i tuc ion de la Igle í ia , y 
i a sBiuasApoí lo i i eas , que in í l i t uve ron c i -
tas Religiones, tengo por mas probable la 
í e g u n c u fentencia- y aísl digo que í b n ver 
dacieras Religiones, y fus p rofeí lbres ver 
daderos R e l l g i o í o s por Í i i íu tuc íon ,v eíla-
t u t o d e la Igic i ia . L o qual le colige del 
C o n c i l i o Tnd./í 'jJ ' .?.4.crf;?.6.donde deter 
mina que por la profefsion folemne de Re 
l i g i o n í ed í fue luee l ma t r imon io rato, no 
c o n í l i m a d o , y no o b í l a n t e e í l o por la pro-
fe í s ionde i los Cauaileros Mil i ta res no fe 
d i iu j iue e lmatr imonio^como eníeuan co 
munmetelos Doclores:mego efltifi no fon 
Religiones,propria, v r iguro l ámen te m i -
rando ia naturaleza , y eifencia del e í l ado 
R e l í g i o l o , d e quien abíblutvimedee , v ñ n 
l i m i t a c i ó n alguna habla el C o n c i l i o T r i -
dentino , diziendo.-Pfrfolemnem Religio-
ms profejsionfm: Si no Iolamente por inf- ' 
t i tuc ion ,y c í l a tu to de la í g l e i l a , fupueilo 
que no fe coLiiprehcndcn cm el decreto de l 
C o n c i l l o T r i d e n t i n o , c í l ando ya funda-
das mucho antes ellas Religiones , y afsi 
mirado bien el C o n c i l i o T ridenano'fauo' 
rece á l a p r i m e r a ícn tenc ia , la qual abfolu 
tamente hablando fin l i m i t a c i ó n alguna 
la tengo por mas probable, y mas confor-
me al C o n c i l i o Tr ident lno ' . Pero aífen-
tando por probable la í egunda fentcncia, 
fe colige deiía , que los Cauaileros d é l a s 
Ordenes Mil i ta res de Santiago, A l c á n t a -
ra, y Caiatraua íbn per fonasÉ clefiaíl lcas, 
y goza del fuero E clcfiaf Ico , v del Cano.» 
y pueden Confeilarfe con qualquiera Sa-
cerdote , aunque no eílé aprobado por ei 
Ord ina r io como los d e m a s R c i i g i o í ó s , 
fegun lo tienen luanSanchez,Ma-
chado, yDiana cu los luga-
res citados. 
************* 
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D I F Í C V L T A D l ! í . 
Si los Hermanos Terceros,)' Terceras de lasReligioncs fon 
V e r d a d e r o s P \ . e l i g i o f o s . 
OS Quelsiuen en Comítniddd 
con Los tresl/otos ¿jon Reh? 
giofoSi 
I 3 Los que nominen en Comuni dad ne 
fonyerdaderos Reíigiojos. Q*e obliga*-
eiones tenvan? 
i 2 T ) R r i i n c r a concluí ion . Los Terceros, 
^ y Tercerasique v iué en eomunidad, 
y profeí lan los tres votos ei íenciales 
de R e l i g i ó n , debaxo de la Regla de algn-
tta Re l ig ión aprobada por la bede Apof-
to l ic a, v debaxo de la ooediencia de aignn 
P re i ado, fon v e r d ade r os Re l ig l ofo s, y g o -
zande todos los prluuegios , preeminen-
c iaSjVexempciónes de aquella Rel ig ionj 
y d e á o s ay algunos Conuentos de Monjas 
"de la Tercera Orden de San Francii'co. 
Efta conc lu í ion tienen P o r t e l yérbo Ter-
tiarij,nuA - ¥c i l i z&úo tomii .tratt. 1. cap. 
S<nuni.3 5 .y cóni la de l a d i ú . i -. 
13 Segunda concluí ion" L o s T e r -
ceros^y Terceras que no viuen enComu-
nidad debaxo de la obediencia de aigun 
Prelado,ora hagan los tres votos de Re-
l i g i ó n , ora no los hagan, 6 ü v iuen eñ C o -
mLinidad,que n ó ella aprobada por la Se-
de Apof to l ica ,como Re i ig lo , aunque ha-
gan los tres votos eifenciaies, no fon ver-
daderos ReUgiofos,ni aquel m o d o de v i -
tilr esReligion^aunque fe puede l lamarOr 
den, en quanto viuen v n modo de v ida bie 
crdenadajvdebaxo deRegla aprobada pol-
la Sede Apo í lo l I ca ,y con algunas ceremo 
tílaSiComo dizc ^ ú l l z ^ ú o y b i j u p r a , con 
Otros. 
Pero en quanto alas obligacionesque 
e í ios Terceros tengan de guardar la Re-
gla,y otras obferuancias y no fe puede dar 
ciertaRegla,qUe fea comuna todas lasRc 
l ig iones ,por quanto encada R e l i g i ó n ay 
diferete modo de dar el habito a e l tosTcr 
ceros:vnos liazen vo to de obediencia , y 
caft ídad : otros folamente de obediencia: 
o t ros no liazen v o t o alguno, fino que re-
ciben el habi to de la Re l . ig Íon ,como el e f 
cap i t l a r Ío ,y fe les da carta deHermandadj 
en que fe les c o n c é d e l a parricipaclon de 
los p r iu í l eg ios ,Orac iones , yfufragios de 
la R e l i g i ó n , c o m o en nueí t ra R e i i g í ó P r e - ' 
moní l ra tenfe jy fe íes exhorta á que guar-
den algunas obferuancias mas principales 
d é l a Re l i g ión ,y rezen tales, y tales Ora-
ciones mías nada deí to les obliga á pecado 
m o r t a l . 
Aduier tePeinzar io^W f^/1)^ num.$ j . 
con Por te l , Pevrmo,y Lezana , q u e í i los 
dichosTerceros h i z i e í f ena i sun v o t o , te-
d n a n o b l i g a c i ó n de guardarle^ peroaunq 
prometan de guardar los Mandamientos 
de Dios ,o enmendar fi i v ida ,ó \ luir fegun 
la Regla de la Orden > aunque rio l ó c u m -
plan , no quebrantan el voto , ni cometen 
pecada d l í t i nc to , n i con malicia diftinta^ 
qUe deuan explicar en la confeísion. Y 
3 8 .dize Pell izario con Por te l , y R o d r í -
guez, que los Prelados de la Orden de los 
M enores no tienen poteftad coaéllua í b -
bre ios Terceros de fu O r d e n , que viuen 
fuera de Comunidad , l ino tan folamente 
poteftad d i red iua iy afsi no los puede caf-
t igar ,n i ellos eftan obligados á bbedecer> 
y configuienrcmjnte aunque no obedez-
can l io pecan,ni aun yenialmente. 
T a m b i é n a ñ a d e P c l l r i a n o num. 5 9J 
con Lezana, que los Varones d é l a T e r -
cera Orden no gozan délos pr íui íegios de 
laOrden, fino es que viuan en comunidad, 
b habiten en los Conuentos con los Re-
l ig io lbs ,n i tampocagozan de ios dichos 
pr iu í l eg ios l:.s mugcres^lno es que cxpreC 
lamente voten v i rglnidad^ó caPddad^ v i -
úan con el habi to de Terceras, y dize l ú 
d e t e r m i n ó afsicíi C o n c i l i o L a t e r a n é -
fe?y k Sagrada C o n g r e g a c i ó n 
de Cardenales. 
: ( .- .) 
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DelefladodelaReligión: 
D1FICVLTAD l i l i . 
SilosLcgos,y Donadosfon verdaderos Rcligioíbs? 
EGOS3ytComerfasqmlesfon en 
Us RéljgÍ9nfSl 
Bonddos que no fon JtebgiofoSjde 
qtíántas maneras fjnfptiedefe 
cafar. 
Donados^ Oblatos éndlgurias Jieli-
viones no fúnltérdadéres Relipiofos. 
E n la Religión Premonfirdtenfe , bs 
Legosjy Donados ha%jn la mifm* ifro-
fefsion que los Canónigos. 
i S Los Legoslo Comierfos fon lfit4ái%* 
rós Rélrriofos-. 
I 9 Los Donados $ OoUtos (¡ue frofeffan 
én Religión fonl/erdadéros ReligiofoS: 
ZO Los Legos i Conuerfos i Donados, y 
Oblatos^iue no p'ofe\fan3no fonl/erda-
der-osReligiofos^masjon ferfonas E c U 
Jt ají i cas i 
i 4 p O R n o d í í l : i n g u í r , y explicar la vterieí 
k dad qde av^ fegun diileiTas R c l l g i o -
) lies, en la r é c e p c i o a , y profcfsloii de 
los Legos,que en L a t í n llaman Conuer-
ios,y de los Donados 7 han 'dado oea í lon 
de inquietud á algunos Legos,y Donados 
muchos Autorcs.que abroiutamente han 
afirmado, que l io ion verdaderos Rei lg io-
fos ,gu iandoíe por lo qUepaíTa en fus pro-
pias Religiones, íiil reparar eii q en otras 
Relio-iones no fucede Jo mir ino ;como yo 
he vifto Donado de m i R e l i g i ó n , á c[uíeii 
auiendole dicho que no era R c l i g i o l b , y q 
fe podía falír de la R e l i g i ó n , fe inquietó , , 
y íe falió A p o í l a t a por muchos dias, y aü 
fe d ixo auia intentado cafarfe. Y afsí para 
refoluerefta dificultad es ncceirario aduer 
t i r ,q i tca imquexVÍÍ randa /^ Manual. Pr** 
latorum¡tom.i .yuceft.z 9.art. i . & z. haze 
d i í l inc ion de Legos,y ConuerfoSjdizien-
€lo?que no es l o m i f m o vno que o t ro ,y l ia 
ma Legos a los que profeífart la Regla que 
Jos demás Religiofbs diputados al C o r o , 
ydiz;e,qiteeftos fon Verdaderos R e i l g í o -
fos , y fo lo fe diferencian d é l o s demás en. 
que no citan diputados para el C o r o co-
m o los otros'CoilUerfos llama aquellos, 
«luc fe entregan á íi mifmos, y á todos ilis 
bienes a la R e l i g i ó n , m u d a n d o el habito^ 
y virtiendo habito de R e l i g i ó n , dize que 
fe dlferenelaitde los Oblatos , eflqiléef-' 
tos,aunque entregan fus bienes á la Re l i -
g i ó n , y áfi mifmos; pero no mudan el Ha* 
b I to ,v eílos t a m b i é n llaman Donados. Pe 
r o comunmente el Derecho, y los D o d o -
res entienden l o n i i fmo por C o n u e r í b s q 
por Lcgos^comoaduieite Manuel R o d r í -
guez toyn.z. quxflionumRegulanum-i'iuxfi: 
$ z 3 ' r f ^ i • G eronimo R o d r í g u e z in comr 
fend. nuzflionum AégttUritlñi,refal. S 6 . n l 
i . Y aísi en los decretos de la SagtadaC5 
g r e g a c i ó n d e Gárdcna les , por mandada 
deClemeilte Y l l l ¿ P r o infiitutióne^&^n' 
firuchione nouitiort¿?ri á i o s L e ^ o s l lama 
Comierfos,y del mi'fmo n ó m b t e v ü nuef 
tra C o n í l i t u c i o n P r e m o n í l r a t e n f e todas 
las wzes que trata de los Legos , l l aman-
dolos Comie i ios . 
i s Éi i quaii to a los Donados, t am-
poco fe guarda vn m i f m o cf t i loen todas 
las Religiones;porque en algunas fo lame 
te haz en entrega de íi mifmos, y de fus ble 
lies á l a Rel ig ión^í lñ hazer v o t o ningunoo* 
otros folamente haze v o t o l impie de obc 
diencia,y pobreza en n i a ñ o s del Preladoj 
í in ob l ígar fe aguardarcaftidad.-otros ha j 
zen v o t o l impie de obediencia + fm o b l í -
garfe á guardar pobreza , n i caftidad ; >t 
Viids^y otros aunque muden el habi to , y. 
viuari en comunidad debaxo de la obedie-
c iadeios Prelados^y Superiores de la R e 
l l g i o n , no fon verdaderos Re l ig ió fos , y fe 
pueden caíar con licencia del Superior , f. 
aunque fe cafen fin ella, fera Valido el tñi* 
t rLi i ionib ,v t a m b i é n pueden fer recibidos 
í i e n d o cafados , como n ó fe les impida e l 
v i o del m a t r i m o n i a , aunque ello no es t a 
comun,y decente á la B.eligion,afsi l o d l -
ze Maímel R o d r í g u e z tom.i . art-
S . P e l l i z a d o ^ w . i .n-íí.i .c.3.72.4.2.. Cara-, 
nrddfuper reguLs^Benedifti, difp. 3 3 M U A 
40 9.el qüal dize,que a eí tos Donados, aü 
que ayán prometidoobcd'iencia^no p o d r á 
el P relado por v i r t i t d del vo to mandarles 
que canten ene lCoro ,q contemplen,q n a 
fe caí en,6 q guarden pobreza, que no p r o 
metier6.'fporque fo lan íente fe obligan p o t 
aquel voto á k m h ai Conu^to cu oficios 
12, Pnrtc 2 . Q ^ i . D i f F . 4 . 
corporales^y afsl concluye d i z í e n d o 7 que 
íe podran cafar r e p u g n á n d o l o el Prelado, 
y que no obfta contra eí lo clque ñ fe ca ían 
no p o d r á n feruir al Conucnto ^porque f o -
lamente p o d r á el Prelado echar del C o n -
ucnto al Donado que le cas o 3 pero no po-
dra obligarle á l o que no p r o m e t i ó , v ade-
lante «^7»; 411. dize Caramnel, que es l i -
c i t o á qualquiera Prelado, v R e l i g i ó n , ad 
m f t i r Donados con qua le íqu ic ra cargos, 
y c ó d i c i o n e s , p o r q u e en ello a nadie íe ha-
ze injuria 5 y íi á e l le pareciere que ,es de-
maí iada carga, no admita feruir con tales 
condiciones. 
16 E n otras Religiones los D o n a -
dos profeflan los tres votos fubilanciaies 
deReligion^de obedienciajpobrezajvcaf-
t idad;ydeíl :e modo dizeFauft.//^,5 . f ^ ^ / . 
7. queprofcifanlos Donados en fu R e l i -
g i ó n C iílercienfc e i i lade San Beni to j 
pero dize con Nauarro,que ellos tales no 
fon verdaderosReligiofoSjporque no p ro 
feíTan la m i fma Regla que ios d e m á s Re -
l i g i o l b s , í i n o o t r a muy diferente, y noha-
zenlos dichos votos en R e l i g i ó n , como 
R e l i g i ó n , í ino folamente para v n buen 
m o d o de v iu i r ,conuiene á faber,para fer-
u i r á los demás ..yluego mas adelate quxf l . 
p-dize^que eftos no pueden cafarfe l i c i ta-
mente,por r a z ó n del v o t o í imple de caíl i-
dad que es impedimento para contraher 
m a t r i m o n i o pero íi de hecho fe cafafen 
feria va l ido el m a t r i m o n i o 5 porque no le 
d i r i m e , ni I r r i t a el v o t o l i m p i e , y l o mi f -
m o d i z e Miranda t o m . i .qudtfi.zg. cirt .z. 
P e r o a u n e n e í l o s Donados hal lo yo m u -
cha diferencia c n d i u e r f a s R e ü g i o n e S j p o r 
q ú e M a n u e l R o d r í g u e z t om. i .qq. regular, 
^«¿e/?.21 . r f r f . i .ponelaforma.de profeí lar 
eftos Donados defta manera. To me ¿oy3y 
ofrexS0 en oblato a l Monafreno de San Be-
nito potando obediencia 7 f o b r e ^ y y cafti-
dad7A D:os3y a fu *Abad , fero noprofeffo la 
Regla de la Orden} ni me obligo á fus cere-
monias^y obferuancias:Y dize, que losque 
profeíTan afsi no fon verdaderos Re l ig io -
fos: Mayormente, í i n o mudan el hab i to , 
n i reciben h i b i t o regular , mas que el ef-
capulario p e q u e ñ o enfeña l que es obla-
t o : pero aqu í R o d r í g u e z folamente habla 
d é l o s oblatos , que no mudan el habi to , 
n i reciben habi to regular^y que no profe f 
fan la Regla,ni las obferuancias de la Re-
l i g i ó n ; y íi Faufto, y Miranda hablan de 
eftos oblatos por nombre de Donados, 
que defta fo rma profeíTan, tengo por clcr 
t o que no fon verdaderos Religlofos, y íl 
fe ca í an , aunque pequen contra el v o t ó l e 
ra val ido el ma t r imon io . 
1 7 Pero en nueftra R e l i g i ó n Pre-
moftratenfelos Donados,y Legos,6 con 
uerfos profe í fanlos tres votos lubftancia 
les de R e l i g i ó n , d e obediencia^obreze^y 
caí l : idad,debaxo de la R-gla- de SanAgul-
t i i i jde i m i í m o modo,v con lamifma fo r -
ma,y palabras q u c p r o f e í í á m o s los C a n ó -
nigos j y hazen la mi lma carta de p, ofef-
í i o n ( aunque en lengua bulgar) f i ¡ :mando-
la íl labe,y fino í á b e n e f c n b i r , e n lugar de 
firma hazen vna feral de f . folamente fe 
diferencia fu p ro fe í s lon de la nueftra, en 
que ellos fon admitidos á la p rofe í s íon í in 
folemnidaden el Cap i tu lo , como manda 
nueftra Conf t i tuc ion num. 151 . v n o í o -
tros con í b i e m n í d a d en ¡a Igleíia á l a M i f -
fa mayor que canta el Prelado,que admi -
te á la profefs ió , com o manda la Conf t i n i 
c i 011«// w . 2 o 8. pe ro cfto no v a r I a 1 a eflen-
cia de la p r o f e í s l o n , como diremos ade-
lante : y á los Legos , y Donados q-uando 
mueren úfeles hazen los mifmos Oficios, 
y dizen las mí fmas Mil las que á ios Cano 
nIgos,y los Legos traen el mifmo habi to 
que los Canonigosjlos Donados le traen 
diferente,fegunle fcñala nueftra Conf t i -
tucion,??^^.3 3 s .conefcapuiarlo b l á c o : 
v finalmente en cofa ninpainaíe diferecia 
en nueftra R e l i g i ó n los Donados de los 
Legos mas que en el habi to , v vni forme-
mente habla nueftra Conft i tucion fiem-
prede vnos,y de o t i o s , q u a n t o á la recep-
clonjnoulciadojprofefsion, y fus obl iga-
clones jy afsl muchas vezes acontece por 
d l íbenfac ion del Capi tulo General , c l q 
á los Donados quando fon ya-viejos,y ha 
feruido á l a R e l i g I o n , y fon v i r tuofos , fe 
les concede el nalíar al eftado deLe^os f in 
o t r o nouieIado,ni otra profefslon, c o m o 
he conocido algunos :ef topre íupuef to . . 
1 8 D i g o l o primero:los Legos , ó 
Conuerfos, que profeífan los tres votos 
eífenciales , y íuftanclales de R e l i g i ó n , 
obediencia, pobreza, ycaftidad,y traen 
habi to de R e l i g i ó n y u n q u e fea d i f t i n d o 
del que traen los Coriftas , fon verdade-
ros ReligIofos,y con todo r i go r . L a ra-
z ó n es,porque aquellos fon verdadera, y 
propiamente R e l í g i o f o s , q u e en R e l i g i ó n 
aprobada por la Sede Apoftol lca profef-
fan la mifma regla que los demás R e l i g l o -
fos, y hazen los tres votos eífenciales , y 
fuftancialcs,de R e l i g i ó n , de obediencia. 
Del e í h d o de la Religión; 
pobrezasc i f t ld id jcomoíc detcniiliu c. 
a i Mjn.i'fcrium de fi¿ti¡ M'jn.tchi, y lo t ie-
ne b. T l i o r a - 2 . 1 S o .Arto f • y coiU-
tade io q fe d ixo arriba dtff. i . todo efto fe 
halla en ios Lejos , ó Coiuiedbs , cómo 
co'arta.'iucgo íoa pro^iamentcRcligioros 
V con todo r igor . Afsi io tienen Faudo~ q. 
6 .GeronimoRodngLiez incGmpend.tj.S6. 
nifm\i .bAxiVACÍ Rodríguez fo,>«.2.7. 123. 
rfrr. 1-MirandaÍOW.I .//¿--e/.2 9..írr. 1. Pc-
l l i z i r i o tom.i .trdef. 1 ..C^-i .n.4.1. Caram. 
'yhijuf.num .j¡r05 . & ¿C'fP. 3 7 . a vurn. 4-12. 
v comunmente ios Doctores 5 y aísí eílos 
fon peifpnas Ecleíiaílicas7y gozan de to-
dos lospriuUeg'ios7de que gozan los Rcli-
giofos Coriftas. 
L 9 Digo lo íegimdo.-íos Donados O-
blatos,ó Conuer lbs , de qualquier modo 
que fe llame,qric profeflan los tres votos, 
de obedlciie'hi,pobreza,v caftidaden Rc-
tiglon aprobada, q traen habito deReügio 
aunque íea diftiato del de los Gorlftas , y 
Legos,v pfdfclla'n la miímaRcgIa,y obfer 
uancías q los C o n í b s , c o m o ionios Do-
nados d'e áueftra Religión Prcmonítaten-
fe,ron abíbluramc:te,\'con todo rigor ver 
daderos Religioíbs, y gozan de todos p. 1 
uiiegios q los demás,vfon períbnasEcle-
íiaíHcas,y deípues de profcíibs no pueden 
Cómher valido matrimonio,)7 por íu pro 
fefsioníediruclue el matrimonio rato,!!© 
confumado,cótrahido antes,en efto dcue 
cóuenir todos los Autores citados 5 porq 
ía mií'ma razón av deftós q de los Legos,y 
los qdizen lo contrario,fupowen, q losDo 
nados no hazen profeision en la forma di -
cha-pero en propios términos lo tiene Pe 
liizano>/>///¿pv. 
2 0 D i g o i o terceto: Los DonadosCó 
uerfos,© Oblatos q en la Religió, ó no ha 
zen voto alguno,ó foiaméte h.izen vno, ó 
dos votos,aunq traigan habito deReligio 
y viuan en comunidad debaxo dé la obe-
diencia de los Superiores, no fon verdade 
ros Religiofos:ylomifmoesde los q vo-
tan obediecia^pobteza,}^ caílldad,enma-
13 
nos del Prelado;pero no profefTan la Re-
gia, ni las obfenuncias delaReiigíon,quc 
cltos tampocolonRel 'g ioíos \ eidaderes, 
lino impropiamentciy alsi v i W í y o t r o s I 2 
podráncalar,auuqiiepecaran en cafaríe, Cú 
mo coníta dé lo dicho arriba , n. 1 ó .\ para 
cílo poco importa que traigan , o no11 -
ganhabito de Religión,porque el h .biro 
nohazcal Monge,linola pvofel'sion. 1 £> 
ro todos ellos 11 viaen en el Conucnto , y 
traenhibitode Religión, íe pueden .;a-
mar períbnas Ecleiiatl:icas,y goza del iiic 
10, v del Canon como los demás ReiL/io-
fos , como fe colige del c-iíp. > f / o í tortn* 
nent zj.(ji4.tfi. 1 . & C(t\\diio (unt 1 2 .quaji, 
5 . Y lo tienen Silueího ^erh. Ecclvf.x 1. 
^ « ^ / . s .Faufto^w^yr.s. Pellizarió^/?/ A;-
p-rf,Manuel Rodrigucz^^/T/í; r.t, v Faui-
to refiere,que por priuilegio de Éjkejkio 
l i l i .concedido a la Orden de los Meno-
res,y de Sixto Q n á r t ó , concedido a los 
Carmelitas,los Donados gozan de todos 
los priuilegios que gozan los Religioíbs. 
Mas íi éftos no viuen en los Conucntos, 
ni traenh.ibitode Religión, entonces no 
le pueden llamar perfonis Ecleíiafticas, 
ímolatamente,y/ec^^í/^w^w/í/, porque 
no fon perfonas del todo dedie^das al 
feruiciodeDios, comoaduierte Manuel 
Rodríguez,v PeUizariol''¿//^/'rrf,v no go 
zan délos priuilegios, y eñenciones con-
cedidas á los Donados , y Oblatos , finó 
es que avan mudado el habi to , y viuan 
dentro del Conüento ílruiendo en el , ó 
avan prefefiado : como lo determina el 
Concilio Trident..5V/jr.2 4 . caf. 11 . dere-
f&rwííf/c??í',y io aduierten Barbofa dd di~ 
tium c.Conc.n.% .V Peílizar.^^/ /«r.^T* nu, 
42 .aduierte co Sahch./w fym^fi h . j . c 5 4 . 
.q los tales Donados,v Oblatos , q no 
profeííaiijfon capaces de tener propio.-y íl 
referuaro n algunosbicnes,puede teflar de 
clJos,porfer verdaderos feñores ; pero íl 
enrregaró á íl, v á todos fus bi :nes preí en -
tes, y futuros, no pueden teftar, porque no 
les queda de que teftar. 
D I F I C V L T A D V . 
Si p i i ídeauer verdadero eftadode ReU^ionXin viaír en comunidad debaxo 
de la obediencia,y fugecion de algún Superior? 
21 ^"^k 05mo^os dy ^c '^u^a frli&Hrt, 23 No reptf^na que fednycrdddcros Reli 
%z 9 Los Hermi tdños nofinyerda giofos. . 
deros Jieligiofos. 24 Los Santos Hevmitdños IJLñtfyúas. 
Parte 2,CK i . r i f f , ^ 
fítcron l/erduderos. ReliPtjJos , y 
teriormsntt Los tres 'yutos* 
21 jP^ E dos maneras puede íliccder v íu l r 
vn.o en íb i edad fuera de la c o m u n í -
d a d. E i p r u n e r o, q u a d o v n R c i i 2, i o -
fo muy per fcc lo ,có defeo de darfe todo a 
la co tepiac ló^y pen i tenc ia ron l i céc ladd l 
Abad ,o P r e l a d o í e re t i rad la íb iedad del 
modo ,y co las cirxi^i í iáciás q cÜxe p. 1. c, 
1 4 - 6 . y eí lo no repugna al c í i i d o R c l l -
g i o í b , a n t e s es rnny cópat lb lc có e l , po rq 
ci R e l i g i o í b q delia ílicrte fe retira, no de-
xa de í c rRe l Ig ío íb ,yc l l a í i cp re liageto a fu 
Prelado,el qual cada,yquadoic podra l ia 
mar, y fí viere q es coaenicnte madarle q 
fe buclna a v ini r d e t r o d e l C ó n c n t o , v e l te 
dra o b l í g a c i o de obedecer al Prelado. E l 
f cgñdo modo es, íi alguno q n o haprofef-
í a d o R c i í g í ó alguna, fe rct'ira al de í l e r to , 
y foledad,haziedo vida folI tana,y eretni? 
ttca>como los Satos antiguos por inf t in-
t o d . i E f p l r i t u Santo;y de í tos es la d i i i c u i 
t ad , i i fon verdaderos R e l i g í o l b s . 
22 P r i m e r a c ó c í u í i ó . D e í p u e s q tiene 
( Je tc rmínado la lgleí ia , q los votos de Pve-
V.gióyY p ro fe í s ion para q íean vali4os , fe 
aya de hazer cnRci ig ion aprobada por la 
Sede A o o f t o l l c a j o s H e r m í t a ñ o s c i n o h a 
hecho Drofeísion en Rdisf ion aorobada, 
no fon verdaderos Rcl ig lofos ; y afsi para 
el e í lado d." la R e l i g i ó n es neceí lar io y iu i r 
en comunidad debaxo de Regla , y de la 
obediencia al Siiperior;y afsi aunq erJ Her 
n ú t a ñ o hizlellc los tres votos fuftanclalcs 
de Re l ig ló en manos del O b i f p o , b d e l C 6 
feffor,v andiiLiieife en habito de Reí igion, . 
no feria verdadero Rel í<nofo. Aís i lo t ic-
nen Pe l l i zanof^w. 1 fr.ííí.i . d 8. co 
Simxcztom.^.ííe.Relig.trdcí-. g . í ih . l -c .z .n. 
13. y confra de l o que fe d ixo arriba t// j f . 
23 Segnnd a conc lu í ion . Antes que 
el Sumo P o n f k c referuátá para í i la apro 
bacion de las Religiones,no repugnaua q 
fe diera veidade-o eftado de R e l i g i ó n en 
v n hombre que viuieífc vida fol i tar ia fue-
ra de t o d i C o n g r e g a c i ó n , c o m u n i d a d , y 
c o n u e r f a c í o a de hombres. L a razones, 
porque corr ió enronecs para a p r o b a c i ó n 
de lasRerigioues,yReglas baí taua el O b i f 
po,pudiera qua lqu íe ra hazer los tres v o * 
tos ciícnciaieSíV uiftancialcs de Re l ig ión^ 
en manos d c l O b i í p o , y eñe adj i i i t i i . Jcs co 
m o vo tos fuftancí ues dcRc l ig ion , v ci t a i 
quedaua ve rdadc roRe l ig io í a,y lo nú í i r . o 
pudiera hazer ov el Sumo Por;iiíicc> por-
que n i por razón del eitado en c o m ú n , n i 
por r a z ó n del eilado de perfección íe re-
quiere n e c e i í a n a m e t c la vida co i r nir, por 
que el eilado fo lamentcp íde inmobi i i ^ad , 
y pcrmanencia,yel eí• ado de perfeccio í p -
l o pide que fea en orde á exercer los adps 
de perfección?y ci c í lado de Re l ig ión for 
lamente añade fobrec l citado de perfec-
c ión que í c a e n orden á adquirir ia pcifcc-
c ion : todo l o qual le puede hallar en ci cjue 
í iaze vida folitarla.-iucgoc 11 el fe pneá.- h. i 
i l a r ene l qhaze v ida io l i tana .- Luego cu 
el fe puedehaiiar verdadero eilado de Rc-
h ' g ' ó . E í l a c ó c l u i i ó tiene P c l l i z . ^ j ^ r i » • > . 
2o.cóSiTarez>&/7^ís^.s .C^f^;».; .dcRel:^ 
l ih .z \c^n:^Af fe colige de S . T h o m ^ . e . 
.^1 S ó - ^ í T . ! . . ^ j . d o d c admite vcvdad':! a 
cftado d e R c l i g i ó en los q^bazé vida fo lua 
Ei4>yq en ellos fe feia a laobcdIccía,enoiTa 
todeuc obedecer al Obrrpo,j e-i 8 % ttrf.& 
rcfucíue el D o d o r Aní>;ríico,Q es nías per 
f c d a í a R e b g i ó de los q haze vida fo l i t a -
na , í i aquel eilado le roma con;-o fcclcue to-
mar, que l aRel Ig ló dcicsm^ue viucu en cor 
m u m 
24 . Dcdonde fe infiere,, que los Pa-
dres antiguos , como fueron San Pe.blo 
primer H c r m i t a ñ o , San A n t o n i o , S u i 
G i l , y o t ros pudieron'er verdaderos Re 
l ig iofos . Y es de creer q lo fuero, fupHcn-
d o e n ellos la diulna gracia , lo que en 
otros fe adquiere por el exercicio de las 
v i r tudes , como dize Santo T h o m r s i ^ 
fn-pra, v poneclexemploen San A n r c n i o , 
y San Ben i to , v l o d i z e t a m b i é n Srercz 
tom^.dc Relig. trcict.9. lib.i .caP*2. num, 
i z . y nuef í ro Landmcrer de eferico Alo" 
nacho U.b. 2. ^art .z . edf. 1 . Afsicnfa por 
c ie r ro , y lo prueba latamente , que los 
Santos Ant iguos Anacoretas , ó K e r -
m i t a ñ o s , nrofr í lauan en manos de el 
Obi fpo , y cra^ vc i< l ide ros . .Rc i íg !0^ 
" ios 
Del cñado de la Kellgion. 
fos: v aiitiañ-1^2 J Q1^ müchos que 
hazlan cfta piofcísíon, y viulau en fus ca-
fas, ó en cala de ílis padres, y eran verd.idc 
ros Religíofosjy no reman dominio defuj 
bienes, lino la adminiftración, y ios diftr i-
buiáregunlavalñraddel Obifpo- todo lo 
qual tratacó gradecrudic ió ,como fucle. 
2- 5 También fe infiere, que para q 
vno fea Verdadero Rcligiofo, no baftaqué 
haga interiormente los tres votos eífen-
ciales de Religión, porque es neceilai io q 
fe hagan en Rcligió aprobada^como qr.e-
da dicho,y afsi aunque efte tal puede citar 
en eftado de perfección para con Dios,no 
lo ef taráparaconla IgleíLij afsl lo tiene 
PeiliZario yb'fupra n u m t i 6 * 
D I F I C V L T A D V I . 
Quando > y de donde cuuo principio el cíiado de ta Religión? 
$ 6 
A 
N T ES de la Ley de Grada, nd 
huuo Verdadera Religionario 
fombra,y femé ¡anca della. 
£ [ efiado de Religión irífiituyo 
Chrifto inmediatamente quanto a todo 
lo fufidncial. 
%% Si Chnflo hi^pyoto de Religión}ay dos 
fentencias* 
7- 9 Los iApojloles ^y demás Clérigos de U 
primitiva Igleftajfueron'yerdaderos Re 
% 6 DRimera concluíion: E n la Ley natu-
ral, y eferita, antes de la Ley de G ra-
da huno algüprincipio, femejanca^ 
V fombradel eftado Religiofo^y Monafti-
co: pero no fue verdadero,}7 perfecto efta-
do de Rcligióíy afsi no huuo verdaderos 
Rcligiofos antes de la Ley de G racia ? la 
primera parte de la concluíion cófta de q 
S. Gerónimo cp/j?. 4. ad Ruflicum , llama 
Monges á Elias, EüfeOjyá los hijos délos 
Profetas del viejo Teftameiito, y lo mif-
mo dize evipi 13 .ddPauUnu,ydeftos habló 
S. Pablo ad Hebreos 11. Circuierut ¡n me~ 
iotisiyin fellibus cafnnis^egetes angufíiati^ 
affi if t i }quibus dignas no erat mudus > info-
í i t u J in ibus erantes tn motibusj&fpelucis, 
& cauernis terr<Z)Con\o dize Landmeter 
l i b . i .p.2 .c. 2 .deftos Móges del viejo tefta 
métojafsi de la Ley de naturaleza, como 
de laLev eícrita trata látamete có grande 
erudicIoCaramuei fiper regula S. Benedi-
Üi h h . i .per totu-tY Landmeter>¿/7^f .c.3. 
pero q eftos no fuero vcrdadcrosRcligio-' 
fos,q es lafegunda parte de nueftra cóclil 
ñon,fe prueba,porq S. Pablo ^Í/ Hebreos 
7.dize : Nfh i ldd perfecluaddudt lex.yad 
Oalatas +.dizc-Ita&*nos cumeffemus par 
uulijfub elementis muni ihu ius erdmus fef 
mmtes • donde llama al trempo de la Ley 
•yieja,tIepo de infancia, v niñez, q es edai 
imperfecla; v aunque antes del tiempo de 
la Ley de Gracia, pudo fuceder que alga-
ligio/os con los tres l/otos^ 
J O Clérigos Reglares , 0 clérigos Mon* 
ges^quien los fundojy reformo? 
51 E l eftado Relig!ofo7quanto a lo fu fian:-
Ciares el mifmo aora que en la pnmi t i * 
ua Jg lefia, 
32 Es de derecho D:ump. . 
3 3 É l efiado Alonafi:co comento en Ios-
principios de la Ley de Crdcia^uanto <* 
• lo fufitanciaL 
nos hizieíTen los tres votos eíTcncialcs d¿ 
Rel igioiu pero de ninguno en panicular 
fe puede có bailante fundamento afinvur 
que le hizleífe, y fin eftos votos 110 puede 
aner verdvidero eftado de R :ligion, como 
fe dixo arriba. Efta concluiió tienen Cara, 
muet li'b.s J ifp. 9.«^.2(?8.Landmeter >fo 
fupi Vdlizz.Yiotoni.A . t racl t i ¿c .z .n . 3 . M i -
randa tom. i . q .} . a r t . z M a n . K o á n g . t o m * 
1 »f, 1 *drt. 11G eronlmo RodrigUcz ¡n cop. 
fefoL 12 3 >num.\ .y comunmente losDoc-^ 
tores. 
27 Scgúdacócluíio.-ei cftadólleligío" 
fo/egun toda fuperfcccion,fue inftituido 
en la Ley de gracia porChrifto S. N.lnnic 
diataniéte quáto á lo fuftáciaf y cífcncivil: 
efta cócluíion prueba , porq Chríftoen la 
Ley Euágelicaacófejó la obedIccia,la po 
breza j y caftídadj y la entrega de íi mif-
mo en manos del Prelado,en q cóíifte t o f 
daiaperfecciofuftácial de eftadoReligio-
fo,co!iiO dlxlmos arriba: L o pobreza acó 
fejóChrifto M . i t h . i o , Ñ o l i t e pofsidere au, 
ru jnequearg t : ru -&Math i l 9. s i yis perfe-
íluseff?yade:>&,tyede omnia qu$ habes > <&* 
dápaupcr ;b í¿S j&Math 'S ( Beatipaiíperes fpí 
r i t u^ t i on i a ipforu efi regñu coélofu: La caf-
tidad M a t h .1 9'Sut eunuchi quife ipfios .cafi* 
trauerut propter regnu coeloru } efto es lo q 
•fe porleil a íi mifmos leyparticuiar de guar 
dar continencia , ycaiftídad , y quitarfe 
vfo7v facultad de toda copula carnal, y. 
para 
i 6 Parre 2 . C V i . D i { £ ( í . 
para denotar míe efte es c o n f c ^ y no pre-
cepto, dize Qtij potejl capere capiat. L a 
obediencia > y entrega de l l m i f ino , en 
manos del Prelado , a con í e jó C h r i í l o 
Zucx I 9- Q^ i y u l t yemre ¡ofi me ab ne-^  
get fe menvfum , & fequatítr m¿l Por-
que como exponen todos los Padres, en-* 
tonces el hombre fe niega á íi 7 quando le 
prina de fu propr ia v o l u n t a d , y l iber-
t a d ; Luego C h r i í l o i n í l i t i r / o el e í lado 
Re l ig io fo : en quanto á l o í u b í l a a d a l * 
Y aís'í San l u á n Chryfof tomo humit.ty * 
*Ad Papnlitm • L l á m a l a vida Monaftica 
Ph i lo roph ia in t roducida por Chr i f to s y 
no folamente aconfeja el eftado R e l i g i o -
fo C h r i í l o S e ñ o r N u e í l r o c o n f u d o f t r i -
na^ í ino t a m b i é n con ÜL exempio 5pues en 
íi m i f m o execu tó t o d o l o que es de cílen-
cia del e í l ado Re l lg lo fo • L a pobreza co-
m o fe dize Pfxím.i 9- enperfona de C h r l f 
tor Ego dutem mendicus fum , O* pauperí 
jyominus folicitus cflmci, & Luca I 9 ' F l -
í ius dutem hommis non hdbet > ybt caput 
ftftFffr recí>nety& Lucx S.Mulleres eum fe* 
yuebantur miniftrdntes ei de facultdtibus 
¡ u i s . Y afsi dize SanGcronimoiW.í/-/?^/ 1 7 
Erdt CA cmfuetudo apud Hebreosy nec du-* 
cehdtur in Culpdm more gentis dntiquo , y t 
mul'-eres de fuhflantiafud y'clum y dfjue 
"yellitu-m Prúceptonhus minifirarcnt. Y 
aunque C h r i í l o luego defpues del Bauitíf-
m o , m u í eñe, y a d q u i r í efe verdadero do-
m i n i o de las cofas que le dauan para fu fu f 
t e n t ó , y focor ro de los necefsitados, def-
pues-que fe le juntaro los Apo l ló l e s ,y D i f 
cipulos,y h i z o en ellos vn cuerpo p o l í t i -
co, tuno el d o m i n i o d é l o s dichos bienes, 
q o f rec ían las perfonas denotas en c o m ü í 
y de allí fe facaua para el fu í lenro fuy o , v 
de los DI fc ípu los ,y focor ro de los necef-
(irados, c o m o coní la lodnn.i 2. donde fe 
dize de ludas. Fur erat^ÚFlóculos hdbebdt, 
& ea ¿fuemittebdntur pertahdt •, íi ludas 
era ladrón, luego obraua contra juft ícíái 
\rfurpando alguna cofr de aquellos bienes 
contra la voluntad de C h r i í l o , y de fus 
Apoíloles^afsi lo dize Caramucl nu. 2 a s. 
€ ^ 2 2 9. L a caíl idad g u a r d ó Chr i í lo^ por-
que es de Fe,que ficmpre g u a r d ó v i r g i n i -
d a d ^ pureza; porque aunq no fe halle ex-
p r e í f o e n l a s Sagradas le t ras todo^el orde 
delEuangel io l o d e m u e í l r a , y el c o m ú n 
confent imientode toda la Iglefia7y dé los 
Santos P a d r e s ^ y c í l o c r a m u y decente , 7 
c o n u e n í e n t c á la pureza Euangelica,v ala 
doctrina que predica iu do l a virf;Iuida4¿, 
porque como dize San Bernardo m Cdn~ 
tied- fdCile emm perfuddetur ¿¡uod dicitu* 
dum monfrdtur faffibile¿juod fuddetur.ha. 
obediencia exe rc i t ó C h i í l o í porque aun-
que C h r i í l o á n i n g ú n hombre pudo cílar 
l u g e t O j l o e í l u a o a l Padre E t e r n o , como 
dize S .Thom.3 .f.7^.-f/. 20,íí? r0 1. Y afsi 
e j e r c i t ó l a obediencia muriendo por los 
hombres,como dize S.Pablo ad Philipp, 
2. Editas ohedicnsyffue ad mortem , morte 
dutem C r / c / í . D e donde prueba S . T h o m . 
3 . ^ r r . i j - ^ t e / ^ y . ^ f ^ . q u e C h i i í l o m u r i O p 
y padec ió por obediencia. 
2 7 L a dif icul tad eíla^fi Chr í f to h i -
zo v o t o de o b c d í e d a , p o b r c z a , y caí l idad, 
ó l o pudo hazer? 
Caramucl difp.i Q.num. 2 I 6 . Z Z 7 . & 
23 S. dize , que no coníla de cierto , que 
C h r i í l o hizlelfe v o t o de Religión^ ó o t r o 
alguno>pero que no repugna por razonde 
la D í u i n a P e r í b n a que hiziclle v o t o , y fe 
obl ígal íe con él-y afsi fe puede afirmar^ c| 
dcfde el I'nílante de fu C o n c e p c i ó n , fé c ó -
fagró C h r i í l o á Dios por voro,para redi -
m i r a los hombres^v ¿ d le fín ofreció t a » 
das fus acciones,y trabajos, y por la rn i f ' 
ma r a z ó n fe puede dczir 3 que voto v i r g i -
nidad perpetua,y pobreza^ 
Pero Santo T h o m . i.l.(¡u<efi< S 8. ¿rt* 
4-'dd 3 AILC 7 que a C h r i í l o no conuenia 
votar . L ó v n o , p o r q L i e era D i o s . L o o t r o , 
porque en quanto hombre eílaua fu vo* 
luntad firme en el bien c o m o comprehen-
í o r , a u n q u c por alguna femejanca en per-
fona de C h r i í l o fe diga en l o s P í a l m o s , í e ^ 
gun la glGÍfa- K'of^ f&'eá. VéMkié in con\petdw 
tim entium emn. Y afsi cito tengo por mas 
eler to-eí ta dificultad' mas propia es de fos 
Thcoiogos Efcolaílicos.-y aísi no me alar 
gomas e n c l i a , í b l o d I g o , q u e eriChriTrofc 
ha l ló toda la perfecc ío del e í l a d o R e l í g i o -
fOjComolas demás perfeciones^í'Wí/^ffÉ'r, 
por razo d é l a v n i ó h y p o í l a t i c a , p o r q to~-. / 
das las q repugnaua á laPerfona diurna el 
que en ella fe I i a ü ¿ i t ó / # ? » « t ó ^ fe halla 
nyn-jeminentcr. 
29 L a tercera coclufió.-el e í lado de Re 
i ' g i ó c ó l o s tres votos eífencialcs, y fufta-
cíales j-deobcdiécia^pobreza^ycaíl idadjCO 
meco defde los principios deía Ley degra 
cía eníos m i f m o s A p o í l o l e s , v demás C l e r í 
gos,ySacerdotes deia p r imi t iua lg l e f í a :dc 
modo,qlosApoftolcs,ydemasCiCrigosdc 
lapr imi r iua lg ie f ia fuero verdaderos R e í ! 
giofos,vdcllos t ienéfu o r l g é l o s C l e r í g o s y 
jCaiaQnigosrcgIaEesqdeípucsi 'e í lauró ,vic 
far-; 
Del eflado de la Relíglbni T 7 
fonnb S.x^guftín.La primera parte la 
códiUiomqiAC dize7q los Apoítoies hizie 
ron los tres votos eíieneu-iJes djReiiglon, 
fcCO!'g;cdelEaangeiio,iW1í;f/A't¿ i p.don-
de S. PedrO en nombre,de los demás Apof 
toles dixo a Chrifto: Ecce nos r t í t ^ a m u s 
omnUi&- fécútifftmíts. r e c o m o io coligen 
3 . A g u ^ i á l i h i 1 • j ú é f i m & D e i , cap. 4. l i h . 
de rwrihus Écc le facap, epifl-1 90-
v en otros nuiciios lugires lo afirma, y S. 
^Thom.2.2.7.8Si4xt' 4- a¿ 3. dondedizc: 
^épofióli autem intelligzntítryoMjfc fuhjta-
t i aUaadfa tumper fé f i i on i s i i uando reli&is 
cmmbus fecutifunt chnftüm* La (egnnda 
parte de la conclurion,qne dize,q los Clé-
rigos,y demás Fieles de la primidna íglc-
íiafnefon verdaderos Religioíbs con los 
tres votos fuibnciales, íecolige también 
d é l a ELcritura.'^í/cr. 2. Omnes e t iamqúi 
tredehanterdntpanter-, & hahebdnt ommá 
commun!a:ác donde S. Bafilio/??. r ^ j . fyj 
f o r . l 9.3 2. 3 4 . ^ 0 ; hreuihus S 5. 93 
l 3 1 .CaíianO l i h . i ,de infi:t.Monajhcap. ^ . 
S. Aguftin h%3 J e do firma Chrijii4na7cap: 
6 . & e p i f i . 1 o9.y en la Reglac^p. 1 .coligen 
el eft 1 echo modo de i 1 vIda.iVíonafti ca. Y 
que hlziclícn votó eípccial de viuir con 
aquellaperfeccion,lodize S. Gerón imo 
expreñamente epijh 8. ^  dé y i r is i l iuf t r . c, 
2,o.por ellas palabras .• Talem avparet p n -
mam in chnftum crcdentium Eccleftam, 
yuales nunc Monachi ejfe mtu'/itur > & cu-
f i un t , y t m h i l cmúfqüam Jlt propnum3 
nullus mter eos ¿mes 3 nullus pauper, 
patnmonia egentihus diuidantur , ora-
tione yocé tu r 3 & Pfalmis do&ring quo-
<¡ue , & cóntinentice , qual s , L u -
cas referí pnmtim Hierofoí ímx fí¿:ffs ere-
¿entes . Y aísi y rbanol .que ícre í ie rec^p . 
feimus 1 2-7.1 .dize^quela vida común i n f 
tituidapdl: los Apoftoles,:duro en la Igler 
íia hafta fu tiempo en todas ios Clérigos. 
Y elle Siíto Potifice ílo recio por ios años 
de Chr iño de 2 24. Como aduierte Lepa v 
g c l i b . i .cap.^ . fer t .^^.dejeí-undo.zf tz có-
cluíion tienen Manuel, v G eronimo Ro-
driguez, Miranda, Pellizario loas citxr:s3 
Herrera deaf. 1 .n. 9. Bellarmin. Í ih .d-Mo 
nach.cap. 9. & z o. Btifeóy/rh' .Réligjo i ) n . 
1 o. Caramuel difp. 2 3 . ^ . 2 6 0 . Landme-
i c r l i b . i . p a r t . z . c a p . i . é r 2 . .&par t . 3 : cap. 
5.8. (2^ 4-3 • Lcpaygcybi fup. cap. +.feü. 3 ¿ 
^ ' 4. Donde prueba efta concluíion con 
Bulas de los Sumos Pontifices, autori-
dades de Santos v con Hií tonadorcs aii-
tigiíos.-
30 Eíleinftítuto de Clérigos M o n 
ges,como ios llama Landmeter, o Cléri-
gos Regulares , que es lo m i í m o , conti-
nuo en ieruialen, Santiago,primero ü b i f 
po de aquella Silla* de donde haíta oy al-
gunos Canónicos Res¡larcs,íe llaman Ca 
nonigos de Santiago. Y á elle Sanio 
Apoítol ponen como Patrón en la confef-
ñon general,como otros á S. Aguít in,ó a 
S .Ñorbe i to , como refiere Landmeter c/-
tato c.íp.) . ex Maburno. Y el mifillQ in l l i -
tuto planto en Alexandria SanMarcos. Y 
aísi fe llaman Canónigos de S.Marcos, y 
iodeclaró Eugenio decreto a ¿ C u -
g r cju t.Laier.poM ellas p al ab r as: H u 1 usOr-
dinisi & Santh Propofm3po¡t Scíñños i t í fo-
fiólos p n m u m m y í t e x a n d n n a EcclefuxMar 
cus Petn Drfc ipuluSj inf i i tu tór fu i t f&con-
¿/íor,y deípues en Occidente ;uncO I Cic 
rlcatolo MonaiHco Eufebip Vercelieníc^ 
como afirmaS.Ambroíio/í?^w..S t ¿CFo 9: 
Y en Francia S. Mart in • y en Af- ica San 
Aguftin , comodlze Baronio ad annant 
3 2- 8 .v Otros muchos en otras partes , co-
mo refiere Laiidine'L^r>6; [Uf;. Y defpucs 
de todos nueílroglorioroPtitilarc .^ S; Ñor 
berto, viendo ya relajado eíleintt i tuto,le 
reformo,comodlximos part. 1 .capA . 
3 1 Dcciode íe colige, q el cftado Rell-
giofo,en quáto a lo esencial, v iuíiacial, 
y algunas ceremonias comunes, es el miÑ 
mo aora q fue enla primiriuaiglerm,YqHe 
pre íe lia ido cor inuádo hafla nueílros t ic-
pos,íin aucr anido inte poiaclon, ni ime-
rucio alguna. Afsí 1 o rienc pellizario y h i 
J 'up.nu- . io . íF 1 1 .y mas lata 11 icnte Laná? 
meter, Lepayge'Vw' /¿ f^. y Caramuel difp> 
ZJ^ .Z zó .per totas. - , . , 
3 a Coligeíc tambien,que el citado 
Reli giofo tomado en quanto á io lullan-
ciales de derecho Diuino 5 pero tomado 
quanto al modo , y regla,es de derecho 
Ecleíiaílico. Aísi lo tiene Pehizar ío>¿¿ 
fup . ranúm. l : • . 
33 . A cerca de la Religión Monafiica,; 
i-ambien es cierto que tiene íu 'pr incipió 
defdeel principio dé la Ley de ú rac i a , y 
cnlaprimitiua Igeíia. Y S.luán Baptiíla 
fue el primero q. ení eñó el camino de la v i 
da Monaílica , viniendo en el deíierto, 
cxercitandoíeen la contemplacionyen las 
penitencias, y mortificaciones ) enícnan-
do á morir al mundo , v viuir para Dios, 
y para eifo San lu.m Chrvíbftomo htófa 
%, m Marcum. ; dizc : Sicut Sacerdotum-
Principes /wat jtfpofioli fíe Monachorum 
i 8 Parré i . D i f f / : 
Princeps lodnncs Bctptlfld. Y l o m l í m o d i -
ze San Gerónimoepift.22.dd Eufiochium, 
de donde huno algunos granes Aurores q 
dixeron,que auia í ido p r imero inf t í tu ido 
el O r d e n M o n a í l i e o ^ q u e el Orden C l e r i -
cal,y entre ellos San Bernardo in tipolo-
gía dd Guil le ímum ^íbhatsm Cluntacen-
fem^ypor l o menos es cierto q c o m e c ó e| 
citado M o n a í H c o , j ú n t a m e t e c o n c i e í t a d o 
C l e r i c a l , y los primeros Mongcs fueron 
los A p o l l ó l e s , y afsi Bel larmino lih.deMo 
ñachiSjCap.t, .los ¡Lmrd:Primos Clyrijhano-
rum MonachosyY confia de l o quediximos 
part. 1 .cap. 1 .num.^z, 
D I F I C V L T A D V I L 
De donde fe toma la diferencia^ diuerfidad de las Religiones; 
V A N T O a lo fuflancial todas 
las Religionesfon'yna,ydifie~ 
ven fegun barias circunfian-
ciasfl es muy l'til efta ~varie-
3 5 LasReligiones fe difringu en en e l fn , 
y m ediQS. 
36 ~4 cinco clafes fe reducen todas las 
iones po.r ra-^on ¿el j¡n. 
3 7 Como difieren las Religiones por ra-
^ondelos medios f Premonjiyatenfes 
fon de la mijmaReliFion í c e l o s demás 
Canónigos Reglares. 
3 3 L a diuerfidad de Prelados no arguye 
di ucrfidad de Religión es. 
3 9 Tampoco elefidr mas, o menos refor* 
mados en alguna Prouincia. 
4 0 Tampoco layariacion accidental sn 
el habito. 
4 1 Las Congregaciones diferctes de yna 
Religión j como go^an de los priuile* 
Ríos. 
34 A unquef imiramos fojamente á l o 
eircncial,y fubftancial de las Re-
ligiones todas fon de vna mefma 
cfpecie, pues todas con í i í l ene í fenc ia lme-
t e en ios tres votos de obediencia , pobre 
za,y caftidadj pero por otras muchas c i r -
cunfrancias añadidas á los tres votos fe 
halla oyen la Ig lc í ia mucha variedad de 
Religiones , y afsi en ella dificultad fe ha 
de explicar de donde prouengael diftíh-
guirfe vnas Religiones de otras,y anteto-
das cofas fe aduier te , que es de grande 
adorno en la Iglefia de Dios la diferencia, 
y variedad de Rel ig iones , para el proue-
choefpir i tual d é l a Iglefia , y t amb ién es 
muy v t i l , porque el que no es para vnaPve-
l ig lon , ferá para otra, que vnos ay que fon 
mas idóneos para la vida actiua, que para 
la contemplatlLia,y otros al cont rar io ,c i -
t o fupuefto. 
35 Sea la conc luí ion. L á d i u e r í í -
daddelas Religiones nace dedos cofas? 
del particular fin para que fueron in f t l tu i -
das, v de los particulares medios que vfan 
para guardar mejor los votos,y confeguir 
el fin: y porque en las cofas Morales , el 
fin es l o pr incipal , mayor es la diuerfidad 
d é l a s Religiones , que nace de diferentes 
fines , que la que nace de diferentes me* 
d ios : afsi l o tiene S. Thomas 2 .2 . quzfi: 
1 Z S . a r t . i . 
36, A cinco clafes fe pueden redu-
cirlas Religiones que difieren, porrazoa 
de los fines. L a primera,es, los C a n ó n i -
gos Reglares, cuyofines ia Tv Idaadlua,v 
contemplatiua,iuntamer.te^que fe exerci 
t aen la afsiftencia eleiCoro,? en adminlf-
rrar los Sacramentos , como dize Santo 
Tomas z .z . fuxfi . iS 9.art.S.ad 2.y c o n í -
tade l o q u c f e d i x o / w M .C0$.t.nfm.$ 9. 
L a feerunda es, de los Mondes, cuvo fin es 
la v i d a c ó t e m p i a n u a , para la qual es muy. 
a p r o p o í i t o el re t i ro ,y íb iedad . L a terce-
ra es,las Oadenes Mendicantes, que le aí i 
milan mucho en ci fin á los C a n ó n i g o s 
Reglares:porque tambiem tienen por fin 
la vida c6templatiua,y adiua efpirltua!,^ 
fon ordenadasparael prouecho de los m i f 
mos Rel igiofos, y en feñar^é in í t ru i r a o-
tros.Laquarta,es,de las que fuereju íní l i-
tuldaspara defenderla Iglefia de los ene-
migos de laFe,como fon todas las Orde -
nes Mil i tares . L a quinta,es,de los que fe 
ordenan á los exercicios de lo. v ida actiua 
corpora l ,como redimir Captiuos,recibii: 
Peregrinos^v feruir a ios enfermos. 
37 L a diferencia de las Religiones 
porrazo^ de los medios nace de diferen-
Del eíl.idodelaRclís.ion. ' 1 0 
tes Reglas, vafs* todas las Religiones que 
guardan ciiiercnteReghi íe diferencian en 
treíi, como lasqae guardan,y profcííanla 
Rc^iadc San Agultin,San Benito,S. Ba-
liiio,San Franciicojíc diftingiic entre íi,y 
también las que no tienen Regla ei pecial, 
comoia CartuxaUos Mínimos,v ia Com 
pañla de lefus, íino que fe gouiernan por 
ÍLIS Conítituciones,aprobadas por laScdc 
Apollolica, fe diftinguen entreíl , y de las 
demás,y también entre iasReligiones que 
guardan vnamiíma Regla ay diferencia, 
y diílinclon,quc nace de diferentes Conf-
tituciones, por las quales guardan la mií-
ma Regla, con mayor, ó menor afpcreza, 
recogimiento, abftlnencia, pobreza, ¿ce. 
Como fe ve en las que profefían la Regla 
de San Aguftiu , que todas fon diferentes 
Religiones.-porque tienen diferentes C ó f 
tituciones, y lo mifmo es en los que mi l i -
tan debaxo ciélaReglade San Benito,y S. 
í ranelfeo, Ote. Aunque Caramuel jtfp, 
3 5 .fer for .^ , latamente prueba que el Or 
den de San Benito,y el OrdenCiftercien-
íe no fe diilingucn, fino que es vna milma 
Religión,v nueftro Lepayge Ub. i .f. 176. 
aulendo referido veinte y quatroCongre-
gacloncs de Canónigos Regulares , las 
quales tienen diferentes Gonftítucipúes, 
dizceon Pcnoto// 'ki .a cuP .$S.&lib.2. 
cap.} .6^ ó 8.que las dichas Congregacio-
nes íbn,y fueron cífencialmete de vu mif-
mo inftItuto,y de vna mlfma Orden entre 
í i ,yconlos antiguos Canónigos Reglares 
de las iGileíias Cathcdrales. Y mas adelan-
te cdp, 1j.fol.101 .dize,vprueba,que nuef-
tra Religión Premonftratenfe es del mif-
mo inftiruto que las demás Congregacio-
nes de Canónigos Reglares , y deifemif-
mo fentir es Caramuel ¿///p.45 . ^ « ^ , 3 4 0 , 
tratando de los que paífan de vna Religlo 
á otra, y de como fe deue hazer la profef-
íion,en la fegunda dize eílas palabras: ^4t 
fi Repularis CdnoniCHS d i Pr£mon¡irutcn-
da 
folemmter promittere , ¿juoi non prom i fijfet 
infrimciRelig'one^ codem <mm modo^vo-
ps t e n c n t m \ & eandem Régulam obfvrHttt. 
Y eífo fe confirma de que San Norberto 
«o fundó nueua Religión, fino que refor-
m ó el Orden de Canónigos Reglares de 
San Aguftin , como fe dixo-f,<rf. 1 .cu?. 1. 
ntim.i% .de donde ha nacido que muchos 
Varones infignes, A xobi fpos, v Obi fpos, 
y aun Sumos Pontífices, que han íido del 
Orden Prcmoíiítratcnfe^ fe ponen debax^ 
del tirulo de Canonj2;os Reblares de San 
Aguíiirijcn las Hif toms ,y Autores anti-
gú6s,;y modernos , por juzgar que es vnct 
miima Rc¡jgion,eomó lo CSÍ pero no d i -
tingueneílos Autores íi eftaes identidad 
expecifica,o genérica, y yodixcra, que no 
era identidad expecifica, fino íolo genéri-
ca, o a modo de genérica. 
3 S De donde íe infiere. L o prime-
ro,que el tener diferentes PreladosSupe-
nores,eilo es diferentes Gtheralcs^uo ar-
gu\'c variación , y diferencia íuftancial en 
las Religiones,fino que efto prouiene por 
fer Uiferentes CongregacÍüries,ó por pr i -
uilegiosdélos Sumos Pontífices,v como 
antiguainciiLC eftauan las Religiones fuge 
tas a ios Ordinai ios, no porque los Con-
ucntos que eftando en di re rentes O bl I ¡b \ 
dos cíluuicílen ínoietos a diferentes Obif-
pos dexauá de fer de vna mifniaRciígion: 
pues guardauania rtiiftná Regla, los m i f 
mos eftatutos,y e! mi ímo modode viuir,. 
y defpues de la cíTenclon de la junfdicíon 
délos Ordinarios,de que oy gozan las Re 
ligioncs,fe vé enlaReligióncieSan Beni-
to, de que ay muchas Congregaciones, v 
cadac]ual tienedlftinto General, que efti 
inmediatamente fiigcto al Pontífice, y es 
ynamifma Religión , como dize'Cara-
muel difp.i $,n$m.3 s 1 -v la Religión Cif-
tercienfe tiene dos Generales,vno en Fia 
cia,que es el Abad de Ciílel, y otro en Ef-
paña, y ambos cftan cííentos vno de otroy 
y fiigetos Inmediatamente al Sumo Pon-
tífice^ y lomifmoay ennueftra Religión 
Premonílrarenfc, que tiene tambicn dos 
Generales, el vno,que es el Abad de Pre-
monftre en Francia,y otro enEfpaña,por 
priulicgio de ClemcnteVUI.queef tá i n -
mediatamente fugeto al Sumo Pontífice: 
y es la mifma Religión, V guarda la mlfma 
Regla,y las miíniasConílituclones,cuan-
to á lo fufiancial, y aun av muchos Con-
uentos de vna mifma Religión, quecftáit 
inmediatamente íugetos al Sumo Pont í -
fice, como fe ve en los Conuenrps que a>r 
en Efpañ:í,de Canónigos Reglares, y eftó 
mifmo fe vé cii las Monjas , que fien do de 
vna mifma Religión,vnos Conuenros ef-
tan fugctcsdlos Prelados de fu Orden, 
otros a los Ordinarios, otros inmediata-
mente al^Sumo Pontifice, y otros á Prela 
do de diferente Religión. 
3 ^ L o fegundo fe infiere, que efiar 
vna Religión mas reformada en vnaCoiv 
gregacion que cu otr^,nobari:a para fer d i 
fe-
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tefenteUcligíon: como fe ve en la nueftra 
Premonítrcitcnfc^cn laCongrcgacion que 
ilanian ^4ntic¡ni r i ror is , en él Ducado de 
LorcnacnFrác ia^ i ic fe reformo con au-
toridad de PauioV.y G regoríb X V . den-
de fe guardan las Constituciones con la 
aípereza, y rigor conque fe fundó en fus 
principios nUeílra Keligióil y y eítá íligera 
aimlfino General, y Abad prcmoníirái e-
fe,y lo mífmo es en otrasRcligioncs don-
de fe ha introducido Refomia^yRecolec-
CÍon-como en la de San Francífco3elCar 
m e n ^ c . 
40 L o tercero fe infiere, que la va-
riación Accidental en elhcibirojtaíupoco 
arguye que fean difercritcsReligiones, co-
mo fe conferue el l i ib i to eífendal que pi-
de la Regido Inftíruto de laRelígíon,por 
que folo el habitoeífcneial es elque conf-
tituyela Religión , Comodizc Lepayge 
'Cíit>:4..fett.i 5 .\0l.1 yS.v.lo prucba latame-
fe Caramucíj>¿//ir/;í'r¿í 373. y afsi nueftra 
Religión Premónftratenfc,aunqiie fu ha-
bito ellcncial es el Éfcapulario , y túnica 
¡blanca de lana^ también guarda el habito 
Canonico^que es el Roqiictp, o túnica de 
lino^ pero foio vfa de el culos oáeios D i -
uinos. 
41 . Verdad es.ciue aunque las Con-
gregaciones diferentes^ que tiene diferen 
tes Superiores,y aun diferente habiio ac-
cidental, fean de vna milma Rc l íg ion^e 
ordinario gozan de difereres priníicgios: 
porque los Pontífices los conceden á ca-
daCorgregacion á petición fuya; pero de 
los que eftán concedidos a toda la Reli-
gión en común , fin determinar Congre-
gación en particular,gozarán de ellos ro-
das las Congregaciones de aquella Reli-
gión, y afsi nueíira Religión Premonílra-
tenfe goza de todos ios priullcgios, eííen 
clones^ é inmunidades, concedidos á los 
Cmonlgos Reglares en común , v enEf-
paña gozamos de todos los prijilegios 
coneedidos al Orden dcPrcmcnílrc^delo 
qüal fe dixó f a r t . i . defta m iteria de ia di-
ucrfidad de las Religiones. Tratan mas iar 
gamente Faufto///?. 5 . ^ / Í ^^ . I 7. Pelliza-
r io tom- i - i rac í . ! .cap.3 .}cB. 11 per totam, 
Villalobos^.z.f^^.s 5 .¿//jf.3; con otros,, 
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45 
De donde nace el fer vna Religión mas perfechQoe otra.? 
L eftudo ae Religión es eftddo de 
perfecciom 
E l ferl'nARcligion mas perfec- 47 
taque otríi3prou'. ene del fin,y de 48 
los mediosi/juantos fon los fines? 
Mas perfecta es la Religión que tiene 4 9 
por fin lamida coniemplatiua ^que laq 50 
tiene fina la achiua. 
La que tiene lami da mixta de achua^ 5 I 
y conte.mvlatiua es lamas perfiefta. 
Entre los que tienen el mi fino fin7la 
mayor i l menor perfección fie toma dé 
los medios. 
^4 efo conduce la afsifitencia al Coro; 
Na es mas perfecía la-Religión por fiev-
mas afvera. 
N i por fer mas pobre. 
Sino que ha defier proporcionado coñ 
el fin: V . 
. Lay ida fulitaria es mas perfsttá qué 
la cenobítica: 
^.zDRlmera concluíion.-pl eftadode Re 
ligibn es cftado de perfección.Ld ra 
zon es,porque la perfección del ho-
bre es juntarfe á Dlos,v eftajiintá fe haze 
porla caridadjComodize San luán epift. 
1 .c^p.4. Qu^ manet m c h á n t a t e ¿ n D e o ma 
nety & Deus in eo Y S. Pablo rfi collojf. 3. 
Cha^fi^s efiyinculuperfecí-ionis. Y lo dize 
S. T hom . i . í . q . i s ¿ . . a r t . i . & 2 . Y la per-
feceio de la caridad cófifte principalmete 
y efíeriGÍalmete en guardar ios preceptos-
D inihos.v fcgüdarlamete en guardar l o i 
Diuinosceniícios: t odó loqua l íe ordena 
á lacaridadyaunqUe con diferente modo, 
porque Lt guarda de los preceptos fe or-
dena á quitar todo lo'que fuere contra la 
candadiy la gu.irdi de los coníejos, á qui-
tar iosimpediriieritos,v edorbos que i m -
piden el a&o de caridad, y fu feruor, co-
modizc S*. Thc ' iv . , l 'b i fap, art.3 .y como 
todo cito fe halle en el eftado de Religión 
con firmeza^ypermanenciapara íiempre- „ 
ác' 
M — J L 
Del eñado de !a Rel igión; 2tl 
de aquí cs ,qúc el e í tado de Re l ig ión es e^ 
tado de perfección. Afsí lo tiene S. Tho^ 
m a s > ¿ ; y^D.^rr. 5 .y con él todos los i c o -
lo^OSi 
^43 Seg'iinda conc lu í ion . E i fer mas 
peifcdavna R e l i g i ó n q u : otra prouLne 
¿c[ fia ^aqne mira cada vna , y d é l o s me-
dios proporcionados para có ícgu i r aquel 
fia : afsi lo t i e ñ e n c o m u n m e n t e los Tco^ 
logos con Santo Thomas t . i . q u x f l . i 8 8 . 
art .6. Tara cuya expl icac ión fe ha de ad-
ü e r t i r , qüe como todas las Religiones fe 
ordenen ala perfecció de la charidad^ que 
es el fin de todo el citado R e l i g i o í o , y el 
o b i e d o de la chariciad feaDios7yel p róx i -
m o por DÍ0S4 Lachar idad fe exercita 
amando aDlos5y amando al p r ó x i m o pot 
D i o s j toda la perfección de la c h a r k ü d fe 
adquiere amando a Dios , y al p r ó x i m o , á 
Dios por la c o n t e m p l a c i ó n , y ai p r ó x i m o 
exercitando adtos exteriores por í i ib icn 
c ípi r i tual , ó temporal,' de aqu í es, que en 
el cftado de Pveligíon tres fines fe pueden 
considerar:! i pr imero cs,lavida contem-
platiua foiamentc; E1 fegundo es, la vida 
acb'ua folamente: Y e l tercero, la vida mix 
ta de actiua^y contempiatina, y JüzgO que 
no ay Rei íg ío i l ^ que aunque fu fin pr inc i -
pal fea la vida adii ia , no tenga algo, y aun 
mucho de la contempiat ina, exceptas las 
Religiones de ios Cauallcros de las Orde/ 
¡íes mil i tares, cuva o c u p a c i ó n , y e í t a t u t o 
no es tan acomodado para la contempla^ 
cion,para la qual fe f equiere mnclla qule-
tud ,y fofiego', fcgitn l o qi tedixo C h r i A o 
Idctth'ó 'Cmn omuens mtra i n Cuhículum 
tuum->'&cLiuJo hufiio oyapatrem tuum j d e 
aqui cs,quc la mayoi'jO menor perfección 
de las Religiones fe toma principalmente 
del fin,yafsí aquella fer'a mas perfetta,cu-
yo fin fucre mas perfecl:o,y t a m b i é n fe t o -
ma de los medios proporcionados para 
confeguir el fin, aora veamos en parficu-
lar qual ferá mas perfeda Re l ig ión . 
44- Tercera conclu í ion . Las Re l i -
giones que tienen por fin la vida contem-
piatina, folamente fon mas perfectas, que 
lasque tienen por fin la vida actína fola-
mente,-eftacociufion fe prueba. L o pr ime 
í o , d e l o q u e d í x o ChriftoX»c¿e i o . Opti-
ntdmfctrtem elegit fihi Mctrict^Henon du-
fcremrcíh étyí en M a r í a feíignifica la vida 
contempiatina, y enMarra la vida adiua, 
como explican comunmente los Santos. 
L o fegundo, porque la vida conitempla-
í iua es mas acomodada^ mas apropofito 
para exetcer los, ados de charidad c o i i 
mas frequencia^vcon mas feruor; v como 
ya fe ha d k h o , la perfección del citado de 
la Fveligion con í i l t ecn l á p e r t e c c i o n d e U 
charidad, fiiera de que la per fecc ión con-
fiítc en mayor d iminuc ión délos pecados^ 
\T la nías frequente memoria deDios,v c i -
to fe grangea con mas facilidad,mas legu-
ridad,y conmas f ruto en la v idacontem-
platiua^ que en la actiua , luego aquella es 
mas perfecta qüe eíla j aísi lo tiene Santo 
Thomas 2 .2 . quxjti 1 8 S. are. 6 . Miranda 
tom.i .q.9.círt.z. Pel l izario tom.i .tr¿, 1 i 
cap.3 .nx.óS - S\lcL\:cztóm.4..de Reliy.traíf; 
p . l i b . i . c a p . ó . n u m . i . FaUllo Ubi ^.quxjt. 
1 j .num. 9. y comunmente los DoCiores; 
45 Qnarra conc lu í ion . Las Rcl ! - ' 
gíóüies qtle rienen por fin i a v i d a m l x t a j 
que es la vida adiua^y contempiat ina, iun 
tanientc fon mas perfectas que las que t ie -
nen por fin fola la vida contempiatina , 6 
fola la vida a í t i n a , la r a z ó n es j p o r q u ; la 
vida mix ta inciiivrc todala perfección de 
la vida c o n t e m p l a t i ú a , y en nada la d i f m i -
ríuyejantes la aumenta , porque de la ple-
n l t n d de la con tempia í i ?n (c deriba la ac-
c ión de enfcñar ,y predicar,v aísi dizeSail 
G r e g o r i ó húniil. 5 . in É^ech/e lem, que de 
los varonesperfedos , que dcfpues déla-
C o n t e m p l a c i ó n bueluen , fe dize :Mcmo-
nam fucíwtttis ruz eraúrcihunt , y afsi futí 
San l o a n Bautifta^ que deípiíes de aucrfd 
e x e r c í t a d o e ñ c l d é l i e r t o en la contem-
plac ión muchos anos, falíó á predicar 3 a 
cuya i m i t a c i ó n , y en Igiefia de fu nombre 
fundó San N o r b e r t o n u e f t r o P a d v e í i t R c -
l i g i o n en ei de í l c r to , para que fus hi jos 
exercitados aíii ,y probados en la vida coa 
templa t iua , fa l íe í rendefpues con mas f r u -
to á predicaivv reformar á los C a n ó n i g o s 
RcglareSjy a p r e d i c a r , v c o n u e r t í r A l m a s i ' 
D ios .Cof i rmafe :Lo pr imero, porque afsi 
conlo es mas alumbrar ,queiuci ivy mas es 
calentar , que citar c i l i cn te , afsi t a m b i é n 
mas es e n f e ñ a r , q n e f a b c r , y mas es enfe-
ñ a r á otros l o que fe ha contemplado, 
que folamente c o n t é p l a r . L o fegundo, fe 
confirma, porque ci cfbdo de R e l i g i ó que" 
tiene por fin la vida adiua, y contemplat i -
aa , íi la v]da & 0 m es en ordena predi-, 
ca r , y enfena^r, tiene el í u p r e m o grado en-
tre las Religiones , y eíM muy cercano'al 
citado de los Obifpos 3 qiíe es el fuprc'mo 
grado de pe r fecc ión ,y refpcdo d é í , viene 
á fer fegundo grado de perfección cite cf-
tado de R e l i g i ó n , y como dize San D i o -
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nlCioCAP. 7. De d'uinis nomin 'huSyju^rí t -
mum infimi ¿ t t inv i t inftmU 'mfiifrxmii luc 
go cik citado de vida mixta es el mas íli-
premo , v perfedo. A i si lo tienen Santo 
ThomaSjFauílo , locis cnatis, Pellizario 
nt*m.6 p.y es coman. 
40 Pero entre las Religiones que tie-
nen vn mlímo fin , también ay vnas mas 
perfectas que otras: y efta perfeceion nace 
de los medios que conducen para aquel 
fin, y fegun aduierte Santo Tliornas, ^ h i 
J(tprd,no fe ha de mirar íi el medioj ó el fin 
es.cnll masperfeto,íiiio íl es mas acomoda 
do para cófeguir el fin, como para la vida 
cóteplatiua,es apropoíitoiaioiedad,y re-
t i ro, la mortificación de la caríie^con ayu 
noSjabílinencias, cilicios^c^c. Y afsi mie-
tras mayorfacre ei recogimieto^ícra mas 
perteda laRcligion^yno feria medio apro 
poíitopava efte fin el mendigar, elelba-
diar,3c:c.Entre las Religrones que tienen 
por fin la vida contempiatiua, y laactiua, 
aquella lera mas perfeóta, que fe exercita-
re en obras eíbir l tualcs^c enfenar.predi-
car, adminiílrar Sacramentos, que la que 
fe ordena en focorrer al próximo en 
obras corporales, como recibir los Pere-
grinosjcurar los enfermos^ redimir cau~ 
t ibos, v entre eftas obras corporales, mas 
excelente es redimir Cantibos, que curar 
enfermos, v afsimiíiiaola Religión que fe 
ordenare a mas obras dellas^ferá mas per-
feda, como íi fe ordena á eníeñar^y predi-
car, v redimir Cautibos^era mas perfecta 
que la que í'olo íe ordena á enfeñar, y pre-
dicar y afsi lotiene expreíamente Santo 
T h o m a s ^ í / ¿ ^ Í Í . 
47 También conduce á ía perfec-
c i ó n del citado Reilgioíb la afsiftencia 
continua del Coro , de día , y de noche, y 
por eíTo es tan vfado, y recibido entre las 
Religiones.La razón es. L o vno^porque 
con eilb fe edifican los feglares mucho, y 
fe mueucn a alabancas diuínas , y a orar. 
L o otro y porque los mifmos Religiofos 
cobran en íl mas deuocion^efpirltu, acu-
diendo al Coro, y ninguno ay por ocupa-
do que efte que dexe de ir allá algunas ve-
zes,porque efto noimpide ios demásexer 
ciclos, que no fe puede eftar fiemprefobre 
los libros, y algunos ay muy eftudlofos ? y 
muy doctos,que prediean,,y enfeñan,yacn: 
den muy de ordinario al Coro > flierade 
que no todos ion apropoiito para predi-
car , confeífarj y enfeñar, ni todos fon ne-
Gclfarios para eílos minlitcrios ? mayor-
mente en Conuentos de 9;ran numero de 
ReligioíoSjV auiendo tantas Religiones 
que tengancítos mlnifterios, afsi io tiene 
Villalobos tYU&'i $ .d/ffi.3 . num. i 3 .ya ís i 
digo que: detens par¿bus,iv.2i, perfeda le-
ra la Religión que tuiiicre Coro, que otra 
que no le tiene,y mas perfeda iaReiigioa 
donde fe canta,que donde fe reza, c¿veris 
panbusjyc&o fe deduce de los decretes de 
Clemente V I I L de Meformutione Re^ul, 
dóde dize: Nul ius omnino prcetextu Qump-
cumquepriiiile'¿¡j ^ e l Snveriontatis fáietj». 
GenertíLitus¿ct ferui t ih Chon cenfeatitr im* 
mums , nif i fro temPorey ¿¡tto quis inprofry 
officn muñere ítfhtífHeritoccu^cítuSyCífrn lee 
tonb us autenij & Pr cedi ca tón bus Su per i G -
res lis tetntum diebus^utbus tos legere dat 
f radicare conti£erit ,diffen(arefofsint. ide 
¿¡uoejue prgffarel'aleantcum <egrotis-)&[tu 
diorum caufa legitimeimpedms, C^c.Puc^ 
fi tanto atiende el Sumo Pontífice á que 
no íe falte a la afsiftencia del Coro ? fenaí 
es que es de mucha perfección en las Re-
Hgiones^y So to l ib . i o .de iuf l .quxf l^ .ar t* 
3 . dize fer cito tan cíer tonque apenas me-
rece nombre de Rel ig ión, la que no tiene 
Coro , mas yo no hablo con tanto ri^or, 
pues ay oyen la. igleüaReilgion muy per-
fe¿ta,que no tiene Coror quaí es la Com-
pañía de leíüs. 
De donde fe íigue, que fi ía afsiften-
cia del Coro fuere impedimento para los 
mlnifterios principalcs> á que fue imftitin-
da aquella, o la otra Rel igión, noferá de 
mas perfección en elk el tener Coro, an-
tes fe defminuirá fu perfección, porque 
como ya dfximos, ia perfección de la Re-
ligión no íe toma de fer mas perfedoslos 
medios,, y exercicios,íino de 1er mas apro 
poílto para el fin á que fue IníVituida, y ais* 
le dizc,m cap.in- Sanfta Romana z.difi. 93. 
que es muy repreheníiblc^ue fe ocupe en 
ei Coro,y en cantar, los que eftan deítina-
dos para el oficio de la predicacion> y San 
t o T h o m a s 2 . 2 . ^ « ^ / . 9 1 .an.z.ad.s .áizc,» 
que losDIaconos,y Prelados á quien coni 
pete prouocar,y encaminar aDios laí A l -
mas con fu dodrinayiio deuen ocuparí e eii 
el canto, porque efto no les fea eftoruo pa 
ra cofas mayores , luegola Pvelígion que 
tiene por oficio > y finenfeñar 7 y predicar 
no deuerencr Coro,y afsi aduierte Cale-
taño 2 . 2 . y u c e 1 8 S.rfrr.7. que en la tal Re 
Hgion no íe deuen todos recibir á ia pro-
fetsion, fino íblo aquellos que fuere a pro-
poílto pan el ofíUo de predicar?y confeí1 
far^ 
Del cftado de la Religión* 
far,v los Mimfti-os ncccíTinos para el ícr^ 
u íc io de la Coiii iuiíd-id , aísi l o tienen 
í a i i f t o j » ^ / . lS - Pc iÜzar io nH>n.óo. C7* 
4S De l o dicho fecoligc. L o p r i -
Risrpj qüe no fe ha d : mení m ar la perfec-
ción de la Re l ig ión de 11 mayor aí pereza, 
v rigo-', porque como dizeSantoThornas 
2.2 -7^*/ . 1 8 S >drt.6 > ¿d puede aconte-
cer, que efta a íp jreza fea menos acomoda 
da para el ía 1 principal a que fne inl t i tuida 
la R e l i g i ó n . Pero íi es moderada la afpe^ 
reza , principalmente quando conlifte en 
avunos, y abilinencias^ trae grandes pro-
iicehos,y en particular quenta ochoFauf-
t o l ^ ^ ' f&$M W f f t ' 17- que fon ( a c u d i r í a 
f lo jedad del animo en las colas aíperas^ 
quietar his tentaciones de la canle ; dar la 
ía lud c o r p o r a l , e í lorbando^todo genero 
de enfermedades, porque cali todas las en 
fermedades fe originan de dar al cuerpo 
mas de lo que conulcne, a l i i g.ir la yida, fe 
gnu el E elcf.crfp.B dhjunens qfigdP 
cietyitm* Hazer al animo mas apto para 
la med i t a c ión , v amor de las colas d iu i -
nas , c í lo rba r los caí l igos que amenazan.y 
fatisfacer por los pecados ) alcancar de 
Dios qualefquicr beneñe ios , fegun lo que 
canta la í^leíia * Q^íj corporali leiunio'V.'t.'ct 
comfr/m/~s j msntem eleuds ^ ' . r t t i t e m Idr-* 
gir i s ,&pyxmid .Y finalmente la bienauen 
turanca, f e g n ñ d i x o Chr i f to M i t h x . ó A z 
donde fe figue , que es de mucha perfec-
c i ó n el quarto v o t o que hazen los Padres 
M í n i m o s de vidaQvndragefimah 
4 9 L o feguado fe colige,que tam-
poco fe ha de menfurar la pe r f ecc ión déla 
Rel ig ion,del r igor de ía pobreza f o l a m é -
t c , de ta l m o d o , que fea mas perfeda U 
que no tiene bíeñcs en c o m ú n T n i en p a r t í 
calar , porque como dize Santo T h o n u s 
2.z.f»<$jLi 8 3.4rfí7»p' jcdc a c ó t e c c r j que 
elle genero de pobreza fea menos conne-
niente para el fin principal 3 y m i n i í t e r i o s 
á que fue i n l l i n i i d a la Rel ig i ó n , y ci v o t o 
deiapobreza,nopide que ios Re l 'g io los 
l io poíf jan bienes en co-mun, l ino í b i a m e -
te que e! R e ü g i o l o no tenga mas de iO ne-
ceüariOjy cílo con continua dependencia^ 
y a r b i t i i o d e l Superior^aís i 10 d i z é f a u l t o 
ybifuprd riuni.i 2. Pell izario nttm.ó 5 < 
5 o L o tercero íc colige de t odo io d i -
cho, q no porq el Inf i í tn to de vna Re l i g io 
fea mis eftrecha,mas r i gu ro lb , y mas ai pe 
ro jpor eilb es? n.is Santo , y mas perfeélo j 
fino aquel fera mas pevfecto^cu} o fin fue-
re nías perfecto, y tiuiiere medios, y exer-
cicios mas acomodados para confeguir e l 
fin, ei exemp] o es, m as afp :ra es la del nu-
dez^quecl ayuno, \r ab í l inenc ia ; pero para 
guardar la cailidad, mas acomodado bS el 
aYuilo,que Ja defnudez del cuerpo, c ó m o 
dize SantoTliomas 2 . 2 . 7 / ^ / . i s s . r f r f . ó « 
y con el í ' au í lo>¿ />pr r f . 
5 [ QiiinI:a conclurion. L a v ida fo -
l i t a r i a í l fe tonia como íedeue,GS mas per 
feda que la vida cenob'itiea, afsi lo tiene 
Santo Thomas 2 ¿2. $$#$.41 8 8,^rr.s. v l a 
prueba de San Agu í l i n lih.de openhus Mo-
ndchort íni .cdp.zi . tom-i . d o n d e d í z e , que 
fon mas Santos aquellos * que ana r í ados 
de la vida de los hombres, no dan ocal 'oa 
que ninguno llegue a ellos, vineil coilgraa 
de j e ruo r de O r a c i ó n , t í ene lo t a m b i é n 
F a u ñ : o ^ « ^ . 2 o . P e l l i z a r i o ^ « w . 7 1. M i -
randa tom* 1. f/í-e/?. pi drt . 4.V otros m u -
chos,y confia de lo que íe d i x o ¿ w r , 1 .cap, 
1 .num.^ó* 
DIFICVLTAD I X . 
Qual fea Religión mas eílrecha , parsefcdodepaíTarde vna % m i 
^ionáotra? 
V^AL fea Religión mds PerfeíícC 
pdrd el tran ftto de^nd d otrd? 
dy dos (entencids* 
Pdrd i n ^ d r qudl es mdsejíre* 
chd . fe hddé mirdr dídprefente ohftr* 
Udncia t y no a la Regía , y ConjUtu* 
ciones 4 
5 2 p O rque el derecho que permite paf-
* farde vnaPveligion aot ra ,de termI-
M q'^ e aya de íer a R e l i g i ó n mas cf-
trecha^ fe ha de explicar aquí qtíal fea Re-3' 
Mgion mas cftrcchajporque ya diximos en 
-la d i f icui tadpaí rada ? que no por fer vna 
3A* 
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R e l i g i ó n mas eí t recha, porque ya d i x i -
mos en iadí í iculradpairada, que no por fer 
vna Re l ig ión mas efti echa^es por ello mas 
perfecta. 
E n eíla d i ñ e u l t a d ay dos fentencias 
opueltas: L a primera dize , que para que 
fea l ic i ro pallar de vna R e l i g i ó n a otra es 
neceflario , que la R e l i g i ó n a q u e í c p a í í a 
fea mas perfecta eme la Refunon que íe de 
x t , y no baña que aquella fea mas cítreena 
que eíla , p ruéba le ella fentencia. L o p r i -
mero , del c^p. íicet de ReguUrih. donde fe 
concede cite tranfito , y fe hazc m e n c i ó n 
de mejor vida^ porque dize; Libere potejh 
fiinclions^itz propojítum ddimplere^y ni2S 
-adelante.* ^ádfrurem melionsyit^ydleat 
trafmigrare:!. o í e g u n d o 7 p o r q u c chel d i -
cho cap. licet fe niega á los O b i í pos , que 
puedan entrar en Re! i g ion íin licencia ex-
prCfla del Sumo P o n t i í i c e , p o i q fu citado 
es mas perfecto,por quanto fe ordena A la 
v t i i i d a d c o m ú n de la Igleí ia , y á la enfe-
ñ a n c a de l o s f ieles - Efta mifma r a z ó n m i -
l i t a en el t ranf í to de vna R e l i g i ó n , cuyo 
fin es ateder á la falud de las Almas , á o t r a , 
que folamente excede en las afperezas del 
cucrpo.-lue^o, efta í cn tenc ia tienen Palu-
' d a ñ o 4 . ^ . 3 % .'juctft.z.num.1 7.SIlueftro 
yerbo Religio.^.nHm.i. Suarcz tom.A.. J.e 
Jlcligione tracír. 8. lih. 3 :pw. 9. ntimli 1 .y 
otros que c i ta Sánchez 1 n fanJib. 6.cap, 
y.niim.29.los qualcsprueban efta fenten-
cia con otras razones. 
L a fegunda fentenela afirma, que pa-
rafer l i c i t o el tranfi to de vna Pveligioná 
o t r a , no fe ha de atender á la mayor per-
fecc ión de la R e l i g i ó n a donde fe hazc el 
tranfito j fmo a la mayor afpercza, mayor 
r igor , vmayor aufteridad de vida^v obfer-
uancia.Efta fentencia fe prueba. L o prime 
lOjáclcap.Viryines lo.qítxf:.^. d ó d e dize: 
Vtrgines SacraJipro lucro animec fita prop-
ter dipricliorc l'ita ad aímd Monaficnum 
per veré difpojuerint Synodus concedit.Y en 
el dicho cap.ticet dize: De artioriy¡ta7 & 
fanñion-, ad ¿judm licet tranjire 7 clax'on., 
y en laExtrauag.FM-w ambitiofc cupid'ta-
tis. Se determina , que es l i c i t o pañar de 
qualquiera otra R e l i g i ó n á la Cartuxa, 
por fer mas cftrecha,aunque no es mas per 
feda, pues fu fin es la vida con templad ua 
folamente: y afsi la exceden en perfección 
las Religiones que tienen por fin la vida 
m i x t a de ad iua , y contemplatiua, como 
dixc en la dif icultad paliada. L o fegundo 
fe prueba ? porque como efte t raroi to , fc-
gun derecho, no fe pueda hazer íin l icen-
cia del Prelado, pedida, aunque no alean-
cada, ex cap.licet de Regul.y regularmen-
te qualquiera Prelado pretenda que í u R e 
i i g i o n es mas pertecta , k efta que í t ion no 
e í t u n i e r a d e a i g u n m o d o decidida,} deter 
minada por la lgleiia>y por el v i o c o m ú n , 
de modo qiíe aquella R c l i g i ó n f e juzgue 
por mas perfecta, quanto á efte efedo que 
fuere mas eftrecha,y mas obí cruante, íe í i 
gü ie ran cada día muchos pk y tos é n t r e l a s 
Religiones,por el tranfito de vnas d otras.-
Efta Icntencia tiene Santo Thomas 2 .2 . 
<¡uxfiA 8 9.ayt.§ .donde dize T Q U X qmdem 
cxcclUntia non ancriditurJecKndumfalamr 
altitudrnerñ-Jcdprincipaliter fecuhdum id, 
ad quod Pollino ardinatur, v muchas: vezes 
llama la mas cftrecna la R e l i g i ó n adonde 
es l i c i t o paliar; y afsi no ie citan bien por 
la contraria icntencia,y afsi dize Sánchez 
'ybifuprajQiic SantoThomas no hab ió cía 
ramentepor la primera fentencia, a Santo 
Thomas iiguen Sánchez l ln fupra hum* 
2 1 . Pel l izar io tom.i . traí l . i .cap.3 .num, 
5 9.<& traÜ.z .cap.$ ,num. 8 5. E n í e b l o d e 
Herrera decij^j.num.^ .Jjüñco'yerb. Reli-
$0 ^ m t m . i . Faufto 5 .^/.-e/^í 2 4 . V i -
llalobos pan. 2. tratJ. ^ .d i f f . l s .num.S . 
Manuel Rodirgucz .^.ReguLquafl. 
5 2 . r i r r r .4 .Gerónimo R o d r í g u e z m comp, 
-refol. 12 3 .num.'y 8. y otros muchos,v efta 
tengo por mas probable, y es l o que co-
rnunmete fe pradica en iasReiigiones, co 
nioaciulerte Peii lzario num/io . 
5 3 Pero a fe de aduertir, que para 
juzgar quaí Re l ig ión es mas cftrecha, y. 
mas afpcra y no fe ha de mí rar ala pr imera 
Regla, v a las antiguas c o n í l i t u d o n e s , c o n 
que íe fundo ia R e l i g i ó n , fmo a la obfer-
uancia cine ay de prefeate en ella - y afsi 
aunque vnaRel ig ion por fu Regla>y coiif-
tituciones antiguas fueife muy eftrecha, f i 
eftuuieífe relaxada, ó por d i fpen íac ion , 6 
por coftumbrecn alguna dé l a s obferuan-
cias,y afperezas en que fe f imdójComo fu-
ced ió en lanueftra Premonftratenfe, que 
auiendofe fundado en ayuno perpetuo, 
por dífpenfacion de los Sumos P o n t i f i , 
ees,y d e t e r m i n a c i ó n de los C a p í t u l o s , fe 
m o d e r ó el ayuno , y abftlnencia de carniá 
reduciendo á ciertos días , y tiempos d e l 
a ñ o : v afsi para juzgar fies mas eftrecha 
que o t ramo fe ha de mirar á aquella obfer 
uancia^y afpereza antigua,fino a la que de 
prefentc fe guarda portas Conftitucioncs 
que de prefente tenemos, vnohaze al cafo 
Deleftadodi 
que las ConílítUcióncs fe puedan mudar, 
porque micutras no íc mudan, v alteran, 
aquella Religión íera mas eítrech.i, l i lo es 
por las Conltitucioaes,que de prelcnte le 
,rLUrdan,comoadLnerten Sanche/-^. 23. 
y 2 Peilizar.^.61 .Paufto ^. 3. Y afsi aü-
que^viia Religión fea mas eílreeha por fu 
rc^L^vcÓLlítneiones,ñ etti relaxada, ferá 
lleno paílár a otra, menos eílreeha por fu 
regla, v conílicuciones, íi en ella ñor cce la 
obferuáciay aíperezaj pero lien aquelLiRe 
lio-ió relaxada defu obferuacla antigua, hu 
uielTe alguna Provincia, oalgunosCÓuetos 
dodeÜoreeiefeja obíemácia antigua,y 1c 
penniticífe paliar de los menos obferuan-
tes aiosobreiuatcs,noferia iicitopaíar def 
ta Religió relaxada á otra menos eítreelu 
de fuInit:ituto,,yregla,pucs auia dentro de 
la mifma Religión mas eftreehcza que en 
laotra,afsi ioaduierten Faufto^.4. V i l l a 
lobos 9.GeronIm.Rodr.?7.5 Q Man.Ro 
drig.íO ' t. 5 .co otros q refiere,vfigucSach. 
n . z ^ . & * z-\ ,eu^ calos fea l ic i to paliar de 
vna Religión á otra?fe dirá adelante. 
D I F I C V L T A D X, 
Si el eftadode la Religión esmasperfedoque el eftadode los Obif^ 
pos.y de losCurasdc aloias? 
I Z Ejlddo de los OÍnfpos es m¿$ 
perfecto que elevado de L< Rel i -
gión. 
No dkperfeccioyiftno la ptpone . 
Elefado de los Prelados es de mas 
perfección que el de los fuhditos y y el dé-
los Confias mas que los Legos. 
5 7 No es loable apetecer¡er Obifpo. 
5 S E l eJiadoReltgiop es masperfetlo que 
otro qualquieraEclefiajiico. 
Rimera conclufion. E l cftado de 
^ ios Obifpos es mas perfedo q el 
cftado de la Religion^efta conclu 
fíon fe prueba. L o primero^porq á ningu-
no es l ic i to pallar de mayor á menor cita-
do, puede vno pallar del eftado de la-Reli-
gion al eftado de Obifpo, como lo deter-
mina el derecho 1 S .7.1 .donde dize •  Sacra 
Ordinatio de Monacho Epijcopum facn. Y 
al contrario , nopuedecl Obifpo pañar á 
la Rel igión,como fe dirá ade lán ten le / .2 
íi;jf.4. Luego el eftado del Obifpo es mas 
perfecto que el eftado de Religión. L o íc-
gundo fe prueba , porque el citado de los 
Obifpos es eftado de Maeftro^ de virtud, y 
afsi prefupo'ne perfección en el; y el eftado 
de Religión es eftado de Difcipulo.que ca 
mina ala perfeccion;y comodizc S. D i o 
nifio de coeleJ}iHierarchia?c. 5 .a qulefigue 
los Thcologos ,cn la materia de A n g e l í s . 
LosAugclesfon mas perfectos,q alúbra,y 
perfieionáa los otros. Afsi en la íerarchia 
E elcfiaftica,losObifposfon masperfedos 
q los demás , porqalLibran,v perficioná a 
otros, demanera q el oficio del Obifpo es 
fcrmaeftrode perfccci5,v el delReligiofo 
esel apréderla.-y afsi el Obifpo no cüple c ó 
fu oficio, fino cnfenalaperfecció.Eftacon 
chif ion es de S.Thomasa. 2. q. 1 84. aft, 
7 . á quien fígiicn todos los D o á o r e s . 
5 5 Pero no fe entiende q el eftado del 
Obifpo,haze al Obilbo eníi mas perfedlo, 
porq comodizc S.Thom.z.2.^1 S ó . a r t . 
S -ad 5 .uo fe ordena á alcácarlapefecciou 
íino antes fe ordena á gouernar los otros 
porlapcrfcccló qtienc,no foloadminiftra 
uolas cofas efpir i tuaies/motabíc las te-
pótales,y por ello los Qbií'pos tiene pro-
pio^y lo sReiigiofos no , al si lo aduiertca 
faufto/.'/?^ .q. i 9.y Vii la lob.f .2 . r r¿ . 35 , 
d/ff .A.n.i .y ai si aúq el Obiíjpo efté en pe-
cado mortal,no obitáte fe dize cftar en ef-
tado de perfceló, pb da fu oficio propio 
tiene enfenar a los otros , como aduierte 
Faufto,q dize lo mifmo dclPvcligiolb qef 
ta en pecado morta l , q tabien fe juzga ci-
tar en eftado deperfeceion,porq ligado co 
los votos procura laperfeccion aunque no 
la aya confeguido. 
5 ó De aquí leíigue,quc el eftado délos 
Prelados denlas Religiones es cftado de 
mas perfecció q el de los fubditos, pues el 
oficio de aquellos es enfenar, y encaminar 
álos otros ala perfecció, y mletrasmhsSií 
perioresfueren los Prelados,como ios Ge 
nerales,yPi ouincialesreftará en cftado de 
mas perfeeiójperoel oficio délos Subdi-
tos es caminar dlaperfeciójaprediédo^yíí 
guiedo la direció de iosP relados,y afsimif 
xno eleílado délos Sacerdotes, entre losRc 
P a r t e z . Q ^ i . D i í f . i d . 
l í g l o f ó s , y el de los C o r i í h s es eftado de 
mas perfeccíoa que el de ios Legos,v D o • 
nados,porque es m a y o r í a dignidad Sacer 
dota!, v requierenlayor perfección^ y ían-
tidad q en vn L e g o , o Donado; afsi le co-
lige de Santo T h o m a s 2 , 2. -y. 
y To tiene Pcl l izar . fcw. 1 .trabí.i-.c.s .n-, 75 
5 7 Mas a ú n q el eftadode l o s O b i i -
pos es m i s perfecto q los demás , por mzo 
de muchas c i rcunífancias q fe le juntan,el 
apetecerle tiene mucho peligro de presüp 
cio,ambici5,aUaricia, ó deíeo demallado 
de riquezas-y afsi efte apedto,nloralmen-
te ,v regularmente hablando, no es loable, 
n i fe deue aconfejar,yafsi no es materia de 
v o t o , l o qual no procede en el eí lado Rel i 
g i o f o ; el cjual aunque fea menos perfcclo, 
abfolutamente es mejor bien q o t r o q u a l -
quiera q fea incópo í lb l e con él,}7 por o t ra 
pa r t cno tiene aquellos peligros, antes los 
quitaj y eftorba todos ios impedimentos 
que ay para la per fecc ión ; y al si fe pUede 
a p e t e c e r ^ v ó t a r , y aconfejar; A f s l i o t ie-
ne Pel l izar io nu-m. 76. con Suarez. Y 
n i tm. 7 7 .aduiertc, que aunque algunas Re 
lícrlones tengan por fiil el predicar^y enfe-
| t i r , v admlniftrar Sacramentos , que es el 
of ic io de los Obifpos,no por elfo fe figue, 
que aquellas Religiones fean tan perfec-
tas c o m o el eftado de los ObUpds 5 porque 
los Religiofos f o l a n i c n t é exercen aquej 
lias acciones de e n f e ñ a r , c o m o M i n i í h os 
ycomo Delegados de los Preiados fuprc-
mos.Y afsi no llegan á la peifeccion délos 
G b i l p o s , á quijncs tocan cílas accione^ 
por derecho propio, v principalmente 3 y 
afsi es mayor la ob l igac ión de los O b i f -
pos,y mas eftrecha , en procurar la íe iud 
d é l a s a lmas ,oc íe l a de los Rel igiofos. 
58 Segunda conelufionr E l eftadol, 
d é l o s R e l i g i o í o s es mas pefeck^que el c f 
tado, ó oficio de los Sacerdotes , que i o n 
Curas,y queeldeotras qualefquiera d ig -
nidades ík ie í i a f t i cas j in fe r io res á l o s O b i f 
pos. A f s i l o tiene Santo T h o n í a s 2 . 2 . ^ ; 
i84 . rf^f .8 .y comunmente l o s D o í l o r c s , 
y fe prueba del cap. Clene. 1 9,7. 1. donde 
fe permite á l o s Sacerdotes que fonCurag 
el paliar l ibremente á la R e l i g i ó n : l o qual 
no fe permite a losObifpos-porque aaiqne 
los Curas fe exerekan en las mifmas ac-
ciones que los Obifpos, fon como coad-
jutores d e l í ó s , y no fe obligan perpetua-
mcnte ,comofeobl iganlos Obi ipos ,y ios 
Religiofosiantespuede l ibremente dexar 
cl Cura tOj ó permutarle con í>cneíicio¡ 
fimple,con que el fiiyo proprlamcnte h d 
es citado; porque comodixinios arriba, el 
eftado dize inmobi l idad >permaneneÍa , y. 
perpetuidad; 
D I F I C V L T Á D T í . 
I)c donde fe toma la perfeccion,ydiííincion del eftado de Religión 
en las Monjas. 
59 ^4 perfección deléfladó en Us Mo 
jas ¿fe toma del modo que enloslxt 
renes con fu proporción. 
60 Son comprehendidas en derecho (¡uCL-
dohabUde Recular es, 
T i á 
61 Com ó fe conocer d qúítl fea en ellas 
mas afpera Religión? 
62 Regularmente profeffan laHida con-* 
templatiua^ no la athiua. 
Rimera conclufion; la perfeccio 
del eftado d e p e r f e c c i o n e n l a s M ó 
;as , nace del mi fmo pr inc ip io q 
en ios Religiofos, eftoes del fin, 
y de los medios proporeionados para c ó -
fcgu i r l e ;pe rocon fu p roporc ión , f egun la 
capacidad del fexo de mugeres. L a r a z ó n 
es,porque las Religiones de Monjas fe i n f 
t i t u v e r o n como cofa acceííoria á las R e l i -
giones de varones,y afsi fe reduce á ellas., 
c o m o a c c c í T o r l o á fupr inc ipa l . -Po^^e ac-
aefiorium¡eqmtHr nataraprmapabs.Y tfsl 
ías Religiones deMonjas,que fefundaro, 
y nacieron de iasReligiones devaronesyy 
gUarda fu m i i m a regla,y cóft i tUciones,{e 
r e d u c é , cada qual a l a R e l i g i ó d e d ó d e na-
ce, cuyas cóf t i tuc iones guarda^ycuye ha-
b i t o t r a e , c o m o í a s Mója s de S.Bernardo 
part icipa en fu m o d o d é l a perfeccio de í 
O r d é de S.Bernardo, y afsi de las demás , 
Á f s i l o tiene Pe l l izar io tom.i .traft.z.c, 5 
n. 47 . D e d ó d e fe ligue, q del modo q entre 
fi fe diftingue IasReligiones devarones,ta 
b i é fe jdiftingué lasdcMójas^vnas s ó M o n a 
ealcs, 
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calcsv«tras]Médícates>comoíc Infinua, c. 
y ruco J . f ine de ¡tatú Re U ó . Y aísi Junq 
las Monjas no íe fiiedáii a ínniiar á los va-
rones enla prófelsió de la vida mixtasbaf-
taauc cada RcÜgíon de Monjas Mcndica 
tes/unitcala Rdig ion de dódenació pro 
feíí indoüi Rcgla,íu obediencia , imitan-
do fu habito,ílis coílnmbres, íiis conftim 
ciones,y cnparricular la pobreza re l ig lb -
jfa,dc donde principaUiientc tomo el nom 
bre de Mendicante,y Monjas que m i l i 
tandebaxodcla Reglade los Canónigos 
Reglares jconlo fon lasP reinoníí ratenl e.Sj 
y otras, los imitan con modo cípecial en 
"laalsiftenciadel Coro,y en el cuidado en 
las coías á Cerca del Cui tó Diuluo .'vías 
que militan debaxo de 'a Regla de los Ca-
uaUerosMiirtarcs,ios imitan en elhabito, 
é iníignias, aunque el fin del Orden militar 
fe haopucfto al íexo de mugcres,como ta 
bien fon de las Ordenes Militares los Clc 
rigos proteíl os, que viuen en comunidad, 
aunque no peleen en defenfa de la F é. Afsi 
lodizc Peilizariol//'////?. L o quai fe con-
firma en los Legos que ay caíi en todas las 
Religidnes,y fon delamifma Religión de 
los Coriftas, aunque fu eilado es muy in -
ferior, y en las Religiones, cuyo fin es en-
fcnar,y predicar: los Legos fon incapaces 
deftos'minlfterios 5 pero exercitanotro^ 
que los lupien , y aun en fti modo ayudan, 
pues con ellos eílannias defocupados los 
d e m á s para el eftudio neceílario á la cnle-
ñanca, y predicación,que tienen por fin. 
ó o De donde infiere Pellizarlo nu . 
4S .con Suarez,quelos preceptos tambié 
obligan a las Monjas, ellos fon ios que en 
^derecho común fe hallan hechos á losRc-
i ig ioíbs , ó perfo'nas Eclcliafticas.La ra-
z ó n es , porque fe reputan por perfonaS' 
Ecleíiaftlcas , y le comprche'nden deba-
xo del nombre de Religlofos > ó Regula-
res^partlciilarmcnte en las cofas que per-
tenecen ala fuílancia, y decencia de la Re-
ligión : y alsi lo que dlfpóncel derecho 
acerca de las Ordenes Mendicantes , có-
preheride también alas Monjas de ¿que-
ilas Ordenes con fu proporcion. 
ó i Secunda conclufiónr en auan-
to a la mayor , o menor a í pereza, rigor , y. 
obferuancia de las Religiones de Monia¿ 
también corre la mi fula razón que en las 
Religiones de Virones cOn fu proporció, 
peroeneí lo no ay igualdad en todos los 
Conuentos , aun de vnamifma Religión, 
porque ay vnos donde con mas rigor fe 
guarda la claufura , y recogimiento c|ue 
en otros, en vnos van á Maytlnes á me-
dia noche i en otros no , en vnos vfan-
de lienc-o,y en otros no. vnos traen los há-
bitos mas reformadosq otros, y todas ellas 
diferencias fe hallan aun" entre las Monjas 
de vna mlíma Religión i y afsi para cote-
jar qual es mas eílrecha^ le ha de aueri-
guarpor el modo de obferuancia que ctí 
cada Conuento feobferua. 
62 Tercera couclufibn. Hablan-
do propia, v rigurofani'ente, regularmen-
telas Mojas profelfan lavida cóteplatiua^ 
y Monaílica, v por elfo caíí todasíasMójas 
cílán en el milmo grado deperfeccio q losí 
Móges;yacaídpor eífofella'man comunmé 
teMonacas.La razó es,porque lavida mix 
ta de Contemplación , y accidn efpiri-
tual, que mira al bien efpiritual de los 
próximos, no ha lugar en las Religiones 
de mugeres,porque las mugeres , nofola-
mente fon i ncapaces de las ordenes , find 
tambienfe les niega el oficio de enfenar, 
fegunloque dize San V2.bl01 .dd Corin-
th i i ^ . M t i l i e n docere nonptrmit to , donde 
noto San luán Cíírifoílrmo.: Svmel docuif 
&xúnttaferuéHtt&&l lo tiene Pelliza n o 
tom.z.trxct. 1 o. caf. 1 :num. 1 o, 
O V E S T I O N SEGVNDA. 
í )e la enerada en !a Religionv 
D I F I C V L T A D í . 
Que edad fe requiere paraensrar en Religión? 
L entrar en Religión es obra de 3 pero no contra Noluntad ¿e Íos: 
mucha perfección. dres. ' 
Los mnos antes de U pubertad, 4 iVo comiene lHouic i ado hafta la pu-
¿>*e denfer admitidos i ¿ageligio* bmad*. ,0 ^ ¿ e ñ . 
4 8 
Perogo^d dé los pnudegios de notti 
cío. 
Todo el ana entero de nouiciado fe h¿ 
de cumplir defaues de la f uherta^ 
7 Pero en (jitaíqu-iera tiempo 7 defpaesd& 
la pubertad ¿fe puede cumplir* 
A r a entrar en R e l i g i ó n fe rcqule 
ren muchas condiciones , de ias 
quales algunashazen invalida l a 
entrada en la R e l i g i ó n i a p r o -
fefsíon; O tras, aunque hazen i l íc i ta la en-
trada en laRcl ig ió jViaprofefs ion jpero no 
lahaze invalida,vnas^y otrasfehan de ex-
plicar en efta q u e í l i o n , y en pr imer lugar 
le hadefuponer^que el entrar en Rel ig ión 
n o lolamente es obra lícita^íinQ' t a m b i é n 
mer i tor ia de mucha perfeccio,ymuy acep 
ta en los ojos de D i o s , concurriendo las 
deuidas circunftancias.-afsilo tiene rec ib í 
d o l a I g x í l a , y el c o m ú n c o n í e n t i m i e n t o 
de todos los Fieles, contra los herejes q 
in tentaron Impugnar,vreprobar el eftado 
de la R e l í g i o n , v apartar á ios hombres de 
e í t ado de tanta p e r f e c c i ó n , y tan agrada-
ble á los o) os de D i o s , con taifedades, y 
mentiras . L a r a z ó n es , porque aunque e í 
eftado de la R e l i g i ó n trae c o n í i g o muchas 
dihcuitadcs^i fe mlra^y atiende ala f ragi -
l idad de la naturaleza í i u m a n a ^ e r o c í h i -
liando en la gracia * y faiíor del S e ñ o r , csí 
c a r o a í u a u c , y ligera^como dizeei m i f m o 
S e ñ o r ; Iu?um mpum faaue cj}3&onus meu 
leuc ty es fácil de l icuar , como dize San 
l?\Zhio-Omn>a poffuM in eo , qúi me confor-
i a t M San A g u l H n l i h A é n a t u r a ^ gratia 
Cap.6 9.dize; Omniajunt fací l ia chdritatij 
y aísi el hombre fiado en la gracia deDlos 
y por fu amoivemprende el eftado de la Re 
Í igIon,y l e í i a l l a m u y facll ,y í l euadero . Pe 
r o no conuicne^ni es l i c i t o a t o d o genero 
de perfonas el entrar enRcl ig íon7y por ef-
í b aquí expircarenios,que edad fe requie-
re para entrar en R e l i g i ó n , V adelante fe 
i r i n explicando las demás caildades.,: . 
2 : !h la din. t refpondo- Para entrar 
en P.eiígion^y profeílar fe requiere l e g i t i -
ma edad la qual falt ando es de n ingún ^á-
I p f laprofefsion. Para expl icac ión clefta 
conclufion fe ha de aduertir. L o pr imero , 
que el n i ñ o , ó pupi lo antes de los a ñ o s de 
la pubertad puede fer admit ido a la R e i i -
g í o n ^ a u l e n d o llegado al vfo de razón , v v i 
nTcndofe él de fu m o t l u o , ó cfrcclcndole 
á la R e l i g i ó n fu padre, 6 t u to r , pero quan-
do él no fe viene, í í ho que le ofrecen fus 
padres, ó tutores , no es decente, n i con-; 
nen í en t e darle el h a b i t ó , y íi de hecho feí 
l e d i e í l c n ^ deue ferpuclto eil libertad ^an-
tes de p ro fe í l á r , ex cap. PrxfénSj&capit* 
Cum fimus- de reguL Y aimqLie eipadre > 6 
la madre puedan ofrecer fu h i jo á i a R e r 
l l g i o n ^ contra la voluntad del t u t o r i pe-
r o el t u to r no le puede ofrecer contra l i 
vo lun t ad del padre ,111 aun de ia madre? 
m u e r t o el padre. Afsr l p tiene f i e r r e -
izdec f .z. num.-11.: co i l otros.. Y qUe í c i 
muy antiguo , y muy vfadd en ia igleíia e l 
ofrecer ios padres á fus hijos a l a R d i g i o n 
d e í d e ninGSrpara que de íde aquella edad 
fe acoftumbren a la ví . ia Re l ig ío ía^y a ias 
afperezas d é l a Re l i g ión . L o prueba nucf-' 
t r o Landmeter de Clenca Monacho llb, z , 
Crff. 5. .con Autores^y exemplos^v l o tiene 
t a m b i é n Caramuei/w Regula S* BenedíBi 
di fas 9* 
3 L o fegundo fe adu íe r t e^ que el nt t 
no antes deiapubertad^no íepuede entrar 
ei lRel igio re í i i t i cndolo fus padr es,vle p o -
d r á n los padres íacár della >.y ió m i f m o es 
del t ü t o r , c O m o fe determina c.ad n&(¡ram 
deRegul.&cap.PueiU z a . ^ í .Pero íipaf-
í aíle a ñ o y d i a, deí pites que ios padres, 6 t i l 
t o r fupleró que fe aula entrado en ReiiVfo 
y no huineflen tratado de í a c a i i e ^ n o k p o -
d r á n Inquietar>ni bazer que le pongan ca 
libertad,hafta el t iepo déla profefsK^vnm 
cho menos íi el n i ñ o ^entró c o f u c ó f e n t l -
m i e t o t a c l t o ^ e x p r e í b j e m p e r o ^ n í cipad^e 
ni el t u to r pueden de propia autoridad Ta-
car al h i j o , q pup i lo que fe e n t r ó contra fu 
gufto en R e l i g i ó , í i n o p o r a u r o r í d a d cíe le-
g i t i m o Superior del M o n a í l c r í o , porque 
de o t r a manera feria agramar a la R e l i -
g i ó n , l o qual cfta afsí en pradica por la c o f 
t ü b r e . P e r t í e n llegando á los a ñ o s de p u -
bertad^q so en e lva ró r 4, ven la muger 1 z 
c u m p i i d o s ^ c ó m o e x p l i c a m o s en la í u m a 
tom.i ,cap.z.difpur.z,num .250 .& Z34..fe, 
pUede• entrar en R e l i g i ó n contra vo lun -
tad de fus padres , ó t u t o i ^ í i n q n c ellos le 
pUedaii facarT ó pedir ^ ex cap* Puella 20. 
quxft. 9. Y feaduierte que aquí la m a l i -
cia no fríple la edad. C o m o aduierre S á n -
chez in fumatGm.z, lih. $ .cap. . num.z» 
& z z . C o n otros muchos que cita Her -
rera fupra num* 12. E l qual adulerre 
que 
Deis cntnvda en la R e l i g i ó n 
que aunq fucle los padresprocurnr.q.uircs 
de la protcfbló fe pógA ci htj o en lí b j i r ad ; 
pci o citó ha de fer fin q iú f á r í ce l h . ib i to ,y 
cou autoridad del Superior , rodo cito íe 
coi is ícde doctuina de Santo Thouias 2-
y l t imdyt r t . ' j , . A7 .o r toin.i'C.tp. i . l i b . i z . 
quxjT, i .Banco yerb. Religión, z .num. 9. Y 
no es contra efto c i C o n c i l i o T r i d . ¿fcjjf. 
2 5 A t Á g í d . c . i j . S i íe pueden recibir enia 
Rcliíz;ion Lis doncellas,anres de los doze 
anos, fe di ra aiff .zo. 
4 L o tercero íe adulcrte: que aun-
que el n i ñ o entre en R e l i g i ó n de fu p r o -
p r i o m o t i u o , y con v'Oliint:ad de fus pa-
d r e s , ó a i tor jV en ella le reciban , y den el 
habito , no corníenca a fer noa ic io , ver-
dadera, y propiamente ia.iíla que aya en-
trado en la pubertad, efto es el v a r ó n hafta 
cumplidos catorze a ñ o s , y la muger haf-
ta cumplidos doze a ñ o s . D e m o d o , que t o 
do el t iempo que eftuuieren cn la Rx l ig íp 
antes de la pubertad, no vale para el ano 
de ia p r o b a c i ó n , q u e pide el Conc i l i o T r i 
dentino Seff. z$ .de regulanb. cap. i $.Y 
afsi todo el a ñ o de la p r o b a c i ó n ,< le ha de 
cumpl i r el varón defpues de los catorze. 
Y la muger defpues de ios doze a ñ o s de 
edad-La r azón es, porque el a ñ o de la p ro 
bacionfeda para experimentar las aufte-
ridades de la R e l i g i ó n ; e n t r e las quales t ic 
neel lugar fuprcniolaobferuancia,ygii i r 
dadelacaft idad , y los n i ñ o s antes de la 
puber tad, no pueden plenariamente ex-
perimentarlas dificultades q av en guar-
dar la caftidad. A f s i fe colige de la ele-
mentina final de RezularxonLiviioi'a.yer-
bocetatey y l o tienen Silueftro^í-r/». Relig. 
• Z . q u £ f i . i z . & Religio 3 .fuceft.z. & Reli-
gio $ .¿juúft.i .S3.uchcz~vbi fafra num. 22 . 
con otros eme cita, el qual a d ú i e r t e nurm. 
23 .que n i ci nouic io , ni el Conuento pue 
den renunciar la edad, de modo que fea va 
Üdo el nouiciado antes de la pubertad, co 
m o tampoco puede renunciar la edad nc-
ceílaria para que fea valida la profefsion. 
T a m b i é n l o tiene Pel l izar io tGm . i . t r d c í ' 
l .cap. 1. 4. Aunque Caramuel difp. 
40.^ .466. DIze,que el a ñ o del nouiciado 
c o m i e c a d e í d e el d ía que el nouic io t o m o 
el h a b i t o , a ü q u e no aya llegado á los a ñ o s 
de pubertad,y parece fauorece á eftafen-
tenciavna dec la rac ión de la Sagrada C o n 
^gregacion^ que refieren Barbofa de inre 
Ecclej. lih. 1. crfp. 4 2 . num, 129. Lezana 
t8m.¿r. confalt. 9*nHm, | i . que dlze afsi; 
Quj cu-w eftet duodeam innoru-m , & fer* 
inanflJetper annum integram in nou-ttafUf 
pajt modum habitu retento commotHtusjHit 
domui ¡ux~yfqí{.ead temfus fexdectm dnrio* 
rumano reuerf í fs fui tadj íe l ig iencm, fe 
tij tprof¿fs lonem. 
5 Ve rdad es,que aunque no valga 
para el a ñ o de la p r o b a c i ó n , e l t i empo que 
e í i ác i nouic io en la R e l i g i ó n antes de ia 
pubertad,y no fea propiiainente nou i c io , 
í ino laramente y con todo goza del p r i u i -
leg io dclGaiion c ó c e d i d o a los nou ic io j - , 
cap.Religtopjy de [cntentia excom* m ó . Y 
a i s í e l q u e i e hírielfe queda r í a dcfcomul-
gado. L a r a z ó n es, porque en cite fue val i -
da la entradacn la R e l i g i ó n , í ino es que 
por C o n f t i e i o n e í p e c i a l de l aRe l ig ion fea 
nula la entrada, y r ecepc ión antes de la pu 
b^rtad,afollo tiene S.mchczl 'bi f jpra hu . 
2 4 . Pe l l izar io num. 5 . 
6 Dedonde colige Sánchez num, 
2 5 .que el noaid . ido cLunplido antes de le 
g i t í m a edadyhO valepara que en v i r t u d del 
íc haga valida p rofe í s íon , v . g . E n t r ó v n o 
enReligionde r r e z e a ñ o s / m e d í o,y á l o s 
catorze y medio fe fallo , íi defpues cu-.i-
p i ídos diez y fei.s años boluie í fe á la R e l i -
g i ó n , n o podr ía p i o f e í l a r í i n p a í f i r pr ime-
r o o t r o a ñ o de nouiciado entero 5 porque 
el pr imero fue de n i n g ú n va lor ,porque aií 
que el medio a ñ o que tuno defpues d é l o s 
catorze años fue val ido, no fue a ñ o ente-
ro,}' ' vna vez In ter rumpido el a ñ o l e g i t i -
m o , defpacs no fe puede continuar í upHé 
d o l o que f a l t ó , como diremos adelante, 
' f ^ ^ / i j . i / j f .4 , Y íi aquel a ñ o p r imero de 
nou ic í ado jhuu le ra fido i c g i t i n i o , pudiera 
• en v i r t u d del profeftar,aunque fe huuie í fe 
falido de laRci igion^como diremos quzft» 
S.d.'ff.ó. 
7 L o quarto fe adulcr te , que aunq 
el C o n c i l i o T r íden t Ino> t7 / /«p . I r r i t a , y 
anula la p ro fe í s ion hecha antes dé los diez 
y ibis anos cumplidos de edad, afsi en el 
v a r ó n , como en la muger'. empero eJ a ñ o 
de la p r ó b a c i o n fe puede cumpl i r , y es va-
l i d o en qualquier t i empo j cumplidos ya 
ios años de pubertad, como queda d i -
cho7>y l o aduierte Sanchez'V^ 
fap.num.zz* 
(•-•) 
3o P a r t e a . Q ^ í . DifF.a. 
D I F I C V L T A D I I . 
Si el eícla-uo puede entrar en Religión 
c O N licencia del fe ñor puede el ef~ clatto entraren Religión. Sin ella no puede. 
I o St entrajefingiendo[er libreóle 
f odia pedir el feñor j, aun defpues deprofe^ 
E muchas maneras pod ía aco-
teccr entrarle Re l ig io fo el e í -
claiiOyio pr imero con i lccncía 
de fu d u e ñ o , l o i e g u n d o íin ella 
y efto,6 f ab í endo lo la R e l i g i ó n , o ignora-
do 1 o. E ílo fu puc í tó . 
D igo- lo p r i m e r o . E l efclauo puede ert 
trarfe en la R e l i g i ó n , con licencia, y con-
fen t imien to de í u d u e ñ o , y ferá valida la 
profefsion,aunque antes de profeífar le p i 
diefíe el d u e ñ o . L a razones, porque e í lo 
n o e f t á p roh ib ido en derecho,antes fe co-
l ige del cap fiyuis ineogmtus 17. 2 i 
y de l o que diremos adelante,y l o tieneSa 
chez infumatom.zJib.s.cap.q-. num.4.2.. 
9 D i g o l o iegundo: E l efclauo no 
puede entrar en laRel ig ion íin licencia de 
í u a m o , n i profcíTar en ella. L a r a z ó n es, 
porque el efclauo no es/«/ /7<?r/í , y con í i -
guientemente comete h u r t o , porque i n -
juftamente fe exime de la potcftadde íii 
d u e ñ o - y afsi el d u e ñ o le p o d r á pedir den- . 
t ro de tres a ñ o s , y íe le deue entregar laRe 
l ig ion con todo loque l l enó configoman-
do feguridad el amo de que no le caftiga-
ra . Pero f i e l amo le pidiere paliados ios: 
t res añoSj QO fe le ha de boluer, f ino que ef 
tuuiefle tan diftantej.queel amo no pudief 
fe pedirle dentro de los tres años , afsi l o 
determina el derecho crfp.7? quis ineogm-
tus 1 7 . 7 ^ ^ . 2 . . r i o t i t i l e n S a n c h e z . > ¿ / fu-
pra Svliicñvoyerb.RebgvZ .num.3. Lccílo-
lib.z.caf.+i .num.i 1. Baílco^É ' r / ) . Relig. 
Z.^/^w.5 .Eufebio de Herrera í/er//. z .nu. 
$ .V o t ros . Y a ñ a d e Sánchez num.4.4.. cív^ 
aunque no ava prof : íTado el efclauo no le 
puede pedir fu amo pallados los tres años 
defpues que e n t r ó en la Rcligió.-y afsi paf 
fados los tres anos , 7 no le auiendo pedi-
d o e l amoypuecteprofeí farvál idajy l i c i t a -
aicntc^como fe colige de la authentica de 
11 Si el Conucnto le recibió COTÍ mala fe 
deueJlnisfacer aljenor, 
12 L a profefsion dei e f lauo esn it la7y f el 
amo le faca deueguardar cajiidad. 
1 5 EL Prelado que recibe al efclauo mett 
rre en defeomumon. 
Manachisjcoí'lat.i .y de vna ley de Caftíl la 
Ló.t i t .y .part. 1 .que dizc : No le deue?? de 
dar el habito fafia tres años aporque lo pueda, 
ju feñor reuocar fabíendolo. JDblidc por 
nombre de habi to fe entiende la profef-
l ion ,como nota S á n c h e z . 
Algunos Autores d izen, que ios tres 
a ñ o s para poder pedir al cíclauo^fchan de 
contar de íde que t o m ó el f iabi to, v entra 
en la R e l i g i ó n , aísi l o tienen Sliiicñvo'Vbi 
fupra A z o r hb.i 2 .cap.i .quafs . Peroren 
go por mas verdadera la fcntcnciade'Scm-
chez y bi fupra nuni,\<b -que d íze , que ios 
tres a ñ o s fe han de contar dcfde que e l 
amo fupo que el efeiaao aula entrado en 
R e l i g i ó n . L a razón es, po rque eítapref-
c r ipc io i l la pone el derecho, por el defciu 
do del d u e ñ o , que en todo aquel t iempo 
n o p i d í ó í u e f e l a u o , y al que ignora no fe 
puede a t r ibui r deí cuydo , luego í c l i a d e 
contar dcfde que l o fupo e id i icño , t2cnc la 
H e rre ra yhi fupra * 
I o D i g o lo t e r ce ro^ í l dentro de los 
tres a ñ o s profeífaure" cí e í c l auo auiendo 
ment idojy fingido, diziendo, v probando 
que era l ibre, puede ci í eño r dentro' de lo$ 
tres años pedí r íe ,y bolucrie á la feruiduni 
b r e > y a v r a o b l i g a c i ó n de bolncrfclc, por -
que del . engaño no ha de facar comod i -
dad: efto confbde i o d i c h o ; pero íi enrra-
fe con buena fee en" la Pveiigion penf undo 
que erairbre^y pL'ofcíaífc,no p o d r á pedir-
le el f eño r, y no t e n d r á o b l i gacion á b o l -
uer*afsi l o tiene Sai íchez num.4.7* . 
I I D í g o lo quarto. SI huno mala 
fce de parte del Conueuto, que r e c i b i ó a í 
efclauo', ó porque fupo q u e e r a e í c i a ü o , a 
tuno r azón de dudar, y no h i j o ladeuida 
diligencia para faber la verdad y y e í l o i ' o 
obftante le admitiQ á la profefs ionj ia de 
quedarfe en el Conucnto el e í c i a u a 3 v c í 
C o a -
Déla entrada en la Rcli^ion^ 
Conucnto ha de fatlsfaceral íenor,p 
dolé el valor del efclauo, por la ley ó.cut. 
7.purt-.i .y lo tiene Sánchez,Herrera,SU-
ueftrol'/ '//^f^^011 otros. 
i z Aquí reftaaúenguar.Aque efti 
obligado el eíclauo , que defpues de pro-
fcíib faead fenor de la Religión? 
Algunos Autores dizen^qüe la profef-
íion del efclatlo hecha con mala fee fingie 
dofe libre es valida^v alsi aunque fu feñor 
le faqüe de laReligion, tendrá obligación 
á guardar lo fubftancial de la Religión, y 
no podrá Cafarfe, y feria nulo el matrimo-
nio,y íi el amo fe diére libertad fe deue 
boluer á la Religión : cita fentencia tiene 
Herrera^/? / /«p^ , con otros que refiere 
Sánchez i é i fúpya num,^ 9. 
Pero la íentencia mas común, y mas 
probable afirma , qiie la tal profefsion es 
nula. La razon es, porque por laprof:fsíó 
el Religioíb totalmente fe entrega á la Re 
lig-ion, lo qual no puede hazer el efclauo, 
íiendo como es de otro, vDioc no r .x lbi -
rá la profefsion, que es contra juítí i 1, eda 
fentencia tienen Paliídaiid in 4. dtfi.^Sí 
^«¿e/í.^.Sau Antonino z.pan.tir-.L i.c.tp. 
2 .Azor lib. 1 2 .cap. 1 . f « ^ . 3 . Sañcliez y'n 
fupra Dvz.W2.pan.j.tra -l.7.ref)l.0 1. Man-
chado tóm.z.lib.^ .p . i . trací . i .doc:¿ . .n .^ . f 
afsi aunque el amo dielle dcfpiics l i bei taci 
i^l efclauo , eftc lio tendría obligació á bol 
uer a laReligiompero tendrá l iemprcról i 
gacioñ á guardar cailidad, como tienefíU* 
tO ÍÍK$ .q&¿psl¿ 2. 
13 Digo lo quinto. Los Prelados 
que reciben en la Religión á los eíclauos,-
corra voluntad délos cl'Lieños/meürren en 
defcomuuIó,por el cap. quíyere ló.qudifii 
1. v la mifnadefcomúnion incurren,los 
que aconfejanálos eíclauos que deípre-
cien á fus amos por caufa deReligrbn,pof 
el cap, Jt CJUÍS femum i . Cí^  2 . 17 . ¿juxf}. ¿j.; 
cap.generaliter d. 5 4.y lo tíeueDiana parti, 
7 .tratt . j .refoLó 1; 
D I F I C V L T A D I I Í , 
S l losca í idospuedenent raren Religión , yprofeííar val¡damenré¿ 
OS defpo fados pueden entrar en 
Religan, y entrado el^nofe d i -
_j¿fueluen los defpo\orios. 
1 5 Los cafados antes de confumar el ma 
t n m o ñ i o ^ pueden entrar en Religion^y 
profeff.wdo ell/noj fe difuelue el ma t r i -
monio^ 
16 Confumado el matrimonio no puede 
yno entrar fm licencia del otro. 
i 7 Exceptudnje tres cafas.' 
18 D é común confentimientó pueden 
entrar. 
i 9 La muger qué dio licéncia paraqué 
entre el^aron que dcueha^er^ 
¿ o H a de auer licencia délobifpo¿ 
2 1 Lo mifmofc entiende delyaron , qué 
de la mugen Ell /aron puede entrar en-
la Orden de los CatiaLleros de s a n í u a n * 
22 E l qué dio confentimiento, puede fe^ 
compelido a entrar Ji es mo^^yjabia efta 
obligación. 
23 Es nula la profefsion dé los cafados 
hecha fiñ licencia del yno. 
24 E l que desfioro^nadon^ella conpala~ 
bra de cafamiento, no puede entrar enRé 
l ig ion. 
25 Si no huúo palabra puede. 
26 ^Aunque Id des fo rac ión fueffe m'iU' 
rwfá 
Rimeraconcluíion. Los defpofa 
dos por palabras de futuro fe pite 
den entrar enReligIon,y profef-
far validamente e! vilo , íin licencia del 
otro , v con folala entrada del vno antes 
de profefiar, quedan di ilícitos los defpo-
forios, y afsi el quequeda en el figlo fe po-
drá cafar, fin aguardar á qué el otro pro-
feífe,finóles que defpues de celebrados los 
defpoforios aya auído copula, que en r^I 
cafoel varón rio puede entrar enReliglon^ 
aunque la muger podrá entrar, vprofeííár, 
confia de lo que dixc en la-fumar^w. 1. 
cap.S.di/p. 1 .dúo. 1 o^num.yo. y y i . 
15 Segunda conciufion. Los cafa-
dos por palabras de prefente,antes de con 
fumar el matrimonio, fe pueden entrar en 
Religion,y profefíár validamente , el vno 
fin licencia del otro , y por la profefsion 
del vno queda di fu cito'el matr imonio, y* 
3 a 
afsi en profcíTando vno , y no antes, fe po-
drá ci otro calar , con otra pciTonalicita, 
v^/alidamcntC' , efta concluííon explique 
'mas largamente enla fuma ^bi Jupra difp. 
16 Tercera concluííon. Defpues 
de confumado el matrimonio ninguno de 
ios calados puede fin Ucencia del otro en-
trar e,nRerigIon,ni profeílar,v íi de hecho 
prof cífare, podra el otro facarle de la Re-
l ig ión , y tendrá obligación de boluer al 
matrimonio , y pagarcldeuito conjugalj 
perono podrá pediríe,porque pudo ceder 
de fu derecho , y hazervoto decaftidad, 
que deue guardar en quanto pudiere, eílo 
es , no pidiendo el deuito, aunque tenga 
obligación de pagarle, efta concluííon tie-
nen, Bartolomé de San Fauílo lib.$ .yugj}. 
49.BaíTéo>c>r¿'.i?f//^/o 2,».2.yes común, 
y fe determina en el cap. quidarn. 3. & cap. 
placét de conuerfionc coniugatorum^ coní-
ta de lo que dixe en la fuma cap. 8. d 'i¡p. 3 . 
¿ub. g.nu.iz 5. y efta licencia ha de fer vo-
luntaria , que no baila la licencia dada por 
miedo,fuerca,6 engaño. 
17 ' Dcíla concluííon fe exceptúan 
tres cafos,enios quales es l ic i to al vno de 
los cafados entrar en Rel igión, y profef-
farcontradizlendoioclotro, defpues de 
con íumado el matrimonio. E l primero, 
quando el varó por f nerca, engaño,6 mie-
do, que cae en varón confiante, opr imió 
á ia muger,y confumó el matrimonio an-
tes de los dos mefes defpues de contrahi-
zo: entonces podrá ia muger entrar en Re 
Jlgion,y profeífar: porque la hizo grane in 
7liria,y por razón delia no deue íer priua-
da de fu derecho, como lo dixe tom.i .cap, 
S.difp.z.dub.iz.num.z $ 5.y lo tienen fue 
ra de los que allí cité S. Faufto ybi Supray 
' L x ü o l i b . z . d e iujlit.c.q.i .dub.$ .có otros. 
Segundo,quádo el vno de los calados co-
m e t i ó adulterio; entóces puede el inocéte 
entrar en Religión,y profeílar, aunque lo 
refiftaelotro , como lo árÁCl'bifxp.difp. 
¿r.dub. 11 . ^ w . 7 8 7.El tercero,quando el 
vno cae en pecado de heregia, puede el o-
t r o entrarle enReligion,y profeífar, como 
loá.iyiQ.'ybi ¡upra dub.iz .num.%i 1. donde 
expliqu éfi esneceífaria autoridad del juez 
para lepararlos en ios dos cafosde adulte 
r ío,y heregia. 
18 Quarta concluí íon: de común 
confentimíento pueden los calados déi-
pues de confumadoei matrimonio entrar 
pn Religión 3 y profeílar; perohmugci; 
Parte 2. Q^ i .D í f f . ^ ; 
que dá fu confentimíento para que el ma-
rido entre en Religión, tiene obligación á 
entrar ella también,íi es moza,ó fuere tal 
qué íe tema que quedardoíe en el f g lo no 
guardará Caílided. Pero fifuere vieja, 6 
tal , q no aya temor de mcont inécia ,quc-
dancioíe en.el íiglo,bailara qhagavGto de 
cafti d a d, en m anos d e i O bi 1 p o , a I s i 1 o de -
termina el derecho ctp.cumf.f. c¿p7)'%ova~ 
ti¿s}cap.ad ^4poJtolicam de conuerfione con-
turat.Y lo ticnePauílo lih. 5 ¿»&fi*$ 5 . V I 
Ualobos srfrr. 1 .tvatt. 1 4 . ^ . f .n»f». ,4 ,M£ 
chado tom. 2./;¿.5 .part,i • traef. 1 .doc.5. 
num.%.B3.íicoyerlK Reljgio z.num.z. 
cerca de ia edad de la fencéliid 
ay diferencia entre iosDodorcs,ael tiem-
po en que comienca para que la muger 
pueda quedar en el í iglo con voto de caíH-
dad, profeifando el marido en Religión, 
Sachez lib.y .de matnm.d^p. 3 2 .num.l 5 -
Gutiérrez demdtr*cap.95 .num.2. dizen, 
que la muger de cinquenta años íe llama 
vieja, quanto á eílo de quedarle en el íigío 
con v o t o de caílidadjproicllándo ei mari-
do en Religión, porque mirando á la bre-
uedad de la vida de las mugeres,y á que en 
ellas fe acelera k ve;ez, tan vieja es la mu-
ger de cinquenta años , como el varón de 
lefenta 3 lomifmo tiene Bonaclna¿e?w*ír 
trim.<jH£fi.3 .part.^. nmn. 1 2. y Fil l iucio 
trañ. 10. part.z. num. 133. Barbofl in co~ 
llec1. tom. i . lib. 3 . tit. 3 z.cáp.fy. num.' 4 . 
Dianaparí.^.traSt.A-.refol.'j^. o t rosd íze , 
que fon neceííários feíentaaños paraque 
ia muger fe diga vieja , quanto a cfte efec-
to , aísi lo tienen Faufto ybifkpra Azor 
tom.i J i b A Z .cap.i ^uajKó. 
Otros dizen, que en eílo no fe puede 
dar cierta regla , fíno que fea de quedar a 
buena prudencia^ fegun las clrcunftancías 
de ia perfona,fegun ia falud, y fuercas,y la 
vida paffidajafsi lo tienen Balfeo 'Vbi fup. 
VonccdematnmoJib. 9- cap.iz.nwm. 
yiiMobosl'bifupranum. 5. Y efto tengo 
por mas cierto,aunqueias demás opinio-
nes fon muy probables. 
20 De donde fe coligefque en efta 
feparaeion de marido,v muger por ia en-
trada en Relígiompara que fe haga có ma 
yor atenciomy azierto,ha de interuenir la 
autoridad del Obifpoque la cxccute,y Ü-
cencia luya para que fe execute, como íc 
colige del cap-fiyir. & y x o r . zcf.'jucsfi. 2. 
Verdades, que aunque efta licencia es ne-
ceflaria para que fe haga licitamente, mas 
fino fe pidicífe la tal licencia, todavía val-
di i A 
De la entrada en la Rel igión; 
dnalapi 'ofcfs ion , p'orquc aunque el tex-
t o citado dize , que uo íc hagA íln licencia 
del O b i f p o , no i r r i t a lo que íin ella le h i -
zíeífe , afsi l o tieAe ViUalob'OSliiri fúprd 
num.^.con Sanchcz'V/" fwpramtm.z . B o -
nacina ^bi/upra^ Rebelic) fybí 3 • 4--
n u m . i z - aqdienes figiie D i m i y b i fupray 
Aunque Machado Tl'bí faprci num-.i.&iztj 
que no feria valida la p ró fe í s ion uo inter-
u e n í c h d ó licencia del Obifpo. 
2 i L o mif ino qúc fe ha dicho de la 
muger , entrando el va rón en Re l ig ión ? y 
p r o f e í í a n d ó j e hade dczir del Varón entra 
do,y profe í iando la muger en R e l i g i ó n , y 
aísi el va ró q da fu coment imiento para q 
la muger entre en R e l i g i ó n , ha de entrar 
t á b i e n él íi es m o z o , ó fe t e m e q ú e e n el l i -
g i o no g u a r d a r á caftidadt pero íi es v ie jo , 
y no av temor de incontinencia en el l i -
g io i bailará que haga v o t o de caftidad en 
manos del Obifpo, afsi fe determina en el 
cap. a¿ íÁpofioi'cam dé conuérjloné coniu-
g-^r,y lo tienen Poncej Sánchez , Bouaci-
lia, F i l l i u c i o : Baífeo, Diana^ en los lugares 
citados, arinque K l u t a d o dé matrimonio 
difp . i i .dijf. 9.num.S. tiene l o con t ra r ío^ 
Y aduierte Diana con Ponce>6/ Ju-
pa-, que eñ eíle Ca foba f t a r áquee l v a r ó n 
c n t r ¿ , y profeífe en la R e l i g i ó n de los Ca-
ual íeros de San luan,y afirman auerlo v i f -
t o en practica, aunque S á n c h e z fuprá 
num-óf . y YÁMVÍQ (¡ua}. 58 . dizen que no 
baila. 
2 2 De donde fe colige. L o pr ime -
iró, que el v a r ó n que confíente que fu m u -
ger entre enRel igion, y l a mnger que con-
iicnte que entre í u marido,-en pjofeffando 
el vno ^ ha de íer compelido el o t ro á en-
t rar en R e l i g i ó n t a m b i é n , íi es rnOzo, ó ay 
p e l i g r ó de incontineneia, y no piíede pe-' 
d i r al que es ya profeífo, porque fue valida 
la profefsion hecha con confentimiento 
del o t r o , y licencia $ y fi eílé americio en-
trado t a m b i é n en R e l i g i ó n no quifief-
fe profeflar : no por eífó 1er ia nnlala pro-
fefsion de aque l , porque no es de" eflencia 
d é ella que el o t r o profeífe, fi no que dé fii. 
confentimiento para que él p i ó t e líe, aun-
que deue fer compelido á profefíar, veafé 
á Fau í lo quz}. < 6. &í i «uenvMús . Pero ef-
t o fe deue entender qilando el que d io f i i 
licencia , y confentimiento , para que eí 
Otro profefaíTej tenia noticia del derecho, 
que d i í p o u e , que dando confentemiento 
para que el o t ro profeífe t i c r i : o b l i g a c i ó n 
a profeílar t a m b i é n , ó votar caftidad enk-
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conformidad dicha. P e r o f i ignoraua el 
derecho que efto di íponCj no ie pueden có 
pcler á que vote caítid«KUo profeífe en Re-
l i g i ó n . Antes puede íacar de ia R e l i g i ó n al 
ya profeífo, y elle t endrá o b l i g a c i ó n á b o l 
l ie t j V pagar el d e u i t ó ^ aunque nO le p o d r á 
pedi i ja ís i l o tiene Fau í lo (juxjh.j i . 
2 3 L o fegundo fe colige, que es i u i 
¡ a l a profefsion del cafado * que í inl iceiH 
cia del o t r o conforte hazc en ia R e ; i ^ Í o ñ ¿ 
y afsi i i l e í acare de laRei i^ lon ,c i o t ro nun 
ca t e n d r á o b l i g a c i ó n a b o m c r í e á la R e l i -
g i ó n j aunque viua,deí 'pues de muerto el 
o t ro . -empéro t e n d r á í i empre o b l i g a c i ó n á 
guardar callidad j aun deípues de muer to 
el otro^v iluiica p o d r á pedir el d'^uitojaun 
qUe t e n d r á o b l i g a c i ó n á pagarle 3 y muer-
t o e i o t r o j no le p o d r á caíar l ic i tamente : • 
aunque i i fe calafe feria val ido el ma t r i i no 
n i o, cito í e colige del cap, f uidam>y cap. pla 
cet de conuerjtone con ugat.ylo tiencFauf-
i o quxfi. j 70. Rodriguezi en ta fuma 
payt. 1 .crfp;2 3 %.num.J\.. S á n c h e z lih. y .de 
matrim.dirp'3 ¿r-num. L o .cóvi o t ros ; 
24. Qnj.ntaconciuiion.ElqLuc desflo-
ro vna doncella con palvibrade c a í á m i e n 
tOjaúii que faeíié fingida , no puede currar 
en R e l i g i ó n , porque tiene o b l i g a c i ó n á 
cumpl i r ei c o n t r a t o p o r r azón del grailc 
d a ñ o qUe á ella íe ie fegulria.-v afsi deue ca 
farfe con ciia,afsi í o tiene BaiXicoyb/'[nprá 
wi«w.+.Sánchez ltbl'i.de matrim.difp.^ói 
núm.S .Dianapan.3 .trafí.^-rs foi.203. c ó 
otros que c i t é en l a íuma cap.s.difp. i.duh¿ 
S . n u m ^ ó . Y e n e ! ^ ^ . 3 y . í igu ien tc refe-
rí algunos calos, en que eique desf loró v u á 
doncella con palabra fingida de c a f á m i e n 
to , no tiene obi igaclon a caíárfe con ella i 
fino qUe baila í a t i s f a c e r j a i n j u r i a que l a ' 
h izo > v en eítos cafos au i cndó l a dado baf-
tante f a t i s t a c i o n , f e p o d r á entrar euReii5'. 
g Íon ,y profeí lar . 
2 5 Sexta c ó n c l u f i o n . E l que desfio-
iró vnadoncella íin palabra de cafamien-
t o , aunque de ípues prometa ca ía r i e con 
ella, p o d r á entrar eñ R e l i g i ó n . L a r a z ó n 
es , porque c í l a p r o m e l á del m a t r i m o n i o 
fue del t odo liberal,y como efeí-dito no t i i 
uo r a z ó n de Injuria j y rió aya o b l i g a c i ó n á 
re í l i tu i r , c o m o c o n í l a d e l o q u e d i x e 
fupra difp. 5 .dub:6 .num.Só^.. con í igu ien te 
mente la prOmcífa inc luve eí la c o n d i c i ó n 
tacita, fino fe elige el eitado de la Rel ig ión 
afsi l o tiene B¿itcol/bí fupra. 
26 P e r ó f i la d e ñ o r a c i o n huuiere 
fido Injuiiofa^eílo es^con v Io lenc ia ,ó corii 
r u é -
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tuegó's importüiios>qüe cquíualgan áfuef 
^a,y dcíptics el varón de fu voluntad pro-
meta el cafar fe eon la doncella, para íatif 
facerla injuria que la hizo: algunos Doc-
tores dizé,que aun en eñe caío la promef-
ta es libre,y voluntaria,y coníiguicntcme 
te fe da opción alvaron de cafarle con ella 
ó íatisfacerlajaumentandoladote. Y afsi 
en auiendo dado fatisfacion íe podra en-
trar en Religión ^ afsi lo tiene Ba i feo^ i 
Parte i . Q ^ l . D i f f ^ 1 
3 5 .Vechisí///p.3 . i « ^ . 4 ^ ñ ! W . i 8. Y e ñ o 
es lo mas probable. Aunque Sánchez ")'¿>¿ 
/«fr^probablementc^afirma que eneíle ca 
fono puede el varón,conrradiziendolo la 
muger entrar en Religion,porque ella pa-
labra de caíamiento , auiendola aceptada 
la muger,no fe puede llamar l iberal , fino 
íatisfaCloria de la imuria que la hizoei i 
violarla3y afsi por razón della dcue cum^ 
plir la palabra áaáa< 
D I F I C V L T A D I V . 
Si los ObifpoSíy denlas perfonaspueñasen dignidad5y oficiospübÍ!^ 
cos,puGden ferReligioíos? 
L Ohifpo nd Puede entrar en Reli-
gión fin licencia del Pava. 
Si defpues de auer^otado Rel i -
gión acepta el obifpado deue rc~ 
nunciariy entrar en Rel igión. 
2-9 No tiene obligación a mdmfeflarai 
Papa elyoto. 
I O Puede el obifpo ha-^er y ota de Rel i -
gión. 
Rimerá concíuílon. Él Obifpo 
no puede entrar en Religión lín 
licencia delSumoPontifice, y ha 
de ícr la licencia pedida, y confe-
guIda,Afsicfta determinado en derecho,-
cap . l i cé t j ^ j l l a de R é g ú l a r i b u s j y l o úciven 
comunmente los Doctores da razon deíla 
concluíiones,- porque el eíladodel Obif-
po y es de mayor perfección q el eftado de 
Keligiofo,como crifeñan los Theologos 
con Santo Thomas 2 . 2 ¿ e / . 184. art . 7 i 
y fe dixo ¿¡uxfi. i .diff. 10.Y afsi nopuede el 
Obifpo dexar fu eftado por el de la Re-
liglonyíin licencia delSumoPontifice. Pe 
ro comoenfeña el miimo Santo Thonias 
ybiJupvaquafi . i 8 5 .^^r.4. Por alguna can 
íajufta puede el Obifpo dexar el Obifpa-
do para entrar en Religión con licencia 
del Pápa > y las- caufas que para efto puede 
auer,las pone Inocencio ÍII.crf/',c/m pri'¿ 
dem de renunfiatione^y fon quado elObif-
po es de pocas fnercas para el gouierno,de 
pocaíabiduriaytícne cargada fu cóciencia,-
cftá irregular , efeandaliza el Pueblo, b 
quandoel pucblo malo,y peruerfo le abo-
trece. Veafe á Faufto lib.$ .yucefi.^z. 
% % Segunda conclufion: E l que aukn-
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fod.is las perfinas Ectefiafiicas ^né 
no fon Obi [pos ? pueden entrar en Re* 
li 'sion. 
Nofehandeproí4eerlos Beneficios f 
tema ehiouicio hafia que profe¡fc:A qme 
pertenecen los frutos? 
E l que efia obligado a alguna accioni 
aunque fea con juramento, puede entrAl* 
en Religión. 
do hecho voto de Rcligíó admite vnObl f 
padojpeca mortalmente, y tiene ob l igaóo 
de pedir licencia al Sumó Pontífice para 
dexar el Obifpado,y entrarfe en Rellgió,-
Y íi defpues qUe es yaRcliglofo le boluie-
ren á elegir en Oblípoventoncesk podrá 
aceptar. Afsi fe determina en el derecho, 
cdp.Per más:den?otv.t>6ác Inocencio Í1 I . 
confültado defte cafo,refpondió ai'si:Ños 
ig i tur tu a di fcretioni conjulim usfvt fi tuarri 
fanare confcientiam defideras¿ régimen Ec-* 
elefice m e m ó r a t e refignes, ac r'eddas a l t i [s i -
mo y ota tua:Quod fi pofimodum Capitulnm-
eiufiem Eccleficcte duxent Canonice e l i -
gendum eleflionem dete faclam reciperepo~ 
tes. Afsi lo tiene SantoTomas 2.2 .qu aft* 
i 8 9,.artH ,ad 1 .Cayetano ibidem Syiuef-
troyerbo Reíigio. 2 ¿qu ¿efi. 2 c.Azor // b. 11J 
cdp.ie.qúcefi.z. & cap. 22. qucefi. y l t i m d i 
J:a. i iñoybi¡upr 'a?qu£ / .41 . Aunque H enrl -
quez//"/'.IO.C^.J 2.y Rodríguez in fuma^ 
far t .2 xap.6.•rtum.ó.d' izeh lo contrario. 
' 2 9 Pero aduierte faufto yhH fuprd 
yüdtfl.Ari .que cu eftc calb,quando el Obif-
po pide licencia al Papa para entrar enRe-
}igIon,mo tiene necefsidad de manifeftar 
íu voto. La mon es r porque minea pro-
metió» 
Oela entraba en la Reíigioh, 
tnetlo liümfeftar el voto,y por otra parte 
no le puede manifcftaríin deícubrir el pe 
cado que cometió en aceptar el Obilpa-
do,y afsi no e l l i obligado áhazer lo , aun-
qucLx i lO lih. 2 . deiufl.ccip.4-i. dub.3 .nu. 
i4.probablemente fíentelo contrario.^ 
30 De lo dicho íe infiere,q elObif-
po puede hazer voto de Religión fin licé-
cia del Sumo Pontificcjpero vna vez he-
cho , tiene obligación debaxo de pecado 
mortal á pedir liceciapara cumplirle. Poi-
que el tal voto fe entiende fer hecho deba-
xo defta condición. Si el Pontificcguíta-
rc,aísi lo tienen h x ü o y b i j u p r a , y Fauílo 
yu'<eft.A-4-.y es común. 
3 1 Tercera cócluílo: Todas las demás 
períbnas EclcíiaíHcas7ó feculares de Cual-
quiera dignidad qiie fean inferiores á los 
ObIfpos?pueden.entrar en Religion,y pro 
feífar en clíafmlicencia del Sumo Ponti-
ficCjComo fon ios Abades feculares , aunq 
feanbenditosjasdignidades, y Canóni-
gos délas Cathedrales,y Colegiales , los 
Cnras,v B eneficiados,los G oucmadores, 
y Corregidores. La razón cs,porque ref-
pedo de todos eftos, el efl:ado de la Reli-
gión es mas perfecto, afsi lo tiene Santo 
Thomas 2 .3 .7«^/ . i á 9.<*rr. 7. y comun-
mente los Dodbres , y aduierte Reginal-
do tom.z.lih.i S 5 .yuxjí.s, .num.s 77 
que paraeílo no esmenefter licencia del 
Obifpo,antes fe piiede hazer contradizlé-
dolo él. Y aunque en cl cap.licet de ReruU-
rihHsy{cá\zQ,, que los Ecféíiafticos deuen 
pedir licencia á fu Obifpo 5 empero no es 
rieceífario aguardar á qiie la dé^ porq baf-
ta,per/fíí, 6^  non obtenta, y efto íblaniente 
io ordena el derecho p>or la reuerencíaque 
í e deue al Obifpo, como lo aduierte Her-
rera decif.2 .num. 1 o. 
32 Y aduiertaíc x que en Cafo que 
alguno fe entraífe en Religionyquc tnuief-
fe dignidad, CanonicatOj Curato, ó Bent-
ficio^no fe han deproueer los tales Bcné-
í ic ios , ó dignidades, ó peníiones^ íiaíla ta-
to que profeífecomo io determina el de-
recho, Cííp. bénefitimn de KeguUrib. in 6. 
Y fe deue feñalar de los frutos ctel Benefi-
cioso que fea competente para el que fír-
üe, mientras el otro profeíTa, conforme al 
rnifmotexto,v lo demás lo goza el noui-
cio, porque no fea Oncrofo al Monafterlo, 
como lo determina el cap. delapfa 16 . cap. 
d.afsi lo tienen V m ñ o y b i j u p r ^ u ^ f r . 4 . 2 , 
«^w.5 .Villalobos^^.2.írrfff. 3 5. diff.j. 
n . i z , Sánchez infiím.lib. f.cafir&ftii 
otros que cita, el qual añade , q en el año 
del nouiciadoiel nouic iocs Canón igo , ó 
Beneficladojcomo era antes , poique aun 
no es propiamente RelIgioí o,como le de-
termina cap.Meb?.de Jenrentia excomunic, 
t n ó . Y es c o m ú n »y coníiguientementc íí 
fueífeCanonigo,aunque no ay necefsidad 
de llamarle para las elecciones que haze 
el Cabildo; pero fi de licencia del Prelado 
falieife del Conucntp,y fe hallaiíe en Ca-
'bildo^tcndiia voto,como le tenia antes, y 
lo inlfmo feria del Cura, que podria ádmí 
"niftrar á fus oboas los S a c i a m i t o s a i s í f 
t i r al matrimonio. Aísi lo dizeSanehez in-
Jü/}i A i b . j .cav.^.n. 1 c/.el qual añade,que t í 
nouício Canónigo,no puede nobrar Pro-
curador, q vote por eienCabildo. Pero ch 
c í» . 12 .dize elmifmo. Sánchez , que fi al 
laouieio por derecho de Patronato le c ó -
pete clegir,ó preícntar,deuia fer 1 Lunado 
para eííbjy lo prueba con muchos Aurores! 
Veafe Pellizario t o m . i . t ra t t . i . .cap.y .d n , 
Z S . & cap.%.n%m.i 5 . 
Mas aduierte Sánchez w.6.que íi fe d i 
látáflc la profefsió muchodefpucs doi año 
del nouiciado por jufta caula , no [por eflo 
vacan los Beneficios, halla que fe haga la 
profefsioiijperoTmohuuieíre caufa luíla, 
podía el Obifpo feñalar termino, déntrd 
del qüalprofefaíTe el noulcio^o renunciaf-
fe el Beneficio,y no lo haziedo^odia pro 
ücer el Beneficio paííádo el termino, n le 
pertenece la colación del. Si el nouicio du 
ranteel nouiciado, puede renunciar los Be 
ñeficios,fe dirá adelante. 
33 Quartaconcluíion. Elquc eftá 
obligado á aj^una acción,como el leer en 
las Efcuelas,ó predicar,© feruif á vnHof-
pital^o con íalariojó fin él,aunque fee, de-
baxo de juramento,' fe puede entrar Reli • 
g i o í b , í i n o es que fe íiga efcandalo. La ra-
zón eSjporque no quebranta el propoíito» 
ó promefía, el que la trueca en cofa me; ory 
como fe determina en el cap. Peruenit de 
^re/«r<í^í¿.eftaconcluíion tienen Fauílo> 
/*¿..5 . juxfi- i 41 .Siliieíl:rol'e^.i?e,//'ip-;o. 2, 
f . 4 .Azor / / ¿ . i 1 .cap.*, .cjucefi.^.&Uh. 12, 
cap. 1 .quaft.á,.. Regina-Id.row.2 1 % 
capa 5 .f.3 3 7 s..Villalobos 
m 
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D I F I C V L T A D V . 
Si puede entrar en Religión el que tiirnc padres pobres? 
34-
E 
N los pudres -puede atuev necejsi-
ddd extremciiO gretue^y en que co 
Peca mortalmente si que entra, 
en Religión dexandu a Jus padres en ex-
trema ¿ o graue necefsidad. 
3 6 Si La nccefsidad es futura, ay dos ¡en -
te nci as. 
57 SifuCedioJiendo nouicio deue fáfjrf 
% . , 
3 8 ^Aunque el ni]o hume fie hecho yotv 
de Religión ' 
5 9 En duda déla necefsidad deht-padres 
deue cumplir el^oto. 
4.0 S¡ay peligro def tí-¡aluacion Puede en 
t rar en Religión , dexando a fus padres 
con necefsidad. 
4 1 O los padres lejrouocan k pecar. 
42 Valida es la profesión del que dexo 
a fus padres con necefsidad. 
43 É l Religiofo que profefso.,deue falirfé 
para] acorrer la'necefsidad extrema de 
fus padres. 
, 4 -^ Puede dexar el habito, 
45 Los Prelados no pueden efíorharque 
fe/alga. 
4(5 E n la necefsidad grane ay tres femé" 
cias. 
47 Puede dexar el habito Jin licencia. 
4S ^íqueefii t obligado el Religiofo que 
eft¿ fuera de la Relivion para eñe efe~ 
ño . 
4 9 pintes que fe ¡alga deue mira r filos 
puede focorrer dentro de laReligion. 
50 Aunque notenga obligación el hijo 
de dexar de ejitrar en Religión por la ne 
cefsidad de los padres, la puede ha^er en 
a Igun cafo, aunque ay a he ch o l'ato. 
5 I Lomifmo es de los abuelos , o hi¡os¡¡ 
no de los hermanos. 
Av-x explicación defta dificultad 
fe ha de aducrtirjque de dos ma-
neras puede acontecer fer la ne-
cefsldid que padecen los padres pobres^ 
vna es extrema, y otra grane. Necefsidad 
extrema es „ quando los padres fon en tai 
maneta pobres,y impedidos , que 110 ten-
gan que comer, ni que vcftír, ni habilidad 
para buícarlo , 6 ganarlo, ó íl fucilen 
condenados a muerte por hazienda age-
m,que ni tienen de prefente, ni ay de don-
de les venga. Necefsidad graue es,quaudo 
fon forcados á pedir limofnapara fuften-
tarfe, contra la decencia de íueftado , y a 
cerca de ambas iiccersidades fe ha de exa-
minar la dificultad, y fe hade examinar íi 
por alguna dellas deue el hij o dexar de en-
trar ea Religión; yíl defpues de profeííb 
fe podrá íáiir de laReligion^parafocorrer 
á ius padres que padecengraue^ó extrema 
ncccísldr.d? 
35 P rimera conclufion: Peca mortal-
mente el hijo que fe entra enReliglon,pa-
deciendo fus padres neceísidad* extrema, 
ó grane,fino es que juzgue que en la Rell-
gio los podrá focorrer.La razones, por-
que ei entrar en Religión es obxa de con-
feio, y no de oblígacló^y el focorrer á los 
padres en extrema,© graue necefsidad ? es 
de precepto,y de derecho natural, luepo 
tiene obligación el hijo á no entrar en Re 
lIgion,eftando fus padres eu extrema , 6 
g raue necefsidad. Ais i 1 o tienen S. Thom. 
z . z . q . i o i . art.fy. B liXcoyerb. Re l ig . 2 . w. 8. 
Si íye rb .Re l ig .h . 2.Rodrig. infum.p.z* Co 
6 .num.4 . .&tom . s .qq.Regul-q.i 3 . art. 5. 
Sánchez infumJib'4-cap. zo. n . 4. Faufto 
Ub-s.q. 142 . j 143. Villalobos p. 2. traft. 
^ 5 .í¿/|f.7.?z.8.Fagundcz in decalog. tom* 
I . l i b . ^ . c a p . i 1 5 .y es común. 
36 Y aduiertafe, q efta conclufion fe 
ent iende,noíbloquando infla la necefsi-
dad de los padres al tiempo que el hijo tra 
ta de entrarfe Religiofo,fino quando pro 
bablemente fe cree,que los padres vendrá 
en necefsidad,porque la necefsidad futura 
que íe teme cercana,fe iguala a ia necefsi-
dad prefente. Afsi lo tienen en los lugares 
citados,Sanehez??.5 .Fagundez n u m i ó . 
aunque Faufto.7.i44-y Rodriguez '>¿/ /«-
pr¿í,dIzen,queeneñecafo no tiene obl i -
gación el hijo de quedarfe en el figlo, por 
focorrer la necefsidad fu tura de lospadres 
y eíla fentcncia también es probable. 
T a m -
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Deleñadodi 
Tamblen fe entiende la 
concluííón 3 quando la neceísidad délos 
padres íucedio en el tiempo delnonkia-
do del hijo , y aísiíi entonces fncedleílc, 
teniaobiiSAcionálalirfe de la Religión^ 
porgue también ci penenerar en la Reli* 
cr ion es obra de confejo, la qnal íc dene de 
xar^pter cumplir el precepto natural de lo^ 
correr á Los pad tes?aísi lo tiene Fauílo ^. 
143 kfágtí i iácz^^wi17. "Sánchez nHm.j* 
con otros. 
3 s Plnaimente es verdade-
ra nueftra contluí ion, aunqne el hlj o hu* 
uieile hecho voto , 6 inramento de entrar 
en Religión 9 ora le hizieiíc antes , ora 
1c hiziciie dcípLies que ílis padres vinie-
ron áneccísid.id , porqueí l h í z o e l v o t o 
antes que tuuleíien la ileceísidad , no 
deue cumplir por aucrfe ya mud.ido íii 
condición 7 por la nuéiia obligación 
que íbbrcuino , y íl le hizo defpües de 
la neceísidad , fue l í icko. Alsl lo tie-
nen Fagundez nu?ner. 2 9. Fauílo ^bi fu-
frd Sánchez n u m e r é * Villalobos ^hi fu* 
^ í , y otros. 
' 39 Pero qnandoaydudi i l l a ne-
ceísidad de los padres es ta ta que obligue 
al hijo a dexar de entrar eiiReligion por ib 
correrlos ,(1 tiene hecho voto de Religión 
tendrá obligación a cumplir el voto, por 
que en duda la poliefsion ella de parte del 
vo to , cuya obligación es cierta, y no por 
el precepto de íbeorrer á ios padres , cuya 
obligación es dadoía^mas fino huuieflehc 
cho voto podia eligir la parte que quiíleí-
íe,ó entrar en Religión,óqCvedatfe en el íi 
glo por íbeorrer los padres , como tiene 
Sánchez nn-m.G.y Fagundez numt 1 S . 
40 En doscafos es l ic i to al hijo 
entrarle eilR.elIgion,dexando a tus padres 
en ^raue,6 extrema neceísidad. E l prime-
ro es, quando el hijo no puede ím grane pe 
ligvo de íuíaiuacion quedarle en el íiglo, 
porque el orden de la caridad pide , que el 
hijo anteponga fu Talud efpir-itual al bien 
temporal de íus padres ^ y aun á cfto tiene 
obligación. A(si lo tienen Fauftof^^e/. 
143 ««w .4 .Baíreo loco eit4to, Sánchez» . 
11. E agundez « ^ . 214 con otros. 
• 41 E l fegundo es, quando los pa^ 
dresde tal modo prouocai on á pecar al 
litio„ que veriílmílmente fe temiera que 
aula de caer en pecado: como íl Ips padres 
meílcn héroes ^ b folicItaíTen al h i jo , que 
húrtale para tener con que paífar con me-
aos trabajo, Ai 'ú ¡o tienen Santo Th©-
la Religión. 
CJ 
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mas Z .Z.qnxji. I OI .rírf. 4* Fuifto 7JUJH i $ t 
S á n c h e z 2 . Eagundez>¿;//«fr. con 
o t ros , y etto es lo que dize Chri í lo Zuces 
14.^/ qu¡s~)>entc ad me, & non odit fttrtm 
¡UHmi&miXtrem, ^ c . N o n fotéji raeus tjfe 
dfcipu lus > Como expllcaS. Thomas l>bí 
Jupia ad 1. 
42 Segunda concluííón. Si el h i -
jo no atendiendo a la neceísidad de fus pa 
dres , entralieen Religión,v profcíaiie Tc^  
ría valídala prófefsioivaun que peco mor 
talmente , porque por ningún derecho (G 
i r r i ta la tal profelsion, alsi lo tienen Na-
narro [ih> $ >.'conftíior*coní.2.6. Rodríguez 
> ^ ftfrá » » ^ . 4 . r agundez num 20. Fauílo 
^«.i;/. 145 .Sánchez «.1 o.Villalobos n. 9* 
43 Terceraconciunom El Re* 
ligloloprofeliotiene obligación k laluie 
de ia Reiigioiijpara Ibeorrer a 1 üs padres» 
que padecen extrema neceísidad, pidien-
do licencia al Preiado,v íi no fe la dleflen, 
le puede lalír íln ella, íi de otra manera no 
los puede íbeorrer. La razón es, Porque 
es Ucito al Religiofo contradiziendolo 
ei Prelado,íalirdel Conuento.paralibrar 
del fuego la cala del Vczino , í i n o a y o t r o 
que lo pueda hazer,ó para facar a vú cftra* 
ñ o que fe eftá ahogando eil vn rio , ó que-
ra¿ndo en el fucgo7y no íolo es licito/fino 
también obligatorio j luego nuteho mas 
tiene obligación el Religiofo á falirfedel 
Conuento, para focorrer la neceísidad ex 
trema de fus padres contradiziendolo ci 
Prelado:porque el derecho natural de ho-
rar^y íbeorrer álos padres,y íüoblígacion 
es mayor que la de focorrer al eílraño,}' es 
mucho mayor que ia del voto de bbedícn* 
cía.. Ella coilcluíion tienen Cayetano 2 
7..(ju¿cjtiioi .drr.^éZl qual explica á Santo 
Thomas , que parece que tiene lo contra-
rio ad 1. NauarromJum.caf.i^^numi 
14. Rodríguez in Jum.parr.z .cap.ó. ?tumi 
4. Eaufto pfdjl, 146. Sane hez nu??^ t 14* 
Fagundez num.12. Herrera¿/c / / . 10.w^»' 
5 .Villalobos «ww^*. 9. Y es común. 
44 Y en eíie cafo puede el Reiigio* 
fo que afsi fcfalede la Religión dexare í 
habito i í leon c i ñ o puede remediará fus 
padres , alsl lo tienen Faufto ^ ^ . 1 4 7 0 
Nauarro lib. 3. cdnfllioraiti de RegulanL 
conf.30. Herreia ybi fuprajCon otros. La 
razón es, porque á quien íe concede el my 
íe conceden los medios neccllaríos paraei 
tal fin^yel dexar el habito es medio licceP 
faño para fuílentar a ios padres ccutid fe 
fupone. 
P Parí 
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4- 5 Pasa mAvor conf í r inac lon dcfta 
c o i K l a . i o n , í'cadaicrtCj qüc los Prcícidos 
no piudcn Lícitamente cfcoi barqi iceiRc^ 
l i g i o í b fe falgade ia R e l i g i ó n , para foco-
nc i - l . i neccísid id extrema de fus padres, 
porque van contra derecho i la t i l ra í , y d i -
inno,7 el cafó de la extrema ncccfsldad no 
tiene ley q ü e le impida el focorro^yaí si en 
derecha U"r. cctf.de fítiYe^qui J i l iumi ^ 
ze : qu.: el hi jo tiene tanta ob l i gac ión de 
Iccon-Gr a íns padres en calo de extrema 
nece ís idad , q ü e le puede vender u i padre 
para focorrerle ^ afsi io tiene Hcrrera>¿í 
f#$m Diana part.y . t rJc t . j .re[(j[,S. 
40 M a y o r con t roue r í l a aV entre 
l o s D o d o r e s , r i l o m i l i n o que íeha dicho,á 
cerca de la neCcísídad extrema de los pa-
dres , íe aya.tambicn de entender quando 
la neceís idad es grane? E n l o quai ay tres 
opiniones. L a primera dize. Q u e e l l i i j o 
profe l lo tiene o b l i g a c i ó n á í a l i r í ede i M o 
na í t e r io para foeorrer la neceís idad grauci 
de í Us padres , pidiendo licencia, aunque 
no íc ia concedan, ora la neceís idad ante" 
cedicí ie á ia p . ofe(sion,ora fe íiguiclfc de f 
p i u s . L a razones, porque los votos^ y ju* 
lamentos ,por los quales nos obligamos á 
D l o s ^ í i e m p r e ule luye intrlnfecamente c i -
ta c o n d i c i ó n ^ con t a l , que no repugne al 
p ixcep todc Dios ó al derecho natural^ 
por precepto diuino, y derecho natural de 
uen los hi jos, íi p u e d e n , í b e o r r e r á fus pa* 
dres,qije padecen grane neeefsidadjaís i l o 
tidhen Enrique de G a n d a b o , l a n í c n í o , V i 
gnerlo> Cordoila, y ot; 05 que cita Eagáii^ 
L a fcgnnda o p i n i ó n dize ^ q i i e í l 
lanccefsidad grane de los padres fuced 16 
antes q ü e el h i lo profclaíTe, tiene o b i i ' 
gacion el h i jo á íaiirfe de la Re l ig ión^ 
para Ibcorrcrlos ,- pero íi la neceisidad 
Ibb reu ínodc rpucs de protejlb j no tiene 
o b l i g a c i ó n á íalir de ia R e l i g i ó n pata 
remediarla. Efta tienen T o l e d o iih. 5 * 
edf -, 1 -níim.^. Nauarro in mcmucLl .edf . 14* 
ntotn* 14. L ó p e z fdrt. 1 edf. 5 4 . R o d r i -
guen injum.fdrt.z, edf. ó . TZW. 4»SíiueftrO 
^Mnh-é Rcligio 6. qntjt. 9. con otros. L a 
primera parte fe prueba ^ porque como 
queda dicho num- 3 5 • pceo m ó r t a l m e n -
te el h i io , qilc dexando a íu padre en gra* 
ue nece ís idad entro e i Re l ig ión i y p r o -
fc fsó : Luego aunque ícaprofe í lb íe deucj 
fai i r . 
L a tercera o p i n i ó n afirma ¿ que ei 
h i j o profe l lo no t k n e ob l igac ión áfo i i r -
íc de la RcI*gíon ,pcd)day no alcancada 
licencia , para íoeorrer a fus padres que 
padecen grane ncccfsidad , ora cita ne-
ceísidad antcccdieíle á laprOieision^ora 
fobreinnicííc deipucs dciia. Peí o que 
lo podia hazer íi qnifieHe, pedida , v no 
alcancada licencia. La r^zon es , por-
que el precepto de íbcwrrer á los padres 
no obliga a los hijos a que dexen 111 cíia-
do , íino dentro del cíiado que ticnen_, 
de modo que no obliga al hijo calado 
que dexe la muger , y vaya á Unir con 
Íus^-Mdres , por caula de íbcofrcrlos : ni 
al hijo Clérigo , á que lea ío ldado, 
luego tampoco obliga al Rel 'gioío X 
que dexe la Religión. Coníiruiüe ,por-
que por ia p ofeísion ie entrega ei Re-
^"gíoio al prelado^ y paila a íu dorni-
ñio , y la cola vna vez entregada a vno 
no íc le puede quitar , para íbeorrer álos 
padres , no ílendo la ncccfsidad exnc-
ma> como íi prometi a vna Jglefia cien 
reales > puedo no darlos íi lobrcuienc 
grane neceísidad a mis padres j pero íí 
con efedo fe los entregué , nofe iospuc-
cio quitar íln fu licencia 5 mas íi ia nc-
gaíle haría mal , y como el Rei/giofo 
por la profelsiou fe entrega ál Prela-
do^íin ílj licencia no puede íaiiilepara Ib-
correr la nceeisldad grane de fus pa-
dres 5 pero íi el Prelado negare la licen-
cia , Iniuftamcnte la negara ^ v afs'i po-
drá entonces juicamente el Rcligioíb j)e-
dlda, y no alcancada licencia>füirfe. Efta 
opinión tienen Eauílo 7 / ^ / . 148. aun-
que niega que pueda faiirfe » pet i td, & 
non ohtentd l icentid. Rodríguez t&m. 2. 
yq-.Jiegul. qúceft. 5 7 .¿rr . 3. Faguildcz>6/ 
fufrd num. 27 . el qúal añade con Naua-
rro l i h . 3 . Confilior. f/'r. de Rcp iUr . conf* 
5 5. numer.z C n^c efta licencia la pue-
den dar ios Generales , y Proulncia-
les. 
47 De donde fe infiere > que el 
ReligiofoqUc le falc de la Rel ig ión ^a-
ra foeorrer á fus padres , íi no pudierq 
hazerio con el habito de la Rel igión, le 
podra dexarfmlicencia j porque fi le es l i -
cito fallrfc de la Religión que es mas, por-
que no le ferá licitodexar el habito,que es 
meños, porque el habito no haze al Mon-
ge,íino la v i r tud , afsi lo tiene Fagundez 
» . 2 3.ani\qUe Faufto fu 14 9.con otros 
que cita: pUCj que fólo el Pontiñce pucd.o 
dat licencia para dexar el habitOjVno o t ro 
Pxd.ado?yig inifnio dlíe^alIe^^t/ ' /^pAt. 
í?eiQ 
Del eñado de la ReI!gI*on., 1 9 
qiiA 
4S Pero aduícr tafc . L o p r imero , 
: el Bxl ig ip íb que eíla fuera del Con* 
uvf uto para íbeor re r á fus padres , que pa-
decen ^raue, o extrema necefsidad, no de* 
xa de lerReljgiolo,y aísi tiene o b l i g a c i ó n 
á guardar , no í b l o l o fuftancial de la 
Rel ig ión j fino t a m b i é n los preceptos 
mavores, y las mayores obferuancias, co-
mo los avúnos , y abftineneias, del mejor 
modo que pudiere , y luego q u e c e í r a i e l á 
necefsidad de fus padres * ó porque fe 
mur ie ron , o porque vin ieron á m^jor 
fortuna , tiene o b l i g a c i ó n á b o l u e r í e a l a 
R e l i g i ó n ) y no eft a leguro en conciencia 
fuera del la , aísi l o t ic i le i i BaíTeo, y F a u í -
t ó y b i fupra, Sánchez num. 20. Fagun-
dezvum.zs .y comunmente los Doc to -
res. 
4 9 L o feguildo fe a d u í c r t e , qne 
quando el Pvcrigiofo vé á fus padres que 
padecen graue, o extrema necefsidad 3 ano-
tes que trate de fali ríe de la R e l i g i ó n de — 
ne mirar muy bien , íl dentro deila con 
licencia del Prelado los puede focorrer , 
predicando, confel íando, leyendo, e íc r i -
biendo , ó excrciendo en fu celda algitn 
a r te , ó pidiendo l imofna á fus amigos , 6 
de la R e l i g i ó n , y 11 el Conuento es r ico , y 
fucle hazer muchas l i m o í n a s ^ c o m o ay al* 
guiios,pidiendo al Superior aplique algu-
nas para fus padres, porque p u d i é n d o l o s 
locorrer deí ie m o d o , no t e n d r á caula le* 
g i t ima para dexar la R e l i g i ó n , y eí lo de-
uenmirar los Prelados, porque los R e l i -
g i o í b s no medran crt l o c lp i r l tua l eftando 
fuera de la P^eligioii, y deípues buelusn de 
mala g a n a , ó no bueluen,y fi bueluen fe les 
hazen muy duras las obferuancias de la Re 
l igion,afsi lo aduierten Fagundez, Fauf-
t o , V i l l a l o b o s , V t a m b i é n deuen mirar íl 
fuera de la P x l i g i o i l p o d r á n focorrer á fus 
padres , porque aV algunos tan ineptos, 
* que fuera de i i R e l i g i ó n , aiin a íl mifmos 
no fe p o d r á n íuftentar. D o d r i n a es eíla 
empreña de San Agu í l in ferm.6. aclfrcttfes 
tn cremo , dondedlze eftas palabras: Si 
Pater altcH'iis fine filio Mondcho yiuere 
nulUtenns pote^deMnnafierio patrifttbue* 
nidtur y & fi Movdfierium impQténífHeritr 
f l i u í t o t o dffcñuyidedt (¡uomodo fdtrí nori 
deficidt,&fínonl'iderit,cum Dei benedtc* 
rione Monaflerium de licentia maisrit 
*Xt*t, & yerbo, &opere Pdtn fubuenidt^yt 
nondejic/dt ex nerligevtíd, necyotumfrdn 
gen crfddt. s i pofl eius pdtrem y'menda 
remdnferit , fiatim *d prijUnam rediré n m 
pigeut Sdnfte, &injtey 'iuendoJtcut¡ncepe~ 
rdtjtdnToforttuStqHdnto fenfernfeplus tn pd 
temo mimjhrio yltra necefsttttem gra* 
udtum, 
50 L o tercero fe a d u í c r t e i Que 
aunque en algunos cafos el h i j o ho tenga 
o b l i g a c i ó n de dexar de entrar cnRel ig ion 
p o r i a necefsidad de íus Padres; pero mu^ 
chas vezes i e r á bicn,y loable que lo haga , 
ó por l o nieiios qr>: lo delate por a l g ú n 
t iempo, e f p c c i a l m c n t e e n e í l o s cafos. L o 
pr imero , quando los padres cftán carga* 
dos de deudas. L o fegundo , quando la 
necefsidad de los padres , aunque l io fea 
extrema,es graue. L o tercero , quaudo 
los padres el tán cargados de hijos, en par-
t icular de hijas, cuya honeftidad pe l ig ra rá 
much i f s imoj l ino fe les focorre. L o quar-
to?quando los padres cae rán dei cftado, y 
eí t imacioi l qüe tienen, y vend rán a fuma 
m i í e r i a , cu ei tos, y íemejantes cafos pue-
den los hi jos , aunque ayan hecho vo to de 
R e l i g i ó n , f in elcrupulo ninguno dexar de 
entraren Rel ig ión ,© d i la ta r la entrada, y 
cfto fe les deue acoillcjar , y los P relados 
no los deuen admi t i r í á b l e n d o l o j afsi l o 
adulertc Baílco"v6//^prrf. 
5 1 L o quarto fe a d u í c r t e , q u ¿ 
t odo l o qiie fe ha d icho en cfta dificultad,, 
de los h i jos , refpefto de lias padres, fe ha 
de entender t a m b i é n de los abuelos , v i la^ 
buelos i V demás a fceñdien tes , y del mif* 
m o modo , y la mifma o b l i g a c i ó n tienen 
los padres refpedo de fus hijos , nietos,6 
vifnic tos á í b c o r r c r l o s en la necefsidad 
c x t r e m a , ó graue, aísi l o tienen Baíleo'V^¿ 
fuprdj F a u í l o qu<£j}. 158. F í l g u n d c z num^ 
2 9 'Vi l la lobos ñíf mt t o.pero no es lo mif-4 
m ó de los hermanos, como aduierten l o á 
Doctores citados , Verdades, quef i tu^ 
uicífe hermanas pobres , cuya lioneftidad 
cftuuieíle á peiigrade perderfe , no p o d í a 
entraren Re l ig iónhaf ta rcn icd ia r l as» ~, 
aunque huuíeí íe hecho v o t o de 
fer R e l i g i o f o , afsi l o tiene 
f a u f t o ^ 5 5, 
157. 
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D I F I C Y L T A D V I . 
ÍDe algunas faltas perfonales que impiden el entrar ca 
Religión. 
Ermdfrodita no fuéde entrar 
en Religión.. 
Tnunca deue fer admitido au 
que freuale-^ca'Vn[exo masque 
54 Los ciegos , cojos , & c . no Jeuen fer 
adrúit idos , pero ferayal ida la Pro fef-
55 N i los infames. 
5 ó Los locóSj imenteca tqsnóha^enyal l , 
daprofefs'ion. 
57 E l que no puede guardar lá RegUy co-
mo pueda fet admitido^ 
5 ¿ Rinicra Concíufion. El herma-Jp frodíta7cñqüicn igualmente pre 
nalecen ambos fexos, es incapaz 
de entrar en Religión de hobres 
y mngeres, v fi profeíalle feria irrítala pro 
felsion.Afsilo tienenNauarro l i h . i .conf-
l ior . conf. 4 7 . » ^ . 3 ¡Henriquez l i b . 4 . cap. 
8. ó.Villalobosp^rr.2;rrííí/-.3 s-díff. 
7 .num. 1 9. Baíleo yerb-. Réligió 4 . num. 
z . Peí liza rio tom¿ 1. traÜ. 3 . cap. 2. num. 
27:. Fauílo l ib . 5. quxft. 2 3 1 . Sánchez i n 
Jum. tom-z .l¿b'.$ i cap. 4 . num.4.1. el qual, 
adaierte, queparaprofeílar en Religión, 
y para recibir Ordenes no le le da opción 
que elija f exócomoíe le da para contra-
her matrimonio ? por la grande indecen-
cia que hituiera \ empero íi preualécemas 
yn fexo que orro j ferá valida la profef-
fion que hizlere •> íegun el fexo que mas 
preualece y afsi íi preualece el de varón, 
podrá profeilar enCoiiLicnto de íidnibrcs, 
y íi eldc mugeren Conuentd.de Monjas,, 
porque efte fe juzga varón, ó hombre, fe-, 
gun el fexo que en él preualece. Pero íi 
preualeciendoel fexo de varón profefaf-
feen Conuento de Monjas feria irri ta lá 
profefsion, y al contrario^ Pellizario>¿/ 
jupra. 
^3 Peroafedeaduertir,cjueelHer 
mafrodita nunca deue fer admitido á la 
Rel ig ión , aunque fea en el Contienrodel 
Scxo,que encimas predominajpQrque fe 
íiguiera gran peligro de pecar á jos demás 
Religiofos,pucs en realidad de verdad tie 
lie tanibien el Sexo contrario,y afsi peca-
ría mortalmente^ afsi él entrando enReli, 
gion,coma el Prelado que k rccibieíTc^y 
íi callando eíle defedo entrañe en RelIgÍQ 
del Sexo , que.preualece ^ arinque fucile 
valida fd profefsion, feria bailante caula 
para echarle de la Religio, por el efeanda-
lo que podría auer de íu compañía, y aun-, 
que Nauarro, v E nrriquez'^6/ fcjfa dízen, 
c^ uc ferá néceilario que ello fe haga con 
autoridad del Sumo Pontífice, Rodrí-
guez/» fuma pan. 2. cap. ó . n u m . y l t i m o , 
Sánchez, y Villalobos y b i J u p r a ü c m c n , 
qUe fin licencia de fu Santidad le pueden 
excluir de la Orden los Proulnclales ^ y 
Generales, aulendo callado en fu profef-
ííóii efte defecto, conforme á vnpriuiie-
giodeLeon X . 
5 4 Áduiertafe.Lo fegundo, que 
fi vna muger entro en vn Conuento de 
Monjas con biiena fee, pareciendo mu-
ger , juzgando ferlo,yprofefso,y por al-
gún accidente fe bolulefíe varón devria 
luego .íalir del Conuento , y no tendría 
obligación á entrar en Conuento de 
hombres de aquella Religión que ama 
profeííado , ó de otra. La razón es, 
porque fu Intento fue profeífar como 
muger en Conuento de Monjas , y no. 
fe prefume que qulíieífe obllgarfe por. 
la profefsion á viuir en Conuento de. 
varones lluego no eftá obligada , ni tam-
poco tiene obligación de guard.ar caf-
tldad j aísilo tiene Bafleo num. 2. Pe-
llizario w^/w. 28. Diana prf^f. 5. traElat.. 
14. rejbluc. 40 . v otros contra Por-
tel yerbo Vrofefsi-o hermafroditi n u m . 
9. Pero íl vna imiger fingiendo íer 
varón entraíTe. en vñ Conuento de va-
rones , y profefaíTe, y tuuiefte intención 
de 
fiela entrada en la Religión^ 
d c o r o f d í a r del modo qlic p o d í a , c o m o 
ilOipiiáicaifc h^zer valida profcfslon en 
Coauento de varones7le. juzga que q u i í b 
ob i iga r í e a la vida Re l lg io ta en comuu , y 
aís i en el fuero deia cóc lec ia , tiene obl iga 
c i ó á g u a r d i r ios tres vo tos , como votos 
fuñóles en el ñ g l o ^ u s íi tuno i n t c n c i ó de 
p ío fe í l a r en C o ú e n t d d e Varones,y no de 
o t ra manera, penfando que aquella pro-
fefsiou era vaiida,entai c a f o n o t í e n c ob l i 
gacion á pallar á Conuentq de Monjas, n i 
¿ g u a r d a r IOSVOÍIOS como limpies5pero en 
d fuero exterior auia de fer compelida a 
currar en C o n u é t o de Monjas^v v iu i r álli 
v ida regular,fino es que con bailantes p rd 
bancas m o í t r a ü c que no tuno i n t e n c i ó n 
mas'que de víuir en Conucnto de V a r o -
nes. Afsi . lo tiene PeUizarlo ^7 /^ .2 p.aun-
que cap. 1 .nUm.É 3 -aula dicho que efta pro 
fefsiones iiiualída i por faltar el confenn-
m i e n t ó de parre del Prelado,queia admi-
tiójY io mi fmo dize Sánchez .cap.-^. 
» ; íw.4o .con o t ros . C 
55 Segunda conclufion^ l o s f e ñ a -
iados en el cuerpo, ora iba por naturale-
za , ora fea por enfermedad , no deuen 
fer admitidos á la R e l i g i ó n ^ fino es que 
la entereza de coilumbres? la Iníigne doc-
t r ina > ó la gran nobleza de fangre lup ia 
el defeelo corporal . L a r a z ó n es, por-
«niiccflos fon irregulares , como fe c o l i -
ge del derecho toto titulo ¿c corpore yit.'a-
tisy&cap.z.de cítrico <egrot. Y fe trata 
en la materia de i rregularidad. Pero l a 
profefsion deí los por derecho cpmun* 
no es i r r i t a , porque por n ingún derecho 
le prohibe : v hablando del ciego, es cier-
t o que haze valida profefsion,porque puc 
de conlavoca pronunciar las palabras de 
la profefsion. Y d e l f o r d o , y mudo dize 
S á n c h e z ¡n fuma l ib.7. cap.i 2. num.3 2: 
que hazen valida profefsion. De ios co-
jos, mancos, tuer tos , tenientes de o í d o s , 
t a m b i é n es cierto que hazen valida pro-
f e s i ó n , porque no efla prohib ido en de-
recho j pero1 afsi a ellos > como á los de-
mas , deuen Jos Prelados Regulares no 
admit i r los á la p ro fe l s ion rn i ala R e l i -
g ión , f ino es que los merecimientos, doc-
t r i n a , ó nobleza fuplan el defecto. A f s i 
l o tiene Baífeo ^erh. ReíiPio 2. num. 2 1 . 
t o n Vechis in praxinouir. difput. 5 .dub. 
6. P ero muchas vezes fe reciben algunos 
deílos para L e g o s , y í u c l e auer algunos 
ciegos buenos organiftas , como ios he-
'41 
mos v i ( lo ,y fon muy r . p r o p o í i t ó en la Re-
l i g i ó n para e t l en i in i í l e r ío . 
5 6 Los infames , c o m o fon Bufo-
nes, Comediantes , vcrdugos,y otros á 
eílc tono7no deuen fer recibidos en la Re-
l i g i ó n , particularmente para Cor i í l a s^po r 
que no pueden fer promouidos á las or-
denes, aun del pues deauerhecho peniten-
cia, por fer infames; pero fi profeiaifen í e -
ria valida la p ro fe f s io^omo aduierte Ba'-
i'cQ'ybi fupra num.i z. 
L o s que no tienen entero v fo cíe razo 
c o m o í o s locos, vmenrecaros,fon i n h á b i -
les para la R e l i g i ó n , v no pueden hazer va 
lida profefsion, porque para fer valida p ro 
fefsion, te ha de hazer con aduertencia", y 
í ab i endo lo que fe haze, con pleno , y l i -
bre confentimienro* todo loquai falta en 
ellos , que no tienen entero j u y z í o , y v i o 
de r a z ó n luego no pueden hazer valida 
profefsion. ' 
57 Tercera c ó c i u í i o n . E i q n e n o p u e -
de guardar a lgún precepto de la Regia, 
c o m o v . g. E n la R e l i g i ó n de San Fran-
cifeo el no andar acauaí lo , ó el. avunar> 
aunque n o fe le deue dar el h a b i t o , í l u o 
es que fuelfe perfona de mucha i m p o r t á -
c i á , ó edif icación del Pueb lo , mas c ó n 
todo le pueden r ec ib i r , y fera valida la 
profefs ion, porque baila que pueda guar-
dar los votos elfencíales , para l o q u a í 
no fon incneí lcr tuercas , y quando p r o -
meten de guardar la R e g í a , íe entiende 
en la manera que obl iga , y no aulcndo 
juña caula que efeufe. Afs i l o ricnen V i -
llalobos ~vbifupra numero 18. Nauarroi 
lib. 3. Confil.tit^de Repul. confil. 2 5 . 
Miranda in Marcial. Pr¿Ut . to,m< 1 D 
(¡uxft. 1 9. art. 2. E l qual hablo de ios que 
tienen enfermedades contagiofas, c o m o 
lei>ra, m o r b o g a l i c O í ó otras, por las qua-
les eílan I m p o í s í b i l i r a d c s para guardar 
la Regla, y C o n í l i t u c i o n e s , y cílze que 
es valida la profefsion deltal ,f inoes 'que, 
aya e í l a t u t o , o c o n í l i t u c i o n , confirma-
da ^4utnritatc ^ípoftolica , que anule l a 
profefsion. Perod izcMachadofow,2 l ibj 
5 .part. i . íTíííf • 1 .docúm. 1 o.numero 1 .que 
pecan moTtalmente los Prelados en dar 
c i h a b i t o , y profefsion a los que tienen 
femejantes enfer medades , y ellos t a m « 
bienpecan morta lmente en rcc ib í r l e ,vp ro 
fe í f a^por fer en grane perjiiizIo,vcargadc 
l a R e l i g i o n , í i n o es q fediefle á alguna per 
fonade grade i m p o r t á c i a para c¡ C ó u é r o 
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¿«edificacióndel Pueblo > yeílo tengo yo-
^or cierto, aunque no nie parece lo es l o 
qu e di ze ei mil mo Mac ftado n úm. 3. qu e 
ía p'rofeísion del tal fera nula. De todos cf 
tos defedos pueftoSjy explicados en ia fe-
gunda, y tercera coneluíion - íc e¿itiende 
nuerrraCoñftíLLicIon num. 140.donde \j$k 
ze^queci que ha de recibir nueñ i O hab l ro 
fea cor'¿ore f d n u s j m o de cuerpo. Y adein-
t Q n u m . i ^ i . manda íc pregunte antes de 
dar el habi to > íi tiene cnicimcdad conta* 
síoía.- - • • ' 
D i F I C V L T A D v i í . 
Quienes fean incapaces cíe fcrReíigiófospoFlas Coiiñicuciciics 
Apoílolicas de Sixto Q j j i n t O i y Gregorio X I lí í é 
y Clemente V I I Í . 
Ondiciones- para la entrada en 
Religión por Sixto Qujnto fuef-
tas. 
• ¿ u f {ea'legitimóles laque mtí 
¿a la Conftitucwn Prem&njtrateñje, 
60 Qse fed de huenayida^y fama.. 
01 Que tío aya cometido delito grecue pU 
blico. 
6z Sino es que aya Jld& ahfueIto'i 
OÍ Qj¿f n0 tenga deudas¿yquales fean. 
Cáf Sin o tiene de qtie pagar qtie hará? 
0$ Si profejfa teniendo deudas•> a que efia, 
obligado cljy el Conuento, 
Vera délas calidades hafta aqui 
l — ^ referidas^que ion neccífarias pa-
ra entrar en Religión, por dere-
cho común. O conforme i él,pLi 
fo otras cinco códiciones Sixto V.en vna 
Confiitucion que expidió ei año de 15 8 7 
que comienca: C^w ae ómnibus 7 y fon las 
Jiguientes. 
La primera es,que fea nacido de legi-
t imo matrimonio. La feguiida7-que fea hó 
bre vírniofoVy de buena vidaT fama,vtof-
tamb'res. La tercera, que no ava cometido 
íféllto grane que fea pueílo en tela de j u i -
z io ,ó íe tema lo íerá. La quartayque no te 
ga deudas que nopticda pagar.La quinta, 
que no tenga quentas que dar. 
• s 9 A cerca de la primera no expl i -
co lo que determinor Sixto V-tocantc a la 
recepción de los ilegítimos enia Coníli-
tucion citada, y en otra que expidió def-
pues el. ano de 15 8S. que co'mienca; 
jRomanumffeV-at PontifcemyCll que expli-
c ó algunas dudas que auia cerca de la pri-
mera, y ambas las refiere ala letra Fray 
jfebnuel Rodr íguez tom, 3. Regular^* 
66 También fe entiende de Ltsdetidíís 
perfonales. 
6 7 Que no tenga quemas quéday7y. qtsd* 
les feun? 
6$ • ^4 hs quepaffm de die^y jéis ~ féíef 
deue hdftfsr. información. 
6 9 • Validas fon las pi'ófefíionés de las ¿ i¿ ' 
chffS. « 0 ^ :•. 
7 0 Penas enque incurr m íosque Ivs yeci-
. hen. . • . . . - ] J ' \ 
71 Qu^ e fe entienda por nombres de ají-
cios1 h o n r a s t e . 
7 2 Qucíndojy quienes incurra las penas?. 
54. porquedefpues Gregorio X I V . a í i o 
de 15 90.en vna ConlHtueion, quecomic 
ca: C/rc«>z/fecTrf, anuló las drclias Coníli-
tucionsSj quanto á cfte punto de los ilegí-
t imos, redueiendbhs'á.los términos del 
derecho común, yfolamente dcterininó> 
que el iicglrimo no pudleíle fer recibido' 
eríla Religión donde fu padre cíkmieíre 
Vino orahuiúcífe iido admitido ante.sy. 
ónr defpues de la profcfsíon del padre : y 
en quanto á ios dentas iícgitimos,aunque 
fean facrtlegós,inceñuoí os,expuL ios, é & 
terminó,y diípensó que pudlellen ícr ad-
mitidos á la Religión, con que fe les haga 
diligente información de fu vida, y cofín-
tffes,y fe halle que las tiene buenas, y v i r -
tuo íaS ,y tantos merecimientos,que íupla 
ci defeco del nacimientOpV parezca que la 
recepción hade fer deprouteho , y v t i i i -
dad a la Religión. 
Pero á fe de aduertir; que fegiin efta B 
la,ÍÍfe rccibieflcn cítoé ilegitimos fin efJ 
tas buenas partcs,y merecimientos, feria 
valida ia profeísiom. cbmo también lo fe-
rí'a íi fe' rccibielfe ei i l eg i t uno , c ü y o pad re 
éíta 
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eíH vmo en la RGllglónjV los que los ^reci 
bleífert i no liiCLU-ruian cu d c í c o i n u n i o n ; 
porque GucgOrio X I V . no anu ía la pro-
Fcfsionde los tales, n i pone pena á los que 
los ree íben .y por otra parte reuoca, y re^ 
dUce a l^5 terniinos del derecho c o m ú n 
las Conftltucloncscie Sixto V.que anula-
uanlasprofcfsiones de los i l e g í t i m o s , y p o 
man pena de d e í c o m u n i o n á los que los re 
cibíeiíen; Afs l lo tienen M á n i n d e S a n l o -
ícphjobre U Regla de San Francifco,cap.2. 
itétifal i .MacHido tortt.zjib. j .part.i. tr. 
I AocumiZ.num.l ónc iyerb .Noui t ius , 
num.t i .Miranda ¡n Manual.Pr<elat.tam. 
i .<jé£fi.i 9'(trt.i .cond.i . R o d r í g u e z tom. 
3 .cjf.Regúl.<iu.-eJlAo.art.$ .Yaunqi ie nuef 
t ra Confti tUcion Premonftratenfe, num. 
i4£?;j 143 .prohibeabrolutamentefm d i f 
t u i c iónn ingUna^quen inguñ ilegit imofea 
recibido en la R e l i g i ó n , y que el Prelado 
que lo contrario l l izierc fea ca í l igado 5 pe 
10 ñ d anUla la profefsion,antes en el num: 
141 . d i a entender que es valida quando 
dizeiJ^f/ alitér qúam feruatis fupraai&is re 
ceptusfuentifiprofcjsionem non em!ff?r/t ex 
pelUtufjm^s aunque Gregorio X I V . ha-
b i l i t a á los i legi t imos para entrar.vprofef 
far en Rel ig ión , pero no los habil i ta para 
los oficios,v dignidades , íl bien concede 
fe pueda dilpenfar,como fe d i rá adelante. 
6 0 A cerca dé la fegundacondiclo,, 
que pide que íea de buena vida,fama, y c o f 
tumbtes /e aduierta que no es contra cito 
que vn mozo ava fido t rau ie ío , como de 
ordinar io l o fon los qtie viuen en el í ig lo , 
que como fea bien Inclinado, y no ava co-
me t ido los crimines que fe explicaran en 
la tercera c o n d i c i ó n , p o d r á n fer a d m i t i -
dos al habitOjV profefsion,como lo c o l i -
ge A t o t i n d e San lofcphl/bi fypva nu. 12¿ 
d é l a mUlña C a n í l i t u c i o n de S ix to V , Pe 
ar i o ro w . 1. traft. z.cav.i .nu m, S. 
ó i A cerca de la tercera c o n d i c i ó 
que pidc,que no aya cometido de l i to gra-
uc,fe aduierta,quc mandaSixto V.q i íe no 
puedañ fér recibidos en la í lc l IgIon , los crí 
minofos.Efto es,los que huuieren c o m e t í 
do del i to de o m í d d i o , h u r t o , ladronicio, 
o otros femejaiites,o mas granes del i tos , 
o huuiere fofpecha de que los avan come-
t i d o , y por eífo ayanfido condenados en 
j i i i z i o , o teman fer condenados,ho puede 
íe r admitidos en la Re l ig ión , como lo dc-
t : r m i n a Six to V . Y por delitos femejan-
tcs, fe entiende el adu l t e r ío , l a fodomia , ó 
TOos a quien eíla puefta pena de muerte^ 
azotes, dcf t ie r roperpcnTo,ó galeras \ co-
m o aduierte San i o í c p h y l ) iu[)-a , ci cua l 
a d u i e r t e , q u e í i c l del i to fuere fecreto, de-
m o d o que no fe pueda conocer judie ia l -
mente dei^podr ui fer admitidos a la R c ü -
gioi^porqde el in tento del P o n t i ñ c e es.q 
los tales cr iminofos no le acoian á la Rc-
l i g Í ü n , p o r hui r de la juftieia, y líbi drie del 
ca lVigo, iomifmodize BalIecTKT/j. ReUv\ 
z . w ^ ^ . i s . v a u n n o b a f t a que fea pnblieb 
e lde l i t o ,v que fe pueda probaren j u i z i o , 
f ino que es mene í ie r que c o n ü e por adopu 
bl ico,que ante la j uñ i c i a , y mez fecuiar fe 
ha procedido, por vía de acufacion, ó in^ 
quif ic ion contra el d e l í n q u e m e , antes de 
tomar el h a b i t o , conlO lodeciaro c l m í í -
1110 Six to V . e n l a f e g u n d a c o n í l i t u e i o i - o y 
no baila que fe aya hecho aiierigLiaeion,é 
Uiqui í ic ion en coinun de los que huuiereil 
comet ido el del i to \ l i n o que es mene í i e r 
ayaauido inquif ic ion particular; como lo 
aduierte Baífeo l^h/ fuprá. 
ó i I t e i l fe aduicrrcj que fidefpucs 
de laacUfac ion ,ó inqufticionjel reo fue ab 
íüel to^ o declarado por inocente j aunque 
fehun ie í l cdefend ido con teíligos fallos^ 
6 negando la verdad; l i c i t a m é r e puede fer 
admi t ido en la Rel igión^ y la r ecepc ión ,y 
profefs ió lera valida,y l o m i l m o e s , í ] def¿ 
pues de conueiicido, óconfc í fo fue conde-
nado,' y c u m ^ í í ó la fentcncia, v fatisfízo á 
la parte, l ic i tamente puede í e r admi t ido i 
k R e l i g i b n , yferá Valídala pfofdls ló . 'pot 
que la i n t e n c i ó n del Pont í f ice , folamente 
fue cuitar, que los delitos quedafse fin caf 
tigOjCon coior ,y pretexto de entrar en Re 
l i g i o n , afsi l o tiene Baífeo"V^/T^pní, R o -
d r íguez tom.$ .f//. reguliqu^Piio. M i r a n -
da /^ rhdn.Prelm.tom.1 .q.1 9. árt. S.Sua-
rez ¿e Relig.toní.s ./Í¿>.5 .crfp.S.Sanchcz m 
fum.tom.z. l ih.q- .cap. ió. num.3 o.. P o r t e l 
^erh.now'tij qualit.num, 1,4. M a r t i n deSai í 
l o í e p l O ^ / j ^ p ^ P e l l I z a r i o tom. 1. tract.z* 
cap.?, .num.9 .&^o. 
63 A certa de la q ú a r t a c o n d i c i ó n , 
que pide que no tenga deudas que no pue-
de pagar^ íe aduicrtej L o pr imero , que no 
qualefquiera deudas impiden la entrada en 
R e l i g i ó n , fino folamcnte las que fon qu 5-
t l o f i s , como fe colige cíe la conft i tucion 
de S I x t o V . i b I - / > z m m <zre alieno J'upra'Vi-
resfacultatum fuarum grauatns. L o qual 
fe ha de mirar a i u i z io de buenVaron,até-
diendo á la caliaad deldeudor, y, acreedor^ 
como aduierte M a r t i n de, San lofcph nú* 
13- .Y aunque las deudas fean standes, co* 
4 4 
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ma ilócxccd.irí'la cantidad de Li hazleíida 
del dciidor7 no Impiden el entrar en Reli-
gión;, como obligue íu hazienda ai aciehe-
dor7 ó acrehedores , de modo que queden 
contentos 5 y dado eaíb que no |o alcance 
la hazienda á pagar las deudas,íi el acrehe-
cíoi'jperdona lo demas^ ó perdona del rodo 
la deuda, no impide al deudor á leí Reli-
gioí o , ni rampoeo impiden las deudas in -
ciertas ^ ó p orqnc tiods febfi el verdadero 
feñor dcllas j ó porque el que las deuc, du-
da jnitamente el deuerias , como aduiertc 
S . lofcphybi ftiPra, Peliizar.rcw. i^tratt.-
L o fegundo le aduíerte, que las deu-
das que impiden entrar en Religión , íb lo 
fon las que fe deuen de juñida, o por razo 
de coirtrato, ó por razo de deiltoí porque 
íi las deudas fon de iiberalldad/eomo i \ al-
guno hunlefle prometido alguna eatidad^ 
é hazer alguna cola.aunque no lo aya eum 
plido^no ella impedido de eíi n ai en Reli-
gión > porque la tai pi omeía no fe entien-
de con tanto r igor , que Impida el cntrat 
en Religión , afii lo tiene Baíleo>¿/7^fr'< 
num .6 . S á n c h e z i u fum. tom. 2 . lih.^.cap. 
1 9 .««w.io.PelHzarlofo?w.i. t rdcí .z . C U K 
st.num.¿r9, Y otros muchos que ellos ci-
tan. 
6 4 La ¿uda ciía , cn fi el que tiene 
deudas,y no tiene de que pagar,fi deue di-
latar ci entrar en Religión ^aguardando á 
tener con que pagar? 
Algunos Autores afirma, que cííc tal, 
aunque aya hecho ceíion de fus bienes, íi-
noes quedé fatisfació d fus acrehedores, 
no puede fer admitido a la Religión, afsi 
l o tienen Machado tum. 2 . //¿0 5. f¿r t¿ 1. 
í/oc.7. n u m . i . TamburinoríS'w.3 . de iure 
*Ahh. difp.óiptitfl. fy.num- 10. Mirandam 
M ¿ n . PrceLit.tom. 1 .^«¿e/. 1 y.rfr.j.Palao 
t r c iü \ i 6 ' d j j f . i .fart . 6. §-4. num. 7. Con 
otros muchos que ellos citan. 
Pero yo tengo por mas probable la có 
traria fentcnciaj que el que no tiene con-
que pagar las deudas, aunque probableme 
te juzgue, que quedandoíe en el ligio ad-
quirir á hazienda para pagaiV puede ícr ad-
mitIdo: a la Rcllgion^con tal que haga ce-
íion de fas bienes en los acrehedores,y no 
pueda en breúe í iepo , eílo es en dos años 
quedandofe en t í figio, adquirir bienes eo 
que pagar , y fin gran dificultad. La razón 
es, porque ía perfona no ella de tal modo 
obligada l que ella fea deuida, y como ef-
claua por lag deudas, fino tan folamente 
tiene obligación de fatisfacerlas, foiámen 
te los bienes íbu los que cílan obligados a 
las deudas có todo rigor 5 luego íi e í lamo 
raímente Iir.poísiblJtaáo de íatisfacer-
baírará que entregue llis Dienes á los aeree 
dores, y ella moraimente imporsibiiirada 
el que no pueda en breuc rlempo, y Í01 g i l 
dílieuirad^adquini bienes con que pagar. 
Ella lentencia tienen Santo Thomas 2 .2 . 
yitj^k 1 o 9.¿rr;6.ad 3. S á n c h e z f u P r . n. 
y . j 8. Rodríguezfow. i.q<¡. l ^ ^ l . quxfi. 
lo.rf/ r. 9-Poi tci ^er/?. M M i q j íml i t a t e s , 
num: 1 9.'Pellizario « « . 4 7 ; c l qual aduier-
te7e]ueencaíodeduda íi podrá pagar dc-
tro de breue tlcpo^r.Ojnopucde fer adnu 
tido día Religión,porque en eaíb de du-
da preualeee el derecho délos acreedores^: 
que poííeen el derecho de que fe les paguc-
Pcrono es alsiyquandopor vna,votrapai-
te ay razones probables, que en ral caí opo 
drá entrar en Religión. 
6 5 L o tercero fe aduiertc, que íi al 
gano 110haz'iendo calo de íus bienes > nt 
deudas,entraile cnPeeligion^y profeláílc, 
la profefsionferia valida,pore]ue por de-
recho común no es ir rita, aunque e i t áp ro -
hlbída,crfp.Generabs 5 ^difi.y peca mar-
taimente él en entrar en ReJIgion, y los q 
le reciben,mas vna-vez profeílb , no ríeuc 
obligacioncl Prelado á darle licencia pa-*' 
raque trabaje por fus manos, b adquiera 
por otro camino bienes conque pagar $ 
íus acreedores.0/ aunque el Prelado k dief 
fe licencia,no tiene obiigacib á vfardella, 
porque cfta cbligaci on íe ex tingló totai-
menre con laprofeí'sion', y ios bienes que 
adquiere,aunque fea con licencia del Prc 
lado y no fon fuyos y fino del Monaílcno. 
Afsi lo tiene Machado->¿7/^sí'.^^7?ü-3 .Pe-
1I I z a r i o » mri .4 9 .• F au feo /; ¿. 5. ^  r/ -tj?. 14 o . 
Sánchez m jum.lih.<\..cd}\ 1 9.nu*i7.Iferí? 
rcvudec/f.z.num.i-.Jii cinalhabla iegunde 
reclxyco-mun, porque defpues dize que es 
nula la profeísion por la Conllitucion de 
Sixto V . todo lo qual diremos adelante. 
Aunque Suarez tom.y.de Reltg.bb.ó- c*p» 
l o . n u / n . j , y otros que cita AÜranda liíí"' 
/^pr.afirmajvque el Prelado tiene obliga-
don á dar lícéciayy el ReHgiofodeue vfast 
de 1 la , t raba) and o pa ra latís tac c r: y añaden 
algunos,que fiel Goiiuento a fibienelas re 
cibib al deudor^ tiene obligación á pagar 
por él.-mas efto- no me parece cierto,, lo q 
en cfta parte es cierto. que el Conuca-
t o no puede recibir bienes del deudor que 
entra en Religión; y íilos-recibc^icue cea 
d ios 
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ellos oigar á los acircedorcs hafta donde 
alcaaciL-cn. PcL-oíidcfpucs deprofe í fo el 
que t ícnc dcadas ihe rcda í l e el Conuento 
ai^aa-ihazlcnda pou n i . d i o de l a p e r í b n a 
del tal R r l i g l o f o , no tendría ob l igac ión á 
pig-u- con cila á l o s acreedores del tal Re-
l í g i o t o ; p o r q u e la ta l hazleda no es delRc 
l ig io íb , í ino del Conuenro 
6 5 L o quArto í"e adulerte , que efta 
c o n d i c i ó n fe entiende no íbkmien te de 
las deudas reales> como Ion de dinero, pa, 
vino,azcvte,<S¿:.Sino también de lasdcu-
das perlbnalcs , 'como íl vno eflauiieíTe c ó -
denado á pagar alguna pena, no pod ía en-
trar en R?lÍgíonhif l :a p icar la ,como dize 
Miranda>;V'/'í¿pr£íJcon Hcnriquez bb.y .c. 
i j . n u m . ó . Y otros. 
6 j A cerca dé la quarra c o n d i c i ó n 
que pide^que no tenga quentas que dar : fe 
adulerte. L o primero, que ios que tienen 
quentas quedar, no pueden ícr admitidos 
a la Re l ig ión , quando por éfta caufa les ha 
puefto pleyto, ó hecho m o l e f t i a , ó y-erífc' 
m i l mente íe puede temer, que fucederá, v 
no de otra manera, como lo dize la Conf -
t i t u d o n de Sixto V . Vel retidendis ra t io t i -
nijs i td ohnoX'.ospvt ex huiujmodi cctufa-fliSy 
y d moleflicí -, eis ictm ilLíitd ^ e l t imeniunv 
f i t ^uod¡nfz ra tu r . Y arsi^fino fe temielle 
plevto, ni moleftia por r a z ó n de las quen-
tas , pod ía fer admi t ido a la R e l i g i ó n an-
tes de darlas , aunque í l empre fe r j mejor 
co.nfejo darlas antes cíe entrar en R e l i -
g i ó n , como adulerte P c l l I z a r I o > ^ 7 « ^ 
num. 5 2.Machaao w/ /w.4 .Conotros . 
Atendiendo í b l ó al derecho comun,-
cct^.lcgem difi. 5 3 . ^ capiroteo de obliga-
tis ad rd i i i imUé Algunos Autores afír-
-man, que folamente los que eflan obliga-
dos á d i r quentas, por razón de oficios,)7: 
admlniftraciones publicas, como fon los 
D c p o r i t a r i o s G e n e r a l e s , T h e r o r e r o s , 5 ¿ : c , 
Son inhábiles para fer Rel i^ibfos halla 
dar quentas j pero i l las admmiftracIOnes 
fucíTen de h a z í e n d a pa r t i cu la r ,pod ían en-
trar en R e l i g i ó n , aunque no huuieíTen da-
do quentas , ai si lo tienen Siluertro>er6. 
Üeligio i . quzf t .ó . Y otros antiguos. 
Pero el día deOy conforme la Conf t l -
t u d o n de Sixto V . qua lqu lé ra que tenga 
o b l i g a c i ó n de dar quentas, por r a z ó n de 
admlniftraclon de liazienda ? ora (can de 
h a z í e n d a c o m ú n , como los de poí i ta r ios 
generales, tlieforeros y arrendadores de al-
caualas, 3¿e. Ora fcande haziendas pa r t i -
culares, como Tos mayordomos ? tutores^ 
curadores, executores de teftamcnros,no 
pueden íer R c l i g í o í b s antes de dar quen--
tas , í l fe teme plevto,o m o i c í l i a , p o r q u e el 
Pon t í f i ce habla abíblutamente^v fin di f t in 
c ion alguna ¿y a f s í n o í b t i o s no dcuemos 
dlftínguír,arsl lo tienen Faullo i r3 3. 
3 a í i c o > í , r ¿ . Religio z. n u m . y . Pc l l i za r io 
num.*) 2 . M a c h a d o « « . 4 . S . l o í e p h w«: 14. 
V o i i c l y e r b . n o u n i ¡ qvcí ln .num.zo. R o d r i 
guez in Süm,paKt;2.C4P,y,num:Í: & tom. 
3 . f ' j .Reml.quf . f t . io .ar . i 1 .Mirandal/6/ fU-
pra ar: ó . C o n otros. 
Dixe por r x ^ n de ¿dmini¡lyacion de hd 
zjendd, porque el que tiene quentas que 
dar por otra caufa, que no fea por admi* 
n í í l r ac ion de h a z í e n d a , corao por com-
pra, ó por venta, b empre í l í r o , no ella i n -
hábi l para fer R e l i g i ó f o , afsi l o a d u í e r t e a 
Portel ,y San lod ' .phybi fupra. 
L o fegundo fe adulerte , que quando 
el pat r imonio del que tiene quentas que 
dar ,es mas q h a n t í o í b que la haz í enda de 
que deue dar quentas ^ y las quentas no ef-
tan muy Intrincadas, y no fe teme plevto, 
n i n io le í t í a , l icitamente podra entraren 
R e l i g i ó n , y profeflar , y lo mi fmo es del q 
dexa fiador,que por él dé quentas, y fat ís-
faga, como adulerte Pcl l izar io num. 5 3. 
6 8 iTambien manda Sixto V . en la 
C o n í l í t u c í o n c i tada , que á los mancebos 
que paífaren de diez y feís años de edad, an 
í e s de darles el habito fe les hagainforma 
clon á cerca dcíla^ condiciones,y de las de 
mas que fe p iden , fegun derecho c o m ú n 
para entrar en Re l ig ión , y que eíla Infor-
m a c i ó n la aya de aprobar e lCapi tu lo G e - l 
nerafjO P r o u í n c í a l , be l Genera l , b P r o -
üincidl con los D í f i n l d o r e s , aunque def-
pues en la fegunda C o n í l í t u c í o n d i o dife-
rente modo para aprobar las Informacio-
nes 3 p e r o n i v n o , ni o t r o eí la en vfo^co-
m o diremos diff. 9. 
6 9 I t e S ix to V . e n las d íchasCóf i -
t í t u c l o n e s a n u í a l a r ecepc ión , y p rofe fs ío 
de los i l eg í t imos , c r i m l n o í b s , y que tiene 
deudas que pagar, y los que tienen quen-
tas quedar. Pero en quanto a los I legí t i -
mos, reuocb del t o d o Grego r io X í 111. 
las dichas con í l í t uc lones , reduciéndolas á 
los t é r m i n o s del derecho c o m ü , c o m o ex-
plicamos, num.5 9. En quanto á lo d e m á s 
tampoco eí lán en fufuerca las con í l í tuc io 
nés de S ix to V . Para d punto de i r r i tar la 
r e c e p c i ó n , y profcfsion de los tales, porq 
Clemente V I I I . a n o de 16 02 .en vna cóf-
t i t u c í o n q com' ícnca m f u p r e m a ^ i z i x ñ c r 
reala 
4 ^ Parte i .Q^z . Diff./* 
re á la Ic tra Miranda Í O M * I .ymtft: i 9.ctr.i 
rcuocó lascikhaji couíticucioíicsdc fuan-
tecclFar>aua>at0 al puato de anular las pro 
ícísíonc$ d j los que no tmilcírcn tas calida 
des rcnMdafi, y las redujo a ios términos 
dei derecho común » aiifíc^le las dexa en ÍU 
fuerea enquantoa las penas pueftas con-
mlosque recibieren a alguno a la Reli-
g i ó n no guardando lo que en ellas fe man-
da. ^ 
70 Determina pues Sixto V. qüc 
quaíeíquicia Reügioíbs Prelados,que 
recibieren a la Religión algunas períbnas 
inhábiles, que fon los cnminoíbs^ios que 
tienen deudas^ y los que Lieneii ¿quenras q 
dar en la fo rma que cílá explicado, quede 
Ipíbfaüo priuados de voz attiuaiVpaísiua 
y de lós oñejos, grados, honras, dignidad 
desque timbren perpetuamente, c inha-
biicsV/ incapaces para tener los mirmos,ó 
otros en ádeiante. Aunque ellas penas n ó 
cftan rcferLiadas a la Sede Apofrolica:Ytc 
explica, y declara , que eftas coníli tLicio-
nes, lio coniprchenden á iasMonias. 
71 l ten Sixto V.en lafegüda conf-
t l tucion dec la ró , que por nombre de ofi-
cios,homas,grados ^ y dignidades. Se ei> 
i l mdcn lós oficios de General, Prouin-
cial, Abad, Prior, Prepofito» Guardian, 
Oif lodio i y otros femejantes que riencU 
honrá-iV íuperioridad, Pero no fe entien-
den ios ofic 1 os dc trabaio,comOf Lcdor , 
ívlieftrode Eftudíos, y Thcoiogia,Rege-
te, ConfcíTo^ Predicador, y otrosácftc 
modo,como lo explícames &át\'itt:ju*p. 
ó.diff.L 1 .num. i 2 1 .Y declaro, que losile 
gitimosno cílan priuados dé vozacílua, 
ni de recibir Qrden Sacro, v úiteífirarcn 
el. 
72 De lo dicho fe infiere, quclos 
Prelados,y demás ReJigiofos, que admi-
ren a la Religión á los cr iminólos, á los q 
tienen deudas , y á ios que tienen quenras 
qued.lr culos cafos que queda explicado, 
que no es l ici to recibirlos, pecan mortal-
mente) y incurren en las penas de SixtoV. 
e x p l i c a d a s , 7 0 . Porque como queda 
dicho Clemente VIII» dexó'enki merca 
las dichas penas^cro no incurre en la def-
comunion, porque cfta foiamenre ia puib 
Sixto V.contralos quereciben losl icgi-
t imos, la qualreuocó Gregorio X I I I í . 
como dixinios, num,6 9. y aunque no ava 
precedido informaciones,como de hecho 
el que es admitido, no tenga defecto algit 
no de los rcfcndos , aunque peca mortal-
mente clPrclado,no incurre en las dichas 
penas,como aduierten San ioícph l & i fér* 
pru num. 10. Portel ^ h i fufrixnum.ó.R-O-
driguez tomé^.^.I iépft l .^ .^ 4. are- 4. Dia-
na píírf.3 . t r a ñ . z > refol.Zi p.9.triífl,%, 
refo!.^ ^.puefi.^.. Baíreo>^¿. Rebg. z .nu . 
15 .Auilque Pellizano tüm^. t re t f l . z.cdf, 
3 . n u m ^ i ó . Siente que fe incurren Las pe-
nas , aníiquc ño téga el nouic!o los dichos 
impedimentos , de como, y por qul en fó 
deuan hazer ellas infomiadoacs, diremos 
D I F I C V L T A D V I I I . 
!Dc otras condiciones que fe requieren paraentrac 
en Religión. 
Oviiclon-zs pdYA fer recibidos en. 
Id Ord-enPrcmonfirdtenfirrfuefea, 
de padres de buena, famA y y como 
fe entiende] 
Qvr tenga dicz^y ocho años de edad* 
Quj¡can de animo dócil. 
Í ÍUC nó Je a de otra profefsion. 
77 Sí el expnlfo deyna Religión putde* 
entrar en otra? 
78 E l ¿ue pajTa deyna Rdigivnaotraha. 
de tenernueno d<nonicitdo ,y prQ 
fejftr. 
7 9 Si los Coli^lales > IrUndeJes pueden-
(ntrar en lieiigion* 
71 O Tras condiciones pide mef-tra ConftltucionPremonílra-t e n r e , w « w . i 4 ^ 143 • Ene lq 
hade íc r rec ibido alhablto de Canónigo. 
Lapríaiien> que fea nacido de padres de 
buena fama, paralo qual fe adulertc, que 
de tres maneras puede acócecer tener vno 
mala fama. L o primero, porque es peca-
dor 
ÍÉÉÉÉiÍÉii 
Debentncjaenla Religión," 47 
doi publico,como los viureros^adultcros 
c¿c. Pero eftá aula famafé quita con la pe» 
mecncia publica , y no paila Alos hijos,y 
dcmis dcfcendicntcs, y aísi los hijos del-
tos pueden fer admitidos en nueftra Rali-
giou/no obftantela Co^ftitucion. L o le-
§ indo,puede vno tenet mala fama por ra-
zón de algún oficio v i l de la República,y 
fe l l umn infames por derecho, de los qua 
les dixc,í//|f.6 .num.y^. que no pueden fer 
admicidos á la lx:i¡glon, y lo mifmo fe ha 
dedezir de füs hiios^lcgun nüeftraConfti-
tudon. L o tercero,puede fer vno de mala 
f>OVi, porque es Hereje, ludio, MorÍfco> 
r- cien conuertido ala Fe 7 o h a í i d o peni-
tenciado por el Santo Oficio de la Inquí-
íieiomy de los hijos deftos habla tambícii 
nueftra Coníl i tucion. 
Digo pues, los hijos de los Herejes, ÍU 
dios recien couertidos, Morifcos Moros, 
ó de aquellos que h u í íido penitenciados 
por el Santo Oñcio de la Inquificionmo 
pueden fer admitidos en nueítra Religió, 
porque lias padres fon de mal a fama, v de 
lini"emanchado, afsi lo el eíiilo de 
la Religión, y en virtud del a los nouicios 
antes de profelfir fe les haze rigurofa in-
formación á ccrCadefto,yeíl:oesmuv co-
uenieiite a ia quietud,paz,y hora de laRe-
ligion, como adulertc P el luar ió tom . i . t r . 
2 . c . \ . n . 6 i .Verdades , quefieftosfueífeñ 
recibidos, y profeeífafen feria valídala pro 
fefsion,porque no la írrita nueftra Conftí 
tucion. Pero en la Religión de San Fran-
cifeo es nula la profefsió deílos, Cuvos pa^ 
dres fueron caftigados, y quemados,hafta 
laquirta generación por breues efpecia-
ies que tienen, de los qualcs haze nieiició 
Miranda/-o i . $ # ¿ $ 4 9 .d r t . j ^ l o expl í -
canSan l o ^ \ \ ¡ a h r e laReqU de Sdn Fr¿n* 
(¡Jco}c42.i .num. z o . y Villalobos fart.li 
t r a t t . i 5 -diff. 11. Y lo mifmo fera en otras 
Religiones,!! tien?n Priuilegio, óeftatu-
to coatirmado por la Sede Apoftolica,q 
prohiba que ellos lean recibidos con clan 
fula que irrite laprofelsiompero hablado 
fegun derecho común, eftos tales pueden 
fer recibidos en Religió,porque no av de-
recho que lo prohiba^y auadize algunos 
«[uc refiere Miranda , que fin autoridad 
Apoftolica,no fe puede hazer eftafutoiuf 
to,que excluya á eftos de fer Religlofos, 
por fer contra derecho común. 
Verdad es , que (i fe hizieílc eftatuto, 
oue a los tales fe les haga protefta, de que 
ÍI fon defeendientes de Moros , ludios, ' 
iVc. N o los admiten .i la Religión,- ' tai 
eftatuto valdría, y el que profeiíáíic con-
tra el, no feria profcífOj porque falta el CQ 
fentimiento de pai te del Conuenro, y pa-
ra que valga la protefsion , es neceílai lo q 
aya confencimiento de ambas partes, el 
qual falta aquí tallando la conJ .u ic iM' c ó 
íiguientemente , no lera valídala protef-
íión,por traer el habí to deprofelfos, votar 
en los capítulos, y eftar miK hos años en i a 
Religión, porque iaprotelsion,que es nu-
la,no fehaze valida por ¿ilo, afsí lo tienen 
Villalobos'V/'//»/1^««w.o .conFrav Ma-
nuel Rodríguez in Stim.farc 2* cdp.^.n^. 
2. ^STtom.i .qq. ¿t¿£#>» q*£p. 11. ¿rt . i . Y 
otros. 
74 La fegunda condición que pide 
nueftra Conftitucioii es, que ninguno fea 
recibido en Canónigo,que no av\i i egado 
ádíez y ochoaños^ní en Lego,ó Donado 
que no aya llegado á los veyntev cinco 
anos de edad, pero efto efta derogado por 
lacoftumbrei porqUe le reciben muchos 
ya de c a t o r í c a ñ o s cumplidos para Canó-
nigos , y afsi á cerca defto , no ay qile ad-
Uertir rrtas de lo quC fe dlxo arriba, diff. i . 
7 s L a tercera condiLion qiiepide 
nueftra Coiiftitucíones, que fea de animo 
dócil para que fea idóneo para las letras, v 
á delante,^«w» 142. L o explica mas,dizíe 
do, que por l o menos lepa la gramática* 
fino es que el General dirpcníecon algu-
no por fer infigne en la müíica , ó en algu-
na otra virtud,por donde pilede venirlió-
ra,v vtilidad á la RelIgion> v afsi ios ígno 
ra rites ilodeuen íer admitidos etllaReli-
gion para Coriftas,ní en la nueftra, ni en 
Otra, como dizc Pellizarío'V^/ ítipr t^ num. 
5 8 .Él qual da la razon,diziendo, que efto 
es en graúedaño de la ReligionJ.i qual co 
m a para fus miiiifterios neceísitede hom-
bres adornados de prudencia, doclrínaiV 
coftiinlbres, vé que fe le agregan hombres 
ineptos,ignorantes,imprudentes, y occio 
fos, v por cito llora fu calamidad co Ifaias 
cdK 0. Muitiplicafli véntcm , Sed non mdPf 
nificap! ¿etitidmyV á~izc Mar t in deSan í o -
icphyhifuPra num.6. QMC pecangrauiísi-
maméte los Prouinciales, v dernas á quie 
tocare recibir noulcíos , cuando por ref-
p:tos huinanos admiten á los que no t i ene 
¡as calidades neceífarías > fiendo Infieles i 
la Religión. Redbenfc á laRc' ígion fuge-
tos inhábiles , é ignorantes , ó porque íbn 
parientes de otros Rel ig ioíbs , ó porque 
piden lu reccpdQii perfonas deuot as, y 
bien 
4r8 
bion c e h á i ^ q i l t c\\\\z \ , por echar de Cus 
calas (ugetos que no í l ruen masque de ¿ o 
nier en ellas,imporruriando a fá R e l i g i ó n 
que los reciba. Y para cuitar eíle d a ñ o n ía 
danuellra Con lo tuc ion , que los que pide 
el habito le p í d i n p o r í l , v n o por medio 
de fanoreo, v a n i d é in : g o , que lepa lo que 
húte&'if ^ü¿ no \'engan Toreados 3 ni enga 
gados i de lo «iu.il íedira á delante. 
76 L a q m r t a c o n d i c i ó n que pidfé 
nüeítea C o n r r i t u c i o n , ^ « w . 1 43 JeSfi^tíé no 
í e a d e otra profelsion , cí lo es que no lea 
profci lb en otra R e l i g i ó n , come mas lar-
ganicnte Lo e x p l i c a , ^ ; / 1 76 . Donde ma 
da^quciiingun Prelado reciba R c i i g í o i b s 
de o t ra R e l i g i ó n al habito , ni á Lt protef-
fi'éd , fin licencia del General,pena de fuf-
penllonde óficio,y otras penas al a r b i t r i o 
del General ; v aunque habla la GoníVitu-
c l o n de los R e l l g l o í b s profeflos enorra 
R e l i g i ó n , t amb ién i e p u e d e e x t é d e r á l o s 
que han t o m o d o el habito., aunque no aya 
p ro fe í í ado , porque como dize Pellizari 3 
wffi+frü ??«wk2S. ConSuarez tom.^'de 
Jleli g .tr.t cí. iot cap. 1 •. mr& .17 . Regularme 
te, no es conuenlentc recibir en vna Reli* 
g Í o n , a l que ha í ldo Re l lg io ib en otra,por 
que cfte t r an í i t o no es ,per íé , loab le , í lno es 
por mucha necefsidad jb por grande v t i l l -
dad j lo qual es muy raro,- v extraordinar io 
q u e í u c e d a , y a t s i r c ñ e r c Pe l l i za r lo , que 
en fu Sagrada R e l i g i ó n de la C o m p a ñ í a 
de l e í u s , ay c o n í l í t u c í o n que prohibe el q 
fe reciba en ellajel que ha tomado el hab í 
t o en o t r a , aunque no ava profcfladó,y q 
la tal p rofe í s ion , y r e c e p c i ó n fea i r r i t a , y 
nula , y que eílo regularmente hablando, 
feaconueniente, lopnteua latamente Pc-
l l i z a r i o 2 9. L o p r i m e r o , porque el 
paliar de vna Re l ig ión á otra es de ordina-
r i o , íenal de animo Inconftantc , y muda-
ble, v afsí d ízc San Pablo /. dd Corinthios 
y . Vnnf j H i j j a e in^ocdtioney qud~\>ocdt'.is efi 
fé rmdnedt . L o fegiii ido, porque para con 
Jos hombres cuerdos , y prudentes, no fe 
fíente bien del qnedexb la Pvelígíonen q 
vna vez c n t r b , aunque no hauíeíTe profef-
fado. L o tercero, porque muchas vezes 
los que in tentan pallar de vna Re l ig io i l á 
o t ra lo hazeiMio por bufear mayor perfec 
clon,f ino por mot inos meramente natura 
les ,como fon por v íu í r con mas co^nod í -
dad, v libertad,y por adquir ir con mas fa-
cilidad,honras,v dignidades. L o quarro, 
'porque no escala fegura dexar l o cierto 
por lo dudofe /porque a cafo alguno po-. 
dí a llenar el In í l l tu to de fu R e l ' g í o n , y nd 
podra llena r las a (perezas de la otra á que 
aneia,y aísi dize Santo Tomas z.z.qu&jr. 
1 S 9.^/^.8 .dexar jas bifcrías obtas que vno 
eíla acGÍlñbrado a hazer, y comecar otras 
no viadas, no íue ie ferulr para apibutehar 
en la v i r t u d ; y que labe el que ha muchos 
a ñ o s que cita profelio cu vna Rel ig ión ,7 . 
auna caí o ha tenkto muchos p u e i í o s c n 
e l la , l i po .ira licuar v u a n © d e n o u í c i a d o 
en or ra? Pero Un embargo de í lo , l i c i t o ts 
recibir en l a R e l i g í o n al que ha p r o í c l i a d o 
en otra:hazicndole c ó n i b r m e aderecho»y 
C o n í l i a i c i o n e s A p ü í l o l i c a ^ d e i o q u ^ i l 
remos a del ante. 
77 L a dificultad efta ,íi el R e l i g í o -
ío l e g í t i m a m e n t e expelido de fu Rcligió,, 
puede íer admi t ido ew otra? Suarcz de Ce-
f k r i j difp. 2.2 tfeB, 5 -.num. o i Y otros d ize , 
que no puede fin licencia del Sumo Pon-
tifiec, TihX-n^ve-rh. Re ligio qt tzf t .zó . D i -
ze, que es neccí iar ia Ucencia del Prelado 
dé la p r i m e r a R e l l g í o n . Pero r o tengo por 
mas cici roque n i vna, ni otra licencia es 
neccíiaria,ÍJUC que citado ya enmendado^» 
y no teniendo dperancas de que le b u e l u i 
a recibir en l a R e l i g í o n , p o r q u e l o ha pedi-
do^7 no fe lo han concedido, entonces po 
dra fer admit ido en otra Re l ig ión , y def-
pues de profe í ío no le podrd facar la pr ime 
raReligioii;a(si l o tiene Pell izarlo, tom.i- . 
trdü.z^cdp-.^.n.é z ,con Bonacina dé c ldu-
fur.cjHxfv.z.pdyc. 1 z .$.¿.\-.num>i .conotros . 
7 s Y adu íe r ta fc , que el que fe palia 
do vna R e l i g i ó n á otra , ha de paliar de nuc 
uo el año de p robado , como íi viniera del 
í ] g : o , c o m o cbn í l adc lGdeMíI rúá . f e f f . é 5. 
cap.i 5 .de regtddr. 'Doná.c genevalmenLe fe 
manda que ninguno íea admi t ido a la p<ro 
fefsion l ino huuiere c ü p l i d ó el a ñ o del no -
ulc íadoiafs l l o tienen Sánchez ae vtdtnm* 
l i h . j . d i fp .S j . n u m . ^ j . i n p i m - . l i b . $ .cap.^. 
ne'í.w. 1 2 .Vi l la lobos pdrt . i . t ract .s 5 M i f f t f 
i 3 :nmü% 1 .Bordono / -z cofil. rcgnU refoL 
1 9><3ít£fi 1 7 . / ? . ó 2 . P e l l i z a r l o t o m . i . trac'.. 
2 . c . 1 . n { 4 m . 2 G . & t r ¿ í t . 3 Sdp .^ .nHm.l fQ. 
Faufto kh.$ . j i fx f t i i 71 . Y es c o m ú n e n r í e 
los Dodores jV fe platica afsi* comodlze 
l y ^ M i p d r r . j . t r d f t . i í . r f í o L i $ . Q i ^ é l z e , 
que íi nofucra por e í ío , f ig iúcra la lenten-
cIaco i t r a r i a d e C a r a m u e i ¿ / / f . 4 - 5 -^.5 4 3 . 
Que dize que fe ha de tener t iempo de pro 
bacion en la fegunda Rel igión^ pero no es 
menefter lea año e n t e r o , a ü q u e para que U 
profefslon feacicrL-aaconfcjaqLie tengan 
a ñ o e n t e r ó de p r o b a c i ó n ? / e n q u ^ n t o á v n 
D e 1 c íl a d ó d c I a R e 1 i g: I ó n 6 r 
a á m m r á l o s q u e h i z r c r o n voto de Reíi-
crioa mas cftxedu, como ic tienen ios Pa 
aresBenitosdeEngenioIV. . 
También aduierte Herrera ybifupra^ 
que aaiendo caufaicgiLima, podra elle tai 
entraren Religión menos dlrecKi de la 
UaQ.Ciü: pe 
CCíí.iriadirpenlaeiüdel Snpcrlór que por 
entonces es el Qblfpo. 
ivlas aduierte Peliizario num.4.4..con 
'Sánchez [ib. + -ftr,í. cap. i 6 . n u m . z o . Pa-
l i o t r a c f . i ó -cd fp.i >p¿rt.s . num. y .que í i -
no i nílaííe el tiempo de f i l t rar en la Reli-
gión mas eílrecha, como íi liuuieire liccho 
varo de entrar cñ ella de tro de dos, 6 trej 
a ñ o s , licitamente podría entrar en Reli-
gión menos eftrccha '9 con animo de pro-
feliar en ella j ó dcfpues padaiic a la otra, 
mas eftrecha, fnivo es qu j en ella fueífe Im-
pedimento para enrrar en ella.el ailét íkio 
Rcligiofo en ótraííiá razón é^J porque la 
proíel i loñ lieeh.i en la P^eilgion menos 
eílreclia,es demás perfección, que el vo-
tó de entrar en la mas cílrecha: y por otra 
parte la entrada en lámenos eílrecha , no 
eftorba al voto de entrar en la mas eftre-
cha^pues ni entócesmi en todo el ano del 
Noaiciadoj infia el tiempo de cumplir el 
voto de la mas eftrecllá. 
D I F I C V L T A D X I L 
Si e! que hizo ydcó de entrar en Religión tiene obligación de perfe-j 
uerarcnella? 
iP Z que hixpyoto de en t ra r^ per 
feuerar en Religión-¡tiene obl i -
m gación k profeffaK 
t í o E l que hr^o y oto de profesar, o ha~ 
\ e r otra cofet',aunque aya entrado en Re 
L i ^ on.puedefalirjeyyha-^er l aó t r a obra 
X l i " E l que dudafiyoto ta?nbien dé per 
feuerar, no tiene obligación de perfe-
uerar* -
í 12 Siyotoperfeuerar^j lé tehan^ deu'e 
bujcaYotra Reíigion7o Comento. 
i 13 Sino fe acordó de que podía falirfe 
o que d'euia perfeuerar¿ no tiene obliga-
cion aperfeuerar. 
2 1 4 Si él queyoto perfeuevar , fe fale fn-
cauja7deue boluer 3 mas no j l \c faté con, 
caufa, y quales caufas fon bacantes. 
11 5 Si le echan por fu culpa uieue boluer 
116 Masnoft por enfermedad , o otrd 
qHdlquierd caufa que no efia en fu mano * 
109 E dos maneras puede acotc-
cerhazervotodc Religión. 
E1 vno cs, tcniédo In Leneí5 
h prometiendo cxprcíiamente , no folo el 
entrar en Religiou/ino también el perfe-
uerar en ella: El otro es hazer tan fola-
mente voro de entrar en Religión 7 fin tc-
ker intención 3 ni acordarle de i l profef-
fion,y perfeuerancia en la Reí igion, y en 
ambos fentldos fe lia de explicar la difi-
cultad própuefta. 
Primera concluíion; El que hizo vo-
to d : entrar en Rcligiomy juntamente 
profeílai-jV perfederar en etla/no ciaple co 
entrar^íino q tiene obligación á profeífir 
V áperfeuerar en la Religión * y afsi aunq 
durante el tiepo de la probación ; v noui-
cíado fe filieíle,,tedrla obligació á boluer 
a la mifma Rcligioii,fivotó profellar cu 
ella dctcrmiiudametc3y fi voto entrar, y; 
pcrfcucrarcn Pxiiglo en comíl fin detet-
niinar ninguna enpartícularíi fe fale devna 
aunqfeacó;ufra caufa^ tiene obligac ió a 
boluer aaquellajó entrar en otra,y pt oféf 
far. La razó es; poréj en efte tafo7el q vo - ^ 
to prometió dos cofas^q fon cntrár,y per 
feuerárjlucgono.cumple con entrar fino 
profeifa,y q u a n d o p r o í n t d ó perfeucrarj. 
renunció el detecUo que tenia de po.leí-
fefalir ddrante ci Nouiciado. Verdad es-? 
que íi el aíto del Nouiciado hallaile al-
guna efpecíal dlficnlradqueiio fabiaqua-
dó hizo e| voto, ó que íbbrcuino dcfpcieá 
de hecho él voto i podría licitamente fa-
lirfe , porque quando nótablemenie fe 
mudan las cofas ^ no obliga e lvo to í pe-
ro, cellando el ImpedimcnrQ, tendrá o-
hUgaciondc boluer á entraren la mifma 
Religión 3 (\ la voto determinadamente, 
ó cu otra ¿ vo to Rcl ígró en comuna porq 
auü 
S i 
a u d ñ o ha cumplido el v e t o de R e l i g i ó n , 
en q' ianto a la p r o f d s i o m y perícñeuancla 
y el Impedimento ndeí 'cufa 7 fino por el 
t i en ipo que dura, v í b l ó r e r p e C t o d e la Re 
l i g l ó n en que e í l o rba . E í t a c ó n c l u í i d n t ie-
lien Sánchez /n fumJib.4--€dp. 16 .nu-m.Z i 
Sz -Azór / / / ? . ! i •.cap'.22.'¡á£jí:S. R o d r i 
gueZ infiim.pdrt-2.cap. g-y .nu-m.j< P c i i i -
z i v i ó t o m . Í itrdeh.¿r.cap,i .num.62.Wcno. 
í a decif. 2 .num .20,Y ex preíía de S. T omas 
2 . 2 , i i t £ f t . í S P.rf^í. + . á quien í igüen Gaye 
ú n . b i i e Fo i ' t c iye rb .VotÜ) ^ .42 .Y otros; 
Pero no d b í l a n t e efto , probable es la 
fentencia con t r a r I á7que dizej q el que h i -
zo v o t ó de entrar ,y p ro fe í i a ren Rel igión 
podra con ju i la caula f a íh i e iv í á l l d ó nole 
o b l ' g i mas el v o t o : y afsi no t e n d r á o b l l -
gacioa de bolucr mas á la R e l i g i ó n , n i cri 
trar en o t r a j a u n q i i e a y á cefladd la caula. 
L a r a z ó n e m p o r q u é lo m i f m o eshazer ab 
f o l ü t a m e t e \ o t o d c R e l i g i ó j y h a z e r v o t o 
deperfeiierar e i ié l ia , q en ambos calos ay 
o b l i g a c i ó n de perfeucrar j pero elle dere-
cho D i u i n o fe interpreta por el humano* 
que fe entiende, con que el a ñ o de proba-
c i ó n vea íi le c ó n u i e n c p r o f e ñ a r i y aísi í le 
prc fe entiende eí la c ó n d i c i o n cri el v o t o 
de R e l i g i ó n i confírmaífe efto , porque el 
C o n c i l l o Tr idc i l t . /V/J^ 5 .capii 5 .de Regv 
/ÍÍ r. de t e r m i na qu e fe a n t i l a la p r ofefs i on 
hecha antes del a ñ o cumpl ido de la proba 
cior í^pórqi te n ó íe q u í t e a l N o u i c i o la l i -
bertad de poderle faiir i íi hallarfe q no le 
conuiene la R e l i g i ó n . Y en ci cap. 1 ó . da 
p ó r nula toda renunciacíd^v o b : i g a c i ó , a ü 
qiie füeífe jurada,'v hecha en fauor de qual 
quiera cauía pía antes del a ñ o de lá p r o -
baeion. V afsi n inguno puede , a i í nq quiera 
pi luarfe defte p r i u i i c g i o j y c ó í j g u i e n t c m é 
te no puede án tes de la profcfsio hazer v d 
t o val ido dé per fe i ic ra r ,pór él qual fe p r l - ' 
ue defte prmilegio,cfta feritécla t iene V i -
ilaiob.p.2.rr.3 5.^//f.s.^.S.Reglnald. l i b . 
1 8 ¿cap. 2 5 .nUni;383.Dianap¿ 2. trdeí . 17 < 
r e f . i o . Y otros n lúchos que ellos ci tan. 
n á Segunda cóciufiom'cl q h izo Vo* 
t o de perfeuerar en R e U g i ó , ó de hazer o-
rra buena obrajaunq entre en R c l i g i o co 
i i l t e n t o de cumpl i r ílí c o t o , ^od ra luego 
fal irfe,y e l i g i r l a o t ra parte de lá d i f y u n -
t i u á ^ p o r q comencar dh ize r vna p a r t e d e í 
V o t ó d l l y u n t l u o , no esperfeda eleccio, de 
modo, q no fea licite^dexarla^v eligir la o-
t ra^arte. 'adcmis q e n l ó s v o t o s díiyütíuíoá 
l i c i t ó es h a ¿ c r , y a la vna? ya i a o t r a p á r t e i 
afsi l o t l c a z S l c h . y b i j M p t n c S ^ t F c i ú . n i e } 4 
111 L e i c e r a c o n c l u í i o n - E l que 
duda íi p r ó m e i í ó folamente entrar en Re 
l l g l o n , o t a m b i é n perfeuerar en ella , eii 
v i r t ü d d e l v o t o 3 no tiene ob l igac ión de 
perleuerar^porque en cafo deeiuda, ci \ o-
t o obliga a l o quíe es menos i y no hen pie 
á i o que es mas í e g u r o , Pel i lzar io y b i 
Juprd , con S á n c h e z num. S6. Y por la 
m í l m a r a z ó n el e^ ue duda íi p r o m e t i ó en-
trar en k c i i g i o n en c o m ú n , o en R e l l g j ó 
mas cftrecha,fat!sface e n t r á n d o l e en qua l 
quiera R e l i g i ó n ; i ta D í a n a f r f r í ^ . r r ^ r / . j . 
rejoL, 1 o. Pel i lzar io n u m ^ 3 ... 
112 Quarta conc luuom Ornando 
el que h izo Voto de entrar en Rel ig ionen 
coniünjy perleuerar en ci f i lado Rc l ig io -
fo con biiv aa tce e n t r ó cu vna R e l i g i ó n , y 
en el a ñ o del Nou ic l adp le echaron deila, 
tiene o b l i g a c i ó n por v i í tud del v o t o en-
trar en o t r a , y o t ra , haftaencontrar a l -
guna donde íe admitan á ía p ro f e í s i on , 
mientras tuuiere probable e ípe ranca de 
que Hallará alguna donde le admitan a la 
profefsion. L a razones, porque en cite 
calo el que h izo el v o t ó p r o m e t í ó dos co-
ías i que fonyeJI entrar en R e l i g i ó n en co -
m ú n , v pe r i eücra r en el eftado R e l í g l o í b , 
l i tego no íat isface í ino cumple ambas co -
fas, V aísi del m i f m o modo que tiene o b i i 
gacion de bufear Re l ig ión que le admita 
para cumpl i r con la primera par te , fegua 
l o quediximos í/¿jf. 1 OiC^^c/w/^ipata cú-
Í3lir t a m b i é n con la fegunda part c del v ó -
tOjdeue bufear R e l i g i ó n donde le admi-
tan á l á profefsion. A f s i l o tiene Pelliza-
r i o w^m.6 4. Sánchez *Vbi fupra num. S2. 
Lavman l ib .^ . t racL^ .cap.ó ¿ñurfr . is . A ú -
que Suarez tom.3 .de R e l i g . l i b c . 4 .nu* 
1 5 . A q u i é n figue Diaí ia pdrr.6. tratt. 7. 
refolut. 53. probablemente afirma^ quecl 
que v o t b p e r í e u e r a r prófeí íar en R c l i -
glon^durail te el a ñ o cíel N o u i c i a d o , < o i i 
fufta caüfa fe fale, b le echan, ha cumplí- '" 
do con fu v o t o , v no tiene o b l i g a c i ó n á 
boluer á p e d i r é ! hab i to en aquella , b en 
otra Re l ig io^aunq i í c a v a c e í í a d o la caufa. 
L a r a z ó n es, j)tírque no fe ha de p i ' e für r i t 
que efte fe qui fo obl igar a p r o f e ü a r de t o -
dos modos , y por todos los caminos 
que es pofsible la p io fe l s ío i i , y a t e i ^ r m u 
Chos n o u i c i a d o s ^ l i n ó í b l a r a e n i e fe hade 
prefumir que t^uifo obligaife á prefuiar , 
íi vna vez rec ib ido no quedare por é l , l u e -
go erí t o m a n d o el habito^ íi vna vez jnlv 
tAmCnte fe f ü e 7 b le cc í ian ,avrá t r n ' p l i d ó 
cou fú v oto. P CÍO aúa Ca cíla jlen t c cia j u 2 
go 
DÜ U entrada en 
que íí eíic fe Pile fin \ü&a c^ui^, t e n d r á 
o b l i g a c i ó n i boluet á c n t u r cu o t ra j pe-
r o no q iundo le cca.m fidmfta cau ía , pou 
queya entonces no quedo p o t é ! , el .qué 
no profeíaOfc. 
- ' i M Q^n tacone lu f ion : Él que 
h izo vo to de R a i g l ó n , íi quando le h i zo 
no íe a c o r d ó que tenia l ibertad p ira po-
derte faiir el a ñ o del N o u i d a d o , ni de que 
aula de per íeu j rar j v e n t r ó co.i buena feé 
á experimentar las arpeuez.is de Ji R e l i -
g i ó n , v ver l i le co iueriia ícr R e l í ^ i o " 
foi no tiene ob l igac ión p r e d i a l en v i r -
t u d del v o t o a per íeuerar i y profcí lar en 
la R e l i g i ó n i y afsi fi d.ifanie el a ñ o del 
Nouic iado hallare que no le conuiene la 
R e l i g i ó n ^ podra líbl-eüi.:aLei7 l ia pecado 
falir íe,y deípues d e í a l i d o , quedalibre de 
la ob l igac ión del v o t o , y no tiene o b l i -
g a c i ó n á boluer á la R e l i g i ó n , n i á en-
trar en otra. L a razón es , porque fegun 
derecho > el a ñ o del Nouic iado le con-
cede , no folamente en f i u o r de la R e l i -
g ión , í ino t ambién en fauor del que en-
tra en ella, para que defpues d : experi-
mentada ia R e l i g i ó n 3 pueda el igir l o que 
juzgare le es mas. Góimeinenre j y por el 
v o t o quehizo de currar en R e l i g i ó n , no 
fe ha de juzg ve q u i í b renunciar efte fauor^ 
antes fe preilune, que v o t ó entrar fegurt 
el derecho c o m ú n ; y a í s i n o íe p r e í u m e 
que fe obl igo abibuiLamente á peileue-
rar , v.profci lar , ÍÍÍÍO a l o forfio debajo 
de c í l a c o n d i c i o i j í i n o e s que de ípues de 
cxperi ínej i tada la R e l i g i ó n , juzga'le que 
le conuenia otra cofa; y aíü-i no cumpl i -
da la c o n d i c i ó n , nodeue ob l igac ión de 
perfeusrar. Aís i io tiene Santo T i l o m a ^ 
2 .3 . quddfr.i'i o.art. 4 . Cayetano ihidemi 
Pci l izar io numer. 5 9. 67 . F a u í l o ¿¡vafit 
215 .Regiivaldol//?/ fupraní im . i S 3 .Cara-
muel fH ReJt'Aci S&ftBi Bcnellcíi j Srfpitti 
4 . numero 4.60. DmiApa r t . 4 . t r a l . 4 . ve~ 
jolut . 25 . Y comunmente los Theo lo -
gos. 
114 Algunos Autores afirman, 
que en cfte cafo, aunque el N o u i c i o fe 
íalga de la Re l ig ión fin caufa alguna, fino 
í b l o por la libertad que concede el dcre-
cía :J a los Ñ x i í c i o s , que fe puedan íalir 
durante el Np ' .úc iado , avra c i ía lpl ido c ó 
el v o t o , v no tendrá o b l i g a c i ó n a mas, 
porque eí v o t o de entrar en Rel ig ión^ 
íe ei t iende para expeiimcntaria del mo-
do qa-en d rrecho efta dererminado : y 
e l ano de Nou ic i ado í e c o a c e d e en dere* 
Religión^ £3 
cho para que el N o u i c i o experimente la 
R e l i g i ó n 7con t o t a l l iber tad de poderle 
íal ir > C í í p . i . & z J e Regular tn ó . L u e g o 
el v o t o fe e ñ t l e n d c con e(la mi í ma l iber -
tad. Afs i l o tiene Nauar ro * y otros que 
ci ta S á n c h e z yb i (uptii num. 90. Y dizc 
A z o r / / ¿ . i 1 .ckp: 2 a ^ikcft-.ó. q i í é íb la twen-
te peeavenialmeteel qile fe f i l e l incaufu 
P e r o y o tengo por mas probable la 
contraria íentencia^ que dizcj que no cú-
pie con el v o t o el qiie íe íale de la R e l i g i ó 
íincaúfa aig 1 m a \ ] até i íl le ag ratia re 1 a R c 1 i 
g í ó , t i e n e o b l i g a c i ó debaxo depecadomor 
ral a per íeuerar en clla,y t i fe iaiíere > ten-
d rá o b l i g a c i ó n a boluer a cila, o entrar t ú 
o t r a , í l v o t ó R e l í g i ó e n c o m ü , q e n cito tcá l 
ferécia el q er.tra en l a R e l i g i ó co Votodel 
que entra ím vo to , q cíle í o i a n i e i e por l i i 
i ibertad fin cau ía ni 1 kgunaj fe puede íaii r^  
y í b l a m e n t e pecará venialmcnte , por la 
inconílani : ia ,y f . icil idad t pero aquci pe-
ca m o r t a l m c n t c Y la r a z ó n es , poique 
la materia defte v o t o ¿ es aquello que Co-
munmentc intenran los que entran en Re 
i i g i o h j OLÍC es per íeuerar files COUMU.^ 
luego la materia deíle v o t o es entrar , y 
p e r í e u e r a r , cñ cafo que contente la Re-
l i g i ó n ; y aísi no pcrfcLierando , no fe 
cumple c o ñ el Voto . Afs i l o tiene F a u í l o 
yit.-í'Jf.i 16. P e l l í z u n o hu#n 60 . Sánchez 
ntt?n. p o . B o n a c i n a í i í - / ^ , di [pía. 4^ ^Uítfií 
2.pan. SUSMÍ• num* 22 . Suarezl'6/ 'fiípr¿} 
cap. 3; num; 2. Y Diana >¿/ fupra. Di¿,e^ 
que la fentCRcia c o n t r a r í a , quando dizc^ 
que libremente fe podra f dir 5 parque 
no le contenta el eftado, fe dciíe enten-
der quando cíla difpliccncía es con an-
fias , ó triílciZas ; ora nazcan de caufx 
natural , ora nazcan de t e n t a c i ó n de e l 
D e m o n i o , como duren por largo tiem-i 
po , como fi d u r a í e n por vn mes, y p ro-
curando echarlas de fi j no pueda y y a-.m 
pudiera de repente í b b r e u c n i r al Ñ o u i -
u i c i o tanta congoja , y trifteza luego 
que toma el habi to ? que prudentemente 
crea que no p o d r á Ueuar laRengaon. % 
de efte modo t e n d r á jufta caula de faiíifc^ 
otras califas ? y congetmas pone P c i l i -
z a r i o ; por las qualcs íe p o d r í a f a l i rde 
la R e l i g i ó n el N o u i c i o íin q ü c b r a n r a c 
el v o t o . Conuiene á fi.bcr, fi teme peJ 
Ü g r o de a lgún g r a ü e m a l , ó da f roc íp i " 
í í t u a i , ó p r o b a b l e m c í u e dude del . r o r 
por las muchas , y granes t en t ác ioucs q 
padece , ó porque cipe ra que po podra 
con degr ia , y fofics-a de iií a imá fér tur 
á D I o s 
¡54 3Partc^.Q-.2>Dlií,. i i 
a Díósei láquclcf tadó, ó í i c rce que los 
trabados, yaípcrczas de la l l c i i g l ó n , de 
tal modo íbbrcpujan(lis tuercas, que no 
las podra licitar Cm muchas diípenlatio-
nes/j porque ha experimentado muchos 
trabajos^y dificultades ¿ mucho mayores 
mte él psnfaua j y apieheudiaqüando h i -
zo el v o t o : todo loquai íc deite mirar a 
ju 'zio de buen varoU > y Caramucil'/?/^-
fj'íí > qUetambleU licLia niieilra íentenclai 
dize j q i i c í n ' U o hizieñe voto tan íbia-
mente de entrar en Religión > no tiene 
obligación de cumplir el voto 7 porqtuí 
voto vna cofa de poca, ó ninguna vtíli^ 
dad jdciaqualfe. IigUcn grandes incon-
üenientesde honra, y autoridad , porqué 
clqUe no quiere perícnerar, mejor íerá 
lio eiltrár euRciigion,que entrar jporqué 
entrando,engaña al Abad,y á laR^iigionj 
y fe defacredíta á fi miíinojy afsi dize San 
Ciprianó epi/iol. cid Parhf. Si etutem pérfe-
ucrdre noUnr > dut nnn fGffunt^meíiUs eft 
niibcínt. L o qual aiiia explicado n:j.s 
largamente Caramuci;2/^.24-9.Y Fauf4 
to quxft. 217 . dize, que el qUe vota pará 
entrar en Rel ig ión , y te íale luego > pe-
cai 
i t 5 De lo dicho fe colige. L o 
primero j contra A z o r , $éiJ#f*-4 > í^-^-
9. q el q entro en Religión,-; por íü culpa 
le echan de ella, no cumple con el voto, 
y tiene obligación aboluer álaReligioiií 
óentiJar en otra; porqüc aquel por cuya 
ciúpa lio fe cumple la condición,del mif-
mo modo cftá obligado, que íi hiíuicrá 
cumplido la condición en el voto de 
Religión , fe inclnye efta condición, íi en 
la Religión le retuUÍeren; luego él que 
por fu culpa no fue retenido i del mifmo 
modo fe ha , como íino huuiera entra-
do , 0 ño le huuieran echado, afsi lo tie-
ne Diana >6Í fttprd , con Toledo: y ad-
uierte Diana , que quando el tal hizo 
moderada diligencia i para corregir íus 
culpas , y ajiiftarfc at citado de la Reli-
gión , y por fu iiaqueza, malas coíkini-
bres, y mal natural no fe acomoda, ni fe 
a-uiia á las obferuancías de la Religión^ 
íino antes cayó en muchas onlpas, y por 
efíb le echaron de la Religión , en tal 
cafo tiene obligación j mas , v qitcdl 
libre del voto,l in tenct obligación á en-
trar otra vez eilaquella Religión, ni en 
Otra ., lo mifmo dize Peilizario numero 
70 . 
l i é L o fe^n udo fe co l ígc^ue cí q 
aiiicndo hecho Voto de Religión, entró 
con animo dcperíeuerai^ y por enferme-
dad , o otra caula temporal k echaron 
de la Religión , aunque cdle la cauía, 
ó lá enfermedad, no tiene obligación por 
razón del voto , a bólücr a la Religión, 
ni a entrar e n o t r a ^ í m o es qUS también 
huuieífc votado el perfeuerar^ v profef-
íar cu la Pveligion. La razón es , porque 
el voto de Religión folamente obliga 
á entrar con buena fce, vcon animo de 
perfeUcrar, fnio le expelen, ó fe íale con 
jufta caUía : todo lo qual hlzoencílc ca-
lo el que entro en Religión ; luego aun-
qiie le expelan cumplió con la &bÍigaúoa 
y no dcUemas. Aísi lo tienen Peiliza-
l i o ¿numero 6 9>. con Sánchez ««w J 105 . 
contraRodiiguczm Sama pan-.2.,cap.97* 
L o fercero, fe colige la refolucion 
de cAe caí o: Hizo vno voto de entrar en 
vii L Religión efbrecha, y delbues hizo 
Voto de entraí en otra Religión me-
llos eílrccha j en t ró con cfctfo en la 
Rcfllgloil mas eftrccha, V defpucs fe í a ü ó 
Con julta caufa,óantes de entraren ella 
le avfpídieron para íicmpre j eneftecafo 
tiene "obligación á entrar en la Religión 
menos eftrecha. La razones, porque el 
Voto de ent rar en la Religión menos ef-
trccha eS de cofa buena ; y afsi obliga 
mientras no impide fu oíecucion el cum-
plir con el Voto de lá Religión mas eftre-
cha t y cite ya l io impide, luego obli-
ga el otro. Afsi lo tienePi-
l Ú t d . ú o n u m . y i . 
(•••) 
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D I -
Del eíla do de la Religión; 
D 1 F I C V L T A D X I I I . 
^ que eíl:a obligádo el que hizo voto deRel ig ión^ cíene algim 
impedimcntcporelqual ooleadmitca 
en cila? 
J el ifueyot}) ferRcligiofo tiene im-
pedimento for ¿onde no leadmi* 
tiran,no tientohligacio k entrar 
J¡ itrnQ'ráudqf.-e era, imfed:méri-
to. 
11 S Que hk de ha^er el que yóto fer Co-
rifla.y no le admiten porque no fabeGra-
matica? 
119 Si tendYk ohligocibn afev Lego j el f 
117 N eíla dificultad fe ha de ad-
ucr t í r , que puede fuceder dé 
muchos modos, el aucr impe-
dimento para entrar en Rcl i -
gionjcn el que hizo vdtode fer Rcligio-
lb . L o priaicro , Liquandohizo el v o t ó 
tenia eiimpedimento:y eftolo ílipó, 6 ad 
uir t ió quandohizo el vo to ,ó loaduirt ioi 
y íl l o aduir t lóino íVoia e]Li: le impedia el 
icr Religiofo; L o í c g u n d ó , qdandódet-
pues de lucho el voto fobreuinoel impe-
dimento : y eílosimpcdiaieiitos ó r a l o s 
tuiiicUc atitcá de hazereivo totora le fo -
breiúnieírcnderpúcs,puede fer perpetuos 
ó pueden fer temporaies, tí Ion difpcnía-
biesjontí lo íbn,en todos ellos fentidoá 
procede la dificultad,'y breuemente expli-
care lo que fe deda hazer. Y afsi. 
Digo;Ci¿.indo el que hízd voto deRe 
ilgio'njtcniei^doinlpedimento perpetuo, 
que le Impidlcrteel fe: Rciigiofo, ora le 
fupie.le; era le ignoraííe^no tieneobiiga-
cion a fer ReiiíZ¡iofo,y lo mifmoes quan-
do el impedlm.;nto fdbreulno defpucs de 
hecho el voto,o,:a fobieuÍQÍeiieíiu culpa,1 
ora con culpa fuya;y afsl en el primer ca-
fo no o b i i g i el vo to , porque no fe pudo 
• b i i g a í a cofa impofsiblc : y en el fegun-
do cafo le extinguía la obligación d¿l vo 
to^por auer lobreiiLMiido notable niudan-
ca, v n o obft.i que pdr culpa fd^a viníef-
fc el impedí mentó; porque aiHuque pecaf-
fe en c aiifar 1 e, vna \vez cd'i trahido río' ef-
t i en fu m.mo el quicarie , como fe funo-
ne,v cotiíig ".i intérnente no ¿ÍÜ en fu m i -
no el cumplir el v o t o : con>o el Qlerlfo 
no admiten para Corifia,oa[ contrarioí 
l i o Si dtjpités de hecho el y oto [obren i e 
ne impedimento?no tiene obligación de 
efztrar', 
i 21 MI que hi^oyóto quando mozo,y lo 
dilato hajtd Uyefe^jque harat 
121 Siyna y é ^ i e defhidiervn^y le bu el~ 
üen kadmitir,J¡tendrá obligacio leer* 
trar. 
que echo el B rcuiarlo en el már ,pccó im-*' 
polslbilitandofe de rezar 7 mas ya.irn* 
pofsibilitadó, no peca de nucuo en lio re 
zar , eíla CQiidülíbn íe entenderá me-
jbc con ios cafos ílguicntesl 
i 1S # , Primero. Vno que lio fabíá 
Gramática hizo vOto de fer Rciigíoío7 
penfando que ílnella le admitlrian en la 
Religión, o que allá íe la erífeñaiían \ nó 
tiene obligicidi l á fer ReíIgiolb:y lo míC 
mo es del que hizo voto de fer Lego, ig-
norando con buena fee> que era mcncítei: 
faber df ic id ípOrq á vdd^y a otro ele ufa ia 
ignorancia que tuuo de que era inhábi l 
para la Religión , y. cdnfiginentamLntc 
por razón del vdtd,níaquei 'dene bbl'ga* 
cion de aprender Gramática , ni eñe de 
aprender oficio para que 1c reciban en la 
Rrligiom porque autíqiie el que haze Vo-
to de fer Religioíb,t iene obligación á yo 
ncr Ids medios neceírarios para que le ad-
mitan, cíio fe entiende, qitádd los medios 
fe incluyen implicitaniente eñ el voto de 
Religioiljy el aprender G ramatica, b ofi-
cio, no fe incluye miplicitamete cnel Voto 
de Reíigioil,pues ignorauaco buena fce 
que aquel niedio fuelle ncceíraiio, y por 
otra pirte es medio muy dlñcul toíb, y ex: 
traordlna rio. Pero Q quancí o hizo el voto 
íupo,v aduirt ió q era neceítaiio íabcrGra 
mí t i ca ,ó oficio, ,v q de Otro medono ícad 
mit i r ian en k Religión q v o t ó , ó íi de tal 
mbdo cftauainclinado áía lÍcíigIo:i„vc6 
tanto feruor voto currar en ella, q. fi 16 ía 
piera, no por cífo dexará de votarla 7; ten-
duá o b l i ^ i c i o n á aprender Giamatlcaí 
l i 9 
6 6 
ó c ñ c l o . p b r q u e fe p'jefumc que tuno ¡ n t e -
c l o d j vo tdrc f to tacitaitléttf, y c o í i g n i c a -
temeate.Afsilo t i e n e n R c g i a á i d e ^ / ¿ t i 8. 
crff .2 5. nitm. 3 S i . A ¿ O i ' i i . c¿t>. 12. 
f rí .-c//.4-. Patao (¡raStr. i ó.difp. i . f^r r . $ . n ú . 
i 4 . V i I U l obos f w r . t r a c t . z ^ J i f f . S . m^.. 
P e l l í z a H o rsw. i .trítct.^.cdP. l . num. 5 ó \ 
F a i í f t d / / ^ 1 . 7 . 2 1 0 . 2 1 1 , 2 1 2 . ¿ 7 * 2 1 3 . 
119 Segundo. H i z o v n o v o t o de 
SL:ligíotijy en ciia ao 1c quieren recibir l i -
nop"]ra Lego , f iquando h izo ei v o t o l ó -
ía nence fe a c o r d ó del e í l a d o d e l o s C o -
nizas, ó de t a l m o d o eftaua d i l p n c l l o , que 
íi le rogaífea noonll icca ob l iga r íe , fiíio 
es á recibir aquel eftado, ó íl tuuieíTe t o -
das las prendas qUe tienen todos los que 
fo i admit idos para C o r i í l a s , no t e n d r í a 
b b l í g a c i o n a tomar el habi to de Lego , y 
n o ie admit iendo para Cor i í l a^no tjnid * ia 
b ü g i c l o n de fer K e í i g t d í B . L a r a z ó n es, 
porque como el v o t o no fe eftiende á mas, 
que [ í i n t e n c í d del que le h l z o j p o r el m i í 
rílo cá íb qíté efte no tuno i n t e n c i ó n ex-
p r e í í a , n i tacita de fer L e g o , no fe ha de 
j ú z g a r q u e e i i a obl igado á l edo , A í s i l o 
tienen R c g l n a l d o T i í / ^ p ^ - ; S á n c h e z in "fa 
mxl1b.Jsr.c40.i6 .nurn. 5 5 . ^ 5 ó.. Suarcz 
f>m.^ .de RjÍ!<¿.lih .J\..CCÍV .% .nnm. 2 3 . B o -
nacintc/é' [e'r.difpi4-.<jtt¿ft..2°{,¿>'t.<) . § . 6 . n . 
<5. P o r r c i > 0>o t , ^ « w . 4 o. P e Ü iz ar Id 
ñ u m . 5 4 . y o t ros . Pero fi el que v o t ó R e ¿ 
l i g i o u , e n t e n d i ó qüc le dieran el h . ibl to de 
J^egOj v eilo querla^mas no coaita que á 
efta l i m i t ó ü l v o t o , n i tuno In te i i c lon de 
l o con t ra r io > l ino que no adulrtio" íl eftó 
queda por mayorhumildad, t iene obliga-
c i ó n de entrar conio Corifta^íi afsl le ad-
mi ten ,y ño le admiten paraLeso^ porque 
aqu í no av mudanca notabld 3 l o qual hu -
mera íl tuulera i n t e n c i ó n de entrar como 
!Leao, por téiler aborrecimiento al eftu-
d i o , y á las letras^v á los hainiftcrios dé lo s 
Sacerdotes : porque en eíte cafo , no ten -
d r í a o b l i g a c i ó n de entrar para C o r i í l a j 
pero £3 al t iempo de hazer el v o t o no fe 
a c o r d ó del grado vi que le admi t l r i an , y 
por otra parte ella aptOjaísi para C o r i í l a s 
c o m o para Lego , tiene ob l igac ión deci i -
t rar para el grado que la R e l i g i ó n íe q u i -
í icre a d m í t i n porque n i vno , 111 o t r o v o -
t ó i m p l i c l t a m é t e . Aís i lo tienenSahchez^ 
P e l l i z a r l o V ? / / ^ r r f Palaonnm .2.6. 
1 2 0 Tercero , íi defpues de f icch» 
Voto de R e l i g i ó n fobrcuiene a lgún imp'e-
á t m e n t o , p o r el qual no puede entrar; co-
nto Vftá e i í f e r m e d a i perpetra incompatir 
ble con la R c l i g i o ñ que v o t ó i ó fe haga 
irregular , no tiene ob l igac ión a cumpl i r 
ci vo to 3 porque ninguno cílá obligado á 
l o i m p o í s i o l e . Verdad cs^que íl fucíie i m -
pedimento d i ípeníab le , y co i i taci i ldad 
p ud i elle eoiií cgii I r la d í lpéhíac ion , efl á ría 
obl igado á procuraiiajyalcancadajentrar 
cu l a R e f i g i ó j C o m o tienen Sandicz ^ . 3 6 . 
P e l l i z a r i o ^ í » ' ^ . 7 4 . ( ^ 7 5; 
1 2 1 Quarto- el que quando m o z a 
v o t ó 1er R e l i g i o í b , y por ju i la cania no 
pudo cumpli r el vo to ha í laqUe era viejo, 
o por cuipci, (uva no le c u m p l i ó , fl por la 
Vejez ño ella apto para llenar las car g isde 
la Rciigíhonjnole obl iga el v o t o ; pe ro . l i -
no o b í u n t e la vejez puede llenar las car-
gas d é l a E^cl igion, tendrá o b l i g a c i ó n á en 
trar cnella, A l s i l o tienen Sánchez nmyi, 
3 o. PeUizario n n m . j ó .el qual dize l o re í -
p o n d i ó aí-sila ¿ a g r a d a C ó g r e g a c l G i v i ñ o 
de. 1 í 3 4 5 . í! jgundez tom. 1 .deeaíog. lih. 2 , 
crf/'.i 9'.n&m. 1 2 . 
1 2 2 Q m n t o , í i e l que v o t ó entrar 
en Pveligioiij pide el habito, v lederpidea 
parallempreiy deípues mudando in tento 
le qdiereii admi t i r los Religioros, t e n d r á 
o b l i g a c i ó n de entrar en la R e l i g i ó n , v cü-
p l i r í u v o t o - porque ya ceíso el imped i -
mento, que ie eícuí"aiia,y por 110 le auer ad 
mir ido- al pr ineipio no fe ex t ingu ió la -
ob l igac ión del v o t o , l ino ío lo í e í l i íped íó . 
A i s i lo tienen Sánchez ? 7 í í m . 7 i . Pelliza-
r i o n n m . j z . Y l o m í í ' m o d i z e m d c l q i i c 
auiendo hecho v o t o de R e l i g i ó n , n o le ad 
mit ieromPorqnenofabia-Gramatica , 6 
oficio.que aunque por r-azondel v o t o , n o 
tenga ob l igac ión de aprender ; pcro í i d e 
h e c h o , d e í p u e s a p r e n d i e i í e , tendr ía o b i i -
gacion.deboluer a pedircl habito. A u n q 
t a m b i é n es probable lo contrar io , y lo t i c 
^nen G a y e t a n ó V a l é c i a , Á z o r , á quien l i -
gue Fau í lo>/? / /#p . <f#i$f!t zoo. q i i c d í r 
zci i , que efte ta l nO tiene obl iga-
c ión a entrar en 
Pvellojioá^ 
m 
D i n -
D e l e í l a á o d e b R e l i g i ó n . 
D I F I C V L T A D X I V . 
Q ^ a r i d o c ñ a o b l i g a d o a entrar en R e l i g i ó n el que h i z o v o t o 
defet R e h g i o f d , y que d i l i genc ias 
debe hazer? 
Í 2 3 
124 
Lqtte hiT^yoto de entrdr den-
tro de tiempo feñalado , tiene 
obligación de entrur antes y'úé 
fecúmpld. 
Sino fenalétiemfo ¿éue entrar ló 
rñdi prejío pie pudiere. 
125 Sino ay lufid cdtifd nüe efeuje, 
126 Ld dilación de medio dno ¡erapeed* 
123 ~ f ^ Rírriera conclufion • Q¿urtdo 
el que hizo voto de entrar en 
Ivcliglon léñalo tiempo, tiene 
©bllgaeitín á entrar dentro del terminó fe 
miado,como ñ voto de entrar dentro de 
vn año, dcue entrar antes de cüplír el año 
y fino peca mortalmenteíporque el vo tó 
fe deue cumplir íegun la Intención delq 
le hizo,pdrque delta pende toda fu file r-
ca,enefío couienen todos t Pero íi el qlie 
Votó no eíitró en Religión dentro del tie 
po feñalado , no por elfo celia la obliga-
ción del voto^y aísi paífado el tiempo fc-
ñalado^tendrá obíigacion a entrar enRe-
íigíon lo más prefto que commodamente 
pudiere- La razones, porque elfeñalar 
tiempo fata cumplir el voto,no es paraq 
fenezca,yceílé fu obíigacion v fino para q 
no fe dilate mas:pero ello fe entiende, fi-
no es que confte de lo contrar io de ia in-
tención del que hizo el voto :1o qual ra n -
íimas Vezes,Vaun A penas moraimenteha 
blando acontece. Aísi lo'tienen Pelll¿a-
rio tom. 1 .trdtí.^.cap. 1 .num. 96: Suarex 
tom.3 .de Relig.lib.jf.cdp.i .nuni .6 .WAi-
lobos part. 2 .trdcl.+.diff. V.num. 2 . Pauf-
to l ib.i .cjuícf i i ióo.tonóttos . 
De donde le infiere > qiíc el que hizo 
voto de entrar en Religión dentro de vh 
a ñ o , v.g.no cumple con el voto pidiendo' 
el habii o el vit imo dia del año, porquci'e 
requieren muchas cofas paraentraf en l íe 
ligion^que en ini dia no' fe pneden aíu'ftarí 
y afsi tiene obligación a anticipatfe, y ha 
zereon tiemp o lasdili^encias neceílarias', 
¿ e m o d o q u e 1c adñritan dentro del ano. 
do mortal. 
127 Si teme impedimento p'erpetUff1, i f c 
ñe entrdrfe izego. 
128 E l fue y oró morir en Religibn né 
hd de efpcrara btlteitfytl entrar. 
12 9 E l yüe ¡71^0 yoro de fer Rcligiofo, 
no hd de pedir el habito coé-fingimiento^ 
-fiftó coh todas y eras: 
Afsi lo tiene Peilizario rnirn. 02. 
124- Segunda conclufion: quanda 
el que hizo voto de Religión no fcñ.üo 
t i cmpopi r l entrar,tiene obligacio'de c i i : 
pllr el voto , y entrar eil Religión lo mas 
preño que cómodamente pudiere^moral-
mente líabhvndo, cOuiO confia t x Deiu e-
ronomiojcap.zi . Cum^ctum yóuens Do-
mmo^non tdrdabis redderej ^ i d reyuiret iX 
lud JJomintis D'eus tuU'Si<&fí mó^diUsfiíe-
yis reputdbitur tibi in peccdtáni , V efto Qi 
común a toda promeífa ab'foluta, y no l i -
mitada, que luego obligue, y configuien-
temente fe pueda jbedirjcomd fedetermi* 
riá en derecho, /.Pro wz/pr fifcjfy §. i . jf . de 
cbn/lit.Pécun.pdr cftas palabras: Si fine die 
confitituds7c0nfefiim agí tecum poterit, (ifid 
iim fVt cónfiittiifti non foluas. Y la razó cs^ ; 
porque fino fe contrageraluego la obliga 
clon de cumplir el vo to ,nó aüia razón pa 
ra feñafar tiempÓcn que comencaffe á O-
bligar.Eílaconclufion tienen Suarez nui 
5 .Peilizario WÍÍ, 95 .Sánchez/rz: p M . Ub. 
^..tPd^-.^.edp.s ¡»§Mi$ . V i l l a l o b o s / « - , 
fra num. i . Y coríiunmente los Thcolo-
gos con Santo Thómas 2.2'.^4;j?.8 S . an . 
z:ad 3. 
125 Péro auiéndo jufia, y razona-
ble caufa^odrá efte dilatar ei cumplimie 
to del voto, como no aya peligro de qué-
fobreuendrá impedimento perpetuo, por 
d qual no podra íer Religíofo' > y afsi po-
dra aguardar a tener la edad que fe reqi: ia 
repara poder licuar los frabajós de l : Re-
ligión, que efco:gió, aunque no .tenga otra 
catfía q le cfcufc;Táaibic podrá aguardar 
el 
el acablr él curio de fas cftudios, f i á ellos 
tiene inclinación es habií para el los jV é i l 
ia Religión no tendrá comodidad de pi o-
f e g u i r i o S i Y íinalmentc ^odrá aguardar 
tiempo GÍI que fus padres menos peladum 
bres ileucn^el que le entre en Rel ig ión .La 
razón es^porcu c como liemos dicho mu-
chas vezes>cl voto toma fu fuerca,y ob l i -
gación de la intención del que vota., y el q 
hizo el voto > no fe prefume que íe quilo 
poner tan eítrecha obl igación quenopu^ 
dicte con juila cania dilatar f u execucíon, 
afei lo tienen Peliizario , Villalobos^y 
otros. , 
i¿!,<5 t a ra mayor explicación deíla 
fe ha de aduertir) que ay mucha diferencia 
entre el voto tempoi\vl,y el pcrpctuoíüue 
el voto temporal, aunque le dilate fu exe-
cucion, deípues le viene á hazer el m i í m o 
feruicio á Dios ,que íi fe huuiera cumpli-
do luego,^pmo el que hizo voto de ir a l é 
rufilenij o a P^oma, aunque lo dilate mu-
cho tiempo i aicauo viene a cumplir todo 
lo que prometio.y lo míímo es del que vo 
to ferulr en vn hofp i t a l por vn añoyj ayu- • 
nar todos Icis ¿abados en vn mes, o en vn 
a ñ o . P e r o c l voto perpetuOjiiocs afsi^por 
que mientr-s mas fe dilaca íucun-ipllmien 
ta, nías fe quita a Dios del feruicio prome 
t ldo i como l l vno votáíe de rezar vn P^o-
failo todos los dias de (u vida, cada dia^o 
avenar todos ios Sábados por todos los 
días de fu \ ida, fi diiataile de cumplir el vo 
tpporefpacie de vn a ñ o , todos losavu-
nos;ó Roíaric>s qut- le tocanan aquel año,' 
venia á defraudar dé lo que auia prometi-
do, y ddlc modo > el que hizo voto de ReJ 
l iglon no feñalando tiempo para entrar eh 
ciia LodoeltieiUpo que dilata ei cumplir 
ci voto, dexa deltaríiruicndo á Dios en la 
Keiigion,y afsi defrauda todo aquel tiem-
po de lo que tenia p r o m e t i d O j V afsi no vie 
n c á dar todo lo que prometió. De donde 
fe colige, que m e n o r dilación en cumplii; 
el vote, es bafrantc para pecado mortal en 
el voto de Reiigionvy demás votos perpe-
tuos, que en los votos temporales, y aísí 
carel voto'de Religión, y demás votos per 
pctifosla dilación de medio año en c u m -
piirlcsyaui'endo oportunidad, ferá bailan-
te para pecado mortal ^ como tienen §an-
chexnum. 2 2 .PeHÍzar io nurn. 9ó. con 
Otros. 
127 Mas-aduierte Sáncheznu. i j* 
y V d / i z i ñ o y l i f a p r a , Fauílo quxft. 262 . 
que í i á c dUatar el voto de Religión, Ce te-
me qeufobrcuenga Impedimento perpe-' 
tuo , que iinfida iu cumplimiento el diia-
tario lera pecado mortal , porque el que 
voto , í epone a peligro de no cumplir el 
voto, y lomi ímo fera quando íeñaio tiem 
po para entrar,íí.rem^, que antes de cuñi-
p l i rc l tiempo fc ía íadbj iadc auer impedí 
mento^ tiene cbl igacióá anticiparle,}7 en 
trar en Re Jgion antes de cumplir el tiem-
po, lino es que ei íeñaiar el tiempo huuief-
ie ü d o en honra de algún dia^ corno íi vno 
hunieire hecho votocie entrar tnlaRcilgio 
Prcmonlrratenícel día de 6an Norbcrto? 
por deuocion del Santo-, entonces no ten-
diiacbligacid de anticiparla enrr.idajaun 
que tcmieiieimpcdimeiuo^ v lo mi ímo es 
ü.de antiLlparfc á entrar cnReiigion fueí-
íe mas dificuitofa notablemente ia entra-
da,, como íi vna doncella poranticiparíc 
á entrar en Rel igión, vinicHc a tener mas 
diiicuitad en dííponcr la dote, afsi load-
uiertcn Peiiizario'>¿//^p>'rf,con Sánchez, 
ntim.iS. 
1 2 8 También aduierte Pcllizario 
num. 97 .con Palao,que el que hizo de mo 
n i en Religión^ tiene obligación á eiirrar 
luego,que commodamente pudiere, y no 
lo puede dilatar hafta el peirgro de muer-
te , y afsi no íe ha de conceder demaíiada 
diiacion^porque deíla íe originan muchos 
peligros que impiden el entrar en Reli-
gión. 
12 9 Tercera concluííon.-íl que hi-
zo voto de Rel ig ión, tiene obligación a 
hazer diligencia para que le admitan en 
ella,porque como la obligación de entrar 
en.Rengion íeacofa grainfsima/para a in i 
piir con ella íe ha de poner ladelígencia 
poísible^qtíal piden las cofas muy dificuN 
tolas,y de grande k l i f bttanci^v-áfsi deuc 
pedir el habito no fingidamente,' íino con 
muchas veras,democio,qu.e aunque deíea-
íe Interiormente que no le-admlticíleo ,er 
to no lo deite dar á entender, ni con íeñas^ 
ni por tercera períbn^, ni con la duíeza en 
pedir el habito^ porque efld no fuera pedir 
el habito,fino fingir que le pedia,afsi lo di 
ze Pc]lizario»ííw.22<>dondeaduierte que 
íi efie tuuieüc defeo interior deque no le 
adm111ellcn en 1 aP.eligion,fino le manife 
táfe i lo íque le auian de recibir fola-
mente,pecaría vcnialmente: ^ 
io mifmodize Sánchez >¿Í 
m ^ 
¿ 1 , 
D e l c f t a d o d e h R c í i e í o r í i 
D I F 1 C V L T A D X V . 
A que c ñ a o b l i g a d o el que h i z o v o t o de Relic?¡ori¿ 
y en n i n g u n a le a d m i -
t i eron? 
Qíteeflx obligado el que conoto 
de MeUgt&fc contraxo mamm^ 
unió? . . . _ ; 
131 E l <¡ué hi^p yótó de Religión,y 
en ninrúncí le admitieron, o U echaron > * 
nada efta obligado. 
132 .No tiene obligación a guardar cajtl 
dady puede cdfayfe. 
I 3 3 £ l p^yoto Religion}y cajlidad7 iuri 
Uimente^aqüe ejia obligado? 
130 "1 ^ L que defpdes de hecho vo tó 
| - H limpie de Religión, contraxo 
¿ J matrimonio por palabras de 
piercntev peca mor taimente^ aunque es va 
l ído el matrimonio i y no puede pedir j ni 
pagar el denito j aunqüe lean padados ios 
dos nieles que le dan a i Os calados para de 
liuerar del citado de la ReíigioU: De m o-
do, que pidiendo jó pagando et denito, pe-
ca íleiripre nlortalmente en contuniar el 
matrimonio,cija fea dentro de los dos me 
í e s , ora lea defpues de pallados; pero vna 
vez coilfuniado el matrimonio dentro de 
los dos mcíes 3 ya Cíü impedido de poder 
fci Reiigioló , y tiene obligación a pagar 
el dcmto> y puedeiicitamére pedirieí mas 
í i miiriere ei otro conforte, tendrá obliga 
c ion á entrar enReligión^y no podra con-
traher otro niatrImonio,eomold dixeen 
la (urna / cy?>z. 1 ¿^ .8 .^ /7^ -3 .dubi i . n i Z 9 Z i 
Pero las efponíales celebradas por el que 
tiene hecho voto de Ilelígiom Ion inuaii-
das^omo dixe ybi ftiprddijp.i ¡dubi 3-nui 
13. Y i i i mas^  m menos por el voto limpie 
de Religión, fe dííucincn los eíponlales q 
fe auian celebradoántes,'¿/í/£'w dub¿ io.n. 
7 3 • Todo lo qual le ennende^qiíandoper-
íeuera la obligación del voro,eíto es quan 
do no ha hecho las diligencias ya explica -
das para entrar en Religión. En eiia diñeul 
tad íólameiltc tratamos , del que auiendo 
hecho voto de Religión hizo las deuidas 
diligencias para que leadmítieiren, y en 
ninguna de lasque aula votado, le admi-
tieron, ó deípues de admitido le echaron^ 
Venios caíbs que ya qiíedan explicados, 
que no le obliga entrar en Religión' íi tie-
ne alguna obligacion.por virtud, y í u c r c á 
del voto. 
13 i Á efta dificultad^digoi que e ñ e 
taino tiene obligación ninguna 3 por yir* 
tud,y fiiercadel v ó t o , y íe deue reputar,^ 
como fino le huuiera hecho, auque ríuuieí" 
íchecho voto deperíeuerar en Religión. 
La razón es , porqué el voto de Religión^ 
tiene implicica condición: Si me admite-
yen i o no me eXpdierén. Y afsi en aUiendo 
hecho la dcüidadil igencia, cumplió con 
todo lo que deüia; y aunque en lá profeí sio 
deia Religión íe prometan los tres Votos 
eiíenciaies,dc oue<iíenciajpóbrezá, y cafti-
dad i ellos nd obliga antes de tomar aquel 
eftado , slsi lo tienen Síhieftro yerb.Reli* 
gio zípixft. 1 y . I s i ú z n ó in man.ap. 1 2 .m 
^ . ó . ^ ^ S . Á z O r f o ^ . l . l ibil 1 .cap. 22.7.3; 
Smchcz irifum* lib.q.tCdp. 16. num. 111 , 
Peilizarid tóm. i : traEh.^.cap. 11 num. 90. 
Villalobos tóni.z.trátt. 3 ^..dif.%. num.^. 
Cayetano z ¿z .¿juzfi.&S art.s .Y Otros-
Y no Obtíacontra eílo,, dczirj que el qí 
ho pdede eiímpür el voto en todo f t f t á 
Obligado á cumplirle en lo que pudiere,co 
molo daá entender Saiito Tomas Z'Z.q0 
8 S.dr-ti 1 ¿ad z i Porq le reípÓde có Caycti 
hojibidém.Qur la callidad?y lo deniafi que 
fe guarda en i . : Religión , no es parte del 
voto íimpie de Reiigion ^ m d e í ü razón 
formaljíinofoiamentefeaii como dbiedqi 
material recuñdarlo^y remoto 3 v anneai? 
el objeclo del votó lóiehiiíe fon los tres v? 
tos eilencíales, ellos no fon objedo del vo 
to íimpie j porqiié fu objedo primarlo e$ 
él vdto íblemne,ó el eíleidoRcligiofo; 
13 2 De donde fe colige i que elle q 
tenia hecho vóto de Religcon j y no íe acU 
mitieron, ó Le echaron antes de profesar, 
no tiene obligación a guardar cattid.K1 
áfsi licitamente podra coníríiher *«• r i -
mo-
inonío, y aísimíímo fe colige > que el que 
tiene hecho voto deRcligion^por virtud, 
y tuerca del vo to , no tiene ooligacion de 
guardar caílid'ad antes de profefiar en laRe 
ligion^y afííi, aunque pecaíie contra el Tex-
to Mandaniientó. no feria íácriíegio de íii 
parre. 
13 3 Pero el qüe juntamente Votó 
Keligion^y caílidad^iino le admiten enRe 
l ig ion , ó deípues de admitido Itechan,y 
dcfpiden para íiemp,i*e,íi igualmete, y prin 
cipaimente v o t ó caílidad,)'Religión, ten-
drá obligacion,defde el dia que hizo elvo 
to, á guardar caftidad en el Siglo > porq en 
cfte cafo promet ió caftidad independente 
mente de la Religión , y aísi es como vo-
to deftinto del voto de la Rel ig ión , y afsi 
obliga,aunq cefe , ó fefuípenda la obliga-
c ión del votodePveligion. Pero íi prome-
t i ó principalmente Rel igión, y caftidad, 
folo accelibriámente,cómo íl díxeiíe^ro* 
metoJer Reli(nü¡Q}y Jiendolo-, Prometo guar-
dar c-d/?/aW,,entonces fino le admiten, ó le 
echan déla Religión, no tendrá obligació 
de guardar caftidad, porque en efte caí o el 
voto de caltidad depende del voto de Re-
ligion^y time ra¿ódeacccíibrlo,y válela 
Regia: Cor ra ente princ!falí,corruitj &* ac-
ceffonnm^C&llo tieile S á ^ o ^ . yptum, nx, 
1 9 Nauarrolih.$ .Conjilior.del/ot.covf.^.. 
num. i .Sánchez!/!?! fufraynitm.i 13 . Pelii 
za r io^»w. pi .Elqual aduierte,qüc el vo-
to de caftidad hecho dcpendentenielite 
del voto de Religión , no obliga antes de 
entrar en Religión , pero obligaluegoen 
entrando anteb de Drofeílár, mas no ob l i -
ga, ímo por el tiempo que fe vnte en Reli-
gión. 
Otras muchas diílcultadcs mueuePc 
íiizario a cerca del voto iimplcde Rciigtó 
en el ci tado, cap A .fecí. 2. per todo, á cerca 
deíudi ípoi icion^commutacion, y Irrita^ 
cion i y c]uando es condicional, ó penal,y: 
todos los Sumiftas en la materia devo-
to-; las quales dexo por no fer tan proprias 
demi inftituto. 
D I F I C V L T A D X V I . 
S i es l i c i t o perfaadir a v n c , ^ que entre en R e ! i g ion 
. Erfuadir , 0 inducirá l'no a que 
^ fea Jxeligiofo^es athyirtuojo. 
De tres maneras puede fer 1 Ilí-
cito. 
13 <5 Licito es inducir con cdficiasj y 
regalos a la Religión. 
* 3 7 Tfujlentar eftudiantc con efc 
fe fin 6 
D 
13 S Tdar dones > y dineros pard cjultd* 
los impedimentos ?y facilitar la entra-* 
da, 
139 No es fímoma dar almo dineros 
conpaño que entre en Religión, 
140 Induvir con mentiras , y engaños es 
pecado mortalt 
E fpondo.Ei perfuadir, é In-
ducir ávno á que ícaReligio-
^_ . i b , es aclo vi rtuofo^v muy me 
t i t o t í o de íuyo. La razón es., porque el q 
induce á' otro á que fcaReligiofo le deíuia 
de i numerables peligros que ay en el Siglo 
y le encamina á la perfección > y afsidlzG 
Santiago en fu Canónica cap^ltim. Qxj 
conuertifeccntpeccatorem y ab erróreyit-e 
fugjfiruahit animam ¡uam amorte-, &opet 
riet multitudinem pecatorum: Y Daniel 
l a . Qw ad ¡ufiittdm erudiunt multos erut 
ejuafí ffelljé in perpetuas ¿cternitates 3 afsi lo 
tiene SantoTomas 2 .2 . 1 8 9. art, 9. 
' i quien % u c a tgdos losXheoio§Q>, 
135 Pero aduiertc Santo Tomas,, 
qde tres maneras puede fer i l icito,v malo 
inducir á v n o á q u e íca Relíglofo. Lo pri-
mero,li huLiielfc fuerca,ó violencia.Lo fe 
gundo^ ílhiiuieíle íimonia. LotercerOjíl 
fu<:iíe con mentiras^ v engaños. De l o p i i -
mero^que es lafuerca violencia, v miedo, 
fe dirá á ¿tl&téjiiffi 1 9. donde fe trat ara,íl 
es valida la proteísion hecha por fuere a, 6 
miedo. 
136 A cerca de lo fegundo, que es 
í t f i r tonía , fehadeaduertir. L o primero, 
que es l íci to, y no es íimonia el inducirá 
vno con caricias, regalos 5 y cofas de co-
mer á que fea Rcllgioío, íin pacto, ni con-
d i -
D d a e n t r a á a e n h R e l i ' s í o n ? 7 r 
dIcIon,nlotro5raiiaL^cn> ^no coaan imó 
de aticlonar ia voiüntad ,y captar la vene-
boicncia, porque en eílonoiiiteniiene co 
fa ilícita, íino que es vna donación del ro-
do iiueral ordenada á buen fin, íinpacto, 
ni condición algana^v afsi el que íabiendo 
la intención del que da> recibe ellos dones 
nopeca,ni¿ftá obligado a códecender co-
la intención del que los dio^porqne fuedo 
nadion del todo libre,afsi lo tienenMoll-
iia tom.i .de ittfcd-iff.P} . Fauíl.//6.5 .(¡uxft. 
3 3 .num. 1 .Herrcri^(?c//.2 ¿W/ÍW.2 2 .yes de 
^anto Tornas^¿ / ./íífr^^y también lo tie-
ne Villalobos pcLn.z. traft. 37. diff. 15Í 
137 L o fegundO fe aduierte^qüe es 
l i c i to luftentara vn pobre mancebo con 
animó de habilitarle , ydifponerie para ^ 
(centre en Religión,ayudádoleen fus cílu 
dios con el veíbdo,y Uiftcnto^y demás gaf 
tos neceilariosjcomo lea íin pacto,ni con-
dición , ni graiiamen, ai si 10 tienen tam-
bién ¿antO f ornas, y H cr reral / fó/^p^; 
138 L o tercero fe aduieite, que e¿ 
l ici to dar dones i y dineros para quitarlos 
5mpedimentos , queel íorban, y retardan 
el entrar enReiigíon,como l i vnoqulíiel"-
íe 1er Religoíoj i eto ella impedido por t é 
ncr muchas deudas que no puede pagar: l i 
cito fuera tórcr con él cfte pacto. Y o paga 
re tus deudas, y éntrate en Religión^ o íi a 
vnono leadmitleíien en la Religión d ó -
de guitalia entrar, íino lleLiaua,nl tenia pa-
xa comprar ios hábitos ¿ ó para pagar los 
áfiñlentosi L i c i t o era darle para ello lo né 
cellario,}7 lo mi l ino es, l i vna doncella qui 
íieíie entrar cnReligion7y fucile pobre, fe-
ria l ic i to pagarla el dote, y fundarla ren-
ta , con condición que entre en Religión, 
ydcll'emodo fe haü.en muchas mandas, a 
doncellas pobres,cOn condlcion^que lean 
Reirgiofas ; y que file calan las pierdan^ 
las qualés 3 no folamenté fon licitas,fino 
muy loablcSjymeritorías.LaíazoncS,por 
que-cílo no es comprar cofa típitÁtualj f i -
no íoío quitarlos impedimentos, l i a Sü-
W^lO^erh^monid 9.(]uxfi:.%. Faufto "V^" 
fHfrd > con otros que cita,y Viilalobós 
jufrcLjnum.z. ^ . 
139 L o quarto fe aduíertCj que no 
es fimonia dar dones^6 dineros con paCto,, 
y condición , que aquel a quien fe dan en-
tre en Religión, como no fe den por pre-
cio de la entrada en Relíglon,fino para en 
trar en ella, y facilitar la cntrada.La razó 
es, porque fimonid eft JfontAneÁl/oÍHntASi 
emendi ^elyendenit rem fp/ritualempro 
temforaíiy como d i z c Santo Tomas 3 .2 . 
quzfi. 1 oe.urt. 1. Aquicn l i g u e n comunmé-
te los Doctores,y el que recibiendo dones 
entra en Religión J n o véndela Religión, 
ni la c o m p r a el que los d á , vpara fet venta, 
Craneceilariojqueel que vende,ent regará 
algo: y el qtle da r ec ib ie ra algo. L o qüal no 
acontece aqui, luego no ay liiiVófua,afsi lo 
fieneBalíco'Vé'r/j.^wc/^/íí j ,num. b .vFauí-
to>¿//«f>vá«^w.4.Hlqual pruettaello có 
muchos exemplos Sanche^lih.i. de tóktrl 
dijp'3 P-nu.^.y Qtros i aunque Villalobos 
parr.i.tract.s y.dijf.i > . « « w ^ . Con Otros 
muchos que cita, dize, qde en eílc caíb fe 
Comete í imonia , pero aunen ella fenten-
cia,no fe incurre en la excomunión pueíla 
en la ííxtTa.úi£.Sane de J^móhift^ác c]uc fe 
dirdenladi tF. i iguientCjConio dduiertePc 
llizario tom.z.traEl.y .cap.z.num- 120x6 
Filliücio tractos cxfli 3 -nu. 1 t i Si es I i -
monia dar, ó recibir algo por la entrada 
ien Religión,6 por la profeisión fe explica 1 
xk^diff.jt gmenté. 
140 A cerca del tercero, que es in-
ducir á vno cbn mentiras 1 ó engaños á q 
fea Religiofojdigo que es pecado mortal, 
porque feie haze agrauio en, cofa grlue,y 
avra obligación de elefengañar al que afsi 
bntró en Religión i declai andole las afpc-
reza^ y dificultades della, pero él que coti 
tal engaño profcila, la profefsíoñ es valí*-
da^comOfe colige del cáp. éxpart. de con-
uerf.comúgdt,&cap.zb.tjuxii' . i . y iotiene 
Her re ra>J^ f rtí ? y lo da á entende»4 
i'col/erbri'otUm i .num. 1 ü . E n q d a n t o d i i e 
(^ ue no es iiiuaiida la profeísion^auneiue íe 
haga con error, y engaño á cerca de la can 
fafinaK'y FagUndez m decxlogojíih.z .cap* 
13 .ntím.31 .DÍ2e,que fi alguno con faifas 
promefas induxeÜe a Otro á ferReligioí 
Ikria valida la prófefsion, povque aqui no 
puede aiier engaño á cerca de la fubftait* 
cía del aélo,' que era lo qd^ le pudiera 
hazer inualido, veáfe á PeUlzarlo 
io??p¿i itraSh.s .ca . f . 2 I . 
(<0 
P a r t e z . Q ^ D i í F . i f ¡ 
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S i es l i c i t o r e c i b i r a l g o 5 p o r l a en trada en R e l i g i ó n ? 
t ^ l ' ^ Ecréto cUl^Concilio Triiient'i' 
Í 4 2 M*--**? Simnnides ddV'Snr.ccihirdi 
gb for ¡4 entrada en ReiigiOyy por la pro 
fefsion-yy ¿y de¡comunion. 
t i d Si fe da como dadiua graciofk fin pac 
to^nó es fr/nonia 'jaimiHe fe prefumira 
. (jue.ío es. 
¿44- Si (e da fin pacto con Xnimo de en* 
trdr en Ilcli¿ion-.es fimonia mental>y nd 
(emcurre en dejcgmümon. 
i 43 Lícito es admtir 4 la Religión con 
md? facilidad al fue la ha^e limojnas, o 
tiene gruefit legitima-, 
146 £ l Prelada fue por admitir a la Re-
ligión ¿yno ,jy los bocales por dar el/Vo-
to reciben ¿Igo > incurren en dejeornt-t," 
nion:y fi recibe la comunidad incurre en 
fiafptnlíonref-ruada, 
£ 4 7 Licito es recibir algo páralos al i-
nientos^yefiido del Nouiao j quando el 
Conuento es pobre. 
14 8 Taunqüefiea rico, 
14 9 *y4fic deefiar a la cofiumhre comI 
fe deua obrar en efio. 
I 5 o No es licito dar ni recibir cofa de 
los'hienes del Nouicio antes que projej-
Je^y ay defcomufiion* 
I 5 i Pueden los parientes dar de fin s pifar 
pnos bienes. 
15 2 Tampoco es licito darlos k toda /<* 
Religión. 
' i 55 Ni ¡ oryia de emprefiito. 
1 54 Aunque fea confian fas j prendas ,9 
efcrittcra. 
l 5 5 ^ Dar dinero prefiadó por la entrada 
en Réligión^es fimonia. 
i 5 6 ^Al Ñoúicio que fe file -•, h le echan? 
je le deue bo'luer túdo lo que traxo , pena 
de defeomumon. 
35 7 No fe le han de holuer loíhahitosy 
fino el'h'alor. 
i 5 S Valida es fu prófefision ¡hecha per fi^ 
¿nonia-. 
Cerca dcrtadlficultád. E1C6-
cilio Tr idcn t inó fef. 2 5 . cap. 
\ 6-.de regularibüs: Dizccí las 
palabras Sednequt ante profef 
j r.ncmJycceptó yichi, &')'éJíitU' noúiti¡jl/el 
t;i<€ 1 i bus rew-po ri:s j fM in prohatioñe 
':umque pr.^te-tu aparéntibusfVelpró 
. s T aut Cúratonfas eius , Monafieno 
aliquid ex boms e.'/ifieni- tnhúatur , ne hac, 
ocQS-fione ¿1 [cederé nequéatji lod totam fVel 
jvd'orem partem {nbftanti <zfu# Mona fien v 
po[sidedtjncc facile fi difceffent^d recupera 
repofsitiquim potins pyecipitSattaSynodus 
fub anathematts poe??.adantibí{s1<&recipien-
tibusynec hocyllo modo fiat^^t ubeutibus 
¿ate profejsionem omma reftituantur7,qu<e 
fuá erant^quodfVt reclefiatjEpifopus etiam, 
per cénfuras Ecclefiáfiicas> ¡i opusfuent co-
pellatr Aqilí íe ha de rcíóUlcr la duda pro-
puefta^ y juntamente Ins dificultades que 
íe pLleden ofrecer á cerca á d decreto del 
Conci l lo Tridcntino. 
142 Primera concluíion.Dar 6 re-
.clbir algo por l a entrada m U K.cligIoi^ ó 
¡por la p r o f c f s i o n c ó m o prcc ío jGS í i m o h í a 
á í s l cftá expre f lamenre determinado en Ú 
'DcrccliOiCap.de reguldri'j.cap. non fatisfi. 
cúm in Ecciéfia de fimonia. Y l a razón es, 
p o r q u e e l e íbdo de la RcHgion es cofa ef-
pintualj V don particular de Dioá. Luego 
dar precio j y cofa tempóral por e i lo , íe rá 
fimonia., en cfto conuicnen todos losDoc -
totes con .Santo Tomas 7..1. qúcefi. 100. 
art. i .ad4..Y aduiertc Villalobos p ^ r . M . 
tra&ii j -Jíff.i i .num.z. QIK-ÍÍ alguno fue 
íecibido por dinero, y con ignorancia de-
ue rénunciar el habito3 y deipues auiendo 
purgado lal lmoíl iajepuede recibir denue 
uo cí niifmoConuento^ü fe pudiere hazer 
íin eícatidaio 3 y fino fe pudiere hazcr afsl, 
le pueden recibir en otro Conuento de la 
miíma Ófderi ,como íe determina ^ Cííf.cíí' 
feguiarilms de fimonia, y por la E x t r u n g . 
fine de fimonia. LOqual nueftra cooftitll-
clón&#'hi , 141 - manda que fe guarde con-
todo rigor. Los que dan, 6 reciben algo 
p o r la entrada en la Religión con pado, 
ineurieíi?lpfufactQ, en d c l C Q m u . ú o n re-
fer-
D e h entrada en R e l i g i ó n . 1 1 1 
ludaal Sumo Pontifice.Pero a cerca def 
tadcfcouunilonaduícrtc Pcllízanotom. 
z.tr<iñ:,l .cáp.i .nifm-6 5 trati.y .cap.z. 
i f l r k . i l p.cón Bonacinaí/e- cenfuns dtfa 
2. .qutps . ptrh 2 p . n m . 1 1 . ^ 1 2 . Sbarez 
de cenfuns d.[fput. 2 2 ;{e&. 5 .num . 5 . FiJilgr 
cío tr&cl.¿rS •nu'}n-11 no íe W^rrCjíi-
no q fe íigala profeíslóíy aFsi dlzc, q aunq 
es íiinonid recibir, ó dar algo por la entra-
da en Religión j pero qnc la défcómunioh 
no fe fígu¿ íino (c %i ie la profclsion, y ta 
bien aduierten gftos Auto res, que para in-
currir ella del comunión , ha de aner prc-
fumpcÍon,y eftanolaay,quando ay Igno-
rancia, ó buena feci 
143 Adulertare. L o pnmero,que 
¿ e l Abad recibió el precio como dadi-
ua gracioí a,y no por precio, y quc le dariá 
el habito7aunnue nole diera nad*jannque 
en el fuero interior ilo es íimonia 3 en el 
filero exterior fe prcíumiria que lo era, 
como aduierten Rodríguez tomo 3 .f?. Ré 
gidar:iumrfff£p*63 .rfmc«/.2.Nauarro t& 
MivuxL capn\ 23 . numero lo. y Villalo-
bos 'vhi fúprd numero 3. El qual adiiierte 
con Aragón \ que el que dio el preció j íi 
le dio de íumera voluntad j y no obliga-
do a ello, fm pacto ninguno tacllro 3 6 ex-
preilo, por via delimoína que cjiiiíb ha-
zcrai Conuento i no fei'á ílmoníacOen cí 
fuero interior; y lo mifmo dize f aullo 
lib. 5. qu.tfl. 3 3. Mas en el fuero exterior 
podra fer preíiimpció de íimonia:mayor-
mente fino le quiíicron dar el habito an-
tes que dieílc cldíncro^y íe le dierondef-
pues que le entregó : pero no Incurriri 1 en 
la deicomunión déla Extraiiagante cita-
da, porque ella no íe incurre lino es que 
áya í imonia.como confía de fu titiiÍ0jCLiie 
es de iimonia,y aqüi no la ay ..como queda 
dichój Áís í io noto Peliizano ÍWrá 
num.i 2 1. 
144. L o feguildó fe adiiierte, 
que el que d i dineros , ó cofa temporalj 
con animo de entrar en Religión.- pe^ 
ro-no manificíla efe animo ai Superior^ 
ni al Gonucn to que le ha cíe recibir, aün-
qiic cometelimddia mental, lioííicctírrd 
en la deícomunion de la E xrrauagante ci-
tada,porque allí fc caftjga la íimonia que 
fe comete, con pació , y eoncierto tácito^ 
óexpie¡To,y aqiíi rio leay: afsi lo aduier-
tc Pelí i¿ir io nfj,-,n, 2 ó; 
^ 14 5 L o tercero fe nduierte: qiie 
es licito admitir a vno a la Religión con 
tiias facilidad ^ por ia deiiocion que l u 
moílrado ai Conucnro hazíendó largas 
limofnas 3 que no a otro que no ha he-
cho nada de eílo, como dize Santo Tho-
mas yhi fupray Villalobos numero 6 . Fauf-
to>¿/ Ju i ra. Y tampoco es íimonia el re^ 
cibir ala Religión con mas facilidad al 
que cr. rico j y tiene grneda icgiiima ouc 
ie eípera , y tiene por cierto ia heredara 
el Conuento, como no ayapaClo impi l -
cito^ni expiieito: porque aqui no le reci-
be nada de prefente , y laeí peí anca iácla 
herencia puede fruftiárfc j pues le-queda 
libertad al Nouicio de poder diíponer 
de fu hazienda antes de profeliarj y podra 
no mandar nacía ai Conuento , y del mif-
modo no (era íimonia ¿ el peiíluidir jJ. 
NouiciO que trata de diíponer de fu ha-
zienda, qiic dexe de ella alguna cofa al 
Conuento, con tal que le le dé a ciuedec 
que aunque haga lo contrario, no por ef-
lodexarán de admitirle á la profefsion.* 
pero eílo es peligrólo -, mayormente ^ íi 
el mifmo Prelado fe lo perfuadieíle, por-
que juílamcnte podía temer , que lino 
inandauaalgo al Conuento no le admiri-
rian á la profefsion^ v íi mandaua le admí-. 
tirian,eon que lo mandaiia porque le ad-
mitieiícn.y era íimonia con algún genero 
de pacto implíci to. 
i $6 Loquartofe aduierte.-que 
ño folo incurre en la deícomunion cí Prc 
iadoquepor -dineros recibe al Nouieio: 
filió también todoslosReligiofos que in -
rcruiénen en fu recepción , dando fu vo-
to en fu recepción por dineros.- porque 
la dicha fextrauagante habla generjjmen-
te contra todos los que reciben dineros 
6 colas temporales^ por la entrada de la 
Religión; pero íi el Conuento los recibe 
ineuii-enpfo í a t ío , en fu fpen Go n, reí e r 11 a-
da al Sumo i'ontlfice.Ais" lo tiene Pci i i -
zario n u m i i l 2 . & 123 .cón otros. 
14^ Segunda conc iu í ioh í L i e l -
to cá en todos los Comientos pobres, v". 
en todos los Conueníosde Monjas, rei.i-
b l r d c l qiie entra en Religión algluiq so-
lapara el íuí iento, y veiVido. Y aiinquc 
en efio interuenga pació j no fe comete 
íimonia 5y aunque el Conuento fea rico, íi 
por chcoces padece necelsidad, ó porque 
tiene mas numero dx Religiofos q puede 
fu í l e t a r ,ó porq av 6tro's q es couenienre 
admítir,vno.pued-:: te cofa pava el fuíte--
to,v c o n l i g u i e í U e m e n t e no fe incurrecr¿ 
íadefcqmunjon de la Kxrrauaganrc c i -
tada j aísi fe colige aél dec retó ^üó fe pu-
7 4 
fó al principio del Goncíl ío Tridcnt'no,, 
y en quañto a los Cementos pobres 10 tiz-
ne Santo Tomas 2.2.^7ííe/. 1 oo; art.$ : ad 
4 . á quien liguen conlanmcnte los T e ó -
logos .y en quanto a ios Cóucntos de M 5 
ja í ja i inqueíeanneos , tiene Va inteiprc-
tadoiaeollumbre7quc es licitó recibir de 
iá que entra el dote para'ciíiUtento^y las 
propinas que fe aeolhunbran dar en la en-
rratiadei Monaíler i i ,y en la profeísíon, 
y auu en quanto á eílo eftá derogada la d i -
cha ExtrauagañtCj comoadüicr te P ' . i l i -
z á n o ^ w i 117 .coil Leíio Ub. i . edfy 3 5. 
numsr. 1 3 1 .el qual aun añade mas7dizieü-
do abíbiUtamente j queefta Extrauagan-
teno eíli recibida, á lómenos quanto á 
la defeomuaion, y leíiguen Paiao tom.5, 
tráurPltimo, Part.zs .num.i , Y Machado 
tom.i . íib.s .fart.3 .traft.s . dóc. 14. ntím, 
5 . Y en nueftra Religión Premonítraten-
le,auiiquc el Conuentó fea rico, c ñ i pucf 
to eií coítiínlbre , que al que pide el ha-
bito fe le diga que trávga los háb i tos , y 
Vellidos que ha menefter para entrar , y 
algunas vezes cama; pero aunque no ten-
ga de que traerlos,ni quien fe los dé ^de or 
cíinanó no p o r ^íío fe ic dexa de da r elha 
bito-y aunque trayga él dinero para haM-
tos,y cania, no entra en poder deiGonue-
t O j í í n o , o del Maeftro de Noüícíos ^ ó de 
o t r o Re igiolo i el qual hazecomprar lo 
neceííar io para ios hábitos,;/ haze q íc ha 
gan^y l l íbora aigb, lo tiene en depoílto, 
para que d d i b í e aproueche c i NouÍcio,í i 
tuúicrc ncccisidad,eriefto n o puede auer 
¿monia-pucs iiüáú rec ibe el Gonuento^ii 
los Reiigioíos dél j í inoquelocrae para íi 
c i mi ímo NoukiOi 
14S Tercera concíüíion; Aunque et 
ConUento fea rico, yno tenga neccfsidadj 
puede recibi r algo para el íuftentOjV veíli 
do deique quiere tomar el hab ito,aunque 
fea có pacto:y en efto río fe comete í imo-
n i a , n i re incarrecnladcícomunion de íá 
Extrauagante citada.-cfto fe colige del de 
creto refciídodei Concilio Tridentino, 
donde generalmente prohibiendo,quc no 
fe reciba nada de los bienes del Nouicio, 
ó Nouicia,exceptuacÍ veíl-ido,y í l i í t é t o ^ 
í lnhazcrdi í l incionde Couuentos r i c o s , 
ó pobres.-luego en todos fe podra hazer lí 
c i taméíe , Y que no fea ílmónía fe prueba, 
porque no recibe lo temporal por lo efpi-
ritual.quces por la entrada en Rciigi'on, 
í l n o p o r l o t e m p o r a l , q u e e s e l veftldo, y 
el fuftento del que crjtra,lucgonocs fimo 
nia:y coníiguientenientcno incurreeii 
' las penas de la Extrauagante citadaf por* 
qiie como queda dicho , citas no íe iiíca* 
rrcr^íino es que aya íimonia.Éíla conclu* 
ílon tienen PellizaEio w w w . i 2 1. Suarez 
de ctnfuns 3 d:f¡:¡4t.Z2ifefi.<>. n u m . H ^ i » 
iiucio tract. 15 . numero S4. Bonacina ¿c 
ceajuns }di[¡>Ht.z. qúz f i . i . pan-.z 9. « « . 4 , 
Viiiabosftírf. 2.n^H.3 fMff. i 3 > nnm. 5 . 
• Miianda de Sacr¿s Momalib.quafi. S . a r r 
7 .concuf.z.SotQ lib.9,¿¡é<ejl.6 .arricul.z. 
Vxx^hbv^.qHdJUii^nU'm. 9. Fagundez 
de lujhlibi 5 .capir. 1 9>num. 9. Bafico'Vcr^, 
Reliólo. 3 .num.i 5 .Elqual dize^que íi h u 
110 pactey concierto,de q elNouicio pa-
gaiieal Coriuento los galios qüc hizieífe 
en fuftétarie,yveftirle^ora períeuere él no 
Uielójora íe vaya^íele deUcn alConuentd 
los galios por el tiempo qUecftuiio en el 
ConuentG,y nomas.-perola Religión no 
k podrá expeler porque no paga lo q pro-
• m e t i o , Í i ci quicíCperíeucrari porque co-
mo íegun derecho no tenga o b l i g a c i ó n á 
pagar los dichos a l i m e n t o s ¿ y por otra 
parte lea apiopoUtó parala Religióli , él 
no lospagar,no ferájUfta caula de expeler 
ie^porque el que íirue al Mohaílcrio , y al 
Áitar,deue viuir del Aítár , y fuíientarfc 
del M o n a f t e r i O i C o m o d ize Surdó deali-
mentait.i .pí^ft.y 5. nttm, 1. Vechis d'fy. 
i z.dtib.% .nfám.z . Y los Conueñtos fefua 
daron no loio para í u f i e n t a r á los profef-
ÍOÍ,fino t a m b i é n a los Nou ie íbs , para q 
t e n g a n l i b c r t a d de poderle f á l i i j ó períeue 
ral-en ia Pv?ligró,y cfta libertad fe impidie 
iraíi el Nouicio tuuicra obligación de pa-
gar los a i i m e n t ó S j C o m o adule ríen tábicn 
Dianapíírf.3 .tratt.z¿refol. 16. Villalobos 
&atfQ3 5 idiff. l ó . h u m . ó . l o s quales ajSrma 
que el Nouicio que le file, o le expelen de 
la Re l ig ión , no tiene o b l i g a c i ó n a prigar 
los a l i m e n t o s al Gonucnto, potíjttéaun-r 
que ei Conuento le a l i m e n t ó , también 
él f i r u i ó p y afsi aunque las Monjas pa-
gan los alimentos , no es ió milmo de 
ios Varones, como notan Villalobos, y 
Diana j y no obíia que aya eftado ma-
l o , y qUeayan íldo los cjáftdé mas de lo 
que a feruido, porque íi huiiiera ícrUida 
mas al Conuento de lo qiíe el Conuento 
aula gaftado con él , tampoco él tendría 
derecho á pedir aqUel excelfo^como noto 
F a u í l o ^ ^ c / . 1 9i .y Villalobós>¿>//¡ír.Sá 
chez / n fummiiji b>é,eap.io.n um er. 4 . P e-
11 izarla tom.l.trdti.z.cdp.6 yjum.i $ .1^-
o-anics m decdlo?. t o m ^ J i h . j . C d ? . 3 £> 
» » ^ . 17. Tampoco oblta ci CoacLio T r i 
dciKÍno,en ci decreto afeirido,qtie dize, 
que no íe reciba nada de los Nouícios^, y 
Nouii-ias/ino es la comida, y el veítido: 
porque el Concilio íblo perinite queio 
puedan recibir,!! lo dan de fu voluntadjpe 
ro no que lo puedan pedir. 
149 Pero a cerca de lá conclufioii 
fe ha dcaducrtir,qne auunque es coftiun-
bie, que io? queenrran en Religión lic-
úen páralos habidos»!oqn.il caí] en todas 
las Religiones íe obíerua en los que tie-
nen conque 3 pero en qn.mto a los ali-
mentos , lelo en los Comlcntosvde Mon-
jas cfti en coítnmbr' í , y no en los de los 
Pvcjio-Ioíbs: v afsi deucn mucho antender 
los Superiores de no exceder en ío que es 
coílumbrecii fu Religión , v ConuentOj 
porque podría aUcr fácilmente prefump-
cion de í imonia, aunque de hecho no la 
huuieífe, y podrían, ler caftigados 5 y aun 
de hecho pociria auerla^ quaiido reciben 
fugetos Ignorantes , ó incapaces, oque 
tienen algunos defedos porque pagan los-
alimentos, y íino los pagaran, no ios re-
cibieran: donde fe vé claramence, que el 
pagarlos alimencos^ma^cs fupiif la infu-
ficicacía , y darles el, habito, que por ra-
zón de los alimentos : y efto no ay du-
da que es íinioaia. Como también juzgo 
lo es, quando fabiendo que el que pkle el 
habito ha hecho rclLuncnto , ó renuncia-
do fu legi tima} no 1c quieren dar el h.ibi-
to íino le renoca,y fe le dan l l le reuoca, y 
l o m i í m o es de la profeisión ¿ demodo, 
que le dan el habito , y la prófefsion,por-
que dexa fu hazienda al Conucuto, y fin 
no ladcxara^ no le admitieran : con qnc 
llenan la Religión de fitóetos ínc.ipaccs, 
y defpucs quiere Dios , o que no acreden 
nada , ó que no les luzga ,• y aproucche a 
los Conuentos, gaftandofe todo en plei--
tos , como lo enfeña la experiencia j y de 
ordinario de mas prouecho le es á la B.e-
l igion vn fugeto bueno pobre , que vno 
malo ñco,y mas íi folo fe mita en fu recep 
cion ai interés,y no i i es,o no apropoíito 
para laReligion. 
150 CHarta concluílon. Antes 
de ta prófefsion de el Nóuicío, no es l i c i -
to que-los pedrés 3 parientes) ó curadores 
de el Nouicio den alguna cofa de los bie-
nes de el mlfmo Nouicio al Conueato, 
D e ! a entrada e n la R e l ! 2 1 0 n ? 
con pretexto aíguno, excepto el fawcnÉo, 
y vellido , por el tiempo que fuere Noui-
cíOjUÍ lo pueden recibh" los Religiolos. 
Aísi lo determina el Concilio Tridenti-
no, en el decreto referido, poniendo pe-
na de defeomunión, aiosqUeio dan, y, 
a los que lo reciben: Y la razón de ule 
mandato la da el mifmo Concilio ; y a 
porque aniendo dado fus bienes no le fea 
impedimento para iaiirfe de la Pveiiglon^ 
lino guílarc de perfeueiav en ella: y afsi 
los que los dieren , y recibieren , pecaran 
mortalmente , por fer materia grane , y 
mandada pena de deícomuñion , aunque 
lio es •, Idtis fenrentice, fino ferenda ] como 
coníla de ci mifmo texto,y lo ticnenMar-
t in de San ii#fcph ¡obre Id R c M de Sart 
FrdnQilcQyCd^e z .numero 34 . Villalobos 
furte 2. tr-itlatu 3 5 . difficult. 1 9. r?um .• 3 
Sánchez in Summd lih. 7. capne 5. 
2 ó . Suarez de cenJíirisi¿!Íputdt.zz .f?¿t. 5. 
numero 1 5. Pellízario tom. 1. trdñdt, 2; 
cup! ^9 .nnm ero 2 S .Rodríguez m ftimrndy 
tom-1. cdp!t. 6 2 . numero Í 3 .Aunque al-
gunos le citan mal por la contraria íen-
tcncia. Pero hafc de aduertir,que los bie-
nes que a^ui prohibe el Concilio que le 
den, han de l er del mi ímó N o n i c i o , ü N o -
uicia, a los quaics tenga aigun derecho, 6, 
por herencia , ó por manda giacioía, 6 
por donación: porque de qa 1] quíer modo 
que. lo toquen, vienen á fer íuyos • y def-
pucs de profcíío fucede en ellos el Con-
U C U L O , y fi íeíalieUc defpucs de entrega-
dos, no lefería facií el cbbrarlos.-con que; 
porellic temor^aunquenotimieirc volun-
tad de perfeuerar,períeucrana j lo qüal es 
contra la libertad , que fe icquícTc para 
la profeisión,qite es el fin que tiene ei C ó -
cil io en eftedecreto. 
151 De donde fe ligue: L o pri me-
ro, que íi ios padres , amigos^ó parientes 
del N.)nício,qiiiíiíilcndar alguna coíaal 
Co.ir.entode fus propios bienes^y qiie no 
fe avan de contar en la legitima , ó dote 
del NvOu\eio,6 Nouicia: pero por refpec-
to fuyo para que le traten bien,ó para que 
le reciban mas picfto en el Conuento, na 
kan contra el decreto del Concilio, por-
que exprcíTamente dize el texto: Exbo~ 
nis e:u[je}n. Efto es de los bienes del mif-
mo Nouicio,y aqui celíara el fin del Con 
ci l io^ por quantocí tos bienes no tocan 
al Nouicio : y afsi aunque fe falicrá, 
Í\Q tuuiera detecho para iccupcrarlos^ 
G a con 
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con que por cfta caufa no fe 1c hize mas di 
ficultolb el lalírfe del Coñuento . Afsl io 
tiene Peilizario ^bi fufra, Sánchez nu.2 2 • 
Suircztom.s .de JieligUib**) .cap. 9, num. 
16. 
152 L o fegundo fe íiguc7que tam 
bien ferá contra el decreto de l Concilio, 
d darlos dichos bienes á t o d a la Religión 
ó a o t r o Conuento de la miímaReligion: 
porque de l mirmo modo íe puede i m p e -
dir la libertad de l Nouicio para poderle l a 
l ír ,queli l o d i e i l e n al milmo Conuento 
donde es NouÍGÍo,como noto Pellizario 
nitm.z 9. 
15 3 L o tercero íe iníiére,que tam 
poco£e pUede dar, ni recibir p r e f t i d o de 
los bienes de l Nouició^poril le el Cotlci-
YioálzziQjiacH.m'iuéprtetextjfyY nulío mo* 
í¿6/7luego t a m p o c o le puede r e c i b i r , c o n t i 
tu lo^pretexto^ó m o d o d e e m p r e f t i t O j a d e 
mas que también aqiú mili ta el motiuo,y 
f i n d e l Concil io:Frl/bi ¡nilitrtt eadem r.i-
• tioimditcít eiidem utris dLfpofitío^í'úlo tie 
ncú Suarez ybi fkfrdi Pellizario n-um. 3 o. 
Paiao trañ. 16 difpatdt,*. part. 1 7 num 8 ^ 
15 4 La duda es,fi fe podra recibir 
coil baftantes prendase íeg' ir idad,ófiido 
res^y con obligación de que fe aya de boU 
uer antes que profelfe el Nouicio i ó N o -
uiciaí 
La primera fentencía dlze,qne en efte 
cafo es l ici to preftát al Conuento dé los 
bienes del Nouicio,y que no fe contrauie 
ne al decreto del Concilio Tridentino: 
porque en cfte cafo ceña el fin del Conci-
l io Tridentino , haziendoobligacion de 
boluer lo que fe recibe antes de la profef-
fion,con que podra el Nouicio libreme-
te falirícantes deprofeífar^íi quíílere 5 y 
cfta acción n o es dar,que es loque prohi-
be el Cone í l i o /mo preílar. Aísi lo dize 
Pellizario num.^ 1 .aunque folodize,que 
eíl© abfolutamente fe pilede cfcUfar depe-
cado, v de contrauenir al Concilios Pero 
Suarsz>¿/7^p.dize,queefto no carece áe 
efcrupulo,porquc por lo menos podrá re-
t a r d a r el que el Nouicio fe ralga,fi q u i í l c -
re,anresdcpaga'".Y el Conuento defpueá 
de recibido el d i n e r o , fácilmente dilata-
rá la paga, con c Í D e r a n c a s de tener al No-
uicio , y f e ra d i f i c i i l t o í b á los padres 
d c l N o u i : í o obllg ir al Conuento á que 
* pagne antes por r e f p e d o de l Nouicio 
callaran.Las quales razones, dize Pe l l i -
zario, que conuenceu ío-lameutc 7 que fe 
deuc cuitar efte, yfemejantes contratos^ 
pero noconuenceñque le dcuan conde-
nar,como tampoco las condena í>uaicz, 
fino folamente d i zc, que fon agenas de la 
intención del Concilio ^ y no carecen de 
efcmpulo,y fe deiien.cuitar. 
La iegunda fjntencia , no pone la 
condición que pulimos en la duda, deque 
fea con obiig.icion de boluer lo que fe 
recibe antes de prolxiíar el Noaicio, ó 
Noulcia , y dize que es l íci to preftar al 
Conuento dé los bienes de ei Nouicio, 
con bailante caución de prendas^ o fia-
dores , v en efto no te contrauienL- al de-
creto de el Concil io , porque el dar pref-
tado es acto de liberalidad , el qual no. 
prohibió el Concil io í mayormente qua-
do ceifa el nndel Concilio : pues auiendo 
prendas , ó fiador, o e íenturas , ferá fa- . 
oíl cobrarlo, íi el Nouicio , ó Nouicia íe 
Ciliere. A^si lo tienen Rodiiguez toma 
i.^.Rs%uUt\qH.tfT.A.t.etrticiil.<,. Y en la 
jum.i tomo 2. Ciifit.óz .numero 13. Dize, 
queeftaíentencla t ime color de verdad, 
co;nolo firmaron Dodorcs granes dé l a 
Vniueríid.id d : Salamanca : empero aña-
de ,que mirada? las palabras del Conci-
l io : Quocunt'iti'j prütexttt , no fe atreue 
á feguirla : y afsi corrige lo- que auia d i -
cho mtes, coai') aduierce Gerón imo Ro 
áÚ^.l^Z in Compendio yy. Regular, refolt.. 
l o i .numer. 94. y Al i randa de Sacns Mo~ 
rtiát. yusfi- 8. articúí. 9. Dize ^ que aunque 
ferá m^íorqilc el decreto de el Concilio 
fe obferue á la letra , y como fue na: pe-
ro en cafo que el Conuentó tenga ne-
cefsidad, dando b iftmre caución, no pa^, 
rece del todo i l ic iro , que la Abadefa re-
ciba preftad.i la dore dé la Noiticia^y que 
los padres , ó curadores la preften. ' Pe-
ro aunque eftas fentciieias fon probables 
por las razones en que fe fundan, y los 
Autores que las íiguen , í inemba ' go no 
me parecen h i r to conformes ai decreto 
del Concilio,v al fin que en él tiene.y ref-
pond iendóá ia duda propUefta. 
Digo , que no es l ic i to recibir los 
bienes de ei Nouicio, ó Nouicia antes que 
profeífc , aunque lea en enlprcftito , con 
prendas , o fiador, ó con cfcritUraiv aun-
que fea con obligación de boluerlo an-
tes de la profcfsion , y los que lo hizief-
fen contrauendrián al Concil io Triden-
t i n o , Vpecaríanmortalinentc?porqUe el 
Conci l io Tridentino veda ? que. qual-
quie-
D é l a en trada en la .Rel i<ikmü 
quiera no entregue nada de ios bienes del 
Nouicio, quando dize; é^ffcww^fí ' f /^^v-
ttt tr¡ hit acurre hocl'ííomodo ji¿t. Y le qui-
taría la libertad al Nouicio de poderle ía-
l i r ,v al Conuento de poderle derpedir,que 
es él inconuenicnte que pretende cuitar el 
Concilio. Aísi lo tiene Sanehez injumdi 
lib, -j.cjp. <> .nxm.z^. qnecita aVela íeo 
cap.ió-nttm.s 2.Rodríguez cncí lugar ci-
tado de la Suma. Yr Gerónimo Rodríguez 
ybi fápra^Dhño. pan.i .rrail.z.refolu-t.íoo. 
Y Vii íalobos^arti i .sraá, 3 5 - diff. 1 9 Ím\ 
4 . E i qual dize aísi: Mas á mi pareceme ci-
te negocio muy cíctupuloío en pradica, 
porq teniéndolo gallado el. Couento, aú-
que ayan dado flaneas, ó p rendas, ílemprc 
es diácultoíb eiíacarlo , y por lómenos 
no podrán Tacarlo tan á tiempo, coino io 
avrá menefter la doncellapara íu remedio, 
v aísi le quitan la libertad > y ' también le 
cuitan la libertad al Conuento , porerae 
como le tienen gallada la dote., y no fe la 
pueden pagar, es tuerca que U ayan de re-
cibir j aunque no pruebe bien, y todas las 
vezes que ello fe haze, ó por vía-de depo-
í i t o , o porvia deempreíl i to, es en frau-
de de la lev , que como no pueden reci-
birlo por vía de dote, recibenlodeíla ma-
nera /y auirtucle eílo entrar en el concier-
•ÍO3V algunas vezes por recibirlo deeíia 
manera > perdona el Monaílerio los ali-
naentos del año del Ncmiciadoí en lo qual 
le vé que fe recibe por dote, paliándolo 
con t i tulo deempreíl i to, ódcpo/ i to . \ r ü 
fuera verdaderamente empreí'dto , fuera 
euidentemente víüra el llenar por elfe ref-
pecto cola alguna: y ílel Conuento reci-
biere la dote por vía de cenfo, ha de fer co 
todas las condiciones dé los cenfos , hafta 
aqui Villalobos,y también fauorecen áef 
ta fenteneia los x\utores de las dos pri-
meras, en quanto íiemprehablan conre-
zelo. y con efcrupulo^ como queda expli-
cado. 
155 Y aduierce Peilizario tom. z» 
tr(ifl<7 .cap.z .num. 11 9-que íi por la.en-
trada en Religión con pado, y concierto 
pidiera el Monaílerio dinero preílado , o 
alguna cofa prcílada, ó depoílto, feria íi-
monia , y los que lo dieran, y recibieran» 
incurrirían en deícomunion de la Extra-
nagante, citada arriba,porque el fin de la 
Extrauagantees, q no fe dé , ni fe reciba 
cofa temporal por ia entrada en Religión 
porque no fea que por temor de iosgaP 
tos ¿michos fe aparten del íauto propoíi-
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toque tienen de fer ReUIgiofó^. L o qual 
tambienmilica en efte caío. 
1$6. . Q¿n taconc l i i í i on : Quando 
el NOLÜCIO fe lale de la Religión , o le deu 
piden de ella f íe le deue boluer todo lo 
que traxoal Conuento , yera í i ivo antes 
que tomaífe el habito, pena de deícomu-
n ion , afsi lo determina el Concilio en el 
decreto referido, y lo niinda afsi nneílra 
Conlli tucion Prcmonírratenfe en el 
m t M ; $ Q \ pen3 íegun el Concilio T r i -
dentino, lera l ic i to defcontarle de lo que 
traxo al Conuento, lo que le ha gaílado 
con élenfuí.lentarle,v veílirle, como cóf-
tade ioque ícha dicho ? aunque nueftra 
Coníli tucion eílo no lo permite : v afsiji 
fe hizieíTe en nueílrá Religión , 110 feria 
contra ei Concilioj lino contra la Coníli ' 
tucion , y juntamente contra el cílilo , y 
coílumbre de la Religión, mandada afsi, y 
con eneíle rigor guardar pot el Rcu eren— 
diísimo Padre General DonEray Miguel 
de Miranda y Solis , en ambas vezes que 
haí :do General ^ en doscafos que fe han 
oueeido en diferentes Conuentos,y dife-
retes tiepos.-y lo cumplió aísi ei año paf 
fado de mi l v felfcicntos y cinqoenta y 
oeho i en fu tonuento de P v e t u e r t a e í -
tándo yo pi'eíénte ^ y íiendo Maeílro de 
Nouicios , qüe fe boluió el valor que en-
tonces podían tener ios hábitos , de vit 
Nouicio que fue expelido por el Con-
uento ^ que los aula traydoj yno ay me-
jor interprete de las leyes que la coílum-
bre (eíla la ay en nueítra Religión ) o por 
mejor dezir ay ley, como queda dieho, 
ycon obfeiuancia.SI en otra la huuicrc en 
contrario, tocante á los alimentos,v há-
bitos,no lera contra el Concilio Triden-
tino, 
15 7 Pero aunque e lNol r ídoayá 
traydo á la&ci ig ion los háb i tos , qüan-
do Ce íale , ó le echan de ella , no fe lo 
deuen boluer , íl no folo el valor que 
ellos tienen al tiempo que fe Va , y no lo 
que vallan quando fe hiz?cron. Afsi l o 
determino la Sagrada Congregaciónj«JÓ* 
mo refieren Baiíeo yerho Rdigio 3. num. 
15. Barbofa deofficio, <& potefttt. Epif-
Ci)p. parte 3 . ¿ l l egat . lQi . numer. 3 9. <& ¡tt 
collech.ad diSl-um capít. 16.Concilii T'rjden-
tm. numero 5 1 , Y lo tienen Lezana irt 
Suma capn.z 5 .numer.3 8 < Peyrino tom.2* 
tj . l-c. i . n . i o j I O Z . V C W Z . i v m d . t K i * 
cap.6 .num.z%. & cap'.j.num.12. P c r o í l 
ay coílumbre de Ueuar alimentos; y huno 
/ 
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concierto deque fe pagáffen, díze BaíTeoj, 
que le podrá retener el Valor de ló's habí -
to5,por qúentade lós alimentos del N o -
uicio el tiempo qneeíluuo en el Conuen-
to,;^ero íi algo íbbrare,íe 1¿ deúc bolaer j 
porque íegiin el CoKciiiOjfoiofe pueden 
ileüar alimentos del tiempo que el Noui -
cio^eílÜLioenel Cón t i eú to .Lo mllhio d i -
•ze Pciiizario yb i fupfa. 
158 , Sextaconcluí ion: La profef-
fioñílmoniaca es valida; Gol igeíé del cap: 
dé regnUnb. & cap. quoniam dé Jtmon.'di 
donde fe determina > que el que profefsó 
í i m o n i a c ' a r ñ é t e j no deue quedar en el míf-
m ó Monafterio7 íino encerrar le en otro 
Monafterio de la m i fina Religión, para q 
haga p e ñ i r e n c i a j V fino le huuierc^e ha de 
queda r all í ; todo lo qual íupone que fuá 
valida la profcfsion. Aísi io tienen Rodri -
gúez to'm.3 .«ucejtiós.art.s. Sánchez inJu-
ina hh. 5 .cap.^.num^ 9. Suarez tom.i. de 
de Relig.lib. 4. cap: 5 7, nnm. 7. Layman 
íib.^.traci. i o.cap.yltimo], num^o. Leza-
Vi2itom.\ xap .z .ñ t imA 5.Herrera decif.5. 
núm. 141 
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S i e s l i c ¡ t o d i f a a d i f , 6 e f l : o r b a r a v h o q u e r c a R e l i g i o f ó ^ ó p e r f u a d i í k 
que fe fa!ga de la R e l i g i ó n ? 
Oñenfe dos fenténcias. 
Férfuadir al^ no que no fea Reli-
giofo 3 o que dexe el habito con 
buenfin^nó es pecado. 
1 6 1 Si es por mdlfin7peca mortalmente 
mas-no tiene obltga'cion a reftitúir. 
162 Si es con enganojofuírgajeca mor-
talmente yCon obligación de Satisfacer el 
agramo. , - f 
16 3 E l que perfuádio a y no que entrdffe 
en diferente Relijgwn de la que auia ejeo 
gidojaque efía obligado? 
16 4 E l que por engañó faca al Nomcio 
dé la Réligionjpeca mortalmente^y deue 
rejlitúir. 
16 5 E l que imuf ámente impide a ^na 
doncella el qué entre en Religión j incu-
rre en ¿efeom unión. 
166 Comprehende todo genero de perfo-
ñas,ftendo fin caufa jufd : mas no a los \ 
impiden alos^arones. 
167 Por nombre ¿el/otó,y delselo,fe en-
tiende lafrofefsion folemné. 
I ó 8 También fe entiende la entrada en 
Religión. , 
16 9 No fe incufre la defcomunion7fno fe 
' fígue el efecto. 
i j ó Lós que 1 mpiden in 1%¡lamente a los 
barones3incurren en dejcomunion refer 
uadd poryn pnu/legio. 
Í 7 1 Es necesario para incurriría, que 
aya ¡muríayoyiolenciai 
172 Incurrenla los que in jurian al Pre-
lado qué recibe al Nouicio: Los que arre 
batan al Nouicio parafacarlc , merecen 
pena de muerte. 
173 Licito e$ facar a libertad a los No-
úicios^y Ñouicias i h a c e n d ó fe fin agrfí-
uio de partes y con autoridad de Iue%* 
competente. 
15 9 1 Á l u d a n o . i n ^ . difl. 15. Y San-
Antoninopíírf,2 ^cttp^.dizeiijq 
J L el que di fuade a otro que entre 
en Rel ig ló l í jO perfuide al Nouiclo que fe 
íaiga de la Religión, peca grauemeríte,y ef 
ta obligado á reftitucion: Contiicnc á fa-
ber 3 á aconfejar á la tal perfoná a que fea 
Religiofa, ó á qiie fe buelua á la Religión 
de donde íalió,y no queriendo, ha de bitf-
car otra perfona q lofeajy no la halladode 
el meterfe en la Religión,í i le es pofsible^ 
conforme fu eíladoá Adriano in ^.diji* 1 $ 
de bonis ammz ref i t u e n d i s . W í x i o t 10.4.. 
dift.i 5 .quxft. 1 7.dizcn,queel^ue por via 
de amiftadjV con buenas razones dífuadió 
el eftídode laF^l igion; nocí ía obligado 
á reftuucioivaunqucpecó contra caridad^-
pero á con violencia7ó con engaños,ó c6 
malfin uroCedio, eftaua obligado a refti-
tuir en la conformidad que queda dicho-
pero ni vna^, ni otrafentenda me parece 
del todo verdadera 5 v afsi para mas clara 
refbíuclon de la dificultad. 
16 o Digo lo primero; 11 que coa 
buen 
D e l a en trada e n R e l i g i ó n . ' 7¡> 
buen fiii^V buena intenciÓ,pcríuade á vno 
que no fea Rcllgloíb, ó que í c fal'ga de la 
Rcri"-ion,no peca,m cílá obligado á refti-
tuir aiiTo. La razón es,porque áüaque el 
eftadode la Religión es de mayor pertee-
cion , con todo ninguno eftá obligado a 
lo inas^ino baftaque ie determine á lo q 
de luyo es buenojy el que aConi'ejalo que 
esbuenojcumpieeonia razon del confe* 
jo.Y aísi el que con buen fin * y buena in-
tención aconfeja a vno qiie Uo fea Ret í ; 
giofOíó que dexe La RcligiÓ dónde es N o 
uieio,aeonfe)a vna cofabuena^porque mi 
radas las clrcunftancias de la períbna qUé 
tiene el habltó^dc fLicódicIon,de fus^fner 
cas naturales,y ele otras circunftancias^q 
pueden ocurrir \ no le conuiene fer Rcll-
giofo^fegun reglas de prudencia: Afsi lo 
tienen Soto lib.^ J e injt-^u^fi.ó .art. i . ad 
Z .Klá i i íá .cuodl ibeto 3 l ' ^ * / . 9. Angeló 
'ihrfaRelig.$;'d4*Herrera decif.z. 
Caramúcl/#per Regu l .S .Bm^iEl i , num, 
45 6.FáUfto lih.$ .yuzft.i 7.Mirandarow. 
Lfust fi. 1 ó^art.t.Fagundez mdecalog.to* 
mo i J ib . 'j.cap.31 .num.7.Reginaldo^ lib. 
1 S .cap.2 5 .niim.l 7 5 Pero,el Relisiiofo 
Premonftratenfequc Impidieíf^ó difua-
dieífe a alguno que fueífe Religídfo Pre-
moníírátcnfcjó que entraífc en elConue^ 
toque el auiaefcogido,obraua Contraía 
con í l - i tue iom^. i 51 .que lo prohibe; 
16 1 Digo lo fegundo t E l que dl^ 
fuade á otro que.fea Religiofo 7 ó leacó-
f eja que fe falga de la Religión por mal fin 
ó por amíílad j ó parentefeo , ó mirando 
otro blanco, de honra mundana^ ó hazie-
da temporal , peca mortalmentc-contra 
caridad,mas no contra jufticia , yconfi-
guicntementeno cftá obligado i reftitLiir 
que peque mdftalmente^ es cierto , pues 
difuade obra tan heroyca,por coíaque de 
fuvo no es buena.* q feaíolo contra cari-
dad,y no contra juíncia^es también cier-
t o , porque injufto es el que á otro quita 
lo que es fuvo',v an tes Ac eíitrar^y profef-
far en Religión, ni la Religión era del que 
quería entrar^nl él era de la Religión pues 
tenia libertad jarano eiitrar^óparafaUrfc 
ylaReligió la tenüpara nolc admitir al ha 
hi to ni álaprófeísió-LucgoeJqperfuadiá 
no pecó contra juíllda , fino contra cari-
dadjyfinalmerítequenoaya obligació de 
reftituir, confia,porqué la reftitucion pre-
ílipone injuftícia, v afsi donde falta c íb nd 
fe puede hallar aquella. Afsi lo tieiienHe-
xrcra,y C a r a í n u e ^ ^ / ^ ^ Fagundez nu< 
1 5 .conotros quccita. 
162 D i g o l o t c r c c t o . S í vnoco en-
gaño ,óv io lenc ia ,ó mentiras,o promcíasr 
o ruegos demafiadamete importunos, per 
luadieíle á otro que no fucíie Religiolo, 
pecaría mortalmcimvy tendría obiigació 
a declarar el engaño,manífefiando la ver-
dad, retratando el mal confejo^períuadien 
dolé que le entre en Religión)quitando la 
fuetea que con él vsó, y dándole á enten-
der que le dexará fu libertad para que ha-
ga ío que le párecicre* La razón es^  porque 
en tal engaño,ó violencia^nb folaméte aV' 
agrauiocoiitra caridad , í m o centra juíli-
cia,pues el en^añoj y vlólencia inducen ln-
jufticfi 'y afsi,le lequiea lguna fatisfacío 
con quefe reconlpeníe cite dañó- Afái \ x ¡ 
t i éneHerrera , Miranda? Caramuel 7l-'ü:fu^ 
Peroaunque-ya tuuicile determinada' 
eii fu Intención Religión adonde aula de 
entrarj el qite por engaño ,ó violencia fe i o 
difuadleírc) no tendría obligación de refti-
tuir nadaal Conucnto , y afsi no tendría 
bbllgáeíon á bufear otra peiTona qUe én-
trale en la Religión en lugar del otro.-vimi 
chó menos tendiia obligación él m i ( m o a 
entrar cilla Religión por él,finó bailante* 
mertteauíá fatisfecho coii dcshazcrel en--
gañojó quitar la fuerca en ía forma dií ha„ 
JLa razón eS,poi"que aun no tenia la Reli-
g i ó n derecho a l g U n ó c n aquella perfona^ 
m en fus bienes , porque la eíperanca que 
no fe fundaen pronlefia > o en erra alguna 
obliglciói1,es mUy leue,v vana Í .y aunque 
eSprobable,que la Religión runiera gran-
de vtiiídad temporaleo cípl i i tual j tainbic 
es probable lo cótrario^y aí¿i por ella pro 
babiildad ilofc há de condenar al que lo 
eftorbó a quelo rcílituya. Áfsi i o tienen 
Caramúcl , y MirandaT^/'/ Juprd, Siyerb^ 
JieJlitutUy num. I 4 . 
Aunque es probable ía contraria feri* 
tencia,que dize,qiie en cíle cafo el qUe co 
fuerca 3 óenganadí fuadió á p t r o q t i e no 
fueífe Religiofo en vua Religión , que v i 
teniadetcrminada^íi dcípilcs deauerle pet 
fuadido que entre, y desliedlo el engaño , 
y quitada la fuercaj'no quiere entrar , en-
tonces tiene oblloacíon a reftituir alCon-, 
liento el daño c^ uc le hl¿ó a juizio de bUcil 
varón,Áfsi i o tienen Herrera'>f7/7&f^,Fa 
^undez W/ÍW.Ó. & s. Con o t ros muchos 
que ci ta allí. 
103 Dccíóndeíecol ige , qqiiaiido 
Vrto eftá ínclínadó a entrar en cierta Reli-. 
£;ion,6 Conuento3li alguno con perfuafió 
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ticS,cáganos,ó por fiicrCa k' híize que en-
tre c!l otratAn coaucn icn tCjO menos con-
ucnicate para c i , no hizo i n j i u í a ai Con-
ucnto,nI d LiRcágion el que ie períuadi6> 
v á él nlnguii daño ic h l z o t á ia l lei igion q 
le perí uadio era tan v7tIl,eonio l a que auia 
cicogido y fi era m e n o s vrH l a Religión, 
ei daño fue ICUCÍV alsí debaxodeeulpale-, 
u e j t i e n c o b d g a e i o n á rcílítuirjelu l iber-
tad Í y pe r fuad i r a v]rro que entre en Reli-
g i ó n que le r e a a p r o p o í i t O j C S ace i en Indi-' 
terente,y í i e s menos apropoíito > la inju-
r i a es ieue>ÍÍño es apropoiito para é l > í e r á 
g r a n e injuna7yíi le diíttade,eon m e n t i r a s , 
c n g a ñ o s , 6 i n f a m a n d o h Religión q auia 
c í e o g i d o j t o d o efio Iddcue d j c o m p e n í a r ; 
y af>i íi para perfuadir a'Bedro q no entra^ 
l ¿ en vna Religión, la iñ tanu), tendrá o b l l 
g a c i o n á reft i tuir á la Religión, no a Pedro 
que le qui ró, ni á í i mifmo ^ ni á otro en fu 
l^garjporque Pedro no era de ia Religió, 
pero tiene obligación de rc^ítujr a l a Re^ 
i ig lon la fama que la q u i t ó , y á Pedro fu l i 
ber c a d j e o m o queda dicho,aísi lo tieneCa 
lamucl httm* 4 5 7 * 
i ó 4 Digo lo qUarto.-El que por fuer 
^o, 6 cfigafíoiica á ya Nouíc io de la Rel i -
g ion ,ó es caula que fe falga , l e haze nota-
ble ag rau io ,y peca m o r t a í m e n t e , y tiene 
obligación a reíllüuirlcel ageauio, defen-
gañandolcjó quitando la fuerza: y deXvan-
dole en fuÍLbertad,perfuadieiKÍoÍe que fe 
bue:ua ala Religión: por n o m b r e de enga-
lloló fuerca, fe entiende el miedo q cae,en 
varón confbnrejas amcna^as,las perfua-
íioaes,y ruegos dernaíladamente eñeaces, 
y otras colas ácíle modo,que pueden qui-
tar lalibc rtad. La r a z ó n es, porque aunque 
e l Nouiclo voluntariarnente pueda faíirlc 
con todo le quita la libertad^el que le íáca 
Contra fu VólUntadsyáísj el que le engañó, 
ó forcó,dcued£fengañarle,y boluerlc a l a 
libertad que ie quito; pero ai Mónafterio 
j lo haze Injurla,y afsi no ticiie obligación 
áreftl tuir co fa alguna i pero en defenga-
í i m d o a l Nouicio, como queda dicho,def 
J>ues no fe juzga caula del daño q de aquí 
viene al Conuento fino el m i f m o Noui-
c ío ,e lqual pudiendo b ó l u c r libremente, 
no buelue^afsilo tienenCaramuel>¿/7^/?. 
n u m . w j . c o n L c i l o lib.z.cdp.S* dub. 3.^.. 
15 .contra Faguudez>¿/ /^?ví ^ . 1 2 . G e -
rón imo Rodriguen ín compend. qq. RtguL 
ytfolut.iei .nfim.3 3 . 
1 ó 5 Digo lo quinto:^ Iqite ínjufta-
jmenre impide a vaadon^elia^d a < j u a í m -
ger qualquiera,ei qite entre €n1lelígíoil,y. 
profeíe, incurre en delcomunió por ei C o 
cilio Tildent.6'í',']r.2 5 -.de Regular ¡o. c*\%. 
Por eltaspaiabtas:^/^/// modo anuthemu-
ti Jubfcit eos^qui S^nclam- Virginu^el aL-a 
rum mHlierumyolun-ratem'yelt-j aectpien* 
di¡\'el')>oti cmítirfndi. yuoquo modo [me iuj+ 
tacaufíí ¡ftipedierint. 
1 6 6 Para cuya explicación fe ad-
u.íerte;Lo primero, que elie decretohablá 
con todo genero de perfonas fecuiares , 6 
Regulares de c:ur.íqu?era c o n d i c i o i 1 ; ó d i g 
nidad que lean,exceptuando los Reyes ^ y 
Emperadores, como aduierté comümé 
te los Do lo res cotia Suarez de cenfurts, 
difp.i $ j e é , 5 .tjum.%. y qualquiera deiías 
que fincaufa j ufta Impide á vna muger ^ q 
tenia voluntad de fer Religiofaíó de p r o -
feífar^el que entre en Rel ig ión, ó profelfe 
dequaiquier modo que fea } ora fea por 
fuerca,y engaño, Ora fea íin el i como fea 
fm juila caUUiCS comprchendida en e ík de 
cretoj pero íi ÍS con jufta cauía y como ex-
plicamos en el primer dicho^ no ineürre, 
V a í s i incurre en todos los caíbs referidos 
en los demás dichos en ei dicho decretox 
pero n© incurren en él ios que impiden á 
los varones áquefean Rcii^iofoSí porque 
el decreto foio habla délos que impiden i 
las mugeres,corno del mifmo confia,por-
que como adulertc Portcl>cT/?; MonníUs 
in dddit.num.'jxon Su.Tez de cenfitr. dif~ 
fut .z i . t e ñ ^ M u m , * , es mas ordinario el 
f o r c a r a las rnugeres que ícan Religiras, 6 
que no l o fean,por fer tilas maS liacas , y. 
mas tímidas, que á ios varones 1 L o mif-
m o tienen Miranda tóm. i . luxft* 17. art* 
^ .concLi i Tanaburitío de lure <Abh¿t¡fx-
•fHm/difp.z.'juxJ}. 1 *w«;4.Peilizario tom*. 
1 . traí l . í .Cdp.ó.nu*zz. Barbóla ih ealect, 
Conalijad díclum cap. 1 8 .num .6 • Sánchez 
libi^-.fítm.eap. 4* num. 3 . Y comunmente 
ios Doctores.y efta defeomunionfe íncti* 
rrc/ ipío tacto, como adtiierrc Pcilizaiio 
ybifupra., &: tom.Zi traÚr.lo.cap. z.nurn, 
26;V¿iiñolib<$ .iU£fl'.3 5 .Peroefta defea 
muníon no es referuada,como coníla del 
mifmo decreto d e l Concillo, 
i ó 7 L o fegundo fe adulerte * que 
por nombre de velo,y de voto, de que ha-
bla el Concilio,quando álzc-Veíi accipie* 
diy'yell/oti emittevdiXt entiende de ia pro 
jfeísionfolemne, ó ra l e haga recibiendo 
ei veio,ora fe haga fin él^con los^ tres v o -
tos eíTencialcs de Religión: y afsí no incu-
rre en cíla áefcomunÍ<?n aquel que ínj L i f e 
í i i cn tc 
D e ' l i entrada en R c l i o n o i i ; 8 r 
mente Impide a vna muger que haga voto 
de entrar en M o i u i l c i i o , ó tomar habito 
de Relígioo^pptqüc ello es muy remoto, Y 
loiamentc impide indiredamentc lapro-
feision,y por elfo no te comprekende en ef 
tedecreto.porquc como es odiofo no fe 
ha de ampliar, üno reílrin£¡irecomo lo no-
ta PeJlizariolíhifufru numszjXon Bona-
cina:pero no'conuienenios Dodores iicf-
tauciconuinion la incurren,no folo los q 
impiden la profeísion,iino también los q 
impiden la entrada de la Religión, porque 
^ Sánchez/»//¿w.///j.4-.c.-íf. 4 . mim.i 5 .DI-
zcque cila defcomiiíiion iolo la Incurre 
ei que impide la profelsion, y no el que inl 
pide la entrada en la Religió. La razón es, 
porque el Concilio íblamelite habla del q 
impide el tomar ci velo 3 o hazer voto, lo 
quai íolo fe entiende deia pofelsion /co-
mo queda dichos y íiendo penal elle decre-
to, no fe ha de ex tender, lino reftringir. 
1 Ó 8 Mas no obíbnre ello, tengo 
por mas probable que ella deíconranion 
también fe incurre por impedir la entrada 
de la Religión. La razón es, porque ningu-
no piwde proferfar en Rcl ig ion/ i no entra 
primero, v toma el habito en ella : y afsi el 
que impide tomar el habito, configulente 
mente "impide laprofefsion/egun la regla: 
QMyiAt. dntecedens^ídt etiam con¡equens, 
(¡ti9Á i0ef ta^neXí im.Y el^Concilío habla 
abíólutamentede qualquiera que Impide 
la profeísion fin calila juila,)7 dóde no dlf-
tingue la ley, no dciiemos dlilinguir noíb-
tros: Aís i lo tienen Porrel'>6//^;T^ num* 
1.6. Peiiizario tom.z .triteí. l o. cap.2 .num* 
26 .6^ 28.BdSüeolterb.ExcojnUnicutio 
y?jico num.i 5. 
1 ó 9 L o tercero fe adiüerte, que pa 
ra incurrir en efta defeomnnion, es neceiia 
rio que fe liga el efedo: y aísi aunque algu-
no intente con mal íim con engaño , ó con 
fucrca que vna mnger entre en Religión,ó 
proí cíle,lino obílantc eílo cila no muda de 
voluntad, lino que a tropel! a có todo, y to 
ma el habito, yproteila, no incurre en la 
defeomunion del Concilio,lumquepecó.1 
Afsi lo tienen V o n d y b i f u f r í i ti. 17.. Gero 
nimo Rodríguez in comfénd. 77. regular, 
refol. 1 oi.ñfí.3 1. Manuel Rodrígueztom, 
l . '¡n^f.i ^.art. i .infin&k 
170^ L o quarto fe adalerte,que aun 
que el C ó n d i l o Tridentino en el decreto 
referido no habla de los qiié impiden á los 
varones la entrada en Religión : pero pot 
vnpriuilcgip de Bugcnio i jUI.coacedídg 
ala Religión de SiBirnito^^icrcfiereMa-
nuei RodilG.uez, v Gerónimo RudrÍLHiez 
yhijHprJfy i V l l i z a r i o tom. 1 . ^ ¿ T . 1 .cap.ó. 
2 .incurrenen d e f c o n i i i n i o n relcr-
uadaala Sede Apolloiica, t o d o s los que 
impiden la entrada en Religión, c o n azo-
tes,ovlolencias á qualquierapeiíonas que 
por de recho no fueren ihhabiíes de fer Re 
l i g i o l o S j O los facaren de ios Conuentos, 
haziendoles a ellos^y á los que ios reciben 
inj i ir ia ,y molelua^por auer enriado, o por 
aucrlos recibidojmas efradekomunló no 
i'ciúcmveipfofacíoyúno luego que tuuicre 
noticia d e í l e eftatutOj lino deiiiticrcn: de 
modo, que no es necel lai io nías de que ten 
gan noricia deíle eftatuto, para que no de-
íiítlendo l u e g o incür ran , / / / ^ f^ í-Vo en la d i -
cha defeomunion reíeruadaal SumoPon-
tifice^íin otra declaración, como de] mif-
mopriullegioconfta.deíle priuiiegio go-
zan las demás Religiones que tienen co-
municación de priuiiegios. 
171 Acercadeltepiiuilcglo fe ad-
ulcrte,que para Incurrir en ella deícomu-
nión es neceiiarlo que ayalnjiuia, ovioic-
cí a: y ai si el que impidió fle á o t 10 la entra-
da en Religión eon ruegos Importunos , 6 
con coníejOS,no i n c u r r i . U j C o n i o aduler-
ten ÍJortci.l'erb.Nouitiits nu??2.2. Pelliza 
r io /^w.23 .los qualesdizen, que en eíla 
defcomunioii incurr i r ian los paríftes que 
falieiíen al camino al mancebo que iba á 
pedir el habito, 6 iba có él ya puefto a otro 
Conucnto a tener el noulciado ¿ y le Impl-
dieí len fu camino, boiníedole á caía de fus 
padres,o parientes 3 como lüccdío con el 
Angélico Doctor Santo Tomas de Aqu l -
1103porque efte modode de Impedirle afsi, 
y boluerle a fu cafa, es In;urioí o,y fe repu-
ta c o m o flierca. 
172 También aduierte Pell ízaiío 
w i m . 2 4 . C 0 n Pcyrino, que no íb lo invu-
rren efta defeomunion los que azoran,mo 
leílan, ó injurian á los que quieren entrar 
cnReligión, ñno también los que hazen l o 
milmo con ios Superiores que los quieren 
recibiny añade Pellizaiio eon Farínaeio, 
I á quien í igueLcZanal er/?. NoHÍtijnum. 3 5 
que el que arrebata el noulcio, facandole 
por fuerca del Conuentb,merccepena'de 
muerte. 
17 3 Pero porque muchas vezes fu-
cedeque algunos maecbos de tierna edad, 
hijos de padres nobles,yricos, fe entran en 
la Reli.gió,mas mouldos de pctíuaííones, 
caricias)y ruegos, que de fu voluntad^ qua 
do 
d o av fofpcchi de íiíguúá víolcnci.i moral, 
ó de algüiicngañoj :o; • capa de virtud, íuc 
ien ios padres,paí iv:ni'es,ü nitores ^ tratar 
d e que íc ponga m ilbertad,en Uigar íegu-
1 0 fuera del Conucnto, paia aueriguar f u 
Vo!antad,y examinar íi entro libremente) 
ó í abiendo Jo que hazia7T fi quiere peí feuc 
ra r en i i Relígi on j y eílo no es cotra el Có4-
ci l io Tridentino, ni corra el priiúlcgíode 
Bugcnio í i l i . como í c haga ím agrauio 
del noalcio^ni del Couuento. 
Para j.o qiial í c ha de adiicrtir,.qüc nin-
guna :pcríonapauticular,dc propria auto-
ridad puede facaral jiouício de l Conuem 
topara cftcefcwlo,contra güilo del Con-
uento,y del mi ímo üouiclo , aunqueicait 
íus padres i ó tutores, comodixc arriba 
¿íjf. i . Y íi lo h i z i c i í e i v i n a u T i r u n cu la á c í 
c o m u n i ó n del Goncilío Ti idcnt ióo , 6 en 
lade Eugenio I I I L , y a referidas. Y tampo^ 
co puede la Infticia fccular entrometer ía 
en torear á la í leligion a que expongan, y 
dcpoílten al n o u i c i o 3 y íi io íiazcn, pecan 
inortalmcntc,porquc liazcn fucrca alalle 
llgion,v vfurpan iunfdicion Eclcíliftica, 
é impiden injullamente al nouicio, y le p o 
n e n á peligro f in caufa juila , y legitima a 
que pierda Ja Religión;y afsi incurren en 
l i defeomunion dciConcii ioT ridentino) 
íles muger^y en la de Eugenio 11 I I . íl es 
V a r o n , 6 muger^como dizcFagüdez in de^  
c/clogótom.'zMh.jiCOPi i i . n u m . T i .aun-
quedize Rodriguez ífí/í .3 - í ^ - / ' 14- arti-
CULÜ 3 .que ello le puede hazer con proui-
í iond t i Conkjo P.eal. 
Mas el diaat ^v,ioordInario es^  que 
el facar ci nóuicio, o ncuida del Conuen' 
to paraponerie en überLadjíehaze con au* 
tü i idaádel Sumo FontificCyO deíu Nun-
cio, y entünces le mandan dcpoíitir en va' 
Conucnto de otra Re l ig ión , o en cala de 
aiguna pedoña ícglar dt mucha virtud, y 
con íian ca^ . para ex a minar íu voiutad,v vo-
cacionjy entonces para que cílo íe haga l i -
citaniL-nte, fe deue dar eauíh fuíiciente, la 
qu-ji ha de examinar el P o n n í k c j ó ci Nu-
ció que d.1 las ierras^y aprobarla., para que 
iecoiidequcla entrada no fue legitima, 
p^r algun defe¿lo^y que ei nouicio fuecn-
gañado,6 móuido de ligcro.;y ei probar cí' 
ro,toca a ios padres, ó á los qiic intentan . 
ponerle cil libertad:pero íi fe haze fín cau-, 
lk jullá,6 íin bailante conocimie tó de caá 
ía,ferá pecado mortal el facarJc, y depoíir 
tarlo, porque fehaze vra violencia morai 
á la Relíg^on^v fe pone al nouicio á peli-
gro de dexar la Reilgioíi , como aduierte i 
Fa'íu ndczl'hi fifPm, c 011 Rebci i o, V M oí I -
na, y fe incurre enias deicoinuniones del 
Concilio Tiidcntinojy de Eugenio l i l i , 
enla forma dicha. 
D I F I C V L T A D X I X . 
S i es l i c i t o f o r j a r a v n o a que fea R e l i g i o f o ;ó profclTerY fi é s Val ida !á 
p r o f d s i o n hecha poi: m i e d o ? 
I t ^ ^ T í ' ^ Onefc el decreto del Concilio T r l tJ? dentina. *A Liyo'uvtddnofe puede ha Zjrfuercd enlos d&os elicitos , pero en-
los imperados Jl^ y efio es niiedo. 
>1J6 Miedo ¡ntrinfecoj y extnnfeco f (¡ue 
¡ecL¿ E l intnnfeco no anuid U pr^fefsion. 
1 77 M'edo rjue ede enl^aron conftante^y 
enydron tn confianteyqual est 
I 7 8 Pdrael pnmere fe requieren cinco 
condiciones. 
I 7 9 Los mulesque cdwfdn miedo que cdt 
enydron confiante^ e í miedo reueren* 
cidl. 
ISO Como fe conoce el miedo que cae én-
~)>dron conftdntejy (¡udndv lo es el miedo 
reverencial. 
í 8 i M'edo ¡íffio, e ifrmjrorfftií ts ? 
I 82 M édo pdru f.icav el confentimietoj 
opdrd otrd cofa}qual jfedj 
IS3 , Tnluilidaes U frofefsión hecha por 
f Hercdj o miedograue que caé én l'aron, 
confiante. 
I 8 4- No [o lo por derecho Ecclefia/ikósfi* 
ÍÍO tamban por derecho natural HÍHÍ-
%{ no> . 
í 8 5 J^lmiedo letténó anuía la profejsio, 
el miedo reueyencidl7Jt. 
186 .Aunquefiea'dei Prelado del Conue-
tOjO Ai^ífiro de noúicios, 
187 En el miedo reucrencidlj mas c/Vn 
CHvftMcids fon necejfands en el'Varor* 
que en U mu¿er¿para dnxUr U profef-
fm* . * .. . • 
18 S £ Í 
D e l a entrada en R e l i g i ó n . 
i S S E l miedo m fo %7 anuid U poféfsto, 
anríiue fmgrku^ptáirtrfc a lanos cafast 
IS 9 N¡ el m féfa mt^njeco. 
1 90 N! el "l1*6 ?one ?>iyx utro fin. 
^ 91 EÍ m:eIo jve fe pone ¡¿ra entrar é% 
jiélipión en comuv determinar nin-
£;*>*¿,¿ Ía ¡•rofcfsron-, 
I S) cefíxrun las cintas al tiempo de la 
frofefs í on, f&dlrkU da. 
1 93 Los tiue fuercan k otro a que fea Re' 
l'gioforfécan mvr tal menté. 
194 T (i es a mMgW0ftt»rrt# ¡P[o fació 
en defcomú>n:on:.y los que acunjeianyayu 
d¿in3d afsfan. 
195 Si fe incÁrré lá defeomúmon forcari 
do al/na mu^er que eñtrc'en Conuentul 
'íy tres tentendas. 
I 96 Pueden los padres forcar alas hijas 
que entren en Conueñto^ antes de do^j 
Unos de edad, 
I 97 La defeomunion fe incurre por la 
fuerca 'ndirecla. 
I 9S Mas no por elm:edoreuerenciaL 
í 99 Ni por el mié lo ¡ujlo. I 
2.00 Incurrenía los quo ^uercan a ta don 
(ella f¿t entro ie riñ>oluntad a^ue tome 
el hah'tOyy Pifáfeffe*, 
ZÓi Los 'iue af 'Jíen no incurren Jl í-glW* 
ran q'Ae toma el hab'io^ oprofrfti contra 
fu gufto^ni tampoccH ios que aíU afsi fien 
dcafa; 
I 7 4 L S imo Coácii ió de T rea ró 
feff.z 5 .cap. 1%. de rerúlanhuSj 
pretendiendo coñíeriiar fin ic-
í ionbTiber tadqac es neeéiláriá para en-
trar en Religión,y para la prpfeísióa, de5 
terminó lo ügaiente. ¿¿mthémati SantU 
SynoIus \ub^CLi,omnes , <úr hn^ulas perfo-
ras cmu]cum]ue qualitatts^el condittoniS 
fuennt . tám elencos^uam laicosfécularesi 
"yel reculares $ác Í t 0 m qúalibet ¿ignnaté 
funientes>ft q¡tomódo cumque cóégérmt ab-
quatn Virginéni ^el~S>:dudm^aut aliamqu á 
Cumque muí'ere;n inu:tam7pr£tér quamin 
cap bus''n iure ekprefs , a i mgrediendum 
Mjnaperiumi'yel ad fu[ap-endum habituni 
cu'ufc&m'níé jtcligióms 3 yel ad tm'tten-
dam profefsioném, quiqueconfilium, auxi-
liumOfel f.iítorém iederiftt, quiqué [ciéntes 
eam non fton'te ingredi Mon afer^Um^aút hd 
hitum fúfeipere } dút profefsiohem e m n í e -
réquonuo modo e-dem aftui 7 y d p>\t(evt'¿tj 
y el cenjenfufhPvel aúclóritatem interpoffne-
175 Para rerolneíon d:fta dificul-
tad.que es de las mas grades, v mas neceíla 
riade fabferen cfte tratado, por ícr tan or-
dinario el entraren Religión, V proteflar 
muchos por tuerca, ó miedo > particular-
mente niugeres^vcs por donde cada dia fu 
ceden cafos^cn que algunos deípues demii 
chos años que han cftado en la Religión^ 
reclaman,y alegan nulidad de1 profi^ísioni 
porauerentrado,-v profcíílido en la Reli-
gvo por fuei ea^v miedo,íc ha de explicar 
que fea fuerca,v miedo , y quantas mane-
ras av;dél, y qtiaí es contra la libertad de 
ia profefsióii,y aunque ió explique larga* 
frveñtccnli fama tom.i :ca*; %.d:fp.]. dulu 
l4.trarandadel Impedimento dirimente 
del matiimonio/«£'í*criJo'>i'/c'/£,wc/¿í,aqui io 
Bolueié a rcfuiilir brcuementej remitiedo 
al que io quiilerc ver mas largamente tra-
tado^que io vea ali i . 
L o ¡in .ució fe adulerte^quc a la V o l i i r l 
tad uo fe 1c paod¿ hazer fuerca^óVioieiif ia 
en los ados eiieitos :que es d :z i i j que no 
fe le pilede hazer á v i l o que quiera, nn que 
é l quiera,conforme a ló que dize Ail í rctc 
les f.etthic; capAiNihil efi ram m vote ¡late 
yoluntatis/iuani 1 pfayoluntas >)' lo á izc ta 
bien Santo Thom.i .2 . - :u . f t .0 . .¿rr . 4.11135 
puédele h izét violencia a la vo ; uatad, en-
quanto a los ados imperados ,que íoii los 
que obra por otrrs pótcriciás , Cóñící ion 
por las manos,por ios oÍGS;v eüo no es H 1 
zei fuc'-ca wilamífma vólnnrad en fi; p o r 
lo qüal es cierto que el miedo por graü q 
íea lió es faercaj aunque muy de o r d i n . : . id 
1c lldiiian fuer^a^y aísi, fio OLÚIM la razón 
de voluntarlo, ni ele illa d : l t o d o en Ib's'iü 
tos intruifecamente malos de culpa, r.urq 
efeufa en parre;pero en la p-ofeísion Pvc.i 
gioía?cn el matiimonio,v en otros contra 
tos,eÍ m i do íiendo graue,haze que lea i i i l 
lo io que fe fia¿¿ por é l ; 
1 7 é Lofcgundo fe aduierte, oüe c í 
mlcddesendos mánc-as/vno, intrlifíeco.* 
o t ro ,cx t i ln íeco ;mícdoin tv ínf :co fe lía* 
maaqüel qucpi ouienede califa íntrrlnfeba] 
ó natura^conio es el mkdo grane demucf 
te,qde p ro iU 'Micde vna p-Hgroía enfermé 
dadjódc los fieros ar'maics, odc ia t-rm-
peftaddei Mar,6 de l Cielomiiedoextr ín-
feches aquelqUe^xoulcnc de caiiía libre 
ex-
cxtnnreca,qüees el hombreiVaqüi no ha¿ 
blaniesdel miedo intrinfeco, porque es 
cierto que el voto,y la profeísion Religio 
fa jy ia entrada en Religíó que fe haze por 
miedo intrinfeco,y natural, es valida: co-
mo íi vno que fe vee en vna peligrofa enfer 
medadjó en vna tempeílrtd,por miedo de 
Ja muerte que le amenaca 3 entráfe en Re-
ligión, 6 profefaíie, o hizieile voto de fer 
ReligiofOjferiatodó valido, como dixc 
con muchos Doctores^í?/ fufrctnum.A-z^ 
y hablando del voto, lo tiene Herrera 
cif.2 i.ntfm'2,4-. 
177 L o tercero feaduiertci que el 
miedo cxtrinlcco es en ácé mañeras: vnO) 
que cae en varón conftante : otro,que cae 
en varonincoñftanteíelniiedo qüe cae en 
Varón conftante fe difine a í s i : Eflinpantis 
grauts, initiffticjue mctitjdh ciliquo fdn infere 
di^ehertiens opiniorfui metus cogit éiigere 
mmu-s malv-mPi't maius mctlitm- próbabdi-
tetr-nminens e/í/tf f«r?y cfte también le lia 
rna graue,probable, y jiífto- el miedo que 
cae en varón irtconftante, fe difine af t i ; 
juopiis mains malumyíiüt m contteniens ad 
w-ittitjdd fugieniiam minus md¡Mm^akt ih . 
conusniens¿ychc fe llama también mjufto.; 
improbable,Í lene, v vanoiilamanfeafsi ef 
tos dos miedos, porqüe ei primero no re-
pugna a la conftancia,y fortaleza : porqué 
baíta para amedrentar á vn varón confian-
te, pero el fegundo repugna á ia conftácla, 
y fortaleza , porque Un fundamento ate-
moriza a vn varón t ímido j e inconftan-
te. 
17 8 í?ara el miedo que cae en varo 
conftantCjfon neceíiarias cinco condicio-
nes. La primera es, qüe ei mal que íe teme 
fea en íí grane, íin refpeciio^ ni cómparacia 
á otro mal menor. La fcgnnda, qüe la ton 
fideraclon del mal que fe teme fea conftan 
te,y fuerte^de modo que crea probableme 
te,y con razón que le vendrá el ñ iá l , y no 
vaila.y ligeramente.La t€rccra7cuc el que 
pone el miedo, pueda cxecütar las amena-
zas. L a qnarta^que el que pone el miedo te 
ga coftumbre de executar las amenazad en 
c i mifmo genero de nial qüe amenaza,6 
por lo menos^que alguna vez íos aya eze-
cur ado en la miíina,o eii otrapcrfoiia^o (e 
juzgue piudenteincnre de fu natural, con-
dición,ó otras circunftancías,que lasexe* 
jtütará^pórqüc íi fucile perfona de tal comí 
|?lexion,vnatural,quedefpucs de aUer ame 
meado luego fe le paila ei cnoj o, y n© exe-
éuraiagamenacas?fLjera vano?y ¿c ¡ tniop 
lluiano ei temer.La qulnta^qüe ei que te--
rjc,no pueda fácilmente cuitar el mal que 
tenie:Deftas eondi clones tratan lárgame-
te Sánchez, Bonacina, Sylucftro^ Baífeo» 
Martin de San Iofeph,Bafilio Ponce, V i -
iJalobos,Fagundez,enios lugares que c i -
t e ,>¿ ; Jup/nmn.4.26. 
, 1 ^ 9 L o quarto fe aduierte, que el 
miedo que cae en varón confia te, es temor 
de algunmalque á vn varón conftante ic 
fea formidable; cómo es miedo de muer-
te, de mutilación,de caftigo atroz, de car* 
cei por mucho tiempo, de deftierro largo, 
deíeruIdumbre,deefti"upoenei v a r ó n ó 
enk tíluger,de perder ..vn eftado honrofo 
de perdimiento de todos los bienes, ó pac 
te notable de ellos jde infamia de derecho, 
0 dcheeho,qüe có dificultad fe pueda pur-
gar^deexcomuniónInjufta , quandoalgu-
no deftos males ios teme vilo en íi mifmo, 
ó en fus hijos ióen fus padres,ó hentiaños, 
ó en algUngrade amigo:como dixe>/?/7?í-
fr^jde f)oarina de Sánchez , Leíioi Saf-
feo, ^ Fagundez.Al miedo que cae en va-
ron conftante, fe reduce ei miedo reiierca 
cial,por ei qüal el hijo teme la indignació 
de fus padres , el pupilo > de loí tutores, 6 
curadores;el íubdi to ,ó Valfallo7del Pr in-
cipe 3 la muger,del maLIdojelReiigiofo/lc 
fu Prclado3el Clé r igo , de fu Obi ípo:ma-
yormente, íi el miedo esgrande,y fe le j im 
tanamenacas,ó le teme mal tratamienro> 
ó ha anido ruegos importunos, y mílchas 
veze.5 repetidos; como lo dixc, 'ybi Júpra 
1S0 Pero para conocer qnal fea 
n^edo qüe cae en varón coúftante , i a ' 
hade juzgar el varón prudente ; porc i^isd. 
ñ o f o l o le ha de mirar al mal que fe te-
me , ni á la perfona que le Caula,fino tam-
bién a la perfona á qitie fe pone el mle^o-r 
y ai j i , fe puede dezir miedo grane fcípedi-, 
i -amcntc el que es dealgunmai,que aüqitó 
no atemorizara á vii Varón de á-n>nto:pCro 
a vna n i t i g e f , á vn niño, á vn viej o ? y á va 
h o m b i c mcdroro>yde p o c o a n í m O j í e juz-; 
gaqueariiedrei1tara.-con>olo'dixc conFa-
gundcz,y orrYis,>¿/7^/ir¿tyV también lo t íc 
neVillaloboswrf. 1 ¿trafl. 5, dtff- S.nttm^ 
1 o.con otros , y también aflente por cier-4 
to^y 16 mi fi no digo aorayqUe bafta el mie-
do i'euerenclal, pata que fe diga mredoque 
Cae en Vviroil condalc;yaun bafiará ia prc-
íencia de aquel a quien fe deue rcuerencia 
finsamcnazas7qua.rídoes tai q el hi;o: v,- g, 
no fe atreue a dczk?no ^ iero p que enr^u-
CCS 
D e l a c n t n d a c n R e l i g i ó n ; 
ees baílAr-i Ircprcfcnch, fm riiegos,amcaa 
cas,o inAiVÍato:quando ay temor de que 
íe i i su i ra , que íiempre76 por mucho tie-
pomoiírará mala cara el padre, ó 'ie hará 
malos t r a t amien toS jó l c dará cada día en 
roítro con la inobediencia que tu jo en no 
hazerloqucclqueria, como largamen-
te lo prueba con muchos Autores Lc-
zana timo 4 . confalt, 4y . dcfdeel numere? 
1 3 1 L o quinto fe aduierte^ que el 
miedo grane fe di uide, en julio, é injuílo: 
ei miedo julio es,quando vno amenaza a 
otro vnmalque jultamente,y íirt hazerle 
ágraíalo puede executar en é l , como qua-
do le amenaza que le acuíarádevn deli-
to que ha cometido, oquando el luez 
amenaza qiie condenará juií*imcntc al i co 
íegun lo alegado,y probado.E i miedo in-
juSo es , quandb vno amenaza á otro 
vn mal que no puede cauíar juíbmcn* 
1 s 2 Finalmente fe diuide el míe-
'cneíque fe pone para íácar el conienti-
miento, que fe llama. Jncuffus a i hac,co~ 
mo quando fe amenaza á alguno para que 
entre en Religión , ó profeíie. Y el o-
tro > es, quando fe pone , no para íacar el 
confentimleroXH-io para otro Hn 1 el qual 
fe llama: Ivcufffts non ád hoc j aunque de 
aquí tome ocafion de confentir, como íi 
á vna doncella la amenacaíle fu padre,por 
que no qubria caíárfe con quien la tenia 
tratada de cafar 7 y ella por librarfe fe en-
traíreen Rcligion Eílofupucfto,y aducr-
tído. L o primero,fe aueriguatá , f i es va-
l ída la profefsion hecha por miedo, y de 
all i confiará como fea pecado el o b l i -
gar á vno á entrar en Religión j y profeP 
íar. 
T8 e Primeraconcluílpn.La pro-
íefslon hecha por fuerca, ó miedo grane., 
que cae en varón conílantc, y que íe pone 
injultamentcpor caula libre , para efec-
to tic faear el confentimiento, es(irrita, y 
nula. Afsi fe determina en derecho v cap 
fuellíe zo.fuceft.i .cdpit.cumyirum de Re-
gular,caPite 1. <& capite cum dilettus 3 de 
ijs qui. y i» Y el Concilio Tridentino Sejf. 
2 5 . Regular, capite 1 9. Y lo tienen 
comunmente los Dodores. Aunciue no 
cdnui :nen en determinar porque derecho 
cánula la dicha profefsion. 
Algunos dizen,que la profefsion he-
cha po? mtedpjCs irrita,v ntílá í folamen-
tc por derecho Ecleíiviftico.Xa razón es^  
porque elhuido en erderecho nfitural a-
qu ella deliberación fe requiere, yes baf-
tante para el valor de.el vo to . Y coníí-. 
guientemente de la profefsion, que es bafr 
tantepara culpa morral: v para culpa mor 
tal av bailante deliberación, con miedo 
graue,como confia de la muger, que por 
miedo grane tiene copula Carnal, la qual 
peca mortalmente. Ellafentencia es pro* 
bable»y la tiene Peiiizario com. 1 .trad. 1. 
cavit. 1. numere 5 4.y otros muchos e|uc 
cita. 
1S4.. Pero mas probable me pare-
ce la contraria lentencia,quedize , que la 
profeís ionhechapor miedograue,es i n l j 
ta,y nula,no iólamente porderecho Ecle 
íiailico,íino también por derecho natural 
diuino.La razón es,poi c;iieen los textos 
citados n ó fe irri ta la profe sión hecha 
por miedo graue,fino foto fe declara, qu¿ 
és I r r i ta , y nula por derecho natural; de-
más defto laprofeísIon,cs vn vinculo peí: 
petuo ^ y ninguna cola violenta es perpq-
tua3como eníeñael P h i i O Í o p h o : lurgola 
fuerca,v miedo es contra la fuÜancia de 
la profefsion,y coníiguientemcnte ella eá 
de fu naturaleza I r r i ta^ v nula. Afs i 16 
tienen Fagundez Ubi 1. de lujht capiv.ó» 
rumero 5 . cóil Sánchez in f^mma l:b. 4 , 
capit. 3. Suarez f(?w. 3 . de Rehv'o. Uh'. oa 
c^4. y otros muchos q cita F\igund' z >¿¿' 
ptpra numero 2. Y le colige de loque dixe 
en el lugar citado déla ( n m ^ n u m e r o 5 a 
acerca del matrimonio , que contrahido 
por miedo grane es i r r i t o , iure natural:>-
como enfenail Santo Thomas , Ponce.. 
Mart in de San lofeph, j)laija?v Vihafo-
bos en los lugares alli citados; y l o mif-
mo que fe díze del matrimonio,, en qnan-
to á cí lo, fe ha de dezir ele la pi ofefsloív 
como lo aduierte Lezana tom.^. confuir^ 
4.7 .num.Sy, conSuarcz, S 'giüimndo de 
Bononia,y Barboí"a,cp.ie dIzen,qUe feguifc 
derecho,y los Dodores,de vno á otro v a-
leel argumento. 
Y no oblía el fundamentó de Pc^ 
lllzario y porque el miedo grane, tam-' 
bien efeufa ,de pecado en la5 CÓÍJÍ q u é 
no fon intrinfecarnenre malas : mav/;; -
mente las que iólamente por de reclío h u -
mano citan prohibidas,como lo d íxe /^JX 
[up.num^^ 3 .con B'aírco>í,>'/'./i'Lf//.':j,?2^: 
' 1 ,v Diana part.i . t r á S l . ó . r e f u l . ^ , ^ S 3.v 
tabienefeufa de Incurrir las ccnfnrnsÉclc 
fiaílicas el miedo <jraue, como díze T ¿ í h 
tom.z. tnift . j .c . i .n , ps. pero í i e i m k d t f 
H 
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fepuíleíTc en menofprcdo de la Iglcfia, 
de la f c?ydcla Religión Católica,en tal 
cafo no eícufaua de pecado,ni de incurrir 
las ccníuras , como tienen comunmente 
los Doclores. 
185 Dixe eñ la conclufion: Por m-e 
¿o grane que cae erizaron ccTz/itá 'Zfc, porque 
fi el miedo fuefic lene , que cae en varón 
inconftanre,feria valídala profeísion he-
cha por él La razón es 3 porque el que 
obra por miedo lene,no fe dize obrar por 
fuerca , ó por miedo, pues eiU en íu ma-
no el librarle del miedo: y aísi obra i m -
prudentemente, y por coníiguicnte obra 
libremente, porque fiendo la impruden-
cia, vicio, puede,)7 deue repelerla de íl. A f 
íi lo tiene Peli ízariol^/ fupra numero 5 5. 
Y lo miíinodixe del matrimonio, yhi fu~ 
fra numero 4.^7. Con Sánchez, Ponce, 
Villalobos,Martin de Sanloíept^Diana, 
Lefio, Fagundez.y Bonacina,quealli Clr 
té .Aunqi icNmzri -o inM.inuaf .capne 2 1 . 
numero 5 i .dize, queladiílinclon de mie-
dograuejYleucfolohalugar en el fuero 
cxterior:y afsi que fi alguno no menos fe 
mueuc Interiormente por el miedo lene, 
que otro por el miedo grane,fu profefsló 
íerá irrita en conciencia,aunque en el fue 
ro exterior fe juzgará por valida .-pero ya 
en efte cafo no fera miedo lene,lino grane 
refpedode aquella perfona, y hará i r r i ta 
la profeísion, comoquando es el miedo 
reiiercncialque tiene elhíio, , ó la hija á 
fu padre, que aunque por fi folo no baila 
para irritar la prof : fs io i i ; pero bailará íi 
ie le juntan otras círcunílanclas, que el 
h i jo , 6 la hija no pueden cuitar,como fon 
ruegos,6 mandatos, muchas vezes repe-
tidos,alhagos, y caricias muy continuas, 
que tal vez hazen que el hombre no fe 
íitreua á refiür al que con autoridad inf-
l a defte modo, ó quando fe teme grande 
c o i o, ó muy larga indignación de los pa-
dres 3 ó de aquellos parientes de quien 
depended remedio 3 principalmente 
íi le amenazalfen, que fi fe falla de la Pve-
iiglonjiiingun focorro le aulande h^zer, 
jp lo temieife probablemente de fu condi-
c ión , y del esfuetco que auian pueílo en 
que fueíTe Religiofo 5 en tal cafo concu-
rflendo eílas circunílandas, ó todas jun-
.tas , ó aiguna de ellas, i juizio de Varón 
prudente,íeria miedo grane bailante para 
i r r i ta r la profefsion. Afsi lodlzcnBar-
,bofa lih. z.ybto $7. número 7. La^man 
i / ¿ . 4 . trattat*} .capt. $ '4 numero. 6. Pelll-
z^no-numero 56. Y otros muchos que. 
cita, y ligue LczanA'ybí fupra a numeras, 
V>\á.XMvart.1 .tratint.z. rejoulut. 92» don-
de refiere auerfedado en la Rota fenten-
ciade nulidad de profeísion, por miedo 
reuerencial. Y aunque Vonzi^erb. Pro-
fejsionumero 1 2. Díze,que elle miedo re* 
uerencial bailante para irritar la profef-
fion, ha de fer caufado de los padres, y no 
d z los demás parientes: y reíieL-e,quc fien-
do Prouincial, áváa Monja que alegaua 
nulidad de profeísion, poi dezirque aula 
profelfado por miedo reuerencial de vna 
tia luya .Monja, la declaró por profeífa el 
Ordinario: pero eílo íeria no concurrien-
do las circun.lancias dichas , y no depen-
deria ei remedio de acuella Monja de ios 
íocorros de fu tia , pues no los podía 
hazer íiendo Religiofa , fino de íus pa-
dres . 
186 Dedonde fe colige,que 
también el miedo reuerencial de ios Su* 
periores , como Ion de el Prelado de 
cí Conucnto, ó dee lMae í l ro de Noui* 
c ios , l i áé l f e juntan ruegos importunos^ 
caricias demafiadas,o amenazas, de que íi 
el Nouicio fe fale,y dexaelhabito? antes 
qiae le dexe,ó fe vaya ie caíligarán, o per-
fuafiones demaíiadamenre eficaces, á que 
no fe atreue á refiítir,nl á fatisfacer, por 
la reuerencia, y refpeclo que tiene al Pre* 
ladojó al Mae Uro, caufan miedo grane, 
bailante para irritar la profeísion del No* 
nielo, y mucho mas fi queriendoíe falir, y 
pidiendo los vellidos , que configo traxó 
del íiglo^nof: los quifieiTen darjq enton-
ces ya no lefia miedo, fino fuerca, y por 
cafos femeiantes halucedido muchas ve-
zes el auer Reíigiolbs que defpues de pr6 
felíos alegan nulidad de profeísion,a qual 
quier difguíloque tengan enla Religión 
6 fe van apoílatatas, v afíd dcuen los P re-
lados mirar mucho eílo , confe ruando la 
libertad tan neceifaria parad valor de la 
profefsion,que qn indo con titulo de pie-
dadfaerean á los Nouicios que profellen, 
y les impiden que fe falgan , fi qullieren, 
6 por parecerles que fon fugetos apropo-
fitoparala Religión: eftono es piedad, ni 
para con ellos, pues viitcn fiempre deícó-
tentos,ni para con la Religión , pues CÍÍDS 
fuelen fer los que la afrentando vlule-
do liceneiofimente en ella , 9 
jfaliendoíe apodaras, 
i ' A 
yex-
D e la entracLi en R e Ü g l o r t ; 
Verdad cs,que muchas vezes los N o -
uiclos de tierna edad^or vn difgufro quz 
tuuícroneoní l is c W p ñeros , o porque 
el Macftro quiere cesfi igar aigun defeuj do 
lue^-o dlzenque fe quieren i r , y piden lüs 
vellidos i rnciudos de aquella colera re-
pentina , fin laber lo que hszen; en ral ca-
fo no lucra de parecer que íe le dieran Tus 
hábitos luego, íino aguardar a que paf-
íc aquel primer molimiento. Y deípues 
de paliado , ü cftaua firme en fu intentoi 
entonces darle fus velVídos : porque mu-
chas vezes le paña luego aquel primer mO 
pimiento, y le arrepienten de lo hecho, 
como á mi mefucedio íiendo BreladOj 
auiendome dicJio el Maeñro de Nouí^ 
cios, que vno fe quería ir/v pedia fus vef-
tidGS7porquc ic aula querido daf vna dií-
cipána^manclé fe los dicílen: y antes de lie 
gar á eílo^vino á mi llorando * y pueilo de 
rodillas, pidió mií'er icerdia , con que fe 
qucdó^moneíladoleyquea otravez fe le 
darían lin rtmcdio,y íi inílaiie mucho pa-
ra ver íi era con veras , o ío iomouido dé 
la colera, ó dei dilguílo preíente ^ íeria 
buen medio el ponerle dv iante íusvefei-
dos, v amoncftavle primero qtian mal na-
ziaeñ dexarei habito,) 'rcívoceder de fu 
primera vacación : v i l cito no obftantc^ 
períeireraíe en íü intento, quitarle el ha-
bito. Peroel profeíTar los MQÜICÍOS por 
rnícdodcque el Prelado^o Macftro de no 
uicios los caítigue.,o mueftremai roitrojó 
fe indigne,ó enoje có e.los/nücupucde fer 
baílate para q leanulalapiofefsió,pues to 
do efte miedo le cuita eó faiirfe de iaReii^ 
oáó,enlo q pudiera auer mi^dograuc, cs^  
n el Preiado, cRciigiofos delGouetofuef 
fenpoderoíos para ellobarlc fus medras eii 
el ligio,y íe temicííe probablemétc que lo 
harían, masefto raras vezes, 6 nunca íuce= 
de ra. 
187 También fe aduierte, qüepa-
ra el miedo rcuerendal'mas círcunftan-» 
cias fon menefter para anular la profefsió 
en el varón , que en lamuger, por quan» 
to las mugeres viiíc fiepre con íus pad res, 
y no pueden falir de íli poder, y de fu cafa, 
fin peligro de fu reputació,ytodo íil reme 
dio d-tomar eftado,orafea deRdig ió , ora 
fea de matrimonio depende de los padres, 
lo qnai nofucede enlos varones; q de or* 
dinario,'quandoya tiencii edad para to-
ma^ r eftado, andau fuera de cafa, y con fa* 
cilídad feaufentan, quando los'quieren 
caíli^ar ios padres, ó tutores, y aüím eífo 
H 
yafsl raras vezes fuele fuceder el fer Re-
í ig ioíbs , y profeífar por miedo de ios pa-
dres,al contrario las mugeres,que los pa-
dres las obligan a cuefcanMon)as,por de 
zirque no tienen con c|ue cafar!ai» con-
fotme fu calidad i que es la caula que ale-
gan de ordinario 5 V tal vez las obligan no 
lo lo á eueféan Reiigioíss , lino también 
en vn Conn-iito deteimiñado > donde 
ellas nicnos quitan ^ porque licúan me-
nos dote , 6 porque allí tienen vna pa-
Hema 2vlcnja,y los padres que ello hazen¿ 
fe condenan a íl , y condenan a las hi-
jas. 
Pero también piiede fuceder > y aun 
fucede muchas vezes, que alguna donce-
lla entre en Re l íg iópor fucrca, o por mié 
do, v ya en el Conuento, durante ci año 
del Nouid ido la contente la Rel ig ión, y 
aquel modo de vuiir>ó porque es muy c ó -
forme á Ik inclinación,o porque Dios in-
teriocmentela ínípÍ5Ó>que aquellola eo-
uenia para fu falvacioa: demodo, qtu al 
tiempo de u piofefsion elíd con el mif-
mo gufto, que íi hauiera en tiado de fu 
Voluntad: y aunque perfeueren las mlímas 
caufasdel miedo que la csbügarona en-
trar, profeíTa Con el mifmo gallo que Ci hú 
uíeran ceilado, ó no las hnuiera anido : y 
aunque no las huuiera , profcírara,en efte 
cafo ferá valida la profeíslon , comoeiv 
cafo femcjante díxe dei matrimonio ^"V^" 
Jiípra nu 14.4-6 . Y ácftc modo, prcluíi;;o que 
ay muchas R.cligiofas profeílas. Aunque 
también tengo por probable que es inva-
lida la profeísíon hecha por mi edo ^ aun-
que el que profcisó tuuieíie intento de o¿ 
blígarfc'porque la Igleíia irrita cRe con-
íentimicntOjyle haze Iníufieíenlc para in-
ducir Obiigacion. Afsi lo tiene con otros 
muchos Sánchez in fümma l/h. 1 .cap 3 
1 3 .Portel tom-íi .re[fonfimova.í,f(xrt. 1 ,c<í-
i S 8 Dixc en la conclufibn: fáfa0* 
mente i porqüeficí miedo fe pónemíla-
mente* aunque íeag rane , ferá valida la 
profeíslon,comodixe de el matrimonio 
yfa japra num, 4.38. Y afsl fi el marido 
encoutrañe a fu m-uger con o t i o , v la di-
xcíTc que cntraffe en Rcl ígioi i , y fino que 
la acufana aílfe la lufcíciá, y cKa por l i -
brarle déla acufacíon , cfcogieíie la Reli-
gic^yprofeíaííejería valida iaprofcfsion: 
pero no lo feria íi el marido la am cnaeaífe 
q 1 a ma t a r i a, íln o c nt ratí a en R e 1 i g I ó, po K 
que aiuique ci marido ju {lamente la pue -
| i ¿ ' de 
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de ácií&f dcladnltcrío-pcro no puede j i i f 
tam>;nre matarla de propia autoridad : y 
la Qiugcr que dio licencia para que fu ma-
rido entre en Rcligion_,y profeliCjll es mo 
za,pncde íer compelida d cjue entre en Re 
lígIon,cn profcíiando el marido, v lo mif-
m o f-:ra del marido que coaíint io que la 
tniiger profeíkíic7íegun ledixo arriba Sff-
3 . v también ei varón, o ruliiger que en pu-
blico, ó etifecrcrodaizo \(oto"de entrar en 
Religión,yprofeíiar,li cófta del voro,puc 
de fer conlpeiida á entrar,y prófeiiar ; y íi 
vna muger calada dentro dclos dos meíes 
no quiere confumar el matrimonio, por 
dezirque quiere deliberar l i l a conuicne 
entraren Religión, íi paliados ios dos me-
fes ^ no quiere confumar el matrimonlOj, 
puede fer compelida a entrar en Religión: 
y,lo miíino es del varón * y íl vn proteíío, 
ó pL-ofcila,derpues de los cinco años , ale-
gaje nulidad de profefsion,puede fer co-
pj l ido a que perfeuerc enReiigíon por el 
Concil io T i ideutino Séff.2, $ . cap. i 9. de 
ift^.^/rf^/6.Finalmente,íi vn hóbre, 6 mu-
g?r en pena de algún delito, eíluuieire có -
denado a muerte,o a cárcel perpetua,v fe 
le dieíie opción íl quería padecer la pena, 
6 entrar^y profelíar en Religión, íl eligief 
felá Reiigionjíena valida la profefsion.-y 
cfto es lo que dize ei Concilio en el decre-
to reterldo al pnntipiotPrtíterquíim in cd 
fhus m inreexPrefsis^como^á.m^nQúVe-
l l izario tóm.z.rraSt.i o.cdj>it,,z. num. 3 3 • 
VOiici^erbéMonicíles^num.j.QOi\ Henri-
quez tom.2 J t b - n 'Cap.S.§.9¿ 
139 'Dlxcpot caufdltbré ,qu.ecs 
lo mifmo que miedo extrínfeco y porque 
fi el miedo extrinfeco, ello es que proule-" 
ne de caufanatural ,ai inqueícagraue, no 
i r r í ta la profefsion i ni el matrimonio ^ 
afsi es valida la profefsion del que por te-
mor de la muerte, que lo anienazaüa por 
vna graue enfermedad j ó de vna tempeí-
tad?ó tormenta,ó por miedo de las penas 
del infierno la hizo, ó hizo voto de fer Re 
ligíofojComo iodixe del matrímonio/V^í 
fufra núm , 424 . Con muchos Autores, y 
l o tiene Herrera ¿/ec¿/.3 .tmm.z^i 
1 90 D ixe e n la cócluílon -Xorl efec-
tó de fcíCitr el confentimientJ , porque íl á 
vno le amenazaue con fii](k que llizícfle 
otra cofa,y él eicogieíle el fer Religiofo^ 
por líbrarfedelas amenazas,y de hazer lo 
que intentauan que hizieífe, feria val idl 
la profefsioiijyafsi fera valida la protcfsio 
¿e lh i jo?ó hi/a á quien fu padre amenaza-
ba porque fe cafafcj y él por no fe cafii^y 
iibrarfe de hs amenazas del padre, fe cn-
tx^ a en Religión,y profeíla. La razón es, 
porque el q pone ei miedo no es para que 
profeífeiy alsi el miedo no es mot iuo , l i -
no ocafion de Ja pi ofcfsion, v él folo es cí 
que fe mucuc á proferiar, eligiendo de lu 
voluntad la profelsíon^como medio para 
librarle del peligro que le amenaza , y dei 
matrimonio que no gufta. Afsi lo tiene 
con Sandaez^Pellizanofo?».! . ÍT^T .J .ca? 
1. nüm. 5 7. contra Pcyríno %#iáfi. 1. cap. 
2 5 ..§.4.que dize lo contrallo. 
191 De lo didio fe infiere,'que no 
folo es irrita la profeísion del que es com 
pelido por fuerea*ó miedo d entrar en Re 
Í!gion,o Cóueilto determinadojzno tam 
bienqnado le cópclen d fer ELeilgipfo en 
común,íin determinar Rcligionj pOrq pa 
ía fer libre la éntrada en Religión,y iapro, 
^eísion,ño baila eligir eíle, o aquel Con-
ucnto,6 ReligÍon,finó también es menef-
ter que fea libre la elección del efrado de 
Religión, v deningUn modo toreado, co-
mo confia de lo que dixe del marrimonio 
1 92 L o fc-gundo fe infíere, quc a vno 
entra en Religión por ftierca, ómiedo , y 
durante el áñ J del nouidado cefsó la fuer 
cajó miedo, 6 porque fe murió el que 1c 
canfina, 6 porque fe arrepintió, ó le d íxo , 
ó hizo fiber que no tenia que temer, y. 
íi quería falírfe , que lo hizieífe , que 
no le haría agrauio : en tal cafo 3 í ip ro -
íefaífe^ íéria valida la profefsion : por-
qUe para qiíe ci hiiedo anule la .'profefsion 
ó ei matrimonio, ó otro contrato^ no baf 
taque le húuielfeantes, íino es meneíler 
•qucvdiire,y exilia al tiempo que fe hazela 
profefsion^porque de otro modo no feria 
la profefsíori hecha por fuerza, ó miedo» 
1 93 Segada cociuíio:todos los q obli 
gan^y copelen injuílaniente á alguno, ó al 
guna,cómiedo grauejó confuerca a q en 
tre enReligio pecamortalmete, orafeálos 
padres,ora lean otros qualeíquiera cíli a-
ños .La razó es,porq el eílado de la Ren-
gió es de perfecci6,y cóíeio,mas no ob l i -
gacio,rii precept03y afsl fe ha ele romarvo 
luntariamcte7y no por fuer^a.-luego peca 
íos q faerca,y copelen a q fe tome,afsi l a 
tiene Herreri l '¿/ /^p.^.2 3 .ella coclufiócs 
verdadera entodOs los cafos enq queda ex: 
plicado,q la profefsiohcchi por miedo, 
es irnta.,v nula,vtodos los q cópele a la ea 
tradacn Rciigió^yla profdsió^o qualquie 
u 
D e l a en trada en l a R e l i g i ó n ^ 8 p 
rodelas dos^on micdo,en la forma dicha,, 
pccanmortaliiicatc,oraíeaámLigercí:vora 
fea á varones. 
Tercera concluíio i 94 Todas las perfonas de qualquícr eftado,dignidadJ ó 
condición que ícan, que compelen c o n 
fucrcajO miedo/a qualquieradocella,vÍLi 
düjó otra qualquier muger,á que entre en 
Conucnto, ó tome el habito, ó profcíic en 
Rcíígion conefa fu güito , ademas del pe-
cado mortaUncurren, iffo fátto, en defeo* 
comunión mayor,yla miíma defeomunió 
incurren los que dan coníejojayuda, o fa-
uor para eíta fueiGa,ó miedo.-y alsimiímo 
incurren en efta deícomunion, los que fa-
bícndo que la muger va ai Monaíl-criojto-
ma ci hab i tO jó" profe!ra,no de Ihvoluntad 
de algún modo iatcrponcJi ai m i f m o adp 
de emiarjó tomar el habito} ó profeífar, 
fu preRiiciajConícntímiétOjó autoridad, 
aísí lo determina el Concilio Tridentino 
en el decreto referido al principio-pero ef 
ta deícomunion no cftá referuada 7 como 
coníla del-mifmo texto, y no la incurren 
los Reyes, 6 Emperadores, como fe dixo 
¿iff. i % .num. 16 6 .ni tampoco fe incurre íl 
no fe ligue el efedo.-y aísi es neceilario pa-
ra incurrir ía, c lone larnuger entre c o n 
efedoenel Conuenío ,ó tome el habito, 
o profeífe por fLierca,ó m i e d o . 
i 95 La dincuitad cftá, fi por qual-
quiera defeas acciones r conuieneá faber, 
entrar en el Monaí leno , tomar el habito, 
y-profcOar , fe incurre la dicha defeomu-
iiion? Y enlasdospoftreras todos con-
uicnen^ que los que compelen á las muge-
res por fueren, ó miedo, a que tomen d ha 
bitOjó profcilcn , incurren en defeomu-
r¡.ion. Y afsi ladi ícord 'aenrre los Auto-
r e s t ó l o es, a cerca de entrar en el Conuc-
to paraviulr en él con habito fegiar , y fe 
diuiden en tres fentencias. 
La primera dizc, que los que fuercan 
á vna niuger a quc.cntre en vn Conucnto, 
f o l o con animo de que allí eñe guardada, 
y aunque teng »n animo de que poco á po-
co íc aficione a la Religión 9 ydcfpues íl 
qiiiücre, tome el habito 5 pero no con ani 
íno, ni con condic ión , ó pacto de que fea 
íkciiglofa , no incurren en ella defeomu-
n í o n . A f s i l o tienen Suarcz tom.i .de JReli-
gipn.lib.$ .cdp.g.duh.Jr.&deccnfurisJifp. 
, ^«w. P.Ledcíhaa deftat® Reli*, 
cap. 5 xoncluf. 8 . Pcyrlno tomA . de Religio 
fofHbdito,<fH£jl.i .cap.z 9.PellizaLÍo tom. 
Zftraci-, 10,cap. $ .num. i l 9*Y GUQS que re 
fiere^ figue Barbofa/^ collecl. ad d i f l u í 
cap.Conciltj Tyid.n¡rf,'i.9.yponm el exem-
pió . Si los padres huuiciíen de hazer jor-
' nada larga,y teman de dexar fola a la hija 
doncella , podrán torearla á que entre en 
vn Conucnto hafta que bueluan , fin in -
currir en la deícomunion del Conci-
l i o . 
Lafegunda fentcncia dizc ^ que en-
tonces los que fuercan á vna muger a en-
traren Conucnto, incurren en defcor.m-
nion,qiiando la fuetea, ó violencia la ha-
zen en orden^y con animo,dcque dcfpues 
tome el habito,6 por perfuafion delasMo 
jas, ó por otro camino; pero no la incurre 
quando de ningún modo tienen tal animo 
m Intención. Efta tienen Rodríguez in fu-
777apart.i.cap.S .nutn. 9. Portcll-'r>-¿. 'MoJ 
niales inaddit.nttm. 14 . Sánchez/^ fmn, 
lib.4->cap./\..nU'm. 1 2 . 
La tercera fentcncia, dlzcabfolnta-
mente,que los que fuercan a vna muger á 
que entre en vn Monaftcrio, aunque no te 
g mínren to de que tome el habi tó lo pro-
feífe , fino folo que viua allí en habito de 
feglarjhafta que aya ocaíion de que le cafe 
incurren enladefcomumon del Concil la 
Tridentino.Efta fentcncia tengo pormai 
probable , y mas conforme al decreto del 
Concilio,porque del mifmo modo q ex-
prefla el tomar el lr ibIto,yprofeííar: tam-
bien cxpreílá con diíiuncion la entrada cu 
el Couento,y en las propoficiones dlfvuu 
tinas, baftaque la vnaparte fea verdadera, 
y fin diftincion,ni limitación algunapro-
hibcel Concillo abfolutamentc la entra-
da en el Monafteno7y donde no d'ftingue 
laley,nodeuemos dlftiiiguirnofotros. A 
demás, que fantamente habló el Conci l lo 
abíolutamente , y fin diftincion , porque 
por aquella entrada en el Mon?ílcrIo fe 
da ocafion deque la doncella ya en el Aio-
naftenojdeí puespor la vciguenca muge-
ril^y por el ruego,v perfuafiones delasMo 
jas^tome el habito con t ra íu voluntad q 
es lo que Intenta cuirar el Concil lo. Efta 
lentencía tiene DhAUpart. i .trafl. 1 5 . ^ -
folut. 56. Tamburino de mr'e yíhhatijfu^ 
rum,di fput. 1. yuxjl.^.-num. 4 . con otros 
muchosque citan. 
1 96 Pero efto fe en t lendcqua í i 
do las mngeres , 6 doncellas han llegado 
á los años de la pubtfrtad, qiíc es á los 
doze cumplidos de edad , porq fino tiene 
dozc anos de edad,puede lospadresforzar 
Jias á q entren cnlvíonafterio paracrlarfes 
H h por-
porque el |?adr<í\ y lá madre tienen dere-
cho narurai de ofrecer fus hijos á la Reii-
gion.-y clhijo afsí ofiecido, tiene obliga-
ción de obedecer al padre^ qáe di ípone, y 
Ordena fu educact6,y enícñanca,y hafta q 
liegne a los años de pubertad no puede ía-
ií ufe del ConaentOjloqual Sánchez 
m i cdp.i 9i///>.4.^.8.e?'9.pmoba lárgame 
te fer dederechoCanonico:ycfte derecho 
lióle reuocóaqai el Concil.Triden.y aísi 
entonces los padres no Incurren en ladef-
comunió . Aísi lo tienen F o r t c l y e r b . c U » 
[ara Ai ^ ' ¿Z.» . o.Diana yb: fúprdiTaraba 
tmoltbi fapranum. diffutdt. i.qwxfi. 
4 . PeUiz í ino>¿/ /^f^^Con otros. - -
1 97 AdLiierrafe. Lo primero ^ qüe 
el Concilio no folo prohíbela fuercadi-
rccta,ílno tambielaindii-e¿la, como íi los 
padies trataflen mal á la hija, en la comi-
3a,en el veftido^con palabras, ó otras ac-
ciones, tratándola con defprecio:porque 
íi eftohizieííen inciánir ianenladeícomu-
nion:y aísi deuen proceder có mucha cau 
tela los padres en negocio ta grane, como 
Ilotan Diana,y T ¿ m b i i ú b o ^ h i fufru. 
1 98 L o í cgundo fe adulerte,que co-
mo de ordinario las doncellas hijas de los 
Nobles, entran en ios Conilentos por el 
miedo reueíenclal de los Padres, y ilo por 
amenazas,!!!porfuer^as,noIncurren los 
padreen la defeomunion del Concilio: 
jo rque en caufar cite miedo los padres,, 6 
parientes, no concurren actinamente, aun 
que digan á la doncella,que la conuiene el 
fer Rciígiof^y que no tiene dote para ca-
farlas^ que no quedarán íeguras en el íl-
glo fin caíarfcy íin fer Monjas,y eílo es él 
v i o cafi en toda la Igleiia^y por efto ningu 
no juzga que incurre en defeomunion 3 y 
aunque ios padres^ó parienteSjCoil ruegos 
importunos perfuadieíTen á la doncella q 
entraífe en clConucnto,no itícurrirlan en 
defeomunion > porque la perfuaílon, por 
importuna que lea 110 esfuer^a,como fie-
prc las dexen en libertad para íer Rcligio^ 
las, ó no ícrio,conforme ellas efeogieren, 
y no auiendo temor de enojojndignaelo, 
ó caftigOjfegun loque fe dlxo arriba num. 
jSs . í e ráva l ida íaprofe f s ion , aísi l o ú z -
t imDhncL^bi faprá , Tamburino í¿//p. 3. 
yttxft .z .Portc iyerb.Móntales in dddit, nh 
11 . R í c e l o 1 ire[olHt.99.ntím.4r.\T\\\iL~ 
l o b o s p t r t . í .trd&tiyjfff.} 1. nUm.9.Gc~ 
ronimo Rodríguez m Comp. refolm* 101, 
«ííwa'.So.Barbofarfi díftam cap. 18 .C<m-
4tliJ Trídemin. Y trac MarciJUU íjk) 1, U $ 
2 1 . Vña declaración de la Sagrada Con-
gregación,que clize,que no incurre en er-
ra defeomunion el padre que dexo por he 
redera á la hija, con condición que enrre 
en vn Conuen to, v íi ella no quiere} dexa 
por heredero al Conuento, y folo apea i 
la hija los alimentos neceífarios, icfierea 
tair bien ella declaración Diana, V illalo-
bos,)7 Tamburino/OCÍ5 cuatis, y Barboi'a 
^bi (upra num. 5 .cítandofe á fi mifmo, de 
ofJic.&poteft.Epifcopi7part.3 .aílerat. ic/4.. 
« « ^ . 3 .con Azo'',v otros dize, que el de-
creto del Concillo íc enriende de la fuer* 
ca coa¿l:raa9 y no de la íudaÁítiajy qaí'si lo 
declaró la Sagrada Congregación, con q 
fe confirma todo lo dicho en elle nume-
ro. 
199 L o tercero fe adulerte^que aíi 
que el miedo con que fe fuerca á vria don-
cella^ó qualquier muger á que entre enRe 
llgloiijfea grane, fi es jufto; ComOfivno 
amenazalle á vna muger que la acutariade 
algún delito graue juitamemc,fino cntr> 
ua en Reiigion/no es bailante para Incur-
r i r en la defeomunion; y afsi efte tal no In-
curririajAísIlo tienen Sánchez in fnmmít 
Ltb.i3f..cap. 5 .num. 5. P 0 r t e l > ¿ / /^prrf num-,, 
í>. Aunque Tamburinoci'/p.3 I^ ÍC/ . I . nu* 
2 .Tiene lo contrario 5 pero efto confia de 
lo que fe dixoarriba num-. 1 8 8.que el míe 
do i uílo no anula la profefsIon,yel mifmo 
miedo que baila, y es neceííario pará qüe 
fea nula la profeísion,bafta,y es rieccíTario 
para incurrk en la defcon^uiHóri dciCon-
cl i io . 
200 L o quarto feaduierte^q quaii 
do vna doncella entra líbremete en el C 5 
UentOjpara crlarfe en el en habito fecillar, 
los que dcípuesla fueican á q u e r o m e e l 
habito /incú rren en la dcfcomunlon,y del 
miíhió modo incurren ios quefuercan á 
que profcíic la Nouicia qüe cíe fu volun-
tad t o m ó el habito-porque todas tres co-
fas f mitas, y feparadas prohibe elConciiia 
pero no incurrirá el que obliga á la mugee 
á que haga voto de fer Reunióla i porque 
efto nG> lo exprime el Conciliojy la ley pe 
lial,no fe ha de eftendcr,fino l imi ta r , afsl 
lo tiene Porrcl>¿/ fyp.num.i 5. 
2 or. L o quinto fe adulerie, á cerca 
de las dom as acciones que fe prohiben en 
el decret o del Concilio:y que fe puficron 
en la.cort ciufion, que para qüe algüno i n -
curra en defeomunion por alguna áellas, 
ó por tod as , es ncceíTano que íepa que la. 
ínuge* eííitra en ei Coaue tuo , toma el ha-
b i to 
D e la entrada en Religloti.1 9 1 
fc!to?6 profeííacontrn fu guf to jV qae fe f i -
o-iclefedo;Afsl lodizc Pcllizaríotom.z. 
traft.io.cOrf'Z. num-. 3 1 . con Bonacinaí/e 
tenfitr'jsdifp. i .quxfl.i .fdrt.6.num. 2.yad 
uici-jcmas Pci¡izaiío 3 2- con Sánchez, 
'queauiique en el textófe diga, rjuoquo mo-
do ei d&pi prxfentiam interp/ffuerinr , n o 
por eíib fe ha de entender de aquel quede 
paiío mira lo que fe haze, porqiie no fe^cil-
ze que alguno interpone fu prefencia, fino 
esqueafsiftade propóí i to ,m tampoco fe 
entiende de aquel que por otra caufa efti 
prefente,comó el que acopa ña á fu amo, a 
el qüe va á ovr Mil la en la iglcíia donde íc 
haze laprofefsion,ni tampoco el que afsif 
tieUecon ammode impedirla profelsioa 
ifliaoluntaria,cómo ei Abogado que afsif-
tieífe como teftigb de la fuerza qúc te ha-, 
zia. 
D I F I C V L T A D X X . 
S i fe ha de e x a m i n a r i a ü b e r t a d de las d o n c e l l a s que cnírartV 
ó profc íTan en R c l i g i o t r í 
Onefe el decreto del ConctíioTn-
dentino,.yyna declaración dePio 
V, 
tas dm.^ellasyantes dé dozj años* 
no deuen fer admitidas al habito de Reli 
gton, 
2 0 4 Pueden los padres ofrecer a Us hiias 
en la edad déla infancia a los Conuen-
to s j a r a que léfpues 'fean Monjas, 
^05 Las doncellas han de ¡er examina-
das antes de tomar elhabito.y profeffar* 
de fu Libertad jaunque bafla que fea antes 
de profesar, 
2,06 La Prelada deue auifar al Óhifpolw 
mes antes de la pro fe fs ion de lanouiaai 
207 No pecaría mortalmente eri. dilatar 
lo por pocos días. 
208 lú jente . , o impedido él Ohifpo, pue^ 
de haz^er el examen el Proúifor->.y ambos 
pueden dar comifíOn,y ha de fer a Jú cofc 
ta,. • 
SO9 Veüele ha%?r el Obifpo, o Prouifor¿ 
auque el Couento fea e%epto3y puede cafa 
tigar a la P r e l a d a n o al Prelado. 
¿ l O Si hallare que no profejfa libremen* 
te^podr a mandar fe di laxe ía'profefsionk 
211 No puede entrar en la claufura del 
Conuento. 
2x2 No puede ha^er más preguntas qué 
las que difpone el Concilio. 
213 No puede auerniás que dos herma* 
ñas Monjas enl/n Cónuento. 
202 ¿ f T ro decreto pone el Conci-
lio Tná.Sejf .z 5 .de re guiar i~ 
bus cap. 17. para conferuar i d 
demuela libertad de bsdoncellasjque en-
trando profeífan en Religión^ y es es del te 
ñor iiguiente. Libéytati profefs 'nnis Vivgi-
num Dea dicandaruní pro fpiciens Saña Sy-
nodusjjiatuit atque decernit^ffi puella qu¿e 
habitum regúlaferrt fufcipei-eyoluent mawr 
duodecim anms jitinoñ ante eum fufeipiatj 
ñequepoflea tpfa-fVel alia prafejsionem emit-
tat^quam explorauérit Epifcopus-T^el eo ab~ 
fente^el ¿mpedit67éiusVicarius,aut aliquis 
eorumjumptihusdb eis deputatus Virginis 
l/oluntatem diligénter an codÚ;a7an fedufta 
ftyan feiat qtiid agat, & ¡ i y o l u n t a s éiús pict 
de libera cognita fuerit, hdbuentq', condi~ 
iiones requijttas¿uxta Monafierijillius., Ó* 
srditíis régHUM}n€QHún M o v a p m m fn i -
irit idonékmj-iberé eiprojlteri liceár7 CK'IH& 
frofefsioms tempus,ue Epifcopus ignóret^te^ 
neaturprxf^tlaMonaflenoeúm (inte men* 
fem cértiorem faceré^quodfipr^fseíld certiá 
rem Epifcopum non fecc?it,quan diu Epifco^ 
pOl/idébiturabofficio fulpénfafit. Y Fio. V . 
en vna conílitucion que hizo para explica-
ción defte decretOila qdaí refieren B á rbo* 
fa ad dicium cap. l y . Concibj Trid.num.^-.i'. 
Cíeronimo Rodríguez m compend. quafl. 
l o i . ^ / í w . S i . d í z e afsi. Volumus etjaquoct 
Pual íarum Deo dicaniarufn , an fcfíícéti 
coaft cejy él f e$4&¿$i crin t>exam en fa cien d ti 
non niji infrdquindrcim dies pofiquam iux~ 
ta Conciliúm Trident.Epifcopi j l / e l eorunh. 
Vicarij requijiti füerint fieri pofs't, fuibus-' 
elapfs amplias in hocfe mis intrOmittere 
lie eat¿cú tuso cea (ione3n ec Epifcofú s^nec^ius 
dnte crate-m ferredm, & interroyd-
t'onesalias?ptdm eas qti<e frxjdtu'fii Conci-
lium Tridenttnum tubet eis f.tn omnino 
frohibemus i defimilitcryolu?nu,Syquod, fue 
Í U (e'H noHitiní iffít ad alias mrcrrn°dt:ones 
rejynderc minime tenednt%r. Acerca del 
dcotetodcl Concilio,y dcclaracióde P í o 
V.fcha de rcíbluer la diíiculrad por las fi-
guientcs coneküiones. 
203 Primeraconclní ion;Las don-
cellas no deuen fer admitidas ala Religló 
¿ara darlas el habito,antes que tenga doze 
años cumplidos: Aísi lo determina la Sa-
grada Congregación t por citas palibras: 
JSdcra* Congrega tío rcfcnpjit al:qí¡,am fuella 
non deberé admht 1 Ante duodeCirnum annn 
ad habititm fífifcipiendum,cmUs caufa requi 
fitur'yolimtatis puell<z exflorat/o , non efi 
antem'yoluñtas con^rc^atiúniSj ?ieque Con-
.í-ilijyyt ante illam ¡statem fuella admitta-
tur^díTi declaració refiere Vechis in fraxí 
nouitiarum dijp. 5 i .duh. 9.numA6. Peii i-
^o.x iotom,z . traÜ- . io .caf .z .num*l S.Tam 
.buríno deiure ^íbbdti\Jarurn d:Jp. 4 qn.<zft, 
3. ,num.z.DiWifdyt.1 ,trañ.z.refolut. 4 7 . 
y lo tienen también Manuel Rodríguez, 
tom.i . (¡q.regul.quxp.iz.art. z . eiqual d i -
Zcquc deíle parecer fueron tódos los Pa-
jdres del Concil io Toledano , que fe cele-
b r ó año de 1 $Sz .Azo\: fart . i Jib. 1 2.cap. 
18, f . 5 5 .dT* 56 .y dizePellÍzario'v6i/«príí, 
que ílendo autentica,y eílandoen vfola d i 
cha declaración de la Sagrada Congrega-
ción ; cfta fentcncia es cierta , yLezana 
tom.i.cdp.z Q.num.i 1 .dize, que en eftofe 
¿leue proceder con cautela,por razoii de la 
dicha declaraeion,aunque atendiendo fo-
l o al decreto del Concilio Trid.entino ^ l i -
c i to feria recibir al h-.bltode Rel ig ióná 
las doncellas antes de cumpli r doze años 
de edad, porque el Concillo Tr idcnt ino 
no lo prohlbe^antes parece que lo íupone 
¡Cn aquella c ó d i d o n , / maior duodecim an-
nis fit^t escomo fi dixera,íifuere mayor 
¿le.dozc años,no reciba el habito,ni eila^ó 
o t ra fea admitida ala profefsion, fin que 
el Obifpo examine,Áx. Dóde íiipone,Quc 
'íiendo menor de doze años puede recibir 
c l habito,fin q preceda el examen del Obi f 
jpo:y afsi eftaíentenciaeftando en el rigor 
del Concilio, la tienen Miguel deMedina, 
que afsiítió al decreto del Concilio, í/e Sa~ 
W:ro hom.continentiaj lib.4-.cotrouerf. 9.cao, 
^-.Miranda deSdcris monidí. qu<tfi.%.art.z, 
£>?i\\z\itzin fum .Ub.Jf.cdp.iZ .num.i 3 .Por. 
¿sl.yfrb.CUufm'd mon.nitm. 7, Geronim® 
Parre 2 . Q ^ 2 . D i f F . 2 o 7 
Rodríguez ¡n comf. refol.IOT . n n t n . z ^ . Y l 
Ualobospdrt.z.trdft,} $'diff. i z . num.z.y. 
Fclliza.nol'bi fupra. 
2 0 4 Adulerie aquí Sánchez^¿/ / Í / -
franum.i 3.y con el Pcliizario, 1 9. 
que fegun el cap.addidiftis 2 o.qu <ejt, 1; Pue-
denlos padres ofrecer á las niñas á ios Co 
lientos, para e]ue defpues fcan Mcnjas,aü-
que lea en la edad de la infancia, ó niñez, 
que enlas mngercs,cs antes de ios cinco 
años,no obftantc el motu de P ío V.y Gfe 
gorioX111.que prohibe que las donceilas 
aunque no ayan llegado á la pubertad, en-
tren cnla claufura de lasMoniasíy no obf-
tantc el círilo de la SagradaCongrcgacio, 
que pide que las niñas que entran á criaríe 
cnlos Conucntos tengan cumplidosítetc 
años.-porgue como aduiertcSachez num, 
3 4.el dicho motu proprio, y el eitilodela 
Congregación, no habla de las que entran 
parafer Religiofas,íino de las que entran 
á criaríe en el Coniient05 y las que entran 
afsi,no podrán falir contraía voluntad de 
fus padres,hafí:acumplIdosdozc años,mas 
en cumpliéndolos , podrán íiquiíiercn, 6 
íalirfe, ó quedarfe: como adnierteFeiiiza-
n o n u m . i o x o n Sánchez,y Portel.Tam-
bién aduierte Peliizarlo n u m . n .con M i -
randajque es muí conuenlente que las don 
celias entren en los Conucntos, y fe crien 
en ellos de tierna edad, para que con mas 
facilidaei fe aficionen al eftado de la Reli-
gión: Pero adelante 1 5 .dize, qu.cí c-
gularmentc no es conuenlente. que fe les 
dé el habito en el mifmo Comícnro don-
de fe criaron. 
205 Secunda concluílon: Confor-
me el Concilio Tridenríno alas donce-
llas qua paifan de doze años de edad, antes 
que tomen el habito de Religión; y antes , 
que profeífen?les ha de examinar el Obif-
po,(i enfranjó profjfian libremente, y no 
foixadas,iii engañadas, y fi fibcn lo que ha 
zen. Aísi lo determina el Concillo T i i d . 
enel dccreio rcfjiído La duda entre los 
Docloreses,fí ' fehade hazer cílc examen 
antes de tomar el habito,ó antes de profef 
far,ó ambas vezes;}7 auque parece que cla-
ramente determina que fea ambas vezes, 
como confta de las palabras, non ante enm-
fufcipiatfnec pofteajpfa^cl abaprufffsiGnem 
ew/rttíf,quefoncopulariuas>,y no difyun-
tiuasjy aísi dize Barbofa de offic. & fofl. 
Epifcop'\part.3 »dllegdt.ioo.nu?n.4-. que cf 
te examen íc deue hazer antes que tome el 
t iabi to^ydeípues^travez aatses que pro-
fef-
D e la en trada en R e l i g i ó n . ' 
feff^V refiereauerloafsi declarado la Sái 
^radacongregácion,aunque deípues;;uo/ 
l e a ctd dittu m cdr.i 7 Xonci hi núm.3 .VTi o 
¿lzc,queeí táen Víocn E í p a ñ a d que eftc 
examen Ce luga antes de la pvofeíslon: v lo 
tienculsl ivíanuei Rod:Iguez tm.$ .quxp* 
i 2 .ar í .z . Gcon in lo Rodríguez in comp. 
fefolut. i " i inum.Sz. ?ovtcl^crb.Nouitia 
narria .Mirandade fac.moniaLfv tfl.^.arr^ 
^..Diuirj.'yhi [uprci, Tambuiino l'bi jufra, 
ntim.úr. V<:\\\z¿z\o^b¡ fnprdjnum.á,.. Vi l la 
lobos part.z.trufl.i $Urff.$. niirm 2 . Sán-
chez in fum.l!b.y.cap.Ji..nHm.S> ^. Y aísi lo 
vemos en prañíca en todos losConuetos, 
V íi la nouiaa profefaíle fin auer precedido 
cite examen, terlá valida la profi. ísioilj por 
que no la anula el Concilio Tndeñ t ind í 
Aísi lo aduierten Sánchez >¿>/ ínPrayVciil 
zci.no'ybi fupra.cap. 3 i num. 3. Barbota dé 
offiaoJ&[vtefl.Epijc.pdrt.i.ciUev. i 00. que 
refiere auerio afsi declarado laSagradaCó 
o-rcgavión, y confia del decreto referido 
de Pió V-donde manda, que fiel Obiipo 
dentro de qui'nze días que fuere requeri-
do no híziere el examen dicho i rio pueda 
mas entrometerle en efie negocio ; luego 
fíente que aunque faite el examen ÍCrá va-
lida lapi'ofeísion.-pcropeca mortalmcntc 
la noLiícia^porqueprófeíláantes defte exa-
men^y la Abadefa^y el P relado que la admi 
ten a la profelSion j porque van contra el 
Concilio en materia grane; Aísi lo tienen 
Sánchez,y Dianal'/^.'/wí^ví: 
106 . Para execucioñ,y cumplímie-
to defie decrcto,mácla el Concilio que vn 
mes antes que la nouicia aya de prófellarj 
laPrelada delConuéto llaga faber al Obi f-
po como fe llega el riempodelaprofeisioj 
para que hnga el dicho examemy u en cílo 
fuere negligente,eílé íufpéía de oficio por 
t i tiempo que le pareciere al Oblfpo > co-
mo confia del mifmo decreto:pero íi paila 
dos qulnze días dcfpues de reqiiendo/él 
lObifpo no híziere el dicho examé,no pue 
de dcfpues entrometerfe enhazerle 3 ni ed 
caüígar Ala Abadefa, o Prelada \ aunque 
diefic la profcfsió a la nouicia fiñ auer pre-
cedido el examenjComo conftadcladecla 
ración de Pío V.ya referida,aunqueTam-
hwv.Aio^'bi \up.núm.%. Ba i -boúad difíurti 
Cap. Conci!. Trid .« w w . 7. di z e U, qlie e l O b i f-
po puede hazer efte examé dentro de vein-
te y cinco d]as,y Pcl l izar íow«.2 .d íze ,qué 
dentro deveinte días j mas yo tégo por mas 
cierto lo primero. , 
^07 Acercadeáo fe aduierta* L o 
pnmero,quc aunque la Prelada dllataífe 
por algunos días , como no fucilen mu-
chos,ei auiíaral Oblfpo,vaentradoel vití 
momes antes de la profeísion, no pecaría 
mortalmente, por la paruidad ác la mate-
ria, y porque feguardaua tí Intento deiCo 
cIlo,quecs aulfar 5 aunque fueíle algo dcf-
pues,comoaduierte Peliizarloww;^.3 „ 
208 L o íegundo íc aduierte,que 
eftadoaufente, ó impedido el Obifpo,pue 
de hazer eftc examen el Proulior , aun fin 
facultad delegada del dbifpo^como lo da 
á e n t en d e r el (3 o n t i i i o, q uan do di z e, > e / f» 
abJentejl/ehmped/rOje'U-sVicdrius .paocC" 
tandoprcfenteel ODlfpo, y no Impedido, 
no podr í hazerlcel Prouifor^ fin facultad 
delegada del Oblfpo.-pero el Obifpo pue-
de delegar facultad á qUaiquicra para cite 
efedoí v eftaildo élaufente, ó impedido, ta 
bien la podra delegar el P r o u h ó r : Afsi lo 
tiene Pellizarib'V/?/ fvprajnúm.z Ar fe col i -
ge del mii'mo Conchio > dur dd'iuis c.b e's 
depHtciíUs^los^xfoos que h'zicreneiOblf 
^0 ,0 P i o u i f o r í O aquicn ellos delcgai en, 
han de ícr por fu qiienta del Obiípo^o Pro 
uifor^y Í^ O porquentadf la nouicL ,0 C ó -
licnto5 como lo determina el Concilio., 
quando úiZQ^eorum Jumnibus. 
zo9 L o terceroíeadnier te , qaunq 
t í Conucnto donde efta la nouiciafea exep 
tode la jurifdició del Ordinario , y fngito 
á los Preládos reg ' i ir .s , el Obiipo ha de 
fer el q examine íh . Ibertadd? la nouicia an 
tes de profeifar; Aísi lo tienen Diana, ^hi 
juprdjV>l\ht)\add diSíum cdp. i j . Cúndltji 
num.o .K':mcná.ano in ^éddit.dd ftecópib 
lev-ítmNditdrrz J i b . l .t t. 1 S.l'b. 1 deRel p-. 
hum.$ 7.y otros,los quales afirman rueríe 
afsi decidido en la Rota. Mas aünqtic puc^ 
decaíliga4- a la P telada del Coime to cjclp1* 
to,con penas,y cenfuras E cicfiáfticas, fino 
le da aulib de que h i dcprofdiar lanoni-
cn,v mandarla que no la admita a la p r o -
fefsion, hafta que fe exanune fu libertad: 
pero no ~idra caftiga!* ai P relado ¿leí C ó -
üento excmptOiricontrauínlcre a efic de-
treto,porque el Concil lo folo ¡edá jurlf-
dicion para p-ccecic: contra la Prelada , v 
fio contra el Prelado5como aduierte Pelil 
Ziúo^bi [upra num.i 'i 
. 2 1 0 L o quarro íc aduierte, que-
eí ÓbIrpodcrpuesde examinada la liber-
tad de íanouicia,f ihil lareque no tiene baf 
tante delibcration, v que no profeíía con 
todalibertád.puede mand n4, con pena - , y 
cenfuras?t^ue no profcüe dentro de c^nln-
9 4 
%c d h s , ó veiíitc.par.i qüe ella lo mire me* 
joi^porque íiiiOjel tal exam¿,tuera imitUj 
y de aiiigun fruto-jy l i no obílapícla prohi 
biciondrl Obifpo profrílare, fe podra de-
clarar por i i-áta ia pLofcfsioii 5 como dize 
Pcilizatio'V'W./^p/'íí, con Santoro: pero fí 
examinada la nouiclahail.ire que nadie la 
hazc fucrcajíing que profeda íibrennente, 
cumplido el ano del noaiclado, no puede 
fenaiar termino,detrodel qual profeife, 6 
ic laiga del Conuento,porque el Conci-
l i o foio le da facultad para explorar la 1?^  
bertad de la nouicia en ios Conuetos cx2p 
tos. 
211 L o qüinto fe aduierte } que 
el Obífpo no puede entrar detro de la clan 
íura dei Gonuento á explorar la voluntad 
de la nouicia,íino en la gradado á la puerta 
la date examinar, como lo tienenViulálo* 
bos PArti-i*frd&.3 5 idiff.Stmim, 5 .Barbofa 
ybi fttprdynum.i 2 . T z r ú b u n n o num. 6, v 
coníU ic la declaración de P i ó V . j a refe» 
rida. pero aduierte T a m b ü r i n o c ó otros^ 
qu : tí ay íbl pecha de que la hoiücia eílá en 
ei-Convientbcortél habi tOi y eletermína 
profeííar mas por perfuanon, v a inítancia 
de las Monjas, que de fu voluntad} enton* 
ees ladeuc facardél Conuento el Obiipo, 
y l leuárlaala Igleiiadel mífmo Cofineh-
"ro,o a otro lagar a propoíi to para examí* 
mrla:y examinada^ó boiucrlá al Cbnúen* 
to íi qnííiere profcfíaivy íi no qitííiere^quí-
tandol'ael habitó reguiar^enibiarlaen cafa 
de íus padres, auifandoles primero que ve-
gau por ella,ó emble.peto aduierte Víílá^ 
lobos,que nunca es l ic i to facarlas dei Co-
Uento^ y darlas Ucencia para que efténen 
?3rtC24Qs,2lDi{?52d.1 
cafa de fus parientes algunos di as .-pero 
tova lo he vifto practicar con algunas/y. 
foidolos Obiíposmuy dodos, y ais i cu 
cílo fe deueeílar a lacoílumbre-ni tampo-
co el Gblfpo deúe examinarla voluntad 
de la nouicia á Inílancla de aquel que que-
ría cafarfe cón clla,íino aguardar ai tíeni» 
p ó d e l a profcfsion, como queda dichos 
A i si lo tienen VtiYboisTl'hi fafra num. 12 . 
Tamburino num* 5. 
212 L o fexto fe aduierte^q quañ-
do el Obífpo,© íu Vicario examina ia vo-
lun tad^ libertad de la nouicia que ha de 
profeiíar,no puedelu^er mas preguntas q 
iase|Ue diíponc eí Concilio Tiidentino: 
conuicne á fabefiü entro forcada,ó enga-* 
ñada , í i labe lo que haze, v en que coníiltcn 
las afperczaSjV obí'eruaneias de laReligio,-
y otras neceirarias,para que fe pueda clef-* 
cübrir,y conocer íi entra a profeífar libre-
mente// fi hizicre otras preguntas,no ten-
d r á obligación la noukia á reíponder á 
ellas, como eonfta de la declaración referí 
da de P ió V-
213 Aduiertafeaqui depaí lb, qué 
en vn mifmoConuento no fe pueden reci-
bir mas que dos hcrnlanasíy íi quifiere en-
trar otra,ha de Ueilar doblada dote^yno ta 
dra voto enCapítuio,haíla que muera vna 
de las primeras; y fi quifiere éfííráü qilarta, 
ha de Henar tres dous , y tampoco tendrá 
Voto hafta que muera dos de las otras, A f -
fi lo determinó la SagradaCongrcgacion, 
como refere Gaiiai:to m man. Efijcoloré 
^erb.monidlium njuitidrum ulimen-ta $ nu. 
S.quecita PeUizariof^*3*rr4tch 10. 
D I F I C V L T A D X X I . 
Q u i e n pueda a d m i t i r los n o u i c i o s a l h a b i t o de la R e l i g i ó n í 
2.14 |$ en fuedt ddmitir fioukios^ 
fegun Ids confituciones ¿eS¡% 
V . G r e g o Y i o X I U l . y de* 
' .n-enteVllL 
¿ 1 5 E l recibir nomcios puede fertsnt* 
cev a los GénerdleSjO^ProtíiñcidleSé 
216 lAunqtieforfifoloino puedan recU 
birlos,podran mandar don elau fula irví-
tanteyno fe reciban ftnfu licéncid. 
% i j Tfe podrá hd^er efidtutodefia en los 
capítulos Generdles.,0 Protíincidles. 
2,1 o No pueden los Prelados recibir no* 
ViciosJin CQnfmtimiwtodtl Conusmo? 
ni el Conuento fin confentimiento del 
Prelddoi 
^19 Jtecibir a las noticias toca a U 
deja.con el Conuento 1 pero conUcenciA 
del Supinar. 
%1Q Los Gtnfrdles > o Prótuñciales m 
pueden recibir los nouicws Jin confentí-* 
miente del Conuento. 
2 2 1 Es neceffario lldmar todos íos'yocd^ 
lesypero bafla quedóte Id mayor pArte, y 
en efienumero no entra el Prelddo parA 
lamayor parte, 
212 -No es necefíarío lUn%dr i los m í e n -
ta* ¿2$ , 
D e l a en trada en l a R e l i g í o n r P ? 
^ ¿ 3 No fueüeel Cónuento recibir %oúi* 
dos fin clPreUdo.o fmcomijsiun fuya. 
2 ^ 4 N0 f ^e^r Tampoco en USede^acan" 
22 ^ puedeje haz^r la recepciónporyotos 
Jecretos,oenfu,oL!CO. 
226 D&ue eí Conuento,yPrelado recibí? 
a los idóneos fura la Rel.gion* 
227 NoPuede el Prelaio recibir al qu€ 
miufutmente no admire el Convento. 
2 2 S Dene mirar el Prelado ¿y Conuentú 
<jue los novicios fean a frovoJíto-,ycfosnO 
deitenmúUerje de ligero pitra Jer HeL'gio 
[os, \ 
Í 2 9 E l qtteíue excluydo de Id Religión^ 
puede ¡er Admitido en otro Capitulo. 
2 3 0 St eh¡uefue admitido ¿Hato por ftt 
^oluntadel entrar > deue fer admitido 
otraye^j 
¿3 1 -^41 Prelado toca el dar el habito <c 
los nouiciosya admitidos a la Religión* 
* Stando en fu íuerc^VÍb, v ob* 
| - H leniancia ia coaftitiició de Six 
to V.dc cuc íe hizo mención 
214 
arribaí/. 'f.y.Solos los Generales, ó Pro-
uinciales con los Difinidorcs en iosCapI-
tulos GeneraleSíó Prouineiales , pueden 
admitir á ia Religión á los que^piden en-
trar en cllayíi ruuierendiez y feis años yü-
plidos de edad: v íegun otra conílitucion 
de Sixto V.en que declaro la primera,fila 
Hei iglo eíluuiere diuidida en Prouincias, 
puedcn,v deuen fer admitidos a la Reiigio 
dcconfentlmienro de dos,o tres Ptelados 
de los Conuentos^y fi cito no pudierefer, 
de coníemimíento de tres Padres délos 
mas antiguos déla Prouincia,nombrados 
para eíle efe do por el General, ó Prouin-
cIa l , losquales íehande luntar para reci-
bir el nouiclo: pero íi el Conuenro no cftu 
ulere íugeto á Prouincia ninguna/ehade 
recibir einouicio por el Comiento en tres 
capítulosdiftintos,quediften-Vno de otro 
diez días por lo menos. Y dcípues prego-
rio X l l l í j m o d e r ó lasdichas conftitucio-
iies,paralas Religiones donde ay filiación 
perpetua, como ion las Mo aacaí es „ orde-
nando que el Prelado de cada Conuento, 
juntamente con íu Conuento^ueda reci-
bir los nouicios ala Religión 5 y donde no 
huuiere coftumbre de juntarfe capítulos 
Conuentuales,como la av en algunas Re-
ligiones jentonces el PreladodclConuen-
to,con tres,ó quatro Religioíos del mií-
mo Conuento, nombrados por votos íe-
cretos de todo el Conuento,puede reeibir 
íos-nouicios, guardando íus cftatutos, y 
conftitueiones. Y finalmente, Clemente 
VIH.conced ió al Conuentode S. Efteua 
de Salamanca^del Orden dePredicadores^ 
queel Prior^v Cóuentopueda recibir los 
nouicios;del qual priuilegio gozan hsde-
naas Religiones, como dixc arriba difc 9. y 
efte modo de recibir los noukios al habi-
to, v á la profeísion,cs el mas común,y re-
cibido cali en todas las Religiones, y e s co 
forme ai derecho antiguo , como noto la 
v\o['3icap.finali de ragu \ in6 . y a í s íácc iLa 
del explicaré algunas dudas, pratticas que 
íe pueden ofrecer. 
215 P rimera coñclufioil, aunqüé 
por derecho cornil el poder recibir á iaRe^ 
l igio á los nouicios,íolamcnte pertenezca 
ai Abad, o Prelado inmediato, mtamc teco 
elConuento,comolo noto lagIora,c. finá 
li de regul.in ó . Pero por coltumbre, por 
tcglajConftltueioneSjOpnuil:gio , pu^de 
pertenecer también alo5 Gencrales^oPro 
uinclales;y aun á eftos Tolos pued.- pertcne 
cer el recibir nouicios,lin que fea ncccíia» 
rio el coníent imientodí 1 Conuento, y de 
ningún modo al Conueto,nI Prelado del, 
como fucede en laCompañia de Ie íus ,pot 
fus conftituciones,donde folo (lGeneial> 
ó quien tuuicre fu comifsion, puede admi-
t i r nouicios, como aduierte Pcllizarlo to* 
i . traf l . i .cap. i .num.i .y en la Religión de 
San Franciíco,fo!o el Gene ral., ó P rouin-
cial puede admitir nouicios, íegun fu B¿é» 
gla^ííp.z .v en el cap.extft de yerborum fig* 
n,f .á ió Nicolao III.facultad á los Prouiit 
cíales para que pudieífen delegar á otros la 
facultad de poder admitir nouicios í y ai 
General también d \ fiicultad para poder ií 
m i t a r á lo s Prouinclales la facultad de po-
der reeibir nouicios, confomie le parecie-
re que conuIene,de loqual tratan Miranda 
tomA^uatpA 5 .rfyf.i.coz^/,4.Manuel Ro 
drlgilez tóm.3 .^.ye^uTar.<ju^fi. Q.artic. t . 
Martin de San í o í c p h , / / ^ la veg'a cap; 2« 
num,ár. & 5 .Sien otras Religiones huuie-
re coftumbre, regla , ó coníiirucíon de lo 
miímo^fedene guatdar. 
i \ 6 Segundaconcluíion, íos Gene 
íales,y Proulaciales j aunque jgoríl.folos 
m 
no puedan recibir r.oüicíos : ncrooorlran 
in.ind.ir a los Abades , ó Prelados de los 
Conucntos que no los reciban íin íu licc-
f iZt aui<-nd(i juíLi caula i y podran poner 
cia:iíliia ínkantCjdcmodo (^ uc pncíta,lca 
ia recepción del nouicioj y la profeísioni 
derpacs hecha ; i r r i ta^ ' nnia, porque la 
poteí iad^ae tienen los Prelados I r íeno-
res Je deHba de la que ^ozan los G enera* 
les,y Prouinciaies.y,alsi>cftos pueden l i -
mitar lapotefiad de aquellos, aüiendo)úí 
ta cauía.v limitadadeltcmodo,no tienen 
po^cílad para recibir nou'KÍ^s: luego ¡era 
nula la rccepclonjpues íe hizo íin anrori-
dad,y lo millnoferiaiiel Generado Pro-
u índa l rcíci ua ra para- íi la •recepción del 
nouício^que en ral .cafo también lo fuera: 
peio fi fe le mandafe foiamente qile ningü 
Á b íd^ó Prelado reciba nouicios al habi-
to7 n.i a ia prof:Í3Íonyíin fu iiceneiaj en to-
ces feria valida la reccpcioníV proleíslon 
hecha íin la dicha licencia. La razo es .por 
que rntíltd fién prohive itur, qtt ec tame?yfa-
fl¿ tenentjcomo nota losDo¿toios eomü-
m mcCjV fe colige del caf.ncmo 2 .quaft, 1 j 
Aísi lo tienen banchez i-n fitm.ti bé 5. capi 
^..num.-j i. .Peliizaí'io to. 1 .ryati.zxap. z-i 
num.i TV.ICI-.I .cd^z m u m . z i . Bordo 
no tom.z.i ¿ful. > 7 i&«:4p,i5 51 
2 1 7 De donde fe colige, qiic eii 
los Capítulos GeneraieSjó Prouinelales^ 
r ^ i ^ tuuiere autoridaddchazer cílatutos,-
fe pnede hazer elratuto de que ningunPr e 
lado pueda recibir nouicios fin licencia 
del General ,ó Prouincial ^ como le ay en 
iHieftra Religión en Efpaña y en nueítra 
coníli tucíon vum; 142. fe manda que quá 
do fe hauierc de recibir alguno que no te¿ 
paG ramatIca,por fer excelente en la muñ 
ca,feaconilcencia del Padre General.- Y 
adelamew?m.i7ó.fe mada^que no1 le $c* 
clba P^cligiofo profeííoen otra P^eligioii 
fin licencia del Padre General: pero iif en 
la conftituclon,nienlos eftatutos del ca-
pitulo fe pone claufula irritante m fe re-
ferua la recepción de lo$ tales para el Ge-
neral.? a'fsijü íe recibicílen lin la dicha l i * 
ceneia,feria valídala recepción: y profef-* 
fion.-tambíen en el orden Ciílerclenfe de 
la Congregación de Efpaña,no puede los 
Prelados recibir nouicios íin licencia del 
GerteraUcomo aduierte Caramuel fiíper 
• ffgii l * ? i Bemai ftf, difp^o > n Hm. 4 5 4. dón-
ete dizejque cita liceíicía no mira á las ca-
Jidades de los que íe han de recibí r / ino al 
Ufiílleío; y escara c¿x% no íc «ec í fe^ ma¿ 
de los que pueden fuftcntár los Conuen--
tos,ya lo mi ímo miran ios eílarutosde 
nueilra Religion-.pues anida \% áfcha lícea 
cia,cl Abad,y Conuen ro fon los que reci-
ben ios dichos nouicios,conforme lo má^ 
da cOnílii;ucie.n?z/íw. 141 .^ Ahb&s non ni 
j l de LunjiíiOi&affcxjumciioris fártis Cctpttt 
Li jdltquem recifut in Ca.rionicum-)&infrA 
trem,y mas adelante hablado de los q han 
de proteílar^ííÁ??;! 5 edize:^"^ nMm^^Ab 
hdtis^' maior.s fartis cdptub ad profcfsié 
ncm ree.'f/rfwfwr. Peí o también pudiera el 
capiruioponer ciauíula irntantc:dcmodo> 
que feria irrita,y nula la recepción,y pro-
te i 011 hecha ün licencia del GeneraUpoc 
t]üe íi piicdc hazerlo el Generado Prcaíii 
c ia l , mucho mejor podrá el Capitulo, 
pues tiene mas autoridad, 
Caramuel « « ^ , 4 5 2. habla 
do de lo:; íq íe han cié entrar cnRciigion; di 
KCjque citando en el rigor de la regia dcS. 
Benito^puede el Abad íolo recibirios íin 
confemimiento del Conuento, y qwe alsi 
fe hazeen ia CongiegaeioaCiíiercieíede 
Efpaña: L o miímo mze nueílio LacTnie-
ter//^2.crf£?.5. Y a d e l a n t e 4 8 4 . dlze 
CaramueLque para admitir a la profeisio 
es neceifario coníenrimiento del Conue-r 
to. pero dexando aparre la coftuinbre^ efíx-
tutos , y priuilegios que ay encada Reli-
gión ^ acerca deboque fedeuen guardar, 
conforme eflán en vio, como íe cictérmi-
na in cap.fnali de ve'juídr.in ó .vio notaCít 
ramiielT/i?; ip$l num, 45 2. y Sanchez>¿í. 
¡fcfitmin .6 4. P ailenios a explicar lo quie fe 
gun tierecho íé dcue hazer. 
i i s Terceraconciufion¿ fegua 
derecho comii, el Abad por fi foio no puc 
de recibir los houícios, íin coníeiitimien-
f o de la mayor pairre del Capitulo: de mo-
do, que ni el Abad ünel Corníento r ni el 
Conuero fip clAbad puede recibir ios no-., 
nidos á ia Religión; A i si lo tiene ka gloía 
cup.findli derevfflitr.m 6 .y cap. aro dkhtá 
yuzfiunt a P r z í a t i s / c d c t c n r d m que ios 
Prelados no ib atrenan a tratar ios nego-
cios granes tic fu ígleua,' fm confeio de fu 
Capitulo i L a razón dcíia conciufion es, 
porque en la recepción cielos nouicios ta 
•teruienc vn contrato mutuo entre el noni 
d o , y el Conuen t o,que Obliga á ambos,y. 
no es conforme á razó,y al derecho natu-
ral que alguno fe obligue por contrate?, 
en que no coníiente : luego no folo fe re-
quiere el confeio del Conuento, fino t?ni 
kienei confcntImicflto;Afsi io dcteiml-
na 
D e la enerada en l a R c l i d e n ; 5 7 
na ntíeftnConfti t i icion»«w.i 41 J e con-
f{¡o.&iiftrn[u metions fártis CdpituíuYio 
t ienen PeUízaríof©^. t i trathz. cap. i . n . 
| . Manuc! Rodríguez tom. 3 .Rege!a>\ 
«,i 7.<ír/y.Miranda f/w. 1 .«7. i^.triííf. 1. 
¿ N a n ? . r r o i . C o n f i l . coní. 9. O* b k 3 . 
conf ó z . Aiíqno ñigunos q cita Sachcz>^ 
y»f.dízcn,qüc no es E^cncfíc'í» coníc tfímie 
todel tíóhócntdparáli pfofoí'sion, Uno 
que^fta qnc el Prelado 1c con íu l rcauuq 
no vsngaíTíello. 
z \ 9 Dé donde fe colrgc lo primero, q 
en los Conucros de iMonjaspor derecho 
coman^ la rcccpcjon de las nouic'us toca 
á i a Abadela,juntamente con el Conucn-
to,en U mífma conformidad q queda di -
cho d^ los nonii. los. Afsl lo tienen Mira1, 
Áityhf füpi&Sacrh Monidí.f.S. ar t . i . T a -
bur ie inre .Ahhdtisidtfp.tr/i.1 . n . i . ?t:\\i-
z:\tio tom .z.Ciip. l.trdfl .1 o.num.z. N.iua-
r f j>//¿. 1 Xonfil.conj.9.num. \ 2,conorros. 
Los qu.TÍfSafirman, q tmibíen es neocHa-
rl i lícencí.i del •Superior de las Moni.-s. 
Eftoesdcl Prehdo de la Religión, ficOAn 
ext?mpt.is,v fino fon cxenipta«, es ncccí-V. 
i ln (ícenc'a del ObUpo.y para {*% Monjas 
dcSnnra Clara determinó Nicolao V q 
la Abidcfa.y Connento , no pueda recibir 
nonícla alguna fn licencia dei Proulncial, 
o V i f i m i o r , como refieren ios Aurores 
otados .y M-mucI Rodríguez row. •? .e]u*¡l. 
9,arr. 2.v Gcronmo R o d r í g u e z f o w p . 
2 2-0 C'éft^cfe lo Ognndo, ^ucaunque 
fcaiíé¿¿ára.ríi licenciadrl Generado Pro-
ttíncíaf. para recibir nouicios , ó noulcías: 
pero cfto< no las pueden recibir fin confen 
tmi íen to del Connento- yafslno podran 
mandar al Abad , ó Abidefa q reciban al-
gún nouícío , ó nouicia contra voluntad 
dclConucnrO' afsi lodize Miranda fí>w. 
i . f . 1 5 -¿rM cocí, 2.dIzIeudo,qde tal mo-
do pertenece a la Abadefa, y Conucnto re 
cibir Iss noUtciaSj q el Obifpoaunq fea fu 
fupcrloí^no puede por G, ni otro Prelado 
alguno, aunq fea el General recibir noui* 
cías fin el Cóuéro.ní mádar á Ja Abadefa, 
o Conuenro q Ins reciba contra fu volun-
t a d ^ filo ni ziefTen , fcpodhapelar jufta-
mente, y para eftoclta otros Autores,y d i 
ze lo m'rmo del noulcio,yafsl !o determi-
na nueílra ConfHruciou Premonftraten-
few.S O.dlzlendo.-Pdfer Generctlis, nec V i -
Jttatwes in domrh'ts (fftas l/i fttdnr nomt'ios 
yecipereyrecept'tíye > adrrofe fsionem admlt-
terenonfdfsint, fed obfeyftemr conpittttio ie 
221 Col igcfeío rcrcero^que parn que 
fe reciban los roulcics , es neccfiaf í o q u e 
todos les Vocaicí; fe llamen cf i^idocncl 
Connento, eÜo es rodos los que U gnu de 
rc c ho, c o n (l nm b r c, confil t u c i o ne s, c 11t u-
tos , ópriuilegíos, t i .nenvoto adiuoca 
las elecciones del Conucnto , como ion 
ennuetlra Re.iiglan , rodos los ordenados 
de Orden Sacro ^que rnaieren ump'idos 
tres años d t h i b i t o , r nocñuuicrcn piiua-
dosdevoz adiua. Pero no es nccelíaiio 
que todos voten en t.mor del roiilcic baí* 
taque vote la mayor parte del Connento 
porque loque hazc ta m-vot pa te del Ca 
pirulo,ó Connento íe in/íin lohdZf t ódp 
el Capi tulólo Conneto, como lo tiene U 
GlolTa ¡n c 6 .de conG/t.l'crfu confiigfafn m, 
y la mayor parre es aquella qae excede en 
numero.v noencalid.id i !a otro pgli Fe^O 
mofiav nuevie vo?os , cincoc-'.T in ~r 
partCjafsi lo tienen Peí (tz tim. i .sr. í. r ?. 
«. t o. y elle es e| vio en rodas las Connr I -
dades,aCsi en las eleceiones , cnivo» n i -
tros ncgoMos qen ellas fe trata, fino e<. q 
el caío ñor íl ^ n i a r pid.i arra co^^pero 
uler te Pe! li z pS S aeh. fn fiém.l-ih s . t 4 r¿, 
6 9 Faullo /í/n 5. 7.2 4.9i q en ede pjumeVo 
no entra el Abad, vníVi pa ra 11 recepe; e 
b íña la mirad del C ó u e r o , y el Abad fino 
q es meneíber qcóf ic ta la m iyor n H* 
CóuerOjyel Abad,v lo prueba Savlvzco 
o fos Aurores,y afsi lo determina mu Ora 
Cóf t ' tuc ió n. I Árl .^éhhas non' (i de cofiHo 
Ó* tffenft* m voris fiartts CaP'tuli y cía 
r a m é t o i . i 5 - i . ^ d n u t ú .Ahhdt's.&niu'o-
ris pd*trs Cdpittiíi,v afsi votando el Abad 
para q Taiga rccíbiJo, es neceíí.irio q ren-
g a d Nouíc ío lamayor parte de los voros 
yvnomas como fi fueíTfenncuc co el Abad 
eran neccffarios fcls votos, v afsi fallendo 
votoslguales noqueda recibido , roronc 
tiene folo la menor parre del Capitulo,v 
al Abad^y cfto nobifta. Yunque nueHra 
Conftituclon « / m . 215 . dlze, queaulen-
doIgualdad de votos, podra r i Abad é!I~ 
gír laquequir icrc* pero aquí hibla de la 
elección de los oficiales del Connento, 
en que no fe pide que concurra la mavoc 
parre del Conucnto : v en otras elecclo-
nesdondenocs neceflraru la mayor par-
te de los votos,enau*edo igualdad de vo-
tos falc eledo el mas anticuo de habito, 
como lo determina la Confiltucion nu-
mero 5 1 . Pero idulerte Pellizarlocon t i 
chc¿>¿r/^/>.queíicn h RellgionhunieíTc 
1 Conf-
'9S Parte 2.Q:2.DiflF1 
C o n í l i t u c í o n ^ conubre, de que cu la rc-
Ccpclo^dclos Nouicíos concurra c ivo-
to d.-l Ab2d,p^ra hizer la mayor parte de 
la cóttívímáad, ic puede giurdai 3 y en tal 
Cafo bailará la mitad di i Conucnto , y la 
A j a d : pero aunque en nucilia Religión 
hcoydopía t lcar a algunos ^ queauiendo 
igualdad de votos; entrando el Abad puc 
djcíK'recibir al noaieio, o d a r i i protcí^ 
íioii , mas nunca he viílo íucederci caio 
cnpradica, n í lcUcoydo: y ÍHu ílicedi-
do , feria penfandoj queíegunla Coníl i -
tucíon fe podía hazer. Loqual J^O b¿íla 
para introducir coílunibre contra cilaj 
verdad es queCaramud dij?- 4 Í . dubit, 
5 .nnm 49ó.dize; que en igualdad de vo-
tos puede el Ab-íd , aunque aya v o u d o 
por el nouicío admitiile ala profdsion, 
maseftafenrencia cíl indoencl^ rigor ciel 
derecho, y de nueftra ConíVitucíon » noia 
tengo por probable, nusuduierre Pe iü . 
Z.utlo'yh: (upru tr4ñ.2.c¿t¡\ l . r i i tm. ló . que 
íi en elConucnto no hauicllt mas que vno 
que tuuieíic votoen ciCapiruio,} el Abad 
¿ p o r que los dem ISÍ íluuicflco aufentís^o 
por que eftauieflen príuadosdc vos adiua 
en tal calo (cria valida la recepción que 
hicienecl Abadconaqucl Rcilgioío.poi-
que todo el derecho dei Capituto, puede 
quedaren vno ío io^comonoto la Glo ía , 
Cap.2.de rofivL 
2 2 2 Dixe^que fc hm de llamar to-
dos Jos Vocales que dliuneicn en el Con-
uenro, porque no es necedario conuocar 
á lo s Rciígiofos auícntes dei Conuento, 
aísi 10 tiene lacclhiivibreen nueílra Rcí¡-
g í o n ^ u e nunca rcllamanparacfto, ni pa-
ra ortos negocies poi granes que í'ean^ios 
Rciigio(cs que cícan en íes Prioratos 
Cnratos fuera deíConuc nto.-pero íi li ha-
llaren en el Couuento^tcndrá voto como 
los denv s: y lo mi írao es de los que cílán 
fuera del Conucnro ádiligencias del, ó á 
Ver á fus parientes, comodizc Caramuel 
in ReguUSmclí Btnediñit difptit.^Q.uum, 
4S 1 .Verdadestile fiel Preladomalicio-
famentc por excluir al digno, óadnj i t l ra l 
indignoCiguardaríc-qnc algunos qnejuz-
gare no votarla en íu fauorcftuHÍeflen fue 
ra j 6 Joscmbiaírc de propoíiro pecaría. 
Si en otras Religiones buuicífc coftumbic 
en contrar ío , fe dcue guardar 
22 j Co'igefcloquartOj que es na-
ja la recepción del nouicío donde no aísif 
teel Abad>r!Í otroen fu nombre, porque 
como queda dIcho2cn U recepción del no 
uiciodeuc confentírci Prelado : y fxriV? 
ra nula la recepción hceha fin é l , o otro q 
tenga comifsió luya, como lo tiene P t i i i -
zariow^w.iy clqual num. 1 j .d ize , que 
puede el Prelado dar comlísion 4 ypodef 
a otro, para que en íu nombre conuoque 
el Conuento, y vote en la recepción de el 
nouicío , porque no es contra el derecho 
comü^qucelcleélor auíenre nombre Pro-
curador que vote por él en la ckecicn, ari 
tes es conforme 3 derecho , c$f :. quia prop-
terdeeleft. Y en tal calo íi el Procurador 
fuere d d mifmo Coucnto.como fuéje dar 
fe efta comilsion ai Ptíor tendrá dosvo^ 
tos vno por l l , yorropofel Prelado q^c 
ie dio el poder, como acuierte Peiiizario 
tom. i.tracl.v.cap,!. riH.% 5. y nc b^íladc-
zir^.que ei Prelado auíei-te no p uede enrío 
ccr ids calidades del nc)UÍCíO , poi q pod r i 
muvbienauer íe Informado dejosdemas 
Reiigiofos á cerca deilas. 
224. Coligcíe lo quinto, q muerto eí 
P re lado ,ó priuado de oñc io , no puede el 
léro rceibir nouicíos durare la Sede 
vacare fino es q m lugardel Preíadodííú-
to,ay?.alguno q pf elida c nei Cóueto haf-
ta la clecciodu nueuoPrc¡adorpr,rq de o; 
tro modo fe hÍ7Íera la rcccpcin fin Í ófentl 
mieto del Abad,ó Prelado, af¿Í jo ticnea 
Sylucitro>o7>.y?f//K.3 ej. 11. Pcijiz.ri?. 1 . 
tt\ ? .e.3 n. 1 3 y afsi fe máda ennüí ftrí CÓC 
titufiow. 148. dodc entre otras cofas q 
prohibe es, q no 1c pueda recibir ñor»! ios 
ni dar la proíTlí 6,y aísi afiq.dize.'^V/f ¡uper 
hocPartnufare potffítte habeat\ o juzgo ^ 
no puede tener facultad para recibir ncul-
cioSjtio darles la proñ fsió porq fiefte po-
der pudiera ícner>felcauiade dai paraeOa 
por que íino puede recibirnouieios , ni ad-
mi t i r á la profcTsiócomoqucdanlucrt ldo 
dclnum, 8 9. de la miíma Ccnílitucícn» 
tampocopodrá dar comí ís'cn para admi-
tirlos, porque o í/^r fitod non haber, f. 
afsi no los puede admitir (¿ Preíidcnfc 
nombrado por el Padre Genera), porque 
efteno esproqíamcnte Prelado , y nct lc* 
ne mas autoridad que ia tiene eí Prior», 
quand® por oficio prf írde en ía Sede va* 
cante; pero íi es Prcíidente nrn bradopor 
el Difinitoriodenrrode íos feis mefes an-
tes del CapírnIo>podrá recibir nouic os, 
y dar la promisión, 
225 Quarra codcínílon, I.a recep-
ción de los nouleíos fe puede hazer por 
votos fecretos , v también en publico, 
porciuc á cerca d t í lo nada dctcmiina el 
de re-
D e l a entra da en L i R c l f e i o t i í 
derechos afs! fe dcac eftar á la pftumbrc 
que huulcttcn cadaRcÍ;^ion,aLinquc ficm 
p r G Í c i d m a s c o n a c n l c n a - . q u c fchaga por 
votos Iccrcto-s,porque íe vota con mas l i 
beutad7a(siloti--nc PcUizarioww. i . cr. 
2. c&p z^ fWW***0 ZJr-y tom-z.tracl. i o. cap. 
•¿[numero.l. Porque como adulcrtc Bar-
boía/^ coUect. Concil. Trident. fefí, 25. de 
,rerítl.cup¡['ó . mímer.-Z. coa otros , quan-
do'cn ios Gonüentos íe tratan materias 
graucs, es mas conuenientc votar en íecre 
t o , yia recepción de ios Nouicíos al ha-
bi to , y á lapiofcíslon , es matciia bien 
grane. t. 
2 2 ó Quinta conclufion: Q i ^ n d o el q 
pide el habito tiene todas las caíidades nc. 
ceíTaiias parala Religión\ píjr donde m i -
radas todas las circuaftancias parece que 
í c r á apropofito, tí ene obligación ei Preia 
d © / / demás Rciigioíós adinitlrici v darle 
el voto,l iño es q aya juíía, y legitima cali-
fa que cícufe^porque deíla fuerte fe aumé-
talaRelIglon^rcciblcndo perfonas aprO-
poíito7y á él fe le haze vn gran bien en re-
cogerieaia Religión. Y afsl dizc nueftra 
Conílltúcion tium, 141 Xcipituíum Autem 
receptioném hónoruml/irorum nul'íítcnua 
impediré prtefumat: pero raras vezes avra 
ef taobl igadólporquc puede aücr muchas 
tañíais qücclcüícn j como íi el Conuento 
no le piiedeTiiftctafjó av otros de Igüales 
merecimientos,que piden cihabU'.> , f .10 
fe pueden recibir todos^o porque ay duda 
íiíeráapropoíitOT y eaíl ficjttvpjre ía avra, 
porque muchas vezes fe reciben alalinos 
que parecen apropropofito, y dcfpnes no 
falen tales,y en otros íüccdC ái contrario. 
Afsi lo tiene Pcllizarlo tom. 1 •. trdffí 2 . 
2.. num\Z%. con Suarez,y Paiao,y yo nu-
ca me atreuierá á condenar á pecado mor-
tal,al que no votaífe en la recepción de ci 
Koulc io para darle el habito. 
227 La duda csiíl el P telado vien-
do que el ConucnróiniuTlamentc ñ o q u i s 
fo ádmitir á vno, podrá por íi folo Válida, 
y ileitamentedarie el habito? 
Peliizario'>¿/7«/,.w^, 13. con Peyrino 
Vechioídlzcíque íi coníla baíbintemcntc, 
que Injuftamentí negó el Goucnto, p o d r í 
el Prelado darle Cl hábito , porq todas las 
vezes qüe ei confentlmlento es neccíiatjo 
para aignn ado/ í i cl que deuc darle.fin can 
la lc nlcga,íc reputa pordadc,ex c^/'. U c k 
S.tcibs ergOjde ReguLir. Aunque á mi me 
parece que no podrá., CPJ cílc cafo cl P rela-
j o dar ci habito^poíque d ^aufeatimicu^ 
to delCoancm o fe requiere como fbrm v 
y condieion ncceiláiía:ía ejiial no puede ím 
pl i i el-Preiado ^corno coníla de doch ina 
de Sánchez lih^.mor cap.i\.,n¡/m.óS . Y de 
10 dicho arriba , y la re^laqu: alSicnta ia 
conrraiía ícntcncia del i-cípJicét, fe falI ifb 
ca en muchos caíos, porque cl q contralle, 
matrimonio delante del Parrocho^y teíli* 
go; ? t i ene ob 11 ga cl o de c o n, cutir, vno ÓbÉHj 
tante í inoconí ieutces i r ruo c i matrlmo-; 
ni o. 
2 2 J. Defta conclufion íe íiguc^qne ea 
la reccpcIoiideÍosNouIeiuS;ios Prelados 
y demás Reiigiofos den en inirar m acho 
qae tea apropoíi to pava la Religión, y c ó ü 
derariO bien , como negocio de tanra Im-
portancia, v no recibir íbio por aumentac 
la Re:lgIon7como io aducrtl flí/jf. S. nurv* 
7 5. y del m i í m o m o d o ios que intentan 
íerRc.hi'íoroSjiiodeuen moucrle de ] ' • 
ro, íino con madurez: porque aunque ei 
cíhldodcía Religión es de mucha petfec^ 
clon,y aun ci mas perfetlo de todos, no es. 
coiMicnience á todo genero de perfonas, 
n i tampoco todas las Rciigíohcs ion apro 
poíl to para todos ios njituvai:s, á muchos 
conuieJic fer R^iigioioSjV á otros no con* 
11 i cae : ay Reiigiofos malos , qu-: fu.eraa, 
buenos fegláresry ai contrario, y ay algu-
gunos m 1I0S en vna Rel igión •> que fue. aa 
baehctS ¿d otra ) y por cffo difpufo Dios 
por medio de fu Iglefia , que huuieíle mu-
chos caminos para camina rá vn mifmo 
Ciclo • ay Seglares , áy Pckíiafticos, y di* 
uerlidad de Religiones en la íglcíia , para 
que aya en que eligir , y cada ynoefeoia 
lo que fuere mas apropoíi to pai a íu Incli-
nación,}7 para fus fuercas. Afsi lo aduler* 
te Caramuelfaver ReguU S. Benedi fli 
put. r f . ^ 4 j 5,pero t apoco dcue gallar mu 
cho tiempo en preáicdítaf lo que deucn ha 
zcr,y enconíl i l ta í ío , v comunicarlo con 
otros, que qnindo I1»;os Jes iniplra q n e í c t 
Reiigiofos,les dará fuercas pira licuar ei 
citado de la Religión,coaao vemos en mu 
choSjCriados conmucho regalo encl í^glo, 
y con el i^.M-npíe vinlan enfermos^7 entran 
en Religiones rtuiy e í t re thas , donde les 
fabé nv.Mor vn poco de pcfcadoabadeío> 
que en el l igio las perdizes , y les haze 
mas provecho la lana pegada á las carnes, 
que allá la olanda , cffo lo califa la gra-
da de Dí os qitc les da fuercas. Como d i -
zc San Pablo: Ornnist pofl'úm in eo nw, m í ' 
canforteít: Y dizc Ifi las c.ip.Jro. Qni fis* 
rúnc ÍÁ Dzminv mütáhsint fortitttdi'a'íj ¿¿¡fu*. 
f~~ 
2 0 0 
m mt füennds ficut dtjulU current, & non 
labordbtintyambulubunt, & non dtjicieyt 
V c a í c á cerca defto á F a u í l o . Ljk* 5 . qHctfi. 
30 . 
i 2 0 Sexta cóc lu í ió . A ü q vno aya l i d o 
excUiído v n a ^ ó d o s vrezes por e lCoiiuetOj 
fe puede /untando á C a p í t u l o otra vez 
admi t i r , porque no ay derecho que i r r i t e , 
o prohiba la r ecepc ió , an t e s puede de une 
u o aiicr razones que perfuadanel que íe re 
c iba ,ydc l m i í m o m o d o eique fue a d m i t í 
d o por el Conuento, puede en o t r o Capi-
t u l o fer excluido por l amifma razo. A f s i 
i o tiene Fci i izzvioybi fupra nüm. z 1. 
230 S é p t i m a conc lu í ion : SI el que 
fue a d m i t i d o a la R e l i g i ó n por el Conue-
to ,d i i a c6 muchos mefes el entrar en Re-
l i g i ó n por culpa luya, y de fu voluntad,an 
tes de darle el habi to deue fer admi t ido 
o t r a vez por el Conuento , porque en 
aquel t i empo puede auer alguna noucdad, 
ó anerfe defcubierto a lgún defcfto, q no 
fe fupoantes,por donde no conuenga ad-
m i t i r l e . P e r o l l é l no d i la to la entrada por 
£u v o l u n t a d , Í I n o por alguna enfermedad, 
ó por culpa de otros:en tal cafo ü n o c o n f 
tarcauer cofade n u e u o , f e I e p o d r á dar el 
hab i to , i inqu^ lea de nueuo recibido en o-
t r o Capi tu lo , porque concurriendo eftas 
circuníbancias, le prefume que los Re i ig io 
fos per íeueran en la primera voluntad, í e -
gun la Reglil 2 1 .de reguLittr.in 6.Q^od ¡e 
mclplaciiír 7 amplius difplicere non poteft; 
i t a P e l l i z a r i o ^ « ? » . 2 2. Aduier ta í fe j que 
nueí t ra C o n f t í r u c i o n ^ . 1 5 1 . hablando de 
los que fe reciben para darles el h a b i t o í d i 
zceftas palabras : Nec a l ib i s Abbas , ygl 
Conuentus dlicui concedat Heteras de rece? 
tione fuá,1^3 quales por ícr tan breucs, pa-
rece d i ñ c n l t o i a fu Inteilgeilclajpero deue 
fe en t ende r , quede ípues q u e e í l á admi t i do 
ct mancebo parala R e l i g i ó n , y para darle 
el habir o,dei'pues que fe le dieron, ó antes 
n i el Abad ,n i el Couento le pueda dar tef-
t i m o n i o por eferi to ^ de que ella recibido' 
por el C o n u e n t o : a í s i lo explican las Cof-
ti tuciones nueuamete reformadas de i r á 
c ia^i j i . i . capAó . num.ó 9. 
2 31 Ocbiua conclufiou • Defpues 
de admi t ido vno a la R e l i g i ó n , í o l o el Prc 
lado^ó o t r o por Comifsion fuya puede dac 
ie el hab i to , como di remos en ia ^, 4 . d i ff, 
9. y a l l l i e t r a t a r á d é l a r ecepc ión d é l o s 
Nou ic ios ,y l ap ro fe f s ion , r e fo Íu i endo a l -
gunas d i í icu l tades que acerca ,della fe puc 
den ofrecer en particular. 
Q V E S T i O i N I T E R C E R A . 
D e l N a u i c i a d o , y de los ] s fou ic ios ,y fus ob l i gac iones , 
D I F I C V L T A D t 
Q u e fea N o u i c i a d o , y quantas m a n e r a s ay del? 
*4R^4 c^ ue fe infituyoel Noul-
ciado* 
De<juantas maneras es el Noui-
ciado probación) 
Lo que determina el Concilio Tndun' 
tino. 
L Nouic iado fe inft l tuyó para 
probar á ios que quieren tomar 
j el eftado Rel lg io íc^y experime 
tar í l í o n apropol i to para él , y 
para que ellos experimenten y v prueben u 
les conuiene fer Rel igiofos, v íi es aquel e f 
tado a p r o p o í l t o para per íe i i e ra r ,y aproue 
char en é i : y afsi fe l lama p r o b a c i ó n 7 y ios 
J v rf^*^ 
Conuentosde Nou ic i ado fe llaiHán C o n 
lientos de p r o b a c i ó n , c o m o en iaCc/irlpa-
ñ i a d e Iesvs,y e l a ñ o d e Nou ic i ado fe l la -
ma a ñ o de probaeion, como fe Colige del 
C o n c i l i o T r i d e n t i n o geff. 2 5. cap. i^-de 
Regular.per annitm poft fiíjceptum habitum 
m probationefletent-, y lo nota Pe l l i za r io 
tom.i*traft.i.,caf,i,ny,m. U 
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a Scgunladmcrfidad de lostiem-
p6s,v variedad de Las Religiones , ha ani-
do macha variedad de Nouiciados, 6 pro-
baciones , aunque todos ordenados^ ya 
ml ímof i i i j , y por eflbno fe áiferenciauan 
füftancIalmentc,íino folo accidentalmen-
te. Muchos modos,y diferencias de probi 
cion,ó NouIciadOjrefiere nueftro Land-
íheter lib.z.de CUnco Mondcho , cap, 5. p. 
¿.que fe obferuauan antiguamente entre 
los MongCs^dizc con Caíiano, q 11 elq que 
nafcrRclígiofocra adulto, no le admitan 
ala Religión haíla que fe huuieírc eíladó 
primero diez diaSió mása las puertas del 
ConuentOjdaildoindicios de fu perfeue-
raiicia,y ciefeo,y de fu humildad,y pacich 
cia,cchandofc á los pies ds los Religiofos 
qiie.paíraílen,íufriendo defprcciós, abati-
mientos,y palabras afperas • otros aguar^ 
dauan quat ro ,ó cinco días ^ y íí perleúera. 
lian,los clcxaitancntrar,y los lleüaüan á lá 
Hofpedcria, donde eftaüan otros pocos 
dias,defpues los Ueuauan a lNouic iado^i 
ra q allí meditatren,diirmieiren,y comief-
fciljV feexercitaíTen en humildad : y pafía^ 
dos dos mefes le admlt ian/ í perfeücraUai 
aísl lo manda San Benito en fu Regla^Cítp: 
5 8 .y Caramucl fobre el m i f m o lugar ntti 
44.7.dizeiquecnfu Religión Ciftercien-
fe fe obferua ello,aunque con alguna d i -
ferencia cñ el modo.-otros agüardauan v i l 
año vinteS de entrar, y dcfpuc^ otros dos 
años antes de profcflar: otros abreuiauan 
t i tiempo , renunciando el que quería fer 
ReliglofOjV el Coiiiíento c\ termino de la 
probación,le dauan el habito , y admltiail 
h i egoá laprofefsion ^ pero venia á auer 
dos modos de profefsió^fegunCaíiano có 
otros:El vno era,q defpacs deáilcr agilar 
dado á las puettas algunos pocoS, 6 mu-
chos días , í egvin el arbitrio de los que leí 
auian de recibidle recibian^y veílíañ c l h l 
bito Monaft iccy hazia perfeda reiiuncia 
clon del mundorcoii la qüal quedaría obli-
gado ala Rel ig íomperola í lcl igioiino t i 
quedaua obligado, finó que eñaqUel eíla-
do aula de hazeu otra probacíomqiie folia 
durar hafta treinta años^comó lo dixo A -
baciro defpues de auer citado afsi qüinze 
año.s, fe lo aman dicho los Mondes. 
Semciantc áefiadize Landemctcr es, 
la probación qUe hazen en la Compañía, 
de Icsvs,los que han ¿ t fer Clér igos , los 
fluíales defpues de dos añosdeJprob^cíon 
fon admitidos á la renunciación jpor los 
votos fimpies,y fe hazen verdaderos Rcii 
glofos^y quedan obligááóS á la Religión: 
pero no es reciproca cfta obiigatlon,por-
que la Compañía los ¡puede echar fin ha-
zcrles agrauio,fin mas cania de qiie r.o co 
uieneíiparaíu inftítuto-Y afsi d i zeP i i i i -
7.¿.xioybi füprán.2.(]ú£ ios Rciigiofos de 
la Compañía tienen tres probaclúnes ^ ^ 
Nouiciados: vnaantesde daf el habito: 
otra dei pues que durados años , los qu^-
les paííados los admiten á los votos fim-
ples : y acabados los cftudios tienen orro 
a ñ o de nouíciado.En nücfira Re i ig ióPra 
mónftratenfc mándala Conftituclon,??».: 
142 .q los Nouicics antes q fe les dé el h i 
bIro ,c í lénen e i C ó u é t o en fu habitoSccu 
larjacudiédo a losaclosCóuetualescó los 
demds nolilcíos por tie-sdias^paracxper^-
metar algodel rigO!-delaRcligi5,yhcviftb 
Venir á alguno có muchas mucíbas de 
uodon^y feruor,y en aquel t lepoi ló pare 
cérleapropófito aquel eftado,yboluéríeá 
atraSiCOmb füccdió cii. el infigne C ó n u e -
t o de la V i d (antiguo hofpcdagé7 fino fue 
cafa propia del gian Patriarca Santo D q -
mingo, fundad o r déla i n figncRelieip n de 
Predicadorcs)año de 1 ó 5 4.aulcnaü ven! 
do tres mancebos á pedir el habito,efian-
do ya recibidos por el Connento,eftuuie-' 
ron los dichos tres días acudiendo al Co-
ro dedja,vde noche;yla v l t lmanóchc fuq 
ron los Maytlncs cantados de la Transfi-
guración :y á la mañana al tiepo de abrir-
les las Coronas para darles el habito, e( 
vno dixo,q no qüería fer Rciigiofo^ y los 
otros qucdaron.-dcfto firüe aquel poco t í e 
po deprobacío antes de dar elhablto a los 
liouiciosjen otras Religiones avrá diferc 
tes cítIios,y todos mtiv lóabíes, v fantos, 
aprehendidos deí eipiriru cc/lcfiial de fiis^  
Santos fundadores , y primeros Padres^ 
qilc los dieron el fer, luftre , y aumento., 
^ Perodcxandó ajparte los demás 
modos que huuiere de probación, v noul-
ciado,el día de óvf por decreto del Conci-
l i o T r ideu t i ño ^^/f-2 5 • de . í leguíar .c 1.5 ^ 
para que fea valida la profefsioñ en quaU 
quiera Religión,afsi de Varones, como de' 
hembras,es neceílario que ej nónicíodef-
pues de auer f ornado el habito, aya eftada>. 
v n a ñ o enteró primero en probacionjó eñ 
rióuicíádo , v la profcfsíoii que fe hízlc-
ré antes del dicho a ñ o de nouíciado,es Ir-, 
nra,v nula, v n o induce obligación aígu-. 
ria ala Regla,Religión , y a las obferuanr 
cías dellá,ni o t roefef to aí guno de iapro^ 
fefsló, como determina elCgcillo á cerca 
Í i defte 
i o i P a r t e 2 . Q J . D i f t . z ; 
¿cíteiccrcto fe ofrece algunas dificultades, fe rcíolueí a cnlas dlficulradcs íiguieteír-
D I F I C V L T A D I I . 
S i c s d e e í í c n c i a d e l N o u i c i a d o e l q i J c f e t enga dentro 'del 
C o n u e n t o . 
Écrctos de demente V l t í . a 
cerca del Noticiado. 
Confl: tucionPremoñjiYaten* 
fe^ y Bulctde Clemente V I J L A 
cerca, del No til cid lo. 
No es de effencid delNouiciddo^ueje 
tengd dentro del Conuento:y dfsi puede 
eftdr el Notticiofuerd con licencid. 
Pdrd ddrefid licencia hd de auer mjlci 
Cdtifd, 
Que tiempo podri ejídr fuerd el NQ&¿1 
cío conlicencid? 
$ Ño fe le intérrumpé el Nouiciddv fdlie 
do el Nouicio con licenctd. 
1 9 ^Aunque fdlgd de U cldufura fin U $f 
dddt 
11 ^Ann-jue el Ño ai ció fdlgd octtltdme* 
te por hrcue tiempo con dnlmo de boluer 
12 Ni (¡udndo (dcan al Nottiao p¿ra po-
nerle en el libertad, 
15 Valido es el Noyiciddo ^ pdrte en 
Conuenfjjy parte en otro. 
I ^ Sino fue fé ¡aliene del primero el Na 
Ui cío fin licencidi 
A Cerca de los Conueñtos doñ-defehade tener el Nouiciado determinó Clemente V I I I . 
año de 15 9o. y ano de 15 99* 
ton la Congregación de Regulares , que 
no fe reclbieilen Nouicios,lino en los Co 
lientos que aula feíi dado, ó auia de íeña-
lar en cada Prouincia , poniendo penas á 
los Superiores quejo contrario hiziclTen 
¿epr iuac ion de todos los oficios quetu-
uieiren7ydclí:hibllidad > para obtener o-
trosenadclante^y depriuaclon de voz ac 
tina,y pafsiua,paraficmpre, ipfo fació / » -
currendd , y de otras á a :bitriode fu San-
tidadjdcclarando^ydctermlnando^^ic to 
Üas las recepciones, y profefsíones de to-
áos los que fuelíen admitidos contra elle 
decreto,fucilen nuhs^y de ningún valor; 
y en ellos decretos exceptúa muchas Re-
iigiones^YdefpUeselaño de l ó o l . f c c x p l 
dio otro decreto déla Sagrada Congrega 
don, por mandado de Clemente V i l Leu 
que manda,que los Nouicios que fe huuie 
rende recibir en los Conueñtos feríala^ 
dos por fu Santidad,© por la Sagrada Co 
grega(¿Ion,rean primero examinados por 
ia S igrada Congregación, ó por los Ordí 
narios ,V con licencia íliva,/^ [criptis.dc^ 
baxodelas mifmas penas \los Superio-
res que lo contrarío hizieíTen ; y declara 
por nulo todo loque en contrario defto 
fehizIerc.Y dcfpues eiañode l o o j .fallo. 
Otro decreto de la SagrcdaCongregaciOí 
por mandado d d mi ímo CiemcnteVi lL 
muy ion ro, y prouec h o f o para la educacid 
y enfeñancadelos Noiíicios en os Con-
ueñtos íeñalados,ó que en adelante fe íe-
naiaren. Pero todos eílos decretos, aunq 
ion muv fantos, v muy conformes ai fin ei[ 
pretende fu Sanvidad ^ y la Sagrada Con-
gregación,}' que fer ia muy piouceiiofo el 
que.fe g^ai dallen, y cumpllcfícn en tcú¿S 
ías Reiigiónes,en loque fuere'pofslbie,pa 
raiultre-y aumento de las Rcíigiones. par 
ticularmcnte el Vi t imo ene t/oea a la bue-
na educación, v c r í a n c a de les N9UÍCÍOS,. 
y caí! todo lo que en el í e m í a i d 1 f i o man-
dó antes nueftra Confti tudon Premonf-
t r a t en íe ,de ídec l^« . i4o .M As los dichos 
decretós folo obliga en los, lugares de I ta 
lia,y en las Islas a d j a c e n t c í , como confia 
del p r í m e r e y fegundo^para c u y ó c u r r - p l i 
m i e n t O j V execueionfalieron losdcims.-y 
annqüe en otro decreto do la Sagivid,: C o 
grcgacíon,por mandado del mífmo Cic-. 
m e n t e V I I 1 . ano de 1601 - para reforma-
ción de t o d o s iosRegularrs fe manday que 
n i n g u n o fea admitido alhabito,nÍ á m t á o 
fefsion^fino en los Coruentos clic fññ'xL". 
larela Sede Apoftolicaen cc i la Proi i f^" 
cia^efionünca fe recibió por lo menor í É 
Efpan.i: Y dcfpues la miíma Sag-id i C ¿ -
g^egac ÍQn ,por mandado drVrbanoV 1 1 1 . 
a ñ o de l ú z ^ - l o reuocQ cu k s decretos Ax s 
D e l a é n t n d a c n l a R e l i a j o n ^ 
Pegüldribus apofatls, & c i e t t i s ¿ ai si no me 
detendré eñexamiiiir las dificulradcs que 
accica de los dichos decretos le pueden 
ofrecer tocantes á la recepción, y profef-* 
íion de los noaicios: ellos decretos refiere 
áLi letra Peilizario rowi z. al fin deltratt. 
p. l r^w. i .^nícT.i.j 3 vrefaeUle milcllas diíl 
cnitades que acerca deilas fe pueden ofre-
cer. t . 
- $ Nueftraconílirueion Prcmoílrá 
tenfenum. 144.- determina que ios noul-
cios íc puedan recibir eil quaiquicr Con^ 
Ucnto.^pcro que íe crien,y tengdn el nouU 
ciado en el Comlenro de iaV id^el qual ífé* 
nala por cafa de noüicíado para toda eíla 
clrcaría deE ípaña,y afsí manda que luego 
que fe diere el habito a alguno, fe d¿ queH 
,ta al Padre Genéraijpara que luego d i ípo 
gaqueíea iíeuido al dicho Coaueilto ele 
Ja VId.-y arsimiímo,/2/¿wt 15 2.mandaqiv.e 
todos los recién profcííos efteii enel C o i l 
Ucatode Retueita,hií1:aqUeUegué a veini 
te y dos anos de edad i pero efta conft.Itu-: 
clon eíli diípeulada por breiie dé CÍcm£ i 
te V í l L a ñ o d e IÓOI» enque díípone f i l 
Santidad que en cada Conuentp fe rec i -
ban,)' enfeñen ios nouieios , v que de al (í 
íio l'alganíino para los eñ:udios,doS anc >s 
dcfpuesde proleiíbs-pero pi enlaconftjl-
túcloh^ili en el dicho breue de Clement:e 
V l l l . a y claufula que irrite la rccepcioi !> 
ó profefslondc ios nouieios,las deniasR e 
ligiones tendrán lus cftatutos^coftiimbre.- i 
p prluilcgiof,acerca defte punto ^ las qiia ? 
les guardarán,y íi en ellos huuicre clau^i.-
la I rri ta te, fe detie atender mucho. L o < .uyí 
en efta dificultad, y en las íiguientes r< * h i 
de aueri¿uares7quccalidades dcue t/tngt 
el nouiciadojpara que leaVaiída la pr ofef-t 
íion que defpues del fe hízíerej conf órme 
aí decreto del Concilio TridcntiiKD feff* 
a 5 .cap, 15 .dereguUrihuS) eíto prefn Ipuel-
to . 
6 SealacoitcIufion^Nocsde cíTcrt 
ciadel nouiciado el qüc fe tenga dentro 
del ConuentOjVafsí ferá valido el houl-
cIado,aunque ci ilouicío no aya eftat lo to-
do el ano de la probación dentro del tCon* 1 
uento , fi^cl tiempo que eftuuo fue ra fue 
con licencia del Superior. La razó-c s .por-
que el I ldigiofo que efta fuera del C ^ortilé 
t o c ó n líceneiadel Prelado,.fe juzg a eftar> 
y vui i rc i le l Conuento,porqueeft? i deba-
j o de la obediencia de fu Prelado,' aílac5" 
clufion conítade vnadcclaranonc lclaSaa 
grada Congregación,que tcí iere ( k r o n h 
mo Rodríguez in camp.refol.101 .num.^^ 
quedize afsi: ^ínno fróbttionis. duruntefi 
nounia curundxVdletiidini's cauld de tice?i* 
tía Suferiorü ¿ Monafterio eX t n t í o f i e t 
reuertatíir , eodem temí ore yrofclsioru ví 
emittet périnde > ac fi nunqua é^reff.i füfjfet$ 
cita concluílon tienen MailueiRodrigucz 
Tornas -qq.reg.qUíífl^i $ ^ irt-Ao-. G e r ó n i m o 
IVodrigucz>¿z//íp.Faufto //¿n 5 sfuxft.i 76 
PclUzarlo f o w . i . truel, 1 .car.i .num . 
L.czuní\tom.^.confii[t.9,(í nítm.25 .que ró 
fiere otxos mucliDS Villalobos f i 2. 
3 5 .diff.i 5 .na. 16>. Bavbo'a in colíeSun. caí 
Cü-nciliurn Tndent.JeH'.l 5 . c.i/vi s » de regíl 
Ur.num.z 9. Díanafrfrf.3 .tráV.1 .re\oi.%4f 
& fcirtij ardtli 1 1. refoL 3 8. Baf co ^erfa 
jRei/g'o 3 >nupi. S.Sachcz in faui Aib.'^ .capi 
¿r.nuin. 2 7 tv comünmeure losDodorcs. 
Y no oblta contra ello el cd].1 .d't re* 
guUr.in ó .donde dizei^/^'t/ fíper totum ¡é 
yaentem atinuM /n Monafléno per md^ñ'* 
r í4 Porque íe refp.orde j elle eije texto fe 
deue enterdei-jque ayadeeftar d novicio 
dentrod:l Monaílerio redo cí ciño de' 
melado'demodo,que f i i - ' . í V - j / v feniiirf 
feíiieradcl Conucilto fin It v neia dd P vé 
Íado,aLtrtqne fucile con c 1 h .bi ro, í c ° \ fñfr 
lo el nouieiadcv fedheon'-irna el año dé 
la probación>v a!si? no podía hajtcr.v^l'da 
profefsíonjíin tener otro año de noln ci 1-
do dentro del Monafrerlo pero qúaiidó el 
noulcio fale con lijcnei'adel Pre|adc,v ef 
t \ mera del Gonuento co.n el hab'ro,po fé 
ditcontinUi el nonídado^porque fé juz^á 
cftar en el Gonuento el que cftá fue ta t& 
con licencia del Prelado,como íc1 «.'uxoeit 
la conclufionj y lo explican Sánchez, Pe* 
llIzarío,y ótrost 
7 Perohafedcadiierlir.auc par i 
que el Prelado pueda dar licencia al noui-. 
c i« ,ó nouIcIa, pai:a queeílé fuera ¿é l MóA 
naítcrio^ha ¿e aucr juila, y razonable cau-8-
fajporqüe fi nó la hitulcííe,pecaría en dar* 
la ,aunqüenó p5r elíó íedifcontiñüarla e l 
nouiciado;v a'siiáüqüé el Arelado fin cali* 
fahuulefledado ialiccncia.valdiía pará é l 
nouiciado el tiempo que el nouicir) cíHt^ 
üleífe fitcra^del Conuento con la dk ha l U 
cellcla: Afsi lo tieñe Lczañal/^/ fup, vum* 
z^.con Sllarez foni.i.de Reli?:one l'h. f ¿ 
cdV.iár-nümA 4 . Vechío d fn. ¡ i J u h ^ ,n¿ 
í i .B^rbofa de türt ÉclefAjhxdV.A.z. viim* 
12 y . & de offic-io, & fóteftdte Ép;fc:jpi part, 
$ sallegdt. 1. p.i.nUiij-.&tocrj favrd citdto 
qms feqUitifr tt¡4m DlmAybt fupra, cólt 
L a 
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S La variedad entre los Autores, 
confiñe en fcñ^lar que tiempo podrá eftar 
él NoLiícío fuera del Conuento con lice-
ciadei Superior, íin q íe dífcontlnué el no 
nielado?ManuelKoán^jnfum.c.6 
&c Gerón imo Rodrigucz>6/ /^fr^^dizen, 
que pod rá el Nouicio eílar vn mes, 6 dos 
fuera del Conuento con Ucencia del P re-
lado .pero íicíluuiere mas tiempo fe dif* 
continuará el Nouiciado,)r no valdrá pa* 
lahazer profefsion valida. L a razón es^  
porque el Nouicio entró en la Religion> 
no fólamente para experimentar las alpe-* 
lezas , y rigor déla Rel ig iónyñno tam-
bién para que la Religión experimente 
Jas coftumbres del Nouicio : y íl cíluuief-
í e e l Nouicio mucho tiempo fuera de ci 
Conuento * no puede experimentar la 
-Religión , n i la Religión á é l ; luego ef-
tando mucho tiempo no le valdrá para 
el Nouiciado. También dize Rodr íguez 
en el lugar citado de las qiieftiones regu-
iares^que eílo fe entiende de los Religio-
fos, y no de las Monj as , porque como la 
principal afpereza de las Monjas fea la 
claufura , cftaes menefter experimentar 
para que fea Valida la profefsion, y no la 
puede experimentar la Nouicla que íále 
del Conuento 7 aunque fea con licencia 
de el Prelado: pero quanto á las Monjas, 
ya lo declaro la Sagrada Congregación, 
comoyafedixo:y afsi acerca defto no ay 
dificultad* 
Quanto a la primera limitación de 
J^odrigtiez,digo, que tampoco es verda* 
dera,porque N i K l a r r o 3 . . Confl. titulo 
de ReguUrihus , conf.^-z. expreífamente 
dize, que ferá valida la profefsion, aun-
que el Nouicio aya eftado folo mes, y me 
dio en el Conuento, fiel demás tiempo 
cftuuo fuera con el habito, con licencia 
de el Prelado, Azov l ib . i z . cap. 2 . 
S .dize, que ferá calida la profefsion de el 
•Nouicio que eftuuo todo el Nouiciado 
fuera de el Conuento con licencia de el 
.(Prelado,y lo mlfmodlze Sanchez>¿/ 
f rí t^^w ero 2 S.Efto prueba la razón de la 
conclufion, y no obfta el fundamento de 
Manuel R o d r í g u e z , porque para que fea 
valido el Nouiciado , no es menefter que 
d Nouicio en particular experimente to-
das las afperezas de la Rel igión, como fe 
vé en la Religión de San Francifco, don-
de vna de las afperezas que tiene por pre-
. cepto de la Regla que obliga á pecado 
mor ta l , es, no atidaí ácauallo , y cíió íi^, 
lo puede experimentar el Nouicio, como 
tampoco puede experimentar el mendi4-
garenlas Religiones Mendicantes el a ñ o 
del Nouiciado ^ni tampoco es necelfarió 
que la Religión experimente en par t ía is 
íar todas las coftumbres de el Nou ic io , y. 
baftantementc fe experimenta el Nculclo 
para que valga la profeísion, fi de tal fuet 
te eftá fuera del Conuento con licencia de 
el Prelado^ que elle difpuefto de boluer a 
el quándo íe lo mandare el Prciado: y afsi-
nueftra conclufion fe deue entender con 
toda efta ampllrud7y latitud: Y afsi lo tie-
nen Sánchez ¿ Faufto , Diana , Barbo* 
fa , Lezana locis citatis^y Pcllizario l 'bl 
fufr¿ num^*). con otros que ellos citan,» 
9 De donde fe colige.Lo primea 
rO , que no fe interrumpe el Nouiciado^, 
aunque el Nouicio por mucho tiempo 
cfte fuera cortlicenciade el Prelado, pot 
caufa de alguna percgriilacíon, deviü tar 
los Lugares Sagrados, de vifitarfus pa^ 
dres, 6 parientes, ó porcurarfe dealgu* 
na enfermedad, como dízen expreííamc* 
te Lezana ^y Barbofa íocis citatis ¿ con o-
tros que elios refieren. Pero fino es que 
la cania fueííe muy vigcnte^nunca yo acó -
fejaria que fe dicífe Jicencia al Ñouicicí 
paraviuir fuera de el Conuento ^ aunque 
fuelle por bretietiempo: y afsi l o manda 
nueftra Conftitucion^^wero 1 4 9 . ^ ^ f i * 
ne mítPnct7 & euidenti caufa extra Mona fie* 
num mittantur^nec *Abhas defacih conce* 
dat.Y cfte es el eílllo de todas las Rdiglo* 
nes, y efta licencia quando fe huuleflede 
conceder, la puede dar el Abad, ó Prelado 
del Conuento inmediato, efpecialmente 
en niteftra Rel igión,como confta de las pa 
labras referidas de nueftra ConftuucIon,y. 
lo mlfmodlze Miranda tom, 1. 22* 
rfrf. 5 .En cafo que no fea fácil recurrirpor 
ella al Prouindal. 
10 P e r o q ü a n d o el Prelado dicíTe 
licencia á vn Nouicio para falir de lá 
claufura > aunque fuelTe fin la Comuni-
dad, no fe Interrumpía el Nouiciado, co* 
mo plcnfan algunos , que hazen eferupu* 
lo de que ios Ñouicios falgan déla clau-
fura , y podia aucr cafo en que fueííe con-* 
uenléíe dar la tallIcencía,.como fi vnCatd 
dratlco de vna Vnluerfidad tomaíTc el ha-
bito en algún Conuero de alguna Ciudad 
q huuieire Vniuerfidad/e le podía dar llcc 
cia para q. acudielTe todos los días á Rege -
D e laentrncla en R e l i g i ó n ; 
lar h 0:it:cdra,v íi fücíTc Macftro.para acá 
dir a los Clauih os , y á los Grados, pues 
cito no es co.it'\- la íubibjiciadeí notticia-
do.-pero cíla licencia por fer cofi muy fm-
aularj.v íci ¡muy continuo el aiier de falir , 
fcaUKi'deh.izcr con b e n e p l á c i t o del Ge-
neral, o Pro i l ínc ia l . . 
11 Tampoco fe Interrumpe el no 
aiclaaojfielrlouiclo atemorizado del n~ 
<Tor,ó afpcreza.ó del enoio^ó amenazas,6 
aborrecimiento del Prelado, ó del Mací'-
trode nouicios , ic faliGÍTe ocultamente 
del Conuento con el habito j y aun íin él, 
por e íconder íCjpero con animo d^ bolucr 
í i n o c s q U e huuicíle tales clrcunft-inciaSi 
que probablemente fe prefümieíre que el 
n o u í c i o íalió con Intento de dexar la Re-
ligión: Aísi lo tienen Barbóla in colleft, 
ad Conalium Tndent.feff.i $ iCap.i 5 .num 
3 1 i Pelllzario ybi }u¡\ num . 3 8. y Diana 
'ybi fupra.con otros,y lo miímo esíiel no-
u i c i o k lallefledela clauílira delConuen-
to íih iiceñcia.'pero con animo de boluery 
comolod ízeDiana ,con Suareztom.^.ie 
Jieíigione Lih. 5 .cd¡\ 1 4.pero fi íalieire con 
animodcnoboluerjaunque fe fu.eííe con 
el habito,y por breuc tiempo, fe interruni 
pia ci nouiciado,y íí boiilia^iuia de come 
zar de nueuo ci noulcíado. La razón es, 
porqi iceiprofeí ibquedeñé m o d o falleí-
íc delCóuento,fueraapoftata,como dizé 
comuiimete los Doctores ¡luego el n o u í -
c io que afsi fe fale, fe juzga deícar la Reli-
gión^ y pierde el e í l ado que antes tenia en 
ella, y conílgulenteinente Interrumpe el 
nouiciado: Afsi lo tiene Baffeo yerho Re~ 
ÍI<¿IÓ 3 mum.^ .dé lo qüai í e d i r á ¿^.4. , 
k2 Taiupoco felntcrrüpe el a i íd 
del nouiclad0,quando con autoridad de l i 
g i t imo Superiorlacanaliíoülclo^ónom-
cia,y le depoíitail en otro Coi1Uento> ó eil 
caí adefeglares , para examinar íü liber-
tad , porque all í efta con licencia delSupe-
r Ior :y aísi boluiendofeal Conuento, íe le 
ha de contar pa.ía el nouiciado todo el tle 
po que aiiiacitado antes de falír^vel tiem-
po que eílaito fuera. 
v V$ L o Jcgundo fe colige1, que eá 
va l ido el nouiciado que fe tiene parte en 
vnConuento.,y parteen otro , con,licen-
cia del SuperIor,porqUeaquí no fe muda 
el noulciado/mo el lugar del nouiciado, 
quedando elmlfmo nouiciado. L o o t ro , 
porque el nouiciado fe Inftituyó para pro-
bar al nouicIo,y endosConuétos fe prue-
ba tambicu como en vao íblo7y aun acafo 
meior,porque en muchosConucntos mas 
cofas podrá experimentar, queca vnofo-
lo.-Alsi lo tienen Pclllzario tom, 1 . m í é í . j . 
,num.z 1 .Diana pare. 9 . traÚ.j .refül . 
44.con Bordono rejoti54^ num. 5. y afsT 
loHevi í lo platicar en mi Religión Pre-
moftratenfe, que fe recibe vn nouício cu 
vn Coiiucnto^y defpiies fe e m b i a a o t ro á 
tener el nouiciado^ tomándole en quem a 
parala profcfsion el tiempo que eftuuo ea 
el Conuento donde tomo el habito, y es 
C o n f o r m e á nueílra c o n f t í t u c i o n numera 
1 4 4. Aunque tiene lo c o n t r a r i o Siiuio im 
yarys rcfolütionibus pdrt.z .'yerb. Nouitius 
2 . Que dize que no es valido el nouicia-
d o . 
14 D l x c Con licencia del Superior^ 
porque fi el noüicio fe falieífc del Conue-
ro fin licencia del Superior, con animo de 
i ráacabar elnoniciadoen otro Conuen-
to de la mifma Rclígioíii aunque fuelic co 
confentimiento del fegundo Conuento,6 
del Prelado del , no lerla valido el noui-
ciado hecho en dos Conuen tó s , fino que 
aula de tener el año del nouiciado entera 
en el fegundo Conuento^fin que le valga 
el tiempo que eítuuo en el p r i m e r Conuen 
to,porque aulendofe falido del p r i m e r C ó 
uen tO jaunque fileííe con el habito,fin lice 
cía del Prelado de aque l Conuento ^ con 
animo de no boluer,dexó el Conuento, y 
perdió el eftadoque en el tenia de nouíc io , 
y el P relado del otroConuento no es par-
te para darle licencia de falIr.'Áfsi lo dizc 
Nauarro libiS .confiLtit.dereguLconfiLi j 
y conuienen Pclllzario,y Dlana'>¿/7«^íí> 
Pero que Conuento aya de dar el confen-
timiento para la profcfsion, en cafo 
que el nouiciado fe tuuIeíTe en 
dosConuentos: tratan Día 
n&'ybi fuprayV Pelliza-
n o ». 2; 2 ,y fe d i * 
(•••) 
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D I F i C V L T A D I Í L 
Sí e s d e e í T e n c i a d c l H o u i c i a d o ^ r a c r c l h a b i c o d c l a R e l i g i ó n ? 
E effencid del Nouiciado es 'jue 
Je tenga en habito de Retí* 
'/ion. 
16 No es necejf.-rio «He fea el mif-
mo^mque[en difiínto de el deíos frofí'jjos^ 
Lgunos Autores antiguos, como 
1 on Ákisá H JU Lico^v G regoj • o L o 
pez^conao refieren Sachcz,y ^auC 
to/dlx j);oii,qae no eran de cíiencia cieiNo 
I f t c M o > traer el habitó de Ileiigíon, l i -
no que baíiaiu que íe paílafle el año del no 
uicLido en el habito íecuiar.y lo tienen ta 
bien Suarez tám.^ .d? Religiontylib. 5 .cafi 
%4.<jmnt. 1 c y Caítro Palao trdm 16. dijfi 
I.PUKÍIQ I2 .§.4 . .?j t«w.^. .comoreñere Pe-
li lzario j y fe fundan en el cao, legcm .difii 
5 3. ¿ r ctp.Mjltos :dift. 5 4.donde íedeter-
tóna , que los Noalcios íe han de proba*: 
cu hibico de Legos; per o ellos redros e M 
leuocados por el v io en contrario,o fepué 
de dezir que allí por habito de Legos no 
fe entiende habito íeculariílno habito d i f 
t in to de los profeiros, y á díftiricíoñ de ei 
le llamacn habito de Le^os. Als i lo expii-
ea Fauíio , y Villalobos fdrt.z. trati.s 5 J 
diff. 15 .nú. 3 . dizejque eítos textos lo de¿ 
terminaton afsi,porque antiguamente no 
fedauael habito de Reliirion halla dar la 
f rotclsion^inotiuc el tiempo déla proba 
cion fe hazla con habito fcglanpero eldia 
de ov le víli lo contrario, v afsi a l á d í & u i 
íad. ' 
Digo 'de eñencla del Nouiciado es 7 q 
fe paílc en el habito de la Religión donde 
fe ha de hazer la p rofc í s l5 , i \no es que aya 
rcg;a ,ó conílitueion aprobada por el P ó -
tlftce^que dlfponga lo contrario^ ó lino es 
que la Religión no tenga habito propio^ 
cíla concluíion íc prueba.LoprimerOjpor 
que en el Gonciiio Trldentino Scjf. 2 5 .c. 
1 3 ,de Regulan has, parece ellar determi-
nadajpor quanto dize^y determina, que el 
a ñ o dp la probación, para que lea val ida la 
profesión,fe ha de contar dcfde el diaque 
el Nouicio t omó el habito - Qwrh per an-
tolim fojl fufeeptum hahitum in prooatione 
fe ter í t . Luego ílno toma el habito no co-
^IcncaeiNouIciado que £Íde el .Co^c¡á 
l io para que fea val Ida la profefsion. 1 9 
feguát | , porque el traei el habito de la 
KvJaglon,es viva de las aíperecas de la m i f 
ma EeligiGii'ia qual es neccíiavio que i l ~ 
bíenexperiraencovi Mouicio. Y aísirnif-
mo íc prueba con el v io común de tq^as 
las Rciipiones.Pero íl en la Reg ia ,oCó l -
titucibnes de alguna Religión,aprobadas 
pOi i a .'-.c- le Apoifciáca, íc u.: teíin inali e, q 
los nouiclusel año de la probación tra-
xeíícn habito fecular > valdría el non íc la-
do i aunque no traxeílen habito de Jktñn 
gloUiV delmiimo m o d o íi alguna E.ciigio 
no tuuieflc habito '.icrciminado,jromono 
ie tiene iaRalglon de la Compañía de le-
íusjfegiin dizcnSanchez i n fum. í ib^ .cap* 
j^.num^ 9 . & l i b . ó . c a v . t . n u y i í . j e . Peil i-
zátiia toMi 1 ,cdf, 1. tratf.z. nu, 9. Y otros 
entonces no es de eífenda del Kouldado 
el que durante el trayga el nouicio habito 
de Religión,íino que bafta que ande en ha 
blto feeuiar , efta conclufion afsi explica, 
da tienen Sanehez^y Peliizario , ViUlal^^ 
b0s>^/j^p^4,Jaüfto/¿¿. | .fítiC/?.i77.Baí^ 
íco^erl' .Jleligio 3 7.Barbofa/^ cél* 
íecl'Xo/)cií¡ ¡ Tndent.Sejf. z 5 .cap, 1 5 J e Re 
^^/rfr.«/#w.3ó.M.iniK'lPvodriguez y 
qq. Jíegular.qü&ñ.i 5 .art, 9.Miranda t&m* 
j .yu.itfi.z z .art.6. con otios que ellos c i -
tan, 
16 Pero ha fe de aduertir 7 que no 
es de eífencladcl hoúU hjÁó , que el noui-
cio trayga el mifuio habito que los profef 
fos?m tampoco que trayga nabíto di l t in-
t o / m o que íe deue guardar el v i o , que ha 
uiere en cada Religión,en algunas ay ha^ 
b i tod i í l in to para ios notííciosyy en otras 
traen el mifnao habito que los profeííbs, 
como en la nucílra P remonílratcníl'r A l s i 
loaduierte Barbófa^i / fupra) cou 
¿ w a r ^ Y e c h i o , y Tam-
burino, 
(•••). 
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D c l N o u í c í a d o 3 y N c u i c i c s 7 f- -t e ? 
D I F I C V L T A D í % 
lioi^x^a de contar el a ñ o del Ñ o u i c i a d o , y fies n e c e í ^ i r i c q ü c f r a 
c o n t i n u o para que fea val ida !a f rc íc fs j . ,n i 
X ano ¿ t i Nouiciado ha de fe? en-
ttrv ¿ tentando dclde U hora en<} 
tomo el habito , de momcalo ud 
aiomcncum ,y no Je da par u ¡dad 
de ífkjtttytd. 
I g EÍ ano de y i ex fita tos dos di as fe refit -
tan Por y no. 
1 9 No cowfen ca a contarle el Nouiciado 
hapa entrado en la pubertad. 
%0 vsceff irio que el año del Nouicia* 
dofi'd í o v f n u o . 
% I Interrumpe fe fatiendo elNonicio del 
Conuento fn h cena a. 
22 Aro (é mrorrumpe efta» lo en f'ermo el 
Nou!Cío,at4K-jue ¡ea rodo elañe* 
2.3 Por la locura aue dura poto tiempo, 
no íe fvterumpe el Nouic/ado. 
2.4 SÍ dura mucho tiempo fe tnterum* 
- oVíft. "' \ • : ' ••• :\ ' 
No(e inreruwfe (1 el Convento ex< lú 
yeal No'ticfo.y lMi¿0 febuelued admi-
tir,no auirndo dexadn elhab to. 
.6 Si le vwtar elnobito, feinterrum* 
pe f con ef- Fío fafo del Conuento. 
F.ña renOCiido el priuilepio c 
25 
27 
de Julio 
ll.que concedía fe pnáieffe continuar el 
Nouiciado defcont 'nuado, 
zB Cump-íido U edad rueden pro^ fff^ v tol 
Nouiaos en el art'culo de m tíerf e , antd 
d e c u m pin- e! Nc u 1C i a d 03 K a n I n *« / 
gencia plftif r'a-
29 S'. cocual ecter en }tio necefs'tah de pr& 
fe^uir d nouiaacoy ni bolfur a frofej* 
, . J . 
30 ¡íl muñeren fucede el Conuenro crt 
fus h*enes. 
$ i Va''do es el nou¡c>ddo pórfee^ ' ' o 
deLe^o}y pjrte en fah'ro ae ( 1 
32 E l Le0,0 profeffo oue fiff'i 4ef$o dté 
Cort ftu , aecefsita de hax¿'f ti ¿ t téa 
fion, 
31 Los Carta fieros M.'litái'fs tfitd' •' • C" 
frlfc**' ames df Id edad,y antes de i s 
el N"picado. 
toi rur fon p^onjou'rddí á l te lac'^.s 
Re?afares,no ten do pyoCff.í cfi MÚ'f'Hk 
Jicpgmn. vuelfn prorcff-r un l cs dí i u tn -
pf-r él N"U' r • do. 
55 No puede el Coñwn^óy ni f lnóv ic ióre 
nunrr^y r' Xou.'C^ilo, 
36 E l que proíeffd katra Rei'g:onJ:a de té 
neret Nouiciado enteró. 
? iBtfrá condníicn/Píira qnc fea 
vaild.i k Profefsion en qualqnic-
ra 'aclígíon^fsi de varones, co-
mo de mngcrf.s,ha de aner prece 
dlJovn añocn t f ro de Nouiciado , que ha 
de comes-c^ 11 eonrarfe dcfde el día ,y ho-
ra que fe d"6 c! habito al noiur ío , y fecum 
plceí anorígn!cntceImífmodía,y n l ami f 
mahora, aísi lodctcrmina ciConél l ic T f i 
dentino SejJ. 2 5 5 de Jte?ular¡bus ,ác 
nr5odo,qne en eílo no fe da pauncbd de ma 
tcria,y aCsi ai?nqne folo f i lm fie Vna hora 
para cumplir c! año feria nula la p;icfrr$i6 
pero noes ncccíTjrlo añadir vndíadcfpdes 
de cumnlído el a ño,ní aim vn .y ^ ^ 
el nouicio t o m ó el habito, v.g. A primero 
de Enero á las ocho y media, y vn á h$ o-
cho v anarto de h mañana ,pódrn profef-
far el año figuica á primero de Enero á 
l3s»UKiie,6 faírftctJC tóenos cn'artó de íc 
tnriííanojpoíq feoueta el O t f o ^ momento 
rd mom^r. tum. A f i l i o (unen San. he 7 í/<f 
wdtrifn.tib.i .¿ t f fut . i Á-.nú 1 y .&infHtn, 
lib, $ Icdp.s .num.i 1 & cap.^.num 9 Mí* 
rarda tcm 1 ^ n n e f t . i z . a r t . c o n c l u í . 2.Má 
nuel Rcdrignrz ttm i>jit*fiA ¿ . ¿ r t C G t 
tor/tmo Rodr íguez/n comp re'ol. iot, nUé 
3S Pauílo//^.5 .^«rf-j?. 16o. Pdl 'zar 'o to-
mo l Sfafl.z.cap.i .num.i<t V W i U hpi ftj 
2 trafl 3 5 -^^ff 15 w ^ .Diars farr. $ u s S . 
2.refelkf.6%& Tartt$ tratl .<> .r(f>f%\% & 
p.9 trafí g.refejf.Cy.S.nora tamen, r í c u a l 
refiere orroc miu he s. v r fiima en ^í^a part, 
9.que cor forme á c(Ta fer renctn decid :6 
vn capola Rot^cova de< t f en rtfiere?Ifi1l 
della Barbofa/» cpltetíjtiHc Ttideut fefft 
i<,'cap 15 nnm.io donde fila mal h D-a-
naporlocontrai lo, &fivt.i>de*fjic. & 
i * 
f m M m 
fotefl.EpifcoP.dUe? .n.z 2.Baflca"V<?>-¿. 
Jttjfgio} .VHM.Z.AunqucaIgUTiosquecI-
tan DÍaiU^y uarbora,dizcn, que bailaquc 
lea entrado ci d;3 que fe cumpiccl año de 
t i prob.Kíon.paraquefeavalídala profef 
ú o n , f $($\ dizcn,'qaécl que tomo elhabiro 
dcfpnci de medio día , podra prolcilar el 
a ñ o figincnte.d ms ímod i . poi la m^ñ-ma, 
y dizc Pí'yrl.io de Re}>{iUr.Pr¿eLítiSy '¡uxft. 
3 .CJÍP. i .1» p¿. que cita fentcncia es proba-
ble, / fe pi^cdc íeguir en pra¿LÍC3,y aunque 
C^raiíiael diff.+o. ^^w. 467 . dizc , que es 
pfoblab'.cqavei j ñ j d c prob icion noha 
d c l c r a ñ o l oiar,ó ciuIi,Í!noano E .:k;liar-
tícó,conííeffa que es opinión í jn^uUr pc-
10 yo ni aua por probable )c admitiera, 
por ícr contra la común,y contra el eüiio 
qach i interpretado,afsi al Cone i i ioTr l -
dc:nrlao,y cfto tiene fuerca de !ey,mi.ctras 
la íglcíia no derer mina lo contrario: pero 
tampoco es aeceíTarlo quc ai año íe le aña 
dan ícis horas que tiene el áno íolai . de-
mas d« í 6 s .dias,porq el añonccclíario pa 
ra el nouu'ía Jo,c> cí año poiitico ,y ciui l , 
y q com iiimCíe íc repara por año entero 
c lqna i coa í t adc j 55 ,dias, como aduicite 
Pelliza rio num- ló* 
1 s Dcdomic íc figuejquecl ano de 
BiGcrto en que fe añ ide vndía^fc ha de co-
ta-'tambicn aquel diaque fe añaien' i ' ÍS ' l i 
vñotoíür í ícc i habito día de San M uias 
q u es i :.4.de Febrero, y el año ílguicntc 
rúcilfe de Biílcn-o. no podía profedar haila 
c! mifmo día de San Matías , que aquel 
a ñ o c a i 2 5 .de Febrero,porq los dos días 
OÜC fon 24 y 2 5 .de Febrero,aquel año íc 
reputa por vno en derecho,/. $ .§.minorem 
ff de m i n r r h t i , (. cum bffiXtHS, ff, de^erb. 
frnif.&Cdp.iH tfíat^eodem nr. Y aísi el 
diaTegundOjquces a 2 5 .de Febrero le cú-
pie el año dei noulcí Jdo a la rniím^ horcq 
el año ante» tomó el habito á 3 4.dt-Fí bjc 
ro. Afsi l o 11 e n c r- D i a n a, /o cocítato, ex part. 
5 Bafívo, Pe!Hzuio,Sánchez, Faullo,y 
comunmente los Dodorcs, y conftade io 
que di jrc en la fuma tom. r .(dp.y .dub, 8. n. 
7 2.V configuientcmcic^iclcaro fucedief 
¿Val contrario ,dcmodoqueel añode B i -
fiefto romaffe el nouício el h.ibitoel día de 
San Minas,que es a 2 5 .de Febrero,cum-
plirla el año del nouiciado,el año figuien-
t ee lmí fmo díade San Matías , que esa 
2,4.de Febrero,como lod ixe /» ;1™^ 7 1 . 
1 o Aduicrtafe, que aunque dixe en 
laconcluC!on,Qur íc com 'cncaácon ta re l 
aHo del noukIado,dcídc ci día , y hora en 
q el nouício t o m ó el habito, efto fe ha de 
entender quando tomo el habito dclpues 
de cumplidos ios años de i a pubertad por 
que litomaflc el habito antes de ia p ú b e r -
tad ,no í c aula de contar ci año del noui-
ciado delde el que tomó el habit o , íi* 
no del.de el dia^v la hora q cñplio los años 
de la pubertad,y aísi en ci v rü nc; comi.5 
ca acor re ré ! a ñ o del nouicj.ido , hila el 
día, y horaen quccumplio catorze años 
y en la muger haHael uia ene cumpliodo-
ze años de edad,que ion ios años de ja pu-
ber tad ,comoíc dlxo arrIbay«4;/.2 .d ff r . 
w«w. 4.tampoco (equétan parac lañodcl 
noa íc ia io , los días que el N o u í u o eftj 
en el Conuento deípucs de admitido por 
ía ComUiud.id , antes de darle t\ habito, 
aunque acuda á todos ios ad;os de Comu-
nidad: porqnecomo díxc en lad'ficuirad 
paliada, el nouiciado no comieda í inodcf 
de el día que romo e) habito. 
2 0 Segunda conclullon. Paraquc 
fea valida U profcTsion , es necesario q vL 
año del toaU ¡ado fea continuo , y no baO 
ta que fea inte rpoiado, demodo, que ü el 
N o u k i o antes de cumplir el año del N o -
uieiado fe fatieíTe de la Rcllgionjó le ec ha 
ren,y deípucs boluieifc, no 1c valdría para 
Ía protVísiónei tiempo que antes auis ella 
do en el Conuento,lino q aui« de comen-
car de nueuo ei Nouieiado de^dcel d iaq 
íegunda vez le dieróuci habito. La razoa 
es,porque rodas las vezes que en derecho 
fe pide tiempo dererminndo, dcue (er có-
t inuo, como lo prueba Sánchez / /¿, 5. /'» 
fum.cap.J^.num.i Í .con muchos textos» y 
Aurores, lií :go quando el Concilio pide 
que el añode la probación tea er.tero, f ü -
ra que fea valida la profcrsioi^ncceírat Já-
mente d e u e fe r c o nt i noo :con fi r m a ffc, por 
quoel Nouiciado fe introdujo para que 
el Nouício ente , y perfVftímente expe-
rimeme las aíperezas de la Rclig'on, y r o 
es de las menores el licuarías continúame 
te,v cu ín tcrpo 'adomporque masdificul^ 
t o f o es ayunar qmrenra días coutinuos.q 
noíntcrpolados,v masd i íkn l to io cílarde 
trode la ciauíuraquin/c días fin íalir del 
Conuenro.quceftardos tnefes lalicdoca-
da dos.ó quatro días: Luego el año del no 
uíc iadodeucfercondnuo. Aísi lo tienen 
S á n c h e z ^ / fuf, dondecira gran numero 
de Autores por efta ícnter!cía> F a u í i o / / ^ 
5 (¡uttfi-i 3 ó Rodríguez tom. 3. íjuxjl.i 5,. 
art.%' Gerónimo Rodríguez refolut. 1« rr. 
»»w>.4Z,quc refiere aueiio dcciaradCi U 
'Sa-
t ) z \ N f o ü i c b d o ^ N o u i c i o ' 
Sagrada CongregadoivPcUiza i io^ / r ' fu-
f r¿nt im. lo .B¿i \zo 'yerbRél ig i9 5 .nnm.y, 
Rziboh'yhi faranum, « 4 . Diana fan.y , 
trciü.<,.rejolHt.i9-&?*rt. 9. rrAct.9. refoU 
67 .Donde refiere aaerlo afsi decidido la 
Sao-rada R o t a a ñ o d e 16 ^p.cuyadecifion 
pone al fin, v otros muchos Autores anti^ 
euos , y modernos que refieren Diana , y 
Barbora,los quales refieren q en eílo no íe 
da paruidad de materia: yalsi i i el nouic io 
dcxaífeel h a b i t o , ó felequitallen, aunque 
dentro de vn día > ó vna hora fe le bo lu ie í -
fen a dar,y el fe arrepint ie í íe luego, fe def-
continuaua el nouiciado, y aula de boluer 
á c o m e n c a i i e d e n u e u o , p o r q u é al mi fmo 
punto que dexo ei habi tOjó fe le qui taron 
dexo de íer nouic io , j es neceíTario que le 
bueluan á dar el habito para que lo buelua 
á ferjComo aduierte -Suarez tom. 3 . de Re± 
Í¡g.tib.) .cap¡.iy.num.6i 
Peto aunque ella doctrina es c ie r ta , r 
lamas c o m ú n lentencia de los Doctores i 
algunos dizen que en eí lo fe da paruidad 
dc^mateña.-y aísi íl el nouicio fe íalieíle de 
la Re l ig ión con animo de no bo lüe ivypa l -
l i d o v n o j ó dos días íe ar repint ie í íe ,y bo l 
lafeiíc, podia continuar el ano del N o u i -
ciado , y íiiplir aquellos dias que eí luuo 
fuera de la Rel ig ión* y feria valida la pro-
fefsion. A f s i lo tiche Lef io bki 2 . cap. 4 r . 
(ííthio y .numero 5 9.Naldó'V£TÍ>. Ñomtiusi 
num .4-y Leandro in f 7. Regítlarib. cap 8. 
fuper CAp.z.Regiflsnmntro 12. D i z c i qi-íís 
i l c l nouiciado fe in te r rumpic í fe por Viláj 
ó dos horasmo feria coi a notable^y afsi fe 
podia boluer de ípues á con t inua r .Lo m i f 
vaodizen Ouiedoyy o t ros q ü e cita Diana 
loco citato ex part. 9.Mas aunque no j t izgó 
por improbable efta íenrencía , nunca la 
aconfejara en pradúca , antes he aconfeja-
do l o con t ra r io , c í i v i i ca íb que fucedio no 
ha muchos dias , de vh N o u i c i o ( quevyo 
defeauá mucho que profefaílc ) Vaconfejé 
fe di lataífeia profefs ionl iaí la cumplido el 
anodefdc el diaque b o l u i ó j yau iá eftadó 
pocas horas fuera del C o n u e ñ t o \ v con el 
habito de la R e l i g i ó n ; pero auiafalido co 
animo de l io bohier , y e í ló bafta para dif-
continuar eí nDuIciado ^ q ü e no es ne-
ce í íanO que con efecto dexc el habito^ 
como tampoco es neceflario que el pro-
feífo dc^e el habito para fer Apof ta -
ta , que bafta falír del. Conuento con 
á n i m o derto b o í ü e r , Conio^fc d lxo difi-
cuitad 2. ñnméro i i . y l o tienen S á n -
chez irt famma ltb,$. cap. 4 . mmtTQ 3 i é 
Bailco vamtro 5. Pc l l i za i io J/Í^-.Í \ y 
otros. Y la r a z ó n que lile m o u i o , \ rntuc -
lie t a m b i é n aora es laque da Bolleo l'ftt 
/uvra§. tro íalítt/one ^potque Ü el N o u í -
c i ó profeílara í igu iendo efta fcgunualeiv 
tcncia probable , pudiera m m h o s a ñ o s 
deípues de profeí lo dexar la Rel igión^ p ro 
bando cornuid l ra (enu neia , ene es mas 
probable que íu p ro te í s ion fue nula. 
21 A ñ d d e S á n c h e z "V/?/ jupra? 
que aunque el Nou ie io falielle del C o n -
uento con el habito , y con. an imo de 
boluer ; pero fin licencia del Prelado, y 
eíluuieíie fuera del Conuento a lgún t i em-
p o i í e r i a propiamente fuga,y fe i n t e r rum-
periaei nouic iado ; yaune.ue no explica 
¿ a n c h e z qiianto t iempo leria baftanteea 
cite cafo para que interrumpa el nouleia-
do,dize Baífeo 'vbi ftipru numero 5 . que íl 
el N o u i c i o eíluuieíie fuera del Conuento 
dos, o tres dias fin licencia delPrelado^ 
aunque fucile con animo de beluer , y coa 
e lhab i to fe interrumpe el nouiciado. L a 
razones, porque dexo e l nouic iado , y la. 
obedicia.-lucgo fe m u d ó el eftado q antes 
tenia. Peroaduicrtcneftos dos Autores^ 
que fi el N ó u i c i o fe lalicfle del Conuento 
por bi eue t i empo,como fi íalieífe vna n o -
che a citar con vriarr íugerjó a lgún c o m b i -
te i o ot ra cofa , para boluer luego , no fe 
interrumpe el nouiciado,aunque hinueífe 
dexadoei habito por aquel t iempo , por -
que no le conocielfen,o por hazer mas fá-
ci lmente l ó q t ^ Intentatia^porque eí lo no 
es dexar l a R c j i g I o n , n I el habito-. 
22 T a m p o c o fe in turntmpe é l 
N o ü i c i a d o . a ü n q ü e e l Ñ o i i l c l o cíléenfcr-^ 
m o todo el a ñ o deia p robac ión j y afsi 
cumpl ido el a n o , y teniendo edad l eg i -
t ima i podra profeflar , porque en cite 
ca íb eí N o u i c i o qlianto es de fu parte ve r ¿ 
daderamente efta en eftado de probncioa 
en la R e l i g i ó n j y debaxo de la obedien-
cia d é l o s Prelados, y que adualmentc n d 
fe pueda probar es per áccide?is ^ afsi lo t ie -
ne PellIzanol;¿/ / f tprí< ^«wcr& 1 2 . M i r a n -
da tomo l .qúxfi: 2 z. art. 3. Herrera decif. 
3 .numero 6 . S á n c h e z in fum. lib. 5; cap. 4 , 
5 2,Manuel R o d r í g u e z íow.3 . i 5 .artí 
l o . l o s quales afirman q en eftó no piicde 
áucrcluda^y roobf ta dezir que el nOüie lo 
el t i empo que efta e n f e r m ó h ó cxperJ-^ 
m5ta las afperczas déla R c l l g i ó r p o r q baf-
t a t é m e t e es probado el h o u í c i o enla Cnfer 
medadpuesenelldiahnmeior qqiiandocfta. 
fauo puede conocet la R e l i g i ó n fn nát t t j 
n o P a r t c i . Q j . D i t f . 4 . ! 
r a i , y Ti es apropoílto para h Rcijgíon, y 
c i tambicu podrá conocer ia caridad , y 
el cltllo de la Religión j y nunca tieme mas 
ocaílones de moitificarre, y padecer el 
Rcligíoíb que quando cfta enfermo; pe-
ro aunque ella doctrina es tan común , y 
tan cierta^ Bordono crf/'/re á^M frofefsio-
ne^iíxfl .^o, dize que feria invalida la pro-
fefsióii en la Religión de los Minimos, 
í ic l Nouicio huuiellc eílado todo el año 
¿ e l a p r o b i c i o l enfermo , y huuieirc co-
áaiido carne con licencia del Medicojaun-
que concede que no es ileccífarlo quecí 
nouício experimente todas las afpcrczas 
de la Religión en particular ^ pero dize 
que cfto no fe entiende de las afperezas 
principales de laReligioti , qual es la abf-
tinencia de carne en los Mínimos j pero 
íi eílo fuera verdad, lo mifmo fe deuiera 
dezir en la Religión de Santo Domingo^ 
y del Carmen Defcalco , que también 
giurdan la abftiiiencía 7 aunque no por vo 
to ,y en otras Religiones donde por fus 
Conftituclones feprohibe traer camiífas, 
y fibanas delieilco , fi el nouício las tra-
%QÍXQ. porefear enfermo todo e l a ñ o d e l n o 
UÍciado,y nadIedIze,qUc efte no haría va 
Hda proíefsion, luego también ferá valida 
en la Re lig i on d e los M i ni mos. 
25 La dificultad cft^íi auiendo to 
íñado el habit o el Nouicio cftando en fa-
llo j'uiziojfe boluieífe loco durante el año 
del nouicíado,noobftantela locura pro-
£elfrr cumplido el año , auiendo buelto á 
fu entero juizio? 
Digo lo p r i m e r ó , íi la locura, ófu-
rór pafsódepref to , como acontece qua-
doen tiempo de enfermedad fobrevlenc 
Vn freneíi j que dura ocho ,ó quínze días, 
entonces no fe interrumpe el año del no-
uiciado Í y puede el Nouicio profeífar 
Cumplido el año , fin que fea neceífario 
defpucs fupiir aquellos días antes de pro-
feífar i porque afsi fe pradica en las Reli^ 
giones, y el derccho que deter mIna aya de 
aucr vn año de nouiciado,no niega qtte fe 
quenteiiaquellos días. Afsi lo tienen San 
chezybi fúpra numero 5 5 .Vzl.xotrdSt. 16< 
difput.i .funSto 12.§ .2 .numero p.Pelliza' 
l i o m m . i 3. 
2 4 Digo lo fegundo. Si la locura 
fueíTe extraordinaria,comofuele fuceder 
en aquellos que no tienen otra enferme-
'dad^ydnraífe por mucho tiempo,v.g.Pot 
y n mes , entonces fe impide el curfo del 
año del Nouiciado : y afsi aquel tiempo 
no fe ha de contar j ímo que fe ha de íu-
plir palfado el furor antes de profelTar.La 
razones j porque cjqüe no eílá en fu en* 
tero iLiizio no puede experimentar la Re -
l ig ion, ní efta propiamente debaXo de la 
obediei'icia j que es io que fe requiere pa-
ra el Nouiciado. Conñrmaííé ^ porque cí 
tiempo que el Nouicio eílá en la RciigiÓ 
antes de la pubertad j no íe puede contar 
para cumplimientó del año del Nouicia-
do , pórque no tiene entonces baftantcí 
vfo de razón,para experimentar las afpe-
rezas déla Religión,aunqueki maliciafu 
piala edad > con-o fe dlxo arriba cjueeft.z^  
diff. t .^«m .4.1uego mucho menos fe deue 
contar eltiempo que dura ialocurájenquc 
totalmente falta el vfo déla razón.Afsi i o 
tienen Sach. Pcllizi Palao/ocvj citdt-s.LÓ 
ó t roS j los quales adüicrten^ que ceiTacdo 
la locüra ,no fe ha de bolüer á comenear el 
nouiciado % fino que baíia'qiie fupla antes 
de la profcfsion el tiempo que duró la lo-
cura,porq por el tiempo de la locura que-
dandofe él loco erí la Religión,no,fe inte* 
rr umpíó el nouiciado, í ino que fojamente 
fefiifpendló,al modoqi íe leg.ficta, capir* 
deprafcription.3 o.ann.1.0. pteferipcion co 
meneada contra erdIfunto,á quienfucede 
el pupilo durante la edad pupilar fe díze^, 
queducrnieV 
2 5 Otro cafo curiofo poneBafco"V<?r^ 
jleligio s .num.$ .§.dub idn })T vncdeíucc* 
der en nueftra Religión Premonftratenfe*, 
donde durante el nouiciado fe propone al 
CóuentOcadaquatrO mefes el nouicio, pa 
ta q fe Vea,ó río fí coftuicne éí q perfeüere,, 
ü í'ale recibido por el Conuétopcríciierat 
y íi laíc excluido le qüiran el habito,y eño 
aitnq no lo manda exprefiamente nueílra 
Cóí l l tucion fluldamento baílate tiene ert 
clla quado ».i 49.dirpone q el Mací l rodc 
nouicios,doSjó tres vezes al año dequeta 
á los Abades de losCónetcs de donde ion 
los nouicios, de las coftimabréáí y aptoue-
chamknto de los nouicios,para q puedan 
dcüSerar íi coiluiene que perfeueren 7 es 
pues el cafo , en vna deíhs propoíiciones 
falló excluido el noiiíclo por la mayor par 
te del Conüeto^y deípucs de piedad,y poc 
que él promet ió enmeíidarfe ¿ á petición 
filyá le boluló á proponer el Prelado al 
Conuento, y falló recibido para que co^ 
mericaíTe de nueno el Nomcíado fia 
auer dexado el hai^ito.La duda es j fi ha de 
$omen* 
D e l ^ T o u i c í a c i O , } , N o u i c i o s . ' 
comencardcnneiio el ano del nomclado, 
ó í i fe leba de tomar t ñ quciita ci t iem-
po que aula eftado antes que le exciuyeí-
Rcfponde Baüeo , con grALufsímos 
Doctores Thcoiogos de la V niueríudad^ 
Díiacenfe j quedize fueron eonínl tadcs 
cu cite caí o,que no fe interrumpió el año 
del Nouiciado por la excluílon del Cou-
uentepues no fue echado realmente , y 
con efcCio • porque no íe le quitó el habi-
to^y fiempre períeueró en el Coniiento,y 
noobftadezirque leboluieron á admitir 
para que reiterafe el nouiciado; porche ef 
¿ i p C t i c l e n contenía error del que penla-
úa^y fuponia, que fe aula interrumpido el 
a ñ o comentado del nouiciado-el qual er-
ror en conociéndole,no deüe dañar al no 
uic io , ni élpídiendolo^ni ios Superiores 
concedlendolo^hizieron cola alguna,por 
donde fe interrumpieíle el nouiciadojpor 
l o qual íl pallado el año defpues de toma-
doel habiro,qiteriendolo él,yconímtien^ 
dolo el Prelado con la mayor parte de el 
Conuento^profcfaííe , feria valídala pro-
fe fs Ion, porque nada le falta deboque p i -
de el derecho, pues tiene legitima edad, 
comolofuponemos , y ha eñado v n a ñ o 
cntero,y continuo en la probación. 
26 ' . Peroilde hecho le quitaron cí 
hab i tó , aunque defpues le bucluanáad* 
mi t i r deuc cemencar de nueuo el noui-
ciados porque en qui tándole el habito de* 
xadefer nouicio, y es neceñario que le 
bueluan a recibir, y dar el habito de nue-
u o , com ó fino huuiera eftado en la Rel í -
glpnjyafsi no le vale para e l añode l noui* 
ciado el tiempo que aula citado antes, ora 
1c defpidieflcn juftamente ora ínjufta-
mente, cómo coníta de l o dicho. Pero 
aduiei teen e ñ e cafo Pellizario ^¿ / /« f^ 
numero 5 8.que para que la expulílon in* 
terrnmpa el uoLnciado, es ilccefiario qüc 
feaconfuniada, y perfecta: y afsi no baf* 
ta que le quiten e l habito, fino qUecon 
efedtoayafalidodcl Conucnto: yafslauu 
que leqintafen el habito, íidefi-ures mu^ 
dando de parecer fe le bolblefeil á dar-
antes que fe huuicííe i do del Conucn-
to n o í e interrumpcnacl nouiciado; De 
donde coliio , que fien Vn Conuento, ó 
por malicia del Prelado , ó por malicia 
de los Vocales ínjnítairenre deCpidieron 
á vn nouic ío , y efte auiendofe ido á ane-
xar del agraníoal GeneraUó Prouincial, 
e l qual m a n d ó q el prelado fe le boluleíTe 
| 1 1 
á preponer al O r u e f o j fi fallcfe recibi-
do , \ ic boluiclícn á dar el habito,auiade' 
comencar de nucuoel nouiciad.Ojy i c m i f 
i r o es L hr: uic fíe ico á cv,c xarlc ecn el ha-
bitoantts que lelecuitcf en , rorqueco-
mocueda duho, faliei doíe del Conuen-
to fin licencia del Prelado fe diíVontinuo 
el año del rouiciado, y lupongo acui,que 
ci Gcneial,o Proulncircialr.cpucde ma-
dar que le buclua a recibir el nouicio vna 
vez deípcdido,fin confentimiento d(iPre 
lado, y de ta tm) or parte del Conucnto, 
auiíque Injuf.amcrtc le huuieí¡en delpcdi-
do,comc conftade lo didio arriba 
z.diff .zi . 
DCJ mi ímo modo fi en vn Conucnto hu-
uicfícvn nouicio al qtial el General,© Pro 
ulncial, mandaíle quitar el habito injuña 
inerte, c porhni í í l ra iníoiniaciGnjó por 
aborrccimicio ,ó por o t iacauia in juña , ü 
el Prekdodel C c ü e i O p cócftci ole quita 
el habito cótra todo lu dictamen, y de f u 
Conucnio , aunque dclputs el General 
mejor info;mado dé licencia fara que 1c 
lucluanelhabitOj fc.íc han de dar con las 
mifmascenmomas, y recuifuos, corro 
fmuncak huuieiatenido, ydefdecnton-
ces ha de cemencar á contaríe el año del 
rouiciado jfm que le valga el tiempo que 
antes auia cílado en el C o n u e n t o í pero 
fu:o le quitaron el hí-bito, fino qüe apela-
ron , y fupllcaron del mandato de el Ge-
neral , y i r ejor informado le reuocó , no 
íe difeontinuó el nouiciado. Pero aun-
que eño ter go por cierto, también es pro-
bable loque dize Pel l izar io l¿ / fup%n.2$¿ 
43 .cü Bordono tomo 2. refol. 5 4.^ 1 
que cuando el Prelado,ó el C onuento juC 
tatrente defpiden al ncuieio, y defpnes 
le bueluen á recibir, deuc comentar de 
nueuo el rouiciado j porque aujcrdcle 
juzgado por inepto jpara laKcligion^ es 
nulo el nouiciado que auia tenldój pero 
Ti le echaron injuítamente tiene derecho 
de recurrir al Prelado, y pedir cuele reñí 
tuya paraq continué el Nouiciado comen-
tado fegun la Regla de derecho 4 1 . Non 
tmfutatur ei per ¿¡uem non jfcit3 Jínon faciát 
qued per eum faciendumfuerat , y ningu-
no fin culpa fuya deuc fer prfuadb de fit 
derecho ^ finó es que ava juíta cíiufa, por 
loqua le i i eñe cafo el Nouicio Ch culpa 
füya fueífe prluado del dcrcchocue tetra 
de profegulr el Nouiciado, dcuefer ref-
t i tu ido : Jn integrum , y aunquerrrur-
ra al Superior por medo de apelación,, 
K 2 
ápelacíoti A Informar de fu derecha, no 
íc interrumpe el Nouiciado , porque 
eílo no es Iríe de la Religión, fino recurrir 
juftamenrcal Prelado della^mas yo fiem-
prc fuera de parecer bolüiera á comen-
car el NouicíadOjfegun lo q queda dicho. 
27 l u l i o Segundo concedió á los 
Menores déla Orden de San Francifco, q 
el nouiciado interrumpido íe pueda con-
tinuar fegun la determinación de los Supe 
r iores^demodo , que íi el nouicio fe íhiio, 
ydcfpues le bueluen a recibir,que fepueda 
contar el tiempo que eftuuo antes de falir-
fe^ y juntar fe con el tiempo que cíluuicrc 
deípues que le boluieron á admitir, y en 
cumpliendo vn año podrá profeífar valida 
mcnte,efte priuilegio refiere Manuel Ko~ 
d n g a e z t o m . i . i u a J h i s . c í r t . S . Y dize , q 
no efta reuocado por el Concilio Triden-
tino,y que afsi lo afirmaron muchos hom 
bres dodos que alli refiere, fueron conful-
tados para efte punto. Pero la común feiv 
tencia de los Doctores,dize, que cíie p r i -
uilegio eftá reuocado^y quitado por el Co 
ci l io Tridentino , que por eimifmo cafo 
que dize que el año ha de fer entero,es vif-
to dezir^que ha de fer eontlnuo: afsi lo de-
claró la Sagrada Congregación,como re-
fiere Marc i i l a / / ¿ . i . f ^c l . i 2 . ^ . 1 6 . y Na-
Uarro lib. 3. confiL título de Regular, conf. 
a 9. refiere fe declaró afsi en Romaen 
vn cafo que ocurrió, y Pellizar.^^w. t i y 
dize,que también fe determinó en Roma 
a ñ o d e i ó 4 3 . yafsidizemuy bien Vi l l a -
lobos p^f . 2. rr^í?. 3 5 .diff.i 5 9 . q u e clfe-
guir algunas vezes otra fentencia há íido 
ocaíion de muchos pleytos 5 y afsi en nin-
guna manera deué los Prelados dar la pro 
fefsion,íino es que el año fea continuo. A f 
filo tienen Fauílo / / ^ . ^ . 166 .Sánchez^ 
^ 5 .Diailapíírf.3.frrfct.2.rf/o/«í-.8 P.BaíTeo 
ybijUp.M\v3.ná.tom. 1 . y . z i . a r t . ^ . Y otros 
2 8 P i ó V.cOTícedió á las Monjas del 
Orden de Santo Domingo, que fila noui-
cia eíia en el articulo de la muerte, y tiene 
edad competente,que fon diez y feís años 
cumplidosj priede profeífar,aunque no aya 
cumplido el ano del nouiciado,y gana i n -
dulgencia plenaria en forma de ÍubIleo:ef 
te priuilegio refiere Manuel Rodríguez 
íow.3 .(juaf.i 5 .<ím6.qdlze lefacódcPa-
rafelo,defte priuilegio gozan los nouicios 
yñoukias que tienen Gomunicaclo de pri 
uilegios,comolodiz'eríFaufto 10?.$ .yttceQ,. 
i ó 7 . G e r ó n i m o Rodríguezrc/o/. 101. nu, 
4<?rCaramiieLí///i>.4í?.»«»?.4ó4. Y otros.-
• Acerca deílc priuilegio fe ha denotar^ 
no cfta reuocado por el Br euc de G rego-
r io X Í I L q u c comienca: In rdnta nigvit'V* 
rít moleyáonác reuoca todo io q aula cóce' 
dido P ío V.á cerca del eílado, 9 goalcrno 
délos Móges,y Móia?,cetraciácrecho^y 
y contra ct Concilio Tridentino, porque-
G regorio X111 aio habla de aquelks g r i * 
cias^ é 1 ndu 1 genc ias, pa r ticularm en te c v n -
cedidas para el articuio de la nuierte á los 
monges,y Monjas,íino foiaméte de aque-
llas gracias^ypriuilegios cüe tocan al cíla-
do,ygouierno de losmi ímos Moi'ges , y 
Monjas.-y eftO conílajporque la mente dei 
Legislador^cs difponer acere- de aquellas 
cofas que comunmente luceden,-^.^ /, nam-
adea^ff.delegat.y loenfeña Santo Thomas 
z.2 .yuccji.i 2o.arti 1 .y no en los cafos pa r-
ticulares,qual es efte de q hablamos. A^si ' 
lo explica Tamburino de iure ^4üóati¡Ji[~ 
futdt.4r.qukjt.6.num.2. Miranda to/;?. 
22 . cirt. 10. Manuel Rodríguez>¿/,/Í^;>'ÍÍ> 
los quales ponen Otra declaración^dicien-
do, que G regorio X I I I . folámente reno-
có lo que áuia ConcedidoPIo V.contrael 
derecho,y Concilio Tridentino^ p?.ra el 
fuéroexterior s ue no tengan fuerca aí<ni-
na en el fuero exterior • pero quedaron ea 
fu fuerca cri fuero de |a conciencia , y l a 
riiifmo dlzen Faiííto'; y Gerónimo Rodri -
güez:y afsi dizenlos Autores citados, que 
eíle priuilegio no eftá reuocado , y que fe 
puedevfar déíjy l o m i f m o dizen Sánchez 
mfítmJib.s.cup.^.num. 1 ó.Diana ¿wr. 3. 
traft.2,refo[%iy . & p a n . % trañ. 1 2. Yefol¿ 
3. y ó t ros que citaré abaxo contra 
C m z l i b . i.defiam Rel /g .cap.óJí íb . 4 . ^ 
lib.2 . cap. 3. dub.6. 
29 De donde fe infiere. L o p r l m e -
ro,queel nouicio^ó nouicia qne en el a r t i -
culo delamucrte, profefsó por virtud del 
dicho priuilegio, fi deípues conualcciercy 
no tiene nccefsidad de profeguirel noui -
ciado ;• ni hazer fecundaprofelsion, ó re-
ualidar la primera, íino que queda profef-
í b del mifmo modo que lo quedara fi hu-
uicra profeífado p aífido el año del noui-
ciado. Afsi lo tienen Sánchez,- Fauftol'^" 
Jupra Dio.nz'ybi fuprai& pan.-s .trach..- 3 . re-
fol.i 3 9.Lezan.foOT.i.c.2 5 :mj P.Baií.l'eri!» 
Kelig. 3 -m2.PelHz.rom. 1 .rr.2.c. 1 2 2. q 
dize ioí int ier6afsi mtKhos hobres doctos 
q u e € Ó f u l t ó , ^ r r . 3 ^ . 2 . ^ . 7 . ^ 8 . 0 7 ' to. 2.-
rr. io.c.9.??'. 1 S-Tabui-.c/É" iur.^4hbar¡f. d¡fp, 
4 . ^ .6 .».8 .yotros muchos qclloscira 1 ór ra 
Miráda^ambosRodiIgu 'ez^^/ /^ .y otros 
los 
D e l K o u ¡ c i a d ó , y N o u l c i o s . ' 
los qiulcs dízen.q fi conualcfcícrc clnouí 
cío de la enfcrincdad7dcuc profcgulr el no 
nielado , j eumpl ldoel ano prolellardc 
mi^ao.o rcLialid-ir h profcfsion, V para ef 
to av vna declaración de la Sagrada Col l -
ar i-c^acion que trae Gabanro m ManueiH 
^p^aop^yerb.Monialium profefsiOy num.^. 
& 3 .que lo detennina • pero dlzc Diana, 
vcon él PcirrzaFÍo,quc no conílaauthcn-
ticamente defta declaracion:y aunque cóf 
tara dclla/ i es como la propone j y refiere 
Tamburino, no habla en nueftro caí o, ni 
reuoca el prlullcgio de Pío V . n i le puede 
reuocar,íin conínlrar a ruSantidad?como 
adulertc Tamburino. 
30 L o íegundo fe Infiere, que.quan 
do el Nouiclo , ó Nouiela profefsó enei 
artículo de la muerte por vir tud del d i -
cho priuileglo.ri muriere, el Conuento 
hereda en íus bienes.como íihuuiera pro-
feífado defpues de cumplido el ano de el 
nomeiadoXa razón es, porque aunque el 
findeía conceíslon fea el confuelo de el 
Nou ic lo , y-clfrutoeípiri tualde él, y no 
fe^iaga meñclon de la rucefsion del Con-
itcnto enfus bienes,por el mi ímo cafo 
cu virtud del dicho Breuc profcfsó , que-
da verdaderamente profeíio para adelan-
te, fin que tega necesidad de boluer á pro 
feírar^como quedadicho, y goza-de todos 
iospriuiiegios de los profcííbs^y por otra 
parte en haziendo vno profefsion valida, 
el Conuento íucede en todos fus bienes. 
Luego fi eíle muríefle,elConueto fucedia 
en todos fus bienes: por lo qlialel Pont í -
fice ánadiehazcinjur ia , porque el dere-
cho de los herederos abinteftato , es que 
fi muere el Nouiclo íid hazer refiamento, 
hereden, vefte que profefsó , ya no muere 
Noiucio, í ino proféíTo.Afsilo tiene Fouí-
t o , Peilizario, Balíeo, Sánchez^Diana, 
Tamburino , y Lezana , locis cuatis, con 
otros muchos que refieren,contra Rodrí-
guez, M i r a n d a ^ ' T ^ p ^ Portel ><rr¿. No~ 
ultU.numsYo.^. Villalobos pdrt. 2. traft. 
3 5. diff. 15 .num. 1 2.que dizenlo contra-
r io . 
31 Finalmente fe adulerte , que es 
valido,)^ continuo el nouicIado,fi el noui-
clo eíluuícíTe parré del ano como Lego, y 
defpues le pairaílcn los Superiores á efta-
do de Corifta ; y afsí cumplieíre el a ñ o , ó 
ai contrariojíitomaíTecl habito para Co-
rifta,y confinticndolo el le paííaílcn á cfta-
dode Lego. La razón es, porque el Cón-
d i l o Trideatlnofolanientcplde para que 
fea valida la profefsTcn J el que preceda 
vn año entero, y continuo de ncuiciado* 
debaxo de la obediencia ce los Prelados: 
y elle nouicioha renido vn r.ño entero de 
Nouiciado , debaxo de la ebediercra de 
los Prelados,y haexpeiimcntadolas afpe 
rczasdcla Rcligicn en ambos e íbdosdc 
Lego , yde Corifia; Luego cumplidocl 
año,parte envn eílado,yparte en otrb,i?uc 
de profeiíar en qualquiera de los dos c ila-
dos a que fuere adm í r id o, y el c ui í iere, C 5 
firmaíic, porque los Legos fon verdade-
ros Rclígioíbs^y de la n-ií'ma Religión q 
los Co¡idas,aLincj íu eílado es menos peí-
fecto; luego el nouiciado de vnos, y de o-' 
tros es de la milma naturaleza , y obi a los 
inifmos efedos. Afsí lo tiene Peilizario 
tem^i .rr.í¿í-.2.cap. 1 .vu.s 0 . ^ 5 j . & treítt. 
3 .Cííf.3 .num-s 3 .Dianafíír r. 9.traÚ\6. re-
foÍMt.iz.con otros que ellos cuan. Y auu-
que Clemente V i l l.decreto de ih fijtutio-
neno^itioyumjdctcnríhm^qiic los que fue 
ren recibidos para Lcgos^ no puedan paf-
far áeftado de Clorigo^ aunque fea dura-
te clanode la probation:de aquí folame-
teíc Infiere,que pecaran los Prelados que 
lo hizieren j pero la profeísiou ícra va-
lida-, porque no la Irrita el ^oíntifíeéy 
fino folamentc la prohibe. Afsí lo dizca 
Diana l ' ^ / /« f^ , Pcíl)zarlór£'?w.3. cap. 3, 
num. 3 3 Bordono torn: a . refol.z 9. nu* 
95 .Qnintanadueñas tom.i.trall. z.fmgu-
líiri r¡.nwm.ár.Y ov:os> 
3 z Dcdonde íe colige,que fi los Prela-
dos trasladaren al que pro feísó en efiado 
de Lego á eílado de Corifta, nonecefsira 
tener nueuo nouiciado,ni boluer á profet* 
íar,pues va hizo valida profefsió en aque-
lla Religión,y la variedad del eílado dcLc 
go^ó Corifta, no es í l i f tandal /mo accldc-; 
ra!,fegun mas,ó menos perfección dentro 
de la miíma Religión. Peroaduierte V z -
Vi\zd>no~)'htfup'a.)<ion Bordono, que en la 
Orden de los Menores,ningún Lego pue-
de pallar áeftado de ,Confta,m recibir O r 
denesfinllcécíaexpreííadel General, poc 
vnpriui legíode L c ó X . q refiere Manuel 
Rodr íguezrow. i , y .4 i . r f r f . i 9. Y fi feor-
denarc.queda fufpcnfo del cxerclclo délas 
Ordenes.y efte priuilcgio como es fauora 
ble,fe comunica á las demás Religiones. 
i3 Terceraconclufion: Los Cauallc-
ros délas Ordenes Militares no fon com-
prehendldos en el decreto del Concilio 
Trid.^fj^z 5 .c. i 5 .de rc?uUr.v afi?i puede 
profeiíar aníes de cumplir el ÍIÜO del noiu 
K 3 ciado 
íiauo,7aiircsdcciípHd<>s dIezy ícis años 
<k edad,y íerA valida Ki.prGrcísioa, fino es 
C K K f^ngin cuiruco d,"i>eci:;l coni innado 
porcia ScdcApjlícíác.a^como lo tienen los 
CVuKdkros de San í u a u ,- íegun dizc San-
VÍI JZ L:h.y Je,md¡:rim.J'j¡'^i.\. num.Z* pc-
r o n o í e enriende en ias-demas Ordenes 
M i l i rares/que no tuiilercn íemejanre eíla-
uu-c/.Eíla conclulion tienen Sánchez Jftfci 
f i t p r j , . ^ injtim.lib:$ .clctp.-^.ñnm.i 7.; FíU-í 
t o /;/6,» 5 ¿ y ? . 1 ó p.qne.cuan á Azor / M 
t fe 13 •^.,1.4.:^^.2,.que dizciodetermi-
n ó aísi la SagradáCongreg-acion^y q u e c í -
tos Cahallcros ílielen pr.ofeírar en pairan-
4,0 de treze a ñ o s , y antes del año d d noul^ 
ciado,Pcil!zario tomn .tr.-iH. z. cap. 1 ¿éki 
g 1. 6^ 44.. Y otros nmchos que renere, y 
íigue Barbofa in collccí-, (ti diflmn.sdp. 1.5. 
Concil.Tnd.num.z. & de officio 3 & pot-eft. 
JEpifi-oP.part.s.allev. 101,nu. 5 .contra Ma-. 
ffiuel Rodrlz m/^^.rí?,w,2. cap. 8 . ntim-' 2. 
Caraaiucl d¡fp.^.5 .num. 5 46 .conotras. • 
,34 O ja r t aconc inGon : :Los„ l l eü -
gíoíós profciíos que por prerentacion I o n 
prornoindos a Prelacias Reglares de o-
íra Religión, v los ClerigosSccnlares qnq 
¿ c í m i í m o modo fuefé-promonidos, á las 
dichas P relacias,que íeliamiin Abades, O 
P ñores comendatarios, denen dentro de 
ícis mcíes profeiur en aqnellaPveiigló.pa-
ra cnvaP re lacia fueron promonidos,regCu 
lo difponc.el Concilio Tridentino ^ j ] ^ 
iq.xap, 1 o. de reformat.<& Seff.z 5. cap. n i , 
de Re'ptl.ó detien renuncur las dichas Pre 
lacias,ó fino lohazen quedan,'p/ü /^r^,va-
cas las dichas Prelacias r.porlo qnai eílos 
hazen valida profcfsion antes de camplir 
el año del noaiciadey no fon comprche-
didps en el decreto del mi ímo Concil io, 
€ar..l 5 .clratode líegu 'anb.-xfslío tienenSa 
c\\cz !n fu7njjh.$:.cai?..4r.nu'm.i 5 .Pciliza-
I ioyb' fuprd num.^^.^aníxO /;^.5 .'7,3 75 , 
con otros q u e r e ñ e r e , y figne Barbófa d¿. 
c'.tatu?n cdp. 11.de Recular.num.. 4 . AnmJ 
Lczana tom.^-.confidt. o.»2ÍÍW.2'0,parece.^, 
fupone lo contrario,y Vllialobos van. 2 . 
tracf.3 5 .diff.i $ .numiZi .dize exprelíamc 
te,que es neceílario que palle el añodel no 
nielado. 
3 s Qmnta conclufion:No pueden 
clnonicio , n ie l Connento renunciar el; 
año del noniciado^demodo que íca valida 
la profefsion antes de cumplido el año del 
noniciado. L a razón es ^ porqne.eíla renü^ 
elacióneílAprohibidapor-el GócilioTtfg 
dcnrinQ^/^.crfp.i 5 .quandodize > que U 
P a r t e 2 . Q v 3 l D ! f f . 4 ; 
profcfsio heclu antes de cv^TpIId^o el año 
de la probación., fea imla,y íi v-aJicra la i t -
nunciacion dc laño del noiuclado j luu-a 
fruli:r¿neo el decicro del Conci l ioTride-
tino, porque pii<iiera dark quaicjuícra P í o 
feLsion valida antes ¿c cumplir el añode i 
nouiciado^con la dicha renunciación,y pu 
diera qnalquiera ceder ÍUderecho , fiicva 
deque aquí corre la Regla ^^..Cum qu:d 
l'neiyid prohihetUr xlicu!¿dd id dlia non dff 
bet tidmuti. Afsi lo tienen S.a,rA hez ybi J w 
pranKm.iS. Pe l i izar io^«.44. P a u i f o / / ¿ . 
5 .¿ju ¡eji'.i 7c.Rodríguez tqm.i. quafi. 1 5 , 
rfrr.7. Gerónimo Rodríguez rejbht. i v i * . 
num.4.1 .Miranda row.i .ptgft. z z . art, 7. 
•Bordónom con]-RcguUr. tom.> 2 . r,efolut, 
Sl-.qu.<e/?.. 1 5 . B.arhot\ de offic, potefut, 
Lpi.Jcop.pctyt.5 .dlleg.ioi .nu. 3 2, ^ ¡neo í -
let'hdd diftum cap.i 5. Concil, Trulent, nu, 
3 3. Y comunmente ios Doctores contra 
He.miqucz l ib.i 3 .cap.^o.nmn.^y otros, 
y no obiia contra e l l o el c-dp. ad ^ípofloíicZ 
de Recular Aondc fc á lzc > que el nonicia-
do íc inftitayó en fauordel nouicio, y dei 
Conuento : luego de Goní"cntlm.knto¡dc 
ambos fe podrá anticipar la profeísion^ 
pues puede cada v n o renñclar aquello que 
es en fu fauor.Porque fe rcfponde,quc cij 
en cite punto fe cor r ig ló el derecho antlr 
gti0 del dicho cap,ad ^4pofiolicam ^ por et 
derecho nutuodel Concilio Tridentino,, 
y el nouiciadó fe concede en fauor de la 
Religión principalmalte.-yafsl no puede 
el nouicio renunciarle, afsl.lo tiene Pellín 
3 6 Sexta conclufion; E l Religiofo 
profeífo que paila á otra.Reiigion, no pue 
de profeílar en la fegunda, fin aner prece-
dido vn año entero de noniciado en ella^ 
cíla conclufion confia de loque fe 
dixo arriba qz£fl. 2. dijf. 8. 
numero y %, . 
(•••) 
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S i fe p u e d e p r o l o n g a r e! a ñ o d e l N o u i c i a d o , y d i l a t a r l a 
P r o f e s i ó n ? 
r myi i do ^ijiqui ciddo deue (er di 
mitido cl-mfoiicio: d idprofefsion, 
0 o ecísddo del Conuento, 
3 S PHCÍG durar mds: de >^ dno el nom-
Clddj. 
$9 Con-füfld cdn,fd¡é pucde Hi.ldtdr. I4 po 
Os cofas Te han de aucngaaf 
ei/efta dificultad 1 La primera 
es,íi cu-mpiido el año del ñoñi'* 
ciado fe..pLiedc dilatar laprofcf 
fiou alos nouiciosí-La fcgunda,íi es necef 
fario nuc laprofcfsion íe contmué con el 
noiiiciado,demodo,quc fi paílaíVeeutrela 
profcísioivv el nouiciado algún tiempo, 
•baftalTc para que la profeísion fucile nu-
la.' m>\ • - & '0 gil ; \r. \ 
E l Concilio Tridcntino Seff..2 5 , cdp> 
I 6 .¿•6'vA'^^r/^^-sdetermina,que acaba-
do el tiempo del nouiciado los Prelados 
admitan a lu profeísion á los nouiclosqUe 
halla ron hábiles,y aptos para la Religión, 
ó los echen dc lGóuento .La primera.par-
tc de ladificult.id,cs acerca defte decreto, 
pira explicar íi ferd conrra él dilatar la pro 
fblsion por algún tiempoi 
3 S Para cuya explicac 1 on fe aduic r-
ta,quc el año del. nouiciado puede come-
car en el varón cumplidos catorze años,y 
enla muger cr!plidosdozeaños,como íedi 
'XQ^ííxlhiJ'ff. 1 .n¡iH>.'4¡tynQ es ilécellarlo 
aguardar dique avan currado en los .quin-
ce años dc.cdad^ porque aunque el Conci-
l i o Tridcnt. c^f . i -5,pide diez y feis años 
cumplidos para profelíaT,demodo^ que el 
varón,6 muger que profefaííe antcs,haria 
•la p/.-ofcüdon nula, no determina d cerca 
del nouiciado , masque aya de durar vn 
nuo entero,v no menosjpero no dize que 
no parda durar mas , ni feñala tiempo eil 
que fe deuc comen car, y en efte.ctíí'. 16. no 
ÓVLC; finito dnno nomtidttisy{\wo^mto tem 
f ure noíí lt idtus^onác da d entender,qpue-
dc durar mas de vnaño:y es cierto , porq 
I I vna doncella entraífe en Religión de do-
zeartos,auÍadcícncr quatro üños de noui 
n. . fefs,on< . 
4 0 Pecdridmortdlmente el P.relddo eftte 
dildtdfi Idprúfefsion fin eduidy ^ 
41 Mds fend 'Vdlídd Id pvofedsiqn. 
42 JS¡Q es de efftncid de U profefsion^ (¡ne 
, fe conunae con el noniftdd 
ciado : y afsi el fentído defte decreto del 
Concilio, quando dize; finito tempore ng 
Uividtus 3 es cumplidos diez y feis afjjps de 
edad,y cumplido vn año de pi obació , Íe2. 
admitidos los nouicios a laprofcís lor , 6 
echados del Conucnto. Aísi lo tiene Pe-
U i z a r i o t o w.. 1 • f ^  . 2. c ít p. 2. i»? /¿ w. 2 4 . M i -
randa tom*\.¿¡ucefi.z z .drt.z .con otros. 
3 9 Primera conclufion : Auiendo 
juila cauía fe puede dilatar la profefsió de 
los honici-os j.deipues de cumplido el año 
del nouiciado,y Güplidos diez y ícis años 
de edad, de modo^que no íic mprc es necef 
fario , que luego .que el noaicio cumplió 
la-edíld,y el nouiciado , fea admitido i la 
profefsion,fino que fepuede dilatar por al 
gun tiempo. La ru.zon es; L o primero^por 
que afsi lo ha declarado muchas vezes la 
Sagrada Congregación , comolo afirman 
Peyrino de reguLPrceldt.yutffi.s .cap. 1. ñ, 
102 .Villalobos pdn. 2. trdtt. 3 5. diff, 1 s. 
num.i .y ctro.s.Lo legundo, porque qua-
do manda el. CociÜOjque los rielados ad* 
miran d la profeísion d los quic fueren há-
biles, ó los echen del Conucnto, habla de 
aquellos que fon idóneos para la profef-
íídbjy noay jufta caufa de dilatarla:: v afsi 
auiedola fe podrá dilatar,y afsi como afir 
maManuel Rodriguez tom. 3 ^uucñ, 1 7. 
d m 2 o . E n l a O r d e n d e l o s M í n i m o s fe po 
drd dilatar la profefsion hafta qite el noui-
cio llegue a los diez y ocho años de edad, 
conforme pide fu Regí a, y en la fuma tom. 
2.CÍÍ/'.8.>?aw.3-dize, queenfu Ordende 
los Menotes fe dilató vna profefsion^haf-
ta que el nouicio cumplió veinte años^ CQ 
Confuí ta de Varones dodi (simos de Sala-
manca,y Villalobos yhi fiiípra, explica el 
Concilio,,}7 bíeiljdiciendo, que no manda 
que 
P a r t e i . Q j . D i f F . ^ . 1 
que les den luego ía proferslon, fino que 
Jes admitan á ella, lo qual es tomar los vo 
tos de laComunldad.Eíla conclufíon tle-
ncn^flicra de losrAutores citados, Faufto 
lib.} .i(t<ej1'.1i6S. S á n c h e z 5 . fufa. cap. 
4 . « « w . 2 1 . Pelllzario l'bi fupra num. 3 pr 
& tom.z.tratt.io.cap.z .nttM. 53. &cav . 
5. num. lo. B a r b ó l a c o l l c c f . ad diBum 
cap.ió.Conci'l.Trident.nu-.i 9-Y otros mu 
chos que ellos ci taiv/ para mayor confir-
m a c i ó n defto, Manuel Rodríguez tom. 3 • 
y u z f . i j . art. 10. trac vna declaración de 
P i o V . acerca de lo qual aduierte Pelli-
zarlo tom.i .traft.s .cap.2.num.i-c\iic qua 
do el nouicio es Inhábil para la profefsion 
folo fe le puede dilatar por feis meics , íi 
ay efperancas dé que en aquel tiempo apro 
•uechara3 pero fi es hábil íc le podrá dilatar 
mas tIempo,aiiIendo juftacaufa. 
Eíla concluíion fe entiende no folo de 
los nouicios, fino tamblen,y con mas fun-
damento de las NouIcIas,quc fuelepairar 
mucho tiempo defpues de cumplido el no 
tiIcIado,pnmero que las admitan á la pro 
fefsIon,por no eftar difpuefta la dote, y de 
ellas no hablad Concillo en el dicho de-
creto)poLquefolamentedizc nouicios, y. 
no nouicías^como aduierten laufto, Bar-
bofa")^/?////pvrf con otros. 
Caufas bailantes para dilatar la pro-
fefsion ferian, fi el nouicio eftualcíTc enfer 
1110,6 fítio hüuicííc aprehendido lonecef-
fario, y hiiuieíTe efperancas que en breuc 
tiempo aprenderla,como fon las ceremo 
nías, rezar,cantar,v otras cofas , fegun el 
eftatuto délas Religiones: íl el Prelado el* 
tuuieíTc impedido > ó aufente, fino fe hu-
uicíTcn hecho las Informaciones j aunque 
tocante á efto deuen cuydar los Prelados 
que fe haga con tiempo,antes de cumplir 
el nouiciado; porque de otro modo fe ha-
ze agramó al nouicio en tenerle fufpenfo, 
también rerlacaufafituuIeíTe deuoció de 
profeífar en vn día feftiuo , y otras á efie 
modo. 
4 0 Pero no auiendo caufa j uíla pa-
ra dilatar la profefslon/pecarla elP relado 
que la dílataíTc citando apto el nouicio: 
porque fe lehazc agrauio al nouicio en te-
nerle fufpenfo,fin admitirle, ó defpcdlrle 
de la Religión, auiendo el cumplido de fu 
parte con lo que tenia obligacIo,y de aquí 
podía refultar el que perdieífe fu remedio 
por la demaíiada dilación: y también era 
obligarleáfcrnlr al Conucnto mas dedo 
que deuu, con peligro de que áefpucs de 
muchos días lequit^íTcn el hablto^'uíla^o 
in;ullamente,comofucedc muchas vezes, 
y íino fueííc á propcí i to fe hazla agíanlo 
al Conucnto en detenerle,y para.euitar ef 
tos inconuenlentes manda el Concilio • q 
ó los admitan luego,filos hallan hábiles, 
y fí ios hallan inhábiles, los dcfpldan.lue-
go.-por ioqual deuen cuydar los Prelados 
que'fe hagan con tiempo las informacio-
nes", antes de cuirplir el tiempo del noui-
ciado,y fiendo contra el Concilio Tride-
tIno,y en materia grauc>íciia pecado mor 
tal. 
41 Pero aunque fin caufa alguna, 
ni de parte del nouicio, ni po?: parte del 
Prelado,© Conucnto, ícdilataílc la pro-
fefsion mucho tiempo defpues de cumplí 
do el tiempo del nouiciado,fei la valida la 
profefsion hecha defpues: Por^ aunqmaa 
da el Cocil io fea luego admitldo a la pro-
fefsion, cumplidoel tiempo del nouicia-
do,no anuíalo que fe hiziere mucho def-
pues: y quando fuera neceífario que fe có-
-tinuara la profefsion con el nouiciado, 
aquí fe hallaua también cótinuacion,por-
que el nouicio mientras noprofcHa , 6 fe 
fale de la Religión,fiempre quedanou ído 
y el ano que pide el Concilio para que fcx 
valídala profefsion7no fe entiende que no 
pueda durar mas tiempo , íino que pueda 
íer menos:y efto fe vé en los que toman el 
habito de catorze años , que fon nouicios 
dos años,y las Monjas lo pueden fer qua-
tro años, afsi lo tienen Diana part.s. traft¿ 
2 .]refül. 12 S. Lczana tom. 4 . conf. 9. n.i 3. 
con otros que cita DLina, y dize que cour-.1 
-fultó fobre efte caío. 
4a Segunda concluíion: Para que 
fea valida la profefsion, no es neceflario q 
fe haga Inmediatamente defpues del noul -
clado,deniodo que entre eíle,y aquella no 
medie nada de tiempo, v.g. T o m ó vno el 
liabIto,y cumplió enteramenteel año en 
edadicgitIma:lucgo fe falló de la Rcliglo, 
y alcabo de algún tiempo fe boluló á ella; 
puede luego profeífar , fin tener otro a ñ o 
de noul ciado, fino es que de fu parte, ó de 
parte de la Religión ava fobrcuenido algu 
na nouedad,demodo que ya fe juzgue que 
noeftán bien experimentadas las afperc-
zas de la Religión. P ruebafe-Lo vno,por-
que el año de la probación verdaderame^ 
te fne entero,y continuo, y no ay derecho 
que pida que fe ava de continuar el noui-
ciadoconlaprofefsion, ó que entre ella 
y el nouiciado no pueda mediar algún t ié -
po 
iÍDCI N o u i c l á d o , ) ' N o u i c i o s . , 
pofe boluló a ella ] puede luego piWctíat 
f in tener otro año de nouieLido 3 ílno es q 
de fu parte, ó de parte de la Religión aya 
fobreveñido alguna noLÍedad,denioioque 
ya fe juzgue que 110 cftan bien experimen-
tad.is las afpe rezas de la.Religión; Prue-
bafelo vno,porque el año déla próbació 
verdaderamente fue énterojy continuo^ y 
110 ay derecho que pida qiie fe aya de con-
tinuar el nouiciado con la profefsion^ ó q 
entre ella,y el noulciadc) ño pueda mediar 
algua tiempo dev Ida feeiilar. L o otro,por 
que en elle cafó el noaicío pdr vn año én-
terojy continuo ex^erimenró las afperc-
zas,y dificultades de la Religión,que es el 
fin para que íe Inftituyó el nouiciado. Eftá 
conclüfion tienen Sánchez íibi$ .pímmi CÍ 
4.»^. 3 4--ManLiel Rodriguezfí?w.3. f^*/; 
1$ .drt.io.S'yiueíkiLO'Verb.Religio 5. f / ^ / . 
4 .Pe i l i za r io íow. í . r^ í? . z.cdp. i.num.'j. 
Herrera t / t n / . 2 . » ^ w . 4 1 El qualdize fue-
ron defte parecer muchos hombres docf os 
de lá Vnluerfidad de Alcalai Villalobos p. 
2.tr.3 5 .diff.l5 .n.6 .Bifí'toyerb.Rel/^io 's ¡ 
nx.6 .'Lczü.ncLÍnfHmitom.4..yerb. Profefs¡o 
Jíegúlarís3n<4milo.&tam. 4. ómmúm ope-
rum confulto S .fírfí>f«;n;Dónde por el ca-
fo en propios términos, y lo prueba lata-
mente con muchas razo ies,y AiitoreSjau. 
que allí fupone que el nouiclo aula fido ya 
aprobado por el Conuento para la profef-
fion,y que íalló con licencia del Superior 
delConiieritd cóforme erael cafo q refuél 
uoperopara refolucrléíüpone por cierta 
nueftraconclufidn defde el num. 4. y afsi 
lo tieñeníineíta diílineionlos demás A u -
tores cltados^con otros muchos que ellos 
refieren,y fe confirma de vna deelarácloa 
de la Sagrada Congregación, que refiere 
Sclio in felectisCan.cdp.iS .riiiní:$ I .áquíc 
cita Barbóla, in Colleftan. Concil. Sejf; 15.; 
cap. 15 .de Regular. nUni. 2 3, y Lezana l ^ / 
fupr.mm.6.y Confulto 9.num.i í .que dizc 
tfú:ProfiteripoteflinReligione Ule , qui cu 
ejfct duodécim anmrum¿&* perman ferit per 
dnritiminiegrum in ñouitiatu > poftmodum 
habí tu retento fuit commoratus donii fu ¿i 
~l>fjue adtempus fexdectm annorum reqwfi-
tum adprofefsione emiitendam)&cum fue-: 
rítreuerfus ad Relirionem , petitddmitti ad 
frofefsionem , (ialiudjilla nonoppoHat¿ Y 
aquí habla la Sagrada Congregación en 
términos de los decretos de Clemente 
VI11 .que mandan,que el nouiciado fe tc-
ga dentro de losConucntosfeñalados, de 
irioddqne teniendofe caotros, ó fuera-ds 
Conuento, no vale,y ferá nula la profefslo 
luegó efte que fe falíó del CbnuentOí y ví-
uio fuera, ya no era nouicio,y eoníiguien-
tementefiprofeíáíTejfin tener o t ro noui-
ciado, como lo concédela Sagrada Con-
gregación,no fe continuarla la p-ofelsion. 
•coa el nouiciado, que es lo qiie dezimos 
en la conclufion; y no obíla el que dizc la 
Sagrada Congregación , que fi ( ale con el 
habi to ,pórquerambien fedifeontinua el 
uoniciado no dexandó el habito^ cómo de 
xandole,quandó fe faledentro del año^có 
animo de no boluer, como fe dixo arriba, 
y en nueftro cafo no obfta el auer dexado 
elhabitoicomodize Lezana c/f¿f¿> conr:(!~ 
to S.num. 1 5 .Sánchez,yPellizario locis c¿ 
iatis , qiie quando dizen que dexó la Rel i -
gión configulentemente füponen: que der 
xó el habito,ylo mí fino d izcFaaáo Ifb. 5; 
quxfi . i ó 't .el quaí añade qüecs verdadera 
laconclLtfión^aunquehuuieíle paüado mii 
cho tiempo. Pero aunque quanto al r igor 
del Concilio Tridentino, eftaconeluíioa 
fea verdadera, y fe pueda hazer licitamen-
te:en nueftra Religío í'remonftratenfe no 
es 11 c 11 o, p o r qu e auí e nd o d i c ho la C o nfti ^  
tucionwww.i 5 o que cumplido el año del 
nouieiadó fea recibido á íaprófeísion el 
houicioíiquífiere i y 16 mereciere,y fino 
quifiere quedar enla Religion/ea cíéfpedi 
do:Concluye: Sciturus ¿¡uodex tune erd» 
ei in nulló tenetur^itavtfipofl modur,¿ redié 
ritjÚP ex gratia retinen inilld ¿y el alia do-
mo Ordinis obtinuerit3totum tempüsproba-
tion'S fu£ ex intévróperdgéretenebitur^oz 
donde el Prelado que admitiera ala p i o -
fefsioii al que defpues de cumplido el a ñ o 
del nouiciado fe falló ¡y boluió íinauer te 
nido primero otro año de nouiciado, po-
dría fer caftigadó como tranfgreíTor de la 
Gonftitucion-mas yo juzgó que feria valí-
dala profefsitín,pórque no ay claufula i r r i -
tante erila Conftitucion. 
Dixeenlaconcliifion: Sino es que defa 
partero departede la Religión aya fobrcueni-
do Houedadjporqile fihuuiefte anido mudjíl 
cá tal,que fe juzgafte no aula experimen-
tado las afperezas de la RclIgion:en tal ca 
fono podíaprofeífar fin boluer a tener el 
nouiciado enteró, de parte de la Religión 
puede auer nouedad , fi en aquel tiempo q 
eftuuo fuera della fe humeife notablemen-
te reformado, y introducidas afperezas q 
no aula quando eftuuo en ella , y de parte 
del puedeauerla,fi ha caydó en alguna en-
fermedad qiic le aya dexado co mtnosfuer 
cas 
11 8 P a r t e a . Q j . D l f l F . í j ; 
cas para rufrír los trabajos de la Religión^ 
¿ íi íe hualeíTc cafado, y vfado del matr i-
monio, fi defpues de viudo quiíleífe boiuer 
á i a Religlon^auiade boiuerá experimen-
tar las dificultades queayenguardar la caf 
tidad,que ferian mucho mayores defpues 
que antes que huuieífe tratado conmuger 
Afsi lo dizea Sánchez , y Pcliizano locis 
citan s. 
De donde fe figue, que no folo puede 
profeífar validamente en el mifmo Coiv 
ucnto donde tuuo el nouicIado,fino en o-
t roqua lqu ie radc laml í ma Religión, y de 
igual obícruancia,afsi lo tiene t añilo,La 
zana,Sánchez locis atat/SjCon otros, por-
que la experiencia envn Conucnto Gaita 
para profeífar en otro, y no es neceífario q 
fe haga la profefsion en el mlímo Conue-
to donde fe tuuo el nouiciado, como í e d í 
ra adelante. 
D 1 F I C V L T A D V I . 
S i é s d e c í T c n c i a d e l N o u i c i a d o e l q u e f e t e n g a c o n i n t e n c i ó n d e f e i 
í « 3 o u i c i o , j r e x p e r i m e n t a r l a R e l i g i ó n . ^ 
gélido es el nouiciado delque en* 
tro for engaño 3fucr$a y omit' 
do. 
E Dos maneras puede fucíe-
der faltaren el Nouicio la In-
tención de ferio. La primera 
ílcntraífc por fuercaenla Re-
l ig ión,y la fegunda íi entrafle de fu volun-
tad ; pero con intento fingido fin tenerle 
de experimentar Ja Rel igión, fino con in -
tento de fali ríe, como fi folamente entrafe 
para que el Conucnto le fuftentaífe algún 
tiempo có animo de fallrfe en hallado co 
modidad para poder v i u i r , en eílos calos 
fe pregunta fi fe ra valido el nouiciado que 
fe tuuo mientras duró la fuerca , o míe-
do > ó mientras duró aquel animo fingí-
do ,demodoqueí i al cabo del año quiíleífe 
de fu voluntad eípontanea profeflar,lopu-
dieífe hazer validamente fin boiuer á tener 
o t ro de nouiciado. 
^ Primera conclufion: Valido es el noui-
ciado dejiquel que entró en la Religión 
con engaño , por fuerza, ó por miedo que 
cacen varón conílante: y afsi defpues de 
cumplidoel ano,el nouicio conocido el 
engaño, ó no haziendo cafo ya de la fuet-
ea ,ó miedo, quiíleífe de fu voluntad pro-
feífar^ó porque ya ceñaron las caul as de la 
fuerca,ó miedo^ó porque aunque no ayan 
ccífado , le parece bien la Religión, y ella 
con el mi ímo afeólo: que aunque huuief-
fen ceífado profeífara,pucdc profeífar valí 
damente fin boiuer á tener otro año de no 
uIciado.Prucbafc;Lo vno;porqueen eíie 
'44 Telnoui ciúdofingido con anrmf' 
de no profejjary o no Jer nouicio. 
cafo el nouicio tvmo volurad,auq forcadi 
de entrar d experimétar iaR.eiigió„y la Re' 
l igio cófintió en q fueífeadmitído^y no ay; 
derecho Canónico que irrite el tal noui-
cIado,luego es Valido-Lo otro, porque el 
año del nouiciado fue iníliruido para ex-
perimentar las aíperecas deia Pveligion, 
y eílasnomenos fe experimentan por el q 
entra con engaño,fucr^a^ó miedo ? que i i 
entrara de fu voluntad, y con toda liber-
tad: y no es lo m.vímo de la profefsion, por 
que eíla fi es valida no fe puede difoluer, y 
nofepucderefarcir el daño 5 lo qual ñor 
acontece en el nouiciado. Afsi lo tiene Pe 
l i lzanorom.i .cap.i . tratLz.num.23. y l o 
colige de Sánchez l i h . j . de ynatrim. dfi'ut* 
57.^.5 i . ycó í l ade lo q fcd ixo / . z .^ jf . i 9. 
44. Segunda conclufion-: Valido es cí 
nouiciado de aquel que fingidamente en-
tra cnlaReligió con animo de noprofeífar 
fino de fallrfe dentro de algunos mefes , y 
afsi fi acabado el año del nouiciado mudel 
de Intento, puede hazer valida prcfcfiloit 
íin boiuer á tener otro año de nouiciado. 
La razón es,pórque eñe verdaderamente 
exper imentólas afpcrezas, y dificultades 
de la Pvellgion, que es el fin para que fue 
Inílltuido el nouiciado , como queda d i -
cho, fuera de que eíle tal no puede dexlf 
de tener intención de fer nouicio^y riñ rar 
en la Pvellgion, pues entró de hecho: lúe* 
go tuuo mteírcípn de experimeníar la Re-
D e l N o u ¡ c i a í Í ó , y N o u í c i o s . 1 
lío-lon,íiuiiqnénoconfinclc pcrfeuerái- cti 
cUA5pei:oei.l:o no es mencíter, porque el 
fin del precepto no cae debaxo del prc-
ceoro,como dize Si Thomas 1.2. tjHxfi. 
\oo.círt.9^d l . y Cayetano ibidem Bailco 
yerb.PriSceptiim num, 1 ó. y comunmente 
los Doctores;yaísi quando eiCóci l io de-
tcrniina que fea nula ia profersion hecha 
antes de cumplir el año del noulclado, es 
para que primero fe experimente la Reli-
gión para perfeucrar en ella íl coiltcntare, 
demodoqüe efto v i t imo es clfin,y elleno 
le nianda elCoñcii io. Cófirmalie porque 
baftanf emente fe cumple lo qué nianda el 
ConciliOjhazicndolo q manda ^ aunque 
no aya inteneíon de cumplir lo, como le 
vé en otros preceptos .-el e¡ en dia de Ficf-
ta oye Miíía por deuociOn 7 juzgando que 
noeradlade Fieíla > no tiene obligación 
defpucs á úir otra Milla, como dize Sán-
chez ¡ñ fum-i lib. 1 i cdp.i 3 .hum.fy. Baíleo 
ybtfvpra ñ u m ^ .DiAña. part.! .tract.6 J'ejo-
lut.ó 8 ><& 77 .dódc dize lomiíl-no del que 
reza las lloras Canónicas lln intención de 
cumplir el preccptOjCon otros: y aún dize 
nías Diana j que aunque tenga intcncioñ 
expreífa de no cumplir el precepto de o i r 
Miííajó de rezarle cumple,y lo mi ímo di 
ze part.ó.trdB.ó .refoi.^i .del que cumplió 
la penitencia puefta por el Confefior coil 
intención de no cumplirla , con L i i g o , y 
' SanchcZí De loqual traté en lá fuma edf i 
4..di fput.l J u b ' i 1 .a riumii 8 4. Luego en 
iaícáro caíóel qtíe eftuuo va año en la Re 
\ r '-n 
lición licuando las afperízas ctclla ^ áuix-
que 110 ruuiciie intención de prófellar, cíi 
piio c o n l o q ü e manda el Concii id ^ cila 
conelulion rienepor probable Fciiizario 
ybi fup.rium.i 4.y la -tiene Sánchez Uh. ^ 
Eíta coneluíion le conhima de vna íctn-
tencia de Bordono ; refol-, 5 4. num. 
$ 5. que dize,que no fe inte:rrüilipe el no-» 
ü i c I a d o, c n c a í o q u e c 1 n o u I c i o p i d I ó i y al -
Canco licencia para íalir íedela Reiigion$ 
aquel dia^y el íiguiente íe qüedó en e iCó-
úcntocon el habito en compañía de los 
demás liouíeio^.,aguardando que íus pa-
dres viníeflen pov é l , y del pues mudando 
de parecer determino peí íeucrar 5 y fe lo 
coneedió el Prelado, porque •aquellos dos 
dias ves daderaméte quedo nouicio, pues 
traiá el habito,y eftaüa en el nouie ladodé 
baxodel cnydado,y enfeñanca del-Maef-
tro de nouicios, lo m i í m o dize Peliiza-
rio«:í;3 7.y nobbftantc efío,aqnelIc^ dos 
dias no tenia intento de íer nouicío, i i i de 
profeilarilnego lo mi ímo lera en nneítro 
caio.-ycñ eñe cafo para que büelua a qitófl 
dar elnoiiiciojiio es neceflario nueuoco-
fentimiento expreflo del Conuento, que 
le aula dado lieeneía para ir 'e,íir,o bafta el 
toníent imiento interpretat iuo,qucfeeñ-
-tiende leay qtíando vé que fe queda en el 
nouieiadoTy no lo contradizc. Afsi lo ad-
uierte P e l l i z a r i o ^ ^ / ^ r í í ? cón BordOhá 
D Í F Í C V L T A D V I L 
S i l o s N o u i c i o s e f i a n f u g e í o s a l o s P r e l a d o s d e l a . R e l i g i ó n ^ 
OS Potefiades tiene los Prela-
dos de Us Religionesj y la ynd 
es (ef arable de la otra. 
46 Los nouicioÉ efian exémptos dé la ju~ 
rifdicion Secular. 
47 Si el Juez^auid coméncadó a conocer 
de l delito antes r¡ue entrabe en IdReltgiOj 
lepódra faedr della,y cafi garle¿ 
48 Los nouicios,y fus bienes efian éxemp 
tos de los tributos ¿ 
•'49 No pueden fer cajíigados por lue^ Se-1 
glar por los delitos cometidos en la Reli-i 
gio defpues dé falidós de lia, fino por J u e ^ 
Eclefafiico. 
'5 o Go'zan delprimíegiú del Canon, ami 
ahtes de tomar el habito. 
^ i No fe incurre Id defconiümóñ fi fé hié*. 
re por corrección. 
$ 2 Éfiunéxémptos dé Id mrifditión délos 
Órdiñariosi 
5 3 Éfian fu^etos ala junfdictoh de losPré 
Iddos dé la ReligioH éh él fuero interior $ 
exterior. 
5 4- Pero es mientras (jméren perníianecér 
fino es fue aya c&mtgado acoñocer élPré* 
ladoifué entonces t>uede profieguir. 
5 5 Puédén fer edfiigadós coh Cdrcél perm 
pema^y fe les puede dar tormento. 
5 6 *An tee ¡Pr elado hdndefer comem dói 
en edufa eiftilt 
P a r t e 2 . Q . 3 . D i £ 7 : 
'5 7 s i quédenlos Prelados defcQmnhar hs netíicios'i <Ay dos fetkenciasí 
OS Potéftadcs fe coñílderaii 
en Jos Prelados délas Religío^ 
ncs acerca de fus Subditos pro 
fd íbs rLavnaes dominacuia,lá 
íqual adquieren los Prelados á cerca de fus 
Subditos profeííbsjpor razón de la profcf 
ííoíijCn la qual el que profcíla fe entrega á 
íi, y todos íüs bienes á laRci i^ ionjV cunó 
bre de la Religión á los Prelados dclla,de 
ta l modo que no les queda dominio, ni de 
fu libertad,ni de fu per íbna, ni de fus bie-
ues7ni del derecho de adquirirlos porqual 
quiera camino que fea, or a fea ganadolos 
por fus manos,y trabajo,ora fea heredan-
dolos,como herederos forcofos,ó legara 
l íos : y efta total entrega es de eífencia del 
e í l a d o Rdigiofo , y efta fe haze principal-
mente á Dios,y en fu nombre á í b s Prela-
dos de laReligioi^que en nombre deDios 
la aceptan, y deíla nace la poteftad domi* 
natiua que tienen los Prelados en fus Sub-
di to) ,por la qual pueden irr i tar los votos 
y otras cofas que fe explicarán ¿delante: y 
¿fta.poteílad no la tienen fobre los ííiMi* 
cios^porque aun no han hecho la total en-
trega por la profefsion.Deña entrega tra-
ta Peil ízario tom. l.traóh. I.c^p, i . #« .2 i * 
Laotrapoteftad es de jurifdicio Efpiri-
tUalEcieíiaftica en el fuero interio^y exte 
í i o r que llama quaíiEpiícopal; la qual tie-
ne los Prelados de las Religiones,defpues 
queporpr i i í í iegiosde los Sumos Ponci-
nces eft án eífemptas de la iurlfdicitín Ór-
'dinanldeiosObifpoSjy es jurífdicion or-
dinariij y afsi la pueden delegar ^ y por vir-
tud della pueden nombrar Confeííbres pa 
ta fus Subdítos,fuiminar cenfuras, abfol-
uer,difpenílr, conmutar, dclmifmo modo 
que lo pueden hazer los Obifpos con fus 
'Subditos, como fe dirá adelante. Llámale 
quaíi Epifcopal,efto es acerca de Epifco-
pal ,por quantocafi fe le iguala^ aunque le 
falta la dignidad,y carácter Epifcopal: ef-
tas dos potéftades fon fcparables vna de 
otra,CómodixímoSarribaf«ccjf4 i.diff. 1, 
n v n í ó * A cercadefta fegunda poteftad fe 
ha de explicar en efta dificultad, como ef-
ten fugetos los Nouicios á los Prelados 
de la Religión?en las concluíiones íiguie-
tes. 
45 Primera Cocluííon,Lcs Nouicios 
<:ftáu cífemptos de la jurlfdicioaSccular.y:. 
• \ v 
afsi no pueden fcrconíicnidos anteluez ífe 
glar,niencaufasciuilcs , ni en caulas cr i -
minales^y efto fe llama gozar del pl-iuile-
glo del fuero,porque el nouiciopor fa eii' 
tradaen Religión fe reputa por períbna 
Ecleíiaíi:ka:y afsi goza de los priuilcgíos 
de períbila Eclcíiaít.ca^ciitre lo^ qualcs es 
la inmunidad del Juez Seglar,"/ aísi Sixto 
V.para que los que cometieron delitos, y 
por huir de la lufticia fe entran enRciigío 
lio fe efeaperi de jufticia,dió por nula la re 
cepcion.Declarando que ios luezes Sccit 
lares retienen en ellos iurifdicíon ? dando 
á entender que fi la recepción fucirc vali-
da , comoaora lo es por decreto de Cié* 
mente V111 íde que fe dix o f « . a .d:f¡. 7 ; 
num.ó 9.no fe pudieran conocer clclloslas 
júfticias Seculares. Efta concluíion tiene 
SánchezitifHm.lihiia. nnm. 1 1 . Pe-Ulza-^  
• r io tom. 1 .trdtt. 2. C4pWi nuyn, 7, Lezaná 
tom.i .cd^^^.mtm.if.y otros; 
47 De donde íc colige. L o primero^' 
que aunque el nouicio huuieire cometido 
algún delito en el fglo antes de entran 
en Religión , íl elluez Seglar aula co-
meneado á conocer dél en laforma que 
fe dixo aniho-iuceJliZ .dsff.y-numi 6 i . po* 
drá íacar ai Nouiclode la Religión, y c a í 
tigarle, porque quantoácfto 110 reuocó 
Clemente V l l l . l a Conftititcion de Six*^  
to V . Pero fino aula corrieneado á cono-, 
cer del delito antes queentraífeen la Re-
ligión, defpues no le podrá facar della , nt 
caíligarle, como lo determinad nrnfmai 
Sixto V.Afs i lo tiene Fclllzano'vbijHpr: 
48 L o fegundo fe colige,qile íos Ma 
üIcios,y fus bienes cílán efiempios de p a-
gartrIbutos,y gabelas durante el afíodei 
nouÍciado,aanq no cftén ordenados,por-
que gozan del pr iuikgio del fuero j y dei 
Canori>y de otrospriullegiosde los Reli 
giofos,y fon parte de la Comimidadjy per 
lonas Eclefiaíh'cas.íucgo ellos, y fus bie-
nes eftártexemptosde pagar tributos del 
mlfmo modo que lós bienes de los demás 
Religiofós.Afsi lo tienen Peil ízario mt¿ 
1 2. LezanaT^" {Ufr* Sánchez num. 16¿ 
Jaufto l i k t 5 . 7 ^ ^ 17 5, Diana p. 1. tYci&¿ 
z.refolut.i 8 .con otros que ellos citan. 
4 9 L o tercero fe colige, que el l uex 
Seglar no puede caíb'^ar á los Nouicios^' 
que 
t f e l K c i H C i a d o , y N ó u í c í ó l 3 2 ? 
rviQ r¿ fálferún ele fe feligíon, por los de-
litos que cometieron dentro della ci t lcm 
p o d e i n ó i ü c h d o i porque qtiáadó come-
tieron el delito eran períonas Écicíiáll).-
cas, V para ver qué luez deua caftígar J fe 
Ha de mirar, y arender al cftado,y tiempo 
y aun al i u ^ i r dónde fe cometió el delito: 
vafsideípLiesdeíaiidosde la Religión,el 
lu.cz Ecleriafticocselquélos puede calil-
lar . Afs i lo tierte Bónacina de leg.difp. i o. 
^tí^ft.z.PunBo i . § . .Layman 
4.. tratt. 9. crfp.S. núm. 5. Machado 
Z.íib.'y .fctrtA :trkch'. i.do.cum.-j, .num.$. Y 
btros que refieren,y íigucn Peilizatio Mii 
fiípra cáp.6 '.nu'm.s -Y Uianaf¿^". 3 • f ^ t f . i . 
yefoí. 5 4..contfa Móüna, VechiOj /o t ros^ 
5 o L o quaito íe infiere, que los noui 
dos gozan del pnuUcgio del Canon : Si 
fjms juadente. D/abólo 17 .y,4. X aísl el qUe 
hiere al nouicío:i'^rfií'«fi? tyidbolo; cae en 
defeomunion mayor referuáda al Sumo 
Pontifice.-y afsi íe determina en él caf. Re 
íipiofo defititentiA excom J n 6 .o.Csi lo tiene 
PciliéarId>¿V/wf.c.j.ñí 13 y&iom. 2. trt 
g.crff.ó .n. 145 *y comunmente los Docto-
res,yefto npídlo fe entiededelos q fonyer 
<daderamete A o u k i p s ^ i n o tábie de aqúe-
líos q antes de los a ñ o s de la pubertad en-
t r a en Religió con el habito de la Rei ig io 
para experimentarla á fu nepo,y profeíar 
como íe dlxp,?. ¿.¿¿jf. 1 ,n. 5 .y l o tiene Pe-
llizario,/|c/^c;fí<f.Diana p;ó .trq&.S .refiji 
Boiddnoref.zS.n. 1 9iBonacinadijp.2 d<? 
cenfur.q.^.füüo 3 .los qu^ieS; dize.io mií--
í n o de aquellos q tomado habito de Rei i-
gio, fe recibe para ícruÍL'áíasM5jas,y pe-
dir para ellas limofnas: vio mi fm^ fe hade 
dczi r de aquellos q cftá ya recibidos para 
entrar en R e i i g i o , los días, que ella en el 
C ó u é t o antes q fe Ies dé el habito^ acudie 
do a ios actos de Gontunidad , como ad-
uiertc PeiUzaiio V¿/ //fp.^.2.cónotroSo 
5 1 DizcCcjSukdentdDifiboloj porq c$ 
¿íerto,q íl el Maeítro, 6 Superior hiere al 
nouiciqpara corregirle ^ noIncu).áre en la 
dicha délcotnunió i porq efta fupone q la 
accio fea hecha; Sudicnte DUboloy c o n í i -
guiétemetc fea peeaminofa: lo qualno 
tiene la q fe haze por cdrréccíói y aduler-
íePcl l izar ió .c^ .7 fe/fí<íp punti 14.q losRe 
ilgiofos ancíano's príede ieuentfte-herir;). 
los nomeios para corregirlos,fin q incur-
r í cn la dicha exCDmunió,aun q efto nun-
ca es couenietCjComo'aduiertc el m i f m o 
vPellizarlo^y algunos fe defmada demaíla 
docncfto,q para ello ay Superior, y Maef 
qwe los c o r r i j a , def ta^defeomunioníc 
di tá á cerca de los profeíTBs adHantéu 
. 5 2 Segiída cóciuíló. Losnouiclos ef-
ta exéptosdéla jur i fd ic iódeios Obilpos 
todo ci tiepo q cita en elnouiciado al mo-
do q ioeíta lQsprofeíbs,yalsi no puede let: 
cóucnidos ante ciO rdinarro en cauía c lu i l 
ni cncauía criminal,afsi lo tiene SSchcz /tf 
fHm-lib.ó .c.io.nw 1 .co Ñauar. Azor, Cov 
dou.Moiina^Sarm.en los lugares q cjta^ á 
quienesiignePellizar.íow.i . t r . i . c . j . n . i %l 
Lezana>t;¿ fttf.y comüméte losDoctorcsJ 
53 Tercera conclníió: Los nouic io i 
eítán fugetos á la j urjfdlcion de los Prela-
dos déla Reí igionjnofolamente eneifueí 
ro in te i ió r de la conciencia, fino tambicu 
en el fuero ex ter ior , y contenciofo mien-
tras quiueren permanecer en la Rel igión; 
y aísiíl cometieren aigim delito , ora fea 
ciuil , óra fea criminal, aunquefea capital, 
deucn fer conuenidós ante íu Prelado Re-4; 
gular,y caítigadospor el. La razón es,por 
queí i el Prelado llcgular np fuera iue25 
rcfpcclo de los nouicio^no tuuieran I ue^ 
que los caitigara,y compeliera á que Viuic 
riínajuftadamente,de donde pudicraa to* 
mar ocaílon de viuir ikcncrofamente^poE: 
que no puede reconocer deÜOs el XuczSe-
cular, niel Ordinario Ecleíialtico^ lucgQ 
cítán fagetos a ia jurifdicion Ecieíiaftlea, 
(de los Superidres de la Religión mientras 
quilieren perfeuerar en ella: efta conclu-
ííon tienen Sanchez^^ ' /^p^^P^eí l í^ar íp 
rratt .z . í .ó .n 1 .&t9m>z.trdft.j.cdp.i * 
12.Pvodrigueztom.z.quet^.2 JHrp 1 o. FauC 
to lib. 5 .^.2y7.1;Jezanafí»wí,:T .c. 24 . 4» 
Villalob p.?.,tr.3 5 J i j f . i ó . n . i . B ^ T b . d e p » 
tef .EpifcopMleg. iz .ú . 3 7. Machado tomi 
$Mi 'S .fM.í"^2 docum.$ 4».2.y otros mu-
chos que ellos citari. ^ .-
, 5 3 DixeenlacocluííÓ: Mietras (¡uífiert 
perjnstnécer en Uñcligio7,po]:q íi quiere f i 
iltCfíy boliíer alílglo^fe exime deia juriif* 
dició del Prelado,y como tenga libertad 
parapoeferfe fal i nía, tienen para eximlrfc 
déla juridicio del PreladoRcgular? pero ef 
to fe hade entederquado res ejl iute^ra^C-» 
to es quado ci Prelado de la Reiigío nohá 
comécadp a.conocer del ddito>ó no fe ha 
puefto aiite él la demanda; porque/i íe hu-
uieíTepueíto demanda 7 ó querella contra 
el nouicio ante el Prelado , ó huuieííc co-, 
mecado a conocer de alquil delito,cnton-
ees el nouicio aeuc aguardar fenteíici.t 
de el P regido:J y cumplir derpues de da° 
da, fino es que fe fuípendapor juila apc-; 
Jcación» porque donde fecomcncoeljul* 
aioai l i fe deue fenecer, L ^ b i accepmm* 
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i de ¡Hdiajs.y 1 ó a d m e r t c r c U i z a r i o . 
s'.con .Sánchez . i 3 .Pero íi anres que 
"el P relució aya comencado á conocer del 
delIto,el noa idore fo l íe í í ede la Religio, 
el PTcíadoya no tiene derecho para poder 
kca í l íga r , porque ei derecho qtí€ tenia 
era por razoa dei domicilio , y del dcli tOj 
Mtas fegnn Suare¿ tom. 3. Rclig. lih. 5 • 
e r f f . t 6 . ^ w . 18. a quien íigue Pellizario 
fí.'^w. 3 .Puede ei Prelado detener al noul-
cio delinquentejhaÜa que fea baílanreme -
t-e caítlgado^y Utego echarle, íi mirada la 
calidad del delito , fe jazgarc que 110 es 
baftaate caftigo el echarle de la iCelíglon, 
porque ios dej i ros no queden fin caíligOj 
y no fe dé ocaíion a los nouicios de dclin^ 
quir con mas libertad , y eftono es con-
t r a el ca¡>!t. Stattiimus , cap. Non folum dé 
Mevu U n bus in 6. Donde fe manda que no 
fe eíi:o:be al Nouicioquefc falgaíl quifie-
í€ ,po rque eílos textoshablan,coniideran-
<doal riOiiicio ío ioen quantonoulcio , y 
enoiden al eftadc , y re integra,; pero no 
impiden el jufto caftigodei nouicio,y del 
delito j por razón del qual, el nouicio c i -
ta íuge td ai Prelado Regular:yafsi dizen 
PeUizar ic í>^ ; /^F^ con Bordono tom. 2 . 
ye/^/^s 4.contra Diana frfrí.3 .mtí/. i . r e -
felitt.s 4 . yVechlo^ que íi el Prelado quie-
re proceder aon eficacia, y con efecto 
contra el nouicio , le deue encarcelar, y 
defta fuerte fenecer la eátifa, y caíligarles 
j íinalmente dize Pel l lzar io 'V/ j /^P^coi í 
¿>uarez>^ /^p^,y Palaofr^^, i6.difpHt¿ 
T .pHnftos.§.L .num.s .quQcl Prelado Re-
gular puede caftigar a l nouicio que fe quie 
i e falir , con pena, y caftigo que fe aya de 
exceutardeípues deauerfe faiido , ñ fuere 
por fentenda judicial,porque defta fuerte 
tiene fuerca de precepto, y de fentendai 
dada áfabaito,cl qualpor coníigmcnte no 
P ue d e p o; p r o pi a aut o r i da d hui r d e 11 a au i e 
á o la aceptado 5pero fi la pena., y caftigo fe 
dioí inef t rucndojudicial , entonces í e d i 
a l nouicio como á miembro de la Religio 
y mientras cftá en ella. 
5 5 De donde fe colIge.-Lo prímero^q 
el P relado de la Religión puede caftigar al 
nouicio que quifiereperfcuerar en la Re-^  
i ig ion con pena de cárcel perpetua,fi el de 
í i 1: o 1 o m e re c i e re, y dar le t o rm e nr o ,fi fue -
í e necefTano para comprobar el delito, co 
rno dizc F a u f t o ^ ¿ / f S á n c h e z w w . 1 
^ 13 .con o tros, y Pelliza r io fupra. . 
$6 L o íegundo fe colige, que fi los 
d ó u k i o s huukrca de fer conueíildos en. 
P a r t e ¿ . Q . 5 , D i a . 7 * 
caufaciuiljcoinopor dcüda¿ j 'porhereli^ 
cias , o otraqualqulcra cania, ha de fer 
anee el P%eiado de la Religión mientras 
cilos quieren perfeueraren ella, porque 
no tienen otrGlucz,ni Superior que pnc 
da conocer de las c. i chas canias , como fe 
dixo arriba; yüfsi qualquier pedimiento 
que leles huuicre de hazer deue fer ante 
el Prelado,y dios tienen cbiigacion á t í* 
tar á lo que clíentcnclare,y /uzgare, co-
mo lodize Sánchez««m.i 2.con Azor, y 
fe colige de lo dicho arriba cbnel. i . & z , 
5 7 A.cerca defto refta aucrignar, íi el 
Prelado podrá deí lomulgar á los noui-
cios ? La pi miera fentencia dize abíóluta 
niente,quenopucdcel. Prelado Regular 
defcomulgar á Ips nouicios -porque la def 
eomunion n o í ^ p u e d e poner í inoespot 
delito futuro por razón de la contumacia 
de no querer obedecer: el Prelado Regu-
lar no puede con fus preceptos obligar á 
los nouicios y luego no les podra defeb-
mulgaivaunque no obedezcan. Efta fenre 
cía tienen abfolutamentc Faufto tif i 5. f¿ 
205 .Machado^/?/ futradocMm.A-.num.s* 
y lo mlfmo dize CaiidldotoTn. 1. d'fytíifi 
z^.art $S d u h . s Á quien íe inclina Diana 
fart. 9.trací.$ .refaí^ p.st ínqiicdízcquc í5 
el Prelado puíieííe al nouicio alguna pe-
na por algún delito quehuuiefte cometi-
do, le podía mandar con pena de defeoma 
nlon lattf />?zfe7z27<e,quelapadecieíre:por,»'1 
tiue el Prelado tiene jurlfdlcion para i m -
poner la dicha pena en el fuero interior, 
luego podra también mandaHc con defeo 
munlon que la cumpla; y eílo mifmo dize 
Sánchez !f¡.fHm.lih.6.cap. i&.num.i j .aña, 
diendo otro cafo,en que puede el Prela-
do defcomulgar al nouicío^y es quando el 
Sumo Pontífice huiíleíícpiohlbido algií 
na cofa debax o de clefcomunloiT-y el noui 
ciohuuicífe quebrantado el precepto,pu-
diera el Prelado caftigaric fulminando 
aquella defeomunion, con que amenaco 
el Pótifíce álosdelinquéreSiporq aquella 
pena fe deue al delito,del ml imo modo q 
pudiera caftigar al noukio co qualquiera 
otra pena eftablecida por elPotífice cótra 
los tráfgreíforeSjporq mientras los noui-
cios quiere quedar en ia Religio, el Preía 
do es legitimo juez paracaftigarlos có las 
penasdeuidas á ílisdelltos,fueradeftosdos 
cafos dizeSach.q no puede el Prelado d^f 
comulgar á los nouidoSjy auqDiana cita 
á Pclllz.ro. 1 , tr .2 .c .6 .n . i6 .& 1 y.porlase 
teda de Sádicz á mas fe eílieiídc fufente-
cia 
t ) d N o t i -
cia que ia de Sánchez.» como fe dirá luc-
S0-L a ícgúndá íentencia d i z é abfolutame 
te,y fiá rímlraclon aigiina^que pueden ios 
prelados Regulares taimiñar cenlüras có 
tra fus nouicios,del mlfmo modo quepu-
dicracl Obifpo fino eílüuieran e í f e m p r o S 
defú iurifdiciomyafsi entodos los Calos 
quejpucde el Obifpo fulminar I cnrenc ia 
dedcfcomuíliójóotracenfura contra fus 
ílibditos^eneiibs miímoslopuedchazer L1 
Prelado Regular contra fus nouicios; La 
razón es.,porque los Prelados Regulares 
porpriuliégiosclc los Slimos. Pondfices 
fuceden en la Iurifdicíon efpi ri tuaúrcod^ 
tenciofaálos O.bilpos,nofolamente qua 
á l i á Relígioíba profeífos,íino tambié 
quanto á los nouicios,piics también ellos 
e l l á n eífemptos de la juriidicion de l o s 
Obifpos,comd qiieda dicho, y l o adrni te 
los Autores de la primera fenrcncia,aunq 
no del mlfmo modo q los profeílbs , pues 
eftos eftan eífemptos perpetuamente , y 
aquellos folamentepor el tiempo que qui 
fiere perfeuerar en la P^eligibiy por efta j u 
íifdició q tiene fobre los profeíios,puede 
cotra e l los fulminar cefurasa© qual ñopo 
diá antes qeftumeííen eífemptos de la j u -
ilfdieió de ios Obifpósj en quienes eftaua 
efta lurifdieió:luego por la mifma jurifdi 
c ió podrán fulminar cefuras eótra los no 
u i d o s , p o r q como fe dize en la materia Í/C 
tmfafo£?fák$ fulminar cenfuras, íbio fe re 
qüierejunfdiCi6eípintualjbdelegada,bor 
diñarla en el fuero exterior^yconteciofo: 
y por o t r a p á t t e no ay derecho q prohiba 
á los Prelados el qbueda fulminar cefuraá 
có t ra lósnoüieios'Cófirmafe l o primero, 
p o r q el Prelado ptiede mandar al nouicio 
debaxo de defeomunió, q cupia la pena q 
Je huuieire puefto pbr algún delito ^ corno 
admítelos Autores citados^iuego t ib ien 
k podrá madar otras cofas có pena de def 
comunio/pbrq no ay mas razón para yno 
que para otro; Cófirmafte lo fcgnndó,par 
que fe fíguicra d é l a primera fentencia, q 
no aula Prelado ningún©inmediato q pu 
dicífe fulminar eefuras cótra los nouicios 
no el Obifpo , cdmodizén comunmente 
ios Doctores contra Henriquez lih. 6. de 
focnitenitentiíiicdp.16 Mil ,c\uc á i x o , que 
los au la de defcomulgar el Obifpó.-No el 
Prelado de la Religión, como dizen los 
Autores déla primera fenteiicla,íuego' no 
aula ninguno:y afsí en quanto á efto efta-
úan inmediatamente fugetos al Sumo Po 
- i ic íos¿ S l J 
•_i.c,yn fe ofrecíeíTefer ncctíl 'arlo para 
aiierigiíar algún delito el fulminar cenfu-
ra contiv-vu noiiic.io,noauia Prelado que 
lo pudielle hazer íinoel Sumo P o t i ñ c e l o 
qual ya.íc vé que es ineonueniete ^ por ló 
qUdl tego efta íciltecia por cierta, y la tie 
he Bor(ionc> to/n.i.rcf.^ 4. w. 133. Suarez 
tom.s MReiig.c.16 .n.i S.Lezana torHAx. 
24.w».2.Peiiizar; f r^.crff .ó.?^^ ; i x . 
Y no obfta dezlr^que los nouicios aun-
que en las cofas fauorables íir reputan por 
Religiolos^perOnoCnlas colas odiohis.-
y afsi aunque eftán eílctnpios de la ju r i id i -
cion de los Ordinarios 3 no por elfo eftan 
fugetos ala juriíliicion de los Prelados, 
Porque íc re ípondéjquend es cola penal,, 
y odiofá qiie á los nouicios les puedan caf 
tigar los Prelados Con céfuras , y otras pe 
iias:Mas odiofo fuera el que los caftlgara 
el iuez Secülar^b el Ordinario,porque la 
Igleíia nunca tuuo por penoío q fus mic-
bros, y miniftvos eíiuuieífen fugetos á fus 
Prelados Eclefiafticos,y pudiclien fer caf 
timados por ellos,y no por los Iuer¿es Se-
culares,antes fe ha tenido ílempre porfa-
uor ; como también lo es de las Re] i g lo-
ses, y Religioí os, y muy grande el eílar eí-
femptos de las jurifdicioncs de los Secu> 
lares luezes,y de losObifpoSjydefto par-
ticipan los nouicios j cómo miembros de 
la Rcligion.Lo q fe colige de aquel pr in-
clpio^íoio es, que quando eiDerecho, C ó f 
tltucioncs Apoftólieas, y priuiiegios ha-
blan de Relígiofós, fe entienden tambico, 
los nodiclos en todo Idqüe fuere faiicru-
ble.-pero eii ib que es penofo no fé enticií-
denlos nouicic.s^íino esquefehaga dcllcs • 
mención expreífa^y en los Eftatutos délas • 
Reiigidíies j, mandatos de los Superio-
res,y aun del Siimo P o n t i ñ c c q u c f o n le-
yes penales , no fon comprehendidos los 
nouicios, fino es que hagan exprefta men 
clon deilos;peró í ihüuit í rechías Confti-
tuciónes eftatuto que hizletTe exprcílá r.ic 
cion de los nouicios $ como íi hunieífe 
mandato debaxo de cénfura ^ que los No^ 
ulcios no habiaücn con los profeí ios^l i 
incurririan ios Noukibs ,q quebrantaífen 
el Eftatuto, Comodize Peilízario ««I^É-- Í 
ro 15 .con Bordono captte de Profeftló--
ne i ¿judíftion. 5 3. Y lo mifmo fe ha de 
dczir de íbs mandatos Generales de 
los Superiores ,j y de los Viutadores,, 
que nunca comprehendeií á los N o m -
eios 5 íi no hazen exprcíTá na^aoiéí í ^fe 
¿ i ellos 
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eUos,yacluíerte VcW'zzñonum. 5 .con L e 
zani>¿ />? .q i ic los Prclados aunque pue-
danfulLTiínar cenfuras contralosnouicios, 
eílo no l o hagan á cada pallo, lino niuy ra-
ras vezes. 
Pe donde fe colige^ que puede el Prela-
do Regular mandar con defeomunion al 
nOuicio que pague tal deiida que fe pide an 
te cl ,quereíli tuya,que revele tal delito j q 
P a r t e z . Q ^ s . D l f F . S : 
no hable con tal perfona, quando ay caufá 
paraello,quenofalgadeinouiciado, y o-
tras coías á eftemGdo,ytendra obligación 
de obedecer, y fino lo hizierc incurrirá en 
lascenfuráSjCqmo confta délo dichos pero 
no pueden JOS PreladQS mandad es en vir-
tud de (anta obedlenciajpotqueeneílono 
eílan fugotos dios Prelados de laRcügioa 
como d izePc l Í i zano»«w. i 
D I F I C V L T A D V I H . 
C o n q u i e n p u e d a n , y d e u a n c o n f e í í a r l o s N o u i c i o s , y d e q u e c a í b s 
p u c d c n r e r a b f u e l t o s ? 
E L Mtefiwde nouicios tiene mwjr diewn ordinaria para (¿onfeffar Los ^nouicios. 
5 .9 Teniendo las calidades necesarias. 
6 0 Pueden los nouicios confeffarfe coqual 
quiera Con^effbr Secular, o Regular. 
61 Pueden eligir Confesor por U Bula co_ 
mo los Seglares* 
E A La conclullon-ElMaeftrode 
Nouicios teniendo las calidades 
heceíTanás, tiene jurifdicion ordl 
nárla eii el fuero de la conciencia, 
y Sacraiiientaí en los nouicios , y afsl fin 
mas aprobación puede oyr fus confefsio-
rieSj yabfoluerlos Sacramentalmcnte de 
iodos los pecados^y cenfuras , del mifmo 
modo que pueden los ConfeíTores nom-
brados por los P relados , abfolucr á los Re 
liglofosprofcíros,y difpeníár, ó comutat 
los votos que hlz ieren,ó huuiercn hecho: 
cftofe colige de los decretos de Clemen-
te V I I I . - De inftitutione Nouitiorum , que 
dize &Csi:Hctbere etiamMagiJíerplenamJ& 
abfolutam potefiafem7circa nouitiorum in* 
ftitutionum^acnauitia tus régimen, ital^t iw 
lilis nemim {Vifitótoribus ^ac Superioribus 
moioribus^el etiam localibus exceptis) c¡uo 
ms colore fe mgerere liceat. Y mas adelan-
te, d i z e : / p / r f ^ w Magifiro foíinouitiorum 
confefsiones audiendi tura commitatur. L i -
ceat tamen Superior i etidm htaliyji na ex~ 
fedireludieauerit y'^elferje ipjum , l/elper 
cdiumab'eo'deputatum3fe7hel dut bis m an-
no eorundemnouitiorum conversiones audi" 
yerEftcfcónclufion tiene Pellizario>6//íí-
frrf ^^w.^.conLczana íow.z.crfp.i 3 .n.\% 
losquales niegan que tenga ei Macftro de 
Mouicios/urifdicion externa , y conten-
6 z S i fe confeffdffenfuera de laReligion de 
lorian fer expelidos. 
63 Los Confesores Seculares no los pue-
denabfoluerporyirtud de los priuilegios 
de las Religiones. 
64. Pueden fer abfueltospor los Prelados, 
y por los Confeffores Regulares ; de todos 
Los referuado.s¿áu ahtes de tomar elhabit» 
clofaen los nouicios. Aunque parece que 
el dicho decreto en las palabras referidas 
le dá y m j f otra íuilfdicion, como confia 
deilas;peroyoniloafirmo, n l lo nIego> 
folo digo que para la buena educación, y. 
enfenanca de ios nouicios, ednuiene mu-
cho que ninguno fe entrometa en corre-
glrlüs,ni enfeñaríoi,fino íoío eí Maeftro 
denouicioSjíIncuyallcencianohagan co 
fa alguna, y á efto deuen atender mucho 
los Prelados,pues el Macftrofabe mc;or 
lo que conuíene ^ que hagan, o dexen de 
Hazer,por fer quien lo t i ara mas de cerca 
ni aun los Prelados fe deuen meter en go-
uernarlos,íino es que vean omlfsion:, ó ex 
eeífo en el Maeftro- . : . 
5 9 Dlxe en, la conduíion. Ten: edo las 
calidades necesarias aporque e lmlfmoCle 
mete V I I I . e n los decretos citados deter-
mina,q el Macftro de nouicios tengá' . 
años de edad,y 1 o.aíios defpucs dcpfofefo 
y el cópañerod'cMaeftro dc noülcios tega 
3'o.años de edad,y ambos fea eledos en el 
capitulogeneraI,óProuincialcad'aírienIo 
y no teniédoeftas calidades nó gozara de 
fas preemineclas qcocedeCleméte V I I I . 
aunque gozará de las que ie dan las confti 
tuci'ones;y cftatutos de la Religión 3 áon-
de no eftuuicren recibididQS los decretos 
de Clemente V I I I , 
Pero: 
v 
D e l K b u Í € i a f e ; y N o u i c i o s 
4 ó Prrp aunque los, npuícip?i£ dcua 
¿©ufeíTav con el MaelbOjícgun los decre-
tos reteridós de Clemente Y111. y íegim 
Jas Conftituclones^eleftilode [iis Rcl i -
ínonc^eftaaQ qvúta que pueciáp ^ontcC-
l^rfe con otro qualquier^Cófeiroi- Rcga 
lar, q tenga liceiicia de conieíTar á los de-
más Religioíbs profeiToSjoCofelToV Re-
gular,Ó Secular aprobado paraoyr¡ efefeí--
ÍÍODCS ¡ ídrel Ordinario,porqiigCleíncn-
te V l l l . a u n q dirpone lo contrario 3 no es 
precepto, fino coníej o, yno anula .ia^coa-: 
fe f s ión ic^1^ t ó ü & i m 4ecretÓ;íe. hizíe-
xen , y por otra parte los nouicios en tas 
cofas' odiólas nofe entíeaejen poc.nbmbi'e-
de Religlofos: y afsl aunque la-Kcgla, C o f 
titucí.bncs,ó Eftatutos de las Religiones,. 
V las ¿pnftituiciones Apoftqlicas prohi-
ban qUc los keUgibfos íe conficilen con 
Confesores fuera de la Reíigipn, ó man-
aenque quáiitd aj Sacramentó de ía Penl-; 
tencia,eften á k diípoílcion de fus P rela^ 
dos,.no comprchenden á los npulcios. 
Afsi l o tienen j ¿ i r and¿i h m 2,p$¿ft. $ 4 . 
Portel yerbo ÑoHiiii ¿bfoltitio numer^6¿ 
Villaíob. fart.. 1. rrrfíí. 9. áff. s.ó. num.i- 6. 
h i ^ z f a r t . i ^ r a ^ . z . r e f o L ^ J ^ i : i o . & p.;. 
^. tráá .^ .re fo l^ . BaífeoTter^ Catas re fer-
ycitus>num.%T-. Los quaíes hablan gene-, 
raímente cíe quaíquicra pecados , aunque 
fean délos referuadps en la Religión, por-
que los nouicios no fon comprehendidos, 
enlareféruaciÓnáclOs cafos > quehazen 
Ios.Prelados,iegun el decreto de Cieme-
fc V I 1,1 .como lo dizen, fuera de los A u -
tores citados, Eaúftoi/¿. 5 i.g, ¿oy . Cruz 
de JÍ4tu Relig.lib.J .Cíip.6 J u b i l o . Vega ¡}i 
ftim.tpm.z.cdp.^o.cdfu 6 . h c á c í m a infum, 
tom.i ItraB de p&nittnt!d,caf < l ¿ . dtíb. 14 . 
Si^erbo cafusJnHm..S,. y otros muchos q 
cltaD^anauutd yefoLi ip^ontra-Layma 
Cardona, Vechip á quienes ligue Leza-
nztem. 1 .cap. 2¿¡. .num7 J j PeHizarlo yhi 
fftprd m m . 3 1 ,dize,que en fu Religión de 
la Compañia de lesys^fe deuefc.guir cíia 
fentecia,qire áfirma'.que los'Nóuicios foa 
comprehendidós en la reféruacion de .jqs. 
cafos hecha en laReligioh^v añade ftMM 
doa Pey r ino ' íW. z.ipriuileg..C'Onfiit. lo. 
Yrbani í/"//i'.§.(5 1 .^^w,9. a quien refiere 
Dianaemíí^ re/o/.1 lo.que P i o V . cpncer, 
dio á la Congregación. de.SanM María 
íul ienfe ,que pudieífén los Prelados refer 
i t ó cafes también para los Nouicios; pe-
3:^eftc?pnuikgio fue concedido; t ' m 'yo-
sis oráculo '-, GQ'moaduierte Beyrlilo Í Í ^ U O -
dcs los p i k ü l c g i o s ¡ V iu¿ yMiú or*c¿hy 
citan r e ñ o t a d o s por •-.las Conlí l tució^cs 
de Gregor io «XV. .y Vrhftao V 1 I I . p<m 
enquanto a poderlc confeílar los Nou??- ' 
cios de los.cafós.tcfetuados con qüa[quie-
ra Cóiedox rvegulai^oXctaüar ^novobílatc 
Q! dccixto de d e m e n t e V LJI. ib dize tar 
bienPeUizario>t>/ fup.num.s 4.añadIendo 
iiia's adelante ntm.^s .que ello pueden ha-" 
zerlolos NoulciosUepugnandoio el Pre-^  
lado contra Tambuaiap /íír^ ^úbbat* 
¿ '7/^ ó £ t Í> 2 ^ . ó. ^  a 1 - P c r c g r i 11 o^ 
MegalarVechio,y otros c[ue cita,los qua-s 
les d izen, qué los.. Nouicios folo, puedeu 
confeíTár.í'ti cón los Confefioreique fem-
k Clemente VJ11. que lpn;CÍ Maeítro de 
Konicios ó los q U e í e m i a r e el Prelado 
Vnajó dos ve.zesal año^yque la^confefsia 
nes hechas con otros^qualcíquieaa Con-, 
feflbres Rcgul:a es,o. Seculares,,,fon inva-
lidas: pero nucílra fentencia .es,la;^i-|as co~ 
mun^y ma.s cierta;y dpde no eííuüicrérecl. 
bidosjosdcQretos deClemeteV 111 .no í i e 
ne fundamento ía íent^neia deT abM ú n o * 
? 61- De donde fe infi^i-e,que .ana eítan-. 
do en fu fuerca las.GonlUtu^íoncs ele Clc^ 
mente V | l í . y Vrbanp V I X L enque.pjo^ 
hiben á IQS Regulares el vio de la •Bula de 
la.GruZfcida^dp que traté en la fnnia t o m . i ¿ 
cap. j .difp¿4.num.i i .y fe bplucr.aá tr.atar 
adelante ^ pueden Jos nQuicipspor virtud-
d é la Bula de la Chuzada eligir ConfcOar. 
qualquicr.Sílcerdote aprobado por el Or-
duiariOjque ios abfuelua de .todos ios ca-
íbs-referuados,del mií'i;no modo^que,pqe.-, 
denlos SeglareSjrCOmo lo t i eneLedc in i^ ; 
Vil la lobos,Cru,^ Tamburino locis, cita-
r¿j',áquieijics fíguen Piañap.l,tr(ící;ji 1 .re-*, 
foi.iff. Peliizx.y .^ .51. .y ,tábi£n podrán e l l 
gir por (pqfclTor quaíquicra SaceidoteB.£: 
guiar aprobado por fu P.reladoRegujiir pa 
t \ cófeííar Rdigipfos, ora fea dtiarííifma^ 
ora de otra Rciigi5?cómo lo d ixf en la Ü H 
ma loco citacQ du:b. ¿ 2.^.5 s 3 .pQjtqlos no-
uLciosVmlo fauórablc goza de los prinHc^ 
SJP^de los profcííos,y fe reputan por Rc< 
iigiofos-y afsi los Cqclcgbresdc •ftcligio 
fos fon Cófcli ores idoncospara cUos". Y ios, 
Prelados.de las Religiones fon Regulares. 
OX^ui^ri0,5-, cci pedo de íus fubduos, co-' 
mp] o es e lObi í po , rc ípeáo dci'ps feglare^ 
, 6 2 .,Pero adujerte Diana p^ ,-re[. 
4.y Bañeo,^/?/ fuf, q,'lo§.'.np;U]CÍos ^q.íc-eoa 
fefaircn fuera de Í^Re) igi-bnídevrian ftr ex 
pelidos della,yferh efta ú ñ a n t e c^i\.fa,. 
\ t í Tam-' 
P a r t e z . Q j . D i f f . l 
65 Ta :nbIc iKidu íc r t e P e l l l z a r l o mt. 
4.5 . q i i c í i i o s no-i lcíos fe c o n f c r a í l e n c o n 
G o n i c i l b i c s SccularcSjCftos 110 los p o d í a 
á b i b l u e : de los cafos referuaios^ n i co .n -
í m i t a r , ó d i í p c n í a r l o s v o t o s p o r v i r t u d 
d é l o s priuilcglos de las B.eligIones ' j p o r -
que eftos p r i u i l c g i o s no fe conceden á los 
p e n i t en fes, f ino a l o s m i f inos C o n f e í l b r e s 
Regular es. 
0 4 F i n a l m e n t e los n o u i c i o s p u e d e ñ 
í e r a b í i i c l t o s por l o s P relados de la R e l i -
g i©n,y p ó c io s G o n f e í f o r c s j qile el los n o -
bran;dc t o d o s los pecados,y cenfuras^11-
q t í e fea r c f e r u a d o s , b reíeruadvis en l a m l f 
m a f o r m á , y c o n la m i f m a a m p l i t u d q p u c 
d e n fer a b i u e l t o s los d e m á s R e l i g i o f o s 
p r o f e i f o s ¡ p o r q u e los n o u i c i o s g o z a n de 
t o d o á los p r i ú i l e g i o s de fu O r d e n ^ c o m o 
d í z e n S á n c h e z Ub^ .^mxdf . i 9.num. 1 3 . 
& lih.6.Cdf.io num. 22; P e l i i z a r l o f o w . 
i i . tratt .z.cap.j .num.ixon o t r o s m u c h o s 
que refiere ^ y í i g a e D i a n a part. 3. tratt. 2» 
refolut* 73. c o n t r a R o d r i g u e z , P o r t e l j y 
o t ros^ y c o n í i g u i e n t e m e n t e puede g o z a r 
de todas las g r a c i a s , y p r i u i l e g i o s c o n c e d í 
dos a los Regulares en o r d e n á l a a b f o l u -
c í o n ^ a f s i l o t i enen P e l l i z a r i o í í J w . 2 . í r i t f f . 
9. cap,i .num,zi i . y o t r o s . Y eí lo f e e n t i e 
de f o l a m e n t e de ios n o u i c i o s que ya 
t iener t e l h a b i t o de la R e l i g i ó n , f i n o t a m -
b i é n de aque l lo s que ya e f t án para e n t r a r 
en la Rel ig ión ,ef to es q u a n d o ya e f t án ad-
mi t idos c o n las l i c enc i a s n e c e í f a r i a s pa ra 
en t ra r en l a R e l i g í on^que n o f a l t a n í a s q. 
darles e ih ib i t c ) , e f tos aü antes q f é í e s d é el 
h a b i t o pueden fer abfue i tos p o r l o s P r e -
lados > o p o r los C o n f e í f o r c s R e g u l a r e s , 
aunque fio eften ap robados p o r c i O r d i n a 
r i o ,de todos los cafos,y cenfuras re fe rua-
d o s , ó referuadas á la SedeÁpof to l i ca , fue 
ra de los contenidos en la B u l a de l a C e n a 
y de los que é f t i t í e f^ec la lmcn te referua-
dos á los O b i f p o s ^ e n q ü e huu le ren i n c u r e 
r i d o eftando en el f i g í o , n ó © b f t á t e , l ó s de-
c re tos de Ciernen te VIIÍ P a u l o V . V r -
b a ñ o V I H . c I n o c e n c i o de que h i z c 
m e r t e i o n en l a f u m a tom.i kdjf'i Jijput 4.-
ditb.S 1 . A f s i l o d lzenDianapr f r f . 
3 .tracf. z .refolut.4.6.con V e c h i o m praxi 
nouiforuni difput.9.dub.i.num. 5 . á q u i e 
f i g u e P c l l i z a t l o tom.l . trat l .ó .cép.z .num. 
t os .&CAp. j .num. 3 2. &tom. i.traSÍ.9* 
cdp.i.ntim,! 11 .C^' 21 2 . T a m b u r i n o tom.J 
1 .de iure \Abhatum,difp. 1 3 . f . i 3. rt.j 9. Y 
o t r o s que e l los c i t a n : pOroue C l emen te 
• O í f o u o . y l o s d e m á s P o n t í f i c e s f g l a m e a -
te l i m i t a r o n á los C o n f i í T o ^ e s Regulares 
l a p o t e f t a d d e a b í b l u e r d é l o s calos e í p e -
c i a l m c n t e referuados á los O b i í p o s , q i i á -
t o a los Segiares ,y y a n o íe reputan p o r í e 
giares aque l lo s que c l l ú h ya c é r e a de en-
t r a r c n la R c l i g i ó p c o m o l o d í z e n los D o c 
to res c i t a d o s , y r e f i e r c V e e h i o l o d e c l a r ó ^ 
afsi el m i í m ó C l e m e n t e V I H . 
Y a ñ a d e P e l l i z a r i o c tato cap. i . numi 
104iCon S u á r e z tom. 4 . de Religión, trettt. 
S J ib . i i tapí Z^.nnmij .que t ñ ó f e c l i t i en^ 
de n o f o l ó q ü a n d ó ya ef tán para t o m a r e l 
h a b i t ó , y é n t rar é n la RelIgio.u,f ir iO luego 
que p i d e n fer a d m i t i d o s á e l l a , y c b i l ani -
n 1 o d e ¡ e n t r á r 3 p e r O q u e í i ñ o e n t r a r e n c n 1 a 
R e i i g i o i ^ ó d i l a t a r e n m u c h t í t i e r i i p o l a en 
t r a d a , b u e i u e d a caer en las m i í m a s c e n í u -
ras de que f u e r o n a b í ü e l t o s . y m u e h o t l c m 
p o p a r á ci ta d i l a c i ó n d i z e P e l l i z a r i o >7Í/,VJ. 
ioy . f e r á e n p a f l a n d o d e d o s ^ 6 tres ñ i c f c s j 
p e r o fi c o n e f e d o e n t r a r o n en l a R e l i g i o n , ' 
aunque defpues fe f a lgan ,no buelue á caer 
en las cen furas, y penas de que f u e r o n ab-
fue i tos antes de e n t r a r , ó en el t i e m p o de l 
n o u i c i a d o . - e o m o l o d i z c n M a c h a d o tom.-
z.lib. 5 .fart.i .iruft.z.docum.i .ñu.^.Dv^-
na petn. ^ i. traúr^.refolut. 4 4 . c o n V e c h i o , 
E o n a c i n a , y Suarez ,corno t a m p o c o buel -
ü e á r e i n c i d i r en las cenfuras ,ycafos refer 
l i ados , e l que fue abfuel to po r v i r t u d de a l 
g u n l u b i l c o c o n a n i m o de ganar le ,aunqud 
defpues n o le gane ^aunque P e l l i z a r i o to-
mo z.traft. 9'Cap¿i.riúm.z i 4 . p r o b a b l e m e 
te dize\,que fí e l n o u i c i o fe fale de l a R e l l -
g i d n fin c a u f á : ó le echan p o r cu lpa fuya* 
b u e í u e á r e i r i c i d i r en las cen fu ras , de 
que f u e a b f u e i t o p 'o r los P r e l a -
dos de la R e l i g i ó n . -
(•••) 
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D I F I C V L T A D I t . 
S i l o s N o u i c l ó s c í l a n o b l i g a d o s a g u a r d a r l a R e g l á , y C o n í l i c u d o -
b e s de l a R e l i g i ó n ? 
É>5 L OS Nouldos no ejfanohligccios en conciencia k guardar la Regía ^ y conftituciones. 
66 Mo tienen obligación a re-^ af1 el Ofció 
. Diúinoí 
¿ 7 N Í a ha^er los ¡ufragios for los Reli¿ 
. giojos difuntos¿aunijue deuende éju/dad: 
68 E l que es Sacerdote fecamortalmente 
fino d. ^e las M'Jfas por el ConücntoJu fe-
mana. 
6 9 Nó_ tienen obligación en conciencia a 
cumplir las penas por lósdeíitoSi . 
7 Ó N ó ejtanfugetos a las pr ohib^ctones co 
tra Religivfos$ o contra Seglares. 
ES P O N D O , Los N o u l d o s 
hOcftAn obligados en concien-
cia á guardav.ia Regia, C o n í l i -
tucioacSjO E í t a t u t o s d e ia Re-
iigIoñ,ai i í iqüc es muy decente, ye óniic ni e 
tequíe las guarden: L á primera p á r t e l e 
paieba i porque aun no han profcíTido la 
Reg lá , n i fe Han entregado del todo á laRc 
B g i o n / i n ó fóló cí lán en la p r o b a c i ó n para 
expeririicntar í l deuan pcr íe i ie rar jó no, aí 
m o d o qiie los C a t e c ú m e n o s noe f t án o b i i 
gados a las leyes,y preceptos de la Ig lc í ia 
haí la qüc por el B a p t i l m o fcan pé r fec lamé 
te admitidos en el g remio de ía Igleíia. ' 
L a f e g u n d á p a r t e le p m e b á , porque aun-
que no. téngái i o b l i g a c i ó n a guardar la Re 
gla tienen o b l i g a c i ó n a cftar í l ige tos de 
t a l fuerte ala dUcip lmá Regular i .que no, 
ía reílftan con violcneia, por fer efto necef 
í a r l o para el buen gbuierxió , y de í o co l i -
t r a r i o í e í i s u i c r a e n el Mona f t é r i o 2:ra de-
l ó r a e n . y confu í ion ,y áef to v i r taa lmcnte 
fe obl igaron los n o u k i o s quando tomaro 
el h a b í t ó , h a ¿ í e n d o p a £ t o c ó n la R e l i g i ó n 
deque mientras é í h u ü e r e n e n ella,alsi co 
m ó e l í . i l o s d e u c í u f t e n t a r , encaminar , y 
enfenar 7: los pueda t amb ién có r rcg i f r c l i -
g í o ainentc-y t a m b i é n tienen o b l i g a c i ó n 
aguardar la Regla , en cuanto no deucn 
dar e fcanda ló ,n i mal exemplo á losdemas 
Re l ig Ío rds ,y no defacreditar la R e l i g i ó n , 
y c l habi toque traen,con pecados efean-
SalofoSjé indignos del eftado Rcligioro, ; 
ypor cíía parte p o d r í a a u e r pecado m o r t a l 
o clrcunftancia que mudaffe ¿Jp^cie en 
íos pecados de los nóu ic ios ; efta conclufio 
tienen Sinchcz lib.6 .fumm* cdp. lo. num, 
^ . P e H i z a r i o r o w . i .tract.z.cap.6. num. 6. 
conLezana ,Peynno ,y otros , 
66 De donde le i i g u e : L o p n m e r o , q ! 
los n ó u i c i o s , a u n q u e ícan COi i l£as ,no t i c 
nen ob l iga í . ion á rezar las Horas C a i i o n í , 
cas, ni otras preces,y O raciones, fegun la 
Rcgía^y C o ¡ í luu i Iones , po-c.uer'o Ton 
verdaderos Rc i ig io fos , niav o t i o t i t u l o 
de donde íe pueda co;eglr la ta l o b . i g a c l ó 
c o m o d i z c P e l i í z a r r o nu.\ 3 .con b t i os. 
6 7 , L d f é g u n d o fe colige , que no t ie-
nen o b l i g a c i ó n en conciencia á hazer los 
fufragios á c o f t u m b r a d o s por íos R e l l g i o 
los que mueren en la Reiigion>aunqiic l o 
deuen h.izcr de e q u l v i á d - m a y o r m e n r c q u l 
do en ía É c l i g l o n fe hazen los m l ü r - c s í u -
fragios por los que mueren n ó u i c i o s , que 
p:0r íos p:'ofeíTos) como en nueRra R e l i -
g i ó n P r c m o n í l r a t c n í e , p o i q u e ¿ j u u m eff 
íjuodíjui Jentit commodum fent iat ,^ onus 
comoaduier te Pel l izar io 'V^/ /¿ / f r¿í num. 
i 8 ; „ . - , , • / ' ' 
68 Puede fuceder cafo, en que entre 
v n o e n la R e l i g i ó n í i e n d o ya Sacerdote 
y que entre en tcmana con los d e m á s Sa-
cerdotes á d e z í r Mil las por las cbl lgac lp-
nes d e l G o n u e n t o r d u d a í e fi t end rá o b l i g i 
c lon á dezir las Mi l l a s que íe cupicren^eo 
m o ios d c m ñ s Sacerdotes p io f t i fos , deba 
x o de pecado m o r t a l ? R e í p o n d o , que c i 
t a l n o u i d o peca rá m o n a í m e n t e en dexar 
ce dezir eftas Mifías , n ó contra iu í l ic ia , 
porque aún no es verdadero miembro de 
La Comunidad , Gomo 1 o Ton los profefics: 
fino c ó t r a carid. d ,porqi ic defraucli á los 
difuntos de los fufragíó¿ cue les h i^ iera i i 
^ t ros R e l i g i o í o s í i al Prelado coní l^ra q 
el no los hazia. Y t a m b i é n contra f dv l i -
dady porepe no fatisface á la ob i igac ica 
que 
que ¿I líiiíiíió accptó,y encina al Prelado 
qiic cori buena fec juzga^que de aquel mó-
a ó fecumplcji las obligaciones que tiene 
fu Conucuto^arsi lodizc Pci l izano^/ / /* 
6 9 L o tercero fe infiere,que los noul 
t íos ndtleilen obligacloii en conciencia á 
cumplir las penitencias que les ponen el 
Maeí>LO,6 el Preladd , fegun la Regla, b 
ConftitLíelones,porlas culpas, ydefedos 
que comecen^aunqne la Regla,6 Có'nílitu 
clones obligaran a cnipa^porq como que-
da dicho,no les obüsan las leyes de la Re-
ligión en conciencia, luego tampoco le5 
obligan las penis deilas; pero eíloVe ha de 
entender quando ellas penas, y caíllgos fe 
ponen fin eftruendojudicial,y deíle modo 
aunque el nouício quiera períeuerar , no 
tiene obligaGion enconoiencia k cumplh:-
Xas,aun'queíO mande el Superior, porque 
nole obligan los preceptos del Superior, 
í íno en los cafos que diximoS en U dificul-
tdi-j.num.*) 4 .perof i lap£na , ó caftigo la 
puííeírc el P r e í ado coneftruencfb judicial 
á que el nouício le huuIefTe fugetadó, ten-
dría obligación á cumplidla,como fe dixo' 
alü. Afsi lo-tiene re l l izar lo nu. f f ' M Qnzt 
aduierte, que aunque en las Conít i tucio-
nes de la Rel igión fe fenalen para algunos 
deliteis penal r iguroíasjnodeuenlos Pre-
lados, aun quando proceden judicialmen-
te1, cargat a los nouicios roda la pcna,por-
q u e c o m b e ! a ñ o dé la probación fea para 
experimentar t odas las afper'czas de la Re 
ligion,no deUé fer caftigado elnóuício ca 
toda la pena^quando foPo eftá crí eftado de 
probar h podrá llenar aquellas kyes: 
j o L o quarto fe infiere,que lós nóui'-
cios eftan eífemptos de todas las prohibi-
ciones que hazenloS Superiores cótra los 
Keligiofosprofeflbs, ycontraios Segla-" 
res^por razón del cílcidbcnqne fchallanj 
qiie es c o m o medio cu t r e el c íbdo lel igld 
ib,y el citado f ecu la r : porque p o t la parte 
que en las cofas faufirables í t luzcan Re-
irgloíos,y eíi las btiioíasMe rebutan p o r Se 
glares, configuicntementc noeílan í i r g c -
ros a las prohibiciones de los Religioios 
p r o f e í f o 5 , q u e tienen razón de penas,)7 c o -
fas o d i o f a S j p b r q t i e en orden A ellas fe juz 
g a n í e g l á r e s p ^ l a s ptóhibiciónes ¿le l o s 
íeglares^porquercfpcdó dcllas reputan 
por Kel ig iofós , j las prohibiciones deleá 
Rellgiofos nocomprehenden a los Segla-
res,ni las de los Seglares comprehendena 
íosReiigioíbs-Y no'obfía contra-eño la.re 
glaquedize: Quí fentit cemmoduni dehet 
jentire , & onüS > porque c ñ o fe entiende 
quandoloonerofo eftáanexo á lofauora-
bk , comoe í t á la ilígeciond t los nouicios 
á l a iurlfdrcíón de loís Prelados anexa de 
fü infíltúcion á la ¿ffempeion dé la ju r i fd i -
cion de los luezes Écleíiaüicos.y SccuM-
res,y eft^ ^é véen los Religiofos, ydcm.W 
Écl¿íiafticos,que gozan délo: priuliegics 
cíelos Seglares,ynóle? conTprefiende las' 
cargas Reaí'es/ni perfonares,iraPcIlizano' 
HrüA .ér. I . c t ¿ki .Tampoco es inednue 
nicnte que loS;nouie iosnó eñen fugetcs a 
prohibiciones particurares,y éfpcciales de' 
vn eftado,ni de o t r e p o r q ú e lo miíinocó-¡ 
cede a íós fagos que en n i n g u n a parte tie-' 
nendomicilio,Dianaf¿írr. i .trdti. i o. refo-
í u t . t ó x o ñ ,Sayró,Leño,Laymail , y lüan4 
San c n d é d i zí en dó que efiós ñó cñán fu -
getos'álaííeyesfVartic.ularés5 de los Jüga- ; ' 
fes,aunque gozan de fus priniiegios^pero; 
pueden fercaftigadós por el juez d e l ingai:1 
donde fe hallán^y afsi corre proporciona-*' 
blemente en los íaouicios, Pellizario j 
2-. 3 .¿£ 4 '. 
^ Í F Í C V L T A D 
S i l o s N o u i d ' o s p e c a n e n í a l í r f e d e l a R c l i g i o n fin c a u f a j u í l a , y íí p e í 
c a n l o s q u e l o s e c h a n d e l l a ? 
T O Peca el Ñomció' en dexarel 
habito con cdítfa , fin canfet peca 
yenialmsntv* 
Sipecah los qH>sechdnk los nou'iciós > o 
les n ' e g a n ' ñ y o i ñ d o s fentencias. 
f í Licito es expeler, al noticio > o negarlé 
d y m axtedo cdttfayaünfHeJea¿p'cj>ofit3\' 
74' Pecan morialm ente lasque admite a U 
frofefsion, ol>otan por los que no fon á¡tos4 
. faVaia Rslirion. 
7 5 y í u n q u e f ? httuitfíen ddmitido con las 
mi [mas fa.lt as. 
j ó Pecan mortalmevte lasque exte lendé 
ta jleligiwy Q niegan electo a Us noui-
aos 
cips idoneQs fn caúfa, 
77 Dcuen- losM^sjlros informay con todd 
'Verdad a cerca de Us calidades de los no-
vicios debáxo defecado mortal. 
7 S No fue de el Maejlrú informar \ ol/otar 
D e l N o u i c u a o , y N d u í c i o s . 1 2 9 
contra elnouiciQ por losdefeftos que fyló 
fabe en confefsiork.. 
7 9 Si al'no h¡^je[fei,';ídmanda con candi-
cign que entre en Religión,1a adquiere a * 
quedefpuesJcfalga tsn eauja. 
• N la ptlmcra parte dcíla dificul-
tad que pregunta , fi el nouicio 
fe puede ía l i rdela Religión, no 
íc habla del que tenia voto de 
entrar á perfeuerar en la Religión,porque 
defte fe t r a tó arriba qtufl.zJiff.i 2: Y ajsí 
aquí íplamente fe pregunta^q ü el noulcíd 
linaUer hecho v o t o de Religión antes, cu 
tro en Religión; fe podrá libremente faiir 
dcllaíln caufa^ó con ella?* 
Primeraconcluíion.El nouicio qtíede-
xa la Religión,y fefale dclla con caufa no 
peca hí aun veníalmente, porque entró en 
la Ileligiorí para experimentar durante el 
a ñ o de la probación ¡ file conüeiiía j o nd 
aquel eftado) y hallando que no le conuie-
ne le puede dexar,y fi viera, ó tenhiera que 
le aula de fer danofo para fu íalvdcion, de-
ttiera dexarlé^yfalirfe.Pérd fi ve que aqiícl 
cftado le conuiene, y no ay cáíifa niiiguna 
jparádexárle,pecirá en dcXárle; mas íolo 
íerá pecado venial por razón de la Iilcdní-
tancia,y liviandad: porque no peca contra 
jufticia, ó fidelidad, porque 110 ha prome-
tido'pe ('fcuerar; ni tampoco contra carl-
Hád,porque de íaílífc él nó fe figue a la Re 
l lgion daño notable.Eftáconclufidn fe co 
ligedel cdp.Statuimus de Regíiídrilj.yii t ic 
nen Sánchez infum.lib.$ . cap. 4 . tmm* 5 9o 
Peliizándftfw. 1. traft.z.cap. ó . m m . 2oc 
Diana fdrté i .trdftiZ.réfot. 1 p. Caramucl 
difpíít.^o-num.^ó 9¿M.lT3.ná2LÍ9mA .quafta 
¿ 2 .an.S .y comiínmenre los Doctores. 
••. 7 2 Acerca de la fegundá parte de la d i 
ííCLtltad,que pregunta j fi los que echan al 
n o ü l d o de ía Religión pecan, f que peca-
do cometen? Y le entléndeafsl délos Pre 
lados, como de los demás ^ellgíófos V o -
cales , que tienen voto'en la recepción de 
losnoulcios , fi pecan en negar el Voto al 
nouIcio,ó en echarle déla Religión? 
Enefta dificultad áy dosfentcnclas.0 L a 
primera dize, que ni el P reladó que echa 
alnoulclo ^n ie tRe l lg lo íoqué íe niega el 
vo to peca mortalmentcy fi con caufa j ni 
aunvenlaímente peca, y fi es fin caufa pe-
ca venIaímente:EftafentericIa tienen San 
thczyhifupray Caramucjl m . t f Tu y la tie-
ne por probable Percg^ino/wr.2. caf. 5 l 
litera ^ . §. u y l ó mifmo d i z ? Caramucl 
afirmaron mas de veinte Autores,aunque 
no los nombra aili-íi b i e n al principio re-
fiere l o s qlie cejiíurardn^ydierbn por pro-
bables fus opiniones , de las qualcs es vna 
cfta,el fdnáamcnto defta. fentencia es| por 
que el a ñ o de lapiobacion igualmente fé 
concede al n o u i c i O , y al M o n a í k r i b : t i n o 
U i c i o puede dexar la Rel ig ión que le es c5 
i i e n i c n t c y apropoíitó lin eferubuio de pe 
cado mor ta l , como fe díxo c n l l primera 
concluíldu,luego el Cónücn to que echa-
re el nduício,aLinqúe fea conuen.iente pa-
rala Religión fui c a u f á ninguna no pecara 
mortalirurntc , porque de lo contrario fe 
íiguíerá que fuera de peor condición iaco» 
hiunidad,que vn par t í eu la r jo qual es gta 
de abfurdo. Confirmaire l o primer tí, quaa 
do la Comunidad admire al nourcio/fe po» 
ne á peligró que é l la pueda dexar quandd 
le pa rcc i e r e^ lucgo q ü a n d G el n o u k i Q to^ 
m a el h a b i t o dcueíuponer que la C o m u n í 
dad le p t í c d c echar quarido qüiíiere. Con-- . 
.firniáfe lo fegundd,el año de lapr dbaciQn 
fe concede para que el nouicio examine íi 
l e agrada la Reíigi o L u e g o lámbicn í c 
concede pata que eí C o n u c n t o examine í i 
le agrada el noi tk ld , luego del .blifrad md» 
do que es fuficiente razón pará falirfe e l 
noüici Ó el que no le agrada la Religión, fd 
ra baftante razón para echarle el Conueo* 
to el cjüe no le a:grada ¿1 nouicio. Confir-
m a lie 1c tercero, mayor derecho t i ene l a 
muger al marido deípues de cpntr.ahído^ 
antes de confumado ci matrimonio ^ que 
él ríodlclo ála ReligIou> porque entre íó^ 
cafados fe hizo verdaderd contrato, á í í ^ 
de confumar el niatrimonio,y entre él no 
u l c i o ^ la Rel igión no ayedntrato alguna 
á n t e s de la prefeísion y no opilante eíla 
mayor óbligacion puede el ma r i d o d-exar 
ía muger noble , y fin c ulpa. 5^enrfaríe ert 
Rel ig ión antes de cdníumar s| matrimo-
nio-luego también podrá la Religión fia 
caufiíninguna deípedir quaíquiera noui -
cio antes de profcliar.Otros fundamentos 
t r a é coh fu agudeza Ciramtíeí para hazer 
óro'^.. 
P a r t e z . Q j . D i f f . i d ; 
i fxobMemcnte opinión, que de cílo ne 
ccfsitan lis opiniones que fe apartankdei 
convanfentír dclos Dolores . 
La fegunda fentcncia d íze , que pecan 
mortahnente los que echan déla Rciígió 
ó cooperan para echar á losÑouicíos que 
fon apropolico íin cania algum* eíta fcnté 
c ía tienen Pcllizario rom.i .tracLz.cap.ói 
num..2.o.trdft>3.cdp.2.n!i. i . Miranda fí>w. 
l . ^ ^ / . 2 5 . a n . i z.Snwczcom.5 JeReb?, 
hb.4..c¿p.5.1ím&olib.$.<juteft. 314 . Por-
ttUyerb.Nowt'US nH7n..<>^.&in add'-tione 
num. i j .Cordoua i».ReguU min.pi&fi.i. 
& 11 , S ^ n \ o ^ h m ReguU caf. z .numi 
z^- .BaíTeol ' í^ . Religio 4 . num. |>.'|> que 
res pnmOjDlmt Parte i .trdÚ'Z.rcfolut.i P 
<Ffart,7.trACt.li . rf/V^í. 24.que reñere 
K otros,y porque eílvi fentcnciaes la común 
y mas probable la expilcaré en las conclu-
. íiones iigulentcs/inaueriguar fila prime-
ra es probable,/ legura en p radie a, 6 no, 
dexando á otros que lo juzguen. 
73 Segunda conclufioil. L i c i t o esá 
los Prelados expeler á los nouidos quan-
doay caula jufta para elloryalsi los Voca-
les pueden licitamente negarles el voto; 
por lo qual aunque el uoüicio fneíTe apro-
• poí l topár 'á lá Religloilj y hunleíTe proba-
d o bierí eri cXUfi buuieííe Caufa i ufta ferk 
l i c i t o eXpelefiéyy negarle el voto,como íi 
• e lnoulcioquandoentróhuulei re engaña-
d o al Conuento diziendo erct de diez y o-
cho a ñ o s , y tuuleífe veinte y quatro , ó íi 
mintieíTeáueríido nouício en otraReli-
;gion,ó cofa ícmeíaiíte,feria baftantecau-
la para quitarle el jiablto^porque el enga^ 
iio7y fraude á nadie puede aprouechar, y 
nofclehazeap;rauiopues él tuno la cul* 
pa en engañar alConuento 5 v el engaño es 
-baftantepara deshazer,v rcfcindir el con-
trato perfcfto,que no es de fu naturaleza 
- lrreuocablc,comodélosefponfaleslo d i 
en la fuma í o w . i . num. 8 8. luego 
mucho mejor bailará paradeshazer el có;-
trato imperfeto que haze el Conuento 
c o n el nouicio quando le dd el habito, en 
cftp no me parece puede aucr duda. 
7 4 ^ Tercera conclufion • Quando el 
í íouicio no e$ apropofito para la Rcligió, 
o porque es de mal natural, de malas cof-
tumbres, foberuio,inobediente,6 porque 
fe vé cjiíe; tía ferá apropoíito para los mi-
niftenos" que aula menefter la Religión, 
comc»píaralas letras^para el Coro, fiendo 
muy rudo en aprender á rezar las ceremo 
Hias de la Reiigion?a cantarlo otros excr 
ciclos propios de la Religión; en taícafci 
no í oiamcilte pueden ccharie^ y c ni raí le 
el vo to , íino que pecan mortaiinentc íi le 
dan el votOiy le admiren á la Religión , y 
a la profefsion: cíla conclufion fe coiigede 
lo que fe dixo quceñ.'z. diffs • fe^i 7 5 •> diff. 
2 1 .num. 2 28; porque del r / i i ímcniodo q 
hnzen agrauio al Conuento,Y á la Rcligió 
les que admiten al habite íugetos Ineptos 
é incapaces también lahizieran agraüio 
IÜJ que admitieran femejantes íligeros a 
la profefsion,yes mayor ciagrauio por fer 
incurablcique quando les admiten ai ha$j 
to ay lugar para ver íi le mejoran,y cnmfs 
dan^y nolohazieiido, fe puede remedin-r 
el dairíoi pero vna vez profefos no tiene re-
medio.Eílaconcluíion tiene mucho fnil-
damentd en el Concilio Tridentino Seff* 
2 5 .crfp.i ó .de ReguUr.donde dizc : Finí tú 
tepore nouitidtus ^ Superiores nouitios qtiüs 
habites inuenennt ad profefsiohem admii^ 
tantydut i Monajítno ¿os eijeiantjáf: modo?' 
cíuefolo deucn admitir á la profefsion d 
los que fueren apropofitopara la Rcligió,-
y echar á los q no lo fueren 1 y también fe 
colige déla declaración de P ió Y . de que 
fe hizo mención arriba á-jf, 5 M^m. 5 P.que 
dize ,qneálos nouiciosque no fon hábi-
les para la Religión,acabado el tiempo ds 
el nouiciado fe iespuede dilatar la profef-
fion íeis mefes, íi ay efperancas q en aqueft 
t i£po aprenderán, Afsi lo tiene Caramuei 
ybifjfpra m i . 47 o. ; 
75 La dificultad efti,fí qiíáhcío fe dicj 
él habito á algún ñouicio con algunas fal-
tas eonocidasycómo íi era corto de vifta, 
tuerto í cojo? capón, falto de Gramática 
oíCiPodtán echarle áe la Religión , y ne-; 
garle el voto? 
La pYirnefá fentencia es negatma. Afst 
lo tiene Herrerad,eci[.Zjtmm.s $ . c ^ 9 ^ 
dize fue deíle parecer el Maeílro: Fray Ba* 
íilio de L e ó n , y fe funda en las Conllitui-
ciones de fuReíIgion/ine lodiíponen afsi; 
pero efte flindamento folo tiene fuetea en 
aquelía Religión, y en las que tuuiercn fe-
mejante C o n f t i t u c i o n y afsi dize el mU-
mo Herrera>que vio muchos hóbres doc-
tos de la Vniueríldad de Alcalá / que fíj-
maron,dcuiafer expelklo ei dicho noui-* 
ció. . , . • 
Lafegundaféntcríciamas cierta^ dizé^ 
que no fo lo pueden los Prelados expeler 
en efte cafo al nouicio / y los Vocales ne-
garle el voro para la profefsion, íino quo 
peca mor taimente file admiten ala pro-
feísion 
-fcrsÍon,6vbtañ por éh Afsi lo tienen Sa-
c t e x í t k 0 * m * $ 4 B 4- ^ f w . 5 9. con otros 
que aüi cita,áquienes íiguc San loícph ¡n 
MegtJ'a cap. z.num.z 5 -y M i r a n d a y ^ r Mé 
<*iitcíiP'4-7 • razón es, porque el aucc re 
cibido irial al nouicio , no quita el dere-
cho a lamiínia Religión de mirar por í i , 
v peía mas el bien común,y & ios que le ad 
ñiit ieron para el habito pecaron, yhizic-
ronagrauio tan conocido ala Re ig;0"i: 
por Id qual merecian fer caftigados, es ta 
bien grande ofenfaá Dios que continué 
la Comunidad el delacierto de los que le 
rccibieron,p ucs es menor inconuenientc 
que padezca vnnouicid c}ípelicndole,c)UQ 
rio por detenerle toda fu vida iLiiuítamé-
te padézcala Rellgloirypor auerlc dado 
el habito no lehizicron hábil paralaRcli-
^ i on • y afsi íi pecar dn en adm i t i ríe al habí 
tO^continuan el pecado todas las vezes q 
le bueluenáadmit i r ,y vp pecadocomenr 
cado íiernpre ay obligación á atajarle,aun 
quando íe eftá haziendó, aunque fe íigan 
otros inconuenientcs, pecado mortal es 
cdntranaturaleza,poneríe voluntariame 
te apeligro de efuíion de femeivxmórf* 
n a m r a l e j fiti embargo en la copula forn! 
caria, elvaron tiene obligación á apartar-
fe antes de confumarla 3 aunque la muger 
aya feminado,y en el varón fe tema peíi -
grodepoiucion,; ektra'yas , comolddixe 
ciilafamacrfi£'.S.í//)/'«f.4.^^.6ó7. con Sa-
chez, LeíiOíDiana^BalIcOjy Bonacina, y 
€ntonces,aunquefeí igala polución , no 
ferá pecado, como no aya confentimicu-
t o , ni deley te en ella. 
De donde fe figue,que pecan grauem5-
te los PreladoSjque aulendo recibido fu-
getos incapaces á la Rel ig ión, defpues fe 
apafsionan por ellos,y no folo concurren 
con íli v o t o , y confentimiento para que 
profeífen, fino qUeperfuaden á los Rcl i -
giofos que voten por ellos, diziendoles, q 
auiendoles recibido con aquellas faltas,íi 
en el noiiieiadono lodefmerecen,no pue-
den con buena conciencia negarles el vd-
to^y defte modo quieren obligar á que vo 
ten por é í / io fo lo los que votaron al prin 
cIpio, í ino también á otros Religiofos, c| 
entonces eííauanaufentes, ó vinieron de 
imeuoal Conuenrodefpuetfdeaúer dado 
el habito al nouicio, yhazen pundohorde 
no expeler á aquellos que admitieron á la 
Rel igión, no reparando ei grane dañoque 
hazen ala Religión en cargarla defuge-
íos incapaces,y nriuckas vézes podra fuce 
f ) á N o u i c i a ( i o , y K b u i c i d l , S j f 
der no pecar los que admiten al habito al 
HOUfdo?cpn algún defeéro remediable, co 
mo de falta de Gramática, penfando que 
en el año del nouiciado fe quitara el deiec 
to^y defpues pecan en admitirle aiapro^, 
feísion,í¡ ven que no fe hx enmendado. 
Perd aunque los Religiofos tiene cblí-»-
«acion á ne^ar el voto a los nouicios Inca 
paces, no tienen obligación á folicirará 
los dem "ÍS Vocdles para que no voten por 
el nouicio,folo tiene obligación el Maef-
t ro de nouicios ádezir la verdad, quandd 
alguno le pide fuparecer,ó quando infor-
ma á ia Comunidad de las calidades del 
npi t lc iojra Cara nuel ^^.470.el qual ad-
uierte,que en cafo de duda,tenemos obl i -
gación a negar el voro a los nouicios,cito 
es quando ay duda.íl el nouicio ferá d a ñ o -
fo á la Comunidad^porque en cafo de d u-
dafedeue acudir á la obligación mayor.- y 
mayor obligación tenemos á mirai p o r i i 
Comunidad,que por ei nouicio jp^ro íi ia 
dudafueflefiel nouicio conniene para ia 
Religión,y nohdiíieífe razón de d u d a r á 
feránociuo,en tal cafo deuenvotarpor el 
porque la dada eftá en fauor del Conuen-
t o ^ de laRcligion. 
70 Qnarra conclufion,quando el no-
uicio es idoneo/f apropoíi to para ia Reli-
gión,'pecan mor talmente los que le expe-
len,ole nieganel votoen las p r o p d í k i o -
nes que fe hazen mediante el nouiciado,3r 
para admitirle á la profefsion Cm juila caá 
fa.-Eíta coilclufíon tienen los Dodores c i -
tados mán.rj 2 .por ia fegunda fentencia, y. 
fe prueba: Lo primero, porque ei Conc i -
l io Tridentino Seft. 1 s .cap. 16. de Reguli 
expreílámente manda á íbs Superiores , q 
acabado el nouiciado adiuitan á la profeí-
ílon aios nouicios que hallaren fer háb i -
les. Lo fegundo, porque los Prelados , y 
demás Religiofos excluyendo á los noui-
cios habiies'íln caula vían mal de Ja poref-
t^d que tienen de mirar por el bien de ia 
Religión,pues la hazen injuria en qfuitar^ 
la los fugetos Idóneos, y tienen obligacio' 
á hazer íuizio redo en efte c i fo , y para ef-
í b feinftituveí ei nouiciado,para q.ucci no 
uicio'experimente la Religión y la Reli-
gión experimenre Ú nouicio , f por cífo fe 
Jiama afío de probación , iuego;es pecada' 
de Injuftlcia contra elnouicio,y contra I3 
lleligion,reprobar al que merece fer.a^ro 
badovy por eíib dixirnos en j a í uma c^. 5. 
dif P«f.4.«»m.427.que ríene el Obl ípd .0-
^ on de aprobar al ¿aecrdote que hay' 
'la idóneo pór el examen pira oyr confef-
liones,elnouicIadoes vn examen del no-
iiiciojÍLiego íi en el da buenaquéta ícr l i n -
juíticia el reprobarle.Lo tercero , porque 
también pecan contra caridad, prinando 
al nouiclo de vn tan gran bien, como es el 
citado de la Religión íln caula alguna , y le 
ponen en grades peligros.Lo quarto, por 
que el eftórbár á vno íin caufa j iiftá que fea 
Religiofo i ó que profeílc en la Religión 
donde es nouicid, es pecado mortal con-
tra caridad ^como fe dixo arriba fu dfi. 2; 
diff. 18 .v lo tienen Portel, Peyrino^Reue-
Ho, S vluio, Leíio,'Layman^MolIna^ Vi l la-
iobos,los quaiescitaDianafí<rr.3 . t rat i . i . 
refol.i 9.Y el Religioíbque niega el voto 
al nouiclo idóneo , no folamentele eílor-
ba que fea Religiofo,íino que 1c echa déla 
¿Religionjuego pecamortalmente. 
A l fundamento de la primera fentcncis 
deferido' Á^^WÍ.^  2'.fe relponde,'que aunque 
no peque mortaimerite el nouicio en falir 
í e d e la Religión í pecará el Conuento en 
ccharle,porque el nouicio puede ceder de 
íu derecho';pero noel Conuento quitarle 
el derecho que tiene á permanecer en la 
Rel ig ión por el contrato que fe hizo qua-
do t o m ó el habito entre é¡,y la Religión, 
de que auLi: de fer admitido a la profefsior* 
f i fueíTe dígn^,y fe hallan muchos contra-
tos que no inducen obligación de parte' 
de ambosios conrraycnteSjComo fe ve eir 
cfponfales que en muchos quéda la obli-
gac ión de parte de vno de los contrayen-
tes, y fe difuelue departe del otro que tie-
ne ocaí ion,porla quaife elcufadela obii=" 
gacionácumplir lapro;neíTa,yla Reiigio' 
no padece detrimento notable en queei 
nouicio fe falga della, ora fe falga con cauT 
áa,ora fin ella3 pero el nouicio padece gra 
detrimento en que le echen de ia Reiigiony 
yfi es con caufa no le haze agrauio pues tu 
ü o l a culpa7como quando é[ mifmo fe fale 
y afsi pierde .,fa derecho, fuera deque no a i 
tra el nouicro-'d experimentar íi es eníibue 
aialaReiigioiV / fino ü le es conueniente 
aquel eftado, y las Religiones todas fon 
buenasjtóas no fon conueni entes á todos: 
pero la Religión experimenta al nouicio' 
í i es bueno él en íl.,ydc buenas coftumbresr 
y buen natural, y ouena inclinación ^y de 
aquí fe fígue íi conuienc, ó no para ía Rcll 
§ ion ,demodo , que la primaria intención 
deia Religión es probar al nouicio , í ie len 
f i es bucnojpero con conotacion á la con-
veniencia de la Rel ig ión , con que or-i.~* 
rcfpondido á las d b s i p n m t ó ^ cenfírmd-
ciones-Aia tercera digo-, queno cór re la 
mifma razón en el marlcloqne dexaia ma 
ger antes de coníumar el x&zxúmótlq por 
entrar en Religión,y la Religión que def-
pide al nouicio-porque el marido vfa ci> 
tonces del derecho que tiene de poderle 
entrar en Religión antes de con fumar ei 
matrimonio,y paraeliole feñala el dere-
cho des lueíesde termino ^ en losquaies 
no tiene obligación á pagar el debito có-
jugal.paraqueen aquel tiempo delibere 
íi le conuiene fer Religioíb^ó no 5io qua! 
fe concede en fauor d d eftado Rcligioíb5 
y para el bien efpiruuai de los calados, loi 
qual peía mucho mas que el daíio tempe-
tal que fe le puede íeguir á larnuger á emis 
dexa eliel íiglo, en nueftro cafo no tiene de 
rechola Rel igión de expeler al nouicio q 
merece fer admitido7y por otra parte los 
que le expelen pecan contra el nouicio , y. 
bontra la mifma Rel ig ión , cóñio' queda 
probado. , „ . 
P c r o i d ü i e r t o con San Iofcph>¿/y^/'?v 
que nueftradoctrina no hade ícr ocaíloa 
deefcrupulos, porcjueñel Reílgioío íin 
odio y ó pafsion quita el'voto aí nouicio, 
porquele parece que no cónuiene para la 
Religión,mirándolo primero atentamen 
te,y juzgándolo por fi mifmo, íi eS perfo-
ha que puede hazerlo, ó infórmandofe de 
perfonas defapafsionadasjy temerof.is de 
Dios, nunca pecarán mor talmente, antes 
podían pecar grauifslmamente en admi-
t i r nóuicios difolutos , y mal difciplina-
dos, ó de mal natural^por pafsion,6 huma 
ño refpedo , ó por no rnirarjo, ni refor-
niarfe^pues ponen á la Religión, y al mif-
mo noureio en continuo trabajo, porque 
ellos viuen defconfolado£,ylos Conuen-
tos padecen grandemente 3 fufriendolos 
con cargo de las cóncicncias de quien los 
dio los votó?. 
7 7 De donde fe pu¿de colegir la gra-
de obligación que tienen los Maeftrcs de 
nóuicios en dezir larerdad ála Comuni-
dad quando Informan del procedimiento 
de los nóuicios,afsi quando es bueno,co-
mo quando es malo,y íi'en efto engañan á 
las Comunidades pecan mortalmcnte, lo 
qual juzgo'eá verdad,aunque fuera verda^' 
deralafentenciade Caramucl ^ porque ai 
Macf t rono tocae lde íped i r , 6 a d m i t i r á 
los ñóuic ios , fino folo el Informar de fu 
procedimiento, para que la Comunidad 
determine loque mas conuenga^y aunque 
le 
D e l N o i u d a c l o y y N o u i c i o : ^ 
nio Comicntodonac: 
ro,y doadc b i de profcifai: 3 por conílár de 
ordinario | roJo ci 'Conacncp Sel bueno, 
ó maio procediuilciii:o del nouicio 5 pero 
qu.mdo el nouicio paíia el nóniciado en o-
tro Coiiuciuo,roloíe püedegouernarpa-
ra el acierto,o deíaciertoel Conuento do 
de ha de íer adraindo <i la profcfsion por 
el informe del Maeftro de noiiícios. » 
. 73 Aduicr ta ícaqui de p a í í o q u e { l 
ívíaeftro de noulcios nopuede informarco 
t rael noulcio^por los defe&os que í'olo íct 
be¿qr l a confeísion Sacramental,aunque 
fuciíen muy granes, y le hízieircn incapaz 
defer R c i i g í o f O j U i tampoco puede negar 
le voto^quando fe toman los votos en pu-
blico , porqueeíloes contra e l í ig i lodelá 
Confeísion; pero quando fe vota en lecre 
t o , entonces podra negarle el voto.lin que 
brantarel íigilo de la confeísion^ aisi lo dt 
ze Fortci 'yerb.Nottit ijsnum.íS .con Hci i 
riqucz,v otros que clfaDiana.Aunque VQ 
tengo por mas probable^}' mas cierto,que 
peca mortalmcnte el Maéílrp denouicios' 
y o t roqúa l quiera Vocal que niega el VOT 
10 al noa!eio,por ci defecio que lolo í a b ¿ 
cnlaconf. fsloh Sacrametal^pórque que-
branta ei ligiJo de l a cófeísion,vhaze o d i o 
la^y formidable la confefsion mifma , y l o 
mifmo le h a d e d e z i r d e l que niega el v o -
t o en las elecciones,aísl l o tiene Pclliza-
r io torq-l ' t rd í i . zxaP. i .n.ip.tom.zArdcl. 
9?C4f'.z.nu. 1 o 1 , 1 C 3 . y Qtros muchos q 
refiere.,y ligue Diana fart*5 4 f k & 11 .refol. 
3. CJT* 4.. de i o qual mas largamente trato 
en la fuma cd?. 5 .¿ 5 .¿#1?. 5 . » ¿ / ¿ . 6 7 2 . . 
7 9 Aquí téf i i vna dificultad, í i a v n o 
k dexaflen vna marida con condición que 
ent raíl e enRe 1* g i o n, i a p c dr ñ T c v. ar au i ¿ 
'do entrad o en R e 1 Igi en , p 11 no r.e d c í u uc i 
íe ía lgajO le expelan delaRci'c.'oi;.'' 
Digo: fiel tal entracnlaRv . ^ i o n con 
buena tee con animo de c x p e r i n ; U U a r i i i c 
es conueniente, y defpues íc fale con juila 
caufa puede adquirir el i e g a t © .- p o i q u e el 
entrar en Religibi-},yprcíeirar c o m o colas . 
diucrías íe ponen eU el Cdp.Bcnefiiium > & 
Cdp. q u i f ófi yo tu K: Í i e Ji eg H .A ri h :s m 6. Y 
afsi como cltcfrador cneíle c a i b r . c íc acor 
daífc de la prefeísion j i n o f o i o la ent rada, 
por folo la entrada fe c u m p l e la condic\ó 
del tcttamento,yaísI íeadquiereei lcg:.c!o 
mayormente, que en duda n o té p r c i u m d 
jquefuefle otra la intención d e l teüadoi de 
lo que fuenan laspahbras o: i.Ldhco, f f j é 
•fkpellett. /f^. .afsi lo tiene Pei i izar ioíow. . 
¿. . trxtt .z .cap.j .num-z 5. con xMantica, y. 
S á n c h e z , a ñ a d i e n d o 2 0 . q u e fiel le-
gatario entrafíc en Rel ig ión io iocpn fíd 
de adquirit el IcgatOjV i u e g o falu í c , , aunr 
que •entralíe con buen fin , y fe íalicüe coil 
j u l l a l a u l a ^ i o avria cum)plido con la me-
te del teíb-do.^porque ella fe preíumc que 
b i t ralle conforme á derecho con buena 
fec,)'animo de experimentar la Religión 
, ni tampoco av i la cumplid^ fileechailcn 
He la Religibn ;con culpa l u y a . 
„ .. Y fi a vna doncella hízieílen vna manda 
parafu dote.fi.cutraua Monja > aunque ef-
coglefie Conuento que 1:0 llena dote ad-
quirir la iamanda , fino fe la dexaron co-
mo dote con condición verdadera de ene 
fea Monja,no la adquiere entrando enC6 
uepto que no íleba dotc,porque ci legato 
no fe deue linó como dote, y a/si no tien-
do para eíTo, no íc adquiere? afsi lo tienq 
relazarlo w^w. 2 7 , 
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S i !os P r e l a d o s de l a s R e l i g i o n t s p u e d e n d j T p e n í I u c o n í o s n ó u í c í o i 
e d las i r r e g u L i r i d a d e s e n l o s v o c o s ^ y e n l o s p r e c e p t o s ? 
Efierchfe dlgunos prinilegio} pd 
•^d difpenfar coh los nonicios erp 
_ l á s irrcguldndddes. 
%l Si fe quitd Id ¡rregulkridddde Id ilegl" 
t'midd d por U entvddd en IdReligionf^y 
dos [entenads. 1 
B 2 Loslrotos hechos en elpgío fe fufpende 
mieñtrds durdelnouiciado* 
SJ Los rrélddospueden difpenfdryjicomu'-*] 
tdrlos^otosde ios muicios, 
% 4. Ttdrnbien puedev indi reciamente i r r i ^ 
ta? díganos por clf-emfo del notiiciado. 
S 5 .Puede el ncuicio pedir al O.hifp.o commu-^ 
tacion7y d'fpenfation de los^otos. 
Só Pueden los Prelados difpcnfír conlóá 
fíomciQs culos preceptos. 
M D O S 
P a r t e í . Q ^ . D i f F . i r . 
OS Piiuílegíos refiere Rodrí 
guezrow.i .qq.Regnl.qii^ff- 24. 
arr. 15. concedidos á las Reli-
giones de 1 os M e n ores 7 v d c P r e 
dieadores , para que puedan los Prelados 
dlfpcnfai con los ñouicios erí las irregula-
ridades eón "algunas limitaeiones^ de las 
quales tanubieñ haze mención Pellizarid 
to.n. 1 .tr'dft. 2", ca f . j . .y ion ambos 
de Sixto ÍV . y deípues elmilmo Péllizá^ 
ú o tom.z .trctü.9.CítP.^ .num.l 27. ref iere 
otro pnuilegio de Paulo 111» concedido 
á la Compañía de lesvs; también Con al-
gnnas iimltáeiónes^peró el mas ampio de 
todos es e l q cóeedio PÍO V, 'añode 1567 
por fu 8uta a los Padres TeatInos7qucré 
fie re el miíhio Pel l izar io««w. . i 2's. enq 
les concede que.ton los que entran en la 
Reí ígloii con animo de profeífar, antes 4 
proféííen puedan con ellosdirpeilfar en la 
iregularidad^porquaíquier defedo,c im- y 
pedi-néro,ó otra qualquier^cauía que pro-
uen'fa^eKceptolá qi ie proulene de homi-
cidio voluntár ló , clqual priuileglo dize 
PcllÍzárió,que fe eftlende a tódas las irre-
gularidades, exceprolblo la qué 'prouiene 
de homicidio voluntario, y áísi fe eftiende 
á la que prouiene de mutilación de miem-
bro,y de B igamia Y añade num.i 2 9. qué 
cftadirpeníaeió es perpetua,y tiene tú efec 
t o p e r p e t u ó , demodo, que cómo el noui-
cío huuieíTé entrado có buena fee en la Re 
l ig íon,y con animo dep r o felfa r, aunque fe 
íaiga della con caufa,, y le echen fin culpa 
fúya, queda difpenfado paraíicmpre pard 
las Ordenes. . • ; - . . . 
8 1 Acerca de la irregularidad que 
prouiene, exde^eñunamruíium-, que es la 
que padecen los ilegítimos , dize Rodr í -
guez tom. 1. qucefi. 13. articul. 4. que eíla 
le quita,, iffo iure, no folanicnte por la 
profclsion Religioía, íinb tambieil por 
la entrada en Religionj pero que íríéfale 
el nouicio antes de puofeflar , buelue á 
reincidir en la mifma irregularidad, yíl 
recibió Ordenes le impide el exercicio 
dci los jy elafcender áotros mayores, lo 
quaidize Rodríguez tom. i'.trañ. z.cdP. 
7. níi?nero 10, que es probable eftandó 
en el fueró de la conciencia 1 aunque ef-
tancío en el fuero exterior fea mas pro-» 
bable , y masfe^ura la opinión de Sán-
chez , el qual lib.$. jum. cap. 5: numero 
1 2 Abfolutamente dize j qüe la irregu-
laridadque prouiene de illégítím{dad,no 
fe quita porUcmradAenR.eI isÍQn , íino 
folopor la profersion ; y lo prueba cont 
muchos Autores,y textos,' á ios quales fa 
tisfacc PeUízario«?/w.i 7 ' - 1 ^ - ^ 1 ^-Pe-
ro yo ten^o por mas probable |a opinioa 
de Sánchez. ^ 
S2 Accreadeios votos de los noui-
cios fe aduierte. L o primero^que los no-
lucios mientras eftan en la Rel ig ión, no 
tienen obiigació a guardar los votos que 
hizieronenel (iglo^oralean compatibles 
con aquel eftadé jabrafean ínc'ümpatibi es 
de los que íoii incompatibles con el eíla-
do, como los votos de peregi inaeion , es 
ciertoquefe fufpendc íliobligáeion mié 
tras dura aquel cllado de los que ion coni 
patlbles con el eñadó Religioío , como 
"ayunar , rezar ; oír Aíiifa y tomar dií^i-
plina, traer cilicio , 5¿c. Se pueden co-
mutarenlos trabajos, yafperezas ordina 
riasdel nouiciado, con auróndaddel Prc 
lado Regular^ y aun fin ella, por fola la 
voluntad del que los hizo , porque efta 
comiitacion fe haze en cofa que es eui-
dentementcmejor Í pero deíle modo no 
fe quita la obligación del voto^ foiamen-
re fe fufpendc por aquel tiempo: y íi el no 
uicio fe fale de la Religión , bueÍLÍen á re-
fucirar todos los votos que aula hecho 
antes de entrar en ella,íihoí(í acabó el t ic 
po por el qual fe auian hecho, como l o 
aduierten Suarez tom, i . de Religión. libm 
5 .crfp. 1 1 . numero 9. Pellizario 1 ^ ' fu$r<t 
num.^o.Y tal vez feria conuemente que 
el Prelado Regular fufpendi'círe el voto 
d d nouicio, aunque fea compatible coa 
los éxcrcicios de la Rel igión: como guar 
dar filencio,de oyr Miífa,o¿b. Para el bnc 
gouicrnodel nouicio \ y para quitaref-
crupuíos, y porque no fe le hagan mas pe-
lados los trabajos de la Rel igión, como 
aduierte Pellizaiió n u m , \ i .conSánchez 
íafumJib.Jr.C(tp.3 s .num.^ 3. 
- 8 2 L o fegundó fe aduierte,q aunq el 
' ciado Regular no tiene facultad para 
hritarlos votos délos nouicios, porque 
para efto es neceiTária la potcílad domina-
tiua^la qual no tiene el Prelado,fino es eu 
los próiefibs j pero puede comutar, y dif-
penfar todos los votos de los nouicios^ 
en que podía dirpeilíar el O b i í p o , cfto es 
cu todos los votos exceptos los de CaftI-
dad, Religión , de Peregrinación á l e r u -
faleh á Roma^ ya Santiago de Galicia, 
q í b n referuados al Sumo Pontífice. La ra 
Zoncs , porque el Prelado Regular tie-
ne? rcípeíto de IQS noiúcios^uriíülcion c f 
piri* 
D e l N o u i c i a d o , v N o u i ¿ i o i . 
p l r lma lq iu f i Epi^bpa l jcomofeáixodi -
Jtctd.6 . v elfa es Li que te requiere- j y baila 
para diipeaíar,y comutar los votos de los 
propios Subditos:por feria, cónuitaeion, 
y diípeiiíacíoa a¿to de iarifdidon j que eó 
íílene a los Prelados Eeieliaílicos-.Alsl lo 
tríéíleü Siuchcz in fummalih.^.cd^.i 9.na: 
i y .Miranda tom,2.qu¿J1.3 2.4^.0 .Ródr i 
o-uczff^. 1 • quaft. 2 5. avt.S i. Por te l^ '^k 
dífpenldrc, num.i 3 .Fauíto l ib.i .qiíi'f'.z'j: 
/Pcili¿ario^.'íw.3 8,DÍanap;3 .tratt. p\ ref. 
71 .cou otros,contra AzonSuarez Sayró 
apud Dlanayque dlzei^que íoio e lObl ípó 
puede dilpenfar j ycomutar los votos de 
ios nouicios. 
S4 Añade Pelllzario cor iLezanaf í?^ 
I .crf?. 1 8.?2^w. 4-7.que aunque ci Prelado 
puedeabfolatamenteirritar los votos dé 
•losnoulcios 5 pero puede indirectamente 
irri tar los votos que fe ponen al ^oulernó 
dé la Religión,por el tiempo que el noui-
ció efta en la Religión , aunque el nouicio 
noquierajd noiopida , porque para eftd 
-tiene también jnrirdicion enlos^nouIcioSp 
•y afsi podrá tambie defte modo^irritar ios 
votos reíeruados de peregrinación á leru-
falen, Roma^ y Santiago ; pero los votos 
afsi irritados bueiuen á refucitarjíi el no-
mcioiebuelucai%lo , porque no efeaua 
mas que ruípenfa fu obligación,írws qüaa 
• do el Prelado d i í p e n í a j O cemuta hfts vo-
tos del nouicio,no bueiuen á reliicitar,aíi 
que el noulcio fe falga deia Rcligion. 
85 L o tercero íc aduierre7qLie el no 
uicio fe puede í u g e t a r al Obifpo quanto 
á la con l i i t a c ion , )7 diipenfxcionde l o s vo 
tos , fino quiere pedirla al Prelado Rcr-
gular, y puede para ctlo acudir ai Obif-
po en cuyo Obírpado eíláel Conuento^o 
ral Obifpo del OlVifpado d o n d e cíiauaquií 
do vino á la RciigÍon7como lo adnierrea 
Sznchzzybifupranum. 18 . Cír1 20. Plenii-
quez l ih . j .cdp.z i .n^m. j .y PcllizariowwJ 
3 9.y Faullo ÍPÍñ fnpra qu«fi. ¿s . & 19- auií 
quedizen que es mas probable, queeña, 
'difpenfacion,ó comuracion, foloia puc-
cleliazer cl-Obifpo del Obi ípado donde 
eíláel Conueuto, 
* 86 Acerca delosprcccprosdigo,que 
los Prelados Regí liares pueden diipenfar; 
con los ] iouicios,noíblamentcen las ob-
iferuanejas Pveguiares,fino también en los 
j^reteptos de la Ig l cña , cDmo ha de ayunar 
de b y r Miira,de rezar el Oñc io D i u i n o , íl 
n ordenados de orden Sacro., y otros 
ifemejantc por razondela jurifdicion eípí 
r l ti-a 1 que den en fobre ellos. Als i lo tiene 
Peí l izano^mw.43 * 
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S i l o s N o u l c i o s fe p u e d e n o r d e n a r d e O r d e r t S a c r ó i y p o r q u e 
O b i f p o ? 
8 9 
Vvd'en fe ordenar los nouicios dé ór 
den Sacro. 
Por el Obifpo del ohtfpddo donde 
efik el Conuento, 
Sin licencia del Preladóí 
90 Pzedcn darles reuerendas los Prelado* 
p l No pueden los abades ordenar los n 7 -
úició's de Ordenes menores. 
97, No fe fueden ordenar ad titrílú?n pau^ 
fertatisi ' 
I t imerá coñcluíion. Los rioui-
ciospuedenfer ordenados deor 
den Sacro durante el año del no-
uiclado, porque no ay Derecho 
ninguno que lo prohiba, aísl lo t ienenSá-
chez in^umdib.6 .c.io.n. 1 p .Laymá lib. f* 
,fr.5 .c .4.^.5.Pell iz .ro/»¿i . t r .2.c .7.^. 4 6 . 
-contra otros quercfiereSandiez^/yí^.Tz. 
i i 8 .que d izen lo contrario. 
8 8, Segunda couciuüou: Probable es 
quclosnouiclosdeuenferordenados pbc 
el Obifpo propio fuvo,cíto es, por el O blC 
po del Óbi lpado, de donde vinieron a t d -
mar el habito,aísMo tienen muchos A u t o 
res que refiere Sánchez n. 20. aunq n, 2 I J 
con otros dlzc^q es mas probable, q pue-
den losnouicios recibir los ordenes delQ-
bifpo en cuyo Obifpado eftá el Conuento 
donde fonnouicios ,ylo.mlfmo dizc Pe .^ 
ilk,p?,47 .citado á Layma, Naldo^y Leza» 
P a r t e j . Q j . D í f f . i i2 
8 9 Tercera conclufion.-Los nouicios 
puedan recibir Ordenes mayores^o meno 
res lia licencia del Prelado Rcgulai^y ob-
tener rcucrendas del Obifpo para orde-
n.í r fe. Ais i 1 o d i ze n S anchez n u m . z z . y V t 
l l ízar io nnm.\9 . 
9o Qjarta concIuíion.-Los Ábádes,r 
demás Prelados Regalares puede dar á los 
noaicios rcucrendas para que los ordene 
el Obilpo del miímo modo que las puede 
dar á los Religiofos profeíTos. La razón 
es, porque ios nouicios goza de rodos los 
priniiegiós que gozan los pLofcíibsiComó 
quedadíchoj luego del milmo modo que 
pueden los Abades dar reuerendas á los 
/profeílos, coirio dlxe enla fuma cap.jJub*. 
-5 .»;/.44..tambieniaspódrvindar álosno=-
nidos .a í s i lo tienen Sánchez nam. z z . m 
fin.?c\[iztLÚomm. 48..Tamburino tom. 
'¿.deiure ^Abímtitm dijf.z.qüxfi. i y .nú. Zi 
Dim¿pan.¿~tra:cí. z ¿refol.y . & part. <> .re-
fáhtt .43 -tratl. 10. con otros'muchos que 
ellos citan f y aun añade Suarez tom. 3 J e 
Jleligjih.$ .cap.i6.num. 1 y-.paramayor fe 
gurídadjV para quitar eícrupulos,que tie-
nen pnuiiegloios Prelados deia Compa-
ñía paia dar reuerendas á los fubdkos pro 
'feiios,y con ampliación para que las con-
cedan d ios nouicios. 
91 Quinta cbncluiíon. Los Abades 
Regulares no pueden ordenar a fus noui-
cios de primera toníura,y ordenes meno-
res j aunque tambicn es probable que lo 
puede hazetjcomo l o dixe en la fuma cup, 
y.duh, 5 .num.io, y fueradeios que alli c i -
té dlze Pellizarlofow.2.rríí¿f.8 .wp. z. n-
77.con Suarez,que pueden los Abades or 
denar de ordenes menores á íus noui-
CICS. . . . ; • ... V 
92 Sexta concluíion. Los nouicios 
no pueden ferpromouidos alosSagrados 
'Ordenes > ad tiiulum paupertatis > porque 
aun no la han profcíiado , y aísi fola-
mente fe pueden ordenar á t i tulo de pa-
tr imonio 3 ó de Beneficio Écleílaftico. 
Aísi lo tiene Pelllzanoyht fupra numero 
166 No me detengo mas en explicar elr 
tas concluíiones i porqúe no eftá en cüilo 
en las Religiones el que fe ordenen los no 
i uc io s ,y Ío prohibeexprellamente nuef-
tra C onfti tucion P remoniíratenfe, «^/«í ' -
ro 15 7 . 
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S i l o s N o u i c i o s f o n c a p a c e s de B e n e f i c i o s E c l c f i a í l I c o s R e 
S e c u l a r e s ? 
Enefizios fuales fednJleguídresJ) 
Seculares,curados,6 ftmplcs. 
Los nouicios fon capaets de Bene' 
fictosJecuUresjCiuniHe no es / / -
cito dar fe los. 
S s Puedenfeles dar penfiones , mds no Ca-
fe 11 ama. 
96 Pueden fer Ohifpesl 
97 Puedenfeles dar Beneficios Regula-
res. 
PS Come no tenga aáminifiracion a ígm* 
m Cura de almas. 
A R A Refolucion defta dificul-
cad fe ha de aducrtlr, que los Be-
neficios Ecleíiafticos fe díuldeit 
endos cíares,vnosfc llaman Se-
culares,/otros Regulares.Beneficios Sc-
• ciliares ion aquellos que fe dan á Clérigos 
y per lonas Seculares: Beneficios Regula-
-íes fon aquellos que cftán anexos,y aplica-
dos á los Religiofos por ílt fundación, ó 
por inftituciondel Ord ina r io^ delSupc-
r i o r , 6 por.coftumbre 3 ó por preferip-
cion- Conaiciie á faber, quando ay coftü-
-bredequefeden Í ÍQ$ Regulares", y que 
círos los adm'nlfíren por tiempo á lo me-
nos de quarenta años,como'ÍodrzeLepay 
gcl ib. i .cap. i z .§ .Sunt autcm7y lo prueba 
del cap. Cum beneficio de Prcebe?3dis tn.6. 
Vnos^y otros Beneficios fon en dósmane 
jras: Vnos fon conCurade almas,cine fe lia 
maiiBencficios curados:Otros uo tienen 
Cura de almas^nIgouÍerno,ni adminiftra-
cion alguna 3 y cftos fe llaman Beneficios 
fimples , yeíitís aun fon en dos maneras, 
vnos íe llaman dignidades , ó tienen ane-
xa dignidad, como fon en las Catedrales^ 
ó Cokgíaies ? los D s z m s ? Arcedianos^ 
Pr io« 
D e l K o u i c i a d o , ) ' N c u i c i o i ' 
t r ipres .^c .OtrosjnlTDn pignidade^nl 
llenen anexa dignidad, como ion ios Ca-
nonicatos fimp'les,Capellanías, Benciicio 
limpies, y o t r o s á eftc modo. Eí lo íu-
pucíto. ., , \ * • • 
94. primeraconcluíion: Los Benefi-
cios Seculares validamente ic p ueden dar 
á los nóiiicibSjporque todavía ibn fm tu* 
ns-A capaces de tener, j adqulrli- propio^ 
ild ay texto en dereclio que Irrite la coia-
cionjperoes ilícita iá colación licchi en 
ci noaició del Beneficio] aísi de parte del 
que ic recibe, conio de parte del que le da, 
pütque^b fe d.i el Beneficio para que con 
d io dexe la Lieligion, y efto no es contra 
cavidad,b fe da para qiie él ^ o la íteligiorí 
gozc los frutos halla que profeífe,}' efto es 
i l í c i to , afsi de parte del dante > como de 
parte del recipiente, por íer cóntra la i n l -
tkueion.v fin del beneficio. Afsi l o tienen 
Sánchez inftlmltib.j.edf. 4" nüm'. 
2 a.Pcilizario fow. 1 .rrrftf?. 2. cd^.'y.num. 
5 .con otros que refiere Sánchez, los qua-
Ies dizen que la colación rióíbianlente es 
ilicItapíino también nula.' „ ,.% .« * ^ • 
95 Verdad é s qi£é átos nouicios feics 
puede dar pcnlió, porque cita no fe da por 
t i tu lo propio efpirituai; y ta caiga que t i c 
ne anexa es íbianlerite rCíZar cíl Oficio par-
bó de nueííra S e ñ o r a , lo quai puede muy 
bien cunipiir el nóuicio. Afsi lo tiene Sua 
xcztom.i .de Rel'.'s.ccipAó .nitm.i 3 . Pelli-
t ¿ ú o n ¿ m . 6 . Y fiel Bénefíaó-fueile t a lq 
para el fuéíie i b m a d ó ei nduiclo decerml-
iiaddmente,6 í l a m a l i c parientes n í a á d é í ^ 
CanóSjV el nduicio lo f uc í f e , conio fucede 
t ñ las Cape!la!Ílás;encdncés dizeP eiíiza-
r í o num.S .ii?,mcí\áo a Sánchez nam. 23} 
l ió fe podía el Beneficio prouécL^ fino qiíd 
le aula de nombrar ^iíieiíie firuleíic,fcña-
landble congrua halla que el nouicio pro-
í e f a i l e ; jo rqué el nouício por él tal llama-
nilentoaclquíríb derecho al Beneficro,' o 
Capellanía, y no 'dcue f ¿ r defpojadd' de fu 
¡derecho:y a ello añado , que íi fueífe noui-
t í o en Religión capaz de tal Beneficio ó 
Cipd lanIa ,comoioes ' i ade Tos Cá'nonl-
gos Reg'la'res, en' tal' cafo' fe le denla luego' 
dar^pues era eapaÉ del,aun defpues de prií 
fellb , y configUien'remente el noukiadó ' 
nú era cílorbo para obtenerle. 
96 Para la Dignidad Epifco'pal^ pue-
de ferclcdo elnouicló , afsi paralas Igle-
lias S ecula res, con o pa ra las Igleílas Re-. 
gnlares,como fe determina c(íp.iV«//tfí dé 
¿léttién dric?. y lo ticae Sanchez rium.io* 
97. Segundacpncíní lon: l o s B c i u t i 
dos' Rcgurares le puede.: dar alos 'nouiv 
cios antes deproíxilar j pero quedan eoa 
obligación á profeífar en aquella Rel íglo 
á quien rocana el Benefici-o , afsilo deter-
mina el Concilio Triclentlno keft, 1 4 . C4f¿, 
1 o.de r.efuymat.áonái; dize aísi; ¿RégpUrid 
p cnefia a i n fiíff lum -ífag u Urih u s f ron id erk 
-conjuetaiRei'gwjjs tuntáni illius Ordin'S^ 
Sel ijs qui habitíírn ommno fufci¡cre3&* prg* 
f.efs!onem emittere teneantiír & nbn dlijs^ 
Donde no Ibio á Ips nouicio^, fino i 
losfeglarcs fe pueden dar los du hos Bc^ 
nefíclos,con tal que ayan de tomar el ha-r 
bito, y proteflar en aquella Religión. Aís í 
lo r lcnai Sánchez nitm. 2 4 . Pcl i iza i ió 
num.9. ... \ v , . ;? , «. , , • ', r j 
. 9 8 Pero ha fe de aduertirj.que ella co 
c].ufion,y el decreto referido del Cónd i lo , 
fe entiende de ios Beneficios, Regulares 
fim.plcs \qüe no tíctleriadmli'iiílracion al-
guna^comolo declaro la Sagrada Congre 
gaeion,íegun refiere Pellizário ntmt. i 6 t 
Bdrbofa'ncolletr.cíd diílum capiio.n'u l a . 
Pj&rblos Bcncficios.Regulares.c^uc tienca 
adminl í l radonl , ó Cura de. almas i coma 
fon las Abadías, Prioratos. Cdratos^nofe 
pueden dar a los nóu ldos .-porque ellos id 
lamenté íe puedé dar á los que fon expref-
fáh ien te f rofe í foSjqueaun 116baila lapro 
fcfsíon t a c i t a j C o m o á cerca'de lasAbadlas 
y demás Preladas Regúlarés lo determi-
na el Derecho,Cííp.A7«//¿í5 de eleEh. i'n 6. f. 
generalmente dé todos ios Beneficios Re 
gníarés que tienen adminiílraclon , lo ha 
decidido la Rota en muchas oe3Íiones,co 
mo refiere Barbóla WÍ/W i t Y aísi eí Re-
íigiofo profelfo que paila' á btraReUgion^ 
íio puede fer Prelado en ¿11 a^  Kafta q haga 
p r o f e í s i ó exprefia,auq podrá fereledo en 
la primera Rellgionjdbndé ¿nía profeífa* 
doVy ferá valldalaci'ecció'ii como aduier-
te P c l l i z ' a r i ó ^ w . 1 i i & 14 . y p o r í e r co-
fa que fucede raras vezes,y aun quizas nün 
ca,el dar Beneficios Seculares, ó Re-
gulares á los nouidos ', no me 
alargo mas en efia difi-
cultad. 
.(•••) 
M Í : 
I J ^ S , í a r t e ^ . < ^ 4 . D ¡ f f . i í 
Q V E S T I O N QVARTÁc 
U p r o f e f s i o n K e l í g i o f a ^ 
N L a s d o s q ü e f t í o n e s a n t e c e d e n t e s fe h á t r a t a d o d e m u c h o s 
c e q u i f i t o s q u e d c u e n p r e c e d e r a l a p r o f e f s i o n r o l c m n e 3 p a r a q u d 
f e a v a l i d a , a o r a r e f t a t r a t a r e n c i t a q u e f t i ó r i de l a r n i f m á p r o f e f -
í i o r t e n q u e c o n f i í l a , d e q u a n t a s m a n e r a s fe h a g a , y q u e e f e c t o s c a í 
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Q i i e e s p r o f e f s i o n r e í i g i o f a , y d e q u a n t a s m a n e r a s fe h a g a ? 
I pOnefe}y explica I4 dipniqiori de lapro~ i Profefiio® ttcitdtf exprejpt eess 
E Varios modos difinen la 
profersion religíofalos Doc-
tores>aiínque todos conulene 
eavnámlfniá cofa y que es en 
lo faftanclal erí que coníifte 5 pero vnos lo" 
explican mejor que otros ; Herreray^ayi 
3 »Hpé:i. A i z c , que la profefsión es vn vo* 
to folemiie7por elqual vno fe haze entera-
mente Rciigi ofo.-y la mlfma difinicion po-
ne Sy\u.zü:to\erh.Proftfsici7 ¿unque luego 
pone otra maspropíádif inicionjaqual i i -
gue Lepaygein BikiótecaPxmonn.fol. - j z : 
dlzlendo, que la profefsión Reíigiofa es 
¿queUa,por lá qual vno fe Hase propiame 
te Religiofojeílo es, por la qual vno pro-
mete exprefla, ó tacuamen te , Pobreza, 
Caílidadjy Obediencia en alguna Religio 
aprobada , efta explica baftantcmenre la 
éífencla de la profefsión. Pero mas clara-
mente, y con todas fus condiciones cífen-
ciales fe explica la eífencia delaprófeftió,, 
por la difinicion que trace la fuma de Dia-
no.yerb.Profefsia # «w. i .deBdrdonomí#v 
de Ifrofí'fsione ReíiPxdp.l .yucep.z.Qpiz dizc' 
zCsl:Profefsión Reíigiofa es^m folemne po~ 
mefa hecha Voluntariamente a Dios por el 
notticio,cumplido el ano'de'la probación, te-
niendo legitima edadjde tresl/otos en algu-
fiaKelirionaprohada^aceptadapor el ¿ue tic 
nepoteftad de encorporar en la Rthgion: Y la 
mil'mapone Peilizarioro»2.i .Í;VÍ5?.5, cap, 
1 2,aunque condiícrentes pjhibrasv 
y aísi eíía es la que h :mos de explicar. 
i Lop r imero í e l l ama Keligioja la prófef 
íion de quefíablamosá diferencia de otras 
profcísioneS que no fon R£l::gií>físrni per 
tenecen á la virtud dé l(é;ligió,poíq comoi 
dize Sylu'cÍLro>¿///<7». profefsión general-
mete, yl átame te fe llania f oda c6ícriIo?dc 
ducrendofe del yerbaPtofreúr,)7 aísi eiCa 
tól ico fe dize que profeíla la P^clígíP^Ca-
tolica, el Canoníí ía queprofeíia el dercr 
cho Canónico ,e l .Teologoque profeíla U 
Sagrada TeoiOgia,eifoluado que prófef-
fa la m II ida, y aísi de OÍ ros:cftO es, c o^ifící 
faque es Cató l ico , Canoniza, Teologio, 
íbldado, de los quaies fedillinguc nucílra 
profeísion por lapálab-raii!?//^/^/4 , y por 
las' qu e fe ñ c¿ucn ¿ 
. D\zc:Vo íun tari amenté , poique la pro-
fefsión hecha poffuerca^ó mi edo.^ es nu-
la,y de ningúnya!or,y afsi no es profcfslo 
como fedixóarriba¿¡uafl .z.d f'f-1 P.dizeíe 
^ D¿oj,porque como el voto fea aQo de 
l 'atría,óde Pveiigio.ivpor ei qual fOtoDIos 
es honrado, y rene rendad o proplaincntc 
no fe haze fino a Dios , y en cito í edife-
renda ei voto de las demás promefas que 
e l K o u i c i a J ó , y K o u i c i o s r 
fé házcn a los hombres', las quales no fon 
Votos,porloqual,aunqueen algunas Re-
lío-loaesíedize enla carta de prcfefsionj 
hablandó con el Abad:r /¿ í KeuerendoPd-
tri, como le haze en ñucílra Religión P re-
nionlhútcnCc^ó^oksReuerenÍ§ Patri,co~ 
mo fe haze ert la Orden Ciftefcieníe de la 
Congregación de E fpañai como lo refiere 
C a r a m n e l ^ / / / w 4 2 ' . » ^ . 5 1 5 . no íe haze 
los tres vótbs al Abad > ni fe le promete á 
¿i la obediencia^como á objeto,y fin prín-
cipaldeivoto i í i n o á D i ó s j peroporque 
los votos que fe hazen á Dios, no confiitu 
yen eílado,y firmeza qiie eS heceíTario pa-
ra el eílado Reiígiofó 5 y profelslón j fino 
ay quien dé parte de Dios,y en hombre lu-
yo admita eftos votbs^y, acepte la entrega 
que'de íl mlfmO haze el Religiofo quando 
profeira,y eíle es el Abad con la autoridad 
qiie tiene de lá Igleflajpbrqde Dios, fegun 
fuproiiidenclaoidínária n ó t o m á cuyda-
do erpecialde góuernar inmediatamente j 
y por íl mi ímo alguna per ion a particular 
ni tiene necersidad deftas cofas feníibles 
|)aravfárdeilasiiim¡ediatdméníe ^ fin que 
interuengañ las caufás fegünclas í y afsi la 
entrega que haze el Religioío por.os vo-
tos de í imlfmo á Dios , pareciera vanai 
<Dciofi,y queera tentar áDios pedirle que 
inmcdlatamenté le regieraiy goufernára.-'y 
afsi no agrada á Dios i ni la acepta inme^ 
diatamente>íino que quiete qde lá acepté 
la Iglefia en nombre fuyó ; y afsi lo hazeil 
los Prelados como aduier té Pei l izar ió 
tom. 1 .trdtfr. 1 .cap. 1 .num.z 1 .y afsiquandd 
dlze el nouicio al Abad: Prormtto tibiohe* 
dientidm,cs lo mlfmóqiie íl dexera:P^owe 
tó a Dios obeliéncictjpdrd ¿jut tú á i fu nom-
bre megouierñes^ó Prometo k ti oh'ediencicí. 
enpídnto eres Minifico de Dios ; jue en ft¿ 
Honibr'e me has degóuernaryác donde infíe 
r ó qde no tiene razdil Caramuel 518. 
en reprehender efte nlodó deprófefíar,que 
inílituyeroiXy hanconferuadb, Vgdárda-
do Varones tan Santos 3 y doctos j c ó m o 
ha anido en las Religiones, que le obferua, 
y intenta que fe mude. Y eílófe colige de 
Santo Thomas z .2 ,qii<ep.lS6. árticul. 5 ¿ 
DlzcCc: Cumplido el ano dé la probación^ 
porque para que fea valídala profelslon 
es ricceHarlQ que aiiteá aya precedido v i l 
ano enteró de nóuIciadó,cdmo fe dixo erl 
laqueftion paliada d f.4.dizefe: Teniendo 
legitima et /^i , porque la profefsión hecha 
ántcs de cumplidos, diez y feis años é ú 
edad,es nula,como lo determina el Con-1 
c i i i oTr idc t i no í5 , ^2$ .c.i 5 .de Rcgulanb, 
como fe expiieará adelr.nte'í///f.7 . Dizcfe.* 
JDe los trísl^otos, qUe fon de ObediclYciajk 
Pobreza,y Caítidad, lo's qualés lon dc eí-
fenciaderertadoReligioíb,comodIxImos 
'fóceft. 1 Jiff.i.donde tambicn íe expl icóla 
íiguiente clauíliladc la dif iniaon, que fea 
en Religión aprobádajdiZQieydceptádapor t í 
qüé tieHe fotejtad de incorporar en laReligi o 
porque como queda dicho, no bafia hazer 
los tres votos á Dios,fino que es nicncfUc 
haze dos en manos de quien en hombre de 
Dios los admltajy reciba , y acepte la en-
trega quede íi haze á Dios el que profefii. 
jparaqtte quede Incorporado en lá Rellgio 
en manos de quien fe aya de hazer > v qui3 
la p ti cd a a c e p t ar, l e di i: á adelan t c ¿/ fl\ 9 • 
á . Dos maneras ay de profcfsí DI., v iA 
es tacitaiy otracxpreirái: La proferslon ex 
preífa es aquella que fe haze en nianós del 
P telado,con palabras cxpreíTas, coíi vozj, 
ó por cfcrltb^en que fe prometen los t re j 
Votos eirencialesjdc Obediencia > I obre-
za, y Caftldad.La profeísión tacita cí; la 
fe haze fin palabras cxpreflas,eíio c^,íin pa. 
labra,o eferitura \ í inoconalguna acción 
qde denota, que el que la haze fe obliga ; i 
guardarlos tres votos eíleiiciales de Reli^ 
.gíónifegunla kegladc la RclIgion0 Afst 
lo tienen comunmente los Dbctóres i mié 
tratan defta diuif ionLeypage>¿//#fí 'dj í c 
l l izar ibíó 'w.i ; tra&.S . cap-i^núm.^, 
M i r a n d a ^ W . I . ^ Í Í * / . 2 4 . San-
thczmfiimmajib.y.cap.y* 
yotroÁ. 
. (•••) " 
* * * * * * 
(**) 
b l F í C V L T A D I I . 
Q í c fe r e q b i e r c p i r a q u e f e a v a l i d a l a p r o f e f s i ó n t a c i t a , y í i e í l a q u i U 
t a d a p o r e l C o n c i l i o T r i d c n t i n o ? 
| R Ó F E S S I Ú N Tacita obliga có-
mo la exprefta jy feyfaífa antigua-
mente. 
pft No la anulo el Con cilio Tridenu n o'. 
5 De tres maneras fe ha%é. 
6 C'nco condiciones fon men?fter. 
7 Como fe hagal/ijiiendo el habito de pro-
fefcs? 
8 Como fe ha de contar él anitf 
9 Si ay cuftumbre^o eflatúto, yuenoyaígáj 
nóta le . 
10 Los mi fmos reptiftes han de frecedefi 
ptepara Uprofefsion exprejfa. 
Ntignameiitc era muy común 
el hazer profeísion tacita , la 
qual del mifmo modo obliga-
ua,qiie obliga la profcfsioa ex 
frclíajCOmo lo dize vna glofía cap. Porrea 
ft»mde reguL&trañsl .adRel ig io i iem^Qt 
<iue no haze al cafo que vno declare fu vo-
luntad conpalabiado con acciones,como' 
dize otra gloffa cap.Protectores i í .quxft. 
11 .y afsí fe dize caf .Dileñifs imis i z . (juzil. 
'I .que la profefsión de los antiguos mas fe 
-txplicaua con el modo de v i rn r , y con la 
coftumbrc,qiiepor cfcrlto,ó'por palabras' 
pero como con el tiempo comencalfc a 
auer plevtó's,y dificultades á cerca de mu 
chasprofefsíoncs, fueron femhndó ' losSu 
mosPon t i í kc sa lgunas condiciones, fin1 
las quales no era valida la profefsión taci-, 
Ta,conr)oconfl:a de muchos capítulos d e í 
l^erechoCanbnicojque citaremos luego/ 
poMo oual para euirarpíeytos con grande. 
acrr*-doBenedifto^ll.titM Canomcoru 
yvorefc-one^mandi cxpreíTamenrc , queei 
Canón igo nouicio no haga profefsión ta-
cita,íinoexpreíra,por cíhs p.tlabras; Pr*-
jfenti ñatuimus fanñió'n.e-piitfinguli Cantni-
ci Religión's erufdemprofefsionem exprejfum 
fadant^on clancícjlinc, fed patenter , & J I 
commnde fien poterltin Ecclefa-, & cum 
^ ' ÍJa .Afsi lo refiere Lepayge lih.t .fol'.j^ 
y efto fe obferua, y ha obferuado ííempre 
en la profefsión de los Canónigos Pre-
3no^fl:ratenfes,que profeííanal tiempo de 
Ja Miífa m a y o r í a qual dize el Abad que 
admire ala profefsión , defdecl principio 
que fe fundo la Pveligion , romo coníla de 
xiu^ílrasGóftituciones antigua^yV defpucs 
rcfoi-madas, donde fe manda aísi ? cap. de 
^bbatCj & cap.de Nomtfs^ efta profefsid 
expreífahizieron nueílio Padre San Ñor -
berto,yíus compañeros el día de Nauidad 
como ledixoparu i . cap:!? .y lo rcficreLe 
payge en la vrda cap: r 6. mas no obílante 
cfto íijmpre fue valida la profefsión taci-' 
ta, haziendofe con las condiciones que p i 
de el Derecho'; • 
4 Tampoco fe anuía la profefsion ta 
cita por el Concill-o Tridentino, y alsl el 
día de oy también es valida j como lo era 
de antes,conao a^yaprecedido vn año' ent¿ 
ro'denouiciado,y fehagaderpues de cum 
piidos diez y í eis años de edad r porque en 
quanto a efto corrlgío ci'ConciiioTride-, 
t ino al ddreehoantrguojy le anula, deter-
minando, que fea nula, y de ningnn Valor,' 
ni cfe¿l:o,qualquiera profelsioniiecha l i l i 
cftas condicionesjpcrocomó'cftas le guar 
den , no da por nula la profeísion tacita 
Seff. 2 5 .capitf. $ < & ReguL como lo deci-
dió la Rota, y lo'refiere Tamburino dt 
juré ^bbár'jfaruM d^put.6.>juccfi. z . l ai fía 
del Vibro decif.i .trac vna dccrílon, y lo ú c 
ne a/si ManuelRodrig. 4f* fog*tar. 
yugíí.s .art. i \ Sánchez infum.¡ib.5 . cap. 3L 
n 'im .36. M i randa ió m . 1 .(¡u^fi.z^. m . 1 z 
Pcllizario ttm.t.tratt.s .cap. 1. mm,$ . V i 
llalobospart.s.traft.s 5;^Jf. 2 2 . L e 
payge'>6/T»prrf,Lezana'rí>w'. 4 . conjult. 9* 
num.i ^..'Bd.xboh addiflum cap. 15 . m m . 
.Bz&Coytrb. Religio 4 . num. i . Fauíto 
lib. 5 .quícp.z 15. y comunmente ios Doc-
tores. • 
5. De fres maneras fe puede hazer la 
profefsTon tacita.-Laprimcra cs,fidcípue^s 
ele cumplido el año de probación fe trae 
c i habito pr^prio de ios proteífos, y diili.n 
D c l N o u i c l a í 3 o ) y N o u ! C l ó s , , 
to del h.ibito délos nouleioSjp'ór tresdias 
coniio co.úla del caf.ad noftram deReguLi-
Xi bus >& cap. confii tutiumm de revaLm ó , 
La le^vanda es,íidefpues deaiaei" ret iñido 
clh.iblto délos profeíbs,antes depaííados 
los tres días,le ekercitari acios propios de 
profeübs,como es votar en el Capitulo. 
Góúlta del cao.yidua de Regulanb..La ter-
cera eSyfi por vn año continuo íe trae ha-
bitó de Religión,en la qual no ay diteren-
cia ningunaentre el habito deios nouicios 
ni el haDitó de los proteilbsjni en el color 
ni en la eetiura^í'e juzga tácitamente pro-
ídSojCÍem.eosqúijde Jiegulanbus j peroíl 
antes de cúmplido elaño dcxaííc eihabi-
t o , ó hizieile ei non ic iopro tc í l adequend 
era fu intención pbr efta caula profeiiar; 
no quedarla proteífo 7 y lo mi ímóes i i e l 
P reladó, 6 el Conuento le hizieile protef-
ta,6 requirleíie que no fe tuuieiTe por pro 
íblíb. , , . , i . < * i i 
6 Deniasdefto cinco condiciones fon 
neceífarias para, que fe entienda que vno 
es tácitamente profellb. Primera j que el 
ado por donde fe aula de caüíar lá profel-
frontacitajfe haga Con autorid .d , y coii-
fentimiento de aquel a quien toe i admitir 
á la Reügion.por lo menos labiendolo ? y 
coníintiendo en ello. Segunda^ qué las co-
fas por donde la profefsion tacita fe caufa 
fe hagan con voluntad efpontanea, y coti 
libertad. Tercerajque fe hagan con ícien-
cia, efto es, que el que haze aquellos actos 
fepa que pertenecen alólos los profellos. 
QjKirta^que haziendoios tenga intención 
de profeüar*Quinta,que el qUe haze ,aque 
11 os aílos tenga la edad legitima quefe re-
quiere para que fea valídala profefsion ex 
preífa^aqual antiguamente era en cum-
pliendo los años de la pubertad,y aorapor 
el Cóci l ioTr ident ino fon diez y feisaños 
cumplidos, como diremos adelante cftas 
condiciones, explica latamente Sanchezi 
Isbi fupra d num. 14. 
7 De donde fe colige, que íl el noui-
cio auiendo cumplido el año del nouicia-
do,y teniendo diez y íeis años de edad, v i f 
tiera el habito de los profeílbs, que es pa-
tentemente diítlnto del habito de ios no-
uicios.ó exerdeífe) úntamete con los pro 
feflbs los ados que por derecho, ó coftunt 
b re fon propios de fotos losproferfos^quc 
daua tácitamente profeifo , concurriendo 
las cinco condiciones pueílas en el nume-
ro antecedente^v noeraneccífarlo aguar^ 
üariQs trc§ 4ías?pweseftos auufcgun dere 
cho antiguo no eran heccílarios , quando 
auia precedido el añodel nou^ciado 3 c o -
mo lo prueba Sánchez del cap. non folnnu 
de Regulanb.donde á'izc:Habitum fine pro 
barí one fufcepp\'t,&mfra truiuum dcpujnc 
rn^y con la glola ibideml/erbo ¡vfra proba' 
r / w j , Abbad diclo cap.ad nofiram de Rega* 
lanb.Y lo tiene también Sánchez nu. 3 7» 
hablando en términos del Concilio T r l -
den t ino , lomi ímodizc Pellizario>¿»/ 
fn^de donde auiendo precedido el aTio de 
probacion^y cumplido diez y íeis años , fe 
induce la profeísion tacita íolo con veftit 
el habito de los profeílbs, que es patente^ 
'mente di i l into del habito délos nouicios, 
fin que pallen tres dias , y fin exercer adiós i 
de profeiros,conlas cinco códicionespuer 
tas como lo dan á entender los Autores e l 
tados: y á eílo fe reducen los dos primeros 
modos de profefsion tacita,yerítre los ac-
tos propios de los profeílbs es también e í 
recibir ordenes Sacros, y aísi por ellos ib 
caufa también profeí sion tacita , como l o 
'decidió la Sagrada Congregación ^ feguo. 
Refiere Bziicol/erb.Reügio 4..num.1, y Tal 
burino. 
8 A cerca del tercero fe aduierta, que 
para cauíar profeísion tacita por traer v i | 
año entero el habito deReligió,en la qual 
ho ay diílincion,ni diferencia exterior en-
tre el habito de los profeílbs ^ y los noui-
cios, no es neceílario que fe quente el a ñ o 
defpues de cumplidos ios diez y íeis años 
de edad, fino que bafta que fe dapla el a ñ o 
depucs de cumplidos los diez y feis años 
de edad, porque el Concilio Tr íden t ino 
folamentc determina e]Lie no valga lapio-
felsion hecha antes de cumplidos diez y 
feis años , y aísi como la prof efsion comie 
ce atener m valor j y fuerza cumplido el 
año en que fe ha traído ci habito 3 bailara 
que él que le trac entonces cumpla diez y 
íeis años,y fi no los tuuierc cüplidos porq 
t o m ó el habito de doze 3 ó catorze a ñ o s , 
bailará que continué el traer ei habito haf 
ta cumplir diez y feís años,y luego que log 
cumpliere comineará á valer la profef* 
Oonj pero íi auiendo cumplido vn año con 
el habito le dexaífe^y defpues le boluieíle 
á t o m a r , n o fe entendía táci tamente pro-
fcflb,fino le boluia á traer otro año. Afs* 
lo tiene Sánchez 3 9. Peliizano ».6c 
9 Péroadüiér tc Sánchez mm.4.0. co 
Nauarró ,queí l en alguna Religión huulef 
cftatuto,ó coftumbre legítimamente prcC 
criptaj de poder deíp cdlr IQI noiüci os an* 
P a r t e a 
rtes de hazer profcfsíóti exprcflfa, ninguna 
profefslon tacita feria valida, porque fai-
tauael confentimicnto de parte de quien 
le aula deadmirii-jy lo nilfmofcha dede-
¿Ir quando coiiua de la voluntadexpreífa, 
ó tacit i del Conviento,de no querer admi 
t i r í lao a los que fon cxprcílamente pro-
feiibs.De donde fe Infiere 5 que en nueftra 
l le i íg ion Premonftrateníe nunca puede 
aucr profefslon tacií:a, aunque no fe haga 
proreíla al nouício de que no íc tenga por 
profeifo, aunque cumpla el ano del noni-
ciaio(f i b i en io lo he vi í lohizer) porqué 
HUtfha Go.ifi;ltucion maiidá, que el nouí-
cio que rentare hrzer profefslon le deípi-
&xn:Qj//Hl (i é tykts (dize la Cbnílituclon 
núm.A ^ Q..)vetndnére nolúérit¿Vcl profcfsie 
nemfácere recnfduent dimittdtur ^ y habla 
ele ia pt ofefsió expreífa ^ que es la que aula 
dicho arriba,que ích32>zitixt(tformdm,&~ 
tnftitutum Ord'niSjdAo es conforme á l o s 
IHüuales,v Ceremoniales dé la Rcligiom 
1 o Para mayor explicación dé lo di-
cho feaduiertc § quepara hazerfeprofef-
fion tacita es ncceíiai lo que ayan precedi-
do todaslas cofas que hemos dicho en las 
dos queíliones palladas , que -íbfí neceira-
rias para el valor de la profeísion, que fon 
ia recepción,el dar el habito , el nouicia-
do,&:e.Y afsi mifmo es necclíario que el 
nouício efíé admitido por los votos del 
Conuentopara la profeision , y que íe Ic 
ayan hecho las informad ones.Tpórque nu-
•ca fe prefume que el Conuenro, ni ei Pre-
i a d o c o n íl t n t e e n 1 a p r o fc fs I o n j n o fe a u i é -
do tomado los votos, y no ellando hechas 
niaptobadas las informacienes, y afsi fal-
tando cño,no ferá valida la prcfefsion ra> 
cí ta por falta del confentimicnto^ en los q 
la han de admitir , y lomlfmoferá délas 
iMonjas que 110 harj pagado la dote por ia 
nouicia j ni la han allcgurado en los Con-
uentos donde fe ilenu dote por la mifraa 
razón.Deftasprofefsiones tacitas t rá ta la 
tamente los Autores citados , y mas quQ 
todos Sánchez rute cap.s. 
C V L T A D l l h 
S i p a r a e l v a l o r d e l á p r o f e f s i o n c x p r c t f a f o n n c c c i T a r i a s p a l a b f a S í Q c e 
r e m o n i a s d e c e r a a i n a d a s ? 
Rofefsloit exprejjk fé puede íid%er 
en pidlquiey didi.. 
Paedefs ha^crpoy palabras , por 
efcr'to, 0 por fe ffas i 
13 Deúef:'hd^er por cjcritOi 
,14 No es ds ejjencix fué guarden én c íU 
las ceremonias de la Religión* 
15 Es necejpir¡oexpreffar lostre$l>otos 
laenr/era. 
16 No es^validajífeha-^e enRelipio encorné 
.17 Ponen fel/anos modos de ha^er profe-
fion expreffa. 
,18 Departe deiprelado no fon necesarias. 
paUbras?fim bajtan fe nales exteriores. 
Sfieomopor la rcCepdon del 
Bapilfaio nos obligamos' á 
^ guardar toda la Ley Euangeli-
: ca^del mifmo modo por ia pro 
fefsion folemne enReligionaprobada pol-
la Sede Apoll:olica,nos obligamos no ib-* 
l o a guardar la Ley Euangelica, fino tam-
bién los coñfeí os, como fe dize cap, Quj)¿ 
Isotajde'yotOj&yoti redempt.mó. Porque 
por la profefslon folemne feconfagra á 
Dios el Religiofo en holocaufto, y afsi la 
profefslon tiene razón de facrificío , y de 
ho locau í lo ,como prueba Lepayge fol. 7, 
Y coma antiguamente el Sacramento del 
B a p ú f i ü o / o l a m c i u c fe daua dos ve^cs ai 
año,que era por Pafqua de Rcfurrecdon*; 
y por PentecoíleSiCrfp.í/«(? f rwf t?^ difi. 4 , 
en cuyafenai la Igicfuobfcrua oy el ben-
decir ia fuente Bapt ifmal en aquellas dos 
fefauidades.Tampoco fe podía hazer pro 
fefsion folemne en qualquicrdiadclano,1 
fino eii.algunas feftinldades grandes , co-
mo eran las Pafqüas.la Epifanía, ylasficf-
tas de los Apollóles ; fino es por caufa de 
enfermedad,y.defpnes fe concedió pudief 
fe hazer la profersion en los Domingo^ 
afsi lo n o t ó LepaygejW,7 2, deduciendó" 
lo del Derecho Canónico ^ mas ei día de 
oyenqualquler clia dei año fe puede hfíf 
-zerprofefsioufoiemaccoino lo obferua 
D e l N o u i c i a d O i V N o u i c i o s . ' ' 5 5 
la coftabrc^y aun enroccs no era de clícn-
cia de laproi-cfslon que fe hízlcl íe aque-
l los días. . ..t. . , . , , 
i ¿ En quanto á las palabras con que 
le dcua hazer k profeiViou exprcíla^le ad-
uíertáí L o pn;vjei"o>que no es de ei'icncia 
de l ap ro fe f i ió i que fe haga con p.úabras', 
porque cambien fe puede Hazer por e i cn -
to;en nueftra Reiigiojá Premonllratenlc 
fe naze con palabras,y con e l c r l to 5 fcguu 
huottros Ceremoniales, demodo, que el 
que pvóte í f lprómfetc tres veztís en rrtanov, 
del xVoad, Pobreza,Obediencia, y CaíH-
dad, v t a m b i é n lee íü carta d e p r o t e í s i o n ; 
yacabadaia ñ r m a d e íia nombre í bb re el 
A l t a r : y los Legos , y Donados que no ía-
ben e íc iu i i i sen lugar de firma ponen vná 
• j - , Pero aunque no fe gnarden citas Cere-
monias feria va l ída l a profefs íon expref-
ía^como tienen comunmente ios DoCio-
res^y tampoco csdecirencia que íe haga 
porpalabrvis3ó p o r e f e r í t o ; poique baíta 
que fe haga por íeiias, yel que es m u d é de f 
deiunadmientOjV j u n t a i í e t e Tordo, puc 
'dehazer vaúda profeís ionjCon tal que te-
ga el ingenio tan per íp ícaz^que por lenas 
pueda ícr iuftruido> y e n í e n a d o en la na-
turaleza del e í lado de la R e l i g i ó n ¡ y pue-
da explicar fu c o n f e n t i m i e n t ó con algu-
na íeñal exterior > demodo que íe en tien-
da.Áfsl ib t ienen S á n c h e z / / / ? ^ .cap.3 .nul 
¿.PeÍi ízar iofc9Wli 'Cap. 1 .num. rj\ 
con otros jpero fi faeiíe juntamente ciego 
y m u d o ^ i b p o d r á hazer vál ida p rofe fs íon 
c o m o nota Sánchcz'aV¿//#i 'á^ 
, 1 3 L o f c g ú n d o í e á d u i e r t e ; q i i e l a p r d 
jícfsíon íe deue hazer por e fe r í to paraque 
í i e m p r e pueda con í i a r delia a u t e n t í c a m e 
t e , como fe determina cjp.fihali 20. fü<tM 
í .yic manda áfsi en los decretos de C le -
mente V I H . de receptione / & edúcktioné 
hM •riontmjáoúác te manda qtíe áyá vn l i -
b ro pai t lcniar en el qual fe efej ina la pro-
fefsiprí de ¡os noLiicio3;y q t i ce í lo l o firme 
el nduic id profc l lo de íu mano, y dos teftí 
g ó s que c í tnuieren prefentcs-y ios Legos 
que no fupleren firmar j en lugar de la fir-
ma pongan la feñal de la f .en p re fenc iá 
dé los telVigos,y efte l i b ro fe guarde c n e í 
A r c h i u o d c l C o i i u é n t o . .Eflo determina 
Clemente V i l I ; y lo m i f m o d e t e r m i n á 
í iue f t r aConf t i tuc ion numÁ 5 <?.aunque co 
diferente eílí lo , porque manda que aya l i -
b r o en el q nal fe efcniian todos los p r t í -
feíToSjCon los nombres de fus padres, y pa 
t r ia ;} ' el d ía raes, y a ñ o de la profefsíon,-y. 
e ñ e e s c l l i b r o d e l a Sccrc tanadclf ronne^ 
t o en el qual l o i o firma el Sccicta i io de l 
C ó u é t o , y d a f e c d c i a p i o f c l s I ó , C ü m o d c i í > 
d e m á s actos Capitulares, f n e r a d c í t o í e e f 
crine en el m i f m o i i b r o , 6 c u t i o la caí ta de 
p i o f e í s t ó , l a qüal firma el uonic io ,y el P rc 
lado, en la f ó r m a que fe d i r á en la d i f icu l -
tad lignientc/ilias no efta en eílí lo que fir-
m é los te í l ígos ,y quando fe ratifica la pror-
fe fs í oh qn c a i p r i 11 c í p i o fu e n u la , fe d e u I a 
t a m b i é n efe •:íulr? y í i rmai ia el p rofc í ropa ia 
que conde della. 
14 L o tercero fe aduierte, que aunque 
en la R e g l a , ó Conft i tUcion de l a f l e i i g i o n 
fe détcl-mine c i c t o m o d o ^ y Ceremonias 
para hazer la piorefsion exprclla,no por e f 
i b es neceí lar io que fe guarde para que fea 
Valida la p r o f e l s i o n . y a í s i aunque fe haga 
con b t r o m o d o , c o n ottas palabras , y con 
Otras ceremonias diferentes de las que de-
termina la Regla , b Con íT i tuc iones , fera 
^ai idajporquenocs de cHencia de l a p r o -
Fcfslón que fe haga con e íb3 ,ó aquejias pa 
labras ,© ceremonias,fino es que la Regla, 
b C o n í l i t u c i o n e s aprobadas por la 5ede 
Apo í io j i eá , ex predamente diga que. la p i o 
feision hecha de o t r o m o d o fea i r r i t a , ynu 
la/porque en ta l cafo feria nula ta p rofe l -
rion,ric) guardando la f ó rma que allí fe pu 
í i e í l l v t a S á n c h e z in furk.Ub. 5 .edf.3 . ^ « . 4 . , 
Con d t r b s q ü e c i t a Lepayge in Bihí/oteca. 
PremóhfirdtcnfiifoLy 3 ,y Pci l izar io ^hifx -
prxnmi.9.Q.Vt\\\^\ mas adelante num. 2 4 . 
d izceon S u a r e z í o w 3 .de Ilelig.l ib.ó .cap. 
1 i . n ü m . i .que en la Con;pama de íesvs^ 
para e lya lb r de la p ro fe í s ion es neceirario 
que á l e efcnta>yquc.cl qué profella la iea> 
aunque no fera neceí la r io que el profe í fo 
ía eferiua , y firme, l i no que bailara que fe 
lea por v u l i b r o imprei ib donde eílé e f e ú -
H * . - i.' . , . . •, . ' / /^ .. •. 
, 15 . L o quar to fe aduier te , que para 
fer val ida la p ro f e í s i on es neceíTario que 
en ella fe expreíTe i? o b l i g a c i ó n de los tres 
votos ,con la entrega deía propia ptifontit 
y debaxo de cierta , y determinada Rcg'a, 
porque de eíféñcia de l a p r o f e í s i o n R e l i g i o 
fa, fe requieren los tres votos j tMtatt icnle 
con la cntrcgajComo fe d i x o diff. 1. l u c f 
todoefcoes neceí lar io expl icar ,enlaprO-
fefsioi l iy afsimifmo para fer valida M p í o 
fefsion es neceíl'a r io que íe haga en manos * 
de quien pueda a d m i t i r , é Incorporar en la 
RcligiOn^y como ninguno pueda incoi po 
rar en c o m ú n en la R e l i g i ó n i f ino en eí la , 
6 en aquella en pa r t i cu la r , es necc í fa i io q 
la 
^aríeS.Q>^.D!ir.3. , 
U cnrr.^a fe Inga determinando R d i ^ í o n 
a qiTíciiíc higa^yconíigiiicnccmciuc es ne 
ccifai io que ia pí ofcfslon fciiaga con ref-
pecto i cierta Religión particular , afsiie 
colige dei cap.fín.de Jvebgiof.domii'.ylo tie 
ge l'ciilzcU-lol'hifup.num.ib. con Suarez 
15 3 t donde fe colige^qi^e no es val i-
da la profeísion hechacn Religión cnco-
man, porqneno puede aucr razón de en-
trega, ni incoiporacion en Religión en co 
mu 11,fifíp fofo en Religión determinada: 
cfto fe ceüííe del 'cáv&fr&Q yofo in 6 . do 
de dize,qneel vo to í c loiéniza por la proA 
íelsion cxprelTa j ó tacita en alguna de las 
Religiones aprobadas perla Sede Apolló 
liea.Afsi lo tiene Pelíízario?7;;.;72.2 2. 
17 L o quinto íeaduier te , que no fe 
guar da en -todas las Religiones la rniíma 
•fbrma en la profefsló^íino que en cada vna 
le varia legun la variedad de los cflatutos 
en viias Religiones el queprofeilapronie^ 
teguardarla Reglajó promete la obedle-
cia a la Regla, y ello le entiende de aque- • 
lias cholas que en la Regla íe contienen co-
mo preceptos, como adaierte Pellizarid 
nxm,,S .y laexpl ica temós adelante q.n<s0. 
5 .¿Jijf, 1 .en otras dize que haze proícfslon 
cxpreííando los tres votos efTencIales de 
Rel ig ión: En otras promete eÍLabiiidad j 
conuerí ion decoÍLumbrcs, perpetua con-
tlnencia,pobreza,y obedicncla^ícgunla re 
gla de San Aguníün .En otras promete ef-
tabilidüd, y conuerí-iondeeoítumbres 5 y 
obediencia delante de Dios , v de fus San-
tos, fegan la Regla de San Benito en pre-
feneia de N . Abad.Enotras prometeefb-
biiidad, obediencia, y con ierfion de Coi-, 
tumbres^enotras promete ío lamentcobc 
dlencia,rcgun ia Regla de San A§urrln,íia 
hazer mención de la ceftidad, ni pobreza, 
como en la Sag-ada Religionde Predica-
dores. Todas ellas íbrmasyymodos de pro 
ietía r fon bailantes para haze r val Ida pi o -
fersion^porqneaunque no fe cxprciTen los 
votos de pobrcza,y caftidad, que fon críen 
cíales al eftado de la Religión, es valida ia 
prófeísion, y por ella íe conílltuye ei que 
profefía perfectamente Rcligioro,có obli 
gacloa a los tres votos eírenciaics,y íufta-
-ciales de Religión,de obediencia, pobre-
za^y caftidad, porque en el voto íblemne 
de obedieclajfcgun eIÉuangello de Cht i f 
to , y la Regla íe Inducen impilcitamente 
los votos de caílídad,y pobreza., como lo 
due San Antoninof4rr,3 ¿tifa 16. cap.5. ¿t 
quien íigueLcpaygefo/,73 .Pe l l i z a t i o l ^ 
j i ip-d, Herrcra dsvi f.3 num-1 y .Caramucl 
'dt j fut .^ .num.'y 2S. Aunque Specniator 
tit.de fu ta Monachor.^v $Jl¿ 6. diga lo có -
trar io. Y conftadel vio común de muchas 
Religiones,continuado deíde fus pr ind-
pios^como ion la de San Benito, la Gaim 
xa,lannefí:ra Premonílr'aicníe , como i o 
•reíierc nueíh o Adán É f c o i o fernión. 5 .cí 
.qual pone la carta de prófeísion en eíla co 
fbrmidad,y floreció por ios principios de 
la fandaciOn de nueíira Religión, y aísi ia 
pone también Lepavge fol, 33 .} ' d t i la lo 
t o m ó el gíor ioíb Patriarca SantoDonna 
gopara lu Sagrada Religión dc 'Picdka-
dorcs,Iaqnalddia de oy lo obícrua.Sic-
do eíto aísi,quien avra que fe arrcua á de-
zir q»de taiitas Religiones que ¿un oüíer-
uado^y obferuan eile modo de profcllar, 
nohazen verdaderaj y entera profcísioiv 
y que fus B^cligiofos por virtULÍ deíla pró-
feísion no tienen obligación a guardarpó 
breza,y cafáaadPY añado coi iKcrrera^/ 
_//>'f ríí,queieiia valídala prófeísion, íl í b -
lamentedix'efíc; prometo vlnlr íegun lat 
Regla,y aun dize mas Inocencio cap. Con-
f u í u i t f q u i ClcYicipvell/&Hsr?tes 7 que ícria 
valida la prófeísion fi íblamcnre fe nro-
mctielíe obediencia en manos dciPreia-
do^lm añadir otra cofa j y l o m i f m o d á á. 
entender Panormitanocrfp. Porreflumdé 
?'{^«/.aunque vabfolutamentcdizeSilueí^ 
tto'Vcrh.Rcli'sio 3 .¿¡uafr. 1. quenofehaze 
yerdadeia prófeísion,íino íe añade í'eguii 
ía Regla,porque el que folamente prcme 
tieffe obediencia en manos del Prelado, 
íin añadir iegun la Pvegla, tú implicite, n í 
explicitsj prometerla obediencia, pobre-
za,y caílídad,las qualcs fon de eílencía del 
eílado Rellgiolb pero yo tengo por mas 
cierto lo que dize Heriera^que li en la Re, 
ligion huuieíle coílumbrede profeííavd^r 
te modo,feria valida la prófeísion ^porq 
ImpHcitamente por razón de ia c o l u m -
bre fe hade entender que profeífa entera-
mente todo lo neccfiarlo, y eífencíai para 
el eftado déla Religión. 
18 L o fexto fe aduierte, qne de parte 
del Prclado^queadmite ala Religión , f 
á la prófeísion jaló fon neceífarias palabras 
con que ílgnifiqnc que acepta la profefsio 
pero es neccííaria alguna feñal exterior co 
quemueílre que admítela piofefsion , 6 
porpa labras ,ópore rc r i to ,ópor feíias, ó 
por alguna acción r porque comola pro-
fcfslou fea vn contrato hnmano^fe rcqule 
ra 
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repara Tu valor ] nb rolameñtc el conftn-
ti inlentointerior, finotambleli que cfte 
le manlfkfe por palabras , ó feñalcs exte-
riores/afsi de parre del píofeffantc , como 
de par ce del Prelado que admite la profef-
ÜQii. ' . 4 ' V - '] 'V 
19 L o odauo fe admertc, que la'pro-
fe fs I o n í e pue d e h az c r p o r P r ocu r ado r, cp 
mo íeguarden las condiciones íijntentcs, 
y no ¿>bftc los eítatutos efpeclalfeá dclasR'c 
ligíones^y íeguarden todas la's condicio-
nes eíTencialesde la profcfsión.! La ra¿oü 
es,porque el mairuuonio carnal fe puede 
celebrar por Procurador, c ó m o í c deter-
mina cap.yitimo ¿v Phcur. iñ 6 .yló dixe eii 
laíutria tom. i icap.s.difpíz.dub. i i .Luego 
también fe puedq: hazer valida profcfsioa 
'porProcurador,y también íe puede hazcír 
'por carras,como al 11 también l a díxe del 
hutriaaouio.Arsiio tienen Sánchez infH-
•ma Uh. 5 .cnp. 5 .«//w'.y.Rodnguez tcm. 5; 
q¿l.Regíti.c}u.£¡{.i 7, Art. 3. Mirandarc?». 1^  
. f«.€/ .2 '4, í í rf . i .Pel l izario tom* i,tract.}t] 
cap.i .nHm.z&conotros. 
' Pero para qucel Procurador haga va-; 
' iidaprofeí^ion,fonneceírariascinco con-
diciones La primera ,quc tcn^a poder eí'-
pccial para profcíiaren nombre del 0110^' 
X a ícg-ianda i -que el poder íca para piotef-
far cii determi ladaRciiglon. La tercera, q 
por íi mi ímo profcírc,ímo es qüc renga pa 
'derde foftituir;-! Laquarta^que al t iem-
po que profcílano efté reuocado el poderJ 
;La quinta,-qUe el poder no fe-aya dado 
por fnerca , ó miedo s y aduierrafe > que 
•puede íer Procurador para profelíar qual-
'quiera perfóna de qualquicr íexo , ó edad> 
-como tenga vio de razó.-todo lo qual ma$ 
latamente lo expliqué eneilugar c i t a d o á 
cerca del matrimonio. 
I V , 
fen q u e fe e x p l í c a l a f o r m a de l a p r o f c f s i o n c u e fe h a z e c a l a R c l i g í o i l 
P r c m o n í l t á t e n f e ? 
2 o ..ARTiA Be profcfsion del Or* 
den FYtmonflrattnfe. 
.Púrfue muda elneínhre el qué 
proftfri. 
3 2 Ld profejsioñ es Sacrtjício s y holócctuf* 
2 i Í)efi¿e¡fencidesl¿entrePiU'r ' 
3 4 , Comierjion de. coftumbves-,y enmienda 
•i Iftl/idkjno escoto efpeciaí. 
'2$ Jtfiabilidad Jlgnificá perfeaerancia., y 
• permeen encía. 
26 Los Mondes antigu'os n'o¡>rometiah éf* 
O C A Diferencia ay en la for-. 
ma deprofeífar entre las Religid 
nes, y afsi explicada lagarta de 
profefsion , . y la forma que fe obferua de 
jwfeífar ennueftra RelígionPremonftra-
teníe^ quedará explicada para las demás 
Religiones que guardan, la mifma, ó f e -
fnejanre. forma. La carta de prbftfsipn 
es del tenorfiguiente;. Bgo Frater N.,Qffe~ 
rens'tTdda'me ipfúm Eccleftt N . ^ p w w / c -
t,f> ppnuevfionem m.orum. meorum emenda-' 
| íahilidad. i . ,. < - i 
37 Como fe entienda elyoto ¿e eflalilidaii 
• en lugar! % - , . 3 <: 
.2 8 No es contra,efteyoto el mudarfe dé 
8 isn Cc/mfentJ a otro con licencia. 
2 9 -No escoto dijlinto del de obediencia. , 
30 Ñ&es de vffencia de la profejsion ex^re^ 
i fartodos irésyotos , % : 
31 *A quien fe hazenlostrcs'yotpst 
% 2 - Qgjenje entienddpdrnombre de ^Ah^ 
had? 
tnitto edamPaupcrtatem i Capitatem } & 
OheiientUmperfeílam in Chri^ocundam-
Ettangelium Chrifli -, & Regitlam Santti 
Ldugafliüi, ubi Rtuertndo Batn D . N . Ó* 
faccefjoribps tuis , quas Conuentus. huius 
Eccleji¿e^ fecundum formam Ordinis Cd%o~ 
nice elegerir^yel receperit,, La qual leidaj 
fírmdde fu nombre el profeííántc fobre e í 
A l t a ^ y luegoel Abadía firma tabie^po-, 
niedo primero eftas p a l a b r a s : £ ^ / « f ^ / J 
criptus Frater N SacrUm faciens pvpfefz 
ffQmm heinQ die ,¿V, menfis iV. anxo ,N* 
P a r t e 2 . 0 ^ 4 . D í f f . 4 : 
rfc/p/.En cfta carta dcprofcfslon fe expi-ef 
fa todo lo quecs necenario para ia eiien-
CKi de la ptoteísion Rclígloía , íblo refta 
explicarlos. ." • 
Acerca déla palabra,,FraterjCc dí xo par. 
i , ( 7 ^ . 2 . » ^ . 7 . porque los Relígiolos la 
poüenantes del nombre propio.^ -
_ . ZÍ . A cerca de la letra N . cu cuyo lu-
gar re pone el nombre del p rQteílantc , Te 
ad-iierta , que es coílumbce muy antigiia 
mudar el nombre elque pro^eíla en Reli-
g ión ,ó quando toma el habltOj ó quando 
profeíFa^y eftp es lo mas propio^ mas cp-
- mun:v larazón es.LopriníerOj porque oi 
que protciiamucreál mundo, y nace íegñ-
da vez deípues del Baptlímo para Chrií to 
y afsi como fue antigua .coílumbre de to-
dos los hombres^que A los ^ecien nacidos 
fe les puíielTe: nombre, y á los Cbriílianos 
fe les poneenel Bapci ímo^elmirmorno-
cloquaiidoel Rellgiofonacc en Religión 
paraCliriílo muda el nombre,porque con 
mas efpecialidad nace entonces para_Dios 
y la profeísion goza de priuilegios de 
de Baprirmo,como fe dirá anclante diffi 
i 5. Lofegundo , parque por la profef- i 
í ionclRel ig iofoarroxa dcfila carga pe-
fada ¿ c la íeruidumbtc.s yfugecion alas 
vanidades^ dcleytes del mundo, hazicn-
dofelleruo de Clirifío, que es la, mayor l i -
bertad, como dize PhilOn lik. de. Cheruh. 
feruire Dco maxima glonatio eflnon moda 
libértate mator^Jit & dmifjs , &frincifa-
tty f <& ómnibus vehus^ qMas mortales mi-
ramurp'zciofitr.. Y nueítro Adán Efeotó 
Serm. j . dize , que fe pueden, y dcuen lía-
mar Reyes, y Principes \ los que de to-
do coracoa limen á Dios:. / / / / fttipe de-
mt.i' jernire juhíim'ter jregnaré efl. \ ipfum 
á^nofcere^iuere eflilliyue adh¿erere fummet 
fceiicitas efl , fie rernantem non inflat ru-
mor, fíe avnrfcentem nm obfcitrat error , fie 
ddhxretem facietas non diuellit-, nec diffpl-
uit tepor.. Coílumbre fue dé los efclauos 
quado fe les daua libertad, honrarle con eí 
nombre de fus dueños ; comoio quenta, y 
diize Tertuliano dere furrefl-xarnis cap.$7 
luegd, con mucha, razón los Religioíos 
quando por la profefsion adquieren ver-
dadera llbertad.toman los nombres de fus 
Patrones^ Noberto, Benito , Bernardo, 
Erancifco. Loterccro, porque entonces 
entran , y fe afsientan los Religioíos eii 
vna noble familia, y que tiene Uuftre lu-
garen la Iglefia de Chrlí lo, porque del el-
tadod^iaRcligioa íe puede dczir lo que 
dixo San Cipriano de las VIrgInes:///»-
finorponiogregis ChrifiL C o i t L i m b i c fue 
. entre los Romanos, que a los que hazian 
del Orden Equeí l re , les quitauan el nom 
bfe^antiguo, y los ponían nombres délos 
varones iiuftixs , ilam.uidolcs Brutos, 
Mételos..y Scipiones , como dize Ale-
xander ab-.Alexand.ro^e/7-/4/. ¿¡b. 2. capn. 
% 9 . H b . ^ . c a p i t u l ó . Y-ello era para que 
• anhelaran a coníegulr las virtudes, y obra 
ran las hazañas que obraron aquellos cüf 
yos nombres tenían , y afsi dezia A i e -
x a n d r o . Magno, á v n Capitán que fclla-
maua como el Res dignas tuo nomínzy 
/dignas tAiexandro gerc. Y aula prohibi-
do a yn foldado cobarde el.llamarfe Ale 
. . x a n d r o j finó es qucprometie/TQ imitar 
elefplritu, y honra de Alejandro , co-
m i ó l o quenta Quinto.Curcíb. .Todo cf-
,to .deue coníiderar ^1 ReligíofOjque mu-
da e l nombre,quando entra en Religión^ 
Ó quando profel la , demodo que, no m a n -
che el nombre que antes fue Santo^con 
fu-mala vida.Todo c í l o dize nu.cílrd Lad 
meter LHK Ut&h2- cdP-li • ti*fne° 
. 2 2 .Acercaf.delapalabra; djfsrens., c 
aduierte 3 que el queprofeíTa en la Reli-
gión ofrece a Dios con los tres votos fa-
crificio, de fi mlfmo; y de todos (lis bieH 
nes , porque, por el voto de la caílidad 
pfrece fu proprio cuerpo, del. quaidixo 
San Pablo ad Romanos 11. Éxhfbeatis 
. corpora yefira hoftiam-y^entem. Por el 
voto déla pobreza ofrece áDios los bie-
nes temporales > de los quales dize San 
V abio ad .Memstvos 1 5 . o!?fe¿¡uy:mh oh la-
tió accepta fiat in Hierofotimis San&is. Y 
por el voto de la obediencia ofrece aDios 
fu erpiritu, y fu voluntad, del qual fe d i -
. ze Pfalmo 50. Sa,crijici,um Dso. fpiritus 
contriImlatus , y no fold tiene iá profeí1 
fion Rciigiofa razón de Sacrificio , fino 
también razón de holocauílo , que en la 
ley antigua fue tan acepto á Dios. Afs i 
dize Santo Tomas 2.2. pixjh i 86. art. 6 , 
por ellas palabras : Vfrde Gregorios di~ 
Cit fuper E-^efiiielem , cum qw.s omne 
quod habet ornm •) quod^imt, omne pio'd 
fafitt omn! potenti iSea 'Poneré , holocauf-
tum eft, Quod fjuidem pofieapenineve dt-
cit a i eos j-t]u¡ przfews (¿culum-drferunt, 
•; entre el Sacrificio , y holocaun-o a y e l l a 
díferencia.quG.todoholocauílo es Sacri-
•••ficio ; pero-no .rod© Sacriñcio es h o f o -
caullo, antigúamete en el Sacrificio feofre 
•eia parte d«l aqimaiv y en^ei holocauílo,, 
fe 
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fe ofrecía todo/y afsi qUíindo el Religlofo 
ofrece en fu profefsio a Dios de l i mi fino, 
•y de fus cofas lo mas.cícogido > le ofrece 
en (airificip ; pero ofreciendofe por. voto 
á íi mifmo, todo lo que ce í] es ? todo lo q 
tiene, lo que puede | y en piímer.lugar ej. 
coracon contri toly hnmiliado,y luego la 
V o i n U P ^ r 0 ^ ^ ^ obedecer enrodó lo 
quefncre feruicio "de .Dios, le ofrece hoio 
caüll:o-A(s.l lo explica Lepayge l ib. i . foL 
7 .ypor eíío íe dize en la profelsio.- Offcrh* 
zs A ce rea d e ia palabra:Tr4úV me.jf^ 
/^w,re adulertCjquedeeííencia de laprefr 
feí'sió ReiIgibla,es^queelRcjigioÍQ íe en 
tregüe á fi m i í m b a Dios , y que Dios por 
mediodefu Iglefia, admira,.)'acepte ella 
entrega, porque como el hombre por ios 
tres votos de ReligÍon,de tal.modo íe en-
tregue a Dios , que con efpecialidad, trafl. 
palie el domonio de íi m i fmo en Dios-, y la 
lgleíia,y fui Prelados ennombrede Dios 
aceptado eftos votos,admita,y acepte efr 
te domini o,y ella ent rcga,íin entrega, y fui 
aceptación no puede auer valida projfefsió 
como cpnfta de i b que fe d i x o ¿/'jf. i ~num* 
i .y lo tiene Pelliziarlo rí'W'1 • tracl;. i .caf, 
U Inmn.z i-conSuarez tom. ¿.deReli*. lib. 
'%.cap^.niffn*^ < , _• / 
, ¿ 4 Acerca de.-las palabras ; E t prámitcp 
•CDnuerjionem morüm meorum cmtndatione 
Wtf , fe aduierte, q.aísi como el Religiofo 
ícmudi\ interiormcte.poUa profefsíon^ fe 
muda también exterior mente en el modo 
viuir,yenlas co,fl:umbres,y por eílb pro 
meteconuertirfus eoftñbrcs,de nialas^ en 
buenas,de feculareSjen Rcligiofas, de m u 
danas^eucfpírituales \ y enmendar íu vida 
para agrá dar a Dios con el cxcrcício de las 
v i mides,no folamente en lo Interí o r,íinb 
también cu la modeíliaj y compoílu ra ex-
tcrloHfegunlo ^'dizeb. AguftimenlaRe-; 
gla n¡*in .m meen fu- ftatu.habita, C^cxomo 
\o explica Adán E í c o t o . ^ t ' r w , 6 . pbt cftas, 
palabras: O^^fcr ewm,ytdum.te- muraj: ir* 
trinfccjts? & renvuat dextera exceijt^-édni-e 
^uople extrinfccus mutaticnevi reprefentes 
& ¡n rhorum con-úerjlone proHidcns , feitt* 
cet bona non tarptum, cpranf lóeq ¿ fed etium. 
coram hominibus-.jaqüinacequeel.Relí-. 
giofo ficmpre deue cammar ala perfeccio 
de que diremos adeíantp. Pero cita prome 
fa de conuért ir las coílumb-tcs , y enmen-
dar lavida, no es voto eípecialque obligue 
4 mas que los tres votos eílencialcs de obc 
l:rencIa,pobrcza? y caítidad 7 y afsi no es 
:voto diftuuó de los óteos tres,cuya guat»^ 
•da escl tin a quien ordena la conueriion d.c 
fus coílumbrcs^y enmieda de fu vida,pro 
.metiendo guardar todo aquello^, lin l o 
qual no fe pueden guardar ios tres votos 
de obedidneia^pobreza, y caílidad. Afs l 
lo expilca-Caramuel d¿fput.47. num-61 9* 
con San Bernardo Ubi de pr<eceptis cap* 
, 25 A cerca dfe las palabras: y?íí¿/7/'' 
litatem /Wí>co:íe aduierte. L o primero,^ 
como el Religiofo fe entregue a Dios pa-
ra agradarle.,)7 feruirle, y para,efto fea nc-
cpííária permanencia, y períeiierancla pa* 
/ra íiem prc,la qual es de circncia del cita-
do Religiofo.jcomodiximos ^u^fLi .diff. 
1 ..por.ellb fe promete en ia profeísion ef-
tabí i i^ad en lugar, que es lo mifmo que 
prometer períenerancia en fu fanro pro* 
pofito.Y como laperfeuerancía en la v i r -
tud tenga cfpccial,ynueuadiñcultaddlf-? 
tinta de lá dificultad que coníigo rraciv 
ios ados de la v i r t ud , es ncc-eílaria cfpc-* 
elal virtudpara vencer jffta diíieultad,que 
es'ia perfeuerancia, como enfena Santo 
^Tornas z. z.nuaft. 13 j -art . 1 .poique el ha 
5;er vn ado de virtud,v.g. Ayunar vn dia^ 
dificultad t i ene, y para vencerla fe pone 1* 
virtuddc/tcmplanca ;,pero continuar ei 
ayunar por toda la vida i tiene el pecíal , y 
mucho mayor dificultad, y afsi para vecer 
Ífrj£$ neccíraria virtud efpecial, que es la 
perfeuerancia, y por eíío como ci citado 
de líi Religión aya de íer eítable, y perma-
nente jtiaftá el fin de la vida, lo qual trací 
co/figogran difícultacj, fe requiere para 
vencerla la vir tud dclaeítabilidad,y per 
feuevandií | y por .elfo en la profefsioii 
promete á Dios el Religiofo ¿ Stalnli* 
tatem in> /oco.-Afsí lo explica T r u l l o Uh* 
J.hCítp.,Z%. i , 
• 26 L o fegundp íe aduierte^ que 
íos Monges , y Rciigiofos antiguos no 
acbítumbrauan prometer, ni guardar cf^ 
tabilidad,ílno que por varias caufas^y moi 
tinos dexauan el Conuento^y la obediem? 
da queaulan prometido,íal lendofe ocul 
tamente íin iicencia del Superior, vnos 
con defeo de mayor perfección ., dexap 
uanel ConuentO* y fe iban a laíbledadV 
haz i end o vida heremitlca : Otros por 
huir de las honras, y dignidades,.y .cítima 
clon del mundo.Otros,porq .fe ballauáco 
gr ad e afií cci5, trifteza ,ydefcófu el o de aní 
mo ea dGouucnto^y cótra eíta obcdíecla 
N z nm-
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mudable,y poco e fl:able, y permanente, có 
menearon las Religiones á v í p delta cau-
tela obligindo a jos que profei'iauan en 
rilas , á que prometieñen obediencia, no 
como quiera,íino eftable , y permanente^ 
re!peda de ciertolugar^óMonafterio^que 
es jtabilitas in loco > obediencia cíláble en 
orden a cierto lugar,y al Supcriorcie cier 
to Monaftcrio. Aís i l o dize Lamdme-
ter fuper Hegúl. Sahcii ^ugttf i h i c a f . 4 ; 
n u m . i ó .y San Benito 16 manda en fu Re-
gla cap. 5 S .y en nueftra Religión.Premóf-
tratenfe', dcfde lufLlndacion fehl obfer-
uado aísi ,como coñllade [Os eftatutos, y 
conilitdciones antiguas; y ló fupóne L u -
cio Segundo en vna Bulaqúe comienza: 
lAd^hcres , añode líiil ciento y quárenta 
y qaatro,poreílas palabras : Fratrúm <jM 
jTabi[¿tatem7&' obedientiíim ih loco fromif-
feriint ntllus recedere]),&* recédentem , mfi 
cum¡ commodatitijs literís]nenió auaeat re-
tinere.Y lo mifmO auia determinado Ino-
cencio Segundó año de 1 1 ^ 11 en vná Bu-
la que comienca:^í<c>*rf>f/n Ordi 'nis JRell-
gio, concedida á ndeftrá Religión Pre-
monílratenfc^a inítadeia^y petición dcN; 
Padre San N ó r b c r t o , por cftds palabras: 
Fratrnm autem *júiftahiíitdtemi & obédie-
tiam iriEcclefiisl'eftyis prómifferuniynúUíts 
r€cederer& recedenteniiniji cum conimen-
datdytjí Utéris nullus attdeüt retinéré,y aCsi 
nueftro Adán ErcOto,quc floreció en los 
priucipios de nueílraReiIgÍon,pOneiá car 
ta de prófeísion ^^w. 5. en láfont ia que 
queda referida^y eXplicá latamente todas 
las claufulas en los Sermones ílgiiien-
tes. , ' . 
¿ 7 L o tercero fe aduierte 4 que ef-
tas palabras :Promitto ftabilitafem in loco, 
pueden hazer dos feritldc^.Loprlmeroes, 
que prometa cftabilidad , y perfeueran-
cia en la Religión que profeífa ; lo quai 
dan á entender lás Religiones que pro-
fesan la Regla de San Benito i que no d i -
zen: Stabilitatcm ínloco, Cmo,(i-dbil¿tatem 
mea, y contra cite íentido, y efta promef-
fa van los que pait^m de vna Religión á 
otra , el qual tranfito reprueba Adán Ef-
cOto -S'erw.7. por algunas razones de que 
trataremos adelante. E l fegundo fentido 
es, que prometa para íiempre el perfeue-
rarenel Conuento dondeprofefla , yefto' 
dan á entender las palabras: Stabditatem 
in Zo co l e que vfamos nofofros; pe roeño 
íiun puede tener dos fentidos. E1 primero 
es , que de tal modo prometa el per fe-
nerar en el Conuento , que nopueda ía -
l i r de e l , ni con iicenclá í ni íin ella 3 n i 
con cania, ni íin caula. Él íegundo es, 
que prometa cflabIHdad , y períeueran-
cia en la Re l ig ión , y Conuento, dema-
nera que no pueda falir de lá Religión pa-
rapaílarfe á otra, aunque fea mas eíire-
cha, ó mas perfecta, fin Ucencia del Pre-
lado, por lo menos , petita ¿¡tiarntu s non 
obtentd^nl tampoco fe jpüeda mudar de 
Vu Conuento a otro íin itcenda del Pre-
lada j y mucho menos faiiríc para viulr 
en el Sigló ; y en eftc fentido fe entien-
deii las palabras : StabUitatsrfr in loco , y 
no eñel primero, comodizen Adán Ef-
t o t o , T r u l l o , Landmeter locis titatisl 
Caramuel difputat. 4.4.. Y cíló fe prue-
ba de iaá palabras referidas de Innocen-
clo Segundo, y Lucio Segundo; donde 
dlzen, que ninguno que proféííaeíhbili-
dad, en el lugar, ó en ia Iglcílá, y Obedien-
cia, pueda falir delaRcligiórt ,: ní fefad 
mit ldo en otra íin letras dimiílbriaSj y, 
efto 1 o concedieron ios Fónd/ieesa nuef 
tra" Religión,' ó p ó r mejor dczir explí-/ 
carón efta forma de profeífar j porLlá ¿ ó -
troucríiasque huno entré Ics Cluniacé* 
fes, CiíLercicnfes , y Premonílratcnfes^. 
por caufa de que los Prelados de efta¿ 
Rdlg íones con anhelo de aumentar ca-
da vno la fuVa , iieuaüarí á ella fugetos' 
que la IluftraíTeri , y aunicntaífen aun-
que fucilen prófefíbs' en otra, condetri4-
m e n t ó de la Religión de donde los faca-
uan íin licencia de ios Prelados > corn^ 
refieren Lañdmetéri'¿'//«yr^ , y Lct)aygc 
/¡3/.2^.por elfo para eúltar eí]:e danó,n'ucf 
tra Religión alcancó de los Sumos Pon-
tífices explicación de la prófefslon , en 
que fe pr Ornete eítabilldad en' el lugar, y 
óbediencia: y declararon, que prófeífan-
do^comoprofeíl'aneftabilidad enlugar,no 
pueden falir de la Religión, ni fer admiti-
dos en otra íin licencia, luego con iicecia 
bien podr an^no Obftante que ayan p'rome 
tldoeftabllldad en lugar: Y aísi locxpl i -
can las Cohftitueioncs nucuamente refor 
madas de Franci? ,^ . 2 .c^f. 1 o. num. 2 <?, 
hablando del que lía de íer electo en Prior 
por citas palabras: Si tdoncus th vrofri» 
Monafleno non repenatur , a([umamr ex 
alio : nullatenus emm JJmtles transía* 
tiones.Sufenorum autoritatefañxJlab/lita-
tis^ete repúgnate en la cartadeprofefsio 
ponea 
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fonch las mlfíms ConñítucIoncs>¿////«f. 
i.fti p.l 7. m-j ¿r.Stdbilitiítem m toco.Lo 
fco-midp ícpi-üciia,porque en ias B.eiígió-
ncs donde Ve profeila ellabiiidad en lugar 
deídc fus principios, y fLiiuüciou \ como 
la de San Benito, San Berna'rdoVy lanuef 
tra,feíalian aquellos primeros SantosRe 
Ikvioíbs délos Conuentosdondó profef-
íaLian, con Ucencia de los. Prelados \ a. 
íer Prelados en otros Connentos,y á fun 
dar nueuos xMonaílerios,por donde vinic 
j o ñ a eftenderfe, yaumentarfe tanto las 
Religiones,quc íi defpues de aucrprofeff 
fado eftabilidad no fe pudieran faüc 1 nial 
fe podían aucr eílendido , y acrecentado 
ias Religiones, y á Predicar, y conuertír 
almas á Dios,y á exercer Curas de almas ¡ 
y no es creíble que fe faiieran,li entendie-
ran que quebrántauan el voto ác ftabilita-
tem i.nloco. . . , , , , . , (• 
28.. .pedonde fe f.olige,que aunq nuef 
tra Conftitucion dcE fpaña reformada có 
autoridad de P ió V . y üregor io . X I I I . 
num.l 98 .mandaque; P^rer Gí^f^Z/í mtt 
tetfingulo tricn-ofrátres de yno Mon-ifteno 
{naliudyProntyiderit e x p e d i r é y mas aba-: 
%oá.izc\Porro Frdtres fm de^m Moñdfte-
no inuUudyfgore huius con/fitunonis, trah 
ititifuerincj?fi'pe,mtihillis Comí entibas, cid 
quos mifcifuerint^occmífiallumy&md'.O'-
ritiitemyficftt hdbsntjmljis pünaentibus m 
yuibits profcfswnem emtfferúnt: N o Ce dero 
gaal dlclio voto de eíiabilidad en lugar^ 
n i fe obra contra cÍ,executando lo quema 
dala Conftitucion de mudarfelos Rell-
g,iofos de vn Conuento, á otro con licen-
cia del Padre.Gcnerali Y,afsi con poca ra 
zonalguno3Keligiofos,penfando queer^ 
contra el voto de eftabliitjad en lugar el 
mudarfelos Ileligiofos de Conuento 
a. otrojfcgunmanda ía Gonli i tucioi i , y q[ 
no eran compatibles el dicho voto , ypro~ 
meffa,y la (Dbferiianciacíc ía .Conftitucion 
quitauan de la cürta deprpfcísíon aquellas 
palabras:Etflahilitdtem inloco'. < . 
z 9 L o qnarro fe adulcrte,que el vo td 
(ic cftabílidad, aora fe prometa eftabili-
dad en cpmun, aora íc prometa cftabili-
dad en íugar>no es voto diftínto del, vo tó 
de obediencia,íegun ÍaRcgla,'pórquc f i lo 
fue ra, ya en el Orden Prerponftrarcníe fue 
ra de los tres votos eíícndaíes de la Pvell: 
gipn,qnefon dé obediencia,, pobreza, y* 
caftidad,fehiziera quarro voto al modo 
que lehazcnlos Minimos de vida quadra 
¿cfsímál , y los Padres de la Comnafua 
de Iesvs,dc Ir á las naciones Bárbaras , í][ 
el Pontífice los eir.biaíc,lo qual nadie ha 
dicho , ni imaginado : y confta de que l u -
i io Segundo año de mil quinientos y tres 
en la Bula c]ue comience: Jidrione cegruit, 
dandofacuicadal Capitulo General Prc-
móftratcfc, para moderar,limitar, añadif 
quitar,explicar,inrerprcrar los Eftafutos 
antiguos, rolamcntc exceptuó los tres vo 
tos eifcncialcs. Alsi io tiene Landmctei: 
ybifuprdy y Caramuel,"V6í '[topyá num. 528» 
dlze > y prueba co.n buenas razones, que 
efta eftabilidad ^derechamente no íe pro: 
¿netc á DloSjíino a lós honibres , efto es,q[ 
es vn contrado q haze el que profeíia con 
el Abad,y Conucnto, aunque le haze der 
lante de Dios, y Tamburino al fin del t o -
nro de ¡ure ^ébbdti¡fdrM.m-)deci(.i S.num.^. 
Qizc,quela eftabilidad no es de eiTcncia de 
iaprofefsion cnel Orden Prcmonftraten-
fe, aunque 4eípucs nHm..^..áizc7qiic la de-
rogo Gregorio Quinze para ia Congre-
gación, ¿.vr/^//./ ^(p-ür/í, determinando,que 
los.-Reiigiófos nó.fucilen mas de vn Con-, 
uento que de otro,y lo rnifmo dize decifi 
h 2.porque íiente^queftahiíitds in loco 3 fq 
lía de entender con todo rigor , refpedlo» 
del Cprniento^como lo dize decij. 1 9. na-
^¿•>;(?6.Filasdeciilones.no fon fentencias 
de Tambur inój í inode la Rdrá,y las refie-
re también Lezana tom.^.con[u[t.4-4-.in fi-
ne, y vnaXe dize,que íegun.G rcgoiio X V . 
yunque los P'renjonftrarenfes deuen guar-
dar eftabilidad^ efta no íc ha de entender 
en cierto lugar, ó Monaftcrio, fino por lá 
pevfeueraucu en la Religión que profef-
fan , y j a razón que da all i la Rotares, que 
las-palabras ifé; deuen entender fegun la. 
natuvaícza de la materia ,de que fe tratad 
y afsi; fe-han.entendido fícmpre;cn nuef-
tra.Religipn ,Í como queda probado , y 
aunque a la dicha Reformación íe pufp 
oor obftacuio el voto de la eftabilidad ea 
ugar Incompatible con el cftatiit6,de que 
i os Relig'ofos no fuellen mas de vn Conr 
uento ciucde otro , fue por cauía de lafi^ 
liacion, que poryl r tuddcl dicho voto fe 
guardaua, y guarda en el Orden PremoníT 
tratenfe, cn.laqiial dl ípcnsócl Pontífice 
G regori® Qujnze \ confirmando el dicha 
É^af t^aJ como confta de ias deciíiones 
citadas. . 
3 o Acerca de las palabra^ ; ; Prem ittQ: 
etidm paul'ertdtemrCdftitdtemi&obcdienr. 
r/í<w,readuieite que no es de eftencia áp: 
la prófefsio^'el exf reliar en ella toda^ tres 
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virtad:s/i!io q bafta que fe prometa obe-
dienciailegim iaRegla^y enef tevotó le In 
ciuycu iuipiieitamentela'pobrezaj y caíli 
dad , comodixinl'ÓSí/y|f.^.yarsí antigua-
mente cuíiüeftraReligión PremonftratS 
leen la carta de profeísion n'oíe expreíla-
úarl pobreza^ y caftidad , fino íblanlenre 
obediencia,aunque el dia de oy por nuef-
trasCeremoniales fe expreffan todos tres 
votos,y ló mifmo fe determina en lásCóf 
tituciones de Fraílela reformadas,impref 
fas año de i ó z s. difií i • m m . 74. Como fe 
dcuanenteñder^y áque obliguen los tres 
vorós de pobrcza,caítidadj y obediencia^ 
le "explicará tratando en particular de ca-
da vno. . , . . . 
3 I Acerca de la palabra: Tibí Reue-
rendo p^-m^c aduierte,que aünqüe los vo 
tos fe h.izen á ü l o s , íe promete Obedien-
cia ai Abad, porque eS quictl en ndmbre 
de Oíos los acepta , y qüien en nombre de 
Dios toma á fu cargo gouernair alRciigio 
fo,como fe explicó d¡ff. 1 1 .á qúeAbad^ 
ó Prelado pertenezca admitir á laprofef-
fión fe dirá adelante ¿/f.p.yquando ícpro: 
mete obediencia al Abad/c promete tá-
blen al P rOüiiícial, G cneral, V i litad o res, 
y otros qüalefquicr legítimos Supciiorcs 
Va los Capítulos Gcneralcs,o Picinncía 
les aunque 116 feeXpreíleil en laprofcf-
íion. 
^2 Acerca de las palabras : Elcgerit, 
l/el receverit7fe aduierte ^ que la palabra: 
-£/£•,£mr,fe pone para ios Piclados que fe 
eligen en los Cbnuentos,y h palabra • Me-
Cepevit j fe pone para ios Prelados que íe 
eligen en los Capítulos Gericraies,o Pro 
uinclale^ó en el Dif ini toñO, y para los q 
ácafo por priuilegíd Apoílolico fueren 
prólríouidos pOr prefentacíonj poílulacio 
ó por nombramiento del Sumo Pontifi-
Cejqde de qualquíerá modo que íca,comó. 
lea conforme; á derecho ¿y á Ids cítatutos 
déla Religión,© priuilcgiode algún C o á 
uento,en admitiéndole, y récíbiendo.e el 
Cóiluento es verdadero Prelado,y a él í é 
promete obed i e tóa . 
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KA Profefsion hecha dúbdxb dé co 
icionrepugnantejes nula. 
Combfera'^ai'da con cóndicioji 
de retener pane de los bi enes? 
35 O devoderpfedarfe enfn cafa? 
36 T con condición indiferente , hhonefa 
dé f re feñte,f retento,^ futuro? 
Cerca del confentimientd co-
dicíonado en el contrato del 
matrimonio carnal expliqué 
eri hl fuma tbni. 1,cap.%. dif?. 2 k 
7.enqué caíbs fea,ó no valido cima 
tr'mionio carnal, celebrado debaxo de co-
dició, y todo lo que aUl diXe fe puede a[">li 
car á la profefsion, qiie también tiene ra-
zón de contrato ^ y es iliatrimonio efpiri-
tual,y vale el argumento del matrimonio 
carnal ai matrimonio eíplritual, como lo 
prueba Eücrardo apud Pellizarium tom. 
i . t r .$ . cA .n. 2 9.y lo tiene Sánchez ¡ji fu-
ma hb. 5 xap.^.num^z.y afsi lo mifmo q 
diximos defmatr imonío carnal, celebra-
do debaxo de condición , fe ha de dczir 
con fu proporción de la profefsion hecha 
debaxo de condición , lo qual explica^ 
re brcuemetc en las cocluíloncs figuietes.' 
Primera concluíión: La profeísion he-
cha debaxo de condición repugnante ala 
fuftancíá deleílado de la Religión cfcrlta, 
y nula,como íi vno profeíhfie condición, 
que le fueíTe l ic i to tener propio, ó contra-
her matrimonio,© no obedecer á los Su-
perlores.-porqüe faltando vriaparte fufta-
cialjó el confentimiento acerca della, no 
íe puede hazer valido contrato > y confi-
guientehlente,ni fe puede hazer validapro 
fcfsion,como fe colige del cap. Tua nos de 
fponf. y por otra parte exultada qualquiei: 
parte fuftanclaí^ó eírenclal,fe deftruye to-
da la cofa.dc cuya eíTcnda es.Afsi lo tiene 
Pellizario TW^.I.Sánchez?Í^W. 92. coa 
Otros muchos que allí cita Faufto l ié , 5. f, 
2 4.^  .Manuel Rodri^ucx tom.i .<j<¡. Re gal. 
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quxjl . if .(trt.6. Gerón imo Rodríguez ;» 
comv.refol. i 5 8 .coa otros muchos, 
y locoliscn del C^w 4^ 1 Mani.feriu.m, 
dejfutu Aím^tchorum , y lo prueban á con-
trario, feníu del c^p. Ducluml'erfur iniuper 
decoweri.conrurat. . - ,,. . .. 
3 4. Peró ü el que profeíla puficííc !por 
cón dicíon^y hizieiíe pació con el Prelado 
v Conuento^dc retener parte deíusbieneá 
para lo jon er íus necefsldades i vlandbde 
ellos con licencia del Prclado/eria valida 
laprófeísión-porqüeentoncesíq \uzgare 
tener los dichos bienes cónio Religioío> 
ello es,el vfo dellos con liceilcia;,y volun-
tad del Preíado^yeftepudieradclpües re-
uocar el dicho parto,y licecíá, fino es que 
cite confirniado por el Sumo Póritifice" 
Ais l 16 tienen Sánchez w.vw. 97 .ambosRd 
áúvuQz'ybi f!i?rci7 con.otros mUch0s,Yc5f 
ta del vio de muchas Rellgí ones, qué per-
mi ten qiíc cinouicio qUando profelía re-
feruc para el focorro de Uis neceísidadeSí 
defuhazienda alguna cofa de renta cada 
año. Y efto es cómün en lüs Monjas } y nó 
es contra Id fuáancia del cftado de la Relij 
gion: luego auilquc fe ponga por cóndicio 
ypadoeil l apro te í s ionnoiahazé Írr i ta . . 
35 También feria valida íá jirbfefsio 
del que profefalíe con condición de poder 
quedarfe en fu cafa en el Siglo, ó hazer v i 
daheremItica,porquc viuir dentro de lo.s 
Clauftros,'6 dentro del Monaí ler io , no es 
de eíTenciadci ellado de Religión. Comd 
fe de t e r mi na c .^ í w. y «/ c/c r / .> ^  / >o ^ . L u cg o 
¿fta, condición no es cóntrárla al eílado de 
ia Religión, y afsi noir r i tá láprofeísion. 
Pero podrádefpues el Prelado auiedo juf 
ta caufa reuocar el dicH(5part:0,lino es que 
cfté confirmado por el Sunio Pontifice, y 
mandar al Rcligioí o que viua en Común i 
dad.Áfsí lo tienen,Fauílo futeft .z 46 .Sán-
chez nüni. 1 o 1 .Villalobos Pdrt. 2 .traft.3 5 
, Verdad es,que íi puíieíTe por condición 
h pació de retenerlos bienes,ó de viuir cii 
f u cafa fuera del Conucnto independente-
mente de la voiunrad del Prelado, enrou-
ces feria nula laprotclsioi^porque cntoit 
ees laconditioivy p a o o leria cetra la íní-
tanciadcl eílado de la Re l ig ión , como lo 
tienen Sánchez, "Faulto , y Vilíaiobos>/7¿ 
¡itpra. 
, 30 Segundaconclufion: La picfefsio 
hecha d c D a x o d c condición inaiferente, 
ó honeílajque fe pone de preíenre , ó de 
pieteritójes valida li eílA cumplida latón-
díc iomcomo li piofeíiara con eondieion 
que fu padre hauiclie muerto , o 1 biTCon -
dicion que fu padi c lo t enga por bien, luc 
go es vaiida íi el padre es muerto, c l o tic 
ne por bien, c o m o clixe en ci higar ei r.u' u 
déla lu ;na^/<^ 2, ÍÓ.Pero ü 1 1 cvmdicioii 
fe ponedefuturo , comoii proíríalie c@ 
condición que fupadre deaiií á \ ¡10,0 dos' 
dias quiera !3 6 con condición t^ie fu her-
mano buelua dentro de tres dias , es p í o -
fefsion cóndi». i o n a i , y í e í . U p c n d e íu va-
lor,liada que fe cumpla la c u . i d L I o i i , mas 
cumplida la condición, íLiet,o ;s v a l i d a ia 
piofefsionjlmque iba neceilai io nueuoco 
l en t imic to^om'o no elle reuc caco el p i i 
hier coníentimiehto j ó l i n q u e de nuéuo 
fe buelua a profellar. Ai si lo tienen Fauf-
to <¡H.tff.2 4.7. Sanche¿.»«w2. 8 8. Peliíza-
npnum. 11 .y o t i os que referí en el lugar 
Htado de la íuma. Aunque Villalobos ybí 
Jüpra;Si\.ucz tom. 3.d¿ Reíig.Lib.ó xap.z z'. 
nkm. 18 .y ó r v o s d izen piobablemente, q 
en eftc cafo no es valida i a profeí'sion : y 
afsi ci'-tc es necexiario boluerla á hazer def 
p) des de cumplida la condición , y puede 
ferbonipelido el nouicio a que la h;.ga. 
: Pérd íl el que p r o fe fs ó e n v n a. Rcl i g i 011 
debaxo de co,ndicior:defuturó, en el inte 
r i i i que fe cumple la condición profelía en 
otra Relígibn,abíblutamcnic ferá valida 
efta fegunda profefsion : yaísi aunque íe 
cumpla deípues la condieionjio ferá valí 
cía la primera. Afsi io tienen i7aullo 
2 48 ^ 
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C o n q u e a n ¡ c n o , y ¿ p r i q u e i n t e n c i ó n fe h a de h a z c t l á p r o f e í s i o n p a r a 
q u e f e a v a l i d a ? 
3 7 T^N E ffudtro modos fe puede JiéSgr U pro interior. 
fefsionfUíinto a la intención. 5 9 Valí da es hecha con animo de ohU?ar* 
38 Profefsion fn^idd es nula e& el fuero fe ¿y con animo de n9 cumplir, 
^.0 Mecha 
izarte i / í ^ . D í f f / í : 
4 0 tícchúcon anlrko ie ürofefrtrjycon am 
' - mo de n) ohi'garfe,es Li . 
'41 l í jcha con intención de obUgarfe a fo~ 
lo pccadoyen.'dí es nulct. 
4 2 Thechd con intecion de no obligdrfe a 
alp-Hnü dt los'yotos* -
43 Y con intención de no óhltPitrfe (taígihn 
yoto folemn? añadido a los tres, 
4 4 EÍ^ue ha-^ e profefsio^-inuaíidapor f a í 
ta de consentimiento, f fCrf mortalmeme* 
tyqps denaba^erí 
Qnat ró máiícrñs puede ac5 
:cx pi ofcííar en Religión. La 
É 
tec r ix.' 
prime ra, con í atención , y ani-
mo d : prófdíSny Az bbligarfe 
á cámplir los tres votos eiíencíalcs de Re 
Ügionjy coa anuno de cumpil t lós , yei i 
Cite íciuido es Vstlída la profeísion , comú 
t.:rnbicn lo es qnalqulervoto, ó jnrameii-
ioVy Ion validos los cíbofaics, y otra quái 
totiiét p : ónlj;ia,cneíi:ó ninguno duda, L'a 
ifegiuida,con intención^ y animo de prd-
feííar,y obiigaríe ; pero con animó de no 
cumplir,ni guardar los Vdtoá. La tercera 
CSjCon animó de prófefíar 3 j^crocon aní-
jno de no obligarte a la profefáió: La quar 
ta,con animo de ndprofelíar? ni obligarfe 
ni cumplir, y como la profefslon coníiíla 
tn los 1 r ís votos, y dé' razón del votó fea 
el fer pi-oincíra,ayen la profefsion la razo 
de promcíTa,la obligación que della nac^? 
ye i ciutiplimientodeílai óbligiicion. . 
3 S Primera concíuíion: í .aprofersI5 
üngida que íehazc con intención , y con 
animo de no profeííar i y de íió obílgarfc, 
csirrita,y nula.-y afsí ninguna obligación 
induce en el fucro'inrenorjOra proceda ef 
ta ficción por cauía da miedo > con que l',e 
obligan á que profefic Cóíitrafa voluiitácí, 
del quat fe dixo arriba ¿¡(¿¿fi.i Jiff, 19. ora 
proceda eíh ficción de la propia noluntad 
delqncprofeíraenganando ala RéligiVn 
por aígün ftp^b motiuo p'articularjó íin el, 
porque la ^rómcíla fingida ninguna obl i -
gación induce énel que promete á cum-
pl i r lo ómefido í en eílo conuienen tó -
dos.DlxCjen el fuero inténoy^onqne en él 
fuero exterior fe repiítará por valida, y íir 
me la dicha profefsion^y podra fer compe 
l i d o el que afsi profeíía a que permanezcá 
x n la Re l ig ión ,y viua religiofamente co-
m o los verdadn-ramcirtc profeffbs',- y fife 
ík lc iy rfe'xael hfabrto, po'érá fé'r caíligado 
como apoftara.-porqiie la Ig'íéíla íblamen 
te juzga de ios actos exteriores^ yfegun cf 
tos fue valida Ja profeísion, pues fe hizo 
con palabras,ó feñales exteriores^ aunque 
faitáua ei confentimiento intcrlox.Dedo-
Ue por razón del efeandaío; ó por cuitar 
eldanoquefefiguiera fino fe cumpliera 
j a p r ofeí s i on, y p r om éíTá, t ie n é bb 1 i ga c i O 
á cumplir lo qucprometlo eníaprofdsiój 
J íeronóauiendo peligró de efeandaío^ n i 
íiguiendofe daño algunó,.- el que afsi pro-
feífa fingidamente podra huir a tierras cf-
trañas: Afsi lo dizeBaílcbi^r^,^?//,?-/» 4 . 
^.4.Herrera 16.y fedlraí/'jf. í % 
* 3 9 Segunda conciufion: Valida es 1^ 
profeísion del quéprofefla con animo de 
profelíarjy obiip-arfe, aunqiíc tengaani-
hio de nb cumplir los votos,como íi pro-: 
fefaífe con animo de rctener^y poíleer ble 
lies temporalesjnoobftantecl t o r o dé la 
pobreza,© con animo de cáfarfe, ó t r í tac 
deshoneílamenre a alguilamuger, no obf-
tante el voto de caftidad, ó con animo de 
iio obedecer á los Prelados en lo que 1c 
mandaren,nb obftantc el voto de la obc~ 
diencia,aunque peca mortalmcnte CH te-
ner aquel animo, ó aquella intención, por 
que t i énean imo de pecar moiralmentc^ 
lo qüai es pecado mortal jpero es valida IÍI 
frófefsion. L a razón es , porque aunque 
ios votos, y obligación de guardarlos es' 
clfencial al eftado de la Religión, el cáml 
piirlos,y guardarlos, no es eífcncial, íin^> 
accidental, y cSfaícparable de fu obli-^ 
gacIon7que bien fe compadece la obliga-^ 
cion ala ley,bal vo to ,b promeíla y con el 
quebrantamiento ¿ella, y no cftá en mano» 
del que promete,b prórcífa hazer 7 que el 
quebrantar la profefsion, b promefia n¿> 
feap»ecado',pOrq por el niifmó'cafo q pro 
fefia Con animo de profi-^ar 7 y obiigarfe 
queda obligado a cumplir, porque eftá o-
bligació fe í iguenaturalmente á la mifma 
profefslonhecha con animo de obílgarfc^ 
luego no cfta en mano del q profeíía que -
dar profeíro,y no quedar obligado al cum 
plimientode ios votos.ConfirmaíTe : Lo^ 
primero^porque el que jura con animo de 
jurar , y obiigarfe, aunque tenga animo 
j e no cumplirlo que juro , validamente 
jura, y queda obligado ácumpí i rc l jura-
xiieuto, eoaiolo dize í aguadez m ^ ^ í -
D e ' l a P r o f e f s í o r i ^ 
lo?.tom A ,c¿?-Q-num. 6. con Azor, 
Sánchez,Suarcz,y Lciio. Lucgolo mií-
mo es en nueftro calo' 5 porque i o que le 
requiere paraci juramento,ib requierepa 
ra el vor o. L o regundo fe conñrma; por^ 
ci que promete eafaríe con vna iiiuger,có 
anÍLnod'~Pro^el:cr 5 y obligarfe , aunque 
tenga animo , y voluntad cxpreílli 'de no 
cumplir,tiene obligación á cumplir,y co 
trabe verdaderOs^y validos eípbnralcs,ca 
mo dixe eri lá íuma¿4p. 8 .d'ftut. i . duh. 4 . 
m m . i 9.cón Rcginaido^Sanclicz'? Bona-
cina, Baiíeo,y Diana luego, 5<:c. Ella con-
cluiiori tienen Pell izárió t om. i : t ra t i . 3 \ 
cdp. i .nkm .42.ReginaldO/ib. 2,5 \ m . 8 9. 
donde habla cii común dequaiquiera pro 
meilajFaufto lih.$ .(¡uceft. 15 o, Kézáüá'w^ 
m o / i x d p V 2 . n u m . i 7 . S á n c h e z in Jkm. l ibl 
4.crfp.i . ^ w . 2 ^ C a y é t a i i o z.z.yúcefi.Z 9 . 
art-y .dd 4.contra Valencia 2 . i . 'd'.fp.ó. q\ 
6 .puncío 1 .que dize, que ci qué tiene ani-; 
mo de no cumplir 7 aunque tenga animo 
de prometer^ obligaríe,no queda obliga 
do,yque c l ta i votoes nulo. , ^ 
\ 6 , Tercevicónciuíion.-lnualida eslá 
profcfsldn del queprofeíla con animodc 
prdfefarjperocó animodc no obl igaríeá 
c umpli r 1 os v ot os. La ra zon es3po - que el 
que profeña coa animo > y con i i .f ^  nciod 
exprcíláde no obligaríc5 pone vná condi-
t ion contraria á la íuílancia de la piofef-
fídn^porque de razón de la p rofe l s io iwo 
to , promcllajóJuiamento, es cauiar obl l 
gacioii de cumplir lo que te promete ,ó fe 
jura: y afii el q tiene intención de no obl i -
garre,pdnepor condición vnacd ía con-
traria á laí'uftanciad.e íarprofersiori? por 
lo qilal es nula la profelsion , como fe d i -
xo enlá dííicultad paííada««w.3 3. Luego 
es nula la profeísion eneílé cafp : por 16 
quai íi juzgáque verdaderamedteprofef-
fa fe engaña. Afsi i d tiene .Fagundezl^f 
'Jup'dnuníí9.edii otros muclios que aili el 
ta 3 hablando del juramento prdíiiIlTorló,' 
hecho con animo de jurar 5 pero con.ani-
mo de no obligaríe, y lo miíhid fe deue de 
zi r de la profefs ion, y del v o t o , de la qual 
tienen hueílra cdnciuíion F a u f t o 1 . 
15 .^ .5 .Villalobos p¿rf. 2 . trctH. 3 4 . ¿iff. 
1 .nnm. 5. Bañed^tr^.Koíww 1 .^«.7.Ma-
c h a d d f 9 w . 1 . i i h . 2 .pdYt.i. doc. 4 . num* 2 . 
Herrera Í/S,C//^3 .««w /5 .y otros. 
La contraria fentencia: qüe dizc,'que es 
validaiaprofcísion deique profeísó con 
intención de profeílarjpcro co intención 
de no obfigaríe^cs bien probable La razó 
es,porque la profefsiones promclfa, ydc 
fu naturaleza a la promclia 1c ligue la obií 
gaciojcs Implicatorio que vnoquiera pro 
merer,y t]iiiera no quedar obligado á ciuu 
plir lo que promete^yque quiera profeíar, 
yquiera no quedar obligado/alaproí-císio 
y a cumplir ios votos que hizo en ella. L i -
ta íentcnciat ienen Pellizario7Lezana, 
c h e z, C a y e t a n o > ¿ p r j S o t o / / 6.8. c /« -' 
• J t i t . ' c t juf f l . í . í í r t . i . ad . i . Y otros muchos' 
que refiere Fagundcz^tz/^p^ ñu, 10.que 
hablan del juramento promíí íorio. f t W * ' ' ' 
Y 4 1 De la concUiíionfe colige. L o prí 
mero,que íl el que proícíTa tuiiielle inten-
ción folamcnte de obligarle d guardarlos 
tres votos eHenciales de Religión debaxo 
de pecado venial, ferá invalida ^ y nula la 
profersion,porquela profeísion Iblemnc 
de fu naturaleza tiene obligar ¿icbaxo de 
pecado morral,luego el que quiíleííe íepa" 
rardella ella obl igación, teniendo inten-
cion exprelfa de no dbllgaríc á pecado 
rnorta}7íino íblamente a venial, pondría 
Vna condición contraria á la fu lia m.-i a , y 
élfencia de la profefsion^y coníiguicntemc 
i c liarlá nula la piofeisionj aunque tuulef-
fé Intento de profeífar.Alsi lo tienen He-
x t t i ^ v h i (uprci^Soto l ih.6 .de luj i ina quccft, 
\ ¿óíírf . i .Vázquez 1 .z.tom.z-.dífp.i 5 S.c^ip. 
i . n ú m . s 4..cn quanto afir man, que ningu-
no fe pitede obligar con voto a íó lo peca-
do venraí,íi la materia fuere grane. A u n q 
quantOaello tienen lo contrario Fauílo 
l ib ' . i ly t tkí l . l 2 5 .Ba0eO>er¿. Votum 3 . nu,, 
^ • V i i i ú o h o ' s y b i f t i p r a d i j f . ^ . n u m . 1 i & l t y 
na . t racl .6.rejal . -91 .con otros., que 
habíandd delvOtp,dizen,quc fepuede vnci, 
obligar pp: votQÍlmpíe á folo pecado ve-
nlaí,:aunque la materia fea grauej p er o no 
por e lvo to íd lemne que fe haze en la pro-
íefsIdn,co:moaduIcrte el mifmo Faufto'/. 
a i ^ A i z i c n á o j que el que, profcíálTe. con 
inrcnclpn exprella de obligarfe á foló pe-
cacfo venial,'pecarlamortalmente} y feria 
niila íaprofefs idn. , • . t 
4 2 C ol I ge fe l o fegund o, q u c íl- el q ue 
p' ofcíla Luuieflc in tención de no obligar-, 
fe d guardar alguno de los tres votos eifen 
cíales de Religión, la profeísion feria inva, 
í ida,porque ninguna cofa puede tener fub, 
íiíiencía,faltando alguna de fus partes ef-
fenciaícs,y como hemos dicho muchas ye 
¿es, los tres votos de obedicnclajpobreza». 
y caílldad, fon eíTenciales al cftadoRelrgi a; 
íb:v afsi aunque tenga intento de íer l^eíi 
glofo,y de fraícifar^fi tiene Intención ex-
prella 
jprcfía'dc «o oblígci.rfc á alguno de los vo-
;tos que prometc^cs nula la profclsíó. A i si 
¿ o n c n c V c ü l i A n o t o m . i . t r a c l . ' i xap. i . n. 
i . & j ¿.Sánchez in fum.lib. 5. cav. ¿¡..nu. 
S 5 .citans fe ij>J»m lih.j'Ac mcttrim, difput. 
2 5 .num.z 1. Y afsicftc tal ñóVftá'obliga-
do á guardar los otros Votos» aunque tu-
n o intención de obii-garíc^ni aun como vó 
tos íimpleSjíino es que tuuicfle intención 
de obiíaaríb á'ellós indcpcndcntcmente 
de la.pi^otcísi'ón, comoaduiertc Pelliza1-
r io ciikronu'rri,.'! 1. (•.••... d -„ 
¿Á COligele 1 o tercero j fi c 1 quc pró~ 
fcfl>. cnlai lci igion de los Minirnos nopr'6 
.nicie la óbCeruancia de la vida quadrage-
Ümah d enla Compañía de lesvs la obe-
diencia eípeciaial Papa, los qualcs cheff 
•ras Religiones ¡fonvotos íblciiines , ó ñ 
tiene exprclta intención denb oblígaiíea. 
cilos. Lá profeísibn es irita,invalida, ynu 
la, porque falta el conréntimicntó, de par* 
te del que la admite j el qual,ni puede ?iu 
tiene intención de adniltlr la profersion? 
Uno conforme los eftauitbs J y Conftltu-
cioneí de íuReliglSjV por otra pdrte aque 
ilos votds fon clfeuciales en eftas Réiigio 
lies. A f i l i o tiene Peil izarío^A; fufra. nu, 
& 71* Pero fi el queprOfeíJa dexaffe 
de hazer.algun voto (imple que fe haze en 
aquella Religión ¿ o tiTuieífc intención de 
no obligarfe a guardarle^ó ii.tuuieüe uite-
cion de no obiigarfe á guardát alguna de 
las obfeniancias de la ReligiOn^comolos 
ayunos,el íilcncio^lá ciauíura,^cc.Ó algún 
precepto delaRcgla^iazífcndo profeísion 
con Intención de obligarfe á los tres vo-
tos círencialcs, feria valida la prdfersion^ 
y tendría obligación aguardar, todas las 
.fobferuancias,y preceptos de laRcligi©n= 
44 Goügefq lo q uart o, qen todos ef-
tos cafos,quc es invalida la profeísi on por 
falta de Intención del que la haze, eñe pe* 
Camortalmete.-povquehazc agrauio mnv 
¿rande ala RclIglon,fmo es que la hizlcf-
fe pór miedo para euírar vngrane c'fcár^ 
dalo,quc en e í t e cafo folo pecana v e n i a l -
mente^como dizeFauílo lih. 1 . ¿¡utft. 14^ 
Herrera 1,6. y elle t a l c f t áca 
mal cftado en la Relrgíon^ aprouechand,o-
fe délosbienes.deila ^ y e jerc i tandoa¿tos 
de Rcligiofoqueno.podÍA , pucs.ni r/cne 
voz a6tiua,nrpafsiuapara eligir,ni ícr clec 
to,no ñendo yeidn'dcramentc profeílb , y 
\\o le obligan las obedienciasdefconiu-
nioncSjUi otros preceptor de la Religioii 
en ef fuero dc la conciencia,)7 ílrecibe 'or-
denes queda rufpcnfo,poi*que.i\o tiene t i -
.tuíoWíi las excrcita quedal.rtégularj co-
mo aduiertc HerrVra 1 b-.J^ra 5 á l o q u a l 
añado^que las .ccnfefsioiics que haze coa 
los Conx^eflbrVsaprob^fclbs por lbs:PreiaT 
dos de la Re l ig ión^ no por el Qrdinano, 
ion invalidas,q^ íblo por la liiala diípoíi-
c i o n de fu p ^ r t c í i n o también por falta de 
jurifdicioii por parte del .Confeilor 3 porq 
el quejiizopiofefsion invalida, no es Rc-
1 i g i o p n i g o z a d e p r i \ i i í e g i Q ,a i g ti n o d e R c 
ligiofo^no dc.nbuicio^pucs que ya no lo es 
defpues qneía Religión le admit ió á l a f ro 
fefsion, ni tampoco de profeiío j pues en 
realidad de verdad no lo es : y afsi es m ere 
fecul j -•por. lo qnal no fe puede confcílan 
fino c V o n GonfciTbr aproHado por el O r 
dinaric ^.1 remedio q tédráer tcquádo 116 
puede aprobaren el fuero exterior la nu i i 
dad de fuprofefsion,cs faíirf - ocul tainen-
te de la Religión j y ir/e a Regiones cftra-
ñas.dode no le pjdedan prender, ni caíligai: 
la.Religi6,y íieíto nó puede(y aunqpucda 
fera m e j o r , y mas del feruicio de Dios) 
ratifique fu profefsion, y fi eíla ordenado 
procure la abfolucibn de la fufpeníion,y íi 
c e l e b r ó , procuredi ípcnficiondéla irre-
gularidad , y revalide lasconfcfsiones he^ 
chas en aquel m a l cftado, deque m o d o fe 
aya de revalidar ia piofcfsíon^fe dirá ade-
lante diff. 1 i o 
D I F Í C V L T A D V I L 
Q u e edad fe r equ i e r e p a t a que f e á v a l i d a \ i p t o f e f s i o n ? 
D ^ D Part profeffdr fegun elde-
recho antíguo-yy el Concilio T r i -
'dentmo; 
46 naje de contar de memento a memen^ 
4 7 EÍ ano deltifiexto los dos dias fe quen* 
tan forano. 
4S L A profefsion hecha antes dé la edad, o 
ames ae cumplir el ano de muiciado, a nú 
'4-9 HecharjCumf lidos die^y Jéis anos dn-* 
tes 
DekPfofcfsioh. 
t^cs de Id edad fue pide la Re*la3o Cofi tu- ciones es^alidd. 
L C o n c I l I o T r i d é t i ñ o Sejf.2$ c 
cap: i$..de Re guiar í h A z i c i m m ó 
\ i cdad quc es nccclTarla, para q 
!ca valida la p rófe l s io i^ por c i -
tas p a l a b r a s . - / » ^ í í c / í w ^ e ' keligione\ t¿m 
'yirorum-fltidtít multerum^rofejsio nor^fiat 
Ante decimwm Jextu annum expletttm. Pro-
fefsioa utem antea-faÜa fit nulUinitllamque 
inducat obligationem dd alicurius Reguine, 
yel Religioms , ^el Ordinis ehferkantiarn\ 
autadahos quojcujke ejfefl-HS.yot log[iilí:áü. 
que fegun el derecho an t iguo , c ^ . rfí/ no-
j i r a m , ^ cap^jígn.ficattfm de regul. & capr í 
eodem ticulum m ó . í b l a m c ñ r é era neccíia-
r i o para fer;valida la profersidn,cl auer cu • 
p i í d o la p u b é r t a d j q u e es el v a r ó n catorze 
a ñ o s de edad cumplidos, y en la muger CLÍT 
p i ídos doze años í pero el día de oydeípucs 
del Conc i l io Tndenrino^cs-ncceUario, q 
el nouicio tenga diez y leis a ñ b s c u m p l í -
dosdeedadjComo c o n í l a d e las palabras 
referidas ylaprofefsionhccha antesde 
cumplidos, es nula , y de n ingún va lo i^m 
.efecto, v no bafta aüer entrado en los diez 
y feis a ñ o s / m o q u e c s nece í l a r ioque eí leh 
cumplidos xomoconf ta de la palabra: E x 
^ t ¿ w , p u c í l a " e n el dicho decLv«to, en eftó 
conuienen todos los Dodores . ' \ 
r, 4.6 De donde fe colige; que efta edad 
fe ha de contar de momento á momento , 
como diximósf«#/? .3 . ¿ / / . / ^ . d e m o i o que 
no baila el que aya entrado en cldla v l t i -
m o e n q u e ci impíe los diez y feis a ñ o s , l i -
no que es meneí ler que aya cumpl ido , haf 
ta la mifma hora ehque nac ió j c o m o í i na 
c i ó a pr imero cié M a r c o a Jas ocho de la 
m á ñ i n a ^ a p r imero de M a r c o a los ocho 
de la m a ñ a n a cumple la edad neceíTariapa 
t a profcíTarjy afsi no podra profeí íar a Jas 
í i e t ede la;mañana,yfi profeílafe ícr ia nula 
la profefsion i pero ñ n a c l ó a las ocho eflL 
p un t o, p od r á p r o felía r a 1 as o c l io y m ed i a | 
y aun á las o c h ó y qua r to , c o m ó d i x i m o s 
del a ñ o del m&uiclado» Afs i lo tiene S á n -
chez dé marnmÁih.z.di fput. 44.'. num-.i. 2 
& in fum. lih.*, í cap, 4 . »/fw'.4.; .Pellizarlo. 
iom. 1 . $dé:$ :capi i tm.m$ 6. Baílco^f^^.' 
Rehgio 4t»#w.2.;cj qua ld i zcque fino c ó f 
ta de la hora en que nació el n o t i c i o , f e ha' 
de aguardar que paííe t odo el d ía y l ino 
conftadel dia , fe:dcueagaard ar que paíTe 
t odo el mes j y fino coaita del mes en que 
n a c i ó ? fe ha de aguardar a que paíTe t o d o 
el a ñ o , Vi l la lobos pan, z .'diff. 5 , trafl . 20 .eli 
qual dize^jque en Salamanca ib d io por nu 
la yna p ro fe í s ion , por auer íe hecho feis h o 
• ras antes que el nouic io cumpiieiie áU z y. 
feis a ñ o s , con parecer de los hombresmas 
doctos deaqu_eiia\rn.iueriidad,Dianap^rr. 
•*3 .trach.i . re]olut . Í7 , & p d r t ^ itr 'acl.^ . re-
\/í/:'^r. 1 S .dot ideref íe re aLicrloaGi dec id i -
do Ja-Rota, y otras decifiones reñei c Bar -
bofa ¡n coííecí.ad di f ium cap. 1 51C&ncil.Trl 
'dent.hum.11 .y :Ss \cn .c í \o conuienen los 
Doctores , • S ; ti *'; " " 
1 47 L a dif icultad eít i en el ano vif ief-
1 to^fi fe deua contar t a m b i é n el d ía que fe 
a ñ a d e l Y puede íuceder de dos maneras. 
' L o p i i m e r o e s ^ q u a d o n a c i ó e n o u l c i o e u 
el a ñ o Viíieílo el ala de San Matí.iS A p o f -
' t o í j G U e aquel a ñ o e s a 2 5..de Febrero , fi 
cumple ia edad, para p r o f e í í a r en el a ñ o q 
hoes vifieíto d ía de San M a t í a s \ que es i 
yeinte y qua t rÓ de F c b r e r o , ó íi la cumple 
'e l di^fisL1iente que es a 2 5 . f A lo 'qual d i -
g o ' q u c c n eíte cafo cumple,ia;cdad necef-
lar i j i para prófeifar el m i í r n c dia de Sai* 
•Matías?c]ue es á 2 4 de iFeb re ró ' A p o r q u é 
aquel d ía que fe a ñ a d i ó e f a ñ o que n a c i ó 
fue p i r a c ü p i i r c l c i rcu lo folar,de los qua~ 
t r o a ñ o s an tecedentcs^y co t í i g ai e n te m e -
te aquei d ía no pertenece a los a ñ o s figuie 
t es^quepa íTi ron defpues que n a c i ó el no -
u ic io , afsi l o dixe en la fuma cap. 7•dub.$ 
r i í t m . j 1 i i ' , " " . V i.-. "' \ 
•;' L a fegunda es, quande el nou ic io n a c i ó 
en a ñ o que no era vi í ie í lo^ d í a de San M a -
tías que fue a 2 4.de Febrero , í] cumple l a 
edad para profeí íar en a ñ o de v a i e í t o i E l 
dia de San Matias^que es a 2 5 .deFebretQ^ 
ó el diAantecedentey,que es á 2 4 . 
I Acerca deíta dif icul tad ay dos fentecias,; 
Lapr ln icradlze^que cnmpl / l aedad a 24^ 
de Febrero,afsi !o tienen S v l v c í l r o , M a r -
t i n de San l o f c ^ - , Barbofa^LeandiOj que 
referí en el lugar cltadodela f u m a r i u m A 2, 
y la tiene por probable Diana. Pero yo af-
fenté allí pormas probable la fegunda f c n -
t e n c í a , q u e dizc,qi ie en efte cafo fe cumple 
la edad.á 2 5 .de Frebrero,que esel m i f m o 
diade San Manas;,y fuera de los Au to re s 
que allí c i t é , lo tienen Baífeo 'V/?/ /»^^ 
otros que c i t é a i r iba í ^ ^ / . 3 • diff< 4., 
D e 
43 Dodondc fe c o l i g a que la profef-
Tioa hechi antes de cüpiidos los diez yíeis 
años ,ó antes de cnni^iído el aíío dei nom 
ciado,es nula, v de ningún valor, ni efec-
to , v el que la hizo.á nada dl.iobligado, 
')Vvirtud Vy íner ca d e í t ó ni como voto 
lolcmn.e, ni como' voto íimole', fino que 
queda cómo filio la huuierahecho, éftp 
confta del decreto referido del Concilio 
T nden t inó , en aquellas palab'-as; ^4nt ad 
¿'•os fuofvkrhjite ejfcEÍus, y aís l , m queda 
obligado á Religión en comnn, ni a guar-
dar caítidad. Afsi lo tiene Faufco l ih . 5-fi 
2 3 ó. 6^ 2 42 .y fe dirá adelante d/jf. 12. n tá 
97• í • • x • • • ' ' * ' 
40 Pero porqu- en alganns ReH^iO-j 
nespórfas CoftkueióneSyó Regíale pide 
mv/or edad, como en la Religión de los 
Padi-cs Mínimos por fu Regla fe manda 
•que ninguno fea admitido á La prófefsioh 
antes dí l f /gar a los 1S. anos de edad , y 
en mieírra Conílitucion n&)k\ 140.íe man 
ida que ninguno feá admitida al habito pa 
ra Canónigo que no aya llegado á diez y 
ocho años , y para Lego que no aya llega-
do i veinte v cinco años de edad.. Y C íe -
rúente \ T \ M . ih decreto de rscc¡'t.&i edítea-
t ' o n c m u ' t i o r u r ñ i manda generalmente q 
j l lngunnoúició feá admitido á iápro.fef-
l ion para lego que nó huulcre paífadóde 
veinte y véanos de edad.Acercadcílas de 
terminaciones es l i dificultad, íl ferá, valí-
dala profefsion en las dichas Rcliogiones 
cumplidos diez y feis años, dntesde cum-
plir la edad que fe pide por laRegla^ó Cóf 
tituciónes? . : -
Refpondo,quc en todos los cafos refe-
ridos es valida laprofefsion hecha cumplí 
dos diez y feis años , antes de cumplir lá 
iedadque p'^c la l\egU l ó Coftítuciones: 
pruebafe,porque no todo adohecho coa 
tra la ley es Irrito,porque mnlta f e r í p f i r 
hihenturipiztcimefciñcí tenent7c4p.ad-^pv 
fol iedm deregitL Y en la Regla de los Mí-
nimos,y en nueftras ConílítucioneSjno i f . 
decreto que i r r í te la profefsion hecha an-
tes de los diez y ocho años,ó veinte y.cíh-
co añós ¿ ílntífolo íe prohibe en la Regid 
de los ívÍinínios,que no fea admitido á la 
profefsion el que no ha llegado álos diez 
y,ochoaños,y enhueftra Conftítueion , q 
ñ o lea admitido al Habito el que no ha lle-
gado a diez y ocho aíiós (íes Canónigo^ 
6 á veinte y cinco fí es Lego, y el decreta 
de Clemente V I I I . tampoco fe pone claa 
fula que irrite la profefsion de ios Legos, 
P a r t e ^ . Q J t . D i f t r ^ 
antes de cumplir veinte y cinco anos .-fue-
ra de que cite decreto no eíla en vio quan-
to áeíiojó porqucnofiierecibiv o por-
que por vfo contrario ella'abrogado^ co-
mo aduiertc Pcllizatio tom. i . naíl-. 5, 
capit. 1. nufa, 40. el quai núiHér. 3 7, t ie-
ne nueftra concluíion , cuanto á ia pro-
feísion délos Padres •Mínimos, íiguien-
do á Manuel Rodríguez tom. 3. iq.Regu-
lar, qnzfl. 1 y.tírr.2 0.^anchez i ib. ^ . fam, 
ca'pit. 4 . numer. 6, Miranda tvm. 1 .¿¡uxft. 
2'4.4^r.2.'Portel, Parafelo, y otros , con-
tfa Nauarró Sorbo, y Caíliilo , que fíen-
tela lo contrar ío , • • • i . ; • •' / ' 
vt^  De donde infiere Peilizario l ^ / ^ f r ^ í 
numero 3 S .coii Sánchez^mcr .7 . queaü-
que fegun las ^Conítítuciones de la C ó m -
pañia de Icsvs, no íe puedan recibirlos 
Kouicíos al nouiciado hafta cumplidos 
quinze años , y que antes de hazer los vo-
tos íimplcs , ayan de paífar dos años de 
n o u i c i a d o j C o n que parece que no íe pue-
den hazer los dichos votos antes de enm-f 
piídos diez y íiete años j íln embargo íl fe 
n i z i e i í e n cumplidos diez y ící.s anos, an-
tes de cumplir diez y í i e t e ^ fciian válJtUós 
pero fi fe hizieílen antesde ios diez y feis, 
ferian í r r i tos , y ULUÓS por el decretó del 
Concilio Trid'entino. • 
Pero fien alguna Religión huuícííe 
Éftatuto, Conílitucion , 6 Regla apro-
bada por la Sede Apoftolíca, en que fe. 
mandafe que la profefsion no fe pudiellb 
hazer antes dediez y ocho,ó veinte artósjj 
con claufula que irrirafe la pvofefsíoit 
Hecha antes, en talcafo ferianulala 
profeísion heclia contra e l cita-
tuto, confdtucion, 6 
Regla. 
i (•••> - r - - k :; 
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DeiaProferslon."' 
D I F I C V L T A D V U Í i 
D e a l g u n o s d c f c d o s p o r l o s q u a l e s p u e d e l a p r o f c f s i o n f c r i l í c i t a , q 
i n v a l i d a ? 
^ Profefsion fe meÜe ffkr&r eh 
qudijiiier tugar aun fuera delCo-
< J uemo, 
'< i J-iech¿i por 'el defcómulgado es yábd'a, 
pero ilicit'ií. . , 
5 2 Hecha por mdlfin es Calida '3 pero ño el 
y oto Jlmple'* 
N l á ffi&p* 2 . tratanios ae mu-
chos defedos ,por los quales cS 
ilicita^ymuchas vezes i n V a l i d á 
k entrada ert la Hcligio,y deca 
mino fe dlxoquado lea valida, o ínva l id i 
la profefsió,y a ísl no trataremos aquí délo 
que allí íe t ra tó jpornoboíuer a repetirlo 
dicho , porloqual cnefta dificultad foió 
pondré algunos aefetos de que alli no fe 
trató; • ^ \ , J': ¿ f ; 
Primeraboncluíion: No es de clTencíi 
déla profeísion , que fe haga en la Igleíla, 
b dentro del Conucnto,y afsi fe puede ha-
zer en qua tquier lugar , aunque fea fuera 
de laRelIgi¿n, afsi lo tiene Pcí liSáHo tom. 
i .tratt.s . capA. hñm. 3 z. diziendo quecá 
común fentencia de los Doctores, y lo cor 
iigendelcap.Ihrmuantc^ui CÍerici^ell/o^-
ui. & cap.Porreftum de vcguLY 3.Cs: «uelnd 
u í c i o huuieírcfalidodei Conucnto cól ice 
cía del Preiado á.curarfe en cafa de fus pa -
cbcs,y a l l i cumpllede el noúiciado, y edad 
para profeílar,y no pudieíle i ra! Conuen-
t o á profcÜar > por ef tá r todavía enfermo^ 
podiael Preladoadmitirie alli fu profef-
í ion , é incorporarle en la Rel igión: y que 
no fea ncceííario hazer la profeísion en el 
mifmoCouento donde fe tuno el noúicia-
do, 6 donde fe t o m ó el habito í; es cierto, 
mas efto puede acontecer d e d o s modos, 
particularmente enlos Conuentos q guar 
dan filiación perpetua.Lo prinletoj qUan-
do elnouicio tomó el habito en vn Con-
uento,y le cmblaron á otro á tener el no-
úiciado , elqual cumplido, el Prelado de 
aquel Conuento con comifsion del Prela-
do del Conuentodonde t o m ó e l h a b i t ó l e 
admire á la profcfsion como hi;o del p r i -
mer Conuenro,y defte modo fe platica en 
nucílra B.eligió.El íegundo modo cs^qiu 
5 3 Qge del iherdcioTi f f repticre pard p r Q \ 
fejfarí 
5 4 &cc ¡ )aco impedimno fuflacialesnuld. 
5 5 Tdun-jue no jeafufiancialjfi ft hi^o t ró 
te fia, es nula» 
5 ó Inualida es la profcfsion }y nouiciaio^ 
del fUé no efía bautizado. 
áo el nouicio t o m ó el habito en v n Conw 
uenro para fer hijo del, ydeípues d e paila-, 
do el ano del noúiciado, ó porque é l Jo pí-
delo fe loperfuadenlos Prelados,profef-
íaen otro como hijo del,ydefte modo ta-
bien es valida la profcfsion, porque no es 
de elíencla fuya q fe haga en el mifmo C 6 
neto dóde fe tuuo el noú ic iado , como l a 
riene Lezana lib^.tonfult. 8 .num.s Pe-
ljizario rr 3 .c.3 .n.z t .Dianap.p.rr.y. ref. 
4.4x011 otros , y coiifta de lo que fe d ix» 
yuxfl.S .d'ff. 2 .num .13. 
51 SegiidacocluíiÓ Valida es,pero 
es i f í e i t a la profefsló hecha por eldefeo-
ñiulgado,aunq fea no tolerado.- q lea va-' 
lida fe prueba.porq la profcfsion es matri 
monio efpiritual,luego afsi como es vali 
do el matr in íonío carnal celebrado por e l 
dcfcómulgado no tolerado, también ferá 
valida laproi'efsl6.Ccfirina'fe,porq lapro 
fcfsió es vn contrato natural,y qualqulcr 
cót ra to natural hecho por el dcfcomulga 
do no tolerado es v a l i d O j C o m o enfeña co 
la común de los Doftorcs Bonacina difpj 
%!decenfur. tj. 2 .pun$ .6 .§ .2 .n .$ . luego es 
valida la profefsló hecha por el defcomul 
gado no tolcrado,y mucho m e j o r io f e r a 
l i es tolerado. 
Que no fea licita fe p rueba , porq el dcf-
cómulgado tolcradojó no toieradoyqpro 
felfa peca,poique comunica co los fieics> 
y íi en la profefsló fe dlzc algunas preces, 
y oraciones^como fe obferua en todas las 
Religiones , peca mortalmente, p o r q u e 
comunicaindiuinis,y^o^ la mifmarazoi^ 
fino fuere tolerado pecan mortalmen^ 
t e los que admiten ala profeís ion, aun-' 
que fino interuicnen preces j y Orado- ' 
clones, folo pecan venial mente j pero íi es 
t o i e r a d o , a u n q u G p c q u e é l enpr^fcílar $ pe 
O 10 
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i o no ^ccanjni aún vcníalmchrc^Iosquc Ic 
ndinítcn a llptófeCsíóñjcftatócimiéñ afsi 
txplicadá tienen PelÜzariOcrf/^z.^w. i s 
& 16: Rodrigiiez tom. 3 .tfú <zji. I 7 .crt. 1 4. 
Portel yérb.Profcfsíü M m . z ^ . Faulto //.fe. 
5 .áfcéfiii zo> '& ¡ ' j^xon otros. 
\ z Tercera conciüíion; Valida es la 
protcísionheei.M por:fin nialo , como íi 
vno prófelaíltíeon fítide rob. l r el CóRttc-
to,o de pertúrbar A los Religlolbs ; pe ro 
peca el que profería por mal fitl j V íi el fía 
fuere ma lón lo r t a ime te / e ra pecado mor 
tal, OrA feafí i de la profelsidil > ora fea fiii 
del qU¿ pro fe í f t ) porque aunquL- lea malo 
d ¿n fe falda la eífeneia i y fuílancia de lá 
proíéfsiOn,qüc confi íkeñios tres votos. 
Eílácónciuiion tienen f aiiító///;. 5. p & h 
233. Pellizano cap, 1 .nitm.ó 2. AiOr^ piír 
ueáro,Peregr ino, Lezvlna, y Landnicter 
in É f%fíUrit ap . 1 .mtm.z 1. 
^ ño db í l idcz i r , qdeel voto hecho 
por nial íüi es nuló ^ coniocl Voto de dar 
liníofna por vanagloria j Idego tanlbi ja 
es nula la prófeísioii hecha p o r mal fmi 
Porqueaydiferente razonen la profelsío 
que eü el voto limpie, porque latitftañ5-
cía ¿e la profeísion conílile en los tres 
votos i que íbil ác materia buena , la 
quai es materia de la profeísion , aunque 
clqde profeífa tenga aninio de cofa n u -
la; pero el q vota de dar iimoína por vana 
gloria^áquel fin malo esmatetia del v o t O j 
y afsi le liáze í rr i to . Verdad es j que íi el fin 
malofiieíle fíii délos t r e svó tos j yconíi-
guienfemenfe de la materia, qdc fe prome 
te cñiííiprofefsídñ i íerla irri ta la profef-
íion cómo aditierte PellizariocóSanehcz 
mfitmtfib.áriCdp.ó .núnia 4. ~-
5 3 Quarta conciuíioní Para que fea 
valida la profefsióñ es nienefter tanta de-
Uberácion, y adnerteneia qiiarira bafiaria 
para pecar nlOrtalmeilte j porque efia re-
quiere pardque fea valido qualquiea-Vo-
to , como eníeñan Pcllizario trdcL 4. cap, 
1 .»f*w..4.Baileó>er6.K(9r«w i . ntimer, 2¿ 
con Nauarro^ Si.iarez,Ázor, BOnacina, Sa 
chéz,Lefio,MolinajLayman^y otros. L á 
profefsioii coníifte en los tres votos 3 co -
mo fe ha dicho, luego la mifma delibeta-
cion le requiere para que íeá valida la pro 
fcfsion,eneftO coiliiienen todos. 
De donde le cólige,que aunque lapro-
fcfsion fe haga por ira, ó pafsión, ó otra 
qualquicr perturbación del animo,íi eíbs 
ño quitan ci v fo déla razón, ni la delibera 
í¿Oii j que es baítaitte pata pecar mortal,-; 
Parte ¿ . 0 ^ 4 . Diff .8; 
mente, ferá Válida^ firme 5 pero fi la paf-
fion fuelle tanta que oícuiecieíie el juizío 
de la raaon , é impidielfe la deliberación 
neeéífatia, en tal caíofetía Irrita iapro-
feísiün; Aísi io tiene Peilizarlo C^ P. I . nu. 
6 p.Villálobbs f d n i i . n d ñ t i i ia ff. 23. n. 
1. Ac\ rea del miedo j ó fuetea l e dixof , 
2. dtff. 1 9.cñ que calos anule la profefsió. 
54 Qjillnta concluuon: Para qiic fea 
valida la profeísion es ncceflarlocúe eí 
que proiclta ho r:nga impedimento .iigu-
h 0 c lie riel al i 6 Id fian c Í a l , p o r q lie te ni d 6 
ices inhábil para profeilar^yaísl ícra nula 
la piofeísion: porque afsi t o m ó l a I¿le-
fia pudo ponct impedihientos, que impi-
dan, y derirtiail el matríniSnioj afsi tam-
bién los pitede poner para la profeísion q 
i mpidan qiie fe haga, y la anule , y ellos le 
llaman impedimentos Util aciales, los qua 
Íc§i ó pueden eftar efiablecidós po r dere-
cho cOnlúnjó por lá Reglado Conllitucid 
lies eípcciales de las Religiones aproba-
das por auLoiid.KÍ ApoítoiIca,qitc íi pone 
ciauíula qite irrite la profeísion,í'crá ñiilá 
{\ fe hiziere con alguno dellos: Pero ti el 
que admite a la profeísion íabiendo qiie 
eluonicio tiene inipedíñicñtd irritante^ 
tiene facultad para difpenlar, fe prefume 
que táeitamcntcdiípcnfa, y afsi íera vali-
d i liprofersidn; pcroi i ignorauaeí impe 
ainieiitó,aiiiique piidieífe diípenfar en é í , 
leria nula lá profeísion. Ais! lo tiene Faiif 
55 MasaüiiqLie los impedimentos 
qiie pone el derecho j ó las Conftit ucio-
nci^y Efiatutos de la Religión, no anulen 
la profefsion j pud 1 eran los P reíados ha-
zer proteíla á los noiíicíos q admiten á la 
profefsiom de q no tienen intécion de ad-
mitirlos, é incorporarlos en la Religión, 
fi tiene aquel ,ó el otro impediméto, y en 
toces feria irri ta la profefsió j íi tuiiIeUeii 
alguno de aquellos Impedimetos, no por 
razodeilmpedimetoprecIfametCjfinopoi: 
que faltad cófentimieto de paite del Pre 
lado q admitió la profefsió, pues tuno ín-
teció de ñola admitir co aquel impedime 
to,y aSq no fe aya hecho proteíla al noui-
ciojfipi-cgfitadocalló aquel impediméto 
aí tiepode darle el hab i to ,ó de admitirle 
a ta proteí:iIó7lepuede expclcrpor efta can 
fadela Rci lg ió , comolodlximos arriba 
q.z.diff.g.n. S 3. de los impedimetos para 
profellar,afsj por derecho común , como 
por coníliruclüiies ApofioÜcaSjydc las in 
formaciones,traté enparticular en la.f .2. 
6 ex-
D e l a P r o f c í s i o n ; 
5^ 
Sexta cdnclufion: Invalida es h 
profcrsloa, iioulcíado,y entrada en la Re 
lialondel que no eftá bautizado • porque 
conióel Baptiínio cs Upiieitapoi- donde 
fe entra en 
tado de la Religión ícá Vilo de los e liad os 
de lJ í^lefía, uofe puede entraren él fin 
el Baptítmo , f afsi í ialgnnó con buena 
fec de qne eftana bautizado , entraííe en 
IleIiVion,Y pxófciFaffe > fi deípucs feaueri-
pxúizno cftar. bautizado podríafaliri 
tomoha fucedidoen cftos tíeilipos en la 
Ciudad de SegOuíd,con vn Religlófo qiíe 
ao eftaua badtízado,y con parecer de ho-
bres doctos feíalió de la Religión^ y yole 
Vi en habito Clerical,y 3 eíte quiíieííc per 
feuerar en.la Rciigion defpucsde bauti-
zado, dcvria tener otro aíió de noulcladoi 
y boluer a profeílarjpcro le óbllgauan los 
votos como íimples,q es á l o q pudo ót>U 
vadeantesdeeí ia r bautizado: porque pa-
rahazer voto nó es ncccíraiío el bautif-
mb.pues es obligacíonquc íc hazc á Dios 
cito le colige de vna declaración dé la Sa-
grada Congregación , que reñeren Pc l l i -
VLxnorom.i . v u ñ . i .cap.i n u m . j i ' J V i l l a 
lobos fart.2 .trdft. $ 5 .d/jf.20.*?/*w.S..acer-
ca de otro caíb fenicj ate a cfte,de vna M 5 
ja que tuno probable duda íicftaua bauti-
'zada,ó no'^ y íe boluió á bautizar, fuh COK-
d:tiohc,y le dudó íi devrla profeiiar de nuc 
uo,y l eípondló la Congrcgacló al'si: Fm% 
'rcjoiiítum[hb die lO-Deceons anno 1 5 QS . 
frofefsionem íigdre.'i 'yerúm deberé eci'm ad 
máiorem cáutei'am,iterum equrtere prof-f* 
•fionem^xPeB'dto alio armo-, &j¡ i ! t dUe^atus 
^ibbasyCdp^i . & z.de Przsbyteyo non haf¥ 
r / ^ r i ? : aquí no huno certeza de la nulidad 
'del Baptifmo , como en nueftro caíb , f i -
nofolo duda probable , y po ob í fon te í<í 
manda reiterar el nou ic íado , y profef-
fion. 
D Í F J C V L T A D I X . 
t i lien pueda adrnicir los Nouicios áíáprofcfsion? 
L.mas del confentimíento para 
entrar enU Reliyjon fe requie-
re nueuo confcmimicnto de far-
te del Prelado y Coñuento par'd 
i laprofefsrón: : . - ^ 
' i 8 De c o n c i a de U frofefsiotí es\que el no 
nouicio jea admitido a-ella por el Prelado¿ 
y Conueñti,, , , . 
j 9 ¿¿i recepción de las noúicÍAs tocdald 
ísébadefa ,y Consiento. . 
6 0 Hecha la profefsioñ fin confentimien-
to del Conúento:como ferel/alida? 
61 No pueJe admitir a Id profejsion elPrh 
ladoJin el ComeátOjm al contrario. , 
62 idunfi íé fea General, o Prótí/ncial. 
63 Si f&eie'yo'tar elGenerdl7oProuincial 
6 4. Valida es laprofefsionhecha contra el 
mandato d'el General: U 
6 3 Ojenes puedaft aceptar lá p'ro fefsion? 1 
66 E l que la puede Úceptdr puede dar co-
mifsion d dtr6,auque feet fe?ldr,y aun mü 
ger pdraque ta dcepteyy puede ¡á Abdde: 
fdddmittr U dé las ñouicids. 
67 E l Prelado de(comülgddo^dlidameñ-
te admite la prpfefsioh. 
6 8 Lós Religtojos defcofjiülgados ^dlida-
2 l a óblígacion qne tienen 
los PrcJados.y demásRel ig lo 
foá que tienen voto en la re-
cepción de ios aouiciós á la 
mente admiten a Idprtf.Jsion. 
¡5 9 Pero nofeJljn pr;nados de ettf-imtl 
70 Si todos , o lamayer parte éítjmieWeh 
fritiddvs deyo^dftiHdy podrid elPreid-
dopor Ji folojoconlos hdbiles -admitir a la-
pro fe js i on. 
71 Si el Prelado efiuuleffepriuadó de~Vo^ 
kñiuaypudiera el Conuemo admitir a la, 
profejsion. 
7 2 . . . liefpnes de admitido el nouicio a lapro 
fefsiór^no le pueden de[pcdirfin caufa, C9 
ellafiendo iegnimapUedcn), 
Si fuere requerido el Prelado del'rid 
boluer k proponer al houicio. 
^4 No es necefj'arialicehcia del GeneralJ 
o Prouincial para deffedir di nouicio. 
15 Q<tefe hA &t hd^er qua7i.do el Coriuen-
to inmf amenté mega el^oto al nouido? 
70 La pr&fefsion es nula Ji la admite el Pre 
lado fñconjentimtento del Contvento. 
77 Ld comí fsion que da el Coñuento^ Pre 
lado pard admitir elnouicio a laProfafsio^ 
no es necejfano fe de en forma juridica. 
78 Si bafirt ratihabiacion del Prelado pa* 
ra réyal idárU profejsiondelíioHicia? 
profeíslonjde recibir , ydáre l Voto a íq» 
que fon idóneos ^ y negarle á ios invtiles» 
t ra té en ja qutfi.s .diff. 10. y déla potcíí.ad 
dc admitir nouicios,vdark$ el habito t ra 
9*. *k 
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te cii IX féhftfi. 2 .d'ff. i i i Y annquc parece 
le requiere lo mil para admitirlos á la 
proíefsion/qae para darles el habiro j¡ no 
de*a de auer algiína dUcrencia, laqual íe 
h i de explicar en eíhdificLiitadi y no baf-
ta que el Cónuei í to , y el Prelado cbn-
íintieílcen la recepción del adiucio pa-
ra darle JÍ habiro, filio quecs ileceflario 
nueno eóaícnrínilento para admitirle á 
la pi ofclsion i el qual ta l tándó es nula la 
p; otcrs¡on , porque el año del.noulclaap 
Je concede paraqueelnoulcioexperlme-
te la Religloiiiy para qúe la Religión cZ-
pcrimciite el ñckiieió, luego afsi como de 
p.utcdelnouicio fe requiere nueuocOn-
1 ene I mient depara qúe íca valida laprotef-
lion , aiiilque liULÜeife tomado el habi tó 
con iú teneion de profeírar,y no la huuief-
fc renoeado: por lo qual nO podía Fér ad -
ni l t ido a laprofcfsibn citando dormido^ 
ó priüááo del vio de la razoii * tampoco 
Te puede hazer valida prófefsion fin nue-
ud eonfentinliento de aquellos que le pue 
den admitir á la Religión ¿ c incorporar 
cu elia^y afsl cdnmníiietclos Doftores pd 
lien por cbndiciónecciraria para el valor 
de la profeísion cd coiifentimiento táci-
to j ó dxprelio de aquel a quien pertene-
ce ciicdrporar en la Religión, Aísi lo tie-
nen Biíico^erb.Rel/gió ^.mtm. 3. F a u í l 3 
5-7«ÍC/.Í3 8. Pcli izárió rcw. i.'tratt. 
3 .cap.5 .nu/ti. 1 1 . Sanche¿ lib. $ .cdp.^.nu: 
t> z.y comunmente los Doctores. DOs co-
jas íuccdcíl en la recepción de los noui-
cíos a la profeísion. La primera es,apro-
barlos,o reprobarlos j cionforme fuere fU 
natural^roceder^y coílumbres | y fegun 
i d procedimiento en el nouíciado. La fe-
gunda es,el admitir la profeíáion quandd 
"lahaze,é incorporarle crilalieligion^yde 
ambas trataremos en efta dificultad. 
58 PrimeracOríciuíidn- Elaprobac 
lo2 ndiiicios l ello es admitirlos á la pro-
feísion toca ál Prelado inmediato del 
Comiento^iuntanlente con el Conuenro, 
idemodo que no baila el cOhfentimlento 
del Abad , ó PreJadú j fino que tam-
bién es meneíler el confentímiento del 
Conucnto , eíto es de la mayor par-
te del Conuento j y qualquíera def-
tas cofas que falte, íerá invalida^ y nula 
la prófefsion , y afsi no bafta que el Abad 
confuiré al Conucnto, fino que es menef-
ter que el Conuento , ó la mayor parte 
delconflenta; Pruebafe. L o prlmen^de 
iac«ítuiixbre de todas las Relio iones ? ^c 
Parre z.Q^.DlfF.p." 
que leílifican Sánchez yhij í í frd num. 6 5: 
Rcdriguezrí?^í,3 .ptfft.i'j .articiil.y .y Na 
uarro/zí'. 1, Co'nfií p-tH-l. de con-Jt cohjií. 9. 
numero 1 9. y la coílumbre tiene iuercade 
lcy,y cnnuclh-a Reügion nofolo es coftd 
bre,linoley pueüaennucílraConíHtució, 
nkmi 50 . ^ádnuíurfi -í/Úbdtis, & mamris 
fcims 'Cupi'tüli ad frofejsiünem reciPiantur, 
L o ícgundb fe prueba, porque lo que to-
ca á todosdeue ícr aprobado ele todos, 
regítl. a 9. m 6. V admitir i alguno á la p ió 
fefslon j e incorporarle eii la Religión to-
ca á rodos los Reiigioíbs del Conuenrbi 
pues por la profeí sion i c adquiere vil de-
recho que cScomuna todos losRcligio-
íbsjldcgfo es neceítandel confentímiento 
del Conuento. Y que baile la máydr parte 
del Conuento fe prueba ; jorque lo que 
haze la mayor parte del Capitulo; coi^o 
lo tiene vná glofa W&fcóMé confitutrnl 
nibus, y áquelkl es nlayor parte que exce-
de en numero.Eí la concluíldn íe coligede 
loquedixc fUfJt.i: diff. 2 1. nñm: i 18 .Y, 
aun es mas cierta^quanto admitir á ia prd 
fefsion,quic quanroá recibir los nouicíosí 
paradarles el habito,porque aunque d i al-
gunas Hcllgiones fe pueda dar el habito 
í inconfentimientddel Conucnto > nOfc 
puede dar laprdfeísitín;y afsi fuera de los 
Autoresqüeai i i cité lo tienen Garamucl 
d ' . f f .^ i . num. 4S4-. Miranda t&m. l¿¡uafi . 
2 4..íírr.4..Pellizario tom. 1. trdcl. 3 . cap.i. 
ñ u m . 9 . Í 2 i i ñ o Uh;$ ^uéfi.24.91 BaiTeo>6¿ 
J^-rf, Villalobospdrt.i .trdñ,i 5 :díff.2o.n. 
'4-. y comuhmcnte los Doctore^ y aunque 
Rodr íguezww.3 . f^^ / . 17.^)^.7. dizc , q 
la prófefsion hecha fin confentimientQ de 
la mayOr parte del ConUcnto^no es írrita, 
/ « r o p e r o que fe puede irri tar , laco-
m u n í e n r e n c I á e s, q u e c s i r r i t a 1 a p r o fc fs i 5 
ipfo iurescomo tienen los Autores citados 
y F aufto // h. j - » f 4 ^ 2 4 « . 
5 9 Del niifmo modd la recepcioa 
délas noüicias ^ ala prófefsion toca á la 
Abadefa, juntamente con el Conuento, e> 
la mayorparcedel,porlasmifmas razones 
de la conclufion j pero con eíla diferencia, 
que el ctínfentimicnto de la Abadefa no 
es de tal modo necelíario que fin e! fea i r r i 
tala prófefsion, porque la Abadeía foia-
mente concurre con fu voto , como o-
tra qualquíera de las Monjas., porque ade-
mas del confentimienro del Conuento, es 
neceñarío confentímiento del Prelado 
de las Monjas, eftocsdeel Obifpo , fino 
citan cxemptas ,yUiocí táadcfu Prelado 
tu-
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fté^uiar^íf*!ann4 no confienta laAbadc 
íajfcra yUídii la profclsíon, fiéndugaf clel 
coii tci í thnicnp de la Abadcía, ay coniéu-
timicnro del P i x h d o . A í s i ío tiene Pcíl i -
zzdotom. 2 . tracl. 1 o. capvs i H»rñ^.Ó* 5 . 
• j^uibLir i i io de nr/c ¿4hbiiíift&rum dijf. 6 . 
qiu£jt1 . coao t ro s . ücdo ; i dc le colige,que 
o.^ nque vote ia Abade!a en ia tecepeion de 
10 nouicia^íi lale recibida por la mayor par 
te del Conuentó con exceflo de Coló vn V.6 
t'§,:G6ñfifcUÍendd el Prcladb , queda admi-
tida,)' lera valídala profeísion, loqüaJ nó 
fueede aísl en la recepción de los nóuicióá 
COÍTÍO diximos qn <efi: 2.' d'ffic. 2 1 . ^ 2 2 1 . 
0 0 Pero en cafo que ei Conuentó no 
conímtlo en ia profeísion Qei noaic ióyd 
nouicia , porque no fue conl'ultado pa-
ra eíTo, n i í e le propuíb el nouicio, ó no-
uicia para que le admitieíTe 3 ó leexclu-
ycilc , y por eíTo fue nula ia piofeísion , le 
puede revalidar ia profeísion, íi con ei d i f 
cu r ioáe i tiempo coníicnte el Conuenrd 
porque lo que fue invalido por falta de 
tonientimiento,Te ilaze válido* fi deípueS 
aydeuidoConfentimiento,/. qui joíutndoy 
ff.de hxred. ihf i / tJ .f in.cJerit^-^ y cfte c6 
íent imiéto puede fer exprelio, o tácito,de 
qualquier modobaílaicóíentimietotaci tó 
í e r a, ú ci C on uen to ía b iend o la mi 1 i dad d ¿ 
la profeísion,cioníiente queei afsi profef-
lo trayga ei habito de ios profeílbs: o íi eí. 
Conuentó exerca con el profeilo inva¿ 
l id amenté los mi irnos afios que exerce 
con los 'verdaderos profeiíos fablcndó 
que es invalida ia profeísion ^ pero ñ el 
Conuentó fue confuítado, y no coníin-
t io en ia profeision del nouicio,faitan-i 
dolé la mayor parte de los votos, no feá 
ra valida la profcfsion, Afs l lo tiene Pc-
l i izarlo tomo 1. rr.3 .c.3 .n. 1 1 . Rodrig. f ¿ 
1 7. art.%. Y noes neceílarionueuo con-
fentimicnto de parte del Houlcio. 
ó 1 De donde fe colige: L o prime-
ro , que ni el Abad fin coníentimienro 
del C o n u e n t ó , n; el Conuen tó fin con-
ícnt lmiento del Abad puede admitir á 
la profcfsion á los nouicios , y íi lo h i -
zielfen feria nulaia profcfsion , y lo mif-
mo es del Prelado de las Monjas refpec-
to del Conuen tó j y del Conuen tó ref-
pedo del Prelado . Afsi lo tiene Pcil i -
zano num, 12.con Rodríguez j Vecliio, 
Miranda, Nauarro ^ v otros, y es común 
y afsi en cafo que no aya Prelado en el 
Conuen tó j como en Sedcvacantc , no 
puede ei, Conuentó recibir nouicios é M 
profeísion durante la Scderacantc j pero 
el Prelado eífando aufeute podra dar co-
niiisionparatyaeel noulcio le admita, y. 
darla cc í lnr ímiento para que piofcíie la-
iiendo recibido por la mayor parte de el 
C o n u e n t ó - T o d o l o q u a l c o n í t a d é l o que 
'dixe pisfi. 2 1 .num.z 23, 
ó 2 L o íegundo fe colige , que no 
pueden los Generales , ó Prouincialcs, 
admitir a ia profeísion á los nouicios, 
íin coníent imientode ia mayor parte deí 
C o n u e n t ó , y afsi aunque los Generales^ 
b Prouuiciaies por ios EftarutosPóConf-
tkúéibiieá, tengan autoridad de admitfc 
á la profeísion á los nouicios ¿ ícdeüc fié-
pi e entender, que ha de íer concoiifch-
tlmiento del Conuentó ,y no podrán man 
, dar á ios Vocales que admitan ai N o u i -
c io , o voten por él , comocon í l a de l o 
dicho ¿jttccjí. z .d j f . z i . numer. 2 2 0 . y lo 
tienen Villalobos fdft, 2. rrafl-s 5 .diff.za, 
numer.4.. Baifeo ^fr/?. Jiel-g.^-. numero 3 . 
Y añade Peliizario nuy/jero 1 4.. que aun-
que por ia Regia , ConllitncioneSjO Ef-
taturos de la Rel ig ión , tengan ios Ge-
nerales , ó Prouincíaies , facultad de ad-
m i t i r los Nouicios a la profeísion , n o 
p o r e i í b fe quita al Prelado Inmediato 
í a a u t o n d a d de admitir los, fino que ex-
preííamente le le prohiba por la Regia, 
Conftituclones , ó Eítatutos. La razón 
es > porque en quan.to fuere poísib!c los 
'cifatutos eípeciales^ íe deuen conf i imar 
con ei derecho comulgó por ío menos def 
vlarfcpocodel^y íegunderechocomuiij el 
Prelado inmediato tiene facultad de recl-
uir nouicios á iaprofefslonjuegoen eílc 
cafo ios podrá recibir,vibra validalapro-
fefsion. Afsi lotiene tambienBordonocrff.; 
3 . di frofef. RevHl.quxft. 1 2 . 
ó 3 PeroflenclConuentoconcu^•Ie-;• 
fenei Padre General, y el Abad ^ enton-
ces nopodiiacl Abad admitir ala profef-
lion al nouicio con fu Conuen tó , reíiílica 
do!o el Padre General, porque entonce^ 
el Abad no fe ha como cabeca de la Conu i 
ni d a d, f i n o c o m o m I e m b r o d c 1C a p i 1111 o > 
Afs i iodizc VZIWZILX'IO numero 15. Y en-
tonces podrá el General admitir al nou i -
cio con confentimlento del Capituloyauu 
que lo repugne el Abad ^ v darle ia p ro» 
fefsion. Aqu í fupone Peilizario , que 
el General puede votar con el C o n u e n t ó 
como cabeca de él en la recepción delor 
nouicios, afsi pa ra el habito, como para i 
profcfsion?y lo a ú ü i i o afslcntapor clcd 
P3 PO 
Portel :n duhlo Reryerh.Ñoutt id in addi-r 
tioke,§.e?ofent;o.h^bliuóo no íbio enlos 
CoímenCQS dcB.crigioí os.íino tambicn cu 
en losdcMon)as^y§.">,»x«w,dizc,¿¡'.iucc-
¿Q en vr- Cóniíento dcMonjas votos igua 
les, la mitad afirmatinos , y la mitad nega-
tinos, po i ra el PronineIai,ó General dar 
fu vóto enfanor déla nónidayann eílando 
DII ¡ente, y con eílb tendrá la mayor parte 
de la Cómnnidad , y ferá valida la profeí-
í ionjpero tódó eftóleha de encender con 
forme los clUtnros,ycoílumbres de lasR.e 
Jibiones. Porque en la iiLjcftra no puede ci 
Pjdre General votar en la. recepción de 
Jos nouicios, ni para el habito, niparald 
profclslón^m aun en otros aclos Capitu-
lares del Conuento^l íunnnef t ra Coní l l ' 
tucion mtm.S 9.donde ii.iblandode los V'i 
litadoi-cs que i o n , aísi el Padre Genera! 
iquando vilita,eoniolos Padres Vií i tado-
res nombrados por el Capitulo,dizc á s i j 
Sed eorum- (jua régimen domas conzernunt-, 
non ipfi Vificatores Jed Pr^tlatus domus Cu-
Id circo Pater Gen eralis . n :C 
Vifitdcores in domibifs} qnas l/ifitam nom-
tios reciñere, réce$to¡'ye->ai p^fefsicneni dd, 
mittere non pofsint, fed obferuetár confinu-
tiodenouitis: Y quado nohuuieracftaCof-
t i tuclon | y botara el Padre General en la 
recepción délos nouicIos,íeanIa de fapo-
ücr el conlentimiento deiamayor parte 
del CdnueiÍLO fuera de fu voto^ conforme 
aloquediximos7«*/ .2.¿/ / | f .2 i.ntim.z z i 
fundándolo'en la Coftitucloní/e Nomtijs, 
de que aquí fe haze mención. 
6 4 L o tercero fe colige 7 que aunqnc 
el General, 6 Prouincial niande al Abad' 
que ndadnlita ala profefsion á algún no-
¿aicio, ü de hecho le admite ícrá valídala 
j)rofeísIón?rinoes que en el mandato pu-
íieífe claufuia irritante^porque.-iW/í/fííf/•o-
hihentiír fierhiux tamenfít^á tenent ex cap. I 
^4poflolicdrti de Regular, lo qual es verdad 
¿mnquehuuleQc puefta pena de defeomu-r 
ilion, ó íuípénílon > pero pecaría el Abad 
• '.n admirir á la profefsion 3 contra el man-
'.atbjLtítcj del General. Afsi Id tienen San 
,hez / / ¿ . 5 . cap.4» nv,m. 7 9iPeUizario»«. 
i 3 .con otros.Pero íi eí General con juila 
raufa puüeíTe en el mandato ciaufulá que 
mtafelaprofcrsion^comp íídixeíre: y la 
rofefsió lea imta,ynula,en tal cafo feria 
ala la profefsion ^ como fe dixo ([.z. diff. 
1 2 i ó . y fucradelos Autores que 
Icitéjlo tienen BaíXco'yerb.Religio 4. n. 
fu$r t s fecundo ^ c i i l z z ú o t Q m ' l t t r d f t , y.-
r 
'S 'Cap.s.nttm .2¿Xonotí:0S. 
6 5 Secunda concluHon : Dcfbues de 
aprobado ci noulclo , y admitido para ia 
profeísion por el xVbad , y la mayor pai re 
del Conuento^ei aceptar & 'pie» te ¡'¿.ion , o 
Incorporarle en ia llelígiun i £ derec lv;>, 
toca al Prelado del Con man o ék tál I P O -
d o , q u e f o l o é l , ó o t r o p o ; comiision (uva 
puede admitir á ia profcísion,paia que I M 
valida-Aísi lotienenPcJiizaí 5o /J.V/W.S.SÜ 
chez niim.6 5 .<& y í .con otros. Pero ram-í 
bien pneden admitir la profeísion ios G<j 
nerales,y Proulnciales , como no k\s i. ftp 
prohibido por fus Conítitucioncs7ó Li la-
tutos,aunque lo repugne ehP relado inme 
diato, como dizc Baíic.ol^.' '¡upra-n^m-. 5. 
P e l l i z a r i o > < 7 / r y comur/mciue los; 
Dodores,y conita ella conclunon de lo q" 
diximos en la primera conclulion 1 Tam-' 
bien puede el Sumo Pontífice admitir la; 
profefsion delnouicio, aun fin confentii 
miento del Conuento, eincoi poravie eií 
la Religión ] por la fuprema potcüad qud 
tiene fobre.todas la§ Religiones , y fobre 
tododerecho j pero nopódrá ia Sagrada 
Congregación de Regulares, ni él legadoí 
á latere,ni el Arcobi ipo, ni Ob i ípo , ni t i 
Cardenal protc¿tor de la Rciigion, coma 
aduierte Pellizario de\de el m m r ^ i 
. 66 Pero aduIertefe-Lo primero \ que 
el Prelado que puede admiriria profcfsio-
puede dar comifsion á quaíquiera perfoná' 
Rcligidfa de la mifma, 6 de otra Religión^ 
y áqualqulera perfona Eclcíiaitíca , y áuiV 
á vn fcglar, v lo üiie mas es , a vna mugar. 
Afsi lo tiene Caramuelrf'o^f-4-1 M u 5 ioJ 
Villalobos fart. 5 .dijf. z o . n u 5 aJ 
D i ana part. 3 .rrafl .2 .rejo l .7 o. P d i izan o ^ 11 
2 .¿7*3 .el qual num.i 4cdn Sanclaczw^.yó J 
y 7 8 .Y otrosjdize, que el admiri r la pro--
feision de los nQuicios,no es afto de'/mif-* 
diclon propia j í i n o a ü o de lliperloridad^ 
enqnantoei Prelado es cabe.Ca^dela' Co-
munídad^yafsi no esanexo a orden fáfexxM 
por lo qual fe puede á vn leglar,y á vn;.-mu 
ger cometer: y las Abadeías,aüque no pue-
dan tener jiitifdíclon EelcílalHca, pueden 
admi t i r la profefsion de las nouicias. ílis 
fubditas.como dizen F a u í l o lib. 
a4i.Peliizario'v6 / /«prA, & t o m . "i, traíf-. 
3 .cap.io. n u . j . S i n c h c z n í t . j ó . con on-w 
muchos que cita: de donde infiere Pcíiiza; 
rio,qucpuedcn admi t i r ia profefsion délas 
nouicias,el PreladOpV la Abadefa, denao-' 
do que puede auer preucncion: y afsi n la 
Abadcfa admitipfíe la profefsion de 
DcIaPfofcfsíon, 
111 cíafmUcencia d e l Prelado feria valida 
l i proteIslon,lino qne hnniede eriatuto7 o 
confticucloncs en contrario, lo que fe v!a 
en ios aias Conucnrós de Monjas g es,que 
el P rclado7o por fu perícna, ó p o r o t ro , á 
oiüendacomlls ipn;admite la profeísion 
de las noaicias-,)' aun á ñadeFranco cup.ee-
J'i tutonc nz ntim.y .yerb. EmiffadeJiegy.í ^ 
y;7;./».3-aqdten reíiere Sánchez fuppp 
nu.n. 76 . que la Abadefa puede recibir la 
profcíyion de los nouicios en los Conuc-
tos de varones donde ella es P reíadaj pero 
dizc Sánchez a quien í i g n e Pclvizario m*, 
3. q^ ue aunque efta íentencia es probable; 
pero que es masprobable la contraria,que 
, que no puede h Abadefa admit i r lá 
profefsiondélos dichos iiouici.pSjporque 
ra en los Conucato.s dc varones la.Abade 
ía í b i o tiene la adminiílracíon del ConnB 
t ó , y efta no baila para admitir la profcfsip 
como dizc el mifmo Sánchez•??•?.<;??, 7 5. co 
SyVúdlroytYb.Reii^io 3. ^ k } * i S. Ange-
lo,y Azor.Mas t f io l imi ta Pelllzario 
alendo,fe deue entender fcgundereeho co 
man,y no auiendo priuilcgío , por el qual 
fe c o a ceda a la Abadefa i u ri fd í, c i on E cíe -
liaílica efpi ritual,como de hecho eftá con 
ced ida á la Abade la del Monafter lo Fon-
fia Ebraídis,ta tibienrefpcclo délos varo 
ncs,ycntal eafo podra admitir la profef-
í i o n de los nouicios íiis fubditos. 
ó 7 Aduiertaíe lo l'egund o, que el P re 
jlr'do defcomulgado no tolerado vaSidamé 
t e admite la profeísion de los nouicios , ,y 
coníi 'Tiiientementedlfacultad' á o t i o va-
í idamente para que admita la profeísion. 
JLa razón es^poroue es valido todo loque 
liaze el defc.omuigado,no tolerado,quan-
do no depende de propia, y riguroía jurif-
díeion ;y como queda dicho , el aceptar la 
jprofefsíonno csado de lurifdicionpropia 
fino a£to de fuperioridad ; Afsr io tienen 
Sánchez num.qí , . PeiiIzario».2 5. Faufto 
p b . ' t . 2 20 .pero el Prelado deícomuiga-
c o,aunque f ea tolerado peca vcnialmcn-
te en admitir la profeísion ^y dar licencia 
á otro para que la admita,porque comuni-
ca Con otros,y fl en ia profeí sion fe dizeii 
algunas preces,y oraciones, como de ordi-
nario acontece, quando fe haze la profef-
fion con la íolcmnidad que tienen détenli i 
nada las Religiones, entonces pecará mor 
taimente eldefcomulgadoque la admire, 
aunque fea tolerado^ como dizc Sánchez 
^ / / « p / r f , y conftadeloque fe dixo en la 
dificultad. f^frfa mtepMi Todo io dicho 
coafta cielo que dlxe en la fuma cip. 5 .d (}„ 
^. .dHb,9.num.. ír6 A-.Ó* cap.S .d¡Jp- 2.. dnb.j . 
dond-: .níente , c[uecl Panojo 
deí comulgado no tolerado , vaiidamentc 
aisiitc al ii-\.itrlmonio, y da licencia á otro 
para que ais Illa, 
, 6 S Y añade PellIzarIo>^' fkfc* , que 
aunque los Rellglofosique votan en ¡a re-
cepc ión del nouicio ellén defcomulgados 
o todos,6 algunos,es valida la recepción, 
•y queda admitido á la profeísion , poique 
da del común ió no quita ¡a pcveílad de dar 
legitimo c6ientImi,eto,á cerca délos con-
tratos,qual es ía profeísion, 
. 6 9 P e r o q u e fe ha d e h a z e r q u a n d o t o 
dos los Rcl ig io íosdel Conuento eftimieí" 
fen pviuados de voz acliua? 
: Digoloprimcrovlcgunrdcrecho^os Re 
ligioíos quccftanpjiuados de voz acalua, 
•no pueden votar en la recepción de los LÍQ 
ívicios,porque no pueden vorar en las co.r 
fas quetocanal Capitulo coiegialmente, 
WcoárimanVentc CüniJ,re'zado,quc es el e í-
fí'.do de la pnuacion de voz acuua. A l si io 
•tiene ]jaiko>fr6.ÍL£'//¿7o 4 . . « ^ ^ . 3 . §. 
:'es: :&4rt9. . 
, 7 0 Í3igo lo fegllndo, í i todos los FCe-
lig-iofosdel Coniienroamenosel Prelado 
y.vno.o dos Relígíofos, eftiiuleífen prií.ui-
iiosdG.vozacLÍiUi,entonces el Prelado cd 
aquel B.elÍgiofo que no cíH priuado , pue-
de adienínr al nouicio para la profeísi.oi:,, 
afsi Jo tiene Peiiizarió n t r n . z ó . Y con í i i 
de io que íe dixo fadf, 2. d:ff. z i . mt. x 2 1 , 
S aHade PclUzario,queaunque todos los 
Rei igiofos- cílnuleíren prinados de v o z ac-
tina;menos en'• i Prelado , entonces e ñ e 
podrá admitir a ia prófefsion al nouiciO;, 
porque íegun derecho común , y la coftü-
bf-Cjcl admitir ios nouicios paralaprofcf-
i ] o n p et-t e n ece ai P r el a d o, j u n t a m en t e coa 
el Coni\ento,como queda dicho; pero ef-
to íeh.a;de i imitar, c o n tal que eiConuru-
to no efté priuado de voz acfiua^porque la 
mzon natural di da , que ninguno deue pa-
decer detrimento por culpa agena, loqual 
acontecería fi el nouicio en efte cafo nopu 
dierafer admitido a ia profefsion,por f o -
lo el Prelado. 
7 1 Digo lo tercero, í i foloel Prelado 
cftuuiefle priuado de voz adiua pudiera e l 
Conuento vaHdamenteadmirí i : al noui-
c io paralaprofefsion^íin votar el Prelado 
yafsi pudiera preí idir ,yno votar; pera fe-
ria val Ido el confentímiento. que dleíle pa 
ra la profefsió^y ia podía admitir^ porque 
el 
el carccctdcvozaclÍLiaíiOquita la potef-
tad de admitir á la profeísÍon,y coníentir 
en ella. Aísi lo tiene Peliizario 
7 2 Tercera concluí lon; Vna vez ad-
mit ido capitulármente por el Conuen tó , 
y Prelado el nouieiopara la profeísion, 
no le podran dcipedirdcla Religión lirt 
caufa.La razónes^porque lo que vna vez 
fe aprobó,no fe p uede defpues reproba^ 
ex l . Pompzn.ff.de negot.gefl.'Pcto Ü íobre-
ivlnícífc nuena caula, entonces ic podría 
dcfpedir el Conuentó , jnntandofe dCliUe-
uo para cite efecto^ó el Prelado por fi fo-
lo .La razón es,porque el nouiciado fe có-
cede aísl en fauor de la Rellgio > como del 
nouicio, cap.¿id ^Apofiolicam ¿e r s g u l , lue-
go en qualquier tiempo durante el nhuí-
ciado,íi couílarc ala Religión que node-
tic fer admitido lepuede expeler. Afsi l o 
rienc 'ñÁilco'yt: fupra niim.^*§.<jU<£res ter-
r ío , ' / P e i l i z a r i o 2 7 . c o n Vechio dif-
put. 1 z . d u b . j . y que puedaporí l foioechar 
le el PrcladOjCÓita, porque afsi como para 
admitirte es neceííario conícn t imie tode l 
Conuen tó , también es neceífarlo coilfcíl41 
í imientodel Prelado , demodo que vno 
í l no t ro no baila,conió queda dicho , lue-
go del mifmo modo que el Conuen tó fe 
puede juntar de nucuo,y deí pedí lie, reno 
cando el primer coníentimiento,podrá ta 
bien el Prelado reuocarfuprlmerconíen-
t i i t l lcnto, f dcfpedir por ü í b l o al nouicio 
aulcndonueua cania. 
7 3 De donde fe colige^que íl de parte 
clel Conuentó fueíTe requerido el Prelado 
que bolmcíTc á juntar la Comunldad para 
la recepción del nouicio > proponiéndole 
nueuas caufas qüe ay para no darle la p ro-
fefslon,tendría obligación ci Prelado á j i i 
tar CapitulOjV boluerlc á proponer,y íin o 
lo hize pecará mortalmente 3 y íi antes de 
ello le admite el Prelado á ia profeísion,, 
pecará mortalmente; pero es mas proba-
ble que lera valida laprofefsion,porque ei 
primer confentimlento que fe dio Cap i tu 
larmente, n o c í b ü a reuocado Capitular-
mente^ ]o qual era neceílario para quefuef 
fe nula laprofefsion , aunque también es 
probable la contraria fentencia^uedlzc, 
qiw en cftc cafo feria nula la profefsio ^ afsi 
lo tiene Pe iUzar io»^^ . 28.^* 2 p.conBor 
dono. 
7 4 Aunque por los Eíl:atutos,y Conf 
t í tucíoftts de la Religión fea nccefíarlali-
^encudd Generado Proulnclalj paradas; 
el habito á losnonícios i pero para qui-
tar tarfele no s^ meneíler conluitaric i n i 
pedirle licencia , íl no es que exprcí^ 
íameiitcíe mande , que vna vez rec ib id^ 
no puedan fer defpcdidos íln licencia del 
Superior , y aun efte mandaro fueia nulo^ 
aífentando que la recepción toque ai Pre-
lado Inmediato, y alConuer.tc^porque co 
mo queda dicho, no puede el P rdadoSu-
perior obligar aV Conuentó á que admita 
á la profeísion al nouiciojluego nopuedé 
c í lo rbarque lede íp ida j inoconuicne pa-
rala Religión. Efto tengo por dei tOjauil 
que B o r d o n o á q u i e n cita Peilizario tim 
3 4. tiene que es menefter Ucencia del Pre 
lado Superior paradcfpeiir á los noal-* 
CÍOS: 
7 j Pe rdqüe fe ha de hazer quando el 
Prelado conoce que los Religiolos imuf 
tam*entc niegan el voto ai nouicio para 
frofeíFar?Herrera decif.z-n. 3. dizefegun 
las Conftituciones de fu Religio n , que íl 
el Maeftro Informó bien enfauor de fu nof 
üiclo á la Comunidad > y no obftantc c ñ ú 
le faltó la mayor parre de los Votos, pida 
el Prior á los Vocales que denia caufa poi-
que reprueban al nouicio,y íino las diéréj 
eiCnuaal Proulncialjelqualle podrá dar 
licencia para que el nouicio haga fu pro-
fcfsion, y lo mifmo da á entender Vi l l a -
lobos part. 2. trdtf^j <,. d ff. 20. num. 4.ea 
quato dize^que íi íe dieíl'e cafo en que los 
•Rcligiofcls injuílamentc quitaífen el vo tó 
y fe apeiaiic al Superior, íl cíle conoclef-
íc la injufticia,podría obligarles á recibir 
le?y cito mifmo diíponen las Conftlttíelo 
nes Premonftratenfcs nueuamente refor-
madas de Francia S f , 1 xap. 17. nitm . 7 o. 
6^ 7 1 .Y afsi dlgo^ que en cafo qiíe conf-
talíeal Abad^queel Conuentó In/uílame 
re aula negado los votos ai nouicio , por-
aucrfidoeUnforme del Maeftro en f i r t e 
uor,pudicra recurrir ai Gencral^óProuIn 
c la l , y fi efte juridicamente aucriguarle ei 
cafo, y hailafle auer procedido ittjüftamé-
te ei Conuen tó , podría dar ícntencia eh 
fauor del nouicio,de que fucile admitido 
á la profcfsion,y dar Ucencia ai Abad que 
admitieíTe fu profcfsIonyporqüc todas las 
vezes qüe alguno obra injuílamentc , ha-
zlendo lo que no dcue,ó no haziendoio q 
dcue,es l ic i to recurrir al Superior para q 
le obligue,© por precepto \ ó por ícnten-
cia : yene í le cafo obró Injuílamentc el 
ConUento^como conftadcnueítraConf-
d u i d o n de £ f p a ñ a , 1 4 1 . C a p t u l m ^ 
De la Profefsion," 75 
%utemrecept¡onem honorum'Virorfím nulla 
tems ¿mpedircprcíhmdnt.Y pecaron mor-
talmente los Vocales que negaron el vo-
to al houici6,como fedUo^w^T?.? .^/jf. i» 
concl.4r'^KZ0 PUC^ G cl Ptelado. Superior 
por vía de apelación pór íulentencia dcf-. 
ha z c r e ft a tú; u íb c i a Vm a n d a n dó q u e e 1C ó : 
uento coñíienta cnia profersiOñ del noni* 
'<:io,o que dé caulas porque no le admite, 
o rníndando quc íea admitidb el 'liouicid 
á la prófeíslóiijaúñqiie repugne el Conue 
t;o,y aún pudiera el rielado innáediatomá 
¿lar a ios Reli-giofos en virtud de, fancla 
•obediencia qúe vótaífen pór el nouicio', 
hailañdólc idbnco i y tendrían obligación 
pena de pecado mor tal a obedecer vcomb 
dize Carámüelnu.505 ,7 Pellizario topi'i 
''z.traft.Q-.'cap^'/nUi i 2 •i,$'.<¡H')'d ]},: general-
Inente diz'éique fi"el R'ciigioíb. Capitular 
no ciülíleite cb^íentir en el con t r a tóüc i t o 
.y júftb cónlbsdeniás Cá'pitiilárcs, puede 
ler FórCadócon precepto de obediencia,© 
con penúdedeíconaunibn , a que conlien-
ta. L o vnb;pbrqüc los P telados, tienen de-
^eclió dé congregar fu Cónüénto para los 
hcgdcít í idel . i lüimb Coueniib^i; cap. alie 
nationesy cap.Placu t't, cap.fine excéptione í i 
¿uzfi. i . iucgb también pueden. obligar a 
que cbníicntai^porquehingúna iuriídició 
ay rin^ótefi:ad,y v i r tud c'oad:Iüa,fx c. Pa~ 
fioralis^cap.ex bteris de officio aélegat. L o 
o t ro ; p o r q u e ñ ó á y máyót obligaciónéii 
jel P reiadb del Cóuanto para cbnuocárCá 
J)ituib,páralos n&gocios del C o n u l n t ó , ^ 
en los Rbligiofos lubditbs en cohfchtir en 
los contratos jiiftbs,luego dcí i r i i ímo mo 
d o q ü e e l Prelado tiene obiigácion á tra-
tarlos negocio^¿lefüConuentb como Pro 
curador luyo, ex capSrazerniíktem de doha-
honibus.MsX el Subdito tiene obligación 
á cbnlentir en éÍÍos?y como lá proleisioií 
Religloía fea vi l contrato que fe ha de ce-
lebrar entre el Cbiiiichtb,y el nonicio^fic-
Ido aptbpofito el nouiclovcomo fe íuponb 
denc cbnfciitír eil ella el Cqhuehto^ pue-
cieíer ctsmpelidd áijüet;dnficnta,ó quedé 
cauílis porque rio cbníiente; Éfto fe cbnfir 
in¡ i ,porq táiiricceiTano,? aun muctio mas 
csparácl valor dé laprofeíslorí el conícri-
t imiento cíelóiic profcíTa? combelconfen 
timientode! Conuento,y no b'bftantc í ie l 
nouicio prcfendícüe áuer prófeííádó por 
fuerCa,b micdo,y no lo pudichtio probar, 
.decíarííííc el íuez por yalídá fiiproteísion, 
o él tiunlefie dexado paiííar íbs clhco años 
Há rcdaiiiar,nO teadriarecuefb a intentar 
laiirfedcla Re ' ig ion . í inoqne deuc tener 
fe por profcíio, mego el luez quandopi o-
iluncia fentcncía engradode apelación,aü 
que íea acerca del valor del aci q que ie juz 
•ga nulo,deuen las partes conforma; fe eó 
cila.-iuego declarando que el iiouiclo íca 
admitido á la proíels ion, deuc confciitir 
el Conuento,y cafo que no coniienta, fú-
píe la lentencia juila del lliez el confenti-
miento \ que intuilamente fe'niega; pero 
aunque ella dodr lná la tengo por íegura^y. 
Verd adera en pratlicaino ha de íer ocaiió 
para que ios Prelados compelan injuila-
nieiite álos Vocales c]iic voten por el no-
uicio , que no es apropofito para la Pveli-
gion \ induciendo a que el Maeílrb Infor-
me contra fu dictamen', el qual "tal vez lo 
hariapor dar-gulióai Abad , y, qiunuio el 
houiciado le tuno el nouicio en el Conue 
to donde ha Ue fer admitidb vi la brófefsio 
'aunqüe ei Máeftro conoce mejor fus cof-
lumbres,por auerle comunicado mas , y. 
'deniás cereajiio las ignoran los demás Re 
ligioíbs \ y afsi podran liazer dellas ju iz io 
bailante parapbder júílamente adnii t i r le , 
b defpedirjc iinaguardaí^y hn feguir e l in-
forhiedel Maeílrb de noulcios. 
70 Q 3 i t a conclufioil: ü el Prelado 
deliechoadniItieíTe la profeísion dclno-
üIeIo,y icuícórpbrairc enia Pveligion, ílu 
cbnfeiltimientodeiamavbr parte del Co 
lientó,feria nula la profefsion , y afsi él fe 
podría fálir , y el fuceílordel Abad 1c po-
dría cellar de la Rel ig ión, y aun el mifmo 
Abad qiic admit ió fu prófeísion \ porque 
auñqufc' huuiélíe feguidola opinión pro-
Bable de los quedizé^que no es necefiario 
coníentimientodei Conuento^pcdria deC 
pues mudando eldl£lamen,ibguir nueílra 
/ícdrericíalquedize, queferlanulalapro-
Fefsibn,y con eílb echarle de la Religión, 
y íi defines de echado apclafcn ai Superior 
poaHá eíleíiguiendo vna opinío declarai: 
le ^ d rnb profeflb,y figuiendo la otra, dc-
blarárleporprofeiro^Ventóces i'e aula de ef 
t a r á l b que fcntenciafie en el fuero exte-
rior,aunquecn el fuero InteríorJ ílempre 
«quedará dudofo. Afsi lo tiene Caramuel 
. 77 ' Acerca de la licencia que puede 
dar el Prelado para que otro admita en fu 
nombre la j3rofefsion del nouicio, fe ad-
uierta > que no es neceífario para el, valor 
cíe la profefsíomel que íedé iiceíicia, y co 
nilfsion en forma jurídica, fino que baila-
í á ü cílá áufentc c i P t c l ^ o q ü c t í é ia l icé-
cia 
c u tacita con A confcntiinicnto de prefen 
t e l o n i o íi el ala de [a profeísion encomc 
tüflc la Mií'ía mayor a otro Prelado^o Re 
l ig ioípgrat ic , y mindAHc preuenirlone-
ceilai'io para la profersiü,íin explicárcnié 
lo auia de ádmitir ,y íi á fu tiempo eftando 
preíeiirc el Abad la admitieíleciCclebrá-
ic feria v ü i d a , porque fe prefume que no 
fe h 12 c íln comiísíoil lo que fe hazepubli-' 
camenteifabicndolo, y no reclamando el 
Prelado Ordinario,comodIzeCaramuel 
?í.<;^.5 07.con Menoehio part .zgp. tó . i .n, 
S8. Y añade Caramuelw-í^í. 508. contra; 
Siiueílrojy Angelo^queia jsrófefsion ad-
mitida con licencia7ó Comilsiondcli ibad 
es luego valida, y no es ricccíTaria ra t iha-
b i c i ó n del Abad defpues de h:cha; 
7 S La .dificultad cílajíi en auícñciadcl 
A bad, c 1P1 i o r, ó o t ro Reí i g iOío ad ni i t icíle 
laprdfefsid del noLUcio , í ín Ücécia .n ico-
mlfsion d : l Abad,por loqda l fue nula , íx 
deípite^ íabicndoloel Abad, y teniéndolo 
por bien bailará para que fea valida la pro-
fcfnon? 
Caraniuel ciato n ú m . ^ o i A l z c •> qüecii 
cíic cafo no fe haze valida la profefsiópor 
la ratihabición del Abad,p6rque la ratiha 
bicioii f o i o ha ldgar ,quádo en nombre del 
Prelado le hizo l o que defpues aprueba, 
j5orqiíe RcV.um nsmo babere potefl^ quod fué 
ñp<m'negeftttm mn zfi reg. 9. deregul. taris 
in ó . Y lapiofefsió en nueftrocafo no fue 
admitida en nombre del Abác^pues n ó h u 
uo licencia luya. 
Pero yo tengo pormas probabie^que la 
pirfefslon en nueftro caíb lera valida , lue-
goquecl Prelado íabiendololo réga por 
bienjpero nobueluc atrás cíla ratihabicio 
y afsl nbhaze valida á la profefsion deídc 
el tiempo que fe hizo j íinodefde el t iem-
po) que lo tiene por bien el Prelado. La ra-; 
zoncS,porqLiepudiendoel Prelado, quan 
tb es de fu partejabfolutamcnte incorpo-
rar al nouicio que profeífa en la Religión,-
admitiendo fu profefsion,podrá también? 
por fu confentimientOjy áprobacló hazer 
valida laprofefsidn^quc antes era nula por 
falta de confentimientOjy recepción legiw 
t ima, ynoesneccílár ' ib paraefto que aya 
nueuó ebu ícn t imien tb , y recepción legi-
t lma íynoes neceífarlo para cfto que aya' 
ilueuoconfentimleiltb de parte del Con^ 
üento.Afsl 10 tienePeliÍzarior<n«.i . f ¡ r^ ; 
S.cdp.s . n i f m . ^ o i c o n B o i á ó n O j y Ib tiene 
Sánchez libt 5; cap.4.. ñum. So- con otros 
muchos qtie cita^y no obfta laRegla de de 
techoqilc tracen fu fauorGaramuci,por-
que fe refponde qiie el que admit ió lapro-
fefsIon,la admit ió en ntímbredel Prelado 
con efperanca de que lo tendría por bien^ 
y eítobalíapaj.'á quela ratihabición haga 
valida la profefsion,como explica iaglof-1 
fajVerfi5^ decldratione ex cap. Lugdunen* 
Jis '9'<¡Uícft.z.&cap.quodficut^U eleftionéj 
Í M F I C V L T A D t : 
C ^ a n á o eí noiliciado íe ÍUÜO en dosConuentos ^ u a l pertenezca ad 
micii: el ndúicio ala profefsion? 
L non icio deüe fer admitido al¿t 
prof.fmon por el Comem» que le 
admitió al hdh te i 
gb ProhaMe es quéépoes necesario par% 
feryalidit la profefsion. 
S 1 M.tsprohable es lo centrario. 
E Dos manetas puede íuCé^' 
der el calo defta dificultad. L o 
primero,quando el nouicio to 
m ó el habito en vn Conuento, 
ydcal l i le cmblaron á taier elnouiciado 
en otro Conuento;pero hadeprofeí íáren 
el mi ímo Coñuen to donde tomo el habl-
'to,aunque profeíTeen cl Conuento donde 
acabad nouicíado^rofcíiacoino hi;odel 
del Conuento dónde t o m ó el habito, y co 
licencia,y comífsiondel Prelado del. L o 
legundo^quando tomó el habito en vn C o 
ucnto^y alli tuno todo el nouicíado, ó par 
tedel , ydefpues quiere profeiiar en ot ro 
Conuento como l i i j o de 1 • en el primcr ca -
fo no ay dificultad,porque es cierto que el 
nouiciado íé puede tener^partecn vn C5-
ucnto^ypar te en otro; como fe dixo qu ^ 
D e l a P r o f e f s i á i í í 
%ilft, 2 .nttm.i 3 .Y t a m b i é n i o es , que fu 
recepc ión paiM i^p^o^eís ión t o c a al C o n -
uento d ó d c tomo el habito,y pata que fcá 
júftificada detie informar ci P r c h d o del 
Conucnto donde tnuo e l noulciad 'ó • b el 
M a e í b o de Nouic ios del p r o c c d l m i e h r ó ; 
Y m e r i r O S del n b u i c i o ai Conucnto que le 
ha de admit i r á la p ro fc í s íb i i , y aísi i ó d i í -
ponehueftra C 'ónl t l túc lon nüm. 14.9.. Y 
a l s i m i í m ó e l admi t i r íu prbfe ís ióu , é I n -
corporarre enia Rel ig ión toca ai P r e l a d ó 
del m i í i n o p ó i Í L Í c n t o > ó ) ó á ó t r ' o dé l icen-
cia , y c o m i í s i b n íliya j porque t i nbuieib 
deuc fer admit ido á la R e l i g i ó n por íü prb 
p ió Prelado, y e ñ c í l e c a í b e l Prelado del 
i iouic ioien r í g b r eü él Prelado del C3bnuc 
t o dbnde t o m o el habito,y donde fe dífen-
tc^por nouic io ,y l i o a l Prelado del C o n -
ucntb del nbu ic l . i do ,pb rqüe efte rolámei i 
te es l l i P re ládb por el t iempo del n b u l c i á 
\1o,y probaclon^lo qiiai es ve rdad j aún^ué 
v a y a á tcnet e l n ó ü i c i d d o á o t r á P r b u i n -
cia. t i e n e Peil izario r&w. i .trktt.$ > 
J iém. i j . A ü n q ü c m a s adelante 
2 2 , d i ¿ é Pel l izar ib c'bn Bordonocap.'^.dé 
profef j-FgélifúxJt' 5 5 .que en cafbque el niá 
ü i c i á d ó Vé ava tenido en dos 'Cohiientos 
= iguá ln ien te i baftará para la profcÍMón que 
el póf t re rb eon í lcn ta e i i é l i a ; y le admi ta , 
p e r o ü c ñ c l Gortueiltb poftrbrb cftiidicré 
el n ó i i i c i b íb los tres, b quatro m c í c s , p a r á 
que iMdíe í le l i izer Validá ^ r o t e í s i o n ; era 
ncccí rar io confent imientode ambos G o -
uentbs;y l o m i a i i b dizcDiana/>^Y. 'g.traá'. 
7.nr/o/.44.;Pero parece «que fe c ó n t r a d i z c 
PÍ \ r a r i o d i z i c n d b c b n Pafqdaligb, q u é 
tt • /.do el no i i l c ioá l fin del ano d é l a p r ó -
•jion^antcsde ácdBarle fepalía al í e g u n -
l o C o n u e n t ó p a r a a c a b á r a j l i el ribuicia-
¡!.o,tocaá c í l e fegúndo Coht iehto ,y al P r é 
í a d o d é l admi t i r al n b ñ l c i b á l a p r o f e í s i o n 
i a icndofepr imerb informado d é l o s Pa-
dres del primer Condcntb j acerca d é l a s 
calidades j y del procedimiento del nbu i -
c io ,y éfto t é h g o p o r ínas cierto ¿ y es mas 
^ r . f o r m e á l ó q u e q ü e d á d i c h o ^ perb ef-
rVütore^ Hablan de las Religiones do-
0 íe ^dá rda f i l i ac íb i i ; en las qiiales fe 
B,cri ld§ nod íc ios í b con confentimien-
' lodc l Generaljb Pfouincia l i b j u n : 
^ icñté con confentimicntb del Gonuen 
i donde toman el h á b i t o 5 pero defpues 
i van a btros Gbnnentos a tener el n b u i -
-:iado,q vi acabarle al l i profeflan fin depea 
dcnci a d e l C b ñ ü e h t o donde toniarbn él h a 
b i t b i ó folanicutc informando cíic Conde 
f \ M 
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to pr imero del procedimiento del n o u í -
c í o ci t í e m p b que efiuuo en él^y alsi c i íqua 
t o a cftb m a s íe ha de mirar á las C o n ü i t u 
'cibnc's^y HíbatufoS de cada R e l i g i ó n , que 
á i o q u e dizen l os Adt'ores q u e no tienen 
hbt ieia mas que d e las luyas, y hablan c o -
forme á el la;). 
Sb Q u a n t ó á 1 fcgimdo modo de teñen 
'el nouieiadb en d o s lugares dizc B o r d o -
hQ(óm.z&e(ülHt .$ ' j .nH.ys .& 54 . a q u i c 
ligue Pe l l i z a r iO« ; /w . 2 2. que es invalida 
la profelVion del n b ü l e r o , q u e auiendo t o -
inadb e l h á b i t b e n Vn Gbnucnto p a r a h i i o 
ldél,acabad'b el á ñ b d e l nouiciado p p r t i c j : 
tas caiiíaisi no quiere p r b f e l i a r en éi i y co-
h i o h i jo d e l ; y aísi iabiehdolb ios Padics 
de aqitel C b n ü e n t b fe palla a Otro,) ' a l l i le 
é x a m i n a n , y e l Prehidoliazc I n í b r m a c i b i i 
pore fc r l tbde l a s calidades d e l hou ic ib c ó 
Jos Padres graues d e l pr imer ConÜcntOjy 
l u c ^ t í con tu Goniiento le admite á la -pí o 
í e f s i b n . L a 1 azoníc^ , porque p a r a q u e fea 
valida la p r b f G f s i O n , c s necel íar io cbnfen-
'tihiienl-'odcl Gohuento donde e l no i i l c io 
l o m ó e l ht ibi t o^y t ñ u o e l nouic iado,porq 
iqüc e l le es a iquien toca experimentar las 
'caUdadéiS d e l noulc iO ,que es e l fin p a n q u é 
1c inh i tuyb e l n b l u c i a d o i V e l m i f m o B o r -
'donóc'.if.s .de pí'ófc/.iíe'^W.f»vtj?.zo.á"qüle 
figüe VdWzznonum. 16. porvcotrO cafo 
a ís i femejante á eí leien o i i c d i z e , q u e fi a c á 
badb'el a ñ o d e l nouiciado • el Prelado, y 
t3onucnto reprueban a l n o u i c í o j h ó p b d r á 
ci Beneral d e la R e l i g i ó n c o n c ó f e n t í m i e 
t o del Gonuento donde re í ldc ,b d ó d c a c á 
fb eS Prelado admi t i r l e á la p r o f e f s l c n j y 
íi le admite p e c a r á , y í e rá nula l a p r o f e í s i o 
y l o p r u e b á n ; L o v n o , porque in cap. a i 
'vApoJiólicdm de Regúl. fe ebncede él a ñ o 
Uc p robac ión en tauor d e l Goni ichtOjydel 
n o u í c l o , para que aquel e x p e r i m é n t e l a s 
calidades d e l n o u i c í o , y efie l a s afperczas 
de la R e l i g i ó n , dando á entender q u e no 
puccle fer admi t ido el n o u í c i o á l a p r b f e f -
íiorijíitk) es con dependencia d e l a ñ o de la 
prbbacJon,y Cbmo en nt ic í l ro cafo el G ó -
uentb del General no a y a experimentado 
ias calidades d e l nouic io , n o p o d r á a d m i -
t i r l e ebri dependencia d e í a ñ o de la proba-
c ión . L b o t r O j p o r q u e c J C o n c i l i o T r í e l e -
t l n b ^ j j r .2 5 .ccipA 6 .de i í ^ w / . f e . d e t e r m l n a 
que fcan admit idos á l a p r o f c f s í o n a c a b a -
do el a ñ o d e l n o u i c i a d o , a q u e l l o s q u e f u e -
ren hallados habiles^dandoaentender q u e 
el admit i r los d e p e n d e de q u e fcan háb i l e s 
y én eíte cafo e lG eneral;y fuGontiento ñ o 
• pue-
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p u c d j tener not lc íabaftatc dclaidoneidad 
d c l n o - ü c i o , noauiendo experimentado 
fus c o í t u m b r e s , a n t e s deuen prc í lun i r qne 
fúz reprobado, porque era Inhábi l „ y ñ ó 
p o r ¡nalicia del Conuento, porque nunea 
ic p rc íu tnc d e l i t o en las aeciones agenas, 
¿.mcriro^jf.pro fotijSjliic^o fcílá nula la pro 
fc í s ion .Eí tas razones prueba mucl io , por 
que prueban que e lnou lc io nunca puede 
íc t admi t ido a [a profels ion l ino es por el 
C o u ú e n c o donde pa íso todo el nouicia-
do , 6 la mayor pai te > l o qual es contra el 
t i t i l o de muclias RciigioneSjen las quales 
íc recibe el n o u i c l o c n vn C o n u é r o , y paí ' 
íh el nouiciado en o t r o , y luego buelue á 
iprofeirar cu c i Conuento donde t o m ó el 
habi to ,y íeg-tiu los Dialet icosiel argiimc-
t o que prueba imic í io jnó prueba iladíi; tO 
da ¡a d i ñ e á l t a d en ellos cafos , y otros fe^ 
mc ian t e s j con í i í l c en aberiguar íi es deef-
íenc ía de laprofefsion el que el nouic io 
íca admi t ido a ella por el m l f m o Conuen 
t o donde t o m ó d habi to , y pa í so c l n o u i -
t i a d o / 
s t Sea la cónck l í io i l . N o es de eíien-
t i a d e la p r o f e í s i o n c l queel nouic io fea 
a d m i t i d o a ella p o r e l m i i m o Conucntd 
que le a d m i t i ó , y d io el habi to , v donde t u 
t ío el n o u i c i a d o , ó en ciíyo nombre le tú? 
i i o en o t r o Conuen to ,demodo , que íl vií 
n o u i c i o tomalfe el h i b i t o en el Conuento 
de R e t u e r t a p a r a h í j o d e l , y pa í l adoe l a ñ o 
del n o u l c i a i o j ó antes delquií ieífepor cier 
tas califas ler h i jo de lConuento de la V i d 
p o d r í a val idamente fer admi t i do ala pro 
f e f s i ó n p o r el Abad,y G ó u e n t o d e l a Vld¿ 
auiedofe informado antes del Maeftro de 
iioulcios a cerca de fus co í i :umbres ,é i do 
lieidad.-efta conc lu í i on es contra los A u t o 
res citados en el numero p r e c é d e t e l a cer-
ca del primer cafo,y la tiene Lczana tom* 
4 . c.onfutt/.S.donde d i z é q ue fue valida la 
J>rofefslon de vno que aLtietidd cumplido 
el ano del nouiciado , f e f a l i ó d e l a R e l i -
g i ó n , y defpues p id ió en o t r o Conueto le 
a d m u i e i í e n á la profelsion, y de hecho le 
admi t i e ron . Y en el num.^ o.d*ize,que pa-
ra el valor de laprofefsion no haze al cafo 
que fe haga en diferente Conuento del q 
fe tuno el nouiciado,y lo prueba de doctr i 
na deDianajBordonOjPel l izar io , quepu 
fimos arriba /^^ .-e/.3 J j f f . z .num. i i .cuque 
d i x m í b s , que es val ido el nouiciado qite 
fe tiene parte en vn Conuento, y parte en 
o t r o . y t a m b i é n es cierto que es valida la 
protcfslon > aunque fe haga en difetente 
i . I O . 
Conuento del qne fe tuno el nouIcIada> 
comoconftade nueí lra C o n í l i t u c i o n ^ » . 
1 /{.p.donde manda, que el M a e í l r o de n b -
niel os dos, ó tres vezeS al a ñ o d e quenta 
al Abad del Coniicnto,de donde es el no-
i i ic io ,de las coftumbreS,y aprouechamie-
to del nou ic lO ípa raque pueda deliberar fí 
aya de fer detenido el nouic io , donde el la 
de l i be r ac ión no la dexaal Abad del C o n -
uento dode cita el nouiciado, fino al A b a d 
del C o n ü e n t O dond'e él nouic io t o m ó el 
h a b i t o : y afsi fe obfema en pradiea. D d 
donde fe í igue la v l t i m a y principal parte 
dc la co nciuíi 011,. que dize , q íie p uede í e t 
admit ido ei nouicio a la profefs ió en o t r d 
C o n u e n t o d l í l i n t b d e aquel, en el qual , y. 
para el qual t o m o el habi to por el Prelado 
y Conuento donde ha de profeífar^íin que 
Conílenta el primer Conuen to .La razó cá 
porque en n i n g ú n derecho fe pide que dos-
Conuentos^y d ó s Prelados coní icntanei í 
l a p r o f e l s i ó d c l n o u i c l o j í i n o f o l o q u c per 
teneceal Abad^y Conuento admit i r le a la 
p rofe í s ió jy por otra parte no toca al Abad 
del Conuento donde t o m ó e i habito, pues 
no profeífo en c f n i para hi jo dei.-lucgo í b -
l o pertenece al Abad,y Conuento, en que, 
y para quien hade profedar, pues efte í o l d 
es el que le puede incorporar en fu C onus 
{•o,y para que la recepcion^y profelsion fe 
haga con dependencia del nouiciado, baf-
ta que el Mae í l ro de nouicids informe ai 
Abad ,y Conuento donde ha de p.rofeííar: 
porque l i iegoqiie f i l e el nouicio del C o -
uento donde t o m ó el A b i t o para profef* 
lar en o t ro Conuento,dexa de pertenecct 
al p r i m e r C o n u e n t o í p e r o t a m b i é n aduier 
t o q u e f i f a l e antes de cumpl i r el a ñ o del 
noulciado^deue f a l i r c c n í i c c n c i a d e l Ge-
n e r a l , ó Prouincial ,porque i i fefalieífe £m 
ella, fe difeontinuaua el nouic iado , fegun 
d ix imos quafl. 3. diff. z . mimJ 4. cftado-
t t lna tengo por fcgu ra,aunque no he halla 
do A u t o r ninguno que la l lene, ni la trate 
en propios t é r m i n o s ^ fino en los que c i te 
en el numero ¡recedente j por el primer ca-
fó . En quanto al fegundocafo que refer í 
w^w.prt ' íí ' í / .de Bordono ,y Pel l izar io , l e 
tengo por cierto7porqucquando al n o u i -
cio i uftamente le exciilyen , y echan d é l a 
Re l ig iópfcdá por nulo el nouiciado, y afsi 
no le p o d r á feruir aquel nouiciado , para 
que por v i r t ud deipueda profeífar defpues 
e n a q u e f ó e n o t r o Conuento:como conf 
ta de lo que f c á i x o nux¡r,T, .diff^.num. 26 
y afsi no le podra admi t i r d General con 
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£i Coi iacnto a h p r o í e f s í o n j ü n o que tenga o t r o a ñ o de noLucLvdó.' 
D I F Í G Y L T A D X í . 
G o n í o f e r e v a l i d a r a i s p i o f c f s i o ñ que a! p i i i i c i p i o f a c n u l a f i e s m c n c f 
tet c e n e r o t r o a ñ o d e n o u i c i a d o ? 
s 2 1? ^ N ^Algtmos Cítfis no ¡e puede re 
| ydíidár la p'rófejsióñ <j fue nula. 
8 3 I - J Para ratific ár U'Woféfsi ó / ; ;íe » ¿ 
larno es nec'ejfáná hohci'ík de Ikmitddaí 
84. La que füe nél'ik pó'y jaita de conjrntt" 
miento déimúiCtó , Je rÁtifica ion foío fú 
cunfeúti'ñiientci ifrcenor ael'iue íahr^o. 
^5 S i fué inl'díidápüi' fdttk de tonftnti-
miento de h'jíi!C¡üKj Conuentogo ponmpe 
demento imtúncej^s ncceffuno c&ñfenti" 
miehto de'ambas partes. 
Í 6 Probable es (¡us baJU el confenfimien S 
to de! prófcffo: 
M J es necesario re aerar las cercmo¿ 
mas 
§ S S¡- füe "Valído el nou¿ciado m es ?¿ecejfa~ 
no reiterarle^ 
S9 T ¿unjuefuefíe hulo eln'miciado. 
90 Qi¿e fodrti hu-^ er el que ji^uieife ío con«j 
tr>ir: o fué es probable? 
'91 Rc^ahdafe Uprofrfjion reab:¿ndo Or 
den Sacro: 
92 Lct pro feJs ion inválida comicnca a fef 
yal i da defde queJe ratijica^j no antes 
E Muchos modos puede aco^ 
recci fer nala la p ro t e í s i on^có 
mo coalla de l a que queda d i -
cho hall i aqu í . A i s ! cu efbqucf 
i íon ,c :o inoeü las paliadas j y en á l g d a ó s 1c 
puede deí pues rá t l ácdr q u í t a d p cid efecto; 
o In ipedÍLVien to ,pore lqua lau íá l ido nula 
en otros nofe pued j ratificar,porque no fe 
puede q i i k a r e i í r n p e d l m c t o , c o m o fi vnd 
profc ía i íc en R e l i g i ó n no aprobada, e í t i 
profeís ioi i nunca fe puede ratificar, como 
tai l ipoco íc piietle rarificar ía proFeís iou 
de la á í d ¿ c r q á c prorci laen Conuenrodc 
y a r ó ñ e s , ni la deí varón que piofefsó ca 
Cohuento de Monjas ¡m tampoco íe pue-
de rarifícar la pro^eísion que fuéInya i ída 
por áí'guh Impcd ín i .mcomien t ra s . e l l e du-
ra ,como la profe ís ion ciuc hizo el caíadei 
íin licencia del o t ro c o n í c r t e , ni íe puede 
ratificar mienrras él o t ro c ó n í b r t c v iu íc -
re^o no diere iiceciajbn eílo no puede auer 
dificultad.-y aísi í o l a m c n t e h a b l a m o s aquí 
de la pfdíeftiori que fue invalida pdr alga 
i m p c d i m e h t ó , ó defedesque va ce ( só ,ó (e 
puede qn l t á r ,yc i i qi ir i to a la profeís ió que 
fue Invalida , porque te l iho fia c o n í e n t i -
mlento dclGonucnto,ya fe d ixp diff. Q.n-a. 
6 0 . Y adelante 78. fe d l x ó de la q fue 
nula po r Falta de poteflad ep el q la adml -
t í o , e l l o es porq no ía a d n i l t i ó el l e g i t i m o 
Superior ,ni d lo l l céc lapa raq feadmltlcffe 
ya í s l fo lo reda tratar de otras nulidades. 
8 j¡ Algunos Autores dizen ? que para 
jratiméar la profefsioa que-aí pr incipio fue 
nula p o r qualquicr defe. ' to^on neceliarias 
dos, condiciones L a primera e s q u e aya 
not ic ia de ).n mi idad d é l a p ro fe í s ion , ea 
faltando ella noriela no lera l ibre la ra-
t I í i cac lón , l inoes que el que ratifica expref 
í a m e n t c quiera que lea validajaunquc por 
a lguna:ca i i íaa l p r inc ip io luuiiefle (Ido i n -
v a í i d a , L a í e g u n d a e s , q u c ten^a i n t e n c i ó n 
de ratificarla j porque c f a raM.ficacion es 
nucuo vo to , y afs i es aeceilai la í n t cac io i l 
f ü : m e í , y n o ba íb . que fe a y a n e g a t l u a m é -
te.porque el v iucu iode l v o r q n o fe contra-
he fino con voluntad pofs i t íua . A l s i l o 
tienen Fauftolib%$ ..fuxj}.251. V i l l a l o b o s 
part-z. trach 3 5 • dif.ij^. num. a . Saacl>tz 
de miitnm.lib.j.iljfp.17 . r i^ 9- C o a o t ros 
muchos.Efio fió obfian'te. 
Primera conclu(ion: Para que cí. profef 
fo i n v á l i d a m e n t e pueda rafificar la ^ ro fe í -
í ion3no es necellarlo que tenga not icia . , y 
ce^teza.dcia aulldad.de laprofefs lóq aipt l i t 
ci¿*o h i z o , afsi lo d e t e r m i n ó la Sagrada 
I l o t a en vna decifió q t raeT a b ú r í n o i » / » . 
hb.de lur.^ibbat 'if.decij.i .n.i 2. d(xle l e d i 
zc auerlo a f i dcclaradomuchasvczcs laSa 
¿ r a d a C o n g r c ^ a d ó , cuyas declaraciones 
a p r o b ó V r b a n o V í I I . y aiaado í e g u a r d a f 
fenyy a f : l i 'odizen B a r b ó l a 
Cil/rrident.Se¡J'.2$ ,c'rff.i Q.deRe^al^nu. 1 S ¿ 
yf i^do e í lo verdad aiasprobable escita fen-
tenclaque la dcarribaiy afsl f i e l que h i z o 
profefs ió nula Por a lgún defe&o, ceí fando 
P e l 
P a r t e z . Q ^ . D i f f . i í * 
el i ^ . v ^ c c i i n c n t O j y c í l o r b o q u c c a u s ó h nú 
jUdadide fu vo iü . i r ad l a renacua , ; / rarif ica 
auniqile igtíotc fu nulidad, queda ratifica-
da; y no podrá reclamar contra ella , y ior 
m i ¡ n . o e s ñ voluntariamente exerce los 
adiós . [ i o n propios de los p ro íe l íos , por 
l o , qualcs fe iñducc profe ís ion tacita ¿ í c -
gúri l o que d i x m í o s diff. z . 
S-v S e g u n d a c o n c l u í i o n : Qnando la 
p; ofelsíóii flíe invalida f o i a m e n t é por faf 
ta de cdn fe i i t im léa to de parte del p ro fe f 
fo^ó porque la hizoiin^icLimente con anl 
n io de no p r o f d í a r , o porque la hizo por 
fucrca,6 miedo , baila para ratificarla que 
l ibre el folo ta ra t i f ique ,y ten^a por bien 
coi i í in t íendo en e Ú á i n t e r i o r m e n t cjaunq 
aya pallado mucho t i e m p ó ^ c o n q u e el Su-
perior que acep tó la profcfslón, no aya re 
u b e a d ó el primer ctíñferitlmí-eró>yáfsi no 
es necesario ñi ieüo c ó f e n t i m i é t o d c parte 
del Supcriorj V Co i i cnco¿La r a z ó n es,por 
qii aqui no falta mas que el confentimic 
tp i e l a vnapar tcyafs i en auieildole que-
da valida la profeísion, , porque el confen-
t í riienro del C ó u c n t o , y del Prelado m í e 
tras no fe retrata moralmente pc r í eúe ra . 
E íb . conc lu í i on ricncnManuclRodriguez: 
ypi fuf.ctn- 3 1 & m fumm.iom. i.cap. 9 z . n ¿ 
5 0 V i l l i l o b o s ybifdpMm.d .Faufto7/^.5 ¿ 
5 H £ f i 2 3 '8 .C74 25 1. P oitt\yerhi Profejsio, 
nu.^.i .Sanchzzde mdtnm.lib.z.difp. 3 2¿ 
ntt&ii 1 ¿r .&lihij .dif f . i 1 .ntt .6o.&¿n (um¿ 
lib.y .cap.^.nu.Z 1 .Syiiieftro"Ver¿¿ Religio 
5 .fHcéft. i.B3.Úco'yerb.2lel:g..i(..nu?n.6.Sx 
yerb.Réíigio n%. 2 3 , Pcl i izar io tom. 1. tra. 
5 xdp, i .nu.^i, /B - a rbof0^7« i ' . «» í 1 7. co 
o t ros , v conlta de l o que d íxe en la fuma c. 
o.d'fput. i'.dub, 13 .riuniti 7 3 .en femejante 
cafo del ma t r imon io inva l ido por faltadd 
c o n í b n t i m i c n t o departe de vno de los co 
trayentes.. Aunque es probable la contra-
r ia .entencia,quc d ize , que en cftc cafo es 
necellario nueuo confentimicnto de parte 
del Superior^ y Conuento: Afsi l o tiene 
A z o r hb. 1 z. cap. 4.. ¿¡ngft. j , y otros que 
refiere S á n c h e z l ^ / fu-prd^yaCsl dize V i -
llalobos , que íi antes de ratificar l a p r o -
feísion fe conful tai íe el cafo, fe refpóda q 
fe ratifique la profefsio co confent imic to 
del Prclado.porque es mas feguro 
83 Terceraconclufion ; Quando 
la piofefslon al pr inc ip io fue invalida 
p o : t ah a de confent imiento, afsi de par-
le del nou ic io , como de parte del C on -
r.v n o , ó po~ razón de a lgún i m p e d i -
mento que aula quando fe hizo ^ como i l 
fe hizieí íe antes de leg i t ima edad , ó an-
tes de cumplir el a ñ o dei n o u i c i a d o , ó auie 
do í ido inval ido el nouiciado por algu-
na c i rcünf tahcia j ó por o t r o qualquicr 
impedimento i r r i t an te , es necellario pa-
ra revalidarla j que aya nucuo eohícn t i* 
m i e n t o de ambas partes, eí lo es de par-
te del qué p r o f e í í a , y de parte del Pre-
lado., y C o m i c h t o ; confeiencia; y cono-
c imiento d é l a nulidad de la p r o f e í s i o n , 
y no baila confentimiento in te r io r , l i no 
que es nieneí lcr q u e e í l e fe manif ieí le re-
ciprocamente con fenal exterior, y afsi 
no íe puededezir revalidada la p ró fe f s ion 
fo lo por auerfé qui tado el imped imen-
to, y paliado mucho tiepo^ fegun la Regla 
IS .de régítl.iHirii i n ó . Non jirmatur tra1-
íhdtu tempons - quad de ture ab tn I ti ó non 
fubjtjht j pmebafe ? porque al pr incipio 
cí pr imer confent imicnto fue de t o d o 
punto inval ido > afsi cíe parte del nouic io , 
como de partedeel Superior ^ y C o n u é -
t o , pues cayó fobre materia i l eg i t ima , é 
i n h á b i l , luego ambosdeuen c o n í e n t i r de 
nueuo, porque nO puede durar el confen-
t imien to quede todo fue i r r i t o ; y nulo^' 
yauiendo fldd inva l ido^ fedeue reputar, 
como fino huuiera í ido * y afsi fe dcue 
fenouarla prófefsion^ como í ino fe h u -
uiera hecho, y como al p r i nc ip io erane-í 
ceflario para el valor de la p rofe í s ion con-
fent imiento Interior mani fe í l ado con pa-
labras j 6 feñalcs exteriores , l o m i f m a 
es necc í l a r io en efte cafo para revalidar 
la p ro fe í s ion .E l l aconc lu f ion tienen Baf-
f eo j R o d r í g u e z l/^'/«pvrf P c l l i z a v i o ^ -
mero 44-. Po r t e l numero 42 . S á n c h e z / o -
cis citans 3 con otros niuchos , y coní ia de 
l oqued ixeen e l lugar ci tado de la fuma 
numero 174. & 175. Acerca d e l m a t r i -
m o n i o inval ido por falta del confenti-
mien to de ambas partes , ó por i m p e d i -
mento derlmente. 
86 Aunque es probable la contra-
ria fentencia , que d i ze , que baila eneíle; 
cafo, que qui tado el impedimento, y c o -
nocida la nulidad de la p ró fe f s ion , el que 
profcfsó Coníienta de nueuo inter iorme-, 
te, fin qrie fea ncceíPario nueuo confen t i -
mien to de parte del Supcrloisy Coriuen-; 
to^prueba íe , porque el C o n c i l i o T r i d e n -
t i n o Sefi. i^.de Reg. cap, 1 p.tratando de la 
prófefs ion I r r i t a por ¿Uta de edad, ó pon 
otraqualquieracaufa, prefumeque íe ra-' 
tífica paliando cinco años fin reclamar 
de ejja, cxgrciuado acciona de profef-
fos; 
V 
D c I a P r o f c r s í c ñ ' . ' I S S í 
fos , vti 'avcndo Cu habi to íin nucaocou-
Icatiaijen^P del Conuento íjn conoel-
mien to de ia nnliclad d é l a primera pro-
ieísioin , y &5 nueua acep tac ión del Su-
perior , porque la Ig i eíia en nombre de la 
K e l i g i o n acepta la profcísion.excíff . / ¿ ^ Í 
.ficarum de regní. & ¿Un. t J e neg. ín6 . don-
de determinan ios Pó t i f i ccs .q l aprofe í s io 
i rr i ta por f al ta de 1 egi ri ma edad, le rcval l -
danor laratificacio del m i r r a b p r o l e i í o , ó 
por traer v n a ñ o entero ci habi to de loá 
profefíos,efto cíjCi iosPontifices como tu 
premos Gcneraics de las Religiones acep-
ran aquella profeÍMO , q fue i r r i t a por f o l i 
la la ra t i f icac ión del q profcOa, ,para con-
jeruar la paz, y quietud delaRel igion,ydc 
ios mlfmos Re i ig ío foS , pues ni enei C o c í 
Ü o T rident ino^ni en los textos citados f¿ 
haze m e n c i ó n del n ú c u o . c o n í e n t i m i e n t ó 
de parte de la R e l i g i ó n . Y aunque nueílra1 
concluf ion cscierta.cn la materia de ma-
t r i m o n i o , de donde fe puede argüi r q dcua 
guardar fe iomifmo en la profeísio3 fe pue 
de r c í p o n d e n q aquí nó c ó r r e l a paridad: 
porque el P o n t l í i c e puede en nombre dé la 
i l c l i g i ó n aceptar la profcfs ion, y fupl i r el 
t o n í e n t i m l e n r b que fajró de parte della^ 
ficndo fupremoG eneral de i a s R c l i g í o n c s ; 
pero no puede aceptar el m a t r i m o n i o en 
nombre del Otro confor te ; y afsi no pue-
de lup i i r fu c ó f e n t i m i é t o , ella í en t ec i a t ic 
nen por probable^ v fegura en practica, Sá -
¿ hez (o co a tatoft m m<!e-) & Lh. j .de m utn -
tnon.'lifp. ? 7 •^ >f> -r- co S i l u e í l r o , R o d r í g . . 
•>Lv7f?f.y o t ros ,Baf leo^• í ' / fapxon L e í i c c f 
pecialmente í l endo el dcfedodela nulidad 
o m i t o , P c l l i z a r i o ^ ^ . 4 5 .y l a í i g u e V i l l a -
lobos 4.aunque ^ w . ó . d i z e , que íi f¿ 
^onful tare acerca dedo ? antes queda pro* 
feí'sion fe ratifique, fe ha de a c o n f e j a r q u é 
fehaga c o n c o n f e n t i m í e n t o del Conuen-
t o , porque es l o mas feguro. Mas íl fe pre-
gunta defpiies de ya ratificada, ha fe de r e í 
ponder que es valida ta prafefslÓ. L o vnoj 
porque c ñ a l e n t e n c i a es muy probable , y 
fauorece á cofa hecha. L o o t r o , porgue es 
en fauor de la R e l i g i ó n ^ que es cofa fauo-
rablc,y quando fe trata de deshazer la pro 
fe f s ionbaf ta rávn D ó c l o r epe la defienda 
con buenos fundamentos , para que fe ¿ e 
por valí da; hafta aqu í V11 lá 1 o bos * 
S7 Pero ha fe de aduertir^que aunque 
f e f i g a q u a l q u i e r a d c í l a s d o s fentenclas pa 
ra ratificar la profefsion, no es n e c é m r i á 
reiterar las Ceremonias ío ten ineé de la 
profefsion ^ porque lió pertenecen á la 
fabí lancía de la profe í s ion , como ta?u 
poco fe deuen reiterar las Velaciones 
quando fe revalida el m a t r h n o n i o , que 
al pr incipio fue n u l o , c o m o e n i e ñ a Sán -
chez lib. i . de ryuttnm. dífrut. 3 -¡ .nu-n .13^ 
*Afsi l o tienen Vi l l a lobos . 6 ; Pel l iza* 
TÍO nH7h.\6 .con o t ros que ci tan. 
, SS . Qt^artaconclufion : P a r a r a t i ñ e a r 
la profefsion no es necciiario hazer o t r o 
a ñ o de nou ic iado , aulendo (ido verdade-
TO,y valido ej primero,porque para el \'a-; 
l o r d é l a profefsion no es necelfarioq e l 
n o u i c i a d o ; y l a p r o f c f s i ó le c ó t i n u e n inme 
d i a t aane n te, de modo que en t te ed noui c i i 
do , y la p r o f e í s i o n n o medie t iempo a l -
'guno^como fe d i x o quxjK 2 A'.ff. 5 . r u . 4 2 , 
Luego aulendo í ido val ido el a ñ o del n o -
uic iado, aun¿ | r a t i n q u e d e í p u e s de muchos 
"años la profefs ion, no es necelfario tener 
nueuonouic iado . A l s i l o tiene V i l i a i o -
hosyb> Jup. nuyn. %. donde a ñ a d e con San 
'chez 7 .de mittrim.dffp'3 .&0ws.j o.& in 
jum.iih. 5 .cáp .4 . n 1 4. que íi p r o f e l s ó an-
tes de cumplir ci a ñ o del nouiciado baila 
que rarifique l aprofe í s ion cumpl ido el t i e 
po que le faitaua , y no impor ta que le c r i -
pia en habi to de p r o f e í l b , porque no es co 
ía íuí lanclal c í l o ,n i baila t i acric como p r o 
fe l fo , que antes parece que en cí lo experi-
menta mejor la vida de los p r o f e í l o s , q u e 
es lo que ha de guardar dcípues^yeí lo m i f -
m o d i z e Pe l l i za r io r r^ í t í . z.cáp. \ .nmn.9.. 
con Suarezr^w.s M B ü l i r . i i h . 5. c¿f. 14-
nxm.io.y Palao t m c L i ó Jtfp, 1. ftup&i 12 *: 
§.4i^^>4.ia.unque Ñ a u a r t e ¿ . c o n f l . t i t * 
xle Jlegul.conf.S. num. 5 d i z e i o c o n t r a i i o 
8 9 L a dificultad c í la , auiendo í ido i n -
va l ido el n o u i c i a d o , ó por falta de edad., 6 
por falta de autoridad en el que a d m i t i ó á 
la Re l ig ión^ ó por falta de confent imien-
t;b,como íi e n t r ó por t u e r c a , ó por o t r o a l 
guno impedimento ,por el qual el n o u i c í o 
al t i empo del nou ic iado , era Inháb i l para 
fer R c l i g i o f o , ó cofa femejaú te , fi para re-
validar la profefsion es necelíavla bolue-
r á á repetir el nouiciado antes de ratificar 
le?Pongamos por c a í o , t u u o vno por cier 
t o que fu muger era muerta, y con efla buc 
na f ec fe entro en "Religión , pa fsó fu a ñ o 
del nouiciado^ y á fu t iempo h izo profef-
fion,,defpnes de l o qual fupo c o m o fu mu-: 
g é r e r a vina mientras d u r ó él ano del no -
ulclado.-pcrb q ya era muerta ,quiereaora 
cftc ratificar la p rofe fs ion ,duda í ie fi ha de 
pallar o t ro a ñ o de nouiciado para que fea 
valida la profefsion? 
Par t e 2 
Yán léS de auenguar la dificultad íu-
poiTgo.quc G dc ípUt-S de quitado el impe-
éhíáetíVÓ ^ pdi ú qual ftte n u l o el nouicia-
do pe r í cue ro vn ano cont inuo en la Re l i -
g i ó n , a u n q u e t l ie í lecon t¡tUiO,y con habi-
to •t^ pidÉclto podra revaiidat laprofef-
í ion fin tener o t ro a ñ o de nouiciado , v l o 
i n i í n io es elci que di lconcinuo ei nouit ia-
¿ o / v ha e í iado vn a ñ o entero defee el día 
qi ie le bcilnio á eo'mencar, íe2,un loque íe 
di xo .preced.púron- no haze ai cafo q 
aya citado como profefíc^y t r a í d o habito' 
ge orofei ib. Ei ;6 lupuefto. 
. E n c ' l a d l í i en í rad ay dos f c n t e n c i a s . L á 
primera dizCjque para revalidar la p rofe í -
IJOÍI es neccirario reiterar el noniciado ¡ q 
ai pr incipio ftie i r r i t o , y n u l o , prucbal íe , 
pore[ue lo que en fí es i r r i t o . y nulo, n ingü 
efedo paede caufaríy cor l iodizen íós M e 
thvphiii^Oi: Nan eñt!s ntíllte funt fífdliid-
res. Efta ícnrencla tienen Fau í lo íth. 5; 
fii£piónA 5 í . Ñ a ü a r r o , f otros que c i t a 
S.nu:hez>¿, ' fap-a,d quál dize que es p r o -
bable. 
Pero nías probable es la í egünda fenteii 
c i á ^ u e d í z e ^ q u e aunque ai p r inc ip io h u -
IÚCLIC í ido in valido el no i í l c iado , no era 
nece i rá r io reiterarle para ratificar,y reva-
lidar la p r o f e í s i o n . E a razan: es, porque el 
nouic iado í o l o fe inft-ituyó para q el n ó u l 
¿10 e x p e r i m é t e las afperezas de laRel íg ló ' 
y l a R c l i g i ó experimente las coftñbrcs del 
n ó u i c i o , c o m o ' íe álzc.cup.cid ^pofioiicam 
¿e ¿egtfili l o qua! fe verifica j annq el n o u í -
CÍo fucííc Inháb i l , ó huuleffc anido o t r o 
defedo en la r ecepc ión , luego no es necef 
far io boí t ier le á repet i r ,porq celia cifin de 
repetir el nouic iado,y c c í i a n d o ci fin dé la 
Jev,ceira ialey,dei modo^q aunque para el 
valor del m a t r i m o n i o fea neceílaria la af-
fiílencld del Parrocho^v te í l igos , fí delan-
te dellos fe contraxo I n v á l i d a m e n t e p o r 
l a l t ade c o n f e n t i m i e n t o , ó porq entonces 
nula impedimento di r ímen te , quandodef-
pucs de quitado el impedimento fe re valí 
d a , n o e s n e c e í r a r i a afslftencia d e l P a r r o -
cho,y teftigos , p o r q auiendofe contradil-
clo al p r inc ip io delante dellos^baftanteme 
te ¿ o n í t i d la Igleí la q fe ce l eb ró , y fe bni-
táii los daños q nacen dé los matr imonios 
4:ldndeftlnos,q en el fin del C o n c i l i o Sc¡[. 
z 4-.crff . i .de matr im.comoloá ' ixc con mu 
chos Autores en la fuma cap.i J'fp. z.dub. 
i 2.-^.17 1. Luego auiendofe experimen-
tado laRcl igion,y e l n o u i c i o e n e l n o u í c i a 
á o l a val ido, q ese] ñ u á q fe inítlLiiyó el m 
uieladopiio es n t c c í l a r l o repetir c lnou ic íá 
d o, p a r a r e v a 1 i d a 11 a p r o fe í s i o n. E í i a 1 c i" t c 
cía tieneSanchez l ih . j .de-rnairim ,d:)p-i 7 
i w.45 . & lib. 5 .¡u?7i.c.+,n.i J , . .Villalobos 
(up.n. p.Manucl fepdtigí^, c, 64. 
n. 1 i . C j e r ó n . ' R o d r l g n » comp.rcfoí.i o i . n . 
y ó .Voriciyerb.Ncuttfj 2. Pell izar. to-i 
i . tra. 3.c:5 ^ .58 .Eaiboí .>¿ ' / / / / í ' .có 6t;OS 
qnc ellos citan. Y altnq ambos R o d r í g u e z 
dízen^qefta fentencia í o lo fe entiende,qua. 
d o l a nulidad d t i a p r o f e í s ' o n , í o lo es oeul 
ta para rev alidarla en el fuero Inter ior , y. 
no en eifuero ex terior.Pero Saehcz, V i d a 
lobos, Pellizaiio>Hizen , qiíc t a m b i é n co-
rre en el fuero e:xterior. 
90 Pero adulertc S á n c h e z , que fiél-* 
g u n o í i g u i c n d o la primera fentencia, q n l -
licíle parafeguridad de fu conciencia, ypor 
quitarcfcrupulos revalidar laprofcfsioUj, 
reiterando el nouiciado^ para que c f to íc 
haga íih j íótáj o efcandalo, pone dos fiio-
dpsjelprimerb^ycl mas í eg i i róc s impetrar 
difpeníaclon del Pont í f ice J que íupla el 
riouiciado;el fegundoes , ene dcfcnbraal 
P i d a d o d e b a x o d c l í i g i l o d e la con fe f s íoa 
la nulidad del nouiciado, y p r o f e í s i o n > y 
le pida que le admita otra vez l l nouicia-
d o ^ pava que le tenga entre los p ro r c í í b s 
reteniendo fu habito d e p r o f e í u ) , y í l p a r a 
admi t i r l e al nouiciado es neccí iarÍG.con-
fent imiento del C d n u é t ó , p o d r á el Prcla 
do pedir los votos , callando el nombre 
dci profe í ío } y explicando la nulidad de 
la profe ís ion , l o rnifmo dizen G e r ó n i -
m o R o d r í g u e z , V i l l a l o b o s c / f . - í f / 5 , y ' 
Pei l izar lo trkü, 1. cap. 1. num. 15 ¿ddit 
autsm-i 
91 Quinta conc lu í ion : L a profef-
fion que al p r inc ip io fue Invalida , fe ra-
tifica recibiendo Orden Sacro , porque 
ei!RellgiQÍ'o que fe Ordena de Orden Sa-
c ro , fe Ordena ~éd t'.rulum paupertatisy 
l o qual c s a d o p r o p r l o d e profe í fo , Inego 
p ó r ci fe revalida la p ro fe í s ion que antes 
fue nula , porque el reeibir Orden Sacro> 
es baftantc para inducir p rófefs ion taci ta , 
como lo d e c l a r ó la Sagrada Congrega-
c i ó n ^ « Í / Barbofam de ture Ecclef. l ib . l , 
cap.q-z . & in collettansis Bullarum } ycrb* 
Profefsio Regul.y a efta c o c l u í l o n fauorece 
ynpTiuI leg ío de Ju l io I I . concedido á los 
Padres A g u ñ i n o s ^ q u e refiere Cafanublu* 
incomp.priuilegwr'il Mend.~Verb. Nouttius, 
^*íw.2 4.cnqueconcede,que qualquicr no 
n ie lo que fuere p r o m o u i d o á Orden .Sa-
cro fe tenga por profcí íb¿ luego íi el rcei 
D e j a P r c i b í s i c r i , 
h h Orden Sacro induce profe ís íon raci, 
ta ,mucho mcior revalidaraia protc ls ion 
que tuc nula , pues para ratificarla p io fe í -
í i o n n o es uccijariavoluatad exprei la j í ino 
quebaftala taci ta, afsi de parte del p ro fe f 
i o j c o m o de paite de la l l c l i s i o u . El la con 
c lunon tiene h^/.iríitom^.fumP^erh.Pro-
fe fsio Regíilaris mím.Ar' & lom. 4 , ommum 
ofer.cuwjult.^ 5 .w^w. 3 6», Ba rbó la >¿/ fnfr, 
y ia tiene porprobablc Pei l izar io tom.i . 
tr¿tí-.s •.c¿¡>, 1 . « . vw- . / caunque parece fe In -
í 
d i n a m a s ó l a contrar ia fcntcnciadc R o " 
driguez,Nauai).o,y Bonacina. 
92 Sexta conc iu í ion . J_a profefsloní 
inval idacomiencaa fer vaiid.i de íde el t i c 
po que fe ratifica,y no antes,y aísi no fe r j , 
t ifican por ella los a^tos que fe h i z i e r o n 
en v i r t u d deila : y a l s i í i a u i a í i do e l e d o i 
al^un oficio antes de ratificar laDrofcisió> 
la e lecc ión que fue nula no fe revalida con 
revalidar la profeision. A f s i l o tiene R o ^ 
driguez tom.5 .pt¿eft.1 y .urtic.2^ 
D 1 F Í C V L T A D X I I . 
á q u e e ñ a o b l i g a d o c l q u e h i z o p r o f c f s í o n i n v a l i d a 
ÍP3 
P4 
L f ú e hi^p'ofefs ión incalida, fió 
tiene obligación arcyaíidarla. 
Mas tiene obligación -a re^áli* 
dar-, ofalirfe en pediendo, 
5)5 Lapreccdehcia ,j>' ant¡guedadad^útri-
da porU frofefsioniri^aUdacomo fe pteds 
retener? , , 
•$>6 ^En el Orden de Premonflre, fe toma U 
j Rimera cóc luf ió .El q hlzoprofef 
' fió invalidapor a lgñ í m p e d i m e t o 
por culpa fuyajó íin cuidan no f ié 
iie o b l i g a c i ó n á reval idar la , por 
t íuec l e í l a d o R c l i g i o i o por iagran perfec-
c i ó n queen fi encierra , pide que el que lé 
roma.vokinrariamente confientaencl > y 
í i e n d o cofa tan d i f icu l tó la ^ ninguno d e u é 
fer obiigacloa tomarle contra fu gu í lo j aü 
fea por cuitar algunos inconuenietes,por-
que algunos feeui tanpor la iey Barbantis^ 
ff. de officio Pretor i s ^ c o m o íe d i r á luego: 
pero el R e i i g i o í o q u e h izo invalida pro^-
feísion^tícnc o b l i g a c i ó n en el fuero exte-
r i o r aguardar ios votos de la Religión^, 
poreui tarelefeandaio) y f i f i ruea l C o n -
uento,.y los feruicios que haze equiualeh 
á los a u m é t o s q u e del percibe a j u i c i o de 
buen v a r ó n , n o t e n d r á o b l i g a c i ó n á reftl-
tu i r ios alimentos. A í s i i o tienen S á n c h e z 
de matrim.lib 7 . difmt. 3 7 feM 3 S. 3 9* 
^onzYyerh.Profefsio^num.^ . 44. 'Pe^ 
l l i z a r i o tom. i.tvatt.s .cap. 1. mtm. 4 8 . & 
t ^ p . 4 . 6 . Vi l la lobosf f t r f . z.traft. 3 5 . 
í//|f.2 5 .num.6 . G e r ó n i m o R o d r í g u e z rc-
fol.ioi .nu.m.7 ^^¿xhofomco l l e f l .Conc i -
hi Tndentin.cap.l 9.deRegHLSe¡f.2$ .nttm. 
14 . C^115. con otros que citan» 
antigüedad dcfde que \e toma el hahi fo '. 
''9j Laprofefsion-itfValidapor falta de edufk 
legitima , o nouicittdo-, añada obliga. 
'9S Si es incalida por otro quA^jipicr n^pe-
dimento jobltgdcomO'yiito fmfle. 
99 Encafode duda fe?nprefe ¡¡a deprefíi-i 
mirquefueyalidítla^rcfefsion. 
94 Pero efte que h í z o i n v a i i d a p i o f e f 
í ion , tiene o b l i g a c i ó n á revalidar la p ro-
f c í s i o n , i i q u i e r e , ó reclamar de ia p io fc f -
fioiijU puede probar la nul idad, ó a faiirfc 
d e l a ^ e l i g l o n e n teniendo o c a í i o n , ó enpu 
dlcndolohazer fm e ícünda lo > c infamia,, 
por cui tar el h a z e r i o s a ¿ t o s que fon pro-
pios d é l o s p r o f c l í o s ^ c o m o r e c i b i r Orde -
nes, Votar en ias elecciones , y fer c l edo 
alas Prelacias de la R e l i g i ó n , porque íi 
iqucdaen la Rc l ig I6 ,y no quiera f a l h í e m i 
ratificar l a p r o f e i s i ó , p e c a g r á n e m e n t e , y 
tiene o b l i g a c i ó n á re i í l t ú l r los d a ñ o s ; eni 
pero fino quiere ratif icarla profc 'sic,yno 
puede probar ia nulidad de la p r o f c f s i ó , y 
no le oye^ni puede faUrfe de la R e l i g i ó íSi 
cfcandalo',0 i n f a m I a , d e u e q u á t o pudiere 
r e u í a r e l v o t a r enlosGapltuios^reufar los 
oficlos^y dignidades de iaReiIgIó,cfcLiíar 
fe de recibi r Ordenes,y tener i n t é c í o n de 
rcf t l tu l r los a l i m é t o s f i cxcediere á los fer 
uicios q haze en la R e l i g i ó : fihazc l o c ó -
trariopeca mor r a í m e t e , fino es q efeufe la 
paruidad de la materia.-mas fino puede cf-
cufar fin nota de cfcácia lo ,ó Infamia,e lva 
tar,, admi t i r of ic ios , y recibir Ordenes^ 
y percibir ios al imentes , no pecara; 
pero tiene o b l i g a c i ó n á renunciar el o -
P 3, ficio 
« S i P a r t e a . 
ficío á q u e c í c c l o l o m a s p r e f t ó q u e p u -
d i e r e , v t u u i e r e o c a ü o n j y m i e n t r a s n o i c 
r e n u n c i a t o d o l o q u e h i z i e r e f e r á v a l i d o ^ 
c o m o c a m b i e n l o t eran la s e l e c c i ú a e s > e a 
q u e v o t a r e , p o r el e r r o r c o m u i l , ¿ y t i t u l o 
c o l a r a d o ^ x t.Barburius de ufjic.Prxtor x ó 
m o e x p l i q u e en l a r i i m a aíp .5 i difa, 4, dub. 
Ó . é c t ó e el nam.^ie .afsi l o t i ene P o r t e l , y . 
P e l l i z a r l o " V ^ ' / ^ p - 6 ^ c . 4 . « . 0 . Cy* c. 5 .?z.4-7^ 
05 S e g u n d a c o n c l ú í i o n : S i el que h i ¿ 
z o p r o f e í s i o n i n i i l l i d a c o n b u e n a f e e j u z -
g a n á e r á v e r d a d e r a m e n t e p t o f e í f o , y l ú e -
g o q u é t u u o m a l a f e c c í i o c s ? i u c g o q u e ÍU 
p o la n u l i d a d de fu p r o í c í s i o i i í l a r a t i f i c ó i 
y r e v a l i d ó , p ú c d c c o n b u e n a í tú ] j c o n c i e i l 
c í a r e t e n e r c i i n g a r ^ y a n t i g i i c d a d q u e a d -
q u i r i ó c o n la p r o f e í s i o n l i l v a l i d a . A f s i l o 
t i e n e n R o d r í g u e z tom. 3 iptxfi. 17 • drr' 3 * 
P e l l í z a r i o cap. 1 .nttmí 5 o. S á n c h e z Ub.y-o 
de mairlm M$M*% 7 .num.6 S . el. q u a l a ñ a -
d e , q d c a u n q u e l i i iuIe íTc a n i d o m a l a tee l a -
h i e n d o dels ie e l p r i n c i p i o q ü e e r a i n v a l i d a 
l a p r o f e í s i o n , p u t d e r e t e n e r e l l u g a r j a n t i -
g ü e d a d , y p r e c e d e n c i a q u e a d q u i r i ó p o r l a 
p r o t e C s i ó n i n v a l i d á j d e l p ü e s d e á i í c r i á r a -
t i l i c a d O p d r fer c o l a de p o c o h i o m e n t o j 
í ) e r o c á i i i i e í l r a R e l i g i ó n l i fe a d q u i r i e í l e l a 
a n t i g ü e d a d p o r l a p r o f e í s i o n ^ n o c o r r í a l a 
r a z ó n de S á n c h e z , en q u e d i z e fer c o l a d e 
p o c o m o m e n t o , p o r q u e m u c h a s v e z e s í u -
c e d e f a l l r e l e í l o s p a r a o f i c ios m u y g r a u c s í 
c o m o p a r a D i f í n l d o r e s , P r e d i c a d o r e s G e 
n c r a l e s , M a e í l r o s de l a R e l i g i ó n , í ó l o p o r 
a n n g u e d a d j p o r q u e e n c a f o de i g u a l d d d d é 
v o t o s Í fa lc e l e d o e l m a s á n t l g u 5 ; Y a f s i -
m i f i i l d c n f á l t a n d o c í Al3ad ,y l o s O f i c i a -
l e s d e l C o n u e r i t o : c o i i u i e n c á f a b e r ^ P r i o r 
¿ í u p r i o i ^ ó c e r c a d o r j p r e í i d e e a i a C o m u -
n i d a d e l a i a s a n t i g u o : t o d o l o q ú a l 110 es 
c o f a d d p o c o a l o m e n t O j í i r i o m u y g r a u c \ y 
l o m i f m o f e r á e n . o t r a s R c i i g i d a e s q u e t u -
u i e r e á 10 s m i fia Os £ í l a t u tos j ó c o í l t í m b res 
P c r o a d u l c r t e P e l l i z a r i o c o n P e y r i n o ? q 
ÍI a l g u n o c o a b u e n a fee h i z o i n v a l i d a p r o -
f e fs i o a , y d u r a n t e e í l a b u c n a f e e, 1 e g i t i m a -
m e n t e p r e f e r i b i o la a n t i g ü e d a d > y p r e c e -
d c n c i a , p o r t i e m p o de t r e i n t a a n o s 3 p o d r á 
g o z a r d e l l a a n a defpues que t e n g a a i a l á 
f e e , { i a o es q u e a l g u n o l o c o n t r a d i g a ; y í i 
a i g u n o l o c o n t r a d i x e í f e , d e f e u b r i e n d ó l e 
c i c a f o q u a t r o a n o s defpues de a c a b a d a l a 
p r e í c n p c i o ^ a l c a n c a d a r e f t i t u c i o n ^ m m -
r ^ í f ^ w . t e n d r á o b l i g a c i ó e l P r e l a d o á d a r 
J a n r e c e d e c i a , y a n t i g ü e d a d á a q u e l , á q u l c 
^ e d e u i a n o o b í t a n t e l a p r e f e r i p c i o n . 
••p(5 E a n u c í l r a R i e i i g i o n P r e m . o a f t r a - . 
tcnffe no c o r r e efta d o c l r l n a - p o r q n c í a an 
t l g u e d a d ^ y p r e c e d e n c i a no fe t o m a defde 
e l d i a d e l a p r o f e f s i o n ^ i i n o d e í d e c i d i a q u c 
fe d a e l h a b i t o al h o u l c l o } l e g u n a u e i t r a 
C o n f t i t u c l ó h » » w . 5 1 .Iricafu untem cequa 
litutis^otorum praferatur ancipaor m Or~ 
d i u e : d ó n d e l a c ó í l ü m b r e h a i n t e r p r e t a d o 
^ u e e l m a s a n t i g u o en l a O r d e n i es el q u e 
p r i m e r o e n t r o c a e l l a t o m a n d o e l h a b i t o , 
y a l s i f e o b f e r ü a i á f s i p a r a las e l e c c i o n e s 
en q u e ay í g u á l d a d de v o t o s i q u e n o i o n 
G a n o ñ i e á Í > c ó m b p a r a l o s a f s i c n t o s i y p a -
r a p r e f i d í r e n l í l C o a i i i a í d a d i e r i a u í i n c i a 
de l o s of ic ia les de l G ó n u e n t o : y íifsi a u n -
q u e h u ü i e í l c i i d o . n u l á l á p r o f c f s i o n j c o m o 
h u u i e í r e f i d ó v a l i d a l a r e c e p c l ó ñ i n o h a -
z e a l c a f ó para l a á a t l g u c d a d , y p r e c e d e n -
tla.í p e r o e l qiie fe f a l i e r e a p o l l a r a de l a R e 
l i g i o i v y b o l u l c r e i rio t i e n e l a a n t i g u a d q 
t e n I a a n c e s 7 í i a o q u e í e le cjliitá de a n t i g ü e -
d a d i o d o e l c i c a i p o q u e c í l d u o f u e r a de l a 
R e l i g i ó n , c o m o m a n d a l a C o n í l i t u c i o n ^ „ 
383. Y e n e l l o no fe p u e d e d i f p e n f a r p o r 
f e r e a p e r j u í z I o d c t e r c c r o , y l o d a á c a t e n 
d e r l a a i í í i n a C o h f t i t u c i o n ^ q u a n d o d i z e : 
Nunqúam priorem locum óbiinébuni, a u n q 
c o n c e d e ^ q u e . c l C a p i i ü l d p u e d a d i r p e n í a r 
c a las dérr ias peaas jCdnid fe d i r á a d e l a n t e 
E a o t r a s R e l i g i o n e s fe t o m a l a aat lgue-^ 
d a d j y p r e c e d e n c i a d e í d c e l d í a de l a p ro-
f e f s i o n j c o m o d i z e P e l u ¿ a r i o c^p.4. num¿ 
^ 4 y e í l o es 10 m a s comví n • . ^ 
97 T e r c e r a c o n c i ü í i o i í • ( ¿ u a n d o l á 
p r o f e f s i ó es í r r i t a p o r fa l ta de edad, Ó p o r -
q u e fe l i i z d antes d e c t i m p l l r e l a ñ o c a t e r o » 
y c ó t i a i i o d e l nouíciadOppor f u c r c a , y v i r -
t u d d c l l a j a ñ a d a e l l a o b l i g a d o e l q u e l a l u 
z d , n l c d a l o v ó t ó f d í e a i n e , n i c ó m o v o t o 
í i m p l e j y afs i n o r í e a c o b l i g a c i ó n a g u a r -
d a r caf t idad j y í e p u e d e l i c i t a a i e n t e fall r d e 
l a R e l i g i ó n , y c a f a r f e ^ a u n q i i e i g n o r a f e i a 
n u l i d a d d é l a p t o f c f s l o n a l t i e m p o q u e l a 
I r l z o . - É f t a c o n c l u f i o n d e t e r m i n a él C o n c i 
l i d T r i d e n t í n o Seff. 2 5. cap; 1 $.dc Regula 
Profejsio autem antea faftaftiñúlUjmlUnt' 
¿¡üé indncat obligationem ad aíicuius Regu-
lí€>ye[ Religiomsjyel Ordití's obfcrHantianí 
dur ad ditos quofeumque effé&tí&f fe c o l i g e 
d e l cdp.Is qui de regul.in 6. A f s i l o t i e n e a 
F a u f t o tipíf . ^ / í í e / ? . 2 4 2 . P c l l i z a r i O í o w . 1 . 
trdcl.s .cap. 1 .num.74.. y c o a i u d í i i e n t e l o s 
D o c t o r e s . 
98 Q ^ r t a c o n c l ü f i ó n . - Q n a n d o l a p r o 
f e f s i o n es i n v a l i d a p o r o t r o q u a l q u i c r d e -
f c d o 7 ó i m p e d i r n e n t o , o b l i g a coaao v o t o 
fmipie^ y afs i -el q a e h i z o profe f s l o a i n v a -
b c l a P r o f e f s i o r i í 
l l d a p o r a l g ú n d e f e c l o í c o m o n ó fea p o r 
f a l t a de e d a d , o de n o u l c i a d o , e l l a o b i l ^ a -
d o á l o s tres v o t o s de o b e d i c n e i a | p o b r e -
z a v caftidadjComo v o t o s íunp ics . L a r i -
z ó n e s ? p o r q u c q u a n d O c i a d o n o v a l e d e l 
m o d o q u e fe h a z c . v a l e d e l m O d o . q d e p u e -
va ler . co tnb fe c o l i g e e.^ c 'ckp.ft infantes , §: 
jdcmyuoyMededefponf.imfith.inó. & t n c. 
^ui Jii^nyér cap.PUcet dsconüerf. cSmégkí 
í c d e t e r m i n a , q u e la p r o F e í s l o n i n v a l i d a 
de l c a f a d o , o b l i g a c o n a o v o t o í i n i p l e a n d 
p e d i r e l d c b í t o ; q ü e es á l o q i i e p u d o o b l i -
g a r l e . A í s i l o t i e n c i i S á n c h e z in.Jttm.Lib. 5; 
CAf.^.núm: 104.. F a u í l o lib.<y :¿¡H*Ji, 24.^; 
V d i i z i ú ó y b i f i í p r á i c ó ú dtr 'bs , y es l e n t e * 
c í a c b n i ü i i de l o s D o c t b r e S i 
P e r o á d u l e r t e n S a n c h e z « « . i d s - F a u f -
t ó , y P c l l i z a r í o j c o n d t r o ^ q u e c í l a c o n c l d 
í i b ñ í e e n v e n d e ¿ q ú a n d o e l que h i z o p r b -
f c f s i ó n t b l e n i n e i h i z o l o s v o t o s i n d c p e i i -
d e n t e n i e d r e de la p r o f c r s i o n , n b c d n f i n i n 
m e d i a t o de p e r f e d e r a r en l a R c l i g i b n j p o r 
q d c f ino h i z o a b í b l u t a n i c n t e l o s v o t o s j í l -
n O c d h d e p e n d e n c i a de p e r n i a d e c e r e n i a 
R e l i ^ i b i i j ed t a l c a f o á n a d a c i t a o b l i g a d o 
p o r v i r t ü d d c l d p t b t e l s i o n 5 p o r q u e e l v o -
t o d o o t i l i g i á i d a á d e 16 q u e q a i f b o b l i -
g á r í c e l c | í ie le h i z o . P e r o q u a n d o n ó c o n í 
t a de l a I n t e n c i ó n d e l q u e p r o f e f s ó , l i n o ^ 
á y d u d a í i h l z d a b l o l i i t á n i e r i j e j t í s v ó t o s , d 
c o n d e p e n d e n c i a tíelapirofeísíon I b l e n m c j 
y d e l fin de p e r m a n e c e r e d l a R e l i g i ó n j fe 
h a d é p r d u m i r q u e v o t b a b r b l u t a m e n t e i 
p o r q u e l a p r o f e í s i o n c l t i de p a r t e d e l v O : 
t o / c g u d l a d o L l r i n a g e n e r a l , q ü e d i z e j q ü c 
p o r a q i í e l e í l i l a p o d e í s i o n , poir q u i e n e f t á 
l a p r e i u m p c i b i i d e l d e r e c h o , y en elle c a f d 
e l d e r e c h o p r e ( ü n i c , q d e e l qUe p r o f e f s b t a 
ü b i n t c n e i o i l de ó B l i g c i r f c j C d m o p u d o , c d 
H g c de i o s t e x t o s c i t a d o s ; P e r o a d d i e r t e 
P e l l i z a r í ó , q u c fi e l q u e profc f fa I n v a l i d a -
m e n t e p o r e r r o r , p e n L a r á q u e h a z i a v c i d a -
d a d e r a p r o t e í s l ó j í e g u n a l g u n a P ^ c ^ l a api o 
b a d a , e n t o n c e s a q u e u a p r o f e í s i o n i n v a l i -
d a a n a d a le o b l i g a r a , pues le h a z i a d n \ o -
i u n t a d i y I n t e n e i o l i d c o b l i g a r l e a a q u e l l o s 
V o t o s f u e r a d e l c i t a d o R c l i g i o í b , y n o fe 
t u n i p l i e n d D t i l a c o n d i e i o n , n i n g u n a o b l i -
g a c i ó n dácfe de l a ta l p r o f e í s i o n , í i n o es q 
p o r O t r a p a r r e e l q u e p r'bfefso t u u i e í í e inr. 
t e n c i ó n de o b l i g a r l e q u a n t o p u d o , y a l o 
^ u e p u d o . 
j 9 9 ( ^ i i n t a c o n c Í u f i o n ; ( ¿ n a n d o ay d i t 
d u d a í i es v a l i d a l a p r O f c f s i O n , í e p r e l u m c 
'quees v a i i d a ; y q i l a i l d o fe d u d a l i fe r a t i í i -
i d j y r e v a l i d ó l'á p r O f e f s i b n q u e al p r i n e l -
p í o t u c I n v a l i d a ; f e p r e f u n i c e í i á r r a t i f i e a -
d a ; P r u e b a i i e . L b v n b , p o r q u e en c a f o d e 
d u d a h i e i b r es la c b u d i c l o i l d e l q u e p o í k e 
Y t ñ e l C a l o p r e f e i l t e ; l a p o í f c f s i o n e l l a d e 
parte de l a R e l i g i ó n , p o r q u e e f tá de p a r t e 
d e id R e l i g i o i U a p r c f u i r i p c l o de l d e r e c h o * 
L o o t r d , p o r q u e c d c a f o d e d u d a , fe h a d e 
j u z g a r en t a u o r d e h R e i i g . i o n , e x l.fumper 
fonxiff.dt Reíi¿.&fumpt.fiín.qvic d i z e r Su 
'md eji ratiOjíjwxfdcit pro ReLigione) y d i z c 
Vil la lobos fán .z . trdt t . í $.d f f . i^ .num.ó * 
^ ú e q u a n d o fe t r a t a de d e s h a z e r l a p r o f e f -
í i b n , b a i l a r a v n D o c t o r q u e l a de f i enda c 5 
b u e n f u n d a m e n t ó , p a r a q u e fe á'é p o i v a l i -
da 1 y l o i d i f n l o d i z c j M h l .rratt. i .df f .y . 
h í i d . $ . á c l m a t r i m o n i o i y l o m i í m O d i z c 
del m a t r i n i o n i 0 , y de 1 a p r o f c f s i 011, D i an a 
pdrí.io.trdtt.i t.refüi, 1 p .eftaconcluf ío t i c 
h e ^ c W i z a ú o y b i [ ^ p r d n a m . j ó . c o n P e y -
H d b j Ñ i d á r r b ; S á n c h e z j F a u í l o , y o t r o s » . 
É a r b o f a / ^ c í ? / / e ¿ ? . Cónciltj T n í e n t n feff ¿ 
¿5 .cdpt 1 i> J e Jte^üldri.b.nttm. 14. G ¿ r t í d í 
h l d R o d r í g u e z rcf>l. i o i . ñum* 7 5 . D i a n a 
DiFicvLtAtí t m . 
E n q u e t i e r i i p ó j y á t i t é q u i e n p u e d e r e c l a m a r c í q u e h l z o p r o f e f s i o n í 
i n v a l i d a ? 
100 1 Ecveto del Concilio Tridenti-
t o i M ^Jr Enelfecomprehenderitoio 9€~ 
hero de Réligiojós, y Monjas9 
y CdHiilleros Militarest 
l o z Ttoda pfofcfsion incalida por ¿jual' 
qurer de fefto,irías no U fHC eslialidafO re 
yalidadai 
IO5 Si fue por falt4. de confentimiento,y fe 
probare lanulidad con teflirjs, oitijirtimo 
tos falfos Je podrid falir, 
I 0 4 . ^4ñteque Iue%esfe ha de recídmar? 
105 No puede conocer el Prelado ftri el Or 
dinartOjW di contrario, 
t ó ó ^unfuej f hnmejfepróbadé tinte el U 
pnl i dad % 
917 Den efe 
0 < S P a r t e 2 . Q ^ 
^107 Beuefereclcimcír ¿entro del^uinjuc-, 
nio?y como fe h¿ contar. 
108 Paffado el quinquenis no deue feroi-
d o ^ n p u hmieffeignorancia, o impedi-
mento 5 f¿roJe le concede reJínHcion , i i l 
i n t cg rum. 
10 9 £ n el fuero de Uconciencid puede li~ 
ciumente recUmar pajfado el quinque-
nio •. 
i l o Ld rejiitucion'm In tcgrum J e hade 
pedir ci U Sagrada Congregación, 6 al Po-1 
ti fice. 
fí I I Si es incalida por impédim ento per -
fetuoyoque duro todo el quindenio , de~ 
ué feroido paffado elquinqucnio¿ 
1^ I 2 Los que profeffaronen los Comentos 
no ¡enalados , nopuedenreclamar dentro 
del quinjueniojino ante U Sagrada Con-
gregado ni 
113 E l que de%a el hahíto no puede redd* 
100 M 7 ^ A r i que el qüe h izo profefslou 
invalida no efté toda fu vida c i l 
m a l eftado,cn grane d a ñ o dé la 
R e l i g i ó n , y de fu conciencia, 
Vi en do fe íi n r e m cd io^í inopuede j u r l d i ca-
mente pedir nulidad de fu p r o f e í i i o n , de-
t e r m i n ó el C o n c i l i o T r i d c n t i n o ^ j j T . 25 . 
deRegul. cap. 1 p.que dentro de cinco a ñ o s 
d c í p u e s d e l a p r o t e í s i o n p u e d a alegar an-
te l l i Prclado,y e lOrdinar io , las caufasde 
l i m u i i d a d , para que v iñas fe declare por 
nula fu p r o f e í s i o n j ó por valida, para que^ 
ó fe pueda íal ir de la R e l i g i ó n , íi fe dec ía-
l a por i n v a l i d a , ó pueda 1er c o m p e l i d o á 
perreuerar,y fe quiete en la R e l i g i ó n , l i fe 
declara por va l ida , y porque no efté t oda 
i u vida en mal eftado con la efpcrancade 
que cada7y quando que qu i í l e re , p o d r á pe 
dir7y alegar nulidad de profefsion, deter-
mina elConcilio^que pallados cinco a ñ o s 
defpuesdela profe í s íon , nipUeda alegar,* 
n i deua fer oydo á cerca de la nulidad de 
f u profefs ion, el decreto del C o n c i l i o es 
de l tenor í igu ien te : Qtncumquc ReguUris 
fr(etendaífeper~vim7 &metum ingreffum 
e¡fe Religionem-tautetiam dicat ante acate 
dehitam profeffumfuilfe7aut quidfimilefVe-
litque hahitum dimitterequacunque de catt 
fajdut etiam cum habitu difeederefine lice-
cia Supenorum noaudiatur^nifi intra qnin-
quemum tantum a die profefsionis 3 & tune 
nonaliternifi caufas quas pr<ztenderit7 dedu 
ocevitcordm Superiore fuo 3 & Ordinario^ 
Q^odfit ante habitffmjpms dmi{[em^pní^ 
mar. 
114- s inoesquélehueluaatomar, 
115 O Uhuuieffe dexado con caufa íufla¿ 
l i ó E l que pafs o a otra Religión , o dexa 
el habito,boluiendo a la primerapuedeJer 
oydo. 
117 Én él fuero de la conciencia no fe re-
Calida la profefsion paff ado d quinq nenia 
. fin reclamar no amendo confentimicn* 
• to, • i , ' ; •, 
U S Puede recldmdr el Con uento contra 
el Reíigiofo que hi-%o profefsion inyali~ 
da. 
119 Como fe dcuan portar en efio los JPreU 
dos. 
12 o ^¿l que fue dado por libre de la profefi. 
fimfeUJeuen refiituir fus bienes i 
WI,I'WIJTB. 
latems adallegandum quamcttmqtte can* 
jam admtttatur Jedad Monafierium reddi-i 
reco.gatur > &tanfuam apofiata puntaturj 
mtenm'yero nullo pnuilegio fuzKeligioms 
n /^ f r^ r .E lqua l decreto fe ha de explicar 
en efta dificultad. 
1 o 1 Primera coñclUíióil: É n el decre 
fcd del C o n c i l i o Tr ident inOj fon compre 
hendidos todos los Rc l ig io íbs dequa l -
quier c o n d i c i ó n quefean^y R e l i g i ó n , ? t a 
das las Monjas, y afsi fon coniprchcdidos 
los Caualleros d é l a s Ordenes Militares^, 
y los Reiigiofos d é l a C o m p a ñ í a de lesvs 
aunque no hagan profefsion folemne,fino 
los tres votos limpies , por aquella pala-
b r a ' i ^ / c ^ w ^ c/íegWrfm , es v n i u e r f a i q 
f e e f t i e n d e á t o d o genero de Re l ig io íó s^ 
de qualquier eftado,calidad, y condicioní 
qucfean,ora fcanCanonigos,orafeanM(> 
jes, Mendicantes,y no Mendicantes, va ra 
nes^ó mugeres : y aunque efte decreto" es, 
od lofopara los Reiigiofos particulares^ 
es muy fauorabie á la Comunidad de let 
R e l i g i ó n , p o r auerfe hecho por la qu ie tud 
y paz de la R e l i g i ó n , comoaduier te San-j 
chez lib.j.dematrirn.dífp.3 j . n u m . i 9- í ü c 
go fe deue ampl iar , y cftender á todo ge-
nero de Reiigiofos,aunque fean aquellos 
que no fon con tanto-r igor Reiigiofos^' 
qualesfortlos Caualleros d é l a s Ordenes 
Mi l i t a res ,y aunque habla en genero ma'f-
cuimo:Quincumque7 por lo qual no pare-
.ce que fe comprchenden las Monjas , n o 
pbfta, j o r q u e 91KI genero mgiículino fe 
c o m ^ 
D e la P r o f e f - n o n , 1 8 7 
c o i u p r e l i e n d c t á K p w é i i e l f e m c i i i n o ¿ aira 
c a tas c o ü s o á i o ' . a s , l i c o r r e i a i n i í i n a Fa;-
z o n , c o . n o c a c f t c c a í o ^ c o a i o l o d i z c L i g i o 
id.cdt.fi •fils S t - Í 0 $ ^ A . l o ^ 1 • 
ffJeVerhor.jrrníf.S a f s i n a c í t m c o n c i u í i o a 
t i e n e n B i r b o í i c&íU'cí.add'tlum cdp. i 9 
h¿m-.2-.& 3 • P c i l i z a i - í o f o w . 1 ! i t ó f i 3 • cdPi 
^ .« /# /^ .J 4 . ^ o n o t r o s . 
102 S e g u d d a c o a c l u f i o n í E n eftc de-
é r e t q i ' c c o a i p r c h c n d e q u a i q u i e r a pro te f -
üoii i n v a l i d a ^ p a r q u a l q u í c r a c a u f a q u e tea 
c o n i o p o r m i e d o , f u e r c a j ó f a l t a d c l e g i r í -
m a e d a d , p o r d e t e c i o de l noLiíeládo , q u é 
l i o ttie a n J c u n i p l i d o , o n o fue c o n t i n u o ^ 
p o r f a l t a de p o d e r e n e l q u e l a a d m i t i ó , d 
p o r i n c a p a c i d l d del f u g e t o ^ c o n t a l q u e fd 
a y a q u i t a d o j o r a fea l a p r o f é í s í o u tacita^ 
o r a i e a e x p r e í l a : t o d o l o q u a l c o n í f a d e l 
d e c r e t o d e l G d n e í i l O ; / es c ó i i l ü í e i u e n c l á 
d e l o s D o d o r e s 
D l z e f e p r o f e f s l o n I n v a l i d a , p o r q u e q u a 
d o fue v a l i d a l a p r o f e i s l o n t a e i t a ^ ó e x p r e f 
fa j e ñ n l i i g u n t i e m p o es l i c i t o a l p r ó f c l l b 
r e c l a m a r d c Í l a A í i n o q u e p e c a r a m o r t a l m c 
t e , y fi p a r a p r o b a r q fue n u l a a l c g a í í e I n í -
t r d m e n t o s j y t e í H g o s f a l f ó s , p o r d o n d e j ü -
d i c i a l m e n t e fe dleffc p o r n u l a fii p r o f e f s i o 
y r c í a l i c f f e d e l a R e l i g i ó n 7 e f t a n a fiempre 
e n p e c a d o m o r t a h y i n c u r r i r í a e n l a s p e n a s 
d e i o s A p o í i a t a s . - y ñ n a i n i e n t é l ó m i f m ó fe 
h a de d c z l r d e l l e q u e d i r e m o s a d e l a n t e dé 
l o s A p p i l a tas i y l o m i f m o es d e l q u e a u ! e -
d o he e Fió p r o fe í s Í o n i n v a í 1 d a , v o í u n r a r 1 a -
m e n t e l a r a t i f i c o , p o r q d c e l q u e r a t i f i c a l a 
p r ó i f e s i ó n j q u e a n t e s fue i n v r á l i d a , q u e d a 
v e r d a d e r a m e n t e p r o f e l í b : y a f s i m l f m o e l 
¡que e n t r ó p o r f u e t e a , 6 m i e d o en l a R e l i -
g i ó n , y a l t i e m p o de p r o f e l f á r t u ü o v e r d a -
d e r a i n t e n c i ó n de p r o f e í í a r , y v o l u n t u r í a -
m e n t c p r o f e f s ó , n o p u e d e r e c í a i u a r de fu 
p r o f e f s i o n j a ú ñ q u e u r e c i a m a r a , v p r o b a r á 
l a f u e r z a , ó m i e d o , l é d i e r a n p o r U b r e e n e l 
f u e r ó e x t e r i o r ; p e r o e n e l f i i é r ó I n t e r i o r 
n o q u e d a r l a l ibre>f ino en eftado de p e c a d o 
m o r t a i . - E f t o d e v r í a n c b n f i d e r a r m u c h o lo s 
q u e d e f e o i i t c ñ t o s d e l e f tado R c l i g i o f o j i n -
t e n t á n f á l i r f e de l a R e l i g i ó n , y b u f e a n c a l i -
fas p a r a p r o b a r n u l i d a d de p r o f e i s l o n , n o 
a d i u r t l c n . d o q u e a u n q d e l ean l a s c a u í a s l e -
g í t i m a s , l l e n r e a l i d a d d e v é r d a d c o w í i n t í e -
r o n a l t i e m p o de p r o f e í í a r , y e r a n h a b i -
IcSi fue v a l í d a l a p r o f e i s l o n ^ c o m o l o fue 
t a m b i é n , u e f tando h á b i l e s La r a t i f i c a r o n , 
ó r e v a l i d a r o n e x p r c í T a , © t á c i t a m e n t e . 
Í03 E l q u e h i z o p r o f c f s l o n i n v a l i d a 
tolo por faltads coufcatlmienro ?:porquG 
i a p r o f c í s í o n fue fingida, V t u n o í n t c r . c i o ^ 
de n o o b l i g a r l e , o de n o p r o f e í í a r , n o e n e -
de r c e i a m a r d e fu p r o f e í s i ó , p o r q n o p n ^ i : : 
p t u f a r l a n n i i d a d , n n o p o r a a e d i o d e l u j u r a 
r.) J L o , y a i q )ura q u e fingió p r o f e í í a r , n o l c 
l e h a d e d a r c r é d i t o , n i ü e u e fer a d m i t i d o : 
p o r q u e t i e n e c o n t r a i i e l h e c h o d e a u c r p i u » 
fe i i a d o , y 1 a p r e 1 i 111 i p e u ) n d e 1 d e r e c h o. A í s i 
l o t i e n e P e h l z a r i o >/7.' juprajcon S á n c h e z . 
l ih i l .m rnAtn momó djfail 5 .ntf. 1 2. CT* / / ^ 
f I 7 .na. 1 4-. P e r o íi a c a l o e l l e c o n t e f 
t i g o s ^ c i n l t r u m e n t o s f a l l o s p r o b a l e e n e l 
f u e r o e x t e r i o r l a n u l i d a d de p r o f e f s l ó p o r 
o t r o c a m i n o , y í e d e c l a r a i f e p o r n u l a , a u n -
que p e c o c n i a f a l í e d a d , q u e d a r l a í e g u r o 
e n c o n c i e n c i a f u e r a de l a R e l i g i ó j y p o d r í a 
c a f a r l e , p o r q l i e aunc[ue p o r fa i fa i n f o r m a -
c i ó n f i le d e c i á r a d o p o r n o p r o f e i ] b , e n r e a -
l i d a d d e v e r d a d n o es p r o f e í l ó , y p u d i e r a , y 
a u i í d e u l e r a f a l i r f e d e l a R e l i g i ó n , h a l l a n -
d o c o m o d i d a d ^ ü n o q u e r í a r e v a l i d a r i a p r o 
f c f s I ó ' n , c o m o f e d i x o e u i a d l f í c m t a d p a l -
i a d a , co^c . 1. 
104. T e r c e r a c o n c l u f i o n - E l R e l i g i o -
f o que p r e t e n d e fer n u l a fu p r o f e i s l o n , y 
¡ q u i e r e r e c l a m a r d e l i a , l e g a n e l d e c r e t o d e l 
C ó n e U i o , d e u e r e c l a m a r a n t e l u S u p e r i o r 
y e l O r d l n a r i o ^ e í l o e s a n t e e l P r e l a d o I n -
m e d i a t o d e l C o n u e n t Q d o n d e p r o f e f s ó , y 
a n t e e l O r d i n a r i o d e l l u g a r d o n d e e f t á e l 
C o n u e n t o e n q u e p r o f e f s ó . A í s i l o t i e n e 
P e l l I z a r I o > ¿ / fttpranum. 3 5. B a r b o f a » ^ . 
2 l . & d e poteftate Épifcfp.ál/eg. l o 4.. num.> 
1 2. e l q u a l re f i ere a u e r f e d e c i d i d o a f s l e n 
l a R o t a } V i l l a l o b o s f ^ r r . 2 . tratt. 3 5. cliff, 
2.5 . « « w . j i L e z a n a í í m . ^ - . c c ^ / ^ / r . 5 5 .nu~ 
i 2. Y a f s i e f t o i i o t o c a d e r e c h a m e n t e á l o s 
G e n e r a l e s , o P r o u i n c i a i e s , n i a l P r e l a d o 
d e l C o i l n c n t o d o n d e e l R e l i g i o f o v i u c a l 
t i e m p o q u e q u i e r e r e c i a m a r , f i n o a l P r e i a 
d o d e l C ó ú e n t o d e fu filiaclon^donde pro» 
f é í s ó , a u n q u e c o m o a d u i e r t e P e U l z a r i o ^ 
e n efto fe d e u e cftar á l a c o f t u m b r e ^ Y « « . 
3 ó . d l z e , q ú e e n l a C o m p a ñ í a d e I c s v s p o r 
c l g o u i e r n o e f p e c i a l l u y o , n o t o c a a l P r e -
l a d o I n m e d i a t o , f u i o a l ' G e n e r a l , ó P r o u i a 
c i a l . - P o r n o m b r e d e O r d i n a r i o fe e n t i e n -
d e e l O b i í p o , ó e l P r o u i f o r ^ y c n S e d e v a -
c a n t e l o s P r o a l f o r e s d e l C a b i l d o , c o m o 
a d u i e r t e P e l l l z a r l o c/fíífO'W?íw.3 >. 
105 A d u i e r t a f e : L o p r i m e r o , q u e d e 
t a l m o d o p e r t e n e c e eftc j u i z i o d e l a n n l i - » 
d a d d e l a p r o f e f s i o n a l P r e l a d o , y a l O r d i * 
n a v i o i u n t a m e t e , q u c e l v n o fin é l o t r o n o 
p u e d e p r o c e d e r , y l a f e n t e n c i a qUe d í e P e e l 
vno ft; otro k m invalida $ eómo c o n f -
i a 
Í 8 8 P i r r e z . Q . 4 . D i í f . i | : 
. ta del Concíí ' í3;quc $on^c$púUmrf. y no 
disiuntiií'SyCoram S a f e n o r e ¡ u o , & Ordind-
rioyy en ta caufa í ib íb in tamcn tc delegada a 
dos', la íenrencia del vno no es valida, ex 
cap.cJítfúm dcoffiaa dsle^út.AisWo tienen 
comunmente io^ D o : í o r e s ? c o n i o d lzcPc 
i l i z a r io^^ .5 i .con Bordonoc^p.y . í /írp:o-
4. B a r b ó l a c / M r o C í í f . i $.nu. 23 . 
;coa T a m b u t i n o tom.3 J e ¡urc ^hlhu.dif-
pit.o.¿¡¿{'.tjl.zó.num.s. %. a f s l í l e lSuper lo i -
p o r i i i o i o d e c i a t a i r e p o r nuiala proVeGio 
y e e h i L l c d e la Rcr ig lon al R c U g i o í b , ten-
dr ía o b l i g a c i ó n a boinci-lc ala R d i g i o n , 
c o m o adaierte B a r b ó l a . 
106 L o í é g u n d o íc adLÍicrtc,yrc í igüe 
de l o dicho^qu .- i i alguno de los dos por íl 
í o i o c o a o c i e i í c deila canfa,6 porque el o-
t r o n o cu * requerido ; ó porque n o qu i l o 
enerar en c.h,aunque ante el fe probale ícr 
nula ia p.ol-elsion ^ no podr ía a b í b l u e r al 
l l c i i ^ í o i o ^declarando por nula la profef-. 
í j o u, p c r o i i a m b o s c o m e a r ó e 1 j n i z I o d e f 
ta cajia,yante ellos íc p r o b ó la nulidad de 
1 a p r o 1 e L s 1 o n , e n 16 c e s.v a 1 d r i a í a fe n t e n c i i 
dc i vno,!! el o t r o injuliamcate no quííief-
fe a r s n ü r . p o r q u e ci iuez dcachazerque cí 
. ju iz iu^o p rocc i iono le d é p o r m$pj*icap, 
' j .de ludicijSyy e l lu iz io^ó p r o c e í l b comen 
cado al g imo i e h i de acabar, ex í.ltpi accep 
tu>u dr,jf.de ludtcijs, afsi l o tiene Pell iza-
r i o 5 1 .y Bordonoy^íe/?. 27 . M i r a n -
é i . t o m . i . 7 » ^ / . 50 .rfrr . i . con o t ros . 
107 Q u ^ i ta conclul ion: E1 que In te-
tafer n u l a i u p r o f e í s i o n , d e u e reclamar de 
Jla d é t r o d é cinco anos,q f c h á d e cotardef 
de el día de ia profeision", fí es expref ía , ó 
cieldc ci dia^en que íc entiende valer la pro 
fe í s ion tacita, í egun l o q u e í e d i x o arriba,, 
díff.Zi SÍ la p ro i c í sion no fuere exprc í la , 
i i n o tacita:y íl pallados ios cinco a ñ o s re-
ciamare,no deue fer oydo, afsl l o d e t e r m í 
m el C o n c i l i o T r i d e n t i n o . Efta conclu-
i i o n ia entienden algunos con tanto r igor , 
que aunque el protelfo,por t o d o el t i e m -
.po de los cinco anos ignoraíTe la nul idad 
^cle la prote ls ion,no deue fer oydo^ni admi 
tidas las caulas delanul idad pallados los 
.cinco a ñ o s . A l s i l o tienen V i l l a l o b o s 
z.traft.S 5 .dijf.z 5 .^«.3-Bonacina^c?rf^-
fur.p.'índ.io.'jUásfi.lidiff'A'-níím. ^ .d iz ien-
d o l o m l f m o del que eftuuo impedido de 
reclamar por todos los cinco anos,y no fe 
guede valer del beneficio de la reftitucion, 
.v i / ; 7 r c ^ ^ w , y l o m i f m o d i z c F l a m l n i o P a 
i i l lo,vr Armendano^apud Barbofam^fi ci-
ptPim ca^i V.fQnc.nümA. del que preten-
de fer nula fuprofersion,poraucriahccho 
p o r f u c r c a , 6 m i e d o 3 q u e n o puedc recla-
mar p a l l a d o s l o s c i n c o a ñ o s , aunque p o í : 
todo a q u e l t iempo a y a d u r a d o la c a n f a de 
i a f u e r c a , ó miedo ^ y l o prueban \ p o r q u e 
ci C o n c i l i o foiamente c o n c e d e que pue-
da fer oydo dentro de l o s cinco a ñ o s . - l u e - 1 
go nopern t i t c que v í e d e o t r o r e m e d i o , 
p u e s n o puede vfar d e l l ino es ovdo. L o 
o t r O j D o r q u e en c a u l a Igúalde relVitucion, 
/ « / ^ í e p - r » ^ 7 e h t r c d d s m e n o r e s de mejor 
condiciones el que pólice,rx ' mihor.ff. 
de ra/^or.ylaPveligió^ózadcpriuílegl o d e 
m e n o r , ex,cap. i.,de in intc'/rtt'repit Aucgó 
e l Re l ig io fd contra la R e l i g i ó n h ó puede 
v f i r d c l p r i u i l c g i ó d e l á r e f t í t d c i o n , / » / » -
't?gríím-¿y efto í e confirma de Vita d e c í a r i i -
cionde Grego r io XI11.que r e f i e r e V i i i a -
iobos 'V^/^pr^quedize a l s i : ^ ^ ¿udicttuy' 
ianíenfí dl¡egduericyimy & metum femper 
i / ^ n í j ] ^ . Aunqiie dizc el n i l fmo Vi l l a lobos 
» ^ w . 8 . quenoobftante ella declaración^ 
quando vno pretende que fu pioFeísIon 
Fue inval ida po t el m í é d ó q u c í e p u l o l u 
p a d r e , ó o t r ape r íb r i a $ durante el m i e d o > 
a ñ q u e palie el quinquenio 116 le d a ñ a , por 
que í i e m o r e dura Ja caufa, y cita d Nana-, 
r r o , y A z o r > y dize auerio y i í lo p l a t i -
can 
Otros Á u t o r c s dizen p o r c l contrario^ 
tjue e l t i empo dé lo s cinco años e n e l que 
tuno i g n o r a n c i a , ó eftáua impedido de po 
der r e e l a m a r , c ó m i e n c a " á correr dcfde e i 
dia que cefsb la ignorancia , y tuno n o t i -
cia de la nulidad de la profefsion, ó defdc 
q u e cefsó el imped imen to , por el quai n d 
p i í d o reclamar, y afsi aunq aya paíTado los 
cinco a ñ o s puede fer o y d o , fin contrave-
n i r a l decreto del C o n c i l I o , á f s i parecelo 
da a entender Miranda ÍCW. i . ^ i # « j ? . j o . í í > -
ticul. 1 .y l o prueba, porque ci t i empo no 
corre para el que ella impedido^e-v/.i .caf 
de anni except.^\io(6[^mz.útc dize M i r a , 
da l o que dizen los d e m á s que citaremos 
en el numero í i gu i e t c iy afsi no le cita b i a 
Pe l l i za r io « « w . 4 5 .mas c l a r a m e n t e h a b í í 
VOYtclyerh.profefsionisnum. 45. aunque 
luego dize,queei dia de oy para que pue-
da fer oydo palfados los cinco anos, deue 
Impetrar letras del Papa , y fin ellas í ió 
pod ran el Pre íadO,y el Gbi fpo oí ríe^ y ef-
t o es pedir ref t i tucion, w integrum. 
1 OS L a fentecia mas conaun^ymas prcJ 
b a b l e d i z e ^ q u e e l t i é p o d e los cinco anos 
comiencaacorrer defdc el diá de la p r o -
fefsion expreffa? o defdc el dia que fe e n t i é 
4 Q 
D e ! a P r o f e f s i o n . ' 
¿c fer profefsion tacita, aunque aya igno-
rancia de la nulidad de la profeí blondo aü-
que aya imped í mentó-que c í lo rbe ei tecla 
mar clenti ó de ios cinco a ñ o s , v aísi paíTá'» 
dos ios cinco anos no deue íer oydoel Re-
l ig Io ío ,n I admitidas las caufas de la nu l i -
dad de íu profeísioii j p o r c l Prelado, y el 
Ordinario. Pero que puede pedir reft i tú-
c Ion , /« i n r e g r u m ^ i c g m á o l a ignorancia) 
ó impedimento , por el qüai ñ o rec lamé 
dentro de los cinco años Ay p tobad i la Ig -
noranci a, ó i mped I m en t o, piude pedí r ref-
t i t u c i o n , ;nm}jgrttmrY conccdcrfele que 
es reíHtuir íe ei quinquenio , ó ponerle en 
el m i l m o cí lado que eftaúa antes que pa í -
fa í ree lqu lnque i i jo , y dcfpues oyric en el 
punto principal de la nulidad de la profeí-
iion,efeo fe p rueba :Lo vno,ex cap.PrxU-
tum de his (¡ux V/^ donde fe dic^ por nula la 
p iófcfs ion de vnamuger hecha por niiedo 
. del m a r i d ó , a u n q u e no reclamo durante el 
miedo: Y la gioífa cdf.fiquis de RegáíAlze 
que él que perfeueró por vn a ñ o fe prefu-
meQOÚicr.út.íntelligefi fotuit reclamare. 
L o o t r o , p o r q u ¿ quando el G o n c i l i o ma-
da que no le o y g a n , n ó por elfo quita el be 
.ñcf ic iodc la rc í t i tuc ion jm/«fcpTww , que 
concede el derecho a los menores , como 
l o prueba latamente Sánchez Í/É" matnm. 
l ibíyJif i .Ú 7 .w«w.2 2..defUerte,qué paila-
doslos cinco a ñ o s les queda el beneficio 
deiu re f t i tuc ió , /^ mtegrumyycño no folo á 
los menores de veinte y cinco años , l i no 
t a m b i é n á los iuavores, á los quales tam-
bién concede el derecho r e f t i t u c i o i v w m -
tegrum j. i^-.f indi.ff ex (juibus caUjis md-
ior , auiendocaufa iufta,y probable igno-
rancia , como lo prueba con muchos Sán-
chez 23, L o otro,porque el C o n c i -
l i o fe funda en la prefumpeionde que en 
tanto t iempo avra ratificadolaprofefsion 
laqual prefumpeion no ha lugar quando 
ay ignorancia,o Impbtcncia de reclamar, 
y afsi aunque efta prefumpeion fea de de-
recho, y conforme a derecho, ypor eífó no 
admi ta contra ÍI prefumpeion en j u l z i o 
o r d i n a r í o í p e r o no impide que fe dé reft i -
t u c i o n , / » integrum}yen ju iz io extraordi-
nario fe admita probanca,nodcla nulidad 
í i n o de las caufas de no auer reclanivido de 
t r o d ' i quinquenio. Eftafentencia tienen 
San ;h;:z w^m. 2 2 .Por te l '>¿ / fufrd-, V i l l a -
lobos n-tm . 9. Manuel R o d r í g u e z tom.3. 
yu-tfl.i 7 . 4 r f . 1 6 . G e r ó n i m o Rodríguezr<? 
folut.ioi . ^ « w . ó S . P e l l i z a r i o num. 43. ^ 
Diana part.2 .tjr*ft, z .rejol, 5 3 - ^ ^.3. 
b o í a » « w , 8 . L e z a n a / V / « w . c < < f . 2 . m m . 7 . 
BAÍICO^trb' .ReÍ!giJ 4..ñitm. 7. y ot ios m u -
chos que c i t a n . 
109 Pero aduiertc c o n S a n c h e z » « w . 
28- PelUzario Por tc i ntim. 30 . 
G e t o n i m o Rodtiguez num. j i .Dianare-
jolut. 5 3 .que el que ínpo que fu p ro fe í s i ou 
aula fido nula, y que fe pailaua el quinque-
nio,den t ro del qual folamentc fe le conce 
de reclamar, v de n ingún modo ha ratifica 
do la profcfsionjpuede en ei fuero delaco 
ciencia reclamarjydcduclr la cauía al fue-
ro exterior ^pidiendo te f t i tuc ion , in inte-
grum.^ot r a z ó n de la jufta Ignorancia, y 
ÍI le tomatcn juramento , p o d r á jurar que 
t imo ignorancia , entendiendo paracon-
í i g o q u e tuno Ignorancia, vno i c i e n c i a j C O 
l o qual aya ratificado fu profefsIonH] pre-
fume el C o n c i l i o que la ratificó detro del 
quinquenio,ypor efiu manda que no ie o i -
gan paífado el quinquenio , a l m o d o que 
que preguntado j u r í d i c a m e n t e p o r e l 
luezdcbaxo de juramento, íi ha paliado 
por tal lugar,donde efta vn hombre muer-
to , para inferir de aquí el luez, f i e s , o no 
es culpado en aquella muer te , puede l i c i -
tamente j urar que no ha paífado po r aquel 
lugar,aunqueaya pa í fado ,en ted iendo en-
tre l i que no pafsó culpablemete, f i n o l n o 
centemente , lomIf i i iodize Barbofa num. 
12. 
11 o T a m b i é n adulerten Batbofa nit. 
9. G e r ó n i m o R o d r í g u e z 7 1. Por t e l 
» « w . 4 . 5 . D i a n a r ^ / . ó 2 . con o t i osq. el 
día de oy para que el Rel igiofo pueda íé r 
oydo dcfpues del quinquenio, deue recu-
r r i r a l a Sagrada C o n g r e g a c i ó n , é impe-
trarle tras del Sumo Pont í f ice , en que 1c 
conceda r c f t i t u c i o i v » rnegrum^yco ellas 
pod rá fer oydo , y de o t r o modo no le de-
uen oyr el Prclado,y e lOrci inar io , afsi ef-
ta en v í b : y dize Barbofa auerlo vifto pla-
t icar ,y que fe concede efta ref t i tucion, in-
mtegrumj2Ísi po re l Pon t í f i ce , como por 
l a Sagrada C o n g r e g a c i ó n , p a l l a d o el q u l n 
quenio,confia, y l o refiere B a r b ó l a num, 
10 donde refiere auer alegado en vna cau-
fa defte modo , y Diana tracal fin de la fdrt. 
9. tres dcci í ioncs d é l a Rota en cania de nu 
l idad de profefsion paliado el quinquenio 
y en la fegunda refiere la Ro ta auer conce -
d ido Vrbano V I I I . ref t i tucion pa í í adoe l 
quinqucniojpero aduierte Por te l nn. 4 9 . 
PelUzario « « w . 45 .con o t r o s , que quan-
do el Re l ig lofo es mayor de veinte y c i n -
aííos ? para que |c kcowcedareftltu^ 
CIQH 
c i o ü ¡ft inte^rumi d c u e p r ó ' ó u l . \ i g n ó -
rancla de l impedimciuo ,por laqitáljvo re-
c l a m ó dentro del qninqucnlo, y para pro-
baria no baftanl íli iLiramento,aanque baf-
taen otras cadías ,y l o m l i m o d l z c n B j r b o 
í'aw.Yw. i i . G e r ó n i m o R o d r í g n e z 7 2 ; 
Sxí \ú \~t ñitm.i 
1 1 1 QaandO la prófcrs ión es nuía p o r 
r a z ó n de a lgún í m p c d i m e t o p e i p c t u o . p ü c 
de e lprofc i io r í ec l amarde l l aen qualquicr 
tiempo,aunque fea pa í l adoe l quinquenio 
ly deue fer q v d p n o obLÍadtéel decreto del. 
C o i l c i i i d T r i d e n t i n o . L a razón es ;porquc 
la caüía de n e g a r el C o n c i l i o el poder rc-
C i a m i r déla profe í s ion uivalida pallado el 
quinquenio, es por predimir que eft t an t t í 
t i e id^o con í in t i ó en íá profeísion^ y la r e -
V a l i d o t ác l ta jó cxprclfamente , y cita ceila 
¿n eíre c a f ó , pues teniendo í m p e d i i u c n r o 
perpe tu o , no puede co¡i fu cdnfedti m i : n -
t o r e v a l i d a r la p r o f e í s i o n , p o r q u e tampo-
co puMe h á z r r de nueuo valida prOfeísio^ 
l i u g o en cílé cafo no ha lugar el decreto 
del C j ' l e l í i o Tr idcnt inO) porque aunque 
á\z:::Ex fÁatum<jHé C(iüf¿r{c deiie entender 
quandoelfagJtc) erah.ibl 'para h a z e r va-
l ida p fo f e f s iOi i jG) q iundo la h i z o , ó duran 
te el q u l n q U c n i O i q u c el inhábi l mal fe po-
d r á prefumir ¡ m m d r d t l ñ c a d o , ó confen-
t i d o en c{ila,cOaio l o prc í l ime clConciliO^ 
paíTado el quinquenio como notan comu-
m e n t é iosDoclorcs > afsi l o tienen P c l l i -
xáilo*? ^ . S á n c h e z ^ . 3 2. Por te l «.5 2 . V i 
l l a í o b o ' s WÍMÍ S; Barbofa mt. 1 9 ;Geroni-
iv.6 P v o i r i í d c z w/i5^. 7 4-. y o t r o s los qua-
les clizen lo m í í l n O del q u e tuno i m p e d í -
rnenrotcmpO:*aí qd^:duro t o d o eiqulnque 
n i o , por la mifma r azóñ ; 
1 1 i T á m p ó c o fon c o m p r c h e n d i d O S 
e n el decreto del C o n c i l i o T r i d e n f i n o l o s 
que p r e t e n d e n fer invalida fu profefsion, 
por a i l cr t o m a d o cí habi to ten ido c! n o u i -
c i i d o , y p r o f c i i a d o fucñl d¿ l ó s C o n u e n r o s 
f e ñ i l a d o s p a r a el nou i e í add , t c ñ t r á l o s de 
•cretos de Clemente V l l l . d é tecépi. hoúi-
iiortim, dequch lzemcdc íon ' /» . ' »? / . i.diff. 
2.nu??7..jr que anulan las profefsioncs q u e 
Te hizicren contra la f o r n l a que allí d á ; p O r 
que Vrbano V I I L a r i o d e 1 ó 36. d e t e r m i -
n ó , q u e los que pretendieren fer invalidas 
•fus pro fe í^oacs por cite defecio , d e n i i i ^ 
gun m o d o feari o y d o s p a l l a d o el quinque-
nio^y fi dentro de l o s c inco años quí í le re 
falirfe^ó los Prelados l a s qulfiercn echar^ 
po r auer profeluido c o n t r a ía forma d é l o s 
d i c h o s dccrctoSjiaQiopuedan hazer > ÜUQ 
es p r o p o n i é n d o l a s caufas de lanulidadad 
te la Sagrada Congscgacioli de Regu-
lares con grades penus j aisi a ios R e l i g i ó -
íosiafsi p i o t c í l o S j C O m o a lo s O b i í p o s , A r 
cobilpos , o P relados de las Religiones q 
l o contra! i o hizicren5 el quai decreto re-
fiere Pel i izar io tom. i.Traci. 2 .c¿p. 1. num. 
2 7. Deinodo^qüc lOs que hiiúiercn profef-
í ado c ó t r a la forma de los decretos de Cíe. 
mente V I I I . n o pueden red amar de i a p r b 
fcfsiónjy fd nidldad ante fü Prelado , y e l 
O r d i n a r i o , ni ellos pdcdeíi conocer ded'a 
aunque f e a d é t r o del q l i inquenío . l inó qdc 
forcofameni-ehan de reclamar ante la Sa-
g r a d a Congregacioil de. Regulares.Aisi 
l o t i ene Peli izario /«-pM nád.zS.C?* 
tract.s 'Cdp: 1 \ htfm.6ú.& cÁfí y^  nünt . ^ j . ci 
qual aduierte • q u e el decreto referido de 
V i b a i l o V I i Libiamente h a b l a de los que 
p iofe íTaronch los Q b n d e n t o s b Ó l é ñ a l a -
dosjy no de los d e m á s que pretende fer nd 
la fu p ro fe í s ion p O r O t r a s calilas^ y áfsi e l i 
quanro á efíbs queda en f i i f U c r c á e l d e c r c -
t o d e l C o n c i l i o Tr iden t ino , comoquedjL 
explicado. 
113 Quinta conclufion: Si el que I n -
tenta fer nula fu profe ís ion } ex pon ranéa-
mete dexare el habito, no puede reclama'ír 
n i puede fer á d m i t i d o para alegar qua l -
quicr califa delll nulidad,fino que dcíic fe¿ 
compelido á boli ieral Conuenro j y cáfti-
g a d o c o m o n p o í l a t a j afsi lo deterininacl. 
C o n c i l i o T r iden t ino en el lugar t i rado^ 
demodo que el reclamar de la nulidad de 
la profefsion,ha de fe r con el l laBito de l a 
R e l i g i ó n 3 y el que f in é l reclaniare no dc-
ue fer oydo.Afs i l o t i cnenMir ihda tom . i % 
t¡Uie¡l.l o.drt.ó .coftcl. i .Barbc^fít de poitMf* 
Epifcvp.alleg.lo^.mntél z . C ? in cólleft* A ¿ 
ConciUttm Tndentinum Seff. i $ .cdf.i 9'd¿ 
%*g¿l'M.mm.i'fatsczüjui ¡nntm.cdp. 2.' 
nutñ.í,. 
11 4 Pero acerca delta conclufion , fe 
adu ie r t a .Lopr imcro ,qucf i dcxaíle e lha-
b i t o por alguna caufa , a U n q u e fucile con 
fin de reclamar, y dcípueíi le b o l u i e ñ e á t a 
m a r pudiera fer oydo,porque noes crciblc 
que quiierael Conci l iopr iuar p e r p e t ú a m e 
te de fer oydo , elque V n a vez d e x ó el ha*i 
b i t o , y t ambién porque el intento del C ó -
t i l l o , e s jréftituir á l a Re l ig ión el Rc l ig io - j 
fo,yafsi p o d r á fer oydo,ficndo reílituido.J 
A f s i lo tienen M I r a n d a l ^ i / « f / • ^ V U b d o i 
hosl/hi¡upra nu.4.. P c l l i z a r i ü r o w . 1. trdftJl 
3 .cdp. 5 .^^w^o.Sanchez 'V^/ íuprdnum.^ 
,S jij;bQÍa>6; fHpr*¿ Por te l yerhiFrofefs kn¡* 
i 9 1 
xoiihiiv^ Roddgacz 1 e í .nnm.o P.Baf 
f co> í>-^ Á:Ug.(J 4 .J?. í^.7.MaQUoi R o d i l 
guez rpf». 3 • f&ejfc17 • -í,,r-17« 
115 Lpfegaijci t í fe aduierte : Que el 
mandar el Conc i l i o qüc hdexaie c i i i ab l -
t o de i a Re l ig ión no le oygando manda ch 
pena de aucr dexado el h a b i t ó : lo qual fe 
col ige , deque luego dizc que fea conipe-
i i d o a boluer al Conuento,v caü igado co 
n i o apolla ta,.y coní iguicntenicr i te i i ipoué 
culpajpor lo qual i i con buena lee huuief-
fc dexado el h i b í t o por a lgún tiempo, por 
a lgunacau ía^ó fino hiuieife pecado mor-
talmete cndexarle,podiia fer oydo,conlo 
aduierte Bafeo >¿ / /«^ - r f^o r lo qual fi t u -
llí elle julta cau!adedexar e» habito con io i i 
ijopudleife alcancar licencia para Ir a re-
clamar, l ino es dexando el habi to ,© nopu-
d i c í i c í r j ü n o eshuyendo ,y í ine i habi to po-
dr ía aunq le hauieile dexado fer oydo, por-
que el C o n c i l i o folamentc intenta caf-
t lgar el auer dexado temerariamente el 
habi to» lo qúdi no fucede en cílé cafo iaisi 
Jo tienen Manuel Rodrigecz y G c r o n l m o 
R o d r í g u e z , Miranda, Vi l l a lobos , Pc i í za -
r i o locis citat s$xnchtt num/s , Lezana tm-, 
S. Ba rbó la m:m. 15. y otros mnchos que 
ellos c i t an , y en la Rota a ñ o de 1040. i> 
d i o fentencia de nii.Iidad de p ró fe f s ion en 
fauor de vn Rel igiofo,que auiendo fal ido 
apolla ta de la R e l i g i ó n , y dexado ei ha-
b i t o r e c u r r i ó á e l l a i i n auer buel toa t o -
ma r e í habi to j cuya decíf ion trac Diana al 
fin de la 9.pa •te^fol. 4 1 6 . 
116 L o tercero fe aduierte,qite el que 
pafsó de vnaRcl ig ion á otra ,y en ella pro-
fefsó , y defpucs pretende fer nula la fe-
gundaprofe is lon , y porque no le cítot-
ben el reclamar, d e x ó el hab i to , y fe b o l -
n i ó a la primera R e l i g i ó n , puede f e r o y -
do dentro del quinquenio , no obftante 
ci Conc i l i o T i ' i d e n t i n o , y fu decreto; por 
que el C o n c i l l o habla del qUedexa elha-
b í t o temerariamente, del qual en ci fuero 
exterior , fe prefume que es apodara , lo 
qual no corre en elle ca ío , porque la apof-
tada, incluye en íi animo dedexarel efta-
do Rel ig iofo para fiempre, y eftc animo 
n o f e puede p r e f u m í r e n e l Re l ig io fo que 
í e v a á o t r a R e l i g i ó n . 
1 17 L o quarto fe aduierte , que 
aunque el C o n c i l i o T r i d e n t í n o prefume, 
que el Rel ig iofo que no r e c l a m ó de la 
profeislon dentro de los cinco aftos, con-
íintio en cl la ,y la ratificó cxprcl la ,ó tacita 
hienr e,efí:ofe deuc entender en el fuero ex 
t enor ^ mas no en el fuero in t e r io r de la 
c b n c í c n c l a ; y ais! íi el cli ieai i t lad de ver-
dad nó i i a c o n í e n t i d o e n la pro tUMon ^ n i 
ía ha revalidado, aue.que a\'a clladO t re i l i -
ta a ñ o s en la R e l i g i ó n trayendo d h a b i t o , 
y haz íe i ldoac tos de pi ;ofe: ío,no es protef-
l o t á c i t o , n i expiel lo,y a í s ^ ' od ra l í b r e m e 
t-e,y l ic i tamenie í a i i f l c o c u l t a m e n t e de ¿a 
R e l i g i ó n i . dexando el habi to ^ y ño fera 
apo!tata,ni incur r i rá pena alguna, y mien-
tras ella enla R e l i g i ó n , no tiene obl iga-
c ión en conciencia aguardar los vo tos , 
ov3leruancias,y preceptos deja R e l i g i ó n , 
n i nene o b l i g a c i ó n a r a t l ñ e a r la profef-
l i on , añnque lea pafhdo'el quinquenio 5 y. 
aunque por fentencia nayie l íéd declara-
do ios iuezes fer valida fu p ró fe f s ion : y 
í a i i d o d c la R e ] i ¿ i a n , l ino le ímnlcfík ef-
c á n d a l o , o no liuu'ede o t r o impedimen-
t o fe podr ía c a í a r , c o m o fe colige del cap* 
peylattiín dejs qm >•, y cot í í ta de l o que d i 
xearriba di&. 1 2.y el r r e l á d ó á quien c o l -
t a q u e c l t a i p r o f . - í s o n o h a revalidado la 
proi'e.sion^puedeocultamentedexarle i r 
d é l a Re i ig ioñ i a ú n d e f p u e s d e paitado el 
q u i n q u e n i o , c o r n o d i z c B a r b o l a » Í / W , 1 5 . 
í?élÍ2árÍQKftfW.5 4 . Pero f ie l no (Jiiificflfe 
faliríe d é l a R e ü g i u n ^ n o p o d i i a e l Prela-
doene l fuero exter ior obligarle á qUe fe 
falielfe 5 pero podía compelerle la Re l i -
g i ó n a que reclame, o fe vaya ? ó rarifique 
la profeislon,aunque feapadado el q u í i v 
"•quen 10 , p o : l a regia ó l .¿z remití. rttnsin 
6,,K¡if>áobgratífLm alicuiús concéditur , no 
ejl in eifrs d; fpendium retorfticn<l»m7 y afs i 
no íe deuc obligar la Reí igion a que ten-
ga p e r p c t n a m c ü t e y n í ü g e t o , que no es 
profe í l© , inf lentandole, y a d m i t i é n d o l e 
c ó m o Voca! culos Cap í tu lo s sn i elfo q ú í c 
re el Conci l io ,el qual no gddd hazer que 
la preferipcion de cinco a ñ o s hlziclfe va-
l ida la prófefsion en el fuero de la concia* 
cía , fin confent ln i icnto del que la h i z o , 
fino fo lo en el fuero exterior i coíalo que-
da dicho. Afsí l o tiene PcUIzar Io?7»w. 
4 3 . B a r b ó l a . 6 . e l q u a l dizc con L e -
zana , y P c y r l n o , que no ob í t an t e el de-
creto del C o n c i l i o á pueden los Prela-
dos de las Religiones, um dcfóucs de paf-
fadoel quinquenio echar de la R c l í g í o a 
al que faberi que tuno i mpedimento , gue 
a n u l ó la p ró fe f s ion ,y lo malino dizc Por -
te l Ubi jM'prd n #m. 4 7 . 
Pero 
P e r o q u a n d ó d u d a f i e l I n v a l i d a m e n 
te p r o f c i i b r a t i f i c o i a p r o l c f r . i o n d é t r o d e l 
q u i n q u e n i o , p a i f a d o e i q u i n q u e n i o , fe h a 
d e p r c í i í ñ i T r q u e i a r a t i n c ó , c o m o í c d i x ó 
i i i S e x t a c o n c l u f í o n : P u e d e l a R e i i -
g i o n d e n t r o d e l q u i n q u e n i o r e c l a m a r c o -
r r a e i R c i i g i o í o que h i z o p r o f e l s i o n i n v a 
h d a , d e l m í í m o m o d o q u e p u e d e e l i l c l i -
g í o f o r e c l a m a r c o n t r a l a R e l i g i ó n ; L a r a -
z ó n es . p o r q u e l o q u e fe d i f p o n e á c e r c a de 
v n c o r r e l a t i a ó , f e e n t i e n d e e f e a r d i í p n c l l o 
d c e r c a d e l o t r o , ex Lfn.jf . de acceft. l i n ó 
es q u e ta ley d i f p o n g a o t r a c o f a d e l v n o q 
d e l o t r o , y "el R c i i g i o i o , y l a R c i i g i o n f o n 
c ó r r e l a t i L t o s . A i s r r o t i e n e P e l i i z a r i o nu. 
$ 2 . c o n B o r d 0 . i ] O ; , y e n c a f o q u e r e c l á m e l a 
R e l i g i ó n , h a de fer an te i o s m i í i n o s i u c z ' e s 
q u e l i r e c l a m a r a el R c l i g i o f O j C Í V o e s , a n t e 
CÍ P r e l a d o ^ y el O r d U i a r i o , m a s en c a f o q 
í o l o e l S u p e r i o r f u p i e r a e i i m p e d i m e n t o ^ 
ó i a n u i i a a d de i a p r o t e f s í o n , n o le p o d r í a 
p r o e e d e r a c c h i r l c , p o r q u e n o p u e d e e i P r e 
i i d -o í c r i u ' ¿ z 7 y t e í l i § o , f x cty.'nkUúsintroT 
í /« f .4. f / í . -e / .4 .y e l O r d i n a r i o í o i o n o p u e -
d e dar í c t i t c n c i a d é e x p u l f i o n , c o m o q u e d a , 
d i c h o . 
11 9 P e r o a d u i e r t e P e l i i z a r i o c o B o r 
d o n o , q u e l o s P r e l a d o s d e u e n fer m u y m i 
r a d o s en efto de r e c l a m a ' : c o n t r a l o s R e l i -
g ' o f o s , r e p a r a n d o e n q u e es m a s c o n u e ñ i é 
t e r e t e n e r a Jos R e l i g i o í b s i n v á l i d a m e n t e 
pro /JITOS,U fon a p r o p o í í t o , v q u i e r e n p e r -
l e u : r a r , q u e e c h a r l o s de l a R e l i g i ó n ; p e r o 
efto l o e n t i e n d o y o q u a n d o l o s d i c h o s R c -
l i g io . ' o s q u i e r e n v o l u n t a r i a n i e n t e r a t i f i -
c a r fu p r o t e í s i 0 n , q u e fino q u i e r e n es í e ñ a l 
q u e n o f b n a p r o p o i i t o p a i a l a R e l i g i ó n , y 
n o t i e n e n i n t e n t o d e p e r f e u e r a r en e l l a . y 
a u n q u e p e r f e u e r e n e f t i n e n m a l e f t a d o , c o -
m o q u e d a d i c h o , y en l o q u e f u e l e n p a r a r 
e s , e n d e f a c r e d i t a r l a R e l i g i ó n J a l i c n d o í e 
ú p o f t a í a s , © f u g I t Í u G s , y a í s i de l tos fe v e r i -
fica l o q u e d i z e S a n A g u f t i n e n n u e í l r a R e 
rfl^Sine cuífxefi in Mcn-.ifteriojV i o m i f m O 
d i g o y o d e a q u e l l o s que i n t e n t a n fal irfe d e 
l a R e l i g i ó n c o n p r e t e x t ó de p r o f e f s i o n i n 
v a l i d ^ y a l g u n o s P r e l a d o s , p o r q ú e n o r e -
c l a m e n d e i a p r o f e f s i o n , ios d e t i e n e n c o n 
c a r i c k i s , y a l h a g o s : o t r o s c o n c á r c e l e s > y 
p r i f i o n e s , y a l c a b o v i e n e n a p a r a r e n f a -
l i r f e a p o l l a t-as , c o n g r a n e e í c a n d a l o d e 
l o s d e m á s R e l i g i o f o s , tal v e z I n q u i e t a n -
d o á o t r o s p a r a q u e l o s a c o m p a ñ e n c o n 
g r a n d e d e f e r e d i t o de l a R e l i g i ó n : y a í s i 
a d e m á s d e q u e p e c a n g r a u e m e n t e l o s P r e -
l a d o s en e f t o r b a r í o s e l r e c n r f o q u e Ies d a 
e l d e r e c h o d e r e c l a m a r de l a n u l i d a d d e 
l a i ? r o t d s i o n ^ o c a f i o n a n d o m u c h o s d a ñ o s 
a l a R e l i g i o n ^ y p ' o r c u i t a r l o s l o q a e d e u i e -
r a n h a z e r i o s P r e l a d o s c o n l o s ta les y es 
I n f o r m a r fe de l a s c a n i a s de l a n u l i d a d de 
l a p r o f e f s i o n , y h a l l a n d o í c r l e g i t i m a s , 6 
p i o b a b i c s y d a r l c s l i c e n c i a que ias p r o p o n 
g a n a n te l o s l u e z e s c o m p e t e n t e s , l i n o h a 
p a l l a d o e l q u i n q u e n i o , fino es que e l l o s 
de l.ú v o l u n t a d r e v a l í d e n l a p r o f e l s i o n , y. 
n o í c fien d e q u e h r e v a l i d e n , a c a f o p o r l i 
b r a r í c d e i a s p r I fi o n es, y c a fí i g o s 3 p o r q ü e 
í i es por c f t o , f e r á n u l a i a r e v a l i d a c i ó n , y e f 
te h i i u o de fer e l m o t i u o que t u n o v n R e -
l i g i o f o q u e r e v a l i d ó í u p r o f e f s i o n , y def- ' 
p u e s í e b o l u i o á f a l l í d e l a R e l i g i ó n , y e n 
l a R o t a p i d i ó n u l i d a d de í u p r o f e f s i o n 3 y 
c b t u u o f e n t c n c i a en í u f a u o r , a u n q u e n o 
h i z o m e n c i ó n de i a r e v a l i d a c i ó n de f u 
pi o t e í s l o n , a n t e s f u p u í o m u c h a s cofas, y 
c i L C u n í l a n c i a s ^ i i i e D la R c i i g i o n , ó e l C 6 
u e n t o t V i e m o y d o n o fe V c r i f e c á r a n j m p a -
d e c i e r a l a R c i i g i o n l o s d e f e r e d i r o s q u e 
e n la d e c i l i o n í e ie i m p u t a r o n , l o s quaJcs 
l e v e n en e l l a , q u e c s i o q u e referí* a r r i b a , 
q u e t r a e D i a n a a l f i n de i a n o n a p a r t c 
4 1 ó .en l a c u a l m e f u n d o para 1Q q u e a q u i 
d i g o , q n e p o r fer de m i R e l i g i ó n m e c a u -
l a m a s i a f i i m a , y m a s d o l o r . Y l u e g o fe l i -
g u e o t r o d a ñ o a l a R e l i g i ó n , ó a l C o n u e -
t o d o n d e p r o f e í s ó , que puede fer c o n d e -
n a d o á ü a r al m i e n t e s a l R c l i g l o f o e n e r e 
c lamay'p'orquc c o m o d i z e P e l i i z a r i o nu, 
S Picón B o i á G n o t o m . i . rcfulut.6 9\num, 
3 2 . c l M o n a í l e i i o d o n d e p r o f e í s ó c i R e l i -
g i o í O j d c u c f u í l t tav lc t o d o e l t i e m p o q u e 
d u r a r e e l pxeytO de l a r e c l a m a c i ó n , hafta 
l z & - m e n L l z ú i ñ m ú u ü j i n c l u j i u e , p o r q u e 
hafta e n t o n c e s í e r e p u t a f ó r h i j o d e l C o -
u c n r o . y d e l a R e l i g i ó n , y t o d o s cftos d a -
ñ o s ie c u i t a n c o n n o é f t o r b a r l e que r e c i a 
m e á f u t i e m p o . 
120 S é p t i m a c o n c l n f r o n : A l R c -
i i g i o í o q u é a u i e n d o r e c l a m a d o fue a b -
f u e l t o , y d a d o r o í l i b r e d e l y u g o d e l a R c -
l i g i o n , fe Je d e n e n r e f i i t u i r r e d e s l o s 
b i e n e s q u e ie d c x a Y c n fus p a r i e n t e s , y 
c o n f a n g u i n e o s , y í u I c g u i m a p 6 r q ü c 
cftos b i e n e s n o l o s a d q u i e r e p o r R c l i -
g l o f o , u r o p o r fer p a r i e n t e de q u i e n fe 
l o s d e x a 5 p e í o i o s b i e n e s q u e a d q u i r i ó 
p o r fer R c l i g i o f o , y n o p o r í c r t a l p e r -
f o n a , c o m o f o n i o s q u e a d q u i e r e p o r 
c o n f e í l a r , p r e d i c a r , lee'- , ó c o f a f e m é -
j a n t e , n o fe l e d e u e n r c f j t u i r p o r q u e l a 
p r o -
D e l a p r o f e f s i o r i J 
p r o p i e d a d d c ñ o s b i e n e s , h t i e n e p i r a í l c m 
p r c U ^ c i i s l o n ^ p o r a a e r f e a d q u i r i d o p o r 
t i nu lo , v c a u l a d e leu R c l i s i o í o ^ a í s i l o u ie -
n e P c i i i z a r i o » ^ w . ó O ; c o n B o r d o n o c r f p , 
6>(- i^;t;j?.2 9 . p e r o a u n d e i o s b ienes d e i p r i -
m e r O r d e n fe d c u e n d e í c o n t a r l o s a l i m é -
t o s d e l R c i i g i o l o e i t i e m p o que e t b m o e n 
l a EUli0" i o n , í i n o es q u e e i a u c r f e r u l d o e n 
e l l a e q u i v a l g a e n t o d o , ó e n p a r t e a los a l l -
m e t o s ^ q en ta l c a l o i o i o í e p o d r a d c l c c t a c 
e i e x c e í i o que h i z i e r e n i o s a l i m e n t o s a l o 
q u e fe le d e u i a , p o r l o q u e h a r e r u i d o , p o r -
q u e l a R e l i g i ó n n o t i ene o b l i g a c i ó n á a l i -
m e n t a r , y v e í t i r a l q u e n o c s p r o t e r í b , y m u 
c h o m e n o s á í l i í l e n t a r l c c n i o s e ñ u d i o s , q 
es d e m á s c o i l a . 
D I F I C V L T A D X I V , 
D e l v e l o j y c o n f a g r a c i o n d e l a s M o n j a s y v i r g i n e s , y q u a n t a s m a n e * 
r a s a y d e v e l o ? 
121 
I Z 3 Lds difereHCAs ffte huno ¿íVé 
los,y qual fea el dé probación? Y 
forfut fe cortdfi les cabeílosi 
12? E l de profcfsioñ qual es,y queftgnifi" 
cdjy de que edad fe da} 
1 2 4 Quien le puede dar? 
125 Velo dé confagracion que es,y queco* 
diciones fin meneftér para recibirle* 
i z ó V immddd natural que es> 
127 virginidadyirtud mordique es? 
tz% Como je pierda? 
119 Como fe recupera? 
130 Como fe pierde la yirginidad irrepd* 
rahlemenre? 
13 1 Qfieltirginidadfi requiere farael^e* 
lo de confagracion? 
132 Puede'ferconfigrddctUqúefue cafa-
dd,y no confumo el matrimonio. 
133 Puede fetconídgrada laquéenla ni~ 
ñe^jOperartede lamedicinafue corrom-
fiddjtnas no la que lo fue efiando dormida, 
hpríuada de jui^jo* 
t E f d e e l t i e m p o d é l a p r i m i t i -
u a I g l e f i a , h a n í i d o t e n i d a s e n 
g r a n v e n e r a c i ó n l a s S a n t a s 
v i r g i n e s , q u e á i m i t a c i o n d e 
l a R e y n a d é l o s A n g e l e s M a r í a S e ñ o r a N , 
c o n f a g r a r o n á D i o s c o n v o t o e f p c c i a l í l t 
v i r g i n i d a d j c n t e r e z a , y p u r e z a , j u n t a m e n -
t e c o n l a p o b r e z a , y o b e d i e n c i a , h a b i e n d o 
fe v e r d a d e r a m e n t e R e l i g l o f a s - p o r c íTo a ü -
q u e í ü p r o f e f s i o n t i ene l a m i í m a f u e r c a , y 
f I d e p a r a fu V a l o r l a s m í f m a s c o n d i c i o n e s 
c í F e n c í a l e s , © f u f t a n c i a l e s , q u e l a p r o f e f s i ó 
d e \o$ R e l l g i o f o s v a r o n e s ^ q u e q u e d a n y a 
cxplieadas-.-para' m a y o r í b i e m n i d a d , y e n fe 
134. Fuede fer confagradd la que fue defo* 
rada purfucrfa,Jíendo oculto , mas no Ji es 
publico el cafo . 
135 Y la que Voluntariamente fue deflora 
daftenxo oculto. 
136 Q^ien puede confagrar las Monjas 
yirgmes? 
137 E n que días fe deuan confdgrarf 
138 Puedenjaíir de laclaujura a la Jgle-
fia del Conuento,y ufa conjagracion no fé 
puede reiterar. 
í 3 9 Velo de ordenación que es? 
140 Velo de Prelacionq es,y]uandofeda} 
14.1 Si las Monias no^irgines puedan je? 
^Ahadefasfo Preladas. 
142 Deque edad pueden jer j4badefas U i 
Montas? 
X43 Y en cafo qúe ño húuieffc en el Cónue* 
to Mmja de quarenta anosjquefeha de ha-1 
'Sí er? 
1 4 4 L i eleccionhecha en lajiie rio t ene lds 
calidades neceffanas, es irrita. 
145 Velo de continenciaque es? 
146 Velo de penitencia qual es? 
n a i d e g r a n d e e ñ i m a c I o n , y a p r e c I o , Í i a I n -
t r o d u c i d o l a í g i c f i á a l g u n a s c e r e m o n i a s , 
y b e n d i c i o n e s e f p e c l a l c s e n l a p r o f e í s l ó n 
d é l a s M o n j a s , ó d e f p u e s d e l l a , las q u a l c s 
ñ o fe h i z e n e n l a p r o f e f s i o n de l o s R e í i g i o 
fo s v a r o n e s : y a c a f o f e r á p a r a q u e y á q u e 
n o p u e d e n I g d a l a r á l o s v a r o n e s eri l o s S a 
g r a d o s O r d e n e s , d e q d e l a s m i i g e r c s f o n 
i n c a p a c e s 3 p o r l o m e n o s t e n g a n c o n 
e l l o s a l g u n a f e m e j a n ^ a y r e c i b i c n c : o e n 
l u f . a r de l o s O r d e n e s c í b e c i a l b e n d i c i ó n 
y c o n f a g r a c i o n , y e n e l l a e f p e c i a l e s i n f i g -
ñ i a s , q u e d e n o t e n q u ¿ fon v e r d a d e r a s ef-
p o f a s d e l e í a e h n f t o , y v n a d e í l a s i n í l g -
¿ n i a s 
1 9 4 
nías es clv-clo^vafsl rcfta c x p l i c a r , q u a d o ^ y 
p o : q u i e n í e h a n de b e n d e c i r , y c o n f a g r a r 
l a s M o n j a s , y r e c i b i r c i v e l o . 
D e f d e el t i e m p o de l o s A p o d ó l e s í e vCi 
e n l a I g l e í l a d a r v e l o , y c o n í a g r a r las M o -
j a s . S a n P e d r o d i o el v e l o á S a n r a P e t r o m 
l a . S a n P a b l o a S a n t a T e c l a . S a n B a r t o l o -
m é , a I p h í g c n c i a . S a n C l e m e n t e , á S a n t a 
F l a n í a D o n i i t i l a . - y efte v e l o fe d a u a para 
f e ñ a í , é I n a i c i o de l a g r o f e í s i o n q ü e haziá 
y de q u e e r a n E í p o í a s d e l e f u C h r i f t o j p a -
r a q u e n a d i e í e a t r c u i e r a á v i o l a r l a s 7 c o m o 
l o d i x o O p t a t o M e i e b i t a n o , í e g u n r e f i e r e 
n u c f t r o L á c í h i e t e r l ib.i .pan.z.cap.i i . p o r 
c í l a s p a l a b r a s : Vffivnum-, &indicium effet 
frofefsionis , contra, raptores ' dut petno" 
res inuentum i nerem ictm Deo deuoram, 
qui fpon\ahxt perfeueraret fetere , ne raptor 
duderet ^iolare^ños v e l o s e r a n de l a n a d d l 
f e r e n c i a de l o s v e l o s délas m u g e r e s fcgla-
r e s , q u e e r a n de l e d a , ó l i n o m u y d e l g a d o , 
c o m o a d u i e r t c L a n d m c t c r > ^ /« fr í<7 en el 
c o i o r n o a u I a p r e c e p t o , n í c o f a fixa/vnas 1c 
p o n í a n negrOjOtras carmefijComo lo d i z e 
d e l v e l o de l a s v i u d a s e l C o n c i . l i o T o l e t a -
n o i o.cap. 4.. Pal lio purpureo ¡y el nigncalo* 
ns caput contegant ah t ni fio fujceptxReltgio 
nis,v q u e fueffe a n t i g u a m e n t e c o l o r a d o , 6 
c a r m e í i , l o d i z e S a n G e r ó n i m o Epifi.S . a i 
JDemctriadcm-, & epift* 4%. ad Sabinianum 
y p o r razón de la C o n f a g r a c i ó n c o n q u e 
las v i r g i n e s R e l í g i o f a s , f e d e f p o f a u a n , y d e f 
p o f a n c o n C h r i f t o , fe l l a m a n , y l l a m a u a n 
S a c r i m o n i a i e s , ó S a n t i m o n í a l e s . 
122 S e i s d i f e r e n c i a s , © g é n e r o s de v e 
l o s e n las M o n j a s d í f t i g u e n l o s D o c t o r e s : 
conuienc á faber,de p r o b a c i ó n , de profef-
f i o n , d e c o n f a g r ¿ i c i o n , d e o r d e n a c ' i o n ^ d e 
p r e l a c i o n , y de continencia.El v e l o d e p r a 
b a c i o n , que es lo m i f m o q u e d e n o i i i c i a d o , 
es el que fe fucle d a r a las M o n j a s q u a n d o 
toman el h a b i t o de R e l i g i ó n p o r e l t i e m -
p o d e l n o u i c i a d o , y efte de o r d i n a r i o es b l a 
c o , v q u a n d o t o m a e l habitOjó p o n e n e. v e 
l o l a c o r t a e l c a b e Ü o s v f o m u y a n t i g u o e n l a 
I g l e f i a , q u c afs i c o m o eftá p r o h i b i d o en d e 
r c c h o , q u e l o s C l e r i g o s t i a y g a n , y c r i e n c a 
bdlcY¿}ex cap.fi quis^excap. clericus 1. de 
yita,&* honeftate CÍenc. del m i f m o m o d o 
fe p r o h r b e a l a s M o n j a s e l c r i a r c a b e l l e r a s 
m CÍement. .Attendentes , de jiatu Mona-
chor.Y afsi q u a d o entra en l a R c l i g l o n j V f e / 
l e s da e l h a b i t o , ó el v e l o de p r o b a c i ó n , fe 
l e s c o r t a el cabellOjComo n o t a P e l l i z a r i o 
tom.z.cap.6 .num, 2 1 . L e p a y g e / / ^ . 1. cap. 
3 . f v / . i p . L a n d m e t c r 1 . ^ . 1 j . A u n q u e 
P a r t e i . Q ^ . D i f f . 14 . 
T zmbmlno de iure\4hhauf.dlfp .27 .t¡u ¿tfi. 
2.dub*3.áizc, q u e ie les c o r t a e l c a b e l l o 
q u a n d o p r o í c í f a n , ó í e les d á e l v e i e d e p r o 
f c f s i o n j p e r o f ú n d a l e en q u e a n t i g u a m e n -
t e r o m a u a el h a b i t o , y p r © f e í r a u a n , y r e c i -
b í a n e l v e l o de p r o f e ; s l o n , pues efte í e les 
p o d i a d a r de d o z e a ñ o s , c o m o c o n f t a d e l 
cap. lo.Puella-, quitft.l. & caf.cum'yirum 
de Regular. Y a f s i n o e r a n e c e f l a r i o a ñ o 
de p r o b a c i ó n , n i fe d a u a efte p r i m e r v e l o 
de p r o b a c i ó n •> p e r o de q u a l q u i e r m o d o q 
f ea e í c o r t a r las M o n j a s e l c a b e l l o es c o í -
t u m b r e a n t í q u i f s i m a , de q u e h a z c m e n -
c i ó n S a n A t h a n a f i o lib.de yera l/irginita* 
te, e l q u a i i n f t r u y e n d o v n a v i r g e n c o n f a -
g t a d a á Y)\os3á\zc:Matenalrefiium non fit 
pr#c¡ojfa7CaPilli circum tonJt,y S a n Gcvo* 
tiimocpijl.^s.ad Sabímanum. Y c o n c i t o 
d a n á e n t e n d e r l a s M o n j a s , q ü e d e f p r c c i á 
t o d a l a h e r m o í u r a d e l c u e r p o , p o r a g r a -
d a r a fu E í p o f o l e í u C h r i f t o ; p o r q u e m u ^ 
c h o d c h c r m o l u r a í e q u i t a á v n a m u g e r , q u i 
t a n d o l a c i c a b e l l o i y a l s i i o s G e n t i l e s p o r 
a ] [ r e n t a , y p o r ca f t igo c o r t a u a n e l c a b e l l o 
á ias m u g e r e s C h r i f t i a n a s , c o m o í e lee e n 
e l M a r t i r o l o g i p R o m a n o á 20. de S e t i é -
b r e q u e á S a n t a F a u f t a p o r i g n o m i n i a c o r 
t a r o n e l c a b e l l o . Y S a n P a b l o 1 .ad Conn-
t h . i l * MuLíer ¡l comam nutriat gloria ejl 
ílli:fí tondeatur ¿aut decaluetur ignomm'ct 
e / / 7 / / , y l o q u e es i g n o m i n i o f o e n el c u e r -
p o , e s de g r a n d e e ü i m a > y r e u e r e n c i a e n e l 
c i t a d o de la v i r t u d , y en la R e l i g i ó n , c o -
m o d i x o S a n A m b r o f i o epif.adsabm.Quú 
corpóreo afpeñuturpia y Sacro Sanílce Reli~ 
gmnis conteplatione funt reuerenda.OtmS 
c a u l a s d a n L d u d m e t e i ^ y L e p a y g e ybi fup. 
i i } E l v e l o de p r o f e í s i o n , es e l q u e 
fe dd á las M o n j a s q u a n d o p r o f e f t a n , y e f -
t e es e l q u e d i x í m o S j q u e a n t i g u a m e n t e p o 
d i a f e r c o l o r a d o , a u n c i u e e l d i a d e o y í i e m 
p r e e s n e g r o j í i n o e s en a l g u n a s M o n j a s d e 
l a T e r c e r a O r d e n de S a n F r a n c i í c o , q u e 
1c t r a e n b l a n c o de l a m i f m a te la q u e las t o 
c a S j C o m o a d u i c r t e T a m b i í i i n o de iure*Ah 
batif.difput.zj.(juxjl.z.dub.z < Y efte v e l o 
fe les d d . L o p i i m e r o , p a r a q u e c o n o z c a n , 
q u e p o r v i r t u d de l a p r o f e f s i o n fon v e r d a -
d e r a s e í p o f a s de l e f u C h r i f t o , p o r q u e a n -
t i g u a m e n t e q u a n d o l a e fpofa fe e n t r e g a -
u a a l e í p o f o , f o l i a c u b r i r l a c a b e c a . - y a í s i es 
l o m i f m o e n t r e g a r l e a l e f p o í o , q u c c a f a r -
f e , © v e l a r l e , y defta c e r e m o n i a v í a l a l g l e -
í i a d e f p u e s d c c o n t r a h l d o e l m a t r i m o n i o : 
y f c l l a m a v e l a c i o n e s . L o f e g u r d o , p o r c u e 
o b f e r u e n e l c o n í e j o d e S a n P a b l o i . a d 
Che-
£ ) e í a p r o ? ¿ f s ! o f ! i t 
Chorfot. i í . Óyn h''s dütc mfil¡er or¿ns 4(it 
'P'o?¡rti¿ns¿n'jfi 'ycuií* cap!te detur¡ai ctfut 
Jtíüríi. L o c e r e c r o , pa ra q u e d e í t e m o d o dé 
d e n t e n d e r q u e r e n L i u e i a c l m u ü . i o , y t o -
das fus p o m p a s j y vanidades^ d e í p r e c i a n -
do t o t a l m e n t e cj. a d p t n o de la c a b e c a , q u e 
í u e í c n e í l i m a i - t a n t o las m n g e r e s , y p o r ef-
í o e o r t a n ei ee .bc i lo ,y c u b r e n i a c a b e r a e ó 
e l v e l o . L o q u a r t o ^ p a r a d a r a e n t e n d e r q 
p o r Ja Drot 'e i s ion R c l i g í ó f a t o m a n c i t a d o 
d-: p e n i t e n c i a l í i g n i í i c a d a en e i v c l o n e g r o : 
de íbe V e i o f c 'hazc m e n c i ó n en e l d e r c e h o , 
c.PuetU za^ . l .&* cctimlsirtt de regál. dó 
de íe de!:ernilna,q e l l e Velo le d é c ü p í i d o s 
d o z e a ñ o s , q u e era ía e d a d q u e e n t o n -
ces ¿ r a n e c e í i a i i a p a r a h a z e r v a l i d a p r o » 
f e í s i o n i m a s de l pues d e l C o n c i l i o T r i d é -
í l n o Seff.z 5 M Repuí.cap: 15. n o í é p u e d e 
h a z e r v a l i d a protei'sion ante s d e c u m p l i -
d o s d i e z v fe ls a ñ o s de edad^y ante s d e c ñ -
pirdo t í a ñ o d e l n o u i c i a d o , c o m o í e d i x d 
a r r i b a ; y a í s i n o fe d á e f t e v e l o h a l l a c u m -
p l i d o s d i e z y í c í s a ñ o r . , y c í k v e l o í é dá^no 
i o l o a las v i r g l n j s , U n o t a m b i é n á las v i u -
d a s , y c o r r u p t a s , c o m o conf ta d e l cdfM* 
¿Udsiiv%?'/i. cap,y dita 2 j ; <¡W¿fi:\. €^ 
cap.'ViduA d'e regul.y l o t i e n e n T a m b ü r i n ó 
ybifáff&i P e l l i z a r i o r o w . z . f r ^ T . íoX&fi$t 
n um. 7 4-. S y l u e i r r o ' V f r ^ . Confecratio > ; % j -
ñ n m i . M a n u e l R o d r i g u e z tom. I ^ e j l ó 4 
d r r . i . G e r ó n i m o R o d r í g u e z nfrl . i z .nni 
1 . M I r a n d a Í / Í SÁCYIS M^n dlih'ús 3C¡UA$. 7; 
¿ÍÍ-Í-.S .y c o m u n m e n t e l o s D o f l o r e s ; 
124 A d u i c r t a l c , qnvc a u n q u e l a Á b a ¿ 
d e r a a d m i n e i r d a p r o f e í s i o n d e Ja M o n j a 
n o u i c i a fu í l i b d i t a , í e g u n d l x i m o s a r r i b a 
Í ¿ f . p . n ^ . ó ó . p e r o n o p o d r í a d a r l a e l v e -
l o de p r o f e r s i o n , p o r q u e le c í l . \ p r o h i b i d o 
p o r derecho ,Ci íp . /^r ' í i f 'V^wj 20. Í/^ ÍC/?. 2. c d -
<)cna de e x c o m u n i ó n . Y a í s i -las M o n j a s * 
í u i n q t í c p r o f c i í é n en m a n o s de l a A b a d e f a , 
e l v e l o le d e d e n r e c i b í r de m a n o d d O b i í -
p o . o P r e l a d o , ó de m a n o de alg-un SaccrA 
dote^que t e n g a p a r a efto e d m i í s i o n b a í l a -
te , c o m o fe c o l i g e ex edp^fmk %'táf*'¿fté 1 * 
y lo t i ene l a g l o T a ibidem , & cap. dettotii 
zo.pidc^i.Y q ú a n d o n o h u u i e i a S a c e r d o 
t e q u e l a p u f i e r a e l V e l o , p u d i e r a e l l a m i f -
i i u en h a z í e n d ó p r o f e f s i o n e n m a n o s de l a 
A b a d e f a t o m a r d e l A l t a r e l V c l o , y p o n c r -
í e l e , y n o r e c i b i r l e de m a n o de l a A b a d e f a 
c o m o fe d i z c cap^nduas 17 .'-¡uaft. 1 . y a u n 
q u e en e l dfj?r denotas atado , fe d i z c : V t -
ditas antem •Tve! are Pohtificium n'illus atte 
tet, q u e n o fe p u e d a da r ,Velo a las v i u d a s ^ 
' ó o t r a s m a g e r e s q u e n o f c a n v i r g i n c s , a l i l 
1 * H 
h a b l a d e l v c l o d c c o ñ f a g r á ' c í o n , c k d q n a l 
d i r e m o s lucgo^y n o d e i velo de p r o f e í s i ó . 
dfsi l o e x p l i c a J a g i o f a 1 b/de:yc>-f.yiduasante 
125 E l v e J o d e c o n l h g r a t i o n , y b e n -
d i c i ó n es k q i i d q u e fe da a i a s M o n j a s c o n 
i a p o m p a , y í o l t m n i d a d q u e l é ñ a l a e l P 011 
t i h c a l K ó m z n o ypdrt.i .tn.dt Zeneditfitnej, 
tonfvcrátioníiyirrimim ? d á n d o l e s j u n -
t a m e n t e e l a n i l l o en f e ñ a l de l o s d c f p o ' o -
H b á qi ie c e l e b r a n c o n l e í u C h r í f t p í y a í s i 
a l d á i i e d i z e e l O b i fpo: De [poja te ] ¿f¡i c h n f 
to^y l a C o r o n a en l e ñ a i d é l a e x c e l é e i a v i r 
g i n a l > c o m o c o n í l a d e l a f o r m a q u e p o n e 
é l P o n t i f i c a l c n l a e n t r e g a del an 11 i o , y c o -
r o n a . ' c o m o t a m b i é n p o r e i v e l o fe c o n o c e 
a u e r d e x a d o a l m u n d o , f u g e t a d o f e c o m o 
v e r d ade ra s, y h u m i l d e S eíj? o í as á í e fii C h 1 i f 
í o , d e t o d o c o r a c o n p a r a l í c m p r e , c o i i i o í c 
d i z c e n l a e n t r e g a d e l . 
P a r a r e c i b i r e ñ e V e l o í o i l n e c c í T a r i . S 
q n a t r o c o n d i c i o n e s de p a r t e de l a q u e le r e 
c i b e : L a p r i m e r a , q u e fea p r o f e f í a en R e l i -
g i ó n a p r o b a d a p o r l a S e d e A p o i t o l í c a . L a 
í c g u i i d a ^ q ú e n Q í e á dehs R e l i g i o n e s M e -
d i c a n t e s ; p o r q u e c ó m o r e f i e r e n B a r b o f a 
í ib. i -.deinre Eccle¡.<?üp. ¿¡.^.num .11 . P c l l i - -
¿ a r i o r ó w . 2. traÚAO.cap. 3 ^ « w . y ó . T a m 
b u r i n o > ¿ / 7 ^ p v r f 4 . d e c l a r o i a S a g r a d a 
C o n g r e g a c i ó n a ñ o de 15 . q ú c cfta c o n ^ 
í a g r a c i o n d é l a s v i r g i n e s i c o n l a p o m p a , y. 
í o i e m n í d a d d i c h a \ a u n q u e n o e í l a e n v í o j 
pero q u e í i eñ a l g u n a p a r t e l o e f t u u i c r e , fe 
h a de g u a r d a r : a i l h q U é l a ¿ M o j a s d e los O r 
d e n e s M e n d i c a n t e s n o fe d c u e n c o n f a g r a r 
c o n e í l a p o n i p a , y í o i e m n í d a d , c o m o l o d e 
c l a r ó l a S a g r a d a C o n g r e g a c i ó n a ñ o d e 
i ó i 6 . y l o s P r e l a d o s d e las O r d c n e s M c n -
d i c a n t e s j ñ o p u e d e n e x e r c e r e í l a f u n c i ó n 
fu i p n ü i k g i o A p o l l o l i c o 7 y d l z e M a n u e l 
R o d r l g u e z r o w . 3 .qú^p.ó^.art .z . q u e m u i 
t a p u d o h a l l a r t a l p r i u i l e g l c a í i s i l o t i e n e n 
S y i U e í l r ó > / j / ^ p ^ ) M i r a n d a ¿e Sacis 'Mf* 
niáiihusytiuxfi.y.-drt.&. G e r ó n i m o R e d i l -
^uezrefoítít .z 2 . w « ? » . 1 . L a t e r c e r a e s , q ü c 
t e n g a v e i n t e y c i n c o a ñ o s d e e d a d , l i n ó e s 
e n c a f o de n e c e í s i d a d j c o m o fe d e t e r m i n a , 
Idp.Pldcu'ttCJ.p.Vtrgihes lo.^uüeft.i. C^* ib 
Pontijícdíi i í o m í í w O i L a q u a r t a j q u e fea v í r -
¿ c i V , € ó á i o c o n f t a d e l cap.Deuotu 20. imeff. 
i,cdp.s4cutÍHS difi.16. y del Pontifical Ro-
í ? í « ( « ? > ¿ / / í ^ r r f , y e n c í l o c o n u i e n c t o d o s l o s 
D o c í o res . 
126 A c e r c á d e l a v i r g i n i d a d 3 q n e c 3 l a 
q u a r t a c o n d i c i ó n q d e h a d e t e n e r i a M ó j a 
p a r a r ' c c í b i r e l V e l o d e c o n í a g r n c i o i i j f e a d ' 
u i e r t a i o p r i m c r o ^ q i i e f e p u e d c t o n í i d e r a c i 
52^3 i * 
J p ( í P a r t e z . Q ^ t t D i L r . - q * 
d e d o s moci-os: L o pruvicrOiCn q u a n t o d í -
z c 7 y l i g i i i í i c a i a c n t c r c z a d c l c u e r p o , «efío 
c ^ , q a a i K Í o c í t A e n t e r o , y n o r o t o > ni a b i c r -
t o c l c i a u í t r o v i r ^ ¡ n j i , y r u f c J l O j p o r accef 
l o c o n v a L u n : y n o h a z c a l c a f o , q u e n o aya 
a n i d o c f u í i o n d c í c i u c n de p a r t e d e l v a r ó n 
0 do p a r r e de la rVm^er , o de parte de n i n -
g u i ) o , q u c c o m o CÍ v a r ó n a y a p e n e t r a d o el 
y.aío n a t u r a l de la miv^er, a u n q u e ninguno 
a y a l e m i n a d o , l e r o m p e el í e l i o , y c l a u í h o 
v i r g i n a l , y fe c o r r o m p e ia m u g e r p c i d i e i i ^ 
d o i a v i r g I n i d a d , y e n t e r e Z a, d c J cu e r p o^ o í á 
c o n í i e n t a , o i a n o c o n f i c n t a ^ c o m o ti l a c o -
r r o m p i e r a por t u e r c a , ó v i o l e n c i a í l n q u e 
c l i a c o n í i n c i e r a en el a c í o roi p e , y a n o q u e 
( ¿ a n a v i r g e n q á a n r o a la e n t e r e z a d e l c u e r -
po, y q u a n t o d l a c f t i m a c i o n d é l o s h o m * 
b i e s . A í s i l o r i e n e n S a n t o T h o m a s 2.2 
1 <, 2rart. 1 . C a i e t a n o i b i d e m j S y l u c ñ v o l ' b ^ 
lis [r a y<iT '^erbo'yirgini tds. nu. 1 . . T a m b u r l -
Víodc uirc ^íbatijfxrtimjdijfut.zó .qíidiji:, 4 . 
B a 1 leoyerlwVir'/iniTcts num.i .^zl l izTiúo 
Ifpl J:ppra num.%*K(5* Jejuentibus, el cual ^ . 
S 6 . A ñ a d e , que íi v n a muger t u u i c f l e a u . o 
í b . i o m i t i c o c o n o t r a m u g e r , con a lgún i n f 
t r i u i i e n t o e n el v a f o n a t u r a l , l a muger a í s i 
c o r r o m p i d a n o q u e d a r í a v i r g e n j p p r q ü c 
l e c o r r o m p í a el c i a u í t r o v i r g i n a l , n i tzm-
pov-o qiU'da v i i g e n en c f t e r e n t i d o , l a q u e 
p o r íi m U i n a c o n a l g ú n I i i í l r u m e n t o y ó c o 
.10:. dedos fe r o m p e e l í c l l o , ó clauftro v i r -
ginal, fe e r ó fi á v n a muger por curarla a l -
g u n a e n f e r m e d a d l a rompie í í en e l c l a u f t r o 
v i r g i n a l , o í a C o m a d r e por conocer f iera 
v l r g e n , 6 n o l a í o m p I e í i c , n 6 dexaua de f er 
v i r g e n , p o r q u e l a v i rg in idad n o fe pierde^ 
l i n o que fe rompa el clauftro v i rg ina l c o n 
í i c l o de f u y o l i b i d l n o f o , l o q u a l no i n t e r -
niene e n e í l e c a f o A f s i l o t i e n e S a n t o T o -
r n a s > ^ fiipra ad 3. T á b u r i n ó citara fuafl. 4. 
r í^ i .S . P c l l i z a r i o » » w . 8 5 . Y l a v i r g i n i d a d 
c u e l l e f e n t i d o ^ s v irginidad^yentereza i i á 
tural,Y n o es v i r t u d ^ e o m o d l z e S A n t b T o 
m a s , y c o m u n m e n t e lo s T h e o l o g o s 3 fino 
cftado ,aunque es m a t e r i a d e l a v i r g i n i d a d 
q u e es v i r t u d . 
127 L o fegundo fe c o n f i d m l a v i r g l ^ 
n i d a d , en quanto es v i r t u d m o r a l , y c f p e -
c i e de l a v i r t u d d e templanca,y conílfte e n 
l a pureza,y e n t e r e z a t o t a l del a l m a , y d e l 
CLicrpOjUunca manchada c o n dcleyte f c a -
fual ,con an imo, y propofitodeconfcruar-
iapara f i e m p r e , y a f s i para l a v i r g i n i d l d 
m o r a s q u e es v i r t u d , dos cofas f o n necef -
rariaSjVnade p a r t c d e l a v o l u n t a d , que e s 
c i p i o p o í i t o d c c o a f e r u a d a p a r a fícmpres 
n u n c a dando c o n f e n t l m í c h t o a l c i c í c y t e 
feníual ,ni Í n i e r Í o r , n i extci i o r m e t e ; o t r a 
departedejcLierpü,que es noexperimen-
t ar , n i a d m i t i r v o l L m r a r i a m e n t e delcvTc 
l c n í ü a l , l . i e i c o , 6 i l Í c i t o que trayga coní i -
g o , ó fe íiga e n q u a n t o es de l u y o eruíion 
5ie ícmen.- .y eftoes ¡o inateiial en la ^ I i g i -
n i d a d , y a q u e l l o es l o f o r m a l , afs i fe coli-
ge de S a n t o T o m a s ^ fupra, y l o t i e n e n 
C a y e t a n o ibidcm , C a r m e l I I S a l a m a n r . 
tom.i j'n 1.2 .tra¿í. 9.d fp.s ,dui)>.l - n i . 25 . 
& in (trhere yirtutum num. 117. K i g u n -
dez in decalog.tom.z.lih.6 .cap, i.num. i % 
y ' c o m u n m e n t c lo s D o e l o r c s . 
1 28 D e d o n d e le e o l i g c j q u c d c t o d o s 
l o s m o d o s q ü c fe pierde i a caftldad^fepler 
d e t a m b i é n i a virginidad m o r a l , tu le e s 
v i m i d V p o r q u e e n e u o n o fe diferencian,y 
af s i fe p i e r d e c o n d e f e o s rorpcSjCon d e i e c 
t a c i o n m o r o l a , c o n e l d e f e o decaiarie, v 
p o r q u a l q u i e r a ac to torpejac^ íuo , 6 pafsi-. 
n o , a u n q u e n o a y a f e m i H a c i o n , c o m o fea 
v o l u n t a r i o , p o r q u e li es i n v o l u n t a r i o , a u n 
q u e fe r o p a e l c l a u f t r o v i r g i n a l , n o f e p i e r -
de l a v i r g i n i d a d , en q u a t o es v i r t u d : y ai s í 
a u n q u e n o es v i r g e n n a t u r a i m e n t e l a q u e 
fue c o r r o m p i d a p e r f u e r c a , m o r a l m e n t e * 
y e n q u a n t o a l c i t a d o de l a v I r t u d fe r e p u -
t a p o r v i r g e n . A f s i l o t i e n e n F a g u n d e z » 
C a r m e l I t x ^ C a y e t a n o / o c / j citatis, 15aí icro 
'yerbo Virginitas num. -^.y es c o i r . u n v 
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v l r g m l d a d ^ e n q u a n t o es v i r m d , V n a v e z 
p e r d i d a p o r el p e c a d o , l e r e c u p e r a p o r l a 
p e n i t e n c i a , c o m o fe r e c u p e r a n las d e m a x 
v i r t u d e s ; p a r a l o q u a l es n e c c í T a r i o a d u c r -
t i r , q u e d e t r e s m o d o s p u e d e í u c e d e i e l 
p e r d e r l a v i r g i n i d a d . L o p r i m e r o , p e r d i e -
d o l a e n t e r e z a d e l c u e r p o í i n c o n f e n t i m l c 
t o d c par te de l a v o l u n t a d e n el d e l e y t e f c i i 
f u a l , c o m o q u a n d o f u e r c a n á v n a n m g c c 
n o c o n f í n t i e n d o e l l a e n e l a¿l:o t o r p e , y cr\ 
r o n c e s a u n q u e p i e r d e l a e n t e r e z a d e l c i t e r -
po^y i a v i r g i n i d a d n a t u r a i y n o p i e r d e i a v i r 
g i n l d a d v i r t u d m o r a l : Y a f s l d i x ó S a n t w 
L u c i a a l T i r a n o ; Si inuitam'yiolare jecc-^ 
risjCdfiitas mihi auplicabitnraicoronamry 
cf to fe e n t i e n d e q u a n d o l a f u e r c a n e n d e -
f e n f a d e l a F e , ó p o r o t r a q u a l q u i e r a c a u « 
í a , a u n q u e d c a l l i fe í i g a e l q u e d a r p r e ñ a d a 
y p a r i r , c o m o a d u i e r t e Sotoin 4 . diflint. 
¿{.Q.quísfl. 5 .<írf. 2 . d i z i é d o , q u e l a s q u e d e f -
t a f u e r t e p e r d i e r e n l a v i r g i n i d a d , n o p e r -
d e r á n l a l a u r e o l a q u e fe d a a l a s v i r g i n c s 
e n i a g l o r i a . L o f e g u n d o , p e r d i e n d o l a p u -
r e z a ,y l i m p i e z a ácl a l m a , p e r o c o n f e r í a n 
D c l a p r o f c í s i o n J 
d o h e n t e r e z a , y l i m p i e z a de l c u c r p o . c o -
n i o í n c e d e c a iOo p e n í a m i c i u os , y d e u r o s 
•t üi p e s ^ v d c l e c í a c i o n c s m o r o l a s , q u e í e l i a 
n i a o p e i ad o s p u rü m c n r e i n c e r i o r e s, q u a -
d o c ó n i i c i n c ¿h ei ios7y í e d e i c v t a l a v o l ü -
t a d / ñ n que fe ¡ i ^ a la c o r a e x t e á o r . y d c í l a 
1 a c i t c q u e d a n d o l a v i r g i n i d a d , y e n t e r e z a 
n a t a r a i d e l c u e r p o , l i p i é r d e l a v i r t u d m o -
r a U l c la v i r g i n i d a d , y e l l o a u n q u e í u c e d a . 
lili p e c a d o , c o m o e n l o s q u e t i e n e n p r o p o 
u r o de c- iLavíc , y v f a r d e l m a t r i m o n i o , y 
a i si í i e n a q u e l e í l a d o m u r i e r a n , n o t u u i c -
l a a c n la g l o r i a la l a u r e o l a de v i r g i n e s í pe 
r o c i ta es r e p a r a b l e , y l e r e c u p e r a p o r l a pe 
i i i c c n c i a i y a i s i r e c u p e r a d a , t e n i e n d o p r o -
p o i i t o de c o n i c r u a r l a p a r a í i e m p r c , m e r e -
c e r á l a . l a u r e o l a de v i r g i n i d a d e n l a g l o r i a , 
c o m o l o d i z e n c o n S a n t o T o m a s m 4. 
di[t.^g.qti^fl.^ .ctrt.i .'¡u-^p l i C a r m e i i t í e 
CttAto duh.num.Z'j .Sotolshi fufrd. Syl -
u e l t r o > e r 6 . Virrimtcts n u m . z . L o t e r c e r o 
l i í e p i é r d e la p u r e z a , y e n t e r e z a d e l c u e r -
, p o , c ü n c o n f e n r i m i c n t o , y d c l e y t e de p a r -
t e de la V o l u n t a d \ y d e í t e m o d o í e p i e r d e 
l a v i r g i n i d a d p a r a í i e m p r e , y n u n c a í e p u e -
d e r e c u p e r a r , n i r e í l a u r a r , n i aam de p o t e n 
c l a a b í o l u t a í p o r q u c e s i m p o í s i b l e q u e la 
q u e v n a v e z e x p e r i m e n t ó l a d e l e c l a c i o á 
i e n í u a l , n o l a a y a e x p e r Í m e n t a d o , c o m o es 
i m p o f s i b l e que l o cure e l l a y a h e c h o no fe 
a y a h e c h o ; y afsi d i z e S a n G e r ó n i m o epifi. 
ad E¡iochium:Cum Cceteraiyeus fofsit, non 
potcJt'V'rginem popruiníím reparctre : E f t o 
es q u á r o a l a e n t e r e z a , r i n l a q u a l n o í c p u e 
d e l l a m a r v l r g c n - c o n t o d o r i g o r , y a fs i n o 
fe r e p a r a p o r l a p e n i t e n c i a l a v i r g i n i d a d , q 
deftc m o d o fe p e r d i ó , n i e o n í i g a i r á e n l a 
.^gloria la l a u r e o l a de v i r g e n . A í s i l o t i e n e n 
¿ > y l u e í l r o , S o t o , y l o s C a r m e l i t a s en los A 
gdres citados 5 p e r o v e c u p e r a f e l a v i r g i n i -
d a d v i 1 t u d en q u a t o a i o f o r m a l , q e s e l p r o 
p o i i t o , y e l a n i m o de a b i t e n e r í e de t o d o 
d c l e v t e í e n f t i a l , c o n ta l a n i m O j O u e fi n o l a 
h u u i e r a p e r d i d o q u a n t o a l o m a t e r i a l la 
c o n f e r u a r a , c o m o d i z e S a n t o T o m a s 2 . 
i .quAp.i 5 z.art.y.ad 3. Y C a y e t a n o ihi~ 
dcm. 
LSO D e d o n d e fe c o l i g e , q u e l a muger 
p i e r d e í a v i r g i n l d a d i r r e p a r a b l e m e n t e t o -
d a s l a s v e z e s q u e v o i u n t a r i a m c n t e t i e n e 
c o p u l a c a r n a l c o n v a r ó n , a u n q u e no f ea 
< o n f u m a d a de par ce d e l l a , n i d e p a r t e del 
varón,p í")* (cminationem, como d i z e Gaye 
tmoyln[upvaart. 1 . A u n q u e S I l u c í i : r o ' > ¿ ¿ 
/ « p i ' < í , d i z e , q u e n o a u i e n d o r e f o l u c i o n d e 
í c m e n , n o í c pierde la v i r g i n i d á d irrepara 
íp7 
blemente 5 p e r o í i vna muger antes de los 
a ñ o s de l a d i i c rec í on tuuicífe copula con 
v n n i ñ o q u e n o a u i a l legado a los a ñ o s de 
d i í c r e c i o n , y ni en v n o , n i en o t r o Ú m a l i -
c i a í u p l i o la e d a d , no perd ía la v i rg in idad^ 
l ino q u e t o l o í eria v n con t ado torpe; p o r -
q u e como noauia potencia p a r a feminar, 
no pod ía perder p o r aclo torpe la entere-
za del cuerpo , afsi l o tienen Ba í í eo nnm. 
3 .vcon F l i l i u c i o , L e f i o , G r a f í s j L a y m a n , y 
T a m b u r i n o citataquxft.^Jui?. 3 . Pe l l iza-
nor i t im^s . T a m b i é n p i é r d e l a v i r g i n i -
dad irreparablemente la muger p o r la po-
l u c i ó n voluntar ia ,de qualquier m o d o que 
fuceda ,aunque í o l o proitengade la imag i -
n a c i ó n de cofas torpes.Afsi l o d i z e B a l l e o 
ybi lupra,T¿mb\xnno notandum, Caycta-
n o > ^ fítprajvcs expre í fa fen tenc ia de San 
t o Tomas i.z^ucejl-, 1 5 2.4^.3 .ad $ . Y au 
que dize S'úiicñtoybi fupra, que la mugei: 
que tiene tocamientos deshoneftos confi-
go m i f m a , ü n o fe figue p o l u c i ó n , no p ie r -
de la v i rg in idad irreparablemente, mas yo 
tego por mas cierto que la pierde, porque 
citos.tocamientos 'fueran b a ñ a n t e s para 
cau ía r p o l u c i ó n , e n vn natural fano, y 10-
buf to , y el nofeguirfe es por defedo d é l a ' 
naturaleza, y es l o m i f m o defta que d é l a 
que tiene copula imperfeda^cn la qua l , n i 
ell a, n i el v a r ó n feminan, por lo qual dize 
Cayetano, que fe pierde la v i rginidad i r r e 
parablemente. A i s i l o tiene T a m b u r i n o 
§.3 .per turpés.Vcvocn. el. v a r ó n no fe pier-
de la v i rg in idad l ino es que aya e f i i f iOn de 
f e i n e n por copula carnal , © por ^polución 
v o l u n t a r i a , afsi l o tiene Bai leoV^/ fupra. 
E í l o f u p u e í t o , b o l u i c n d o á n u c í t r o inten* 
t b . ' • t" • —", . 
131 D I g o q u e e l v e l o d c confagracio 
fo lo le puede recibir la M o n j a que fuere 
virgen^v afsi laque no l o es,aunque fea te 
nida por ral ,no puede recibirle^ y íl le r e d 
b e peca mor t a lmen te , como contta de los 
textos c i t a d o s ^ ^ w . i 2 5. Efta v i rg in idad 
que es necclfaria para recibir el velo de co 
fagracion,fe entiende de la v i rg in idad na 
tural:en quanto dize la entereza del cuer-
p o , del m o d o que queda explicada 
i 26.y afsi aunque la Mon ja liuuieífe per-
d ido irreparablemente la v i r t u d de la 
v i r g i n i d a d por p o l u c i ó n vo lun ta r i a , 
ó huuicífe tenido otros ados 7 ó toca-
mientos lafcibos,podriarecIbir el v e l o á c 
confagraeion, f i conferuaua en tero , y í in 
cor ruc ion el clauftro v i rg ina l : que aqui no 
íc m i r * á la razón de vir tud de v i r g i n i d a d 
íino 
l i n a . U a c n t - e r ^ í i de! c u c r p o , 6 a q a c a y a i 
u i iq .aya a n i d o cu ipa ,q i i c c t i : c i m p e d i m e n -
• to q u e p o n e l a í g k í i a eí» al m o d o de l a i r r c 
g u i a r i d ú d á c í i y , u i í i c a c i o n ^ o r c p r c l c n r a -
c i o n i ^ u c í e IncLi iTc f in c u l p a n i n g u n a , co^ 
n\o es ia v í g . i m i a d e l q u e e í h u i o c a f a d o 
t í o s v c z c s . y u r a z ó n de a u c r p u c í l o e l d e -
r e c h o c í l p i m p c d í n i c n r o d a l a g l o í í a , c.íf; 
yiduasynn^jl.zj.q.i . q u e e s ^ p o r q u e en c f -
¿C d c f p o í b d o q u e h a z e n las M o n j a s t o r t 
C h a t i o , q n a n d o las c o n f a g r a n $ r e p r e f e n -
t a n a l a í g l c f i a , l a q u a i p u r n , y v i r g e n , f o i ó 
t i e n e v u e f p o f o q u e es C l u i í l o , y p o r e í í ó 
a u n q u e l a M o n j a h imie i re p e r d i d o la v i i g i 
n i d a d í l n c u l p a f n y a j O fin c o n l c n t i m i c n t o 
p o que la f o ; c a i o n , n o p u e d e fer c o n í a g r a 
d a , n i r e c i b i r e l v e l o de c o n f a g r a c i o n , c o -
m o tiene1]! c o m u n m e n t e i o s U o c t o r e s ^ v fe 
áztQvminzcapiilíe dittem 3 z.tjutfjí.j .ni t a 
p o c o p u e d e fer c ó f a g r a d a l a q u e a n t e s d e l 
B a n c i f i n o fue v i o l a d a , e x c<íf. ¿dcat us ds~ 
c / / .26 .que es de S a n A g u i l i i ^ A f s i l o r l c n e 
P e i l i z a r i 07?« w . 8 ¿>. T a m b u r í n o dx b.6. 
132 D e d o n e k fe" i n f i e r e . í v o p r i m r ; > 
q u e l a m u g e r q u e d c f p u c s d e c o n t r : . d o 
e l r n a t f i n L o n i o c n v i n d ó j o antes de c o n í u -
f n a ? e ] m a t r i m o n i o e n t r o e n P t c l i g a o , p u e -
de fer e ó í a g r a d a , p o r q a ú q es v l u d a , v p e r -
d i ó e l e í l a d o de d o n c e l l a ^ n o p e r d i ó la .en-
t e r e z a , ; ^ p u r e z a v i r g i n a l ^ e ] u e c s j a q u e fe 
r e q u i e r e p a r a e j u e p u e d a i e r c o n f a g r a d a j y 
y u n q u e ei d e r e c h o p r o b i b e ciue l e c o n f a -
g r e n las* v i u d a s , le d c u e e n t é d e r d é l a s v i u -
d a s que. c o n fu m a r ó n e i m a t r i m o n i o . A l s l 
i o t i e n e n T á b u * i n o f ? ^ f / ? t 5 . P e i l i z a r i o » . 
5 1 . y l o p r u e b a n sx- CapjVdtntmQ d i f i . i ^ 
excdP. dub'.um de MigámiA. 
13 3 L o f e g u n d o f e i n f i c r c , q u e l a m i í -
g e r q u e an te s d e l o s año- s de d i í c r e c i o n t u 
t i o a l g u n a c t o t o r p e , p j j ^ d e fer c o n f a g r a d a 
p o r q u e f j g u n f e e l i x q ? > « w . 13 o . n o p e r d i ó 
l a v I r g i n i ( i a d : . T a m b i e n p u e d e fer c o n f a g i a 
cia l a m u g e r á q u i e n p o r a r t e de m c d í c k i á j 
6 p o r la c o m a d r e fue r o t o el c l v i u ñ r o , y í e-
í l o v i r g i n a l y p o r q u e cfta n o p e r d i ó i a v i r -
g i n i d a d , c o m o fe d i x o « » w . 1 i 6 . y í e c o l i -
g e de S a n Á g u f t í n lih. 1 .de Cimtar. D e i , c , 
3 s . v d i z e S a n t o T b o m a s 2.2;(j*<ejt.-152, 
Mrt. t . úd 3 . q u e e f t e m o t i o de c o r r u p c i ó n 
l i o p e r j u d i c a m a s a la v i r g i n i d a d - , q u e fia 
l a m n g e r l a c o r f a r a n v n a m a n o , o v n p l e j 
p e r o n o p u e d e fer c o n f a g r a d a l a m u g e r q 
c i t a n d o d u r m i e n d o , ó e n v n d e f m a y o o 
p r i u a d a d e l j u i z i o p o r e l v i n o / n e o p r i m i -
d a ^ c o r r o m p i d a p o r a l g ú n v a r ó n , p o r q u e 
c í h a u n q u e no p e r d í 6 la v i r t u d d e l a v l r g í * 
n i d a d , p e r d i ó l a p u r e z a , y e n t e r e z a , c d m t i 
fe d i x O de ía que fue c o n o m p l d a p o r f u c r -
(j a A i si l o t i e n e n l ' e l i i z a r i o ^ w w . 83. 84-. 
C74 s 5 .Tzn.hunno'yhi fupra. 
13 4 L a d i f i c i ü t a d entre l d s D o l o r e s 
íi c e r c a d e í l o e s , q u e fe h a d e n a z e r q u a n d o 
fue f e c r e t a l a d e í i o r a c i ó n de la M o n j a , pol-
l o q u a i e l l a e l l a e n o p i n i c n , y r c p u t a c i o Q 
de v i r g e n ? 
D i g o l o p r i m c r o r q ü e l a M o n j á q u e p o r 
fuere.1, y l i n c o n f e n t i m i e n t o fue c o r r o m -
p i d a , h e l c a f o c s o c u i r o p u e d e r e c i b i r v e l o 
d e C o n l a g r a c i o n ? p o r q u e v e r d a d e r a m e t e í 
y p a r a c o n D i o s c i ta i n e a r r u p t á ^ y v i r g e n ^ 
.pues n i p e c o , n i c o n f m t i o 5 p e r o q u a n d o e l 
c a f o es n o t o r i o , ! ! ^ p u e d e i x c i b h e l v e l o d é 
c o n í a g r a c i o n p o r ia i n d e c e n c i a i y p o r q u e 
ñ e m p r e fe p r c i u m e h u n o c o n í c n t i m i e n t o 
A f s i l o t i e n e n P e i U z a n o « « w . S o . T a m b u 
l i n o dub.ó .Biñcoyerb .Virg imtas num.ói 
c o n o t r o s ; 
135 D i g o I o f e g L Í n d ó , q u a n d o í a M o -
j a ocultamcnte5pei o de fu v o l u n t a d , y d e 
c o n f e n t i m i e n r o fuvo fue c o r r o m p i d a , v c f 
t a en b u e n a f a m a , y r e p u f a c i o n de v i r g e n s 
n o t i ene o b l i g a c i G U á í n f a m a r f e , y d e í e u -
b r i i fu p e c a d o fuera de c o n f e í s i o n , y a f s * 
p o d r á p e d i r ei v e l o , y í á c o n l a g r a c i o n , p a ^ 
r a c u i t a r l a i n f a m i a , p o r q u e ei d e r e c h o n o 
p u í o c í l e i m p e d i m e n t o c o m o p e n a , ó c o -
m o i r r e g u i a t í d a d , que fe aya de i n c u r r i r ^ 
ipfo iu.re,üno f o l o m a n d a á l o s P r e l a d o s cj 
n o c o n f a g r e n á l a m í i g c r c o r r o p i d a , y a i s i 
m i e n t r a s e í c a l o es o c u l t o ^ n o t iene e l l a 
o b l i g a c i ó n á a b f t e n e r f e , l i n o que puede eis 
e l f u e r r o e x t e r i o r p o r t a r f e - , c o m o c o m u n -
m e n t e c i ta t e n i d a d e t o d o s , a í s l l o tienerv 
Sua.tcztom.^-.trííft. 9.de Rélig, lib. i.CAp, 
1 i .nam. i 1 . P e l l Í - z a r i o » É « w . 7 S . T a m b u -
tmodub.j , Y a f s i m i f m o , a u n q u e e l Ó b i ! ' -
p o , ó P r e l a d o fepa q u e la M o n j a n o es y'ic 
g e n , p o r q u e e l l a i o d e f e u b r i ó e n í c e r c t o , 
p o d r á c o n f i g r a r l a , f i d e n o l o h a z e r fe l e l i -
g u i e í f e i n f i m i a ^ c o m o a d u i e r t e P e U l z a r l o -
num~7 9. A cfta d o c t r i n a f a u o r e c e l a l e n -
t e n c i a c o m ú n de l o s D d í l : o r e s > q u c a u n q u « 
d i z e n q u e h o p u e d e í e r c o n f a g r a d a l a M o -
j a q u e n o es v i r g e n p o r o c u l t o que . fea e l 
d e f e c t o í p e r o q c l re m e d i o q u e p o d í a a u c r 
p a r a e u k a r e l e f c a n d a l o , y p a r a q u e las par 
l a b r a s q u e f e d i z e n e n l a c o n f a g r a c i o n n o 
f ean m e n t r r o f a s , p o d r í a e l P r e l a d o m u d a r 
i a p a l a b r a , F / V g - / » / ^ en ru/ /r<í5: P e r o p o r 
q ue e n efto p o d í a f e g u i 1 fe l e I nfa m í a , r e pa -
r a n d o l o s c l r c u n í t a n t c s e n c í í a m u d a n e a : 
otro^s d i z e i ^ q u e p o d r í a c í O b i f p o f i n m u r 
D e l a P r o f e f s I o n , 
d a r l a s p a l a b n s , q i i a n d o d í z c ! Vifgaitast 
entender en tvi mente, Caftitas. E t lo fe eo-
Ü^c de Santo Thomas m ^.d'fi.sS.^ju^fi, 
i^art. S i^d y^^  Y l o tienen Baiieo n u m . ó . 
Sylacftro,Miranda ^ ambos Ródf iguez en. 
l&s Im&k* citados3\.J0]:ic¡.yerb.VeLÜMon. 
wr^ .2 .Aea ib l e ra por euitar ellos incon-
ucnientes,ei ancr íe dexado de v ía rc l con-
faffrar a: las M o n i a s , y d á r i e s c l v e l o d e c ó -
fagiaeici^coino queda diello^ 
i 30 L o t e r c e r o í e adu ie r t e ,qc í l aco íag rá 
c i ó l b í o c l O b i í p o L i puede hazevdé po tc f 
tad ordinar ia ,y íegQ el derecho eomun,eo 
mo le colige del cap* Deuotts iotc¡ . i . y del 
Pontifical Romano, v ia r azón da l ág lofá 
cap.V'iiuasi'juxft.i'j.íjuneft. 1 < POrque la • 
v i rgcvquc le contagra , íedefpofa c ó C h i i f 
to ,y enclte dcfpoforio r ep ie íen ta a l a í g l e 
í i a ,que í iendo pura, y virgen ( o i o í é d e í p o -
s ó con Vil Varón,qüe csC^hriíto^y en feña l 
defto la dcfpofa el V i c a r i o dcChrIf lo,que 
es-el O b i í p O j como Paraninfo , y amigo 
del E! poí o C h L ifto; y lo m i fmo di ze San -
t o Tomas in \.d'ff 3 i.fuxft* 1 .drfíj . O r r a 
r a z ó n de (;ongrUen^Li.,y decencia fe puede 
da r :deq \ í é aísi como a las Rcynas que fe 
ca í an eon ios Revés temporales,las defpo 
íá, o bendice algun Carde n a l , O b i f p o , 6 
A i C o b i i p o , o a i g u n gian Prelado, deeife 
m o d o a las virgules que fe delpofan con 
el Rey eterno Chr iüo , l a« deue bendecir el 
Obi !po ,o algún gran Prejado,afsI l o t i e -
nen Syineíb o, Mi randa^mbOiRodr iguez 
GuIlieimOjOurando/OC/Í cnatis. T a m b a 
tiv.odjfp.zj .Í>U£¡}.$ & tom.\ .de ¡uve ^4h-
batif- dtfpítt. i z . c ¡u#p. (> .nmn. 1. B a r b ó l a 
de offic .&potefia te Epi Jcop^alleg.zy.nu m. 
5 1 5 5 . P e l l i z a í l o h u m . m . Y efto toca 
á La poteib-d de orden Ep i i eopa l : y alsi el 
O b i í p o electo, v confirmado , q u e n o e f t á 
confagrado,aunque t-nga la po te f t ad^c 
jui i í d i c i o n , c o m o n o tiene la poteftad de 
orden,no p u e d c c ó í a g r a t las v i ;-genes M o 
ias^nl'tapoco puede üar c o m í í s i o n á o^ro 
que no fuere O b i í p o confagrado , porque 
como fe determina cap.a^ua de confecrat* 
Ecclef. üO puede el O b í í p o delegar á v n 
fimple Sacerdor te loquc ic t ó c a p o t r a z ó 
del Orden Epifcopal : Pero p od ra el Pon -
tífice dar facultad paia ella contagt a c ion 
á vn fimple Sacerdote. Afs i l o tienen Pc-
Hizar io ,y Tamburino^/?/ (uprat Y confi-
guicnremcnte ,ni les Prouincialcs , n i los 
Generales,Ab:-deSjó otros Prelados, aun 
que tengan junfd ic ion quafEpi fcopafno 
pueden c o n í a g t a r las Monjas virgineSíü-
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n o q i ' : p a r a e l l o t e n g a n p r l u * 1 e g í o d e l S u " 
t r i ó P o n r i f i c e ^ y d i z e R o d r i g u e n tom. 1 
ó 4 . art .z. que n u n c a pudo h a i l a i p r l u i l e -
gio a l g u n o para efto. P e r o T a m b i u i n o t a 
los Ufares e.'fá't/oj,dize,que de t i e m p o i n -
m e m o r i a l en i a C o n g e g a e i o n V e i i i s - V m 
b r o í c y de l o s C a m á d n Í ú f e s , í o s G e n e r a -
les c o n í a g r a n á i u s M o n j a s v i r g i n e s c o n 
l a p o m p a , y i o i e m n i d a d que pone e l P o n -
t i f i c a l R o m a n o , y q u e cfto l o h a a p r o b a -
d o ia S a g r a d a C o n g r e g a c i ó n , y n u e f t r o 
L a n d m e t e r // b. 2 .pan. 2. cap. 4. injivma 
d/iírw. . d i z e , q u e p u e d e n ios A b a d e s c o n í a -
g r a r v i ganes,. 
137 L o q u a r t o fe a d u í c r t c , q u e l a c o 
í a g r a c í o n de l a s M ó j a s v i r g i n e s n o fe p u e -
de h a z e r en q u a l q u i e r a eliá¿ fino í o l o e n e l 
d i a de l a E p i f a n í a , d e n t r o d e i a í e m a n a d e 
l a P a f q u a d e R e l u r r e c c i o n , y e n las ficllas 
de losApof to les , f inó es que a y a pel ' g r o d c 
m u e r t e . A f s i l o d e t e r m i n a cap*Deuotts, ca 
pit.Virg.ncs zo.ruxfi. 1 . Y t a m b i é n fe p u c 
d e n c o n f a g r a r en l o s D o m i n g o s , ^ cap.Jub 
diáconos de temponbus ordin.Y la c o f t u m -
b r e l o h a e f t e n d i d o á otrasf ieftas f o i e m n c S 
c o m o l o n o t ó T ü r r e c r c m a t a tn dití.cap. 
J&euotis ^¡ucefi.^.y a f s i en efto le d é t l e g u a r -
d a r la c o f t u m b r e , c o r r t o a d u i e r t e n T a m * 
humiode iurc s íbbdttf .dfp.zj .quají.ó .Ve-* 
l l izxnoybi fupyanum, 92 . 
1 3 S L o q u i n t o fe a d u i e r t e , q u e a u n * 
q u e a y v n a s d e c l a r a c i o n e s d é l a S a g r a d a 
C o n g r e g a d o n , q u e d i z e n , q u e l a s M o n j a s 
v i r g i n e s p a r a r e c i b i r e l v e l o , y c o n l a g r a r -
f e , n o d e u e n f a ü r d e l a c l a u f u r a , f i n o q u e fe 
d e u e h a z e r cf tar .do e l l a s á l a v e n t a n i l l a d e 
l a c o m u n i ó n p o r la p a r t e de a d e n t r o d e l 
C c u e n t o , y e l O b i r p o p o r l a p a r t e d e a f u c 
r a , c o m o re f iere T a m b u r i n o > ¿ / fupranu* 
¿f.*&quáfi.j.nu. 1 4 .dize;>que a f s i fe o b f e c 
l i a en l a C i u d a d d e Ñ a p ó l e s 5 p e r o t a m b i é n 
refiere auer d e c l a r a d o l a S a g r a d a C o n g r e -
g a c i ó n , apud Barbofam de lure Ecclef. cap* 
4 4 . « ^ w . i y . q u e p u e d e n f a l i r d é l a c l a u f u -
r a ihs M o n j a s q u e h a n de r e c i b i r el v e l o , y 
fer c o n í a g r a d a s á l a I g l e f i a e x t e r i o r de f u 
C o n u c n t O ) y afsi l o d e r e r m i n a e l P o n t i f i -
c a l R o m a n o , n u c u a m e n t e r e f o r m a d o p o r 
a u t o r i d a d de C l e m e n t e V I I L y a f s i en cf-
t o n o p u e d e a u e r e f c r u p u l o d e q u e b r a n t a r 
l a c l a u f u r a , a u n q u e l a a v a n v o t a d o , p u e s d i f 
p e n f a l a I g l e í i a en efte c a f o . 
L o í e x t o fe a d u i e r t e , q u e c f t a c o n f a g r á -
c i o n n o le p u e d e r e i t e r a r , c o m o , n i t a m -
p o c o fe p u e d e r e i t e r a r la b e n d i c i ó n de l o s 
A b a d e s c o A b a d c f a s . A f s i l o t i e n e n T a m -
b a r i -
z o o P a r t e 2 . 0 ^ 4 . D i f f 0 i 4 . 
b a n n o f » ^ . s . P c l l l z á r l o n u m . 9. Mi r an* 
á¿ybi fupra art.y. 
13 9 Acerca del velo de o r d e n a c i ó n , ó 
de orden,fe aduíe r ta jque efte fe daua á las 
Monjas profeftasen cumpliendo quaren-
ta a ñ o s de edad ¿ y las ordenauan en D i a -
c o i i i í a s , c o m o fe colige ex cap.Santti Mo-
ni a'es zo.fuxfl.i . & cap. Didcomjfam 27* 
yuzft. 1. Pero efta confagraeion no era o r -
dCjUi i m p r i m í a caracl:er,.y c ó í l g u i e n t e m e 
te no era Sacrametoporq las mngeres fon 
incapaces de recibir clSacramcto deorde 
por derecho d iu ino j fx c. noua depoenitent. 
& rcm. f.imo fo io era vna preeminencia cj 
fe daua á las Monjas virgines, con él vé lo j 
y bend i c ión , para que pudieí len capitular 
en el Coro ,y dez í r las hornillas,y Euangc 
lios en ios MaytincSjlo qual 110 era l i c i t o 
alas dem.is Monjas , aisi l o dize la gloí ía 
en los lugares citados del derecho,vlot ie-
nen comunmente los D o d o tes. Y como 
fue antigua caftumbrc,quclos varones elt 
t uu ie í i en fepa rados e ñ l a í g i e í i a d e las m u 
geres,yentra{renpor diferente puerta, los 
oftiarios prcfidian á la puerta de los h o m -
b r e s ^ las Diaconifas á la puerta de las m u 
geres, comoobferua nueftro Landmeter 
l ib . i . cap .6o .§ .mn erati mas el di á de oy no 
efta en vfo efte velo 3 y o r d e n a c i ó n de las 
Monjas ;pero eníu lugar quando fe c o n í a -
gran,y reciben el velo de con í ag rac ion , c í i 
p i í d o s veinte y cinco a ñ o s fe les dá facul-
t ad de capitular en el Coro^y leer el oficio 
en la Igleí ia por la entrega cícl B rebiario, 
y palabras que dize el ObifpOjComo f e d l -
zeenel PontificalRomano^en la có fag ra -
c i o n de las virgines , defto fe puede ver á 
.Tamburino é/é/We ^íbbatif.d'fp.zj.q. 2é 
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Prelaeia/c aduierta ,q efte fe daua en pre* 
m í o de la an t igüedad de p r o f e í s i o n , y loa-
ble,y continua conuerfacion,y por el v f o , 
y experiencia de las cofas del Monaf te r io 
alas mas prudentes quando las haziaAba-
defas en cumpliendo fefenta a ñ o s de eclad 
c o m o fe determina cap juuenculas 20.7.1. 
Y e r a nece í fa r loquefue í fenv i rg ines , co¿ 
m o conftadel texto citado^pero á eftas n o 
fe les daua velo efpecial,fino folamente la 
b e n d i c i ó n con que las bendecían en A b a -
d e í a S j C o m o aduierte T a m b u r i n o ¿ / e ture 
lAUbatLÍ-diíput.zj. ¿¡uceft.z.dub.'j.Cinocs q 
antes nohuu íe í f en recibido el velo de c ó -
f a g r a c i o n ^ o r q u e í l n o leauian recibido á 
los veinte y cinco años de edad, fe les d a u á 
quando ias bendec ían en Abadefas, como 
fe manda en el Pont i f ical R ó m a n o tip de 
heneditlione ^/?/?rif/jJ¿,donde pone l a m i f 
ma bend ic ión para el v e l o , que pone def-
pues en la con íag rac ion de las virgines 3 y 
•donde huuierecoftumbre de bendecir las 
Abadcías , fe-deuen bendecir dentro de v a 
a ñ o defpues que fueren eligida*.. y confir-
madas,y fino l o hizieren, pierden l e d o el 
derecho que t en í an a la Abadía , y los que 
-tenían derecho de el igi r , pueden paliado 
c i a ñ o eligir om>f ino que huuielle caufa 
razonable para dilatar la bendición:afsi fe . 
áztQ'cmin^mClement.^átteKdentes Se fia-
tu Monachvr* -De donde fe colige,que no 
todas las Abadelas fedeucnbcndecir yíino 
í o l a s aquellas quehuuiere coftumbrc,co-
m o fe dize en la Clementina G Í t a d v ^ qul 
bus ^4bbatrff£funt Jolltá bénedici, y c o m o 
no fe puede reiterar la bendic ió de la A b a - -
defajcomo n i tapoco labed ic ió dc lAbad , 
feguu enfeñan comunmente los Doctores 
y l o tienen T a m b u r i n o de ¡ure ^díbbatif. 
•difput. z g-iuzfi.ó .con Azo r , Barbo íá , L a y 
mai i jManuel R o d r í g u e z , y lo ticmcla gdo 
fa m cifata Ciement.^hendenteSjyerb.Be-
víédU/;jdetpües que fe in t roduxo, y eftable-
cio^que las Abadefas fueífen trienaics^por 
lacoftumbre fe q u i t ó e l q u e í e bendigef-
fen .Como l o aduierten Tambur1ino '>6/ /» 
frrf ,Maniiel Rodriguez tom.i .quafi. i z^ur 
í / c » / . 3 . G e r ó n i m o Rodr íguez ré /b / , 3. nu* 
j .Miranda de Sacris Monialibus, q'u&fi. 7, 
^ r f .7 .^iiRcoyerb.^4bbdtif.num.lXos qua-
ies dizen,que no fe deuen bedecir ias A b a 
d e í a s que no fon perpetuas,fino es que ayá 
p r i u i l e g i o , ó coftumbre. 
141 Pero porque lasAbadefas q i t e í e 
bendicen deuen fer virgines, rx diti.cap.lu' 
uenculasyzlgvmos Aurores generalnienrc 
afirman,que ninguna M o n j a que no füerc 
v i r g e n puede fer eligida en Abadcfa, P r í o 
r a , ó Prelada^y lo prueban ex diB. cap-, l u -
stenculas 2í7 .^<ey?.i . donde d á l a r a z o n Ja 
g lo ra / ¿ / ^e?w,d i z I endo : I ¿co autem eft l ^ r -
gOjquia aUternonpoffet effe hortatnx y írg i -
nitatis-,&cap.Drdconiffam zj.qucejl. 1 . 'do-
de la gloífa d i z e : / í / e / . . ^ ¿ ^ r ; | ] r r f w : y no fe 
p o d í a n confagrár en D i a c o n i í í a s > que es 
darles el velo de ordenad on , fino es q fuef 
fen viigines> ex cap. Santti Móntales 20. <j. 
f /y mas exprclfamcnte l o d i z e l a g l ó f i a cap. 
Qaomodo yiygimbus ¿yerb. Éligdtkr. Y 
ot ros miichos textos,y glolfas que cita M I 
tanáa.ybifupraart.ó .y l o d e c l a r ó afsi laSa 
grada Cogregacion á 15 . d e l u l í o d c i 616 . 
por eftas palabras; Qupd fiyidua Msnafl/-
cum 
D e l a D r o f e f s i o n i 2 0 I 
cum h ahitan dftumdt t' a l ^íhhdtifíx 7 aut 
Ff'oiiffté. munus aheundum abfjíie Sedrs 
^pofioí ict difrenfdtioneeUgimri.foteft, cf-
ta dccliraciou- reíicrc G a l k i i n o tratt. de 
€le^¡one?c^P'l7•mm'1¿r- Ei tá í cn t enc i a 
tienen h i h ' ^ n á ^ b : Jiíf'raTairibuñuú dif-
plt. z§.r¡tíf'ft.lz .Di?í\\z.?drt,i . t r d c l . i . r c 
Jo Int. 99. Manuc i Rodríguez'tom'. i : qq; 
Remití, líi'-tftsó ^.cir['.4..& tom.z .quxjt^ 4 . 
a¿t 7 .aunqueen íá fuma hi&.s. cap, 3 .#^0 
p.dize lo contrar io Baííeo^cri?. síbba-
iijpi mm-.z .Lczzna. in/fi/n .qq. Regñl. cap. 
zó.ntiyn.^ .V clVizzúo tom .z .traft. 10.cap: 
S.ntirri. 4-4. B a r b ó l a c e l l e c h . ad Cé'ééilt 
XndenC.Sejf.z 5 .de Regular.cap.y .num'.i. 
Y o t r ó s niuclios q ü e e l l o s citá^y eíci ícn-
tencia tengo por mas cierra. xVunq otr os 
Autores d izen^ue la qdc no es v í /gé piie 
de í'euelecbi en Abade íá jo P r i o r a . i i l s i i b 
t iene Voncl^erh.^obat/ff.í'y'LÍítdyáoaáQ 
latamente ióprucba^v r c ; p o n d e á i o s tex 
tos que íe traen por nneí l ra fentencia ; y 
trac muchos exempiares de Alon)as v i u -
das q u : han í l d o A b a d c í a s en diferentes 
tienipos7y Conuentos de donde fe prue-
ba la coitambre,porddade c&i á b r o g a d a 
la ley contraria en cafo qué la aya^ G e r o -
níi i io R o d n g u c z l - ^ ' ' h p r 4 ^.um, 10. M a -
nuel R o d r i g ü e z loco citató fuw. Sanchez 
in f&rhdib. s .cup. 5 .mim.. 2 3. y otros q ü í 
ello? ci tan i losqui lcs d izc l l , que donde 
n o á y t b f t u m b r c de c o n f í g r a r l a s • M o ñ -
jas v i rg inc¿ , o de bendecir k s Abadefas 
con í á p o m p a , y fó lemnidad que de tc rmi 
na el Pontifical Ronuno^noes ilcceilario 
paraquefeani\baderas,6 Prioras las M ó 
ps elqiie íean v i rg lnes^ydef ta fuer teq i i í c 
re c ó n c i l u r ambas fentencias, T a m b u r i -
no~vb,:filpra: Peroauie^dola dec l a r ac ión 
referida de H Sagrada C o n g r e g a c i ó n , es 
mas probable Li primera í en tcnc ia ,hab la 
do de todasias Abadefas,© Prioras,aun-
que no fe ayan de bendecir,y aunque fean 
trienales. 
1. 42 Quan to á la edad que han de te-
ner las Monjas para poder icr Abádeíás i 
ó Prioras3!a determina el C o n c i l i o T r i -
dentino Seff 2$.de fegú!. cap. 7. por ellas 
palabras: ,yíb!jat:ffa% & Prior'ffa , quo-
cwmque alio mnime P r ^ f e ñ á ^ e l Propofita 
dppelíetur , elipammon minor ann's qua-
drarmta-, Úrqn-totlo cwws poft expreffa-n, 
frofefsionem (dtídabiliter'yixerit. Qupd ft 
hts quabtatibus non reperiatf^ in eodem 
JHonafleno ex alio entfdem Ordims ebgi 
fofsitjfihoc etiam m commodum ¡upenori, 
¿U! eleclionipr<e efiyideatur > exijs qu<e ir* 
eodctn Monañeno annum tri^efimum ex-
céfftrjntytF qti!7i.quelaltcfn AniiM F0fl trofef-
RoHcm retlí-'V.'xerint Ep¡[copo.,'\;eL alio ¿.upe 
rióte confentnñte eiigatur: P o r i o qual a u n 
q U e c l ' v c l o de P r e í a c i o n , ó Prelacia iegun 
el derecho antiguo , cap.iubenculds 20.q. 
i . no fepod iada r a l a s Á lon ;a s halla tener 
fefenta a ñ o s , a o r a fe puede dar á los qnare 
ta a ñ o s de edad, y o d i o a ñ o s deipucsde 
auer hecho pro fe í s ion c x p r e ü a , c í lo es , q, 
ir: pueden e l i g i r Abadefas, o Prioras,en te 
n i e n d o q u a r é r a a ñ o s ^  i o s q u a 1 c s í c g u n f o r 
tc lp^rf . 1 .irefp.mvtalycaj. 1 3 .num. 1. no es 
m e n e i t e r q u e fean c u m p l i d o s , í l n o que b a f 
ta que aya entrado en clios, y ello tienepor 
probable P e i i í z a r i o b w . a . r r ^ ñ F . lo- num, 
p i ".Dianapityc.7 .trati. 1 i.rejo/. 9. ¡aunque 
dizen que t a m b i é n eS probable , q u e es nc-
c c f l a r i O que los q u a r e n t a a ñ o s íean c u m -
pl idos ,v l o tiene afsi G a r c í a ae Beh.éfictjs 
pdrt:-/.cap.áf.KH.j 1 . Y QÍ \O\V.C parece mas 
conforme al decreto del C o n c i l i o T r i d é -
t i no, por que la q -^ie no lia ci im p 1 id oquar c -
ta a ñ o s , es menor de quarenta a ñ o s 5 y el 
C o n c i l i o determina que no fe pueda e l i -
gir la que fuere menor de quarenta a ñ o s , y 
en con f i rmac ión dc í ió rc í icre Diana vna 
d e c i . i U a c i ó n d e l a Sagrada C o n g r e g a c i ó n , 
por 10 qual dize que no es probable l a fen-
tencia de Por te l . 
143 Pero en c a í b que no huule í le en 
el C ó n u c n t o M o n j a que t imícile quarenta 
a ñ o s de edad,y ocho de p ro fe í s i on , fepp-
d: . i c i igír de o t r o Gonuentpde l a m i fma 
R e l i g i ó n , mas fi el que preí ide en la elec-
c ión vieífe que a u i a inconueniete en traer 
Prelada de o t r o Conuento, p o d r á d i l p o -
iiérc|ue fe elija alguna del m i f m o C o n u é -
to que no tenga las mifmas calidades, c o n 
tal que paíTc de treinta a ñ o s de edad,v tc-
ga c i n e o a ñ o s d(M?a-ofdsIon,afsi l o deter-
mina el C o n c i l i o T r i d e n t i no. Dci 5 J.o, 
q u e aunque huLiiclfe alguna q u e t u iue í l e 
cumptldos los quarenta a ñ o s de edad, y. 
ocho de p r o f e f s Í 5 , í i n o era a p r o p o í i r o p a -
r a A b a d c í a , 6 Prelada , fe p o d r í a e l ig i r de 
o t r o G o n u e n t o , ó del m i f m o otra q u e t u -
üielfe t re inta a ñ o s de edad, y cinco depro-
fefsion,porque aquellas palabras del C o a 
c i l i o : Et quteocto mnis vojf expreffam profef-
fonem laHdxbiíiter'yrxcrit , no í b l o piden 
el t i empo de ocho a ñ o s , f i n o loable vida, 
y c o í l u m b r es-en ei (os , y la buena vida , y 
coflumbres es mas neccí iar lapara las prer 
ladas^quc l a edad ,como fe colige dé l a g l o 
tefi axiem. hocih:eUigt (¡UQ¿ fit Jex.ígraand 
n*n .díate , ¡ed Re feccione com:nenci V l o 
p r a c b . 1 ex cfftP**hs z .*u¿j i . j * 
1 4 4 D c d o a d c í e c o u g c ^ q u c h c l c c -
c i o ; i de A b i d c í a , 6 P r e l a d a h e c h a e n i i g ' i 
n a / v í o i i j a q u e n o t c n g i las d i c h a s c o a a i -
c i o ; i c s , c s i u r i t a ^ n u i a , irjo iure > p o r q a t 
q i u i d o las a a i a b e a s d a a f b r r í u ai a c t o r u 
c í acl:o fe h i z i e d e l !a a q u e l l a ¡ f o r m a í e i d a , 
/ « .Vjnu lo^voa io l o p r u e b a B a i to!. m 
1. Gi¿lus.ff .de Ith.úr fofihvm. G o i r . e z 1$ 
c<it\¡inj.h.$.[i yero de ¡u i i c h.lih.ó .n. ím.i 9 
a í s i l o c í é u - r a i n b - i r i n o citat* difp. zs.-p 
2. ^ ^ . 7 - d a : i d e r c l i : r c a n c l o a!s l d e c l a r a r 
d o l í S a g r a d a G a n g t c g a c í o n , a p u d B a r -
b o f a m ítb. I .de 'are Ecult-J.ctp. 4- 3 • } 9-
A u n q u e Pc [ l z¿úo l 'b ! fup. num. 92- d j z e 
c o n S u a r c z ^ q u e la e l e c c i ó n n o Lera i r t i c a , 
iffj / . ' ¿ r e , p e r o q u e í c po.1r A i r r i i a r , ^ 7 a ñ a d e 
T a m b u r i i . 1 0 w , 6 . c o n o t i o s r t i u e h o s q u e 
a l l í c i c a , q ie en e í l a e d a d que p i d e e l ^011 
c i i í ó i ^ p p u e d e e i O b i í p O 7 n i o t r o P r e l a -
d o a l g u n o d i f p c n í a i - , co^no n i r a m p o c o 
P a r t e z . Q ^ . D i f F . 1 4 : 
p u e d e n d l f p e n f a r e n q u e fea eligida l a q u e 
n o t u e í í e v i r g e n ? f c o u n í e d i x o num. 1 4 1 . 
y l o t i c n e M a a u e i l l o d r i g u e z tumi i.^táícft» 
145 E l v i t i m o v e l o es d e c o n t m í e n -
t ia^y eftc l e da a las v i u d a s , q u e e n t r a a c a 
R e l i g i ó n ^ ademas d e l v e l o q u e l e les d a 
q u a n d o p r o í c l i a n , , ex caf^idua z j ,qu.^fl, 
2. p e r o - t a m b i e n le puede d a r a l a s v i r g i -
n e s , a u n q u e c i de L i s v i i g i n e s n o í c p u e d e 
dar á las viudaSj c o m o a d u i e r t e n T a m b u -
r i n o í í / f r . 2 7 . « « ^ / . z . r í w k s . P e i i z a r i o í o -
mo z.tract. 1 Ó ¡.cap.3 . « « w . 7 4-. M a n u e l K.o-
áúgi izz l 'b t fufra a r t . i - G c r o n i r n o R o d r i -
g i u z rejul. 3 z .num.i . y c o m u n m e n t e l o s 
i J O c t o r e s e E f t e v e l o t a m p o c o e í t a e n v i o . 
1 4-5 0 t r o v e l o añade M a y ó l o l i h . i , 
de irregular.cap. z 9.á q u i e n citan T a m b u 
rinOjy P e l i z a r i o ^ / ^ f r ^ q u c í e l l a m a d e 
p c n Í L e n c i a , e l qual fe d a a las M o n j a s que 
i í a m a ñ C o n u c r t i d a s , ó d e l a P e n i t e n c i a : 
p e í O el le es el m l i ' m O q el q u e fe l e s da q u a 
c í o p r o t e l l a n . 
D 1 F I C V L T A D X V , 
S i p o r l a p r o f e f s i a n f e p e r d o n a n l o s p e c a á o s q u a n t o a l a p e n a ? 
I 4.7 OR laprjfejsi'jnfe pérdandn to 
F- d m los pecados fó<m:o, A íaspenas m as*n 9 y tí &i: o ¿ l a c a Ifd i 
14S s i el que frúfifsp en pecado mertal 
covjlgue de/pites por ¿apenitencia ejta re-
mifs/oní 
14.9 S' fe conjlgHefiemfre'¡ue fe renueud. 
laprofefsíon? 
I 5 o Conft^ueU elquepafso de i^e//"-
gion ao'fa quinde pro feffa. 
I 5 1 E l diaque toma el habito.y el que pro 
feffa el Reíi(¿io^í3^una Indulgencia plena 
f tari a. 
152 Como fea necesaria la confeJs¡on7y co 
munionpara ganarla. 
153 Si ha de fer el mifmo d¡a* 
1 5 4 No je gnna la Indulgencia quando fs 
renuenala prufe¡sw}%. 
155 Ganáfequanlé fe ha%e frofefsion en 
el articulo de la muerte. 
156 Inlulgcnciaquandefe renneudlapro 
fefsion. 
157 Eld'ade ¡aprofefsion por dos partes: 
ge^a el Jíeligiofo remijsion de jus Peca* 
dos. 
; i 4 7 V c h o s e f c d o s caufa e n c l R e 
t i g i o f o la p r o f e í s i o , l o s q u a 
l es fe h a n de e x p l i c a r e n e í l a 
y e n l a s f i g a i e t e s d i f i c u l t a -
d e s , y l o p r i m e r o e s , ! ! p o r e l l a fe p e r d o n a 
l o s p e c a d o s q u a n t o a l a p e n a de q u e t r a -
t a n i ó s e n e í l a d i f i c u l t a d . 
P r i m e r a c o n c l u í i o n : P o r h p r o f e f s i o n 
c o n í l g u c e l R e l i g i o r o p l c n a r i a r e m í f s i ó i j 
de todos fus pecados, haíla eacoaecs co-
m e t í d o s q u a n t o á l a s p e n a s q u e p o r e l l o s 
d e n l a p a d e c c i í ó p o r las q u a l c s d c u l a í a t i f 
f a c c r ; p e r o n o q u a n t o a l a c u l p a , y a f s i l a 
p r o f c f s i o n o c a u f a p r i m e r a g r a c i a v n i r e -
m i f s i o n de l a s c u l p a s , í i n o í b l o de l a s p e -
nas q u e q u e d a n d e í p u c s de p e r d o n a d a la, 
c u l p a ; y a í s l es n e c e í T a n o p a r a c o n f e g u í r 
efte e í e f í o ; q u e e l q u e p r o f e í l a eftc e n g r a 
c í a ^ ó p o r l a c o n f e f s l o n S a c r a m e t a l ^ ó p o c 
ado d e C o a t r i c i o n . E í l a C o n c l u í i o n t i e -
n e n 
D e l a p r o 
nen S a n t o T h o m A s 2. i-$U*h 1 S 9. art. ?. 
ad 3 . C a v c t A n o ibidem V iUa lobos - flirt, i . 
tract 3 y J f f i t á ' « h ^ y $ t ^SibLioto.Prz-
monjtrtt.tom. i . f ¿ 5 • P c l í ^ r í d t ó ^ i 1 . r r ; 
3 1 i ^ n t : h ¿ z mjum Jih.y. cap 
^ 2. M a i i L í e i R o d r í g u e z f d w . 2. f / . 
315 . S á ^ ^ . ^ M ^ * ^ # * M . « 1 7 - é'l 'fjtbi d í z c 
i o míí1110 ^ c i a ^ a e r a d a c á R c ü g í o i i c o a 
anixao de p e r l c u c r a r , de i a r e n o u a u o n d e 
los y o t o s , o de í a p r o t c í i i o a , M i r a n d a r c -
•mo 1 . < ¡ Ü ¿ J ' 2 5. 4rr. 8. B a l i t o Re'.i^ió 
JL.Í s . L e á C ^ a a r c i , L a y m a , P c y r l n ó , L e 
zana^S . A n t o n i o P a i u d a n o , A n ^ e l o ^ G c -
r o n i i n o t ' i a t í j V O t t o s q u e c i t a n 5anchczi 
X ,cpaygc, y ?EeÍÍ2ario>y i c c o l i g e de i a d o c 
t r i n a de i o s S a n t o s P a d r e s , que l i a M a n á 
l a p r o t c f s l o n ' f e g u n d o b a p t i m i o j c o m ó 
S a n G e r o n i m o f p / / . 8 . d ^ z 5 : S a n B e r n a r -
d o de Praceitó > CT* diff.circd fitotm) 
p o r q u e afs! c o m o p o r el b a p r i i m o íe p e r -
d o n a n t o d o s ios p e c a d o s q u a n t ó a t o d a i á 
p e n a , t a m b i é n í e p e r d o n a n p o r Ía p r o -
i c í s i o n - 'y a í s i r e ñ e r e i In y-.txs ^¿tinM* 
c o n i o r c i i e r t S a n t o T h o m a s > ¿ / í ^ p A 
q u e r e c i b e n lá m i í m a g r a c i a I03 q u e e n -
t r a n e n R e l i g i ó n p r o f e ü a n d o \ q u e i v e i -
b e n i o s q u e fe b a p t i z a n , y C a y e t a n o r e -
fiere q u e S a n A n t o n i o A b a d t u u d v n á 
v i í i o n j c n q u e v J a q u e l o s D e m o n i o s le 
i m p e d í a n l a e n t r a d a e n e l G i c i o j a l e g a n -
d o l o s p e c a d o s q u e a u l a c o m e t i d o e n e l 
í i g l o , y l o s A n g e l e s l o s í m p u g i i a u a n , d i -
c i e n d o , q u e n o d e u i a n a c u t a r i e de io s pe-^ 
c a d o s q u e y a e l t a u a n p e r d o n a d o s , q u e í t . 
f a b i a n a l g u n o s q u e h u u i e í l e c o m e t i d o de l ' 
p u e s q u e e r a M o n j e ¿ q u e l o s d i x e f l c f í j 
d e d o n d e c o n í l a , q u e p a r a e l R c i i g i o í b 
fe h a z e l i b r o n u e u o d c f d e q u e p r o í e n á i ' 
p e r o , e n e l í e e f e r i u e n i o s p e c a d o s , Styió 
férreo. Y en e l d e c r e t o , cay. QMJS d í i q H V i -
do , §. TÍis auíroritatihus de Poen-icent. dijfi 
1 , fe d e t e r m i n a , q u e a l q u e e n t r a en R e -
l i g i ó n ^ n í n g d i U p e n u e n c í a í c i c d e u e i m ^ 
p o i i e r p o r i o s p e c a d o s p a í T a d o s , p o r q u d 
d e d i c a á D i o s t o d o i o q u e le r e l i a de v i -
d a i c o m o l o n o t o l a g i o í í a allí , yerbo 
Tctum •> cdpite Jcrivtur.z ^ierbo Tempo*-
r a U de 1/oto: Y a í s i e n e l ccptt'ttlo admoae-
re 3i .'<¡tt#fti2. a A i t u i p h o í e l e p e r d o n a 
l a p e n i t e n c i a p u b l i c a y ti. í e e n t r a e u v n M o 
n a í l c r i o , y l o i n l f m o c o n o c i ó e l E m p e r a -
d o r lur t i i ' i i ano ^Amhent.deMonach.colUt* 
¡ i . p o r e f t a s p a l a b r a s : Comitrfmopis Mo-
pachdluyitdjjicejihonefta,¡IQ commendars 
I)?o dd hoc ysnleht'itk hominem c-,;?-
nertt hamanam cías macHia.-a a^rergac; 
d o n d e i á tíióilaTffnfe 'MainU/n , d i z e » . 
Jdtji , fhtgiit apeccatts, de d o n d e i c c o l i -
g e que c i t a n o e s o p i a í o n l i a g u i a r d e S a n -
t o r n o m j . s , c o m o q a i í o M a n u e l R o d i i -
•gaez yhij j j ' : 
L a r a z o n d e t l a c o n c i a f i o n d i S a n t o 
T h o m a s > ^ > d i z i e n d o , q u c i i p o r 
la s i i m j l n a á l e p u e á e ñ p e t d o í U r r o d o s i o s 
p e c a d o s , i e g a n a q a e i l ü D a n í c i l s ^..iPecat 
t¿ 'tuj/elevmi/jivís redinie , q u a n t o m c j O C : 
p O r i a p r o r e i b i o n R e l i g i o l a q u c t a n t o e x -
c e d e en p e r f e c c i ó n a las i l i n o m a s ¡ p o r q u e 
p o r l a ü m o n u le d a i ó q u e es e x t e i i ó r a l 
i i o m o r e , y ele a q u e l l o q u e i e i b b r a de a i -
g a n a p a n e ; p e r o p o r la p r O t e i s i o n n o d i 
a^Dios p a r t e a l g u n a , l i n o t o d o , n o c o l a 
t x t e n o , e s p i n o x (i m i i m o le e n t r e g a p a -
ra n e m p r e en i e r u i c l ó de Dios". O t r a ra-
z ó n d a c i m í i m o D o c t o r A n g é l i c o \n 4 ^ 
dijK^.qít^fi.y. art 3 . p o r q u e ei q u e p r o f e f 
f a c o m a g r a a D i o s fu v o l u n t a d , y l i b e r t a d 
q u e c« i o m a s c i t m a a b l e q u e t i e n e ^ y p u e -
d e d a r : y a í s i i e j u z g a a u e r l a t i s f e e l i o p o c -
t o d o s lus p e c a d o s p a l i a d o s p i e n u s í n i a -
m e n t e i pues n o puede d a r c o l a m a y o r , y | 
d e m á s preciOjy e í l i n v a : y á eftc p r o p o í i t a 
es o t r a t a z ó n q u e d i S a n B e r n a r d o ^ * 
jupra , d i z i e n d ó q u e l a p r o f e í s í o n es per 
f e e l u s i m a r e r i i i n e i a e i o n d e l l i g i o , y y n a 
o b r a e x c e l c n t i í s í m a que e x c e d e á t o d a s 
l a s d e m á s de l a v i d a h u m a n a . 
P e r o p o r i a p r o f e í l i o n n o f e p e r d o -
m n l o s p e c a d o s q u a n t o ala c u l p a , n i fe 
d a p r i m e r a g r a c i a , p o r q u e n o es f á j r a ^ 
m e n t ó , y c o m i g u i e n c e m e n t e r a m p o : o l e 
p e r d o n a ia p e n a , f x opere operato¿wxo p o e 
V i r t u d de v n a í a í t í s f a d O n e x c e i c n t i í s i m a 
q u e í c i n c l u y e e n l a p r o f e l s i o n , y c n e f t a 
l e d i f e r e n c i a d e l b a p t i i r n o , e n e i q u a ) f : 
p e r d o n a n j ex *pvrvoptrnto , t o d o s i o s pen-
c a d o s q i i a n t ó á l a c u l p 1, y a l a p e n a , y fe d . l 
p r i m e r a g r a c i a ; p e r o c o n u l e n e c o n el bap. 
t i l m o . e n q u e d e l i n i l i n o m o d o q d e l B a u -
t i i m o n o i a l e e l h o m b r e el m i f m o que en - , 
t r o e n e U í i n o q u e a q u e l p r i m e r o h o b r e y a 
m u r i ó , y c o r n e j o o t r o n u c u o h o m b r e , d e 
d ó d e í e l i g u e , q l o s p e c a d o s q u e a u i a c o -
m e t i d o j y a n o l e l e i m p u t a n , l i n o q u e d e l * 
t o d o í e b o r r e , d e l i l a i í m o m o d o c o m o x i 
q u e p r o t e d a m u c r e pava el í i g l o , y p a r a l i : ' 
m i í i n o , d e x a de í e r e l q u e an te s e r a y a l s í i * 
m u e r e n c o n e l t o d a s las penas d c u i d i s 
p o r las c u l p a s q u e ante s a u i a c o a i e n d o . 
1 9 4 
A f s l l o d i z c n S á n c h e z núm. t v F a t i í l o l f ^ ¿ * 
fiion.i i S . L e p a y g e f o / . ó / d c d o n d e í c i r t -
í i c r c z - j i i j para c a u í a r la profcrs i 'o cfte e f c c 
t O j e s n c c c í í a r i o q u e c i q u e p r o f t í í a cite e n 
^ r a c l a i p o r q u c n o í e p a c d e p e r d o n a r i a p e -
n a d c u í d a p o r i o s p e c a d o s , í i p r i m e r o n o fe 
p e r d o n a l a c u l p a > ,y e l q u e efta en p e c a d o 
m o r t a l v n o puede laf t s f á c c t p o r l u s p e c a -
d o s ^ c o m o d i x i m o s en i a l u m a c í í f . 5. difyk 
3 .num.5 4 1 . 
\ 48 A q ü i l e o f r e c e n d o s d u d a s . l A 
p 'i m e r a , í i c í q u e p r o f e í s o en p e c a d o m c i " 
t a i c o a i l g i i é d c í p u e s p o r la p e n í t c i r c i a l a 
r r r n i í s í o u de t o d a s las penas d e u l d a s p o r 
l o s p e c a d o s q u e a n t e s a u i a c o m e l i d o > c o -
m o íi c n r o : ! v c s p r o í ^ í i a r a ? 
• L a pi i r r . c r a l e n t e n c i a e s n e g a r m a : A f s l 
l o ¡. u nen G a y e t a ñ o >¿/. | /<p. S á n c h e z m m , 
4 P c í l z a r í o nuw-. 1 4 . B o r d o n o cay. 5 M 
f ^ a f í / . f ? /^ / r .g . con o t r o 5 - . L a r a z o i » es, p o r -
t]ue i a p r o f c f s i o n n o d e x a c o l a e n c i a l m a 
á ' q u i e í e a t r i b u y a cfte c í e a o 7 c ü m o e l B a u 
T l f m o v l U - d c x a c i c a r á c t e r p o r m e d i o d e l 
q u a l d e l pues c a ú í a fu c f c i S t o q u i t a d o e l 
o o i c e j c í h i f e n t c n c i a t e n g o p o r m ais p r o b a -
b l e , y es c o n f o r m e a l o q u e d i x e en e l l a -
g a r c i t a d o de l a i l i n i « , y ¿ijf. i .áttb.ó. num. 
7 ° ' ' . . . . 
P e r o n o o b í l a n t c efi:o,cs p r o b a b í c > y h a r 
r o pi a d o í a l a c o n t r a r i a í e n t e n c i a , q n e d i -
ze j , q u e el q u e p r o f e f s ó c o n c o n c i e n c i a d e 
p e c a d o m o r t a l , de fp i i c s q t i a n d o f e jufeifi-
•ca p o r l a c o n f e f s i o n , d p o r a ¿ l o de g ó n t r i * 
c i o n ^ c o n í i g u e efta p l e n a r i a r e m i f s i o n d e 
t o d a s las .penas d e u r d a s p o r í o s . p e c a d o s , 
a f s l l o t i e n e n V i l l a l o b o s ! ' / » / / « / T . nitmy i . 
B a : I c o > í ' r ¿ Religio ^.num,^. F a u f t o qu<tfl 
3 i 7 .c l q u a l d a l a r a z ó n : L o v n o , p ó r q u c 
c f t c p r i u i k g i o c n l a p r o f e f s i o n fe d a a t o -
d o s l o s q u e n o p o n e n c b i c e . , l u e g o q u i t a -
d o e l ó b i c e p o r la p e n i t e n c i a t e n d r á e l m i f 
m o e f e d o . L o o t r o , p o r q u e cfte p r i u i l c -
g i o fe d i a l que t o r a l n i e n t e , y de t e d o c o -
3 3 c o n fe e n t r e g a a D i o s : Y ' c f t o l o h a z c c i 
I l t i ' g ' o f o d c í p u e s de l a p r o f e í s í ü n , q u a n -
<io b u c l u e e n í i , y f e c o n u i e r t é á D i o s p o r 
l a p e n i t e n c i a , p o r q u e e n t o n c e s v e r d a d e -
T a m e n t e p r o f e í f a p a r a con, D i o s , l u e g o e n -
t o n c e s fe l e d a r á p l e n a r i a r e m i f s i o n de r o -
d o s fus p e c a d o s . 
1 4 9 L a f e g u n d a d u d a es ' : fi t o d a s la's 
^ e z e s q u e e l R e l i g i o í b r e n u e u a la pro fe f -
í l b ' J v j l o s v o t o s c o n G g u c efta p l e n a r i a r c -
m i í s i o n d e fus p e c a d o s ? 
A l g u n o s A u t o r e s ? (\\.\z t¿cito 'nomine 
i ¿ í i c r e SX yoi ftifra cleaen U feuteuda 
P a r t e 2 . 0 ^ 4 . D i f E i j ; 
a f i r m a t i u a , y l a t i e n e n p o r p r o b a b l e P e * -
l i z a t i o nnm. 15 . c o n L a y m a n , P e y r i n o , 
D i o n i í i o G a r t u x a n o , S a n B e r n a r d i n o d e 
S e n a A ^ c c h i o . C a f t r o p a l a o , y l o p r u e b a . 
L o v n O j p o r q u e p o r e í i o l a p r o f e í s i o n a l -
' t a n c a r e m i f s i o n de t o d o s l o s p e c a d o s , p o r 
q u e c o n t i e n e e n í i p c r f c c i a t r a d i c i ó n p>a-
r a c o n D i o s , y e l l a t r a d i c i ó n í c puede r e -
n o u a r m u c h a s v e z e ^ l u e g o t a m b i é n í e a l -
c a n c a q u a n d o f e r e n u e u a la m i í m a r e m i í -
iaon. L o o t r o , p o r q u e p u e d e a c o n t e c e r 
q u e fe r e n u e u e l a p r o f e í s i o n c o n m a s f e r -
u o r , c o n m a s c o n í l a n c i a , y c o n m a s d e t e r -
m i n a c i ó n de f e r u i r á D i o s , q u e q u a n d o fe ' 
h i z o l a p r i m e r a e n t r e g a , l u e g o p u e d e t e* 
n e r l o s m i i r n o s c f e c l c s , e í l a l e n t e n c i a t e n 
g o p o r p r o b a b l e , y i a t i enen t a m b i é n B a f -
icoybtÍHfrA))7 Wdziohosl/hi fitpra num, 
2-. a u n q u e t ' a u l l o r/rí íM f « . - e / , 317. S á n -
c h e z wiyn o ^ T a b i v w , L e z a n a , y G o r d o -
n o a p u d P c i i z a r i u m t i c a c n l o c o n t r a -
r i o . 
15 o D e d o n d e fe f í g u e q u e e l R c i i g l o 
f o p i o f c f t o q u e pa i la a o t r a R e l i g i o n ^ q u á 
^ o p r c f e i l a e n e l l a c o n í i g u c c R a p l e n a r i a 
r e m i f s i o n de t o d o s f u s p e c a u o s , p o r q u e c f 
t a f e g u n d a es nue i ia p r o f e í s i o n •, y n u c u a 
c n t r c g a . A f s i l o t i e n e n í e l i z a r i o $ * . i ó . 
y S á n c h e z nuw'.s .y a d u i e r t e P c l i z a r i o » . 
i 4 . q u e a u n q u e la p r - c f t l s i o n fea n u l a , t o -
m o n o fea .por o e f e f i o c u l p a b l e d e p a r t e 
d e l q u e p r o f e l i a , c o n í i g u e e í t a p l c n a r i a r e -
m i f s i o n de fus p e c a d o s , p o r q u e a q u i fe m i 
t a e l a c t o de fu y o , e l q u a l k h a z e e l n o u i -
' t i o c o n t o d a s fus fue teas ,v c o n a t o . 
15 1 S e g u n d a c o n c í u f i o n : E l q u e h a -
•ze p í o f e í s i o n e n R e l i g i ó n a p r o b a d a g a n a 
' I h d u l g e n e i a ^ i c T t a r i a , f r e í n i í s i o n de t o -
d o s f u s pecadosFc i d í a q u e p r o f c í I a j V l a m l f 
s m I n d u l g e n c i a g a n a el d í a - q u e t o m a e l 
h a b i t o e n " R e l i g i ó n a p r o b a d a 5 s p e r o p a r a 
g a n a r e f t a s l h d u i g e n c i a s es n e c e f i a r i o aue r 
c o n - f e í í a d o . v c o m u l g a d o , a í s i l o c o n c e d i ó 
P a u l o V . e h la B u l a r c u o c a t o r i a de las I n - , 
• ^ u l g e n c i a s , e i l t r e las q u e a l l í c o n c e d e g e -
í i c r a l m e n t e p a r a t o d o s l o s R c l i g i olofS d e 
c u a l q u i e r a R e i i g i o n 7 d e < } u e t r a c e f ^ r c 1 . 
•i 52 A d u i e t t e f e l o p r i m e r o p q u c a u n -
^qnc d í z c e l S u m o F o n t i ñ c c , q u e p a r a g a -
n a r eftas I n d u l g e n c i a s es n c c c í T a r i o q u e 
a y a c o n f e í f a d o , v c o i T u l g a d o , fe e n t i e n d e 
d e l q t i e n e c O n c i e n c i a d c p c c a d o m o r t a l , 
q u a n t o á l a c o a f e f s k > n , d e m o d o q u e u f o 
l o t u u i e f l c c o n c i e i u c l a á e p c c a d o s v e n i a l e $ 
m e r a u ^ c e í I a r B © c o ü f e í a r f e ¿ d l Q S 3 ü u o 
í o i a 
D c l a P r o f c í i i o r s 
Z a -
fólo COmu'Sanporqiie h conurGion aqu í 
no fe pide íltfO por qui tar el obiec7quc po 
dia aucr CU ei quc auia de eoulegui r i a 
dui<reneia:y aisi todas l a s vczes que í e p i -
de eonfelsloa 7 y eoncrieciou para ganar 
í i ioLinalnduigcneia , íe encicnie dciquc 
t io-ie pecado m o r t a l , porque el p e c a d o -
V e n i a l uó es ó b i c e para confeguir i a - i n -
dulgencia , t a m b i é n í c pide la coiifeísioil 
como d í l p o i i c i o n para la c o m u n i ó n , y 
ei que ío lo rienc pecados veniales, puede 
comulgar un atiene ames eün le i i aao ,a l s i 
Jüdliséii Coi l ín l i c de Sucrúrnentis d fp. i 2 i 
níttn.í S . Pe l izar ío- í í /w. 2. tracL S . c¿?. 5« 
nu. í 8 4- .Diana pMrt. i • tt 1.rejo h i e7; 
^ p a r i . .5. trach 11-, rejbí. $6. R e g í n a i d o 
tom-1 dib.j>núm> 14.7 .Ü M i s ó l e rb-miud* 
ge&t'¿ z.ttutá&.§ j a m i ü i Vi l la lobos partí 
1 .tract. 2ó.diff: í \ n u . \ 1 .y otros muchos 
que ci ta Diana^eí q u a i cira a otros que d i -
s e n que es n e c C i i a r i o co.nfeílaríc >• a u n q u e 
foiamcn.té t e n g a peCíKios venlaksj a .si 10 
• t i e n e Ñuñot9m^i.<n s.pan.<]íi£p;i7-dd"1 
ditióv'im art.iAub. 2 y machos c lc losAa 
toresde nucítra lentencia aconiejan q u é 
f e h a ^ a a f s l p a r a mayor fegtiridád j por-
que aunque en otras m á r C r i a s es val ido l o 
que íe b b r l í igu iendo op in ión probable^ 
aunque, en ieaiidad de verdad fueífe faifa^ 
cito no ha lugar e n las Induigeaelas, ni en 
las materias, y formas de ios Sacramen-
tos,porqueJi l aop l i i i o probable en íi í ue f 
jt'c fuíía >no fe ganaviala i n d u l g e n c k i ñ i í c -
xiava í .o Sacramento , c o m o á cerca de 
los Sacramentos l o d i x e e ú la fuma cap. í ¿ 
num.z 9 . & cap.$ .d!fp.A..num.^ í 9.y á e c t 
cade las Indulgencias l o aduierte Diana 
part.S .traÜ.^.refoL 153- O^part. 5. traíh . 
1 z.refoí. 3 z. & pan. 1 o, tratt. 3 4 . Faufto 
de Líhdxo Ubi -V- f » ^ ' . ó 4.. Bo í io ¿c tubi* 
Izo fe£t.4.caji*&-n. 5 ¿y l o dixe p. 1 .c^p.a 2á 
diff. s.'n. 13,0. A u n que tiene l o con t ra r io 
Leonardo m T¡)€¡au,rü Sdir¿t fsnv-t. Rafa* 
rij cap. 9. ^ / . ó i . Lean a r ó de Sacramcntis 
tom.i. tr'd&i 5 .d Jvut. i 4 . fitÁftj1 6 4-- Mar-
t i n de San l o i e p h m Ubi z. de índtdf 
gentes trafí . i z . n . i z . y dize Diana en el 
lugar citado de la part. 1 o. que eíla fruten 
ciacs probabicipero mas cierta es Ja hue.f 
tra. 
15 3 L o fegundo fe aduierte, q u e í i 
el que ha de t o n a r ei h ab i t o , 6 ^r^féíTat 
h i zo oy í as diligencias de confeifa", y co-
mulgar>V pó r a l g d n ac ídente í e d i í a ró ei 
4arie el h a b ' t o h a l l a m a ñ u n a , n o necefsl-
a i ¿ c o a f e f l a r ^ y comulgar osw vez ¿ | dia 
m 
que toma e l habi to i o profcí ía pava g a n a r 
l a í n d u l g e n e i a p l e n a d a , porque la t n d u l -
g.neia no ie eonc^de parael d ía q u e c o n -
ñetia ,y comujga^ í ino para e l dia que toma 
el habitOjó profeíla , y de o rd ina i io pata 
confeguir las Indecencias le anticipa la 
c o n f c í s i o n , y cofri.iinon. A i s i 10 tiene Pe-, 
d i ¿a r i úybi jup . con B ord ono . 
í^a di t icuirad cita , h ei cafofucedie í le 
rd con t ra r io ,v .g . iuzgo que no icauian cic 
dar c ihab i to hada m a ñ a n a 3 v por eilb no 
fe conrVlso ,ni c o m a ¡ g ó o y , y a ia tarde d e 
terminan darle ei habi to , l i bailara rara 
ganar la indil igenciaauiendo tomado oy 
el h a b i t o ; ó pro te í iadOique contiedejy co^ 
muigue m a ñ a n a , p u e ¿ oy no pudo a io me-
n e s c o aa u i g a, p o r q e n o e lia u a ay ti n o i 
Parece que cite 110 p u e d e g mar l a l n d u l 
gencia^pues eíla fjjtoncede para el dia q u e 
t o m a d habito-, o piOícÜa , y el dia q t K t o 
nao el h d V i t O j O proteiso ñ o l a gano , poc 
n o a u e r c o i i f - í f a d o j y comulgado, luego 
aunquecontie ic^y comulgue d d i a i i g u í e 
te , n j gana la indulgencia. É l t a diiacul-
t a d n o i c he hallado en n inguno, aunque 
he v ino luceder él cató • l o que me pare* 
. c e e s , q ü e c o n l x í l a n d o , y comulgando el 
dianguienac ganará ia indulgencia plena-
ria .-fundomeen v n p r iu i l cg io de G r c g o -
X i i i .concedido a 1 os Padres de la C o m -
paíuade í e s v s , que refiere Maimel R o d r i 
gu¿.i iem i 2. <7f. Regular, fu x f l . S f . á f i i Z , 
del compendio cíe la C o m p a ñ í a , y de V e -
r a G.rüz,quc dize afsi;Cmcefstt yuod quan-
do a^qmftionem ínauíge$i i$ píenarix, y d 
Xtthiíféi, fequift-d efl co^fefsipj aut Eucha-
rtpia, fl tamen per atatem^el ímpedimen* 
tum Legnimum , non pvffunt confiten , "Vel 
comunicaré i \ndulgentiarn confequuniur^. 
& 'jui .-ncuípabditer n-rn receperur. t fi po-
Jtea fubiato impedimento per fecennt •, «UÁ 
preferíbúntur 3 Iniulgemiam confequan-
ti ír , et'dm fid es confittus pneterienc : íf) 
dize Manuel Rod igucz , y con razoa 
qucefte es É-rán Driuiiccno, v Porte^f^^-1 
lndul.gen.tfd num.Z. dize , que no eíl.t re-
ú O c a d o p o r l a C o n í r i t u c i o n d é P a u l o V . • 
qtte r c u o c ó las Indulgencias , porque c i -
t a no es Indulgencia , Uno p r i u i l c g i o , t o -
cante a l modo de ganar las í n d u l g e n -
cias^v el m i f m o p i m l c g i o refiere t a m -
bién B ; i r O ^erb. Jndul^entfa 2. num. 2 . 
d : donde co l i jo yo m i r c í b l u c i o n , y digo q[ 
e n el cafo p r o p u e í i o cóíague el nouieio Ja 
Indu lgcnc la , - aüe )ueñoconr lgne d e í p n e s 
eoaVo coiUieiic ^ i d i a que toma ei habito,, 
R A 6. 
P a r t e " 2 . 0 ^ 4 . D i f F . i t f . 
ó p r ó f c í í a ; p o r q u e c f t á I m p e d i d o d e p o d e r 
c o m i i l g a r , a u n q u e n o l o e í t á d e p o d e r e ó -
f e d a r i e , í e g u n i v i p r i m e r a p a r t e deftc p r i u i 
l e g i o , o c o u t e í i a n d O j y c o m u l g a n d o e l d i a 
l i g i i i c n t e , í e g u n l a l e g u n d a p a r t e d e l p r i -
i n i e g i o . 
15 4 L o t e r c e r o fe a d u i e r t e , q u é h o fó 
c o n í i g u c e l la i n d u l g e n e i a p l e n a r i a j t o d a s 
l a s v e z e s q u e e l R e ü g i o í b r e n u e u a , y r e v a 
l i d a i a p r o t e i s i o n , y l o s v o t o s h e c h o s e n 
e l l a j p o r q u e e l P o n t i f t e é í b l a m e n t e l a c ó -
c e d e p a r a c i d i a que t o m a e l h a b í t o , y p a r a 
e l d í a que p r o f e í i a ^ y ias l n d ú í g : n c i a s t a n -
t o valen,quanto l u e n a n - , c b m o e ñ í e ñ a n c O 
m u n m e n t e ios ú o c t o r e s e n l a m a t e r i a d e 
I n d u l g e n c i a s , ai s i l o t i e n e P e l i z a r i o ybi 
p * n r ^ » . / w . i 8 7 . y i o d i x e f í í r r . i . c^p-. 22 . 
15 5 L o q ü a r t o fe a d u i e r t e , q u e e l R e 
l ig iolOjó R c l i g í o l a , q u e c u m p l i d o s d i e z 
y feis a ñ o s de e d a d p T o f c i U en e l a r t í c u l o 
d e l a muerte a n t e s de c u m p l i r ^ e l a ñ o d e l 
n o u i c i a d o , g a n a e l l a i n d u i g e n c i a p l e n a r i a j 
p o r q u e ñ a z e Ve r d a d e rá> v v a i i d a p r ó f e f s i o 
i e g L l n f e d i x o a r r \ b a f » í e / - . 3 - ^ j f . 4 . » ^ . 2 8 . 
q u e es l o q u e le p i d e p a t a g a n a r e l l a I n d u i 
g e n c i a . A i s i i o t i e n e P e l i z a r i o ^ ? » , 1%6-i 
e o a B o i d o ñ o tjmt i.rsjolt% 1 .mtm.iy > 
i$ 6 T e r c e r a c o n c í u f i o n í L o s R c l í -
g i o í b s d e l O r d e n P r e m o n í h a t e h í c , q u e 
i c n L i e u a n , y i c v a l i d a n i a p í o f e í s i o n , c o n 
p r o p o i i t o de g u a r d a r l a c o n c r i d a d o , p o r 
l a p r i m e r a v e z c o n í i g u e n r e m i l s i o n , é i n -
d n i g e n c i a d e l a m i t a d de fus pecados.^ y d e 
a l i i a d e l a n t e i o s que i a r e n o i i a r e n v n a v e z 
c a d a a ñ o ^ p o r c a d a v e z g a n a n l ie te a ñ o s d e 
I n d u l g c c i á : a f s í i o c c c c d l ó P a u l o V . a ñ o 
de IÓOÓ á n u e í l r a R e l i g i ó n P r e m o í T Í l r a -
"tenfe,defpues de i a B u l a l u y a r c u o c a t o r i a 
d é l a s I n d u l g e n c i a s de que t r a t a m o s > | W f . 
1 ..G<«K2 i'diff.Vi ..y d e í l o g o z a n las d e m á s 
R e l i g i o n e s q g o z a n n u e í t r o s p r i ú i l e g i o s . 
1 $ 7 D e d o n d e fe l i g u e , q u e e l P v e i i g i a 
f o el d í a que p r ó f e í l a g o z a p o r d o s ipa i tes 
I n d u l g e n c i a p l e n a r i a , y r e m i í s i o n d e t o -
d o s fus p e c a d o s . - l a v n a p o r v i r t u d >y f u e r -
c a de l a p i b f e í s i o n j C o m o fe d i x o e n l a p r í 
m e r a c o n c i u í l o m y la o t r a p o r l a l n d u i g é -
c i a c o n c e d i d a p o r P a u l o V . c o m o í c d f x o 
e n l a f e g u n d a c o n c í u f i o n , .y q u a n d o r e n u e 
n a n i a p r o f e f s i o n c o n í i g u e n p l e n a r i a r e -
m i f s i o n d e ftís p e c a d o s > c o m o f e d i x o fe -
g U n p r o b a b l e o p i n i ó n , ^ « w . 14 9.'y d e m á s 
d e í l o c o n í i g u e n las I n d u l g e n c i a n d i c h a s 
e n i a t er c e r a c o n c í u f i o n , y en c í l o n o 
o p i n i ó n . 
D I F Í C V L T A D X V I Í 
S i p o r ! a p r o f c f s i o n f e q u i t a n l a s i r r e g u 1 a r i c l a < 3 e s 5 y q ü a l c s v a í s l p a r a l a s 
o r d c n e s j C O m o p a r a l a s d i g n i d á c i e s ? 
i 5 S ' á ^ y Entenciet de Soto. 
I 5 9 Sentencia deMiivuelRodrigue^ 
l ó o W > r Sentencia de Porte!,y ot^os, 
I 6 i SvU la irregularidad ex d e í í e C l u n i 
i z í l ú m y f o { m t a fortd profejsion Para t a i 
ordenes. 
16 z , No[e quita por la entrada fn» for U 
frofeftion^ 
; ló 3 No folo fe quita fark rtcihir ordenes 
finó también para exercerlas. 
[164 E l expulfó de la Religión no reincide 
en la irregularidad. 
11^5 No quedan-hahiles por U frofefs 'tott' 
los i leg í t imos para las dignidadesquie 
pueda di fpenfar? 
166 Puede di fpefar los Generales por (ífol&'S 
¿L6f Si fe elige en Difinitono ,0 Capitule 
al ¡legitimo y queda d'fpenfado en el fuero 
interiorjmas no en él exterior. 
£6% Para diffenfar fe ha de explicar I4 
Cáufi d ? U ilegitimidad» 
i ó 0 E l que efta di fp enfado par a las digni-
dades mayores lo efta para las menoresj 
masno al contrari§. 
Í 70 , Difpenfadú en élfiglo para Bmeftcios 
EclefiafiicoSjpuede tener Prclacras en U 
J{eligion}masno al contrario. 
171 L a ilegitimidad fe quita por el matri 
monió fubjefuente. 
172 E l ilegitimo , aunque fea ocultó pee* 
mprtalmeme en admitir Prelacias-. 
17 / Los adulterinos 0 auidos durante el 
JnatrimoniOjy les expof tos fe reputan le-
gítimos* 
1 7 4 Los ilegitimos puedev tene9 Benefi* 
cios manuales. 
í 7 5 Por la profefsion no fe qmta la 1 legi ti 
midadpdra heredar. 
176 Efeños temporales qUécau¡a la pro-
fe s ión . 
177 Si las Monjas ilfgit'mM fueden fer 
Soto 
D e la p r ó f e f s i ü h ; I 5 > 7 
r . o^c/ . i .di¿cqiic.ay coftúiTlbrc 
i j c-nlaS K e r g i o n c s , o p o r d e r e c h o 
t $ m u i i i o p o r c o i l u m o r e i ó p o r 
p r l u i l c g í o ; q u c p o r l a p r o t c ^ I o a í c q u i t e 
t o d a u - r e g u U i i d a d en q u i n t o a las O r d e -
n e s , e x c e p t o la que p r o u l c n e de h p i n i c i -
diá y o U r i t a r i o . y de b i g a m i a i a u i i q i í c n o 
q a a a r o a las P r e l a c i a s de l a P . e Í ! g i o n , y a i i 
c o n m i s l a t i t u d h a b l a i a g l o í a c.cu'm de$í#-
t m de iud* cik. &é4P''n 6 ii.text i p. / . 3 -ui i \ e 
do, que p o " l a p r o f c í s i o i i fe q u i c a t o d a irre 
« m l i r l d a d , a l g u n o s A u t o r e s d i z é h q l e qüi 
t a la í r r e g u l a r i d d d e b i g a m i a : O t r o s d i -
z e n , q u e íe quita t o d a la i r r e g u l a r i d a d que 
p r o u í e n e d : p r o p í a c u i p a , o d e l i t o : O t r a s 
a l c o n t r a r i o , a l c o n t r a r i o d i z e n , que í c q u i 
t a t o d a i r r e g u l a r i d a d que í e c o n t r a x o l i n 
c u l p a p r o p i a : a í s i l o r e ñ e r e c i t a n d o i o s A u 
t o t e s deltas r e n t c e i a s , S a n c h c z / / 6 . 7 . f i k ? W í í 
tnm J í f f . o ó . n . z . & z-.mjumAih.^ .Clip. 5 . 
n.9. P e r o l a c o m u í c n t e c i a i b í o d l z e j q p o e 
l a p r o l e i s i o n í e q u í t a l a i r r e g u l a i i d a d q u e 
p r o u i e n e de d e í e d o de n a c i m í e n r o s q u e es 
d e i i i g i n m l d a d , c o m o d i r e m o s l u e g o . 
15 9 M a n u e l R o d r í g u e z t o m . i . ^ ] - R e -
gítUr^vzfK is .artifa de i t ingue tres e n t r a -
das e n i a R e l i g i ó n : L a p r i m e r a e s , p a r a l a 
c d u c a c i o a . y e n f e ñ a n c a , p o r q u e a n t i g u a -
m e n t e los q u e n o e r a n c o n o c i d o s , } ' q u e n a 
e n t r a r e n R e l i g i ó n , l e c r i a u a n , y e n f e ñ a u á 
e n e l C o n u e n t o p o r e i p a c i o d e t re s a ñ o s 
a n t e s de d a r l e s e l h a b i t o , c o m o c o n í l a éap, 
Jlquis ¡n:o'¿mtus 17. ¿[Hc&ft. z . L a í e g u n d a 
p a r a l a p r o b a c i ó n , y n o u i c i a d o , q e s q u á d o 
í e d a e l h a b i t o i l o s n o u l c l o s . L a t e r c e r a , 
i- p o r l a p r o f e í s í o n , y d i z c , q u e p o r q u a l q u i c 
r a d e í l a s t r e s e n t r a d a s en R e l i g i ó n fe q u i -
t a l a I r r e g i i i l a r r d a á q u e p r o n i c n e , ex deffe~ 
Shu natcííiKm,b de i l i g i t i m l d a d p a r a las o r -
d e n e s m a y o res, y d i z e q u e es o p i n i ó n eleva 
r o ñ e s d ó c i l í s i m o s , y l o p r u e b a . L o v n o , 
p o r q u e l o s D o c t o r e s a t r i b u y e n e í l e priui-
i e g i o á l a c n t r a d a e n R e a ^ I o n ^ y í i e n d o e f -
t o c o n c e d i d o en f a u o r de i a R e i i g i o n , f c h a 
d e I n t e r p r e t a r l a t a m e n t e , l u e g o fe d e u c 
e n t e n d e r de q u a l q u i c r a e n t r a d a L o o t r o , 
p o r q u e l o s t e x t o s q u e c o n c e d e n e l l o s ' n o 
h a b l a n d e l a p r o f e í s í o n , f m o de l a e n t r a d a 
en R e l i g i ó n , © e n M o n a l t e r i o , c o m o c o n f -
í a ex cap. T. .de jiltjs Prssbyt. & cap. 1. difi. 
5 6 . l u e g o p o r q u a l q u i e r a e n t r a d a e n R e l i -
g i ó n , ó M o n a f t e r i o de las t res r e f e r i d a s Ib 
q u i t a e í l a I r r e g u l a r i d a d : p ' jro a d u i e r t e e l 
m i f m o R o d r í g u e z , q u e í i d c f p u e s fe f a i e , 
© ie echan de ia Hciigion, b u e l u e á r e i a c i -
d i r en la I r r e g u l a n d a d . - y a f s i fo o r d e n ó c f 
t a n d o en l a R e i l g i o n m o p o d r á deípucSvde 
f a l i d o e x e r c e r las o r d e n e s . -
i c o E n q u a n t o á las D i g n i d a d e s , y 
P r e l a c i a s , a l g u n o s A u r o i es g r a n e s d i z e n , 
q u e l a I r r e g u i a i i d a d , í ? j deffatfu naraliuniy 
ó ele I l i g u i m i d a d j í e q u i t a p o i l a p r o f e í s i ó 
n o i b l a m e n te q u a n t o á las o r d e n e s mayo-
r e s , a m o t a m b i é n q u a n t o a las P r e l a c i a s 
^.de l a R e i ] g i o n , a í s I l o t i e n e n P o r t e l > c - r Í 7 . 
Itie^'.tnnus-tnum. 9.(J?*tom. 1 .reffortf. riio* 
ral.pitras xafv z^-.n-n. 2. V i l l a l o b o s tom, 
i .rract. 13 .d:(f.óo.nu. 1 o . L e a n d r o de M u r 
L\Z[nper cap. 1. R C F U I Ú Sánela Fruncífei, 
cap.^..§.i.n:n^.i. 7 .y l o p r u e b a n de v n p r i -
u i l e g i o de E u g e n i o l i l i . c o n c e d i d o á l o s 
P a d r e s de l a C o n g r e g a c i ó n de S a n l u á n 
• £ u a n g e l i í l a e n P o r r .uga l ,que ref iere c u ÍU 
c o m p e n d i o p o r citas p a l a b r a s : %yídmtfí'us 
ddprofejsionemji liabet deffeñum nataliunt' 
ipjo fació fit difpcníutífSi?i'jn ¡olum ad or~ 
d:nesj fe:l ctuiníadomma f*í¡ta gubeman, 
fjr Fratres illms Ordims Prioratus,fvtiPrs 
pojiturDts , Rvñorus , ant offi.cia intiicerfc 
compaciemiaici q u a l p r i u l l e g í o d l z e n e í l o s 
A u t o r e s q u e n o eirá d e r o g a d o p o r l a C ó f -
t i t u e i o de S i x t o V . c o n t r a l o s I l e g í t i m o s 
p o r q u e d e f p u c s G r e g o r i o X 1 I 1 I . r e d u x o 
á ios t é r m i n o s d e l d e r e c h o c o m ú n l ad i -
c h a C o n f á t i i c i o n q u a n t o á l o s i l e g í t i m o s , 
c o m o d i x i m o s ^ í ü / i . z . ^ / ^ ^ . ^ w . 5 9. O t r a 
f e n t e n c i a a m p i í a m a s e d a p r e r r o g a t i u a d e 
l a p r o f d s i ® n , i m v a l e t í c d e p r l u l i e g í o n í a 
g u n e y d ize ,quc l a p r o f e í s í o n es v e r d a d e -
ra l e g i t i m a c i ó n , n o í b í a m c n t e p o r d e r e -
c h o iauman o , í i n o t a m b i é n p o r d e r e c h o 
D i u i n o , p o r laqual l o s i i e g i t i m o s , ' ' ^ íñ-re 
fon h á b i l e s para las ordenc5,y p a r a las P r e 
laclas, y D i g r n d a d e s E c l e í i a f t l c a s , y p a r a 
O b l f p a d o s 3 d e l m i f m o m o d o que fi f u e r a , 
n a c i d o s de l e g i t i m o m a t r i m o n i o , a ü d l o 
t i e n e v n a ^loi^mcap.ci ím dzputati de iudi~ 
cy*>y M a n u e l R o d r í g u e z ~vbi Jupra art. 5. 
r e í i c r c q u e llenan c i t a f e n t e n c i a m u c h o s 
lurls C o n f u l t o s , a u n que llena l o c o n t r a -
r i o , c o m o v e r e m o s l u e g o . 
i. ó 1 P e r o l a c o m ú n f e n t e n c i a de l o s 
D o 6 1 o r c s , d i z e , q u e p o r f o l a l a p r o f e í s í o n 
r e l I g i o í a , y n o p o r la e n t r a d a en R e l i g i ó n , 
fe q u i t a í b l a l a I r r e g u l a r i d a d que p r o u i e n c 
de l l e g l t i m í d a d , y n o o t r a , y í o l a m e t e p a r a 
l a s o r d e n e s j p e r o n o p a r a i a s D I g n l d a d e s , y 
P r e l a c i a s ; para c u y a e x p l i c a c i ó n p o n d r é 
l a s c o u c i u í i o n e s í i g u í e n t e s . 
P r i m e r a c o n c l u í i o n ; p o r l a p r o f e f n o a 
fe q u i t a l a i r r e g u l a i i d a d que Drouieue de 
P a r t e Z . Q ^ . D Í Í F . Í ^ . ; 
J a U c s i t i m í d a d de q u a l q u í e r copula i l i c u C a n ó n i g o s Reglares.Y los Doclorcs que 
ta, quanto á las ordenes mayores,y nacno- di^cn , que por ia entrada en R e l i g i ó n íc 
res , y no íe qui ta o t r a alguna i r rcgu la r i - quita él-a irregularidad > le cnticnuedcla 
dad. E l i a c o n c U i í i o n q u a n t o á ia primera ' p r o f e í s i o n , p o r q u e c n derecho í b l a m c n t e 
parte ic determina en el áciccho^cdpJ^r^f le l lama cntiada cnReiigion por la profef-
b:ter* dijhnt. 5 6 . & caparefiU'í dcjiíijS l'rcsj-
bytcrorum , y l o tienen comunmente los 
D o d o r e s , y aunque cito noauia iu^ar cita 
do enlufuGrca ia C o n í t i t u c i o n de S ix to 
V . c l qual p r o h i b i ó que fuellen admit idos 
á i a R c i i g i o n l o s i l i g u i m o s * a n u l á n d o l a s 
profefsiones,por l o qual í i edo nula ia pro 
fefsioii jpor eiia no fe pod ía quitar la irre-* 
g u l a r i d a d , d e í p u c s Grego r io X i l l L de-
roga quant o a e ñ o la Conf í i tUclon de Slx 
t o V . r educ i éndo la á ios t é r m i n o s del de-
recho comunjComo fedi-xo y«íe/ . zdtff.j 4 
num.% 9. L a í e g u n d a partede l a c o n c i u l i ó 
que dize, que no fe quita otra i r r egu la r í ^ 
dad alguna por la p ro fe í s ion . Conlta , por-
que no ay en derecho tex to alguno que l o 
determinc^ni le traen S o t o , n i los d e m á s 
Auto res q.uc c ó e l citamos arriba: porque 
eique traen d é l a Authen t lca de Monnch* 
co//4r.2 .que dize , que por ia p rofe í s ion fe 
qu i t a ,y borra todamanciia,aunque fe en* 
tendiera dé la i rrcgnlai idad,nadaconuen-
ciera,porque 1-iendo del derecho cíuil na-
da pudo determinar acerca de la i rregula-
r idad que es de derecho C a n ó n i c o . Efta 
Gonc lu i íon tienen S á n c h e z l>bi fupra Mz* 
n u c í R o d r í g u e z J u p r a art. 5. Mi randa 
tom.i .quxfl. 25 . art. 10. Pe l izar io fow. 1, 
tracKi .cap.^.mt. 3 3. Vi l l a lobos yíni fap.n, 
6 . F a u ñ o / / / ; . 5 .qu¿eft.i 1 o.Baífeo "verh* íf* 
regulariíds 3 , num. 6. & l/erb. Reltgw 4 , 
l ó z Segundaconclufion: Eí laSrrcgt i 
l a r í d a d por l a í l e g i t i m r d a d , fo lo fcquj ta 
f>or la profefsion,yno por la entrada enR? ig ion para el nouiciado , ó para la educa* 
cIoa:prucbafe, porque en el d icho cap.'yt 
jiL¡i ¿ejilijs prtesbyterSc dize,que los iiegl» 
t i m o s no p.icden fer p romou idos A las o r -
denes, fino es que fean Monges , y p rop ia» 
mente no í o 1 Monges hafta que profeílen^ 
y n o o b í t a que al l í ie dize, C f ? ^ r ^ s 
tiene Cdno ni car egu, lar ¡te ry iu (?« f c J ; po r qu ^ 
cftas palabras fe a ñ a d i e r o n para fignificar 
que no folo los Monges, fino t amb ién los 
C a n ó n i g o s gozan d e ü e p t i u i l c g i o , como 
explica Sancii ¡n¡ptmjib.^ .c.<) n. 1 2 .coa 
A b a d , y A n t ó n .y efto m i f m o fignífican las 
palabras del c^f. Prxsbyterorum difi. 56, 
dut inCíinomcis Religio fi probati fuerint co~ 
^ff^ í / jCÍ locSjfuiQ es que í c ^ M o n s c j , q 
í i o n , p o r iaqual con efecto íc entra, como 
fe colige excap.fn, 1 9.c¡u<efi.^ .cap. ex pu-
blico d*CQnuerl.comugi & capi comm¡[fum 
de ¡¡ Qr/Jali ¿ \donde la profcfsion fe llama en 
trada en Rel ig ión^) el v l t i m o texto ci ta i 
la margen el Cosicil io T r identino Seff. z 4. 
C^^ ió .donde diñileqUe fe difueiüieei ma* 
t r i m o n í ó rato,no confumado por la pro* 
feísion íolemnc^ Efta conclufion tienen S á 
chez>^/ /^/jr4 , con muchos Autores que 
a l l i ci ta, V i l l a l o b o s l ' w / í ^ r . Faufto qu<efi, 
J 20 .Mi randaco»c /« / . i .Pe i i za r io tratt.z, 
wp.y. í i í im, 17*donde dize,que cfta fenteia 
cía es mas piobabie^y mas fegutajefpccial 
mente en el fuero exterior 5 pero que no 
es improbable la contraria í en tcnc ia de 
R o d r í g u e z , y afsí r e íponde a los f ú n d a m e 
tos de n u e ñ r a c o n c l u í i o n , Landmetcr Itb. 
2, .efip. 17 ,y otros muchos. 
t ó 3 T e r c e r a c o n t l u í i o n : Por l a p r o -
fefsiaa no ío lo fcquita la i rregularidad de 
i l i g i t l m i d a d para poder recibir ordenes, 
i i no t a m b i é n para m i n i í l r a r , y exerceu las 
ordenes recibidas > demodo que f i a l g ú n 
i l e g i t i m o íe huu'ieilc ordenado fin dl í 'pen-
facionjantcs de entrar en Religión,)7 p ro-
f c í f a n p o r la profe ís ion quedar ía h á b i l , no 
f o l o para recibir las demás ordenes , f ino 
t a m b i é n para exercer las que aula recibi-
do í íendo irregular. L a r a z ó n es 3 porque 
a quien fe concede l o que es mas, no fe de-
ue negarlo que es menos: mas eshabUirar 
pata recibir ordenes , que para exercer las 
recibidas,y por eífo en muchos calos pue-
de el O b i í p o d i f p c n f a r en los que fueron 
maí prompuidospara qexerea las ordenes 
recibidas,y no puede difpenfar para q fea 
p rQmouí dos alas ordenes: luego la profef 
í l ó q u i t a d o l a i r í c g u i a r i d a d d e i i i g i t i m i d a d 
para recibir o r d e n e s , m u c h o m e j o r l a q u í t a 
ra para exercer las recíbidas jmayormenrc 
quando el derecho en los texros citados 
por la primera concluf ion,abfolutamcntc 
dizen que por la profcfsion queda el RclE 
g iofo háb i l para las ordenes, ydonde n o 
d i f t íngue la ley , no deuemos dift inguic 
no fo t ro s , y í l e n d o cfto fauor concedido 
a l e í l a d o de la R e l i g i o n / c d e u c ampl iar , 
como latam wite l o p r u e b a S a n c h e z , / / ¿ . 8. 
dematr.difp.i .n.i in ff ímJib.$ .cap.$. 
n* 1 &,don4e tiene w u c t o conc luf ion , y l« 
í i §uen 
D e l a P r o f e f s i o n , 
fígueri V c l i i i ñ o t r j t t . i . c d F . ^.-num. 3 4 . 
Diaria f*f i¡0-&dáM &efolúñ66}$liv&b o -
r ^ í quxfi.sí 9.y otros contra S a y r o , y o -
tros qu^ cita S á n c h e z que tiene i o contra 
1 0i (54- Q ú d f t á coneluüon.-Sí al R c l i g i o 
fo j l i g i t i n i o deíbues de protefib le echaf 
fen de ta Re l lgo i i j no bo íu ia a reincidir en 
la irircguiandad^ poique no dexa defer 
_B.ciígioiO;yqueda con o b l i g a c i ó n á giiar-
¿ar tos tres votos , v ocras cofas que dire-
mos adeianre^y l o m i l i n q es de los Padres 
¿e la C o m p a ñ í a de l e íu s , donde por los 
tres. V o t o s (imples que h a ¿ e n paliados 
dos a ñ o s de nouiciado.re qu i tae í ta i r regü 
iaridadj}7 aunque los echen l é í a & c i i g i b n , 
y dexen de ler R e i i g i á í o ^ í i p reinciden en 
efta irregular idadí porque e í i ad i ípen iac ió 
no le da Ú reincidentidm^díi íp tienen Sa 
chez loco ciento f ú w . m m . i 3 •CS? 1 4 . Pe l i -
z a r í o ^ ^ w . j 5 .conotros; 
Verdad ei,que los Religiofos que fue-
ren echados de la ReligÍQnjCÍlan perpetua 
mente fuípcriíbs del exercicio de las o^de-
nesrv no pueden con ellos d i ípen ía r IqsOr 
^rnar ios^fs i lo determino la' Sagrada C o 
guegaciampor mandadOjV comi i s ion efpe 
c ia ide Vrbano V i I I . a 2 r i . de Setiembre 
de 16 24 .en los decretos de Ejeth's , &fu~ 
gít iuisjdc que trataremos adelante. 
16 5 Q u i n t a conc iu í ion ; L a Irregula-
ridad ex deffectu natcilium 3 no fe quita por 
la p ro fe í s i cn religiofa,quanto a l a s P r e í a r 
cias^y Dignidades d^ laRel ig io i i^yaís í los 
i l e g í t i m o s por ta prQfefsionho quedan ha 
biles para j?oder obtener las Dignidades, 
y Prelacias d e i a R e l i g i o n . í I n d i i p e n í a c i ó , 
efta c o n c i u í i o n fe p ruebac^'c^^t f l^ de 
fil'js Z-'ríei'^jf.dondeí'edlze Í Prglari&nes'ye 
ro nttllatenits hctbeciit , y 4 c l a C o n f t i t u c i ó 
do. SixtoV.de receptiartc ft-iuitiortém , que 
á los i leg i t imos que pe rmi te , puedan fer 
admit idos á la R e l i g i ó n , c o n las cond ic io -
nes que allí pide,quales ion los que no fue 
ren nacidos de copula í ac r i l l ga ,6 i nce í luo 
fa, los inhabi l i ta para los grados , honras, 
y dignidades,por eftas palabras: Ettúmen 
ft fie recepti adgrcidusthonores , iigtihd* 
tes fui Ordmis obt:n?ndxs , perpetuo inheth'-
l e s , & illorum incapaces remAntdnty ni f cti 
tis fuper hocfuehtya S^ae ^époftaltcaffeciet' 
liter difpenfatum. Y e n o t t a Coní l l tue ior^ 
<iue e x h i b i ó para exp l icac ión deíla, decía-? 
ra lo q u é fe entiende por honras,grados,y 
dignidades, lo qual explicaremos adcl uiT 
tcyjtt&fi. xfdiffi 11 . Y aunque deípucs Q re-? 
g o r i o X T i l I . r e u o c ó las C o r í l i t u c i o n c s 
de Six to V . q u a n t o al pun to de a rn ia i l a 
profcfsion de los i i rg i t imos ,Y que los c^ uc 
fuellen recibidos con las calidades,y con-
diciones que difponian las d id i^s C onft i 
t u c i o n c s , n o p u d i e í i e n tener c í i c io s , hon 
ras,y d ign idades , í ln dc fpcn íac ión dt ia Se 
de Apollo!ica,anulando., y rcupcando t o 
dos losp r íu i l eg ios que tuuicí ícn las R e l i 
gioneSquanto a e í l o a o d o loqual r e u o c ó , 
y a n u l ó G r c g o i i o X í l l l . r e d u c i é n d o l a s 
dichas C o n í t i t u c i o n e s á los t é r m i n o s del 
derecho c o m ú n , y a los p r in i l cg íos que 
tuuicffeil fas R e í i g i o n e s 4 c dií peníar ,jos 
guales bo lu io á r e u a l í d a r , con tal que los 
Gcnera lcS jó ProuInciaics,cne huuie í icn , 
de dirpenfarjdifpeníairen con los CapifLi 
los g e n e r a l e s , ó Prouinc la lés . , ó interme-
dios, ynodc otra manera, con ios que i o 
mcreciefen^para las honras, grados,ydig-
nidades, de don de fe colige, que dexo eti 
fufuerca lasconfiirucionesde'Sixto V . y 
del derecho c o m ú n , quanto á la inhab i l i 
dad,e incapacidad d é l o s í i í g i t i m e s ^ p a r a 
las horas,grados, ydígnld ades>ppr l o dual 
cfta derogado el p i i u i l c g i o de Eugenio 
1111.querefieri n^rn. ióo.po<: l a s C o n í i i -
tucionesde S ix to , V . y norcuaiidado pot* 
Gregor io X 1 1 U que manda que í o l p puc 
dan d i ípen ía r Jos Generales, o Prouincia 
les co ios capi ru los ,a í s i l o aduirt ieron M a 
n n ú K q á n g .tv.i .<jy.repií!.<f. 1 ^ . a r . i ó . Ge 
r o n i m o R ó d r i g u c Z j rf/<>/. 5 2 . » . 419. T a n i 
bu r ino to.i.d.e IkreiAbbdtUm difp. 5 . f . 1 4 . 
^.S.dondetanabien a d u í c r t e n q u e d c l m i f 
n i o m o d o eílá reuocado o t ro p r í u l l c g i o 
de S ix to I I I I . e n que concede a la Re l ig io 
dclosMenoresque los P rou inc í a l e s ó Ge 
• nerales pudieficn por íi fo losd i rpenía r con 
los i i í g i t l m o s para las d i g n i d a d e s , ó Prela 
cías de la Re l ig ión . Y finalmente t a m b i é n 
cita reuocadq o t r o p r i u i i e g í o d e P a u l o l I I 
' c o n cedido al Abad de Retuer ta de nuef-
tra Pveiigion Premonfttrarenfev para q u i 
t a rqua l quiera inhabi l idad 3 í egun referí 
parte 1 .crfp .2«.«. 1 o.dcmodoque no puede 
v í a : del para habi l i tar a los i l cg l t in ios pa 
ralas P í c í a c i a s . y d i g n i d a d e s . E f t a c o n c l u -
fion tienen ambos Rodr igueZ jyTambur l 
n o > ¿ / / í ^ p , S á n c h e z 5 .c.5 . » . Í 6 . 
V i l l a l o b o s p. i . tr . 1 5 .d I f . ó^ .n .ó ,Mi randa 
¿o. 1 íju'éf. i 5 .¿rt. ío .concl í t fz . & tom. z. 
(¡Hc&ft.i.art. 1 , Pe l í za r io t»m. 1 .frdtt. 3 ictf, 
¿ f . .num. i6 .&tom. 2 .ír^cí. Q.cap.z.nfi, 1 4<^. 
&Jd^.Z .nHm.9^.l)i¡imPdrr.^.trdcl.x.re¡m 
$ ¿ .(¡Ppart. 1 f .frrf. 13 .rcfoLz p.Lczana tom. 
z o o P a n e 2 . 0 ^ 4 . D i f f ; ] 5 ; 
I .cdp.-íZ.n.6 P .&rom^ ^eyh.lllisltimusj 
ntim. 17 . Y otros muchos que ellos ci^ 
tan. / . 
166 Verdad csjquc por va p r imlcg lo 
de G r.-gono X i V , concedido á ios C l é -
rigos Rcglares que mlni l t ran a los enter-
mo.Sjpucvienios Generales p o r í i i o i o s , y 
con Licencia íuyá los Prouinciaics, Aba^ 
des, y demás Prelados locales difpcníar c ó 
Jos I i ig í t i inos paralas PreiadaSjydlgni^ 
dadesde ta R e l i g i ó n \ del qual p i iu l leg io 
gozan íás demás iVd i^ ioncs que tienen co 
inunlcacfon de pr 'milc^ios. Rcnefe lccuí ! 
p n u i í c g l o en ei Bu iano iu i cuo tom* z . i * 
Ü'tí l .Grevonj XIV.CÜ/.I y .y le traen T á ^ 
hmuio yl)'. fu¡>r¿ k'ff. tó ' .Diana prfrr, 3 .tráñi 
t . rejoi. \ o 2 . Pcl lzarlo tom. 2 .tract. 9 Grfp» 
2,. totim. 142 . con otros que ellos citan* 
157 Aduie r ra íe . L o p d m e i o , q quañ^ 
do en ios capiniios Generaics^ o P i o u í n -
cialcs , 6 f n el D i i i n i t o r i o íe elige al i i e s i 
t i m o para a lgún o ñ e l o de que era inhábil^ 
é Ib capas j lab ico do lp3 lueCtorcsque es 
l i i g Í E i m o , q u e d a a i f p e n ú i d o eil el í uc ro i n 
' ter ior para aquel oí ic io T demodo qla clec 
c i o n es d l i p c n ú c i o n tacita en aquei i m p e 
d imento . L a r a z ó n es > porqueenduda 
n inguno fe ha de prcuimir malo j y todas 
las vezes que el acto íe puede hazer con pe 
c:ifcio?y fin pecado í lemprc fe deuc pvciu-
m i r q fe h izo fin pecado,^- hmeritoM. ¡>ro 
foc¡o,y como el i i i g i r i m o nopueda 1er elec 
t o a Prelacia, ó otra dignidad íin pecado 
inortal7conliguientementc por el miTmo 
cafo que losEled;oresTabicndo que es 111-
g Í c i m o l e e i í g e n , r e p r e í u m e q u e tacitamc 
te dilpenfan con c l ,porqi ie no fe diga que 
ellos quUleronpecar m o r t a l m e n t e . a í s i l o 
tienen T a m b u r i n o ^ / fttprd ^ # ^ . 1 7 . 
4 . c o n otros muchos que cita num.6 . D i a -
na panjU.trd&.i I . Y C J O I . I p . R c g i n a l d o / ¿ ¿ 
1 3 .num. 1 9 5 lib. 3 .trafl.z .nu.i 1, A u i 
la. de cenftinspcín.'j .dtf¡\ 1 o.dub.ó.f. tenis 
mítindum-, Mirandafow. 2 . ^ ^ / . 2 . rf?*f. 1 4 
Manuel R o d r í g u e z tom. z.^mefi. 13. art. 
1 6 .Lezana tvm.z.dip.i z.num.z 1 .Peliza 
liotGm.z^tract.g.cap.i.mm.i^^.. & caPt 
8 .num. I o í . 
D i x e en el fuero Inter ior : porque en el 
fuero exterior no fe p re íumc cílar d i í p e n -
fado : porque aunque el Pontificc dando 
vna col'aa vno que fabeque es inhábi l pa-
r a d l a por derecho comun,aunquc no ha- ' 
ga m e n c i ó n de la difpcnfaelón,Íc p r e í h m c 
que ic haze hábi l no fo lo para el fuero l u -
j e r i o r , íiao taaibien para dñicro exteilgj; 
perolos Prelados inferioresno.-Ia difere 
cia es y porque ios Prelados inferiores n o 
pueden úh peníar en ei derecho c o m ú n íin 
c a u í a j . v a í s í n o í e p r e í u m c e n el fuero cx-
t c i Í o i q u c q u i e r e n , ó qui.ierondifpcnlar cL 
cerca del derecho c o m ú n , f i n ó l o explica 
claramente,porque no fe p r e í u m a que pe 
ca rón ; Pero ei Papa puede d i í p c n f a r l m 
c a w f i , v aisi cnel fuero exterior ferd nula 
la eiccc 1 on . A í s i i o t i cnen todos 1 os x \ u t o 
res citados,fuera deLczana,quedize,quc 
íc inclina mucho a creer que eíta d í lpcn -
lacion vale t ambién en el fuero exter ior , 
y yo lo tengo por probable,y fe comience -
famnien de ia lazonpucfta arriba. 
16 8 L o i¿-g unció le aduierte, qnepa-
í á ^ i í p t n í i r có i o s í l i g i t imos para ¡as Pre 
iaclas^es neccilario explicar la calidad de 
l a i l i^u imidad^ l iesexpuLÍo ,na tu ; -a l , fy.-
cri lego, i n c c ü u o i o , p o r q u e mientras m a s 
fea fue la cuipa,en que fue concebido, es 
ma* d i í icu i to ía la d i í pcn l ac ÍQn ,comoad-
l í ler ten Pel izar io w^w. 100. Miranda art. 
11 * l \nt<:[yerh.lleg!íimus num. 11 . D i a -
na¿Lc2ana¿ Aulla l&cis C/Í^Í/J ,contra l l o -
drigi lcz l ^ / [uPru dvt. 1 7 . •. 
16 9 L o tercero fe aduierte : que el q 
tftá difpcníado paralas dignidades mayo-
res,ella d l ípeniac lopara las menores que 
fecontieneudebaxode las mayores , co-
m o el que ella difpeníado paraferGene-
ral , puede fer Prouineial 3 Abad i P r i o r , 
^:c. Pero el que cita dií penfado para las 
dignidades menores, n o e f t a difpcnfado 
para las mayores, y afsi el que efta .di ípen-
l á d b para 1er Abad , P r Io r ,&:cmoc lM dif-
pcnfado para fer P rou ine ia l , y el que eíla 
d i f p e n í a d o generalmente p a r a d P r o u m 
elaiato,y d e m á s dignidades de la R c i i g i o 
n © por ello puede 1er G eneral fui nucua d i f 
p c n í a c i o w . A í s i i o tiene Diana ^hi juvrd, 
con PeyrinOjT Pc l lza r lo tom. z.trctft'9* 
edf. z .num.i 4 3 . 
1 7 0 L o quarto fe adi i ícr te ,c |ne el III-
gltlmo^que citando en ei l i g io obtuuo d l f 
pcnfaclonpara obtener quak í ' qu i e r a Be -
n c ñ c l o s , p u e d e íin nucua d i ípcnfac lon fei* 
el igido paralas PrelaclaSjy dlgnldadesRc 
guiares,porque efta d i í pcn í ac ion general 
concedida por el Sumo Pon t í f i ce (que es 
quien fo lo ia puededar)es á m o d o d e i l g i -
t i m a c ¡ o n , y fiendo Beneficio fe deucam-
pliai'jafsi lo tienen Pc l lzar lo cvVrffs» ckp.2. 
nt im-144 .DIana>¿>/ /«p^ , Lezana tom. 1* 
cap.is .num.ó 1 .Miranda tom.z. <¡H<£ft. 2 . : 
áí-í.j .Míumel R o d r í g u e z r m . i 1 
D e í á p r o f e f s í ó S r 2 0 I 
4 ^ ; l o . Góí 'OnímorvGdr ígacz rcfil. 5 2 .mt. 
44..coa otros contra B o r d o n o r o w . 1. re~ 
fel'i z .num. 5 8 .Pero el que eiLi d i lpci i ra-
<io cnia R é ü s i o n p a r a las Prelacias,DJg-
iiidadcs>y Beneficios Regulares,no por c f 
l o e l t á d i í p e n f a d o p á r a l o s Beneficios , y 
Dio-nidades íeculares : y aísí no podra ÍCÍ 
Q ^ i í p o , n i P rou l lo r j n i P á r r o c o de y n á 
jo- le í iafecular ;porque los priuiiegios por 
vTrtuddelos quales difpchían ios P í e l a -
¿os íe conceden íb lamci i re en faüor de iá 
^ e l i g i ó , y paralas Prelacias^y Beneficios 
delíavAlsi lo notan los Autores citados, y 
¿¿anefiez n t tm. ió .y a ñ a d e Manuel R ó d r i -
gucz^qúc el R c l i g i o í o I l eg i t imo que pa í -
so a otra R e l i g i ó n , afinque en la p r imerá 
J e h u u i c í l e n d i í p c n l a d o p a r a l a s Prelacias 
no las podra tener en Iá fegünda fin i lueuá 
d í i pen íkc ion j y Miranda aduierte con la 
c o m ú n i que ei'que ella í e g i t i m a d o por e l 
Pr iacipe íecular j y habii i tado para las h5 
ras,y dignidades^ y para heredar, no pue-
de obtener dignidades Eciefiafticasj lecu-
lares/ai Regu i a r e s j í i f i hüeüad i i pen í ac iou 
porque los Émpcradc l rcs ,y Reyes no pue 
den habili tar pará los oficios,ydignidades 
Belefiafticás , no teniendo poder í b b r e ei 
derecho C a n ó n i c o , c ó m o Te determina^ 
cap.lege d i f t . i o ^ cct^.ferlienermhilem <¡u¿ 
jiífjpnt le¿ti . .. . • ¿ -, 
171 L o q u i n t o fe adu ie r t é^que el i l c 
g i t i m o á quien tuu ie ron füs padres en t i c 
po que p o d í a n entrefi cenitraftef n i a t r l m d 
n io í i elios deípucs fe cáíah,-qucdan i e g l t l -
mados,y puedé ob t ene rBenc í i c ioá ,y D i g ^ 
iiidadesEclefiaMcaSjy fi antes que fe ca ía -
f e n f u e p r o m o u i d o á . a l g u n a Prelacia ^ la 
c i e c i o n í i i c n u l á j p e r ó u defpuesde elc£tO 
ellos fe calan,queda legitimado^y fe .reva-
l ida la c lecion, porque el m a t r i m o n i o le-
g i t ima los íiij os q u a n t ó á todos los ados 
precedentes, como fe colige s% c<if¿ tantíi 
qm fiíij fmt íeg i t imisy l o tienen Pel l izar ic í 
num. 1 45 .con Bordonof 
17 2 L o fexto fe aduiertejque t í Uegl 
t i m o por ocu l to que fea,pecamortalnicn-
te en aceptar P re lacia^ó Beneficio fin d i f -
penfaciorí : porque como eíía es pura Inha-
b i l i d a d ^ incapacidad que prouienc^vfrf-
tío ítlienoyfm culpa propia 3 no tiene r a z ó n 
¿ e pena,y afsife incurre,í/^/e fatto , fin que 
lea neceíTaria notoriedad,nifentcncia de-
c lara tor ia de í uez ry a f s l t í enc o b l i g a c i ó n 
á rcu ía r t o d o lo polsiblc admi t i r las P te-
l a d a s , © pedir difpeaGicionjpcrci en cafoq 
no pudicllc rcufar la Prelacia , n i alcancar 
d i ípcnfac Ion , í in grane Infamia fuya, ó de 
fus padres podra admi t i r la Prclaua^por-
que aqu í preuaiecc el derecho natural, de 
guardar la fama al derecho p o f s i t i u o , 
alsi l o tiene P c l l i z a r i o ^ w , 147.y confia 
de lo que d iximos diff. 12 .num . 94. Pero 
cftc t e n d r á fácil el remedio conforme a l 
p r iu i l cg ioquc referimos 60 .pidicn 
do en confeision difpcnfacion al General 
ó Prouincia l . 
173 L o í e p t í m o fe aduier te , que el q, 
n á c l o de adul ter io de la muger adultera,, 
durante él ma t r imon io , fe reputa por le-
g i t i m o j y no fiche o b l i g a c i ó n á creer a l a 
madre , que afirma con juramento que no 
es l e g i t i m o , afinque éfté á l abora de la 
m u e r t e , c ó m o l o dixc en lá fuma cap.s. dif 
fut.áf.dub. i i . w; íW.804.coi íDiana, F a g ü -
dez, Ennquez ,y BaíTeo, y l o tienen t am-
b ién Reginaldo //Í.3 o.tnttt. z .num.j S . V i 
l lalobosprfrf. i .fr^.Tí.i 3.d¿ff.$ 7.num. 3 . ^ 
Ó t r o s , y l o m i í m o e s deloscxpofitos „ c u -
yos padres no íefaben^ni puede aueriguar 
íc fiibnlcgitimosió í l i g i t i m o s , t a m b i é n 
fe reputan por legi t imos:y afsi vnos,y o -
t ros p o d r á n obtener Prelacias,)' D i g n i da 
des fin dlfpenracion^y de vnos, y otros l o 
dize Pe i i za r io íowoZ.mí í f . 7 .^^ .5 . humj 
' / ó . & 7 1 x o n otros . 
174 L o o£ t auo fe aduier te , que los 
i l e g í t i m o s no fo loef tán incapaces de te-
ner cficIos,y dignidadesj fino t a m b i é n de 
tener e^ualeiqulera Beneficios curados, 6 
í imples j pero pdr laprofefs ion como fe 
habi l i tan para las ordenes, t a m b i é n fe ha--
b i l i t an p i r a tener Beneficios Regulares,, 
í i m p l e s , m a n u a l e s i que no tengan anexa 
dignidad con fuperIoridad,que no fon ios 
quedan los Pi"cla<ios, y los pueden q u i t a r 
ád ^ í í f « w , c o n i o M a c f t r o s d e n o u Í G Í o s , Sa 
criftanes,¿^;c. Pero fi tuuieren Cura de a l -
mas^óf t í c rcn dignidades con fupe r io r i -
d:id,no los pueden tener fin d i fpenlac io jv 
Sánchez»? Í^Z. Ió .d i ze ,que todos los b e -
neficios Regulares , que fe dan por elec-
c i ó n Canonica,y conf i rmac ión del Supe-
r i o r , hb fon Beneficios manuales, n i fe 
pueden q u i t a r , ^ « « r w ^ Superioni j y cf-
t o s n o i o s pueden tener l o s i í e g i t i m o s fin 
difpcnfacion, y conforme á e i t a d o d r i n a 
én nuelira R e l i g i ó n Premonftratenfe, n o 
p o d r á n tener oficio alguno , por c l q u a l 
tienen v o t o en Gapi tu io General,ni t am-
poco podran fer Vica r ios , P n o r c s , ó P a T 
rrocos en las l'Mefias, V i l las, ó Con l ien-
tos que tienen Cura de almas,como fe de 
P a r t e 2 , Q . 4 . b i f f . i ^ . 
t e r m i n a / ^ dtp.Nimis cícfilijs Presbyt.áon-
Icd lzL* , q u e ¡ o s i i e g u í m o s I o n irrhvibi-
l e s p a r a lárS d í k p i d a á e s , y B e n e f i c i o s c¡ i ic 
t i e n e n C u r a a e a i m a s ; Y a í g i n o m e p a r c e e 
c i e r t o i o q w e x i i z e r c i i z a ' r i o tom.i\ cap. 4 . 
tftéf.-S .num.i 7 . c o a C a í ' t r o P a l a o . q U e i o s 
K c i i g í o í b s i i c g í r i m o s í o n e a p a e c s de B c -
n e f i d o s C u r a d o s ^ c u e n o t i c n c n P r c l a e i a 
anexa^y ( c c o ú g c á d c a f .ytjilí} defihjsfirf 
bjter. d e q u e d i r c n i ü ü a -áeUn- tc y. 
M * - . . , - l . . . . 
175 S e x t a c o n c l u f i o n : P o r l a p i o f c í -
í i q n n o fe q u i t a l a i i e g i t í n ú d a d q u a n t o a l 
e fecto de h . i z c r c a p a z al u e g t n m ó d e í u -
C é efe L' e n i a i c g r t í i a a 7 y li e r e n c i a d e 1 o a d r e ;-
y a í s l a u n q ei C ó u e r o fea c a p a z de fucedei* 
110 Í11 c e d e c n l o s b i e n e s y h e r é c i a d e i p a d r e 
d e i R c l i g i o l o i i e g i r i m o A r i , i i o t i e n e n S a 
c h e z num. % 6\ c o a O t r o s q u e c i r a P c i i z a -
r l o 7 > 9.au 1 i q u e a l - g - i m ó s A u t o r e s a p u d 
¿i x n c h ez n ú m. % 5 . d i ze n i o o r ^ t rar í o . P e-
T o a d u i e r t c P L l I z n r i o ., que puede e l P r i n -
c i p e í c c i i L a r l e g i t i m a r al R e i I ^ i o í o l i c g í r l 
i : - n o , q u a n ! : ó a i e fec to d e M u c C d e f e n los b i e -
n e s d e l p a d r e .y e n t o n c e s í i el C o n u e n t o 
e s c a p a z de f u e e d e r , í ü c c d e en i o s b i e n e s 
¿ e l p a d t c d e l R e l i g i o í o . 
176 S e p i i i i v a e o n e l u r i o n ; P o i i l a p r ó -
f e f s í o n í e c a u í a n e n e l R e l i i V i o ; o a l g u n o s 
e f e d o s t c m - p o r a l e s . ' E l p r i m e r o e s , q u e e l 
R e í l g l o í b que a n t e s -e í laua i n h á b i l p a r a p o 
d s r í e r t e í t i g o , p o r q u e fue c o n d e n J d D p o r 
l a d . o n , ó p o r p c i i u r o , p o r i ^ r p r ó f e ^ s i o u te 
h a z e h á b i l p a r a p o d e r í c r t c í l i g o . - a í s i fe c o 
l i g c ex a-tti. de Aíonach.collar. J . d o n d e fe 
d e r e r r n m a , q u e p o r l a p r o f e i s i í ? r í e q u i t a 
t o d a m i c t i i a . E l í e g u n d a e s , q u e í e b o r r a 
l a n o t a de I n g r a t i t u d , q u e a u l a i n c u r r i d o 
e l h i i o , p o r la p r o f e í s i o n h e c h a a n t e s d e 
m o i - i r e l p a d r e , y afs l p o r e l l a n o p u e d e e l 
p a d r e d e s h e r e d a r a l h i iOj-aunque en í u tef-
t a m e n t o h e c h o a n t e s q u e el h i j o p r o f e í f a -
T c l e h m i i e l í e d e s h e r e d a d o : a f¿ i fe c o l i g e 
ex cap. fin^-i g.^uxfi. Y a f s i m i f m o fe b o -
r r a n t o d a s las d e m á s c a u l a s q u e p o d í a t e -
n e r e l p a d r e p a r a d e s h e r e d a r e l - h i i o , ó l a 
l í i j a . E i t e r c e r o , q u e e l h i j o , ó p o r i a p r o -
f e í s i o a q u e d a l i b r e de U p a t r i a p o t e í l a d , e n 1 
a q u e i i a s c o f a s q q e le i m p o r t a eftar l i b r e 
d e l ] a ; p e r o en a q u e l l a s que Í c 4 a < t f l é & 
5 í o ( b ; p o r q u e f egun l a r e g l a 6 i .de repuL 
inris in f)-Q^ri oh priifam dlicuius concedí 
tur non eñ 'n ems d' fp end'um reflovquen iu: 
Y fe p m e b a p o r q u e ei R e ü g i o f o pa l la p o r 
l a p r ó f e í s í o a -i l a p ó r e í b d d e l A b a d y l u c g o 
í a i e d e l a p a t r i a p o t e í t a d . - .porque de ouo 
m o d o e f a m i e i a f u g e t o a d o s p o t c ^ d c s : 
l o . n a l e s e b í - í t r a - t o d a ceiuidad.-deítoscfet' 
t o s tratan latamente S á n c h e z /. tef, .C4f.5. 
••*tn+mr2.'/-„ l ' e i i z a i - i o ^ w . 1 .tratt..ysap. 4 . 
aniim:¿.o. Qón'otros q u e e l l o s - c i i a n , £ 1 
l q u a r r o e t c ¿ í o e s , q ü e p o r i a p r o f e í s i o n í e 
' d i m e i u e n U s e l p o n l a i c s , ) ' a u n tambicn ác 
; d 11 u e i u e n . p o r í o 1 a 1 a e n 11: a d a d e i ^ no-c & 
R e l i g i ó n , a u n q u e ; n o í e l i g a l a p r o f e f -
l i o n , -íi e n o t t ó c o n b u e n a fee c o i t i o l o 
r d i x e en la f u m a cap;te S. difput. •i7-nM-
'wier.'jo.Ei q u i n t o e t c a o e s , que-4a profef 
; . í ion es i n ^ p e d i m C n t o q u : dirime-cl iiiatri-
'moniOjde t u e r t e q u e d o s R e i i g i o í o s ^ p f © -
^fci lbs no p n e d : n co&traher v a l i d o ' . m a t r í - ' 
n i o a i o . y U c o n t r a h e n ' i n c u r r e n -en deíco-' 
^ n u r . i o n , y ion í o i p e c h ó l o s e n l a I r c . y a f s i 
- c o n o c e dedos e l - T r - i b u n a i de l S a n i o - O f i -
c i o de l u í a q u i i i c i o h , C o m o m a s l a r g a m e -
H e l o e x p d c . u 1 >hi ftepr. di fp. 3 : ditb.S. 
tféxtó e fecto d é l a p r o f e í s i o n es, q l ie í t ' íue l 
l i e e i . m a t r i m o n i o r a p t e n o c o n í u n u d o j 
c e l e b r a d o a n t e s d e f e d e m o d o c)ueelotro 
• c a f a d o q u e q u e d ó en e l figlo; íe.podarii1 c a -
^ a r con otra p e r f o n a d e í p u e s de i a ^ F ó f c í -
i i o n d c fu c o a f o r t e v - ' o m o l o d i x e W / / « -
f ra d fp. z.duk ^7..de lo q u a l t r a t a - P c l i z a -
•xlotrafti-l .cdp 'Á..n%7n, i 1. &tra: íc 3, cúp. 
4.>7ífw.;4.s-y t a m b i é n i e d i f u e l u c d tit&frm 
'tr. í m o n i o e o n i t r m a d o de los i n R é l c s * c - m -
i i i t t i e n d o í e e i vi'ib a l a F e , y p r o f d i á B d o 
-en R e l i g i ó n , c o n i j í l o t i e n e n P e i i z a í k ) 
46 . L e z a i u r o w . i .cap, 3 '.nvm.i. " C o r n e j a 
tom.z .fn'3 .p'Uj't'.tracl-.de mátnm.difp*&.dif • 
ú o 2 . y l o d i x e > ¿ (upradub.i.Q.WS'CÍQt-
tos t i ene l a p r o f e í s i o n q u e fe e x p a c a r d i u 
a d e l a n t e , 
177 - A q L n r e f t a v n a d i f i c ñ l t a d . :'Si l a » 
- M e ajas i l e g ' t i m a s p u e d e n f er A b a d e f a s , , 
-no P r e l a d a s e n fus G o n i i e r i t o s i i n e l i í p e n -
^ a e i o i v ? -
L a p r i m e r a f c n t e n e i a dize^que la s M o -
jas i l e g i - t i m a s n o p u e d e n i er A b a d e f a s , 6 
P r e l a d a s fíii d i i p c n l a e i o : i . L a r a z ó n cs.y 
- p o r q u e / » fíí/'. ISJ¡mis de'filijs Przsbyt. fe 
• d e t e r m i n a q u e l o s i l e g i t i m a s n o p u e d a n 
-tener d ign idades^ n i P r e l a c i a s ' , y c o m o e l 
- o ñ c i o d e la A b a d e í d f e a d i g n i c i a d , f e g u n 
'-el cap.-ndemnit uvihiís, §04)fe de elett. in 6 » 
d e q u e a q u i e s , q u e l a q a e n o f u e r e l e g i t i -
Tna n o p u e d e fer A b a d e í a : E l l a f e n t e n c i a 
- t ienen F a u í l o / / ^ . 5 .^'«¿e/^. 3 2,1 . c o n N a u a - ^ 
r r o , Savro , 5ua rcz>V o t r o s q u e r e f i e r e n , ^ 
• í i g U e n T a m b u r i n o a? iure Jfíbat. ffav.d'f-
fut.zs.-juxft.i 1 . P e l i z a r i o r o w . 1 ..íi'ííif/.:?-
• cap.4.72#m-i i . t v m . * > t r a f t . 9 * . c a p , 8 » . 
4 3 r 
D s l a p r o f e f s i ' o r h 
43 . S á n c h e z i» famJih. 5 men. i 9-. donde 
d i z e > q n e e f e ¿ s l a Icnccncia m a s c o m u n ^ 
B a l i c o > e ^ ^ ^ f 'jl;í ^ . - ^ V 5 • 
L a íe^' inda í entcnc i ; id lzc ,qac l a s M o -
j v i s i i c g l ü a l - i s p u e d e n íer A b a c i d a s ; u i ' i e 
l a l U s u a d i r p e n f a c i o a a l g ' a n a . E f t a t i e n e 
Jvi Ul. R o d t l g . f ^ . l i qpRtgUL f I 3 ^ r . z I 
d o n d e r e t r a t a l o q u e a m a dicho e n la í b t 
m i t o m . u d F ' Z 9.eóncL\i 2. G e r o n í m o R o 
¿JJÍÍTMCZref^í.i.nain. i 22 M i r a n d a 
¿e Ucris mún.j.o .art.\ ; L c z a u a f>;;?. r . ot/'-. 
-¿ó.mtrn.ó. Ú i ^ ñ i p.z; tr.z .r¿íoi. icrl i p r u e 
baíe> p o r q a e S i x t o V . e n 11 p r írti e r a e o n i -
t i t u . c i ó h c o n t r a í ó s i i i g í t i n i G s ? a i i í c i ^ d o i o s 
i n h a b i l i t a d o p a r a l a R t i í g l o n , y a l o s q í i e 
coiicjdio le p a d i e d e n r e c i b i r a n i e n d o i o s 
j í ^ á a i u t i d o p a r a l a s h o a . a s j g r a d o s , ; / d i g 
niclades: d c í p n e s e n l a í e g n n d a C o n í í i t u -
c i o n d e c i a r a c o á a d e l á p r i m c r a , d e e i a r a j 
q u e l o que allí d e t e r m i n o a c é r e a del os v a 
rohes,no>c c í t i e n d e h á l a s M o p j a s p o r c i -
t a s pá&D¿ÁsiCxcértt+faje. i nolsits ciycei Reíi-
gítífas ^¡ros tA$r'&f4tÁ conjtítKtLonc J¿nc¡t¿ 
fitiít ¿d nepiajua ifóíutkás a i monictles nuc 
extendí: i e n e o a i i r m a c í o n d e í t o t r a c O l a 
ñ a , y T a m ü i i i i n o j q a j ref iere L a b o r í o v i l a 
d e c l a r a c i ó n d e i a o a g r a d i C o n g r e g a c i ó n 
a ñ o de 1 5 o-V-quc d i z e , q u e las M o n j a s no 
f o n c o m p r c h e n d i d a s en l a C o n i H l u d o n 
de S i x t o V . p a r a q u e n b p u e d a n Ccllér ofi3-
c í o y d i g n i d a d de A b a d e f a s , o P r i o r a s , o 
o t r o s o ñ c l o s , p o r l o q ü a l P e l i z a r i o atato 
num.iÍ'Alzt,( \ i i tCxt&o es v e r d a d p o d r í a 
í c g n i r f e e í t a í e n t e n e í a - y q u e fea v e r d a d l a 
d e c l a r a c i ó n de S i x t o . V . c o n f i a de l a m i f -
2 0 3 
m a B u l a c o n f o r m e a h l e t r a l á r c f í e r e n M a 
n u c i R o d r í g u e z , y M i r a ü a ^ y a í s i t e n g o p o r 
m a s p r o b a b l e etta í c n t e n c i a . Y n o o b u a c i 
f u n d a m e n t o de i a p r i m e r a ( e n t e n c i a , p o i q 
e n a q u e l cap.NimiSiVÁ o t i o a l g u n o e e l d c -
r e c h o fe h a z e m e n c i ó n de ias iVló)as,ó n i i i 
ge í e s l i e g i t i m a s j i i n o l o l a m e n t e d é l o s v a -
v o i r e s j y q u a n d ó n o c o r r e l a n i i i m a r a z ó n , 
no f o n c o m p r c h e n d i d a s l a s m u g e r c s en e l 
nombre m a í c u i i n o i y a u n q u e e n el m i í m o 
cap. iHdcmnitdf.üHs J le l l a m a d i g n i d a d el 
o f i c i o de A b a d c í a ^ c s i m p i o p i a ^ y l á t a m e -
t e , q u e m a s e s a d n t i n l í t r a c i o h q u e d i g n i -
dad, . ) ' p o r e í i o d i z e el le t e x t o l u e g o : ^át 
pcff?fs! o'ne nvjn £ vt (i m 1 n •fra tiona fuer/ra ¡fe* 
C H U , p o r q u e l í d i g n i d a d q u e c a r e c e d e ) u -
r i f d i c i o n e í p i r í r u i l ? c o m o es el e fido dé 
A o a d > ; í a , n o es p r o p i a m e n t e d i g n i d e i d ^ n e 
c o m ó . e x p l i c o S i x t o V . e n i a C u n í c í t n e i o u 
f e g u n d a c i t a d a , d i g n i d a d e s f o n las q u e a i a 
h o n r a t i e n e n a n e x a fiipei i o r l d a d ^ q u e es 
p o t e í r a d de j nr í í d i c i o n . P e r o a u n í e g u n lo. 
p r i m e r a f e n t e t i a p o d r a n d i l b é f a r i o s P tá 
l a d o s c o n las M o n j a s i l e g i t i m a s í u s i n b d i -
tas p a r a q u e p u e d a n fer A b a d e í a s , o P r i o -
r a s , c o n f o r m é l o q d e fe d i x o num.i 6 s . & 
16 ó . L o m o a d u i c r t c n 1 o s A u totes c i rados^ 
V lo m i í m o p o d r a el O b i l p o c o n las q u e 
i o n fus f u b d i r a s , p o r q u e l a s M o n j a s ^ o z a i i 
d é l o s p r i ü i i e g i o s c o n c e d i d o s d l o s Reli-*: 
g t o l b s , a u n q u e e f t é n l u g e t a s á i o s O r d i n a -
r i o s , c o m o a d u i e r t e P c l i z a i i o lom.Zitr, 
1 o.cdp. 9. num.^. CJ^  3 1. C74 tratt: 9. cup. 3 
num. 149-. 
D 1 F Í C V L T A D X V I Í , 
S i p o r l a p r o f e f í i i o n c e í l c ! a o b l i g a c i ó n d e t o d o s l o s v o t o s 
d í i g ! o , y l o s » j a s a m ^ n t o s ? 
/
OTO Qu'f es ¿y de mantas má-
neras? 
Hecho antes, o defpues de en-
trar en ReLigion. 
180 Losyotosperfonalesry mixtos , fe ex-
tinguen por laprofejsion. 
1S 1 E l yotp M a l hecho folo a Dios fe co-
muta por la profefsion. 
182 'Todos LOS'VÍÍVOS fmples hechos cn'Vndi 
ReltgiOife com •itapor Uprofc fsion en otra. 
183 Los ¡uramentos promisorios hechos ¿ 
Dios,fe comUtan en Id profejsivn* 
V a n d o ^ efta d i f i c u l t a d e l v o 
to fe d i u i d e e n v o t o R e a l í o -
l a m e n t e p e r í b n a l í b l a m e n -
te7y m i x t o . E I R e a l es q u a n 
d ó fe p r o m e t e la c o f a t a n f o j a m e n t e , c o -
m o fi fe p r o m e t e de d a r l i m o f n a . E i p e r f o -
n a l , c s , q a a n d o f o l o fe p r o m e t e l a o b r a d e 
la p e í f o n a 3 c o m o q u a n d o p r o m e t e de a y u -
nar. 
nar , rezar lo oyr M j l & i ^ c . n í i í l o i d c r e a ! , y 
p c r l o i i a l , e s , q a a i i d a í c p r o r a c c c l a c o l a / , la 
o b r a d c i a p c i r o n a , c o m o es e l v o t o de p e r c 
g r i n i c i o n ^ e n e l q u a l ay c i t r á b a l o de l a p e t 
' í o n j , v e l g a í ' t o q u e h a z e e n el v i a g e . - £ l v O 
t o le def inen io s f iaoio.gos c:onS> f h o L i a a s 
¿ . a . / . S S ' . í O T . i ' , d c í l i m a a c r a ; Votumep 
from.'fs/oDevfdct.'t demelion ¿ ' c ^ ^ j d c l a q u a i 
d e f i n i c i ó n c o l i g e n q u e p a r a c . v a l o r dej v ó 
t o i o n n e c e í l a t i j s c ihffq c o n d i c i o n e s . L a 
• p r i m e r a , e s de l i b e r a c i ó n . L a í e g u n d a p i ó 
p o l i t o . L a r e r c c r a p r o m e í - a . L a c ^ i a r t s q c í a 
. p r o m o . i a í e h a g a a i i > í o s . L a q u i n t a , q u e í e a 
d e m r / o r b i e n , l a s q u a i e s e x p l i c a n l á t a m e 
t e l o ; b u m i i l a s e h j a m a t e r i a d e V e r o , 
• 17 9 D s dos m a n c r a s p u e d e a c c r e d e t 
n n e r h e c h o v e t e o / u r a m c t o el q u e p r o f e f 
ta en P v e l ! g i ó n , v n o s ahtes de e n t r a r c n R e 
• ] ÍG: ion ,y t o m a r c i hab i t o , o t r o s m i e n t r a s 
CAÍ n o a i c i O a n t e s q u c p r o í e r a l i c . c o n i o c c i * 
j c i i o o H g a c J o n d é l o s v o t o s d u r a n t e e L -
t i e m p ó d é l n 0 u i c i a d o , í e d h c o f » - * ] / ^ .-(//jf. 
1 1 . i í f i ; el nu,^ S .y c o m o c e ñ a e l v o t o d e 
e n t t i j e n l l c l i g i g n m a s e i l r c c h a c o n lap.ro 
- f c í s í o f i h e c h a c l o ^ r a mcncís e i t r e c h a i e d i -
x o 7.2 dW, t 1.«um.voi.K l i o 1 u p u e í l o . 
i S o P r i m e r a c o n c i u h o n : T o d o s l o i 
v o t o s p e t í o t i a l e s - , y í n i x t o ^ h e c í r o s anees d e 
^profefar a i s i e n e l i i g l o c o m o en l a R e i l g i ó 
d u r a n t e e l a ñ o d e l n o n i c i a d O j l e e x t i ^ g ü c , 
- "y céísffiipfa /« r i r ,por la p r o f e í i o n í b i e m n e » 
d e m o d o q u e de t o d o p u n t o í e e x t i n g u e í i i 
' o b a g a c i o n , y (e c o m u r a e n ia- p r o f e 1 s. o n í "ó 
l e m a e . E f t a c o n c i u í i o n efta e x p r e í í a m e n t e 
d e t e r m i n a d a c. fíriptíiyzde >oí(?,'y l o t i é 
i r : S . T h o m i s z . z . j . t Z .¿rr.iT-.ad.i .don-
áz d í z c , q u e e l p r o f c i í o n o ciH. o b l i g a d o a 
l o s v o t o s q u e h i ¿ o e n e l l i g i o , í i n o q u e fe 
q u i t a n p o r la p r o f e í s i o n : ) d a l a r a z ó n e l 
S a n t o , p o r q u e el C iUc 'pro leda m u e r e a i a v í 
d a a n t e c e d e n t e , "lo m i l m o d i z e i i C a y e t a -
n o ih'.dem S á n c h e z i n f í t m n .cap. 5 .n. 
3 s . .Vil lalobospdyt.z . tri ict . i ^.diff. 18 .«s» . 
, s 1 •. F a u f í o / Í ¿. ^ . ^ ÍC/. 3 Í/ 4.. P e i i z a t i o r« w . 
I .trctñh •c¿p,¿f..nu.\ 9 . D i a n a p £ í r / . 3 . trdet. 
6<rejouit.ó 5 ' . M i r a n d a Í O W . l.fuafr.'Z 5 . *r , 
7 .y c o m u n m e n t e l o s D o O : o r c s , d i z e í c , í p -
fu ¿tire, p o r q u e p a r a c o m u t a r l o s n o es n e -
c e f t a r i a a u t o r i d a d d e l S u p e r i o r n i q u e e l 
R c i i g í o í b q u a n d o p r o f e í l a t enga i n t e n c i ó 
á e c o m u t a r l o s e n l a p r o f e í s i o n , p o r q u e í l 
c f t o f u e r a n e c e í í a r i o n o í e v e r i f i c a u a l a r a 
2on de a n t o T h b m a s , p o r q u e n o f ac ía 
c a u f a dcf ta c o m u 1 a c I o n l a m u e r t e d c 1 a v l 
d a a n t e r i o r , U n o l a I n t e n c i ó n d e c o m u t a c 
i o s v o t o s e n c o f a c u í d e n t e m e ; o r : L a ^ 
z o n de l a c o n c l ú i l o n / q u a n t o á e ñ a g i r r t c í 
"es, p 6 . q u e p o r l a c b l i g a c i c n de l a p r o f e f -
í i o n R e i i g i o í a , í c ó f i ' c c e á D i o s t o d o s b l e 
nes^y t o d a s las f t iercds'para í i e m p r c i r r e -
• n o c a b 1 e m e n t e , y a í s í C o n t i e n c c n í 1 1 o d a s 
l is d e m á s p a r t i c n l a r é s ' o b l i g a c k i n e s , a l 
' m o d o q u e íi v n h o m b i c d c u i c r a a o t r o c á 
t i d a d d e h a z i e n d a , v ó s ü i n e r o , y i e c e d i e r a 
t o d o s l ü s b i e n e s , } ' f e h l z i e r a p e r p e t u o c f -
' c l a u o fLtyo,fe j u z g a r a a l i e r í a i i s f e c h o p l e -
" n i t s i m a 111c n t e , d e d ó nd e I n fie r e P e 1 i i z a 
' t i c v e u e i a . p r o f e f s i o n n o t a n t o ' r i c i i e r a z o 
^de c o m u t a c i o n ^ q u a n L O de p l c n i í s i m a i o -
• l u c i o n , y c u m p l i n a i e í i t o de t o d o s l e s vro-
•tos h e c n o s a n t e s , d d d o n d e í a m b i e n í n f í e -
^ fc ,q i i c n o obfta q u e a l g u n o s v o t o s l e a n rc~ 
' i e r n a d o s , c o m o el V i t r a n i a r i n o , :porc í« ic 
*defte h a b l a d t e x t o c i t a d o , y i o m i í m o es 
"de lo s d e m á s r e í c r l i a d o s , que t a m b i é n - e s 
; r e í c i aatao el í o i e m n e cíe R e l i g i ó n , "y m u -
c h o m a s q u e ios orros ,y-(rs d e m á s p c í - f e c -
' c i o n q u e todos j .y p o r o t r a í p a r r e e s i n c o a i 
- p o u b i c c o n i o s tres r c í e r u a d o s d e b e r é -
s g t i n a c i o h c y a í s i í e c e m u f a n e l lo s é n a q u e l 
Y a l g u n o s d í z c n que n o c i f a c n m a R o s d e l 
'•que p r o t e i i a oi que dex-en de q u e d a r c o -
¿ niut . id.os t o d o s l o s - v o t o s / p o r q u e f c j a a z e 
pfo fació, p o r d e r e c h o ¿E e k f i a í l i c o r c o m ' o 
• d i z e Sozo'iii'r.y.deÍuftirí£^.'érMnt,< l y C a * 
i c t a i i o 2 . 2 . f . i 8 ^ r f r r . s l y l o p r l i e u a ' é ' V í í f , 
Jcriprtyr^ c'idio^t^-Cdp}Q^ii poj^ l/o-twr/i. ée 
Jlegaí.in ó . y t a m b i é n p o r d e r e c h o n a t t í - - ' 
' j a i d l i l i n o , c ó m o d i z e ¿ . T o r n a s ^hifufra 
• P a l u d a n o / « ^4 .^ / / . j s . j . 4 . » « w ^ 4 . y l o 
' C o n c é d e l a r a z o n p u e f t a a r r i b a , T ^ ' s i |.*GL* 
: a m b o s d e r e c h o s í e h a z c cfta c o m n í a c l o i n i 
y n o depende de i a ' í n r c n c i o n d e i q u c p t o 
- í c ñ a , d e m o d d q • a u n q u e é l i o c o n t r a d i g a , 
q u e d a n c o m u t a d o s . v l í s i i o t i e n e n - ^ a n -
l chczytufufr. P e l i z a d o « w . 2 r S i h í c í i r o 
^'erboyotum nvm¿7 •. Lczzna tam A*t*:p. 3 . 
"nnm.-/ :í*Ciui\b juzft,?, :<?'' 9. c o n t r a S u a -
. de Relrrione lib.6.cdp.i ^.num, 
. 1 4.. P a i a o t^atJyió Jffp. z.fun tlo.$,n&ni. 5... 
' \ r i l l a l o b o s ^ í ? / / * ' , r . ios q u a i c s d i z e í i , q u e 
p o d r í a c 1 q u e p r o f e í i a í m p e d 1 c -cfta c o -
m u t a c i ó n t e n i e n d o q u a n d o p í o f e l í a i n 
t e n c i ó n e x p r c í f a de q u e iro ' q u e d a í f e r í 
í c o m u t a d o s , e n t o n c e s n o l o q u e d a r í a n . ' 
Y en efte cafo d i z e S a n c h e s n u m . 42 . q u e 
: t a m b l é q iyedah c o r n u t a - d ^ . y c e í f a l u o b l í 
• g a c l o n j í i i l o c s q u e hfc fó&fe i n t e n c i ó n d e 
b o l u c r i o s á h a z e r de n a c t i o ^ ^ u c e n t o n c e s 
. y á n c f e r i a n l o s v^otes a n t c c e d e n t e s ^ f i n o 
o t r o s h e c h a s d e n n - a i o , l o m i í m o d i z e O í 
P c U z a r i o vutárZ s K y - f a u f t o ^ ^ / . 310. 
Sc-
i i i i l É 
c h o b Ü ^ a c í o n 
i S i Scguncb Cele lu l ion: L o s votos 
reales hechos foiamente a B I O S Í h ia o b i l 
pac ión-y c. inipi i imeato aula de durar para 
dc ípues dciapLoí:e(siori ,cdian7y ÍG comu 
tan po • i ^ p^oMisIorjjComo (i vno huuief-
lc hecho voto de dar cada día derra UmoC 
na,por ia proFeís íoa íc e x t i n g u i ó elle v o -
tOjO í i q u a o o p r o l e í i aaun no aula llegado 
ci t iepodc cunfpilr c4 v o t o , como ü hu-
uivíe í i echovoto de dar dote á cierta doce 
Uich teniendo edad para tomar eílado5V 
protelaiie antes que ella tuuicí íe cd.id,quc 
da iupoi la profelsion l ibre d é l a ob l iga -
ción deíle v o t o , y no tendr ía o b l i g a c i ó n a 
ciuuplirlc antes de p r o f e ü a r ; p e r o íl el v o -
t o real íuciie tal,que pudiera, y deulera c f 
tar cumplido al t iempo que prófeíTa 5 tea-
dr ía obligaelou de cumplir le antes de pro 
fe¡lar ,7 no té c o m ü t a en la profefsioi-i; co-
rno (1 vno hr.aicfie hecho vo to de dar cier 
ta l imoíha a vna Iglcí ia de t ro de dos a ñ o s 
los qualcs cíluuieiien cumplidos quando 
profe í ia Y l o m l í m o e s quando el v o t o 
no folo fe h i zo a D i o s , í l n o t amb ién íc h i -
zo la ©romeila á o t r a p e r f o n a 5 l aqua l la 
scep ió j i iO íe comu tara cfte v o t o cnla pro 
fe í i i on folemne: porque ya aquel la per fo-
lia a d q u i r i ó derecho por r a z ó n d é l a p r o -
melia,y a c e p t a c i ó n . E l l a conc lu í l on tiene 
Pe l iz . n. 20.Sancha.45 . F a u í i o f .1 o 5 . c ó 
otros c ó t r a Paludano, Tab iena j y o t os 
apúd Sánchez n .^z .q dize general m é t e , ^ 
ía o b l i g a c i ó n de los votos rcMcs paflá a l 
M o n a í t e r i o q fucede en ios bienes deiRc-
l ig iofo^ó á o r to qualquiera que le fucede 
d c í p u e s deprofeífo.-y contra N a i u r r o , S l l 
veilro^y A n g e l o ; q dize n .q el v o t o de f o -
cor rer ala T i e r r a Santa,fccomuta p o r l a 
profefsion quantoal trabajo de i r , ó e n i -
blar ,pcro no quanto á l o s g a ñ o s . 
1 S i T e r c e r a c ó n c i u ü c n : Qunndo él 
^ e i í g l o f o profet!o palia a otra K c l l g i o n 
mas, ó menos ellrccha, todos los 'Vútgs 
íhr.plcS qilc aula hecho en la primera R c -
i ig iondecomuranen la p rofe í s ion fo l en i 
ñ e q u e haze cu ia íegundeí. L a razón es» 
porque aqu í ay nueua profefsicn , y fe l u -
ze nvieuo Voto folemiie ; iuegopor ella fe 
ex t ingucntoJos los votos l impies. ATsl 
l o tienen Pánico ^tf /? . 3 11 .y la tienenpoc 
probable S á n c h e z npmP£p. y P e l i z a i i o 
mt^fz 2 .aunque no por mey cíéi ta, y aúsl 
d í z e n , q u e feria mas í eg ' i ro"p td i r a l P í e l a 
dode ia í 'cgunda R e l i g i o i l I r r i t ac ión de 
los dichos v o tos . 
1S3 C^uarta c o n c l u í l o n : T o d o s 
los juramentos p r o m i í l b r l o s , r e a l e s , ó per 
f o n a l e s , ó m ix to s hechos fo lo á D i o s , fe 
comutan en la pr'ofefsio í b i e m n c , d c i m i f 
m o modo que los votos . L a r a z ó n c$4 por 
que el ju ramento p i o m i l f o r i o hecho a 
Dios , Inducela m i í m a o b l i g a c i ó n que .el 
Voto j ó tiene r a z ó n d e v o t o , y por ei no 
fe adquiere derecho á t c r c c r a p e r í b ñ a j a i s l 
l o tiene S a n c h e z « / í ! ^ . 44.. PcTiza i io t f í í . 
3 1. Pero quando el juramento fe h i zo a l 
hombre^y fe a c e p t ó , no fe comu ta por íx 
p r o f e í s i ó , p o r q u e ya íe a d q u i r i ó derecho 
á tercera perfora 5 y r.uncafe pueden co-
murar cftos juramentos aunque fea en co-8 
ía m e j o r ; porque no íc puede pagar vno 
por o t r o contra la voluntad del acreedor, 
ex l.mututty ff.Jt certu fctdtHr-, y el hombre 
no ñ e m p r c acepta l o que es mejor 3 coi •o 
l o acepta Dios :y l o m i í rno es del ju ra iné -
t o real hecho n o í o l o a DIos , í ino í i t ü m a -
do al hombre para que le acepte # y coní i -
guie uemente junto con p r o m e í l a h e c h a o, 
la parre;afsllo-ienen Pc l lzar lo^ / / / / « f n ^ 
S á n c h e z «;ÍW .45 . con o t ros . 
Q V E S T I O M Q N l W I k . 
D z ¡ a o b l i g a c i ó n de i a R e g i d ^ C c n p t u c í o n e s , 
D Í F I C V L T A D I . 
S i t o d o l o q u e f e m a n d a e n l a R e g l a o b l i g a a p e c a á ó a i o í t a l i 
^ O D ^ l e y obliga acu[p(i,o¿Pcnd 
EÍohligdr Us ieytJ k M f d de 
pende de U y o l m u d del te^isid J L 
¿or7y como je conocí. 
3 TdeldsfdUhrds ¿c ld ley , 
4 T¡ lohí irdn k ctílpá mtfHdíii o^'eni.ií de™ 
fende de la rháterid'¿fAilCj o ltue* • 
5 Come ¡é conoce qnúdo es vydüe ínm¿te'r'$ 
2 0 0 P a r t e ^ Q ^ s ' . D i f f . i ; 
6 PrimeraregU tsmdid de el fin. 
7 Sevundare^la tomada de las circmftan 
t ías . 
8 D:ficu[tofo es conocer guando (as leyes 
hum,mis ohl¡£Ah a pecado mortal. 
9 No puede cL Prelado obbgar a pecado 
mori :l en materiÁ leue. 
tb ' Perú puede obligar a pScadoyenial; 
1 í Los preceptos d/uinos nunca obligan a 
culpa mortal en maten aleue} ni a^emal 
en maten a graue. 
l z Puede el Prelado obligar a folb^enial 
en materia graue. 
13 En i i Orden Premonflraiehfe nunca 
obligan los preceptos a mortal, finó je m a 
daen^irtuddefahta obediencia , o p-ena 
.e de ünioní 
1 4. Lajcnienciade Enrlcó dé Gandauoj 
1 > N Ó todo loque manda U Regla obliga 
a pecddo mortal. 
16 Refpohdefe alfundam éntó deGavdauo. 
17 E n (jkéckfos obliga la Regla a mortal, 
óyeüídliO a ningun¿ culpa. 
XS Los preceptos acia Regia hd inducen 
difiinta maliciaen les pecados. 
i 9 Porl'irtud jólo de la Regla^hingun prc 
ctepto J bliga a culpa mortal i 
20 E n laprofefston fiojeprbmtte guardar 
cada cofa de la Regla. 
21. ^í'pueepd obligado el que ha-^ e l^ oto 
de guardar la Régíal 
22 Laluda regular en que confijla} 
1 A R A E x p l i c a c i ó n d c f t a d í f i c u l -
j j - - ^ t ad í c h a d e í u p o n c r , q u e t o d a 
j l e y o b i l g a c u l p a - , ó a p e n a . M&t 
l o t l c n c , y p r u e b a l á t a m e t e A r a u 
jotom. i . i ñ 1. z.quxjl.gZidifpA.feíl.'j.dif. 
3 .num* 2ó .y dizc^cue es c o m ú n f e n t i r d é 
todos los T e ó l o g o s , y como l a R e g l a d e 
S a n A g u í H n í e a ley, a Ja q u a l í e o b l i g a n t o 
dos los R e l i g i o l o s q u e l a pi o f e í i a i i , " S n c -
ceí lario q u c l c s . o b l i g u e a c u l p a , ó d p e n a , 
110 d p e n a , p o r q u e no es l ey p e n a l , n i l e ñ a -
lá'd p e n a alguna, como de t o d a é l í a c o n í -
t a , a u n e i ü c l l i p o u e que h a de a u c r p e n a s p á 
raeaírígar los d e l i n q u é t ^ s , d e x a n d o l a s a l 
a r b i t r i o d e i PreladOjComo c o n f í a de l nu ,. 
41 .Secíindum arbitriumPrxpofiti-Tí'elPrxf 
hjten debet emmeñdatoriam fubire Irin-
dii lam.Y n.Af.^.^o.66 .y 7 4. Y á.fsí í b l a m c 
t e o b l i g a r a á c u l p a : L a d i ñ e u l t a d p u e s e í l á 
fiobiiga á c u l p a m o r t a j ó v e n i a l . , 
2 P a r a í o q u a i e s n c c . f l a r i o e x p l i c a r 
v n a d o d r í n a c o m ú n para t o d a s l a s l e y e s , 
y p r e c e p t o s d e l o s S u p e r i o r e s , para f a b e r 
g u a n d o ó b l í g u c n á p e c a d o m o r t a l ^ ó v e -
n i a l , d e que t r a t a n l a t a m e n t e L e p a y g c / ^ / . 
4 4 . ^ 9 j . A r á u j o ^ / lup.q. 97-difp. 3 ,fe&. 
3 .diff s-^'io.cl q u a l p o n e l á s r e g l a s Cgüic 
t e s , l a c a d a s d e naiteho^y g r a u e s A u t o r e s 
q u e a l l i e i r á ; 
P r i m e r a R e g l a : la p r i n c i p a l f e ñ a l p a r á 
c o n o c e r q u a n d o la l ey o b l i g a d p e c a d o , ó 
no,es l a v o l u n t a d d e l L e g i s l a d o r e x p r e f -
í a , y cfta í e c o n o c e de q u a t r b modos : L o 
p r l m c r o , q u a n d o e x p r e i l a m c t c d i z e l a l e y 
q u e o b l i g a a c i i l p a : L o r e g u n d o , q u a n d b 
c o n f u l t u d o el L e g i s l a d o r e x p l i c a fu i n t e : 
cioii,rer o b l i g a r i c u l p a : L o t e r c e r o , q u í 
doel vfo?y coítúmbrcdei Pueblo, o Co-
m n n l d a d t i e n e a f s í r e c i b i d a l a í e y : L o 
quartOjquandoaíM l a i n t e r p r e t a h lo s l i ó 
b r e s p r u d e n t e s , y l a b i o s , p o r q u e q u a n d o 
l a l e y es d u d o í a , y n ó l a h a i n t e r p r e t a d o la. 
c o l K i m b r c i n i fe p u e d e r e c i i í r í r al L e g i s l a 
d o r p a r a q u e l a e x p l i q ú e s e ha d e r e c u r r i r 
a l o s hombres p: u d e n t c s , y í a b i c - s , y fe h a 
d e eftar a l o que e l l o s d i x e r c h . 
3 S e g ü d a r e g l a : A y a l g u n a s p a í a b r a s n o f o 
l á m e t e c ó p l e x a s , f ino t a b i e i n c 5 p l c x a s , 6 
í i m p l e S j q de í u n a t i i r a l e z a d e n o t a o b l i g a 
c i ó d c u l p a j c o m o r o n ^ / ' í e c / f / d / f t ^ o j 
do.teñcatur^inhiheojprohibeo^intcrdico, no 
l iceat .Ó'c.q fon c a ü A ñ o n e m o s , © a l o m e 
n o s e q u i u a l e t e s a las palabras>pr¿cipio,pró 
^ / ^ o . E f t a r c g l a d i z c A r a u j o «.3 i . l a a f s i e 
t a p o r c i e r t a t o d o s l o s A u t o r e s q a l i i c i r a 
e x c e p t o C a y e t a n o 2.2.^.18 i .art:'9.ad[e~ 
cududulnu^qml f i g i í e n u e f t r ó L c p a y g c 
f.^.^.deniqueylos q u a l c s d i z e , q c f t c V c r -
ho.prxcipio \ y 15 m l í ' m o es,de l o s d e n l ^ s , 
í i n a ñ a d i r o t r a c o f a j a u n q es c o f o i h i é a r a 
20 q o b l i g u e a c u l p a m o i t a l , n i a S l i O Í i e -
precs n c c c í r a r i o , y l a r a z ó e s p o r q C o m o es 
p o r q c o m o d i r e m o s a d é l a t e , i n u d i a s v e -
z e s fe h a l l a e l y e r b o , f r < € c / f / o , y n o o b l i g a 
á p e c a d b m o r t a l . P e r O n o d i x o C a y e t a n o 
m a s de q n o o b l í g a u a á p e c a d o , fino a l g u 
l ias v e z e s a p e c a d o v e n i a l , y l o h a i r m o d i -
z e L e p a y g e , y A i a u i o , p r o p o n i e d o cfta r e -
g l a í o i o d i z e , q d e n o t a o b l i g a c i ó a c u l p a , 
ñ n d i f t í n g u i r fies m o r t a j ó v e n i a l , c o m o 
t a m b l a n ("e c o l i g e de l o q ü e d í z e a d e l a n t e 
numer. ^4 . e x p l i c a n d o l a t e r c e r a r e g l a j 
y a f s ! fin r a z ó n i m p u g n a a C a y e t a n o , 
p u e s v i e n e á d e z i r 10 m i í m o q u e é l d i -
z e . E l f u n d a m e n t o defta R e g l a fe r o m a 
del ca^exit dt y^hornm fgmficationif. / » 
D e l a o b í i s a e i o n d e l a R e g í a . " 107 
6 Y de ín. Clem-cxini eoSsm r / r . d o n d e N i 
c ó i a o L I l ^ C k T i e n r e V . p r e g a n t a d o s q 
p r e c e p t o s 'de ia R c g U de ^ár i í r a n c i f c d 
o b l i ^ t i c h á c u l p a ? R c í p o n d i c ronque a q u e -
l l o s que ie g o a c n p o r e l v e r b o fraafio , ó 
^oljibeólQ fot o t r o s e q u i i i a i c n t c s q u e t e -
MI el n i i i n i 0 ^ c n t i d o , á u n q a c n o í c a n í i i i b 
l o a d o s o b l i g a n á c a i p a . ' ^ 
, Xei-^ei a r e g l a , p a r a c o n o c e r íi la l e y 
o precepto Qbiigaii a p e c a d o m o r t a i j n o 
b m i l a i n t e n d u n t o l a d e l L e g i s l a d o r , n i 
Ibi^s las p a l a b r a s d e l a ley , í r n o q u e í e h a 
de c o n o c e r d e la m a t e r i a de la ley . p o r q u e 
fucede r a n c h a s v e z e s a u n en las leyes a l u í 
ñ a s fé| e l tn i too fin d e l L e g i s l a d o r i y l a s 
i i i í í m a s p a l a b r a s , y o b l i g a r a p e c a d o m o r 
t a í , o v e n i a M e g u n fuere i a 111 are r í a . - c o m o 
c o n í l a e n l o s p r e c e p t o s de n o h u r t a r , n o 
m é t i t > ^ G . Q ¿ c Gii m a t e r i a g r a n e o b l i g a á 
p e c a á ó m b x t a b y e n m a t e r i a l e d é í o i a m e t c 
a p e c a d o ven ia l ; p e r o para c o n o c e r q u á d o 
f ea g r a n e , o k u c i a m a t e r l a , f e p o n c l a r e g l a 
f i g u i e L C , y c s lo n u s d l í i a ü t o l o d e e x p i i e a r 
*"5 v > u r c a reg 1 a : p o r t re s i c n a l e s l e c o 
n o c e r a la g r á i i e d a d de i a m a t e r i a , q d e n o -
t a e n l a l e y o b i i g a c i o á p e c a d o i l i o i r a l : L o 
p r i m e r o de las p a l a b i a s c ó p u c l t a s , 6 c o p i ó 
x a s d e l a n i U m á l e y , l a s q u a k s f e g u n e l v f o 
c o m ú n , y m o d o de h a b l a r d e n o t v i n l a g n -
u e d a d de l a m a c e r i a , y i a prudete^y r a z o n a 
b l e i n t c r t e l o n d e l L e g i s l a d o r d e o b U g a r 
á p e c a d o m o r t a l „ l e g a n l a c a p a c i d a d 
d e l a m a r e r i a i c o m o q u a n d o d i z c : En. 
"yirtúd cié fuma obed enaa y jintte pv<eci}>i-
rnns Jub mdledttlione ficernti fiih mdigna.-
tions Dci iiicurrtd£i,p¿hinter7}iinat:9néPi>el 
ohjlcntcitione mortis atern-z^veldimn' IM&I, 
c y . L o i e g u n d o , q u á d o i o s h o b r r s p r i t á é r j 
t c s ^ y r a b i o s j a z g a q l a l e y , o p r c c e p t o o b l i . 
g a .« p e c a d o m o r t a l ; c a v o j u i z i o v a l e íii'ü-» 
c h o c a í a s l e y e s h u a i a n a s ^ c o m o n o t a C a -
á q u i c O g u e n V a z q u e z i.ziqU&ft,í$%.c,6-. 
y Á r a u x o > / ? / / ^ p L o t e r c e r o / e c o n o c e l a 
g r a u c d a d d e i a m a t e r í a d e l a p e n a q p o n e 
Ja ley a | q l a q u e b r a n t a r e , p o r q f i l a p e n a 
f u e r e g r a n e í é r a í e ñ - ü c i e r t a d e q o b l i g a l a 
l e y á p c c a d o m o r t a l . L a s penas e n l a s l eyes 
E c i c i i a í t i c a s í e r e p u t a g r a u e s q u a d o í e i i i a 
d a (oY'\ na de d e í c o i n n n i ó m a y o r UtJCió fé 
r e l a f c m t f w ; l o m l f m o es d é l a í ü í p e í l ó j 
c n t r e d i c l i o p e r f o n a l , y I r r e g u l a r i d a d , q u e 
p r o u l c ic cl^ d e ! Í t o ) d e p o í i c l 6 n , y d e g r a d a 
t i g n e y e n l a s l eyes c l u i l c s q u a d o fe p o n e 
p e n a de m u e r t e , o m u t i l a c i ó n , c á r c e l p e r -
petuado de i i ¡ e r r o p e r p e t u o , c o n r i r c a u o n i 
de t o d o s l o s b i e n e S j i n f a m i a , 
6 P e r o a u n c o n e l las r e g l a s n o m e p a -
r c r e q u e d a b a i l a n r e m p i t e e x p i r c a d o q u a L 
ÍVá c n i i m a t e r i a g r a u e , p o r i a q u a i l e p u e -
d a n p o n e r f e m e / a n t e s penas g r a u e s , p o i c j 
es c k t c o q p o r c o l a i c u e n o fe p u e d e p o -
n e r c i é i c o n u n i o n m a y o r ; y a i s i e n t o d a i e v 
ó p r e c e p r ó , p a r a í a b e r a o b l i g a a p e c a d o » 
m o r r a l , í i e m p r e h e m o s de r e c d i i i r a l a m a 
t e d a q u e fe m a n d a j O p: o h l b e , l i es g r a n e , 
ó l e n e , c o m o a r a i z . y o r i g é ^ d e d ó n d c l a c a -
r e m o s q u a l c s o b l i g a n a p e c a d o m o r t a l , y 
q u a l e s a p e c a d o v e n i a l , i- 'ara c u y a e x p l i c a 
c l o n a d u i e t t o . - L o p r i í í i e i ^ o ^ a u e e i a c t o q u e 
de f u y o n o es m a l o , n ; c i ta p r o h i b i d o , f e 
p u e d e m a n d a r , o p r o h i b i r p o r l e y i o p r e -
c e p t o c o n p e n a de d c i c o m a n i o h , o o t r a s 
c e n f u r a s , ó í i n las ta les p e n a s , ó c p v i r t u d 
de f an t a o b e d i e n c i a ; v h e d o la m a t e r i a ^ r a 
u e L e r a p e c a d o m o r t a l e l q u e b r a n t a m i e n -
t o de i a l ey , ó p r e c e p t o j e n e í l o n o p u e d e 
a u e i d u d a ; p o r q t o d a s las k y e s h u m a n a s ^ 
ó ias m a s l o n d e c o f a s q u e q n i t a d a l a ley. 
n o e r a n m a l a s ? y edas n o c í l a n p r c h i b i d a í : 
gjpor m a l a s , l i n o q u e i o n m a l a s p o r e í t a r p r o " 
h í b i d a s . C o n o t r a s d o s r e g l a s l e c o n o c e r á 
q ü a n d ó f era g r a u e l a m a t e r i a p a r a p o d e r 
jponec i ey . ,u p r c c : [ M o , o d c í c o i n u n l o a q u e 
ó b l i g ü e a p e c a d o n í o r r a l . 
L a p r i m e r a c s , q p a r a c o n o c e r í i es g r ¿ * 
u e , ó i e i i e l . i m a t e r i a , n o fe h a de m i r a r i b -
l a m e n t e e n q u i t o I o q es e n í i , í i n o ¿I t a m -
b i é n r c d e i i C m i r a r e l n a a q ía o r d e n a c i S u 
p e r i o r j y í i fuere m u y c o ñ u c í i k í i t c p a r a 
aquei . fin l e r a m a t e r i a g r a n e b a í l a t e p a r a q_ 
l a i e y 7 ó p r e c e p t o ó b l í g d e á p e c a d o m o r -
t a l . p e r o í l f u e r e p o c o c ó J e n í e t e p a r a a q u e l 
finí f c i l m á t e r í á l c u e V M i e x é p l o e s , e l n o t a 
m a r t a b a c o e n p o k i o , o en h o j a l d e l u y o e s 
m a r c n a k i i e , y n o í c o i d c í i a á fin a l g u n o : 
p e r o Í A Í e o r d e n a í l e a i a d e c e c l a q d é t i e g ü á r 
d a r f e e n las c o f a s f a g r a d a s p o d r í a fer m a t e 
r i a g u i a c d é p r e c e p t o q o b l i g a i t e á p e c a -
d o m o r t a I , y d e d e f e o m u n i o n , , c o m o í i m a 
d a r á e l P r e l a d o q n i n g u n o r o m a í í c t a b a -
c o a n t e s de é ó m l i i g i ^ o en l u g a r f a g r a d o » 
c o n l o t i u i c n o t i c i a a u l a p r e c e p t o d e l S u -
m a P o n t í f i c e c o n d e f e o m u n i ó m a y o r c i í 
l o s O b i í p a d o s d e S e u i l i a , 1 / S a h m á c a ^ y e n 
a l g u n o s O b i f p a d o s i c a i i i a ^ d a V p i l e í t o i p o r 
T v^o r„~ >- f"\ f. • 1 — ^ • . . : 1 ' n ..• • r . • j c i ó , v - io fe Done p e n a c o r p o r a l , q h a l o s f e ñ o r e s Ó b i l p o s , y p i i c d t ' f e r t í i á f e r i á 
d e c x í ' c u t a r e l I ú c z S e c i ü ir c o t i a l o s É e l e g r a n e r e f e p c d d d e í fin de v n L c g i s í a d o r ^ y 
f iaf t lcos q fe l e c n i u e g a u p á r a q ü e i o s c a f j í e r i c i i e r c í p e c o d e l fin d e l ó t i o L c g i s l a d o ^ 
2 0 S r a r t C 2 . Q c s ' . D l £ i : 
p o r q u e p u e d e c o n d u c i r m u c h o p a r a V i l 
ñ . i , y p o J o p a r a o t r o . - E i c x c m p l o M a n d a 
] a i g c l U j ü ü c t o a o s i o s inic ies o \ g - m M i f 
f a en Jr i i ¿fe i1 i c í t a , m i r a n d o ai a p r o u c c h a -
mlchcó c l p i n m a i de c a d a vno^c i q u e b r a n 
t a r c í t e p r e c e p t o q u a i q u i c r a d i a f e r á p e -
c a d o m o r t a l , p o r q u e i a M i l í a c o n d u c e m u 
c h o p a r a c i a p r o u e c h a m i e u t o c í p l i i t n a i , 4 
es c i ñú d e i p r c e e p t o , y l o m í i m o es ü en. 
a i ^ i i n a . R e l i g i ó n h u u l e r a p r e c e p t o de o i r 
c a c í a dia'Mfeia í e r i a p e c a d o m o r t a l d e x a r -
l a de o i r a i g u n d í a 5 p o r q u e vite pi eet p t o 
t i e n e el n i i i í i i ó í i n q u e e í o t r o . P c i o i i c a 
a i g u t t C o l e g i o f e c u í a t , o V n i u e i í i t i a c t í b 
m a n d a r a l o m í i m o , n o í e r i a m a t e r i a g r a -
u e j p o r q u e c o m p a r a d a c o n e l í i n de c í ' L c 
g i s l a d o r , e l q u a l n o m i r a t a n t o a l a p r o -
1 Í e c h a m i e n t: o e fp i r i t u a 1 d e c a d i v n o , cr u á -
t o a l b u e n g o u l e r n o d e l C o l e g i o , y V n i -
u e n i d a d , n o p a r e c e m a t c i i a g i a u e . D e d o t l 
d e í e ü g u c q u e q u a n d o e l fin es m u y n e c c -
í í a i " i o , v l a m a t e r i a q a é l í e O i d e n a e s m u y 
c o n u e n i e n t e p a r a c o n í c g u i i i e j a u n q u e c i t a 
ele l u y o n o í c a g r a n e , i o l e r a e n o r d e n a i 
ñ u , y a i ' c o n t r a r í o ü l a m a t e r i a n o c o n d u c e 
m u c h o p a r a e l fin , a u n q u e fea g r a u c en í i , 
i e r á lene e n o r d e n ai fin d e l L e g i s l a d o r : / 
d e l m i í m o m o d o í i e l fin es m u y n e e e í i a -
r i o , n i n g u n a m a t e r i a í e r á g r a u c es o i d e i l 
á e l , a u n q u e l e a e n í i g r a u c , 
7 l a f r g u n d a r e g l a e s , q fe h a d e a t é d e r 
m u c h o a l a s c i r c u f t a n u a s c o n fe m n e u c e l 
S u p e r i o r p a r a pot e, p c e e p t o e n a l g u n a 
m a t e r i a p á r a h a z e i j u i z i p i i f e r a g r a u c V 6 
l e n e : p o r q u e a c o n t e c e m u c h a s v e z e s q u e 
l a m a t e r i a d e l p r e c e p t o í e a d e í u j o i c u e , é 
i n c a p a z de o b l i g a c i ó n a p e c a d o m o r t a l ^ y 
í i n e m b a r g o p o r l a s c i r c u n í l a n c i a s q u e le-
l e j u n t a n d e l b i e n c o m ú n a q u i e n m i r a e l 
S u p e r i o r ^ p o d r á í c r m a t e r i a g r a n e b a i l a n -
te p a r a que ( o b r e e l l a cay g a p r e c e p t o q u e 
o b l i g u e á p e c a d o m o r t a l : c o m o p o r c u i -
t a r e l e f c a n d a l o a u n q u e n o f u c í T e d e l u y o 
p e c a d o m o r r a l , ó p o r c o n í e r u a c i o n d e í 
b i e n c o m a n d é l a R e l i g i ó n , © p o r c u i t a r e l 
p e l i g r o , a u n q u e n o fea p r ó x i m o de q u e -
b r a n t a r l o s v o t o s : y o t r a s d e f t e m o d o - q u e 
a y m u c h a s c o f a s q u e p a r a v n fin n o í i r u c n , 
n i f on a p r o p o í i t o , y p a r a o t r o f o n m u y 
c o n u e n i c n t e s , y a u n a v m u c h a s co fas q u e 
d e f u y o f o n b u e n a s , y l í c i t a s , y m i r a d a s l a s 
c i r c u n í t a n d a s j y o r d e n a d a s á o t r o fin, f o n 
i l i c I t a s : E l e x e m p ] o . E l a n d a r l o s R c l g i o - ' 
f o s f o i o s e n las C i u d a d e s , y Jugares g r a n - » 
d e s , d e l u y o es m a t e r i a l e n e ; p e r o p o d r í a 
l e r g i a u c , p o r l a $ c i r c u n f t a c i a s , y p o r e l fia 
á q m i r a e l S u p e n o r , c o m o í i l o p r o h i b í e -
r a p o r c u i t a r e l p e l i g r o de q u e b r á t a r e i v o 
t o d c CJiftid.ad/Q p a r a m a y o r d e c e n c i a d e i 
e d a d o R c i i g í o í o s e n t o i i c c s í e r i a m a t e r i a 
g r a n e : C o i a l eue es e l g u a r d a r l i i e c i o e n -
t r é l o s P v e i i g i o í o s e n i o s C ó u e n t o s , y p o -
d r í a f u c e d e r í c r m a t e r i a g r a u c p o r l a s c i r -
c u n t t a n c i a s d e l t í é p o en q fe q u e b r á t a u a . * 
c o m o í i f u é i í e a m e d i a n o J"iC,en m e d i o d e 
y n a c i u d a d , ó fue l l e c o n e x c c í i o 3 a u n q f u e r 
í e de d í a ; p o r l o q u a l f er ia m a t e r i a b a í l á t e 
de p r e e e p t o . q o b l i g a í l e á p e c a d o m o r t a l , 
o t r o s m u c h o s e x é p l o s t r a e l o s A u t o r c s í i 
g u i c n c e s , 6 a l g u n o s d e i l o s q u e t r a t a n m a s 
l á t a m e t e c l t a m a t e r i a ^ e o m o f o n V a z q u e z 
tüm.z . in 1 .z.drfp.i 5 S^cap.ó .r?umts 8 * Sa 
e h e z injumdib. t .c^f.4 .4 «^..3 . & lib.o .c9 
4 . « ^ 7 í . 2 4 -Aui iac /É? cenfuns t í í r t . i xctp><). 
diJl\i *ditb.S Sivaixzde ctnjttrtdijp, 4 JetK 
G.nura.i i . B a l l e o ^ f r / ? - 1 & 4 . num* 5, O* 
ycrb.Peccatum 1 . « « . 7 , F a g u n d e z 7 K deca-
¿egotem,! . i ih .z .cnv^l ' nu> 1 2. D i a n a ' 
5 .trutt. 3 . reJolS'i.&q.y . & p a n . 1 o» tratt. 
15 .rc/W. 45 40 .Faufto Ith, ó . lUce/i* 9, 
C a r a m u e i á i [p ,^ ,Anum^t t 
S D e d o n d e le figue.Loprímcrójq e n 
l a s l e y e s h u m a n a s e s d i f i c u l t o f o c o n o c e r 
q u a i e s o o i i g u e n á p e c a d o m o r t a l ; po- q u e 
l a m a t e r i a q p a r e c e l c u e , y a u n l o es m i r a - ' 
d a e n í i , p u e d e í c r g r a n e m i r a d a s las c l r c ü f 
r a n c i a s q m o u i e r o i l a l P r e l a d o , y las í g n o 
r a e l f u b d i t o , c o m o lo á d u i c r t e i l B a í l c o 
yerh.Ux 4.W-5 .V D i a n a f^í-f. 5 %trdft.$ . rifa 
, 4 7 . V a l e n c i a 1 . zJ ' fp . j .y ^ . f u u ü . ó . C a - -
y e t a n o infum.>erb.JPr£ceptum , F a g u n d . ' 
"vbífupxl q u a l a d u i e r t e c o n S u a r e z q p a r a -
j u z g a r q e l p r e c e p t o d e l S u p e r i o r , q p o c 
t u e r c a ,y v i r t u d de las p a l a b r a s o b l i g a a pe 
c a d o m o r t a l , p o r r a z ó n de l a m a t e r i a l e -
n e f o l á m e n t c o b l i g a á p e c a d o v e i n a l ^ ó n o 
obligaos n e c e n a r i o q u e c o n ñ c de c i e r t o , 
y fin g e n e r o de d i i d a , q u e l a m a t e r i a e s l e -
u e : p o r q u e e n d u d a n o h a de fer d c f p o i a d o 
e l S u p e r i o r d é l a pote f tad q u e t i e n e d e o -
t l i g a r c o n f u s p r e c c p t o s , ó fino q u e c o n f -
t c fer i n j u í l o e l p i c e c p t o , y l o t m f m o d i z a -
D i a n a >fe ÍM?*'* 
9 L o f e g u n d o fe figue, q u e q u a n d o la' 
m a t e r i a e n í i , y m i r a d a s t o d a s las c í r c u n f t a 
c í a s , e s l e u e , n o p u c d c ' c l S u p e r i o r , 6 L c g i C 
l a d o r h u m a n o p o n e r f o b r e e l l a l e y , ó p r e -
c e p t o , q u e o b l i g u e á p e c a d o m o r t a l . L a ra 
z o n c s i p o r q u e f i p u d i e r a e l P r e l a d o o b l i -
g a r á p e c a d o m o r t a l , e n q u a l q u i e r a m a t e 
r í a , a u n q f u e í f c l e u ! f s í m a , f er ia c o f a I n t o l e 
rablepy a í s i a u n q m a n d e e n v i r t u d d e f a n ~ 
ta 
D e l a o b l i ^ k i o n d e l a R c a l á V 
t a o b c d l c t l c l a ^ l i m i r a d a s codas las c i r a m f 
t a a c i a s la « U t r j a es i c u c , n o o b l i g a á pe-
c a d o m o r t a l 5 p e r o o b l i g a ra a p e c a d o ve -
l i l a l . A í S í 1° t i e n e n D i a n a pan.5 .tra:t. 5. re 
fol.z Pa>'l:'5 . t ^ f c j . n í p / , i 7 . S á n c h e z 
ín(a>;t.{ih-0 • c a p ^ - w w - 1 4 - C r u z parc.i: 
fr&c, ¿rr. 2: únb. 4.. conci. l .^ae .Uüdez "VÓ/ 
/ Í Í p . C ^ n i m u e i \b/fiq>/Ji, F a t u l o r«?>*rfi 
E d í U ^ - * ^ / t í < . ^ « 5 • i 5 '.y o t r o s m u 
c h o s e o n r r a S a y r O hb.-s .cap. 1 M'Um. 15. q 
d í z e ^ K ^.t iedcel P r e l a d o , . y i u c z E c l e ü a t ' 
t i c o o'olig-ir a p e c a d o m o r r a l eh m a t e r i a 
lene , c o i i i i d c r a d a s todas las c i r e u n i r á n -
•das. . . . \ " 
10 P e r o p o d r a el L e g i s l a d ó r h u m a n ó 
o b l i g a r a p e c a d o v e n i a l ; q u a n d o la m a t e -
r i a m i r a d a s t o d a s las c i r c u n l i a a e í a s f u e r e 
l e u c : p o r q u e l a u l c e í ñ e i o n d e l L e g i s l a d o r ^ 
ó P r e i a d o , e S o b l i g a r quaüc0 . puc¿ i c j l u e -
g o Cí U iey3opreccpto ,no o b l i g a a p e c a d ó 
n a o r t a i i p o r 1er l ene l a m a t e r i a , a l o m e n o s 
a b l í k a r á a p e e á d o v e n i a l . A i s ! l o t i e n e n S a . 
c h e z ybifapntnmn.46 .Dianai>(tn.$ .tr'Acb\ 
5 .refoL +8. c o n o t r o s . 
11 A c e r c a d é l a s Í é y e s , y p r e c e p t o s d i 
u i n o s l e a d i i i e r t a , q i i c d é h e c h o ncia.v n i n -
g u n o que o b l i g u e a p e c a d o m o r t a l e n m a -
t e r i a i e u e y.rii a p e c a d o v e n i a l e n m a t e r i a 
g r a u e * de m o c o q u e l i e m p r e o b i i g a n l o s 
p r e c e p t o s D i u m o s en m a t e r i a g r a d e a pe-
c a d o m o r t a l ^ y e n m a t e r i a l e ü e á p e c a d o v e 
n i a l ;perO p u a i c r a D i o s o b l i g a r a p e c a d o 
m o r t a l en m a t e r i a lene, y es o p i n i ó n p r o -
b a b l e que file m a t e r i a lene e l c o m e r A d á n 
y E u a , 4 e l f r u t o d e l A r b o l v e . d a d ó ) y e l p r e 
c e p t o c o n q u e D i o s í e i p p r o h i b i ó i o b l i -
ga t ia a p e c a d d m o r t a l . Á l s i l o d i z c C a r á -
m u e l r/z-'p-íi D i a n a part. 5. ir4$é 5 .refóli 
47. D u b a i i o irúBui* legib- lu^fi.*, •ctrt.^; 
conclri f, Xxon ou bs. . , 
12 L o t e r c e r o í e i i i f í e r c ^ q i i e pn ede e l 
P r c 1 ad o ^ ó L egi s 1 ad o r h i i m an o ó b 11 g a r c O 
íia l e y , o p r e c e p t o a í b l o p e c a d o v e n i a l , a í í 
q'ue l a m a t e r i a í e a g r a n e , y a u n p a e d e l i d 
O b l i g a r a c u l p a m o r t a l , n i v e n i a l ^ u n o I b l d ' 
á p e n a . L a r a z ó n e s , p o r q u e c o n c ú r n e n d d 
l a s d e m á s c o n d i c i o n e s n c c e ü a r i a S p a r a e l 
v a l o r de la l e y , o p r e c e p t o , q d e d a al a r b i -
t r i o d e l L e g i s l a d o r o b l i g a r á i b l 1 c u l p a , 6 
a f o l a pena ^ v c o n f i g u i c n t e m e n t e p o d r á 
o b l i g a r a fo la c u l p a v e n i a l , c o m o p u d o n o 
o b l i g a r a cu lpa .av inque fuelle g^aue l a n í a 
t e r i a . A f s i l o t i e n e S á n c h e z > ¿ /^;V¿í h;tm¿ 
2 6 . F a u f t o f ^ ^ y ? . L o . S u a r c z ú f e tegi-
bfíSylib.s.cap.zy .mm.i 2 . A r a u x o ybi[u-
f r a m m . j 4 . c o n o t r o s mi;chos, aunque 
V á z q u e z > / > / / , « / ' > < . ¿ c^p.^.nüm.s 2 .a q u i e n 
í i g ú e G a r a m u c i 4 2 . c o n o t r o s c t i ze , 
q u e n o p u e d e e l P r c l a i i o , o L c g i ^ a c i o i : 
o b l i g a r á l o l o p e c a d o v e n i a l e n m a t e r i a 
g r a n e . 
13 E n n u e í l r a R e l i g i ó n P r c m o h l t r a -
t c n i e n u n c a ob; i g a n a p e j a d o m o r t a l l o s 
c l l a t u t o s , y l eyes de ios C a p i t u i o s G e -
n e r a l e s , y de i o s V i h t a a o i es e n las v i -
l i t a s j n i i o s m a n d a t o s , ) ' p i e L C p t O s de l o s 
S u p e r i o r e s , U n o e s q u a n U o m a n u a n , c p i 6 
h i b e n e n v i r t u d de í a n t a o b e d i e n c i a , c pe 
n a de d c l c ó n i u n i ó h > a u í i q u c i a m a t e r i a l e a 
g r a n e , y v l c n d e p a l a b r a s prec - p t i u a s j y an 
11 n o p e c a n ¡ n o ; l a m í , m e l o s l u b d i t o s e n 
l i o o b e d e c e r l i n o es q u e a y a m e n o i p i c c i o 
a í s i ÍO t i e n e i n t e r p r e t a d o e l v i o , y c u í n nx 
b r e i n t r o d u c i d a c o n c ó l e n t i m i e n t o > y n o -
t i c i a d e i o s G a p í t m o s , y de los b u p e r i o -
t e s . H e t n e a l a r g a d o e n e x p l i c a r e í t a d o c -
t r i n a p ó r í c r g e n e r a l á t o d a s laá 1c y e s , , y p r e 
t e p t O é d é l o s ¿ n p e r i o r e s , p a r a c o n o c e r , 
'quando o b l i g u e n , ó n o o b l i g u e n a p e c a -
d o ; L a q u a l p r e f u p u e ü a } p a i i e m o s á e x a -
m i n a r t i ti t a l o de ta d i h e u l tad 3 ü t o d o 10 
q ú c le m a n d a en ta R e g i a de S a n A g u i V i a 
O b l i g a a p e c a d o m o i L . a , o v e n i a l ? 
14 H e n r i c o d e G a n d a n o , ; » ó ¿ / / 6 . ó . 
fUtift. 17 .d i z e que t o d o l o q u e m a n d a S a n 
A g u d l n en l a R e g l a O b l i g a á p e c a d o m o r " 
t a l . y á fá i q u e n e e e í s l t a l a R c g l a d e c x p l i -
c a c i o n d e l a S e d e A p o f t o i l c a : É i f u n d a - , 
m e m ó d c í l a í t i i t ^ n c i a c s^pOrque S . A g n C 
t i n e n e l k U i g a . - , d i z c : ' i f ¿ c Í M h i & i e t y i ob 
ferüct's pr.-eerpimás¿hs a n a l e s p a h ' b t a s d e 
n o t a n p r e c e p t o r i g n r o í o q u e o b l f g a a p e -
l a d o m o r t a l t i e n d o g r a n e l a m a t e r i a , c o -
m o c o d i t a de I d que le h a d i c h o a r r i b a 5 y. 
e l las pa labras c a e n f d b r e t o d o l o q u e m a -
d a d e i p u c s S a n A g d í t m ^ q u e l o v a p o n i e -
d o por fu o r d e n , d i z i e ñ d o : Primum prop~, 
rer yébdi&p:i F u e c o r n o i i d á x e r a ' , m a n d a -
m o s CJitfe fe g u a r d e n , y obTefuc;n l a s c o f a s 
í j g u i e d r e s . L e ) p r i m e r o , &:e. l u e g o t o d o 
bac debax O de p r e c e p t o q u e o b l i g a a p e -
l a d o m o r t a l . 
. 15 P e o n ó o b í l a n t c c f t o , J a f c n t c n - , 
t í a ve r d a d e r a i y c o m ú n e n t r e t o d o s l o s 
H x p o í k o r c s d e la P v c g l a d e S a n A g u í l i n » , 
y e n t r e t o d o s l o s S u m í f t a á , q u e t r a í a n ef-, 
te p u n t ó . a í i r n i a j q ñ e '^ o t ó d ' O l o q d é m a n -
d a S a n A g u í H n en l a R e g l a o b l i g a a p e c a ^ 
d o m o r t a l , f ino q u e v n a s v e z e s o b l i g a n á. 
p e c a d o m o r t a l , o t r a s a p e c a d o v e n i a l , y 
o t r a s n o o b l i g a n á c u l p a a l g u n a n i o r t a P 
ni v c a i a i j í i n o q u e f o n C o n í c j o s i y dire<?-
$ I c í o 
2 I O 
c l o n e s . E ^ a f c n t c n c L i t i e n e n S a n t o T H o -
m. i s z^. ' / t f -u /r . i S ó . a n . 9 . C a y e t a n o . ' k c i ^ 
<& t'jryi. i .opufetra^.z 5 4 » 4 j % i ; S i l u e i t i O 
l/erLJtéligto 1 .y//4;/. 1 i . S a n A n t o ü i n o de 
F l o r c n . i a f í í ^ f . 3 . r r . l ó . a t / 1 . ! . § , 6 . f e l i n o 
P a n o n n í t v U i o ¡ncap.nám conctlVifcentiH^ 
de conjtitmtontbHSj L c p . i y g c lib. i.Cíif.4¿ 
/ f 9 . S u m a A n g e l í e a ^ f r í ; . Réifpújéi na. 
2 S . a u n q u e le c i t a n p ó t l a c o n t i a r i a í e n -
t e n c i a j l ' i u l l o iib. ^.prxiüdiQ i . H u m b e r -
t o de R o r n a n i s c a p . 1 0. L a n d m e t e r /?<r-
gulam cap. 1 . S á n c h e z i n jum. l tb .ó . ca¡'.^¿ 
num. s .Dianapart* 1 o.trciÜ. 1 5 ./•£•/£>/. 45 . j 1 
& a n a , C a r a m u e l ftbre efé Lu'¿ctr de ! a Re-
gla cinu?n.iZ% 9 rHerreradeci j . 1 .nttm: 14:; 
P e i t z a r i o f o w . 1. tra¿h$ .cap.z. num. 25, 
S e r u a c í o p,íe'w£//f zjpeculo i.%p juperRe-
• gttlam JpecMp 3 8 .¡npr.z.y o t r o s m u c h o s , -
E í l a í c n t c n c i a le p r u e b a ; L o p r i m e r o , p o r 
q u e í i r o d o l o q u e m a n d a i a R e g í a o b l i g a -
r a a p e c a d o m o r t a i > f u e r a c i et 'bdo de jfÉ 
R e i i g í p n p c l i g r o i i T s í m o p o r i a m u l t i t u d 
d e p r c e e p - o s , ) ' m u c h o m a s p e l i g r ó í b q u e 
e l e i t a d o í c c u h i r . - L u c o o n o e s p e e a d o m o r 
t a i q r i a l q i u e r a q u e b r a n t a m i e n t o d é l a R e 
^ U j y n o eá c r e í b l e cure S a n A g u í l i n í i c n -
d o r a n d ó d o ^ v S a n r o , q u l l i c l l c q u c r o d o ' 
i o q u e fe c o n t i e n e e n l a R e g í a o b l l o a í l e a 
p e c a d o m o r t a l - p o i q u e n o a u l a de d a r o c a 
l i o n a fus h i j o s de perder fe, y c o n d e n á r f e ^ 
q u a n d o p o r l a f a l u d d c í u s a l m a s í e a c o g e 
á í u R e l i g i ó n , y R e g l a , y n o es v c r h i m i l , ' 
q u e c a n g r a n í 3 o c l o r , y l u z de la lg le f ia>' 
q u l í i e i f e o b l i g a r a p e c a d o m o r t a l la ubfer 
n a u c l a d e coivis t a n m e n u d a s , , c o m o f e c ó ' 
t i e n e n e n la R e g l a , c o m o fon; Ju inccffu,' 
fatujiabrtu^&c. Carmeml^efiram domdte 
q u e a p e n a s l a s p u e d e n c u m p l i r l o s v a r o -
nes p e r f e c t i f s i m o s . L o ' f r g u n d o í é prueba; 
p o r q u e q u a n d o l o s R e l i g i o f o s p r o f c i í a i i 
l a Regla ,nQhazen v o t o de guardar7 y c ü -
p ' i r r o d ó l o que m a n d a la R e g l a y ü n c t a i i 
f o l a m e n t e v o t a n la v i d a R c g u l a i s q u c c o n 
.fiftc en l o s t re s v o t o s e í T e n c i a l e s > í c g i m U 
R e g l a ; efto e s , q u e h a n de v l u í r , y c o m p o -
- n c r fus c o í h i m b r e s f e g u n l a R e g l a > c o -
m o e x e m p l a r d e l a p e r f e c c i ó n y c o m a 
. a d u l e r t e S a n t o T h o m a s > ¿ * 7 » p r f adí.ÚT* 
quod lib.i .quxfr. Q.ctrt. lo. e l q u a l a d u i e r t e 
q u e p o r eíTb e n a l g u n a s R e l i g i o n e s fe p r o 
f a l a c o n m a s c a u t e l a : c o n u i e n e a l a b e n 
Pvomitto obed'enttam fecundum RegiiUm7 
a & l p r o f c í l a m o s en nue f t ra R e l i g i ó n P r e -
-m5ftratenfe ,coiTip fe d i x o (¡uxjl-.^. diff.^ ., 
y la R e l i g i ó n de P < f e d i c a d o r e s y c o m o a d -
u i e r t c S a n t Q T h o m í i s , y l o m l í m o d & c 
P a r t e z . Q ^ s ' . D i í F . í S . 
H e r r e r a ^ / » / / ¿ / ' ^ ? fe ó b f e r u a c n í a r R e l I -
g l o n de S a n B e n i t c y de l e s K e r m í t a h o s 
de S a n A g U Ü i n ; Y i o m i l m o d i z e C a r a -
m Ü c l d/Jp.y .an.3 .num :^  9.de l a m i f m a R e 
l i g i o r » de S a n B e n i t o 3 y de iá l u y a C i í U r -
t i e n í e j a d u i r t i e n d o l e r e n e l las a n r i q u i l i -
i r . o efte m o d o de p r o f é í i a r , y i o p r u c u a d e 
S a n B e r n a r d o f i r x & t t j s f c d f i f . f a ú 
que i o s R e l i g Í D í O S p i o í c í i a r a n p i o m e t í c a 
d o g u a r d a r la R e g l a ^ n o le i n f e r i a que p e -
ta t i a t i m o i t : . i m c n t e en q u e b r a n t a r q u a l -
u i e r a o b 1 e 1 ruin c i a d e 1 a s q, u c m a r d a i a R c 
¿ l a L o v n o , p o i q u e c o n cite m e d o d e p r o 
í é l i . i r f o l a m e n t e fe o b l i g a n á g r a i d a i i a 
R e g l a , l e g u n l a m e n t c ^ é i n t e n c i ó n p r u d e -
í e , y r a z o n a b l e d e l L e g i s l a d o r i d e n i c d o , 
q ü c fe o b l i g a á ¿ u a r d ar j y t u i r p Ii i l a R c g l a 
en la f o r m a q c i l a o b i i g a i ó á p e c a d o m o r -
f á l / i e n e l l a ay p r e c e p t o s q c b ü g u é á p e c a 
d o m o r t a l ^ ó v e n i a l ^ ó a n i n g u t i a e m p a , l e í 
p c c i o d c l ó s c ó í c j ó s q. e n l a m í í m a R c g l a l e 
c o n t i e n e n , y a í s i í e o b l i g a n á g u a r d a r l o s 
p r c c c p t ó s c ó m o p r c c t p t o $, y 1 c s e o n í c i o s 
c o m o c o n í c j o s ; A i S Í i o d c d a i a r o n l o s S w 
tnbs P o n t í f i c e s ih cüpiMtjii i 0 fr imis¿ 
iju.'U déi/érbórüm fignificatíohéik6. & ele-
jñent.éxiki7§.ck?n ignUr ih pnmis'Vcrfu: 
'JDeclarcirntis^eodcm / / í . A c e r c a d é l a R e g l a 
de S a n F i 5 . c i f c c , l a c u a l p r o f c í l a n l o s > r a y 
l e s M e n o r e s , p r o m e t i e n d o g u a r d a r l a R e -
g l a . A i s ! l o t i e n e n P c l i z a t i o tbfb\ 1. trath* 
3.c'dp.6.fyutri.4ó.&trac!.5 xdp;i.num.z$ 
Smchczl'bi/¡.n-ra j c o n o í r o s . L o e t r o ^ 
p o r q u e n i n g u n o fe puede o b l i g a r c o n v o -
t o a p e c a d o m o r t a l a c o l a s l enes : y a l s l e l 
¿]ue p r ó m e t í c í í e r e z a r v n a A v e M a r í a , a ñ -
q u e t u n i e í l e i n t e n c i ó n de o b l i g a r l e á p e c a 
d é m o r t a l , n o p e c a r í a m o i r a i i r c n t c l i l a 
d c x a í i e d e r e z a r , í i n o í b l o y e n i a l m e t e - i u e 
g o e l q d e p r o m e t e g u a r d a r l a R \ g l a , d u r o 
d o q u e f u u i c í í e i n t e n c i ó n d e c b i i g a r í e á 
p e c a d o m o r t a l , n o t e n d í la o b l i g a c i ó n d e -
b a x o d e p e c a d o m o r t a l a g u a r d a r t c d o l o 
q u e i n a n d a l a R c g i a ^ f i n o c n las co fa s g r e -
ú c s c i t a r l a o b l i g a d o p o r . r a z o n d í l v o i o á 
p e c a d o m o r t a l , y en las c o r a s i c u c s a p e c a ' 
d o v e n i a I j e í í a d o ¿ l r i n a c s ex p r e í i a de So" 
totib.y .de tufnia/tHotfl, 2 .art.i . V í i h ü o b . 
fart .z .traÜ.^ ^.di^.^.num. 3. S á n c h e z / ? ? -
fum.Uh^.caf.i z .mm, 1 6 . C a r a i t i n e i 
jupra drt. 5 .num. 96 . D i a n a pan, 3 . traft. 5 * 
refol. 2 4 . c o n o t r o s , 
16 A i f u n d a m c n t o d e H e n r i c o d c G a 
d a u o , d e v a r i o s m o d o s r e í p o n d e n I o s - D o 
t o t e s c i t a d o s , S i l u c f t r O d i z e j q u e la p a i a -
bra. 'Pr^c /p ;?» ^ ? f o l Q í ^ b r e ios d o s p r e 
cep-
D e l a o b l i g a c i ó n d e l a R e g l a . 1 2 1 1 : 
c c D t o S j d e c a r i d a d , d e a m a r á D Í 0 á , y a l p r ó 
x i m o , q u c a u i a p u d t o antcs^y n o í b b r c l o 
n'i * te í i o " u e ; p e r ó e í l a r o l u c i o n n o es c o n -
fortr ic aTa m e n t e de S a n A g i U l u l j p o r q u e 
a u i e n d o dicho: Ddr^'-ttürDeas jde inde pro 
\ ,miis: p a r a e u m p l i m i e n r o det los b r e e p -
c c r o á p o n d o s m e d i ó s e ó q u e le h a d e c u a l 
p Ü r c ó p ^ r f e c c i d n en i o q u e í e í i ^ u e í v í e e d 
j i . r c d c la p a l a b r a : / ' m 7 ¿ í < w / 4 u c í e í l g n e i u c 
c r o i c ó m o Q d Í x c r a , c f t o es. i o q u e os m a n d a 
^•¡os l o p r i m e r o . Y r a m b l c n í e c o l i g c p ó r 
que c ó n i ó a d u e r t i m o s á c e r c á d e l ñam. i . 
la R e g l a , pdri.i .cup.z.num: I . a l g u u o á 
c o m i e n c a n l a R c g l a d c f d e » . 2 d e x a n d o J a i 
del nutn.i.XJ.isl e l m l i m o S y l n c í l r O y C a i é 
t a ñ ó d a n o t r a f o h i c i ó r i d i z i e n d o i q u e e l 
YctbotprxctpimtíSy n o í i e i r i p r e d e i i o t a i n i 
p e r i o p r o p i o , y r i g u r o f o , l i n o 'que a l g u -
n a s v e z e s e s l o m i í m b q u e i n í i n u n r ^ p r o -
p o n e r \ a c o n í C j a r , a m Ó n e í l a r ; c n r e ñ a r ; ^ c 
c o m ó q u a d o d i x b C h r i í t o i ^ d r / ? . ^ - ^ ^ ^ 
pift- me,&lucce j .St quií t'e pertúferit inVna 
miixiüárá py^be tí/rÉ'>'¿íw. L a s q ü a l e s p a i á 
b r a s n o f o n p r e c e p t o í i n b c o f o o , c o m o ex 
p l i c a e l A b u l c n l c . H ü m B e r t b d i z e , q i i e e i a 
• US p a l a b r a s d i u l n a s , c ó i t i b e n - é l É u a g e l i d 
a l g u n a s ay que t i é n e n el m o d o , é i n t e n e i S 
d e prcccpíó}Qomb7hkc\madoyol}¡s,i>idiU 
gdtis inmeem loan. í 5 . o t r a s a y q u e t i e n e n 
l a i n t £ c i o d e p r e c e p t o , y h d e i m o d o . : c o m d 
fton fu}'tuw- f í t c i e s o ¿c c h d ú c Y i s j o t r a s s y 
q t i e n e n e l m o d o d e p r e c e p t o , y h o í a i n t e n 
d o n , c o m o q u a n d ó C h r i f l o i W ^ c / . y . á u i e 
d o í a n a d o a l r o r d d , y m u d o les m a n d o q u e 
á n a d i e l o d i x c í T c n J ó q ü a l 11b fue o b l i g a r - » 
l e s a p e c a d o m o r t a l , pues antes c b i i n c n i i 
í c p u b l i c a l T c n las m a r a u i l l á s de l S a l v a d o r 
y a f s í m i c t r a s m a s les r h á d a u á c a l l a r , m a s 
p r e d i c a u a n . - y afs i d i z c H i i m b e r t o , q L Í c i a s 
p a l a b r a s de S . A g ü f t í n a Ü f t q ü e t i e n e n e l 
m o d o d e p r e c e p t o n o t iene Id i n t c i i c i ó ^ d e 
q u e o b l i g u e á p e c a d o m o r t a l , y a í s i q u á d b 
V s ó de l v e r b o : prxcipimús , fue para d a r ci 
e n t e n d e r e l a r d i e n t e , y f e r t i b r o f o de fcO ^ 
t e n i a de c ü e fe guardaf i e l i R e g h i j p o r n ó -
d a r o c a í l Ó a n e g l i g e c i a e n g u a r d a r l a , aun, 
e n L i s c o í a s m u y m e n u d a s , c o m b l o b ü e l ü e 
a d e z i r nuni.jo.Vtergo cunflaifta[sruentur 
& j l quid feruAtuyn mintisfuertt non negli-
gentev pratereatúr, 
P e r o a u n q u e es b u e n a cfta f o l u c i o i l 
m e j o r , y m a s c o n f o r m e á l a m e n t e d e 
S a n A g u f t i ñ m e p a r e z e l a q u e d a C a -
y e t a n o e n los l u g a r e s c i t a d o s á q u i e n l i -
g u e S e r u a c i o l ^ / í < ^ í í . d Í z i c n d o , q u e e n t r e 
J a o b l i g a c i ó n á p c c a d o , y l a l i b e r t a d p a u 
l a s o b r a s de c o n fe; o , a y m e d i o , c u e es 
O b l i g a r a p e c a a b v c n i a i : ' y a í s i t o d a o b l i g a 
c i o n c a e d e b a x o de p r e c e p t o , o á p e c a a o 
m o r t a l , 6 á p e c a d o v e n i a l y p o r q u e i o s 
jpreCeptbSjCn q i i a n t o fe d i f e r e n c i a n d e l o s 
c o n f e i o s , n o o b i i g á n n e c c i i a t i a m e n t e á 
p e c a d o m o r t a l , í i n b VCJS v e z e s a p e c a d o 
m o r t a l , o t r a s v e z e s á p e c a d o v e n i a l , d e 
á q u i e ^ q u e n o p o r q u e ¿ a n A g u l l i n v í C d e l 
v e r b o : P r ^ c / p / w ^ . f , f e a y a de e n t e n d e t q u e 
q u i í b que t o d o l o q í e c o n t i e n e C n l a R e -
g l a o b l i g a í l e á p e c a d o m o r t a l j p o r q u e p u -
d o o b l i g a r á p e c a d o v e n i a l : y a í s i t b d o i ó 
q m a n d a eti la R e g l a o b l i g a a p e c a u o m o r 
t a l , o v c n i a l í y a u n a v a l g u n a s cofas q n o ó -
b l i g a n , r t i a p e c a d o m o r t a l ; n i V e n i a l , l i n o 
q u e f o n d i r e c c i o n e s , y c o n í e ; os p a r a e l o r -
n a t o d é l a R e l i g i ó n . * . 
1 7 R'efta p u e s c x p l i c a r , q u e c o f a s o b l í 
g u e n á p e c a d o m o r t a l ? P t l r a i b q u a l le h a 
d e a d i i c r t i r y q ü c Jas c b í a s q i i c i'e m a n d a c i i 
i a R e g l a f o n en q u a t r o m a n e r a s : V ñ a s i o n 
f u b f t a n c i a l e s , c ó m o i o n ios p r e c e p t o s d e 
D i o s , y de i a i g í c í i a , y l o s tres v o t o s e í í e n 
t i a i e s de R e l i g i ó n .• t o d o l ó q u a l o b l i g a á 
p e b a d o n i O r t a 1: C o h u i e n c á í a b e r : / / / g -
íuV D e ü s y á a n d e ¡ r o k i m ü s , or in^omlus in-
fiiíte3t;nqüah.tbfc d e n ó t a l a o b l i g a c i ó n á 
las h o r a s CanOiiiCeiS.^/wrV^/í ümn:a.c<>m~ 
m í m ' i K h q ü e c o í i f i í l c la p o b r e z a i c l l g í o -
í a ; ^ ! ? ^ appetcrcj>c/'ah 1 pfts dppe'ti 1/elle. cvi~ 
•mihofum e^quec ,^ p i r á c i vo t o de l a C a f -
t iézáíPrzpofto mnqifani Patn obedidturjC^ 
éá p a t a e l v o t o c i c l a O b e d i e n c i a : £ r ft ¡ dnc 
Úe qúa t ó w r T o h i s , cS^c, E n q u e m a n d a l a 
C d r r e c c i o n Ti a t e r n a : y a f s i d e ó t r a s q u e fe 
h a n c x p l i c a d o f tírr. 1 . t o d a s l a s q u a l c s o b l i 
g a n a p e c a d o m o r t a l . , í i r o es q u e el c u í e la. 
p a r n í d a d de l a m a t e r i a : O t r a s f o n m e d i o s 
paira g u a i d a r , y c u m p l i r las í u b i l : a n c i a l c s ¿ 
c o m ó ion-.L/res, dut htUias huhedtis , p a r a 
g u a t d a r p e f c e l a m e n t e e l p r e c e p t o d e c a r i -
d a d de a m a r á D i o s , y a l p r ó x i m o , v o t r a s 
á efte m o d b : y tftas p o r l a p a r r e q u e t u u i e 
r e n e c e í r a n a c ó n e x i b h c o n las f u í l a n c i a l e s 
t a m b i é n o b l i g a r a n a p e c a d o m o r t a l 5 c o -
m o fi las c o n t i e n d a s , } " a l t e r c a c i o n e s ^fncf-
fCn ta les q u e p o r e l l a s í e o v i g i i í a f l e n c n e -
m i f t a d e s / v i e h e o r e s : e n t o n c e s í e r i a peca-= 
d ó m ó r t a l : O t r a s a y q u e n o t i e n e n n e c e f -
f a r i a c o n e x i ó n c o n l a s í u f t á n c i a í e s , a u n q u e 
fe p u e d e n o r d e n a r a e l l a s , c o m o fon.- l a 
orAtorio hemo d l i ^ u i d d ^ d f . c d r n e m y c p ' d n p 
domdtéyCod-ces certd h o r d , & c . Y el las ó b l i 
g a n á p e c a d ó v e n i a l : Y finaltiiétcav o t r a s 
q u e I b U i T i l n t c í i t u c n p a . r a o r n a t o ? y d e c e 
Clit 
a i 2 P a r ' t e x . ^ . D i í í ' ; ! : 
c í a d e l eftado R c l * g i o ( b , c o m o f o n : l n m -
ceffysfanfiy o'érás 3 y eft.is í b l a m e n t e f o n 
c o i i f e i o s , y fe m a n d a n p a r a d i r e c c i ó n , y 
i n o d e f c i a d e l c i t a d o R e i i g i o l o . y n o c o m o 
p r e c e p t o s , q u e o b l i g u e n a c u l p a m o r t a l , 
o v e n i a l : q u e tu-crá m u y d í í a c u i t o í o e n 
e l la s f a b e r , y c o n o c e t q u a n d o a.y c u í p a > 
ó n o l a a v , 11 f u e r a n p r e c e p t o s , y h u u i e r a 
p o c a s a c c i o n e s c u q u e i o s R e l i g í o l o s p o r 
p e r f e c t o s q u e f u e r a n n o p e c a r a n v e n i a l -
i n e n t e í l o q u a l n o es de creer fer de m e n t e 
de S a n A g u l t i n . E í t a d o c t r i n a p o n e L a ú d -
r\\*:izXiinrc%uíetmCÁ¡)A .num.?, . P e i i z a r i o 
to.-n. 1 .trciíi. $ • cap. 2. num. í 6 . P e r o p a r a 
i l u e l t r a R e l i g i ó n P r e m o n í t r a t e n f e r e ñ e -
r c L c p a í g e f. 77 9. v n e í t a t u t o q u e fe h i z d 
c u v i l C a p í t u l o G e n e r a l de P r e m o n i h c 
a n t i q u í f s l m o q n e le h a l l ó m a n u f c r I p r o , q 
d i z e a í s i : V*yÁí'túti*l &pACí Ordims pro-
K i d e a m n s ^ A i u i m u s 1 & dccíararntis, (¡uoct 
rcgííldjfjT' frat uta r/ojiru non obi.'gctm nos a d 
culpdm.fedad pa:nani, ?íifi propí cr pyxct'pta 
' y ? ! centémptttM'Przceptum durem inye'¿íh 
Id nn'lu-n?- nijl quoddt vAtíprct eji trium^vé 
t^rumi'yel diu,n.t ¿xt tcíefííjiictf Ivvis c o ñ 
tiner: frtiruimi{SJ& decía) amus. D e d o n d e 
c o n í t a q u e n i n g ú n p r e c e p t o de l a R e g l a 
n o s o b l i g a á c u l p a m o r t a l , n i v c n i a l ^ í i n o 
es q p e r t e n e z c a a los tres v o t o s , ó a l a L e y 
d e D i o s , y de l a Ig l e f i a^y a í s i l o h a e n t e n -
d i d o í i e m p r e n u eit r a R e 1 ig i o n , a u n q ü c - S e t 
uaclo c i tato fpeculo 3 8 mprucl-. 5. h a b l a c o 
m a s r i g o r ^ d i z i e n d o ^ j u e t o d o l o q u e m á -
d a l a R e g l a o b l i g a á p e c a d o m o r t a l j ó v e * 
n i a l . 
i S P c r o h a f e d e a d u e r t i ; - , q l i e t o d o s 
lo s p r e c e p t o s de l a R c g í a j q u e d i x i m o s , q 
o b l i g a n á p e c a d o m o r t a l , í i p e r t e n e c e n a 
l a m a t e r i a de l o s t re s v o t o s c i r e n c i a l c s ^ o 
c a u f a n m a y o r o b l i g a c i ó n q u e la d e l o s m i f 
m o s votosrvT afs i e i q u e q u e b r a n t a e l v o -
t o bafta que e x p l i q u e e n l a c o n f e f s i o n q u e 
q u e b r a n t ó el v o t o , y n o e s m e n e í t e r q u e d i 
g a q u e q u e b r a n t ó l a R e g í a , p o r q u é e l R e -
l i g i o f o q u a n d o p r o f e í l a n o í e o b ¡ i i r a d o s 
v e z e s á l a g u a r d a d é l o s v o t o s j y l a R e g l a 
l i o de ot ra m a n e r a i o s m a n d a c u m p l i r , q 
e n q u a n t o f o n de elTencia del c i t a d o R c l i -
g i o í b , y e í t o í i g n i f i c a e l R e l i g i o f o q u a n d o 
Gil l a ' p r o f e í s i o n d i z e : Promino obedient ia 
f c í u p e r t A t e m > & cciflitdtémfecttndum Reg'¿ 
/ ¿ w . E l l o fe c o l i g e de d o c t r i n a d e S á n c h e z 
&Hm.S . P d i z a n o m m . 2 0 i los q u a l c s d i^ 
z e n q u e l a R e g l a o b l i g a á p e c a d o m o r t a L 
g u a n d o m a n d a co fas q ü c p e r t e n e c e n á l o s 
jEres v o t o s c l í c n c u l e s ; / n o d í i u o t r a r a z o 
m a s que l o s m i f m o s v o t o s o b l i g a i l a p e c a 
d o m o r t a l , l u e g o i a R c g i a nopone d i i t i n t a 
o b l i g a c i ó n en l o s v o t o s , y en las c o f a s q u e 
c i t a n conexas t o n ellos,de l a q u e t r a e n c o 
l i g o l o s m l í m o s votos_,y e x p r c f i a m e n t e io 
dize P e i i z a r r o ^ « w . 1 2 . Y a i s i m i í n a o q u a 
d o l a R e g i a manda algunas c o l a s q u e 1 o n 
o b l i g a t o r i a s , o p o r d e r e c h o i i a t u r a l D i u u 
no^o p o r d e r e c h o E d d i a - i t i e o , n o i n d u c e 
c u ellos n u e u a / y d i í i i n d a o b i i g a c i o n , q u e 
l e a n e c e r i a r l o e x p l i c a r enla confefsion de 
•los p e c a d o s q u e e o n r r a e l la fe c o m e t e n : 
como q u a n d o m a d a a m a r á D i o s , . y ' a l ipro 
ximo-.- L a c o r r e c c i ó n f r a t e r n a , y el o r d e n 
ü e l la , - los a v un os , 5¿ c . P o r q u e e l l n t eivr o 
'de S a n A g u f t i n n o fue m a n d a r de n n c u o 
t f ras c e l a s , l i n o p r o p o n c r i a s p a r a r e f r e í -
x:ar la m e m o r i a , c o m o a d u i e r t e n L a ' n d m c 
'tCT'vlv f i ípra n u m . 4. P c ü z a r i o n u m , 1:9. 
^Sane;hezf2«/«.6 . c o n ó t r o s , y l o m i ü n o es 
Vde las C o n f t i t u c i o n e s , como d i z e n T r i l -
ó l o ívk .^.'cap: 1 .vMin<3. Lc;paygef6'/'. '93. y 
' C ay e t a n o l ^ / ¡f^ ptut. 
19 D e cioa-ic f - í i g u c : L o p r i m e r o , q 
t i n v i r a m o s í b l ' o a !a f u e r c a , y v i r t ú d d c l a 
i l c g l a de 6aii A g u l t i n i n i n g ú n p r e c e p t o 
t i e l l a © M i g a a p e c a d o m o r ' t a l , p o r q i ó - : p r c 
c c - p t ó s q t ie i ie q o b l i g a á p e c a d o h r o ' f t a U 
•obl igan,op-or r a z ó n ae p r e c e p t o D i ú i n o , 
ó E c i e í i a í r i c o , por r a z ó n d é l o s t r e s V b t d s 
v n o a ñ a d e í o b r e c i i o s l a R c s l a n u e ú á o B l i 
g a c i o n , c o m o a c a b a m o s de d e z i r ; A f s i l o 
ti i z c C ar a'mucVn u 'm. 7 ' 9 . & 1 S P'9. 
20 L o 1 e g u n d o í e l igue, q ú c el K Q I I -
g i o f o e n fu profefs íon n o p r o m e t e g u a r -
darcada e o í a de l a s q u e manda i a kegla? 
l i n o í b lo promete v i u i r , y c o m p o n e r í u s 
c o í t m n b r e s , f egun la d i r e c c i ó n d é l a R e -
g l a , g u a r d a n d o las c o f a s q u é f o n d e p r e -, 
ccptOjComo p r e c e p t o s , y las q ü e f o n de c P 
t a t u t o j c o m o e í t a t u t o s , y l a s q u e f o n d e 
c o n fe i o, c o m ó c o n í e j o s : G o m o d I z e S a n -
t o T h o m a s 2 . 2 . ^ » c € / . i S ó . ^ K h 9. & q u n é 
} í ih . y . k r t . l O ' . X i o s c o n f e i o s b a ' í t a n t e m c n -
te fe g u a r d a n f ino fe n i e n o f f ) r e c l a n c o m o 
i n ú t i l e s ,0 fi i a v o l u n t a d c o n firme p r o p o 
í i t o , i i o f e o p o n e á fu c x c c u c i o n ^ c o m o a d -
l i l e r t e L a n d m e t e r c o n C a y e t a n o , S i l u c f 
t r o , y A z o r , P c r i z a r l o > ^ ¡ u p r a n t é m . 2 5 • 
&tra .c l : .3 x a p . 6 . n u m . 4 - 6 . 
2 1 L o t e r c e r o fe l i g ue , q u e ü a l g i i n 
^ R c l i g i o í o h i z í e í T e v o t o d e g u a r d a r p u n -
t u a l m e n t e i a R e g l a , ó íi l o m a n d a í T e e l S u 
p e r i o r c o n p r e c e p t o > n o p e c a r í a m o r t a l -
m e n t e e n q u e b r a n t a r q u a l q i ú e r a o b f e r u á ; -
cia^y precepto de la R e g l a / i a o conforme 
D e l a o b l i < n c i 
l . i m l t e n a / i ftt^ffé eii m a t e r i a g r a ü C j peca 
t í a mór t a i t ñcn t e i y en á la te ría icue peca-
t ía venialmcntc j aisi lo dizc Catamnei* 
3 ¿ L o q n i t t o fe coí ige jq la vida R e g ú 
lar no coníittc en la-actual obfernancia de 
la &cgía , l ino en que el R e l i g í o l b de tal 
inocio cílé fugeto a la Regía que pitedá i u f 
tamenre íer ca l l ígado por los Superiores 
fi ia quebr antare ;y i ib coilfifte en el p r o p ó 
íi to de guardar laRegla,cfto es^qúe de tal 
r — ^ 
I T ? 
m o d o cfté í l i ge to a l a Regla qüe p e q m I íé 
pre que la quebrantare : poi que le puede 
quebrantar algunas vezes U n p c c a d o , a ís i 
l o tienen P e l i z a r í o »<v> .^3 9. ¿>anchez;í«i 
9. Lepayge>/;/ J u p r t t . Y le colige de Santo 
T h o nas i . i ^ u i d f . i %6 . d r t . p.uonde d i z e 
que no cita obligado el Rc l ig io fo a ler per 
f e ¿ t o , l i n o á cauiinat a la pofecc ion . D e l 
qüe q u e b r á n t a l a Regla por m e n o í ^ r e c i o 
6 o t r o mal fin > le d i t a íkjfa 4; 
S i l a s C o n ñ i t u c í o i i e s d e 
D I F Í C V L T A D I L 
a s R e l i g i o n e s o b l í g á t i a c i ü í p á m o r t a l , ^ 
V e n i a l ? 
Timóhpids de Id ley i 
Diferencia éHtre U Regid,y Con f 
ti tú cw He*. 
Ejidos,y diferéneids de Confiitít 
eiones délas ReLigioncu 
%6 No fé pílele id'r Réfild génevdfdra có% 
ñócer ídohl'gactori dé las Conflituaoneé 
dé las Religiones; 
¿7 LasPremoyiftratenfcs na obligan a cut 
pd mortal ,ni'yenídli 
A R Á E x p l i c a c i ó n d e f t a d i f i a l í 
tad leaduier te -Lo ^ l i m e r o , q ü e 
la ley tiene muchos nombresque 
fígnlfi'eaH vná mifma cOí'a y aunq 
t lencdl i icr ías e t y m o l o g i á s : Llama líe iUSj 
p o r q ü c d i z e l o q u e e s ju í lo : L ey j porque 
en ella í e l ee lo fuíícjij b cónlO dlze laglO-
fa i a c a f A é x dift, í i porque liga leg i t ima-
n ien te . -E í t a tu to por el e l l adcy firmeza q 
t i e n e - C a n l l i t i í c i o n , p o r q u e fe juntan h iu 
chos i hazcrla, aunque t a m b i é n fe to na 
por la que haze v n ó ío lo . Afs i l o expl ican 
R o d n ^ i x t z t ó m . t iCipRegitlar^tizft.éSi d)4 
ticul. í . V i W z l o h Jdrt. i .tratt. z.d:ff.z. mi. 
i . Y afsi las ordenaricas d é l o s Synodos 
P r o u i d c í a l e s , c> Doaícefanos , fe l laman 
C o n f l l t u c í o n e s Synodalcs,y Iasleyes por 
donde fe 2;OLiíernan las Religiones, COHILÍ 
incnte fe l laman C o n í b t u c i o i l e s ; p c r o l a á 
quedefpues ordenan en loá C a p i t u í o S 
.GeneraleSjb P r o u i n c i a l c S j ó e i l l a s v i l l tas 
d é l o s Conuentosfe l lamárt e ñ a t n t o s , a c -
tas , re l ic loSjOdlf ínidones que todo es 
vna mif ina cofa; auilqüe t a m b i é n lasGóf-' 
tituclo'.ies fe llaman efiatutos, y las leyes 
q u e h a z e n í o s Sumos Ponrificcs para t o -
da la IgíeíÍaJb para alguna P óuincíaj C o 
g tcgac lon jbRe l ig ion^ fe llaman ConíU^ 
í ü c i o ñ e s Apoí ioI icas¿ 
2 4 LoicgundOjle á d n í c r t e , b u e aun-' 
qüe la Pvegía,y G o n í l i t u c i o n e s d é l a s Re-
ligiones i pocOj ó nada fe diferencian e i i 
quanto a la o b l i g a c i ó n aguardarlas: p o r q 
a ls i la R c g U j C o m o l a s ^ ó l l i t u c i o n e s pue 
den obl igar a culpa n i o r t a l i o venial j o a 
f o l a p e n a j í e g ü n l a íncenc ion de los qile la 
inftiruyerOn i y aceptaron^y los P relados 
Regulares deuen g ó i i e r n a r á l d s l ubd i tos 
aisi fegun la Regia^ como fegun las C 5 f -
t i t i i d o i i c á de fu R e l i g i ó n 5 pero d i fe ren-
c ian íe en el o r igen jen q u á ñ t d la Regla es 
general , y coman ) y lá$ Conf t i tuc ioncs 
i o n cfpeclalcs^y propias; Y t a m b i é n íe d i -
ferencian eii que ia R- g a es mas perpetua 
por qií i n to nd fe puede mudar íin a u t o r í a 
dad del Papa.pOr eftar efpecialmente co-
firmada j o por derecho e ó m u n , b por e l 
P o n t í f i c e - p e r o lasConfilrLiciones ion me 
líos perpetuas > pdrcjtié afsi como fueron 
h e d í a s por la R e l i g i ó n , por ella m i í m a fe 
podr ilí mildar .dibien quande las C o n í l í -
tuciones eí lán confirmadas por los Pont? 
fices ( como l o e íHn las de todas las R c l i -
g ionesyí in pr iu i leg io cfpecial no fe p ü e d S 
mudar , aunque coní int ic í fe toda la R c l l -
gion¿ £ n algunas Religiones i io ay m^s 
i 1 4 P a r t e , 2 
r e g l a qitc r i i s m í f m a s C o n f t í t u c i o n e s a p r o 
u a d a s p o r i a S e d c x \ p o l l : o l i c a ) c o i i i o i o n i a 
C a r t u x c i j i a d e los M i n i n i o s ^ l a C o m p a ñ i a 
d e l e l u s , y o t r a s . 
2 5 L o t c r c e r o f c a d n l c r t e j q u e de d o s 
m a n e r a s , ó en dos e í l a d o s . f e p u e d e n có iV-
r i d e r a r l a s C o n f l i t i l c i o n e s d é l a s R e l i g i o -
neS3 v n a s i o n , q u e fe c f t a b l e c i e r o n d e l d e 
l o s p r i n e í p i o s ^ y f u n d a c i ó n de las R e l i g i o 
n c s , y f u e t o n a p r o b a d a s ^ c o v i f i t m a d a s p o r 
l o s S a n i a s P o n t í f i c e s , á laf^quaies f e g u n 
l a s o c u r r e n c i a s d e l o s t i e m p o s , y el z e l o 
f a n t o d c l o s R e l i g i o f o s fe f u e r o n a n a d i e -
d o otras^y q u i t a n d o de las p r i m e r a s ; y t a m 
b i e n f u e r o n i p r o b a d n s , y c o a f i r m a d a s p o r 
l o > S u m o s PontliiceSjV d e í l e m o d o fe f u é 
p e í fisionando e l go v i e r a o de c a d a R e l i -
g i ó n , q u e d a n d o p a r a los íliefíforcs e f t a b k 
c i d a s l a s GonftítUG i ones d c c a d a R e l i g i o n ; 
a ( s i f u c e d i o en la líiicftra P r e m o n l l r a t e n -
ÍCjquelas C o n í l i i u c i o n e s q u e h i z o N . P . 
S . N o r b e r t o con í n s c o n p a ú e r o s , y d s f -
p i l é s f u e r o n a u m e n t a n d o fus í u c e l í o r e s , 
l a s fue r o n aprobando , y c o n f i r m a n d o lo s 
S u m o s P o n t í f i c e s c o m o fe i b a n h a z i e n d o 
y e l p r i m e r o P o n t í f i c e q u e las ' . o n f i r m ó 
f u e I n i o c : n c Í o 1 1 . a ñ o 115 1 .á i n f t a n c i a 
d e S a n N o / b c r t o . - y defp.ües A d r i a n o i V . 
A l e x a n d r ó 111. L u c i o 1 1 1 , y o t r o s m u c h o s 
S u m o s P o n t í f i c e s , e n c u y a s B u l a s c i ta e x -
p r e l i a d o t o d o l o p r i n c i p a l de n u e í l r a s C ó f 
t Í L U c i o i i e s , c o m o c o n f t a de l tas , y de l a s B u 
l a s q u e r e í i c r e L e p a y g c l ih. 3. y d c f p u e s c o 
l a v a r i e d a d de ios t i e m p o s , y f r a g i l i d a d d e 
l a n a t u r a l e z a , fe f a c ó d i f p e n f a t í o t l d é l o s 
S u m o s P o n t í f i c e s > a c e r c a de a l g u n a s d e 
las C o n f t i t u c i o n c s a n t i g u a s 5 y finalmente 
c u e l l o s l i e d n o s de E í p a ñ a c o n a u t o r i d a d 
d e P í o V . v G r e g o r i o X 1 1 L y c o n c o i n i f -
í i o n c í p e c i a l N ico lao O b l f p o P a t a u i n o r e 
f o r m o n u e í l r a s C o n f l i t u c i o n e s , d e r o g a d o 
y a n u l a n d o algunas de las a n t i g u a , y e f i a . 
b l c c i e n d o otras de n u e u o para e l b u e n g o -
n i e r n o c f p i r ' t u a L y t e m p o r a l de l a R e l i g i o 
y f o n las q o y t e n e m o s , y g u a r d a m o s , y ef-
tas n o f p l o s o c ó f i r m a d l s , v a p r o b a d a s p o r 
l a Sede Apoí lo l i ea , fino h e c h a s , y - e í l í b l e -
c i d a s de nucuo conaucondad, y c o m i f s í o 
fuya:ydcftas ,v o t r a s f emeiantes q u e h u u i e 
r e e n o t r a s R e l i g i o n e s , h a b l a m o s e n c í l a 
d i f i c u l t a d 
O t r a s C o n l i t n c i o n c s ay ,que fe e f t l b l c 
c e n c n i o s C a p í t u l o s G e n e r a l e s , ó P r o u i a 
c í a l e s , q u e t i e n e n a u t o r i d a d p a r a h a z e r e f -
t a t u r o s . y c o n í t i t u c i o n e s p e r p e t u a s , c o m o 
l a t i e n c a i o s C a p í t u l o s G c u e i o l e s d e t o -
d a s las R e l i g i o n e s para t o d a la R e í í g i o j n ^ 
í e g u n d i z e , y p r u e b a P e l i z a r i o tom-, 1 tr, 
5 . Odp. 2. n a m . 4 . & tom. 3. m * C A p . S . 
nitm.ó} . Y t a m b í c u p u e d e n l o s C a p i t u l o s 
P r o u i n c i a l e s h a z e r c í t a t u r o S j y c o n í l i t u -
c i o u e s p e r p e t u a s p a r a t o d a í u P r o u i n c i a , 
í m o es q u e p o r l u s c o n í l i i u c i o n e s ó p o r 
c l C a p i t u l o G e n e r a l l e s e ü é p r o h i b i d o , e o 
m o a d u i e r t e P e l i z a r i o ciiAtb cap. 8. n u m . 
9 6 . y e n n u e l t r a R e l i g i ó n P r e m o n f t r a í e n -
í e en e l l a e i c c a r i a de £ ¡ p a ñ a t i ene e l C a p í 
t u i o G e n e r a l f a c u l t a d para haze í" n'ucuos 
c í l a t u t c s ^ y c o n í r u u c l o n c s p e r p e t u a s , c o -
m o c o n í t a de n u e l l r a c o n i i i r u c i o n ? 7 . í / . íí 9. 
StaritirnHs1& oriinaniHs,e¡uod ommafiam 
túrfuá de ceetero in Capitulo gene rali c o n -
deriturpr:rao dnm fibod fu fta fun'iñt, públf'-
centí ír3& obíeruentur,idm aJPr^latií, fttit 
n fttl?dripsjfequentittHtem anuo edd'cm ftattt-
ta examiñsíítur : & tert.'o anno in Capitulo 
genera1'1 approbewr Ji fiter/nt approhandd.Y 
a d c l a n Q j j o d fi canc avpro bata fú e~ 
ríntfine^íld remifsione 7 t a m d Pr^Litis^ 
qttdm a fítbditis de ditero obferucntuY.Y p a 
r a m a y o r a b u n d a m i e í l t o l o m i í ' m o c o n c e -
d i ó G r e g o r i o X I I L .y l o c o n f i r m ó V r b a 
n o V I i i . a ñ o de 1 ó 3 3 - b o i s i c n d o l o a c o a 
. c e d e r d e n i l e i io p o r citas p a l a b r a s : FacuU 
tattm cono.endi mwa ft^tktd) lUaque mo-
dsrandi-,11 mitdndiveaocdndi.qudm Cd-
pitultim genérale huiufmodi ex prihilvgio-,. 
ex concc¡si'im ^AppofoUcd^t pr^fertuv ha-
betj^íprtjíolíeddJtctoyitdtt tenor i prs:fsnnu> 
approbamas3& Cinjtrmdfn usjilliquetmbto 
l ahí ti s Ápojtolic x f i r m i tdti s róbur adjennus 
&ntht tom 1 nus df W H O quátenns op'tis jit ei-
de/n Capitulo^Vt quacumque ñatutdt & o r ' 
din.it¡ones pro (dlabn ipjlus C'cngregdtionis 
regí mine y CPgu-hern'o n ece\iari d j & p po rtu-
nd7prout !u:<:td íocc>rHm-}<Ú7i temperum , kc 
ferfütidruf&cafaíim cxigentinm expediens 
yidebitur cónder e ,& ederejillaque mvttdrs 
díterdr€:)corrigeye>&* in meltus refyrmdrei 
dummodo tdmen (int í i c i t a b o n z ñ d , hec 
fir/t Sdcns C d n o n i b t t ¿ e c r en§ Sdcn Co-
Ciljf Tridentini-,ac Coujhtut.'onibus tsipofo', 
Itcfk contraria^ & atm hvc^t ¡n alio proxi-
vte ¡equenti Capitulo conjirmentíir j yel re-
uoceatur: Suppvionbüs diitcm eiu fdem Co~ 
gregatiomsfVt qnzeti mqúe pr xcepta Jnb po:-
nis Ulis béneltijis,<&inrebúsgrduilus fub 
ftind excomimicatioms faceré libere, & í t -
citepofs'nt refpéctiué dufloritate , & tcmve 
fr-.cdulis faculiatem impartimur. Y e l las 
C onf i i tu c i o n es, y É ftá tu ros q u c fe h a i h \ 
calos C a p í t u l o s g c n c r a l c s ^ ó p o r d e r e c h o 
D e Í a o b l i s a c i o n d e I a R e 2,1 a . 2 1 ? 
c o m ü n j ó p o r a i i t r J r i d . i d q n c l c s d a fas m i s 
m i s G o a t t l t u c i d a ^ c o a r i r a u d a s , p a r l a 
S e d e A p o í l o i l c a ^ o p o r p r i u l i e g i d d e i S d -
m o P o c i l i o v?a-ls vczc:s d 'c fpac | d c h : e h o s 
f e a i c a a c a c d n f i v . n a c i o a d e l ¿ u n i ó P o n t i -
1^1 
p r b ^ i Y c b ' i i í i n T i o l o s 
c o l i j a r o n en v7a G a p l t i 
ficecoaj 
t r i r > i i ^ ar io de i ó Z Í \ G r e g o r i o X V , a -
Cjttatacos que fe r e -
t i n o púd. ido ano de 
I Ó Z O . y o t r a s v e z e s n o ;e p i d e d i c l l a c o a 
firaiaclon; e l l o q u e d a a d u e r t í d o p a r a l o 
q a c ( c d í r a a d e l a n t e : a o r a t r a t a m o s d é l a s 
C a n d i r u c i o n e s , p r i n c í p á l e S i y p r i m a r i a s 
de ias B c c i i g í o n c s c o n ñ r í ñ a d a s por l a S e d e 
A ^ i t ü i í a:, ^ d ' i U g a u , 0113 i c u l p a . 
2 0 L o q i í a r t d i c a d i ü e r t e j q ' - e n q u a t d 
á cite p u n t o n o le p i i é d e d e t e r m i n a r c o f a 
c i e r r a , q u e fea c o m a n a t o d a s las R e l i g i o -
nes , y a . s i c a d a q u a i d e ü e a t e n d e r a la r a e r 
c a c [ u e t i e n e n ius C d a l l í t i í c l d n e s , l e g u a 
l a ¡ n r e t K i ó i d JIOS que laé h I z i e r o n , y a c e p 
t.v.-on, v c o n f o r m e e d a n c d v i c de o b i l g a i : 
á e u í p a m o r t a l , o v e n i a l , ó á í o l a pena: eri 
Ci pooLvigaí de n u c í l r a s C ó n f t i t u c l o n c s , -
nwm..i7. fe p o n e n citas p á l a b r a s : Tr.'diifi 
gre. orei Lpfafténi. Córift' tationum nonudcul 
fam 3féd ¿ i jfoénd'i ¡h éU contentas tdmnm 
obligare inteniimUs , & it. etidrú de cldrd* 
m'ís excé~t>s tfibUs yotii (ubfidñiidíioUs 
& V . V Á Ú m ' i l m o t í c i i c n l á s c ó n í t i t u c i o n e s 
d e l a R e l i g i ó n de P r e d i c a d o r e s c o m o d i -
z e n .S. J o r a i s . C a i c t a n O j S o t O í S y l u G f t r O V 
M e 4 i n a , y o t r d S j y i o m í f m o d t z c H e r r e r a 
decf. i.nn r 5 . d e las c o n d í t u c i o n e s cíe, 
l a R d l i g i o n de l o s H e r m i t a í í o s d e - S . A g u f 
t l n ; y a ñ a d e d e r c o m u i i e í t o en las c o n f t i t a 
c l o n e s de las R e l i g i o n e s ¡ É d o l u p u é í í d . -
27 D i g o m u c t l r a s e o n í t i t u c i d n e s P i é 
m o n í t r a f e n f e s , y i o m i f m O e s d é l a s d e o t r a s 
Reí l2 ; idncs q u e t u n i e r e n l a c l a n f d l a r e r e -
r I d a , n o ' o b r i g a r i a C u l p a . m O r t a l , r n v e n i a l ^ 
y c o n í i g u l c n t c m c n í e ei d u e l a s q u e b r a n t a 
n o p c c a , i i t í a u n v e n l a í m c n t c , 1 fíiió es q u e 
a y a m e n o f p i é c i o y o fe les a ñ a d e r i g u r o f o 
p r e c e p t o d e e l S u p e i o r , a f s i í o e n í e ñ a n 
S . T o m a s i , i ; .uix( i . 1 s ó . 9 . C a y e t a n o 
ib'dem. SjlúcñtQytr&Refigió 1 .nuxfl.i i.¿ 
S o t o , M c d i n a , H er re r a , y o t ros h a b í a n d o 
d e las c o n í l i t u e l o n C s d é l a O r d e n d e P r c -
d l c a d o r c s , y de las n u e í t r a s L c p a y g c f. 4?. 
y d c l o s C í f t e r c í e n f e s C a r a m u e l í . / p . 5 2. 
num.jóo .zX c u a l n « w . 7 5 8; a d u i e r t e q u e 
c o m o p o r e x t r a o r d i n a r i o s c a í t l g 0 5 , y p e n i -
t e n c i a s , á l g ; u n á v c z í e p l e r d a la h o n r a , y f a -
m a , p u e d e a c o n t e c e r q u e e l q u e q u e b r a n t e 
l a l ey p e n a l , n o en í e G r e t o , ü a o de modo 
q u e p u e d a f e r e a ñ í ^ a d o ^ p c q u c á u n q i i e e l l a 
n o o b l i g u e a c u l p a ^ d c d o n d e i n t k r e w ^ w » 
7 ^ 9"que en í u P v e l í g l o n eioue fe c x p i i l i e l f c 
a p e l i g r o e u i d e n r e de que le c a l t í g u e n c o a 
p e n a g r a u e , c o m o de c á r c e l , 6 t r a s p e n i t e -
cíaSique fe l u c l e a p o n e r p o r c u i p u s m a s 
graucSjlas q u a l c s d e o r d i n a r i o m a n c h a n 
ra U m a j p e c a r i a m o r t a l m e n t e , y l i i c p u i i . 
fe. a p e l i g r o de q le c a f t l g a d c n c o n t re s d í a s 
de pan y a g u a , o o t r a p e n i t e n c i a m e n o s 
c o f a u n ; p e c a r í a g e n i a l m e n t e ; m a s i i f e p u -
í i e n e a p e l i g r o de vn p a n y a g u a J \ m a difei-
p l i n a ^ u c o l a í e m e i a n t e 7 q u c m u c h a s v e z e s 
í*e p o n e n í m c u i p a i í o l a n i c n t c p o r m o r t i l i -
c a c i o n , n o p e c a r í a ni a u n v e n i a i m e n t e . 
Y n o 60lia c o n t r a n u c í t r a c o n c i u l i o a 
d c z i r j v]ue e n n u e i t r a s c o r . í H t u c i o n e s a y 
c a p i r u i o s d e l e n c , g r a ñ e ^ m a $ g r a d e í \ g r a -
l n f s l m a c u l p a , , y e^ ae c o n t t a l o s t r a n l g r c i f o 
í e s a y p e n a s , ó í c n a i a c í á s e n e l las m i í m a s , 
ü al a r b i t r i o d e I d s S u p e r l o r e s ^ ' r o d a p e n a 
p r c r u p o n e c u l p a P o r q u e í e r e f p o n d e q u e 
c u l p a a l l í no í e r o m a p r o p r i a , ' ó r i g u r o í a -
m e n t e p o r p e c a d o r n o r t a i , ó v e n i a l , l i n o 
l a t a m e n t e p o r q u a l q u i e r a i n p e r f e c c i ó , n c 
g l ' g e n e i a . o d c i c u i d o . y a l s i a u n q e n a q u e -
l l o s cap'Irulos^v o t r a s par tes de l a s C o n f t l 
t u e i o i l e s , f e p o n e n p e n a s y y a l g u n a s b i e n 
g r a u c S j C Ó m o d e c a r e c í , y a y u n o s , ¿ e : - n ó 
p o r elfo l u p o n c n c u l p a , q u e p a r a p o n e r p e 
ñ a s n o í i e m p r e cá m e n e f t e r q u e a y a cu lpa> 
f i n o b a i t a q u e a y a j u i l a c a u l a 3 c o m o fe c i é -
t C n t i i n a , Régi 2 3 .de regúlis inris iñé ; S : n e 
culfdtmfi fuhftt c.aufanon ejí aliqáií fumen-' 
dus. A e l l a s p e n a s f e o b i j g o e l R e l i g i o f o 
p o r l a p r o f e í s í o n j p o r l a epaai fe o b l i g a á 
g i i a r d a r i a R c g l a / y C o n í t í t u c i o n e s . A l s l 
l o e x p l i c ó P e i i z a r i o tom. i . trat f . ^.cdp. 
2. n t í m , 2 4 . A r a D Í o tomo 1 .in J . 2 . (¡ucefl, 
9i,cfifp.l .[ecl-.7-dff-S .n.'im.i'& .Azor íil>.$] 
cap.z .'jütiji.'ylnma, y I J t i e n e t a m b i é n S . 
T o m a s 2 . 2 . f 1 0 $ . a r t . ^ . Y a u n q i i e l a s 
C o n f l i t u e i o n e s o b l i g a r a n a p e c a d o m o r -
t a l Í p o d í a a c o n t e c e r • q u e b r a n t a r l a s í i a 
C o m e r e r c u í p a j n i a u n v e n i a l , c o m o í i e l 
R e l i g i o f o n o f u e l í e a l G o r o , p o r q n o o y ó 
l a c a m p a n a , n o p e c a r i a j y f m e m b a i g o j u f -
t a m e n t e l e c a f t i g a r i a e i P r e l a d o , c o m o ' f u 
c e d e c a d a d í a . D e o t r o m o d o e x p l i c a e í l a 
q u e í t i o n L c p a y g e f o / . 2 6 9 . € ^ 7 S o . d l z i c a 
d o q u e e í t o s c a p í t u l o s fe p u l i e r o n a l p r i n -
c i p i o q u e fe f t í n d ó n i í e t t r á R e l i g i ó n , q u a n 
d o o b l i g a u a n las C o n í l i t u c i o n c s a c u l p a 
m d r t a l ^ ó v e n i a l j v a u n q u e de fones fe d e -
c l a r ó q u e n o o b l i g a u a n a c u l p a , í e q u e d a -
r o n ios t í t u l o s d é l o s C a p í t u l o s , c o m o e f -
ta-
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t a u a ñ d c i n t c s , y l o m i f r n o d i z c G a v e t a * rredicadores-
no^hi fap .ác l a scóü l tL idonesddOrdedc ' 
D í F i C V L T A D 1 I Í . 
S ¡ q u a a d o l a R e g l a , 6 C o n f l i t u c i o n e s o b l i g a n a f o i a p e n á s c í i a n o b l i -
g a d o s l o s R d i g i o í b s e n c o n c i e n c i a á 
p a d e c e r l a ? 
O S Re l ig lo fes e j ikn o h l l g d á o s A 
Ids f euas de las G o n p t u c v j -
nes , 
M J . S no f ecJ f t jm a m y e r s l d l m c n 
te en no c u m f l i r l d s , ' 
3 o S i n o en ctlgunos cafas. 
¡ 1 ^éun<¡ue n t t e n p u á j e n a l a d d s p e n d s í 
R l m c m c o n d u í i o n : Q u a n d o h 
R e g l a , 6 C o n í l i t u c l o n c s d e c l a -
r a n q u e n o o b l i g a n a c u l p a , fina 
a p e n a , l o s R c i i g i o í c s e f t a n o b l i • 
g a d o s á p a d c c e i ' l a p r n a q u e l é ñ a l a la r h l í -
m a R c ^ a , ó C o n í t í c n c i o n c s c o n t r a l o s q 
l a q u e i i r a n t a n ^ ó l a q u e í e ñ a i a e l S u p e r i o r 
Juá r a z ó n e s , p o r q u e l a R e g l a , y C o n í l i t u -
c i o n e s fon l e y e s , l u e g o d e u c n o b l i g a r de 
a l g ú n m o d o á i o s í a b d í t o S j C Í l o es a c u l p a , 
o a p c n a . A í s i l o d í z c C a y e t a n o i .z.quczfr, 
i § 6 . a r t . o . A r a u j o f o ? ? ? . ! . m i . z . q u x f i . g i . 
¿ i f p u t . i .feíí, .j.diff*S 'nu>2.7.y o t r o s , y c ó f -
t a d c l a s m i í n i a s C o n í l i t u e i o n e s , q u e d i -
Z c í v S c d í id ptvnas m i s contentas : ^ e r o de 
t r e s - m o d o s a c o n t e a c c e í l a r puef tapena e n 
j a s C o n í l i t u e i o n e s : L o p r i m e r o , q u a n d o 
f e d e x a a l a r b i t r i o d e l P r e l a d o e l i m p o -
n t r , y l e ñ a l a r l a p e n a ; L o í c g u n d o , q u a n d o 
f e ñ a i a n l a p c n a > y m a n d a n q u c e l P r e l a d o 
l a j u r g o n ^ a , y en eftos d o s c a l o s n o t k n e 
o b i i g a c i o n el R c i i ^ i o í b á p a d e c e r la p e n a 
a n t e s que l a i m p o n g a c i P r e L a d o ; pptfqflic 
n o e l l a o b l i g a d o a m a s d e l o q u e m a n d a l a 
i e y , y i a ley n o m a n d a q u e c u m p l a ta i p e n i -
t e n c i a a b l b i u t a m e n t e , O n o a l o s q u e c o -
s n e t H ' e n t a l d e l i t o í e l e s d i t a i p e n i t e n -
c i a , p o r l o s P r e l a d o s . L o t c r c e r o , q n a n -
d o vt h a l l a l a p e n a f c ñ a l a d a , e i m p u e i l a e n 
J a s m U m a s C o n í l i t u e i o n e s , c o m o íi d i x c f 
4e,el q u e q u e b r a n t a r e e l í l k n c i o a y u n e á 
j í a h ^ y a g y ^ y a e l l a p e n a e í t a o b l í g a d ó V a ú ' n 
.que n i n g ú n P r e l a d o l a i m p o n g a . A í s i l o 
tiene &&úiól'hiffipT'd&ón C a y e t a n o . 
2 ^ Secundaconciuí ion : N o p e c a e l 
[ R c l i g i o í b j n i a n n y e n i a l m c n t e e l n o c u m -
f t i i d a p c n a . d s l a . coníllt^cion, amique C Ü Q 
f c n a l a d a ^ y j n i p u e ñ a 5 n l d e r p u c s d e i m p u e f 
t a , y í e r a i a d a p o r e l P r e l a d o . L a r a z ó n es, 
p o r q u e d i z e n las C o n í l i t u e i o n e s , q u e l o s 
t r a n í g r e í b r e s de i las n o e ñ a n o b l i g a d o s a 
c u l p a fin l i m i t a c i ó n a lg tuaa , y q u i e n t o d o 
l o d i z e n a d a e x d u y e . - L u c g o t a m p o c o p e -
c a r a n l o s que q u c b r a n t a i c n laá C o n í l i t u -
cioneSjiio c u m p l i é n d o l a p e n a ^ ó i m p u e f -
ta.3y l e ñ a l a d a por e l las ^ ó i m p u c í l á p o r e l 
P r e l a d o , c o m o n o a y a menolpreciOj 6 p r c 
c e p t o d e l S n p e r i o r . ' A f s i i o t i e n e n A r a u j o 
i h i J u p r a n u m . i S . S . D c n i ' i U e , P c Ü z a i i o to 
m u i , tra¿í- .$ . c a p . z . n u m . 14.. S á n c h e z i i ü i 
é . j u m . c a f . \ . n H m . i 3 . L c p a y g e / ¿ / . y S 1 . 
C a y e t a n o ' V ^ ' / ^ f r r f , y otros c o n t r a A z o r 
C a f t r o , y S a n A n t o n i n O j a p u d S a n c k c z ^ y 
F a u í l o / / ^ . ó . 7 « a . / , 2 c . c l q u a l d i z e q u e p e ^ 
c a v e n i a l m e n t c . 
3 o V e r d a d es , q u e p o d i a f u c e d e r c a f o 
c i i q p e c a f c m o r t a l m e n t c e l R e l i g i o f o e n 
n o c u m p l i r l a p e n a d é l a C o n l l i t u c i o n , 6 
t a í a d a en e l l a , b q t a f a í T c e l S u p e r i o r : c o -
m o fiel S u p e r i o r m a n d a í l c a l l u b d i t o q u e 
f u c i l e á l a c á r c e l , v . g . A u n c u c n o l c p u l i e í -
f e p r e c e p t o r i g u r o l o , o le m a n d a H c d c r p o -
f a r p a r a i a d i í c i p l i n a , b le m a n d a í l e a y u n a r 
a p a n , y a g u a , p o r a l g ú n d e l i t o , ó d e í c u i d o 
G i i c a u l a c o m c t i d o ^ y n o l o q u i í l e i r e h a z e r 
n o í'c c f c u í a r i a de p e c a d o m o r t a l : p o r q u e 
a l l í a v r í a m e n o f p r e c l o f o r m a l d e l P r e l a -
d o ; el q u a l c o m o d i r e m o s a d e l a n t e , es p e -
c a d o m o r t a l , y j u n t a m e n t e fe f í g u i e r a c f -
c a d a l o , y c i R e i i g i o f o a u n q u e n o p e c a r a e n 
c u m p l i r l a pena d e l a c c f t m i e i o n 5 p e r o p e 
c a e n r e ü í l i r a l P r e l a d o , y a l o ' , M l n i í l r c s 
c j u c í e m a n d a n q u e e x e c u r e l a p e n a : p o r q 
<d¡ze S a u P i i b i o a i R o m d n . 13. Q u j rcf i fnt 
f<>*. 
D c I a b M i s ; k i o n 
f o t e p r i j V e i o r d i n d t l o n i r e f i /?,'>, y" c.íi l as pe -
t u s q u e ¿ o i t í ^ ^ l e n acc ión ,y p i l s l o ü e l d e 
l ínqaeiKeckíp^cs deía r e n u e n c i a del í i í e z 
t i e n e o o i i g i c í o n a e x e r c e r a q ú c í í a s a c c l o -
Hcs que fon i i e c é í T a n a s p a r a e x e c u t a r l a pe 
ha , y qac n o las puede íiazcf .ocuo que éí. 
mií;1JO,cc5ii'va i r a l l u g a r d ó d c íc ha de 
C ü c í t "ti c a f t í g o . A i s í í ó d i zea í - a u i t o l io , 
0 z £ . ' ' P t í l z i n ó t o m , í . irdSí . 4 . capí 
'¿.üM 4 -5Ptrd fíaulendole n i á d a d o a y u 
liar á p a n , V a g u a , o ú ó l í í i r á e l a c c i d a r c ó ^ 
IUICÍÍC , f a i l c d c de !a c e l d a c u atíí c u e l a d e l 
S u p e r i d r j ' i i o pecaría,ni auri v c u l a l m c ñ t e , 
(>\YJ c i q u e l i i íLueí ic i n t e r i o r i ñ juoíprecid 
¿f.-i S u p e r i o r , o fe l o m a a d i í í e e n v i r t u d 
de íanLa o b e d i e n c i a . .. . 
^ i Y en ca fo que l a R c ^ l a , ó c ó n f t l t i í * 
c l o n n o o b l i g l i í e a c u l p a , y por o t r a p a r t é . 
110 Luulcue r e ñ i l a d a s p c n a s c o n t r a ios r r a f 
g r e í l o r e s V t c n d r l a o b l i g a c i ó n el-fubdirdq 
i a q u e b r a n t a i l c á l i c u a r l á p e n a q u e i c p u -
iiz'Xc el S u p e r i o F j C o n i o f u e i r é propoTcíó-' 
n a d a a la t r a n í ^ r é í í o n j p o r q n c m u c h a s irt: 
í u c e d e q u e e n l a R e g l a , ó con i l ime íd-
n e s , ü n o r c í e ñ a l a u penas algunas^como f é 
v e e n | a R e g l a de S a n A g u f t i n , ó n o í e (ti 
í í a l e n e n rodo^' i o s preceptos p o r a i t í í s i -
d c l a R e g l a . ' 217 
m o s l i n c s , c o n i i í c n c a f a b e r j p a r a q u e e n -
t i e n d a n l o s R c l l g i o i b s q u e h a n de 1er g o -
u c r n a d o s , y i ' e g i u o s ^ n a . í c o n a m o r ^ ^ u c c a 
t e m o i , y q i u n d e f a l t a n e n l a c b i c u a n u a 
d e l a R e g l a , c o n f i d - e c e n j o u e n o í b l o d e n e n 
c o n p a c i e n c i a U e u a r l a pena > f ino t a m b i é n 
v o l u n t a r i a m e n t e , ) - ¿ b n a l é e l o p r o c u r a r i a ; 
c o m ó a d u l e r t e P e U z a r l o ñu,, 1 5. H n n u e f -
t r a R e l i g i ó n n o puede í u c c d e r e í t o j por-* 
q u e n n c H t r a c d n í l i t u c i o n a u n q u e e n m u -
c h a s co fas n o f e ñ a l a p e n a s d e f p u c s , num,. 
4.03 . t r a t a i i d p . d e las c u l p a s i n c i e r t a s , q u e 
i o n a q u e l l a s q u e n o t i e n e n penas fe ñ a ! a d a s 
g u i a m i í m a c o n í r i t u c i o n , ó c f t i t i l t o s q u e 
a d e l a n t e í c h i z i e r c n , ; í i ñ í c n a l a r p e n a s , m a 
d a q u e fe a t i e n d a p a r a el c a ( l i g o , í i p e r t e n e 
c e n a I c u e ^ g r a í i e S m a s g r a u c , g r a u l í b ! m a _ , 6 
i n e d i a c u l p a , y c o n f o r i n c á e l l o fe caft lg ivc: 
p o r d o n d . i fe e n g a ñ a n a l g u n o s R c l i g i v j f o s 
q u e i m a g i n a n q i i c p o r q u e e n l o s c í l a t u t o s 
d é l o s C a p í t u l o s g e n e r a l e s , t a l v e z n o fti 
f e ñ a i a n penas , q u e n o l o s p o d r á n c a í l i g a r 
i o s P r c l a d o s í ] l o s q u e b r a n t a r e n : y l o m i f -
i t i d es d é l o s e f t a t u i ó s d e las v i f i t a s . S i p e * 
c a n lo s R e l ' g i o f ó s r e u f a n d o las penas , f<S 
d l x ó a c e r c a d e l ^ ; í ^ . 4 i . d c l a R e g l a , párt^ 
Í^Ciíf, 22^^.14". 
X 
D I F í C V L T A D 1 ? . 
S i a l g u n o s c a f o s e n q i i c p e q u e n i o s R c l i g i o í b ^ q u e b r á n t a n d c ) M 
*• R ^ g l a i b C o ú ñ i i ú d o h c t i , q ü e n o o b l i g a r s 
a ' c a l p a l 
Ótiuos de fáehrantdT U RegUv 5 4 Por otrd tíftfa no es fecado yfin* en * h 
y eonflxtuciones. gun- cdp^en ¿¡ue difizren memfprectOyin^ 
Q^ehrdntitf U Regid por'nt" bsdienzia^y ftberftid? 
gbgsnciíL^.eícjts, o menp/l're- 55 O for ejeanddioo 
cio^uéf^cádoesl 
r.m^ wtiij (l«iV;.l*tt> [cM¡_!tM¡^3 > 
V n q u c l a R e g l a , y c o n f t i t u c i o -
nes n o o b l i g u e n á c u l p a m o r t a l 
n i v e n i a l , d e m u c h o s m o d o s ' 
^•uede a c o n t e c e r e l p e c a r i o s 
R e l i g i o f o s q u e b r a n t á n d o l a s ; P a r a c u -
y a E x p l i c a c i ó n fe, a d u l c r t a . L o p r i m e » 
r o , q u e q u a n d o e l R e l í g i o f o o b r a c o n -
t r a l a R e g l a , y C o n f f í t u c i o n e s , p u e d e 
t e n e r v n o de d o s fines 3 ó m o r i u o s ^ c i 
v n o b u e n o , y h : y i : f l o , 6 a l o m e n o s ' 
a p r e h e n d i d o c o m o t a i c o a a o fi ia l ic l íc 
d e l C o n a c n r o Cm i k c c l a p o r I r a co!nfef?' 
í a r á v n R g l a r , 6 c n t r a í T e e n l a c e l d a d e 
o t r o R c í i g i o f o ü n j í c c n c l a á c ó n f e í l a r f e ^ 
ó k c a n f u l t a r c o n é l ^ 6 ü ó n t r a í f e fin l i -
c e n c i a e n l a c a t e d á c o r i í ó l a f Ú P v c i i g i ó f o 
p r c f o 7 e n c í t O s c a l c í s j, y o t r o s f c m e j a ñ t e s -
a q n e l a d d e s b u c n ó ' , y v I t u o í o , a u n q u e m á 
f e ñ a i m ^ n t e es c e n t r a l a R e ^ l a , o c ó n í l i f i i 
c l o n e s , y aunqiTe p ó r o t r a p a r t e fea m e r o s 
p e r f e c l o , q u e g u a r d a r l a R e g i a , n o ÍKÍT!« 
p r c c í l á v n o o b l i g a d o á h a z e r l o q^c é é 
% mejoi 
i 8 P a r t e i.Q^? D i f f ^ : 
Bicjor;pcro íi el m o t l u o porque quebran 
ta JaPv:-gIa Riere maiOjtambicn c i acto (e-
rá maiojiio p o r í c i e o i u r a l a R e s l a , y c ó r -
t icucíoii , piics ellas no obligan cu corl--
ciencia , l ino p o r r a z ó n d e i mo t luo malo 
q u e inlluye m a l i e i a en el a d o , coi i io i i vn 
l í c l l ^ i o í o t n r r a en la é d d a de Otro,con 
tHa las C o n í n t u c i o ñ e s á vna vana ,. y 
o c i o í a c o n u c i ' í a c i o n j y aísl de otros. A l s i 
l o tienen S á n c h e z in¡umAÍib.ó .caf.^.ntí. 
i 4. V á z q u e z i . i .d i fp . i . cap . i -num. ió 
P e l i z a r í o ro/». 1. tf<icl.y. ca.p. z,ntim. z 6 , 
E l q u a l i n í i c r econ Sua.rez f£;w.,4. de Reli-
giom'ftrati . l}h. 1 ,num-1 21 Laymah lihi 
4-,trA:L> .c^'.S . n m n . ' j . Palao tmth \ ó '$im 
•¡>Ht,\-.yñnñ; i .ntim 1 .Que comorAr^sve-
zes ios Reli^ioios quebranten fus con íH-
tuciones , ó Regla por n i o t m o bueno, y 
hone í lo , í inopo . - alguna oc lo i idad^ó vano 
dejcyte , p o t e l lo de o rd inar io pecah á l o 
menos venial m e n t e , quebrantando las 
c o n í l i t u c l o n e s ^ i u n q u e e h a s no obl iguen 
á C ü i p a : d e m o d o q u e í i empie qiie íe que-
brantan por m o t i u o m a l o , ó Indiferente^ 
í i e m p r e le peca venlalmente, 
33 L o fegundo fe aduler tc , quefe-1 
gunSanto Tomas 2.s.</í¿^/ . i S ó . ^ r ^ 9; 
a l i . De tres m o d o s p u M e acontecer pe* 
. car los R e l l g í o í b s , quebrarttalidola Re-
gla , 6 Coi^ í l l tuc lonesqxie no obl igan a 
culpa por negrigcncia, y pereca, por de-
leytc^o mcnolprccioipor negligencia pe-
ca c i que quebranta l a c o n í t i r u c l o n i fo lo 
por pereza,y fiogedad í como íl dexaíle de 
í r a l C o r o í o l o por fíogedad,y pereca, 
o t r o m o t i u o a guuo,peearIa vcnialmen-
tc .pordc lcv te , c o m o fi cduulel lcdcma-
í ladar t iente puelTa laaficion en alguna cO 
fa, q u c e s e o n t r a i a s c o n ft 'ft u c i o 11 c s; c o m o 
cu rraer camíflas de r ic^^o,cnqiiebrantar 
losayunos,yabftinencias d é l a R e l i g i ó n , 
*S:c,pecaría vcnlalmevJte :porquc es peca-
d o venial hazer alguna cofa por dcJcy-
t c , aunque no e ñ e p r o h i b i d a ; i t iucho 
m e i o r l o í e r á q U a n d o e ñ l prohibida pol-
la Regla: Por menofprccioquandoque-
branta la Regla , ó c o n í l i t U c i o n c s , por-
que n o quiere íugera r lc a ellas 5 eñe es 
pecado morra l .porque es contra el v o t o , 
p3relqnal el R e l i g l o í o p r o m é t e l a v ida 
R e g u l a r , y caminar á la per fecc ión 3 a 
ia qual fe o p o n e el mcnofprecio de la 
j rnfma pe r fecuon , que es el mcnofpre-
c i o de la Regla , ó conf t l ruc íoncs , ó de l 
precepto del Superior 5 c o m o íi d l x d í e 
Jjocal '9 o l a t e r l o n n c n t c , auiaquc l o man-
de l a R c g l a j C ó n f t l t u c I o n j ó el Pre lado , ó 
por el m i í r h o cafo que l o manda no l o 
quierohazerjentonces ,ay í o i m a i m e n o f -
precio,y iicmpfic es pecacomortal , aun-
que la R e g i a , C o n í t í t u c i o n c S ¿ ó precepto 
del Prelado no obligue ¿ p e c a d o , n i aun ve 
nial^y aunque l o que íe man da lea cola le-
ne , como lo enfeña San to Tomas 'WJI ju~ 
fn-^ycomunmente los D c á o r t s , Peliza^ 
ñ o m m . s S.'&cap.i .num.io. & 1 1 . Ser-
uacio/1^íe/í/í//o i . /pecHÍoi . Cayetano l-^í 
Jupra, Sylncñroyerb.conremftuSj Lepayge 
fgl'+S . A r a u ! O f í ? ? w . i . ih i.z.quxfl. Vj.dif-
put.i.jctt. i jtff .s .num. 3 §'. Herrera decif. 
1. mim., 1 7 . S á n c h e z m m . 1 ó , Caran-.uel 
Huni.97 . &Je<¡. y es de San Bernardo ¿ib. 
depreeceptis j cap, 1 4.y fe d i rá adelante q, 
lo.d jf.i .num. 4. 
3 4 Empero el que quebrantalaRcgla 
c o r í l l t u c i o n e s , ó precepto del Supcrioi q 
de fuyo no obliga á pecado morta l ,por o-
Tracaufa,como por i r a J f l aqüeza , l i b i ádad 
ó otra qUalquiera caufa que no fea menof 
precio , aunq la quebrante muchas vezes 
no pccamortaimcntciporqueia f requcu-
t l a d e pecar no arguye mcnofprecio d é l a 
ley,aunq es d i lpof ic ió para e l , t o m ó l o d i 
ze S .Tomasl'b; Jxp.y fecolige de aquellas 
palabrasluPmm^, i 8 Jmpius cum mprofun-
dum p e c e u t o r u m ^ m c r i t ¿ o t e m n i t l o d i 
zcnlos Dodores citados, y Peiizan'o nái 
40.colige,de aqu í , q no peca morta lmen-
te e lRc l ig ic fo que tiene animo de v i u i r l i 
bfcmentcfinguardar laRcgla, ó fincuyda 
do nirguiiO dr guardarla,lino en las cofas 
én q ella obl iga á pecado m o r t a l , ó q n á d o 
huuiereprecepto del Superior q obligue 
á pecado m o r t a l , fino ío io pccaia vcnial-
menre; porque la r a z ó n natural lo lamen-
te d l d a q fe deuan guardar las leyes, y Re-
glas de ia Ccmun idadcn aquel grado de 
cbl lgac ló5en q ellas pjbJlgájy afsi lió o b l i -
gado mas q á pecado v e n i a l , folo ícra pe-
cado venial-eiqucbr atarlas todas,o tener 
p r o p o í i t o de no guardarlas, y !o m i i m o d i 
ze Pc l iza r io numero 4 1 . del que tiene 
coftun^bre de quebrantar la Regla, y cóf-
tiruciones que no cb í igan á pecado m o r -
ta l 5 pero cfto fe entiende quardo de ef-
íe p r c p o í i t o , ó defta cc íhm- .bre r o fe í i -
g ü e n i e r o r p r c f i o de l a R c g l a , 6 pel igro 
de auebrantar los votos , y preceptos de 
la RegIa,vde}os Superiores, ó pe l igrodc 
dexar la R e n g i ó ^ f a l ' é d o f e dclla apofta 
t a , 6 e c h á n d o l e los Superiores por Inco-
rregible v ó íi por lu caufa fe relaxar á la 
D e! a G b 1! G; a c i o n t i c ! a R c s 1 a ; 
Pceiig'on:efi efles cafos ci que rauIe:T¿ aní 
BÍO>Q L o i t a m b í c d c uunea guardar ia Re-
gla pcearia moxiainicntejaisi io dize Pi l i 
z a n o í V í J cítciL-'>>& ctfc i -n ^n. 11. y Sán-
chez . l S .dize que es nioralmcutc i i u -
polsibie , que de tal ani;uo ^ y coikuabre 
no íe liga alguno d á l o s ineonuenlentes} 
por io qual .unte que el tai R^ l ig -o íb pe-
cara ni Oicaimente.Acerca del mjnolpre-
c io aduierre $&i\&c\o^ifítprei, qucay.mti 
chadirereaeiaentremenolprecio,y inobc 
dieneia to ana i > y loberuia; porque quando 
aigano peca c o n t r a í a ley por no querer 
ooedecer es pecado dpecialde ínobed ien 
c ía , u peca poc del preciar laley > o Supe-
r io r i es nictiorpreeio : íi pecaporque no 
qaie re i Ligerarle a o t ro i es pecad o de í o-
b e n d i \ i v d e q a r 1 q a i e ra d eftos Éi o d,o s q u e 
ic qacDrancc la Reglado conltitucioucs es 
pecado mor ta l 
3 5 T a ; i i b l e n p u e d e í n c e d é r > que ios 
Rdigio t 'os pequen moitalmcnte>quv:bra-
t a n d ü i a Regla ^ y C o n í l i t u e i o n e s cufenO 
ebiigan a pecado mor ta l por r a z ó n dcl c.O-
candalo,y d e r c r e d i t ó q u e fefiguirla a laRc 
l i c i ó n , o pore i pel igro de am i i e :como i i 
ci R u l l g í b l o l a í i e i i e d e noche dei Conuen 
to coa el hibitOjV no a co:a mala, ím íuie 
c ia^conpj i igro deque leeiicontrafe ¡a 
i i c ia ,y iazg i ido Iba a cola mala j l eprcn-
die íR^o ¡iei R c l i g i o l b naxeiie habi to dc-
mai i i Jamen:e pi oranojO di íc i ere del que 
traen los d e m á s , o íl en vn Coquen to quc 
cfta en medio de vna .Ciudad/a deshora de 
i anoch^ íe quebranra í l c e l l i i eue io i demo 
do que l o oyci'icn ios íegiares , eí canda l iza 
d o í c > y j ú z g a n d o i na l d e lapo e a o 33 e t r. a i iV 
cia do aquel Conuento: c . í los calos,v o-
tros 1>nv: ¡an te i ,pecar iamOi ta imcnre , Scr 
iiac.io"v6'/«.rr.t, ! ... ' ''^ . . 
T amblen íe adú i c r t e , que aunque dí ze q 
nu.í íl: a coiUlirucion que no obl iga d empa 
relacanios calos cii q^ic pc'ne liefiro-iSlk*-
nion maVor^b lulpenfion Í que en cÜos fe 
peca mortalmente , porque cíLis cení tiras 
no fe incurren Go pecado m o r t a l , como le 
dize enla materia de cen íu ra s . 
D I F i C V L t A D y . 
S i l o s i l c l i g í o f o s G ' H o b l i g a d o s a fer p c r f e c l d s , ó c a r i i i n a v a l a p c i f e c -
e i o n , d e u a n n : i z e r ? 
L * 
O ÉJÍA obltrddo éi Rel'giofo a 
fecdon. 
N J de fié cámiddr a elU de to* 
dos módoi. 
3 8 &fl<t obligación ño ÁnÁdediyiñÜoltin-
ettlo'i • • _ • :l ' '• • i 
3 9 • Es pecada menifvredár Id Verficcaon^ 
4 0 T envtroscajos. 
41 E l ni dj>ro(*c'chdr'en la Virtud es'nien* 
.war. 
42 QíUñáo pejue ciReligioJo mus P]\iue\ 
méntc qiie'eífegUr? üViOlü v^\ci 
• j . di | . o l n u b r i q 
Rimcra concluí lor t : Los R e l i o -
ios por r azón de fu cllado no efe: 
tan obligados a fer perfcclos, l i -
no fo lo deucn caminar á l a p e r -
fe e c i o n , c n i d a n d o, y p r o c u r a n d o a d q u i r i r 
la per fecc ión deia caridad,ycumpli /aque 
l i o que es neceífario para alcancarla; L a ra 
zon es, porque aunque el d iado de la Re i í 
g i o u es e í lado de p e r f e c c i ó n , como dix i -
mos<7u*ft. 1.dtff .Z.r¿um.ioz,no es e í l ado 
de pcrfl:ccion adquerida i fino Efcuela de, 
p e r f e c c i ó n , como le l laman los Santos 
Padres^efpccialmcntc SautoTomas 2 .3 . 
• . - . es' » ^ Ü O I « | 0 9 0 « | v ^ ^ i o n í 
0 : 0 $ S 6 . xtr. 2. iníi r iendo de aquí v qiit-
á í "s i co m o e 1 q 11 e e n t r a e n I as E1 c ue | a g 1 j i» 
profel la ler l a b i o , í m o íer E{iucii\-.t,u'q\;i-.a. 
c/etftode adquir i r la fabiduria : aísrci-BLfc-
i ig iOíb no tiene o b l i g a c i ó n a íer pe r l ado 
por r a z o n d d e í l a d c d e R e l i g i ó n ^ f l n o í o -
i p tiene o b l i g a c i ó n de caminar a la perfee 
cióií i vlrindo de medios apropol i ro para 
confeguirla. Áfsi lo tienen S á n c h e z / / k 
6 % M * cap.$ .ntim,$ . P c l i z á r i o f(?w. Í . tra-
Batu 5 X4f*. 1 .n i .6. Faullo [ij?. j . flH&ifii 25 • 
y comunmente los Doclores . 
T Se-
2 2 0 P a r t e z . ^ s ' - ^ f f - í * 
37 Segunda coc lu í l on : N o tiene o b l i 
gaeiem el R e l l g i o í ó i caminata la perfec-
ción por todos ios medios que pueden fer 
ui r para confeguirla.-lino que bnfta que ca-
mine por ios medios que determinan íu 
Regla^y eon í t i t ue iones ; porque n i D ios , 
n i la lg ie i i a ,n i Jos votos hechos cu iapro-
f e í i i o n piden al R e l i g l o í o mas deque v i -
ua vida regulaMegun íii inf t í tu to , aproba 
do por la Sede Apo l lo l i ca ; A í s i i o tienen 
Fauf lowww- i . Pc i l i za r iow«w.7 . S á n c h e z 
»j»w».3 .y comunmente ios Doctores con 
•Santo T o m a s r ? - 4 : ¿ d 3. 
3 8 Larerc^-a conc ln í ion -Efta obl iga 
c lon que tienen los R e i i g i o í b s d e afplrai^ 
y caminar a la perfección, no añade nueua 
y diftinta obl !gac ion ,ó precepto á i a o b l i -
g a c i ó n , que tienen de guardar los 'votos 
íuí lanciales d é l a R e l i g i ó n , y ios precep-
t o s deiaRegia)y'Conftitucione5:y afslpor 
razou defta ob l i gac ión no es masgraue pe 
cadx)ei quebranramicntodelos v o t o s , f 
d c á o s preceptosde la Regla : fino que es 
vna o b l i g a c i ó n , y precepto general embe-
bida en í a Ob l igac ión de guardar los vo* 
tos,y laRegla,y Conft l tucioncs al modo 
que el precepto de guardar los M a u d a m i é 
tos^ie Dios ,y no pecarnoes preceptoef-
pcclal, d l f t ln to de los preceptos en p a r t í -
cuíai-j í ino embebido en ellos 5 aísi l o r i e -
nen S á n c h e z « « w . 4 . . P c l i z a r i o « # . 8 » Fauf 
t o f/í^j?. 2 6 . con otros contra Cayera-
n o , Tambiena , y Cordoua , que ellos c i -
tan. 
• 3$ Quar ta conclufion: É n cinco ca-
fos pecan m o r talmente los R e l i g l o f o í c ó 
t r a l aob l igac lon que tienen de c a m i n a r á 
la pe r f ecc ión : E l pr ime ro,quando m enof-
prccianlos medios ,por los quales fe alca-
na la pcrfeGcion: C o m o fi e lRc l ig lo fode -
xaíTcdc guardarlos confe/os , y preceptos 
de ia Rcgla^y conll i tuciones,como vanos 
jnuti ies,y de poco prouecho, ó los dexaf-
fe de guardar,y cumpl i r ,por auerlos dado 
C h r i f t b j ó el A u t o r de la Regla , y con í l i -
t u c l o ñ e s , e n t o n c e s pecaría m o r t á i m e n r e : 
| ) c ro fi dexalfe de guardar los confejos, y 
la Regia,y confti tucloneslibiamente por 
ver que no fe le mandan guardar debaxo 
de pecado m o r ta l , ó por no fer medios ne 
ceíTanos para la í á l v a c i o n , n o peca rá m o r 
t a l m c n t e í p o r q u e eíte no es m c n o í p r e c l o ; 
a f s i l o tienen F a u f t o f » ^ . 2 8 . » ^ m . 4 , P c -
l i z a r i o 1 . S á n c h e z « ^ w . 9 . Cayeta-
ÍIO Z , 2 . yHfeft. 1 &6 -ar t . 2 . § , a d e u t d e n t i í t m , 
í o n t r a Sylueitro,Cordoua7y Tab icna , ^ 
cita S á n c h e z ^ 7 . l o s q u a l e s d l z e m q u e c k 
ronces fe entiende que el R e Ü g i o í o aie-» 
Hoíprccia la pe r fecc ión , y peca contra 
ella, por m e n o í p r c c i o , qwando tiene an i -
m o de no caminar á e l l a , ora pequedef-
pues por menoíprci- io^por negligencia, o* 
por otra caula; Y dize Manuel R c d i i g * 
t o m . 3 . q u x f i . ^ . d r t . i * que efla í e m e n c i a , 
es terrible para algunos Religiofos que 
tienen I n t e n c i ó n actual , n i Virtual de ca-
minar cada dia á mayor perfección de la 
caridad,ni procuran , n i cuydande cami-
nar a ella mas qtlc los C l é r i g o s feculares, 
ó los legos. 
4 0 E l í e g u n d o cafo es,fí q u e b r a n t a í -
fen ia Regla , y c o n í l i r u c i o n e s , c o r i i n , y. 
con animo de no llegar á l a pe r f ecc ión , 
aunepae la Regla ¿y conftituclones á n i n -
guna culpa obligaifen E l tercero es^h fir-
memente determinan de no cnydardc la 
pe r fecc ión de íu e í lado. E1 quarto , l i te-
niendo el tal animodixelfcnmo quiero ca 
minar á la pe r f ecc ión .£ 1 q u i n t c , f i cOn t u 
malexemplo inducen á o t r o s á relaxar la 
Regla,y eon í t i t ue iones : E í los calos pone 
Bfeltzarít)%úm. 1 9.Lezana/o:w. Ú cap. 1 . 
n u m . í o , y coní lan de loque í c d i x o c n i a 
dificultad paiVada,y en eíUí 
4 1 De donde íe figuc,q aunque fegUií 
doctrina ciclos Santos Padres , el efiado 
de la perfección í i empre dcua I r en aume-
ro,Vnuncapuedc citar en vn fer jporqueel 
no crecer en la v i r tud es menguarpero el* 
t o n o i c h a d e entender formalmente , y. 
con t odo r igo r , demodo que peque el Re 
l i g i o f o que cada día no va aprouechando 
en el camino de la p e r f e c c i ó n : f ino por e l 
d a ñ o que fe le figue ci no ir aprouechan-
do cada d í a , porque de aquí nace caerea 
muchos pecados veniales , adquir i r algu-
nos vicios m o r a l e s , q u e l e í i r u á d e t r o p í c -
copara caer conmas facilidad deia per-
f e c c i ó n , ó aumcntaife algunos a fée los , y 
pafsIones defordenadas, que impidan e i 
cu i íb3y la fac i l idad de la v l r t n d , b porque 
fe les niegan los auxilios efpeciales q D i o s 
luele qui ta r ,y n e g a r á los Rc i i g io lo spe -
recofos,y defeuidadosen la v i r t u d , en pe 
na de fu d e í c u i d o j o s q u a l e s les diera filos 
viera mas cuidadofos del a p r o u c c h a m í c -
t o e í p l r i t u a h y deaqui nace,quelos R e l i -
giofos defcuydados delaproucchamien-
to , cada día van cayendo hafía precipi-
tarfe,en el quebrantamiento de los v o -
tos,) ' preceptos. A f s l lo explica Pcl iza-
i i o n u . i j . y e i t o e s l o q u e d i z e n l o s S á t o s : 
i » 
D c L i o b l i e a c i o n J e l a R c e ^ a . 22 f 
in^'a Del non pr&fcerejdefcere efl: Y o t r o s 
tn^ia, Dei -¿¿nfrogreái r.egrém efil 
4-2 L o fegúadd fe l i g - i c ^ i i c p o r r a z o 
d c L t a o b 1 i g a c i oí i q a c 11 £ n c c í R c t i g i o í o d G 
¿a ímirrar a i a p e r f e c c i ó n , n o fe i n f i e r e q u e 
p e q u e na-is g r a u e m e n r e q u e el í e g l a r c n \ a 
m i f m o g e n e r o de p e c a d o , l i n o es que p e -
q u e c o n t r a i o s v o t o s , ó por m c n o ' p r e c i o j i 
ó c o n e f e a n d a i o ; p o r q u e l i n c e a c o n t r a l o s 
v o t o i > f e C a m a s g r a u e m e n t e q u e el f eg lar , 
p o r q u a ¡ i t o a d e m a s d e l a m a i i c l a que t u -
u i e r a el p e c a d o e n e l l e g l a r , t i e n e o t r a de 
f a c r i l e g i o c o n t r a l a v i r t u d d e , R e l i o í o n j 
p o : r a e o n d e l v o t o . i ' i p e c a p o r n i c n o i p r e ^ 
c í o t a m b i é n t i ene e í p e c l a i m a l i c i a d i f t i i l* 
t a en eí p e c i e de l a que t i ene e ñ í í el pecado^ 
y a u n i i a z c q u e l o q u e c n l i n o h i e r a p e c a d o 
i o fea p o r H m é n o í p t e c i o j v i o m h m o es 
d e l e í c a n d a i ó , e l q u a l m a s g r a n e p e c a d o 
es e n l a s ^ e l l g i o í o s ^ p o r q u a n t o c o n m a s 
a t e n c i ó n fe no ra n fus a c c i o n e s , v p u d i e r a 
f u c e d e r h a z e r a l g u n a s qite n o fuc f i cn p e c a 
d o en d , y p o r r a z ó n d e l e f c a i i d a l o í e r pe* 
c a d o m o r tai."fue ra d e í t o s t r e s c a l o s n o es 
m a s ¿ -aiic e l p e c a d o d e l R e l i g i o f o q u e e l 
álci í e g l a r e n v n m l í m o g e n e r o de p e c a d o í 
a n t e s f e g u n d o d r i i i . : de ^ a n t o T c m s s z v 
iiftreft. i SO.»Í/Í. u . m a s i eue c s c i p e c a d o 
d e l R e l i g i o í b q u e e l d e l k g l a r , p o r q u e fl 
es l e n e c a l i le í o r b e n , y c o r n u n ; c r . l a s m u -
c h a s b u e n a s o b r a s q u e k a z e ; y íi es m o r t a l 
c o n m a s f a c i i i d a d í c l a K i n r a , y k a z e p e n i -
t e n c i a L o p . i i m c r o , p o r l c i i n t e n c i ó n r e c -
ta q u e risufL- p u e í l a en D i o s ^ l a q u a i a u n c i 
t a l v e z l e i n t e i T L i m p a , c o n f a c i l i d a d íc r e -
p a r a , y b u e i u e A l o que e r a an te.- / í e g u n l o 
d e l Pjtilmo 30 . C H W cecident noncoiidemr 
yuia Dominusftipfomr m a n u m fuarn , y d i -
¿ e O r i i n n e s H o f á i / ; 4 . / « Pja lm. io . i m u -
fus fi peccauent non pcemtet ^ Cí^ pecdu 
tumiíiitm emendare nefciti ¡uñus antem ? 
feit emendaret fcit cjrngerc: L o í e g u n d o i 
p o r q u e t i e n e m u c h o s q u e l e a v u d e n á l e -
b a n t a r f c S Í e g i i n ¡Ó d e l Eccíefuf. 4 . Sil>vUS 
cecidt'rit,ah altero fulcietuy Y a í s l d e z i a 
S a n B e r n a r d o : In Monaffeno l.-omo "pitut 
puri}is,cad:t rariits,f¿rir'tyelocius j incedit 
'daiitiUSj fuiefcH ftuenus, irroratarfrefuerk 
tiusypnrgattir citmt-, morttnr confdentfüs, 
remtimrdtur copiof/ís.Q\\8 l i n d a n p a l a b r a s 
p a r a l o s q u e a n h e l a n á v í h i r c ñ P r i o r a t o s 
V C u r a t o s f u e r a de l a s C o n u e n c o s . 
Ü I F 1 C V L T A D V I . 
S i f c e f c u f a c l R c l i g l o r o d c g a a r d a c l a R c g t a j G o n f t i t u c i q n c S i 
p o r e ñ a r í c l a x a d a S j ó p o r i g n o í a n c i a J 
4 5 í Orno fe relaxa ta Re^U}y Conf* 
n t'tudffyics por difpenfacion? 
4 4 ^ ^ ^ O por coflumhrei 
43 Como fe preferí be ? *Ay y d r i a s fenten* 
das. 
40 Como fe interrumpe? 
4 7 Los '•juepr'/feffj-t en Religión relaxa* 
da-tCumplen con guardar Us obferuaaas 
como las hallan. 
4S pintes que fe reforme, no pueden los 
Prelados ebligar a la obferuancia ¿ntí* 
£ ñ d > • . . . 
4 9 Pucienre^ormavíael Pontfice^y ¡OSCA 
pítalos ¿y tienen ohli'¿aeion los jubdnos d 
guardar la reforma, 
50 Sin) esque ¡eandeUcadós , o tuu efr.-n 
intenanitfiAa ¿e guardarlo como lo halla* 
ron.Como efeufe la 1 ¡snoranaa? 
5 1 Puedejt prefcrih;r'contra alguna vhfer* 
uancia-, 
52 No fuedeprejenh'-r cofu77ihre contra 
lo [ufana al de la Religión, 
B T r e s m a n e r a s p ü e d e a c o n 
t e c e r eftar r e l a x a d a s l a R e -
^ g l a , y C o n f t l r u c i o n e s d e a l g n * 
n a R e l i g i ó n : L a p r i m e r a e s , l i 
c i r a m e n t c p ó t á l f p e n ' f a c i ó n , y p r i u i l e g l o 
d e l S u m o P o n t í f i c e , v d c í l e m o d o p r o p i a -
i n c a t c n o fe l l a m a r c i a x a c i o n , f i n o i k k h 
g a c i o n , y m o d e r a c i ó n j y d c í l e m o d o P l ( i 
I L a ñ o d e 1450 . m o d e r ó i a a b l l m e n c l a 
p e r p e t u a d e l O r d e P r e m o n f t r a t c n f e - g u a r 
d a d a h a f t a e n t o n e c s en nnqftra R í i ' g i o n , 
p o r i n f t l t u c l o n d c n u e f t r o P a d r e S . Ñ o r -
b e r t o / r e d u c l c n d o l a ^ y i i r n l r a i ^ d o l a á c i e r -
t o s d ias>y t i e m p o s d e l a ñ o 3 hafta q u e l o s 
T i Bvc-
2 2 . 2 P a i t e 2 . Q < 5 - D i f f . < í . 
Rclígiofoscfl-cn Inclinados, y dlfpncflos 
á íu o ' j l c r i u i l c u i : Lionec ¡'rufeftores huiuf-
modi d i i l l a 'jhJernandiL i n ¿ l i n a i i j 01 clijpo-
fici in . i en an'itr.Y c í lo duro vniucr la imci l 
ce cu toda niKÜi a R e l i g i ó n , bafui que e n 
t ienipode Paulo V y G r c g o i i o X V . bol* 
u í c r o a a í í íunps Coriuentos a abracar e l 
vigor de L..4) C o n í t í r u c i o u c s antiguas,y de 
ellos fe fo rmo v n a Congi rgac ion que fe 
l l a m a ^ w n r t g é f u ^ la Reg.a, y C o n i l i t u -
cioues que deile modo eílan relaxadas , ó 
por mejor dezir moderadas, y uiitigadas^ 
no tienen o b l i g i e i ó l o s Rel igioibs aguar 
dai ias jegun el r i g o r , y ob íermuic ia an t i -
gua , ni i ello los pueden obligar ios Pre-
lados,aunque fe.ui Generales,ni l o s Cap i 
rulos G ene ra! es, porque po r í u profelsion 
f o i o fe obl igaron a guardar la Regla,y Cóf 
t í t u c i o a e s áel m o d o que ellas obl igauai l 
quando profe l í a ron , y n o fe obl igaron a 
guardar las coni i iaKiones í(. gun el r i go r 
an;:i¿; io legitimamence mode iado , y rno-
dl í i^ ido , ! ) ! ext' l /cne , n i ¡mt'l;cite,d!retíe^ 
nj # l;r^..'e.y aísi ni antes que le refonnenj 
n i dc ípues cíe reformas pueden fer compe-
l i d o j agnav.i u'ia.s: por donde fien a lgún 
Conuen to ,o Proaincia d é l a Re l ig ión fe 
adniinel le ,y Introdvixciíc U reforma,)7 o b 
leruancia antigua,no p o d í a n fer c o m p e l í -
dos ios Rel igiulos que no la aulan admi-
t i do a guardarla,ni mudarlos a l i Prouln-
c i a , o Conuentos reformados con elle fin; 
porquecf to fe r ia lo nTÍÍmo que palfarlos á 
R e l i g i ó n mas e í h x e h a c o n t r a lu voluntad 
í ino esquela reforma fe haga n o confuí 
de mayor perfecc ión , fino por fe rnece í la -
ríaaquella o b í e r u a n c i a para el fin dc laRc 
l i g lomporque entonces fe puede hazer^ y 
iadeuen admi t i r l o s R c l l ^ i o r o s : Aís i l o 
tienen Pehzarlo rom., i - tracl. i . cap. 5 ~ n u . 
7,$ . & t r u t t . 4 . . c d p . 4 . . n u m * i S . Santhez i» 
f í t m . i t h . 6 . c a p . 2 .nu m . 4 1 , 
4 4 La fegunda manera de r c l a x a r f c 
l a Reglayy Confl lmcioncSje^, p o r l a c o í -
tumbre fuficientepara derogar l a Pvegla,6 
conftituciones,aunque al pr inc ip io quan-
do fe i n t r o d u x o f u e í í c p e c a m i n o f a , por-
que l a c o í l u m b re l e g í t i m a m e n t e prcfcrip 
t a puede derogarla Regia , y conf t l tucio ' 
nes , cohio no fea acerca d é l o fuftanciai 
de l a R e l i g i ó n , d e l modo que feguu doclr l -
na c o m ú n , p u e d e d e r o g a r i a s d e m á s leyes, 
a í s i c i i i Í ies ,conao Eclefiaíf icas. Aís i l o t l e 
nc i l Diana p a r r . 10 . t rac} . 1 5. r e f i l . 6 , Sán-
chez*» f í t m J t L ó ' C d p . i . n í í m . i ó . Lczana 
f m . 1 .cdp.yjwm. x 7 . G a r c í a í » U l ^ l u i c n 
2. Reglnaido tom.2.tío. 1 S .nnm.3 96 .1 ' c-
l i za r io trdcl.i . c ¿ P , $ .r tum-Z 5 .t'rdtL 4. cap , 
Z . a nUm.l caf ^ .num. 5 3. CT* tract. 
5 .cdptZ.num.} ^..Sciu^dopr^ludio z .Jfe-
culo y t & S. 
45 Aunque no conuienen I ó s D o c t o -
res á c e r c a d e J t iempo que íe requiere pa-
ranque preferiua l a c o í l u m b r c corra la icy 
para derogarla, demode que no obl igue 
cnconciencla , Dhir<\pdrt.$ .traSl. 14 .re -
fo lut .óz . refiere vna op in ión í ingular de 
Migue l de Palacios / » 3 Jifi-SJ dí l f -Z'M^ 
43 j .que dlzc,que pa rae l cu í a r la c o í l n m -
b re de la o b l i g a c i ó n de la ley en el fuero 
de la conciencia,baila que lea razonable, 
y nocs mencí ler que aya prelcripcicn ^ y 
aísi que fe puede ia t roduc i r cofiumbre co 
ira ia ley fin pecado : mas eüa op in ión no 
laadmite porprobabie Diana,y con r a z é 
porque mal pueden íer razonables,y con-
forme a r a z ó n los actos con que- al p r inc í 
p í o fe quebranta la lcy,mierirras p b i l g a ^ 
le introduce la c o í t u m b r e . O t ros A u c t o -
res dizen,que para que la cofumibredero 
gue ia ley,no es m e n e ñ e r t iempo deternd 
nado, í i r -0 que ello fe ha de juzgar al .arbi-
t r i o de v a r ó n p r u d e n t c e l q u a l í egun la ca 
1 i d a d d c 1 a m a 1 c r I a, y c o n 11 n u a C i o n, y r c p c 
t i c l o n de l o s a é l o s juzgue 11 es neccilano 
alargarjG abreiuar el t iempo , para quc la 
c o í l u m b re p rcual ezca contra la ley. A í s i 
l o tienen Soto áerujtitid íib, 1 .qmzjt,7 . a r ~ 
tiC-S .Bafi l lo V.oniCc dematrimAib d^ cap. 
5 .««w.p .Mon tc l . i nc s t o m . u n 1. i.difp.2. 
qnxjt.ii 'nunitZi4} .Granado/>? 1. z . ccn ' 
trouerf. f itr*Si.3 .pdr.f,z*difp. i'ó .fl'cl.i. xw-
p.Lef io líb* z.cdp.6 .dub. 14. Valencia t o m 
l.difr.j'<ju<eft.$./^í/.S.con o t ros . 
O t r o s dizenjque es nece í lan 'o cfpacl.o 
dequarenta anos cont lnuadoj para \ u c 
preferibaia co íhn r .b re , y d e r o g ú e l a , - / 
CanonIca,aunque para derogar la k y e i -
u l l bdftan diez años , a í s i l o tienen A r a m o 
tom. I . r n 1.2 .(¡nay. 07 .diíp.3.ieÚ:. 8 . notav-
2 .S\\uzi\ío'ycrbX'onJu€ttido-innr7t.6 .Az^z 
Salas, M o l i n a , y otros apud Dianairt l>bi 
Jifprd. 
Otros dizen,qnc bailan diez anos para 
que la coftumbrepreferiba, y d e r o g ú e l a 
lev EclefiaftIca;porquccl derecho no p í -
demas de que íe c o n t i n u é l a c o í l u m b r c 
por largo t i empo,yel t iempo de diez a ñ o s 
es i a r g c í t i e p o , ^ iTbJttma, C. deprasfer/pt. 
l o n z . t ? m p . & s.z.inftjeyfifcap. A í s i l o t i c 
nen Diana ^hijupra , & pan, | p h j . 
refoL 
v D e í l a o b l i g a c i ó n 
refol .ó .Vcl iz^ñotom.T .trdct.^-.ca^.z. m . 
o t r o s que c i i o s c i t a i i . T o d a s éftas í e n t e n -
c í a s í o n p r o b a b i c s ^ m c n o s l a p r i m e r a . 
43 A c i n i e r t a f é j q L i e l a c o í l a a i b i - e a n -
tes q u e c l i e I c g l c i m a i n c n t e i n t r o d a c l d a > 
f c i f i E c r r ú í i l p é p o r v n a c t o c o n t r a r i o j d e -
m o d o q u e es n c c e í l a n o b a i u e r á c o m e n í 
c a r de n n e u o : p e r o q u a n d o e f t á l e g í t i m a * 
m u i r t e i n t r o d L i e i d a ^ y p r e f e r i p t a i n o í ' c i n -
terrurape por v n a d o ^ f i n o p o r imichos41 
r n o d o q u e le i n t r o d i l x o . A í s i i o t i e n e n B a 
i s o y e r h . C o n f a e t H d o m t m i 1 í . R c g i n a l d o 
k l * . 1 3 M ü m * 2 4-9.con o t r o s . D e d o n d e í e 
% n e , q L i e aLino.ue fe v a y a r e l a x a n d o l a R e 
gt i>y C o n i t í r a c i o n e s j c o n f i n t i e n d o , y c l -
¿ i a n i o íOj S u p e r i o r e s e n n l i l c h a s o e a í i ó -
aes p i r a q u e íc i n t e r r u m p a l a t a l c o f t u m -
b r c y d e m o d o que n o l l e g u e á p r e f e r ib l t c ó 
t r . i l a i \ e 2 ; l a , v C o n í l I r a c í o i 1 c s , b a f t a r a q u e 
i o s P r e l a d o s vna v e z c a d i g ü c i l j ó r e p r e h e 
dan cí o u : b r a ñ t a t í i i e t o d'* l a R e é d a . - y á f s í 
d 1 i 1 c u i ¡; o fa rn c n t c í c p ú c d c 1 n t r d d u c 1 r c o í -
tumbreque d e r o g ú e l a R c g l a . y C o n f t i u t 
c i o n e s j p o r q u e a u n q u e d i í s i m u i c v n P r e -
í a d o ^ n o d i í s i m i t l a c í títró: y C i l l a s v i í k a s 
generales preguntan l o s G e n e r a l e s > P r o -
tuncialeSjO V i í i t a d ó r c s y í i fe g u a r d a l a l i e 
g l a , ó C o n í l i t u c i o n e s , y l i d a l l a n a u e r í e 
«quebrantado p o r a ' . g i i i í o j e c a f t i g a i l j ó re 
prehertden^y í i h a l l a n e n e l C o n u e n t o e f -
t i r r e l a x a d a s las C o n l l i t i i c l o n e s en a l g n -
n i de l a s o b r e r u a n c i a s j m a d a n q u e fe g u a r 
d e n , a ñ a d i e n d o p e l l a s , ó C c l t í l l r a s , í i t u e r c 
m e n e í t e r j q u e p a r a c íTo í l r u e n las v i í i t a s ; y 
á e l r o t i cmei l o b l i g a c i ó n l o s V Í i i t a d d i e s ^ 
y S u p e n o r e s ^ c o m o d i r e m o s a d e l a n t e . P e 
r o a -|Lii h a b l a m o s en c a f o q u e l a R e g l a , 6 
C b l U t u c i o h c s c f t u n i e n c a r e l a x a d a s p o r 
c o O r u m b r e l c g i t l m a m e n t e ^ r e í c n p t . a _ , y t n -
t r o d u c í d a vi c e r c a de a l g u n a s 0b fe r i l a n * 
c i a s , v . g A c e r c a de a l g u n a a b í l l n e n c í a , 6 
ayu i 10 ,0 á c e r c a d e n o v f a r c a m i r a s j y f a b i 
ñ a s de H e n e o , &:c . S i l o s R e l i g i o i o s q u e 
p r o f e í l a r o n r e l a x a d a ya d é í t e n l o d o l a R e -
gL!7 ó C o n f t i c i o n e s / t i e n c ñ o b l i g a c i ó n a 
^ u a r d a r l a s crt fu r i g o r a n t i g u o , y í i p u e d e 
S e r c o m p c l i d o s á e l l o ? 
4-7 D i g o L o p r i m e r o fi a l t i e m p o d e 
t a p r ó - f e f s l ó n c í l a u a r e l a x a d a l a R e g l a ^ y 
C o n í l i t u c i o n e s p o r c o í l u m b r e l e g i t i m a 
m e n t e í n t t o d a c i d a , y p r e í c n p t a j o s q u é 
e n r o n c e s p r o f e i r a n , c u m p l e n c o n g u a r d a r 
l a s e n a q u e l e í l a d o q n c l a s h a Í l á n , y n o t i c 
n : n o b l i g a c i ó n aguardarlos f e g i i n fu a n -
t i c u a o b f e r u a n d a : L a r a z o n e s , p o r q u e 
a c i a R e g l a . 2 2 3 
e l l a s f o n a c a d e n r a l c s a l a R c l i g l o n j V p u e -
d e n e l h r j u n t a s , y a p a r t a d a s d c c i l a , c o n -
í e r u a n d o í ' e l o e i l e n c i a ! de l a R e l i g i ó n : l ú e 
g o l b l o p u e d e n o b l i g a r e n q u a n t o ^ t i e n e a 
l a c r e a de l e y e s , y c o n í l i t u c i o n e s ; y c o m o 
e l la s l e p ü e d a n d c R ú g a i ^ y p e r d e r l u t u e r c a 
p o r c o i t u m b r e e o n t r a t i a , c o m o q u e d a d i -
c h o ^ íi la h a l l a n y a i n r r l i d u c : d a ¡ c s . p r o í c -
foSj n o t e n d r á n q u e r e c u r r i r á í u p t i í i i n o , 
e d a d o. a (s i 1 o t i ene n P e i I z a r i O, D i a n a , S a n 
c i i e z , L c z a n a , G a r c í a , R e g l n a l d o en lis 
lagares arríha c i tadas^ún o t ros . 
48 D i g o l o í e g u n d o ; A n t e s q u e r e f ó r -
m e l a R e g l a , ó c o n d i t i i c i o n e s p o r e l P o n -
t i f i c e , ó p o r q u i e n t e n g a a u t o r i d a d p a r a 
e l l o e n a q u e l l o e n q u e p o r l e g í t i m a coí' lCí-
b r e e f t a r e l a x a d a , n o deuei1,nl a u n p ü e d e i i 
l o s P r e l a d o s ' p ^ t t i c u l a t e s o b l i g a r a l o s 
R e l i g i o l b s a q u c l a s g u a r d c n ^ l c g u n í u a n -
t i g u o r i g o r , y a ü n q u e i o m a n d e n , n o t e n -
d r a n o b l i g a c i o n l o s d u b d i t o s a o b e d e c e r : 
p o r q u e e n e l l e c a f o n o m a n d a r a e l P r e l a -
d o , í e g u n la R e g l a ^ v c o n í l i t u c i o n e s , p u e s 
q u a n t o á c í l o n o e í l a n en í u f u e r c a , a n t e s 
e í t á n d e r o g a d a s A l s l l o t i e n c t i l o s A u t o -
r e s c i t a d o s ^ y e x ^ r e í l a m e n t e P e l i z a r i o , 
tracl.^.cdn.^.num¿yó. A u n q ú e í d i z e S e r -
ü a c i o / f t r a / t f 7 ¡cttkfáftvíé fi l a m a y o i p a r t e 
d e l C a p i L U l o d e v n C o n u e n t o a d m i t i d l e 
l a r e f o r m a , l o s á é m l s t i e n e n o b l i g a c i ó n 
a g u a r d a r l a a u n q u e n ó c o n í i n t í c í c n ? y í é 
pi u e b a ex cap* 1. d¿ fs ¿ ¡uxfunt , k marorl 
ydrté Cdfituli , y l o t i e n e A z o r Lib. 13 . cap, 
4 9 D i g o l o t e r c e r o : A u n q u e l a R c g l i 
v c o n í l u u c i ó n e s ¿ í l é n r e l a x a d a s p o r e o í l u 
b r e l e g í t i m a m e n t e p r e í c r i p t a , p u e d e n n o 
f o l o e i S u m o P o n t í f i c e f i n o r a í ' n b i c n e l 
C a p i t u l o G e n e r a l , 6 P r o ü l n c l a l r e t o r -
n i a r l a s , y r c d ü c l í l a s á fu a n t i g u a o b í ' e i u a Q 
eia* y o b l i g a r á l o s R e l i g i o f o s á q u e l a s 
g u a r d e n f e g a n fií a n t i g u o r i g o r j a i i n q u e 
c í l u u i e í V c n l e g i t l m a m e n t e d e r o g a d a s a l 
t i e m p o q u e pi o f e í T a r o n : L á r a z ó n e s , p o r -
q u e e l l a r e f o r m a d a n o a ñ a d e c o f a n i n g u -
n a de r l g ó ^ V a f p e r e z a ( o b r e l a R c g l a , { i n o 
í b l o e s v n a r c í t l t u c l o n ; 6 r e f l a u r a c i o n m o 
r a l m é l i t e n e c e í f a r i a p a r a la p e r f e d a o b f e r 
ü a n c l a d e l a R e g l a , y c ó n í l i r u c i o n e s \ Y l a 
m a l a c o í l u m b r e t i e n e f u e r c a de r e l a x a r , / 
d e r o g a r l a o b l i g a c i ó n de la R r g h m i e n -
t r a s dnra- ,pe i 'o n o p u e d e fer e f í c i b o p a r a 
q u e e l P ó : i t i i i c e , ó l a R e l i g i ó n en fús C a -
p í t u l o s n o p u e d a n r e f o r m a r l a R c g l a ^ c o 
í i g M Í e n t c m e n f c q u i f á r a c u e l l a m a l a c o i -
t u m b r e , ) 7 o b l i g a r á q u e l a güívíde i c s q u e 
p r o * 
2 2 4 ^ a r t c 24 
p r o f c í f a r o n en e l t i e m p o d c l a r c l a x a c i o n : 
A (si l o t í j n c n S u a r c z tom^ .de Reir¿. libt 
i o.cap.S .n tm.i 9. S á n c h e z num.i 5 . V a z -
ay.xzy. tom. u n í . z.diíp. 1 5 4. cap. 4^ num, 
2 j A ^ i l z ú ' i o y b i ft¿pray& torn.z .rrafl. p . 
cap.S.ntm.y i . L c z a n a rom.i . cap. 1 z . m i 
l o . c u í i < ' t r o n í o s q u a i c s a d u i c r t é i i , q u e e £ 
r a r e f o e m a l i e m p r e es c o n a c n i c n t e e n l a s 
R e l i g i o n e s , p o r q u e l a s q u e no í c rcfoi m á 
á c e r c a de a i g i u ^ s c b l c u i a n c i a s e n q u e e i -
rá n r e l a x a d a s , í e v a n r e l a x a n d o p o c o a p o 
c o e n ott'lsvy orri'S , c o n que c a d a d i a v a n 
e n p c o r , y ic d c í l r u y e n . 
5 o P e r o a d i l f c i t c P c l i z a r l o citato ca* 
f'iteZ.vtm.j 5 .con S á n c h e z ^ . 3 8 . C ^ 3 9. 
q u e íi e i q u e p i o í cí so al t i e m p o de l a r e i a -
x a c i b n / c e r i c ran de l i cado ,c ; 11 e n o p u d i e f 
JÍe g u a r d a r Ja R e g í a , o C o n í t i t u c i o n e s d e r 
p i i e s d é l a d i c h a r c í o r m a , í " e le d e n e d a r í i * 
c e n c í a p a r a q u e pa l l e á o t r a R e l i g i ó n fe" 
i n e j a n r c á l a r e l a x a d a e n q u e p r o k í s ó : Y 
d e l r n i í m c m o d o U q u a n c l o p r o f e f s ó í o l o 
ruiu) i n t e n c i ó n de o b l i g a r l e a g u a r d a r l a 
R e g l a r e l a x a d . ^ y d e r o g a d a p o r ia c o í l u n i 
b r e , ITO le p u e d e n o b l i g a r á q u e la g u a r d e , 
f e g u n la d i c h a r e f o r m a . E n nueftra R c l í -
g i o i P r c m o n í l r a t e n í e d i f i c u i t o í a m e n t e 
p o d r á a u c r r e l a x a r o n , p o r q u e l a c o í l u m -
b r e p r e í e r i b a c o n t r a í a R e g l a , y C o n í l i t u -
c l o n e s : p o r q u e a l t i t m p o q u e í e d a el h a * 
b í t o á Jos n o u l d o s ^ í c l e i p r o p o n e n las a f -
p e r e z a : d e í a R e l i g i ó n , í e g u n l o m a n d a n 
u u e í l r a s C o : : i i i t u c i o n c s n u m . \ 43 . p o r l o 
q u a j a u n q u e en a l g ú n C o n u c n t o p e r n o 
a u e r f u f i c l c n r c n u m e r o d e R e l i g i o l o s , ó 
p o r o t r a c a u l a í c h u u i e ñ c r e l s x a d o a l g u n a 
d e J a s o b f e r u a n c i i s d e n u c í l r a s C o n l l i t u -
c i o n e s , c o r n o el d e z i r M a y t i n e s á m e d i a 
n o c h e , N o n a á l a v n a d e l d í a r n v e r a n o , ó 
o t r a s f e m é / a n t e s , n u n c a fe p u e d e i n d u t í r 
c o í t u m b r e q u c d c r o g u e i as C o n ñ i t u c i o -
J i c s ; p n e s cftas fe p r o m u l g a n ^ y i n t i m a n á 
t o d o s los q u e t o m a n e l h a b i t o , y e n e l a ñ o 
d e l n o u l c i a d o n o í ^ n o r a n q n e e n © t r o s C ó 
u e n t o s f e g u a r d e n c o n r o d o r i g o r ^ y q u e 
e n p r o t e l í a n d o l o s p o d r a n m u d a r a l o s d i -
c h o s C o n u e n r o s , y n o t e n d r á n l e g i t i m a 
c fe u í a e n d c z i r q u e n o 1 o c x p c rí m c n t a r o n 
c i a ñ o d e l n o u i c u d o , c o m o t a m p o c o fe-
r á e í c u í a para el q u e t o m ó el h a b i t o e n 
v n a C i u d a d , ; / t u n o a l l í el n o n i c i a d o , p a -
r a n o v l u i r e n d c í i e r r o , í i d e l p u c s de p r o -
f e f o le m u d a r e n l o s P r e l a d o s , q u e c o m o 
d i x i m o s a r r i b a n o es de e í T c n c i a d e l n o n i -
c i a d o e l q u e fe e x p e r i m e n t e n en e l t o d a s 
l a s a f p e r e z a s du i a R e l i g i ó n . D e d o n d e t a 
b i e n fe l i g u e q u e n o p u e d e e f e n f a r l a I g -
n o r a n c i a de l a R e g l a , ) ' c c n f t i t u c i o n c s p a -
r a fu o b fe r na n c i a d e m o d o q u e n u n c a p o -
d r a l e r e í c u i a a l R c l i g i o í o d e z i r q u e q u a 
d o p r o f e s ó n o l a b i a que t a l , o t a l r i g o r m a 
d a ñ a n las C o n f t i t u c í o n e s ^ y a n í i d i z e S c r -
u a c i o ybifapa ff tculó l o . ' q u c en n u e f t r a 
R e l i g i ó n n o p u e d e aucr i g n o r a n c i a i n u e n 
c i b i e de l a R e g l a , y c f tatutos de l a R c i i g l ó 
y 1 o m i í m o diz'en L e pa ige pag, 4 2 .y L a n d -
m e t e r tnrec¿.C(tp.6 n u m ^ 3. 
s- 51 D e l í c g U n d o d k h o i n f í c r o , q u e a í í 
q u e n u e f t r a C o n í l i t u c i o n ??«w .3 3^ « m a n 
d a q fe g u a r d e a b í l í n c n c i a t o d o s l o s M í e r 
c o k s , p o r l a c o i l u m b r e efta i n r r o d u c i -
d o c n C a í t i i l a el que fe c o m a g r o í u r a d c i 
m i f m o m o d o que l o s S á b a d o s de t i e m p o ^ 
ift í m e m o r i a l : p o r l o q u a l n o p o d r á n l o s 
P r e l a d o s o b l i g a r á l o s R e l i g i o í o s a q u e 
g u a r d e n l a a b í i i n c n c i a c o n e l r i g o r q u e 
m á n d a l a C o n f l i t u c i ó j a n f i l o d i z e D i a n a 
part.lo.tracl-.i 5 .refol.6 .en v n c a f o í t m c ) a 
t e , d c q u e d i z e fue c o n f u l t a d o : P e r o po^ 
d r í a e l C a p i t u l o G e n e r a l r e f o r m a i l o ^ y 
m a n d a r q u e í c g u á r d a l e , c o m o ^onfta d e i 
t e r c e r o d i c h o . 
5 2 L a t e r c e r a m a n e r a de i a r c l a x a c l o n 
e s , fi la R e l i g i ó n fe r e l á x a l e q u a n t o a l o 
f u b f t a n c i a i d e i a m l l m a R c l i g i o m c o m o í i 
fe i m r o d u x e í l c r e i a x a c i o n c o n t r a l o s 
v o t o s q u e h a z e n e n la R e l i g i ó n , y c o n t r a 
¿u o b f c r t i a c i d j y d t í l e m o d o n o p u e d e y u c r 
c e f t u m b r e ^ n i p r e { c i i p c i o n 5 a u n q u e f u t ñ e 
d e t i e m p o i n m e m o r i a l i que p r e u a l c z c a 
c o n t r a í a R e g l a , y C o n í u t u c i o n c s ; p o v q 
l a r e i a x a c i o n , ó c o f t u m b r e - n u n c a p u e d e 
p r c u a l e c e r c o n t r a l o í u b í l a n c i a l de la R e -
l i g i ó n , p o r í c r de d e r e c h o d i u i n o , y n a t u -
r a h p o i q u e l o s v o t o s o b l i g a n r g n a r d a r t o 
d o l o q e s de f ü b f t a n c i a de^.a R e l i g i ó n : y 
a í s i í i l a r e i a x a c i o n fe h l z l e í f e e n a q u e l l a s 
c o f a s q u e fon c o n t r a e l v o t o , a u n q u e n o 
a y a p r e c e p r o de o b e d i e n c i a , f e m p r e q u e 
d a l a o b l l g a c i o n p o r f u e r z a , y v i r t u d d e l . 
v o t o , a q u i e n fe o p o n e l a re l a x a c i ó n ry i l -
l a r e i a x a c i o n í c h i z k í l c á c e r c a d e c o l a s 
q u e c o n d u c e n m u c h o p a r a l a o b f e r u a r c i a 
de las co fa s q u e f o n l u b f t a n c l a k s7 l o s v o -
t o s n o o b l i g a n a g n a r d a r l a s j p e r o l i c m p r c 
p o d r á el P r e l a d o m a n d a r l a s , y e l f u b d i t o 
t e n d r á o b l i g a c i ó n d e o b e d e c e n a f s i l o t l e 
n e n S u a r c z "V^/ fupra S á n c h e z num. 2 6 . 
VQWZZXIOtom.1 .traB:.1 .cap. 5 .num.z 5 
tra£¡.¿t.caP.4.rrHm. 5 8 7 ^ * 6 1 . c o n o t r o s . - y 
a n í l n o puede a u e r c o f t n m b r c q n c e f c u í > a l 
Bs$f¿í¿fa d e p e c a d o e l tener b k n e s í n d e -
D e I I o b l i g a c i ó n d e b R é g U J 
Jcndcntcmsnte de la v ó l u n t . i d d c el Prc 
iado j n i qviG fe exima de U obediencia 
de ios PreIados:yenlos Padres M í n i m o ? 
no puede aacr co^i ími i^é que los exima 
á c i a o b i i g i e l o á ^ a a r d a r vida quadrage-
o — **S 
tímaí de que hazen quarto voro^ y l o m í í -
m o es otros votos que fe haze en di teren-
tes Religiones en <a p ro fe l s íon i c g u n í u -
Rcg 'a^ ' C o n f t i t u t i o i K S ^ í s i i o t i c a c Ser-» 
D I F Í C V L T A D V I L 
S i l o s G á p i t u l o s 3 6 l o s P r e h i d ó s p u e d e n d e r o g a r l a s C o n í l u u c i o n c s , o 
d i f p e n f a í e n e l l a s ? 
V E Sea ta Regía Coñfitticio* 
\neseflatutos? 
Q^ie esdiffenfaaon>t'fyUeya,y 
interpretación de Id ley? 
5 5 Q^en puede dar la ept^ueya^y (juandó 
Jed licitó obrar con ella contra la ley? 
5 6 Bafe *. cerca de la RevLiyy confiittáifa 
ncs. . : .;: 
5 y Derogación de la ley. 
5 S Corno cefa la ley por priuilegié. 
59 Los cafitíilos^y los Generales no pué-
denderogar Us cojlttmhres.finpriuilegio. 
éo Y nunca es conteniente mudarlas en-
otrdsi . , . . 
éo Los ejtdtutos de los Capítulos fé pueden 
anularly rñmiar enetro Capituloduitíndó 
caufa. 
é l Como pueden dispenfar los Capitulas 
enlas Conflituciones. 
6 } *A¡tienio caúfa ¡úfia es conueniente dis 
penfar en las leyes del Superior. 
6 $ En iue Cdfisfe puede, o ni Je puede di 5* 
penfar en las tonflítucones. 
65 E n las cofas pie no jen fuhfianc'ales 
pueden difpcn^tr losPrelados,yCap:tulos* 
66 E l Legislador 1 d' daKi ctite dSpenja en-
fus leyes aun iue peca:el in ferior peed, 
y es m'Aá la di fpcnrac'cn} 
6 j Céiufas para^üedijpenfen los Prelados^. 
6S Pueden difpcnrar los Capítulos. 
6 9 Napuede elinrcr:0r d frenfar en los pre. 
ceptos del Suverior-,finü en algunos cajos 
70 E l Superior le difpenft¿ en ¡os pre-
ceptos del inferiorytno le e(Ía prohibido^ 
7 1 E n algündi fé difpenfalicitamcnte fn-, 
caufa. 
72 EÍ Capituló fueie difpenCaren los efl¿ 
tutos deotró Capitularías nopítedcel Ge 
nerdí. 
7 1 Puede el General explicarlos. 
N L a dificultad 2 .nmn.z 5 .cx-
E piicannos dos dlferecias de C ó f tituciones de his l l e l ig ioncs , y d cerca de ambas trataremos 
en efta d i f icu l tad : y para mayor claridad 
llamaremos Conft i tucioncslasque cíbin 
aprobadas , y confirmadas por lá Sede 
A p o í t o l i c a , d e b a x o de las qualcs fe funda-
r o n ^ re tormaron las R i l i g i o n c s ^ ^ i e fon 
las que pufimos en pr imer lugar,y eftas ías 
l laman comunmente i t cg l á , por que por 
ellas fe diferencian vnas Religiones de 
otras .aunque mi l i t en debaxo de vna m i f -
m i Regla de S. Aguf t ín^S . B e n i t o t a . y 
afsiqaando tratadela R r ^ l a j e e n tiende 
afsi de la Regla de S .Ájuf t in ó San Ben i -
t o como de las Conftiniciones con qne 
fueron aprobadas, v confirmadas la R e l i -
g i o n e s , o d ^ í p u ^ s fueron reformadas por 
autoridad A p o ñ o i í c a , couaofe vec euto-^ 
dos los Suml í l a s : y llamaremos cflatntos 
ios qUefe hazen en los Capi tn los , o p o t 
derecho c o m ú n , ó por p r i n l l ^ g i o , 6 p o r 
a u t o r l d l d que para e l lo dan las m i í m a s 
Confdtuciones. 
5 4. Para Cuya exp l i cac ión fe ha de nd 
u c r t í r r l o pr imero ,que d i ípen fac i cn no es 
o t r a cofa fino vna rclaxacion ele la l e y , 
rcfpcdo de alguno que por voluntad de 
el Pr inc ipe , ó Legis lador fe c x i i r c d e l ! 
o b l i g a c i ó d é l a ley < quedando en íu fuetea 
lá mifma ley, y ^ l i g n e o s á ella los d e m á s 
fubdiros:y le puede d i f in i r afsi: Difperfa-
t '0f¡ l d^reña legis relaxat;o,eius materid 
inuariata man ere hoc eíl,fne pr<tu; amateriie 
mutatoney áQÜ.z modo íue le t i los Ptírt-* 
c i p e s , y L e g i s l a d o r c s h u m á n o s eximir ñ a l -
gunos de la Obl igación de fus leves p o r a í * 
gnná caufi partieular, qredado losdrm^si 
Obligados á cUas^ ó ¿iuedand© en fu fuc rcá 
i z5 r a r t c a . Q ^ D i f f . á ' . 
j a s Q i i f m l s l e y e s , q a a n r d A l o s d e m á s f u b -
d l t o o A í ¿ > i l o r i c n e Atzw^o com.i.iu i . i i 
<JH£*. 9+.d fp.2-f--ct.2.dijf\z,n>í, s ,&<?. 97 
¿¿'/f i 3 .Je¿L7 .difj. 2. nnr/r.3 2 . d o n d e p o n e 
i a d í t e r e n c h q u c a y e n t r e L i d i í p e n í a e i o i i í 
c p I q a e y a , v L i i n t e r p r e r a e i o n d e i a i e y : c a 
q u e u iu ley n o . s c o n u e n l c n t t c i \ d l g i i n ea 
f o í i n g u i a r j p o r q u e r d p e d o d e í l e í i i c r a 
i i n i t i l ^ o m e n o ¿ e o ñ j e i L - n c e a l b i e n c o m ú 
c n t o n e c s '^cs n i A t e r i a de d i r p e i i i n e i o n q L U 
q u e d a e x p l i c a d a : p e r o Q l a ley Ki ica p o r 
c u í d e n t e d e f o i ' d e n , q u e de e l i a i c h g u i e r a , 
c n t o n e c s es m i l ; c i i a de e p l q u e y a ^ q es y l i a 
c o r r e c i o ñ de h ícflhJtkíúí fi ^ e n e i u i n i e t C j 
V c n t o d o s l o s e a l ü s o b l i g a r a , h i e r a i n i q u a / 
l i n a l m e n t e i l fa l ta l i i c y p o r l ¿ r c i c u t a , 
y l u z c r i n c u r r o í e n r i d o l u s p a l a b r a s , e s 
m a t e r i a de i n t e r p r e t a c i ó n , l a q u a l , n i d e l 
t o d o , n i en p i r r e q u í t a l a l e y , n i r e l a x a í u -
o b l i g a c i ó n , l i n o í b l a n i e n t e e x p l i c a ' e i 
v e r d a d e r o í e n r i d o , q u c p r e t e n d i ó el L e -
g i s l a d o r , o a . i n d o h i z o la i c y , la inrerprc-1 
t a c i o n de iTiS l e v e s p a r a q u e l ea v n i u c r í a l í 
y o b l l g i t e a t o d o s i o s f u b d i r o s , í o i ó e l 
P r i n c í p e j ó L e g i s l a d o r , o í u i<¿aal l a p u e -
de d a n p e r o deire m o d o d a d a t i e n e l a m l í 
n í a f u e r e a p a r a o b l i g a r q u e t i e n e l a m i í -
m a i c y , n o l e r a i i e i i o e b r a r c í . n tra l a l e y , ; 
e n e l l ' en t ido q u e e x p l i c o ei L e g i s l a d o r , 
f efto es p r o p r i j , y r i g u r o í a i n r e r p r c r a c i d 
de l a l e v . O t r o m o d o de i n t e r p r c t a c i o n 
p a c de au er^ q u c c s p a r t i c u I a r , y n o j ü r Id i -
c a , n i p u b l i c a , n i t i e n e a u t o r i d a d p a r a o b ü 
g 2 r i q u e fe o b fe r u é 1 a i c y feg u n fu 1 n r. c -
H g e n c i a , y e l l a la p u e d e n d a r los D o t l o r e s 
y l u e z e s I n f e r i o r e s fin r c c u r r í r a l L e g i s l a -
d o r , q u a n d o p o r l a s R e g l a s q u e d a e l de* 
r e c h o le puede al c a n c a r e i v e r d a d e r o ^ 
c l a r o f e n r i d o d c l a i c y . i \ í s i l o t i e n e A r a n 
j o t&éi&t dif?. 3. fcü . 7 •M§ü .nüm.i 8 §.<jiice 
rAtio. x 
55 A c e r c a d e i a c p i q u c T a fe a d u l e r t c , 
q u e efta n o p e r t r n c e e a l L e g i s l a d o r e l 
d a r l a / n n o a l f u b d i t o , q u e í e g u n e l l a o b r a 
c o n t r a l a l ey : p o r q u e e l v i c i o o p u e í t o a la 
e p i q u e y a e s a j u f t a r í e d e u l a í i a d o á las p a -
l a b r a s d é l a l e y , q u a n d o n o c o n u í c n e , c o -
m o l o d i z e S . T o m a s 2.2 .^«¿e/?. 1 z-o. tírt.i.' 
ad. í .y l o prue t ia ex Icr.Nonduhium c. de~ 
¿egií'Hs, C7* conflitatiomous Princ¡¡um: No 
duh'um ejl inlef/em CQmmítterc-, qui^er-
hdle^is amplexus contra Legisíatoris niti-
THrl/olunratem ry l o m i f m o fe d i z e / ¿ g con-. 
t'-a^ÚF lege ftauijfi delegibxs, y efte v i c i o 
p e r t e n e c e d q u a i q u i e r a f u b d i t o : l u e g o r a 
t k n k p e r t e n e c e quitar e ñ e ncio p o r l a 
v i r t u d c o n t r a r í a , q u e es l a cplqueyn. - p o r -
q u e en i o s c o n t r a r i o s c o r r e i a m i í m a r a z o 
A l s i l o t i e n e A i a u j o > / ' / U f r a nu.^i .^. l i is 
ful fryftis.^.uci p o d e r o b r a r l i e i i a n i e i e c ó -
r r a l a l e y p o r e p i q u e y a es n e c e i l a r i o q u e 
fa l te l a ley m i r a d a s t o d a s l a s c i r c u n t l a n -
e ia s que hic3ÚP « « « e ^ o c u r r e n , y m i r a d a s 
afs i fe j ü z g u e ^ q u c l i el L e g i s l a d o r h u n i e r a 
p r e u l í l o e l i e c a l o , y h a b l a r a de el^lc h u i a i e -
i i e x c e p t u a d o de ¡a ley g c n e h i l de renv . i " 
n a n d o 10 c o n t r a r i o ; p o r q u e p u e d e a u e r 
á í g u n o s c a l o s q u e í i e l L e g i s l a d o r i o s h u -
u i e i a p r c . u j f t o á l p r i n c i p i o , y q u i í j e r a h a -
z ¿ r m e n c i c i i de e l los , l o s IVduieta e x c e p -
t u a d o de l a !cy v n í u e r í a l , y c o n t o d o e l l o 
h{c>&nxne ácfpiKS de c f t a b l c c i d a l a l e y , 
n o q u i e r e q u e le l a q u e de e l l a , í i h o q b e a i í 
e n t o n c e s fe g u a r d e la l ey p o r e l m a y o r b i é 
q u e p r o u i e n e d e la í i r m e z a , y v e n e r a c i ó n 
de l a l ey : y a íbi e l q v í a de e p i q u e y a t o d o 
l e ñ o d e L j e c o n í i d e r a r , y f c l a m e n t e o b r a r 
C o n t r a las p a l a b r a s de l a ley q u a n d o tu o b 
f e m a n c i a m i r a d a s t o d a s las c i r c u n R a n e l a s 
m a y o r d a ñ o c a u l a a i b i e n c o m ú n , que e l 
o b r a r c o n t r a e l l a s , A í s i l o a d u i e r t e n i o s 
C a 1 - m c i u a s S a i m a n t . tom.i .in 1/2. inav* 
bóyel/irtutum num.^ 5. 
5 ó D e d o n d e l e í l g u c , c u e l o s R e g i H 
l a r e s f c e í c u í a n de g u a r d a r l a R e g l a , y c o i 
t i t u c i o n e s en t o d o s l o s c a f ó s q u e * fe j u z -
g a n p o r la e p i q u e y a , vro c í l á n c o m p ' r c h e n - » 
t t idos en e l l a s : a u n q u e l a s p a l a b r a s p a r e z c a , 
q u e l o s c o m p r e h e n d c n j m a n d a l a l e y , o RG 
g l a que n i n g u n o fa lga de i a c l a u f u r a l i n l i -
c e n c i a d e l F r - e l a d o , c l lafe m u r i e n d o en l a 
c a l l e v n h o m b r e , y n o ay q u i e n le c o n í i e í c , 
p o d r á f a l i r ' e l R e l i g i o l ó S a c e r d o t e a coi), 
fe f iar le fin l i c e n c i a i l i ay p e l i g r o en l a t a r -
d a n z a de b u s c a r a l P r e l a d o p a r a p e d i r i i -
cencia^y l o m i f m o e s ^ í i fe q u é m a l e e l C ó -
ü e n t o ^ ó f e anegafe^y a í s i d e o t r o s c a í o ^ . , 
p o r q u e n o fe p r e f u m e q u e e l A u t o r d é l a 
R e ^ U i y C o n f t i t u c i o n e s q u i l o c e m p r e * 
h e n d e r cftos caios^v l o m i í m o í e h a de de -
z i r de l p r e c e p t o d e l S u p e r i o r q u e o b l i g a 
á p e c a d o , c o m o fimandaílc, q u e n i n g u n o 
e n t r e e n l a e c l d a d e o r r o , f i d ' a l g u n R e l i g i o 
í o d e n t r o d c í u c e l d a le d i e í í e v n a e i d e n r e , 
p u d i e r a q u a i q u i e r a e n t r a r a f o c o r e r l e , cfta 
d o c t r i n a l e t o j i g e de B o n a c i n a ^ e Í ; / ¿ « Í 
¿ 0 Á .(¡¡íxít.i'.l'uvroyltimo S.z.nu.v. S u a -
r e z lib. 6 . delegibus caf. 7 . ^ 8 . P e i i z a r l ó 
to^.i .trdtt.^ . ccíp.z.num.s I . 
57 L o f c g u n d o fe a d u l e r t c , e n e l a l ey 
h u m a n a f e p u e d e muda ' - d c l t o d o de m o d o 
q u e totalmente p i e r d a f.i f u e r c a ^ y d e x c d o 
obli-
o 
o b l i g a r , y c ñ o f c h a z c p o r d e r o g a c i ó n , i r 
r i t a c i ó , Y r c u o c a c i ó d o ia i c y , d e q n a l q ü i c r 
m o d o d é í i o s q n c fe h a g a q u e d a a n u i a d a l a 
iCY>qüC c í ' los t c r m i n o s p o c ó l c d i f c r c n c i a n 
c n c r c i i q u a n t o á c f t o : e x p l í c a l o s x - V r a u j o 
53 Lo t e r c e r o fe á ; d ü i é í t e , q i l e t a m b i c 
ccía la l e y p o r p r i a i l e g i o a u n q u e no de l tO 
d o f ino fatd q a á n t o á a q u e l a q ü i é fe c o i i 
c e d e el p r i u i l e g i o q u e d a n d o e n l i i f n e r e a 
q u a n t o a l o s d e m á s í u b d i t o s , y i e d i ñ n c . d e 
dos m a n c r a á , l o p r i m e r o : ZV/^/Z^/^w eji 
fnuatci íex dliqíia¿ (pécraU. heneficiúni co cé 
¿cns: Loicvunáo.Privi lcgi í tm eft indulttl 
tjxoddam Pnncifisjquo ítliqú!sifcrfeuevan-
tz le %é 40 eitis übíi^.itions ex 1 ni i tú ^ • d ed o n -
de fe c o l i g e q ú c a y p o c a d i f e r e c i a c n t r e el 
p r i u i l e g i o ^ y l a d i l p c n l a c i o n de l a í c y . - p o r 
"que G o i i u l e ñ e r i eneftdqü:es t c l a x a r laley 
q u a t o á a lg i ina per fona p a r t i c u l a r c]dedaii 
d o en í l i f n e r c a q u a n t o a las dentáSí p e r o 
c o n t o d o fe d i f c r e n c l a ñ ei i q u e e l p r i i ü l e -
g i o e s p c r m á i í e n t e a m ó d ó de l e y , o de e l l a 
t u r o : p c r O l a d i r p c n f a c i o n di t r a n f c i i n f 
a m o d o de a c c i ó , ó de hecho,yrio fiieie e x i 
r n i r d e l a o b l i g a c i ó n de la l e v , m a s q u e e d 
a q u e f ó en e l o t r ó c a í b j A i s i l o d i z e R e g i -
n M o l i h . i j .nuni. í 3 í . o t r a s r a z o n a s d é 
d i f e r e n c i a e n t r e l a d * f p e h r a c I o n , y e l p r i u i 
l e g í o pone M I r a n d a , r £ ; . i ÍJ. $ o.art. 3 xocl-
i .e í io p r c f u p u c f t o l o q fe h á de e x p l i c a r e n 
cfta d i f i c u l t a d es fí l o s C a p i t u l o s ^ ó P r e l a -
d o s de las R e l i g i o n e s p u e d e a n u l a r l a s c o f -
t í t u c i o n e s j ó e l l a í ü t o S , y ñ p u e d e n d i f p c n -
faren e l l a s , ó e n e l l o s . 
5 o P r i m e r a c o n c l u í l o n : l o s G e n e r a -
Í e s de 1 as R e l i g i o n e s ! p o r ü f o l o s , n i c o n la 
mayes i* p a r te d e l C ap i tu 1 o gene r a l , n o p u e -
d e n d e r o g a i % n I a n u l a r í u s C o n í l l t u c i o n e S j 
en t o d o , n i en p a r t e : y a f s l u o p u e d e n ha-
z c r e í l á t u t o c o n t r a r i o á las c o í H t u c I o n e ^ 
f i n o es q p a t a e l l o t e n g a n e x p r e í f o j y efpe-
c l a l p r l n Ü e g t o d e l S u m o P o n t í f i c e : c í l á 
c o n c l u í l o n fe p r u e b a i Lo v n o , p o r q u e el 
i n f e r i o r n o p u e d e m u d a r l a ley del S u p c -
r I o r , c o m o c o n f t a ex cíement.Neronictni de 
el ett-.y es d o d r í n a c o m ú n de los D o el o res 
en la m a t e r i a de legibus-AúQvo la R e l i g i ó n ^ 
que es i n f e r i o r a l P o n t í f i c e , n o p o d r a m u -
d a r las C o r f t i t u c i o n e s , c o r ¡ f i n n a d a s , y a-
p r o b í d a s p o r el P o n t í f i c e . L o O t r o , p o r -
que í i l a R e l i g i ó n p u d i e r a m u d a r , ó d e r o -
gar a l g u n a de fus C o ' n f t l t n c i o n e s y pnd'era 
t a m b i e derogar mitchas^y atin todas^ p u e s 
n o a y m a v o r r a z ó n de v n a q U c de ó t r á . - y 
íi efto fe dlcra^ pudiera la Religión mudar 
D e l á o b l i g a c i ó n d e b K c s l a . X27 
t o d o f u l n í > l t i i t o : l ó q u a l f u c r a - - g r a n d c l n - -
c o n u e n i c n r c c o m o c o n l t a ; p o r q u e c i i n i í i 
t u t o de c a d a R e l i g i ó n p o r d o n d e le d i t e r c 
c í a n v n a s deotrasJconlht :e e n l a R e g i a , v e n 
e l m o d o d i f e r e n t e de g u a r d a r l a , u g u n d i -
f e r e n t e s C o ^ í l l t u c i o n e s a p r o b a d a s p o r l a 
S e d e A p o f l o l l c a , c o n las q n a l e s , o í c í u u -
d a r o n d e í d e fus p r i n c i p i o s , o fe r c f o r m a i ó 
d e r p u e s p o r a u t o r i d a d A p o í l o l i c a , y e i t o 
es c i e r t o e n nuefta R e l i g i ó n P r c m o n í l r a -
t e n f e e n E r p a ñ a i ; c u . y a s C o ! : í ] i r u é i o n e s i e -
f o r m a d a s c o n a u t o r i d a d , y c o m i l s i o n d c 
P l o . V . y G r e g o r i o X 1 1 í . las q u a K s a u n 
h o p o d r í a m u d a r , n i a n u l a r e i l e ñ o r N í i e i o 
de fu S a n t i d a d ^ q u c l a s r e f o r m o p a l i a d o s 
q u a t r o a ñ o s d e l p u c s q u e í e e f t a b l c c i c i o n , 
b o r h é c o b f t á d e l B r e u é d e Pjb Y.Jjecí*r¿~ 
'hiús-ittitem^quodfdculccísy tun¡ditlio ti-
bí per prúfentes édtá non expiret per exvcu-
iionem ptcedirtoyujed iid quadnenninm du-
rare debedf) l i í c g o m u c h o m e n o s p o d r i a e l 
C a p i t u l o . Á f s i l o t i e n e n P c l i z a r i o tom.i , 
ittact. 5 .cdp.z-.nn. 5 .¥d.uñolib.ó .quxjh i J ó . 
L e p a y g C f o / . y S 1. P o r t e l tom. i.vejpcnf, 
tnoral.p.i.calíl 1 S . e l q ü a l d i z e q u e p e c a r a 
m o r t a i m e n t e l o s q d c d c r o g a í í e n las c o n l -
t i t u c i o h e s a u n q u e e l las n o o b l i g u e n n pe -
c a d o : p o r q u e a ü h q u e l o s c o n f e i o s L n n n -
^ c l i c o s n o o b l í g a n á p e c a d o , y p o r e l l o UQ 
p e c a e l q u e n o l o s figucó v á c O n t r a c l l o s s 
p e r o p e C a r i a m o r t a l h i é n t e e l e n e h i z i e l l c 
l e y , ó e f ta tu to c ó n t r a e l l o s . 
6 0 Y a u n q u e i a s C o n í l i t ü c i o n c s n o m 
ü l c r a n l a f u e r z a q u e t i c n c m p o r c í l a r c o n -
firmadas p o r c i S i i m o P o n r í f i c c ^ n u n c a e r a 
c ó u e n i é t e d e r o g a r l a s j n l m u d a r l a s e n o t r a s 
de i g u a l o b f e r u a n c i á ; p o r q u e c o m o d i z e 
S . T o m a s t • 2 ^ . ^ y ^ r í . z . n u t u a es v t i i a -
p a r t a r f e d é l a c o i l u m b r e a n t i g u a , e n e e n f e 
n a r d n l o s a n t f p a í a d o S j d i z e a í s i el D o c . OL-
A n g é l i c o ; Habet légis ihútatlo quantum in-
fe eff detrimentUm qüodddm commums fd~ 
lutiSf qú'd dd úbferHdticnem ié'gítjn ¡ iun -
mu ^dlet con'uetúdo, y v n p o c o m a s a b a x o 
~\'ndc d'dtür a lit-rijpeyi tu quod mnou-is re-
bus cofrftituénd'.Sjeuidtns de.bet cfte'ytiíitdSy 
"Vf rc&e receddttii"db eo iure, r,u od diu ¿qutí 
y i f u m e f t y c n é i argumento fed c o ^ í r ^ c i t a 
S. T o m a s e l cap. Étdicuíum d'ft-i 2 .Ridi-
culüm eftj&Jatis itbominabilé de de( üs ,">f 
traditioñesjCjiids mtiqüitus a patnhus fuf-
cep'mus i 0 t é h ¡ p pafamur-tác d o n d e i i f í e -
r c e í S a n t o (h c o n c l u f i o n i q u e n ó . í i é m p r e 
q u e o c u r r e c o l a m e j ó r í c h á d c m n d a r l a / e y 
í i n o e s q u e a v a é ü í d e f i t l f í í m a v i i l l e r d , ^ 
gtandiísima neceísidad;dcdónde c o m ü í f " 
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m e n t e en féFí.nl los T h e o í ó g o s q u e n o fe 
p i i e d é d e i ' o g a t l a s l e v e s i i e i u m é t c f ineai i 
l á d é l o q u a l c r á t a A r a t i j © " ^ ¿ / / ^ ^ c / f j ; i » . 2 8 
13ixe enla c ó n c l n l i o i i , fno ts que ten?MI 
fVtwftghéjffVeíal del PínífpL'é, que aUien-
d oi c , no a y c u d a q uc i c p od r á n a n u l a r , y1 
d e r o g a r algunas,yaun t o d a s las e o n í l h u -
cioncs-i, (egun e l t e n o r de l p r i u i i e g i o , guar 
d a d o í i c m p r e i o e í e n e i a l , y í u í l a n e i a i d e l a 
R e l i g i ó n , q u e p a r a d e r o g a r c í l o n u n c a d a n 
c o n i i í s i o n lo s P o n t í f i c e s , P c l i z a r i o refie-
r e que le r k ne l a C o m p a ñ í a de l e s v s d e 
P a u l o Í Í I .y n u e í t r a R e l i g i ó n l e t u u o de 
l u l i o I I . a ñ o de 15 03 .en q u e d a c o m i í s i ó ' 
p a r a m u d a r , y aict i a r las c o n í l i t u c i o n e s , -
c x c e p r u a n d o a l g u r . a s qtiealli m a n d a \ q u e 
í l e m p r e íe o b í e i u c n y en v i r t u d d e l en P r e 
m o M t r e a ñ o de 1 ó 2 j . - í e r c f ó f ñ i a r o n , m u 
d a r o n ? y a l t e r a r o n i a s c o n í l i t u c i o n e s a n t í 
g u a s r p e r o e n E í p a ñ a n o p o d e i í - i o s v a i e r J 
n o s d e í l c p i iu i i eg to ,porque d e í p u e s q u e 
fe e s n e e d i 6 , f c r e f o r m a r o n n u e f t í a s c o n í l l 
r o c i o n e s con a u t o r i d a d de P i ó V . v G r e -
g o r i o X l í L c o m o q u e d a d i c h o : y a d u i e r -
í e Mira\i&¿.tom.2.juxft, zg.urt. 1 2. M a -
n u e l P v O d n g ü c z f í ? ; ^ . i ,qíi£fi.iú.art.9. G e -
r ó n i m o IvodrigiKZ re[ .9 ->. num. ^-^. o\.\6 
q u a n d o los P o n t i f i c e s e o n c e d e n 3 l o s C a -
p í t u i o s f a c u l t a d para h a z e r E f t a t u r c s , 6 
c o n í i r m a n l o s E í l a t u t o s y a h e c h o s , n u n -
c a fe e n t i e n d e q u e q u i e r e n q u e fe h a g a i i 
E f t a t u t o s q u e r e l a x e n i a R c l i g i c , y e l r i g o í 
d e l a o b í e r u a n c i a q u e d e u e n g u a r d a r , í e ¿ 
g u n [as c o n í l i t u c i o n e s ; y a f s i t o d o s l o s c í l a 
t o r o s q u e fe h i z i e i e n c e t r a ia o b f e r u a n d a 
de l a R e g l a , } ' c ó í l i r u c i o n e s , i o n I n v á l i d o s 
íiunqUe i o s c o n f i r m e e l P c n t i í i c e ex ptrt* 
jcientidi fino es q d i l p e n f e e x p r e í í a m e n t c , 
y l o p r u e b a n d e l C o n c i l i o T i I d c n t í n o St-ft 
'2.$ . f'víf. Z l i d t Regular:bus. 
6 i S e g u n d a e o n c i u í i o n : L o ^ c í h u i i -
t o s q u e fe h a z e n en los C a p í t u l o s G e n e r a 
l e s ó P r o u I n c i a l e s , f e p u e d e n a l t e r a r , m d -
d a r , y a n u l a r p o r l o s fí¿metítes C a p í t u l o s 
< 3 e n e r á i e s , 6 P r o u í n c i a l e s , a u n q u e fe h a -
g a n c o n a u t o r i d a d A p o f t o l l c a i y a u n a t i e 
é l e f p u c s de h e c h o s cften c o n f i r m a d o s p o r 
e l S u m o P o n t í f i c e en l a f o r m a o r d i s i a r l a . 
P a r a e x p l i c a c i ó n d e f t a e o n c i u í i o n f e a d -
u l c r t a , q u e d e d o s m o d o s p u e d e í u c e d e r , 
a p r o b a r ^ y c o n f i r m a r el S u m o P o n t í f i c e 
i o s e í l a t n t o s de l o ^ C a p í t u l o s G e n e r a l e s , 
ó d a r c o m i í s i o n , y a u t o r i d a d para q u e fe 
f r . ^ i n . - L o p r i m e r o : Mita pfjpfff-, £7* ~>; 
cend fcicntU>& de ^4 pe fíe Uc* potef'dt.:¿ fie 
nitndmcjY á t ^ m o á o á m autoildad los 
S u m o s P o n t í f i c e s j íara r e f o r m a r las c o n f -
t ' t u c i o n e s de a igur ia R e l r < v ' o n , 6 á l o s m i f 
mos C a p i t u l d s , o a l L e g a d o a L a t c r e , ó 
a l g u n o s A r c c b i l j ros .o O b i í p o s , ó a b í o i u 
t . j d c x a d o a i u d i l p o i i c i ó c l a l t c r a r , m u d a r 
a n u l a r , y c f tab leccr las c c í i i t u c i c n e s , v c í l a 
t u t o s q u e m a s c o n u e n i e n t e s les p a r e c i e -
r e n p a r a e l f e r u i c i o de D i o s ^ ó a u m e n t o 
d e i a R e l i g i ó n , o l e ñ a l a n d o , y m a r c a n d o 
q u e c í l a b i e z c a n r a l e s , y ta les c c n í i l t u c i o -
nes^y í e x a n d o i í u c u í p o f i t - i ó n , y e l e c c i ó n 
las d e m á s , en efta c o n f o r m i d a d t u u o c o -
n i i í s i o n N i c o l a o P a i a u i n o , I S Í u r j C Í o de E f 
p a ñ a de P í o V . y G r e g o r i o X i I I . p a r a r e -
f o r m a r n u c ñ i a s e o n i i í t r c i o n c s de E i p a -
ñ a / ) las c o n í l i t u c i c n e s a i s ! h e c h a s , i o n l a s 
q u e d i x í m o s en ia p r i m e r a e o n c i u í i o n , q 
n o (e p u e d e n m u d a r í i n a u t o r i d a d A p c ñ o -
l i c a . E i í e g u n d o m o d o d e d a r c o m i í s i o n e s 
e n i a f o r m a o r d i n a r i a p a r a h a z e r t fc: . tutcs 
c o n u e n i e n t e s al b i e n , y í e r u i e i o d e D i o s , 
y b u e n g o u i e r n o de las Re l ig ionc5 , confor 
m e í c i e p i d e , v c n e í l : a s B u l a s a lgunas v e z e s 
d a r o l a i i 3 c n t < ? c o m i f s i ó n fimple p a r a h a z e r 
h u c u o s e f t a t u t o s , f n m a n d a r c n p a r t í c u l a r 
q i í e h a g a n e í l e , © a q u e l , o t ras v e z e s m a n * 
da e l P c n t i f i c e q u e í e h a g a cfle^ o a q u e l e f 
t a tu tOjó í e g u a r d e cfta, o a q u e l l a c o n í l i t n 
t t i c i o n ^ v p a r a l o d e m á s da c c m í í í í ó en g e -
n e r a l ^ quaneio í n a n d a e l P o n r i f i c c q u e í c 
o b í e r u e e l t c j ó a q u e l e f ta tuto , e n t o n c e s n i 
p o d r a ei C a p i t u i o e f tabiecer c o f a 6n c o n -
trariOjUi dc fpues en o t ro C a p i t u l o fe p o » 
(d r á r e u o c a r: p o r q u e e í l ó 1 o m a 1 Í d a e l P o n -
Íi&Ct,fá:bttí ¡yoj-no ex cértáfcicncia 7 & de 
^dpal'.c^fotefrtitísplenituáine: y v i e n e n i 
í e r l eyes d e l ¿ t i m o P o n t í f i c e , las q u a l e s n a 
d í c p u e d e r c u o e a r fin a u t o r i d a d í u y a ; e i ; 
eft-i c o n f o r m i d a d d i o c c r n í í s i o n G r c g o -
ú n y A i l * ' ^ m d \ K ó s C a p í t u l o s d e E í p a -
m y p o r cftar p a i a b r ^ \ ~4l¡>hatibus, & Dif~ 
fimlanhut in X dpi tul o Próm^cídü & i f f d ~ 
ma^uczcíim'i'ie ffdtútd j áummvdo coñjlitK-* 
iicnibtss idtohlici? ¡ ffi Concilij Tridemim 
dec^ -etis nonreptip/ncrn pro hort'!) dítfdzm Pro 
uiñciccrep'imme cor^dcndi-,^ condita muta-
¿!7&aheramliprout tempons ratio fuade-
hnfzdtUattr/i perpetuo concedimus,& eUr 
gimur:Y efi-o l o c o n c e d i ó e l P o n t í f i c e d e f 
p u e s de a u e r m a n d a d o e n l a feallraa B u l a , 
ex certa fcientid0auc fe g u a r d e í n u l o i a b l c -
m e n t e , el q u e l o s A b a d e s no f can p e r p e -
t u o s , f ino t r i e n a l e s , y q u e e l q a fido A b a d 
<ic vn C ó u e n t o n o p u e d a b o l u e r á fer e l e c 
t o e n A b a d d e l m i f m o C o n u e n t o P í l n o es 
p2íiadQYn t r I c u Í Q , y o r r a s c Q f a s i c ñ t w o 
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^ o . L o m l f R i ó puede fuceder en h aproba 
c l o n , v conf i rmac ión de los eftatntos de 
los C a p í t u l o s , d e modo q los confirme el 
P ó t i i i e e en la to rma o rd ina r i a , fin añad i r 
nada motu, p r o p r i f j , & ex certa¡cient/dyyácC 
te m o d o c a u f i r m ó Gregor io X V . l o s e lU 
tutos recopilados ano de m i l íelfeientos 
y v e i n t e , ó c o n f i r m á n d o l o s , como dicho 
es,en la fo rma ordinaria,mande j ú n t a m e 
lc1motí*fropriOy&i ex c e n e fc iemta , q u e í e 
o b f e r u e n e i l o s , ó aquellos: y eftos tampo-
co fe podran reuocar por o t r o Capi tu lo , 
n i h izer e l la tu to cont ra ellos: E n ella for-
ma refiere Manuel Rodrig;uez tom.i. ¿jf. 
Regid.Vwx Bula de S ix to V . paraclOrden 
de los Menores. 
E l l o fupueíi:o,nucftra conclufionfe en-
t l c d d e de los cita tu tos de los Capí t LI los he 
chos , 6 fegun el derecho c o m ú n , ó fegun 
l a s c o n f t i t u c i o n e s j ó por comifsion delPo 
t i f i c c en la forma ordinar ia , aunque eílen 
confirmados por el Pon t í f i ce en la forma 
ordinaria,como dicho es,yquehechos afsi 
fe puedan reuocar,lo tiene Manuel R o d r l 
g u c z y b i f u p r a , G e r ó n i m o R o d r í g u e z / » 
o m - p e n l . r e f o í t i t ^ o . n H m . ^ 5 .Po r t e l t om. i . 
r e f p o n f . m o r a l . c d í u 83 . n u m . 1 . & * i » d u b . r e -
ga l?verh .S ta tutunu . \ 1 . Mirandaf¿>m.2.f . 
2 9 . í<>'f.8.Pelizaríofow.3 . t r a ñ . 9 . c a p . % , w , 
7 o . y otros contra Naua r ro /n f u o d a m co~ 
filioji quien parece fe Inclina Lezana tom, 
4 con¡;i lto.6. aunque las razones que trae 
n u m . 44.. & í e t f u e n t i b u s . para Drobar que 
puede o t r o C a p i t u l o general difpcnfar en 
ios dichos cftatutos, t a m b i é n conuencen 
que los pueden reuocar,yannlar. Pniebaf-
í e nuef t raconcluf ion .Lo pr imero, e x cap. 
cttm a icefs i fent de conft/ttit.donde fe deter-
mina, que el ef ta tu toquehiz ierenlos Ca-
n ó n i g o s confirmado por el Papa , le pue-
den defpues reuocar: L o fegundo,porque 
aunque el Cap i tu lo General no pueda de-
rogar los cftatutos confirmados por el Pa 
pa,fx cer ta f c i e n t í a y ü e n d O y C o r p . o es la c ó -
firniacIon,tf.v c erra fcientia,W)tcs a n c u a c5 
ccfsion,que conf i rmac ión , de modo que 
tienejoiercade reualidar el a d o que antes 
auia fido nulo^f^ c a p y m i e n s d e t r a n f a ñ . e f 
t o no procede en nueftro cafo, en que los 
cftatutos fe cófirman por el Papa en la for 
ma comun,v ordlnaria• porque hecha def-
te m o d o , I a c o n f i r m a c i ó n de los eftatntos 
n o hazen que ellos pierdan fu primera na-
tura leza , demodo que fijan IrreiTOCables, 
fino ro lo que reciban faerca,y firmeza h a f 
ta q los reuoque o t r o Cap i tu lo :y por con 
figuiente la a p r o b a c i ó n , y c o n f i r m a c i ó no 
haze q los e í l a t u t o s fea leyes Papales, por 
que rc fpcdodc i l cs fe ha el Pon t í f i ce no 
cemocaufa pr incipal determinante, 6 de 
cretate,fino comocaufa a c c c í o r I a : l a q u a i 
í igue la naturaleza de] principal á quien í c 
junta,fegun la R e g l a . - ^ í c e f / p m ^ de Reg. 
iur i s in 6 . ^ucceffonnm fe.^uitnr naturam-
pnncipalis: d e fia r a z on v fa ^ czanal7?/ /« f . 
en nueftra R e l i g i ó n no tiene d i í í e u l t a d e f 
t a c o n e l u í i o n q u a t o á los cftatutos que fe 
hazen en los C a p í t u l o s generales por au-
tor idad Apoftol ica d e G r c g o t i o X I I L e u 
elBreue ar r ibac i tado,y deVibano V I H . 
en el Brene referido í///f. 2 nu.2<> .porque 
com o confia de fus palabras referidas, fe 
da facultad para hazer cftatutos, y defpues 
de hechos reuocarlos,porque d i z c G r e g ó 
r i o X I I L r f cond;ta mutandi> Cí^  ¿Iterundi 
y V r b z n o y i l l . l l U j v e w u t d r e , altera, <r, 
c o r r i g e r e , & in rn clius r e f o r m d r C j & c . Y el 
tas palabras.-///dífftí , noapelao í o b r e la5 
conf t i tuc ioncs , como penfaron algunos, 
porque dellas no haze rocnciors el P o n t í -
fice, fino folo apelan fobre Jos cftatutos ^ 
en v i r t u d de ía dicha facultad fe h i z í c r e n : 
y afsi cada,yquandoque pareciere conne 
niente fe podran mudaren o t r o Capituloi 
Pero hrcfe de a d u e r í i r , q u e los e í l a t u t o s 
vna vez hechos,y que feobferuan, y eftáií 
aprobados por el í i g u í c n t e C a p i t u l o , no 
fe pueden ami l a r , r i reuocar fin cania jufta 
c o m o enfeHan comunmente los T e ó l o -
gos con Santo Tomas 1 ,.2.fu*fi* Qy.árt* 
2.hablan en general de todas las leyes jpe-
1 0 fi fe reuoca í í cn feria la reuocaclon va-
lida,aunque pecar ían los que ios rcuocaf-
fen fin caufa,como lo t i ^ n c A r a u i o > ¿ í f w 
f r a dljf. 1 . W í m . 2 9.y confia de l o q u e fe d i -
x o num.619. 
6 1 Tercera concínfiofi : L o s CapitU'" 
los Genera les por derecho c o m ú n , no puc 
den difpenfar en la Regla, y C o n f t i t u c i o -
ncs de fu R e l i g i ó n , f i n o esen los c a í b s eme. 
fe les permi te p o r í a m í f m a R e g l a , v C ó í ^ 
t i r u c í o n e s . L a r a z ó cs^porque el In fe r ior 
n o p u e d e d i í p e n f a r en las leyes del Supe-
r i o r , r o m o prueban los T e ó l o g o s en la 
materia de í ^ / ^ - y l a Regla, y confn r u -
c i ó l e s aprobadas por el Sumo P o n t í f i c e , 
y f f taMecidasporlos fundadores delasRc 
UgÍOSíe$,;fpn fuperiores, ó dimanan de po 
tcftnd fnDí*rIor á l o s m'fmos C a p í t u l o s , 
í uego^ f to s no puedm difpenfar en ellas. 
Efta c o n c l u í l o n confta de l o dicho en ía 
p r imera» 
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D i x e : Sino es en los cajos que fe les permi 
te-y y a í s i c i t o d e p e n d e e n p a r t i c u l a r d é l a 
a u t o r i d a d q u e d a n á l o s C a p ' t u l o s G e n e 
r a l e s , o P r o u l n c l a l e s las conft i t u c i o n e s d e 
c a d a R e l i g i o , a p r o b a d a s p o r l a S e d e A p o f 
t o l i c a . - e n n u c f l - r a s c ' ó í t i t u c i o n e s p a r e c e q 
fe f u p o u e . q el C a p i t u l o G e n e r a l t i e n e aia-
t o r i d a d para d i í p e n f a r en e l las e n a l g u n o s 
c a í b s i p o r q e n e l l o z . t r a t a d o d c los D I 
finidores,dizc a r s l . - ^ f e r alifua conftitutio 
ne Orl iws fine exprefrt comijsione Cupnu-
l i Generái s difpenfare non yaleunfÁMC^o 
p o r c o ^ i l f s l o n d e l C a p i t u l o G e n e r a l p o -
d r á n d i f p e f a r j y c ó í i g u l e n t e m e n t e í i e l C a 
p ' t u l o G e n e r a l p u e d e d a r c o m i í s i o n a l D I 
finí t o r i o p a r a d i r p e n f a r e n l is e o n í l l t u c i o 
n e s ^ m u c h o m e j o r p o d r á p o r íi T o l o d i í p e 
f a r : p e r o e f t o fe e n t i e n d e q l o s D i f i n i d o r e s 
n o p u e d a n d i f p e n i a r e n las c o n í l i t L i c i o n e s 
a ñ en i o s ca fos q fe p e r m i t e q u e d i f p e n í e 
el C a p í r u l o g e n e r a l fm c o m i f s l o n d e l m l f 
m o C a p i t u l o g e n e r a l . 
D i x e por derecho c s w p o t q G t u u l e f s é 
p r i u i l c g i o l o s C a p í t u l o s g e n e r a l e s p a r a 
d i rpetifar en l a R e g l a , y c o n f t l t u c l o n e s j l o 
p o d r á n h a z e r f e g u n e l r e n o r d e l p r i u i l e g i o 
y refiere Lczauzybi fnp.n.z z . q t i e n e p a r a 
e l l o p r l u l l e g i o l a C o n g r e g a c I o n C a í i n e n -
fe^de l a O r í e n d e S a n B e n i t o : y fi t u u l e f -
f e n p r i u i l c g i o p a r a d e r o g a r fus c o f t i t u c l o 
n e s , e o m o a r r i b a d i x i m o s , q le t i e n e l a C ó 
p a ñ i a d e l e s v s , m u c h o m e j o r p o d r í a d i f -
p e n f a r e n e l l a s , p o r q q u i é f)uede l o m a s , 
p u e d e l o m e n o s , q u e le I n c l u y e e n l o m a s , 
y l a d í f p c n f a c i o n d e l a l ey f o l a m e t c es f u f 
p e n d e r fu o b l i g a c l o n . q u a n t o a a l g ú n p a r 
d c u l a r q u e d a n d o en f u f u e r c a q u a t o á l o s 
deiTns,? l a d e r o g a c i ó n es q u i t a r l a d e l t o * 
d o , c o m o q u e d a e x p l i c a d o . 
6 ^ P e r o p o r q u e m u c h a s v e z e s es c o n 
n e n í e n t e d i f p c n f a r e n las l eye s p o r juftas 
c a u l a s que te p l e d e n o f r e c e r , c o m o l o d i -
z e S T o m a s 1 .1 .^ .37 .art .^-y f e d e t e r m i 
n a en derechoiCdp.N! (¡rigor^ cap. necejfa-
r: i S(t*.rtHod"Yo remedio i . q . 7 . y la r a z ó n 
d e f l o d i S . T o m a s , y c s , p o r q l a s l e v e s h u -
m m a s m u c h a s v e z e s f a l t a n a c e r c a d é l o s 
c a f o s í i i : g u l a r e s , p o r q e l l a s m i r a n á l o q u e 
es c o i u e n l e n t c f o l a m c n t e , > f / » p(uribns, 
y eft ^ c o n u ^ n I e n c i a pu '"de fal 13 r ,"Ví -
tior'b:ts:v i ñ i q u a n d o f a l t a l a c c u e n l e c l a 
d e ia l e y h u m a n a , y c e í f a e n c a f o fingular, 
ó r c f p c d o de a l g u n a p e r f o n a , e n t o n c e s c ó 
u l e n c q e l L e g i s l a d o r d l í p e f e . d a d o l l c e c i a 
q n o fe g u a r d e Ja ley e n l o s c a í o s , y p e r f o -
n a s e n q u i e n e s f a l t a l a r a z e m o t i u d d e i a l e y 
P a r t c z . Q j ' . D i f f . / . 
y c o m o n o f e p u e d a r e c u r r i r en t o d o s l o s c a 
i o s f i n j u l a r e s a l l e g i s l a d o r en l o s q u a l e s f a l 
ta l a c o u e n i é c i a d é l a ley f e p r e f u m e f e r i n t e 
c i ó d e l L e g i s l a d o r ^ q l o s P r e l a d c s i n f e r i ó 
r e s p u e d á d i f p e f a r e n l a s l eyes d e l S u p e r i o r 
í i n o es q e l m i f m o L e g i s l a d o r l y a r e f e r u a 
d o p a r a l i l a d i f p e f a c i ó ^ q u a d o a y jufta c a á 
fa ,y n o es f á c i l e l r e c u r f o a l S u p e r i o r , c o -
m o l o d i z e n S o t o m 4..difi.3 l.qpntXMjiYU 
3 . B a í i i i o P o n c c lib.ó.de matrrm.cdp. g 
1 i . c o n o t r o s . Y l o t i e n e p o r p r o b a b l c D i a 
n a ^ r f . s .tratt. $.refol.2 s íratt .ó . re/ol. 
8 z.Bañco'yerb.DifpenJationum.y. y l o t i c 
ne v n a g l o f a mcdp.Nifi npor 1 . ^ .7 . los q u a 
l e s d i z e ' q p u e d e n l o s O b . i í p o s d i / p e í a r e n 
las l eyes P ó t i f i c i a s e n l o s c a l o s q n o J c s e f 
t a p r o h i b i d o ; a u n q la m a s c o m ü í c n t é c í a 
t iene^q n o p u e d e d i f p é f a r fino es e n l o s c a 
fos i cuesyy q de o r d i n a r i o f u c e d e n , c o m o 
t i e n e B a f e o ^ y D l a n . ' V ^ f u p x ó S a c h . 7 / ^ . 2 . 
dematr .di fp . i -o .n . i .&l ib . ' j .d i fp . j .n .óXÓ 
o t r o s . E f t o p r e í u p u c í t o c o m o f u n d a m é t o . 
6 4 A d u i e r t o l o p r i m e r o , q de d o s m a n e 
r a s f o n las co f as q fe m a d a n e n l a R e g l a , y 
c ó í t i t u c i o n e s de las R e l i g i o n e s , v n a s f o n q 
t o e a f o l o a l b i e n c o m ü , y g o u i e i n o p o l i t i -
c o , y h i r i a r c o d é l a s R e l i g i o n e s , c o m o f o n 
q fe c e l e b r e i o s C a p í t u l o s g e n e r a l e s , P r o -
u i n c i a l e s , y P r I u a d o s , q í e v í f i t e l o s C ó u e -
t o s d e t r o de t a t o t I e p o , q í e g u a r d e e í l c , 6 
a q u e l o r d e e n l a s v i f i t a s , y c n l o s C a p i t u l o s 
q a y a t a i , ó t a l o r d e e n l a s a p e l a c i o n e s , q t e 
g a t í e ü ¿ s , ó las o t r a s c a l i d a d e s i o s q h u u l c i 
r e n d e f e r e l ec to s e n G e n e r a l e s , P r o u i n c l a 
l e s . A b a d e s , V i l i t a d o r c s , & : c . d c l a s q u a l e s 
d e p e d e t o d o el g o u i c r n o , y i a o b f e r u a n c i a 
d é l a s R c l i g l o n e s . y c o f i g u i e n t e m e n t e fe o r 
d c n a a l b i e n c o m u n d l r c í t a m é t c y n o m i -
r a n á l a c o n u c n i é c l a j ó d i f c o n u e n i e n c l a d e 
las p e r f o n a s p a n i c u l a r e s . y n o í ó n c o í a s e n 
q p u e d e v l a r en p a r t i c u l a r l a r a z ó m o t i u a , 
y c o n u e n i e n c i a de l a l e y , f i n o en c a f o s m u y 
r a r o s . P o r d o n d e f o y d e p a r e c e r q u e e n e f -
t a s c o n f t i t u c í o n e s n o p u c d e n d i f p e n f a r i o s 
C a p í t u l o s G e n e r a l e s fin c o m i f s l o n e x p r e f 
fa d e l S u m o P o n t í f i c e . 
L a s d e m á s c o f a s q fe m a n d a n e n la R e -
g l a , y c o n f t I t u c i o n c s , a u n q í e o r d e n a n a l 
b i e n c o m ú n , y f o n c o n u e n i e n t e s d é l c o m o 
t o d a s las l e y e s ; p e r o h á las d e e x e c u t a r l o s 
p a r t i c u l a r e s , c o m o f o n toc ia s Jas o b f e r u a -
c í a s d e l a R e l l g l ó , e l filédo, i o s a y u n o s , y 
a b f t i n c c l a s j l a a f s l f t e c l a a l C o o , y a f s i d e 
las d e m á s , y c o m o e f t a s t a m b i é n m i r a n i 
p e r f o n a s fingulares q u e las h a n d e e x c -
c u t a r ^ p u e d e c e f í a r e n e l l a * l a r a z ó n m o t i -
D e b o b l i g a c i ó n d e l a K e s J a . 
uas ,yconucn lcnc ía que t imo el Legislado 
que Us c í l ab l ec ió : Pero ellas I o n cu tres 
m.iueras,vnas Ion cücueialesjy fuílaucla-
les al eftado de la Re l ig ión en c o m ú n , qua 
Íes fon lasque pertenecen á la oblcruaii-
c I a d e 1 o s t r e s v o t o s d e o b e d I e n c i a, p o b r e 
za,y caftidad: otras Ion cífefedalcs, ó íuf-
t a n c i a k s , d e a q u e l l a , ó dé l a o t raRei ig ion 
en par t icular , qualcs ion los votos , que 
fuera de los tres fe ha l en en algunas Rel i 
giones: y todos los preceptos que obligan 
á pecado m o r r a l : otras ion accidcntaics, 
no folo al eftado de la Re l ig ión en c o m ú n 
í iuo t a m b i é n áe f t a ,ó aquella R e l i g i ó n cu 
par t icular , quales fon las que no obligan 
á pecado m o r t a l , ó á culpa alguna, como 
fon todas las demás obferuandas deiaRc 
l i g i o n . Acercadclas que pertenecen á l a 
oblcruanciadc los tres votos eí íenciales , 
escier to)qucnI los Prelados,ni los C a p í 
tulos Generales pueden di ípenfar con fus 
fubditos:en efto coFiuienen todos iosDoc 
tores , y eílA determinado en el C o n c i l i o 
T r iden t ino Seff. 15 .cap. 1 .de RegnUribus: 
y íh eis non psffc ed qu<s adfnlpfiantiam Regu 
Idrisltita, fertimnt reldxdri,& m cdp.cum 
dd Mendfterlum de ftam Moriach. Nec eep-
met ^ríhhds c¡uod fuper hdbendd propnetdts 
cum állcjuú Mondcho di ffenUrc^ui dhdicd-
t'.o profrietdf's, (tcut? & cuJíodidCdJtrtdtis k 
De o e'p dnexd Recula Mon dchdli ,~)'t contrd 
edm f^tec Summus Pontifcx fo fsit licent'dm 
indulgere. 
6 5 Pero a cerca de las obferuacias del 
fegudo,y tercero genero ^ pueden no folo 
los Capmilos Generales.y Prouinc'iale?, 
fino t a m b i é n los General es,v Prouincia-
les,v aun los Prelados inferiores d i í p e n -
far con fus fu,bditos,auiendo i u í b , y razo 
nab l écau í a , { ino es en los cafos que les ef-
t á p r o h i b i d o por fa R e g l a , ó conf t i tuc io-
nes.-ArsI lo tienen S.Tomas 1.2.7.9.7.4.1% 
ij.-"?elitartp fóín.i.tt'a&.Q.ckp, 3 .nu. r 8 8. 
Manu? l Rod"ig.fí>w. 1 .fi.iG.drt. 1 .Faufto 
llh.H.q.i 2 Q.'Bkfféoyerh.^hhd'S n . 1 9 . G e -
r ó n i m o Ródi iguczrefol . <> z.nti. 3 5. Mi ra . 
áxtorn.'L.r!U<z'*.f*.drt.6 . & 1 ."5 I .ctrt- i . L e -
zana tom. ¿r.cefult.ó .n. 3 .Lepavge fol.yS 1 
y es comu^fentendade los Do(fVoícs,Ips 
Cjiialc.s hab ían folo de los Prelados, v co í l 
guien te deuen d r z i r l o m i f n o d e 1 os C a-
p í tu los . c j reurefentan toda la Pc l ig iop ,v 
fonfupenores á todos los Prebdos, áíih 
al rmfrno General .Efio fe prueba d c l C o -
c i l i o T^id .en el lugar ci tado, donde dizc 
que los Prelados no puedan difpcnfar e n 
o — * ? T 
aquellas cofas que pertenecen a la fu í ion" 
cía deia vida regular,) ' r o dizc dcaquc l l^ 
ó d é l a otra vida regular, í i n o a b l o l u u m 0 
te vida regular,de cuYaíubí iñcncia^ó ele11 
cia í b l o Ion los tres votos e í íencia les ; lue-
go en tedas las demAs obleiuancias puede 
d i ípenfar los Prelados 5 porque e x c v l t i v 
firmatreguldm m conerdr u m , y l o m i í m o 
le prueba del cap.cum dd Monafierikms cita 
¿Ojdonde determina que el Abad 1:0 püed c 
d i fpeníar en los tres votos elíerícialcSj iue 
go p n e d e d i l p e n í a r en las demás cbleruan 
cias.Eflo m i f m o fe colige de San Bernar-
do//'¿.í/ep>*.tT£'ffoJ^'¿/f/,£,^rque dizc afsi: 
Qxand.u c h d n t d t e mil/rdnt fidttitd fitgut'd* 
r t d j i m m o b i l i t e r j l x d funt-, dtfiforte cohtrA 
c h d r i t d t e m dl icjuAndo'y¡¡d^Herint^s d u n i d -
Xdt<fuibus h o e f o f f e ^ i d e r e d a t u m ef, non r¿e 
iufn f s t m u m effi c , > f d l i q u d ^ e r h d f e x p e d í -
re'yidehit urpi'el o m i t t d n t H r ¡ \ e l ¡ndlind for 
te c o m m o d i u s di7nit tantHr. Pero aduierte 
Ba í f eo l^ /Y^pr^ ^ . ( e d c i r c d 3 a cerca de las 
obferuancias del fecundo genero,oue aun 
que en las que fon do precepto que o b l i -
gan a pecado m o r t a l , puedan diípenfac 
los Prelados , mas en los votos a ñ a d i -
dos a los tres e í lcnc i r les de R e l i g i ó n , 
que fe hazen en algunas Re l ig iones , r o 
pueden d i ípenfa r los Prelados, ni aun e l 
Gene ra l , como en el v o t o de v i d a c u í -
dragefimal en los Padres M í n i m o s , de 
claufura en las Monjas de Santa Clara; 
y afsi o t ros . Efta fenrencia t a m b i é n es 
p robable , y la figuen D i a n a / w r . f i . r r d t f . 
8. vefolut. 34. con Tambur ino , Suarez, 
Por te l ] B o r d o n o , Palao , y L a v m a n . 
Mas aduierte Ba í í eo , que no pueden d i f -
pcnfar los Prelados en c o m ú n ; y para t o -
da la R e l i g i ó n en las obferuancias d é l a 
Regla , v c o n ü i t u c i o n e s ene ob l igan a 
pecado morra l , porque la d i fpcnfac íoa 
hecha afsi en c o m ú n , no tiene fnerca 
de difpcnfacion , fino de def l ru ie ion , 
pues no av , ni puede auer caufa iu íh i , y 
razonable para dirpenfar,aGI r n a lgún prc 
ceptode laR^gla-v a ñ a d o yo,cuc aurpora 
difpcníur con toda vna comunidad de v n 
Conuento contra algún precepto de la Re 
gla,v.g,para q nofe guarde v n a v u n c c a b f 
t ineeia ,q nofe digan las horas en el C o r o 
£cc Y en é f e f c n t i d o í c d c u c enteder nnc f 
tra c o n í l i t u r ' o n WÍ/-. loo. N^n f&f:sn autem-
Geñerdlis y!lo modo d! fpen ígre contrd Pr.-r-
feotes con^'tíít'Onc s , >c/ corum (tf'audm: 
cftoesone no puedadifrenHir para ene cu 
toda la R e l i g i d n i ó en a lgún C o í i u t n t c ro 
V 2 da 
2 $ 1 Parte 2.0^5, DiíF.^. 
da la comunidad quebrante alguna coníH-
tudon,v.g algún aynno,ó para que todos 
frayga n camillas de Heneo, ó no fe vaya a 
Maytlncs a medianoche, Scc. Pero bien 
puede dlfpenfar con eíle , ó el otro a que 
no ayune^no vaya áMaytíneSjó trayga ca-
mifas de Heneo, que aun efto pueden ios 
Prelados interiores aulendo juila cau-
fa. 
66 L o fegundo fe adulerrc, a cerca 
dcftasdirpeníaciones, que el Legislador 
que dirpenfa en fus leyes fin caula pecaj 
peroes valida la dirpenfacion: pero el ití' 
ff rio'-quedirpeníaen las leyes del Snpe-
rIor,lin caufa mfta pccá,y es httla ladiípen 
facIon,arsÍ lo timo Arauio tom.i .m i . 2. 
fuieft.97 J i f i . } .feñ-n•d'ff.i.cinum. ^ 3 -con 
otros que clta.-yaísi rl Pre!ado,óel Capi-
tulo que dirpenfa en la ^ .egla, 6 Conflitu-
cíones íin ckufa peca, y esmila la diíp^nfa 
cion : y fila conftitucion en que dirpenfa 
obliga a pecado mo tal,peca mortalmen-
tc;pero obli|atié folo a pecadovenlai,ó 
á ninguna culpa fino a fola pena,folo peca 
parartanto. 
ó 7 L o tercero fe adníertcq cnel cap, 
Nift rigor 1 7 .pone G raciano íícte cau-
fasq puede auer para dil peníar en las le-
yes,lasquaks expiiean Lezana>/)¿ /«p. n, 
lo.&Jeq.y ScmzCiofr&lud. 2,j¡ecuÍo 6, 
que fe puede aplicar para q los Prelados 
diípcnfcn con íus íubditos en las obícruá-
cias lenes, y frequentes deia Religión.La 
primera el tiempojconuicne áíaber; Cjiia 
do por la foiemnidad de alguna Flcftacé-
uicne mitigar el rigor de la Regia,ó cóíH 
t«ck)nes.'La fecunda, la vtilida-d/cfgccial 
métela efpliitual,como fi fucedieíie, que 
de proceder con alguno con todo rigor, 
fegunia Rcgla.y conítitueiones,ft temicf 
fe que caci ia en d-cíeípera«>.ióiG enalgun pe 
cado grane,entonces fe ha de proceder co 
éi có mas manícdíibre. La terccia,la cali-
dad delaprrfona,y por cfta có vn Rtiigio 
ib graue,y benemérito,íc podra diípeníar 
en algunos puntos j-como en q no cene en 
el RcteCtoi io/Tq no vaya á May riñes á me-
dia nochc^ni á Primaj&x. Y con los q efl 
Venia!menre:vel fubdito que fin caufa pí- 'tan ocupados en tocítudios, qnoaísíftá 
deladifpcnfacion , ó alcancada vfadeila, 
folamentc peca.corriopecara íi quebran-
tara la Reo;la,ó conftituciones findifpen-
facion. Arsílo tiene Fanílo//^. 6. 
I Í Ct.&fc7uent.c\ qual f«¿e/?.i 2 9. num. 2. 
aduierte a los Prelados que fcan parcos 
en dlfpenfar cnlasobferuandasdela Rclí 
gíon : porque ay algunas en que es mejor 
nunca dífpenfar que relaxar fu rigor con 
difpcnfaciones5annc!ue aya caufi.que me-
nos mal es que alguna vez peligre la vida^ 
y la falud de alguno por la obfernancia ri-
gu^ o^ a déla ley,cueabrir camino á lasre-
laxaciones condifpenfacionesjelqualdef 
pues de abierto caufa gran daño ca-
da dia en la obferuancía Regular , v para 
comprobar efto trae efteexempIoiAfsi co 
movn veftidoen teniendo vnabujero, po 
coa poco fe por allí rompiendo, vdef-
garrando Afs! la regular obfernancia por 
la concefsionde vna difpenfaelon poco a 
poco fe va cavendo, v relaxádo:porq la ef-
icnció cócedida a algunos,aunque cójuf-
ta caufa es ocafio pnra q otros poco teme-
roíbs,v menos obferuates, coefte exénlo 
quebráten aauellas, ó otras obferuacras, 
Íindiípenfaci5,y Pelizariori^'Y^f. « .121. 
dize q losPrelados no deuen fer fáciles en 
difpenfar en las obferuanclas granes de la 
Religión, aunque cu las icucs no deucn re 
de continuo alCorOjComo lo ordcnóCic 
mente Wll l . en los decretos de reformttt.Rc 
gW.La quaita,la neceísidad, porque ella 
aísi como carece de ley , también pide q 
quando la ay fe difpení'e cnlos ayunos,abf 
tinencias,vcftir eíbmeíía,y cofas femé ja-
tes.La quinta, la piedadryaísi íe puede dif 
penfarconel Religicfo que haga alguna 
cofa en vtilidad de luspropios padres,que 
fegun la Rcgla,y conftituciones no fe po-
dían hazer. Lafexta,poreuitar algún ef-
candalo,por laquaiprudenTeméte el Pre 
lado perdona al Religioíb la penaq fe le 
denla,porque no aya cfcandalo en la ciu-
dad. La feptima,por cuitar la ofenfa de al 
guno,com0 íi (e ofendiera alguna perfo-
11a eftram de grande autoridad, íi el rigor 
de la Religión en algunos cafos íc guarda-
ra. 
6S Dedcdefeíigue^q ficon eftas can 
fas pueden difpenfar los Prelados en las 
obferuancias leucs^y frequentes de la Re-
ligion.mucho mejor podrán los Capiru-
los generales, pues tienen mayor autorl-
dad^y el no hablar del los losDodorcs est 
porque el principal motiuo de juntaife es 
para reformar la Religion,cuidar de q fe 
guarde laRc§la,y ccñlmciones, refoimar 
I as coftüb res ,c o r regí r 1 o s d e i i nq ué tes, y n o 
pararclaxar códifpefacioncs Í4obfciuácIa 
D e l a o b l i g a c i ó n d e l á R c a í í . 1 
r e ^ u b r e b i n ó l o i d u í c r t c Pcl lzariof/^ff ' . 
9 .^ r .S .« .YW. 5 8. p i -obandoiodcl C o a c i : 
l i o £ á á Seff.z^-cjv.z.ile 'refurm.y t ambic 
póiv]Lic l a d U p e n í a c i o n , r c g u n ya d i j i m o s ; 
m i r a p i d o n a s , y calos í iugulares ; en ió.^ 
qa.ilcs dci ic i l cói icurr i i : las eauCaá iulhs p i 
ra diípcil ícir , y íc júntala los C a p í t u l o s de 
tarde en t a rde , y no fe p-aede aguardar á 
ellos en los cafos ocurrentes para ia diipe-
l á c i o n , n i tampoco pueden tan fác i lmente 
conocer la ju i t iñcác ldn de la¿ caulas de la 
di lbenlacion: pcrOAuIendo juíta cania, 11-
c i t a m ¿ t c d i r p e n í a n ; y a í s i Ifeitantcatc cod 
ceden a ígnnaá e l íenciones a los R e l i g i ó ; 
lbs ,o por rLi3,prcndaá,y feruicios que hart 
hecho en l a .Re l ig ión , o p o r l a o c u p a c i ó n 
culos c íhidioá &:c. Acerca d é l a pr imera 
caufa adulcrto, que pudiera Vii Gap l tu ld 
<jcitcral por raz(án de a lguna í i e í t a fó l cn i -
ned í ípenfa i -en a lgunaab í l incnc la , ó ayu-
n ó de la Regia; ó Conf t i ruc ídnes para t o -
da la R e l i g i ó n , como l o tiene Pc l i za r id 
tratt.9.Céíp.3 .mm. i 9 i x d n Snarcz t sw.^» 
¿e Rcl ig . tydft .sJib. i .cáp. i i .nu.4.1. P o n -
g o por e x e m p í o , pudiera el Cap i tu lo Ge-
neral de nueftra R e l i g i ó n dirpciií apenque 
q u a n d o l a l i c í l a d c ú m ñ t ó I5. S . S o r b e r t d 
cae en M i é r c o l e s no fe guarde abftinencia; 
y í t c a y c í c vllpera del C o r p c h r i j i i n o f e 
a y ú n a l e , nileguardafe abftincncia, yafsi 
o t ros cafos, 
6 9 A q u í fe ofrece vna di f icul tad , f íc i 
Prelado infer ior puede áifpenfar con al* 
guhoen los preceptos de el Prelado Su-
p e r i o r í y al con t r a r io i íi puede el Prelado 
Superior difpenfar en ios preceptos del 
del Prelado Inferior? 
D i g o lo pr imeroi regnlarmentcnopue-
de el Prelado infer ior difpenfar en losp re 
ceptosdcc l Prelado Superior, qui tando 
fn o b l i g a c i ó n quantd á a l g ú n f u b d i t o par-
t icu la r j como fe determina cap: ítiferiór 
d i f í c i l , porque el infer ior no tiene dere-
cho, n í adtoridvtd contra el Superior j i nc -
h o no nuede difpenfar en fus leyes.. Afs i l o 
tiene Faufto UM.6tyütfgi 1S .conNauarro , 
y M c d í n a ^ G c r o n i m o Rodr íguezr í -yy/ . ) 3. 
num.io, Miranda tom.z.<¡u<z¡i.io.Art.i 1 . 
P c r r z a r i o r o w . i . trctñ.^.cap.^.riuni. 167. 
D í x c 7e^HUrmente^o^wc enqua t roca-
los podr iae l P r c l a d o l i í f e r i o r d i f p c n í a r e n 
los preceptos del Super ior : E l p i í m e r o ^ 
aulendocoftunbre: E l fcgnndo,cn las co-
fas lenes: E l tcrcero,en CGÍJS q u c í u c c d c n 
á cada pa íTo,como en los a y u n o s , ó abftlne 
das: E l quarto^ea I d i eafos en que feria 
0 - . 2 3 3 
in to lerable recurr i r al Superior , de don-
de fe í i g u c , q u c Ids A ó b a d c s no pueden d i l 
pe laremos prcceptoi.dei General, oP rd - , 
l i i n c i a i . n l d e l o i V i í i t a d o r e $ , n i del C a p í * 
ru lo ,y en nuedra Re i ig ian no puede ci P; 
General,difpenfar enlos el tatnrosdei Ca-
p i t u l o General, d P i í a . ; d o , n i c n l o s p r e -
cepros.dc los Vi l i t adores de l u Conuen -
t o d e Retuerta, e o m ó lo d i s o n é nuc í l r a 
C o u í t i t u c i o n , t 9 9. i o o'. 
7 0 D i g o lo fegundo: el Prelado Su-
per ior legan dcr'cei\o c o m ú n , y por r a z o i l 
de fu óficici puede diljpciífar en los precep-
tos de el . P r e ü d d i n f e r i o r , fino es que 1c 
fea p roh ib ido por las Cdnf t l tuc ioncs de 
l u R e l i g i ó n , porque qualquieia Superlot 
puede difpenfar en las leyes de l in fe r io r ; 
pues eii la vd lü i í t ad del Superior c o m ó 
eminentemente fe contiene ía v o l u n t a d 
de el infer ior ; afsi l o tiene f a ñ i l o 
qnzft, 1 42 ; Pe l i za r io iom.i . tratí ,9 .caf .y ^ 
n». i 9T,iSuarez'>¿?;jr«pr¿««?^.42.1os qua-
les aduierten,que para que í'ea l i c i t a la d i f -
penfacidn^es n e c e í l a n o que ay acaufa,dlx.e 
J¡>%9 es que le fea pi'ühibido^o^onc l i le c í l á 
p r o h i b i d o por fus C o n í i i t u c i o n e s , n o p d > 
dradif^ei1iíai%como lodizen Suarez,y Pb--
í i z a r l o ^ ^ /«pr<í:en nucfiras c o n í l i t u c l b -
hes úttm. 1 9 9.íc p i o h i be al P. G ener.al e l 
que conceda a a lgún Re l i g io fo e í lcncion» 
i n d u l t o , © l lcei lcia para que í i c t enga o b i i -
g.acidn de obedecer los mandatos de íic 
Prelado a n n q ü e diga el R e l i g i o f o que e l 
Prelado khaze agrauio,por cftas palabras 
Null i Rcíi^iolorum Pdter Generalis cocee-
dacaut indulgettc efxemptiorteM t n d u l t ú m , 
Unt3 Itcentiúrfy (¡uominiis cid obferHantiam-
fyiAñddtorHni Pr&ícítórúm JuvrUm tenecitur 
etiam fi Religiofus dicatfe a Pralato juo in~ 
¿ufterruítiiyi.y l o m i f m o dlze Fauí lO,f «.e/?. 
i 46.7" loprueba.ex cdp.Fntter I ó . 1 ; 
^ afsi no puede el Padre General difpeníáir 
con los Rel ig lofos para qne vayan c o n t r a 
los mandatos.,v preceptos de los Abbades, 
^ i o m i f m o d í z c n Silucftro , Mi randa , Pe-
regrino' , Lezana, R o d r í g u e z 5 los qualéS' 
ci ta Pelizario_ fow. 1 .f^cf'. 4 . cap.^.nu.tn-, 
i ó y . c l q n a l f í e n t e l o c o n t r a r i o . 
7 1 L o q n a r t o fe aduierte , acerca d e f 
tas dlfpenfaciones ^.qne, ay algunas cofas 
en la Regla, y Co 'nÍLi tudones ,.quc fepro-
hiben abfolutamentcj y ^ a r a d i f p e n f í los 
Prelados en cftasÍ es nece ía r io que aya can 
fa jur ta , otras ay que no fe prohiben ab -
í b l a t a m e n r c , fino que fe manda que no fe 
hagan § n licencia > como í a l l r d e cafaba 
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t - . i rcnhs celdas, ó oficinas H c * y $ á c m Í 
no !c d i ípcn ía , l ino to lo l'c d i l iccntia, \r 
p.ir.j Aas l^aj nocá ncccilario que aya cau a, 
í i no ío ÍQ t>aít iqac no aya hiconiici:-fcntc 
en dar ialiccc¡.i>alb.i ÍÜ . l a u í e r t c P c i i z a r i o 
r.í/ ' . j .atato num. i 9 4 . 
f i ( ¿ u i v t a c o i K i u h o n ; el Cap i tu lo 
General puevAc^ilípcnlar c ó j u r t - e a u í a e n 
los cíVit iKoshjchos en o t r o Cap í ruiogene 
ra l antecedcnrc .vuná leay.inhcchocon au 
to r ldadd . : ! Si imo Ponrificc^vaunquecf-
teu e ó f i n n a d o s por el Poni incc en la for-
ma ordinaria , y no motu froij/io, ex certa 
f a e n t u t , ^ de^ífofoi icx totefratts flen ta-
d'WyQÍkA coc innon rienecn propriosrer-
mi.nos,y iaprLÍei ialataniente Lczana rom. 
4 . con.íiilto.6. cevtcitu.n.y coní la deio d icho 
cnla í cgnnda c o n c l u ü o n j p o ' r q u e í i p u e d e a 
r c u o c a r í o s díchoí» eftaturos,mucho me-
j o r fe podr \ d í fpcn la r en eiíos>pues es me 
neí lcr mas para reuocarlas leyes que para 
d í í p c n f a r e n ellas». Pero no p o d r á n los Ge 
ncr^ics d i ípen ía r en los dlacutos del C a p i 
t u l o General j íu ioe . ' ; las cofas lenes, y que 
Paite Diff.8. 
fe ofveccn de o id lna r lo del m o d o que 
onedad icho , que podran d í ípcn ía r en la 
Regia,y c o n i ü t n c i o n c s ; y ¿un en nuc í i r a 
con l i i r iK ionW/ÍW. 200. a b í b i u r a m e n t e íc 
prohibe ai Padre General que pueda a i lpe 
lar en ios e Ü a t u r o s del Cap iuucCenera i , 
ó priuado,aunque cfto íc ha de entender 1^, 
gun lo que íc d ixo ñ ' t m . 0 5 . . 
73 Peropuedenlcs Generales exp l i -
c a r e interpretar loseiiatutos de los Ga-
pl tulos Generales, quando a cérea deilos 
ocurren algunas dudas, no í b l a n i e m e coa 
deela raci011, doctr iña i , cerno 10 pueden ha 
ser los hombres doctos, I ; uC t a m b i é n con 
dccla-raeion jur íd ica ; Als i io tiene Peiiza-
110 trdü. 9.c¿?.§.nnm.$A-.y l o m i í m o pue-
de el Cap i tu lo General a cerca tic la Re-
gla,;/ coníVi tucIones ,por v n p r i u i k g i o de 
Eugenio IV .conced ido á la Orden de C i P 
t e l jComo lo refieren ^ s á d i tom.z.^uxfr, 
2 g.ayt. 9.Manuel R o d r í g u e z r o ^ . i . ^ í f / r . 
6 8 .art.6. G e r ó n i m o R o d r í g u e z refolut. 9» 
nam.s 5 «con o t ros . -
O Í F Í C V L T A D m m 
Si los Capítulos pueden hazcrcílatuíoi?ícL'rrií: elegía e f 
cionesqueobligucn-cnconcicociarf qucíe i c o ^ M t ' ^ 
18 igucn? 
O.? CAf¡tutos pueden h ^ e r í s -
yeSyy eflat.utos perpetúes. 
E l Capitulo Geneml tiene ¡d fv 
premapotefiad en U Religiof.j,ycs 
Jóbre elmifmo General. 
76 E n l a R e l gion PremonfirdtenSe el Cd-
pítalo priuado no puedeha^er leyeSylos Cá 
pítalos jy Generales je deuenatufar a la 
Regía^y Contynucwnes. 
^7 Los Generales no pueden ha^er epata 
tos perpetuos ; pero hitn, los pueden ha^er 
temporales. 
78 Los Vijttadores pueden ha^ey efatu± 
tos perpetuos. 
79 Los Capitlos^y los V i fttadoves pueden 
reformar la Religión¡i'efa reláxala. 
8 o Elmejor modo para la reforma es el edf 
g I LosCapiados wpHedenha^jr tffátfttH 
(obre U Reg / r f , j . conflituciones. 
% % N i m n el Su m o Ponafií*. 
S3 Sino cs-rjuejcá neceifano paya guardar 
laRcgU,y confinuciones. 
8 4 S Í fu ede rnandar a los .RéU^iofc^y Mu 
j(¡:s tae gra-rdenclaufura? . 
S 5 ' Naje puede mandar fue obliguen a a u 
pd la Reglan conftituciones7que no obligó 
a mípMffim es en cajos particulares. ; 
$6. ¿Puectm 6w Capituijs7yVrcUdos ha%e? 
ejfatatos que obliguen en c^nciencia^y pOr, 
nercenjurtts. /. 
% 7 Bo-nde fe deaan promulgar ios,efatu-
tos para que obliguen? , 
% S Tienen obligación los Reugio[&s a jaher 
¿os efatuto*,y obligaciones de fus Conuev 
tos. 
D c 1 J o b I! £ a c i o n a e I a R c £ T a. 
7 4 ^ " ^ K t l c r a c ó n d i u t j n : L o s O a p i c u 
w ^ o s G c i i e r a l c s , } ' P r o a i a c i a i c s ^ a c 
J y . * d e a ha z c r ei i . i tu ros , y ley e s p>: r -
p e t u a s , q u c o b ] i g L i C i i a t o d a l a R e 
• l i d i a n , o á t o d a l a P r o u ' n c í a r t í p . e e t h u r 
h i c u t c , n o f o l o í c ¿ a n l o s p r l u l i c g i o s q u c 
p a r a e t t o í C L K i l c r c n , o feg i in fus c ó . i í ü t u á o 
ríes, u n o t a m b í ¿ p d r d e r e c h o c o m ú n ; a n i i 
í l : p r a c t i c a d i t o á a s [vis R e l i g i o n e s d o n d e 
e n l o S ' G a p i t i ü b i s G e n e r a l e s i c h a z e n c i ta* 
. t u t c s , y l eyes p e r p e t u a s p a r a t t í t i á la R c l í -
'g io ' . i /y en lo s C a p i t u l o s P r o i r i n L L i i c s p a -
r a r o d a l a P r o u i n c i a J i n O es vjuc c í i c pi-o-
h l b i d o p o r Ius G o n f t i ü t m o ! i e S i E í l a ¡ c o n c l u 
, * t l a n co'nita de l o q u e í c álx.odiff. i . tt i . z6. 
y p a r a q u e r e n g a d f i i c r c a l o s é l t a t u t o s d e l 
C a p i r u i o n o CJ m é n e f t e r q u e c o n f i e n t a t o 
d o c i G a p í t u l o . b ' a í l a q u e c o n í i e n t a l a m a -
• . y o r p i r r c , y e f tab lcc idos los c í i i t u t o s p o r 
l a m. i } a r p a r te, t e ú d r a o b l i g a c l o a d g u a r -
d a r í o s ios que n o c d n í i n t i e r o n e n e l l o s , y 
n o e s m e n d l c r q u e c o n f i e n t a e l G e n e r a l ; 
V afó'i a u a n u e n o c o n f i e n t a , f e r a u v a l i d o s 
í o s e í l a t u t o s q u e h i z i e r e l a m a y o r p a r t e 
d e l C a p i t u l o , y t e n d r á o b l i g a c i ó n e l G e -
n e r a l a guardar los , - ) ' h a z e r l o s p r o m u l g a r , 
-y g u a r d a r ; y a u n q u e n o e í t é e l G e n e r a l eri 
c i C a p i t u l o > 6 a y a v a c a d o fu o ñ e l o a n t e s 
d e n o m b r a r o t r o G e n e r a l í e p u e d e n h a z e r 
c í b t u t o s j c o m o c i t é e l C a p i t u l o l c g l t i a i a -
n i c n t e c o a g r e g a d o c o n í u P r c í i d e n t ^ c A l i -
f o r m e las c o n í H t L t C ! o i i t e s ' : p o r q u e e l C a p í - , 
t u l o ts Ctftíté e l G e n e r a l , y p u e d e d e t e r m i -
m r ñ né 'Ir i i d es ai s i e n 16s G o n c i l i o s j q u e 
n o ti ene f u e t e a l o q u e d e r e r m i n a e l C o n c I 
l i o c o n t r i el c ó í e n t i m i e n t o d c l S n m o P ó 
t i ñ e e ; y e n S e d e v a c a n t e n o p u e d e d e t e r m i 
n a r j i i i h a z e r l e y e s , í i n o es q u e d e f p u e s la s 
a p r u e b e e l S u m o P o n t i í i e e , p o r q u e e l P a 
p a cs i b b r c c í C o n c i l i o , y n o e l . C o n d i i o 
í b b r e e l P a p i . A l c o n t r a r i o p u e d e c i C a p ! 
t u l o j d e f t o t r a t a m a s l a t a m e n t e P e l i z a r l o 
tom. z . traít .p.cjp.s* a num. 2 1. & cap.S, 
an-im, > o. 
7 ¡5 D e d o n d e fe í i g u e , q u e e l C a p i t u -
l o G e n e r a l t i ene e n la R e l i g i ó n la p o t c í l v u i 
f u p r e m a : y afs i n o f o l o t i e n e l a m i f m a p o -
t e í l a d q u e e l G e n e r a l , fino'es m a y o t j p o ' q 
e l C a p i t u l o g e n e r a l r e p r e f e n t á t o d a l a R e -
l i g i ó n c o m o v n a p e r f o n a m o r a l , a q u i e n 
f in d u d a n i n g u n a í e d c u e f u p r e m a p o t e f t a d 
e n fus f n b d i t o ^ y l . i p o t c í i a d q u e t i e n e n e l 
G e n e r a l , 1 os P r o u i n c i a l e s , l o s A b a d \ s , y-
d e m y P r e l i d o s , f e t r a s f u n d e , v d e r i v a en' 
e l l o s de l a m i f m a R c l i g i - ó : Lw-^o Ú; C a p i 
« u i o G c i i c i a i q r e p r e f e n t á t o d a - i i R e l i g l ó ' 
t i e n e r o í d a l i p o t e í t a Aq t i e n e l o s d c m i s P r c 
1 a d o i : p o n o q u a i puede e l C a p í t u l o g e n e -
r a l d e p o n e r a l G e n c r a i ^ r e p r c h e d o r l e , y a ü 
c a l n g a r l c y a u m c r a r l e ^ l i m i t a i l e l a i i n i f d i 
c i ó y o b l i g a r l e á q g u a r d e l u s le v c s ^ v c l l a t i i 
t o s . A l < i l o t i ene i ' c i i z a r i o cjtdro cap. %.h, 
ú i . & o i . c o n o t r o s q u e c i t a - Y e n n u c í t r a 
R e 1 i ¿ i o n n o p u e d e a u e r d u d a e n e 11 o, p o r q 
l o d e t e r m i n a n afsi nue f i ras c o n í l i c u c i o i i e s 
a c a d a p a l l o : y f e g u a e i i a s , n o f o í o e l C e p í -
t a l o G e n e r a l , b a o t a m b i e n e l C a p i t u l ó 
p r i n a d o t i ene a u t o r i d a d í b b r e el P a d r c G c 
n c i a i , y le p u e d e c o r r e g i r , b r e p r e h e d e r , y 
t i e n e o b l i g a d o c l P a d r e G e n e r a l a g u a r d a r 
l o d e t e r m i n a d o p o r c i C a p i t u l o p r i n a d o , 
c o m o c o a i t a de i a c o n f d m c l o u núm i o o . 
c o m o t a m b i é n t i ene ob l Í ;¿ac i .O i i a g u a r d a t : 
l o s e í h u u t o s de l a v i í l c a tie, f u C o n u e n r o 
d e R c t u e r t a , c o m o i o s d e m ^ s P r c i á d o s dr . 
u e n g u a r d a r i o s e f ta tutos de las v i f í t a y (ác 
fias C o n u e n i : o s , c o m o l o m a n d a ia COWM Í-
• t u c i o n ^ . i 9 9^  Y i o q u e m a s es , l o s V i f í tad 
r e s d e R e t u e r t a ^ j u n t a m e n t e c o n c i D í í v 
U i t o r í o p u e d e n d e p o n e r al P a d r c G c n c r a l i 
e n l a d i c h a v i Qta? c o m o fe d e t e r m i n a nn-, 
Í i 4 . , T o d o l o q u a i es c l a r o e n n u e í t r a c o f 
t i i l i c i ó n . 
7 0 P e r o a u n q u c e l C a p i t u l o p n u a d t e 
e n n u e í t r a R e l i g i ó n t i e n e a u t o r i d a d f o b r e 
e l P a d r e G e n e r a l , u o p u e d e h a z e r l e y e s , f 
e í t a t u t o s p e r p e t u o s , c o m o l o M e t c V l & i á a 
n u e f t r á c o n f t i t u c i o n . ^ ? » . S i . a u n q u e p o -
d r á n h a z e r e f ta tu tos q u e d u r e n h a í t a l a c e -
l e b r a c i ó n d e l C a p i t u l o G e n e r a l , e n o r d e u 
a l c u m p l i m i e o t o ^ y g u a r d a d é l a s c o n í l l t t i -
c i o n e s ^ y c l l a t u r o s d e l C a p i t u l o G e n e r a l 
a n t e c e d e n t e / / á c e r c a d e l o n e c c í l a r i o • p a -
r a l a c e l e b r a c i ó n d e l r i g u l c t c G a p i t i i l o G e 
nera i^v efros t e n d r á n o b i i g a c i ó á g u a r d a r 
i o s e l P a d r e G c n c r a i , , y d c m i s R c i Í 9 : i o í b s ? ; 
q u e p a r a efto í c j u n t a e i d i c h o C a p l t u i Q , % 
p a r a e x a m i n a r las v l u t a s d e l e s C o n u c n - * 
t o s 7 f e n t c n c i a r l o s p l c y t o s , y r e f o r m a r h i 
c a ñ u m b r c s j q u e p a r a t o d o e í l o t i e n e í a m i f 
m a a u t o r i d a d q u e e l C a p i t u l o G e n e r a l * 
c o m o fe d e t e r m i n a rwm. 7 5 , 
Y a u n q u e i o s C a p í t u l o s G e n e r a l e s t e n -
g a n e n l a R e l i g i ó n l a f u p r e m a poteftad^ c o 
m o c i f t a d i m a n a , y í e d l r i u a d e l S u m o P b -
í i f i c e Y i c a r i o d c C h r i í t o , f e d e u e a j u í l a i : 
e n e l e x e r c i c i o d e c í r a po te f tad , afsi e i C a p r 
t u l o G e n c a l ^ c o m o c i G e n e r a l , v d r m n i ? ' 
PTL l . idos ,n las c o n f l i t u c i o n e s de fu R e l i -
g i ó n , y a la R r g ! a . a p r o b a d a , y ^ ( í n f i r m a ' d i 
p o r la S e d e A á o í l o l i c a , v n o 0 o d r : . I exee - -
d e r d v i l a s . l i a p r I u i k g i o e í p t e 
2 ^ 5 P a i t e .^Q^s'•1DifiF.3,, 
m d P d n n f i c e . 
77 ¿ > c g u n c l i c o n c k t í i o n : R c g u l á r m c i i 
t e h a l l á n d o l o s G e n e r a l e s , y P r o u i n e l a i e s 
n o p u e d e n h a z e r l e y e s • y e í l a t u t o s p e r -
p c c u o s , y a í s i a u n q u e p u e d e n h a z e r c í l a t u -
to¿> q u e o b l i g u e n á t o d o s ¡ o s ü a b d i t o s j p c -
r o e l t o s le a c a b a n c o n e l l o s m i r m i D 5 , e ñ d 
e s , q u a n d o e l l o s d e x a n d e fer G e n e r a l e s ^ 
ó P r o u I n c U l e s , ó p o r m u e r t e , ó p r i u a -
c i ó ^ p i o m o e i o n ^ ó p o r o r t o q u a l q u i e r t i -
t u l o : L a r a z o n e m p o r q u é e l h a z e r leyes^y 
c í h t u t o s p c t p c t i i o s ^ t o c a a l T r i b u n a l , y 
p o t c l l a d l u p r e m a d e i a R e l i g i ó n . y l o s G c -
n c r a l e s n o t i e r i e n la p o f t e r a a í u p r e m a pues 
t i e n e n í b b r c í i al C a p i t u l o G e n e r a l , c o m o 
q u e d a d í c h o r a í s i l o r i c n e n S a n c h e z , / / ¿ . 6 ; 
Ju?n.ccíp. i n-imA 7 . P e l i z a r i o ataco cap.s j 
numA o . c o n S u a r e z a u n c ü e z o . d i z e 
t ]us e l G erifcrai de l a C o m p a ñ i a p u e d e h a -
z e r e{lttctiros p e r p e t u o s , y e n n u e f t r a R e * 
i i g i o n es c i e r t a c í l a c ó c l u i i o n , p o r q i a c ó f -
t i t u c i o n mtm. 200 . d i z c ¿.(ú-.Nec ¿íiquot 
ñoaos ntíiSj aiit c¿ci'einornasjmoresydnt COTÍ-
jHstud'ncs circd Cititum ¿: uiyjHmiitxt Mo~ 
nafliCdpt ¿•[ciplindmyCiHT ftaturn temporal? 
Keiigionis inducere abjyue ConJlíio} & <tje)%-
fn Cap'tuU-.ác d o n d e fe c o l i g e , q u e e l P a -
d r e G e r i e r a l n o p ü c d e h a z e r c i t a t u t o s p e r -
p e tu o s , q ü c elfo es inducere nonos mus¿01% 
fuetudinzsidut mores, q u e d i z e n p e r p e t u i -
d a d : p e r o b i e n p o d r á h a z e r e l t a n i t o s t q u e 
d u r e n p o r í ü t i e m p o , c o m o f c a n c o n f o r -
m e s á i a R e g l a , y C o n f t i t u d o n c s , c o m o fe 
d i r á a d e l a n t e , de l o s m a n d a t o s q u e p u e d e 
p ó a e r l o s P r e l a d o s , y e n q i i e m a t c n a j í c d i -
r á a d e l a n t e q u a n d o t r a t e m o s d e l v o t o de 
o b e d i e n c i a . 
78 T e r c e r a c d n c l u l l o n . - l o s V i í l t a d o -
j r e s e n l o s C o n u e n t o s q u c v i í i t a n p u e d e n 
h a z e r e f ta tutos p e r p e t u o s t o c a t c s á l a R e -
g u l a r o b f e r u a n c i a , y a l g ü u i e r n o e r p i i - l t u a i 
y t e m p o r a l de l o s C o n u e n t o á j l o s q u a -
l e s d u r a h a f t a o t r a v i f i t a j y a fs i a u n q u e a c a -
b e l o s o f i c i o s l o s V i í i t a d o res n o c c l í a n l o s 
e f t a t u t o s q u e d e x a r o n e n l a v i í i t a d e i o s 
C o n u e n t o s , a í ' s í l o s G e n e r a l e s ^ y P r o n i n -
c í a l c s ^ c o m o l o s V i u t a d f e r e s n o m b r a d o s 
p o r i o s C a p í t u l o s , ó o t r o s q u a i c f q u i e r a 
q u e f e g a n d e r e c h o d e u a n v í u t a r i o s C o n -
u e n t o s i p c r o e n q u a n t o a i h a z C r e f t a t u t ó S i 
V a l p r o c e d e r e n la s v i í i t a s n o d e u e n e x e c -
¿ c r d e l a a u t o r i d a d , q u e les d a n l a s C o n f t i 
t u c l o n e s -en n u e í t r a R e l i g i ó n l o s V l f u a ' -
4 o r e s G e n e r a l e s , q u á n d o v i l i t s u ^ r l e n e n l a 
m i f m a a u t o r i d a d q u e e l P a d r e G e n e r a l , 
g u a n d o v U i t a ^ e ^ c c p t o q u e a a i n g u n A b a d 
p u e d e n p r l u a r j í l n o r d l b n . i f p c n d c r . - y pticfe» 
d e n d e r o g a r , ó c o n f i r m a r tos e f ta tu tos d e 
l a v i l i t a a i i t e c e d e n t e l e g u n f u e r e c o n u e n i c 
te, a u n q u e l e a n hechos p o r el P a d r e G e -
n e r a l , c o m o c o n f t a d e nue f t ras C o n R i r u -
c i o n e s n u m ^ - j 1 0 6 . 
7 9 Q u a r t a c o n c l u í i o l i : Q u a n d o efta 
R e l a x a d a i a R e g l a , y conftitkiciones e n p a í -
te lo en t o d O j p u e d e i ^ y a u n d e b e n l o s C a -
p í t u l o s G e n e r a l e s re fo imar la , y l o s Re-
l i g i o f o s t i e n e n o b l i g a c i ó n á a d m i t i r l a r c -
í o r m a , y g u a r d a r l a R e g l a > y C o n f t i t u -
c l o n e s ; y a r e f o r m a d a s ^ a U n q u c a y a n p r o l e -
f a d o a l t i e m p o q u e eftaua r e l a x a d a p o r c o f 
t u m b r e l e g i t í m a m c n t c p i e f c r i p t a ; e í t a c ó 
c i u í i o n confta d é l o q u e iedixo diff.ó.num, 
4 9 . y efta reforma p o r i e r c o l a de t i t a i m -
p o r t a n G Í a c n l a s R e l i g i o n e s c o n m a s m a -
durez l e h a z e en l o s C a p í t u l o s d o n d e fe 
j u n t a n l o s h o m b r e s na^s graues^v m a s d o -
d o s de l a s , R e l i g i o n e s j l o s c^uaits p u e d e n 
c o n f c r i r i o s m c LI i o s c o n n e n i e n t c s p a r a i n -
d u c i r i a r c f o i m a , a une jue t a m b i e n i a p u e -
d e n h a z e r i o s G e n e r a l e s , y P r o u i n c i a i c s , 
en l a s v i í i t a s : p o r q u e n o f o i o l c s C a p í t u -
l o s G e n e r a i e s , y f rouincialeSí í m o t a m -
b i é n las v i u t a s í c i n k i t u y e r o n p a r a c o n -
f e r u a r a j a s R e l i g i o n e s e n l a o b f e r u a n c i a 
r e g u l a r , porque- m J le r c l a x e n ^ y p a r a r e -
f o r m a r l a s i i e í t u u i e r e n r e l a x a d a s t o m ó l o 
d e t e r m i n a c i C o n c i l i ó T r l d e n t í í i o J í j j T . 2 5 
cap.de Heg u í .y ios P t e l a d os, G c ne r a l , y P r o 
u l n c i a l e s , q u e e n i o s C a p í t u l o s o l a s v i -
í i t a s n o p r o c u r a n ia r e f o r m a de l a R e l i g i é ' 
q u e fe v a r e l a x a n d o j p e c a n n í o r c a í a i c n t c c 
e e m c í d i z e M a n u c i R o d r í g u e z tom.^.q^ 
regul.quxjl.4-7.drt.z.ciquai en t o d a a q i x 
l i a q u e f t i o n 4 7 . O" tom. 2.57,'^/. 7 l a t a 
m e n t e t r a t a d e l a r e f o r m a de la s R e i i g i o ' 
n e s , y d e l m o d o q u e e n e l l a le d e u e g u a i d a r 
y P e i i z a r i o r p w . i .trathi .cdp.$. pertotum. 
So. A d u i e r t e P e i i z a r i o ; ? « . < 5 . q u e p a t a 
reformar las R c i i g í o n e s ^ n o ay r e m e d i ó 
m a s e f i caz q u e c a l t i g a r c o n d i f e r e c i o n l o s 
P r e l a d o s l o c a l e s a i o s t r a u í g r e f o r e s d é l a 
R e g l a , y C o n f t i t u c i o n e s c o n p e n i t e n c i a s 
f a l u d a b l e s : p o r q u e i o s m a l o s d e x a n de p e -
c a r p o r t e m o r de l a p e n a ^ y n i n g u n a c o l a 
r e f r e n a m a s a ! R e l i g i o f o ^ p o c o o b l e r u a t c 
d e q u e b r a n t a r l a R e g i a q u e e l t e m o r d e i a 
p e n a q u e l e k a n de p o n e r , fi l a q u e b r a n t a : 
d e d o n d e f e f i g u e que e n l a R e l i g i ó n , d o n 
d e floreced v f o d e l a s p e n i t e n c i a s , flore-
ce í a regular o b f e r u a n c i a , a u n q u e m u c h a s 
V e z e s f e q u e b r a n t e i a R e g [ a , p o f q ü e e n q u a l 
q u i e r a ay Coaíllcuci^acs needíanaspy f u -
9 £ 
De la obligación de laBcaU. 2 ^ 7 
íidenrrs para r e f o r m a r l a r e g u l a r o b f e r -
u . m d a : y afs i a b l o l u t a m c u r c h a b l a n d o ^ n o 
c s r t c c c i f a - i o m u l r i p l i c a r e l L u u t o s , y o r -
aéftañ^ascomo fe e x e c u t e n ios c f t a r u r o s , 
y o r d e ' u n c a s de las R e l i g i o n e s e o n g r a -
Ux-s penas r e p o r a l e s , y l o m i f m o d i z e R o -
d r i g u e z tom.i .luzfi. w .*n- i y a f s i e n v a -
no í e a m l r i p l i e a n e f t . m u o s , y p r e c e p t o s , 
a í s l e n lo s C a p í t u l o s , c o m o en las v i . i t a s 
p i r a Fcformacion de la R e l i g i ó n , q u a n d o 
t i e n e n C o i l V i t u c i o n e s que í e ñ a l a n p e n a s , 
q u e e l m e j o v m e d i o p i r a que nofe q u e b r a -
t r n es e x e c u t a r las penas : ay a l g u n o s P r e -
l a d o s q u e h a l b n d o q u e b r a n t a do en vn 
C o n n e n t o a l g u n o , 6 m u c h o s p r e c e p t o s 
cié ta R e g l a j y c o n t l i r u c l o n e s d e x a n í in caf-
t i g o a l o s d e l l n q u e l i t e s , y h a z e n e f t a t u t o 
d e a q u e l l a s m \ f m a s c o n í l i t u c i o n e s , c o m o 
í i no t u u l e ra n f• ie re a 1 a s c on í l i t n c i o n es an" 
t i g n a s a p r o b a d a s p o r la S e d e A p o f l o l i e a : 
y © c n f a n d © q u e t o d o l o r e m e d i a n , a E a d e t i 
p r e c e p t o s de o b e d i e n c i a , d e f e o m u n i o n e s , 
y o tr^s pena > e f p i r i t u a l e s c o n q u e e n l a z a n 
l a s a l m a s , v n o t i e n e n a n i m o , n i v a l o r p ira 
p o a e r v n p a n , v a g u a , ni d a r yna'dlfcfolura 
í i c n d o e f l e ñ u s e f i ca z m e d i o p a r a q u e n o 
feq ' i . . -br .mrea las C o n f t l t u c i o n e - s e n a l g n -
l í o s qne r o d o s l o s p r e c e p t o s , y c e n f u r a s 
d e i a í g l e f i í H p e r ó d . - í f o b o l u e r c m o s i t r a * 
t a r a d e l a n t e a c e r c a d e l v o t o de la o b e d i e n 
c í a . 
S i Q ^ m t a c o n e l u í l o n : L os C a p í t u -
J o s g e n e r a l s n o p u e d e n í i i z c r nueuos t-fla-
^ u t o s q i i e f e a ñ f o b r e ia R e g h , y eo '^f l iru-
c i ó n o s d ' l a R e l i g i ó n , efto es q n e í e a n d e 
m a s r i g ó r , y aff>ereza: y afs i no p u e d e n e í l a 
b l e c e r s u e n a s a b f t í ñ e n c í a s , v a y u n o s , n i j e -
u a a f p e r e z a en c i v e O i d o , v c a l z a d o , n u e n a 
c f t r r c h e z en l a c l a n fh r a ; v afsi de o t r o s : v i l 
l o h i z l e l t e n l o s R e l i g i o f o * ; . q u e n o c o r f i n -
t i e r o n e n e l l o s , n o t e n d r í a n o b l i g a c i ó n á 
g u a r d a r l o s , n i p o d r í a n fer c o m p e l i d o s a 
q u e l o s g u a r d e n : p o r l o q u a l p a r a p o d e r e f 
t a b l c c ^ r d i e h o s eH-atutos d e m r s a fpere -
z a , y r i g o r , q u e o b l ' g i f e n 1 t o d o s l o s R c -
l i g i ó f o S , e r a n e c e í f a i l o q u e t o d o s c o n f i n -
t i e í T e n en e l í o s / v v n o f o l o q u e n o c o n f i n -
t i e í T c c f t e ni t e n d i r i a o b l i g a c i ó n , n i p o d r í a 
f e r c o m p e l i d o i g n a r d a r l ó s : p r n e b a f e . - L o 
p r i . m e r o , p o r q u e e l v o t o d e o b e d i e n c i a n o 
o b l i g a , fino es en a q u e l l a s c o r a s q n e p e r -
t e n e c e n a l a R e g l a , v c o i i í H t u e l o n e s tm flf* 
cittjhhxfUcitéi v ^ f s l l o s P r e l a d o s f o l a m e 
te p u e d e n m a n d a r a q u e l l a s cofas^a our e l 
R e l i g i o f o p o r e l voto de o b e d i c c l a f e o b ü 
g o :y cftc foio íc o b l i g ó a g u a r d a r l a Re^la 
y C o a t i t u c i o n c s , y las co fas q n e de a l g ú n 
m o d o le c p n t i c p j r ü d e b a x o de e l l a s , a l o 
m e n o s i m p 1 i c i r a m c n t c Í y de n ¡ n g u n n i o d o 
í e o b l i g o a g u . n d a r í a s , q u e fon l o b r e l a 
R e g l . i . L o k g u n d O j p o r q u e l a pore f tad le -
g i s i a t i u a fe c o n c e d i ó a l a s R e í i g : o n e s i b * 
l a m e n t e p a r a la o b l e r u a n c i a d c i a R e ^ l a , 
y e o n f t i t u c i o n e s i l u e g o n o í e e l i i c n d e á h a -
z e r c í l a t u r o s , q u e f ean f o b r e l a R e g l a : L o 
t e r c e r o , p o r q u e en c o f a c o m ú n a r o d o s , 
v a c a d a v n o c o m o f i n g u l a i c s , n o v l e l o 
q u e h a z e la m a y o r n a r r e , U n o que es n e c e -
í a r i o q u e t o d o s a q u e l l o s á q u i e n e s í e h izc 
p e r i n i z i o c ó l j c n r a i i , c x zo.de repul» 
tUris (n 6 .¿¡uod onnes tán^it debrt ah omn" 
bus aprobar i , l u e g o los q u e r o t o n l i e i t^n 
en L s i n i c u a s a f p e r c z : s , q u e le a ñ : d e n e n 
l o s C a p í t u l o s , n o t i e n e n o b l i g a c i ó n , n i p u e 
d e n fer c o m p c i í d o s a guardJiies: c í l a c o t l 
c l u í i o n t i e n e M i r a r . d a tom. i . yuxít. a ó . 
( Í V C . I O . . ^ a n c h e z l ib.ó Jitmi mp. 2. nfim, 
i 8. Ssh\cñYO~)'erbo Pebiria 6 . ^ « . f / . 6 . L e -
z a n a tom-2 .capA 2. ^ . P e l i z a i i o tom. 
i .trafl .1. cap.y n:<m 2 i o . & trafl.4.. 
can./Sr.num .6 1 . & 6 6 .&voni 1.trafl 9'cif* 
S.nuw .y z .v c o m u n m e n t e l o s D o c l o i e ^ . 
A u n q u e a d u ' e r t e P e l i z a r i o c / f í t r o « « . 7 2. 
c o n L e f i o , y L e z a n a , q u e efia c o n c U i n o t l 
r o f e e n t i e n d e de a q u e l l a s R e l i g i o n e s e n 
qii'" m a n d a l a R e g l a e n e í e dene o b e d e c e r 
e n t o d o l o q u e n o es c o n t r a la R e g l a , v r o n 
t r a c l a l m a , " o m o e n l a O r d e n de i o s M e -
n o r e s , © en t o d o s las co fas en q n e n o <>y p e -
c a d o m a n i f i e í l o . - c o m o en la C c m p a n i a d e 
I e s v s , p o r q u e e n eftas R e l i g i o n e s p u d i e r a 
el C a p i t u l o g e n e r a l h a z e r c í l a t u t o s f o b r e 
l a R r g l a . 
82 A ñ a d e P e l i z a r i o r^w. 1. t ra fa i , 
cap. 5 .num.'*, 1 • q u e a u n el S n m o P o n i t f i c e 
n o p u e d e o b l i g a r á los R c H g i o f o s á q n e 
g u a r d e n m a y o r r i g o r , y a n f t e r i d a d ciej q u e 
fe c o n t i e n e en l a R e g l a , y C o n f l i t u c i o n c s , , 
q u e p r o f e f l a r o n p o r l o m e n o s ¡mflidtey 
y ¡nd'reEf-e-.y^isi n o p r o d r í a o b l i g a r a l o s C a 
n o n i g o s P r e m Ó f t r a t e n f c s a q u e a n d e n d e f 
c a l c o s , a o n e a y u n e n , ó g u a r d e n p e r p e t u a 
a b f t i n e n c i a ^ e . - l a r a z ó n e s , p o r e i u e la p o -
tefl-ad e f p c c i a l q u e r i e n c e l S u m o P o n t í -
fice f o h r e l o s R e l i g l o f o s p o r r a z ó n d e ! a 
p r o f e f s l o n { o ] e m n e , p r o n I r n c delap1 o n ' l a 
v o l u n t a d de l o s m i f m c s R e l i g i o í o s p o r l a 
c u a l fe l e f u g e t a r o n v o l ü t a r i a m e n t e p o r 
el v o t o de la o b ? d ' r n e i a , c o m o n fnp' e m o 
G e n e r a l : l u e g o la d i c h a p o t e í l - n d f e l i m i r q , 
d e n t r o d é l o s l i m i t e s H e j ffj v o t o : y e o n f i 
g u l e n t c m e n t c n o fe e ñ l c n d e a m á d a r fino 
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en aquellas cofas que fon conforme á la 
Regla; aunque por ot ra parte el P o n t l í i c c 
tenga de D i o s a b í o l u r a ju r i íd ic ion en los 
Kei ígiofos^í nquanto fon fieles^ por eí ío 
Ies pueda manoiar todo loque a ios d e m á s 
fieles : t a m b i é n l o tienen Sánchez Uh. 6. 
fttm.cat'.z. n v m . z z . y otros que cita con-
t ra algunos antiguos que c i t a e imi fn ioSa 
chez num. 2 1. 
8? Sexta concluf ion: pueden los Ca-
p í t u l o s Generales,) ' losPreladosque t ie -
nen anto ' Idad de h izer eflatutos perpe-
tuos,hazer nueuos eftatutos de mayor af-
percz i ,v r igor que la Regla,y conft i tuelo-
n e s a n d í r u a s , í i p r u d e n t e m e n t e f e juzgañe 
necesarios , moralmente hablando para 
la obfcrm.ne'a d é l o s votos,, y de la m i í m a 
P - e g l a ^ y C o í l I t u c I o n c s a n t i g u a s . L a r a z ó n 
cs/po'-ríue la prouideneia humananopre-
xxitxié Uicgó al pr inc ip io todos los medios 
cp imcni f rites ó difconuenlentes , que íc 
puedan ofrecer,pava c o n í e g u i r c l f i n q u e In 
t i n t a n , í i n o poco a poco con l a e x p e r l e c í a 
Vñ conociendo los que fonconuenientcs, 
y neceí far los ipor dondeacontccc que al-
gunas vezes en las Religiones fe fue l caña 
d l r de nitcuo a lgún r igor como medio a c ó 
modado pava la"obferuancia de la Regla, 
"o conn-I rucIones ,ó de los votos;y a efto fe 
eftle^de no folamente la poteftad del Su-
m o P o n r I f í c e 7 c o m o es c ier to , f n o t á b i e n 
Ja ooreftad de la R e l i g i ó n en fu Cap i tu lo 
con co ' i fenr lmlero d é l a mayor parteipor 
qac l í i R e l i g i ó n tiene pote í lad de mandar 
t o d o l o nnc fuere í egun la Reg ía - y el a ñ a -
d i r eftas afperczises (egun la Regla,pues 
es en orden a que f* guarde:v configuiente 
mente t é d r a n o b l i g a d o rodos los R e l i ó l o 
fos,annqTie noayandndo fu .cófen t ImIento 
n gnardirlos;que para e í lo n o c s n e c e í í a r i o 
el c o n f m t l ^ I e n t o d e cada vno: í inobaf ta 
el c o n f e n f í m i c r o ene d'cront auando pro-
fe ífa ron obcdIc!erch,fegnnla Begla,pucs 
eñ-ns e'Dcrarcas ion fékun ta Res;la,romo 
l o fnnonemos:v el R ^ l l g l o f o q u c p r o f e r s ó 
Ja Regla.antes deue permi t i r que fe hagan 
m í e n o s ^Pratn tos de mas rlg*-:r, Quel ioel 
que fedcíhaiva el eftadodela Re l ig ión ,a f s l 
Jo tienen í HUÍ ftrol ^ e Religio ¿.^uct.fí.ó. 
S á n c h e z lih.ó-cdp. i.na.^6 .Pel lzar iof^w. 
I .traÜ-.Ar- cáfrA- riíím.66. V á z q u e z tom.i. 
7»T .z.dfp.i 5 4. .Rcginnldo 
l 'b.iS.nu.s 05 oó .Fau f to ¡Ib.6. quzfi. 
S 5 .y comunmente los D ocio res. 
Pero adulerte SancheZjV V á z q u e z > ¿ / 
fuptdjC^xc fe deue mirar bien, f i acucllos c f 
tatutos nueuos fean muy nccenbnos,piL-a 
re í laurar j y lel 'ormarei e Ü a a o d e aquella 
R e l i g i ó n : porque para reformar vna R e-
l i g i ó n no es medio ap ropo f í t o tomar las 
a íperezas , y eftatutos de otra R e l i g a n , 
porque eílo fuera confundir los iníli t u t o j 
eípeciales dé las Rcligioncs.-loque ledeuc 
mirares, que es loque re laxó el ¡ n í H t u t o 
cfpecialdela Re l ig ión ,y por aquciU paite 
poncr 'eí remedio necclíario 3 q no fe deuc 
creer fac i imenteq los eftatutos antiguos 
deia R e l i g i ó n no ion a p r o p o í i t o para con 
feguir el fin de aquella Re l ig ión , por i o 
qual aquellos fon los que fe deuen refor-
mar, y reducir a mayor obferuancia^yno es 
menefter añad i r ot ros , í ino es que a c a í b 
fea neccífario por ocafion dcjlticn,po,y l u -
gar para Ja reforma, y eí lo ledeue hazer co 
g r a n d í s i m a con l lde rac ión . ' 
8 4 D é l a conc iu í i on fe í jgue tuie quaft 
d ü B o n i f a c i o V I í í c í n i c o de ftdtuteMvTif 
c/7or»w,mandci que lasMonjas giiardafieíl 
perpetua,? Inuío lable c i a u í u i a , a u n q u e 1.0 
lakiiulefien profeffado,cuyodecreto reno 
u ó , y m a n d ó g u a r d a r el C o n c i l i o T r í d c n -
tino,f ¡f.z$ .cap.*, .aereguLnotue poner ías 
nueua afpereza^y rigor (obre la Regla,por 
que efto pertenece a la Regla Impl íc i t a 
mente,enquanto fe juzgo íer medio nccejT 
fa r I o p a r a g u a r d a r c l v o t o d e c a ft i d o d, a u c 
profcfran,aísI lo tienen Sznchcznum.q-z*. 
R e í ú n a l d c 3 96. Fau í lo>¿ / /« f r r t , co^ 
otros muchos que cita Sánchez 3 el qual 
^ « w , 4 1 . añade que pudiera el Pontificia 
y aun los mifmos Prelados de la R e l i g i ó n 
mandar que ios Religiofos gua rda í l en Al-
gún generoj de clauíura más eftreelude la 
que guardan, v . g . c n e n o p u d i e í l e f a c i i m í -
tc andar fu era de fus Conuentcs por mu-
cho t iempo üti l icccia del Pon t í f i ce , ó del 
General de fu R e l i g i ó n , q u a n d o c i l o fucffe 
ncceíTajio para el buen gouierno de los 
Religiofos , y para la obferuancla deles 
votos . Pero no admito l o quedize Pe l i -
zarlo torn.i .cap.6 .num.3 . que pu-
diera el Pon t í f i ce o b l i g a r á los R e l i g i o -
fos a queguarda í len perpetua cbufura:yno 
d l z e e ü o S á n c h e z , aunque l e d r a en (ufa-
uor P e l l z a r l o j l n o l o que queda dicho,y 
n ó v a l e la paridad de las Monjas, porque 
corre diferente r a z ó n en ellas, y ay mayor 
pel igrodeoucbrantar el v o t o de callldod^ 
fi anduuieran vagueando fuera del C o n -
uento,cuie en los Rci ig iofos . 
8 s S é p t i m a c o n c l u í l o n ; Qnando la 
Kegla , y Conf t i tudones no obligan a cni -
DclaobliVicIon delaRcda. 2 > 9 
- p a f l a o f o í o i p e n i , n o p o d f a l o s C a p I r u i e s 
G e n e r a l e s , y m u c h o m e n o s ios S u p c r i o -
í e s d e b R c l i g i o i ^ m a n d a r , y d c r e i m i n a r 
g e n c r a i m e n t e q u e o b l i g u e n A c u l p a m o r -
t a l , n i a u n v e n i a l , y a n ü n o p o d r a e n g c n e r a l 
m a n d a r q u e fe g u a r d e t o & t l á R j é g l a , y c o n f 
t l t u c i o n e s d c b i x o de p e e a d o m o r t a l , o v e -
n i a l : a í s l l o t i e n e n V á z q u e z 1 . S á n -
c h e z . L a r a z ó n ^ s , p o r q u e e í l a fue 
r a v i i a a í p e r e z a d c m u c h o r i g o t j y de g r a -
d l í s i m o p e l i g r o p a r a l a s c o n c i e n c i a s , y fue 
r a h t o l c r a b i e : v p o r o t r a p a r t e era m a n -
d a r í o b r c l a R e g l a , y a u n c o n t r a l a m i í m a 
K e g l a , y C o n f t i t u c i o n e s , q u a n d o d e t e r -
m l i i o e l L p ' g 1 | l a 4 o r q u e n o e s í u í n t e n c i o a 
. o b l i g a r a c ü l | a , , í i n ó á p e n a , a u n q u e C a r a -
nrKAd:(p.-'.num.g^.y 95 . d i z e q u e a u n l o s 
P r e b d o s p u e d e n m a n d a r en v i r t u d de í a n 
t a o b r d i c n c i a , q u e f e g u a r d e t o d o l o q u e 
m . m d a la R e g l a , v que o b l i g a r á a i o s i u b -
d i t o s e í l e p e c e p t o a c u l p a m o r t a l , ó vc--
n i a l , í e g ñ fuere la g r a u e d a d , ó p a r u i d a d d e 
1.1 m i t er ia : 'pero q u a n d o e f t a r e ' a x a d a a l g u 
n a , ó a ' g i i n a s d e las o b í e r u a n c i a s d é l a R e -
' g i a . v . g . c n t r a e r c a w i í a s d e l i e c o , e l e n t r a r 
e n l a s c e l d i s , e i . i u e g o , c l a n d a r los R c l i g i o -
l o s f u e r a í l 1 ( o n p n ñ e r o s , p u d i e r a e l 
C a p i r u l o haze ' r c f t i t u t o q u e o b l i g a l í e á 
p e c a d o m o r t a l , y auu p o n e r cenfui as p a r a 
t o d a l a R e l i g i ó n , p a r a q u e í c - g u a r d a í T e n 
a q u e l l a s o b f c i u a n c i a s , q n e e f tauan r e l a x a -
d a s , ó p o n e r p r e c e p t o s á l o s P r e l a d o s q u e 
l a s h i z ; e í r c n g u a r d a r , v c a í i í g - a í í e n c o n r i -
g o r á l o s t r a n í g r e r o r e s , m a s v o í i e m p r c t u 
u í e r a p o r m e i o r m e d i ó , v m a s e f i c a z a ñ a -
d i r o t r a s p e n a s t e m p o r a l e s c o n t r a l o s t r a f 
g r e f o r c s , j x o f i t r a l o s P r e l a d o s q u e f u e í í c 
o m l í f o s en e x e c u t a rj 0S5 q u e a ñ a d í r n u c u ó 
l a z o a las c o n c i e n c i a s , y q u a n d o p o r efte c a 
m i n o fe pudie lTe c o n f i g u i r e l q u e f e g u a r -
d a l f e n las d i c h a s C o n f t i t u c i o n e s c o m o í e 
a d u l r t i ó num.y « . n u n q u e l o p u e d e n h a z e r T 
y p e c a r í a n los f u b d i r o s q u e no o b e d e c i e f l e 
y l o m i f m o q O d i z e d e l C a p i t u l o , f e d e u c 
e n t e n d e r t a m b i é n d< l o s V i f i t a d o r e s e n l o s 
C o n u e n t o s q u e v l í ] t a n , v d é l o s P r e l a d o s -
P e r o defto t r a t a r e m o s a d d a n t c q u a n d o 
f e t r a t e d e l a o b e d i e n c i 7. 
86 O f t a u a c o h r l u í j o n : l o s C a p l m l o s 
G e n e r a l e s j y P r o u r n c i a l e s p u e d e n h a z e r 
c í l a t u t o s q u e o b l i g u e n en c o n c i e n c i a fien-
d o c o n f ó r m e l a R.^gla>v C o n í l i n i c i o n e s , 
y p o n e r c e n r u r a s c o n t r a l o s t r a n G i r c f o ^ c s r 
c f ta c o n c l u í i o n e s d e S a n t o . T o m a s 1.2. 
f^^e/. Oó.drt. i . i . i u t l í . i & t art ^ . 
M i r a n d a tom.z. ^ 2 p . ^ r . i * . M a n u e l 
R o d r í g u e z rom.1 .fUfft. 1 ©.rfrf.S . G e r ó n i -
m o R o d r i g u e z r í ^ / . 90. num.^-o. P c r t e ^ 
ye>hu ftarutttm.num.i z.ci q u a l o í z e que e l 
q u e d i x c í i e l o c ó t r a n o d e u r i a í e r c a l l i g a d o 
c o m o e f c a n d a l o f o , y t e m e r a r i o : ) ' ¿ I s i a ü * 
q u c l a R e g b ^ v C o n l V i t u c i o n c s de l a R e l i -
g i ó n n o o b i i g u e n á c u l p a , n i a u n v c n i . i l , 
p u e d e el C a p i r u l o G e n e r a l , h a z e r e í l a t m o 
q u e o b l i g u e a p e c a d o m o r t a l y m a n d a n d o 
en v i r t u d de tanta o b e d i e n c i a , o p e n a dfl 
e x c o m u n i ó n , o o t r a c e n f u r a E ^ l c l i a f í l e a , 
a í s i de cbfa's q u e e x p r e í l a m é t e le c o n t i e n e 
c n l a R e g l a , v C o n í l i t u c i o n e b en o r d e n a 
q u e fe g u a r d e n c o n m a s r i g o r , y n o l c r e l a -
x e n , 6 p a r a q u e fe r e f o r m e n ú e ñ a u a n r e l a -
x a d a s - ifegun q u e d a d k h o ; c o m o d e c o f s 
q u e K.O fe c o n t i e n e n e n la R e g l a , y C o n f t i -
t u c i o n e s e x p l i c h ; m e n t e , í m o f o l o i m p l l -
t a m e t e ^ e f t o e s A i n e í e o i d e n a n a q u e fe o b -
í e r u e la R e g l a , y C o n í l i t u c i o n c s , y l o s v o -
t o s de l a R e l i g i ó n : L a r a z o n cSjporque l o s 
R c l i g i o f o s p o r f u e r c a , y v i r t u d de la p r o -
f e í s i o n n o í o l o e í l . i n o b l i g a d o s á o b e d e c e r 
á l o s P r e l a d o s ^ I n f e r i o r e s , f ino t a m b i é n , 
y m u c h o m o s a l C a p i t u l O j que r e p r e f e n t a 
toda la R e l i g i ó n , y d e q u i e n íc deriua l a 
p o t c f t a d e n l o s P r e l a d o s : y por o t r a parte 
t o d o L e g i s l a d o r humano t i e n e au í c r i d a d 
d e p o d e r o b l i g a r p o r fus l e y e s en c o n c i e n -
cia á t o d o s fus f u b d i t o s , y l o s C a p í t u l o s 
tienen a u t o r i d a d de hazer l e y e s , y e f ta tu-
t o s : l u e g o p u e d e n c o n e l l o s o b l i g a r a p e -
, c o d o m o r t a j ó v c n i a l ^ y l o s f u b d i t o s p e c a -
r á n fi las q u e b r a n t a n , y n o o b f l a d e z í r q u e 
l a s C o n í l i r u r l o n c s d e c l a r a n q u e n o es fu i n 
t e n c i ó n o b l i g a r á c u l p a : p o r q u e efiofc eut 
t i e n d e q m n d o n o i n t e r u i e n c p r e c e p t o r i -
g u r o s o d e l S u p e r i o r : y p o r e f r o e x c e p t ú a 
l o s tres v o t o s , en lo s q u i d e s n o p u d o dif-
pcnfai%ni aú p u e d e e r P o u t i f i c e f e g u n p r o -
b a b l e f e n t e n c i a . 
87 N o n a c o n c l u f i o : l o s e f ta tu tos q u e 
f e h a z e n e n los C a p í t u l o s G e n e r ó l e s , ó 
P r o n i n e r a l e s a t o d o s l o s R c l i g i o f o s d é l a 
R e l i g i ó n , ó P r o u i u c i a f e g u n d e r e c h o c o -
m ú n , e n p l u b l ' c a n d o f e en el m i f m o C a p i -
t u l o l u e g o o b l i g a n , y a f s i l o s q u c eftan p r e -
r c n t e s , y l o s q u e t i e n e n n o t i c i a de e l l o s 
t i e n e n o b l i g a c i ó n a g u a r d a r l o s , p ^ r o l o s 
a i i f e n t e s , y l o s q u e l o s i g n o r a n , fe e f e u f a n 
h i i b q u e i l c g n e n , ó d c u a n l l e g a r a fu n o c í -
c í a , p e r o fi h u u i e r e en a l g u n a R e l i g i ó n c ó f 
t i t u c i o n e n c 5 t r a n o , ó c o H - u m b r e , o e f t i l o 
no o b l i g a r á n fino c o n f o r m e la c o í l u m b r c , 
ó e l e f t I Í o , ó c o n í l I t u c i o n , a f s i I c t i c n c A r a L i 
jotom.i , i n i . 2,<¡.9o, difp, 11 .feti .yn.A-i . 
En 
24° 
B n n u c í l r a R e l i g i ó n P r c m o n í l r a t c i i f c , 
f c g u n i a c o í l u m b r c y c L l I i i o , d c i o s c f t ü t u -
í o s , q a c fe h a z e n en el C a p i t u l o G e n e r a l , 
fe r e m i t e t r a s l a d o s a u t o r i z a d o s de l S e c r e -
taria de l C a p i t u l o á t o d o s l o s C o n u e n t o s 
y r e f í i a n d a á l o s A b a d - s , o P r i o r e s q u e 
:.os h a g a n n o t i f i c a r a t o d a l a c o m u n i d a d » 
y a n í ] e n t o c e s ^ y n o ante s í e i u z g a e r t a r p r o -
m u l g a d o s , y c o m i e n z a n a o b l i g a r , y a u n 
e n el C o ' i u e n t o d e R e t u e r t a , d o n d e fe c e -
l e b r a e l C a p i t u l o , a d e m a s de a u e r í c p r o -
m u l g a d o e n la S a l a C a p i t u l a r d t o d a l a 
C o n g r e g a e i o , f e n o t i f i c a n d c í p u c s a l C o u 
l i e n t o : d e d o n d e fe in f i ere que n o o b l i g a n , 
ni a u n a l o s m í í m o s C a p i t u l a r e s , q u e e l h i -
ü l e r o n p r e r e n t e s , h a f t a q u e l e p r o m u l g u e n 
e n fus C o n n e n t o s : p e r o n o es n e c e f i a r i o 
q u e fe n o t i f i q u e n a t o d o s los . R c l i g i o f o s , 
e n ^ a r t k U l a r , f i n o ba í l . i q u e fe n o t i f i q u e n á 
l a C o m u n i d a d , v en v i r t u d defta p r o m u l -
g a c i o i t o d o s l o s R c l i g i o í o s C o n u e n t u a -
l e s de a q u e l C o n u e n t o > a u n q u e cften a u -
f e n t e s , t i e n e n o b l i g a c i ó n a g u a r d a r l o s , y 
f o l o fe e f c u f i ' a n p o r la i g n o r a n c i a t o d o 
e l t i e m p o q u e l a t u u i e r é I n u e n c l b l e de o u c 
í e h a n p r o m u ! g a d o ? p e r o l u e g o q b e t u u i c -
r e n r a z ó n d e d u d a r T í i fe h a n p r o m u l g a d o , 
t e n d r á n o b l i g a c i ó n á p r e g u n t a r l o , y f a b e r 
q u a l e s f o n , p o r q u e en a u i e n d o e f t a d u d . i , 
y a n o fer i i g n o r a n c i a í n u . m c l b i e ^ fi a c a f o 
á a l g i m R c l i ^ i o f o d c f p u c s d e p r o m u l g a -
Parte z . Q j Diff.8. 
d o s e n í u C o n u c n t o J c m u d a r e a o t r o C o n 
Liento, d o n d e a u n n o h a l l e g a d o , n i a u n í c 
h a n p r o m u l g a d o , no t e n d r á o b l i g a c i ó n a 
g u a r d a r l o s hafta q u e en a q u e l C o n u e n r e fe 
p r o m u i g n e n : c f i c m i í m o e f i i ¡ o d i z c A r a u -
;o y,bi ¡uprafc o b f e i u a e n f u R c l i g i o n , v i o 
m i í m o es de l o s m a n d a t o s G e r - c r a l e s , q u e 
h a z e n lo s G e n e r a l e s p a r a r o d a l a R e l i g i ó , 
y i o s P r o u i u c i a l c s p a r a r e d a la P r o u i n -
c l a j dt-fto t a m b i é n t r a t a P e l i z a r l o tom. 
2. na:' . 9. capí 3. num. 2 6 . ^ 27. 
Y P o r q u e í u e l e e n l o s C o n u c n r o s a n c r 
m a n d a r o s c f p e c i a i e s , ó de l o s V i f i r a d o r c s , 
o de l P r c l : d o , ó d c l G c n e r a K ó P r o u i n c i a l 
de q u e n o p u e d e n t ener n o t i c i a l o s R c l i -
g i o í o s de o t r o s C o n u e n t c s ^ c l R e l i g i o f o 
q u e de n u c u p v i e n e a v i u i r á a l g ü C o n u e n -
t o , t i e n e o b l i g a c i ó n l u r g o que e n t r a en t i 
C o n u c n t o de i n \'or m a r fe d c 1 o s efta tu t o s , 
y p r e c e p t e s q u e ay en a q u e l C o n u e n t o , r o -
m o t a m b i é n t i e n e o b l i g a c i ó n a p T C g n r t á i ' 
l a s d e m á s e b l i g a c i c n e s , q u e t i ene los R e -
l i g i o s o s de r ! , r e n o f e n l a s M i í T a s q u e d e -
ue d e z i r r a d r . R r l i ^ i o f o p o ^ l a í J o b i i g a c i o -
nes de l C o n u e n t o , f i r s S a c e r d o r e . - y n o fe 
i n f o t m a n d o t e n d r á i g n o r a n c i a v e n c i b l e , 
q u e n o le e f e u l a d e p c r n e I o , y l o i r i A r o es 
de los q u e v i u e n en lo s P r i o r a t o s fuera d e 
l o s C o n u e n t o s q u a n t o a l o d i c h o e n c í l e 
n u m e r o , y en e l p r e c e d e n t e » de i o q u a l IG 
d i r á a d e l a n t e . 
D I F I C V L T A D IX. 
Silaslcyes,yconrtitucicnespcnalcsoblignnen c6nc¡cnc¡a8amcss6 
dcfpaes de la fentencia del Superior? 
90 j i 
F-yes pena^Syy frrceptiuas gua-
les (on. 
En algunos r4fus ohl'p-an en con-
cienc'aUs leyes penales» 
91 Demuchds vidniras fon las penas. 
91 Las cenfiirds puefias ipfofañoy fein* 
curren antes de ¡afentenca del lue^j 
S% L¿s.pend* ¿r frm'dthn no Fe 'ncurreeit 
concenc-d 'intes deda [entencia, 
94. L'mttan'o algunos, 
P5 Otros no. 
•95 Za ítifvenftn^ Jeofiao ft incurre en con* 
ciencia erntes de laíenteneja, 
py ¡Sjtfpeytfton como r? ent'cnde. 
P8 La< pena^ vriuatiuas no fe incurren en 
conciencia antes de la fentencia. 
99 Que ohran las palabras iffofaÜo enefias 
penas? 
100 Diferencia entre las inhabilidades per 
de UTO,y jln eL 
I d Que deuehazeretyue ¡¡gtuere Uco~ 
tvaria ícntenc'af 
lOZ Que deuen ha^ff Ios fabdrtos} 
I Q l Defpues de la ¡entencU t'ene obl ir^ 
cton el Religiofo a cumplir las penas ¡upas 
pena de pecado mortaK 
^íuníjne fea condenado a cárcel per~ 
petuanopuede huir. 
-IOS Zad'feren-ca entre fas peni rendas 
dictares ,y extramdicidles. 
I 0 6 Peca mertcimente el(JHQ no cxmpls 
' las penas en fuffne €oi?d^ado9 
Déla obligación del aReí;ia. 241 
L G V N A S Leyes a y que 
obiigan á culpa ^ y junramen-
tc á a 1 gu na pena, d cm od o o 11 c 
el que Lis quebranta, n o f o í a -
menre pecaj Í I n o t a m b i é n cfta I n g e r o á 
alguna pena que cfta puefta^ y tafjda por 
la mi (nía ley , como las leves clmlcs que 
prohiben el hur to^ ó el h o m i c i d i o pe-
na de muer t e , de azotes ^ o de galeras.-y 
las Conci taciones , ó P . c g l a que p r o h i -
ben el quebrantamiento de los votos pe-
na de cárcel , de clauftro , dcdeft lerro, 
de ayunos,¡Scc. Y por lapar teq eftas leyes 
obl iga a culpa,fe llama leyes prcceptluas 
v por laparte cj obl iga a p r n a , r e i l a m á 1c-
Vespenalcs.- Otras ay que folamente o b l i -
gan a pena j y fe llaman puramente pe-
nales; cuya u a n f g r c í i o n no es peendo; 
pero el que las quebranta eíVi fugeto n la 
pena puefta por ellas , v defte modo fon 
las leyes d é l a Regla, v ConfHruclones 
de las Renglones, de auedlximos dJfífffl 
tíid z .qucno obllg;m ñ culpa, fino ^ l a -
mente nías penas fcni l idas por ellas , en 
cfta dif icul tad tratamos de viras, v otras 
leves,en q u a n t o í o n oetialcs,tiav obliga^ 
c lon a l l e u a r , ó oadeeer hpena antes déla 
fentencla del l u e z , ó Superior. 
9o Y aunque d i x í m o s en la Í/^-
cHtdd 3 .que los Religiosos no pecan en 
n o cumpl i r las penas pneftas Por las eonf 
t l tuciones : ay algunas en ellas , que el 
no cumplir las ferá pecado mor ra l , no 
por r azón , y fuerza d é l a s C o n í l l t u c l o -
nes , p r c e l í a m e n t e , fino por el derecho 
c o m ú n .• conio fiávn Abad le haul í rcn 
pr luado de o f i c i o , 6 rufpcndldo por fen* 
tenc iadi f in l r iua , por auer quebrantado 
alguna C o n í l i t u c l o n , pecar ía m o r t a l -
mente en entremeterfe a excrcer el o f i -
c io de Prelado , por exercer i u r l í d l -
c lon que no tiene , y rodo lo que h lz l e f ' 
fe feria Inva l ido , v l o m l f m o e s del que 
prluado de voz a£liua > v pa ís iua , 
que^peca morta lmentc en e l i g i r , ó ad-
m i t i r el oficio para que fue elcelo, yes 
nula la e l ecc ión : Y el que cfta prluado 
por tanto t iempo de tener o f i c i o , 6 pa-
ra fiemprc 3 pecaría morta lmentc en ad-
m i t i r of icio aunque le eligiefl.en con 
buenafee: y los que á fabiendas le c l i -
gleflen^pecarianmortalmentc: y l o ml f -
m o puede fuceder aun fin auer comet i -
d o de l i to , e l f e rvno Incapaz de tener o -
ficlo , y de poder elegir ^or las mlfmas 
C o n í l l t u c l o n c s , y E f t a u i t o s d c ios Ca-
p í tu los , 6 por derecho c o m ú n , como 
porfa . tade edad, de o r d en , o por o t r a 
caufa , porque t a m b i é n eftos p e c a r í a n 
mortalmentc cu vo ta r en las elecciones, 
ó admit i r los oficios a q u e f u e í l e n c lcc l rs , 
para los quales eran Incapaces , y del m l f -
m o modo pecar ían los que los (rlíglcíTcn: 
en efto no parece puede auer duda. 
91 Do dos maneras pueden fer 
hs penas pneftas en l i Regía , ó C o n í -
t i tuc lones . Vnas fon pueítas , y f a u i a -
das por las mifmas ConlVituclones, q u í 
no piden que las ponga el Pre lado, co -
m o q u a n á o d í z e l a C o n f l l t u c i o n , el qnc 
quebrantare el filenclo ayune a pan , v 
gU3 : y cftas fe incur ren , fpf-) fd'íuJo.PÁcs 
de la fentencla del luez , ó Super io r : 
Otras av que no e í l i n (enliadas cu las 
C o n f t i t u c í o n c s , ó aunque io eften , es 
n e c c í f a n o que hs ponga el Prelado, co-
m o quando dlze , al que cometiere t a l 
de l i to , fe lepoaga tal penitencia , y ef-
tas no fe incurren , Jpf-j , fino que 
pTden que las ponga el Prelado , qualrs 
fon en nucílra Conf t i tuc lon las penns 
por bs culpas leucs,, medias, v gran?>i 
y vnas y otras penas fon en dos maneras 
Vnas fon,que para fu c x e c u c i ó p l d e n a ü o 
p rppr lo de el que las padece , v fe l laman 
penas, porsltluas, ó piden aclo , v a c c i ó n 
del l u e z , y palsion de parte del que las 
padece,como fon pena de muer te , o mu -
t i l a c i o n , de c á r c e l , de dcft lerro , &:c4 
Otras fon prluatiuas , ó negathias,que 
no piden para fu cxccuclon acc ión n in -
guna , n i de parte del luez , ni de parte 
del Reo , que las incur re , finoquecon-
Hilen en pr iuac lon , ó n e g a c i ó n de a lgu-
na cofa , como fon las penas de p r l u i -
c lon de voz afliua , ó pafslua, ó Inha-
bi l idad para los of ic ios : y vnas , y otras 
penas fe ponen con palabras que fignl-
íícan el que fe incurran luego, c o m o q u á -
do fe dlze: Jpfo fafto , ifjo mve fit friux-
tus o f f e i o^ oceañ lu d , & paísiua, ye í las 
fe l laman latas ; otras fe llaman feren-
das,que no fe ponen , Ipío futió, finoquo 
el que cometiere tal de l i t o fea cn í l lgado 
c ó t a l , ó ta l pena,q fon cominatorias de la 
diferecia deftas penas^trataremos mas lar 
gamente í r r f íK í tacc^jar . Efto prefupuef-
t o . 
92 P r imeraconcluf ion : Las penns 
Eclefiaftlcas que fon cenfuras , como fon 
d e f c o m u n i o n j f u f p e n f i ó j y c n t r c d i c h o q u á 
do fe ponen con palabras, que denota ci q 
X te 
fe i n c u r r i r á n I u c g o , c o m o q u a n d o f e d i z c ; 
ipju fafto , fpfoinrej eo iffo,éthf<jue aliadecld-
rutionc Jit txcomumeatus ¿fuffenfus , "Ve/ 
tnterdiÜus , fe i n c a r r e n l u e g o q u e fe c o -
m e t e e l d e l i t o H a o t r a í e n t c n c l a , n i d e c l a -
r a c i ó n d e l l u e z : A f s i l o t i e n e n c o m u n -
m e n t e l o i D o d o r c í y l o m i í m o e s d é l a 
i r r e g u l a r i d a d p u e f t a e n d e r e c h o p o r q u a -
J e f q u i e r a p a l a b r a s , p o r q u e efta f i e m p r e í'c 
incuxvc, iffofsitto^m o t r o d e c l a r a c i ó n d e í 
d e l i t o , e x c e p t o l o q u e p r o u i e n e d e i n f a -
m i a , p a r a l a q u a l a n t e s q u e í c i n c u r r a , es 
r e c e l í a r i o q u e p r e c e d a d e c l : r a c i ó n de l d e 
l i t o q u e c a u f a la i n f a m i a j p e r o puef la efta 
n o es n e c e í f a r i o d e c l a r a r a l d e l i n c u e n t e 
p o r i r r e g u l a r . A i s ! l o t i ene F a g u n d e z in 
decalog.tom.z.lib.S .cd?. i 9.n.3 . c o n o t r o s 
d e l o q u a l m a s l a r g a m e n t e t r a t a r e m o s , 
tracl.de cenfuns. 
93 S e g u n d a c o n c l u f i o n : L a s leyes 
p e n a l e s , l a s C o n f t i c u c i o n c s 3 e f t a t u t o s , y 
m a n d a t o s d é l o s S u p e r i o r e s , q u e p o n e n 
p e n a s de p i i u a c i o n de o f i c i o , b e n e f i c i o . 
C o l e g i o , d e c á r c e l j d c p e r d i m i e n t o de b i c 
n e s ^ ó d e o t r a q u a l q u i e r a c o f a y a a l c a n c a -
d a , y p o í l e l d a , a u n q u e p o n g a n , tpfo faftoy 
ipfo iure3frorftfseoitfs j F ^ f / w ^ ó o t r a s p a l a -
b r a s e q u i v a l e n t e s , n o fe I n c u r r e n , n i o b l i -
g a n e n c o n c i e n c i a a n t e s d e l a f e n t e n c i a 
d e c l a r a t o r i a d e l l u e z , ó S u p e r i o r : y a f s i 
l o s d e l i n q u e n t e s n o t i e n e n o b l i g a c i ó n a 
r e f t i t u i r l o s f r u t o s h a í l a defpues de l a f e n -
t e n c i a v l t i m a d e c l a r a t o r i a d e l S u p e r i o r . 
L a r a z ó n e s , p o r q u e de o t r o m o d o las l e -
y e s f u e r a n d e m a í i a d o a g r i a s , y p e n ó l a s , y 
í b b r c p u j a r a n l a s f u e r c a s h u m a n a s , p o r -
q u e o b l i g a r a n á l o s h o m b r e s á d e f e u b r i r 
f u s p r o p i o s d e l i t e f j y a e x e c u t a r p o r í i m i f 
n i o s , y c n f i m i f m o s p e n a s m u y r i g u r o -
f a s : á l o q u a l n i n g u n a l ey o b l i g a . A í s i l o 
t i e n e n A r a n j o tomo i .In i . i .y»<efi,9y J i f 
futat. $. Jefl.6 .difcult.í: .num.i 5 . F a g u n -
Áczlrbi Jufrdnum.%.Didnd ftrt. z.trétEldt, 
ly.refetftt.+'j. &var t . 3. trdtfdt. z .refoí , 
66 . Bafl'co'Vfyto PoeneL numer.y. Aul iz dt 
cenfuris fart. 1. ¿nh.y. G e r ó n i m o R o d r í -
g u e z nr /a / . 2 6 . M a n u e l R o d r í g u e z 
tom, 1 .qu<tf,6 .articula 6 . P o r t e l " V o ^ Z f x r 
tJ»m.6, S y l u e f t r o > r > - Í » o ^4r4¡ínus,numer. 
^ . B a r b o t a in colleñánedConcilij T ñ i e n -
t'.n. Seff.14.. de rcfermdt. cdpite 6. numero 
1$. L e f i o l ib .z . de iujliti* , catite 2 P.<fo-
hioS.numero63 . S u a r e z de letibus , libr» 
l.capite 8. numero 4., & 9. F i l l u c i o tom» 
3. trtÜAtH 40. ctpitf G.numcr* 15S. San* 
c h e z de matr!¡nonio lib. 9.dtfput. 3 o, nnin, 
1. S o t o libro 1, de iuftit'm itire, (¡nxft, 
ó.drticul, 6. M a c h a d o tomo 1 . / / ¿ . j .fdrte 
4 . trdÜdtu 3 . docum. 8 . numere 2. P e í i z a -
ú o t o m . l . trdftdt.u .^.Cdpi'te 4. num. I 28, 
& tom. 2. trdñdtwj. Cdpiteó. numero 23 . 
F a u f t o lib.ó.tjuxfl. 23. 28. / .¿ .S . 
^ « ^ . 2 30, Y o t r o s m u c h o s q u e e l l o s c i t a 
y e s d e S a n t o T o m a s 2.2.7»*/?.6 2. arti-
culo 3 . A q u i e n f i g u e n t a m b i é n C a y e t a n o 
ibidem. 
94 A l g u n o s d e f t o s A u t o r e s l i m i -
t a n n u e í l r a c o n c l u í i o n , d i z i c r . d o , q u e e s 
Yerdadera,fjnoes que confte q u e t u n o i n -
t e n c i ó n e l L e g i s l a d o r , ó S u p e r i o r de q u e 
fe i n c u r r a n c í a s p e n a s , ipfa faño , a n t e s 
d e l a f e n t c n c i a d e l l u e z : p o r q u e e n c a l o 
q u e t i i u l e í f c t a l i n t e n t o , fe i n c u r r í a l u e g o 
en c o n c i e n c i a a n t e s de l a í e n t c n c l a d e c l a -
r a t o r i a : L a r a z ó n e s , p o r g u e el L e g i s l a -
d o r h u m a n o p u e d e c o n juf ía caufa i m p o -
n e r efta o b H g a c i o i i j p o r f e r v e r d a d e r o S i l 
p e r I o r , y l a s l e y e s q u e h a z e j u ñ a s : y a f s i 
l o s q u e f o n v e r d a d e r o s f u b d i t o s t e n d r a r i 
o b l i g a c i ó n de o b e d e c e r eii c o n c i e n c i a y 
cfto í o p o n e n en i o s d e l i t o s m u y g r a n e s , 
y en g r a n e d a ñ o de l a R e p ú b l i c a , a f s i l o 
t i e n e n S u a r e z , L e f i o , F i n u c i o , y F a -
g u n d e z en l o s l u g a r e s c i t a d o s , c o n o t r o s : 
l o s q u a l e s d i z e n q u e fe c o n o c e r á la i n ^ 
t e n c i ó n d e l L e g i s l a d o r , q u e q u i e r e o b l i -
g a r en c o n c i e n c i a á l a p e n a a n t e s d e la. 
d e c l a r a c i ó n d e l l u e z ^ q u a n d o a l a s p a l a -
b r a s : Jpfo iure , ipfo faflo , eó ipfo^&c. 
A ñ a d e . Teneatur in confeientia dimitterty 
non pofsitdbfoluijyel Bcneficíum eo /f-
Jo ydcety itd ytdlteri libere pofsit conferrr^ 
^el nulld precedente monitione ft benefi-
cio priüatus y ><:/ dbpjue'yllddecldrdtione-, 
Y o t r a s á efte m o d o , y d c A o refiere m u -
c h o s e x e m p l o s F a g u n d e z d c f d e el » » -
mero 14. de t e x t o s d e l D e r e c h o C a n ó -
n i c o , y C o n c i l i o T r i d e n t l n o . y f o l o p o n 
d t é e l q u e r e f í e r e w w w . i ó . q u e t o c a á l o s 
P r e l a d o s R e g u l a r e s de l a E x t r a u a g a n r e , 
^ámbitioft y d e P a u l o S e g u n d o c o n t r a 
l o s P r e l a d o s E c l e f i a í i i c o s q u e c r a g e n a u 
l o s b i e n e s de l a s Iglef ias^v C o n u c n r o s / m 
g u a r d a r l a f o r m a q u e allí fe p o j n c d o n d c fe 
d e t e r m i n a , q u e l o s d i c h o s P r e l a d o s e f ten 
p r i u a d o s d e o f i c i e s p o r eftas p a l a b r a s : 
Priuati exiftant ipfo fatfh , & ¿bfaue dtU 
decídrat'one lidcdre cenfedníur :. E n l a 
q u a l f u n d a d a nueftra C o n f t i t u c i o n w»-
fnew u a . diatcftas p a l a b r a s ? ¿íbbdte* 
De !a óbífgicíóri Je la ReebJ I45 
•yn-ó qill yénditionés , locar ones , Pcrmu-
tdfioyns Jfsa obíigAttoríss fce erra t abfyúe 
¿. ,¡¿ lícentia', & forma eó iffi a'o eorum 
i ign tatfhus y & offiais J¡nt depofit-i , Ó* 
eomm fñhirh ab eorum obcl ienúa poen -
tus íLbl&Luti. Las qmlcs palabras, y las 
de, la E.Ktratid^.ViO parece que iier.e ex-
p i l c a c i c n , ni e f e u ü , y aunque Nau.irro 
u¿ M.iniixí. cap!te 27 . numero 149. Sf í* 
Iréílro fe»* comUnicdt!9 7. Baileo, 
*toji:0i ^'•unatio nimcro 1 ó . S o t o ' V b ' [ u -
pra , digan que la É x t r a u a g a n t e citadaj 
no e^ci recibida dei todo . L o contra-
r i o clone Pei izario fkmó 1. t^ací.o. cap. 
Í . 1::tmo ¿.i'-con P i l i u c í o > V a zquez , y 
otros : y en niicPira R e l i g i ó n no puede 
aiwr duda que cita recibida quanto ala 
pcaa de priuacion q ü c de nueuo clla-
biece QUellfa Goi tmtucíc jñ con Lis mU-
inas j y aun mas claras palabras , qut í -
t iu .dan referidas : Y ñ los iubdiros, í c -
guu iuicilra Gonf t i r l ic ión , e í lan aDfuel-
ros , y libres d é l a obedic icra del x \bad, 
fffo jacio , fe ña i es que el A b a d no es 
Prelado^porquc de otra manera pudiera 
/Ult í m e n t e mandar el Abad,y uintamen-
te pudiera con fegura conciencia no obe-
decer ei í u b d l t o . i o qual fuera grande ab-
fardo 
95 Pero i lo o b í i a n t c cdo ^ m u -
chos D o l o r e s tienen nueitra conc iu í io í i 
ablolutamcnre , y Un l i m i t a c i ó n algu-
n a , c o no fon V . t z q ú e z tomo 2. ¡ n i . i i 
d ¡¿nuit. 16%. cap te Áf. numero 15. iMa^ 
ciu-tio Bal lco i ambos R o d r í g u e z , Fauf-
t o , Pe l i za r lo , y o t ros en ios lugares c i -
tados , á quienes l iguen M a r t i n de San 
l o l e p h , ¡obre la j lcAd de San Frjypcifc&i 
capft» . numero 3 9. y Diana fOfíríi 1 1 . 
tro, Pata 6. refoittt. 4.7 . Y aníi en el calo 
de la Extrauagante ^4mh't:o(.€, y el m i í -
m o es c i referido <áe nuellra G o n f i i t u -
c i o u , dize D i a n a f a p r a * qiie no i n -
curren las d ie l l i s penas antes de la ícii-
t c u c i a d e c l a r i t o n a d l l l u é z , y c i ta á V a -
i c r o , yerbo Posna dificultad 2.0 hUmer» 4* 
Y di ¿en los Autores citados , que a ís i 
ha interpretado cftas leyes lacof tumbre 
Y coniiguientcmenre en efte cafo , y c i i 
los d e m á s en que el Derecho,- y CÓríftk 
tuciones ponen p r iúac ion de o i i c i o , ip-
fo ficto y no la incurre r l Prelado anees d¿ 
la feiuenciadeclaratoria del luez , sr u ó 
tiene o b l i g a c i ó n cu conciencia á renun-
ciar c i o ñ c i o , y losfubditos tieiica obli-
g a c i ó n de obedecerle , d ü n q u c el d e l i t o 
íuel le manlt iel to. Pero aduíe i te Peiiza^ 
rio íraclatu 4. cplfíté 4 . número 12 9. que 
í i e n d o probable la coucraria lentenciade 
los Autores cicados n -.meró pr*cedent<t 
pudieran los fübdkÓS fegulria , y no obe-* 
decer ai Prelada : y entonces el Prela^ 
do deuicra Ceder ^ y a b l l c n e r í c d ^ l a c x e -
cucionr'.e k i o ñ e i o : porque ÍK-ndopra- ' 
bable la contrar ia fenecncía Jci^un el tX* 
gor del Dé r ec i í o , no cendrian obli-1 
p a c i ó n los fabdiios de obedecer al Pre-
lado prluado de o f i c i o , n i a u i l en el fue-
ro de ia concieiicia , l ino es que hüu ie l i e 
pel igro de efcandalo > o pe r tu ibac io i i 
demaliada en el Gonuenco i Ü vnos fucf-* 
fea en fauor del P r e l a d o , y otros c o n -
tea él : y en cite calo (. cjize P e l i z a r l o ) 
bueno es tener tauocablc al l uez t po r -
que feg^n d i z : Na ido yéfhé %¡kfru$ud* 
rms numero 2. en variedad de opiniones 
b ü e n ó es tener fauorabie al l i t cz : Y 
añade P e l l z a r l ó naviero 130. qu - no í ¿ 
atreuieia i elcular deuccadb a lo.s íub~ 
di tos q'te d e e í l e modo deshi charan á fu 
Prelado , cnayornlenre íi les confeara 
qittí no aula tenido culpa ¡ porqi ie ella re-
pulla fuera ñ o fo lo contra caridad , í i n ó 
t a m b i é n contra la reúerc i lc la dejalda a l 
Prelado , y centra i a peifeccionde la o-
bediencia: y a í s i en í emc ian t e c a f o í i e n i -
prc fe deuc aconíVja.r a los R c l i g í o f o s 
que figan la o p i n i ó n que iauorec-a al Pre-
l a o ó , o b e d e c i é n d o l e c o m o antes : ma* 
yormentc cuando' el Derecho í iemprt i 
fauorece a la p o t e í l a d d e ios Supe r io r e s» 
96 A cercada la fu ípení ldn que en 
m uc hos t ex tos d e l D c r e c h o^ y G o n ft i | u -
clones Apoftolieas , y Coní l i tuc iones de 
las r^eli^íones fe ponen contra los Pre-
lados por ta lego tales de l i tos ,por lo^qua 
les fe pone fufpeiííion al of ic io , íi fe pone 
iffvfacíoyipfa tiirey&c. fe íncitjrre luego c¡i 
conciencia antes de la fentencia del í uez, 
yafsi pecara m o r t á l m e n t e el Prelado f u f 
penfode oticiOjC'x'erciédoí ei c ñ c i ó de P1 c 
lado antes de la abfolucion,porque cí la es 
cenfura , laqualfe inci i r re luego como fe 
d i x o en la pr imera c o n d u í i o n : Pero los 
f n b d i í o s red va obl lgaciSde obedecer haf 
t a q el Suf c \ io r íe declare por íu ípe fo , f 
l o m i í m o es de la defeomunion , entrecíi -
Cho/irregularidad defpnes de ta Ext raua-
g á t e ^ í i euitanda \canda'la,QO\\'\o ¿v:cm'.y^ 
traüatH de cenfyrhyy en nucí l ras eüjáftitüf* 
2 4 4 
c l o n e s aynlgunriS f L i r p c n í l o n c s q u e í e p o -
ncpjflofafib, l a s q u a i c s í c l n c u n c n l u e g o 
e n coiKioncia anteí» de l a i e n t e n c i a d e l S u 
p . i l o r . 
97 A c e r c a c M a ( u r p e n G ó n fe a d u i e u -
t e , ^ L i e ( f i l a n d o p o n e a b r o l u t a n i L i i t e i i ñ 
detvilv.ii'ar de c t i c i o \ o b e n e f i c i o , í c e n -
t i e n a c de í u í p c r í - G P de o f i c i o , y b e r . c í l -
c i o j t m i a m c n r c . A l s i lo t i e n e p c f ó a r l o t ú f -
n¿o z .tt (ui .cu't .5 .num-i 1. & 1 &. D i a n a 
fdrt.S .ivad. lu.rcj'A. i 4.con ot'.o's. L a lili' 
p e l i ó de c l i e i o q t i á d o í c p o n e a b í b l i u n m e 
te lio i í i u i r a c io a í s u n a p r l u a de r o d o v f o 
d e o r d e n y d e i l u l l t l i e l o n , v de o f i c i o E c i e -
liAÍlleo dj q n e es c á p i z la p e r f o n a q u e eft.l 
í^ulpei^la 5 p e r o no le p f f ü a del dereehe d e 
p o d e r v o t a r er. C r . p i r u l o , p o r q u e el v o t a r 
n i e s a d o t t e c r d c i h n i eic j i u - ? r d i c I o n . A í s i 
l o d i ¿Tí P e l . i z a r í o i / ' / r ^ r r r f num. ia . c o i l 
o r r o . s , ) ' es con-uin en l a m a t e r i a t/e cen/w 
r:s. 
'9S A c e r c a eic las penas p r i u a t i u a s ' a y 
d o s í c n t c n c I a s o p i v e f t a s : L a p r i m e r a d i z e ^ 
q u e las p e n a s p r i u a t i u á s , ó n e g a t i n a s q u e 
fe o p ó n e n , iphfaúo \ ¡fjo iure, & c . en l a s 
l e y e s , ó C o n i t i r u e i o n e S y C o n t r a e l q u e c o -
m e t i e r e a l g ú n d e l i t o íe i n c u r r e n en c o n -
c i e n c i a antes de la fentetreia d e c l a r a t o ^ 
r i a d e l d e l i t o . A í s i l"o t i e n e n V á z q u e z 
fuprucd'p. i \ L o r e a diívnt. 2 4. mem hro it 
c o n C ó u a r r u b i a s , S l l n c f i r o , C o r d o n j i 
C a í l r o ^ V P a n o r n i i r a n o ^ ios q u a l e s h a b l á 
g c ñ e r a h ^ G u r é de to'das las p e n a s , á l s í pof* 
i ] t i 11 a s, e"" o ¡11 o n c s_r a t i u a s, d í z i e n d c;) e j 1 j e q 1; a 
d o í c p o n e n j i¡'f(>rdño3 íc I n e n r r c ñ en con-
c l c i i a a a n t e s de Ja í e n r c n e í n d e e i a r a t o r i a 
d e l luez , y en e í l o Jas i g u a l a n a l a s c e n í u -
í a s : e ñ quan' to a l a s p e n a s p r i u a t i n a s t i e -
n e n efta fen t c n c i a a m b o s R e d 1 i g u e z . A 1 n u 
j o , B a í T e o e n l o s I n d a r e s c i t a d o s , S a j a s de 
levihus d'fi'ur. 1 5 . feft. 2, num.z o. S u a r e z 
de Icjibus lib.j . c.ip.9.nxm 5 . A ^ I ü a l o b o s 
part.i .t-ra-l.z .d:ff 2 5 4 . M o l i n a ¿ c w ; 
1 .de iHij.iifpnt Y l a t i e n e n p o r n^as 
p r o b a b l e F a g u n d e z 5 - Y D i a -
napítrt 4 trdH.^. refol. 2ó. e l q ú a l a ñ a d e , 
que efta fe d c i i e í e g u i r , a u n q u e n o c o n d e -
n a r í a a l , q u e í i g u i e í l e la c o n t r a r i a , v l o $mCr 
modlzef.r>'f. 1 .traci. lo fefol. 24. E f t o no 
o b f t a n t c t e n g o p o r p r o b a b l e la c o n t r a r i a 
i e n t e n c i a , que e x p l í c a t e e n l a c o n c i u í i o a 
i l g u i e n t e . 
T e r c e r a c o n c l u í i o n : l a s leves pena les 
q u e p o n e n penas p r i u a t i u a s , a u n q u e pon-
gzn, tffofaclo¿ip/o iure, €oipJ(/}&c. L o s 
Parte DitF.p: 
q u e las q u e b r a n t a n , n o i n c u r r e n las p e -
n a s e n c o n c i e n c i a a n t e s de la i e n t e n c i a 
d c e J a r a t o r i a d e l J u e z > ó S u p e r i o r 5 y a í s i 
l a s leyes , y C o n f t i t i í c í o n c s , y m a n d a t o s 
de l o s S u p e r i o r e s , e n e p o n e n p i i u a e i c u 
de v o z a a Í L i a , y p a í s i u a , de í r . h a b i i i d a e t 
p a r a lo s p f i c i o S j y d i g n i d a d e s á l o s q u e 
c o m c r i e r e n t a i , o tai d e l i t o , n o o b l i g a n 
c n e c n d c n c i a hafta l a l e n t e r . c i a d e c i a r a -
t o r i a d e l l u e z , y c o n í i ^ u ' e n r c m c n r e i o s 
q u e h u u i e i cn c o m e t i d o el d e l i t o p o d i a m 
c o n b u c i i a c o n c i e n c i a ve>rarenia .s e l e c -
c i o n e s , y a d m i t i r los o f i c i a s á q u e f u e r e 
e l e c t o s 3 efta c o n c l u í i o n t i e n e n B a r b o í a 
ybiju'pra, Con'wch.fjm.i.difpvt. 3 1. dub. 
4. « « w . 4 S . S o t o > / ? / ^ / / r : í > d a ñ a d o 1 . 2 . 
contróuerj.j .trdíi .¡s.rt.i .d>f¡ut. 13 . fecí. 
i . n u f n . i 5 . P a l a o «c;?-;. 1 .rmc}.}. d i ¡ ¡u t . z . 
pun^v 1. ^ . 7 w . 2 . M a c h a c o ' ) / ? / [upra : E l 
q u a l d i z e , q u e la c o m ú n de los D o c l o r e s 
T h e o ^ o g o s , y Iurinas a í i r m a n g e - n e r a í -
m e n t e fef p r o p r l o c i e t o d a s las peuas^que 
n o fe i n c u r r a n 3 iffo iure , fino elefpucs d e 
l a f e n t e n c i a do! l u c z ^ p o r l c n i e n o i d e c l a -
r a t ' ó r i a d e i de]itc> j p o r q u e las l eves n o l o 
l o í e i m p o n e n para c a í l i g o d e l c i c l í n q u e n -
tCj f ino t a m b i é n p a r a f a t í s f a c i o n d e l a P v C -
p u b l i c a , y e x c m p J o de i o s d e m á s , y f u e r a 
- i n c o n u e n í e n t e m u v g r a n d e q u e e l R e o fe 
o b l i g a í í e a m a n i f e f t a r fu d e l i t o , e x c r c i t a n 
d o e n í i m i f m o la p e n a d e l , h j f t a a q u í M a -
c h a do.. T a m b i é n t i e n e n efta i e n t e n c i a 
F a u f t o f/'h. t.difput. t $o. T a m b u r i n o ta -
me 1 .de ¡urc- ^ébh.itH'm > difput. l o . ¿;u<.tp. 
5, P e y r i n o r o w . i .ouejl. i .c .31 . § . 9 . D i a n a 
pan. i .tmtt. r e f o l u r . ó é . &rd)lt . i 1. tret-
f l u ó . r c f o l u t . A - - . S i n lo í ' tphpbre U Regid 
de San Frdncifco , Crff. 1 ó . w « w . 3 P . P e l i z a -
r i o tomo 2 . traíl' 7 Cdp. 6, numer. lo. & 
2 ^ 
0 9 Y n o o b f t a c o n t r o l a f e g u n d a 
y t e r c e r a c o n c l u í i o n , e l d e z t i : , q u e a c i u c -
í l a s p a l a b r a s , i ¡fu faíto , ipfo ipre 3 & c , 
D e u e u o b r a r a l g u n a c o f a e n l a s l e y e s , y 
C o n f t l t u c í o n r s , a m ^ q u e í c a n p e n a l e s : y 
íi f u e r a n e c e r i a r i o q u e p r e c e d i e r a f e n -
t e n c i a p a r a I n c u r r i r las d i c h a s p e n a s , 
n a d a o b r a r a n a q u e l l a s p a l a b r a s : y a f s i 
f u e r a n f r u f t r a n e a s j l o q u a i n o fe ha de d e -
z i r . P o r q u e fe r e f p o n d c . Q u e las d i c h a s p a 
l a b r a s d e n o t a n , q u e l a f e n t e n c i a d e c l a r a -
t o r i a fe de f in e f t r u e n d o j u d i c i a l , h e c h o 
e l e x a m e n f u m a r i a m e n t e , y de p i a n o , d e -
m o d o q u e a u i e n d o d o s , ¿ ) tres te f t lgos q u e 
d e p o n g a n d e l d e l i r o > ó í i c n d o e u i d e n t c e l 
h e -
DeUobligaciondela Resln. 
h c c i i o . ó p o r inf trurnci i to, ó por la confc f 
í ion del Reo,© porque es p u b l i c o , enton-
ces el Superior no tiene mas necefsldad 
que declarar, que íe c o m e t i ó el de l i to , y 
p o r c o a í i g u i e n t c que el delinquen te esdig 
no de tal pena: A f s i re íponde Faullo ybi 
100 Dedodc fe colige,queay mucha 
diferencia entre aquellos que c í l an inhab i 
les para v o t a r , ó para fer eicclos á los of i -
c i o ^ y dignidades por derecho c o m ú n , ó 
por las c o n í l i t u c l o n e s , yeftatutos deLis 
Religionesjpor falta de edad, por falta de 
leg i t imidad ,por falta de orden,requi l i to , 
ó por o t ra caufa:y los que lo eílan por de-
l i t o c o m e t i d o , que los primeros no han 
de aguardar que ava d e c l i r a c i ó de íu Inha-
b i l i d a d ^ ' incapacidad, pues ya ell i dec ía-
r a d i por las leyesrpongopor exemplo: E l 
I l eg i t i n o e f t \ i n h á b i l paralas Prelacias, 
cfletal pecarí i mor t i lmente fi admitlclfc 
Prelacia a qu^ fuef iepromouidonn difpe 
facionrperolos o f o s q u e eílan inhábi les 
por de l i to , es ncceíTario que preceda fen-
rencia declaratoria del de l i to ; y antes de 
ella no eftindeclarados por i n h á b i l e s , n i 
tienen o b l i g a c i ó n a por tarfe como ta -
les. 
101 Aduicrtafe.quc aunque fefigala 
pr imera fentencla,fi alguno huuieífe I i l cu -
r r i d o e n alguna pena de inhabi l idad para 
las dignidades,y oficios de la R e l i g i ó n } y 
el de l i to fiieífe ocul t o , y le eligí elfen para 
a lgún oficlojdeue hazer las dl l lgenciaspof 
fibles para no aceptar: y en cafoque no 
pueda efeufarfe, y no fe admiten fus efeu-
í a s , p o r cuitar la i n f u n í a puede aceptar el 
o f ic io ,y nopedir l aconf i rmac íon^v en ca-
f o que le c o n f i r m e n , t i e n e o b l i g a c í o n a pe 
d i r d i f p e n f a c i o n l o m i s prefloque pueda, 
V nucua cóf i rmacio i i en el oficio, v enel ín -
t e r in puede exercer el oficio de Prelado, 
porque el derecho natural de guardar la 
f ama , prcualeceal derecho p o f s í t i n o que 
e í l a t u y ó aquel Impedimento , y fufpende 
fu o b l i g a c i ó n . Afs i l o tienen Suarez de ce~ 
Jurls d;[fut.\ ? .fett.i .nttm.i i . P o r t e l > ^ 
officia Ord'n:synum.j.v Pel izario tom. 2. 
trdft.j.Cdp.6 . m m . i ^^.^Tnwm.i ?. aduier-
tc que todos losados que hizieíTe el t a l 
d e d o aun antes de al cancar la dífpenfa-
c ion , y nucua conf i rmación 3 fon validos 
por el c o m ú n error , y t i r u lo colorado , ex 
/. Barban'us de off¡ ció ,&* pote fíate Protón s, 
& ex cap.infames ^ ^««f^ .y .Y conftade l o 
m i f m o q u e l c h a dicho d e l q u í cílA i n h á -
b i l por impedimento que no prouienc fi q 
d e l i t o , quando de manifetlar el tal Impe-
d imento le l i g u l c i l c i n ü m i a , c o m o í i vno 
í i endo i l e g i t i m o fucile tenido comunme-
t e e n l a Re l ig ión por l e g i t i m o , q u e d a r í a 
infamado f idcfcubdeí le el defecto de na-
c imien to , aunque elle iietnprc e l l i i n h á -
b i l antes de la fentecia por ocultó que íca 
el d e l i t o . 
102 D e l o dicho fe infiere , que aun-
que a lgún Rel ig iofo fubdi to , y aun todos 
lep.ui de c ier to que la ciecclon del P rc ia ' 
do fue nula por a l g ú n impedimento ocu l -
t o , / no por falta de p o t e í l a d en los e l edo 
re*, tienen o b l i g a c i ó n de obedecer: povq 
el t i t u l o colorado con el c o m ú n error í u -
p le la j u r i í d i c i o n , comoquedad icho j y 
coní la de l o que dixe en la í u m a cap. 5 idif* 
put . \num 4 1 7 . ^ 4 1 8 . Y c l l a d o d r i n a 
t a m b i é n ha lugar en cafoque el P re l ado 
eftuuíeífe legi t imamete d e p u e í l o p o r fuSu 
pe r Ío r ,y callando , y d ü s i m u i a n d o m a l i -
ciofamente c o n t i n u a í l e el gouierno por 
a l g ú n t iempo, porque entonces fino c o n f 
tana publicamente que eftaua d e p u e í l o , l e 
deuian obedecer los r u b d í t o s , y va ld r í a t o 
do l o que h iz ie í íe por el t í t u l o co lorado^ 
y c o m ú n error^aís i l o tiene Pel izar io ífl* 
mo í .tratl.Ar.cap.^.num. 1 26 .6^1 2 7 . V e a 
fe l o que dezimos en la fuma tom. i . traft. 
I »cap.z.dubio 11 .num.i 43 . 
103 Qi iar taconcluf ion : Defpuesdc 
dada la f e n t e n c i a d í f i n i t i u a , t i e n e n ob l iga 
c lon los Rcl lgiofos en conciencia í c u m -
pl i r las penas ,ó penitencias íeña ladas por 
el Supci ior ,aunqucno les ponga en la fen 
t cnc ía precepto r i g u r o í o q u e las cumpla; 
aísí las penas p o f s i t í u a s , c o m o las p r í u a -
t í u a s , ó negatluas.-yaísi el quehuuierequc 
brantado la con í l i t uc lon que pone pena 
de priuaclon de of ic Io ,ó de voz adiua , y 
pa f s lua ,ó de Inhabil idad p á r a l o s oficios, 
y dignidades de la R e l i g i ó n , ó de cá rce l , 6 
de ayuno ,áe fpues de condenado por v l t í -
ma fentcncía dif ini t iua , tiene o b l i g a c i ó n 
en cociencia a cumpl i r las penas á que fue 
recondenado,f icndolafentcncia jufi-a: y 
lo m í f m o es, y aun mucho mejor quando 
las penas eftan pueílas por derecho c o m ü , 
ó p o r c o n f l í t u c i o n e s A p o í l o l i c a s . L a ra-
z ó n es,porque los Superiores de las R c l í 
g íones tienen verdadera j u r l f d i c i o n , á la 
qual fe fugetan los Rel ig iofos por l a p r o -
fcfsion^v fon verdaderos Iuczes,y execu-
tores del de recho^ c o n f t í t u c i o n c s A p o f -
X j to-
2 ^ 6 Parte i . Q ^ - Diff.p, 
t o l l c a j j v d e la R e g l a r c o n í l i t u c i o n c s d e 
í n R c l i g i o n r v t o d o í u e z , a r s l S e c u l a r , c o -
m o E c l c í i a f t i c o ^ t l c n c a u t o r i d a d p a r a o b l i 
g a r e n c o n c i a p o r fu f e n t e n c i a a l R e o a q 
f a c u m p l a . - l u c g o l o ' ; R e l i g i o í b s afs i c o n -
d e n a d o s t i e n e n o b l i g a c i ó n e n c o n c i e n c i a 
á c u m p l i r l a f e n t e n c i a j u i l a d e l S u p e r i o r , 
y c o n f i g u i e n t e m e n t e a u n q u e el R e l i g i o í o 
a n t e s de l a f e n t e n c i a n o t e n g a o b l i g a c i ó n 
e n c o n c i e n c i a á c u m p l i r l a s p e n a s d é l a s 
C o n f t i t u c i o n e s q u e n o o b l i g a n á c u l p a , 
t e n d r á o b l i g a c i ó n á c u m p l i r a q u e l l a s á q 
p o r f e n t e n c i a f u e r e c o n d e n a d o p o r fus d e 
l i t o s : p o r q u e c o m o f u p o n e m o s j u f t a m e t e 
l e c o n d e n a d P r e l a d o , l u e g o n o t i e n e e j 
f u b d l t o iufta c a l i f a de n o o b e d e c e r , p o r q 
n o fe d e g u e r r a jafta de a m b a s p a r t e s 5 cfta 
c o n c l u f i o n l a f u p o n e n t o d o s l o s A u t o r e s 
c i t a d o s , p o r q u e l o s q u e d l z e n q u e las l e -
y e s pena le s n o o b l i g a n e n c o n c i e n c i a a n -
t e s de l a f e n t e n c i a d e l l u e z , f u p o n e n q u e 
o b l i g a n d c f p u e s de l a f e n t e n c i a , y f o l o e x -
c e p t ú a n defta o b l i g a c i ó n , q u a n d o l a f e n t e 
c í a es d e m u e r t e , d i z i e n d o ^ q u e n o t i e n e o -
b l i g a c i o n e l R e o á c x e c u t a r l a , a n t e s p u e d e 
c o n f e g u r a c o n c i e n c i a h u i r de l a c á r c e l ; p e 
r o t i e n e o b l i g a c i ó n á n o refift ir fu e x e c u -
c í ' o n , f e g u n d o d r í n a d e S a n t o T o m a s 3.2., 
9.ctn.^.d¿i .á. q u i e n f i g u e C a y e t a -
n o y c o m u n m e n t e l o s T e ó l o g o s , 
y t l e n c e x p r e í r a m e n t c n u e f t r a c o n c l u í i o n 
V á z q u e z tom.z. 'n i.z.difput. 174. cdp.3* 
#umcr. i s . y e l m i f m o S a n t o T i l o m a s 
i . i . l u x f t . ó ' L . d r t . i . d i z e , q u e a u n q u e no, 
aya o b l i g a c i ó n de c u m p l i r la p e n a de la l e y 
a n t e s d e l a f e n t c c i a d e l l u e z ; p e r o d c f p u e s 
í í c l a f e n t e n c i a fe d e u c c u m p l i r , y M a n u e l 
R o d r í g u e z tom.z.^u^fl.^ . r f r f . i , d i z e g e -
n e r a l m e n t e , q i t c e l q u e q u e b r a n t a l a l ey p e 
n a l d e f p u c s de la f e n t e n c i a f u ñ a , t i e n e o b l i 
g a c i o n a c u m p l i r l a p e n a d e b ÍXO d e p e c a -
d o m o r t a l . L o m i f m o t i e n e e x p r e f i a m e n -
t e n u e f t r o S e r n a c i o / » ofticamdnddto ^ó . 
ffecule S 2 . d o n d e a ñ a d e , q u e e l f u b d l t o t i e 
n e o b l i g a c i ó n n o f o l o á n o refift lr l á p e n a 
;uf l :a , fIno á a c e p t a r l a c o n p a c i e n c i a , y í i n 
a l t c r a r f e -
104. D e d o n d e fe i n f i e r e , q u e el R e l l -
g i o f o c o n d e n a d o a c á r c e l p e r p e t u a , n o p u c 
d e h u i r d e l l a , y fi fe fallefte f e r i a f u g i t i u o , 
y t e n d r á o b l i g a c i o ' a ^ o l u e r j n l t a m p o c o 
p u e d e h u i r d e l a c á r c e l e l R e l i g l o f o a n t e s 
d é l a f e n t e n c i a , fino es q u e p o r e l d e l i t o fe 
l e h u u I e í T e de d a r pena d e m u e r t e , ó m u t i -
l a c i ó n . A f s i l o t i e n e n Cayetano"V¿; '^pv-r f , 
S á n c h e z m J í i m M k 6 ,c<t?.% . n t i . i i . < F 15, 
S e r u a c I o " > ¿ / f « / " / ^ , M a n u e l R o d i I g i u z to-
mo 2. .(juap. i z . a r t - ó .Bo.ñto'yerb. JieLg/o. 
é . rmm. i i .&'yerbo licus nu. 1 4. e l q u a l 
d i z c q u e e l R e l i g i o í o c n c a r c e h d o , ni p u c 
d e f a l i r d e l M o n a f t e i I o , n I de a q u e l l a p a r -
te de l M o n a í l ^ r i o , d o n d e c l P r c l a d o iu f ta -
m e n t c l e h a m a n d a d o que c i t é > fino CÍ p c -
dlda^y a l c a n c a d a l l c c c i a ^ y que p u e d a h u i r 
de la c á r c e l e l R c > i I g i o í b f i l e h u u i e f í c n d e 
c o n d e n a r , ó le h u u i e i l c n c o n d e n a d o a p e -
n a jufta de m u e r t e j ó m u t i l a c i ó n , p a r a re- , 
c u r r i r a l S u p e r i o r a p e d i r m í f e r i c o i d I a , f i 
de o t r o m o d o n o fe p o d í a l i b r a r de la p e -
n a j o t i e n e n P e l l I z a r i o m ? J . 2 . r r ¿ f i r . o.r¿íp 
S.num.gz S á n c h e z ^bifufra n . iz .y o t r o s 
q u e re f iere P e d r o de l o s A n g e l e s §^fy cr -
den iiídiciAÍ Pttrt.i. edf.11 .nitm. I 2 . i ^ u u -
q u e t i e n e l o c o n t r a r i o M a r t i n de S a n í o -
f c p h c r f p . p . w w w . ó . c o n o t r o s m u c h o s q u e 
re f i ere . 
105 D e d o n d e fe inf iere • L o fegundo^ 
l a / d i t e r é c i a q ay e n t r e las p e n i t é c i c : s , y c o r 
t e c c i o n e s o r d i n a r i a s q fe d a á l o s R c í i g i o ; 
f o s e x t r a j u d i c i a l m e te , y las e] fe d a'j n d I c i a l 
ractepor f e n t é c i a d i f i n i t I u a , q q u á d o fe d a 
d c l p r i m e r m o d o , a ü q f c - 5 c ó f o r m e á L i s c ó í 
t i t u c i o n e s n o p e c a el R e l i g l o f o q u e n o h s 
c u m p l e ^ f i n o e s q u e a y a r i g u r o f o p r e c e p t o 
6 e l S u p e r i o r ^ q u e o b l i g u e á c u l p a , fi las 
C o n f t i t u c i o n e s n o o b l i g a n á c u l p a ^ p o r q 
f o l o t i ene o b l i g a c i ó á n o r e f i r t i r b s , n i m e 
n o f p r e c i a r l a l e y , ó m a n d a t o d e l P r e l a d o : 
c o m o c o n f t a de l o q u e fe d i x o a'/Jf. 2. Ci^ 3. 
p e r o q u a n d o fe p o n e n e f t a s p e n a s , ó p e n i t e 
c í a s p o r f e n t e n c i a d l f i n i t i u a , l a m i í m a l e n 
t e n c l a t i e n e f u e r c a d c ' p r e c e p t o r i g u r o f o 
q u e o b l i g a e n c o n c i é c i a e l q u e fe c u m p l a 
l a f e n t e n c i a , a u n q u e el P r e l a d o n o l a m a -
d e c u m p l i r c u v i r t u d de f a n t a o b e d i e n c i a , 
fi b i e n a l g u n o s l o f u c l c n h a z e r p a r a m a -
y o r c a u t e l a . 
105 L o t e r c e r o fe i n f i e r e , q u e fí c o n -
f o r m e nuef tra c e n f t i t u c i o n , a a l g u n o l e c o 
denafte e l P r e l a d o á t a n t o s m e t e s d e c á r -
c e l , y q u e a v u n a í T e á p a n , y agua ,y rezaf te 
l o s P f a l m o s P e n i t e n c i a l e s ta l e s , y t a l e s 
d í a s , p e c a r í a m o r t a l m e n t e e n q u e b r a n t a r 
a l g u n a de cftas p e n a s / m o es q u e efeufaf ie 
l a p a r u i d a d d e la m a t e r i a , y l o m i f m o es 
í i í c l o m a n d a f t c e x t r a j u d i c i a l m c t e en v i r 
t u d d e f a n t a o b e d i e n c i a , e n c a f t i g o de a l -
g ú n d e l i t o c o m e t i d o : y ^ defte m o d o p n c 
d a e l P r e l a d o m a d a r c f i p l i r las penas de i . i s 
c o f t i t u c i o n e s q n o o b l i g a á c u l p a , y q c l í ' n b 
d i t o t e n g a o b l i g a c i ó n de o b e d e c e r , f e d í -
í á a d e l a n t e t r a t a n d o de l a o b e d i e n c i a . 
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Silos Prelados de las Religiones pueden moderar las penas de las le-
yes quando dan la íentcncia ,ó dcfpues 
dedadar 
107 
1 os 
S T ^ D O Delddif icuít id. 
Neceffario es el cdftig» délos 
trdnfareffbres. 
I o 9 " Loque deuen conftderdv.y *uár 
dxr los Prelados juando fentcncidn. 
I I o v Deuenfentenciar Jegun Us leyes ? y 
derecho comun. 
I i i Orando Us fddrkn d^rdudr^ comntAr 
o mmordr? 
11 z Puede minorar Idsfenas etuiettio can 
Í " . 
115 Con fu bldndurd no hdnde dar ocdjltn 
dcnueuos delitos * los Reos. • 
114 Cdufds fdrd mydcrar Idsycnds de Id 
ley. 
I I 5 Puedenfe dgrdttdr Ids fends con cdttfd* 
116 Lds penas jue no jon cvrfoYdles n* (* 
pueden moderdr. 
117 Quando fe procede extrd'iudicidlme-
te fepueden moderar las penas dntes,y def-
fues de fenaladas.' 
118 E l Juex^fue dioUfentencidmfuede 
moderdr las pends de ella. 
11 9 N; dun el Prelado fupenor, fino es en 
grddo de dpeldcien. 
Y 1 0 7 ^ Q i i c k e m o s t r a t a d o d e las p e n a s , d c p r l u a c i o n d e v o z a £ t l u a , y p a f s l u a , y de i n h a b i l i d a d 
p a r a l o s o f i c i o s , y d i g n i d a d e s 
d e l a R e l i g i ó n , y de l a s d e m á s p e n a s q u a n -
d o fe i n c u r r a n : refta e x p l i c a r q u i e n p u e d a 
d i í p c n f a r e n e l l a s d e f p u e s d e I n c u r r i d a s , 
a n t e s , y d e í p u e s d e d a d a l a f e n t e n c i a , h a b i -
l í t a u d o a l o s R e l í g í o f o s p a r a q u e p u e d a n 
v o t a r en las e l e c í o n c s , y t e n e r l o s o f i c i o s , 
p a r a q u e e r a I n h á b i l e s , y f i p u e d e n l o s P r e -
l a d o s q u a n d o f c n t e n c l a n á n l g u n R e l i g í o -
f o m o d e t a r , y m i n o r a r las penas d e l d e r e -
c h o c o m ú n , C o n f t í t u c l o n e s A p o f t o l l c a s , 
y d e l a R e g l a , y C o n f t l t n c í o n e s d c r n R e -
l i g i ó n , v í i d c f p n e s de d a d a la f e n t e n c l a d l -
finlriua la p u e d e n m o d e r a r , y a i r e a r . 
108 P a r a c u r a e x p l i c a c i ó n fe h a de fu 
p o n e r : L o p r I m e r o , q u c a u n q u e n o p e q u e a 
l o s R e l i g i o f b s e n q u e b r a n t a r lo s p r e c e p -
t o s ^dc l a R e g l a , y C o n í H t u d o n e s , t i e n e n 
o b l i g a c i ó n los P r e l a d o s de h a z e r l a s g u a r -
d a r a c u m p l I r , c o m o f e d l r á a d c l á r e . - y v n o s 
d e l o s m e d i o s n e c e f i a r l o s p a r a efto es e l 
c a f t l g o d é l o s t r á f g r c í b r e s , p a r a e u v o e f e c -
t o , ó fe f c ñ a l a n " p e n a s en las m l f m a s c o n f -
t i m e l o n e s , ó fe d e x a n a l a r b i t r i o de ios 
P r e l a d o s , f e g u u f u e r e n l o s c a f o s : v T c g u n 
l^s c n i p a s . p o r q u e í u o f i c i o e s c u y d a r d e i a 
f a i u d d c l a s alaiasdcfu^ fabdltos, y e n c a -
m i n a r l o s á l a pcrfccciQ,y como es f u e r z a , 
f e g u n la f r a g i l i d a d d é l a n a t u r a l e z a , q u e a l -
g u n o s p e q u e n , es n e c c f T a n a l a c o r r c d o n , 
y c a f t l g o , a fs l p a r a e m i e n d a de l o s q u e p e -
c a n , c o m o p a r a c f c a r m i c n t o d c o t r o s , q u e 
á v n o , r a o t r o fe e n d e r e z a n las l eye s en o r 
d e n a l b i e n c o m ú n , y c o n f e r u a c í o n d é l a s 
R e p ú b l i c a s ivfino fe c a f t l g a r a n las c u l p a s , 
l o s d e l í n q n e n t e s f u e r a n c a d a d í a p e o r e s , 
y l o s d e m á s t o m a r a n d e a l l í o c a í l o n d e f e r 
m a l o s ; c o u q u e f e d e f t a n ' era l a R e l i g i ó n , 
c u y a c o n f e r u a c í o n , ó d e f t r u l d o n d e p e n d e 
d e l o s P r e l a d o s , y afs l d l z c S - L e o n epifi.i, 
Jnfenorum ordinum culp* ad nullos mag'S 
referendde funtjuam ad defídes^neríipentef-
j u e Re flores,(¡Ht [epe muítam nutrtunt pef-
t'lentidm dum neceffanam defsiirulant dd-
.Inhere rr/€decinam-,y ácvoáos l o s d a ñ o s o n e 
fe c a u f a r e n o o r fu o m i f s í o r h a de d a r e f trc 
c h a q u e n t a a D i o s - c o m o d l z e S . u i A g u f i I n 
jemver co^itansDeo fe prol/obis reid turum 
ejfe rationem. 
T o 9 L o f e g u d o fe f n p o n e , q n e l o s P r e -
l a d o s R r o ; u l a r e s c u a n d o í e n r e n d a H ^ ó r a f -
t i g a n ti f m í n b d i t o s c o n p e ñ o s , q u e eftnn 
y a d e t e r m i n a d a s p o r el d e r e c h o c o m ú n , 6 
p r r p n o d r fu R r 1 * f ? : * o n : L o p r I m e r o d e u e n 
r e r u n - I r a las C o n ^ i t u c l o n e s , y e ^ o t u t o s , 
y P v ^ ^ l a d e f u R r l ! g i o n , v a l a s c o r . f t ' r u c i o -
n e s Apoñolkas^ fi e n e l las c f í á n f e ñ a ' l a d a s 
penas 
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p e n a s p a r a e l d e l I t o n q u e h a n de c a í l í g a r , v i l 
n o a l D e r e c h o C a n o n i c o ^ y a l D e r c c h o C i 
u i i p a r t i c u l a r m e n t e á las l eyes d e l R e y n o , 
d o n d e eftan : p e r o p a r a p o n e r penas a r b i -
t r a r i a s , fe det le a t e n d e r m u c h o a l a e q u i -
d a d q u e t a n t o e n c o m i e n d a e l C ó c i i i o T r i 
d e n t i n o Seff. i 3. de reform. cap. 1 . y p r o c e -
d e r c o n g r a n p r u d e n c i a , t o m a n d o f e m e -
j a n t e s p e n a s p a r a d e l i t o s r c m c i a n t e s > c o n -
í i d e r a d a s bien t o d a s l a s c i r c u n í l a n c i a s , 
q u i e n es e l d e l i n q u e n t e ^ f i c f t a a c o f t u m b r a 
d o á c o m e t e r t a l e s delitoSj ó fi fe c o m e t i ó 
ó a c a f o í i es d o l o , ó i g n o r a n t e / i es S a c e r -
d o t e , ó L e g o j f i p e c ó i n d u c i d o , ó d e f u v o 
| u n t a d , r i c o n e f c a n d a l o j ó n o ; y e n q u e l u -
g a r fe c o m e t i ó e l d e l í t o . - q u e t i e m p o p e r í c 
« e r ó en el d e l i t o , q u c g r a u e d a d tiene e l d e 
l i t o , d e q u e m o d o fe h i z o la i n i u r i a , fi es 
ü t r o z , y l a c a l i d a d d e l d a ñ o q u e fe c a u s ó ; 
q u i e n es l a p c r í b n a o f e n d I d a , y o t r a s c o -
fas defte m o d o , o u e í c d e u c n c o n í i d e r a r p a 
r a a r b i t r a r e n las penas . A f s ' l o t i e n e n M a -
n u e l R o d r í g u e z tem. 2.f«íC/?.2 I .drt. 3. & 
ár.VortelyerhXorreñioFrátrum num. 5 1 . 
P c i i z a r í o tom.i-tY¿&. o.cap.A-.mm.i 7 2 . 
n o P r l m e r a c o n c l n í l o n : L o s P r e l a d o s 
R e g u l a r e s d e n e n f e n t e n c i a r á r u s í u b d i r o s 
y c a f t l g a r l o s fegun fus l e y c s ^ y c o n f l i t u c l o -
n c s ; y a f s i n o p u e d e n r e l a x a r t o d a la p e n a 
q u e e f t a p u e í l a e n l a s c o n f t i t i l d o n e s , y l o 
m l f m o e s d e las penas q u e a y p u e í h s e n m u 
c h o s d e c r e t o s , y c o n f t i t u c i o n e s de l o s S u -
m o s P o n t í f i c e s c o n t r a l o s R e g u l a r e s p o r 
a l g u n o s d e l i t o s , las qua!es p o r a u c r f e e x -
p e d i d o de fpues q u e f e h i z i z l e r o n l a s c o n f -
t i t u c i o n e s de las R e l i g i o n e s , no e í H n I n -
f e r t a s e n e l l a s . L a r a z ó n e s , p o r q u e e l l u e z 
I n f e r l o r n o j u z g a , n i fent e n c í a p o r p r o p i a 
p o t e f t a d , f i n o p o r la po te f tad p u b l i c a , lue-
g o d e u e a j u f t a i T c á l a l e y . A f s I l o t i e n e n S . 
T o m a s 2.2 ^ ^ € ^ . 6 7 . ^ r r . y . á q u i e n f i g u e n 
P o r t e l ~\>erh. Corre&io frdtrum }num.<, 4.. 
^^erh.Pocnd « « m . 1 . M a c h a d o f o w . i . l ih . 
6.fart.2.tract.} .¿ocum.%. num. } . F a g u n -
d e z tn decálogo tom. i . í ib .S .cdp.zs .num.9 
G e r ó n i m o R o d r í g u e z refolut.^j .numt\. 
C^* 2 . M a n u e l R o d r í g u e z tom^^utefl- 2 1 . 
í í r r . 2 . P e l i z a r I o tom.i.traft.y.cap.i .num, 
2,8.con o t r o s . 
111 S e g u n d a c o n c l u f i o n : L o s P r e l a -
d o s í u p r e m o s de h s R e l I g í o n c s p u e d e n c ó 
m u r a r , m i t i g a r . y a u m e n t a r , y p e r d o n a r l a s 
penas e f t a S l c c i d a s en l a s c o n f t i t u c i o n e s , y 
c f t a t u t o s d e fu R e l i g i ó n , q u a n d o caf t igan 
á l o s d e l l n q u e n t c s : L o razones, p o r q u e 
pueckn dirpcnfar en las dichaspcnas^ luego 
Parccz.Q^.Diff.io; 
l a s p o d r a n m l n o r a ^ y a l t e r a r . A f s i l o t i e n e 
P c i i z a n o " V ¿ / / « f > " x j p e r o cfto fe d e u e e n -
t e n d e r q u a n d o n o I c s c f t á p r o h i b i d o p o r 
f u s c o n f t I t u c I o n e s : p e r o e n l a s penas efta-
t u i d a s p o r d e r e c h o c o m ú n , y p o r c o n í t i t u . 
c i o n e s A p o f t o l i c a s , n o p u e d e d i l p e n f a r l o 
P r e l a d o s de l a s R e l i g i o n e s , a u n q u e f c a n 
G c n c r a l c s - . v m u c h o m e n o s l o s P r e l a d o s 
I n f e r i o r e s r y a í i s i q u a n d o f e n t e n c i a n a fus 
f u b d i t o s , f e d e u c n a juf tar á las penas t a f a -
das p o r e l D e r e c h o c o m ú n , y C o n f t i r u c i o 
nes x \poftol icas . ; p o r q u e l o s P r e l a d o s I n -
f e r i o r e s n o p u e d e n d l f p e n r a r e n las l e y e s 
d e l S u p e r í o r i y afs i d e u c n f e n t e n c i a r f r g u 
la s l e y e s , e c h a n d o t o d a la pena q u e d i f p o -
n e l a ley ¿ex cap.lie et depoonis, fino es q u e 
e l d e r e c h o d e x e a l a r b i t r i o d e l l u e z e l t a -
f a r las p e n a s , ó fino es q e n l a c a u f a f e p r o -
c e d a p o r v í a de a c u f a c i o n , v c o n f i e n t a l a 
p a r r e q u e í e m o d e r e , ó p e r d ó n e l a pena de*, 
t e r m i n a d a p o r e l D e r e c h o , , q u e en c f t e c a -
f o a u n defpues de d a d a la f e n t c n c l a fe p o -
d r á m o d e r a r , ó p e r d o n a r l a p e n a , n o f o l o 
p o r el P r e l a d o f u p r e m o , f i n o t a m b i e p o r 
e l P r e l a d o I n f e r i o r , c o m o a d u f e r t c P o r -
t e l l'crb. Corretlio Fratrumy nu.$ 4" & S 5 * 
d o n d e a ñ a d e , q u e q u a n d o l o s d e l i t o s f o n 
e x t r a o r d l n á t i o s p o r c a u f a de a l g u n a s c i r ~ 
c u f l a n c i a s a g r a u a n t c S j ó d i m l n u y e n t e s ^ p o 
d r á el I u e z , a u n q u e f c a i n f e r l o i s d i m í n u i r , 
ó a g r a u a r l a s p e n a s o r d i n a r i a s de l a l e y ? ^ 
LHod>e?ff.de poenis¿como t a m b i é n l o a d -
u í e r t e Sz^erh. ludex . d i z i e n d o , q 
efta d o f í r l n a n o h a l u g a r , fino es a n t e s d e 
' l a f e n t e n c í a , y n o defpues 3 a u n q u e c o n c e -
d e q u e e l l u e z I n f e r i o r a u l e d o m u c h a c a n 
f a , p u e d e h a z e r c o n t r a í a l ey d e l l u e z f u p e 
r I o r , y d e x a r de c a f t l g a r , fi c o n o c e q u e fe 
l e figulra d a n o s m a s g r a n e s , y q u e e n c a -
f o q u e l a p a r t e o f e n d i d a p i d a q u e f e c a í H -
g u e a l d e l l n q u e n t e , n i a u n e l l u e z f u p r e -
m o ^ L e g i s l a d o r p u e d e p e r d o n a r l a p e n a 
d e u i d a a l o f e n f o r , p o r q u e n o p u e d e ^ h a z e r 
c o n t r a e l d e r e c h o de l a p a r t e o f e n d i d a , í l 
n o es p o r c a u f a g r a n e , q u e t o o u e a l b i e n 
c o m ú n , c o m o l o d l z e S á n c h e z líh.6 .con-
f Lcap.i J . 2 i . n u m . 6 s o n ó n o s z quienes 
í i g u e P e l i z a r l o ' V ^ " fupra. 
E f t a d o d r i n a l a de f i enden c o n t a n t o r i -
g o r a l g u n o s D o f t o r e s , q u e d i ? e n a b f o í u -
t a m e n t c q u e n o p u e d e el l u e z i n f e r i o r c o -
m n t a r , a u m e n t a r , m i n o r a r , n i a l í u l a r l a s 
p e n a s t a f a d a s p o r l a l e v , fino es en l o s c a -
f o s q u e fe le p e r m i t e e l D e r e c h o , a u n q u e 
e l l u e z f u p r e m o q u e t u O l e r e a u t o r i d a d d e 
d l f p c n f a r cujasJcycs.podd c o n c a u f a m o 
d e r a r 
N 
d c r a r l a ? penas d c l a l c v ^ c o n i ' . l qiic RO tea 
c u d a ñ o de i a R e p u b l i c a n o c a d a ñ o de t e r -
c e r o , ¿ ( s i l o t i e n e 6 Í á i u o T o u i a s > ¿ ' J u p r a t 
d q u i e n í i g u c n P o r t e l yerbo correfl.'ofra-
nnum ñ*mi-S 4-- ^ * •^•f'^ /'o Ww»áfa*\ i . B a l í c o 
Ithtixd [uliciu.'n num. lo. P e l l z a r í o £o;« . 2< 
rr¿t;7. 9 .c.íp. 3 .nuné.S o. t o n o t r o s que e ü o s 
c l t a n , y l o p r u e b r m d e i €$f.licétát¡<xn s% pe 
r o t a m b i é n es p r o b a b l e la c o n t r a r i a í e n ^ 
t e n e i a , q u e e x p l i c a i - é en i a í i g ü i c í i t c c o n -
c l u l i o . i . 
i i z T e r c e r a c o i i c l u í i o n ; el P r e l a d o 
I n f e r i o r p a e d e c o n j u i l a , y r a z o n a b l e c a u l a 
m i n o r j r , y a i i b l a r i a s p e n a s t a f a d a s p o r e l 
d e r e c l i o j y C o n í H t u c í o n c s c o n t a l que n o 
rcdu .v^e c i l d a ñ o de l a R e l i g i ó n , , ó en d a ñ o 
de t e r c e r o . L a r a z ó n cs^ p o r q u e s i empre e l 
I u e 2 d e u c a c o i r . p a ñ a r í e c o l a e q u i d a d q u C 
es j u í l i c i a t e m p l ida c o n n i i í c r i c o r d i a ; c o -
m o 1 o de te r m i n a e i C o n c i j i c>. T r I d c n t i n o 
ffft. i 3. dé rtfórm: cdp. i . d o n d e a i n o n e l l a a 
IOJ P í e l i d o s c o n e f t a s p a l a b r a s : fe pdf-
to res , r;w',t percuffdrcs , efp; mcmraénrn^íc -
que i ta prw cffsf tbditis oforesre^yt non tn eis 
dominenturjfcá dios tctmqticini filioSi&fru 
tres d'í/gunt i eíiihorcnt^ue^'t hort-tnao 
monendo ah illicitis deterrédnt^né^bi deli-
yuerint deh:f s eos po¿n's coerceré cogantur* 
yuos tdménft quid per humdritm fyagditJte 
feccare contiréritjilíd-sipojhlt ejlab eis fer-
uund* w&opffio,>rdías urru irit}obpJcrem-, 
íncrepent m fmm bjn.tttej &pctcicnt'd , c>í 
J.tpe p'us er^d corr.' í^cnd ts d^dt beneudentid 
4#dm du¡idritus•,plus exhortut¡o7qucím com-
rninat'oiph. s ch&ntasrfUdiH poteflas-.S n au-
tcm ¿b delith grd'rtacemyirgd opus fuent, 
tune curth munfuetudine rigor3 cum mifen-
cord a nidicium cum lenitJLte fefteritds ad 
hibendd cjtrf a ( s i n ü e á l a c o n f t í t u c i o n P r e -
m o r i e r a ten fe mintt 5 7 5'- p e r m i t e q u e l o s 
A b a d e s p u e d a n d i í p e n í a r e n l a s p e n a s a i t i é 
d o eaufa r a z o n a b i e ^ y e n i d c n t e . - e í l a c o n c í u 
í i o n t i e n e n M a n u e l R o d r í g u e z f^w. i • ' / . 
2 i .art* i . G e r ó n i m o R o d r í g u e z ybi fuprd 
nvm. i . P c l í z a r l o l>b¡ fupyd nuni* 2 9. S á n -
c h e z ^t f -w. lo . S a i l lofa'phen fu. orden mdi^ 
cicíl cif.17 .nam.j.cowottos Y a d u i e r t c 
S a n c h e z ^ q u e a u n q u e e l d e r e c h o p r o h i b e -\ 
l o s i n f e r i o r e s d i f p c n f a r e n las l eyes d e l o s 
S u p e r i o r e s , e í t o fe e n t i e n d e , q u e n o p u e d a 
q u i t a r t o d a l a f u c r c a de l a l e y e n a l g ú n p a r 
t i c u l a r , c o m o q u e v n o n o c a y g a c n l a d c l -
c o m u n í o n puef la p o r d e r e c h o ; p e r o d e f -
p u e s de i n c u r r i d a , l io les c í i a p r o h i b i d o a 
l o s P r e l a d o s e l q u i t a r l a , n i t a m p o c o p u e -
den r e l a x a r toda la peua de la ley j pero bití 
onde la Regla.' 249 
p o d r a n a u i e n d o i u ñ a v r a z o n a b l e c . m i a 
m o d e r a r l a : M a s e l l o h a de ler c o n c o n u i -
c i t í n q u » : n o r e d u n d e t ú d a ñ o del b i en c o -
m ú n , p o r q u e a u n en e l le calOj e l P r í n c i p e , 
y l u c z í u p r c m o , p e c a m o i ' t a l m e n t e e n n o 
g u a r d a r las l e v e s , c o m o l o d i z e c o m u m e -
re los í ^ o c t o r e s A ' a l s i no fe p u e d e d i í p e n -
l a r en las penas d e u u i a s a c r i m i n e s m u y . 
a t r o c e s j u i q u a d o los d e l i n q u é t e s Ion m u y 
f a c í 11 orOÍ03, y a c o l l u m b r a d o s a d e l i n q u l c 
p o r q u e efí o Ict i a en ^ r a n da ñ o de iá R e p u ^ 
b i iea^y de la R e l i g i ó n , d c x a i a i o abicr. 1:0 c a 
m i n o p a r a q u e le p e q u e n r t e n c l a í U c i t a ' , c Ó 
e i e a n c i a l o de c o d o s : y alsi c o n u i e n c a la R e 
l i g r o í i q u e d e l i t o s t a l e s fe caftigvtcn cou 
r igor . ' 
1 15 D e d o n d e fe c o l i g e . q u e l o s P r e -
l a d o s dcUen c u y d a r m u c h o á n o d a r o c a -
í i o n á l o s R e o s d e n u c u o s de ¡ i r o s con d e -
m j ! i a i a o i e d .1 d , q u e e í l o n o c s p i c d a d, (i n o 
d e m a i i a d a c r u e l d a d , c o m o í e d í z c cap. fdi 
yitijs 2 3 . quxft. 5 . Non ejt mijen curs^fed crtt 
déliSjquiyit'i* nurn tnd: > párcic, / uuetyC^ 
cap. epheiiíS dlfi:* 43 .fe dize ; Pr.tlaius qui 
peccames mcorreptos di m ' 1 r tjfpfo.s occidit, 
imoyero dios duvliatcr hécfdtt 3 rcmpovdi -
ter /ni hoc fiCLfi! o ¿QT .t-rtrnalirer m futurof 
d e m o d o que l o s P r e l a d o s m u y b l a n d o s 
I o n d o s vezes h o m i c i d a s de l o s r e o s : P e -
r o Ú a l g u n a vez l o s P r e l a d o s a u i e n d o c a n 
í a r a z o n a b l e m o d e r a r e n las penas d e l D e -
reLÍiOjó de fus confiinicioneSj ó de las c ó f 
t i t u c l o n c s A p o f t c l l c a s , a u n q u e d i z e S a n 
í o f e p l i nnm.o .con o t r o s , q i l e d c u e e x p r c í -
f a r en l a í e n t e n c i a la c a u f a q u e t u u i e r o n p a 
r a n o c a l l i g a r c o n t o d a la pena d e l D e r c -
e í t ó / q i C o n f t i t u c I o u e s , v f ino l o h a z e n a í s í 
p o d r a n fer c a í t í g a d o s . M a s o t r o s d i z e n , q 
n o es n e c e l f a r i o e x p r e í l a r e n l a í e n t e n e í a l a 
Caufa,fino qllc bailara d v z i r p o r j u i l a s , y r a 
z o n a b l e s c a n i a s que n o s raouieron 3 v f á -
m o s d e m i f e t í c o r d i a . A f s i l o t i e n e n a m -
bos R o d r í g u e z 1 - ^ / fupra. 
i 1 4 O c h o c a u í a s f t í n a l a S á n c h e z li'L 
6 .covfil.cap.i .d'f.z 1 .n'im. 11 . p o r l a s q u a -
l es fe p u e d e n m o d e r a r l a s penas de l a l e y -
p e r o las que h a ^ e n a n t i e f l ro p r o p o f i t o p a -
r a l o s R e g u l a r c s fon c i n c o : L a p r i m e r a 7 q u a 
doay r l p e r a n c a qite d e m o d e r a r l a p e n a í e 
e m e n d a r á el d e l I n q u e n t c . L a f e g u n d a , f i \\% 
m u c h o r i e m p o q fe c o m e t i ó e l d e l i t o ^ í l n o 
es q u e e l R e o l í i l é l ^ u d ( i d o a c u l a d o , , y p o t 
eftar a u f e n t e n o fe h u u i e í í e c a í l i g a d o . L a 
t e r c e r a , í i e l ' R e o l u e g o co i l f i e l la el d e l i t o 
d e f u v o l u n t a d , v n o p o r m i e d o de las p r o -
b a n c a s 5 p e r o ci to fe h a de e n t e n d e r de r a o • 
2 ^ 0 Parte2,(y5.DifF.io* 
do que Je modcrnr Li5 p e m n o Te íi^a pe-
i í^ t oa l alm.i,a ia ' ig lc i ia ,6 áí bien coir i i in: 
L u quarra, ivi Jad de U pc i ío \u) , !os 
' I c ru iec / , •-•uc ha hecho, ó hazc, á la i le-i i* 
gte%COiW¿> l i í:uciic vn Predicador ,o Ma» 
cíh 'o it>|jgué¿¿ h u u k í l e {ido mkf¿b&$ vez^s 
PreJ.'do COP ¿ r i n d e vril id.iá de ios Gpt i -
-Uentos3 o iueiic j^iuy aiielaeio; L a quinui , 
quaiquiem c i r c d n i l a i K Í a q u c dijimíiíBya d 
. ¿eiiro,; . orno l.i KULI de e d a d , d e á i l c r c t i ^ i 
de aducí rciieia, que es la i ^uorane ía , p o i -
que l i lapena le ineurie por td deliro,en lié 
d o menor ci de i i to por alguna c i rc imí lan-
cia , razontS que íea m e n o r í a pcn.j/aníi io 
t ici ic Pelizario V ^ / ^ p - ^ . ^ í r . ^ . é T * wail, 9. 
cap.^'.mitn .173 . y a ñ a d e San loCcph.m. 9-, 
_q.Kj qu.mdo le proeede porvia de pai cieu-
. la r l . iqudie lo . i ,y de oHcio,aunque íe prue-
be pieaariam:nce el de l i ro , no íe hade i m -
poner Ja pena ordinaria, l ino mas m a n í a , 
íe^'.i 1 Derecho C a n ó n i c o ^ ex cap.Jrgmf.dc 
ac.tfiít. pero que h en la í n q u i í k i b n paí n -
crdar íe prucdael del iro pór confe í s ion de 
lapavte,y quandoel deiir-oes Qo to r lo , f ¿ 
impone lá pena ordinaria • pero aduierte 
P e ü z a r i o citato 3 o. con S a n t l l c z > ¿ / 
fufrei rmm.§ 2. que aunque eftas canias í b h 
razonables, y iñltas para moderar la pena 
ác l i ley, cito fe hade entender, f i l a ley na 
expr ime que no le p u e d í poner otra pcna3 
6 imo prohibe m a n i ñ e i l a m e n t e q u c n o í e 
pueda mudar la p e n a , c o m o í e p r o h i b e cup. 
fiiper co7d.' >-4;f.porque entonces no fe po-
¿ : i mudar ¡a pena d e ta lev. 
115 T a n b í e fe anulerte, tj&c afsi co-
mo , el juez Infer ior auiendo juila cauíh, 
puede moderar la pena de la icy , t a m b i é n 
la puedea^ ráua f a u i e n d o c a i i í a j u { b , c o m ( 5 
íl ej d.cliro fuefle muy a t roz ,y e í c a n d a l o l o 
o r i h a u i c i i e muchos que ie c o m e t i e í l c m 
"y fueüe nceeíTario vn call igc exemplar pa-
ra efearmienro de o t r o s , í e pudieran agra-
uar las penas feñ iladas por las leyes : afsi 
l o tiene P e l i z a n o 3 1 • coii S á n c h e z , 
y o r r o s, y S a n 1 o fe ph ctr.i'O. nttmA-
116 Pc ropor auer algunas penas enel 
jDerecho comuna y Conrtirucioncs A p o í -
•tolicas, y Conftiriicjones de las R e l i g i o -
nes que foUmcrfte ton c í p i r í t u a l e s , y no 
cornorales.r no reciben maso menos,co-^ 
nao ion prluaclon de voz actiua, v pafsiua,. 
. p n u a c i o n , © í u í p e n í l o n d e o f i c i o , y i n í u -
b i i idr.d para los oficios, y d^nl jades de la 
Rcá íg íón j 1 is qualcs mas de ordinar io le 
po ica , f f fq fá f t* . , y acerca deftas \ A t g o fer 
^rdadcra ia íen tQnGia jCor i t i aáaamic í t a 
conc lu í ion : porqtis qua í ido fe ponen cflas 
penas^/f/f fació incurrendus^n el derecho, 
c Conit i tuciones,dado calo q m n€) í c i n -
curran antesde la í e n r e n c i a d e l ;uez,co-
1 v. o d i x i m os c n i a d i h e altad p a 11 "a d a: q u an -
do ei j í K z d a ia lenrcncia , í b i a m c i u e d e 
ciará auerle c e n u t i d o e l dc l i ro ,á qu ié co -
rrclpondcn tales penas j v c o l i g u i c r i t c m é -
te auer IncUr) ido eilíaí f. *íias ei dd inquen-
tr .^e UxOdíj que quici) Léñala lapena n o e á 
ei puezí ino la m i í m a ley:y afsi quando fS-
;f;cnciano puede dexarde declarar auerfe 
ineurrldoenettas penasen c ó l l a n d o a n c r -
fe comet ido ei u c i h o , y ^ puede m o -
d í var fíé d o luez i n te r io r : y a! s i 1 a el o el 1 i na 
de la t e a era cóciuí ióhafta aquí explicada, 
• te enrlede de las penas Cbrporairs,.q co í i í -
ten en a í i i cc lon , ) penalidad corporal , co-
ino Ton de cárcel .dc deíliei ro , de ayunos, 
de abllinenclas, de dhc'plinas, Án&aiii&tí 
c u l p d & c . Y cAas Ion K.^que pueden m o -
derar los Preladosoauiend jui la ,y razona 
blecaLiia,yno las o t ras . 
1 i 7 Renaaora cxpjic-ir^ fi de ípües de 
dadafentcncia d i f in i t íua ,pueden los Prc-
iados IleguiaresmoicM'.-ja, d í ( p e n i a n d o 
en laspenas^ars ie íp i r i rua l . SjComo c o i p o 
rales a que condenaional Reo ? QÍ-ÍC CS la 
í e^unda parte de la di l icui tad. D i ^ o fí-niew 
cía iifijútiuúi^Qt^Jts. qiiandoproccden los 
Prelados BtCgularci ai c a í r g o fcn tu lml> 
nar p r c c e í í o contra ios dciinqucii tcs, (ola 
raenre c o n h euidvncía del d e l i t o , ó po q 
le v ieron cOii-ieter^o porque el Keo l e con -
fiella jO porque ios telligos deponen del en 
p u b l i c o j ó e n í e c r e t o a l Prelado, par t icu-
lai men te en igatlfái tcucs,cj[ut no mereeei; 
penas giaues^y que durch nmeho tienapo, 
que es el m o d o ord inar io de proceder en 
•jas Religiones ala c o r r e c c i ó n d é l a s coftñ-
b r e s , e n r o ñ e c í n i condena e¡ Prelado a ro -
da ia pena deuldapnr ci delitc,,vdclpnes de 
auer dado la íentencia depalabra l in c í l r u c 
d o j u d I c i a U ca a n d a n d o j v. g. a 1R c o q 'a c a y u 
né tantos dias a pan ¿y agua,qae no í a lgade 
la celda,6 del c iauí t ro^q tenga tantos d¡as 
ú^grauioyi cttlpíty&c.zn elle cafo,aun def* 
pues dedada la í en tenc ia podra el m i Ano 
Prelado cifpcníar cviclla^y m o ^ ü ' ^ r -'^ s pe 
ñ a s , viendo al l u b d i t o a r i í pentido/, ' h u m i 
Hado, y que pide mi íe i icoi dlajComo í'uce-
Clc cada dia;y afsi la d i t icul tad cita d c í p u e f 
de dada Ientenciadif ini t i i ia , la q u i j con í ln 
t í o el R c o ^ ó auiendo apelado dclla,t 'iic co 
firmada por el Prelado í u p e r i o r : fi podrA 
el P ic iado que i a d i o , o c lq t t c4a«Pi i f í r i«ó 
¿ í i ; 
De la obligación de la Reda. 
i 
dírpenfar en ella moderando las penas, ó 
enrodó,6 en parte? 
11 s A i gunos Autores dizcmqnc aun 
d e í p u e s d c d a d a l a (e n t c n c i a d i ri n 11 i 1 u , p u e 
de el milmo Prelado que la u i ó , y mucho 
mejor el PrcladoSupcríor andando ci tje 
pomoderarla , viendo c[ue el Reo yaefta 
cnmcndado,y corregidor/ que humi Ide pi 
de mircncordia,afsi lo tiene Mach.uio to. 
lAih.6 .fdrt.z.trdcí.$¿üCHm.% .num.6. Pa 
lao ie legib. trdÚ. 1 J fp.6 .funti.6 .n. 9.1 O. 
C'íT* 11,San Iorcph.>¿.' fup.cdp. 1 s. nitm.%. 
ci qualdizc fer eíteel eftilo de las Religio-
nes; pero no obftante eílo esmas común la 
contraria íentciicia:yarsí reípondo con la 
íiguiente concluíion. 
Qu uta concluíion: Defpues de dada la 
fenten:Ia difinitina, no puede el Prelado 
^ue la diójiii el Supcrioi-jquc en grado de 
apelación la confirmó , moderarla, antes 
tiene obligación á hazer que fe executeil 
puntualmente las penasen ella fenaladas., 
ora feandelasquc feñala el Dercchoco-
mun,y conftítuclones Apoftolicas,Oia l^a 
de las que feñalan las Conftitacioncs de la 
Religión.La razones , porque el lue.zen 
pronunciando fentenciaacabó íu oficio^ y 
no le queda masquehazcr ,«x /. Ivdex yff. 
¿e re íudf Cdt.&cdp.in litens de ofjicio dele-
Í^<Í. y lo tienen Couarrubias hlg.t .yfáiff* 
cap. i .nvm.4.. Sánchez lib.6. Confl. cap. U 
d:(pHt.i\ .mm. 2. donde cita á otros mu-
chos Sz^erb.Index num. 8. Portel '"verb, 
correclto Frdtrum num.<> 4.PelIzario tom. 
z.trd^.Q. cdp.\. m m . 174. el qual añade 
que aunque el Prelado defpues de dada la 
fentencia conocielfe por inftrumétos que 
defpues le moftraroníernula, nolapodria 
alterar,nl mudar,ennueftraReligion Pre-
monftratenfe cfta en vfo,y en pradicaef-
ta do£lrIna,dc modo que quando losRcos 
h v i de pedir mlfcrícordia déla fentencia 
difinitíua folotienen recurfo al Capitulo 
General ,ó priuado , a los qualesda auto-
ridad nueftra Conftitucion para hazerlo 
cu muchos cafos, y granes :vel vio es el me 
jor interprete de las leyes : pero efto fera 
quando las penas en que auia íido condena 
do el RelIgiofo,fondelas que ferial an las 
mi (mas Conftituciones: pero quando fon 
penas fenaladas por conftituciones Apof-
tolicas,tIcne mayor dificultad , de que fe 
¿ i ra en la dificultad figuiente. 
119 Y nofolamente el Prelado que 
dio la fentencia no puede ditpefar en clh,. 
RI mudarla,ni diipélar en las penas en ella 
feñaladas^fino que tampeco lo puede ha-
zer el Prelado Superior í inconíent imíe-
todel Prelado ordinario inferior que dio 
la fentencia.-como fe determina exprefta-
mentecn el Concilio Tridentino SfftS 4 
de reformar.cap. 1 .donde fe manda que las 
penas puertas por el Prelado ordinario» 
no las pueda quitar el Prelado íuperior, 
contra voluntad del Prelado Inferior.aü-
quefcayanpueftoextrajudiciálmenre : y 
la razón defte decreto es porque no fean 
deíbreciados los Prelados ordínarios^que 
fuera graue daño en las Religiones; y afsl 
aunque el General tenga poteftad de dif* t 
penfar en las penas de Us Co iftltu clones» 
no podrá diípeníar en ellas defpues que el 
Abad las fcñaló , y pulo á algún fubdito 
por lusdcliros3finoes que porjufta ape-
lación pertenezca al Superior conocer de 
la caula: Verdad es que ü el Prelado que 
fcñaló la pena acabo ya fu oficio,podra el 
Superior difpenfar en ia pena fm conícn* 
timiento del íucefibriporque entóces no 
fede.rprecla el Prelado que dló la fenten-
cia. Al si lo tienen Manuel Pvcd! Iguez to* 
1H0 1 .ludefi. i i . a r t . 8 . Faufto bb. 6 . t/Uneftj 
i i 8 . Pelizarior^m* i.trdcír. 9.cap.i .num* 
8 P.Cí^  9o.Dedonde fccoilge^quanmaí ha 
zenalgunos Prelados Superiores,como 
Generales,© Proulncial es quando cono-
cen en grado de apelación de lascaufaí 
que fcntenciaronlos Prelados ordinarios 
que íinauer cauíabaftantc, ni razonnln-
guna, ó rcuocan del todo las fentencíaSí 
juftas,y piadofasdelos Prelados inferio-
res,© las moderan ór modo que el Reo en 
lugar de quedar emendadOj y corrigido, 
toma ocafion afsi el,como otros de me-
nofpreclar á fu Prelado:y los Superio-
res que tienen mas obligación de mirar 
por la Regular obíeruancia ocafionanfu 
reIaxacIon,y no confidcran que las apela* 
clones folo fe conceden para deshazer lofr 
agrauios de los luezes inferiores, y no pa-
ra derogar las fentenclas juilas, pucsape^ 
lar de eftas no es l ici to á loi>Rcos,como d i 
remos adelante. 
Sucede muchas vezes,por cóucnir afsi, 
el que al Religiofo le 'cmbíe caftígadoá 
otro Conuento ¿cumplir allí lafenrencii 
cneftecafo tiene obligación el Prc ladoi 
obligarle á que la cumpla, y fi en efto fue-
re remifo pecará, como fe colige de nnef-
tras C o n f t i t u c i o n e s 3 91, Y afslmlf-
mo pecan mortalmente los carceleros, y 
demás MIníílro5,quc no cxccuranlas fen-
5 j ¿ P a r t e 2 , 0 ^ 5 . 0 1 ^ . 1 1 . 
tcnchs con le ; Reos que tienen dÍLi cargo i 2.^«w.2..y Mart ín de San lo fcphc^ . iy 
porque faltándolas penas, crecen las cul- i .Pedro ck los Angeles m / « orden 
pas r yeftonoes crueldad, fino piedad, itidicial cap.z$ , m m . i 6 . 
a í s i lo dizc Villalobospdrt.z.tra^.ió.dif , 
D I F I C V L T A D X I . 
S i p u c d e n l o s P r e l a d o s de las R c l i g i o n c s d i f p c n f a r c o n fus f u b d i t o s 
e n las penas de p r i u a c i o n d e v o z a c l : i u a , y pafs iu3 ,y de i n h a -
b i l i d a d para lo s o f i c ¡ o s , p u c f i a s p o r C o n í l i t u -
c i o n e s A p o í l a l i c a s ? 
120 S T s i D O Be U dificultad, 
Que fe entiende por nombre de 
oficios y dignidades? 
,12 2 Pnuacion de yo^actiudjy paf 
fiua^ue es) 
I 2 3 Pueden los Prelados difpenfar en el 
fuero déla conciencia en las penas ¿unjue 
fean referuadas. 
',114 También pueden dijpenjdrlos confe~ 
/ares Reblares , 
125 Hadefer oculto el delito: fualfea ocul 
to,y ¿jual deducido al fuero contenciojo} 
116 Probable es^uepuedendifpenfar Us 
Prí ladis aunpte el delito fedfubl¡co9y fe 
aja üado fí-Htencia. 
127 Sino es c¡ue las penasfeanrefernadasy 
y aun pueden enellas di fpenfar los abades 
Premonfiratenfcs. 
I 2 S Que obran las dlfpcn'aciones Genera* 
les que fz dan en los Capítulos* 
r ORaucrmuchas Bula$,yc5f-tltuciones Apollolicas, en las quales fe pone álos Religioíos 
que contravienen a lo que en 
«¡lias fe manda penas de prluacion de ofi-
cios, y de voz actiua, y pafsiua, y de inha-
bilidad para los oficios, y dignidades de 
la Religión, es neccifario explicar fi puc-
ácn ios Prelados délas Religiones difpe-
far en lasdichas penas defpues de incurri-
das habilitando á los Religiofos páralos 
adosa que cftauanInhábiles: digo.Def-
pues de Incurridas^ porque es cierto que 
antes de incurrir las dichas penas no pue-
den difpenfar los Prelados , para que no 
fclncurran haziendo lo que fe prohibe en 
l a í dichas Conftituciones, pongo por ca-
fo, no pueden los Prelados difpenfar para 
^uccl Rcl igioíbentre mugeresen laclau 
fura fin Incurrir laspenas de las ConíH-
tuciones de P í o V . y Gregorio X I I I .y 
afsi la dificultad folo eftá fi defpues de In-
curridas las dichas penas pueden difpen-
far en ellas. 
121 Para cuya explicación íe ha de 
aduertir: L o primero, que quando en las 
Bulas., y ConíHtucioncs Apoñolicasfe 
pone pena de inhabilidad para ios oficios 
y dignidades dé la Religión, por nombre 
de oficios,y dignidades, fe entienden to-
dos los oficios que a la dignidad tiene ane 
xa íupeiioridad• como Generado Pro-
nincial, Abad, Prior, Guardian, Re f lor , 
Corredor, C o m e r d ú d o r , ? rcpofi to,Mi-
r i f t ro , 6o t ro quolquicra Prelrdo local, 
ComlíTario Gcnctal, Vicario General» 
que en nuefira Religión Prcmonfiratenfe 
por muerte, prlnaclcn, ó promoción del 
Generadle fucedeen el eficíode General 
y Abad de Rernerta.-lcs Vifir.idores,los 
Vicarios de Monja j , y los Priores, Su-
priores,vVIcarics délos Coni;crro5,quc 
en aufcncia,ó por nmcitc délos Prelados 
Icsfuceden en la iui l ídiciomporcne tam-
bién tienen fuperiorid.id,y lemifmo es de 
las Abadrfas, y dcm.ís Preladas de M o n -
jas, y fus Vicarias, afíi lo tienen Sánchez 
jn (um.lih.6 .cdp. 15 .num.66 . Sorho>er¿» 
Jnqredi Monaferia num.%. Flluiclo traft* 
3 jL .nu .yj . Bonac'na de largttione muner. 
mffi'i .pdrt.$ . n . i . Miranda t ów&' . fu i f i . i , 
art.S .'Bxñ'co'yerbo clauíura nuA6. Diana 
fart.j.trdtt.^ .refo¡ . i j Qrv? defatu reliP, 
¡ib. T . cap.3 . dub. Fanfto lib.Z.rjiucfi.zzS. 
Pelizarlorow. 2;rr4tf?. 9.cap.2.num.1 4.*. 
y otroi muchos. Algunos deílos Aurores 
dlZCM 
Dclaóbiisuicion 
Algunos de eftos Ai i to rcsd izcn j que en 
cita inhabil idad no íe entiende él o í ic jo 
de D i í i i u d o r e S j como B a ü c o , Bonaci-
na , D iana , y o t ros . Pero hablan en las 
Kci ig lo i ics donde ios D í l i n ido rc s no t ie -
nen i L i p c i i o i i d a á alguna. Mas en nuef-
tra R e l i g i ó n V remoa í t r a t en re , donde los 
Dif iuidores conocen en grado de apela-
c i ó n de las canias que fentencianei P¿* 
dre Geilcrai ) los Vili tadores j y demás 
Prelados > o de los agvauíos que hizie-
ren j y otros aclos a x ñ c modo de Jil-
r i í d i c i o n j y f i í p e r i o r i d a d , t ambién íbú 
compichep-didos en las dichas inhabi l i -
dades: v lo dize Mirartdaaun de los d é 
íli Re l i g ión j cjuc no tienen tanca íupc-
r i o r i i a d , y lo mifnio dize generalmen-
te Pclizario^cj/ fupra con Lezana t&Mjlt 
z.capit. i i . nHrnc r . 50; Pero los oj íe los 
de Predicador , Lector de Xhco iog la j 
C p h f e í í b i dr M o m a s , Saci l í lai i , y o t ros 
d eílc modo, no fon comprehendidos cñ 
Jas dich.is inhabil idades, como lo expl i -
co ¿ í x t o Qn jn to en la í cgnnda C o n i H -
tLicion declaratoria de lapr í i i l e ra contra 
los i l e g i t i m ó s e y i o tienen los D a d o r e s 
citados^ y P e Ü z a i i o tomo i . t r a t í - . j . capi 
5 . » .5 . D l & Ú p d r t . q-tra.4-refol{ít. z 14 . Y 
o t ros contra Lezana tomt 1 . cap. lo .mtm, 
5 z .qiic defiende, qiie por nombre de oíi -
cios fe entienden t a m b i é n los oficios de 
Predicador , Lector , y orros femejan-
tes : L o mifn lo dize Bortacina de dan* 
fura j u k j t . z . púnelo 9 .§ .6 .d i f f cu l . i .numi 
4 .y lo tiene por probable P e l i z a r i o f o w i 
1 -tracl. 5 .cap.ó .num.6 1 i 
122 L o fegundo fe aduierte.; 
míe por prluacion de voz acliua, y p i f -
l iua fa entiende > qiíc el Re l ig io fo que 
ella p r i i u d o d e e l la , no puede votar eil 
Cap i t u lo General , n i P r o u i n c í a U n i C ó -
uentiial para c o f í ninguna que allí fe aya 
de tratatar ¿ ni puede fer e l e ó i o e n el C V 
pi ru lo p i ra cola ning inaque fea de hon^ 
ra> 6 preeminencia : pero puede fer n o m -
brado para cola de carga , y penalidad^ 
A f s i lo dize Pc i l za r io l i ? ; fupra numeré 
3 . con Portel , Na i ia r ro , y otros , y e i -
t o es lo que nueilra ConiHtUcion llama 
Carerc ohedienfa nomin.it.i } eii milchos 
lugares, c o m o ! o e x p l i c a ^ ^ . 5 7 2. T a * . ! 
bien tiene o t r o efedo en nneftra R e l i -
g i ó n la pnuacion de voz , aunque fea 
fo lo de voz adiua , que el que ella p r i -
ü a d o de ella no puede fer téf t igo > ni dc-
zir fu d icho en las vífitas de los Con* 
lientos i n i fer acufador ^ como l o man-* 
da nucltra Gonfcitucion numer. 97. N I 
tampoco en las caulas particulares que 
fe fu lminan contra los Pveiigioíos : en 
las quales > n i pueden fec acu iáüo iés ' j n i 
denunciadores , ni t e í t i g o i , porque nue l -
tra Con l l i t ue ion numer. 3 j ó . dize : £ í 
l/ocem in Capitulo nun habeanr ? mfi ¡ft 
accufttiorit fan Y n u m . $ 7 j . Nec haheane 
'V&cem tn Capitulo ^ n.ec eXtra ¿ y qviando 
fe pone priuacion de voz ^ o de voi;o,iini 
dczir mas , iblamcnte fe entiende ellai: 
p r iuadodevoz a d í u . i i y no de voz pafsi* 
na , como lo tiene Pci izar io nn .n . ^ . & 
tom 1. trachir. 1. cap: 5. n ü m c r : 1 43 . ' Ú \ ^ 
napdrt .y. tracír . 13 irefoi,9k* con Pabo , y. 
otros contra L c i i o . 
12? Pr imera concluf io í l : A u n -
qiic fe liga la fentencia que referí 
tad 0. de que eftas penas íe incurren en 
conciencia antes de la fentencia de el luez 
pueden los Prelados de las RelTg'oncs 
d i fpeníar con fus lubdi tos en las penas de 
pr iuac ion de voz adlua j y paislua , de 
of i c ios , y dignidades , y de inhab i l idad 
para tener oficios en el fuero de la con-
conciencia j aunque eílen r e í c r u a d o s a la 
Sede A p o ñ o i i c a : Pruebafe (.íta concm-
í lon de vn pr iu i lcg iode P í o Q¿unco c o n -
cedido á los Paares D o m i n i c o s , para 
que los Prelados por 11 m i irnos puedan 
difpenfar con fus í u b d i t o s , y ab ío Iue i> 
ios del m l f m o modo "que pueden los jO-*; 
b i íDosabfb lner , y dííDcnfar con ios C í e -
rigos : y como los Obifpos por v i r t u d de 
el C o n c i l i o T r i d c n t i n o ¿"rif. 2i-.Cfín. ó .de 
re /ó rw^r .puedan difpenfar con l l i s C l e r I * 
g o s e n e i í a s penas coiitrahldas por d e l i t o 
o c u l t ó l a s quales fe entienden debaxodel 
nombre de fiiípennoneSjV irregularidades 
( como aduierte Soiboyerb.Jn 'p ' fdi moft* 
momal ium) lo m i í n l o pueden los Prela-
dos de las Religiones con fus fubditos. Y: 
aunque dize P i ó Q n i n t o en el p n u i l e g i o 
r e fe r I d o, q u e e 11 as d i í p é f a c i on c s, y a b l o i u -
ciones las den los Prelados por íi m i f m o s ; 
P o r lo qual no p o d r á n delegar efia facu l -
tad en generahpero p o d r á n l a delegar eit 
a lgún cafo particular que ocur r ie re , co-
m o lo a d u í e i t e Pc l i z a r l o tomo z . t r a í l d " 
tu 7. cd?. 6. nnmer. 2 1 . efia conc iu l loa 
tienen S á n c h e z ip fumJibr . 6. cap/te 1 5 . 
num. 7S. Dianaf4i>-r. 1 1 .tracf.ú . refol. 47* 
Manuel Rodríguezf£?wé 1.^ 7. 24 . art. 17* 
Y Ce-. 
G e rb n í n; o R ó A i l ? vtc z'y'tfo /. 5 2. >?, 2 8. P e-
6^f»a*r.-9.T.i¡\5 .».'Í/VJ>I 47.-LozanaÍSW. a. 
Ctí/'.' 1 ?• .^ 2 ^ , 6ltAÍ£fZ f i/w . 4. ¿<? J i d í l g l ü -
t r u r f . s . ¡ t b . z .cap.i 1 n u m . 9 . Portel >er 
c' ^  ffe r f i re n ú . i o .¡SA\ ra Q d a f l w 2. e K .C/C 
J 1 .^>v. I í . C i UZ de ¡ i ' dupRdiy i ion . l ib . í» t^/1. 
6 UÍHÍJ'-O I 5 .ci?»;/. 7 . Ba i l co^f r^ . .A'oba^ $1 
4.con otros mnchos,y aunque algnuos de 
r ' ios Autores Ib i o 'habíai i de Jas penas que 
no e l l i n r e í e r u a J a s : p e r o Pelizario , D i a -
na con orro,s,di¿e;> que pueden di i pcní ai: 
l ó s P rolados en c r iuero in ter ior , aunque 
las penas íean rc íc ruadas : Y i a razotl es, 
po/que fiéftas penas (ccomrrchendeu de-
tykíeo d c í u í pc niion:s, i r regú 1 aridad es , pri-
jta-ias . ¡uaiesda facilitad dedilpenlar a/es 
O b í í p os c 1 C o n c i Í i T r i ti en t ino , i u eg o 
r.unqHciean r c í c r u a d ^ podran los O b i i -
pos ,ycóni igLi i . nremenre ios Prelados Re 
guiares d i ípeníar por el p r l u í . c g i o de P i ó 
^ V.porque el C o n c i l i o habla;dc las penas 
l e í c r u a a a s . 
124 Y no folamentepueden los 
Prelados d i ípen í a r en las dtihas penas 
én el fciero in t e r io r , í lno tanabicn los 
Contci lores Regulares lo -pueden h^zer 
^ o r vn pnu i l cg io de Paulo Tercero, , 
concedido A los Parfpcs-de la C o m p a u i á 
de lesvs , en que concede , que los Ct íaP 
foílores aprobados puedan d i ípen ía r en 
el fuero de ia eonciencia en las penas 
F.c íe í ia í i icas , que prouienen de pecados 
foteruado? , como refieren San í o í c p h ' 
fevtf l a He'¿la de San - f r a v a f l o > cap: te 
i d . humero 49.S -nchez y h r [ í tpra Pcliza-
r i o ú i n n e r o i \ .Diana 3 y orros , y a d u k r -
te Diana, que fien la Sagrada Peniten-
ciar ía fe huuieíTe pnefro a Vn Rel ig iofo 
pena de p : iuác ion de voz-acnua , y pa i -
í f i l | , en nena de a lgún aeh'to , de que p i -
d i ó abj-olueion , l e n o d r l d i ípen ía r con 
<ei e n r i . r u d de los dichospriui legios , y 
l o m i f n o d i z c P c i i z a r i o c/ tote Qa-K &$ámpb 
mero 1 4?, 
Dcmisdcf tos priuilegios ay otros^por; 
Jos quales pueden los Prelados Regubrcs 
d i í p e n í a r con íus fubditos en rodas l.is 
penas , y las priuacionet de oficios de 
v o z a d i u a , y paísina , y las inh . ib i l ida-
des fon p^nas-, coruo dizc Sánchez">í»¿ 
fupra : y a^si fecomprehenden debaxo del 
nombre de penas: para cftOay vn priu*-
leg 'o de S ix to Quar to concedido a los 
Carmditás ^ y otro de G r e g o r i o 
concedidoa-losque í¡rucntu los enferm os 
losqualcs refiere Lozana ro)n. 1 .cup. 1 8 
i S . ' Ó * 35. Jos qua'cs ib conceden d los 
Xjeneraicsj pero podran delegar la facul-
tad de d i ípen í a r a otros., i i iu* Luc no lean 
P rolad os , como <> d mc\ t e 1 ^ i i z a 1 i o nu m . 
2 o . /» fme , el qual a tógt C^i.J . nn?n.. A 4 9* 
A'ñade que t ambién .predui los i 'teiaoos 
d i ípen í a r eon las .A'ionjas («ÍS fu bd i tas cu 
las dichas penas para el íaiVroüe la con-
ciencia,y e iOo i : i ; o pod,r,í¡ difp|úi/ar cbn 
las Momas fus ífifrdir is por v iu -u i déj de-
creto • citado del Concibo "XJ I,den t i -
1 25 Pero efta cone^uf on fiem-
pre fe enrlende quaudo e 1 deli to cs ocn 1-
. t o , y no ella deducido ¿1 hif; l o ( onfcíK'íoj 
fo : y entonces .'c liama el d J l r o ocu l to 
ciuando no es pub l i co , yenronees es p u -
bl ico qéiando lo iabe Ja mayor parte de 
la vczii 'dad , Co lvg 'o , o C o m ü i n d a t i , 
con tal que en el C o U g io > o C o m u n i d a e í 
á l o menos,aya diez pe r íonas ; y aísi en 
vna Comunidad muy ii'iimcrpfa no baí* 
ta para que el deliro 1 c d i g a ' p u b í i c o ^ i o -
•torío^o manitr fio ; -.vue lo. lepan qua t rb , 
o d n c o per íonas i 'pa ro bailara que l o fe-
-pan í u s , y a.unqu, lo viellen cometer 
menos , i i efio.s lo publicaron , ya lera pu-
^blico , y entonces le dize efiar el t i e l i t o 
dedueleio al fuero c-ontencloío , quanda 
el luezeomenco á couoccr de ia caula, 
c o n c i t a c i ó n de ia parre que fe llama,//.* 
tuntt-jUta , como expuca Ca lv ino m le-
x icón yerho conte¡Tci:aLis * y baila que fe 
pruebe con v n t( tfigo : v 1:0 hazc- al ca-
Jb-fi í e d e d u x o ai fue ¡ o c o n t e n t i o í o ^ u f -
ta , ó iniufiamenee: f e r o no h 0 4 ÍJÍIC íc 
aya prefenrado q u c r t i l a 3 íi ej luez no 
ha comencado á .proceder en la ave r i -
guac ión de e'í deJiro; pero fi defpues de 
deducido el ek'iito al fuero eoi L u n i o í b 
no fe prueba , aunoue fea por malrcia 
de el I t rez, o de el Reo , y por ello tue 
abí 'ue i to oí R e o , enronocs ya no qlieda 
el de l i to deducidoal fue rocon tenc io lb , 
y fe reputa por ocu l to -, aunque ie fepa« 
n u c h o s . A f s i lo tiene B a r b ó l a m co í l ec l a -
mefa ad C o n ^ l í u m T n d e n t . Srff. 24. cap. 6 . 
de r e f o r m < i t . n u m . ^ l .con otros j y l o ex-
pl iqué en la ílimacííp .5 . á i f p u t . ^ . d u h . zo . 
w . 5 46. ; 
1 26 L o que aquí tiene masd i f icuN 
tad es, fi quando cl deli ro es publ ico, o por 
lapublica voz que ay dcl^o po r^ auICdGfc 
de-
De la obligación 
d c d a d d á a l f i lero contcnclofo fUecoiv 
dci iadó d Reo por fentcilcia dí í in i t iuaei l 
alguna dé las dichas p a í a s > íl p o J r á u l o s 
Prelados de las Rciigioncs difpenfar en 
ellas? .que es l o ^ i l f m o qde dirpeníaupara 
c i fuero e x t e r í o n y no hablamos de la pc-
iia de priuacloa de of ic io , porque fi fe 
d i o ícntencia en qUccon í in t io el Reo , á 
l i apelo, fue confirmada por el iuez l u -
pcríor> en tal cafano le podrai i re í t i tu i r 
ios PreladosaiiOficiofinnueua e l ecc ión : 
í i no de ella anees de l a í e n t e n c i a í i endo 
publ ico el de l i to , y de las otras con U 
ni i íh ia nocór iedad^ó defpues de dada Icn-
tencia 5 y eneftoay dos íenrenc ias . L i 
p . in icra /abíblUtanlente niega que pueden 
los Prelados de las Religiones dirpenfar 
con ÍÜs í l ibdi tos pa rad fuero ex ter ior en 
las dichas penas e l l i tu ídas por derecha 
Coi l idn , o por Coalli tuciones A p o ñ o l i -
cas , aunque no c í t é n r d e r u a d a s ala Se-
de A 5ó i lo í í ca ,La r a z ó n es,porque fegnrí 
d ó t t r í n a c o m ú n j ' os Prelados interiores 
no pnedjnqulrar laSpenas l c ñ ü a d a s , y d l : a 
t u i á a s p o r d Prelado fuperior , elpccial-
nienre por el Papa j í ino trenen^ para 
c i io pr iu i leg ió , y co n o no aya ^ r i u i l e -
g l o c ic r to . -pordqual p u é d a n l o s d i choá 
Prelados dií'péniar en l is dichas penas en 
ci fuero exterior j ni le refieren los A u ¿ 
tores de la contraria rentencla,'ni ay fun-
damento para afirmar que puedan d l í p é -
í a r los Prelados • yaGi p a r a d fuero ex-
te r io r fed^ue recurrir al Sumo P o n t í f i -
ce , o a la Sagrada C o n g r e g a c i ó n por U 
tiifpehíacion.Eil 'a fen tcnc ía tienen P c i i -
zar io i D H & Í Sinchzzybifupra, Lezana 
tomo i . edf. i o. mira. $ ó . Pcy i lno tefih. i . 
piut fépor .csnf iá .lídij I l .n i tm.z^. f a iu-
to lib.s .pijep. z 31 .con otros. 
Lafegimda fedtencia afirnia, qdc puc 
den ios Generales,y Prouinciales d i ipen 
lar con fus í u b d i t o s enlas dichas penas eil 
el fuero exterior. , aun ddpaesde dada la 
íen ienc ia j f iaocf tan referuadas a ía Sede 
A p o í l o l i e i i E d i f e n i e n c i a lepri ieba, por 
que los Generales,y Prouinciales > y aun 
Jos d e m á s Prelados locales tienen j u n f -
d ic lon q u a í i E p i f c o p a í , y pueden lo mi f -
m o con íhs fubditos , que pueden los 
Obifpos con los C l é r i g o s : y comoconf -
ta del cttpit.^tfi Clerici í/e/«íZ/cz/^y puede 
el Obi fpo difpenlar con los C l é r i g o s dcC^ 
pues dcca f t i gadodde l i t o , y hecha peni-
tencia en las pehss de los delitos del adul 
t t Ú Q j y de los que i o n menores que el 
delaReglá*1 
á d u l t e n o, aunque ñ o eíi lós que íbh ma-
yores que el adul ter io: Luego l o m i l n i o 
p o d r á r i í o s Prelados Regulares; c í f a í d i -
tencia tienen ambos R o d r í g u e z , M i r a n -
da , Cruz y B a í l e o , Por te l , en los lugares 
cicadosycn quanro dizen a b í o i u t a m e n t e í i a 
l i m i t a c i ó n alguna j-que pueden los Prela-
dos dilpenfar en las dichas penas éh el fue 
ro exterior^como B a l í e o , P o r t e l , y otros^ 
í i empre le ha de entender quando el d e l l -
to^porqde fe incurrieron^no es mayor que 
d adui ' ter ió , comd confta d d dicho cap¿ 
Mtfi C l m c h y afs idize Cruz,que no pue -
den difpenlar en las penas eftatriidas con* 
tra los que fobornan e^ las elecciones, n i 
en las penas de la C o n í t l t u c i o n de C í e m e -
te V í í l . d e Urgitione ninnerum ^ porque 
ellos delitos ion mas gfaues que el adulte-
r i o : y aunque Balfco ci ta á S á n c h e z , y a 
Dianapt í /^ . j .trd ft.i.refoLáó. S á n c h e z ex-
predamenre dize l o c o n t r a r i o , y Diana l o -
l o h i b i a para el ¡fuero in te r io r . E ita i cn tcn 
cía fe podia probar devna d o c l r í n a que 
defienden como probable Gafpar H u r t a -
do í/e irregm'nrit.dfjpat. z.d ff. zo.num.6%. 
l^.Qnoni^cr-atl. de elecliane rart. z.capit. 4^ 
dtflbta 7 i rmm,\ 3 .Aixúxde cenfuns pcfrt.y: 
dtfput. lo. 'dtthi'ó 7 . S á n c h e z infuma lih. n 
cap. f.\.nnm.z 1 .En r iquez lib. 1 ¿¡..cap.j.nx, 
mero 5 .Reginaldo lib.s o .trd:l .z .num.z9í 
IXlAÚ^ párc^.tratí: 2.refolut.9j . L o s qua-^ 
les dizen,que aunque el C o n c i l i o T r i J e n -
t i no Sejf. z^.de reformat.cap.ó.dctcrmlnZy 
que c L O b i í p o puede d l ípeníar en las i r re -
gularidadcs queprouienen de de l i to o c u í 
t o ,y no deducido ai fuera c o n t e r f c l o í a , Ci 
el de l i to fue deducido al fuero contcn-
Ciofó , y d Reo cita ya caft igado, y aca-
b a d o d j u i z i o p o d r a el O b i í p o difpenfar 
en las dichas irregularidades , y c o n í i g u i e 
temeiite en las d e m á s penas i q ü e í c g u h 
queda d i c h o , íe entienden por nombre de 
irregularidades j y íl ifpcnfiones cu d icho 
decrctot le l G o n c i i l o T r i d c n t l n o : L u e g o 
t a m b i é n podran difpenfar los Prelados 
t u iaá dichas penas defpues de fentcncia-
do j y c a í ü g a d o el Reo J poique fegun 
l o que (ienips d ic l io , pueden para con 
fus Subditos lo m l f m o cuc el Obi ípo" 
por v i r t u d de el decreto c i t ado de d C o n 
Cil io. De dhis dos í c n t c n c i a s , aunque 
la primera es mas p iobab ie , y masfegu-
r a , no tengo por Improbable la í e g u n d a , 
y conforme a ella podran los Generales, 
y Prouinc ia lcs )ymucho mejor los C a p i -
tulos Generales; vProuincialcshabl iUara 
Y i io3 
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Jos Rcl íg iofos que cftAn priuados de voz 
af t i LU^ V país l úa , y i nhabilcs pa ralos oficios 
y dignidades por ( carencia di f in i t iu i , por 
aucr c o n r r a ñ e n i d o á las con í l l t uc ioncs 
. A p o f t o i i c a s , c i l la formaqücCe d ix^cn^a 
d i í icú icad pallada ccncluf ien 4 . 
127 Segunda c o n e i u í i o n , c h í a s penas 
í e r e r i i ada sa la Sede-Apoí l -ol íca ,no puede 
díf>eníar l o s Prelados de hs ReligiGnes, 
l i laos Gaplrulos q u ¿ n d o e i del i to es pubi i 
.€0,0^:1.1 dediickioa-l íac i o con^eneiofo, 
y mnci io menos deí 'pues 'dela l e n t é c i a d c ^ 
claratoria dei d e l i t o : va í s i cne r t e c a í o í b -
l o puede di ipeníar el Sumo Pon t í f i ce : efta 
conc ln^on licnen tiodós los Autores cita-
dos en los dos n ú m e r o s anreccdentcs, por 
la primera^y íegunda fenteneia. Aunque 
los Abades d e n u e í t r a R e l i g i ó n P ren^on í -
trareni e pueden d i ípcn ía r en todas las pe-
nas de inhabil idad,y infamia-, aunque lea 
rcteiuadas,v'ai'.nqireel de l i to íca publ ico 
por p r i u l l e g i o d c Paulo Tercero, quere-
fer i fítrt.i .cap. zo .num.ó .quedizc: Et ab 
e i s o m n é m i n Í M b t l í t a t i s y & infamite m a c u -
Idm Jiuenotetm ohelere l ibere , & l i c i t é ^ct-
/frff, donde no diftinguc el del i to ocu l to , 6 
pub l ico i y a í s i nofotros no d a t e m o s d i í -
Parte i .Q^.DifF.i i . 
1 zS Acerca de lo dicho fe aauict 
tc^quequandolos Generales , ó P r o u i n -
'ciales en ios Capituios, ó en las v i íkas d i f 
pen ían gencraimente con todos los prc-
Icntcs en todas las irregularidades , y pe-
nas Eclefiaftl-caSfl qnedan todos dí ípenfa-
dos en el fuero in ter ior en todaslas penas 
c| u e p o d i a d i I p c n 1 a r c i G e n e r a 1, o P1 o u i n -
l iaijdemodo^qvie aunque aiguno íe acuer 
dedcLpucs c í i aua i r i cg iyar , o priuado de 
V o z a t l i u a , y paísiua , o inhábi l para ios 
oficioSjiio necefsita de nucua d i l p e n í a c i o : 
Aís i lo tiene kabiando de la i r regu ia i idad 
Pel izar io ÍOW. r.. frwu. V*C4f. s . numer. 
1 20.con PcyrinO; ÍNauarro , T a m b u r i n o 
de lur.^bb lo'm.i -diffur.s .ptxfl. 17. San-
thczclt matrimonio bb.S .dijfut.4-. numera 
i 7. VoxXni tom. i.rcfi&riJ.>morsil.farr. 1. ca-
fu 1 .num. 6. con otros muchos que ellos 
citan,y l od lxe en la fuma cap. $. diffttt. 4 . 
dub.i 5 .num .¿oó . Y í o m i í m o es de la ab» 
folucion general de las cenfuras 5 y íeria 
biei l para quietud de las conciencias que 
en los Cap í tu lo s víaíen ios Prelados de 
cftas abroluciones generales antes deha-
•zer las elecciones/habil i tando para ellas 
a todos aquellos [que pueden hab i l i -
t a r» 
O y E S T I O N SEXTA. 
DilaobUgitcionque ttenenlot Rellgivfosqiic viutv fuera dé los 
Conuento?. 
Q V I Se ha de tratar de la obügacionque tienen los Relígio-
fosque viuen fuera del Goñuentcde guardar la Regla^y conf-
titucionGS'iefu.Rcl^ionxftandoconcl habito,ó fin et , afsi 
los que eftán licitamente con licencia de los Prelados,como los que 
tienen Beneficios, ó Curaros, ó cftanfjera parafocorrer afus padres 
opororra cauf35comolosque fon expelidosde la Religión por inco 
rregib!es:y los Obifpos Rcligiofos3kerca de las palabras de la Regla 
twm.z J n Müna¡knocorjfiitHti* 
D i n -
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DIríCVLTAD I . 
Si los Prelados pueden darlicencia de viuirfucradclConuento 
álosReligiofosprofcfos? 
O Pueden los Religiofos liiut'v 
fuc'tadel Conucnto f n becnaa. 
A7/ fe ¡es píiédc dar licencia fin 
caufa iufid. 
3 Con cau fa pueden dar licenció los Prela-
dos. 
4 Puede el Prelado dar a.1 Religiofo licen-
cia deyiuir fuera del Comento para fuf~ 
tentar ajus fadres Pobres. 
.5 f pornecejsidad del Couento ea muchos 
cajos. 
6 .Aunque el Meligiofo a j a Jtdd :frofefo ci* 
otra Religión. 
' O P r o c e d e e f t a d í f i c u l t a d y f i 
ios Prelados naeden dar l icen-
cian ios R e l ' g ' o í o s para falir 
del Conacn toporb rcuc tleí-n-
po : porque de cftofe t r a t ó prfrí. i . dcerca 
¿el num.^ ¿¡¡..de nueilra RerU. 
fino fo lo procede, (i podran los Prelados 
dar Ucencia a alguh R e l i g í o f o fu fubd ' to , 
para v i a l r fuera áel Conuento por mucho 
t i empo^comof i d ixeramos , para v i m r de 
afsicnro fuera de la Cornunídf ld? Y q\ic no 
puedan los R e l i g i o f o s prófefbs fin l icen-
cia de íu Prcl - do v i u i r fuera del Conuctt-
r o , n i nndarvn^ucando oor el m u n d o , es 
c ie r ro ,v fi l o h'zieQcn ferian Í»podaras , f i 
iban con animo ce r o boluer a la R e l i g i ó , 
V nob. 'z? al c i f o que andoUreíTen con el 
h a b i t ó diá fb R r l t g í o n , o fin e l : d e l o q u a l 
t a m b i é n fe rratar i adrlaotc; 
2 P r I ai c ra co'^ clufio n: N i n gun P t^-ía-
dOíáimqpfc-^en el Sun^o Ponn ' f íce , puede 
d u - l i c rnc iaa lRc l ig io ro p rofe í roparn que 
viua fuera del ConucPfo,vde tu R e l i g i ó , 
no auiendo juila, v j ^ i r i m a caufa. La ra-
z ó n es , porque todos los Rel íg iofbs por ^ 
v o t o , 6 precepto, cíl-an obligados a guar-
dar cíl.ibilidad perpetua en Monaf ler io , 
ó cu el el n id ro , como cofia déla f o r m a de 
profeffar en caí! en todas hs Religiones,y 
•fe d é t e r m i n t r e n derecho, c-.^'ítrw/f, c. lux-
f.í,r. Momch' z . \6 .v . i .Y ningruu Prelado 
a u n q u e f é l e l Papa , ptiede fm infla caufa 
éx ími r í o s y l 1 bfarlos de tal vv i to ,6nreccp 
t o L u e ^ o no rneden da'-ks licencia de vi 
uir fu/*ra del Conuento. Afs i lo tie^e N n -
liarrcfM cap.^irtf.;mHs numer. 36. ÍJT* 40. á 
qnienfigucMirandaífw.i .iH^fi.s 2,cen-
c luf . i . 
? Secunda c o n c l u í i o n : a u i e n d o iufla, 
v leg i t ima caufa, pueden los Prelados de 
las Religiones dar l icencia al R e l i g i o f o 
p ro fc í io para que viua fuera del Conuen-
to , Afs l io tiene N a u a r r o > ¿ / fupra , 0* lih* 
i.Con ftl.de Regul.conf 6 % . & f e ^ . &fufey 
cap.Non dicat's nnm.^.Ú^ fuper cap.Nullu, 
nHm-.^ % . & m Mdn-cap.l ^.num. 1 4-. M l -
vzvdz'yhi fupra conduf. z. Manuel R c d r í -
g u e ^ f , w o • 7«<fj?.5 3 .art .6. injin. Y d lzc 
P c l i z a r i o f o w . i .trañ.^ .cap.6 .mm . 2 4..& 
tom.z . trdñ. 9.cdf.i .num. 1 7 4 . que fegun 
el derecho an t igu© podian dar efta l i c e n -
cia los Prelados d é l a s Religiones.-peroel 
día de ov no pueden, fegun el decreto de l a 
Sagrada C o n g r e g a c i ó n por mandado d r 
Clemente V I I I de reformdtioneRepuídriít 
conde dizc2.fsi:Tenedtur rdtio , qua fuhU* 
tis Íicentijs,dcfdcnltdtihus httetenus ^uihuf-
camine conzefs de gentes extra Conuentus 
cldfí^ráydd ed tjuam pnmum reuocentur^neC 
de cestero n'f ex gráuifsimd edufa a Scdt 
«dpoftolica dpprehanda huiufmodl facultares 
coyicedi pofsinr L o s qualcs r e n o u ó Vrba - ' 
110 V I I L p e r o cí los decretos no parece q 
e í l a n e n v í o , a f s i q u a n t o á e t o , c o m o q * ¿ 
to a otras muchas cofas que en ellos f e m a 
dan,como nota Pe l iza r io citdto c a p . ó . n u . 
4.y l o enfenala expericncia,part icularme 
te en Efpar ía : con q queda verdadera nucf 
t r a c o n e l u í l o n : Por l o o u a l alguRas caufas 
fe explicaran en las conclnfioucs f g u i e n -
tcs.-nor Lis quales pueden ios Prelados áac 
la dicha Ucencia. 
j 
T c t i 
PartC2.Qj5.DliF.i 
4 Tercera c o n c l u f i o n i q u a n d o c í Rc-
l í g l o í b profefo tiene Padres que pade-
decen neeefsldid, puede fu Preladodarle 
iicci7cia para v i u l r fuera dclConucuto pa-
ira foeorrerhos, y u la ncccíJdad es extrema 
no fo lo puede dar la d i t ha i i ecnda , ñv.'o 
'que tiene o b l i g a c i ó n á d a r l a j p e r o ü la ne-
ce/sidad de los P.adres í b ! o es grane,y no 
Extrema,aunque puede el Prelado,ro rie-
n'e ob l lgae lon d dar Ja iiccncívi^afsi lo rie-
n e n D I a n a p r/•, 3, r f?. 2. v f/o /. 9 o, P o r t c 1 j 
"yerbo F u r e n t e s f r ^ t r u m . fztím.z. Pc l izar io 
tori.Í%\trd.B^p,edf.3 v»».i 7-4 el qual dizc 
'€\uc es cíla c o n c l u í i ó fegun elDerecho an-
t i g u o : aunone fegun el decreto referido 
de1 la Sagrada C o n g r e g a c i ó n ,foio el P ó -
t i f í ccPi i rde dar la d ú ha licenc ia:efb co iv 
cli'm'ibn coila delOque fe d ixoar r iba (;u¿jl. 
1. drjf. 5. de rde r l n u m A-V. 
s Qii.^rta c ó c l u f ó - P o r neccfs'idad del 
MonaH-cr'opuede el Prelado dnrlieeneia 
si Rel ig iofo profefo para v iu i r fuera de el 
Conuenfo por mucho t iempo; Para expl i 
cacion defta eonclufjon fe pueden ofrecer 
muchos calos en que ttS)gA ncccfsid.id el 
C o n u c n t o de que el R c l i g ' o f o viua fuera 
de él ; E l pr imero es qua i ídoe l Conuen to 
t iene Beneficios vnidos con Cura de al-
ñ ias1auc Por coftiuiabrCjó pr.juilegio fe ad 
nVrmítran por RclÍ<z,íofos, como tiene m u 
c h o s n u e í h a R e l i g i ó n Premonftratenfe, 
J05 Canon 'c rOí Pv.cgla'-cSjIas Ordenes M i -
l i rares jas Relisdonesde S . B e n i t o , C i í l c r 
cienfes,y o t ras :El fegundoes^para admi-
niftrar,)7 gouernar Irs haz'cdasde l o s C o -
•uétos ,e!ueno fe pueden a d m l n i í h a r por fe 
-glare?, cfpccialmente do^de h n n o C o n -
ucntos de R c l i g i o f o s , ó Rcligiofas , que 
- por fer tenues fus rentas , fe deftruveroa 
Jos Conuentos, v fe a g r e g ó l a hazienda 
de ellos á otros Conucntos^v fe h iz ie ron 
Pr iors toSjComo fon enraicftra R e l i g i ó n 
. el P r i o r a t o dé nncftra S e ñ o r a de Al lende 
. ' D u e r o jun to Almazan^que fue de Adójas, 
i el de v i l l a Medianllla^qucfuc de Canoni -
. gos y o t ros , donde fe conferuan las Ig ie-
íia s ,v av vn Rel ig iofo que allí cada dia d i -
c v M i í T a , y cuvde del afíco d é l a Iglcfia , y 
a d m í n i n r e la hazienda que quedó ,ya lgu-
nas Granjas cue eí lan aparradas de losCo 
urnros,cuyas haziendas,ni fe pueden ad-
miniftra»-cferde el Conuento^por cf tardif 
tantas,ni hs pueden adminiftrar feglares; 
y afsi QS fue reí las adminif trenReligiofos: 
É l r e r c e r o ^ f u e í T c n e c e f T a n o , como m u -
chas vezes lo es,el que el Procurador del 
Conuento eftuuiefic mucho t iempo fuera 
del á las#cobrancas , o a íegui r a lguno, ó 
alguncs plcvtcs del Conr . c r ¡ to ,ó de la Re 
l ig ion en c o m ú n , cerno p rd ic i a íiicieler 
en les lugares donde t i l a la Cor te , 6 la 
Real CkancilleiJa, f no hüule ia P o n ú e n -
todc la P . d í g i o n , fuera nccd lano v iu í r 
fuera de Conucn toe l Religiofo,que a(.slf 
rielle á defender lospieytcs , que cada d ía 
fe ofrecen E l oiKlrro es, íi fucile nece í ía -
j i o para los cftudíos,como íi en el Cor.uc 
to no pudlefie eíludiai el Rel igiofo ^ y cu 
vna Vniucrfidad" no huuieflc Coleg io de 
fu Re l ig ión , pudieran los "Prelados darle 
licencia para v iu í r fuera del Conuento c 1 
t iempo que duratfcn los e í lud ic sTcomo fe 
Co\\r¿^ ex caf.yt fenculofdjne Clerici , >í7 
Me nctchi tri 6 .de ciue trata Sane hez in fu-
vttt !t/\6.run. 8 .a num.yi .en ellos cafos aü 
q u e e í h i u i c r a cu v i o el d e c ; e r o r e f e i í d r de 
. la Sagrada Congrcg-K Íon , pudieran !os 
Prelados feñalar los R e f g i o í o s une h u i -
fen neceífarios para diehos m í p i í l c r i o s : 
p o r q u e e í l o p r o p i a m e n t e n o c a dar líe c-
ciaa los Religiofos , fino couern. r c n l o 
temporal fus C o n u e n t o s , ó Re l i g ión . 
ó E n J o q a y d i fí c u 11 a d e s, fi a 1 R e 11 g i o -
fo profcltb en vra R e l i g i ó n cue íe paila i 
otra,y proft íla,!! dc ípucs podran los Pre-
lado? darle licencia para v l i l i t fuera de el 
Cc ínucn to . -porqueparece qnc lo prch lbc 
el C o n c i l i o T r i d e n t i n o S(>J 1 ^.¡do. 1 1 . d * 
. rffí/)w/íf/cíwr,pe,rcílaipalabrrs; Q^'d^erh 
R e v u U r e s , dcynodd ¿hum O r d nem rraní-
ktty fdCllé d fuá Sufenore IfCrnt am fur.dí 
e x t r * M a í í k ñ c r i h j n obtiv ere fo!en t y'uo 'VÍÍ-
\ ndi } & d£ jfía t a di o c dfo tribu ta r , neme 
cuiuícumrueürd¡r, isFr tclétuPi r l ¿ t/t i r r o r 
y . g o r e atiuCy.'S fgtultdtis dlivuern ad h^ dh, -
t H m , & froftfsinntm ¿drn i ¿tere }ñ[stt,n! í^ , t 
i n o r d i n e ipfo, ddquem trdnsfertur , ful 'ni 
ÍMpcnoris obediemid i n c U u f r o ¡ crfetu orna 
' nedt. 
A lo qual refpondo,rue aunque por v í r 
tud ,y fuercadeftedecrerojafsi el c u e p a í -
fa de \ na R e l i g i ó n a otra ,cerno les qr,e le 
reciben con animo de c u e r o vifia peme-
tuamente den t rodc l clauftto, (VMonaflc-
r io ,pequrn grautnienrr f-urene la l e í e p 
cion^yprofefsion r o eí i r r i t a , p o r r o aner 
ene! decreto del C o n c i l i o c l a u í u l a i i 1 na -
t e r ó n t o d o n o o b í l a n t c e f i ^ decreto pue-
den los Prelados Regulares dar a los tales 
Religiofosaquellas licencias de f a l í r dc l 
Conuen to ,vv iu i r fuera del .oue puededar 
ikitankntcaiosotros K c l i s i o f o s q u e fe 
cr ia-
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c r u r o n d c f d c d p r í n c í p í o c n fu R e l i g i ó n ; 
p o v q u e d C o n t i i i o c n e f t c decreto í b l a -
mentc p; etende q t ú t a r Ins o c a í i o n c s d e an 
d i t vageando^y denpo íKi t a r , como con f-
ta de aquellas pal abras: Vag dndij&'dpQfta-
t m d ' occado tnbunur : L o q u a l baftante-
niente f é e n i t a / i á los tales Rel i j í . io íos ío 
l o feden aquellas licencias de la l i r d é l a 
c l a u f u r a ^ q u e í c g u n dcrecho,y la Regla, y 
ConlVirncioncs de la R e l i g i ó n , fe íiielen 
dar á los d e m á s Rel ig i 3Íos deia m i í m a R c 
l i g íon .Afs i lo tienen Manuel Rr-drlg-v: z 
tom.i .cjudíft.') 3 .drt-A . G e r ó n i m o R c d i i g . 
refoí.i 11.num. 8S. Sanche^ m fuma Ub. 
ó.cap.7 .niim.'i 3 .Miranda tem.i . 2, 
rf^f.4.Pelizariof(/w.i .traft.i .cav. 5. num» 
1 5 ». Bar bofa in colleíK ad diÜnm cqf. 1 1 , 
Concilio Trident- nmn. i . con o t ros . Si cf-
tos Relio i o í b s trasladados de vna R c l i g i o 
á otra pueden tener oficios en ta Reag iou 
íe d i r á adelante,7^t/r. (//jf.6 . m m - ó s . 
DIFÍCVLTAD l l 
Si el Religiofo puede admirit Ob¡rp3do,óotra dignidad fin licencia 
y (i puede íercompelido a aceptarla? 
^ Ob'fpo^'alfdam ente puede pro 
fePfar en Religión fin [/cenca del 
PaPd\y a que efauaohlirado? 
No tttede el Religiofo admít'f 
Obiípa h , nr dignidad fm licencia : quien 
la pueda darl 
9 EÍ PreUdo m tu?de compeler al Bebr'o 
¡o aque aceptcOb;ípad^Cardenalacoy C^c 
pero puede el Papa. 
10 Pned e compelerle el Prelado cí<¡ue*icef 
te los oficios de la Religión, 
E L o d i c h o a r r i b a ^ * / ? . 2 . ¿ ' f 
4..coafta auc el O b i í p o r o p u c 
de entrar en R r l i a i o n , n i p ro -
fo^íar fin j 'cencia del Papa: A -
erre y (Jc fo ÓiTill aduierto. L o p r i i r e r n , q 
/ l d - lvdchoe l O b i f p o entrníTcen Pv-ligió 
n i lieencia del Papa,y p' ofeíTTÍe feria va-
lí la la crofe 's ion: porcuela ral profcfs ió 
no es ir rir 1 por de rechopofs i t i no^or no 
4ucr rexto en Derec hoone l a i r r i t e : n i ta-
poc- ) ño r n-um alcza del e f tndoHpi¡copa! , 
y de ' v,>rofcfsion: porciue el v incu lo de la 
prof- rs i0n ,y el del O b i f p o n o f o n formal 
mente rcpn<Tnnntes,v afsi el v n o n o difucí 
ni or-o.-vaf^i cuando el Rel ig iofo pro-
feifo es p romouido a vn Obifpado , no 
fe q iTt-i pi l incr v inculo de la p - o f e f J ó , 
íl lo fe 1 n id? o t ro vinculo .y ambos queda 
Imroi^ 'Más con fodoes inuajida la ta lpro 
fcfsífr>,a l lanto al vfo^'ex-rrr 'u-io: porque 
no díín'elne el v inculo efpi-itua), ouc ay 
í n t r e e l O b l í p o , y fu Í2;leíia: de donde, fe 
í igue ouc la tal profefsion ef t \ impedida 
o ^ i n t o a t odo el vfo ,vexerc ic iode laRc-
j i? ;on nuc repugna al oficio de O b i f n o , 
afsi lo tienen Sú írc i íh fn . i .de ReH^.Uh.6, 
cap.% .nti . i . & i , P e l i z a r i o í o w . i . 
cap . i .nHm.61 .&62 , 
L o fe2;nn<-!o fe a d n ' c r t ^ q n e efto fe en-
tiende dc iObi fpo c le6o,y confirmadpait 
o n e n o e í l é c o n í h g r a d o . p o r q u c cf tAprchl 
b ic ion comprebende á les queverdadera-
mente fon O b i (pos , v cfpofcsde fu pro-
pr ia lg lcf ia :y el Obispo clc(? o,y con fíi n ía 
d o a n n o u e n o e O . é c o n f i g r í d o es verdade-
ro Obifpo , como cor fia ex edf.ínter cor-
foral i a de transí .Epifcop .cum nendebeat i n 
dnb'um reuocari qutn po^ e l e E í i o n e m ^ c o -
firmdtionem- Canvnrcam ínter perfonas eli~ 
gentium , & eletti coniugjum ft fpir ' tudU 
tcontrdñum-.Vcto no fe entiende del O b i f -
po e l e d o . y n o c o r f í r m a d o - o u c e í í e p u e d e 
l ic i tamente entraren R e l i g i ó n 3 v nrofef-
Hir. Afsi lo tienen Snarez^ww. r . PéÍFza-
r l o w ^ w . 6 ^ .6^64x1 qnal num.6 5. an ide 
que el O b i f p o con (agrado que no tiene 
Ob i fDado , como fi ya le renuncio , ó es 
Ob i fpo de A n i l l o , que no tiene t i r u l o a l -
guno,puede entraren R e l i g i ó n fin l i c e n -
cia del Papa: pero no e l O b i f p o titula/» 
porque eftc tiene Efpofa^annque eftvi apac 
tado della q u i n t o al exercicio,, por no re-
ner fnbdi tos á quienes gouernar ;Tambic 
fe d i x o que deua hazer r l ene uniendo he-
cho v o t o dé entraren Pel ig iomfue e l edo 
en Obifpo.? E n c í lad i f icu l tad folamente 
Parte 29CK5.Diff.2: 
tratamos del R c l í g ' o í b p romou ido cía 
O b i r p o , c í l o es e ledoya , y confirmado á 
quecftá obl igado por vir t i id,yfLiercadcia 
p ro fc f s íon . S 
S P r imera conc lnf íon ; Los R e l í g i o -
fos p r o f e í í c s n o pueden admi t i r Obi lpa-
dos,ni otras dignidndes íin licencia, yco-
f c n t í m i e n t o d e l Prelado:aÍ5Í fe d c t c i m l -
m cdp.váam fit i% . q H ¿ f t . x . & ' in cciP.fiRe-
Jig'offts de el ett.'-a 6 . B o n i f a c i o V i l l . I r r i -
ta el confent imiento que da el R e l i g í o f o 
í in licencia de fu Prcbdo^pcdida,y alean-
cadaaerprando la e lecc ió hecha en el para 
alguna Prebeia fuerr.de la R e l i g i ó n , y en 
ca í> 'go d r l deli to^á3 por mi?, la e l rccion: 
V cf^a licencia fe ha de alcanzar dcfpucs de 
hecha IT e lcc ion^v^o anresrporque feria 
r u i n la H e^ncia fí fe dieífe antes de la elec-
c i ó narp fi acafo fucedicífe^como fe deter-
mina C¡ewen? na mm crnceffi de electieve: 
pWctiie la licencia dada parala e l e c c i ó n 
futura ab'-e camino á la a m b i c i ó n . A f s i l o 
tiene Pc l i za r io row. i trdFf.A-.cap.^'nurH, 
8 2.con Suarez tom.l. de Bedp'cne lib.io. 
Crf^.To .w / í .y .yparanucÍLra R e l i g i ó n Pre-
naonfiratenfe l o de t e rmino Innocencio 
I I I . e n vna Bula que eórtitcncavfií* infa-
uorem>quc referí rart.i .cdp. zo.l'erbo dig~ 
»/ frf í :pero aduierte Pel izar io num.S 3. co 
Suarez^quefiel Re l ig io fo noficndo Car-
denal fueílc eledoen Sumo P o n t í f i c e po-
d r í a confent ir ,v aceptar la e lecc ión fin l i -
cencia del Prelado: porque cnanto áe f ío 
n o av derecho en cont rar io . Aduier taf lc 
que efia licecia b puede dar nofo lo el Ge-
n c r a l , ó P r o u i n c í a l , í i n o t a m b i é n el Abad, 
6 o t r o Prelado local , como fe colige del 
dichocrfr.^C'//V.'O^Í,V d é l a Bula de í n o 
c e n c í o I I I . f i n o es que la Regla: ó confti-
t u c i o n e s d i f p ó g a n lo contrar io , ó e í l é pro 
h i b i d o por el Prelado SnperIor;afsi l o ú e -
ne Sánchez lib.j.cdp.z o. num.6^. 
9 S e g u n d a c ó c l u f i o n : e l Prelado Re-
gular no puede copeler a lRe l ig io fo a que 
acepte Obifpado, Cardenalato ^ n i o t ra 
dignidad fuperior, ó inferior fuera d é l a 
Rcl?g?on.I,a razón esborone la p o t e í b d 
<).elos Prelados de las Religiones folamc 
tefe ordena al bien c o m ú n déla Re l ' g io , 
y al part icular del fubdi to , y noal b ' é co-
Snur de la I^^cfia \*niííerral: y el fubdi to 
no tiene o b l i g a c i ó n á obedecer fino eon 
f o - m e b R^gla en las cofns pertenecien-
tes-ti eflado dé l a Rel'crion, v comoe l fc r 
Ob i fpo , Cardenal, y otras dignidades de 
íuyonofe ordcncrul bien de h R e l i g i ó n , 
n i del í ubdl to ,dc aqm es,que niel P rc 1 at!o 
..puede mandar al í u b d l t o cuelas aceptfe, 
n i e l fubdi to tiene o b l i g a c i ó n d c c b c d c c e r 
A í s i lot iencn Sánchez jnfum.iih. 6 .cap 2. 
» í í w . 4 c . P c l i z a r I o > ¿ / / « / ' > , r f , « « . S4 .Lcza -
na tem.i .cap.^. num.i%. S o t o dejuftitj* 
& iurejrf). 10. ejttd:Jt.2.drt.2. FauÜO ¡ i b . 6 . 
fyUJtfi£$ . & CÓ Bo.ñ'col'erb.Iípifcbpus nu. 
4. Diana rart .6 . iraft-t . refo¡. s 3. y ot :os 
quee l losc i tan . Los qualcs aduiertcn^que 
quando Santo Temas 2.2.fU<ef¡.iS 5 .art, 
2. y otros dlzen, queel R c l i g i o l o p u e d e 
fer compelido por el Prelado d cep tu re l 
ObifpadOjO otra dignidad fe entiende por 
nombre de Prelado el Sumo P o u t i í i c e , , 
' el qual puede compeler al Rel ig iofo á q u e 
acepte el O b i f p a d o , ó o t r a d ign idad :po iq 
c o m ó a l Papa toqueel goulerno vnuicr-
fal de toda Ja Igle í ía , tiene p o t c í h d , para 
p r oueer la d e u i i n i fi ro s, y c o n Qgu i én t f t m 6 -
te pnedecon precepto obligar á ^ u ú quic 
ra R e l i g i o f o , © f ceu l a r á aceptar los ofi-
cios, ydignidades Eccleí iaf i icas ,del m o -
do que puede la porcf iadc iu i l compeler á 
fusfubditos á aceptarlos oficios,de la Re 
puk^ica c i u l l . ex l.fi ddmagiftratum C . de 
DecuriombusJ.io. zCú lc \ t lcncn ios D o -
tores citados. 
10 Dixc en la concluf ion: f«crr f^ /*Í 
JRelig'ron.cn que fe comprehcndequalqui-
era oficio, y dignidad fecularf o Regular, 
y qualquiera Beneficio curado, ó l i m p i e , 
que nopertenezca fu p rou i f i oná la R e l i -
g i ó n donde es profcíTo el R e f g i o f o ; yaú-
qnc fea Beneficio regular de la mi fma Re-
l ig ioUi f i toca fu admin i f t r ac ió a o t r o C ó -
uento,no p o d r á el P r c b d o d c l Re l i g io fo 
obligarle a que le acepte, v . g . no podra el 
Abad d e l a V i d obl igar a fu fubdi to á que 
acerteel Pr lora todc A l m a z a n , ü de A r e -
nillas que pertenecen al C o n u c n t o d c R c -
tuert?:pero podr ía obligarle el General, 
oP rou inc i a^comopuede obligar á acep-
tar las Prelacias , íepain fe d i rá adelante 
en t an to veafeá Pel izar io ^bif»?* 
num .%6 .&Z7. 
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D I -
De laobligacion de los que víuén fuera del Conuento^ a<Ji 
D I F I C V L T A D I I I . 
A que cíla obligado el Religiofo profeííb que es Obifpo, ó 
Cardenal? 
13 
L Oh'Jpo Religiofo deue gtidrddr 
los tresyotos esenciales. 
(¡itien.deuÁ obedecer por ra-
'^on del yoto? 
Si bjUieffe a la Religión de-^ rict ha^pr 
nuenoyoto de ohedi.encd. 
14 Nitieneyerdadero d,om!n'ojirto flend* 
r:.t pote¡lai deyfxr de los bienes témpora* 
les. f 
15 N J puede tejíais 
1 ó Del m:f.ii-ó modo difpons de fus bienes 
entre y'¡ios como el obifpo fecular. 
17 De:íe trxer el hxbi to de fu. Religión. 
1 8 Si le dexam irt-Curre endefcomtmion, 
aunque peca, 
19 Deue tener compañero de[u Religión, 
l o No cjti obligado agthiriar losyotos ef 
pecialei de fu Religión fuerade los, tres. 
2 1 Nt a guardar la Regla, y objeruancias 
de fu Religión. 
22 No incurre en lái penas de la Reg(a>y 
Conjiituciones. 
23 -En el re%o fe deué cenformaf con 
Iglefa. 
2 4 Puede fer padrino. 
2 5 Go'Zjtde los. pnuilegios de fu Réligio* 
26 Puede eligir por conjejfor aynjhnplé 
Sacerdote. 
2 7 Si en la Religión era Con feffor de fegld 
res go-^ a délos príuilegios de los Confej-
fores Reculares. 
28 De/cíe guando queda effento de laobe* 
ü! encía jj^cbferuancuis d é l a Ré l igun? 
2 9 Q^iandoyacan los oficios que tenia en 
la Reí 
3 0 Lo mifmo fe deue de-^jr del Religiofo 
Cdrdenal qué del Religiofo Obijpojy ael 
Religiofo hecho Pontif ce. 
N E f t l dificultad (cha de tra-
tar deia obi igaciou quericuea 
, los i lc l ig lo(bsproí"e í ib$ proino 
nidos ala dignidad Epi (copal 
quanto a la obreruancia de laRegla,y co l -
t i tuciones d e í u R c l i g i o t l . 
P r i m : r u conclufion: £ 1 Obi fpo Re l i -
g i o f o t i e n : o b l i g a c i ó n d guardar ios tres 
votos cireuciales, y íub iUucia les de Rei i -
g ' o i , d e obediencia, probeza, y caltidad, 
a l s i l o tienen SaiuoTomas i . z . q u t J í . S S . 
itrt. 11 .ad. 4 & .ju.vlr. 1 á >. SylUeilro yerb. 
Religio.y,n,{,n_ í I . Sotodf iufl.lib lo.q. > . 
<írf .7. Vi l l a lobos tvm.i .traff.i >• d'ff..\.ot 
num.$. ArauSo ^ 2. i .qux í f 13 .Sánchez , 
infum.lib.ó .cap.6 .num . i i . W i . Lepayge, 
in Sibliotheca Prxmon 'ivat. nfe fol.^o. col. 
2.F^uítoUb%6* céfl.i s 9. c>' 1 00, Bafteo, 
yerb.Reltgio 1 . r ;« .s . I ) Íana ' irt.^ . tra^.z . 
re fo l .ó i . Pe l izar io tomo, i.traci.^ C Í P . I , 
« « w . 2 3 .y es cali coman í e n t e n c i a d e los 
Doclores^y fe prueba: L o vv.oex cap.de 
Ai'wachis. ió.quxít . 1 . donde dizc. deMo-
nachis}qui diu morantes n Mmafems , ft 
foflea ad CÍericitus ord:n?m pc/uen.'r.'m, 
fatuimus^nori débere eos apriore propoRto 
d fcedere.Y por elfo tiene t a m b i é cu nuef-
t r a c o n c l i i í l o n i a g í o í a ib'dem, ÚTcap. fia* 
tutUm 1 S . f ^ ^ / . i . L o o t r O j p o r q u e l o s vo 
tos que los rales Obifpos h i z í e r o ñ c n i a 
R c i i g i o n n o fe relaxan,ni i í m i t a n , fino es 
en quanto íu obferaancia o b í h , v es Inep -
parlb-k-cohla carga'^y oficio É plfcopal , y. 
la o b í c r u a n c i a de los tres votos íuftailcia-
lcs,de obediencia^pobreza,v caftidad ., fe 
compadece muy bien con las cargas del 
Obifpo* 
Algunos Autores dizen^que el R e i i g i o 
fo O b i i p o queda l ibre de ¡Os votos eíícfl-
c ía les de R e l i g i ó n , excepto el de ea í l idad 
Cuya o b i i g a c i ó queda en el O b i f p o m o co 
moancxo ,y ellcnciai a la profelsion t p e 
auia hech j , í i n o como aiicxo al Orden Sa 
ero ^y al c i t a d o E p i í c o p a l t p r u é b a l e efta 
í en t enc i a ex cap. fUtutum 1 S.quxji. 1 . d ó -
dchab ando del Re l ig iofo Obi fpo > dizc 
afsi: Quem ca iónica eletho 4 iugo M >nafi -
coprofefsioms abfolutf facra ofMfiatio dé 
Monac!)o Ep¡fcopu,m facit, &yelut i legui-
mushxres pattrnam fhi h¿r sditafem 4 pol-
te* 
i 6 z Parte z.Q^Í.Diif.j; 
tea mvcycndiLíni i fot?f-dtcm mh'éti D o n -
de íc h.i de ponderar la palabra \ aH.'l-mc^y 
la palabra,/¿'¿'•.'f'wíM hteres,y la pa iubra , j í -
/»/v^ne irazcn'auvcnirad , y auma palabra^ 
dcM-jn achó £fi]ico¡ TÍ f a . c j í^ parcee q di zcq 
djxa de ícr R e i í g i o t b j porque le quedaab 
fue! t o del yugo de la proteis ion M o n - i L l -
ca,qued.t l ibre de lvo tode cbediceia,pucs 
la rázQií f o r m a l de yuga 'enc l R e i i g i o f o 
es por r a z ó n del v o t o ue obediencia, ci'v 
quai ü a z e que las cenias cargas de la K e i i -
g i o h fe dcuan licúarj.y f i - iHicdc adquirir^pa 
ra íi 1\ herencia paternal , puede tener do-
m i n i o della,cl c]U3Í no esconipai ibie con 
ci v o t o lolcmne de la pobreza , como íe 
d i r á addant'e : por l o cnal efta ícntcnciar, 
cuanio al ve to de la pobreza la tienen por 
probable V i l i a l o l o s ^ Baiico lo-cis ciiutis) 
flu s .reftlut. 31. d o n d e ci ta a o u o s n u i ' 
chos ,y io mifmod' ize de hos C a i d c r a i c ^ 
O o i í r o s r a r t j r c i ñ . z . r e i o i ^ 4 . ! ' d ' :zai io 
tom. 1 .trAtK 4 . cwf; 2 murn . $ o 6 . V a z c U K z 
tC7n.z . n 1 .2 . a . / i . 1 6 5 .taf.i>i num. pl . & 
Xaf. 9.mim. 1 c?4.y üt i 'OSir .ucLcs 5 los q u a -
les coni :gi i icntcmentedizt i i ,qv.c l o ^ C b i f 
p o s R c i i ^ i o í o s 11 nen verdade o d o n ú r j l o 
de íus icnras E c l c f allicas,del m i l m o m o -
do cuc los Obispos lcglares,y que pueden 
t e í b r d e l u s b i e n e s p á n i m o n i a k ^ ) dei-os 
adquir idos por fu propia induftria. 
•Pero no ob í t an te c í io tCgo por mas pro 
bablenueftra concluí ion^y al í u n d a m e n t o 
Cíe la Centén cía contraria,digo' , que el que 
de R c l l ^ í o f o í H i a z e O b i í p o * ¿iblalHiiur k 
f'úgeMDríafiitié prefí-'fs 1 en• 5,no quar.to i to 
das las-cofas,lino cuanto a tas que i cp i ig -
nnn con ei of icio E-phcopal, comoaduicr-
te la G lo ía ín dicí. cap. de Mona chk l ó . q . 
1 .y el dczir quanro á l a herencia q u e W ^ í 
n t jihii fe reiponde^ue el ícnticio es , ^uc 
110 adquiere para c lCorucn t o,fino p a r a fu 
I g l c í i a , c o m o explica t a d o í a r » ¿¡el, cap. 
fatnru m xjl. T ;y Sant hittlrh: fupra,y 
por ello di í ieel t cx tOLf tas palabras .- Velut 
faritimus h¿re5jP.o que fea heredero l eg i -
t i m o , l ino que es como tal . 
12 De mrcftra conciufion fe colige. 
L o p n m e r o v que aunque Soto ~Vbi ¡upra, 
dize , que la obediencia que el Ob i fpoRe-
J í g i o f o d c u i a a l Prelado d é l a Religión,fe 
c o m u t a c n la obediencia c¡ue dcuc-al Su-
n-.o Pont'ficc.-mcjor fe explica diziendD, 
que como el Papa fea fupremo P relado de 
todos los R e i l g i o í b s , . ! quien p r i n c l p a l m é 
teluzen voto de obediencia ^ no íc muda 
en cífa la obediencia a l o s d e m á s P r c í a -
doSjlino que q u é d a l a obediencia alPapa, 
y íe ellinguen las otras^y t a m b i é n los G c~ 
ncralcsdelas Religiones , y c t ios Pre la-
dos Rcgularcs^quc eílán inmediaif .mcnte 
íugetete al P o m i í i c e , nq tienen Prelado 
dentrode la Re l ig ión á quien obedecer, 
y no por c ü o cílau libres del eoto de obe-
niencia , í :o ;q i ic deuen obedecer al Sumo 
P o n c r á c e i p o r lo quai ei O b i í p o Re i ig io -
fo n o f o i a i n é t e dcue obedecer al Papa por 
la r a z ó n generaf de obediencia , con que 
todos ros Chrilt ianos deueñ obedecerle, 
y por r a z ó n de-! iui?mento como todos 
l^os O b i í p o s j l j n o también por v i i t u d , y 
fuerca del v o t o de obediencia qr.e h izo 
en la profeision í o l t m n c ; como aduiertc 
S á n c h e z num. 3 i : áufio ' ¡nxfi . iS p-. P c l i -
sar lo tom.t .Trrich ^ .cap.^.A num- 1 7 1 .los 
quales de ac]ui i nüe i en que el Papa por v i r 
t u d d e i v o t o d e obediencia podtia man-
dar al Obií-po Rci igiofofegunlaRegla de. 
l u R e l i g i o i i , todo aquello que- le p o d í a n 
•man jar los P t e í a d o s de la Rei ig ion antes 
"que fuera Obivue» y pr.dieia boiuci le á ía 
R e l i g i ó n , ) lo m i l n i o dize Vázquez^ / ? / 
'p-a num. 9>- .aunque Vnla iobos >¿»/ ¡uprct 
numero p.es de contrar io parecer,dizien-
do,queel O b i í p o Reiiglafo no tienecfpc 
x i a l ob l igac ión de obedecer al Papa por 
razan del vo to de obediencia : porque cf 
v o t o que h izo l o l o iuc eje obed».cer al P re 
lado cliando en la R e l i g i ó n ; y afsi aunque 
• no íe ie qui ta el v o t o , le exime de la obc* 
cliencía que dcue á la R c l i g i o n j l o q u a l n o 
es quitarle el vo to , f ino la ma te i ia .; pora 
cite v o t o tiene vna t a c i t a c ó d i c i o n d c obc 
dece r í j le mandaren algo , o íi t uu í e ; c á 
quien dcua obedecer,como íc \ e en ci Ge 
neral de i 1 Orden . 
1 3 Lofcgundo fclnfie!V,queiI c l O b i f 
po Reíigic.- íodcpueÍLode Ir, dignidad b o l 
uieile a la Religron, tendí ia ne Celsielad de 
hazer nueuo,vote)deobedlcneia,o eU- que 
ci P o n t i ñ c c c ' o i rü í u p r e m o P u l a d o de 
todos los R e i i g l o l c s l c ¿ugetq a los Pre-
lados de la R e l i g i ó n , p a r a que tcnga^obll-
5;acicndc obedecerios ; p...iqiie auiemio 
í ido tota lmc • : exempto de fu obedien-
c i a , no puede boluer iea í u g e t a r á ellos 
f i n n u e u o v o t o , ó l i n q u e c l ^ P o n t í f i c e 1c 
buelua á fug : t a r , como aduiertc F a u í l o , 
SaiKliezwww . j 1 . P e l i i a r i o í o w . 1. t rañ . 
3 .cap. 5 .num.\ 7 . l o q u a l íe entiende aun» 
que aya fidodepucfio por culpas que co-
m e t i ó , c o m o no cftc degradado , porque 
D é l a ó b l i g i c i o n de l o s q n ^ v i u c n f u e r a d e l C é h ü é f i t S i '26• 
í ie í la u c ^ ' ü d o . t l c n c ob l lg . idon de b o l 
.tter á la R c i i ^ í o a , y obedecer á lós ^ reíd-
dos deila í m i n i c u o Voto de obeaicncia: 
p o r q u e p o i ' i d - d e g r a á a c i o a pletdc todos 
los pi lui icgios que e ñ á n coueedidos a i . i 
diguidad; A!s) io tlenenSanchez num.^ o. 
Pciízario/• /•«a.3 Xdp.S ' i ixm. ió . C^ * tr.-i S 
4,c.ír.4./7/.'/w. 1 7 4. Fauílo¿itxfl, luz . Baí.-
1 e o "> ^  ^  ^  • ^ / ^  /í" ^  •»-íi • + 0 a o t r o s. 
1 4. L o tercero ic inriere,quanro al Vo 
í ó d-: (4 pobrcz.a íque ci O b ú p o R e l i g i o í o 
no tiene verdadero d o m i i l l ó d c i o s bienes 
que adquiere ilendo Obi í po , uno piena-
rla p(>:eilad de víar de l íos Uilentras viua, 
vexpe iderios cu qualelumera v i os honcí" 
tos, v decentes jV delpues át: muerto pen e 
jieeen á ílt l^ lc í la para quien adquiere ci 
do:ninlo,í,\" c-.í/,.//'ííf«f«?^ i S .quxfi.i .y no 
íli Monarterio; Aísi io tienen Santo T o -
ñias yb' fupr.u Fauí lo yítxfl. i 9o. mi. 4 ,por 
donde i i muere abintcí tatOjlos bienes que 
t i í uo antes de íer Obi tpo , han de l e r d d 
Gonuento^y ios que adqun io^ delpues d,c 
í c i O b i í po pertenecen á íu ig lc í ia , como 
•lo tiene V i i l a i o b o s / ^ w . i i t d qual « . 1 3 . 
a ñ a d e > que ei Obi fpo R e l i g i o í o aunque 
lea de ia O -den de ios Menores,puede be-
redara íus p a d r e s , ó parientes, que muere 
de ípues quees Obilpo,c>; cap.ftatutúm ci-
tatoipcto í l au l á muerto antes de f e i O b i r -
po hereda ei C o n u e n t o , í i es capaz , > Úno 
los herederos IcgitimoS.'porque por iapr© 
t e í s i o n heeha cu R e l i g i ó n inc.ipaz de he-
•redar,no fe e x t i n g u i ó ei derecho de 'liere-
d i r , i i n o í b U m c n t c ( f lulpcndio^ y bueiue 
luego que ie hazen O b i í p o . - c o m o aduier-
Te F e ü z a r i o > ¿ / ¡ttvrcinum. 36 9. 570. 
donde aduierte con Suarcz 3 que aunque 
por la profeí sion ei dereclro d e heredar 
paiíc al MonaíÍ:crio,,es con dependencia de 
Ja p e r í b n a , d e tal modo , que..íielta íe traf-
Jada a la dignidad de Obifpo , a íu ig le i ia 
palia ei derecho de heredar los bienes que 
i l o huulefle ya heredado ei Monat le r io , y 
i o n i i fmo es del que palla á otra R e i i g i o i i , 
que los bienes que hereda de! pues de p r o -
feírOjCnella pertenecen a la (e^undaPveii-
g 1 o n, y n o a i a p r i me r a, c o m o l o t i e ne i^ e -
ü za rI o f o w. 1. trfííf. 3. cdp. 5 . num. 152 . y 
fe dirá adelante. 
Pero íi eí R e l i g i o í o es Obi fpo fo lamé -
te T i t u l a r , ó de A n l i i o , q u c no tiene I - i e 
íi<i,ni fubdiros,ios bienes que adquiere íie 
do Obifpo,pertenecen a lCouuento don-
de profcfsó .Afs i lo tienen Soto Uh. iode 
ittfi<<lH*fi$ . m . y . d j ' . y V i ü a l o b o ' S ^ ^ / / / ^ 
frd nnm.i &. Por tc i dub.rcgul.yt} h.E¡if 
cttpus nfpm, o. aunque tengo por má'í prd 
babicque ios bienes que adq'iierc peí ca-
necen ai Sumo PonLiñee .AfsI ío tiene Sa. 
chez w * l j'cÁpL 3 2. . 
15 L o q i ia r to ie infiereii qne 
po Rel lg iofo nopuede hazer teltamjrto d é 
lus bienes patrimoniales,ni de les que ad-
q u i n ó por íu i ndu ( í r i a :La razón es , p o r q 
ci O b i í p o R e ü g i o í b adquiere la h e r e n c Í A 
paterna4* todos los d e m á s bienes que ad-
quiere pam l n I g l e i i a , q u e d á n d o l e lülO la 
adni ini i t racion l i ' ^ f ^ T v n lue r í a lde todok 
ios bienes,como queda dicho ; y i a a d m l -
n 1(1 rac ión té acaba,y fenece con la muerte 
iegun San Pablo a i Hch/^os 9. luego no 
puede di 1 poner de fus biene's para de ípues 
de fu muer te : i o qual fe haze por el te í ia-
m e n t ó . x \ í s i lo l lenen S.Tomas c/nuo afc 
tKHÍ. S .ád 3 Sanehez num. 1 o. Vu ia lobos 
num. 1 i .y coUninmente los Aurores a r r i -
ba citados por Ja c o n c l u í i ó , a u e q u e ot ros 
d í z e n lo contrar io como Penzai io toní i . 
I .trxct^.cdv. z.n¿tm,3n 7 .ci CjUaidize , q 
aunque los O b l í p o s P.eilglofos n o e í k i i 
libres del v o t o die la pobrebreza , pueden 
hazer t e i l a m e n t ó de ios bienes de fu pcit i i 
monio^v adquiridos por fu propia indvif-
tria^dei m i í r a o modo que ios O'bi ípos í e -
ci i iarcs.porque para e í io baila fer a d m i -
mitrado res de los-diehos bienes. 
Y i i el Obi fpo Re i ig i c to qul í ie re te í la r 
con licencia del Sumo P o n t í í i e c , q t í andó 
pidiere U dicha Uceneia ha de h . i zer m e n -
c i ó n que es Obi fpo ,y Rei ig iofo , que no 
bailadezir que e,s..GbIfpo,afsi l o dizc 
chez ^«;?2. i i . ' 
1 6 L o qu in to fe Infiere , que el O b i f -
po R e i i g á o í o t a n Librememx^ y con rauta 
ampinmd puede d l í p o n c r por d o n a c i ó n , o 
contra to entre viuos/de íu5 bienes „ v reiíf 
ra.vaísi d e iO ln fpado , como de íu pa r r i -
mon io , y adqulrÍLkjs por fu Induílaia co -
UíOei Obi fpo fccular: porque paz a qftq no 
es menelter d o m I n í o , í i n o Dalla ia ü b r e , y 
general admlni i l rac io ' i de ios dichos I p i ^ 
nes,y ren táS jqua l la tiene ci O b i i p o R e i l -
gIofo ,comOquedadicho: A i s i io tiei"e S Í 
ch:¿z fíiím.i 4. c o n o t os machos que e i -
Í3L\. . k • 
17 Segunda conclufinn : El Ob i fpo 
R e l i g i o í o tiene o b l i g ü c i o n a traer el ha-
b i t o de fu R c i l g i o n , yi 'io puede íobre é i 
v e ir i as ve ft i d u r a s E j> i I c opal e s, y cito no 
es por r a z ó n de la Regia que profeiso, í i -
U ^ p o r derecho Gano^lcOjy por r a z ó n 
u 
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la co í l i imbre ' comi innicn té r'ecíbidáinl ra 
poco es coii t ra fu o f i c i o , y es co¡v>b ícñ.u 
y iridíelo dcla o b l i g a c i ó n aios votos Rc-
g i í l á rcs ,qa¿ dcUc g'.uidar:cíl-a c o a t l ü í i o n 
cita determinada en d c i x c h o tap.clcnci. 
oflcidjdcb t* CT hünijhc/rr/iíi.dc>n^chábil 
d ó d j las veftidurasde losOblipos,;,-qua-
héí d c b . i n í c r d í z e : Nijt Moñdchi fuenn:, 
jjfrosópóirtet ftrre halntítm Monxchulzm.y 
í o t l c n c cxpre í i amcnté Santo Tomas i . ' i i 
Í M ¿ f i , i S 5 .rfrr.SÍA qu íc l i^ i i cnSanchcz>6í 
Jup.num. 1 ¿ . V i l l a l o b o s mi. i 8. Peiizario 
tom. i '.tratt. 5.íáp;7 .n/;»r. 3 á, Faii í ló /. b.6. 
^ « * ^ , 1 99.y eomunmcmclcs Doctores,]/ 
í c d e t e r m i n a é n ei Ceremonial í lo i l i anó 
lib 1 .fe&. 3. c¿f. 7. donde íc manda-, que 
t r a y g i el m l í m o habi to de ib O i d c n , í i n o 
qúc ttst mas ancho, y de lana mas fina. Mas 
adra c\i el Cbrcmon íá l de Obispos de C lc 
mente V 1 I Í . Ub", 1 -tap i.i'c manda que no 
yfe de Rbcjacrt, y q n c las veftiduras fean 
de c o l o r de Tu habiro}y puede traer muce 
tadel mi fmo color ,y bonete negro,)7 í b m 
brerognarnecido de Vcrdecomo los de-
mas Obifpos que iVo ion ReligiofoS. Y 
mas abaxo cap.$ .d izcque en la i g l e l i a de 
ÜC vfar capa de color c o n ü e n i c n t e á fu l i é 
l i g i o , a f o r r a d a de p i e i e S y ó d e f e d a del m i f 
m o c o l o r , a ü q n e en Efpaña a l g u n o s O b i í -
pos no ío vían a í V i , q ü a n t o á ia capa. ^ 
1 3 Verdad es, que aúnqiic el O b i f 
p o R e i i g i ó f o que n ó t r a x c r e e l h a b i t o de 
fu Re l ig ión en la forma dicha p e c a r a m o r 
t a l m e n t e ; pero no i n c u r r i r á en la defeo-
rlumiorrdcl iéttkpjfyt f e e i t C H Í o f u ^ e derje i 
l>éi Mtnxchi /;Í6 .fulminada c o n t r a los Re 
l igiofos que d e x a n el h a b i t ó d e fu R e l i g m 
L a razón es ,porque éfta d e f c o m u n r o n ha 
bla del Rc l ig io fo qncc í í a debaxbde la fu 
geeion de los Prelados,y viuc debaK-odc 
Regla,y fe póne para q u i t a r á i o s Re l ig lo -
fos 1 a oca fion d e a n d a r v ac: e a n d o, d c x a n-
d o e l habi to p a r a n o f e r c o n o c i d i O S , l o q u a Í 
n o h i l u g a r en el ObiTpo Rel ig iofo , p o r q 
n i c i t a debaxo de la Rcgla^ n i de la obc«iic 
c i adc los Prelados, y vediendoel hab i to 
de Obirpoef t . i menos apto para andar va-
gu^ando^on que no mi l i t a en e l la razoil 
del derecho r e f e r i d o . Y no ay o t r o t ex to 
en derecho que ponga e x c o m u n i ó n : aLsi 
l o tienen Sánchez num . i ^ Pc l l za r ió 
í»\>Yet V i l l a l o b o s ^ « . i 9. Fauflo-^w^j?. 2.90. 
Diana farr.l .tr¿irt.2.refjL $o.&peirt.) rr. 
i . r e foLz . con o t ros m u c h o s , contra Syl-
Vtidvoyerb.Itel'ínoj .rjutft.i i . Y otraí¿ q 
aá rman^que el O b i í p o ^ c i l g i o f o que dc-
í í i . I I* 
xa el habi to de fu R e l i g i ó n Incurre en def-, 
c o m u n i ó n . Y añade Peiizario «^w. 3 7. 
que losCano'ni'gosReglares Obi lpcs ,puc-
den vlar de habito C l e r i t a i , dexando el ha 
b i to de lu Re l ig ión por conec í s ió de L e o 
X i y que Ibs i ' ad i c í de la C o m p a ñ í a de 
iesvs Dbi ' í pos j o Cardenales vif ícnci ha-
b i t o o r d i n a n o de los Obilposv) Caidena-
i c s t a m bien ^ruan r o a tcoLor. 
' 1 9 Tercera• conc lu i i o í i : aunque el 
O b i í p o ^ e l i g i ó l o no tiene o b l i g a c i ó n r i -
'o;urola de tener c o n f í i o c o m p a ñ e r o de íu 
m i fina R c 1 i g i on; p c r o es mu y c on m r tipc 
á razó-,)' a d c r e c h o ¿ c ü m o í c e e l i g e d e l cap, 
TfuodDéi timQ-rcm dejUtu Mtifldch', Pero pa 
ra tenerle es co l a lhna cuecs nccc í i a i lo te 
ncr licencra de les Prelados d é l a Orden: 
Áfsi l o tienen ü a i u hc-z i bijuprít num .1 í . 
Fauíl t) ^«^/rv-üí i Vi l la lobos num .zexoa 
•Ctrosmuvhos i ^ r . t ra Cayeran o 2.2 vfmnfi* 
1 £ 5 . í íVr .S- .^ /^ . 2.TabianaJy A z o r cl:c dS^  
zcn,;c]i:c deroga a l ad ign idad Epilccpal el 
r^ue el O b í f p o tenga c o n p a ñ e r o de fu m i t -
ma Rc l ig io r i . 
-20 Quarta conc iü í ion : el Obi fpp 
í le l ig ioTb no cfta obl igado á guardar los 
Votos efpcciaks^ue fncia deio^s tres (ubi 
taircialesde RcligicnfehazencU algunas 
Religiones fo l cmncs^ó í iniplcs, como el 
que íe iiaz'C en Ja Reli.gi'on de losiViinimos 
de la vix'la quadrageís ímaf.-Afsi I t i icnen 
Sánchez 15 .Diana ¡art.T, .trjft, 1. rcfol, 
^o.furt.*, trart. 2. rtfoltir. 6 5 1 3 . 
re¡uí.i 9.<& pxrt.V.rrcícLS.rcfol.jo. Faufto 
' / / ¿ . ó . / ^ ^ / . i P5 .Pe l i za r io í -ow. 1 pjtxafafa 
"c./f. ¿5 : & íom. Z\rY¿Ü-.% .CAf.6. num, 
2ó 2. V^llaiobos num. 17. con onos m u -
' c h o s c o n t r á Cayetano 2.2. (¡toapA 2 5 
S.quc frente lO c o n t r a r í o , d i z i e n d o queci 
O b i í ' p o R e l l g i o l ó "peca j n o r t a í m e n t e ea 
comer carne.el dia de Nauidad quando 
cae en V Icrne^qnando íegun fusc í l a tu tos 
cíla p r ch ib ido ei comer carne. 
2 i Qu in ta c o n c l u í i o n i c l O b i f p o Rc-
' i í g i o T o r o e A a -cbligadoa guardarla Re--
^la , y Cor . íUtuc iones de lu R e l ' g i o n , n i 
las d e m a r o b í e r b a n c i a s declla ruc-rde los 
tres votos fubüanc 'h lc s ¿ y el traer el ha-
bí r o: v a fs i 170 t i en'e ob ligac 1 o n a g u a rd ar-
lo sayunos ,vab í} incnc )a5 ; e l fi lencio, l a fo 
ledad^no veflir l ienco 5cc- y confg inentc 
mente no pecará en qiubrantarlas, auncj 
la Rrgla ,y cor f t i tuc ionrs obliguen a cu l -
pa, ni tampoco incurre en las penas afsi c f 
pni tuales .como corporales ^ueflns en los 
cílituto$#y Con f í l t uc ioncs de fu Rel lg io . ' 
D c l a obligación de los que víuenfueía dcíCónueSto^ 
'Afsí lo tlcneil Sánchez n u m . i 9. Faufto 
¿¡uceft. L 94. i 'c l izair lorow. 1 •. trdtt. 5. ckfa 
2. .ntirn. . & tom. v.trdcU % .£'ip.6 .mim* 
7.6 z. t o n otros muchos • y COÜÍU de U 
coaclui ion paliada : Y la razón GS, p o i -
que el O b í í p o Rc l íg io fo ya no cita Pa* 
í¿cto á la Rcgb,y Ccnlt irucioncs de la Re 
Í i¿ ion :y ^nnque Caycra i io^¿ / /^ f r . í , dizc, 
qviccl R d l g i o ' o Obiíjpo tiene ob l igac ión 
de guardar tod^s las ob ie rüanc ias dciURe 
l i c i ó n , que no fon íncompat/ iblcs con c i 
oficio Ep i í copaUí ino antes conciuccn pa-
ra él ,y para aumentar , y coníeruar la pei^ 
feccion que profcíía ci eltado Epiícopal» 
como ib . i ta orac ión , la abftiaccía, y orros 
í e m e j a u r e s , V i o m i í m o d a á enteader £ 
Tomas z . i . q . i S 5 . ^ r . s .p» rocfta obliga-
c ión no es r i g u r o í a , y d : precepto , l ino de 
dcccncia,y dci)itomora]7Comoexplica ei 
m'nmo Caverano tom> 1 .opufe. t rad . 2 5 
2 . S á n c h e z ^ . 1 c . V i l l a l o b o s l o . y co 
munmente los Dcclorcs, 
22 De donde fe iní ierc . L o p r imero , 
queaunqacel Obi fpo tiene o b i i g a c í o n 1 
guardarlos tres votos edenciaics de ia Re 
l i g i o n , í i i o s quebrantaile a o i n c u r m i a ci i 
1 a s p c n a s c í p i 1 i t u a l c s, o c o r p o i- a i e s * p u e 
t á s e n l a s C o n í l í t u d o n e s , y Eibi tutos c ó -
rralos t r a n í g r e í f o r c s j c o m o i o d i z c el m i f 
m o Cayetano acato rf/-f.s . S á n c h e z 17. 
y es c o m ú n . 
2 i L o í c g u n d o f e Infiere,que e lObió -
p o R c l l g l o f o tiene o b l i g a c i ó n á c o n f o r -
m a r í e c n c i Oíaclo Diu i r .o con íu Ig lc í ia 
como c í b o í b ( u j o?y el c o m p a ñ e r o (e pue* 
de conformar con é l : A í s i i o tienen Sán -
chez H H m . 2 5 .el qual tf#/».3 S .dize lo mi f -
m o d e l R e l i ^ i o l o Bencf ie íado jó P á r r o c o 
Vil lalobos».^;??.2 1 . F a u f t o ^ / í * / . ! 94. Pe 
l l z a r i o f f w . i .trctÜ.*). cupite S.nttmer.i 1 . 
m t ' t r t . 5. trart. z.rcfolur. $0. y es Co* 
m u n . 
2,4- L o tercero fe in f i e re ,qüc el O b i f -
poRcl loiofopi^cde ícr Padrino en ci bau 
t i fmOjVconfirmaeion.Alsi io t i e n e l a G l o 
hcup.flututum i Z . j t t x f t . i . y lo prueba de 
San Gre5orio,qUe tiendo Cardenal R e l í -
g i o f o / u e Padrino de vn hijodexMauricio 
Empc rador, Sánchez 2 4. Pci izario tomt 
1 .tracl.ú .Cap, 14.w«?w. 2,con otros que c i -
t é en la fuma c^p. 8.í//fr. i : ^ ^ ^ . i o ,nnmt 
3 7 5 -
2 s A q u í fe ofrece vna dif icul tad, fi el 
O b í í p o R e í I g l o í o g o z a d é l o s primicerios 
de fu R c i i ^ i a n ? L a pr imera fentenciadl : 
z c , q u e n o ; p ó r q u e comocfta l ibre ^c la o-
bediencíá de ia Regla, / C o n í t i t u c i o n c s , y 
de ia fugeeion á lo^ superiores Regulares 
no goza de los priifilcgios de íu R e l i g i ó n ; 
A í s i lo tienen Sanch. nt 5 3 . Fauho i 97* 
R< 
l i g i o i u qi 
y e í iencla lcs de R e i i g i ó que citamos a n i -
ba m t m . i 1» 
L a fegunda fen tenc ía dize^que el Oblf1* 
po R c ü ^ i o l o goza de todos ios pr i iule* 
g i j s concedidos a los R c i i ¿ i o í b s d c í n O r 
d e n , e í l o c S i d e los q tocan á la perfona Re 
l i g io í a para bien de fu alma^'de fu cuerpo 
cuyo v i o no íeá o n e r o í o a íu r v c í i g i o n . L a 
r a z ó cs^po) q como queda d icho arr ibaje l 
Ob i fpo es ve-dadevo R c l i g i o i o c ó ob l iga 
c ion de guardar los ires voros c í i c n c i a k s , 
y traer ei llablt.ode laRel)glQ,y c o n í l g u i e 
t emen tecomoia c o m u n i c a c i ó n de p i i u i -
Icgios fea fauorabie, y por c((o fe deuaain 
pLiar,uoay \ azon pat a.que fe niegue al O -
b i lpo R c i i g i o í o . Ellafentenclaes proba-
blejV la tienen Pcl izar io f£?«7. z . tracl . S.c 
1 .num.ó 5 .V i l l a lobos num.z 2.c5 otros. ' f 
aunque Rodr ig i lez trac en fauor de la p r i -
mera ícntenciajVn m o t u propr iode S i x t o 
l l U . P c r i z i r i o d n d a q u e c i l e en v í b ; y V i -
l lalobos dizejq.ie no habla de losObifpos 
l ino de los R e l í g l o f o s c x e m p t o s 7 v m i r a -
do b ien , l o lo habla de los B^Ciigiofos de 
las Ordenes de Predicadores, y Menores , 
q u e t ú u i e r e n Beneficios,6 fueren Capclla 
nes,que no pueden tener v o t o a d i u o , n i 
palsiuo en los Capi tu ios ,n i gozar de í c r a e 
; mtes prluiiegios onerofos a la Pvcligion, 
o ai Conuen to . 
20 De donde fe infiere. L o p r i m e r o , 
que los Re i ig io íbs que fon O b í f p o s t i t u -
l a r e s ^ de A n i l l o , ó tienen otras d ign ida-
des ; por las qualcs pueden el ig i r Confef-
í o r que los abfuciua ex cap, Iwpr-o di lat io-
ne de p w t e n t ' j S i Z T rcnifsiomb'is-, aunque 
no puedan aprobar C o n f e í í o r c s para fegla 
res , puede para íi e l ig i r por Confcf ior á 
c]Ualquier l impié Sacerdote Secu la r ,© Re 
gu la r - , aunquenoc f t é aprobado por el O r -
d inar io ; l o qual no pueden los dichos P te-
lados que no fon Reiigiofos , como lo d i * 
xe en la fumaerfp. 5 .¿¡fput. 4 . dub. 8. num. 
4^.8. L a r a z ó n es, porque qualquicra í im* 
pie Sacerdote es I d ó n e o para o í r confef-
í i o n e s d e Religiofcs,y f o l o l e f a i r a l 1 j u r i f 
d k Í Q a . L a q u a i d a Q i á k h o c n e proiilatione 
i 6 6 Parte 2 . 0 ^ Diff.j 
refpcclodclos dichos Prelados. 
27 L o í e g u n d o íe inf ie re ,que el R c l i 
g ' o í o que cilla ' I c l i g ioa tenia i ícencía , y 
ap robac ión del Ord ina r io para confeflar 
Icg la res / Jc ípues de hecho O b I í p o , 6 Car-
denal goza de todos lo_i>pnuilegÍos conce 
d l d o s á los Confeiioics Regulares qnan-
t o vi ab ío lue r de cafos referaado^ d i ipcn-
l a r , ó c ó m u t u a r votos del mif ino modo 
qaeantes.A 51 l o tiene Pe i iza i r io^ í ' / / ^ f r^ 
do;idc añade con Palqualigo^qne para c i -
t o bada que antes de íer O b i l p o clluaieílc 
habi l i tado por la Rel ig ión para oyt C o n -
fefsiones de féglatcs , aunque no huiiiellc 
rilcancado]icencia,y a p r o b a c i ó n del O r -
d i n a r i o . 
2 8 Sexta conc lu í i on : E l Obifpo Rc-
l i g i o f o queda libre de las ob íe ruanc ias Re 
gul ires, v de la obediecia d é l o s Pielados 
d t la R j i ig ÍQn ,no de íde ¡a e lecc ion jó pre-
lentacion , l ino dcfdc que te confirma el 
Sumo Ponrifiee antes q u e í e c o n í a g r e í e í -
ta conckihon quanto á ia e l ecc ión es cier-
ta porque la e l e c c i ó n , ó p r e í c n t a c i o n n in -
guna ju r i íd ic ion^n i autoridad d á a l O b i l -
po , y aun que el c.ip.fiatutKm 18. ejwitfiA. 
á i z c : M o n a c h ú s , q u e m Canonicx cleftio ¿titi* 
go ReíftiU M j n a j i i c x profefsionis dbfolí(itr 
fe entiende d é l a e lección confirmada por 
el Papa^uanto a la conf i rmac ión fe prue-
ba j p o r q u e d e í d c el día que le c o n f i r m a d 
P o n t í f i c e c ó t r a h e m i t r i m o n i o efpiritual 
c o n í U íg ie f i a ,ydefde en toncesc^ lá de ba-
x o de Ja p :o t e : c i cn c(pcbiai del Papa, fin 
cuya licencia cfpeciaí no puede retroceder 
y puede excrcer todos los aetos E p i í c o p a -
les que tocan a ;urt í l i k i o n , y no piden or-
den,) 'ciracler EpifcopaUcomo dcfcomul 
ga i - j ab ío íncr ,y confirmarlas elecciones, 
conceder indiligencias, elegir C o n f e ü b r , 
aprobar Contcfibrcs, y otros femejantes, 
luego entonces, v no antes cita exeptode 
la obediencia de ios Prelados, y de la Re-
gla,} ' ConilicuLioncs de la R e l i g i ó n : v e l lo 
aunantes de t o n á r paírefs ia i ldel O b i í p j -
d o j A í s i lo tienen Faufto j t t f i i 96. San-
c h e z ^ w . 3 2. P c i í z a t i o r o w . i .frííf/.s .crff. 
$in*nfi i -S.&ttd$:4M?:4 . 'm:t74, Le f io 
¿ t b . z . c a p . ^ o . m . i 13. Pa iaó tract.17.d1fp. 
^.part. 2 4..numero 2 2. V i l l a lobos part. 2. 
tracir.^.dtff. + i . n u A . C^l^clq.liaí ftklH'tf 
& d i f . y j . n-i. 1 5. dizcique el Obifpo P e^-
l í g i o f o no hereda antes de confagraCcy 
Jo prueba del cap. f.cLvum. 1 S. f a.?/?. 1. que 
dize^^o-r f ordmatio de Moracho, jEpifcopt* 
fuc¡t}poJtea^elut legirimushcereSy donde fe 
ha de ponderar la palabra fe/erf,que quiere 
dezir d e í p u e s d e l aconfaé , r ac ion ipe iG t e -
go por mas cierto que hereda luego que le 
conrinnanjantesdcconragradc, pues de í -
de en tóces c ó t r a h e ma t r imon io e l p i r i t u a i 
c ó fu ígleí ia para quien ad quiere la here-
cia,y de mas bienes:y no obí la el tex to c i -
tado porque por nombre de o r d e n a c i ó n 
Sacra no le entiende (ola la C o n í c i g r a c i ó , 
l ino t o d o e i p r o g r e í l o por dodeeseieua-
doa l eftadode O n í l p o , comoexpl ica Pc-
l i z a r i o c/f^ío » « M ó . y Sánchez l iL . j . cup . 
3 z.ntim.G 7 . 
29 De donde fe colige que luego que 
el R c l í g i o f o e l e c t o O b i l p o l e confirma el 
Papa antes d é l a Coniagiaeion, vacan t o -
dos los oficios que tenia en la R e l i g i ó n , 
como de Abad , P r i o r , Genera l , t o : A f s i 
l o tiene Vi l l a lobos c/yjf.41. nam. 5. p o r q 
íl entonces q u e d á l l b r e dé las oble 1 bielas 
Regulares,claro cita,que no ha de fer Prc 
lado,aunqucprobablementefe p o d í a d c -
z i r q u e n o vacan hafta que fe confagra,6 
hafiaquepviliecl t iempo en que ios O b i f -
pos de ípuesde alcanzada la c o n f i r m a c i ó n 
fe deucn confagrarjafsi parece lo de t e rmi 
na el derecho cup. cum ¡n cuntí is-, §. c u m l / e 
rodeelefl. v * 
30 Scptinla concluf ion: todo l o 
q u e f e h a á i c h o d e l O b í f p o R c l í g i o f o , fe 
ha de dezir t amb ién de el Religiofo p r o -
m o u i d o á la dignidad de Cardenal , co -
m o tienen comunmente ios D o l o r e s 
c i tados: y lo mi fmocsde l Rel igiofo cie-
dlo en Sumo P o n t í f i c e , que queda ver-
dadero R e l i g l o í o con ob l igac ión á gu -
ardar los tres votos e íknc ia l c s de Re-
l i g ión , y afsi no tiene d o m i n i o , ni ad-
quiere para fi los bienes Eclcf iaíHcos, 
n i hereditarios , l ino que el d o m i n i o 
queda en C h r í f t o : pero no es incapaz 
del d o m i n i o , fi de hecho coiura el v o -
to de la pobreca quiíicíle adquir i r j por 
que cíla incapacidad de adquirir bienes, 
no proulcnc de la naturaleza de el vo to , 
fino de derecho E elefiaftico, alqual noef-
t á fugetoel Sumo Pont í f ice : y c o m o p u c 
de difpenfar con el O b l í b o R e l i g i o f o , y 
a m u c o n qualquiera l impie R c i i g i o í o , 
para que pueda teftar, lo m i f m o puede ccS-
fi9;o n i í f m o , y teftar " o í o l o de los bic* 
nes patrimoniales > y adquiridos por fu 
propria induftria , fino t a m b i é n de 
los bienes Ec le í i a f t i ccs . Afs i l o tienen 
San-
D e l a o b l i ^ c i o n de l o s q u é v í u c n f u e r a d e l C o n u c n t o ^ i < J 7 
S á n c h e z 9 . FaUÍlo-y;/.^/. i 92. PcII -
zario tom. i . trat t .s .ctp.y.nu. 15 .el qnal d i 
ze,qiie el noe.ílar í u g e t o a Prelado algu-
no cSyVer dci dens.pox no tcncu í u p c i i o r en 
H tierra,mas no por eíío dexa de íer R e l i -
gio'.b : v lo i n ' í m o que fe ha dicho, de los 
ObiTpos Pveiig'.o(os,y Cardenales fe ha ta 
bien de entender de los Reiigiofos p romo 
nidos a otras dignidades feculares perpe-' 
tuaSjComo A b a d í a s , A i c l p r e f t a z g o s , o o-
trosfemejantes. Afs i l o tienen l ' c l i z a i i o 
to7n.i ,trac¡ ir.cap. 2.níi?,t.$ 7 1 . & c a p . ) . n . 
1 7 9 .Sánchez www. 3 5 .y la razón es , poi q 
ellos Prelados fon íemejantes á los Ob i f -
posen l a j u i i f d i c i o n j v i o l ó l e diferenviart 
en el orden,) ' carácter Ep i fcopa l / 
D 1 F I C V L T A D I V , 
A q a e e f l a n o b l i g a d o s l o s R c l i g i o r o s q u e e í l á n f u c r a d e l o s ' M o n a ñ s * 
r i o s firuiendo í g l e f i a s P a r r o q u i a l e s , c o m o C u r a s , ó 
B e n e f i c i a d o s . 
51 OS Ben*jicios ^nos fon fteguiá* 
resyOirosSeculares>¿ que efia obli 
^jfaZ'ído el Jieligio/b que tiene Bene" 
ficto Regulart 
32 Beneficio Jecular ¿juees ? el ReUgiojp 
que le tiene es Verdadero Reliofo , y deue 
guardar los'yotos tfpeaales. 
5 3 Ejta Uore de la obediencia de los Prela* 
dos de la Rel igión. 
3 4- ^ q u e le ohl ígaelyoto delapobre^a^y 
para qutev- adquiere* 
3 5 ¿fia exempt& de Us ohferuanCids de la 
Religión. 
30 En eíRc^o' fe deue conformar con ft¿ 
Iglejia. 
37 / Puede difpenfar conjtgo mifmoen los 
cafos que pueden difpenfar los Prelados. 
38 Si ¿eue tener compañero de fu> Reli* 
gior*. 
i 1 I T ) * A R A , "^cfolucton dcftadif icní-
tad fe na de aduertir, que los Be-
§ neficios Parroquiales fon en dos 
maneras : Ynos fon Regulares, 
que i o n los que fe l i tuen por Reiigiofos 
prefontados por los Prelados R e g u í a r e s , 
y examinados,yaprobados por el Ord ina 
d i ñ a r l o , ó pucllos por ios Prelados I n -
dependentcmente del examen , y aproba-
c ión del Ord ina r io enlas ígleí ias „ donde 
los Prelados tienen jur i fd ic lonqua l lEpi f -
copa lcn los Parroehos, y Parroquianos, 
que fon los que eftád vnidos á los Monaf-
t c i ío s ,y I05 Reiigiofos que eftan en ellos 
como Cnraspuedenpor ios Prelados fer 
reuocados al iv íonaí tcr lo: deífos no proco 
de la dii icultad; porque í lemprc quedan fu 
getos a los Prelados de la R e l i g i ó n , y o b l í 
g.idos a g.iardar la Regla, y C o n l l i t u c i o -
nes en todo loque fuere compatible con 
el oficio de Curas,v con vín l r fuera de los 
Conucnros del m i f m o modo que íl v inie-
ran en el Conuauo^aunque en Us Iglciias 
qite eíia fugetos a la v l l l t a ,y c o r r e c c i ó n dei 
los Ooifpos los dichos Curas , Beneficia-
dos , ó Vicar ios ellan fugetos al Obifpo^ 
quanto á la admln i f t r ac ión de Sacramen-
tos, v cura de almas,yen lo demás á fus P re 
lados Rcgu ia r c s , c©mo ló determina e l C 5 
c i l i o T r l d e n t i n o Seff. 2 5 .tap.i 1 .de Regu* 
laribusiV paranueftra R e l i g i ó n Prcmonf-
tratenfe l o d e t e r m i n a r o n afsi A lexand ro 
V . a ñ D d e m i i q u a t r o c i e n t o s y nueuc,ylua 
X X Í Í 1 . a ñ o m i l e;ilatrocicntos y trezc. 
A l s i l o t i e n e PelIzar iofow.a . r r r f íY, g. cap, 
^.Kurn-115^ fe d i r á ade lan te -7?^7 . d/jf* 
1 p . y l o m i í h i o c s d e los Priores de los P r í o 
ratos que no tienen cura de almas,y de los 
q u e e l l á n enlasGranjas adminiftrandolas 
liazlendas quea l l i tienen ios Conuentos, 
í o l o que en nada eftan fugetos al Ordina* 
r i o por no tener Cargo de almas. A cerca 
de lo que pueden vnos , y ottos tocante al 
v o t o d e l a poDrczale d i r á adelante quxf , 
7 J i f f , i ú t 
Z z O t r o s 
2 6 8 
3 2- Orros .Bcncf ic íos fon fecii'arcs} q 
ío.i los qíic l irucn Sacerdotes fetíaiarts, 
pncltos, y proueldos por ios O b i í p o s , o 
por el Sumo l^Oilcificévo por losCabiidos 
los duales citan, to ta imeme tngeros a los 
Oirclnaí ¡Oájy deltos procede la diñenl tad 
en calo qne los tales Benelicios íe p roneá 
en Religiofos que lean capaces de tener!os 
como lo fon los C a n ó n i g o s Reglares, co-
m o íe d i r á adelante , O.coñ d ípen lac ion 
del Sumo P o n t i ñ c c , c o m o los demás Re-
l i g io íbs de otras ReiiglóneSjí i íos tal es Re 
UgPoíos .deípues ' de p iomouidos quedan 
exempros de la Regla,;/ C o n í t i r a c i o n c s , y 
de la obediencia de los Prelados dei'u Re* 
Ü g l o n . 
A l o q ial d i g o . E l Rel igiofo que tiene 
Cura to ,o Bc i ie f i c lo íccu la ren Igiel iaque 
eít i (iv¿ztd.-,?lenü iiirey?A OblipOjCS verda-
dero R : i i - i o í o , c o n ob l igac ión aguardar 
los tres votos ilülanci'ales de Re l ig ión : E f 
ta condu i ion conlta de lo.dicho en la Óiti-
culrad p^flada; y ia t*uil:n Pei izar io tom. 
z.ty.-ift.S.cap.^.níim. i ¿ 4 . Sánchez ¡ ¡h . ó . 
CCÍP.6 n u m . i ^ .36. Y tiene o b l i g a c i ó n í 
traer e> h-ibkode fu R e l i g i ó n , y Q le dexa-
rc,y vifticrc habito Cler ica l incurre en l i 
dc fcomunlon del capitulo : Vt fericuhja^ 
nc d e r i c i 3 ^ e l Monacht in ó . como notan 
SauchcL'ybiJupt,a}y Pei izar iorow. 1. trael 
5 .caf.'j.nu*} 9 y t a m b i é n queda con o b l i -
g a c i ó n de guardar los votos cfpéciaics que 
en ÍLI R e l i g i ó n h izo fuera d é l o s tres fuíla^ 
c í a l e s , c o m o fi fuellede la Orden de l o s M I 
nimos^tendria o b l i g a c i ó n d guardar ei vo 
t o de la vida quadragefslmalj c o m o l o i n -
linua Peiizarlorrrtj?.j|-.Cítp.5 .n . 1 ó y . y í i d c 
x a el B e n c h c i o j ó C u r i t o, o 1 e dep o n en d é 1 
tiene oliagacion d b o l u e r í e al Conucn to , 
y obedecer á los Prelados , y guardar t o -
das las obferuancias como los d e m á s . 
A f s i l o t i cnenSanchez>/ ; /^pr í<>Pcl Izar ío 
traa.q-.cap. ^.num.1 So. 
33 Acerca del v o t o d e l a obedien-
cia ^ d igo : Que el tal Re l ig iofo Benefi-
ciado , o Cura , ella l ibréele la obedien-
ciade les Prelados de íu R e l i g i ó n , y cf-
ta t o i 1 nente fugeto a iObi fpo , quede 
a íli adelante es Tu Abad ^ 6 Prelado, c o -
m o tienen Sanchez^^z/ í íp y P c l l f . w j f e / -
6 rom.z .tr¿cl.$.cap. 4 . » . 118.con otros. 
3 4 A cerca del v o t o de la pobreza 
d i g o : QMC el Rel ig iofo C u r a , ó BCPC-
fieiado, tiene l i b r e , y vniuerfal adminif-
tracio'n de fus bienes , afsi de los frutos 
ele c i J B u i e ñ d o > c o m o de los adquir j-
d o s p o r f u i n d u í l r l i j d c l mi fmo modoque 
del Obifpo Rel ig io lofe d ixo en la d i f i -
cultad paliada. Ais ! lo tienen Sánchez -
^/'co.c<t/'.6.^^.1 3 .Peiizario rí?w. 1. trach. 
^•.cup.i.num. 3 72. d o n d e a b í o l u r a m c ' n t e 
dize,queel tal Rel igioro Cura , ó B e n c ñ -
ciado efta exempio del v o t o de ia pobre-i-
za , y con í igu i en t emenre t L n e veidadc-
r o d o m í n i o d e los bienes t e m p o r a l e s , a ñ -
que quantQ d eflo tengo por ( 'ci to ló co-
t ra i io^como coníla d i io q fe di> o del O -
bifpo Rel ig iofo : y coniigUÍcnteracnrc ÍO 
que adquiei c el Cura , ó .Bcn t í l c i ado Re-
l i g i o f o , no pertenece al M o n a í t e r i o , i i n o 
á la Iglc í ia donde t i ' n :e i Benchc io7ó C u 
rato. Aísi lo tienen Sancl\.//¿».7.c. 3 zJnu, 
76,Pel izar . fow. 2. ». S.e.4.^.1 2 3 . c o n o -
tros. Pero cita (ent:ncia fe entiende leg'ñ 
d e r e c h o c o m nn; p o r q p o r v n a c o n í H t u c i o 
de G regoi l o X 1 i i . q comienca: Ofyícf no-
f n ptries^cl Re l ig io io Cura ,o BCJ c í ic ia-
do/adquiere para la C á m a r a Apoi io l lea , 
demodo qquando muere , redes los bie-
nes q tuuicre fon de la C á m a r a A p o í t o l i -
caialsi l o tienen S á n c h e z / / / ' 7 cap. 3 2. 
yó .y P c í i z z n o tom.z.trdtt.S.cap.q .n. 105 
& 100.con otros. 
35 Enquanrod lasobfernancios Rc-
«;nlares*Sancíicz i r b í 6 \ c d p $ ó 3 0 . d í z c 
que el Parrocho Rel ig io io queda l ib re , y 
exepto tan l o l a m é t c de aquellas o b í e r u á -
c í i s q e n l a l g l e l i a fecular nofe pueden co 
modamentc guardar , con o b l i g a c i ó n clc 
gi/aidaraqu.uas q ayudan , o d l ó m e n o s 
n ó Impiden el oficio dcParrocho,y q : i las 
qucbranrare ,c í td f i ígete a las penas d é l a 
RegláLy conltiruciones: Pero mas proba-
ble me parece lo quedize Peiizario'V^/Y^ 
fyktfum: 115 .q el tal Cura Rel ig iofo cita 
del t o d o c x é f t ó de las obfcruanciaspari i 
cularr- deUi R e l i g i ó n . L a raxon c's , p o i -
que la R:g la ,y confi-itucioncsdequalquic 
ra Rel igion.fol^menre obligan c o m o le-
yes alas perfornir- de la Comunidad, mic -
rrás fon niiembros della ; y como el Re 11-
giofo hecho Parrocho , Beneficiado en 
Iglcí ia fulera,p/e«9 /;inr,al Obi fpo , dexe 
de fer miembro de la Comunidad de ftt 
C o n u c n t o , ó Re l ig ión para fiempre , de 
aquí es,que no le obligan las leyes de laRc 
l Ig Ion ,ó Conucnto . 
$ 6 De donde fe coIIge,que el Pvcllgio 
fo Parrocho tiene o b i i g a c i ó d e c o f o r n u r 
fe có íu Iglefiaen el ofic io O m i n o , c o m o -
fe d ixo del O b i fpo R e l i g i o i o en la d i f icnl 
U d p v c c d a U C ' 
T a n j -
D é l a o b l i g a c i ó n de l o s q u e v i i i e n f u C r a d s l C ó n u e n í S . ' 
o 
3 7 Ta iub lcn fe advierte > que el R c l i -
g í o t o P a r r o c ñ o í i c au i e r c neccí'sidicl «c 
d i rpen íae ion en algún v o r o . ó precepto de 
la R c l i g i o i ^ p o d r á d l í p e n í a r contigo ml í -
m o , d c l mlfuio modo,y en los caí'óíi qne el 
Prelado de la Re l ig ión puede difper/ur 
contigo. Aís i l o t i c i i e Sánchez//í?.5.crff. 
3 s f inalmente fe aduierre,qLic el Pve-
i lg íd íB ParrochOjO B c n e í i c i a d o c n i g l c -
íia Cugct¿yPíeno i i s r e^ l Obl ípoj-ó .cn I g l e -
íiá ínge ta al Obifpo,y a íu Abad,f i es h.6~ 
ge tiene o b l i g a c i ó n á tener comlgo c o m -
p a ñ e r o de fu mifma Rcl ig jó j^er .o fi es C a 
nonigoReglar /no liempre tiene obUgacio 
de tener compañc ro} f ino fo loquandc c ó -
modamente le puede tener , como íe c o l i -
ge ex Cdp.cjUHÍ D a nmorctn de JKitu Aítind-
ch.y k u i e n e n S á n c h e z nwm.i 9. Pel izar io 
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C o m o c f t a n o b l i g n d o s a g i i a r c i i r l a R e g l a , ) 7 c o n f t i c u c i o n c s i o s R e l i ^ 
g i o f o s a p o í t a c a s 5y f a g i c i u o s j y e x p u l í o s d e ¡ a 
R e l i g i ó n ^ 
obligadas ct lo m f'no fít&ifi ejlnuie 
1 ¿ v a n e n la ^ U g i o n . 
4 0 "id¡it:crcn?ara el M'Jnafisrio 
come} . ^ . ' 
41 Como pueda recibir,ygaflarfm Ucead', 
42, E l /tel/giofo expulfo deae guardar tus 
~\'otos esenciales. 
43. No fe pit ed e cafar. 
4 4 ^ p n ' e n deuaobedecen 
43 D-ite holuer a la Religión mandando' 
felo el F r e í a lo . 
40 ^ í tmpieef l? corrérido no efla obliga-
• da la Religión aboluerle a r s c ib i r i n i pue-
de fer compelida a ello, 
47 . Si bueluc no mcefsita de ha^er nueuA 
profcfsion. 
48 Los Prelados no le pueden mdndár ayu 
nos-fj mortificaciones con precepto. 
4 9 Deque modo tifkéfdjt admimf rac ión 
de los bienes queadjuierel 
5 O Cuyos fon qúañto al dominio íoshienes 
qu-T a.i[uieré < y a quien '\1emnq11ando 
muere, 
5 1 AT^  ejla obligado a guardar los y otos e¡ 
pec:alcsj[ülemncs fuera de los tres. 
5 2 N i las abjlinencias 1 y mortificaciones 
de la Regía ,aan jue ejhí obl) gne a culpa. 
5 3 No efa ohligad.o a enirar en otra Reli-¡ 
gion}n¡ puede jer compeiido a eltói 
5 4 Pero puede entrar f & licencia de los 
Prelados. 
5 5 £fia perpetuamente fufpenfo del exerci-* 
cío de las Ordenes. 
5 ó N o g o ^ i de las Jniulgencias,y priui ls 
gios de la Religión. 
57 Lo mi fmó queft ha dicho de los Reiigio-
fos expuífos,fe entiende de los Condenados 
a galeras para liempre. 
58 El Relígiofo expulfo no puede traer el 
habito de Ju ReligÍQn} fino habito.Clen-
• cali y- • . ¡ . 
R i m e ra c o n c 1 u í 1 o:1: L 0 s Re 1 i L^Í o 
ios apoíi:atas,y fügiriuos m i é t r a s 
eft.in hiera de la Relip;í6eíi:a o b l i 
gados a guardar los votos , y t o -
das las obferuancias de la Dvcligió^del m i f 
m o m o d o q fi e í luuicran en ella. L a r a z ó n 
cs,porq cdosfon verdaderos Reiigiofos, 
y t i e n e o b l i g a c i ó á boluer á la R e i i g i ó , y 
c í l a n e n mal citado mientras no bueiuen 
y no es j u l i o qgoze de comodidad, y exep 
c i ó por fu del i to : yafsi eíhln fugetos a los 
Prelados d e 1 a Re 1 i2¡ í on de 11 n i 1 m o 1 nod o 
qantcs^yporcliospacdefcr p r c í o s , y reiiQ* 
Gados al'Conuento en qualquier parte que 
fueren haijados, como fedírd adelante. 
40 De dode fe í l g u e / q todo l o q adquie-
i e e i í ^e l ig io ío apoilatajO fug i t i uo , mien-
tras ella fuera de la R e ü g i ó lo adquiere pa 
ra c iCoue tO j í i cíle es capaz de tener d o m i 
n i o , ^ i i ci Conucn tono CJ capaz de d o m í 
nio^como en laOrde dciosMenorcS,ci Re 
l i g i o í o a d q i i i e r c ei f eño r iopa ra ei Pót i f ice 
como los demásPvci i íúoíos deia mifmaRe 
l i g i o ¿y p u ed e 1 os P reí a d o s r ec! b i r I os ta! es 
bieae.SjY gafarlos c o m o los demes que t í e 
nc c i C ó u a i t O í C c m o aduiertc V i l l a l o b o s 
Z 5 tom* 
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t im .z . t xa t t $ 5 M i ff. i j . t i u m e y S á n c h e z , 
l i b . j . c u p . i l . í i m m A , P t i i z a r í o fomoz. 
Peroles b1cD :s e]uc adquiere el Apoda 
tajo fagíc íuo lii 'eitahacnteicá-o es,por ne-
gociacRjUjO trato i l í c i t o pertenecen á i a 
C á m a r a Apoílolic?i por Vna C o n i c i t u c i ó 
de P i ó l i l i - : deque h r ¿ c ñ h icnc ion .Ma ' 
nucí R o d r i g u e n ron? , l .qusfi.reguU rü^Jh 
3 o.are. 1 2 . ^ 1 3 . Vi i ia iobbs>¿/7«i7-Pc l i -
z a r i o t ó t n . i . 'ir a el-.6. edf. l o . n ü . z S . el qüai 
P i b Q i u r t o generalmente determina,q 
t o d o io que adquieren los C l é r i g o s íeeu-, 
lares,o Regí i ires ilicijtametc contra tos 
y negocLKÍones que les citan prohibidos 
por ios Sagrados C a ñ o n e s p e r t c n e e c á la 
C á m a r a A p o í i o i i c a . Pero ello le entiende 
d é l o s bienes que adqhiere el R e l i g i o l 0 
mienrras vine fuera dei Conuento,y fe ha 
J lán al t íeh-ipo de fu muertcyporquc l i en 
vida d l f p u l o d c j l c s , ó losd io a lConuwto, 
ó íi con ellos buciue á ia Rel ig iÓ^ y en ella 
muercjiro t end rá o b l i g a c i ó n el C o n u c n t ó 
ó la perfoiia que l ic i tamente pbdeyeie los 
d ichos bienes,de reltl tuIrloS ala C á m a r a 
A p o í t o ! l c a ; y del ñ a i f m o m o d o fe entien-
de otra C o n í l i t u e i a n de Gregor io X I I L 
en q u c g e n é r a l n i e i U e Ct deteriiiina^quc tO 
dos ios bienes qu^ adqdiere e lRe i ig io fo j 
que viue fuera d e l C b u í l r o , y fehallaien al 
t i e m p o de fd muerte,fon para ia C á m a r a 
A p o í t o i l e a . d e í t o tratan largamente Man , 
Hodr íguez l ' ^ / j r ^ r r f , S a n c h e í ^ m i 9. Pc-
i i z a r í o rom. i¿tracl.6.cat>. 1 o mi . z% . & t o m 
z . i rachy .cdp .ó . an t i tn^S. &trá,ci. S. cd?. 
% .num.7 7 . 
41 A d u i é r t a f e j q u e a u t l q u e el R c l i g i o 
fo pe-'a contra el v o t ó de la pobreza, reci-
biendo,6 dando algo íiti licencia tacita ^ ó 
cxprelfadél Prelado 5 pero mientras ella 
¿riláapoftafiáj cortloefta Impofs ib i l i t ado 
depce i i r iad ieh i l i cenc ia , nopecatodas 
las vcrzesquela dexa de pedir: y afsi qüai i --
do bliclucá la Rel ig ión , no tietíe obliga-
c l o n de confe l ía r lede l lo , a a i l qüeeña I m -
pofsibil idad antecedentemente prouenga 
de peG.rdo,al modo que el arroxa el B rebla 
r i o en el mar,aunque pecó enarroxat le , y 
impofsibIlItaifederezar,defpues rtopeca 
en dexarde rezar, como fe d i rá adelante. 
A ' s i lo tiene Pel lzar io tom.z.rract.7 .cap* 
6 .nHsn.99.Dc los apoftatas^ v fugitiuos fd 
tratara mas largamente ade lan té . 
4.1 Segunda c o n c l u í i o n : Eif tel lgio-* 
fo p;-ofenroexpelIdo,y echadode la R e l i -
g i ó n j tiene o b l i g a c i ó n _á guardar los VO^ J 
P a r t e a ^ . D i t T . 3 : 
tos eírenciaics de laRci ig ion.La razones, 
porque como el citado de la R e l i g i ó n fea 
ci tadopermanenrey perpetuo, y i n d i í o -
iub lc j aunqüe al R c í i g i o i b le expelan de 
la Rcl igiorj j í iernprc qüeda verdadero Re-
l i d i ó l o ^ y c o n n g u í e n r e m e n t e obligado á 
guardar pobreza,obedicncia^y caít idadj q 
Ibn eiienciaics al citado R e ü g i o í b , y e l 
Prelado que le excluyó de la R e l i g i ó n , n o 
.puede quitarle cita obligncion^y íegü o p i -
n ión prcoableque leguien ia ílima cap.S, 
dijp.i . i u h . ^ . n u M . i 3 slal inci Sumo P o n -
t i ñ e e n o p u e d e quitar la ob l igado de guar 
dar los votos folemnes de Re l ig ión . E í t a 
c o n c l u í i o n ia tíencii Ballco '\crb. Jieligio 
'6 .nnm.S.Sznchzz li£.6 .cap. v .nu.z^. D i a 
na f d r i i ] .tra$:z.rcfrltn.(>o.& 1 ¿d .V j l l a* 
lobe^storn.z.nkci. $ s .d f f - i V.num. 5. Pe-
l l za r io tom. 1 .t>\iíl-..ír.cap.z.nHrn .$ 7 3 .y co 
munmente los Doci ores. 
43 Quanroai v o t o de caílídad todos 
Conuienen3eiiqde tiene o b l i g a c i ó n aguar 
darle del m i í m o modo que antes que le 
excluyeran de la Re l ig ión ,y aísl no puede 
va t idañ ien tcc i f a r f e , aunque no eííc otde-
nado de Ordel i Sacro. 
44 Qjjanto ai vo to de obediencia,aU 
gunos Autores dizen , que tiene ob l iga-
ción de obedecer a l O b i í p o n o f o l o c o m o 
los d e m á s G l e n g ó s , l ino t a m b i é n por ra-
z ó n del v o t o : y ^isi que tiene o b l i g a c i ó n 
de prefentarfe a l O b i í r o eruehahdolc del 
Mor ta í te r io , ) 'dez i r lc como le han exclui-
do} y que eirá preito,y aparejado para obe 
decer. Afs i lo tienen Manuel R o d r í g u e z 
tom. i .qq. Régttlarium so.drt.zo.y otros q 
cita Sánchez num. 2 8. Y el día de oy tiene 
efta fcntencla mas fundamento,que en t i c 
p o d e í t o s A u t o r : i ; p o r q u e l a Sagrada C o 
gregacion por mandado d e V r b a n o V H I . 
trí- úecretis de Jiegularibus d'pbjfatis7 & eie-
tiiSjáQttnVí'xni^ciz: Ré ligio f i perpetuo eie-
Sít quandiu nonrei ier int ad Rel igiónem ir> 
hdhitu Cleri'cdli ¡ncedant y at-jiie Ordin^rtf 
loci iu) ijdithoniy obeJientiJcfub finf.y So 
to lib.7.deiufl.qu-efi.z .art 11 a b í o l u t a m c -
t c d i z e , q u e e í R e l i g i o f o e x t l u i d o d é l a Re 
ligIon,qUeda libre del v o t o de la obed ie i í 
cía,y de la pobi eza,quedand d tan folame-
tc obligado á guardar caí t idad. . 
Peto la í en tcnc ia mas cornil, .y mas p r o 
bable,dize,qLie el R e i i g i o í o exejuido de 
la Re l ig ión no r i l a l ibre del v o t o de obc -
dienciajy aísl aiinqiie iTiientras cftá fuera 
de la R e l i g i ó n , e f l á e x e m p t o de la obedie-
ciadelo* Prelados Regulares; ios quales 
para 
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para lá cxpiUfión le püf ie toh facrá de 
fu poteftad, ydol j i ín io jy CLiydado.y con-
íiPLiientcmé^tc fuera de (i\ o b e a i e n d a í 
por no aücr p r ü m c t l d ó óbcdie iuia , , í ino 
es mientras clUmicííc debaxo ¿ d c ú y -
dado i y póreftad de los Prelados 3 por 
donde , ea exc luyéndole ceíía la execur 
cÍon del v o t o de obediencia j en qUan-
t o á algunas colas por detecto de la mate-
ria 3 porque no tiene í u p e r í o r que le' 50-
uicrncjy enderece,mas con todo eílo tie \ 
ne o b l i g a c i ó n á obedecer al Prelado íi ic 
mandare btíliici-a la Re l ig ión i y en bol -
uiendo t endrá ob l igac ión de obedecer cid. 
mo antes de laexpul l ion;Y als imif i i io t ic 
nc ob l igac ión por v i r a id del v o t o de obc 
deceral SumoPontifice comd á íupremcí 
P r e l a d o d ¿ tddas 1 as R e í i g i d n e s , c o m o l o 
dixedelos Obifpos ¡ y Cardenales dí/jf. 3, 
pero no tiene ob l igac ión de obedecer al 
Obi fpo por virtüdjV tuerca del vo to , l ino 
folamenre del modo qiic tienen obliga-
cionde obedecerle los C l é r i g o s 5 y ettd 
f o i o i n t é n t a l a Sagrada C o n g r e g a c i ó n e a 
el decreto referido. Aís i lo t iené S á n c h e z 
« « w . g 1 :Diaria.Balleo/oc/5 c i í d h í i , P c u -
z a n o t o m . i . t y a c í r . A - c t P - 4-nHm' 1 3 9. (Cf* 
IS 2 .Vi l la lobos »^ .8 i c0n o t i o^ muchos. 
45 Deddilde fe inficrCjquC el ReUgio 
fó expelido de la R e l i g i ó n ^ tiene obliga-
c ión boluer a ella mandandofeiolos Pre-
lados i yafsi quai i r5ácf l :d>t icne obl iga-
c i ó n d^ obedecer a los Prelados d é l a Re-
l i g i ó n . E l lo le colige del cdp. Ne Re Ligiofi 
de A e r u U n b H s . D o u á c fe determina i que 
los Prelados cada a n ó bivfqucnconcuy-
d a d o á f u s Rel ig io lbs fugi t iuo*jy eiectos 
y fifueren inobedientes los defcomulgue: 
c l q u a l capitulo renouo la Sagrada C o n -
g r e g a c i ó n cil el decreto referido;, por eílas 
palabras : s ic fofremo cenjuit effe IHWJHÁ-
damj O^fua bedti t t íáims AuíloritAte innouut 
conjl itttt ionémfoelicis recordat íonis GregQ-
I X . r e U t i t m i n cdPífinnli exiya dé 2(egttlf~ 
ribus^ic frxccrcddecLirat eam conflitntio'Hc 
tnijs quo.pie'yendica.refibi iocnmiferuandcí^j 
cffe ¡m i s yíii luflé diffimtiutqiiejCiciuris or~ 
diñe [erUdto exfií!(ifitennt-- d u m m o d ó tame 
mexpúlf is hil'-ufmod' tubjltípe^fufdens eme 
datioms ex litetis fdlteyn teflimoU tílibits O r 
dmdri¡iCúius confcie/itium ¡n his Litens esn-
tedendis Sdcrd Cori^regAtió[eriá onrrat: de 
donde conftaqueay t r x t o c n d,erc*clio por 
cionde pueden fercompelidos los R c l i g i d 
f o s c x p u l í b s abolacr vi la R e l i g i ó n : y aisi 
me clpanto de que Plana £drt.3 M 'd iLz . r e ' 
/o/«f .6ó. tenga porbrobable la fc'ntchda de 
Vi l l a lobos row. 2 ír^ff.3 9 d/ff.3 V.üñfn.zi 
y de OtróS qlie d i z th lo c o n t r a r í b . K i t á m 
poco es probable la íel i tcncia da ñ T Q t to-
mo 1.///;. 2 2-.c. i 'y .í/uícf .} . .q cüzc, que el d i 
t h d cap.i^J* Rmígiifp • ella derogado por la 
eotlumbre contra i ia,y que í o l o le ent ien-
de de los que fueren in iu lb incn te expul-
ios j pues cfta renouado por ios d e c í e t q s 
de la Sagrada C o n g r e g a c i ó n , y explicado 
ique íc entienda de los ex pulios j u í í amen* 
te;y áísí nueftra fentencia tienen S á n c h e z 
Hitm.s 9ti Miranda tom. i ífüfft. 5 2, drr.3 ¿ 
Pcl izar io t ó tp-* ' t - t rúc í . cH} \o .hnrn. 15. ¿7* 
trach^.cÁp. 4-. num. 1 3 9. 1 ó ¿ . ^ tomó 
2 .trdtf.S .CUÍ> .$ . n u m . z i óháífco^erh 1 • l i -
gio o .n . ' ím.y . De donde fe innerc;que el t a l 
R c l i g i o l o cicnc Obl igac ió de eorregir íus 
Cp£luinbr.cs,y ofrecerle á la R e l i g i ó n parct 
que le büelua á admi r i r ^ y mientras el r u -
uierela c u í p a d e q u e no lebue i l i an á rec i -
b i r eírará en mal eilado:. Pero fi dcfpucs 
d e ¿ n a i e n d a d o , y cor reg ido ,no 1cquieren, 
a d m i t i r , d tiene perdidas las efpcran^as de 
q u c i e a d i n i r i i á n j p U é d c c o n í egüra c o n -
ciencia v iu i r en el figlo,y hd tiene ob l iga-
c i ó n de entrar eii Otra R e l i g i ó n , como f¿ 
d i rá luego. Afs i l o tienen P e l i z a r i O l ^ 
ptoximcnHtK', 1 9,0* 20. S á n c h e z « « w . 3 4 . 
Diana eiffaji re ¡oí. 1 10. 
^ 4-^ Pero aunque ellos cflcncnmcrida" 
clos,y corregidos,ni tiene la R c l i g i ó o b l i -
g a c i ó n de bolucrlos a recibir^ ni piicde fe i 
con lpc i í da á el tó/ t í íegun íu Regla^y edr i tó 
t í t u c i o n e S j p n c d e la Rel ig ión poi ü e r t o s , 
Jf grades delitos echar a losReligiofos pa-
r a í i c m p r c j fia obJgaeion de boiuerlos a 
írecibír^y eí lo por el pado,que fe entiende 
auerfellecho entre el Rc l i s tó fo /V la Reí i -
gion,debaxo deíía c o n d i c i ó n ; el quál tael 
tamente cfra aprobado en el d icho cáP:Jin¿ 
de régii.ídribiiSiC\i\3náoáiic, quelosexpe-
í ldos han de fer admit idos , l ino es que o b f 
te la Regladlo cjital aprueba la SagradaGo 
gregacionen el decreto referido: y eí lo no 
es in,!ufl :0,pOrqueclbíen c o m ú n ¿ c í a Re -
l ig ión dcue fer preferido al Bien de los Re 
í ig io fos par tlcularcs,y ta R e l i g i ó n es Ino -
tente , y el Re l ig io fo es culpado; A f s i lo* 
tienen S á n c h e z fiu. 3 2 .Diana Pdrt. 3 . i ra f t : 
Z.Ycjól. I I ó . PeiizariO rew; 2.ívrf#. S; Cdp¿ 
S .mm^i i $ 2 2.con otros contra Lezana 
td?n.i. dip. 13. hxm.Q. que abfoldtamente 
dize , que íi el Rel igiofo expelido eftá de l 
r o d o c n m e n d á d o y p u c d e obligar á i a R e l i * 
¿ i o a á que le bdciua á ádiiTiíÜrj 
%7% 
47 Mas fí alRcl)¿:!OÍó expelido i ebo i 
uíeilc A ádmír í r laRcliglon^notcndn.i ne-
cersídad de h izer mieua prbfTÍsion • po rq 
c o a í o q u í d a dicho,por U cxpuKio no que 
do l ibre de la priiucra profcísioi^fii-iD rail 
íblátvu'íite íe l u í p e n d l o l l i ob l igac ión qua 
t o á a l g u n a s c o í a s , c o m o o í i c d a dicho, v ic 
d i r á luego. Aí s i io t iencn Pci izano >fti 
ftípr<i}rf.>fm. 2 3. S á n c h e z 5 3 . V l i la i ó 
bos hHm.13. M i n u e l Rod iguez tomA. 
<jí{£ihreF'ft'fit£¡l.5o.ai'r 2 í \ d o n d e ^duicr 
te7qiicel cxpulfo íl buelue ala Re l ig ión 
l i o ha de tener el m í f m ó iagar,v la m i í h u 
a n t i g ü e d a d , q n c tenia antes que le echara, 
ó que tLiuleráj l ino Ic ÍIÜfiera*i echado: 
V i l l a lobos i^ (7¿ /y¿ ,dcxá e í lo a la d i fpo-
ficic-»:! del Prelado.Orros dizen que goza 
d é l a m i f n i i anti^i'iedadi y precedencia q 
í ino le buaicrü echado,fir,o es que por ca f 
t i g o de ÍLÍ3 delitos le pr iua í lee l Prelado 
delaantiguedad^y precedencia,xAfsí lo tic 
nen S^achQZ'yb' fn-py^níím. s 3. Pc l izar io 
i im. i . tyat l . cdp . 6 .mm 221 .donde dizc 
)o m i f m o con Nauarro ,y ¡Bofilond del 
K c l i g i p f o condenado á ga lcr j s , í i de ípucs 
de cumpl ido el t iempo buelue a i a R e l i -
g i o n , & ca?. 8. >*2'//^ ?. 2 
48, Cdl igcfeVamjbícn |q t ic los Prela-
dos Regulares ¡lo pueden m a d á r á los Re-
J ig io íbs cx'pulíbs ayunos, abíl inci :cia$,ni 
otras mortificaciones con precepto que 
les obligue; p o r q u é por la expui í lon éftah 
fuera déla poreftad de los Prelados,yexep 
tos de fu obediencia, como queda d icho . 
Afsí ( o t í c ó c Pcl ' zar lo totn. T . nact .4..cap. 
éf.nit n. 1 49.ve'-da J es que íi los Piciados 
qiie expeícn al Rc l ig to íb^en la mifma fen-
tencia de cxpulfion le condenaí ícn d algu-
nas penas por ios delitos comer ido i < ten-
dr ía ob l igac ión a ilebarlas, y c u m p Ü r l a s : 
porqiieentonces la (entenciareptonuncia 
contra el que es verdadero í u b d i t o , y afsí 
t e d r d e b l i g i c i o n á cumpli r la fiendo juila, 
E í | p fe colige de lo qüc fe d í x o an Iba f. 3 • 
diffy .v-um.*, 4. 
4 0 Quan toa 'vd tode Probcza fead-
t i í c r t a : Lop r imero , que aunqucel Re l l -
g l o f o expulfono eíla libre del vo to de la 
pobreza como queda dicho, y coní iguien 
t cmen te l e dcue guardarenquanto c s c ó -
patibie con ci cf t jdoen que khalla.-peto 
la comodidad, é Incon;odidad en el VÍOÍY 
d i l p o í i e i o n d é l o s bienes, que dc/puesde 
la expui í lon adquiere, del m í í m o modo 
le pertenecen que Uno fuera Rei ig io íO, 
porque entonces no tiene á qulen^quanto 
a c ñ o d e u a obedecer, y cuya d i r ecc ión 
Voluntad deua íeguir- por io quai quanto 
a la admini lhac ion , adquK-iclon, y aliena-
c i ó n de los dichos blenc Sjdcl m í í m o mo-
do íc ha, quc'íi tuuicra domin io de cllos-
porque aunque mientras cílá en l a R e i i g i ó 
y í u g e t o a ella, no íelcpucda conceder tan 
á m p i i a t a c u i r a d a cérea d é l o s dichos bie-
nes i pero porla ex pUilion luego í'e leconce 
de,y alsi|>odra dar limoíha^y hazer dona-
ciones mietras VÍLC, c o m ó hnofuera Re-
í ig iofbvaunqt í t no tenga domin io , Aís i i o 
ttenc V'iilaiobos toyn.i-.truci.s 5. d'ff.3 9* 
num.i 0. S á n c h e z lib.ó.cap. 9. numero 4P. 
Pc l izar io tom. \ . trúñ.^.CAf.z.num.i'j ^ , 
'& tom. 2 .trufr. S ;c¿p.8 .ñu-i 8 . Ballco ^er-
ho Rc'nKó .humero 8 , D t o a f i í r ^ 3 .tract.Z. 
refoi.to.con otros, 
P e r o í i ci R e i i ^ l o í b e x p n l í o ^^ f t^^ Igo 
en megcs.'.'j con 1 a m e r a s , ó en o t ro t r a t o 
i l íc i to^ no t ransí iere el d o m i n i o , porque 
como notiene el domin io fulo í b l o el v í b 
y adnliniftracionde los bienes,folamcnte 
iospuedeg-ular encoraslicit;is,y honeftas 
almodo qüe quando cftaba en la R e l i g i ó n 
folamcnte podía gní lar ids en cofas liciras 
con licencia del i^-clado, poi que ci Pre-
lado no podía dar licencia para g a í l a r e n 
colas ilicirasiy íu peií luas,v l i laaicra fue-
ra nui.ijComo fe d i rá i delante, y c c i i ^ u l é 
temente los que reciben del cxpulfo l o q 
ga f t a i l í c i t amen te tienen cul igacio de r e f 
cituir: Afs i lo tiene Vi l la? lobo&^¿/ /»pi^ 
aunque es bien pi obable la Centcncia con-
t ra r i .1, G u c d izc qü e c 1 Re 11giofo c x pu 1 fo 
no peca contra el v o t o de la pobreza gi'f-
tado en colas ilicitaSjy torpes,^/que traf-
ñe re el domin io .y ios que los reciben,no 
tienen o b l i g a c i ó n a reft i tuir : porque awa 
que no tiene el d o m i n i o puede difponer 
de los b'encs,cerno fitubicra d o m i n i o , y 
como fi fuera fcglat-.- Afsi lo tienen S á n -
chez n-tmero 4.7 .¿T 48. Baífeo, Pc l iza r io 
Diana /^C/Í c/f/ír;j, Mol ina tom.z.difput, 
z-¡(>.& 5 zo. Le í i o lib.6.c4p,4.i. nu. 113. 
f i l iuciof ; r f .3 4 . ^ « w . 5 7. COM otros, 
50 L o í egundo fe aduicrta,que el do-
min io de los bienes , que adquiere el Re^ 
l l g i o f o cx'pnlío, le tiene el M o n a í l e r i o , y 
aísi íi buelue a la R e l i g i ó n , ó paila % o t r a , 
todos los bienes que ad q u i i i o deíbues de 
ex pul lo tocan al C o n u e n í o ; © ala R e l ' g i ó 
de donde fue expelido, pe roné povlacx,-
pul í ion juila no dcue ícr priuado el Con.-
i<entodel derec hoque tenia de artes á t o 
dOs ios bicncsadqueiIdospQcfu.B.ciIgIo 
í o ; 
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pero fi paila I otra Rellglon^cfta t end rá el 
l i oa i i n io ac todos los bienes que adquie-
re dcípues de p ro t c í í b en ella. A(s i lo t ie -
nen BaíVeo>6/ftip-a eonMol ina jyLefs io , 
y Vil lalobos 9. Fagundcz de tu finia 
lib.ó.capA i .nu .17 . eonotros j aunqSan-
chez UMf&¿f'\ 3 .»Í*.2 8.CÓ Sayro^y A z o r 
dizc que el domin io de los bienes que ad-
ouierecl Re l ig iofo expnl ío 1c tiene el P ó 
tjfiec, o la Igleí la , ó el Obi fpo . 
Pero fiel Rel igiofo e x p u l í b m u c r e f u e ^ 
ra de la R e l i g i ó n , losbienesque hallaren 
adquiridos deípues que le echaron perte-
necen a la C á m a r a Apoftolica,, íegun las 
Couftituciones de P i o l l l í . y Gregor io 
X 1 i l . d e que fe h i zo m e n c i ó n arriba, del 
m í í m o modo que íe d ixo de los bienes del 
apolh ta , ) / f l ig i t iuo , que muere fuera dei 
C o n u c n t c A l s i lo tiene Sánchez l>bihip, 
n f i m . i 1. Pc l í za r io tomo i . t r a í t . S .cap.S < 
nitm.z p.y e o n í i g u i e n t e m e n t e el tal R e l i -
g iofo expulfo no puede hazer t e í t a m e n t o 
n i donación,cí /f /rf w o r f / í , porque el hazer 
teftamento es contra el v o t o de la pobre-
za, y no es d u e ñ o , y f e ñ o r de los b ienes , í i 
n o í o l o tieneel v íb ,y la comodidad, y i n -
comodidad de elios mientras vine: A í s í 
l o tienen Sánchez lib.6 .cap.g. numer.46 * 
con M o l i n a j y L e ñ o Pc i i zano ylnfapraj 
5 1 Tercera conclufion: los R e l i g i o -
sos expul íbs no tienen ob l igac ión de guar 
darlos votos folemncs que fuera cic ios 
tres iiibfianciales fe hazen en algunas Re-
ligiones, c om o en la Re i ig i on de 1 os M i n i 
mos el v o t o de la vidaquadragefsimai , y1 
en la Re l ig ión de la Merced el v o t o de re-
di 'mir caLiriuos:La/razones,porque e í los 
v o t o s í e h a z e n p a r a c o n í e r u a r e i f e i i z c í t a. 
do d é l a R e l i g i ó n , y fon coinoanexos,y 
accefibrios á la vida Monaftka5 y afsi no 
obligan al que efta feparado del cuerpo de 
la Re l ig ión , y exempto de las principales 
obliga(. iones d e l i vida Moaaftica,qiial es 
el cxpu l íb ; A ' s i l o tienen Vega rom. 2.cap. 
8Ó.L4/¿, l ó . S a n c h e z 6 cap.9' n u m . ^ ó -
Pe l i za r io " V ^ / ^ f 3 1. donde exceptúa, 
el v o t o que íe hazede no p r e t é d e r , n l acep 
t á r dignidades fuera d é l a R e l i g i ó n , por 
vn decreto de Vrbano V U i . que reíierc 
cap.6 ntim.16 4.pero efta ob l i gac ión no fe 
e x t i n g u i ó del todo, í m o l e i m p e n d i ó por 
el t iempo que cita f i e u d e l R ' l i g i o n . q 
íl boluieile a ella tend r i'a obí l ® a c ió IKUAC 
dar ios dichos voros c o n o d e a n t c s , c o -
rno aduierten los Aurores ci tados. 
5 ^ Q j j i ta cónc lu láo t l í ci R : I * g o í b 
expu í fo 110 efta obl igado a gl íáfdí f los 
ayunos, abftinencias , y I T O I t i h c a c i c i K S 
q u é manda la Regla,y CoivítitiK iones ;UL-
que ella obligue á pecado m 011 a l ;y : fs i e l 
Frayle Menor no tiene o b i i g e c i ó a gu i r -
dar ios ayur;os ,y d e m á s p r e c í a o s d' la 
Regla que obl igan a pecado m c i t a l j p o r 
la m í f m a r azón de la c o n c i u í i o n a n t e c e d í 
te: A í s i lo tienen S a n c h e z l ' ¿ / [up. ku*$ 
& $ S. Pei izario nu.s 2. B.álícb?Í'«,*,l'. Me-
Lig'ó.nu. ViDhnzpayt .3 .v at t .z .refol . i 16* 
contra Manue l R o d r í g u e z tf>m . 1 . quxfl. 
Jlegul j juajh so.artA 9* Ge ron imo R o d i i -
guez refol. 5 7 .nu?n.6 .y otros que ci ta Sa-, 
chez,los qua íe s t ienen l o cont rar io : ) c ó -
í l g u i e n t e m e n t c fmo efta ordenado de O r 
den Sacro no tiene o b l i g a c i ó n de r c ¿ a r e l 
c f i o D i u i n o . A i s i l o tienen Pe i i za r io 
n u m . i 3- Ba í l eo l ' b i f^pra, Lezana r o m . i . 
cap.2 3 .nu. 17.contra Manuel R o d r i g u c z 
C ! ta ta ,qu£ft .so .ar t .zo .y Portcl l /c /1. Eijce-
re^num. 5 .que dizen l o con t ra r io , 
51 Qu in ta c o n c i u í i o n : el R e l i g i o f o 
Cxpulfo no tiene o b l i g a c i ó n de cn t ia r en 
o t raRel i g i o n , n i a efto le pueden compe-
ier los Prelados quiándó le expelen,ni aun. 
c i Sumo Pont i f ice: porque c o m o el ci ta-
do de la P .c l ig ió íea perpetuo, y c o n f gu ie 
temente le deua tomar vo lun ta r i a ,y c i p o 
tancamente, ninguno puede íe r compe-
l i d o á e ] u e l c tome^ d e l m i í m o m o d o que 
ninguno puede fer compel ido a e^ie fe ca-
fc jy que no'tenga o b l i g a c i ó n de entrar en 
o t r a Re l ig ión , conf t a ,po rc ,uc guando p r o 
fefso no íe o b l i g o , á l e r Re l ig io fo en co-
m u n j í l n o en efta R e l i g i ó n donde profefso 
y configuientemente íi en efta no quieren 
boluer a admi t i r l e dcfpucs de enmendaeJo 
yauiendo lo pedido, puede v i u i r c o n í c g u 
ra conciencia en el f :glo,f in tener ob l iga -
c lon de entrar en o t r aRe l ig lon mas .0 mc« 
nos ellrecha • efta c o n c i u í i o n tienen S á n -
chez //6.6. cap. 9. ú i m i 3 4. 40 . BaíleOy' 
*)'cr¿. Reí ig .6. num . 1 o. P e i í z a i i o tora. 1 • 
tra^Ki .cap. 5 . n . i o j . & r o m . z . t r a ü . S , c.8. 
w . i 2. & ic/.Diana p. 3. tráB-. 2 . r e l o í . i i ó . 
con ot ros ; y aunque cftos Au to re sd i zcn , 
q u c í i a l Rci ig ic fo lccchaf ien de la k % ] i -
g i o n c o n concueion t]ue entraífe en o t r a 
en pena de !us deli tos, t e n d r í a o b l i g a c i ó n 
de entrar en o t r a , como fi en la í e n t e n d a 
deexpulfion d i x c ü e c l Prelado, oque e l l é 
en c a r e c í perpetua en i l i R e l i g i ó n , ó vaya 
n galeras, o fe p^íTe a otra Fveiiginn ,1 fi loá 
deli tos que ai ia conu t í d o eran dignos de 
tan grane pena. Pero d e í p u e s de los decre 
tos de la Sagrada C o n g r e g a c i ó n per m u -
da 
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de Vrbano V Í Í I i e r í q i t f d c t c r m i n i n c.ue 
Jos Prelados no puedan mandar á los I l c -
l ! g i o ¡ c s , q u c expelen que entrenen o t ra 
H cilgro n, n o fe p LI c d e d arla íc n r c n c i a c o n 
c í K i c o n d l c l o n j c o m o a d u i e r t c Pcl izar ío» 
>& fttp. ntim. i 3. el qual num. i 4. d íze que 
círa eóc lu í lon fe enriende tSbicn de aquel 
qnc antes de entrar en I l e l ig ió a nía hecho 
v o t o de fer Re l ig lo íb jC i qual aunque le 
c d i c n de la Pveligion deí pacS de proFcl íb , 
110 t end rá o b l i g i e i o n decnirar en otra^y 
cftocoafta de lo q ñ e d l x i m o s a r r i b a . 2 4 
dijf. Ly..ttHÍn A 31» 
5 4. Sexta eoncluíion.-el í l e l ig ío fo ex 
p ' i l í b puede por fu propria autor idad,^ 
íin licencia de Ies Superiores de la Rci l^ 
g í o n de donde fue expelido entrar en o t r a 
K c l l g í o n nías e í l r echa , 6 menos Cihxeha 
que la pr'nnera.-y aun iderpues de enmen 
dado no le qniiielVen boluer á admi t i r en 
í u Re l ig ión podr ía entrar en otra, aunque 
Jo repugnaí len !os Prelados de la pr imera 
Verdad es,qneefte antes deprotellar en la 
feganda, yeiYel a ñ o de nouiciadplc po-
d r í a rcuocar la primera R e l i g i ó n : porque 
t o d u i í a es Rel lg ío í 'o íuyo» y eílá fugeto á 
fus Prelados,quanto aipuntode boluer a 
c l l ' con io queda dicho, í*nas d e í p u e s d e 
J>roFeíib en la fegunda no le pod ran reno-
car; AOA lo tiene Sánchez") íup.&H 3 ó . 
3 7 . ¿ r 5 S. con otros que G¡ta,y Pci izar io , 
tom. 1.t)\iti , 3 .edf. 5 . num. t l i s . 
55 S é p t i m a c o n c l u í i o n i e l Rc l lg lo fo 
cxpul fo mientras nobueluc ala R e l i g i ó n , 
ó no entra en o t ra efta perpetuamente fui 
penfo del c x e r c i c l ó d e l a s Ordenes mayo 
res, y menores, y afsi no puede fer p r o m o -
uldo alas ordenes ruperiores que no tu* 
uiere: y c o n í i g u i c n t e m e n t c tampoco pue^ 
de tener beneficio,que tiene annr xo a lgún 
orden, v afsi fi celebraíreTó cxcrciefic a lgü 
a d o de orden quedarla í r r egü la r , por el 
quebrantamiento de la cenfur^y ella fuf-
pení ionef ta referuadaal Sumo P o n t í f i c e , 
A f s i fe determina en os decretos citados 
de la S jg r . i d i C o n g r e g a c i ó n , y l o t ienen 
EaíTco n u m . i \ . P e í i z a n o ^ « w . 2 5 .Bcna* 
c iña decUxfnra j u g J i . i . f u K t J . i l ^ . é , c ó -
o t ros . . 
s ó Odaua conclufon , el Rc l i g ío fo 
expn ' ronogoza de las Irdulgcneias, y p r i 
B t l e ^ o s d r f n Rcl 'g toH: pero gozadclos 
f m ú f q ñ c s de per/on a Éclefiaítiea de i C a 
r o n , d ^ i Fne-o.vdrla r f á p c í p ú á t ios t r i -
butos: A f s i l o tiene P c i i z a r i o 3 3, ^ 
¿ 6 . 
57 T o d o l o q u c f e h a d l c h o d e losRc 
l i g i o í o s c x p u l f o s le ha de rntender d é l o s 
que eftan condenados a galeras para fitm-
pre: Pero q u a n d o í o : a m e n t é eftátt coiidc-
nados a galeras por cierto t iempo,el qual 
cumpl ido bucluan, y íean admi t idos á la 
Rcligion^ticnen ob l igac ión á guardar Lis 
ob íc ruanc ia s R e g u l a r t s , q u e c o m o d a m é -
re pq d icrc e n aquel e í laáo del ii) l i m o m o 
doque los Re l ig io ío s que con jufta caula 
Con licencia de ios Prelados viuen fuera 
d é l o s Conuentos por c ier to t i e n 5 p o q u c 
los tales no efrán expuirosdcla R e l i g i ó n , 
antes queda verd ideros miembros de ella 
A l s l l o tiene Sánchez,www.5 S. 
5 S Nonaconcluf ionrc l Re l ig io focx 
pu l i ó no tiene obl igac ión a traer habi to 
Religioro,antes no le pueden traer, piu s 
Icdcipoxan de el quadole echan parafit^-
prejpero tiene o b l i g a c i ó n á traer hab i to 
Cler ical con o l o marda el decreto de la 
Sagrada Corarc^ac ion árrjba c i tadodo 
qiui l í c e n t i e n d e tan;bien de los Religio* 
fos Legos como aduiertc Peiizai io tomí 
z j r a f í . S cap.S. num. \o. contra Lezana, 
de donde infiere -num . Í I .que peca mor ta l 
mente el Rc l ig ío fo cxpnlfo qne dexade 
t r ae r e í habito C le r i ca l j í i noes que efeuíe 
la breuedad d : l t iempo, la neceí"i,idad,6 
o t ro jufto t u u l o ; p e r o aunque peque de 
xandole, no Incurre la d e f c c m ü n i o n del 
CAp.l't fenctf fo^ . A7c c U r i c i i ^ c l Monacht: 
contra los P^ell^iofos que tcmerai iamctc 
dexan el h. ibito , póteme d\e texto ^abla 
d é l o s cuic dexanel habi to de la Pveligion, 
V el habito Clerical defíos R c l i ^ t o í c s ex-
pulios no es habi to tic Re l ig ión , y l o m l f -
moau lad i cho Pci izar io tom. i . n i f l . c* 
7.num.4.0 A cercade los delires por don-
de pueden Ic rcxpr l idcsde la RcIig:on ios 
R e l i g i o í o s profef í r s -y quien los pieda ex 
p e l e r í c t r a t a r a a d e l á t c Accrca de la o b l i 
gacionque tienen les Reli^io^os que v i -
líen fuera de la Re l ' ^ 'on para^ocorrer a 
Tus padres n e c e í s n a d o s , fe d lxo a r r i -
ba <}H4ft. Z.diff. 5 . 
(•••) 
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Q V E S -
D e l a p o b r e H ^ 
Q V E S T I O N S E P T I M A . 
t ) d v o t o de l a p o b r e & x y f u o b l i g a c i ó n . 
D í F I C V L T A D í . 
E n q n e c p n f i f t á e l v o t o d e l a p o b r e z a ? 
Ohre^dInterior^exterior^y mixta 
fue es? 
Pobre^jL en común, o en particu-
lar. 
$' P o r f i ó fimfle,y folemne. 
4 En <¡ue confifa ell/oto folemne de pobre-
5 Dominio (jue es, 
lS De guantas maneras? 
7 Titttlo de dominio. 
Apobrcza es entres maneras^ex 
t e r í o r / i n t e r i o r , y mixta : la po* 
breza exter ior es aquella, que 
involuntariamente padece ios 
pobres í cg la rcs^que comunmente andan 
vagueando por el mundo pidiendo l i m o f -
na^deftano tratamos aqu i :La pobreza i n 
t e r io r es aquella.que no coníi í lc en el acto 
de no tener, fino en el aféelo , y voluntad 
de no tener bienes,de la qual h a b l ó C h r i f -
toZ«c<« I ^ . .n i f ju is renunti auent ómnibus 
f]ux poJsidct}non pocej} meus e¡fe dijcipulus, 
y la e n c o m e n d ó Math . 5 . Beati pauperes 
fpiritu: como íl dixera, bienaventurados, 
los que por Dios aman la pobreza, c o m o 
l o explica los Santos como refiere Bellar 
m i n i o tom. i J ib . 2 .de Monachis.l.a pobre 
za mixta es aquel la por la qual vno n o í o l a 
mente carece de bienes temporales,l ino 
t a m b i é n fcdefpoxa de la voluntad de te-
nerlos, y d e í b fuerte dcfpoxado, y defnu* 
doderodaslas cofas voiuntariamenre l i -
gue i C h r l í l o d e í h u d o : y deíta fe entiende 
las palabras dcChrifto.Ai.íf/; . 1 v.Siyis per 
feRus effeyade yedeomn'd quxhaheSy & d.i 
fauperibus jO'hdbebisithefaurum in Cce/pj 
C^ * yem fejuereme , y efta es la pobreza 
E v a n g é l i c a dc todos los Rciigiofos,Tque 
fcllama pobre Rcl lgiofa , 6 Monaft lca, 
S Para adquirir dominio que fe requiere} 
9 Propio que esdequancas maneras? 
10 Vfo que es3y dequantas. maneras? 
11 VJu fruño que e s ? 
1 2 Diferencia entredemin'.Q^Ío^yyfufruc 
to. 
13 ~4dminiflración que es\ 
14 Poffífsion que es? 
1 5 Peculio que es $ de quantas maneras? 
16 Peculio de los Jieligiojos, 
d é l a qual tratamos a q u í . 
2 "Efta pobreza es en dos maneras, 
vna en c o m ú n , y o t ra en pa r t í cularj la po-
breza en particular es aquella de que haze 
v o t o en particular los R e l i g i o í o s en t o -
das las Religiones,y es de eficncia, y fubf-
tanciadel citado de Rcl igíofo. ; y por cite 
v o t o fe haze el R e l i g i o í o incapaz del d o -
m i n i o de los bienes remporales.-pero co-
cí fe compadeced tener bienes en c o m ú n 
los Conucntos^y la R e l i g i ó n . P o b r e z a en 
c o m ú n es aquella,por la qual no íc poliea 
cofa alguna,ni en c o m ú n , n i en partieular: 
y a í s í n o í o l o í e eftiende á los Rel ig iofos 
cu par t icu lar , l ino t a m b i é n á los Conue -
tos, y Comunidades, quanro al tener ren-
tas,, y bienes raizes, y efta es la que manda, 
San Francifco,fe obfcvuc en fu R e l i g i ó n . 
D i fe renda nfc eftas dos pobrezas,en que 
ja pobreza en c o m ñ no cae dé baxo de vo -
t o , n i fe haze v o t o de guardarla en las Re-
l igiones , í l n o f o l o obl iga por v i r t u d , y 
faerca de laRcgla.como c n l a R c l i g i ó de 
San F ranc í f eo , 6 por las C o n í l i t u c i o n e s 
proprlas de cada Religión-; pero de la po -
breza en par t icular / iempre le haze v o t o 
e ípecia l en las Religiones. T a m b i é n fe d i -
ferencian eftas dos pobrezas,en que la po-
breza en corana es m a y ó l o menor legua 
las 
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l a s c o n f t í t u d o r i c s d í f e r ^ t c s ác l a s R c l l g i o 
ricsipcio Ja pobrera en particular es igual 
en todas las Ilellgiones, porque pro\ icnc 
del v o t o que en todas las Religiones,'es 
igual. \ afsi el aucr diterencia , en ías Re-
ligiones rocante altencr m a s , ó mei os les 
R é ü g i b l o s , y tener mas,o menos pen njígi 
dc rcc ib i r ' j óda r noprouiene del v o í O ; l i n o 
del confeurimicnto t á c i t o , ó expreilodc 
los Superiores, ó d e fus C o n í i l t u c l o n e s , 
fegunlas qualcs ay mas latidud/v' mas per-
n i i f o quanto a la obferuancia d e l v o t o d c 
la pobreza,que en otras. Aís i lo dize Pa í i o 
i n thef¿uro Relig-onis-, hb.S. quxji. 13 .de ta 
diucuíidad oueav en las RelÍ!i ioues,eman^ 
t o a la pobreza,alsien c o m u c o m o e í i par 
t i c u l a i trata iaramente Pelizai lor^wo i . 
t r \ t .^Jeci , i . c : i o per rof . lo qual fe hade m i 
rarfegun la Reg'a, y Con í l i r uc iones col lü 
bre l e g í t i m a m e n r e in t toducida , y fac i io , 
ó exprcl ío confent imietode los Supctu> 
Tes,y afsi en efto no úie d e t e n d r é í b i a m e -
te expl icaré lo que es ! i c i to ,b i l i c i t o por 
v i r t u d , v fuerca del v o t o de pobreza. 
3 Quanto a la pobreza, en particular 
t a m b i é n íe aduierta oue efta es endos ma^ 
ñe ras : l a vna es,que fe promete aDios por 
v o t o l impie, como laque votan los Pa-
drea d é l a C o m p a ñ í a , c u m p l i d o s los dos 
rafios de nouieiado, y coníifte en qiie por 
el tal v o t o l impie,el que le haze renuñeia 
Jos bienes temporales,no abfolutamente 
quanto a la propriedad, y d o m i n i o de t a l 
m o d o que fe haga incapaz de a d q u i r í r ,b 
t! ansferlrei d o m i n i o : l ino fo lo quanto al 
v i o p rop r i c t a r io , demanera que lin ticen* 
c i a d ' 1 Superiot ,no pueda licicamente nd 
quer í r^ní transferir el d o m i n i o , p e r o l i d c 
hecho adquiere,6 t r a n ñ e r c , c s valida laad 
q u i ü c i o u , y t r a n s l a c i ó n del dominio^dc 
l o q ü a t m a s latamente tratan Pe i iza r io , 
tom \ .d. t . ir .cap.z.numer.X3 . & i n.San-
chcjJv f u m . t o m . i J i h . ' j . cap.i % .num.Zj * 
& 2 4.con o t r o s , y cfte v o t o (Imple es baf 
tante para eonftituir verdadero Rel ig iofo 
c o m o le d ixo arriba q i l t f , 1 .í///f. 1 .na .6 4 . 
ja o t r a es que fe promete,a Dios pot v o t o 
í b l e m n e , c orno es la que fe vota en rodas 
' l a s d e m á s Rc l ig Íones , fue rade la Compa 
í i a d e lesvs: yconfifteen queclquehazc 
v o t o fo i e m 11 e d e p o b r c z a r e r ü c i a, y fe d e f 
poxa del d o m i n i o de los bienes tempora-
Jes,dc tal m o d o oue queda Incapaz,nara 
j l c m p r e d e a dqui 11 -, y t ra n sferi r val i dain 6 
te d o m i n i o deaiguna cofa. 
4 D e donde te ínficiC^qüe por c i v o t o 
folemnede pobreza el R c l i g í c í b renúc ía 
tod o e 1 domin i0 ,0 v i o , v ía í ru to , y poíief-
í ion de las colas temporales, cito es de 
dinero,y co ía cít im.ible,á dinero, ora fea 
bienes muebles,ora lean bienes ralzcSyde 
tal modo quel Re i i g lo ío le de í f oxade t o 
do v i o de qualquicra co i ?, prometiendo 
t á c i t a m e n t e que no hr.de víar de cofa alga 
n a , c o n t i a d Í 2 Í a i d o i o , o n o í a b í c n d o l o Ú 
Superior, contentandofe folamente coa 
ci l impie v i o de las colas neccí iar ias , y no 
de derecho l ino de hecho , aunque fea con 
licencia del Prelado,y aísi haziei do lo c ó -
trar io es proprietario3ypeca mortalmetCj 
efto íe obliga,ex capxut ¡ortio.i 2 .'/««e/. 1 . 
cap.Monach!yCap.cum ¿id Mcnafcr¡um-,dcJ-
tdtu Monachorum^ lo tiene Sato T o m a s 
2 . 2 . ^ « ^ . 1 86.«Kí.6.SIlucftro>íK¿./fí '//5". 
6 w m e r . z . y comunmente ios Dcdlorcs, 
que liguen Serutcie efpeculo 4 1 . 3 . 
í a u f t o l ih .b . ffuxfA S. 
Pero como la pobreza cófiftaen no tc-
nerbienes t é p o i a l e s , como queda did'iOj, 
esneceftario explicar quantos modos ay 
de tener bienes,para ver qüáles fe oponen 
al vo to de la pobreza, y quales no:cftos Í 5 
domin io , t i t u l o de domin io ,p rop i i o v f o , 
v i u fru t o, adm i nift rae i ó . pol i el s i o n, y pee u 
l io , los e|uales fe h^ de explicar b r e u c m é * 
te, para mayor ciar idad del v o t o de la po-
breza. 
5 E l dominio fedifinc afsi: DomimS 
eft tus perfeñe ¿ifponenái de re niJi leve prc?~ 
/;/7'í'ííf»',en la qual dif inie ió la p a l a b r a / « ^ 
íe pone como genei o, y es lo m i í m o que 
facultad l eg i t ima , y jurídica de d i f f once 
de alguna coi a, y en ello conuieneel d o -
m i n i o con otras cfpecies de derecho,la pa 
lab^a perfeñe dijponend: ¿e re, ÍC pone CO-
nao diferencia, y por ella fe diFercñcía e l 
d o m i n i o del vfo, v vfufruf to , porque e l 
d o m i n i o es derecho p e r f c ¿ l o , q u c tiene 
V n o f o b r c l a m i í m i cofa,cfto es;fobrela 
ítlbftaneia de la cofa para v ía r deellaco-; 
m o q u i f i e r c b d c í l r u y e n d o i a quanto a U 
fubftancia de eila,b enagenandola p-or d a 
n a c i ó n , b v e n t a . ^ c . L o q n a l no r i cnec j ; 
v r o , v v f u f r u d o , p o r q e í t o s n o fe e ñ l c r . d c 
a dcftrul r í a cofa ,v cnagenarla , f no í o l a -
m e t e á v f a r della.o coger fu^ f ru^os ,que-
dando en fer la m i í m a cofa cuanto á l á 
fuftancia.La p a l a b r a , ; ? / ^ / ^ « - f ^ ^ ' - ^ f ' ^ , 
flgnifica que 'e l lenor quanto es de l u y o 
puede vfar como c^ftiriere de la cofa de 
tiene domin io , fmo es quelecftc p r o h i b i -
do por precepto del Superior, b por ier el 
ha-
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l u z c r l o c o m o al pupilo 1c cíla prohibido 
cuagenás i^s bienes tíafta cierto t iempo, 
aunqiu* tiene verdadero domin io dellos. 
6 E l domin io es de dos maneras, vno 
CJUC iu r i fd ic ion , y o t r o de propriedad: 
%.{ domin io de j u r i l d i c i o n es el derecho, 
y poueltad de gouernar ios iubditos , juz-
gando , y a m b a r á n d o l o s : y efte domin io 
tiene las i m i n u s d iu lüones que la j u r i r d i -
c lon , que explique en la fuma , cdp. 5 .difp. 
4. n¡im.$ 7 7 . E l domin io de propiedad es: 
Jas peffer.lu' difponendi ¿ere ¿li'-jut taniiíam 
fít.í i r i jmtm t eommodum , nifi leve proht-' 
bsatitr* Añadefe la palabra ; l a ittmn com -
mod-iní, para diferenciar el d o m i n i o de 
propriedad del d o m i n i o de jur i íd ic ionj . 
porque el derecho que tienen los Supcrlo 
res en íu» iubdi tos ,no tanto mira al bien 
y v t i i i dad de ios Superiores, quanto ai 
proueeho,y comodidad del que tiene do-
m i n i o de la cofa. 
El d o m i n i o de propriedad es en dos ma 
ñeras , vno pienOjOtro no pleno , ó l i m i t a -
do ; el pleno mira a la cola , y a todos íus 
emolumentos: el l imi tado , es quando le 
t icnederecho,y propriedad en la cola , y 
n o c a fus emolumentos , o culos emolu-
nieutos,y noen la co fa .Yc í t ce s dos mane-
ras: vno d i r e c t o ^ o t r o v t i l j el d i recio f o -
j o mira la propriedad de la cofa 1 y afsi el 
que t i c n c c í l c d o m i n i o fefucle l h m a r pro 
pr ic ta r io 5 elle d o m i n i o es el que t l c n c e l 
l e ñ o r de la cola tque fe d io a cenfo. ELlU*« 
m i n i o v r iUio iam- iue mira a la comidad, 
y v t i i i dad de 1 x cofa,y t i l e tiene el que re-
c i b i ó la e o ú a c e n í b . 
7 E l t i r u l o d e l d o m i n i o ,es el p t i n c i -
p l o , ra íz , fund amento, y como caula m o -
ral del dominio;)7 afsi el que dize que t i e -
ne dominiodevna cofa 1c fuelendezir,que 
m u c í t r e ei t i r u l o , eftoes , el fundamenro 
p o r d o n d e 1 e p e r t e n c c c e l d o m I n I o. 
ü Pa ra adquir i r d o m i n i o de alguna 
c o í a , í e requlercii dos co las el t i t u l o , y la 
cnuegade la cofa, como í'e determina en 
derecho, L n w ¡ n i m , j f . Ie acjiarendo re* 
rtim dom-n o , porque entonces fe tranf-
ñer.i el dona; n iode vno en o:ro , quando 
la cofa pa f i del p;>ierdcl primer d u e ñ o 
al poder del fegmdo , y efto no es quando 
í o l a m e n t e promete, h \ze donac ion^ó ven 
ta , porque todav ía qned j la cofa en fu po-
der,de tal modo que la pueda diu a o t ro ; y 
fera valida 11 cnagenaeion dando a vno lo 
que p r o m e t i ó , 6 vendkVá o t r o . G o m ó l o 
dlzc vn t e x t o / » / . ^ toties) C. de rti V i»dic¿ 
r/Wf.Sacanfealgunos cafoí í cnqucparA 
transferir d o m i n i o no csnecelfaria entre-
gade la cofa .El p r imero , para el derecho 
cic 1 a hy eo teca ,ó p rend a, e ,1 n u d o c on t r a t o 
ó l a d i f p o f i c i ó de la ley baila. E U c g ü d o c n 
losBeneí ic ios le adquiere el derecuopor la 
c o l a c i ó n , y acep t ac ión . Tercero ,en iahe* 
rencia íe haze d u e ñ o de la cola hereda-
da,o por t e f t a m e n t o , ó a b i n t e l b t o , en-
trando en la herencia por palabra, ó por 
herecho. Qnar to ;e l legado, porque í i c a 
t e í l a m e n t o te mandan alguna cola cier-
ta, luego en aceptando el legado te hazes 
feñordei la , . Quin to ,quando fe haze d o -
nac ión ; , venta, o legado de alguna coTa a 
las C i u d a d e s , I g l e í i a s , ó Lugares p íos , 6 
para redempeionde Caut iuos .Sexto, í i e l 
P r í n c i p e haze c o n t r a j o con alguno^ o d o 
n a c i ó n , y tiene i n t e n c i ó n de tialpaliar el 
dominio , fe ra trafpailado un mas cntiega. 
S é p t i m o , q u a n d o no fe traípafia el d o m i -
nio de vno en o t r o , para adquir i r d o m i -
nio de la cofa baila tomarla , y deftafuerte 
fe adquiere el domin io de las cofas que no 
ten íand i ' i cño . D e í l a m a t c i í a tratan la ta -
mente R^zol/erh .Do7nmiurn 7 Eaulk) 
t ik f. 1.Villalobos tom .z .trt. 10,QÓ otros 
Finalmente le dluidc el d o m i n i o en d o 
m i n i o p iopr io ,y quafi d o m i n i o : el d o m i -
n io propr lo es el que queda explicado-y es 
á cerca de las cofas corporales , y aísi a lgu 
nos como Baífeo i . c n la d i f in ic ioa 
d e l d o m i n i o ponen ,perfee le d i ¡}ontndi t 
¿c re íti¡(]-:íd corporal i : e l q u a í l d o m i n i o es 
el que tiene vno á cerca de las cofas incor-
p ó r e a s , c o m o fon Beneficio E le í i a í l i eo ,dc 
r e c h o d e n o m b r a r ^ f e ñ n l a r , e l i g i r , prden.-
tar ,confirmar, y otros a elle modo , c o m o 
aduierten Fau í lo quxff. ^ .mun. 2. B a l í c o 
ybijupríi. 
9 P r o p r l o , quanto á la materia de 
que t ratamos,fe toma dedos manetas :Lo 
primero ^ en quanto fe opone a loque es 
c o m ú n , y deí le m o d o fe t oma en n u m . ^ , 
d é l a regla que vamos explicando: Y en e l 
Cdp.Non ¿icdt!s 1 i.íjfiícfi, 1. quando d izc : 
Nondicdtis ab^Hid pro¡ r¡uni-,fed firitycbis 
umnim co/nmunij. L o fegundo fe toma p ro 
pr Io ,cn quanto es l o m i f m o q u c noageno 
ydeíie modo p ropr lo es lo m i f m o que m í o 
y afsi í egun los I m illas p r o p r l o , y d o m i -
n io e?, vna m i f r . a eoía , como aduierte NA 
nar ro com et.z.de re^ul.n-1 2 .y cofia Je l o 
d icho p, \ .c. 5 .en la expiieaci© del r rxro 
7 .y cofigulctemcte l o m i l m o q f e d i z e d c l 
d o m i n i o íc dizc del p ropio . 
A a ¡Fue-
Parte ^ Q ^ . D i f E i , \ 
\ 
F u c n d c f t o : fraprio fc toma dedos ma-
neras: La vna^qimUQ á verdadera propric 
d a d j o q u a í i p r o p r i c d a d , ó q u i n t o á l a p o í -
Icí 'síon verdadera 'j o quali poí ie í s ion del 
derecho de cola peennaria , ó quanto ai 
víufrULlo,o v i o . Y deíle mudo loios los 
hombres feglaves Ion capaces de tener pro 
p r i o , porque í o l o ellos ion capaces de te-
ner d o m i m o . L a otra manera de p ropr io 
es mas ¡ a t a j e n q u i n t o I b l a m e t e d i z e lade 
t e n e i o n, v í b , a d; n i n i l l r a c i o n, \' p o. le í s I o n 
de hecho tan fo l ame tc r no de derecho; y 
deile mod'o fon capaces de tener p i o p r i o 
los hljus que no eil.in emancipados ret-
pecto de íus padres, los l icruos rel'pedo 
¿ e \us d u e ñ o s , v los R e i í g i o í o s con licen-
cia de lii.s P relados ;y elt'j no os rener p r o ' 
y>úo,fmpíic i€r,[iñQ fccíínlum -Jrud. 
i o V i o !'e dif ineaísi- fffim ejl ms Itéaí* 
di re aliencí •alud cius fH^ftantirt: La palabra 
Jus tiene inga'- de genero, y por ella con-
n l e n c c l v í b c ó el domin io , y v íu t ruc lo : L a 
palabra y t id t íe pone para difereciar al v i o 
del v í u f r u t o , c l q u a l no í b l o c s para víarXi 
no pava gozardc lacola agena^y para ex-
c l u i r los derechos q no so paraviar^como 
el derecho de l j cpoh ta r io en el d c p o í i t o , y 
del acreedor cr ia preda,q ni cftepucdavíar 
de la prenda,ni aquel del depo lko ; l apAla -
bra r(?ií//'í'«^;(íe pone a diferencia del d o m l 
n i o , q es derecho de di! poner de cola pro-
pria. Lapalab:- (Jitiéii t ivs fuhlídnciíi; f j r q 
í b l o p o r r azonde ldomin io l e puede con-
furnir, ó en^ge^ar la fuilancia d é l a cofa, y 
no por el v fo . 
£1 vfocs en dos maneras : V f o d e hecho 
ene íc Máfca yfasfa&i y y vfode derecho, 
que fe ¡liíi^ilffift iurisi E i v i o de hecho 
es el v io actual de la cofa, como la ha-
b i t s c l o á c s el vfode la cafa , el andaraca-
nallo es el (Ha del caual 'o, v cñ t es el que 
tienen los Efclauos , y los Rel ig io lbs^ 
los qualcs para fi , v en fu nombre no 
pwedcn tener derecho de vfar d e s o í a a l -
guna , aunque fea de la comida , y del 
veftido. E l vfo de derecho es el dere-
cho de vfar de alguna cofa , quedando 
en fer la fuftancia : v afsi el que tiene 
el v i o de derecho / aunque no pueda 
dar , vender , alquilar , cnagenar la co -
fa , tiene derecho de vfar de ella para 
comodidad , y proueeho fuyo : pero el 
q u e í b l a m c n t e tiene el vfo de hecho , no 
tiene derecho de v fa r , ü n o folamenteei 
hecho. 
1 1 vfo de derecho CJ en dos mauctai: 
vno a b f o l m o , r o r r o llmíra'íí o, ó con de-
pendencia : c i vfo ab lo lu to c5 vna l ibre» 
y plena facultad d c v í a i d c l a c o U í n . e k -
p c n d c H c i a ¿ c o t r o a u n q u c l c a e o n í ^ m i ¿ -
dola. £ 1 v f o l i m i t a d o ct v » i faemtad , v> 
licencia de vfar de la c o l * con dependen-
cia d c o t r o , que tiene el d o í r i a i o de cita, 
y cite propriamente no es >/*í inris , f ino 
tus Atendí , que es tener derecho de vfar 
d e l a c o í a con dependencia, y con l icen-
cia de o t r o , porque í ino huu ie í l e algua 
derecho de vfar de vna co í a í e i i a hu r -
t o . 
11 V f u f r u d o fe difine a fs i : Vfuf-
fruchis ejl ¡ u s^ t end i , eic frkendl re ¿ d e n t 
Jdíuatunre eatUent re¡ JubfiXcix. La palabra 
r a d i ferenciar el vfufruc 
t o d e l vlOjComo queda explicado. 
i 2 De lo dicho íe colige la d i f e -
rencia que av entre ei dominio^ v io .y v í u -
f r u d o ; porque ei derecho en vna coi a pus 
de l e r , o en la fuilancia de la eoLi :aara po-
derla confumir, , l i es co i i í umib le por el 
vfo , oenagenarla,, v e n d i é n d o l a , b d á n -
dola,;/ eile es d o m i n i o con la cua l idad , y 1 
accidente d e l a c o í a , y c í l - ec scndos ma-
neras: el vno ei el derecho de vfar de la 
cola folamente en fu propia v r i l i dad , que 
dando en fer la fabftancia, y íc llama v f o , 
como íi a alguno concedie í ren el vfo de 
vn jardin , podra coger de ¿i ñorcs ,y trur-
t o s p a r a í l , y para fu fami l i a , mas no las 
podra dar , n i vender a otros : cj o t r o es 
derecho da v fa r , y gozar de la coí i que-
dando en íer la fiibílaneia , y íc llama v f u -
f r u d o , poique aquel fe dize que goza de 
vna c o í a que n o í o U n i e n t e puede confu-
m i r ios f iudos en vriudad (a\'a l irio que 
tambicnlos puede dar, vender,arrendar 
o puedegraciolamcntc dar á o t ro el dere-
cho que tiene. 
T a m b i é n fe colige , que el v f o , y vfu-
f r u d o folamente le pueden dar de cofas 
inmobi lcs , como fon caías, v i ñ a s , y t i e -
rras,)^ t a m b i é n muebles , que n o í e c o n -
lumcn luego con el v i o , c o m o lasobeias, 
bueyes,cau.illos, Csic. Porque en ellas def-
puesdel v l o , y goze de la cola queda la 
lubftancia : y afsi el v f o , y vfn.frudo pue-
den 1er de vno , y la opried icl , y d o m i -
n iodc o t r o : L o q u d no puede aconte-
cer rn las cofas que luego fe c o n f i n e n c ó 
el v lb ,comoes el vino^rzeyre.el pan, el d i 
ñ e r o , porque en cftas nada^ueda de ípues 
del v i o . 
L a 
i ? L a admjnín.racIoiV fe d lñnc afsi; 
.Adminijh'cLtio eji IHS gubsrnandíPfcl díftn*-
huchdi rcm alt<jH¿m m x u coniitiunes-, ¿te le 
ges peculiares ud liogAjsignfrias , & m n a l i o 
modo, 
14 L a pdíTcftíon Te difin'eafsí: Voff¿fz 
fio efi ius r é t ineh i l ram ali-juam m [HA pote-
jt i i tejyel eum corroral/ter ap¡'rche^deniijC^l 
fjiewltdte cam pofsidendi.fms resfit¡HA }J¡U¿' 
fit Mtenus^ytl perfe^el per eilium. 
15 E l peculio íc dizc: Q ^ t i pufilhi 
fecunííi-i'Vci p^fulum pcítmnonium, y íigill-
iica todo lo que es del p i r r i m o n r o Á¿[ h ó -
bi-c;pci-o en l u r igaroí l i ílg!)Uicaclon i i ^ -
niíic.i el p c e a l í o q u e el h i io de ívuiiiiías t ic 
nc lep.u-adodc ios blcaes del padre, como 
c o n í l a c * Lcicroft^.peculi í tm,Y eíle pecu-
l i o te llama de vanos modos , fegun que 
Ce atiquicrc de varios modos j llamaire fus* 
culiHcAftrcnf^ y fon los bienesquejadquie 
r e e i h i ! o e n 1 a u c ¡ • r a, ó p o r o c a í .1 ó d e i a 5 u c 
r n ; l l a m . i l c ^ . í / cafrefe, ion todos los bic 
lies q adquiere e 'hí)o dclbeneficioEeleiiaC 
t i eu , v ro:lo c i u n t o a d q u i e r e d e í p u e s q es 
C i : r i ^  o, a u n q ú c lea a d u e t i c i o 5 v d c m ? % ti c 
ello rodo lo que adquiere por oficio pubi i 
co que no fea m e c á n i c o , como por o í ie io 
de i u c Z j A b o g . i d o ^ í c r i m m o , Lc to r , ^ c . 
y loque adquiere por d o n a c i ó n del P r i n -
cipe. D e l peculio caftreníc , ó q n a f i c a C -
tr .nfe , tiene el hi,.'o de familias pleno do-
m i n i o , y puede d i ípone r del a fu vo lun-
tad : aísi cnv'ula por donaciones, y con-
tratos , como en muc> te 3 por teftamento, 
vv i rnnaví / iUt id . -v el padre no puede víl ir 
par cofa algnna d', í tos bienes, l ino loque 
fu«fíc nccei íu- io para alimentar al h i jo . 
L lamal l e pecuím;;?. dd:i?nt:c:um, y fon los 
bienes que UD le p r o a í e n é ai hi jo,de f ami -
lias de íu padre, ni por fu caula, y o c a í i o n , 
fino de otras partes como de herencia de 
la nv.ure,'.) don.KÍon de a m i g o s , ó parien-
tes, ó por í^ . l 'v l r ia p r o p r b , óca fOjConq 
no fcan caflueníes, o quaí l c a í l t en í c s , co -
m o íi ballafc vn teforo, ó negocial íc coa 
dinero a g e n o ^ f i c i padre muí ie l íc fclía-
marian aquellos bienes que del huuiciTc ad 
qui rido ad> ic n t i c i os, rc fpeclo d e la mad re, 
c n e íl o s b í c n c s,r p c e u 1 i o e I d o m i n i o, y p r o 
priedad es del l i i i o - ^ e l vfufru to del padre: 
fiiulmenre íellamafec«/V«w prufettit ium, 
y Ion !os bienes que uroniencnal h í i o , d c 
familias del P i d r e c í h n d o v tbo , ó fcledaa 
por fu refpccto por cania principal p r ó x i -
mamente conque no fean caftrcnícs,ni qua 
l i ca í t r en fes , como ion i o í que el padic le 
a 7 P 
da para que los admimílre^ p ruc le daíi o-
tros por la aanlíUd que tienen con fu pa-
dre: y dallos bienes el doir . in io directo.., y 
vt i í es de los padees.-delle peculio tratan 
r> a f i e o > vrb. D o m in i u m X .na r. 1.6. \ / i 11 a 1 o -
hos t o m . i . tr . í t l . io . d iJ.A.. l :aullo h h Á . q * 
11 .oanchtz Ub, 7 .cap. 13, k n H m . 1 1 . ira-» 
gundez de lu f r i t i t üb . i .cap.i ¿y^num. 2. Ó* 
5. cap. 1 $ . n u m . i . & cup. 16 . nnm. 1. coq 
otros. 
16 A femejanca dei peculio del h I ; o 
de familiaSjfe llaman t a m b i é n peculio ios 
bienes que en pai t icnlar poíicen los R c l i -
g i o í o s:)' c íle p u e d c 1 c r en dos m a 11 eras j u C 
ro,y i n i 11 ílo,; c 1 pecui i o i üí 1 o es 3 quaná o el 
R c i i g i o í o t i e n e a d m i n i l h a e i o n , y v í b d e 
alguna cola con dependencia de la v o l u n -
tad del Prelado,y le llama peculio a femé 
janea del peculio profet ic io del hi jo de fa-
mil ias ,como aduierte ¿ luñoybi fupra, co 
Nauar ro /porque a í s i c o m o e l h i jo de fa-
milias que tiene peculio profecl ic io , n a 
t i cnedo in in io , n i derecho a i g u n o p o ü t i -
co,y cinÍ],i 'mo í o l a m c n t c adminil lracion;, 
y negoeaclon de los bienes del padre X 
quien eíla fugetoiafslcl R e l i g i o í o fe d izc 
qnc tiene peculio regular,porque tiene i d 
rn imdrac iomy negoJacion de los bienes 
del Monní le i io ,© algunos bienes eí pecia-
les íeña lados ,y aplicados para fus propios 
vfos, con dependencia de ¡a voluntad de l 
Prelado. E l peculioinjuftojcs ^ quando el 
Rc l ig io fo tiene alguna cofa en fu podci: 
fin l icencia del Prelado., yenefte f e n t í d a 
fe entiende c i c ^ . Mcv: tch¡d t f a t u Mond-
chort imtCií \cpiohíbe á los Rcilgiofc-s te-
ner pecul io ,por cílas palabras • Q*j yero 
p€¿iUiur,í 'r.i'vucrit, nift dp ^hhí i t s . fucr i t e l 
pré iaxtd ááminifrdtioKz Pcrmil^im ¿d com-
mumone Yemo'.isdta-v - P u d r í s , & qui o? ex* 
t remís cufecuiio 1 nvhusfuevi t , C^c.Tor l o 
qual e lpccul ío toi::ado cu efte í c a t i d o eslo 
m i f m o q propio,yquandoel derecho pro* 
hibe tener peculio á ios R d ' í g i o f o s , fe ha 
de explicar del peculio i ^ i u í r o ^ o l T e i d o i r i 
j u í l amcnte un Ucencia, y hr. depaidca-
ciadcl Pref 'dovComo Jdácáadcf ; 
i an tc , veaíe a F^n^Q^ : 
'yb'fnfrd, 
{ • • • ) . 
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D I F I C V L T A D I I . 
S i l o s R e l i g i o f o s p u e d e n t c n e r j ó t i e n e n d o m i n i o de a l s u n a s 
c o í a s . 
OS Reli-Fiofos no fueden tencr-do 
mmtode cofa itmpo-ru (, 
Si los Jleiígiojos tienen dominio 
deLís co(.íSí]ue¡e consumen coneí 
'yfolrepereníc dos fentencids. 
1 9 E l yfj fa¿i i (etdiJtmgue del dominio. 
2 0 Elyfolvxú^ndsl'e^esJediflingHe del 
- dominiOjOtrasno. 
2 1 EÍ Reíigwjv no tiene demimo de Li co-
mí da. 
2 2 Si el Religiofo tiene domimo de fns t r^ 
bajos ¿y obras de fas manos [¿reos de en* 
tendí miento^ 
25 Puede dez^ir M'ffas por otro de yracia. 
24. Tiene dominio de fu- honra}fan¡ agiere-
cho de eligir,fe r cleHo 0%. 7 deltas vue-
de lit¡gar->aHnqtteje4 iontra el Prelada. 
I * Ingui i Rc l lg io fo , n i R c l i g í o -
ia puede rciicr cola alguna pro 
p í a , h a b l a n d o r i g iuo i amcnrc , 
y quanto a la propiedad verda 
deraqual la tienen los feglarcs^v cóf iguié 
temenre, no pueden tener verdadero do-
i-niniode co ía alguna t e n i p o r a l j e í l o í c de-
termina e n n i i c í l r a R c g i a : Nondicatis dÜ* 
¿juid proprÍHm,y en derecho cap mon d¡caris 
1 2.j«jey?.i .fobrelas quaiespaiibras G c r -
fon opafc.cintraprofrietarios^álzc a f t i : St 
cr?o expreffi prohi betur'lerhytm propnetat: s 
a fo r t . o r i ,& ' faclumy & cap.cum ad Monaf-
tenumdcftatH MonachorAcá i zc : Prohibe^ 
mas m'yirtutefanel>t obedientite^ne^jHis lie 
gfda . s proprinm ab-juo modo pofsideat,)' en 
otroo muchos lugares del Derecho, C011-
cUios, v Santos Padres que refieren t'auf-
t o ///;.8 2!?.elqua! d l ze (er e í lo d e f c 
y r ina ímentc lo determina el Santo Conc I 
W o T xiá.Seff.z $ .c.z.de regul .Nemini i g i -
t u r Regulanum t am^i ro rum^uam mul ie-
rutn hceacbona cuiufcumque qualitatis fue-
n m vanquam propria pofsidere. 
Pero n o o b l l a n t e la certeza d e í l a d o d r i 
nao. ce rea de algunas cofas aycontrouer-
íla entre los Doctores,y aun entre los Su-
mos P o n n ñ c c s , í i delias tienen verdadero 
d o m i n i o los R c l i g l o í b s . L o primerojacer 
cade las cofas que luego fe c o n f u m e n con 
el v f o , c o m Q clpan, v i n O j a z c y t C j d d i n e r o 
¿ ¿ c í l f e diftlngae,y fepara el v i o de l d o m l 
• i o ^ y c o n f i g i ú c n t é m e m e fi los Rellgiofos 
tienen domin io deftas cofas. 
18 En eftadificultad aydos fentcnclas: 
L a pr imera d izc^uc en las co ías que fe c ó 
fumen luego con el vfo , no fe d l í l lngue el 
vfo del domin io ;y aísi á quien íc concede 
el v i o dellas fe le concede el domin io jy CÓ 
í i g u i c n t e m e n t e q u a n d o al R e l i g i o í b l e le 
concede el vfo d e í b s cofas feíe concede d 
domin io . Efta íbntencla tienen el Pnpa l u á 
X X 1 1 . / » Extrau. s í d conditt/rem de l 'erb, 
f g n f f c . y l o In í j r . uaS .Tomas 2.2 .</.7 8 .^r 
t i c . i .Caye tano/^ 'a^w A r a g ó n </. 6 i . a r t . 
l . S'úuQÍii'oyeyb. Dom m i u m / / . 1. y otros q 
refieren,y liguen Diana f l 1 .¿rt. (¿>.r(fJ.2$i 
ci qual dize auer í i do d e ñ e parecer m u -
chos Varones doctos j que con ful t ó í o b r e 
elle p u n t o , Caramuci m Thcologia regfií. 
difp.t, 9-«.S7 1 .&fe- ' j . j .El fundamento def 
t a 1 c n r c n c I a fe t o m a. L o p r I m e r o, d c 1 a d i -
finiciondel vfopucfta enlad ' f ie i iuad pre-
cedente, q CS.JHS feufacultas'ytendí re alie-
na falúa ems fu bfantia] porque es iriipofsí -
ble q alguno v¡c deílas ca ías q luego íc ibÓ 
lumen con el v i 0 , 0 reciba alguna vtiiiwi.Td 
d é U a s ^ q u e d M o enftír lafuf iácia . Luego el 
v fono le ¿i í t i t tgue dcldomii . io porq clquc 
da faeuirad a o t r o de v l h r d e í l a s c o l a s c ó -
lumptiblcs1no dexa para íi ,ni paraot rodc 
recho,nI fdCultad dev laideilais^por l.i.iiaal 
pueda ret ener a lgún domin io . L o ídgücfá 
p o r q quando el vfo fe d i í l i n g u e d c l d o m i -
nio puédele vender la cofa , a o t r o quanto 
al v í b , q u c d a n d o f e c o n el doml 1;lo, t o m o 
el q alquila la ca ía , la m u í a ,y otras caías q 
en el vfo no íc c o n í u m c n , r ' O i \ i u e e n ellas 
fe d i í l ingue el v i o del d o m i n i o , puede 
retener para í ie l d o m i n i o , y ver der á 
o t r o el v i o : cfto no puede acontecer en 
las cofas que l u e ^ o í c c ó í u m c u c o n ci vfo , 
co-
Dclapdbrczi; 
como en el 'i 'ncrdjpanjVulo^y o t íus í eme 
jantes,v ílíV u'-iiera fuera mnniíicíla v iura 
como cnlcnj S .Te ínas /oc^ cráfo , luego 
cu citas colas ci v íb ,y el doui iu io no íe cúf 
t inguen. 
C o i ú b n r . c a eíla fenteucia dizc Cara* 
muci na?n. ¿ 7 2 ' - ' ^ puede el R e i i g i o í b 
fin líctficia Íc\ Prciadodar fu racIonvopI-
tancá a vn p^BíQÓ a vn auifgo im eoiura-
uení r ál voto de ia pobreza:cu coaeedicn-
dolc el v i o de la rac ión íc íe conceded 
donáí i ' io pnes no fe dü l ingue vno de o t ro , 
l u c i o í l n c o n r r a u e n i r ai v o t o de pobreza 
r o d i a l n z c r l o que quiiicrc de e íU ,e í io l i -
nikíi lj\iiiani$£f»p* dizieiido que le hade 
cntciiderquanto a ia r a c i ó n , y pitancaq 
cftá hiuír . d ¡para cada R e i i ^ i o l o c o m o 
es la caví ; ' , iviebos, peicado^iS^c. Porque 
cn 1 a s c o í :\ s q úc 1 e d an l i n ü m i te, como ci 
pan,> el vino en algunas parres no p o d r í a 
el R e i i ^ i o l o dar íu rac ión ai pobre, o a l 
aiTíígoim parte de eiia,aunque efta Umita-
c lon reprueba C a r a m u c l c ó b a í u n t c fun-
damento Tiendo verdad lo primcro.-porq 
aun deias cofas que fcdái in i l i n i t e n l t a la 
pod r í a el R e i i g í o í o tomar pa ra f i lo que; 
ania mencfierjV defpues darlo al p o b r e , ó 
al amigo dexandoio el de comer ,o bcbci', 
y del mi fmo modo l i a cada R c i í ^ i o f o n o 
fcdicí íe ración determinada, l ino que le 
puíici íc en la mella la comida junta para 
qü z cada vnoromallc lo queí iaulc í lc de co 
mer,pudieraqualquiera l i l i co i l t r au rn i r al 
v o t o d é l a pobreza tomaren fu plato lo: 
que auia de comer, y cmbiar lo al pobrero 
ai amIi;o;pcro feria c o n t r a í a vrbanidad, 
afs i io dizc C a r a t n ü c l n u m e r é f e iqua i 
m ñ t . 8 7 3 •.dizcque todo lo dicho fe dene 
enicndcr noauiendo en contrar io precep-
t o del Prelado,porque l i le huuiellc peca-
ría el R c i i g i o í o en dar fu r a c i ó n c o n t r a í a 
obediencia de vida al Prelado aunque no 
contra el v o t o de la pobreza, y lo m i l m o 
d í z e D i a n a > ^ / / « f . Y l o aa i ímo d i zeCara ' 
muel « , ' ^ ^ . 8 7 5 . del Rel ig iofo que viae 
fuera del Connenro, a quien el Prelado 
fcnalo para cada ano cierta cantidad para 
fu mflentOjCÍle podra de lo queic fobrare 
t r a t á n d o l e con m o d e r a c i ó n locorrer a los 
p o b r e s j ó a los amigos fin licencia del Pie 
lado, í i nocs queavu precepto en contra-
r i o , y l o m l f m o dizc Diana >¿Í Jup.yefol, 
1 9 cfta d o ^ r l n a f c l i j u c d c l a fcntenclare 
ferída, y afsí la dcuen tener los Autores 
citados. 
Lafcgunda íentcacla^ dlzc que en citas 
cofas que fe confumen con el vfp fe d i f t la 
guec l v i o del d o m i n i o , yalVi puede t í l a t 
el domin io en vno?y el v loeno t ro^y con* 
hguientemente aunque el Rc l ' g io fo ^ci g l 
ci v ío deílas co í aS jUo tiene el d o m i n i o , l i -
no que cfte le t k nc el Conuc nto que es ca-
paz de tener propr io , yen ia Ivcl igion de 
losMenorcSjV Capuchinos no. ti(:«¿ ei do-
m i n i o deílas t o í a s los» Conuentos j i u los 
Rel ig io los l ino ci P o n í i tice, Ella Renten-
cía tienen Nico lao i l Lcrff. rv^r , cui jcmi- , 
nuc de yerb. figrujicanone,-, y Clemente V , 
Clemcnvnd esiui de fAXAiijoy eadem HTHIQÍ. 
Pci izario r w w . i . t rucL^xdi ' 2 . ^ , 7 2 . .Billa, 
lobos t om. i* t r a i l l o . d:ff.2. Paullo li.b.%. 
' ¡Uícj t .^s .Bai ieolTr^ . D v m i m u m , i . w . i 3„• 
i o t o íib.Jr. de ¡ufticíd yutfjí. i . a r t . i . San* 
chez//6.7 .c^f. 1 3 5. Fulgencio f^ r r . i» 
tríiSl-. 9 c u f . i . <]UíeJi.}. & ' 4 , c e n ó n o s m u -
chos que ellos citan afsi antiguos, como 
modernos , y aunque es bien probablc la 
primera fenrencia cíla fegunda rengo por 
mas probabie;para cuya exp l icac ión . 
1 9 Di i^o lo p r l m c r o í el vfode hecho 
(que c$ el v io fimpleque tiene lo sRc l ig io -
fos de San Francifeo, en c o m ú n , y en par-
t icu la r / / jos PvCligiofos de las d e m á s Re-
l ig iones en pa r t i cu l a r ) e s cofa diftincta de l 
d o m i n i o . A f s i ío tienen los D o c l o r e s c i -
tadoSjprucbal lc .Loprimcro,porque el do-
m i n i o es facultad dedifponcr,y vfardeias 
cofas en qualquiera v í o , í i el d o m i n i o ef-
g e n e r a l , ó en v i o d e t e r m i n a d o , fi el d e m i -
n io es limitado.- pero de qualquiera m o d o 
que fe conceda el d o m i n i o n e s in depende-
tc de ia vo lñ tad de o t ro fenor, de aquellas 
mifmas cofas,de modo que ci f e ñ o r ante-
cedente,)^ nolepuedercuocar,) ' fer f eúor 
deílc modo^no es poder d e f h u i r la cofa de 
q u a i q u í c r modo , fino poderla d c f t i u i r l i -
bremenre,y fir.dcpendcncia de o t io :de las 
cofas que íc con í i amcn , luego con el vfo fe 
puede conceder el v i o de t a lmodo que an-
tes que fe c o n f u m a U j fea l i c i t o ai l e í i o r e l 
r cuocar lCjConlo íe concede á los R e i i ^ i o -
fos, luego fe puede (epatar el v i o del do-
m i n i o , y de hecho le lepara en los R c l l -
gíofos* confirmafc el lo con el cxcplodeL 
c o m b i d a d O j V d c l l l c ruo , iosquales no ad-
q u i e r e n d o m i n i o de la comida que leles-
ponen, ñ n o lolamente el v i o : y en l a p r i -
mi t ina^ IgUl ia todos ios bienes de t a l fuer 
te eran comunes, que ninguno tenia cofa 
propriajComo fe col ige de ios hechos de 
los Apofloies cap.z . j del cup.Jamus Lutn 
d'Aüífus¡2-iíicnLi\>ns>i a . ' /»*/? . ! . y u o o b f t á t c 
1 ^ 
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cílos rii^amciúfe VíaUAñ de l a scó las con-
.íihnjK:'b[?rí>,con el vio,iucgO'ciiclt.lscolas 
íc puede ícparn.r-cl v i o del d c m i n i o . L o 
f e g a n d ^ í c prueba , CTorquc el pobre c^ic 
padece extrema ne-cclsidad tiene de re el1'o 
tí.? víai del dincro-y manjares dei R i c o , y 
n b tiene bj d o m i n i o , norque íi le nu i ic ia 
tcñdr ' ia 'obilgaetcjn el R ieoquenc le daua 
límoCiia de reíti t i r i r : l o tercero^ porque 
^ara;tran.sfcrir - e í -domin io , e^  neeeílaría 
Volun tad del queda, y dei que accpra;y 
puede-vno a-cepaar eíVas colas demodo qire 
no adquiera d e n i i n i o , í i n o l b i o c l vi1© rc-
nocahic p6r el l e ñ o r / f á efte modo acepta 
los Re l i g i o fos de San f rane i tco , en eo-
inun, y en particular, v los R e l i g l o í b s de 
h> dc-nias Religiones en p a r t i c n i a r . í u e ^ o 
le puede íeparar el vfo del d o m i n i o , y crt 
clTos (Vícpara. L o ql iar to , p o r q n e c ^ ^ í 
fk&Jffi (imple vlo,LÍe t>?l modo pende de Ja 
Voiunía i c'cí í eño r , queen qualquiera pCi 
t o que ic contradiga, no haze Inrnr iaa l 
<v.ic le ha de vlar ,por lo menos cont ra juf-
tieia, eorno (e ve en el combidado, que i 
qlialqi ' iera punto que mande el í e ñ o r a l -
zar la mella, nolehezc a g r a u i o c a r r a j u í -
r ie la , níeftá obligado a re í l i tu l r lcnnda^y 
l o mlfmoes del ciciauo , Y a f i i los R c l i -
g i o ío s en parciculat aunque de derecí -o 
natural pueden comer, y beber, ninu,ii!-!o 
de el-los tiene dercehopara eíiOjO aquello 
en pai tlcLilar, fino que comen de l icenel i 
del P re lado .Lo quin to fe prueba, porque 
en e rDcute renon i io c. 2 1 . feélzcyfagre-
fus'VineAm py&ximi tut csmedeyhusy fuan-
tu»- tr¿>/ fP¿c»erÍit:fú<Ñti hvn auferas ÍCCU^ , 
donde fe c o n c e d i ó licencia para el l impie 
NÍbde ¡as vbas, y n o el d o m i n i o , porque 
(í ^tic n e ñ e d o m i n i o no í b i o puede expe-
der íá cbft para fi . í lnc t a m b í e para otros, 
luego es íeñal que íc di f t in^uc el vfo del 
domin io . 
20 D i ñ ó l o regnndojcl v í o q u e e s / « Í 
"VrfW''>también algunas vesres es d l f th i to 
dei d o m i n i o , lo qual le prueba delÍUgaf 
c i n d o de ID euteronomio , y de los a ¿ tos 
de i os A p e g ó l e s , y en la i n f t l t u t a ^ O / í í - C ^ 
hahitdt.in fr irfc ' íe dizc^que puede vno te-
ner el vfo de la hortaliza^ y ñores de vn 
hnerto, fin tener domin io para poderlas 
vender, ó c"nagcnar:.y aísi tienen tedos el 
v i o de las plazas,calles,y caminos pub l l -
C'ós^V Íps r íos ,y de recho de api ouecharlfe 
de ellosyy ninguno tiene d o m i n i o . Aíi»! l o 
t í e n c n S a n c h c z n í í w . y . BlIlalobosr7;>/w.7. 
cont ra F a u í t o V ^ ; / ^ . - ^ « w . 13« 
•z 1 De donde Inñero contra Qztfiirt& 
el quclos RelI¿¡oic j i .no t i r.cn d o m i n i o 
de la C-omIda,y nemas colas ene le e cn í u -
men luego'con el Víójv cc>nl'^niente me t c 
ei que dieíle fu r ac ión , ó pilanca a vn |:ej-
brejO a^vn-amigo íni l ieenei : . r^i-ira.ó ex -
.preüa del Piel.uioqx-eaiittecnira 1 evo! o 
-de Ja.pobrcia ir.orta 1,6 vculal incnic íeg 1 i 
íuel le la niatena,, ello í eeo lT^edc docn i -
na'dc Ñ a u a n o 'írl>. de redil1*. <; ÍÍ * j i . 1 .mon t , 
1 e . & 1-Z.& co-tnyn. i . de- •JRerul.num. 2 . 1 
quien baguen los Auto ics de \ \ (éguiida 
.lenteneia,q'nc dizc que el 'Rx Iigioí'O pi o-
f e n o n o t i e n e d o i r í l n i o de coí'a afgana te-
poral,nIr:nn deljpan quecome,n i del vef-
t l do que\ iíle. y V i l l a lobos tom.i. tra¿. 
s 5 . diff 2 9.num.iy.¿\LCiv[Uc no ay íicCcia 
taci ta ,ni expreíla pü*a dar la racio:n avnq 
: í e adc limofna, quan í io el 'Prelado'tiene 
fiTandado que no íaquén nada del Kefc to-
r loTÍ iuoqac loque dcxarcii í e ^ . u a i d e p r r a 
los p o b f v s , t a m b i é n lo t i e i x n Fu lg í ne'o, 
yb.' fup.fmeJt.+.-Dhra ftitrtJL n tc i .o efoí, 
2 S. Pei izario txrtn. 2 •trAH.io.CÍ(¡\*. nn.zo. 
22 Lc;fegUndo,aecrca dclos tfabajQS 
d é l o s ' X c l l g i o l o s , v las obras que hazen, 
aísi los que íon.pai rosdel c í 3 t c n ¿ i n t e n t o 
cxDmaios manueferípros- de Se 11 non es, de 
materias T.heologvcas ,ó otrías mare!],^, 
y los libros qu* í^ios han cóp.fiefto^ nócC 
tán in>preíír>s;eomc.' otriss o^ras de manos 
y ar teiados, con o fon pin'ruras-,v otras 
dbras,ay t a m b i é n controversia entre los 
D ocl ore s ,{1 de í) a s e oía s t i. en e: l * e r da el e i o 
doi r ie.Io ios RcliCfofcs. 
La primera ¡enrencia dize,quc los Re-
' l i g io fo s not ie iv 'n verdadero di-:;.!:.'o de 
las cofas referidas, yafsi nopuedn! d i l -
poner de c-jlas por venta,d()nae*on;o cna-
genaeion íin licencia c x p r c í l ^ Ó tacita del 
Prelado íi l o hazcn-pcca ián contra el vo-
to-de la pobreza: La ia7on fS.'ppFCfltc eíb.s 
cofas Ion cí l i rnables á d inero , y h íc \ eU 
dieran, tal vez valdr ían cantidad eorndc-
rablc como fe feavííío vender viia mitltx la 
maivcreieripra de Thco lcg ia c^ oiaftlca < IÍ 
quarenta, oCinquenta 'cales, \ puede ler 
vna pintura hecha por el Rc l i g io lo t á i q 
varga cien ducados j v aun mas : V como 
c o n í U d é l o dicho a r r i b a j e s Religiofos 
nopueden tener d o m i n i o d e dinero,ni de 
cofa c í l imable a dlncio^lue^o no tiene do 
m i n i o d e í t a s c o f a s 5a\inqncfc4n trabajos 
fuyos, c í h feiucncia íc e o ü ^ e d é l o d i cho 
ai pr incipio cieíta dilienlrad , y !a in í inuan 
Manuel R o d r í g u e z tumr** í«<é/« JUgulnr, 
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13 .en q u i l c o d lze ,q i ice l P^lia de v i u 
K c l l g í o n a ot ra no puede licuar c o n í i g o 
los m ^ a u l f npto^ propriosj i ino es que íea 
iaut i ies a iapriuTicra R c . l ) ¿ l o n , ó í i n o e s q 
Crea que io t end rá a bien el Prelado de la 
prinaera l l eUgip i i j y l ouVi lmod izcn Na-
Harto , t 'r i ' .?. canf, nt.de Aegul. confil.) 5. 
nu-'H. 9 . ¡ P - Vi l l a lobos pavt.z. trat'l.i 5 . 
diff . i ^.tiumer.*,. F a u l l o 5 3 7 5 , 
5. G e r ó n i m o Rodríguezrff/ í?/ . i 23. 
2. Poi t e l " ^ ^ . Boriíí.trcinieuntium^ 
? ^ ^ . 2 . y c o n í i g u i e n t e n i e n t e ficntcn, que 
no tí?.ne, el ReLigíoro domin io cíe ellos, 
porq .ie;! tuuicra domin io pudiera difpo-
n e i cV:: Ciios a (i* albedrio, ello también es 
con/OnSK^a nilícftra Rcgla^ww.^s .quan-
d o í d i z e : NUÍHS ftln t i l i j u id operctur-, (¿Pe* 
t i ó d c á d c i c r t c Seiuacio mÜdatoóójnfír tf1 
Tnent . ' j . que es pronr le tar ioel Religiofo^ 
q u c l i g a t i í a u i a de fu trabajo guarda íiíí 
l icencia del PreLido.Elta tenrencia tengo 
pOi; mas '^robabie por fermas c o n f ó r m e l a 
l a ' l o Ü n n i a r r iba pueña* 
La í egunda fentcncia, d i z c q i i c deítaá 
cofas tiene domin io el R d i g i o í o , ya l s i 
puede dífpoflcr de ellas no íaTd en vida í i -
110 taiMbicrl en m u e r t e r £ í t a fentcncia tic--
ne Caramncl d'fp-i v.nHm.S 91 ^ Je^ juc -
tibHs9% qu.tnro a los manuferiptosla t ic^ 
nen í u a n V a l e r o ^ ^ r / ' . munsrd, n u m . i o ó * 
& ye.-!', Rggitl. <£iff .$.nt t iniZ.Diañaf^rt . i* 
traSi*6^efoZ. z 5 .Ó* pd^f, j ,tmcf. z.rcfol.6 3 < 
i - • i ; ¿.), i o t om. l . v d l 3 . cdp. 5 . nu#, I 5 6. 
iS* fd : i . \ .Cdp .z .n i i . lo6 . C^ " 3 I 8 . & t r d c t . 
6tC4f,9.fíUm,\ Q.losqualcsdizen qUelos 
man:.i.:fciipt(j)s í iempre fonde l A u t o r , e l 
qual piTcde li(iMarios configoelondequie-
ra que fuere, aunque paife a otra R e l i g i ó n , 
fin tener j n i ptdíj? licencia al Prelado,y f in 
dexar t i arlado de ellos en la R e l i g i ó n . L o 
qaai prueba Caramuel,con r a z ó n meta-
f h i : ¡ca :pero la cj me parece mas eficaz es, 
que como nduierten H o m o b o n o , p^rr. 1. 
t rdn .y .cdv.z ?. (jusjl . i 00. y Cor io lano de 
cdf.rcfcr. pdrt. i.c/tf-1 6 .num, I 9. Clemente 
V I í í . d c c l a i o q ' i e los Rei ig íofos pueden 
dar^y cnag.;nar los manufcrí^toSjfjn con-
travenir , a fu ConfVitucion, de íargi t ione 
munervm^Vv^o no fon de la C o m u n i d a d 
í no del R c l i g i o f o , porque efi-os manuf-
criptos fuelen fer de mucho valor, y fegil 
l a C o n í l i t u c i o n de Clemente, V Í I 1 . no 
pueden dar losRc i Ig io los jn i aun cofas de 
poco valor.v a ñ a d e PelizAtio citato^mm* 
3 1S. que ci to fe entiende l io fol© de los 
m a n u f e r í p t o s c o m p u c í l o s , y t r sba i adoá 
por el m i l m o Rcl igIo ío>l ino t a m b i é n por 
ot ros A u t o r e s , í i i c i o s d ieron ai R e l i ó l o -
l o . 
Donde infiere Caramue l««wí *8 42 . que 
peca el Prelado qi ie l in caula jufta quema 
ios eferitos del R e i i g i o í o í u b d i t o , o lo» 
i m p r i m e en nóbre de otro^ o ios da á o t r o 
R e i i g i o i o para que v í e d e l l o s íin licencia 
del A u t o r j p e r o a u í é n d o cailfa jui la p o d r á 
c o m o í i fucilen noc iuosá la R e l i g i ó n , ó á 
la R e p ú b l i c a C h n f ü a n a > o al mi fmo A u -
tor ,en tal cafo le los podra quitar el Pre-
l í i d o . D c a q u i e s j q u e n i n g ü R e i i g i o i o puc 
d e i m p r i m i r l i b r o s í i ñ l icencia, y apioba-
c ion d é l a Religión¿pOj:qne aunque no pe--
cara,fi l o hizicra contra el Voto d é l a po^ 
breza pecara c o n t r a í a obediencia, por fec 
contra las leyes q ue deue g u a r d á r : y con-
tra el qu in to Mandamiento del D e c á l o g o 
por poner á pel igro de deferedito , y mc-
norprecio áfu Comunidad,) ' Rel igion^co 
n ioadu ie r t c C a r a m u e l S 4 7 . c i -
ta lentcncia quanto á cita parte de ios ma-
lUifcríptos la tengo porpiobable* 
A ccrcade la otra parte,q fon las obras 
de m a n o s , ó artefactos,como fi el R c l i g i o 
fo Pin tor Kuüieáe hecho vna pIntura7o eC 
c r i t o v n l i b r o de C o r o , ó cola femejante^ 
fo lo á Caramuci he v i (lo que trate expref-
lamcnte cfte punro^ y en el habla con dif* 
t i n c i ó n diziendo » « w . 8 5 9* que los arte*, 
fados , y obras de los Legos,y Donados 
profe í los fon de laGomiinidad jy aísi ellos 
no tienen d o m i n i o deilas c o í a s , y dando-
l o S j ó e n a g e n a n d o l o s , ó cfnuyendolas,pe-
caran contra el v o t o de la pobreza. L a ra-
z ó n es,porque los Legos , y Donados en-
tran en la R e l i g i ó n para el trabajo ; y a í s t 
todo quantohazen es del C o n ú e n t o ^ y na 
fu 3r o, a c ft a fe n t e n c i a t a u o r e c e LÍ D1 a n a f . 1 . 
trdcl\6 .re/o/.ó . i n fn .y Pc l l za r io tom. i . t rd 
¿tdtuü.cdp P.tonm.zi. 
P e t ó l o s Rel lgiofos Confias tienen d o 
n i l n l o d c los artefactos,en quantotalcs, y, 
de las d e m á s obras que hazen por fus ma-
nos; En eftas obras aydos c o f i s .La viiaes 
los materiales de que fe haze , como en la 
p ín tura^el Heneo, los colores, los ínf t rn-
mentos:cn vna joyá ,c l o r o j ó plata > y pie-
dras: E n los l ibros de Can to para el C o -
ro ,e l pergamino,la tintajV los colores ; y 
afsl de otros. L a otra ,e l A r t e , y el trabajo 
del artifice.-dc lo p r imero l i le c o m p r ó de 
los bienes d e l C o n u c i l t o , 6 del peculio del 
j R c l i s I o f o j t i c n c d o ü U R l o c i C o n ú e n t o , y 
de 
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de l o fecundo tiene dominio c iRe l ig io to , 
y noc i Conucnto:y afsi pecara el Rc i ig io 
l o contra el vo to d é l a pobreza en dar ia 
pintura.v.g.por ia parte de ios materiales 
i iva i i an dinero 5 pero no por iapai te c]ilc 
tiene de arte, y trabajo. Afsi lo tiene Cara-
m u e i » t t w . 3 6 a.idr 8 y o . y c o n í i ^ n i e n t e m c -
t c l l el Prelado no manda l o contrar io , po-
d r á el Rcl ig iofo en las horas que tiene de-
iocnpadaSjlcrUir a vn amigo pIntándoAco* 
^ icñdOjt ras laáándo,$cc . fin contraueni r ai 
v o t o de pobreza:pero fi el Prelado có prc 
cep t o 1 e m a nd ali e i o con t ra r I o, p c car la c 5 
t i a ra obediencia,aunque no contra la po-
breza,porque tiene ob l igac ión de obede-
cer en ello lleudo conforme a la Regla de 
¿>an Á g b M h ^ » w . 4 8 . y d c San Beni to cdp, 
5 7 .afsi l o tiene Caramiiei num. to 9.y c ó -
í iga lc iVtcmentcd ize KH.'Í-JQ. que el ReiU 
g i o f o f a m o f ü pj;',ror,quc p in to vna Ima-
gen que valia m i l reales,yia dio a vnfcglar 
contra \ 'oluntad del Prelado,que le man-
d ó lo contrar io en v i r tud de fanta obedle 
c u , l i los materiales fe los d io el fcglarya 
quien l a d i 6 , p c c ó m o i t a l m c n t e c o n t r a í a 
obediencia, pero no es propr ic tar io ; pot 
l o q u a l l i dos Rel igiolos pintores pintaifc 
cada vno v t ia l mage n, y las d ie i len^ fe r ia -
res coii tra el mand-uodcl Prelado,en que 
huiiicífcn gaftado igtial tiempo^ aunque la 
vna fuefle de mucho valor^y U o t ra de po 
c o ^ c c a i i a n igaa lmenie : áe f t a fcn tcnc ia 
de Caramuei fauorece Diana ¡¿rt . 1 .trda. 
6. refouá\ con Bonacina traft y a r + d í j p . i . 
funt . 1 .nam. 5 . S c o t t i a , / » BfiíLPbnt* éfijt* 
I 3 S . thcut ' .i 96 .B l l l cvonum . ó ó . & ' fcfjHÜ-
í /77«j-,dIziendoqucel R e l í ^ i o f o , o 'Monja 
pu.de hjzer para vn a m i g ó l o p a ñ e t e vnos 
Corpor i'.s ¿ temuchc^vafor , ó vria pintu-
ra,o otra n ña iqu i era cofa con l icercia del 
Prelado,!!!! contravenirla la Coñf t i t uc ió 
de C l e m e n t e , V i l 1 .c/e Urgiti'one mun.qrtA 
do el ami^Ojó paiicntc d io tbdos los ma-
teriales n rccíTii rlos,y á fu colla íe h ' z i c ron 
c o n Ucencia del P r e l a d o : ó q u a ^ d o e l Prc 
lado da licencia pariTqac fe hagan para tai 
amigOj y entonces aunque los ína ter ia ies 
fean del Monaf te r io jó del peculio del Rc-
Ü g i o f o j C o m o n o fean de mucho valor,fe 
p o d r á hazer ím có r r anen i r , a ia dicha C ó f 
2; i i e iop ,pc roadu ic r t eDiaha /^ / í / íT ; ; ¡nfine. 
quequandoel Religtaiíb prim'ciamctc h i* 
z o i a pintura, a colla del Conucn to ,odc 
íu peculio, dcfpucs ñola podra dar^ni aun 
conLíccncia del Prelado,!! es de mucho va 
lor^porquc c i M o i t ó í í c n p , ] ^ tiene ad qui -
r l do el derecho, y d o m i n i o de ella, y fila-
da cont . -auendrá á ia Bula, y lo miin.10 d i -
zc Peiizano rcw. traít .ó xap .V.num.zs . 
JLu?>odciuJin.&iure}t<ym. 1 fd.iff:4 . f t & ' S -
n u m . i 49.en loqua l conrradizcía á Cara-
muei 5 aunque defpucSsDianar^r,; tracl. i 1, 
rcfjlur. 1 7. aprueba la fenrencia de Cairaí 
muel fin i imirac ion alguna; Ella fenrencia 
de Caramuei tengo por probable , y icgu-
ra^vcon ella le pueden qui tar muchos ef-
crupui os, particularmente en las M o n i a» 
que íc ocupen en hazer labor por amil tad 
paraperfonas ícglarcs , aunque tengo por 
mas probable la primera fenrencia. 
Peto aun hguiendo U fegunda fenten-
Cia , l ic i Re l i g io fo .ó Monia vende lubp in -
turas,6 recibe dinero por futraba/o .,y Ja-
bor ,no tendrd dominio del dincroque rc-
cibierc^í'ino el C o n u c ü t o , poique t i Rei l -
g i o í ó e s incapaz de domin io pecuniar io-
Mas p o d r á d a r í a s pinturas,manulcriptos, 
ó otras obras fuyas ,aúquc lepa que ta per-
fona ,á quien las da las venderá dcfp&cs>fó 
r ec ib i r á dinero por oca l ió de ellas. Un que 
brantarei v o t o de la pobreza, y hn pecar, 
ñ n o es que el Prelado mande lo c o n t r i i i o 
A l s i l o tiene Garait l t íei nam.B foti 
23 L o tercero, A cerca de las Mi l l a s , 
losrcligiofo.s que no tienen o b l i g a c i ó n á 
dezir cada día Mi l l a por ios fundadores, y 
bienhechores de Ibs Conuentos , o por el 
c í l i pend ioqnc reciben ios Conuentos , l i -
no algunas cada íemana como en nuellra 
R e l i g i ó n / ) podran H.Azcr d o n a c i ó n de las 
queno tienende o b l i g a c i ó n a alguna per-
fonafin quebrantar el v o t o de la pobre-
za : ap l icándolas por fü i n t e n c i ó n \ por-
que las MIÍÍÍJS no fon del Conuen to , l i -
no de ios Religiofos que las efizen, io qual 
es verdad,aunque enrienda el Re i ig io lo q 
dizelas M i l i as,que acuel por quien las á U 
zc degracia , íc ha de a p r ó u c c h a r de l a i i -
mofha.v p k á h c a d e las Mil las , porque cu 
cite cafo nada íc d i que no íca meramente 
eípii i t u i l : Y el Re l ig ío fo en cfto no con-
trauienc á la Bula de Clenienrc V I H . de 
de Urg icmuncr . A i sWo cieñen Caramuei 
dífp.6 & fequentihus ^ o f a in c\-
f i iCdt .Bul lz de I d r ^ n . m u n t r ^ . i . n u m . j 
Diana f/o-f. 1 . t fací .6 . r t fo l .9 . V a l e r o > £ , r ¿ . 
mttner.nKm .7 5 . Pelizai io "V/J/ fttfret n n m , 
'%o.& 21 .Donde d i z r , q u e e í l o fe entiende 
quandoaquci por quien fe dizen las Atif -
fas , íb lo tenia o b l i g a c i ó n de dezirias por 
razón de fundación de Capeilania,b Bcne 
hcio^porqueft tenia o b l i g a c i ó n de d t z i r -
ias 
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las por r azón del cftipcndlo., 6 Imiorha q 
aula rccÍl>ido, ó a u i a derccibir por ellas, 
en cal calo ei i l d í g i o í o dlziendolas degra 
c ía , le hazla d o n a c i ó n d e l e í u p c n d I o , q ü e 
es coía temporal, y con í igu icn tcmcn te es 
del A iona í lC i io íquan to ai d o m i n í o j ó de-
recho de domin io ,Tegü la Regla , f / í /c / fw^ 
adfUfi'h Momtc'nHS M&nafeyio aáqu tn t •> y 
a ísi pecará el Rei ig iofo ,cont ra el voto de 
pobreza// contra la coní l i tuc ion^de Cle -
mente V Í 1 I . l o m i í m o dizen Sánchez l¡h. 
y .ceíp.zZ .nam. i 8.CF,2 4 . j LayiTlifí l i b , ^ . 
trafi Afy.cap. § ,2 .nu .2o . y c í lo engo por 
mas probable,enlo ¿j¡iie me parere no pue* 
deauer dada7es en q el R e í i g i o í b no puc-
dada r l in licencia del Prelado loque re-
cibe, por el e í l l p e n d i o d e las M i l í a s . y í l l o 
haze pecará contrae! vo to de la pobreza 
y contra la Bula de Clemente V I I I . A í s i 
i o d í z c Diana ybi (ufra, y conña de lo d i -
c h o e n e l « « w p)-ec•^,^r«fí,, Pcroenlas Re-
ligiones que tienen por c í la tu to el que los 
Rel igiofos no reciban eftipendiOjpoT las 
Mil las pecana mortalmente c o n t r a c i v o 
ro d é l a pobreza, el R c l i g l o f o haziendo 
pado con alguno delta inerte: yo te d i r é 
cien Milfas porque des cien reales, a cier-
ta pe r fona ,ó a vn pariente m í o p o b r e p f s í 
l o tiene ¥ ¿ g i m á c z ¡n decuíapo torbízMib* 
7 .cap.j . num.y . & <]UciL num S.dize e^ uc 
íi alguno d i e r a a l R e l i g í o í o c i e n reaios .íut 
pat io ninguno,y e l R e i í g i o í o los rcc ib ie íb 
con licencia del S u p e i i o r , y dcfpncscrt 
agradecimiento p romet ie í í e dezirie cicn-
Mii ias íin dependencia vno de o t r o , aun-
que no tuuieire licencia del Prelado, no 
peca r í a contra el v o t o depobicza. 
2 4. L o C],uarto,á cerca de las colas cf-v 
pl r i tua l es comunmente ios Doclorcs , d i -
zen,que los Religiofos tienen d o m i n i o , 
ó derecho de lu honra , y fama, del dere-
cho de e ü g i r , 6 fer c l edo , de prefentar,6 
fer prclentado, y del beneficio E c l c l i a l l i -
co Regular, o í ceu la r jy de la j i u i l d i c l o a 
e íp i r i tua l^de la Cathedra,dei Magi f te r io , 
y otras cofas deíta cal idad , y c c n í i g u i e n -
tementc para adqui r i r , retener, y recupe-
rar eftas cofas, puede l i t iga r , y padecer ea 
j u i z i o f i n licencia dei Prelado , y a u n c ó -
tra el m i f m o Prelado. A f s i lo tienen Sa-
t o Tomas 2 .2 . yuxft* 1 S 6 . 4 r í . 4 . Cayeta-
no ibidem Faufto l ih .%. <¡fi<cfi. 1 8. Bafleo, 
yerb.pdupertus i2 f / /g7o /¿ ,» / fw. i .Pe i i za r io 
t ü m . i étra&.j^.ceípsz.num*. i ó . 
D I F I C V L T A D I I L 
S¡ eslicito alos Religiofos tener pcculio,y rentasen 
particular. 
L } lc l i ?iofo pie^iuc fuera delCo 
uento puede tener peculio. 
Ninguno piie¿e tener peculio'' ¡n-
iie[tf! á in temente del Freludj?. 
27 Si los Relnnofos pueden tener peculio? 
rejierenfe (¡udtro ¡entencias , 
2.S Pueden lencr bienes renipomles, para 
¡us'yfts con ¿epende/ícut de los Prelados. 
Z 9 Pueden tener peculio de dinero, dundef 
pttes del Concilio T n d . 
l o Sino es -¡ue lo pro))ibdnlÁS Conpiti*-
cionesjO eflututos. 
5 1 P.< ra rapar,y confumir es neceffdria / /-
c encía del Prelado .tacita, o esrr?¡f í . 
32 Si podra el Prelado (junarle. 
5 3 V odra elRebriojo en algún cafo ocul* 
ta r el peculio. 
34 Pueden los Religiofos tener rentas en> 
particular aundefpues del Concilio T r i d . 
autendo caufa. 
3 5 QHAI JER¿ WJIA caufa? 
36 Pueden tenerla admiw frac ion délos 
frutos del Beneficio3o Priorato por^n t a -
to. 
3 7 Si leddn cien ducados f n inteto deyue 
ten^A el dominio el Monajleno, lo puede 
dar3kcenjo de porania. 
3 8 Puede de fu peculio fundar esnfo^on U 
certeuf del Prelado* 
j 9 Si es necesario cenjentimí ento del Co-
uento para cfo? 
4 0 Si antes de prof-ffar rcnunc 'i? fus bie-
nes en el Connento, con condición quele-
pague cada ano cierva cantidades licito* 
y y olido el contrato^y deue el Consienta 
pagarle. 
4 i Lici to es diutdir los hieneí d el Monaf* 
terio}entre los Religiofos au.endo cauja. 
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%< T T T I N cjOta dííicaltac} traramosde 
i—H los Rcligiqlfpi qucviiTcn den-
• J rro dc loü Conucnros; porque 
los que vine lucra con i Icen cía 
de les Prelados, es cierto que pueden te-
ner peculio,porque como eftantuerade 
la Comunidad, y apartados de ella no pue 
den cada día recibir lo iíeecjQario>pura c i 
í u í l en tü ,y vellido de la deípenía^ y rope-
i l a c o m ú n , y por eílo sai} mencí lc r tener 
dinero para el .luícento ,y veñídoj , en crio 
conuieuen todos, y lo tiene Serujelo/f í'-
cuh jf-s jK.jhfímt.z ,y Landmerer /^ reru! . 
20 T a m b i é n es cjei ro , cuc los R e l i -
g io fesno pueden tener peculio, y bienes 
.id'yfnv; i: :d pendentemenrede la v o l u n -
tad , y dií 'poiicion de los Prelados,y íin l i -
cencia iiiva cxpreila,© tacita.La r azón es, 
yo rquce l t ene rpecu í í ó iy b ienes í in iieen-
cia,y Cu) deeedeneia de otro,es fer d u e ñ o , 
y tener domin io , como conf ia de l o d icho 
en djff, t . v l o ; I . nen comunmente I06 U o -
^to e^,luego no pueden tener los Re i ig io -
íb s peculio>iii rentas d . e í l emodo , porque 
<i Tener d o m i n i o es incompatible , con el 
v o t o í b l e m n c de pobreza, v por el lo f i e l 
Rc l ig io fo p- ofenafe con c o n d i c i ó n de te-
ner peculio íln dcpcndcticia del Preiado, 
y Gn que fe lo pudicf¡c quitar quando c n i -
í i e l í c f r r i a nula la p ro fc i i i ó , porque ponía 
c o n d i c i ó n i \pugnante al eltad-odcla Re-
l i g i ó n , y que dcíHuyc vna dc íu s pai tes, 
eífent I nes, y fuf ta i ic ía l« ,que es 11 pobre* 
zacomo coila de lo dicho arriba,f.4-. diff. 
5 .n. 13 .y l o tiene S e r u a c i o l f w f a rajtr. $, 
c n c ñ o c6vi.:nen rodos J os 1 >oclores,con o 
arirma Scruacio ¡b dem elpm!inpr* z. & 
ffectil . <ir. ' n j t rum.ó . dlze con mayo: proba 
b i l idad San A n t o r t i n o Sii i icftro , A r -
c h í d i a c o n o , y o tros,qLic peca m o r t a l m é -
teel Rcl ig iofo C o n u e n t p a U á q u i c ci Prc 
lado pide el peculio, y nole quiere dexar, 
ni entregar, cito p r e /upucüo . i a di.oculracl 
cíla íi es l i c i to d los Religiofos cJ tener pe 
cu l io , y bIcnes,^^>/^/7í,y rentas para fuü? 
tarfe, veftirfe, y focorrer otras ncceíkida-
dus,)' aunque Sánchez iib.-j-cdf. z z . n u . i . 
l lama peculio lolamente la r c u t a r / r c d : » 
tos/de cada anoque. í b n c i c r t o s , y ¿ixo5,y 
deilc modo hablan c aí! rodos los Docto* 
res.-perca t ambién íc llama peculio el d i ñ e 
r-o que tienen los Religioros, b por dona 
c ionde pa'lentes, y amIgos,opor I i m o l -
nade M i f e s , ó Sermones, b adquiridos 
Cóflíu ¡ adu í l r í a , y t rabajo,quando fe k í 
concede c|ucvfen de ello para focorro 
í u s ncceísidadeSj y en o t r e i vfos Jieii.cs,y 
honc f toS jComo confia de l o dicho a r r i b a , 
^ . u . ; \ t d' 
27 L a p r i m e r a fentencla d:ze, que . 
fegun de recho c o m ú n antiguo no es i i c i -
tOja los Religlofos tener peculio,ni r é d i -
tos en partieuiar,y fe prueba del de r echo , 
cap. Joanes de Re^uUnbusy CAf Mun.íd:;¿ 
CdP. cttm dd Monajleyuniy de ¡tattí Mo-
ndchor(¿m:'L s.mbici'L prueba po rquecua | 
q u i e r v i o de cola temporal pe imi t l uo 
al R e l i g i o í o confia voluntad dei Prelado 
íe opone al vo to de la pobreza: Luego uú-
que los Prelados de ¡as Religiones con-
cedan a los Pvcligioíos el que rengan pe-, 
cu i io , lera conna e l v o t o d c la pobreza, 
por 1ercontra l aeo lu r í t ad del Papa,que 
es í u p r e m o Prelado d é l o s Rc l Ig Io ios ,cx 
p i l cada en ios ic í ics cífadpSj cha í e n t e n -
c i a tienen a íguuós Autores que c i t a Sán-
chez l¡b. 7 .¿api iz^nurn .¿¡., 
L a leguuda fentcneia c o n t r a r i a á cíla 
d i z c , que fegú el derecho c o m ú n ant iguo 
es l i c l r o a ios R e l i g ' o í o s tener pecuiio, 
c o n licencia dei Superior,y afsi, ni peca el 
Prelado en coneedeile, 1 1 los Re i ig ic íos^ 
en teneile, y \ 'íar de el. Ella fentencla le 
prueba.Lo pi imero , porque el que pe l í ec 
-alguna cofa c o n licencia del Superior re-
u o c a b l e á fu albedrio, y cíla difpueito de 
dixarla reuocandolc el Supe: lor la l i c c n -
c i a, n o p e c a c o u t : a e i v o r o d e p c b r c z a, n i -
es p¿opr i e t a r io , porque no ví a de la cofa 
como fuva,lino como agcua, pues (cguia 
porc ld idamcnagcnodei Prelado,y dette 
m o d o es ci qucMÍcne pecuiio: lue'.í o.'. o-
fegundo,porque en el M.fn.tch - ,d i ¡U-
tu Morjdcn.S.'jui \ei o, fe permite a io.5 M 6 
ges que tienen adiruruftradbn de orden 
del Abad el tenei peculio: luego es l i c i t o 
tener peculio- cuiedo cauta l e j h i t B A LtK 
te rcero , por -ue en el Cítp. inhniKtvte(¡nt 
C!ey¡ciyeiy.,i,die.<,(c da por valida vna pro 
feísion hecha con cond i c ión de quedirfe 
en f u c a f i c o n toda íü haz ienda^uanroa l 
víb^y íi ello fuera contra e 1 vot o de !a po -
breza,el ponerlo por c o n d i c i ó n en la pro-? 
feíslon la hiziera i r r i t a , y nula, cerno cóf-
ta d e 1 o ei u e 1 e d i x o a r r i ba, qa ¿d- 4 c 1 ff. 5, 
nttm i Luego no es contra lo fubfian. íav 
del cftado Rc l ig io fo , tener peculio loa Btr 
U g l o í o s , n i contrae! derecho c o m ú n a n i 
t lguo . Ella fenrencia tienen Sancliez'Vi/ 
f í tp .num.¿ .con o t r o s miU hos quea i l í c i u 
a quienes l i g u é Uaullo (fb.'i ^tKefi.z 9. Ba í -
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ftmyerh .Vwfertds RtVt%.ofd}num. 9- Ca-
f tn iUcl dift>.6i.rmm.& fequentihusy 
i A \ t \ n & \ t o m . i .iH£fi.z% .Vi l l a lobos tom. 
%,tr(t:í.s $ .diff.} o .nuw.l . lyc l izzno tom. l . 
»/*.3 >. ScrLudoiw^f /c r f ¡Fcc.áe*, .infirttíi, 
p. Fülgciicio/'<<Kí.i . r ^ c í . 9.qH&f.6 .nu.Ar 1. 
&qHxñ.y.n*m.<> ^ .BarboJa ¿dctf.i .fcff. 
25 .Conctl. Trtdent.deReífuí. m tm.z . 
L a tercera fentécia dizc, que dc ípues 
del C ó e i l i o T r i d c n t i n o no es l i c i t o á los 
ReÜglofbs tener peculio,y rentas ^uiquc 
fea con l icenciare los Prelados, y a í ü a r -
b ' r r i o reiioclables:a(si fe m á d a en el C ó -
c l í l i TnAcnúnOy feff.z$ .cap.z.dc Jiegul. 
poi' clíírs p a l a b r a s , ^ ; ? ? ; » / JlegulariumjtZ 
^iroyutnj ' i iuyn mul ier í tm Itceat bon4im.~ 
mobik/tj rHvbdidj ctéinfcHmíjHe <¡u*li~ 
iatisjHerintf cttant (juouts modo ab eis éfdf&i 
ji[ti3tcimcju¿m propna,(iftt et/am nomine Co-
usmus pojídeyf el tenerejfedjlíttim ex St*' 
f a n ó n tra iantítr , & ConxenCHi incorpore' 
tur : Necdcnceps liceat Sftpenenbtts bond 
Jrabt '><i¿[ICMI Repulan concederé etmm ¿ 1 -
yfi(ipf?u&*fn9yel yfumjtidminifirdtionem, 
dut commendcíin , ¿dtHiniJlvcttio dutem ho-
noru-i-u MoHcífieriorum fea- Cym^emnitm dd 
j j los oñcidles firundem ad H&ttiin Superio-
rís dmoh L's pertintdCimobiliHrm yero yfum 
itaS'Apenorcs p c n n i t t u i c ^ t eorumi&pellex 
J:.n s: pdutcrtiítis> 'jn¿in profcfsi fttnt, con-
t?cni4tí n'hiír¡ue faperjltium in euyíf^donde 
íe ha de pode ar las pa labras r r^wf^w 
friu^HC ce d/n n '/H-ineConuentas pofsidere. 
En U.sqnalcs tTiblen fe prohibe,a los Re-
i i g lo íos rencr,y poilecr bienes ágenos pro 
p r iosdc l ConncntOjV le nunda,que lue-
go íc incorporen en el Couen to : y laspa-
iabj.^.s, ftcLuiud etiÁm .tí^z/wwj l i Ic inter-
pre tcndcl v i o al a iucdrlo d : l R e l i ^ i o f o , 
y del v i o 1 uperilao, lera vana la dl tcrcncia 
qnepo. icc i C o a c i l i o e n t r c i o s bienes e í -
tablcs.y entre ios bienes muebles,porque 
€íto:; -ni* te que le concedan,con ral que 
íean cófonnc i ; ai c i l a¿o de la pobreza que 
ha p^GÍJÍi^do. Y en el táf, l .inunda el C ó -
CÜiO: >f omnes Reculares tdytriyqua.¡n mi* 
l i t r c s , ¿ i i ' R H U ^ (jÜ4Jfo frofL(si ¡unt prxf-
frtptmn y ' t am ttifittu'4 t t , CJ" copón.auyi có 
muchg r igo í loprohiben nuedras con í t i -
t u c i o n c s r c m OÍI i l r ai e n fe s, Í///. i . cay, S. 
t a m b i é n io pi ohibe Clemente V I 1 1 . i n 
éc•.:}'(fs de Refvtmttiüke RevulariH/n^cofit 
m a d < > s p n r V r b 1 a o V I i í. .1 o .1 d e di zc. q * o d 
T n d . Concil. decrera. de puurertatis >«ffli cuf-
fpdi tmió f idd i t t s ebjcrbtntur fr.íC/jp/í»r,>f 
nullus esf ra tn 'bus je t ídm fifuperior Jttylons 
ímmolfdm , y e l mobiliay aut pecunidm pro-
uentus¿cenjus3elemofiHíts,jiue ex contiom-
busyf HS ex leftionibus, aut promi/sis} tan* 
imprjpriaEccíeJia,qHam ybiCHmjuc celebra 
d i s t i lo /Ve ¡pfantmyiufio labor e } & cdu(.iy& 
quocurn^He nvmtne adquifsiCAj etiam f [ u h " 
fidia Cün¡a£Hinorum •> aut piorum l a r g m » * 
nesJegatdjdHt donationes fuenn t taniuam, 
prcpnayiiut eciam nomine Conuetus pofside-
re,pofs.¡ty fed ea o m n i a b a ú m Supenori t rd~ 
dantnrytS* Conuentui in corporeatur, afjue 
cil exterts tiUus btnisyrsdditibusypecunus 
acprouentibus confundantur?wo communis 
inde l i i c ln s j&yef l i t u s ómnibus fuppeditari-
pojsitynequ eSupenoribus quicumque 1 l l i f tnt 
1/lio parto licedt cifdemfratnbus aut eeram * 
dlíctti bonaftabilia , ettam adyfumfru^Hmf 
y e l y f u m ^ d m i n i j í r a t i o n e m y a u t commendÜ 
etiam depofitiyaut cujfodi tsnomi concede^ 
re .Donde claramente prohibe Clemente 
V I H . á los R e i I ¿ i o f o s tener pecul io ,ca 
particular no fo lode rentas t ino t a m b i é n 
de dinero^ p i ra fus vfos, por eftos funda-
mentos ticneaeftafentencia Sc ruac io '>¿¿ 
/^pr<í, d iz iendo fer cierta e n l o i C o n u c n -
tos, donde fe puede foeorrer á los R e l i -
giofosde l o nccei ia i io , y con la m l f m a l i -
m i t a c i ó n la t ienen Manuel R o d r i ^ u c z , 
tom 2. qq. reg. qH^ft.^.-/ . a r t . i 5. 6^ t o m . y . 
yuxj l . z ó . art. i 2. ^ tn fum. tom.z . cap. 90. 
num.9. Bcga tom.z.cap.$ z .ca f . i 9. Palfa-
rc lo^Tap ia ,Mol ina , L e l i o , Ñ a u a r í a , L ó -
pez, Valencia., y o t t o s que c i ta S á n c h e z , . 
yb í f n p . n u m . j , 
L a quarta lentcncia dizc , queaun def-
pu:$del C o n c i l i o T r i d c n t i n o es l i c i t o i 
los Reiigiofos tener enparticular peculio^ 
y r é d i t o s , ó rentas con licencia dé lo s P te-
lados, reuocablc a fua lbedr ioau icdo ju f -
ta cauf 1, y c ó e u r r i e n d o algunas c o n d i c i o -
iieSjCÍla fentencia tienen Manue l R o d r í -
guez tom.z.qu&ft. Regul.qutj l . 125 .art,^* 
G e r ó n i m o R o d r í g u e z in cornp. rejal.1 10^ 
num . s .Bcga tom.z . cdp.Zó .caf.$ . P o r t e l , 
yerb.peculium num.z . Sánchez"V^/ /«f r í í , 
n u m A l . V>3iihoyerb.pdup€rtds Reli°;io[d9 
nu. 1 o.Diana part.'i -tarcl. ó .rc/o/.3 2. Fauf-
to í ib-S .quxft. 3 P. Fulgencio rrf?'f. 1 .trate. 9. 
cap . i . q u x f l . j . n u m . $ 7 . Miranda t o m . i . 
quxft.z ' i . a r t . y . C ruz de ftaru Rel igunis , 
hb. i iC4f>ij • dub. z.concl. 2. Herrera dicif. 
5 .»*.8 .Sxyerb.Relicto n n i T i - ^ . V i l l a l o -
bos part.z. t ra í í . $ 5 . d'¡f.$ o.num. 2. Cara-
m u c l d ' J p . ó 1.num.S 99. Fagundez^r fr<e-
cept.'s Eccíejl*,pr4C.i ,íib,% tcup.6.nnm .1 3. 
c o a 
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con otros machos que ellos citan. E í b s 
fon las í cn t éc l a sp r inc ipa l e s qucay acer-
ca de l peculio de los Rel ig iofos , ios qua-
les tiene Autores muygraucs.y f ú n d a m e -
ros muy fueru-ivPcTO para mayor claridad 
expl icaré loque l iento en ias conc iu i ionLS 
í i gu i cn to s . 
28 Primera cóc lu í lon iHc i toes á los 
Religiofos^v Monjas t rner bienes tempo 
rales para lusv los l i c i tos jV decentes á ÍLI 
cílaAojCon licencia de los Prelados,y co* 
dependencia de ellos? de m o d o que lelos 
puedan q u i t a r d a r á otros> o conuert i r -
ios en v t i l del Conucnto , para que í i iuan 
á t o d o s , c o m o ion h á b i t o s , vcftidos.v ro^ 
pa b'anca, no fo!o lo que ha menefter pa'-a 
el v ioac lua l , l ino ramDicn para mudar, l i -
bros, alhajas,y adornodcccntc^y m e d e f -
t o d e las Celdas; e n e í l o c o n u i c n e n todos 
los DDclo'-es^y fe c e i i s c d c i C ó c i l i o T r U 
dcúno,(e¡f. z $>cap. i Je ReguL donde-dize: 
Mo'uli ifml 'ero'VfHin ft¿ Sufcrwrcs vermit-
t av r l ' t eorum [nfeüex jU-tm v¿nfcrt¡itis quA 
prvfi fsif'.mt conti&n.'. ¿ít 3nihi IjUe fufsrflu'i i n 
éd fítjnih'l ettAm quod fit necefanuin eis de 
7zr^t'f«r; v lo permite n u c í h a C o n l l i t u c l ó 
P r e m o n í l r a t e n í c c///?.3. c.íp.23 ..y en otros-
muchas Ui^ i> es,y dizc Sccuacio/rec^/.po. 
í/2j?>-.4. ( c r c í lo l i c i t o quandoel Prelado 
no acude a los l l e i i g í o t b s de ios bienes co 
muncSjCon l o que han menefter, y l o mif-
m o d i z e L a í i o n c t a r frfl*«ho¿t$', ¿,..n:nv. 2. 
3 o S e g u n d a c o n c l u í i o m l i c i t ) es \ los 
R e i j ^ ' o í b s a ñ n d c r p u e s d c l C o n c i l i o T r i -
dcntino,tener peculioen particular de d i -
n e r o con iiecneia de los P relado?, i íu ar-
b i t r i o reuocable para vcfHrfe, y ca l ca r í e , 
v para otras coíiJS !.ícitas,y honcÜa5,y a(sl 
i i c í r a m e n t e tienen ios Rc 'h^ íofos .y M o n -
jas el d i n e r e y otras colas de o r o , y plata, 
v piedras p r ec io í a s , que ad qtfktcn,'V gra--
gean con fu induftrúi , y t r . ;ba io , -o p o r l i -
l u o í n a de Mit ín5;o donaciones,^ mandos 
de amif.^s,parientes,O pciionar, devotas; 
c o m o tengan para e í l o - l i c e n c i a r x p r e í l a , 
ó por lo menos tackc de l©s Prelados afsi 
para rec ib i r lo ,cbmopara v f i r d e e l io ,y e f 
ten p r o i í i p t o s a dexarlos c a d a ^ q u a n d o 
q u e los Prelados loquinerenqui tar , yapl í 
car para los vfos comunes , ella conclu-
i i o n t i e n l ios Aurores citados por laquar 
ra fentenda, v aigiios Autores de la terce-
ra fcnrécla , como fon Manuel R o d r í g u e z 
y Bega,cn los lugares errados por la quar-
:tn, y expresamente lo tiene F u l g e n c i o ^ 
í»f.fotofi ,Ú/f S á n c h e z l í k y . c d p . z i . n u . i . 
dizc que d e ñ o nadie d u d a ^ c l i z a n o í o f f í ; 
i . t r c í c l . ^ . d i p . z . n í í m e r . i ^ . z u & 1 ^ó.C^* 
trafl.6 .cap. 1 ^ . .num.só .y c o n ñ z del v i o, y 
pradicade muchas Religiones muy obler 
bantcs, y reformadas, y a í s i d i z c faulk>, 
I S í t .fkafii 'z 9 .num.i .que pueden los Re-, 
l ig io íbs ,y Mojas con J i ce cía de Tus Prela-
dos, tener l ib ros ,vc í t idos ,d í ñe ro , y erras 
colas muebles, para íus víos i i c í tos ,y h o -
neftos, y que t ambién es l i d r a la éo l l tun^ 
bre, introducida en algunos Conuentos, 
de que les Religiofos folamenre reciben 
el furente del (Jonuento,y para v c í l i r l e , 
y otras neceís idades lo buíc]uen,y adquiL-
ran por fu trabajo, y induflría c o m o í e vec 
callen todos los C 'ónucntós jdc Monjas, 
y l o que mas es, también es l ic i ta la coílCt-
bre de algunas Religiones, en las quales 
con l ícec ia d é l o s Superiores,fe fcnalavY 
da á c a d a R e l i g i o í o todos los anos dcle$ 
bienes del Conucnto c k i la renta, para el 
í u í l e n t o , y V c ü i d o , d e r a l inerte que íi les-
fai ta algo ellos l o bufeucn, y G fobrare l o 
apliquen para íus v í o s l í c i tos ,v hcncl los , 
con ral que no excedan los i irn it es deia l i -
cencia que fe les c o n c e d i ó , v cílen p rc í los 
de obedecer,a la reforma cada, y euando 
q u e i c i u t r o d u e r e i e g i t i m a n : e Í : t c. A í s i 1 o 
tienen t ambién Sandicz'ybi fitpra, nn. 1 4» 
'B.ubokincollecl.Covcil.Tfid.fcff. a 5 'Cdp. 
i M Hez xni*mct\ \ 5. Diana rrf»/-. 1. crací.ó, 
Pe&tli 2. y l a admite táb icn S e r u a c i o ^ / j í 
/ ;^ . /»)?r .8 .erl los Conucntcsque de o t r o 
•modo no jrueden aeeciir á ios Religiofos. 
Y no obíhi contra efloel C o n c i l i o T r I -
dcntlno^jj" . 25 dtp.i .de Re^ul. quemada, 
> í oinnvs R t é U r e s í¿m^viri-,<¡ucith rn ¡ilie* 
res ad Rc^alx-) j 'áktá profcfn 'fáütjfrxfctif* 
•tam"V/V'fm infitiuant>&Cf>mponAnt^OX^YXIZ 
eíhis palabras (ignliicanque pi imcro fe ha 
de in í l i tu i r ,y componer la vida fegun ía 
Regla,que tenga o b l i g a c i ó n JosRci igio-
• fos particulares a guardarlaiporque d Inf-
t i tui?,v com^-oner no pertenece a los Rc-
Hgiofos particulares, l ino a los Prelados, 
y afsi a ellos encarga el C o n c i l i o jo haga 
en los C a p í t u l o s Generales,y P i o u I r e í a -
les,)'en las vi f i tas .Aís i l o explica S á c h c z 
(up.mtm, 1 4 . a ñ a d i e n d o con N T i n o^ 
comment-z .nnm.z 3 .que pecan los Prela-
dos que no reforman, y los lubdi tos quc 
rcfitlen, y no adm h e l a r e f o 1 ma ic g i rI ma% 
Y en ronces fera legi t ima la reforma q u ^ 
do fe manda no a vno , 6 a o t ro fmo \ fcM 
d o s, p o r q u e fi d e r e p e n t c .i n t e s d e i J»íl i t u I c 
fosoHdos;ycic ims co fa snccc í í a r i a s p a r * 
U 
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l í v i d a c o m u f o í i madaracl Prelado gtrai 
¿ a r no lucra l'egftfeiSíy afsi pudiera de ella 
apelar los í l c i i ^ i o í b s . p o r meo del exec í lb 
en el modo .-ddlo trataremos mas larga 
mente á dc ia tcy: inantü al decreto de Clc^ 
nienie V ü í . r e t e r í d o p o r la tercera lente-
c í a que de termina lo contrar io , á nuefera 
c o n c l u í i o n j digo que no cita recibido en 
muchas Religiones c o m o l o vemos^por 
la coftumbre t n contrarlojdonde eftubie» 
re recibido fe guardar :»,y con eí ío no ten-
d r a i u g a r l ó qiic dizimos e n e í i a c ó c l u í i o 
A l s i lo cien.: Pel izar iorow, i'ÁM&.fa cap. 
z - . m t m ' i 4 ¿ d o h d c d i z c , quelos dichos de 
cretosno obiigan con impo . i b iüdad mo-
ra l ,qu¿ l la ay en los Conuenros,donde no 
fe acude con lo necellario á los Rc l íg io fcs 
y rom, z • trací. i o.c. i-.n.ó .dlzc o no ñ i e -
r o n recibidos ^ o fueron dcfpues deroga-
dos. 
3 o Acerca deíla cortcliifion fe aduíctf* 
t a . L o primero:que aunque fegun el dere* 
c h o c o m ú n , y p o r vi r tud,y (iicrca del vo-1 
t o de la pobreza,pueda ei R c i i g i o f o c ó l i 
cencia del Prelado, tener en fu poder,y en 
fu celda dineros,oio,ypIata.,v orras cofas 
pero por las cfpeciaics confli tuciones,yef 
tatutos de algunas ReligioneSj e ñ o fe luc-
le p roh ib i r , ) ' mandar c ó cenfuua, q ñ i n g a 
n o tenga en fu poder orojplata ,dinero , y 
otras cofas,fino q dentro de veinte y qua-
t r o horas lo pongan en depol i to ,cn el de-
p o í i t a t i o nebrado por el Prelado,dedo de 
no lo pueda facar ñ n iiccncla c fpeclal del 
Prc ladoraÍM lo mada nucí l ra c ó í l i t u c l o u 
P r e m ó f t r a r e í c 13 9.aunq no debaxo de 
cenfura:y para í\ afsi fe guarde n ó b r á los 
Prcladosdcpo(icario,,;;y afsi p e c a r á m o r -
ta!metc,y ¡era propietario el R e l i g i o í o q 
tuuiere en fu poder d lncros^ó otras colas 
fin llecnciacrpeclal del Prelado, porq no 
baila la licecla t a c i t a , ó prefampta quado 
l a s e o í U t u c l o n c s , ó los Prelados mandan 
l o contrar io . A t s l lo dize Fulgencio cinc-
tu $ tí ccfr.6 .tium. 4 í . 
31 Lofegundofeaduier te /qars l co-
m o para recibir dineros,y otras cofas , es 
ncceüar ia l ícecia exp relTa^ó tacita delPrc 
l a d o , t a m b ¡ e para ga í la r lo j y c ó f u m i r l o c s 
r a : n e í k r nucua i lcéeiacxpicr ia , o tacita; 
porq no es lo mifmodar l ícecia para reci-
bí r,quc da ría p a r a g a í l a r , q puede fuceder 
bailarla l ic íc ia tacita para recibir, y fer ne 
ccííariaUcencia expíe(14 para ga'^lar. A f s i 
l o dize Fu¡gcncIo '>¿/ /« í ' /^ . 
,32 L o tercero fe aduiertc^q quado en 
l a R e l í ^ I o j ó por coflubre tolerada por los 
C a p 11 a i o s g c n e r a 1 e s, y P r o u i n c i a 1 c s, ó p o r 
c ñ a r u t o s d e i o s C a p i t u l o s , o del General,; 
o Frouincial , fe permite á l o s R e i i g i o i o s 
particulares temer peculio ; aunq quato a l 
Vio de el rcc ibi r ,y gallar deua ei R c l i g i o * 
f o e l b i i u b o r d i n a d o á fu Prelado Inmcdia 
t o j p e r o n o q u a n t o al qui ta r le lo a b í o l u t a -
m c t c; y a í s i e 1A b a d, ó P r e 1 a d o i n m e d 1 a t o 
no puede quitar a los Re i ig io ios íus í u b d l 
tos ci pecul io , l ino por ca f t i go /mo lo lo e l 
C a pi r 11 i 0,0 el G c nc ra I , ó P r o u i n d a 1, e n e l 
C a p i c u l o j ó en la v i i i t a , y e f íoha d e f e r d i f 
ponied o p r imero q a cada vno fe dé l o nc 
cena'iOjOomo queda dicho. A sí lo t iene 
Fu¡g;cncio>/-v ¡uf.k n . ^ z . ) ' cillas Religio^. 
nes .dódc los Pveiigíofos íe muda de vno-S' 
C ó u e n t o s aorros^aunq ci Prelado de v i l 
C ó u e t p r ico , y i ob rddo qu i fu i íe e f íable-
cer la vida c o m ú , n o p o d r í a quitar el peca 
l i o a los Re i i ^ io fo s , p o r q p o d r í a fuceder 
ei mudarlos a o t ros C o ñ e t e s pobres d ó * 
á c 1 c htiíilejíc menefter: L o q en eñe cafo» 
p ó t ó á hazer era quitarles ci v io del pecu-
i iGiponiedole en d c p o í l t o m í é t r a s e í l uu i c 
fea en aquel C5uento ,y boluerfeie q u á d o 
íaiieífcn dc fpo r l o q u a l aunq ei R e i i g l o -
fo no tiene domInio>m derceho en i u pe-
cu l io , fino folo el 'Vf^ / l í f í / , fe p o d r á que 
rellar en el Cap i tu lo , o a n t c ci Genera l ,6 
P r o u i n c i a l , del Abad q' ic q u i t ó c i peeu-
y pedir le le ref t i tuyacomo sdukr t e Fu i - ; 
gen c ío «?¿.5 l . 
D i x c j m o fov eafiigktyqrq p o d r á m n y b l e 
el Prelado,no í b í o el General , ó P r o n u i -
cialjfino tabie el Prelado local caíb'gar a l 
R c i i g l o f o p o r a l g i i d e l j t o , q u i t a d o k ei pe 
c i iHo,ó p a r t c d e l j ó c ó d e n á d o l e enq deipa 
gue lo¿gafl:os q fe h í z i c rc en aucnguai* í u s 
del i tos ,y í i apelareií.s cofrasde licuar elprc» 
cc l ío feanpor quenta de fupecuüo . -po r na* 
granar á los C ó u t t o s co los gaftes "de losi 
d e r i n q u e t e s , q u á d o tiene peculio de d ó d e 
fe puedan pagar. Afs i l o dize Pelizar. tom* 
2.f>,d#. 9.C.5 . í í . g ^ . n o í ó lo por la r a z ó n ^ 
allí d á , q es el notencr p rop io el R e l l g l o 
fo , f ino t a m b i é n porque af*;i c o m o pued© 
el Prelado cafeigar al P.eligioio en q u i t a r -
lo fa comlda je p o d r á t a m b i é n cañizare i% 
qui tar le ei pecull0,qiie es menos neceifa* 
r i o que la comida . 
3 y L o q u a r t o f c a d u j c r t a , q ü e q u a i H Í o » 
cnel Conuenro nofefocor re á los R e i i -
giofos con lo que han menefter por íer p o 
bre el Conuen to ,6 por mí fe r i a , y dcí'cui« 
dado de ios Prelados, y p 01: otra pá r t e t e^ . 
3 b »4¿fe 
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r r ikí le prob.iblemetc e l R c l I g I o r o , q í i m á 
nifcílaíc al Prelado fu pccu i io>\ ) le pi i í lcf . 
fe en d e p o í i t o en el R e i i g í ó í o d e p o l i u r l o 
nobrado,cl Prelado íc le q u i t a r í a íi'n can-
ía^o íe apróLieciiaría del para los gaftos del 
CóücrO/y oiuido tuuieí le nceclsidjd, opa 
ra vc í l i r l lNO calcare,o para yna e n f e r m e -
dad, no le darla ci Preiado/iFii cic los bienes 
¡cpnhamesyni á qiicnta de í u p e c u l i o p¿v¿. í o 
c d n e r fu jiecersldad,en tal cafó no p e c a r í a 
d P^cnglorocn o c ú l t a r i ü . p e c ü i r o j y tcher-
k eu (U p o d e r 5 ó en poder de alucina p e r í b -
na ícgLira R e l i ^ l o í a v ó Tcglar 7 p o r q u e e ñ -
toKffs, h$ le c í conde por apropriarlo, y t c 
n-er d o m i n i o , í i n o pala f ó c o r r e i - fus nccclsl 
dades, v el P re lado no es en-elle cafo, rucio 
l o co l i jo yo á e v d o c l r i n a dc Pel 1 izatio-
t o m . i . tráSK3 .ckp.ó ü v m . i 7. Fagundez í n 
yy.accvtjc Ecclef.fr&c. 1 .li.b.% . c * . n S j : & 
indsctilGv.'tQm.i 7.C.5 .«.3 8. Pedro de 
Nr . i a r ra / /^ . 3 de refi i t .c . i . n . zo.Ciauis Re 
gia ífh. 9.c. l é :n. 20.y ot ros que d izen ,q i i é 
í i v n R e i i g i o í b verdaderamente tuuicífc 
F.cccísida¿,de a lguna cola de las q cftán d i 
p u i a d ^ pára el v í o c o n l ú , y huuiclic p ro -
puc í lo fü n e c e í s i c a d a l Super ior , y cfte no 
la cjiij íicfíc remedía r, p o d r á tomar la ocu l -
r a m e n t e : p o r q e n r a l c a í b el Prelado vía 
-mai de'íli ofi 'eio, y aísi noes rati&nahilner 
in .ui t í is , j ello no es contra el v o t o de lapo 
brezaj i i í exercer acto dedomin io jpe ro no 
•podrá c i U c i l g i o í o tomar mas dcaquel ioq 
p r e d f a m í t e háu i c r c mcne í i e rpa ra r e í i i e d r 
ar fu nccefs ídad , l u c h ó l o m i f m o esen nuef 
t r o c a í O j C Ó t a i q í c l o o c ú l t e l o q p r o b a b l e 
mete juzgare avia meneñer.-y aísi íi tuuief 
fe peculio muy quat iofo^folo p o d r í a o c ü l 
tar algunapartc fegüfus ne í e í s idades^yno 
t o d o . T a b i e fecoi igede doctrina de San-
chez>/)í7^?-» 15 . c l q n a l c ó Le f io dize^ q 
madando el P r c l a d ó al Re l ig io fo q dexe 
el peculio,no ay o b l i g a d o de obedecer,, (i 
noes q cpnftaífc q de los tflcncs comunes 
fe le a c u d i r í a con lo nece í l a r io . Y l o tiene 
c x p r e í r a m c n t e P e l i z a n o f r ^ . ^ c z . » . 2 z% 
coa SMZxzz t om. i MReÍ:%ionefc. \ 4 .^ . 1 4 . 
Lci1o,,y P e y n n o a ñ a d i e n d o , , q el Rc l iVio-
fo no tiene o b l i g a c i ó n de obedecer al Pre 
Zade qtie le quiere quitar el peculio para 
«quedarfeco cl ,b ñ foto a él fe le qui ta ,yno 
á l o s dcnV'S Re l íg io fosde l Conuento fin 
ca l i ia ;u fr a: I ucgo lin o t ie n e ob iiga c ió n el 
K e n g i o l o de obedecer en eftoj cafos al 
Prelado que le qui ta c i peculio , mucko 
mejor le p o d r á guardar , y e í c o n d e r por-
que no íe íe q u i t e , y en efto n o uvra tan-
t o cfcand-al© c o m o le puede aucr en lo p r i 
me i o. 
34 Tercera conclufiGii : L i c i t o es á 
los Rc l ig lo íbs aun u t l i u t s del C o n c i l i o 
T r i d e n t i n o tener peculio en particular de 
ren tas^ó r éd i to s cada í iño ,con licencia de 
los Süper iorc$ ,paraVÍos l í c i t o s , y h o n e í -
tos,réLioca-ble a la voluntad d é l o s Prcla-
dos^aulcndo juña caUÍa; E í l a c o n c l u f i o u 
"tienen tos Autores citados por la quarta 
fentencia,v la tiene por probable Peliza-
ú o t o m l ¿tráa. ár.cdf . l M u . z ¿¡ . .1$ .& 1 96. . 
& rrk&.ó .cjíp.x 4 . » r w . 3 o .donde habla de 
los RcIIgíofoSjy tom. 'i-.traH A 0.cap.^-.n. s . 
idondc habla de las MoHÍas;y con xMir an-
da deSucns M o n i t l ^ u é f l . 9.(irt.'i> B a r b ó -
la de ofjic.Epi fcopiiaíleg, \ o 3 .^ .5 .Tabur in . 
de l u r e ^ b b a t i f . d i f p . S . f u a l i . ó . á l z c ^ u c i a s 
Monjas putdcn tener re-ditos, y rentas mo 
deradas por la coftumbre introducida, per 
m i t i e n d o l o ios Prelados de las m i í m a s 
Monjas,porque lo>s Conuentos no tienen 
baftatcs rentas para (ocone i lus con lo ne-
cefiario p a r a d fuftento » y vel l ido en t iem 
po de ía lud ,y enfermedad , y no les queda 
t iempo para-que con la labor de íus manos . 
puedat) íuplir eftede-fc^o : y l o m i í m o d i -
z e n V i i 1 a 1 ob os, y o t ros. 
Y no obftancontia ella conclufion los 
textos citados p o l la primera fentcncia: 
porque folamentc.piohiben á los R c l i -
g i o í o s tener peculio para qua lc íqu ie ra 
vfos, aunque fean profanos^ fuperñuos , 
ó fi fe conde foí a m e n t é para vfos i i c l tos , 
no ay juña caula para concederle , ó fe 
concede i r reuocabk por el Superior : pe-
ro no prohibe el peculio concedido para 
v íos l í c i to s con jufta caufa Ixrcuocablc 
por el Superior : y defle mi fmo modo fe 
entiende el decreto del C o n c i l i o T r i d c n 
- t i n o , citado por latcrceta fentcncia, por 
que el C o n c i l i o T r i d e n t i n o allí no c í ta-
bleclo nueuo derecho, fino folamente con 
firmo , y-explico el derecho a n t i g u o d c l 
-cdp.Montichi , & c A f . c H m ad Monaflenum-
de ftatu Mondchorum •> coir.o dizen S á n -
chez»»»? . 11 . P e í i z a r l o lacis a t á t i s , YwX-
gcncioyugfl . ' j .num.s y .dondedize , que 
el ConcHiorolamenteprohibe tener b ie-
nes eftables , conio proprios, efto es í r r e -
uocables , é independentes de la v o -
luntad de los Prelados , y confta d é l a s 
;paiabrai : V( propria^ofsiderc. L o m i l -
rno 
D e ! a p o l > r e ¿ á , 
m o dlzcn B-aífco., y o t ros , y V á z q u e z 
Qf ujc,, de r e d l ' t x . i f . i . d a b . i . n u . i 5 .d izeq 
iui.ui.iaa que el decreto del C o n c i l i o no 
cita recibido, v q i tá fco a algunas declara-
¿ÍQUesdc la Sagrada C o n g r e g a c i ó n que 
traen aigunos de los Autores^ de la terce-
ra l 'enteneia,contra nueíl'ra concluí ion¿( 
fe explieadel m i í m o mod.o queeldccre- ' 
t o dei G une i i Í o X 1 i d en t i n o., como di ze 
P e l í z a r i o atato mfitn.i 5 • ó í e h a d e d e z i r 
que de elbs no coní la aucentiearaente i ó 
ci;.c íblauiCLC i o n doetrinalcsj y por el có*' 
l ígu íen te no, es neeeíla.rio íeguir las . A l s i 
l o dize p i a n a > ^ &pr4) con ortos* 
Di.vCen ia conelu í io i i : amenda^ w f a c a i í -
)f4gprqtt¿ uola auiendo pecará el Prelado 
quecon^ede, o pernlice q u i l o s Re i ig io -
ios rcnganpeculio.arsl de dinero en de po 
l i t o , c ü ; i i o de rediros,y rentas.y tambieii 
pe cata ci í u b d l r o que le tuuiere, y vno ,y 
o t r o lera proprierar io--Aísi io dize pau l io 
iib.'i.'juxj}>$G.nii 6..\ taaibienpcca m o r í 
talmente ei Prelado que es caula que Í03 
Re i ig io ios rengan peculio, ó porque n o 
los aeude con l o neceiiario t e n i é n d o l o el 
ConuCtojy a ls ino ella í e g u r o en coneié--
c iac i PreiadoquchQ,pro,eura co todo c i \ f 
dado el que fe conferuela vid A comiin,Q 
inlLÍrLiii-iala;ei1:a relaxada,fi fe puede h vzeí. 
fmgrftn dif icutad, y l incfcandalo. A í s i l o 
tienen S y l u e f t r o l ' ^ i ^ Reí 1% i o 6. t jugj i . j * 
S á n c h e z 2 í . c o n o t r e i : 6 porque re* 
cibe mas R. l igiofos de los que puede fuíle 
tar ci Conuonto janchez cap.zs .y fe d i r á 
fldci.mte. 
• Tanublen ferá j u á a caufi de coceder pe-
cu l io ai ReJíiJ¡io!o la vr i i idad del Conuen-
t o , c o n i o í i vi i i ie i le a v.i C o n u r n t o muy 
neee í s í t ado vna p : r fonamuy n c a , y n o q u i 
ficile prof : r ia r , l ino es coi» c o n d i c i ó q aula 
de reí ei t i i r par i l \ ai^un peculio í efto lera 
l i c i t o p.ira q con !us ilquczas Ic fcbrel le-
ue el Mo'-a i le i >o : y por eíía r a z ó n permi-
t i ó P í o V.á vila nc>bieinugcr,que r é t e n l e 
do el v i o de todos íus bienes profefiai'e en 
fu c a í a , c o m o refiere aiterio a e ó f c i a d o N a -
uarroco??iw. z .n. í ú . i e Rcz¡¿Urn]*s: Y dFj 
t o m i f m o fe eoncedia por derceho c o m ú n 
a n r i gu e», cap. fifia Ir 4* u • d e r > cv ,>f / "V* K entes i 
Y por ella mif .na caula fe;a l i c i t o conce-* 
deral Rei ig iofo tciler vn iCape i»arJa ,de q 
es capaz,y gozar los f i n io s , y rentas dellaj 
niuC (I é l no la t íeiic no viene al Conuento 
y t e n i é n d o l a es de grande v t i l i d a d a l Có-s 
bento.paesde la renta dellafocorre c iRe -
Jygiofdquc ia tiene,fus ncccfsidades, que 
ama de focór re r el C o n u c n t t í , y j ú n t a m e ^ 
te foeorrede o r d i n a r i o al m l í m o C ó u c t o 
de l o q le fobra,© haziedo en el alguna, o- ' 
bra,o c ó p rae o l i b r o s , q deí pues qutdan pí , 
ra el C ó u c n t o , ó f o c o r i i é d o á lo^RciigiO", 
ios mas n c c c f s i t a d o S j d a á c l í s h á b i t o s v i e -
jos , zapatos, y otras, cofas q no les pueda 
dar el Gonuchft*',.y lo mi fmo es íi al R e l l « 
^ i o i o le d i e l í e n f u s p a r i e n t e S j ó amigos a l -
g u n c e n f o , ó juro , q gozaile por ius d ías ,y ; 
l inoledauan l i c e n c i a para gozarle , perde-
r í a e lConue toe l v r i l q te í< aula de iegui r ; 
otras canias para tener peculio,pone ¿"auí 
to ,y S ancjae^>Mfapri&i 
3 6 De do.de fe col ige: L o p r i m e r o , q 11-
Gitametc puede tener c i R c l i g í o l b c5 iico. 
c ía del Prelado la a d m i n i f t r a c i ó d c i a l t a ^ 
xieda de vn Beneficio regular, P r i o r a t o , 
ó G r á j a v n i d a a l C ó e i c t O , c ó c ó á i c i o n q 
de ios frikos^y retas p a g u é c ier ta ca t i dad 
al Conucto ,y- Io d e m á s fea parafuftetarie 
y veílíricjV para ot ros gallos i ic i^os , y hoss 
neliosjauq íc 1c c ó c e d a por rodos les d ía* 
de fu v i d a , c ó ral q fea reuocable á la v o l u 
t a d d é l o s Saperioresiporq ni el Prelado 
por l i í b l o , n l có, el Cbue to ,n i aun eiGens 
t a b ó P r o u i n c i a l í f n c lCapI tu lo puede ha 
zer pado de q el K e ü g i o f c tenga la ciieli^ 
adminÍKraci íyir i feuoe 'able ,ni d e ñ o fepue-
de h i z e r e í l a t u t o , A l s i lo tiene Saehcz na 
1 3 .y F u l g C c l o ^ . S 4 c ó N a u a r i o , y S c r u a c i o 
faeculo 44:.;?3/r« .zc>.§. 6 .nen fojfunr, dizc^ 
q ios C a n ó n i g o s P r e m ó ñ r a t e n í c s n o pue 
de tener adminlilra.eioiies defte modo fia 
l icencia de i l i P ecl ado,y algunas veaesdei 
General ,por cííar p iohi .b ido , dc^dc da á 
entender q eslicit oauie j o l icecla. Y 
l i z a r i o f o w . i .jf>?í¿f.4-c"—-«.^j 7. V o t ros . 
E l l o de ó i u i n a i io redunda en v t i i del C ó -
uento, porq ios Re i ig io ios A quienes def-
te m o d o f e c ó e e d e n las dichas a d m i n i i í r a 
t i o i i e S j C o n más f s i i c i t u d . c u y d a i i d e i a c ó -
leru.icion,y aumento d é l a s h^ziendas d é 
los Gonue^tos. Y eí to no es cont ra el C o 
c i l io :porque cilios R; l lg iofos fon oficia-
1 c á, y m I ni ft r o s de 1 a C om uní da d, como ad 
uierte Pu!geiicio>/;i [afra. n^th . o 5. don-
de dize,que f i en la R e l i g i ó n huuiefle cof-
tumbreciuc eftas adminii lracioncs í~e dieC 
fen por to.la la vida no fe de v i t an reuocar 
fin caufa ju i la ; cíle c o n t r a j o es l o m i í m o 
que arrendamiento. 
3 7 Goligefe i o f e g ú n d o , q fi vna per 
f o n a f ? g l a r d i e í l c á v n R e l i g i o í o , ó M o j a 
eieducados para q dlfpuileiie dcllos a íu a l 
b e d r i o , / n o tuuici ic i n t e c i ó de q el d o m i ~ 
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n l o d c ellos fe transfirlefc enelConucnto , 
fiiíé í o b a i e n t e pgra v i o del R e l i g i o í o , el 
qual tuuléflc la i i i l fma Intencion^podria el 
R e l i g i o í o con licencia del Prelado dar ios 
dichos cien ducados a vna per íona í'egiar, 
con c o n d i c i ó n que le.paguc c c í o cada u ñ o 
mientras v¡uicrc ,y en muriendo e iRc i lg ia 
i b quede libre el icglardeita ob l igac ión , 
po q cílos eienducado? por n ingún cami-
no pertenece a lMonafkr io^yalM de ¿a r io s 
al icglar no le v lene d a ñ o a í M o n a í l e r i o ; pe, 
r o fi los cíen ducados fe dieron de m o d o q 
el d o m i n i o del los fe rransficra en elMonal" 
teriesno los p o d r á dar e l J l e l i g i c í b á ecn-
í b en la formadicha.porq í b u d c l Monaf-
t c r i o . y aÍM no le puede dif poner deilos, l i-
no ec mu de bienes dei Mouaí lx r io con c ó -
fen t i c i e n t o del ConUento,}' del General, 
v pL on ínc iaLArs i lo tienen Sánchez / / ¿ .y . 
z z MumA ©. PelUzado com. i . traer. 4 . 
cap. z\nHm .1-6' 
5 s Coligefe lo tercero , que puede el 
R e 1 i g i o ib c o n l i c c c i a d e 1 P r e i a a o d e 1 u p e 
c u l i o , y bienes q t i e n e , r f ¿ ^ / « ^ í t u n d a r c e -
í b en fauor de fu Conuento, con condicio 
que tenga el v i o de ios r éd i to s por iosdias 
de iu-vida i pala focorrode lus neceís ida-
des, y lo m i l m o es fi comprafle algún cen-
f o , o ) u r o c o n 1 a m.i l'm a co ndi c i o n; p o r q e f 
t o es e n g r á d e v t i l delConucto,pucs le af-
í egura la cantidad p a r a d Gonuento,que-
dando libre del r i c ígo de confumiríejV ¿ a i 
tarfe an tes q muera el R e l i g i o í o , y ib me-
jora al Conuento en ios r éd i to s ,que. hade 
gozar d c í p u e s de muer to el R c l i g í o i b ; y 
ello es , caíi lo m-itmo que íi el R e l i g i o í o 
entre gara fu pe¿ii i*oal Conuento^ y ie re-
nunciara. E n eftono me parece puede auer 
duda: y fe platica aislen nueftra R e l i g i ó n 
P r e m o n í l r a f c n í e 5 y de otras l o he o i d o 
t a m b i é n . 
39 En lo qpucd-«eauer dif icultad es, í i 
para cílo es necei íar io con-Tenrimienro dei 
Conuento,;/ liceuGia del General , 6 P r o -
n i n e i a l í S u p ó g O í q lo* bienes que tiene el 
R e l i g i o í o loa d e l M o n a i k r i o d o n d e los ad 
qu ie re ,porq "¡uidquid Monachus ¿ d q u i n t t 
M o ñ a f f n p f (d ]u ir i t , cñocs donde vitie^yes 
conuentualquando los adquiere, y no del 
jMonaí le r io donde profefso,© l^e donde es 
ftij65exceptuando las heredas de que íc d i 
ra adelante.Alsi lo t i encP 'e i i i za r io row. i . 
Traci . 3 .c.ó , 7 ; 5 . m a s q u á d o por autoridad 
d é l o s Superiores paíTade vn C ó u e r o á o-
t r o d l e u a c o n í i g o e l peculio alhajas , y de-
m á s bienes q tenia adyjum > de n i o d o q í i « 
P a r t e i . 0 ^ 7 . D l f f . 3 , 
afsi como la perfona paífa al d o m i n i o , y Tu 
geeion del A b a d del iegundo Conucnro , 
t a m b i é n los bienes que licúa pa l lan al d o -
m i n i o dei m iü i acCon i í en tO jComo l o dize 
Pe l i i za r io vom. 1 Arací.¿[..cap. z . n u m . } 4- z . 
de m o d a q u c í i a l l i muere, todos iosbienes 
que tuuiere fon de aquel Conuento. ]£íio 
e n n u c í l r a R c l i g i ó no t i cnedi í ieu l tad ,pues 
a í s i l o m a n d a n u e í l i a C ó f t i t i i d o n » . 2 ti 5. 
d o n d e í o l o laca ios libros q a d q u i r i ó en e i 
C ó u e t o d c Íuproie ls i6 , losqnal ' ; s il mur ic 
re i o n del C ó u e t o de íu p r o f e l i i ó . En e í io 
calo(y i o m i í i i i i i m o lera enorri ís Re l ig io -
nes q ruuiere l a m i í m a c ó f i i E U c i ó ^ v el m i f -
m o c i i i io ) re ipondo a la d i í icuhad eon d i f -
t ine ion . 
U i g o lo p r imero : Si el Re l i g io ío hade 
fundar celoso copi ar j u r o , ó ccn£b,o o t r a 
haziendade ra'Z co íu peculio c u í a u o r d e l 
C ó u e t o d o d e vílie,yes eóuentual , r :o c i n c 
c e í í a r i o el c ó í e n t í i n i e t o del Ccue to ^ í ino 
í o i o la l iceciadclAbad,el qual iapucdcdac 
para gallar el peculio en colas l ic i tas ,yho-
neftasjqual es efla; pero porq reícrua para 
fus v í o s ios r éd i to s por les días de íu \ Ida 
para cito es ncccííai ia l i cée iade l General, 
o P r o u i n d a h q í e piícda hazer fin c c í c n t i 
m i e t o d e l C ó u e t o e s c ierro,porq al C c u c 
t o n o i e viene d a ñ o ninguno , antes es de 
v t i l l u y o , yaflegurai le l o que eflaua A p d i 
grodeperder7o ga l l ándo lo el Religit^ro^ o 
-mudándole á o t ro Conucnro. 
D i g o lo fegundo : quando el Re l i g lo fo 
í i endo h i jo de Vil C o n u e n t o , c ñ á conuen-
tuai en o t ro ,y quiere fundar c c n í b j O ce tn 
prar j u r ó l o celo para d Conuento de do-
de es h i 'o /y en nonTbre,y en cabeca del C o 
uenro de donde es h i j o , ó de o t ro Conue-
t o , e n la forma dicha , fe requiere licencia 
del A b a d , ó del G e n e r a l , ó P rou indahpc-
ro no es n e c e í i a r i o c o n í e n t i m i e n r o del C 6 
ucnto.-Porq aunque el dominio de los d i -
chos bienes es del Conuento donde ei Re-
l i g i o í o es ccfiuenftiaheflán í e g r a g a d o s , y 
apartados de iosbienes de la Comunidad , 
y el Abad puede darlicencia al R e l i g i c í b 
p a r a q u ¿ gafte fu peculio, y b i c t i é s^uc tifcr» 
neíí¿ '>//íwJcn colas l ici tas ,y h o n e ñ a s , c o -
rno ení 'eñan comunmente los ÚoftoreSjjr 
el d a r , ó cóprar ¿é lbdef ta manera , es cola 
l i c i t a , y henefta ? y afsi baila ia Iiecneia del 
A b a d , d e m o d o q ia l ícecia dei General, 6 
Prouincia l í o l a m é t e es ncce í la ru-para qe l 
Re l ig io fo tega el v í b dé los r éd i to s por los 
días de íu vida?de donde Infiero yo q U va 
R e l l ^ í ^ r o q u i l i c í í c de íu peculio hazer a l -
guna 
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g u n a l í m o r m a l C ó u c t o ' d c fu profc-ísío^da 
do alguna ai ha) a para la Sacri l t ia jó I r id ia , , 
cntcnncria^) h o í p c d c r l a , lo podr ía hazcr 
í o i o c o n l i c e n c i a c x p r c í l a , o tacita de l u 
Abad,o Prelado inmediato ; Y aísi i o nc 
v l í lo en nuellra Re l ig ión : y en calo que el 
Abad noqu i í i c í l e darla licencia la p o d r í a 
dar el Generado Prouinciah 
40 C o i i ^ d e i oqua r to : que fiel Rel i -
g io fo , ó Monja antes de profeífar rc i lun-
cíaílc en el Conuento todos ítis bienes^có 
condicion7qiic en profe í lando el Conuen-
t o le pagaílc vn r>into de renta cada ano 
por ios días de fu VMU,feria l i c i t o y y va l i -
do el conrrac lo í} 'e l Conuento tendr ía o-
b l i g a c í o n d c j u l l i c i a a pagarla dieha ren-
ta i porque el Rei ig lo loquandohaze la re 
n u n c í a c í o n e s fenorde fuá bienes^ypor ef-
fo puede libremente d i fponerdel los , de-
x a n d o l o s á q u I c n o 11 i l i e r e a b (b l u t a m e n t e, 
b con ta l ,b tal condic ion ,y carga;y el que 
hereda tiene o b l i g a c i ó n de j u í l k i a de cum 
p l i r las cargas de la herencia : y íi el Re l i -
g i o f o , o Monja en el cafodicho huaieffe 
ob l igado al Conuento á pagarla mifma 
cantidad á vn c l h a ñ o , t end r í a o b l i g a c i ó n 
de jud íe la el Conuen to apagarla : luego 
t a m b i é n t e n d r á o b l i g a c i ó n de jufticia á 
pagarla al Rc l ig io fo ,b Rc l ig lofa , p e r q u é 
corre la mifma r azón . A l s i lo tienen Pe l l i -
zariof&?^ zttr!icíAo,cdp.^..nu77i. 13. Pey-
rinoar/¿.¿".ywíC/í.z.Cííp.z.Ledeíhia de ¡U* 
ti* I ielr^xd¡\Jr ¿ « ¿ . 1 4 . T a m b u r i n o ¿¿"/«rtf" 
^4bbdtum difp.8.f «cejf.8. Verdad es, que c 1 
Re i ig io ro ,b Monja no puede vfar de l a d í 
cha rentaindependentemente d é l a vo lua 
t adde l Super ior , comoadulc i tC Pel l iza-
r i o ^ Peyrino. 
• 4 1 Col igefe lo quinto ? Q_ue feria 11* 
c i t o auiendo julVa cau t ad íu id í r ios bici"i«s 
del Mona l l c r io é n t r e l o s R c l i g l o í b s que 
viuenen e l , í ' cña lando á cada vno fu parte, 
6 p o r c i ó n para que el lo" la admin i í l r cn : y. 
feria juila caufa/ i resfriado el e íp l r i tu itá"-
c i c r a n d l í c o r d I a s , e m b i d i a s , y m o r m u r a -
clones de la vida c o m ú n , e n el fu í l en to , y 
vel l ido , por parecer a cada vno le d a ñ a po 
co ,b fi los Religlofos prodiga, y fuperfma 
mente e m a Ü e n los bienes de la C o m u n I -
dad , y íe juzgaíle íer rxce í i a r io Icnalar a 
cada vno cierta cantidad,para que co mas 
cuydado lo guardaifeu , y no les faltara l o 
neceiTario. A í s i l o tienen Pc l l i za r io tom* 
i . t rdñ.¿ t . .cdf .z ,num. 27 . Sánchez Crff. 22,. 
num,2$ .Nauarro cojumenci .de Regud. n* 
2 9. 
D I F I C V L T A D l i l i . 
S¡pecan l o s R e l i g i o í b s q u e t i e n e n p e c i 3 l i o 5 ó a l h a j a s í u p e r í l u a s » 6 
h a z e n g a f t o s í u p c i f l a o s c o n l i c e n c i a d e l o s 
P r e l a d o s , 
1 I M Licencia niptieden losRel:rio-
fus tencfpecitliOjdlhdtdSy&c.Decre 
t» del Concilio,jCoaJ¡:[íiCionís Pre 
monflratenfcs. 
4? tisne pecitlio , y alhdias faperfluds 
con licencia,peca mortulmcnte él,jf e í p r t 
Ud 
4 4 ^ ínn^ue peca contra elyoto de la pobre 
^d,no es proprietdr¡oyni incurre las penas 
de ta l . 
45 Qt^e es loqnefc llama fí*perftuo en los 
^ I x c c n c l t i tulodeftadif ieul tad 
con licencia ds losPrelados, por 
que es c ierro que los Re l i g i o -
fos no pueden tener peculioj ¿[ 
ha) as,aunque fean decentes, y moderadas, 
n ¡ hazcr gados aunque fean l í c i t o s , y m o -
Aeliriofis* 
45 Si peCitel ffie Pafia con mucha abunda* 
cía con Ucencidí 
47 Si peed el que tiene armas y o grandifsi* 
mo k jugá ron la celdd}aunjucjea con, lies 
cía? 
4S Con ¡ufia caufa pueden los Reíigiofos t e 
ner rentas fuperfluas , j depvfitos qua^tio* 
fosjtjze can fas fean baftantest 
4 9 No puede losReligiofosgaflarfufeculi» 
a fu albedrio en quaUfiuiet agafios m 
derados fin licencia expre í fa , ó por l o me-
nos tacitade los Prelados , y haz iendolo 
contrar io pecan mor ta lmenrc cont ra e l 
v o t o de l a p o b r c z i , y incurren en 1-as penas 
d é l o s proprietarioSjComo l ó e n l e ñ a n c o -
munmenelosDo^lores , y fe exp l i ca rá mas 
JSbj lar -
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larsamcntcadchintc,y afsl cfla dif icul tad 
p r o c e d e d e i o s R e l i g í o f o s que tienen pe-
cu l io l upc r í l uo , y mas de l o que es menef-
ter^o alhajas de celda mas para obftenri^ 
clon,y vanidad,que paraaourno decente, 
y a f s í m i i m o hazen gallos luperiuios con 
Jicenvlade ios Prciadcs , íi pecan leí. d i -
chos ReJigioIos contra eí v o t o de la po-
breza,)' íl pecan los P telados que les dan 
licenela para e l lo . 
E l C o r í c i n o T r i d e n t í n O j / c j f . i 5 .cap.is 
de Regu l . á i z c eílas p i l a Ü n s t M o u i t i ü m >c'-
royfum na Superiores fermittarn-jVt eorum 
J-ufcHcx ft'attff ¡niupertutisjCjunm profafs' fut 
cotiueniitr}rni)!t'.ue fi;perfui ¡n cay?f, aonue 
n o habla con los R e i i g i o í o s que tiene co-
las moerfluas,l ino l o . o p r o h i b e r Ies Pre-
lados quelai, permitan . Y aisi Caramuel 
<tifp.$ o.«/f?7í.87 5 .dizc que mas tienen féc 
rep¡ chendidos ios Prelados que lo p e r m í 
ten, que los fubditbs que lo t i e n é ; aunque 
no explica que pecado cometan-vnos 
ODi"os. Y nucltra C o n l l i t u c i o n Premonf-
tratefe , nu , 341 .dize eftas palabras: Perro 
P a r t e i . Q ^ . D i f f . ^ " 
c l o y b i fuprdjCon otros, tan grane pena r o 
fe pone l ino por 1 uipa grane.Ella conclu-
í ion tienen, Bafíeo ^rr/?. pauperias ReLig. 
n u . i í . § . e x di í l i s onuntur Fulgencio purt. 
i . ty ' i r f^ .cap 1 .<ju¿f .$ . Miranda tom A , 
tjUxft.zZ.Art. i 5 xoncl . i . Süucf t ro^mj . i íc* 
ligio 6. tjuxft .ó. d i ñ . . \ . Sánchez l i h . j . CAp. 
2 2 . w / m . 1 7 . H e r r e r a ¿ c / / . 5 nu .Z. ¿ ^ 1 3 . 
Eau í to lib.%. q n £ } . 9 ^ . Peí izarlo tomo 1. 
cap*! . n u . ^ l 7. & t o m . z . t r a f l . m , 
cap.Af-num.i 7. y es comun'fcntccia de los 
D o cío res. 
44. Segundaconelufian: E l tal R c l l -
s g io lopeca contra el v ó t o ' d e la pobreza^ 
pero no es proprieta; i o / n i ir curre tulas 
penaspue í t a s en detcchOyV en íus C o n í t i -
tuciones contra los p r o p i i e t a ü o s . Paia 111 
teiigeneia defta c ó c l u l i o n feaduierra,quc 
n o t ó l o (e opone al v o t o de la pobreza el 
v i c io de la p r o p r i e d a d , í i n o t ambién el te-
ner aquellas cofas,que repugnan ai citado 
de los pobres: Por lo quai la licencia del 
Prelado en cite calo eícufa al Re l ig io fo 
de quebrantar el v o t o de la pobreza no 
in dormitorio^ & cellis ea tAntt(m,'¡uceJunt: abfolutamentc, l ino l'olo en qnanto el tal 
neceff.irra p e r m n t a n t i i r j q u ^ e r j adorna.' 
tur// ^ e l c u n o f t e í t e m ¡peBant omninoyi t t -
tur ,y mas a d e l a n t e , » » . ^ 2 . d í z c : ce r tMé 
'0* alta omma ornam eta,prceter alienas pías 
& dtuotas Imagines omnino excludantur, 
donde parece que mas habla con los Pre-
lados,que con los fubdi tos? pero no cbfla 
te el lo c o m ü m e n t e controuier ten efta d i -
ficultad Ies Doctores de los P rcladoSjV de 
io:^ i ubdi ios , y íi pecan aquellos en dar la 
l iccucia ,ye l los en v í a r d e ella tcniedo pe* 
cul i o, y alhaias ÍUpeiiluaSjó haziendo gaf-
tos l u p e r ñ u o s , v excelsiuos de íu pecniio. 
43 P1 i me ra conc 1 u íio n; £ 1R e 1 Ig I QÍ O 
que tiene peeulio^y alhaias fuperfiuas,y ré 
tas í u p e i r i u a s , o hazc g a ü o s íupcrfí i ios,y 
exec í s iuos de fu peculio, aunque fea con-
i icenciadel Prelado peca mor ta imete n o 
í o l o él en tenerlas,lino t a m b i é n el Prela-
do en d.irle licencia: La r a z ó n es, porque 
f tgnn derecho entre los P^eligioios de los 
bienes comunes n o í e d c u e dar, ni recibir 
mas de l o que pide el vfo neceífario^y la nc 
c e í s i d a d de cada vuo.-y por elfo manda el 
C o n c i l l o T r i d e n t l n o "V^'T^frrfjquc nofe 
conceda cola í u p e r ñ u a á los R e i i g i o í o s , 
í i no fo ío las que Ion d e c é t e s al citado Re 
Jigiofo.v al que lo timierc fea cafHgado en 
p r í n a c i o n de vozacLÍiia,y paí^Iua por dos 
a]Y;s, y con otras penas fegnn fu Rep;ia,v 
'ConltuLicioacSjy comoaduier tc f uJgcn-
qnebrantamicnto incluye el v ic io de p ro -
priedati, el qu i l folamente fe dá cuando 
de los bienes comunes jy cuya ad mi ni íl ra-
c ión , y dominio pertenece al P r e l a d o , © a 
la C o m u n Í d a d , c l R e l i g i o { o p o r fu propria 
autoridad, y comof i tuulerael d o m i n i o 
de eiios vfurpa alguna cofa ,ó la gafta: L o 
qual no acontece en nueftro calo en que el 
Re l ig io fo teniendo cofas fuperñuas,ó ha 
ziendo gaftos f u p e r ñ u o s c o n licencia del 
Prelado, no fe dize que hs gafta, ó tiene 
en íu nombre, v como feñoi de cllafc3íino 
- en nombre del P relado:pero bien fe con-
padece con efto el que el Rel igiofo en cílc 
cafo por cr ia parte peque contra la pobre 
za ,nopor falta de iieencia,porque latienc 
vaildajComo fe di rá lucgo. - í inoporque e l 
vfo d é l a tal licenela noes l i c i t o ; Afs i l o 
explica Pcl izario atato num-^T, 7. c ó L u -
go Cardenal. Eda coneluiion en quanto 
dize que peca contra el vo to de la pobre-
z a l á tiene P e l i z a i i o > ¿ / / « p . F a n f l o ' ¡u¿f . 
96 . B l ñ c o l / b i fup.§ . fed dubi*, yo t rosque 
ciizen que peca aunque 110 explican que 
pecado comete^contra Nauarro ctp.non-
dicatis num. 2 1 L e ñ o Ub. z x a i \ \ \ . dub. 9. 
A z o r tom.1. l i b r . i 2. c a p . l i . qttc&fi. 5 . que 
dtzenquees pecado i1© contra el vo to de 
pobreza, fino pecado de avaricia,pero í ie-
tenellos Autores queno aypecadocon-
rrael v o t o de pobreza,que no fea de pro-
pnc-
D e I n p o b r e z a ; 
p r í c d a d ^ c o m ó c o ñ a d c la r azón que d i o s 
dan. Q ^ u o a que no es pecado de propric 
dad ,n i ÍC inc^a'cn las penas de ;os puoprie; 
tarios,tienen nueítra cone in í ion Pé i í za -
r i o , Mirada, fuígCeiOj/oc/i cit¿;tis7y t auP 
t o <¡HccJr. i o s . dfzc que ei tai Rciigiofo co-
rnete pecado de propriedad, peí o que no 
í n c u n c en las penas de ios p ropr ic ta r loá . 
i ^ o m i í i u o eiíze bá i iLhcz t;h.7 .ca¡\ 1 Q.-nu. 
21 .CT* 25. ottos abloiutamC tc dlzcn que 
es p r o p r l e t á r i o c i tai BLciigiioíO^lí^i lo d l -
zc BailCGl'í'.'/Afp.con ot ros . 
, 4 5 Reda explicar,que es lo que íc l la -
ma r u p c r ü u o , p a r a lo quai le adüici ta, que 
ncccí iar iü (eiiania no l o l a m e n t e aquello, 
i i n 10 qu.ii no íe puede páiian q u e l í a m a n 
los Oialeaieos moefturmm f mf í i cuer : í ino 
t i b i e n aquello un io quai no íc puede palar 
dcccnten íé tCj y con eonioc.id^d, que ic lia 
mz. mee fiar: UM fecttwlém d-, lupeti iuo 
fciiaina aque . ío que coniieieradas todas 
las circunltancias cu la Rci ig ió i i j deiaper 
lona,dei h ig i r , de l t i . p o dcios © ñ e l o s ^ c * 
n i para la \ ;da, ni para la decencia dcü eita^ 
do R e l i g i o o c s ncceilario: pou 10 quai lo 
que en vna Rel ig ión lera v i o moderado., 
en otra íe iá íup ertiuOjy io que en vn C o u -
ucntocs neceliario a vno, lera í u p c r n n o 
en o t r o , y l oquea algunocs neceilario en 
t i empo de enfermedad, le íe rá í up^ i r iuo 
en t iempo de íMud. De (iierte,quc de.n.is 
nece ís i tan los R c l i g i o í o s c n vnas Rei ig io 
nes que en otras, mas ha menellcr para vn 
habi to de p a ñ o , o e lcameña , que para vn 
habito de layal^y en vn ml í m o Conuento 
mas colas ha menertet vn Preiadoqiie vn 
fLibdIto,mas vn viejo^q vn moco , vn Mac í ' 
t r o , -6 pertona eminente que acredita,'/ 
autoriza el Conuento^ quevn R c i i g i o í b 
particular 5 que liendo yo L c í i o r , y cf-
tando hucfped en vn Conuento por a l -
gunos dias,entrando en la celda Vn Cana-
l i e r o h i z o reparo que no tenia en ella mas 
que vna m e l a , y v n a í s i e t o , y j l g u n o s l ibros 
ymepregunto como no tenia algunas Ima 
genes. Elta doehina es de B alie o yb: Jupra, 
Faufto f U f f i 97. Pcl izar io Ithfup. 
40 De l o dicho fe infiere. L o pr imero 
que el R c l í g í o í b que vHi de fu peeuiio,y 
renta c ó i i c e n c i a d e l Prelado, con mucha 
abúdanc ía viendo a ios demás p a d é c e m e 
c e í s l d a d ^ e c a , p o r q u e h a z í e n d o ellohaze 
in jur iad ios otros, í k n d o , como fon ^co-
munes los bienes del Ccnuenro para ios 
i iece ís i tados ,y tal puede íer elcxceilo,que 
peque moitaimcnce contra el v o t o deia 
pobrezajafsicl , tomo c r P r c l a d o q ü c l e d a . 
licencia: porque el P i eLdo'por r a z ó n de 
í u o h c l o tiene obiigaLion ac a d m i n i ü r a r , 
y ¿if tr ihuir fielmente, y legun equidad ios 
bienes ¿e lMonar t c r lo s A i s i i o t k n c B a l e o 
ybi fupra) Fau í io <%»*jt} 90. S á n c h e z hb .7 * 
capti g . n í í m . i ü XOÚOÍVOS e u m o l i ci r^c-
i l g i c i o cópraí le para ius vlos doze, o vc i i i 
te caminas,y huaicí ie alguno en ei Conue 
to que íbi o t u ui e$e y na heeh a ped azos, y 
no tuu ieüe o t i a que ie mudar, y i o m i l m o 
des ot rasco v as. 
47 L o , legiindo fe i i iñcrc , que peca 
coi i t rac l vo toue la pobreza ci Re l ig io lo 
que r e c í b e l o en l u celua r í en : a rnu i jCo-
m o í p n e í c o p e t a , p i i l o u , ian^a , elpada, 
rodela., peto, y otras í cmc jan te s í y ei e]ue 
tiene en ¡a celd.i grandi is imo ajuar de coi-
maduras j pintuias ^ laminas^ e lc i í to r los^ 
l i l l a s , i m á g e n e s de o ro , y plata, y no le 
auerguencan de tener en ras celdas ador-
no de ruuehas, y varias colas al m o d o de 
los ricos del ugiOj \ tales que vn hombre 
r i co del l ig io las tuuiera por baitantcs pa^ 
raadO'. nOjyautoridad d c l u e a f á ^ i s i to t i c 
lien Paudo, y Baiieo yhi^Hfra-, y Herrera 
¿ c-. f. 5 .num. 13. dode dlze citas pal abras: 
^ionforme A ejio que diremos de los l í e l i g to -
• os,que tienen mii lcíres de reales cri defttfsío 
\jt itim (i los ttí'.t-icvdn en de pofíro fto fueya t ú 
malojPgor es tenerlos t a p'j.ier de Jeglares¿o 
en tratosiilicitos)-']Ué de los que tiene}* mu~ 
chas I m á g e n e s ¡ d e granyalor de oro,y platd 
adornadas ¡que de los que tienen'yejhdos ex~ 
qui(ltos}y muy mu11? pilcados' qne de los que 
éd . f can grandes celdas co?i machos apofen-
tos,y feruidOiy quwrenjer ¡ertndos con '¿ra~ 
de apar atog. m&ftrar mucija autoridad ¿¿'Jo-
yixndofe de que los tenvan por r i c o s d e que 
alaben los que entran ¡as grandezjis que r / f -
Hcn,que a^n'¿ranCauadUro fecuiav le con-
ucnutamas: Cierto eíí os F r a j l c s quelsiuen. 
ajeglaradámente eftan en pecado mortal^lips 
Prelados que lo conjicnten ni mas, r/imenos* 
L o m i f m o dlze Fau í io qu^ft* 90. num. 4.. 
De los q u c c o n l n í i r d t o numero de l ibros 
llenan cl lantcs jos quaics caíi nunca leen, 
ni ven,ni aun enriendcmjycon gi andes gaf 
tos ^ y e ü r u e n d o los l icúan c o n í i g o de v u 
Conuento á o t r o , C o n i ra eños que tiene 
co ías luperfiuas rciieren muchas autorida 
desde Santos Fauilo, y Baiieo/(?(:/.$• citatLs7. 
que por no cfnlar no r c í i e r o . T n b i e n Fauf 
t o 7 ^ 1 0 0 . r e f i e r e en particular muchas 
colas que citan prohibidas a ios R e i i g i o -
í b s . Y n o i e e f c u í a n d e p e c a d o ellos R c i i -
gio-
a p i P a r t C 2 . ( ^ . D i f f . 4 . 
4» 
g í o f o s con dczi rquc lo t l cRcn todo con 
i iccncí J. de los Prclados^y tienen el animo 
¿ c u p r o p r í a d o de todo ello 7 y reílgna-
dodc que el Prelado fe l o qui te íl le pa-
reciere: porque ios Prelados no pueden 
difpcnfar con io s tales para que renganjV 
v íen de colas l l ipc r r iu i s , porque c ü o n o 
fuera ü í í p c n í a r , l ino deí lrUirj porqueco-
niO q u á l q u i e r Rei igiofofedeua conten-
ta r con tener el luílento^ v d v e l t i d o iegim 
San Pablo i . a d T ^ ñ ' J í h . ó x o n i o íc p o d r á 
contra tantos derechos,ycontra la Rcgla^ 
y Conltitu-cIoiTes de las Í lc l ig ionesdi ip-C' 
far con jas talK\; en que tengan coHs fu-
per f íuas . Y t amb ién , porque p o d r í a íer q 
a los tales RcÜgio íbs les engaiíaire ib ima 
ginael'onjen penfar t ienen el animo de ía -
proprjado,pucs vemos que algunos trata 
de que el Prelado no les toque á ios d i ñ e -
ro^^unqne íean iin.iChos,y n o necesarios 
y no l a b e n ^ r e l b t l o S j n i dardos para el rc-
sned ío d é l a Comunidad , aunque la vean 
p o b i i í s i i n a , ) ' q o t r o s Rel igí-oíos l opa l l a 
muy neceíVitadamcntCjCn l o qual van ex -
p rc ínuncn tc corra 'U Regla-de Sara Aguf -
t l n , y contra fu inft i tucion> ymueflra ci 
a fedo a í ldo á riquezas; y afsi eflán en efta 
do de c t ndenacicn, y ios Prelados pecan 
m o r r a l n ic n t c e n per m k i r le^como ad uier 
te H c i i c w i y h i fu ¡ \ 
4S N o o b í l a n i e ' l o d i c h o - , c n l a s coa 
clufiones paliadas puede aucr juila caufa, 
para que le Jibrcn de culpa los -Rci ig io íbs 
que tienen rentas í ' upe rüuaSj ó depofito* 
q u a n t i o í o s d e d i n c r o ; q ñ a t r o c a u l á s l eña 
la Sánchez / / ¿ . 7 . eap.z 2 . « « w . i 8 . -Lapr i -
mera es, í l p o r r a z ó n d é l a dignidad de la 
pe r í bna tienen ficceísidad d : hazer mayo-
res gallos con íli períona>y con amigos,y 
bienhechores íuyos , y de la R e l i g i ó n , o 
del Conuento, quecomonos l o e n f c ñ a k 
experiencia Tcgragcan muchas ve/es ami 
gosjy bichechorespara el ConuCto agaf-
l a í a n d o , y rcg-a.'ardo.Lafcgundaiquando 
la Regla, y C o n ñ i t n c i o n e s c ñ . l n relaxadas 
y la pobreza que fe guarda eftiuiicílc In t ro 
d u c í d o p o r ia Collumbrc le^it imanientc 
in t roducida en eíla confofmidad, lLa ter-
cera.-quandocl Rc l ig io foga l l a patte dei-a 
renta en bien del Conuento,y í b e o r r o de 
los Rel igiolbs pobres de el , o en í imo ínas 
de otros pobres,y lo d e m á s lo í^aíla en fus 
vfos H c í t o s . L a q u a f t a . q u á d o e i Re l ig lo -
fo con íU i i t á y ñ t h , y m a ñ a grangeo m u -
chas colas para el ConuetOjO le t r a x o m u 
cjros bicncs.pgr i o qual es razun que fe le 
ebeeda mas que á otros para hazer l i m o f -
nas, ó gallar en obras pías ,en fa l tando cfr 
tas caulas no ay r azón por d ó d c íe excuíbn 
de cú lpa lo s Re l ig io íos que tienen rentas 
f u p e i • rl u a s, c o m o d i z e S a n c h e z / ¿> / f w j d ó -
de añade que quandolos Reiigiofos que 
tienen peculio^ rentas, y cofas fuperfiuas 
cílán con buena fee,yno preguntan nada al 
Confe í lo r acercadef ío , ni ay e íperanca de 
que aprouechara'el amone í l a r io s , puede 
el Confe l io r £ail¿r3 y ab íofuer ics ,con t a l 
que lo gallen bien con licencia del Prela-
do. T a m b í c n aduiertcn Fauí to '¡u&fl.9%. 
-Baíleo»Í/W. 11 . ( J . ^ r r ^ B a r b o í a cu líe el, 
Cunciliij Trid.feff. 25 . cap.2. de Jle¿ul.QUC 
el R c l i g í o f o q u a n t o a ü es íupci"fiuo,ó c ó -
t ienientc io que nene, fepuede có fo r r aa r 
con el a rb i t r io ,y í en t í r del Prelado prudc 
t c ^ ü n o que coní lc claramente que excede 
C l P r e l a d o c ó l i d e r a d a s las círcüíianclas de 
laperfo-na, del ofícIo,-dc la Regla, y otras 
circunftancia3,quc quedan explicadas. 
L o tercero fe Infiere, que no es l i c i t o 
á l o s RclIgiofos>quc tienen peculio, b re-
tas con licencia de ios Prelados gallar á fu 
aluedrioen qualcfqulera vfos , l ino q t i e -
nen ob l igac ión dcgaftarlos en vfospia-
dolos^y honeftosicomo dize S á n c h e z / / K 
7 .cap .zi .nurtK 1 9.ni pueden los Prelados 
dar licencia general al -Relígiofo para que 
. g a íl e e n q 11 á t o q u i fi e r e ^  y a í s i a ü q u c d i e II c 
licencia dcl lemodo í iemprc fe hade e n r é -
dere\uc ladanpara vfos pIadpfos,v honcl-
tos: llamaufe vfos p iadoíbs ,y honeftos, el 
gaftaren limofnade Millas,en caífar huér -
fanas pobres , en r emunerac ión de losbc-
ncí ic ios recibidas , porque es decente el 
que los Rel ig lcfos fean agradecidos,)'pa-
ra v íbs proprios que fegun ar b i t i lo del va 
ron prudente no fean fu peí ñ i ios , l ino de-
centes,como para el fuí lcnto,y vc í l Ido ,y 
para comp ra'r l ibros , como ad nle r te San-
fhczl ib . '?*cap. í Q.^WW^Ó. el qual « « . 3 7 . 
n ñ a d e q u e c s l i c i t o dar licecía al Re l ig io -
ío que con fu diligencia,) ' Ir iduüiia gran* 
gcb muchos bicnts al Conuento ,como el 
que regenta vnavCathedra,b t raxo con l i -
£ 0 muchos bienes á la R e l i g i ó n , para que 
mientras viuede A fus p a r l e n t r s , a m i g o s , ó 
á o t ros pobrcSió paradczlr Mi l las , o fun-
dar Capel lanía para que otros fe anl-
men'mas a adquir í r feraejan-
tes bienes. 
' . - . ) 
D I 
D e l a p o b r e z a ^ 
S i ay o b l i 
D I F i C V L T A ü . V . 
p a c i ó n de r e f t i t ü i r l o q u e p á r t a n l o s R e l i a i o f o s c o n l i c c n -
c u de l o s P r e l a d o s e n g a f t o s í u p e r f l u o s , i l í c i t o s , y 
d e s h o n e f t o s ? # 
E tresmdnerds fueden fer Uí 
¿dftos délos Religivfos. 
Lo cjHs^afrd-t fm Utevciafe debe 
rejhtuir . 
5 a Refíerenjfc dos jentcnciats QPkeflts. 
53 Como Je excufitra dercjtituir el ijuere-
ciuio i l íci tdmen/e JeL Jleíigiofo alguna 
cefa? < • 
5 4 Valida es la licencia <jueda el Prelado 
fdragaftos ilicitúSjy torpes > pero pesara^ 
da licencia general no peca. 
5 5 E l que gano al Religiojo que tenia lice* 
aa degajtar . i i.¿ ítlbedriOfy la múger jue 
recibj o por el acto turpe,no tiene ohligacio 
de reflittur. 
5 ó Los Lrelados pueden gaftar lo mijnio 
/¡uefueden dar licencia a los ¡uhditos ^uC, 
¿aften. 
E tres maíicras puede fer los 
gáfeos que c f t á n p r o h i b i d o s i 
ioa i lc l ig lo los vaos íuperf laos 
y y.anos^coiwo íi gr-tílan en dadi 
iws,en rc2-iloV,v en juegas l l e i tó s quandq 
en vno, v en o t ro ay e x e c í l o , o t r o s i o n gat 
t o s ÍIÍLÍCOS e o m ó en juegos.tratos, ó coa 
t ia tos i l í c i tos , y prohibidos por derecho, 
V Por fu Regla, y e ó ñ i t u c i o n c s ; otros i o n 
en tratos deshonettos, comocs i o que gaf 
tan con mtigeues de qualquier eftado,}1 eó 
d ic ion que í can có i in d e s h o n e í l o j ó en prc 
c i o d e l a c t o d e s h o u c í t o r y de todos t ra ta-
mosen c í l ad i í i cu i t ad : íi los R e l i g i o í o s ^ 
que l íazen e l losga í los con licencia d é l o s 
Prelados,riei\cn o b l i g a c i ó n á r c f t i t u i r a l 
Conucnro l o q u e a í s i gnítan, y t ambién íi 
t i cnenob l igac iona r c l t i t u i r l a^ perlonas 
que l o reciben. 
5^ D i g o con licencia de los Prela-
doS jpo rqueay o b l i g a c i ó n á re í l i ru i r t odo 
l o q u e dan ,o g u l a los Rc l íg io íos íin l icc-
ciacxprcffa, o tacita de los Prelados; aü-
que lea en g.iftos l l c i t o s , v honeftos: como 
lo tienen comunmenre todos los D o c t o -
res, y fe d i ra ade lá t e d -.ff. 10. porque como 
el Re l ig i^ fono tenga domin io de coíii al-
guna fegun fe d i x o arriba aVjf. 2. no ptuüic 
t raípaflar el domin io fin l i c cncu del qac 
le tiene,que es el Conucnro,de cuyos bie-
nes tiene íü adminiPcraciDnel P r e b d o : y 
c o n í l g u i e n t e m e n t c en lo quCvaqui a v e ó - ; 
r roucrna,es / i los Prelados pueden dar l i -
cencia á i o s R d i g i o í o s validamente pata 
que gnftcn fu peculio en gaftos fuperfíuos^' 
vanos , i l í c i tos ,y deshoneí los . -porquef ics 
valida la licencia, fe m í p a í l a r a el d o m i -
n io ,y eonUguicntemcntc no a v r á o b l i g a -
c i ó a re f t i tu i t : que no fea l i c ú a l a tal l i ce -
cia ,Yque pequen los Prelados endarla,y. 
los íubdi fos e n yfar de ella, confia c e l o di*, 
cho en U l i f i c u l t a d Váffddd. 
$2 E n ella d í ñ e u l u a d a y dos fentcn-
cias.La primeradize^que es nula l a l i cen-
cia,que dan los Prelados alos RclIgio/oSj 
para gallar en cofas íupcff iuas/ i l íc i tas ,y. 
deshonc í l a s jy c o n í i g u i c n t e m e n t c los que 
deíla manera reciben algo del R c l i g i o f o , 
tienen o b l i g a c i ó n a reftituirapara cuya ex-
p l icac ión íe aduieita que de tres modos 
podra a c ó t e c e r el tener el Re l l g io fo l i cc - : 
ciadel Prelado para gallar: La p r i m e r a , Í I -
c l Prelado le dicíie licencia general para 
gallar, i fu albedrio del m o d o que q u i í i e ü e 
y la cantidad que fe le antojalfe. L a fegun* 
da^íi le dieffelicenei ^para gaftar cierta ca^ 
' t idaden víos piadofoSjV honettos,G en al-
guna rccrcacio hone í l a : LatGrcera,fi dief-
le licenciaparaiugar a juego i l ic i to ,ó~pa-
r a ^ f t a r en colas l u p c i ñ i i a s , I l i d t a s , y toe 
)\. -;de qualquicra deflos modos que fe d é 
la licencia av obi igaclon de te í l i tu i r i p o r q 
íi 0: d i del primer modo fiemprc í'c en t i c -
de que es para gados lícitos,}7 h o n c í l o s , / 
moderados?porque cu la cócefs ion gene-
ral no fe entiende q u e í c concede aquello 
que fieu particular fe explicara no fe con -
cediera ¡ e x i í ^ ^ / í t mGenerali de regulis iu~ 
r is 
r i s in6 . . y como el Prclatta que diera l i cc -
cia para gaí los l l ipcrñuos , y ror*cs ojeara. 
IÍO f e i n d J f rc i 'umirquifp pecar j porque 
guando va íicio íe puede hazer bie, o mal , 
ci^o c,v, :o ' j '':i!'p .v/o Üp c l U i íc ha de prefu-
j n i r q u ^ c h i z o i i n cw\$x, cxd&5] ^cr , tOyf , . 
JP}'oj(/ciayqiic Íé$£éi ¿ ¿ v v i r x j x m á u r ¿eí ic l i i j 
£ l c d a ia licencia del í e o u n d o modo", y.i, 
explico fu iu tencipael Prelad^; y afsi 10-
rtlo/y couí lgu icuremer i tc el que lo rec ib ió 
re r c u d r a o b i i p a c i ó n de t e r t í ca i r ; íi fe d i 
l a l í c l p i j delcercer modo,no í c l a i n c t e e s 
i l i í i tá j í i r iQ rambicn inaallda5y aúla^ atinq 
la di-erá el Prelado Lon-cb^/J íu in . icn tó t , 
del Conucn to , poi que ei Arelado no t i e -
ne domin io de los biertes del Mo'.iafterio^ 
l i n o í o lo ia admi.niitracioa,y aisl«rólamé> 
te puede d i í p ó n e r dcTlos í egun la facultad 
que 1c concede el derecho^y por cóí iguic- . 
te í b l o puede dar licencia v á l i d a para gaf^ 
taren víos p'udofos, moderados, l í c i t o s , y 
honellos, y no-para vlbs í u p e r ñ u o s , y to r -
pes-, porque para t í l w ie cílá prohibido en. 
derecho , y a ü n q u c el C o n u i n t o tenga c i 
dominio.de los dichos bienes-. 'Efte d o m i -
n i o ella r u b o r d i á . i d o i l aadminl i l rac ion^ 
y d i fpof ic ion del bumo P-ont*ñce, y p o í 
los Sagrados C a ñ o n e s eílá l imi tado ,y co-
artado eíic d o m i n i o p r a folos ios v í o s 
pladoibs , lícitos,)7 honcil-osjlncgoiies nu 
ia l á i i c é d i ^ l o miTmo í e r á g a í - a r con ella, 
que fin eUa,y c o n í i g u i c ü t e m c t c no í c t r a s -
ficrecl d o n i i a l o , p o r i o q u a l ay obi igacion 
deref t i tu l r : F.jtafennenaa tienen S á n c h e z 
l i h . j . c a ? . i 9.nu. 2O.&"ÍO . donde cita otrós. 
muchos Theologosyy J u n j i j í , B a í leo a 
Paufertas I lé l ig ioj fa , num. ' i i . F ^ u n d e z 
j n ¡>r<ecept>s Fxcleficefrec- z A ' h . S . c d p . ó . n u . 
I 5 . & i 6 . & i n d e Calogo tom. Z J ¡h .y .cap. 
5 .nu:n. 30. Fau í to l i b . i . p t x j r . i ?. A r a u g o 
Z . i í f H * ' } . ! z . d u b . i . n x m . i y . y ' o t ro s mu-
chos q u f e 11 os c i tau. 
L a í egunda í c n t e n c l a d l z é , que el R e l i -
g i o í b que tiene licencia general del P rela-
d o para g i ñ a r , ó dar alguna cantidad de d i 
n e r o á í u a ibedr io , ó para alguna h o n e í l a 
r e c r e a c i ó n , f i logaf ta e n v í o s fuperñuoSj 
ilicítGS , ó torpes , no peca conna el v o t ó 
ele ia pobreca jV los que lo reciben, JTO t i e -
nen obi igac ion de reñ i tu í f . L a razones, 
porque la licencia generaimcr.re Concedi-
da,no fe l i m i t a á los v í o s , y calos qnc por 
o t r a parte nofois to rpes , y i i i c l r e s ^ ü n o 
que t a m b i é n en cílos quita la mal ic ia q ü c 
pod ían tener por falta de licencia,, aunque 
quede la malicia, y rorpeca , que por o t r a 
parte tienen: Luego, q u n n ¿ o ci Prelado 
v n i u c r í a l m c n t e da licencia ai IlciIgic>ío 
para gaftar a fu a í b e d i i o , no ay para que i l 
m i t a r i a tal licencia a l o í vfos , q por otra 
parte-no Ion l i c i r o i , Uno que íc ha depre-
l u m i r que q u i í o q c i i L a r ci impcdhr.eiuo, 
que aula de fu parte en qxxm ro pi}do. C o a 
f2rinaít; 'porque íi cí P re lado alelí c a vn Re 
l i g i o í b llccciageneral pal'a fali'f dc lach-u 
lura a qiialqhlcra h c ^ i aiínq el Kei-Igjoflb 
íalicíft a cofa torpe^ y íiu ita , pecar ía poc 
í a i i r a c s í a i l ic i tá , pero no pecaría Coii t i a 
h ob l igúe lo iVCu e t i en e de guaidar qi a u fü 
ra,porque c^b-. maíi».ia fe (quita con fá ü c c 
d a del. Pre lado, c i la íen tcnc ia tienen Ba-
ñ e z 2..í 5. i ub . 5. Luís L ó p e z 
lib z.de contrciñibus caf. 40. Rcbello f.írr. 
2-. h h . i i . ' i i t t f i . 4 fifi •1 • 'WfitA. y IA teñen* 
for f rob^u* R i i l c o yerbo Fajtptvtas Rel i -
pofayvu . 2 i . § Jed'füía, L u ^ o Cardenal de 
í i t f t i t !d i& ¡are tom. 1 J i f f u t . i . í c&. j . f aum. 
í 4 2.DÍanafrfrf.2.^'rf1í?. 1 s.refif. 54 ,6^^ . 
,3. t rat í . 2. refvi. 6 5 . é • notu-rtr'iio, &*rcJoÍ, 
98. Ó* pkrt :.y ar¿ict¿ 1 í - re/oh. 2r2. S alas tra ¿f. 
deludo d*l>. - i - nUm. 4. V c U f o i n o t é m . ' í . 
.díf.ó . m m . ó 1 tra:!.¿r. cap.z.n. 
>.4ó.Cy,3 47 . ¿^T r.9v;?.?,.r'M.rf. 1 o.cap.ú .n». 
3 1 .§ . s4ddo.E\ qual d ize con L u g o , que es 
i o m l í m o guando ci Prelado da licencia 
al Rei igToío para gaftar en VICJS profar.cs^ 
fupcrfiuo's, l i l c i c o s , y torpes: porque la 
tal ncenciaes val idajaut iqueesi l ic l t^y l o 
pruetta , porque en n l rgnn texto fe halla 
q u i t a d a á los P i ckdos eí lafacull .ui ,nÍTrri 
tadala tai l icencia, y l o m i f m o dizc Bor -
do n o ¿/é' co ffííi fs vept í . reJoLi\.i .fjHXji.i 7. 
D iz lcndo , quela tal licencia eícuía de pe-
cado de Dfopucdad, y dé la ob l igac ión de 
r e ñ i n l i r , aunqXie^or o t r o camino peque 
í*norraIme¡;tc el KeHgipfo en hazer e í los 
gafios^' ci 'Prelado en darle licencia para 
hazei les. 
5 3 Ücftas atJs fchtencías la iras co-
m ú n , y la mas probable es la prlmcra,y es 
i a s conforme á d e r c e h o , y a la naturale-
za del vo to delá probeza-pero p o d r í a efeu 
í a r f e d e i a o j í í g a c i o n de ref t i tu i re l que re 
c i b i ó algo del R c l i g í b í b por cofa t o r p e o 
i l í c i t a , a u n q u e a lpr ínc íp io hunlelfe fido 
val ida U e;'trcg.- , y recepciomquando e l 
Re l lg io fo que [sí d i ó tenia licencia yara 
vfos l í c i t o s , puede mudando la in tenc iou 
hazer d o n a c i ó n de l o m i f m o á l a m l f m a 
per-
P e l ü p : o b r é l : á ; 
perfona, por fcr pobre,6 poi* o t r o t i t u l o 
houclto, coi i io aauicrLen L,u^o fyprai 
n:¡.-n.i 43. r c l i z . i i 10 ¿vas c/r^ , tampoco 
avr ía oDiig-ic-ioa de rc i t í tu í í ü va íc«lac 
d l e i i c a r i i c l i g l ü . o cierta cail'Idad , pataq 
pjgauc a vila innger el précij- dei aclo to r 
pc ,o paraque j u g a i í c c o a i ' i icacio deque 
110 le t r aas í i i i eüe el dominio en ei M o a a í * 
te r io , y el L l c i i ^ í p í b lo ICCIDÍCÍÍC CO la m í f 
ma ia tenciou: poique entonces aqúcíM 
cantidad no cradei Rcl íg io ío , i i Í del M o -
na í t e r io , l ino del ieglar, eii cuyo ncnibre 
la gartáua el ECclígloi'o; COMO Ü le ia h u a i é 
raaado^pata r e f á r t i í cnt i c pobrcs>ni pc-^  
caria ci l í c á g i o i o e n r c c i D Í i a , n i Cu repar 
t i l l a enrre los po'Jres^Un l ic^ ic ia del Pte-
ladu. A l s i i o á i z c Sánchez yb i [ap .n^ . i 5 * 
c o n o t r o s . T a m b i é n le p o d r í eí ciliar de la 
o b l i g a c i ó n de re i t í tu i r e iq i e r ec ib ió del 
l l c i i g i o l b coabueaa fee,aiacoia no etU 
en ic r , ano qae ya Le c o i u m ' o , porq quan-. 
do fe recibe coa buena tec , mejor condi^ ' 
c l o n es la dei qiíc poaee:)' crio de ue aduer 
t i r los Cprjtei loreá para ao inquietar iaá 
conciencias coa elcrupitlos} porque íi los 
penitentes p o . i e e ñ c o n bi ienifee,r rCcibie 
ron con buena fce^podfá dilinauiar e l C ó * 
feLior ,y ab ío iue r ios , mayOnnetc i i la cofa, 
n o ella en ler. A l s i l o aduterre de d o d r i n a ' 
de otros Fagandez ik decá lop 3tom .lihi. 
j . c t p . 5 tniím. 3 6. aunque el fieilte l o con* 
t r a r i o . 
Pero para quietar las conciencias , y 
qu i ta r e í c rupu los le puede fcgulrla fegnil-
da fenteilcia que t a m b i é n es probable, 
po r la autoricad de varoaci tan doctos 
quc la f iguen , b p o r l ó m e n o s l a tiene por 
probable: y aunque algunos de los D©á:o-
res citados por e i l a j í b i O hablan de los Ca-
üaUcros Mi l i t a res dei Orden ¿eSan l uán , 
l o m i f m o q u e fe dize del los eii efta mate-
ria V ha de dezir de los dc i i l i s t ldÍG;io(bs 
a i g.craí Rel ig iones ,p i ícs los dichos Ca-
üa l le ros hazela mifmaprofcfsion que los 
d e m á s Re l ig io íos , quanto á los votos 
íubftanciales de Re l ig ión , y afái los nías 
Autores citados, por la feguuda fentecia 
generalmente hablan de todos los R e i i -
giofos. 
54. De donde fe in f ie re .Lo pr imero, 
que aüqüe pecaran los Prelados en dar l i -
cencia ai Re l íg io fo , para gaí tar en vfos fu-
pcrfluos/i l icitos , y torpes.porq lera coo-
perar á CU pecado, fera valida íá licencia: 
Pe fono pecara e l Prelado que diere i i ce -
d a s e n c r a i a l R e l i g i o f o paragaltar c u t o -
do lo que q u i í l e r c j c o m o íi vno prcftaííc a 
o t r o vna cüfajpara que víalfe de e l l a a í l l 
a lUedrio,no pecaría aunque e l o t r o v i a l i e 
de ella para cofas ilieitas , y torpes, pero 
peca r í a íi le la preftálíe para los dichos 
vfos torpes - A l s i l o tiene Diana p a r t . j i 
trart, 1 1 . refol.z z.§.nec vb^tuie Pei izar io 
t o m i l : trdtf.^.. cap.z.niim .¿¡.i 2. 
5 5 L o fegundo fe inñere ,qUc no tiene 
Obl igación de reftituir la riiUge r,qUe reci -
b i ó en precio del acto torpe alguna coia 
del Rel ig iofo que tenia licencia de gaftar 
a fuaiueclrio,ni el que le gano á juego i l í -
c i to aignaa cantidad de dinero; ellos í oU 
los calos mas freqiientesen efea materia^ 
y enquenuncajb niuy raras vezes vemos 
que re l l i tuycn los que defte modo recibeit 
algo de ios ReÜgio fos i y juzgo qiie el i n -
clinarfe los Doctores c i t a á o s j á tener po r 
probable e f ta fen tenc iá fo lo fue porbuf* 
car a lgún c t m i n o para quietar las concie 
cias,vied0 que no fe c u m p l í a con iá o b l i -
g a c i ó n de reítituir.-y afsi Diana aunque ea 
todas fus obras refiere muchas f en teñe ia s 
bien iitigulares,yque ay muypocos que las 
f iguen, hablando de efta, $iYU ÍitfX&\~t 5 » 
re/e/i 5 4 .d lzc ellas palabtas: Scripji hxe iri-
re ram gretm fífátji c & a t t ú s D C H S fci't J¡ 
tnarna, ú P i n t / m a coráis t r i j i i c ia , 'y r f fag í -
libits confiientjs dltquodremediu adhiherez 
Netm ft contretrix [ententtd'. np r t i x i omnipd 
amplecíendái eftet^Vt oíim ctim^AZor mord í -
cus cónfnleha-fmiíl'e Idqueis refUtntionis pé* 
ne in-yj-umen tmeretur^ & nemo refiituefet* 
& hdnc opimont tAnqucím prohabdém teyüt 
etidm m u l t i y i t i do5ti de hac ré dmé confitltí-
tam ex rijftrd. ReUgídnerfUdm ex Socidetdté 
leftij & ín te r illos f rzc ipué P. FreincifcHS 
Biirdi'y!r,íchoUtic¿e7 & morulis Theologi& 
pmr/7j/w. ' . -r ,oíala huuiera algüi i camino-^ 
yaiguna o p i n i ó n probable para efcUfar de 
pecado a los mifmos Rei igiofos, que afs í 
gallan los bienes de ia R e l i g i ó n en juegos 
y torpezas que con ella íe c u i t a r á muchos 
pecados. 
56 Á d u l e r t a f e que t odo l o que fe ha-
d icho en efta d i f icui tad , v e ü l a pa l ladadÉ 
los Rei igiofos fe ¿Hficiidc t a m b i é n de los: 
P re lados^demodoque todo lo que p u e d ¿ 
ó no pueden tener, b gaftar los R e l i g i ó n 
fos valida, b l ic i tamente con licencia de 
los Prelados, l o m i f m o pueden tener,a 
gaftatlos Prelados l ino es cingles eílé p ro 
h i b í d o p o r e l Prelado Superior; porq t t é 
en todos los cafos que pueden difpeñfat 
Gonfus íubd l toá? b 4 A r ^ s licencia,pUede 
COUf 
P a í c c z 
con í igó n i i íh ios dlrpcnfarj ó tomarfc la 
Hccncia: yafsi e í l a n d o c n la Icgunda ícn-
rü-icúij aunque pecara el Prciado^gaftan-
d o l o s bienes del M o n a ñ e n o . a í s i los co -^
¿ lunes como los que eftan aplicados para^ 
ílis víbs^en colas í u p e r ñ u a s , ilicitas?y to r 
C ^ . D l f F . í " ; 
pesólos qucrccibicrenno tedran obllga-
c l ó de reltirdr.-como fe colige de d o d i i -
iva de Sánchez IIL>.7.cdp.i 9. num.s z. QG-
o u o s que el <1 ta5que dizt^que lo ni iTma 
puede el P rckdoquc puede el í u b d i t o , 
con licencia %a. 
D l f l C V L T A D V I . 
Q u e l i c e n c i a a m e n e f t e r e l R e ü g i o f o p a r a a d q u i n i s d a r j c c i b i r > o t c 3 
t e n e r a l g u n a c o í a j O q u i e n b p u e d e d a í ? 
Ñ qñe confijid el(juehrantíimit* 
ÍQ delyoto deld fobre-^jt^ 
De quktró munerds fe puede con-
ceder la hcéncid-,y fndles fea. 
5 P Qudlpuerd de ellas bafdpo auiendo 
l ie vía CQkfk»cjpnjO cofumhrc e» contra* 
no . 
<5 o - Bafa la éxprejfd partícttlaf-, 
6 1 Bafa la tac ¡ra. 
6 i Q^jtndo ¡e trcftrnidld licencia tdcitti . 
65 Si bafatiuecl -Pr-elado calle7y no con* 
. tradiga, 
64. Bafd la tacita aunque fe pueda pedir la 
eXprefpt. 
65 Prm cipio s^y circunfian das de don de fe 
prefume la licencia tdc í ta ,y aprouatiua. 
66 Que attos Je projjibcn por el lo to de la 
pobrera. 
67 Orando dy ley focoflñmhreqitelos Re~ 
hgiofos tengan en fu poder dineroj h alba 
jas la licencia para recibir hafia para re-
tener p^ ero no bafiafi ay ley que fe ponga en 
¿epofto. 
t% E l querecihio algo ton licencia tacita 
ftdefpues loectíltapeca, 
é 9 En que cajos lo podra ocul ta /a l Prela-
. do? 
J O E l que tiene cofa prohibida con licencia 
O d o el quebrantamieto del v o 
1 0 d e i a p o b r e z a c ó f i f t e e n que 
c I R e l i g i o í b adquiera^ reciba, 
de ? galle, ó d i l l r ibuya al guna 
cofa íiñ licencia del Superior, v a í s i el Re-
l I g i o í o , q u c :dquierc, r e c i b e , d a , ' d i í l n b u -
yc, 6 retiene alguna cofa có licencia leg i -
t ima del Superior, no quebranta el v o t o 
d é l a pobreza, de tal modo que aunque el 
K c l i g í o l o h u u i e l í c recibido^ o gallado a i -
de^n Preladojy ¡a oculta a otro, peca. 
71 E l que tiem alguna coja conlicencia fi 
fe lá rcuocdn deue dexurla. 
7 2 Si pecad peyendo a^na jornada ¿ e x 4 
efc^ndi da alguna cofa i 
7 3 No peca eltjííe recibe dinero, y del co* 
pra libros, o a'haias/j tiene de manifefío, 
7 4 Si peca eljtte recibe fralicencia con in- . 
tención de fediría antes de gaftar lo quere''t 
cibe? 
'7 5 La íicenca deue fer'Voluntaridj y n» 
forrada. 
7 6 Si dexa dÍ explicar alguna circunflan* 
cianeceffiriáyno es ya l ida la licencia, 
77 Lalicenc.d Je hade ddr concaufa, 
78 Que Supenor la puede dar? 
7 9 Qudf ío a los })ucfredes. 
So De qualq.iiera Prelado bdffa. 
8 I Si bajía dequalquicra Prelado para tf* 
ner Pecub-o? 
S 2 Si es mewferaueua licencia quando el 
Jteligiofjferxudadelrn Conuento a otro? 
S 5 E l Pra la do infe rior '\díidd7ncntc dal i * . 
cencia contra el precepto del Superior. 
%/L E l Prelado puede contederfe afsi lo que 
puede conceder al Jubdit J. 
S5 La ^badejfa puede darefa tjeWciaA 
las Monjas. 
gunacofaf inl icencia^i defpucsla alcanca 
puede reteHer loque r e c i b i ó , y no bo luc r 
á recobrar lo que g -iíiü-.aúque no pida ex*, 
p ie l í amcnre Ia l icenc ía ,para retener, ó n o 
recobrs.r; íir.o í b l o para dar,6 recibir ; A í s i 
Jo tiene Pclizarioro;/?. 1. traÚ.Ar. cav.z.n. 
4.02 .con otros, que dize^que c o n l l i l t o ; Y; 
e í l adoc l r ina es verdadera, aiique el R c l i -
g iofo no adquiera para t i , fino para el M o 
n a í l e r i o , que es liéceíTaila U tnlftníi liccto-
cia; 
D e !a p o b r e z a , ' 3 0 1 
cLi^como a d u í e r t e P c i í z a r i o 2 1 o .d i -
zlcndo q á e c i adquirir mas taciimente (c 
cicuta defecado mor ta l quandocs para ci 
' v í b e o m u n ^ y publ ico del Ccnucnco.quc 
quarido tsparaci v i o partieulai del R c l i -
g i o í b j porque a i PJ ciado no le de íag rada 
loque fe recibe,b adqu ic rc . í i uo ci modo , 
y $ m no lera pecado m o i t a l , fino es que 
conite de io c o n a i i o i y a l s i en cftil diíicui-
tad fe lia dé explicar que i icéc la es neceíla 
ría,y baí tanre para que ¿í Rel lgiofo nope-
que Conrra c 1 v o t o de la pobreza, y qu íca 
la pueda dar? 
3 S Para l o quai fe adu l c i r á , que la l i * 
cencía puede cocede r í e de quatromane-
ras. La piimera; exprcí ia ,y es quado el Prc 
l a d ó d c palabra concede al R e l i g i o í b c x -
preliamvUte iicencia,para dar,b recibir al-
guna cofa. La fegunda.-tacita, y es quando 
no c o n c e d i ó expre í i amcntc el Prelado la 
r L c e n c n , p e r o p r c f u m e í í c q íi fe la pidiera 
ia concediera: y eíLi t a m b i é n fe llama prc~ 
fi 1 t í ipra,o interpre tar iua.Laf ercera; gene 
ra l , V es quando í e concede licencia á to -
dos en geacral,para recibir , b g a í l a r - Y ta 
bien fe l l a m i general quando f e d á á vno 
para que galtc,b reciba todo lo q le ofre-
cicrvjá íu albedrio. Laquar ta : e ípec ia l ,y 
es quando fe da l l cenc ia ,á e ñ e , b aquel en 
particular: y rabien quado fe. da lieccia pa 
ra dar, b recibí c ta l ,b tal cofa enparticuiar 
5 9 Sea la c ó c l u í i o n ; quato es de par-
te del v o t o de la pobreza, para que el Re-
l i g i o f o pueda adquit Ir,dar, recibir , b gaf-
rar ,o tener alguna cofa, bafta qualquicra 
licencia del Prelado exprcífayb tacita.ge-
neral, o particular con tal que fea volun-
tar ia con califa legi t ima, yconcedida por 
l e g i t i m o Superior. Efta conc lu í ion es co-
m ú n fentencía de ios Dodorc s : aunque 
difieren mucho en explicar todas las par-
tes de la cor.clufiom y afsi fe han de expl i -
car cada vna de por (i.* 
La primera parte que d i zc , quantoes 
de parte deí v o t o d c la pobreza, que es l o 
nií (moque íegun derecho c o m ú n , p r e f e i a 
diendode la reglado confti tucion de cada 
R e l i gfon,v de ia cofbimbre de cada R e l i -
g i ó n , b Conueto fe pone,porq en algunas 
Religiones mas eftreehis es necclfaria l i -
cencia cxpreíla del Prelado,no folamentc 
general > fino t a m b i é n efpeciaipara cada 
cafoindluldual jyafs i eneftono fe paede 
dar recría cierta que fea c o m ú n á todas las 
Renglones, ni aun a todos los Monafte-
r íos de vua mlfma R c ü ^ i o n j y afsi aunque 
el vo todc la pobreza es vno mifmOjy t i e -
ne la miiivia o b l i g a c i ó n en todas las R e l i -
giones,)- en todos los Couuentos, por ra-
z ó n de ia lie «me i a tacita que íc p r c í u m e 
cn'vnasjV no en otras, fe eí t iende mas , o 
menos la poteftad de recibir , o g a í l a r c t i 
Víjisj y en otras: porque íegun la variedad 
de les coflumbrcs d é l a s Pveligloncs, k s 
condiciones varias de les Preladcs ayma 
yor , o menor f'undamentOjb m o t i u o para 
p i d u m i r la licencia tacita de doiide nace, 
que en vna P.ci igion lera v ic io de propie-
dad , y pecado mor t a l contra el v o t o de 
p o b r e z a j i c q e n o t r a ler á a Ci o d c v i r t ud,y 
au en n e ios M o n a í l c r i o s de vna mifmaPvC 
l i g i o n , loque en vno ts l ic i to)en o t r o no 
es l í c i to , no por otra r a z ó n , fino p o l l a s 
c c í l u m b r e s d í f e r e n r e s , y por las c o n d i d o 
nrs de los Prelados que dan mas, b me-
nos licencia á fus í ubditos, y por no repa-
rar en ello muchos íc han o tu íc . -do que-
riendo délas c c í l u m b r e s de otrarPvei 'gio-
nes,y Conuentos , íacar Rxgla v n i u c r í a l 
pata las luyes ] imaginando que lo que cu 
otras Pveiigior.es es l i c i t o por ia l icencia 
racita lo es t a m b i é n cnla luya:a ís i l o ad-
uierten P a u í l o lih.Z . ^ . 1 6 4 . Baí íco 1-crbo 
PxHfertas Religiofdnum .z . § , Vetes (juarcO) 
y p o r e í í o a d u l e r t e r i Sanchez//6.7.crfp. 1 9 
« « . 4 . y P e l í z a n o > 6 / /«f .» .4Í6 .con otros,, 
que en las Religiones mas cíh cchas íc fue 
le mandar en v i r t u d de fanta obediencia á 
los Rel ig io íbs ,e ]ue no reciban,ni galle co 
fa alguna i in licencia cxpreí la : ven tai calo 
n o v a 1 e 1 a 1 i c c c i a t a c i t a, b p r c í u m p t a ,* p o 1: 
que no íc puede prefumir licencia tacita> 
quando ay expí cíla p r o h i b i c i ó n en con-
t r a i i o - í i bien aun en citas Religiones Inf-
tando ia neeeísidad > bai lar ía la l icencia 
tacita,noauiendo r e e u i í o a l Super ior , ^ 
cílá lexos; porque ios preceptos deuen íec 
razonables, como adu lc í ten los Au to res 
citados. 
6 0 L a fegunda parte q dizc,fcr b á ñ a -
tela Hcenciacxprella par t icular quado fe 
cocede á eftc, b aquel R c i í g i o f o en p a t t i -
cular,b para recibir ,6 gaÍLar,efto, b aque-
l l o eii pa! f Icular ,bgcneral ,como íi el Pre 
lado dicíTc lieccia general a todos fus ful> 
ditos,para recibir ,b gallar hafta t a t a c á t i -
dad,b para rec ib i r ,b gallar cuanto qu i í i e -
rc á íu albedrio,de q u a l q u i e r a d e í l o s m o ^ 
dosq fe diere ia lieccia efeufa a l R c l i g i o í b 
depecado dep rop i cdad jCÓcur r i edo i a s co 
dicloncs pueftas en ia conc lu í ion . 
61 L a tercera parte, que dizc fer baf-
JO i r . u t C 2 . 0 . 7 . D i f F ^ 
tanrc l a l i ccnaa t acka^ó prcfnnipta. N o 
es tan cierta, porque algunos Autores que 
i c i i e re San Ji.,z"V/?/ A<í:'rrf num. 3. aun que 
u i í i n o i ü s noin:3re ,dizer i , qucparae]Uv c i 
K c l i g i o í b no peque contra el \ o t o de la 
pobreza,es n c c . ñ a r i a licencia cxprcíia del 
Prei.Kio;pefo eftp fe entiende en las Re i í 
piones donde l a l l e* i a>óCor i í l i t uc iones ó 
Jos Pivlados mandan, q nada fe r e c i b a ó 
gado i in iicencla cxpreíia del P r^ l adOjOlo 
tunici lc ais! In t roduc ido la co i lumbrc ,co 
mpqueda e x p l i c a á o - p e r o no auiedo nada 
d e í l o ^ a í l i la iicencla tacita , o p r e í u m p -
ta,p.ira que ei l lc l ig ioí 'o puedaadqui i i r^ 
ree ib i r j re touT^iar^gaf ta r jOcnagenar al 
guna c o l a , íin quebrantar c i v o t o de la po 
b i c z v / í lnpecar n i aun ven i a ímen te . L a 
. .razón' ._s,porque en las caías Morales l o 
t á c i t o , v expreiio tienen la ml í rna v i r t u d , 
como íe colige ex U ¿um qttul, ¡f. de rehuís 
credl/-is1& cap. i .de r e f c n p t u . A i s i í o t ie -
nen SantoThomas z . z . :u.tft.3 z.ayt.S.a.i 
1. d¿ A !.\iu) o i a' d cm t t ó . 5. . í 9. S an ch¿§ 
l i h . j . c ap . í g.num. 4 . P a u - t o / / ¿ . S . ^ . 15 9. 
W i .3 . Puigencio/'rf'-ir. 1 .r. 9*cxp. l 
1 3 Ajrú\c(j'\ürbo Paxr-ena: i rc í /^ .v^ , 
i . D i -.n 1 f ¿ r r . i . t r a . 6 . r e f j ¿ 5 1 . Mi randa 
t 1 .<f¿.c¡K 1 S .arr. 5 o .Caramuei <íV//'.5.4, 
r ¿ í m . 9 ) 9. FaguadeZí /e prjscepus Bccíeji* 
f r i c z . i i b . ' Z .Cdp.6 num.3. & ¡n decaU^o, 
t é m . 1 J i b . j .cap.) .num. 1 2. Pcl izar io tsm 
1 . t r añ . ^ . cap . z .nam. 450. y conuiumentc 
los Doctorc5. 
6 z Para explicar c í lo feadulcrta. L o 
pr imero ,que entonces reprelume ia l icen 
c ía taciradei PfcIado,quandoel Rc l i g io 
l o que r e c i b e , ó enagena alguna co ía ím q 
l o lepa, probablemente cree que diera la 
licencia l i le la pidiera, y n o es m e n c í k r 
conocimiento cier to de la vo lun tad de el 
P re lado , porque bafta el conoc imien to 
probable,deque ei Prelado lo t e n d r á por 
b ien ,comoaduic r tcn Diana>¿ . ' /« f ' r4 P i i i 
zar io 41 1 . C a r a m u e Í » / < w . 9 ó o . S á n -
chez num. 1 ? .con. o t ros . Pero puede íiicc 
der que crea c i I l c i i g i o i b que el Prelado 
t e n d r á por bien que reciba, o galle r a l , o 
ta i qofa , mas no i l e i u r á bien que i o haga 
o c n Í r a m e n t e , v í ln i i cenc la ,que-es i o que 
l laman los Doctores íer c l T r e i a d o : I n m -
tus fuoadniodum ,fed non ijucad fubpantiam 
en eíle ca íb ci R e i i g i o í b no peca m o r t a l -
111 e n r e, n i e s p - o ? i c r a r I o: p c r o p • c a v e n I a l 
meri ic i iep. cei pudie^ido nciiciir al Supe-
r i o r , v noay peiíg- o en \ \ tardanca, recibe 
u galla alguna coía ílú licecia exprclla con 
fola ia licecla tae-Ita^porqdc o r d i n n r k í l l c 
uan mal los Prelados citas accioi Ves ocu i -
tas^ylon c ó t r a la pureza del v o t o depobre 
2a,y c ó t r a la regular ob íe r t i anc ia . A i s i l o 
. t ienen Pcl izar io n.^oy 4 \ t . D i a n ^ C a 
leo loas a taris, Paulio / . í oo .Sác ik « , 1 5 . 
pero íi creyeíle ei Rc lmpj .Ó q auuq el Prc 
lado licuarla ble q recibiciie,o gattaiíc al-
guna cofa, no llegarla bien el q la r ec ib i e í -
íc de taipedbna_,ó u gaítaííc en tal,p tal co 
í a j en tóces no íb i ame te leí ia inu l to el"Pr-c 
Xzáo qnoadrnodÚ¿VCiO rabie <.'untd ¡'ub'p-ati.d-
y afsi pecaría m ó r r a i m e t r ei R c l i g i u i o qia 
rcc íb ie l íc jü .ga íh i ic í in .icecia cxp:e!la,co 
moaduier ten Fau í io ,y San.he^ f'.pra. 
6 3 L o í . r g ñ d o fe aduíci r , q quado c iPre 
lady ve que ci .11 e 1 igio) o recibe, o galla algu 
c o í a , y caUa,y ñ o c o itradize, fi al callar, v 
n o contradezirespnra pe: in i i5Í6 ,no íc pre 
fumeilc-cncia tacita : y aísi no íe c í en l a e l 
R e i i g i o í b de pecado de propiedad 5 p o r q 
como pueda o l l a r , y dexar de contr :de-
z i r por varios morinos , no ay fundamen-
t o pa rap re íu . i i i r que tacitameiue confie-
t e ^ u e t a m b i é n Dios permite que ci h o m -
bre cavga cu mueho? pecados,y no.por ef-
í o í e p r d m r i e q u e coniientejVaísi cj callar 
deile modo no cfca'a de pecado. Pero G el 
c a 1 i a r n o e5 p u r a p r r m i ís i o n, í 1 n o a p r o b a ^  
c i o n, íc r a c o n í e n t i m i e n t o t a c 11 o b a 11 a n t e 
para eícuíar deCUIVM ai ReÜgioío.-y cn ton 
ceserperapetmidon quando el Prelado l o 
vee,r calla por miedo,o por cui tar m o y o 
res males,murmuraciones , y d i í c o r d i a s : 
e n t ó c e s TiO.ay c b í e n t i m i c n t o tác i to ; pero 
quando no ay nada dcí lo ,y calla,y no con-
t r^i d i z c, pu di c n d o 1 oh a z e r c o rn o d ^ 1 n c n t c, 
íe entiende que coniiente tacit anuente •. y 
afsi no peca el R e l i g i o í o . A í s i lo tienen 
Fau í io // b.S .ruxfK 1 13.1 ó Í . B a l í c o l i / fu-
pra,$.fed¡nq%:rL-s)S¿.r>c\\Qznum. i z . P c l i -
zar io 4 1 7 . con otros. 
6 4 L o tercero fe aduiei te,que aunq fea 
mucho mejor ,y mas í c g i u o obraren cíla 
materia coÜcec i a expreda del Supci ior ; 
p e r o b a í t a laileccia tacita^y probablcme-
tc p i e í u m p t a , a ñ en calo q le pudierapedir 
licecia a c u d i é d o aj Superloi q ella cerca, 
b dl f i t iedolo hafta q vega, y le de xa de pe-
d i r poralgu relpeclo humano,b de ve iguc 
c á , b porq a/algunadificultad en acudir al 
Superior- p o r q ; q u á d o razonablcRicte 1c 
prefume q el Superior lo tcdrVi porblc eüqi 
no a va e x p r c í o c ó f c n t i m i t t o f u y o . n o íe d i 
zeq l ehazc í in fu i l c é c i a j c o m o q u e d a d i c h o 
ais 11 o t i c a e B a í. '>¿//// f. . í^/- ¿'r 3. P c 1 o;. 4» 9 
D í a -
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Dhn¿ i fdrf.ó J r S . óVr&fol 5 S. Fagundez 
m decaivgo tofn. 2 . í i b . j . c¿?. 5 . num. 16. 
L o s cúrales d izen, que en eftc calo no pe-
cara morta lmeincet Rcligioío"» fino l e l o 
Vcnía 1 mcntc,annq 11 c p 1 cbablemer.tccrea 
qU'c-oóllcuará blen ci P rcindo cfte modo de 
obrar oeuliamentc,q es ici-,:nuitus <¡uoud 
rnodum}& non (¡uocídjubf dntiam. Aunque 
C r o u í e r s ¡n rc^ul .S. Frcincijci caf. 7 . left. 
T^.fol.ó 13 .dizc,qiie no íe prelumaUccn 
cla^y eontentimicnto t á c i t o ^ quandocon 
facilidad fe puede acudir al Superior, o d i 
í e i l r c l rec ib i r , ó g a f t a r h a ñ a q u e venga,y 
fe le pida licencia. 
- 6 <> Loquar to feadulc r te ,qucde va-
rios pnneipios^y c i rcuní lac ias íe puede co 
goturar,y p r e íumi r enconleniimicnto tá-
c i to ,} ' aprobatiuodel Superior, para q el 
K c l i g i o í o d a n d o , ó recibiendo no quebra 
te ei v o t o de la pobreza. L o pr imero, por 
la eo í lumbvc , y v io de la Re l ig ión : c i l l a 
qual los Rc i ig io íbs t e m e r o í o s de Dios , y 
de buena conciencia , aco í iumbian en los 
calos ocurrentes el prefumir e l c o n í e n t i -
m i c n t o t a c i t o d e l Superior : porqaof icn 
alguna R e i i g i ó , ó Mana í l e r io huuicí íe c o f 
tumbre rccibida,y obíe i uada}de dar, reci 
b i r . ó gallar alguna cofa en vfos Üci tos , y 
honc l to s /m pedir licencia expreíía del Su 
perior, íci-á valida la tal coítmnbrcv, y efeu 
fará de culpa á los Rc l ig lo íos porque en-
tonces ay licencia pov l o menos tac i ta , y 
Voluntad de les Superior*'-re?, explicada 
p o r l a eo íUnnbrc recibida en aquella Rel i 
g ion jy dcltc modo nada fe recibe , ó g a f t a 
contra el v o t o de la pobreza,y có t r a la v o 
luntaddel Supctior.-cn lo que no fe puede 
in t roduc i r collumbre valida,y que efeufe 
de pecad o, es,que fe dé , ó reciba algo c ó -
tra voluntad del Prelado, y r e p u g n á n d o -
l o , p o i q ello fuci a contra el v o t o ; cuva o-
b i igacion es de derecho D í u i n o natural ,v 
a í s i a u n q cíluLiiclfe Icgirimamcntc i n t r o -
ducida la coí lübi e ya dicha , h el P telado 
manda í i c locontra i !o ,noe í c i i l á r I ade pe-
cado: A l s i l o tienen Fagundez m decálogo 
t o m . i . t i h . j .caf.^.n. 1 2. S á n c h e z / / 6 . 7 . c. 
1 9.W.7.con otros. L ó f e g u n d o p o r la ca-
l idad, y condiciondel Prclado,comoqua 
do es agradable,y afable,y muy Inclinado 
á dar guíl© á los rubdiros,ye]ue no luelc re 
prchender p u d i é n d o l o hazer el q losfüfei 
ditos den, ó reciban fin licencia exprcíTa. 
L o t e rccro,porla calidad del fubdi to , c ó 
m o fi fuellé muy querido del P relado , ó 
fucifcpcrfQnágrauc 9 y de buerias coftuni* 
3 0 5 
brcs.Loqnarto^porlas mjfeas coHis cfvfc 
d a , ó reciben,como íi ion ieues^y de poeoN 
m o m e t o . L o qu in to ,quando loq íe da, o 
recibe es en v t i l , y proucchodel C o u c t o j 
y a í s i i o tiene f auí to / , .7,1 ó 2 . ^ 1 6 4 . 
Balleo , ^.lJtte^Hdrto,VÍ:V\ZIÚO n. x 
gundez n . i é . Diana;'. 1 . t rací .6,rej . 3 1 
nota fecundoycon otros. 
66 L o quinto Te aduiertc,q por el v o -
t o déla pobreza tresaftos á cerca délas co 
fas tcporales fe prohibe á los R c l i g í o f o s , 
q so ci rccIbir ,e i rc tencr ,ópoí i 'ecr ,vel efpc 
d e r , ó gaitar,de modo q qualquieradellos 
que exerca í in l i cec ia t a c i r a , ó exprelladel 
Supci ior^peca m o r t a l m é t e cot ia el v o t o , 
y espropietario:y la principal fcñal de p ro 
piedad,es el r e t e n e r , ó poílcer fin l icencia 
del Superior, comoaduier te F a g i i d e z ^ ^ í 
Jup.n.i 3 .v fe colige del cap. Mo ñachi de fta> 
tu Monach. donde lo pr imero fe p roh ibe 
á l o s Monies el tener p rop io p e c u l i o , y. 
c o n í i g u i e n t e m e n t c la m i fma licencia es 
b a ñ a n t e , y necclíaria para cada vno de 
ellos actos j pero puede acontecer fen 
nccellaria licencia mas exprcí la para v n o 
deílos aclos,que para los otros : que mas 
fác i lmente le p r e íume licencia tacita de l 
Superior para r ec ib i r , ó adquir ir por len 
en v t i i del Conuento,quc para retener, 6 
gaí tar : Aunque en nue í l ta Re l ig ión con» 
f o r m e n u e í l r a c o n í l i t u c i o n n . i 2 p . í e p i d c 
la mifma licencia para recibir ,que para re 
tener; pero m á d a dcfpues q í e entregue a l 
A b a d qualquiera c o í a q íe reciba d é t r o d e 
ve in teyquat i ohoras,de donde í e í i g u c , q 
no pecara el q retuuieí lé alguna cofa, co-
rno dentro de veinte y quatt o horas ía en-
t r c g u e , ó la manlíicfte al Abad , aunque l a 
aya recibido con íbla la licencia tacita: Y 
•d lzeFu lgéc iop . i .rr^íf. p . c . i f . i s « .113 . q 
en la R e l i g i ó n de S. Beni to en H i p a r í a , ay 
ley^y coftumbre, q por cfpacio de ve in te 
^horas los Rciigiofos puedan recibir , y re-
tener algo aunque fea d i n e r ó , y dentro de l 
dicho te rmino pidan licencia para d e p o í l 
t a r l o , ó tenerlo,y q no l o puedan gaftar: y 
íi es dinero q lo dcpofitc,y no l o g a ñ e ; p e -
ro f i i o n l ibros,y otras alhajas, bafla q las 
tengan en publ ico en la celda;, 
67 Pero la duda es,íl noauiendoley jO 
cuf tübrc ,ó precepto en contrario,para no 
quebrantar el v o t ó de la pobreza,y nopc-
car,baftapara retener la cofa la licencia ex 
prelfa,6 tacita,con que fe rec ib id ,© es ne-
cc í f a ru nucua Ucencia. 
Ce 
D i j o lopdmcro , (1 ay 1 cy ,ó coíKunbrfc 
l eg i t imacu ia Re l ig ión , qúc los í l c u g i ó -
Í'OS tengan cu fu poder dinero , o alhajasi, 
el que tiene llceneiapara rceibi r es v i l l o 
tener conn^LÚcnrernente licencia para re-
.tcner:ya!si no-es nceel íar ia ULICLU l i c c c u 
Pero í'i ny dey76 eolVdbre , o pi ccepio d'ci 
p r c J a d o ^ q e í d i n c r p , ó aihaias de oro^y pía 
ta fe póga e n . d e p p í i r o , c o m o la a y en nuef 
tra RcÍj¿íos>ai ihq feabriñanrc la licencia 
tticíra para r e c i b í v / e r a deipn.es nccclíaria 
m i e n a l i c e n c i a e x p r e ü a para rercnerlojpc-
ro para ponerlo en d c p o ü t o bofe ra mencf 
ter nnena licencia,ni tampoco íe ra necel-
í a i ' o imoífef ta j lóa j Prelado de ípacs de 
recibido. E i to c o n t a r á de loque fe d i r á 
I n e j o . 
¿ i D ' i ; o lo í'ejLindo.-Si eirvel igiofoq 
tcc iblo alguna coia con ia licencia tacita 
de l P r d a d ü ) ia ocaltalle al n ú l m o Prela-
do , ,6 al í u c c l í c r , 6 al Prelado Superior 
por tenior de que no fe la qu i te , eicon^ 
. r i éndo la quando vLi ta las caldas, p o r ver* 
i o que cada vno tiene en ellas, peca rá mor 
talmente, y es propietario. L a r a z ó n cs^ 
po rciiic el que ocul ta de eíie modo quiere 
p o í l e e r la cola c o n t r a í a licencia de el 
Superior, cuc teme le la ha de qu i t a r , y 
j i o oblui auer tenido licencia , porque no 
o b l t e n t e e í i a , p u c d e e i m i r m o Prelado , ó 
o t r o a íu aibedrio reuocarla,)' el Rel ig lo-
1b por v i r tud del v o t o de la pobreza tie-
ne o b l i g a c i ó n ano i mped i r cfta l ibre r e -
uccacion.* la qual impide quando oculta 
Ja cofa porque no fe la quiten, Aís i lo t ie -
ne Sánchez / . ¿ . y . edf. i g .n i ím.óo . Faul lo 
lih.% .^uzft . i z ó . c o n o t r o s m u c h o s . Y ai ú 
e í l i n e n m a l c í l a d o l o s Rel igiolos que o.1-
cuitan el peculio que tienen por temer , ó 
creer probablemente que el P telado íe l o 
ha de quitar a b í ' o l u t a m c m c , y l o peor de 
t odoes , que l o o c u l t a n p o r n o io prefUr 
para focorrer las ncccfs'dades de la C o -
munidad , aunque fepan le Icrhan de bo l -
Uer d^fpiKS , y preguntando el Prelado 
con CLteñn íi tienen dinero? ellos refpo-
den que notien.cn blanca , o que tienen 
.poca cantidad para fus necersidades, tc-
nlcndo muchos de fobra, eíios fin duda 
c í lan en pecado mor ta l , y ion p ropr ic ta -
JiOS. • : , , - . 
. , 6 9 D i g o l o tercero : Qnando el Re-
j U i o l b Monja probablem ente cree, 
•q u e a u n f¡ n e e! Prelado h a 11 a - a en. fu po -^
deralgunacofanofe la,quitar¡a,y a^ ocul -
ta por no confundí r fc , y áuc rgonca r í c de 
que veanel Prelado l o que tiene en la Ccl-
da,o Usocultatemeruiotle que el Prelado 
1c r ep rehen ia jü caíM^uc, porque la reci-
b ió con íoki la iíceru, ia taci ta, o creyendo 
que el Prelado no Mena ría mal el que la re 
c l b u l l c f i n o í o i o e i que la recibidle í m U 
cenciajcuc es fer el Prelado imutus ¡¡tío 
m 0 í i M , n o n «uuadj-íhjlííntidmió q.uando ia 
oculta,por nodcicubi i r el pecado depi.GM 
piedad que acafp c o m e t i ó r e c i b í ñ i d o í s í i a 
licencia eAprell3,ni tacita; peí o có no pro 
p o í i t o d c dcxar lade ípues , ó pcdir.l i cen-
cía en an iendooc l i í i on , l in manifeí lar í u 
pecado . ene t i ó s cafos no pecan:of talmca 
í c e i Rci ig iofo yio Monja en ocultar aN 
guna. c o l a a l Prelado quandq vílita las 
ceiebs., quando cree probablemente.que 
h o í e . i a q u i t a r i a ; c l Prelado aunquelacn-
c o n t r a í l e , y.la vieUc : cfta dochir.a le ha 
d e no tar m u c h i pa ra co nlue 1 o cí pi i i t t u l 
de muchos Rc l ig io lbs , v Motejas, y para 
quitar muchos c íc rupu los . A l s i lo t i c -
nen;Sanchez»,«w.á i i í a u i l o ^w-c/. .í z6 , 
num.^. & 4 . ÍKodvi&ucz to.mi. 3. fn¿ft. 1 9.: 
artic.s éContt.j . L ' í a n a f ^ M j r a t l . ó . rejo* 
/ « r . 3 1 . P e ü z a t i o r ' í w . 1. fn<c7.4. c^ / f . 2. 
««.w.7 .y Otros. 
. Y lo mlfmo fe ha de entender de el Re-» 
l ig io fo , ó Monja quehaze imienrai io , 6 
d e i a p i o p i ó de todos' los bienes que t i c -
ve ad^fum, como fe hazc en nueflra Re l i -
g i ó n Premon'-rateme cada a ñ o , que í i 
dexa de declarar algo,por temer, b creec 
que fe lo qui ta rá el Pie 'ado,pccamortai-
mente 5 pcrofi cree probablemente q no 
fe lo qu i t a r á , y lo dexa de declarar po r ree 
guenca , ó por c^tra caula de |Us reteri-
das no peca : p e r o q u a n d o á la hora de la 
muerte hazc defapiopi lo , b inucntar lo 
feiiapccado morra- ocultar alguna co!a, 
por el pel igro deque venga al^un d^i lo 
aj Conucnto , b á otra per íbna ,. ccir .o 
fi oeulraí í r aiguna cofa de va lor , y por cf-
í o la perdicneel Conucn to , b fmodecla-
raífe las deudas que dcue, b le deucn, o las 
Miífas que tiene a fu cargo , y por c l i o , r¡i 
fe cobralfen, b pagaílrn jas dendas ,y no le 
dixeífcnlas Mni¿|S; Pero aquí dcuenad: 
ucr t l r mucho los Religiofos no los c ie«uc 
c l a m o r prnpirsylaauarlcia , fir.guicudo 
t í t u l o s fanrauicos para o c u l t a r l o que; 
tienen , quando a la verdad fu -princi ' 
pal fin^v m o t i u o , es, que no fe l o q u i -
te el Prelailo ', r i á vu.fe l o P^ f--1 rrc-'a~ 
j o p a r a d C o n u c r o ^ p c r o ü tcmlclle el Pve 
D e l a p o 
l í g í O u v ó ¿rcycíTc probablemente que el 
Prelado le qui tar ía alcana cofa, no para 
la Ccmumidad C m a p ^ S , no pecaría cu 
osul tai ia t o m o fe dh:o aniba, dtff.s A u m . 
32- ^ \ 
70 De donde fe uificrc. L o primero; 
que el Lvc l l s ío íoquc r k n e cnla celda al-
guna coía. prphíblda, ió profana, y conxra 
l u Regla, y conw.i cnc iones ,có irccneia ex-
p i-cíTa" ó tacita de v n Prelado me 11 os ob -
Icrtiare^iquien rucedeotro Prelado mis 
obferu i n r c t i A cfte fegundo la oculta, por 
que cree que fe la quitara peca morta lme-
tcj.y es p ro^r ic ta i l o : como l ien nueílTa 
R e l i ó l o a lgún x\bad tíxuicje va íos , ó pie-
zas a e p l a t a , / o r o , ó o c r a m u e r í a precio-
fa,y por temor de que el Prelado Gene-
ra l , 6 los y i í i r ado rc s las aplicaiiea para 
v íó de l a S a e 1 i i l i a jI egu n e 1 « w r . 2 y a. d c 
nueflra C o n u i m c í b n las ocui ta l íe ,pecar ía 
mortalmcnre^ y íería proprietario. C o l i -
geí íe eílo de D o d i í n a de Bailco y M fa-
n*> . 
71 L o fe^undo^fc infiere: que quando 
el RcJ ig io íb tauieiTe aLgina coía con l l ce -
cecia del Superior , l i eltc,6 fia fuceíTor re-
u o c a l í c l a licencia t endr í a o b l i g a c i ó n el 
Re l i g lo fo^dexa r l a , porque en reuocan-
doíTc la licencia la t e n d r i á ^ i n licencia, y 
peca r í a contra el vo to :a r s l lo tiene San-, 
chez 63 . . 
7 2 L o tercero fe InCercquc no peca-
r á contra el vo to de la pobreza el H d i g i o . 
i b que yendo a vhá ¡omacla en que le ha de 
detener por slgun p c m p c d c x a r e c í c o n d i -
<ia alguna c o í a d o m r o de fu celda, no por-
que dude que el Prelado íe la quitarla i l l a 
ha l la íTc í ino porque teme que otros Re l i -
g íofcSjó ícglare^ fclahurrcn., o l a entre-: 
gaííc á a lgún ícglar para que íc la guarde: 
pero l o rucio-: ícfá dsrquer. t i al Prelado, 
ó t l c x a r l a e n r:)d ';-de a lgún R e ' i g l o í b d e 
i'onfianca d e l 1 i lmo Ccnurn to 3 para que 
fe la guarde. Aís i io t i enc P c i l í z a a r i o nx, 
2 91 .donde añade con luán de L u g o , que 
no peca con fea el vo to de la pobreza el Re 
Ü^Iofo que tiene alguna cofa con licencia 
del Prelado l u p e n o r . o c u í t a n d o l a al Pre-
lado Inferior por temor que lo llene mal 
Vi-haga' di i igci •cía para que el Prelado íupc 
x i o r f e l o quite . 
- 7 ? L o quarto fe infiere , que no peca 
contra el v o t o de la pobreza el R e l i g i o í b 
que recibe de a igñ amigo dinero íin L.ber-
lo.cl Prelado,)' con cu compra amos ,o o -
tras alhajan q u ; tiene d e n u a l í l e i t o ea U 
t r e z a . 4 3 0 ^ 
celda íin ocultarlos^ y l o m t í m o es fi reci- . 
be los m i í m o s labrOs^ó admjas íin íabcr lo . 
el Prelado,;/las tiene de tíúmfi-efto en la 
celda é n t r e l o s demás l ibros ,6 alhajas que 
tiene con l ieee ia :AísI ío tienen A z o r r - ^ * 
i .ítb'.í z.c. i 2.^.3 .Oíanaf í í r . i : t raB. M t é \ 
fj í i í t .zó .&parr . - / .rruc'L l l Ifef&Ll 9. Cara 
l í n i ñ drfpvr.óo.nitm.ZZ 3 .MiChado tom.z^ 
l ib . 5 .Vityt. a .ti\t¿t. i . áoa tm. 8. nura. 4. COil 
otros contra Sánchez n a ^ á . Faullo 7«Í.>/^ 
I 1 1 .Lv.¿odetn j l .&*¿ure , tom. i .¿•fpin- 3 • 
j í 'ñ .Z.mtfn. 155. P c i i z a r l o t j v i . 1 '.irdtH4.C.' 
2.num.z 77.que dizen lo eoac^ario/y efto 
es l o mas probabl e, y m ú í e g a r o . porque 
aunque la primera f en tenci i es p robable^ 
cita expuelta i muchos peligros , y aísi n o 
le-deue aconlejau como aduiertc Gara-
muel . 
7 4 O t r a duda fe ofrece a q u í , y es, í i pe 
caci Rellgiofo que recibe algo ixn licencia 
del Prelado 5 perof iene i n r e n d o a d e p e -
á i r la licencia antes de gaftarlo ? V i c l o r í a 
dize,que no peca t i tal Re l ig io íb , í ' i no que 
ayaprceepto deiSuperior en eon t r a r io , co 
m o refi/re Cruz defiant Rel i rAih. i.cap. 3 ^  
dífb.s .d iz iedo ,q es probable, aunq dize ( | 
esm.vsprobable ta e ó t r a r i a fenteneia, c^uc 
dize^que peca el tal BLeligiofo contra e l v o 
t ode la pobreza , pero Sanchez 5 1 . 
Faufto fujíft, 109. á quienes í i gue Diana. 
fá t t : i . t } \ t : t . 5 .réfaltétz. concu erdan ambas 
fentenciaSjdiziendojquepucdeel R e i i g i a 
i b i in quebrantar ci vo to depobreza,hazer 
que el domin io ,} ' a d m l n l í h a d o n de la c o -
fa fe quede en el que lac iá , y en hombre l u -
yo tenerla en dcpofitOjy no víar delia feal-
ta tener ireeneía del 5uperior ,y defte m o -
do podraei R e l í g í o f o i l n efcrupulo rete-
ner qualquiera cofa ..porque defte m o d o e l 1 
R e l i g i o í b no tiene d o m i n i o , Y f o m i a d m l -
niftracion d e l a c o í a / luego no quebranta, 
c i vo to : Y añade Diana , que í i e i tal R e l i -
g i o í b recibe a b í b l u t a m e n t e el dinero , .b» 
o t ra cofaiy lo retiene por poco t iempo , 0 
erperandoal nueuo Pre lado , ó eferiuien-
do luego al Generado P r o u i n c i a l , p i d i é n -
dola Coló peca iá vcnialmentc , l o m i f m í í 
dize P e l l i z a r i o ^ / w . 4 2 4 . Dianap4í4f. IQ^. 
t r a i í . i $ .refol 40.con otros muchos, 
75 Laqua r t a parte de la c o n d u í l o n ; 
dize,que la licencia ha de íet vo luntar ia 
de parte del P relado que la d.\, y de n i n g ü 
s m o d o forcada : por l o qual fj por ruegos 
muy impor tunos concede Hcenciaei P r e » 
lado para recibí r ,0 retener alguna cofa, n o 
íce feufa el R e l i g i o í b de pecado contra e l 
Gc^ y o t © 
30(5 Parte i / Q ^ * Diff.^* 
y o t o ¿e la pobi'Cza,quandocl Prelado en 
realidad de verdad involuntar iamente , y 
por echar de íl la importunidad con í íen te 
V de o t ro modo no conlinticra: porque ef-
ta no es l i cenc ia ,üno violencia,porque los 
ruegos importunos caulan i nvo iun t . u io 
in ix to ,y n o l i c i ó n condicional rodas las ve 
zes que celando ellos el aísi rogado no h i -
zl'era la cola, y conuencido de ia i m p o r t u -
nidad por echarla de fi lo haze, Pero quau 
do el que fue rogado con Importu.- idad, 
de ípacs coniiente con mucho g u í l o , c s v a -
l lda la licencia, y bafta para c ícufarde pe-
cado. T a m p o c o e l c u í a a l R e l i g i o í o del v i 
c i ó de p rop iedad , í i a lcancó la i iecnciapor 
m i c d o , ó e n g a ñ o , porque cfta licencia no 
es v o i u n r a r i a . T a m p o c o í c e r c u í a e l R c l i -
g l o l u que t iene alguna cofa con licencia 
del Superior que ia concede no i i b r e m e n -
t e , í i n o como toreado,oorque teme que í i 
no lo permite aquel Jlcfcgioio hade tener 
grandes qi;- xas,y murmurar,, c o m o ü ic 1c, 
hizicra agraiiio,y iniuria;porquccftai icen 
cia no es v o l u n t a ñ a , l ino vna pcrmils ioci 
forcada por eultar mayor mal : A í s i l o t i e -
nen S á n c h e z cunto cap. i 9'num.. 16.17 
l S .lj¿ftco,^J¿r 'b.l\tur£-r[as Aeí igiofanum. 2, 
S.Vetcs 2 « « . 7 . P c i l i z a n o í £ ? w . i . r r t í ^ 
4.1^0. 2.;;«;;-2.41L 3 .Bonacina Í/Í targitione 
mun.funto ó ¿nnm .2 s .con otros. 
7 ó De donde fe ligue,que peca contra 
e l v o t o deia p o b r c z a e l R e l i g i o í b q u e q u a 
do pideiieencia al Prciadopara recibir , re 
t ene r jó gallar alguna cofa , dexa de e x p l i -
car algunacircunrtancia,qucli la expl ica-
ra,el Preladonoicdieral icecia . -pcro puc 
de íüccder que ci Prefedo fabiendo a l g u -
na clrcunfbncia no dIcraialiccJicia,y con 
todo que quiera qvie lea va l ída la i lccncia 
que da;y afsi en ette cafo fe ha de c o n í i d c -
raí-la i n t enc ión d e l q u e d á la licencia co-
l ig iéndola á j u m o d c var-on prudentede 
Ías circuní>anejas ocurrentes; pero íi ay du. 
duda re hadeprefumir enfauor del v o t o 
contra el Rcl igiofo que tiene Ijccnciadc 
d a r , ó recibir;porque enduda mejor es la 
c o n d i c i ó n del que poííee.y en efte cafo c í -
t a l a poi lc ís ion de parte del vo to . A í s i Jo 
t iene Pelizariow^w. 415. C^ * 41 s. y coní i 
guientemcntec l Re l ig io ío que pide l l c c -
cia para gaftar alguna cantidad con Inten-
t o de exponerla al iucgo,poca c o n t r i el vo 
t o í i la juega: porque l idixera 2I Prelado 
quelaquer ia jugarnoleconcediera ia I I -
cencla^y fe ha de p re íumi r que no la q u i í o 
^iar valida para jugar la dicha cantidad5 pe 
ro el Rel lg lofo que tiene licencia del Prc-
iadopara gaftar en v io piadofo,v honefto, 
de ípucs mudando de intento l o gaüa en 
o t r o v io t ambién piadofo > no peca m o r - ' 
t a lmcn te / ino vcnialmenre Aí s i lo t ienen 
Pagundez f» c i t ^ / o ^ tom.z. //¡¿, 7. cap. 5. 
»«?^.3 7 . P e l l i z a r i o ^ « . 278 . 0 ^ 4 2 7 . mas 
f i crcyeíVe v e r i í i m i i m e n c e q u e el Prelado 
no le dar ía liccncin pa raga í i a r io en l o que 
iogafta , í e v i a p e c a d o m o r r á l c o n i o dize 
S á n c h e z num.ú ü .con otros-v c o n í i a u l e n -
temente:! pidiejie licencia para comprar 
v n l i b r o , v n h a b i t o , ó cofa femejantc^anu 
dando de Intento gaftaíle aquella cantidad 
dándo la de l i m o í h a a vn p o b r e , ó d á n d o l a 
de gracia a vn amigo, pecaría contra ei vo-
to;porque el P i \ l a d o ied io licencia para 
«af tar lo en beneheiOjy v r i l d c l Conuento 
quales ei l i b r o , ó el h a b i t o , y logafta de 
m o d o que del todo íc c o n í u m e ^ con que 
n o í e puede p r e í u m i r l icencia tacita de el 
P r ciado, que ent ic nde quando da la 1 i cen-
c l a e x p r c í l a q u e e n n a d a queda deteriora-
do el Gonuento comprando alguna cola 
con aquel dinero de que ya tenia adquirí-» 
do el domin io . Pero el R c l i g l o r o q u c t i c * 
ne Ucencia de dar alguna cola á v n a p e r í b 
n a , í i l a d i c f r e á o t r a en que concu r r í eHen 
las m l í m a s c i r c u n f t a n e i a s , no pecaría c o -
rra el voto,mas íi fe varial íen de ral m o d o 
las circunftanclas que prudentemente íe 
preíümleíTe que et Prelado no diera la l i -
cenciapara dar á la otra pciTona^filo íupie 
ra pecar ía el Rc l lg io ro en darlo. Aísi l o 
tiene Pel l izar iotom- i araft.^.cap.z.num. 
'275-. 
De aquí fe puede refoluer vn cafo de q 
Pel l izar io 27 9.dize,quefue pregun 
tando,y es.-Vna Mon ja p id ió licencia a l a 
A b a d e í a parahazer varias l imofnasporlas 
almas de Purga tor io ,y fe la d io general^y 
Síii l i m i t a c i ó n de t iempo,y l a M ó j a no v s ó 
d c fta i I eenci a, íi n o f u c j u n t a i ; d o t a n t a ca n -
tida.! de dlnero^qucera bailante parado-
tara vna doceiia parlcntafuya,que auia de 
fet M o n j a e n f u Conuento ; Prcguntaflc> 
f i la xMójaen v i r tud d é l a d i c h a l i c é c i a puc 
de entregar ladl cha cá t idad para ladotede 
l a d í c h a n i ñ a en í u f r a g i o p o r l a s a í m a s d e 
Purga to r io , r in nucualiccciadcla Abade? 
la^Alqual r c í p o n d e P c H i z a r I o , q u e no puc 
de: porque aquella licencia fue para hazer 
limofnas cortas en diuer ías vezes, y en d i - -
ferenres dempos^y no de gallar vna fuma 
ran grandede vna T>'ez qual es cfta, aunque 
fe aya juntado de fumas p e q u e ñ a s p o c o á 
poeoj 
D e l a p o b r e z a ; 
pacoras qaalcs!fcgiuiUconccrsioii dc la 
f k e n d a , Icdciuandar poco Apocodc Jí-
mofnáíadt ímas que la Abadcla, no podría, 
dar licencia para hazer i i m o í n a tanífm-. 
p l i a A ' q u a n u a í a , porque comad lzc Fa- ' 
Í ^ X Q ¿ y b í f e r a c ^ . ó . m m . z c o n u i e n e n 
todos los Doctores, en que las donacio-
nes ouc nueden h.izcr los IXeiigloíbs, han 
de fer poca cantidad,y de cofa mueble. 
y 7 Laquinea parte de i aconc lu í ion7 
dize > que ha de íer ia licencia concedida 
con caula legitima:porque no la aulendoj 
peca el P f ciado c« dar la i lccncia,yel í u b -
diro en vfardel la . como queda explicado. 
cnJa* dlñcui cades padadas ^ elpecialmctc 
en la y 5^  
7§ L a fexta parte delaconcluGoj 
dize, que ha de ler concedida la licencia 
por I c g u i m o lupc r io r ; a curca de la qual, 
digo-. L o pr imero ; ella licencia la puede 
dar el G eneral para toda la Rel ig ión. , el 
P rou i i i c ía l para toda la Proalncla , y e l 
A b a d , á o t r o Prelado inmediato para Tu 
Conucnro , cada v n o c f rpccTiuaincnte,c5. 
dependencia vno de o t r o : de modo,,que 
el Prelado Inmediato no puede reuoear 
la licencia dada por el P rouinciaLo Gene 
ral, ni el Proulncia l la Ucencia del Gene-
ral; Peto puede el General l i m i t a r la po-
teftad ósX P rouinci.aUó Abad^ y el P rou ln 
cial la poteftad del Abad ; y tamb{en p ík 
diera el Cap i tu lo general dar licencia a 
a lgún Rc l ig 'O íb para recibir , y gaílar ,y 
cí lana la pod rá rcuocar jnl coartar el Ge-, 
ncr.d, P ro ' i incia l 3 ó Abad , que efto no es 
concederle que renga licencia irrcuoca^ 
ble, pues la puede rcuocar o t ro Capi tu lo ; 
c o m o confia de dod r ina de Faa l lo / /^ 8 
f»^P%7 5 .que d ize , que ci General puede 
dar licencia demodo, que n i ;igun P relado 
infcr iar a el la pueda reuacar: y lo mlTmo 
pued: el Sumo P o n t í f i c e , lo m i r m o dize 
S.tnthcz/^.7 .cap, 1 7, n i í m . i o . y Pell iza-
r ío w m . i . i r u ñ . 4,cty. 2. »ÍÍ w . 1 92 . Y aísi -
m i í m o paedecl Cap t tu lo , ó por ci latuto ' 
g e n e r a l , ó por mandato clpeeial , coartar, 
v l i m i t a r l i poteí lad del General , P ro-
uiacial ,o Prelado inmedia to , mandando 
que no'dcn licencia,fino L>ara rec ib í rmete 
ner, o gaftar tanta cantidad ; ven tales, o 
tales v íbs , v i o m i l i n o aod rán l o s V i l i tado 
res en los Coiiuencos qa.: v I f ran :Dexan-
do á c e r c a de í lo eílarii '-oen el Conuento, 
como io puede dexar a cerca de otras co-
fas - Pero todo ello íc entiende quando la ' 
Regla, 6 COIIIULUCiones de le R e l i g i ó n no 
mandan locon t ro r io : L a r a z ó n deí lojes^, 
porque el dar licencia para r e c i b i r , ó dar 
o retener , pertenece al Prelado recular 
que llene verdadera admin i í l r ac ion d é l o s 
bienes del Conuento j y es propio Prela-
do.-Tal es el Q.eneral en toda la O r d e n , e l 
Proulncial en toda í u P r o u i u c i a ; y e ¡ A b a d 
en ruxVíonallcrio.Afsi lo. tiene Pe l l i za r io 
m m . ^ z i .quanto á ellos Prelados ? y que 
lea l o m í (mq de ios CapitulosGenerales, 
y ProuiucialcSjescierto, pues t ienen)u-
rUdic ion^ypo te í l ad fobre los m í í m o s P i e 
lados ;y a l s í í c s p o d r á n ampliar, ó l i m i t a r 
iapoteilad.-y i o m i l m o es de l o s V i í i r a d o -
res,pp.es t i cnenumbien ; ju r i fd ic ion m i é -
t ras v i l i tan , 
Pero en nueí l ra R e l i g i ó n Premonflra-
tcn lCj no p o d r á el Padre General dar l ie e 
cia a. a l g ú n R e l i g i o l b para que reciba,gaf 
te ,6 rcteg i alguna cola i m d e p é d e n t e m e -
tedela vu iun tadde l Abad , b Pre ladoIn-
mcdiaro,mayormentc fi elle tuuieí ícpuef-
t ó enfuConuento precepto encont rar lo , 
aunque no Ucndo ¡LUIO ¿\ precepto le p o -
d r í a derogar , y corregir ai Prelado , efto 
c o n í l a d e n u e l t r a c o n l í i t u c i o n n u m . i 99. 
que dize.-A7/^/// RcligujfQrHm.Pdter Genera 
lis cocedat, aat maulgeat exemFtiQnem3IN~ 
duUumjdtí t licencium fitommus adobferbú 
pam mandatorur/ í P r sL i to run í fuorum te-
neantu/jCt 4>nJiRelíziofi-is ¿icatfe ¿ P r x L i 
fo JUQ m líijh ¿ r a ti a r i . 
7 9 C ^ n n i o a ios R e l í g i o i b s hucíbe^ 
des j no paéde el Prelado del C o n u é n r o 
donde c í l i n darles licencia, p ó r q no es í u 
Prelado, y afsi l lhan de ice ibu ' , . .6gaf lar 
algo ha de íei" Con HcCciadel Prelado'dcl 
C o n u e n í o donde ion C o i i e n t u ü e s , ó t i e* 
ne lu dpmic i l io^ í ino es que en l a R c l i g i o n 
aya con í l l t uc ione fpec i a i qkie l'ngete a los . 
Re í i g i a íbs huelpedcs al Prelado del C p -
liento donde fe hallan, d e l m i f m o modo , 
que io cítán. los o t ro^ RcUglofos qi*e cU 
ci vI i icn ,cdmo laay en la C o m p a ñ í a dele 
sv's,fcgun refiere PcUzaiio yblftfpra'.y ta. 
bien l o manda aí si nuellra conflí tuclon,??. 
357 .dizlcndo: Ha¡?ites i n o m m h n s ¿ £ r fer 
émmk PrceUtJ domits 4¿ <iudm ¿tcLincHte-
n m f a b i i t i fnc: Peroauncnefte cafoc lRe 
U g l o í o h u e l p c d , p o d r á dar,6 recibir con-
licencia taci tadefu p ropr io Preladoau-
fen te^ tnque tcn^a ob l igac ión de pedirla 
al Prelado del Conuen to donde íc halla 
huclped.-porque e« cíle caí o el ta | Re l ig io 
i b tiene dos Prelados, y afsi p o d r á c'orac 
gon li'cchcia de qúa lqu lc ra dciios 7 tac i ta , 
? o 3 P a r t e z . Q ^ / . D i f f . i J , 
-6 expresa. . - ^ í; 
So De donde f : colige : L o pr imero, 
q u c e 1R i.' 11 g í o fo p u c d c r c c I b 1 r ^  r c t e n c r, d 
gallar con iicencui de q a a l q ü í c r a deftos 
Prelado?-; , e o n u í c n c á í a b c r del Gcner?.!, 
$ roum c i a 1, o A bad5 y aBl > a 11 n0 u c¡cite p re 
íe n t c -c 1 A b a d á qu i c n | u d i c r a p c d i r 11 e e n-
cíá expicf ia , podra obrar con la licencia, 
ta J u i , y p i c b a b l c í i K i u e prc íun ip ta del 
G e n e r a l , ó Prcuinc ia l • •:. OÍCUC como lo d i 
:> o arr iba, aunque íc pueda pedir la-hccn-
cla expreí ía , íc p o d r á obrar con la l icen-
cia, tacita L y afsi en etle cafo no pecara e l 
rvc l íg iü lo contra el v o t o de la pobreza, 
m o r tai m e n t e ? í i a o fo io ven í á lme iue . A l s i 
l o d i z c n S á n c h e z 7 . c r f f , 19. » ^ / . 5 1 . 
:P ell izar lo 25. | 
G r O H ' g e í c : L o fegundo, que qual-
quiera deítos Prelados puede dar l icenda 
al RcIIgiofo para tener pecu l io , 6 renta, 
pero ay dificultad ¡S es nccclsaria licencia 
de cada P rclado para tener peculio, ó b a f 
ta la licencia del pr in iero , que la conce^, 
«fió, aunque iya acabado el o ñ c i o y y le íu? 
ceda otro-aunque Sánchez l tb . 7 .cap.21. 
nn . i ' j , .y R o d r í g u e z c&m.i.n'i.regul.tjuxft. 
12 5 .^ >T.5 ÍAIÁI r g ü e n de peculio, que es a 
n i o u o d e v n 1 c¿ ato: Y d e 1 q u e e s a m c d o 
<.\r muchos lcgatc;s-;y dizen,que para cipe 
c r . I í a del pr imer modo baila la primera i i 
c e n d a , como íi á vn R c i i g i o l o mandá fc 
á alguno c i í :ndueadcs ,quc le fuefíeelando 
poco a poco, o todos juntos para fus ne-
ceí 's idades: E n t a l c a í o - b a í l a r i a l a p r i m e -
l a l i c c n c í a para rec ib i r lo , y .ga íb r io por-
t o d á f u vida.fxno es que el P i cladDÍucef-
fó r reuoque la licencia: Pero para ci. pecu 
l i o del fegunelo modo j cerno f i a ! Re l lg io " 
l o le mar .dáfencada a ñ o cien ducados^no 
bafi:alaprimcra l icencia, fino que c5 me-
nciler confirmarla cada a í ío , no íb lo qua- . 
d o ay d i fe rente Prelado,fino rambic^qua 
d o c'sclmíri-nc,q"i!c al .princjpio ¡ a c o n c e -
d i ó , Pe'Vo yo tcfigó por mas cierta la í e n r e ; 
c Íad ' ( r ' ' ?e i i izúi io / ; .^« .42 5. quc'dlze, que 
dcqua lqu ic r modo que iba cí pccu1ic,6 
renta , íi la licencia íc d io general baíxara 
para quc'cl R e í I g i o f o , r e c i b a , y gaí le la re 
ta por toda fu vida, finó es que la reuoque 
c h n i f r n o Prelado, ó el fu ce l io r igual a e l , 
"aunque ci R c l l ^ i o í b fé mude á o t r o C o n -
i i c n r o , t i era'Uiixrenciadel Prelado in j r ic -
d i a t o ^ ó a o t ra P rou inda , f i l a licencia era 
del P r o . i i n d i l ; porejucifte es p r l i i i l eg lo 
perfonal que ba con la per íona dode o u í é (. 
¿ quebaya^como adulcrte^aunqac coa al' 
ganas Hmltadonesque nohazen alcafo,, 
tom.2 .mitt .S .cap.i .«« .óa .con ot ros , Pe-
ro lo mas feguro es tener.licencia del Ge-
neiai para tener r c n t a , c o m o í e o b í c r u a e n 
nuefiiaPveligion; coníjgu'umtciaieá'íte á c i -
ta doctrina ei R d i g i o í ü , , q i i e en cite C o n -
uenro t i ene i i eenc iá para r e c i b i r , ^ gaí lac 
alguna cola , puede vlar d d i a c n t lempoi 
*4c o t r o Prciado ruce í lb r , ci que]»: d io íai¡ 
l icencia en el ml fmo C o n u c n t o , aunque 
le conite que-cí poflrer Prelado , le i cuoca. 
ra la l icencia ,u íupiera e;ue.la tenia.; porq[ 
lagraciano cfpira por i i i i icr te dei-queia 
• concc-dió como cnleñan c o m u n i n a u e i o s . 
• Dociores . A i s i l o tiene P e l i z a r k x í o w . 1 . . 
• tra ¿¡.4-. cap. 2 < búm• 4.3 j . 
S 2 iVias quando ci RcligloCo íe muda 
• de vn C o n u e i i t o á o t r o . , no lc apix)becha 
la licencia que tuno en el pr imer G o n u c -
to.para rc .c ibir ,ó gallar en el f egundó ,a r i -
que iueeda que ci Prelado CÍUC era en e l 
.p r imer Gonuento , le elijan por Prelado 
del í e fund í ) Gonuento donde femado el 
• R d i ^ i o b o ^ i n o c s quelai icei ic iaf iLcífcdel 
•General, o P i o u i n d a l : queen t a l c a f o l a 
Liccnwiacoix-cdida fin l i m i t a c i ó n de eicr-
• ro G o n u e n r ü , a p r o b c c h a , aunque cl R c l I . 
giolb- íe mude a o t i oConucnto . A i s i i o d i 
- ze Pcl izar io ,4 3 4 . 0 " 435 . T-ÍÍXO íi e l 
General fflciíc Prelado inmedia tGí ie ab-
^guu Conueto , corno. í& es clac n u c í i r a l i e 
i i g lün ,y d leüe liccnela de r e c i b U ^ y g á t a c 
a a lgún Rel.igiolo,ao como Gcnccaf fmo 
• c o m o Abad, E n tal ca í o , . i i el Re t ig io fo 
íuej lc k v i a l : % o t r o Gonuento , no podía. 
V¡ar cíe ia dicha licencia : y lo mi í 'mo íer ia 
de jasiiccncia.s de confeliar ,-y ílerjapix fe 
é p r e í u m e dar á^si las licencias, ílnct es cine 
co i i l t ede lo contrar io . 
8 3 T a m b i é n adu ie r tePc l iza r i í ? 
-440.queci Prelado infer ior á q m c n c í i a -
p r o n i b i d o el dac licencia para rcciblv,*> 
i^aílarpor c) Pic?. :dofupcrIor, p e c a i á é a I 
dar ' i iceiula, pero íi ladicífc k r i a valida., , 
ñ n o i é s q u c e i l ú p c r i o r en la p r o h l b i c l o a 
piuicncclaulula i r r i tante : p o r e p e , m u í ; * 
f r b b i w n t ú r qux [.{weufu.'Uterrf.nr. y le CQ-j 
i i^e de lo i-|uc dixe en ia fuma, CAP, 3 .difp..:. . 
2.dúb.7*v;r/}L.i 5 o.Gon S á n c h e z , B o n a c U 
n a, Reg í na Id o, Goñinch". l iai ieo, v i i i i u - , . 
d o . q u e c i PariGCO á quien c iU protul^dc* 
a fs ILLÍ r a 1 mar t i HI p ñ I o , v a i I d a Í 1: en t e a í $ i í -
tc ,v en cafo que por c ü a t i u o , u g l a , b cof-
t i f ú c i o n e í l e p roh ib ido a los Prelados I n -
fcrwgfS el queden l icenda a lus fubditos 
de recibir para fus prepdus v i p s , dr-.c 
D e l a p o b r e z a . ' 3 0 ? 
o otras cofas de amigos, ó parientes,po-
dran no o b ü a r c eíro los Prelados ir.ferio-
res7dai ladícha licencia valida,y. l ic irame-
te auiedo juíta cauia, pero no a.ult do cau-
la juila, la licencia íera valida aunque i l í -
ci ta ,f ino es que ia prohibic iun ten^a clau-
la i r r l t an tcque fe pueda dar la dicha l í c e -
cia v a l í d a m e t e con cauta, o f ínc l l a , conf-
ta de lo dicho arriba^ y que fe pueda dar l i -
citamente con cau ía fe prueba,porque ef-
U(pLohÍbicion no tiene masfuerca que la 
i i i i l m a Regla,y conftituciones,y h cíias no 
obliga a cu lpamor ta l , cerno de hccíio no 
obliga c a ü e n t o d j s las ReligioncSj no ge-
^a.r^mQrt^nientc el Prelado,que diere la 
licencia aunque fea un caula, ni aun venial 
nvéte t í es coucaufa julta. A l s i lod ize Pc-
¡ l m x } p w$ 4-4-4-. con Suarez tom.^.'de Jle-_ 
l i p tYdcl.6. U h . i . . Í i . 13 .y 
añade PcUzario/aue aunque iedixera que 
el Prelado no podía val idaíni l ici tamente 
dai'lallcenciajpudiera no o b l a n t e cí lo c ó 
defeender c ó el defeo del Re l ig ic ío fu fub-
d l t o Indireclamcnte.conuienc á {aber,da-
dole licenciapara recibir aquel dinero pa-
ra el v í b de el Mona l t c r i o ; ) ' a í s i recibido 
conccdctlo, para v io del mifmo f u M i t p . 
L o m í í m o que le ha dicho de el Abad,o 
P relado inmediato quanto á dar licencia 
para recibirjC^gaftar, puede t amb ién en au-
fencla fuya el P r i o r , ó V ica r io ,po rc l elle 
queda con la iurifdieron,y admin i í l r ac lon 
del M o n a í t e r i o , l i n ó e s t | u e l e c l l é p roh i -
b ido por fu R c g l a , 6 c o n í l : i t u c i o n e s , 6 p o r 
el nuTrno Prelado. 
8 4 Pinaliucnte.-todo l o que puede el 
PreladoeneOa materia conceder ai fub-
d i t o le lo puede conceder a f s U y a í m o i U 
la l icécia que puede dar á fus fubditos p a-
ra recibir^ retener, o gaílar fe la puede to-
ipar para f i ;como fe d ixo arriba,Í//^. 5 M . 
50 .Por ío Gual,cl qcs 'Prcladodc vn C ó * 
neto, mientras, lo es , puede da i Te aísímil" ' 
molicencia de recibir,y gafat paraquai i" 
do fea í u b d i t o , en el n d i m o C o n u c n t o » 
yafsi quado a vn Rei;giofolc haz en P i e í i -
cleme de vn ConLiemo^ven a c a b á n d o l a , 
pre í idecla fe queda por lubdi ro en el m i l -
m o Conucnto, puede víar dé la iiu.ncia,*' 
q ü e c l m l í h i o ie dio quando era Prcfideu-
te, mientras el o t ro Pi ciado ñ o l a rcuoca-
Y ello es verdad,aunque no fea Prel idcn-
te nías que dos o tres días , porque los u i -
chos Vicarios tienen juvi íd íc ió efpintuaL 
ordinaria7efLando aufentedel Conucnto?. 
el Prelado,por vn dianatural.-comofe d i -
x o c n l a fuma,0^.5 .d'Jp.^.dHb. z.nu. 3 92-
& ¿ H h . i o . a x n t . ^ ó j . y l o llene Pel izar io 
núm.4.45 . aunque tambienef probable l a 
fentencia de Diuna. f a r t . i 1 .trdtt.Z.'refoL; 
5 4.donde dizc contra L u g o que el Prela-
do no le puede dar a f i m i i m o í i c e c i a , p a -
ra retener, ó gaftar, delpucs que dexede 
ferPrelado lo que adqu i r ió quando lo era* 
8 ^ D i g o lo iegundo: 1 j Abadefa pue-j 
de darllcceia a l a sMójas fus m b d í t a s para 
recibir , retener,v gaftar,del m i l m o m o d o 
que pueden los P relados, a fus fubditcSjfH 
no es que DOJ ceftumbre, ó Cpnft i tüt ió 'Hl 
d é l a Rei ig ion , ó por preceptodel SupeS 
r ior eílc l imitada fupoteft id^/aato á efto 
L a r a z ó n es: porque ía Abadefa tiene l i b r e 
adminiftraeionde los bienes del C o n ü c n - ; 
t o , c o m o c l Aba-i. Aís i lo t ícrfeí Sánchez, 
í w . j . c a p . 1 p.«?o;2ffr.44.. Pelizario t*mü 2^ 
t rar . 1 É/.Crií;. ^ .n i í ra .ó f \ & c u p . iG.nu. l 42-
Faullo l:b.$\<]íi£jl,zz 1. Diana píírM . t rañ* 
ó . r e f o t . i z con otros,i05.qualesdizen,quci 
p u é d e l a s Abadefas dar licencia a las M'Sff 
jas para tener peculio, en los cafos que 1A 
pueden dar los Prelados Re^ulares^ a l o * 
Rei i^ lüfos fubditos. 
D I F I C V L T A D V I I . 
Q u e m a t e r i a f e r a b a ñ a n t e p a r a p e c a d o m o r u l , c o n t r a c 
d c l a p o b r c s a ? 
Odo lo fjue t'en en los ReU? tofos 
es del ConHemo. . 
Qndíquier<.id:.h de pr9pt'i e dád es 
pecddo mort.il.ri^do 9^\iue lumiX" 
• teridCf)nrnetlic!adeh/íí.rto,j ¡íicrilevio. • 
8 8 ^ u n p t e al^urnxs \e-^ps feJepamr A ids 
dos muncias hurto^y [dcrtíegio, • 
S 9 IMjfít paripidd de materid. 
90 Tes U m i f m a flfa fdi 'dcl hurtv, 
9 1 Rcfierenjc^drids ¡cntencids d cercada 
Limdtcr id aeL htf vtú. 
92 D ferencid entre- gl harto^y frovrieddi 
. de los Relig.'&fos., 
93 iV) en todds Religiones es i j j i d t l í mrfA 
teridhdfdntc pdrd pecddo mortd'l a"dnd&. 
. fe IHitaAÍgo ai Conucnto. 
94-
l i o 
$4 Los kí'li?¡ofosfe compáreln ¿ los hijos 
de pddres pebres, 
93 SchaLifc p td l fed materid gyaueferun 
id Cdlidadde Id Re l ig ión^ Concento, 
96 Q^c fe hu dede^jr del que pozo a pctto 
' yfuWa de los bienes 4si Conucmo? 
97 T Jl a j óbli^dcion kr-ejiituir^y qítdmo? 
P a r t C 2 . Q ^ 7 . D ! í F . 7 * 
98 O f«aífá yecihe de figfares cofds comef-
tihles, ; 
$ 9 Qne del^ue hurfd k otro lieligiofo? -
1 00 Puede fer grcíue U mutena c» gener» 
de h u r t o l e n e en '¿enero tfi proprieddd, 
101 Freftardlgumts ye^es no ts pecado. 
A K A expl icado d e ñ a d i í i c u t a d , 
í u p o n g o . L o pr imero ;qnc todos 
los bienes que tiene los Rei lg io-
fos,aísi los bienes conumes, que 
cfta aplicados para los gaí tos c o m n n e de 
1 3a Comunidad, como los bienes pa r t i cu -
iarm que trcncnlos Reiigiofos, en par t i -
cular con l ícecia de los Prelados^ para fus 
vfoSjV neccísidades no fon de ios Re l ig io -
íos7í¿no del MonáO:erio,el qual fies capaz 
de tener bienes en c o m ú n tiene el d o m i -
n i o de todos cllos^aísi adquiridos, como 
jos que adquieren, os R e l l g l o í b s por fu 
i n d u í h i a , y trabajo , por don.aciones,y 11-
m o í n a s de pa r i en t e samigos ,po r cftlpS-
d i o d e M i ü a s , ó Sermones^por herencias, 
y mandas de teftamentos, y por o t ro qual 
quier ca mino,de m o d o que de ninguna co 
fa temporal e f t imab lcá d inero puede te-
ner d o m i n i o el RelIgiofOjComo confia de 
l o dicho en dificultades paíTadas^yconíi-
gulentemcnte no puede a cerca de ellos, 
exercer a d o ninguno de d o m i n i o quales 
fon tecibir , r e t c n c r ^ a í l a r j C o p r a r ^ e r m U -
tar ,def tr i i i r , dar aunque fea de l imofna, 6 
tnagenar d e o r r o qualquier m o d o , í i n l i -
cenc ía exprcfTa, ó tacita del Prelado, fin-
quebrantar el v o t o de la pobreza. 
8 7 Supongo lo fegundo: que el R e l i -
g i o í b que quebranta el v o t o de la pobreza 
exe rckndo aigunactode d o m i n i o á cer-
ca de losbienes rcmporalr r peca m o r t a l -
mente, fiendo la materiagraue: Y cite pe-
cado tiene dos malicias, vna de hu r to co-
t i a j t ^ k i a , y otra de facrilegio cont rae! 
Voto de pobreza: porque fiel Re l ig iofo 
vfurpaalguna cofa de losbienes del C o n -
i i cn to ,y lo <dá á o t r o , fin l icécla del Supe-
r i o r cxpréí la , ó tacita,comete pecadode 
hu r to v!ut-pando la cofa,contra vo lun tad 
del S e ñ o r , q u e e s e l Monafterio, y d e m á s 
deflo comete pecadodepropriedad h a z i é -
d o i o , í i n licencia del Superior, y l o m i f m o 
í i c o n r e c e quando el Re l ig iofo retiene ía 
cofa v arpada, porque ci to lohazc contra 
v o l u n t a d del S é ñ o r ^ f m licencia del Ptc-
Jado; y t a m b i é n quando vn feglar le c o c é -
ele alguna cofa quanto á ia piopricdad, 6 
quanto al vio,porque luego la prop! iedad 
y el v i o l e adquiere psraej A l o n a ü c r i o , y 
afsiel R e U g i o í o l a v ímpa contra volutad 
d c l S c ñ o r , y í i n li-cedu.Aísi ¡o t i c r i é^achez 
I r h r . j . c . z u . H.J* P d i z a r i o Í ¿ ^ . I . ^ ^ . 4 . 
c<rp.z. n u . 2 5 1 . Paufto lib.^.nukfl,% 5 . B a l -
f c o l ' í r ^ Paupertds Relig. n u m ^ . 
8 S Petopuede acontecer:que fe que-
brante e) v o t o de la pobreza, v íoLmienre 
feapecado de facnlegÍo.,y no de h u n o , co 
m o i iv t í fcglardicra al R d í g i G Í o alguna, 
cofa, con c o n d i c i ó n que cliVí ona í ie r lo act* 
quiera el doiuIni-o,de ella ; entonces avr ía 
pecadode propr le iad, porque i o r e c i b í a 
í in l ice i idadei Superior, pero no t e n d r í a 
malicia de hurto,porque lo recibe co vo -
i ü t a d d d d u e ñ o . Y t ambién avrá folamci-
te malicia de proprieded,cn c a í b q u e c l R c 
l í g i o f o reciba del verdadero S e ñ o r a l im-
na cora,de cuvo dominio esincapaz e 1 M o 
nafterio: poi que entonces íe recibe ce") v o -
iuntaddel S e ñ o r ^ y n o i e adquiere para el 
Monaf tc r io por fer incapazjyafsi aunque 
l o contradiga, no puede hazerqnc tenga 
m a l I c i a d c h u r t o . Aísi lo tienen Sánchez 
num.S. Pc l i za i io , y Fai iño lx>ci¿£itatis:Y 
t a m b i é n puede acontecer que foiajuentc 
tenga •malicia de hur to , y no de p rop r i e -
•dad.-comofiel Reh 'g lo íb hurrallc alguna 
cofa á vn feriar para vti l . , y prouecho del 
•Conuento:porque por el vo to de pobreza 
íolamcdite íe prohibe á propr iar ,b adqui-
r i r parafi alguna c o í a fin iicenciadel Su-
pe r iony efte no adquiere, ni apropria para 
fi cofa alguna , f ino que lo hurta para el 
C o n u e n t O j ó fi hurtallc alguna coía co l í -
cecia del Prelado^ydel mi fmo modo qua 
do el R e l i g i o í b dc í lmye alguna coía age-
na,eomo fi qUemaífe las mlcíícs , b alguna 
cofa, en ellos cafosef pecado de hur to c ó -
tra juflácia, y no tiene malicia de facrile-
g i o t on t r a el v o t o . A f s í l o tiene S á n c h e z 
n u m . i o Pci izar io w^w.z 5 2 . F a u f t o ^ « . 3 • 
O* laxj t . 183. finaimeme puede acontecer 
que 
D e 
-que a vn m i f m o t iempo aya dos nnil icías 
•de h u r t o , y dos.malicias de p r o p r í e d a d : 
COÍUO qiuuido c l -Rcl íg io ío toma alguna 
cof-i dei Monaftci io ftft llccnciadel Prela-
do, y la da á alguno t a m b i é n fin licencia, 
•pocque haaea mbas cofas, quc cs tomar, y 
dar contra voluirtad del Senor.y fin ilcciir 
.c íadel Superior, como dizenios Doctor, 
res citados. De donde fe í iguc, que no t o -
do hurto en el R e i i g i o í o tiene malicia de 
í ac r i i cg lo , con t ra c i g o t o de pobrezajCo-
1110 qu i l o Valencia 2 .2 . dtfp.io. ¿ju^p.^.* 
funa .3. porque íc puede íeparar v na mal i -
cia de otra., demodo q u e , ó í o l o í c a hur to 
ó í o l o íca pj opfiedad, contra el vo to . 
8 9 L o tercero : íbp©ngo3que en el vo -
to de la pobreza íe da paruidad de materia 
que efcuíede pecado m o r t a l al Re i ig io fo , 
que que b ra ta el vo to de la pobreza, de m ó 
do,que aunque reciba, retenga^ oculte, ó 
^a í t e alguna cofa cotra voluntad del Pre-
lado, íbi o peque venialmcnteficndo la co-
fa pequera,yde poco valor^porqueora 1c 
c o n í i d e r e eomo hur to , por v íurpar fc la co 
faagena contra voluntad del S e ñ o n o r a íc 
c o n f i i é r e c o m o facrllcgio, contra el v o t o 
de la pobreza, fe da paruidad de materia q 
c í c u í e de culpa m o r t a l ; porque en el hur-
tó ,y en ci quebrantamiento del v o t o íc da. 
paruidad de materia. Afs i l o tienen c o m ü 
mente los Doctores, como refieren Sán-
chez lío .7 .cttp zo .nu .z .YRuí lo>/b .Z .quaf . 
192. BaÜcól ' íT^ . VdHfert'ts Relig, nu 3 \4i 
¿ é n úÜfem \ y ot ros contra San A n t o n i n o 
Gerfofi ,} ' v)r¡ os qucTcficicn Sánchez n . i i 
yFauf to , los quales dizem que nunca pue-
de auer pecado venial por paruidad de ma 
ter ia , en el que braman l i c i t o del v o t o de 
la pobreza: Y afsi que el R e i i ^ i o í o que re 
c í b e , ó o c u l t a alguna cofa p o r p e q u e ñ a q 
fea fin iicencia del hu pe i ior,peca m o r t a l 
mente, yes p ropr i : r ¡ . r io .Conf ta t ambién 
nueftra rupoí ic ió de lo d iehoar r iba ,^^ /? . 
5 J i f i . 1 .-a ««m. 9.Efto-ÍHpuefto,todala d i -
ficultad conlifteen explicar c i u a í f e a m a -
tetiagranc,bailante para pecado m o r t a l , 
y qual íca lene que eleule de culpa mor t a l . 
90 A cerca de la qnal ay caíi tantas í e-
t éc i a s como Dodorcs ,qne tratan é#6 pu-
t o : aunque tollos eonuicnenj en que le re-
quiere tanta cantidad, para pecado m o r t a l 
contra el vo to de ia pobreza,quata es ne-
ceflana,para que el hur to íca pecado mor 
ta l contra el í e p t i m o Mandamiento del 
D e c á l o g o ; entre í eg la rcs ; yalsi i ami fma 
dificultad qucay, acerca de la materia del 
s u 
hur to qual fea graue^ ó lene, la ay a cerca 
d é l a materia del v o t o de la pobreza, poc 
i o qual la cantidad eme es pequeña cuma 
teria de hurto^tambicn íerá p e q u e ñ a en 
mateLiade p r o p r i e d a d , c ó t r a c i vo to . A f s i 
i o t ienenPaulio / / k s . <-uce{Li 92.Peliza-
l i o t G i n . i . tratt .^..Cíip. z.nurh . 2 5 4 . Diana 
f a r t . i . t r a c l . ó . r e f v í . ^ 6 . y comunmetc los 
Doctores. 
91 Pero viniendo en par t icu la r . M i -
rada rc/w. 1 2 8 . ^ . 1 s ,y Bafieo yerb. 
cajas refiruarus num-^o^.^. . dizen que la 
cantidad notable en los hurtos de los Re-, 
l i g ío fcs fe hade detcTminar en par t icular , 
fégfila d íuer í idad de los t iemposjugares, 
Reriglofos, perfonas, y otras c i r c u n í l a n -
c ías a juyz iode buenvaron^ F a u f t o ^ íe / . 
1 93 .dize,quc en los Monal ter los muy r i -
cos tres reales es materia grane bailante 
para pecado m o r t a l , contrae! v o t o de la 
pobreza , v en los M o n a í l e r i o s mediana 
mente ricos,dos realcs^y cu los Monaf tc -
r íos pobres vn real fera mater ia g r a n e , M £ 
doza ¿jué ff.S • de pauterr J le l ig . d íze q dos 
reales no baftan para culpa graUe>Suarez 
t o m . l . d e l ie¡i '¿.l íh 8. c^p.6 «. S á n -
chez U h l f i caP.10. rju.z. & 5 . Palao tract-. 
16 .difp. 3 .punto.2.0.nnm.i .dizen aue qiua* 
t r o reales fon menefter para materia gra-
ne, E u í e b i o de Herrera decif.$ . n u m . i 1 . 
dizc,que cinco reales fon menefter para 
materia grane, Ledefma,yCenedo, á qu lc 
nes refiere Diana par t . ó . t r j t t . 6 . refol .^S. 
dizen,que no pecara mor ta lmcnte c lRe- . 
l i g i o f o quede los bienes del M o n a í l e r i o 
hurtare ó c h o , ó nucue reales, Vuigers i 
quien icficre el mirn io Diana /¿ /a ' . 'w^i íze , 
que para pecar mor ta lmcnte en cite cafa 
es menefter vn ducado en las P rom ncias 
aburdantesde d inero ,Manuel P.odrio-aez 
rfáfíim.tom.4,. cap .i 1 8 . ^ / i . 2 7 . CT* 2 9 .dize , 
que en efta materia ferá pecado m o r t a l 
quando llega á cantidad dedos ducadosv 
Caramuel ¿iff\ 6 3 . a num\ 93 2. dizc, que 
hablando absolutamente, v íin r e focdoa l 
guno^mcdio reales materia lene refpedo 
de qualquiera p o b r e , ó r ico : y materia gra-
ne, fon diez,y feis reales, yals i iefpedo de 
qualquiera por r i c o , ó pobre que fea, t o -
do lo que fuere menos que medio real nu-
ca fera materia graue,y t odo l o que fuere 
mas de dlez,v feis reales nunca íerá mate-
ria lene- pero tomandofe r e í p e d l i amcntc 
mayor cantidad fe requiere para que fea 
pecado m o r t a l , el d a ñ o que fehazc á v n 
f k o , q t i e á vn pobre dentro de los l imi t e s 
de 
m 
de \á materia ab folnramcrc •raac ,¿} lene', 
vafenahda. De donde infiere Caramuci 
?;;Í./?.93 7. 0iac ^nando la cantidad lucre 
j m \ or uuc medio real,© menor que diez, 
v Ciis IXMICS ÍÍ* ha de ) nzgar ¿ r a u e relpecti-
¡Xafiíiotttc íl llega á l e r la odaaa parte de i o 
quenene cada día de renta,aquel a quien 
iz quita, f l ino Uceare . i la odaua parte le.-
ra lefiéiy ais i al que tiene cada a ñ o de ren-
ta doeientos ducados,que core(pondtn á 
á d i tüa feis realcsde re ta , íc ra j rceado mor 
tai hurtaiie veinte y cinco marauedis, y 
medio,que es la ociaua parte: v íerá peca-
do venial hm tarie veinte marauedis^y def 
re modo l e l n de fiioíbfar de i o s R e í ! ¿ ! 0 ' 
ios c o m p a r á n d o l o s con los hijos de f a m i -
lias,de los quaies dize Caramnel ,;;v. 945 . 
que para pecar morta lmcnte en hurtar de 
los bienes del padre es necellario que úv, 
í a \ n l t a d mas de l o que fuera pecado m o r -
tal qnirado a v n c l í r a ñ o , y c o n í l g u i e n t e m e 
re que en ellos niateria g r a u e ^ a b í b i n r a m c 
te fon t rLÍn ta7ydos reales^y materia pama 
vn real,y hablado refpediuamcte, la quar 
ta p i r t e de 1 a renta de vn di a íe rá materia 
grane,en pallando de vn real,y Tiendo me-
nos de la quarta parte, como no llegue a 
t re in ta ,y dos reales , ferá materia leueiafsl 
los GLéngloíps que toman, o gallan t re in-
ta,;; doá reales í k m p r e pecan mor ta lmcn-
te, v ú tornan vn real pecan veni i imente , 
y h a b í a d o r c i b c c t i n a m e n t e í i toma, ogai -
tan caridad que llegue á ia quarta parte de 
l o q u e tiene de renta el Conuentocadadia 
peca m o r t a l m c n t e , c o m o paíe de vn reah 
y que los &cl igÍ0Íbs le comparen a IQ$ h i -
jos de fami í ias Aiuanto á cí lo i o tienen Sa-
chez id \y . cap. 2 1. num. 3 1. Fagnndez /« 
devctlogo, toyn.z.lih.j.cap.) . num.i . r d í -
za i io rvm-i . t rdc l .^c^ .z .n .z ^ 4 . & z 5 ó . 
el qual nam.zs 5 .§.fte>'go} parece que fa-
u o r e c e á l a í e n t é c i a d e Caramucl , aunque 
no fcñala la cantidad ba f t an tc^ab ío lu tame 
te^ni refpecLÍuamcte,para pecado mortal^ 
perodizc que íi el RCIÍ5Í0Í0 tomafc dine-
ros de los que eftan aplicados para los v íos 
comunes d e l M o n a ñ c r i o ^ y l o s d ie i reavn 
eftrano,y el Conucntoes moderadamente 
n c o , í e i s reales íc ran materia grane b á ñ a -
te pava pecado m o r t a l : pero íi los dineros 
cf tunid ícn ya ap íKados p á r a l o s víbs par t i 
eulares del Rciigi(31b,y de ellos d ic í ie í ic tc 
o ocho reales a v n c í l r año feria materia 
grauej.y la mifma cantidad fera grane, í l íe l 
Re l ig lo fo la t o m a í l c de los bienes comu-
ncsypara ílis vfos parcicuiarcs;aunquc íi dq 
P a r t e i . Q ^ Z ^ D i t T . / 
ella comprara para fi lo í i c c c í r a r i o , ^ ^ me-
n e íl c r 1 n a y o r c a t i d J d p asa p c e a d o m o r t a k 
T a m b i é n es ineneí icr u)d\ oí canridad pa-
ra pecar mor ta i i n é t e. {i de los vellidos co-
munes que aun no eílan aplicados a algu-
no tomaraei Rel :g 'o jo ,comu no t o m ^ i í c 
i o íuner i ]uo ;v l i de ios hab í ros^b vellidos 
qnc ie nan oo: ;eed¡do pe ra fus víos , d ie í ic 
-vn habito á o t ro í l e l í g ' o í o ^ con tai q por 
eí ib no ter-ga necc'sulad de darle mas, no 
íerá pecado grane,aunqc.c ci habho valga 
veinte reales": 'Tampoco íera grane peca-
do i l el Rc i ig ío rodA aotr.o Re l ig io i b de l 
m i l m CJ C o n u e n to v n 1 ¡ b r o q n e v a 1 g a. c i n -
co ducadosrporque ei l ib ro íc jú re le en el 
m i f m o Con.uento,y aíví i;o íe laca del v f o 
c o m u n ; K i feri peepdo graue redbi:r e iRc 
l i g i o í b vn h a b i t o , 6 vn j i b t o para fu p j q * 
p í o v io de a lgún e l r r año /uno vale doze, o 
catorze re^ies.-yíi fon colas decomcr , a 
beberyes ncccílaría mayor cantidad para cj 
lea pecado m o r r a l el recibirlas de fegla-
res;y íi el I le l ig iofo recibe de leglarcs c i -
tas cofas de comer,o beber, no por retc-
ncrias,y gna darlas,lino para gallarlas Inc 
go en vna comida reguiarmenre no f<rrá 
pecado morra í . -porque en ello no es ran itt 
v o i a m a n ^ j d Prelado. E í l a m b m a d c c i r i -
na es del Cardenal L u g o de iufiitia dtfp, 
A num.i-j z. ác la qual fe pueden refoluer 
muchos cafos í emej ames, 
j 9a Todas ellas fenrencias fon proba-
bles,)^ es muy dif icul tofo hazer j u i z i o en 
pai t icular qualdeilas fcimas probable, y 
fcñalar materia grane neccllaiia,y bailan-
te para pecado mortal contra el vo to déla 
pobreza, porqueay mueha difereacia en-
tre la materia del hu r to de los leglarcs^ aií 
que fea el hur to que hazen los hi;os de la 
hazienda de lo;; padres,y lamateria del pe 
cado de propiedad : poi que en ei lu i r ro de 
. íeglai'cs_,aunqnc^.ean hijos defamilias,, 
r e í p e c i o d e la haziendadelos padres, f o l a 
mente íeat iencíe el d a ñ o teniporalquc íc 
haze al d u e ñ o de la cola hurtada,y á la ca-
ndad que fe quita,relpecto de la qual, fola 
mente el CcñoXrratfonabUfter inúítitsí: Pe-
ro en el hur to de los Rcl ig iofos , v en el pe 
cado de propiedad el Prelado es, raticnabl 
litfr inn i tu i , y no (olo quanto al d a ñ o t e p o 
ra l ,y ala cantidad que íe v í u r p a j i n o r a i n -
bien,y aun mas principal ÜICIUC por e lda-
fío c íp i r i tua l de la 11 ," ^o i.que p rou íe / i c 
dé l a relaxaeion del vo to de la pobreza 5 Vj 
p o r c l í o m a s laci lmcntefc nroniene 1er el 
P r e l a d o / » « í f « í ? como aduierte Pc l i za -
r i o 
D d a p o b r c H . 3 1 
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93 Para i o q i u l íc ha as aduernr. L o 
p r) rae E o, qu c cu y aas R c 1 i 5h)oes íc ¿n a rda 
mas cilrecha pobreza que en otras , y con-
forme á c í l o c a 1:^ Religiones mas refor-
madas, y dor.de í o guarda mas eítrecha pbf 
breza menos canriJ.ad es rncncíler para pe 
car rnortaimence contra el v o t o dcla po^ 
4}reza,que en las que citan algo relaxadas, 
en qac no fe guarda tan cílrcclia pobreza: 
.porque en eílas ios Prelados que a m a i i á 
iks í l ibdi tos como A hijos,fe copadecen de 
la flaqueza que cil ellos experimentan: y 
áfsi probablcmmte fe juzga que na fon, 
iHf4iti «Hoad fuhjUntiAm^unCiiic los fu.bdi-' 
tos vfurpen alguna major cantidad , co-
m o no fea demafiada 3 j u i z i o de va:on pru 
dente. ACsl io dlzc P c l i z a r í o « ^ w . z 5 ó . y 
í e g n n á o c t t i n a d e Suarez fow. 3. de ftelig* 
110.%.cu?, i i . n u r t . 4j?4 ¿ q u i e n íigue Pel i -
zar lo 'V^ ./«pJ'^^^w. 2 50.Dos extremos fe 
iiau de cuitar en ella materia, que fon, dar 
ocafion á l a r c l a x a c i o n , aliuiando dema-
í iado ias culpas , o p o n i e n d o á pel igro de 
pecar a los hombres f r ág i l e s , quales fon 
los Rel ig iofos , agrauand , las culpas mas 
de lo conucnicntc, con t i t u l o d e m á s Rc^ 
4Igion: por cííb íi en alguno deftos dos ex-
t remos felvauicrcdc caer ( lo qual fe ha de 
c u i t a r q u a n t o fu e r e p o í s i b 1 e) a n t c s fc d e 11 e 
ínci inai : a allular las culpas a que agrauar* 
las. 
94 L ó f c g u n d o feadulertc , q u e d é 
o rd ina r io los C ó u e n t o s ibn'pobres , p o r q 
aunque ay muchos que tienen rentas muy 
quant io í ' a s ) pero t ambién tienen muchas. 
ob l Í£ac ioncs ,v fuÜe^tan muchos R e l í e l o 
fos^y tienen otros muchos gal los , domo-
do que folo tienen lo n c c c í í a r i o , y ral vez 
noalcanca; por l o qual aunque fe e q u í p a -
te el hu r to de los Rengiofos,, al hur to de 
ios hijos de famil ias , l£ ha de dczir de los 
Kcl ig lo lbo lo mi fmo que de los hijos, que 
ricuen padres pobres, la cantidad que í e r i 
ba í tan tc en ellos para pecado mor ta l de 
hu r to / e r a bailante en los Rclii i iofos pa-
ra pecado mor ta l de propiedad. Efto prefu 
puello. 
95 D i g o lo pr imero: en los Coii'» 
nentos donde íe guarda citrecha pobre-
aa , y no íc permite que los Religlofos 
tengan bienes en particular , y fe acu-
de arcada vno con lo nccelfarlo, k g u a 
c i d l i i o d c la R e l i g i ó n . dgs reales ferátt 
materia grane , bailante fara pecado 
m o r r a l contra el voto, de la pobreza,, 
f i fe toman de los bienes del Coauca* 
t o para gallar con e l l r a ñ o s , ó fi fe r ec i -
ben de feglares, y fe rctiex?cn , ó gaüanf 
?'Drquc los Prciados ¡unt ¡nmti non jfo-r, y n o i i modtim, no queriendo que los 
fubdiros tcnganoculramcntccofaalguna^ 
ni la reciban,6 gallcn-,íino t ambién d i 
JHhfantiA,porqüc í b e o r r i e n d o á ios PvcU-,, 
^iofos'cou lo necc í fano no quiere que te -
gua, tomen, ni r ec iban ,eo ía alguna fuper-
iiua,y ia c^iicidad de dos reales era bailante 
parael fuí lento de vn Rc l íg io fo todo va 
d í a , y í i fe diera que cada vno tomara dos 
reales fia faber vuo de o t ro , faltara de cL 
Conucnto lo que era bailante para el lu í* 
t e n t ó de t odo el Conucnto en vn día , y 
aun tal vez por dos días :eñ:o es conforiít ic, 
á la doc>r-ir.a de Faufto,Mendoza^y Cara-
mue la r r i l "tados, 
D i g o ib fegundo: E n los Conuea-
tos donde fe permite que los R d í g l o T o s 
tengan peculio, y blencsyc/ X^w^parafus ; 
n e c e f s i d a d c s , c o m o í i c i Conucnto les d i 
la comida , y confíente que bufqucn > y^ad-, 
qu ié ran lonece í f a r lo .pa ra veílir , 7 calcar-, 
lej ypa rao t ra sñece r s Idadcs> fon para coa . 
ellos los bienes comunes del M o n a i l e r i o , 
c o m o l i fueran cftraaos; de m o d o que la 
canridcid que en los íeglarcs es baícAate: 
para pecado morta l^quc es fegun lamas 
c o m ú n o p i n i ó n quatro reales , íc ra bailan-
te para pecado m o r t a l contra el vo to de 
la pobreza^cn los Re l íg íofos que tomaa, 
ó v íurpan de lo^ bienes de la Comua i - . 
dad : porque en cíle cafo el Prelado es»! 
inuitus fuodd mQat imi&jUidd fuhftdntiiim>[ 
y los bienes de la Comun idad , e í l a a 
como apartados , y i cquc í l r ados de los . 
bienes feñalados para los VÍbs pa r t i cu" 
lares de los Re l lg io fos , l i n o es en cafo 
que los mlfmos R ^ l í g i o í o s no tuuíef-
fea por otra parte de donde focorrec 
fus nccefsldes > que en tal cafo los Pre-
lados t endr ían ob l igac ión á foco r r c r lo» 
dc los bienes comunes , aunque huuief? 
fen garlado mal fu peculio , y íl en e í l o 
faliaifen los Prelados , p o d r í a n ocul ta-
mente ios R e l í g i o i o s tomar l o que ha-» 
uieífen nieneiler ; pero g-aardenfe Í<aS 
R e l í g í o f o s que no los e n g a ñ e la codic ia» 
y no finjan nccefsidad , quando ñ o l a ay , ^ 
ay algunos Kcl ig lofos q tienen m u c h a s a í 
lujvis dc íbbra ;Y p o r q no t i e n e d i n c r ó para 
3 
comprar'.*ni n i m e i \ 6 Vivos zaparos, i fc 
^.«í^ qnc padecen rflachancceísid-id, y no 
lú$ í c e o n e ••:! ConUen'to c ó n f o que han 
nienefteí . Pero qnamo él rct ' ibir de í c -
gfires > re tenerj, o g i {>a r d c í;a pecul i o ma-
y ó " earuidad cv meneiler para pecar -mor-
to!mente : y A'i"si en cíce ea ío me Oarecc 
verdade; a la fenrcñela ¿e L e d c í m a , y o-
tros que d í z c n . que ícrá materia graneen 
paliando deoche>, 6 nuene reales-ey aun 
íe p ó d Ü i eftender a vn ducado /.egnn Dia-
na.- porque cñ eLtera íb el Prelados-es , t'h* 
Hi tm folum 'jH*ddmod!tm1& -non '¡Httrtá[ub 
fiSHi ifíni r a : io lv í i t e r jpOiC 'Ai t conccdicn-
do ni Re i í ^ ío fo el que tenga pecnllo para 
í b e o r r o d c íes necc l s ídadcs , c o n í i ^ n i c n -
t cm . nte te ffc eo.ieedc licencia para ad..]1^! • 
r l r , r ec ib í r - , r e t ene r , y gaflar,coruo no lea 
ca-iuxdad^randeiy aísi al P r c l i d o íc>i > le 
écTagrada el mododc rec ib í r ocnlramen-
tc, j no la faftaheia de ia cola q le iccibe 
ó g a í a i . 
D e donde té inñerc , que annnue los 
Prelados ponga precepto de obedieneb, 
y con dc'rcomnnion , para que lo - RcKgio 
ios no tomen , reciban, rc!vn'?,an; ni g.ií-
ten , fi la cantidad n?> r\! .regra-ne del m o -
do que queda explica.- ^ no pecar: los Pve-
i i o: i o l ó s c OiVt rau i • •: •' :• a 1 piece;-r o, por-
que no tiene na 's merca ei v o t ó de obe-
cfícñcia>c^iie c l4e iapobreza;y aíisiPa ma-
teria no fuere^.r-u^' a pecar mor-
tairn^iiic c oi.tra el voro de .-...i pon reza, no 
lo lera pa. 1 ^ ^ de obeeilercia; AÍM l o 
tiene i '-ngcacl .> fa/fí I •tríiL'-j.caP.^ .qn^^ 
95 D í g a l o te^ce-o; H l R c l i g i o -
l o q u e poco á pocovf iupa de t é s bienes 
comunes de el C o n u e n t o , o recibe de los 
c í h a ñ o s , 6 re t iene, ó gafta cantidades 
p e q u e ñ a s i in licencia de el Prelado, (Ulc-
ga á cantidad notable ba í lan ic par í pe-
cado mor ta l j íegan lo que queda d icho , 
peca morta lmente quando vlurpa , reci-
be > retiene,o gafta la v l r ima cantidad que 
cumple c a n ú d id notable^ con aduerten-
cia á ias d e m á s , p o r q u e con cfta v l t i m a ac-
c i ó n hazc d a ñ o notable.T el que aduierte q 
devnaaccion luya lene haze d a ñ o nota-
b l e , peca morta lmente > como (1 hnr ta í l e 
vna abaja á vn Sa'l:re que iio tenia otra, ni 
donde la comprar,y p o r e í l o dexafíe de ga-
nar de c o m e r , p e c a r í a mortaimente por ra 
zOn del d a ñ o , como c n í c ñ a n c o m n n m c n t e 
ios Doctores en la materia de bu r ro . C o n 
P a r e e t ; ^ ^ ^ / ^ 
fírmaiPe > porque el in i fmo pecado es rete* 
ner loageno contra voinutad del íeí ior , -
que vfurparlo ; y ella p e q u e ñ a cantidad 
junta con lasdcmAs haze que fea reteu-
•cion tic cola notable^ luego t a m b i é n ha-
TÍ qücPea vknpacion de cola notable, po t 
que pr imero es vfurpar, que re tener : y 
•aunque es verdad que aonelLt peoa.v n i 
cantidad po r fi fola no era bá l t ame paia 
pecado mor t a l > juntacon las ^ nnb, ha/.e 
cantidad notable , V caula dan o notable a i 
Aproximó; por l o qual,^ui-vquc vno hur-
t e 4 diferentes pcrlonas p e q n e ñ : s Cam?-
dade'S) como vaya creciendo ia inma , v 
llegue á cantidad notable a'-uiej. ÜÍÍQ de 
•hartar jun to c o n l o é demás i', i r / ' : m&c* 
ta i ,poique la cantidad q r . e * . : t í 11 a».Je, 
y m o r t a l í l é p t e e s tal, o-r U .nnne i v<jO 
ora i muchos , ó de vna Vc¿ , ó de m u -
chasey por e í ibpeci .n aro! talmente coa 
<jb.iigacÍon de u l ' i t u i r , ios ii-atames \ m 
engañan en el pelo , o m e d ' ü . qnando 
llega á materia grane el d^ .o hct iwí 
á muchos , aunque Pea lene ci que í c 
haze a cada vno. Y de aciui n o le hgue 
cfoe de mnehos pecados veniales Jeh. ga 
vnmo' . i a l , fin * que el v l t m i ó junro cua 
los d e m á s es mortal 5 porque íupucí lüS 
ios antee edén res eaat a á año notable ; ella 
doctrina tienen BaigtuldezíV» Deculu^o, 
m« z . l i i ' . j . c ¿ t ' . 5 . . 4..Cr ) . Pei izar io 
-r o w . 1. / ;• a t i . 4. cap-, z . » u m . i ^ j . S i í& nc z 
lih.-r.cap. z i . n u m . ó . <Sr 29 . Diana/M»/. 
l . t r a f } , 6 . >rfc;/. 3 4. h ^ z o y e r h o hur tum 
2 ./^ ÍO .^Ó .y otros muelios, y es cali conat 
í e m e n c í a de ios Doctores. Aur.qvic no es 
improbable la contraria lente'neia,que d i -
ze, qneefta v l t ima acc ión d i recibir, o gal 
tar ,qne cumple U cantid-d notable,no es 
pecado mor tal. A í i i lot iencu P i í i u e i o í « w 
Z.tr.íct.s I .c. 2 +3 . K o d ú ^ . i n f u m . t o m 
4..C. 1 1 S.n.2 9 .Salas /» 1.2. <¡. i t j t f a é é l j • 
d'ff'Aó .fen.27 . H t t m . t i . Nauarro ¡ a M a n . 
car . i 7 .^« .1 ^ ü . C j r a m u e l dijp.o z.nu. 913 . 
y la tienen por probable los Au to tc s c i ta-
dos por nucílra fentenciaipero algunos de 
los Aurores defta feutenvia dizen, que aú-
qne Ja v l t ima acción en eeae 1c eumplio ca-
t i d a d n o t JJ l c, e s p e c ad o m o r t a I , n o p o r r a 
zon dé la Qcrpeion, l ino por ra /on de la ín -
julta ret.. ;^ i y!i JILÍ ío í iei.en N;mari o ? v 
C .o¿ : ime l n.<>zs. te ^ 1 l imUaDlana cua 
i r JJ-?M<>,\ I .o)^..\diz¡i. i .d' e .ec í lo le lia 
d • ctcncki vjiundo lacoia rita euler , y no 
le h a e o r . í n m i d o ^ eone i l a l ^h i i - o m m 0-
t 
r o el q l a hiirt-lsnuno otros abíbl iup-metc 
d í z e n , que no es pee.idn mor ta l el r t t t * 
iw\ iadleha cantidad , ni ay ob i igac ioñ de 
K í l i t u i r . 
Pero micílra f en rax ia tiene algunas 
láu.iuaelones; JLa primera es ? quanuo c l -
toshur tos de colas pequei ias , íon d l í coú -
l inuos jV palia mucho t iempo entre vno> 
V ot ro , UOÍque Cjiauicndo mucho t i em-
I»o .;n inedIo , no f a i c c e í e c o n t i n u a n M o 
jivilm u u e , demodo que conír i tuyan vna 
cantidad norabie , yaís i el vi t i m o no íe" 
> a pecado mor ta l . Aísvífo tienen p i a ñ a s 
j Sánchez , ] : i i : uc io , yotros}aun-
Í.UC no couicnen en íen iai qual lea mucho 
t i j p c [.av.i cniender que í c d l í c o n t i n ú a n , 
v^a-.iehcz numer. i f. con Varones cloclos 
que cou ru l t o , dize , que íe requiere vn 
, í.:eio tengo por mas probable que 
V i w. c^es, medio mes- A l s i - l o d i -
2,cn p i l i u c l o ««/wfr . i 44-. Diaua.y Baí ico 
Ucis c/tatis. . . 
L a íegunda es, que para que fea ma-
teria grane,que rcfaltc deíiGS ados de pro 
piedad de colas pequeñas , y qiie ^ v i t i n i o 
r x i o í e a pecado mor ta l con aduertcnela á 
losdeinuS,cs meneder mayor cantidad, 
que i i íc t o m a r a , ó gallara toda junta , y a 
vna peí lona ¡ porque masiienteel d u e ñ o 
que le quiten de viva vez quatro reales, que 
íi le quitaran Icis reales quarto á quatt o. 
A i si Jo tienen Sánchez i 7 . Rebeiio, 
ivícgaín, L e í i o a p u d D i a n a m > ¿ / / * ! ^ . > el 
cuai d ize , que en eíle calo lera materia gra 
uc, It es o t ra tanta cantidad de la que v í u r 
pada,nrrcp; i;üa,,o g:.liada de vna Vcz,bar 
t ¿ U a,pfl ra l e r peca d 61 v. (a: • t a l c o n t ra c 1 v o -
t o d é l a pobieza , l o n ^ í i u o dize V i l l a l o -
bos r ^m. i . t r . i : } , I 3 i<*'ff-3 • nttm. 5 . 
La teieeralimitaciones i quandocr-
tas cofts pequeñas no fon de comer^y be-
be ¡- i^c q di iemos l u e g o í i c s pecado m o t -
ta l quitarlas. 
97 La dificultad efta, fi eí que ro-
BlandopoiCO apoco coía.spequeñas , lle-
go n canridod notable , tenga obl lgaeion 
á re i l i tu l r toda la cant'ulivd, o hallara que 
r r í l h u v a aquella pequeña parte que aña -
dida .i las demás h izo que t'ueíie cantidad 
fÍQÚblt^ Medina , \ Cordoua > uizen, que 
tiene ob l igac ión dvhaxo de pecado mor* 
ta l 1 red i m i r l o todo, he ro fa mas proba-
ble iV'^.encia d l i c , que b a í t a q u e reftltuya 
aquel la par te , por ia qual íe h izo nota-
bu: e! d a ñ o , p o i q u e e ; l 1 r e d m ú d a ya, o no 
«iueda d a ñ o notable j y i o m i h n o luera íi 
f f 
l o huuiera tomado todo j u n t o : porque 
aunque ia ©antídad Icue por i i , y cu quan-
to le i i e , no íe Ueita relt írulr debaxo de 
pecado m o r t a l , e n cjuanto ¡unta conias 
d e m á s cantidades pequeñas-> con í l i t uye 
notable cantidad ^ v t%níisüjeftiemciTte 
cauía d a ñ o notable 3 y alsi íc dcue réf* 
t i t u y r debaxo de pecado n :o r ía l . Aí'sl 
l o tienen Sanclicz u h i f i capit. 2 1 . num. 
9» D ¡a n fflbifiipMiZéú A r ag on, Re be i \o Me 
gala, Nauarro /v f i i i u u o . 
D i g o l o quarto.1 E l Re l ig ió fo que 
poco a poco hurta de los bienes comu-
nes del Conucn to coiss de comer , 6 be-
ber en poca cantidad , aunque Ueguc 
Con los hurtos p e q u e ñ o s á c a n t i d a d no-
t a ble , n o p e c a m o r t ai m e nte ^ au n q u c al 
p r inc ip io ruuieíiC i n t enc ión de hurtar po 
co á poco haíía cumpl i r cantidad ñ o r a -
ble, con tal q u e í c a n para ius propios \ les 
y no para regalar a lofe e f t rañoj . La razca 
es, porque ellos pequeños hunos de co-
las comefliblcs cometidos por ios criados 
y criadas para lus propios v í b s , aunque po 
CCKÍ poco l l c g a t u a cantidad notr-ble n o 
fon pecado morLal 3 porc^Ue los ü u e ñ o s 
no iuelcn l e r / f ^ i h x i t i , en cílas coías de 
c o m e r / / í a c i i m e n t e las concedieran ü lo 
íás pidieíi'en , y no quieren con t anta feue-
rulad prohibi i las , c o m o e n r e í t a n comun-
mente ios D o l o r e s que c i ta í a g u n d t ^ 
t o m . i . i n Dec.ilog.lihi 7. tk f . 3 tnum . ó . (2^ 
cap. 1 1 . nvm. 5. lo qual con mas razón 
hade dczir d é l o s R e l l g i o í o s i que no fe 
í u í l e n t a n d e los bienes d c l M o n a í l e r i o co^ 
m o criadoPifino como h i jos , fegun fe d i -
xoarr iba. A-s i lo tienen Fagundcz citatc* 
num.ói Peí izarlo tom.n . t rdí l . 4 .cctr.i ..nu* 
258.Diana pS-tA .truel.Gsejo/.34-Sathe25 
.cuf. i 1. num. t 1. Baii'eo'>-¿,*'¿'5' Puu* 
fends Jicliziofa n t t . t , Cara mu el di ípur. 6 o j 
num 4s 8 8. Pero íi el R c l l o j o í ü tomaí ie de 
lo ; bienes del Conucnto citas coías comet 
tibies para dar á lc>s eftraños > b g a í b r í a s 
fue ra de I C o nn e n r o , en i k ga ndo á c a n i l -
dad notable pecai ia mortaimentc contiai 
el v o t o d e la pobreza:como aduierten Síi 
crie/., Pelizarlo > y Fagundez leen c-ratis^ • 
Catamnel nunt, S Vo. 
D i g o lo qu in ro i í r l Rel ig ioro que de 
Viía Vez hurta cantidad notable de cofas 
co;ue(i Ii">icr>, v ta! que coruiderada U Vo-
luntad rr/,o:lable del Prelado Urguc a pe-» 
c a d o m o r u i para iusprupvic 1 V>^o t i v ñ c 
fe animo de hür t J rhs'pccavia uaorraiiuetc 
Contra el vo to de ia pobreza , pero mav of 
i ) d 2, can" 
í 1 6 
iMucki -dfc r í t i iuc r r en cílas ppías comef-
Tibies fifii p-Ludo tViC-n.!!, ee.e cú ortns 
r v) i A s, co a i o .ti i nc i o, i i bi o-5, g o t r í s uihains. 
c e U Con¡at ' i i s la t i .Aís i io ii'-.nc-n ó a n c h e z 
n i tm. \ 3. í a^unde-z «t¿';^. 9.i'<.>ií:-:ai :Ü ?;.#/,';. 
2 5 '9,1>aíIco )'f; fap&'vtys Átí¡giofuy¡:tm, 
3 . i . y ^ . t ; < ^ í l o s qiuies advienen , t ] c o -
m.Q.cn ro¿ia:> las cofas >y en tcdDs calos no 
le pueda í eña i a r cierta canijdadjqnetc rc-
«JÜicra,^ í e a b i l t a i ' t : p a r a pecar morta inie 
t e , e i re í leca i lv íe li-a dedexar.vi ; iv lz iodel 
va ronp tud jnce coniiderada la cairelad de 
1 alcofas,y otras c í r c a n f t a u c u s : porque i i 
eítas cofas ion de aquellas que có ñ u s cuv-
dado fe f'ic\ cn gi!ardaTpara p :> iúenI a resne 
cefsidadcsycic o rd i t i a i l on^ í " . deiirjbuycn 
entre todo^ íqua les Ion a tnc? rco i i i e ruas 
c u ^ i c ¡ g u a r d a n para ios enferraos , o para 
alg-.mos cunveatuicntos i b re o tos , o para 
•alguna recrcaeronde la coinunidad ) vúx-
n o r cantidad es m c n t í l c r p a ; apecado m o r 
ta i , que t a l a scó la s comcii lbi cs? con.uncs 
. i todosiy en eftas mayoi cantidad ierá rué 
nelier cuando ay mucha abundancia delljs 
c;: el Conuento,Y íccbftén ,. o c lan en el 
Conuento,que quando ic compran , y ay 
penuria delias, y al si aize l ' w L . a r l o con 
Pal a o, ene el R e i i g i o ' o [ ce: mor r a f ren-
te, n ce 1 ai 'coi as ct n u d i c k s ^onum*s to-
ma valor d e m á s de vnduca. . ío . \ i -i^un-
dez con J'lamana a izc i t u . U e: K< l igiofo 
hurtade lajgallinas^)' d iu t e s , que fe ^uar-i 
dan para ios entlimos/Ae n : o ü o que l e i m -
tíel ic la f lu ta .petar lamoira m.ntc ado 
]Á Cimiaad b ifta.itc para pecado mor tai en 
a; anas otra cola íeria uno íe-unt ief 
•fe id í ai tu j por i o cual ü el Re ibao í o HU ) -
talle vna^aliinajO vnaperdiz^y pan , v v i -
i-<> p(aa i r ra imueico,o comida para l i fo-
j o , o ' ^ u n v n a m i g o , o h u r t a l i e y n q u e í b , o 
vna eaxade come i na,no fcri;;pecatáo mor 
tal ¿í h u r t o , n i de propiedad. 
- 95 P c i o l i c i E e i i « l o l o ice ib i e fie f in 
I i CC;ÍCÍ¿ de i Sime i i o r citas colas comefú -
bies de íegíareSjOuc felas dieron para fa$ 
v l b s a o ai .ao ichade dczirdel ídS que le 
• ha d i cho qa.uido las toma del CoaucntOj 
pero es neceíTaria mayorcantidad paía pe^ 
eado .cortaia-ae ca las que toma del C ó -
n c n t o . A í s t í ó d i z c n Sánchez num. 3 5. Fa 
g m i d c z ^ ; ^ / . ! o.\ Peiiza. ' o » » . 20-0. mas 
guando ci'Re l i g i o lo las hurta d íeg ía^e i , 
i o m a m e / f h ide dezir di. i,que fe dlze del 
k t i r t o de tai f - ¿ ln es,v ia uilflníi cantidad 
q *c en elfos vS bailante par apee ado mor ta l 
loes t ambién en c iRci ig íofOjadcmas de la 
t u ál f c I a d c í ac r J í cg 1 o con t H el vo t o dc 1 a 
I obra za , y con ilg ni en tcm en te ü c i R c l í -
;g io(OfocGá poco 'mr ta aleglaves can t í 
dades pequeñas deeoías comctli-blcs en c i 
^ i t i m o i í u ^ ü J e ü u q u e íe haze cantidad no 
rable.,,peca morra imente , con o b i i a n c í o u 
•de relr i tulr .ais i l o tienen S a n c h e z ^ a g ü -
ÚCZM~Í furrei y comunmeaie iosDc=<:U.t >. s. 
Tá i i ib icn peca moi ta imeme d ReÜ-
.•gíofo' que recibe dv ÍCÍ¿¡4!\S camuiad no-
table de colas come! a bies para i u v io , , 
q u e d á n d o l e el d o m i n i o en t í que tóí da 
y vía de cilas fin iicencia? por.yi.ie el v a -
ro de la pobreza prina al Rei ig iofo del 
v fodc las ce las libre, y indepemfeiue, A t -
íi io tienen l a i i / a u o ^«//z. 2 5 9. t o n Pa-
lao , A z o r , JLeíio, Sant 1^ z , y el t arde-
nal L u g o : y l o m i f i n o d ize^wm.26 1.. §. 
H i ñ e turnen , mas no peca el R. l i g i o l o 
combidado á comer de vn f ¿- ar , co -
miendo un iicencia de el 'Prelado: por*-
ture en efte calo e l feglar es el que v ía de 
las cofas comclb'oles, y el R e i i g i o í o l o -
ro tiene el va o p a i ^ m : y en el pi imer ca-
vá ci RéRgíbftá tiBi'c el v l o a c í i u o quele 
es prohib ido . AÜ* lo tienen P t i i z a r i o 
r¡:t.-)ier. 26 t . i . .^t . 'e ,Diana t a n 7. t r a ñ , 
i i . r e í - j l ^ , • • • • -
99 D i g o í a S a x t o : el Rc i i g io fo que 
hur t ad OJIO R.-:I J a . o alguna cofa de las • 
'&{<* tieue para lü vio en c .unidad notable 
f'eVa mortaJn-Veéte pecado dc hurtOi y de 
Üegio contra ei v e t o , y-tiene-obliga-
c i¿n de re í t i r t i i r .Aís i lo tiene V i l l a l o b o s 
jt'cw. 2. trJ&P.y 5. drff. 51. nxm .1 . 6^ 3 .y en 
c'$é caio es neceíl"aria,Y bailante la m i í l n a 
. caadad^a.u aa^ue fea pecado m o r t a l , que 
c9ílos ' 'hurrosídelo3 feglarcs, c o m o c o n í l a 
d é l o d k h o i " • 
J c o D i g o l o í e p t a u o : bien pnede fer 
m i r e ; ia grave en p.erero de hur to contra 
i ' : ! - : Ja ,y 1' 1 ;;.1 • v • •. ! o de propiied^d 
pongo porexempio ai el Pveiigioib hur-
ta h : v a'a ab-ija á vr. lafire q no t en iao t ra , 
u r i le donde comprar í a , y f o r e i l o devaí lc 
de ganar de come: j pecaría moa ra: mente 
pec^idodc hurtrfcontra ruríicia, po"r el da-
ñ o1 qÓ c í c í :g ti < • a. I p ro x < m o • uva s n o í e r i a 
pc< ado morral de p r o p r i e d a d ^ ó t r a ei vo -
t o d é l a pobreza, y afsi auno.uc eilauieac 
re!> ruado e lpecadodep;p ' i• *'ad a.¿.aneu 
r 11 ría en eafoa^rcrnado. Afs i lo-'ricive B a f 
Xzo^erh. Pausen.-. 1 :fíeij 5 >n,t. 3 I s ^ vH Üi a er-
l 'ói D i g o !o fepí TttfO: ^ ^imque el vo^ 
t o de la pobreza Kpu^nc el vío-dc Uc e ó -
las 
I 
¿4 reza*1 
fas q ü e ñ o fe o n f n m c n con el v í c e o r a o 
és el vfurpar l ibrosf in licencia del Snpc-
í i o r , 6 prcilavlos algunas vezes íc c*U.Í • 
de pecado m o i tai ci Religiofo^por la par-
nídad de la iliat( .poro.ue aliQoüe el l i -
bro íca cola prec ió la , y de nincho v a l o r ^ l 
vfo del no pe rpe tuo , í i no t empora l , nb 
íec íHma en tanto, que lea materia ;dc pe 
cado morta l .Afs i lo tiene Sánchez L h . j , 
Ctíf . if iW^w^ó . í a u í l o iib.S .pi<ej}. i 93. n. 
2 é . Peííz: .r 1 o h ü m , 2 7 1 . BaHeo h í ¡ fufret 
•^»^í«-.4 .do::de á i z e , r n e eJro íe 'mtledc 
quandonoay precepto del Superior que 
i o prohiba debaxo de pecado m o r tai» c a l 
ino en •melUa Rei i í i ion ay dcfcomunioi l 
rcieruada a la Sede ApoColica^paraq nin^ 
guno faque libros de las l í b r cúas Cíe ios 
Cónuer i fos / n i Reliquias de laa Ig icüas^ 
ó Sacriíiias-. 
D I F i C V L T A D V I H . ' 
S i í o s J R c I í g i o f o s p o c á c n h a 2 c r < } o n . i c i o n e $ , l í n ) O f n a s , p r e f c n t c s » y r e » 
g a l o s á o t r o s R e ¡ i ¿ i o f o s , 6 á f c g l a r e s ? 
í o i T S efiercfe eldccerto de la -Mifd* 
du Con'sreFXCísu fonnandeuio 
1 . ^ ^ ¿ c Clemence-VIll. conjirma-
¿ofúv Vrbcím V l l l A t iargí4 
t ionem naiinerLim.. . ' 
IO3 No cjKí IsríiÍÍ?IJj-mente recibido. 
104. A o^ efabíi-'ce derecho nueuQ. 
1X05 ¿Vi? puvdtn l&s R.iligufQ's dar cofaetU 
guna (iñ licencia. 
i i oó Pueden h*%*Y Algunas limofnas con 
Jola licencia tacna,referenfe algunos ca-
i * * * . . . . 
107 Los Prelados nb tienen obligación de 
gAflar en limofnas todo lo que fdbra de las 
rentas de los Conuentos. 
IOS Pueden ha^er de ellos limofnas mo* 
d era i as. 
,10 9 T losReligic'hs las pueden ha^érde fu 
peculio con licencia del Prelado. 
11 o Los PreUdos,y fubditos pueden dar 
i pyefentespégalos,y dones, • 
4 1 I No peca él keíiginfo (¡ucJín licencia 
fiae a j t g lar<fue de cierta can t i dad a 
ynfoh'-é) o amigo. 
• I I z Por ríixj/n del\oto no tiene ohligaci o 
elRiligiojo de aceptar lo fue le dan, o ofre 
cen. 
i 1 3 T puede 'ped>r fé dé a ótrA p'érfonct 
114 Puede ftnlicenciarecib i r dineros pa'* 
ra dij<rihuir.entre pobres. 
1 i 5 St podra tomar algo para Ji 3 o para el 
Cozuvntc? 
l i ó Peí a cenrra clyoto elqnefm Ucencia 
perdona ¿o jue le dcuen^ 
11 j El pie recibe a'go para gaflar a fu al" 
hedr.'Oj'jnedíindo el dominio ent¡uien lodo, 
auniue lo gaic eonjigono peca centra e l 
^oto. 
U S Tampscó peca el que recibe algo en de 
pofito fin licencia. 
119 Si el dépofitof f pierdepúr culpa del R¿ 
ligfofojno tiene obligación elConuento a [A 
tis facer él danox 
12 o EÍ dar k Religiojos de otra Re l ig io f a 
licenciaos centra eh'oto-. 
\ 2 i Mas no Jt es de la mifma Rel igión, y 
Conuento. 
122 Las Monids fe coni paran a los Re ligio 
fos de otra Religión ¿fuá ito i f/?í?k 
I 2 5 Lv mifmo que fe di íredé las donado-* 
nes je éntrenle de las rentas^true^ues ¿ ew, 
prcjh'tes, á te* 
Í 2 4 La licencia par a dar nobafta para re* 
c ibir ,m 4Í contranji 
f l02 ^ Cercade í l ad i f i cu l t ad ay Vñ 
decreto de Clemente V Í I L 
que comicnca: Mtiigiéfé Con* 
gratenes , expedido a ñ o de 
t 5 04..de largitione munerum ínter di cía Re 
g H lar i bu s '> r r ¡ ujq a c Í , e n q u c t o t a l m c 11 
í e prohibe a todos los RelIgiofoSjy M o n -
/as^el dar, 6 cmblar dgncsy ó prefentes ds 
q u a í q u l c r genero q fea , direúéfo indirefle 
pub l i có foocu l t e^ s i es c o m i i n j c ñ o e s , ct i 
nombre de la C o f n u n í d a d ^ o m o en pa r t i -
cular, ven nombre del R c i i i ' o í b , por qua l 
quiér p r e t e x t o , ó caula q ü e Icá^finO es que 
cn.el Capi tu lo G e n e r a l j ó eñ Otra Congre 
gac ió general de c o m ú n có te í i t imicn to de 
tQdos,y c o n p e m a i r s i ó de los Prelados f e i 
3 l 8 
aprobat-aLi caufajOra fcadc It-S bienes co-
ir»n.nes del Monaftei io 9 ora lea de los ene 
tienen en particular ios Rel igiolos para 
lus v íbs con Ucencia de los P i cuidos.--nno 
espuelean c o í a s k u e s c o n : c r í i i ) l e s , o p e r ^ 
teneclcntcs á deuoclon,y Rciigion.^ } cito 
en rombredc l a C o m u n í d a n ^ n o del PvC* 
i i g i o í b pa i r í cu ia r ,y con parecer delSupe-
r icr íV consentimiento del Conuento, y q 
r . l aun entrel i ,ni á ios Prelados pueda los 
R e l í ^ i o f o s dar doucs^y prclentes , l ino eS 
que lea de colas mín imas ,} ' ello con l icen-
cia txprc l ía i y por eferito de ios Superio-
res. Y que no puedan hazer banquetes j n i 
gaí iós en el reeibimientodealgun bienlie 
c h o r i P i o t e t l o r d e i a Re l ig ión , o del C ó -
ucnto , 0 del Ord ina r io que paHare por el 
Conuento,y determina, que los c^ uc deí le 
modo recibieren alguna cola de los Rel i -
g io loSjó Conuentos 3 tengan obi igacioi i 
de reftítüiriOjy no pueden adquirir d o m i -
n i o delio. Y á l o s Rel igiolos que c ó n t r a u i 
nieren a ella Bula pone pena de pr iuacion 
dequalelquiera ofidos,honras,y dignida-
áQhypjof.tch irtCíirreKíiajY dc inhabi l idad, 
incapacidad perpetua para los mifmos 
oíaeioSjO otro? femejailt.es, y de perpetua 
infamia,v ignominia ,^ de pr iuac ió de voz 
aftlua,y palsiua: ^bffttewlfiSupi&wHf de~ 
creto ..-iíit m>n Ji£y¡o ¡píofa-lo ¡ncurren id , y 
otras penas, fegun las con í l i tuc iones A p o f 
tolieas,y de cada Re l ig ión . Y afsi m i í m o 
determina que cita con l l i ruc ion , 6 c ó -
pci id lode ella fe ingicía culos eftatutos 
de cada R e l i g i ó n , o C o n u e n t o , y que fe 
lean cada a ñ o vna vez. 
Ydefpues e l a ñ o d e 164.0 la Sagrad! 
C o n g r e g a c i ó n con autoridad de V i b a ñ o 
V i 11.declaró la Conft i tucion de C í e m e -
te V I Í Í . c o n c e d i e n d o que los Rel igiolos 
y Monjas puedan hazer prefcnteSjV dones 
porcaufa de agradecimiento, y por gran-
gcar,y c o n l c r u a r a m i í l a d de alguna perfo-
na icerca d é l a R e l i g i ó n , ó C o n u e n t O j ó 
por otras eaUfas, que de fu naturaleza m i -
ren á a d o d e v i r t u d , y merecimiento, co i l 
t a l que feacó modefl:ia,y dilcrecion,y c5-
l iccnc ia de los Prelados, Inmediatos , y 
confent imiento de lamayor parte del C 5 
ueu to , l i el tal conient imlentoera necef-
í a r i o e n la Re l ig ión por detecho, Conf t i -
tuc iones^ó cóíhu'nbí6,Y que quando le p i -
de con íen t l miento del Conuetopara dar 
cofas lenes crtmeftibles, ó de deuoeiOn,y 
R e l i g i ó n , f e entienda d rl con ent imiento 
que pai 'o t ra parte, fegun derecho i r a ne-
Cclíario,y quRiidoay fo^ccha de a m b i c i ó 
y que noes necellaj ia licencia del Piclado 
por cfcr i to^l i no que baila de palabra para 
las cofas avinimos, y que los banqueteS,y. 
combitesenel reeibinu'cKtode los bien-
hechoies, p ro t cdpr t s , y ordinarios f o i o 
fon prohibidos quando repugnan a ia de-
cencia del citado Rei igíoio^v en io d e m á s 
manda la Sagrada Con g regac ión le guar-
de i n n i o l a b i e m é t e la L o i í i i tuc ió de C i e -
rnen te.V i 11.y á l o s Prelados manda pena 
de priuacion de voz aftiua, y paísiua,;f/£> 
jafto /«CK^^í/rf, hagan que Vna vez cada 
a ñ o por el mes de E ñero fe lea la d k ha c ó f 
t i tuc lon de Clemente V I 11 cone lksde -
claracionoes ,e l lasconl l í tueiones; irac ala 
letra Peiizario r>?w.2.alíin d e l 9 . t ^ . 
7 48 .a cerca de las qu al es mnciien muchas 
qucuiones/y difienltadcs,el m i í m o Pc l l -
Z Z Ú o t o m . l . trañ.Q. iap. 9./<f :7.1 .Paufto lihé 
'8. kquxftione 1 99. Diana vurt. i* tratt .ó .y . 
otros. 
103 Pero ella coní l l tucion deClernc-
te V l I I . y l a declarac ión de Vrbano V i IJ4 
no efta vniuerlalmcntc recibida en todas 
las Religiones, elpcciaimcntc enJEÍpaña 
no fe oblerua,ni ella en vfo,yccnf:gniente 
mentenofe a d m i t i ó , yafsidize ¿-anchez, 
/.•/?.7, cap. 1 9. n u m . Á . z . & i 0$. & 106.ha-
blando de la Conl t i tuc ion de Clemente 
V l í L d i z e ^ q e n E i p a ñ ^ fe luplico dcel la 
á fu Santidad, y que no le a d m i t i ó : y F i * 
gñdcz ¡ f tDtcalazo tom.z* lib.7 
in fine-.á'.zc-, qite tampoco elhi recibida en 
Por tugal , Baííco^^rij.í/owdf/o nttm.j .dlze 
que en muchos lugares no cl\á recibida, 
F i l i uc io «w*. z . t ra f l . i 4 x ^ . 3 .^ .12 . num. 
81.duda íí ella recibida : pero abfoluta-
mente d izen , que no cftá recibida, Ca-
ramuel drfput. 5 8. nvm. 8 2 9. donde c i ta 
po r fu fentcncia á Ellefaro G raciano^Me 
gala, l uán Valero , Homobono , Tanero , 
Scoreia,y Peyrino,los quaies refiere tam-
bién Diana ,d iz iédó,qnecf l :o es l o maspro 
bablc7y que n o c ó d e n a r a a l P^eligioíb que 
í j gu íe rae l vfó iegitimamente preferipto 
de fu Prouinda,v Re l ig ión á cerca de las 
dadiuas,y dones noobl iante la dicha cóf-
titucion.-y aunque Pei izar iofow. 1. f>vff, 
ó . C í i p ^ . w w w ^ . d i g a ' q u c d a d o cafo que la 
Bula de C l e m c n t e V i l í . n o e f t u u i e í l e reci-
b i d a í ó por el v io cíluuieiTe derogada, def-
pues la coníii mo^y mando guardar la Sa-
grada C o n g r e g a c i ó n por mandado de V r * 
b a ñ o V i l I . en el decreto referido. Pero 
como no tiene mas fucrca ci decreto de la 
Sa^ 
D e l a p o b r e z a ^ 
SagradaCongrcgacioiv qne h Bula dcClc 
mente V ü l . l o^v i i i ino fe ha de dcz l rdc 
"Vno que de otuo; porque las leyes,ais i ei lü 
les,como Ppn t íñc ias no obligI ,antesquc 
el pueblo coniicntc vn c i ia j ? y las aeepte, 
como c n l e ñ a n N a u a r r O j C o c h i c r , T a i m e -
r p j y a k n c i á 7 S á , i v l i r á h d a , FUiiuck», Le-
fio, Sadarcl o, B é c a n o , Regí naide, H o m o 
bono, AZQÍ>V Illalobos , a quienes refiere 
y í ioucCaranu ic l>6 / /ttfrrf,y t a m b i é n io re 
ficre Diana van. i . t raf t . i u'.refol,i .auníjuc 
no los í i g ú c í q u a n t b á las leyes Pontiiieias 
Y el m i í m o Diana refo!. 3. hablando de la 
B u 1 a d c C i c m e n t c V i 1 i . d i z e, q n e a u i c n d o 
duda l i ella i e c í b i d a , ó no el Rel lg iolbque 
cot t t tá ella obraile no ineuni r ia en laspe-
ñas puertas en ella eontralosque la que-
bjan taren. 
Y q u e n o e f í é r eb ída l a Bula de C í e m e -
te V I H . n i el dceic todela Sagrada C o n -
g! e í2 ,aeIon, íeeoiIgcdcque alii íc manda,q 
le lea cada a ñ o por el mes de Enero en ios 
C a p í t u l o s Conucntuales de todas ias Re-
l i g iones , y q u c l e c í - . r laacnlos libros de 
los Ell:atutos,y Conftltuciones de eadaRe 
l i g i o n j o q u a l n o í e haze en muehas Re l i -
giones, como de la Cifterelenfe ^atcftigua 
C a r a m u e í ^ en la nu.etlra támbl< n es Cier-
t o . , } ' por l o menos donde no cftan rce ib i -
dos^no obl igan,ni en el fuero i n t e r i o r , n i 
en el fuero exterior: íi en alguna R e l i g i ó n 
CÍluiuefen reeibldos, eomo refiere Diana 
f a n . i . trdB.ó.refoi.l / q ú c i p c f t á c n Palcr-
m o quanto á las Monjas , allí obligara en 
ambos fuc ros / i n t c r ío r , y exter ior . 
104. Pero aunque cOUuicra recibida 
la Buladc Clemente V l i í . e n e l l a n o f e QÍ 
tablece nueuo de recho , í i no í o l o fe renuc-
ua,y íc reforma el derecho antiguo: y aísi 
t od o 1 o qu c an t es de 1 la p od i an da r 1 o s Re l i 
giofos , l o p u e d e n d e í pues,y loque antes 
no p o d í a n , n o pueden tampocodcfpucsde 
ella; yafsí folamente pufo ci Sumo Pon-
tífice la fo rma que fe dcue guardar quanto 
á aprobar las caulas juilas que pueda auer 
para que los Religiofos hagan donaciones 
demodo que el conoccr,ydctcrmInar qual 
fea caula juíta para que los Rc l lg io los 
afsl Superiores comoinferiores , y ios C ó 
lientos puedan hazer alguna d o n a d o n , ó 
dar a lgún prefence pertenezca í o ; a m c n t e 
v eftc referuado a lCapi tu lo General^por 
cíla Bu la j f i nque pueda entremeterfe en 
e l lo el General; y juntamente (eñaló las 
penas contra los tanfgreUbrcs.Arsi lo t i e -
aea Dianajp4rí.i.rrrfií,ó.f<r/<>/.A. ¿ o u f a m 
5 1 9 
exvlicAt Jm;asBhílxfunddm >i .num>% 
3 .nn.'y z . ü r t i z m¡tím.c'ap, 5 .nam. i 0. l u á n 
Vaiero yerh. M n n e r e ^ u . i .2 i .3 7, C^ * 9?, 
Cruz dejUruJieliij. / / ¿ . i . c . j . ^ ¿ . 5 . c o c í . 3 ^ 
Pe l i z z i l o tom.i .treí¿f.o.c.9-n.3 .c ó o t ros . 
De donde !e co i igeJconDiana>6 ' /« /? r^ , 
quantos elcrupuios naeicran,y quatas co -
ciencias í c hallaran enlazadas con euipas 
í ie í ia Bula de C í e m e t e V i l i .elluuiera re-
clbidaenias Religiones: porque por v i r - i 
tudde ella n ingún Rel igiofo pan icubr^ 
n ingún P r e l a d o , ) ' n i n g ú n Conuento pue-
de con caula por j u i l a que fea dar c o í a a l -
| una , l i n ó e s que i acau í a fea conocida ca 
el C i p i t u l o General,y viprobada de comu 
confcn t ín i i enco de todos , todo ÍO qual re-
gopor c ier to noíe oDfcrua caír en ninguna 
R e l i g i ó n , aunque lea de las muy o b í c i u a -
tes. Por l o qual no m e u e t é d r é en explicar 
algunas d lñeul rades que te pueden ofrecer 
á cerca deíb. Bu la , í i no l o l a m e n t c i o q ü e fe 
puede,o no íe puede hazer fegun dert t h o 
c o m ú n . 
105 PiImera conc lu í lon : nopuedcn 
los Re l eg ío lo s fm licencia expreí ia , o ta-
cita del Prelado dar cola alguna con titu-^ 
l o de Hmofnajde agradecimiento, de grS-
g e a r , ü conferuar a m I ñ a d , ó g r a c í o f a m c i r -
te,y i i l o hazenpecan contra el v o t o d é l a 
pobreza,y í i c d o l a materia grane lera pe-
cado m o r t a l , ora fea de ios bienes comu-
nes del Monal te r io , ora feade los bienes 
aplicados en particular a los Rc i ig io los 
para fus vfos^que todos fon del M o n a í l e -
r l o , efta cone lu í l on coní ia de l o dieho en 
la dificultad precedente., « « w . 8 6 . P e r o í i 
a lgún pobre ruuleí íe extrema neccí 's idad^ 
leria l i c i t o ai R c l i g i o l o darle i imofna de 
fu pccu l Io ,ó de los bienes del Conuento* 
contra voluntad del Superior,porque ef-
tecafo de extrema necelsidad dá derechQ 
a iRe l ig io fb , paraque pueda dar i imofna 
repugnandoloei Superior: afei como cf-, 
l i c i t o h u t t a r , ó tomar l o ageno para foco-; 
rrer al que padeze extrema n e c e í s l d a d , c a 
m o c l m i í m o l o p u c d e t o m a r . A l s i l o t i e -
ne Sato Tomas 2.2.7«<e/¿. i z . c t r t . l . a d 1 * 
Y con el comunmente los Dodores , mas 
aduiertc S á n c h e z lib 7. cvf^i 9. num.96m 
que fe hade pedir licencia alSuperior,fi fe 
puede con facilidad acudir á cijpero í o l o 
pccatia venialmcnreel R i l l g i o í o , que n a 
ía pidieí ie^algunos dlzcn i o m l í m o en ca-
fo de grauc necelsidad que no es extrema, 
A f s i lo tiene Sviuelbo, Angelo , Vazqucx 
Maldcrd^y otros q u c i c ñ c r e , y í i ^ué D i a -
1 % 
na ¡>a rñ i . t rdáA -j.réfoí. i ^.y EaílcO yérh4 
F^r tu tn : i ,nüm i 2 .otros di-zcri i o contra-
r iOpCüinoíbn Cayetano; Soto , AzoryCo* 
turrübiús^y otros q ixficrc, y í iguc A r a u -
num-.i $ ^ . D i x r . a m h z s ícnéfeíais íbn pro-
bables. 
i o<5 Srgundaco'ciurion: Algunos ca~ 
fos ay en que puede el R c i i g i o i o t i i z c í i i -
fiapífla fin licencia cxprcíía del Stípcriorj 
cd foia Uccciá tacita,y preíui i ipLa^a qual 
ÍL-prcíúrne^íl el Prelado no l o crontradizc 
mandando que no fe hdga.El p r i m c i o cs>v 
guando el pobre padece grade neccfsidad 
c(uc no es extrema^y no es fácil r c c u n i i al 
Superior por la licencia: porque entoecs 
áy licencia p r e í u m p t a d e i Supci ior , para 
focorcr a aquel pobre. A í s i lo tienen Sari* 
t o Tomas m ^ d i p - . i 5 . ¡ ¡utep. i .ar t . 3. fíf*/ 
t i w c i i U 4 . N a i U r r o i h w a n x a p i j . n . i o u 
R k ñ h o l ' e h : Pciu^ert.Relig .»^w.S .Sánchez 
_*ybi fu f rd jMHtn .^ . E i legando es, quando 
el Re l ig io fo c o » l eg i t ima licencia del 
Prelado vluc fuera del G o n u c n r o , e f t u d ¡ -
ando en alguna Vn iue r í i dad^ó a ís i í l iendo 
¿ a l g u n o s negocios de fu C o n u é t o , o Rc-
l ig ion ,ó .e f tá en fu patriado anda caminos 
entonces de loque le c ó c e d e u para fu ca-
mino^y íu f í en to ,puedc hazer aquellas 11-
m o í n a s , que fuelcn hazer otros de la rftif» 
111.1 c a l i d a d , o r d c n , y c o n d i c i ó que es í'egu 
í a Rc^la de prudencia, y caridad, porque 
entonces fe le concede la a d m m t f t r a c í o n 
de aquel d inero , y es l ibre admini l t rador 
d e e í . Ars i l o tienen Araujo c/r^ro du 
num*io .§ .Hinc ,yBa í l eo^ /v" / t í f rA S á c h e z 
«S.con otros . E l tercero es, quando 
el R c l i g i o í b tiene la a d m i n i í l r a c i ó deaU 
gusa afanxa,6 Pr io ra to con c o n d i c i ó n 
que pJgue cada anocierta ca t ld jd al C ó -
u e n t o , v l o demás fea para í 'usvíbs l í c i to s , 
y hon'.'fi:os:eílc enpagandoal Conuento, 
p o d r a g a í l a r e n l imoinas loque 1c fobra* 
re, y otras obras p i a s í i n c c t r a u e n i r al v^o-
f o de la pobreza.-porque efío parece fe có 
tiene cxp re i r i , ó t á c i t a m e n t e en latalad-^ 
minif t racion Y í o m i f m o e s d c l Rel ig iofo 
qnc con licencia legit ima del Preiauo v i -
Ue fuera del Mona l t e r io ,y no recibe de el 
cofa alguna., l i n o quede íií trabado, y i n -
duftrí . i , y dcl imofnas feíuftenta« A í s i o-
tiene Ba;Tco>¿//«P' /¿,con N i u a r r o , M o * 
l í n a j R o d r i g u c z j V a l e c i a . y o t r o s . E l quar 
t oca fo es: quando el Rel ig iofo áOr faa í l 
gnna cola de lo que 1c tiene í e ñ a l a d o e l 
Rie lado para k i íuí lcnt O) y vcftldo^ com© 
file f c ñ a h n cierta cantidad dcdmcrCpa" 
ra íuí lentarfe , y vclííiilejCou calidad c;u¿ 
el Conuento no tenga o b l i g a c i ó n a 3ar lé 
maS i iúc i t c ñ y . a o b i ^ a c i o n á dar auenta, 
l ino que l o dlitiÁbuya 3 lu dajpQ > y prcuc-
cho, l o puede giftar en Uruoínas , alsi l o 
tienen fiaffeo^bifafr. Sánchez num.ioo. 
con IsfauaiT^Moiina,) ' A r a g ó n . E i c u í n -
toes, quando el Rc l lg io io tiene peen l i d 
con l icenc ia legitima del PrelaciO,conta-
cukad general de gafíaile en colas i í c i t a ^ 
y hoftcffas^pucde hazer algunas l i m o í n a s , 
c o m o aduicrte Pelizario tom , 1 . t r^cL^i 
edf. a z 2 7. Sane hez » . Í o 4 donde 
dize, que quar ido el Rel ig iofo que viuC 
dcnt!0,cx fuera de l Conuento le I c í c B a l a 
cierta renca cada a ñ o , o d é ios bienes del 
C o n u c r , r ó por íer b e n e m é r i t o , ó de l o q 
le dan lus paelrcSjO parieres, ó ot rosqua-
le íquicra paraí t isga{to6,y v l o S j ó i l í n e re 
tas con licencia l eg i t ima , í i no felerer t r ln-
ge^puede hazer i i m o f n a ^ y d o n a t i o n t s » 
decentes a vn R c i i g i o í c ^ n o í o l o d e l o s d i - ' 
chos bienes l iño rabien de loque adquie-
r e^ ' g r agea con ei ics ,eí ios cales pone ta* 
bien k i u [ \ o lib,l¿ .<¡uaf .15 3. ^ 1 5 4.Scr-
uacio l i /ecuL^j. jnfn um.^.. Sánchez . i 
í ó . Diana^ 'V-5 . t ra t f .Z . ic fo l . i i . 
T a m b i é n puede el Re l ig iofo á vn cft5-
doene l Conuento haz', r Ü !¡¿una i imofsa 
moderada de los bienes de l aComunid . d , 
como no fea de cont inuo, y h:.gá mate i i í i 
grane, porq no hemos de arar l a s m a n o í 
ril B^cl i^íoíofara poder exercitar eñe acto 
de caridad vna vez,^) otra,y aít i leemos de 
muchos Rclcl igiofos Santos^que dauaii 
limonafna del pan del Connoto , f in faber-
i o los Prelados, como lohazia el Santo 
Fray Diego de Alca lá , cuya candad apro-
b ó n u e ñ r o S e ñ o r con vn m l i a g r o , b o l m é -
d o e l pan en flores delante del Prelado,y 
toda l a c á t i d a d que el Religiofo puede to-* 
XXfctJbgafuir aísi de los lucr es de l a C o m u -
n i d a d , c o n t ó de íii peculio, fin pecar mor* 
ta¡ m en tc con t r a e l vo to de 1 a pobreza, íe -
gun lo que í e d i x o enl¿^,jf . precedente) la 
m i f m a podrá t ambién dar de l imofna^rs i 
lo tiene Herrera dicif. 5. numt \ 2 .pero ad-
u í e t t e Saqchez»»Wi 105. quenoauiendo 
c o í h i m b r e cnla Re l ig ión ,© en el iVíonaf* 
t e r i o q l o s Roliglofos particulares dcnlí1-
mofnade los bienes de la Comunidad, nü-
que fea deloquefobra en c l R e f e d o r i o , ó l o 
que de ordinario íc da á los pobres quelleí 
can á la porteria ,no lo pueden hazer,vafsl 
i i c n d o U m a t e r i a graue?o tomada toda }Úy 
, ta. 
D e l a p o b r e z a * 
n , ó poco, a poco, Tégan fe l i k p arr iba, 
p c c c á d m o r r a m i c n r c d R e ü g í o i o . y í icn-
la tn.ii :n.t Icuc^yvna vez, o o t r a i o i o í c 
r i occ.ido vcaiaí^y ác o r d í n i r i o ÜO ícr.i pe 
c.iívo.nl vi i/n vcii i . iLcoino colii^y delta-' 
l o paeilode H c i rcra.Y l o tiene Diana Z'. 
i 0 7 Tercera c o n t l u f i o i l : los Prela-
dos de ios M-vMiaílenos r i tos , y abundan-
tes no rlencn o b l i g . i d o de gallaren l imof-
í & i cnlas netei.sidaits tonvanes t o d o i o 
quefobiM de íns reiuaSvUinque tiene o b l i -
gut jbn a hazer algunas l imoínas de lo íli-
}>crünopor ci buc c x c m p i O j pero el dar de 
1.';no; na rodo lo ruperñaoyní es precepto, 
vii t o n í e i o , ni aun lo puede hazer ios Pre-
lados l lcgi i íarnicntc hablando: Antes ferá 
m e j o r pudiendofe hazer c o m o d a m e m e el 
;iLUtietar, v pcr í i t íona r el Mo.naí ler lo qua 
r o a l Culro D i u i n O j ó qiianto á la v íu i en -
da de los Rc l íg io íbs .ó auinentando las re-
tas^paraque t o n ellas pueda fuftentar mas 
n u h i e i o d c R e i l g i o í o s para mayor ferui-
« io ie DÍOS;'V en nucílra R e l i g i ó n foCor-
Hendo .1 orros Conaehtos n e c e í s k a d o s . 
S e g ú n l o manda nucí tra Conft i tncionw^. 
13 9. Pero en las nccefsidades granes tie-
nen oblic^atió vi focorerlas de l o íuperf luo 
y i i la n e t e Í M d a d es extrema, no í b l o de l o 
l ' npe r i iuOj f ino cSbíeti de ío neeeí lar lo t ie-
. nen ob í ígac lon de hazer algunas i imo íhas . 
A í s í ¡o tiene Suartz^v P c I r y ñ o , á losqua-
tcs relicre,y l i gue Diana^^^r. 5 
ful.^ j . t o r r a Soto, Santhez,Manuel Ro-
d i iguez, Geroní*mo R o d r í g u e z , y Rcginal 
de, nie dizenque los Mona í l e r io s tienen 
iQbiig.addn hazer i imoínas «de l o í ü ^ e r t i u o 
cj el ; 1 i i í m o mod o q ue i os O bi fp Os^  
ios Q^arra t o n t i u í i o n : los Prelados 
o el OS Conueros pueden hazer á lgunas i i -
m o í h a s moderadas de los bíenes tomunes 
de fus Mon.l i te r í o s ; porque íbnadmini í l r í l 
dores de los bienes de l Monafterio^y lo 
rn í í lno p o d r á n los Proturadores, P r o i i i -
í o r c s . ó Mavordomos de los Conucntos, 
"que t ienen la admin i í l r ac íon de los bienes 
de la Comunidadrpero eflos como tienen 
*la admín i í l r ac io con rubord inae ió ,Y con 
..dcpendcntiadel Prelado,folopueden d a í 
J imoínas c ó f o r m e la e o m i i s ' ó , q u e tuuie*-
rondel Prelado: Afs i lo tiene Santo T o -
mas 2 . 2 , < 7 z . a r t . ó . i i d 1 ¡ áqu i en l l ^ue 
ArsA\io:bi duh.s • num. io . v comunmente 
í e s D o l o r e s . Pero que cantidad p o d r á n 
ios P relados dar de.limofna de jos bienes 
d é l a C o m a n i d d d j ó d a r i l c c i i c i á á l o s Re» 
l ig ío íos p a r á q u e la d e n , ñ o e s fa t i í deter-
minar , Herrera ¡ H t m , y Fagundez/^ 
CJ^  m lJfe:dlo¿Q tom. i J i h . 7 .cap-ó • ntif», 2» 
co Cor dona ^  y Nemrroydizen^quc podra; 
dar de Vna vez halla diez ducados de i lmof. 
na, couque íc atienda a la necclsidád del 
C o n u c r r o , que .puede ícr tan pobre , que 
diez ducados le hagan grande falta,V en* 
tonets liaría mal el Prelado en dar tanta 
cantidad dc l i m o í n a ) pues tiene mas o b l i -
g a c i ó n a í b e o r r e r las ne te í s idades de ib. 
Comun idad . De donde t o n j o e]Liee(lore 
hade determinar a j u i z i o de v a r ó n prudc-
tCjConí idc rando lapof ib i l idad d é l o s C ó ^ 
ncnros7vcl v í b , y co í túb re aprobada de la 
R e l k i o m y ios Prelados í u p r e m o s , c o m o 
Generales, y Prouinciales, pueden h a z t f 
mayores I imoíhas quelos Abades, P r i o -
res,b Guardianes, comoaduier te A r a ü j o 
l ^ / / ^ f . e n nuellra R e l i g i ó n en ios m a s C ó -
Lientos íc acoftunibra dar l i m o í h á a quail* 
tos pobres llegan d la p o r t e r í a , p o r el def-
penfero, ó porteiOjfuera d e í l o e n algunos 
Conuentos fe clan i i m o í n a s quantiofas, 
como en el Conuentode la V i d , e l íueiics 
Santo Te da l í m o í n a a quailtos pobres fe 
j u n í a ( q u e fon muthos)y le gaña aigunog 
añ©s mas de cien ducados,en otras R e l i -
giones avra diferentes coftumbresquanto 
á eíto muy Santas. 
109 Deí la conclufioii feíní iere , que 
los Religiofos t o n i icei iciadeios P i t i a -
dospuceien dcfupecui lo hazer I i m o í h a s 
m ode r a da s, V d ec e 1 rres a 1 cílad o Re i í g i o t o 
porque ü las'puccie hazer de los bienes co-
munes del Monaf te r ío j mucho mejor las 
podran hazer de fu petuUo,y de los bienes 
que tienen fefialados para fus v íos , v qua-
t o vi ta caridad que pueden gaña r en l í m o í -
nas con licencia del Prelado,no le puede 
fcñalar t o l a fixa,y afsi fe ha de determinar 
A juyzio de varón prudenre^tonfiderando 
Ci eft!lo,y c o í l u m b r e aprobada de la R e l l -
g i o n ^ la poís ib i i idad del Conuento para 
Ibeorrer al Rel ig iofo , q en l imofnasga í^a 
fu( 'pcculío: .quccomo aduierte Sachcznu, 
l í / 2 . mejor feria ga í l a r io en v t l l del C o d -
ue'1 ro , que cu otras l ímofnas q i í an t lo í a s , 
pero podran con Uccneia.dcl P relado, gaf-
taren I imoíhas mayor cantidad de fu pe-
cu l io , que de los bienes comunes, como' 
confia de lo que fe d í x o en la tíV/f. preceden* 
tenHmt9$. 
110 Quin ta c o n d u í i o m l o s Prelados 
de los Conuentos^y con & Ucecia los Re-
i i -
l igtófoS p.uticvilafcs piicde d;ir g r i f en res» 
Áx^iios^y donesaí.cl a o t r o s l i » Icios co-
i\-o .\ ixr^íarcs^fsi de los bienes coirumcs 
¿ci M on^.í ícrio^conio de poi Hcnci lq cida 
y no ticilcr.plle.vd05 para fus v i os,por t i tur 
Jo de xj'fjradccliiitcnrc, ó r e m u n e r a c i ó n , 6 
p i r a g r ¡ 3 g e á r, y e c n í c r n ú r r. rti 1 ira d, ó p o ir 
l:ol-i ¡ f re ra í ldad c o m o í e a de cofa mueble, 
y en c.mridad moderada .y 110 fea con fin 
lüe l ' . cyd^^ l iDi i f feo E í t o !c coJígedel 
cc tcr i í de dondtion lo tiene 5 fichcz./'¿'. 
^ .CVT^ . 1 $ÍÚHÍ-'4 t ' A r i k i o >¿1//wpv, Faguir 
dez Bsctiogo tom* 2 . n u , j . Diana ¡art . i» 
i f 'Ml& r f /5 / .4 y otros muchos que dizci l 
] o m \ i'n i o \dc fias d ad i uas quc d e las i i m o IV 
fitófvtós mas ícñalan la m ü a i a cantidad 
dererrninadadediez ducados,los otros l o 
dex an al a rb i t r io del varen pvndcntCjCon^ 
í ideradas las c i rcuní lanc ias de la perfona 
quien, da, V a quien fe da,la po í lb iüdad del 
Monaf ter lo , el t i empo, y lugar, y cí lo me 
parece mcior ,perohafe de cnteder cfto (c-
guu derecho c o m ú n : porque i l l a Regla, 
Conl lU-ncioncs^ó éf tarutos de la Re l lg io , 
o i a c o í l u m b r c , 6 el Prelado Superior tu -
ULeíVedeterminada la entidad fcdcvria ob 
í e rna r afs^aduirtiendo que los Prelados 
Superiores, como G e n c r a l e S j ó P r o u i n -
cialrs p o d r á n g a í l a r m a y o r cawídádfQ dar 
l iceeia para q le g a ü c ntlíriipfrMíT^ otras 
donaciones que los Prelados inferiores. 
E a n n c í l a l l e l i g i o n l o s Ab :desno pueden 
ii . i ' -er donacioiics deles bienes de i o s ' C ó -
uCtos,) IHi r io ínasex t raord inar ias^y qu . l -
fio(as, fmo Tolo pueden hazer alguna's do-
naciones , ó prc íenres de coías c o m e í l i -
h l ^ r j .1 hizIelleDlo cont rar io fer.kn cafii-
gados, y reprehendidos, en las v i í i tas , y a 
ViVfbs ó b í í g a r i a n a c u e l o reí l i t r .yenen'dc 
l u peculio. A f s i io tiene c b í c r u a d o la c o i -
tnhVtírc» c • 
111 Sexta c o n c l u í i o n : n o peca contra 
el v o t o de la pobreza el R e l I g i o í b ; q u c l in 
íjccsScía d-el Prelado p i d e á v n í c g l a r que 
t ié ral cantidad dcJimofna á tal p o b r e , ó 
eyj: i vdé a ta lamigo , porquepor el v o r o 
de la pobreza fe prohibc al B.clIgÍoro el 
dar,mas no fe le prohibe el ' e r i n t e r e c í í o r , 
y pedir a o t ro que de q u ^ l c u ' c r a c o í a . Pe-
r o de dos modos puede fuceder cfto: E l 
. p r imero e s , q u á d o e l í e g l a r o f i e c i a al Rc-
lic;iofo 'para i ! la tal cantidad,v el iXeli^ío-
To le pidieíre o n - la diefi'c ñ o t r o . E l íegun* 
does,qn^ndoel fe9;la" n ó t e n l a intenro de 
d z r r o í a a l ^ n i i i , ye! R e i l ^ l o í o l e p l d i c i r c , 
fiado i b l o en íu a m i r u d í q u e d l e i r c r a l l l -
merna á tal pobre^ o taj dad íaa a Calami^ 
gOíO pariente fuyo,en elle í e g u n d o ñ : o d o 
procede la conciunon, y c f to íucede cada 
día, que algunos pobres vergoncantcs í c 
valen d é l o s P .e i ig io íbs , para que i litare e-
dan con los O b i i p o s ^ ó otras pe r íbnas ca-
r i t á t íuas , y lImoincras,que les den alguna 
l l m o í n a . Y los Rcligiofos que aísi l o hazc 
aunque no rengan iieeneia cieíus Prelados 
cxprcHa. ni tacita, r,o pecan contra el v e -
t o dé l a pobreza.Afsi lo tienen Ga iamue l , 
ít//f.5 5 . »ÍÍ.S7 8. S ^ h t z d e tn i i ty imj ib .6 
d:fp./±.nH.'¡ iKfxniJib. ' / .caf. 1 9 . « « . 7 4 . 
D i á n a favr. 1 . t rdñ .6 .refol .S .có o t ros m u -
chos que ellos ci tan. 
112 Acerca del primer modo ay mas ' 
. .d i f ícu l tad- 'P^ i ' i loqual íc íuponc,cÍ el R e -
l i ^ i o r o n o tiene ob l igac ión por r a z ó n del" 
Votodc la pobreza de aceptar los .dones,y 
dadiuas que. le ofrece los a m i g o s , ó parie-
res,© pe r íonas dcuotas,porque ñ o l a s puc 
de aceptar íin licencia del Prelado, l aqua i 
no tiene obl igac ión de pedir,porque la l i -
cencia es gracia^ la graeia no fe puede dar 
a ninguno contra fu voluntadrpero peca-
ría contra caridad el R c l i g í o f o , que ful 
caufaucaceptaíTc., o repudiaire los dones, 
y dadluas que j e ofrecen, porque priua al 
Alonarter io de la vt i l idad que fe le ania de 
feguir de Las tiles dadiuas, í i erande v t i l i -
dad para el M o n a í l e r i o , que fi eran i n v t i -
les tampoco,pecana eoiitra cavidad e lRej 
Jigioroen repudi filas. La razón es, p o r q 
es coía con í l an te que peca contra calidad, 
n quelqus íin jufla canfa impide el bien del 
p r c x i m o, a f. n q u e fe a n i n j u r I a ,p n c s 1 a 1 c y 
d é l a caridad natural diéni., que no fe ha de 
hazercon e n p r o x i m c i o que no quificra-
mos fe iilziera con nofotros, caulas juftas 
de no aceptar fei a la liecefsídatl del que l o 
oneccr i c m o r d e que el Prelado imnpme 
.que el Rc l ig ío ío t lencdeiwaí iada fami l ia -
Sánchez , Diana ¡ocis citatis, V i l l a l o b o s 
fetrt. 2 .traft.T; 5 .dif;. 5 L m i m .6 . Fagundez, 
in [rcecefri's Eccl.prttc.i .í/h.Z.C:t¡-.ó .nxAS\, 
& in Dcc i lo^o tom . i . l ib.y.cap.y. nnm.^* 
P c l l z a i í o f ^ w . I .trrtcLl .CAf.6.num.<. 8. 
tveff!.¿\..c.ip.. z.mt. 2 i o . donde rdnierte con 
L u g o , qnc lin fabcrlo el R c i ' g i o í o , 6 é C -
t ra c. i z I e n d o h un í clíc a ce p r a d o e i P re Ijíd p , 
ewtor.crs no pod 1 ía repudiar el Rel ig 'ofQ, 
y fi lo hizlelíc feria is.uh ;p )rq por la ácVpf 
u c í ó del P rclado a d c u i u i ó derecho el C 5 
' ucnftír. 
üCiitói i la cofa q ú c ofrecían al Rc l ig ío fo i 
V aísi peca r í a ctle eo iu r ac l v o i o í i la n > 
pudiaiic .A-omonl tampoco puede el R c l i -
g i o l b de fu propr ía autoi idad,repudiat U 
h e r c a c i a j ó mauua que le h izo alguno en 
fu t e í b m e n c o v d e r p u c s de muer to el tefta^ 
dor:porque -ftk íc adquiere inmediatame 
te para el Monaí le i i o , el qual puede here-
dar fm confentimit-'nro del ReligioíCHy 
l infabcr loeUpero antes de m o r i r el tQÍta^ 
doc p o d r l a d R e i i g i o í b fin l icécía del Pre-
lado pedirle qUcreuocaik el reí tumenro* 
y le gato, aunque pecará contra caridad l i 
1Q hizlel íe fin Caufa, como queda dicho. 
A i ? ! lo cieñen Sánchez l¡b,y,cnp. i i . n ^ m , 
37 , Peilz,aríoc/rí<ro c d f . i . m m , 25 Í .dódC 
ci ta á L u g o . E l l o prelupueilo. 
113 D i g o - quando vna pciTún.t qulé« 
redar á vn R e l i g l o í o a lgopor caridad,6 
an \Ulad , í i e l R . i i g ' o í o dixelle q u e n o t c -
r.ia necesidad decllOjquc le ruega l o d é a 
v n padente^o amigo luyo, no peca contra 
el voi o de la pobreza: porque el vo to i b i o 
le obliga al R e l i g l o í o , que no enagenelas 
colas que huulerc adquir ido finia deuida 
i ícencfa ,y ene í t e cafo no eñagena cofa ad-
quir ida para fi, n i para el ConUento, pues 
no la ha aceptado ei Rci ig íofOjUie lPre la^ 
do ,conio lo fu ponemos :y aísi no ha adquU 
r i d o d o m i n i o de c l lac lRer igIo(o,y c o n í i -
guien t é m e t e ert ede cafo^íoio hazc oficio 
de iu t c r ce í ro re l RelIgtofo,para q el o t r o 
de la tal cola a t a l p e r í o n a , !o qual no es 
Cont r a el voto-, como queda d i e l io . L uego 
ci l eftc cafo no peca ei R e f i r i ó l o contra el 
v o t o de U pobicza>pero i i e l Reíígio[o> 
ya huuieire acetado u-tu -J,6 vir tuaimetCj 
entonces pecaría con. ra el vo to de pobre-
za^cn rogar (c dicífc á.o^ro, po rq por v i r -
tudde la acep tac ión á d y a l i í o domin io el 
MonaftcriOjVen t o n c e s í e d íze que acepta 
quando al que le ofreten el don le da gra-
cias por ei^y Ic ruega que lo de a va parle-
te, b amigo luyo. Afs i io tienen Sánchez , 
Vi l l a lobos , D i a n a , I M i z a r l o , Fagundez, 
•Caramuel iocis cudti.^ Fauíko l ih .Z. qti£j}< 
114. Dedondcfe íní iere. L o p r i m e ^ 
que no peca contra el v o t o de la pobreza 
el R e l l g i o f o q j l a licencia recibe d e v n a m í 
godineros,b Otras cofas para d i d r i b u i r en 
tre pobres en n ó b r c d c q i u e n l o d io ; pero i 
I05 pobresq el m i f m o R c l i g i o i b cfcoglc-
rc á fu albedrioj y la cár idad q quiere dar á 
cada v n o , y mucho m eños pe ra rá íi el que 
d i o el dinero fegaio iospobres, y la cantl^ 
dadqUc fe aula dedar á cada v ñ c V el Selc 
g i o l o lo cumple af \ 5 porque en e í k ealb 
el R e l i g l o í o no recibe ei doavu 'o , n i e l 
vfode l tal dinero,fino folo es in í l t i i inen-
t o de la caula principal para aquel acto de 
ca r idad .Aí s i lo tienen C a r a n r a e i ^ . SSy-i 
Diana part. 1 á r d t t . ó . repí .z 9.FGUÍIO'>¿^^ 
fra^udtp. 107. ros. Sanchei^i?. 7. «-"'-'i?-
l u . n a m . ^ . V ci\zá.úo í o m . i . rr¿&. 4-.cap. ¿ . 
nam.z 3 ó .con ot ros contra Lejana, L a y -
man,y Lefio ¿ipud i ^ t / ^ r ^ ^ ^ que tienen 
lo contrario* 
i 1 5 La duda cs,íi p o d í a el í l e l i g io fo 
aplicarfc para fi la iimolha? A lo quaUÜgci 
que fi ei qtie d i o el diaero para 1 eparilr en-
tre pobres , fenaib los pobres entre quie-
nes l e au í a de repartir ei d ine ro , no podra 
el R e l í g i o l o a p l l c a r l o p a r a f i j y fiiahLzief-
fe pecaría pecado de hur to contra j uí l icia; ; 
P q r q ü e vlUrparía lacofaageiia contra v o -
luntad del f c ñ o i v l qual quiere que fe dé i 
tales,y tales pobres \ m a s i l l o hizieíle con 
i lceciadel P i c b d o nopecaria contra e lva 
t o de pobreza , ' y lo m i í m o í e h a dedezic 
c^Uando el Re l ig lo iop ide l ímofna para al 
g i ln pobre en particular,nombrando ja pe " 
lona,o l a n e c e í s i d a d e f p e c l a b c o ñ l o dizlC^ 
do > por cau t: hwh ente í mo, encarecí ado, bec 
Pero fiel que a í ó el dinero no frnalo fos 
pobres á quleneb le auia de d a r l a l i m o í i i a , 
ó el R e l l g i o í b que la p id ió no la p iu lo pa-
í a p o b r e alguno en partleuia.r, l ino parapo 
bres en común ,eúLonces el R e l l g i o í b po -
d r á aplicar para fi la tal l i m o í h a í y n o peca-
r á contra juftlcia , y fila aplica para íi con 
licencia del Superior, tampoco pecará r b -
t ta el vo t o de pob reza j pero fien vn cafo, y. 
otroaplicatfelaruviofna íin licencia de e t 
Prelado,pecaria contra el v o t o de pobrc-i 
Za-Mas vna vez aplicada para íi la l i m o l h i 
con licencia dci,Prelado,6 fin elUjdefpUcs 
no la p o d r á dar á los pobres fin licecia de l 
jPre lado, porque ya a d q u i r i ó el d o m i n i o 
el M o n a í t e r i o ; Afs i i ó tienen S á n c h e z lihé 
^ . c ^ f ; 3 ó . í j ^ w . ^ . F a g u n d e z / » Decá logo to-
ma i . l i h . J i C d f . j . n H m . r í i i l.C^41 3* P c l i -
zAnoybifttprdnunt. 307. Los quales ma& 
largamente l*¿ xplicaniV prueban. 
í 16 L o f c g u n d o x inficre.Jque peca 
contra el v o t o de la pobreza el R e l l g i o í b 
qile fin licencia del Prelado perdona l o ^ 
l edeue ivLa r a z ó n es, porque todo quan-
t o tiene el R e l í g í o f o e s del MortafteríOí 
loqtae le deuen,aunque no lo tiene a d t í a l 
r i lrnre en pofclsion, i o tienc en el der echo 
dcue X 4 Í 0 el qual de rec í ioes éc l M a 
S24 v ^ ^ ^ F " Parte 2 / 0 . 7 . DIff.8.1 1: 
l i m e ñ o , l ü f g o ni&Icpucdc ccdcrinl p e r d o 
j u r í l n l i c e n c i a d e í Prelado^porquecfto es 
d o n a c i ó n ind i recia,que t a m b i é n eíU pro* 
h ib ída d ios Ue í l ^ io fos . A í s i l o tiene Pe5-
lí"2ano tom.i ttxiíii*^., ctf.z.rtti.m.i'úS.dé* 
dedizc,qLje peca contrae! v o t o de la po-
breza el l l e l i ^ I o f o que ün ñ c é c í i á ú P i e^  
lado perdona á fus padres, 6parieres cier-
ta cantidad, que tienen o b l i g a c i ó n depa* 
gatie cada a ñ o p o r los dias de lia vida^y nña 
de,que t a m b i é n peca c ó t r a ei v e t o la M o -
ja que h izo para otra Monja vna obra'de 
mucho va lo r , v perdona el preciode ella 
fin Ucencia del Prelado, ó Prelada cipe* 
c l a l m c n t c í i huno pac ió que l e l o auladc 
pagar, qnc l ino huuocfte paéto es proba-
ble que no pcca,perdonado el precio de fu 
trabajo, aunque fea á v n e í l r a ñ o quees io 
m i l m o que hazerio de gracia, como lo d i -
117 L o tercero f e i n ñ e r c : que f i los 
p a d r e s , ó a lgü amigo del Rel ig iofo le dieN 
fen gran fuma de dinero para que á fu al* 
bcelrio lo gaftc, ó dlí ponga de eilo.- reler-
uande el que lo da í i r 'mpre en fi el verda-
dero d o m i n i o , c l i l e Í i g l o r o ga í l5do lo c6-
f igo, ó d á n d o l o á otros no pecará contra 
cí vo to á<¡ pobreza: porque en cíle calo 
no es el R - l i g i o í o m a s que mero mini f t ro 
del verdadero Señor ,v r o d ^n lga f t acQÍa 
c]uc pertenezca ala Re l ig ión . A i s ! l o tiene 
Caramucl nu;y¡.% 83 .So la ta exiLBuil*, de 
Urgrtidne mun.S.z .num.j i tCT ¿»4.rt« .78 . 
Diana pan. i .trdcí.+.re(&L 1 ^.aunque dizc, 
quecs í en t cne i a d e m a í l a d o ancha^y con-
t r a í a pe r fecc ión de la pobreza RcUgiofa. 
P e r o fino fuera por cfto tuuiercl los C o n -
feÜbrcs vn pr incipio muy ancho,para qui^ 
tarefcrupulos,Yponcr muchos remedios 
en los calos ocurrentes,porque ü el R e l i -
g io fo , 6 Monja no recibe el domin io de 
a q u e l d i n e r o , ó doncs.y ic dexr» en el parid 
te, 6 amigo que ios da,entonces puede f in 
c f ' .mpulo alguno dífponci* de ellos cn la 
perfona que qu i í i e rc : porque eneftecafo 
l o l a m ^ t c fe ha como min i f t ro dclparienrc 
ó amigo e n y o o el dincro-y aunque Cara-
muc l cita por fufentéc ia : \ S á n c h e z / / / - . 7 . 
•ctip. I Q.nttnt.s 1 .Faufto .tjtttefí.i » 9. y á 
Díana>¿ i /«p^>Ke/ í ' / . 42 .a l ¡ i r.oponen eflc 
.' c a fo, íi n o d i z e n, q u e fu 1 q u c b r a n t a r c 1 v o r o 
d é l a pobreza pucdeel R e l í j i o f o h a z e r q 
c l d o m í n i o , y admin i í l r ac ion del dinero fe 
quede en el qne lo da:y tenerloen nombre 
fuyo el Re l ig io fo en d r p o í i t o , noVfanda 
de d i o I ^ l a pedir ikcawl.a:,'. S u p c a o r , y 
í 
deí te modo puede íin c í c r u p u l o alguno re 
tener quaiquicra cofa fin licencia del Prc-, 
ladoj loqualcs muy diferete de l o que d i -
ze Caramuel, por l o q u a l a b í l r a y c n á o de 
fi es probable/o no la lentencia ¿c Cara- • 
muei , d igo , qnc en elle cafo el R e i r g i o í o 
peca rá mortalmenre vfande f :r-a í i ,ó da-
do á otros el dinero, 6 otra cola fin l i cen-
cia del Prelado,aunquc el domin io eftc en 
quien l o dre^porque el v o t o de la pobreza 
no folamente obliga no tener *j05'«inÍo,a 
a l g ú n derecho,cÍuil5fino t amb ién á no 
ncrl/juvt fdíiijfmo es conlicencia del Pre-
lado^ y de l o contrario (como no to S á n -
chez///*.7.C4/M 9. ntir*.^ 3)feflguiera que 
el Rel ig iofo nunca p é c a r i contra el v o t o 
dé la pobreza, recibiendo alguna cofa de 
e í l r a ñ o s , porque nunca puede adquir i r a l -
gún derecho,tino folo el v io f ^ / V d e l qual 
fola mente es capaz, l u r ^ o e l v í o í : í / pue-
de fer materia fuñeienre contra el v o t o . E f 
tafentencia tiene Dianaf^rf,7.fn-j:íf. 11 • 
rc[o / . i S . c o n L u g o ^ / » p i t i a 3 é r inre tom. 
i . dif?. 2. />#.3 .num. 5 ^. 
1 tS Dedonde le infiere lo qnar to , q 
no peca contra el'Vorode la pobreza el Re 
l í g io foq i í e íiiviiccncla (íel Prelado recibe? ' 
de í>glires<áineros,ó otras cofas en dc-po-
f i t o , y l o tiene en (« poder con animo de 
enrreg-irlo al d u e ñ o cada,y quando que !«>• 
pidiere. L a r a z ó n es , porque en e í l e c a f a 
el Rel igiofo no acepta el domin io , n í c i 
v f o ^ i l i a admin l t i r ác ion de aquel dinero, 
antes quiere que todo cfto quede en H que 
¿epoí i ta ; , a d n ú r i e n d o folamente el of ic io 
de guardiarlo,loqual no es contrj i el v o r d 
de la pobreza. Aís i l o tienen P c l í z a r i o ro-
mo 1 .tvacl.Jf Cap.z .n-'m . 2 5 2 . Diana f jrr,-
1 AYdÜ.ó .refúl .Jrij t trt .Ar. iratt ,^. r c ^ l . 23 . 
& pan.10. tr tc l t i $ < rcfol.^o. V i l l a l o b o s , 
fdrt.Zttrítcl . i 1 .d i f f . s .n í fm.ó. f a u ñ o / / ¿ . S , 
ejnxp.io.f. Sánchez (ib.ó .cap.i 4.. m m - z - j , 
donde adulertc con Molina,que hará m a l 
el Rel igiofo en admit i r íct de pof i ta r ío ím 
licencia cxprc í ía ,ó tacita del Super ior ,^* 
Uh y.cap.i QtvH.$ 1 . t á b i e n a d n í c r t c Diana 
cif ^drejol.z $ .con fríutcztom.i .de Relrs. 
l ib .%.€AfÁi .mm.^s .queaunque el tener 
el Rel igiofo endepofito dineros, 6 otras" 
colas fin licencia del Prelado no íea cV»> 
t r 1 c 1V o r o d e 1 a p ob r e z a, p a ed c Ce r c o n" t ra 
1^ obediencia, y contra la decencia R e l i -
giofau. fe h ize ocul tamrnre, y a ís i d igo , 
que fi buuícf lecf t . int to en la Re l ig ión ,» ¡ue 
prohibieflo á los Re l ig íó fos el tener decc-
fuos dcfcglarcSjCQmo ic ay cu ¡a C o m p a -
ñ í a 
D c f a p o b r e z á 
Hla delesvsjfegii i i tcfíevG Sahcíléz cittta 
C£íP:i^tnum.i,% Ai o b l í g a á c u i p a peca rá d 
R c i í g i o f o no Contra ei vo to de la pobreza 
fmoeonrrac i eftatruo,?del r n i í m o modo 
f i e l Prelado io p r o h i b i e í f e c o n precepto 
r iguror© de obediencia , 6 i b pena dsdci*-
comnnion ; pero cílo le ha de^sn tender del 
d e p o í l t o OiDnle^v cxtrajudlcíal + porqne H 
e l d c p o i i t ó theí le judic ia l pecar ía m o r t a l -
mente el Rel igiofo que le admitieírCj)7 t u -
uieífefin Iieeneia dei Prc ladOíComQ d i a 
entender P e l í z a r i o r ^ ^ ; i¿ rr^¿í.6.c¿<p. r a; 
/ í t f .46 .yeueí le cafo juzgo fer verdadera la 
ícntcncÍA de N a z a r i o , a p u d D i a i l á m loco 
citaio ex fut í . io . que dize abíb lu tamentCi 
que peca mortalmente contra el v o t o de 
la pobreza el Re l Ig io íbque rec ibC jy tiene 
d i n e r o s , ó otras cofas cii d c p ó í i t o íin l í cé -
c ía del Prelado , aunque no quanto áqutí^ 
íca pecado contra él vo to de la pobreaa, í f 
no contra la obed ieac ia^ó contra ladecea 
c i a d e l e f t a d o R e l i g í o f o > como queda dU-
.cho. 
11 9 Peróádu le r t a f i f e íqué í i e í d e p o í l -
t o feperd ie í i e^óde te r io ra í i e pdreulpadel 
I^e l íg iofo particular^ no t k n e o b l i g a c i ó n 
e l C ó u e n t o á hazerle biíeñO^ailndüe el Re 
1 ig i ofo 1 e tuuicíTe, y huuieíTé réei b i do eoIÍ 
licencia del P rc ladOí í inOesqüefe hüuieífe 
perdidoso deteriorado en v t i l idad del M o 
naf ter io je í qual por exfo fehuuieífe hecho 
mas r ico , porq el Monafterio no eíU o b l i -
gado por el de l i to d e L R e ü g i ó í o i fino en 
aquello cuque fe h izo mas r í c o ^ x r é? , y 6 i 
de reg.iuris t n ó A o o p T i í prdeede tambiert 
cu calo qué el A b a d fueüe c l depoí i tar io . ' 
porque tampoco tiene ob l igac ión el M o -
nafterio por r azón de lde i i t o particular d é 
fu Abad7ó Prelado. L o qual en nueñra Re 
l i g i o n es cierto por vn pr iui lcgio de Ini ío¿ 
c é n e l o 1 I I .que refiere Seruacio/fce^/ .^j 
depotéftitte ^Abbatis^ag. z 91 ¿que dize afsi: 
Vecernimtis ipfas ÉcdejtdJ dd Hld debita^ 
¿Hxfol j fs iAhhds dbfefué Comenta eomycíxe 
r i tnvn t e n e r i * P c t o c [ u . m d ú el d e p o í l t o fé 
h izoene lMonaf t e r io , l o qual acontece, 
quandofehazcdcconfent imientodclGa- ' 
p l t u lo Conuentual , y del Prelado,o eti f i i 
p r c l ; enc Ia ,y i i o locon t r ad i z ÍGndopud íedo i 
entonces elMoiiaf ter ío eílá obligado al ds 
pofi to^Afsl l o tienen P e l í z a n o y U ¡ u p U i 
i T t o m . z . t i ' í í t t A i e d p . j M u r í t . l p,y Sanche^ 
y b i f n p r a a w m . z pJosqualcs l o explican 
mas latameacc, 
n o S é p t i m a concíu í io í i : É l Re l í g ío^ 
f9 qucfyniiiccftdadcl Prc ladoda dineros, 
ó otras ccíaSíauiiqtíefeáít é ó m e f t l b k s ? de 
los bienes de la Conui n idad, ó de los que 
cílá aplicados para íus propios Vfos á Otro 
R e l i g í o f o á c d i t c r é t e R e ü g i o n peca m o r -
talmente contra el vo to de la pobreza, f ie-
do la mattriagraue^y lo íerá f ieñdo l a m i £ 
m á cantidad que eS neGeífaríapara pecado 
hior ta l j í i íc dicíl'b a vn íeglar: porque q u á -
to á la c o m u n i c a c i ó n en ios bienes ten jpd-
ral;es| tan c í l r años fon rcípe^to del Re agica 
fo,los Re l ig íofos de otras R e l i g i o r c 
m o l o s í e g l a r c s , E n e í t o c o n u i e n c ios 
ios Doclores^verdadeSi q ü e f i d o s Pred i -
c a d o r c s , é dos hermanos granes de d l fc rc -
tes Religiones j fe d ie í íce l vnoa j o t r o a l * 
gunos l ib r i l los de poco prec io , Sermones 
efcritaSjmateriaS XheelDgica9,6 algunas 
pinturas, no pecar ían contra el v o t o dé 
pobreza^poruue paraefto fe prefuhie l í c c -
cialr t tóTprctat iuaiy es r e G o m p e n f a m u t ü a ^ 
y c o m p / ñ i a c i u i l . L o qual f i fe qui tara fue 
rade a lgún m o d o injufecia,porque la L e y 
deDios^y ác la R e l i g i ó n e á muy d i í c r e t a , 
y p r ü d e n t c j l o q u a l es verdadjquando no 
í\y cftatuto, o precepto del Superior q u é 
lo p r o h i b a Á C s i 10 tiene Pag.undcz ifi py<e~ 
eePta. E c c l . p r z c . z .íib<S .cap.ó .nam & ¿te 
D é c t l o g o t b m ' Z í l ' i b i ' j - .num. i 2 . c o n 
ot ros . . * 
i t i Pero q ü á i l d o l ó s R e l l g i o f ó s f o n 
d é l a n l i fmaRc i ig io r . i y del m i t m o C o n - ; 
UcntOjpuede el vno a l o t í O dar, prcftar,6 
vender quá lqü ie ra cofa de l aSqüe l e e í l án 
feñaladaSj ó aplicadas para fus vfos , í in l i - i 
ccricia del Prelado ^ y fin cont raveni ra l 
v o t ó de la pobrezai y afsi p o d r á dar librcjs 
d e q ü a l q u i c r á precio j qua lcfquierá ycftl-* 
d o s ^ ó h á b i t o s j y vna pintura d e q i í a l q u i e c 
ValorjaunqUe valga m i l ducados. L a raz5 
es> po rqüe en eílo aingun d é t r i m e r i t o fe 
caUfa en los bienes de lM.ona íbe r io ,po rque 
í ceon fe rda c l m i f m o d o m i n i o que tenia , 
pues ei tener lácqfa para íü vfo aquel Re -
ligioíOj ó el o t i o del mifuiolMonaftcr lO^ 
Uo qui ta ai M o n a í l e r i o eí d o m l ni o d e cUa^ 
V del rtiifmo modo eíia á lad i fpof ic ion d e í 
Prelado enpodcrdc vnoque en poder de 
ótio.- y afsi folamcntc fe hazc ag rau ioa l 
Prelado haziendolo í in í i í Ucencia; pero 
fo lán len té ferá pecado Venia l /mo es que 
pufieíTe precepto d e o b £ d i e ñ c Í 3 , ó pena de 
dc fcómün ion^que eii ta l cafo feria pecado 
m o r t a l de ínobed iQc ia mas no de propine-» 
dad* Afs i lo tlcrié l A t m z s in mttvdlp.¿?.c19 
§4t 2*Cai 'amUcI¿ ' / f .5 4 .» .9ó '5 -Fagüd . )>b¿ 
fe ' t m 
traí-í. 11 ¡ycfoí. i 9, Machado- tom-. 2 J i h . 5 . f . 
2 .tra&.-'t .domm^S 7 v-Sanchcz hbty&df-, 
1 9»». ó ó.- e n- q 11 a 11 € o d i z c c o n Rod r i g u c z, q 
no pecará m o r t a l m c n í c ci tai R c i í g í o í b , 
mas no-íc e í cu ia rá de culpa Venial , .Lcdcí-
ma.-i&dddv.tdtfit i.c-ííp.&.díih.ó. aunque í o -
lo émtfieáfc ci to á valor de diez, o doze rea . 
les: y lo mi í 'mo.d lzc aunque los R e l i g l o í o s i 
í e a n d e d i fere ntc Conueaco, como í can de... 
la miíiaia R e l i g i ó n . L o m i í ñ i o tiene Pc-
Ü z a r í o con ella l i m i t a c i ó n , qnchrc^ 
& n u n C j fe pueda p re íumi r licencia inter-
pretatiuajV t i c l t a d c l P f c i a d o j pero.deftc 
m o d o t a m b i é n pudiera darlo a vh Re i lg io 
l o de o t ra R e l i g i ó n con la dicha licencia 
taci ta del Prc lad©: Y afsi no huuiera dife^ 
r e n e í a e i u a n t o a e í t o entre los Relicrioíos 
del m i f m o Conuento > y ios R e h g i o í o s de 
o iteren t c 5 R c i i g i on es. Ó tra l i m i taci pn r e 
f l eyeCaramueh í . 966 .ycs:que fe haga citas 
d o n á c l o n e j demodoq el R e l l g l o í ó qlas 
haze referue para fus vfos lo ncce í i a r Io , lo 
qual explica Lugo>7k 9ó 7 .y ©le i^d i z i cndo , 
que no es vniuerfal ,porque pudiera el Re-
l i g i o f o querer padecer de fcomoáknad por 1 
faltade la c o f a q u e d á á fu h e i m a n o í i n p e -
d i r nada al Conuento.-y cilefte cafo n i n g ú n 
d a ñ o f e í i 'guieraal Conueuro > pero i i por 
¿ac el R e l i g i o f o á fu hermano aquello.de 
que liecc í si ta, t uuic ra e 1 C ó u e n t o necc fsi-
ciad ds gallar con el mas de \b que gallara, 
Cno lo diera,entonces fe íeguia d a ñ o a i C ó 
ueato^y feria pecadocort tra el v o t o de la-
pobreza. 
P e r o p o r q Caramuel,v ot ros ponen efe: 
t ^dbc t r inaen t re R e l i g i o í o s profehos de 
Vrt m i f m o C ó u e t o , í c aduierra/q^niasRe 
l i g í o n c s d ó d e los R e l i g i o í o s guardan con 
t odo r i g o r las filiacionesjdemodo q imtí* 
ca fe mudan de vnos Coíiuekítos.a o t ros , v 
aunq fe m u d e n todos los bu;n< s q ^dqulc^-
retí fon dc lConuc tododc prof . na rñ iv de f 
te modo n o p o d r á hazer eí t is dadiuas vñas. 
R ^ í g i o f o s á otros^aiu: i iu 1 en vn m i f m o 
C ó u e n t o , f i fon hijos de diferentes C ó u e -
tosrperoen otras fcUgloiics^^e^ no fe 
guá idá la s f i l i ac ione i^ono c** co tanto r i -
gor , f ino q los bienes que adquieren, y t ie-
nen losReligIofos3ccvn?ono lean heicdas 
foiVdel Couetbdondc-vltU'.n.y fon Couc1 
tualesjy f i los aludan a or o Conuento Uc 
uanconf igo todos l©s bienes q t en í an ad 
yfnrm,y el d o m i n i o del íos palia c ó la p e r í o 
n i a l o t r o C ó u é t o . d e m o d o q ü a l l í nuir lc 
i e e l R c l í g í o í o , t o d o s aquellos bienes loa 
4cl,4CQuf c o 4 ó í i c n i a c í c , c o u i o C c o b t c i ^ 
en n u e í l r a Re l i g i o fegu nileftr á cof l t tnclo 
5 -.excepto loslibros, q v á í ieprc ai C ó 
acto de íu filiación: en eíle cafo lo ml í in© 
fe ha de d e z i r d é los ¿Religiofos < C ó u é t u a -
ics de vn C ó u e n t o ^ quanro á las dadluas^q 
fe ha dicl io/quandofon hijos d c V n C o n -
lientO;yaunq Pel lz . r9^ei ^.273 
d l z c q U é l R e l i g i o í b á qule el o t r o d á a l g n 
«a cOía^fe hademudar p r e ñ ó dea quei C ó u c 
t o nofc la podradar r lo qual f e r i verdad 
q u á d o y a t i c n e d i m i t b r i a j p a t c t ^ b o r d e d e l 
Superior para i r á v l u l r á o t r o Conuen t o , 
po rq ya entoces en alguna manera íe repu -
ta por Rel ig iofo de o t ro C ó ü e n t ó ? y aunq 
los Religiofos fe muden de va C ó u e n t o a 
o t r o , y por eflb deílas dadiitas puedé veni r 
d a ñ o al C ó u é t o m u d á d o f e aquel á quic fe 
d i ó j y q u e d á d o él q l o dio ,con q pierde el 
C ó u é t o el d o m i n i o d é l o q d io el Re i ig io 
ró ,pucdc fuceder al cotrarioc]uedarfe el q 
tec ib ió>ymudárfc el q d i b , T n o ay mas cer 
tc^ade vnoqdc otro^uesdepede de lavo l í i 
tad de lOsPreladoSiMas quaro a los l i b ros 
d Igo ,q eñ n u e í l r a R c l i g i ó , y ca las á e m á s q 
tuuicrc el mi fmo cí l .a tuto ,b c o í l ü b r c , p o -
d r á l o s Religiofos hijos de vn C o u é t o ^ac 
los vno aotro,aCiq e ñ e c ó u e t u a l e s en di fia 
retes Coueios/y nopodran haberlo dos có^ 
I té tualcsde vn C ó U e t o , q fon hijos de d i fe 
retes C ó u e t o i p o r l á r a z ó d i c h a j pero fie-
prees mejor obraren ellos cafos j y en los 
de i aás có llceciadclPrclado>como aduier 
re Fagund.ar í í f f crfp.^^w^ r* Pe l i z ,w*m. 
QnantO á los Religiofos dé vna m i f m ^ 
R e l l g i o m p e r o d e d i í e r e n t c s Conucntos, 
ó P r o ú i n c i a s . D l g o , q i pod rán entre í l d a r -
íe c o f u de menorprecio íin l ic te ia del P.rc 
lado: lo qual l iofedeuc tomar m a t e m á t i c a 
mete , n i c l p r e c l o c o h f i í k e n inui í lb ic , ÍH» 
n o a i ar bi t r I o d e 1V a r ó a p r u d c n te • L o qu c 
mGpatccccs.,q p o d r á a d a r dos liencos, v n 
^ a ñ o d e manos, vna caxa de c i ic l# los ;v \ra 
l i b i o q Valga quatro reales , y cofás í e m e -
ia^res \ con tal que no fe haga muchas ve -
zcs,y cftocon muchamas r a z ó n l o podrai t 
h .1 z c r q u a n d o fo n c o n u e n t u a l c s d c v n m I í -
aiO CouUcnto> y í u b d i t o s de v n m i í i u o 
P re l ado , ai ínquc feaa profeíTos ea dife-
rentes Concentos , porque X ellos fe. les 
hade conceder mas c o m ú n i c a c i o a de. las 
cofirs vluaíes ca los veílldosy yafsl podtan. 
dar vaa runicaA'nasrakas, vna capilla, l i a 
qUebratar el vo to déla pobreza. Afs i l o tic, 
l iéFigunJc¿ '<?c/¿ c i ü t i s ^ O í i Wam.asi 
Tero 
D e l 
: i 2 Pero hablando de los ReligloÍGS 
r c lpcdo^c l . i s Monjas , me parece que íc 
k: ; ideconiJderarcomo fi fueiran de dife-
re::re R e l i g i ó n , a u n q u e í c andé l amí í i i i a , y 
| e m í ui^dito^,)' ínba i ros de vn mi fmo Pre 
íado7y ann enrre-^ios mas d i f icu l to íame-
re íc p i c i ü m e b licencia tacita del Prela-
do ,o Preiadajpouel pel igro qneayjdequc 
por cílas dadiuar. íe originen c o m u n l c a c í o 
HÍS iacitas,queiiaman dcLiocioncs,con pe 
j i ^ r o d e quebrararei voto de-caílidad. 
i 23 r o d o lo que íe ha dicho de lasdo 
risciones entre Jos i l e l i g io ío s , y R c i i g i o -
ris,cofi nvachi mas ra^on íe deue enteder 
de las ventasj t rueques¿ y empre í t i ros , de 
m o d o q todo io q puede vn Rel ig iofo dar 
á o t r o un licencia dei Prelado,fe i o podra 
venderlo trocar pot otra cofa^porio quai 
ci R e l í g i o í o podrá trocar codorro Re l ig io 
fo 'écívk CóncnrOjVeft idoSjhabitoSjl íbros 
y otras cofas q ticnepara fus víbs ,y d e l m i f 
piO modo í o p o d r á veDdcr ,ópeci iar , p o r q 
corre j a m í í m a razon :a í s i Jo tienen Cara-
ÜiacJ l/ht [wprci niv. 97 o.Diana fa r t . 1. tratt, 
ó . r e fo í . i l . & . t r a e l ' . I i . rofoí .z i .con 
otros que ellos c í tanjdeios quales algunos 
dizen qe l l o no es i ic í tOjpero que no es pe 
c a d o m o r t a i í i n o f e l o pecado venial. A f s i 
l o tlenenFauftoUh.&.q.is 8. Sánchez / /¿ 
z .num.i% 1 ..y otros. 
1 2 4- Adi i ier ta í le aquí , que aunque en 
r igor de derecho la i i c^c íapa ra dar 00 baf 
ta para recibir,porque puede muy bien el 
PreiadodarIkcncia á vn Rel igiofo para 
dar, y ncgenarla ai o t ro para recibir aque 
l i o riíifmo; y del mifmo modo la licencia 
para recibir no baila para que el o t ro R e l i -
g iofo dé.-porque entre dos R c i i g i o í b s ay: 
dos impedimentos paradar.y r ec ib lnyno 
fe quita ci vno a t ú t a n d o d o t ro : comoqua 
do el-Pontifice dlfpenfa c ó Pedro, que t i c 
ne hecho vo to de caí l idad para cafarle, no 
dlípenfa para que fe cafe con M a r i s q u e t a ' 
bien tiene hecho v o t o de caftidad", fino es 
que fe explique. Afs i l o tiene F a u í l o Ub, S.; 
^.17 2 . S á n c h e z l ib .7 . cap.i 9.^.7 2. & 7 3 : 
Pero yo tengo por probable el que en eílc 
cafo baila vna licencia quando losRel ig io 
fos fon fubditos 4e vn m í í m o Prelado : r. 
afsi el Rel ig iofo fm licencia puede recibiV 
del o t ro que tiene licencia para dar, y al co 
t r a i i o el que no tiene licencia paradai^puc 
de dar al o t r o que tiene ricencia para r ec i -
b i r . Afs i i o tienen Pelizarlo 42 9, coa 
L u g o , Sánchez ?iiim.7 z»6^ .7 3 -^/ff. 9-
O Í F 1 C V L T A D I X . 
S I p u e d e n I o s R e l i g i o f o s v e n d e r 3 t r o c a r , 0 p r e ñ a r fin l i c e n c i a d e l o s 
P r e l a d o s c o n e f t r a ñ o s las c o f a s q u e t i e n e n 
p a r a f u s v í o s í 
^Am 'ifmd cantidad (¡ fuede dareí 
R e ligio foja pusdeyÜderjtrocar, 
o pyfjldr. 
No puede / » he ene i atender Us 
cofas fue tiene p¿yaf¿¿s'yJos, 'eixjU'e fea. for 
el jujio precio. 
I 2 7 N i tampoco permutar,o trocar , auny 
U 26 
fea por otrasde igudl~\>dlori f 
12S Nt tampoco puedepreftdr'l 
12 9 N i Kecii-ir prefiddv. 
130 Fecd mortulm ece el ¿¡ue derruye3 'fo dé 
ts.'iora los hierbes comunes^o particulares"] 
131 Culpa Uaejgraue , U t a ^ leaifsim^ 
yudles. 
Í125 Ara exp l icad©ndefhd í í í cu lLad 
fupongo,quc las mifmas cofas, 
y del mi fmo va lo r , que pueden 
los Rci íg iofos dar á í c g l a r e s , 6 
á Rel íg iofos de otraReligion/fegunloquc 
í c d i x o en la d i f i a ü t a á prccedcntCjCon mti 
cha mas razón las p o d r á n vender, preftar, 
c trocar por otras, porque en eftos ac-
tos ay meaos e n a § c i ¿ á o H ¿ c b c o r a , p o í 
que-i fevcndejOtruecajqaedaen fu luga^ 
el precio en qt^e fe vende, ó la cofa en que 
fe tr iKca,dc que tiene ei d o m i n i o el C o n -
u e n t o , y íi feprefta queda el derecho de 
boluerla á r e c ó b r a t e á e m o d o que e n e í -
tos con t r a tos no viene á fer defraudado 
ciC5aento,pucs le queda tat© como tenia, 
£a t c s , y c o n í l ^ u k n t e m c n t e mas faciimeh* 
S e í ^ F ^ ^ ^ U J l c w ú a tacita d 4 Pfcla* 
'i 
•do p ira d i o * có:íit rados , que'para dar las 
iiii-nivcoías de ítraeía-: vaísl la diácir l taá-
Váy'ü iás cofaso la caí •ddad que d-Religóo 
i í i.o p'iicdc d.ir a ícalares l i l i líí*citcia del 
f r»: i a do- ÍÜS- fodra- v c ndv r, troca r, X) píQi-
tb r ? v i ú imxcría d^'-fta-di-frculrad,ydclayaC 
i a d a, í c ha d c m i ra r, qlu' Irí a coíü-que ie d .i 
Vv nd<-,o trueca,es de les b-'cnes que l lama 
r.:izA ,s,o mLieLMcs.qne.íc pneden ü,iiar<iar'r 
y ion prcc'iofos axtemás de la licencia á.-l 
í rcladojrc dcucn giiardar las Cólcmnlda-
•. .-Mae ipandaei ^ei-ectioc]iie íe guard :é 
en k cnagcnaciondc tos bienes Eclc lu i r i - -
eos,de que rrarare a d e l a n t e . , ^ 1 1 > díjf, 
^ • 
116 Primora códür iG: Los R e l i g i o f ó s 
fe o pueden vede d in Uceciá expi'ella^ó taci-
t.idc los Prelados las coi a^  que t i t i l e n ft& 
ra llis v i os, aunque lea por eiprcciio JUILO? 
i perfonas fegiares , o Rel ig io ías de o-
'tra Re l ig ión : L a razoii ts , porque cu 
la venra av dos aclo? que fon piopics de d'ó 
minifejVno es enageí-iar la cofa vendida , y 
f raí jxnTa-r c i d o m i n i o della,, en el que la c ó -
p r a: e 1 o t r o e s a d q n i r i r d om I n I o d e 1 p r c c i ó 
en que fe vende, ios quales ion eontra el vO 
rodela pobreza, porque ^or v i r t u d de el, 
r i puede eiReligloro adquirlr domin io ac 
^ oía. alguna temporal ¿ni puede trafpafar 
<ñ O t m c l dominlx íde las t otas que tiejae 
paL-alus v íos í in l ieée iadcl Prelado Lue-
20 peca eó t ra él vo to de la pobreza el Re-
¡ ig iofo que vende alguníi cofa dé l a s que 
tiene para fus vfos, y. conílgüientr::raent«? 
tampoco puede el Reí i g io ío cohnprar añ-
que fea para fus v í b s cofa alguna íin üc tA-
cia e x p r e ñ a , ó tacita del Superior.por la 
m í r a l a razó-por loqual tiendo grane la ma 
teria fci'á pecado mortal :eí*.aLOcluíion 
Colige de doctrina d e ^ c i i z á r i o f o ^ . i . ú m 
^.críP. l.nurh.ZZo.doirdc d ize , que peca el 
] \ c l i giofo, que teniendo licencia del Prela 
do para comprar alguna ccia, v .g .vn l i b ró 
vende fm faberlo el Prelado orra cola de 
las que tiene para fus vros,v.*. V n habi to 
jDa ra comprar el l ibro con el precio que le 
dan por c i h a b i t o , r m r m c e n c i a e x p r e í r a , 6 
tacita del Prelado.,y rtias a d e l a n t e « « w . 
jpl 5 .§.^f¿<3Í f .dizecon LugOjquc el Re l i -
g i ó f ó q u e tiene licencia general de dar,no 
p icde vendcr.-porqueenla venta ade^ iá s 
de $ á t la cofa vendida , fe recibe el precio 
d e í L v / T c i d q u i e r e dominio : para lo quá i 
no t í ene licencia el Religioforpnes no t ic 
fié Üc :ncl i de recibir coi i io fe ruponejydel 
tiéfiké a iodo el ^ ue tiene Ucencia de ice i -
bir>y ho de dat^tio pucáe cemprar^po': q aü 
quepueda recibir la coía copiada co la i i -
cebeia q t icneí 'mas n o tiene ireenc ia d e d á r 
el precio por cl lá .PcrO á mi me parece , q 
el R e l i g i o f o q ruureilel jcéela para recibir 
arginia coía;;pongo por cafo, vn l ib ro , y no 
f e i c d i e í l c n c n p r o p i a e ípccic j t ino ci dine-
ro para comprarle; pudi era i-e-cíbi r el d i ñ t -
i o, y c om p r ar e l i i b ro,t c n ¡«neo TÍ .• te nc i on 
de no adciuirir el dominio de; c i ñ e r e , fino 
del l i b r o : Y k) m i í m o feria fi tuuiene f cc-
'ciadc'tdaí* á V n a n i i g o , ó p a l í e n t e cierra ca 
t idad por c á ü f a ü c amíilad,o.ágradc'c?ti ; :5 
to^ynoeradecete á l a p e r f o n a d a r i a e n d i -
ncrOjComo íncedede ordleario con p e r ' ó 
-ñas de calidad, y no necefsiradas, pudiera 
coñ el dinero cópra r alguna aiii ija corno 
vna lamina,vó algún regalo de cOmcr, para 
darle conIntenro de no adquir ir el d o m i -
n i o : P e r ó el q tiene licencia general de el 
P r t í a d ó p a r a d a i v y recibir^niíedc cCVprar,y 
vender fin otra l icencia, c ó m o no tea poi! 
h i o d o d e n c g o g á c i a c i o n . A f s i l o tiene Pe-
iizarioc/r<íro»/í .315 .con L u g o . 
P e donde l'e iní iere , que el Rcl ig io í í* 
quaiido t i e n e i i c é c i a d e l Prelado parayiC-
cibir^o comphvr aJgiiiiíi; cof;Í>; las quai t í» 
CGlíOceei Superioi q no neccfsira delias^ 
í ino que las recibe, 6 compra para ! epar-
tirlas enti-t otros legia!es, ó «Ictígioic-s 
de íu C ó u ' e i j t o : c o m o fl recíbleíe nVúchoí 
Kof. i nos > Aleda i las, o Guen r a s bend i 1 j&jL 
colas leccieiatvtus. en cíh-caiíiat puc-d'tí ch 
Rel l i í . io lüconí iquei iaUceeia í i no t r a^ ra i i 
j repartir aquellas colas,afsi cnhe icg la-
res, como ci :re Religioí 'osj y íi los l l d i -
g i ó í ó s fon del m i í m o ConuentO,y fn.bdi-
tosdel m l í t ñ o Prelado, iopLíeden i^v ib i i : 
íin nueual iccncia.Aisi l o tienen Sancliez 
i i h . J .cap. 1 9. nttm.yo. P e l i z a r í o 4 . ^ 8 ; 
Segunda concíufiDii : Los R c l s ^ d r o 
fin licencia expre i ía ,6 tacita d é l o s Prela-
dos, bb pueden t r c c a r , ó pe; murar con fe-
riares lascólas que ticnen^íi'^^/ííf?^ auuc| 
lea por otras ¿y ta buei1as,y de igual valov> 
y ci t imacion: j.H3>rqí:ieen cí! on m í r q n e s le 
enagenajV trafpafla el domin io deiafeofa 
q fe trueca, y fe adquiere d o m i H Í o d d a c.ofá 
que fe recibepot eiiajló quaí es eotra el vo 
to deia pobreza,Como fe d i x e e n l . u - ó c l u -
fion paííada^aísl lo i t ó t ó Sánchez w.óy .Fe. 
I l z a r . « . 2 g 6 . Fauf l©/ í¿ . i3 .^ . 1 $ $ . L \ ^ ¿ o d é 
i t t f rc .&tUyétóm, l .d ' íf .Z .feñ-.l, n . ^ f : Y f í 
prueba, ex extr'd».ádkoiiitorc dcycyb.f^ fii f. 
dodc fe díze ^{úi ' jms enim fimplice XÍnuri % 
yendare? M dondre \ pcroaduicrtert alga-^ 
líos d é l o s Aaror rs citados que íifó cree 
p iob jb ícm 'en tc qüo el Prelado n o f e r á í »^ 
uic¡*s t j í t v a d f y i f a m m fedfolum quo adn*) 
á u m y n o Cétí pecado m o r t a l filio veniah 
A í s i lo rÍGnen Faufto, Sanchcz^y otros lo 
á s c i u m s . 
138 Tercera cOilclüüon: peca con-
t r a el voto dé la pobreza el Rci ig iofo que 
í in l ícenciadc l P r c l a d o p r c í l a a. íeglares>6 
á Kcl lgiofosdc otra R e l i g i ó n dineros,o 
títras co fas de las qitc tiene con liceela pa-
ra fus v i os. L a r azón es,porqiic el vAiauIoj 
cíl:o es, e l que í o l o tiene el v io de la co fa / 
quaiesei R é l i g i o í b ^ n o p u e d c c o n c e d e r á 
lOtro el vfo de la cofa , porque defte modo 
l io fuera v inar io , l ino vfufrüclnaf io-Y éftá 
coneiul ion confta de las dos palabras, pues 
corre la m i í m a r azón , Aísi l o tienen Lef io 
iih.z.cap.41 ,¿uí¡>. g.num.'j p.Faitfto //'/».8 * 
yuxjh 156. p e r o í i el Rc i ig iofo tiene fegu-
r idaddequc lc boiacranloqi te prertare,^ 
no fe pe rderá , no pecara mor ta l r t i eñ te en 
p r e ñ a r por íier materia parua.-porque aun-
que la cofa que fe prefta, pogo por cafo, va 
l i b r o , v a l 5 a ranto,quefuera materia gra-
ne b a ñ a n t e para pecado morta l íi fe enage-
nata íin Ucencia, pero el v i o de c l l l ,que no 
es perpetuo,fino tcmporaKqual íe conce^ 
de por el t i t u l o de c m p r e í H t o , n o f e e í H m a 
en tanto, que fea materia de pecado mor-
tal j c o m o e ó í t a da io dicho cnlxdiff.7tW*. 
i w i . A f s i lo tienen Sánchez«w^t .6 5 . L a y -
man//¿?.4. t r a t i . j .cap.j. « « . 4 . D i a n a prf^f4 
\J . trañ>6.yefol .)7. & f a r t . f . t r d ñ ^ i t re [oL 
2 1 . Caramuel c/.'ip.6 5 .n/íw. 070.-v qnanto 
al preñar dineros, t ambién es probable q 
no peca mor ta imctee l Rei ig iofo ,qnc los 
preña íin licencia, aunque í e a á feglares, 
con tal que feafegura la p e r í o n a . a quien 
íc preñan dequelos p a g a r á . L a r a z ó n es, 
porque aunque es verdad qlie por el c m -
preftito de dineros fe paila el d o m i n i o á 
aquel á quien fe p r eña , c5 todo c ío el prcf* 
tar noes caía de importaeia, po rq el o t r o 
quedacon obl igac ión de boluer lcdmlC* 
m o d i n e r o , ó o t r o femejanteen cantidad» 
defuerte que fe pafa el domin io con dere-
cho a boluer á tener o t ro cquinalcme, pol-
l o qualen p r e ñ a r hazemuy poco.Lnego 
aunque el Rel ig iofo no t l g a formal ,y ex* 
prclía licencia del Prelado,pucdc muy bie 
jpreílar.Afsi lo tienen Lcdcfma m dddit .di 
J t t m . t o m . z . c a p . t J i f f . ó . ^ w/A/ 5 ó . D i a n a 
part . i • t rdt t .ó . refoLiy .e lquzi dize,fueroa 
de c í k parecer .Varones d o v U ^ c o a ñ i f u : 
2 t i 
dos por el ,,Peyrino ¿e jflettg.fuhd.tom.i P 
cap.z ><jv¿tfir2,§*$, Pcl izado i rr<í¿íi 
Cori tra Ja í e súnda conclufion, eSbieu 
probabieia feiltenciade algunos que ab* . 
í b i u t a m e n t e dizen^que pueden los Pveií-
g i o í o s pe rmüta r ,y trocar las coíás que t \ t ' 
nen para fus vfos con otras del mi fmo va-
lor^ y prec io íin licencia del P relado, aun-
que feu con fcglares¿ porque quaudovno. 
trueca vna cofa por otra de igual precio 
q ü e d a con el m i i m o derecho,y con igual 
domin io de coía del mi fmo valor, luego 
l i c i t o lera trocar femejántcs cofas fin l i -
cencia del Prelado: E ñ a í e n t e n c i a tieneit 
Lcdcfma^^/A^'^J^'S 7-Cl'uz ^flatuRe* 
l ig . I t b . i . Cííp.3 i dub.4r* V t f x i n o Mv jnfrtty 
Diana ^ ^ Í . Í ; í r^ f í . ^ . re ¡oL$%>& f&t ' i f * . 
t f á ñ . i i*refol. 7. i .Caramuel di/p- 6 5 . ntim* 
970, Pero deña fentencia^ y de la raztjn de 
ella fe íigue^que t ambién feria l i c i t o aiRe^ 
ü g i o f o comprar fíii licencia del Prelado: 
qua lqu ie rá cofa có el di i icro que tiene pá-* 
ra fu víbjy vender las Cofas que tiene para 
fus Vfos,porque q ü a n d o vende, ó compra 
recibe o t ro t a to como dá ,y afsi queda c on, 
igual d o m i n i o , por l o qual no me parece 
van con í lgu ien tes los que admiren que et 
R e l i g i o í b puede trocarjV permutar las co 
fas, que tiene para íus vfos, y niegan que 
las püede veder,como es Lcdcfma y i i jHp^ 
aunque de la d i f p a r i d á d j d i z i e n d o ^ u e c í 
vfar del dinero para comprar cofa alguna, 
y el gaftarel d i n c r o í l n dependencia, y í iu 
i k e n c í a ^ s obra propria de feííor, y en e ñ o 
los Prelados nunca tienen voluntad ín te r* 
pretat iua, peroen el cafo de los trueques 
es cofa razonable que la tcn^anyy la dcueii 
tener particularmente, lienclocoiade p o -
ca importancia, po r loqUa l noes pecado 
mor ta l depropriedad contra el v o t o d é l a 
pobreza, pero no pongo iafuercacn que 
íca cofa de poca Importancia^ porque fiai-^ 
do lo ,no ferá pecado m o r t a l t r o c a r í a , nE 
venderla. 
í 2 9 Qnai'ta cot tc luí ion:pcca m o r t a l 
mente contra el vo to de la pobreza^el Re-*' 
l ig io fo que fin licencia del Prelado recibe 
dinero preftado de feglares,fiendo la c a n i 
t idad notable,pero es menefter mayor ca-
t idad para pecado mor t a l que fi l o rcclble 
ra dado. L a razones, porque por el con-, 
t r a d o d e mutuo que es en preñar vna cofa 
para qus fe s a ñ c , ó fe c o n í u m a , y en fia l u -
gar fe buelua otra coía de la mlfma c a l í -
5 ^ o r á r t é i . 
9^ 
gc^fe transfiere el domin io en el q u c i o re-
c i be con o b l i g a c i ó n de pagarlo ,1o quáji es 
propriedad,y repugna ai voro d é l a pobre 
za. Pero i i íc reciben preftadas otras COÍ-JS 
n. > para g a l l a r l a s , / c o n í i n n l r l a s , fino para 
v iar de el las,aunque fcan de mucho valor^ 
y p r cc io j como es v n i i b r o , n o í é r á pecado 
m o r t a l , íi d e í l o al Conncnto no le viene 
d a i í o alguno. Aís i l o tiene Peilzario num. 
2S3 .con Suarcz t o m . i .de RcligAih.% .cd?, 
1 í . « « ^ . 2 5 .C^ 4 4 . 
130 D é l o d icho fe Infiere: que los 
R d i g i o f o s t iene ob l igac ión a n o d e í p e r -
dldai ' ,y deí l ru i r ios bienes dei M o n a í t e r i o 
ai si los que eftán aplicados p a r a í u s v íbs 
par t ícula ' -es , como ios bienes comunes, 
qu e l i m é para í o c o i r o de las necclsidades 
de todos,y p a u las necefsidades de la C o -
n iu i i idad jdcmodoq pecamorta lmcnteel 
K e i i g i o i b por cuya culpa íe d e i t r u y e í e de 
reriora, o ib pierde alguna co ía de las que 
t iene aplicadas para íus v í o s , c o m o i b n ha-
b í tos, l ibros,O otras alhajas í iendo la cul-
pa graue, ó iata,mas no l i es la culpa ieue, 
a l c u á í s i m a . L a r a z ó n es, porque íc juzga, 
í e r p r o p r i o d e i S e ñ o r , e l p o d e r con íumi r» 
y deter iorar fus colas á íu aluedrio:y el 
R c r i g i o í b no es í e ñ o r de las colas que t ie-
ne para iüs v í b s , y no tiene mas q el 
fáM.i eí lo es poder víar de la cofa para fu 
V t i l i d a d . L u c g o f i iwvti imente c o n í u m e , 6 
deftruye alguna cofa^-peca contra el vo to 
deja pobreza ,y t ieneobl igac ionde reftí-
tu i r : pero que no peque, n i tenga obl iga-
c ión de r c i i i t u i r , í i endo la culpa i cuc ,ó ie-
u l í s ima fe prueba, porque . comolosRc-
l íg íofos fe compare dios hiios}noes p ro -
bable que la R e l i g i ó n tenga Intento de 
obligarlos con tanto r igor , o cóferuau las 
co(a5,qiiales permite para fus vfoSjqne t é -
ga ob l igac ión por culpa IcuCjComo la t ie -
ne el que rec ib ió alguna cofa preftada, afsi 
l o tienen S a n c h e z / ^ - y . c í / M 9. n u m . i 15 . 
Pel izar io tom. 1 .truel.3.cdp.6. num. 5 ó.¿7* 
t ra^ .^ .cdp .z .mim.zz 9. BaíTeo y t r k . P u u -
fertds Rebg. nitm.$ . con Lef io , L a y m a n , 
R o d r í g u e z , Lugo^BonacIna, y o t ros . 
131 Dixc í i e d o la culpa grane,6 la-
ta: para cuya expl icac ión fcaduiertc, que 
culpa en el r igor ThcologicOjCslo m l f m o 
que pecado m o r t a l , ó venial: L a culpa j u -
r í d i c a , de que aquí hablamos, esla quefe 
comete por Ignoranclajb por negligencia, 
y no por malicia,y engaño,yef ta es en tres 
maneras, J ata,b graue, 1 cue, y le uIí sIma, la-
, t a ,dsuuc cs,iaque recular, y c ó m a n m e -
te cuitan todos, qual es la del que d e x ó el 
l i b r o , que le auian p r e ñ a d o , ala puerta, 
fuera de ca ía , ó en cima del e l c a ñ o j e u l p a 
leyic es: laque íuelen cu i t a r los hombres 
diligentes, qual es, la del que d e x ó el l i b r o 
que le auian p reñado en í ü a p o f e n r o , y fe 
de feu idó de cerrarla puerta,culpaieuifsi-
ma es, la que fuclen cuitar los hombres d i -
l igentifsimos,quc es ladei que d e x ó el l i -
b ro en í u a p o í c n t o , y c c r r ó , m a s n o atento 
el peftIllo,y q u e d o í e abierto por defeuido 
A l s i l o explican Vi l l a lobos part.z. treíti, 
1 1. diff.4.. 2,Baííco>fr¿>. culpíí n u . i . 
y comunmente los Do(:lores,y en eñe cafo 
í b l o p e c a n mortaimentc los Rel ig iofos , 
quando la cofa fe pierde, ó dcí l ruyc , por 
culpa fuya lata,6 grau?;y aísi pecaría m o r 
t a l m é t e e l Re l ig io foque dexaí le á l a p o r -
t c r í a , ó en la Igle í íaaUIcr tael breuiarIo,vn 
hab i to ,vn l i b r o , ó cofa femejante: Y m u -
cho mas íi de p r o p o í i t o le echafle en la ca-
l l e , l o quemaífe , ó r o a i p i e ñ e , 
Pcroaduierte Pelizariocitatocap-6.nq, 
5 7.conSuarez , qucelcuydado de guar-
dar las cofas comunes del Mon1ifterio,eo-
m o fon el pan,el v i n o , la carne, pefeado, 
azeyte,las alhajas á c l a S a c r i ñ i a , ! lofpcde 
r ia /Enfermeria j^c . Pertenece á todos , y 
á c a d a v u o d c los Rc l ig io íbs , aunque de . 
diferente modo,porque á todos pertene-
ce comoper ^c7í/e»i ,eñoes c o m o p o r o b l i 
gaclonnegatluadeno deñru l r , n i tratar 
mal Lis cofas del Conucnto 5 la qual o b l i -
g a c i ó n no Iblo toca a iapobreza, fino Lam 
bien A lajuftícia; pero el cuydado po f s l i i -
uo,yfer/edeguardar las cofas comunes, 
no pertenece i cada vno mas que en quan -
t o íes diebuc la car idad,fmoalPrehdodel 
Monafter io , y á los oficiales por el nom-
brados , como al Dcfpenlcro las cofas de 
c o m e r , á l o s D e p o í i t a r I o s c l d i n e f O , , 
al S a c r i ñ a n l o s vafos,y ornamcu 
tos fagrados^c . por r a z ó n 
del oficio j y de 
juñ ic i a . 
(•••) 
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D c l a p o b r c z a ü 
D Í F I C V L T A D X ; 
S i a y o b l i g a c i o n d e r e í l i t u i i - l o q u e d a n , ó g a f t a n l o s R e l i g í o f o s 
c o n t r a e l v o c o d e t a p o b r e z a ? 
O "¿y obligación de reflituir 
lo quedandogafianlos Religio' 
[os c»n licenciíi. 
^33 E l Religiofs tiene ohligcicion de 
rejiituir lo (¡ueltfurpd de ios bienes comu-
nes,o partiCítUres fin licenciadlo (¡ue hur 
ta ajcglares. 
134. De<¡utí m o ¿o deua refiitttir dios fegU. 
res lo que hurtot 
135 T a l Conucnto lo que^jurpo de los Lis 
nes comunes} 
i 3 ó Y lo iite gafio de fu peculio f in licencia 
con efirahos. 
I 3 7 Deue inducir di que lo recibió que ref 
t i tuya. 
Ii j 3 SielPreUdo lo perdana queda lihrede 
laohligacion de re f i tu i r a l Conucnto, 
P 3 1 | ^ N La¿/^¿:«/frf(¿ 5.fe t r a t ó d c 
la o b l i g a c i ó n q ay de re í l i tu i r 
l o que gallan los Religiofos 
con licencia de los Prelados, 
«nga l l o s fupe r f l uos , i l í c i t o s , y torpes jea 
c í h dificultad fe trata de la o b l i g a c i ó n 
<|uc tienen de re í l i tu i r , afsi los R c l i -
g i o í b s que d a n , ó gaítan alguna c o í a , aun-
que fean e n g a í l o s iicitos^y hone í los fin l i -
cencia del Prelado,en loscafos que peca 
mor ta imentc los Re l ig io íos que hazen ta 
l c sgn í l :os ,odad iuas , í egun queda explica-
do en las dificultades pafiada^ > como las 
perfonas que defte modo recibe aiguna co 
la en materia grauc de ios mifmos Rc l ig lo 
los. Y fupongo q es probable,que los Re-
i igiofos que gallan en víbs fupcrfuios ^ i i i -
citos,}7 torpes con licencia gene ra l ,ó efpe-
cial d é l o s Prclados^no tienen o b l i g a c i ó n 
de r c f t Í t n i r , como tampoco la tienen los q 
reciben,fegun lo que íc d í x o a l l i i y pnucko 
menos a y o b l i g a d ó de re í l i tu i r lo quegaf 
tau los Religiofos con licencia de losPrc -
Jados en vfos l ic i tos ,y honcf os,ni depar-
te de los Religiofos que lo dan , ó gallan, 
m de parte de los que l o reciben en todos 
ios cafibs quees l i c i t o a los Religiofos gaf 
t a r , o dar de las bienes ^fsi (OHUÜIOI dei 
139 Ofidx libremente alConu:»to 9tra r J 
ta cantidad. 
140 Si reci be de efiranos otra tanta canti * 
dad como gafio de fu peculio co.elUsfnu t i é 
obligación de rej t i tuir , 
1 41 Bsue rc j i i tu i r ío querecibe, f i el Pre-
lado no acepta. 
142 Los que recibe» qnalquier cofadelRe* 
ligiojo que lo dio^ogafto Ji» licencia, deue 
ref i i tu i r . 
143 quien deudn re f ituir^aL Religiofo^ 
o al Conuentot 
1 4 4 £fcujanfe les que reciben con buen* 
f " - . , . • . 
I 45 Si fe ha de ref t tu i r por entero'? 
146 Q^tf dijpone a cerca defio Clemente, 
V J I l A c largi t ione manerum. 
MonafteriOjComo de los que eftan aptlca» 
dos p á r a l o s vfos particulares de los R e l i -
giofos fin pecar mor ta imentc contra e l 
vo to de la pobreza;porque como aquí no 
ay pecadojtapoco ay injuí l ic ia ,que es po r 
donde nace la o b l i g a c i ó n de re fú tu i r . E f -
toprefupue í lo^á U dificultad rcfpondo co, 
las conc lu í ioncs liga lentes. 
133 P r i m e r a c o n c í u í i o n : E l Religió-»; 
foque fin licencia exprelia,b tacita dei Su 
pe r io r , vfurpade ios bienes comunes d e l 
M o n a í l e r i o , o de los bienes que los o t r o s 
Religiofos tienen efpeclalmcnte aplica-
dos para íus vfos , cantidad bailante par* 
materia de pecado m o r t a l , tiene obl iga* 
c ion dercf t l tu i r debaxo de pecado m o r t a i 
y l o mi fmo es fi l o hurta á fcglares, y ^ u t i 
con mas eí l recha o b l i g a c i ó , a u n q u e í o hun 
talle conl lcencla Iniuftadci Supe r io r .La -
razones,porque fegun Santo Tomas 2.a* 
qu*ft.62.art. 2.y Qoixrjnmcntt los D o c l o -
res,la ref t i tucion es ado de í u í l i c i a c o n m i i 
t! i t iua,p0r el qual fe buciue por igual l o ¿4 
al o t r o fe le q u i t o i n j u ñ a m e n t e , o injuíla-. 
mente fe retiene contra vo luntad dei fe-
ñ o r ; y es áe derecho natural , porque la ra -
z ó n natural dlda,quc deuemos hazer coa 
Otrws l o ^ ^ulu^uono^ fe h í í i c a c ó n o f o -
t r o t , y cada Vño quiere qiie fe h i ^ l u a l ó 
que ck iv.s bienes íc le quicó^ a j e r c í k ü c 
i i i j u i l j í ncu rc ; y ta^ibictt es derecho D l u í -
no poMjyy.e,covii® le coi í.gevk-.S. Pablo ad 
2iutfitVi. v i . titdcilté dmkibi-isdeh:t\i,cohVü 1 ó 
aduicrr'c Pc i jzac io ícwí . i .rnt/T;. 4. c^'f. 2. >-/. 
3 20» de la quál o b l i g a c i ó n no cftán c í ichtos 
ioS Rcli^IoíOS. 
Vf™ f c r o a c e re a cj el t i l od o a c re ti i ^  
t u ir ios R e l ig í o ío s a y., mucha dificultad, 
porque: p o : vna parte inftaci precepto, y 
o b l í g a c i o n y r p ' O t o t ta no parece que pue-
den rcll icnlr ,pucs no ti'¿n¿"bícncS proprics 
de que pucuun hazer la r c í m u d o n , p o r q u e 
t o d o ioqUc tiene es del .Monciflcrio, y í o -
Jo tienen d v i o , y no lo pueden gaílar , n i 
expender l in ¿¡cencía ex 'prcí í^ 6 tacita dei 
Prelado, y a í s ics neccí lar io explicar cí le 
p l in to . • ' 
D i g o l o p r í m c r ü - e l Rel ig iofo que hü r* 
í Ó a l ^ ' i ^ j cofa a feglarcS, ó causó algñ da-
ñ o CÓtrajuñicIa dene rc íUtui r la cola hur-
gada,ii la tiene en fc r ,ó ci valor de ella^rc-
l a r d r cí dano que h izo de ios bienes que^ 
t i e n é parafui v í o s j c o n l i c e n c i a del P'rela-^ 
do , i fu l ibre difpoficion $ d e m o d e q u e í i 
t i e n í pccuMo dedincro, o tiene a l h a j a r 
lice ncía expvcl]a,o tacita del P rdado,pa-
ra uifponer de ellas las puede, j deue cna-
genrir,,y v;'dcr,para rc l t i tu l r l o ageno, afsi 
i ó t i e n e n Sánchez-/-'í ' .^ xa r . i v . r m m . i i l . 
con M o l i n a t cm. i [déjé'f i i i i t d i fpA^oiy pa-
ra efto fác i lmente fe p r c í ü m e el coufenti-
in i en to tadro^y la Voluntad interpretati* 
Ua dei Prelado, como aduiertc' P e ü z a r i o , 
fupya, niím .3 3 9. con Snarez rom.3. aV 
Réli%.lJh.t.C(tp'.i 1 .num.^.y c c n í i g n l e n t e -
menre con Ja dicha licencia tacita deue 
aorrar de l o que ledan para ítis gaí los l í c i -
tos,y honeftos para reft i tuir có c l io , y p r o 
curar adquirir bienes, o p o r f u trabajoso 
de l ímofna, y donaciones de amigos^ paruí -
t e s, ó de u o t es pa ra r c fti t u i r, co m o í e c o i i - ' 
gede d o d r i n a de Fagundez m DccahgOj 
L i h ^ . cap.*,. nnm .3 5. y confiará de loque 
diremos adelante. Pero fi el Re l ig io fo no 
tiene peculio,ni bienes de que poder refti-
fuí r , ó íi los tiene no tiene l ibre adminlf-
t r á c í o n de d ios , f ino que le ella p roh ib ido 
el poderlos c x p e n d e r , ó gaftar/ in licencia 
ckpre í la d d P relado, y l a c o í a hurtada la 
c o n f u m i ó , ó enagenó» en tal cafo., ñ i c í l á 
obl igado, n i puede reftituir, porque auno 
tenga bienes, no fon fuyos finodelMonaí 
t e r io , y no Jos puede gaftar, ni ena genar fin 
^ftsaxia dei Pre lado, i o q u a U o t ¡ enc ,n i 
aun tac i ta ,porq i lé ella n o í a ay aincdopre* 
cepto, 6 coi lumbre de que íca ncceflarla 
i.a exprefla- peto tiene ob l igac ión de pedir 
iicecia aiP relado,!! la pued« pedir fm per-
; i iyz io íuyOjjmas l ide pedirla le k í iguC:a l -
g ú n perjuy z io no tiene o b l i g a c i ó n de pe* 
d i r í a , como adülcr te P e i l z a r i o ^ y ^ f ^ 
num,^ 3 p.con Suarez,y aunque la pida,no 
tiene o b l i g a c i ó n ei P r c l a d o j á concederla 
y eunde ípues de concedida,la podra reno-
car^porque e l M o n a í l e r i o no tie-he obliga* 
c ion á fañífaccr los d a í o s que haze d J g l 
i Íg ío fo ,y c o n í l g u i e n t e m é t e no t lene ob l i* 
g a d o n c i Prelado adarle Ucencia^, para q 
los faftifaga d é l o s bienes d d M o n a Ü e r i o , 
qualcs fondpecur io ,y bienes que tiene c i 
Re l i g io fo para í u s v l o s ^ c o m o -tient^San-
chca ^ V i fupra num. i H • donde adu ie r t c 
fer cfto verdad aüque ai Rel igiofo fe le h u -
UieíTe conccdido c l tener icuta con con-
d i c i ó n q ü e ñ o veliga al Monaf t c i i o ,y que 
la pieida,fi d M ó n a í l e r i o fe entromete CQ 
d)a3poLq no ob l t á t e ef todMonafter iopue 
de quitar l o s f r u d o s , y r é d i t o s al R e l i ó l o 
ío^d qual nopuede vfar dé los ca ídos ,n i de 
los que han de caer, puede difponer íín l i -
cencia dei Prelado? exprelía^o tacita: Mas-
q n a n d o d Conuento tuno a lgún v t i l del 
hu r to d d R e l i g l o í o , ó porque lo gaftó e » 
beneficio d d C o n u e n t o , ó porque lo g a í t o 
Cn fu per fóna , por loqua i e l c u s ó al C o n -
uento de gallar con d o t ra tanta cantidad, 
como ' í i lo huuicfle gaftado en comprar va 
habito de que neceis'itaua,y el Conuen to 
tenia ob l i gac ión de darfcUven tal caí o te^ 
d r l á ób! ' gác ion el Conucm -j de-pagar por 
e l , ó c t Prcladode darle l icencia, para ad-
qu i r i r con que pagar toda la c a n í i d a d . q u o 
g a ñ o en el Conue to ,6 lo q n e a o r r ó LICÓ^ 
uento por caula del h u r t o : como fe d i r á 
adelante 5 « 1 o. diff. 3. 
I f S J>igo lo f e g u n d o í d R e l i g i o f o , 
que vfurpo.y gallo d é l o s bienes comunes 
del M o n i l t e r i o íin licencia del P rc lcdo , 
tiene o b l i g a c i o n á rdVmi i r t o d o e l d a ñ o 
que caus 6 d d m e j o r m odo c u e p n d i e r c: d c 
modo,qnc íi lo gaftó con otros,tiene obii"» 
g a c i ó i indnei t los á que r e ñ i t u y á n al M o -
naftcr lorY í l c l l o s no lo qu i f ie i en hr/ .r , y 
e l t u ' í l e r e peculio, y b i e n e s , * ; í n > « ^ t iene 
o b l i g a c i ó n de reftir uir ai iMoiTaílerio? t o-
d o l o q v f u r p ó p a r a dar d cftranos, ó gaÜó 
c o n í i g o : p o r q u e en tanto (judieraefcuV ar-
le de la ob i igadonde r d l í t u : r , e n quanto 
no tuuicra bienesproprios de que poder lo 
h a z e r í m a s cor j iono otóÍLa^rc d 73 to de la 
D e b p o b r e ^ i . 
pobreza;con l íccr tchjdcl Prelado, p i : ic 
r -ncratg'uia r e i u a ^ pccxüio^y aigiinaí; a l -
h i f a.Sj.'piicde t a m b i é n deíp.o) a t í k deil v' o -
¿ZÍLIIS jo-.ai-qiic es cftimabjeo a prec i O-e-f^  
cu,.«aio-las colas menos necesarias en cal' 
to.'j.dc (u penona, y tiene-obiigacioi-; -e 
basculo, para h r z c r d e í l e modo la díaí ida, 
r e i í r ue ion , - ya que no.proprianienre ^ o r -
í e r tic cifran o que fe haga con bienes IUÜ-
pnos, io^qualcs no t iencel Re l ig io fo . n i 
ios ,p.ucde LCHCÍ r;á l o menos del mejor n io -
do que pued'a, porque quanro á e í l o ncwe 
pvted-e dezir que le cícuía la imporencila, 
y c o i : jg^ J i en tementc- q u a n r ó a ello iniüa 
la ob . i ' v idon de rcíl-iuiir; Afs i io tiüñ&á 
P Cii¿ai l o t v m . i .trdcl. 3 . c a ^ ú . num-. 5 9.'3*, 
rrd> í. 4. cap.. z , n h m . 3 2 i * & t o n i , z. tra ¿i. 1 o. 
c.i/• ^  ««..7 4. Fagüdcz irkJD^vedl-og-oaom.z. 
l ib.- j i cdp.y. mm>s $. Najiarro de refiitut; 
// ¿>. 3.ctp. 1 1 • Sanel>ez //¿.71 cap.i 9. 
nii>n. i 1 2..con Otros muchos;} y aüoue R o -
fella, xVrmilla , Tab-iena¿ y S í iue l t ro > que 
ci ta S á n c h e z , dizen,que en eftecaio tiene 
Obligación el R c l i g i o í o a rc i l iLuh 5 pero 
c]aj íe efeufa por la impotene*^ porque 
no tiene bieileSjfuponkndo que f e o b í e r -
ua con todo rigor en las Religiones la y i = 
da comunique excluye t odop^cü l io jYb ie -
ncjs,en.pai t ieular:á los Religiofos,pcro te-
niendo bienes del modo dicho, como l o 
í b p o n e n l o s , no le efcuíáran. Aís i l o eje p l i -
ca Sánchez [npra^y en e ñ c í e n t i d o íé 
entienden müchas opinion.-s de Autores» 
antiguos,qi ie hablan en &íia fupoíicion¿ 
pe: o aunque algunos Autores de nueftra. 
lenteneiadizen que el R e i i g í o f o q u e tiene 
o b l i g a c i ó n de reí l iruir , ' / no rlene peculio, 
l i i bienesdel modod icho j t i e n e o b i i g a c i ó 
de trabajar m a s , ó acortar dé los gaftos me 
nos ncceíTaiios,ó por o t ro camino procu-
rar de amigos, ó p a r i e n í e s bienes conqud 
ref l i tu i r , mas aduiertc: Pe í í za r io /OC/J c/-
td t is7<] 'dccl loesdcmafiaáor igoi^ymas pa 
ra aeofejado que para obligar á eUo,y afsi 
concluye, y bien, que eí Religiofo que no 
tiene en particular peculio,ni bienessana-
da eíta obligado fino fo lo a inducir aquel 
a quien lo dio? 6 con quien loga f tó , á que 
reftituya, 
136 D i g o ío tercero: el Rel ig iofo 
que fin l icenclaexpreí lá , atacira del Pre-
lado dio j ó gaftó del peculio, y de los bie-
nei que tiene ¿e/ v / w cantidad de pecado, 
m o r t a l en cofas licitas, ó;ilicitas,ifife fí* 
g u i ó d a ñ o al jMonafterio,ó porque aya de 
gaílar mas con ci Rc i í^ iofO; que ga ík r í t f i 
no huuiera defpeidlciado fu pecn l io íó por 
que el pccLÜiGíea i i i adeconue r t i r env t i i l * 
daddel M o n a í l e t i o ^ t i c n c o b l i g a c i ó el Re-
l i g i o í o á reftituir todo e ldaño^ y menos 
cabo q.ue.fc ligue al Monafterio: Pero íi al 
M o m i k r i o no le íe ligue d a í i o ' n i n g u n o , 
poi;qt'e el Rel igiofo aula de g a ñ a r todos 
as]u<. í ios bienes en vfos inút i les para e i M o 
na í tenG, con ja licencia que á calo tenia,-6 
aúia de pedir de ga í l a i los ,cn qtlalefqUicra 
vfos i icu os,aunque losgaí ta í leen vlos í ü -
citos no í endr ia ob l igac ió de rc l l i tu i r na-
da al M o n a í l c r l o . m a S ioS que los rCciblcf-
fen cendrian o b l i g a c i ó n á reftituir aunque 
n o á i M o n a í l e i i o / i n o al m i f m o Re l ig io fo 
aísi l o tiene Pc l izá r iO c/íííri? cap.A-. nti. $ 9¿ 
&t r i í t t . ^ . cd i ) . z .n í im. i 26¡y Sánchez m m ± 
11 2 .con Otros. 
137 AduiertaíTe L o p r imero ; que 
t i Religiofo,que ga f tóde íu p e c u l i o , ó á t 
los bienes comunes del M o n a f t e r i o c ó ef-
t rañOSjpor l o qual t i e n e o b i i g a c i ó de ref-
t i t u i r fegim lo.que queda dicho,aunque é í 
pueda le í l i tu i i defu peculio,y de los bie-* 
nes que ú c n e dd^fum , y eílé difpueftodc: 
hazerlo, tiene ob l igac ión de amonefrar a 
<• la perfona con quien lo gaftó^ó á quien l o 
d io , á que reftituya, fí e fpe raqüe a p r o ü e -
Chara la a m o n e í l a c i o n , y no teme que de 
álli le vendrá algún d a ñ o notable.Afsi l o 
tiene P e l i ¿ a r i o > t 7 / / « P ^ ^ w . 3 2 8 . y a u n -
es probable que qttandoel Rel ig iofogaf t6 
d e f u p e c u l Í o , y elquc lo recibe puede l i c i i ' 
tanientc re í l i tu i r io a l i f i i fmo iXelIgiofOj.1 
V n o l © haz'e? qüeda l ibre el Rel ig iofo de 
la ob l i gac ión de reftituir,porque el R e l i -
g i o f o no tiene Obligación de ref t i tu i r , íi-; 
n o e s e r í d e f e d o d e i q u e reelbe,yefte piíe-" 
déj y deiíe reír í iuir ai Rel ig iofo lo que re^, 
c ib io . Afs i lo deí le P e l í z a r i o níf.$ 49.C01I 
Otros que dize confu l tó . 
13 S L o fegundo fe aduler te : que e l 
Re l ig ia fo queda libre de la o b l i g a c i ó n á t 
reftÍLUÍr,íi el Prelado leperdona la can t i -
dad, que vfurp.6,ó g a l l ó , en cafo que el P rc 
lado le podia dar licencia pára dar,é» gafiatr 
la nlifma cantkiad, porque c o a í o le p o d i á 
e l Prelado dar l i c i c i a paKi tomarla jo gaf-
tarlafe íap 'odrá perdonar auiédojuf ta 'cau, 
ía. Áfsi l o t iene P e l i z a r í o m m , 3 2 9 . T l « ; 
bien queda l ibre de la o b l i g a c i ó n de reftí* 
tuir. el Rel ígi©fo que procura que algutt 
anligo feglar que aula de dar de límofnít, 
al Monaf ter io , oti;a tanta cantidad, comen 
cldeuia,niudede interitOíy la d é en reco^ 
I Si 
m 
13 9 L o terceto fe adu ie r t a / tUlcc l 
Rolígiofd farlsíaCc á la ob:lgaci5e|uc r ic-
rí.? c1¿ i c í a t u l r í i i ibcralmentc da al M o -
•T.ylleriodclti peculio ocra tanta cantidad 
cpnlo ie denía jaünqi ie no íc acnerde la 
a . " a i n , í i q n a n d o h a z e i a d o n a c i ó n l iberal 
, i t c t i l i obllgaciOti de re í l i tu i r , pero í i í e 
c o n t r a t ó la oo i ig ictonde re í l i iu i r defpií* 
Ó d é l a ü o n a c i ó l ibcral, aunque cira excei 
dieTTe mucho en cantidadj ó valot i la co-
ü q u e deípueshi i r íó»vrurpó.5c)gaí lo ,no íc 
libra de la ob l i gac ión de re í l i tu i r , Peliza-
n o num. 3 5 2. CT1^  5 3; con otros, y añade 
num.*? 3 4.que el Rc i ig io íb que tiene o b l i -
•¿aclonde rcílií:uifai iVlonailerio^unque 
'^ara elle ef celo haga de fu peculio algunos 
^a í tosen v t i l del Alonafterio, d e o í t e n t a -
c ion , como vna lamparajvn terno. ó coía 
Semejante, y la dé a l M o n a í l e r I o , t i n mani-
fcílar el t i t u l o porque la da , por confer-
uar in fama , teniendo nccefsidad el M o -
naí lcr io de muchas cofas necelíarias para 
el coman fuí lento de los Rel ig iofos^no 
íarisface con eílo á la ob l igac ión que cieñe 
de rc í l i tu i r j a u n q u e í l l o h iz ie í l econ bue-
na fee, defpues de hecho podr ía efrufarfe 
deJii/.CL nucua reftitucion; y dizc Peliza-
r io fueron defte parecer muchos hombres 
dcc l^rque- c o n f u l t ó . , 
• i 40 L o q i t a r tó fe aduiertCrqueelRe 
l íg*uto qilc tiene ob l igac ión de re í l i tu i r 
j ' o r c a u í i i d e a u c r ^ a í l a d o g r a í i cantidaddc 
íu p i c u j d / n n l i c c e i a í l e l P r c l a d o c ó ami -
gos, y parientes,de ios quales recibe en re-
cóo ipen ía otra tanta cant idad, y la tiene 
enfn peder, queda l ibre d é l a ob l iga t ion 
de reí l i tuir . -porque el Moi ia í l c r io no tiene 
mOtóá que tuu í e r a f i e l R e l i g í o f o n o hu-
uievahecho aquellos gallos: c ó t a i q l o q 
recibe fea de igual v t i i idad para el Mona í" 
re- lo /^ ice ra lo que galló.- P e r o í i pr ime-
ro r c n e i ó d e l o s p a r i e t e s , ó a m I g . o s , y de í -
•guesgaí la con ellos í in i l ecnc ia exprcíftyd 
tacita del Prelado,tiene o b l í g a c i o d e ref-
t i r u l r : Afsi lo tiene Pelizario ^ « w . 316 .y 
c o n e í l a doclrlnafe puedenefcalarde pe-
ca l o , y de la obllgadon-de rcf tkuir m u -
chas donaciones que fe hazen entre Re l i -
^ iofó3 ,v Monjnsrporque de o r a í n a r l o ef-' 
tas donaciones mutuas fe hazen enreco-
pc^ifa vnas de otras, y no por precio de i t 
co"refpodenda, y amií lad enias que l lama 
d ^ u o c i o n e s . D e í l o s cafos fe puede facarla 
íefc.i ;icion de ocres muchos. 
^ -r r - Ú z g m á n c o u c i a í l o a el Re l ig ión 
f a r t e i Q ^ . D i f f . i a ; 
fo que r e c i b i ó alglai iacoraí in debida l í c e -
c ia , f c o n í i g u i e n t e m e n t c con pecado de 
prGíjT-iáedadj y el Prelado no quiere acep-
t^r^n 1 tener por bien q el Rc i ig io fo la accp 
tejantes i r r i t a ,y dá p o t u u l á i a acep tac ión 
del Rieligioíb,eílc tiene o b l í g a c í ó deref--
t l t u i r l a c o í a rec ibída . í ic j lá enfc r , á la per 
f o n a q ü e f e l a d í ó , porque i r r i t ado el Pre-
lado laaceptacio no adquiere el R c l i g i o -
í o , n I e l M o n a í l e r i o el dcmÍHio de la cola 
recibida,y aísi fe queda el domin io de ella 
e a q u i e l a d i ó j u c g o á e l fe dctlc reí l i tuir j 
pero fiel R c l i g i o í o yaconfura ió^y gaftó 
la cofa recibida, no puede reí l i tuir el valor 
de e l la í in licencia del Prelado, a ñ q u e f e a 
de fu peculio, porque el peculio del R e í I -
g iofo es del Monaílerio.oM'si l o tiene Pe-
l i za r io 3 44.,^* 34.5 .co Suarcz tom.3. 
i * Rclig.Lib.Z.cav. 15 S.aun que Cl mi f -
mo Vc\\2.díúotom.z*t> ¿ict,io.ca?.¿rinu.'j <> * 
dize a b í b l u f a m e t c q u e la Moja tiene o b l i -
g a c i ó n de entregar ai C o n u é t o i o q u c re-» 
t i b i ó fin l iccncia, l i la donac ión fue hecha 
c o n a b í b l i i t a voluntad de dar de parte del 
dante, y l o mi fmo es del R e l l g i o í ó j pero 
ello fe entiende q u á d o t i Prelado no i r r í -
t a la aceptacíon^y l o mi fmo á i z z t r a í t . ^ . 
Céip.i .cttato,nnm.2 13. 
142 T e r c e r a c o n c I u í í o n ; l o s que re-
cibieron alguwa cola del P^ciigioío que la 
d io , ó gallo con ellos íin l icencia expreífa, 
6 tacita dei Preiado^afsl de los bienes co-
munes d>.l Monri í lc i io , como de fu pecu-
l i o ^ alhajas, afsi en galles hor.eílos como 
en gallos i l i d tos, y torpes, tienen obliga-
c ión i'c r tf t l ' tmclo; L a t a z ó n es,porque c l 
J^eli í í ioío fia licencia del Superior not ic-
rie facultad, de dar, ni gaí lar , v no puede 
traípaíar el d o m i n i o , luego el que recibe 
tiene ob l igac ión de refll i ulr. Aísi lo tiene 
Sánchez / / ¿ .y . c^p . i 9.««w. i^s . donde d i -
¿e , fer c o m ú n íentencia de ios Dcclores , 
Pero cílo fe ha de en rende» quando la cofa 
d í a en fer, ó íc rec ib ió con mala fce, aun-
que íe aya confumido, y g a í l a d o : porque 
entonces tiene obiigacíor . de re í l i tu i r por 
entero, p ü r c u e e l que tiene la cola agena 
en fer, aunque l a r c d b i c í í e con bucnajfee 
ñ o l a puede r e t c n e r , í i n o que nene obl iga-
c ión de rcftiruirla, y l o mi fmo es del que 
la rec ib ió con mala fecriene ob l igac ión k 
re í l i tu i r el valor de ella fi l a c D i i f u m l o , ó 
g a l l ó : pero (1 la r e d b l ó con buena fee, y no 
c ü a en fer no tiene ob l igac ión d c r c ü l t u l r 
t o d o el valgrde c i la^f inoíolo aquello cu 
qiic fe h izo mas r ico; cfto es todo a q u c l l » 
D e l a p o b r e z a . " m . 
que por tenerla aorro de ruhazicftda^ue 
buuicra gallado í m o i a huuicra tenido5lQ, 
qual es coínüí i á r o d o s j o s que poíleelii cbn 
buena fec quajquicra co ía , que íi ella pere^ 
ce &ú fa pod cr, o por culpa íuyá; ó ün ella 
mientras díira ia buena fce no tiene o b i i -
gaejon de rcftítuír mas de aquello que t u -
no de aproucchamicnto, / a o r r ó d e Í U ha^ 
hienda, y í ino tuuo aprouechamicto algU 
n o , n i a o r r ó cofa a l g u n a j u a d a d e ü c d e reí1. 
t í t u I r .Ar s l l o á h c S á . c h t z ' y b i f u p . & I i b . z . 
cap.2$'ntt.4.. FagUnd.ez /» D e a í / . ^ p [ ¡ b . j , 
cdp.zo.wtm.i Zf^*. de tuftitict .cap.zó.* 
n v m . i 4- B a í r e O > ^ ¿ . Jlejfitutie z^mm.z. 
y coinunmcntcios DodoreSjcn la mate-
ria de re íUtucioi l . 
14,5 L a dificultad eílá á quien fe hade 
h a z c r i a r e í H t u c l o n de l o que g a ñ ó el Re- . 
j i g i o f o íin liccilcia del Prelado? 
Q o i r t a có.nclufion.-íilo qi tcgaftó,© d í ó 
el R á i ' g i o f o íln llcertcia del Pre l i idoera 
d é l o s bienes comunes del M ó n a ñ e r i o fe 
CÍGLIC i-eíUtuiral m i i m o M o n a f t e r í ó , y no . 
al Re l íg lo íó /n i á .o t ro M o n a f t e n O j í l á c a í b 
fe himíeí le mudado el Rci íg iofo . -porque la 
r e í l i t u c í o n le deüe háze r al damnificado, 
y efte es e l M o n a f t é i í o cuyos bienes fe die-
r o n , ó glfta ron. Afs i l o tiene P e l í z a r l o t ra¿/ 
4 , CÍÍ 2. 3 4 2. P ero ü l o que d i o j ó g a ñ ó : 
el Rei lg iofo íin licencia del Prelado e r l 
de fu propr io peculio, y d é l o s bienes que 
le conceden para füs vfos7no ay ób l ígae ió . 
*ie r e í l l t u í r loa l Monafterlo^que baftaref-
t i t u i r l o al m i f m o Re i lg io fo que l o d i o , ó 
g a í l ó . L a r a z o n cs, porque no eftá obllga^ 
d o d e juf t ic iaelque tiene laeofa a g e n á á 
ponerla en mejor cftado del que tenia qua 
d o Mego á fu poder, luego í i q u a n d o la re-
c i b i ó cftaua en poder dei R c l i g i o f o baila-
rá que fe la buclnaal mifmo,aunquealgu- , 
na vez fct la pecado cotia caridad j^es q u l 
do h a z i e d o e í l a r e í t í t u c i o n a l Rel ig iorofe 
t emie í í c la aula de gallar m a l , ó en juegos, 
o ccyfas i l í c i t as ,ó contra v o l ú r a d d e l Pre-
lado. A f s i lo ticile Vi l l a lobos tom.z.trdft* 
zS.diff.s . v u . i i .Dhñapdrt . } .rraft.z.refot* 
9$ . <&va.n,'j. tta&.g.refoLi $ .Szchcz lih. 
7 ¿cap. 1 9 .n ! ím. ioo . & 110.y otros contra 
S i lúcñvo^e rb .Relig.6 .yuxf t . j .Kóángacz^ 
tom .z.^cj. Regu.l:<¡nítftil z^idrt . l . y otros 
que absolutamente d í z c n , q u e fe deiie ref-
t i t u l r al Monaf tcr io . Mas quandoel Reli-^ 
g iofo tiliileífe o t ros bienes d i ^¡um de qile 
v f u b l c n , ó m a l , m c p a r e c e noavr iaeferd-
pulo alguno e n h a z c r l e á é l l a r e í l í t uc ion , 
rui í iqi^ fe t emie í í c aula de vfar mal de ios 
bienes re í l l tu idos^pncs no á u i a m á s r a z ó n 
deí los que d e i ó s otros que tenia; c o m o í i -
Víio d c u í c n e á o t ro v n a c l p a d a , a u ñ q u e te-
mieí íe que con ella aula dé matar a Vn h ó -
bre, ñ o feria contra caridad re í l i tu i r í c l a 
íi tenia o t ra con que poderle matai rporq 
dei m i f m o modo le pudiera matar con la 
que antes t en í a , que con la que le le r c l l i -
tuye, 
P c ro dado cafo qüe fe deüa reñi fu í r al 
M o n a í l c r i o l o que el Re l ig io lb d i o , ó gaf-
t ó defu peculio, fe d e ü e reñ'u uir al M o -
j ia f ic i io donde de prefente Vine el R e l i -
gíofo>y no ai M o n a í l c r i o dede viñia qua-
do l o d i ó ; o gafto;porque f i endoc í los bie-
nes dei peculio del Re i lg io fo liguen ala. 
p e r l o n a : p o r q u e a u n q u e ^ / ¿ / ^ « / c i í ¿ i q u i r i t 
Monáchus j adcjíiirit Mohdfé^io ex l.pldcet 
V.de ddquiv. /^ rce / .c í lo feeii t icde del M o -
na í l c r io donde Vlñe el R e l í g i o í o a l t i e m -
po que l o adquiere; pero en mudando do-
m i c i l i o de v n CoiiUcntOa o t r o ilcua con-
figo todos los bk-nes que le eí lan concedi-
dos para füs v í o s , c o m o fe d ixo arriba i ff. 
%.n»m.i 21 - y c o n f i g u i e n t c m é t e l l e l i a c ó -
í i g o el derecho de aquella rcñi tUcion^ c o -
m o de cofa concedida para fus v í o s , luego 
fe deüe hazer la r e í l i tuc íon al M o n a í l e n o 
d,onde viue el R e U g i o í b al t i empo qüe fe 
haze. A f s i ¡o tiene P c l í z a t i ó t o m A M f t . 
4 . cdp . i i ^ ^ ¿ 3 42. 
144 Acerca deílas ref t l tucíones feácí 
ü i e r t a . L o p r Ímero ,qUc fe p o d r í a n efc'ufar 
d c l a Obl igac ión de rc í l i tu i r aquellos que 
c o n b u e ü a f e e recibieron alguna cofa de l 
Rel igiofo^ylacofa recibida no eílá en í e r , 
l i n o que fe cOüfumió , y g a l l ó p o r a ü e r l o 
recibido con buena fce, y fer de mejor c ó -
d í c í o n e l que poíTee-Y de O i d i n á r i o l O s q 
reciben alguna cofa de los Rc l ig io fos l o 
reciben con buena fee juzgado, qucjcl Rc-
l ig io fó tiene licencia para darlo, y g a í l a r -
lo.-y aun afsi lo deüe p r c í u m i r : porque q u í 
do la cofa fe puede hazer con p e c a d o , ó fin 
el,fe deüe pre fumír que fe h i zo íiri pecado 
ex LmeritOjff.profciclo q ü e dize: ÍVÍ?W p r é f a ' 
w / í « r y f / / 0 w 5 y e í l o d e u é aduer r i r los C Q -
fc íToreápara i io Inquietar las concle í ic ias 
con efcrupulos 5 porque filos penitente^ 
poíTcen cotí buena fce, y reciben con bue-
na fee^podrá dlf imíilar el Confe l ib r , y ab« 
foluer iosimaVormentc q u a ñ d o ya la cofa 
i lo cftá en fer, como l o refiere, y tiene po r 
probable Fagundcz /w Decdiog? íih.y .cdp* 
$*ftum.$6. de d o d r i n a dep t ro^s^que í io 
¿omiá ra . á i iñqac i l tiene ÍQ COEU u n « \ 
^ 6 ' . r a ? e e t 
I05 calos en que/ay obiigacion deref t í tu i 
o de parte del R e l l g i o f o i ó de parte del que 
r ec ib ió lá coHij no a.vobiigadon depc<:a-
do morra l de re í t i tu í r po r cn . tc rOj l lno qué 
feaíta icf t i tu ir aquella cantidad que redi-
mida en i o refrantc n b q u e d a m a r c i h g r a -
ue barrante para pecado mor ta l : como i i la 
materia grane bafcantc, y neceí lar ia para^ 
pecado m o r r a í fon q u a t r ó realesi y cílos 
ledeuen rc í l i tu í r j c i que reftltuye vn real / 
yano rfetlencmateria g r á u c j y á í s i n b ten-
drá cbl i^acron debaxo de pecado m o i t-d 
^ i 'cílkuir los tres reales.Aísí lo ú e n e n S á -
t ^cz t í b ^ i cap-. 2 1. nutn.Q-y Pellzario 'X'bi 
fxpú m i m . i ?1 - y "'Uñque en r igor eí qué 
hurta, retiene^ ó víurpa cantidad p e q u e ñ a 
peca veniaimentej y tiene o b l i g a c i ó n de 
i-círi tau-pena de pecado veuialj los G o n -
feiíorcs no fuelcn obligar á la tal r t f t i t u -
c í o n - p o r q u e fe prefume r a z o n a b i e m e n r c í 
qué aquellos á quienes feauiade tef t i tui r 
l o pcrdóí tán j y que l o a ü i a n de perdonar 
íi í e í c i p idiera ,yeñ:a voluntad prefumpta 
bafta para qu l t a t la conciencia: fuera de 
que el no reft l tuír no es obftaeulp paro la 
¿ b f o l u c i o n S a c r a m é t a l i y por e l f o l o s C ó -
feírores no mandan re í l i tu i r .Afs i lo tlcnfi 
Pe i i za r lon«w- .3 25 .dondodize^qnequa-
do c r R c l i g l o í b iGlamétc p e c ó venial me-
te tont ra el v o t o de la pobreza , aunque 
rcc ib ic íTcó giíblTe cantidad grande en nl-
crMnñs cofas que nilcdan explicadas arriba^ 
l i o tiene b M i g a C í o n ^ i aun debaxo ciepeca-
d o venial de reftítuir la dicha cantidad 
CIÍQS, n i ios que los reciben. De la obliga-
• m 0 
c - o n d é tef t í t i i í r los S^cligiofos í fa ta t t ios 
jArgamente Pel izar i ío trdcl.^.cctp.z.fcíi.q.. 
ffibJtáoS . pertetamj, lo mas particular fe ha 
explicad© aqui> quelo general de la refti-
tuc ion pedia mas l a t í r u d , é e e i i a tratan los 
Sumi í ias en iamateriade ic. í l i tuclon. 
1 46 L o tercero fe aduierta, que fegu 
l aConf tkuc ionde Glcmente V l l l . d e l a r ' 
pitíe&c de que Rehizo m e n c i ó n 
í//jf.8. todas las donaciones quehazen ios 
Bvciigloíbs eonrra el tenor de ella no pue-
den transferir cldominio>en ios que lo re-
c i b c n , í i n o q u e e f t o s tienen o b l i g a c i ó n de 
r e í l i t u i r , i l n o t ra famoneftacion de juez^ 
fentcncia^ deeret^, n i dec la rac ión en am-
bos fueros, y antes dchecha realmente,y 
con efecto la r eñ i t uc ion i no puede fer ab-
faeltos en el fuero de la conciencia: Y eftá 
rc í l i tuc lon no fe puede hazer al Rc l i g io fo 
que l o d ió j í l no a lConuento de cuyos ble-
nes fe d i o , y f i fue del peculio del R c l i g í o -
fo^al Conuento de fu profefsion: Y íi fe 
h i z o de los bienes comunes de toda la Re* 
l ig ioa fe ha de teft i tuir al d c p o í k o comun^ 
de cuyos bienes fe d io ; Y ni el que lo dlo^ 
n i el C o n u e n t ó i ni el Cap i tu lo ,n i la C o n -
gregacLon^ni la Re l ig ión , á quien fe ha de 
hazer la refti tucion,la puede perdonar, n i 
eondenar?ni ex imir al que lo r ec ib ió de la 
o b l i g i e i o n de re í l i tu i r y'm concederle que 
l o de á pobres. Á l s i lo determina C í e m e -
te V i U . mas como alü adueitimos,efta 
C o n í l i t u c i o n no eftá .recit3ldaen todas las 
Rel igiones- l ien alguna l o cí tuuiercfe de-
u e § u a r d a r , y afsi lodctiS aduet t i r los G ó -
feüores; 
O I F I C V L T A D X L 
Si pucclen íosReligioíos jjjgar fin qücbratitat ú voto déla 
pobreza. 
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Vdñtds rHanéras áy ¿9 ¡uegósj 
y (¡udcs cjian prohibidosf 
NoptCíimortalmete el Rel i -
Siofo<¡He mega fbea cantiad 
for recreación focas 'Ve'^es. 
I ¿¿g Mas pecado es enanos Religiofó 's que 
OÍWS ittgar a jtiegos prohibidos, 
t $ o No peca» morta lmeñte los que ajsijfe 
a los juegos. • 
i ^ 1 EÍque jítfgajín Ucencia peca mortal 
m t n t t , y e l ^ e legána dette ref l i tmn 
1 5 2 Con licérucia púcde el Réligiofo iugaii 
cantidad hioderadd-
í 5 3 d^dt^jr *nl*s Religiones cri. 
que eftart prohibidos los juegos. 
I 5 4 £ l Reltgiojó que no puede perder tdm* 
poco puede ganar3y g^na dene rejhtttir, 
1 5 ^  Si podrk ganar w d : caridad qne puede 
perder? . 
i $6 Ño es fimmd iúgdt ¿iofariosi o Ora-. 
dones. 
D e l a p o b r e z a ; 
Ara explícaciori defta d i f i a i l -
l - ^ t .vi íc aduierra, que ay tres Qia-
§ ncras de juegos.El p i i inero es., 
en el ULUI ia iiararalcza,y Cl ar-
te valen muebo,,v ia f o m u u p o e o ^ aa ü:; 
como es el ciL>Lcdrcz, las dfadiás ., la pel.jta, 
a rgo i í a^vo lo s , ^ E l (efundo es , e i íe l 
ouai la for tiuia m e mücho>y el arte;o íit-
genio vale poeo,o nada,eomc) c í d c -os da 
dos,y alguno de los ¡uegos de naypes, r o -
m o las pintas^cl q'aiuzejquIriOlas,^ otros* 
E i tercero es,que aunque en ei vale ia for-
tuna, fambicn vale la i o d u f t n a i n g e n i o , 
.como el juego de las rabias , en el qnal la 
í b r c u a a i i n p o r t a a¡ echar ios dados, y el 
arce para eomconcr las piezas y i o m l f * 
m o es de algunos juegos de naypes, co^ 
m o c l d c l o s c i ^ n t ó j , e-iliombre, y orvos* 
L a prime ra manera de j uego no d í a pr o -
h ib idacn ninguna ley , í i no lo!o r e í p e d o 
del dinero que fe pone cnc i , e r t io qnal 
uy prohibie io en Derceho,comoadulerte 
Sri[Uiobos ÍJÍ;: .1 . t r a t f . i& .d i f f ' . i . n x v i . 4-
con Eray xvlannei R o d r í g u e z . 
A c c r c á de las otras dos maneras de juc-
g p í q del t o l i o ó en parte fon de fortuna 
Como los dados7y los naypes , ay muchas 
prohibiciones en Derecho corra los O b l f 
pos^C le r tgos^y i lc l lg io íos , con graucs pe-
nas, conio te ve cap, Épyfcppífs 3 5 ,d:tt. cjfr 
Cíeyich d e ^ i t a ^ honeñ. Cler¡cornJ& caf, 
inter d i lefios de csíuj'f. pyx ía t . y en el C o n -
c i l i o T r i d e n t i n o i v y . z a . t ^ . i \ dereforma 
t!onefcn nucí l ra R e l i g i ó n P r c m o n i r í i t e a -
f e p o r n u e ñ r a s C o n ü r t u c i o n c s num' 1 9i * 
& i 9 i . f e prohibe eon granes penas,todo 
genero de juego en qnc in tc iuicne dine-
r o ^ cofa cui í t iablc a dinero^uuque fe per 
m í r e n l o s jurgos ilcl primergenero^eomo 
no interuengan dinero- Pero toraimence 
fe prohibe no í b i o e i jugar alos haypesj 
dados,tablas^ y otros juegos indecentes ai 
c í l ado R c i i g i o í o j i n o t ambién el tenerlos 
dichos IntrumentoSjCÓquc fe juega , otr.'.s 
Religiones a cérea defto t e n d r á n cftatu-
tos diferentes , y aísí cada vno dciíc m i -
j a r l o que puede enefta materia. A c e r -
ca de l o qnal fe ha de explicar no fola-
incnte , fies l i c i t o Alos Re l íg iofos j i ígar 
á juegos prohibidos , l ino t a m b i é n Ti pue* 
d c n g a í i a r c n quajdquiera megos alguna 
cantidadde los bienes de la C o m n n i d a d í 
ó d e í u p c c u l i o c o l i c e c i a d c l P r e l a d o , 6 r i n 
.c l la / in quebrantar el v o t o de la pobreza. 
14S Pr imeracocluf ion: Los He í ig io 
CQS que/uegan u juegos prohibidos, no pe-
can morta lmete (1 í o l i a z e Vna vez, 6 o t ra 
por eaufa de lecreacion,)' i in e í canda lo 9 y. 
exponiendo al juego poca cantidad 5 pero 
1Í jngafien muy de ordrna t í o , ó con elcan-
dalo>6 cantidad notaDle pccai ian moi t a i -
menre. La r a z ó es,poiq los tercos citados 
del Derecho no eítail ice i bul os con tanto 
ngor^eallandp,y no coiutadizedo los Prc 
lados : í riera de q en ci cdp. %fri/cofusicTt$ád 
fe dize.-ij: ' fe)•/*•;¿rió Í4(fó~bxf(* es l o m i f a v o q 
1/4 (de fe ra •  ens ^ que denota cclhimbrc d c j i i • 
gal-,y'como ellos juegco fe prohiban á ios 
Eclei iaÜieo3,y Re l ió lo i o.^  por la h o n e í l i , 
dad ,v decencia del citado Rc l !g Io fo ,yEc l¿ 
íiaftico^y no tea tan indecete jugar vua vez 
o otra,aunque lea A su^os vedados,como 
jugar muy amenu ; o , de áqiii es, que el j Li-
gar con frequencia es pecado m o r ta l , y no 
i o es el j uga r pocas vezes. A l si io ' t í ene Pe. 
l i za r io í©/;?. í .tra&.ó .cap. 1 1 . « « . 4 . p o r t e l 
indiíh.Rc^D>orh,LtuUs t t - i . B a í l e o ^ í ^ . X / * 
dusn. i . V i 1 U l obos yb¿ 'fu¡\nu. S.Diana />. 
ArjY4chí\..yc\oíut.\S 3 . & p a r t . j .^4:1-. 9. re* 
f j l . ^ . c o n otros muchos que alia ci ta . 
Algunos Autores con Cayetano m 
fumP'/érb.ClertcoÍHPm féCcdui, dlze abfalu-
tanientCi que los Eeleiiatlieos qu.: juegaa 
á niegos vedados no pecan mor taimen fe* 
quantoes por tuerca dei Derecho p o h t í -
uo , poroiie eíia no es materia tan gi-ane, 
que obligue á pecado morra!. Otros cort 
S o í O Í l b . é .dé ! H jtt t: d qu £¡1. 5 . rfrf. 2 . § . 5 . pO C 
el contrar io , d i zen , que apenas íc pueden 
efeufar de pecadomortai ios R c l l g i o í b s 
que juegan a juegos prohibidos, por tí g r i 
uedaddelas penas qi::: i ' :ñala e rDerccho , 
y finalmente otros con Sxhiiñt.t¿0:jkbo LÍ* 
¿us qn4;/.4.dizei^-qucpecan mor t a lmcn tc 
quando juegan gran cantidad y mi rando 
p r l n e i p a k i i e n t c á l a ganancia. Todas las. 
quales fenteneia's ion probables. 
140 Pero para mayor c l a r í c l tdde í l a 
c ó e l u í i o n fe aduierta^q como la r azó de c f 
t a r p r o h ; b í d o s elfos )ucgos.,cspor fer d e c é 
te al'cftado Ec-cnaftieo,y R c i i g i o f o m i c n -
trassaias perfecfocs el c í h d o c a u f a r á m a 
VorIndecencia i y efcahdalo:v p o r c í l o es 
m a s í n d e c c n L e á l o s R c i i g i o í o ^ q a lo sC ic , 
f i gos í ecu la reS iV entre los R e i l g i o í b s l a » 
Rcl loioncs de mas cíVrecha obferuancia,. 
y de mas r igo r , de ta l fuerte abominaa 
de el juego, qiíe aun ci nombre de el no 
fe fuele pe rmi t i r , y afsicn ellas Re l ig io-
nes peca r í a morta lmete los Rel íg iofos q 
juga í l ena juegos prohibidos:? aísi refiere 
J,ugo d,e fafifaínt*1 • d:ffut , i 1 .¡síi-, 1. nu* 
3 ^ 
i 2.que r e q n c n t á a ú e r cUdYó Bancas-, que 
IÁ viera jugar a vn R c l m l o í o de -la C o m -
paííia a ios nav^cü vua.vez j ' iugara que ue -
ejua ñioicaíuiciuCjV l ^ m i u n o d í z e Lu,gO 
de los i Jadíes Capuchiuos 3 Cavmeiiias 
D c í c i i c o s / y o i r a i A\.ju^ion:s. V i o u i i f -
m ó i \ i¿ •: Ulan a r<t >'t. .7 . r ra é - & t ejo i ' . 4 . de i n 
Re-l ición. Pero en otras Ren^ioiies no 
tau eíti:echAs ••, en las qLia-ic¿ CUOÍ» j i i ^QS 
eícan reei bídt;s , y p e i m i t í ú o s po r c i va 
l iendo eoft nVoderaelou no íera p e e ^ ü o 
mor t a l , c o m o lo aduiertc Di^uia ybi f i * -
f*¿ coa De lca i lu io l ib . 2, dé iuj i t t . vad-. 
t-S'J f f v t . z.duh. i . m m . 2 1. y deltas R c l i -
2;i6nes fe eniicnde nueltra ecuelunoii ; Y 
quanto á las C^ii í l icúcioires de las Re l i -
giones que p r o h i b e n e í t o s juegosj le ha de 
mirar ü ob-ígan a cUipa^ü uo,porque 11 o-
Mí^an a culpa moi fa . ,pecarán morcalme-
tc los R c l l ¿ i c i o s que jugaren i pero l i las 
C o n í H r u c i o n c s n o o b l i ^ a n á c rUpahí ib á 
Ív\s penas^napeearán inorralmeacc ios Re 
HgipíQS que ftlgAr^i) > uno es que aya pre-
cepto Süpci ¡or í o r n e n o í p r e e i o : mas 
íc^ Prelados que p e r m í r i e r e n eí tos juegos> 
o con í u m a i exemp.o cuerea caula que te 
t o a t i a u e i S j n o í e e í c u í a r a n de culpa m o r -
t j f , ó venia l i legún el n iayor , o menor cx-
c e í l b q u c e n ello ki iniere •> íe^úii lo que íe 
dirdadeiance yi d.f. n . 
150 Tauioien le orohibe á losRei lg io 
fos ia CjCleric! z.de V i t k ^ & í M e p d t é t i c -
r u o r u , ^ aísl í l ir a juegos p roh ib idos , por 
l o qña i algunos Autores que refiere Peli -
z a r í o tom.i . t racl .6 .cciv, < i .n . 1 2. dizen , q 
pecañ m o r t á l m e n t e ios R c l i g i o í b s , íi m i -
ran ,ya ; s i í l cn por t iempo nocabie á l o s j u c 
gds,quc fon pecado m o r t a l . Pero yo ten-
go por mas probable la fenreneia del in í l -
n l o P e l i z a r í o , q d i z e con ¿ v u h e z , oyi^ief-
t í o , Aagelo .y C a y c t á n o ^ q no pecan mor -
tá!ii1entc>íino csqile fean eaula de i juegb, 
ó dexen de corregir á ios que j u e g a n j q a á -
cio tienen o b l i g a c i ó n , o tengm como] ace-
d a del jacgOjqueespecado mor ta l poique 
coneftas l imitaciones no es materia gra-
ne baí tante para pecado mortal el aísi .Hr 
y mirar al juego; L o m í f m o tiene Diana 
jf.íratf 4.)^/'. 1 8 3.v Ví l l a lob . l ' / ? ' / « r r . 7 . e l 
q'ual dizc^que íi huuicí lc e feánda lopcca ría 
rnoí taimenteel R e J í g í o í c y le a v r i a í i a í i í 
t ic R1 el feeílgiolb \ U caía de juego > á m q 
íe j n g i n c d juego l í c i t o ^ c o m o es el de 
los trucos ,0 nlxedrcz, 
S :gu ; i l aco ic ianon: Los R : í l g l ó ! b s 
que juegan caac ldád ú o t a b l e bsf ta i í ' tópá* 
ra pecadomortal^fin licencia ¿ApreíTa , f 
tacita de ios Prelados, a u n q ú é lea á jue^ 
gos i iei tos pecan mortaimente,y los qud 
lo.ganan t icncn ob l igac ión dé reí l i tuir-ei l 
' e í t o c o n ü i e n e n l o d o s ros Doctores: po : -
q prOi el juego fe transfiere cj domin io de 
la col a en e l q u c l a g a n a j í o quaies contra 
el v o t ó de la pobreza íi fehazc i in l icen-
cia del Prelado , como conlla de l o d i -
cho arriba. 
15 2 X c r c c r a c o n c l u í i o h ; N o pecan 
losKc i lg io ios que juegan á juegos l ic i tos 
cantidaci moderada, con licencia e x p r e í -
l a , ó tacita del Prelado, ni ei que gana t lc-
iie o b l i g a c i ó n de re í l i tu i r . A r s i lo tienen 
S á n c h e z lib.j .cap. 1 g .n i ím.yS. P e l i z á r i o 
y b i fup.num. i 5 .&[racK^.cdp.z . n & . z z ^ : 
Lezanar&w. 1 -jCá^ó.nUm.^o. P c y r i n o dé 
Jieg^ fubd.¿jü£ft.z.cdp. 2 § 4 . Portel>6/ /»* 
fyaaxm. 1 . V il íúioboscom. z . t rá t t . zS .d/ff. 
1 .nvm A » .D 'uñ ipa r t*7 .traft. 9.réfo!tíc. 14 
y c o m ú n m e n t e los D o l o r e s . L a razoit 
es-,porquelos R c l i g i o í b s tienen necelsi-
dad de algufiarccreacionjyaliLjiopata pa f 
íar adelantea>n los trabajos ordinar ios : 
.ya fs íen las Religiones muy obferuantcs 
íe permite c í c o a e quando enquando , y 
perren .ee ello á la v i r t u d que fe ilania É * 
rKtipé/.'rf. D;xe cu cita concia ion cantidad 
moderada,^ qúa i fe ra toda aqucÜa c¡ pi\ -
d i e r aga í l a r el Rel ig iofo cerr l iccnci . i ex* 
prella^otacita de ios Prelados, en i imof1 
nas^onaciones.y o t to s v íbs Ü c i r o s ' , fc*« 
g d i l l o qüc queda d icho cniás dilÍLUitad'.:s 
paiiadas.-porqae (i el l l d i g i o i b puede dar 
q u . u r o j ó fcis r ea l e s ,óeo ía r ea i e j án te , ioS 
podra tambienenagenar en el juego.por-
q ú e el que tiene facilitad para dar 3 6 ena-
genar, no haze al cafo el d a r , o enr ígenat1 
degrac ia ,ocn el j úegO 'Uc i ro . Als i l o t ie-
nen Por te l >/r ¡ 0 N num.z. Balieo yerbó 
Ludas z .nt .yi . 2. Diana pdiyt.7 .trácl. 9.re fa-
l l i r . 1 ±. aanque b t f t í sdUcr t que ("olopo, 
d i a el Re .üg ió ló exponer a i j i lego UciíO 
qUatrO,o cinco d i cada c i é t o que fe le t o 
ceden cada a ñ o para l l l í uíícnt o, Ciñó i $ q 
cil aquel i ñ o lluuieire gaftado la dicha can 
t ídad en o t ro» yfos fió nece.larios Aísi )(i 
tienen P e l i ¿ r r I o tracl.Á..cap.z.n:ti}í. 2 : 6 . 
y Sánchez «.7 O.pero eltos hablan del Btél* 
g i o íb q viue nicra del Ccvaen tó .en ios ef* 
radios,o a o t r o ' i negocios,ci qnal para e!'-
t o í e e n t i é d e r e n e r l l c c c i a t ác i t a delPreia 
do ,co ino í-o explica él n n í n í o Peiiz. r>'.^ >. 
c. 1 i . n . i ó . d ó d e f l ^ u é n u e f t r a fenréeí- ba* 
b i á d o de los í l d i ^ i o l b s q v lu¿ cu el C o n -
lien* 
o 
M i t o , a u n q u e Vi l l a lobos ab ío lu tamente 
dizco.uc aunque el Religioso tenga i iecn-
c ia para dar, o gallar alguna cantidad, no 
la fod ra gallar en el iucgo.poi quc para j u 
^a t no le prelUme licencia tacita del Pre^ . 
fado , y fi la dicífe feria i u valida. Afs i l o 
. d lze t o m . z . t rd t t .zZ. diff.$. num. - j .&* S\ 
T o d o l o que fe hadicho en ella c o n c l u ü o 
del j uego l i c i t o , fe ha de entender también 
d e U n í - g o i l i c i c o eonlas códicioncí; puei-
tas en la primera concluíi 'on , c o n u i e n e á 
íabci:> que fea cantidad moderada, que es 
laque tenemos explicada;que nOaya ef-
c a n ¿ a l o , y que no fea de cotínuo>y que aya 
Ucencia tacita i 6 exprelfa del Prelado, y 
jparapi-'cfumirfe licencia tacita del Prela-
do bafta la iicecia general que tiene el Re-
i l d o f o degafta.r fupecui io , y d e m á s bie-
nes q fe le permiten en qua le íqu íe ra vfos j 
queno es^aeccífaria licencia expreífa para 
jugar, como aduiertc P e l i z a i i o ^ w w . i 5. 
V t áb icn fe ha de entender efio en aquellas 
.Kcligiones, en las quales eftos juegos ve-
dados e f t á p e r m i t i d o s ^ y tolerados por el 
v fo , ycof tübre ,y noeniasotras d ó d e de 
n i n g ú n modo jfc^ermkenjcomo queda d i 
.Chó.' ; . . . . . . , U ; -
153 Pero acerca de las Religiones^ 
cnlas quales por fus c f t a tu tos ,ycó íHtuc io 
nes feptohiben todos los juegos de f o r t u 
n a , co'monaypcs j dados,taba ^ y o t r o s ^ 
qualquier juego en q interuiene dinerOjCS 
m u v di ficu 1 rto 1 ó e feu la r de pecad o m o r ral 
á l o s Rcl ig lofos q juegan, , í iendo materia 
grau^ l a can t i dad, q exp oné al j uegO: po rq 
en citas no fe puede prefumir la licencia ta 
ci ta de los Prelados, pueftoq no la puede 
d a i v i o p u d i e n d o d i í p é f a r , enias c o n l l i t i i -
ciones;y aunque lá den es invalida , y Uula 
auiendo p r o h i b i c i ó n en cotrario5y n o o b f 
ta el vfo,yco(lLimbre in t roducida , porq el 
v fo de cofa indecente al e í l ado , aunque lea 
muy continuado no tiene tuerca de coftu-
bre,finode corruptc l3 ,como fe colige del 
cap.intey diUcíos de cxcuf.PrccIdt: d ó d e á-vn 
Cler igopubl ico jugado r repalfOjó de cófc 
gu i r Vna dignidad Eclcfiaftica , q alegaua 
auer coftumbreen Francia,dc quclos C lq 
xigos jugaífen á juegos de for tuna .prohibi 
dos en Derecho: R e í p o n d i ó el Pontifice,-
que aquella no era c o í i u m b r e , í ino corrup-
tela, q antes íe denia caftigar, q tolerar A7" 
(eonf iguíentemcntcen eftas Religiones pe 
canmorta lmcnte los Rcligiofos que jue-
gan cantidad de pecado mor ta l : porque aü 
quenopequen en jugar no interuiniendo 
dinero , n i cofa que l o valga, por no o b l i ' 
gar á culpa las Conf í l t uc iones ipecan jugá -
tío d i n e r o j ó coía que l o valga,porque en* ; 
genan el d i n e r ó fin.iiccncia del Pieiado> 
la qual nunca íeprcfunie auiendo Icy^y cf- I 
t a tu toe i i cont rar io , ) -deoid inar io losPrC ! 
lados obfemantcs lleüa'n ma l ios juegos ; 
indeccnteSjV íi los toleran es á mas no n o - j 
der,y dado c a í b que dieran licencia, peca- \ 
r ían en darla,y feria nula la ta l l i cenc ia ,Ef 
tafentcncia tienen De.lcaftillo de injHtfií 
í i b . z . t r d Ü A S .difp.^u{ub.6,nu,$ 8. á cu ica 
cita ItJiznzTvhiftiprct, V i l l a lobos >¿/ [urrá, 
Pclizario^i?/??. 1. trrfL^.c'ap.z. n u m . 2 2 4 . ^ 
donde dize con M o i l u a / i u e p a r a exponer i 
a juego p roh ib ido p o i derecho , ¡ó por íli 
Regla, ó coñf t i tuc ioneSj ó p o r el Prelado 
ífu p e r i o r c a n t i d a d g r an d e, o pe q u c n a ,, n o 
puede dar licencia el Pi chado ai Rc i i g i o -
f o . Y i o m i í m o d i z e PelizarIo'/>víí7.6.. cap, 
1 i . n m n . 6 .6^ 15.. Y en todo el c a p í t u l o 
va fundado ci^efta doctrina, cue a í s i en t a 
por cÍ c r ra. L o m i ím o d á á e 111e n d c r V o r-
tel "Vt/fypM Kum . z .y caü 1 odos los D o d Ó 
res,y feg'uncfta doefrina losque ganan a l 
R e l í g i o f o a cAbs juegos prchibides , t i e -
nen ob l igac ión de re í l i tu i r . Y lo n i i f m o 
que íe ha dichode los juegos p roh ib idos , 
fe hade entender t a m b i é n de juegos j íci* 
tos quando á c i l o s jücgac i R e l i g i o í o can-
tidad grande;poique no puedfc ciar el Pre-
l a d o ü c e n c i a al R e i i g i o l o para jugar can-
tidad grande^cGmo rampocoJa puede dar 
para darla,6 gaftarla i y l¡ la diefíe fci ia i u -
vaiida,pOr i o qual nunca íe prefume IÍLC-T 
cía tacita del Prelado para jugar cantidad 
grandc:y eon í lgu ien temen te . lo s que la ga 
naren al B^eligioío t e n d r á n o b l i g a c i ó n de 
rercitúir,efta es ia mas c o m ú n ¿ y mas pro-» 
bable fentencla.., 
Mas fegun d ix imos arriba dificulrad 
5 .probable es U contraria fen'ten.da, ouc 
dize , que los R e l i g i d í b s que tienen i i - , 
cencía general del Prelado para g a í -
tar fu peculio , y d e m á s bienes que t i ener f 
aplicados para fus v í o s ^ aunque pequen 
m o r taimen re a i jugar á juegos íiic!ros>. 
o en jugar a juegos i ic i to3 cant)d.id gran 
de,los que fe.lo ganan no tiene' ' obligaeio. 
de reft icuir .Afsl l o tienen los Autores a l l í 
citados por la fcgun.da fentencia í vhabla-
do en propios te r m i nos del juego', i o t le-
ne por probable Diana f í^r . 7. i r ^ T i 9- re-
Julur.i 4.. 15 .con L e í i o , Ami¿:o ,Mai- -
taiaqljo., Medina , A lcoze r , y Faufto,.. 
que allí c i ta , y fegun cfta fenteacia, puedq 
% £ $ é . 
3 S a T a t t c z . ' Q ^ . D i f f , 
. r a ? 
\ 
el Rc i lg io ro perder, o ganar con licencia 
tacita, oexpre l í a del Prelado cucilquicra 
c a n t i d a d g r á d c j a u n q ü e i e a ¿ j u e g o s veda-
dos. . 
15 4- Q n a r t a c o n c J u í l o n . í l Rc l ig iofo 
que n o pncc.c perder ¿1 j n c g o , ó porque no 
tiene l i c enc ]aexp re í l a , n i tacita del Prela-
d o s p o rqueauiiouc la tenga es I r r i ta , ynu 
la , tampocc puedeganar , yfigana , tiene 
o b l i g a c i ó n dc re i ruu l r , del m i í i r i o m e d o 
que tiene obilgacionde. r e í l i tu i re l que ga 
na al R e l l g l o í o que no ¿HK: de •perder. L a -
zones^ porque el contra to de juego deüe 
fer i gua l , yen t r e .pe r íonas igua leS jdemodo 
que quando fe ponen á jugar entran con e f 
. t t tacita c o n d i c i ó n , y contra to i m p l í c i t o , 
que cada vno pueda g a n a r , ó t p c r d e r la can 
" t í d a d q u e poneai juego : lucgoe lque no 
puedeperder / tampocopodr iganar : en ef 
t o conuiencr í cali todos-Pero íi el que jue 
^a con el RelIgiofo( l o m i f m o es del h i j o 
de famll iásjy de la muger cafada)l.abiendo 
que no puede perder fama c a n t i d a d , ó q u e 
no puede júga r , y no o b í l a n t c e ü o fe pone 
á ) ugat con éi -en efte cafo el Rei lg iofo pué 
de retener i o q u e ganárcjf in tener obl iga-
c ión de rerrituirlo-porque el que juegaco 
el Rei lgiofo í a b i e n d o c u e n o p ü e d e per-
der,cedede íu deicchojdem'cdo c-Ut^pue-
c c pe:-der,y íio puedcganar,porcue/c/í«f/ 
& y u i c n t i non Jh*tmtifá&T&ii&tfctí&bJcxí-' 
T-Wa tom . \ .cüf .6 .r.t'tn: <, i .cc r Sa} ro,y lo 
tienen por probable S á n c h e z í i h . j caf. i "9. 
n . S j y Pel izar lo t r a c í . ó . c a p . n . 'n .zz . aun 
que S á n c h e z d í z e , c u c es mas probable l o 
contrar io , y lo't ienc t a m b i é n Vi l l a lobos , 
tom.z.trecEh, zS.diff.5 . n . i s.los c u a l e s d i z é 
que no ay hombre tan fuera de r a z ó n , que 
íe ponga á jugar fabiendo que puedc'per-
der,y no puede ganar,que l o o rd inar io es, 
que pienía que el Rc l ig io fo con quien jue-
.ga tiene licencia'dc íu Prelado, y que con 
ella puede jugar,y perdcr; v afsi nueftra fen 
tenc ia fo lo es verdadera, cuando el fcglar 
labe de c i e r t o , que ci R d i g i o í o no puede 
g i n a r . , ó porque él m i f m o fe Jo dizc, ó por 
que lo (abc ,por l ano t i c i a cierta que tiene 
del r igor de fu R e g í a , ó conftitucionc's. 
155 L a d i f í cu í rad cílájíl el Rc l i g io fo • 
puede guiar mayor cant idad de la quepue 
de perder ? E n e í l a dif icul tad pongo por 
cxemplo.-el que pueda perder el Rc l ig io fo 
q u a t r o d u c a d o s j y q u c a 1 p n n c i p i o I o s h a -
de refto,en tai cafo puede fin perderlos 
ganar mayor cantidad,como fijugaííe con 
Otros t r e s d ó s quaics pufieílca á quatro cl^i 
cados cada vno^pOdrla fin perder fu r e ñ o 
-ganar los reftosdelos otros t res ,que . ion 
doze ducados jV con aquel dinero hcizien-
do mas re i lo los o t ros , i r los ganando á ca 
davno mucha cantidad en e i m i i m o ) ue-
go:pero fí hizieíle de reí lo Ocho ducados, 
';íío pudiendo perder mas que quar ro , en 
tal c a í b e n i a primera mano no p ó d r i a ga-
n a r á cada vno mas de quatro ducados, 
y loqueganafie mas , t end r í a o b l i g a c i ó n á 
refti tu l r 1 Oj y 1 o m i í nlo es íi a u i ehdo pe rd i -
do los quatro ducados q u e h i z o d c r e l i ó 
hiz ie í íe mas refto, y gana í l e , t end r í a o b l i -
g a c i ó n de reñ i ru i r ; porque no pedih per-
der lo q u e d e í p u e s hizo de refto. Aüsi l ó 
tienen SánchezÍ;///??.^s .Pe l izar io n a . zo. 
& 2 1 . Vi l l a lobos ^ « w . 14.con ot ros que 
ellos ci tan. D i x e en el mi fmo juego,poc 
que aunque todo Jo que adquiere el R c l i -
g iofo al juego l i c i t o í eade l MonaPtcriOj, 
y n o pueda peder mas que cierta cant idad 
podra enel m i f m o juego perder toda la 
cantidad qUe aulaganado,aunque fea muy, 
grandcjfin que el que gana tenga ob l iga -
c ión de reftituir-porque no le entiende c i -
tar adquirida la ganancia haíla acabado 
el jucgo,y dizefer el m i f m o juego, quan-
do es cont inuo, y no fe apartan los juga-
dores^con animo de dexar por entonces e l 
juego,aunque fe aparten para otra cofa co 
animo deijoluer :y no hazc al cafo que mu. 
den iuego, c o m o f i jugauanal hombre,y. 
delpues juegan á la pr i túcra^ó á las pintas. 
A f s i l o tiene Sánchez rin.% 4..'y a ñ a d e Pe-
l i za r io 'num.Z'j .que puede el R e l i g i o f o 
jugar á juego l i c i t o toda la cantidad que 
auia ganado a juego t a m b i é n l i c i t o , f i n o 
es que la ganancia fueíTe tan grande que no 
la p u d r e í c defpues perder l in efcandalo, 
y e í lo aunque í e a á diferentcs^y d i í c o n t i -
nuados juegos. 
15Ó Adu le r t a í f e , quenocs fimonb^ 
n i Irreuerenciael jugar Rolar los , ó A u c 
M a r í a s los Rei ig io los á juegos l í c i t o s de 
m o d o que el que pierde renga obligacl-on 
de rezar: A f s i lo tienen V i l l a l o b o s ¿//^ 1 . 
ntim.lo . Pe l izar io h u m . i 8 . con d t lbsyy 
, aun a ñ a d e Portel"V/^/ fufranum.^. . que n o 
feria fimonia fi el R e i i g i c í o jugríTe con 
vn fegiar^elqual f e o b l i g a f t e á darle vna 
gal l ina ,b vn po l io , fi p e r d i a ^ y í ] perdiae l 
R e l l g l o í o rezafte vn Ro la r lo , aunque ef o 
tiene mas pel igro de fimbniacomo aduier 
te PclIzarIo,e l qual t o d o c l c a p . i 1. ^trata. 
largamente de los juegos de los R c l i g io^ 
L D I * 
D e l á p b b 3 4 1 
D I F Í C V L T A D X Í L 
S i l o s P v e í í g í o í o s p u e d e n h a 2 ^ ^ 
p o r c a u f a de a i u e r r e ? 
ÓS ñeUgie(os ho ruelen het^er 
t e j u i r . i c n t o z o d i c i í o . 
N i n g ú n PrcUdo les fiiede ddr 
licencia f¿rk efro7Jínó ¡ola él-PM 
f(t,yeyccon itípa cauja. 
¡15 9 Puede hü'Zjsr donaciones mvdh'ddds 
por cauja de mu erte con h cenak del Pre-
[ lado. ' ' 
160 De qmñtbf. mbdoy Us pued¿ h ¿ x s r • 
l ó i Él Prelado fué prometió d/fr ibwir 
(os íaenes df el Réligioja difunto , lo deue 
cumplir. 
J ó z Licito fiteyn efratuto del Orden Pre'» 
7nonji}\iren_f¿. 
I (5 3 Deue el Relig'ofo a la hora de w ver 
te declarar U s deudas,y caigas ae M:\fus, 
164 No puede reuocdr el reftamento yue 
hi'^o antes de prolejfur^nas puedtie decía 
'•^rkr.' -}•' 
T6 5 tsíu 'nduc en elre¡ eruafc -algunos bie-
nes de zuepoder d jponefc ie jpucspedra 
tef ar deílós. 
l ó ó PuedeU'fpofrerdedos b'enes fue en 
j u tefietmetítú dexo a l j e g l ^ a fu dijpoR-
cioñ. 
16 j Si podra tefarpoy otro con poder fa jó 
coh licencia de-l 'Prelado. 
J 5 7 I T l i RImcra concia non: L o s ftéít -
tuJf giofos proícObs no pueden h. i -
jm. y-er teft-uncnro,ni eodieiío^ y 11 
je hazcii pecan morb l rnen i e , y 
es IrritOjV nuio.aÍM í c d c t e i inina ¡n auth. 
tng refty C. de S¿cro[.in¡:L Ecclcf, CT cdp. 'fá' a 
mgredicntibus 1 g.l 'axfi . l . & c a p . z . detefa 
tn 'i-tis,\ le prueba,porq porcl vo rodc lapo 
breza el Re i ig lo lo le p i iuade to . io d o m i -
n io , ) ' Te haze incapaz de tenerle, y ei t eítar 
l i ipone tener propio d o m i n i o ir y como 
t o d o lo que adquiere el Re l ig io lo l o 
;idcjniera para ei M o n a í l c r / d no puede 
tener cofa alguna de queddponcr p o r t e i -
Tamento,ocod:cljok Aís i lo tienen S á n -
chez lib.i.cap.S .nuw.z .Scruacio in óptica 
fpec. ^^..¡nfír. i ó . Pe l i za r io^Wi ' r . t ra t í . 4 . 
ta p.z.nu m. 1 o £ P o r t e l i e r hWefu m eú'c ti m 
f?um., i . Vii ialobos tvm.z.trdci . 30. d:jf. i ¿ ¡ 
num .13. Diana vurt. 5 , tra¿i.$ .refo!. 1 2$. 
^Mlcoyerh.TefavutmuiTi. num. 6. Fagun-
dez de / u f i f a lib.ó .ctp.] i . num.^ .y coi iu i 
mente ios Doclorc.^, aunque aduierte V i -
llalo-bos.que en el cap.fiqua mulicr 1 
^ . e p e r m i t e , q u e ñ c l R c l i g i o l b antes dcf t i 
•ptofeísion no hizo t c ( l a m c t o , d e í p u e s pue 
da dl i i ídir Tus bienes entre íus hijos íi los 
r^niaXi11 d i lminui r los í u s l e g i t i m a s ^ e x a n 
d o a í g u n a p o r c i o n a l M o n a i i: e r í o. L o rn i í-
^ rod izc Sánchez lib.y.cap. 9 . . 1 . a ñ a -
¿ I c n d o , q n e ñ qtuuf tc d lu ld i r entre los h í ' 
jos í b l a m e n t c l a lcg í r*ma>ío puede hazer, 
y t odo ' i ó dem^s fe.'i a del A l o n a í h - r i c : p e r o 
11 qu i e r e d i u i d i r masauc rai'e^.irimaVueuc 
co n ta r M perIbn a e n r re í os ni; os s y i- et e -
ncr i u parte q ú e l e a del Monafter io; de i o 
qda l trata latamente Saucbez. 
" r 5 S Segunda conc lu l ion ; E i Sumo 
P o m i íic e p u ed e d i í pen í ar c on i os K-e I i g i o 
ios para que Hagan t e i l a m e n t O i ó c o d i c i i o 
pero n i n g ú n P i e íado in ter ior ai Rapa,pue 
d e d u p e n r a r , n i d a r i í c e n c i a p a r a eUo;y' a ñ 
que i o haga, todo lera i r r i r o , y n u l | , y có - i 
l igúlenEcuiénte t a i ñ e o c o pueden i&s Prc-
i lUosRcgulares.jaunque lean Generalcss-6 . 
Prouinciaies, hazer ieilamenro,ni c b d l l i -
j ó i porque tambi en ion R e ü g i o i b s có.1^0 
ios d e m á s , a quienes le prohibe ha/er tei -
ta 'mem d por el d ' irecho , ni tampoeo p o -
dra el Pre ladocon ei Ct.nnaéiT-o dar l i c é -
c ía al R e i i g i o í o f ú r a t e í i a r : FJta cor .c i i i -
í ió t ienta co rn iudnere losDoc io res ,dé los 
quaies r e í i e r e m n c h ó s S á n c h e z y h f f$$ .¿p 
cap S.». 5 . 6 ^ q ú e el Papa} l í ^ d a d a r i í 
c enc í a ul RcHgib¿bpi t ra r c í i a r , í epencbn , 
porque como c ü i t a de lo dicho ar'! iba one- f> 
de ci k e l t ^ í o i o c o n lieeccia dei Prciado 
ciiíVibuir entre v i u o s a h - u n á Coía jv:<-tde-
rada:y queno pneda po' feihmetHbV b c o - . 
d i c i l o en ñaueÍ te c'Cn l'eene:a.de ' Prelado • 
d c x a r , b mandar alguna cola ¿ftmque í e a 
moderada, u á i f e u c iblamcnte del dere-
chohumano,a ene no cfta fugeto el P o n -
' t m t e / v en que jTOcd.c dlfpéfai;: Luego pue-
de d i lpcn ía r en que el RelIgioí6líag"a tef-
t a m c n i o , ó c o d i c i l o i Y cf tonoes a i í p e n -
í ar en ei v o t o d é l a p obrezajComo adulcid-, 
re Sánchez 4.7 contra A z o r ; porque 
3fsi c o m o íe puede conceder al B x l i g i o í b 
Ja admin i i l r ac ion , y vfode algunas cofas 
para que las c o n í u m a , y enagcnc íin que fe 
je.coceda el d o m i n i o cíe el las, y ím que ad-
quiera a lgún d o m i n i o eai ellas, y cohgnie-
Tcmenre íin difpenfar en el vroto de la po-
breza : T a m b i é n fe le puede conceder el 
poderlas cnagenar por v l r ima voluntad , 
que es por tellamcnro^o codic i lo 5 fm. dlV-
píjnfar en el v o t o , porque círo no es mas 
que prorrogarle la p o c e í h d de cnagenar, 
- T a m b i é n aduierte oanchez ;2«m.4S. 
C^ * [equ en t i busque para difpenfar en cilio 
cfPonrifice es ñecef ía i io .que ava juila can-
fa,y que fea para cofas piado fas, y de o t r o 
m o d o f e r a i l í c i t a , y nula la dlfpenfacion, 
pero efta no fe concede fác i lmente á los 
R e l í g i o f o s , í i n o fo lo á ios Re i ig iofos qwe 
t iene beneficio regular,6 fecular, ó viuen 
fuera del Conuento , fu í l en tandofe de fu 
induítr ia^y t raba)o,comoaduier ten F a g ñ -
dez n t im.$ . y V i l l a l o b o s l ^ / / « / ^ ^ y i r a de 
fer d é l o s bienes que a s n a l m e n t e p o ñ e e el 
R c l i g i o í b con licencia exprefia^ ó tacita 
dei Prelado; porque como no tiene pro-
p ino , n i le puede tener, fo lo puede difpo-
ner d é l o s bienes q u e e í l a n en ín poder, ó 
en poder del depofitarlo en í"u n ó b r e , que 
f o n de los que puede v í a r , y no de los que 
eftán aplicados para los gados comunes 
d é l a Comun idad , aunque los aya adqui -
r i d o el Monaf t eno por medio de la p e r í o -
na.dcl Re l ig io fo : A f s i l o d i z e S á n c h e z nu . 
5 5 .con o t ros , 
15 9 E n l o que a q u í ay dif icul tad es» 
f i e l Rel ig iofo col icee ia del Prelado pue-
de al t i épode . fu muerte hazer alguna do-
n a c i ó n por caufa de muerte , c f toc i ,QÜc 
tenga efedo, y fe aya deenmpl i r deipues 
de la miictte? algunos Autores dizen que 
no-' L a r a z ó n es , porque hazer d o n a c i ó n 
deftc m o d o tiene fuerca de v í t jma v o l u n -
tad» y afsi á quien cftá p roh ib ido ei teftar 
t a m b i é n efta prohib ido el hazer donac io 
Cítufdmortis-.'SLft.z. fentencia tienen Faufbo 
lib.S , lu te f l , - ] ! . R o d r í g u e z f i ; w . 2. f^.iíff-
£•«/. fHxft.Aej . art .7. y otros que cita Sán-
chez ^«wa . i e . peronoobftante e í t o . 
Tercera;, c o n c l u í i o n ; e l R e l i g i o f o c o n 
r l í ccnc i ade j Prelado pnedc^hazc ra lguw 
donaciones por caufa de muerte,cen:'*, fea 
moderadas, > proporcionadas á ín c í lado: , 
prnebL' . i ie .Lopiimcio, poiciue noay r a z ó 
qnc comienza el que pueda c) R e i i g i o i o 
dar lucgc a c t r o i vn- l tbio , o vna p infuia 
con .licencia del rcJacf6iy r o Já'pti^áa <fec 
por cania de muerte, de m o d o que renga 
efeelo, y íe confirme ia d o n a c i ó n deipui s 
dc..fu muerre. L o - í c g u n d o , ppK iiv i apo -
teflad de tcitar,'y la p o t e ñ a d de donar p o t 
cania de iriuerre no fon c.cixvas.,pues ía 
n.inger puede tcftai fin lie cela del maii'd'O, 
y n o p n cd e h az e r d o Vu c i o n, p & r ca u i a de 
muerre : Luego de "c fiar prchibJcb'a í e s 
Í U l í g i o í o s el tefiar no fe infiere efiarle^ 
p r o h i h i d ó ' c l Hazer d ó n a c i o i i é s p e r cáí i ía 
de m u e r t e : c ó que queda rcípc d idoa i f ^ n -
ejamenro de la contraria íciátencía . JÉÍli 
c o n c l u í i o n tienen Sánchez hum . 1 1 . Pci ' i -
¿ d r í b "num.io . 'D la na' far t . 5 tódñíf. rejal. 
12 s.Bsflcp w«w.6 . P o r t e l 1 . y o r ios 
muchos, de los caíales algunos ciizen, qhc 
eftOv.cs l i c i t o á los P^elígíoíos del Orden 
dé los Menores. Pe í o e í t o fe ha de enten-
der de modo que cuedeki la di fpcf ic ió det 
P rclado ei cumpl i r jo^ó no cumpi i r io^por 
q u e í i e l R t i i g l o f o r u u i c f í e I n t e i o d e ob l i ^ 
gara l Prelado á que dcfpucsdc íu muerre 
cumplicífc l o que aula müdado^era lo m i f -
moque hazer teftarnento, y pecaría m o r -
talmente, como aduierten S á n c h e z n u m , 
1 2. y Dianal '¿ / /«prrf . 
IÓO Aduier taf lc ,q dedos modos pue-
de acontecer el hazer el R c l i g i o l o cftas d o 
nacionesilavna pidiendo licencia pr ime-
ro al Prelado para hazerlasvy dexarias por 
eferi to , paraqucdefpucs de fu n n.ci tc lá 
cumplajf ie l Prelado lo tuuiere por bicn-.y 
en cfte fenridohablan los Autores,que nié 
gan poderlo hazer: v i o afirman' los A u r o -
res citados pornueftra conclufiom L i í cgü 
do,es,dcxando el Rel ig iofo a) Prelado el 
inuentar iode iosbienes que t i e n e , ^ V » ^ 
en las Religiones donde íecftila el hazerlc1 
aí t iempo de la muerte,como en la nueftra 
i f remo!íf tratenfe,y pidiendo en ei al Píela1 
d o que dé a vn amigo cfta^) aquella a'lhajaí: 
ó tanta cantidad de l lmofna, ohaga dez i r 
t an tasMi í í a s por fii a l m a , ó dexando a i C 6 
f c í í b r , oa l Prelado vna cédu la e í c r i r a , 5^  
firmadájCn quepfda eífo m i í m o ' a l Prela: 
do :y cfto es l i c i t o d los R e l í g i o f o s , a u n q u e 
fca'n del O rden de los Menores. A f s i lo t i c 
nen los Autores de n u c i r á coñcifi í ion : CÍ* 
tal que el Rel igiofo no ténga lntertO", que 
citas declaraciones t cnganTue íca de tefta-
m c u 
i r ien to .n ico 
I J. R K (i I y • \ . i , . . . \ . 
d í c í l c í i n o de mego que hazt y carga de tantas MtífáSj y que fe fat if tga. 
a f P i t b d o para qnc aí'srlb cumpla a íu al? 
b 'cdrio jpdrque c ó m o queda á la voiantad 
de! Prc ladoci cüiuprir}o,;qfciaado íe cu ín-
píe n o r i c a c facrca p'ór-'vlrtud de la d i f p ó -
fítió'u del d i fu i i roc ino por la voluntad del 
B ^ l a d o , Q u c a í s i Íoqu ic rchazc í - : yaí'sinO' 
tíclicfí-icrca de r e f t a m e n t O j ñ i c o d i c l l o , có' 
¡rtlb'aduicnrcn Sánchez , y Diana "V /^ í*ptf 
' 151 p c r b í l e i Promctici le a l R c i i g í o 
í o f i i b l i i t o , d c d i í t r i b n i r d e í p u e s defüinuer ; 
te los bienes1 que dexa . fcgun j y del modo 
que íe lo'h.i comunicad3, t endrá obligacio 
cl l conciencia: de cumpli r la p r o m e ñ a , y re 
pai t ir ios en la in i rniacontbrmidad, f i n o q 
fe ha nleíícn d é repartir fegiuí la voluntad 
¿ ' e id í fnn ro , en t re Otros Reiigi^iosfub"^ 
dtfds^deí m i f m o Prelado, que en tal cafo , 
a'fsi como los puede qui tar l oque Ics^Hü-
mtié d a ' d O j p o d r á t a m b i é n n o d a r í c l o . L a 
r a ¿ ü i r e s , p o r q u e la m i í m a r a z ó n corre del 
padb hc'cho entre el Prc íado^y el Rclig-io 
iBfí fbBitpjqne entre el feñor .y el d e l airó, • 
yvo íUigu ícn temen tc afsi como entre él; fe 
n o ^ f é i ¿ f c l a u o p n e d c n a c e r o b l i g a e i o n j y 
aii l ide' tuftiela;en qiranto eí S e ñ o r paotan-
d o c o n e l e f c k u o fe juzga ceder d c f t t d é -
iccho , del m i í m o modo p o d r á nacerla 
mlfma o b l í g a c i ó entre el Prelado,y el JLc _ el huuiere alguna duda , con tal que la de-
l lg lo fo fubdito.pues corre la m i í m a r a z ó : ¿iiUacion fea conforme á las palabras del 
aísi lo tiene^ y prueba latamente Sánchez., teí la m e n t ó . A f s i l o t i c n e n ' B a í f e o W ^ . f f / -
a n u m ' i 3 .con muc|tos textos, ,y"Autores, -tamentitm n a m - . ó . ^ ¿ L n n a u m , Pelizarlo,. 
y l e í i g n e P e l l z a r i ó ' ¿ « w . 2 0 8 . p e r o a d u i e r - t t i t Ú . 3 - C d f . q . m m 5 7 ; & * 
y cumpla cita obtrgacion del dinero, y de 
mas-b lencs iqué tiene en íu p o d e r , ó en ck— 
pol i ro / y eftoqbafía para qutí el Prelado3y 
Conucnto t e n g a ^ h i i g a c i ó / e n : cbncicncia 
de paga í la d e t ó d , 0 . h a z c r d e z i r las Miiiasy. 
fifuc-ren tales las eongetinas de que í o d e -
uc^que ("c dcua creer;, y aun en el fuero ex-
t e r io r t e n d r á n obl igación í l en el m i í m o 
fuero confiare d é l a s dichas c í r cun l l ác i a s : 
Pero en cafo de duda íi í e dudafle q-ue el ea 
f e r m o l b d e c l a r ó p o r e r r o ^ ü por ignora-
c r a , ó fi fe diidaffe (i eftaiia el enfei mo e o ú 
buenafce, entonces no tendrá o b l i g a c i ó n 
e l C o n u e n f o é ñ e l ñ i c r o c i t e r i o r j l ino es 
que pruebe el acreedor. Aísi l o tiene Pell- . 
z a r i ó nÚm.zoó .con L U Í I O . Y añade c o n S i 
chez // b\ 7. fátfi 9.num. 3 S ;v orros-j que enl 
c í l eca fo el Mona (le r io no tiene ob l i sá 'crd 
ch:'el fuero exter ior , ! ! no es que fe -pruebd 
la deuda ) y el probarla toca al acreedor^, 
por tener el Monaflei i o en í u f á u ó r lápre'*; 
fum p c 1 o n fu n d a d a: e h d e r i d \o . 
f f e - j . - " ' Q i ^ r t á ebncl i ínon: :Ei Rcligíoíc» 
defpues d:e'pfofeíTóf'n'ó''-flic2le reuocar e l 
teftament© que h izo antes de entraren l a 
RqféFSn' j o eh;el tt'empo del übuiciaclo aa 
tes de profcífár *pcro pod'rale'-déclarat fi-«á4 
te S á n c h e z n u m . i 8 .que auiedojnfta cau-
la pod rá el Prelado no cüpl l r la p rome í í a . 
" "í'6 2 De doh'db'f inf iere .Lo pr imero, 
f ^ r l i c l t o vn eftatutoque huno en nutf t ia 
Ple l íg ion del" Capi tu lo General,cnqud: Ce 
coneedia á los Rc l ig io ío s que "pudiefl'eh á 
la hora de la muerte dexar alguna parte dé 
tus expolios, y bienes que tienen ad' Vfutít, 
a l Coleg io de Salamanca^ó á otros G o n -
nentos pobres,y ios prelados7 tenia o b l i -
gaclbirde" c ü m p l i r l o , no en -vir tud, y por 
fuetea d e l a d i r p o í l c i o n del R c i i g i o í o d i -
finnto,porqiie]a pudiera rcuocár , f inó por 
r á z o n del e í t a tu to del Capi tu lo 'Genera i , 
l iüque c lH reuocadb e í k e í h t u t o por o t r o 
<flit manda fe apliquéis los' éxpol ios de los 
Rei ig lofos difuntos, para d e f e m p e ñ o de 
Ja R e l i g i ó n en comun,y para el G o n ú e n t o 
donde m u c r c , ó dóde es h i jo el Re l ig io fo . 
l ó 3 ^Lofegundo feinfierc,qpuedc,ytic-
« c o b l i g a c i ó n el R e l i g l o í o d e declarar ala 
Hora de fu muerte que deue á alguna per-
1 cierta cantidad;, ó tiene o b l i g a c i ó n . 
2oy. p i a n a f r f r í . 3 . f r ^ . i . y e / o / . y 5. Gero-
liittioRbdrígiíe'z;'/w c ^ . refa i d o t ,n. 5 a.Pot, 
t ó i ^ h i f u p - ^ h u ^ . 2 . S á n c h e z lib.7-.c#. 11« 
num. 16.con otros.• corra'Miranda t g m . i . 
(¡íiáft.zs .íír/'.i p.y o t ros qne tienen l o con* 
t ra r io . 
" 3 65 Quin;ta conc íuf íon : el Rellgiofqs 
que al t iempo de íh profefsio re fernó alga 
nos bienes parapc>detre,íVarde ellos;, def-, 
pues de profeífo, no puede teftat de e l iós^ 
n i de lu p ropr iaanrondad ,n icon licencia 
del Prelado^ porque aunque puede el Res 
l i g i o f o cbn licencia reuocabledel VfáháU 
do referuar para íia.lgitna caridad para fus 
vfos , ó. para difponer de ella en vida, n 0 
puede tcferuaiia para teftar deel la ,porquc 
con |icencia del R r c l á d o puede diíponc-¿ 
en vida,mas no pue'de;tcitar; c o n í o :quedai 
d i c h o . A i s r i o tienem Sánchez trb.y'xap.S^ 
num . i 9. y Pcl izar io « « w . ¿09 . 
^66 S'exta concluí lon• Pwc-de vn íe-; 
glar dexar alguna cofa aiReligiofo con fa-
cülta-d de que dlfpongá de ella ai t i e m p d 
4 4 
dc í l i rTiUcrí-? entre parientes no/por tcf i í -
m c n t o ib i em n c, 1 i n o p o r c M c ci¿> d e p e d o 
na3,d quienes íc nya de dar-'.perque en cft^i 
c a í o i i o d l í pone como rcf tador j ímo como; 
í ' I c d o r dc las .pe r íonas . Aísí io tiene Día-, . 
na fAftfy j r4 t t .$ :r~e.folA'iS . S í ú i e z ld i i f i t f . 
nmn • 
i ó 7 L a díñciri tad e d i , fi poci ra el Re-
J i^ ío fo con Ucencia dei Prelado hazer tef 
rn nen to en nombre de o t ro , que le d e x ó 
peder p a r a t e í l a r dc í i i s bleneSj ó de parre 
de ellos: A iaqua i d í g o ^ q no puede el Tvc-
j i g í o í b reliar deíle modo. L a r a z ó n cs^por i 
que ei telLir fupoHc-aIgü dcrcclio en c i ref-
tador para d i í p o n e r en l u n ó b r e de aque-
llas bíeneSjdel qual derecho es incapaz ei 
l l c l i g i o í b . A í s l lo tienen Sánchez , 
(j? y .Pe l izar io^^.209. con L u g o ^ . / f . s . 
num, 11 o~, ios qualcs añaden^que l i el inre-
rciTado c o n í i n t i c r a en el -ral re l lamcmo, 
pudiera fer compelido ^ cumpl i r l o que 
en el reinand-a7nocomo-dcuIdG por tuer-
ca de la v l t i m a voluntad del R e ü g i o í b , 
que fae i neficáz, fino por í c r execucion dei 
poder de quien le d io facultad para te í lar , 
gtiinquc cfto niega. Luego aunque los mi í -
í i ies Audorcs en otra parte dlzcn a b í b l u -
ramente que los Kciig'oros(e::septos I-cs 
de la Orden d é l o s i/icnores)pueden c o á 
li^ceia de í'us Prelados rcLComlHaiio¿; na-
ra luzcr , t c í h u n c n t o en nombre de quien 
les d i la ccmilVK n .o pederá y aun anadea " 
qu-e l i cl.ReUí'ji-olo un licencia dei Prc!ado ' 
a-ceptaíle ia comirs ion.r en v i r t u d delía h l 
z í d i e t e í l a m e n t o ennombr-e dequien íe la 
dio,feria va l ido el t e í l amen to -y que b l i -
ce c i a p a r a c i \ o ia p u cd e d a r e 1 m i fm o Pre-
lado, que puededar licencia al R e Ü g i o f o 
'para que acepte ícr t c ñ a m c n t j r i o , deque 
•d.ireinos en la di^.f^tacurc. AJsí lo tienen 
Sánchez l;h.6.cxf. 11 . n u m ^ . ' j . C y ^ ..Pe-
]Í z i r l o t rdñ:ó .c¿p. i 2 :mt.. 2 9.Diana rart.8R 
rt '*t t .$. refol.i 5-. parr.5. traH.y. refol. 127* 
d ize , qnc puede yn feglard la h o r á d e l a 
muerte dar c o m i í s i o n a vu.Religiofo aun-
que fea del Orden de ios Menores , para 
que por el nombre tcrcamentarlos, y él los 
podra nombrar conliccncia dei Pre lado , 
coiuo lea valido-, y en q u e c a í b s c i t e í l a m é 
to hecho por P rocur;tdor lo fratanDiana> 
f t r t . j .tr'citf-ó .rejo L í o . y Pagundez de iuf-
titut lib.6 . <3. num .27 . von otros que 
citan. 
D I F I C V L T A D X H í : 
S i l o s R d i g i o f o s p u e d e n f e r t e ñ a m e n t a r í o s . ' ¿ ^ ¿ ^ ¿ K V ? * 
tarloha'^e (tn Ucencia, i$ t$¡? ' . ' 
17. í- Si podra el PrcLido re/f oatr Li fíderr* 
día. 
173 P ¡ oficio ¿c tejlamentario no fajjaal 
Ccnuento, 
174 Los Reliólo fos tefarn erarios eflan f u -
¿ t ros quanto aejto a los Ordinarios )y de que 
. modo. 
"S^fe Veden los Religiofos con liccnci'd 
fi-*^ del Prelado jere efametarios7eX'. 
cepto los Menores. 
¡16 9 La licencia ha^ de ferpididayyalcanza-
da. 
;17 O Puede dar la e l Prela do in m edi ato fifid 
le efiÁ prohibido en fu Reunión . 
il-y I Valido es lo fü e elReligi ofo teftam e-
( ( " ^ E A l a c c c I u f i o n : Todos los Re-
l lg lo füs , excep tos ios de ia O rde 
de ios Menores,pueden fer teí la- • 
rr!cní:arios,afsi ad can fas piasjco-
fTiOad can fas propiianaSjConWcccudc: los 
Prelados pedida:,y alcancada; Afsrfe de-
te rmina cap.Ztúe teftametis in fexto, cíe 
r::::-ítinay n i cade teftam.Y. q u a t o á l o s Pa-
<ire5rde San prancifeo íe les prohibe ei fer 
t c í l A m ^ t i ú o s / S l e m e n t i n a exhibí §. Prcin-
¿ s c u m Vi r,sfttHS,'yerfitfs''erum et4 x dc^erb. , 
¡'Zxif.y l ó t i e n c n S ú d i c z in fnm. i ¡h .6 . cap. 
11 .«r^.2.7.C>7* 24 .PelízarIo^wí.I.t>•rf^' . , 
6.cap A z.n ' tm . 1 ^ . , Fagundez^/é' u i f i i t . l i b . 
6 .cap.s. num . i , & ¡(.•¡ucntibus, Landeme-
ter i n Re^ulam num. ip . ) comunmenre los 
DocLpres. 
A cerca defla c o n d u í i o n fe adnier ta ; 
L o pi imero,que no baila pedir licencia al 
P relado,fmo qne es nc. cnarlo alcancarla 
pa ra a ceptar, y execu tar c! oí ic io de rcíla-,,, 
iViCiitario el R c l i g i o í b : como fe de te rmi -
na expn. í f imcnte en el dicho r .^ .2 . ¿e tef~ 
tdMentifTn 6 .como aduierten f agundez^ 
'nu.if. Sánchez num.i i / y aunque algunos 
Dot lo res que refiere S a n d i c z ^ M / í p - ^ ^ 
tif.l. de mktr* i W - í 5 1 ó • ^  quienes l i -
gue D i a n a f . i r í . S . r ^ / s .^ f /o / . ió . d í z c n , q 
es neceífáría licencia exprc í íadc i Pi-eladp^ 
Pero lomas probable es qiíe baí lala licen-
cia tacita. Afs i lo tienen Sánchez loco cita-
tufumma, F a g u n d c z » » . ^ S \ \ ú t ñ t o \ é r % 
TefiamentHmfruxfl.i.''áiB.i .y conftade ' ío 
que fe dixo dijf.6. porque mas cfti echarae-
tc íc prohibe á i o s Rcl ig ioroscl tener bie-
nes por fer contra el vo to de ja pobreza 
que el fer t c í t amcn ta r ios ,y para tener bie-
nes bafta la licencia tacita del Prclado^co-
mo allí f ed ixo jucgo baila eíla para fer t e í -
tamctarlos ios Re i ig ío fos . Pero f i ios i n -
tercí lados fe opuíícílen al Re í ig io fo por ele 
z i r que no podía fer t cita nieta r i ó por fa l -
ta de r i céc i aav r i amene f t c rped i r l a no fo-
l o ex preíía íin'o por 'cícri ro, ó á l o menos 
qj deeiareel Prelado quela d i ó : y por cu i -
tat efee inconuenientc (era mejor tener l i -
cencia expixífa, y por efer i to , 
16 9 L o fegundo fe adulertc, que no 
auiendo citar uto , ó c o í t u m b r e c n contra-
r i o , puede el P e l a d o Inmediato c o m o c í 
A b a d , ó Pr io r dar liceeia al Re í ig io fo pa-
ra que fea t c í l a m c n t a n o . L a r a z ó n es, por 
que el derecho foiamente pide que aya i i -
ceeiadel Superiorjy el Prelado inmedia-
t o es verdadero Superior : aunque en aN 
gimas Rellgioues t o m o en la C o m p a ñ í a 
de IcsvSjfolo-cl General puede darefta l i -
cencia: Y afsi el É.elIgIoio3.e l a C o m p a ñ i a 
de Icsvs,c¡ucaceptal ie elier t jeílamentario 
con licencia de o t r o P re ladó inferior pe-
caría m ó r t a i m e n t e ^ p o r q u e tcncr l iccncia 
del Piciado que no la puede dar,cs como 
no rcr.ci ia,y afsl ir la no í o l o c ó t r a fus cóf-
t i Í iH- Ione^ ímo contra el derecho. A*ísi l o 
t icficl i Sánchez n u A ó . i j . & Peliza-
r i o num, 26. Diana f an . ^ . tmñ . 5 . reJoL 1 o, 
CT* 1 i . con otros, que ellos citan^ y a ñ a d e 
S á n c h e z n'Hm.zo.quc muerto, ó priuado 
de oficio el Prelado inmediato^el que fcgii 
las Coi i í l lcücloncs dé la R e l i g i ó n , ticne'la 
j u r i fd i c ion de Prelado en la fedevacante; 
ora fea el C o n u é t o . o r a í cae l V i c a r i o del 
Prelado difunro \ podrá dar eíla licencia 
como puede darotras. Pero los Prelados, 
que pueden dar licencia á fus í u b d i t o s pa-
r aacep t a r í e r t c f i amen tá r lGS no necc í s i t a 
de iieecia para fe r io ,porqué en lo que pue-
den difpenfar con fus í u b d i t o s , pueden co 
figo m i í m o s , y las licencias que pueden dar 
a lus íubdi tos . , pueden tornar para íi; fino 
r e z a , 3 4 5 ' 
es que aya e f b t u t o . p r c c c p t o ^ ó coi lumbre 
en con t ra r io . Afs i lo tienen Sánchez y h l 
fupramí'm-$ yjF Sfi-^VS .d-e marr.cíifp^.níi. i . 
Diana c/ííífíí refol. l o ' . Fagdndcz WÍ /w .2 . 
L / a n d q m é t e ^ í i " íupyd, có otros muchos, 
tampoco ne;cclsitande licencia ios Re i i -
g l o í o s que fuera de fns Conuenros t ienen 
beneficios perpetuos fin dependenqa de 
los Prelados. Afsi ío tienen Sánchez cjrúr 
to crfp.x 1 . « « . 4 . D i a n a fícrf .S .Í>-<ÍC7. 5 , rejal. 
p.con otros, 
171 L o tercero fe adnlerte^ que aun 
"que es probable que es i r r i to todo I o que 
haze el Re l i t í ío fo feftai.nentario fin licen-
cía del Super io r ;de í r c parecer fon F a g ü n -
1dcz>2//w.4-.;CarpIo, VuadIngo,y b r r o S j q 
refieren Sanchcz,y Diana/Í?C/5 €iiatl$¡fc~ 
YO mas probable es lá contraria í e n t e n c i a , 
:quc dize,que es val ido í o que haze c i Rc-
r i g i o l o teftaúVentario fm licencia del P rc-
d O j p ó r q u c q u a n d b le prohibe a los R e l l -
f i ó l o s el fer t e f t an icü ta r ios íin Ucencia 
del Pre ladOj i io íc pone c lau íu ia i r r i t an te 
en el Derecho. Afs i lo tíc'nen Sánchez nu, 
4 4 . P e l i z a v i o » « . 2 ' s . D i a n a far't.S .rr¿B\$ V 
ref j l . 1 2.con otros uuichos, aüqUe a ñ a d e 
S á n c h e z » ^ w . 4 o . y con el Pc l izar io j que 
cfta fentencia no tiene lugar quadp.al; Re^ 
í ig io fo fele opone ch juyz lo queno pue-
de exercer e l í e r teftam c t a r i o , p o i q notie: 
ne licencia del Prelado. 
D e d ob d e fe i 11 íi e re: q u c fi el R c 1 rg i o -
fo fin licencia del Prelado a c e p t ó ci fer 
t e f i a m e n t a r i o , p u e d e í e ' r c o m p c i i d o á que 
pida l icécia para exercer, porque la aerp-
tacion fríe valida íegun nrreírrá fentencia, 
y Configuientemc te r f J iam non efiinteu ra> 
y qiianáo' res non eftinte¿rd, puede f e r e ó -
pelido el Re í ig io fo a que profiga. PcrD en 
la contraria f :ntendaquedize^ que no es 
v a l í d a l a aceptación; , ni el exercicio de la 
teftamentaria fin Ucencia del Prelado,ÍUI-
q u e ay a aee p t a d o j y au n c o ríi é c a d o á c x c r ^  
cerfin licencia del Prelado, no podra fer 
c o m p e l i d o á p r o h g u i r A í s i l o tienen S á -
chez n u m . i A . y Pel izar io ^ í í ^ . z y . 
17 2 , L a dificul tad eíla , f i vna vez r o -
c e d i d a l a l í c e n c i a p o d r á e l Prelado r<ie> 
ca ría ? á 1 a qua l í c Ka de rcfpond e r con d i f -
lincion.-porque ores ef integra, " W m n ejl 
í'nt'e?ru,diz(:[c,res tmerra y quandoci Re-
í i g i o f o , ni h a c o m e n c a d o á exercer, n i ha 
aceptad o, fino is cine cita (blo en el íer que 
le aexcel t c f t a d o r , y e n t o n c e s p o d r / c i 
JPJ ..ado valida, y l ici tamente.rcuocarla 
ilc©ciá,y i nadie haze agrauio; P e r o p res 
non ' 
non ejl íntegra, pcvquc el R e l l g í o í b cen la 
iiecncia a c e p t ó la t c í h m c n t a r i a , ó c ó n i e -
c o á excrcerj entonces rodos c o n u í c n c a 
enqnee i P r e l a d o , p e c a í l r c u o c a i a l i c c n -
x i a íin caufa razonable- L a dificultad cfti5 
íi es v a l i d a í a reuocadonv algunos dizen, 
que no es valida la rcuocacion de la l ice-
cia.-AfsI l o tienen Pcl izar io w7iw.25 .Dcl 
ca i l i i lo l ib . i . de iujtit.tr¿ti,1 9. c///f .3. duh* 
1 o.num. 1 .o t ros dizen., que la rcuoca-
c ion aunque es i l íc i ta es valida^y aísi que 
dcfpucs que e l Prelado reuocala licencia 
a l R c l i g i o í o dcue cellar-, y no pallar á dc^ 
l an t e , pero para que fea i n v a l i d ó l o q u é 
haze el 'Rcl igiofo-deípucs de la r c u o c a c i ó 
es neceflario que íe 1c in t ime la r c u o c a c i ó 
de la iicen-cia. A í s i l o tiene Diana fdrt. 8. 
trañ.$ . r f / o / . i y.Fagundez «.3 .con o t r o s : 
ambas fenterrtias fon p r o b a b l e s , á m i me 
parece mas conforme á derecho la fegun^ 
da. 
175 L o quar to fe adulertc , que ei 
o f i c io de tcfi:ametario,quc el teftador dc-
¿có al R c l i g i o f o , no p a á a a l Monafter io: 
porque el derecho que tiene el t e f iámen-
t a r i o paraexecutarel t e f t a m é t o c s dere-
c h o perfona^y aísi no paífr de la pe r íbna 
de l Rc l ig io fo al Monaí te r io , , y configuie-
temente^niel C o n u c n t o , n i ci Prelado fe 
puede entrometer en el oficio de tef tamé-
t a r i o : A f s i l o tienen S á n c h e z num. 21.7 
3?cWzzúonum.zZ.§-dddot con o t r o s í y l o 
m i f m o d i z c Sachez fe h a d e e n t e n d c r í q u a 
Ílóca los t e í l a m e n t a r i o s f e les manda que epartan cierta caridad de dinerosa la v o -
lun t ad de a l g ú n Rc l ig io fo ,porque enton-
ces aquel dcrccho> que compete al R e l i -
g i o í o , no paila al M o n a í l c r i o 5 porque el 
jLc i l g io fo cftá c o n í i l t u i d o co inocxccu tor 
del t e í t a m c t o , y es perfonal, que para e í l o 
bufeo el tc í tador7y e l ig ió la induftria de la 
p e r í o u a . ^ 
D e donde infiere,y b l c n J í ) c I i z a n o ' > 6 / 
fupra,§.Ecfpoí9d€o:quc no puede el Prela-
-do fin faberlo, 6 contradiziendolo el Rc-
Ü g l o f o á quien fe c o m e t i ó repart ir c ie r ta 
c a r i d a d entre pobres, e l igi r los pobrcs,y 
r epa r t i r lo . 
174 L o qu in to fe a d u i c r í e , que los 
H e í i g l o f o s tef tamentarios, aunque fean 
e í f emptos e í l á n f u g e t o s á la j u r i fd i c ion de 
los Ordinar ios , q u a r t t o á la cxcc i í c ion ,y 
c u m p l i m i e n t o de los t e í l a m e n t o s 5 aun-
q u e í c a n Prelados los tales Rel igIofos ,y 
í i delinquieren en efto podran í c r cañ iga^ 
4os por cjl Q r d l n a i í o ^ afsi fe determina. 
Clementind^nicd. de t e fdmÁorÁc í e í'eiícfe" 
can losp i iu i lcg ios dé las ReH^ioneSjqua-
. -to á cito, aüque ay variedad car re los Do-» 
-dores, l i los R e ü g í o f o s ' ü c rodas Jas R c -
l u ^ o n c s e í l c m p t a s í b a c o m p f c h c d j d o s en 
Xa Clcmci í t ina ci tada;porque algunos ha-
•zen dif i incion de Religiones c í í emptas 
diziei"HÍo , que áy algunas que í o i a m e n t c 
eftan eílempras po'r e í fempeion comun,n í> 
obLlare la qual p ueden ícr conucnidos ioS 
Rel ig io ios a n t e e r O r d i n a r í o / p o r raxoit 
de eó t ra tOjó de'deiito^por'ci cap. 1 J t f 're~ 
uilegys i n ó.y d e í h s conuicnen todos,que 
los Rel igioios rcfta'men tari os citan fnge-
tos ala j i u i í d i c i ó d e l o s O r d i n a r i o S j q u á - : 
t o á la execuc ión , y cumpl in i ien to de los: 
t cita ni en tos., y íi en r i l o delinquieren puc 
den fer ca í t igados . Otras Rclioioncs a^ 
to ta lmetc cflemptasjdcmodo q ü e , ni por. 
razoti de contra¿Vo,ni por r a z ó n de deli-» 
t o pueden fer conuenidos los Rel ig io ios^ 
ante el Ordinarios n i caftigados por el , n o 
o b í l a n t e el dicho C ^ / M . ¿ e / r / ' ^ . / ^ ó . qua-* 
les fon todas las Religiones Mcndicritcs,, 
y las que gozan de fus priuilegios: Y defia 
e í i c m p c i o n g o z a nueftra R e l i g i ó P r e m ó A 
t r á t e n l e , por vn pr iu i l cg io de A l c x a d r o 
l i l i .que cortilenza, Cum foelicis > ano dé^  
1256.que refiere á laIctraLepayge i n Bi^ : 
í l io th . Pr£mú7i f l r . l i h 3 .priu. 95 , fo l 6 S 3 .y: 
l o refiere purr.T .cap. zo.l/erb.contrííStusyCii 
que concede el Sumo Pont í f ice á nuc í t ra 
í l e l i g i o n j q u e n o o b f t á t e la determinacio 
del dicho cap. 1. de preuilegtjs , q u e e s d e í 
I n f i o c c n c i ó l l l l . e n e l Conc i l io L u g d u -
henfe, nue í l ros C a n ó n i g o s , n o puedan fer 
conuenidos ante los Ordinarios,por razo 
decontrarode dei i t t í ; ni decofaque con-; 
tra ellos fe trate, del mi fmo modo que an-
tes eftaüa elfemptos. Y contra eílo no obf-
t a c l C o n c i l i o T r i d c n t i n o , Sef, 2 ¿edf. 14¿' 
donde rcnueua,y reualida el dicho c^/'.^o-
/ cwr í j , po rq no le reualida contra los Re-
l ig iofos que tienen pr iu i lcg io expreí lo» 
de noiercomprchendidosen el . Hablan-
do piles deftas Religiones, a(si e í l emptas 
d é l a j ü r i f d i c i o n d c j ó s Ordinar ios ,a lgu-
nos Dociorcsd izcn ,ouc citan comprche-
dldoscnia Clcment lna citada^y afsi que 
Jos Religiofos te i tameara i iOSjaúnquc fea 
Prelados^cieucndar q ü c n t a , á los O r d i n a -
rios de los t e í t amen to - sy puede fer caf i i -
gados7por c l los f idc l inqu ie rc .Afs i i o t l e -
neíi S á n c h e z » « m . 2 2. Pey nno de Pr ¿e!atof 
( jnxf i . l xap$ .w«w.2 ? .Palao tom.i .tracto 
16,di jp^.pnnt .11,^ .1 .num. ' ]pol ios . L x 
gar-r' 
D e ! , 
parte c o n t r a r í a tienen nnichos Doclofcs 
qucdlzcn, calc ios Rcl jglofos que gozan 
dc í lae í rcmpclon rto fón comprehcndldos 
en la Clcmentlna cirada, y aísi no tienen 
ob l í gac ió a parecer a iucc l Ord ina r io , ní 
puecten fer ca í t igados por el , a cerca de h 
exccuclondci te llamen to . Afsi lo denen 
Plchardo ¡a 4s - Si lüeí^roywb.tejU* 
mencamz^uxjt.z. Manuel R o d ü -
gacz tom.i^p^guljji^ifi^o.dftj 5. &• ía 
juin.t'tni.ijCdp. 15ó .« / / .S . -Gc ion imo Ro-
d r í g u e z C J t n p . refoLi j ynii .zo. Fagurt-
dez de itifr. lib.ó.caí?'$. num<$. Pe l í za r id j 
tom. z trdel'. 8. crfp.S .cdp.6 ..»«»7 4,Ccrpe-
ócs de exempt.d:ib.^i t . C a r p i ó ex'ccutt 
tefiam. Ithj . cap. 5 ¿nü+J^it <&* Ub.^.cdp.z. 
nurrp. 9 .y^2 . in íum.rom.z .cdp. 11 ^..caf.$ , 
A r m í i l a f Tabic í la j M o l i n a , Mol fc i io^y 
orros que cita Dhnapart.%.traSí:.$. refoL 
3 / .aunque no fe atreue d rc íb luer vnoj n i 
o t ro ;y dala r azón ¿ izKháó^üid .ñólotra ' 
g&dias julatare. Ambas íeh tec ias Ion pro 
bablcs^y la i e g u n d a í c puede í cgUi r , po r lá 
autoridad de tantos,y ton giancesDoclo-
res qucla tienen. Si puedan los R e l i g i o -
ios U-Jlamcntanos let dckomulgados poif 
c i O b i l p o , íe d i rá a delantedif¡* 1 p. mm-*. 
A d u l a r t e , G e r ó n i m o R o d r í g u e z 1 ^ / 
fuprdnum. 1 p^qúe quando en c l te l lamen-
t o í e d e i a r t algunas i i m o í u a s q u e r epa r t í e 
entre pobrcSjpiledcei Rc l ig io lo t e í l a m é -
tari® iieiramenre dar áigviha iiaiorna, á fn 
Conuento,aunque no aya nías t e í l amen* 
ta r ioque Gí.pcro no la p o d r á tomar para 
íi* í i n o e s qne tenga macha nece í s idad jO 
ava o t r o t e í t a m e n t a r i o con e l , l o m i f m o 
dize S a n c h e 2 > ¿ ; fapi n u m ^ ^ ^ i coft 
Otros, 
O I F I C V L T A D X I 1 Í L 
S i p u e d e n l o s P f e L i í í o s a d m i n í í l r a c l o s b i e n e s de C o n a e n t o s ? 
Í J S ' S ^ O e s d e f u b f i a i c i d d e l d R é r í d d d t n l l&sbtenesdsl Conuento. 
^~*niftrar ivs Preídios por fi mifmo s i 70 EÍ día de oy no lo pueden ha^e)^ 
""^  Vc í i r a Regla nam.^. parece 
qite da á entender q los Pre-
lados por íi mifmos hade te-
rtcrla admini i l rac 'on d c l o á 
bienes de la Comunidad,recibiendolos , y 
ga í l ando los quando dize: Et difrilmaticr 
IfnicHtjUt&eftyifm, d prdpoJfyi&tflKq Viflu s 
<y* t e g u m e n t u m ^ ^ o ello no perreilece^á 
la rubílacla de la Regia: Y aishlln quebra-
tarla fe podrá dar pai te del go-aierno y ad 
rn i n l l l r a ci on á o t ros oñei a les del C onU é J 
t o , c o m o adu íe r re Landmeter t?um.i z< 
Con Nauarro : Y aísi dize, que aunque la 
Regla cometa á Tolo el P rclado U admi-
nl l l raclon d é l o s bienes del Conuen to /e 
han de exceptuar aquellos calos, en que 
por derecho c o m ú n , ó parf íeulares cí laru-
tos fe manda que aya dé ícr con confejo^ó 
c o n í c n t l m i e n t o d e l Conueiico. C o n i o en 
las enagenacloiies, recepciones de noui -
cIos,y otras cofas. 
176 Peroel d í a d e o y los P r e í l d o s 
no pueden por fi mi finos admín i í l ra r los-
blenes de la Comunidad-, y afsi dcuen n ó -
b^aíMiní í l rgr f^ piñ»''ditíHimV} los 
adminiflretl j aunque cíios en la adminl f -
tracion í iempre deuen obrar con depen-
dencia del Prelado, y de nada pueden dif-
poñe r contra íu voluntad. Aís i l o deter-
mina el C o n c í i i o T r idenr ino i Sef.Zs .de 
Me^uLcap. z . Y mas claramente la Sagrada 
Congregac ión^ por- mandado de C í e m e -
te V i 11.- c i l ios decietos, de reformat ióné 
Ae$ulari'um} avtnqitecn algunas Relíglo-1! 
lies no citan recibidos ellos dec re tó s^o ert 
r o d ó l o q u i t a a elle punto,porque VciHoá 
que ios Prelados por íi mifmos cobrad,^ 
galla los bienes de l á C ó m U n i d a d . E n liueC' 
tra I l c l i g i o n d.c la Cóg_rcgacIonde Efpa^ 
ñ a , por nueftras C o n i t í m e l o n e s nU.i l 
& zoy. fe prohibe á los Abades, y den iaá 
SupcTÍorcs clteUcr la admín i í l r ác íon de; 
los bienes , y rentas, de fus cá íaSíáUnqi t^ 
fea en nombre del C o m í c n t o , f i n o qüe re* 
ciban .el f a f í c n t o , ve í l ído j . y d e m á s cofasi. 
neccí íar las del C o n ü c t o , p o r mano QC los 
Min i f t ro s nombrados, para eftoj Vafsifcí 
ó b í e r u a j ^ q u c e í l o fea más conUeníeEtc l o 
prueba latamente Lepayge,/v?/.2 pz.donde 
afiade qu^ t k é m ifÁUjk i$ P01'^11^ 
3 4 8 P a r r e a . Q ^ . D i í f . r J.1 
quado dizrya fytfofro'yet'Jíro fo lodcmncr 
tra que ninguuo pienfc fa i í amciue que 1c 
es l i c i t o tomar poi l u p iop i ia autoiidad 
deles bieneseomunes,,y gauailos,porque 
c ü o no es l i c i t o íiu l icencía dei Frcladpj 
afsi lo explica K u m b e a o , porque como 
aduíe i tc Sztú^xúoyh-ifíqru mfir. 3 .aunque 
todos los bienes roncomunes,po fon cb-* 
m o ios motes,de los quales cada vno pue-
de t o m a r l o quehuuicre menefter, l i n o q 
de tai f u e i t e í o n comunes, que todos los 
p o ü e e el todo,c]ue es el Conuento,y nada 
poílee cada i l c l i g i o í o , que es parte defte 
todo . 
D i F I C V L T A D X ^ . 
D e las p e n a s de l o s p r o p i c t a r i o s ? 
V&lesfcaní 
Mo Ji.' ¿leu tfuci lm ecc n cgarfe-
tul turd Ecíejliiftica al JteU* 
]io[o fue. fue hallado con d i " 
ñero. 
I 7 9 , Nofuedccl pó f r i t i d r ioJe t expelido 
- de la Rsli'¿ion, 
18o L a fr¡nación de y o ^ a t i i u a ^ pafstua 
no Je incurre antes de la ¡entecla del I t í c ^ 
18 1 No ,ejia ¿excomulgado por derecho > 
por las Conjtituciones Fretvenjtratenjes 
Lo ejlj . 
18 2 Solo incurrsn Us penas los que [retie* 
nen propno-, con animo Qbjinado, 
1S5 E l pecado de propriedad ¡epuede re* 
Jeruar. 
I 7 7 r É ^ R E S penasay pueftas en De* 
i techo contra ios R c i i g í o l o s 
| | p ropr ic ra t ios .La pr imera , q 
el R e i i g í o l o que ai t iempo de 
íu muerte fuere hallado tener p ropr io j i io 
puede fer fepnl Lado enSagrado,lino en vn 
muladar con el dinero que fe hal lo en fu 
p o d e r , c a p . M o n a c h . O * cap, cum ad Mo~ 
najterium , depattt M^nachorum . Y aísi l o 
manda nueftea C o n í l i r u c í o n m m . 4'>7-y 
f i e l pvoprictarioefta ya enterrado en i u -
garS:;grado,deiie fer defentcrradOjV laca-
do de la íglcíia^y enterrado eningar prora 
no , f i erto le puede hazer un gran efeanda-
l o - C o m o fe determina cap . ¡aper ptoda de 
fatu- M o n a c h o r ü . V c t o no fe ha de enterrar 
con t odo el dinero que fe ha i l ó en íu no-
dc r , í i no con parte de e l l o .Como aduierte 
Sanch:z I sh . j . cap.20. n u m . i . Pclizario,, 
t o m . 1 . t rañ .^ .cc ip .z .num .1 ^¿r. con otro?. 
17 8 A d ui er t a (fe , q u e n o 1U c g o q u c 
el R c l i g i o í o fuere hallado con vna bolla 
de dineros en la celda fin licencia del Pre-
lado,fele deue negar la fcpultura Eclefiaf 
t ica , porque el d*Kho cap.fxpcy "ifoda; ha-
bla del que fiendo amoneí l . -do del P r i c r , 
n o q u i f o r e f i g n a r e í p ropr ioque tenia c ó -
tra la Regla,y íi á él le oyeran pudiera dar 
e f e u í a d e que los tenia en d c p o í i t o de al-
g ú n feglar,o para hazer alguna ref tkucio , 
ó i imofna , ó por otra cofa femejantc, ó 
q u j c á s r end r l i i ícencia d d Supei lor , de 
palabra^y pudo aticrfela dado3y o lb ida r -
l e , y alfin ha d e confiar muy claro que fea 
propi ic ta i io ,ymas que fiendo fecreto no 
puede el Prelado por e í loe6dcnar l e ,v po-
casvezes füccderá en úf^ctícatfc efieca-
fo publico, pnes nadicVabefi el Prelado 
1 e d 1 o 11 c e c i a íl c r c t a, í i n o e s q ue é 1 i na p 1: n -
dentemente lo diga. Aísi lo tienen Por te l , 
m duh. RcruLy&rb.Jepúlt .num. 11 • Cjeroa 
n i m o R c d r i g . incop.reJoLi ZÍ1.Villa 
lobos tom. 2 .fyaü,'. 1 'diff 3.JJMw,ó. ívlanuvl 
R o d r í g u e z rt 'w. 3. <jf*JRegHL<¡u.(eJl. 56..^» N 
I . Pci i / .a i io ««;?/. 1 45 . €£c¿t i 5 . nu . i 4 - ' 
Diana rayt,/r.tra¿h^.rcJoL 23 . el qual vart, 
9.trdcl.Z rcfol. 1 .§ .votandum Xxzc vna íeu-
tepcia de T i ul lcnch. í ruíJ ^«"/«^ Farrcch. 
Cáp.9.iuh.6.numi\9.ci\.\cá\'zc-,ci\x'c íi algu-
no fuefie hallado muerto en Vn pocOjO 
colgado en vn l : c o , no luego le auian de 
priuar de í e r u l t u r a Kelefiafilca , porc.uc 
quando no cofia que el mi í 'mo fe nhorCó' , 
0 echo en el poco7no fe dcue prcíltriTÚS 
porque pudo r i ñ e n d o con o t r o , ó á cafo 
paí jandp por allí caer en clpoco-^o Ier echa 
do ['Or o t r o , ó ahorcado, 6 auerfe echa-
do en el poco , o ahorcado efiando inc^ 
r a d e í u Juvzlo^y l o m í f m o d i z e n , Pel iza: . 
cap-^.-am. 1 ¿,z.y lom .z . trdtt-Z .cap. 5 Stjiti: 
14S - con SaiJChez intelettis difp. l ó . n u m J 
1 4. La qual d o d r í n a haze para n u e í h o ca* 
i b , y a el la aplica la fuma, Diana ycrb.Je-
tfáfHrknpm'ú .ci tando al m i f m o Diana,Y. 
D e l a p o b r e z a . 
adulertcn P o r t e l , y Pcl izar ío , , cetra M a -
n a d R o d n g u c z ^ q á c c í h dodr lna t a a i b l é 
tiene lugar en los Llcl is ioíbb de la Orden 
d é l o s M : n o : e s . 
De donde infiero,que los R e l l g í o í b s 
que tienen peculio,y bienes particulares 
* í i c o n (ola ia licencia tacira deios 
PreladoSjioqual puede fuceder como fe 
d i x o arr ibajf ia l t iempo de la muerte no 
pud i e r on h az e r i ; i u c n t a r i o d e c 1 ios , y fue -
ron hallados con dineros , ó a i ahajas que 
n o labia el Prelado que las tenian , no han 
de fer priuados de íepulrura EclcfiaffFca. 
porque lo t en i in con ia licencia tacita del 
Prclado.-y aunqujh. iganlnuentar io, y en 
el dexende mani fc í la ra igunas cofas , tam-
poco han de fer priuados de fepulriiraEcic 
í laf t lea ,porque en tenerlas no ion propie-
tarios , pues las tienen con licencia tacita 
del P ie iado , como lo fuponemos ; y por 
o t ra parte el ño l a s a u c r m a n i f e í l a d o p u d o 
feroluido,^) defcuydo , con que no confta 
fue de malicia ,para que no ftfpielFe el Prc 
lado que las tenían,} ' fe las quitalle . y^afsi 
aunque jusd ad J2Íum>(&in propietar ios , 
no confta de c i e r to . 
179 L a fegundapcnadelos propr ic 
t a ñ o s es,que fean echados del Monafterio 
ex cap. cuín ad Mmafleyinm deftatu Mo^rf-
chornm. Maé cfta penaeí la corregida por 
el oap.fn.de rcjrvL que manda que el ta l 
R e l i g i o l o q u c auiade fer expulfo,feapuef 
t o en la cá rce l del Conuenro,paraqueha-
g a p e n i t cu el a, c o UVJ a d ule r t e S a n c he z >¿¿ 
jttpra num. i . z . Y v l t i m a m c n t c cita quita-
da por los decretos de la Sagrada Con* 
grcgacionpor mandado de Vrbano OCt i -
\XOyde Revulanhus apo ftatis,0* e/edis , que 
mandaiiApae n i n g ú n Rel ig iofo fea expui-
í o d e l a Religión;, fino es que fea verdade-
ramente incorregib le , de que trataremos 
adelante. 
i S o L a tercera pena es>que el R e i l 
g iofo que fuere h a l l a d o ^ conuencido fer 
p r o p n e t a n ó , e f t c priuado de vo2; adi twi , y 
pafsiuapot dc)s a ñ o s , y fea caftigado fegü 
las Con i l i tuc ionesdcfu Re l ig ión . A í s i i o 
d e t e r m i n a d U o n c i l i o T r í d e n t i n o , Sejf. 
9.5 .cap.z.de r ie : ruí .?cvo cita pena de priua 
'Clon de voz ac t i iUj /pa f s i t i a , no íe Incurre 
a n t r l 1 fentenciade í u e z ; p o r q u e fe requie 
repara ella que el Rel ig iofo fea hallado 
propric tar io^y conueneido fegunel C o n -
c i l l o . A(Vi l o adulerre P d i z a r i o num* 
2 4 7 . N i cíla referuada á ia S c á c A p o f t o -
i i ca . 
34í> 
i s i Algunos Autores que rcfierc 
Sánchez 4 . A ñ a d e n otra pena á l o 
p r o p r i c t i n o s , diziendo j que c i t a n d e í c o * 
mulgado^j pero Un fundamento , p o r q u é 
no fe Imlia exprelfa en Derecho cita pena, 
y la delcomunion , y otras penas no íe i n -
curren no e fta nd o ex p r cíl ad as e n D e r ce h o 
Aí'si lo tienen Sánchez ^ Peiizario 
242 Lezanarow, 1 .cap 6. num. 5 9. Pero 
en nueftra R e l i g i ó n Premonftratfnfc ios 
Rei igiofos proprietanos, incurren e n d e í - . 
c o m u n i ó n , ¿pjo fatlo , por nueílra C o n í l i -
t u c i o n w ^ w . 4 C 4 . donde contra los R e i i -
giofos que tienen propr io , contra los i a * 
cendarios , falfariqs , confpiradorcs,con-
tra ios que traen armas para ofender,y co -
tra ios apodaras pone defeomunion po r 
cftas palabras: Q^ys e x c o m u m c a t i o H i s J e » - • 
tennam incurrere decermmHs , y manda i 
ios Prelados qiie ios denuncien tres vezes 
al año^ó por l ó m e n o s yna vez. L o qual 
denota de feomunion , lat<zfententi* ir» 
ferendet, corno conftade las palabras re-
feridas^' deque manda los denuncien , fu-: 
poniendo que antes de la d e n u n c i a c i ó n ha 
Incurr ido en ia defeomunion. 
1S 2 Acerca deftaS penas aduiertcPc 
l i za r io num. 242 . con Lczana ^ h i jupra 
que no ias Incurren f ino es ios Re i ig io fos 
que tienen,6 retienen propr io , y no aque-
llos que fin licencia de ios Prelados ena* 
g e n a n , t o m a n , ó reciben , ó gaílan alguna 
cofa.-porquedceftosno h a b í a n l o s textos 
referidos : vafs lno fe han de extender a 
ioscafosque n o e í l á n exprelos ; y quanto 
á i a pena de defeomunion de nueftra C o n f 
t lrucion.fe vé claramente en ella j porque 
ái7.c: Propnetatem habemes: Y afsi no i n -
curre ettas penas todos ios Rei ig iofos que 
pecan contra el vo to de la pobreza , f ino 
í ó i o aquellos que tienen p r o p i o , aunque 
incur r i r án otras penas,fegun las C o n f t l t u 
clones de cada R e l i ó l o 1; 
xs Í T a m b i é n aduieite Lepayge l lh* 
l .cap.3.6.fol.zgo.i.'yt ante, que para incu 
r t i r los propietarios en ias penas del D c -
rechopy de nueí lra C o n f l l t u c i o n , no baila 
pecar vna vez pecado de propiedad, fino 
que an imo obftinado retenga p r o p r i o , 
y aquel fe dize tener p rop r io con an imo 
obftinado , el qual a lo menos tres vezes 
a m o n c í l a d o por el Prelado , no reí lgna 
en fus manos el v fo de alguna cofa ,y el 
que en el expender ias colas temporales 
hazc alguna cofa que le eílá p ioh ib lda 
por derecho c o m ú n j ó por ias conf t l tu-
.es CIO-
clones,y el que a l o m-nos vna vez cada 
a ñ o no pone vi los pies de el Prelado t o -
á o s l o s bienes que fe le permiten, ^ " V / W 
ó por lo menos hazc Inuentar io de ellos 
enteramente, y fielmente>entregándole 
a l Prebdo^dcfpoxandofede la propiedad 
de todas las col'as. 
P a r t e 2 . 0 ^ 7 D i f l F . i t f . 
Finalmente tiene la prcplcciad otra co-
mo pena i que es íer vnodc Jos pecados 
que pueden refernar ios Prelados de las 
Rel ig iones , fegunh C o n í i i t i u i o n de C le -
mente V l l í . De- earnum rejeruatiúne p r a 
Regulan bus jác que trataremos adelante 
¿uefi. z z i diff.} t V e a í e Lepaygc >¿//«/rrf. 
D I F I C V L T A D X V Í . 
S i l o s R c l i g i o f o s p u e d e n t e n e r B e n e f i c i o s j C a p c l I a n i a S s ó p c n í i c n c s 
fin d i í p c n i a c i o n d e l S u m o P o n c i f i c e ? ó c x e r c e j : a c l o s 
j u d i c i a l e s d c n t r o , ó f u e r a d c l a 
R e l i g i ó n . 
ODOS Los Beneficios fe prefu-
men fecuUres. 
Vnos fen fi?Mples,y Btns nofim' 
f íes ,y enque fe diferencien. 
186 Vnes curados , y otros no cura, 
dos, 
4 S 7 Capelíaniasl/nas fon colatiuas , otras 
»o . Í 
18 8 Penfion que esl 
18 9 Los Religiofos aunque fean Canóni-
gos no pueden tener Fenfiones fin dijpcnfa-
cion del Papa. 
1 9o Todos los Religiofos fon capaces deBe 
neficios Regulares de fu Religión. 
i p i Y de Capellanías no colatiuas > excep-
te los Menores-¡fino Lo prohibe fu Regla t. ó 
Confiituciones. 
I 9 i Pu edén todos los Religiofos fer Obif-
pos, 
i l 93 T a b a d e s de Iglefias Colegiales, 
I 64 Los Canónigos Reglares pueden tener 
Beneficios feculares curados cen licencid 
de fus Prelados. 
195 T Beneficios fintples. 
• I 96 H a de fer con licencia expresa, y ert 
particular-
I 97 Sí dio el Beneficio el Papa, oconfir 
m o la elección , no le puede quitar el Ohif-
pOjm el Prelado. 
1 E l Prelado no les puede quitar el Be-
neficio fecular que alcanzo con licencié 
fuyá, 
199 Mas el Beneficio Regular¡t, 
2 OO Pero el Obifpo no puede. 
201 Ningún Religiafo puede a >» mifmf 
tiempo tener muchos Beneficios feculares 
o Regulares. 
202 Quales fean Beneficios incompati* 
hlest 
203 Pueden los Religiofos fer Coadjutores 
de los Obifpos. 
204. T Vicarios de los ObifpoSjexcepto los 
Menores i 
2o> Pueden fer Delegados de los Obif-
pos. 
206 T lue^js arbitros.y adbitradorcs^f 
fefores^bogadoSjProcuradcrts.y Nota' 
ríos ^yépofiolieos,mas no Efcnuanos. 
¿ 0 7 Los Generales^y Prouinciales puede 
nombrar Notarios. 
208 Los NotanosPremonfiratenfes no puc 
den fer competidos a citar ¿o amonefiar a, 
los magnates, 
20 9 Los Religiofos pueden fer t efiigos c e » 
licencia del Prelado. 
210 Los Premofiratenfespueden fer tefii-
ges en las caufas de fus Conuentos. 
211 No pnede elReligiofofer tefii go enea» 
¡a de fangre. 
2 1 2 E l lue^feglar que^compele al Reli-
giofu que fea tefiigoj incurre en defcomu-
nión de la Bula la Cena, 
18 4 N Eftadificultadprcrupuefta 
la d lu l l i on de los Beneficios 
cn^Secuiares y y Rcju ia rcs , 
que fe pufo arriba quaifi. 3. difficutt. 13 . 
num.9 & qudífi.6. difficult.^.n.^ 1. le ad-
uierta q í ep rc l i imc i\ todos los Benc f i e ió* 
de 
• 
1c fu ín f t i tuc lon fon reculares:yafsí al que 
d í x c r e í c r Regular a l g ú n Beneficio, 1c i n -
cumbe el p r o D a r l o p o r citar contra el la 
1?rcfam.pdo del Dercc l iqyco tno : iú tJcncn 
Sanche^ í íh . ' jxc t f .z ^ n u m e r . & i z . 
G o n í o l c z / w JicguUm S. Cancíieyjgjof. 7* 
n a m . 2 / G a r c í a de Benef f-drt.i •.caf ó- .num. 
\ i f i r t t 7 - ^ P - 1 o-.nu: 1.Villa'iobosrdw^ 
2 . i rd&. 9. diff. 2. m m . i . Y coniunmente 
los Docr t í fcs . Aunque n u c í l r o Lcpayge 
hb. 1 • "cd?. 1 2 . § 4otefl¿tHtem.1D\z<z que no fe 
pueden mudar los Beneficios de Seculares 
en Regulares, n i de Regulares en fécula*-
í e s í i ñ a u r o r i d á d del Pap,ij pero que es fá-
c i l mudArios a reculares en Regulares^ 
y la r a z ó n q ú e d á e s , p o r q u e t o d a s i a s I g l e -
iiasprinurluns eranRegularcsjlo qual pruc 
ba iárgarAcntc cuf. ¿¡..feft-.is, 
18 5 L o fcguudofe dluide el Bene-
ficio c n í l m p l c , y ñ o fimplc, Bcncí ic ios 
í imples fe llaman aquellos que no tienen 
ü d m i n i u r a c i o n n i n g u n a n i fingulat" emi -
nencia ^ í i ao fo ío i o n inft i tuidos para el 
oficio D i u i n o > aísiftir en el C o r o , como 
i o n i o s Canonicato^aunque fcaudc I g l c -
fias Cathedraie'Sjy los CanomcatcsRegUj 
lares, c Monacatos, Cape l lan ías > y Pref-
t a m o í , ios quales fon inftl tuidos para que 
puedan efiudiar, y p r o í e g u l r l o s c í l u d i o s 
l o s q u c í o s g o z a n j ó c n f a u o r de la T i e r r a 
Santa. Los Beneficios nofmipleSj que o-
tros llaman dobles fon los que tienen ad-
m i n i í l r a c i o n , ó c o m o d i z e n algunos tie* 
nen calidad de Derecho , ^ las calidades 
i o n Dignidad.^uces preeminencia con j n -
r i í d i c i o n en el fuero ex te r io r , gouierno 
de Parrcquiaj Curadca lmas , jur i fd íc ion 
cñ los C l é r i g o s , grado honor í f i co en el 
C o r o ó en el Colegio de los C l é r i g o s : y 
los que tienen eminencia fm ju r i fd ic ion , 
c o m o la Chanma,y otros femejantesque 
le llaman p e r í o n a d o s : Aís i l o explica V i -
llalobos ybifitpr.num»!. 
186 JLo tercero, íe d i iüde el Bc-
nejicto en Curado,y no Curado: el BeUe^ 
ficio Curado,es , aquel q ü c tiene Cura de 
Almas , como fon los Obifpados , Cura^ 
tos . Vicar ia tos , A b a d í a s , Generalatos, 
Prouincia la tos , y otros á ef temodo, que 
tienen ju t i fd íc ion in te r io r , ó exterior , d 
ambas. I^os no Curados ion todos los de 
mis,que aunque tcnganprceminencia , ó 
dignidad no tiene ju r i fd ic ion alguna. 
1S7 A cerca de las Cape l l an ías 
fe aduierta^que fon en dos maneras: Vnas 
.srolatluasjy otras no coiatluas. Las Cape-
SÍ: 
filanias coiatluas^ f<5n aquellas q'úe eí lán 
umiadas con autoridad del O r d i n a r i o , 6 
del Sumo PontMiccjV e r c g í d o s e n titulos5 
los qudies da ei O b i í p o 3 ó el Cab i ldo , 
ó po r íi fo io > ó p r c í ü p o n i e n d o la pro--
í 'e l i tación del P a t r ó n , ó Fundado i , e l 
O b l l p o da el t i t u l ó l o co lac ión • yeitos 
f o n Beneficios EcieiiaiUcos , y el Cape-
l lán que las pó l ice ^ tiene o b l i g a c i ó n a 
rezar el Of i c io D i u i n o . Y aun algunas 
obl igan á afsiílir al C o r o a algunas h o -
ras, í egun la •mente del fundador, y de 
íu in f t i t i j c ion . A í si l o tienen Conca lez 
in Rcvítldm S. Caneeií. glej. 5 . numey. 6 S « 
G a r c í a de Benef. p-art. 1 .cap. z .num. 95* 
Vega in ¡ u m m a tom.%, Ctíf. 128. cafu 1 3» 
Pei izar io tom'. 1. traftat. *,. cap. S.numer: 
1 96. ¥>itfQol!erb.Horz Cantrucx i . num,. 
11.con o t ros . 
Las Cape l lan ías n o colatiuas y foa 
aquellas que fe fundan fin autoridad de el 
O r d i n a r i o , nicle o r t o Superior,para que 
las g o z e n C l é r i g o s de la parcntcl j de e! 
P a t r ó n , ó Fundador.,i ootrOs nombra-
dos en la f u n d a c i ó n . Las qüa les dan los. 
Patronos independentemente de ci O r -
dinar io á C l é r i g o s capaces ele ellas > fe» 
gun la i n t e n c i ó n de el Fundador ; y citas 1 
no fon Beneficios Ecleí iaf t icos , y los ciuc 
las gozan no tienen o b l i g a c i ó n a rezarei 
Of i c io D i u i n o . A f s i lo tienen Vcg.í , y 
Pelizario>6-/ /«^-ÍÍ, G a r c í a « « w e r . 102» 
103. CiT* 104., Goncalezwv2o.&:qual 
??z<r. 2 5. a ñ a d e , que el pa^lo hecho á cer-
ca de eftas Capel lan ías fin autoridad dei 
Papa, no es í i m o n i a , por no fer cofa ef-
p i r i t u a l ) pdes no es Beneficio Ecleíiaf* 
t i co , n i cofa efpiri m a l , fundada con au-
tor idad de el Ordinariok Y refiereauer-
fc decidido afsi en la Rota . Y aUnque é l 
Fundadordc la Cape l l an í a fucile el O b i f 
p o , f i l a fundaífe c o m o lego enia f o r m a 
c o m ú n de fus bienes^ y n o c o n autor idad 
E p í f c o p a i , no í e r i a c o l a t í U a , como ad-
uierte Goncalez numero % 1. con Ñ a u a -
r r o . 
1S S A cerca de las penfiones fe 
aduiertai que la penfion es vn derecho de 
pedi r , y percibir cierta renta d é l o s f r u -
tos de el Beneficio ageno: Y cfta no esBe-
n e f i c i o E c l e ü a f i i c o , n i fe comprehende 
debaxo de nombre de Beneficio Ec le íu f* 
t icOjComo refucluen G a r c í a ¿/e beneji.fi 
1 .crfp.5 .num.$ .QoñQi. \£Z,inRegnliS.Cit* 
c e l l . g l o f . . n . i x o n otrosmuchosya^ 
el fionario no tiene ob l igac ló á r é sa^ 
G0, z ' J . 
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el Oñclo Dlulno^por razón de la penfioñ"; 
pero tieilc obligación á rezar el O ñ á p par 
uo de nucílraSeñora,porvnaConílitucioa 
de P í o V . como notan García y b i fup.nu* 
17 . G ó n c a i e z nnm.i 3 . Pclizario tom.i. 
tYdft- 5 .c¿ip.S . » » W ' 2£>í).elqualadaieíte3quc 
íi el penfionario quiíicre 7 podrá rezar el 
Oficio D i a l n o . y cump.iráiíinqüetengA 
obligació de rezar el oficio paruo^denucí-
traSeñora^y del milnio modo el pcnliona-
no ,que juntamentG tiene Beneficio^ ó eftá 
órdciiadóde Orden Sacro> cumple rezara 
do íolamentcei Oficio Dunno: Y lo tie-
ne también García de Benefi.Pdrt.i xcif . i , 
m m . i i 6 , c o n otros-Y aunquefegundere-
cbp común pudiera el Obiípo imponer pe 
íiony.íabre los Beneficios que proUee^co^ 
molo tienen algunos Doctores-Pero íe^ü 
el eftiló, de la Curia Romana,foio el Pa-
pa puede poner peníioiij(óbrelos Benefi-
cios. Aísl l o tienen, y pruebanlatamenrc 
García de Bentfi > pdrt- i.cap.) . n u m ^ o 5, 
Goncalez^^w. 2$ • Sanchez//¿>.7 .c^p.z 9. 
nu.m4 94>* Lezana tom.^., conjalte ^o.nH.y Pi 
con otros. É í l o p rc í l ipue í lOíaunqne la d i -
ficukadprocede comunmente celos Rc-
l ig lo los de todas las ReHgioiies, afsl Meíi-» 
dicántcs ,c9mo no Mendicantes < alsí de 
Monjas , c'omo de Canónigos ReglarcSj 
masca patticular fe tratará délos Canó-
nigos ReglarcSj que fon los primitiuosí 
h'uos de San Aguliirt,como íe d ixo al p h ñ -
crpio deíte tratado i fdrr. 1. cdp.i. aunque 
de camino fe d i r á algo de las. demás Re-
ligiones: Y pr imero fe determinará í o más 
cierto,y defpues ío d-udofo^ 
i 8 9 Primera conclufion i Los Re-
lígtofos aunque fcan Canónigos Reglares 
110pueden obtener penfíónes fin de ípen -
faeion del Suma Pontífice i L a r a Z q n es, 
porque el Rcligldfo no puede tener pro-» 
prio; Y fi tuuiera penfion tUuieta cofa pro-
pría, porque la peiifion es derecho de co^ 
b r a r , y percibir cierta renta , de los fru-
tos del Beneficio a^eno.Confirmalfe,por ^  
^licfoloei Pontífice puede imponer peií-
fionfobre los Bencfíclos^como qüedadi-
c k o . Luego folo el puede difpcnfar para 
que el Rcligloib pueda tefíer penfion. Afsi 
lotiencn SanchezJ//^'7.c4f. 2 g . m m . g ^ . 
Azot^ttím.i . U k l z.c<i?.9<<iU£p.9s & tom* 
z . l ih .&.c? ¿¡r.n. 1 t. P d i z z ñ o ^ o m . i .trdet. 
4 . cap.i . mm.zoz . PaIao> tydcht 3. difp.i» 
punto t i .§ .^. »»w .9 .y otros muchos que 
ellos citan ; Contra algunos que refiere 
S a n c h c ^ « ^ . 9 i . F c r a e f t o f é haá€ entera 
der de la penfion propna, porque ít habÍ4= 
mos de la penfion impropria* laqual na 
feporiefobreel Benehdo,como carga d é 
c^fino fobrécl Beneficio ? la podrá alean-
car el Religioíb de fu Prelado , poique 
puede el Prelado dar vn Beneficio B-egu-
iarjalReligioíbfüíubdito,có carga de que 
pTgue alguna parte de los frutos del Bc^ 
n c h c i o á o t r o ^cligiofo. Alsilo tienen 
Sánchez nH7n.99*y Peilzário toco c i t a t o i 
con ó tros» 
De doridefcinfierc^qUe potla profef-
fión expreífaj b tacita en quaiquiera Re-
l i g i ó n Vacan las pertíiones que tenia el que 
profeífaj b pormejor dczirfe extinguen, 
y de ningún modo palian al Monaítciio. 
Afsi lo tienen Pel izarlo^w.ioi . Garcia, 
de Berttf.pdrt í .Cápit,$ . numen 1 I 4. y 0 ¿ 
tros* 
1 so Scgurída conclüfion: Los Re-
ilgiofóSjafsl Monjes,como Canónigos Re 
glares , fon capaces de qualelquiera Be-
neficios RcgulateS , fímpieSj y dobles^cu^ 
rados,y no curados jdelu miíma Religión; 
Afsi fe determina * iti cdpite}cum de Bene-
ficio, depnhedis & dign. m ó . donde fe cíe 
termina , que ios Beneficios fecularcs fe 
déná fccülares> vlos Beneficios Recula-* 
res fe deilá Regulares-En el Cócll io T t i -
dentíno i seff. 14.c#cf. io.de reformat. fe de-
termina, que los Beneficios Regula-res no 
fedénf inoes i Regulares,de aquella mif-
ma Religión ,y calo qüe fe ayande dará 
Otros,tengan obligación de tomar el ha-
bito i y profeítar en aquella Religión, d?* 
Seff, 2 5. cap, 11. de RéguL i fe determina lo 
miímo i y afsi en efto conuietíeñ todos los 
DoctoreSjV coíifiguicntetnenÉc los Bcríc-
ficíos Rcguiares de vna Religión, no los 
pueden tener Religiolosde Otra Religión, 
como fe determinacdp.cnm finguld^.pr» 
hibe?nus de prxbendisiáonde Ce determina,, 
que los Beneficios de vn Monafterio no 
fe den á Pveligiofos de otro Conüenro, y 
los que los aceptan fon incapaces de tener 
aquellos, y otros Beneficios. Aísí lo no-
tan Sánchez libro 7. Cdpit.z 9. ñntncr. 2 9. 
Maríucl Rodríguez, tem.i . w . BeguUr.i, 
yuáft.s ^..drticul.Z . G c t o ñ i m o Rodriguez7 
incompend.refolttt. 1 j riumer^o. Baibóíá, 
i n collettaned Concili] Sejf. i/^.cdpit.io.n.^i 
Pelizarío, row. z . t r d d . S . cdpn. ó^numer* 
7.iz. Góncaiez^ ín négtíU 8. Caficélí. 
rlo[f.$.num.Loí .con otros. Peto éftófe en 
tiende en las Religiones donde losRcii-
gíoíoírío fe mudad de v n Conüctó á o t ro> 
t 0 t j 
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1. 
porque el Rclígíofo que con orden, y nia-
dato wlci Supcrioisp.iija de \Tn Conuentoá 
otro piK d^e en el Conncnto á donde fue 
mudado tener los Beneficios de aquel C 5 -
nento. Pero no podrá tenerlos mientras 
faere conuciitmi en otro Gomiento^y afsi 
«n míe0:ra Religión no podrá el Abad de la 
Vid v,^. nombrar por Prior de íu Conue-
to /o por Vicariode Frcsuill©á vn Canó-
nigo conuenruai de Retuerta } halta que 
por mandado, ó patente del General lea 
conuentualdc la Vid,y conliguientemctc 
los PadrcsDcfiuidores,y secretario delP; 
Gencral, que durante lu oficio ion conué-
tuales deRetneita ,no pueden tener Cura-
tos,ni Prioratos de otros Comientos:Poi: 
cfta mifma razón el Abad de vn Conuento 
tampocopodrá tener Priorato, ó Cura-
t o dj otro Gonucnto: Aunque cu cltoviti^ 
mo ayotra m iyor repugnancia j que es la 
pluralidad de los Beneficios,de q diremos 
adelante,y añado mas,qucennueftia Re-
llgionjpor priuilcglo deAlcxrandro U i l . 
a ñ o de 1 2 5 0 . que coniienea , Scicr* 'yejiri 
prdtws, que refiere Lepaygc, in Bihlioth.. 
Prxmvnjlra.Jib, 3 .fü/.óyy'.reconecde^quc 
no fe puedan imperrar los Beneficios de 
naeáfa RelÍ5Íon ,y quelas letras impetra-
das aunque lesinde la Sede Apoílolica^ó 
de fus Legados , feande ningún valor,, no 
hazíendo en ellas mención plena,yexpref-
íade la Religión,y deíle indulto,y por pre 
Uilcgio de Alcxádro l l l . L u z r o T U . y V r -
bano 1111.ninguno de otra Religión pue-
da fer Abad, en la nueftra, ni pueden tam-
poco nueílros Canónigos fer Prelados^o 
Abades en Monafterios de otra Religión, 
fin autoridad del Papa. 
1 9 i Tercera cóclufio: los Religlofos 
de todas las Religiones exceptos los de S, 
írrancUco fon capaces de tener Capella-
nías no colatiuas, íino es^ que por fuRcgla, 
y Conftitnciones fe Ies prohiba , con tal 
que tengan las calidades que pide el PatrÓ 
y fundador. L a razón es,porque como que 
da dicho^eftas Capellanías no fon Benefi-
cios E cleíiaftlcos,)7 la renta,y fruto dellas 
no fon bienes E clcíiafticos,nl efpiritualcs, 
fino vaarenta íecularcon carga de dezir 
tantas Mílíascada año, ó cada femana: Y 
afsi es lo mifmo tenetlas los Rellgioíos q 
tener otra renta con otra carga, ó fin ella 
có licenciade los Superiores, y conííguié-
tcmente todos los Rcligiofosiquc con li-
cencia délos Prelados pueden tener ren-
tas en particular para fus yfos fe^un fe di^ 
xo arriba diff. 3 .pueden con la mlfma licc* 
cía tener eftas Capellanías . En eJfto no he 
hallad© ninguno que dude, y aunque fcaa 
colariuas las Capellanías íl ion Regula-. 
res,tambicn las podrán tener Religlofos: 
Y fe reputan Regulares todas las que cft'¿ 
fundadas en los xVlonafícrios, fino es que 
aya coílumbre que las tenga fecularcs.Co 
mo lo dize Sánchez U&j .cap, z Q.num.zj+i 
con Rebufo. De las Capellanías co la t Í7 
uas feculares fe hade dezir,lo mifmo que 
délos Beneficios fimples íceulares de los 
qu a 1 es fe d ir ai ueg o, ¿ 
1 91 Qaarta concluíion: Los Reílgío-
fos dequalquiera Religió puede fer Obif-
fios,fin defpenfaciondel Sumo Pontiíice^ 
aísi en Igleíias feculares,como en Igleíias 
Regulares. Afsi fe determinaj cUmtnt ina . 
1 .de elecLcaP. 1.18 xap.Jí ^¿hhat.caf.qtioru-* 
d*i',n,&Cí(p.fi RcLgiofus de elefi.tn 6. Y lo 
mifmo es de las Dignidades Superiores* 
como fon de Cardenal, Arcobifpo^ PaS 
triarca^Primado,y Pontificc:en efto con-' 
ulenca todos, Pero es neceíTarialicencia 
del Prelado,para aceptar eftas dignidades» 
c©mo fedixo,f«<e/.ó.<i/^r. 2» y en la ái^f.^ 
fe trató de la obligación q tienen las ObiC 
pos Religiofos, por virtud de fu profef-
fion. 
1 93 Sexta conclufion Los Religlo-
fos de las Ordenes no Medicantes pueden 
con licencia délos Prelados, fin difpenla~ 
ciondel Papa fer Abades, o Prelados de 
las Igleíias Colegiales , íceulares,aunque 
propriamente, no tengan Cuiade almas,, 
fin© impropriamente^ qualla tiene el Su*; 
periorde vn Colegio,en las colas que per*, 
tenecen áfu Colegio. L a razón es, porque 
en eftas Dignidades córrela mifma razón,; 
cjue en la Dignidad Epifcopal, porque en 
efte cafo el Religiofo fe elige para cuydar 
. de aquellos que fon de fu Cabildo,y Colé-! 
gio>y con fu Capitulo,ó Cabildo,haze yOi 
cuerpo^dcl mifmo modo que el Obifpo ha 
ze vn cuerpo con fu Cabildo.Afsi lo tiené 
Sanchez,/;¿.7.Cííp.2 9.«»w.3 3 .Pclizatio^ 
tom. i . traft . S.crfp. 6 . n t i m . 2 i 9 ' &2.$ 5» 
Manuel Rodríguez tom^.<ji.R€gul.<iu<£f^ 
53 rfrr.z.conotros.Dixeno Mendicantes 
porque la Extríítrag.Difpendiji depteji.PrA 
Ut. fe determina, que los ReligiofosMea 
dicantes no pueden fer decios por Prc-
• lados en Igleíias inferiores á las Cátedra* 
les.Y lotienenafsi Sánchez , y Peiizaií^, 
yhfuprftfCOü otros 
[ U b i 
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i 94 ^ c í h pncs auengnar^fi los Re l l -
g i o í o s loa capaces de tener Beneficios íe -
culares curados > y no curados;: cñ lo qual 
ay varios modos de dezir. L a primera Tcn-
tencla d izcqae cí lando en Derecho c o m u 
antiguo,todos ios R c l i g i o í o s , afsi MendI 
cantes,como no Mendicantes , aísl M o n -
gc3,como C a n ó n i g o s , fon capaces de te-
ner Beneficios íeculares curados íin d i í pe 
í a c i o n del Sumo Pont i f i ce . -a í s i í edc tc rmi 
n z i n caP.'juodDei timorem de fldtu Mon.^ 
á o n á c i Q á'izQ-Etfer ctnti-juos Camnes etm 
M&nacbi fofttmt a i Ecclefidrum PÁrrochid-
l i u m régimen, m Preshyteros Ordinan y€X 
fHo debent ^r^dicatioms offciumjfuod Prmt 
Ugiatum cjlexerccre: Y ios C a ñ o n e s ant i -
guos ion el C ^ . D O ^ Í 1 ó . Í . & C4?. 
Prifcis 55. como refiere la Giofa 'yer-
bo Cañones. Y el cap. Farrochia ló .qHt t f t . i . 
D o n d e manda c-l P a p a G c l a ü o , q u e v n M ó 
ge p r e í e n t a d o á vn Beneficio Partochial , 
lea admit ido por el O b i í p o , y no via d é l a 
p j lJora¿^(? t f i¿c /o»,y fauoi-ecc á efia fente 
c í a vna dec la rac ión de la Sagrada Congrc 
gaclon,que refiere G a r d a ^ e - B ^ f / i n / í , f . 
7.cdp.ie.num.s t .quedizeafsi . Regulares 
funt incapaces Benefictj fimplicis3etiam fi ef~ 
fenc Canomci Regulares^ non autem Benefi. 
C'j curati tuxta ¿iffojltionem , cap.quod D e i 
t imorem de jtatiiMonachorHmylicet non ho-
ditjCum obfiet ConcUium Laterancnfeudco-
cordata. El la fentencia tienen G a r c i a > ¿ t 
fu¡>raní4m.z$ ,&inadd' . t ioKihks.vart . 1. c. 
4 . 2 3 . ^ 2 4 . h a b l a n d o de los Cano-
n í g o s Regulares,aunque KHm.zo. dizc, q 
f o n incapaces los Monges de Beneficios 
curados, G o n z á l e z \n regul.S .Cancell.rlo 
;/4 7 . 4 9 . S á n c h e z l ih .y . cdp. 2 9. num, 
15.e l qual n f im .17 . lo eftiendeaios R c l i -
g i o í o s Mendicantes, Barbofa de ture ^ n i -
frerfe.tom.z.ttt. s ¿ . lib.3.cdp.¿ . (¡Pin coU 
icet. Concihj Trident>jejf. 1 ^..Cdp.io. de refor 
wat.ntim.s . V t W z i ú o t o m . i . t r d f t . $. cdp. 
4 .7j«w.i © 4 . ^ ^ . 0 . » » ^ . 23 6 .ManuelRo 
driguez t o m . i . ^ 7 . i ? - / « ¿ e / ? . 3 4.¿r*. 4.6?* 
tom.S-tJüffl . l&.drt . 3. &<}ii*¡i. 5 J. d r t . i , 
G e r ó n i m o R o d r i g u e z / » compendio refol, 
I 5 . m m . 6. 5 2. & (erj-ientibus Miranda 
tom.i.yucefi. 3 z.art . 5. JLcpaygC/» Bibli»-
theca Prxmonjtrattnfi i i b A .cap.^..feñ. 18. 
f o l . 1 97.Lezana rom,4 .coHfítlt .^o.num.z 2 
y Pcnno to / 2. Trip^Ytit<3t HijiorntCdno-
ntC'jrHmRe?n'.cdp.j 2.Y eftosdos vit iraos 
iatamente l o prueba con muchas razones, 
textos^y exempiares^habiandode los Ca-
oenigos Reguiares^y patíimicftra R c l i ^ i ó 
Parte i . Q ^ . D i f F . 15; 
Premonftrdtcnfc ay vn p r iu l l eg io de V N 
b a ñ o I V . a n o de 1 2 é 2 . q L i e c o m i e c a ; Qu,a 
/£/í tfr>oí,y le refiere Lcpayge l i b . ¡ . $rtú¿¿ 
legjQ ifl2,cnque concede el Sumo P o n t i f í 
ce,que nue í t ros C a n ó n i g o s puedah impe-
trar ,y regir Iglcíias Parroquiales por ef-
tas palabras: Canon'criejir^ex no/ird ¡peda 
l i indulvent.dipofíumEcdefias Pdrrochidles 
hádentes curdm ammarum impetrare 3 & 
impetraras per yejh'd offeidre Ucenti a. Per 
e lquai priui iegio fueron ios Conuentos 
de n u e í b a R e l i g i o fecundos leminarlcs de 
Parroehos.de donde v ino que los Conuc 
tosdenuefira Re l ig ión tuuicflen muchas 
Igicí lns Pa r roqu i a l e s , vn ída s .y anexas, en 
lasquaics ios Parrochos,y Pa í ío res l i c m -
prcle nombraflende ios CanonIgo5,y Re-
i igiofos ,, como oy día los tienen cn' todo 
el mundo, como lo aduiertc Lcpayge iVb. 
z . c a p . i z . f o l . z i s . Y P i o V . a ñ o d e 1567 , 
en vna Bula que comicnca - f^ f £?»z,conce* 
de á todos los Rel ig iofos , aunque fean de 
Jas Ordenes Medicantes,que en las indias 
puede excrcer el oficio de Parrocho, guac 
dando la forma del Conc i l i o T r i d c n t l n o , 
y con licencia de fus Prelados,como lo re-
fiere P c l i z a r i o > ¿ / / « f . cap.^.num. i » 4 . $. 
t ádd§ , 
L a í e g u n d a fentencia dizc: Que aunque 
fegun el Derecho c o m ú n antiguo ^ los Re-
l ig iofos eran capaces de tener Beneficios 
feciüarcs curados^ei dia de oy /egun e lDc-
rechonueuo,no los pueden tener , n i aun 
ios C a n o n l g o s R e g u l a r e s f i n d i í p c n f a c i o n 
del Sumo Pontif icc,y fe prucbadevna B u 
la de Paulo I V . q u e eomienca: Pri»fáuai& 
diuind Irsnitds, en la qual priua á todos los 
Regulares de Beneficio» fceulares, c o m » 
refiere Mandofio de f?naturágrati<tJ 'yerb* 
difpenfdtio Monacherum pro obtinendis Be* 
nefiajs.VerfHHodienon (olnm.VcYO c í l aBu 
l a ñ o prueba nada : porque defpues fue re-
ducida á los t é rminos d c l D c r e c h o c o m ú n 
por P í o I V a ñ o d e 1560. en otra Bula q 
cómienca- i ' r í / / j ^pofiol icx SoUrt ía ,con\(* 
refieren Sánchez m m . i 5 . P e l i z a i i o > ¿ / /* 
p r 4 , y o t ros Y afsi todo el fund amento de 
cfta fentcncia,cs vna dec l a r ac ión de la Sa-
grada C o n g r e g a c i ó n a ñ o de 15 S 1 .que d i 
ze rfsi-.S.S.D.N.Gregonus X I l l . m l u n l i ' 
cere Cantnicis Reguldnbus etiam de licen-
t id fu i Generalis dhfaue permiffu SummiP* 
tiftcis affumerc curam dnimarum, etiam ad 
temfus multo <]ui minus Benejicium cura-
tum adtempus.Lz qual dec la rac ión rcfierS 
GoncaIcz9»w, 55 . P c l , i z a r ¡ o » « w . 104 . 
Dclapobic^a. k t 4 
n s, & G .vr c í a yét Jnprá n ti m .3 2. el qual re -
fie r e c i t e p r o p o l k a o t r a declaración de 
laSigradaCongregveian . Eí lafentc i lc ia 
fuei'a de ios Doctores citados tienen Bar-
b o l a / ^ i - s l ' m a e r f o t t o r H . h . 5 . f / f . j 5 , c. 
5 .n#?n. ? .donvle dizc,que aísi fe ob lc ruaúa 
aunque cithÚf,&Í Cocil(ií?nTrid.Seff. 1 4 . 
cap.ÍÍ?\^.'#W.s.adniltejqueios C a n ó n i g o s 
Rcgniares pueden tener B eneficios fecula-
res curados , p o n i é n d o l o el O b i l p o por la 
neecrsidad.o v t i i í d a d d e l a l g l e f i a , ydef-
pues cap*. 11 mtm.<i .C^/^./.abrolutamen te 
d ízc .q ' f c los C a n ó n i g o s Reglares no i b u 
capaces de Beneficios curados feculares 
Í111 difpcnfacion del Papa, Sánchez citara 
cd;>. i v.Hum.y i. .y comunmente loa Doc to 
fQ$ modernos. 
L . \ tercera fcntencladizc, que aun efta-
i o en derecho oocno,pueden los Canoni-
gOi Regulares ecuer Beneficios feculares 
cnr.ulios.con iiecnciadefus Prelados.Afsi 
l o rienen Pennoto l i l t . i . triparat-e H ' / c 
VJ.v>n :oram Regtd.Cdp.i i . v u m . y . L c p a V -
&:c tb B' Uié th . Pr<«m onpr. l i b . l * cap. 4 Secí. 
I S • p i i i 97 . Landemeter in RcguLcap. 4-
^ m. 1 »j Los quaíes prueban cfta fentencia 
laramenre con r jzones^tcxtos^ exempla-
res,y dizen,que noobfta la dec la rac ión de 
].i S \^radi C o n g r e g a c i ó n referida por la 
fegnada fenrencia: L o p r imero ,porq C o n 
t^ilez que la refiere enia p r i m e r a i m p r e r s i ó 
e-uiem g lo f . i .num.J 5. Sízrfic.C¿terumy ÍC 
r c T r a i o e n f i u o r d c i o s C a n ó n i g o s Rcgu-
Kncs, auiendolo mirado me)ot: Y afsi ios 
A srores que le fíguleró en í a p t i m e r a i m -
p r c b i ^ P j d o n d e e r r ó j í e d e u í e r o n t a m b i é n 
fegiíír en la fegunda impreislon d ó d e mu-
do (e;?: encKi,v fe c o r r I g I ó 3 c o m o adu ie r t é 
Pcnoto,Lepaygc/oc/ j atatis^y Pel izar io» 
tom. A. t^ í t^ .S . c a p . ^ . n u m . l o á f . h o fegun-
do, j o rque es faifo eftar en contrar io el e í -
t í i o , poiquT aunque algunos Prelados q 
n o m i ra a bien a los Regulares, llenan mal, 
que rengan,y goulerne íglefias Parrochia 
les por p irccerles , fe defminuyc fu auto-
rMad, y j u r i f d l c l o n , y p o r e í f o tal vez aun 
fe oponen A que los ReHgiofos tengan las 
Ig lc í l i s Pa r roch i a í e s . que por eoftumbre, 
y p r i u l í c g l o d e la Sede Apoftolica,fierrtprc 
fe h m goiiernado por ellos,de donde ie ha 
o r i ^uMdo muchos pleytos; de que tenc-
í t lé l experiencia en nueftra R e l i g i ó r O r r o s 
ay '^ ae atendiendo folo al feruiciode Dios 
v prouccho de las almas, y por el amor que 
tienen á los R e l l g i o í o s dO¿ tos , y virtuo-
fos quifieran/i pudieran,ponerlos á todos 
cu íuslglefias Parrochiaiet, por conocer 
el fruro grande que hazen enías almas pre*. 
diefindo,leyendo,, cnfcñando> y confelfan-, 
do. L o tercero,porque como aáuiertePc^ 
noto , la Sagrada Congregación año de 
16 02 . Once años defpucs de la declarad^ 
rcferÍda de Gregorio Xlll .declaro qu€ 
etilos decretos del Concilio Tridenrino^ 
no fe prohibe a los Canomgoi Regulares, 
obtener Beneficios curados feculares,fino 
es que fea de los trasladados de vna RclW 
gioná ©tra,delosquaiesdirponeel Con-* 
cilio Seft. 1 +.c4p.i 1 .que no los puedan te* 
ner:y conforme á cfta declaración en laRo 
ta fe decidió,que el Canónigo Regulares 
capaz de Beneficio curado leeular: y San 
Carlos BorromeOjtres anos deípucs de la 
dicha declaración de Gregorio X l l l . que 
fue el año de 1584, admitid á los Cano-; 
nigos Regulares al concurfOjy les dio Be-
neficios curadosicculares,comürefiereLc 
pa y ge. L o qual no fucedicra ü tuuierafuec 
<¿a la declaración referida de Gregorio 
X l l l . porque no fe hadeprefumir que la 
Rotajiii San Carlos ignoró,6 delpreció la 
dichadcclaració.Y citando yo en SalamSti 
ca oi,quc para la prouifioñ del Beneficio 
del lugar de San Efteuan de la Sierra , fue 
admitido al cócurfo vn Canónigo Reglac 
de nueftra Señora de la Vcga^ aunque peH 
dio entonces. TambienXe prueba cfta fea 
tencia del Concilio T ridentlno > Se(f. 14^ 
c¿pA 1 .dondeícdetermina^queei Religio 
ío trasladado á otra Religión, aunque fe* 
Canónigo Regular, es incapaz de Beneíi-i 
ció fecular,aunque fea curado^onde taci* 
tamente admitc^que el que no es traslada-, 
docscapaz.Efta fentencia fuera de Peno* 
to^y Lepviygclahan tenido, y firmado muí 
chos Varones dodos,como refieren Gar-
d a ^ Benefic-in aidit>pdrt.1 xap.+.Hu. 2 j * ! 
Barbofa íow .2 .ÉÍe/WOw».//k3 . t i t * i 5 ,C¿ 
5 . m m . z . Y la tienen también Baífeo yer-i 
he Beneficium i a . E n q u a n t o d i z e , ^ [ 
los Regulares no pueden tener Beneficio* 
fecular fin difpenfacion del Papa » fino es 
que fea curado. Y Pcl izario^w. 104. C Í -
f¿ftf,Lezana 26.donde dizc, que los 
Religlofos el dia de oy pueden tener Benc 
ficios curados feculares,con tal que vluau 
cnel ConuentO, y para nueftra Reíígioa 
Premóftratcnfe,tienemas verdad cfta fen 
tencia,por el priuilegio arriba referido de 
Vrbano IV.e l qual no eftá reuocado, an-
tes cfta confirmado como los demás priuí 
ieaioí» 
: SÍ <.,.-
\ 
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Icglos de nucílra Religión por muchos Su 
mos Poncificesjy pairicularmctc porGrc 
goilo X l l l . a ñ o de 15 yS.por fuBulaquc 
comiencavCww (tnobiSjqnc refiereLcpav-
bb.s . fo í . 71 2. Y por Clemente V 111. 
aíiode 15 QS.por fu Bula^que comienza: 
£ x i n tHn¿}o,quc refiere Lepayge fol . 735. 
yparala CongregaciondcEípaña los có-
ñrmó el mllmo Ciemcnte^Vlíl .'añode 
15 92 . por fu Bula^que comienca, Roma-
ñus Pontifex , que aora tengo original en 
UÚ poder^ y aunque fuera cierta, y firme la 
declaración que Gregorio X i i l . n o obfta 
contranueílra Religión Premonftrateíe: 
L o vno, porque no contiene clauíula de 
rogatoria de priuilegios. L o otro, porque 
las letras Apoílolicas no tienen tuerca con 
traías libertades,)' eíicncionesdcl Orden 
Premonílratenfcíino que fe haga expreífa 
mención. Como lo concedió Lucio 1 I I . 
año de 118 3. en vna Bula que comienca, 
J n e m i n e n t i , que refiere Lepayge fol,6$ 5. 
por cfiaspalabras: A^#c<í//f «í£//írÉ,yx/;íí/'erff 
frmit<item ,pí<ttd€ito numme O rdinis Pra-
monftratenfts , contra l i b e r t a r e m Irobis ab 
^fofiolicaSede in d u l t a m f u e r i n t i m f c t r c t t * 
y Gregorio IX.año de 1233. en vna Bu-
la que comlenca,L/crf1/c¿>/>, que refiere L e 
payge,f*/, 6 5 S. amplia mas efte priullcgio 
dlziendo^ Nos tamen q u i e t i ' y c f r ^ y o l e n t e s 
co fu l t i t f s prvf t idereauthori tate l /obis f rxjen-
t i u m i n d u l p e m u S y y t per i lUm cUufftUm ge 
n e r a l e m p u d c t m a l t j n e n p o f i n t a l i^uatenus 
conveniri^niji l i t e r x ^ é p o j i o l i d e expreffam de 
PritmonJlrAtenJi O r i i n e fecer int m e n t i o n e m 
,Y lo miímo cócedió Innocencio I l l l . a ñ o 
de 12 45 .en vna Bula que dize afsi:Pací & 
t r anyu i l i t a t i "ye^rte^ac Monafer iommlief -
t rorum paterna'yolentes impof ierum fol ict-
tHdinepromdere jauthor i ta te 'yob i s p r a e j e n t i t í 
i n d u l g e m u s I r t nulct l i t e r x ^¿pi j lol ic*, y e l 
legatorum ^épofiohex S e d t S j f f t í e c e n t r a d o s , 
~)rel Monafteriay ^el loca^efira obtentxfue-
r i n t a l i q u a m obtineantfirmitatem , n e c c d r t i 
¿ t i t h o r l t d t e cotteniri pofmt i mj i expreffam de 
Trxmonftrdtenfi Ordtne , &hdc i n d u l g e n t i a 
f e c c r i n t mentioncm: Como refiere Lepay-
ge/o/.ó 62. y afsi otros Sumos Pontífices. 
Por caufa de los qualcs priulleglos, yotros 
femejantes concedidos á otras Religiones 
fue neceílario, quclaSede Apoñolica de-
clarara , que no obfiante ellos, todos los 
Rclígiofosdc todas las Ordenes,eílén fu-
getos, y comprehendidos en los decretos 
y Conftltncioncs Apoílolicas,tocantes al 
Trabunal^dc la Santa lnquIíicIon,yá la 
Ice Catól ica , como lo declaró Vrbano 
Vi l l .anode 162 1.por Bula que comicn^ 
cz.Cum Jtcut accepimus, dódehazc menci'd 
del Orücn Prcmonñrateníe , y la refiere 
Diana part, 4. p a g á i s , zigimuuto grande 
de que no fe renocan nucíaos Priulleglos^ 
lino fe haze exprella mención áe eliosTy de 
^ micílra ^ciigloa . Porjb cusí'a.unqne es 
muy probablcy masVomunmcntc^recibi-
da. La legunda ícntcncia,yotengo por pro 
bable eíta tercera , y fegura cn.ptactica, y. 
conforme á cila pueden ios Canónigos Re 
guiares, y los nucüros Prcmcnílratenfcs 
obtener, impetrar, y regir iglefias Parro-
chialcs, fecularcs con licencia deíus Pre-
lados. 
195 Qiianto á los Beneficios no cura-
dos tambienav dos fentencias: L a prime-» 
ra dize, generalmente, que todos los Re-
ligiofos afsi Canónigos RegUics como 
Monjes,fon incapaces de Beneficios íceu-
lares no airados; y aísl no los pueden al-
cancar,nl tener fmdefpenfacion del Sumo 
Pontífice : Y conljguicntcmenre no pue-
den tener Dlgnidadcs^niCanonicatos lim-
pies, en Iglelias fecularcs^ Cathedralcs,o 
Colegiales,ni Capellanías colatiuas íccu« 
laresjniprcfiamosjó otros Beneficios fim-
plcsen Iglefias íecularcs-Efia fcntenclafc 
colige ex cdp. Innoua lé .qncef i . i . donde fe 
dlzciiw'Vno eidemqueoffiao non debet difpar 
ejfe profcjs!0: & cap.fuper eo de Jlegul; que 
á' izciNecdmplit ts mEccleJtjs fcecttlaribus de 
bent.dffumi,nec contra^otum^uod Deofece 
runt,ycnire probentur, & cap.cum de Bene-
ficio de prauendis i n 6. donde le determina 
que por virtud déla prouifion hechapoc 
el Papaenvn Clérigofecular de algún Be 
ncficlo,nofe le puede dar Beneficio Rcgu-
lar, fmoíccular: Y lo miímo parece al có-
traiio del Beneficio fecular, rcfpedodel 
Rcligiofo, & ex Clementina ynica de fttpp: 
neghg.Prxldterum > donde fe determina, 
que los Beneficios Regulares fe den a Rc-
ligioíbs, y los Beneficios fecularcs á Clé-
rigos fecularcs,, donde la gloíra">íT6./>c«-
dize, que fe entiende de los Bene-
ficios no curados, y fe prueba también de 
vna declaración déla Sagrada Congrega-
ción, referida arribaren fauor de la prime-
ra fentencia, acerca délos Beneficios cu-
rados que dize afsl. Heguldres funt incapa-
ces Benefiaj fimplicis etiam fi cffent Cano-
nic i J teguíaresyyzfsl tienen efta fentcncu 
Sánchez mfumJ ib . ' j .cap.2 9.nnm.y 5. don 
de cita muchos Autores por ella Mnrucl 
D e l á p o b r e z a . 
com.$..]x¿ft' $ l - k n . i . G c r o n í m o R o 
dr lg i icz ¡n c&fáp. refol. l 5 . rjum*6 . £ ^ 5 2 , 
GoncaJez/ í í f í ' r Ri'{;.%. Ckn&élí. 0&f. f-. ñ u . 
5 $ . & glof/i-.niitn-.i 9.Gj.t<hd7Bj,r:J;c/!Í<, 
fur t .y xdv-1 fiñujfa* 2 8 . d ó d c aduiei tc ,q en 
cf tono p'.'.cde d l l p e í a r c i ObiTpo, y o t i o s 
muchos ; Y rodos los que dízenjCjUc los 
iR.eligioios fon incapáces deB cneficios fc-
culares curados^ aunque lean Ganónig 'os 
Rcgla iesAicüen dezir i ó m i í m o de los Be-
neficios reculares limplcSjV con mas rozón 
porque en eí los no corre la razón deLbiert, 
y proLi.cchó de las almas>como en aquellos 
v aunque c í b íenrencía es la mas ' común,y 
mas recibida de ios Doctores, áisi lu r l í l as 
como T e ó l o g o s , 
i>a íegunda íen ' tenc ia , tan lb len es p ro -
bable-, y dize^qUe los C a n ó n i g o s Reglares 
fon capiccs de Bencíficios fifcu tires í lm-
ples, como fon Dignidades, 6 Ganonka-
tós^en Iglcfias fecuiares C á r e d r a l e s , o C ó 
legía lcs , | í rc í lamos ,y Gape l ian iás c ó l á t l -
üas . Eüa ienicncia tienen la g l o í a m c^p. 
freeterea de F r x h e ñ i i s í terh. RegitUnter'-, 
Huguc io , H o l relio a quienes reñere^y f i -
guen V c\\oto,Uh. z . t r i f i i n i t z hiftonx-, cap. 
7 z.nttm.Z .&[e<}ucntihus ,Lepayge ¡n Bi* 
bliocheca Prxmoñíh'áiénft, l i b . i .cap.q-feft. 
i i i fo l íZúJ . I^elizarlo ro^íii .n-ítft.S. cap-i-, 
ñ ú m . i o \ . § . i m o ó p n d i t , y la razones, por 
queacadavnO es Hei.co lo oüc por n ingún 
derecho le c í l i p rohib ido ; Y á los C a n ó -
nigos Reglares, por ning in derecho cita 
p roh ib ido el tener Beneficios fecuiares 
l implcs ;y los textos citados pOr la pr ime-
ra í c n t e n c i a n o coridericen l o con t ra r io , 
p ó r q d e e i C4p./?77jír¿í,fe enciende 4 ^u vna 
mifma Ig le f i a jMonaf tc r lo .ó Co l eg io , ñ ó 
pueden eítar juu rós Monjes,y Glerigosi 
n i C l e i Igos,v LegoSini el Monje dede fer 
Prelado j en Monarteriode G i e r l g ó s , ni al 
contrar io: Pero n o h a b l a d e l O s C o l e g í o s , 
d Cabildosdc las iglcfias fecuiares: F o r 4 
el O b l l p o que puede fer Reiigiofoliazc v i l 
c u e r p o c o n í d Cabi idode C a n ó n i g o s fe-
cuiares.-Fuera de que los C a n ó n i g o s íecu-
lareSjV R-guiares no fon de diferente pro 
fels lo^cl lenclalmente^lno foio acciden-
talmente, en quai l to los fecuiares fal taron 
á la p ro fe f s ió i de los Regulares , por 10 
íqüal los textos citados no hazen corra los 
C a n ó n i g o s Reglares^- A d e m á s que cOmO 
dlximosprfKM .cíp. i . ^ w w . 4 i . L o s Cano^ 
n ígos Regulares,y fecuiares gozan de loá 
t iüfmos preüi legios?y el cnip-JUper f ^ t u b l * 
deles Monjes,.) 'nbdclos C a n ó n i g o s Re* 
glares^ porque de o t r o modo fuera con-
t ra r io á ínÁLUor,el qual íncap.e¡Ho¿pei 'ti* 
TAorem de efatu Monach.dizc3q^c el Pa r rd 
cho , ó Prelado en Ig l eüa fecülár puede 
profeí lar en M o n a í l c r i o de C a n ó n i g o s R e 
glareSjV no obllante eftó c'On confentimiG 
t o d e i O b j l p o , y d c f u Prelado Regular , 
qiVedárfeá gouern^r fu Pueblo : y 'elc4p.i 
curn de Benef ic ioso^ arguye bien d iz ieh-
do , que poi que al jecular no íc pueda daí! 
Beneficio Rcgular , tampocoal Canbnigd 
Keglar íe pueda dar Beneficio fecula'r: p o r 
q l o pr imero eíU p r o h i b i d o por muchos 
textos, y priuilc'gios de lasRciÍgí'ones>y 16 
í e g u n d o , ñ o cita prohibido,)7 la c l emeh t i -
na ci tada: Solamente determina, que Jos 
Ordinarios lupia la negligencia de ios Pre 
lados, dando ios Beneficios á las mi lmas 
perfonas qüe ellos l o s d e u i á n auer dado? 
hablando en general de los Pfelados,de 
Monjes,y C a n ó n i g o s , Reglares, p o r q u e í í 
dixera qúe losBeiieficios ie diera á los Rc~ 
'guiares, íc entendiera, que aunque fueraa 
Monjes, pñd ie rañ tCner Benencios í c e u -
lares, iO qual es contra derecho. A l a decla-
r a c i ó d e i a Sagrada Congrcgacionjfc pue 
de r c í p o ñ d e r , q L Í e d e e l l á n o c o n f t a auten= 
ticamente , oque no fue recibida, j p o r q ü e 
como refiere Poi iotOj y Lcpayge muchos 
C a n ó n i g o s Reglares ha í i d o p r o m ó u i d o s 
á Dignidades,s? Canonicatos íimples^ y e l 
V l t imo <| ie refieren fue en t iempo de Pau*. 
l o V . a ñ o de i ó 1 ó.el qual Sumo P o n t í f i -
ce m a d ó examinar,fi ei C a n ó n i g o Reglac 
es capaz de G á n o n i c a t o fecüJar, y d e í p u c s 
defte examen d io vn C a n ó n i c a tÓ fectUar át' 
v i l C a n ó n i g o Reglar Lateranefc , lOqLtaÍ j 
es fertal que fe hallo fer capaces de CanOr 
nicatos>lecüíárcs Jos C a n ó n i g o s R e g l á r e s 
ComOaduierte P e l i z a r i ó ybifUp. T a m b i e 
tíciie fundamento efia fentencra en el Co- j 
Cilio T r i d c n t i n o , ^ ! ^ . . cap.i i.de refor* 
wííf /owf,donde dize afsi,f¿//fcr trdnfldtus^ 
é t idm fi Cánonicorum R e g ú l a r i u m fue r i t ¿ 
ád beneficia (éc^laridjétiam curatd emní»» 
íncapax exif idt^n que parece que da á entS 
der que los C a n ó n i g o s Reglares íbri Capa-; 
Ces de Beneficios íccülares no ciiradOs»,1 
pues determina,que los C a n ó n i g o s tras^ 
ladados de vna RciigíOifiá o t r a l ó n ' i n c a ! ^ 
paces de Beneficios fecLílareSt anriqucfcaii 
curados t á c i t a m e n t e ¿ c t e r m í n a , que los 
no traslados fon capaces de vnos,y óEfós 
que por fer mas fácil el Obtener I©s G a n o ^ 
n i g o í É e n é f i e t e c ü i r á d Q í ^ t i e í i m p l e s pa-
m 
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t lc i i lar íza los Bencfk íos curados, porque 
n o quede duda de q fon incapazes de vnos 
y otros Bencñc ios . 
1 96 Pero aduíer tafc^que para que los 
Kengiofos aunque íean C a n ó n i g o s Regla 
res^puedan tener Beneficios feculaics cu-
rados, ó ílmples^cs neccí lai ia licencia de fu 
P re l ado , para admit i r la e l ecc ión ,o pro-
u i í i on hecha cu el ios. Afsi lo tienen todos 
los DodorcSj) ' coaita de io que fe dí xo arri 
bx,]ttjep.6.d'ff.zfni*m.S .y no obíta la t icé-
cia general para admit i r quaiqniera Bcne 
í i c i o j í l n o q u c e s ncccllaria licecia efpecial 
yexprefla defpues de h r c h a h e l ecc ión ,ó 
p r c í e n c a e í o n , antes de la c o l a c i ó n , c o m o 
a|Í i fe ad i i i r t ló , y de o t ro modo fera nula 
la p rou í l ion , ó co i ac ió del Beneficio. A*si 
l o aduierte Pci lzanotom .z . t rat l r .S .cap.j . 
n : i , n . i o % . & c ¿ p . ó . nu rn . z i S. el qualwww. 
2 .añade^que fiel Prelado á quien toca 
dar c í h licencia h negafe i n j u í l a m e n t c p o 
d . i i f c r compel ido por el Prelado Supe-
rior,^, que la dleífe,ó pudiera darla el mi f -
m o Prelado Superior, í u p l i e n d o l a negl i -
gencia de l P retado i n f e r o ir, como fe c o l i -
ge del cdp. ¿¡íídni jíta de elcü. in 6. y .del cap. 
MomdnddcfttppLnsgLPreldt i» ó .y l o tiene 
S á n c h e z í ih . j .cdp .z 9.nitm.6 9. 
1 97 Ladíñcul tade-LUjí idt í fprc* deda 
d o legi t lmamentc con licenciadel Prela-
d o el Bcnei i . io fecular curado, ó n ó cura-
d l a v n Rel ig iofo , fe le p o d r í quitar el 
O b i r p o , 6 e l Prelado Regular? 
D i g o lo p r i m e r o - S i el Papadlo vn Be-
neficio fecu la r ,ó p e n í l o n a vn Re l ig io fo ,6 
conf i rmo ia e lecc ión que fe h i zo en el del 
Beneficio no fe ic podra qui tar el Obi fpo , 
n i e l Prelado R e g u l a r á fu a l u e d r i ó , fino 
es en caftigo dc'algun del i to por fentencia 
X a r a z ó n es?porquc ios Baneficios fécula-
res fon perpetuos de fu naturaleza, fino es 
que en fu fundac ión fe determinafe otra 
cofa," por la e l ecc ión , y conf i rmac ión del 
P o n t í f i c e , d e tal modo viene á tener el Be 
nef ic!0 ,ó penfion el Rel ig iofo quanto á la 
poírcí'sion c o m o f i fuera C l é r i g o íecu la r 
í in fubordinacion al Prelado Regular ,6 
al Obifpo quanto á efto por r azón del vo^ 
t o d é l a o b e d i e n c i a , ó pobre^ajluegOjni 
T n o , n i o t r o í e k p o d r a quitar fino es en 
c a ñ i g o . 
1 9& D i g o l o fcgundo,quandoel Re-
l i g i o f o tiene Beneficio íecular con i l c c i u 
cladcl Prcladojpor e l ecc ión ,ó p rou i f íon 
<iel Obi fpo , en Igleí la que c&kpleno iurey 
í u g e t a al Óo l íp© no- p o d r i d Prcia4o R^t. 
guiar quitarle el E c n c ñ c i o ^ rcnccarlcal 
Conucmo.-La r a z ó n es,porque el tai Re-
l í g l o í o Beneí ic iado eÜá exempto deia o* 
b e d l e n c i a á e ios Prelados de lú Reí Vlon? 
y e ñ á totalmentefugeto al Ub l ipo^^omo 
í c d i x o ar 1 Iba fu*Ji ,ó-diff .±.nu^.53 .Lue-
go ios P r ciad os no i c podran quitar el Be 
ncficio,y feüocar ai Conueto.xVíí ,! l o r i e * 
nen Lcpayge, //¿>. 15 .cup. i 5 , fA, 2 86. con 
otros q cita Pel iza i io t ü m . i , : r d ñ . % xdp* 
^..nn. 1 1 o. 
199 D i g o lo tercero,quando los Re-
l igiofos tienen Bencfieios porprefenta-
c Í o n , 6 nombramieto de í u s P r e l a d o s Re-
gulares^ po r in f t i t uc ion , co l ac ión ,ó apro 
bacion d t l ü r d i n a r I o , q u j l c s fon losBcne-
ficios Regulares,que ci dia de oy tiene los 
R c l i g i o í o s afsi C a n ó n i g o s R c g í a r c s > c o -
m o Mon;cs,fegunel C o n c i l i o T r i d e n t i -
v\o>Se¡.z±Je Revfíl.CiipA i . lcs puede qu i -
t a r los Beneficios í u s P r e l a d o s R e g u l a r c s ^ 
auiendo caula, y á v n f i n e l l a quandofon 
dd nutum a mouiles}QO\WO lo íon cafi todos 
ios Beneficios Regulares, l i n ó e s que aya 
c í t a tu to en contrar io en aquella R e l i g i ó , 
q u e p r o h: b a a 1 o s P r c i a d o 5 el p od c r q u i t a c 
los Beneficios d f u s f u b d i t o s Í j n c a u f a . P o r 
que efto pide la naturaleza del Beneficio 
que es dd nutum rf^ow/'/f, quaics Ion cali t o 
dos los Beneficios Regulares,aunque fean 
curados,el que los puedan qu i ta r los Pre-
lados / fincaufa j o co ella,y c o n í i g u i c n t e 
mente los Rcl ig io íos dcfpoxados de los 
Beneficios,y bueitos al Clauftro no tiene 
acc ión , ni derecho contra los Prelados,» 
para que les b u e l u a n á los Bencñcios de 
que cítauan en po f í c í s ion , afsi l o tiene co 
otros muchoisy l o prueba latamente Sán-
chez íib.~ .cdp.z V.num . l 10 .&[eptent ibu* 
y S e r u a c i o / » opticdfpeculo ^^.inftruc .zo» 
dizcjfcr cí lo cierto en nueftra Rc l íg io Prc 
monltratcnfe,) ' para efto ay algunos p r i u i -
legios de los Sumos Poinificcs, H o n o r i o 
111.Alejandro I I I . Alexadro l i l i . y N i -
colao l l l l . q manda á los Obifpos A r c o -
bifpos,y demás Prclados^quc nofauorez-
can á ios P á r r o c o s Prcmonftratcfcs, qua-
do los Prelados los quieren reuocar, y b o l 
uer al Conuento, q u i t á n d o l e s ios Denefi-
cios^y dándo los i o t ros ,y l u l i o l l . c o n c c -
d c á los Abades, y Prelados Picmc^ftra- , 
tcnfcs-.Qitjddc Ccztereperfetuis Tcmp»ribus¿ 
quoties eis "yidebitur Csnemcos prxfdtos ,6 
fas Eccíef ís tVicdr t js i&Cdpel l is dmouerC) 
& ad fud MsnAjleridjPriordtuSi & 'toca re-
ttectre, & low tílorttinfc amojerum ali*» 
D e l a p o b r e z a . 
Canónicos ¡doneoidj Ú . rum Mondy criorum 
pnorcttiiU m , & lo. 'orum adeorUm nutam. 
ümóHibiles'ud Ecclejuí/Hm3&c.deputárc l i -
bere, ZT Uct te^uíeant .co iwp rcfici'C Scraa-
CÍo >¿/ {dprÁ,y iLUa X X11 í ^año de i 414. 
coiKcdc a tos Prelados Prcmonllratcnfes 
que paedau leuoearal C o n u e i u o í y Glauf-
t r o j á \í\b Cai ioi i 'gos C u r a s , q u a n d o v í ú c a 
nial ,y con e i c á n d a l o , y q u a n d o í o n tieccí-
farios para otros oficios denrrodc los C 5 
uentos,y que ios prrvdan compeler á ello, 
p o r cenfuras Ec le íkf t icas , afelationepoft 
fofitct, en lo quaifedeue fundar L'epaygc, 
Lib. i 9.í-tí(íM 5 .f&/.28 7.donde d í z e , q u e , n i 
los Par iocos^vBene í i e lados Regulares,ni 
los demás oíiciaies de los Conuenros, aún 
que lean Beneficios,y oficios manuales de 
ueíi fer defpoxados de íus oficios, ó S e ñ e -
ficlos fia caula razonable •, .y juila, porque 
'íiñ culpa ninguno deue fer priuado de fu 
derecho > como lo tienen Immola, /w c / c -
mevrit.qu!d RevuLires « .43 .V de o t ro m o d o 
le;íeria l i c i t o recurrir al Superior., fi pue-
den probar que el Prelado p r o c e d i ó con 
palsio, y enemi í l ad /mas íi ello no pueden 
probar ,no padran pleitear contra el Pro-
lado ,como lo t l e n e R e b ü f o depacificis pof-
fcjf.vtt. 27 7. i l ypco iñ f^cetemifsis f&l.4.$ 2. 
alaba mucho los p rhü l eg ios q u e h á ñ con -
cedido ios Pon t í f i ces a la R e l i g i ó n Pre-
moultratenfe^en los qualcs dan facultad efe 
los Prelados^de poder quitar los Benefi^ 
cios a fus Rel lglofos , cada,y q u a n d o q u ó 
les pareciere,elto es, <<í^^f ^pcroaduie r -
tCqaedefta facultad no d e u e n v f á r fegua 
fu antojo, y p a í s l o n j í i n o á j ü v z i o d e v a r ó 
prudente,) ' con jufta caufa,f honor de la 
tUs finem certi tempons aclocinon habet^ 
ex í . i u n f p . j o . j f . de excupít ioh'b. donde 
añade^que no le parece fer l i c i t o á loS Prc 
lados, á mouer a los P a r r o c o s ^ í i n u t u m 
amolvles7oov caufa infamante, l ino es q u é 
fea conoci(ia,y probada: porque los Prela-
dos no tienen en íus lubditos Rel lglofos 
poteftad de la vida,y muerte,y mucho me-
nos de la iü taalkj .q i ic es masgraue d a ñ o , 
y l o m í f m o d i z e Da lu ln j í i gu iehdo á Nana 
r ro . GonuIene d faber, q i i c p e c a m o í t a l m G 
te él P telado qué priua de of ic io , ó Bene-
ficio á íu fLlbdIto,fincáüfa j i i l l a . T o d o c f -
t O d i ¿ e , y refiere Lepavge/^n /ivpr^y deftc 
í c n t l r c s tanibien Pe l i za r lo fow.z . fTd í í . s . 
cajf.^.num. 1 o 9 ^ nt t . i 13 .$ . fUodft c u m , 
C e í p e d e s , y e n nueí lra R e l l g i ó Premouf-
tratenfe d é l a C o n g r e g a c i ó n de E f p a ñ a a y 
cfratuto que manda,que los Prelados ao 
$ S 9 
puedan quitar los oficios a los Priores, Su 
priores,y d e m á s Oficiales nombradosfm 
caula. Pero como losAbades>y dcmdsofi-
cIoSjfonTrlcniáleSjel e í l i l o q u e a y , c s , q u c 
el nueuo Abad pueda qui tar todos ios ofi-
cios en fu Coauento ,aLÍqi ie fean C u r a t o s » 
y Pr iora tos ,y darlos d o t ros . 
200 Pero el o ^ I í p o n o puedequitac 
á l o s Reilgiofos los Beneficios, d e q vna 
vez tienen poíiefsion , n i con cauíb^ai í i t i 
ella:porque a aquel toca quitar aqiilen t o -
ca el ciar la cofa, á l o s Rellglofos no les da 
el O b i í p o ios Beneficios> í inOei Papa,y 
fus P re lados, que los nombran,y fo lo toca 
ai O b i f p ó examinarlos,coforme al decre-
to del C o n c i l i o T r i d c n t i n o . Afsi l o tiene 
V d i z i n o ^ b i fúpr¿ ,§ .dddi t .Adarchims ,d6 
dedizcSqde ay enfauordefto vna declara-
d o n d e la Sagrada C o n g r e g a c i ó n ; Y aun-
que el Obl fpo puede calllgar a los P á r r o -
cos Regulares , que delinquen en la admi-
nif traciondc Sacramentos , y Cura dca l -
masjnolos puede priuar de fus Beneficios., 
q no es lo m l í m o vno que o t r o . D e í l o t r a -
tan mas largamente S á n c h e z , y Lepayge-
locis el fttr/5 -Mas quando el Beneficio es fe 
cular en Igleí ia fugeta pleno / « ^ a i O b l í p a » 
.aunque le tenga vn Re l ig io fo fe le p o d r á 
quitar el Obl fpo c ó caufa>y cñ caftigo, del 
m l f m o modo que fe le pudiera quitar á Va 
C l é r i g o fecular,porque en eftc cafo el Re 
l i g i o ! o Beneficiado eílá e í f cn tOde la j u r i f 
d i c ionde l Prelado Regular,yfugetototal 
mente a l O b i l p o . 
Sin e m b a r g o d e í l o d i z e , nueftro Serua-
cXoybí ¡uprUjpd^. 3 oé .que aunque los Bene 
ficios fean í e c ü l a r e s / i o s C a n ó n i g o s P r e « 
moniiratenfes Beneficiados , ó Curas, no 
d e x a n d e e í t a r f u g c t o s á l a RelIgIon,antes 
í l empre fon tenidos como tales j y c o m o 
tales fe prefentan ante los Siiperiores.,a l o 
menos vna vez cada año^y tiene o b l i g a d o 
á entregar á fu Prelado cada a ñ o vn i nuc -
t a r i o , ó defaproprio de fus bíenes^del m l f -
m o modo que los q tienen Beneficios Re-
gulares } y r o d ó l o que adquieren es de fu 
ConucntOxy no de la Iglefia^donde tienen 
el BcneficiOjV dizc Seruacio , qucáfs i eftá 
i n t roduc ido por la coftumbre en nueí l ra 
R e l i g i ó n Premonfiratenfe, aunque hocs 
confoprmc al derecho,, y iLzymzcsm . zd ib . 
¿c.trdEt.^ cap. 1 . n n m . i i . d i z e , que fegua 
derecho c o m ú n , y c o n í i á e r a d a l a n a t u r a l c 
za de la cofa^el tai P á r r o c o Re l ig io fo que 
d a f ü g e t o a l Prelado d é l a R e l i g i ó n , e n las 
cofas que pertenecen ala Regla, como es 
Á 
% ' 6 ó Parte i .Q^.Diff . i í : 
cuque t r aygsc lhab i t o d-c fu R e l i g i ó n , f i 
b ien por la cortumbre de muchos lugares 
le ob le rüá ío cont rar io , que es,que los ta-
les P á r r o c o s citan lugetos en t o d o á los 
Obi fpos . 
201 S é p t i m a conclufion • L o s R c l i -
g i o í b s aunque lean C a n ó n i g o s Reglares,, 
nopnedenaun m i í m o t i e p o tener muchos 
Beneficios íe ' cu la rcs , n i Regulares, cura¿ 
dos^ni í imp ic s jpc rpe tuos jn i manua le s , e í -
t o es ¿ motíiles adnHtif)k,ñt to que cada of i -
c i o ^ Beneficio le dcue dar á diferete per 
l ona , l i no es quevn Beneficio cílé v n i d o a l 
ó t r p , ó dependa de el-Y el R e l í g i o f o que 
t iene vn Bcuefieio , y admite o t r o -i q fue 
c l c s i d o , ó p r o m o u i d o , e f t a c o ipfo, priuado 
é c l p r i m e r o , y ledeue dexar luego, y l ino 
lohaze ro/f/y quedaIn eligibie , y como 
a m b i c i o í b deue ícr defpoxadode ambos. 
A f s i í'e derernúna^erf?. de multa de frzben-
¿ i s , & dign't . & Cdp, Cam fng t iL i eodem tt* 
tu lo tn 6 c U m c n t m t quia Regulares de 
fñ£lcnddne£LPr<eUt . l& Clemenrna n c i n -
dZiro,§.<:<£terttm¿deñatt!, Monachontm^^irh 
Cúii ' io Ti'ld.SeJ.7 Je reform. cap. 4.. Scf. 
2 reform.cap. i 7 .y lo tienen c o m ü t n c -
te los Doctores, xManucl R o d r í g u e z ü m , 
1«?*<e?*3 +.rf; ' í- .9 .GeronimoRodrIgucz/^ 
comp.rejffl.i <, .n» . l z . & 6 l . Lepayge,/; 
i .cap, 1 2. ^ / . 23 4.. Sánchez in fum. l i b . - j l 
cap. 2 9. nur , i . j%. RrginaldorÍW. 2. l i b . y , 
t r a j r . i .cap.zo.nu.z 90. eon ot ros mucho 3 
Y l a r a z ó es, porque como fe dize,¿/¿7. . 
a t m finrtil.ejicid fu-nt cenfereda finvults per-
fen:i ,y í le l Re i ig io fo tuuiera en t i t u l o dos 
Beneficios en diferentes Mouafterios^ef* 
tuuiera debaxo de iaobedieneiadcdiferc-
tcs Prelados^}' cabecas,lot]ual es a b í u r d o 
y m o n f t m o l o , y de aqu í tuuiera ocafio de 
andar vageando. P o r i o q u a l el R e l í g i o f o 
no puede tener vn Beneficio Regular , y 
o t r o fecular, n idos Beneficios í ceu la res , 
r i d o s Beneficios Regulares, y aun con va 
Beneficio uintamente no puede tener Ca-
pe l l an í a Colátma > penfion, ó p o r c i ó n Rc-
gular• Porque qualquicra Beneficio es i n -
compat ible en el Relígiofo» con el pr ime-
r o . A f s i lo tiene ¿ . inchcz>¿ / /« / ' .y par t icu-
larmente quandolos Benef i c ios^ oficios 
Regulares, ó feculares, piden re&dccÍ29W* 
I o n compatibles, y afsi no puede vno ml f -
m o tener dos Ben :ficios, íin dil{>enfacion 
del Sumo Pont í f ice , aunque lean fimplcs, 
c o m o i r determina, c i tato, cap. de mk'i iaw 
e l C o n c i i i o T r í d c n t u i o SeJ.'¡ .cav.¿..de re~ 
rma:i9t9e< 
té 
202 Pero para explicar qualcsfcaft 
o f ic ios ,ó Beneficios incompatibles en las 
Religiones, m fe puede dar Regla cierra, 
l i n o que fe ha de atender dios min i l l e i i o s 
que per las Con í i r ruc ioncs cfUn unexes^i 
cada of ic io , y íi piden refidcnciajaCique no 
tenga Cura dealmas,comoen nucllraRG^ 
l í g i o n Premonftratenfe, d é l a Congrega-
c i ó n de E l panados Difinidorcs tiene « b l i 
g a c l o n á refidir en el M o n a í l e r i o de Re-
tuerta , como coní i l ia r ios del Padre Ge-
neral,y E l c¿ to r e s , con ci de ios oficios que 
vacaren en d i K u r í b del t r i e n i o , y luezes 
de apelaciones d é l a s caufas que h u u í e r e 
fcntcciadocl Padre General; Por l o qua l 
no podran ícncr oficios que pidan r c í i d c -
cia j fuera del dicho Connento , como fon 
VicariatosdelglcfiasParrochlaics,6 P r i o 
raros, aunque no tengan Cura de almas,*: 
aunque fcande las Igleí ias vnidas, vane-
xas al m i í m o Conueuto de Retuer ta , y 
mucho menos en las Igleíias vnidas,y ane 
xas á otros Conucnros : Porque en cí los 
ademas de la incompat ib i l idad por r a z ó n 
d é l o s oficios,6 Bencfícios>ay otrarepug-
nanclaporel cap.cum fmgul. d*pr¿hendís-, 
¿ tpmr . in ó . D ó d c f c determina,cue Idá 
Prioratos, y admin i í l r ac iones de vn C o n -
uento,nofe pueda dar a los Re l ig Ío fo3 de 
o t r o C o u e n r o / m licceia de la Sede A p c f 
£o lka ,y los Dif in idorcs , durante fu of ic io 
í lempre ion Reii^iofos del Conucnto de 
Retuerta, y miembros,y Couentnales del , 
con que no pueden fer mlctnbros de o t r o 
Conuento.Y por eíio nuefira C o n f i i t u e i ó 
num.$ 2 . . & 29 2.mada,que durare el rl íe -
n lo , los Difinidorcs no puedan íer Abades, 
y lo ml fmo ferá de otros oficios,que tenga 
eftas mifmas calidades en otras Rel ig ión 
n c s : E n l o que no puede aucr duda por ios 
textor citados es, que v n A b a d no puede 
juntamente fer P r io rde vna Ig í e í i a , vn lda 
á o t r o C o n u c n t o , aunque no tenga C u r a 
de almas, porque en el mi l i t an ambas ra-
zones de repugnada, qut fon .e l tener doa 
Beneficios, y el tener el B e n d i u o de va 
M o n a í l e r i o Rei igiofo , de o t ro Monaftc-
r lo .Ot rosof ic iosav que aunq tenga pico 
n i l n c n c l a , v Dignidr.d en las Rd-^ iones , 
fon compatibles^ eni rcfi , íegun las Conf t i -
tucioncs,y cñatuto ' í de cada Re l ' g ron , co -
m o en nueftra Re l ig ión el V i c a r i o Cene-
r a l , y los Vl í i r adorcs , pueden fer Abades. 
Dé la marcriade h í ncópa t lb i l i dad do los 
Beneficios,tratan latamente los Dodurea 
í o b r e los textos citados del Derecho, ha-
b l a » ' 
De la pobreza^ 
blando en general de todos los Beneficios 
afsl Regalares como í c c u h r c s . 
203 "Odaua conc lahon: Los B x l l -
g í o l o s pueden í e r C o a d ) IUOLCS de ios O b i f 
pos^con tbU la licencia de fus Prelados, 
fiü d i í p c n i a ' J o n d d Papa, porque í l e n d o 
capaces de l o t i z o principal de ü b i í ' p o c o n 
l iccnc iadc i i 'reiaclo.no ay r a z ó n para que 
- l i o puedan fer Coadjutores: Afsí lo t ie-
nen S á n c h e z / / ¿ . y . wp-z 9. 4. Pe l i -
zairío f(?w. 2/.triícl-.8. cap.6 . vum.zq-ó . y con 
íiguicutcmeiiLC ios Religiolos que paeden 
fer Abades en Ig-leík'S Colegiales, ó tener 
otros Benefijlos curados, o no curados, 
con l iceucía de fu i P relados, í cgun queda 
d i c h o , t ambién p o d r á n íer Coadjutores 
de los ml í lnos Abades , Beneficiados, ó 
Parrocuos^ como fe colige del an imo Sa-
ckfayfáfap'rdjCoa otros 
204 Nonaconc iu íTon . 'Los Rei lg 'o-
fos de todas las Religiones^ aunque íean 
Mendicantes, exceptos los Menores de 
San F rand ico pueden con licencia de fus 
Prelados , fer T icarios de los O b i í p o s , 
y deiCabildo en íedeuacante : PorcJ en n in 
g u n derecho fe prohibe á l o s Rel igiofos , 
e l fer Vicarios de los O b i í p o s , ó del Ca-
b i ldo en íedcuacátCj como fea con l icen-
cia del Prelado > que t ineila no lo pueden 
ler : C o m o íc colige ex c4¡>. Mondchi el 2. 
16. quxfr. 1, & c.tp. z. de pojlnliindo} donde 
í c prohibe A los R e í ig io íos qualquier oíi-
cioj, perteneciente A los juyzios ^ ó judica-
turas , í in l icencia del Prelado, y del Con -
c i l i o T r i d e n t i n o , Scf.z 5. cap.^.de Regula-
r/¿\'íi, donde íc prohibe i los Religiofos, 
el q u e í i n licencia del Prelado le lugeten 
al feruiclo , y o b í c q u i o de a lgún Prelado, 
P r l n c i pe, C o niunidad, ó Vniuerfidad, con 
pre texto de p r e d i c a c i ó n , lecc ión , ó o t r a 
oora pi.idoíii , no obftante qualquiera p r i -
u i i e g í o , y c o n í i g u l c n t e m e n t e l i a lRe l ig io -
fo le hizicí íen V i c a r i o d e l O b i í p o , í m i i -
c c n c í i d e l Pre lado , la e lecc ión , ó p rou i -
fion feria nula^yaís i no feria verdadero V i 
cario,y todo loque hizieífcfer ia inual ido , 
a u n q u e í l aula c o m ú n error dequeerava-
lída^ todo lo que hizle í le ícría val ido,ex /. 
B-H'hs.riMs ff.áe "Oficio Prxtoris'- A í s i lo tie 
nen S i Iserh. Rt í ig í s timner. 66. Peilza-
r i o ( 5 w . 2 , tra¿},s .cap.6. Dianaj 
far t . 1 o.tr.t?(. 15 .>•«•//>/.3 o. y otros que figuc 
y cira Sa-ichczm.fnm. l i b . áxap . i ¡ .nu. 8S. 
^ [e¡ t tcmib. aunque Di<ma ybi[upra, con 
otros^dlzcpquc el Reiigiofo,,que acepta fer 
V í e a t l o d c l O b i f p c f i n l í c é c í a d e l P r e l a d o 
es verdadero V i c a r i o , y es valido todo l o 
que haze, y aunque F c y ú n o m p n u i l e F t j s 
m-inrm. tom. r ..conft.o ,S¡xti 4.$. io.w^.48. 
¿tpíid Dtanam yá\zej(\i\c por los Decretos 
de Clemente V i i i . y Paulo V . no pue-
den Tos Prelados dar licencia á l o s Pveli-
g i o í o s para que fean Vicar ios de los O b l f 
pos : Y ay vna dec la rac ión d é l a Sagra* 
da C o n g r e g a c i ó n , a ñ o de 16 1 ^  .quedize, 
que el O b i í po no deue nombrar por V i -
carios á los Religiofos . Pero Lezana itt 
(üm.tom.A-' ^wb. Vicartj Religionum num. 
a quien í lgue D i a n a ^ É T ^ notata-men, 
d Í 2 c , q u e n o conlta a u t é n t i c a m e n t e d é l a 
dicha dec la rac ión , y que los Decretos de 
Clemente Octano , y Paulo Qu in to , ha-
blan d é l a s licencias particulares, y no de 
las licencias que conceden los Prelados,, 
por v i r tud del eicrecho c o m ú n , y que e í láa 
inclufas en el cuerpo del derecho, y con-
figuicntemente todos ios D o t t o r e s , que' 
han eferito dcfpuesde iosdichos Decre-
tos , excepto Pcyrino, abfolutamente di-s 
zen , que el d iadcoy pueden los R e l i g i o -
fos exercer oficio de V i c a r i o de ios Ob i f* 
pos j con licencia del Prelado , y con v t i - , 
l ídad de la R e l i g i ó n , 0 del Monaftcrio,1 
la q u a l í l e m p r e ay firuiendo el Re l rg io fo 
de V ica r io al Obi fpo , pues con eíTo tiene 
la Re l ig ión j y el Monafterio propic io a l 
Obi fpo ,comoaduier tc Sánchez mm . 924 
Quanto á l o s Religiofos de l a O r d e a 
d é l o s Menores , de San Francifco, tod®sr 
los Doctores conuIcnen,en que no pue-
den fer Vicarios de losObifpos ,n i del Ca.' 
brido en fcámacü.tcíexclemet.exluideyer 
horumfigmficationf. Tampoco pueden fe t 
Vicar ios d é l o s Obifpos, los Rel ig iofos» ' 
de las O r den es M e n d i c a n t es j que fe pafian 
aunque con licencia del Papa, alas O r -
denes no Mendicante^ , n i pueden tener 
otros oficios, ó Beneficios^ dentro, y fue-
ra d é l a R e l i g i ó n , y carecen de v o z a d i -
ua , y pafsiua, c o m o fe determina m c l e¿ 
msntmal / t prQfifforesr§ .ad Prioratus de R e 
gulanlws: Aís i lo tienen Pel izar io j D i a -
nd^bi fypra j Sánchez «^me^.S8. F a u í l o , 
5 , <¡HíZjT.'$6o clqual dIze,qucpor n ó -
brede oficios fe entienden todos ios o f i -
cios que fuelen exercer los Rel ig iofos ,co 
m o fon de Mayordomo , P rocurador, D e f 
penfero,Portero,y o t r o s f e m e j á t e s ? vana 
de con A z o r Uh 1 2. cap.l 4 . yuíeft.i z . L c -
Ü Q b b . i . c . + i . ^ ¿ . 1 3 . y M a n u c l R o d r . to. 
H h 3. 
yVtr* 
3 ^ 
S .^ .Re^ul . ¿¡wejí.s 2 .ar t . iZ< que t a m b i é n 
le entiende délos oficios de P ixd i . a^or , 
L e c t o r , © M a e í h - o d e la Sagrada T h - o i o -
g i a . d c r c c h o C a n o n i c O j ó otras facultades; 
porque todos eftos (e llaman oficios en las 
Kcligionesje^cepruaníc ios Mendicantes, 
que padan i la Re l ig ión de iaCari:uxa;quc 
deí los no iiabla la Cicmcnt ina citada. por 
que í b l a habla d é l o s que por p r i u í l e j i o 
paiFan de íVeiigion menos eftrecha, á o c r a 
mas cílrecha-'Y el tranfito á la Cartux.! ef-
t;d permi t ido por derecho común,como 
á R á i ^ i o n mas efirecha,aunque no esMe-
dicaiiLC; Afs i lo tienen JFauíto j l fp r^ 
¿¡H.t¡r. 3 ó z . S á n c h e z í ih .6 . CAf .-j . num, i i o. 
Pe l iza r io w m . i . t r u e l . C ^ . ' j . n u m . i 4S. 
d e f t o í c tratara adelante. 
205 Dezima conclufion : Los Re l l -
giolbs pueden con Ucencia del Prelado fer 
¿ c i e g a d o s del Obi(po,y para ello no es ne 
cc í l a r io que cftén puj i ioscn Dign idad : Pe 
r o para fer Deleg idos del Papa, 6 del L e -
gado a late re, para executar í u s l e t r a s j e s 
lieceiFariOjó que íean Prelados de la Re l i -
g i ó n , que no tengan en el m i f m o Mona í l c -
MO o t r o Superior inmedia to^fobre í i aquic 
eften fugetos, 6 que el Papa ex c e n a ¡ c i e t f 
da , los nombre determinadamente, para 
t a i of ic io , G o m o colla ex cdv.Jlatum de ref-
e r í a i s 5.donde fe determina.» que á n i n -
guno fe puede delegar el executar las le-
tras del Pont i f i ce , ode fu L e g a d o , í i n o c í 
que fea pciTonapuefta en Dignidad,quales 
fon los, P relados Regulares, como fe c o l i -
ge del ctp.nifi e ¡ J : n t . d e p r x b c n . i i s C í e m e 
ana 2. de refcrift:s , «donde i e determina,q 
el P r io r C o a a c n t u a l ^ e í l o e s , el que es Prc 
lado del Conuenro no íu2¡cto a o t r o , es 
capaz d.cíla de l egac ió ,y no el Pr io r Clauf-
traUqueelta í u g e t o ai Abad; A f s i l o t ie-
nen Pcliza.no tem z . t r a í t . S . cdp.6. num. 
2 .49 .Sánchez lih-ó.cap. 1 3 . n u m . j . j . 
con o t ro s . Y del m i í m o m o d o , í e g u n e l 
derecho c o m ú n , pueden los dichos Pre-
lados ler luezes conreruadores,aunqnc no 
el dia de oy, defpues de ios Decretos de 
G r e g o r i o X V . d c q u e í e d i r á a d e l a t c , vea-
fe S á n c h e z s ^ w . y p . y Pel izar io ÍOW. 2 . 
trdchA.cA? j . n v m . í w . Pero los p £ Í o r e s , y 
Supriores del Orden P r e m o p f t r a t e n í e^no 
tienen o b l i g a c i ó n de conocer de las cau-
lasquefeles cometen por letras Apof to -
lieaSjíi j ^ c s que en la conv non le h i g . i ex 
preila m e n c i ó n de vn ind.^ro.de H o n o -
r i o I I I z ? i - j á c 1 a 22.que c o m i c n c a ; C « w 
^ /;tfc?dónde fe k s cócede cílc p d u i l e g i © . 
Parte i ^ Q ^ . D i f F . i ^ : 
T a m b i é n pueden los R c l ' g l o í b s fer E x i -
minadores de los ObÍlpGS,aiinquc lea exa, 
minadores Sinodales,aunqnc no ícáMaef» 
t ros ,Dodores ,o Licenciados, en T^VOIQ 
g i a ^ ó derecho C a n ó n i c o . C o m o confta 
del Conci l io . T r i d e n r i n o ^ e f 2 4,.tíff refar-
mxt. cap i s , y lo tienen Pc l iza i io cirato, 
t r a t í . S . c a p . ó . n u m . 25 1. y lo oblcrua arsl 
la c o í l u m b r c y pueden fer n o m b r a d o ¿ 2 d c -
baxo del nombre de la Dign idad , como el 
Abad d é l a V i d , el L e d í í i d e Thcoiogia . 
de tal C o l e g i o , comoaduiei te Pelizado> 
y fe obferua en muchos Obifpados. 
2 oó T a m b i é n pueden los Rel igio- . 
fos íer luezes arbitros,y arbItradores,coii 
licencia defus Prelados,mas no f in el la, 
de i o q u a l t r a t a í a t a m e n t e S á n c h e z / / ¿ . ó . 
C4p.i 3 .a nu.m.s 2. Pelizarior&w. 1 .trfíB.6* 
cap.i 2.»ím.<5. losqualesexplicanla dife-
rencia que ay entre luez arbi t ro , y el arbi-
trador, y dizen, que para que el Religiofo. 
fea luez arbitro,es necelfaria licencia de l 
Superior, y v t i l i d a d del M o n a í l e r i o , ex?. 
Mvnach. el 2 .16. quxji. 1 .peroparafer ar-
bitrador no es necelfario que f eaenv t i l i -
daddel M o n a í l e r i o , l ino baila la licencia 
del Superior: Y del mi fmo modo puedea 
los Re i ig io íos , f e r aílcíTores dequaiquicra 
l u e z , con licencia del Superior , y fiendo 
en vr iHiad del M o n a í l e r i o : A í s i l o t i c 
nen Pe l iza r io>¿ i / / t f fn í ,»» /w.5 . S á n c h e z , 
n'A.m,6 5.. con o t ros , aunque á los C a n ó -
nigos Premonfí ra tenfes eftá p r o h i b i d o 
el fer Procuradores de caufas agenas, y de 
fuera de la Re l ig ión , por Bula de Hono^-
r i o I Í I . a ñ o d e 122 2.que c o m i e n z a - C « w 
y La refiere Lepayge lih.3 .fol.6 $3, 
y con las mifmas dos condiciones,que foa 
licencia del Prelado, y v t i l i dad del M o -
n a í l e r i o , pueden los R c l i g í o f o s f e r A b o -
gados, y Procuradores , en el fuero Ec lc^ 
l i a í l i co , en caufas ciui lcs , mas no en cau* 
fas criminales.: Afs i lo tiene Pel izar ior 
numer. 1 2.con otros el qual ntimer.zu A l -
z c , q u c el Re l ig io fo no puede f e r E f c r i ^ 
nano, y fi lo era antes de entrar en R e l i -
g i ó n , no l o puede exercer defpues de p r o -
f e í l b , fino es que fea hazlendo eferituras 
acerca d é l o s bienes que perrenecen a i 
Conuenro , ó haziendo t e í l a m e n t o s en 
cafo de necefsidad , fal tando Efcr iuano, 
en t iempo de pcfte , y auiendo peligro 
en la rardanca. Pero pueden los R c l i -
giofos fer Notar ios Apof to i icoscnqaa-
lefquiera caufas de Fe , y d é l a Srmta l n * 
q u l í i c i g n , p o r v n a c o n f t u u c i © dcP io I I 1 1 . 
Y afsi mlfnfiG pueden fer Notar los , para i n 
t imar ios mandamientos, ecncc í iones , c 
indultos Apoícoi icos concedidos á los Re 
l i g io íb s , a qualelquieia p crio ñas Hciefiaí-
t i c a ^ ó iegiaresjaunque ícan Rcycs^ó P r in 
cipes, cada, y quando que fuere menefter, 
como lo c o n c e d i ó P í o V .a la Rel ig ión de 
Santo D o m i n g o , como refiere Pciizario, 
num.z i .con Laí anubios^el qual concede 
que encada Prouincia puedan nombrar, 
vno,dos,tres,qnatLO,o c Ínco ,ó mas R c l i -
g i o í o s de la m i l m a R e l i g i ó n , en N o t a -
r ios. 
207 Acerca del qual p r íu í í eg íb a d i í k r 
te Pelizario m a n . z i . q ú t de el gozan las 
d e m á s Religiones, que comnaiean en ios 
pi'iuiiegiosi>,con la 'Reiigion de Santo D o -
m i n g o , y que el nombrar los dichos N o t a -
rios, toca a ios GeneraícSj.o Prouinciales, 
V no a ios Prelados locales, y que fe puede 
nombrar, no í o l a m c n t c para los negocios 
comunes de la R e l i g i ó n , l ino t a m b i é n pa-
ra ios negocios particulares, y que los d i -
chos Norai ios í o l o í iruan para dar fee, 
á cerca de los Priuilegios ,y concefiones 
Apoíloiice.s hechas d los Regú la les • Pero 
de ral modo que fu t e í l imon io renga fuer-
ca ,aüqLie íea anre inez feglar: Y p t í edca i i 
ro i i za r , y trasladar los dichos priuilegios 
quando le concede fee al t r a s l ado í ignado , 
de mano de N o t a r i o pub l i co ,pe ro ro pue-
den fcrüir para hazer informaciones, en 
las camas Cniminalcs de los R e l i g i o í o s , n i 
para las infornuciones de los Nouic ios , 
aunque los Prouinciales,y Prelados loca-
les pueden nombrar N o t a r i o s , ó Secreta-
r i o s , para las caulas deque conocen,los 
quales pueden lo mi fmo quepudiera e l N o 
t a r i o lecuiar , en (cmejanres canias. A l s i 
l o tienen Pelizario >6/iW'rrf , & tom.z . 
tract.S .cap.6. num. 25 9. y fe di rá adelan-
te . 
2 os P e ro a d u i e rta fe a qul , que los C a -
nonigos P r e m p n í l r a t e n f e s , a u n q u e fuefen 
Nota r ios A p o í l o ü c o s , nopuedenfer c ó -
pclidos por v i r t u d de Ierras Apoftol icas ,6 
por mandado de ios LegidDS A p o ñ o l i c o s 
á c i t a r , a m o n c í t a r , o defcomulgar á los 
inagn?.ces,y nobles,en cuyas tierras tienen 
fus M:>uil ler íos , P i i o r a t o s , Gran jas ,ó 
pode í s i MICS; Aís i lo c o n c e d i ó Inocen-
c i o 1 l í . a ñ o d e 1 2 o 9. en vna Bula que 
comienca . i ^<¿m/¿^ r W , - q u e refiere 
Lepa- i;e,//¿»r, 3 SJÍ.6 43 . fino es que en las 
letras Apo í lo l i ca s fe haga plena, y expref-
ía a i e n d o n ^ O ^ ' ^ r f í / ^ É T ^ / m j d e í l e indu i 
D e l a p o b r e z a » 16^ 
to.Yr por o t r o p r í u i l e g l c cíe H o n o r i o l l l a 
a ñ o de 1 i z r . qi'.c ccmicnca. C«w rfrf/?oc,y. 
le reliere L epa)gc,fy/.o 5 4.110 tienen o b l i 
gacionlos Canon;gos P r c m o n í h a t c n i c s , 
por v i r t u d de cemiis ien , y letras A p o l l o -
licasa conocer de las caulas que les come-
te l a Sede Apof to i i ca , fino es que en las 
letras de la coni i í s lon fe haga ceípreíia m é -
cion defte indu l to . 
209 V n de zima concluf ion : L e s Re-
liojiofosdc todas las Rcl ig icncs , pueden 
fer t e ü i ^ o s en las caulas judiciales , y cu 
los i n í h u m e n t o s , c b n cita diferencia, que 
para fer te í l igos en/uyzIo,es necci íar ia 11-
ccnc iáde l Prelado, y el Re l ig io fo que en 
juyzio Eclcí iaf l ico á íecu la r dize fu d icho 
como teftigo liíi licencia del Prelado, pe-
ca mortahnentc, y deue fer cafngado con 
r i g o r , aunque ferá val ido íu t e í l Í m o n i c , 6 
tetiificacion. Pero para fer te í l igo de i n f -
trumentos p ú b l i c o s , con io fon t e í l amen-
tos,arrendamientos, y otras cfcri turas,no 
es necel lar ía licencia del Prelado, y afsi 
no pecarael R c l i g i c í b , que fin ella fuere 
t e ñ i g o de los dichos inftrumentos, ó ef-
crlturas. A l s i i o r i e n e n Pel izar io fow. 1,! 
traa.ó ,Cítv.i 2. num.\%. & 4 5 . S á n c h e z , 
lih.6 .cctp.i $.vU7n. loo . ioó • & 10S. 
210 Aduiertafe. L o pr imero, queei 
Rel ig iofo puede íer t e í t igo de teftamen-
t o , en el qual fe manda alguna c o t a á fu 
Conuenro. . L a r a z ó n es , porque la cofa 
que no es para prouecho de cada vno de 
los particulares, l ino de la Comunidad, 6 
C o l e g i o , puede qualquiera deja C o m u -
nidad, acerca de aquella cofa fer teí t igo; . 
poique l o que es de la Comunidad , y no 
d é l o s part iculares,no es p ropr iode cada 
v n o , y aísí aunque cada vno fea parte de 
aquella Conuinidcd,) ' íea te í f ígo en cáufa 
deel la ,noestelHgoen cauíá propria: Af¿i 
l o t ienen Sánchez 102 . Pel izar io 
4 el qual añade , fe r efto verdad , aunque 
en el t e ü a m e n t o dexe el teftadorpor herc 
dero al M o n a í l e r i o . E n nuefira R e l i g i ó n 
por p r i u i l e g i o d e L u c i o l l l . a ñ o d e 1 185. 
y H o n o r i o 1 l l . a ñ o d e 1210 puedcnlos 
C a n ó n i g o s P r c m o n f i r a t e n í e ? fei t e í l i gos , 
cnlas caulas de fus C ó u e t o s . Las palabras 
d é l a s Bulas fon cñas-Lic i tum prxterea^o-
y¡s fu m caujis'yeflris } freítres Céfiros tdó-
neos a i tefiificdnium ddducere 3 & eorum 
tefiimonio Jicut re t tumff ísr i t , & propulídrc 
y ^ l e m i d m , & ¡ujiitidm yendicare. 
H h * Ai-
J Í 4 Parte 2.Q.7Diff.J7., 
/ 211 Aduíertafc lo fegundo, que 
los Prelados no pueden dar licencia al Re-
i]gí0ro,paia que fea teftigo, ni pueden co-
peler alRci is ioro,áque lo fea en caula c r i -
minal ; donde hade auerpena de fangre, 
aunque no fe pueda faucr la verdad por 
o t r o camino,por el peligro de incurrir en 
jrre0ulandad ; Yafs ie l Reiigiofo no r£-
drá obligación de obedecer: Afsi lo tie-
ne Pel iza i io««w,} s. 
2.12 Aduiertafc lo tercero,que el 
IHCZ feglar , que cópele i los RcMsio-
losá que diga fu dicho ante el en canias 
ciuiles, o crimínales, incurre en la dd"co 
munion dezima quinta^de laBulade la Ce 
na fulminada , contra los que traen á íus 
Tribunales á las perfonasEcleíiallicas.Pe 
ro en eíla deícomunió noincunira el l u c t 
Ec^üáUico , que compele á los Reiigio-
los eílentos a que íean teftigosen íu T r i 
bunal. Afsi lo tiene Pelizarlo nHm.++* 
con otros que cita. 
D I F I C V L T A D X V I I . 
A que ob l igad voto de la pobreza ,a los Religiofos que firucnlglc-í 
fias Parroquiales^ucra de los 
Conucmos? 
2 I 3 L Los Religiofis yue ¡trnen Igle~ fasPArroquidles^o eftanen Prio races.deuenguctrdar loslrotos, 
Xegla.y Conftnuciones. 
2,14- Ne tienen libre y e independiente ad-
m'vif lracimde Los bienes de los Curatos jó 
Prioratos. 
i l 5 Ej l i lo delOrde Premoftratenfe en- ejle, 
•2.16 Loque íes fobr* defaftemo ¡ j l r e f t i -
E N efta dificultad no habla-mos de los Religiofos que tie nen Be>icficios,o Curatos fe-
culares, 6 por dilpenfacion,ó 
por fus priuilegíos,porque dellos ya fe d l -
xoa.vx'iba.'juicjt.ó.dijicnlt.jt. . fino delosRe-
ligioíos que eftán fuera de los Conucn-
tos , ficuiendo Iglcfias Parroquiales'Re-
gulares,© en Prioratos, ó Granjas,que no 
tienen Cura de almas, y lo cierto es,que 
cftos eftán obligados á guardar los tres vo 
tos eífeneiales, de obediencia , pobreza,/ 
caftidad,yla Regla, y ConftItuciones,en 
quanto fon compatibles con el viuir fue-
ra de los Conuentos: Como alli fe dixo, 
í o l o refta explicar que es lo que pueden 
d no pueden tocante al voto de la pobreza 
214 Primera concluíiomLosBLe-
ligioíos Vicarios^ Curas, ó Priores, no 
tienen libre, ni independente adminlftra-
cion de los bienes , y frutoa de fus Bene-
ficios , ó Prioratos , finofolo aquella que 
les permite fu Regla,Conílitueiones^efta-
tutos, ó coíUinabre iegitiuiamente iatro^ 
do pueden gafar en guales ^ttiera^fos pÍ4* 
yjos . 
217 Los Premonfratenfes deuen ha'xer 
cadaaño inuentario dejus bienes. 
21 S Lo que adquieren es del Conuent ofy 
no pueden teflar. 
%19 Dcuefeles fe tía! ar congrua, fufen-
tacion dé los frutos del Beneficio ry de 
las rentas del Monaferio. 
duc lda ,ó fus Prelados: Efta conclufion 
p-araei Orden Prcmonftratenfc es cierta, 
por vn priuilcgiode Honorio I I I . que c i -
ta Laudmeter i n regulam San ~ ¿ g u f i n i 3 
numer.Z . y Sci\x$c\&, in óptica Reculo 
i n f r u t . %o .§ . D e z j m o tertio tenenturyQn. 
el qual ay eftas páizbrzs .Parrech- ía l 'bus au-
tem Ecclefiis , quas habetis l i c c a r t o b i s qua-
tuor , Aut tres de Canonicis y e f n s admiaas 
peñere ,quorum y ñus DicecefanoEpiJcopo pre-
Jentatur^t ei. Curam animarnm cem mntat', 
tra quidem quod eide Spir i tual ibus , ^obis 
a u t e m de temporalibus debeant refpendere. 
Y aftl tienen nneftra conclulion los Au-
tores citados,conS^yerb» Religio n u . ^ 6 . 
Maldero de dominio tó?.7.contra Ñaua r -
T O y l i b . } . confiliorium tnulo de Regul.conj* 
7f.que dize , quefegun derecho común 
el Relígiofo Beneficiado, tiene indepen-
dente adminiftració, y puede ta l íbremete 
difponer délos frutos del Beneficio,como 
el Clérigo fecular; pero efta fentecia le en-
tiende quando los Religiofos t'enen Be-
neficios fecuiares + de ios qualcs diximos 
y h i 
Dclapobreza. 
215 Para explicación deíla conclufio 
fe adnicrta ^que en maeílra Religión Pre-
nionltrateníc,los fruros^vrentas de ios Be 
neficic^s , Caratos , y Prioratos | fon 
del Conuento , y a los Religiofos que 
los íuuen , y adminiftran , folo fe les 
da lo neccffarío para fu congrua, fuílenta-
cion , ó leles léñala el que paguen cierta 
cantidad al Conuento , dejándoles lo de-
más para fu congtua fuftentacion: Efto lo 
tiene afsi obl e ruad o el vfo común,y anti-
quifsimo de la Rciigion,y lo difpone nuef 
tras Coitífcituciones n u m . i s z . fundadas 
cnlos prluilegiosde los Sumos Pótiíices, 
particularmente vnode Alexandro I I 1 . q 
r c fi e r c S e r u a c I o > /,/« p r 4, d o n d e h a b 1 a n d o 
con los Obifpos dizc x iú - . j l l uáau tem dif-
étntt i í ts inhibt'ntíSyne f roreíaxdndis exco-
mumcat íon ' s [entetijs fromulgatis m iffos 
[fciltcet Pnemojlr aten fes Barrochos) Pccnum 
fecunUrum ex> rat i $ ',cum nec haheant pro -
frium^nsc i l lorum culfd dcheatin Ecclefix 
difpendium r c ^ » ^ / ' - . De donde fe colige 
que ios bienes de los Religiofos Párrocos 
no fon fuvos,fino del Conucnto,y quelos 
Obifpos no los pueden caftigarcon penas 
pecuniarias, comofedixocnla dificultad 
precedente. Afsi lo tienen Landemetcr,y 
Seruael© >¿/ yeftoconíla de las le-
tras de vnlon de las ígleíiás Parrochiales, 
á los Conuentos que fuciendezir afsi.T^-
letn Pdrnochiaw CPimornn'hus ! u r í b u s , & 
Attinsntit}¡uis-, donan^t rad i^mn, t a l i M o -
nafterioyautad opus talis ConucntiiSy como 
aduirtio L á p d c i h c t e r , 9. elqual i n -
fiere de aquí,que los Conuctos Premonf-
tratenfes en lasjgleíias fugetas tienen el 
derechoproprio,y principal de Par rocho, 
y los Religiofos que las rigen,en rigor ío -
lamente fon Vicarios perpetuos.- Y llama 
feperpetuos,porque í'e nombran fin deter-
minación de tiempo cierto,ora fcan<<wí>-
hil€s,o\'¿ no lo fean. 
z \ 6 Segundaconcluílon:Los Reli-
giofos Parroehos, Beneficiados, ó Prio-
res q;ie vluen fuera del Conuento,no tie-
nen obligación 1 dar al Monafterio loque 
les fobra del fuftento, v veftide, fino que 
lo pueden gafaren vfos piadofos, como 
Ion limolhas, rcmunerjciones, en hazei; 
d ezl % M I ilas, fundar Ca peí 1 a n las, cafi rh uc c 
fanas, m is no pueden gallarlos áfu albe-
drio con fus parientes, y amigos, fino por 
cania de remuneración,ó limofna,ni tam 
poco los pueden gaftar, en gaftosfuper-
finos,ilícitos, y torpes. Afsi lo tiene Sec 
nació y h i fupra, y confia dé lo que fe d i -
xo arriba <///c«/r. 47. s. 6^9. Porque la 
dodrinaque allí puíjmos,íe entiende tam 
bien de ios Religiofos que vluen fuera da 
los Conuentos ,confu proporción: Que 
todo lo quediximos que pueden losRe™ 
liglofos Clauflralcs, dar, recibir, gaílarP 
vender, trocar,comprar, ócnaxenar .con 
licencia délos Prelados, 6fin ella, esi i-
c i r o á l o s Religiofos que viuen fuera deí 
Clauí l ro , fin licencia expreífade los Pre-
lados, con folala licencia tacita, porque 
como eílan apartados, y diñantes de los 
Prelados, no pueden en los cafos ocurre-
tes acudirá pedirles licencia : Pe roe í lo 
fe hade entender qnando algunas de ellas 
cofas no les eftán prohibidas por íu Re* 
g ia ,6 Coníl i tuciones, ó p o r e l Prelado^; 
Como aduierte Landmeter'V^/Y^fr^^^.. 
o b / e n í a i . porque auiendo pLi'ohibi-
cion pecaran, no folo contra la ley,ó pre-
cepto íi obliga á pecado, fino también co-
trael voto de la pobreza^ y efto aunque Ict 
l e y / ó precepto no obligue á pecado: Poc 
que auiendo prohibición no fe prefume 
Ucencia tacita dei Prelado: Y aduicvtc 
Landmeter l i n fttpra, § ,y t au t em, que los 
dichos Religiofos qnando piden licencia 
para hazer límofnas quantiofas , aunque 
fean encaufas pías , deuen pedir licencia 
al Prelado, exprefTando la cantidad: Yíi 
el Prelado les pide quenta la deuen dav 
para que conozca fila donación fue legi-
t ima, ó fila caufafue piadofa, que nopor 
efio fe les quita la poteftad de gallar en can 
fas piadofas, fino fe conferua el derecho q 
tiene el Prelado de examinar íi vfan bicu 
deíla poteílad. 
217 De donde fe infiere, que en nucf 
tra Religión los Canónigos Vicarios , 6 
Priores, tienen obligación á hazer vna vez 
cada año por Nauidad, Innentariode to -
dos los bienes que tienen,del miímo mo-
do que los demás Religiofos,y Prelados, 
como lo determina nueílra Coníl i tucioiv 
y fi en él ocultan alguna cofa por temor de 
que el Prelado felá quite, pecan mortal 
mente, y deuen fer caftigados como pro-
grietados. 
2 is Tercera conclnfion, todo lo que 
adquieren los Religiofos Curas, ó Pr ío -
reSjlo adquieren para el Monafterio, cuyo 
es el Beneficio, Prioraro>ynopara la Iglc 
fia del Beneficio. Afsi lo dizc Seruacío 
elqual añade que aunque el Be-
| á 5 Parte DifF.!^. 
Beneficio fea fecal a r l o quecae l adquie-
ren los C a n ó n i g o s P r c m o n í b r a t c n l c s l o 
adqulcfen para el M o n a í l c r i o de donde 
i o n profedbs. 
D e donde fe col ige. L o p r i m e r o , que íl 
ios R e l l g l o f o s , C u r a s , ó Priores adquiere 
alguna cofa,tierra, v i ñ a , j u r o , ó cenfo, ó 
por compra,6 por manda de t c í h m e n t o . ó 
por d o n a c i ó n , no l o pueden enagenar í in l i 
cenciadel Prclado,y filohazen pecan con 
t ra el v o t o de la pobreza: Afs i lo ticneSer 
uacio $ .Q¿¿<*at9 ñ i » pofftmt. 
L o fegundo le colige , que los Re l ig io -
sos d ichos,no pueden ala hora de la muer 
te hazer t e í t a m e n c o , ni codic l lo fin l icen-
cenciadel Sumo P o n t ' f í c e , c o m o l e d i x o 
arriba i ' j f . i i . n i tampoco pueden d i f i r i -
bui r fus bienes,ni h ize rdonac ion entre v i 
uos fin licencia del P re lado , al m o d o que 
íc d i x o e r l i d i f i c u l t a d citada. 
21 9 Qaar taconcluf ion,e lPrcIadodel 
M o n a l l c r i o á q u I é c l U v n l d a la I g l e í i a P a -
r r o q u I a l , ó Cura to , t ieneobl igac ion á fe-
ñ a l a r d e l a r e n t a d e l Beneficio, ó Pr iora-
t o l o que fuere fuficiente, y necellarlo pa-
ra la cogrua, fu í lentac ió del C u ra ,ó P r i o r , 
atendiendo alas circunftancias de la per-
íoaa{de l lugar,del t icmpo,y de los graua-
menes que por r a z ó n d e í l a s circunftancias 
fe c a u f a , c o m o a d u I c r t e n L a n d m c t c r » í # / w . 
10 Barbofa/w c i l l c c t . C o n c i l . T n d c n t . Sejf. 
y .cap .^ .n t fm 6.con otros. Y l o determino 
í*!© V.en vna G o n l l i t u c i o n que comien-
^ - . ^ ¿ ¿ e x e ^ u e n d u m , que refiere Quaranta 
Verbo ViseiriHs psrpetuus} donde d í t e r m i -
aa ei Pontificc^ que el f eña la r cita c ó g r u a 
fea á a rb i t r io de los PrebdosjpcrG demor-
do que no exceda de cicncUu ..eos,!)] baxc 
de cinquenta d u c a á o s cada r . ñ o , c o n t a n d o 
todos losproue'.hos;y ( .molumcnto; . .dee í 
Bencf i e io , aunque íean inc ier ics , y que fe 
lueien p e r c i b i r l a quai Con i i i t uc iG i i man 
daobferuar nucí t ra C o n í l i tuc ion uu. \6o. 
Afs i i o aduier téBaiboía>i>/ ^.í ' . /^y. G o n -
caIez /« licvttl .S. M.4J?4roocm .nurn. 
i s s . ú r g l o j < , . § . } . n t m y . ú r j e ( ¡ c ¡ . Y efta 
doctrina c's verdadera,aunque losVicarios 
puc í tos por los Prelados fean perpetuos.y 
aunquefean C l é r i g o s íccu larcs .Y adulcr-
tafe,que cfta congrua fuñcn tac ion , í c l u d e 
ícna la r de los frutos del Beneficio vn ido 
al M o n a í l e r í o , y node Joshmos , y r en -
tas del ml-ímo Monafterio , como le de-
cidí© en la Rota^ fegun refiere B a r b ó l a 
*vi;//«r?-kí crfp.7,w«w,3 6 . c o n A l d a n a / » c«f. 
Cdvynicj-ejvL l i b . } . t tt . 2 -mim, 2 1 . por l o . 
qual,aunquelas rcntas,y fruto* del Bene-
ficio lean temies,no tiene ob l igac ión el C6 
uento a fuí tentaral V i c a r i o Recu la r ,© Se 
cular,con fus frutos,y rentas , l i n o b a í t a q 
le dexe todos los frutos del Beneficio pa-
ra fu fuftentojporque q u á d o í e v n l ó c l B c -
neficioal C ó u c n t o fuc ,ó para v t i l ' d ^ d d d 
mlfmo Con u e n r o, ó pa r a v 11 l i d a d de 1 a m I f 
ma Iglefia vn ída ,y de n ingún modo fue pa 
ra mcnofcabo.y d a ñ o del ml fmo Conuea 
to:y loe |uc íc Inftituvó para vt i l iciad de al 
gimo,nunca deue redundar en ¿ a ñ o fuyo, 
t x r e g i í U t i ,¿crepti l , iur. in 6. Q « c dize: 
Quodibrrat ium AIICH'IUS conceditur, nen 
tjtin- CÍHS difpcndmm rtterinendum* 
D I F I C V L T A D X V I I I . 
Si pueden los Rcligiofos negociar. 
220 Ez9CiACion,o trxt* ¡¡uees^j c§-
mo fe prchibe? 
22 1 |^  ^ ^ V n d es pr»pia otra impropria,' 
322 Pecan mortalmente los Religiofasg 
Clérigos que exercett negoc iac ión propia. 
3,23 Efcttfa 'aparH 'daddemáteria* 
224. 7 Untcefsidai. 
225 N e g o c i a c i ó n impropria alguna s ye -
Z e^s es lictttyotrcts no,y qual fea. 
2 2 ó No efra prohibido negociar , o tratar 
poy medio de otros 
227 Q * ? penas incurren los Jieligieftt, y 
Clér igos qne negocian? 
2 28 s i l o s Clérigos J0I9 fe prohibe / f j W 
ordenados de Orden Sacroifero a los R e l l -
glofos aunjuefean Obtjposjú Legados. 
2 2 9 Enlos cafos fue es l ic i ta a los Jlel igi» 
fosaba de fer con licencia de los Prelados. 
2 3 0 Los bienes de los Reltgiofts negocian-
tes,cuyos fean. 
2 3 t L a negociac ión a cerca del tr igOtCen* 
t e ñ o , &e% j s ¡ l i c i ta también a los L t -
tos . 
POR-
b e l a p o b r e z a . J « 7 , 
O r q u c los R c l í g í o f o s que v l u c 
f u j r a de los C o n u c n t o s en C u 
r a t o s , ó P n o m t Q S , c ñ i n m u y 
expueftos á n e g o c i a r í a n c í l a d i 
ficultad d i r e m o s a 'go de h n e g o c i a c í o n p q 
comunmenne {'ellama r r a t o : p a r a cuya ex-
p l i c a c i ó n fe adu ie r r e , que le l l a m a n e g o -
c i a c i ó n q u a n d o le c o m p r a vna cofa c ó an l 
m o de b o i u e r l a i vender á mas caro p re -
c i o po r cauta de l o g r o , ó ganancia: Y po r 
q u a n t o la n e g o c i a r o n de o r d i n a r i o cita 
e x p u d t a á p e n u r í o s , m e n t i r a s , e n g a ñ o s , 
i n ju f t i c i a s , y o t r o s d a ñ o s , c n a u i e n d o e n 
el la p e l i g r o de a l g u n a d e í l a s c o í a s , c í t a p r o 
h i b i d a p o r ü e i e c h o n a t u r a l D I u i n o : c o m o 
fe c o l i g e de San P a b l o i . ¿ d T i m o t h . ó . Q^j 
'yo íunt diuitesfien tncidunt i n t m t Á t i o n e m , 
& in la<¡fteH Diabul i ,y por eflo c c h ó C h r i f -
t o de l T e m p l o a los que Yend ian , y c o m -
p rauan , y c o m o d i z e San G r e g o r i o hom. 
2.Ar¡nEHAn<¿el<(i7 junt pleraque negott<i,qu£ 
Jíne peccdcis exhjhfrt 3 autl'tx-, atet ñ u t í a t e -
ñ u s vvfíunt: Y ene f topone po r caufade n o 
aucr b u e i t o d c í p u e s d e fu c o n u c r í i o n San 
M a t e o á los n e g o c i o s , y t r a to s que antes 
t c n i a j a u i e n d o b u c l t o San P e d r o a l c x c r c i 
c i o d e i a p e f c a : y afsi a l o s R e l i g i o í o s , y C l e 
r i g o s e s i l i c i r o c l n e g o c i a r ^ a ü m u c h o mas 
que á los l e g o s , fegun l o que d i z e San Pa-
b l o z . a i Tirnoth.z .Nema militans I)eo, im 
fLicett Je negotfjs fxcuUnbus , p o r q u e e l ne-
g o c i a r ^ y t r a t a r e s Indecente alas perfonas 
dedicadas al f e r u i c i o d e D i o s , c o m o í ' e de-
t e r m i n a en D e r e c h o , extra t i tulo: N e 
Cler ic iyye í Monachi faculanbus negociis fe 
inrmfeeant. Y en el C o n c i l l o T r l d e n t i n o 
£ e [ f . z z . d e r e f o r m a t i o n e c a p . i . 
2 2 1 L a n e g o c í a c i o n ^ ó t r a t o es endos 
maneras , vna p r o p i a , y o t r a I m p r o p r i a : l a 
n e g o c i a c i ó n p r o p r i a es ,quando fe c o m p r a 
v n a cofa para b o i u e r l a á vender á m á s c a -
l o p r e c i o po r caufa de l o g r o , y ganancia en 
e l m i f m o í c r que íc c o m p r o ^ c o m o íi fe c ó 
p ra t r i g o , c e b a d a , c e n t e n o , v i n o j a n a , ó o -
t ras colas a b a r a t o p r e a i o , para bo luc r l a s 
defpucs a vender en el m i f i n o f e r á m a y o r 
p r e c i o . L a n e g o c i a c i ó n I m p r o p i a es, q u a n 
d o fe c o m p r a vna co la para b o i u e r l a a v e n 
de r defpues de mejorada á mas c a r o p r c c l o 
c o m o íi fe c o m p r a n vbas parah. izer dcl las 
v i n o , v vender le defpues c o n g a n a n c i a , 6 
í c c o m p r a lana para hazer p a ñ o , 6 cf tamc-
ñ a para vender . Eíl :o (upuef to . 
2 22 P r i m e r a c o n c l u i i o n : P e c a n m o r -
t a l m e n t e los R e l l g i o f o s , y C l é r i g o s , que 
n e g o c i a n , o t r a t an coa ncgoc iawion p r © -
p r i a , í l n o es que efeufe la p a r u I d a d d e U 
m . t riajO la n c c c I s í d a d . E f t a c o n c í u r i ó e l ' 
t a d é t e r m i n a d a , CAp.¡ecundum inflituta, nc 
Clertciyl ic l Monacbi: D o n d e d i ze ; Subin-
termincttione aüathemat is prohibemus , ná 
M o n a c b i j l e l Clenct caufa lucn negocientur 
y en o t r o s muchos lugares de l O c r c c h o * 
que refiere L e f i o / / ¿ . 2 . dc iu f t .& inrejcap* 
z i . n u . ó . y F a g u n d c z detuf i t ia l i b . ó . c a ? 
11 .mim.z . ios quales t i enen e f t a c o n c l u l i ó 
c o n o t r o s m u c h o s que c i t a n , á quienes ü -
g u e n P e l i z a r i o í ^ w . 1 , traft .6 .caf . i o .nH.z . 
& <>. D i a n a f r f r r . i . t yañ .%.re f j l . 7Z .y B a f -
í ' c o y t ' r b . C l c n c u s , n u m . i 4 . § . ¡>r<etere-ayCOtk 
M o l i n a , F i l í u c i o ^ L a y m a n j C a f t r o PalaOj, 
y o t r o s m u c h o s , c o n t r a C a y e t a n o infumy 
yerb . Clerici 9 y R o d r í g u e z m fum. tom. z» 
cap. 1 .num. z .y o t r o s que d í z e n ^ q u e n o pcl^ 
can m o r t a l m e n t c l o s R c l i g i o í o s , q u e nc*; 
g o c i a n , 6 t r a t a n j fino es que fe f iga efean-
d a l o , 6 fe mezc l en m e n t i r a s , y p e r j u r i o s . 
223 D í x e en la c o n c l u i i o n , fmo es que 
efeufe la paruidad de la materia, p o r q u e c o -
m o e l negoc ia r d e n o t e a lguna f requencla^ 
í l c l R c l i g i o f o v n a v e z , 6 o t r a n c g o c l a , n ^ 
p e c a r á m o r t a l m e n t e , f i n o es que I c í íg t i i e í l c 
c l canda lo - C o m o a d u i e r t c n P e l i z a t i o 
6 .Ba íTeo , ) ' D i a n a ' V Í ' / / » p c o n o t r o s 
D í x e , pno es fue efeufe la necefsi dad, poc 
que f i e l R e l I g i o í b , 6 c i C o n u c h t o t u u i c í T c 
necefsidad de negocia r para fu f u í l e n t o , c « 
t a i cafo n o fer ia pecado m o r t a l , n i aun v e -
n i a l , í i n o es que po r © t r a s c i r c u n ñ a n c í a f t 
f u e í f e m a l a la n e g o c i a c i ó n , ó t r a t o , c o m a 
f e c o l i g e d e l cap.peruenit dff t .Só. cap.i 
z . q u t j i . z i . & c a p . 1 .ne clenci-TvelMonachiL 
p o r que f o l o fe p r o h i b e á los R e l l g i o f o s e l 
n e g o c i a r , po r caufa de l o g r o , g a n a n c i a , © 
auar ie la , y n o para fu f u í l e n t o , A f s i l o t i e -
n e n F a g u n d e z » « w . 3 . y P e l i z a r i o n u m . 6 ¿ 
(S* 1 1 . con o t r o s . P o r l o q u a l es l i c i t o á a l -
g u n o s C o n u e n t o s necefs i t ados e l n e g o -
c ia r , para e l f u í l e n t o de fus R e l l g i o f o s , y, 
© t r a s necefsidadcs de l o s m i f m o s C o n u c -
t o s . P a r t i c u l a r m e n t e q u a n d o n o c s n e g o -
c i a d o p r o p r i a , f i n o i m p r o p r i a : D e l o q u a l 
d i r e m o s luego.- P e r o á los R e l l g i o f o s p a r « 
t l c u l a r c s q u a n d o e l C o n u c n t o l o s fu f t en -
ta^y v i í l 6 , ó f epueden v c í l i r , y f u í l e n t a r c ó 
las l i m o f n a s d e M i l í a s , ó S e r m o n e s , © c o n 
o t r a s l i m o í n a s , n o e s l i c i t o e l negociar ,y . 
i i l o h a z r n f in l i c e n c i a d e l o s P re l ados ,pe -
can m o r t a l m e n t e , c o n t r a e l D e r e c h o c o -
m ú n , y c ó t r a el v o t o d é l a pobre^a,cle m o -
d o que es pecado c o n dos mal ic ias . Q u a n -
t o a l o s R c i l ^ i o i o s ^ q u e r i g e n Iglef ias Pac 
P a r t e i . C ^ ' ^ f f - 1 ^ ' 
r o q a w f c s , ó a d m m i f t r á r i h s h a z í e n d a s de 
l o s P r lo ra toS jVGran ja s de í u s C o i i a c n t o s , 
f i c o n Loque les d e x a e l C o n u c n t o d c l o s 
f r u t o s t ichert ba i l an te p a r a í u í u [ l e p . t o , n o 
pueden n e j o e l a r, po rque efto fuera nego-
c i a r í b i o p o r cania de l o g r o , y g a n a n c i a , / 
p o r abar ic la , y n o p o r n c c c í s l d a d , l o a n a l 
n o les es l i c i t o : Pues que d i r e m o s de a l g u -
nos que c f t i n en C u r a t o s , ó P r i o r a t o s ad-
m l n U h ' a ñ d o l o s f r u t o s , ) ' re tas de fus I g l e -
ñ a s , en n o m b r e del C o n u c n t O j el qua i les 
p a i i a e n quenta , t o d o l o que han menefter , 
pa ra fu f u í l e n t o , y n e g o c i a n , y t ra tan para 
l i , y p a r a c n r i q u e c c r f c c o n l o ^ m i í m o s f r u 
t o s , y h a z í e n d a de fus Ig lef ias , c r i an J o ga-
nados m a y o r e s , y menores en ios prados , 
d e l P r i o r a t o para vende r lo s , y o t ro s t r a -
t o s á eftc m o d o í S r n duda n i n g u n a c í l o s p e 
c a n m o r r a l m e n t c j y q u á t o d e í l e m o d o ad -
q u i e r e n J o v í u r p a n a l C o n u c n t O j y t i enen 
o b l i g a c i ó n de r e í H t L i i r I o ; p e r o q u a n d o t o -
m a n en a r r c n d a r n i c n i o los f i u t o s de los 
P r i o r a t o s , ó el C o n u c n t o les da la a d m l -
n l f t r a c l o n d e e l l o s , c o n c o n d l c i o n que pa-
g u e n al C o n u c n t o c i e r t a c a n t i d a d , y que 
l o d e m á s í éa para í u r i c t a r í e , } ' f o c o r r e r fus 
n c c c í s l d a d c s , en t a l cafo les lera l i c i t o te-
n e i a l g u n o i t r a t o s , d e l m i f m o m o d o que 
l o s p u i l c r a tener el C o n u e n t o , para í i i í u f 
r e n t o , p o r q u e de o r d i n a r i o fe dan citas ad -
m i n i l l r a c i o n e s á Pveligiofos ac l iuos , y i n -
t e l i g e n t e s c o n o b í i g a c i o n d e dar al C o n -
u c n t o m a y o r c a n t i d a d 5 p o r q u e el excelfo 
l e g r a n g c a r a n con fu i n d u f t i i a en a lgunos 
t r a t o s . Y finalmente c o n c l u y o , qnando e l 
n e g o c i a r , ó t r a t a r e s f o l o p o r fin de e n r i -
quece r ,y tener ganancla^y n o p o r n c c e f s i -
¿ a d p r o p r i a ^ ó d e l C o n u c n t o , es pecado 
m o r r a l , afsi en los R e l i g i o f o s q u c v i n e en 
C o m u n i d a d , c o m o en los que e f ián e n C u -
r a t o s , ó P r i o r a t o s , c o m o c o n f t a d é l a c o n -
c i u í i o n . 
2 2 + Segunda c o n c l u f i o n . L a nego-
c i a c i ó n i m p r o p r i a en a lgunos cafos mas 
ca l i f i cados que fe a l legan m u c h o á nego-
c i a c i ó n p r o p r i a , c s t a m b i é n I l í c i t a á los 
R e i i g i o l o s , del m i í m o m o d o que la p r o -
p r i a ; c o m o í i los R e i i g l o f o s c ó p r a n v b a s 
y d e ellas por m e d i o d e fus c r i a d o s , 6 j o r -
na leros hazen v i n o para vende r d e í p u c s : 
S I c o m p r a n ¡ana ,y por m e d i o de ar t i fices, 
y o b r e r o s afalariados h i z e n p a ñ o para v e -
d e n Si a r r iendan tierras agenas,y con ob re 
ros las c u l t l n a n para v e n d e r l o s f r u t o s . ' S I 
a r r i é d a n í a l l n a s agenas; 6 ganados á g e n o s 
para vender la f a i q u c h l z i c r c n ; Y l o i f i - u -
t o s d c l g a n a d o : S l a r i í e á a paftos para c r i a r 
ganad o ,que vender de/pues; P o r q u e cu c f 
t o s cafos f a c í el f r u t o de las cofas agenas 
para ganar c o n c l í o s , l o q u a l aunque no es 
n e g o c i a c i ó n p r o p r i a , í c allega m u c h o , y fe 
a fi m i l a á el la. A1 s ¡ 1 o t i e ne P el I za r i o » « w . 
2 . 1 4 A u n q u e t a m b i é n es p robab l e que 
e l los t r a t o s , v negoc iac iones no e í l a n p r o 
h i b i d o s a los R e l i g i o í o s . A í s i l o t i ene J?a-
gundez num.z 9. aunque n u m . i 1. d l z c l o 
c o n t r a r i o . L e f i o L b . ó . c j p . z 1 .num.$ . M o 
l i na t om. i .de iitftit. d i ¡ f m . 2 ^ z . § . f e c u n d í t 
efi, p o r q e l l o n o es negociar : Y conf ia p o r 
que los A p o í t o l e s , y los M o n j e s a n t i g u o s 
c o n m a t e r i a que c o m p r a u a n , h a z í a n ca lca -
dos ,e lpuer tas ,y o t ras cofas para v e n d e r , y 
¿ e l p r e c i o fe í u í l c n t a t í a n : P e r o t engo p e r 
mas p r o b a b l e n u e í l r a c o n c k i í i o n , y no v a -
le el e x e m p l o de los A p o l l e les, y A l o m e s 
a n t i g u o s 3 p o r q c ñ o s l o hazian pa ra í u íuf-
t c n t o , y n o p o r l o g r o , y ganancia . 
L o que es c i e r t o , fegun d o c l r i n a c o m ú n 
de t o d o s los D o c t o r e s es,que no es n e g o -
c iar , y t r a t a r q u a n d o los R e l i g i o f o S A C l é -
r igos de fus t i e r ras ,y v i ñ a s laborcardas p o r 
c r i a d o s , © ob re ros , cogen los f r u t o s , v l o s 
v e n d e n , ó de fus ganados venden las crias* 
la lana, el que fo , ó de fus falinas venden l a 
f a l , ó d c fus minas d e h i e r r o hazec l h i e r r o 
p o r m e d i o d e cr iados, ó ob re ros , y le v e n -
d e n ^ e l lo aunque c o m p r e n la t i e r r a , ó c a -
p o d o n d e e f t a l a m i n a de h I e r r o , ó o t r o m e 
t a l , A f s l l o t i e n e n P e l i z a r i o « T W . 2 . F l u i -
dez n u . i o 3 1 . c o n o t r o s , T a m p o c o e s 
negoc ia r el c o m p r a r animales , para c r i a r -
los en fus p r o p r i o s prados , y m o n t e s , y en 
c rec iendo vender los , ó vender las crias en 
av lendo las , ó c o m p r a r vna m u í a , ) - c g i u , 6 
eaua l l o para v e n d e r l e mas caro , en a u í e n -
d o c r e c i d o , y f e ru ido . Y t a m p o c o es n e g ó -
c i a r c l ar rendar a o t r o s fus t i e r r a s , v i ñ a s , y 
p r a d o s , y an imales ,pe ro c o m p r a r m u l a s , 6 
caual los ,para a lqu i la r , es negoc ia r ,y no es 
i i c i t o á los R e l i g I o r o s , y C l é r i g o s . A f s i l o 
t i enen F a g u n d c z ^ ^ . 2 9 . P e l i z a r i o nH. \ 3. 
c o n o t r o s . T a m b i é n pueden !os R e l i g i o -
í o s dar d i n e r o en c o m p a ñ í a , p a r a q la per -
fona a q u i e n l o dan ,n ; ' j .ocie c o n e l l o , v pa 
g u c l a p a r t e q u e les cup i e r e de l a g a n a e i a : 
p o r q u e es negociar por m e d i o d e o t r o / i o 
qna les 1 i c i r o , c o m o d i r e m o s l u e g o . A í s i 
l o d l z e P e l i z a r i o »/Í. 1 2 . c o n o t r o s , e l q u a l 
n u m . i 3 .d lze ,que pueden t a m b i é n los Re-
l i g i o í o s dar lus p r o p r i o s g a n a d o s , ó a n i m a 
l e s a med ia s : A u n q u e • Sainad,a d l z c , que 
c í t o c s pecado de p r o p r i c d a d , c o m o t á b i e 
d l z c 
D e l a p o b r e z a . 3 ¿ P 
zc l o^cs c í a l q u í IÚ r los ganados ,6 a n i m a -
les por c i e r t o t i e m p o ; p e r o f u n d a f e c n v n 
c í l a t u r o que n o o b l i o a a las d e m á s R c i i -
g i o i i c s , n i c n o í o t r o s . 
T a m p o c u i o n negoc iadores , n i t r a t a n -
tes l os R e í i g i o í o s que venden de ios f r u -
t o s de fus t ie r ras ,heredades ,v v i ñ a s í o que 
les í o b r a para fu gaf to , aunque aguarden á 
v e n d e r l o s ai t i e m p o q u e p r c í u m c n v a l d r á 
m a s c a r o s , porque defte m o d o fe fu f t en t á , 
y r e m e d i a n las C o m u n i d a d e s , y venden l o 
que es fuyo p r o p r i o , y aguardando á q v a l -
ga mas c a r o a n a d i e h . t z 6 " a g r a . ü l ó , y v í a n de 
í u d e r e c h o , y del m i f m o m o d o , (i c o m p r a -
r o n t r i g o , c ebada ,v ino , y o t ras c o í a s para 
fus g a í l o s , y no co a n i m o de b o l u e r i o a v é 
dei-jV les f o b r a r e a l g o , l o p o d r á n l i c í t a m e 
t e b o l u e r á vender a mas caro p r e c i o , q u e 
i o c o m p r a r o n . A f s i l o t iene P c l I z a r I o » « . 
1 4 . c o n o t r o s , el quai »Í#W. 21?. a ñ a d e , q u e 
í l c o m p r a r o n algunas cofas,no c o n a n i m o 
de bo lue r l a s a veder , f i n o para í u s gaftos , 
y p o r aucr c rec ido el p r e c i o de el las, las v e 
d e n c o n efperaca de bo lue r á c o i n p r a r , d e f 
pues las que hnu le ren m e n e í l e r mas vara-
tas, n o pecan,Y l o m i f m o t iene D i a n a f . 8 . 
trAft.-j, rtfo/> 2 / / p o r q de c í f enc i a de la ne-
g o c i a c i ó n es,que q u a n d o í'e c o m p r a la c o 
ík , aya á n i m o d e b o l u e r l a a v é d e i ^ p o r can-
ia de l o g r O j y g a n a c i a . E l q u a í a n i m o n o h u 
u o e í l e cafo, 
A d u i d tafc, que muchas vezes fucede a 
i o s C o n i i e n t o s , e [ n o poder c o b r a r d e los 
l ab rado re s ios r é d i t o s dece fos ,y en pref -
t i tos de d i n e r o , h a l l a el t i é p o de c o g e r los 
f r u t o s , y entonces c o b r i en t r i g o , cebada, 
cen teno , v i n o , ó o t r a s c o f a s , á losprec ios cj 
en tonces c o r r e n , aunque n o n e c e f s l t e n d e 
Jas rales cofas para fusgaf tos , p o r l o q u a l 
defpues las bue luen á vender ;Es la d u d a ^ í i 
las p o d r a n defpues vender á mas caro p r e -
c i o que les c o í l a r o n ? A l o q u a l d i g o ; que 
p o d r a n d i l a t a r el vender citas c o í a s , para 
q u a n d o va lgan mas caras,y vederlas al p r e 
c i ó que en tonces va l i e r en , que e f t o n o es 
n e g o c i a r , n i t r a t a r , p o r q u e quando las c ó -
p r a r o n c j p r i m a r i o , y p r i n c i p a l a n i m o fue 
de c o b r a r l o que les d e u i a n , y c l bo lue r l a s 
a v e n d e r , f o o lae fin f egundar io jype r^cc / -
dens, p o r q u a n t o no nccefs i tauande el las , 
y a ís i t\ venderlas no es por t r a t o , y n e g o -
c i a c i ó n , n i por cau f i de l o g r o , y ganancia , 
f i n o p o r q n o las han menel lc r para fu gaf -
t o , o f u í l e t o y í b n c o m o fi la hau i e r an c o -
g i d o en fus heredades, ó v i ñ a s . 
L a d i í i c u l t a d c í l a , í i pueden i G s R c l i g l o -
fos vender de fus f r u t o s , 6 de l o que c ó m -
p r a l o para íu füftcnt o l o q u e les í o b r a , p o r 
m e n u d o p o r c a u í a d e tener en e l l o mas ga -
nancia \ P o n g o por c x c m p l o , íi pueden p o -
ner tabcrna ,para vender el v i n o p o r m e n u -
d o , y hazer arina del t r i g o , y de el la hazer 
pan para vender ? A la qua l d i g o ; que e l l o 
es l i c i t o . A í s i l o t ienen P e l i z a r i o « « w . i 8 ^ 
CíT* 2 1.Pagundez ybtfupra^cap. 1 2 . n u m , 3 , 
c o n L a y m a n , Re bel l i o , y o t r o s J o s quales 
d i z e n , que n o es l i c i t o hazer taberna d e n -
t r o del C o n u e n t o , p e r o D i a n a ^ / fuprdp 
refoL 2 ó . c o n R e n a t o d i z e , que p u e d e n , a ú -
que í ca d e n t r o del C o n u e n t o , afsi l o t i e n e 
o b f e r u a d o l a c o f t u m b r e , n o que fea d e n t r o 
de la C l u a f u r a } f m o d ^ t r o d e las cercas e x -
ter iores , ó en cafa a r r i m a d a ae l las , y a f s i 
l o vemos en m u c h o s C o n i i e n t o s , y aun d é -
t r o de l m i í m o C o n u é t o l o he v Í í l o , e n R e -
l i g i ó n b ien g rane ,y ob fe ruan tc . / 
2 2 5 T e r c e r a c o n c l u í i o n . N o eftá p r o f ^ ¿ • 
h i b i d o á l o s R e i i g i o f o s , y C l é r i g o s , c i^ n c - ^ ^ -
g o c i a r , y t r a t a r p o r m e d i o d e o t r o s , a u n q 
lea p o r caula de l o g r o , y gananc ia , 6 d a d o 
d i n e r o á feg la res , para que c o n el la n e g o -
c i e n ^ t r a t en j y les den la ganancia , ó a u i é -
d o c o n e l los t r a t o d e c o m p a ñ í a , para que 
p ó n g a n l a i n d u f t r i a , ó t r a b a i o , y Í o s R e i i -
g i o l o s , ó C l é r i g o s , el c a p i t a l de l d i n e r o ; 
y c o n l i g u i e n t e m e n t e n o pecan m o r t a l m e 
t e , aunque n o fe excufa rande pecado ve* 
n i a l , p o r la fea ldad, y indecenc ia , que le í i -
guedeftas negoc iac iones : p o r q en los Sa-
g rados C a ñ o n e s fe p r o h i b e n á los R e J í -
g i o í b s , y C l é r i g o s los t r a to s ,po rque d i f -
t t a h e n e l a n i m o , y i c apar tan d é l a s cofas 
D i u l n a s : l o q u a l cefla en cite cafo . A demas 
que el derecho f o l o p r o h i b e á l o s R c i i g i o - , 
i o s , y C l é r i g o s la n e g o c i a c l o n , q u c e x e r c í -
t a n p o r íi m i l m o s , y n o p o r otros- . A f s i l o 
t i enen Fagundcz fupra7cap* 1 l . n u m . i . 
P e l l z a r i o nHintr*9. D i a n a / ' r f y M , f ^ t t f f . s . 
refol.y 2 . B a f l e o l ' ^ [ ^ í r d 3 c o n o t r o s , ] a u n q 
t o d o s c ó u i e n e n en q u e es i ndecen te , y f e o 
en los C l e r i g o s , y m u c h o mas en ios R e l U 
g i o f o s e l i c g o c i a r , aunque fea p o r m e d i o 
d e o t r o s : p o r q u e muchas c o í a s i o n l i c i t a s 
que n o f o n conuenientes . C o m o d i z e S a n 
P a b l o , i . r f í / C ^ / » f / ? . c r f f . ó . ^ T * i o , [Omniami 
hi Ucent 3fed non omma expediunt: Omnix 
m i h i iicent , Jedmn- omma xdificant, y l o 
p rueua co o t r o s lugares P o r t c l r o w L r í Z -
p o ^ / o ^ ^ w w9>*4/ ,crf / '«47. p o r i o q u a l a i g u y,A " 
nos A u t o r e s que c i t a D i a n a , d i z c n , q u e e í , ^ ^ ' 
pecado m o r t a l . 
2 2 6 Q u a r t a c o n c l u í i o n . -Algunas pe-
nas 
3 7 o P a r t e 2 . ^ 7 . D i ^ i S , 
nas ay puchas con t r a los Q i c , t í g o s 3 y R c l i -
g i o l o s 3 que negoc i an , las quaics r c u o c ó . y 
r c u a i k i o cí C o n c i l l o T r l d c n t i a o, Sel. 2 2 . 
•cip.z.dc rrj'orm^:. m á d a n d o a j o s O b í f p o s 
que con e-lias a ñ i d i e n d o o r r a S j O b ü g e a los 
C l é r i g o s á que d e x í m las negoc iac iones . 
L a p r i m e r a pena es, de d e í ' c o a v a n í o n j p e í o 
n o es L u ¿ s ¡ c n t e n t i x ^ m O j f s r e n d ^ , y n o ef tá 
l e í c r u a d a : E l l a ci ta pnelca, cüp.fccumdum, 
ne C l e n c i ^ d Mondzhi : L a í e g u n d a c s , de 
fL i ípenf ion , y d c p o ñ c i o i v Lasqua ies t a m -
p o c o fon l d t £ f cntem:¿}G.noferend¿ , n i e í -
t á n rereruadas: E í l a s c í l an pueftas, caf.co-
fequens 8 S. a/ / , cap . penulti mu 9 1 . i,ifi» C7* 
Cctp.fed ne.c, ne cien'a^'el Momichi. D o n d e 
Xe a ñ . i d e , q a c los R c l i g í o í o s deuen fet ca í l i 
g a d o s masg rauemenre - Y la v i c i m a c ^ d c 
n o p e r d e r l a i m u n i d a d de n o pagar t r i b u -
t o s , ^ clement'.nd 1 .de cenñbus} cap.yltim^ 
d i y í i d j & h o n e f t . C l e r i c A d z q u a l p e n a t r a -
t a l a t amen te F a g u i u l c z , ^ A f . P e r o a d -
n i c r t : P e i I z a r I o « ? í ; w . 2 2.que los R c l i g í o -
l'os que n e g o c i a n c o n los bienes del M o -
n a í l c r i o , n o p i e r d e n e l p r l u i l c g i o de n o pa 
gar t r i b u t o s , a u n q u e n e g o c i e n c o n los b le 
nes que e í t a n ap l i cados para fus v í o s , en 
p a r t i c u l a r , p o r q u e el los t a m b i é n f o n d e l 
C o n u c n t o • Y a ñ a d e P e i l z a r i o « ^ ^ . 2 3 q 
a u n q u e los R c l i g i o f o s p e r d i c r a n e l p i i u l -
I e g I o , e r a necei rar io paraperderle ,que fuc-
xan p r i m e r o amone l l ados tres vezes, que 
•dc í i i lan de la n e g o c i a c i ó n . 
2 2 7 Q n m t a c o n c l u i i o n : L a negocia -
c i ó n f o l o ci ta p r o h i b i d a a los C l é r i g o s , q 
t i e n e n O r d e n ¿ a e r o . A í s i l o t iene f agun-
á e z c ítate cap.i 1. w w . ó . c o n o t r o s m u c i i o s . 
P e r o q u a n t o á ios R e l í g I o í b s , a t o d o s cf tá 
p r o h i b i d o el n e g o c i a r ^ aunque fcan O b í f -
pos , y aunque e í t e n exc lu idos ^ y e x p u l í o s 
de la ' R e l i g i ó n , y á ios Legos^ y D o n a d o s 
p r o f e í o s ; } ' q u a n t o á l o s L c g o s , y D o n a d o s 
aunque L e z i n z t o m . i . cap . io .num.) d a d 
e n t e n d e r , q u e e í l a n c o m p r e h t d i d o s en c i -
t a p r o h i b i c i o n , y Mo\infirybifup. dIze,quG 
n o es i m p r o b a b l e e í la í c n t a n c i a , a u n q u e i n 
c l i a a en la nueftra^ la qua l t i e n e n ¿ i l u e í t r o . 
A n g e l o , v F l l i u c i o , los quales r e f i e r e , y í i -
¿ u e P e l i z a r i o n u m . y . c[ q u ú a ñ a d e , q u e 
t a m b i é n c i t an c o m p i e h c n d i d a s l a s M o n -
jas , aunque no i o n capaces de todas las pe-
nas a r r i b a pueftas, porque n o f o n capaces 
de i n c u r r i r en pena de í u fpcn f ion , y d e í p o -
¿Lcíón, c o m o t a m p o c o l o f o n los R c l i g i o -
fos L c g o s , y D o n a d o s , p e r o los N o u i c i o s 
c o m p r c h é d i d o s en efta p r o h i b i c l ó , 
u i g u í c i i t e i n c r c e f u n d o en e l r i s o r d e i 
dc iTcho ,pueden l i c i t a m e n t e negoc Ia r , pc -
r o n o es conucn lcn t c sn l decente, el eme l o 
hag-m. C o m o adu l c r t e P e l i z a d o « « w . s . 
2 2S A d u i e r t a í e a q u í : L o p n r n c r o ^ q 
t o d o l o q u e hemos d i c h o í c r l i c i t o a los 
R c i i g i o í o s en cita mater ia , ha de fer c ó l i -
cencia e x p r e í í a ^ ó tac i ta de los P r e l a d o s : 
po rque fi i o h í i i c í i e n f in e l l a , p e c a r í a n m o r 
t a i m e n t e , c o n t r a el v o t o d é l a pobreza^y 
aunque lean l í c i t o s , n o fe prefume f a c l l m e 
te la i i cenc la tac i ta de los P re l ados , en los 
R c i i g i o í o s que v i u e n en C o m u n i d a d , ) ' r e 
e l b e n d e l C c n u e n r o l o n e c c í l a i l o para e l 
í u í l e n t o , y y c l l i d o , i g u a l m e n t e con ios de -
m:;s: P e r o c u l o s Pveiigiofos que v i n e fue-
ra d é l o s C o n u e n r o s , en C u r a t o s , ó P r i o -
ra tos , con mas. f ac i l i dad fe prefume la I I -
cenua r a c i t a d e los Pre lados , n o a u i e n d o 
C o n i l i t u c i o n , e í h t u t o , ó p r e c e p t o c n c o -
t r a r j o , y afsl p o d r á n con los bienes que fe 
les p c r m i t e j p a r a fus v fos , y f e c o r r o de fus 
necefsidadcs^tcncr alguna g rage r i a , 6 t r a -
t o l i c i t o para í i - c o m o no lcde f raude en na 
d a l a h i z i e n d a d e l C o n u c n t o . 
2 2 9 L o f e g u n d o íe a d u l c r t e , que p o r 
vna C o í l l t u c i o n d c P a u l o l i l i , y o t r a de 
G r e g o r i o X I I I . todos los bienes que ad-
quieren los R c i i g i o í o s Apof ta tas p o r n e ^ 
g o c i a c i ó , © t r a t o i l i e i t o , y í e hal lan en fer a l 
t i e m p o de íu m u e r t e , n o f o n de l C o n u c n -
t o , f ino de la C á m a r a A p o f t c i í c a , y p o r U 
m i f m a C o n f t i t u e i o n d c Pau lo V . T a m b i c 
f e e n t i e d e e í l o , d e l o q u e adquieren los R e 
l i g i o f o s q u e v i u e n d e n t r o d c l C o n u c n t o , 
p o r n e g o c i a c i ó n , y t r a t e i l i d t o , que t a m -
b ic pertenece á l a C á m a r a Apof to l l ea ,pOc 
que habla genera lmente de los C i e r i g o s y 
í e c u l a r e s , y Regulares logre ros , p e r o c o -
m o e í l a í e a ley penal., n o ay o b l i g a c i ó á en-
t regar los d i c h o s bienes afsi a d q u i r i d o s 
antes de la fentencia d e l l u e z ^ e í l o es,antes 
q u e c i C o k d o r A p o í l o l i e o los p ida , y r e -
c u p é r e m e l e A los pide,fe le deuen d a r , a u n -
que el C o n u c n t o í e ayaapoderndo d c l l o s . 
V e a í e a P e l i z a r i o , « « w . 2 8 . ( ¿ T / e ^ f U ' w r / t í / í , 
que e x p l i c a mas la tamente ellas C o n í l i t u -
ciones de d o c t r i n a de Suarez. 
2 5 0 L o t e r ce ro fe adu ie r t a a q u í de 
p a í l o j que la n e g o c i a c i ó n p r o p r I a , q u a n d o 
es á cerca de l t r i g o , c t u a d a , o c e n t e n o , 6 
auena, y v i n o 7 e s ¡ H c I t a , n o í ' o l O v \ los R c i i -
g i o í o s , y C l é r i g o s , f i n o t a m b i é n a los L e -
gos 3 po rque es en n o t a b l e d a ñ o de la R e -
p ú b l i c a , y de o r d i n a r i o í e i m p i d c j ene l o s 
mas pobres , y n c c e f s i t c d o s , c o m p r e n en e l 
t i e m p o que vale v a r a t o IQ necef la r io j p o r 
que 
D c l á p o b r c z a . 
que los r icos í k a i p r c f c an t i c ipan d c o m -
p r a r , y por d l c c a m i n o viene a aaer g r a n -
car i f t í a s p o r l o q u a l efte t r a t o es i i i c i t O j V 
t a m b i é n po rque efta condenado en dere-
c l i o cap.iuiciimque i ^ / f í e / ^ - d o d e fe l l a -
m a tur pe íít.crum-,)*. en las leyes de C a í l i l l a , 
1.1 p.r/r i . / / k > . / { ^ f / , - í e p r o h i b e p o r ellas 
Í
)alab,;as: JSt.in^un.i¡>tr¡on-ci4e qualquierA c& 
iddd y y coniidon que fea,no fea ofado de co-
frc ír^i Qompre trigo,ceiíad*-, ctuena-, ni cente 
m,enpoca^n en rnach í cantidad,Para h fo^-
nar k 'yenderpena ,qne el que lo comprare, 
y ficiere c jntra i > [ufodicho pierd.a todo elpa. 
yHe afsi comprare,y le reparta en quaíro prfr-
t e s , & c . T d e m á s defto pvrla primera^ e^Jea 
deflcrraio del lu$rar ¿ o d e y i m e r e j o r feis me: 
fes,y por lafegundaporl/nano^por la terte-
raye^por tres anos ! Y en efta m i í m a c o n -
S 7 i 
f o n n i d a d ay o t r a p r c m a t í c a , que fe h i z o 
en M a d r i d , e n t i e m p o de l Rey D o n F e l i p e 
Segnudo que refiere, leg. i.^..eodcm t m t u U 
d c l a s g a r r o u a s , y y e r o s ; A í s i l o d i ze V H U 
l o b o s t o m . i . t r a t l . z i . d. jf. i 2. p a r l o q u a l 
los R e i i g i o f Q s , y Cler igos^y a ü los L e g o s , 
que t ienen el le t r a t o , y n e g o c i a c i ó n , pecan 
m o r t a l m e n r e , y los R e l i g o f o s d e u e n c o u 
mas r i g o r e u í t a r ellos t r aeos , n o f o l o p o r 
fer c o n t r a í a R e p ú b l i c a , í l n o t a m b i é n poc 
e l e fcanda lo que caufan c o n el los á l o s L e 
gos : P e r o efto í'e en t iende q u a n d o fe haze 
p o r abar ic ia , y l o g r o , y n o quando fe hazc 
p o r n c c e í s I d a d , c o m o l o d ize e l d i c h o cap* 
quicumque , nonnecefsitate, fed cupidttate'^ 
P o r d o n d e en los cafos re fe r idos arriba^, 
w « w . 2 ' 2 4 . e s H c i t o . 
D I F I C V L T A D X V I I I I . 
E n q u e c o f a s e í l a n f c g c t o s a l o s O r d i n a r i o s l o s R c l i g i o f o s q u e t i e n e n 
C u r a d e a l m a s d e n t r e o f u e r a d c l o s 
C o n u e n t o s ? 
% 3 2 Ecreto del Concilio Trident i* 
nOyde Gregorio X V . y d e c í a -
'cion délos Cardenales,y Bu~ 
las para el Orden Premonj íra-
tenfe, k cerca deflo. 
'¿3 3 Los Religiufos pueden admimftrdr los 
Sacramentos a fus criadas}fin licencia, n i 
examen del Ohifpo. 
3c3 4 T a los enfermas que eftan en fus hof-
fitales. 
2 3 5 T a los enfermos, que fe curan tn los. 
Conuentos. 
2 3 (5 No puede el Ohi¡p9 y i f tav las Iglefas 
Regulares, que no tienen Cura de almas, 
2 3 7 E n las Ig le fas Anidas a los Conuen-
tos^yconCura de bi lmas ,t@ca alPrelado fo-
Conuen.o nombrar Sacerdote^uela.ex^r-r 
$a,con examen del Obifpo, 
238 Tfnconcurfo. 
2 3 9 E l Re ligio ¡o fegundaye^nomhrddo 
para l * mifma Iglefia necejsna de nueue 
2 4 0 Los Rel/g'ofos que e x e r c e » Cura, de 
almas e ñ a n f u g e t o s a los O&JpoSyquamo a l 
| \ m i n i f e n o de Curas. 
2 4 1 , Exp l í ca le los cafas en f eñan fugetos. 
2 4 2 S i podra el Ohifpo fulminar cenfuras 
• 
contra ellos, 
243 O de darlos por incurfos en las Genfa*. 
ras del derecho ¿y CmflitHciQnes ^pofioU^ 
cas. 
2 4 4 Los Religiofos tef amentarlos no pM*~ 
den fer defcomulgades por el O r d n a r w . 
2 4 5 N i los Religiofos matriculados e n l * 
Vmuerfidad,por elMaefrEfcH.eU,}oRtBor-
de í la . 
2 4 6 Los Religiofos que ftruen Curatos 
den también fer caftigados por fus Prelados 
en el minifer 10 de Curas , 
2.47 5"/ deliniuen enotra material m los 
puede cafigar el Ordinario,Jino foloJuPre** 
lado. 
24S Los que efian en t€rmin&,nullms d i o - ] 
coeíiSj quien los puede cafigar? 
2 4 9 Que fehade de^jr d é l o s C o n u e m e » 
q^e tienen. CUYA de almas, ¿ á n d e l o s P r e * 
lados t ienün iurifdicion, quaf Epifcoptl,)^ 
quales fean, 
2 5 0 E n ellos para eir confefmesno es ne*. 
cetaria aprobación del Oh-fpo. 
Z j 1 Los dichos Preladts conoce de las caté-
fas de fusfubditos fe c u l p e s , y promalgA® 
cenfuras. 
P a r c e 2 
N ella d i f i c u l t a d hablamos de 
los R e l l g i o f o s q t ícnef l j 6 í i r -
icu Benefic ios R c g u í a r c s ^ c ó 
( Jura de almas de perfonas fe-
ci l iares en I g l e í i a s Pa r roch ia l e s , v n i d a s i 
l o s C o n u e n t o s de R e l l g i o f o s , acerca de 
los anales el C o a c i l i o T i i d e m í n o Sef. 15 • 
c*íp.i í . ae M g u f . d é t c f t í l l t t a l o í i g u i c n t e : 
lnIvljn¿jter;is-,!cH' domihiis^>!ror!ím,feu mu 
l ierum, yuihus tmm net<m-m¿>'U Cu ra per* 
¡onarum ( e c u i a n > prxtcr eus, qusfuntds 
tííorH iMmifieriorum, [eu locorum familia-, 
perforiajanRegularesrfuam [xcuiayes huiuf 
modi C u r á m exercentes ¡uhfmc inmediate 
in his, qux M da'Um Cvram, & Sacram en-
torurn adminlfiracionsm f e r t i n e n t j u n f h -
tioni ,yif[At>om i & corretliom Epifcopiin 
cu 'usd 'oecef fdnt f t d . Wcc iln al i^ui evam 
adnutum aMob'Jes deputentur, nifi de emf-
de confenjx, ac prxuio exam:ncper eum.aut 
eins V i c a n u m faciendo, excepto Monafien'o 
Cltmi icfnfi cu fuis liminbtfs, &cxceptis t ú a 
his M-jnafterijs) feu locis i h f f í b ú s ~4bbates7 
Generales , d*t cdpita Ordmum Jedem ordi-
nar iam principaiem habdint^at-juealp M o -
naftenjSjfeu domibus inpubus bbates^ut •* 
¿ítj Re¿u ldr iu Superiores mnfdinonem Epi f 
copalemy & teporalem in Barrochos, & par 
rochianos cx:-rcent, CÍ^e. Y l o m i í m o aulan 
d e t e n n i n a d o , y declarado para e l O r d e n 
P r e m o n t l r a t e n í c , a n t e s del C o n c i l i o T r l -
d e n t i n o , A l c x a n d r o V . y l i t a n X X 1 1 I . r a -
b i e n ay vna C o i l i t u c í o n de G r e g o r i o X V . 
que refiere B a r b o l l a in collecl. ad diBucap, 
1 i .C'?'icil:j T n d m , 18 .y P e l i z a r i o rom. 2 . 
t r a c í . Z . a p . ^ . num. 1 x ó . q u e d i ze a f s i . / / ^c 
General i jac perpetua ya ' i tura Conflitutiane 
deco vimus }fratu'.?nus,<& declaramusfVt de 
jnceps tam Regulares , quam freculares, qu» 
raoivlibet exempti, f u é animarum C n r a m 
ferfonxru ¡ a c u l a r i u m Monafenjs , feudomi 
6%s Rerularibus ,a( í t quibxfu sal/fs Eccle-
Jt iSj le l Benefccis, f u e RegulanbuSj f u e f t -
cularibns in cumbetem excrceant.fiue ali as 
JEcclef áfrica Sacramenta-, aut^num c x n l i s 
m n;frent pr£'4 la Ep;\copi lictfA> & afpro-
hatione^fucquonuo modo in m ñ ü C u r s excr 
citio , aut in coruniem Sacramevt'j'ntm f^el 
a í i c u i u s cxillisadminifrrationedefaflo abf-
¿jue^l ía anth l ímate fe mgerat^in h i squ¡ehu-
jufmodi Curam ,\su adnunifrrationem con-
cern ur ommmodx ¡ur' fdi Biont ^ i f i tat ion' 
& correcliom d.occefaw Epi fcopiytamquam 
Scdis .Apafolicdí delegan ¡ l e n e in ómnibus 
[ubijciantur. 
A c e r c a defte dec re to de G r e g o r i o X V , . 
ay vna d e c l a r a c i ó n de la Sagrada C o n ^ r c -
g a c i ó , a p r o b a d a por Vi rbano V l í í .ouc re-
fiere B a í b o í l a > bi fup rd, num, 1 9, c o n T á -
b u r i n o tom, i .daure yíbb'. díff.$ 1 1 . 
m i f a g f i i i qUai é \%CÍÍSt :£a& nequáquam-
fubtjcers Regulares rxemptos, quibus'curA 
annnarum perjonarum j a c u l a n u m nomn* 
curnbit Epifcofortím ¡ u n f i : t i u m ¡n hifqua 
Sacramentarurti 3 admin'frarionem conier-
nunt -, nifi cum l a Sacrament ¡ s , perfomsfdo-
culanbus adrmn jirandis , ¡jdem Regulares 
delmquunt.Epijcopis nonl-hene,inñrifh e i u f 
d e - C6ft:cuticms ^PiftdTt ^ I t A n a E c c h f a * 
rum R e g u l a n u m , quibus non;ncH??:b:t cím* 
fkarniét CuraperfonammfecaUnum ^ necio 
cayb i in e:fdem Ecciejijs Afferi^itur Sattifs¡~ 
mum E u c h a n j h a Sacramcntumyyelybi co -
fcjsiones pe> finarum fxcuiartttm audiuntur: 
I n l f i m i l í ius conf itutionis non poffe Epifcs-
pos Regulanbus pr^feribers^t Certis tantn 
iniociSyauttemporibus,autcertarum per(o~ 
narum confejsiones audiant^el alias i l lortí 
priuilegta in Sacrametis adminifrandis re}-
tringsre, aut moderari, quod f a l i u n d é Epi f -
copis hunifmodi facultas competat^llam no 
fu'ipab eadem co.nft:tut¡one fublatam. A c e r 
ca d c ü o s decretos ,y declaraciones fe ha de 
expl icar en cftá d i f i c u l t a d la po íc f i : adp y 
j t m f d i c i o n que t i enen los O b i r p o s e n l o s 
R e l i g i o í o s e i lcn tos .que t i ene C u r a de a l -
mas, de perfonas f eg l a r e scn los C o m i e n -
tes de Regulares , ó en las I g l e í i a s P o r r o -
chiales vn idas , ) ' anexas a los C o n u e n t o s , ^ 
es ma te r i a m u y p r a d i c a b l e , en que cada 
d í a fe pueden ofrecer calos d u d o í o s . 
233 P r i m e r a c ó c l u f i o n : L o s R e l l g i o -
fos pueden a d m i n i f i r a r l o s Sacrametcs de 
la P e n 11 en c ia, E u c a r i ft i a, N E x t r e ma v nc ior> 
a fus c r i a d o s , que v i u e n , y c o m e n de c o n -
t i n u o en los C o u u c n t o S j q u e fe l l a m a c ^ 
tinui commenfales, c o n fo la la l i c e n c i a de 
fus P re l ados , ( i n que preceda e x a m é , 3p: o 
b a c i o n , ó l i cenc ia del O b i í p o ^ y c ó ^ g u i é -
t c m c t e a u n q u e t i e n é C u r a d e a 11.10 s ^ k* p c r 
fonas f eg la rcs , quales fon lo sd l chos c r i a -
d o s , n o ci tan í u g e t o s a l o s O ' j i f p o s O r d i -
n a i i c s , q u a n r o a la d icha cu ra , y a d m i n i f -
t r a c i o n de Sacramentos ; y afsi n o pueden 
fer V i í i t a d o s , n i c o r r e g i d o s p o r e l l o s . 
E f i a c o n c i u f i o n eíld d e t e r n i i n u d a en el d e -
c r e t o c i t a d o d e l C o n c i l i o T i i d e n t i n o c n 
aquellas palabras: Prxter eas quxfunt de /7-
lorumMenafenorum J e n locorum fami l ia , 
y c ó f i a d e l o q u e d i x c enla f u i m a j C í í p ^ . ^ T p . 
z.dub ^ . n n m . i ó 9 . & c a p . 5. difp. 4 . dubio. 
%,Kumer< 2 . & dub, l o .n t tm, ¿¡6 9. Y 
f u e -
ebrios 
>e l a p o b r e s a - í 3 7 3 
y fundamentos 
que a i i i r e f e r í , para ,que los R e i i g l o f o s 
puedan f in l i c e n c i a , vn a p r o b a c i ó n de e l 
O b i f p o a d m i n i f t r a r los Sacramentos de 
l a P e n i t e n d a ^ E u c h a n í l i a , y E x t r e m a v n -
c l o n c o n f o i a l a l i c enc i a de fus P r e l a d o s , 
l o c o n c e d i e r o n m u c i i o antes á n u e í l r a H e 
l i g i o n los Sumos P o n t í f i c e s A l e x a n d r o 
T e r c e r o a ñ o de m i l c i e n t o y fe icn ta y d o í , 
L u c i o T e r c e r o a ñ o de m i l c i e n t o y o c h é -
t a y t r e s . Y A l e x a n d r o Q u a r t o a ñ o de 
m i l d o d e n t o s y c i n q u e n t a y fels 5 cuyas 
B u l a s refiere Lepayge l ihr.s - Y aunque 
p a r e c e e f t a r c o n t r a í a c o n c l u í i o n l a C o n f 
t i t u c i ó n c i t a d a de G r e g o r i o Q i u n z e . en 
q u a n t o d e t e r m i n a , que los R e l i g i o í o s 
que a d m i n i l L r a n los Sacramentos , 6 a l -
g u n o de e l l o s 3 ó perfonas feglares , eí*-
t e n fuge tos a l O b i f p o O r d i n a r i o , quan -
t o á la a d m i n i í l r a c i o n de ios Sacramen-
tos ; p e r o n o parece que e í t á p u c í l a en 
e x c c u c i o i i la d i cha C o n í í i t n c i o n d c G r e -
g o r i o Q u i ñ z e , c o m o adu ie r t c B a l i e o 
l/erho Confeffcirius 3. nu7nei-o 5. c o n S á n -
chez : Y e l lo es c i e r t o en E f p a ñ a , pues 
Vemos que los O b l f p o s n o fe i n t u o m e -
t c n en v l i i t a r , n i c o r r e g l u á los R e l i g i o -
í o s que a d m i n i f í r a n Sacramentos , f i n o 
t i enen C u r a de a lmas c n J g l c í i a s P a r r o -
quia les . L o m i f m o t i ene P c U i z a r i o í o w . 
%. trdftütu S~ c^f/r . 2 . numero 5 6 . c o n 
P e y r l n o t omo 1 . fymibfc Cbnfih, 1 . 
//; Secundi-, numero 1 2 . L c z a n a tomo 2é 
Cííf. i ó . « , i 6 . B a r b o f a / / ¿ . 1 .de lure^niuerf, 
MvcUf, capite 4 3 . numero 2 0 4 . Cefpcdcs 
traÜdt. de exempt. c.tp/te 6. dijputat* 1 2 5 . 
c i m e r o 4 . N o o b ü a n t c o t r a C o n f t i t u -
c i o a de V r b a n o O í t a u o 3 que c o m i e n -
za : C u m ficnt dccepimus , que fe re f ie -
re en el B u l a r l o tomo 4 . B u l U 9 2 . Vrbd* 
m Oñctui > en la q u a l fe r euocan t o d o s 
l o s p r i n í l e g i o s conced idos para o y r c o n -
fe I l í o n e s de perfonas feglares ^ f i n c i a ^ 
n i e n , y a p r o b a c i ó n de el O r d i n a r i o . p o r -
que en e í l a C o n f l i t u c i o n í o l a m e n t e fe 
r euocan los p r i u i i e g i o s conced idos p a i a 
o y r confe f s icncs de qua le fqu ie ra p e r í b -
nas feglares , y UQIOS que c l l a n c o n c e d i -
dos para o y r c o n í e l s i c n e s de ios c r i ados , 
y c o m e n f a l c s de ios R e l i g i o í o s . ' 
Y a ñ a d o a- l o que d ixe en la fuma 
y d i fupya , que a l c r i ado cafado , que de 
n o c h e d u e r m e fuera de e l C o n u c n t o , fe 
l e pueden a d m i n i í l r a r los Sacramentos 
de U P e n i t e n c i a ^ L u c h a n í l i a j y £ x t t c m a -
v n c i o n : p o r q u e es contlnuuS vemmenfd* 
its 5 y c o n í i g u i e n t c m e n t e í i e n e l a r t i c u -
l o de la m u e r t e fe h a l l a d e n t r o de e l C o n * 
l i e n t o , a u í e n d o v i u i d o ca í i fíempre d e n -
t r o de el C o n u c n t o , y lu f ten tandofe de 
los bienes de e l C o n u e n t o , ios R e l i g i ó n 
ios le p o d r a n dar la E x t r c m a v n c i o n ^ f. 
d e m á s Sac ramen tos , mas n o í i fe ha l la^ 
re fuera de el C o n u e n t o en el a r t i c u l o 
de l a m u e r t e , q u e aunque h u m e r a v i n i * ; 
d o , y d o r m i d o d e n t r o de el C o n u e n t o 
hafta aquel t i e m p o , n o p o d r í a n los Re -» 
l i ^ i o f o s a d m i n i í h a r l c i o s S a c r a m e n t o s -
A f s i l o t i ene D i a n a p ^ r r . j . traBtic.z .re~l 
J-olut. 1 2 . §. Notaviti-m , & part. 5 . t tá&í. 
3. rtjoiut. 5 2 . Y e l l o t iene f u n d a m e n ^ 
t o en el p i ' i u i l e g i o c i t a d o de A l e x a n d r o 
T e r c e r o , c o n c e d i d o á n u e í l r a R e l i g i o a 
que í b l o pide que fuuan a l C o n u e n t o , y, 
cftc los f u i l en t e , p o r q u e d l z e ; V t fer* 
uientibus ycftns } qm demenja. "Veftra > H 
éUk'-y IrúBíS dbpjue y l ia contradi Pilone P x ^ 
mtcntiam darey & Corpus JDominicum 
fiacut.'S ti'mporibus rradere ¿icear. 
2 3 4 T a m b l e n es p r o b a b i e , q u e 
l o s R e l i g i o í o s c o n fo l a la l i c e n c i a , y a-
p r o b a c i ó n de fus P r e l a d o s , fin ap roba* 
c l o n de e l O r d i n a r i o , pueden c o n f e í l b r % 
los enfe rmos que e í l á n en l o s H o f p l t a * 
les de l o s C o n u e n t o s > y a d m l n i f t r a r l e í 
el S a c r a m e n t o de la E u c h a r i f t l a , y E x t r c -
m a v n c i o n . L a r a z ó n es , p o r q u e todas 
las perfonas que f o n de la f a m i l i a de l o s 
R e i i g l o f o s e í l á n í u ^ e t o s á los P r e l a d o s 
R e g u l a r e s , q u a n t o á la a d m i n i í l r a c i o n de 
l o s S a c r a m e n t o s , f egun el d e c r e t o a r r i ba 
r e f e r i d o de l C o n c i l i o T r i d e n t i n o . Y l o s 
H o f p i t a l c s fuge tos á los R c ^ u i a r c s , y; 
las perfonas que c í l a n en e l los i o n de U 
f a m i l i a de los R e l i g i o í o s , l u e g o le ha d e 
d e z i r l o m i f m o de ellas que de l o s c r i a * 
dos . A í s i l o r e f í c i e P e l i z a r i o fupra 
numero 5 7 •( aunque n o l o a f i r m a ) d e í e n * 
tenc la d e B c r d o r . o in C onfUjs He guiare fot ^  
3 ó.f . 2*1 .n.6 3 . á q u i f . t e m b l é r e f i e reDIanA 
p.S . t ra í l . y .refoL9$ . aunque le parece q c s 
í e n t c n c i a m u y ancha. Y afsi c o n c l u y e n 
ideot u cogita,z\M.q á m i n o m e parece taa 
ancha c o m o a D i a n a , m a y o r m c D t c p o r v n 
p r l u l i c g i o de N i c o l a o i V . q concede á l o s 
Sacerdotes d e l O r d e n C i í l e r c i e n f e , f e ñ a U 
dos p o r el A b a d , f a c u l t a d de o y r i a s c o n f e f 
ñ o n e s , y a d m i n i í l r a r los S a c r a m e n t o s á 
los e n f e r m o s q e í l a n c n í u s H c r p i t a i e s , d e l 
q u a i gomamos n o í o t r o s , y las d e m á s R e l i * 
P a r t e 2 . 0 ^ 7 . D i f F . í p ; 
g j o n c s , qu.c c í c n c n c o m u n i c a c i ó n de p r l -
U i i ' t g í o s c o n e l O r d e n C i f t c r c l e n í ' c Y n o 
^ I t á r c u o c a d o p o r c i C ó c i i l o T n d . feff.z 5. 
C4p. 1 5 .de reform. p o r fer c o n f o r m e a i de -
c r e t o que v a m o s e x p l I c á d o , q u c e x c e p t ú a 
d e l e x a m e n , v i ü t a , y c o r r e c c i ó n de l o s 
O b i í p o s á los R c l i g i o f o s que a d m l n i í l r a n 
S a c r a m e n t o s a los f c g l a r c s , que f o n de 
l u f a m l i i a , y p o r q u e los en f e rmos q u e c f -
t á n e n los H o f p i t a l e s d é l o s R c l i g i o f o s , 
JQO f o n m e r o s fecubres m i e n t r a s c i t an a l i i 
í i n o que f o n de la f a m i l i a de ios R c l i g i o -
fo s , c o m o l o i o n i o s c r i ados c o m c n í á i í s j 
y afsl los que a f i rman , que n o o b í l a n t e c i 
C o n c i l i o T i i d c n t i n o citato cap. 15 . Y las 
c o n f t i t u c i o n e s d e G r e g o r i o X V . y V r b a -
150 V I í l . p u e d e n los R c i i g i o í o s fin a p r o -
¿ a c l o n d e ¡ O r d i n a r i o c o n f e í f a r á í o s c r i a -
dos , deuen d c z i r l o m i í m o de los d i c h o s 
e n f e r m o s : y p o r e í fo G e r ó n i m o R o d r l -
g u e z ^ q u e / e / c Z / í f ^ 4 . w « w . 4 . niega e l l o f c -
g u n d o j e n X ^ r e f e l u t . ó ^ . n u m . i .niega t a m -
b i é n l o p r i m e r o . 
235 A ñ a d o mas.-fi a l g ú n í c g l a r ^ a i m 
a u e n o fea c r i a d o , c a y e í ' c e n f e i m o e n v n 
C o n u c n t o , y a l l í fe c u r a í c , p n d i c r a n l o s 
R e U g i o f o s fin Ucencia de l O b i í p o , n i Pa-
í r o c h o a d m l n i f t c a r l e los Sacranaentos de 
l a E u c h a n í l i a , y E x t r c m a v n c i o n en e l 
a r t i c u l o de la m u e r t e ^ f i n i n c u r r i r en pena 
a lguna . ,por m u c h o s p r l u l l e g l o s de los Su -
m o s P o n t í f i c e s , A r s i l o d i z e G e r ó n i m o 
R o d r í g u e z c i t a t á r e f o l . ó ^ . n H t n e r , 1, P o t -
t e l IJÍ duh:js regul. yerbo SacramentoruM' 
íAdmímfl 'sat- in addit, L e z a n a l/erbo £ « -
chíí ripia nunt io VQWZZÚO tom.z . traft. S. 
aap.s- rntm.so 1. V c y n n o t o m . i , priuileg, 
confh 1 J a J g z - n H m . 9 2 . Y aun a ñ a d e Pey-
l i n o . . P o r t e l , y o t r o s , que pueden l o s 
R e U g l o f o s a d m i n i f i r a r el S a c r a m e n t o de 
l a E ucha r i í l i a , p a r a c ü p 1 i r c o n el p r e c e p t o 
de r e c i b i r l e c n a r t i c u l o d e m u e r t e , aun-. , 
q u e fea fuera de l C o n u c n t o fin l i c e n c i a 
d e l P a n o c h o , c o m o nofe l i c u é p o r las ca-
l les ^ fino d i z i e n d o M i l l a en a lguna C a p i -
l l a , 6 O r a t o r i o ap robado p o r e i O r d i n a -
l i O c n c a í a d e l c n f e r m o , p o r v n p r l u i l c g i o 
de P a u l o Q a a r r o , c o n c e d I d o á los Padres 
M i n l m o s ^ q u e r.cfiej c R o d r í g u e z / « B u l l a -
n o f e l i 5 Í .y las paf ibras de l refiere P o r -
t c l ^ b i fupra. Eftc cafo p o d í a fuceder q u á -
d o en los C o n u e n r o s ay oficiaies para a l -
g u n a o b r a , o o t r o s j o r n a l e r o s , ó q u a n d o 
c f t á n d e n t r o de l C o n u c n t o c o m o huef-
pedes , 6 l e t i a i d o í , e c í l u c i i a n d o , o fie* 
u i e n d o á a l g ú n Rc-ng lo fo p a r t i c u l a r , 6 
p o r o t r a c a u l a , c o m o l o d ize í ' e i i z a r i o 
tomo z . trañ'%. cap. i . n u m . 3 2 6 . ^ 3 ^ 2 . 
e l q u a l m m . ^ 7- 9. a d u l c r t e , que e l l o no fe 
ent iende quando e l í c g l a r r epen r inaa . en -
te cacen p e l i g r o de m u e r t e d e n t r o de e l 
C o i i U e n t o , q u e en e í le ca fo n o p o d r a n los 
R c i i g i o í o s darle e l S a c r a m e n t o d e i a . E u -
c h a n l t l a , n i l a E x t r c m a v r i e l o n fin l i c e n -
cia de l P a r r o c h o ; po rque n o ay p r i u i f i g i o 
p a r a d l o , y d e í l e parecer i u y y o a lgunos 
a ñ o s ha,en v n cafo que f u c e d i ó en cite C o 
u e n t o d e San N o r b e r t o d e V a l I a d o l i d . D e 
donde fe in f i e re , quee l O b i í p o n o p u e d e 
en los C o n u e n t o s que n o t i enen C u r a de 
a lmas v i f i t a r la Ig le f i a , S a c r i ñ i a , l o s v a -
í o s , y o rnamen tos Sag iados /n i el v a f o , 6 
T a b e r n á c u l o donde íc guarda el S a n t í í s í -
m o Sacramento para dar la c o m u n i ó n a 
f eg l a r e s^ f s i refiere Ba rbo fa ¡nca l l cc l . c8~ 
c iLTndent .Se j f . z s .dereguLc.ip, 1 i . n u . & ± 
a u c r í e d e c i d i d o en la R o t a . Y aunque aya 
C u r a de a lmas , f i la C a p i l l a d o n d e fe exer-
ce e l m i n i ü e r i o de C u r a de a lmas ,c 'Auuief 
f c ,no en l a Ig le f ia e x t e r i o r d c l C o n j e n t o , 
fino d e n t r o del m í í m o C o n u c n t o , en ta i 
c a l o el O b i í p o no pud ie ra y i í i t a r i a d i c h a 
C a p i l l a , í m o f o l o IJS p e r í o n a s que en e l l a 
exercen e l d l c l i o m í n i í l e r i o , c o m o ref iev 
re auerlc d e c i d i d o , B a i b o í a > ¿ ; / « / r 4 » « w . 
16 . 
236 Segunda c o n c l u f i o n : E n l o s 
C o n u e n t o s que t ienen C u r a d e A l m a s d e 
p e r í o n a s fcglarcs , y en las Ig l c f i a s q u e 
t i e n e n la m i f m a cura vnidas a los C o n - , 
uen tos pertenece a los P r e l a d o s , ó p o c 
fi fo los , ó con e l C o n u c n t o n o m b r a c 
Sacerdo te R e l i g i o f o 3 ó í e g l a r que excr^f' 
ca la d i c h a cu ra de almas , que íe l l a m a 
P r i o r , ó V i c a r i o , 6 P a r r o c h o , y d e n i a -
g u n m o d o toca í u n o m b r a m i e n t o , 
n i p r o u l f i o n al O b i f p o , o ra lean p e r p e -
' aos , o r a lean a m o u i b l e s r f í / « « r w / ? z , y evo 
ha de U f c o n c o n f e n t i m i c n t o de e l O b i í -
p o , y p reced iendo fu e x a m e n , ó de f u 
V i c a r i o , ó P r o u i f o r j d c m o d o que a u n -
que I q n o m b r e e l P r e l a d o , n o p o d r a t o -
m a r p o í l e f s i o n , n i exercer e l o f i c i o de 
C u r a , ó V i c a r i o 3 fin c o n í c n t i m i c n t o , y 
a p r o b a c i ó n d c l O b i f p o . A r s i l o d e t e r m i -
na exprclTamente e l G ó c i l i o T i I d . e n el d e -
c r c t o . í e f e r i d o , q u a n d o d i z e : AT' fc /^ a l i r u i 
etiam adnutHm dmobiles deputentur, n'jl 
de e i u f d e m ( i ¿ efl Epi¡copi)con(enfu-)ac pr<e-
UÍQ examine fer evmidHtciHs Vtcari t i facicv 
do 
I 7 > 
So. E;n e í lo conuicnen todos los D o c -
to re s , y efte examen le hade hazerel O -
b i f p o , ó el P r o u l í b r , ó c o m e t e r í e á a l -
guna pcrCona do t laquc le parecierej-por-
fe-jue no es necclVarlo que íe haga pocJos 
Examinadores Synodales,pues Tolo pide 
el C o n c i l l o T r i d e n t i n o , y el decreto re-
fe r ido de Gregor io X V . y los pr iu i le-
gios d é l a s Religiones, part icularmente 
de la n u e í h a , arriba citados , que ej exa-
men le hagael O'oifpo, ó fu V i c a r i o ; y 
cfto fe.eftila en muchos Oblfpados , co-
m o lo he vl f to : y no ay derecho que de-
termine lo cont ra r io , porque el rni í 'mo 
C o n c i l i o T r i d e n t i n o ¿v/f. z ^ . c a p i t . i s . 
de reformat. Aunque determina que no 
fe d51 os B cnefici os cu rad o s, ó P arroqu ia -
les fin que fean examinados por los Exa-
minadores Synodalcs, d l o menos tres 
juntos con el O b i l p o , 6 P r o u l í o r ^ eí lo fe 
entiende d é l o s Curaros fécula res, d é l o s 
quales procede todo lo que en aqiiei Ca-
p i t u l o determina el C o n c i l l o , y no de 
ios Curatos Regulares. A f s i l o t ienen 
Pel izar io tom, i . traft. 8. ¿rfp. 4 numey, 
1 1 3 .contra Barbofa de offeio, & pitefld-
U Efifcof i , düePíit.-j ^ . num. l% . O* m col-
U c í . Conci l .Tr idsnt in . Sejf. z 5 . cdp. \ 1 . de 
ILe?iá, numer. 2 2 . que dize l o contra-
r i o . 
23 S Dcdonde fe í l g ü c , que las 
Ig l c í i a s Parroquiales fugetas, ó anexas 
d los Monafter ios , fe han de p r o u e e r í i u 
concurfo,folamcnte con n o m b r a m i e n t o 
del P re l ado , ó e l ecc ión del Comien te , 
fegun l a c o í h i m b r e , ó c o n í l l t u d o n d é l a 
R e l i g i ó n , y c o n f i r m a c i ó n , ó confent imic-
to^y e x a m é del O b I f p o , ó de fu V i c a r í o j ó 
P r o u l í o r , afsi lo tienen Barbofa inco l* 
Ucl Xonci l .Tridenc .Sef f . i ¿ f . X i i f i t . i Z . n u m . 
8 d7* Seff. a 5 . ca?. l l . d e rcgul. num. 2 4 . 
& depoíc/rar. Epifcop. a l l egdt .óo* nttm. 3 I . 
Goncalez a i r c r u L s . Cancel, glof. 5. § . 3 . 
n a m . ) g l o ¡ . 6 . 7 j : i m e r . \ 6 z , G a r c í a de 
Bentf ic t j spart .9 'Cap.z .nt¿m. i 9 7 . c ó o t ros 
muchos. 
2 3 9 Pero porquelosBencficiosRe 
guiares,aunque fcan curados fon amobi -
hÍQ% adnttüu-m •, p o r l o q u a l puede í u c e d e r 
clque a v n R c i i g i o í o que eíla f i ruiedovna 
Iglefia Parroquial le reuoque al Conuen-
t o e l Prelado,y defpues, 6 el m i f m o Pre-
lado , 6 o t ro fuccílor le buelua á nombrar 
por V i c a r i o , o P r io r en la mifma Igle í ia 
Par roquia l ,-como fucede muchas vezes 
en n u c ó r a R e l i g i ó n P r e m o n í t r a t e n í c ; Pre 
guntafcjfielle fegimdavez nombrado en 
ja m i í n i a I g l e í i a t e n d r á neccís idád de nuc 
u o c o n í e n á m i e t o del O b i f p o , y denucuo 
examcrElb. d i f i cu lvad a u n q es m u y prac-
ticable n o la he h a l l a d o tratada en n í n g ú 
A u t o r - L o que me parece es, que para po-
ner í egunda , ó tercera Vez en c l m i i m o 
C u r a t o , 6 Igle í ia Parroquial ai m i f m o 
R e l i g í o í b , es n c c c í í a r i o nucuo c o n í e n t l -
m i e n t o de l O b l í p o ; el qual fi le pareciere 
p o d r á de nueuo examina i l c j aunque fea e l 
m i í m o O b i í p o que antes le aula examina-
d o , ) ' a p r o b a d o , y lo m i f m o es quando a l 
R c l i g f o í o le traslada e l Prelado de vna 
Ig lc l i a Parroquial á otra > aunque fea d é -
t r o del m i í m o Obl fpado ,como u el Abad 
de l , i V i d de n u e í l r a R e l i g i ó n , t r a s l a d a f c 
e l V i c a r i o de F r e í h i l l o á B r a c a c o í t a , ó a l 
c o n t r a l l o . L a razones , porque el C o n -
c i l i o T r i d e n t i n o en e ñ e decre to , a d e m á s 
d e l nombramiento de l Prelado , ó e l ec -
c i ó n del C o n u c n t o pide c o n í e n t i m i e n -
t o , y examen d e l Ob i fpo , para que e l 
H c i í g i o í b pueda exercer Cura de a lmas 
de pegonas feculares: Luego áfsj c o m o es 
n c c e f l a i i o nueuo nombramiento ^ 6 elec* 
c lon d e p a r t e d e l Conuen to ,6 del P r e l a -
do á quien eftá vn ida , y anexa la I g l e í i a 
Par roquia l 3 t a m b i é n es neccífario n u e -
uo c o n f e n t i m l e n t o de parte de e l O b i f * 
po. 
Pero y o hal lo mucha diferencia e n t r e 
los Conuen tos que t i enen Cura de almas 
de perfonas feglares, y los Pr ioratos , V i -
carias, 6 Ig le í ias Parroquiales, que e í t á a 
í epa radas del Conucn to , aunque vnidas¿ 
y anexas á e l : en que la doctrina puefra p r ó 
cede de las Ig le í las feparadas del C o n -
ucn to ,y no del m i í m o Conucnto: porque 
quando el Conuenro tiene C u r a de a lmas 
el A b a d , ó Prelado principal del Conue-
% l o es el Panocho ,y í o l o nombra V i c a r i o 
que exerca el oficio de Curaadmin i f t r an -
d o los Sacramentos á l o s feligrefes 5 y e n 
eftas Igkf ias el A b a d , 6 Prelado l e g í t i -
mamente e lef to j fin o t ra a p r o b a c i ó n , n í 
c o n í e n t i m l e n t o del O b i í p o , puede p o r 
í i exercer el of ic io de Cura admlnif t ran-
d o Sacramentos , aunque í e a e l d e l a P e * 
ni tencia .• poique tiene Beneficio Parro-
qu ia l , que es vn i c c u i í i t o del C o n c i l i o 
T r i d e n t i n o Sefí. 23 c¿f< i ^ . d e reformat. 
para o y r cen fe í s iones de í c g l a r e s , y t c m -
p o c o e s c o n t r a e ldec re toc i t edo del C 6 -
c l l i o , que d izc : N e c ihi aUyui etiant-
ad nHtum qm&hiles ¿eputentur 9 p o r q u e 
l i -a n o 
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no lub 'a de el Prelado á cuya d ign i -
dad, y oficio eíla aacxa ía c u f á d e j l i i u s : 
porque c í í c non deputatur ad i llura , l i n o 
que iue^o que eligen , y cldufírnlíii ca 
Prc-Lido del Conuv:nto , (c c r i t l eá lc fer 
Parrocho , rc lpcCio de ios Parroquia-
nos de U mífraa ¿gíc í iá ; y aísl fe enciende 
d . i V i c a r i o que nombrare ei Prelado, 
para que a l i i admln i í t r c los ^ a e f a m c ú -
ros. E l to coní la de lo que dixe cñ la í u m -
ma cap. 5, ¿•[pHt.¿st.. d n b . j . numar . \z<s. Y 
l o tiene Cclbedes ¿c exewfj. caf . s .dhh* 
1 7 2 . a quien cita Pel l izar io ¿ow-i-f^ . -K 
8. cap. 4.. n u w . 1 3 1 . Y aunque Ceipe-
des dize , q u e c í V i c a r i o nombrado poC 
el Prelado , puede oyr confe ís iones , y 
con%uieni-cmcntc adraínif trar los de-
m á s ¿iacramen-tos fin -mas ap robac ión del 
Ó b l í p o , cí ío no me parece leguro , por 
(er contrae! C o n c i l i o T i i d c n r i n o cítd~ 
t& cap. 1 1. M > j quando el R c l i g i o í b fue 
aprobado por el Obifpo para exercer cu-
radealmasen aquel C o n u e ñ t o , aunque 
fe m u i c á o t r o ConuentOjli defpues buei-
i i e , podra con Ucencia del Prelado fin 
nueua a p r o b a c i ó n del ObiTpo , boiuer al 
m i n i f t e i i o d c Cura de almas: porque lío 
pierde el Reugiofo la a p r o b a c i ó n p o r mu 
darfe a o t r o Couuento ; como Contra de 
l o que dixe en la C n m m x y b i fupra dubio 
S . n a m . 4 7 4 , 
Y conforme á vna d o d r i n a que refe-
r l c n í a fumma cítdtó duhio 7 . n u m . 4 Í 5 . 
§ . ^ í . í d o } con Cclpcdes, Lczana ,yot ros , 
c]uedlzc, que quando vna Parroquia ef-
ta anexa á a ' íuin Conucn to , todos los 
Ive l íg io íos dei í 'on Par rochos , teniendo 
los d e m á s r e q u i í i t o s paca admin i í l r a r Sa-
cramentos , cu eíta o p i n i ó n fe pudiera de-
z l r , que todos los Rcl lgiofos fin o t r o 
examen , y a p r o b a c i ó n del Ord ina r io ) 
p o d í a n excrcer el mlnif ter lo de Cura de 
almas, y en c í l o fe deuc de fundar Ccfpe-
des quando dlzc,quc no fo lo el Prelado, 
í ino ramblen el V ica r io nombrado p®r 
.el,puede confelíai á los fellgrefcsfin o t ra 
a p r o b a c i ó n del Obifpo , y al decreto del 
G o n c i l l o , q'ie dize: Nec ibi é l i f t t i eriam 
étd nxtHm amomhiles deputentur , nifi de 
\ eififdt'm confenfti ac frtenio cxAm'nc , & C . 
Se pudiera refpond:r , que habla de los 
. q.uc fenoifibran p i ra excrcer el mlnif te-
^ r i o de Cura de almas, qac n o fon del gre-
m i o d : aquella Comunidad : porque los 
Rel ig 'o fos dclla no í c ' f c ñ a l a n , n i n o m -
^ r a a ^ í i f í o c s qacles compere cfte mialX-
te r io por v i r t u d , y fucrca d? l a ' P a r r o q u í a 
ai Conuenro. p^-ro ñ e í ioes probable j u t -
gi icn ló los hombres dot.tos, queyonoiaae 
atreuiera á acon íe ja r lo „ por dlar en con-
t r a r io el vfo , y co íU imbrc ^ y por cuitar 
pleytos,y difcnliones cbn ios ordinai ios , 
GomoadinCite l , e l i i z a u o > ¿ / fnpra num. 
1 0 7 . 
2 4 0 Tercera conc ln í ion : LosRc^ ' 
l lgiofos que en los C o n u ^ n t ü s \ , y cn- ias;' 
Igiedas vnidas á e l l o s , exercen mlni lLcno 
de Cura de almas, cíian fugetos d la jur i f*! 
d ic ion , c o r r e c c i ó n , y vlfitá de ios Obl f -
pos. cucuyos O b l í p a d o s e í u i i los di^bus 
ConucntoSj ó Iglelias, qiianto aí d icho 
min i í i e r io de Cura de almas , y a d m í -
ni lhacion de Sacramentos. Afs l io de-
termina el Conc i l i o T r i d e n t i n o . Y G r c -
g o á o X V . en ios decretos reten dos a l 
p r inc ip io , y io tiene Pcl izar io Tom.i.< 
í r a t l . S 'C%xp 4.. nnm. l i ó . Diana part. 1 1 . 
tracl. 2 . refoluh 1 4 . Míchad'Of&W. 'iiWhJ 
S. payt. 6. traft. 1 o. docu m en t 5 . numer* 
^.Barbofa ds offíao , & potettat. fíp.'lc&p,] 
P¿rt. 3 .á /7r^. i \ . n H : n . \ Z. & m collec-
tansis itli Cvncil. Tridet S e f f . j . c j .de refur* 
mac. &* fvjp. 2 5 . C4p¡t, 1 1 . dtr regul. M a -
nuel R o d í í g u e z t&m. I , <]•]. Re?uUr.'jH¿Jt. 
3 6 .4r r .4 .y orros muchos^uc ellos clran, 
y es común í c n t c n c i a d e los DodioreSjCÓ-
Xtit^tt ínode priitile^i is Re^tfldrium yparr.i^ 
t r a ñ . i . Cd?it. 3. propofit. 3. E l qita! d i -
2c ,que los ^ c í i j t o r o S e í f en tos , que c á 
losConucncos , o en las Igleílas Parro -
quiales vnidns á ellos , cXercltan el m i -
nlfter 'o de Curas , n o e í U n fugetos á i i 
j u r i í d l c lon del Obifpo , ni pueden fer co -
rregidos , n i vl l i tudos por e l , aunque fea 
quaii to al min i í i e r io de Cura de almas, 
y admln i í t r ac lon de Sacramentos. Y áf»! 
dize , que el Obi fpo v i í l t a n d o l a Parro* 
quia que firue el Rcl i^Iofo cíTcnto , po-
d r á , per acddens , ví í i tar al R e l i g i o í o , y 
hazer notor ia i íu Prelado la v l i i t a , y 
indar que 1c caíl lguc , ó denunc í a i l c al 
Prelado para que fe informe^ y le caftl-
gue- afsl refiere cíU ícn tcnc ia Diana 
fuprd. 
2 4 1 Para Inteligencia d e í b e o n -
cI i i f ion , rc í la explicar en que cofns, yca-
fos eílá fugeto al Obi fpo el R e l l g i o f o , 
qile exorec Cura de Almas ? A lo qunl 
d i g o , que los R e l i g i o í o s C u r a s c f t a n fu** 
getos al O b I f p o , q u á t o al i n l n l ñ e r i o d c C ü 
ras, yquan to á la adminiftracion dc.Sa-* 
cramcntos^dcmodoquc quanto á c í l o pu^ 
de 
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del Ob l fpo vlf i tar a los dichos Rcl igiofos 
Curas , ü c n l a v i f i t a hablare a u c r U í t a d o 
c n c l d i c h o m l n l f l e n o , ios puede caftigai 
como í ino admlniftra los Saerameiuos 
quando tiene ob l igac ión , íi por í u d e í -
cuydo noefta con decencia,)7 a i icücl í>a.n" 
t i l s i m o Sacramento de la Euchariftia, 
los Santos Oleos , la Pi la Bap t i lma l , 
l o s v a í o s , y Ornamentos Sagrados , f i -
no eníena la d o ^ r i n a C h r i í t u n a q u a n d o 
es n c c c f í a r i o j ü enfem malas doctrinas a 
fus fe l igreñes . A í s l l o tienen Barbolla de 
§fJicioJ&poteft.Epifcepi alie'/ .7 4 . n » m . \ S. 
¿T m coí leñ . i id Concil ium T n d . Sej. 2 5 . cuf. 
1 1 M Regu l .n . i 5 .yo t ros que cita, y refie-
re aucrlc afsi determinado en la Rota^Le-
zana fo»/?^,^. confulto 4.5. 1 3 ^ I s i 
m i f m o por fet conuenicntc al o f i c i o , y m l -
n i í t e r i o d e Curas,puede el Obi fpo poner 
taíTa, y a r a n c é l a l o s R e ü g i o í o s Curas, de 
los derechos que deucn licuar, y p o r con -
figuientc caftigarlos f i excedieren de ella^ 
ó de la taíTa puefl:a,por las ConltitLiciones 
SynodalcsrComo aduiertc Diana, y Á Í a | 
c h a d o ^ ^ T / ^ ^ j C o n Solorcano de Jndiar» 
ture t o m , z , l i b . 5 . c a p . i j . num.^ 1. c lqua l 
dize auerfe refuclro afsi en la Rota Roma 
na,en vna caufa de L i m a . La qual dec i í s i ó 
icí ierc t a m b i é n Barbo l í a , tn collechaneis ad 
Conci l iu T n d . Sej. 15 .c^r. 11.de Á t $ $ i á r h 
h H s n u . j . Y d e l m i í m o m o d o tienen o b l i -
g a c i ó n los Rel ig iofos Curas á guardar 
las C o n f t í t u c l o n c s Synodales, en todo l o 
que toca al minif ter iode Cnras,del modo 
que los d e m á s Curas. Aunque Pel izar io , 
t o m . z . t v d c í . l . c a f . ^ nH.i 1 7 . $ . Potefl lf9T% 
dize,, que no puede el O b i í p o p r o h i b i r á 
los Rel ig iofos Curas, que noexcedande 
la taifa puefta por e l , á cerca de los dere-
chos Parroquiales.Y añade Pc l i za r io /^ / -
dem-, que no pnede el Ob l fpo en la v i í i ta 
facar parte de los frutos del Beneficio,pa-
ra el reparo de la Sacr i íHa ,pero bien p o d r á 
quando es para reparo de las cofas que í ir-
uen para la cura de almas 
T a m b i é n tiene ob l igac ión el R c l í g i o -
fo Cura , á i r al Synodo del Obi fpo , como 
l o tiene Barbolla de efj ic ioj& f-jtejt. Epifc , 
a l l e g a t . ' j ^ . . n t í m , 2 $ . & ¡n collett. Conciltj 
T n d . Sef.%4,. de reformar, cap. 1. n u m . 1 6 . 
con Peyrlno, A l c e d o ^ a m b u r i n o , y o t r o s . 
Pero el A b a d del Conncnto,que tiene C u 
ra de almas,no tiene ob l igac ión de acudir 
ai Synodo,qnando no exerci ta por íi el m í -
n i í t c r i o d c Cura, fino por y n V i c a r i o que 
el nombra fecu la r ,ó Regular^porquebaf-
ta q.ie embie al d icho V i c a r i o • A l s i l o 
tiene Barbolla citato^cap.z. Conc. nu. 2.7. y 
l o c o i i v e d i ó á nucí tra R e l i g i ó n P rcmonl -
t i a r e n í c , luán X X l l l . aiao de 1 4 1 3 . mas 
í i e l Abad por ü n i i f m ^ exercicflcel mf-
n l í l e r i o d c C u r a , t e n d r í a o b l i g a c i ó n dacit 
dinalSynodo,v.orno có í r ade l c i l c h o c ^ . 2 . 
del C ó c i i í o T r i d c ü n o j c o m o cambien cfta 
rfa fngero ala j u r i f d i c i o n , c o r r e c c i ó n , y 
v í l í t a d e i Obi fpo , qnanto al d icho min i í l c 
r i o cala forma dicha. C o m o coní la de l 
decre todel C o n c i l i o , pueí lo a l p r inc ip io 
defta dif ículrad 2 Pero lo c o m ú n es, que 
los Prelados nombran Vicar ios , que por 
ellos excrcan el minUler lo de Curas^enfus 
Conuentos , y c o n í i g u i e n t e m e n t e puede 
el Obi fpo v i í i t a r las ig le í las de los dichos 
M o n a í k r i o s , qua-nto al d i chomin l f t e r i o , 
y adminif t racionde Sacramentos, eflo es, 
e l tacernaculo , ó C u í l o d i a , de l Sant i fs i -
m o Sacramento,donde fe gLiarda,y de d ó -
de fe admin i íh ' a á los Parroquianos enfee 
mos.la pila Bapr. i ímal ,y ios Satos Oleos,, 
j^crono puede v ih ta r las d e m á s Capi l las , 
m x^Itarcs de la I g l e í l a , aunque en alguno 
dellosfe guardeel Santifslaio S a e r a m é -
t o de la Euchariftia,paradar l a c o m u n í o a 
á ios fieles í anos Parroquianos^y no Par-
roquianos, porqués n i fe ordcnan,ni t ienen 
c o n e x i ó n con la Parroquia^y Cura de a l -
mas r Aís i l o aduiertc Lezana ^bij^pra^ 
num, 13 1 .con o t ros . 
Pero aunque el R e l i g í o f o Cura n o c ü -
pla con fu min í í t e r io , y dclinqua en la ad-| 
minif t racion de Sacramentos, y por elfo * 
le pueda caftigar el O b i í p o , no le podra, 
priuar del oficio de Cura ,n i qui tar le el B e 
nef ic io^Como fed ixo arriba¿/Jf . 16 
2 4 2 L a dificultad e íU , íi podra e l 
O b i í p o en v i r t u d defte decreto , caftigar 
con cenfuras á los Curas Re l ig io fos , de 
las Re l ig iones , que tienen p r iu i l eg io ex-
prcrfo,qLie los O b i í p o s no los puedandef-
comulgar , n i calligar con o t ras cenfu-' 
ras. 
Para cuya fo luc ion fupongo, que mu-; 
chos Rel ig iofos tienen pr iu i l eg io expref-' 
fo para que los Obifpos^nlArcobifpos , no 
los puedan defcomulgar^ni l igar con otras 
cenfuras. C o m o lo tienen todas las R e l i -
giones Mendicantes, y las dem as,quego-, 
zan de fus priui legios , fegun refieren los 
Autores que c i tare luego. Y el m l f m o p r i -
^ 3 
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m í e g í o tiene mhs antiguo q otras nueftra 
R e i i g i ó r i cmóf t i - a t cn le jde Inocencio I I . 
a ñ o de 1 1 3 5 - í]ue d ízc ais I - N u l l i *Archi 
epifcopi, aucaltj Pnelat i ponantftih ínter dic-
to Eecíefias yeftrds, uutperfonas l'ejtras ex-
comun.cemyCumyeftn exceftus per comm fi-
ne Caprculam Pr<emonJ1ratenJe ¿pofsintj & 
debeant emendan • Y io m i f m o , J con las 
m í í h i a s palabras c o n c e d i ó V r b a n o l l i l . 
a ñ o de 126 i . y l o confirmaron Alexandro 
V . a ñ o d e 1 4 . Ó 9 . y i u a X X I l I . a ñ o d c i 4 1 3 
ex p relia mente , y en par t icular , y defpues 
o t ros muchos Pontifices que en general 
confirman todos los priuilcgios d d O r d é 
P r e m o n f t r a t c n í c . Aunque cíeos dos Pon-
tífices v i t imos A l e x á d r o V . y l ú a X X U I . 
los confirman con cña modi f icac ión . ^ í c 
*¡KO adprocurationes m l&cis, ftue Eccleji is 
1A'lonAfter¡orumy& memhrorum recipi con-
fuetas>& ¿juoi ad l u n fdiEhonem o m m m o i c í 
i n ei/dem Parrochidlihus EccUffjs , juarntu 
ad ed f«¿c Curam animctrn concernunt-, etia 
Ji CHyuhuittfmoii per Canónicos d i ñ i O r d i -
v i s exerceri confneneritDioecefítnis locorum, 
jeu fuibuffiis alijs uul lum pneiudicium ge* 
n e r e t u r . ' E ñ o p rerupueí lo . 
L a primera fentecia dize^que los O b i f 
pos no puede caftigar c ó cenüiraSjni otras 
penas á los Rcligiofos Curas que del in-
quen a c e r c a del min i f ie r iode Curas,ydc 
la adminiftracion de Sacramentos, por no 
hazet m e n c i ó n exprefia el C o n c i l i o T r i -
¿ e n t i n o , de que el Obi fpo puede caftigar 
concenruras,y penasálos R e l i g i o í b s C u -
r a s í fta í en t enc i a tiene Aguft inde Bel l í s , 
^cn vnaa legac ió , f r f r f . i .affunto 5 . n u m . i . & * 
f e q u e n í x l q u a l hablando en general de ios 
J^eligiofoS jd izeafs i : Ne tanfalamente con 
<cenfur4sy pero tampoco con otras (jualefauie-
r a penas, puede el Ordinario cafiigar a los 
JRegulares 3 a ú n e n l e s cafos, en los fuales U 
efixn ¡agetoSjJt los Conciliosjy Pont í f ices no 
h a x e n expreffa menc ión de ¿jue los fueda caf~ 
t i g a r 3 y e l cafiigarles pertenece friuattiue a 
j u s Superiores}y 4 los Pontífices , A b b . cap. 
fin. num.*,. ve r i . Siyero populas,de Clencis 
Pereg .Bar t . / . 4 P ío in pr.ff. de re IU-
dic. C o r r i c r tom. i .part.q-. <ju<zp.i 3 . « « . 2 . 
C a r d . Zabai . $c Lupus »C<ÍP. *Archiepi¡-
coPot§ . f in .num.^ .de priuileg. á i z z n ' Epífito-
fus agere deber coram Superiore exemptom, 
y t eos cogdtai parendum , & non parentes 
f u m a t ^ t o á ^ ion pilabras de Beii ls ,ei qual 
iofandaeo p •IuiiCgiosvprerun1pciones>cn 
derecho, y declaraciones de la Congrcga-
eioi^.Eífo ícncencia con las í»Ifmas pala-
bras , y fundamentos de fu A t í t o r , refiere 
D i m i p a r t . - j .tr¿cl. 1 z.re/ol. z 9.y hablando 
c x p r e ü a m e t e en nucí l ro calo de les P á r r o -
cos RegulareSjticne cíla íc iucncia B i u n o , 
depnuiLeg.Regul. pdrt-i .traet. 1 .cap.5 -pro-
fv f t . } .el qual dize, que el O b i í p o n o pue-
de v i f i t a r á l o s P á r r o c o s Rcgulaics?CQn:o 
refiere en la tercera conc lu í ion . 
L a fegundafentenciadize, q los O b i f 
pos por v i r t u d del decreto del C o n c i l i o 
T r i d e n t i n o , pueden caftigar á los P á r r o -
cos R e l i g i o í o s delinquieren en el m i n i l -
t e r iodc Curas, y en !a adminiftracion de 
Sacremenros, n© con defeomuniones, y 
otras ccníuras Eclciiafticas, í i n o c ó penas 
temporales,quandolos'Rcligiofos tienen 
p r iu . i kg io de q losObirpos,v dciTiás P r c 
lados no los puedan de(comulgar,ni cafti-
gar con o t r a¿ cenfuias, qual le tienen los 
R e i i g i o í o s Mendicantes, y las d e m á s que 
g o c a n d c í u s p r i u i l c g i o S j C o m o queda d i -
cho, porque aunque en algunos cafos cftán 
fugetos los Reiigiofos ell entos á i o s ü b i l -
pos , como es en uueftro calodel minif te-
r iode Cura>s,p©r el C o n c i l i o T r i d e n t i n o 
en el decreto referido: Y quanto al acudir 
á lasproccr$io i ies por el m i f m o C o n c i l i o , 
S e j . i 5 .de Regu(rcap. 1 3. y otros á efte m o -
do,de fuerte,que a ü q u e el derecho, el C 6 -
c i l i o ,y lo s PonrificcsdeterminenjCiue los 
R e i i g i o í o s e f t e n f n g e t o s á los Obi lpos^ca 
tales,y talescafosjiinofehaze exprelfa m é 
c ion deque puedan fer compelidos , coa 
defeemunion, y otrascenfuras Ec lc f ia f t i -
caSj no p o d í a n l o s O b i í p o s d c í c o m u l g a r -
l o s , n i caftlgarlos^on otras cenfuras,efta-
do ellcntos de los O b i í p o s , quanto á ellasj 
y en efte decreto del C o n c i l l o no fe hazs 
m e n c i ó n , n i da facultad al O b i í p o , para q 
puedadefcomulgar, y l iga rcon otrascen-
furas á los Religiofos Curas: Y quando e l 
derecho quiere que el Obifpo pueda p r o -
ceder contra los Religiofos con cenfuras, 
l o d i z e e x p r e f í a m e n t e , como fe vecen el 
C o n c i l i o m i f m o , en algunos cafos Sef. 2 2 . 
decreto denitundis , & objeruandis jn cele' 
hratione M/ff*, & Sef.2 $ . de Jiegul.caf ,^ . 
1 4 . 1 6 . 1 7 . Luego aunque en otros l u -
gares d e t e r m í n e q u e los Regulares efte fu 
getos á los O bifpos,no p o d r á n fer caftiga* 
dos có cenfuras,fino lo expre l ia n c f -
cedeen nueftrocafo, rabien fe p r ü e u a d e l 
cap. \ . de priuilegtfs t n ó . ' y e r f . I n e o s autemi 
Dondeaulendodeterminado el Pontif ica 
Inocencio I I I I . en el C o n c i l i o L u g d u n é -
fc ,qucc j . O b i f £ 0 t k í i c j m i í d i c ; Q n en los 
ef teu-
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GÍTentos.que delinquen, ó celebran c ó t r a -
toSj en ios lugares, no ellentó's á i z c l n e o s 
a a tem ¿¡u i bus ne inte rdi b , f i ifpendi,yelex-
comtinicdri djuoquam~\>(iUdnt-)k Sede ^Afof-
tolica ejf ¿ú daltum {ficut Religioft, qudplw 
res )m quorum p-iuiiegys contmetur^ nc quif 
qudm Éfifcofíts j i r e l ^írchief i fcopus M o -
ndferiorum ¡tiorum-, Mondchos f rol/lid Cdu-
fd ¿l/lío'ye loco interdicere j fufp endere j'yel 
excomuaicdre pr;¿tfUmdt, ijde Ordindnj i n n f 
diftionem fanm quantum d i ¡ j ld^b i cumque 
i l í i f u r n n t i p e n ñ u ' s exercere nonpofsint: Pe* 
,10 luego c ceep rúa iiueírro cafo el Pont í f i -
ce dlzíedo.-A7^/? forfdm ipfi Mdndchi dd Mo-
ndñeriorurTi fuomm Priordtks Ordmdnjs eif 
¿emiuh.e'clos ^t^felgermt eorum regimem, 
y d in a s tdmquam propnj locorum ipj&rum 
M9ndchi refi.deunt fuerjnt depmati'• T n u c 
enim , libere f ofstntdd eddem Mondfierid 
reuoedrijdcíam Ulorum^udm ipforum P n o -
rdtuum Mjyidchi reputentur^cum nonfít in 
conuenicn!; dliquem yrvo'oique locum hdbe-
reMonachi cu:?i)ynum dUcn fub effeM&naf-
teno^eí ab iffj nofcitur dependeré: Rdtione 
idmeneoni'ndtm Pnordtuum diñi Ordmd-
rij fuaiiirif.tict:'or/e ivjpjis etidm quoadpr<e-
miffd., quamdiu mordncunn i l l iSy l i c i t eyb i 
pojfunt: Y aísi quato a los d e m á s ea íbs fue 
ra del que vamos hablando es cIerto,que 
nopuedenios Obi ipos proceder con cen-
furas, contra los ReligiofoSjque tiene efte 
pr iul legloj i iuoes q u á d o el derecho, el C ó 
c i l i o , ó iasletras Apoi lo l icas lod izen ex-
prelTamcntc, y íi lo hazeiij feranlas cenfu-
ras nulas,y de n ingún valor: Y en efte fen-
t i d o aunque hablandogeneralmentc t i e -
nen ella fentencia muchos Autores an t i -
guos aquien ci tan, y liguen Sánchez b b . j . 
de mdtnm.difp 3 3 . n u . z i . & i n f u m . l i b , 6 , 
cdp. 1 .num.1 Villalobos tom.2 .tract 3 5 . 
diff $ . n u . i - ? . G e r ó n i m o Rodr lgezm cop. 
r e f b l . ó o . n u m . i 5 . refol.6 z .num.^ . & r e J o l . 
1 1 8 . n u . i . Portel inudd. ad dub.Reg.l/erb. 
Epifcopus num. 5 . T a m b u r i n o de ture ^ b b . 
tom. 1 .difp.i g.quccft.j. m . y . Diana pdrt . i . 
trdtt .z .refol . - 6. el qual pdrt.7 . t r . i z.refoL 
2 p.tiene t a m b i é n efia fenrencia,hablando 
cxprellamencc de los Religiofos Curas,y 
Pelizariofo;^.2.rr^5f.S. cdp.4.. n u . i 1 7 . $ ? 
cdp ó . n ' í . ^ i r . Lczana r fw . i .cdp.i i .nu .14 . . 
y o t ros muchos q refiere B i r b . / « c o l l e ñ , 
Concilij Tnd.Sef.o.Cdp.i .dereform. <T Se[. 
2$.de Regul.cdp. í *.nu.lo. & deofficie & 
foteft.Epifc.pd>'t.l dl leg. ioz . n u m . j 3 .Y Pe-
J lzar iofc»;» .2 . f ;^^ . io CdVAo.num. 17 . con 
Q n a r á t a , refiere en fauor defta fentencia 
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vna dec larac ión de la Sagrada Congrega^ 
cion,delrenor í i g u i e n t e ^ ^ w ' ^ r í - í kd eun-
tes Mondjkrid m o m a í i u m f.ne l icentid Epif-
copt •>! nc idunt in poenam excommumcatio-
niSjqudm Epijcopus juo ediElopropojuit•yn-í 
[i Regulares ¡ l l i hdberent ex pnuilegio, quod 
non pofft-m: e x c o m m u m e a n ' E t tune deberet 
p u n i r í a fuis Supenonbus alidpcend.Y a í s i 
dizc S á n c h e z , V i l l a lobos ,Diana , y o t ros , 
que podran ios O b i í p o s en v i r t u d defte de 
cuero del Conc i l io ,y de otros femejantes, 
que ledan ju r i íd i c ion fobrelos R e l i g i o -
Í0S,de ponerlos,y encerrarlos,en a l g ü M o 
na í l e r io e f i r e c h o ^ ó caftigarlos con otras 
penas pecuniarias , ó corporales, pero no 
los p o d r á n calligar con cenfuras, porque 
tiene coartada ¡fu potefiad^ q u a n t o á e f t o . 
L a tercera l en t ec í a dizc , que los O b i f 
pos pueden e i ü i g a r á l o s Rcl ig iofos por 
c l í cn tos que fean,quando delinquen en e l 
min i i t e r iode Curas , y admin í f t r ac ion de 
Sacramentos, n o f o i o con otras penas,fi-
no t a m b i é n con ceníl irasjy lo m i f m o es en 
or tos ca íbs , en que los dichos Rel ig iofos 
eflentos e í lán fugetos á l o s Obilpos,po,r 
e l C o n c i l i o , ó por letras Apoftol ieas,aun-
que no fe haga expreífa m e n c i ó de que los 
puedan cañ iga r con cenfuras. Afs i l o t ienS 
SÚQQáo in Add .adpraÜ.Bernard iDid^cdp , . 
3. í i b . p u n i r é j como refiere S á n c h e z ^ 
citdtadifp.i 3 .» í í .2 2 . N o u a r i o i n J u m . B u í U 
rum part. l . titulo de procejsionibüs n. 6 .¡ 
B o r d o n o / » Cf^cJy'i Reguiar ium refol.f* 
q u x f l . ó . num. 9. Barbolla de oficiof & potejf* 
Epi jc .pdr t . i . 7 S.tf # .2 5 . & in colie&.l 
dd Conciltu Tr iá . S e ¡ : 2 $ , deReguLcap .22 i | 
num 5,el qual cita á otros muchos^y refie-
re aüerfe afsi decidido en la Ro ta , y decla-
rado la SagradaCongregaciom Y fe co l ige 
de los decretos del C o n c i l l o T r i d e n t i n o » ' 
y G r e g o r i o X V . c n quanto dizc el C o n c i -
l i o • Suhfint inmediatein ijs qtue dddiñdm-
Curam & Sacrdmentorum ddminiftrdflione 
pertinent lurifdiclioni •)')>ifitdtioni-}&corree* 
tieni Epifcopi ¿y G r e g o r i o X V . o m n í m o -
das l u n f d i ñ i o n i yij i tdtiem-j & corrett ioní 
Dioecefam E p i j c o p i ¿ d m q u d m S e d i s ^ApofUjo^ . 
Itca deíegat i p l e n é i n ómnibus fubijcianturJ 
Y quando fe delega ju r i rd ic ion á alguno fe 
en t iededar lc toda aquel lapoí tef tad^ finia 
qual no pudiera exercer l a ju r l fd i c lon , yc^ 
Ob i fpo no pudiera exercer la j u r l fd i c ioa 
en los Rel igiofos Curas, n i compelerlos i 
que obedezcan,fino los pudiera compeler 
los con cenfuras , porque pedieran burlar-
fe de la j u r i f d i c i o n del O b i í p o huyendo^ 
para 
5 ? d P a r c e ¿ . Q ^ D i f f . 15?; 
f ; . ' : i que no los pudiera caftigar con otras 
r*:n.is corporales, ó temporales, ioquai no 
.'^ s v a i i r á q t ^ i i t o á las ccn íuras , po^q eftas 
l igan a ios aufcntcs.ytagiciucsj luego puc 
de el O b i í p o v íar contra ellos de centcuas. 
Confirma te, porque el Delegado repre íen 
rala p e r í b n a d e l á d c g a í c e x c a p . f i n . d i j í . 93 . 
tíT" a p . i.dift. 9 4 . 7 coniiguientcmcntc haze 
VLI ri 'Jí 'mo T i i b u n a U c o a e l í f x cap.i..de co» 
fumtdtke. Luego el O b l í p o c o m o Delega-
da dei Pót i f ice puede poner ccníuras a ios 
R e i i g i o í o s Curas, C o l i g c í c t a m b i é n efta 
ienrencia del cap. 1 M prm. legp /« ó . cuyas 
palabras ( e p u í l e r o a c n el $.precedente. 
He referido todas cftas í en t enc i a s , v 
ios principales fundamentos de ellas, po rq 
rodas fon probables por fus fundamentos, 
y p o r l o s Autores que las defienden, y por 
que ya que no ílrua-n para el cafo de que va 
mos hablando, pueden feruir para o t ros 
machos que fe pueden ofrecer : D i g o pues, 
q u : hablando en nueftrocafo de los Rel i -
g io fos , que adminl f t ran ,y rigen Igleí ias 
Pai-rochiales,la mas cierta,y mas verdade-
ra es la tercera lentencia , y alsi conforme 
á ella fe ha dedez i r , c^ ue puede el Ob i fpo 
caftigar a los Religiofos , queexercen el 
mini f te r iode Curas,quando delinquiere a 
cerca del dicho rninifterio, y admini f t rac ió 
de Sacramentos, no fo locon penas corpo-
rales,}'temporalcSjfino tarnbie con penas 
c í p i r i t u a l e s j q u e fon las cenfuras Ecieíiafti 
-cas dedefeomunio , fufpcnfion, y entredi-
cho, y compelerlos c ó ellas íi fueren rebel-
des,.! que cumpla con fu oficio-' Y en nuef-
t ra R e l i g i ó n Premonltrarenfe, val iendo-
nos f o í a m e n t e d e los priui legios que efpe-
cialmente nos han concedido los Sumos 
Pontifices,esefto tan cierto, que fuera te-
mer idad dezir lo c ó t r a r i o - p o r q u e aunque 
c o m o queda aducrtido,tengamos pr iu i le -
gios para que no podamos fer d e í c o m u l -
gados,fufpcnfos , ni entredichos, por los 
O b i í p o s , A r c o b l f p o s , y otros Prelados, 
efte p rml leg io m o d e r a r ó , r .expl icaró A l e -
j a n d r o V . y l u a n X X I I I . d i z i e n d o , que no 
fe entiendaconlos C a n ó n i g o s , que exer-
cen Cura de almas, como fe d ixo arriba, 
Pe ro nueftros C a n ó n i g o s Parrochos no 
pueden fer caí t igados por e lObifpo,en pe-
nas pecuniarias, por vn pr iu l iegiode A l e -
xandro II,1.que referi¿//jf. 1 7 . » » . 2 15 .Pe-
r o v a l i é n d o n o s d i los priuilegios deque 
gozamdspor viade c o m u n i c a c i ó n , fe pue 
de íegnir la p i i m e r a j ó fegunda fentencia: 
porque c o m o í c d i x o f ^ r . I . C ^ . Í O , ^ 2 1 . 
gozamos d é l o s priuilegios d é l a s d e m á s 
Religiones Mcnaicantcs,y no Aicnuicau-
ces,)-aísi g o z a n í c s d c l p r i u i l e g i o q u c t i e -
nen otras Re l i g iones ,Un moaif icacional-
guna,para no poder 1er ligados con cenfu-
ras los R e i i g i o í o s , í i n o q u e fe haga expref-
fa m e n c i ó n en el derecho, C6ci l ios , ) ic t ras 
Apoftol icas. 
Mas quanto á o t r o s cafos muchos, en 
que los rvcligioios eftin fu^ctos á losObif -
pos,0 otros P rciadoSjí i en el derecho, o le 
tras no le haze exprelía m e n c i ó n de que 
puedan ier compelidos , ó c a í l i g a d o s c o n 
c e n f u r a s , n o p o d r á n l o s O b i í p o s , A r ^ o b i í -
p o S j ó o t ros Prelados promulgar cen íu ras 
contra ellos.y l i las promulga le rán de n in 
gun va lo r ,n i efedo: Y en cite í e n t i d o ten-
g o por cierta la legunda fentencia, por lo 
qual aunque el Sumo Pontificc, ó fu L e -
gado A/ítm-Cjdíellc comifsion á a lgñ O b i f 
po, Prelado,o otra periona,para que fuef-
í e l u ezde lo s Religiofos en alguno , ó ea 
algunos cafos > í i en las letras no haze ex-
pref lamenció de que pudicíie proceder c ó -
tra ellos con cenfuras,no l o podr ía hazer, 
yno fo ioes menefter ci to,f ino t a m b l c q u c 
hagaexprefta menc ión d é l a R e l i g í ó , y d c 
fu priuiiegie -porque como hemos aduer-
t ido muchas vezes,no podemos fer l iga-
dos coneenfuras, ni pocemos fer conue-
nidos por razón de d e l i t o , ó contrato ante 
los Ordinarios j y qualefquiera letras ex-
pedidas , ó impetradas contra los p r i u i l e -
gios del Orden Prcmonftratenfe, ion de 
n i n g ú n va lor ,n i efeftojfien ellas no fe ha-
ze m e n c i ó n del Orden Premonftratenfc,y 
d e í l e indu l to ,como aduerti arriba *i/jf. 1 0 , 
n u m . i 9 4 . Y afsi aunque ay vna d e c l a r a c i á 
de la Sagrada C o n g r e g a c i ó n , para el cafo 
d é l a s P roce f s iones , á las quaks conforme 
el C o n c i l i o T r i d e n t i n o Síf.% 5. de Megn!. 
cap.1. pueden fer compelidos los R e l i g i o -
fos, q d i z e z í s l :Regulares pt iaonaccedunt 
ad Procefsiones ab Epifcopo in d i ñ a s , ah ipfo 
puntri poffuntper cenfuras,& peen as arbitra* 
rías ,0* al ia iuris remedia, dize Vi l l a lobos , 
y b i f u p r a ^ w z n o hablaen cafo,que los Rcj-
l ig iofos tengan pr iu i lcg io efpeclal,para ^ 
nadielos pueda defcomulgar: Que í o l o d i 
z c loque es de derecho c o m ú n . 
2 4 3 L a dificultad eftá,fi p o d r á e l O b i f 
po denunciar, y declarar p o r l n c u r í o s cu 
las cenfuras pueftas en derecho; y C o n f t i -
tuciones Apoftolicas á l o s R e l i g i o í o s eften 
tos? Algunos Auto res que cita Dianafrfj-r. 
3 . r r ^ . i . r í / . .tiene la parte afirma t ina . 
L a 
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L a rcntcncíancgat inA me parece mas 
probable: Y afsi cfi¿6 ,q d O b i í po no pue-
de declarar á los R e f . ^ í o í o s eí lenros por 
Incarfos^cii las cenfuras del derecho^ y c ó f 
t í t uc iones -x^pofto ieas, l ino en ios caíbs q 
fe le permiten. La razones, porque antes 
de-denunciar ¡ v declarar á a lguno p o r i n -
cur io en vna ce-nútrales neceflario declarar 
que i n c u r r i ó enelia, y c í l adee i a i ac ion no 
fe-puede hazer fm c o n o c i m i é t o delacau-
fá,v fin c i t a c i ó n de la pai teí lo quai en los 
Rel igiofos pertenece a fu í u e z ^ q u e e s l u 
P re l ado , Y no al O b i í p o ; luego no puede 
el Obi fpo declararl os , y denunciarlos por 
incurfos. Efta íent^ncia tienen Barbóla ¿/é 
officto,& ?ote¡t. Epi fc.rart.s . J l c g . 10$. mi, 
7 3 . D i a n a V ^ ; / » ^ ^ Pe l iz -a r iofüw.z . iratt. 
S.crfp Ó . « ^ w . 45-con otros que ellos c i t á , 
aunq algunos,eonlo Barbofü,y o t r o s d i z ^ 
q íi el de l i topor el qual el Rei ig iofo incar 
r i ó la eenfura, e\s noror io podrá el Ob i fpo 
denunciarle, para que le cuiten i-os d e m á s : 
Pero á m i m : pare ce que efto folo puede 
tener lugar,cu el publico percufor de C l é -
r i g o , aquien tienen ob' jgacion de cuitar 
Jos ñ ie lcs ,aunque no t'iié denunciado > por 
que no ay obi igacip á cuitar los d e m á s d e f 
comulgados, aunque lean púb l i cos , hafta 
que eften denunciados por la extrauagan-: 
te , de M i r t i n o V.ádva^cffda ¡ y afsi^no ay 
pel igro que pequé ,y incurran en defeomu 
niones, los q comuaican con los tales def» 
comulgados , que no eftán denunciados, 
aunque fean no to . ios , conque cneltccafo 
no mi l i t a la razo de que el Ob i fpo , decía*-
raudo,y denunciando á los Religiofos def 
comulgados , mira que no pequen, nMn* 
curran en dcfcomMnion los fieles, que co-
munican con ellos, pero el m l i n i o Barbos 
famcol lert . ad Conci!. T ? i d . S e [ . i y , deRc* 
gu l . cap. 12, n u m . i . c o n otros,t iene a b í o -
iutamente nueílra fentencia fin Hmitacitf 
alguna. 
24.4. De d o d j í e infiere: L o pr imero , 
que los Rol '^ 'oros t e ' l a m e n t a r l o s no pué» 
den íer de fcu . iu i i gados por el Ord ina r io , 
pero p o d r á n leí eaftigados con otras pe^ -
;nas a r bi t r a 1 i :is, cóttj o f e d e te r m i na, ¿f C/é -
mentinaynicd de teftit?nct;s^o: la qual aun 
que los í l c l i g i o í o s t c f t a n l c n t a r i o s e í l a i u -
gcto.s 1 los O r d i n a r l o S j V t ienen o b l l g a c i ó 
de dar quera i m c ellos, no fe haze mei i c i é 
qL>e puedan fer eoi r ipci ídos , con cenfuras, 
y l o m l f m o i.e hade d e z i r de los Religiofos 
que v i u e n fuera de los Conuenros, ó den-
t r o , y pueden Icr conuenidos ante los Or* 
diñarlos. , en las caufas ciuiles,de falarlos, 
y jornales, y en las canias de per íonas mife 
r.ibies/qu^lei i o n las viudas, hué r fanos ,pu 
p I i o s, v i e) o s > d e c r e p i t o vS, i i a c o s, p o b r e s, í e -
gunel C o n c i l i o i M d e n t i n o ^ ^ / . / . C í í f . i 4 . 
ü c r e f v r m . do que tratan Diana pan. 1 1 .tr. 
z.refyl. 2 ?. Saehez tom.z.cofli. l ih.ó. cip. 
9 . í / ^ / ? . 2 . v o t r o S a p u i Barbof inc&ílett .a¿ v 
'ditlam cap. 7 .que t á p o c o en elle cafo pue-
den le r defcomulgad.os los Religiofos. 
3 45 L o í cgundofe ln f i e rc jquc los Re 
iigioí 'os d é l o s Colegios de Salamanca, ó 
deor ra Vnluerf idad, aunque eften m a t r i -
culados, no pueden fer delcomulgados, n i 
i i g idos coíV otras cenfuras por el Maeíhd^ 
e I cuel a,o 1 u ez d e 1 eftudio, c o m o l o prueba 
latamere Vi l l a lobos rom. z . tracl . $ y.diff.' 
4 . def de el nam.S . y l o m i f m o esde otrOS 
qualefqulera í u e z e s , a u n q u e tengS conl i f -
í i o n del Pont í f ice^ finoes querean -Lega* 
dos d la ter í ' t6 en la comifs ion fe haga m e -
c i ó de las cenfuras, y de la R e l i g i ó n , y a ü -
quedos dichos Pvcligioíos mat r icu lado^ 
puedan ante el MaeílrCefqUela conuenlr a 
fus deudores, n o p o r ellb pueden fer e o i i -
i ienidos ante e l , ni eaftlgados, 6 compe l í - ; 
dos con cenfuras , teniendo pr iu i leg io en. 
con t r a r io , como: l c tenemos nofotros. 
'245 A d u i e r t a í e . L o p r i m c r o ) á c e r c a 
deftoq aunque los Rel ig iofos Curas eftan 
f u g e t o s á los Ordinar ios quantoa l m i n i f . 
te r io de Guras,V puede fer c a í l i g a d o s por 
c 11 o s, fi d e 1 i n q u i e r e n e n 1 a fo r m a d i c h a: n o 
por eíToeftán ellentos q u a i i r o á e í l o d é l a 
obediencia , y jür i fd ic ion de fus Pieladofe 
B.cgul3res;y afsi no folo los puede calligar 
t i O b i f p o , í i n o t a m b i é fus Pre iados , f ide-
l inquieren en el min i f te r iode Curas ,yad-
minif t rac ión de Sacramentosrporque c f t á 
jpoteftad íe da al Obífpo>nopm#rtf/»fJ) f ino 
com'ulattue con el Prelado R e g u l a r , c o m o 
coníLi de varias declfiones de la Rota , fe -
gun dizePeiIzario>¿/jr í*prí<,con Bordono^ 
rejo l . j . n u . ^ j .poKo^ c o m o aduiertc T u f c o 
yerb l u n j d i ñ i o concL<) 5<S. q u ^ d o f e c o r t * 
cede j u r i f d i c i o n á a l g ú n luez par t icular , 
no por elfo fe entiende que le qu i t a al luez 
O r d Í B.ario>quc t ienela m l l m a j u n f d l c i ó , 
f i n o que la j u r i fd i c ion nueiia fe acumula a l 
fegundo l u e z , y configuientemente con-
cediendo el C o n c i l i o T r i d e n t i n o , y G r t -
g o r i o X V. ju r i fd ie ion^y poteftad paVa caf-
t igar á los R e l i g i o í o s C u r a s , q d c l i n q u é i 
Cerca de Tu min i f l e r io de C u r a s , á l o s O b i f 
pos c o m o á l u e z e s particulares, np fe en-
t ienda qultarfcla á l o s Prelados Regulares, 
q u e 
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que fon Ordinarios de les Rc[IgIoros7que 
afsl d c i i n q n e n , demodo qne en ello tiene 
l « g a r l a p : c a c n c i o n entre los Prelados,y 
ci Obifpo y como a d ü i e r t e Pelizario, el 
qnal a ñ a d e con Cci pedes fer cfto v e r d a d , 
aunque el R e l i g i d í o Cura fuelle de R e l i -
g i ó n no efientaj que le pudiera cadigar el 
Obi fpo , y el Prelado. Y coniiguienEcme-
t e e l Prelado B.egular^ puede vi l i ta r al Re 
l i g i o f o C i i r a , n o r o i o quantoafu vida,y 
c o l u m b r e s , í i n o t a m b i é n q u a n t o a í minU-
te r iode Cura,y á la a d m i n i ü r a c i o n de Sa-
cramentos : Y afsl aunque los Generales, 
Prouinciales3o Viliradores no puedan v l -
fítar l o s f e i i g r e í c s d e l a í g k f i a P a r r o c h i a l , 
que rige eiReiigio! 'o,por no fer fus fubd i -
t o s , pueden v iurara l Reiigiofo., no fo lo 
cuando en el Conucnto exerec min i í i e r io 
de Cura , í ino t a m b i é n quando es C u r a , ó 
V i c a r i o en o t r a l ^ l c h i vnidaal Gcuucn-
í o ^ v i í i t a n d o l c , y c o r r i g i é n d o l e , no í o l o 
^uanto a fus coftumbres, fino rabien qua-
t o al min i í i e r io de C u r a ^ p o r configuie-
te podra v i l i t a r el S a n t i t i f s í m o S a c í a m e -
l o , Pila BaprifmaMos Santos Oleos,y los 
vafos , y O t namentos Sagrados, para ver 
f i e f t a todo con decencia, y a í f e o ^ a r a que 
ñ c l Rei igiofo Cura faltare en algo le caf-
t l g u e n , ó corri jan .* Y afsi nueftra coní l i tu -
c i o n « 7 . 1 ^ 3 . m a n d a , q u e í l en el Conucn-
t o ay Cura de almas el Padre Gcncral,y 
iV i í i t ado rcs v in t én el Santifsimo Sacra-
m e n t o , y los d e m á s Sac ramen tos , í i fuere 
Par roch ia l la Iglefia, y p r e g u n t é íi le excr 
c i ta ,como fedeue el min i í i e r io deCuradc 
almas. Y cfto no es qu i t a r l a ju r i fd ic ion ,y 
autoridad al Obi fpo , a quien t ambién toca 
t o d o e í lo : Y juntamente el vif i tar á los fe-
ligrefes C l é r i g o s , y L c g o s , c í l o m i f m o d i -
ze B ¿ t b o f a i n c o U f l . C o n c i l . T y i d . S e f . i $ .de 
JRegul.cap.i i 5 .auerfe decidido en 
i a R o t a , q u a n t o á los Conuentos que t ie-
nen Cura de almaSj yquanto dios Benefi-
c ios curados, que eftán fuera de los M o -
nai le r los ,d izee l mi fmo B a r b ó l a ^ r / . / . í / c 
reform.dip 7 1 o, que los v i f i tae l O b i f -
p o , q u i n t o a las perfona^; que allí exercea 
C u r a de almas, pero que eíla po te í l ad es 
c u m u l a t Í L i a 7 y nopr lua t luaa i Abad ,6 Su-
g e r i o r , d e modo que t a m b i é n eíle p o d r á v i 
í i t a r , y ref iereauerfeafside:IdIdo. 
^¿r7 L o fegundo fe aduierte, que el 
K e l i g l o f o Cura, que comete a lgún d e l i t o 
en otra materia,quen-o toque, y pertenez-
ca al mín i f te r lo de Cura,y a la adcnlnlftra-
d o n de Sacramentos,no pueds fer caí l lga 
dopQrei ObifpQjfino p o r f u P r c h d o Re-
gu 1 ar ,como 11 viuieíle d e s h o n c í l a m c R t e , 6 
tuu icüe tratos i l í c i to s , porque el Conc i -
Jío T r i d e n t i n o , } ' G r c g o i i o X V . í o l o dan 
ju r i fd ie ion ai Obil 'po,contra iosRel ig io* 
fos Qu-ras, tocan te ai min i í i e r io de Curas, 
y adminl ihacion de Saciameiuos , luego 
en lo demás folo eílan fugetos ala j u r i í d i -
ClOii , v i í ua , v co r recc ión de fus Prelados 
Regulares: Y no fe puede entrometer el 
Obi fpo en eí lo, fino es en ca íos que tenga 
cfpecial poteí lad de que fe d í r a a c c l 
Afs i lo tienen B a r b ó l a in ceUcct. ad C 
l ium T n d . S e j . 2 5 .de Rtgu'.cap. 1 1. un. 2 í . 
donde refiere de otros auerfe afsi dec id i -
do en la Rota , & de officio O* \otejlt¿¡'if€, 
purt.i.ctlle.gut.j¿\.t?inm.z i .Y comunmente 
los Dodores . 
2 4S L o tercero f eadu íe r t a tq quando 
los Couucntos, ó Iglefias Regularesque-
tienen Cura de almas de períonas feglares 
cílán en te rmino nuliius d'cccefis 7 donde. 
otros Prelados Inferió res a l O b i í p o tiene 
ju r i fd ic ion fuafi Epifcopal.como Abades 
ó Priores,ios Re l ig io íos que allí exercen 
oficio de Curas, aunque delinquan enfa 
min i í i e r io ,no pueden fer c a í l i g a d o s n i v i -
fitados por los dichos Prelados. E í l o ib 
prueba, porque el Conc i l io T i idenr inOjy 
Gregor io XV. fometen ,y fugeta a los Re-
gulares Curas d ía j u r i fd i c ion , c o r r c c c l ó j 
yv i í i t a folamentedel O b l í p o , y node ios 
Prelados Inferiores al Obifpo, que t lcnca 
jVkriCdlcioQ f&aft Epifcopal:porq fer Obíí" 
pos, y tener jur jfdlcion Eplfcopal , 
fon cofas muy diuerfas,y afsl no le infiere 
y n o u e o t r o e n materia od lo í a .Y aunqud 
los dichos Prelados feu allí Ordinar ios , 
no fon O b i í p o s , y e l Conc i l io , ) ' Gregorlck 
X V . folo á los O b i í p o s dan cita po te í l ad 
contra los Reculares. Afs l io tiene P c l i -
z m o ^ o i ¡ u p r d . ^ . m Q n c t tdmen^ow v^e,pe-
des, aunque Barbofa/^ collett, ad Concilio 
T n d . S e f 2 5 de RegxLcap. l I .-7;.'. 2 S. refie* 
r c au c t fe d e c i d I d o 1 o c o n c r a r i o. 
i 4 9 Q j n r t a c o n c l u f i o i r E n los C o n -
uentos donde los Abades, ó Prelados tfc-
neu jur i fdic ion Eplfcopal , y temporalea 
los Pafrochos,y Parrochianos, y en los 
Conuentos donde los Abades, Generales, 
ó cabecade las Religiones tienen íu f i l ia ,y 
afsiento principal ordinario,ai inque ren-
gan Cura de almas de pe r íonas feglares, no 
eílan fugetos al examen, j iar l ídició, v i f i t a , 
y c o r r e c c i ó n del Obifpo , los que en ellos 
adna laü l r an h dicha Cura de almas, ora 
ícatx 
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fcan I l c % i o r o s ota fean Clcngos ícenla-
res: Aís i lo de te rminad C o n c i l i o T i i d e -
, t i n o en el decreto refei idoal principio de f 
ra dificultad , dcfdc aquellas palabras ex-
ce peo Mondjlerio c lanacen't & c . Pues a u i l 
do determiaado^queenlos Conuentosq 
tienen Curade almas las perfonas Regu-
lares,© feculares que la exercen cílenfuge-
tos ala n i n í d i c i o n , cor rece ló , y vi f i tadel 
O b i í p o ^ y q u c no fe nombre alguno para 
c x e r c e r U , í i n c o n í ' c n d m i e t o d e i Ob i rpo ,y 
auiendo í i d o examinado, y aprobado por 
el^ó por íu V i c a r i o . L u e g o exceptúa defta 
deccrmlnacion al M o n a l k r i o Cluniacen-
fe, y l o s Mona í l c r io s referidos en la con-
c lu í ion . x 
Para cuya expl icación fe ha de aducrrlr. 
L o p n m e r o , q tiene trespartesla excep-
c ión del C o n c i l i o T r i d e n t i u o . L a prime-
ra es del M o lallerio Cluniacenfe, con t o -
dos fus l imites, y t é r m i n o s , de iqualnoay 
di t icul tadj que e í l é totalmente eflentode 
la i u ri fdlclon del O bifpb, aun quato al m i -
n i í l e r io de Cura de almas L a íegyinda par 
t e f o n l o s M o n i f t c r i o s dondelos Abades, 
G e n e r a í e s , ó c a b e c a s de las Religiones, t ic 
l ien íua f s i en to principal 0!-diriano,cfto es 
é o n d c r e í i d e n d e ordin . i r io j y aunque po-
ne e l Conc i l i o Aoadcs, Generales, y cabe-
cas de las Religiones, fignifica vna mifma 
cofaj v vía deílos nombres. Dará íiamiíicar 
todos los Prelados que ion cabecas de las 
Religiones,que vnos fe llama Abades,co-
m o fe vee en el Abad Premonl l ra tcnfc jq 
fiendo cabeca de la Relio-ion anti^uamen-
te n o í e i l a m a u a G e n e r a l , í i n o f o l o Abad 
Premonftratenfe,como conftade muchos 
priuilegios antiguos,concedidos á nueftra 
K c l i g i o í i , y dcltc modo fe llamaua A b a d 
Ciftcreicnfe el Superior,y eabecT del O r -
den CIftercicnfc, v a í s i d e otros Superlo-
r s,aunque defpues fe les haau id idoe l t i -
t u lo de General.otros le llaman Genera-
les, Macdros Genera lcs ,MIn i f l : ros ,ó Pre-
polltos Generales,v aísi para comprchen-
dcrlos dtodos añ idió el C o n c i l i o , ^ ? CA-
fita Ordinum. Y no eftan eífentos poreftc 
decreto del C o n c i l i o , los Conuentos que 
fon cabccasdcbs Religiones, l ino esque 
en ellos tengan fu a lé le te o rd inar io ,ypr in-
clp. i l los Prelados, q u e í o n cabecas de la 1 
Religiones,q.ne bien puede í u c c d e r í e r v n 
Conuento cabeca de la R e l i g i ó n , ) ' n o te-
ner en el fu afsiento ordinario el General, 
ó cabeca d é l a R e l i g i ó n , como ió vemos 
c a l a Rci ig ioaUc bau Jianito^dcla C o a -
g regadq de ^ ípaiía, cuya cabeca es el C ó -
uentodcSan B e n í t o e l Rcalde Va l l ado-
l i d , y no r c í i d e , n i tiene fu disiento en el c í 
R a i e r e n d i í s l m o Padre General, y de í los 
Conuenros no habla el C o n c i l i o , v conf i -
gulenremcnteli tienen Cura de almas, ef-
tan lugetos ai examen, vl l i ta ,y c o r r e c c i ó n 
del O b i í r o , c o m o a d u i e r r e Pe l i z ado /ow. 
2,. .tratí . S. cap.^.nif . i i y . y Dianap^-f . lo . , 
mt ñ . \ ó . refoL z ó . y ó eílc modo fe entien-
de vna decii ion que d ize ,q el O b i l p o p u e -
de v i í l t a r ias íg le f iasPar roquia leSjVi i idas 
a los M o n a í l c r i o s , que fon caberas de las 
Religiones,comoaduiertc Barbó la Sef.7, 
dereform. cdp . j .num. i 2. L l a m a í e c a b e c a s 
d é l a s Relig:one-s aquellos Preiadas,c{uc 
dentro de la mifma R e l i g i ó n no reconocq 
o t ro fuper io r . 
L a tercera parte fon los MonafterIos,cm' 
los quales los A b a d e s , ó ot ros Superiores 
Regulares r icne,y exercen jur i fdic ió EpiC 
copal,y temporal culos Parrochos,y Par-
roquianos. De m o d o que tienen,y exercea 
en el fuero, exter ior ambas ; u r i í d i c i o n c s 
e íp i r i tüa l ,y temporal en ios Parrochos,/ . 
Parroquianos,: yeílo puede fuceder de dos 
maneras.La p r i m e r a , q u á d o los tales A b a 
des,ó Prelados tienen fu t e r r i t o r i o , ó d i f -
tr ico fuera del Obifpado ? y eftos fe UamE 
null ius Dioccefis , y c¡ t e r r i t o r i o es n-ultius 
Bioecefis , porque noef tá dentro de los l í -
mites de Obifpado alguno, y f ed i zc def~ 
tos Prelados que tienen Vicece/im propria 
fffr/ í ,refpeclode la qualfe llaman Diocc-^ 
lanos, y fe entienden por nombrede D l o -
cefanos como aduierte L e z a n a í o w . 4- í?Pf 
jiilto .num. 9.con otros-'Y eftos pueden 
en fu t e r r i t o r i o , y refpedo de í u s f u b d í t o s 
t odo lo que puede el O b i í p o en fu Obl fpA 
do , excepto loque pertenece al Orden,y: 
carác te r E pife opal , fino es que por dere-
cho efpeciai les efté p r o h i b i d o , c o m o ad-* 
uiertc el m i ^ i i o Lezana n u m . i ó . & $6 . ac 
fe<}HencibHs,á6ác latamente explica la po~ 
tcü:ad,y autor idad deftos Prelados.La fe* 
gunda m a n e r a e s , q n á d o l o s tales Abades»1 
o Prelados no tienen propria D l o c e ü fe-
parada , l ino q fu t e r r i to r ioe f t á dentro de 
los termInos,y l imi tes de a lgún Obi fpado 
pero e l ícntos de la ju r i í d i c iou del Obifpo, . 
cucuyo Obifpado eftan, v e n el dicho ter-; 
r i t o r i o t i e n e n ju r i fd i c ionEp i fcopa l , y re-
poral , reíped:o de todos lo squea i i i h a b í -
taUíafs i C l é r i g o s , como Legos: Y deftos 
ay muchos Preiadosen E í p a n a de las Q#* 
dcnes Mil i ta ics^dc C a n ó n i c o s R c g U r c í » 
d e 
de la Orden de SanBemto,) ' a igui íos de U 
nrucítra Prcinoallratcnfc, y de otras R e l i -
giones: L a p o t c í l a d , y auroridad de í los 
Prelados no es tanta como la de ios pr ime 
ros , c o m o latamente lo explica Lezanaj 
ykt ¡up. 4 num.% 3. Aunque dize m a n . i i . q 
los tales Prelados puede á cerca de íns lab 
ditos excrcer t e d a u j u r l u i i c i o n E p i í e o -
pal, qa-2 p ú c d e n l o s O b i l p o s e n l ü s ínbd i -
tos* y cita para eí lo muchos A u t o res, aun-
que íuego num.zz , pone algunas l i m i t a -
ciones. 
Lo fegundorc adnierte, que eílas tres 
partes i on diferentes,y no dependientes la 
vna d é l a otra, de modo que quando dize 
el C ó c i l i o , q a e i o s Monaftcrios d ó d c t i e -
nen fLialsiento ord inar io , y principal ios 
Generales.6 cabecas de las Religiones,no 
Cílcn ÍL.gctcs a ia v í l I t a , j L i r i r d i c i o n , y c o r -
r e c c i ó n de lObu 'po , q u i n t o al min i í l c r ip 
de Curas, y adminiltracion de Sacramen-
tosrno pone que tengan,y exercan allí j u -
r l l d i e i ó Ip i í copa iyy e í p i i i t u a l , l a q u a l t i e -
nen por v i r t u d dclte decreto^pov q'janto 
exime a los queal l i cxcrccnel min i í l e r io 
de Curas , d é l a j u r i í d i c i o n d e l O b i í p o ; Y 
c o n í i g u i e n t c m c n t c para q fe entienda cf-
tar exceptuados de la j u r l t d i c lon del Obif-
po , los que exercen Cura de almas en ios 
dichos ConuentosjbaHaquecn ellos ten-
g a n í l i a f s i c n t o j a s cabecasdelas R c l i g í o 
nes,yque tengan Curade Almas , aunque 
no tengan , n i cxercanaii i los dichos Pre-
lados ju r i fd ic ion temporal,11 bien lo o r d i -
nar io es tener ambas jurifdicioncs Epifco 
pal?y temporal . 
L o tercero fe aduierte, quecn los d i -
chos Conucntoslos que exercen el m i n i í -
í e r l o de Curas , c í l án ciientos de la j u r i f d i -
c ion , c o r r e c c i ó n , y vií i ta del O b i r p o , a í s I 
Regulares, c o m o C l é r i g o s reciilarcs,dc 
m o d o que aunque los dichos Prelados n ó 
bren para cxercercl min i r t e r iode Curas á 
-Cleiigos íeckilares en las dichas IglefiaSjy 
Conué tos ,e f tGS t ambiéne f t an e í l c n t o s d c 
la ju r i ld ie ionde los Obi( 'pos,quato al d i -
cho minif ter io j y fchmentccf tdn l'ugetos 
á ios dichos Prelados, c o m o c ó f t a del m i f 
zno tex to del C ó n d i l o que aula dicho en 
la íugec i^n , ver¡on& tam RC^HIATCS^uam 
fecuíures hniHfm&di Cuti ím excrcenres, luc 
g o l o i n i l m o l e entienden en la e í ícnc ion , 
Y confía de vna declaración de la Sagrada 
Congregado que di ?.c aísi ¡ I n m o n a j l r n u , 
tn<jMo Gtntval is AIICUIHS Rel igión:* Re»H-
licetpeyfjniefecuUresfnt ín eodem Monaf-
tt-rio ^uram (Lyum'cirKnt exercenecs 3 qHantñ 
ííd Carum tffdm, C7"* admint/tratione Sacra-
mencorum ff c í l a t , nn í tum ^ifirattenis / « « 
tunfd iñ ioncyn hatcant , Epifcopi Qydincirj 
V.'cucsjis ¿lliáSf infua Monaj ien í im ejifnn-. 
dutum , como refieren DIana"W?/ faprdjác 
MarceloVu!pempraxi ludicialifon E c c U * 
ffaff.cap ¿ri.nit ó.y jUczanai>é//^/».»».i 7 9» 
L o quarto íe aduierte, que el C o n c i -
l i o T r iden t i no poncaefta e í ícncion vna 
l imi t ac ión d k i e n d o , faino tamen comrn-
Éf ¡L-jpo/um ture, «¡ui maiorem imprad íe la 
Ivcal'elperfvn.is tunfliftioncm cXsrch-, pa-
ra dar a entender, que íi el O b l í p o en los 
di chos luga res fuge tos a i os d i c hos P reía-
dos> que i o n cabecasdelas Rcligu)nes,6 
tienen j u r i í d i d o n Hpueopal , v temporal 
dentro d e l O b I í p a d o , t u u í e r e alguna i u r i f -
d i d o n mayor, ó menor no le lea quita pee 
cite decreto jantes f^lcs conhrm 1; Por i o 
qual aunque algunos Prelados tengan j u -
r i í d i d o n Ep i í copa l , y temporai ci-Tlus l u -
gares,y derecho de vií-itar a los Pan od ios 
y Parroquianos fuele ícr cumulát l t ía , y no 
priuatiuaal ü b i f p o d a dicha ju r i rd l c ioa 
Lplfcopal j y aísi en ios drclios lugares,6 
v i i i t a al tcrnatiuamctcei Abad, y el O b i i -
po,6 vifitap á prenendonj y en eí lo íe han 
de mirar los prmUegii s, y l a s e o í l u m b r e s 
inmemoriales: C o m o l o d e n o t a d C ó d -
l i o en las palabras referidas. 
2 5 0 L a d i í i c i ü t a d c l U , íi los Saccrd^o 
tes leculares, 6 Regulares que en ic£ M o -
nallerios^dcquc vamos hablando,exercen 
el minifterio de Curas,no loloeftan ciien-
tos dé la ju r i rd ic lon , c o r r e c c i ó n / / v i í i ra 
del O b i í p o , ü n o t a m b i é n del examen,de 
modo que no tengan neceís idad del exa* 
mendel Obi fpo , paraoyr confehones de 
perronasfeglarcs. Porque parece, que nC-
ceís i tan del dicho examen,para oyr cofef-
fionesdcfeglares , y no b a ñ a d c x a m e i i j T 
ap robac ión d é l o s Prelados,que ios nom-
bran allí para efte m i n ' í t c r i o . C o m o íc co-
lige del C o n c i l i o T ridentlno Sf¡* 2 ?. cap, 
15 r r f9 rw .donde determina, que niugú 
Sacerdote fecular, 6 P^cgular feaidoneo. 
paraoyr cófcfs iones de peifonasfeglarcs, 
hnoes quetengan Beneficio Parroquial^ 
Ó lea aprobado por el Obi fpo . 
P o r l o q u a l algunos A u t o r e s d Í2en , ¿{ 
añque es verdad,que los Abades, y d e m á s 
Prelados,que tienen p r o p r l o t e r r i t o r i o , / 
fe l l a m i n nal l ius D orcf^í puedan aprobac 
C o í c í í e r e í , para ios ie^Utos de íu ter r i t o -
n o . C o m o í o t i enenCimpan i l l ^agandcz 
Suarcz^Dalain, Machado, R i . T a t n -
b i u I a o , B o í i o , N o u a i i o , Ci ' i iz^LiunSaiv 
c h c z , a í o s quaies c i t a , y figue Barbofa i n 
Ci lúfy Conci l . Tndent. Seff. 23 . cap. 15 J t 
re format .num. iZ . & de potefl. Epijcop.ptn, 
z . a l l e g . z s .n í tm.9 .6C L c z m i t o m . 4 . con-
fuí ro 4.5 . « ^ w . P i . e i qual dizc ícr cofa clcr 
la . Peroles Prelados q t i cnofoa nitl l i íts 
D i o c o e f í s f i n o q u z tienen íli c é r r i t o r i o d e h 
t r o d e a l s ü O b l í p a d o ^ a u n q alÜ tengan iu^. 
r i r d i c i o n Ep l í copa l^no pticden apro-
bar Confe í ío res para los íeg larcs , que allí 
vinen , í lno que han de ícr aprobados por 
e l O b i r p o , e n c L i y o O b I í p a d o cííán-aísi lo 
t í e n e B a r b o r a l ^ / T a p ' ^ c í qual refiere ancr 
le afsl decidido en la Roca , cuya dcc i í ion 
refiere Tambur ino t tm.s .de iure ^ébbat-.in-
JlnJec':f.^<y . ^ 4 ( 5 . y lo m i i . r . o d í z e Leza-
n i ' \ ' b i [ u p r a , & n t í M . l 76 .donde refiere las 
palabras de vna dec i í i on , que fon eíias. S¿ 
.Abbdtes non funt nal l ius Diocoéfts tus npro-
b¿ndi Sacerdotes dd confefsiones perfinarti' 
f á c u l ú n u m dudienda^at'jfte licentmm con-
cedendi r t ^ l a n h u s qni indlijs yudm ftto-
r u m ordinum Ecclefns Sacrus cociones Junt 
Jiabitítriyad ipfis nullo modo pertmere , fed 
tantdmdd Ep/Jcopum , ¡ntra cuiut í > h c é f i s 
fines exiftunt. Aunquee 1 n i l fmo Barbofa 
e n el lugar citado íie officio,& poteputs E p i f 
c o / ' . a b r ó l u t a m c n t e d i z e , que los Abades, 
y Priores eflentos que tienen ju r i fd ic lon 
^«íí/t Epifcopal en fus óuejas , fe entienden 
p o r nombre de Obl fpo en el decreto del 
C o n c i l l o T t l d e n t i n o dttto c a p . i $ . Quarl 
t o á poder aprobar Confcfibrcs para ícgla 
res, y algunos de los que allí nombra , n o 
t ienen t e r r i t o r i o n u l l m s Diocoejis. 
Pero n o o b í t a n t c c í l o , d i g o l o p r l m c -
ÍO : T o d o s ios Prelados de que vamos 
hablando , que tienen ju r i í d i c íon ¿juafi 
í p i l c o p a l , pueden nombrar Curas^ los 
quales admlniftren en fus Iglcfias á í u s Fe-
iigrefes todos los Sacramentos , aunque 
fea el de la Penitencia, y aunque ios d i -
chos Prelados tengan fu t e r r i t o r i o den-
t r o d c los l imi tes de a lgún O b i í p a d o . Ef-
t o fe prueba del C o n c i l l o T r i d e n t i n o a -
tato cap. 1 1. donde a u í e n d o dicho : K t c 
tbi dliqm etíum <íd nticiirn ¿moutb i l e s depu-
tentur n'.fi deemfdem confenfíí , ac prxuio 
examine per eam j ¿íit eius V i c d r i u m f a c i c ' 
do : inmediatamente Gn h.ixer punto^ ni 
cerrar la claufula p r o G g u c Excepto Monaf-
t e ñ o c t u m a c e ñ j i y & c . Luego la cíTenclon 
de ios Parrochos nombrados por ios d i -
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chos Prelados , no fo lo es quanto ala j u -
r i fd i c lon , v'uita , y c o r r e c c i ó n del O b i f -
pOAlue eslo queauia d k h o antes el C o n -
C í n o , c n que eftan fugetos los que excrcen 
Cura de almas en los o tros Mona í t e r i oS j 
í inota t f ib icn quanto ai examen, que es l o 
que inmedlatamcnteacababa ue dez i r ; y 
querer af i rmar lo contrar io^ fiicra torcer 
las palabras del Conc i l l o . Conf i rmafc , 
porque aunque el Conc i l ioau ia determi- , 
m á o y citato capitt 15 .Seff. 2 3. que n i n g u -
no fuefle i d ó n e o para oyr contelsiones d e 
reglares j l ino es que e ñ e aprobado por e l 
Obi fpo .dcípucsc/frff© c^f. w . d e Regula* 
r / ^ - sex ime del examen del Obl fpo á los 
Parrochos nombrados por los dichosPrc 
lados: y el decreto fublequente Interpre-
ta, y l i m i t a el decre to , l ey , y cita t u to an-
tecedente , como lo prueban muchos A u -
tores que refiere Diana/ ' í í r r . 10. tra&. 
refotut. 16 .donde tiene nueftra cOnc lu í lo i i 
V la tiene t a m b i é n Lezana ybi fupra n u m j 
\ 49 . con T a m b u r i n o tom. 3 . de ture ^Ab-
bat.difpur.g.quxjl . i . y o t ros que eiios ci-j 
t á r t . 
D I g o l o f c g u n d o : L o s dichos Pre la-
dos aunque no fcan nnlLivs Dioecefts , p ü é , 
den aprobar Confeliorcs (eculares, o r e -
gulares para oyr las confefsioncs de las 
perfonas feglares íus fubditos. Y aísi pa ra 
o y r las confcfsionesdc los dichos í eg la -
rcs no es neceiiaria l icencia , y a p r o b a c i ó n 
dei O b i í p o en cuyo O b i í p a d o c í l á e i l u -
gar cQento de fu j u i i f d i c i o n , y aun ips C d 
t e í ío rcs aprobados por el Obifpo,no puc--
den oyr las confe ís iones de los fübciitos 
de los dichos Prelados. Efta conclufion 
confia de l o qucd ixeen la í u m m a c ^ . 5,. 
d'fput .Jr .dub.j .nt ím.^-s 7.donde teferi l o s 
Autores que la í igucn, 
A !a deeífion citada de la Rota , d igo„ ' 
q u c í e h a de entender que no p u é d a n l o s 
dichos Prelados, qile no fon null ius £)ias~ 
cefts , aprobar C o n f e í í o r e s que oygan Us 
confe ísiones dentro de el Ob i fpado , fue*, 
ra de los lugares de fu i í i r í f d f c i 6 t i | y de los 
f u b d h ó s de el Ob l fpo 5 pero no les q u i t a 
que los puedan aprobar para íus fubdi tos j 
como tñ .pocoles qui ta que den licencia de 
predicar en las Iglefias donde tienen j u r i f -
d i c lon cjUíifi É p i í c o p a l , porque ni v n o , n i 
o t r o es acl;o de Orden E p i f c o p a l , fino de 
j un fd i e ion , l a quá l tienen los dichos Pre-
lados en fus lubdiros fecularcs , como l o 
fuponemos : y alíeiitnda por c i e r t a l á f e n -
teacia que l icúe en el lugar c! tado de la f u 
%%6 
i nadxh .S .mm.4 -A-6 . q i i cd i zcqüe confor-
me ci decreto dei Cóci ' / io Tnclent inoAlf -
2 3 .c\ip 15 dereformatione , para oyr con-
f e í s l o n e s d e í c g l a r e s e s neceliarla aptoba-
c í o n d e l O r d m a r i o del penitente, no pue-
de el O b i í p o a p r o b a r confellbres p á r a l o s 
leglaies lubdlcosde ios dichos Prelados, 
porque no es fu O r d i n i r i o ^ p o r e í b r c'Ien-
tos de i u j u r i f d i c i o n , í i n o i o s mjrmos Pre-
lados í b n O r d i n a r i o s , y fe entienden por 
nombrede Ordinar ios , .uinqiie no í z m m d 
lilis Diocoefts,como aduierte Lezana ybi 
f í f p . m m . i 12,. 
^ 5 l . Q¿i íu ta c o n c i u í l o n , los A b a -
des, y. d e m á s Prelados eflcntos.qre tienen 
j n r i i d i c l o n ^ « Í Í / E p i í c a l j í o n Inczcs cnhis 
canias de íns l u b d í t o s , que pertenecen al 
fuero Ecícliafi-ko 5 yaíViii tienen ¿nrbj.s 
j u r i í l i i c I o n e s e í p i r i t n a i , y t e m p o i a 1 , p: i c -
den en ambos fueros fer luezes : y c o n i i -
guicntemente pueden contra íns l i ibd i tos 
promulgar c en i n ras, y a b i e l uer dei la s^  r o c 
qae todo etto es anexo á 1.; j u n í d i d ó fuafi 
Eplieopal . Aís í lo tiene Lezana >¿7 J 
'$#m. i r 2 . ^ 115 .con BonacIna,y Pal-io. 
D é l a materia defta dificultad trata mas ia 
t í m e n t e L e z a n a l ' ^ / w p r í í , lo dicho es l o 
quemas de ordinar io acontece. 
D I F I C V L T A D X X . 
D e l a p o b r e z a q u c d e u c n g u a r d a r l o s R e l i g i o f o s d é l a s O r d e n e s M i -
l i t a r e S j a f s i C a u a l l e r o S j C o m o C l é r i g o s . 
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EÍig io f j s Militares fon en tres 
muñereis. 
ExpUcaffeellforo de la robre 
'^4 de los Clérigos M i l i t a r e ^ y 
qudndojo como puedan tefiarp 
^•5.4 T l a d e l o s Cauallerosde laOrden de 
San J u a n , 
2 5 5 T U de losCaiíal levos de Santiago ¿^AL 
cantara, O*c. 
2 5 ó Vnos^y otros deuen eftar aparejados a 
dexar, o dejirihuirfus htenes^Jegun ia "Ve-
luntaddel Superior pena de pecado mor-
tal. 
2 i 2 A Vnquc- los Caualleros,y C l é -r igos de las Ordenes M i l i t a -res fean verdaderos Re l ig io -
fos, f e g u n lo qued ix imosa r r i 
b a f ««i?, i ^ / j f . ¿ . q u a n t o a l v o t o d é l a po-
breza, y fu Gbíeruanc ia , fc diferencian m u 
cho d é l a s d e m á s Religiones f n l a s O r d c 
nes Mi l i t a re s feconfideran dos g é n e r o s , ó 
diferenciasde Religiofos.-El P r i m e r o , es 
de los Religiofos que viuen en comunidad 
que le l laman f r e ^ r f í . O t r o s fon Caualle-
ros^queno viuen en c o m u n i d a d , í i n o fu i n f 
t l t u t o , e s e l e x e r c i c i o d é l a s armas contra 
los Infieles: yefios fon en dos maneras. 
V n o s , que hazenabfolutamente los tres 
Votos eífenciales de R e l i g i ó n , que fon obe 
dieneia,pobreza,y caftidad , y fon incapa-
ces decontraher m a t r i m o n i o , q u a l e s fon 
los C a u a l l c r o s , ó Comendadores de la O r 
den de San l u á n . O t r o s , aunque hazen 
profcfs iondc los tres votos.,no es tan ab-
í b l u t a . y eftos fe pueden cafar , quales fon 
los C a u a i i e r o s , 6 Comendadores de las 
Ordenes de Santiago > A lcán t a r a , y Cala-
traua,y otras. 
2 5 3 Primera conc iu í lon ; Les C l é r i -
gos de las OrdenesMilitarcs,que viuen cti 
comunidad,t ienen ob l igac ión de guardar 
el vo to de la pobreza dei m i f m o modo q 
los R e í i g i o f o s d e las d e m á s Religiones ;% 
no pueden tener , n i adquirir dc-minlode 
los bienes temporales,fino t o d o lo que ad 
quieren es del ConuentOjquanto a! d o m i -
n i o , y folamente tienen el vfo : pero (1 e í -
tos R e i i g i o í b s Mil i tares cílán fueia del 
Conuentocon licencia de fus Superiores 
ü r u i e n d o algún Beneficio fccular, pueden 
teftar por vn pr iu i leg io de C lemen te 
S é p t i m o , con t a l que cada a ñ o al t i em-
p o determinado entreguen al Super ior 
vn inuenta r io de fus bienes ¡ y en fu tefta-
m e n t ó dexen á fu Monafterio la qu in ta 
paite de fusjoienes ; Y afs imifmoque 
cada tres a ñ o s pidan al Superior I k c B i 
ciapara t e l l a r : y folamente teften de los 
bienes que han adqui r ido en el Bcnc í jk io 
fecu* 
cza , 
2 5 5 T c t c c r á c o n c l u í i o n ? los C i -
u a l l c i ó s M i i i u u - c s d c S a n t i a g o , A i c a n t a -
i a , ¿ c e . q u e l e pueden cafar t i enen d o m i -
x i l o , y v i o p r o p r i c r a r i o de qua le fqu ie ra 
bienes á d q u u i d o s antes^vdefpues d e ' p r o -
t e í i a i ' , als) dc ias rentas d c ^ í u s E n c o m i e n -
das, c o m o po r herencia , d o n a c i ó n , ó p o r 
o t r o e a m í i i o • y afs i en e l los fe (alna e l 
v o t o de la pob reza , ( b i o e n hazer inuen ta^ 
r i o í i c i de í u s bienes todos los a ñ o s t r e i n -
ta dias antes , o d e í p u e s de la N a t i u i d a d 
d e i S e ñ o r . y en t regar le á fu S u p e r i o r , para 
que defee m o d o fe d i g a que i os p o í l c e n c o a 
l i cenc ia í u y a . A f s i l o t i ene P e l i z a r i o n u m . 
17 . e l q ú i í n u m A 7 7 . C o n í l g u i c n t e m c n t c 
a e i t o d i z c , que pueden g a í t a r los d i c h o s 
bienes en qua ie fquie ra v í o s i l í c i t o s , ó p r o -
fanos^del m i I m o m o d o que ios feg la res , q 
n o hazen v o t o de pobreza; 
2,56 P e r o afsi v n o s , c o m D o t r o s C a -
u a U e r o s , f o r v i r t u d , y t ue r ca de l v o t o d e 
l a pobreza d :ucn ci tar aparejados a dexar 
ó a d i l l r ib i íu - fus bienes fegun la v o l ü t a d de 
los Super iores , y n o l o haz iendo peca ran 
m o r t a l m c n t e c o n t r a d v o t o de la pobreza ; 
A f s i l o t i ene P e l i z a r i o num 1 8 o . M a s ef to 
fe ha de cntend.cr q u a n d o e l S u p e r i o r r u a -
d a c o n f o r m e a ios e f t amtos , c o n í t i t u c i o -
n e s , ó c o f i u m b r e de la R e l i g i ó n . 
fecu lar ; afsi l o ¿ i z t P c l i z a r í o tom. 1 . cracl: 
.^.ctip.z.nitm.i 7 9. c o n S á n c h e z / ^ fummA 
bb.-j X¿¡>.% nun'i . l 7 . 
2 5 4 Scguada conc lu f ion , lo s Cauallc 
ros M i l i t a r e s de ia O r d e n de San luán i o n 
incapaces de rencr domin io 5 pero tienen 
el v f o de los bienes t e m p o r a l e s con licen-
cia defus Super iores : ) ' de l i o s pueden tef-
t a r c o m o í i t u u i c r a n d o m i n i o , ó y u a f t á ü ^ 
l u i n i o , f m l i cenc ia de los Super iores , í ino 
es que fe lo p r o h i b a n fus Conftituciones. 
A f s i lo t ienen S á n c h e z m w . $6i Pelizario 
n n m . i 7 5 Lezana tom,2.cap:$ . n v m . z z . y 
o t r o s . P e r o c ü o s Caua i ie ros no pueden 
gallar fus bienes en qua le lqu ie ra Vlbs i l í -
c i t o s , f u p e r í i u o s , y vanos , í i n o en v l o s l i -
c i r o s , y h o n e f t ó s c o n f o i m e á A i e f t a d ó ^ de 
m o d o que pueden gal lar en juegos h o n e í -
t o s , y o t r o s ga í l o s m a y o r can t idad que pu-
d i e r a n los R c i i g i o í b s d e o t ras Religiones 
CÍauf t r a j Í c s ,y p a r a e í l b les concede el Pa-
pa que tengan É n e o m i c n d a s de mucha re-
t a . A f s i l o t ienen P e l i z a r i o ^ ^ w . 1 7 7 . ^ 
1 7 8 .D iana prf^r, 5 .r^rff/.S .rc/o/^r. 30. Sán-
chez « r i w . 3 8 .con o t r o s . Y a ñ a d e Pcliza-
r l o c o n L ú g O j q u e pueden fer abfueltaslas 
mugeres que rec ib ie ren de l l o s Cauaiieros 
a lguna cofa po r c i a d o torpe , aunque n o 
r e i H t u y a n ; 
n 
Q V E S T I O N O C T A V A . 
D t ¡ 4 y e r i H n c i M Í c n j e f i A m e n i o , y d e n u d e n d e ¡ ó s í $ $ k h j ¡ 
E t x t l m o d o s p ü e d e a c o n t e c e r e l d i í p o t i e r !os N o u i c i o s d e f u s 
b i c n c s a n c c s d c p r o f c í T a r . L o p r i m e r o , h a z i e n d o r e n u n c i a c i o 
d e l l o s e n f a u o r d e f u s p a r i e n t e s , © d e l C o n u e n í o § c o n a l g u n a s 
c o n d i c i o n c s . ó f i n e l I a s . L o f e c u n d o h a z i e n d o t c f t a m c t o a n t c S j ó d e f -
p u e s d e t o m a r e l h a b i t o , L o t e r c c r o j i a z i c r i d o d o n a c i o n e n c r e v i u o s . 
D e t o d o s t r e s m o d o s f e h a d e t r a t a r e n c ñ a q u e ñ i o n á c e r c a á ú n u m * 
5 . d e !a R e g l a d e S a n A g u ñ i n » 
D I F I C V L T A D I . 
C o n q u e f o í e m n i d a d e s f e h a n d e h a z e r l a s r e n u n c i a c i o n e s d e l o s N o - ? 
u i c i o s p a r a q u e f e a n v a l i d a s ? 
4 Q^S entiende el Concilio por ohltgA^ Écrcio del Concilio Tndentino, 
M c n u n a a c i o ñ que esl 
Los Nouicios no tienen oblipítcio 
de hu^cr renunc iac ión antes de profesaré 
aon 
5 Condiciones que¡e requieren para ^ue 
¡ é a y a l i d a la r e n u n c i a c i ó n . 
P a r t e 2 C K 
6 L d licencia del Ordln.irlo deae ¡er alean -
£add,y no ba ftu vedi da. 
y Qvj en la pueda dar? 
8 .No lapueden dar los Prelados Rerúlares 
aunque fedn eff:ncos. 
9 No es necesario que fe ha?* la renuncia-
ción dos nt-efes anees de la prohfsion-
1 0 Comojehindecon^a^ los das me fes ^  
1 1 E l día de la pritfcfsivk en jue el Ñ a u í -
do J e r u n derechoyíuia de profrífar. 
t z S i por Jiifpenfac.on fe 'an ficifa U profe f-
.fionjfe anñc ipa el tiempo d é l a r e n v i c i a -
Cion, 
13 Of i porpriuilerioprofejfd en el articulo 
de muerte , antes de^cumvlir el nvm~ 
ciado. 
I 4. Si el NQV 'do dex.i hito fe i rr i ta U 
rennn. ¡ a : o aumue i^eluit. 
I 5 Qujindo Q¿ m i en.^ e .Í tener f% ere A? 
l o Pueble Je reu&car ha^j eruto ttJlfímcnto> 
en cafo que m u e r ¿ el Nuuicio antes de pro* 
'f ifar. 
i 7 E s necearlo que fe* Cal ida l a profej* 
pon. 
I 3 Eeualidáfe reudlidando la prorejs:o •¡uc 
fue na la . 
I 9 No fe pueden renunciar U s f o í ¿ ; n n i -
dades del Concilio. 
2O NO CÍ neceffxrio guardar en la yentt yi^  
ciacivn las folemnidides del derechociuii: 
cerca de las rcnnnc iac io i í cs de 
los Nouic ios dcrermlnaci C o -
c l l l o T r i d c n t l n o SeJ. i$ . c a p . i ó . 
de Eegular ibus i lo q le de'uc guat 
¿ a r para q fcan validas por ellas palabras. 
N u l l a queque rcnuciatioyau t 'jb'igatio antea, 
facha, etiam cum luramemo ^ e l :n fauor ím 
cuiufcumque caufx p i ^ y a l e ^ ^ m f cum t i -
ce t ía Epifcopijfue eius y icanj fíat intra dúos 
mtnfes prox:mos ante profefsioneñi non 
Alias intelli^dtar ejfeftumjuum fartiriynifí 
fequutaprofefsione'-^Aliteryero faS¡d}etiam 
J i c u m huius fauons expr£¡fi renuve:atione, 
etmm iurata (¡t irritd & n u í l i u s effeclus.Y 
afsi en efta dificaltad fe ha de explicar cílc 
decreto del C o n c i l l o T r i d c n t l n o . 
2 Supongo lo primero,que p o r h o m -
bre de r e n u n c i a c i ó n fe entiende viva cc í s io 
de los bienes temporales proprio-, hecha 
en fanor de a lgún tercero no reuocable, 
quales fon las que fe hazen por teftameto, 
y otras femejanres d i fpo í ic iones , i ]no i r re 
uocable,de tal modo que los bienes r e n ñ -
ciados no fe pueden boluer á recuperar: Y 
aísi el que los renuncia queda defpojado 
dellos p^araliempre. A l ' s i l o tiene Pcl iza-
l i o tom. i -tracl. l .xap. 9.num. l . 
i Supongolo fegundojquelos N o u i -
cios no tienen o b l i g a c i ó n á renunciar fus 
bienes antes d e p r o f e í l a r , Í j n o q u e el C o n -
l iento los he rede, (les capaz de heredar, en 
p ro f e í f i ndo el N o u i c i o , comoaduierfen 
Sánchez/?? fum.lib.y . cdpl i i . y Peí izar lo , 
ybi fuprd , n u m . z . Porque noay'deredlo, 
que obligue a los, Nouic ios a que hagan 
r e n u n c i a c i ó n de fus bienes , ni rv.zon c]ue 
conuccael que fea neceífar io , fino la ¿¡ua-
r ic ia de í-os Paires, v parientes del N o u i -
c i o que fucien fer muy folicit©s en procu-
rar que la higa,para que el M o n a í l c r i o no 
fuceda en la parte de la heren. ü , o l eg i t i -
ma, que fe deucal Nouic io : D J los qUvilcJt 
dize Sa lu íano Ub'.i . ad Eccícf iam.Qji^apa-
reñí i bus fílij offerunrur E>eo,vmh bus fílrjs 
poftp'jnuntur, ¡n dign1 iud!canti*r hxrcdita-
te,qu! dtgm fuerant conJtcrat!one,ac per ¡)oc 
y n t t a i tum repitrct'bus 1>ilas ¡ur í t3quiac£~ 
pefimDeo ejfepf-xtiofíiex¡uo ¡ntel l ivipotej iy 
qüod nulltis pené afud horñrnes %íítór efí9 
<fííam DTUS - Cuius >f/^«í fíi defvec}ionet ">r 
eos prxcpus par entes fílios fpernmt ,qut ad 
Deum expennt pert:n?re. Y mas adelante 
prol igue. i ' /^ í - exparetib.ts multi^qw. ¿tqua 
lesfilifs fuisfaciant port.:ones,ntfí <fuo-l y p d 
tantumt coní tione CJS ¿i fcernuvt ,quod i n 
his parabusy qu.? Re í ig io f s y ¡ d e n t u r d d f y i -
bifyfum ¡uben.tad eos , proprietatem aá altos 
per t :nere ¡a t i ero multo hoceft penis, & :n~ 
f.delius:Tollerab:lioris qu'ppé imftetat's ejfe 
y i d e t ú r c u propn'rtare ali qiiem fihjs- mm+s 
reliniHsrejquxm proprietatem Ú rerum pt-
nhiti Auferre; Vfum enim bis ded't^t ft/JcT, 
quu ipfi Ifiuerent '• pr^pnetate-m ijs tul't , y ? 
qúod Deo r e l i n j u t r e n í n'>n haberent.Al c ó -
t r a r i ó de í to aconíeia San Agr.ft ln , í d r h é 
fe refiere cap.íJ qu/s irafeitur i 3 .quxñ .2 . A l 
padre q u c c í í a n d o ala muerte qu le rch i . -
zet teftamenro. que l l tiene vn h i jo h iga 
qUcnta que C h r i í l o c s el fegundo, fi t í c n c 
dos,haga cuentaqucChriftocs el te rce to , 
y fi tiene diez^que C h i i í l o es el Vndezimo, 
yde í l e modo reparta fu haz íenda entran-
do Chr i f toen parrixas con los hijos. Pe-
r o adulertc P c i i z a r í o ^ . ' T ^ ™ - , ^ f^^::f-4-
cap.' í .nU'mer.i s 6 . c\y\z\o% N o u i c i o s d c U 
C o m p a ñ í a tienen o b l i g a c i ó n á renuneiar 
fus bienes por fuetea de íus Conf t l cuelo-
ncs. 
4 . Su* 
D c í á ^ c ^ u f t c í a c í 6 I l á e í o s N o u i G i ó s . , 
4 Supongo lo t e rce to , que por nom* 
bre de o b l i g a c i ó n en el decreto del Cortc i 
l í o fe entienden todos los contratos lucra 
tluoSjCn los quales no fe recibe tanto co* 
m o f e d á : como í b n las donaciones entre 
vIuos,yotfosqualefqmcra cont ra tos , en 
que el nouicio fe obliga á d á r mas de l o .q 
recibe: per o quando ib da tanto como le 
recibe ,comoacontence en los contratos 
de ven t a s , c ó p r a 5 , p e r m u t a c i o n e s , ó true-
cos » rto fe comprchcndcn eucfte decreto. 
A f s i l o tienen B a r b ó l a in a l l e ñ ConciL 
Trident.citaro cap.16 ,num. z . & 3. Faüfto 
lih. 5 .<iH*ft.i7 9 .&iSo.S3i i ichcz líb.y.cap* 
$%num.Z9' & l i . P e i i z a r i o r ^ . a . f í í p . 9 . 
l y . c o n o t r o s . 
T a m b i é n fe coniprchende por n o m -
bre de o b l i g a c i ó n la fianca porque el que 
fia no recibe t a to como dá ,y de o rd ina r io 
n o recibe nada,y fe obliga á mucho. Aí s l 
l o tienen Sánchez ««w 5 4 . Barbofa^»?»* 
5 . & de potefl. Epifc»?. pArt. s .alié? 99.nf*?n. 
2 4 . con otros. 
T a m b i é n íc comprehende en el decreto 
del Con ci l io ,e l contrato que hazc el N o -
uicio ,de que á fu r u t o r , y c u r a d o r , ó mayor 
d o m o , ó a d m i n í f t r a d o r d c f u hazienda no 
l e tomen quenta: porque cftc contrato c$ 
g r a c í o f o , y e s vna renunc iac ió del derecho 
de pedi r quentas, y o b l i g a c i ó n de no pedir 
las. A f s l l o tienen Sánchez j 5. Bar-
bofa 6 . 25 .y Pel lzar io Httm, 1 8 . 
c lqua i aduicrte,que no le comprchedeert 
cfte decreto,quando el n o u k i o p o r fi mi f -
m o t ó m a l a s quentas,y las aprucua,dando 
p o r l ibre al curador ^ t u t o r , ó admin i í l r a -
d o r . E f t o í u p u c f t © . 
5 D i g o l o pr imero: Para quefean Va-
lidas las renunciaciones,)' obiigacionesde 
losnouicios fon neceflarias dos condic io -
nes. La vnaTque aya licencia del Obi fpo^ó 
de fu P r o u l f o r ^ ó V i c a r i o . La ot ra j que fe 
hagan dentro de los dos mefes p r ó x i m o s 
ancts.de la profefsi^, y hechas fin cftas dos 
c o n d i c i o n e s j ó Otl alguna dcllas fon de n ln 
gun valor,!!! e fedo, aunque íe confirmen 
con j u r a m e n t o , ó c n f a u o r de algunacau-
fapiadofa,y aunque lea conexprcíTa renü-
ciacion del fauor deile decreto. Afs i lo de-
te rmi na el C o n c i l i o Tr iden t ino expreíTa-
mente. 
6 Acerca d é l a primera condic ión^ 
que esja licencia del O b i fpo , fe aduierta. 
L o p r i m e r o , que no bafta auerla ped i d o , 
í l n o q e s ncceflfirio auerlaalcancado.- poi-
que no fe dlzc hazerfe con l i c c i i c í a , l o que 
fe haze ñ o l a a u i e n d o a l c a n c a d o ^ y n o b a f » 
ta alcanzarla defpues,lino que es meneftef 
aieancaiia antes dehazer la r e n u n c i a c i ó n : 
pero no es menefter que fea exprefia, bafta 
q fea taci ta:mas ha de í c i h a z e r p o r r a t l * 
habicion de pre ícn te ,y no de fu tu ro : por -
que l o que fe requiere para valor del a í t o * 
dcue preceder al m i í m o ¿Cto: y no es me* 
neíler fea la licencia pore fe r i to , bafta que 
íc dé de paiabra^unque es muy v t i l que fe 
d é por eferi to co t e í l i m o n i o de Notario,. ' 
para que fi huuicre plcyto,y fe argüyere de 
nula la r enunc i ac ión por falta de liecnciapi 
pueda conftar de l l acne l fuero cxtcrioCát 
A í s i 1 o tienen S á n c h e z num. 7 6 . (9* fayí 
Pcl izar io m*} . Hzuñoqtixfi. zoo .&'Zf í* . 
y c o m u n m é t e l o s Doctores .V aunque R o 
d i i g u e z / w / ^ ^ . r o w . 2 . cap. 7 . y Vega row^ 
z.táp.jo.cafH s.dizen, qUe en algunas K c l l 
gioñes n o e f t á e n v f o e l p e d i r l i c c c l a a l O * 
b i í p o 7 aísi en el las ferá valida la rcnü .da* 
c lon hecha fui liceJida.Mas e f to íb lo puc» 
d e í e r v e r d a d , q u á d o la coftumbre cílnuicC 
fe tauiegi t imamente preferipta , quetur-
luefíe futrea para derogar eld<ícreto de «9, 
C o n c i l i o i p o r i o qual lo mas í e g u r o e s p e * 
d i r í a dicha licencia por quitar p k y t o í , 
fe pueden originar a cerca del valor d é l a 
rcnuncÍacion,afsÍ lo tienen Sanchea 
7 5 .y Pellzario num.s p.con ot ros . 
7 L o fegundo íe aduier te , que el da t 
efta licencia no es ado d e O r d é j i i n o de ; ú -
r l fd i c iou jya í s i la pueden dar las perfonas 
í i g u i e n t c s . L o pr imero , el O b i í p o confir-
mado,aunque no'cftc C o n í a ^ r a d o . L o fe-
gundo, el P rouI for>ó V í c a n o g c n e r a l de l 
O b i f p o , c 0 m o confta del decretodel C o ñ 
c i l io .pe rono lapucdedare i V i c a r i o F o -
r á n e o del Obií>)0,porqiiceftenoes V i c a » 
úóf impl ic i t trfüño fecttndumyuid j corad» 
aduierten F a u f t o ^ < « / . t 98. S á n c h e z «t»0 
7 2 . B a i b o f a » « w . 3 4 . c o n 6 i r o s , í i n o e s q ü e 
tenga para e l l o e x p r e í r a c o m I f s i o n , q u e ct% 
tal calo la p o d r á d a r , c o m o p u d í r r á á o t r o 
qualquiera con c o m i f s i ó , ó d e l e g a c i ó n d e l 
O b i f p o , 6 del P rou i fo r : porque como e l 
poder dar efta licencia íca a d o d c j u r i f d i * 
c lon ordinaria,fe puede delegar, c o m o a d 
uier ten Faüf to qutflA pp .Y P c l i z a r i o » ^ 
L o tcrccro,e l A r c ó b i f p o , aürt antes d é 
rec ib i r el Pa l io jden t rodefuAr^ob i fpado 
pero dentro de fu P r o u í n c í a en ios Ob i f -
padoidefus Suf ragáneos no Ja puede daf ,^ 
f ino es que aulendola negado el O b i í p Ó ^ 
fe apelara a i M e t r ó p o l i rano, quecífíi í a l c a « 
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i b ja puede dar. C o m o adu íe r t c Pe l iza r lo 
m m - i l * LoqiiartOjelCapiiulovSedeva^ 
cance,y í"ias ProuIlores:porquee 1Gapitu-
1 o íucede en t ó d a la j u n f d i c i o n que com-
pete al Obi fpo . 
L o quin to , los Abades,y otrols Prela-
dos que tienen ju r i fd ic ió quafi Epi lcopal , 
que no ef tánfu^e tos a Obifpo alguno,puc 
dcndentrode fu t e r r i t o r i o dar e í l a i i cen-
cla:y afsi la podrail dar no í'olo á los no i t l -
c í o s , / n o u i c i a s d é l o s Conuentos^quc ef-
tü i i í e ren dentro de fu t e r r i t o r i o , l i n o tam 
bien a los de fú Conuento donde fon Pre-
lados .Afs i io tiene Pe i í ¿a r io«» /w.5 7< Sa 
c h : z » . ó 8 .Fau í lo / . i 96. Barbofa yhifup. 
n.z j .&defote j ta t .Spi fcop ,P . i . c i i l eg ,99 .né 
6 \c6 o tros . Y i o m i f m o pueden ios V l c a -
r í o s deílos Abades, ó Prelados^porq fe re 
puta porVicar ios dL-losObifpo^efto es de 
ios que tienen j u r i fd ic ion fuafit í pifcopal , 
y fe hade dezir l o mi fmo dellos, q del V i -
car io del ObIfpo:como lo prueba S á c h e z 
i:b.$.dc mxtnm.d'jput . z j .num. i 4-. aísi l o 
t leneel ml í 'mo S á n c h e z ¡ n f v m . U h . j . cap, 
5 númr.-jo.s Pc l i za r lo>¿ / / r íp r^ í . Y aunque 
c í los Autores parece que fo lo hablan de 
los Abades,)'Prelados que tienen t e r r i t o -
r i o feparado del O b í f p a d o , que fe llaman 
^ j D / t r c f ^ í . - l o m i f m o me parece que 
le há de dezir de aquellos^que tienen ter r i 
t o r i o d é t r o de a lgún O b í f p a d o , en el qual 
tienen,v exercen j u r i f d i c i o n ' /«¿/¿Epifco-
p a l / ^ Parrochos^O" Pctrroch'cínos , refjpec-
t o de los Conaentos que eftuuieren en los 
lagares de f u j u n f d I c c i o , y de fus ml fmos 
Conuen tos , fegunloquc d i x í m o s arriba 
¿¡ae j i . j .d i f f . í 9.n(tm.Z4.9. Y afsi p o d r á el 
Padre General de nueftra R e l i g i ó n Pre-
monftratcnfe en fu Conuen to de Retuer-
tadar efta licencia a los noulclosr porque 
aíli tiene j u r i f d i c i ó f»¿í/í E pifcopal ,cíTen-
ta de la ju r i fd i c ion del Obi fpo ,por í'er c a -
f a t O r d i n i s . 
8 Pero los P relados Regulares,, aunq 
fus C o n u e n t o s f e a n c í f e n t o s de la j u r i f d i -
c i o n d é l o s Obifpos,no puede a dar c f t a l n 
cencía á los nouIcIos,y noulcias: porque 
e l ConcHIo pide que aya licencia del O b i f 
pb,y eftos Prcl ados,aunque t i enen ju r l fd l 
c tMf i<<]» Eoifcopal en fus fubdltos Regu 
l a r e s , ñ o l a tiene los Secilla res en l u g a r e f 
fen rode la ju r i fd ic ion del O b l f p o : l o q u a l 
era ncceífar lo para que fe e n t e n d í e r a n p o r 
nombre de Obifpo> en el decreto del C o -
c i l l o . A f s I lo tienen Sánchez » » w . 7 4 . B a r 
bofa num, % 8. M a n u e l R o d r í g u e z ttm* 2 , 
( j u ^ p . ^ j . ¿ r t A 4-.Miranda;^.i.f?<ie/'?, 
¿yfié .concl.z .con otros. 
9 A cerca de la fcguuda c o n d i c i ó n , q 
dize,que la r e n u n c Í a c i o n , ó o b l i g a c i ó n íc 
haga dentro de los dos mcíes p róx imos an. 
tes d : la profefs ion , íc aduicr ta .Lo pr ime 
r ó , q u e no es neceflario q ie haga dos me^ 
fes antes deia p i o í e l s i ó , í i n o dent ro dé los 
dos mefes p r ó x i m o s a laprofefslon,q ello 
figniílean las palabras del C o n c i l i o ; i n t r a 
daos ;wÉ,??/<?í:demodoque fi fe h;zieíTe dos 
meícs cumplidos antes déla profefslon fe- „ 
ria invalida.; peroen qualquierdia que fe 
haga al pr incipio ,6 al fin délos dos m c í e s , > 
como fea dentro dcijpg es valida. Aís i l o 
tienen Pe l izanon/m.4 .0 . Sánchez««¡ .S» , . 
F a u í l o ^ ^ ^ / . i pa.con o r r ó s . . • 
I o L o fegundo fe aduiertejque losdos 
mefes fe han de contar matcmaticanicntc 
de momento á momento,de modo , q u e í i 
el n o u i c í o ha de profeíiar a ieis de l u n l o , 
comlecan a correr losdos mefes defde feis 
de A b r i l , de modo q u e í i fe hiziciie antes 
la r cnunc í ác íon . aunque fucile folo v n d í a 
feria ínva l 'da .Áfs í lo tienen Fau í lo ^««j?. 
1 9 3 . S á n c h e z w ^ z . 8 i . y P e l i z a r i o » ; / . 4 1 . 
el qual aduierte , que aunque es pi obablc 
la fentencia de algunos,que d l z e n , q u e í e -
ria valida fi fe hizieffc poco antes de los 
dos mefes jpero como c í h materia cftá ex 
pueftaal fuero ex rerlor,para qui tar ocafio 
nes de p l c y t o s , q u e í e p o d r l a n or iginar , fe 
deue fegult en pradica nueftra fenterteia, 
la qual t a m b i é n tiene Í L i b o f a num.} <?.do 
de refiere de Aldana aucrfe decidido en la 
Rota , qUe la renunc iac ión de vna M o n j a 
hecha vnd ía antes délos dosmefes fucnula 
I I L o tercero íe aduierte , que el d í a 
delaprofefsion,para cotar antes deila los 
dos mefes,no feent iende del diaenq real-
mente,y con efecto profeífa el nouieio, fi-
no del d í a , e n q fegnn derecho á u U d e p ro 
feífar cumplidos diez y feis anos de edad, 
y cumplido el a ñ o del noulciado, P o f l o 
qual aunque defpues de hecha ia renuncia-
c ión í c d i l á t e la profefslon algunos d ías , v 
aun mefes por alguna caufa , q i i a lqu íc ra ^ 
fea, feiá valida la r e n u n c i a c i ó n , p o r que ea 
cite cafo fe falúa la mente del C o n c i l i o , q 
fue, el q el n o u i c í o no renunciara fus bie-
nes temerariamente, y con poca confide-
racion,mouIdo del primer fauor de fu v o -
c a c i ó n : / por e í ío d e t e r m i n ó que lahlzief-
fe defpues de auer baftantcmente experi-
mentado las dificultades, y afperezas de l a 
Rc l ig iQU, l o q u a l fe fupone pallados d i e í 
D e l a r e n u n c i a c i ó n d e l o s N o u t c i o s . ' r - » 
mefcs de noüíc Iado .Afs í lo tienen P e l Iza 
r i o nitm.^z• Sánchez « ^ . 8 2 . f aufto qu ¡eft* -
A ñ a d e P e Ü z a r i o r e r c í l o verdad, aunq 
f e c i i l a t c l a p r o f e í s i o ñ p o r falta de edad le-
g i t i m a . Mas efto no me parece c ó f o r m e al 
, d e c r e t o del Conci l io^ porque en faltando 
l a edad no fe puede hazer valida piófefstÓ 
fegun el mí fmo G o a c l l i o d u c g ó íi e l n o ü í 
c í o t o m a í e el h a b i t o de catorzc añoSjV cu 
p i í dos diez mefes de n o u i c i a d o j i l z i e í í e re 
n u n c i a c í ó , n o la ha r í a d e ü r o d e los dos me 
fes antes de la p r o f c í s i c M i i tapoco dentro 
de los dos mefes antes del t iempo en que 
fe pudiera-hazer legunderechojiino catof 
íze mefcS antcsiy íi qúlf ieracl Conc i l l o q 
l a r enunc iac ión fcpudieflb hazer dcfpues 
de C ü m p i l d o s d iez meícs de n o u l c i a d o en 
q u a l q u i e r á e d a d , ñ o d I x c r a que fe h iz ic í íe 
d é t r o de los dos mefes p r ó x i m o s á la p r o 
felsio!i,finodefpues de los diez mefes cunt 
•piídos de noulciado. Pero para hazer la r é 
nu i l d a c i ó n no es necesario qUe el noulc io 
tega cumplidos diez y feisanOs, bafta que 
l a h a g á d e t r o d e los dos mefes v l t imos en 
que los cumple,y cumple e lanode l n o U i -
c i ado , c o m O a d u í e r t e Bá tbo fa ybi fHprd. 
A u n q u e f agtindcz lih.^Ae injiitidi cap.ó, 
num. 1 o»con ot ros ,d ize ,que es nece f l a r io 
q u e e l n o U i c i o tenga diez y fels anos Cum^ 
p l i d os para que fea valida la d o n a c i ó n > o 
j:enunciacion4 
I 2. L o tercero fe a d ú i e r t e , q u e íl e lP í l 
p a d i i penfaífe en que el n o u i c í o profefa í íe 
d i o s nucue nieles de n o u i c i a d o , ó antes de 
cumpl i r d íea y fels a ñ o s de cdad> feria v a l i 
d a ia renunciado hecha dentro de i o s d o s 
mefes p r ó x i m o s á ia tal profefsion p o r q 
la diCpenfacio,aunque es fti'ittiiH r i s j f e e x -
t iende á todo lo q es c o n n e x o ; c o m o pnle 
ba Sánchez l ib.S.de matrim.difput. l na . 
1 9 .Y po re l C o n c i l i o e f t á counexo c o r t l a 
p ro fe l ' s i on , el que ia renunc iac ión íe aya 
% dehazer de t ro de losdos mefes p r ó x i m o s 
d e l l a : l u e g o q u á d o d I i p c f a el Papa en que 
fe anticipe la profeíst on,es vif todi lpcnfar 
crt que fe anticipe la renunciadon. Fuera 
de que en eíte c á fo n o CÍ i ieceílaria d i fpciv 
íacIon p ar a haze r l a rcnu nel aci on: p o rqUe 
h a z í c n d o l a d e n t r o d e los dos mefes antes 
• dé la profefsion que fe anticipa p o r d i í p l -
í a c í o n del Papa,fe ha¿c conforme al decre 
r o d e l C o n c i l i o , e l qital no pide que fe ha-
g a en cal edad ^ ó cnniplidos tantos mcfeS 
de nou idado , f ino foloque fehagadentro 
de los dos m e fes p r ó x i m o s á ía p r o f CIÍÍOÍX 
l o q u a l fe verifica e í inue í l ro cafo-.Ydclo 
c o n t r a r í o fe figulera que en elle cafo que* 
daría impois ib l l l t ado el n o u i d o de poder 
hc izcr rcnundac ion valida^ l oqua l nofe ' 
hade dczir .ALsi lo tiene por probable Pe 
l i z a r i o n u m . 4 3 .aunquetiene pormas p r o 
bable con Sánchez l i b j .Cap.^.num.Z 3. q 
en cite calo fe deue hazer la r e n ü n c i a d o t i 
Inmediatamente antes de ia p r o f e í s i o n , 6 
el mi f i t io d ía , 
13 De donde fe figuc, que es valida \X 
rcniiacKi d o n de aquel que por priui lcglO 
de P í o V.cftando cercano ala muerte h a -
ze p ro fe í s ion í b l e m n e antes de cumplir e l 
añodc i n o a í c i a d o j d e l a q u a l tratamos a r t t 
ba ¿jHísft.i .¿¡¡f. fy.nHm.zZ .haziedofe la t a l 
renunciadon Inmediatamente antes dé la , 
profefsion* Afs i lo tiene Pe l lzar io m m ¿ . 
4 4 . c o n Peyrino,y Palao. 
1 4 L o q u a r t o f e a d ü i e r t e í q u c í i c i n d 
u í c i o defpUcs de hecha r e n u n c i a c i ó n eft 
t i empo l eg i t imo * dcxa í í ec l habitoanteS 
de p rofc í l a i , f e I r r i t a r l a la renunciación^ f. 
aunque an epentidobuclua defpuc s a l a R é 
l i g i o t ^ n o le revalida la r enunc iac ión : p o c 
l o quai afs lcomo ha á e boluer á comen-
carel t i é p o d e l noulciado, c o m o d i x l m o ^ 
*V¿>/7«prí<,también h a d e b ó l u e r á coo len* 
^ar el t iempo determinado por el C o n c i * 
l i o para hazer la r e n u n e í a d o r U A í s i l o t i c e 
nen Sánchez?2«w.S4 .y P e i i z a i i o » . 5 i . 
, i 5 D i g o l o fegundo; L a r c n ü n c l a c í o 
Comienza a tener valor i y fiícrca ]Liegoc[ 
f ehaze la profefsion í b l e m n e , y r o a n K s í 
A f s i l o determina el C o n c i l i o d í z i c ñ d ú í 
non alias imeiligátur tjftcttím¡unmí^r^ 
tirinift fecutdfrofe/s.'oneiDe qualquier m ó 
do que fuceda n o p ! ' o f c 0 a r , ó por culpa ÍU 
y á , ó f i ne i l a , ó f a l í endo íc é i d e la R c l i g i d ^ 
5 e c h á n d o l a Por l o quai f i e l n o ü i d O i q ü é 
h i z o r e n u n c i a c i ó n con las fo lemnídadcS 
deuidaSjmuere antes de p r 0 f c i r a r , 6 fe í a l é 
d é l a R e l i g i ó n , f e anula ia r e n u n c i a c i ó n , ^ 
o b l i g a c i ó n , y no t ieneefcftoalguno- p o r * 
q u e c l l n t e n t o d e l C o n c i l i o es o o n f c r ü a t 
la l iber tad del n o u i d o para profeífar > de 
tal modo.quc por q u a l q u i e r á caufaquede 
xe de p r o f e í í a n t e n g a l ibertad de d i ípq r t e t 
á fu a l b e d r i ó de los bienes que renunció»! 
A f s i l o t i e n c n S á n c h e z / / ¿ . y . c ^ $ m m m ¿ 
4 9 . P e l i z a r í o w / m . 4 7 . con o t ros . GontrA 
P c r e g r i n o , P a u ü O j Palao > Sánchez^ 
y P clizariOjquedizen^ que la l enunc iac ió 
hechaenfauor del M o n á f t c i í o ? ó d e o r r á 
perfona^no fe anula p o r lamuiert t í dcl n ó * 
u k l o antes de pr«feüítt« 
P a i t e i . ' Q ^ . D I f f . ? : 
16 f e r o z¿Lí\cttc V d t z m o ntim.4.s> 
C. ÍVJ aunque la r e n u n c i a c i ó n es i r r c u o c a -
bicJi fe íigLic la p r o f c r s i o n , d c t a i i H o d o , q 
vSti antes de e l l a fe pueda r cuoca r p o r 
e l n o a i c í O j C o m o l o c n f c ñ a n c l i n l f i n o Ve-
í i z x n o n x . s a . F a u í l o ^ « ^ . i 8 - f .Sanchcz j 
i? Í/Í .^S 4. c o n o t r o s : C o n t o d o la puede rc-
u o c a r c i n o u i c í o h a z i e n d o t c ñ a m c n r o , e i 
q u a l tenga fu e f e d o en ca fo que m u e r a an-
tes de p rofe fa r : p o r q u e c o m o e n e f l e cafo 
ceí lc el v a l o r de la r e n u n c i a c i ó n antecede • 
t e c í l a r e h a c a n i o fino fe h u u i c r a h e c h o j y 
a u i puede el n o u i c í o de o t r o m o d o d i f* 
p o n e r d é los bienes r enunc iados , para en 
cafo q u é í i i u e r a fin p r o f e f a r , l o m i í m o t l e 
nen S á n c h e z « « . 5 o . y Fail 'fto y&xji . iZC.Y 
para efta d i í p o í k l o n de b i e n es, c o m o t e n -
g a r a z ó n de v l t i m a v o l u n t a d , n o í b n ne-
cefTirias las í ó l e m n i d a d e s d e l C ' o n c i i í o > 
c o m o d i r e m o s á de lan te <¿/jf.4.y a í s i a ñ a -
de P e l i z a r i o c o n P o r t e n - r r ^ o Nonitiusy 
na.+z .que e l r . o u i c l o que muere en el a ñ o 
del n o u i c i a d o en q u a l q u i e r t i e m p o puede 
v a l í d a m e t e a l t i e p o de la m u e r t e dar q u a l * 
q u i e r cofa de fus bienes a l M o u a f t c r i o ) üú 
las f o l e m n i d i d c s d e l C o n c i l l o . 
17 Í D Í 5 0 los t e rccro . 'Para que t enga 
e f e á o la r e n u n c i a c i ó n j es n e c e í f a r i o que 
í e a va l i da la profefs ion . ' Y c o n f i g u l c t i t c 
m e n t e í i e n d o n u l a la p r o f e f s i o n p o r q u a l -
q u i e r d e f e c t o , aunque e l n o u l e i o q u e r c -
m i i i c i ó fepa que es i 11 v a l Ida, n o t iene efec-
t o la r c n u t i c i a c l o n . L a r a z ó n es^porque e l 
C o n c i l i o p i d e , que fe figala p r o f e f s i o n , y 
las palabras Te han de en rende r ^ o n e fedo^ 
y l o m l l m o es el n o fe hazer el a¿l:o,que fer 
n u l o , c o m o prueba S á n c h e z / /£. j .de md* 
trimoni» difp .2 .num.$ .y la p r o f e f s i o n n u • 
l a n o e s p r o f e f s i ó , C o n f í r n l a f e , p o r q u e e l 
C o n c i l i o q u i l o que q u e d a í í e c o n l i b e r t a d 
e l n o u i c í o , pa rapoder fe f a l i r r Y m i e n t r a s 
es i n í r a l a p r o f e f s i o n , e l que l i h i z o es ver 
daderamente n o u i c í o , y puede l i c i t a m e n -
t e í a l í r í e , l u e g o n o t i ene efecto la r e n u n -
c i a c i ó n fiendo i n va l i da la p r o f e f s i ó . A f s i 
l o t ienen S á n c h e z « « . 5 . F a u f t o S 7 . 
P e l i z a r i o « Í Í . 4 9 . B a r b ó l a n t t . i $ . y o t r o s . 
1S P e r o q u a n d o defpucs fe ra t i f i ca la 
p r o f e f s i o n i n I t a , t i ene fu e í c d o la r e u u n -
t : I a c I o n , q u e í é h i z o c o n las í ó l e m n i d a d e s 
del C o n c i l i o , a u n q fneífc ín v a l í d a l a p r o -
f e í s i o n p o r fa l t a de l e g i t i m a edad. L a r a -
z ó n eSjporqtle la r e n u n c i a c i ó n fue v a l i d a , 
c o m o l o f u p o n e m o s , y n o fea n u ó l p o r l a 
p r o f e f s i o n í n v a l i d a : fino q u e d ó íu e f c ¿ t o 
í u f p e n f o c o m o d e a n t e i j l u e g o en r c u a l i : 
dandofe l a p r o f e í s i o t l t i ene fu efect ó i a t e » 
r i u n c i a c i b n . Á l s i l o t i enen B a r b c f a n. 16* 
S a n c h . » . 5 6. T^biu.de iure ^dhhat. ¿iff.A.* 
P t l i z a r i o « « , 4 9 . A n n q u e a l g u * 
n o s d e í l o s A u r o r e s c o m o P c i i z a r i o d i z e , 
que íl la profel:SÍó fue i r .va i ida por fa l ta de 
l e g i t i m a edad^nc t iene f l i c f t d o l a r e n u n -
c i a c i ó ' p ó r q í i e c ñ a t a m b i é n f u e i n v a l i d a : 
L o qua i fe e n t i e n d e , fi la r e n u n c i a c i ó n í c 
h i z o antes de los dos mefes v l t i m o s , , p a r i i 
c u m p l i r d i e z > íc i s a ñ o s , vor¡\ en e ñ e cafo 
c s i n v a l i d a ^ p o r n o f c a u c r h e c h o d e n t r o 
de los dos m e í c s i n m e d i a t o s á la p r o f e -
f s i o n , ó a i t i e m p o e n q u e f e a u i a d e l i a z e r , 
y po r c ó í j g u i e n t e f i n las í ó l e m n i d a d e s d e l 
C o n c i l l o j l e g u n d i g i m o s nn* 11 .Mas fifuc 
v a 1 i d a 1 a r e n u 11 c i a c i o n , y i a p 1 o f e í s i o n m i * 
la p o r fa l t a de edad; C o m o puede fuceder 
h a z i e n d o la r e n u n c i a d o c u m p l i d o s q i i í í i* 
ce a ñ o s , y d iez m c í c s , y p r o f c l a n d o o c h o , 6 
q u i n c e d í a s antes de c u m p l i r diez y fe i s 
a j » o s , e n t a l cafo ra t i f icada la p r o f c l s i ó t Í 5 -
nc fu e f e d o la r e n u n c i a c i ó n . » 
1 9 D i g o l o q u a r r o . L a r e n u n c i a c i ó n 
hecha fin las í ó l e m n i d a d e s , y cond i c ionea 
referidas es i r r i t a , y nula , aunque íe haga 
c o n cxpre íTa r cnunc Iac Io r r ; dc l f a t i o r q u e • 
concede el C o n c i l l o á ios n o u i c i o s . A f ^ . 
l o d e t e r m i n a e l C o n c i l i o p o r cftas pa la-
bras: Etidm enm huius fjüeris exprejfart», 
nnmititionc etidm iureitu. 
2 0 D i g o l o q u i n t o ; Para que fea v a l i -
da la renunc lac io del n o u i c i o n o es nece f» 
f a r i o que en ella fe guarden las í o l c m n i d a » 
des d e l de recho c l u i l : P o r l o q u a l aunq e l 
n o u i c i o fea m e n o r de ve in te y c i n c o a ñ o s ^ 
n o es n e c e í f a r i a la a u r o r i d a d de l curador . , 
n i fe r equ ie re dec re to del I u e 2 , n j o t ras f o 
l e m n í d a d e s q u e fe r equ ie ren p o r derecho» 
c i u i l enj los con t ra tes de los menores : Y 
conf igu ien temenre aunque los bienes q u e 
h a d e r enunc ia r exceda el v a l o r de o u l n í é 
t o s , f e t e d e n t o s , ó fetecientos y c i n q u e n r a 
d u c a d o s , noes necef lar io dar quen ta a l 
l u e z , d e c l a r a n d o que los da, ó r enunc ia i l 
b r e m e n t e i o r a fe haga la r e n u n c i a c i o n j O 
d o n a c i ó n para canias p í a s , o r a fe haga p o r 
caulas profanas . Y l o • n ú f m o es de las 
donac iones que «vize el m e n o r antes de e n 
t r a r en R e l i g i ó n , pe ro c o n m i r a de en t rac 
en e l l a , aunque íc hagan e n í a u o r de p e r f o 
na p a r t i c u l a r , las quaics t a m b i é n fon v a -
l í d a s , a u n q u e en ellas n o fe g u a r d e n líts f o 
Umnidades d e l d e r e c h o c i u i l . C o m o í c 
c o l i g e d e l edf. de his de feppflrvris. d o n d e 
h a l a n d o de ios que quietan cacrar en R e 
D e i s r e n u n c i a c i ó n d e ¡ o s N o a i c i o s . 3 9 } 
l i g íon dizc: Lihfrum efl tis 'turj c hrnttud no 
jo íum ReligiGÍls}¡si ct'dm (¡u 'oxfuis pr iuá-
t i s conf erre per fon s: D o ñ á c aqticiiá p a l i " 
y^ra j f - feer í ,%ai f ioá lo in i fmo q aufo-
e idad^l iccncia jyá l í^of ic iün dca igmio , n i 
la v i c i a b. c o n r r a d j c i G n d e á l g ü n o , , n í c l i t í ^ 
pcdimciico del d e r e c h o , c o m o expl ica 14 
G l e l a , } o t r o s D o t o r e s ' q r e ñ i r é Sánchez^ 
/ /ó . j .c r f f .o .^ . i p .dodc t ra ra l a t a m e n t e cite 
p u Q t o . A l b i i a t i e n e . P e i i á a r i o n.2.St& 
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S i e n l a r e n u n c i a c i ó n d é l o s B e n e f i c i o s d e l o s N d u k i o s f c d e u e S U K * 
^ a r 1 a s í o 1 e m n i d a d c s d e í C e n e i 1 i o 
T r i d c m i n o * 
^ pnm'evH [eHteclaes negátfuá. 
L a fe'.] udd es afrrmiitiua.y es mas 
3 También procede de los Beneficios ¿ 
cuyo titule [cárdeno el NomciOjy dslpatri 
mon'o. 
2 4 Nv y a c a » los ¡Beneficios > n i f e .pueicft 
proueér hajla fue profejfe el N o u i c í o . 
•2 5 Lo m ijm'o es dé los oficios fec'ulícres 
tema el - N o á k i o . 
S i ^ qui avr dos fcntecias.La pr ímé^ 
ra dizc}qne la renunci ac ión de 
los Bcíicñclos Ecle í ia í t icos q 
ríenc el N o u i c i o n ó e í t á c o m -
prchendida en d decreto del C o c i l i o T t l 
d e n t i n o : Y a'Í4i piicdecl N o u i c i o renun-
ciarlos validanientc en q u a l q ü i e r tiempo^ 
íin guardar las í olcmnidadcs M Ü Ó n c l i i o » 
J.a r a z ó n cSjporquc en la r enunc iac ión de 
los Beneficios no íc puede poner c o n d i c i ó 
zlgunzex capfin. de p a ñ i s & cap.Quam pe-
n c u l ó f u m - j . ^«¿cy?. 2 . y admitida la renun-
c i a c i ó n , luego vaca el Beneficio erx '«f, i# 
fr&fent!a>de renunciationib. Y tampoco fe 
puede dar el Beneficio Ecléí laft íco por 
t i e m p o de terminado,fino para fierVipre^x 
cap.frefjuent'hns >de injh't.y Ü el decreto del 
C o n c i l l o fe entendiera t a m b i é n de ia re -
n i m d a c i ó de los Beneficios Eclefiaft icós, 
tuuiera ella cond ic ión , ! ] fe figuc laprofef-
i l o n , y no fe í i gu lendo e í la , ícaula de bo l -
uerc l Beneficio al que le renltrtciói y cófi* 
g u i c n t e m é c e no fuera perpetua l a c ó l a c i o . 
A í s i l o tienen .Garcia^^fwfj íc í / ' i part. i i * 
cap, 9. W w . 1 2 . ^ 1 3 . B a r b ó l a in Collett. 
Conci l .Tr'd.Scf . i s . d e Re<¿ul, cap. l ó . h u n i . 
1$ & d e potejí. Epifc.part. 3. dlteg. 99 . nH.9* 
21 .con ot ros . 
2 2 La fegunda fentencia m a s c ó m i l n j 
y mas p' oimblc d l z c ^ c l decreto del C ó -
c i i N tanu>icni'c enriende d e U renuncia-
c i ó n , y n . h ^ í - a c í o d e l o s Beneficios Eclc-
íiafticos,y ais! cu ella fe deucn guardar las 
Solemnidadc's del C ó n c l r o : p o r q u e e l firt 
del C o n c i l i o es a t e n d e c á que el N o U i c i o 
^quede con l ibertad para poderfe f á l i r » c l 
tfttal te falaa del mi í mo m o d o en l a r enun* 
c i a c l ó d e l Bencncio?que d é l o s b ienes t é * 
porales^porque renunciando e l Beneficio 
viera que íi íe íalia de la R e l i g i ó n n o t e n i a 
Beneficio,ni conque paflar, y co efto q u e -
da l^ fof rpdc ia f i rn^ l^y . .Vf t^ feAtgc*a t i c 
nenFaafto //é>$ . fugft . iz i . S á n c h e z if/í?y» 
cap 5, num. 3 8. T a m b u r i n o tom. i . d é i u r * 
^íbbac-. dijp.6 : t¡u<iifi. l o* num.s • M.lv3¡náz9 
tom. í , 7«íe/?.2 3. a r t . ^ . P c l i z a r l o í o w . i . f r . 
2-cap .9 .num. i 9. y otros mucho sque cita. 
B i v b o i ú í ' h i [úpra. 
23 Éfia doctrina t a m b l c p r o c e d e d e l 
Bem-fic loá cuyo t i t u l o f t o r d e n ó e l N o ^ 
uicio^ qlie tambie le puede renunciar g u á t 
dando las í b l e m n i d a d c s d e l G ó c l l i o , y ha^ 
ziendo m e n c i ó n de que fe o r d e r ó á t i t u -
l o de el; porcjUe cfta r e n u n c i a c i ó n t i ene 1& 
c o n d i c i ó taci ta , íi le figuicrcla profeís ióp 
y l ino fe ligue fe buelue el Beneficio a l N<> 
uic'iOjV al si no íe pone i pe l igro de n o t c « 
ner con que pallar, íi fe í a l i c r e d e l á B,el i* 
g i 5 ; Y del mirmovnodo> y c ó l á s m i í m a s 
lolemnidades p o d r á e l N o i i í c i o r enúc ia re l 
p a t r i m o n i o , á cuyo t i t u l o íe o r d e n ó . A í s í 
¡ o á c n e a S á n c h e z n u m . 4 , 0 . ^ . 1 . Fau f to , 
1 8 2 .Pel izarIo>¿>/ fu?, c o n Otros . 
24. D e donde fe infiere, que el Bcne* 
ficio,que r enüc ióe l Noulc lo^no vacáhaf-. 
t a q u c p r o f c í í c : p o r q fcgun c i d e c r e t o d e l 
C o n * 
3 9 4 
C ó n d i l o , n o tiene cFcüo las rcnLiiiGi a c lo -
nes d é l o s nouicios , h a í l a q u e p ro fd&iH 
a í s i l o d a dentender P e i i z a r i o » ; ^ . 2 i .en 
qaanto dizc , que el noulcio que renuncio 
el Beneficio dentro de ios dos meíes antes 
de la profefslon, no pe rd ió el domin io ,y 
poíTcfsió hafta que profeíkSy fegun el m i f -
m o Pel izar io^-«w. 20.V Sánchez n^m-^ 8. 
no deneel Obi fpo proueer el Beneficio 
renunciado por el nonlcio, hafta que pro-
fe'ííe. Y añade S á n c h e z , q aunque el Obi f -
po huuieííc proueido el Beneficio antes de 
la profeCsion>li el noulcio fe ü i lede la Re-
l i g i ó n fe le tunde bol ucr ,porq no (z cum-
p l i ó la c o n d i c i ó n d é l a r enunc iac ión , que 
c s ^ l que íc figa la p ro fe í s ion : Y aunque es 
Verdad, que no c sÜc i to ponercondicion 
c i l la r enunc iac ión de los Beneficios, efto 
no fe entiende quando la c o n d i c i ó n tacita 
mente fe entiende por d e t e r m i n a c i ó n del 
derecho,y faltando e í h es temporal la co-
lacion^y n o perpetua.- C o m o ía c o l a c l o d e l 
Benefielo curado , hecha en «i que r.o c$ 
Sacerdote^ tiene po r condieion i m p l í c i t a 
fegua derecho,el que í c aya de Ordenar Sa 
Gcrd^te denttodc v n a ñ o , y d e í t a c o n d i e i a 
depende el que la c o l a c i ó n fea perpetua, 
porque Ci paliado el ano n o fe ordena vaca 
el Benef ic io , c o m D í c c O l i g e ex cap.licétyde 
ff/frí. Aísi ioaduie i tcn banchez Fauí lOjy . 
Vcl'izz.úol'bijitp, 
25 L o m i l m o q u e f e ha d i c h o de l o s 
Beneficios Ecleí laft icos^fc h a d e d e z u ^ y 
con mayor razón d é l o s o f i c ios p ú b l i c o s 
temporales, ó í c e u l a r e s , c o m o f o n de Re-
g idor ,Elcr Iuano,OIdor ,&;c . Y afsiparaq 
la renunciac ión dellos of ic ios fea valida^ 
fe ha de hazer c ó las íb lcmnidades del C ó -
c i i i o ,y notleneefedo h á d a l a profeis lon; 
A f s l lo t i e n e n S m á i c z m ú f ^ i » B a r b o f a , 
tocisci t&is . 
D I F I C V L T A D I I I . 
S i es v a l í d a l a r e n u n c i a c i ó n h e c h a a n t e s d e t o m a r e l h a b i t o . 
XN mira de entrar en Religiones 
yalida la renunciAcion hecha en el 
27 Ttambién ésyal idahechacon mira dt 
entrar en Re lidien. 
E dos modos puede fuceder el 
hazc r r enunc i ac ión de los bie-
nes antes de entrar en R e l i g i ó . 
E l p r imero fin acordarle defer 
K c l i g l o f o , a ü q u e d e í p u e s trate de ferio el 
que la h i z o . E l f e g u n d o c s / q u á d o v n o tra-
ta de fer R e l i g i o í o , y con effa mi r a , y eñe 
f in haze r e n u n c i a c i ó d e fus bienes, ó de a l -
guna parte dellos. Prefumirafe fer hecha 
la tenunciacion con mira de fer R e l í g i o f o , 
quando fe h izo muy poco antes de entrar 
en La R e l i g i ó n . Eif el pr imer c a f o n o a y d u 
da que es valida la renunc iac ión íin las í o -
Icmuldades del C o n c i l l o , pero hanfe de 
guardar las del derecho c i u i l . Y a f s i fo lo 
ay dif icul tad quando íc hizo intnitu Reli-
£ / W ' í , e í t o e s , con mira de entrar en R e l l -
glon^U es valida. 
2 7 Lapr imcra Centencla d i z e , q t í c cf-
tas do i í ac ioncs , renunclacloncs^y ob l i ga -
clones fon inualidas. Al 'si l o tiene M i r a n -
á z t o m . i . f t í x f i . i s . a r t . z . F a g u n d c z í / f ¡nf-
í i t ( a l i b . i . c a p . i 9 ' n t tm. iz .O* 15 , d o n d e 
d l z c q ü c e s fcntenciaccmun de los D o t o 
res, aunque con poco f u n d a m e n t o , c o m ó 
veremos luego, Layman, MoUna,Lcf iop 
S á , Nnuarro^y otros que refiere Ba bo la , 
infra,y algunos afirmanaucrlo a í s i d e -
clarado la Sagrada C o n g r e g a c i ó n . 
L a fegunda íentencia m a s c o m ü , y maá 
probabied ize , que ellas renuriclacioncs, 
donaciones , y obligaciones hechas en el 
í ig lo con mira de entraren R e l i g i ó n f o á 
Validas, aunque en ellas fe guardan bs fo-
lemnidadcs del Conci l io- Prucbafc. L ó 
p r i m e r o , p o r q u e c o í i i o refiere S á n c h e z , l a 
Sagrada Congregacio d e c l a r ó , que el de-
creto del Conc i l i o no habla d é l a renun-
c iac ión hecha antes de entrar en R c l l g i ó . 
L o (efundo,porque el C o n c i l l o habla de 
los Regulares, c o m o confia del t i t u i o , v 
habUde los nouicios en aquel c*<p l ó . e n q 
yA p ro í igu icdo la dodri 'na del cap í tu lo an-
tecedente, en que t r a t ó del noulciado,y 
d é l a edad que fe requiere para profeí íar , 
profiSuIcndo^wZ/rf ^tto^ns^ el que h i z o h 
D e l a r e n u n c i a c i ó n d e ! o s N o u i c i o s ? S 9 T 
r e n u n c i a c i ó n antes de entraren R e l i g i ó n 
noes Regular, fino meramente í ecu ia r ,y 
c ó í i g u i e n t e m e t e t á p o c o c s nouicio: L u e -
go no habla de el el Conc i l io .E l l a fenten-
cia tienen S á n c h e z / / ¿ . y . cap,} .a mtm.q.. 
J J o í t c í y c r b t N o m a u j n n m . ^ i . V i l l a l o -
bos tom.z.traft.s 5 .¿¡jf-1 7. n.tm.^.. Diana, 
• t r d Ü . i • rejol. 5 5 .dodc refieíe lade-
c ia rac ió citada á la leCL-ai:?auít.//¿;, 5 . ^ .183 . 
Garciaae Beneficijs part. i. 1. cap.g. nn.i $. 
Pel izar io r o w . i . t r . z . cap. 9. y otros 
muchos que refiere,y fíguc Barbofa m col-
lect.Conc.Trid.Sef. 13 .de JUe^uLcap.ió. 
de poteJt.Epifc parr.3 .a l ler .gQ.n. i j . 
E l qual dizc,rer verdadera efta lentencia, 
l o i o quando la r enunc iac ió íe h i z o f i n d o -
l o de fraudar el decreto del C o n c i l i o , ó de 
parte del que la h izo , 6 de parte dé quien 
l e lnduxoaque lah iz ie l íe : porque fí huno 
do lo f e rá inba l ida l a r»;nunciaeion j con q 
coacilia ambas fentencias, y l:.s declara-
ciones opueftas de la Sagrada Congrega-
cion^y l o m i f m o dize Vi l la lobos n a m . ó . 
donde refiere otra.declaracion de la Sa-
grada Congregaciomy a l s i ñ l a renuncia-
c ión fe hiz ie í íc en la mifmá entrada en Re 
l í g l o n , f e r i a i n u a l i d a , p o r q u e pareceaiier-
íc hecho en frádde del decreto del C o n c i -
l i o : Pero á m i me parece que aun enton-
ces feria valida, porq no obra en fraude de 
la ley,el que vía de fu derecho, y en eftc ca 
fo el que renuncia ví a del derecho que r ie-
ne, de poder renunciar antes de entrar en 
Rcl ig ló7i in las I ó l emn idades del GóciUo- . 
D I F I C V L T A D I I I I . 
Q u e c o n d i c i o n e s f e r e q u i e r e n p a r a q u e f e a n v a l i d o s l o s t e ñ a m e n t o r 
d e l o s N o u i c i o s í 
^ 8 N O es fieceffavio fe guarde en elhs las foLemmdadés del Concilio Tndentino. 
:a 9 s i en el teftdmento fe ha^e algún Con-
trato ir) e-tocable jera efte inualido-
¡3 O .Antes de prufeffar puede el nouicio cd-
d a ^ qudndo rebocar el tefiamento. 
;3 í- Dejpuesde profeffono puede, mas pue* 
de declararle, 
$z fía fe de ha^er con la$ Je Umnidades 
A' L g ü n o s Autores que refiere Sa c h c z l i k y cap^.num. 1 2 . afir-m a n g u e el decreto del C o n c i -
l i o comprehende los teftameu-
to s , c o d L í l o s , y donaciones por caufade 
muerte; y ai í í que encllosfedeue guardar 
las Ió l emnidades del Conci l io ,v fino fetatt 
í r r i t o s , ) nulos. Pe; o la mas cierta ,y verda 
dera,y cafi c o m ú n entre los Dodores , es la 
fenteocia contraria ,y feguneila. 
^ D i g o l o pr imero . L o s tellamcntos, c o -
d ic l ios , y v i timas voluntades d é l o s n o u í -
cios no citan comprehendidos en el decre-
t o dc lG onc i l io ,y configuientemente pue-
d e n los nouicios l i c i t a , y validamente ha-
zer teftamento, c o d í c i l o , v d o n a c i ó n p o r 
caufa de m u é rte en qualquier t iempo , fin 
g u a r d a r las foiemnidades d e l C o n c i l i o . L a 
delderecho c iu i l , 
33 E l hijo de famil ias comole pueda ha^ 
T^er? 
3 4 Hecho en el f g h n o [ e ropepof Id profef-
f o n . 
3 5 Tiene fu ^alor en profeffandojpprofef-
so en R e l i g i ó n incapaz de heredar,y yua* 
do fe aya de abrir* 
$6 Para pte fea y ai ido el teflamentono 
necejfaria licencia del Prelado» 
r a z ó n es,porque e l C o c í l i o foiamente p r o 
h i b e á l o s nouicios aquellas r e n u n d í u i o * 
nes,donaciones_,y obligaciones,que i n d u -
cen en el nouicio o b l i g a d o , y de a lgún m o 
do le compelen,vfuercan a que profefle:lo 
qual no acontece en fas v l t imas Volunta-
dcs,poique ellas las puede leuocar cada, y 
quando que quificre antes de profeífar ; f 
afsi las puede hazer en qualquier t i e m -
po a n t e s , ó defpues de tomar el hab i to , c a 
m o íea antes de la profefsion, afsi lo t i ene 
S á n c h e z " ) ^ / 1 3 . G a r c í a de Benef,. 
pan. 11 .cdp,9 .num.iy .Vaüño í i h . ^ ^ u x ^ 
1 8 8 . ^ 18 9 .Pe l i z a r i o row i . r r . 2 ^ ^ . 8 ^ 
num.$ ¿ . t y e a p . 9.num .11 .Jj^bofa in col* 
leti C6c i l .Tr ident .Se ¡ f .2 $ .de regul . c . ió tn* 
l ^ . t r d e potefi.Epifcop.part.i .aileg. 9 9 , » » , 
1 z .con otros mucho s que refieren. 
I p 6 P á r t é 2 . Q A 8 D i f f , ^ 
2 9 A i u í e r t c P c l i z a n o cltdtonum . v i . 
que f i e a c i c e í l a m - n t o imi tündo^y altcrfi-
do fu na ta rá l cza fe hlzietfe a lgún conrrato 
í r i c u o c v i b l c j o q ^ a l fe puede hazer» c o m o 
prueba Sánchez 16. en cftc ca íb para 
que el ral c ó t r i t o fea va l ido , (e deue guar -
dar i i s í b l cmnidades d e l C o n c Í l i o , p o r q el 
t a i c ó c r a t o es Irreuoeable luego que fe ha-
zc el te l tamento, y c o n í i g u l e n c e m e n r e no 
tiene r a z ó n de teftamenro,fino de d o n a c i ó 
catre v iuos , y aísi corre en el la r azón del 
C o n c i l l o . 
De aqu í pudiera infer i r alguno, que fe-
r i a va l ida la r enunc iac ión dei noulc io , í ia 
ias í b l c m n i d a d e s del Conc i l io , í i la h i z i e í -
fcconcondlclon,que í ino profefaííc no tu -
Uieile e f e d o , ó lapudie í fe reuocar,fi fe fa-
l ief ledela Re l ig ion -Pe ro loc ie r toes , que 
la tal r enunc iac ión es inual idajno guarda-
do las folemnidades del C o n c i l i o : L o vn o 
por que la r enunc iac ió hecha fegun el C ó -
c í l l o incluye tacita c o n d i c i ó n , de que no 
p ro fe í f ando el n o u l c i o , no tenga efcfto,y 
no obftante efto no fe puede hazer fin las 
dichas folemnldades: Luego lo i n i í m o es 
f i íe pone expreüa c o n d i c i ó n : po rq , taciti 
& exprafsi idc?n efi i udicium ex /. cu qnid, 
j f ft certum fetatur. L o o t ro , po rq ay muy 
diferente r a z ó n , entre efta r enunc i ac ión 
c o n d i c i o n a l , / e l t e í l a m e n t o : Porque e l 
t e í l a m e n t o c a d a , y quando íe puede reuo-
car,y efta r e n u n c i a c i ó n fiendo entre y iuós 
y perfecta, no fe puede reuocar í lno es fa-
l í e n d o f e el noulc io de la R e l i g i ó n . Aís i l o 
t ienen S á n c h e z ^ « / « . i / . J M i z a r í o »« . i ? . 
^Barboíac/frfM alleg. 9 9 . 1 7 . G a r c í a , 
n u m . i p . c o n u t r o s m u c h o s que citan. 
I o D e donde íc infiere, que el nou l c io 
antes de profeí íar puede cada,y q u á d o re-
uocar el teftamento que h izo antes, ó def-
pucs de tomar el hab i to , ó haziendo o t r o 
t e f t a m e n t o , ó codic i lo , ó rcuoca^idole ab-
f o l u t a m é t e : p o r q u e e l t e f t a m é t o d e f u na ' 
tnralczaes rcuocable^x / . 4 . j f . deddimend. 
Ugdt .donde Ccálzc.^ámbuUtoria'yoluntas 
defunttslsfyuedd fitprxmuy/tct exitum'-Y el 
n o u l c l o haíla que profelfa quanto á efto fe 
reputa por fecular. Afs i lo tiene Barbofa, 
l/bi ¡up.nu 13 .y es c o m ú n fentencla de los 
Doctores .De que modo^y con que fo lem-
nldades fe pueda reuocar el teftamento, 
t r a tan los Doctores en la materia de tefta-
m é t o s , v e a f e á Vil la lobostom.2. t r a i l l o . 
éi$.2'0,nHm.\o.&je¿]uentibus. 
3 1 Pero defpues de profefso no puede 
£ l R e i i g l o i o reuocar ei tcf ta i iKiuo que h i -
zo antes de entrar en Re l lg lo , 6 í lcndo no-
u lc io . Porque por la prcfelsic) de talfuer-
tc mucre al mundo,que no pucd¿' tener do 
m l n l o , n l difponer de los bienes que tenia 
antes, y fus bienes por la p rofe í s ió pallan, 
ó ai Monaf te r io , ó á fus herederos, o á las 
per íonas entre quienes los r epa r t i ó por íu 
tefbinenro,por d o n a c i ó n , ó r enunc i ac ión ; 
Por l o q u a l y a n o puede d i íponer deiles. 
Aís i lo tienen G e r ó n i m o R o d r í g u e z refol. 
1 $ $. num-s . Barbofa i 4 . con otros 
muchos,y añade B a r b ó l a nu. 15 .con San-
chcz / / ¿ .7 cdp.i 1 . » « . 6 . y o t i o s , q u e e l Re-
l l g io fo hecho Obifpo no puede reuocar e l 
tef tamento, que hizo antes de p rofe í í a r : 
porque lo mifmo fe requiere para reuocar 
el t e í t a m e n t o , q u c p a r a h a z e r l c ; y el O b i f -
po R c l i g i o í b no puede hazer teftamento, 
como l e d l x o ^ t f / í . 6 . ^ ' | f . 3 . Por l o q u a i e l 
teftamento que hizo el Rel igiofo antes de 
profeí íar queda por la profefslon i r r euo -
eable , del mifmo modo que quedara por 
l amuer te natural , como dize Sachez//6. 
Y aunque Aliranda tom A .'juxfl.z 3-drt. 
1 e.y o t ros diztn,que el R e l i g i o í o no pue-
de declarar el teftamento, que h izo antes 
de profeflai - L o c ó t r a r l o e s mas c ie r to^Y 
afsi quando ay alguna duda en las palabras 
del teftamento, k puede explicar, y decla-
rar el teftador defpues de profelso, c ó t a l , 
que la declaración lea c ó u c n i e n t e a las pa-
labras, y efto aunqun fea de la O r d é d c l o s 
Menores ,© Capm hInos:porq en eftecafo 
el Rc l ig lofo no d i í p o n e de cola alguna,!!-
no manífiefta lo que ya fe h izo , que eftaua 
dudofo. Aís i lo t iencn S á n c h e z l i b . j . c a ? * 
i i . n u m . i ó . G e r ó n i m o Rodr íguez> ' f /v / . 
101 .Diariapií^í.3 .fr<ít?.2.re/c/.7 5 . P o r t e l , 
"yerb.tejlamenc . n u m . i . Pel izarlo t o m . i . 
.cdf.^. num.} 7 .&trdff .+ .cdp.z . nu» 
zoy xon o tros . 
3 2 D i g o lo fegundo 'Para que fea va-
lí do el teftamento de ios nouiclos fe deue 
guardar en el'las ío lemnidades del Dere-
cho c l u i f p o r q ningüEclefiaf t icocftá cífeu 
todelas leyes ciuiles,que no fon contra l a 
l iber tad Ecicíiaftica , y fueron Inftituidas 
para el buen gouierno de la repúbl ica : Y 
afsl dlze V á z q u e z 1.2 . d i f p . i ó y . cap.4 n u , 
3 4 . que aunque los C l é r i g o s no eftán f i i -
getos alas penas del derecho c l u l l , pero 
citan fugetos al d e r e c h o c i u i l , que i r r i t a 
los contratos, y teftamentos,quc no fe ha-
zen con tales,y tales folemnldades.- Y co-
m o los KcUglofos eften fugetos alas le-
ves 
D e !a r e n u n c i a c i ó n d e l o s N o ü i c I ó l J m 
• eycsclullcs,clcl m í f m o m o d o que los C í e 
rjgos,coniiias r a z ó n l o citaran ios n o u í -
cios, luego en ios re í lamentos q u c c ü o s h a 
zen^deué guardar las íb lemnidades del De 
recho Ciu i l .A í s i l o tienen P e l i z a r í o r o w . 
i .traclr.z.cap.y ^ í í m . i o . S a n L h c z l ib . j .cap 
3 . n . 2 o.co otros cot ia algunos Doctores, 
q r e f i c r cSauchez '»« . i 9.que í ientcn i o c ó 
t r a r i o . Y Fagundczdciufi-itiajlib-6.cap.z 
» . 3 o . hablando de ios tcllamentos d é l o s 
C l é r i g o s , y l o r n l í m o esdeios d é l o s no-
uicios , d i z e , que aunque cita fentencia 
defpues de hecho ci r e í l amen to íe puede 
ícgu l r , perono fe pnede acon íe ja r q u e í c 
haga el teftanienro l in ías dichas ío iemni^ 
dades,por cuitar pleytos. 
3 3 D e d ó d e í e I n í i e i C , q c lnou ic íoh i jodc 
familias no puedo rcílar aun có iicecia del 
p a d r e ^ í i n o e s q íea t o l d a d o , o tegapeculio 
caf t ré íe jó ^ r f / ca f t i é fc . ípe ro podrá hazer 
d o n a c i ó C^ W/ÍÍ w e ^ r / í j c ó c ó í e n t l m l é t o ex 
prel io del padre. Pero deios bienes adue-
t ic ios puede tefí^x ad pías cati fas ¡ c o n con-
fen t imicn tode i p a d r e , y fin el no puede-f 
l o q u a l es verdad, a u n q u a í i d o ci padre no 
ti^ne e í vfufiuclo de los tales bienes l ino 
que pertenecen al h h o f / ^ a / « r e , q u á t o a l 
V i o , y domin io . A í s í io tieneFagundez Ith* 
I .de ¡ujl it ia.cap. i ^ .anam.S Ub. 6 . cap. 
9 . » . 2 7 . donde traca iat ú ñ e n t e efta m a -
t e r i a . Veafe tabIeSanch.//6.7.c. 13 . ^ « . 4 0 . 
Q t t a l tea peculio caf i rcnfe ,y caí l ren-
íc , y bienes a d a c n u c í o s fe d ixo arr ibaj^ .7 . 
diff. 1 .num. 15-. 
3 4 D i g o l o t e r c c r o : E l teftamentohe 
d i o en el % ! o c o n mira de entrar en R e l i -
g i ó n , ó tin penfar en el lo nofe rompe,ni re 
noca por la ptafirfsiQq r e i l g l o l a e n R e l i g i ó 
capaz,6 incapaz d e í u c e d e r aunque en el 
n o fea i n d i r u i d o por heredero ei Monaftc 
r i o . A i s i io tienen Sánchez db.y .cap. 3 . n . 
3 4 / P c l i z a r i o v . t r a ñ . ^ .cap.^.nti . 5 5. 
c ó o t ros n juchos q u c c k a Sane he t > el c|ual 
d e í d e e l • ? » . 2 4. ,rcfierc varks («ntcncias 
de los Doctores á cerca defte punto. 
^ 3 5 D i g o l o q n a r r o : E l t c í l a m e n t o q u c 
h i z o el R e ' í g í o í b e n el figkü , o í i c n d o n o -
u i c í o , t i e n e íli v a l o r , y efecto defde eJ d ía 
de ia profefsion , í i p i o f e í s ó en R e l i g i ó n 
incapaz á ¿ í i tceder^ó heredar j deniodo q 
luego que profeila fedeue c u m p l i r , como 
íi hiiuicra n i i i c r ro m u e r t e natural ,aunque 
no conde claramente de h voluntad de el 
teftaídorjy coní iga icn tcn^entc luego fe de 
nc entregar inherencia al heredero ^ y l o s 
legatos a l legatario. L a r a z ó n es, porque 
quando el M o n a f t c r í o es capaz de fucedet 
no l e cqu ipara a i a profe ís ion i a m u e r r e 
natural., porque fucede ci M o n a f i c r i o c n 
lugar del Re i ig io íb ,y r e p i C Í c n t a f u pe i ío^ 
na mientras v!Uv.:pero quando el M o n a f -
te r io es Incapaz de heredar,no ay quien r e 
p r c í e n t e l a p e r í c n a del Rel lg iofo , n o e l 
Monaftcr io,que esincopaz de heredar : n o 
los herederos a b i n t e í h t o , por au t r hecho 
te(lamento,y fenaladohcrcdero „ n i t a m -
poco ia Igleíia Romana, porque no ay de -
recho que lo determine. Aís í lo ticneSan^ 
chez num .6 9.con otros muchos que c i ta , , 
contra algunos que fueron de c o n t r a r i o 
parecer. 
Pero quando h Re l ig ión es capaz de t e 
ner bienes en c o m ú n ay mas dificultad., í i 
fe ha de cumplir ei t c í i a n i c h t o lucgoqvv# 
profeí lael R c l i g i o í o , o í e h a d e aguardac 
d que muera naturalmente? E n la quai l o 
que es c ie r to ,y comunmente r e c i b i d o d é 
todos es, que quando del m í f m o t e í l a m e - » 
to có í la la voluntad del teftador^efta í e d c - i 
ue c iunpi í r: Y aísl l iconll :a ,que qui lo , ,que 
tuuieí lc efecto el t e í b m e n t o luego q u e 
profclfafe, luego fe dcue cumplir- y licóf*; 
ta que no q u i l o que fecumpliefie hafta f u 
muerte natura!, halla entonces n o í c h a d e t 
cumpl i r . M is quando noconfta de l a v o 
lun tad del t e í t a d o r , l i n o que av d u d a , y e l 
Monafter io es capaz de tener bienes en co 
mun , entonces el teft macuto n o t i e n e f a 
efedo por la profefsion, halla ia muerte n a 
tu ra l del Re i lg io fo : y configulentemcn4, 
t e no fe ha de entregar l a herencia a l h e * 
redero , n i los legatos a l l ega tar io l u e g o 
que p ro fe í í a j fino en muriendo n a t u r a l -
mente , y en el I n t e r i n todos ios b ienes 
ha de gozar e l Monafter io hafta que m u e ¿ 
ra naturalmente defde que p r o f e f s ó . A f s í 
l o tiene con otros muchos S á n c h e z n u j 
5 5. donde dize que es c o m ú n f e n t e n c i a 
de todos,y defde e i » « » ? . 6 o . p o n e a lgunas 
congeturas para c o n o c e r en efte cafo l a v o 
lunraddudofadei t e f t ador . 
De donde fe infiere,que l u e g o que proá t 
felfa ci Re l ig io fo fe ha de a b r i r fu teftame'-; 
to^aunque le aya hecho cer rado^y n o fe ha 
aguardar á lamucrrenaturaL,para v e r í i f o 
hade cumpl i r l uego ,ó fe ha deefperar á l a 
muerte naturhl . Afs i lo t i e n e n S á n c h e z 
n u m . s 9. y P e l i z a r í o 
,Dig«t 
36 D i g o l oqu in fo : Para que fea v a l i -
do el teftamento del nouicio no es necetía 
ría i iceciadel Superior,aunq icade iaRc-
l i g i ó dé los M e n o r e s . A í s i lo c ieneSáchez 
n , z . & 5 .con ot ios ,e lquai tracaiatamen-
' a r t c 2 . ( ^ 8 . D i f F . ^ 1 
re de los re í lamctos de los non'c'os en m u 
c h o s c a p í t u l o s del 7 .y d é l o s Padres de 
la C o m p a ñ í a \ en los quatéis por íds eí latu-
tos ay diferentes modos de dezn. 
D Í F Í C V L T A D V . 
S i f e p u e d e c o n c e r t a r l a l e g i t i m a d e l n o u i c i o í i n g ü a r d a r l a s f o l c m n i -
d a d e s d e í C o n c i l i o T r i d c n t i n o . 
L cafo defta defta dificultad es 
muy predicable ? y muy ordina-
r i o , y puede fuceder de dos mo-
dos .El primero es,quanao iospa 
d r e s , ó hermanos del nouicio hazen con-
cier to con el Conucnto de darle cierta ca-
ridad dediiieroporlalesitim<3 ,v por todo 
aquello que por razón deia profclsion del 
nouie io pudiere tocar al Conucnro)en ca 
l o que protcffe fin d l íponc r de íus bienes: 
elle c ó c i e r t o c s l i c i t o , y valido,aune\uc en 
el no fe guarden las foiemnidades del C ó -
c i l i o . L a razón es, porque en realidad de 
verdad el nouicio no naze renunciac ión al 
guna j ni d o n a c i ó n , fino que el Conucnto 
vor aquella cantidad íe aparta de la parte 
de i a herencia que le pudiera tocar por ra-
z ó n de ia profcfsió del noulcio^y cite apar 
tamiento no daña al nouicio, ni le impide 
el poderle libremente falir de laRel ig ion , 
t é l no confíente en efte apartamiento; y 
afsl p o d r á libremente teítar antes de pro-
feriar , o hazer renunc iac ión en fauorde 
quaiquieracon las foiemnidades del C o -
c i l i o ; v el Conucnto p o d r á licitamente ha 
zer cite apartamiento^ ó trsnfaccton fin 
guardar las foiemnidades que fcrcqulererj 
para enagenar los bienes del xMonaíkr io: 
porqueaqvtellpsbicnefidel nouieio aun no 
citan incorporados en el M o n a í t e r i o haf-
ta qucprofelfe.Alsi lo tienen Sanchez/i^. 
7 ,cap.<) .nttm.^s .Pcl izai io í&w, 1. irutí . 2 . 
cap. 9.num.22 y otros. Aunque en nuelira 
Re l ig ión ay efl:atuto,que no fe pueda con-
certar legitima l in licencia del D. i f iu i to-
n o . 
3 S E l fegundo cafo es , quando el no-
uic io fecouienc con el Couento , demodo 
que en cafo que profeflare enelfin d í l p o -
ner de fus bjenés,fi fus padres,ohermanos 
dieren al Conuentomilducados^tenga o -
bligacion el Conucnto a ceder,y renñeiac 
en í o s p a d r e s , ó hermanos del nouic io qual 
quicr derecho que le podía tocar por v i r -
tud de la profefsíon del nouicio . E fie con-
t ra to también es l i c i t o , y valido 3 aunque 
en el no íc guarden las foiemnidades del 
Conc i l lo , por la mifma r a z ó n que el pnífa-
do. Aísi l o tiene P e l i z a r i o l ^ fupra. S i en 
cí tos contratos aya, o no aya pel igro de fi« 
monia , confia de l o que i c d i x o arriba^.a %. 
dtff.17. 
D I F I C V L T A D V I . 
í t i p u e d e e l n o u i c i o r e n u n c i a r f u s b i e n e s c o n c o n d i c ¡ o n , q u c í i l e h i z i c 
r e n O b i f p o l o s b u e l u a á r e c u p e r a r ? 
las folénldadcs del C o n c . T r i d . prueba fe, 
po rq en la rcnñciac ió de los bienes fe pue* 
deponer cód lc ló al a rb i t r io del renunc iá -
te,y los tales bienes fe p u e d é dar por r iepo 
determinado exl.z.§.Jipecnma7ff.de dona-
tionibus,ycño no es contra la fuítancla del 
citado Rc l ig io fo , porque fe haze para 
t iempo hábil :v lo mi fmo es hazerfe la co-
fa en t iempo hábil ^que refcrirfe á t i empo 
h á b i l , como enfeiían comunmente los 
D o d o -
^ ^ é T ^ EAlaconc luf ion :Puede c l h o u i -
c í o d i í p o n e r de fus bienes por re-
n u n c í a c i o n } d o n a c i ó n , o te í ta-
mento en fauor del C o n u c n t o , 6 
dcocra quaiquIcrapcrfona,con condicioa 
qucf i d :í pues de profeífo fuere p r o m o u i -
d o a vn O b i í p a d o , c r e a d o Cardenal , ó de 
o t r o qua lqü ie r m o d o eximido d é l a R e l i -
g i ó n , recupere los bienes de que difpufo, 
¿; a v : d a n d o e n l a r e n u n c i a d o n , y d o n a d o , 
D e í a r e n u n c i a c i ó n á c l o s K o u i c ¡ o s . 1 
Dot^ores .ArsI l o t í c n e n S á n c h e z / / ^ . 7 . c. 
I 3 . n u m . l é . Pci lzar lo tom. 1 . r>¿í¿í. 2 . cetv* 
9.nptin,i 1 .ci qual w.'/w, 2 4 añade con Bor 
dono q e í í á d e c i d i d o , q u e e i R c l i g í o í o p r o 
i-cllb hecho O b i í p o recupera ci. derecho 
de í ucederen í l i l e g i t i m a , q u e renuncio an 
tes de prüfe f la r ,yc l t0 es en fauór de fulgle 
Tia.'laqual decl í ion refiere Barbofa de po-
tefate Epi fcop i^ i .dLÍ€^99 .r} . l 5 . Y f l g m ef 
ta í cn t cnc i a con otros muchos q allí cita. 
A ñ a d e mas P e l i z i r l o con Bordono , q 
e l K ^ i í g l o l o que por dllpenfacion dei Su-
m o Pont í f i ce Ce lalc de l a í l e l i g l 5 , n o buel 
ue á recuperar los bienes que renunció le-
gicimamence,aunque Los huiileíTc renun-
ciado con mira de ícr l lc l ig lofo jComo ta -
poco ios recupera el Rc l i g io ío , que antes 
de profeilar en Re l ig ión incapaz de luce-
dcr, los r enuncIó , r ide fpuesdepro fe i ro pa 
f aá otra R e l i g i ó n capaz. Mas quando^ci 
R c i i g l o f o n o renunc ió íus bienes , n i d i f -
p u l ó d e l l o s , yprofeisoen Re l ig ión inca-
paz de iuceder,fi defpucs íe palla á otraRe 
m 
l i g i o n capaz de fneeder, recupera el dere^ 
t h o de heredar:y afsi el fegundo Monaftc* 
r i o heredara todos los bienes,que por en-L 
tonecs le tocaran al Rci ig lofo j l ino fuera 
protefio-peto no los q le roca ró mientras 
cftuuoen la p r imcraRei ig Ió ,comoconf tva 
d é l o q í e d i x o a r r i b a f . ó . ^ f . ^ . dódc táb ie , 
fe t r a t ó del derecho de heredar que recu-
pera el R c l i g l o í o prote lohecho Obi rpo» 
De donde le infiere,que quando e l R c l i 
g í o r o p r o f e í s ó en R e l i g i ó n incapaz, notuc 
inf t i tu ido heredero, en el teftameto de fus 
padres por la Incapacidad que entonces te 
nía de heredar , afsi él. , como el C o n -
uento por medio de fu pc i í ona : fi dcfpues 
fe haze capaz paflando á ot ra R e l i g i ó n 
capaz de fuceder antes que mueran 16$ 
padres , íe r o^pe el tef tamento, porque 
entcnecs fe reputa el ta l R e l i g i o í o c o m o 
hi)opo(lumo,nacidodefpuesde hecho c t 
tcftamento,y alsi hereda c l C ó u e n t o . A f s £ 
l o tienen Sánchez lih.y . c a p . s z . n n m » 3 5 
Pel izar io n u m . 16$^ 
O I F Í C V L T A D V I I . 
P e q a e b i e n e s p u e d e h v i z e r r c n u n c i a c i o n l o s n o u í c i o s , ^ 
e n c u y o f a u o r ? 
Veden y enunciar los bienes ad<¡ui* 
dos antes de ftrofejpir. 
T í o s que U "Vienen p r d e r e c h o de 
jan'¿re. 
í ^ i No es necesario confentimiento delMo 
nafleno pararení ínc iar la herencia de los 
fadre s i t ú a s , 
'43 Pueden renunciar en fauór de quier* 
quifteren. 
44. Quando fe ha^e j m l i?nitacion,fé entlt 
de de tQdo derecho de fuceder. 
45 No fe entiende de la fucefsÍQnmed¡ata¡ 
fino fe explica. 
4 5 S i hecha renu?íCÍdcion}fu padre le de ,^ 
xaffe por heredero, o le hi^iejfe alguna 
dajjeredaria el Conuento. 
4 7 Que fer ia fi faUajfen todo? los hermd^ 
nos? 
- • • • 
RImcra coclufion. L o s n o u í c i o s 
pueden renunciar todos los bie-
nes adquiridos antes de profef-
far. Porque todos dichos bienes 
fon fuyos > y a(si puede dlfponer d e l l o s á 
fu a luedr iopor r c i i u n c i a c i o n ^ d o n a c i ó , ó 
teftamenro: Pero de los bienes que ad-
q u i r i e r e d e í p u e s deprofeflono puede ha-
zcr r e n u n c i a c i ó n aun antes de profcíTar» 
porque todos los bienes,que adquiere def 
pues de profe í lb fon del Monafter io , y no 
tiene derecho alguno cuellos el Re l lg io -
ÍOjfcgií [d.K-:^ia:Q^iid^uíd adquirit Mona-
c h u s , ad'¡Hirit Monaferio* A í s i l ü tienen 
L & y m m l i b . s . fe f t . s . tr . s .caf . s .n . 9. Pelí-? 
zavlotom. i . t r a f l . 2 . cap. V-num, 5o.y o í 
t ros. 
4 1 Segunda cortclufion • T o d o s l o ^ 
bienes, que vienen al nou ic io por d e r e -
cho defangre de fus padres, hermanos^o; 
parientes, á los qualcs fucede abintefta-; 
t o , fe juzgan como adquiridos antes d e 
profeilar , pues antes de profeífar tiene el; 
derecho de lafangre , y parentefeo , q u e 
es el p r inc ip io 7 y caufa por donde l e 
vienen : y configuicntemente puede ha*! 
zer r enüc iac ion de ellos , ó por mc;or d e 
zh,puede renunciar antes de profeífar clj 
4 0 o P a r t e i . Q ^ . D l f f . ^ -
derecho que tiene á-hercdarlos .Afsi l o cíe 
ne ?c[ izCiúol 'hiJt ípra:)& 26 .dondead-
uier tecou C a í l r ó Paíaoffííc^. 16 d'Jpat. 1. 
furto 15. num. 4 . q u e í i el nouic io renun-
cia la herencia aun no adquir ida, fino cf-
perada^como la herencia de íu padre, 6 de 
fu madre mientras cftán vluos en fauor 
del M o n a í l e r i o j ó de otra C o m u n i d a d , ó 
l g l e í i a „ no es nccellario c o n í e n c i m i e n t o 
del padre, ó madrejel q u d c o n í c n t í m i e n -
t o es nece í l a r io para que fea va l ída la d i -
cha r e n u n c i a c i ó n hecha en fauor de algu-
na pe r íbña part icular,por el peligro queay 
de procurar iamuer te a l a p e r f o n a á q u i e n 
í e e í p e r a heredar ex l.fin. c . de partís > la 
qual explica latamente S á n c h e z 7 . c a p , 
3 .á cerca de las renunciaciones de los no-
u i c i o s : d o n d e « « ^ . 1 4 . a b í o l u t a m c n t c d i -
ze^que para que íca valida la r e n u n c i a c i ó 
de la herencia del padre,que es viuo,es ne-
ceirario fu confent imiento. Y delpues nu. 
S^.O"[equemihus ,- .hablando de la renun-
c iac ión d é l o s nouicios de l a C o m p a ñ i a d c 
Icsvs^dizc , que aunque fe haga en fauor 
de p e r í b n a part icular , no es neceirario c ó -
í c n t i m i e n t o d e aqueijCuya herencia íe re-
nuncia. 
, 42, Tercera conc lu í i on : Para que fea 
valida., y firme la r e n u n c i a c i ó n del padre, 
ó madrc,que eftán vinos, no es nece í fa r io 
confent imiento , n i cefsion del M o n a í l e -
r;.o,aunque íc haga en fauor de a l g ú n e í l ra 
H o í i n d e x a r n a d a a l Monaf t e r io .La r a z ó n 
es, porque el Alonafterio no tiene derecho 
de h c i c d a r , í i n o es enquanto reprefentala 
p^rfonadel R e l i g i o f o q tiene el talderecho 
y como el R e i í g i o í b n o tega derecho dehe 
dardefpucs quehizo r e n u n c i a c i ó n del ,n in 
gunderecho tiene ei M o n a í t e r i o á lahe-
rencia:luego no es neceíTario fu confent i -
n i l e n t o j y cefs ion, pues no tiene deque 
ceder. Aís i lo tienen S á n c h e z L ib . j . cap, 6. 
nam.1 . & f e q u e m i h u s , ] ? c l i z A i í o n u m , 2 6 . 
& t o m , z . trdrt. l o , cap. z . n u m . 6 7 . Palao 
f m r t o 17 .num. 18 . los qualcs adnier ten, 
que confio es probable la jcontraria fentcn 
c í a degraues Autores que refiere S á n c h e z 
1. feria muy conueniente el procurar 
e l confent imiento delConuentopara c u i -
tar pleytos,y diferencias. 
4 J Quar ta conclufion. L o s nouic ios 
pueden renunciar fus bienes l ibremente 
en fauor de quien qu i í i e r cn , e f to es , en fa-
uor del Monaf te r io jde los pobres, de fus 
padres, h e r m a n o s , © oa r í cn te s , 6 en fauor 
de eíl c a ñ o s . Porque por ninguu Derecha 
Canonico,m C i u l l cílán obligados á rctui 
ciar en fauor de alguno en pairicular. A l si 
Jo tienen Sánchez l ib . j . cap . } .num,s 4-1*6 
l I z a r i o « » . 3 3.con Suarcz^y Nauar ro .Aü1-
que aduierrePclizario que feria m e j o r , y 
mas loable renunciar en fauor de los po-
bres,que en fauor dé los parientes , l ino es 
queeítosfucíTeu pobres. í n u m . i ^ , añade 
que aunque el Mona í t e r i o n o ti^nedere-
cho ninguno á los bienes del nouic io , no 
eítá exciuydo de que le pueda dexar algo,y 
aun tai vez tendrá ob l igac ión de hazei lo 
decaridad:porqucporiey de caridad t ie-
ne ob l igac ión qualquiera de amar masa 
aquellos que le Ion mas conjuntos e lp i r i^ 
tualmcnte,qual es la R e l i g i ó n , q u e a ios ef 
t r a ñ o s } mayormente f m Conuento cita 
neceís i tado:y configulcntementc p o d r á el 
Prelado declarar al nouicio la nece í s idad 
del ConuentOjy exhortarle á que le haga 
a lgún focorro^comolo haga con la dcuida 
m o d e r a c i ó n , y prudencia,uemodo que n o 
fe le quite la l iber tad,ni entienda que fino 
l o haze le q u i t a r á n el habi to : porque de 
n i n g ú n modo puede el Conuento retener 
la herencia que ledexael nouic io porfuec 
ca}o miedo ,como aduierte Pelix-ario nn. 
3 5 .Pero los que profelfannueftra Regla , 
mas conforme á ella obran íi dexan al M o -
naí ter io fu hazienda^y bienes^ó renuncia-
do en tauor del M o n a f t e r i o , ó n o d i p o n i é -
dode lahazienda para que herede el M o ^ 
nafterio,como aduertimosfrfrr. i.crfp. 6.' 
num,6* 
4 4 Quin ta conclufion:Quando el n o 
u i c i o renuncia la herencia de fus padres 
fm l i m i t a c i ó n alguna , renuncia todo el 
derecho de fuceder en los bienes de íuspa* 
dres,afsi por teftamento,como abinf ícta-
r o , y afsi no los puede heredar quando en 
el teftamento no le nombraron, ni ab in tc f 
t a to ,y configuientemente quando los pa-
dres no le nombra ronen fu teftamcnto,y 
quando le d e s h e r e d a r ó , aunque fea f i n can 
f a e n ó l o s puede heredar, n i el Conuento 
po r medio de fu perfona, ni puede intcn* 
t a r f e r n u l o el t e í t a m e n t o . Afs i l o t i c r e 
con otros muchos S á n c h e z l ib .y , cap.y. 
n u m , ! , & z . y a ñ a d e num s . que por cfta 
abfoluta r e n u n c i a c i ó n d é l a herencia con 
j u r a m e n t o , fe excluye t a m b i é n el h i jo de 
la parte quede derecho fe le deuia,de la 
leg i t ima de fus padres. 
4 5 Sexta c o n c l u í i o n : Por cfta rennn 
e l ac ión de la herencia de los padres fe ex-
c luye e l h i ; o <k l a fucefsion inmediata, 
mías 
D e l a r e n u n c i a c i ó n de l o s ^ d a i c i d s , 
mas no á t h fucefslon mcsdLm. Pongo 
•poi: cxcmplOjrenuncío el i i i j o ia herencia 
do íu padre en fauor é ¿ vna iiermana íuya 
muer to ci padre h e r e d ó l a herencia la par-
í e q n e tocauaal que r e n u n c i ó > y dtfpues 
,muere vn h e c ü t a n o f u y o fin hijos abincef-
, ra to ,en tóccs no heredará la hermana, íi^ 
po ei Conuento con la hermana, y demás 
bcmianoSj í l ios cieñe , por partes iguales. 
Pero írhuuicffe renuneiad o í a herencia pa 
ternajV f ra te rna jóhuiy iedc renanciado c© 
pa labrasgenera le¿ todo derecho de fucc-
delude todo q u e d a r í a excluydo. Afs i l o 
tiene Sánchez n u m . ^ . 
45 S é p t i m a conc lu í i on .Aunq i l é el 
n o u i c i o h u ú i e i r c renunciado la hereda de 
fu padre fia l im i t ac ión alguna, pudiera el 
jpadre dexarlc por heredero en í u t c í i amé* 
t o , ó hazerl^ alguna manda ,yen toñees he-
redariaei Conuento dcfpues de profeí lb . 
A í s i l o tiene Sánchez««¡w. iv*<& fe<¡iteji-
t ihas . 
47 Pone el n i l fn lo Sánchez num , 
i 7 , v a caíb^y es ^ fi faitaíTcn todos losher* 
• '407 
manos > y toda la po í lc i idad del padre d e l 
N o u i c í o que r enunc ió viniendo ci m i n -
ino padre > entonces íi auia renunciado-. 
en í a u o r de los hermanes faltando cf-
ros^y íus hijcs.viincnc-oci padre no tiene 
fuetea la renurKiacionjy c o n í i g u k n t c m c -
t e h e r e d a r á c lMona í l e i io alpadre,alsipot 
t e Ü ame n t o, c orno ab i n t c ftat O:, d c 1 m i í ta o 
modoOLÍCfiel Rc l ig io lb no hunieí íe he -
t h o r e n u n c i a c r o i u P e r o í i r e n u n c i o en fa-
uor dei padrciaunqucfalten Loshcrmanos 
v iu iendoe l padre tendrá fu fue rea la re-
nunc iac ión iV y no h e r e d a r á el C o n u e n t o 
al padre abinteftato,nI por teftamento, f i -
no es que por congeturas fe conozca, q u e 
r e n u n c i ó en fauor dei padre , con m i r a i 
que qucdaiTen mas ricos les h e r m a n o s ^ 
tuuieíTcn con que fe remediado pa r t i c l í cn 
ig iKí lmentela herencia muer to el padre?. 
D é l a s qualcs congeturas trata Sanche^' 
ñ u - i 9.y m u y largamente defta mater ia en 
t o d o el cap,7. citado: Solo h e p u e f t o a q u | 
i m cafos masfrequentespy comiifíes* 
¡ Q u a n d o fe h a n de e n t r e g a r l o s b i e n e s r e n u n c i a d o s de l 
n u n c i a t a r i ó ? 
4^ "1^ vJfdyuepro.'fc'lfeélHauiCiofrofe 
I S han de tnrr-^ar Les bienes renil 
S-, JIL ciados. 
{$r9 Losfrutos j jn del noulcio ha¡la qne fro'-
feffe defd's que r e n u n c i é 
5 o E n el decreto del Concilio n&fon CoM* 
pfiehendidos Us ñetí ic ios de l a C e m f á ^ 
N el la d i f í c n l t a d p a r c c e ^ quefe 
conrradizc Pel izar iO, p o r q u e 
\ tom.i • tyatt .z. 'caF.9,num.6o.&' 
t o m . i . traft. 1 0. c a p . z . n i u n . ó 5 . 
<dlze,qiic los b i c ñ e s renunciados p o r el n o 
ü i c i o fe pueden entregar antes que p r o f e í -
íc al r cnunc ia t a r iOjV que e í le los puede re-
c ib i r l u e g o que fe h i z o l a r e n u n c i a c i ó n ^ 
aunque fe aya hecho en fauor del Conucn-
t o : p o r q u e p O r d e r e c h o a n t i c u o e f t o fe po 
d i a h a z e r i y e i C o n c i l i o Tr idcn t inO no le 
m u d ó q u a r o a e f l o ; Y c i t ad Caftto Palao, 
t rac l . \ 6 .dilp.i . p u n Ü o i - j . n n m , ! 5 . & 16. 
y Gl mifmoPel;zariot7'r,íf(? cap. 9 ntim.;$ 3 • 
'k 5 h & c l t c i t Q <&f&fMttó-:é 0 s, 
d i z e , queci á o m l n i o d e i o s bienes remm* 
ciado^ le t i ene el n ó u i c l o hafta que prbfcf-
fé , á c m o d o que no paila a aquel en cuyo 
fauor fe h i z o la r enunc iac ión ,ha f t a la p ro* 
fe f s ion del renunciante; Y tonf iguiente 
m e n t e i l l a cofa r enüc i ada es fruftifera l o s 
f r u t o s , y rentas della fendel nouic io def-
de que h i z o la r e n u n c i a c i ó n hafta que p r o -
fe í la}y n o de l r e n u n c i a t a r i o ^ D c m o d o ^ q ü ó 
f i h u u i e í l e renunciado en fauor de algutt 
e f t r a ñ o , y no huuIcíTe difpuefto de aque* 
l í o s f r u t o s , y rentas, los h e r e d a r í a el Con4* 
l i e n t o . , f ies capaz de heredar, y í i n o l o cS, 
l o s herederos abin teftatOj en l o quaino pa 
rece habla eonfiguiente; 
t u 
P a r t e z . ^ p . D i f f . K 4 0 2 r 
P r í m e r a c o n c l u í l o n . L o s bienes que re -
n u n c i o el noLiido , n o í c han de en t regar 
a l r e n u n c i a t a r i o ha l la que p r o f c í l e , y í i i e-
n u n c i ó en fcuor d e l C o n u c n t o , n o í o l o 
n o f e l e dcacn en t rega r 9 í i n o que n i aun 
puede r e c i b i r l o s . L a p r i m e r a pa r te fe 
prueba^porquehaf ta que p r o f c í l e ei n o u i -
c i o n i n g ú n efecto t iene l a r e n u n c i a c i ó n , 
c o m o d e t e r m i n a c i C o n c i l i o 5 l u e g o haita 
entonces el r e n u n c i a t a r i o n o t i ene dere-
c h o á los bienes renunciados7nl puede ad-
q u i r i r d o m i n i o d e l l o s ^ u c g o n i fe le d e u c n 
e n t r e g a r , n i los puede pedir . Q u e los pue-
d a r e c i b i r , y fe los pueda ent regar el m i f -
m o n o u i c i o c o m o d u e ñ o de i l o s , í in t ranf -
f e r i r e l d o m i n i o , n o puedeauer d i f i c u l t a d , 
y f i e f t e es e l i n t e n t o de P e i i z a r i o n o í e c ó -
t r a á i z e en los lugares c i t ados . L a fegunda 
p a r t e que d i z e , que n o fe puedan en t regar 
l o s bienes al C o n u e n t o , c o n í l a d e l o d i c n o 
¿ r r i b a ^ ^ ^ e / . z . d i f f . l y j n u m . i s o . E l l a c ó -
c l u ñ o n t iene S á n c h e z l ib. 7 . cap, 3. mtm. 
4 9 S e g u n d a c o n c l u f i o n : Q u a n d o e l 
n o u i c i o r e n u n c i a a lguna co fa t i u c t i t e r a , 
c o m o f o n v i ñ a s , t i e r r a s , c a í a s , c e ñ i o s , l o s 
f r u t o s , y r e n t a s d e l d c e l d i a que r e n u n c i o , 
ha f t aque p ro fe i f a n o f o n de a q u e l , en cu -
y o f a u o r r e n u n c i ó j i n o d e l m i f m o n o u i c i o 
ü i o s c o n ( u m i ó , y g a í l ó , ó d i f p u l o d e l l o s : 
y íi c í l á n en fer a l t i e m p o q p r o f e i l a , y Cwp 
d i i p u f o d e l l o s f o i i del M o n a f t e r i o , l i es ca-
paz de heredar j y ñ el M o n a í l c r i o n o es ca-
paz de heredar , fon de l he redero de l n o u i -
c i o . - c o m o íi r e n u n c i ó en f auo r de v n ef t ra-
j i o , l a cofa r enunc iada es fuya en p r o f e í T a n 
d o el n o u i c i o : y los f r u t o s , y rentas fon d e l 
A l o n a í t c n o , í i es capaz ,o d c i h c r c d c i o a b -
i n r c ü a r o L a r a z ó n LSjporquc la c o í a f r u c " 
t i f e r a í i e m p r e ÍTUciinca para e l d u e ñ o . - y 
ha l la que p 10 feílc e l n o u i c i g , e l renu n d a t a 
r i o noes d u e ñ o , n i t i ene d o m i n i o de l a c o 
f a r e n u n c i a d a , c o m o c o n f t a d e l a p r i m e r a 
c o n c l u ü o n : p o r q u e entonces í e c u m p i c J a 
c o n d i c i ó n de la r e n u n c i a c i ó n p u e í l a p o r 
e l Conc i l lQ . - l a quales c o n d i c i ó n í l n p e n f i -
ua ,quc fu lpendc t o d o s los efectos de la re-
nunciaciexn ha í la que fe c u m p l a . A f s i l o t í e 
nen S a n c h e z w ^ w . ó 2 . P e l i z a r i o h c i s d tx -
tisy o t r o s . Y i o m i f m o d ize P e l i z a r i o a t a 
to cap. 9.num.v. i . d e los f ru tos de l B e n e f i -
c i o , que r e n u n c i ó el n o u i c i o defdc que 1c 
r e n u n c i ó , y le a d m i t i e r o n la r e n u n c i a c i ó n 
hafta que profe i l a ; í i n o es que fe aya p r o -
u c i d o antes de la p r o f e l s i o n , q u e e n t a l ca-
l o t o c a r á n los f r u t o s al nueuo Benef ic ia -
dogmas f i fe faie e l n o u i c i o de la R e l i g i ó n 
an tesdepr6fc : ía r ,y recupera c i B e n e f i c i o , 
l e t o c a n ios f r u t o s . 
5 0 Q i i a n t o á las renunc iac iones de 
l o s n o u i c i o s n o e í l á c o m p r e h e n d i d a en e l 
d e c r e t o del C o n e i l i o T r i d c n t i n o la R e l i -
g i ó n de la C o m p a ñ í a de lesvs : y afsi fus 
n o u i c i o s p u é d e n h a z e r las r e n u n c i a c i o n e s 
fegun fus E i l a t u t o s , y C o n í l i t u c i o n c s , f i n 
guardar las í o l c m n i d a d c s de l C o n c i ü O j 
c o m o confia de l m i f m o C ó c i i I o ; y en ellas 
ay algunas c i r c u n í l a n c i a s c fpcc ia les , de q 
n o t r a to ,que m e j o r las e x p l i c a r á n los que 
las labe mas de cerca,y de e x p e r i e c i a : Vea. 
fe P e l i z a r i o , S á n c h e z , Fagundez , y o r t o s 
E f c r i t o r e s de i a m i f m a C o m p a m a . 
Q V E S T I O N N O N A . 
D e l d e r e c h o q u e t i e m e l C c n i i e n t o e n l o s b i e n e s d e l R e l t i t o f o p r o f e f o . 
N e f t aquef t ion t r a t a m o s de los C o n u c n t o s que pueden t c n c r b l c n e s en co-
m ú n , q u a l e s f o n todas las R e l I g i o n e S j e x c c p t o l a de los M e n o r e s , y C a p u c h i -
, nos de San f r a n c i f e o p o r e l C o n c i l i o T r i d c n t i n o S í f c z ) .cap.z, de R e v u í . Y 
afsi hemos de t r a t a r de l d e t e c h o q u e t i enen de heredar los bienes de los R c l i -
g i o f o s profeffbs que n o d i f p u l i e r o n d e l l o s antes de p r o f e l I a r , p o t t e f t a m e n t o , d o n a c i ó n , 
o r e n u u c i a c l o n j a í s i l o s bienes que t iene el R c l i g i o f o y a a d q u i r i d o s q u a n d o p r o f e i l a , c o -
m o los q le v i n i e r a n defpues í i n o h u u i e r a p r o f e i f a d o . A c e r c a de 1 o q u a l t i ene nueftra Re 
l i g i o n P r e m o n f t r a t e n f e v n p r i u l l e g i o de I n n o c e n c i o I l I I . a ñ o d e 1 a 4 9 . q u e r e f e r í p a n . 
i . cap . ZQ.num.^ 3 . en que concede ,que puedan l o s C o n a c n t o s h e r e d a r t o d o s los bienes , 
y de rechos de los Re Hg io fos p r o f e í t b s . Y finalmente el d í a de o y d e í p u e s d e l C o n c i l i o 
T r i d e n t i n o ; todas las R c l i s í o n c s que pueden tener bienes muebles, y r a y z c s en c o m ú n , 
t i c -
D e l a r e r i ü n c i a c i o n de l o s N o u i c i o s . 1 4 0 } 
t i e n e n derecho de hereda r í o s bienes de fus R e l l s i o í o s en p r o f e ñ ' a n d o , y l o l heredan , 6 
p o r m e i o r dczi i - heredan ios C o a u c n t o s á toótos a q u e l l o s , ^ quienes heredara el R e l i g i o 
f o ^ ü n o fuera p r o ^ e í l b , e x c e p t o s los C o l e g i o s d e l i C o m p a ñ í a de i e svs , l o squa i e s a u n q 
puedan tener bLuv.-s en coman^no heredan ios bienes de í u s R e i i g i o í o s , aun delpues de 
p i o f e í r o S j C o n ^ a d u i e r t e n P e l i z a r l o í o w o i . t r a e l . c a p . ^ . . ntim. $ 9. S á n c h e z 7 . cap. 
1 2 . y d i s ide los d e m á s C o n u c n t o s que f o n capaces de heredar h a b l a m o s c u cita, 
q u e í l l o m 
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S i p o r l a p r o f c f s i o n t i e n e e l M o n a f t c r i o d e r e c h o d e h e r e d a r l o s b ¡e -« 
n e s d e l R e l i g i o f o p r o f e í s o , 3 
O hereda el Confíeto los ¡nenes del 
nouiao ¿¡ae muere antes deprofef-
far. 
3 l A u n j n c huuiefc hecho renunciac ión en 
fauor del Con-fvmo, 
4 Hereda todos ios bienes adquirid&Syy que 
siquiere^mientras^iuiere e l Re'agiojo. 
5 B n muriendo ceja el derecho del Con-
uento. 
6 ¡uiere e l Conuento el do minio>y pof-
fzfun antes (¡uefe le entreguen los bienes 
7 S.n tjuefjit neceflarioyue primero Us ad-] 
quiera el Meíiriofo. 
8 Orando hereda el Conueto^notienc ohll 
gacion ¿ ha^jrr inueniario,ni apagar todas 
las deudas. 
9 Hereda el Conuento duvitteel R e l i g i o » 
fo muera antes de percibir la herencia de¡~ 
pues de auer heredado. 
r i m e ra c o n e l u í i o n . - A io s n o u i c i o s 
que m u e r e n antes de p r o f e l i á r í i n 
auer d i í p u e í l o de fus b ienes ,no los 
h e r e d a d C o n u e n t o , f i n o fus here 
cleros ab inrefea to , l i n ó e s que a l e n t r a r e n 
l a R e l i g i ó n h u u i c i l e n d a d o fus bienes a l 
M o n a f t e r i o ^ y n o l o r euoquen c ^ p r e i í a m e 
t e de í p i u s a i t i e m p o d e l a m u e r t c . L a ra-
z ó n es j o r q u e n o í ' e p r c f u m c q u e e l n o u i -
c i o en t r ega ?.l C o n u e n t o fus bienes , í i n o 
es q u a n d o ac tua lmente p ro te f l a , n i fe j u z -
g a c o n efecto hafta entonces R e l i g i o f o : 
JLuego no a y r a z ó para que í ü s bienes per ^ 
t enezcan a l M o n a l t e r i o . A f s i l o t i ene S á n -
chez l ih .y . cap.s . n u . 9 2 , P e l i z a r i o t o m . i . 
t r a t t . i '.cap. 9. nH.$ 2 . y o t r o s m u c h o s que 
re fie r e S a n c h e 2 , e 1 q nal w«. o 1. r efie r c a Ig u 
nos A acto res , q u e d i z c n , q u e e n e f t e ca lo 
h e r e d a d C o A u e n t o l o s bienes de l n o u i -
c i o . 
3 P i l a c o n c l u í i o n es v e r d a d e r a , a u n q 
e l n o u i c i o h u u i e í l e hecho r e n u n c i a c i ó de 
fus bienes en fauor de l C o n u e n t o , c o n las 
fo lemnidades de l C o n c i l i o T r i d e n t i n o j 
p o i q u e n o riene e f e ¿ t o la r e n u n c i a c i ó , í i n o . 
í e f j^uc la p r o f c f s i o n ; Y a i s les l o m i f m o 
que í i n o la l u i u i e i a h e c h o , c o m o c o n l t a de 
l o que fe d i x o en la quej í ien antecedente» 
¿:jf. 1. fino es que h u u i e í f e h e c h o l a renunar 
c i a c i o n antes de en t ra r en la R e l i g I o n , q u c 
en tonces fer ia v a l i d a , y t e n d r í a e f e d o ^ c o -
m o á i x i m o s y b i fup, diff . i . P e r o íi el n o u i -
c i o p r o f e f a í l e antes de c u m p l i r el a ñ o d e l 
n o u i c i a d o , f egun v n p r i u i l e g i o de P í o V . ' 
í l n d i í p o n e r de í u s bienes, los heredarla e l 
C o n u e n t o , f egun d i x i r a o s f » * / . ^ . Í / / ^ . ^ 
num.s o. 
4 Segunda c o n c i n í i o n . Q u a n d o e l R e 
l i g i o í b n o d l í p u f o de fus bienes antes d e 
profeffar , los hereda el C o n u e n t o , a l s i l o s 
que va tenia a d q u i r i d o s al t i e m p o que p r o 
fe f só , c o m o l o s que adqu i e r e d e f p ü e s d c 
p r o f e l i b , t o d o el t i e m p o que v lue p o r h e -
r e n c i a ^ d o n a c í o n j l c g a t o ^ ó o t r o q u a l q u i e c 
t l t u l o j i c g u n l o que c o m u n m e n t e fe d i z c í . 
Oujdquid adquint Montchus> ad'juirit M o * 
najierio.E&o fe p rueba d e l d e r e c h o , ^ / 
mulier , ^ í u t h e n t . d e S a n ü 1 ff. EPif:.C^* §./ / M 
quo^ue .^ í i i thent . deMonachis, & ^duthent: 
fi quam mulier , & authent, ¡ n grefs i , C.de 
Mpifc. & ex Gratia/io cap.fi qua mul ier 1 9 
quejt . i . los quales t e x t o s aunque n o t i e n e 
tuerca en q u a n t o d í f p o n e n d é l o s R c l i g i o 
fos^por fer de l de recho c i t n í , la t ienen p o r 
eftar a p r e b a d o s p o r San G r e g o r i o Papa, 
Libó .Reg í f t r i in di f t .z . MptJt.7 . que le ref ie-
r e 
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iccetp. Q ¿ j d ¡ n r r e d l e n t l h u s I 9- ' 7 « ^ . r , p G r 
CÍliS pÚ\btXS'-Scd res eorum c:.u[:iem M o -
njffdi'j utris fiant ¿iper'tdlegi's dtfjinit one de 
Crert íe f t . t p o r el p r i i i i l eg io retetido :.r 1 • 
b i nam. t . de í raaocenc io i í l i c o n c e a i d o 
á nuacftra IXcligloa P r c i r i O i i f t r a t c n f c , de 
qü.^ gozan las deniñs ÍXcligioncs, que co-
r ñ n n í c a n connofocros en iosprlLÜJcgíos. 
A f s i l o tienen Sánchez b h / j . c a p . 1 z .nu x, 
PelizarioÍ-O??Í.I . t rd&. l , cap.4.. n;im.$ S . & 
tom.z . tra&.Z .cap.-j . n u m - i . Y c ó m a n m e -
te los De-dores. 
D e d o n d e I n ñ c r e Pelizario nu-.^ 9.co;i 
otrosjqae por la profeisioa no re extingue 
iurafuitcitis , porque íbilcicrct .hos de ú n -
grecx /. Dea nobis C A e Epifc. p o r l o qual 
afsi como quedan ñ e m p r e los deicehos de 
í a n g r e , t a m b i é n quedan los derechos fd i 
t ú t i s i j de a gnacion: f i n o que íucede en los 
bienes de fus padres,y parientes, corno he" 
redero íuvo^ Y aísi t ra ípa í íha l Mcna t te r io 
los derechos de fuidad, del m i f m o m o d o 
que ios trarpafaraen o t r o s herederos, i-ano 
fuera R e l i g i o í b . Y por efo í . f n . C . d e Epijc . 
fe dize,que del mTíaio m o d o iucede elRc-
l í g i o í o , c o m o Í i n o l o fuera,y configuientc 
mente en nombre fuyo retiene ciMonaftc* 
r í o todas las calidades,y p r e r r o g a t i ú a s de 
h i j o, patiente,6 heredero - C o m o aduicrte 
S á n c h e z num. 5 .con ot ros . 
5 D i x c en la conc lu í lon , foí/i? f/f/Vwfff 
yueyiue , porque lue^oque muere el Re l i* 
g i o f o ceifael derecho del Monafter io: Y 
afsi fol o hereda el M o n a í l c r i o los bienes, 
que heredara ei Rel ig iofo , f i eftuuiera en el 
l i g io , : ? como no pudiera heredar á fus pa 
dres vinos, no puede transferir en el M o -
nasterio el derecho de heredarlos, í ino í ó l o 
la cfperan^aja qual ceña luego que el Re-
l ig iofodexa de fer h i jo del M o n a í l e r i o . Y 
e l Monafterio no hereda,fino es en quanto 
reprefentala perfonadel R e l i g i o f o , y no 
la puede reprefepitar defpues de muer to . 
P o r l o qual filos padres^ó parientes mue-
ren defpues de muer to el Rel ig iofo ,no los 
hereda el Monafterio A f s i l o tiene S á n -
chez m m . j . c l qual?2í /w.9. a ñ a d e ^ q u e e l 
M o n a í l e r i o en todas las cofas en que fu -
cede, 6 que adquiere por la perforta del Re 
l i g i o f o , puede hazer todos los ades j u d i -
ciales,? extraiudiciales,que pudiera elRc-
l i g i o f o antes de profeíTan porque k fucede 
en rodo el derechoque tenia. 
6 ^ Aduicrtafe lo pr imero, que el M o -
nafterio adquiere el d o m i n i o , y p o l í e í s l o a 
4c los b í eac s del i l c t í g í o i b a ú a antes de 
reci 'bir lós, y ai:t<!5 que fe le cñ t r r .gncn , fi? 
noes que^i t iempo que profcíLicl Rci l* 
g i c í o contradi^ael Monaf r t r i o l a adqui^ 
liCLCú ,,y repudie la herencia: Y aísi íi def-
pues de s rc fc i ío el Rel igiofo qu i í i c rc el 
Monafter iocontradezir , y repudiarla he-
rencia, hade le r con las fo lemrádcdcs del 
derc:hü>pu- 5 ya trene adquir ido el d o m i -
nio,)7 pol íe l i ion de los d icho - bienes, y no 
los puede é'nagcnar íin las i b í e m n i d a d e s 
del derecho. A l ¿i l o tienen Sánchez num. 
z & . & z y . y G e r ó n i m o .Rodr íguezre /o / . 
j z . m t m . l . 
7 L o fegundofe aduicr te?quclosdi-
chos bienes les adquiere inmediata mente 
el Monaftc i o , ílnqiVe leanecel í? . i io , que 
p í i m c r o los adquiera el Rcl igioío- 'Y con-
í i s u i e n t e m é n t e aunque el R c i i n i o í o i o i ^ -
norc ,d c o n t r a d í g a l o repud íe la herencia, 
los adquiere ci Münai ' t c i io7como adulcrtc 
S á n c h e z nft.56. & 40. y Pelizariotom.z* 
8 L o tercero fe aduiertc^quequando 
hereda ei M o n a f t i i o al padrcj ó pariente 
del Re)ígiofo^no tiene ob l igac ión a h a z c í 
ini icntario,y aunq no le haga,no cita o b l i -
gado á pogar todas las deudas del c'ífunroV 
í ino folo haíla donde alcancarcn los b le -
nes here dados: Pero p o d r á ios legatarios 
compeler al Monafterio, á que haga inuen 
tario^pero ha de fer aquenta d e c i l o s ^ r n o 
del Mona í lc r io . Afs i lo tienen Sarchcz^j 
n u m . i 3.<^ 3 4..y Pel izaf io » « . 8 . 
o L o quarto fe aduierte , que íi el Re • 
l i g i o f o muneí fe defpues de aucr heredado^' 
peroantes que el Moncfteriohuuiefie per 
cebidola herencia j p o d r á el Mon-aftciio 
percebir la herencia; Pongo por cxcmplo> 
m u r i ó el padre del Re l ig io lo , n o l o inpo 
r i Conucn to , ó no fupo que aula bienes 
hercdar,y por e í í b n o p i d i ó la herencia, en 
efl? t iempo m u r i ó el Religiofo,puede def-
pues el Conucn to pedir, y percebir la he-
rencia. A f s i lo tienen Pel izar io y y i j u f r d , 
n n m . i z . y S á n c h e z w . 4 7 • el qual 
mueue otras dudas curiofas en 
cita materia. 
(•••) . 
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D e l a r e n u n d a c i o i i d e l o a N o u í c i o s . 
D I F 1 C V L T A D I I . 
S i p o v l a p r o f c f s i o n p a í í a a! M o n a f t e r i o e l p e c u l i o , y e l v f u f r u t o q u e 
t e n i a e l P ^ c l i g i o í o a n t e s de p i o f c f f a r ? 
Peculio ¿jue e , í?rcm*irsiaé, 
En'p r o fe ¡Ta ndo adquiere el Mo »dfe 
rio ios b.eaes caj}rcnles7y quafi caf-
trev'ts, 
12, Mas río los bienes proferidos delhi¡o 
de famit. JS. • 
13 Lo i aiacnticios adquiere quato a la pro 
pr'.ed^d.yno quan-to a i Tpféfr u ñ o . 
I 4 Sino es fue los aya adquirido el Jieligio 
Jo defpues de profefq. 
I ^ E i fUd're que profeffa no pierde el y f w 
frutlo ames adquirido e n h s bienes adueit-
tic ios del i)i¡o. 
16 Si muere el hiio Antes del padre prófef-
fiy los bienes aduenticios fon del Mon^jU" 
no delpadrey quanto a la propnedad, 
I 7 Que fe ha de de^jr, fi muerto el padre 
queda ía madre\o abuelos? 
IS E n profesando elyjufruttuario faffa di 
Monafeno e l^fufruño miemras'>i>iueiy ert 
ninrierniofe ejhnguc. 
I 9 Tpajfa con el ,fi pajfa a otra R e l i g i ó n ca-j 
z o ^équien pertenece la de^jmaj o^eintC. 
na del cenfo perpetuo. 
ftlaquíeft.y J i f f . i . m . explica 
mos de quauras maneras es el pe 
. a l io de los hijos de fumil i ías , 
¡o qu i l lnpue l to tefta aueriguar, 
iqual pccL^Io hci edu luego el Conuento 
en profeflandoel Re l ig lo lb , que era h i jo 
de familias quando proféfsó , 
i i p r imera concluhon : Luego que 
p ro fc í fac l R e ü g i o l o adquiere el -Monafte 
r i o todos fus bienes caí t reníes , y quaficaf-
t ren fes, q u a t o a i d o m i ni o, v v i u f r ucto. L a 
r a z ó n es, porque en ellos bienes tiene el h i 
j o de fami lias plenl ls imo derecho, de m o -
d o que no (olo tiene el d o m i n i o , y proprie 
dad de l l o s j i no t ambién ei víutru(íao,y ad-
tóniíhacló^y dellos puede dllponcr Ubre-
nientc, 11¿I ta, y val idamente,, íin con í en t i -
m i e t o de fus padres,tutores,, y curadores, 
y fin autoridad del juez, d a n d o , v e n d i é d o 
permutando, y enngenando de quaiquier 
m o d o , como í lno fuera h i jo defamilias, 
como locnfeñan R c g í n a l d o , l ib.2$ .num. 
! l 5 3. Pagundcz l i b . i j e iujlit .cap .\ 4 . » . 8 . 
'JS&ñcoyerb.d' iminium í .num,6 ios qualcs 
a ñ a d e n con M o l i n a , que t ambién pueden 
te í l a r de los dichos bienes. Luego eftos 
bienes paífan luego al Monafterioj porque 
cfte fucede en todos los derechos del Rc l i -
g I o f o , p o r l a profc l s ion , c o m o f e d i x o en 
Ja dificultad pairada».4.ef taconclufió t ie-
ne S á n c h e z l ib.y xap . i 3 . « « . 3 7 . donde d i " 
2e,Que es c o m ú n . 
1 2 Segunda coclufion: E l peculio p ro 
f e d i c i o d c l h i jo de familias,por la protef-
fion no palla al Monafterio, ni quanto á la. 
propriedad, ni quanto al v lu f ru¿ to L a ra* 
zon es,porque en ellos bienes mientras v i 
ue el padre,no tiene el h i jo cofa alguna,ni 
la propriedad, y domin io^n i el v l u f r u d o , 
fino que todo esdej padre. C o m o tienen 
comunmentelos D o l o r e s , v e a f e á f a g u -
dez ybifupra c a p . i ó . a n u m . z . Juego nada 
paífa, al Monafter io. A f s i l o tienen San* 
c h e z ^ b i fup.y comunmentelos D o í l o r c s . 
A d u i e r t e í e , que los bienes que e l 
padre da al h i j o para que fe ordene a t i t u l o 
de pa t r imonio , añque en fu p r inc ip io f o n 
profedicios, íi de ípues fe ordena I o n b le-
nesquaficaftrenfes. C o m o dizen S á n c h e z 
n u m . i 9. y Fagundezcdp. 1 6 . num./^.y c ó -
í i g u i e n t c m e n t c ion del Conuento , q u á t o 
al v fu f ru t to ,y propriedad, fi defpucs p r o -
fc í íaen Reiigioncapaz de heredar. 
13 Tercera concluf ion: E l pecul io ,^ 
bienes aducnticlos del h i j o de familias^1 
por la p r o f e í s i ó pallan a 1 Monaf ter io efuá-
t o á la propricdad,y d o m i n i o , p e r o n o q u a 
t o ai v f u f r u á o i Y afsi quanto ai vfufrucr 
fon los dichos bienes del padre mientra^, 
viue^y en mur iendo vienen al Monaf te r io 
cuya es la p ropi icdnd ,y d o m i n i o La razo 
es,porque e l R c l i g i o f o antes de profeifar 
cantes de entrar en R e l i g i ó n folamentc 
tenia el d o m i n i o , y pxoprfedad de los d i -
c h o s 
chosblens* q u c í l a n d o e l v r u f r ü í t o d c l l o s 
en ci padre: C o m o dizen con la c o m ú n de 
i o s D o r o r e s S a n c h c z » » . ? , 4 .Ú7*2ó, í :agun-
dcz cap. i 5 .rnt.z. y otros. Y el Monalter io 
í o i o i u c e d e e n ios bicn:s delPvciigiolbjdcl 
modo que ios tenia quando entro en Rc l i 
g ion : Luego ío lo fucede enelios qua toa l 
d o m i n i o , y propriedad, que el Rcl ig iofo 
tcnia3 y n o c ^ u á t o a l v í u f r u d o , quecradel 
padre. A í s i i o tiene Sánchez nú.3 9, d i z i é -
do io m i t m o n u m . 1 6 . del hi jo de familias 
C l é r i g o , q u e no tiene el v í u f r u d o de los 
bienes adueticios, adquiridos antes de í'er 
C l é r i g o , y cita por fu fenteeia muchos A u 
tores^aunque algunos que el m i f m o i efic-
r e » w w . 2 > . 6 ^ 3 S . t Í e n é , quepor laprofef -
P á r t C i . Q ^ . p . D l f f . i í 
nafterio mientras vine, y muer to fe fuñía 
con ia propriedad^y queda en el hijo,y ,ü ef 
te t ambién es p r o f e ñ o en o t ro M o n a í t e r i o 
á el paila el dicho v íu f iuc to : Pero deípues 
de prcfeÜb el padre, no adquiere el víufí v.-z 
to d é l o s bienes aduemicios dei hijo^aísi 
l o tienen Sánchez 70 .6^ 70 . Eagundcz, 
cap.1 7.num.16 .y P e l i z a n o ^ . 5 o. $ 7 , 
con otros. Los qualcs aduierten^ que íi el 
padre profeí loen Rel ig ión incapaz de he-
dar luego fe extingue ci v nf ruao , y íe jun 
ta en ci h l iocon ei dominio ,y propriedad. 
16 L o t e r ce ro í e adu íe r t e , que íi e ih i 
j o muere antes que el padre profeíie ^ que 
ya tenia adquiricío el v íuf ruc to en los bie-
nes adueticiosiEn calcafo íe junta la p r o -í z / i i t / n .¿. •) jo.w.ww»., - i -^ - r - - ^ ^  ..^ -.UV.Í^ I^ LÍ.»_Í.»JO.J«Í. i .vn.v^.^iw^^i .^ .c i^iv^-
í i o n pierde el padreel vfüf ruc tode ios ble priedad con el v í u f r u d o , y paila al COÜI¿S 
Bes d i c h o s v i e n e al Conuento. t o donde profefsóelpadre,cicl m i í m o mo-
14 Aduiertale lo p r imero 3 quanto a do que paífara al padre , íi eí luuiera en el 
c í los bienes aduenticios^quefilos adquie í i g lo :po rque el Monaftcrio í u c e d e c n t o -
re ei h i io de familias defpucs de p r o f e í l o , ó doslos derechos del Re l ig io ío : Y ai con-
deipues que es C l é r i g o , lehazen^«rf/7caf- r rar io fielhi<oauia profeliado cu Re i ig io 
trenles,y c o n í i g u i e n t e m e n t e no adquiere quedando en el padre ei v í u f r u d o de ios 
e l padre el v í u f r u d o del!os, fino que fon bienes aduenticios, com o queda d i eho , í i 
del h i j o , n o f o i o quanto al domin io ,y pro 
p r i e d a d , í i n o t amb ién quato al v í u f m d o , 
con q luego los adquiere,'y íucede en ellos 
el Monaf ter iomo í b l o q u a n t o al domin io , 
y propriedad,fino t a m b i é n quanto al v íu -
f r u d o : C o m o íi defpucs de profeí ío el Re-
l i g i o í o muricie íu madre , la heredar ía el 
_ . ~ s X — * 
el h i jo muere antes que el padre, en tal ca-
fo la propriedad de ios tales bienes fe v n c ; 
y junta con el v í u f r u d o que tenia el padre, 
y la pierde el M o n a í i e r i o del h i j o j porque 
no la auiapcrfed'amcnte adqui r ido el M o 
nafterio, í ino reuocabie en cafo, que mu* 
rieííe el h i jo profe í lo , antes que el padre» 
Conuento en todos los bienes, que perte- A f s i lo tienen Sanchez^w.yS.y Pei laario 
• 1 u?: U^^oX^:^ Ar>^^H^n. - _ necian al h i jo por he renc ia ,ó por teftame-
t o , aunque viuici!eelpadre,quant6al do-
m i n i o , y vfufrLid:o. L a r azón es, porque a l 
t i empo que ei Rc l ig io fo adquiere ios tales 
bienes cfta fuera de la patria poteftadj lue-
go no pueác el padrc^adquiiir el v fu f rudo , 
dcllos- porq el adquir i r el padre el vfufruc 
t o de los bienes dei hijo,es efedo de ia pa-
triapoteftad. Afs i io tiene có^otros muchos 
S á n c h e z ^ « w . 4 4 . y Pe l i za r io row.z tY.%. 
cap.7,num. 26 y el m i f m o Sánchez 4 6 . 
a ñ a d e , quelos bienes que adquicreel no-
u i c i o d e í d e q u e entra en la R e l i g i ó n fon 
^ « ^ c a f t r e n f o s ^ o m o í i m u r i e í l c íu madre 
defpaes que e n t r ó en la FvcligiOj aun antes 
queprofelle, ó a d q u i ñ e í í e otros bienes úd 
uenticios , e n p r o f e í f a n d o l o s he r eda r í a e l 
Conuento , quanto a la propr iedad, y vfu-
f r u d o . 
15 L o fegundo fe a d u í e r t e , que aunq 
e l padre profclfcen R e l i g i ó n , no pierde el 
v f u f r u t o , q u e tenia adquirido en ios bie-
nes aduenticios del h i j o : Y aísi en profef* 
Cando ei padrepaHacJi v í u f r u d o á i u M g -
num-s 7. 
17 L o quartofeaduicrre,-que muer-
to el padre de famil ias , aunque q u é d e l a 
madre,abuelos,ó otros afcendientes, lue-
go tiene el h i jo ei vfuf rudo de los bienes 
aduenticios,y quai quiera vfuf rudo de los 
bienes, de que ricneia propriedad, y con-, 
í i g u i c i u c m c t c le hereda el Mona í i e r io luc 
go que profeí la . A f s i l o tiene Pagundez^1 
cap.i y n t i m . z . 
i'g DcdondcfeInficre ,q qualquíeravfLí 
f r u d u a r i o q u e p r o f c í í e e n R e l i g i ó capaz de 
heredar, ei Mona í ie r io hereda el vftnfrudo 
vlegoca,mientras viue el Re l ig io ro ,pe ro 
en muriendo naturalmente íe extingue el 
v fu f rudo : Porque como queda dicho t o -
dos los bienes, acciones , y derechos del 
Re l ig io lb ,pa í r an al Conuento por la pro-
f e f s i on :Luegopa í í a qualquiera v fu f rudo 
c o m o lo tiene con otros Pel izar io n n é ^ 9 . 
y f i l e auian dexado al Rc l ig io fo p ro íe í fo 
el v fu f rudo fin i n f t i t u i r á o t r o heredero 
fucede el Monafterio, que es tenido en l u -
gar 4e h e r é d e t e , c?» caf -in frrfcnt .de Froht, 
D é l a r e n u n c i a c i ó n de I O S ^ O Ü Í C Í O S ; 
Y en toríces focara el M o n a í l e r í o e l v d i -
t racto ,por ncaipo de cien anos,del pues de 
n i a c r c o e i R c i i g i o r c d c i rn i imo modoque 
ú fuera vlufructoj que huuieran dexado al 
M o n a í t e n o . M.is haul . in dexado ai R c i i -
g l o í b e l v í n f r u d o para ü, v pata fus h i jos , 
entonces le perdh d Conucntocn m u r í e 
do el Re í rg ib íp j poi que por nombre d c h i 
josnoleentlendcn/LnaO los hijos verdade 
ros,en los quales no i"c entiende el Conue-
tOjConao aduieitcn Sanchez^í íw.óc. y Pe 
W z z n o n u m ^ o . Y í] a! R c l i g i o f o y a p i o f c í -
fo , lc dejfaüen el v í ^ f r u d o de alguna cola, 
con na» ra, y acen j i ^ n ai Conucnto,durara 
el vlufructoen el Conueto c k n años : por 
que es l o t h i ü n o q u c aucrlc dexado al C 5 -
uenro-'Pero íino fe le dcxaronpor re ípec-
t o del Conuenro, íjno por f l i p 'er íona, en-
tonces í o í o l e g o c a r á el Conuenro, m i c n -
t rase lv in ie re .Y i iaydada, poique relpcc 
t o f e l e dexaroa dura rá cien a ñ o s . A í s i l o 
tiene Pel izar io num.*, 2 . 
19 L o q u i n t o fe aduicrte,quc quando 
el rvel ig ioío profeí lb paifa a otra R e l i g i ó n 
f- •—, 
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c.:paz de h:redar,cl vfafrndOjqnc teniaaa 
tes de pror'eüar en ía primera,, paíía ai M o -
nalterio donde i\aze ícg.unda profefsion, 
deUlc el ciepo que en el profeda: Y lo miT-
mo es l i le dexaronel víuíruclo^dcípnes de 
ya prcleno en iá' p r imera , por reinedo de 
fu pe r íona : porq en cftos cafos no goza e l 
primer M o n a í l e d o el tal v fu f ru^o , ÍUJO 
eondepenaenda de ia pe r íona d e l R c l i g i o 
ÍO.-LLK^O quando paila á otra Re l ig ión co 
el palia el v ínfrucio , pe ro í i le dexaron e l 
v íufruf to defpucs de profel lo , por refpec-
t o d e i M o n a l t e r l o , quedará en el p r imer 
M o n a l k r i o , cn la fa fmadieh . i , a í s i Ío t i e -
nen Sánchez n u m . ó 3.0 4 . & ó 5. y Pel iza-
ú o n u m , 5 3. 
2 0 L o fexto í e a d u i e r t e , que quando 
fe t rafpaüa en e l M o n a Ü e r i o el v f c f rudo 
devn c e n í o p e r p e t L i o ^ c o n í U t n i d o (obre a l 
guna .ca ía , o heredad, íl la cofa acensuada 
le vendej la dezima, ó veintena pertenece 
al M o n a í t e r i o , como f ru to d e l cen ío . A f s l 
l o tienen S a n c h c z ^ w . 5 3 . y Peiizatio?i 
D I F I C V L T A D l í l . 
S i e n p r o f c í h i n d o e l p a d r e e n R e l i g i ó n , fe d e u a l u e g o l a l e g i t i m a a í q | 
h i j o s : Y a l c o n t r a r i o e n p r o f c í T a n d o e l h i j o / i fe d e u a Í a l e g i 
t i m a a l p a d r e ? 
E?' t ' . maque esf 
E n prüfejfando el padre Je deue Id 
legít mu A Les hiios3y en profejfan 
do el ¡¿lioJe deue la legitimd dl £4 
3- 3 No folo quanto a l ilominto,y p G f r i e d d i 
fino también quan to alyjufruflop 
2 4 No puede el padre quitar a los hijos í & i 
ligio/os la legitima por ingratitud. 
\re. 
or derecho natural noefta deter-
m i n a d a la cantidad, que fe deue 
d a r á los herederos neceüa r io s j 
p o i q u e UMoef t á determinado,el 
que los padres fullentcn á ios h i jos , y los 
hijos wi los padres Pero por derecho c i u i l , 
y norias leyes imperiales antiguas , fola 
mente la q u a r t a parte de los bienes f e d a á 
loshI)os,ff,v í .Papmianusjff . de inoffictefla-
ment. <(T i . cum quxntur^C .de inoffic.tejia -
w e » r , Defpucs fe d e t e r m i n ó , que filos h i -
jos fon q u a t r ó i O menos, ó vno f o l ó , fe lés 
d é la tereera parte de los bienes , repartida 
entre ios que fueren: Y fi fon mas de qua* 
t r o fe Ies dé la metad,ex ^ é u t h e n t . D e t r i e ^ 
re, &femijfej §. 1 .q fe refiere,, in ^duthenti-* 
canouifstma3 C.de ¡nofficiofo tefiam. T a m « 
bien la legi t ima de los a f cend i en t e s , quan« 
do fuceden á l o s de í cend icn te s , que é r a l a 
quarta parte por aquella A u t h c n t i c a , fe 
a m p l i ó ala tercera parte , comoaduie r te 
la G i o i r a , y comunmete los D o l o r e s . M a s 
en Caí l i i l a todos los bienes fonde losde lV 
cendientes, facando la quinta par te , de l a 
qual pnede ci padre difponer, como quifie 
rc^ facando de a l l í los gaftosdel entierro? 
d 'cmodoAluefoiodcl q u i n t o puede difpo-
ner para fu alma 7 y e n t r e c í h a ñ o s , confor-
4 o S P a r t e ¿ / Q ^ . p D i f F . j : 
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m e 1 vna ! c ? c l c T o r o l.3 o.Taur'hy en lamte 
na Recopila: ¡on-, l . i 3 . t t .ó . L h . 5. F u e n ciei 
q u l a c o le concede a ios p i d í e s en CcUtiii¿i, 
Que í a c a d o c i q u i n t o ctcl m o n t ó n d e j o s 
d e n i á s bienes que q u e d a n , pueda í a c a r e l 
i e r c i o , y d l í j pone r de l entre lus h i j o s , y de l ' 
cendientes l e g í t i m o s , a u n q u e í c a n n i e t o s , 
cuyos padres c f t ia v i n o s , por v n a k y de 
C a f t i l l a ^ / . i 1 Jf-fidlij a ls í l o t ienen F a g u n -
dez lib ó . d e iHfiit.ctp. 13. na-inA 8 .v V i l l a -
l o b o s tom, Z,trdrt .$o.d:¡f . i 5 .num z. 
i z E n el la d i f i c u l t a d aydos f en ten -
c í a s o p u e í l a s , v ambas probables; L a p r i m e 
r a d i z e , q u e n o í c d e u e l a l e g i t i m a al h i j o 
l u e ^ o que el padre p f ó f c l l a j l i n o que ha de 
g o ^ a T c l M o n a f t e i i o halla q u c m i u r a na -
t u r a l m e n t e el padre ,y m i e n t r a s v i u e el pa-
d r e , el M o n a í l e r i o ha de dar a l i m e n t o s a l 
h i o ,y en n i u r i c J o f c ha de d a r l a l e g i t i m a 
a I h i ; o ; Y l o m i í m o es q u a n d o p r o f e r í a e l 
h i j o , n o luego f. h t de d a r l a l e g i t i m a a l 
p a d r e , l i n o en m a n e n d o e l h i j o . B f t a f c n t e 
c í a t i enen M a n u e l R o d r í g u e z / w / ^ w . f » w . 
i . c a p . z j s .num.s . G e r ó n i m o R o d i i g u c z , 
refoi.y z . n a . J ó . y o t r o m u c h o s que r e f e r e 
S á n c h e z / ' ¿ . y . c . < p l o . n u m . z . 
L a É e g a n d a , y mas p r o b a b l e fentencia 
d l z e , q u e l u e g o que c i padre protclVa en Re 
l i g i o n te deuc la l e g i t i m a á los h i j o s , y lue-
g o q u e p r o f e l í a el h i j o f edeue la l e g i t i m a 
a l padre . L a p r i m e r a par te fe prueba ex s í * 
thent. Si q u a m n l i c r , C . de Sdcrof Ecclcf . 
d o n d e fe da á en tender , que aun de í pues cíe 
la p r o f w i s i o n puede el padre d í u ! d í r , y en-
t regar á fus n i ; os lus i e g í t i m a s , l egan l o q 
í c f i i x o a r r i b a f f ^ / . ^ . ü ; ^ . 1 z. nít?n. 1 $ 7 . Í 0 
q u a i n o fuera verdad íi t o d o el r i e m p o de 
la v i d a de l padre lus bienes p e m n e c i e r a u 
al M o n a íi t a i o . L a icgCida p a n e le prueba^ 
p o r q u e ia i eg imade los padres^ y la d é l o s 
h i j o s fe equ ipa ran , v de v n m i l m o xnodo l e 
deucn,y conngu icn temenreTe deuc fifpí'o 
far l o m i í m o de ia vna que de la or ra E tet 
l n e ieia r i e n e n ^ a n ^ h c 2 > ¿ ' / / / í / ' > ' ¿ t , 3 . 
ü . e o n o t r o s r a u c h o s q u e c i r a ,y P c i i z a 
n o com.z.craft.S.cap.y .nHm.$ 9' 
z 3 D e donde (c infiere,, que luego que 
p ro fc l l a e l padre le ha de dar ta i egí t i m a a 
los h i i c s / i o f o l o q u a n t o a i d o m i i ^ o , y p r o 
p r i e d a d , l i n o t a m b i é n q u a n t o al v l u f r u C t o , 
c o m o aduie i teSanchez l ib .y . c ^ f . i s . n u m , 
7 4 . c o n o t r o s . 
2 4 A d u i e r r a f c a q u í de p a í f o ^ q n e a l o s 
K e l i g i o f o s n o puede el padre q u i t a r l u l e -
g l t l m a p o r la i n g r a t i t u d c o m e t i d a en el f i -
g l o , a í s i fe d e t e r m i n a cdp.Nonliceat 1 9-7.?. 
0* i.Deo nobis - ,§ .Hoc ctianiyC.de Epifc. y l o 
t i e n e n ? d i z z ú o ^ í n f t t p . n u m . ó o . & t e m . u 
t r a t í . i . cap .^ .r ta .^ . \ , S á n c h e z 5 . crfp.j» 
n u m . i 3. Lezana tom. 1. cap.i . c o n 
o t r o s m u t h o s ^ o s q u a l e s d i z e n , que po r l a 
p ro fc f s ion R e l i g i ü í a fe b o r r a la i n g r a t i t u d 
antecedente, aun v i n i e n d o el padre , y q u e 
p o r ella n o puede el padre desheredar al h l 
jo^aunque en fu ref tamento hecho antes da 
p r o f e í U r c i h i j o k h u u l c í l c desheredado,. 
D Í F I C V L T A D I I I L 
S i c h M o n a f i e r i o f u c c d c e n e l m a y o r a z g o , d e r e c h o de p á t r ó n a t ó 
o t r o s d e r e c h o s d e l R c l i g i o f o p r o f e f l b ? 
^ : f A I ay elaufula que excluy* Rellgio-
fas, no jucede el Convento en el ma~-
^yora-xj^o , la tal c laujula es U ctta,y 
'Valida, 
r l 5 Sí el mayaraxjso f&lo fe funda en pref-
cripciov , no fe prefitme excluir Religiofb, 
%f E l m d y o r a ^ o confenorio de yaj f í t los 
no le hereda el Conuento. 
a s Si es fm'enorio le hereda,y rofapor los 
di as del Rel ipiofd. 
'2 9 Si no es que fe injlituyefte para cohjer» 
uar lafárri t l ia , 
%0 O fuanio el fundador pufo por condiQiv 
0 eje guarde el apellido ¿y arm asy 
3 1 E n cafo que no fuceda el Comento faffa 
a l heredero inmediato luero que profefia e l 
Meligiofo. 
3 2 Si el Jteltpiofi paffa a otra R e l i g i ó n no 
paffa con el elm a j o r a d o y a heredado. 
3 3 E l derecha de patronato f es como m í e * 
hro de Común dad fe extingu e con la pro-
fejs ion, fies por derecho fmguUr paffa a^ 
Conuento. 
3 4 Lo mifmo es fi el Reí igiofo con l i cena 4 
lefundara. 
35 L a prefentacion , o nombramiento toctt 
a l Co nuento^y no al Prelado folo. 
l'ftede el ConuentQ nombrar a Rellgio* 
Í? 
• 
3Dc l á r c n ü ñ c i á G i ó n á e l o s N ó u i c í d i r 
Jo del mifmo Cumento fi es capa^. 
17 Feudo <j ut es? 
3 8 S i el feruicio del feudo es rectlpdffa d 
M o n d J i e r Í 9 j m a s m f i es ftrf inal . 
3 '9 E l fdeicamiflb h& eda el Conttentorf 
como? 
4 0 *Aun<iue fe httuieffe dexado concondi-
cion quefi muriere fin hijos le reflitHyefté 
ackrtaferfonn. 
4 1 M a s n9jfi elqae dio elfeudo concondi-
cion fi muriere fin hijos prdfelfa en Religi o. 
4 2 Los bienes dados cenco&dicion que no 
Jé puedan endgentir los heredael Comento 
faro, fitmpre, 
43 L a hacienda dada a emphittttfis palfaal 
•Mo ñ a f i e n o j-y como? 
4 4 Si U emphiteufis es hereditaria, 
45 Muerto * l lieligiojo buelua a l que tiené, 
el dominio directo. 
4 6 .Aunque tenga condición contraria fafo 
fa alMonafieno la emphiteufis. 
4 7 D e [pues de profejfo no puede n o m l r a ñ 
elRelrgioJo .pdra ¿a emphiteufisydunque fe lá 
dyd dado con c o n d i c i ó n , que defpuis de / « í ¡ 
días pueda nombrar a otro* 
I f t an la te r la trata latamcnteSa 
cb.zzltb.7 . c a p . i 4 . . & 15 . exp l i -
cando todos los derechos deSa 
gredel R c i i g i o f c e n los qualcs 
P u e d c , ó no puede fúcedere í Monaftcrio. 'y 
aqu í í b l a m e n t e hablaremos de los Conue-
tos que fon capaces detener bienes en co-
m ú n , y de í u c e d e r e n los bienes,yderechos 
de fus Rcligiofos prof^ í íos , qUaies fon los 
de todas la Religiones que mi l i t an debaxo 
de n u e í h a Rcgla^y otras muchas, como fe 
d i x o w m . i . 
Supongo i ó p r i m c r o , q u c qaando el fun -
dador del mayorazgo , o .Patronato? pufo 
en la f u n d a c i ó n c l a u f u í a , deque e n c i n o 
puedan íuceder Re l i g io íb s , no le hereda el 
Monaf te r io , aunque ya le poiicvcíle el Rc-
i i g i o f o antes de entrar en h P v d i g I o n , y c ó -
Siguientemente, luego que profeifa paña a l 
íuccflbr i n m e d i a t o , c ó m o fí el Rc l í g io fo 
huule í le m u e r t o R a t n r a l m e n t e . Y que enla 
fundac ión de los mayorazgos, y Patrona-
tos íea l ic i ta la co>idicio,y c l a u í u l a q u e ex-
cluya RelIgiofos,y C l é r i g o s , l o pruebaSa-
chez hb . j . cdp . 1 5 ; ? ? . ( ) . c o n muchos D o 
tores,y l o tiene P e Ü z i r i o toni .zvtratLS c. 
7 . 2 8. Pero mi entras el Rc l í g io fo es 
n o u i c l o es capaz deheradar el mayorazgo^ 
6 P a t r o n a t o ^ degocarlehaftaque p rofe f 
f e : y f iya leauiaheredadoanres de entrar 
en la R e l i g i ó n , le puede retener , y gozar 
haíla que profefle^aunque tenga clauífila q 
excluya Religioí 'os . C o m o aduiertc Sán-
chez n u m . i .con otros. 
20 Supongo lo fegundo „ que quando 
el mayorazgo no fe funda cnefenturas, n i 
las ay de fu fundacion^fino fo lo la prefcrlp 
c lon inmemorial ,nofedeue pre í l imir que 
tenga claufula^ que excluya á los R e l i g i o -
íos ;y C l e n g o s ? í i n o que por t iempo b ^ f t f * 
te para la preferipcion ayart í ldo fiempr^ 
excluyelos ios R c i i g i o í ó s en los cafos ocu^ 
rrentcs. A f s i l o t ienenSancheznum.7 .Pe^ 
U%tiixomm.2 s .con otros . 
2 7 Primera conc lu í l on : Quando el maí 
yorazgo tiene anexa j u r i í d i c i o n en algua 
lugar , viUa,G aldea,que es fer feñor de vaf-' 
falioSjQo ic hereda é l Conuento por la p r o 
fefsion del R d vg f c fo, l ino que paila luego 
enpro fc íundO; - ! íuce í lbr inmediato l l ama 
do:porqueel principal fia de in í t i tu i r eftos 
mayorazgos, es conferuar la memor i ade l 
fundador^ de íu familia con efplendor , y-
honrajel qual fin fal tara, í i heredara el C c H 
uen to ,Ars i l o tienen Sánchez ?z«77».i 2 .Pe^ 
i i za r io 2 7.con otros muchas. A u n a 
algunos que refiere S á n c h e z nrnn. 11 i . t icnq 
l o contrar io . 
2S Segunda cócluf ion . Quando el m * 
yorazgo no tiene anexa ju r i fd i c íon , n i f é -
ñ o r i o de vaífal los , le hereda ei Conuen to 
en profeí fando el Rc l íg io fo i y goza del ^ / 
de todos fus frutosjy rentas mientras v iue 
el R e i l g l o l o r p o r q u e í i e n d o e l Monaf t c r io 
capaz de fuceder en los b íenes del R c l i g l o -
ib ,no ay r a z ó n para excluir le desque í u c e ^ 
da en el mayorazgo.-y afsi l o vemos obfer* 
uadopor la experiencia. Pero en mur i endo 
el Reiigiofo paífa al f u c e í f o r i n m e d i a t o j f. 
no fe queda en el Monafterio.porque la fu* 
cefsion en el mayorazgo ha de íe r por el l i a 
mamiento del primer fundador,y el M o -
naftcrio no es de los ínceí íbres llamados,7 
c o m o l o fuponemos j ni los llama-dos c r l 
el le reciben del v l t i m o poíTecdor , fino del 
fundador; A f s i l o tienen S á n c h e z num<¿ 
16 ,el qualdizc,que es frequentifslmafcn-; 
t e n c í a , y por ella cita muchos D o ^ o r c s , ^ 
M u ; 
P a r t c i . Q - p D i f f . 4 -
2 9 L a dificultad cfta^quando el mayo 
razgoqoe carece de j a r i r i i c i o n , ) ' í e ñ o r i o 
de v i f tú loét f t in f t i tuyó para c o n í e r u a r el 
garcAtcfíroyy fami lia del f a n á a d o r , í i pue^-
$k fuccdri: en ci el Monaftcrlo? 
L a primera fentcnciadlzejquc t a m b i é n 
ca e í lecafo fucede el Monaftcrio : porque 
'ei Rei lg iofo por la profcfs íon no,pierde e l 
derecho de la íángre , ni dcxn d e í c r d c l a 
£G¡iiacion, y famil ia del fundador^ i ie^ l o , 
c o m o QSyla a g n a c i ó n derecho de idi:\¿:cP y 
c o n í i g u l e n t c m e n t e na tu ra l ; é incoui m u -
tablejf.v l . i u s ú i i t e m agnationis, ff.de paflis. 
L o o t r o , porque como el M o n a í l e r i o n o 
ha de retener el mayorazgo í lno mientras 
v i u c c i R c l l g í o f o - n o le puede dczir que íe 
e x t í n g u e l a tarmlia j y agnac ión por la íu^ 
ceislon temporal del M o n a í l e r i o : porque 
n o l c d í z e auer íe perdido l o q u e n o dura, 
demodo que prefto no aya de boiucr á í a 
p rop ia naturaleza, ex l.fi pro parre y 
fumiff .demremyerfo. A í s i l o t i c n e n Moi í» 
najRodtlgueZ))^ otros que refiere Sánchez 
wifm.i 3.y es probable. 
L a fegunda íen tenc ía d i ze , que cu cílc 
ca fono í u c e d c e i M o n a f t c r l O j í i o p o r q noic 
repute por parienre ^ ni p o r q no cóferua la 
agaacion^nl porque es incapaz , í lno por-
qucí i io es t a l parietepor quien le pueda c ó 
leruar la famil ia , í egun la mente del fun-
dador , m-inifellada en la infi .I tucion dee i 
ra lyorazgo.Efta fcntenela tienen S á n c h e z 
i 9.con o t ros que c i ta , y la tiene por 
p iobabic P c i i z a r i O » « m , 3 o.y yo la tengo 
por mas c i e r t a . 
30 D e donde fe infiere: L o p r i m e r o , 
que quando el fundador del mayorazgo 
p-.ifo en la fundac ión por c o n d i c i ó n , q u e el 
j l i ce í lo r auia de guardar el apel l ido,y con-
fe ruar las armas de la cafa, no fucede en el 
el M o a a í l c r i o . - p o r q los R e l i g i o í o s no puc 
den cumpi i r eftas condiciones con aquel 
modohouan f i co^n i con aquel cxp lcndor , 
¿ vz i n t e n t ó el fundador. A f s i l o tiene S á n -
chez con otros, 
j 1 L o legando fe infiere,que en los 
cafos que no puede fuceder el M o n a í t c r i o 
en el mayorazgo , fiel R e i l g i o f o antes de 
entrar en la R e l i g i ó n , 6 dc ípues de auer 
entrado antes de profelfar auia heredado, 
luego que profefla queda excluydo de el , y 
fucede el i iguientc heredero l lamado:por-
que quando el Monaf tc r io es í n c a p a i de f u 
ceder, la orofefsion fe equipara ala muer-
te na tura l , quanto a l a fucefsion. A f s i l o 
rlenca S a n c h c i n u m . i t . f P c l l i a r i o w m -
S 1 „ con otros. 
3 2 L o í c r e c r o f e infiere, ene qnando 
el R e i l g i o f o por qu i en g c z a i ^ i el Mpnaf-
te r io el m a y o r a z g o paila a otea R e l i g i ó n 
capaz, 6 incapaz de hcred.u ' , n o p a ü á c o n 
el ci m a y o r a z g o que ya auia h c i ' . ü aoo e l 
prkneyMonaf í c r io ,n i ü: extlng.11 c? 1 ]no quc 
le queda en el p i - í m c r M o i í a í k i i o U iftg q u ü 
'muera na tu ra lmen te el R c l . ; g i o í o • p o r q u e 
d .pofiecdor de l m a y o r a l ge no i c i o es v i 11 
f r u c t u a r i o , c o m o q u f c r c i i a lgunos > l a .o 
Verdadero f c v í o r ; y ais i vna vez a d q u i r i d a 
ci domin ioaypo í l c ( s íQn , . no í c p ie rde aun-
que í a i g a o t r o b c r e d c r o , ¿ ( cha^ í i capa i H 
R c l i g i o t-b d c g o z a r i c. Áís l i o i l c n e S á n -
chez cav, 1 $ tnxm.2$ .y l o r n l í m c ) d i á c CÁ?. 
i^ .nm-i ó .del d e r e c h o de P a t r o n a t o . ALÍ-H 
que tiene lo c o n t r a 1 I b V e l i z a r i o num.3 l . 
donde cita m a l á S á n c h e z po r í u í c t í í c n -
c ia . 
33 T e r c e r a e o n e l u í i o n : £1 d e r e c h o 
de P a t r o n a t o , © d e p i e i c i . t . i r 3 s l g m i o e n c 
ñ e i o q u e ten ia el R c i i « o o l o a n v c s de p r o í e f 
far , íi le tenia po r d e i c c h o d e C o l e g i o , 6 
C o m u n i d a d n o p a í f ' a l M o i u í l c r l o , h n o 
que fe extingue p o r la p r e f e r s i o n : p o i q u e 
en profcilando dexa de fer m i é b r : 11 c aeuc 
U a ¿ . o i J i ü n f d a d . P c i o h le c o n u L i i i i y-oz 
detecho p r o p i o , y í i n g u l a r , p o r l a p i c l \ f -
fion paila a iMci j aHer ío c o n ios d< ni^s d c -
r e c he s d e 1 R e l i g í o í o , y 1 c g oc a e i M o n a i -
t e r iopo r todo el t i e m p o que v i u c c i Re-
r i g i o l o j y en m m i e n d o paila a los í i u . \ i , o -
res llamados por el f u n d a d o r j f i n o es q u e 
fea derecho a n e x o á a lguna haz ienda d e l 
Rel lg io fo , como á a lgún l u g a r , 6 G t a n j a , 
que no fea m a y o r a z g o , la o u a i hereda e l 
Monaf tcr io , que en t a i cafo de l p a i f l l i o 
m e d o q u c e l Monaf te i io goza p a r a f a n -
prc la tal hazieda^aunq el R c l i g i o í o p i o f c 
fe en o t ta R e l l g i é capaz ó incapaz de he re 
dar , o muera natutalmcnte , t a m b i é n g o -
zara'paraficmprc el derecho de p a í i o n a i o . 
A f s i i o tlcnenSanchcz c<íp.i 4. ?2.6. > P c i i -
zar lo n n m . i j .z{ qual dize, que q u a r d o e l 
derecho de pat ronato cftaua a n e x o á l a 
perfona del R e i l g i o f o , fi paí ía á o t r a PvcU* 
g i o n capaz de h e r e d a r , p a í í a con el el d e r e -
c h o d e Pa t rona to 3 p e ro f i la R c i i g i c n es 
i ncapaz de he t eda r , fe queda en el p r i m e r 
Monaf ter io , q u e ya le tenia adquir ido : y 
l o m i f m o d a á entender S á n c h e z >¿,/ ¡ a * 
f rx f y parece que dize l o m i í m o c a p n . i $ . 
» » w . 2 8 . d e l m a y o r a z g o . ? e r o e f i a c o n c l u -
í i o n fe e n t I e n d e , q u á d o en la f undac ión d e l 
P a t r o t m © n o ay c l a u f u i a que e x c l u y a Re-
l i g io» 
D é l a r e n u n c i a c i ó n d e IOSNOÜÍ^ÍOS.1 4 ? ^ 
i í g í o f o , que íi h $ f no í u c e d e r a el MoUaf-
tcr iOpComodci mayorazgo í e d i x o arr iba 
3 4 Adulertaire. L o p r l m e r o , a c G r c a 
defta c o n c l u í l o n , que tam bien tiene lugar 
en cafo que el Rcl ig iofo con l i cenc iakg l -
Tima edificara vna íg le í ia , ó la dotara , 6 
fundara vna C a p e l l a n í a , porque entonces 
el derecho de Patronato n o í e r í a d e l Re" 
l i g i o l b , f ino del Mona í t c r lo jCuyos fon t a 
dos los bienes que adquiere el Rei ig io íbb 
A i s i l o tiene P c l i z a r i o « « w v , j 7 . 
35 L o fegundo fe aduierte, quequan-
do el derecho de Patronato paflaal M o -
naf tc r io , no j jodrá el Abad > ó Prelado 
p o r í i f o l o p r c í e n t a r , q n o m b r a r , fino es 
que l o tenga por coftumbre preferipta , ó 
porp r iu i l eg io :y afsi la p re fen tac Ion ,ó nom-
bramiento la deuehazer el Conuento, c o a 
c o n í c n t i m i e n t o d e l a m a y o r p i r t e ^ y d c o-
t r o m o d o feria i r r i t a , y nula > del m i f -
m o modoque también fuera i r r i t a fi la h i* 
zieifecl Rcl ígiofo profc l lb i por quien here^ 
do el M o n a í i e r i o c l Parronato; porque ya 
í io es fuvo el derecho de Patronato , fino 
del M o n a í l e r i o . Pero fi en la f u n d a c i ó n 
del Patronato el fundador huuiclfe puefto 
c o n d i c i ó n exprc í l a , que la p r c í e n t a c i o n la 
hizietfc el Patrono , aunque fucile R e l i -
g l o í o , en tal cafo no toca r í a ai Conuento , 
í i n o a l R e i i g i o í o c o n i l c e n e i a d e í u Prela-
do; la qual licencia f i cmpre íe r i a menefter, 
aunen cafo que el fundador la huuiera ex-
c iuydo, mandando que el Rc l íg io fo n o m -
braife, ó p r e f e n t a l l e aunquelo cont radi -
XeíTe fu Prelado. A l si l o tienen con o t ros 
'vmchezc¿p.T 4 r/um. \o.v Pei lzar lo 
?80 Y del m l / m o n iodo quando el funda-
dor d e x ó por P a r r ó n de alguna Obra pía 
al Prelado del Conuen to , entoncespuede 
po r f i fo lonombrar ,b prefentarfin c ó n i c a 
t í m i e n t o d c i Conuen to , c o m o l o vemos 
cada d ía , 
3(5 L o tercero fe a d u i e r t C í q u e q u á -
ido el Patronato que heredo el Conuento 
por la profe ís ion del R c l i g i o f o , es para 
prefentar^ b nombrar para alguna cofa de 
que fon capaces los B,eligiofos del m i f m o 
Conuento: c o m o í i el Conuento huuicifc 
heredado el derecho deprefentar á a lgún 
Beneficio j ó Cape l l an ía de que fucile ca-
paz algún Rc l ig io fo del m i f m o Conuento 
ó por dlfpenfacion, b por pr iuI legio ,b por 
derecho, corno fi fucilen C a n ó n i g o s Re-
glares , entonces pudiera el Conuento 
con ia mayor parte aombrar a l tal H c l i ^ i o 
fo,aunque fueífe Ccruen tua l del m l f m ó 
ConUentO , y aunque fucile el m i f m o pOQ 
q u l e n h : r e d ó , y goza el Pa t ronatoe l M o -
nafterio.porque eíto no es nombrarfe á 
m i í m o e i Conuero:porque es muy dl f t in* 
t o c i Conuen to en c o m ú n de vn R c l i g i o -
fo particular, aunque fea Conuentual de e l 
n i i í m o Conuento : pues el Padre puede 
prefentar al h i j o que tiene debaxo de fu 
patriapoteftad , como tiene Panormita-
no in cap. t, cenfaluit , & cdfit quid ¿ e mre 
PdtronatHs >, Dcc io í rc« / . 1 2 9. De l fin2* 
pdp'm. 1 \ %.num^zo<yt De í l c parecer fue^ 
ron Muchos hombres dodos de la Vniuer- i 
fidadde Salamanca, y V a ü a d o l i d , enva 
cafo que fe confu i tó ; cuyos pareceres fir* 
mados tengo en m i poder: Y fue el cafo^ 
que auiendo heredado ci Conuento de R e » 
tuerta de nueftra R e l i g i ó n Premonftraten-
fe, por la p ro f e í s i on de vn Rc l i g io fo , e l 
derechode prefentar p i ra Vna Capcilania 
colatiua: y auiendo vacado la dicha Cape-
l l a n í a , prefenrb paradla el C o n u e n t o a l 
m i l m o R e i í g i o f o por quien heredo el d i * 
cho Pa t rona to , que entonces era C o n * 
ucntual del m i f m o Conuento i v auiendo 
an idopley to e n i u i z l o c o n t r a d i t o t i o ante 
el O r d i n a r i o de Au i l a ,po r aucr parteque 
fe o p o n í a ; fal io fentcncia en fauordeldi*" 
cho C a n ó n i g o , y fe le d i o la c o l a c i ó n de 
la dicha Cape l l an í a en v i r t u d de la prefen* 
tacion del Gonucnto ,y l agozaoy quie ta , 
y pacifieamentc. 
i 7 D e como pueda fuceder el M o « 
naf ter ío en el feudo de el Rc l í g io fo pro* 
feífoj trata latamente Sánchez c^/f„ 1 5 . i 
numer. 3 2 , y a d u í e r t o , q u c feudo í e d i f i n c 
aís i . Feudtim efi concefsio reí tmtnohi í t j fdC" 
td fro homagio,que quiere d e z í r fidclidadí-
del qual pone muchas condiciones V i i l a ^ 
l o b o s í o ^ . 2 . r r ^ ^ . 2 5 . diff, 15 , m m , 3 . c o u 
S y l u e ñ r o y c r . b . f e u í n m n u m . i . D e m o d o » 
que feudo es,quando fe da vna cofa i m m o * 
ble , c o m o v n Luga r , V i l l a j b G r a n j a , 6 
pa^o, por a l g ú n feruicio , ó obligaciors 
real , b perfonal „ y tiene alguna femejanca 
con la empínteufis , aunque en muchas co-i 
fas difieren^como explica Syiueftro'>¿/7*-5 
3 8 Quarta conc lu í l on : SI el R e l í g í o f d 
tenia feudo,quando profeífa pa f laa lMonaf 
t e r i o / i el feruicio que le pide es real ,como 
de dineroso o t ra cofa , y aunque fea perío6; 
n a l , fies tal,que no fea Indecente á ios Re* 
l í g i o i b s , b aunque fea indecente el feruicio., 
í i k £ t icde haz.crpor í u i l i t u t o : v entonces c i 
P a r t e 2 : 0 ^ 9 • D í f f ^ : 
í c r u k í o p é r f o n a l fe podra hazer por fubf-
t i tuco,quando para é I no fe eligió, ia ludnf-
t r i a de laperfonniy n u n c a í e p r e f u m e e l eg í -
tdaia induí t r iaclc lá p c u o n a , q u a n d o e n í a 
c o n c e í s i o n del feudo fe hajze m e n c i ó n de 
heredero. Pero íi el feudo tiene anexa d i g -
nidad, como C o n d a d o , M a r q u e í a d o , D u -
cadozo ÍLeyno , ó el í e r n l e i o q u e f e pide es 
indecente á los ReligloíoSíV no fe pnede ha 
-zer por fufti t ü r o 2 n o palla a l M o n a f t e r í o p o r 
Ja p ro fe í s ion dei R c i i ^ i o í o . Aís i lo tienen 
S á n c h e z defde el Mfa<$$-. Pel izar io 
3 a . G e r ó n i m o R o d r i g u e z r f / ó / . 6 ó . n u m t i . 
& ^ M a n u e l R o d r í g u e z f o w . i . ^ . MeguL 
f í t ief l .yS an>$ y en la fuma tomA.caf . v 98. 
w w . 2 . d o r u i ^ d i z e , q u e lo conted lo Celef-
t i n o V . i ¡a C o n g r e g a c i ó n de los Ceieft i -
iK)s,y otros muLhos. Y aduiertert algunos 
<deilos,que nogoza el M ^ n a l k r i o del feu-
4 6 mas que por la vida del R . i i g io íb , por 
quien le h e r e d ó , fino que fucile concedido 
p o r elPrincipe que c s R e l i g i o í o , ó fueíTe c ó 
cedido al Moaaf te r io , porque entonces fe-
r i a perpetuo. Pero fegun el pr iui legio de I n 
í r o c e n d o l l l í . que refer í i . nueftros 
^ S ó n u é n t o s no pueden íucede r en los bie-
nes feudales, porque los excep túa el p r íu i -
i e g i o . E n ' E f p a ñ a n o e l l a en v í b e l d a r b i c -
sies por feudo^y por cíTo no me detengo en 
expl icar mas cfta materia. 
I 9 Q u i n t a conc iu í i on : SI el Re l lg io fo 
antes de profeiTar tenia algún fideicommiffj 
l e hereda eiMonafter i o , aunque fe h u u i e í -
fe dexado a la f ami l i a ,y parientes. Llamafc 
fideicomm ffh , quando á vno le dexan alga-
' naherencia para que la goze por a lgún t i e -
p o , ó por toda fu vida c ó carga de que la ref 
t i t uya defpnes á otra perfona. T a m b i é n fe 
U uniJideicomrmfJ'jjqviMo vno dexa fu ha-
2 Í G n d a , ó parte della á &tro, no para que la 
g o z e j í i n o para que la reparta en l i m o í n a s , y 
otras obras p í a s , ó entre cierras perfonas, 
c o m o fe colige de M a n . R o d r í g u e z en la fu 
ITU t ó m . i .cap.zoo. zo i . y 202. donde l a t a -
. mente trata del fideicommlííbcn cite fegü-
d ó fen t ido .Pcro cnel pr imer fentldo habla 
nne í l r a cóc lu ; ion ,y fe prueba; porque e I M o 
mf te r ioquecscapazdc qualquiera heren-
cia , que compete ai Re l lg io fo , l o ferá t am-
b i é n del fidcicomrniíTo,porque corre l a m i f 
tna r a z ó n . A f s i l o tienen S á n c h e z 7 . c < í f . 
15 n á m . z 1 . P t i i z z n o t o m . i . t r a f t . Z . c a p . y . 
mm.árO.Qon o t ros . 
Aunque le ayan dexado á a l g u n o el fídei 
ej&miífo con carga,q en muriendo le r e f r i -
tbjríi á c u r t a p c r í o n a , f í p ro fc í í áen Remigio 
capaz de fuceder,no le dcuereftitiiir luego: 
q profe l ia, l ino q íe hade aguardar lamuer-
te naEuraideiRedgiofo,ymicntras viue ha 
degoza rc i Monal ter lo de-ios bicnes fuge-
tos al rideicommiiio;porcjue el v f u f m ¿ i ü ^ 
fe dexa a alguno tiene ella c ó d i c i o n tacita, 
que fe acabecon íu murce, y-buel ua ai pro-
p i e t a r i o , ^ §.j?w/í«r inftíeJeyfítfrttttOiy c ó ' 
t o d o cífo n o í e acaba con la profelskm del, 
vfntrUciuariojlino que queda en el Monaf-
t e r i o hafta que muera na tura lmenrecomo, 
fe 'dixo arriba d j f . z n»m-* \ t> Af s i l o ricne 
Pel izario 41.donde a ñ a d e con S á n c h e z 
-cup.l » . 7 7 o q u e f i e l f i d e i c o m m i i l a i i o ( e l l o 
es aquel á quien feauia de re í l i tuir el fidd-
commIíTo}muercant -S que el R « i i o i o í o , c l 
fideieommiíío no paila á l o s herede i o s , í i n o 
que fe queda para Uempre en el M o n a i i e r l o 
como al c oncrario^fi el fideíeómiiiarlo pro 
fe f sócn R e i i g i o n j m u r i ó antes qiic t\ que 
tenia el h d c i c o m m i . l b í n o h z r e d a c lMonaC 
terio;:i2^/rf morteJrtbfiituti ¿ x p t r a t j u b p f t u -
tio^ne. tus-hoctransfertitr ad ítbvros^ex GloJ 
cemmum ter r tceptay in l .ynica l 'erb .JDedí tc -
tis ; C. de his qu x ame apertas tabú las* 
4 0 O t r a dificultad á ccrcadel fidel c ó -
miifomueue7y trata latamenteSanchct l i k 
7.cap. i ó . v es quando a alguno le dexan a l -
guna haziendajó herencia con carga , de q, 
l i murlelfe fin hijos la reí l i tnya á a lgún ter-
ce ro , í i ene f t eca fopro fe íTandbcf t é en Re-
l i g i ó n finauer dexado hijos, lucedeel M o -
nafterlo en aquellos bienes? 
A la qual breuemente d igo , que en cite 
cafo fucede el M o n a í t e r i o , excluyendo t o -
talmente al Ijabítituto , á quien fe auian de 
dar aquellos bienes,y los goza el M o n a í t e -
r i o para í iemprc j f ino que cowíte que el tef-
tador quando pulo aque l l a cond i c ió , í i m u -
riere íin h i jos , tuu ie í l e in tento de excluir al 
M o n a í t e r i o . A f s i fe determina, u í u t h e n r . 
de Sancliff .Epifcop.§.fed, &hocpvt fent i 
cap.inpnrcífentia3deprobationibus. Y l o t i e -
nen S á n c h e z . 8 . y Pel izar io n u m . 1 j» 
con otros . y aun en caío que el t e í t ado r hu-
u íe íTeexc luydoa l M o n a í t e r i o 3 n© aula de 
entrar el fub í t i tu to haí ta la muerte na tura l 
del PvelIgIofo:y afsi m l e n t r a s v i u l c r G hade 
gozar el M o n a í t e r i o aquellos bienes 5 por -
que el M o n a í t e r i o íucede en todos los de-
rechos que el Re l lg iofo tenia en el figlo : y 
c o m o el R e l l g i o f o , ficftuuiera en el f i g l o , 
auiade^gozaraqucllos bienes hafta que m u 
r i e í í c íó haí ta el t i empo determinado por el 
t e í t a d o r r a f s l los ha de gozar el M o n a í t e r i o 
^ u c n u a í vluc e l R c l i g i o í o , ^ d c í p u e s en-
tre-. 
D e l a í e n u R c í á c í o n d e l o s N o r J C Í O S ? 4 * $ 
l e g a r l o s el íuf t l t iuo . Afsí lo t í enenSanch . 
n u m . H . y Pe i iza i io /2«w.i y .con otros, 
4 l Perof i yno hizie l íe d o n a c i ó n de fus 
bienes á Otro c ó elta cond i c i 6 , í i yo murle 
re l in hi;os , y dcípucs de hecha efta dona-
c i o j e l q l a h í z o p r o f e í T a e n R c l i g i ó no fu-
cede elMonafterio en aquellosbienes/ino 
que en muriendo el R e l i g i o í b paíTan a l fu f 
t í t u t o . A f s i l o tienenSanchez num, 6 7 . y 
P e l i z a r i o 1 S .conotros.Mas í i e l t e f 
tador dexa por heredero i vn defeendien' 
te l ü y o , e o n carga de que en muriendo ref-
t i t u y a l a h e r c n d a , ó parte della á a lgún ccr 
ceroj l in explicar la c o n d i c i ó n , f i muriere 
f in hijos j j efte dele endiente profeífa enPve 
ligion^hcredael Conuento los dichos bie 
nes, mas no para í i e m p r e , í lno fo lo mien-
tras viue c i R e l í g i o f o , y en muriendo fe 
deuenreftituir ai fu f t lmto . A f s í l o t i e n c 
P e i i z a t i o » » w . 1 9.ei qua l»«w . 2 o.dize l o 
n i i í m o con Sánchez 8 o. en cafo que 
el t e i h d o r íin c o n d i c i ó n alguna dexaíTe 
por heredero á vno que no fueíTedcfceii-
c láentefLiyo,como á v n h e r m a n o , ó pa r í e -
t e , ó ávnc í l raño ' j fufc i tuyendo d e í p u e s d e 
fns días á l o s hijos,y d e í c e n d i c n t e s d e l t a l 
herederojdexsndootros fu í l i tu tos : fi efre 
heredero prófeíTa en R e l i g i ó n hereda el 
M o n a í l e r i o los talesbienes,y loSgozamie 
tras viue el Re l ig^o ío , y d^ípues de muer* 
t o fe han de reft i tuir ai fu f t i tu to . 
4 a Sextaconelufion : Losbienesque 
á i e r o n a l R e l i g i o í b en el í lg lo c o n c o n d U • 
c i o n que no los pueda cnagenar los here-
da el Monaftei io para í l empte luego q pro 
fella: porque efta p r o h i b i c i ó n de no poder 
cnagenar los dichos bienes,fe entiende de 
ia enagenacion voluntar ia , queprouiene 
de que el que ios tiene los enagcna,y no de 
la neecfíaria,y que prouiene de la ley en c ó 
fequenciadela translaccion delaperfona, 
comofueede en cftecafo. Afs i l o tienen 
S á n c h e z c<i/M 5 .nu , 6 7 . & 6 9-y P e l í z a r i o 
« « ^ . 2 1.con ot ros . Pero file d ixeronen 
el l ig io al Re l ig iofo alguna cofa,con con-
d ic ión q 110 la pueda cnagenar fuera de fu 
fa m I i i a ^ y p are n t e ín, c n ta l c a fo la he r cd a e 1 
Conuento ,y la goza mientras viue el Re-
l i g i o í b , y ert muriendo viene á los parien-
tes mas cercanos ^ que le heredaran í ino 
fuera R e l i g i o í b , 
43 Sép t ima conelufion. L a h a z i e ñ d a 
que t en í a e r R e l i g i o f o en emphiteaJJs paf 
í a por la p r o f e f s i ó a l M o n a f t e r í o i p e r o coa 
efta diferencia,q fi la cofa q efta en emphi-
tcvfiscs fecular peftoes,, que tiene della el 
d o m i n i o directo alguna per róna par t icu-
l a r , } ' ñ o l a Ig lc i ia joa igun C o n u e n t o 3 p a í -
f a a 1 M o n aíle r i o I r rcu o ca b 1 em é te, y íin car 
ga de boluerla a enagenar;pero fi della t i e 
ne el d o m i n i o d i r c ¿ t o la lg lc f ia ,ó a l g ñ C o 
uento,entouecs paila t a m b i é n al Monafte 
r i o por iaprofefsion,peto rcuocablemetc 
de tal m o d o , q pueda la Igielia reuocarla, 
6 pe rmi t i r q palle adela te pagado la reta, 
Llamafe emphiteuJts,qQS l o m i í m o q i l a -
mamos oy cen íb perpetuo,el q efta funda-
do fobre alguna hazienda fruct í ferar de l a 
qual tiene el d o m i n i o di redo vno, y el v f n 
f r n d c y comodidad o t r o , con calidad que 
pague alguna pení ion al que tiene el d o m i 
n io directo,y todas las vezes q fe vende fe 
hade requerir al d u e ñ o , íi la quiere por e l 
tanto que o t r o da por ella3y íi no la quiere 
f: le ha de pagar el Ictudemio , que enalgaH 
ñas partes es ia decima parte del p rec io en 
que íe vende^en otras es la veintena,yen o-j 
tras la treintena par te,y por eftc fuele fec 
la pení ion muy c o r t a , que ay algunos que 
no tienen de penfion mas que vn j a r ro de 
agua,como tienen algunos nueftros C o n -
uentos Premonftraceufes. L a r a z ó n de l a 
conelufion es, porqne como los bienes q 
tenia el R e l i g i o í b paífen a l M o n á f t e r i O j 
no aya Derecho que prohiba el que pafte l a 
emflnteífJ¡s9nQ ay r a z ó n para negar^que e£ 
ta t a m b i é n pafte al Monaf le r io con la mi f - j 
ma pení ion que la tenia el Re l ig io fo . P o r 
otra parre no ay Derecho que difponga, 
el q u é tiene el d o m i n i o d i re d o de la emphi 
la pueda reuocar quandofe enagena 
y palia á o t r ó j l l n o e s q u a n t o a la i g l e í i a ^ » 
quien fe concede que la pueda renocar d e 
t r t f d c d o s a ñ o s j § . 1 . ^ u t f 7 e t . d e ¿ l i e n a t . enz 
phyt y n o obftaque con efto fea de p e ó r c o 
d i c ion el fecular,que tiene el d o m i n i o d i - , 
r e d o en quanto en incorparandofs en e l 
M o n a í l e r i o fe I m p ó í s i b l i i t a el que fe v e n -
d a ^ enagene,y co e í ío ' p i e rde el U u d e m i » 
que pudiera tener c f tádo enpoder de otrQr; 
porque é l t uuo la culpa de no l o poner p o ü 
c o n d i c i ó n en el con t ra to 3 c o m o l o p u d o 
hazer. A f s i l o t ienen S á n c h e z L i h . j . c a p . i 5] 
» . 5 6 . P e l í z a r i o num.^.^.. c o n o t r o s , 
4 4 Aduie r ta fe l o p r i m e ro,que c í l a c o 
c luf ion fe entiende de la cnphtteups here* 
dItaria,qUe puede pallar á c f t r años : p o r q 
í l n o es hereditaria,no paíía al M o n a í l e r i o , 
í l n o a aquellosquc en c l l a í b n l l a m a d o s , g o 
z a n d ó fojamente el M o n a í l e r i o la como-! 
d idad mientras viue el Re l ig io fo . A f s i l o 
tienen S á n c h e z 5 9 . P e l í z a r i o ^ . 4 5 . 
M n i ¿ . J-q 
4.5 LoTegufído íc adulcrtc, que k m 
fhiceafs fecLi lar ,ó Eciefiaft ici no reaoca-
dapor l a Igteí ia no dura cien a ñ o s , como 
qai fo T a p i a , í i n o lo lo por ia vida del Rc-
Hgioío^y cu muriendo bucíue ai que tiene 
e l domin io directo , í ino es que aya otros 
llamados dc ípuesde i a v í d a d e i R e i i g i o / o , 
a f s i io tienen S á n c h e z 5 s. Pcl izat io 
« « ^ . ^ 4 . . Pero íi la vmphitei*fis fe c o n c e d i ó 
al Reli^iofoantes deenrrar en R e l i g i ó n , 
para la,y-para fus herederos, enrouces por 
la profefsion paila ai Monafter io para l ié-
pte,aunque fea Ecieí iaí l ica, eomoaduicr-
te S á n c h e z n u m . 6 i . 
4 6 L o terceto fe aduierte, q aunque 
en la fundación de iaenfitcuiis íe ayapuef-
t o c o n d i c i ó n , q u e no fe palle á l a Ig le í ia , 
M o n a f t c t l o ^ p e r f o n a p o d e r o i ^ n o o b í t a -
te palla al Monafterio por ía pfoféfs i^de l 
R c l i g i o í o mientras vine, c o í n o a d u l e r t c 
Sánchez num.6 5 .con otros . 
4 7 L o quarto íc a d u i e r t e , q i í e q u a d o 
en el conttacfo enfiteutico le d io la cofa d 
alguno para queia gozaile por fus dias,© 
por eierto ricpo,de(pues del qual pudic í le 
nobrar a o t r O j d e r p u e s d e p r o f e í i o no puc 
de nombrar,porque elle derecho dé n o n v 
b ra r como los de mas que tenia el R c l i g i o -
í o , paila al Moaai ler io , í ino es que fe h u -
uieffe e l ig ido la i n d u í h l a de la p e r f O n a , ó 
el ta l derecho de nombrar fucile p e t í o n a l . 
A i \ \ i o tienen S á n c h e z cap.i ^ . . t jum. iy .y 
Pcliza i o ? z « w . 4 7 , Acerca de otros dere-
chos que puede tenerlos M ó n a f t c i i o s p o r 
la p iofe í s ió de íus Religiofos ÍG puede ver 
á S á n c h e z locis ciattis* 
D I F I C V L T A D V . 
S i l o s l e g a t o s q u e fe d e x a á l o s R e l i g i o f o s l o s a d q u i e r e e l M o n a r t c r í o ? 
4 8 L Monafierios,y los Religiofos pueden fer herederos por tejidmen* _ td' 
4 9 T ¡ jacapd^f5 de legatos ctunque j e a de 
la, R e l i g i ó n de los Meno res. 
3 0 E l Monajieno adquiere todos l . s lega* 
ios que fe dexan a los Religiofos. 
5 I T e l le?ato que dexaró al^na Monjapa 
ya ella^y par al? na criada quanto a la parte 
de la Monja. 
5 2 T í o que dexa el marido 4 la muger fi 
permaneciere y i u d a , y ella entra en R e l i ' 
5 3 Puede f? dexar^na manda a^n M o n a f 
t e ñ o deMoniaSjConcondiao que recita a l ' 
gnha fin dote, 
5 4 Como adquiere el Monafterio el legatu, 
que é e x a r o n aÍReligiofojConcondieion que 
fea para e í ty ft fepuede reuocdr, 
55 É l legato que dexaron al^no ftno entra* 
re en Rel igión le adquiere el Moftafteno en 
profeffando. 
56 Si le dexaron do cientos fino fuere R e l i -
giofó,y cietito ft lo fuere ¿fie/ídolo adquiere 
do cientos^ 
5 ^ Lo que le dexaron ft entra en Religivn 
Lo adquiere entrando 3 aunque defpues fe 
¡ a l g a . 
5'S Lo que dexaron (Tvna don$ellapara ca~ 
far fe lo adquiere entrando en Re l ig ión . 
5 9 Lo qut dexaron a^na doncella paraftf 
dotejft entra en Rel igión fe le deue}aunque 
entre en Conuento que nolleua dote. 
6 0 S i la dexaron mi ly quinientos ducados 
y prefefso con ochocientos, \iuiendo elteftt 
dor muerto sftefe le deue lo reftante. 
V p ó h g o l o pr imero,que entodas 
las Religiones,que foncapazesde 
tener bienes en c o m ü , p u e d e n los 
Monafterios, y los Rel igiofos pat 
t í c u l a r e s íer herederos por tcftainenro,de 
r r lodo que puede e l que haze teftamento 
dexar porherederoa a lgún M o n a í t e r I o , 6 
á a lgun R e ü g i o f o particular, np para que 
efte adquiera para l i la herencia , í ino para 
el Monaf ter io :Pero los Conuentos de los 
Padres M c n o r c S ; j C a £ u c h i a o s 2 n i í u s Re-
l ig iofos particulares no pueden fer here-
deros por teftamento. A f s i i o tienen San* 
chez Ub.y . c a p . z y . n u . i . Pc l i za r lo t o m . i ¿ 
traf t .+ .cap. l , n u m . i 93 tom.z . 
c a p . j . n u . i o . y comunmente los D o l o r e s . 
4 9 Supongo lo fegundo, que los M o -
nafterios , y Rel igiofos particulares,aunq 
í e a n d e i a R e l i g i ó n de S.Francifco fon cá -
pazes de legatosjde m o d o que puede el t e f 
tador dexar en fu teftamento qualqulcra 
manda á los Monaf tcf ios ;y á l o s Re l ig io -
fos 
i c i o s . 1 / 4 1 5 
i o s particulares. A f s i ío tienen Sánchez 
ca i> ,26 .num.2 .& i-o. Pe l ízar ioc / f^ ío cap, 
7 . « » w . 2 4 . y quanto alas Religiones que 
i o n capaces de heredar, es eomun l en t ec í a 
de los Doctores. Y quanto á l a R e i i g l o n á e 
San f ranc i ieo l o tratan lacaméte Sánchez 
l>bi fuPrd a num.9.y Pc i iza i io citctto caf. 2 . 
a n u m 4 1 . E í l o íupLieí lo , l 'chandcexpi icai : 
breuemente algunos calos á cerca de ios le 
gatos de los R e á g i o f o s . 
5 0 Primera conclufion. T o d o s los le-
gatos que íe dexan á ios R c i i g i o í b S j l o s a d 
quic 1 e e l M o n a í t e r i o , q u e es capaz de tencir. 
domin io ,y bienes en c o m ú n , fegun lo que 
fe dize comunmente: quid Monachus 
a c j w r i t j Monajhrio <íc^/>/f. Ef taconclu í io 
cofrade l o d icho arriba diff. 1. * 
5 1 Segunda conc lu í ion , e l legato que 
dexaron á vna Monja para e l l a , y para vna 
criada,le adquiere e l Monafterio quanto á 
l a parte que toca á la Monja : aunq n o q u á -
t o i l a parte que toca á l a c r i a d a j p e r o í i las 
criadas d é l a s Monjas las íu í len ta e l M o -
n a í t e r i o de los bienes comunes^todo el le-
gato íerá del Monaftet io. A f s i l o tieneSa-
d i ez cap.26 .num. i • 
5 2 Tercera conc lu í i on : SI el mar ido 
dexa ala muger a lgún legato m i é t r a s g u a r 
clare el citado dé.viuda, í i ella entra , y p ro -
feíl'a en R e l i g i ó n , íe le deue, y adquiere el 
Monaf te r io : porque deftem odo fe cumple 
fuejor la mente del t e í l a d o r , q u e f u e el que 
n o fe cafaife. A ' s i lo tiene S á n c h e z ^ . 4 . 
5 5 Q j a r t a co cinl ion. L i c i t o es dexar 
v n a manda a vn Monafter io de Mo.njas,cÓ 
c o n d i c i ó n , q u e cada a n o , ó de vna vez reci 
ba l i n d ó t e vnaM5ja,vcnefto noay í i m o n i a 
po i que es l o m i f m o que fcñalar las la dote 
Sánchez 6 , 
5.4 Quin ta conclnfion. SI al l l e l i g í o -
f o le dexai) v n leg.uo con c o n d i c i ó que fea 
para el ,y no para el Cemento,y que no puc 
da el Prelado intrometerfe en el^ni qui tar 
fele,y Ci intentare quitarfele,luego le pier-
da el Rcl i^Iofo,es val ido j v le adquiere e l 
Monaf ter io quanto al domin io , y propie-
d K i , ..-¡uedandoel v f o , y comodidad para el 
R c l i g t o f o con dependencia del Prelado. 
P^orque efte l e g i t o fe deue interpretar be-
n ignametede t i l m o d o q haga e f te íen t ido 
que nada,^^/. , perrenezca ai M o n a f t e r i o j 
í i n o e l d e r e c h o . c ó u i e n e á faber,que el Vfo 
V comodidad,que { o n q u i a f a t l i , pertenez-
can al R c l i g i o f o permit iendo el Pre lado; 
y e l d o m i n i o , v propiIcdad,quecs f«/¿/ / » -
' • /^ppertenezcá al Monafter io , L a r a z ó es, 
p o r q l a voluntad del t e í l a d o r fino fe pue?-
de cumpl i r directamente, fedeuecumplir 
i n directamente^ y del modo que fuere p o í 
í ib le , y afsi fe deue explicar de modo., que 
tenga erecto, aunque fea.neceliario facac 
las palabras de la p ropr ia a la i m p r o p r i a 
í i g a i f i c a d o n , y aunque fea necel lar io in tcr 
prctarlas con violencia, como lo dize coa 
ot ros muchos que cita Mant ica dt comett^ 
lfítim.~)/olun-tat. l ih- l . f ' r . 5 1 . A l si l o 
tienen Sanchez/^.7.c<íp. i 7 . w í í w . 4 . P e l t * ; 
z a r i o ^ w . i . t r a ñ . ^ . c a p . z . m . ^ 9 4 . Diana> 
. t rac t . z . r t fo í . $ 4 . c o n o t ros . 
A ñ a d e n S a n c h e z ^ w . 5 . 11 .y Pe l l -
zario? que es va l ido efte lega t o , aunque e l 
teftador declare, quees lu voluntad que 
quanto al d o m i n i o pertenezca al R e l i g í o -
í o , y n o a l Monaf ter io : porqueefta c o n d i -
c ión íe menofprecia como torpe , y repug 
n a n t c a l v o t o de la pobreza. Aunque t a u f 
to//¿>,8.^¿£eJ/?.8 7 .con M o l i n a ; A z o r , y R o -
d r í g u e z , dize probablemente que el tal le -
gato esirriro^y nulo . 
P e r o l i e l P rc i adono c o n í l e n t c e n que 
el v f o , y comodidad del legato pertcaez* 
ca al Re . ig ioro , á quien lo dexaron^ento-
ces el legato es nu lo , y pertenece á l o s he-
rederos del teftador'porque falta la c o n d i -
c i ó n debaxo de que le le dexaron al R e í i -
g io fo , ex I ó n i c a . C.de caducit^tol íend. A f s i 
i o tienen con otros b a n c h e z ^ w . 7 . Pelt-
z a r i o ^ « w . i 9 4 . F a u f t o ^ t f / l s s L o m i f -
m o es quandoel teftador pone pena d i z i e» 
do ; Y o mando tanta cantidad c o n c o n d í -
c ion que no pertenezca al M o n a f t c n o , í i n o 
al R e l i g i o í o , y n o c o n í i n t i e n d o e l Pre lada 
vaya á otra perfona; porque no c o n í i n t l e -
do el P relado fe pierde el legato, y palla a l 
fufti tutoy por falta de la c o n d i c i ó n , q u e es 
l i c i t a ,y fe pone á a¿ to l l c i t o , q u a l es g o c a r 
el R e l i g i o í o d e l v f o , y comodidad del l e -
gato. ,comodize S á n c h e z « f í w . 1 6 , Y a ñ a " 
den el m i í m o S á n c h e z 7 , y PclizariOj 
que no baf laquecl Prelado vna vez con 
r i en t a , f i de ípucs reuocaci conf in t imicn to 
en fraude del heredero,porquc aunque re-
gularmente fea bailante que la c o n d i c i ó n 
le cumpla en vn m o m é t o , aunque d e í p u e s 
fal te ex l.fi (¡ms h izre¿em, § . 7 . C , d e ! n f i i t , & 
/«^¿^/f.Efto no procede quan to la codicio,-
y d i fpo l l c ion tiene d u r a c i ó n fuccfsiua, c o -
m o a c ó n tcnce en efte cafo, r. 
Mas no obftante efta c o n d i c i ó n í k l teftíi 
dor^puede el R e l i g l o í ó c ó f e n t i r , en que e l 
V i o , y comodidad del tal legato fea t o r a l -
m^ntc d ^ l M o n a f t e r i o ; porquecjfta c o n d i -
c i ó n 
clon,fe pufo-en fu fano ry afsí paede cedcL-
l o q u a l es verdad, aunq el tcítadoi- i lU-l i cu c 
a ñ a d i d o pena,que ü ciAÍonafter io íe in r ro 
metleire en el legato, aquellos bienes ven-
gan a o t r o tercero : porque efta pena n-o fe 
poncenfanor del í a b l i i t u t o , l i n o del R c i i -
g í o f o . A d e m á s , que aü en caí o que aquella 
c ó d l c í o n nofe puíicíie como pcnaj-fino por 
jnaodo de íaííar el t:empo,diziendo: Y o ma 
do canta cantidad haíta queel Prelado le 
la quire.'porque cíla todavía es en fauordel 
R e i l g l o l b , y no fe áxzc que el Superior l o 
quitado haze mole í l i a , quaado el l'ubdlro 
Voluntariamente l o da. A l s l lo tienen Sán-
chez ?Í.9.V Peiizario n: i 95 . añad iendo , q 
el legato quedexan al Re l í ^ io lo^con con-
d i c i ó n qncpueda-vfar del en qua le íqu ie ra 
VÍos,aunque fean íupcrf lnos,y profanos,es 
val ido; poique aqueilacondieion íe de íp re 
cía como torpe ^ y contraria al v o t o d é l a 
pobreza,como queda dicho. Aunque Fauf 
t o ^ / í ^ . p o . í i e n t e q u e e i ta l legato es i r r i -
t o , y nulo. 
í i n a i m e n t e fe aduiertnjque d el Prcla* 
do confien!:: que e i R e l i g i o í b g o z e d e l v i o 
y comodidad dei tal legato , aunque dfifí 
yues le quite ios trucos ya cog idos ,© la re 
t a y a adquirida d e l , ó a lgún i. parte n o fe 
pierde el legato,f ino es que l o haga el Prc 
Jado en fraude-de la voluntad del tc í lador . 
A í s i l o tieneSanthez»íí;?z.2 t .y lo mi fmo 
fer ia íi el P telado dexai íe de acudir al Re-
l i g i o f o d c l o s bienes comunes como á los 
• d e m á s , por ver que. tenia de donde r e m e 
diarfus necefsidades. A ñ a d o con Sánchez 
*?.».24.y D h u a p a r t 3 . t r a í t . i . r e f a l t . 3 4 . q 
ios dichos legatos los pierde el Monaftc-
í i o en los calos d i hos antes de la fenten-
ciadel luez: y a ís i en contraueniendo el 
Prelado r c d e u e n r c í i i r u i r los bienes i los 
herederos en el fuero de la c ó í c l e a c i a , a ¿ -
que no l o explique el teftador. 
D e lo dicho ie inf iereque quando c lRe 
l í g i o í b antes de profeíTar d i lpufo de fus 
bienes pdV t e i h a m j n t o , d o n a c i ó n , ó remm 
•cIacion,rcferuando para fi alguna renta ca 
da a ñ o para fus necefsidades: Si pufo por 
condicion^que l i el Prelado lo qui í ie re re-
uocar lo pierda e lConuento ,y venga á ala-
gan tercero «fe hade dezir l o m i f m o , que 
fe ha dicho d é l o s d e m á s legatos con las 
niUniasconricioncSjComo aduierte S á n -
chez v 'urv . i 5 . 
5 > Sexta cotK.luf ion. E l l ega to , que 
d e x ó el teftador x a l g u n o , f ino entrare en 
H c l i g i o i ^ i e adquiere entrando > y prof^f-
fíO, 
I t t 
fandoyafsl cn el fu=ero extenor^ como en c i 
fuero in te r io r , aunque huulcii'e p u e í l o c i 
teftador a q u c í l a c o n d k i o n con f in de au-
mentar la familia ; porque eftas condic io-
nes fs reputan^como í i n o í c huuicran p t i e í 
t o , fegunel Derecho, ^ u t h t . d e Smt l / j f 
.rcfTí'hende&d-d, C a e 
mfti tut .& !ubftitittJ.ppod¡(,ff .áeinjfn, cod, 
LTurpiadek^dt i s 1 .y otros textos; Luego 
aunqno le cumpla ia c o n d i c i ó n entrando 
el legatario en Religion^adquicre el lega-
to . Aísi l o tienen Dianaf^rf. i.tretft.z. re -
JOIK[.IZ$ S.cX'jíabvs part.s .trafl.*, .ve-
/o /^ í .5 7 . Baí i l io Ponce///'.3 demacnm* 
cdptZ .num.z&. Portel tom.i .re í fenf mora!, 
fart . i x d f í t i . m m . s .Rodr íguez tom. 2 . 7 . 
1 i j . a r t i i^y otros que cita D iana , contra 
S á n c h e z / / i . 1 .demAtnm. difeut'. 3 3. w « . 2 . 
c o n otros que fíentcn lo contrario. 
5 6 De donde fe infiere: L o pr imero, q 
íi á Pedro,o Maria le mandaron cien d u -
cado^, (i entraífe en Re l ig ión , y docientos 
íi íe cafaQejfele dcueíi ios docientos en r r a 
do en R e ü g l o n . A r s I lo tienen Diana f^ r í . 
l . t raSl . z . rvfu lut . i ?. 5 . § . e x •fuibíts, fart. 2 , | 
tratt. 16 reJo[itr.<)o.&part. 3. tru&.ó. refol* 
-2 p.con Ledor>oñac ina? Valero , Rebcl io , 
B a í H i o P o n ^ C j B a r b o f a } y o t ros muchos 
que,cita contra Sánchez i .de m a t n m , 
difput.i 4 . » » . 1 3 . Vi l la lobosf í?» j .2 . trael* 
$o.diff.5Q.nu'm,7.y otros, q u c í i c n t c n que 
í b l o fe le deuco ciento. Pero íi á M a r k i la 
manda í l en m i l ducados para fu dote f i en-
traua enReligion,los c^uales fueñen la do* 
te que fuclcn licuar las Monjas , ydoSjr 
ó tres m i l ducados , fi fccafaífc > entran-
do en R e l i g i ó n folo íc le deucn m i l du-
cados , porque el in tento del teftador 
fue feñaiar ia dote fuficiente para en* 
t rar en R e l i g i ó n , ó para cafaríe;y es l o m i f 
m o q u c f í f e d l x e r a . S i fe cafare denla dos> 
b tres m i l ducados/y íi fuere Monja denla 
la dote necefiaria^ue cfto no es /» odium 
J te l i ghnt s fmo remediar aquelladonccila 
fegun el eftado que ella cfcogieic , y en t ( 
tefentidoes verdadeta la í cn tcnc ia de S á -
chez,y Vi l l a lobos . 
57 Aduicr tafe ,quequando á alguno,1 
ó a l g u n a l e mandaron cierta cant idad, f i 
entrare en Re l ig ión fin hazer m e n c i ó n de 
laprofefsion , fe le deue el legato luego q 
entra en R e l i g i ó n , y comienca el nouicia-
d o , í i entro c o n buena fec , y con an imo de 
experimentar las afpeiezas de la Re l ig ión 
y afsí aunque defpucs fe falgadc l aRe l ig io 
con ;uO:aca i í f a ;y n o p r o f e í l c j n o p i c r d c c l 
l ega-
D e l a r e n u n c i a c i ó n d e l o s N o u l d o s . ' 
Jc^ata. A f s U o t i c n c n Diana part. i o. traB-, 
l i . refo l t f t . s6 .Sa.chc7.num. 1 7 . Pe l i za r io 
t 0 m ¿ i . t r a t t . z . cap.?, m m . z $ .y o n o s > L o 
q u a í í í m i t o y o , í i n o es que a ia muger le le 
dexalíe el legato para dore íi cntraua en Re 
l i g i o n , que en ta l ca íb no ie adquiere fino 
profeira,porque las Monjas no paga la do -
te l ino prpfelian. 
5 g L o fegundo fe inf iere, que íi á vna 
doncel la la dexaroirvna manda para calar 
fe , yeUa entra en R e l i g i ó n , y profcí la ,ad-
qu ic rce i l cg i to -porque c]tiadoel teftador 
110 d e c l a r ó i o cont ra r io j íe p r e í u m c que 
dlfpuUeralo mí . íh io , í i fe acordara, que la 
perfona á quien hazla la manda en t ra r ía en 
Re l ig ion jpe ro í l p o r c o n g c t u r a s conftaíTe 
l o cont rar io de lamente del tef tador jentó-
ces noadqu i r i i i a e l legato entrando en Re 
Hgion ; como fiel t e í t ador d ixeí Íe ,} 'oma* 
d o á M a r í a cien ducados para q u e í e cale 
con Francitco, los perder ía í i í e c a f a u a c ó 
o t r o , ó cntraua en-Religion. A l s i i o tienen 
P e l i z i r i o rom.2. t r a B . i o . cap.9' » « w . 4 7 » 
Üanch Z l ib. i de matr im.d i jp . i 3 num.z 9. 
l ) i anap í í r f .5 . trdft . i^.rejol .s 5.con t ros , lo 
m i í m o d i z e n D l a n a ' V ^ " / ^ . Ba í l i io Ponce 
h k . i .dematvim.cap.'?. m m . 1 1 . con Nata , 
B o e r i o , y ü e h o g a u l a quandoel teltador 
dexo vn legato para cafar doncellas huér -
fanas íin determinar á ninguna en par t icu-
lar , que le puede dar el legato,aunque en-
t r e en R e l i g i ó n j y dize Ba l i l i oquc eftaera 
fen tec ía coman entre los T e ó l o g o s de Sa 
lamanca en fu t iempo, y Oehogauia tr . % 
de mcttr'm. futefl. i $ . n u m A y . d ize , quefe 
guarda cfta í en t enc l a en el fuero contcn-
cioío^y Diana dize auerlaaconfcjado. Por 
l o q u a l pueden con buena conciencia los 
Sfcí 
patronos dc'las obras p í a s , y ios t e f í amen-
tarios leguir c f t a í e n t e n e i a . Aunque es p r « 
bable la contraria que l iguen con o t ro s 
muchos S á c h e z ^ w . 3 2 .y Pe l i za r io» .4SM 
> 9 L o tercero íc infiere , que ü a vna 
doncella ia mandaron cinquenta ducados 
para íu dote en cafo que lea M o n j a , aun<| 
critre en Conucnto donde no ileuan dote , 
f ino l 'olo lo neceí lar lo para los háb i to s ,y . 
otras colas de poeo momento , le le deuc 
dar n o í o l o io necc í l a r io para los h á b i t o s ^ 
ycolas íemejates> l ino toda la cantidad de 
los cinquenta ducados. A l s i l o tiene P c l i -
z a í i o y b i fup.O" tom. 1 . rract.z . c a p . j / . n . 2 j . 
Y a i s i m i í m o q u a n d o íe d e x ó vn legato pa 
ra entrar en Re i ig ion algunas doncellas,!^ 
puede dar alas mugeresTerceral , U t raen 
habitodeTcreeras,y tienen hecho v o t o ex 
preiio de caftidad^aunque no v i i w n en C o -
munidad , fino en íus ca ías . A f s i l o t iene 
Dianafrfrr. 1. í rdf í .2 .> e'/;/.8 5. & in addir* 
3 . f ^ í / í re/o/. 2 8.contra algunos que i l c u á 
iocon t ra r io . 
6 o L o q u a r t o f e i n f cre^quef] v n a d ó -
celia la dexaron para fu dote m i l y q u i n t e -
tos ducados que le ayan de dar los herede* 
ros del t e í l ador quando entre v n R e l i g i ó n ^ 
y v in iendo el te í fador en t ro ,y profelso c o 
ochoelentos ducados, que le le dieron d e 
los bienes del teftador que eftaua aufente^ 
p o d r á defpucsde muer to el teftador pedic 
a íus herederos lo rtftante del legato, f i e l 
teftador no h izo o t r o teftamento, n i c ó f t a 
por congeturas de que tuno voluntad de l o 
c o n t r a r i o . Afs i l o tiene Pel izar io tom.7.+ 
trdrtt . io .eap.g.nu.m.úrS- donde pone o t r o s 
cafos á cerca de los legatos pam cafar doqs 
celias. 
Q V E S T I O N D E Z I M A , 
D e U o h l l g m o n q m t t e n e e l M m ^ e r i o a . l o s R e l i g t o f o s q u a t o a U s C O [ A Í 
í e m p o r a l e s . 
D Í F 1 C V L T A D I . 
$ i l a E e l i g i o n , 6 d M o n a í l c r i o t i e n e o b l i g a c i ó n d e a l i m c n t a r a l o i 
R d i g i o f o s ? 
T i ene ob l igac ión de'wficia U S e l i p h n ¿ far a los Reliziofos U nfceff ir í* i W * 
P á r t ¿ 2 . ( Í . í o . D j í F . i . v 
^ TAntesfe d e u e n e m f e ñ d r l o s Cenucntos 
quefctltur a efu blríígitciok, 
í M a s no tiene obligdcionds dlimtntctr k 
[os Religiofíis le^itim-am-rnte exfulfos. 
tfi ¿ los ^íoofatcis ty ft^^itluos^i k p.x-
garfus gajiffs. 
Sino en,algún cafo. 
Q^c MonajUriQ ¿eue fufientar ¿ l o s i m " 
7 T a los d e ñ - j m ¿ e s r , y f e n h í n c i a d o s p v 
delitos. 
8 >A ios n9íticios p í e Van de otra Reli irfóñj 
9 No tiene ob í igac .ondv alf mentar al Jieti 
giofc/Oh. fpoyue renuncio el Ohifpado 
I o A7/ a los Rehgtcfos que tienen reta baf-
tantepara alimem arfe,aunque fuer si rigor 
negarles los aiimenrvs. 
I I L a Re l ig ión queprvfeffa las letrasdeut 
alimentar a los Jieligiofos en los efludios. 
R í a i e r a conc lu í i on . -T Icueob l iga -
clon de )u í t i c iá la Re l íg íd^ó el M o 
tuf te r ío de dar lo n c c e l l a r i o a l o á 
Rciigiofos para el í u í l e n r o , v c l i i -
' d o , h a b i t a c i ó n j y medicinas , y otras cofas 
lieceírarias para pallar la vida humanaj y e f 
toantes ha de 1er con abundancia, qaecon 
rniferla,y efeafez, fegun el dicho de S.Bcr 
nardo,qLii: refiere Perca in Regulam S. B e -
nediftijCap.3 z .num.-L/vbinQn eft abundan" 
t iajnon ejl ovferuanu'a^^X-QOnQlufion cóf-
t a de i o que fe d ixo p>trt. i . c<íp. 5 . j ó . en l a 
e x p l i c a c i ó n del t ex to . 
2 D e dondefe infiere,que aunque los 
Prelados Regulares deuen cuy dar mucho 
de no e m p e ñ a r los Conucntos,y de no gra 
uarlos con muchas deudas, con todo elfo 
t a l vez feria menos í n c o m b e n i e u t e granar 
a l C o n u e n t o , que dexar de í b e o r r e r á ios 
í u b d i ros con lo neccíTario, y darles ocafio 
de murmurar d é l o s Superiores ,dequexar 
fe d é l o s oficiales, defer proprIetar ios,y 
con c í lodcf t ru l r r e totalmente l a o b f e r u á -
¡cra Regular, A f s i l od i ze Pe l i za r io t o m . i . 
trdft.s . cap,6. num.%. el qual refiere d e v n 
P r e l a d o . q u c enfu g o a i e r n o f e g l o r i a u a , 
de que no a u l a c ó t r a h i d o deuda ninguna, 
antes de las rentas de íu Conuen to le aula 
{ob rado muchos ducados: A i qual r e í p o n -
d i o el General de íu R e l i g i ó n por eftas pa-
Xabras^ Q^jn ego mallem ^ t p o t i u s grauaf-
fes M o n a j h n u m ctre alieno a l iqmt centena*-
viorum-) qtt am ( ¡uodtuis fuhditis anfampra-
httiffes tot & tantarum f/Uierim^niarum, & 
detraclionum. Reípueí ta harto prudente,y 
p l a d o í a ; p o r q u e comoconfta por e x p e r i é -
c i a ,noay co ía quemas conduzga parala 
regular obferuancia, que dar a los fubd i -
t o s c o n abundancia l o neccíTario . 
3 Segunda conclufion. N o tiene o b l i -
g a c i ó n la R e l i g i ó n de alimentar á los Rc-
i í g i o f o s l e g í t i m a m e n t e cxpulfos de l a R c -
H g í ^ l » o para í k m p r c , 6 por t i empo deter-
mina do j aunquce í l en ordenadosde O r d e 
Sacroiporque citas los excluye la R e i i g í ó 
en calugo GC íus delitos:Y innguw l u e z e f 
t á o b i i g a d o á alimentar á los que cáftiga; 
A l s i lo t ienenFagundezí /ec í í /o^o tom. i* 
lib.-j .cap.6. qum.y • V Pelizario >¿>/ fnpra^ 
20.donde refiere aiuric juzgado aísi 
en el Parlamento de T o i o í a , & t t im. i . tr , 
S-Cí í / ' .S^ /m.a y . í u í g c n c i o f í í ^ . i . í r d ^ , ^ ^ 
Vlxcyiegit imamcnte, porque el RC%ÍO' 
fo i n . u í l a m e n t e expui lodeia R c l i g i o p u e 
de obligarla á que le de ajimentos no ío la -
mente para adelante, fino t a m b i é n losya 
gallados,fi bufeo prcllado para clios: pero 
no fi los a d q u i r i ó con fu induí l r la ; Y aísi el 
que ( M e n t ó al t a l R c l i g l o í b fin animo de 
hazerle d o n a c i ó n de los alimentos., ios po 
d r á pedir al Monaf ie r io .Afs i l o tienen Pe 
ü z a n o ^ w . a i . S á n c h e z l ib .6 , cap,9.».%* 
Baí íeo l ierb.Ileligio 6 . n u m . i , 
D e donde in fiero con Pelizario KH. I 9.' 
y F i l i uc io traft .2%.part .2x.z .n .$ 5, q u e í i 
e l Rc i ig lo fo l e g í t i m a m e n t e expelido de la 
R e l i g i ó n no tiene d e d o n d c í u í k n t a r í c , l e 
deuc alimentar íu padre3porque efia o b l i -
g a c i ó n que tiene e] padre de a i í m e t a r á los 
hi jos , que es de derecho natural, n o í ' c c x -
r i n g u l ó d e i t o d o p o r i a p r o f e í s i o n , finoíc 
í u f p e n d i ó m i e n t r a s c í l u u o el h i jo cniaRc* 
l ig io i i jó tuuo de donde v iu i r . 
4 Terceraconclufion.- Rcgularmcn-
re hablando no tiene ob l igac ión la Rc l i g i 6 
de al imentar á ios P^cligicíos Apo][latas,y 
f u g i t i u o s , aunque por enfermedad, ó ve-
jez no tengan de donde v i u I r , p o i q u c f ? ^ -
genti fidem^fdes [eruanda nen afl: Y c o m o 
el R e l i g í o f o Apof ia t a , y fugitiuoayarque'; 
brantado la fce con q u e í e o b l i g ó de obc-
decer ,y f e r u i r á l a Rcl i g ion , j u l io es CÍUC 
no tenga o b l i g a c i ó n de guardarle lafee co 
que fe o b l i g o i a l imentar le , aísi lo t í e n c a 
S a u c U c i n a m . z i . y P c ü z a u o « » . 2 z - c o n 
D c l a r c r i u n c i a c i o n d e í o s N o i u c i o s ; 4 1 ^ 
B s a c i ñ a , Sati tarelo,Peynno,y o t ros . 
D c donde Infiero con los D c d o r c s cita 
d a s , q u e el Monaf te r ionot iene o b l i g a d o 
á pagar los gaftos que h izo el Re l ig io fo 
A p o l i a t a , y f u g i t m o e n f u í l e n t a f l e i c o m o 
ia bufeo para ci to dineros pre í tados , ó le 
4 k r o n fiados los a i l m c n t o s c Ó buenafee: 
Porque el Monal le r io MO tiene obl igacio 
p o r r a z ó n dei c o n t r a t o , ó de l i to del R e l i -
g io fo ^ fino en aquello en que fe h izo mas 
r i c o , o enquan to el contra to fue en v t i l i -
dad del M o n a í l c r i o : Y nada deí lo fucede 
en eílc cafo :noioprImero ,porque el M o -
na ft c r io n o tenia ob l i gac ión á íuf tentar al 
ta l R e l i g i o í b , c o m o queda dicho: no l o fe 
gundo,por( luc antes Vino d a ñ o al Monaf -
t e r i a de que huuieíTe quien le alimentaíTe, 
pues l a m i f m a necefsidadle huuiera o b l i -
g a d o , á q u e mas prello fe a r rep in t ie ra^ 
boiulera a la R e l i g i ó n . 
5 Pero S alguno prcndleífe a lRe l ig lo 
fo para boiucrle al Conucn to , ó el m i f m o 
arrepentido fe boiu ie í ie ,y alguno le dlcfib 
para ú camino , entonces t endr i á ob l iga-
c lon e l Monafterio apagarlos gaftos; por 
q u e en el primer cafo el que le predio pa ra 
reducirle h i zoe l negocio del Monafterio^ 
haziendo l o q u e dcuianhazer los Prela-
dos de l a R e l i g i o m Y l o m i f m o es en el fe-
gundo cafo. Afs i lo tienen Sajachez m m , 
2 2. P.eiizáribnhm%i3 . a ñ a d i e n d o , quecl 
Moaaf t c r lo tiene o b l i g a c i ó n de aKnle i i* 
tar a l Re l ig io fo fug i t luo^que l í e i t a m c n -
t e , ) ' c o n juila cama huye de i Monaf ter io ; 
c o m o f i va áprefwntar le al Superior,, q u a -
d o le grauael Prelado Inferior; po rq co-
m o aduier tcel m i f m o Sánchez ^ ^ . 8 . t ie-
ne o b l i g a c i ó n el Monafter io a dar a l R e l i -
g i o f o los gaftos neceliarlos para el pleyto, 
y fegun el c^f. eXpetrtedf ¿ccujat . fedeuen 
los alimentos al R e l í g í o í o q u c a e u f a á f i l 
Abad ,de lo qualtrataSylueftr/Verk^í 'pí?/0-
tafía yucefl.io. 
6 Q n a r t a coclufion.-Al Re l ig io fo que 
p o r c n f e r m n d a d , ó p o r o t r a caula ef tá i m -
pcdldo,}' i n hábi l para í c rü i r a la R e l i g i ó n 
euc alimen ta r e í M o n a ft c r i o d ond e p lo~ 
» e í s6 ,y cuyo hi jo fe h i z o por la p ro fe í s ío : 
p o r q cfta carga t o m ó el M o n a í l c r i o g u t -
^ o le admi 1 i o á la p rofe í s i o n , í n co r poran -
cióle c o m o a h i jo f u y o : l i n o es que en la 
R e l i g i ó n aya conf t i tucion^ef ta tutOjó cof-
t u m b r e c n cont rar io . Afs i l o tiene con 
o t ros P e í i z a r i o « / * ^ . , ' 4 . e l q u a l dize, que 
aunque el Re l ig iofo fe a va hecho inháb i l 
en i c ru iv io de o t r o Conucn to , cílc no t i c 
nc o b l i g a c i ó n de al imentar le , f ino el C o 
l iento de fu p r o f e í s l o n . 
7 P c r o a l Re l ig io fo que por fus del i -
tos de ^erraron á o t r o Conucnto para qiíé 
aUi ha^apcnlcencl.^y curnpia la í e n t e r c i a 
en que fue condenado, ic ha de a l lmcnta i : 
el C o n u c n t o , donde p r o f e í s ó , íl h e r e d ó 
algunos bienes por medio de fu pe r íona -
pero fino h e r e d ó bienes algunos el C o n -
ucnto de fu p r o f e í s l o n , entonces le deue 
al imentar el Conucn to donde d c í i n q a i o , 
A f s i ior'.enen P e l i z a r i o 5 .y A b a d , 
ÍÍ? cctprnítn'n.ie Regid, el qual habla gene-
ralmente en nueftra R e l i g i ó n Premorf t ra 
tenfe,fégun nueftra couí i l tucioni n u . i 97a 
los gaftos de los encarcelados fon por que 
t a d e 1C o o u e n t o j d o n d e d e i i n q u I e 1 o n: p e -
ro quando í o l a m c n t e los deftierra á o t ros 
Cói í cn tos, de ríen i r conlos veftidosneccC 
fariospara v n a ñ o , y los d e m á s ^gaftos de 
a l i m é t o s > y v e f u d o s , f o n p o r q u c n t a d c ] C a 
ucnto á donde van delicrraaos , k g in 
l ami fma c o n ü l i u c i o n m m ,% P3. 
S Aduicrcafe , q u e U h u u i e l í c ».oí; 
b reen alguna R e l i g i ó n de que los noai- ' 
cios paguen ios alimentos el tiempo 
nou ic iado , al Rel ig iofo que palfiadc v l 
K e l l g i ó a o t ra j la pr imera R e l i g i ó n - aüi \ 
de pagar ios alimentos hafta que pr^feffi 1 
porque hafta entonces es R e l i g i o i o d e u i 
pr imera Reiigion.,pero n o d e í p u e s de p ro 
íefio en 1 a fegunda, porque efta 1 e deue a l i 
n>cn ta rcnpro fe í f ando . A f s i l o tiene P e l i -
zar io wí í??? .a6 .6^27.añadiendo num*2%¿ 
que i i a lgún Monafter io cí luaiel ie muy re-
laxado, y 1c quifieífen los Prelados redu-
c i r á la antigua obferuanciaRcgiAlar, dan-) 
do o p c i ó n á los Rcl igiofos de quedarfe 
al l í j ó de paflarfe á o t r o C ó u e n t o de la m i f -
ma R e l i g i ó n , de menos obferuancia á los 
Rcl)gioí'os.>quepaífaíren á o t r o Monaf te-
r i o , l icran invti les los auiade ai imentar 
-el primer Monaf te r io ,pero n o í i a u i a n de 
fer vtiies en el fegundo. 
9 Q u i n t a conc lu f ion : A l Re l i g io fo 
que fue p r o m o u i d o á vn O b i í p a d o , ó i 
otra D ign idad fecülar . la qual r e n u n c i ó , ó 
deila fue depuefto, aunq no tenga de dode 
v i n i r , no tiene o b l i g a c i ó n la R c l i g i o n d c 
al imentarle ,f ino es que buelua á ella; y n o 
tiene o b l i g a c i ó n la R e l i g i ó n de boiucrle l1 
recibir ,y f i i e b u e l u e á r e c i b i r í e h a d e f u -
getar de nucuo á la obediencia de la Reli-j 
g l o n , í e g u n loque fe d ixoa r r iba qu&ft 6¿ 
mjfú 1 .y en ta l cafo le debria a l im£~ 
tar la R d i g i ó , a í s i l o t i e n e Pcl izar .??»»! p.1 
S c x -
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1 0 Se^taconclufion-A losB-cl'oJ'orjs 
uc tienen de donde aiiincncarfe, o p o r q 
o^aíi ei vilipendio q n i n t i o f o de a l g u m 
Cathcdr.i ,6 tiene renca con licencia de ios 
Prelasios, 6 p o t o r r o cani Íno ,en r i ^ o r no 
tiene ob l igac ión la Rei ig lon de alimentar 
í o s ; p o r q u e todo quanto adquiere el R c i i -
g i o f o es de la Rel tgion.o del Monafter io, 
y afsi pudiendofe alimentar de fu Cathe^ 
d r a , ó de fu renta,(c alimenta de los bienes 
<lel Monafterio. Pero fuera mucho r igor 
•obligar al Re l ig io fo que efta f i ruiendoa 
l a R e l i g i ó n , r e ^ e n r a n d o la C a t h c d r a . ó en 
ot ros minifterios, a que fe fiiftentanfcma-
yocmente, íl en elfo aula de gaftar t o d o el 
f í ipendio deja Cathedra, 6 toda fu renta, 
n p l c quedando nada para otros gaftos 11-
^rlros, y honeftos. Afs i i o tiene P e ü z a r i o , 
*HHnt. 3 o. 
1 1 Sép t imaconc lu f ion : g i l a Rel ig lÓ 
tiene por inft i turo las letras, tiene obliga-
c lon á dar l o necc l í a r io á fus Rel ig iofos , 
p á r a l o s eftadí oseara comprar ]ibros,afa-
lar iar al Maeftro,v para impr imi r l a s con-
clufiones, quado ellos no lo pueden tener 
po r o t r o camino j pero ha de fer fegun la 
coftumbre de la Rel ig ión.Le! r i z ó n es,por 
que ios Religiofos en orden á fu R e l i g i ó n 
íe reparanpoi hijosj-y í e g u a i a c o n i u r i len-
tencia de ios D o l o r e s , el padre puc .le fer 
c o m p e i i d ó a hazer los gaftos riceciVarios 
con Itis hijos para ios cf tadioí ; ; luego ram-
bien tiene efta obiigacion la R e l i g i ó n pa-
raconfus ReÜgio íos : P e r o c f t o i c hade 
entender de los gaftos ordinarios^ y no de 
i o i muy grandes , y muy extraordinar ios ; 
y atsi no tendrá o b l i g a c i ó n a gaüa r m i l , 6 
m i l s- qmíUéntbs ducadosen graduar a va 
R c i í g i o ' o , aunque fea muy eminente en 
letras,por las Vniuerfidades de Salaman-
ca , Alca lá , Q Va l lado l id , fino es que lea 
por ci vti í que á Iq Rclig'.o fe puecieíeguir 
deí t a i g f a d o ^ A í s i i o tieiie Pcl izario w^m» 
3 i . De donde inf ie ro , que íi iuuiielie dos 
que fe pudicíTcn graduar por alguna def* 
tas Vniuer í idades , el vnomas digno que 
o t ro .v d e m á s eiperanias,pudiera preferir 
al menos d l í tno .quc tiene oarientes,6 ami 
gos que 1c hazen la Coila dei grado, o p ar-
te cohfiderabie, quandoel mas digne) fe 
aula de graduar fo lo por quenca de la 
Ü g i o n . 
D I F I C V L T A D I L 
Q u e o b l i g a c i ó n t i e n d a R e l i g i ó n c o n l o s R c l i g i o f o s e n f e r m o s , d i ^ 
f u n t o S ; y c a u t i u o s ? 
X Conuento deue acudir k los 
ItgioJ'js enfermos con las medici-
nas necesarias. 
{l j Mas no con las que fon extraordi' 
nariasJy muy cefivjasyfinj es en atgnr* ca-
1 4 Den? ha^er los fufrugivs ocofiumhra-
dos por los difuntos. 
15 Si pecan los Religiofss <¡nc dexan de ha 
%ey los fíifragios fe na lados por los R c l U 
guijos difuntost 
16 ¿ l Conuento deue parar los gafos del 
entierro del Religiofo que muer efuera, 
I J Q^ienha de paqar el entierro, y fcpuU 
tura de los no ni ci os? 
I 8 Tiene phlig4CÍon la Religión de refea-
tar aljleligiofo cautiuo conraftos modera", 
dos}y no excefsmos. 
P $ z \ ~ \ Rlmera conc lu í i on : L o s Conne tos tienen oblio¡aci5 d e d a r á l o s Religlofos enfermos las medie!• 
ñas neceftarias, y ordinarias,y el 
fuftento conuemete , fegüla enfermedad: 
porque por nombre de alimentos fecntic 
d é t a m b i é n las medecinas ordinarias, y ne 
ceftarias.-Y comofe d i x o c n l a dif icul tad 
paíTadmíos Conucntos tienen o b l i g a c i ó n 
d e a i i a , c a c i i : á l o s Rciigiofos.efta obliga-
clon incumbe á los Prelados,y peca mor -
talmente, fi enefto fueren notablemente 
negligentes.En efto conuiene todos vca-
fc a Scruaciofpscul.ó 4 . 
1 5 Pero quando las medicina s fon c t 
traordinarias,y muy coftofas, en r igor no 
tiene ob l igac ión el Conuento á darlas á 
los Religlofos enfermos regularmente ha 
b l ando .Lo vno,pGrq los Religlofos pro-
feílan pobreza: Y los que fon pobres no 
í u e * 
D e l a í é n u n c i a ' c i ó n d e l o s N o u i d o s . 
f u e l e n h a z c r t J Í c s g a f t o s t a n e x t r a o r d i n a -
r i o s para recuperar l a í a i u d , n i v f a n d e r e -
m e d i o s de t a n t o p r e c i o . L o o t r o , p o r q u e 
f e g u n d í z c Lefio l ib.^.cap. 3. n * m . i 1 . c o n 
V i t o r i a ^ n o t iene o b l i g a c i ó n e l h o m b r e de 
c o n í c r a a r la v i d a c o n t o d o s los m o d o s , y 
m e d i o s l i c i t e s , fino que la puede dc fp re -
c i a r , y p o n e r á p e l i g r o au i endo j u f t a c a u -
í a ; Y en nue f t ro cafo ay cau la juf ta j p o r q u e 
;cs m u y decente á los R e l i g i o f o s , aun c f t á -
d o enfermos e x p e r i m e n t a r a lgunos efec-
t o s de la fanta pobreza que p r o f e f l a a : M a s 
e n c f t o l o s P re l ados antes d e b e n f e r i i b e -
; i :a les , que e fca lo fegun les d i d a r c l a p r u -
d e n t e ^ d i í c r e t a c a r i d a d , y f e g u n la p o f s i » 
b ü i d a d de l M o n a í l e r i o , f egun la c a l i d a d 
d e l R e l i g i o f o e n f e r m O j y l a j u f t i c l a d l f t r í -
b u t i u a i q u c f i e l R e l i g i o í b e n f e r m o fuera 
r n u y n e c c í f a r i o e n la R e l i g i ó n , de t a l m o -
d o q u e á j u i z i o de v a r ó n p r u d e n t e fe j u z -
g a r a , que e l hazer aque l losgaf ios auia de 
í e r para m a y o r bien de la R e l i g i o i i j e n t o n -
ces fe deb r i a hazer t o d o l o p o l s i b l e ; p o r q 
e l d a ñ o que de a q u i r c í u l t a r i a ^ f e t i a peque-
ñ o re fpec lo del b i enque auia de c o n f e g u i r 
l a R e l i g i ó n . S a n F r a n c l f c o de Pau l a enfa 
1 í l e g U n H m . z ó . d c b a x o á c p r e c e p t o de o b e 
d i c n c i a , q u e o b l i g a á pecado m c j r t a l , m a n -
f l a á los Supe r io re s de fu R e l i g i ó , q u e p r o 
n e a n á los en f e rmos de t o d o l o n e c c í T a r i o 
^ p a r a que reftaurc mas p r e f t o l a f a l u d . y p r e -
g u n t a d o v n a vez que fe auia de haze r en 
l o s C o n u e n t o s m u y pobres que n o p o d í a 
da r á los e n f e r m o s l o n e c c í T a r i o , fe q u e n -
t a que r c f p o n d i ó : Eo cafuyeadendas ejfc c'a 
f>dnds)& Cdliccs^ & infirmo¡uceurrendum 
A f s i l o r c f i c r e P e l i z a r i o tom. 1 .traft. 5 .cap, 
6 . n u m . Í Z , cuya es t o d a l a d o f t r i n a def ia 
c o n c l u f i o n . 
1 4 Segunda c o n c l u f i o n : L a R e l i g i ó n 
t i e n e o b l i g a c i ó n de hazer p o r fus R e l i g i o -
fos d i f u n t o s los f u f r a g i o s a c o f t u m b r a d o s 
d e la I g l c f i a , n o f o l a m e n t e de c a r i d a d g e -
n e r a l ; p o r l a q u a l t o d o s los F ie les t i e n e n 
o b l i g a c i ó n de í b e o r r e r a las a l m a ^ d e í P u r 
2 ; i r o r i o , f i n o t a m b i é n de p i e d a d , a l m o d o 
q u e e l padre deue f o c o r r e r al h i j o que e l l a 
e n g r a n e nccefs idad : p o r q u e la R e l i g i ó n 
es c o m o padre ,6 m a d r e de l R c l i g i o f o : de 
a g r a d e c i m i e n t o , p u e s m i e n t r a s v i u e e l R e 
l i g i o í o hazc b i e n p o r fus he rmanos d i f u n -
to s^y afsi e f t á p u c f t o e n r a z ó n , q u e l o s d e -
m a s he rmanos v i n o s hagan l o m i f m o p o r 
^ l : d e c a f i j u f t i c i a , p o r q u e c n e f t e c a í o ay 
^ n v i r t u a l c o n t r a t o / . í c / c ^ f f r f C M í ^ e n q u a -
t o i o s R e l i g i o f o s v i n i e n d o fegun í a s C o n f 
t i tuciones , Eftatutcs, y c -oÜumbrcsdc fu 
Religion^hazenlos funagios por fus her-
manos que muc í en^pa ra que aya quien ha: 
g a l o m i f m o por ellos quando murieran, 
fegun l o que d ixo C h r i i l o , Matth. 7 . Qud 
menfura menfi f u e n t i s ¡ r e n i c c i e t u r yjbis: ¡tf 
f i efto n o fuera alsi ,hi iulcra muchos R e l i -
g iofos^que no t unieran dcfpucs de muer-
t o s fufragios ningunos; porque de o . d i na 
r í o n o tienen que efperarlos de fus pai i en -
res feglarcs , n i tienen quien los haga por 
e l l o s . Por l o qual en cada R e l i g i ó n , ó por 
c f t a t u t o , y c o n í l i t u c i o n , o por coftumbuc 
f a n t a , ypiadofamente efia determinado* 
que^ufragios íe dcuanhazer por todos ios 
Rel igiofos que murieren, afsi en los C o n -
uentos donde mueren,como en l os d e m á s 
de la P r o u i n c k i , ó d e toda la Re i i g ió i afsi 
en c o m u n i d a d , como los R c l l g i o í o s ca 
part icular , A f s i i o tiene Pe l i za r io num* 
1.5 Lad l f icu l tadef ta , fípecan m o r t a l 
mente los Religiofos quedexan de hazer 
por los Rel igiofos difuntos los fufragios 
q u e c f t a n f c ñ a l a d o s por fus ColUtucioncs 
E Í l a t u t o s , y coftumbre? 
R c í p o n d o , que no pecan mor ta lmentb ^ 
l o s Rel igiofos,que por ios Religiofos d i -
funtos no celebran las MiíTaiS > ni rezan las 
Oraciones que mandan las ContTitucio- ' 
J ics ,ó E í l a t u t o s , q u a n d o efiosno ob i igan 
¿ c u l p a , í i n o e s q u e aya precepto del Supe 
>rior que obl igue á culpa, que en tal c a í o 
pecarian mor ta lmcnte los que no le c u m 
pliefien. Ef io confia de loque, d l x e , ^ ^ 
'fam. cap. ^.difp. 3 .dub.6. w^w?. z 6 8. y) o t ic 
ne Pe l izar io tom. 1 cfjvft. 5 .Crff.p. 1 2 . 
e l qual aduiertc , que feria digno di- graA 
reprehenÍHonel RcÍigioíc>> qwe no hlzief-
i e i o s rales fufragios pot los «difuntos de 
fu Rcligion^pucs con efio íe hizicra í nd ig 
no , de que por e l fe hizieflen defpues de 
m u e r t o , ó deque leaprobechaffen feme-
;antes fufragios, p e r m i t i é n d o l o D i o s , c a 
pena de la negligencia que en efto tuu ie -
ron c o n fus hermanos. Y aísi deuen íe r 
muy puntuales los R c l i g i o f o , afsi Sacer-
dotes e n d e z i r l a s M i í l a s j C o m o i o s q no 1Q 
fon,aunque lean nouicios,en rezar las ora 
clones que determinan fus C o n f t i t u c i o -
nes por los Rel ig iofos di funtos , para que 
aya defpues qu ié haga l o m i f m o p o r c l ios j 
D i x e aunque fean nouicios." po ique íi por 
l o s nouicios que mueren fe hazen los m i f 
mos fufragios que por los profefos^como 
í c h a i c c a n n c í l r a R e l i g i ó n Prcmonftra*, 
arte 
tcÉféi razones que d l ó s haga lo n i : fm o. 
Para el lo viene rnay a p r o p o í i t o vna 
doctrina de C a y e t a n o ^ / » , i .Qpiffcuí.traZ* 
\* ló . z f t .5.§ . i íusad temnm>que ha mu-
chos a ñ o s que la i c l , y o o l e r a é . Dizc pues 
C i v c t a n O j q no codas i a ' s 'Aúmas de Pur-
ga tor iogo^an í g i u l m c r c de ios íuf ragios 
que por ellas íe ofrecenV porque v n a á i o 
inereceii mejor que otras; Y ü¡ze , q u - las 
que mejor l o merecen ion las almas de 
aquellos que v i u i enejo en cíle mundo tu -
llí ero i e ípecla i deuocionalas Almas del 
P u r g a t o r i o , y las í o c o r r k r o n con i n d u í -
geaeias, v otros par t ícu ia ; es í l i f ragios: Y 
á e f t a s d i z e , quc.os lu f rag íos les a p 0 u e -
chan infaiÍLd jmereiy tienen cier to iu etec 
to,aunquc por ventura n o i g u i i e n tod^s-, 
l i i í» fegun ios m é r i t o s de cada vaa^pero 
en lasque n o t u u i e r o n t a l merecimiento 
dlze,nue no tienen los tufragios inf¿i lbic 
fu e f e á b , aunque alguna ves le pueden tc-
Útí no de j u í t i d a , l ino de m i i e i i e ó r d l a j 
a c e p t á n d o l o s Dios piadoramentcjmedian 
te la o r a c i ó n de quien ios ofrece, que lera 
p o r v ía de i m p e t r a c i ó n . Efto p n e b a Ca-
yetano, con d o c l á n a de S a n A g u í t i n íh E n 
€h ir idÍ9 ,cap . io9 .&i i o . q ferctiere,/»crfí1. 
tepus i 3 . ^ j e / . 2 . dode fedizer 'Híce eisprvf 
{unty(¡Hi cumlnusrentiVt hxc fihi?o¡ie¿ poj-
fentprodeffe7merfterimt. L o m i f m o d i z c S. 
G r c g o r i o / / ¿ . 4 . Dialopor.cap.io. ilhc[f'Hí 
licet in Purgatorio) n i h i l qu'isptam par' 
gationis ebt'nebit: nijl hochanis aftibus /« 
í}ucr:t¿ pojitHs,'\t illic ohtineatpromereatuK 
¡Y a l m q u e e í l a d e d r i n a no agradad Sua-
XCZ tom.^ . i n i . part.diff.^Z . fejfó. num-.y. 
la i leua Fray L o r e n z o de San f rancifeo, 
e n f ñ te loro efpi r I tual , f íKf .J.C^.Í 9.ttv.9* 
q u i n t o a ios fufragios comunes de la Ig!e 
í ia;y o í ros que generalmente fe aplican^y 
ofrecen por todas las Almas de Purgato-
r i o , y en conf i rmac ión della trac vna reuc-
lac lon de Santa Get rudis . 
16 De ia conclufion fe infiere, que la 
R e l i g i ó n , © el Monafterio tiene o b l i g a d o 
de pagarlos gaftos, que fe h iz ierenen el 
en t ie r ro de ios Rcl igiofos difuntos , qua-
tío mueren fuera dei Connen to , c o m o e n 
v n c a m i n o , © c f t á d o e n c a f a d e íus padres, 
ó parientes: Y configaientementc el que 
h i z o la coila, y el g l i t o del ent ierro , pue-
de defpues pedir al G ó r m e n t e l é l e pague: 
de l m i f m o modo que el que e n t e r r ó á v i l 
d i fun to í e g í a r , puede pedir á los herede-
J:OS l o s g a í o s del funeral, ex l.fiiuisyff. de 
Rdig . & f u t n £ t . f u m r ¿ s , Afsí l o tienen San 
1 
chez íih.'ó.cdp. 1 f$k$& 5 í l o á n g a e z tom; 
'l *Í ^  ó o . , 3. P c n zar l o tüm, i . t rañ . i* 
caf.6 .n.um • 3 4.y orros. i 
i 7 Quan to a ios KOUICIOS ay duda^' 
qu ic i i ha Ue pagar ios gallos de la í epu i tu -
m,y funeral?En nueí t ra Re i i g ió P r c m ó n f 
t r á t en l e íc haze los m í í m o s lufragiospor 
ios noulcios que mueren, que fe hazen por 
los piofeiios, como lo m-adanue íha Cdf~ 
t i t u L Í o n n u . i 5 i . cada R e l i g i ó n d e u e g u a r 
dar e n e í l o í u s e í t a t u to s , y c o n í l i c u c i o n ^ 
6 la coilumbre. Pero í egun el r igo r del de 
recko , ii lo» nouicios tienen pa t r imonio 
por q u e n t a d e l í e deuén enterra r5 p o i q u é 
c o m o no fcan vcidaderos Rclig>:oí(.s, no 
tiene o b l i g a c i ó n e i M b n a í l c r l o de hazct 
el g a ñ o de l funeral, y entierro;) ' áfsl p ü d rá 
"'pea ir rodos los galios al os hercdcre;s;mas 
l ino tienen p.i tr i ir .enio,-nrbícnes los deuc 
enterra r ei M o n a í l e r i o por f'íi quecta.-por* 
que e o m o no tengan bienes para ellos gaf 
tos,cs puc í lo en . azon el que él Monal ie-
r i o los enticrre> por c^i.anto de a l g ú n iti'O» 
dr j ioa miunbros dei Móncifterio, auiei:te 
do entrado á expeiimcnrar ia R e l i g i ó n , 
A i si lo^ t i c4ie« Sane he z > ; fifp ra/zinm: i z , 
y PeiizaFií} fohnlí. tratt & .cap. 5 :fium\ 13 3 . 
-verdad é ^ q u í f i l o s n o u i c i o s e l i g i e í í c n íc^ ' 
pulturafuera d e i i v i o n a í l e r i o , c o m o l o pue 
denhazel* fegan fe d ixor^ r r . 1 .c^p-1 4 . ^íwí 
P . c n t a l c a í o quedar ía libre el M o n a ü e r i d 
deltaobirgacio de enterrarles por lu que* 
ta,peroes cafo muy rarocontingente. 
13 Tercera conclufion. Si a lgún Re* 
l igiofocítuüíelTc caut luQ entre i r h c l e s , t £ 
d r iaob i r^ac ione l Monaf te r io , 6 la R e l i -
g i ó n de refcatarlede caridad , y piedad,fi 
l o puede hazer con gaí los moderados,y. 
que no fcan exccísiuo.s ,rcfpeáfode la pof* 
í ibi i icfed/y- icntasdel M o n a í l e r i o - porque 
iaob l ígúc ió^de redimir arRcl;giofo entra 
en cílc cá'fo en la ob l igac ión g^rterai de 
a l l r ñen t a rk^á que cílá obligado el xMonaf 
t e r l ó , c o m o queda dicho. Pero f ino Ic pue 
de r ed imi r l a Re l ig ión fin grandes^ exec-
f iuosga í los , no t end rá o b i i g a c i ó : porque 
aqui viene la regla. Sah Generad oíitgittfa 
nenon^eniHnt ea, (¡HX^HÍS non efrer yervji^ 
militerpromiffurusjfíinfpecie fúijj'cn: pro* 
p o f t a . Y n o c s v e r i f i m i l , cjuefial t i empo 
de la profefsion,quecs contra to de ambas 
partes o b l i g a t o r I o , í ' e l c p r o p u í i c r a a la Re 
i i g i o n la o b l i g a c i ó n de r ed imi r al R c l i g i ó 
fo á tanta cofta,Leadmitirla i la p iofefs ¡a i 
L u e g o no fe le deue poner cíla o b l i g 3 e i 5 r ' 
a f s U o ú c n e . P e i i s a r . f m . i . r r . j . c . ó . ^ 3 5 -
D e l á r e n u n c i a c i ó n d e l o s N O U J C Í Ó S J ^ í f 
D I F I C V L T A D l í í . 
S i u c n e o b l i g a c i ó n ! a R e l i g i ó n d e p a g a r l a s d e u d a s q u c c o n t r a x o e l 
R c l i g i o f O í V paf la t : p o r l o i c o n t r a t o s c j u e h i x c ? 
N ¿os tiempos Je conjider'4 el fie* 
E l Motfdjhrio ^ neheredo los hie 
nes del Rel:g!oío7 tiene obligación de pd» 
gar Ids deuim hafta donde alcd»^nloshie 
nes^y no mAS. 
2 l Sino heredo nádtyanada, efttohlfgtda* 
Z Z Si el Re Ug i cfv ¡'rofefso , efia oh ligado k 
• Yá~.ir Us dcuids qve contraxo en el figle 
con lo que dd^iti ere en U Xeligioaf 
3 3 E l Mo ñafien o heredd los bienes del Re 
ligiofo contadas fus cargas 9 y encargos, 
24. No tiene obl igac ión de alimentar Umtt 
ger del Religiofo co cuyalicecia frofefso. 
2$ N i apagar las deudas que esntrahe el 
Religiofo profeffo fin licencia, 
26 Si la cemraxo con licencia federen f4 
gar fegan fue la l icencia, 
2 7 A7.» efia obligado el Monafierio a jétif* 
. facer por el delito del Prelado , fien el no 
N d o s tiempos podemos conf i -
E dcraral P v d í g í o f o , 6 antes de profelTar,ó dcfpucs de profcíTo, y en ambos tiempos le ha de ex 
p i l c a r e n e í i a d i f i c u l t a d , f i d e í p u e s depro -
feíTocI R e l í g i o í b tiene o b l i g a c i ó n c i M o ' 
n a l k r i o de pagar lasdendasque contraxo 
ó fuflar por los contratos que celebro an-
tes , 0 dc ípucs de ia profefsioi). 
2 0 P i í m c r a c o n c l n í i o n : Q u a n d o c l 
Monaf ier io heredo la legit ima , o les bie-
nes que ci K c l i g i c r o tenia antes de profe f 
í a r , t j e n e o b l i g a c i ó n a pagar las deudasq 
a u l a c o n í : i a h i d o , a í ' s i p o r c m p r e í l l t o 7 c ó -
pra, Venta,6 cont ra to , como por d e l i t o , 
iiaíba donde aicancate la hazieda, y bienes 
que heredo,)7 no mas. La r a z ó n es^  porque 
>jLa ob l igac ión depararlas deudas figuc a 
ios bienes de] I l c l i g i o f o : y afsi paíía CÍ:) los 
•miIrnos bienes á quien fucede en e l los .C6 
. f í r m a l e , porque el M o n a í l e r i o í b l o p ú c -
•dc Tucedcr en los bienes que fon del R e l i -
g í o f o q u a n d o profcííary no fon bienes ñ i -
vos fino loque queda dcfpues de pagadas 
ia,s deudas, ex L fnb (¡gnificatHm A , bondyff 
del/erbor.fignif luego Cic\ Monaíl;crIo en-
tra en todos los bienes, tiene o b l i g a c i ó n 
de pagarlas deudas.Y que no tenga o b l i -
g a c i ó n c lMonaf tcno masq haíla dpndc al 
confintio el Conu¿mo. 
2$ E n el Orden Premonfiratsnfe no tiene 
obligación el M o n t e r í a de paga? las dcu> 
das que contrahe el .Abad ftn el Comento* 
% $ Deue el Monafiene pajfarpjr Ivs con-* 
tratos del Reiigiofo que tiene dáminifira-* 
cien de fus bicne;. 
I O Tdel que efls con licencia en los Ef iw 
dios, o otros negocios 
5 l Tdel. que t.ene peculio $ bienes con ge-
nerdidiminifiracion, y como ¡ e entien-, 
de. 
3 2 Los contratos del Rehgiofo htchos fin 
licencia-, fon nulos. 
3 I Efia obligado el Religiof-o en elfuerv int 
terior^mas no en el exterior a cumplirlos 
antes que los irrite el Prelado. 
5 4 Si los h'itsg con Ucencia efié obligad? 
en ambos fueros. 
15 *Aque efit, obligado el que fia al Reí i", 
giofo en los contratos? 
candareIOGbienes heredados, c o n í H r p o t í 
que cfta o b l i g a c i ó n folamente nace de lo s 
b ienesadquindos j iucgo nofe puedeexte 
der a mas que hulia donde ellos alcanzare», 
A f s i lo tienen S á n c h e z 7 . ^ . 3 i .nu.z* 
VcV^zno tom.1 .trdft.z.cap.6 .n.2 7 • F a g ü 
dez Ub' 1 .de iufi.cap.i 9,num. 2. y c o m u n -
mente l o s D o á o r e s e o n r r a P a í u d a n o m 4* 
dff i . iS .quzf i .^ .nu. ió que di z c , que tiene 
o b l i g a c i ó n «I Monaf t c r ío de pagar todas 
las deudas, aunque exceda á los bienes he-
redados. Por lo qual a d u í e r t e P c l I z a r í o c o 
Lezanafffw. 1 .cap. z^.nu.s%-queferia buc 
na cautela,que eu cafo q huuIeíTe deudas^ 
adinl t lc í lc c iMonaf te r lo la hcrcncia^hazic 
do inucn ta r lo , con que no t e n d r á obliga-» 
c l o n mas que hafta donde aicancare ia h e 
renda jf.^ LfmC.de iurc de liberan di. Aun-' 
que algnnos dlzen que no tiene obllgacia» 
ci Monafceriodehazet Inucntar lo , c o m o 
fe á i z . o q u a f t . 9 J ff 1 .num 
2 1 Dedondc fc í igne. L o pr imero 7 ^ 
quando c iMonaf tcrJono h e r e d ó bienes a i 
gunos de! Re l lg lo fo , no tiene o b l i g a c i ó n 
de pagar las deudas que con t r axo antes de 
profe í far .Hn e l lo conuicnen todos-
2 z Laduda es , í i a iRcl Ig3ofodefpue3 
profefo le dicí íen los amigos, ó p a ñ e t e s a l 
gñdIncEO?g l o adqujrlcfiepor o t ro camino 
2 
f i t endr ía o b l i g a c i ó n de pngarJas deiiliás 
que aula coAtrahido ames dc- jp ro íc i -
lar? 
R e f p ó d c F z v u n á - . y b i f f p r a » . 4 . Sqch ». 
4 . C ü o t r t ) S , q a c e l RctlgicSo neAC p p l i f a -
e í o ó d e pagar las deudas contrahidas aiii-. s 
de pr'oiéiíar có ios bienes que adquu oc í -
puesde p r o í c í i o . ' 
Pero á m i me parece mas cier to lo con-
t r a r l o ^ p o r q u e t o d o i o que adquiere ei K-e 
l i ^ l o í o derpues de p r o t e i i ó ^ n o e s í u y O o í i n o 
del Monal te r io : y aísl £ p r o í c í s ó íia tener 
bienes n i n g u a o g ^ c e x t i n g u i e r o n to ta ime -
.llera muer to na-
pues, dckMbfeiÍQ 
telas deudas > come | Q 
t i t ra l m c n te ^ y W J B 5 P ^ t 
hcrccTaíTc'cl i v í o u a l k r i o por mcilfo la 
p e r í b u a d e l Rehg io lb algunos Isie^iespor 
muerte de a lgún pariente í u y o , no tendria 
o b l i g a c i ó n de pagar aquellas deudas: al mo 
d o q u c f i Pedro mur ie l íc con algunas deu-
das l io tener de que pagarlas, aunque def-
pues fus hijos heredaden algunos bienes 
del padre^o parientes de Pedro,no rendii-a 
o b l i g a c i ó n de pagar las deudas : porque 
aquellos bienes no d l á n obligados á las 
deudas,como tampoco lo cftán los que he-
reda el Gonuento d e í p u e s de p r o t e l í o el 
deudor :v como diximosaniba^ el M o n a l -
t e r í o inmediatamente adquiere los bienes 
del ReUgiolb proteQOjfin que el pueda ad-
q u i r i r el d o m i n i o dellos. E l l o c o n í l a d é l o 
que dlxiiVios ar r iba 'ftiiif é 2 . dificultad 7 . 
23 L o fegu-ndo fe figue^que el M o -
n a f t e r i o q u e h e r e d ó los bienes del R c l i g i o -
fo entra enclios7co todas las cargas, y en-
cargos que t e n í a n ios dichos bienes:y con-
fjgulentcmente tiene obi igacion dedar a l l 
rnentos á iasperlonas, a quienes ios debria 
dar el R e i i g i o í o , í e g u n l a cantidad d é l o s 
bienes heredados, y la calidad de las per lb-
l ú s ^ o m o á ios hijos del Rc l ig io ro , ó á i o s 
h . r m ¡nos. Afsi l o tiene F a g u n d é z >zím£,n 
2 . Y a í s i m i í m o , í i é l R e l i g i o í b d i f p u í o a n -
tes de profcl íar de fus bienes, repartiendo 
algunos para caufas piadofas^ como entre 
pobres, p a r a e í H p e n d l o de M i l l a s , para ca^ 
lar hue r tanas, o ha z i en d o a 1 gu na don a c i ó n 
l ibe ra l , o p r o h i b i ó que los bienes íc Ven-
d í J.Ten , ó enagenaíTen , tiene o b l i g a c i o n ' e í 
M o n a í l e r i o que' hereda los bienes^de c u m -
p l i r l o , y paliar por todos los contra tos he-
chos, porque como e í l a d e p o ñ d o n íc h i zo 
en t iempo hábil., fue vaüda.-y afsi no la puc 
de mudar el M o i u f t e n o . ^ Aís l l o tiene con 
V t r o s S á n c h e z «z/wv^ e_ 
2 4 *: L a duda es, íi tiene o b l i g a c i ó n 
el Comien to tic dar alimentos á ia mugei: 
del 1^  d 1 Ó, qu e cosveon i cnt imicu to de 
ella ' t c i i l a Re l ig ión? 
* Syc-chzznum .6 7. refiere dos fen 
tencias opueftas , y reíLielue, que no t i ené 
obiigaeion el M o n a í t e r í o en cite cafo de 
da: alimentos á la muger , aunque aya he-
retiadoios bienes de el R e i i g i o í o . L a ra-
z ó n espore jUe por la profefsion fe traf-
pafíanJGs bieixs a i M o n a í l c r i o ; y a í s i con 
í l n t l endo lamnger , quep ro fe í l e e l m . u i -
d o , con í i í ín ieu temente -connen te que íc 
enagetien ías bienes: y quandoel vn caÉia 
d o ^ o n i k n t e queei o n o enagenc íus bic-
nes , nó tiene ei i-oíleedor dfe eüos obliga -
c:on\ic darle alimentos > como ioprueba, 
Sánchez .'JÍÍWÍ.7. luego en nuc í t ro cafo la 
nuigerjaunque padezea nece í s idad ,no t ie 
nederecho,, niac-cion de pedir alimenros 
ai Monaftcr io ¡ v i o mifmocs fi profcíaffc 
lamuger en Re l ig ión con c o n í e n i i m i c u -
ro dei mar ido . 
25 Segunda concUifion. N o tiene 
obligad'OD ei Monaí le i lo de pagar las dea 
das que cont raxoel R e l i g i o í b de ípues de 
profelfo l ln dcuida licenciadel Pre lado , 
í i n o e s q u e en algo fe aya hecho mas r ico 
el M o n a í l c d o , y tenga nías de lo que antes 
tenia ,'Ora;fean las deudas por r a z ó n d « 
contrato , deempreftito > de compra , 6 
venta, ora fean por d e l i t o , c o m o í i el Re -
l i g l o f o huttalle a l g o , ó hizieíTc a lgún da-
ñ o en la bazienda agena,pifando las mief* 
fes, quemando la caía , ó cofa lemeiante. 
L a r a z ó n es, porque el del i to de la per I b -
n a n o fe ha de conuertir en d a ñ o de ¡a % í e 
íia ,'cafítefr Epifcovus, difimt. 16. quxft. & 
& regula DeUclum j ó . de rerulis inris in-
6. Y comoconf ta ex/. 1. ^ - / cum impu-
bere.jfrde peculio j el padre, ó el í e ñ o r n o 
efta obligado á los contratos de el h i jo de 
f ami l i a s , ó de el íen i ic io ,15 los hizo fin fu 
l icencia,fino es en quanto fe h i zo mas rí> 
co: y en quajiro ala adqu i l l c íon , y d o m i -
n i o de bienes, fe dize lo m i í m o de los E.e:-
JígiofOs , que de los hijos de familias , sr 
de los í i e iuos : luego el M o n a í l c r i o nb 
cfta obligado a las deudas de .el Religió*-
fo , ora las aya contrahido cpor contra to , 
ora por- deli t o . E fta concl i í f ion tienen Pe 
l izar iofow.x .rrrfcf.3 cap.6 . n u m . ^ ó . Smú~ 
chez libíy .cnp.i 1 <num.9.Fa'g)un(.\Q'¿ h k k * 
deiuflitracap.i 9 . m m , i i f j í o m i m m e n i r c 
iOS D o ü O f C S ^ ; 
22 6 . D P . 
De la rEñuncjácion 3c los Nouicios.1 
•16 B í x c c n l á c o a c l u ñ o n ^ » ¿/^«r-
da Uccmid del Prelado 3 porque tiene o b l i -
g a c i ó n el Monaf tcno de pagar las deudas 
que contraxo el Rel ig iofo con licencia 
de el Prelado;pero no mas que hafta á do-
de fe eftendió fa Ucencia: y alsi u el Re l i -
gtofo exced ió de la licenciacjue tenia, no 
queda obligado el Monaf teno al exceí ío , 
c o m o f u u u o licencia para contraher vna 
deudadeveinte tchks^ y la contraxode 
c ien to , Tolo eftará obl igado el Mona í l e -
r i o a pagir los vc in t c iy íi tenia licencia pa 
ra pedir p r e ñ a d o s cien reales para c ó p r a c 
v n h a b i t o , p a c a v ñ a j o r nada iópara foco r rer 
alguna necclsidad, y los gaita en juegos, ó 
otros güi los rupci í iuos, y torpes,no tiene 
o b l i s a c i ó de pagarlos elMonatterio: porq 
l o que fe hazc excediendo de la l icencia, 
es l o m i f m o que íi fe hlziera íln ella. A í s i 
l o tienen Fagundez n ñ m . 2 2 . S á n c h e z » ; ^ 
10. con o t ros .Y l o m i r m o d i z e n d e l Pre-
lado,porque eftefolamente puede dl fpo-
nerde las cofas del Monaftcr io, enquanto 
fe extienden ios l imites de fu adminlftra-
c i o n , y de fus C o n í n t u c l o n c s , y f i los ex-
ceden pecan graucmsnte , y es nu lo todo 
10quehazen;y como ni los Pre lados , ni 
los Rcl ig iofos tengan facultad de de l in-
qu i r , n l de exceder los l imites de fu admi -
n i í i r ac ion ,y de lus C o n í l i t - a c i o n e s : por ef 
fo no queda obl ig : -u i la Re l ig ión , n i él 
. M o n a í l e r l o p o r r a z ó n de ib d e l i t o , fino 
es en aquello que r ec ib ió el M o n a í l e r l o : 
como íi de el hu r to de el Prelado, ó de el 
R e l i g l o f o , huuicíre l ec ib idoa lgo el M o -
na í l e r lo , ó dexado de gafrar l o que de fus 
bienes auladegaftar, t e n d r í a o b l i g a c i ó n 
de reft i tuir aquello que r e c i b i ó , ó ahorró> 
pues en e l lo fe h izo mis r i co . A í s i l o t i e -
nen S á n c h e z Í . F a g u n d e z 22» 
con o t r o s . 
27 Por l o qua í , aunque el Pre lado 
Con confent imiento de ios R e l i g l o í b s de 
fu Conuento comcticíTe a lgún h u r t o , no 
eftaria obl igado el M o n a í l e r l o á ía t l s fa -
Cer el talhurto.-porque los Rc l ig ic roSjn i 
i ic i tamente j n i validamente pudieron dar 
la tal r i c c n c i a , ó c o n í c n t l m i e n t o á fu Pre-
l a d o ^ lo m í í m o e s de el R e l i g l o r o q u c co 
m e t i ó h a r t ó l o qualquiera o t r o de l i to co 
licencia de elPtelado,porque nopudodar 
la tal licencia,y dada fue invalida , y nula. 
A f s i lo tieneFagundcz yhi /tffr<í>dIz'endo 
quees c o m ú n fentenciade los Do¿^o re s : 
mas aunque por ella c i ta á S a n c h c z ! ^ / ^ » 
m , 12 .antes dizc l o contrar io del Re-; 
' 1*1 
l i g i o f o , q u c c o m e t i ó e l d c l í t o con con.le-
j o d c i Prelado,y del C a p i t u l o : porque e l 
de l i to del P re lado , y del Cap i tu lo d a ñ a á. 
la Ig l e í i a , co rno fe nota eafrá . de cognitio-^ 
n tbus^regn l . l ye l i t ' ínm de reg.inns in 6 ^ 
y i o mi fmod ize P c l i z a r i o » . 3 ó . Y e í l o t e * 
go porinas cki-to^qUando con í icn te e l C 5 
uento o la mayor parteen el d e l i t o d e l P r e 
i a d o , ó del R c i i g i o f o , y aísi tiene obliga*! 
c ió e l M o n a í l e r i o de fatísfacer t o d o el da" 
ñ o : pero no quando h u u o c o n í e n t i m i e n t o 
del C ó u e n t o ^ a u n q u e h u u I e Ü e licencia de l 
Prelado,y ucí te modo es verdadera la doc 
t r ina de Fagundez,el qual a ñ a d e con San 
chez m m . i s -que fi el Prc lado del Mon^Ü 
ter io recibe d i n e í o s p re f t2dós ,ó otras co-
fas para gaftes I l í c i tos , cuque no pudiera 
gaftar los bienes deí Mona l t e r lo , no t é d r i 
ob l igac ión e l M o n a í t e r í o d c p a g a r l o s : p e r ó 
íl pidieíTe el c m p r e í l t t o para coía-s licitas^; 
y le galLaífe en coías^i l ic l tas , debria pagar-} 
lo el Monaf ter io . 
28 E n n u e í l r a R e l i g i ó n Premonft ra-
t en íc no puede el Abad contraher deudas 
fin el Conuento,y ü ias ccntraxcrejno t i e* 
ne o b l i g a c i ó n e! MonaO:eno de pagarlas^ 
las cfcrituras.y inftrumentos acerca def-
t o no tiene fuerca ninguna , f ino es conf t^ 
eUldentemcntc q el debi to fe c o n u l r t i ó e i ^ 
v t i l i d a d , ó en defenfadel M o n a f t e r i o ^ o * 
m o c o n í l a d e l o s p r i u i i e g i o s que refer í ea 
h i . pa/re cap. zo.num. ic>.y mucho ú f e -
nos p o d r á n contraher deudas losRei igIo~ 
fos particulares íin confentiniiento de el, 
Conuen to . 
2 9 Quando el Pre lado, ó el Rel l -* 
g iof 'opar t icn lar tiene adminif t racion de 
los bienes del M o n a í l e r l o ^ ó de algunos 
de clios,y no exced e los l imi tes de la facut 
rad que tiene de a d m l n i í l r a r l o s , fon vali-] 
dos los contratos que hiz icre ,y el M o n a P 
t e r l o d c n e p a í r a r por cllos^y pagarlas deu-; 
das que contraxc re:como q u a n á o el C o n * 
ucnto da poder al P re l ado , ó á v n R e l i * 
g í o f o part icular para a lgún p l e y t o , para 
cobrar , arrendar, vender , comprar.,per* 
mutar ,&:c . N o excediendo de la facul tad 
que fe le da en el poder. A f s l l o tiene Fa* 
gundeznttm.zi . con A z o r , M o l i n a , y L e * 
f i o . Y Gt lo lo vemos cada dla.-yafsldei 
uc mi ra r mucho el C o n u e n t o de 
que modo^y á q u i e n íc da 
poder. 1 
(•••) 
4 * 6 P a r t e z ^ Q ^ T O . D í d . 1 
3o Dcdondefe infiere;Lti p i í m c r c q 
é a a n d o el Prelado, o el ConuciVio embia 
á v n R c i i g i o í o d eftiidiar A vna V n i u c i í i -
tiad i o d ocia parte d á ígun negocio, ó plcy 
r o , íi concrahe alguna deuda paralo que 
moralmcntc tiene necc<sidad;qucda o b l i -
gado el Conucnto al contra to del tal Re-
j i g i o f o , y deuc pagar la deuda c o n t r a h í d a 
pon e l ; porque dándo le licencia para i r a 
e í l a é i a r , 6 á n e g o c i o s o plcytodt.1 Conue-
to,es v i í lo darle iicecia para todo aquello 
que para e l lo es neceüar io j y c o n í i g u l c n t e 
tnente íe podra obligar el R e i i g i o í o a ílP y 
a l M o n a l l e r l o p o r e í t e s contratos, como 
es para comprar los l ibros precifamente 
nccdlarios para el e í lud io , para el íu í lé to^ 
y vellido para curar la enfermedad , íl le 
faltare el d ineroív podra para el lo obligar^ 
Q empemr los l ibros, ó aihaias que tuuic-
re, y fu rentar íi la tiene > en elle con t r a to : 
Pero aqui fuponemoSique ai Rc l ig lo ro en 
el cf tudiolc fuftentael Conucnto de fus 
bienes;porque l i l e íuf teotanfus padres,6 
pa r í en res con licencia del Prelado, n o t e -
d r á o b l i g a c i ó n el M o n a ü e i i o de pagar las 
deudas quecontraxere: A í s i Jo tienen San 
chez 15. IÓ. Fagundez nu.yn.z i . 
P c l i z a r i o ü ^ w . 2 8 . 
l l L o í e g u n d o f c Infiere , quandoia 
R c l l ^ i o t i concede al Religiol 'o p e c u l i o ^ 
bienes 4 : i > / ^ w , con l ibre, y general adml -
n i í l r ac io para fus vfos l í c i t o s , y honeftos, 
todos ios contratos^queen orde á ello hf--
aiercH-ran valido?, v las deudas quecon-
tragere fe deueran pagar,no de los bienes 
comunes del iMonaílcr io- , í i n o d c i o sb i c -
nes^y a íhaias qive tuuierec l R e l i g i o í b ^ c o -
m o i i (acalle m e r c a d u r í a s fiadas para vef-
t i rrc,o l i b r o s , ó pidielic dineros p r e ñ a d o s 
paragiftos i i c i r o s , y h o n e ñ o s , q c m p c ñ a f 
íe algunas de las alhajas que t i enc iporquc 
en la l icécia general de adminlftrar, y vfar 
de íu peculio , y bienes que fe le pe rmi ten 
vienen todos eftos contratos,y configuie 
t-cmente íi mu r i c í r edexando algunas deu-
di3 , tendr ia ob l igac ión el Monaf ter io de 
pagarlas,con los bienes que dexaífe,hatí:a 
d<:«ade alcancaflen^ y no mas: porque nun-
ca ios que defte modo preí ian, ó fian á los 
Hc i ig io fos particulares imaginan que el 
Alo 'UÜTrio lia de pagar, en cafo que ellos 
n o tengan de que.Elto coní ta de l o que fe 
d i x o arriba y^tf/?. 7 . í^ /jf. 11 . m m . Pero 
í i e l R e l i g i o f o b u a i c í T e c o n t r a h i d o l a s deu 
das en tratos I l í c i t o s ,ó para gados i l í c i t o s 
d e s h o n c í t o s í 6 í u p c r ñ u o s , aunque el t e a : 
d r i 1 ob l igac ión de fat ísfacer í o s d a S o s , ^ 
equ^oen ia hazieda agena,no tendr ía ob l í 
g a d o el Monal lc r io a í^t isfacerIos ,ni aun 
con los bicnesque d c x ó e l R e l i g ¡ o í o ; p o r 
que los Prelados no pueden darle licencia 
l i c i t a jn i yalidamentcpara femejanres tra 
tos,y g a ü o s : Y eíío l o pudieron,y deuiero 
adnert i r losqueals i contrataron con e l , ^ 
aísi jlbi ímpuicnt . 
3 2 Tercera concluf lomLos contra-
tos que hazen los Religiofos íin deuida l i -
ecn j ia fon í r r i t o s , y nulos quando fon ca 
d a ñ o del M o n a l t e r l o , ó de la R e l i g i ó n ; Y 
afsi tiene opc ión el Conucnto para poder 
los aprobar, o reprobará porq e l l o es co-
m ú n á t o d o s los contratos celebrados 
la ig le i ia , l i n la d icha l i cenc ia ,y í b i e m n i -
dad , que a fauor d é l a Iglcíla c l a u ü i . a n , 
de modo «que el que contrahe con ella no 
puede bolueratra ' í , vella puedeii quiere} 
del m i í m o modeque el contrato que fe 
haze con el menor ,o pupi lo^í in autoridad 
del curador , ó tu to r . Afs i l o tienen S á n -
chez « / í w . 2 8 . F a g u n d e z « » w . 2 7 . Peliza-
n o K u m . 3 9 .&tora .2 . . t rÁc í Z . c ¿ j ¡ > . 7 . n u u 
con otros muchos. 
3 i Algunos Aatores que refiere San 
chez n u m . i ó . d i z e n , que el Rel ig iofo no 
queda obligado c l u i l m c n t C j i i i naturalme-
te jCÍ locs , ni en el fuero exter ior , ni en el 
fuero in ter ior de la conciencia d los con-
tratos que celebra fin licencia del Supe-
r i o r . Pero lo mas probable es,que aunque 
noqueda obligado en el fuero e x t e r i o r j o 
eftá en c i fuero in ter ior de la conciencia, 
que es naturalmente: Y afsi en concien-
cia tiene ob l igac ión á cumpl i r l o contra-
tado , halla que el Prelado i r r i t e eíla o b ü * 
gacion. L a razones, porque el R e l i g i o f o 
cita obligado en el fuero de la concien-
cia,d cumpl i r el vo to que h izo d D i o s , fia 
licencia del Prelado, mientras efteno le 
i r r i t a : Luego t ambién fe puede abligar en 
el fuero de la conciencia al hombre por 
p r o m e í f a , © c o n t r a t o f i n r iccncladel Pre-
l a d o , m i entras cite no le I r r i t a . A í s i lo t i e -
nen S á n c h e z » « . 3 7 . ^ 3 9. Fagundez 
2 9 . & c a p . i } . m m . & 9 . Pe l izar io c i tat» 
» » w . S 1 . Y otros muchos que ellos c i t a n . 
34 Pero quando el c o n t r a t ó fe h i z o 
con licencia de lPrc lado ,obl iga cnamboj? 
fueros,exterior ^ y in t e r io r , ) ' no le puede 
i r r i t a r el Prelado que d io la licencia^ni e l 
íuceífor , n i e l Superior: p o r q u e r o puede 
qui tar el derecho que ya tiene adqu i r ido 
la paite que coutraxo con el K c l l g l o f o í 
A í u 
D c l a r é H ü r i c i a c i o n d e l ó s N c u í c í ó s r 4 z 7 
tienen S á n c h e z 42 . Fagun-
dez capA Q.nttm.so. Pc l iza i io ^ » w . 8 z . y 
o t r o s muchos que refieren. 
3 5 Acerca del fiadorde los contratos 
t k i R e i i g i o l b : Los que llenan que el R c l i -
« n o f o que celebra contrato íin licencia no 
^ueda übl igácio,ni cinilmcnte^ni natural-
t n e r i t c , c o n í i g u i e n t e m c t e dizen l o m i í m o 
del fiador; porque quando el principal no 
queda obl igado, tampoco l o queda el fia-
dor . Pero l o c ie r to es^ue el fiador del Re 
l i g ' o í b queda obligado en ambos fueros, 
ex t e r io r , v i n t e r i o r ; de modo que el q u é 
fió ai R c i i g i o f o quando celebro el contra 
toantes que le i r r i t e el Prelado j queda 
obl igado en ambos fueros, aüque de ípues 
el Prelado i r r i t e y anule e icont ra to :pcro 
fi l e f i o defpues de I r r i tado el contrato, de 
n i n g ú n m o d o queda obligado; porque no 
queda ob l igado el principal,que escl Re-
l i g i o f o ; fino es que fe pida el fiador para 
leguridad de alguna deuda del R e l i g i o í o , 5 
de alguna cofa que fe le entrega,quc en t a l 
cafo quedarla obligado el fiador, auncjuC 
fialíe d e í p u e s dé i r r i t a d o el con t ra to : C o ^ 
m o quando el R e i i g i o í o a lqui iavna m u í 
pa ra vna j o r n a d a , ü n licencia del Prelado^ 
como fucede quado íe vá f n g i t i u o , ó A p o 
tata , ó al Prelado Supcriorjhuycndo dc -^
i n f e r i o r , y n o le la quieren dar fin fiador fe 
jglarjque es l o ordinario-aunqur el Prcia^ 
do huuieíle* i r r i t ado cfte contra to ,quando 
el ícglar fio al R e l i g i o í o , í i la m u í a le per^ 
d ie í re^óei i l c l i g i o i o n o p a g a l l e i o s a l q u i -
icres , t e n d r í a o b l i g a c i ó n cifiador de pa-
gar todois l o s d a ñ o s . Y afsi m i í m o queda 
obl igado el fiador de iRc l ig io fo en ambos 
fucroSj aunque no lo efe el R e l I g i o í o , n I 
en el fuero de ia conciencia , quar.do í e 
obl iga h a z i é d o de d e u d a agí na deuda p ro 
pria>conftituvendore p r inc ipa l deudor: Y 
quando el contra to de ia fianca le conf i r -
ma c o n ju tan icnto : T o d o e í to es doctr ina 
de S á n c h e z con otros muchos que cita^ 
Q V E S T Í O N O N Z E B 
D e I J e n a j e n a c i ó n de los bienes d e l Á 4 o r , ¿ $ e f ¡ o : a 
A r a c u n l p l i m i e h t o d é l a m a t e t i a q u e t o c a a l o s b i e n e s t e m p o -
r a l e s de l a R e l i g i ó n , ) ' de l o s R e l i g i o í o s d e q u e h e m o s t r a t a d o e n 
l a s q u e f t i o n e s a n t e c e d e c e s j e f t a e x p l i c a r e n e ñ a q ü e ñ i o n e l nio« 
d o s y l a s f o l e r o n i d a d e s q u e f e d e u e n g u a r d a r e n i a e n a g e n a c i o n d c l o s 
b i c n e s d e l o s C o n ü e n í o s ^ a f s i m u e b l c s c o m o r a j E e s , 
D I F I C V L T A D I . 
Q u e es c n a g e n a c i o n : Y p o r q u e d e r e c h o e f l a p r o h i b i d a , y d e q u á n t a s 
m a n e r a s f o n l o s b i e n c s E c l e f i a f t i c o s . 
Ndgehacioíi. yne es^y ie guantas 
mdnerets? 
Los bienes EcléJIaflicQs ~\nps jorj, 
mueblesjOtros rdj-^es, 
f B'enes muebles Vnos fon preciofes, vtr&s 
no precio fos* • " 
•4 Q^udies fedn precio/os? 
5 líejie/enfe los derechos fits frohihtn U 
enageneaon. 
Refere fe los ¿ecre t^s ¿ e U Sagrada C<0, 
gregacion-yy B v i a de V r b a n o V l l J , 
. R e f e r e n j é U s paUhras d é l a s ConfiitH-j 
cio&es Premon^r^textfes. 
Explicafe la c U ' m s n t m d , M o n & z ú o m ¿ 
y lo pt eprohibe. 
Jiefíérepfe las f m a s de U extranagante 
^ . m b í c í o r c r 
;í o Noefk reclhlda sn tod-4s ^rt^s^tidnto 
A todo lo yue prohibí: 
P a r t e z ^ Q ^ i i . D i f f . í . 1 
11 Los decretos dé U Sd£ra¿d CongregA^ 
cion no vfiñn recibidos en E/paña* 
Aenagenaclon es en dos mane-
ras :vna es propia, y i l gu ro fa , y 
es aquella por la qual íe transfic 
re el domin io de la cofa enagena 
Ha en o t r o . O t r a es menos propia,y es qua 
d o fe da la cofa á cenfo, ó cmphiteufi, ó fe 
arrienda por largo tIempO;efto es por mas 
de tres a ñ o s , con tal que ios bienes que fe 
arriendan í r u ó t l n q u e n c a d a a ñ o , p o r q u e ÍÍ 
í b l a m c n t e f r u c l i ñ e a n d e d o s endos , o de 
tres en tres años , fe podr á [alargar el ac retí 
damiento tefpcCLluamente, fin que fe diga 
í e r por largo tiempo.-tamblen es cnagena-
c l o n en cite fentido el dar la cofa en lay po-
teca,en feudo,ó Ci fe da el v fuf ruc lo ,ó de-
recho á o t ro . Q j a n d o es en materia o d i o -
fa la enagenacion^fe toma propia , y r igu-
xofamentepor aquella en que íe trafpalla 
e l d o m i n i o : pero l ies en materia fauora-
ble,qualcs eftade que vamos hablando,fe 
t o m a t a m b i é n la cnagenacion imp iop ia -
n i c n t e ' A í s i lo tienen S ylucftro^cy^o alie* 
natío num.i .Bzftzoyerbo >Aliendtio num, 
i . V c l l z z n o t o m , ! .trdft.ó.cdp. 8. num. 8. 
€ ^ 1 4 , y otros muchos que cita BaíTeo. 
2 L o s b ienesEcle í ia í l i coSjdc que puc 
de auer duda íi fe pueden cnagenat,fon en 
dos maneras: Vnos fon muebles , y o t ros 
fon immob le s , ó rayzes: los bienes mue-
bles fon aqucllos^que fe pueden mouer de 
v n lugar á otro,quales fon vn cauallo,vna 
mula ,e l vcíl:Ido,el dinero,&C.Bienes I m -
muebles , ó rayzes fon aquellos que no fe 
pueden mouer de v n lugar á otr<^, quales 
fon la c a f a ^ h e r e d a d ^ r a d o ^ i ñ a j c v i c . y de-
baxodebienes Immobles ,ó rayzes í e c o -
prehendennofolamentelas cofas corpo-
rales,fixas,y permanentes ; fino t a m b i é n 
las acciones,y derechos, ó r éd i to s de lar-
g o t iempo. Y t a m b i é n los derechos, y dea 
das de cofas immobles,que ya tiene adqui 
ridos,y aceptados el Monafterio. 
5 L o s bienes muebles, vnos fon pre-
ck)fos,y otros no preciosos • y d e l o s p r e -
clofos vnos fe pueden conferuar guadan-
delos^qualcs ion los vafos de p l a t a s o r o , 
alfombras,y ornamentos de la I g l e á a , v c f 
t i d o s , y joyas de las I m á g e n e s : y t odas a-
quellas cofas que en tres a ñ o s no fe gallan 
n i co i rumpe ivy defte genero t a m b i é n í o u 
v n r e b a ñ o de obc ; a s ,ó cabras,vna vacada 
vn ato de yeguas parideras, y cofas í eme-
jantes. O tros bienes no fe pueden confer-
uar guardando!os5Como fon los frutos, el 
vino^azey te , t r igo, ccbada,yel dincio^que. 
fi t u c pa ra e l v l o qno 11 d la no: y qu a l q ui c ra 
otra cola que con el v f o í e confume, ó en 
breue t iempo íeembejece . «Pero el dinero 
f ruc t í fe ro , q u a l es el que efta pue í lo f o b r e 
m o n t e S i ó heredadc57o á c e n f o , fe quenta 
entre los bienes immobles , y r a y z í s : y el 
dinero que fe da para dote , y f t t í l en ten to 
d é l a s M o m a s , fe quenta ent iclos bienes 
preciofos que fe pueden conferuar guarda 
dolos; pero puedefe gaílar en comprarvna 
heredad, ó v i ñ a , para que con los f r u í l o » 
fe fuílente la Manja,comolodJze Lczana 
ín [Hmmdtom.i-cdpA 9 n u m . s j . con B o -
nacina. Aunque Diana rrfrr. l o . t r d f l . i ó .re* 
folut-s i . inf ine.áiZQCOíi B o í i o , q u e es nc-
cellarioci confennmiento A p o í l o l l c o , l i -
no es que aya cc í l umbre en c o n t r a r i o . Y 
afslmlfmo el dinero que fe r ec ib ió en pre-
c i o de alguna cofa Immoblc que fe v e n d i ó 
paracomprai; otras cofas Immobles,es co 
fa preclofa, que fe puede, y dcue guardar 
halla que fe pueda emplear en cofa I n m o -
ble. Y lo m i f m o es del dinero del p r i n c i -
pal de a lgún cenfoque redimieron al M o 
n a f t e r i o , q u e c í k t a m b i é n fe deuc guardar 
haíla que fe pueda con el fundar o t ro cen-
f o , ó emplear en compraralguna cofa in-
moble,fr i !difera. Afs i lo tiene B a í í e o ^ t 
fup.num.z.con otrosmuchos quecita Pe 
l I z a r I o » » . 9 . T o m i s delBene pan* 2..cap* 
l y Jub.i.fetf-.i. 
4 Quales fe llamen para e f c ü o d c la 
cnagenacion bienes pvcc íofos , no c o n u í e 
nenlos D o d o r c s , Baffco m m . 3 .§.Scdpe-
tes, refiere vna dec la rac ión de la Sagrada 
C o n g r e g a c i ó n , q u e dlze,quc en excedien-
do el valor de veinte y c inco efeudos de 
o r o fe l lama cofa preciofaj Na ldo /^ /«w<< 
~Verb. alienare num.s .d izc , qneenexce-: 
diendo elvalor de veinte d u c a d o s , í e l l a -
ma cofa precIofa,fegun el e í l i lo d é l a C u -
ria Romana, Zerola , y Palao apud PePza 
tivinum.i 25 .dlzcn,que fe extiende al va-
l o r de cien efeudos, y á «c incode r é d i t o s 
cada a ñ o , q t u n t o ales bienes muebles. Pe 
i c i Ó S é r. — 4 x 9 . . 
Pero el m í í m o BaiTcó/con Qaaraata> Bar 
boía/v' Peyrlaojdizcmas proDablenientc 
que ello fe detie dexarai arbitriodelíulez> 
y varón pradencc) vcaíc á Tomas del V e -
ílef^rf. 2 ícaf. i 7 iddbi&0í*tíft*&$ dah.z» 
JetL i .nHm-.i Z é > 
^ Por derecho c ln í l , y C a n ó n i c o e í l i 
prohibida la enagenaclon de ios bienes 
Écie l ia í l icos a í s i d e i a s i g l e i i a S j y Monaf* 
t e r í o s d e Rei ígloíós^ como de las Iglefias 
fcculares, Por de r echoc iu í l f e prohibe, /» 
It ihsmus>& ^uthent ica fíoctus f o r v e ñ u , 
de Sacro'a-T SI a BcMejí auaqae el Derecho 
e i n l i n o obi igaa lcs Eclcíiaíl-icOSiíino es 
en quanto le aprueba el derecho C a n ó n i -
co, como aduierte Pe i izar io '>^ / /« / ' . nu. i . 
con Bonacina tom. i ttr%&¡ de j d l í e n a t i o n e 
Bunorum Ecclefi^,^H^fi.^mcapunto i ¡nu. 
í . Pero por derecho Ecieíiaft lco efta pro-
hibida cap.Nulliyde rebus Ecc le f iá non alié 
nandis}cap.Dudum-> & capMoCjéadem titu 
lo m ó & cap. S ne exceptione iz.fu,<efi z* 
& Cle)nent.Mondh'riorunt-,de rebus EccU 
f t á n o n a l í e n a n d i s í & ; n c x t r a u d g a n t e ^4m 
bitio\dí eodem titulo , m Concd.Tridente 
Jeff. 1$ . cap t t . de rejvrmatione. Y aunque 
Paulo l i l i , h izo A cerca defto vnaconlU-
tueion.defpues P í a l i l i . p o r Bula que co 
rnicnca Pr&u/dd^ la reduxo A los t é r m i n o s 
del derecho c o m ú n , que es de la dicha ex-
•trauagante *4m-b!tio(4, á c Paulo 11-que 
cíhi im"erra en el cuerpo dei derecho. 
ó Fuera dertas prohibiciones ay o t ra 
d é l a Sagrada C o n g r e g a c i ó n » p o r rftamáa 
•do de Vrbano 'V i 11 . año de i ó 2 4 . que rc-
•fierc Pe l i z a r i o^6 /7«p . «« .5 . quees del t**-
nor í iguiente. O m m u m rerum, (9 bonorum 
immobi l ium^c prxt'efarum rnobi 'íium alte" 
'toation-em3 omneque paclum f-er cjuod ipj-or-u 
'ÓominiHm transfertur^cenjus perpetuos, ¡eu 
l / i tal ic ios , hypotfiecam Jocaticnem-, O* con 
d u ñ i o n e m l s l t r a trienmm , concejslonem ift 
ftudu mpvel emphyteufim, prceterquam m cd 
fibus a ture per mi ¡sis fien perpetuo prohíbete 
dtjue interdicit ahffue ipfius Congregatio* 
nis CoKcilij expr.vlf.i l i c c n n a i n feriptisf & 
gratis concedenda fuh pcenapriuationis om~ 
mum officiorum , fu£ runc ohtinebunt,'Vocis 
queattiu&i&pafiiuce, ac perpetua i n h a b i l f ' 
tatis ad Il la tnpojhrum obt:ncÍA,f¡uam ipío* 
faflo abfjue alta dedaratione incurratjf^bUm 
td etiam Generali , & Protecíori , i l lam mo-
dgyandijdutrelaxandt facúltate, poenis mhil 
emtnus ^4po¡lolicarum Conjlitutionum 
frxfentim fel.yecord. Paul i 1L (JU£ incipit 
J í i x i b i ú o f c j i n j u o roborepermdnfurí^ .^-ilie 
nationes yero, & pdñdytenfus , hypothwas* 
locaciones,codu l.'Oit.SyCT conceís/ones quas 
curnque contra hutu fmodi prehib:tionern fd 
cicndas Sanítitatis fute auftontate ipfo j u r e 
nullas^tque i m t a s deceruir. T a m b i é n re-
fieren efta d é c I a r a c l o r i B o n a c i n 3 " v ¿ . ' ¡itprdy 
num.%. y Lczana t-jm. 1. cap. 1 o fiurn. 2 . Y. 
l o m i f m o d e t e r m i n ó Vrbano V i l L a ñ o 
d c i ó 2 5 .p o r B n 1 a q u c c o m i e n c a H a m af 
n-t fa lut is ,L\qu3. í refiere Pailzarlo ^^í. 2 0 » 
y en ella fe reuocan todos los priuiieglos-
quehuulerccn con t ra r io» 
De ípues dcfia dec la rac ión para e x p l i c l 
d o n deila í a l ió otra dec la rac ión d é l a mir 
m a Sagrada Cppgrcgaclon » cou autor i -
dad de Vrbano 'V i U . que es del tenor í l -
guicntc. C'üm pofi ed'.vum detretum % Sep~ 
tembns l ó 2 ^.de rebíís Ecclefi¿e non ajeria. 
diSjCompertum fit,Regulares, qui eodém de 
creto prohiteníur^cenjus impovere fu¡er hb* 
nts ad eorum Mvnafieridpert ínent'bt is , loco 
Cefuum hú 'Ufmo di pecunias ad cambiumT 
^ e l mutuv dcdpcre cu ni folutione iuen cej-
J a n t i s , ® * damm e m é r g c n t i s . Cumque ex Ifpt 
tu¡modi contrañu e ludatúr m cns Sacrx Co 
gregati&nis,cui in psimis ¡nl'otrs fuit, cun-
finiere Reiigionum indemnitati, qu.-e ex im~ 
fofitione cenfuum hutufmodi p lunmum /¿£« 
d u n t u Y , S * D . N . approbaxi-te diftaúit-, & de~ 
clarabit, huiufmodi c o n t r a ü u m ejfe c o n t r i 
m entcm decrenfVtJupra édit i , ideoq.ue note 
licere Régular ibus , .pecunias,ytpropon'tur9 
acc'ipererkcfiacceper;mi>n ipfus decreti f ce-
nas • i f fofa in-cidere, Datu?n Romae z i j 
Mart i j a ó i ó . Aí.si l o refieren Baí ieo yerba, 
lAlienatio num.3 . Diana part.^.. traft./^t. 
rejol. a 2 3. y otros modernos. 
7 Tambie i l .nue í t ra Con í i l t i t c ionPr -C 
tu onfrra teñíc n um. 17 9. p r oh i b e e 1 en a ge 
nar ios bknes de ios Conuentos ,por citas 
palabras: ConfieruationifiatUstam [ptntua* 
lis^quam temporalts Monafieriorum confu-
l e r c y ó l c n t e s prohibemus^ne bond Monafie" 
rtorumyendanturypermutentur, feu dltquQ 
quocwmque contrafiu d l ienentur ,ye ly l tr ( t 
tnen ium locentuv,nifi ¡ e r u a t a f o r m d confil 
tutioniSyfel.record. ¿Jduli Papa.II .de rebus 
McelefiíSnon a i i e n d n d i s ^ c . y mas adelan-
te num.i 8 3 .á.\zz:C£terumPatriGenerdH7 
& Capitulo prohtbemus,Ke yendit.'ov'bus? 
aut alienatiombuSi&Ucat'.onibus diílorutn-
bonorum pr^beant ctnjenfum , n:ft mdvnd 
necejsicasyat4t euidens ^t i lnas Ecclcfi.drunp 
TV po/^/eT. Ef tofefundacnlos pr iüi legloS 
de Clemente l i l . y Innocencio I l i . q u e 
t c f e i í en la 1 , p a r t . c a ^ z - o . n u m A ó . 
^ 3 o 
A c é r c a m e l a Ü l c m z n ú m M o n a p e -
r » c í t a d a, í e a ti uí r r a,^ a c c n e i i a fe p r vo -
hlbe alos Rcl ig lo íbs^quc tienen adminií.-
t r ac ion de ios bienes de los C o n n e n t o s ^ ó 
Pr ioratos , ei que puedan conceder a per-
fora alguna p o r í u vida76por cierto t íeni 
p o los aerechos,redicos,y poílefsiones del 
M o i a i k r i o , ó Pr iora to : f ino es que la ne-
ce ís idad , ó v t i l i d a d l o p i d a , yei to lia de 
fer c o n c o a í e a r i m i c n t o d e l Conuento,en 
los que tienen Conuenta .y en iosque no 
t ienen Gonuento, coa c o n í e n t i m i e r o del 
P r e l a d O j i quieneltA lugetoei R c l i g i o l o : 
Y e lque locont ra r ioh iz ie requeda lu lpc-
í o d e o ñ d O f i f p f a t ' h j S ei qrecibiere los d i -
chos bienes no adquiere derecho alguno 
en ellos.Mas eíla prohibieion no le entie-
dedeios arrendamientos quc lehazepor 
brcue t iempo. 
9 Acerca dé l a Extrauagante ~4mhi ' 
t i ú f £ , [ c aduierta, que en ella ay mas ampia 
p roh ib i e ion , como fe d i r á lucgojy en ella 
le poi-K defeomunion,contra ios que cna-
ge iua ,y contra los que reciben los bienes 
cnig-nados,y ademas defto c ó r r a l o s que 
cn.igenan los bienes EclefiaftTco$,üii l icé-
c i ade l Papa, y contra el tenor d : la dicha 
f xt rauag in te ,ü tuuleren dignidad Pon t i 
f ical .ó Abacial , íc ponecnt rcd icho . r f í? /»-
grelfu E c c U j i £ : Y íi en el entredicho pcrTe-
ueraren c ó animo endurecido por í c i s m e -
íes queden fa ípca fos , \ $o fa f l :o¿át laadcai 
n i l l r ac io erplricual,y temporal de fus i g l c 
fias, 6 Monafter ios .Y los Prelados intc-
í i o r e s quedan ipío fa&o, prluados d é l o s 
Beneficios le cu la res > ó Regulares, cuyos 
bienes enagenaron, y fin otra d e c l a r a c i ó n 
queda vacos^y fe puede probceren ot ros : 
Y fedetermina , que los bienes enagena-
dos buciuan libremente á las I g l c í i a S j ó 
Conuentos , á quienes pe r t enec í an antes 
de laenagcnacion. 
10 Verdad es que algunos Autores 
af irman, que eíla Extrauagante quamo a 
las dichas penas de defeomunion, íufpen-
í i o n , e n t r e d i c h o , y prluacion, noefta reci-
bida. Afs i l o tienen Sylucdrol'erb.excürv' 
mumeatio y - mm.%i. Suarez Í/C cenfnriSy 
difp.zi-fejf.o. nx.Q. F i l iuc ior r<( í f .44 . cap, 
i.nx.Q. y Vil lalobos pan, i . traft. i j . d i f f . 
^o.nwn. 15 .d izecon Nauarro,quc e n n í n 
guna parre eíla del todorec ib ida ; porc^uc 
en muchas parres fe haz en arrendamien-
tos por m i s de tres a ñ o s , y l o m l l ' m o d l z c 
farc.z.tract.z $ .diff .17.nu.i . « ^ 6 . quanto 
á i a s p c i i i 5 , y Tomasde l Sene part.i.íMp^ 
P a r t e z / Q ^ i o . D l f F . f í 
17 , á u h . i z .72»»;. 1. 'áiiey que en pocos la-» 
gr.rcs efta recibida quanto á las penas de 
p n u a c l ó deoncio^yBeneficio,yquSto a las 
ccníiaras. Aünq donde cí luuiere publicada, 
y admitiaa la dec l a rac ión , y decreto d c l ^ 
Sagrada C o n g r e g a c i ó n arriba referido, 
c í t o n o le puede dezir-' porque cnel dicho 
decreto le innouan, y rcuaiidan las penas 
de la dicha Extrauagante 6;f/oy'^. Y 
aísl V c t i z i ú o ^ b i ¡ u p . n u . i , con o t rosdizc 
que cfta en íu fuetea,y v igor . 
11 Acerca de los decretos, y decía ra-
ciones,)'de la Sagrada Congregado fcfé* 
l iños num.6. fe adnierta, que no cílan re-
cibidos en E lpaña , como lo mucí l ra la ex 
periencia. porque vemos que ios Conue-
tos fin recun i r a la Sagrada C o n g r c g a t i ó 
c o n í b l a l a l i c é i i a de los Generales, o Pro 
u inc i í i l c s , t oman ceñ ios contra í i , h i p o t e -
cando los bienes de jos Conuentos, y dan 
haziendas a cen íb perpetuo empljitcujl^y 
venden otros bienes in imcb lcs , o rnyzcs, 
y cenfumenios principales de los c e ñ i o s , 
que fe Íes redimen,) hazé otros c o n t r a t o s 
defte genero, y nunca fe ha pr.efto objec-
cion a eftos contratos de que lean nulos,y. 
muchos hombres doctos,y grandes L e t r a 
dos han dado , y dan cadacia ceñ ios a los 
Conuentos,que folo tiene licencia de fus 
Genera les ,© PronincialeSj ó C a p í t u l o s , / 
noe» creíble que ignoren los d M i o s decrc 
tos d é l a Sagrada C o n g r e g a c i ó n . Y m u -
cho menos la Extrauagante ^mbit/ojcc^ 
que prohiben hazerc í l as enagcnacloncs, 
fin Ucencia d é l a Sede Apofiol iea. Y afsi 
f i lamente t r a t a r é de la cnagenaeien con« 
forme al derecho c o m ú n , y no conforme 
á los dichos decre tos .Dcí la matciia con-
forme á los decretos de la Sagrada C o n -
g r e g a c i ó n i y á la Bula de Vrbano V i l I , ' 
t ratan l a t a m e i . t c P c i i z a r i o í o w . 1 . t rat l .6 , 
cap.%.pert9tum , B a i b o f l í/ff/#;•:• i-Tcc/É"/?^ 
ymuerfo tom. z . l ib . i .cap.3 I . y T o m a s 
del B e n e r ^ f . x . c ^ . i y . e ^ 1 S los 
qualcs íe pod rán ver donde los 
dichos decretos cfinnleicri 
en fu fuerca,como lo 
cftán en I ta l i a , 
ÍV3 
m 
D e l a r é n ü n c l a c i o n d e l o s N o u i d o s ^ 
D I H C V L T A D I I . 
Q ^ u a l e s f o n l o s b i c n e s E c I e f i a ñ i c o s q u e n o fe p u e d e n e n a g e n a r , y q u ¿ 
c o n t r a t o s c ñ á n p r o h i b i d o s h a z e r fin las f o l c m n í 
d a d e s d c l d e r e c h o . 
OS Prelados,y los fue tienen ad-
minifiracion no pueden enagsnar 
Jos bienes gccleflaflicos. 
(15 Los Rcli?io(os particulares , que 
enarenan no incurren en las penast 
[14 Que fe entiende por enagenacion-, Vre-
cano3y arrendamiento de largo tiempo* 
[15 Incalido es el arrendamiento aunque 
fe diga que fean tantos arrendamientos 
quantos fon los triemos, 
[S 6 Si feral'alido para los tres anos prime-
rost ; ; 
2 / Sipuedenlos Rcligiofos tomar en arre 
damrento bienes por m4s de tres años. 
¡ íS Nopuede^n Comento arrenJara otro 
Cofeítento fus bienes par mas de tres anos. 
jl 9 Puede arrendar los frutos formas de 
tres anos. 
•20 L a Extrauagate A m b í í i o í í e no efta del 
* odo recibidatque ¡e'hadehazs'r en el Or* 
den Premonftratenfe. 
V i Elque enagína co ignorancialuñs Vel 
.no incurre en las penas. . 
;2.2 Bienes rayzjs quales 7y que de los ar-
boles? 
' i j Bienes muebles preciofos no fe pueden 
enajenar. 
2 4 De qualqtuer modo que los aya adqui-> 
n do é l Mo na ferio. 
2 5 Puede el iMonaferio repudiar la heye-
cia y o m a n d a a s no los derechos ya ad" 
quiridos. 
26 No puede durjus bienes afeudo fo cm* 
p h í t e u í l s . 
27 No puede permutar fus bienes conloi 
bienes de otros-t aunque fea de otro Conus~ 
ta déla mifma Religión : lo contrario e í 
probable, 
28 No puede hypotecar conhypoteca ejpe* 
cial fus bienes , m darlos en prendas, mas, 
p ue den fer fiadores*. 
2 9 N i pueden dar fus bienes &ávfi\m. 
3 O N i pueden tomar cenfos Contra f . 
31 E l principal del cenfoque redimen a l 
Conuento comofedeua emplear y enque? 
3 2 Si el Conuepto tiene alguna cantidad 
de dinevo que dena emplear en bienes que 
ha de haxff? 0 tí'eíré alguna coja prectofa 
inút i l que le han dexado? 
33 E l dinero ptf fe deue emplear enhie~ 
nts' rayzjs fe puede gafar en reedificar 
ampliar el Aiondl^erio^aunque f e U dexaf 
¡ e n con carga de M jfas perpetuas» 
3 4 Puede el Covuento 'vender las Capillas 
y fepulturas. 
35 Puede enagenav las Reliqui-as de San* 
to s,y las ofrendas qu e fe haTzjn 4 las I m a * 
genes. 'P ' • •• 
3ó Tha^er tranfaCH)n3comprümiffo, &Q¿ 
de los bienes de que no tiene poffejsion 
3 7 No puede enajenar "Vna librería fue fe 
y i ene de derecho •) m^entíer los libros 
tiguos para comprar los modernos. 
2 § No Pue de enag?nar el rebaño de obeías^ 
cabras , & c . mas puedenender ¿as. srias* 
¡12 H i m c r n c o n c h i í l o n . - L c s R c l í g í o 
1 ^ fasíjf perfonas Ecicíiaftícas» que 
tienen adminif t racion de los ble 
nes de !osCoijacntos,6 Iglefias, 
no pueden c n a g e n a r á fabíendas los bie-
nes 1 mmobks^o rayzcs de fus Conucnros, 
ó íg i c í i a s , fm guardar las tblcmnldades 
^ e í d e r e c h o . E í t a conclufion coní la de los 
derechos citadosdUiaiiLUÍ p r e c é d e t e » . 2,. 
y la tienen coinunmente los Doctores••fo-. 
i a i n c n t c n e c e í s i t a d e exp l i cac ión . 
13 D i x e qué tienen adminifvaci'o p o f 
que en la Clement. M^nafenorum j f en Ta 
Extrauag:*s4mbitiof<ej fe habla de loé P rc -
lados, B e n e f i d a d ó s , y o t ros que tienen ad 
m l n i í l r a c i o n . P o r í o .qua l , fi vn R d l g i o f o 
p a r t i c u l a r q u e no tiene a d m i n i í l t ^ c r d n 
cnagena í íe algunos'bienes rayzcs, q-nuic-
bles del Conuento,dando,trocandiS, per-
m u t a n d o , <3¿c. no rñ c u r t i r í a en las;' penas 
puedas en dci'echo;cont;ra .los qne citágft-
nan, aunque peca r í a graucmeutC; y la cníi* 
I 1—t 
43^ P 3 t r c a , Q , í i . D i 
gcnacipn feria nala^ y de ningd valor, a ís l 
Jo tiene Tomas del Bcnc ¡ \ faap, 17 J u b , 
I . « « w . i S .F í i iuc iop4r f .3 . í i : 4 l f . 44 . c^p.ó . 
¿¡Hccji. 4. num.q.. Pc l i za i io t o m . i . t r a c í . 6 . 
c>tp.'i,nvm.i4.$ .con c t r o s . 
1 4. D i x e , enagenar: Por la qiial pala-
bra fe entiende no fojamente q iu iqu ic ra 
v e n t a , p e r m u t a c i ó n , d o n a c i ó n , pf-ccario,, 
y otros femejantes contratos, enlosqua-
íes fe trafpaíTa el domin io de l a c o í a que íe 
-entrega: l ino t a m b i é n quadola cola íc da. 
enfeudo,emphiteujjjó í ca s r i enda por Jar-
g o t iempo, por los qualcs contratos íe da 
c i vruf ru to^ ó el domin io v t i l de ta cola q 
fe da, y mucho mas por ci contrato de cen 
f o , , p o r e l q u a l e l dominiodireCto, ó v t í l 
íe dá de la cofa , y t raí palia en el otro., con 
cierta penfion^ó ciertos réd i tos cada ano. 
.Aísl l o tiene Tomas del Bene>¿>/ J«p>-4, 
n.'ím.z o.con otros^v conftadeia E x t r a ñ a 
gante ^mbitiojdc , y de l o dicho ¿/^.prccÉ1-
dente m m . 1 llamafe P^ íec^r /o , el cont ra to 
en q u e í c da l a cola para que víc de i ia ia 
per íona^a quien í e d a , mientras v in ie re ,6 
por c ier to t iempo de gracia, ó por alguna 
p c n ü o n , con c o n d i c i ó n quede á la i n i c i a 
o t r a e o í a d e igual valor , y precio, r é t e n l e 
d o para íi el v í u f r u t o mientras v in ie re ,6 
p o r c ier to t i e m p o , y a c a b a d o c l t i é p o d d 
v í u f r u t o fegun el contra to , ambas cafas 
pa íTaná la Iglefia , q u a n t o á l a propiedad. 
. A f s i l o explica l u á n C a i u i n O ) / » / ^ í con 
v.>£,r¿£>/5^rfCrfi'/(í.D]zcrc arrendamiento por 
la rgo t i é p o i aquel q ü e paila de tres a ñ o s : 
l o q u a l í c entiende quandolacofaquc íc 
arrienda fructifica cada a ñ o , porque 11 fo-
j o fructifica cada dos a ñ o s íe p o d r á a rrca-
¿ a r por feís a ñ o s , y íi f rudihea cada tres 
anos no mas.,fe p o d r á arrendar por nucuc 
a ñ o s , d e m o d o que í i e m p r e í e p o d r á arre-
<darpor tres fructos, c o m o f c d i x o í / / j f . i . 
n w . i . y l o tienen Tomas del B e n c í W . r . 
num'z 9 . & c a p . iz .dHÍr.^.num.i .Bzrbofa 
dejotjhEpifc.prtrt.s .(tUeg^S . « « w . 4 . de 
ture Ecc leJ .^nut .part . zJ ib .S -c tp . 3 o. num. 
Sf-Pxlizar. tom. i .trctcl.6. c a p . l . v n m . i 4 . 
pon o t ros muchos. 
15 Quan to al arrendamiento fead-
ü i e r t a 3 que íi alguno arrendara, o alqwlla 
l a los bienes del Conuento p o r f e i s ^ ó n u e 
aic a ñ o s ^ c o n c l a u f u i a que fcan tantos arre 
riam'icntosquantosionlos trienios)es i n -
, U a i ^ P c^  arrendamiento , y c o n t r a í a Ex* 
, txauagantc y í m b i t i o f a . M ú l o t i e n c n T o -
jnas del Bene crfp.i 8 .dub.z.nu.i .Barbofa 
41 %«9$ .nt tm. i7 . P c l i za r io níifi ¿s 
con o t ros . Y a f s i m i f m o í i a r r c n c í n r e t)ot 
Lies anos, co ^ ado incjuydo en la l i i i f n a , 
O en otra efcritura publica, de renouar^ 
arrendamiento pallados los tres a ñ o s , fcv 
ria-nuio m d icho pacto, t amb ién fe-rla nulq 
el anendamieto. Afs i lo tiene Tomas del 
Bcncl/bijupraynu. 5 . aunque tiene por pro 
babic lo contra l lo . Pero í i a u i e n d o hecho 
arrendamietopor rtcs a ñ o s , antes que e í -
tos íc acaben paliados los dos , renoiuif , 
c i arrendamiento pata en acabando e l p r i -
mero , es val ido elle fegundo, y aun es nc-
cciiario q u c í e haga alsí en los arrenda-
mientos acheredades depan Ueua i^pa i i 
c^h: le eultiuen a t iempo. Alas íi luego que 
hizo el primer arrendamiento,6 antes de 
comencar el f cgundoaño , l e . rcnoualle á k 
nnlma pc r íbna , aunque fuelle por diferen 
te precio feria inual ido .Afs i l o tiene con 
ocros Tomas del Bcnc C/«/M . 
16 En loqueay mas dificultad cs, í i el 
nrrendamieto hecho por mas de tres a ñ o s 
es V a l i d o , fiquiera por los primeros tres 
anos,o fies del todo inua i ido : 
Algunos Autores probabl j a icnrc d i -
zen,qi.ic cite arrendamiento es va l ido pa-
ra los tres primeros ^ aunque es inua i ido 
por los años l i ^n íen tcs . Afs i l o tienen Bac 
bofa citara al le í^. 9 5 . n u m . i s .y otros que 
cita Tomas del Benc'Vt/ mfra, 
Pero yo rengo por mas probable , qiic 
eíte arrendamiento es totalmente in va l i -
d ó l e modo que t amb ién es inuai ido p a r í 
los tres primeros a ñ o s . A í s l lo t ienen,) ' 
prueban latamente Tomas del Ber.e//ÍW'. 
5 .feff.i . P e l i z a r Í o » « w .10. c i ú d o a otros 
muchos. 
17 O t r a duda ay: SI pueden l o s E d e -
íiaíticos tomaren arrendamiento los bie-
nes á g e n o s , p o r mas de tres aftos, fin las í o 
lemnidades del derecho? 
A cita duda refpondo: lo pr imero , que 
fi los bienesque le toman en arrendamien 
t O j ó en alquiler j fon bienes Ec le f ia í l i co l 
de o t r á l g l c í l a j ó M o n a í t e r i o j n o l o s pue-
den tomaren arrendamiento por mas de 
tres a ñ o s , y f i lohazen es nu lo el arrenda-
miento ,y Incurren en d e í c o m u n i o n •> ícgü 
la Extrauagante ^ m b i t i o f * , que d i z c a í s i : 
E t tam^ui alienanr><]Ham is , qui alicnatd^ 
res , & bona pr<edííla, receperit ^¡enteyitiairí-
excommumcatioms t n c u r r a t . A í s l l o tiene 
Pch zo . r ionum. i 7. 
Refpondo lo fegudo-Sl los bienes, que 
fe toman en arrendamiento fon fécula res, 
los pueden tomar los E c i c í i a í l i c o s , y Re-
ce ^77.^/r/s 'r^,porque c i i é l l a í b l a m í i t r c fé 
p i o h l b í c i eivigciiar los bienes E ¡elcfiaiM» 
co-s-xifsl lo c í eu¿ V d i z z n o y i n f e r a , íl ¿f-
to fea u c g o c l a c l ó n p r o h i b i d a fe t r a t ó ^ . y 0 
i s D e donde fe in f i e re , que v n C o n -
u e n t o n o puede ar rendar p o r m a s d e t r e é 
a ñ o s los bienes y ^ a c o s Tuyos a o t r o C ó -
iiGniró , aunque lea d é l a nalfnia Re i Ig ioa> 
• f i a g u i c i a r í a í roier i tnidades d e i D c r e c h o : 
porque en la H x t r a u i g a n t e A m h i t fs 
.prohi be el a r rendar los bienes Ec le f ía f t i* 
eos por mas de tres atíios y í ln e x p l i c a r á 
q u i c lo ha de hazer el a i T e d a m i e t o ^ í i n ex 
fccpiuar A los Ec le f i a f t i cos , ó otros ConA 
ticní'óS'jy d o n i e la lev no d : r t i n g u c , n ó de -
uemos d l i n r i g ú i r nofotrOS. 
i o Pe ro quanto á los f r u t o s , de 
•los u ^ e f i d o s , y d e m á s bienes E el efiaf-
t'icG.s , d i 5 0 , qac í e pueden vender , ó 
!?rreiidar por mas de t res a n o s , fin guar -
a ar las í b l c m n i d a d e s de e l D e r e c h o : P o n 
•5.v i po r c x c n v p l ó •' tiene v n C o n a e n t o de-
r e c h o J e percibir los d i e z m o s de a l g ú n 
i u i v i r , puede venderlos , ó a r rendar lo^ 
p o r í c i s j ó ocho a ñ o s , en v n t a n t o ca-
via a ñ o : y de el m i í m o m o d o p o d r á v e n -
der 7 6 a r rendar los f r u t o s que fe c ó -
jgleren de vna v i ñ a , o heredad , n o ar-
r e n d a n d o U v i ñ a , n i heredad : p o r q u e 
feoi cite c o n t r a t o el que c o m p r a , 6 t 0 ^ 
ma en a r r e n d a m i e n t ó n o adquiere dere -
c h o a l g u n o en la Keredaa , v i ñ a , ó l u -
g a r , l i n o f o l o en los f r u t p s . A f s i l o t i ene 
c o n o t r o s T o m a s de l B e n e ^ ^ r í . 2 . ^ , 1 7 . 
dub.zAf. . , 
2 0 . V e r d a d e s , que fegun l o que 
>ÁixcdiJ¡c¿íltad 1 ,num,i o.la d i cha E í t r a -
Uagantc *Ambitiof&, en pocos lugares c i -
t a en t o d o r e c i b i d a ; y áfs i fe deuc a t en -
der á la c o í U i m b r e de los lugares : po r -
que puede citar r e c i b i d a q ú a n t o á a lguna 
p a r t e , y n o q u a n t o á l á s d e m á s : oiianto 
a l a n u l i d a d d c i o s c o n t r a t o s , y n o q u a n -
t o á las penas, y cenfuras , 6 q i u n t o á a i - 1 
g a n o s coi l t tatoSjV n o q u a n t o á todos: y 
r e n g ó p o r c i e r t o , que quanto á los a r rea 
d a m i e n t o s por mas de tres a ñ o s que n ó c f 
t a rec ib ida cu E f p a ñ a : p o r q u e vemos que 
fe hazenui r rcndamicntos por quatro , fe i s , 
ó mas a ñ o s j f in gua rda r las í o l c m n i d a d e s 
del D e r e c h o í in c í c r u p u i o a l g u n o i v fuera 
c o í a m u y d i f í c u l t o f a a u c r d e ^ r e c u r r i r á l a 
Sede A p o í l o U c g para hazer q u a j q ú i e t a | ¿ 
í ' c t t á a m i c n t O pe r mas de tres a n o s , y .Vúu 
fuera ca í i i n t o l e r a b l e : m a y o r m e n t e , q ñ í í 
c o m o los lugares c i t an can d c i p o b l a d c - N 
y fa l tos de ^ e n t e ^ que apcn.is h a H a n i o s 
E c l e f i a f t i c ó S í y l l c i i g í o f o s a qu ien a r r e á -
•dar í a s heredades , les es fue rea iííuchá*í 
Vez es ar rondar las íes?; un q u i e n íi los a r f é t l 
d a t a r l o s , p o r n o auer qu ien I as un ie ra r e -
m a r n o las dando p o r q á a t r o , feís;Ó o c h ó 
anos , N a u a r r o M'aH.cúp n 7 .na ^ . 1 4 9* 
•dizc , que en P o r t u g a l no e M vcc ib id i i la 
E x t r a u a g a i í t c , q u a n t o á les a rvenda .v ie -
tos p o r tres a ñ o s ; p o r q u e muchas vezc* 
fe hazen p o r q u á t r ó i P e r o aunque en É Cph 
ñ a ñ o cfte r e c i b i d a la d i c n a E x t r a u a g a n -
t e , ennue f t r ^ í l c l i g l o n P r e m o nfh-a t e n -
l e l o s A b a d e s que h i z í e r e n ventas , a r r e n -
d a m i e n t o s p o r mas de tres anos , p e r m u -
tac iones , o o b l i g a c i o n e s í in l i c e n c i a d e l 
Padre G e n e r a l , c í i a n ipfofa&o d e p u c f t o á 
de fus d ign idades , y o ñ c i o S í V los f u n d i r o s 
que en ellas c o n í i n t i e r e n c l l a n p r i u a d o S 
de v e z , y d e o b e d i e n c i á n o i m n a t a p o r t o * 
da fu v i d a , c o m o l o d e t e r m i n a U u e í l r a C d ' r 
t i t ü c i o n » ? # w 18 2. 
2 1 D i x e en la c o n c l ü f i o n , s fa* 
b:eñd¿s,VQLC\iu: en l a d i c h a E x t r a u a g ' á n * 
t e fe d i z e : Q^dquAm uíiencirep\z{Hmffc~ 
'r i t : y la p re funvpc lon uvpGne m a l i c i a , y no 
t i c i a , p o r l o q u á l . f i a l g u n o tDa*;cnafl7c 
vc o n i g n o r ac i a 1% ris'syel f -a ti i , n o i n ¿ u r r i -
r í a en las penas , y cenfuras de la d i c h a 
E x t r a U a g a n t c . A f s i l o t i ene T o r n a s de l 
B c n c CÍÍP.1 7 .dubio i .num. 2&. con o t r o s í 
y fe t r a t a dce f to en i a m a r e r l á d e c c h í l i -
2% l^ixc bienes ínmc U e í } o rdj'^fs: 
para cuya e x p l i c a c i ó n fe n d r i e r t a , q u e 
bienes tayaes f o n I b s f p l á r e S , dche i las , 
heredades , v i ñ a s , m ó n r e s , cafas > f e ñ o = 
r i o de i n d a r e s , d e r e c h o de c o b r a r d i ez* 
m o s , de recho de p r c í e n r a i a B é i i e f i c l p § | 
ó de hazer c o l a c i ó n de t i l o s , y cofas f e -
m e j á h t e s i T a m b i é n íe r e p u c á n p o r b i c « 
r.cs rayz.es los r é d i t o s e^ue fe c o b r a n c á « 
da a ñ o , los c e n f o s ; y el d e r e c h o a c í l o s , 
y á { e m i r C á t e d r a s , á tener B e n e ñ c í o s 
E c l c í i a í l i c b s , e l v í u f r n t l o de m u c h o t i e -
p o , y o t r o s f e m c j a n t e s . A í s i !o t i e n e T o -
n í a s del ü e n c dub, %Muní, í y c o n f i a de to 
d i c h o d'-f. i .hfímVz ¡ 
L o f e g u n d o fe a d u i e i t ^ , que c n t í c 
bienes rayzcs r-ab'cn í c q ü e n t ^ n je? a r b d -
les , ü f o n n c c c i l a r l o s en í í á e f e í a i o bcC 
q u e a d c m o d o que c o r t i l d ó l o s í e á c t z x l o r t 
O o txo* 
P a r t c z . Ó . ' i ¡ . D i f F . ¿ . 4 5 4 
n o t a b l e m e n t e la d c h c í T a , ó bofquQiy afsi 
n o i c p o d r á n c o r t a r íi.q las i o i e m n i d a d e s 
de i D c i c * . l i 0 5 p e r o í i i o n d a ñ ó l o s á la dchc 
í a , v le ic l igue p o c o d a ñ o d e c o r t a r i O S ^ í c 
p o d r a n c o r t a r i i n lasdichas I b i c m n i d a d c s : 
aun que lean para v e n d e r á n I cña jO hechos 
c a r b o i i j C o u i o ay m u c h o s m o n t e s , y l o t o s 
d o n d e , i i á O s i e c o r t a r a n ios a rbo les n o fue-
ran de v t i i a l g u n o ios m o n t e s , y el f r u f t o 
que de cnos le pe í c ibe es l a i e ñ a ; y afsi le 
puede c o r t a r a l a s t i empos ,aunque lea pa-
l a v -"naerjiin gua rda r las i o i e m n i d a d e s de 
c i D e r e c h o . A l si l o t i enen T o m a s de l 
B e n e ¡¿«¿.o z-ife&.y, P e l í ^ a i i o . ^ « w c - r . 9 7 . 
P o f l o q u a l n o í e r a i i : i t o á ios Regula .es 
d e í e c p a r vna v i ñ a , c o r t a r ios arboles f r u c -
t i t 'e ros de vna h u e r t a , ó o i i u a r j laserteinas 
de V n m o n r e q l i c ú a n v c l l o t a para c r i a r , 0 
e n ^ o r d a r g a n a d o de c e r d a j ó c c . f in las í o l e 
n idades de el D e f c c h o • p o r q u e e ü o s í o ñ 
' bienes rayzes ,que n o fe pueden cnagenar , 
n i d e i t r u i r . 
2^ Segunda c o n c l u l l o n : ' L o s Rc^ 
g u i a r e s , y d e m á s E c l e í i a l H c o s n o pueden 
enagenar los bienes muebles p r e c i o í o r de 
l o í > C o n u e n r o s , q u é fe pueden guardar jque 
l l a m a el D e r e c h o , [ ¿ r u a n d o ferudri prf-
Juni ) l i n las i o i e m n i d a d e s d e e l Derecho* 
E i t a c o n c i u í i o n c o a l l a de la d i cha E x ^ á -
u a ^ a n t e ^ / w ¿ / f / o / ^ . Y l o t l e n e n c o m m i -
n i : n t e los D o c t o r e s . Qnales lean,y le l i a * 
n u n bienes muebles p r e c i ó l o s que le pue-
d e n ^ l a r d a r , y c o n l i g ü i e n t e m e n t e n o fe 
p u e d e n e n a ^ e n a r j í e e x p l i c ó diff. i . n u m . l . 
CíT* 4.4y fe e x p i l c a r á mas adelante* 
2 4 A d n í e r r a í c , que de q u a l q u í c t 
m o d o que e l los bienes p r e c i ó l o s vengan 
a l M o n a f t c M O , ó p o r he renc ia , ó d o n a -
c l o n , o c o m p r a d o t r u e q u e , e n a d q u i r i e n d o 
e l M o n a l l e i i o el d o m i n i o de e l l o s , n o los 
puede enagena r , aunque l e l o s aya d a d o 
a l g ú n í e g l a r , fin exprelfa c o n d i c i ó n de que 
l o s guarde para fiempre, 6 de que n o los 
e n a g e n e , c o m o a d u i e r t e T o m a s de l Benc 
dubio z. fecl.i .nHm.9. ^ / e y u e n n i m s : pe-
r o fiel tef tador d e x a l í e al M o u a í l e r i o los 
tales bienes muebles prec iofos , ó rayzes, 
c o n c o n d í c i o n de que i o spud ic lVeenage -
n a r cada y q a a n d o , los p o d r í a en.igenar 
í i n l a s í b l e m n i d a d e s d e l D e r e c h o , c o m o 
adu ie r r e P e i i z a r í o « « w ^ r . 5 2. o n o t r o s . 
V e r d a d e s , que l i e l los bienes p r e c i ó l o s 
m u e b l e s , 6 rayzes fe d e x m a a l g u n M o n a f -
t e r l o Incapaz de tener d o m i n i o , los p o -
d r a enagenar í i n ias I o i e m n i d a d e s de e l D e 
r e c h o ? a ü n q u e Te los h u m e í f e n d e x n d o c c a 
c o n a i c l o í ñ de que n o ios pueda enagenar. 
A f s i l o t iene P e í i z a r l o w w ^ . i o . con E i -
i iuei ( ! ) ,Palao,y o t i o S j T o m a s del Bcne da 
bio j . p e r totam, D e citas dos c o n c i u l i o -
nes fe han de exp l i ca r a lgunos cafos en 
p a r t i c u l a r los mas comunes á cerca de ñ a s 
enajenaciones* 
P r i m e r cafo* Puede e l C o n u c l l -
t o repudia r q l i a lqu i e r a herec ia , o m a n d a 
que le ic aya hecho , f in guardar las fóíeif t* 
nidades de c i D e r e c h o : p o r q u e l o l a m c l i -
te fe p r o h i b e en D e r e c h o enagenar i o s 
bicBc-sde el M o n a f t e r l o > y el repudiar e l 
l e g a t o i ó manda j o herencia n o acepta* 
davinas es n o a d q u i r i r , q ü c enagenar. A i s i 
l o t i enen S á n c h e z í / e matr/monrj L b ó.dif-
p n t . ± . n U m . 1 i 3 . P e ü z a r l o num. 6 0 . 
T o a i a s d c l B c n c dub.$ .fcrtoca}con Sua -
r e z / L a y m a n ^ B o n a c i n a , P e y r i n O j y o t r o s 
c o n t r a M o i i n a , A z o r j Q u a r a n t a , F i -
l l n c I o j N a i d o , y o t r o s que t ienen l o c o n * 
t r a i l o . P e r o fiel M o n a í l e r i o ya t iene ad -
q u i r i d o el d o m i n i o de la herenc ia jaunoue 
n o tenga la p o í í e f s ' o m n o la puede r e n u n -
c i a r , n i repudiar f in las I b i c m n i d a d c s d e l 
D e r e c h o , c o m o l o prueba l a t amen te T o -
mas dei Bcne dubto 6 . c o n o t r o s , aunque 
num. 1 i . r c i i e r e p o í p robab le la c o n t r a -
r i a f e n t e n c i a . E l l o esoftá de l o d i c h o ^ w * / . 
l o . d i f A .num.6 . A u i i q u e c n c í l o s ca los 
f iempre p e c a r í a c i P r e l a d o , y e l C o n u e n -
t o renunciando , ó r e p u d i a n d o I m c a u f i 
r a z o n a b l e , la herencia^ l ega to , 6 d o n a -
c i ó n hecha a l M o n a í l e r i o . A f s i l o t i e n e 
T o m a s de i Benc dubio 6 n u m . z z . & 25 . 
c o n B o i l a c i n a , a ñ a d i e n d o n u m . z^.. qnc 
p u d i e r a el C o n u c n t o pedi r e l B e n e f i c i o 
de la r e í l i t u c i o n mintegrti?n. 
P o r l o q u a l / i al M o n a í l e r i o le m n n -
d a í l c a l g u n o doc ien tos ducados de r e n t a , 
ó c c í i f o cada a ñ o para í i e m p r e , y el P r e l a -
do^7 C o n u c n t o í e c o n u í e n e c o n los herc-
d e v ó s , d e que le den de vna vez q u a t r o m i l 
ducados ^para poder los ga l la r l i b r e m e n -
te en v f o s , y gal los necc l la r ios de el M o -
n a í l e r i o , e f l e c o n t r a t ó c$ v a l i d o ^ y l i c i t o , 
aunque le haga fin las í o h m n i d a d e s de e l 
D e r e c h o . A l s i l o t i ene P c l í z a r í o numn\ . 
15 4 . a f i r m a n d o a u c r l o a l ' s i a c o n f e j d o c i t 
y n cafo ocu r ren te jV que f u e r o n ue l l c 
f e n t í r a lgunos h o m b r e s doctos-
que c o n f n l t ó dcfpues . 
(•••) 
Tere» 
Í D e l a r S n ü n c í a c i ó a d e l o s N o u i c i o s . 4 3 J 
? c r ó n o puede e l M o n á í t e ' r í ó fin las f ó -
leLiinidades 'dcl d e r e c h o ceder en fauor de 
o t r o l ú s d e r e e h ó s , y acciones que t iene i 
a lguna cofa r a y z , ó m u e b l e p r e c i o f a , n i 
pe rdona r ias deudas q u a n t i o f a s de cofas 
que fe pueden g u a r d a r , n i pueden r e m i t i r 
á í o s par ientes la rentado par te de i l a , que 
k s á e x a r o n para cada ano^ mien t ras v i u i e 
re el par ien te R c l i g i o f O j ó para ñ e m p r c . 
' A f s i l o t iene P e i i z a r i o numero 4 9 . c o a 
o t r o s . , • , - / . 
26 S e g u n d ó cafo : N o pueden ióÉ 
C o n u é t o s dar fus bienes e n f e u d o , © emphi 
teiffiy í in guardar las f ó l e m n i d a d e s de l de 
r e c h o i í i n o e S aquel los bienes que otras 
• vezes fe h a n a c o f t u m b r a d o a dar á f e u d o i 
ó emphi^eujtjañi Le d e t e r m i n a c i u t a E x t r a 
uagante Awbi t io f* , y para e f t o b a í t a que 
Vna vez l e ayan dado para que fe puedan 
b o l u c r á d a r fin las dichas í o l e m n i d a d c s ^ 
c o m o aduler te P e L i z a r I o » * / ? i . . i 8 ; N o ex-
p l i c o aqu i los m o d o s que ay de dar bienes 
a f e u d ó , p o r q u e c n E f p a ñ a n o í e v f a eftc 
c o n t r a t o , vcafe l ó que d i x e a r r i b a f »<e/?. 
t).diff.%:nurn,er,$%. T a m p o c o e x p l i c o los 
m o d o * q u e a y deemPÍjiteaft^ycnCc P e i i z a -
r i o isbl fuprd^ y T o m a s de l Benc dub. i $ , 
& i ó .que t r a t a n l a t a m e n t e delta m a t e r i a . 
S o í d h a b l o de la emphneufis^ es l o que e l 
•día d e o y l l a m a m o s c e n f ó pe rpe tuo , qua -
les t i cne r i m u c h o s los C o i l u e n t o s a n t i -
guos , que fe f u n d a r o n a n t i g u a m e n t e def-
t e m o d o : daua el C o n u e n t o vna h e r e d a d , 
t e r m i n o , ó d e h e í f a f u y a , ó cafas, a a l g ú n 
C o n c e j o , 6 per fonas par t i cu la res , para 
que l a l abra i rcn ,y c u l t l u a í f e n , y p c r c i b l e f -
f e n l o s f r u t o s , y t u u i e í T e e l d o m i n i o v t i l ¿ 
c o n carga , y penf ion de que p a g a í f e n a l 
C o n u e n t o tan ta c a n t i d a d de d i n e r o , ó de 
t r i g o , cebada^centeno, o o t r a cofa , y p o r 
auer f a l t a d o los lugares ha fuced ido b o l -
u e r al C o n u e n t o la m i f m a h a z i e n d a , c ó -
m o la t en ia antes: í i d e f p u e s d e a u e r l a de-
x a d o v . g . e l l u g a r que la t en ia antes de i n -
fcorporárfe en los bienes del C o n u e n t o , 
fe bolu icf fe á dar á o t r o l u g a r , ó pe r fona 
c o n l a m í f n i a p e n f i o n , y c o n d i c i o n e s , f e 
p o d r i d h a z e r f i n l a s f o l e m n i d a d e s d e l de -
r e c h o : Mas n ó , fi ya eftá i n c o r p o r a d a en 
l o s d e m á s bienes d e l C o n u e n t o : A f s i l o 
t i e n e n T o m a s d e l Bcne , y P e i i z a r i o locis 
citatis i eon o t r o s m u c h o s , y B a r b o f a de 
ture E c c l é f a y m u e r f o p a n . 1 . Uh.$ ¿cap.30. 
n u m . i o . 
. 1 7 T e r c e r o c á f o : N o pueden los fe6-
¡ t ó t o s p e r m u t a r l o s bienes fuyos g o r o t r o s 
d e l m i f m o v a l o r , p o r q u e l á p i ¿ r r n u t a c I ó n 
es e f p c c i c d c e n a g e n a c l o á , c o m o f c d l x o 
a r r i b á . - y a í s i n o le puede hazer fin las ( o -
i e m h í d a d e s de l derecho A u n q u e fie h i -
g a la p e r m u u c í o u , y t r u e c o cu t re d o s C o U 
uentos de d i f e r e n t e , ó d é l a m i f m a R e l i -
g i ó n . A í s i l ó t i enen P e i i z a r i o n u m e r . i z< 
T o m a s del &<¿x\z duhio 1 $. per toram, c o á 
O t r o s m u c h o s - Pe ro t a m b i é n cS p r o b a -
b l e , que í in las í o cmnidades del d e r e c h o 
fe pueden p e r m u t a r los bienes de v n C o : i 
ü e h t ó c o n los de o t r o C o L i u e ñ t o d é l a m i f 
m a / ó d e d i f e r e n t e R e l i g i ó n . A í s i i o t i e -
ne P e l i z a r i o ^ í í w . 2 $.y Dlxnk part.$..trac-
tddo ^..refol. 2 2 3 . c ó n O t r o s . P o t l o q u a l 
pueden los f eg í a r e s t r a í p a l f á r los b ienes 
aunque fean r a y z c s , ó muebles p r e c i o í o s 
d e v n C o n u e n t o á ó t r o , de la m i l m a R e -
l i g i ó n , fin guardar las í ó l e n i n i d a d c s d e l 
de recho . A í s i í ó n e n c M a a u c L L W d ' r i g u c z 
tom.i .qq.Regul foáfii 2 5 . ¿ r c . 9 . c ó n H e a 
t i q y í e z l i b r . y . d e Jn.dülg. c d p . i i : po - v l r « 
t u d d e v n p r u i l l c g l o de L e o h X - a u n q u e 
P e i i z a r i o numer, 1 4 . t iene l ó c o n t r a r i o , 
d i z i e n d ó , q u c c f t o s p r l u i i e g l ó s ef tán r e u o -
cados p o r los decretos d é l a Sagrad á C 5 -
g r e g a c i o n , que r e f e r í diff. i .nUmer.6 . mas 
c ó m o d i x i m o s ihiderh numer. I 1, ios d i -
chosdecre tos n ó e f tán t e í l b i d o s e n E f p a ñ a 
. 28 Q u a r t ó c a f ó , N o pueden los R e -
i l g i ó l o s h y p o t e c a r p o r h y p o t e c a c fpcc i a l 
l ó s bienes rayzes, y muebles p r e c i ó l o s de 
los C ó n u e n t Ó S fin las l ó l e m n i d a d e s d c e í 
D e r e c h ó , mas p o d r á n p o r h y p o t e c a gene^ 
r a l : p o r q u e aunque p o r la hypo tcca n o fe 
t r a i p a í f a a b f o i u t a m e n t e el d o m i n i o , c í l á 
á p e l i g r o de que en f a l t a n d o l a cofa p o r -
ique fe a u i a h y p o t e c a d o , fe aya de t r a n f -
f e r i r e i d o m l n i ó : efto c o n í l a de l a Ektr¿~. 
uagante „4mbit io¡jt , d ó n d e en t re las ena-
gci iaciones j que í c p r o h i b e n j c s l a h y p o ^ 
t eca : Io q u a l fe en t iende de l a h y p o t e C a cf^ 
pec ia l . A í s i l ó t iene P e l í z á r i o num. 25 , ' 
c o n M o l i n a , Ba rbo fa 3 L e z a n a i B ó n a -
c lna , P a l a o , L a y m a r t , F i l l u c i ó , á q u i e -
nes figue T o m a s de l Bcne dAblo 1. numer; 
l o . T a m p o c o pueden ios R c l l g l ó f o s e m -
p e ñ a r , © d a t e n prendas ios bienes p r e c í ó -
fos de l M o n a f t c r i o finias f o l e m n i d a d e s de 
e l D e r e c h o , fino es en c a l ó de fuma necef-
fidad^en que n o fe puevia aguardar la l i c e n -
c ia de q u i e n la pueda d ü r > p o i que fe pone 
a p e l i g r o de q i ie la c o l a fe e n a g e n e / q u e d á -
d o f e p o r c l t a t O i n l a y o r m é t c quado f e e m -
pena po r l o q v a l e . Á f s l l ó t i enen D i a n a p. 
5 .trafi* 3. r e [ d . p. P e i i z a r i o m m , 2 8 . c o t í 
O ó i o u o l 
% ' 6 rártéi.Q^ií. 
o t r o s muchos. Y en nucftra C o n c i t a c i ó n 
2 8.fe.prohibe empeña i - l a s alhajas 
d é l a S a c r i i l b . 
Pero pueden los Re í ig io íb s fcr fiado-
res de otros Rej ig íofos ,© de íeg la res , ínl 
guacdarlas fólcmLiídadcs del Derecho, c6 
i í e e n c a d e l Prelado,y C o n ú e n t o , y cele-
brar contraclto de a i ícgurac lon .-porque ef-
tOjVlahypo tcca general no fe incluye en 
* i nombre de cnagenac íoñ prohibida. A f s i 
l o tiene con otros P e l i z a r i o « « ^ . 3 i . 
a 9 Q a i n t o cafo. N o pueden losRc^-
l l g i o í b s dar ios bienes de el Monafterio acl 
y j v m : Pongo por exemplo,no pueden dar 
vna cafa á alguno por los dias de fü v ida 
con c o n d i c i ó n que la repare quando fuere 
m e n c í i e r , y p a g u e c a d a a ñ o cierra rentan 
quedando el d o m i n i o de la cafa en el M o -
n a í l c r i o , p o r q u e efto fuera arrendarla poí" 
mas de tres anos, l oqua l no fe puede ha.-
zcr fia las folem i l i a d del D e r e c h o , co-
m o fe d i x o arr iba. A f s l l o t i e n e Pei izar io 
3 o • Sexto cafo .No pueden los C o a 
ü e n t o s fundar cenfos de por vida,, ni perpé 
tuos fobrefus biencsjlin guardar las fo lc-1 
jnldades de el Derecho , quees l o que l la -
mamos t o n l a r ceñ ios : porque en el con-
I r a t o d e l ceinb fe hypocecan por e ípec ia l 
hypoteca los bienes del Monaftcr io \ c a í -
ganos dellos,para fegaridad dclpr incipaU 
y r éd i to s , l o quales efpecic de enagena-
c l o n ' y a f s i l o tiene la c o f t ú m b r e . V e a n -
fe Pel 'zar io numer. 3(5. & fff juevtihus , y 
uTomasdel B e n c ^ ¿ / o S.nam.6. 
j i A cerca de los cenfos que tiene; 
Ci i fufauore l GDnaentofe adaierta > que 
qaando fon redimibles , f i los redimen , fe 
puede admi t i r la redempclon fin gua rda r 
las fo ícmnidades del Derecho, porque ha-
ziendolc la redempclori conforme á dere-
cho)y al contra to de la e f e r í t u r a , ñ o puede 
el Monaftcrio dexar de admi t i r l a . C o m o 
adulcrtc P e i i z a r i o 4 i . e l q u a l num. 
4 3 . d i ze , y bieiiique el M o n a í l e r i o p o d r á 
gaftar el principal del cenfo r e d i m i d o , en 
qui tar o t r o cenfo que contra fi tenia el 
Comien to : porque el emplearle de cite 
m o d o es emplearle en cofa inmoble , 
l ibrandofe el Conucnto de la carga que 
tenia perpetua de pagar los red í t o s del ce 
i b . Mas ñ o p o i r a el Con uenro gallar el d i 
chopr inc ipa l en pagar las deudas c o t r a h i -
das.aunque por ellas pague in te rés , v m u -
cho menos en gados c o m ü n e s de el Con -
ucn to Jí ingual: . , : .s f o í cmn idades de el 
Derecho . N i tampoco pneden los C o n -
wentos finguardanas ioiemnidades de el 
Derecho tomar cenfo , de que a van de pa-
gar menos r é d i t o s j para redimir o t ro de 
que pagan mas r é d i t o s . Pongo pot ex t in 
p í o , no pueden tomar e e n í o á r a zón de 
treinta m i l el mil lar^por r ed imí r e t r o q u é 
tienen contra fi á r azón de á veinte m i l el 
m i l l a r . A f s i lo tiene Pei izar io « r / r a é r . 
4.4. &fofuen't ihí ts . Pero puede fe emplear 
el dicho principal d á n d o l o á cenío^ó com-
prando hazicñda de rayz que fea f r u ü l f e -
ra. Y ello es lo mejor para c ó n r e r u a c i o a 
de la hazienda de el Conucnto. A ñ a d o 
con T o r ñ ü s á ú ü c n c d u b i o s.numero S .QUC 
pueden los Rci igiofoscomprar vn luc io 
vna c a í a , ó v iña en mil ducados, v . g. T o -
m á n d o l o s a cchlo robre la m i í m a Cafái 
fuclo , 6 v iña , con ta l que no hypote-
quen c o ñ eípecial hypoteca otros bienes 
de el Conucnto 3 aünqiie queden h i p o t e -
cados con hypo tecá general,La razón es^ 
porque eílO mas es adquirir aquellos ble" 
nes cílabíes , y permanentes j con aque-
lla carga de pagar los r é d i t o s de el cen-
fo , que enagenar los bienes del Conucn -
t o , y la hypoteca general no eílA p r o h i b l -
da>como fe d ixo arriba n u m . z s . 
3 a S é p t i m o cafo.Si el M o n a í l e r i o 
tiene alguna cantidad de dinero qoedcua 
emplear en biches rayzes, la p o d r á e m ^ 
picar en comprar vn cenfo perpetuo , fiil 
guardar las folemnidades del derechojV. 
t a m b i é n l o p o d r á emplear en comprar 
v n a c á í a . A l s i l o tiene Pc l í za r ío numer , 
4 7 . ^ 7 * 4 8 . e lq i ía l adiuerte,queficl C o n -
ucnto tuuielfevna cafa que no fe puede.le 
parar fin mucho g a í l o , la puede dcíli t l i r , 
.para edificar con los materiales otra t a -
ía rieceíTarla , porque eilo es en v t i l í d a d 
del M o n a í l e r i o . Pero no puede el M o -
•naftcrÍo,f ihías folemnidades del derecho 
enagenar ios bienes i r m c b l c s , ó rayzes 
c í l e r i l e s i que n i n g ú n v t i l traen di C o n -
u c n t o , fino antes Ion de d a ñ o : j o rque \ \ 
er íagenacion de í los bienes eslaque p r i n -
cipalmente íe prohibe en derecho. A f s i 
-lo tiene P e l í z a r i o httmer. 5 8 .con F i l i n d o 
Bor iác lna , Q u a r a n t á , y Lczana. Mas 
f i a lguno dexafle á l C o n u c n t o algu-
na cofa p rec ío fa , que íepudic l fc guardar, 
la q ü a l fucile i n v t i l para el , c o m o fi k 
v n ConitentO-de Monjas Ic dcxáflen a l -
guna gran l ib re r í a de l ibros 'Lat inos * 
Griegos , y Hebreos los p o d r í a vender 
f in ias folemnidades de el Derecho^ 
D ¿ t á r C í i í i n c ü c i o n d e l o s N o u i c i o s . ^ 3 
V del predo'comprar otra cofa permanen-
te,y t V u d i f c r a j ó v t u al tuUmo Conuento 
qUal feria comprar vna heredad,fundar va 
cénfo en fu t a u o r , ó comprar onumentos* 
Valhajai necel íar las para ía Sacr í í l ia . Als í 
Ío tiene Pellzarlo mtm. n . y del m i f m o -
miododigo,que íl á vn Conuento le dexaf 
fen vna l ibrer ía de l ib ios todos de M e d i -
cina, o DercchoCiu i l ,podda enajenarlos 
Cíánuir t iendo el precio en otros l ibrosds 
f i l o f o f i a ^ T c o l o g i a , y Derecho Caaoni -
feo fin las foiemnidades del Derecho, 
Odtaüocafc í , 3 i el Mon^f tcr id t t l -
ü ie í lc a lgún d ine ro , que deuc emplear en 
bienes rayzes fructíferos , ó porque fe l o 
¿Ucrtm con cita calidad , ó porque proce-
dieron de o t ros bienes que vend ió con las 
foiemnidades delDerccho, ó del principal 
de a lgún cenfo que le r ed imie ron , los po-
d r í a gaftdr fin las foiemnidades del Dere-
c h o en edificar, ó reparar el Monaf teno, 
ó en comprar cafas para ampliar le , fiehdo 
hecelfarias para la v iu iendadelo iRel ig iO" 
fo,s,6 en reparar la i g l e í l a , fi por o t r o ca-
tn ino no rema de que hazer efios gaftos, 
Porque defte modo e í d i l i e r o í c conuierte 
en perpetua v t l i idad del M o n a í t e r i o . Y 
a í s i m I í rn o p u d i e r a e l M o n a! 1 c r 1 o fi n l a s fó 
lonnidadesdel Derecho gaftar en las co -
las dichas el d ineroque ie d ie ron , ó dexa-
Ton con carga de algunas Mifías perpetuas 
no obltantelos decretos de la SagradaCo 
gí'€£a.Qlo(i,decelebranoitc Mifarum,^ m i 
da,que eíle d inero fe emplee lu.cgb en bie-
nes rayzesfrudtiferos, con exprcífa men-
c i ó n de la carga de Mil las . I f que fi con 
autor idad Apof to l i c a io sd i h^s bienes fe 
cnagcnarcn,cl precio f ccóu le r ra en otros 
bienes rayzes fruclifevos,corila mifma ex 
prefsion de U carga de Mifías. A f s i l o t ie-
nen Pclizano?y«w .SS .Peyrind/>jfÉ>rw?</. 
UtteraB, cap. i i . n u m . z . Aunque T i l o -
mas del Bene dttbio 18 .per mam , t iene, y 
jprucbalatamcntíG l o cont ra r io acerca de 
c! dinero que fe dexaeon carga deMUTas 
l ^ petuas, f u n d á n d o l o eu ios dichos de-
cr t tos de cclebratione M.ffarum. Pero co -
i h o dixe pan, l . C4í>. 2 I . namer. 2 9. los d i -
ci : as decretos no c í U a recibidos cñ Efpa-
fia, 
3 4 N o n o cafo. Pueden ios Conuen-
tOs fin las foiemnidades de el Derecho cna ^  
gcnarlasCapillas de fus lglefia$,noqUan-
t o a l d o m i n i o , t r a n s f i r i é n d o l e en o t r o ¿ , fi-
no conced iéndo las á alguno , haziendole 
P a t r ó n de í|1 • ^,para que fe entierren é l , % 
fus de f eend í en t e s , y h o o t r o ^ y &e el mi f -
m o modo pueden vender íepu l tü ras en íüs 
í g l e l i a s ^ o r q u e c d o n o e s c o n c c d c i la pro 
piedad, y domÍLi ío^ ino l o i o e l v i o p i w q 
fe fundo. Aís l lo tienen Thonicis del B ^ -
ncduhio if.n'.cm: a.y P c i i z a r í o nttni', * o. 
c o n otros. A.iuier te P e l i z a r i o ^ í ^ ^ q u e 
fi ai Monauer io le dexan,o dan cierta c a n -
t idad dedinero para edif icarvm Capi l la 
en fu I g l e í b , no le podra gaftar fia ía-s fo -
iemnidades de el. derecho, p i ra f o c o r l ó 
de (us necefsididcs prefentes : po rnuee l t l 
dc i l i nadopa rav idqu i r i r co fa inmc l l ^ w A 
es la Cap i i í a . 
55 D c c í m o c a f o . Pueden io^ Rel i -
giofos finlasdíehas fó lcn lh idadés enaje-
nar las Reliquias de ios Santos: p o . q u i 
no fon bienes temporales, que fon los q u é 
fe prohiben enagenar. A (si lo tienen T o -
mas del Benc¿//*D/ü 1 .num. 5 2 . P e l i z i i í ó 
numer. 9 i . Diana f í t r r . 4 . tratt. 4.. r e -
/ ¿ / W . 225. con otros . Y a f s imi lmo í e 
pueden cnageñác las orVendís que fe hazc 
alas Imagines que ellanen losConucntos 
como no fea n de o ro , p h r a , v e í l l a o s , y o r -
namentos db mucho valor. A f s i l o t i ené 
P e ü z a i i c rmrn 9z .con otros . 
56 Vndec imo cafo. Puede el M o -
n a ft e r i o h a z e r r r a n fa e c i ó n, c o m p r o m i 1 fd , 
ó concordia, ó r e m i h i o ñ de algunos bie-
nes,de que no tiene pofle ís ion,f ino que e l -
t á u e n l i t ig io . -porqueCitonccs no /eena-
genacofadeel Mt ína f tc r ío , f inó lo quecf-
pera tener en duda, y í e d a por alguna cola 
cierta Aísl lo tienen D i a n a > ^ j tqYA, Pc-
l l z a r i o ^ / » . 2 7-Con otros. 
37 D U o c i m o c a í o : N o pueden los 
Ré l ig io fos cnagenar vna gran l i b r e r í a , á 
que tienen derecho por manda, 0 dona-
c lon , fin guardar laS í o l c m n i d a d c s de él 
Derecho, aunque vendiendo algunos l i -
bros, c o m o no fcan miichos , fe efcufaráíl 
por lapa tu idad de la materia. A f s i i o t l c ^ 
ne P c l I z a r i o » í í w . 9 5 - con Suarez. T a m -
poco pueden los R e i i g l o í o s fin las dichas 
foiemnieiades vender gran fuma de i i b roá 
antiguos d é l a l i b re r í a de c lConucn to , pa-
ra comprar con el dinero otros moder -
nos. Aís l lo tiene P e i i z a r i o « » w . 9 5 . Pe-
r o a m i m e p a r e c e e j u e f e r á l i c i t o v é d e t l o é 
l ibros duplicados de la l i b r e r í a para corcí-
^ práf o t ros que no ay en ella,porque t f ta 
es en v t í l l d a d , y aumento de la m i í -
ma i i b r e i í a . 
0 0 5 D i f i 
P a r t e i . C ^ i i . D i í E f l 
5 8 D e c í m o t e r d o c a r o : S i n las í o l c m -
nidades del D e r e c h o n o pueden los C o n -
u c n t o s enagcna re l r e b a ñ o de o b e j a s , ca -
bras ,© vacas ,ó yeguas p a t í d e t a s , ó cofas 
f e m e j a n t e s ; p o r q u e citas c o í a s i o n cofas 
precioras , f»íe /ér«í í /2?¿o [ emar i poffantipci'O 
p o d r á n v e n d e r , ó cn . igena í : el f r u t o que de 
cftos ganados fe coge , q u e d a d o en p í e l o s 
í e b a ñ o s , c o m o v e n d i e n d o ias c r i a S i ó ven -
d i e n d o las obeias^cabraSjO vacas v i e j a s , y 
efteriies^dexando de las crias otras en f u l a 
gar ,''que fe l l a m a r e n o u a r . Á f s i l o t i enen 
T o m a s d e i ' B c n e Í///^. z.Jeft. 4. P e l i z a r i d 
96 .con o t r o s . E n m i c í l r a ^ c i i g i o P i e 
m o n l t r a t c n f e í e p r o h i b e l a cnagenacio de 
o t ras cofas c o n granes penas , i i n c x p r c í l a 
l i c e n c i a de l Padre G e n e r a l , y D l f i a i r u n o ; 
l o q ü a l í e d c ü e g u a r d a r . O t r o s c a í o s á ecc 
ca de í1 :a tmater ia , fc pueden ver en los D o c -
tores Citados que los t r a t a mas latamente? 
A q u i f o l o he p u e í l o b reucmen te ios mas 
comunes i 
DiFICVLTAO n i . 
f o l e m n i d a d e s y c o n d i c i c i o n e s i o n n e c e f f a r i a s pa ra q u e l a c n a g é 
J i a c i o n d c l o s b i e n e s d e l o s C o n u e n i o s f e a i i c i t a , 
y v a l i d a ? 
9 5¿ 'Extyauavdnte Ambl t io f íe no 
eftarecb da en Efpana quanto a U 
>• . ^ licencia del Papa para las cndgcnA 
aoneSi 
4 0 Paya fer "Valida (a enagenac: Q fe reyuie-
re iufiacattfaipuedenfertres, nece í s idad , 
\ i l i d a d i j / p ¡ e d a d y y como Je entiendan ? 
E s necejfatio que aya alguna d,ellas al 
tiempo que fe ht'Zj la enajenación» 
'42» Deue quedar mejorado elConuentopa* 
raque fea^ttl la e n a j e n a c i ó n . 
S i [ e r a y a l i d a hecha ftncaujd con hue-
na fer de que l a a y ? 
¡44 . No bafta quaLquiera necejsidad de los 
fobres, 
f4S E s neceffar'otratado^y hafial/no. 
4 6 Tconfentimiento del Capitulo j y qudl 
deua ferfy quienes je dcuan conuocar? 
[47 I n c a l i d a es la e n a j e n a c i ó n hecha por 
el Prelado f m e l Capitulo, 
I4S E n igualdad devotos fin el Prelado que 
fe ha de h a ^ j r ? 
¡4 9 E s neceff4rio cufentimieto delPreladoc 
'5 O Qve Prelado ha de jer l 
£ 1 E n el Orden Premonfiratenfe no puede 
el General eriagenar fin confentimieco del 
^bad,aunjue confienta el Conuento. 
2 Que Prelado deua confentir en. lasMo* 
IdSe 
5 5 Deuenfirmar los Religiofos, 
5 4 , Qvefehadede%jrde los q u e m conf ia 
tieronfy que deuan ha'^erf 
Í ^ Q t ' *»• pueda 7y deua dar licencia para 
U s enagenaciontsly ftticn en e l O r d e n P r s 
Premonfiratenfe ? 
56 L a enagenacionhecha finca:ifa,y finias 
folemnidades del derecho es n:ila. 
57 Puedenfe enagemr los bienes muebles 
que no fe pueden guardar aunque fean pre-
ciojos. 
58 T los bienes ray^es depoeo y ¿ l o r . 
5 9 Ocales fean bienes de pocoltalor? 
ó o ^Hn^jucfed mcef¡'aria-,y y t i l la enage* 
nación fer A nu íd hechd fia la f ó l e m n i d a * 
des del Derecho. 
6 í E n algunos cafas es yal ida fin ellas. 
6 2 S in e l l a s ¡ e p u e d e tomar ¿ m e r o d cam~ 
biojy prefddo a ínteres . 
63 Si puede elGeneral por fi ¡olo aplicar dé 
los bienes de^vn Conuento rico kotro f o -
hre? 
6 4 Pecan mortalmente los que enagenan^ 
65 Tmcurrenenlaspenas , fuera de a í g u -
nos cafos. 
66 No incurren los que no tienen adnuni 
tracion. 
6 7 Que pends incurren los qUe reciben los 
bienes endgenados con btiend , o mala fce} 
6% No fon referuadas las penas^ni aun efia 
recibidas. 
6 9 No fie puede confumir el precio de la co-
fiaendgenadd, 
7 0 Lo que determina e l Concilio Tviaen-
t i m en efia mater ia , 
71 No fe pueden enagenar los bienes que 
tienen ad vfum los Religiofios fin las folcm 
nidades d ü tyerecho* 
tVna 
D e i á r e n Ü n c i a c i o n d e i ó s í K o i í i c i ó s ^ 
V Nade las ío iemnidades que fe requieren para l á i enagenac lon de los bienes Ecleíiaft lcos, es íí 
cencia exprcí ia del SumoPon-
t i f icc ,ó de b Saguada Cbrigregacion > co-
m o fedetcmiina en la E x t r a ü a g a n t e ^ w -
hitiofeede r'ebüs Ecclefi* m^dlienándiSyycn 
los decretos de la Sagrada C ó n g r e g a e i o n 
que referí ¿/J".i donde fe rcuocan 
todos los pri i i i iegios en contrar io .Quan-
t o á l ó s decretos de ia Sagrada Congrega 
CÍon,dIxediff. i .num.i i . q u e C n E f p a ñ a n o 
t f t án rec ib idos , ó eftán derogados por la 
coftumbre contraria . Qnanto á l á É x t r a -
ü a g a n t e ^whit iof íz de Paulo I I . algunas 
Rel igiones tienen varios priuiiegios para 
poder enagenar los bienes de fus Cpnue-
tos con í'ola licencia de. fus Generales, ó 
Prouinciales^fegun refiere Manuel R o d r I 
gucz íowi i .qj.regular.tfüiéft'zj . árt. Y 
a f s i m i í m ó tienen las Religiones á cc rcá 
d e ñ o fus propios é f ta tu tos , y loables cof-
tumbres fundadas eñ fus pr iui lcgios i ioS 
qualesdeucn guardar: p o r l ó q u a l n ó c f t a 
recibida en É í p á ñ a la dicha E x t r a u a g a n t é 
t iua to á recurvir á la Sede Ápóf to l ica para 
hazer las cnagenacionesde Jos biches afsl 
m u e b l e s , c ó m o rayzes d e l ó s C ó u é t o s ^ p o r 
q las Hazencon folal ieccia de los Genera-
les , ó Prou inc ia leSyComoló venios cada 
'dia^y en niieítrá Re l ig ión P r e m o n í l r á t e n - . 
fe cnEfpaña es efto c i e r t o , p ü e s n u e f t r a C ó f 
t i t u c i o i i reformada authcritaté ^Afofioli-
t á , m u c h o defpues de la dicha E x t r a u a g á -
te concede al Padre General, y al C a p i t u -
l o facultad para dar iicencla,y cofent imic 
to ,que fe celebren v e n t a s , e n a g e n a c í o n e s , 
y arrendamientos auiendo gran neccfsi-
dad jy cu íden te vr i l idad .Y efto fe d e u l ó de 
continaar defde el t iempo de Clemente 
I I I . y I n n ó c e n c i o I I I . q u e concedieron al 
Capitulo'^yal Padre Abad ( en cuyo lugar 
e n t r ó el Padre Gerleralen E f p a ñ a , donde 
fe ext inguieron las filiaciones de vnos C o 
ú e n t o s á otros)facultad para dar licencia 
de enagenar los bienes de los Conuentos, 
fegun referí párt.i KJ .aunq fal ló 
defpues la E x t r a u a g a n t é .Ambitiof* , la 
g u a i ñ o tiene claufula r e u ó c a t o r i a de p r i u i 
lcgios:por l o qual dexada eíla fo lcmnidad 
pallemos á las d e m á s , que fon neceí lar ias , 
fegun derecho para enagenar los bienes de 
lo sCon i i en tos . 
4 0 ' D i g o l o prlmcrOjpara que fea l i c i -
t a ^ valida la enagenaclon ,es neccífario q 
aya |uf tácaufa , cac i to todos cpnuicneav 
4 ? ^ 
Tres pueden fer las caufas^or qualquiera 
de las quales fe pueden cnagertar losbicncs 
d é l o s Conuentos. Lapr imera janecefs i -
dad grande del CouentoicomO í i c í t á m u y 
e m p e ñ a d o con mucha(s deudas, y no tiene 
d c dond e pagar 1 as, íino es t o m a ndo v n c é -
fo , ó e n a g e n a n d o algunos bienes mubics, 
ó r a y z c s, v e n - i i c n d o 1 o s, ó c m p c ñ a i 1 d o l o s ^  
ó íi no tiene con que alimentar a los R e l í -
g i o f o s , ó í l d M o n a f t c r i ó necefsita dere-
paro^porque fe vá arruynando, y no tiene 
deque r epa ra r l e , ó file hanpucfto vn p le i -
t o á alguna h a z i e n d a q u a n t i o í a , ! que t i e -
ne derechb,y no tiene corl que feguirle , ó 
fenrceric,y otras cofas áe í l e modo. Aí s l 
l o t ienen Pel izar io toril. 1 . t r d t t ú .C(tptS.nm 
123 .C^ 1 2S. La ibofa de ture Ecclef?vH¡uv 
fart'ZJib.ltC.io.tiA i . & 1 2 . B a í í e ó ^ t ^ 
^Alienatio 4. Tomas del Benc c i / ' . 1 y . s^ -
hw 9 ¡típt'of.i .nvm.i .y o í ros .Y a ñ a d e T 6 
m a s d e l B e n e w í í w . j .con otros,qi ic tanta j 
y tan v r g é n t e podr ía fer Id neceís idad que 
no f u c í i e n e c e l í a r i á l i c é c I a d e l a S c d c A p o r 
tol icaparq la enagenacionifuponiendo c f 
ta e n í u f d c r e a l a Extrauagvintc ¿4mhit!Q~ 
f<tyt los decretos d é l a SagradaConguga-
c i o n . Y i ó m i í l u ó á i z t áub.z i 2 .ana* 
d i e n d o ^ « ^ . S. que en íu Re l ig ión donde 
fehazcnlas enagenac íones fin licencia de 
SedcApoí i :o l ica ,con fola licencia de fu Gt í 
í i e r a l , p ó r p r l u i l e g i o que tiencriifc pod^i 
hazer la enageilacion en efic cafo que ilifiá 
la nece í s idad fin licencia del G . ncral, y loi 
m i f m o d igo yo en nueí l ra Re l ig ión Prc-
monftratenfe, quando no es fucil r ecür r i c 
ál Padre General,y por la tardanza fe per 
d e r á l a o c a f i o n d c enagenar ,© paflard c ica 
fode la neceísidad vrgente de reparar e l 
Conuento , ó fe cailfaran muchas c e ñ a s í i 
le executan por las deudas^c . 
L a f e g u n d a c á u f a e s la v t i l idad cuiden-
te del C o n u e n t o : C ó m o ñ fe vende vna c d 
fa,para adquir i r o t ra mejor, y mas v t i l : 6 
fe v c n d c , ó enagena vna cofa in v t l i en que 
fegaf tá mas, que trac de v t i l i dad al M o -
nafter ío , para adquir i r o t ramas v t i l , ó f c 
enagena vna t i e r ra^v iña , ó prado^qnecfti 
muy legos del C o n u é t o , y no íc puede ad-
m i n i í t r a r íin mascoftaque p r ó ü c c h c , pa-
ra comprar o t r a que eílc cerca. Af si l o t ic 
nencono t tos P e l i z a r i o n u . 1 ¿ j . C ^ 1 2 o . 
Tomas delBene duh. 9.fupp, 1 . ^ w . j i - B a r 
hohnum,2 3. 
L a tercera cáufa es píedad^a la q u i l pet 
tenece l ade fen fá , p r o p 3 g a c i ó n , y orna to 
de la R e l i g i ó n ChnitlajQa, y c i f o c ó r r o de 
l o s 
U n pobres , COmo fe Col 'gC, eje cap Olor:a 
£pi lcop, i i fóxjt. i ..le pucaca-cua^cnar ios 
biea t i j ios C o n a c n t o s , p a p r e p a g a r i4 
Pt -Ca tó l i ca , ) ' para redimir c a u t i u o s . C o -
coíxLtxt^ Sacra .Kjr . dererum d¡u>js¡o~ 
nej y p i r a l o c o r r o de los p o b r c i . p o i q 1:0 
perezcan de frío j 6 bambre; l / a i a i c ^ u l 
t a l vez fe c o n c e d i ó el m i d e í ios v a í c o Sa 
g r a á o s , y dar el precio á pobres , a exem--
p í o deS. i \ a i b í . o u o ) á q u i e n p o r c i t o a iabo -
¿>an A ¿ a Ü i n , l egunrcHerc P o í s i d i o en u l 
v i d a , c-4p. a 4.. puede íe ver á cerca delto el 
ca?.uiitrum.cap. Cf*rrnm hdbev EGcícfut3<& 
c>tp..S¿vflorfnn L ¿*$u<sft.i*y ¿ > . A n i b r o ü o , 
iih, i / ieof f icqsjQi i f .¿S.porque c o m o í c d i 
z c , l . S i i ú c i m u s , C.dsjcicro Sánfta E c c í . ^ b -
farium non sftanimis hommum w'thUsc$\ 
f KzyiíUbtts t ye í yejti m enci s frJeféyn^ A i i l i o 
t i enjn T o m a s del Benc»»» t - . 4 .PGi i za r l a | 
nmn. i 3 o . c o n ot ros muchos. 
4.1 Acerca deftjtS caulas fe a d u l c í ta* 
L o p r i m e r o , que pa ra fer l i c i t a ia cnage -
nacion es aeceiraiio que al t i empo que le 
h rzeayaaUuna de tas caulas referidas, de 
m o d o que n o baila que antece dente m e n -
te la ay-i hauido , ó íe c lpere, ó tema que 
de fpáes \ i a v r á , y e í l o deue conllar ai que 
h LZv ü enagenacion, y ai q u e d a l i c e n c i a , 
para que íe ha^a,© por in forma e io de tef ' 
t i g o s , í e g u n í e n t e n c i a p r o b a b i e , o tenien-
do notieia cierta po i o t rocamino , y c í lo 
baftard para que el Pre lado, y Conucn to 
c ; o i ü e n t a n , y Celebren el contra to de cna-
g^nac ion , aunque tal vez no bañará para 
que el General ,o P rou lnc ia l den licencia 
para que fe haga. Si bien p o d r á n dar credi-
t o a l Prelado,v C o n u c n t o , q u e proponca 
las caulas j u z g á n d o l a s p o r vei dadcias . ,v 
examinando le lamente fí i on fuficientcs 
para dar la licencia: Y cftees el ef t i loquc 
fe guarda cillas Religiones. Afs i l o tienen 
T o m a s del B: ,nc>/;/ /«/ , .»<í/».7.P c l iza i i© 
n u m . i 2 ó . 6 7 * i 3 1 . c o n o t r o s . 
4 2 Q j a t o á la v t i l l dad fe ha de mirar , 
que fe mejore el Conucn to con lacnagena 
c l o n , que no baila que no fe deteriore, y 
i h i nofe puede cnagcnarvna cola In v t i í , 
por o t r A igualmente ín v t i l . , y no bada el 
que dcfpucs de al)ía dos, ó tres a ñ o s ferá 
y t l i , í i n o q u e e s n e c c í l a r i o que lea v t i l la 
e n a j e n a c i ó n al t iempo qúc jfifa^e i pero 
fera v t ü ¡i fecnagena vna c o í a i n yttL ¿v tt* 
í e r r i l a r rcndai ídcí ia^vendíendoia , ó dando 
la a cenfo p e r p e t u o , ó al quirar: o íi la cofa 
v t i í fe permuta por o t ramas VilU óf i íc 
vende v a a cofa á ^ ñ o ü , g o t ios gaftos qu?: 
en c l i a íe hazen. Afs l l o tienen P c l l z a m ^ 
hit. i ¿6 .C^*i 2 7 . ' í ornas de l Bene n h . 1 2 . 
ci c u a l anade^cue aunque n o ú n c e l e í r e j o -
r a d o c i C o n a c m o, c o m o a y a v n i i d a d í e 11 
VaJida !a e n a j e n a c i ó n . 
43 L o í e g u n d o í eád i i i c r t e , que qura i 
do el P rc iadOj} ' C o n u e n t o ^ v e i . Í 3 : n c r a l ; ¿ 
P i p u i n c i a í j u z g a n , que ay caula ic \ i t i m a 
pijjta la cnagenaeion^V p o r ef io íe c ^ j t b r a ; 
es va l ida i aunque parezca dclpMCs que IIQ 
h n u o c a u f a b a i l a n t e . A í s i l o r i e n e n e c n o -
c r ó s P c i i z a r i o n u m . i 3 5. T c m a o d ^ l B e -
n t ^ i i j H f . m m . i f y Aunque mas adeiant? 
dub. zo, ? ; » . 4 . t í e n e p o r mas. c i e i t o , y m á é 
p robab le , cuc l a e n s g e n a c í ó hecha f i n can 
la l e g i t i m a es nu l a en ambos r i u r o s , i n t e -
r i o r , y e x t e r i o r - P e í o en eaiu de e u d a , fi l a 
e na ge n a c i ó n f^ h i z 0 c on e a ufa I eg l t i n in, y. 
en v i i i i d a d cu iden te ¿ c í a i ^ k í i a ^ c C o n -
ucnrOj le ha de p i e í n m i r auci le h s c í í o . o n 
califa l e g i m a 5 p o i e j e n e a í c de d ü d a le h á 
d e p r e í u m i r v a l i d o el a a o , v alsi c n d l c e a 
l o t o c a r A a l C o n u e n i o p r o b a r l o c o r j i a -
r io^ í i qu ie re valcrfe de l B c n c f í c í o de ía 1 c f 
t i t u c i b i i , tn ir i tép'wni . A ; s i í ó nene c o n 
o t ros T o m a s dcLBcnc cttfitv dub. 9. nn 1 9» 
44. L o t e r c e r o fe adu ic t te , que pa ra 
fer va l ida la cnag.enadlon po r c a ü l ü de p i e f 
dad jno b a i l a q u a i q u i e r a neccl*>Idad de ios 
pob res, y o t r Gs op 1 i m u l c >, íi n o q u e es 1: c -
c e l l a r i o que la n c e e í s i d a d í e a e x t u m a , ^ 
m u y graue3aunque ayan v e n i d o a e l la p o r 
ÍU culpan e í p e c i a i m e t e fi de la c n a ^ c n a e i ó 
fedcfraudaUc el C u l t o D i u l n o . A l s i l o t i c 
n e n cOn o t r o s T o m a s de l B c n c w K m . a ^ . 
C^ * 2 5 . P e l I z a r i o ? ? « w . i 3 o. 
45 D i g o 1 o í r g n n d o : P a r a q u e j e a v a * 
l ída la enagenacioi t de ios bienes del M o * 
nafler l o , fon n e c e í l a r i a s c i h c p c o n d i c i ó n 
n e S j ó foiemnldadcs. L a p r i m e r a c o n d r c i o 
cSjque preceda t r a t a d G y y a u e i i g u a c i o n de 
la neceís idad , ó v í l l i d a d de ia enagena-
c íon entre aquellos q u e l a h a n d e hazer^ 
p r o p o n i e n d o , y e x a m i n a n d o po r vno> 
otra parte las razoncSrComo c ó í h , ex cap, 
fine exveptione 12. 'juxfi .z. Clemcnt. i . de 
r e b ú s É c c l e f M w dlienand cdf . l &2r.e')cíf'/n. 
titulo in 6.cap. 1 . & 2 . d e - h f q ú b ( C P r x U t . Y . 
l o tienen c o m u n n i c n t c i o s D o c o i c í . P c r © 
t í o fon n e c e í l a i i o s tres tratados j V n c b a í » 
ta,para que fea valida la enagenaciompor 
^neen ios t e x i o s c h a d e s fe hazc m e n c i ó n 
f o i a m é l i t c de r r a t adó ' en n n g u l a r ; c o m ó 
aduierte la G I o í a cdt. i . l /crb. t f ¿ $ * t u s ¿ d e 
Ycbu; Ecclet.n'jndiendyid.!/} 6 v i i iando d i -
z e , ^ u e k r í . a v t i í repet ir ios, a a i c ó c r , ca-
q u e 
t jne ^e í^¿ ,^ .ü í no es ñeceíTano. Afs! l o t ic 
nen SánchezmfummAib-y-. Cíif.ó.mm.Z. 
Tomas del Beilc dnb. 'g. rñrjfoLdiff.m.z* 
Pe l í zac io f i / íw . i i 7 . B a i b ' 0 ( a l ' ^ ' / » p . » » . 7 ; 
con ot ros machos, y a d ü i c r t t Pci izar iOi 
que las Religiones qüc no Cegóiiierna p ó r 
Capitnios, 'como es la Compán ia^baf t a rá 
t i t iarado y con ícn ' t imien to de aqacllosj 
Q u e í c g ü ñ í n s G o . i t t i t u c i o r i e s le d c i t é d a r . 
T a m b i é n a d n i e r t c Sanchez~V^7«prá, que 
las folcm^idadcs le pueden aumentar por 
U c o í l u m b r e j y ais! fe p b d r á i r t t róduc i r 
por coftum5ro,quc fe hagan tres tratados 
p a r a l á e n a ^ e ^ c i o n : Y c í l o í c c f t i l á c n E í -
paña ,q^aadO losConuentos toman a lgún 
cenfo a) q d i t a r ^ é n d e l i j ó permutan algu-
na haziendaderayz, o l a d á n á c e n f ó per-
petuo, aúrtquc en'otras cnageiiacibnesde 
menos quantia nofc c f t i l a - p ó r l ó q ü á l f c 
d c U c g i u r d á r l áeo í lumbre^confor t l i c eftii 
l ú e t e i n r r o d u G Í d a j qde es el mejor in te r -
prete de lá l e / i 
4 6 Segunda c o n d í c l é eSjqucconÍjeri-
fcáel Gaphu iodc l Monaf t e r iO icuyos fori 
los bie- es que fe han de cnagenar defpueé 
de a u e r c o n f n l t a d O j y c ó f c r i d o l a s coniie-
nienchs de ía cnagenac ibn , y cite confen-
t í m i c n t o dcue í e r e x p r c í í o , como fe c o l i -
ge, Cítp./^^í'^í-'í'Pf-1 lifH<éfl,2.:Cáp. tUííi 
Ué his piéjitini a Prxldto > & cap.ytfuperi 
de re bus Ecclef non <ilie»cíniis> Perono es 
n e c c í l a r l o qué t o d o s los GapIrülareS c ó -
í icn tan , b a í t a q ü e c o n í i e n t a u l a mayor pac 
te d e l o s q u e í c hal lar t p r e f é n t e s : porque 
deftc m o d o fedizc c o n f c n t i r d G a p i t u l p j 
pues ía mayor parte Ucua trasfi á la menor 
parte. A f s i l o tienen Villalobos^¿o-r . l . f»- . 
2.$>diff,i7.hum.$. Tomas del Bcncnu.s¿ 
^ / ¿ / / . P e l i z a r i o » * . 11 s . B a r b o s a » . s . B a 
ito^erb.íAlieyiat.num. 5 . cOri otros . 
Algunos dize, qUe baila el c o n f e n t i m i é 
t o de los Capitulareseri particular^ a ü q u c 
no cí lén congregados en Capitulo^ c ó t a l 
que aya precedido tratado en Capi tu lo . 
Aflsí lot iériert B l í T c o ^ P c l i z a r l o ^ / /típr^, 
con o t ros . Pero yo tengo1 por mas proba-
ble,que no baila el cdafentir i i lento de los 
Capitulares en particular^ í i n o q u e es rtc-
ceí lar io que le den eftüídO congregados eri 
Cap i tu lo : porqUe cftandO d í u l d l d o s cada 
Vno de por fi no h a z é Capi tu lo jy en dere-
cho fe requiere el cOnfentimlentodel Ca-
p i t u l o : y diferentemente fuelcn hablar^y 
daLríü parecer los R e í k i ó f o s congrega-
dos en Cap i tu lo^ ¿ i u c f c p a r a d o s , y cada 
Vnodc por f i . A f s i I d tiene Tomas i< \ fie-
ne nUm . 9.y l o tiene por probable Pcliza^ 
r i o > ¿ í / « p ^ , c o n otros, y a d u í c r t e T o m a s 
d c l B e n e » « w . 1 o .qucaís i como el t r a t ado 
deuehazerfe entre los que eftán congrega 
dos.tambien deuen ios m i í m o s dar el coa 
fent imieto^porq del m í f m o m o d o í e p ide 
ambas cofas en d e r c c h ó i y para vno,y o t r ó 
íe deuenconuocar todos aquellos que fe-
gun las C o n f t i t ü c i o n e s , c f t a t u t o s , o eoftíi 
bre de la R e l i g i ó n , t i e n e n v o t o en los C a -
pI tuíos ,qUc tratan delgouierno tempbral 
de los C o n ü e n t o s , q a a l le tienen en niief-
t ra R e l i g i ó n todos los profellos , aunque 
no eften ordenados de Orden Sacro,y los, 
lcgoS,y donados^aiinquc Barbofa>^/ fn?* 
parece d a r á entender que b a i l a r á , que fe 
junten de tres partcSjlas dos d é l o s C a p i -
tulares, en q u á n t o dize q u e e í l b e s ncceíTci 
r i o , eje í.nulliiff.cjúod c'Ui.ufjH e l/niu .mm. 
4 7 T a m b i é n feaduierte, que el P f c 
l á d o eñagcilaíTelOsbienes del M o n a f t e r i ó 
fin confe iUimicn todc l Cap i tu lo , laena-, 
genacibh feHa irr i ta^ y tí&X&i'exoa¡> irrita* 
& ctip.cdtinebatHrde bis ¿¡íiáfiunt aPrxldr» 
finbes que defpuesla r a t i f iqueé l Capi tu- ' 
lo,qUe lo puede hazer,aunque al ptincipidi 
n o conf in t ie í lé ,6 contradixcíTe^ ex crip.cí* 
foos fridem, de bis ¿juéfiu'nr k Pf xiat.Y def-
d c l a rat i f icación del Cap i tu lo c b m i é n ^ i 
á tener valor^ v fiiercd la enager iació^y n d 
ideídé q u a n á o l a h i z o ei Prelado: porque 
dcfde entonces fe ponen los requlfitos pa-
ra fu va lo r . A f s i l o tienen Pel izar io numi1 
11 9. 
4 8 L a dif icul tad efta, fieáandoIgiTa-i 
les los.votos del Conucnto fuera del P r e 4 
Jado ,ba i l a rá que fe l legüe el c o n f e n t i m l é ' ; 
t o d e l Prelado á la par te que conf íen te ,ps? 
ra que fea valida la enagenac íon? , 
P e l i z a r i o » » 1 lo . con Suarez d ize i qucí 
q ú a n d o e l Prelado f e d i í l i n g u c del C a p í -
t u l o ,conib í u c e d e é n las Cathedrales . ino» 
b a ñ a } pero baila j fiel Prelado es m i e m -
bro ,y parte del C a p i t u l o , porque en ton-! 
ees c ó n f i e n t e l a mayor parte del Capi ta* 
lo^quccs l o que pide el derecho. Pero era 
íiueftra R e l i g i ó n P r e m o n ñ r a t c n f c parc-i 
ce, que e l A b a d no fe reputa por par tc ,^ 
m í e n b r o del Cap i tu lo , f jnQfoIoporcabe -
ca,yPrefidcntc:por l o qüa l en eílc c a í o nosí 
bai la rá que fe) unte el confent imienro de t 
A b a d á la parte que conf íen te en la enage 
n a c i o n / i n o qu c es neceífar io. que á d e m á s 
d c l c o n i ^ n t i m i c n t o d e l Abad confienta la 
mayor parte del Capitulo. , como cbníla de 
ü u c í l r a C b n f t i r u d o n nnm.i 7 p.dondc ha-
bla ns 
4 4 ^ 
bUndo ckífa materia de enagat íació dize Í 
Tune ^4hh(ttn 3 'iy^maioris f ártis Conuea-
tus ad fit aftcTffíis. Y lo m l f m o í e colige de 
l a ñ i i f m a G o n f t i t L i c i o n w ^ ^ . i 4 1 .hablan-
do de ta recepción de ios nouLÍcios> y num, 
1 5 o . h i b l a n d o de los qucdciicn í c r a d m i -
t idos a la p ;o fe í s íon , como expilque ar r i -
ba, iHóft . z.d:ff.z 1 .nu . z 2 1 i De donde co-
l i j o , queno baftael c o a f e n t i m í c n t o de Ja 
mayor parre del Conuento , í m o conf íen-
te el Abad.-mas ef to íe explicara en la ter-
cera c o n d i c i ó n . Sin embargo a n í e n d o c o n 
faltado efte cafo para nueftra Re l ig io Pre 
monf t r a t cn fe j íby de parecer, que conl ln-
t iendo la mayor parte dei C a p í t u l o enn á 
do el Abad,que có fu vo to haze la mayor 
parte, fe puede hazeria cnagenacion.-porq 
aqu í conficntecon íu vo to , como m i e m -
bro de laComunidadjyderpnes dd fu con-
fent imienno, y autoridad como f r e i a d ó j 
c o m o fe requiere en la í i g tüé te c o n d i c i ó . 
4 9 L a tercera c o n d i c i ó es, que la cna 
genacion íe haga con autoridad del Prela-
do del Mona l l e r io , efto es,con confcn t i -
m i e n t o d e l Prelado,el quales aquel aquie 
plenariamente e f t a í u g e t o e l Monaftcr iOj 
quales el Abad en las Religiones M o n a -
cales^ el P r o u i n c i a l , ó General en lasRe-
ligloaes Mendlca.tes:yfegun derecho co-
m ú n baila el c o n í e n t i miento del Prelado 
local ,en los Monacales,y aísi el confenti-
m i e n t o dei Genera l , ó P rou inc i a lnocs 
nece íTar io , l ino por derecho efpecial de 
las ReugioneSjComoaduierte Pc l i za r lo , 
n x m . í 1 5 .el quai Tapone, que es neceí lar ia 
licencla^y c o n í c n t i m l é t o de la Sede A p o f 
t o l í c a , d e l o q u a l diremos iuego. 
5 0 Aduier te T o m a s d e i Benew. i 7,quc 
f i e l Conuento eftá í ü g c t o a l O b i í p o , a d e -
mas del confentimiento del P re lado , es 
neceíTario c o n í e n t i m i e n t o del ObiTpo,-Y 
a n a d e « » w . i 9. que nunca puede el Prela-
d o Superiorenagenar los bienes de la lg lc 
íia inferior^ó Monafl :e t io ,TuicóTentImié-
t o del Prelado I n f e r i o r , 6 i n m e d i a t o del 
C o n i i e n t o , c o m o í c col ige, ex cdp.placftit 
1 z^ttoc^z.caf . f i^His Eptjcop.io, quafi. 2. 
& cap. I J e r e h u s E c c l e f . n o n a l i e n í i n i , in 6 . 
l o qual de tal modo es verdad, que Ti Tuce-
dieífe notener PrcJadoel Conuento^yel 
Superior juzgafleTer conuemete, ó necef-
farioenagenar algunos bienes Tuyos , deuc 
nombrar defenTor dei Conuento, que ba-
ga las partes del Prelado,y con cuyo con-
í e n t i m i é t o T e a y a d c hazeria enagenaciS, 
y de o t r o m o d o no p o d r á enajenar., ex 
P a r t e i \ ( ^ V i . í } i f E ? . i 
cap. 1, de vehus E c t l é j i * non /alienandls ¡tt 
6 .y lo tienen A b a d , M o l i n a , R I c c i o , y Bcs-
uacina , como refiere Tomas del Bene> 
nu.zo .c i q u a l » . 18 .d ize , que no csmencl-
ter que el c o n í e n t i m i e n t o del Prelado Tea 
expreflo, b a ü a quc Tea t á c i t o , e Ü o es, que 
' loTepaj y no contradiga pudiepido. Y l o 
miTmo dize Lay man l ib .$ . tratt . 4 . cap, 1 e, 
5 t De donde inf ie ro , que en nueftra 
R e l i g i ó n P rcmon í l r a t eTe no puede el Pa-
dre General Tin c o n í e n t i m i e n t o del A b a d 
con íen t i r ^ ni dar licencia para que-fe ena-
genen los bienes del Conuento, y mucho 
menos c o n t r a d i d e n d o l ó c l Abad j y confi 
g u i e n t e m é r e í i q u l í i e í l c el PadreGeneral 
tomar vn cenTo contra el c o m ú n de la R.c 
l Ig ion ,ypor no tener el c o m ú n bienes que 
hypotccar i la Teguridad dce l , quiTicficq 
aigun Conuento íe ob i iga í íe h y p ó t c c a n -
do Tus bienes, Ti el Á b a d noqui í ic f ic j u n -
tar para efto al Conuento, 6 la con t rad i -
xc í íe ,no p o d r í a el Padre General excluye 
do al A b a d juntar al Conuento ,y preí idlc 
ene! C a p i t u l o , para que cónf ínnei le cu 
que Te obl igaffcy hypotecsfle Tus biene$^ 
y Ti lo h iz ie i íe í e r i a ' n u l o el contra to del 
cenTo: L o v n o , por l a d o d r i n a referida: 
L o o t r o , porque nueftra con l l i t úc ion m . 
$ 9.hablandode los ViTitadoreSjy del Pa-
dre Generalquando vi iatandizcafsi ; Sed 
eorum ciH& r é g i m e n domus concevnuntynon 
ipji Vifitatoresjft-'d Prxlatus domus C urar», 
habeat , aunqüÉ tengan el primer lugar ,y 
p re í i danen todos los aelosConuentuales, 
y adelante 17 9. hablando d é l a cna*, 
genacion dize: TUnc ^bbat i s , maiorit 
partís Cfnuetus aáf i t confenfus: donde diT-
pcnTablemente Te pide el conTentimiento' 
del A b a d , como el del Conuento para la 
cnagenacion , elqiíal Tupucfto Te requiere 
t a mbi e n 1 icen c I a d el P ad r c G e ne ra I , como 
; d i remos luego.Efte calo Tucedió algunos 
á ñ o s ha, y tuue norieia fe aula obrado l o 
c o n t r a r i ó , quizas Tcriapor ó t r e s f u n d a -
mentosmas clertoSjy a í ' s i n o l o c o n d c n o , 
n i a p r o b ó . 
£ n los Conuenfos de M o n j a s . í t 
no Ton e í len taspara que Tea valida lu ei^a-
genacion es neceíí 'ario con len t imle to del 
ObiTpo: Y Ti Ton elTentas es neCefíario e l 
c o n í e n t i m i e n t o de Tu Prelado Regular: 
porque cftos Ton proprios Superiores de 
las MonjastCuyo c o n í e n t i m i e n t o , y auto^ 
ridad íe requiere paralas enagenaciohes^ 
ATsIlo tiene P e l i c a n o « « w . 1 1 6 . 
^3 L a 
D é l a e n a g e í í a c i o i i á e l o s b i e t i e s É c l e í í a í l i c o i . 1 
5 5 L á q ü á r t a c o n d i c i ó n es, i jüéfifMl 
los RcligÍOÍbs,queUcatert enla enagcna^ 
c i o n : masnoeS neceí lar io que firmen en 
todas las e n a g e n a c i o ñ c s / i n D í b l ü c n l o s ca 
fos q e l i á e x p r c l l o s e u d e r e c h o , q í b n e n las 
vencas jpe rmatac íoncs ,y donaciones , e% 
t . i ' i ^ ctuá.de his pise f u t a FrizUto , y 10 
tienen Tomas del ^cnentím .z1 .^ Pellzar. 
nürt. i ¿ i . e O i l Mol ina^Lef io , Bonacina,y 
Otros.Pero nocs neceÜarioqUe fírmelos 
K .-iígiofos de fu mano, baila que firme el 
N o t a r i o , o Eí Jiinano, como le aco í lúm* 
bra cu algunas partes: y aun en otras par-
tes fe haze fin firma alguna^ y aísi en efio 
Fe ha d c e í l a r á l a c o f t u m b r e que tíeilc fuer 
ca de hazerleyj y a b r o g a r l a ¡ á l s i t ó adüiei.4 
teíbS Dotores citados. L o q he vifto en 
ii'acitra R e l i g i ó n , e s , q u e firman todos los 
vocales que í'abcn firmar,aunqiie TeanLe-
gos.y DonadoSíy aísi í e d e b e n a z e r fegun 
la dodrir ta dicha* 
5 4 L a dificultad eíiá j filos que nd 
eódf in t i e rbñ en la enagenacion fiendo la 
menor parte del Conuento dehen tambiert 
firmar? 
Refpondo : que fi ÍO.qiíe fe ha determi-
nado es euidentcmentecn perjuyzio,y da-
ñ o del Monafter io , no tienen obl igac lou 
á fi fular los qüe no confint ieron j porque 
fi firmaran,dieranáentender q u e c o n í i m 
t i an ,y aísi antes tienen o b i i g a c í o n d e có* 
t radcz í f la enageñac íon , apelando al Su-
p e r i o r ^ fi efte conocida la Caufa halla qué 
tienen r a z ó n , y qiiees l e g i t í m a l a apela-
c i ó n , debe dar por nulo l o determinado 
p o r la mayor parte del Conuento, efto fe 
col ixe ex capiSiyuis Prefh^terorum^ dere¿ 
bus Ecclef.non ctliénarti.y \o tiene Peliza-
l i o HUM, 12^ .con Peyritio. Pero fino es eñ 
Cuídente perjuy^íó,- v d a ñ o del Monafte-
t i o, fi n o a n tes c n v t i l i d a d fu y a,de be fí r m a r 
la menor p á r t e l o determinado por la ma-
yor parte,y efto es lo q dize nueftra confti-
tuc io i l P r e m o n f t r a t e n í e , nu.\ 8 ?,cn cftaá 
palabras . iV«/ /«í tdmede Conucntu fne ra-
tionctlnl.i1i& mdnifefld caiifci fcopponat yen-
d:tionibus , locatioñibus , & permutattoni-
h is jaciend'.s ¡iih fosndgrduioris cúípú. P o r 
l o qual fi alguno no quiere confentit en lá 
cnagenacio vt í l ,y neceíTaríaal Conuento* 
o e n o t r o c o a t r a t o l l c i t o j Viuf tó i crique 
conficntcil lo$ d e m á s Capitulares, puede 
fer cópe l ido con precepto formal de obe-
d í e n c i a í ó con pena de defeomunion : L ó 
Vno,porquc los Prelados tienen dererho 
de juntar fu C o n u e n t o p a r a í o s negocios 
del m i fin o Conuento, ex ccip.dl¡eridciánes9 
capyPiuéúittCap.Siné exceptone iz .quxfi . 
á . l u e g o pueden obligar a los que no qjSé» 
ren c o n í e n t l r , pues no av junfd ic ion l i i l 
po tef tadcoaólh i . , , ?^ cap ,Pafwyalis, & cap' 
ex In.tevis ¿e officielepat. L o O t r o , p o r q u é 
íio áy hiayot ob l igac ión en el Prelado del 
Coni jcn to para conuocar el Capi tu lo pa-
ra los negoeios del Conuento , que en los 
Rel!g, ioíos fubdiros paia conicnrir en los 
contratos |uftos. Luego aísi comoel P r C ' 
lado deue tratar los negocios de íu Cort-
UC^O^x cap. Fratérnitatcni de donat. A l s I 
el í u b d i t o deue c o n í e n t l r en ellos. Aís i I d 
úznz V e l i z z n ó tortt. z .trafl. 9 . c a p . num* 
i 2 3. § Qirjdfi, 
De donde eoliio,qUe en el rafo re fe r ídó 
arriba « « w . 5 i .pudoel Padre General c ó 
peleral x\bad a que con í in t l e í l e en aquel 
contra to ,por íe r , como era en vt i i idad de 
teda la Religion.y aun cí ncelal del m i í m o 
Conuento mas que de OLÍ os. porque aiPa 
dre General toca trat ar ios negocios co-
munes de toda la R e l i g i ó n , c ó m o al A b a d 
los de íü Conuento. 
T a m b i é n infiero de l o dicho, que no ef-
t á í e g u r o enconcieneia el R e l i g i o í b , que 
por vna parte no quiere eófi n t í r en la ena-
genacion injuña quehozc rodo el Cap í t a 
io ,vpor ot ra parte no quiere có t radec i rex : 
p r c í f amtn t e jn l apelar al Superior, por n d 
di íguftar al P r e l a d o , á cuya c o n t e m p l a c i á 
fe determina la enagenacloh injufta , y da-
ñ o í a al Conuento i porque qualquicra de 
la Comuí7Ídad deue expreífar íu v o t o e i i 
las coías que pertenecen d la Comunidad,., 
y a eftoefta obligado de ofíeio,ex cap. i M i 
his qü¿ fiunt a maibn parceCapitult:yaciUil 
que deuc hablar, y calla pudicndohablai-j 
íe hacomOí i co r t í i n t i e r a . Aís i l o tiene Pc-
l izar lo row, t .fr^í?.ó c a p . n u m A 2 i . c o i t 
Peyr ino.Mas efte no incurre en las penas 
de los que enagenaa contra el orden de e l 
Derecho. 
55 L a quinta c o n d i c i ó n es: que pa rá 
Cjüe fea valida , y l i c i t a la enagenacion, es 
ñcceíTina licencia j y c o n í e n t i m i e n t o del 
S ü n l o P o n t i f i c e , ó de la Sagrada C o n g r e -
gacicn de Cardenales ; aísi le determina 
en l a É x t r a u a g a n t c ^émbitiefce, y cu los 
decretos de la Sagrada Cop;rc2;acion'Ma$ 
como yadix irnos aniba,los decretos de la 
Sagrada C o n g r e g a c i ó n no cftan recibi-
dos en E í p a n a , n i tampoco lo cfta quantct 
á efto la Extrauagante ^Amhitiofz , y fi l o 
c í l a u o c u a lgún t i empo,ef tá derogada pq^ 
la collLimbrc cbnitrairía:y afsl el d ía xlc oy 
en lugar de la licencia , y confenumiento 
del Sumo Pont í f ice fe requiere c o n í e n t i -
mientOjy l i cenc ia del General ,ó P rou iu f 
€:íal,6 del Capitulo,para enagenar ios ble 
« e s r a y z e s , ó m u e b k s p r c c l o l o s d é l o s C ó 
uentos^demodo c![ueen todos los caíos q 
n o le puede hazer la enagenacion íin lasf o 
lemnidades del Derecho , es neceílaria l i -
cencia,;/ c o n í c n t i m i e n t o exp re í l bde l Ge 
n e r a l j ó P i ó a l n c í a l , r c g i i n l a s C o n í u t u c I o 
nes,cftatutos,y c o í l u m b r e s de cada R e l i -
g i ó n , y fegun ios pr lui iegios de losSumos 
^op.cif iccSjquecada vna ruuicrc, g u a r d a -
d o mas,6 menos folcmnidades, y de o t r o 
m o d o hechas, las ehagcnác:íóncs ion I r r i -
tas^v nulas. Y en nueltra R e l i g i ó n P r e m ó f 
t r á t e n l e en algunos calos de cnagenacio-
fies no baila i a l í c eoc i a del PadreGcncra l 
fiiio que es nece í l a r i a licencia del U' . f in i -
t o r i o , i i bien ferian validas las e n a g e n a c í o 
njs hechas con fo i a l a licencia del Padic 
General, porque í o l a m c n t e es por deccr-
m i n i c i o n , y cf ta turodel CapirulOjei q u a í 
n o pone claufula i r r i t an te de los contra* 
t o s , n i la puede poner l in expreí la co rn i l -
í i o a d e l Sumo Pon t í f i c e Verdad es,que i l 
enigenartcn las Iglel ias , t ierras , ó Benefi-
cios de ¡os Conuentos iin licencia deiCa-
p í t u l o General,feria nula ia enagenacion, 
p o r p r iu i l eg iode Clemente l l i . q u c icfe-
r í p a r t . i .cap.zo.num. l ü . q u e d i z e a í s i ; 
hibernas etmm ne Eccleftdssdut térras j fea 
abquod Benefici í tm M.cclejflieYcfirfi co í l i tu 
lice.it a l u H i perfondliterddn , fine ali^uo* 
modo dLiendriijlne conjenfu totlits Cdpitnl i , 
^ e l metioris s & fetmorts par t í s eiufdem. S i 
qitGl'ero donat ionesy^él alienationes aliter 
quam i í f tum eftfaüafuertntyeas irr i tas effe 
c e f e a m t í s . Y aunque habla del Cap i t u lo 
General P r e m o n í l r a t e n f e ^ nu'cftro Capi-
t u l o General de la C o n g r e g a c i ó n deE lpa 
n a , goza de. los mifmos pr iu i legios que 
aquel, comodixcfdnr . i .cap.z 1,1.70. y en 
el m i f m o pr lu i l cg io fe prohibe á los Rel l -
g iofos que fean fiadores,y reciban dinero 
preftado con claufula i r r i tante , p o r e í l a s 
palabras : ^ íd hac autem adijctmus, neali-
y u i Canomci , feu conuerji fub potefiare do-
m u s ^ejirdtdd (Inút fine confenj.i *4hhati'í) 
& rnA;ori,s part ís Capituli'yejirt pro aliyuo 
Jide mbtar.t^i'cl ab aliquo pecitniam mutuo 
dccipiant, yltrdprecivmCapituli y e f r i p n t ' 
detft'd? rou:[fum,nif} propter domus ^efíra: 
man'^eframytil'tdtem. Qjtod (ifaceré p r x -
Jump.ferintsWn teneat ; - Conuenms J o c c u -
2 , Q . V i , D I 3» 
ius licentid,& confefífu hoc cgtríínt :¡s 
ali-juatenus rejpondere , el q í i^f pr iu i I t .g iá 
ella confirmad ó para la C o n g r e g a c i ó n de 
t í p a ñ a por Clemente V I Í I . endos fruías 
que referí prfj r. i .írff « 2 0 . complo t 
d e m á s concedidos á toda nueí l ra R e l i g i ó . 
P e r o í o S Generales , ó Prouincia ic i , 6 
los C a p í t u l o s , q dan licencia para las ena-
genac íones de los bienes de los Conuen-
tos , antes de darla dcuen examinar íi ÍOJI 
bañantes las caulas de la enagenacion, aun 
íque podran dar c r é d i t o al Pre lado , y C ó -
ueu teque piden licencia para la cnagena-
ci 011, juzgando que fon verdaderas las can 
lasque fe proponen fin hazer otra aucri-' 
g u a c i o ñ , c o m o fe colige de d c í l r i n a d'O Pe 
i í z a r i o ^ í w . i 3 3 .S.Qiytdff,)' í c d i x o » « w s 
5 6 D i g o lo t e r cc ío : l a senngcnac joncs 
de losbicncs de los Conuentos, ravzcs, d 
muebles p r e c i ó l o s q u e í e p u e d e n g u a r d a ü 
hechas fin las dichas fo!emnldacU-s , y fui 
caufa bailante ion del t o d o i m t a S j y n u i a s , 
afsi en el fuero ihtenpr^ como en el fue ió 
cx ter ior ,democio , que aunque fea cu t i i í -
dente v t i l i dad del M o n a ñ c n O j í i falta a lgú 
lia c o n d i c i ó n s ó folcmnidad de las r c l e r i -
d a s , í b n i r m - a s , y de n ingún valor , fino es 
quecnalguna l i e l i g i o n a y a p r l u i i c g i o , 6 
coftumbre de que fe hagan con m a s , ó me-
nos folemnidades, qual le tienen ios Pa-» 
d í e s de la C o m p a ñ í a de Gregor io X I I I , ! 
fegun los quales dcüc obrar cada R e ü g i ó . 
E l l a conelufión fe colige de ios D c r c c h o á 
muchas vezes citados,en cfpecíal de la E x 
trauagante ^ m b i t i o j a e ^ d o n á c dize áfst* í ¿ 
<JUÍS zutem contra huius nof i r¿proh ib í t iows 
Jencm debonis & rebus eijdem tjútctjuam-
alienare pr*.fumpferit:aliendtto , hypüthecd9 
concefsio Jocatio , C B ñ d u Ü i o i n f e u d a t i é 
huiufmodi nul l ius ummno fint robons , ><?/ 
momcí$ti . .Y mas l á c l e n t e á \ z c \ N i h i l h o w ¡ ~ 
ñ u s a í i e n a t c c r e s ^ ' h o n a h u n t f m d d i ad E c 
clejias, Monaferid , & locapia, ad:yí¡ k ante 
alienationem hmufmodt pertmebant l íber? 
r c u e r t a n t u r . D c m o á o , que Ies que r ee ibe i t 
los bienes en3gcriados,no adquieren el do^ 
minio ,ypropiedad dcllos,y por c o n í r g u i c 
telosdcuen refl í tuir aun antes d é l a fcñ-
rcnciadcl lucz,porque cíla no espena fine 
incapacidad de adcuir l r el domin io ,y cada 
vno deuc r r í l i t u i r l o que no es fu yo Y no 
l o es aquello de que no adquiere d o m i n i o . 
5 7 A cerca d e í b cone luf ión le aduiec 
ta: L o p r i m c i O j q u c los bienes muebles, q 
í e p t o h l b c n enajenar ü n las folcmnidad es 
de i 
b e l a t í i n g e n a c i ó n de l o s b i e n e s E c l c f i a í l l c o i ; 4 4 5 
S é í Derecho fon los p r ec io ío s , y que n o fe 
pueden guardar; po* i o o i u l t o a o ^ i o | bie-
¿ics niueb.es,q-^e no fon preciólos,OÜUWJÜC 
I p í e a n j n o ' f c p u p d o i g a ^ a a r ^ q u e i U i u a ei 
ÍJ!ctrech'¿f/frS fentanao fcrutr i non fo'ffttnr, 
i c pueden eaagenar i in guardar las ai chas 
foiemnidades al a rb i t r io de l que tieneia 
adminUlracionde ios bienes ele e l G o i l -
jLientó , Siempre, que le pareciere conuc-
nientc , conforme las reglas de buen ad-
í i i ín i l t rador . . S i t o 1c colige de la Es t ra -
gante J jmbi t io jx , y d e m á s derechos eita-
jdos, donde fe prolx* be la enagenacion d e f 
jos bienes,anees le concede que los pue-
dan enajenar. Ajísí, lo tienen Thomas , 
del 13ene ¿ub-e i .n:tm} 5 o.düb. z.Jefl^.z. Ó* 
cufit. S. nvm.'ó'.Y coaiunmentc los D o c -
to re s , Canales lean blciies nt^ebles p r e -
c i ó l o s , y que lejJucden guardar,fe explico 
•faff. i 3 .O" 4^ -1 , .^ S. 
58 t o legunvio íc aduierte, que au los 
tienes rayzcs, fi I o n de p o c o valoi^fc pue-
den e n a g e n a r í i n guardar las ío len ín idadcs 
d e l D e r c i . h o , e o i i i o fe colige ex cap. T c r m 
Lts 1 2.f,. z .doeide fe á'izc: ler/utas , ¿c 
n:oLís ey::Píícíi><¿rEccíífiz mimis útiles¡¿uc 
[¿ígepojjcas píírifdsÉn/fcopus fine confiliofra 
tritrn^necefíitÁsfuerit^di^taherrdi hdbent 
fef c^uTá-w. Aí í í lo tienen Peliz^ario^. t J<5 
T o m a s . i e 1 13 en c } U y . i ' . n \ i } . & Á u h . 9 . dff 
f cultatfl refahn. 4 l -y eomunmete l o s D o c 
íores .Que advierten que efte Canon Terr.tt. 
/rfí, no eít i c o r r é g i d o p o r 1 a E x t rauagante 
^mb'tiof.t.nl por ei C o n c i ü . b T r i d c n c i n q 
y que aíjjít i o d e e i a r o la Sagrada Congrega 
c ion a ñ a d e 15 9 ó . por citas palabras ló'íícrrf 
Coyi¡r.ce'/(it:r ve juc CGvJi.Pájtli Il.ne*¡ue Co 
ctiij Trtd decret:ini derogaffedifpojitioni^c. 
Xe'''r '-t l.as i z í f a i . i e g i í r c líe re P e.ii z a r i o > ^ ¿. 
ftif-c] q i u i aduíe r t e , que por, l ¿ palabra : f í 
necepii íkyf.ter-í i icQimZácnoiol imcntcáz. 
1 a n e c c (s i d a d e o m u n i el A í o n a ííe ra o; fi n o' 
I j áb ien de la .neccís idaUdcí Llei iglofo par -
t ieuiar .deuiod.a^ue fiaj ReligToío le de-. 
xaQen o'í^una haiiendade rayz depoco va-
lor-, v el.tuuieíTe n e c e í s i d a d del precio para, 
f o e o r r o fuvo , íe p o d r í a cnagenar la dicha 
h a z i é d ^ v e n r r 7gar el precio a lRe l ig iofo . 
f 5 9 La d iapa i t ad .e l l a ,qua l le diga co-
fa peque na', y dcpoeo 'vMlór quinto , a efto? 
f e l i z . « . 13 7"-4J?Á 4 011 c^0' ^ ¿A^f aten-
íier a la co lubrede cadaObi lpadc y f e d e -
ue gu .1 vd a r, F i i i : 1 e. rr; 4.4. c. 4- •» . 4 . di ze 3q. fe 
( l i a de dexar al arbit r i o del varo p r u d e n t e , 
" a t e d l c u d o a la p o í s i b i l i d a d d c i M o n a í k r i o 
ü es pobrero rIcQ,y a la calidad de'l os r í a" 
p a, 1 ug a r e s,y co i ?a s .Masypd ígo-c 6 Peli z, 
rfii $ 8 -q lo m i í u i o íe ha eicdczír d e í i o í b i s 
nes rayzcs quato al v í i l o r , q fe dixodiíf. 1 ; 
^ .4 .de ios bienes muebles para fer precio-
ios. Y lo .n í i fmo ciíze Tomas delpenc d.ub, 
1 . n . z ó . P>cro aüq en las cnagenaQ\cn.esdcl 
t o s b i c n e s d e p o c o v a 1 o r j n o í e d e u á g u a r -
d a r t o d a s l a s i o l é n l d a d c s d e l Derecho , íe 
cleuc obrar iegun la cc í i i ib re ,y C\ í i epre í$ 
cnagcncn,6 poi nece í s idad ,ó por v^tHidaa 
de lMonalkn-o ,qde o t r o modo c lq loscn^i 
e c n a (e n o í e r i a a dm 1 ni (i ra(d 01;, í 1 node ft r u )i 
dor ,y c íe íperu íc iador de ios bienes d e l C o 
peto , y es neceñar io mas para cnagenarble 
pes r a i z t s é i e p o e o valoree] bienes muebles 
porq li fe abrlél lc la puci ra á enagenar im 
¡as lolcnidad.es del t>crcclio Ips bienes raí 
zcs de poco vajpr,podria poco a poco d i f 
i n í n u u í e mucho la hazieda del C c u e n r o , 
c n a g e n a d o o y v n a. 11 e r r c c 11 i 4, m a ñ a n a o t r a 
^ c . e n g v a u c d a ñ o del C c u c i o , T á b i e n e l 
ícr coiapec]ucna,yde pocovaior ia q í e p u e 
de enagenar, fe deue e d u d e r a r q u á t o A i c q 
c 1 l a v a i e p o r íi^y qu a n t o ,a 1 p r o ue c ho q u? 
t rae ,cpmo aduierte f e l i z a r i o num. 13 9 . 
D e l ó . d i c h o fe , l igne,quef ie lCpnucnto 
tiene n e c e í s i d a d , p o d / á Ipi las foiemnida-
des del Derecho vender alguna cofa de pp 
c o v a i q r , o permutar la por o t radeque nc 
ccfsita,y p o d r á confumir e n g a í l o s c o m u -
ijes el prinei pal de a Jgun cení o p e q u c ñ o , q[ 
le red imieron (de veinte y c inco ducados, 
p í egun otros cíe cien d u c a d o s , í i n o es que 
a y a c o i t ü m b r c e n c p n t r a r l o . , . ; 
r6o T a m b i é n íe in f ie r9 ,quc aunque la 
cnagenaeionfea n e c e l í a r i a , y en c u í d e n t e 
v t i l idadde l Cpnnenro , no le puede hazer 
fin las condieíone:s ,y foiemnidades de lDe 
jrecho-porqueal Sumo P o n t I f i c e , ó a iPrp 
lado que ha de dar la licencia para que fe 
haga,tpca aueriguar,y juzgar l i ay necefsl 
dad de hazer,laenagenacion, y fi e.s v t i l a l 
Conuento: d c m c d o q u e e l t c r necefiaria^ 
y euidentementc v t i l foloes caula j u i l a , y 
ífificiete para Impetrar la licencia ^  mas no 
para que fe haga la cnagenaciop fin e l l a ^ y 
fin las demis foiemnidades,} fi íc hlziere, 
fin e l l a S j f e r a i r r i r a j y nula , aísi ene! fuero 
In te r io r , , c o m o en el . ex íe r io r . A í s i Jo 
tiene Thomas ¿id^cu.c d^bio 9.nn.-ii^.& 
dub,! 1 ..Pelizar.w, 1 4 1 .Diana f.a . t r .S . r t f 
7 y.cci otros mucho.? q refiere Diana,aun-
que t a m b i é n pone por:probable la con-
traria íer . tencia de otros muchos q u e t i e -
nen/que es v a l i d a la tal cnagenaclon. Vcc 
d a d 
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dad es que í lmíi í i í re la nece í s idad demodo 
que himíeire pel igro enla rardanca , te po-
dr ía hazer la e n a j e n a c i ó n l i n licencia déla 
Sede A p o i l ó i l c a . ó del General de la Re l i -
g i ó n , c o ni'O fe d 1 xo a r r i ba ^ u m. '^b. 
' ó I L o tercero feadulcrte 3 qnc c ñ 
á l í innos calos lera va l ida ,YÍ ie i ia iaenas1e-
n a c i ó n , a u n q u e no íe guarden rodas las 10-
lemnidade^ de el Dececho. E l p r imero i 
es , quanJo Inírala nece í s idad i comoaca-
bamos de dezir . t i í e g u n d o , íi ay co í lü -
bre l e g í t i m a m e n t e p r e í c r i p t a ^ de que fea 
va l i da , aunque falteefta •, o aquella c o ü -
d i c i o n , como la ay en Eípafia • de que 
n o lea necei iár ia licencia de la SedeApof-
t o l i c a , corrió d ix imo§ arriba. ^Ei terce-
r o , q u a ñ d o la cola que fe ha de enage' 
nares d e p o c o v a l o r j como íe d i x O w / m . 
E i q ü a r t o , qu and o los bienes fe á t -
x a r ó t l á v n a R e l i g i o n , o M o n a í t e r i o d e te-
ner bienes en c o m ú n / c o m o fe d ixb difi-
cu lcéd i -, num-, 2 4 . E l q u i n t o , íl los b ie-
nes felosdexaron al C o n ü e n t o con car-
ga de que ios dcua enagenar en c ier to t i e -
jp0,0 cafo , ó con o b l i g a c i ó n de jufticia 
de re f t i tu i r los . C o m o c o n í l a d e i o d i c h o 
^ b í . f n p r a , y l o tiene con Otros XhOmas 
del Bene dubio 10. É l í e x t o > quandolos 
bienes íe a c o í l u m b r a r o n á dar enfeudo, 
ó enphi teüf i^que í e p o d r a n boli ier á d a r í m 
las dichas foiemnldadcs ; c ó m o f e d i x d 
¿ i f i c u l t . 2 . númeY. 2 6 . E ftos calos refiere 
T h o m a s del Bene dubio 9. injine, y mas á 
h larga a ñ a d i e n d o o trosdt tb .zs . 
6 z L o quar to feaduier tejquedon-
de no eftan recibidos , o publicados los 
decretos de íá Sagrada C o n g r e g a c i ó n , 
c o m o no l o eftan en E f p a ñ a , í egun d i x i * 
mos diff íc. i . n u m . i i¿ pueden los C o n -
uentosfiri guardar las folcmnidadesde el 
Derecho , tomar dinero a c a m b i o , © pref-
t ado j pagando los in te re í l cS d e l i i c r o cef-
fante , S d a ñ o emergente / con tai que no 
e m p e ñ e n , n i hypotequcn por hvpoteca 
cfpec ía l ios bienes rayzes, ó muebles pre-
c io fos^para la f c g ü r í d a d d e e í dinero que 
reciben. L a r a z ó n es, porque efto no eftá 
p r o h i b i d o en Derecho , fino íolo- en los 
d ichos decretos, y aun queda obligado el 
C o n u c n t o á pagar ci p r inc ipa l , y i n t e r e í -
í e s c o n fus bienes, no' ay mas pel igro de 
oue íc enagenen íus bienes, que le huuiera 
í i t ú u i c r a otras deudas d e r c d í t ó é d e cen-
f o s , fubí icl io,y empreftlto : pues no e í H n 
hypotecados con hypotec^ cfpccial^f ino 
general , l a q n a l fe pnedehazer finias fo-
iemnidades de ci Derecho, como le c i x o 
difjlc, a. nuvz. 2S . Donde t a m b i é n dixe> 
que no le p u c d e n \ : m p c ñ a r , ni dar en pr¿;¿ 
das los brerteS prc l i 'o íbs dce l Conucnto 
finoCS en calo ae 1 urnaneccL'>idad. \ con* 
t r a los Decretos de la S M r á d a Ccng i e -
gacion , puecie prcuaiecl-r M ' C c í í u u i b r c 
iegitimamente p r e í c r i p t a \ coir id adulera 
te T h o m a á d t i B e n e í ¿ » ¿ . 8 . « . 4 . c o n L e z á 
h a / » f u m m ^ C t í f } ti.4- ^ mucho me)Or¿ 
q ü a n d o nunca fepubiicaroil^ni r ec ib íeco 
como l e ha dicho, "Y.ajnidc T Ü c m a s del 
Benc>^/ /yffr<í,qUeairn cliando en íu fuer-
ca los dichos decretos , íi inftáíFe tanro 
la neceisidad, q i icno íc pudicile recürri i í 
a l Sumo Pont í f i ce , o i la Sagrada C o n -
g r e g a c i ó n , íc podr ían e m p e ñ a r fin l i t en* 
c í a luva iaá lamparas ^ candeierbs , y 0 -
t rasa l l l á ja l de O r o , opiata : y l o m i í m o 
dize Dianapart.$ .ti-Att. 13 r e j o l u t . 6 . a ñ a -
diendo conrra Peregrino, que en e í t o s c a -
los n o tienen ios Reculares hcc t l l i dad 
de r e c u r r i r al O b J í p o p o r la l icciieia,por-
que no eí iáh íwgetos a é l . De laqual d o « 
t r i n a i n f í e r o v o ; qiieen elle t a l o d c v r g e -
te neceísidad cu ndefira Re l ig ich , y d o n -
de los dichos decrerosr.O cfl in efiiü íuer* 
ea fe podr ían e m p e ñ a r los d í e h c s bienes 
fin licencia de el r a d i e General ; la qual 
fegun diehocs, fe requiere c ñ l a S enage-
naciones en lugar Üe la l i cehc la d t i a S e * 
dcApoftolica Ef io c o r í i a de l o d k l i ó diffj 
i . n u m . 2 8 . y enefia dif icui táa . 4 0 . y; 
l o tiene D i a n a i ' ^ / w f r í í . 
ó i L o quinto le aduierte ; q u e c í 
Prelado Superior ^ qual es el General , ó 
P rou lnc i a l , no puede fin guardarlas f ó l é -
nidadesdelDerccho aplicar parafieprede 
los bienes de los C ó u t ntos mas r i cós cier 
t a p a r t e q fe aya de p a g a r c t ñ i o c e n í o a o -
t r o Monaf le t io mas pebre, ó al C o l e g i o 
d o n d e v a n a cfiudiarids ^ e l i g i ó l o s ; p o r -
que c í l o fuera cnageña r 16 s bienes de el 
Conucn to : Pe í o p o d r á cada a ñ o , í c -
g u n ocurr iere la nece í s idad d c c í l c j ó d c 
aque l C c r ú e r t o , aplicairc parte de U 
renta de o t r o Monaf tc f lo mas r i c ó p o c 
m o d o de l imotna fin las dichas í o l e m * 
nldades .- porque en el pr imer c a f ó 
cnagenacion , quccf tá p roh ib ida , y é h e l 
fegundo n o l o es fino ¿ c u i e r n o é r d i n a r í o 
A l s i i ó t iene í é l l z a i i o n u m . i 5 7 . Wasfi 
en el pr imer cafo fe hiz ie í lc con confen t l -
m i e n t o de l Prclado,y d e l C o n u c n t o , cu-
J 0 f 
B e l á é n i g e m c í o n ^ 
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y o s b í e n t s f c t r a r p a i r a n j í c r l a l l . c k o , y t i l f c 
¿ o : c a naciera • R e l i g i ó n Premonfl i ra tenre 
p o r nucftra Conf t i t ac lon? ' / . i 6 8 . fe da fa-
c u l t a d ai C a p i t u l o G e n e r a l , y a i Cáp i r t i . -
i ó p i : i u 3 d o , p a r a q u e d i í p o n g a a quede las 
rentas de los C o n u e n t o s mas r icos fe f o -
c ^ r r a a ios que eftan m u y pobres : y en t a l 
c i í b ñ o f e rá ñ e c e í l a r i o c o n f e n t í m i c n t o 
de los Conuen tos , an te s p o d r á n fer c o m -
'peildos á pagar l o que í e ñ a i a r e el C a p i -
t u l o • mas c i to n o fe concede para f i e m -
p r e , í i n ó p a r a f o c o r r e r la neccfsidad m i é -
¡tras d u r a r e . T a m b i é n c o n c e d i ó V r b a á ó 
Í V i l l . al C a p i t u l o Gene ra l de nuef t raRe-
l i g i o n , que pueda r e p a r t i r á cada C o n u e -
t o la c a n t i d a d que le pareciere , fegun la 
p o f s l b U i d a d de cada v n o , que pague cada 
3 ñ o al C o l e g i o de Salamanca para fuften-
t:o de los C a n ó n i g o s que a l ü e f tud ian : y 
t i l e r e p a r t i m i e n t o fe puede haze ' rpeipe-
t u o , c o r n o í'e co l ige d é l a B u l a i y p u c d c i i 
í c r c o m p c i i d o s los C o n ü e n t o , s á que pa-
guen l o q fe les repamcre^aunque n o ayan 
c o n f e n t i d o . 
ó 4 Q a a n t ó a las penas que i n c u r -
r en los que enagenan ios bienes de l o á 
C o n u e n t o s , n o h a b l o , d e las penas que 
p o n e en fus decretos la Sagrada C o n g r e -
p a c l o n ^ q c i t a n re fe iuadasa la Sede A p o f -
l o Ü c a ^ c o m o d e c l l o s c o n í l a : p o r q u e c o -
m o he d icho , muchas v e z e s , los d i c h o s 
dec re to s n o o b l i g a n en E í p a h a . Y a í s i paf. 
f emos alas penas de l D e r e c h o C o m ú n , c í 
p c c i a l m e n t c de la C l e m e n t i n a J V á & ^ ^ r / o -
pum de rehiis Ecc lej ix non alienandis , y de 
l a E x t r a u a g a n t e <Amhit io¡4 eodem titulo, 
jque e x p l i q u e quales lean , diff. i .nHmer.Si 
& p . á c c r c a d e l a s q u a i c s . 
D i g o l o p r i m e r o : L o s que enagenan 
l o s bienes E c l c í l a í b ' c o s fui caufa , y í m las 
c o n d i c i o n e s , y f o l e m n í d a d e s d e l D e r e -
c h o , pecan m o r t a i m e n t e , - p o r q u e c e i e b r í 
c o n t r a t o i n v a l i d o , y van c o n t r a i a p i o h i -
b i c i o n de l a I g l c í i a en có fa grarle : pe ro f i 
enagenanconbucna fec, j u z g a n d o fer l i c i -
to^-) 0 enagenan c o n c u i d e n te v t i l l d a d de 
la i g i e í l a , í i n g u a r d a r l a s í o l e m n i d a d c s d e 
e l De reQho ,no pecan raortaímentc. A f s í 
l o t ienen K c ^ i n ^ l á o t o m . z . í i y . s o . i t u m e r . 
6 9 .V i i iuc io tom. i a r a f t . i ^. .cdp.j . t fúgjf .ó: 
n u m . i i 9 &trcich. 16. cap.9.numer. 2 2 6 . 
L a y m a n 1 . ( ( ¿ 0 ; 4 . edf. 16. nmner, 9. 
I ) i a n a f d f a t é t f d f t - . i . r c / ^ / . y y . T o m a s de l 
yycmzduhio 21 . ¡ e t t . l . n u m .1 . 
65 D i g o l o í e g u n d o : L o s que enage-
nan l o s bienes E c i c í k f t i c o s f u i guardar 
las foFcmnidadcs del D e r e c h o I n c u r r e n i f -
fofdflbjcn las penas de la C k m c n t i n a M o -
neíftenorum^y ¿Q IÍ Ex t r auagan te $kníijt~K 
referidas i i f . 1 3 . C7* 9. f i n o ,c$ 
que cnagenen c o n buena fec, penfandoque 
n o c f t a p r o h i b i d o j ' ó en e i i idcn te v r i l i d a d 
'de la I g l e í r n . - p o r q n e en t a l cafo no I n c u r r e 
cn iaspenas de l D e r e c h o . A. ' s i l o t i e n e n 
l o s D o c t o r e s c i tados conrra Bonac ina di¡~ 
f í i t . l .decorttraclibus, iuaf l : fúñelo 4-. mt* 
í 4 ^ G e n u s u í c t y ' f r a x 1 t . ü p ^ o . y o t r ó s f u n -
dados e n q u e C i e m c n t c V l l í . d e c l a r ó , q u e 
c i e r t o R e c t o r , ó P á r r o c o de vna Ig l e í i a . 
i n c u r r i ó en las penas de la E x t r a u a g a n t e , 
p o r a u e r e n a g c n a d o í i a l i c e n c i a de la Sede 
A p o r t o l i c a . - p e r o a d u i c r t c T o m a s del Be-. 
nc^que fue po rque n o con i taaa auerfe he -
c h o iá e n a j e n a c i ó n en c u í d e n t e v t l l i d a c l 
de la I g l e í i a . T a m p o c o i n c u r r e n en las pe 
ñ a s ios quecnagenan c o n i g n o r a n c i a , 
ris{)>eLfiíÜi3Qoti\o adue r r i a r r iba (//jf. 2 
2 1 . T a m p o c o i n c u r r e e n las dichas penas, 
aunque peca e l q ú e e n á g e n a no t e n i e n d o 
a d m i n i í í t a c i o n d c los bienes del M o n a í l e -
n o , d de l a l g l e í i a í y afsi Tolo i n c u r r e e l P r c 
l a d o , P r o c u r a d o r , ó o t r o que t u u i e r e l a 
a d m í o i l l r a c i o n de los bienes de e l Co lX-
t i e n t o j c o m o f c d i x o d i f éUl tkd z.numer^ 
66 P o r l o q u a l l c s R c l i g l o f o s de e l 
C o n ü e n t ó , cuyos bienes fe enagenan ,que 
n o t i enen a d m i n l l i r a c l o n 'de los b ienes 
de el C ó n u c h t ó , q u a n d o j u n t o s en C a p i -
t u l o con f i en t cn que fe haga la enagenacio 
í in caufa baftdnte , pecan m o r t a i m e n t e , : 
p o r q u e v í a n m a l , y en g raue d e t r i m e n -
t o de la C o m u n i d a d de la potef tad q u e 
t i e n e n . , para m i r a r p o r la c e n í e r u a c i o n 
de fus Conuen tos^ y t a i vez v n o f o l o es 
caufa t o t a l de que fe haga ¡a enagena-
c i o n , po rque ü r e f i r i e r a j é negara f u 
c o n f e n t í m i c n t o , dando f u s r a z o n e s / u e -
ra caula de que ios d c i t i á s , ó m u c h o s 
de e l los n o c o n f i h t i c t a p : p e r o n o i í i c t i -
rre:«i en las penas de e l D e r e c h o , c o m o 
queda d i c h o . D c í n o d o , que aunque l o s 
t r a t a d o s , ó el t r a t a d o de la c n a g e n a c i o n 
í e t c l e b r a de lan te de la C ó m u a i d a d en 
e l C a p i t u l o , y e n e i i o s c o n ü e n t e n l o s R c -
' l i g i ó í o S j y firman,no fe d i ze que l a C c m u 
n i d a d celebra e l c o n t r a t o de la cnagena-
c i o n , c o m o C a u í a c fe £1 i ü a, f i n o e 1 1 U a d o > 
© P r o c u r a d o r , 6 e l que t iene la a d m i n i ñ i í i 
c l o n de los bienes de l C o n u e n t o , y por cf-
l o el D e r e c h o en ia C i e m e n t í r . a , v E x t r a -
V i a ^ n t c c k a d a s , n o f c ñ a l a n p e n a s contra . 
l a Conií inicíad,qi té dlagcnii fin las í b l c m -
i i i d . i jo. ' dei Derecho, Y i i n c a u í a , porque 
las p nai qu . íe fuclcn poner contra i a s C ó 
miauidadv:^ i o n pena de e n t r e d i c i i ó , y no 
ú c defeomun ion; de que no es capaz i a C o 
n iu . i l c^ i , c o i n o í c d i z e e n l a ' m a f c r i a d c 
CeníMras.'v mucho menos c~s capaz delais 
penas de p i iuac ion > ó íurpcní ion de oft-
:cio. 
6 7 D i g o l o tercero: Losqae tcc ibe 
l o j b ténes dei Monaf tc r io er)agcnados, í in 
t au í ' a jy fin las ío lemnidadcs del Derecho, 
incurra ñ en del c o n l u n í ó n , y tienen o b l i -
g a c i ó n de r c l V u u í n a cofaenagenada, p é r 
i c r inva i id^ ia eiLígenacIon^v c o n í i g u i e n -
temente no terter ju í lo t i m í o para retener 
t a c o f a c a a g c n a d a . A í s i íe determina e n l l 
Bxtrauagante jimbitiof^. Y a ls imifmo 
!deuen reiticuir todos lós frutos perc ib i -
dos de la cofa enagenada,lacados los g a í -
t o í que h lz ie ron en c o g e r l o s , a í s l fe detec 
mura. ^ííf thenc^tt! res jC i'é Hucrolsiíi. Ec'~ 
clej .Y con í la de que la cola liemprc f r u d i 
jfteapara fu d u e ñ o : y t a m b i é n deucn re í l i -
t í i l r todos ios d a ñ o s que al M o n a í l c r i o ic 
í l g u l e r o n d e l a c n a g e n a c í o n , íi reclt l ierou 
o compraron ios bíerübs cnagenados eda 
tnalafec:ycneiE. cai- jdelJ mala fec ; no 
t i en^ el Monafter io o b i l g a c i ó de re í l í tu i r 
e l precio que t i c l b i ó f ó r ioá bienes cnage 
í i a d o s ^ o queen penadel de l i to conie t i -
c l« ,qucáaf i priuad&s dclptecio en v t i l i d a d 
dc la lg leaa ,ex IjtthemnS}& ^Íuthent,qU'i 
res,C.ae Sucr&fi Ecclef. A l s i l o tienen T ó -
mas del B .me ^bt/upra nnm.i^ Ó* 3 . P e i l -
za r io num, 1 4 7 con M o l i n a , Bonacina^ 
V á z q u e z , / o t r o s . Masquando no huuo 
m a i a f e c , p o d r á n retener los f ru rbs , y aun 
l a colaenagenadahafta qtie el xMonaftcrid 
les paguc^ref t i tuya el precio que d ieron 
po r ella. C o m o a d u í c r t e n los D o d o r c s c i 
tados. 
6S A cerca deftas penas fe á d n i e r t a , 
que ninguna dcl lasef tá referuadajy a f s ípo 
d r á n abloluer de ladefcomunionjy fufpe-
í í o n c i P rc lado^yqua lqu ie ra Cónfe f lb r : 
a í s i á los que enajenaron,como á los que 
rec ib ie ron los bienes en3genados,fat isfe ' 
cha la partej i l fe deue fatisfacer. Y cfto aíí 
íjiicefté en f u f u e r 9 a l a É x t r a u : i g á t e , y C í e 
m e n r i n i c i t a d a á , q u a n t o a las penasy p o r q 
c o m o dix irnos arriba diff. z .aum. 2 o .la d i -
chaExfrauaganre en muchos lugares no 
eftá recibida quanto a las penas^ y y o juz-
g o que no lo'efta en E-fpaíía quanto. á cfto 
c o m o no l o cftá quanto i o t ra» cofa»; Pe-
r q aunque no fe í n c i ^ m n las penas ¿ no f¿ 
eí'cuí'arán de pecado mor t a l tequ'e e n á j 
genaren contra la forma del Derecho e l - ; 
p i l c a d o , y modificado por la cóf tun/bre^ 
como cotiíta de el dicho pr imero 
ó 9 D i g o l o quarto: E n cafo ^tfefQ 
enageharanios bienes muebles p rec íb fo i^ 
y rayzes del M o n a í l c i i o con licencia dé'ul 
da.,y con las condiciones^, y fólcmnidacfes 
d d Derecho j tienen o b l i g a c i ó n de pcca« 
d o m ó r t a l 16$ Prelados, 6 A d m i n i í l r a d o « . 
íes^de emplear el precio que le reci;bipen 
o t ro s bienes f fudiferosyy íi los c ó h f u m e , 
incurren en las miimas penas qüe incurrS 
l ó s que enjgchan. t f lo confta de que el fin 
que t ü u o el Derecho para vedar laenagb-
i i ac rón , íue mirar no l.c menofcabaí le la h á 
ziendade la lgleíia,y M o n a í l e r i b s . P o r 16 
qnai no baila que le ay an guardado la? i b -
l emnídades del Derecho en la enag^n'ado 
llri'ó q ü e es nece l í á r ib que t ambién fe guar 
den íi fe huuicre de comumir el precio en 
gaftos coh lünes del Monafcerib; Cbm9.cn 
pagar deudas, ó en e i í ü f t c n t o . Si bien íc 
p o d r á á vn m i l m o t iempo,y con vnos rñíC 
mos tratados,^ vna mi imal icchc ia , ccie-
brairel ebntrato d e c n a g e n a c i ó n , y t o n -
fentir ,y dar licencia,que el precio d é l a c ó 
faenagenada í c c o n l u m a . A i s i lo ticr.c Pe 
l i z a r i o » r í w . i 4 8 . Vca fe lo quedixc a n i -
7 0 Paraconclufiondefta Waterla,ad-
l i l e r t o ^ q ü c e l C d n c i l i ó T r i d e n t i í i o Sejf, 
z i . C d f . 11 , de reformatiene, ponedefeo-' 
i l iunicrí r e í c ruada al Sumo Pont i f icc#có-
t r a losquc vfurpanlas jurifdicioncs , bie-
nes,cenfos , derechos feudales,y c n í u i i m 
eos,los frutos , y emoJumentosde q u a l -
q u í e r a Iglefia^ó B c n c f í c i o í e c u l a r , 6 Re-
gular , Montes de F i e d a d , ó dcot r t ) qua l -
quiera lugar piadofo , halla c^ nc p o r e r t e -
r o , y con efedo rcftltnyan. Y fi fuerc Pa-
t r o n de la Iglefia,fucra ¿ic la deicc r^ni^ió , 
quede p r i u a d ó / f / o / ^ c ^ d e l derecho dé Pa 
t r o n a t o , y íi fuere C l é r i g o , y ce r , í I Í . 1 c 
en efta v íú rpac ion incurralas milmas pe-
nas^y quede priuado de todos los B c m f i * 
cios,y inhábi l para o t ros , y íu ípcf . ío de e l 
exerciclo de las ordenes al a rb i t r i o de di! 
O r d Ina r i o, au n d e ípu es d c au e r fa t ísfe < 11 a 
y e f ta rab ínc l to de la dcfcomunlon, Y c í ios 
tamblcn. incurren en la de l comnmcn dejk 
Canon 18 .de la Bnlade l a C e n a j C ó m o ad-
uierte R z i b o C a in collefl.a ditium eaF. 1 r . 
é . z . ^ 5 . con o t ros muchos que t i r a . 
Y el 
[ á é n S ^ n a e í o n d f i l o s b k n e s E c I c n a í l i c o s ^ 
• Y c l n ^ f n i o Conc l lvó T r l c i c n t í n p Seff. 
¿ Vj&f-. l \ .de refermatioñejpxohlbc dos co 
las: L a primera,que no fe paedau hizer ac 
rciidamic^tos de ios bienes EcieíiafticoSj 
^a^ando ahtici^adamentc de pLefente el 
m e c í p ¿Q que í e arrcndoVy íí fe híz iere fea 
nulos, l lcndoen pcr jmzlode los Prelados 
fu :c-rores-,reuócádb t o d ó s ios priCiIicglo'i 
en contrar io. Y c í i o m l l m o c s l ó q ú c pro-
V i b c náeftra "Coa'íH ra el on P r é m o n í l r a t e -
íe mm. 18 ^ La ícgunda cJora,q prohibe ci 
Conci l lo ,es ,qnc no té arrienden las j a r i l -
^ ic ioacsÉcle í ia f t icasvai las facultades de 
nombrar ,y feñaiar Vicar ios c h i o e íp i r i -
tmaUy los q i le las arrendare no ias púe 
'dan ex¿rcer ,n l por íi,nI por o t ro . 
A cerca de lo pr imero fe aduicrta,qCic íi 
fuc í íenOfor la ia nccefsidad del Monafte-
•TÍCjO de la iglcfía,y nofe pddieíre hallar d i 
h ¿LO por o t ro camino para remediarla, í c -
T¡a l i c i tó arrendir, recibiendo el preclode 
'clairei idamieii to anticipadameatc , y el 
Prelado fucefíbr reodria o b a g á c í ó ce paif 
l a r por el arrendamiento , como adu íe i r e 
Bar'bofa in colicft.ct ¿ i ñ u m cav. i i ,num. 5 . 
con G e n u e n í c . Otros muchos ca íos mue-
ucn^y refuelucn'los Dodores citados, que t 
fe pueden fác i lmente rcíeiLiei^de la d o d t d ' 
na en ellas rreís dlficuj tades pucíla.-yaísi no 
ine detengo masen cita materia. 
7 t Finalmcnceaduicrro que tocaoio 
que fe ha drehode la enajenado de los ble. 
ñes deíos"Coc«ucntos,1c deuc entcndcr de 
los "bienes que í ' ecócedená los ReligioloS 
para fus v i os,y neccrsidadcs^dcmodo/quc 
íi fueren bienes rayzcs, ó muebles precio-
fos que fe pueden guardar a demá^ de la l i -
cencia taclta,4ó cxprcíía que han menc í le r 
del Prelado para no pecar contra el v o t ó 
de la pob rcza,dc q tratamos arriba fw.-e/. 
^.paraauerlosdccnagenar í e d c u e n Sifár-
dar las folemnidades del Derecho-poique 
t a m b i é n fon bienes propios del Conaen* 
t o como los dem ás. 
Q V E S T I O N D O Z E a 
^ ¡ f i c r i l e g i o í j v i o l a c i ó n d e l h g ^ r f a C f a d o \ i e l k i m m u n i d a i d e k m p 
f i ó t j d e los O r ¿ i t o r ¡ o s \ 
D I F I C V L T A D U 
í)cquántosmodosfe viola laiglerui, y ^deefed-os tiene U 
víoiaeion? 
6 
loldcionde la Igteftam es cenfif-
fú ¿ m a s es [ e m e ¡ a m e a l entredi-
cho local. 
Qtoefe entiende per lugar [agrado) 
E n f u é cajos J é V i ó l a l a J gis fia. 
L a efufion defangre ha. de (eriniuriofa. 
Nóbaft 'dyue la fanrre fe derrame en la. 
Iglefta^fi Id cauja fe diafnera. í iejneluenfc 
algunos cafos. 
No bafla herida- , o *oípe,J¡no fe figue la 
m ert c, o e íufwn de fangre. 
Í No [crióla la 1 lefia hiriendo a ^no por 
• herirá otro. 
S La efufion defemtn como húdeferhcmit 
í í u c . 
'9 Vióldfe lá Iglefia enterrando al defeo -
inulgad<¿fi,efr\ n o n i l n a t l m d'enknciádo'l 
mas no fi efia tntredicho. 
Í O St Jel-:ola emtrrdyzdo a los Infieles no 
hap'tiEjidos7y al hijo con ¡a madre. 
11 - Como fe~\'joldSt fe caen las paredes. 
12 VioUdol/n^ítar-j^HcddyloladaldJglé 
fia.y di contrdno^y el Cem enten'), mas na 
quedanluoladas las Hdrds. 
1 i Quales fon IJS efechs de í a y i o U c i o n de 
\ la Iglefialy fi $s necesario ¿¡ñe fea pubfícdí 
I 4, Quien pmede reconúlidr la Iglefui ^IO" 
Iddat . 
I 5 Pueden los Prelados Regalares loca!ex_ 
reconciliar fus Iglefids duripteefien confit 
gradas. . 
16 Celebrando en Iglefiapiolada ^ueda re-
Pp 3 0 n ~ 
4)ó 
co/tc i l 'a ld^unjue fea a [¿tbiendas. 
17 t(t~yíoL<tctv'n ás ÍÍÍ I'síefia no es ab h6 
P a r t e 2 4 Q < i 2 D i f f i i í 
m i n e r o i lürc.1 
A v i o l a c i ó n y ó p o l u c i ó n de lá 
Igici ia^at ínq no es ccníura Ecle 
á i i d M é i tiene mucha íemejanca 
comas c c n í l i r a s , elpcciaimcnte-
con el cncrcdlcho ioca í j ypo r elfo comun-
nuate t racan d. l a ios Doctores en la ma-
teria de ccnluras.'pci o p ó r q a e condtiee p4 
ra exp l icac ión del nttm. i 4., denuelira R e -
g í 1 , ^tie dize; I n O r a t ó n o nemo áb' juida^a t 
n ¡t a. í tjmki^áftum e / ^ ^ c . e x p l i c a i é breue-
menrecn q u e e a í b s le - v i o l a , y mancha l i 
i g l e i i ^ v iiigar Sagrado, que efí dos tiene 
11 v io , ac ión , y quien puede reconci i ia i la 
I g i c l i a v r d M á i 
2 Por nombre de í g l c í i a , y lugar Sa-
g• . ,do / . :ne l tamatcr ia í o i a m e m e fe emien 
uela. ig le i ia ,que e í la c o i i í a g r a d a , ó bendi-
ta Vy diparada pa ra t e i cb i a r io s D i u i n o s 
Ofi^los^o para enterrar á los fieles d i í i m -
t o i i y aísi aunque el O r a t o r i o ^ílé l á ñ a l a -
do, ) ' aprobado pon el O o i í p O j V ehel le diJ 
g i Mi i la^no fe v io la . A l s i lo tienen Au i í á 
déceñ¡ i i r i sy fdr i .5 .d ' f f . j .duy. \ {Bailéó y e r ' 
S'acruegium 1 . m a n . q u a l a ñ a d e 3 q 
í e entiende por Igleí iá ,y ivigar Sagrado^! 
que eíla diputado con autoridad publica 
para celebrar Mil la ,adminif t iarSacrame-
tos ,y celebrar los Dlu inos Oficios,aun an 
tes de efiar C o n í a g r a d o , 6 bendito : pero 
n o los Ora to r ios parrieulares, ni las Her-
mitas que no eftan Coiifiigradas, ni bendi-
tas,aunciue el O b i l p o ayadado iicencia pa" 
ra dezir en ellas Milía^que ellos no fon l u -
gar Sugrado,ni gozan de la inmunidad de 
la I g l e i i a , l o m i t m 3dize Sarchez 9. de 
P2a:r.d fp. 1 5 ; 9 .Dé lo qual t r a t é mas lar 
g nhente en la í u m a C4¡>.% Jift'ut.Jf. dub. 3 . 
3 E n e i n c o c a í o s le viola la I g l e í i a , y 
lugar Sagrado,El pr imero es,quando den 
t r o deila íe derrama fangre humana i n j u -
r i o í a m é t e , 6 fe comete h o m i c i d i o , r.üquc 
fea fin derramar fangrc,yauiicuc íea ju í ío ; 
c o m o f i por autoridad del Inez díeficn ga-
r r o t e , ahorcañen ,© dcgoÜaUcn á a l g u mal 
hechor en la l^WÍÁ^Tex cav.Si motum de co 
Jecr.difi. I & cap.PropoJtuflt ¡de confecr. E c -
clef. íLl í cg r .ndo es quandoen la Igiefia fe 
derrama i i i c i t ame tce i Temen humano dei 
v a r ó n , 6 de lamuger . E l te rcero , quando 
feent ier raen lugar Sagrado a lgún defeo-
mulgado no t o l e r a d o ^ a lgún infici, , 6 Pa 
gano,6 q u a l q u í c r a q u e n o e r i é bautizado^ 
£ i quai to,quanc,iOtodas las paredes de la 
IgUiia^o la mavbr parte delias viene á t ie-
rra de vna vez. E l quinto>quando c o n t ó 
gro la íglefia el O b i l f o e í t a n c o d c l e o m u l 
gado no toieiado.El .os calos ic f ic renAul 
[ ¿ y b i ¡ufr. Ba l ieo /zw.ó .Regina ldo I16, 2 g¿ 
ñ i t m , i So . N l l ñ o t o w . i ^ « . t / . 8 3 .4>f.3 .V i -
i í a í obos tom. 1 .tyatl.$.d:ff.2^.. T á b u i i n o 
de iure ^-hí J o m . i .dijp. 2 3 . ^ . 1 i . ) o t ros . 
4 A c : r t a d c i primer ca ío leaduic i ta ; 
L o primero^que la efufibii de langre deuc 
í e r i n j u r i o í a : V afsi fücedichdb e í i p u pia 
d^ tcÍÍVd\cum m ó d e r a m i n e in 'culfatx t u t e l é 
ó l i cauíale vn fimpic,6 IOCCJO vn mucha-
cho que no tenia Vio de r a z ó n , o lucedieíie 
aca ío d e x á d o caer de alto vn nial t i l l o , pie 
tí ra,6 cuchi i loj í ín reparar quien eífaua de-
b a x d , n o í c v io lar la l a l g l c i i a j b o ! q u e eíhis 
acciones propiamente n o ion I n i U i i o í a S . 
T a m b i é n le requiere que la cfuíibn de lan-
gre íea con abuiidariGÍa<y alsi n o baila doá 
o tres gotas^comoaduiertc Baí lco ^bi. (uj 
p r a . V a o ú la fangre l a l i c í í e p o r l a s n a n z c s 
aunque fuelle con abundancia , con vn ca-
c h e t e ó bofetada, aunque í ea pecado moC 
tal^como acontece en las tinas , y penden-
cias de ios m u c h a e h o á , no íe v io la r la l á 
I g l e í i a : po'rque con mucha facilidad ía le 
fangre de las narizes con abundancia A í s l 
l o t k n e n Baííeo^/. /a/ '>vr, Dianaf- i r r .o . r r . 
6 .refól .2 4. .Ía°\xnáczdepríecept.Ecc(eJ.f>r& 
ceft. í* U h 3 . cap.i A-.num.z, & prtcept . z , 
lib +.crfp.4 « « w . 1 S .PcI ízar lorom.z v a B . 
8 c ¿ M .num.7 2 . con otros que c i tan . Ta- . 
bien deuel'alir l a í a n g r e de hombrev iuo , ' 
porque el hombre m u T r í o no es hombre 
' > » ; « o c ¿ , í i n o 4 ¿ t í / 6 ^ / t . f , y las penas fe hande 
r t f l r ingi r^dcmcdo que lar, palabras analo-
gas íe tomen por el principa) avalogddo : y. 
alsi quando a vno ie mataron fuera d é l a 
I g l e í i a ^ c i tando tedavia callente 1c me t i c 
rondentro^y creyendoelenemigo que a ü 
eílaua v i n o Íe d i o vna cuchi l lada , de d ó n -
ele lal io abundancia de í a r g r e , no quedo 
violada ¡a Iglefia. Aís i lo tienen D í a n a ^ t 
j u f r a , reffílut. 2 5. Fagundez cttato cap A 4 . 
nttmA 4 . 6 ^ 15 .con ó t í o s . 
5 L o f egüdo í c a d u i e r t c , q u e para v i o 
lar la Iglefia no baila que la fangre fe dena 
me en la l s l c í i a , 6 le figa la muerte en e l la , 
ü 
tílicaura fed io fuera de la í m m i pero 
bií\:. que lac;:Lifa'fc diellc en la igléfia, aü-
qiie U efedo de l a e f a í l on de fangré , 4 ia 
' t ímer tc fe íiga fLierá dé la Iglei ia, . 
De do.-clc íe colige La r e í o l u e l o n deílos 
calos SE 1 pr imeróvdieconíe á vno fuera de 
l'á íg ie i íavna hc r id j jóVei i énOjcn t ró en la 
ígleíia^y.ért eli^ a derramo mucha fangre, ó 
nui l i e s n o q ü e d ó vio ladaJá Iglcfiá. A l s i l o 
í k n c a BaíIcOi y Pe l i2ar Ío>6; /«prr f , cou 
fel fegan i o : N o queda violada la í g l c -
f i i j Ci vno cftvUido dentro de la iglefia t í ra -
í'c á o t ro que el tauá fuera deila vn dardo» 
fac tjt^o con c ícopeca ,de que fucedkTie de -
rramar fangrc,6 m o r i r i ni tampoco es la~ 
c r i l ¿g io : porque 'no fe c ó ifumá en lá Iglc* 
fía el pecadojUÍel m a t a r , ó heriiSÍiüo fue^ 
i:a deíla.ÁfM lo tiene B á í c o ^btfap.d qual 
ánade tq i t c quando vno e f tandoén la Ig ie -
í i a e o n an i m o d c 11 b c r ad b, t i e "fi e i n t e n t o de 
r a a r a r a b r r o f ú c r á d e l a Ig lcf ia , nocoine*-
¿c í acrilegio:pero l i e í l ádo fuera de laIgle 
fia nmicí íe iiuehcode he r i r , o matat en iá 
I g i c í u j f e r i a f a e r i l c g i ó . > , , v - . 
; E l terecird. t i i e i o n á vno de palos, o le 
snoilerórt a talegazos,de que detpues iwu-
f i o fuera de la tgléí ia i no ' quedó violada. 
A í s l í o t i e n e n í a g u n d e á f r í e c . t 3. Cítp* 
1 t . t i i íri i : 13 . L¿\LTixnl ib .$ .tract:.$.cdp.$l 
» « w . 8 . P c l i z a r í ó > y B a ñ ^ o ^ b i fupra y con 
otLOS,quc re^iercDiánap*rí.6.'tratt^ti^efo* 
2 6 . e l q ú a l c ó U Prepofi tOjVSuareZjüizejq 
tambiei ics probable j que en efte cafo no 
qiseda violada la Iglefia , como tampoco 
qüieda violada,quaiido ai Sacerdote écha-
l o venenó en c l C i l í z ^ e que defpüeS m u -
r i ó fuera de la Iglef iá .Aísi lo tiene el mif-
m o Diana>¿; r» / ' r r f , conRc^ina ldo / / Í . 2 9. 
CÍÍP.P.W^W.I 8. Aunque l o contrano tengo 
por mas probable. 
E lquar tbca foponc Xylxm'vhl[uprare-^ 
/o'^r. 27.de vno á quien hi r iero e n í a l g í e * 
í la^vfaiió corr iendo dclla en feguiinicnto* 
de fu enemigo,y fuera dclla d e r r a m ó mu-
cha faiigrc de lá herida, cn.cftc ea ío queda 
v io lad i la I g í c í í i . Afsi lo t lenen SA yerba 
Mc&lefa m m ; i 3 . A n lxybi fuprd%concluf.z 
R giaaldo/ . k i 9 «.'ÍW 1 si 1. F ¡gundez n* 
í J . v o r r ó s q u e refijre Diana,el qual dize, 
que no fe atreue a aputarfe d^fta fentecia 
aunqae prueba la coatrar ia * v para hablar 
co l í igu leú temente a u i a d e d e z i r ' l o m i í m o 
eneftecafc^qu * en él precedente Jfque no 
ouedaua v i o h d a l a Iglef ia : mas yo rengo 
mas probable que queda violada. 
^ 6 L o tercero fe aduiertc^que pii-a v i o 
lár h I g l c í i a n o bafta quaiquiu-a hci ida ¿ o 
go]pe?aunque fea m o r t a l , ! aunque QLK.bra 
te los huellos,fino fe í l g u e ' m u e n e Hi etu* 
í ion Je fangrc 3 p e r o n o e s m c i K Üer que la, 
t i n g r e cavga en la íg[e i ia ,que aunque íe re 
co i ae í i \ a val o , ó p a í i o q u e d a violada la 
Ig lef iá .Aís i !otiene Pei iz : / r ro>¿¿ jupra. 
7 , L o quarto fe aduierte> que no lera 
facr i leg ío •, n i qnedara violada la igleíio^ 
quando Pedio tenia in ten to de matar \ o 
herir á l u á n en lugar Sagrado , y maro \ ó 
h i r i ó á Fran ifco,al quá l n i f ó r m a l m c n t e j 
h i v i r t ' ü a l m c r t t e q u e r i a p i t a r . p herirá c o -
m o íi F ra i i c i í co íc p ú í b delan te al t i empo 
que Pedro t i r ó el golpe, porque cu eflc ca-
l o U muer te, o herida no fue v o l ü t a m r e f 
p e í t o de PraeilcOjí-.i peear innolaj ino m é 
r a n u n t e c a í u a l j ) c o n ü g u i c n r e m e n t e t u n -
p ü c o i n c u r r i ó en la i n ^ u l a i i d a d deho* 
mic id io Voluntar ibdei cap'.fi j a i s Ü e h o m l 
tidio yolunt. A(s i 1 o dIze Baífeó Vbi Japrd> 
conbuarez^'v Fagundez. ;, ; , .• 
8 A c é r c a dei legundo cafode la efu* 
í i o n d e f e m e n hiimcuTu en la i g . t U a , vea íe 
l o qUc digbennLKÍir.i/ í<wít tuf . 8. .4. 
dub.3 :AÍSÍ del a¿to cbniugal 3 como de la 
e fu l lon i i i e i t a de í emen h u m a i . o ^ . ü n d e f e 
d i x o i i es ncceliario qiie ica publica para 
Vio 1 a r ía 1 glefia, y tener ci re unílane iá de la 
icri lcgio. . . . . •'- , • 
9 A cerca del tercero cafo, q ü a n d o fe 
entierraalgundefcomulgado cnlalgiei ia* 
íc aduierta,que fe entieuc del que efta d e í -
c o m u l g á d o ^ w / « r f f / > ; z , d e n u n c i a d o , oes 
publico pe rcu íb r de C l é r i g o ; p e r o aL-nq 
c í l é nomindtim entredicho, no fe viola, ia 
l g l e í i a , c o m o a d u i e r t e P e l i z a i i o > ¿ / [upr* 
con Layman, Y a ñ a d e c o n L u g o , que c i i 
Irs Regiones Septentrionales ^ por enter-
r a r á IOÍ jicrejes no le v io la la iglefia, por-
que no eftan tóíSw/Wííf/VÁ denunciades. Y í i 
fe en te r ró , ci d e í c o m u i g a d o e n ía igícfia» 
fe deucn fiicar ÍUS huerio.s ^ ü í e pueden eo-
nóce r ehtrc los d e m á s de ios Fleles , y en-
terrarlos í u c t a d e S. igiado.Aisi i o d i z c B a 
í c o n u m .y * 
10 Q ^ n t o á los íufieles no b u n í z a » 
dos fe a d u i e r r a , q ü c el Catacumcno r ü e d e 
fe r fcpn l t adocn la ig le í ia • porque l ep rc -
fume que m u r i ó con el Bauri tmc'^?w/v//" 
T a m b i é n puede ier í e ' p u n a d o e n S- grado 
el h i jo que m u r i ó eOn la madre en ci p. r ro 
antes que le bau t i zallen , po. queentoi 'Cí s 
fe reputa como par te de i a madre 3 peí o ¿i 
va auia nacido antes que murici le lamadre 
v i u o 
v í u o , o m u e f t © , ' i V o l c p i í c d e n r c p u l t a r e n i 
Sagrado n o c i t a n d o b a u t i z a d o . A í s i l o t i c 
r.c B z f í c á y h í f y f m . A u n q u e P c ü z a r i o í b -
• l o concede que le pueden en te r ra r c i t ando 
en el v i e i i t r e de l a mad re va m u e r t o 3 y l o 
f m i i m O d i z e V i l l a l o b o s " V ^ y / í f r r f num. 5 * y 
c i t o es l o mas cicrtOjV aunque n o JO expl i -
ca B a í í e O j p a r e c e que l o da a en tender . 
1 1 A cerca del q u a i t o c a í o fe aduier-
t a , q u c 13 las paredes de la I g l d i á fuccfs iua 
m e n t e fe fae l i en p o c o á p o c o d e r r i b a n d o , 
y r e p a r a n d o , n o fer ia necei rar lo reconci-
l i a r i a ^ í i q u e la m a y o r parte fe h u n í e í l e d e -
rribadOjCon ' io a d u i e r t e Au'ih'ybi'fuprd. 
I A cerca de l q u i n t o c a l b d í z c P e l i z a r i o ^ 
q u e no t iene f u n d a m e n t o en D e r e c h o : y 
a í s i c O a i u n m e n t e ios D o c t o r e s no le p o -
b c n . 
1-2 Ada lc r ' t e f e ,que V i o l a d o vn A l t a r 
d-? La I g l e í i a c o n c f u í i o n de f a n g r e / ó f e m é , 
queda violada t o d a la I g l e i i a : y al c o n t r a -
r i o v i o l a d a la. I g l e í i a quedan v i o l a d o s t o -
é5. o,; los A ! tares ñ x o s que ay en el la: porque 
l a v i o l a c i ó n en qualqulera par te que fuce-
da den t r o de la I g l e í i a , c o m p r c h e n d e t o d a 
l .11 g 1 c ü a, y c 1 C e 1 u e n t c r I o j q 11 c c 11 á c o n ú -
g a o a e l i a : p e r o v i o l a d o el C e m e n t e r i o n o 
q u e d a v i o l a d a la I g l e f i a . A í s i lo t í e n c n B a f 
í e o y h i fcgrk . Pe l i z a r io^y o t i o s . Y 
ñ n .id.e B a í f e o , q ü c aunque elle v i o l a d a la 
i g l e í i a n o queda v i o l a d o s los A l t a r e s P o r 
TarilcSjCÍlo es,las A r a s , y afsi fe pudiera í a 
c a r vna A r a de la I g l e f i a v i o l a d a p a r a d e -
z i r M i i í a en o t r a p a r t e . D i z e mas B a í l c o , q 
quando fe v i o l a la I g l e í i a , porque fe caen, 
6 q u e m a n las paredes,y por e í í o n e c e f s i t á 
de bo'.uerfe a con fag ra i ^no por e f l b l o s A l -
taresf ixos nccefs i tan de naena c o n í a g r a -
c I o n , ó r e c o n c i l i a c i o n . y l o m i f m o a l c o n -
t r a r i o , aunque fe d e r r i b e v n A l t a r n o que* 
da v i o l a d a la I g l e f i a . 
15 L o s d e d o s d c l á v i o l a c i ó n de l a 
I g l e i i a f o n , e l que en e l l a n o fe puede dez i t 
M i f T a , n i ce l eb ra r los D i u i n o s O ñ c i o s , n i 
cn ter - i r a los d i f u n t o s , pena de pecado 
i i i o r t a l : mas n o fe i n c u r r e i r r e g u l a r i d a d , 
p o r q u e la v i o l a c i ó n n o es c c n í u r a , n i t a m -
p o c o fe i n c u r r e f u f p e n í i o n . A f s i l o t i e n e a 
B afleo num.S .§.Notandum , y D i a n a furc. 
ÜitraSl 6 .rejol.zs . conotvos . Y entonces 
fe e n t i e n d e ci tar v i o l a d a la I g l e f i a , d e m o -
d o que en el la l i o fe pueda ce lebra r MifTa , 
n i O f i c i o s D l u i n o s , n i dar f e p u l t u r a á l o s 
d i f u n t o s , y que qTeecfisitc de r e c o n e i l i a r f c , 
q u a n d o la v i o l a c i ó n es p u b l i c a , ó p o r e u l -
d : n c i a d e l he c h o , o p o r con fwl s ion , 6 p r o -
f ane a j u r í d i c a é n q ú a l q ú i c r a cafo deles re 
f e r idos : p o r q u e f i l a v i c i a c i ó n e s o e u l t a , 
n o n e c e f s i t á de r c c o n c i l i c i o n la Ig le f i a : Y , 
a í s i p i í e d e acontecer el aucr f u c c ü i d o c l c á 
f o p o r donde íe v i o l a l a I g l e í i a o c h o d í a ^ 
ha.,y comenca r oy á i m p c d i r j p o r q u e oy í e 
p u b l i c a . A í s i l o t i enen Aul l z 'yb i [uprudu-
bio 3 . B a í í c o n u m . . § . o b f e r u a h Ú n m , í agLí 
dez i e presceftis E c c í e f k^preec. i J i b . 5 .cap., 
l ^ . n u m 3 1 . & S e q q . 6 ^ p x c . i . U h . \ . c d f 4. 
Hum. 3 4 . c o n o t r o s ' m ñ c h o s . Y aun a ñ a d e n 
B a í l e o s / » / / ^ n í , y Fagundez cítate cap. 14-." 
num.s 4 .que es nvayprobable ,que n o bafi-
ta qua lqu i e r a no t ic ia del d e l i t o , n i íe hade 
j u z g a r p o r v i o l a d a la T g l c i i á l w f l a q u e l O 
declare p o r fentcncia el l ü e z : Y la r a z o i i 
e s , p o r q u e cita pena de la v i o l a c i ó n de l a 
I g l e í i a , y c o m o t a i fequicre (en tcnc ia d é 
l u e z j porque n i n g ú n d e í c o m u i g a d o fe dc-j 
i i e c u í t a r / h a f i ; . q u e p o r í e n l c n c i a de Juez 
í e declare ,y denunc ie que i n c u r r i ó la c c n -
í u r a . Y Sayro lib. ^ .de cenfuns, cap. 1 & , 
! .u ize ,que la v i o l a c i ó n d é l a I g l e í i a cS í e -
mejante a l e n t r e d i c h o l o c a l , y c o m o def-
pues de l C o n c i l i o C o n í l a u c i e n l c , n i n -
g u n o tenga o b l i g a c i ó n de guardar e t 
e n t r e d i c h o l o c a l , h a í l á que p o r f e n -
fentencia del l u e z cite denunciacia la c e n -
fura de e n t r e d i c h o , 1 o m i í m o fe ha de d e -
z i r de la v i o l a c i ó n de la I g l e f i a . P e í - o y o 
t e n g o por mas c lcn:o ,que n o es n ' é c e f l a r i a 
f m t c n c i a d c l u e z , p a r a que íe t e g a p o r vick 
lada la Ig l e f i a : porqUc el M i Bal R o m a n o ^ 
tit. io.de defephus in ipfo minijievio occurre 
ubits n u m . z .ÚIZQ: Si Sacerdote celebran-* 
ie \ ioletur Ecclefiaante Cañoriem-, dimitta^ 
tur Miffaiyii fuera n e c e ñ a r i a íent -cncia á ^ l 
l u e z p ü d i e r a el Sacerdo te p í o f e g u i r l a M IC 
í a h a l t a q fe declarara eflar v i o l a d a l a l g l e -
fia.Como fcavadeaHere l Sacerdo te q u é 
c í l á d i i i e n d 01M i l la qu and o fe v i Ol a l a 1 g 1c 
f i a , l o e x p l i q u e ennuc l t r a f uma cap^ .dTj f i 
i .dtib. '9.niim.s :> 3 • 
1 4 L a I g l e í i a v i o l a d a , f i c i ta f o l a m e n -
te b e n d i t a , l a pucde r e c o í 1 cI I Iar qualquie** 
, ra fimple Sacerdote c o n agua bend i t a c o -
m ú n fin l i cenc ia de l O b i í p o . P c r o l i c i t á 
C o f a g r a d a j b l o e l O b i í p o p r o p i o , o o t r e i 
O b i f p o c o n l i c e n c i a fuVa ía puede r e c o n -
c i l i a r c o n agua que é l m l í m o ha de bende 
c i r c ó n f a l , v i n o , y cer i iza .y n o l o p ú t d c c o 
m e t e r el O b i í p o a v n fimpíe Sacerdo te , 
mas p o d r á e l Papa da r cita c o m i f s i o n a v n 
í i m p l e Sace rdo t e ;pc ro t iade f t t c o n agua 
b e n d i t a p o r el O b i r p o , c o n v i n o , f a l , y ce-
n i za . A í s i l o t i c a c a A u l l a ' V / ' / ' / ^ y d dub. ^ 
Diaria 
t r a k . ^ r é f a L 9X .Tambunn©l(5?»4i> de tu* 
fe sébb .dif$ 1 » f i i # . B z & c o y h fafra 
num.%,h Q ¿ s * » & M i V comunmente itoí 
D o d e r ¿ S j y T e colige & ^ f u a depén.' 
Jecrittióne Eccíefí# \ y ¿ c i K k m í Romano 
•de P á i i l ó Y . P e m i l la ig lef lac í tu i ia niu.» 
cho t i c n i p p c f c o n d i í l a p o r l o s l i e r c i c s , ó 
violada con muchas inmundicias, chtrüi l-
¿ o e n ella los an imales ,© eftüdó cdi el c l ^ 
po múcfeó t i épú fín l e cho ,n i puertas,baí*? 
táVa fcconci l lár la con agua bendita c o n i á 
p é r el O b i r p p , ó por v n l i m p i e Sacerdote 
%ccomifs ion í u y a , y í í i í aWoS Altares i , y 
froueerlos de l o nccellario. Aí'si l o tiene 
J)i3.ñii>dn.S-tratl.7.refol.9i xo i i B a u n i ó 
y fe collge ex cap'.Eccí'gJiís 'üc cenftcrat idíp-
t i h ñ . l . . • • } % .... ' . ; . \ . 
15 L o s ABádes , y d e m á s Prelados Re 
¿ n l a r e s , aunque lean locales, ^uc4e iVr t t^ 
ci l iar íus I g l c í i d v io ladas , aunque cítell 
confagradasjpcro ha de fer con a^ vua ben-
clira por el Obi fpo ,con ceniza,y v i n o , ii~ 
h o es que el O.biípo cftc di í tántc del M b -
i ia í ter ió n^as que dos dlctasique c l t a d ó i ^ j 
. . p o d r a n l o s m i í m o s Prelados bendecir el 
a ¿ a a para reconcil iar íüs I¿lcíias¿ Aís i l o 
c o n c e d i ó L e ó n X . á la Orden de los M e -
hores,como tffieren ios Aurores que c i -
tare luego. D e l qual p r iu l l eg lo püedcri 
vCar los Prelados l lcg4larc?>norolb qua-
do el O b l l p o c í t i á i l l a n r c riiasde i o s die-
t a s / ino t á b i e n q u a c i o eíta vacala í i l laEpií* 
copal . Aísi l o tiene BaíTeo 'Vffr^^we^ ^ í ? , 
nitm. io . P e l i z a r i o r o ^ . ^ . f rrfíí.S. cap. ^ . f i . 
6 P .Dianap í í r r .4 .1^5? .4 .^ep / . 9 1 . ^ ^k»Ti 
é . t r a t t . o .refur.2i .Ai] \ \a .ybi fiípráy T a m * 
bu r Ino>6 / /* / 'K¿ , con R o d r í g u e z , H e n r í -
C iucz ,Mi ráda ,VI l l a Iobos , Portel ,y o t ros . 
L l a m a n í e dos dietas dos jornadas ordina 
í l a s : algunos dizen que vna dieta Ton diez 
lcgdas ,comodixcch iaíumacrfp.S.¿//p. 4 . 
n u m 71 9,otro? que fontiete leguas de E;f 
p a ñ a j V c a f e á D i a n a c / w ^ r e j o L i i * y B a í -
leo . , 
A d u l e r t a f c q u c la clrcunftancla,dequc 
los Prelados ayande reconcil iar fus i g l c -
I 
í i a s c o ñ í a g r a d á s con agua b c n ú l r a p o r el 
O b i í p o ^ c o n v íno jvccn iza ,no íe cinicnt/s 
t o p ios Abadeís que tienen p r iu l i eg io ae 
co t i í agra r A k ' a r c s ^ H a r a ^ j C á j z e s . y c a m * 
Junas,en que had^.aiier vncioii jdcios. q u i 
.Ies t r a t é é ñ i a t u m a C4f9 4. m $ ¿ 3. dttbio 9, 
n u m . i $ 1.porgue teniendo f a c ü i u d p a r i 
c ó n i a g r á r AUáres fixes, y Haras , con í i* 
guientemente la tienen par | bendecir cí 
água co iWino;y ccniza7dc que lcvfa en la 
¿Licha con r a | r ac ión , cuy a bend ic ión l e p o 
h e c n c í Pondfical Romano, en iaconta-
gracion c^ e los Arfares , y H á r a s : y n<3 
t e n d r i h iiecefsidad para reconcil iar lus 
iglelias vioíadas.de recurrir á l O b i l p ó p o t 
ci ^'gua bendita,aiinque difte menos dedos 
E i e t a s , ñ n o que ellos la p o d r á n bendecir : ^ 
alsi cito folo fe entiende de los Prelados 
que no tienen facuirali de .confagrar. 
, 16 Si vn Sacerdote con buena fecee -
k b r a M i d a en Igleíia v iolada, , queda f o i 
laprefenciaelel C u e r p o , y é a g t e d e C h r i f -
t o reconci l iada, aunque cité con íag r ada» 
hnque ñece ls l te de otra r e c o n c i l i a c i ó n ^ 
h i pecó el Sacerdote q ü c celebro c n c ü a 
con burila fec: Peto íi celebraconniala fee 
i a b "u n d o que eít á v i o i ad a vp e c a ni o r t a 1 m e 
, aunque no incu i l c i r regu la r idad , n i 
ifulpeníiün , mas t a m b i é n en; cite c a í o 
queda r e c ó n c i i i a d a . A l s i l o r icpenAui^ 
la yb i f t i fradi ih , 3 .Silferbo Ecclefia num* 
1 P.Palao i ^ l tgjib.z.díjp.peñu(tin*adub$ 
Ifltim)^Dima*dn.6,híiEt>6.refolr.z8. B a f 
feorv^r^ Altare nitm. 1 .yerbo Al ¡f^ s .ma 
2..'&l>erbo Sdcrilepipim 1. num. %} m fine^. 
y otros.. Aunque L u g o t o ^ . i , / » s .partJ 
d.'jpíit.zo.feft.l.num. 91 .dize,qLic noque-
da reconciliada. Y Layman 5. cap.*} a 
n u m . i s . á l z c í b m i f m o , q u a n d o e í Sacer-
dote Celebro con mala fec. 
17 f ina lmente feaduierta,qne la v i o 
lacion de la Igicfia nunca (e ponc.<í¿ homi* 
« ^ T i n o f o l a m c n t e p o r c l i c r c c h o . : y afst 
no fe incurre fino en los cafos cxprc f lb i e i | 
Derecho ,como aduierte AUÍUÍ'Í'Í Jstprd 
¿ubio i . 
D I F I C V L T A D I I 0 
c a d o d e f a c n l c g i o p o r r á z ó h d d 
l u g a r S a g r a d o ? 
% Í ~ Y OÍ9i>ecéiÍ9 externo éttU Iglefidtiens 
. "* dlgmd m d i c U defÁcnle^io» 
I 9 Ei i cinco afos [e co m été fácrilegiorfiié 
t i circunftdncinfHe müddeftccie, 
T O -
f— • I—< 
4 f 4 Í P a r t c i . 
•%•% r M Ocíos íos peccilos externos eo-
I j metidos en la Iglcíia ' , ticneii a l -
J gnna malicia de lacr i lcgio^ábn-
querarasvezeses mor t a l , í ino 
íes quando ¿y cípecial prohibicionj ó q u a n 
do ay notable ureiicrencia en el mi fmo ae 
t o , oquando í c h a z e e n d e i p r e c i o del l u -
gar Sagrado : y entre les que tienen nota-
ble irrciicrcncia ion ios que de fu natura-
leza ion tan feos 3 que los hombres tienen 
verguenca de cometerlos en publ ico, y t o 
d o a d o v e n é r e o . A l s i l o d í z e c o n Suarez 
n u c í l r o L a n d m e t e r i n r e g u U m cap.z.num. 
1.3. La reuerencla que te dcue tener á los 
lugares Sagrados,encarga el C o n c ü i o T r i -
d e n t i n o Seff z z . de e i jcruandis , & Altan-
á i s ;n celeb/at. Miftar. c lqua í decreto dc-
uian tener muy en la memoria t odos , afsl 
Prelados,como í u b d i r o s , y entre otras co 
ías dize z i ú : ^ í b EccLeftisAero mnficas ensj 
rybi finco r g a n o j u c can tu lafciu u m aut im -
f u r u m a l ip t id mifcetur: 1 tem (¿cculares om 
nes dtf ¡ones jltanu &adeopropinaría collopua 
de ambu¡at!ones , f trcpitusjclamQreSyarceaty 
°)>tdomus D e i y e r e domus oratíonis e j j e y i -
deatur}ac dicipofsit. Y l o m i f m o fe manda 
cap.decet d o m u m ¿ d e imrnumt. Ecclej . in 6 . 
Yeafc lo que dixirnos en la pan* 1 .:ca? S. n. 
6. A o r a refla explicar quando fe cometa 
facr i ieg io m o r t a l por r a z ó n del lugar Sa-
grado. 
1 9 En c inco ca íbs fe comete f a c n k -
g i o por r a z ó del lugar Sagrado.y es c l r cunf 
t a n c í a que muda cípccic ,y fe deue neceifa-
riamente explicar en la Confcfsionj de ios 
quales t r a t é cnia fuma cap.$ .d¡fp. z- dubio 
9 .&cap.S .d i jput .+ .dub.z . y aísi aquifoia-
í u e n t e ios rc íe r i re breucmente. E l p r ime-
r o cs^quando fe comete hur to en iiig?.r Sa-
grado,aunque la cofa hurtada noleaSa-
grada^ó íe hurta cofa Sagrada de í u g a r S a -
g r a d o ^ ó n o ¿ a g r a d o , que es l o que fe dize 
cap.Qujs quis j .quxft. 9. Sacrilegium com-
mittttur auferendo Sacrujn de Sacro^yd no 
£acru7n de S a c r o ^ e l Sacrum de m n Sacro, 
c o m o lo explique a tato dub. 9. n ú m , 2 5 5 . 
y a o r a a ñ a d o ; q u e fegundodrinade Sanio 
Tomas z.2.'jucefi>99.art.3 . a quien liguen 
comunmente los Dodores , es í a c r i i eg io 
con t r ae ! lugar Sagrado , c o n t r a í a p e r l b -
na Sagrada,y contra la cofa Sagrada íe d i -
ferencia en eípccie.-y aísi cnia Confefsion 
íe deucn explicar cft:*s c i r c n n í l a n e i a s : v c 6 
f igui entemente ci que hur to cofa Sagrada 
fiel lugar Sagrado, c o m e t i ó vn pecado co 
. í í e s ñ u í k i a s e ípecic diftintas, vna de hur-
to^otra de facriiegio contra el luga^yot ra 
de í ac i i l ^g io contra la cola Sagrada,y t o -
das las dcue explicar en la Ccfeision, A í s í 
l o tiene con Lugo,yAueria-, Diana p a n . S . 
t r a f t . j . r e f & l . y ó ' A m i q u c p a r t . l . t rac l . j . re f 
2 2 .aula dicho,C!ue fon de vna raiíma eipc-
c i c i j conliguienremante que baftauadczit 
e h i á C o n f e í s l o n i h u r t é en lugar Sagrado,,' 
ó h u r t é c o í a f a g r a d a ? y l o m i í m o dize Fa-
gundez de prtcept.EccleJ.pr¿ec. z . í íh j±: cap 
5 .num. i 1 ¿Pero el que hurtaiie á vn C l é -
r igo vna cfpada,o otra cola,que no poíígc 
cnnombredc i a lg l c i i a , ú e c o m e t e facr i -
iegio ; mas k fe hurtaí íe las ofrendas, y I i* , 
mofnas que le hazen á la Iglcíia , comete-
ría facriiegio. 
E l í e g u n d o e a í b c s , q u a n d o e n la Jg 'c íui 
fe derrama femen h u m a n o , © fangre huma 
na^en loscafos que d i x i m o s en la d J ^ c r l -
tad palfadajaue f e v i o í c l h Iglefia; cc iuQa 
diferencia,1 que por la a c c i ó n ocul ta n o í ^ 
vio la la Igieíja.-pero por la a c c i ó n ocul ta , ' 
que íi fuera publica violara la Iglcí ia,("c c o 
mete pecado de í a c r i i e g i o , c o m o ¡o e x p l i -
qué en los lugares citados de la fuma y cit 
particular citato dub'io 3 .fe t ra to d é l o s pe-, 
cados venéreos que t ienen,© no tiene ma-
licia de í ac r i i eg io . 
E l tercero es7quandofe quebrara I n m a 
nidad Eclefiaílica , facando i n j u í l a m e n t G 
de lalglcf ia a losre t rahidos , que le v a l e f i 
dc l l a contra los Sagrados C a ñ o n e s , de l o 
qual fe t r a t a r á luego. 
E l quaitocs,quando enla Igleha fe ha-
zen audiencias ,concejos^ó c o u f i í l o r i o s fe 
culares,mercados,6 fe r ias , ó a l g ú n a l b o -
r o t o donde fucle aucr muchas vozes , v a j i 
pendencias,coloquios feos,y p i ó t a n o s l e © ' ' 
tratos públ icos ,y profanos^' c o m b l t e s pS 
blicos,y profanos , ex cap. Decet doínutn, ' 
de i m m u m t . E c c l c j . i n 6. 
E l qu in to cafo cs^quado fe comete q u a l 
qu ícr pecado endefpiccio,6 m e n o í p r e c i a 
del i t e i r S 3 sr a d o A' aunque el ztio n o fúc l 
f c d e í u y o p e c a m l n o í o j f i íc h i z i c f l c en ac l 
precio deilugar Sagrado í c i h í a c r i i e g i o : 
c o m c f i v n o fe fuerie á d ó r m i r , ó l cp tñéc 
á i a lglcfia en defprccio del lugar Sag ra -
do. 
D e l facriiegio que fe comete contra la 
per fqp a S a g r a cía c n m ate r ia f éii c i c a t ra t e 
brcuemente en la Suma citato dubio 
p . í i . 2 4 9.y adelante fe 
á i r a algo. 
- ( .••) ; 
D é l a í m m u h i c l a d de l a l g l e í l á . á S S 
D I F I C V L T A D I I I . 
D e l a i a i m u n i d a d d e l a I g l e f i a q u a n t o a l o s l u g a r e s q u e g o z a a 
d e d í a . 
Otluo de U dificultad. 
L a immunidAd d é l a Jglefiajl 
es de derecho natural} o pofiti-
&:¿ v De l l í í i gozan las Iglefias, Oratorios,y 
Herm! t¿s }y como. 
'2,3 La lg le j iác 'a idayydef irmdd: 
3,4. L k Iglefifr ehtredicha3y~>ioladdt 
2$ Go%atodo el edificio de lalglefia inte' 
noryji exterior,, 
2.6 Go^a el Cementerio con fas paredes, 
fítertas^y pórtico. 
% 7 Los Hojpn'ales fundados con a u f n d a d 
Ara que fepan los Prelados de 
las Religiones, y los R c l i g i o í o s 
fubdi toá c ó n i o f e h a n de portar 
ebri lós dclÍnqLicntcs ,que fe vie 
n e n a retraer a fus í g í e l i a s , y C o n ü c n t o s , 
y c o n l o s l u c 2 e s , q ü e Í o s van á b u r c a r l n t c 
t ando Tacarlos,es ncceíTário e x p l í c a r q u e 
lugares fdri los que gozan de la I m m u n i -
dad de la Iglefia^y porque delitos gozanj 
6 no gozan dclla los de l i nqüen te s \ y que 
perfortaá gozan deí la j y para mayor c l a r i -
dad l á d i ü i d o en cinco dificultades, en cf-
t a t r a t a r é d é l o s íugares que gozan d e l á 
I m m u n i d a d j y en las figuientcs de las per-
fonas5'y del i tos,y otras cofas pertenecie* 
tes á cftó. 1) eftá m a tc r Ia efer 1 u i o muchos 
tratado^ con la doc t r ina ; y e rud ic ión que 
fuele Diaiiá Pan. 1 . t r a ü . 1 . & 2 J a n , 3, r r . 
V'p.A-.tratt.i .p.$ .traSÍ-.j.p,ó .traíl L .p-7' tr° 
i .dondejargamente mucue, y refuelue t d 
das las dificultades qiic fe pueden ofrecer 
á c é í c á de t é Immuftidad,y l iber tad Eclc-
í iaf t ica; afsi q ü a n t o á i o s i u g a r c s , como 
quato á jas perfonas que eftan c í íentas de 
la ia r i fd ic ió r i recu la r . l f defto m í fmó t ra-
ta n o u i í s i m a m e n t e Tomas del Bcne con 
mucha claridad, V e rud i c ión . Á q u i no t ra -
tamos dela círencion que tienen las R e l i -
giones, y los R c l i g i o í o s de la i u r i r d i c i o i t 
fecular,p'or fer tan notor ia como antigua 
y comi in á todos los Éclc í laf t lcos . N i de 
(a cíTcncioa déla j u r i r d k l o ord inar laE ele 
delobifpo. 
2 8 Las cafas del Seminario? haerfan a s , y 
doncellas , fundadas con 'auvoriddd de el 
Ob'fpo,y oíros fugares. . 
2 9 Ofie(e ha de de^jr del circw'to déla, 
Iglefik,y cafíis queejian contiguas d el la? 
30 Go%a la Cu¡rodia,y Taocrn icu lo de el 
Santifsimo S'acrumeñco j'y el Sacerdote ([ 
le lleua por las calles y^ la H a r á ¡ l a s Ima- , 
genes.y Rel i f u'as3y los Cardenales . 
3 I Las cafas de los Cardenal es 7y Oai fpos. 
3 2 Los Cohuentos con iodo fu ámbi to , y 
j u s Gramas , 
í i a f t i cade los Obirpos,porquc dclla í : t ra 
ta en t odo efte tratado en lás livaccrUs que' 
le ofiecc., - . . 
21 L a í i n m u n i d a d EclcfiaHica n ó cs-
'dederechoDluino Ua ' tu r i l , porque no :e 
colige d é l o s principios natuiaicSjai á v c'i 
c iEnangel ibprecepto acerca deVia. A!sí 
l o tienen C ó u a r r u b i a s l i b . i T v a r i a r x a p i i o 
num .2 . S u ü t c z tvm .1 .de:Rél ig . traf l . 3 . / b. 
3 -cap. 9-num. 9 . V i l laldfaós com , 2 . traÜ.Z 9 
'diff. ^..hum. 2 .y otros. Aunque Diana fdré* 
Ar.trdcl. 1 .re/.4.4x011 otros,dize , qüe es de 
Derecho D i t i i n o . Pero es muy conforme 
al Derecho natural .- porque los Gentiles 
Ja t en ían ,ygua rdauan , f eña l , í ndd lagares, 
y aunCIudades enteras donde fe r e^ -gicí-
ícn los de i inqúentcs^ / ce ciondc no ¡^ ftdi^ dP 
íen 1er lacados para el c o i t í g e c o m o l o d i -
z c n <3 o u a r r u b i a s > ¿ / jr¿ p y ^ , v í u a n G a l u i n o 
in Le^icohyerbo ^ í f y l í i m '-, & \e} ho Ecc le* 
fi&coufugtum, donde dlzc .? c|ue ie deduxo 
deíde nücft ibs pri iheios Padres, y aisl trae 
íu origen del Derecho D i i m i b : porc Lie érf 
la Ley vieja a i n a C í u d a d c s de r; FugíéfCQ-
m o c o r i í t a de ios NúmerosC^P. 5 5 Y M o y 
íes defpues de la íal ida de F g \ p r o en Lis 
tres Ciudades que ed i f icó i tcña lo ca ías , á 
las qitáles huyendo los que hnüic l i tt>u6É 
t o a alguno no de p r ó p o l k o d h u i i d í c n íc* 
gurüs . ' í egunre f ie re i o í e p h o l i b . ^ . d n t i j ú i t 
Y el T e m p l o , y T a u e r m i c u í o tenían ínv-
munidad , y no fcpodi í rn íacar de a l l i ios 
%<5 P a r t e Í . Q / r s Ú m $ 
dellñqucntespara caflígarlcs^conio conf 
tadc.U S-ig;-a.la Efcritara i . i leg. t • Y Aúl 
ios Sumos PcKniíkirs,qLic lcgy i¿ fe i a iñ 
mLialdaddclu IgkUa.-y f i manda ¿aarda? 
cnci Concilio Tridcndao Stjf. 25 xap, 5 . 
¿crsformat. A'-.n ios Principes fecslarcs 
cllatuyeron leyes muy íancas ca tauorde 
lainmunidad de ial^icíia;coind comh de 
to.io el cjtil lo, C.|¿ his p i ad Ecchfutm co 
fffp « : y a ís i o i í os, com o fits i nez es icen -
iares rieden obligación de guardar loque 
edidecern'ilaado¿i Derecho,)7 pordecrc 
tos, y co.iillLueloncs de los Sumos Ponri-
fices á cerca de la Inmunidad Ecleíiaíllca, 
ca'P.Diffiniítitjhv AÍiror^ap.Nutlus « 7j a, 
i ^.c¿p- Scclefu, Cíip, Inter a lid i de fpiTim-
rrt.Eccíefiz, Y vna conílitnciou de Grc-
g o: i o X i í 11. q u e c o P; i c n c a: Cn m al i as no 
imil iam 15 91 .Aunque por la collum -
b're íe puede derogar,6 dlíminuir en algo 
1.; •: j j r t a d £clcí ia( t i :a ,como adnierte Pe 
ilzariofow-a.r^j/.S .ca% 5 .niim.$ . íi bien 
Lis caíluinbres que aula cónt ra la Inmun? 
ciad Eelcílaí l ica/e derogan por el Conci-
l l o Tildencino,}'por ladichacordHrnció 
de Gregorio X I I I I . como adniecte T o -
na :ÍS d c l B e i í e ^ linmunitat. Eccíef.piiyt.2.* 
cap.L 6 J i ib . 7 . y ,conriguientcment:c iioíe 
ha de prelumir colbunbre contra la Inmu 
nidvd E eledaílicajlTno es que fe pruebe íe-
g i r i namente , ynoTeha de dar crédi to á 
ios Dodores , que^rcíci^uan aucrla fuera 
de los lugares donde ellos yiuen, E í ioprc 
fupueílo , pallemos a explicar qualcsfon 
los lugares cj gozan de 1 a í i l raunidadEcié 
íiaílica^que loa los íigulcnrcs. 
2 i L o D r i m :ro7 tas Igleí ias, Oraro-
rIos,y Hermitas confagradas , ó'benditas 
con autoridad del ó b i í po, y diputadas pa 
racciebrar el Sacrificio de laMiíia,odmI-
üíferar Sacramentos , y celebrarlos Of i -
cios DILUUOS ,aunque Doayacn ellos Ta -
bernáculo dei Santirsimo Sac-rsiricntode 
la E ucUarlílIaypoTque no lo pide el dicho 
cav.EccleTix > porque cíle priullcgio no.íe 
concede folamenre por razón de la prefea 
cía del Santirsimo Sacramento,, lino por 
c í h r ci ipurado d lugarpara celebrar losSa 
grados Mylk r í e s . Afsi lo tienen contra 
Couarrubias, Pclizario )>hi fúfja num. 4 . 
3&]£pyerb.Imri?#ni¿as Eccíefiafuca num. 
2. Diana part.6 .tr¿cí. 1 r'ejof.i. T e í n a s dei 
Bene>/ í ; f;-tp.¿ub. 9.num.6 xox\ Peregrino 
r >| ín. i^onacina, Caftro Palao ,y otros. 
1N 1. La mpoco es ncccíTario en ellas fe ce-
iebren los DiuinoS My^crlos: yafs ígoza 
déla Inni'uirddad-ia 'gK-liaqucrceÜa acá* 
bada de edificar con perfecciou.-porq lue-
go que con autoridad del Obllpu ic Come 
co aótiincar,cs lugar dedicado para cele-
brar ios Diuínos Myílerios; como load-
ulcrtcnlos Dodiores citados contra Am« 
broíino,v añaden Dhrizxyhijiipra 7 y 
m z s á c í ¿c i ic cnuto J.ul>.9.f¿d>-. con Pa-
lao íer ello verdad , aunque aya ccílado Ú 
obra de la íglefia poifaigun tiempo. 
2 s L o ícgundo.gQza de lalumunlda^l 
l í ig ie íu caica,y de(h-uida,cbn tal que no 
le aya derribado ^ od^ íh íudo conautorl-
daddcl Superior,; ^y^e!'pcra!nca de que fé 
boluerá a ^Ificatjporqueeilu^ar donde 
eilaua edificada j nodexa deícr Sagrado. 
Aísi lo tienen p iaña , i^Iizaríb^Bailco/p 
CÍS citadSj Sánchez / / i . 9. de matrnn. ciifp, 
1 > .»fí,-«.3 7.Farinacio^Palab, Bonacina,, 
Tuíco ,y otros que ciraDIana^el qual d i -
ze aüerip aísi aconíejado en vn cafo de 
vnos deiinquentes que íererraxcró aviíá 
igielia derribada. . _ 
2 4. L o terecroygoza de la Inmunldzcl 
la Igíefia enrrcd'cha , y la Iglefia violada, 
porque por la violación, o polución no, 
pierde la rintídad el íngar,, ni dexade fer 
Sagrada la Iglefia pbrei entredicho, aísi 
cerno el Clérigo entredicho retiene los 
pruiilcglos Ciericales y aísi aun los que 
dieron cauTa para el en tredlcíáo gozara»! 
cn e 11 a de la 1 hmur id ad A i s11 o 11 e 1 ic n 1 os 
Doctores citados cen otros muchos que 
refiere Diana,}7 entre ellos Villalobos tf-
m o 1. rrcíñ. 3 9. ¿/jf* %'VHfn* 1 • P agñndez ds 
pr.tccpt is ¿ e c t e f í f r x c . z . L b . 4 . c a p . 4 . nitm.' 
62. f , . ( ., 
25 Loquarto,goza de la Inmunidad' 
no fe lamente la pa\ ce rr.tcncr de la igle-
í:a,lli)0 reda la fabrica ^ cc:r.o es el techo, 
q texado^las paredes por la parte^dc afuc-
ra,las tói res.y campanarios, la Sacní l la , 
las eícalciaí.ó ¿/.laidas fordonde íe liifce i ' < 
la Iglcria,el claulho,el í iuertp.ó corral de : 
la miíma Igleíia/que cílá junto a ella para , 
íerulclo luyo : p.orcuc aunque efios luga-
res no,fe violan perla e(Sfióri de langre, 6 
de femen humano,linoTolo el r.mbíro irt-, I 
rcrior de ialglefia,es poique la v íohc iou 
es penal,y poreílbfe dcu.e rc í l i i rg l r : pero 
el prluilcg'o de Ja Inmunidcd.es fíiuora-
blcyfedeue ampliar , y Inrc'iprctar lata-
mente.Afsi (o tienen Díana>¿.T^/n. & r f - í 
jvl. 1 6 pjyr. 1 .trtí íhi .rejal.7 $ ó" f.: \ 
lo.rraá .V$ ireftí. 3 S. P d l z í i i c »/»w. 4' "V i 
i ia-
D e l a I n m u n i d a d de l a í g l e fia." 
otros lint ¿feos que cltaDlana= l ' odoqua l 
c lqaevca ia l iúycndó deia Imllcia aisló clqiw. .-^  - .> 
del cerrojo de U\ Igl cfia', o fe abraco con 
vncftr ibo. ,ópiUrdclUporiapaircaeafue 
r á ^ o z a de ia i amenidad: y por conliguis-
te taa\bicn goza ci que tiene la mitad del 
cucroo i izn t ío de la igícíia, y la otra mi-
tad fue ra,como admetten los Dodores el 
tados : como raaiblcngozi al q cogieron 
por la cap-^qúcellaiiacDijando dei texa-
• do de la í¿ieiia,ó fuera de i¿!S puertas , co-
mo aduiei-tcn VUUloboSiy Diana 
26 Lo Quinto/^oza de la Inmunidad 
• el Cementerio con íüs puertas,parcdcs.y 
portico.aunquceílé feparado.y vipartado 
.de [a Iglefia.-porq en citando deílinado pa 
ra íepul turadclos Fielcs,reprckmieeftar 
'bendito, y coa ut o ri dad del O b I fpo he ¿lió 
lugar Sagrado,y aunque no eílc bcnditoy 
fi en el fe eiitcrró al gnu difunto Chriftia-
no co n los oficios Ecieíiaftieof con^ volu-
lad del dueño es lugarSagrado, Ais! lo tic 
n e n D l a n a p . ^ f J ' . i . ^ r i o S . ^ r - ó . r / r f ^ - . i . 
' Villalobos ».4..Fagundez« 6. Peli 
zatlo 1-2. 4.con ocros:V fe colige del cap.Ji-
Kdl.cle i m m H r i í t . E c c l e p i o q U ' i l es verdad^ 
aunque elCemencerio cfte violado, como 
" ícd ixo».2 4-.de la Iglefiaviolada, y l oad ' 
uiertc Diana cítktd ref.é.St Nota etia>n. 
27 Lofcxto í gozan de la inmunidad 
*los Hoípiiah's q eílan fundados con auto-
ridad del ü b i l p o c o n Altar para dczI rMif 
íá, cerno le colige ex cap.dd h x c , de Jlelig. 
domih.cap di ffiniíiit 1 7 . ( jU£ft .4- .& ex l .om 
to;d pnui leg idX.de Ef i j co f i s , O* Ctericis: 
y lo tienen Diana payt.A..tyacl.i ref.i 7. Ó4 
f*rc.6 .rru 't .1 .rí/?6; Pcüzario ». 4-. Sáchez 
tom 2 opttfcJib.ó .ctp. i .dub.y . v u m . i . <& 
l io . 9.de m a r r i i n j / f p . I 5 .n . l 7 . VillnlobüS 
».2. Fagundcz con otros muchos, y 
añade Dlanarq también goza el Horpital 
f undado eon autoridad de! Obifpo,en ho-
ra,y en nóbre dealgUn Santo,yqUele vif i -
tael übifpo,aunque no tenga Altar, nica 
pana^nilgléíla. Y aun añade mas el mifmo 
D i a m c i r a t i r c f b ! ^ 7 conNouano,y Otros 
que tabien goza la inmunidad clHofpital 
fundado íln autoridad del Obifpo. Pero 
no gozan de la inmunidad los Oratorios 
délas cafas particulares , aunque en ellos 
fe diga Mlíla con licencia delOblfpo.Afsi 
Jo tiene Pelizario»7s .Sáchez l'b. g.demd 
tnm.difp. i $ . u . ? 9. Fagundez de pr<ecept. 
Ecc le f .prac .z . i ib .Ar .c .^ .n 64. con otros. 
Kz s L o leptiu^o^ozan deja inmunidad 
la cafa del Seminario,la Cáfa^c resHuer-
fanos,y Doncellas, fundadas con autori-
dad del Gbiipo-,)' la'cala de icsCit riges q 
viueá en común,y losOrktoriosde lasCo 
fradias vuidas á l a í g l e f i a ^ M o n a í l c i i c o 
_ orrosDiá ' 
naf.ó.i tr . i .rc/.i .clqualp. 1 &.r^i 5 S-;1 
a'nade;q tab lengozáde la inmunidad los 
Colegios q cftán fundados para propaga-
cion,y aumento de la Fe CatOlica:romá-
do iaparidad dei SemInario3del qual dízc 
muchos q cita el mifmo Diana , que goza 
déla Íámunidad,como queda dicho. 
2 9 Acerca dei circuito y confines de 
ia ígleíia ay aíguna duda, y diferencia en-
tre ios Dodores ; porq fegun Derccho^c;! 
fictit antiquitus , cap.diffn-úit j <& CAp.qtíif* 
j í u s i j . q t i x j l . 4.íe. determina: que goze de 
la Inmunidad la Iglefia mayor , ó matriz 
del lugar con todo fu c i rcui to , quarenta 
paños al rededor, y las demás Igleílas i n -
feriores treintapaflos ai rededor; Algunos 
Autores dizen, que cfto folofe entiende 
délas Igkfiasquecfianfundadas fuera de 
los mu ros, y cercas de las Ciudades^ caf-
tiilos:porque quan toá las queeftán den-
tro de los muros efei derogada cita Inmu-i 
nidad por la coílumbre contraria;Y la ra* 
zon es > porque antiguamente aula pocas 
Igleílas,v ordenófceftopara librar las per 
fonas miferablcs q por fragilidad humana 
ó ácafo cometieron el deliro,)' no para ca, 
fa, y re fugio de gente facinorofa: Y ci día 
de oy en cada calle ay vna Igleíia^y aisi no 
huuiera donde prender a los delinquenres 
que a penas ay lugar que no eñe dentro de 
Jos treinta paííos.AfsI lodlzen Baífcoww. 
2 . Y i W ^ l o h o s n u m e r . i . PelizariO^wer.l 
4. con otros, los quales añaden , que 
donde no huuiere eña coriumbre, fedeuc 
guardar el Derceho. Pero Diana frfyr.3 J 
tratt . i .ref.'j 1 . & p a r t . ó . t r a t t . i . r e j e l . z . á i -
ze,q cfi-acoftübreñolaay,yqdado cafocj 
ja huuieíre,no fe de vr la guardar, por aucr 
derogado todas las coílumbres Gregorio 
XÍl l Í> | f* U confiitucion citadit: y alega en 
fu fa uo r á T u fe h. P c r c gr i no, y o r ro s -y t ra 
ta también de las cafas que eftan dentrode 
los dichos confines, contiguas, v no cont^ 
guasa la Iglefia, donde habitan Clérigos» 
ó Legos. ; 
30 L o O£tano,goza delainmun idndc 
Tabernácu lo ,0 Curíodia,q aíftuaimcnrc 
contiene el SaacIfsImo¿>acramcíUo>y 5n« 
4 ? S P a r t e 2 . Q < i 2 4 D ¡ f f < 5 . 1 
í i m i f m o c l Sace rdo tcq a d u a l m é t c llena 
c i á d c i í s i m o Sa crarnetopor lascaUesde-
m o d o , q c l d e i i ! i q u é t e q í e acoge a ci go-
za déla i n m u i i k i a d , q aunque noaytexcoq 
l o d í g a l o d i z e i a r a z ó . p o r q alas Igleí ias 
í e c o c e d e l a in imimdadpor r a z ó d e l S á t i r s i 
niOvSacrametOj yafsi m u c h o m e j o r í e h a d e 
cócede r al m i í i n o S a c r a m c t a . Afs i lotlcn© 
P e ü z ».4.. c o L a y m a , y i i i a I o b . » . 5 . có o-
t r o s q üg i \ e¿v í e f i e r c D i a n a p*. i .fr<íí?. i 
J o l . m . á ó á c d i z c , q no es neccfiTarlo q cldc 
l inqnente toque ai Sacerdote, q baftará q 
í e p ó g a debajo de lPaf iOjó f c m c z c i c enrte 
los q a c o p a ñ a n a l San t i f s l ino , ó e n t i c e n 
e l apofento donde efta,para admin i iha r l e 
al enfermo. Pero al q cfta prefo no le vale 
la inmunidad aunque le acoja al Sacerdo-
te ¡ ac en la cárce l d í z e MííTa,© Ueua clSa 
t i ; s imo S a c r a m é t o , ó fe entra en la Capi -
l la d é l a m i í m a c á r c e l , c o m o adu ie r t eTo-
m i s del B e n c f . 2 . c . i é . ¿ í f ¿ . i o . / e f ? . 7 . » 5. 
T apoco goza de la inmunidad c i q fe aco-
ged! Sacerdote q lleuael Oleo Sato para' 
la E x t r e m a v n c i o 7 c o m o d l z c D i a n a > ¿ / J u p 
y T o nasdelBene dab. 9.fecí. 1 ó 1 1 1 . 
A ñ a d e Diana p a r t . i o . t r a c t . i $ . r e f 15. 
í ¿ n d e m ) C o n Q^ i in t anaducñas r o w . i . 
tf<*.cí. ¿f.fingtiÍD>ltim. num. 7 . que el d d l n -
q'acnre que c o ¿ i 6 del A l t a r U H a r a confa-
g rada í b b r e que fe d í z e MIf la ,y la trae co 
l i g O j g o z a de í a ínmunidad^yrc f ie ren vnca 
í o que fucedió deí le m o d o . Y el n i l i m o 
D h n z parr. ^..traci. i .refdl . 4 8 . refiere vna 
f emencu Ungular de Correa m releft.ad 
cap . ín ter n l id^e immani tdte Ecclef .part .z . 
n H m . z $ . que d ize .quee l reoque h u y e á 
las Re l iqu ia s ,© I m á g e n e s d é l o s S a n t o s , ó 
de nueftra S e ñ o r a , q u e fe lleuan en P roce f 
ñ o n por las calles,6 fe agarra de qualquie 
ra Sacerdote,goza de i a i n m u n i d a d , y aü-
cjuelo prueua con buenos fundametos , es 
í en tenc ia fingular. Pcroquando l icúan á 
ahorcar al reo ^ f ien el camino encuentra 
a l g ú n Cardenal deia Ig le í la Romana , ó 
a c a f e l ó auiendo fai idode propof i to^quc-
da l ibre d é l a horca. A f s i l o dize D i a n a 5 
tyaft.z ref,2 9.con otros:y que aísl l o h i z o 
obfeiuar D o n Fray Francifco Ximencz# 
Cardenal,y A r c o b i f p o de T o l e d o . 
31 L o n o n o , gozandela Inmunidad 
los Palacios,v caías de losCardcnalcsfue 
r á d e la C iudadde Roma: y los Palacios, 
y cafas de los Obifpo-s, aunque no cfté ac-
tua lmente en ellas ) y aunque fea fuera de 
í ü O b i f p a d o , ^ quando andan vif i tando la 
^a'ía donde pofangozan de la i n m u n i d a d , 
t ra ta latamente con otros muchos 
Dadores qun cita Diana p . i .ír. i . 'ref. 3 y 
p . ^ t r . i . r e J . ^ o . C ^ 9 ó . , t r . l . r e [ . 3 4 . 
& p.ó . t r . i . r e [ . á r . & $ .Donde t a m b i é n t ra 
ta de los Palacios de ios Obí fpos T i t u l a -
res, y T ornas del 13 ene Í/^^ 1 o./^ ^ . 1 4. C^i 5 
3 2 L o d c z i m o j g o z á de la inmun idad 
de la lg le f ia los Conuentos^y cafas d é l o s 
R e l i g i o í o s con todo el á m b i t o que cogen 
las cercas del jMonaftcrio,c5prchendiedo 
los C l a u í k o s , d o r m í torios,huerta^viulc-
dade criados,y anulas caua l l e r i za s ,ó c í la 
blos d é l o s animales, q eftan dentro de la 
puerta reglar.Efto fe colige ex c.fi quis cÚ~ 
tumdXyC.Frater^.Si qms irKitnco^c.Mimr 
cap.id confíit it imus I 7.^.4".«¿^ ex l .Pateat , 
C.de his ¿¡Uii ad Ecclefiam confugiunt. Y l o 
tiencnSanchez lib. 9.de matrim.difp. i 5 
4 2 . P e l i z a r i o » . 4 . V i i l a l o b o s t e m . i . t r . i 9 
d i f f ^ . n u . ó t r , i 1 difprpnica> 
f u n c l . é . n u m . \ 8 .Diana p.6 .f r . i . re/ .ó .coa 
ot ros muchos que citan,y confta t a m b i é n 
de la Conf t i tuc ion de G regorio X111 í . 
D e í l e m i f m o pr iui iegio déla i n m u n i d a d 
g o z a n j a s Granjas , y Cafas que tienen ca 
el c a m p ó l o s Conucntos, donde los R e l i -
g i o í o s van á recreaciones,6 donde vine a l 
gun R e i i g l o í b j p a r a g o u e r n a r , y adminif-
t rar la hazienda 5 allí tiene el C o n u c n t o : 
ylas cafasdcHoipederia d e l c s R c l l g i c í o s 
que tiene algunos lugares para q en ellas fe 
holpeden los R e l i g i o í o s que van á aquel 
lugar á algunos n c g o c i o S j ó a d i u e r t i r f c , ó 
á curarle eftando e n f e r m o s . ó a cobrar ren 
tas,6 diezmos,quado las dichas cafas fon 
del Conucn to como m i e m b r o s fuycs,y e f 
tan debaxo de la poteftad, y m r i í d i c i ó de l 
P relado,que en ellas pone ca ícros , dando 
les de valdela cafa,y aun tal vez falarlopa 
raque cuydcn de hofpedar, y feru i r á los 
Rei ig lofos que van a ellas:como en nuef-
t ra R e l i g i ó n P r c m o n í l r a t e n f e , l a s t i m e n 
el C o a u c n t o á e l a V i d , c n P c ñ a i a n d a , F v c f 
n i l l o d e las D u e ñ a s , ) ' H a n t o r í a , y el C o n -
n é t o de la Caridad de Ciudad R o d r i g o > y 
cf teConuentodc S .Norbe r tode V a l l a d o 
l i d , enRencdo :po rq todas cftas cafas fe en 
tienden por nombre de Granjas, c o m o a d 
uierten Pel izar io w « w . 6 . v D i r^a" )^ / fufj, 
Y afsi lo c o n c e d i ó á la Orden C ' í l c i cien-
fe Eugenio 1 I I I . c o m o re f i c rcMap .Rodr , 
tom.i .y'j .Jlegnl .q.j $ . a r t . z . y á n u e í l r a R e -
l l g íon P r c m o n f t r a t e n í e l o concedieron 
A i c x a n d . 111. L u c i o 111.y V r b a n o I V . 
c o m o l o refer í f a n 1 , cáp. 20. num. 5^* 
Y para que gozen deefte p ru i i l t g ' o de l a 
inmunidad las dichas cafas, y Granjas, 
UQ es a c e c í í a r i o que en ellas a y a Q r a t o r l o » 
•¿ C a p l l l á d ó n d e diga MÍíTa.porqüfe no p i -
de-nlosdicllosprluiicgios : y mucho me-
j o r g o z á r i de la inmunidad lós Oratorios 
ó Capillas que tuúicren los R e Ü g i o í b s e n 
á k h . i s G tanjas para dczir M i l l a s , ^ lastca-
fas, y Igieí iasde los Pr iora tos q antigua-
mente fueron C o n ü c n t o s ^ auíchclo Prior, 
Re l ig iofoque habite en ellas.Afsi l o t lens rccugioiuque nanire en cuas.Aisi IO iicuo: 
Dianap. io.m<¿f. 15 . reM S.con Quintana 
D u e ñ a s t o w . 1 . / ¿^pmoWo, r r< t í ? . 1 Anh. jfj 
y iuegó refponf,inoralJtb.$ 16, 
D I F í C V L T A t ) l i l i . 
Q j - i e p c r f o n a s g o z a n d e l a i n m u n i d a d E c l e í i a í l i c a f 
í 3 ^ T f ^ O DO re ñero,y condlcian de fér* 
I ¡on¿5 go^a de la ihmHtiidad. 
3 4 L Go^andclld ios Indios ¡y qit'díef 
¿jUierá. infieles'. 
'3 5 Los Hereges >Ji;Jrná.:ic'Qs,y ápafatas dé 
U f e , 
$ 6 Los de'fcornúlvádóí entredichas ry ¡p f i 
penaos. 
3 7 De los Clérigos refpeño de fvTuexEct* 
fiafticojúy dos[entencias ópuefias , lamas, 
probable es <jue £o%an, 
38 Be los Religiojo.^refpeáo defas F r e U ^ 
dos ay otras dos fentenctas opueftps. 
3 ^ Segu U CtpitHcio ¿sGregórto X U I U 
N i gozjinde la inmumdad los Clérigos^ 
m ReíigibjoSi 
^ Ó d a s lasperfonas d e q ü á l q u l c r a 
cftadOíV c o n d i c i ó n qiic í e a n , g d 
zan de ia inmunidadEclefiaftica 
demodo q n i n g u n o por r a z ó d S 
la p e r f b n a d e u c í e r excluydo deitepriuile* 
¿ i O í í i n o e s q ío c í l e p o r razodeldelito^poi: 
1er de los exceptuados en Derecho, y en lá 
C ó í Ü t u e i o n de G regorio X1111 i L a razo 
cs,porq iainauinidad nd fe concede Inmd 
diatamcnte á las pe r íbnas , f i noa l lugar Sá 
grado,y Rcligioío.-y aísl goza del pr i i í i lc-
g i o ia p e r í o n a p o r r azón del lugar. Y con-
í i g m e n t c m é t £ goza las perforas í igu ie te s 
3 4 Lc^fH-imero,los iüd ios ;y o t r o s q u á 
l e íqu ie ra Infieles , quantoa los delitos no? 
exceptuados, aunq no tcngvin intento de 
b'autizarle.y c o n u e r t i r f e á la Fe Catol ica j 
porque el Derecho , y U Con í l i t uc ió r i de 
C í regor lo X1111.conceden ia •inmunidad 
fincjicc'ptu.tr perfona a!g«:ia,(ino í b l a m e u 
í : a l ¿ ú n o s deli tos: ffiyétííá mndijl iñgiti 
nec ríos diftinguere debemtis.YQ\ p r iu i i eg id 
del lugar al canea á todas las perfonas q ef-
tan e n e'i, com q. 1 o no t ó B a r t o l . iri í .fiñ ¡ Ci 
i : t e f l a m e n t i n lxuKÜas fopulosy y Ba l -
da in LifecUh, C.de teftament. confirmafe 
porqentr . - ios Gentiles en Ibs A f y l o s n d 
fereparaua cu l a P v e l i g l ó j d c m o d o ^ u e f o l a 
inj¿ntcadmltieü*en á aque l losq ad'oráuan 
alus Diofcs,f ino que a d m i t í a n á todos 1 OÍ 
^tíie fe acog í cílcn a el los, de qualquie ra Re 
l iatón Sfttóffcia, y gQzaua de í u inmunidad' 
luego l o m i r m o déufemos dezir en nUcíi:r¿ 
calo q u á d o c l D c r e c h o noexceptua. A í s i l d 
tiene D i ana p. 1 , i r . } rej. z z .p .+ . t r . i .r ef. 50 
p.$.tr.i .rej.z,&¡>.6 .tr . i -ref .zsl&ixh.de 1» 
reEclef.iib.ZiCS . » . 4 4 . . d 6 d e d i z c a u c r l o a á 
f i d é c l a r á d ó l a S a g r a d a C ó g r c g a c i ó , V i l l a * 
lobds tom.z.tr.3 9 . ¿ /J f .6 .n .z .Sylueí t ro>fr 
bo InmhnitÁs i . & . z icón otros muchos qre 
í íere Diana locis citátistf 16 tienen por p r o 
bable. F a g u n d e ¿ depr^céptisÉcclefi^jprxc^ 
3 . / /^ .4 . c .4 .» .49 .y P ó t t c i M M 0 q s regtdi 
Iterh. Ecclefije immtiñ i tasn . io . z imq dizeri¿ 
qtíe no gozan de la inmunidad los Infieles 
no b a u t i z a d o s , í i h d ts q verdaderamente, 
y no fingidaméntepidan el B a u t i f m o : y loí 
mi fmot i enen Bañeoyerbo immunitas, ».! 
7 .Pelizaii0f6>w.20tríí^.8.c<<p.5 . ^ . 2 é . T p 
nías del Bene f .a .cap. 16.duí-1 « . ¡eñ .^ . nif¿ 
2 5 .y o t rqsmuchos que t i t a Diana. . ¿ -, i 
3 i Lofegundo,gozSdela inri iunidaíf 
de la Ig le í la los Herejes S c i í m a t í c o s , A p o f 
U t é i d é l a Fe ^ y fus fautores, receptores^ 
&eicn¡ los del i tos que no fon hercgla,fau-
t ó r i a , ¿^c. p o r q q i í á n d o c l Derecho nieg* 
la Inmunidad á ios Herejes, fe ha de enter^ 
dcrde los Herejes fo rma íes^conu lcne a/oí 
b c r , qua'nto al crimen deia Kcrcg ía , y f/® 
q i u n t o a, otros de l i tos , c o á i o d c hurto^ 
h o m k l d lo ,&:c . Y c o n í t á de l o d icho num¿ 
precedente. Aí s l lo t iene D l a n a j ^ r f . 1. r i | 
1 .rejol.i 9 . & p . ¿ . t r . 1. ref. 24. V i l l a l o b o s 
oSylueft .» . ! , có t ra .C a f t r d P a l a o , T m -
P a r t e V 
.(icnch, F^n/.i*xIoTy o t ros q u e c í r a n D í a * 
i : , y X o mas del B cue d « b. z i nu m.y. 
\3 L o r cr c t r o gozan d é l a i n n í -
dad ío-s d c í c o m u l g a d o s ^ p e r í o n a l m c n t ^ 
''cncredich j s , y í .nipciúób, aunque citen nu~ 
tñí&ktijñ dcaunt'ladds'; y auu'quc citen en-
i í c t f . L h o s ¿h tngnffu EccU'Jice. A l s i lo Vie-
VicnDlana frfrr, i ¿ratí , i .rcj&l. i $.0* f árt, 
¿.rr^ífí i . r>/¿/ .2ó.PeiÍzario?3íf^». 2S. Pa-
g u n d e z ^ í í w . 5 o . S y i u c l t i O » » w . 3 . Toft^as 
t ic! Bcae^' /a/ ' r rf /etf . 2.6r' 3 Á"on o t ros . 
57 L o quar rb>á cerca de losClerigos 
ay dos í en tenc ia s opuellas. La p r í m e r á d i 
^eyqae nogozande la in i i iún idad , y aísi q[ 
ios puedeiacar ci luez Ecleí iaf t ico d é l a 
íg lc i i a para caiHgarlos.Efta tienen A b a d 
mp.incer ¿Uít de 1 mmunif(t t ,EccleJ,r iu. I 3 .. 
Bonaci na de l é p b¡<'s,difp.2..fu<ej¡.y $ . h . 
7.Fag,imdez>¿>;/«fr .»«/7?.5 2. P o r t e l ntt. 
13 . V i l l a l o b o s nmn.*) .ei qual dize i b m U -
m'o á e 1 o s E fe - Vi a n t e s, y K e i i g:i o f os; P el i • 
z a i i ó n-Am. 29. T ó m a s del Bene¿¿«/?. 10. 
fcÜ,\ z.rwm. i .&feyq,)' otros muchos quC 
c i t a D i a n O bi infra.Y la prLtcban;Lo v n o 
porquee (Li inmunidad no es de Derecho 
í > l u l n o , i i n o C a n ó n i c o , y poísi t iuo . iV c ó -
í i v u i e n t e m e n t e i o l i g a A ios luezes Eclc» 
ffairieosjCOiiio confta de ia .col lumbie}por 
Cj|k cada d í a ios l u - z e s Ec íe í ia f t icos fa-
c á n á l o ¿ : Cie/igos , y Re l ig io lbs de l in -
q'Jentes de^la' i .gleüa , y los ponen en 
p n í i o n e s , fin e í c r u p u l c alguno , fin que. 
aya quien proclame,y pretendadefender-
íe :y au i r íue le i ie l l a r las cá rce les dent to de 
l . xmi íma Igleí ia ¿ c o m o f e v e e en algunas 
ChTedraiCi. L o o t r o , porque del m i fmo; 
pr inc ip ioprou l ene U po te i l adEcie í i a f t i ca 
de juzgar , y 1 'a inmunidadEclcf iaf í ica : y 
afsl fuera indecente que la vna peleara c ó -
t f a la o t ra : y fin v io la r la reucrenciaqUe fe 
á c u e al lugar Sagrado,en el fe puede p r o -
nunciar lentcncia E c l e f i a ñ i c a contra cí 
de l inqucn te^x cap.przceptum 2 . ^ « e / . 2 . 
}Q qual es íeña l que no procede la i n m u n i 
¿ttfd^refpcaa del í u e z E e l c ñ a f t i c o . 
L a f egu nda fe n t e nc 1 adi zc, que á 1 os C í e 
r igbs ' /ale la inmunidad del m i í m o m o d o 
que a los iegos.-E fta fentcncla es mas c o n -
K H m e i DcreChcdizen algunos d e l o s A u 
t o r e s d e l n p r m V é r a f c n t c n c i a : porque el 
Derecho Igu almete habla de los C l e f í g o i 
«f L c ¿ o s , f i n hazerdif t incion de perfonas, 
& Vhi l ex non d i p n g i t , ne crios d i f i ingueré 
¿rherntíf.-y ÍÍ el lo no fuera afsj^losEclefiaf-
t i cos fueran de peor c o n d i c i ó n que los L e 
gos . C o r á r i m f e ^ r e j u s c ó m o fs te dicha 
la inmunidad no fe ccncc'dc ñ las perfonas 
f ino á los lugares,o por meior dczir íc eo-; 
cede á las perlonas por el lugar;y el l i í^á í 
es c o m ú n a Elcíialriecsyy; Legos , y aiui es 
mas p r o p i o Ü e l c y E c i c í b ñ í c o s . Y en cefir-
m a c i o r; d t i t 1 ^  n t c n c i a d e c 1 a r o 1 a S a g r a d i 
Ccbg rcgac i cn , a ñ o de 16 17. que los 
Cierigos deucn go'zardela inmunidad,-
quando de ípucs de cometidos los de l i to^ 
huyen á la ig le í ia , fuera de ios calos expre 
losen la C o n í l i t u c i o d c G r c g o r i o X l i l í . 
V afsi ía m i tma C o n g r e g a c i ó n ario de 
16 i S .deter m i n ó j o u e ios C lé r igos dcUn- ' 
quentcs nb f uedan íer í acades ue la i g l é 
fia > hno es en los calos dignos de degra* 
dacionjy íi los íacan lean t e ñ i r u i d o s . L a l 
quales dec l a rác i c rc s refiere Diana /rf>r.o. 
tr t tK 1 . r e f o l . z ó . §. üuxrt i déc imo , doi ' .dé 
t :eneeftaícnrenciarf & r e J o l . Z ) N o t a n -
d u m r & par't.i .trafí . i . r c j ü l . i ^ & ¡ a r t . i * 
traftA .refet. i $ . dont ícc i izc , q u e í u ^ u e l U 
la dec la rac ión de la Sagrada C o n g i c g a d á 
ho puede auerdudacn eÜc p u n t o . T - m b i ¿ 
tienen cica í en tcnc ia B a i b o í a / » c o l u f l . to~ 
mo 1 . l i b , i . t \ t . \ 9 . cc i f . t .num. \ 4 . ^ ¿v a i -
re Ecc le f . l ib .z . cap. 3 .niim, 45 . ba lg ;K .o¿f 
f\otecl.Regia,tom.z . far t . z . cap .^ .nu . 115. -
y otroí> muchos que c i taDiana /*c/j cuatis 
el qual citara refolut. z $, §. Ñ o u w ú u n i t 
a ñ a d e , queel Sacerdote dciinqnente vcl '-
t i d o con f6brepcll iz ,y E í l o l a h a l l a d o Jue-
ra de la I g l e f i a a c o m p a í i a n d o a vn d i f u n t o 
ó e n v n a P r o c c í i l o n yendo de l an t e l aC iu^ 
nopuedefer p re ío iy con n.utha mas razó 
fi l icuará el V i a t i c o , ©la Santa V i u i c n á 
a l g ú n enfermo: y ccrí jguicri temer te íi erí 
c í ios caíó^íiicíl'cpicfiOjy el O l ; i f o ^ 6 ití 
V i c a r i o le p regunta í l cn de a lgún ckí l to . , 
no t end r í a ob l i gac ión á i c í p o n d r r la v cr-
dad,f ino oponer^y p r o t e f í a r la n u l i d á d d c 
l a p r i f i o n . 
A ios fundamcrrcs de la primera fe n t é -
cia fe refponde faciimentc. A i p u n . c i o 
d Í g o , q u c aunque Ja l i m n n l d r d í ta de L)e-
recho p o í s l t i u o Ccmci ' ico , JigaaiccoS1 
los lu^zes Eclcfiaftiecs in fe i io jcs ai Pa-
p a , c o m o todas las Jcycs í c Jc l i a f l i ca s . A 
l o que a ñ a d e de la c c ñ u m b i c dlgc;3q quaí-
quiera c f e ñ c m b i c c e n t r a ]a i rmnnidact 
¿ c l e í i a í l i c a j C S i r r i t a , ) rn já .y cfta d o c g á í -
da por el C o n c i l i o T i id en r i i o 2 ^ .(¿f* 
zo.dereformat.y por ia Conr i l t uc i c de C í e 
g o r i o X l l Í I . c o n decreto irrltaritCjCC n 6 
latamente Joptucba Diana fíí>r. 6 . t r a í l . i . 
y ^ f 2 p . c ó m n c h o s t c x i o s v y D o d o i c s . Y nó | 
bajte a i cafo q 1c sn t ic por i.a Ig le í ia Ta! 
c a r i 
t h dé los C l é r i g o s ¡ p ó r q n c i q ü a n d o í l e ü l 
.^or'la í g l e í i a á l S é l i u q u e n c e i o s Min i í i r é s 
de la íui t icia ala c á r c e l , noentra libré cñ 
l a Iglc'Gá, y c o n í i g u l c n t e m c n t c nó go-
za de. la inmunidad , y le p o d r á n (atar p o r 
fucrca d c l l a ; p ó r q comodizc Vi l la lobos 
difi.j .n. 23 .Ti el luez lleüá á Vri prc íb 3 la 
ca ice 1,7 le paila por ía I g l e í i a ^ Ce menee 
r io , l e podrá facár por fuerca, y lo mi u r o 
¿ i z e n B o b i d i í l a i n Pol i t ica f¿>^. 1 . tib. Vi 
cáp. i 4..W.31 .conmas de veince Doctores, 
T a n n c r o m s- .a .^ . s .^.S.c/»^. i . m . 17. 
iosquá les reñere Diana p 1 .tr. í . rej.3 o.t n 
cite c a ( b , y q u á d o p a i í á por l a lg l c f i a íóCe 
m e c e r i ó losMini l t rosdela jüítleiá ai q l í e -
lian a ahorcar. Y 10 dlzen también Pcliza-
r i o ^ j j . cóPa iaO.y Tomasde l Benep.2-, 
cap. 1 6 J u h . 1 o.Jeíl .j .n.^.Ai Icgundo fun-
d a m é t o ' d i g O j q aunque la po te í i ad de ; u ¿ 
g a r , y el p r u u i c g l o d e í a inmunidad prou6 
gan de vn m i í m o p r i n c i p i o , tiencn'diuer-
ibs efectos,que (ehan de executar córifor 
m e al m i í m o derecho de d o n d e prouieneii 
l ^ o r l o qual yo rengopormas probable 
y mas conforme á derceho eíla fegunda 
"íenteñcia,y es mas piadofa„ 
3 8 L o quin to , á cerca de los Re l ig id -
Tos t ab í é av dos fentecias ópueí tas . L a p r i 
m e r a d í z e a b ( b l u t a m e n t c , q ú e n o g o z a de 
la inmunidad de la Iglefia: V afsi p>iKde fus 
ÍPrciados í a c a r l o s d e l i a c ó Violencia para 
ta íUgar losra íSí lo t lcnS configuiciltemen 
te todos losDociorcs citados e.3 7 .por ia 
jprimera fcntcncia:y fe prueba Con los mlC 
inos fundamentos a lüpue í t o s i 
L a fegunda ícil tencia ab fo lü t amcnfed i 
¿ e , q n c l o s Rel íg iófos gozande la i n m u n í 
d a d de la Igleíia Eí la tienenCcncdo,y G á 
baeUrta,que cita D i a n a ^ r f . 1 .rraft. i .re* 
fot. so.y la han de licuar c o n í l g u i e n t e m e n -
te todos los Doctorcs^ww. 5 7 . p b r la fe-
gunda í en ten cía hablando de ios C l é r i -
gos. Pero pofqde los Rel igiolos viuen 
en los Conucntos, que t ambién go2an de 
la Inmunidad como las Igleí ias,fegun fe d i 
xo mf, 5 3 ^ .Aunque cita fegunda fente 
c í a l a tengopof mas c ier ta , íegun Dere-
cho antiguo rieceísita de cxplÍcacion0 
D i g o lo primero: E I R e l i g i o f o dentro 
¿ l e fuMona í t e r lo nogoza déla inmunidad 
de la IgleíIa,aUnqüc aya comecldo el de l i -
t o dent ro , ó fue rade ' l Monaf te r io : y afsl 
podrir ca í t igare l Prelado, no folo c o m o 
Padre con Penitencias í aludablcs,fino ta-
bien como l u c í , con las penas de ios Sa-
^radoj Ganonc«,ydcfus Conftitucioncsí 
éí to fe prueba; porque ü 16 cont rar io fué* 
ra verdad,nimca pudieran los Prelados pro 
dc'r,encaTCclar , i i i cafrfgar á los R c l i g i o í o s 
que v i U e n e n i ó s C o n u e n t o s i l o q u a l fuera 
grande abfürdojy fe 'deí truyera la d i k i p ü -
n a, y ó b í c r ua n c i a r eg ni a r. T a m,b i c n 11 p 1 u e 
bá de la c o í t u m b r e tote rada , y aprobada 
por io'^ Sumos Pon'tiíiccSjqiK' es 1.; q pue-
de p r e u a l c c e r c o n í ra loS b a g v a a ü s Cwijo-
lícs de ía i i imQnidad;porque cada día en ia 
Sagrada Congregadoirdc'Rvgni'aas fe ca 
cede las apelaciones de los R e ú g i o í o s , de 
las quales p'úcde tener p o r cierto el S u m ó 
Pont í f i ce , que los P1 ciados Regula res no 
quieixn que a fus lirbdiros les varga la i n -
tounidíid de fus C ó n u e n t o s , y no o b í t a n t e 
no caftiga a ios Prelados ¿ antes confirma 
fu s fe ut e n c i a s. A í V i l o I i en c n T r 1111 e n c h . / «• 
decd'éífo t o m . l . l i b. l .'Cap. l I d u h . i . Hum.Z 
& 3 .DianafrfJ'f. l . t r d t t . i . r c f o l . Z 5 J;§» S e ¿ 
coKtrariti'fñ,<&*{¿rt. 1 o^tracl. 1 4 . rejol. 3 Q¿ 
Pc l izar io ««m. 3 1 . & tratt.10.c^". 9 . m . 
i 1 . B o r d o n o ¿h rh-ijcelld^. d e c i ¡ \ i ¿¡¡.i. coa 
otros . 
D l g o lo f e g ú n d o i L o s Religiofos en las 
Iglefiasdc fus Conucntos,y en tosMonaf-
terios de otras Rciigiones gozan de la i n -
munidad; y áí¿i rió pueden íer faeádos poc 
fus Prelados con violencia paraferCúi l i -
gados L o v n o , p o r q u e d e í t e modo eeíla e í 
abfurdo del dicho preccdé ' te .Lo o'tro,por: 
que el p i lu i l eg ib de la inmunid. 'd fe c o n -
c e d i ó á los lugares Sagrados, para que eri 
ellos fe de la dcuida reuerenciá á Dios , abC 
trayendo defte^ó de aquel genero de p e r í b 
ffias^y al lugar íe h a ¿ e irtjkíriá f á c a u d c d e l á 
qualqdiera perfona, fra legla t , ó fea Rel i - ; 
g i o í a : Á Í 5 l lo t iene í i Pelizario loci í citatis^ 
con Bordono ,Dianapstr í . io . trdth. 14 . ref^ 
3 o.y ais! fi e l R e l i g i o f o . c b m e t i ó dentro d é 
í u QonucntO. a lgún d e l i t o , y fe entro en 14 
I g l d i a del m i f m o C o n ü e n t o ^ o fe e n t r ó c t i 
o t r o C o n u c n t Ó de otra Re l i g i o , ó en o t ra 
Iglefia íecuiar^no le podra facar fu P relii-i 
do con violencia para caít lgarlc5 y ioríaif-
moesde las Mojas^y de l a sdóce l l a s q c i ta 
en ios Cruentos para criar íe, q dentro de 
ios C 5 ü c n t o s d ü d e v i i i é n b o goza deia i i i 
munidad ;pcro goza dclla en la m i í m a Ig l e 
f iáde tu C o a c t o , y en los C ó i í c n i o s de o» 
tras Reiigroncs,y en otra qua .k]uieralglc-i 
fia A i si l o d l z é Peiizario.,y Diana > í * j £ / £ 
y c o n í l g u i c n t c m e n t e c i Rc í lg io fo í p o í t a -
ta de la R e l i g i ó n goza de la i r .mun ídad 
en los Conucntos de Otra P .e i ig íon , yeh 
©tras Iglefias íccularcs , mas 120 ¿ri los 
A6z P a r r e Z . Q ^ I 2 . D i f f . 4 ; 
Conuentos de fu R e l i g i ó n . Y aunque D ia 
n a ^ ^ ' í i . t r¿ct . i '.refol,2S.&pdrt.6. trAfr. 
l . r t jdí .2 .6 ÜQxro deciino-, dizc e ó otros 
que no goza de ia inmunidad en ias Igleíias 
de í u R e l i g i ó n . Pe i l za i io cituto cap. 5-. 
3 2.con B o r d o n o d i z c i o c o n t r a r i o . 
L o que á mí me parece encüos caíbs de 
los Re l ig io íos delinquentes, con í ide ran -
do el el t i ío de nueftra R e l i g i ó n P remonf-
tratenfe, y í e g u n nueíliMS C o n í t i t u e i o n e s , 
ora í'ea el de l i ro de apoíb . í la , ora lea o t r o 
qualquier 1 d e i i t O j n o gozandela inmuni -
d a d dentro d é l a s Igleíias de íus Conuen-, 
tos^del m l í m o modo que tampoco gozan 
dciia en los mi imos Gonucntos de la i l e -
] : ioniporquefegun nueftra C o n í l i t u c i ó 
?3.'i///.2 3ó . i o s Capitulos donde fe cor r ige 
los ex cellos, y delitos de ÍQS l l c i i g l o í b s íe 
.hazen en el Coro ,quc cílá d é t r o de l a ig le 
f i a ,yaHi leda la d i íc ip i ina corporal con-
r e t u a l alos apoftatas, Iegun la m i í m a c ó f 
t i tue ion»?í f« .5 S 1 -y a ot rosdcl lnqucntcs 
y de a l l i talen para la cárcel ,y fe les fcñala 
las peni tenc ías ,yca í l igos fegunfus deli tos 
y n o es c r e í b l e que ios e)ue ordenaron, y 
aprobaron las con í t i t ue iones con au to r i -
dad A p o í l o i i c a , a u i á de determinar cofa q 
pcrjudicaíTc ala v n i u c r í l d a d l a Ig lc / ia . 
Adulertafejque en cafo que ei Re l ig io -
fo delinqucate fe retrae en I g l e í i a j ó C o n -
uenro de o t ra R e n g i o n , nole puede facar 
f u P rclado para ca í t iga r le , fino es que el 
d e l i t o íea de los exceptuados^ y entonces 
laadc fer con licencia del Prelado del C ó -
u c n t c ó í g l c f n d o n d e e í t á , y d e l O b i f p o , 
t í q u a i , ó á fuP rou i fo r , y no al Prc ladoRc 
guiar toca conocer , f l a l reo le vale, o no 
i c vale la inmunidad, aunque fea R e l i g i o -
í o : p o r q u c iegun la C o n ñ l t n c í o n d í G r c - j 
g o r l o X I I l l . e i laear los icos de la Ig l c -
lia^y conocer fi les v a le ,ó no 1 es vak j.a Jíi 
munidad toca folamentc al Obifpo, o á í LI 
P r o u i í o , y n o aotros Prelados,ai O b i í p o 
aunque tengan ju i i íd ic ionppi fcopa l f y tc-
n i t u r i o leparado, porque en el t e r r i to r io 
deí los toca ai O b i í p o mas cercano. Eí tas 
fon las palabras de la Bula- ^dd quos jotos 
(efto es ai O bi fpo, y P r oui í br ) & n ü ada'uos 
£pL¡c.opo inferiores,&Ji aíi(ísOrdincirij,aut 
nuííius Diocxfis, tune ad Epifcopum lftci4 
niorem deHulnamr h#c cógnitio , & non ad 
altos ¿apere ¡aut extraherc ; aut mcarcerare 
nonpojsint.Y conligulentemcnte el cono-
cer,}7 lacar de la Igieí ia , de n ingún modo 
toca á i o s Prelados Regulares,los qualcs 
folamcnte tequeridps^quc quieran que no 
deucn entregar al reo al Ob i lpo } quando 
le p idc .Als i i o tiene Diana part. 10. tra ft, 
i q-.ref.s o. con Bordono. 
S 9 Perono o b í h n t e lo dicho en los 
dos n ú m e r o s precedetcs, mirado á la C o f 
t i tuc iq / idc Gregor io X I I Í 1 . q u e fe expl i -
ca rá adelante^oiohabla de, los L e g o s , y 
no de ios C l é r i g o s , y R e l i g i o í o s , como fe 
vee en ella mifma:por l o qual aunque fe-
gun Derecho an t iguo , auian de gozar de 
gozar de la inmunidad los C l é r i g o s , y Re 
Ügio 'oSjUo g o z a n dcllafegun la dicha c ó f 
t i tuc ion , la qual exp l icó j y m o d e r ó al de-
recho antiguo j como lo tiene explicado 
la coftumbre:y efto tengo por mas proba-
b l e ^ por mas cierto ei dia de oy , aunque 
me he detenido en explicar, y probar l o 
con t ra r io , que t a m b i é n es probable por 
los fundamentos, y Dodores qucloapo-: 
van. 
D I F I C V L T A D V . 
Q u a l c s f o n l o s d e l i t o s p o r l o s q u a l e s l o s d e l i n q u c n t c s g o z a n j ó n o 
g o z a n d e l a i n a i u n i d a d d é l a I g l c f i a ? 
Onenfe las palabras de la CenflitH 
cion de Gregorio J C I I I I . 
Efia recibida enEfpana. 
Por ella fe deroganías columbres 
y prluilegios contrarios y fe corrige el I)e 
rechó común. 
4 3 No to%an de la inmunidad los ladro -
•nespublicas.n; los falteaderes,y (¡ualjea 
ladron?y qual publico? 
4 4 Go^an ¿os Udrfnes ecultss ^y los fue. 
quiebran en los tratos7y los <¡He defraudan 
los tributos, y los que huyen por deudas, 
& c . 
45 No gozan los defruidores de los cam* 
pos,aunque fea de día ero gozan les tnce-
darios no de los capos. 
45 Nog ixan los que matando mutilan en 
la Iglefiafo Cementerio:%ero gexan los f 
cometen otros delitos en Sagrado. 
47 Por nom bre dchomicidio fe entiende el 
fue 
D e l a I n m u n i d a d d e l a I g l e í l i ; 
"que fiticdmente fe comete j y ¿ J s i g o x a e l y 
meindci matar. 
''4.3 H a d e j e r el homicidio confumado en 
la J'Aefia^uniucfca ¿cfde fuera. 
4 9 Ha. de fer el homicidio flenamentey o* 
luntúriGy deliberado. 
$ O Q ú e es mutilaci 
Que [e entiende por nsmhre de Iglefa 
en el homicidio, o m u t i l a c i ó n cometida en 
ella?, \ 'y;' . . . 
5 1 No go^a el que mata a t r a i c i ó n , j ale*, 
bofamente. 
< 5 E s neceffario que fe f g a la muerte. 
5 4 Tque la hÁ^aporJl mifmo el traydor, 
5 < jSIoes a leuoj támatar al enemigo A tral 
aon, 
56 O al enemigo reconciliado, 
57 E s aleuofa matar a los niños.' 
5 S No es aleuofa matar al infiel. . 
5 9 ^álciiofia es matar a traición a l que m 
Je Pudo defenderó no tuuo de que cautelar 
6 o Aro go%an /os affafsinos. 
6 1 Que es affafsmo? 
(5 2 N& es necejfarlo para elaffafnio que el 
frecio[e de con efechjmque fea de mucho 
6 3 No es necejfarlo qfeprometa cofa cier* 
ta,y expecifica. 
6 4 N i que efe enmano del que promete. 
ó 5 E s necejfario que fe de/oprometapor el 
homicidio: 
'66 ^áffafsmo es el que ntdtH a l e n e m i g » 
del manda/ttejmas noffuejfe enemigo de 
a?nhos. 
6 7 E s affctfsi no aunque no fe f g a l a m u e r t e 
é S No es affafsmo el quejólo hierefo m a n -
da herir,y no matar. 
6 9 S.ifera affafsmo el que rec ib ió precio 
por matar7y no fe ftguiola muerte aunque 
h i ñ o . 
7 0 Los ^ ue ocultan fo defienden a l ajf^fsino 
incurren las penas de affajsinos,y no go^ji 
de la Inmunidad. 
7 1 No go'zj el hereqe^y qual lo fea. 
72 G o r a por los delitos que no fonheregia^ 
ni otros exceptuados. 
73 N e g ó l a el que comet ió cr'men lefai 
Maicftatis in perlonam Ipllus P r l n t i p i s , 
7 4 Fero goz^m los que defienden al delin-
quentefo tienen por bien el delito fo fabie-
dole no le rebelan antes que fe com eta. . 
7 5 Q^jen je entienda aqm por nombre de. 
Principe? 
76 G o x ¿ n de la inmun'dael los que comer 
tendelito contra el Efiado del Principe. 
77 Parano go'zjr es necesario que eldelirt 
queme fea. fubdito del Principe. 
1% Excepto fi es contra el Sumo Pontífice^ 
7 9 No es neceffaríoqueje fga el efecto. 
8 O Go'zjin dé lammun'dad los que come"] 
ten otrjs delitos Juera délos exceptuado? ^  
aunquefeanmas graues. 
Lgunos delitos cxccpcnaGrc-
g o r í o X I 1 1 Í .por los qualcsno 
vale á los dclinquentesla í t ímu 
tijejad de la l g l c í i a ,po r citas pa 
XxhiL^.s-.Jtdad'Vnam tantum f j r m a m redu-
c imus*0* moderamur (habla d é l o s p r i u i -
leglos concedidos contra la Inmunidaddc 
la Iglcí ia ) "Vf Laicis ad Ecc le fam , l ó c a i u e 
Sacra , & Religiofaprcedicla confugientibus 
fifuenn: publici latrones , ^iarumque graf-
fatores3qui i t inerdfrequentata , 'ye í publicas 
firattas ob fídent,ac'yiatores ex infidtjs aFgre 
¿ i u n t u r , a u t de populatores agrorum , qui^e 
homtcidia,aut mutilationes in ipfs E c c l e -
fi¡Syearum~)>e C á m e n t e n j s committere non 
yerentur,aiit qui proditorie proximum fuu 
ecciderint.aut ^¡fafsimjPi/Ú Hccref(S,aHt Ix 
f * Maiefatis in perfonam ipftufmet P n n c h 
fis i le i j immunitas Ecclefitífiica non fuffra" 
getur. 
^ 1 A cerca deílos delitos fe aduierta: 
JLo primero,que antes de la Conf t l tuc lon 
deGregor io X l l l í . p o r a l g u n o s d c f t o s de 
Utos gozarían los delinquen tes d e i a l n m u 
nldad d é l a Igieíiá, y en otros n o e x p r c í l a -
dosaqui no gozarían del la, y al si los D o c » 
tores que efcrialeron antes de la dicha c o f 
t i tuc lonj tuu icron muchas opiniones : las 
quaíes cftán reprobadas dondecfta rec ib i -
da, y en tu fuerca la C o n f t i t u c i o n de G re-
gor io X Í 1 I I . \ aunqueDianapd/ f. 1 .tratt. 
1 . r e f * ) l . i z . & $ 9.da aentender que en E í -
paña no cftá recibida , por l o qual , ó por 
a u c r e í c r i t o antes de l l a , ó por no aucrte-, 
n ido noticia de i la , algunos Dodores haa 
r e í u c l t o muchos ca ío s , fegun ci Derecho 
ant iguo,y fegun la col iumbrc contra la d i -
cha ConfHtuc ion , que contb ime á ella no 
tienen di f icul tad . Y auit ndomcInforma-
do de í l o , hallo que en la Real Chanc í j Jcna 
defla Ciudad de V a l l a d o l l d , í c j uzgan , y 
determinan c o n í o i m c á cüa Coní l i iuc i ó , 
l o s 
4 ^ 4 : H r í C a . Q ^ . i i . 
los c^Tos,y caulas q ü c por vta de fuerca re 
curren á Ja dicha Chancil lcr ia de ios lue-
zcs í eca la res contra ios luezes E c l e f e í ! ^ 
ees.-Al si m e l ó aiTcguró el í c ñ o r D o n A l o 
fode los R í o s y A n g u l o > que pr imero fue 
en la dicha Real Chanc i l ic r ia JFilcal de fu 
M a g c í l a d > y al prelente es íu Oydor 3 def-
puesde aucr ocupado cnlaVnluciTidadde 
Salanaanca ios mayores p'ucftos de letras? 
hafta fer C a t e d r á t i c o de V i ípc ra s de Ca-
ñ o n e s , í i e n d o Colegia l mayor en el in f ig-
nc Co leg io del A r c o b i í p o , d i g n o a í l u i n p -
t o de plumas mas cloquentes que lamia^ 
por fus le t ras ,d i íc rec ionjV prudencia. 
4 2 L o fcgundofeaduicrtejquepor la 
dicha conf t ín i c ion fe reuocan,y anulan to 
das las c o í t u m b r e s , y priuiiegios cotrarios 
á ella 3 y fe corrige,y deroga el Derecho co 
mun,que í eña ló otros cafos en que no va-
lí 1 (a inmunidad,y otros en que valia fuera 
de i o saqu i exp re í l ados ,po r aquellaspala-
ht^s-.Itd íidlnam tdtuin formam reducimos 
& mederdmur, donde la palabra tdntumy 
xednee todos los cafos á vna mifmaforma, 
afsi l o tiene , y prueba latamente Diana p. 
1 »rr. 1 .ref. 1 ,p. 6.traft.i. rf/. 2 p.yen o t ros 
lugares con muchos D o l o r e s que ci ta . Y 
l o tiene V i l l a l o b o s r o w . 2 . f n t í h s 9 diff. 7. 
n u m . 2 2 . & 2 3 .Tomasde l B e n e p á r c 2. c. 
ió .dub.y .nttm.S. Rcfta pues explicar los 
cafos y deli tos exccptugdosen la Bula de 
G r e g o r i o X I 1 I Í . e n los quales no gozan 
de la inmunidad d c l a l g l c i l a l o s dclinque-
tcs?y i o n los í i gu ien tc s . 
43 L o p r imero ,no gozande la Inmu-
n idad los ladrones p ú b l i c o s , í a l t eadorcs 
de caminos,que cercan los caminos pub l l 
eos,y acometen con t r a i c i ó n á los camina 
tes^y p a í í a g e r o s , c o m o c o í i ü a d e l a dicha 
"Conf t i tuc ion . 
Llamafc l a d r ó n , c í q u e con v lo l éc l a a c ó 
mete,y dcfpoja á o r r o , y es el que en L a t í n 
fe llama Utro^i d i fe reda dcfW.,que es el q 
roba ocultamente. L l a m a í í e pubJicocl q 
á l a s c l a r a s , y p u b l í c a m e t e hu í t a , ó por acc 
chancas en el camino p u b l i c o , ó por fuer-
za en cafas particulares, íi el de l i t o es pu-
b l ico ,© en el mar á las claras hazc ptefas^ó 
hur tos . Pero para que v n o í e pueda llamar 
ladro p u b l i c o , ó faltcadordc caminos / n o 
bafta que vna^ó dos vezes aya robado, por 
que el nombre l ad rón denota frequencia: 
afsi como nofe llama publica ramera l a m u 
ger por vn a c l o , ó d o s d c s h o n e f t o s , n i p u -
b l i co vf^ íc rO / d<J»9 ynard clos vezes c o-
mctyp pecado de v í u r a , c o m o emei ían xjfa 
normi tano ¡n cáf. 1.r;;;??j.24. ds thicjs y. 
o t ros : Luego JO m i í m o fedcue dczir ert 
n u e í l r o cafo. Aís i l o tienen B a í k o yerbo 
Irnmunitds n. 9. Pel izar io row.2.fr .9.c.5 * 
n. 9. Diariap-.'é.trí0.l.refoL 15vGaftropa3 
lao tom.z .trañ. 11 .di fp.y?? 1 cautín SI o ón»* . 
3 .Ba rbó la de mre Ecclt f.lib.z.cap: 3 .num. 
84.Tomas del Bencí¿á¿7.13. r.um. 5 . c c í i 
otros. Y aduierte Diana c ó Nauarro, Sua 
rez,y otros,que les í a l t eadorcs de cami-
nos,aunque muchas vczc'Sayan In tentad^ 
cometer les dei i tos?íino l o ha efeduado. 
gozan de la inmunidad , p o ^ ue el d e l h ó 
e x c e p t u a d o d c u e í e r c o n í u m . . . v paraper-
d e r e f t c p r i u i l c g i o . T a m b i é n es neceflarib 
que c o n ñ c que es publico ladr: faltca-
dor ,comoaduier ten Pc l i za r io , y Tomas 
del Bcneybi fnprdt 
4 4 De donde fe infiere; que los ladr<>H 
nes ocu l tos , y que roban no en los c a m i -
nos púb l i cos , f inocn la s leudas,y defeanu 
nados.goz^n dé la inmunidad • porque la 
d i c h a C o n í l i t u c i o n excep túa ios ladrones 
Ipnbliccs.y exceptiofrmdt reguUm in co-
trdríum íh cafibus non exvettis ^ ex l.ndm. 
tjuodlif#idf4 §.j¡n.jf.de; ecul.U^. y no 6 b P 
ta la c o í l u m b r e que alegan Vi l l a lobos y y 
otros:porque cita efta derogada por l a c ó f 
t i tuc ionde Gregor io X l l l i . l i no es que 
fe aya in t roducido , y eñe p r e í c r i p t a d e f -
puesdella,como aduierte Tomas del Bc¿; 
ncdub.i ¿r.num.Ar. A í s i l o tienen Peiiza-. 
l i o « « w . i o . D i a n a f 4 r f . 6 . r r í í ñ . i .rejol, 
con otros. Y l o m i f m o e r a fegun el Dere -
cho antiguo, c ^ . / c ^ r d w r / ^ / í M i 17. ^ « í e / i 
^..cdp.ínter dlid de immnnnate Ecclefiíc. 
Tampoco han de ícr p r iüados d c l a l h ^ 
munidad como I a d r o ñ e s públ icos los tra-^ 
tantcs que quiebran en los t ra tos , a l e á n -
dole con lahazienda ageñá que ten ían en 
t ra to . Afs i lo tienen có o t r ó s muchos D í a 
mpdvt. i . trac l . i .réfoLi i . f ar : . 4. h v Ü A í 
retol.ürj.Úr p c i v t . ó . trdft .1 .re¡ol. 174 
y Tomas del Bcnc ybijupra dub. 1 t t fé&l 
N I tampoco d e u c ñ f e r p r í u a d ó s d é l a i i i 
munidad los que de f r íudnn l e s t i i b u t o s 
< i e f u Á i a g e ñ a d , ó d é l o s fc í íores , comoló»' 
tienen Diana pttrr.é . trcí l . i .rsfol. 2 o.coVS 
llalobos7Silucftro,AngcloJTabici ' iaJI :aT 
gundez,Suarcz,y otros^ 
Tampoco han de fer p r l u s d ó s d c f k p r l -
u i l cg io l o s q u é íe acogen d í a I g l c f i a por 
d e u d a s , a u n q ú c íca f ) U b l i e a s , c ó m o los T e 
foreros,)' Cogedores d e l o s ^ r i b i u ó s ^ y l o s 
que í i a n t e n i d o a d m i n i í U a c l o n c s , é c n i o 
M a v o r d o m Í a , c d r a c u U i a ; 4:c. nrlosquc c f 
t á n ob l i gadós ' á dar qncntas ' p{^ i j c - . s , o 
particuiarcs,que l ó d o s yíiv^s tambicn Ra-
zando Inmunidad. Aís i Jo tiene có &U'¿s 
P%\\VL fdn, í .tracf. i . refal. ¿ \ . O" part.ó* 
trat'tA .refol. 2 9 . , / ' < ' • 
TaaVj icn gozan de h Inmunidad lo-s 
rapcote^dc Virgines;;, 6 Monjas , Diana, 
f t r c . ó . r r a f t A 1 4-' \ \ 
Finalmente gozan de la ínmnnldad 
los qíic cauciuái.1 a'ígiinas p,:nonaspor el 
precio dclrefeate, á n o c s ^ a e c f t o l t a ha-
o-anmuchas v'czcs c i l ios caminos públ i -
cos , en ios campos, 6 en UMI-ÍCS de i as 
t í u d a d - ' S . Afs i lo tienen ]3hii . i .parc.ó . r r* 
l .refot. i 5 . y T o m a s del B c ü c . y p i fuprd, 
d u h . i i .pertotum, io^ ^ uales explican lata ' 
n i ente eílos caí os. 
43 L o fegimdo ao gozan de la I n m u 
ni dad de ia l Ü é f o \ c s -ü i Ü ruldares de ios 
campos,que iíaína la Gonl l l túcIÓ de Q ce-
g o r í o X l Í.I l.\A^r-oríí-m de popal atores i que 
^on ios que quema,v de.h-nycn ÍJ.S mie ícs , 
|r las v iñas , v ios avuoics • y ios campos , y 
iosfrutos. En ello conuíenen todos. . 
P e r o , p ó r q n c en e} cap.. ínrer alia , i'e'im 
munlt. EcclcfiZyic pone paiabra ,»3cl»r 
^ í ' . í jd iz íendo , apMkrññ de popitlator agror 
tumt\\ qüa í qu i to G regorio X í i Li-db/ie 
do fólaineiíte-j d i Pdf aUtorc^agrorHm^: .Al», 
ganos b o i ' ó r c s . d i z c n , que losquc d e d í ^ 
de í l tuyen Tos campos gozan de i a I n m u n i 
dad. Aís i io . t i f i ien C : S y \ o V ú x v t o m o z , 
tracl. i r >«'crf njim.) . V l i l a -
lobos tom. 2 . trnft. 2 9. i ñj. y .;? um .$ .V el i -
k . \ n o to ¡n . .traét .$ . cap. n a . l I . T o m a s 
^iiei Bcc\cl>bi¡^f ra.d:tb. i 7 . y cftos dos v í t i 
mos d ízen , q u e í o s taks t a m b i é n pueden 
fer exeeptuados en la C o n l u r u c i ó de Qre 
g o r i o X T Í I Í . no, porque deí l ruyen de d í a 
í b s cainpos,(inopor públ icos l á d r o n e 5 f ¡ 
Mas probable me parece !a con tirarla 
fcncerícla; que d í ze , que íes deftruiddies 
dedos campás.a 'UTqae fea de d ía , no goza 
4eia Inmunidad: porq Gregor io X l l I L 
c o r n ' g l ó el Derecho común, ;y le reduxo a 
V"ha'forma7como queda d ic l io , v aulendo. 
Quitado la palabra woíl«rw«.í} queqo pudo 
ignorar, eftaua cu el derecho, fne para dar 
a entender T; que , ni los no¿lu-nios,-ni los 
d 1 u r R os d cS r 1 i 1 d o r c s de l o s e a n > pos, g oz 1 
d ; í a Innu in ídad d é l a Ig^eíi^. A í s l l o f l e ^ 
r n B ¿ffeoyer l? : lamH n¡tas¿;Hm. -9. D lan^ 
f cCt . ó . t rA . r e j ' j i . í 5 .J jub&fade ture E c c U 
f^t hfcí z .v-unt , 87 . l í onac ina tgm.t z, 
dífp.i. ^ ^ ' 7 •.$Ht0,é.$,\:L$ .con o t r é s . 
Pe-o los Incendiar ios , aiihque j b n feme-
jantes a los deftruidores deios campos,go 
zan dé ia , lnmunldad, í m o es .que í c an I n c é 
diarios dej'ps campes: por lo qual ñ a lgu-
no por r o b a r í a igicí ia , ó s l g u n a c a f a pe^ 
galle fuego á las puertas, gezarla de ia l p 
inunldad. A í s l l o t i e n e D í a n a p í f í ' f . ó . m i . 
refal.1 Ó . con Bordono^Palao, í arina«io¿ 
y otros... : , . , . ' ' 
46 L o tercero,nogo2;an de la I n m t i -
nldad los que coi l ie tcn h o m i c i d i o , ó mi i - . 
H íac ión de miembro dentro de la Iglcí iá^ 
ó Cemen t ; . c r io . . £ño coní la ex ea?.f inal dé 
J n m u n i t . Ecclef. y de ia C o n í l l t u c i o n d é 
•Gse-gor io-XII Í I . . • 
Lias ai>nque co el d icho c ¿ p / w . p a r e c e , 
que no aula de valcr la I g l e í l a a n i n g ú n de 
l inquente , que en ella c o m e t i ó el .deiítDP 
con e í p e r a n z a de valerfe de ia inmunidad^ 
para i lbrar íc del caftIgo,y l o m l í m o lede¿. 
te rmina cap, £ m t € r 3 & c a p . ¿ d Mpifcopú's 1 7 i 
yuaft. 4. por i o q ú a l algunos d i ^ e r D i i í q u é 
el d'dlnquente ^ que c o m e t i ó qualquiera 
d e l l t ó 8;raue,y enorme en la Igleria,nogja 
za de la inmun idad .Afs l lo tienen Portel^. 
tn du-b. rsgul.l/trb.'Ecclefiie, inmunitas , ton), 
15.. Vil lalobosc / fdf^, dí f f .y .ni¿m.Jir .ér fe<* 
yuentib. y otros que refiere Diana f a r t . i ¿ 
¿raSl.i ¡ r e f ó l . z . Y aun a ñ a d e n ortos que c i * 
ra el m l t l n o Diana refol .5 . que el q come.-' 
t í o e í d e l i t O yqualquiera que fea,cerca d é 
la l¿Ief ia con efpcríUa de acogerfe á clla^ 
^ ¿ o z a r de la inmunidadydefpues n o goza 
de e l la , , , , 
. P c r p í p c ier to cs, q u e p o r l á C o n f t k u * 
d o n de Gregor io X l l l í . íc c p r r l g i ó e l 
Derecho an t iguo , Gomo queda,dicho.-y 
como de los deli tos, que fe cometen en i a 
lg le í ia ,Tc i lamétc e x c e p t u é el h o m i c i d i ó ¿ 
y miu l i ac iocomet idos enla m i í m a I g í e -
i ía , Q Cementevio , ynofue ra , y'excvpr/í? 
f m e t regu-Um it icontrarium iúcajibfis típii 
éxceftLSjác aqules,que fpJo por eílQS qti^ e 
daei, dc l inquenüe p r i n á d o d é íá i n m u n i -
dad, y no por eftos mifmos deli tos c o m e t í 
dos iuera de la I g l e f i a c e r c a deiía cór í 
e í p ^ r á z i de gozar de la inmunidad , n i poK 
otros delitos por graues que f e a ñ , f cnor-
mes eomcerdos c ñ l a Ig lc f ía ,6 Cemeritc-
r J o , é cerca de í ia . A í s i l p tienen Drána">¿* 
f í t p r a , & f a r t . 6 . t y a t t . 1. refol,'?. í c l i z a r í o ^ 
n u m . i 5 . ^ 3 7.BaíTe o nurH. 9. T o t r a ¿ de 
Bene duh. i 9.feÚ.i, .nfffr^ 13 .con otros m 
d ios . D e dondié Infíete Diana, que los q d é 
en la Iglcfia cometen e í t u p r p , f o d o n n ^ 
4 
la Iglcíla con e l hurtOjó coii armas > c ha -
g.cnmonedafaila^ó violan ia í^lcíia i|tV€-
iiiaiiJoia^Odc o t i o m o d o . ó cometen otro 
íjiialqaicr delito mera del hoa\;.ciáioiyía)U 
rilcicion, gozan de lalnmanid.id; aunque 
por auccíc eomctido'cl dí i i i© en ia íglclia 
peitenvzcaai luez EeicíiaUii.o conocer 
dcLDtltos delitos ttata ei miírao Diana 
i - . t r d h . U r e f . p . i f .tjp* 2 l . & f i r f . ó r r u ñ . i , 
•rtfc-$i. & l ó y añade refe/. p.que la bagra 
da Congregación d e c l a r o q u e vale la in^-
Biua'dad a ios que hurtan en ja iglclia, 
47 A ccica defte cafo fe aduieica: L o 
p- imero^uc nombre de hoiriieidío fe en-
tiende el homicidio ñucamente cometido 
«n ía Iglcíiavó Cemcnteiío.-Por lo qnal e l 
que citando en ia Iglelia mandó matar á ai 
guno fuera de ia Iglcfia jgoza fie la inmu-
nidad:)' i o miTmo es del que citando fuera 
de la íglcíia mandó matar á otro fuera de 
c/la:porque no es lomi ímo mandar maral: 
que matar,y G regorío X l I I I . í b i o excep-
túa ai que comete homicidio , y no al que 
manda ,ó acóíeja.-yaunque por la regla 7 21 
de regulis itins / «ó . fed ize - Q ü o d f a c i s per 
a lmmrfer te iffum factre cefifens^no fe en-
t iende profn e ,üno imfropricj & fittione ia 
ris do qnal no ha lugar en las cofas penales 
fino es qaandp las eítíende el mi ímoDcrc¿ 
c h o . A í s l i o t i e n e n P e í i z a r í o w s w . i ó . D i a 
napart. 1 . tr f té . i . r e f Q ! . i o . & p a r t . ó . t r d f t . l 
r e f o í . j . T o m t s del Benc duh.i 9'Jett,$ .n.t 
con Palaojy otros contra Suarez, Barbo¿ 
fa,y o t r o s . 
48 L ó f e g a n d a fe adulcrta, que tam-
b i é n fe entienae del homicidio ¿opíiím** 
do en la I g k n a , y no del que folamente fe 
comencó en e l la. Por ioqualetque defdc 
ía Igicua,ó Ccmcntcrro t ira , ó otro que ef 
ta fuera vndardo, fa€ta ,ó con e ícopeta , y 
le mata, ó corta algún m i c m b r O j goza de 
la inmunidad .-porque las penas feponepor 
ciaci:oconfuniado,yno porelado fo lame 
cado:y comoeña fea materia penal,y odio 
la contraria á la libertad del dclinq'uente^ 
y al f.mor de la inmunidad,no fe ha de am 
phar al homicidioyy mutiiaclon comenca 
da en 1 a Iglcfia, y coníumada fuera dell'a* 
A í s l Jo r:enenFagundcz de pr<3ecfpt<Eccie¡. 
p r a c . z . ¡4 h¿ f . Mp.+'.fipfc.i 7 .B i ana p a r t . i . 
t r ¿ é . 1 ftef. 9 .&pdrt.4. . tratt . i .re/. 107. Bo-
D Z £ Í m Í 4 * U g i b u s dijp.$.cjttícft.j 4. nuirí* 
$J&$<.oy'oi f i ipranHm.9. Tomas del Bcf1-
SC fafa } 9.fect. $ . Y lo tiene por probable 
f^UzOjrío n u m . 13 .quedefte parecer fuero 
á l^uno« que c o n í u l t ^ a u n q u e l i c ú a l o c ó -
trario conPaláo i r a f t . i l .¿ifpyn¡C4p*.tnñV 
9*num.i 3 .\ dize qnees común,y lo tiene 
otros que citaDiana,los quaic£dizen,ql\¿ 
á e ík no ic Vale la inmunidad : pero hliel-
tra rcfolucion es mss cenforine á la Conf 
titueionde Gregorio X 1 I I I . y á i o q u e t í ! 
l imos arriba dífi 1 .nafn,'*,.' 
Peto al contrario : Si vnb dcfde fuera 
dé la lglcíiamaiaíe>ó mutliaíc á otro que 
clhua dentro de la Igicíia, nogozaria de 
la inmunidad 'poique en los delitos mas fe 
atiende á ia cxecucion,y cbníumacibn de 
ellos,que al principio > mayormente que 
ei hom i c i d i o for ma 1 me n 1 e c on ii íle cn qui 
tarla vida,lo qnal encílecafb ínccdccnlá 
iglefia. Alsi lo tienen Pei izarlo num.i 4; 
Diana vitara rej'ol. ^.Bonacina Míím.y. T o -
mas del Bcne/fíf .y.con otrbs.Masfi algii 
no hiriera a otro en lalglcíia,aunque íuef 
le conderramamiento de íangre^como nd 
fe liga la muer te ,ó no ayamüti iaeión,go-
za de la iilmuiiidad^To'maS del Benc jeÉh 
2 -nitm.i x c v n o también gozadella cique 
h i r ió á Otro que cíianafueradela IglclíH, 
el qual huyó á ia Igleíía , y rriuiió dentro 
delíaiporqite lio fue caufa de lamüéfte en 
1 a 1 g i e I i a: y a fs I m i í in o g o z a d c 1 a i n m u n I 
dadaqiíel qtie por engaño, flicrca,ó cari-
cias faca á otro de la lglcfia,y le mata fue* 
radeila:porqUe nodio caüfa ncccflaria de 
la muerte dentro de la Iglcfia.Afsi lo t i c -
nenPelizario num.i 4 . D i a n a f 4 .rrrfí?» 
I . r e f o l . i ó y . & r p ¿ r t . 6 . t r a t i A ,re[el . j . § . h i s 
retraen i Palaol ¿//«p S.BOnaelna ^b'i 
fupra punñ.6>$.z .nitfn.4. . Tomas del E c-
nc/rí?.9.eon Otros A z o r ^ a í b o í a ^ í ai'ma 
clc,y otros que cita Diana , los qüaics di*, 
2en,que no goza déla inmunidad ei que fil 
có dé la Igleíiaá o f i o f a r a matarle fuera 
deila. 
4 9 I-o tercero fe adulcrta , que el ho-
micidio hadefer plenamente voluntario, 
y deliberado, para que el que le come t ió 
nogozcdela inmunidad. í o r lo qual íi 
vno matafe á otro en la Iglcíla cñ vna pc-
denciaque allí tnuicrón de iepente¿origí-
nada de alguna afrenta , que le hizodc pa-
labra,ó de obra,mourdo dclcalor deia Ira, 
ó defendiéndole gozarla de la Inmunidad 
Afsi lo tienen Vil lalobos tom.2.tra&. 3 9. 
dtff.J J2u?tt.') .y otros que íigue,y cita t ) Ía -
m p a r t . l . i r a á . i , r e j . l l .p tr t .q . t taf l . l . r t f . 
Í 9 j . & p . 6 . t r 4 f t m t . t é f . y . ¿ G ¿ t refiere que 
afsi fe decidió en Roma aíio d d ó i o,con 
ocafioiidc Vn homicidio que 1c hizo en la 
Iglcíla de San luaa de X-cttan.Aunc/Te^* 
lao 
D e l a i m n i u n i d a d l d c l a l g l e f i á ^ 4 ^ 7 
íio.Suarcz BonacIna,y otros apud Diana, 
y T o m a s d d B c n e í W . i 9 [ e t t ^ . n u m A i . 
tienen io contrario. 
50 L o quarto fe adiúerta,que por nÓ-
bre de mutilación en la Conftitucion de 
Gregorio X11II .y en el derecho fe entie-
decl corrar alguna parte del cuerpo, que 
fea verdadero micmbrojqnalcs fon lasma 
nos, los pies, los ojos, las orejas,, las nari-
ces,la lengua,el miembro genital, Scc. Pe 
rolos dientes , los dedos, las vnas, los ca-
uellosjlos labios,los parpados délos ojos 
los pechos de las mugeres, los teíliculos, 
no fon miembros,comolodlzcn los Doc 
tores acerca de la irregularidad, ex muti~ 
latioaej veanfe Reglnaldo, l ibr.so.traft.z. 
cap.9.nit'9l • A i n b x d e c e n f a r í s , part.j^d'f-
fut.s JeSfr.i , dub.i . V d i z l o b . t o m . i . t r a t t , 
2 i .dijfA Q . n u . ^ . D h n a p a n . z . t r a & . i 5 .éT* 
f a r t . ^ - . t r . z . r e f o l . z ó . q n c l o mlfmoque es 
menefter para incurrir irregularidad por 
mut i l ac ión , fe requiere para que el que la 
C o m e t í cnlalglcí ia, nogozcdela inmu-
nidad. 
51 Loqulntofeaduierta, queen efta 
excepción del homic id io ,ymut l lac lóco-
metida en la Iglefia, ó Cementerio; por 
nombre de igleíla, folamentcfe entiende 
la Iglefia, y no las cfcalas, ni el atrio,ni el 
por t i ecn ie l techo,ni el Palacio delOblf 
po ,n i las cafas de los Canónigos , y Cléri-
gos, ni los Monaftcriosde Religiofosipor 
que aunque todos ellos lugares gazan de 
la inmunidad de la Iglefia, como diximos 
diff. 3 .pero es por fer materia fauorable la 
inmunidad, y afsi fedeue amplíar.-Mas el 
cafoprefente, que es materia odióla con-
tra la inmunidad,y contra los reos,fe dcue 
reftringir á íola la Iglefia, ó Cemeterio, 
y no extenderfe á los demás lugares, ad he 
r e m e s : Y afsi el queen elloscometlelleho 
micidio,ó mutilación gozaría de la inmu 
nidad.Afsi lo tienen Dlanaprfrr.s . traft . i . 
fefol.i 9. & p a r r . ó . t r a f t . i . r e f o L j ^ . o r i t u r 
efMw,!Ornas del Bcncfeft ,6 .num.1. con 
otros. 
52 El tercero delito,por el qualno 
gozaeldellnquente de la Inmunidad, es el 
homi c i d io hecho a t ra i ci on,y a 1 cuo) hm e -
te,como confta de la Confiltucion de Grc 
g o r i o X I I I I . quedize. Qu i proditor te pro* 
x i m u m faum occiderit , que es lo m i f m o , 
que eftaua determinado en derecho,crfp. 1. 
deho?nicidio,po\'eñas palabras:.y/^«/i per 
i ja diíffyreíin^ccideritproximum f ( í u m 3 & i n 
fidijSyahitlíArimeo eHelles etmiytmmdtHr, 
Dizcfe matar aleuoramente ^ ya traición 
aquel que fingía amiftad có aquel áqufe 
mata: y el queenagena malicioíamente á 
otro para matarlejyel que mata á o t r o íin 
que lo pudieñe prcuehir, o imaginar, por 
tener caufa, y ocafion de guardarle, y re-
catarle de el. Como explican Villalobos, 
num. 1 z.BaíTeo m m . lo.y otros, 
A cerca defte delito es denotar? 
L o primero,que para quedar priuado de 
ia inmunidad el que le comete es necefla-
rio que fea coníumado figuiedole la muer 
te: porq el>fr£>. occident de la Bula,y del 
Derecho es á e p r e t e n t o per/e^fjque deno-
ta ado confumado, ex L i . § , h ^ c y e r b a , f f . 
quodfHijtjue i u r . Y por configuiéteel que 
aleuofamente,y a traición dio vna herida 
grane, cuchillada, eftocada, ó arcabufazo 
á otro,de que no mur ió , goza de la inmu-
nidad déla Iglefia; Como también gtza 
el qucatraIcion,v aleuofamétc dio de bo-
fetadas, ó de palos á vna perfona noblej 
Afsi lo tienen Bonacina difp.i, de legibus^ 
€jucefi.j.punft.6.§.S. num.16. Far ínacio , 
deimmumt.cdp. 8. « « . 1 4 5 .donde retrato 
la contraria fentecia, que aula tenido an-
tes , t i t . de carcer.ijuxfl.z 8 . « « . 4 5 . y otros 
muchos.que citan, v figuen Diana p a r t A . 
t r a f l . l . r e f o l . í . l t . ^ 3 1 . part.4.. t rd f t . l . ' 
refol.Z 3 . & p u r t . ó . t r . 1 ,reJol, 1 2. y Tomas 
del Bene¿í#¿.20./<r¿í. 9. Aunque no es i m -
probable la contraria fenteneia, quedize^ 
que no goza de la inmunidad el que hiere 
á o t r o alenoí^mente, yatraicion, aunque 
nofe figa i a muerte, porque el Irerh.vccide 
r i t , fignifica herlr,ó matar, como explica 
Calepino,aunq luegodize ex Vlpiáno,pro~ 
prieoccifffts d'Cit!ír,(¡U! ejiin feremptus,1E^-
tafcntencla tienen Pelizário 7 . Qox~ 
tczde immunit.parr.s . f «¿ej?.ó .n. 17 .yotros 
que refiere Diana locis c itat is . 
5 4 Lolegundo es denotar,queesne-
cefíarlo que el homicidio fea coníumado 
fiíicamentcporel mlfmo traidoroV aleuor 
fo.Porloquai fi alguno por engaño, y m a 
liclofamente licuad otro a alguna parte, 
donde le maten fus enemigos, goza de la 
inmunidad. Afsi lo tienen Diana Í W . Ó . 
t r a ñ . i . r e f o l . i 2-.§. Netandam efl tamen ,y; 
Tomas del Bcnc/"erf.8 .corra Ecregrinicil 
Tambkn goza de la inmunidad c*l tefti-
gofalfo,por cuya faifa depoficion ahorca 
roñal reo: porque el teftigo no es epuíafí-
fica de la muerte,fino caufa moral. Afsi lo 
tienen Caftro Palaol t e » . 8 , 
ybt£Osqcita,yfigueDianajprfrf.i . t rd t t . i . 
rej i 
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yefeL 19- favt .J^.'trstñ . l . Y t j ü í . i o y . & part* 
r o e l teíligo depon: raíUmentc có t r ae i 
reo por dineros , ó por preeio quele dre-
íon , ó ofrcck-i on, y por cífofae condena-
do \ muerte, es Aliaíh'no , y io mifmo es 
del luez, que Por dinero íentencia á muer 
te al reo/que iegun lo alegadO) y probado 
efeaua Inocente , del quildize Í3onaQlna> 
'ybi fafra^.i. i que es probable, que 
goza de 11 inmunidad i y Diana fart, i . i r , 
i .refol . i 9. dlze, que no goza del la i aüque 
dcfpucS'p^f.4.rr<ítK i .r^/s/. i04.es de pare 
cer , que íi fuccdieíre el ealo fe denla con-
fulraral Sumo Ponrlfiee, amlme parece 
con Tomas del Bene (íuLve 2 Í .fech-j, que 
no ^ozade lainmanidad eital t e f t i ^ ó 
l U l Z . 
55 L o tercero es de notar, que no es 
aleuoíia matar de penfido, con animo de-
liberado , í!n acechanzas^ y On traición al 
ene al igó: y por conuguicntc vale la Igle-
íiaal que matadefte m o d o á fu cnetrágoíy 
aunque no fea enemigo: que fi lo es, tam-
poco fcra aleuoíu matarle atraiclonj por 
quedeu ióguarda r fe , ycautelarfe. A l s i l o 
tienen DLina/wr. l a r a c l . i . * & 
S 6 . & purt .ó . f )M. refol.i | ,y Tomas del 
Jft'cne d'4b.2o,fctt.i..num %,&¡eÚ:t ' j . con 
Otro?, porque como fe ha dicho,el homi-
cidio rs p rod l tó r jq , quando no aula pre-
cedido ranear,ni enemiílad entre los dos^ 
que fila aula entonces, aunque fe haga el 
homicidio atralcion, tirando con efeope-
t a , aunque fea por de t ras /ó ellando dor-
mido; ó dando veneno,no ferá homicidio 
p : o i I t o r i o , n í aicuofo.'quc como dlze vn 
adagio- Q^jen tiene enemigos no duermarf 
áfsi el fe tiene la culpa., que le mataircncó 
c(copota,con veneno, durmiendo ,ó deo-
t ro quaíqnlcr modo: y la Bni ide Grego-
r io , tolo exceptúa al homicida aleuofodel 
priuilegio déla inmunidad r comodizen 
Tomas del Bene f ^ . s ^Diana part.e traft. 
I .refol.i 2 el qual r e f o í . i ó ^ . Q i t ^ r o prime 
añade,que tampoco feriaaleuoua,fi el h i -
j o mataíTea traición a fu padre, quecra fu 
enemigo, v afsi gozarla de la inmunidad^ 
só También gozadcla inmunidad el 
que mata al amigo reconciliado-porque 
el amigo reconciliado equiu ileal enemi-
go. Afsi io tiene Dianafurr.i . t r a Ü . i . ref. 
15 .&pArt.^.trAcí- . 1 . rejf t .pf , donde aña-
de , fc re í lo verdad del que á traicion-mata 
á fu cncmigOjd quien aula prometido con 
fiabas de n o of:nderle;porque aunque aya 
precedido la dicha promeíra,y fiacá/epiíe 
aeprc íumir > que aun dura el odio, yran-
cor,fino es quedeipuesdeia promeiia aya 
áuido entre ios dos cítrecha vunlitad ^ co-
miendo>paílcando,y viuiend'b jüntos, que ' 
íi efta ha anido deipues de la piomeflh, 6 
fianza,ó deipues de auerfe recóciliado, en 
tal cafoíl el vno mataíTe ai otro á t raleio, 
feria aleboíia, y no gozarla de la inmuni-
dad .Aunque Tomas del Bene . dlze, 
que el que mata al enemigo anicndo pro-
me t id o n o ofe n d e r le, es al e b ofo, y J 1 o zade 
i a inmunidad, 
57 Tampoco es alcbofia el matar co 
veneno al niño dentro delaíi entrañas de fu 
madrc.Arsi lo tiene Dlana/Wr. i . t r a f t . i , 
refoLy ZÍQQW Bonacina tom.^ . difp. 2.. , 
f»?2í?-.ió.§.8.?2«w..S. porqueeti eíle calo 
no fedizematara! n iñbpor inndias > y có 
dolo,óenga ño: porque no ficndc capaz de 
vfo de razon,nocae encl dolo,ni engaño; 
iaqual razón corre también, ufpedcdc 
todos los niños ya nacidos , que no tienen 
vfo de razon;y afsi fegun cños Dod-orc^ 
el matarlos noícrá akuoí ia .Peio yo tengo 
por mas probable,que en eflos cafos fe co-
mete aleuofiajy afsi el delinquente ro go-
za de la inmunidad; Afsi io tienen Pere-
grino deimmtinit.Ecclcf.cttp s .num.% . Fa-
i \ m c \ o i n a p p s n d x a p . n u m . 138. T e í n a s 
del Benc/í?#. 2.n«w.3.con otros. 
$S Finalmente goza déla inmunidad 
el Catól ico que mata aleuoí amen te á vrt 
Infiehporq enla Buladc Gregorio X I I 1 I 
fe exceptúa de la inmunidad el que mata 
aleuofamente á fu próximo: y en rigor los 
infieles noíon nueftrospro^imos;porq no 
comunican con nofotros en la Fe , en los 
Sacramentos,y en la igleíía. A i si lo tiene 
Diana p ¿rr .4 . í fdíM 105 .conAnibrcí i 
no,y Bonacina,contra Palao, Peregrino, 
Italia,qué refiere Diana,y Temas del Be-
ne/c'^.4.que tienen lo concrarío. Y dizc 
Tomssdel B e n e 2 1 .,r<rH.2.que es aífa 
fino^y no goza de la inmunidad ei que m a -
ta ai Infiel por dineros. 
59 Pero quando no ha auido rancor, 
ní en encmlftad ninguna,aunque no aya eí-
trecha amííbd,cl matar a trayeion por de 
tras,ó con veneno , ó t í lande dui mierdo, 
ó de o t ro qualquier modo, al que no fe pu 
de defender,ni tuuo fundamento para re-
celar,ó cautelar el d::ño,yguardarfe csalé 
bofia.-como también lo es el metár c) pa-
dre al h i io ,ócJ hijo al padre, de cualquier 
n i o d o q u e í c a , clmat^r vií bonibre a vna 
mu* 
D e !a m m n n l d a c í d e l a l o l e f i a ^ 
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mug?i%d mat^t al que no trae armas. Co-
mo ios Clérigos,Relígiofos^ios Letrados 
occ.quc en todos ellos cafos es muerte fe-
gura, porque no fepddo defender el muGr-
ro,ní tuuo fundamento para guardarle, y 
cautelar e ldáñó,cómodo fuponemos.-y ef 
to aunque no fea \ rraícion,íino cara a ca-
ra-vio taaifliao es del que mata con efeope-
ta4^{lola}í;i€ta,dardo,6 pedrada a o t r o , q 
foiamente licúa cfpada,ó daga. Eíloconf-
ia de la doclrina hafra aquí paella: y confi-
guícotementealosdelinquentcs Boles va 
lelalglefia. 
6 0 Elquartodcll to , exceptuado del 
prlulíegío delaínmunldad es elanfaísinio.' 
comneonfta déla Bula de Gregorio X I V 
y afsi [os que cometen el crimen de afTníi-
'nIo,no°;oza de la Inmunidad de la Igleíla. 
61 Acerca deflre delito fe adaícrta. L o 
prIaicro,qucaírafsmIo cs,quando vnopor 
p recio, ó cofa efti mab 1 e aprecio, como al q 
bullado mata a otro defcuvdado,y queno 
iopudppreuenir :én eftedelito concurren 
dos petfortasdíftíntas?La VAa»el queda el 
díne ro ,ó preclo^manda qüe fe h i^a elho 
mleldlo,y cfte fe llama mandante. La otra 
es,el que recibe el precIo,6 dínero,vpor el 
exeen ta eUiomlddlo,y eñe fe llama man-
datario: Y aunque/wc^p.t dehsmicidio m 
5.donde fe ponen grailes penas contra los 
aíTafsínos,íolo fe haga mención de los m i 
dates, vfoíamenrc de aquellos c¡ porme-
„ dio de ciertos Tn/icles barbaros,que el vul 
p;o llamaua AffafsinoSjmataua a loS Chr l f 
t i a nos'el día de oy,fegun la común ^ente-
cía delosDodores,hs penas del aíTafsínlo 
fe entienden también a los mandatarios.4 
los quales propriamente fe llaman aífafsl-
nos: y también fe eíllendcn áaque l los , q 
por ¡n-dlode Chriniano»;, por dinero , 6 
prec lomataná los ChrlíTIano^. Afsi lo t ic 
nen Pellzarlo tom. z .trad.S .c<ip.$ .numer. 
2r>.Tomas del Bene wW. z . a p 16 . d i t h ' i i 
fefl-.i . n u m . ó . & 7. Baíleo l/erbo I m m u n i * 
tds nunt.i 1 .con otro?. 
62 L o fegunio fe aduícrta^que p<t* 
n el aíTafsIalo no es neccíTatio, que el d i -
ne ro^ preciof: de c5 efedo:porquebaf-
tala pronieíT:» , Como efté aceptada , por-
que la promeífa de dinero, ó de cofa qne 
valijadniero, en eftando aceptada éá efti-
miblo i dinero. Tampoco es neceíTarío, 
que el dinero, ó la cofa que fe d i , 6 pro-
mete fea de mucho valor ,vprccío 'porquc 
la pamldad del precio no dlfmínuygantes 
aumenta M i a h c í a del Afíarsftiio;piles en-» 
ronces fe dcíprecia mas la vida de el pró-
x i m o , mientras fe da, o recibe menor 
precio porqultarla, como l e v é c n l a l i - ' 
moni a, Aíslfo tienen Tomas del Bcnc 
num.i0.Peiizariü>¿//«fr . í , Palao tom* ? . 
t v c i ñ . l i .difput.'ynicct punílo 9,r3umer..$ £ 
Aunque Diana pdrt .ó . traÚ. 1. refsl. i i . §, 
Q^arts //w/fí¿f/cr,con otros,dlzc,que fic-
do poca la cantidad del precio,no esaiía-
finio. 
6 3 L o tercero íeadiüérta , que para 
el aífafslnionocs neceflarlo -, que la cofa 
que fe promete fea cierta,y erpecIfíca,baC 
ra que fea incierta > y general ^ como fi el 
Mandantedíxeflc al mandatario.que nmx 
calefaítaraenfusnccefsidades, ó que fe 
lopagarábien.fin fcfíalaren oue: poique 
eftapromeffa es cftímáble á aprecio,y equi 
vale al dinero^ y aun fe fueleefllmar en 
mas: ves baftanre para cometer vfura,y íi-
monla , fegun fcntcncla común de todos 
los Dodorcs-Afsi jo tiene Tomas del Be 
n e n u m . i 5 .con otros.Aunque también eS 
probable la contraria fentencla de Pcllza 
rio,Diana>k/í¿prrf,y otros que d'izé^ que 
esneceffario que lapromeífa fea de cofa 
cierta,y expecifica. 
6 4 Tampoco es neceíTano para el af« 
faíinío,que la cofa prometida efté en ma-
no del mandante : comoiiprometieí íe al 
mSdatario negociar el que fe le dlefíe por 
efpofaalgunamuger determinada, como 
vna hija fuya, ó par lenta,-'ó que le díeíTcn 
aígnn oficlo^ó cofafcmeiante.-porqiie ef* 
to es efHmable aprecIo)y equluale ñ dine-
ro: pues el qüe promete queda verdadera* 
m e n t e ob 11 a do po r la p rom eíTa, á p r ocü -
rar,qua!atofuerede fu parte, quelamu-
^er prometida íe quiera por marido , ó q 
fe le dé el oficio. Afsi lo tiene con otres 
Tomas del Bene num. 1 2-. contra Diana 
yhifupra y y otros que fientenio contra-
rio. 
6s L o q n i r t o feadulerta, quepor 
fer AffáfsInIo,es neccílario que el precio^ 
o lo que fe dá, ó promete fea por el homi-
cidio : porque fi fe da por otra caufa^co-
mopára elgaívodel GamIno,quchadeha^ 
'zerel mandatario en bufcaralque hade 
matarjó para librarle del cañlgo defpucs 
deancrlemuerto, ó p o r o t r a c a u f a í h n e -
jante,nofer^ AlTalsInlo-porque de eficu-* 
Cía dciaírafsÍnIo,es, q no fe haga la muer-
te de gracia., y de valde^Uno por dinero, 6 
cof^ 
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cofa que lo valga. Por lo qual íi alguno 
íiu aucr anido promcíla mata á otro def-
cuidado,ó le hazematar^mouido de laef 
pcraiiCA de alcancar alguna cofa, o por 
dargaico a íu amigólo por fuceder en ios 
bigics del muertOjO por vécer algún plei-
to,no ferau;ialsiuio. Afsi lo tienen con 
otros muchos Tomas del Bcne num. 1 4 . 
Diana^wí-.ó.rntcí. 1 .refol, 11 . i . .Nota e a a 
Pcl iza r io« /Í^ . 2 1 Peroll eílc mataíieale 
uo íamenteno gozarla déla inmunidad,, 
por el tercero delito exceptuado. De d ó -
de uifiere Tomas del Bcne^uc para que-
dar c Latíais :.ui o priuado de la inmunidad, 
es ncceílario que claramente confte , ó 
por teíHgos, ó por confefsion de la partd 
que el dinero, o precio fe dio por la muer 
tCjporque í'e pudo dar por ocra caufa. 
ÓÓ De donde fe infiere: L o prime-
ronquees atiaísino el que por dinero,ópre 
cío tnata al enemigo de el mandante, y no 
goza de la hmiunidai: pero el que 'mata al 
enemigo común de ambos,eílo es, tuyo, v 
del muKÍan te ,no esaífaísino-, aunque fea 
con compañeros conducidos con dineros 
porque en CLIC cafo no le mata defcuyda-
do.-Jucs qualqulcra Qcmpre fe dcue rezc-
lar de fu enemigo, y no lo liaziendo,áíire 
dcue culpar. Aísi lo'tienen Tomas del 
.Beneiecí. 3 . D iX'M atdt* refol.11, §. ^nde 
&[>cirt. Í.tr/¿Sk l.refol.1%..^. n m reticeho, 
Pelizario num.zo . coa otros 5 los quales 
añaden^que tampoco es affa&ino, ni que-
da priuado de la inmunidad el que por d i -
nero m ira ai enemigo del mandante en fu 
prefencia; parque en eftecaloel matador 
fofo ayuda ál mandante,que allí es el pria 
cip l i matador^de el qual fe dcuió guardar 
el muerto. 
67 L o fegundo fe infiere, que el ma 
¿ante que da dinero al mandatario, para 
que mateáalguno,esairafsino •> y no goza 
de la inmurtidad,aunque no fefiga defec-
to déla mucrte.porque fegun e l c ^ . 1. ¿e 
fcowía¿/íM'«6.elmindancc incurre las pe 
ñas d : los alTafsinos, aunque no fe figa la 
muerte, luego es aífaísino,)' por configuie 
t e ñ o goza de la Inmunidad- porque Gre-
gorio X l i l i . exceptúa á los culpados del 
delito de aíTafsinio : autafraísinij r e ¡ . L o 
qual es verdad, aunque el mandante hu-
uieífe reuoeadoel mandato antes que fe íi 
guieífe el efecto: porque ya aula comet í do 
el delito deaífafsinio, alqual c íUi í anexas 
P a r t e 2 . ( ^ , 1 2 , D i f f 
las dichas penas. Afsi lo tienen. Tomas 
del Benc/?(cf.5. P c l i z a r i o ^ / / « f ^ , Dia*-
WAfart.b.tyatí. i . y e ¡ e l . í i . con otros mu-
chos. Perofi cfmandaníe folamenre ma-
dodar vnacuchiiiacia, bofetada, 6 de pa-
los,no esafíalsinoyni queda priuado de la 
inmunidad :porquc íoio el aílaítino el que 
manda matar,? no el que mandaheri r, nñ-
que íe figa la muerte por aucr excedido el 
manda ta l io. 
6 3 L o tercero fe infiere, que el man 
datarlo que recibe dinero por herir no 
mas,y no por matar, no es alfa ís I no, ni ef-
ta priuado de la inmunidad, porque el d i -
cho cap. i .de homicidio , íoio habla de los 
que matan por precio,ó mandan niarar: y 
aísi no íe ha de extender al cafo no expref-
fó,m íe han de entender las penas cípeclal 
mente en periuizio.de la inmunidad,antes 
fe deuen reftringir. Aísi lo tienen Tomas 
d¿TBene^¿f.4!íj«7». i . Pclizario n u m . i o , 
Diana purt. i . trafl . . i.,refo.lut, I S . y es co-
mún. 
6 9 La dificultad cíla,fi el mandatario 
que recibió dinero por.marar a otro , y le 
h i r ió grauementc ; pero no fe figuló la 
muertepor algún accidente, cometió de-
l i to de añafsinio,y quedó priuado de la i n -
munidad? 
La primera fenteneia d ize , que eílc es 
aífaísi no , y no goza.de la in ta un Idad. Afs i 
lo tienen Diana prfrf.i .trdtt. i . r e fo ím. i 8. 
Bonacina tom. z . d f p u t . i . tjutift.y. punño 
ó . § . i . num. 6, Lezana yerbo I m m u m t d s , 
num. 13. Barbóla de^niuerfo ture E t c U y . 
tom.z.cdp.3 97.con otros. 
La fegun da fcntencia}quc tego pormas 
probable,dize que en eílc cafo no fe come 
te crimen de AíraísinIo,y por configuicn-
te el delinquentc goza de la Inmunidad, 
porque en el dicho cap. 1. de homicidio m 
6.folo del mandante fe dize, que incurre 
la? penas de aífafsino aunque no fe figa ia 
muerte,y no dize nada de el mandatario.* 
luego efte, cafo que no mate , fe ha de de-; 
xar á la dlfpoficion de el Derecho común,! 
queá ninguno priua déla Inmunidad por 
foloherir. Afsi lo tienen Diana part 6 . tra~ 
ftdt.i .ref . i 1. dode rc t r adó l oqueau i ad í ' 
choen el lugar citado de la i . f ^ r f .Tomas 
del B c n c n u m . 2 . Pclizario num. 20 . coa 
otros muchos. 
7 0 L o quarto fe infiere, que los qu« 
reciben, o c u k a n ? ó defienden á los aífafsh 
nos*' 
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nos,61esáaníiuxIlIo,yfanor, conocien-
do que Ion aiTaíinos,y có cíío Ion cania de 
qHc ellos cxccutcn la muerte/mcurren en 
las penas de los aífaísinos: como cófta de] 
dicho c d p . i M homicidio j n 6 . Y por confi 
guicute no gozan de la inmunidad de la 
Iglcfia, porque Gregorio XI IU.excep-
túa los cnlpados en el crime deaírafsinio: 
^ j f d j s i n n ' é i . A i si lo tiene Tomas delBc-
ne fecl.6.c6 otros muchos que cita-y aña 
de con Peregrino , que íe ha dedezir io 
m)fmode íos compañeros > y cómplices 
del affaísinÍo,y del medianero ,que muie-
ren noticia de lá calidad del aiTafinioq ta-
poco cícosgozá dcla Inmunidad, Aunq ta-
b i e c s p r ob i b l e, q 'el m e d I an e r o g o z a del a 
ínmiimciid} y que afsl fe determinó en la 
Sagrada Congregación año de 1515. re-
fiere Rabito/^pr¿€Wrfr/c.i .de affafsinio.An 
f i l o tiene Diana fíírr. 4. n-rfíí. r . ref> 3 3 - ^ 
¡i o 9. & part' 6 . t ra t i . 1. refoL 1 1 . con o-
tros. , ; . 
7 1 Elquínto delito exceptuado,(fc el 
priuilcgiodc la inmunidad es la heregia. 
Por la qual fe entiende la heregia formal 
con error en el entendimiento á cerca dé 
los Mnleriosde la FeCatoiicary no es ne 
ceílario que^el delinquente efte declarado 
por herege que baila que íe prefuma que 
l o es,ó que aya íofpecha; porque como la 
licrcgia efté en el entendimiento, es necef 
farjo examen para conocer fi es herege j ó 
no:vpor confignicnte^todas las vezesque 
el djtínqiicnte es fo'.pechofo en la Fe , le 
pueden lacar de la Igleíia para examinar-
le. 
De donde fe íigue,qüc todos los deli-
tos que huelen á heregia , de que conoce 
d Santo Oíicio dcla ínquiíicion , qualcs 
, íondefender,rccibir tocultarjyrauorecer 
áloshcregcsjfcifmatícos, y ápoftatasdé 
la Fc^-nquantotalesjpriuan al delinque 
tedelainmunidad de la Iglcfia. Afsl 10 
tienen Diana ^ r f . trrfcf . r . r^/ . 2 9. 38. 
^irc.dt.trdtt. i ^ e f o l ^ i . & p a n . 6 , i r / & . I . 
refo/. 24.. Pelizario «r/w. 22 . Tomas del 
Bene p . 2.c^p. 16. r / ^ 2 2.v comiinmé-
te los Dolo res , que han eferito defpucs 
de la Conftitucionde Gregorio X I T I I . 
72 Ea loqueay dificiiltad es, fiel he-
rege poza de la Inmunidad quanto a los 
demás delitos no exceptuados,ydIftIntos 
de la,heregia? 
t i piimcra fentencia dizc, que el here-
ge por ningún delito goza de la Inmuni-
dad ; porque es digno que le defienda la 
Igleíia. Afsl lo tienen l'erVgTincDccia-
no,Tancro,Gambacun-n;I:.obaclIila,v o-, 
tros que cira Thomas dci'Bcne numer '* 
%i% fegunda íentcnt la mai; cemun , y 
mas probable dizr ,que el hcrAgc g e r a d é 
la inmunidad quatuO'a'lo^deñias delitos 
diftintos de la heregia: v por cbnfiguieni ¿ 
ü le faca de i a iglcfia por la heregia, ó pof 
íbfpechofo en la Fé,'no k podran caíligatr 
por otros delitos. Y en las tierras donde 
fe toleran los hereges^y no fe c:afi.igan,go 
zade láinmunidad , quanto a los delitos 
no exceptuados. Afsi Jo tienen los A u t o -
res que referí arriba á i t f .^ .y ium. 3 5. 
7 3 E l fexto deiito exceptuado en la 
Bula de G regorí o X l í H ; por- el qual no 
gozan de la inmunidad los deíinquenrcs, 
es el crimen t^ 'd^éa- í éváñj iU perfondm /p-
fmfmet ] ? r i n c í p i S j c ñ o es, hazicndoqual-
ciñiera occíon,en daño , y ofenfa de Ia petv 
fonadel Principe,matando,6 hi i icndoal 
:Principe,conjura^do coutrn el, tracandó 
le la muer te/o algim d año en fu perfona, 
íigulendole como d enemigo » rebelando 
los fecretos del P rincipe ^ fus' enemigos 
para que le prendan^ó cáuiiuen, Y lo mif-
mo es de los que aconfejan, y dan fanor, y. 
ayuda para algo détlo: porque todos cíloS 
cometen crimen ráfeé Mdiefiatis i ^ p e r f i l 
Tidm Principls . 
• 7¿r Pero ios que lo tienen por bien, o 
defienden al delinquente defpues de come-
tido el delito, v no íornanifícíian, aunque 
de ordinario fon culpados en el crimen /¿é 
/¿e M d i e f ¡ a t t s , m ú rio fon culpados enel en 
hien la f* Mdieftatis in perfondm Princ ip is : 
¡porque la palabra , inperfnvani PrincipisJ 
no fcpufoíin caufarv {ignifícacion pof-
íitiua,y la ratihabición, v omifsíonde ma 
nifeftar^o es acción pofsíriuaiy afs' eílos 
gozan de la Inmunidad Afsl lo tiene To~, 
mas del Benc ckp. 1 6 j u h . 2 3. />#. i . m m í 
3 num.<, .con otros. Aunque el q 
tiene por bien la ofenfadel Príncipe he-
cha en fu nombre , nogozade ja inmuni-
dad,comodlze Diana Vdrt. <, trdft . i .ref* 
%7,in fine:con Peregrino. Tambiéndizeí 
í ) i ana>^"^ f ^f^-e/^/.oo.queíos que fablá 
doel daño que fe traca contra la perfona' 
del PrlnciDejio le manIfiertan,.no cozade 
láinmunidad Jon-iífmodIxoDiar-7 pare: 
1 '.tracto 1 .refgl. j , i n fine , aunque dcfpncs 
pdrr .ó . tr . i .<yef.js in f n e , f ? retrató, v tic-5 
nenncílra ^ n t c n c í a c o n B o n a c l a a , Pere-
g r i n o ^ Gllmo,1 
^ 7 ^ 
7 5 A cerca dcftc delito fe adulerte: 
L o prímero,qLiG por nombre de Prínci-
pc,cii cftc cato fe cntlende aqael que tiene 
ínprcmajuriídiclon-, (inÍLigccion á otro, 
qualcs ion ei Sumo Pontinccci Empera 
dor,los Reyes de Efpaña/Prancla, Ingla-
urrz,!<¿c. Y legun probable íenvenda de 
los Ooctores.rambícn le enrienden eiDu-. 
quede Flor ¿cía, Auftr la, Saboya^axonia 
Parnii,y otros ícmcjátes,y el Gran JVÍaeí 
trede ios Caualleros de San^uan.AísUo 
tiene con otros mucíios Tomas del Bene 
*>bi jupra n x m . i s C^4 3 6. el qual num. 3 7 • 
^ l e q u e n t i l m s y á l z c , que también es pro-
bable, que pay nombre de Principe fe en-
tienden ios Cardenales de la Santa Igle-
íia Romana,aun antes de recibir del Papa 
el Capelo:y io tiene también Diana pare, 
l . r r a r t . i .re'fol.zo. Ú ^ f a r t , 5 .tra-Ú: . z . re íoL 
%6 .%7.99.^ 9 i . porque los Cardenales 
le equiparan a los Reyes, y fe llaman Prin 
cipes de la igkíia,Y hazen vn cuerpo,y co 
ílíiorlo con el Pontífice; y por oílb ex CA-
fit.de Fizl icis de p&ms i r i ó , Y por vna Bu 
la de Pió \r.que comicnca : Imfoslicisf^-
c«// ,cometen crimen IxfxMaieJlat is } los 
que ofenden á los Cardenales, y no rcuc-
lanlas coñj-uraclones que le hazé contra 
cllos^ó cóhíplran, y maquinan con ellos 
iantes, o deípucs de cometido el de l i to , y 
fus fautores,y r ecep t a to re s , ^c .S ib i éFa 
r i n a c I o ¿ t f r r f f . c d p . 13. num. 1S-5. 
^ * i 92.dize, que ellos gozan de la inmu-
nidad , aunque luego aduierte , queñfu-
cedieífeel ca ío deyriael luez Ecieíiafti-
co guardar con cautela al rco,y dar quen-
ta al Sumo Pontífice : y l o m i í m o dizen 
Tomas defBcncy Diana>¿//«fr . Añade 
Pclizaiio tom.2. truíí . S. capt 5. num.z^-* 
con Bordono,queel Religloío quemara 
á fu General,no goza de la inmunidad de 
l a lg lc í í a . 
Peroquandoel Principe reconoce fit 
per ior jcómo ion Marquefcs,Duques,Có 
des, el que los ofende en fu perfona, aun-
que fea íu Vaifallcgoza de la inmunidad, 
jorque la excepción de Gregorio X H 1 L 
íedeueen tcnderde l Principe que nore-
conoce íupcrlor. Aísl lo tienen Tomas 
¡del Benefecí. 3 .Diana f á ' t . i . t r t i c í . i . r e f o l ^ 
6 .con Peregrino,Bar5ofa,Farinado, Bo 
iiacina,y otros.contra Gambaciarta,, y o-
tros,que refiere Tomas del Bene,que tic 
nen lo contrario. 
7ó También gozande la inumuldad 
los q c o ü l e t c n a l g ú n deli t o contra el efta-
dodcl Principe: connlene áfaber /contra 
fu muger^parientcsjoficiaiesjcoíejcros íu 
piemos, como íi alguno mataíTe á la mu -
ger^al lii)o,al hermano,ai Virrey , al Em-
haxador ,a lTeíorcro del Rey,y á quaiquic 
ra Mil i l i t ro de |i-Ticla,como Corregidor, 
ó Prcfidentc aunq lea fupremo: porq aunq 
cftos cometen crimen l*f# Muiefacis , no 
ofenden ala períonadelPrincipe,q eslo q 
pide GregorioXI111.para q el delinque-
te no goze de la inmunidad. Aísí io tlencri 
Peregrino, Faiinaclo^Ambrofino, Lcza-
najBonacinajV otros que refieren , y íiguc 
D l a n z p . i . t r . i . r e J . j . & 20. y Tomas del 
B c n e/ca .4. con t r a G a m bacur ta, v o t r os q 
fienren probablemente, que el quemataf-
fe alTcforero delRey,con feguro,o al P re 
íidentc de lá'juftidajó al Supremo Magif-
trado, qual es en Elpaña el Prcfidcntc de 
Cafilila^no gozaría de la inmunidad. 
- Tábiengoza*deIa inmunidad los rebel-
des,)' los q ofende las lmagenes,ycftaruas 
del Prineipe,aunq ícacn odio del mitmo 
Principe:porq aunque comete crimen i<&-
f<t Mtiej lat is 7 no es contra la perfona del 
Principe.Lo mifmo es de los q hazen mo 
neda faifa,ó feilá la verdadera córrala pre 
matica Real,trata de nóbrar Ilcv,viuiedo 
elRey lcgitimo,ydel q íc haze,yílamaRcy 
noloficndoelqofendeal q tiene laluoco 
duto delRey,d£Ípojaalmélagcrodcl Rey 
poríaber íus íecretos^uye déla guerra fie 
dofoldadoalíftado,y pagado.pone íu luía 
gen,ó Armas,quitando las del Rey : hazc 
tratos,y cójuracloncs para q fe dé el Rey -
no á los enemigos: porque en eftos caíbs 
no fe ofende la perfona del P rinclpe , fino 
fu eftado,ydígnidad.ArsI lo tiene có otros 
Tomas del Bene;V¿'/7«/'.»«.3. & duh. 2 4 . 
j e t t . iS .D iCLnzI 'b i fu f .Ó'Far t .+ . t ra f t . 1 . r r -
j o l . ' i o s . 
77 L o í c g u n d o í e aduierta , que para 
no gozar de la inmunidad el que ofende al 
Principe j es neccíTario que fea íubd i to 
del Principe ofcndido,ó por razón del do 
mlcI l io ,ópor razón de origen:porque aü-
que el delínquenre fe hnga i'ubdito por ra-
zón del del i to , no fe dIze que ccmctc C>'Í-
menUf* M a i e j í a t i s j í w o es que fea íubdi to 
del Principe á quien ofende,por razón de 
or igcn,ó domicilio,Como confia ex c í e -
ment. Pafloralis defententia, & re iadic . A u 
íi lo tiene Tomas del Bene feft.i .nttm. A-z 
Diana ¡>. 1 .tr.i . r e j . j . c é otros muchos que 
citan. 
7% P c r o c l c i l m c n Uf*M(tfeJt<ií/s>c6 
t r a 
3Dc í a i m m ü n i d a á de l á í s t í G i J 
/ira la p.crfona d d Samo ródf i cc ic come 
ten to d os, a í s í C1 c r igos, c orno fcg la r es, a e 
qualqaícr eftaclo>y dignidad que í'eaa, en 
quülqaie i lugar que efren, aunque no íean 
íivbiiros íuyos en lo temporal, porque ét 
territorio del Sumo Poiuiíice es todo el 
mundo.y cil todo clcxcrceíu jurirdíclon: 
y lo milmOcS del que ofende á los Carde 
nales . Afsi lo tiene Tomes del Bcne y b i f » 
7 9 L o i :rccro'ícaduIcrra,q para qut 
dar priurido delaiamunldadel delinque-
te por el crimen l<ef-ce Maiejldtis } rtoes ne-
ceirarloqucrcfigacl cfedo.'comon algu-
no í l ó eonícjojó mando herirlo matar al 
Principe,queda priuado de la inmunidad 
aunque no fe ílgala'herida,ó muerte:p o t 
que clce verdaderamente cometió crimen 
i<ef¿s MaieflatiSjContra. iaperíbuadel Priri 
cipe. Afsi lo cieñe Tomas del Benc cono-
tros. De otras perfonas en que incurre ios 
que cometen crimen /«/¿e Maiejfatis , y eá 
que cafos fe incurran7pei-teii£ec a ios iar i f 
tas. 
8 o Fuera de los cafos díchos^y expli-
cados,gozan de la inmunidaddeía Igle* 
f i - [Os reos por qnalefquicra delitos que 
aya n cometido,aunque fean muy atroces, 
y mas granes,que algunos deloscxpreíTa-
dosen JaGonftitució d e G r e g o r i o X I I I Í . 
va explicados : comoconftadcJ cap. inter 
¿l idis immunit .Ecc ie f , á o ú & c f e dizc: SÍ 
lihcr quantumcimtiue granid maleficia per 
petyátter¡t:non ejt Violenter ab Écclef ia ex-
t ra í j cndus:Y mas adelante: E t hoc y e r u m 
fft^mfi fuhlicus latrofuer i t , ><?/ n o c l u m í i s 
depofuUtor airvoram-.Y á c l z Conftítució 
de G regorio X I I Il.que exceptuándolos 
dcUtós pone la palabrajfrfwf^Wj que de fu. 
11 a 1 lira 1 eza impide e 1 que fe haga extcní 10 
á loscafos no exceptuados,ni cxpreifados, 
ex l.ft cu exc€ptione}§.fttod in homo^.jfHod 
metas caufatLprfíperadú,§,l . C . de iud ic j s , 
Y a uiédo exceptuado algunos cafos la d i -
cha Coílitueion,es vifto no quedar exeep 
nudos los demás,Pegun aquello:, Excep-
t ío f r m a t r e g ú l a m in contrarium quóad cd" 
Jas non exceptos,ex l.nam fuodlujuide, §.fi~ 
n¡tl .de Pro cuy atar, lertt. & ex l.iualttu-rKy 
^.deni'itie-tfp.defiind.inftruttionej & e x cap, 
¿ovn i s ; 2 ( jHxfr.y.Y confta délas palabras 
que pone G regio X11U.al fin de fuConf-
};í tac!on,dondedizc: Qi^z omnra}<&* fingu* 
laj jc illorum tenores pro exprefs's hahsntes^ 
*¡#aten*fs pr<emifsis in aliquo diuerfentur^ 
¿utplttresrfHítm fcepiits exprejfos cafas c$nti 
n e a n t j a u c h o r i t a t e ^ tenorepr<emlfs¡s e m * 
nhv'j t o l í i m u s j & a b r o g a m u s ad t é r m i -
nos prafentis eonjhmttonis 3 quoad fupentts 
rejenpta^dumaxat reducimus.-. Afsi lo tic-; 
hen Ú l z n & p a r t . i . t rañ . i .ref. 1 . p a r t . ó . t r ^ 
1. r e f z y ^ ó . Ú r 29 .Tomasdel Benc fart¿ 
2 . cap.i6.dub.i^4E'^'1 • & f e ^ . D o n d e en 
particular explicamuchoí; delitos,quepor 
Derecho Ciuil^y Canonico,y por coftnm 
brehaní idocont rouer t idos éntrelos D o 
•tores,que eferiuieron antes de ía Conftitu' 
donde Gregorio X l I I l . y algunos de los 
que han efcritodefpucs,que dizcn,que no 
vale ía Igleíia á los que los cometen, y de 
todos rcfuelüe con la común , que poc 
qualquiera delíos,por granes, y enormes cj 
íeanjf uera de los aquí exprcífados, vale la 
íglefia. y cófiguientcmente vale á los ho-
micidas, adúlteros , raptores de virglnes^ 
fodomitas,IncendarIos,facriiegos^ biasfe 
mos^íimoniaco^i los que deñoran las Alo 
jas7periuros,teftigosfalfos,parncidas, 3?: 
otros femejantes,lino es que el delito poc 
alguna circunílancla fe comprehenda cr> 
los exceptuados;. 
De donde fe infiere, que aunque el de-, 
Unquentc no goza de la inmunidad en los. 
delitos exceptuados,goza delU en los dc-l 
mas no exceptuados : y configulcntcr 
mente aunque le puedan facar déla Iglevá 
íiapor cldeilto exccptuadojpor Ibsdemáa 
no podran.Afsi lo tienen Pelizaribfí»?^.2] 
trab.Z.cap.$ . « . 2 5 . Tomas del B e n e ^ » ^ 
2 4..fe£í.2 2 ,cl qual coníiguien temen re d i -
ze ,qucí ie l luez folo tiene Intento decif-i 
tigaral reo quan toá los delitos no excep 
tuados, ó porqueel exceptuado no es de 
fu fuero, ó porque no halla bailan res i n d i -
cios^proba^asjnolepodrá facardcla Iglc 
í iajperoíiel luez tiene intetodc caftigar 
al reo por el delito cxccptilado, le podrá 
facar de la Igleíia en la forma q fe dirá luc 
go,yfacadodeUa le podra caftigar no f o -
lo por aquel delito exceptuado Cmú t á b i e 
por todos los demás no exceptuados q hu 
uiere cometido.porque entonces no le fa-
ca por los delitos que gozan de la Inmunf 
dad,íinodefpues de lacado juftamentc,le 
caftlga.Y dlze Tomas del Benc que cncf* 
to no ay duda. Aunque ay otros que dudf 
y tienen lo contrario,como conft^ 
dé lo quedlxc^.ya, 
(•••) 
m 
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D I F I C V L T A D V I . 
Q ^ c e f c d o s t i c n e l a l n m u n i d a d d c l a l g l e f i a . - y q u i c n p ü e d c f a c a r d e 
l a l g l c f i a a l r e o , q u e n o g o z a de l a i n -
m u n i d a d ? 
S i f " L Y so no puede fer facddode I d l g l e 
B—í fia contra ful/dluntddjy Jinconfen 
• J timlento de la Jglejía. 
S 2 *Aunt]He huxtejfe jurado de no^d" 
Lerfs de la Iglefta, for^ue no le prendief-
jen. 
$3 M a s él fe puede ¡a l ir de la I g l e j i d j j ef-
tando fuera ¿e podranprender. 
S4. Pero fi le ¡acarón por fuerca ? o miedo, 
no le podranprender fuera . 
$ 5 Si U [ a c a r ó n con ruegos, caricias , j e« -
g a n o s & c . l e podranprender fuera. 
56 No le puede facar el lue^fecu larJ inco 
fentimien to del luez^Ecclefiaftico. 
57 D e ptat-juier modo que' aya entrado el 
reo en la Iglefiayno puede fer Jacado. 
58 Referenfe algunos delincuentes fue no 
pueden fer lacados d é l a I g l e f a , 
$ 9 Nu puede el lue^Jecular encarcelar a l 
reo en la l* lef ia , ponerleprifiones, n i ha-
crle'ys'aciones, 
SO N> le puedenmatarenlalglej ia3mqui 
carie ¡ a s a r m a s . 
v f $1 le podran quitar los bienes ^ne lleuo 
co- r ^  ¿ U l g l e j i a * 
9 2 No puede el l u e ^ i m p e d i r que enlalglc 
fia ¡ e l e Ueue de comer, o delfefliv, & c . 
9 } Mientras efia, el reo e » la Iglefia no pue 
de fer condenado a muerte^nipena corporal 
mas podrapendpecunÍ4r ia . 
5)4. Por el lue^Ecleftafiicoyy no fecular. 
95 S i el reo fe entrega a l lue^fecularjpO' 
dra efie condenarle. 
9S No puede el luez^Eclefiaflíco entregar 
a l reo a l lue^Jecular,aunque dé cauc ión . 
"97 S e g ú n Ucofiumbre7que puede el l u e ^ 
fecu larf 
S i e l reo que fe acogió 4 la Iglefta , def-
taesjaliendofe della podra fer cafiigado? 
9 9 Eflands elreo en la Iglefia puede fer def 
fojado dé los bienes que tiene fuera dellf . 
100 JE l reo que hujede la cárce l mientras 
fe aueriguafigo%adela inmuntdad}lapier 
de, 
10.1 Puede el lue^fecular hufear a l reo en 
la Iglefia, b Comento?y no lo pueden efior 
uar los Eclefiaflicos. 
1 0 2 £ l r e o f a c a d o d e í a l g l e f i a d e u e f e r r e f -
tituido a ella^aunque defyues cometiereo~ 
tros delitos. 
103 ^ que Iglefia le han de refiituir? 
104- Mientraynolcreflituyen^todos los ai$ 
tos contra é l fon nulos. 
I05 Enlos delitos exceptuados deue e l P r c 
lado Ecleftafiico entregar al reo. 
l o ó T n o esneceffario pedir juramento , o 
cauc ión a l Iue^fecular7de que no le cafli-
g^ra. 
107 No puede el lue^fecu lar facarle fin l i 
cene i a del Ohifpo. 
I O S Donde ha de efiar elreo mientrasfe 
aneriguafi leyale l a Iglefiaf 
109 Loque fe~)>fa en Efpana* 
1 1 0 £ o n o c e r f i el reo pe'zjtde la inmuni* 
toca a l l u e ^ Eclefafiico,y no al Jecular. 
111 Puede conocer el Ohifpo confirmado^ 
no Cofkgradeyy elCabildo,mas no l o s a b a 
des effentos, 
l i z S i fe deueformarproceffo por eferito? 
113 Determinando el obifpo fe ha de exe~ 
cutar no ohfiante la apelación* 
1 1 4 No puede Jer facado elreo de í a l g U ' 
fia,o Monafieriofin confentimiento de lPrc 
ladoyfi es C l é r i g o , m a s no fi es feg larc lreo 
11 5 Zos Religiofos m pueden entregar a l 
reo,aunque fea en los cafos exceptuados fin 
l icencia del ob'fpo* 
1 1 6 Lo que feyfa en Bfpan* ¿ cerca de fio. 
8 1 p L primer efedo da la Inmunidad de 
-L-/la Iglcaa,cs , que el reo que defpucs 
¿ c a u g r comet ido a l g ú n de l i to fe re 
t r axocn la I g I c í í a , n o puede fer Tacado de 
e l l a p o r e l l u e z fecular conr ra fu v o l u n -
t a d , y fia cgnfent imicato 4e la Ig lef ia , 
de 
D e l a l n m u n i d a d J c I a I g l e f i á » 1 
de qualqulera modo que aya entrado 
en ella. Efte efecto tiene tres partes : La 
p l i me r a, es, que no pueden í acar de la Ig le 
í l i a l reo contra fu voluntad,ópor fuerca, 
y fi le facan deue fer rcítltuldo a la Igleíia, 
como fe determina en Derecho, /. 2 . C.de 
his ñuidd E c c l e f conf(tg.&cap.inter alidede 
immunitateEcclef.cdp.de hiSjCdp.ficut anti-
¿juituSyCdp.mirerjCdp'frdterjCap.reuM; cap, 
'diffintuit 1 7 . <¡tí<sJl.±.hÍ2s aunqueel rcono 
puede renunciar el priuiiegio déla Inmuni 
d a d, a u 11 q u c fe a c o n j LI r a me n t o, p o r que n o 
le cila coricedidoáel fipoal lugar s como 
aduierten Tomas del B c n c p d r t . z . c a p . i ó . 
dub.?6 -.num.j.y Dianapdrf.ó trdtt. 1. ref,. 
3 2. el qual due,quc fi al reo le faca ron vio 
lentamente de la Iglcíia,y le puíleron en la 
carecí fecular, no podrá en ella renunciar 
el pi 'iullcglode la Inmunidad, fino que de-
ue fer reftituldo á la Iglefia. Y lo mlfmo 
dizen Suarez,Peregrino, Palao,Trulien-
ch,y otros que cita Dinwnybifuprd, y T o -
mas del Bene dub.s 3 num, 5. contra Bar-
bofa, Salgado, y otros. Mas defpues de ref-
ti tuldo a ía Iglefia podrá faliendofe della 
renunciar el priuiiegio de la inmunidad, y 
íei :prefoporelIüezfccalar ,como dizeTo 
lilas del B e n e ^ z / a p ^ » » ' » - ^ . 
8 2 Por lo qual, aunque el reo jurafle 
á los xVíiniftros de la lufticiaíecular^de no 
valcrfe de la Inmunidad de la Iglefia,y por 
elfo no le prendícífenjó defpucs de preíb le 
dcxaíícn falir libremente de la cárcel , y fe 
m i axcíTe en la Iglefia,no le podrían Tacar 
della.Afsi lo tienen Diana pan. $.trdft. 1. 
rcí.37 . & p a r t . 6 .trati l.refol.z l . in f n e , & 
refo!. 16 .§.Qudero quinto^ÚZO tom.2.trd~ 
tldt. i 1 .díjp.ynicdpuElo y . m m . 13. Fagun-
dez deprceceptis E c c l ef.prítc.iJib.^.cdp. 4 . 
num.'i 8.Tomas del Bene dub. lo.feft. 10. 
n u m . i . c l qual aduierte,que para eultar el 
pecado de perjurio,podrá el reo impetrar 
rclaxacioiijó comuracion del juramento, 
y con ello no pecará en no bo/uer á la cár-
cel-Y añade ferefto verdad, aunque juila-
mente iiaiiieífe fido encarcelado, y que no 
podrá el Prelado Eclefiaftlcodar Ucencia 
para que el luez fecular le faquede lalgle-
lla,ni entregarfelc,aunque fea con canelo 
de que no !e caftigara con pena corporal,fi 
no es que fe ííga peligro de muerte al car-
celero , que íc dio licencia para falir de la 
carecí. 
8 ^ Pero podrá el reo libremente falir 
fe déla Iglefia^yeftádofacralc podrá pre 
der,y caftl^ar el l u c x fecular: porque la in 
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munidad íolamente fele concede por ra 
zon del lugar;y afsi citando íbera no goza-
dellajcomoa'duierte Tomas del BCIICÍÍ»-
bio z 5 , feñ. i . n u m . i , C Q ñ otros muchos,li 
no es que faileÜc por alguna necel^idad pa 
ra bolucr luego por diílancia de treinta 
palios:por fer indecente que en la Iglefia 
y lugares Sagtados fe hagan algunas necef 
fidades corporales, Aísi io tienen Fagun-
dcz>6/ fup.num.$6.Vion2iC\n¡íde immunl 
tat.EcclefMfp.i.qu&ft.j*puncío <>.num. 1 . 
& 2.Dianaf4rr. 1. tratt. 1. refoL 26 . T o -
mas del Bene ybifupr.je&.z.numeral .coa 
otros. 
8 4 Mas fi lefacaron de lalglcfia porfuee 
ca^ó por miedograue injufto, aunq no le 
l'acaíic,ni pufieíleel miedo c lml ímoluez^ 
fino otraperfona fin ordé luyo,no le pue-
de prender el íuez fecular fuera de la Iglc 
fio,ni caftigarle, antes le deue boluer a l a 
Iglefia,y fino lo haze continua la acci© i a 
juila de auerie facado por fuerca, 6 miedo 
y quebranta la inmunidad. Ais i lo tiene 
con otros Tomas del Bene/efK? , & 4 . 
8 5 Si al reo le facan de la Iglefia co i i 
ruegos,alagos , y caricias, ó con nal übr as 
cngañofas,y mouidodellas fe falló volun 
tanamente,lc puede prender, y caftigar el 
Iuez: porque no le facaron con violenciaw 
fino q él fe falló voluntaríamcnte,y deuio 
atender á no fe dexar engañar, y fi ic enga 
í íaron á fi íeheche la culpa. Afsi lo tienen 
Tomas del Bfenefeft.5 .num. 1. que díze,c[ 
es común,y cita á Nauarro,DecIano, Ca-
rinado, Suarez, Filiucio,Duardo, FagiuH 
dez^LaymaUjCurtelio^ Bonacina. A u n -
que es probable lo con t ra r ío ,como tiene 
Dlanapd^f . i . t^^. i . í ' f f /^ó.Megal io , B o -
badilla, Antonio dcMarinis ,MaftrÍ l lo ,Vt 
lladicgo,y Lczana,á losquales rcfiereTo 
mas del Bcne^lqualff/s^. 13 .dize, que íl 
el Iuez prometieífe ai reo, que r.o le caíli-
guia,y co efte feguro,v debaxo deftapro-
mcífa ialielTe de ia 1 glcíia^cn tal cafo no le 
podrá prender,nicaftlgar,y filo Intcnra, 
podráe lOblfpo obligarle á que cumpla la 
promclfadc la fegurldad ; Aísi en propios 
términos fe determinó vn calo en la C u -
ria Arcobifpal de Ñapóles año de 15 98*¡ 
fegun refiere de Genuenfe Tomas del Be« 
ne,elqual «ÍÍ . I 4 . añademas , que fi al reo 
le ¡acó de la Iglefia alguna perfona parti-
cular con caricias,ó engaño, con confen-
timiento del Iuez ,ó con confejofuyo , eri 
tonces nolc podrá caf?:lgarcl juc2,que fue 
^amcSpantedc lcugaí ío imas í Ic i juez no 
fue: 
P a i t e z d Q ^ u , D i f f t < l 
fue participante le podrá caílígar 5 pero la 
perfona que le engañó tendriaobiigació á 
refumir al reo los daños,y gallos. | H 
S¡5 La regaliza parre es,que el reo no 
puede fer lacado de la igleíia,contra volú 
í adde í amí íma lg l e í i a comocóf t a de los 
textos citados a l p r l n c l p i o » « ^ ^ . s i .por 
lo qual aúque fea en los delitos exceptúa-
dos,nopuede el juez fecular facar al rcode 
ia Iglefi i l i n confentimientodel Prelado, 
ó luez Ecletiaftico.pero en cóffando que 
el delito es de ios exceptuados, tiene obli 
gac íonel luez Ecicfiaftico á entregar ai 
reoraunque él noquicra ai juez fecuiar^o 
tno coníta de la Coníli tucion deG regorio 
X11 l í . y lo tíertcnDianapart. 1 .tratt. 1.re-
jo l . 14. úrpart.6 ¿trdti. 1 . T Í / . 2 s .Tomas del 
'&znzdub.¿t.9.fecl.1 2.donde lo trata la 
tamente con otros muchos. Pero en los 
delitos noexcepttiidos, aunque puede el 
PreladoEclellaftlco dar licencia ai juez l'c 
cular para tacar ai reo de la IglcUaconiin-
tiendo él en ciio.-pero corra voluntad del 
jnifmorco,nopiiedeel Prelado Ecleílaí-
t ico dar licencia para que le íaquen de la 
iglefia,aunque el luez fecular dieffe baf-
JUntc caución de que no le caíligará. Aísi 
i o tiene con otros muchos T ornas del B e 
n c d i t b . z ó ?JHm.$ . & 6 J ú h . 3 9 . m m . 2 , A 
que juez Ecleílaítico pertenezca dai efía 
Jicencla^fc dirá luego* 
87 La tercera parte dize,dequalqüle-
ta modo q aya entrado en lalglefiaclreo 
parque para gozar de la inmunidad no ha 
2e al caío que entre defte , ó de aquel mo-
do,que bafta que eñe dentro para que go -
ze deila j como aya entrado libre en ella, 
que quando entró prefo en la Igleí ia , ca-
mo íi íe lleitañcn á la cárce l , o á la horca 
por la Ig le í ia joCemcnter io iosMinií l ros 
dé la juíticia^por no poder ir por otra par-
te , aunque re íiftleQe el fallr de la íglcfía, 
le podrían facar por fuerza, como fe dixo 
ürnbidiff.4..nííhí. 37 . 
8 8 De donde fe Infiere, que goza de la 
Igleíia el que fue llamado á pregones por 
aigundclko,y en rebeldía le condenaron: 
y lomsfmo es del condenado á deftierro,y 
¿el que antes,ó defpues que le condenen, 
ropcia cárcel,y fe acoge álalglefia:ó qua 
do le líeua ahorcarle efeapa délas manos 
de ia iuftlcia , y fe acoge á la Igleíia : en 
todos eftos cafos goza de la inmunidad el 
r e o , n o í i e n d o el delito délos exceptuados 
Aísi lo tiene có otros muchos Tomas del 
g e n e M . i $ é , $ f ; Y inucho 
mejor gozará de la Inmunidad, fi qilandd 
le Ueíían á la cárcel íe é fe apa de las manos 
delosMInil trosdejuíi icia,yhuyea la l^ ic 
í ia : ioqualcs vcrdad,aünque Otrcsie ayu 
den á efcaparfciy aunq éi mifmo por fuer 
ca licué coligo d la Igicíia á ios Miniílros 
porque en rodos ellos caíbs fe vetificaque 
fe acogió,y huyó a la Igleíia: CÍ7*>^ fox B$ 
dijhngi*it,necms dipiiiguere iehemus. A ñ 
ñ i o tienen con otros muchos q cl tanTo-
masdclBcnc/t'cT^.w^/w^.Diana fcirr. i . -
trucí, i . r e f . l $ .part. 3 . t ratÍA .r€¡ ,$0 .párt.^ 
trdÜ-. I .rf/. 106 , & f 4 r t . 6 . traf l . l . r e j o l - z j . 
Dondedize, que también gozande la i n -
munidad ios qiie por fuerce quitan de mvL 
nos de ia juíticia áí que llcuaua pre ío , ó ai 
quelleuauaal fiipliciOyaunquc lea hi t icn-
tío, ó matando á losjvilnlíhos de la jufíí-
c ia ,ó quebrantan la'carcclpor facar dclla 
al prefo.porque aunque eftos cometen c r i 
? n e n U f £ Maiefdtis^no csirtperfonum F r i ñ 
ClpíS . 
Añaden Diana f í í r f . i . r ^ í í . i .rtf&l.i 3 .7 
Tomasdci Bene dub.ss .«.7^,40.que ü ei 
delinquente á quien licúa prefo vnAigua-
zil,viendofe cerca de iaiglcfia.poi tuerca 
fe entra con cien ella,y para libraríc dcíus 
manos ic hiere con grande cfufionde lan-
grc,fin muci fc,ni ñiiuilscion 3 goza de la 
inmunidad.Y a í s lmi ímcf i e lque cílá có -
denado ágalcras,huye de las galeras, y le 
acogeála iglcfia, goza delalnmunidadj 
ííno es c^ ue ayafido condenado por a l g u á 
delito de tos exceptuados. A l s i l o tienen 
con otrosDianafrfrf.i .ÍV. I .n . i .rcfol .^o. f 
Tomasdci Bene ¡e&.y .Kí im. i . 
8 9 El fegundo efeíflodclainnuinldaá 
cSjque al reo q cftá en lalglcfia , no puede 
dentro deila encarcelarle el juez fecular, 
ni ponerle p r i í io rcs , 'ni hazerk vexacíoli 
alguna:porque cílofuera fcrzer caicel del 
lugar Sagrado,y exercer jur i ídieior en l u 
gar eífcmo.Arsi fe colige dri Dcr rcho, ejí 
t.Py<efenri7 C.de his (¡ti 1 ¿d Fcc!.corifuv-.ex e, 
'Difjmiuit 17.<;ád'/.4.:turq"ne íca paraafie-
gurarle mknrra.s el O b l í p c d r d a r a , íl go-
za,© no de la inmunidad. Aísi lo tienen Fa 
gundez in prxcept ,Fcc le ¡ .pya:c .2 j !b .4 . ca f^ 
4.w«»?,5 5 .Diana r^yr.6.í>*íít7.i .ye/w/, 29 , 
Tomas del Bene duh. z 7 i i t o . l . rjr 2. & 
dub.2S.c0n Bon íc ina , Sn?.rcz, Layman, 
Declano, Fa t i nae í o,y 1 a con.un. 
Pero podrá el luez fecuiai poner gptfr'* 
das,y cercar lalgitíia,© lu^r .r i rgr ídc fCT 
defuera en lugar no SagrídOjpara que ü t í 
ico fale le puedan prcr.dcr f iKin deia í p c 
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fia,que efto no ícría poñer fitio al lugar Sá 
grado,ni hazer vexacionenel al reo , üno 
guardar el lugar no Sagrado, para íi á el fa 
fieireel reo poderlo prender. Aísi lo tiene 
Diatia f t r u i . trací . i .reJol .S .Fagundcz>¿/ 
fuprátTornas delBcnenum.i . & ¿ r . & d w 
hio 2 9 .num.7 . & d h k . s o.num. i ¿5.. Peí iza-
r lo íom .2.trañ.%tC(tp.$ .ntf. 3 8¿ corlotros 
nauchoSi 
9 0 De donde fe infiere , que aunque el 
reo aya íldo llamado á pregones , y dado 
perm'ilío, que qualquiera le pueda matar 
j in pena alguna ^ no le pueden matar en la 
lgieíia,y lugar Sagrado^ el que lo hizief-
fe iricürriria en deí'comunló Papal, como 
violador déla inmunidad dela ig le í ia ,co ' 
xno dlze Diana part. 6. tracl. 1. refol. 2 1. m 
j i n e , y Peiizatio 9.conotros;Tam-
biendize Diana pctrt.i . t r a f t . i . refol. s . & 
fcirt .6. iraft . 1 .refol.3 9.con Palao, N o 
xiario* Zambelo,y otros^quenopuede el 
luez fecular quitar en la Iglcfia al reo las 
armas que ileü6coníigo,aunquc íean pro 
liibidas,ni los bienes que lleüó configOjau 
que íeán hurtados :porque efioferia exer-
cer jurifdicion fecular en la Ígleíiá,lo qual 
no es l ici to. Fuera de que la Sagrada Con-
- g regac ionañode ió ló.declaró^quegoza 
de la i n munldad los que con armas prohi-
bidas fe acogen á la Iglefia; 
L o q u e á m i m e p a r c c e , e s , queellucz 
fecular no puede en la Igleíia defpoxar al 
reo de los bienes que juftamentc poflee, y 
l icuó configo,ni de las armas no prohibi-
jdas ,comOcóf tade l capMffiniuit l y . ^ u a f t . 
4.donde á i z e i - ^ u t quodeúmque nocibilitd* 
t ¡ s , & damnifen[poltjreftdentihus tn lócofd 
croinferre, Y la Sagrada Congregacioh 
a ñ o de 16 i 2. declaró, que contra los que 
quitan eftas cofas á los que fe acogen á la 
Ig le í ia /e proceda como los que quebran-
tan la inmunidad de la Iglefia; Afsi l o re-
fiere Tomas del Bene dub.io. num. t . con 
Couarrubias, Fannacio.,Scorcia,y Bona-
cina. 
91 Mas qüanto á los bienes hurtados,' 
obligados á alguno > y quantoá las armas 
prohibidas ay masdificultad,porque no cS 
l o mifmo poderlos quitar al reo en la Igle 
fia,que gozar de la inmunidad llenándolo^ 
d ía Igleíia; porque puede fe r compatible 
yno con otro j qué es el gozar el reo de la 
inmunidad y y íinpeijuizio della poderle 
quirar los bienes hurtados^y las armas pro 
hibidas:yaís idigo,que podrá el luezfeca 
lar quitar aireo cnlalglcf ia los bieucs age 
nos que licuó configo ylasarmas p r o h i b í 
das:porque efto noeshazer d a ñ o , y vexa-
c i o n al reojfino eftorbar que haga d a ñ o á 
otros reteniendoíus bienes , o quitarle la 
bcafio de pecar.-y del mifmo modo le pue-
den quirar la muger que robó huyend'oco 
ella ala Igleíia, e% cdp.deraptonhis i ^ . q * 
i .Y lo mifmo feria íi huuieílc licuado co~ 
figo ala amiga, ó manceba, fe la podrían 
quirar ,por quitarle la ocafio df pecar. A n 
f i i o t i enen Villalobosfow,2.r,d¿í.3 f.dif. 
j . n u m . i 1 .Fa^undéz/fe/jVf. PortclS'É'r^. 
jEcclefi£ immunitAsjHü.15. Pclizario'VÍ'Á 
fupr.num.s S.Suarcz^Laymañ, Cobarrti-
bias, Gcfpcdes, y otros que refiere, y ílgue 
Tomas del l&Qnzdub.so.num 4 .clqual^. 
S.dize,queprimerodcueferrequerido el 
luez Eclcíiaftico^parA que quite al reo ios 
bienes hurtados^y armas prohibidas: y en 
cafo que no lo quiera hazer,lo podrán ha 
zer loSiMiniftros dellucz fecular.*} fe pruc 
badela C o n Í L Í t u c i o » d e G r e g o r i o X I I I I 
donde le permite, que puedan los Mini f -
tros íeculares facar al reo,qneno goza de 
lainmunidad^en cafo que el juez Éclefiaf-
t i c o n o l e quiera entregar: luego mucho 
mejor podrán quitarle los dichos bicness 
ármas^ o mnger¿ 
92 Tampocopuede cí juez fecular In l 
pcdir,quc al reo mientras cftá en la Igle-
íia fe le de la comida,y veftido, v otras co 
las neceffarias pará la vida humana:como 
fe col ige ex L 2 . & l . p r á f e n t l y C. dehisyui 
ad Ecclej .confHPÍHnt>áonáéá\zQ. Vt e i a l í -
qnidy'yelyiftu. d í u m r e r u m ^ e l y e f i s deúe-
getur,duirsqmes ; y efto debaxo de algu-
nas penas,?* cdp.diffiniuityCdp.nUllús^Cdpi 
f quu contumdX-)Cdp.miror,& cap.id conjH 
tuimus ij.eju&f./Sf.. femandaqueno fe le 
hagadano^ninocumenroalguno con pc-
na de d e í c o m u n i o ti, au n q uc n o / #< r ¿t; fe«r f-
r/^íInofovWcc:y que mayor aiolcftia , y: 
daño podían hazer al reo , que qui tarle la 
comida,v veftido.?quc era obligarle á que 
fe dexaífe mor i r , ó íe cntregaíTc en manos 
de la ju í l i c i a , fa l iendodela Iglefu abuf-
car el fuftento. Afsi lo tienen con ja coma 
Suarez,Layman,Lezana,BonacIna, FarI 
nacio,v otros que cira,yíigue Tomas del 
'hcntdubi2 9 . n t i n i . i . ú qual»«?».2. dlze, 
que en cafo q ü e e l reo notengade donde» 
t i cneob l lgac ion la lg le f i a de alimentarle 
mientras eftá en ella', y debaxo de fu p ro -
tecciort,con llniofnas de los Eclcfiafticos 
pero íi tiene de donde , ó lo puede ganar, 
cftá Ubre U Iglefia deftá ob l igac ión . y íi le 
- íu í l caü 
fuílcnta deue ádípucs pngfif todos los gaf-
t o s . L o m i í m o d i z e Dianaprfrr.ó. rríícl. i . 
refol.s i X o n FarinacIo,y Peregrino. 
93 É l t e r c e r o e f e d o d c i a inmunidad 
es, que ci reo mlencras efta en la Iglefia, 
no puede fer condenado á muerte,ni á o -
tra pena alguna corporal, ni por ci iuez íe 
cniar,ni por el. juez Ecícíiafticc, lino que 
deue eftar íeguro de q-.iaiquler genero de 
penas,como fe colige del c<ip. id cvnftitHi-
mus i j .vuceP.^.&cap.incerali í i ) de mmu 
nit. E c c l e / . Y conligulentementc no puede 
fer codea ido a galeras, azotes , dellicrro, 
n i carecí perpetuajpoique todas citas fon 
penas corporales: Feropodrdfcr conde-
nado a pena pecuniaria j¡ y á pagar, y fátlf-
faccrios daños quecausó en aquel á quíe 
ofendió. MAS ílno tiene de que pagar, y fa-
tláfacer podrá fer condenado en alguna pe 
nacoeporaí que no leamnv grane,yque uo 
afiixa mucho al cuerpo:Eí to íe colige del 
dicho cup.in.ts/- alíct^wc dize: Súper hveta 
men^piod ¡ñique fe c i : ¿eft aU^rrdegicimépu-
9>-cndus ACsl io tienen conotros muchos 
T o nis del Bene dfr&a 3 1 . Diana p a r t . i . 
Tf'.tr.l . r i f j l . í z . & p u r t , 6 .tratt.l .refol. 33 
S.fcdhic, Pellzarlo n u m . 5 8." 
94 A-'ei-ca defta pena pecuniaria, fe 
aduici-tajque mietras el reo efta en lalgle-
ü i y ó lugar Sagrado,y no coníientcquc le 
entreguen ai juez fecular , eílapena la ha 
de poner el juez Eeieilaftlco , porque por 
razón del lugar donde eftá le deue caftigar 
la Igíeiia , y no el juez fecular : 'y no íolo 
puede caftigarle ei juez Eclcfiaílico , fino 
que tiene obligación de hazeiio, y no io 
hazIcndo,peca conrra wftfcía^ycontra fu 
o í ic lo ,dexandpdchazer loqucdcula :y aíi 
el reo lo deuiera procurar, porque conde-
nado defte modo por el iuez Eclefiaüico, 
no podría defpucs fer acuí'ado criminal-
mente, ni caíligado por el m i í m o deüto í 
y de otro modo, poco, ó nádale aprouc-
chara el priuiiegio de la inmunidad. Afs i 
l o tienen con otros D i A n z ^ h i fupra, y T o 
masdd B e n e 8 . 6 ^ 9. Por no cüpíir 
con eíta obligación los luezcs Eclefiaili-
cos,ocaíionan muchas vczeSjqiie ios lue-
zes fecularcs quebranten la inmunidad de 
la Igleiia ,6 que defpucs prendan á los de-
ÍInquentcs,v ios cafriguen riguroiamente 
como fueede de ordinario, ó que la Igle-
fia fea ocaílon deque Te queden fin caftigo 
los delitos contra los Sagrados Cañones . 
Todo efto u entiende en los delitos no ex 
cep tu i ios . 
95 x\las quado el reo fe entrega al Iuez 
fecular en ios calos no exceptuados de fu 
voluntad,puede el luez leedar condenar 
ie en la dicha pena pecuniaria, ó pena cor-
poral no muy grane del mododÍcho,y def 
ta fuerte condenado, no podrj deipnes fer 
caíllgado por ci m!í mo delito : porque de 
ono modojpoco , o nada le aproucchara 
la inmunidad. Aísi i o tiene Tomas del Be-
ne num. IOXCÍI Farinacío,y otros. 
96 Dlxc de íu voluntad,porque con-
tra voluntad del reonopueden ios Prela-
dos , y luezes Eclcfi'áftkos entregarle al 
luez fecular,aunque fea dando caución de 
que no le caftigar á con penacorporal: por 
que ia Inmunidad coníifte en que no pue-
da fer facado del lugar Sagrado,}'juzgado 
contra fu voluntad:)' afsi los que je entre-, 
gaficnal Juez feculai Incurrirían en irre-
gularidad,íideilo l'c'figulcírc al reo paiiéc-
tc ,ó jnurüaclon.Afsi lo tiene Tomas del 
Bcncdubio 3 9. Pero coníintiendo ci reo, 
fe pueden entregar al íuez fecular > dando 
caución juratoria,óí ieÜa no es bañante^ 
íidciuífcrla,de que nolc caftigara con pe-
na corporal,como íe colige ex cap. r e M ^ 
cap.id conffituimus i j . q u x j l 4 . Y cóíiguic-
tenientedeuen los Eclcfiafticos , aunq fea 
Ilcgularcs,guardar al reo contra los M i -
niílros de la jiifticiaíecularqUc le qnicí cn 
facar de la Iglefia,y defenderle,quitando-
lele de jas manos,cerrando las puertasjcf-
condiendole/mtimaiido las cenfuras,y pe 
'ñas del Derecho eontra les qucivíolania 
i n m u n I d a d d c l a 1 g l e í i a: m a s n o d c u c n d e -
fcnderle con armasjporqiieÉcc/e/utX)-?/ no 
efi cufodienda more caflrornm: pcroaüqUe 
no le defiendan, y peí mitán que le lacuen, 
como no ie entreguen,no incurren irregu 
laridad.Comoaduicrte Temas del Bene 
num.5 .1 2 . & 1 $.&dubio 3 2. 
97 Aduierrafe; L o primero, que por 
la coílumbre cftácn vio,quequerdo el i co 
huye á la Iglefia en los' enfos no exceprna-
dos,el Iuez fcCuiarie bufca,y manda citar 
y fino parece proruiucia fentencia contra 
é l , como auicnte,condenándole á la pena, 
fegun la calidad del de i i to , aunque lea de 
muerte: pero no la pone en exccueionjpoc 
no poder , por ei priuiiegio de ia inmuni-
dad. Afsi io tiene Tomas del ¿lene dub. 3 t i 
num. i 1 .con Claro,y Farinacío.Y añade> 
que en ios cafos en que el reo no goza de 
la inmunidad,no tiene obligación el Incz 
de guardarle la fee,y prcmcíía que le d io , 
¡de no caíllgatjc porcidel i to j pero en los 
cafo» 
D e l a l n m ü n l d a d ¿ c h l e l e í i á ^ 
cafos(enqLit<Tozadcih,le deae gaardarla 
fce, y prometía que le dio de ia iegaridad 
quaiído le facó de la Igleíia. 
9S L o reguudofeaduierta ^queannq^ 
algunos AatorcSjComo íbnFagCidezprcec. 
2 .ítb 4..ctíf .4.,w^^.4S .Sylaeftro'Vtfr^í/ i m 
mun f.rí//iífíí;^. 4. yocros qaeeita Teínas 
del B c a e > f / ^ > ' 4 » » » 3 . j . Toa de parecer 
que en inicndofc acogido vna vez el reo a 
ia Igleii;)(jcm^regoza de la inmunidad, 
demodo o|ueaanqae deípues fe falgade-
ila,iio le podra prender, ni le podra pren-
der,ni calllgar el juez fcculac con pena cor 
poral p or los miímos delitos. Alas efta do 
trina tomada afsl vniueiTalmete no es ver 
dadera , lino fblamenteen tres caíos : El 
pvimcro.quando fue códenadopor el juez 
Eci.:íi i f t ico, ó fceulat en la forma arriba 
dicha.El regundo,quádo le facó déla Iglc 
fia el luez fecLilai%en los cafos que gozaba 
de la inmunidad El tercero,quando fue U 
cadodela igleíia enlos ca íos^ue n o ^ ) z i 
cela Inmunidad fin licencia del Obffpo. 
Afsi lo tienen Tomas del Bene n u m . i 4 . 
y Díanaprfj'f.ó'.mííí. i .rejol , i 3 ,§,fed<fuid~ 
tlínc¿,Qon otros. 
99 L o tercero fe adulerta 5 que aüquc 
e l reo que huyó a la Iglefia, no pueda fec 
defoojado por el luez fecular , dé los bie-
nes que llenó conílgo > como fe dixo arri-
bajpcro podra ferdefpojado de los bienes 
que licué fuera de la íglefia , ü fue citado 
el b .xo de pena de confifeacion de bienes 
que parccicfifc, y no pareció ante el luez, 
porque el cap.inter alia de ¡ m m u m t . E c c l e f 
que á i z c : Nepte damnayi debetad mortem, 
"Ve/í i t / foe^mjíolohabladela pena corpo 
ral,y no de la pcnapecunlarla:y en efto no 
le procede contra él por razón de la huy-
da á la Iglefia, fino por razón del delito, 
por el qual pone la pena la ley. Afsi lo t ie-
ne Tomas del Benc num. 15 .con Bonaci* 
na,y otros, 
100 L o quarto fe adulerta,que quan-
do al reo que fe acogió á la Iglefia le pre-
dieron en ella,y le pulieron en la cárcel c5 
guardas fcglarcs en nombre del Obifpo, 
hafta que fe auerlgue fi goza de la inmuni-
dad,y de ella huyó, y le prendieron dcfpues 
fuera de la Iglefia , no goza de la inmuni-
dad, oore^ue faliendofe él de la cárcel per-
d ió el priuilcglo de la Inmunidad, como íi 
fe humera falido de la Iglefia. Afsi lo tie-
ne Tomas del Benc www.17.con otros. Y 
l o mifmo me parece feria del que facaron 
por fuerca de U I^lefia^ le prendieron, q 
mietras eftá en poder de la i u ñ i d a fecular 
goza de la inmnnidafcljy faiiedofe de la ca^ 
cel^ó efeapandofe fuera de ia Igleíia délos 
Miniíh'os que le Ucuauan, perdió el p r iy i -
iegi o de la inmunidad 
i 01 L o qulnvo fe adulerta, que aunq, 
el luez fecular no puede prendcr,ni encar-
celar al reo en la iglefia,y lugar Sagrado, 
puede buícarle en ras Igleíias, y Conucn-
tospara ver fi efta al l í , y cfto no lo pueden 
cíloruarlos Eclefiaílicos, ni Religiofos. 
Afsi lo tienen Villalobos t o m . i . t r a ü . 3 9. 
(//|f.7,72»w. 24,Manuel Rodrigucz r c w . 2 . 
(¡q.regalctr.yu&fi.^ o.drt.2. Gerón imo Ro-
dríguez r e f o í . ^ ' ó . a u m . z . l o s qualcs dizen, 
que puede el íuez fecular para bufcaral 
rco^qnebrantar las pnertas de la Iglefia, 6 
Monaíl:crio,fino fe las quieren abrir rpórq 
el que tiene derecho par:\vna cofa , le tie-
ne para quitar los impedimentos que cíVor 
uanfu execucion. Por ioqual hazen los 
Eclefiaíiicos,y Religiofos en eftorbarlo,/ 
en maltratar á los Miniíh-os déla juílieia.* 
1 o qu e p u e de n, y d e u e n h a z e r, c s gu a i" d a r, y 
efeonder al reo para que no le hallen,y ha* 
Hadóle deuédefeder,aunque ira porfuer-
ca,el que no le (aquén de la íglcíia.-porquc 
^im-yirepel lere l i c e t , mas no con armas» 
c o m o fe dixo arriba- fi bien el mifmo aeci 
podrá con armas dcfcndei fe contra l o sMí 
niftros íeculares, como dizc Tomas del 
Bene dub.s z .nttm. 3 .Ioqual es verdad en 
los cafos en que vale la inmunidad: y tam-
bién en los cafos en que no le vale quando 
le quieren facarde la Iglefia fin licencia 
del Obl ípo. 
102 E l quarto efedo de la Inmunidad 
eSjCjiicfial reo lefacan con violencia de la 
Iglefia los Myniftros de la luíHcia feculai: 
ó o t r o quaiqulera en los cafos en que go-
za de la inmunidad; Lo pnmero,y ante to 
das cofas deuc ferreftituldo á la 'Iglefia, 
comoconfta ex cap.inter alia^de i r n m u n i -
t4t.Eccle[>caf.con<¡ucrtte-> & caf.item cum-
(¡uis^de reftit.fpoliat(/.& cap.pcut antiquitus 
cap.mirar y <&dlijs 17.(/«tf/?. 4 . Donde de*-, 
termina ^ que fcan compelíaos con defeo-
munion a reílitulrie los que le íacaron L o 
qual es verdad^aunque dcfpues que le faca 
ron aya cometí do otros delitos : porque 
lo primero fedeue fatisfáccr á la Iglefia 
boluiendo á ella al reo. Aísi lo tienen T o -
mas del B e n e í / « k 3 3. ««wz.i. 6^ 2.Diana 
fart .ó . traSt . 1 .re/ó/.3 2. PclizarIo««w.3 8;.; 
conBonacina,Lezana,y otros, 
L o m i f m Q es, quando c i luez fecular Ta 
c 6 
P a r t e ^ ^ Q . i x . D i f F . d J 
c ó d c l a Igícfía a l r cocn losca íbs en que 
no goza de la inmunidad íin guardar iafor 
X ñ x d c iaConí i l tuciondc G r c g o r i o X i l i l 
porque tambicn en cftc cafoíc quebranta 
Ja inaiunidad Tacando de ia Iglcfiaal reo, 
antes que el Obifpo conozca íi vale, ó no 
3a Igleíu»;7 de iiceuciapara Tacarle > y es 
niño todo lo que Te adhia contra é l , como 
le dirá luego. ATsi Jo tienen TomasdclBe 
ne w m ^ J o i m & h í f é f r a > con Bonaéfna, 
Peregrino, y otros: los quaíes aduiérten 
que en cftos caios no baílajque el lucz íe -
cularde caución deque nocaftigará al reo 
con pe lía corporal, Tino que 'es ncccílario 
que con efedo le reftítuyá á la Iglcíia. 
103 Pero en eílos caTos no es menef-
ter que bueluanal reo a la mITma Igkí la 
dedondele Tacaron, baftaquele pongan 
en otra íglcíia,donde tenga la mi Tma ícgu 
ridad,y comodidad , y bafta entregarle ai 
ObiTpo.ó Proui íor .Aís j lo tienenTomcis 
del Bcncnum. 11 .(jT* 1 2.BQnacinafc/m. 2 . 
dtjput.s .qudí j t . j . funñ.$ n u . i ^ . Palaorom. 
L t r a f t . 1 1. d i f f . y n i c á f u n ñ o 1 I . num-. 1 3 • 
PclizArlo>¿//»p)'íí5y otros. 
Aunque Diana pdn.6. t r a f t . i . rejol, 27. 
con Barboía de iurie E c c l e f . l i b . z . c á p . 3 ,n»> 
5 A.dTze , quedeue íer r^Ctituido á la miT-
ma igleña,) ' nobafta poncrícen oira^ni en 
tregarle al Obi ípo . Y que aTsi lo declaró 
la Sagrada Congregación año de 103 2.. 
perodefta declaración dize Tomas del Be 
nc»«/» . 2o.qiie no coníla auténticamente 
:parinacior'>w.2.co«/. l ó S . n u m . 49 . dize, 
quefí el reo pide que le rcüituyan á la miT-
ma Iglcíia,Te deuc hazeranas ílno pide na 
da,le pueden léLtituir á quaiquicra Iglcíia 
p a l Obifpo. 
104 AduicrtaTcque quando al reo le 
facaron por Tuerca de i a lg ie í i acn los ca-
fos que le valíala inmunidad , mientras no 
le reílituycu a la Igleíia , todo lo que haze 
el luez lecular contra él es invalido, y nu-
lo'.porquc como la Iglefia Tea lugar cíTcn-
todcla jurifiieiondel luez íccuiar ,quan-
t o al Tacar della al reo en los caíbs que le 
vale la inmun idadjd Tacarle, y prenderle, 
fueu'rIto,y nulo y coníiguicntemente to-
do el proceíTo,y lo demás que Te obra con 
tra el es i r r i t o , y nulo: Y aTsi, ni le puede 
encarcelar, ni dar tormento, ni tomar la 
conTeí'sion , ni hazer otros a^los judicia-
les; v el reo no tiene obligación de reTpon 
derTegun la mente del luez.Afsl lo tienen 
comunmente losDotores, Pc r i zano»« . 
^ 9.Tomas de^ RciiQditbio con otros 
muchos alie citan. Y coníi^uicntcmciifc 
el I ncz, que injuítamente Taca al reo acia 
Iglefia , y procede adelante con la canÜ,y 
procelTo, tiene obligación dcjuilicia de 
reíareirle todos Ío$ daños que íc k ñgüic-« 
roní porque no íoio 1c hizo la injulticia ,y 
injuiiaa la Iglcíia, íino también al vco:y 
por coníiguicntc r o dcnelci abíiiclt'ohaí-
taque íatlsfagaal reo,y á'la Iglefia. ATsi 
lo tiene Villalobos tom.i.trdiü.s 9- diff .ü. 
' »»w.4 . Tomksdc] Bcr.e d u L s ^ - num**?» 
Farinacio decarccrrhus-i ( ¡uaf i% . 3 • 
& in ¿¡cadice de i m i n n n n t t C i C á f ' j o.num. 
22 t.Bonacina ^mju^^unB.ú .nu. 1 C74 2 . 
Layman //¿.4.ín<¿].9.c¿p'.'3 14. Pabo, 
ybifyp. nnm.14.. Dianafrf^r.ó. traB.i .ref-
3 z.§.Jedibi.Y comunmentelosDcdoreí ; ; 
V aunque ninguno hazc cfta rcfíiíueí ó , no 
trataínes de lo que (chalé , Tino de lo que 
TcMcuc Ti.izerjv ninguna ccíiumbrc puede 
prcualccer contra cftc derecho, ene es ña-
tur^íupuefta larinmunldad de la Igleíia,la 
quaino pueden derogarlos Ivicfccs f c e u h -
res con Tus atropellamíentos,y ínjufttcjas, 
como adulcrten Diana,y Tomas del Bene 
con otros. 
105 Quantoalos delitos exceptua-
dos por los qúales el reo no goza de la in-
munidad>pGnc Gregorio X11I I .e l m e d ó 
como Tcdcucn auer, aTsi los íuezes Eclc-
TiaTtleos, como los luezes Tecularcs, L o 
primero determina ^ que puede^ y dcuecl 
. PreladoEcleíiaíl icoc!Ureg:rel reoáluicz 
Teculai,pára que lecaíllgne,Tiendo prime-
ro requetide,y conllando que r,o gozade 
la inmunidad: y e f l o f í n peligro de indar, 
rir en Irregularidad,ni en cenfuva alguna-
porque como el icono goze de la i rmnm 
dad,noay razón para podeiledetcrnercn 
la Igleíia, y dexarlc dc entrcgar-Bítas Ton 
palabras de la Bula. ¡jlfr-iVe pr^cipíendo 
m findamus, & frxcipiniíiSj'Vt laicos irtcdf-
fihus frzdiRts dcliní¡uen/es ad eorum Fxcle 
fas y Monafiena, dc'mcs}&alia leca fufra 
diSla [acra,&J{eligiofa refpefíiue Conftfguít 
tesJ&ir> eis¡e recipientes, attjue morantes, 
tjui prtdi fla ¿eliBa , eorum^e aliquod Indi-
cío ¡uo commiísiffe yidehuntur . audnde.cí 
curialxcuUrifutrint rcciui'siti, CJT1 yiellihét 
eorumfuerit rcjififsitus^iinifiris)&off¡cid 
libHS}ctin£ {<tcularis ahfrjHe irre^ularitatis 
nota y autaíicuius cevftira: Eccleluifticee fn 
curfu tradi, &confpnayi c t trveyi t^ faciat, 
&(¡uiliheteorum c u r e t / T curareUciat, 
106 De donde Te Infiere, que antes 
4^ e n t r e g a ^ reo no tiene obikaclon el 
pbiT-
D e l á I n m u n i d a d de l a I g í c í i á r 4 S 
Obirpo de pedir juramenta, 6 caución al 
juez íecular de que no caftigará al reo coa 
pena á : muerte:poiq noio manda la Conf 
titucion de G regoiio X11ü.an tes manda 
que le entregue para que fea caítigado,co-
1110 adiikrt'e con otros Tomas del Bcne 
<m¿.3 9.nitns-.i$. aunqueefto fcmandaua>' 
cap.RL'iim,cap.id confr tú imus 17. (¡uzf. 4 . 
mas eftA corregido por la dicha Conftitu-
cion,y poria coítumbrc,comoaduiertc el 
mifrao Tomas del Bcne ¿ubio 40. /2».2. 
107 L o íegundo determina la dicha 
Conftlcucion, que no puede el juez íecu-
lar, nifus Míni íhos Tacar de la Igleíia al 
rcoíin Ucencia exprefladel Obírposó Pro 
uífor,y con inteuuencio n de alguna perfo-
na Ecicfiaílica, qüe tenga¡auton4ad para 
cüode l Obi ípo ,6 Proui íbr . Laquarv lícc-
cia no puede dar otro Prelado alguno in-
ferior al ObiípOjaunque tenga jiuiídicion 
quafl Epifcopal en territorio íeparado , y 
caenro. Y íielcaíb fucede en terri torio, 
ni t i í ius Diococjls, pertenece el darla licen . 
cía al Obifpomas cercano,Pero íl el O b i f 
po,y fns oficiales requeridos culpablemé-
tc reufaren,)' rcGílicren entregar al reo al 
juez íecular,óinteruenir para que le pren-
da,entonces podrá el juez íecular (con el 
menor eícándalo,y alboroto que fe pudie-
re , por la rcuerenciadeuida al lugar Sa-
grado)íacaricde la Igleíia,y íacado poner 
leen iacárcel Ecleíiaftica,y no en la íecu-
lar,y tenerle íeguro,y en priíion fuerte ; y 
íltuerc conueniente con guardas pueft. s 
por el juez fecular ^haftaqueei O b i í p o / o 
íu Vicario,© otra p<. ríbna diputada por al 
gnnodeUosJconozca>v juzgue,íial delin-
quente le vale la Iglciia , y en determinan-
do que no le vale , deuefer entregado por 
ci juczEclcíiaftico al juez íecular,¿¡udcun • 
que -ippelUt/onepoft pe frita: todoloqual es 
expreñbde ladicha Couftitucion : la qual 
exceptúa ala heregia^que es delito queper 
tenecc al fuero Ecleíiafticojcfto es ai Tri-__ 
buual de la Santa I nquificioii; donde la ay 
y donde no al Obifpo,y los demás delitos 
que pertenecen al fueroEclcfuñico,ó por 
razón de las perfonas^ó por razón del dell 
to^queen eítoscafos no deuc fer entrega 
doel reo al juez fccular/ino á fu juez con 
licencia del ObÍfpo,en la forma dicha.-
103 De donde fe colige: L o primero, 
que el Obifpo,ó Proui íor en Tiendo reque 
ridoporcljuczfecular, deueponer prefo 
y a buen recado al reo en la cárcel de fu A u 
dieacia,mientras fe auc r igua í i gozado no 
de la inmaunídad, V anfes quefe determine 
que no le válela Igleíia , no puede el juez 
fecuiarfacarledella,y ponerle en la cárcel 
fecular, í inoes que el Oblípo reqi'crido 
por él no quiera prenderle,que en tal calo 
lepodráfacarde ia Igleíia el Inez Iecular, 
yponer leen lacárce l Ecieíiaíiica haíh q 
fe determine en la forma dicha,y por ctín-
liguiéte ílle huuicrc puefto en la cárcel í"c 
cu la r le deuep r i mero, van t e t od a s cofa s 1 e f 
tituir^y entregar al luez Ecleñaíiico; h:if-
ta que fe determine que no le vale La Igle-
íia: como coníla de la dicha Gonftitucion. 
L o qual fe deueguardar,y cumplir, atuiq 
con l l edec i e r toqucno levá le l a íg i c í i a al 
reo,y aunque el mifmo le aya confefíado: 
porque fe deuc guardar la forma que pone 
ladicha Condición,y fatlsfacer á la ig le -
íia,que fueinjuftamentf defpoxada. Aís l 
lo tienen Tomas del Bcne duh.&.fefl. z . n . 
3 .e^/^^f.Diana part. i - t v d ñ . i .r?/. 14 . coa 
R i c I o, L e g a r i o, E11 i u c i o Pv e y n c r i o C i p c o 
Farinacio,yotros muchos que citan. 
Aunque otros que cita Tomas del Be*-
nc ««w.7 .tienen , que qua ndo coníla cla-
ramente que el delito es de los exceptúa-
dos,pucdc el luez fecular facar al reo de la 
Igleíia,y ponerle en la cárcel fecular: mas 
algunos dellos eferiulcron antes de la Cóf 
t i tucion de Gregorio X Í I 1 I . y lo* que 
eferiuicron defpues della íuponen >que no 
cftárecibídajó i r lo cíluuo en algún tícm* 
po,fepreícr ibió defpues contra ella. Vea-
fe á Tomas del Bcne atuteí jecl. 2 . &Jefq'¿ 
donde trata latamente eñe punto afsi > fc-
gun la Couftitucion de Gregorio, como 
íegun el Derecho común. 
109 L o que oy fe practica en E fpaua,' 
y eftd en coílumbre á cerca deíle puntóles , 
que los luezes fceulares en encontrando 
al reo en la Iglefia,ó lugar Sagvado,le lle-
nan á la carcelíccuiar,Tin reparar ñ le vale 
ó no lévale lalglefia^y hafta qei luez Hele 
fiafticole pida^fulminádo céturaSjno defif 
téde la caufa.-y aun ay algunos q atropella 
c5 ellas co grade eícandalo,ydefprecio de 
lalglefia,mouidos del zclodela juñiciaco 
tra todoDerecho Cini l^y CanonicOjycó 
traías cenfuras delalglefia ^y conagra-
uio conocido de los reos , valiendofe 
de ia vara de la jufíicia para atrepellar 
el Derecho : pero aun los luezes muy 
ajuftados, en facando al reo de la Igle-
íia le detiene en fus cárceles, y en fulmina 
do el luez Eclcílafiico cenfuras , ccilan 
de el conoc imien to de ia caufaíV aguarda 
Ss k 
P a r t e 2 . Q j [ 2 , . D ¡ f £ ( 5 : 
á que fe dctcmútic íi le vale, ó no la iglcfia 
al rec^y en el ínterin le tienen enla cárcel 
íecuiar, y nunca le reftituyen , íino es que 
fe determine, que le valciaiglelia, que 
entonces íe entregan. A i si iohe viíloprac 
tlcarenefta Ciudad de Vailadolid,, yapro 
bar por la Real Chanc iüena de ella, quan 
do le lieua por via de fuerza el pley to : De 
donde coligo, que quanto á ello, ó no íc 
recibió la dicha Con í t i t udon , 6 íi fe reci-
b ió , defpucs preferibió contra ella la cof-
tutnbrejporquc no es creíble que ios íuc-
zes Ecleliafticosdeíiftieran,}/en Tribunal 
tan redo,y de hombres tau doctos,y algu-
nos de ellos Ecieíiaftlcos, como es la Re-
al Chancilieria íe fauoreciera á los l ú e , 
zes fccuiares, lino huuicra fundamento, 
ydcreclio para ello. 
i i o L o fcgnndo fe colige. Que el 
conocer íi el delito es de los exceptua-
dos, o no,y íi el reo goza, ó no de la inmu-
nidad,pci-tcneceal Obifpo, ó d otra per-
fona diputada por e l , y de ningún modo 
alluezfccular. Afst lo determina Grego-
r io X í l l l por ellas palabras. N i f i cogni-
toprius per EpifcopítmJ')/el abe? depíitatH/n-
aa d e l i n q í t e n t e s , y t r e cr imina exceptacom-
mifferint .Y fe colige, ex cap.fin, de immw* 
nitate Ecdef.CAp.metuentes-i cap. ad Eptfco-
¡ios 17. ( ¡uxf l .^ . capit.ex parte deyerborttm 
J l^ni f i cex i .pateant^.hec^erOjO* ex / . prce 
f e m i i C . á e h i s qui aá E c c l e f a m cor,f¿giunt. 
Y fe prueba, porque la inmunidad es cau-
fa E ele ílaítica, y el conocimiento de caula 
Jicieíiaftlca no puede pertenecer fino ai 
luez Eclel íaí l ico, ex cap. Ecclefia Sanílec 
Marine de conflitutiombus, A f s i l o tienen 
Tomas del Benc d n h . ^ i . per totum, Pc l i -
zariofew.2 traft.% .cap¡t.$ .num.^o . Dia-
na párr. 3 . traft- té refol.3%. par í .4 . . t r a ñ . l . 
refol.4.9.part.$, t raf l i i - r e f o l . 9 . & part.6. 
t r a ñ . 1 .refol.io. Rodr íguez tom.z .qq. Re-
gul.qit i . A r t i c u l . i . Pa l ao íow.2 . trañ» 
1 1 .d i tyut .ynicajuncl .1 ^ . n u m e r . j . Baibo 
ÍZ.de iure Ecclef. l i h r . z . capit.} . n u m . l 5 5. 
'Bon^cmi tom.z .difput.s .qtt^fl.y.de immw 
Hitarejpunft . j .num. 2 . contra. Sarpo, Pe-
reyra,Bobadilia,y otros quec í tan Diana, 
y R c n c y b i f i í p r a , y del mifmo modo per-
tenece alluez Ecleñaf t ico ,y no al luez 
íecuiar conocer fiel lugar es Sagrado, y 
RcligiofOjó no- Como aduierten con o-
tros Tomas del Bene Irbt J u p r a , [ e ñ . i . y 
D h m p t r í . ^ . t r a t i . i .refoL4r9. 
111 Adiúcrtafe L o primcro,quc puc 
de conocer el O b i f p o c o ñ r m a d o , a u n q u e 
noefté Confagrado, porquenoesadode 
orden, fionode juriíclidon: Y el proui-
í 'or, ó Vicario de el Cabildo , ícdcv acan-
t e , c o m o d í z c n D iana^ r r . ó t r a ñ . i . r z j g l . 
30.Peiízariowwwer.41 .Tomasdel Bene 
J e í l . i . n u m e r . a r . Mas no pueden conocer 
los Abades, y demás Prelados infeiiores 
al Obifpo,aunque tengan jurifdiclóquaíi 
Epifcopai, en territorio n u l í i u s dioaxfis, 
c o m o colla de laBula dcGregor ioXUi 1. 
y ioaduierte Pcíizario ^bi fupra. 
112 L o fegundo fe aduiertc. Que 
no tiene obligación el Obi ípode fórn.¿r 
proccío por deri to, para ver ña 1 reo va-
l e , ó no la Iglcfia, fino que pnede proce-
der íumariamente fin guardar el orden del 
derecho : Porque cfte conocimiento le 
dexa al arbitrio del Obl ípojpcroha de co 
nocer con probación conciuyentC; y cier-
ta,y noporloias congeturas, ñ el reo go« 
za,o nodeia immunidad,para poderle en-
tregarlo retener, y para efib dtue citar á 
l a ig l e í l a , ó al Fifcal en fu nombre, y al 
reo, y conceder los términos, y dilaclo-
nesneceílaiias para que puedan alegar en 
fufanor, aunque con la mayor brenedad 
que fea poísiblc ; y no tiene obligación 
de regir/c por el procefo hecho por cljucz 
íecuiar, ni examinarlos mifmos tefttgos, 
fino que puede examinar otros, y aun cfto 
feria cóuenientejíi e lproccf ib íehIzo |dc l -
pues que el reo fe acogTó a la Iglcíia: Por 
que íe puede prefumir falfcdad eii los r c í -
t igos ,y afsi, ó losdeue boluer á exami-
nar con mas cuidado, ó deuc examinar o-
tros^y defpuesfedcuen rat iñcarlos teí^i-
gos,auiendo citado al Fifcal , val reo: Y 
hazer publicación de el ios. Vea nica cer-
ca de ello Tomas del Bene ^ « ¿ . 4 2 . 6 ^ -
^«f^r.Pelizario<Í » . 4 2 . Diana, Ivcis c i ta-
t i s jCÓ otros q ellos c i ta . Y en cafo de du-
da lie p re deu e fenr cela r el O bi fpo c n fano c 
de la inmunidad,}7 del reo, como loprne-
baTomasdel Bene(/«/'.46 y l o m i í m o e s , 
quado av variedad de opiniones , íe dene 
eligir iaqfauorece ai reo,y ñ la inmunidad 
I I J Lo tercero íe aduiertc, q en de 
terminado el ;Liez EcleííaíHco la caufa fe 
deucexecutarJucgo fin q embarazc (nexo 
cucióqualquícra apclació i r t e r p n c í b p o i , 
el reo, ó por el juez íecuiar ,6 por clFlfcal 
y afsi en fenteciado q le vale Iglcfia^di ne 
luegofer reftiruydoa ella: Y en fentcn-
dando que no le vale , deue fer entregado 
al luez íecuiar,el qual luego puede proce 
der c ó t r a k l c o m o colla de la cóíl i tucicdc 
G r e 
D e l a I n m u n i d a d de l a I i i k f i a J 4 8 J 
Gregorio X I I I I . que á lzc : ¡Ovaciínzue 
4?petUtion?pofpofsuai íiaoesque^aya fufi-
clence tlindamento para apelar.- Y afsi fe 
podra apelar, quando notoriamente, y 
con bailante fundamento conlla, que la 
ícntencia esin juila. Afsi lo ticnens T o -
mas del Bene dub.^z.feft.s . D i z n a p u r t . ó . 
vrañ . i . r e j e l . i o.§.'>/2í/c//c^f,conotros. 
114. Loquarto feaduiercc^quequá-
doel r^oc í l i en Iglcíia, ó xVlonaílerio de 
U lu l a r e s cíTcatóSj no puede el Obi fpo fa 
carle,fi es Cclerigofubditofuyo^fíncon-
fentimientodel Prelado, comoaduierre 
Pclizarlo m m e r . ^ á r . pero podra facar al 
reo¡feglar: Porque aqui procede como 
Delegado déla Sede Apoilolica. 
115 L o quinto fe adulerte, que los 
KeUgiolos no pueden entregar aireo al 
Juez íecuiar que nomoílrarc cxpreífo con 
í en t imien to , y licencia del Obifpo, aun-
que fea en los cafos en que no goza de la 
inmunidad enla forma arriba dicha , y íi 
lohazcn incurrenen Irregularidad, fi fe 
ligue muerte , 6 mutilación, aunque pro-
meta el luez,que no íe calligara con muer 
te,ni mutilacióní ni tampoco puedea def 
cubrir al luez dode eílá eícondido el reo, 
porque ello fuera entregarle., pero llenan-
do el luez licencia exprelfadel Obifpo, ó 
Proulfor para íacarle,no folo pueden en-
tregarle,lino que lo deuen hazer ^ y no In-
currirán en Irregularidad,aunque fefiga 
muerte:m tampoco incurrirán en irregu-
laridad por no reiiftir,el que la ;ufticia la-
que al reo de-la Iglefia, 6 Monaílcrio; Sí 
bien el Prelado tendrá obligacióná dar 
quenta al Obi ípo , y pedir, haga "guardar 
k inmunidad de fuágleí ia , y Monaílcrio^ 
vcaíle á P c l i z a r l o 5 4,. 
116 Pero fegun ya diximos arriba, 
en Efpana ctlá en v io , y coftiimbre, que ¡ 
ios Míniilros de la íufticia Iecuiar íaqucu 
á los reos de las Iglefías , y Monaílcrios, 
fm licencia dei Obifpo, en encontrándo-
los,aunque les valga ja inmunidad, y tám 
bienloelHel quc lo sRe l ig i c íb s , y¡-Ecíe-
íiaílicosíosefeondan ,y nuncalos entre-
guen^aunque nogozen de la inmunidad,y 
aunreliílan quanto pudieren,el que hall?., 
dos los faquen, y aun fe ios íuelen quitar; 
en lo qual, ni pecan^ni incurren pena alga-
na-porque afsi como los íuezes fécula res 
fe valen déla coílumbre, para no guardar 
la forma dé la Coní l i tucionde Gregorio 
X l í I I . f e efeufan también tósKcíigibfoSj 
y Clérigos, que no la guardan quanto es 
de fu parte: Y 3fsi fo que pueden,y deuen 
hazer es, efeonder bien al reo, y no ellor-
bar quele bufqucia luíliciajy hallado le 
pueden dexar facar, fin hazer refiftendaj 
porque luego el mifmo reo pide lglcíla,y 
el Obifpo le defiende con cenfu ras de def-
comunion, y entredicho, haíla poner ccífa 
clon ddiuims^zomo lo vemos cada día. 
D I F I C V L T A D V I L 
Q u ^ c p e n a s i n c u r r e n l o s q u e q u e b r a n t a n l a I n m u n i d a d d e l T í g l c í i a / 
niqnf 
i z i Pura incurr ir las penas que es netef-* 
fariof 
i z z S i el I t i e ^ m a n i a matar al reo e n U 
Jgleí ia.y el7y los Mini j iros incurren? 
Ecan mortalmente los yue que-* 
brantan la inmunidad. 
I n c u r r e n pena de muerte por de-
recho ciuilyy otras penas por dere 
cho Canónico. 
11 9 I n c u r r e n en defeomunio, I p fo f a d o 
incurrenda. 
PL 20 E n que cafos fe incurre ladefcomu-
Hyy LOS uyj.írti'jTros l a t H r r c m 
Puede abjoluerel Ohifpa de Udefcoi 
mumon* 
| t17 T T J l i m e r a c p n c l u í i o n . Fuera de 
i - ^ l a i n j u í l í c i a ^ q u e f e h a s c a l reo, 
M.. q es pecado mor t a l pecan m o r 
talmente pecado de, ' facr i legío, 
los que le facan injudamente ^ cftoes,Jea 
los cafos en q le vale l a lg le í i a j yen los ca-
fos, en que no le vaic,no guardando la f o r 
ma de tergninada por e l derecho, y_ conf t i -
tildones Apoftollcasjporque haze con t r á 
lafantidad del lugar Sagrado,en cuyofa-
uor feIntroduxo,y de te rminó la inmuni-
dad en cofa grauifsima/y por configuien-
tehazen graulfsima injuria á Dios,aquien 
eí lá confagrada la Iglefia. Ella concia-
fion c g n í l a ex cap . facr í l eg iu 17 . qurf .q- . 
'p¿ Ss ^ 
4 8 4 P a r t e i . C l . i z D i f f . 8 , 
Y la tienen Santo Tomas 2;2. ^ Í * ; / . 99. 
art icn i . z . Tornas del Bene f&Yt. z . ejfHiSx 
dnl j» i 3 . [ eá . 1 .numer.y . Peilzarlo f f w . 2 . 
tKiiffcír.S.Ciifi:. 5 . n u m . ^ ó , y comunmente 
ios Doctores. 
1 is Segunda conclufion. Los que 
qn :braatan ia iniiianidad de ia íglcíiajla-
cando in,iutamenrc dclla al reo,in curren 
penado itiiiercc por derecho cAu'ú) l .pr^-
fenti ^ 6^ l.fideii j C . d e his qm ad Ecclefidm 
confufiunt , aunque cíl pena ya no cíld en 
v lb : por quanro en juzgar, y caíligar elle 
del i to , no le hade proceder íegun el de-
rccho.ciuil, Uno íegun ei derecho Cano-
nicojcouio aduiertev Tomas del Bene">/;/ 
fupra,nítm.<> .con Suaiez, Bonacina, Fari-
naciojy otros 
Por derecho C^nomco cdf i t ,quisquís 
I7 . f í¿¿ /? . 4-. deuc pagar treinta libras de 
purilslma platajy cap.Jtptis contumax 1 7. 
^«.e/ .4. deuc pagar nouenta íueldos; vna 
libra fon cinco í u e l d o s , y vn fueldoeslo 
m i í m o que vn áureo,que es lo que llama-
mos efeudo de o ro , aunque otros dizen, 
que vrale quatrb ducados. Véale a luán 
Caiiilno Legicon Verbo etursus , libra^ 
f o l i d í t s , paro ella pena la podra comutar 
el Oalí 'po en penitencia publica, ó mo-
d^raíla; como aduierte Tomas del Bene, 
m u ñ e r . y . c o a otros,y aunque algunos A u 
t o: e s d i z e n, q u e e íl a p e n a c It a o b r r o g a d a : 
L o contrario tiene Tomas del Bcne«« . 
8. con T u f c o , Farinacio, Ambroíino,y 
Bonaci na: porque en el Concil io Triden-
t ino Seff.z 5. cap!{.10. dereformatione, Y 
en la Coní l i tucion de Gregorio X I I I I . 
fe renueuan todas las penas eílatuidas 
por los Sagrados Conones , contra los 
que quebrantan la inmunidad deia Igle-
íia. 
119 Tercera conclufíon; Los que 
injuílamente facan aireo dé la Ig ie í ia in-
currenen defeomeaion , ex cdt>' nouerit de 
fententia excommumeat. cap-ficnt ant iyui -
tusj cap.frdter, cap, D i f f m i H i t , cap. Miror3 
cdp.qttisjuis 3cap.fic¡uis contumax 1 7.quceft* 
4 . pero eíla defeomunion no es Utx fenten 
t iVji i^oferend&iy cominatoria,como ad-
uierte QDíUCiñzde leribttSjdifptít.S - quatjf. 
7 . § . 6 . n u m . i 2 .Pe l izar io««w.46 .Tomas 
del Bcne vum. 9.con otros. 
120 La dificultades, íi defpues d« 
la Coa í l i ruc ion de Gregorio X 1 1 1 I . fe 
incurre ipf? f a ñ o , z n ladicha deícomunió? 
Porquedize afsi el PontificC; S i f u i s quo 
uis pyjete xtft qttidqttidprxter, ¿(tt cetrahtiz 
ius noflrtf coftitt ít ionis tenorem dttetdrepycc 
Jumijeyí t ¿ e c i d r a m u s eítrn ipfo fació cenju-
rasj(&' roerMS ealdem incurrere j qux cohtva 
Í ¡ b e r t a r i s > ! u r i S i & ¡ m m u m t a t i s EcL¡e(¡djii~ 
ex Isiolatores fer Sacros i anoms, t.meií{ü.~ 
yumqu e GeneraL um , & nojh orur.u ¡ i-íide-
cefforum í 'unjhtitt iones junt pruinulgatic. 
Algunos Autoresdizen:Q¿ieani i def-
pues de ladicha Coníti taeiou no i iKunca 
ipfofaíto , en defeomunion los» que in 1 Hi-
tamente íac'an al reode la Iglcfia; porque 
folainente deter mina la dicha Cuní l i tu-
clon , que je incurran las ccnlui ai . , y pe-
nas pucllas por los Sagrados Carones^/ 
como en los textos citados ípió fe ron* 
ga dcí'comnnionferí'«í/;í, v cominatoria, 
íó lo ella renueua Gregorio X I 1 1 1 . y 1^ 0 
la pone l a ta [en te m i Afsi lo llenen Sta 
rez tomA . de -Rtl i glorié? trafl. 2. // k,j . cap, 
13 . n a m e r . j .y otros que refiere Faiuiacio 
l/bi in fra . 
Pero mas probable es la contraria \\ a 
tencla , que dizeiQue íe inCurreLf&faB0+. 
en deícomunió mayor,deípucs de Ja cení -
t i rucio de Gregorio X I I 1 1 . porque áque-
Ha palabra />/opilofucila en ella algo dc-
ue obrar y no obrara nada fino fe uicui ric^ 
ra/f/ó f a ü o : fuera deque a í s i lo declama-
ron Clemente V I I I . y Paulo V.íegun re 
fieren algunos. Afsi lo tienen Pdi'/a: \v , 
7?«wer.4S. Tomas del Bene ««w. 1 o. t n-
rinacio de immututate, cap.20. n u m - i 1 3 . 
Dianafárr .ó . n-rf^ . i .ye/o/.3 4. Borac ína , 
citaTdyqu&ft.'j .puncl.6 .num. 5. LczanaTer-
bo immuni t n u , z \ . B a í í e o ^ 6 . in, n:nn:t. 
» / ¿ . 1 5 . y es 1 a mas c o mu n fe n te n t ía . 
1 21 De donde fe infiere,que por fuet-
ea de la Coní l i tucio ae Grcgdlio XI111. 
ei luez fecular,que faca, ómr.nda (ncaral 
reode la I g h fia, y íns Miniflros í iuurrcn 
ipfofach } z n defeomunion mavor, fi 1c fa-
can en loscafos que le vale la Igleíia 9V 
también l i l e facan en los calos qiicfcq le 
vale fin licencia cxpreíía del Ob i ípo :ó 
no le bueluen á la Igicíia quando le dcücn 
bolucr .ó le ajuftícian, ó proceden co r r í a 
cl^en todos los cafos, qüe no lo puede ha-
zer,fcgun lo q fe lia dicho en las dií i tul ta-
des precedetesperq en todos ellos comete 
itrecureciaá lalglcfía , y afsi pecan mortal 
mente pecado de fac l i lcg io , y incurien en 
defcomunion.Dcílo t ra ta la í r .mcntc T o * 
masdelBene^6í/«p.rf m m . 13. 
Verdad es,quc aílentada la cbñnr rbrc , 
quereferi en la dificultad paífada TÍHA O-ÍU 
y 1 1 6 .de que los luezes íccujaics íacan de 
la 
D c l a l t i m u n i d a d J é k I g l e f i a , \ 
la Igleíia d lós reos en los cafos que no go 
zan de la inmunidad, íin licencia del O b í f 
p o , y le ponen en la cárcel fécula r^ y pro-
ceden contra e l , me parece, que ,quando 
confta de cier to /que no le vaieia Igle-
íia, no pecarán moi.*talmcnte,nI incurrirán 
en la ddcomunion, aunque le faquen fin 
licencia del Obi ípo ;como tengan propo-
í i to de bo lüc r leá la Iglefia, íi el Obifpo 
dcclararcqué le válela inmunidad: Y ló 
mifmo feria íi le facaílen en cafo de duda, 
íi le valeió no h inmunidad teniendo pro-
posito de aguárdar que el Obifpo lo deter 
mine , y de boluerle á la Iglefia luego que 
fe determine que goza de la Inmanidad. 
Pero quando confta claramente que el reo 
goza de la inmunidad,no ay razon^, ni cof-
Tiimbre que pueda efeufar depecado, y de 
incurrir en las cenfurasá ios queinjufta-
niente lefacan de la Igleíia. *Mas pocos 
luezes fecuiaresay que procedan con[ef-
ta atención con la Iglefia^pues los mas juz 
gan , que fe acreditan de buenos luezes, 
axando,y arropellandola Iglefia,y menof 
preciando fus cenfuras. Acuerdóme auer 
oydodezir mucho hade vn juez fecular, 
que dezia que no era buen juez el que no 
cftaua deícomulgado onze mefes en vn 
año: Mas dcfpues le caftigó Dios. 
i 22 Aduiertafe.LoprimerOjque pa-
ra incurrir en las penas j y cenfuras no es 
ncccííarloque conefrdo faquen de lalgle 
iia al reo,baftaintentarlo có alguna acció 
proxima.-Conio íi el luez mandófacarle, 
y el Minií lro aceptó^ íi citando cerrada ia 
puerta procuró abrirla para facarle, aun-
que no pudo; íí le hecho'mano en la Igle-
íia , y él í e efeapó, ó le quitaron los I c l e -
ílaílicos: porque con eílas acciones fc ha-
zc irrecurrencia al lugar Sagrado. Afsi lo 
t i e n e n D i a n a p ^ r . i . í ^ í í . i . r e / o / . i 5 .Farl-
na Í O K W W . J Z I .Tomasdel B c n e ^ ^ S ^ ' 
num. 1 iy otros muchoskPero no baila pa-
raincurrirlas penas, yccnfurasel inten-
tarlo foíamcnte,íino ay algunaacció p ró -
xima á la execucion, ni el trataríoi como 
aduierten losDodores citados. 
También añade Tomas del Benc»^ : 
5. que es probable, que no incurren en la 
deícomnnion luego que Intentan facar al 
reo de la Igleíia,ó luego que lefacan deila 
conefedo, finofolamente qnandono fa-
ilsfacen ala Igleíia reíii tu vendóla al rcaí; 
Y aísi los que le facaron,fi luego, ó en fie*, 
do requeridos^c reftituyen, y fatisfiicen i 
la Iglefia no incur ren qnla dicha defeo* 
munion,aunque pecaron mortalmcntc en 
facarle. 
i 2 3 L ó fegundo fe aduierte, que fi el 
luez fecular no faca de la Iglefia aireo, 
íino que le m'ida mataren ella, y cor||efec-
tolos MInifírosle matan, incurren en la 
defeomunion, afsl el luez que lo mando, 
como los Miniítros que lo executaron. 
Afsi lo tieñcn,y prueban Tomasdel Be-
ne dub.s 7 .y Dianapdrf .6 .tracl, 1. refoí. 3 5 „' 
con otros. 
IZA. Qiiartaconclufion. De la defeo-
munion incurrida por auer. quebrantado 
la Inmunidad de la Iglefia, puede abfolucr 
el Obifpo', y con licencia fuya qualquier 
Confe í lbr , fatisfeeha ia parte damnifica-
díi,o dada bañante canción,fi la fatlsfac.io 
no es pofslble, íegun lo que dixc en la fu-
mac4p.5.í//_/p.4.««w.5 13 .£^5 5 3.y fe tra-
ta en la materia de cenfuras. Prucbafe, por 
que efta defeomunion en ninguna parte 
cftá referuadaal Pontífice ; luego puede 
abfoluerde ella el Ordinaiio, y quaiqule-
ra ConfeíTor con facultad fuva.Áísi lo t ie 
nen Pe l i za r iow^w^ó . Bonacinap^wff.óJ 
n u m . S . Barbofa de officio:>&potefl. Efifc* 
fart .z .dl leg .^ 1. cafas . n u m e r . j z . Tomas 
del Bene duh. 3 g. con otros muchos con-
tra DIanapíírf.6. írrf^,i.re/ú/.3 4 . y otros 
que citafrfrí. 1 a r u f a 1. r t f o L ^ í , que dlzc> 
quefoloel Sumo Pontífice puede abfol-
uer defta defeomunion ; y refiere Diana 
aüerlo afsl declarado la Sagrada Congre-
gación: pero nueílra fentencla vemos en 
praclica; pues los Ordinarios abfueluenj. 
no folo en el fuero interior, íino 
también en el fuero cxterIor,y; 
judicial á los que quebranta 
ron la inmunidad de la 
C Iglefia. Ü 
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P a r t e z . Q . ^ a . D l í F . S . 
D I F I C Y L T A D 
S! p u e d e n i o s R e l i g i o f o s e r i g i r O r a t o r i o s e n fus G r a n j a s ^ ó C a n u c n -
t o s d o n d e d i g a n M i l T a ; ó d c z i f l a e n A l t a r p o n a t i l 
e n q u a l q u i e r a l u g a r . 
Í i 5 jue Ingdres fe deua celebrar 
LaMifft f e g » » derecho^ en- (¡na, 
_J les nu¿ 
i 26 Los abades Frem-onj íratenjes ,y Ci? 
tercienfes pueden eregir Oratorios enfus 
G r a n jas. 
í 2 7 E l General Premenflratefe puede dé -
%jr M-ffa en .Altar portát i l en qualquiird 
far t e. 
12 8" E l mifmo priuilegio tiene los Padres 
Predicadores ¿y Menores, 
i 2 9 Tios Padres de laCompañia en ías m i f 
JioneSi 
Í 3 0 Puedefe dezjr Mif ía en las Celdas dé 
los Religiojos €nfeV7yios,y la* Momas. 
131 No efü.n rcuocados efios friuilegios 
por el Concilio Trid¿ntino > quanto eí los 
Oratorias, 
13 2 Refiere fe otro priuilegio concedido i 
la Compañía par* tener Oratorios, 
133 N o c í a n reuocados «uanto al^fítr de 
editar portátil en prnlquiera lugar. 
134 Oratorios paii'a cajas dt fe?lares Como 
Je entienden? 
i ¿ 5 C E R C A del lugar donde fe 
dcue celebrarla Milla,breue-
ínentcreíbiul en lafuma cap. 
4 . difp^.dub. 9. num.3 zS.C^* 
fequentibus , que la Milla fedeue celebrar 
en la ígleija coafagrada,, 6 á lo menos ven 
dita,de modoqac el Sacerdote fecular, ó 
Kegiilar,qiic celebraíe fuera de la Iglefia, 
d fuera del Oratorio feñ'alado por el Ob l f 
po pecaría mortalméte,f ino es que tunlef-
feprlullegio^ o tuuícíle juila cauía dene-
cefsldad;y qucenn ingún ca íoes Heltocc 
lebrar en el mar, ó en el r io , finllcecla del 
Papa , y que paraeftono vaflral-a licencia 
delOblfpo. Y también que es pecado mor 
talceíebrar en Iglefia violada. Masaunq 
dlxealíi »:Í?W.3 3 1 .con otros, que los Re-
gulares tienen prinile-gio para celebrar 
lobre Altar portátil en Oratorios,plazas, 
y en qualquiera lugar honefto , y decente, 
mientras no ío contradicen los Ob l ípos , 
es neceílaiio explicar aquí maserí par t i -
cular los prIuiiegIos,que para eíío tienen 
las Religiouesjpara ver como pueden vfar 
dellos,y (icftán reuocados por el Conci-
Ho TrIdentIno,5,f/J'.2 2 .í/eemo de obferuct 
d i s , & e u n a n d i s in celebrationv Miff*. 
116^ Nueftra Religión Premonftra-
tenfe tiene prluilegio para que los Abades 
puedan fabricar, y erigir Oratorios en las 
Gran/as,y caíTcdas defus Conucntos, pa-
ra celebrar cuellos los DIuInos Oficios^ 
cnpreícnciade fus diados,Y de los demás 
fieles. Afsl lo concedieron Inocencio 11. 
Alcxandro I I I . Lucio I I I . Vrbano l i l i . 
Clemente I I I . Inocencio 111 .y otros Su -
mos Pontificcs , como referí part. i .cap. 
zo.num.'j 3. otro pniiilegio femejante á 
cíle concedieron a la Religión Cificrcicu 
íe IiiUo 11. Inocencio I I I I . y Alcxandro 
VI.para que puedan hazer Capillas, Rlc-
fias^ Oratorios en las Granjns, y oti^ s 
lugares del 2vlonañerio,donde íln ¡Iccreia 
del Ordinario , ni otro nirgnno puedan 
celebrar Miffá, V los Oficios DInInos,y 
oyr las Confcísiones de los Va fia II os, y 
moradores de aquellos lugares, y darles el 
Sacramento de la EucariíHa, y los demns 
Sacramentos, fin perjuyzío del derecho 
dé la Parrochia; loqua! pueden h?zer los 
Abbades,y los Rcligiofos depurados pnra 
ello. Dlcefe pcrjuyzio de la Panoquia, 
quando por efto le quitan dios Párrocos 
los diezmos,y pr imic ias ,comolodec la ró 
Sixto l i l i . Afsl refieren efie pnul.'eglo 
Cru¿ defiatu Rel ig . L b . z . cap.y dub.j y 
Villalobos tom.i. tra fl.8. diff.13. Úum.J. 
el qual aduierte, que en efios Orarorios 
pueden los Clérigos fcglarcs dezir MiíTa, 
porque cí prluilegio fe dirlxeal Ingar.Y 
lo miímo dize BaíTeo'>/'/TKP.$.rí:^^lecun* 
P e l Í z a i i o » « w . 9 2 . conctresi Las pa-
la-
b e l o s O í a t ó n ó s r 4 8 ^ 
¡abras conque L u c i o ' I I I . y otios iPontl-
íkesfus fucefíórcs concedieron á nucftrá 
Religión Prernonftratenreefte pritulcglo 
fon citas: Oh euittmdasl/erefecuídriHm ho~ 
minum frefuentias iil¡)eYfimJit')>bbis,jalüé 
ittre Dioecefanorum Epifcóyorum j , OYAtoria 
i r í G r a n g i s , & ' c u r t í b u s l r e p - t s couflruere, 
& im'tfisyoh-ts , & famiUxyeflrce D i u r n a 
Of f ciá^Cíim necefse f t t éy i t j ce l ebrare^&ip-
Jamfami l idm, wfiali^jui fnt>pt¡ , ih "V/c/tó 
fropria ha.heantdomicilia.jad confefsionemy 
communionem , & fepulturam cum^ejtri 
Ordim s fu [apere boneflate.Qoxrxo referí en 
el lugar citado de laprfrr.i. »»w.2 9. 
•127 Por orro priullegio concedió 
C] emente V.al General Premonfíraten-
fc,,facultad para tener Áltarportatil jVce 
Ic'brar en el en qualcsquiera lugares dece-
t r s , y honeílos, en prefcnCía de fus fami-
liares i y domefticOs, ó hazer que delante 
d r l fe celebre j ílnperjuyzio del derecho 
a^eno Aísi lo referí f^rr. 1. cap.20. n ú . i 2; 
Pero eñe priullegio fe concedió al Abad 
I'remonitratenfepor fer cabera de la¡Re-
/iígionjy tener nccefsidad de andar por d i -
nerfas parres del mundo, páralos negó-
icios que fe ofrecen en la Re l ig ión , y para 
v'íltarla^ y nohallar íiempredonde dezir 
Wuíaj ó oyrla. Por lo qual no gozan deílc 
priñilcglo> aünque tengan comunicación 
con nolotros , fino folos aquellos Prela-
cias en quienes concurre la mifma razon^ 
quaies ionios Generales,)' Prouincialcs; 
,deel gozaeLPadre General de nUeílraCó 
gregacionde Efpaña, porque en el Corre 
ia mifma razón , y porque goza de todos 
jos prluilegios concedidos al Abad Pre-
i i i on t r atcn fejComo lo dixc pan . 1.c^p. 21 .• 
n u r v , j o . ' D c modo, quelos Generales,y 
Prouincialcs pueden vfar del Airar porta 
til jdci mifmomodo, y por las mifmas ra-
bones que fe concede •, tn cap. ¿¡uoniafrz de 
f>'/«./»ó.álos Obifpospara dezirMiílaen 
qualquiera lugar,ó hazcrlr. dezirpara oyr 
la .'porque cada día la deucn oyr, ó dezir^ 
donde aduiertc biGlofa'^erb.indulgemus, 
quepodrael Obi ípo caminando de2Ír,ó' 
hazer dezír Miífa antes de amanccer,par3 
profeguir fu camino,por rio perder jorna-
da: Y lo mifmo, v por la mifma razón po-
drán los dichos Prelados. 
128 E l mifmo priullegio concedió á 
Jas Religiones de Santo Domingo, y San 
Prancifco,Honorio 1 I I . para que én qual 
t]ulcra parte dónde fe hallaren puedan ce-
lebrar en A l t a r p o r t á t i l , fin pcrjjüyzio dei 
derecho Parroquial ] 7 auíendo interpre-
tado algunos el dicho priuilegio diz,ícn-
do,queno podían viar deei, fin confenti-
mlé tode lOs Prelados,y por elfo los O.bi'f 
pos nolosdcxauancelcbrariei m i í m o P ó 
tifice H onorio cap, 1% Lis de priuilegifs, de 
terminó,que fe reprobaíTe la dicha ín cer-
prctacíon , con talque nofe intrometaft 
en otras cofas que tocan al derecho'Par-
roquial 5 porque de otro modo no fuerl 
priullegio i pues •pudieran con l ictrKiadc 
losObifpos celebrarenqualquiera parte, 
y el priuilegio algo deue obrar,como allí 
aduiertc,y pruébala Giofa,y<?r6. ex indul 
^ f ^ f / ^ y aduiertela miíma Glofa cap.^uo-
n i a m ^ e r b . ¡ n d u l g e m u s de pr iud . in 6 .c\u.C 
eftepriuIiegio,que tienen los Padres Pre-
dicadores, y Menores es el milmo^que el 
que tienen los Obifpos porel dicho cap, 
quoriiam^ox cftas palabias.£rf»c/f?« m d u l 
gentiam hahent Prxdicatores, & Minorss^ 
loiTufino concedió á la Orden délos Me 
ñores Sixto l i l i como refiere deel l ibro 
Monumentaordinumj Manuel Rodrigues 
tom.i .<¡q. Regul . f«¿ej?.43 , a r t ^ . por eftas 
palabras..S/xfWí I l l l .concef i t fratr ihus m i -
nonbus^ ' tnonjo lum in Oratortjs, & locis 
quihus d e g u ñ t ? fed etiam in ¿juocunjue a l ió 
loco GQngruenti-,& honeftQpofsintfupev 
tare portartlle Mifías libere^ & licite cele-* 
hrare. Del qual priuilegio hablando Peli-
zario 'tom.2.\traEí.% cap.z. num.%6. dize, 
que fue concedido por .Suia autentica. Id 
qual no tiene otro priuilegio de Alexan-
dro V I . concedido tambicná los Meno* 
res para lo mífmo, que refiere Rodríguez 
y b í f u f porque eíle fe con cedí o yocis 
oráculo , como aduiertc Pelizarío'V^/ fup* 
íi eftán reuocados los>/«^>ec/í Qraculchs, 
£ c t t ! L t d p a r t . í . c a p . z i . § 4. 
129 También Gregorio X I I I . ano 
de 15 7 p.concedióá la Religión de la C 6 
pañia de lesvsjquc fus Relígioíosjquando 
vana las miísioncs , puedan dezir Miífas 
en altar portát i l en qualquiera parte del 
mundo, aunque fea en los reales,ó tienda 
de los foldados,def qual priuilegio g ó z a a 
los Religiofos de otras Religiones , que 
tienen comunicación de prluilegios cót l 
la Compañ ia / i ene lmí fmoexe rc i c ío de-
mífslones con licencia de Cus P reladós fír 
uen á Dios,y á la Iglella, pero fuera del ca 
fo demlfsionesno gozan de e^ comópd-
uierten P e l í z a r l o ^ / j W f ^ » Faguudez/»' 
fr<ecéptts Ecc le f .pr td Mb. l ,cdp. 13 .num* 
l i o í i u a t 
s 
i | 0 F íná lmcnteTío I I I I . ano de 
í sd $ • concedió a ios Canónicos Rcgla-
ks JO S.Saiuador Latcraacnfes, quepue-
d.ia ccicbiar ciñas Celdas,o apolcntos de 
ÍWÍ é-rcermos , iin licencia del Ordinario, 
^klsí lo rct icreBaíIco^fr^^/]]^ 4.«^??2.i . 
S». % 6^ rf/zw^sdonde adaierte, que fe con-
cedió defpues del Concilio Tridentino, 
con anipíiiísunas ciauíulas derogatorias, 
aun délas Conílmiciones délos Conci-
lios Generales: Y añade)qneparavlardef 
te-priniíegio no es lieccliario que el enfer-
mo efté de peligro,balta que no pueda fa-
iir de h Celda por razo déla enfemiedads 
y que ios Reiigíoíbs, que gozan defte pr i -
uiieglo li fe hallan enfermos fuera del Co-
uento en caías de feglares, pueden hazer 
celebrar enfus apoííentos, porq cite pr i -
iiilegio no es local, fino perfonal, y con-
íigíiieritemente ligue alaperlona, de mo-
do'que en quaiquicra iugarpuede vfarde 
c l . é x R e ^ . f n i í i l e g i ^ r n deregulis lur i s tn 6 . 
Añade mas Ba í fco l^ /T^p^^- dubiuyn efl, 
Q«ie las Mojas fugetas álos Regulares,que 
oiiuinicanen ios prlr.iiegios^gozan tam-
bién de elle priuiieglo, de modo que eftan 
do enfermas puede hazer fe les diga Milla 
en íus apolíentos , o enfermeria, y cita en 
fu fauor á Paíquaiigo 3 y Palao 3 y fe dirá 
adelantef*£<e/?. Ji 5 tí/jf. 9.num. 162. 
131 Acerca deltos priuilcgiosay vna 
duda,y es j íi eíldn reuocados por el Con-
cliío Tridentino? Y no es ia dificultad de 
ios dos vitimos d c P i o í i l l . y Gregorio 
X Ü i . p o r q eftos fe concedieron dcípues 
dei mifmo Conciiio^ílno de ios demás. 
Enefta dificultad ay dosíentencias. L a 
primeradlze, que todos ellos priuiiegios 
ciHn reuocados por el Concilio Triden* 
tino,y afsi el día deoy no le puede vfar de 
ellos. Prucbafc,porcueci Concilio^jf/". 
2 2 . decreto de obferuandis, & euitandis m 
ce íehrat ione M.!j[£, á i z c ZLÍil: Nene fatian-
riíy(habla con los Obifpos) p i u a t i s in do' 
mibtiSidtque ommno extra. Ecc le j iam, & ad 
D i u m u m tamum Cul tum dedicata Orato' 
na. ah eifdem Ordinarqs defignanddj&'yiji-
tan iu í a n ñ u m hocJacnficiam a. fxcularihus, 
& Re guiar J bus ¿¡uibuJcuTxque feragi, & c , 
Y al fin del decreto pone claufula deroga-
íor ia ,de priuilegíos diziendo.i\7o« obñan-* 
t i i ' í s priui íegí js^exem^tionihus 3 appelUtiO" 
nibtts 3 a c esnfuetudinibus ^uihufcum'jue. 
Eíba fentcncla tienen Miranda in M a n , 
P r f . l . tom. 1 . iHdgft.+o. art . 9. Tamburino, 
y otros muchos que refícreBarb./» colle&* 
a d d i ñ u m decrctptm Coticih Ttnd.nuxn..1 9* 
& de offic.&potejK £ f t j e j a r t , Z . a i í e g , 2 3 -
Lalegunda fcntcnciaesmaspvobable^ 
y dize,que los dichos priuikgiosnoeitcm 
reuocados por ci Concilio 1 ridentinOjy 
afsi pueden los Religlofps vfar de ellos 
cailando,y noconn¿idiciedoios Obi ípos . 
Ella íenteñeia tienen Manuel Rodr íguez , 
ybifup. a r t . $ . & i n j u m m a , yerb-Mi j la^u , 
1 6 . G c r o m m o K G á n ^ v i c z y e J o l . 9 . nur¡}. *\. 
Villalobos>¿¿/«f. Pcilzario ««w .Sy .Baf 
ÍQoybi Jíip.§.^4n a u t e m j F o i t c i y e r b . ^dlta 
r e f n u t i . C m z l r b i j u p . D h v a p a r t . s . tmft . 
2 . re /oí .So. &fart.4-tr.ifl.4..reJol. l o ó . c o a 
otros muchos-Y lodixe enlaíuma/oco hir 
zato num.ss 1 •}' quancoal primer priuiie-
gio referido num , i 26 .de que en lasG1 ari-
jas, callenas de los Conuentcs ^ fe pueden 
fabricar Oratorios donde fe diga Milía, 
confia no eftar reuocado, porque el Con-
ci l ioíólo pretende, que en las cafas parti-
culares noíe hagan Otatoiios dodeie di-
ga MialTa,íin licencia dei Ordinario: Y ias? 
Granjas, y otros lugares de los Conucn* 
tos dRcl ig io íos ,no íe ; u^.gá por caías par 
ticulai'es,ni Como lugares fuera de la Igic 
íiajporquc también fe entienden por nom 
brede Igleíia,como ios miínios Conucn-
tos,ygozan de la inmunidad de la Iglcfia, 
comodiximos arriba diff.3 .r/um.S 2 . Ais! 
lo explica Villalobos,y B a í i e o " ^ W f r f y J 
íegun explica Pclizariowííw.S aunque 
por Derecho común la Mílía íe dcua de-
zir cnia Iglefia , ó l'jgar ícñalado por el 
ObiípOjC^ cap.nuHusmee con¡ecrctiotje dij-* 
1 ,cs cierto,que elfcñalar ios Prelados cíe 
las Religiones Oratorios en fus Conuen-
tos,y Gr3jas,equíuale alícñaiarlos Obif-
pos Oratorios pubiicost y afsi can fa el m i f 
moefedo,fegunla Rcg la^ 'b imi l i ta t cade 
ratiOjmtliteit eade/uris dfÍpefs i t io ,aácn)vs7 
que los Preladosdelas Religiones, puede 
bcndizir las IgkfiaSjOratorios^Capillaí-, 
y Ccmenteriosdcfus Conucntos, como 
á l x c c n l a 1 .part.cap. m m . y en la fuma 
loco c i ta tonum.s$2 .y ü ion Abades, pue-
den confagrar las Aras3ó Al tarcsPor ta t í -
les,comodIxe en los lugares citados de la 
i . p a r t . m m . y de la ínma 5 1 .con 
que los dichos Oratorios tiene todos los 
requiíitos del derecho, para que en ellos 
fedígaMifla. 
132 Fuera dcfto,ay o t r o pnui lcg 'o de 
G r e g o r i o X I I I . c o n c e d í do a la Ccmpa-
ñ i a 
DelosOra íór íosJ 4 ^ 
í l a d e íesvs^de qüegozan h s d e m á s Reli-
giones, que tienen comunicación de priui 
teíos coii ella, que dizcaísi; V o l u m u s ^ t 
nt Or ironj í , <& Cdfeií is i filú ipjtus Societd-
ffs Provinciales perfe indomihus, & Colle-
£,75, CT ditjs iocis, ybi ¿tliqm Joaetatis refidé 
bu#$*WrM*'e*int>& D i u í m m duntk-
¿atsCultUm defii-tci'Aerint,Mifí'£i (Tci l iu D¿ 
umíi officiAjdlterias Ucent idJef i t féY m i m -
pie rtqui[ttd)Celehrdre fofsint. De modo> 
que poí virtud defte priuilcgio pueden los 
Puouinciiles dé las Religioncs( y mucho 
mejor podcan lós Generales, y Visitado-
res ^como adulerte Peiízariowww .83. é7* 
9 iJícñaUt Oratorios dódc fe diga MlíTa, 
v celébrenlos Diulnos Ofieiosdentro de 
fus Conucntos?,y otroqua le-iaiera lugar, 
dende rcíidcnalgunos Relígiofos, como 
G ian)as,y caílerias fin licencia de Ordina 
rio Mas no en cafas de fcglares,aunque en 
ellas eftén los ReUgioíos poralgun tiem-
po, fmo que han de fer cafas propias de los 
Coñuentos ,y efta poteftad no la puede de 
legarlos Prouinciales, fino que la han de 
exercer por í i mifmos, por aquella pala-
bra persé, como aduierte Pclizario »«. 9t 
l i bien es mas ampio prluilcglo el nueftro, 
ÁC que vamos hablando, pues puecien fefía 
lar los Oratorios ¿los Abades, y Prelados 
locales,en las Granias,y cafferlas, aunque 
allí no viuan Relígiofos,fino los criados, 
y ';ctei-os,paraque á eftos fe diga allí Ml f -
laj y admlniftvcnlos Sacramentos , y folo 
de pallo vavan allá los Relígiofos algunas 
vezesivefto mifmo adulerte Pelizario, 
l/íyi fcprd. 
13 3 Quanto á los prlnlleglos ^eferíf 
á o s n u j K . i 2 7. y i 2 8 . concedidos alas Re 
liglones, para poderdczir MIíTaenqual-
famentcque no fe diga Mlfia fuera de las 
Igleíias , y Oratorios feñalados por los 
ObifpoSjfmo folo matada alo s Obil"pos,y 
O rdinarIos,que no permitan, ni confien-
tanque fe diga fuera de ellos^.dando facul 
tad parae^ue puedan compeler có céíuras, 
y penas aqualefquiera , para que cumplan 
todo lo que fe ordena en acmel decreto. 
obfidntihíf s f r i t t i l egp , & c . Y afsl efta 
derogación de ptiuilegioSj no apela fobi e 
todo lo que allí fe ordena^ fino íobre que 
puédanlos Ordinarios compeler á f u ob-
feruancia aqualefquiera por eííentos que 
fean. P o r l o qual mientras los O b i t o s 
callan,y no locontradizení pueden los"Re 
l igiofos v f a r d s los dichos prluilcglos có -
formefuenan,celebrandoen Altar Porta-
t i l en qualqulera parte , aunque fea en 'ca-
fas d e f e g l a r e S j C o m o - í c a e n lúgar decenre, 
yno en los aponfentos donde duermen los 
ícglares confusmugeres, y aun acnfo con 
las agcnas,comoaduIerí:e.n los Autores de 
nueftra fentencla^on Manuel Rodríguez 
rfrf.^.ni tampoco en las plazas fin mucha 
necefsldadjporque mejor es que nooygan 
MIíra,comoaduierteVil laiobos>¿/ fuprd, 
con Sotom4.í//j?.i 3 . p * ^ . 
134 Acerca de las facnifades,queco 
cede el Sumo Pontíf ice, el N u n c i o ^ ó e l 
Oblfpo , á algunas perfonas fcglares ñ o -
bles,para que en fias cafas tengan Orato-
rios donde fe les diga Mlfla., fe deuc mírai* 
al tenor del Indulto,de modo que en exe-
dlendoded, ó quanto al tiempo, ó q u á n -
to al lugar,6 quanto á las perfonas,fe peca 
ra del mifmo modo , que fi fedlxefe MiíTa 
fuera del lugarSagrado,afsí el queladizc 
como el que la manda dczir. Dcfto trata 
latamente Pc i l za r io í f l »? .2 . ^^ , S. cdp.-z 
quiera parte del mundo,cn Altar Porta- /eff.i./}^/^íf.2.Explicando todas lasclau 
tiUrampoco c lhn reuocados por el Con- fulas que fe fuelcn poner en la concefsion 
c i l i o^Tndcn t lno^o rq el Concillo T r l - de los Oratorios,v D i a n a r ^ . i . 
dentino en el lugar citado no mada expref f er te tum. 
Q V E S T I O N T R E Z E . 
Us horas Canamcas9y Oficio Dimnol 
Lgunas cofas tocantes aí Oficio D í u l n o , y horas Canónicas expliqué eni la 1 .pl 
crfp.g.afslhiftorlalesjcomo morales: Connieneifaber del origen,y antigüedad 
del Oficio DIuino:dcl numero ¿ellas horas Canonicas^ydefuorigen.dela iníU-
tucion,y a n t i g ü e d a d de los Oficios de nueftra S^ñora,Difuntos,rfaimos PenI-, 
t en -
49o 
tencíalcSjV Gradualcs^y de la obiígacion queay de rezarlos en el Co ro , ó fuera del: De 
la obligación de rezar el Oíicio de Dituntos a dos de Nobicmbre, y las Letanías día dé 
San Marcos,y en las Rogaciones fuera del Coro. Y aísi en e íh queLlion Tolo tratare de 
la obligación que tienen ios Religlofos^y Monjas^de rezar el Oñc ioDlu ino en clCoro, 
y fueradelvqtte lafnius Sao Aguftinen nLíeftraRegÍa,«»?»>. 1 3 . 1 5 ^ 10 5y de caminodí re 
algo de la obligación que tienen de rezarlas los Clérigos ,y como ia deuan cumplir, De f 
ta nutcniUrata.latamente Pel izar ioryw.i .mtí í . j .cdf.Sifertotum, 
D 1 F I C V L T A D I . 
S i l o s R e l i g i o f o s ) y M o n j a s t i e n e n o b l i g a c i ó n d e r e z a r p u b l i c a m e n -
t c 4 c n e l C o r o , ! a s h ü r a 8 C a n o n i c a s 3 ) ' c o o i o d e u a n c u m p l i r 
c o n e l l a ^ n a n c o a l u e m p o ^ y a l m o d o ? 
4 
8 
N U s l r l e j t a s CttedraíeStO CoU* 
gatlesyy /tequiares} fe deuen de^ir 
Itís horas Canónicas en el Coro-, fe-
nade pecado mortal . 
Deftodeuencuydar los Prelados 3feua 
de pecado mortal. 
8^'enes fe entiendan aqui por nomlre 
de Prelados? 
Los Canon:g9SjRcligiofos,y Monias^no 
pecan mortalm ente faltando a l Coro, i»j¡¿ 
tucionde las difinbHCiones. 
Si los Canónigos (¡ue no lleuan las difiri 
hticiones , no fecanfaltando al Coro: T no 
go^an las diftnbuciones faltando los tres 
znefes <¡ue Les concede el Concilio T r i d e n -
tino. 
^4ff i en lo a l Coro no pecan^ pueden lie 
nar las di f r ib liciones jaun^ue no canten, 
m r e ^ r n . 
^ u n - j u e no -'e^jn dentro , nifitera del 
Coro, pueden llenar las difinbuciones. 
Lo contrario fe hade d e s ú r d e l o s Canto-
reSjKacionerosjy Capellanes dedicados a 
Coro. 
9 a l g u n o s cafos en que ge^jin las diflrib» 
cienes los (jue faltan al Coro. 
i o Los que efitn aufemes mas de tres me-
fes a l a n o , efan pnuedos de los frutos yy' 
en que forma? 
11 Les Religiofos,y Monjas no pecan mor 
talmente faltando a l Coro. 
12 Sino es que o b l i g ú e l a MegUa pecado-
mortal y o aya menos precio> o precepto-fo 
por faltar alguno no je cumpliefe con l a o -
bligacion del Coro. 
13 E n Comentos de pocos Jteligiofos no fe 
deuen conceder exenciones del Coro. 
1 4 Quantos fon menefer para cumplir ca 
la obl igac ión del Coro? 
I 5 S i cumplem fotos los Nouicios? 
\ 6 Quantos hade auer en el Conuento pa' 
ra que tengan obl igación de de^jr las ho-
ras en e l Coro? 
17 Que lugares fe entiendan por numhre 
de Coronara de^jr las horas ene!. 
Pvimcraconciuíion. En todas'las 
Iglefias Catedrales, Colegiales^ 
Regulares,ay obligación de peca-
do mortal ,á dczir ías horas Cano 
nicas publicamente en el Coro. Efta con-
clufion íccol ige ex cap.dolentes7de celebra 
tions M'lfayí*mJ&* CÍament ina 1 .eodem t i -
tulo^y comunmente lo tienen los D o l o -
res,ylodixc part. 1. cáp.8.§.a. num.i 9 . Y 
q u a n t o á i a s Iglefias Catedrales, y Cole-
giales , confia del derecho en los lugares 
citado$, junto conlacoftumbre inuiola-
blc^ que en las dichas Iglcíias ay de d e z u 
publicamente en el Coro las horas Cano 
nicas^coneftacargafeiníl ici lyerÓ, y fun 
daronlas dichas Iglefias, con rentas muy. 
gruefas para los Canonigos,porquccum-
plan con efla obl igación: Y fuera de las 
Catedrales,y Colegiales ay otras muchas 
Igleíias inferiores,que tienen obligación 
dcdezir en el Coro las horas Canónicas , 
fegun lasdotaciones,y fundaciones dé los 
Patronos, ó por la coftumbre., y en algu-
nas de eftas fe dizen todos los dias las ho-
ras Canónicas, en otras folo algunos días 
particulares, comoias t i c í l a s : en vnps fe 
D e las O r a s C a n ó n i c a s ^ 4 9 Í 
dizen todas lashoras jCnotírasnoTe djze 
todas,üno algLinas>y aüno todos ios dias, 
de modo que en eftas Igleíias inferiores, 
que fe rigen por Clengosfcculares,quan-
roá cfta obligación fe hade atender a la 
fundación, ó á la coftumbre legitimamen 
te int roducida,y efta fe deuc guardar. Aísi 
i o t í ene Peíizariotowí.i . ír4íí .5 .cap.Z.na* 
i 3o.con Palao t r a c í . z d i f y . i .part . i .n . 13. 
Qiianto á las íglefias Regulares,efto es 
quanco á los Conuentos de CanonigosRc 
glares,Monjes , y demásReligiofoSjy las 
iVíoujas ,es cierto que ay obligación de pe 
cado movtal, de dczir pubíkaméte las ho 
ras Canónicas en el Coro, íino es que algu 
na Religión por particular inftituto fuyo 
cfté libredefta obligación, qualloeftá la 
iluílrc Religión de l aCompañ iade le svs , 
c o í n o aduern en el lugar citado de la pr i -
mera parte,conftadela Clementina i .de 
cdvbrat . M jfirHm ¿yz citada, y del inílitu-
to particular de cada Rel igión, que fe fun 
do con efta obl igación, y de la coftumbre 
inuíolablcmeuie obíc ruada en las Religio 
nes , que íc iupoacenla dicha Clementi-
na. Y por la miíma razón ay en las Monjas 
t ila obligación de dczir publicamente en 
el C o r o las horas Canonicas^como lo t ie-
nen con la comunMirádaí / í facr isMoniaL 
jfíte/f. 9, ¿rr.ó. Tamburino de iure vdhbd* 
tijf/difp;i 5 . f ^ ^ . i .«^ .z .Pcl izar io tom.z . 
tratl: . io.cap.6.num.i z.Caramucl m Teho-
Ivpic! ReguLnu, 13 zo. y otros muchos que 
refiere Diana ^ r f . lo . traft . i ^.refol . i - con 
tra Marcos Vidal in *Arca Theol. moralis , 
t i t .dehons Cctnonicis mquift 1 .»^ .31 .que 
defiende lo contrarIo>contra ia común de 
los Doí lorcs . 
1 Segunda couclnfion. Tienen obll-
gationde pecado mortallos .Prelados,á 
cuydirdequeen el Coro fe digan «publica 
menre las horas Canónicas. Efta conclu-
lion confta de la Clementina citada, y del 
capitulo do Lentes citado , donde fe manda 
con palabras preceptiuas, quecuyde fe d i -
manen el Coro las horas Canónicas; Tam 
bien fe prueba, porque fino huuiera quien 
cuydara, fe cumpliera con cfta obligado^ 
muchas vezes fe faltara á ella, y configuie 
remente fuera fruftanea á los Clérigos , ó 
Canónigos , y d los Rcligiofos particula-
res no toca^orque^ni ellos tienen obliga 
clon de pecado mortal de acudir fiempre 
QI Coro,como diremos luego, n i pueden 
obligar álos demás áque acudan, luego 
deucn cuydar de cfto los P reiados^de mo -
do^que íi por fu o m ^ o n , y dcfctiydo fe fal 
tafe d efta obligación, pecaría mortalmen 
te/Porloqual nocumpiiriael Prelado^íi 
acudiefle él folo al C o r o , y no cuydaflc, 
que acudieflen los demás, porque el loio 
no puede cumplir con la obligación del 
Coro ,y afsidcuecuydar q los demás acu-
dan , obligándolosíi fuere menefter con 
precepto, 6 con penas, y caftigos. Afsi lo 
tiene Pcl ízar iofow . i .fr<í^.5 xap.%.nu,.%. 
con Suárez ÍO / » .2 . Rel ig . lih.4.. cap. 10. 
3 Acerca defta conclufion fe adulerta, 
que por nombre de Prelados fe entiendea 
aquel loSíquccn las Igleíias í ccu la res^Re 
guiares por razón del oficiojó por comif» 
íionefpecialdel Prelado principal deuen 
cuydar que fe cumpla coníaobi igac ió del 
Coro, demodo que no fiempre que fe fal-
tare á ella en las Catedrales, é Colegiales 
pecará el Obi(po,6 el Abad,ó en las Regu 
lares el Prelado principal del Conuento, 
porque á eftos P relados,ó por coftumbre, 
ó por comifsió efpccial fuya, ó por oficio 
fuftituyen otros Canónigos, 6 Rcligiofos 
inferiores, para cuydar fe cumpla con la 
obligación del Coro: Pongo clexcmplo, 
(en nueftraReligión Prcmonftrateníe,y. 
l omi fmo ferá refpediuamcnte en las de-
más Iglefias, ó Conucntos)El Prior por 
razón de fu oficio deuc acudir al Coro,y 
cuydar que los demás acudan^ en eftando 
atifente,ó impedido efto toca al Suprior, 
yá faltadefteal cercador; de modo que 
fuera del Abad,ílempre ay alguno, que de 
ue cuvdar no fe falte al Coro; y afsi por 
negligencia,ó deícuydo fuyo íe faltare de 
xandofe de dczir alguna hora, ó no fe d i -
ziendo como fe dcue, pecará mortaimen-
tc. Pero íi poniendo el cuydadoque deue 
los demás no acuden al Coro,y poretfo fe 
falta á la obligación de las horas,deue dar 
quenta ai Abad^y entonces efte pecará fino 
pone el remedio conuenientc, y neceífa-
r io. Y lo mifmo fe ha de dezir de qualqufí 
ra Religiofo particular,á quicio por ocu-
paciódel Prior,y Suprior, ó por otra caá 
fa encomienda el Abad el cuydado del Co 
ro. Todo efto confta de la Clementina c i -
tada en aquellas palabras: V t i l l iadcjuos 
pertinet3 & c . Y fi los Abades, y Prelados 
en cfto fueren negligentes deuen los G ene 
rales, y Proulnciales caftlgarlos rigurofa 
mente enlas vi í í tas , y aun fuera de ellas,íi 
conftareay omifsioiVy negligencia. Y aun 
aduierte VüyÁHÚoybf fupra , num. $>. que íi 
acafo 
P a r t e 
a cafo el prelado fucíTe dcmaíiadamentc 
negligente en cuy dar de que íc diga iaí ho 
ras en el Coro, tendría qualquiera Rcligio 
Ib particular obligación de cuidar no í e 
falte ácí^ obligación: Porque áfalta dei 
P f ciado la obligación de las cargas, y ofi-
cios de la Comunidad pailaá los particu-
lares. Lo mi ímo tiene con otros muchos 
Diana/w/. i o.tratt. i ^..vefgl.i, 
4 Tercera concluílon. Regularmente 
hablado ios C a n o n i g o s ^ e l i g í o í o s ^ M o 
jes en particular, no tienen obligación de 
acudir al Coco alas horas Canónicas,pe-
na de pecado mortal. Eíia concluíiou es 
cali común entre ios Dodtorcsj y conitara 
explicandolus partes, 
Qaanro á ios Canónigos délas Lglcíias 
Carcdrales,y Colegiales (y 10 mií mo es de 
otros qualeíquiera Clér igos ieculares , ó 
Regulares que tienen Beneficios,o preben 
das, o licúan diíblbuciones"quondianas 
po • aísiitír al Coro) le aduierta. Lo prime 
ro,qucen las igielias Catedrales^ y Cole-
gíales, v otras inferiores fe introduxeron 
las dutribuciones quotidianas, en fauor 
del Gusto Diuino, para que en las igleílas 
fe atrmtmcly n o fe falte á é l , como fe coli 
ge á d Conci l io Tridentino S e f f z i . cap. 
S ' ds rtformat. & ex cdp.confHctndincm de 
CLeyicis nonrefidentihus in 6 . y yor cíloel 
Concil io Tridentino^^T^r. determinó, 
qus en las ígieíias donde no b&uieífc diftrl 
buciones quotidianas, ó fucífen ta tenues 
que por cíFo aya defcuydo, y negiigecía en 
acudir al Culto Diuino, fe lepare la terce-
ra parte de los frutos délas Dignidades, 
Canonicatos,}' demás prebendas, y fecon 
uierta en diitribucioncs quotidianas, de 
modo que cñas diíiribucionGs fe dan por 
laaíiftenciadcl Coro^ y el que no afilie las 
pierde, íino es que tenga legi t imo Impe-
dimento, comoconfta ex d.cap. cenfuetud, 
5 L o íegundo fcaduierta. Qiie algu-
nos Doctoresdizen,que pecamortalmen-
tc qualquiera Canón igo , ó Prebendado 
que falta al Coro,aunque ceda, y no licué 
las distribuciones , y aunque por faltar el 
no fe dexe de celebrar el Oficio Diuino^ó 
no fe dexe de celebrar con la folemnidad 
que fe deue,ello fe colige ex cap.fi juis pr<cj 
faerdijt.9i.donde pone pena de dcpoíi-
ció a los Clérigos diputados , a la Iglefia, 
que no acuden al Coro. E fta fentencia tie-
nen Vzzqiicz-iOpHfc.de Benefi.ctf.A-. art . z . 
á n b . i . m . i S.Suarczfow. z .deRelig. lib.4., 
edpA0.nxm.i7 .O*cap. i s , n K m . $ . Boiiaci-
na de herís Ctnon ids j i fp . 2,yugfi. 1. pxntfo 
z .nnm* 1 d l z o rom.2. J i / p . $ . puna.z .mi . 
i .con otros. 
Pero lo mas probable es , que los Cano 
nIgos,y Prebendados que faitan ai Coro, 
aio iieuado las diímbaciones no peca mor 
taimcntCjíino es que por faltar dios íe fal 
tca laóbiísácion dé dezir las horas Cano 
nicas en el Coro , o fe dexen de dezir con 
la folemnidad que fe deue. Larazoes.por 
que toda la obligación que tienen los Pie 
bendados deafiltir ú Coro, es por las dif-
tribuciGnes quotidianas que recibe , y pa-
ra CÍIG fe introduxeron j y aísi el que cede 
las diílrlbucioncs j y ñolas licúa 5nopeca 
mortalmenteen faltar al Coro. Y afsi ve-
mos que los prebendados muy a;uftad<: 
y temerofos de Dios, no hazen cícrupulo 
de faltar vn dia,y otro alCoro,aunque íca 
fin caiiía ; lo qual denota que juzgan , que 
en cfto no pecan grauemente. Efta fenten-
cia tienen Rcginaldofc?M>2,//6.1 s. r.um. 
176'. Silucftro, Cayetano, Angelo,Ñauar-
lo , Valencia,y otros que liguen Pc i izaño 
t o m a .tratt.) .c.S.tt. 133- Dfanáf.^ t r . 4.. 
fg/o/i 1 4 9.dóde dize con Medina r .2 . f . 6 . 
d r t ^ a i i , q f n o í e ligue detrimenro del 
CultoDiuino,nopeca losCanonlgos, n i 
aunvenialmetc f ahado la lCcro ,vaüq íc í i 
ga, íolo pecarán vcnialmcntc faltando 
fin cania jufta,y con ella no pecarán: Yrnas 
adelante ye/o/.21 7 .También tiene Rticfira 
íentencia,donde aduícrrc,qiicaun íjguic-
do la primera fentenclaci que fálcale al 
Coro tres,ó quatrodias ul año, no pecara 
morralmentcs y el derecho c o n c e d í a l o s 
Canonigos^y Prebendados quepnedá fal-
tar del Coro por tres metes end3 . ño- Aísi 
lo determinad Concilio T r íden r i ro .$•<•/". 
z ¿ .Acrcfürmatxc ipA z.y lo adnlcrrcn tañí 
bien Barbota/¿/(/f» mtm.63. &je^s ícnt i l f . 
y Pcilzario ««///.i 3 4. cof^  ctres. Y encf-
tos tres mefes de aufencia cada aro, no go 
zan los Canónigos, y Prebendados las d i f 
trlbucíones quotldinníss , cerno conf-
ta ex cdp.confuetudine de Clenc i s norefidea 
tibus, donde fe determina , que losaufcn-
tesnogozen ,11! perciban las difirlbucio-
nes quotidianas, ni puedan adoniiir r l do 
minio de ellas , fino es que cllcn aufenres 
por caufa de enfermedad, de ncecfsidad 
corporal juíla,yrazonable, ó de cuidéro v t l 
lidad de la Iglefia,el quai decreto renouó , 
y reduxo á vfo el Concilio T i idcnr ino , 
citato cap. 12. Non obfanti lus ruihufeufk-
r^ ue Jlatuíisy O* co-n í ' . i c tudin ibus .h i 'ú lo t ie-
ne 
De las Morís Canon u i 
ne V c l l z x ñ o n u w e r A 5 f & fefjuentíhHs, 
con Palao , Biibofa, Di&wxpArt. io.tratl , 
11 refaíutíon? 5 8,con otros muchos .con 
tr. i Martin de San lofeph, tomj . . lib 2. 
¿ j árat iene trxtt, Í 5. » t tmer .6 ,TLiúWiiQh. 
i n décdfog'ó tom. 1 dih. í Xct\\%.dub.i .nn. 5. 
con otros, que dizen , que en ios dichos 
tresmeíesde aufencia gozan ios Canóni-
gos las dií lr ibucioncs, y fieílán anfentes 
todo el ano las gozan por lastres meícs, 
que les concede el Concillo. 
6 De donde reiníkíe,qi iclos Cano-
• nlgos,^ Prebc^dados,qucafsií lcnal Co-
r o , aunque no canten como los dema?, tú 
aun rezén allí las horas , íinó queeílén di -
ui ti do so hablando, no pee 211 moría Ime-
te>y pueden llenar las diftribuciones quo-
t'd'a nas. La razón es , porque aunque el 
Concí i io T i idcn.t,ino'>¿///^>'£í_, determí-
13a que Omaes per'se di nina, 6^ nonper [ubf-
titHtoStCompelluntur obive off>cicii&Epifco" 
fo celebydvti > ducal ta Pontificalia exerecnt í 
adfiferé* & tnjeruife^eftfue in choro ad p(d-
ÍMdum mfttuto h jmnis , & canticis D e i no 
men. vauerentSY , di fúñele , deaotejue lauda-
r e Eílc decreto no fe dirige a los Cano 
silgos,y Prcbendados,í ino alos ObKpos, 
y Prelados,como coníla de la palabra cow* 
fclhintu>'>de modo,que mientras nofuer c 
co^ipelidos á cantar con losdemís , no tic 
nen obligación .-fuera de que las dlftriBii-
ciones no fe dan á los Canónigos para que 
cantca,ó rezen en el Co ro , fino para que 
snrorízen el Coro con fu prefcnc'u , y af-
ííflcncía.como coníla del mifmo Gócllio 
Tridentino,quedize; Diftributionesyero 
fHi'fdtfi horis inter funt recipiant ,y no Aizc. 
-qutcdntdnt^elrecitant. Confirmafe,porq 
en todas las Catedrales de Efpaña ay Ra-
cioneros, v Capel lañes deftinados para ca-
tar, v rezar las horas Canonicas^y MiíTas, 
Hemodo,qncíos Cinonigos folamente af 
filien,v no catan,ni aun muchas vezes puc 
den cantar, en efpccial quando fe canta á 
canto dcorg¡ano,y (i cantaran'hizícra difo 
nancia lamníica. 'Yconfiguientementelos 
efenfa de cantar la coílumbre, eme afsi tie-
D '-Inrerüret ad.i el Derecho, el decreto del 
Concj&^V la Coníl í tucionde Pío V . ene 
referiré adelante z.Aísi lo tienen Pe 
J lz ino num. 1 3 <>. D v z n z p d r t , ! . trañ.1 lo 
re fo lu t ione6 .& part.+.traft.^. refol. T 4.9. 
y orros muchos oue refiere Barbofa 1» 
colleSl. Concittj Trident. citato cap. 1 2. nu* 
rtíeY 1 i s . Aunque fe Inclina á la contra-
ria fcntcncÍ3;que tienen muchos, y granes 
4 n 
Autores que reñere ih'rUem 3 los qu;.;.-> 
dizen, q.ic ios Canónigos no laiisfacen 
aisiílicndo al Coro ,• lino que elcuen can-
tar con los demís ,y fino iohazen, tie-
nen obligación de iclUtuir 'las ciíl.nbu-
cíones quotidianas. Si bien muchos de 
los Autores defta ícntencía , que reñere 
el mifmo B arbofa ,dizen i que íc cfcidan 
de pecado, y de reílituir las diicrlbucio" 
nes los Canónigos , que íolarii^nrc a B l ^ 
ten ai C o r o , y no caM-an donde hu*' 
uicre coftumbre , que cantan las horas 
C a n o n i c a s 1 o s R a c i o n c r o s, C a n t o r e s, v C a 
pellanes. 
7 Añade Pcllzario nu.m.^ 3 7.con Día 
m p a r t ^ a r d c l . ^ . . rf/c?/. 1 4-9.y otros , que 
los Canón icos oue afhiílcn aí Coro , ^.o-
zan lasdiílrjbucioncs quondianas , aun-
que no rezen las horas Canónicas en eiCo 
r o, n i f 11 e r a d e 1 • p o r q t .1 e c o m o q 11 e d a d i c h o 
lasdiílribucíones fedan a los Canónicos 
en e í l i p c i i d í o por la aísifiencia en el Coro: 
y quando el Concillo Lateianenfcj y F io 
V . fegun diremos adciantejobligan á r e f -
t i t u i r 1 o s f r u t o s d e i o s B c n c íi c i o s a 1 os q u e 
no rezaUjUO fe entiende de las diíhibucio^ 
nes,porque ellas no fe entienden por nom 
brede frutos. 
8 Verdad es,que los Cantores, Racio 
ñeros,y Capellanes,que por coílumbre ,y. 
cüatutos de las Igkíias Catedrales, y Co-
legiales, cantan las horas , y Miñasen el 
Coro,no cumplen con aísiíl) r,llno que de 
nen cantarjó rezar con los demás , y no lo 
haziendo ,no pueden licuar lasdi l l i ibu-
ciones , porque eftas no fe les dan ío lo 
porque afsiílan, fino porque canten , y el 
quefaltaíTe del Coro íin cania legitima, 
pecaría mortalmentc, fi por fu auíencia 
fedexaífcn de cantarlos Oncios Diuinos 
con la folemnldad que fe acpílumbra en 
la Igleíia 5 y lo mifmo fe ha de dczlr de 
los Canónigos , ó Clérigos de las Igle-
llas Colegiales, o otras inferiores, don-
de no ay mas que ellos, que cumplan con 
la obligación de cantar las horas, y Mif* 
fas cnel C o r o : como fe colige deJodl ' 
cho , y hablando de eíles es verdadera la, 
fentcncla contraria a la nneílra,qiie referi-
mos ^ . 5 •Vcafe Pcllzario », 13 9. 0 * f i i M 
Qvuítc á lasdiflribuciones quotidianas 
ay algunos calos en que las gozan,)7 puede 
llenarlos Canónigos , aunque noafslñan 
al Coro,y aunque eílén aufenres de ia cin-. 
dad,losquales refieren Pelizaiiodefde el 
n f í m , i 43 ?y Ba rbofa^ / f u p r d a n u m . T ^ ^ 
T e f 
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j 1 o s r c fc r í r é <i q n í b r e u c m c n t c j el q 11 c; q u I -
licrc'ver Jos fandamenros de cada vnojios 
haliara en los Aurores citados,' y en o tros 
^¡ae ellos rcñercn.Lo primero,pueden per 
c*mt Us diftñb'acioncs fáleando ai Coro^ 
comoí i cneiarsirtieran, los Auditores de 
Ja Rota Romana. L o fegundo 7Acs Inqui-
íidores; L o tercero^cl Coieclor General 
de U Cámara Apoíloüca, los Subcoledo-
re>s, Procaradores , Fiícaíes , Abogados, 
Gotarios el tiempo que dura fu oficio,Lo 
quarto , e l Arcediano,6 Canónigo que v i -
fita U íglefiijderechos,y rentas de fu Pre-
benda mientras dura la v.iíita. L o quinto, 
Ct Canónigo Pealtcnciario^ílcfiá confef-
fando mientras fe dlzen las horas en el Co 
ro, ó efta aguardando en el Confefonai io 
para confeííar á !os que llegaren,como í ea 
dentro de la Iglefia.Lo fexto, el que tiene 
Prebenda Tiieoíogal ios dias en que lee, 
n o folo a la hora que lee, fino por todo el 
d ia .Lo feptimo,los qucaísiften al Conci-
l i o General en nombre del Cabildo : y ai 
Concilio Proaincial,6 Synodai.Lo octa-
uo jos que exercen Cura de almas anexa á 
fu dignidad, ó Canonicato , mientras en 
cfto fe ocupan. L o nono, el Canónigo que 
en noaabre de fu Obi ípo va ávifirar los 
humb'-ales de los Apoftoles , ó acompaña 
á fu Obifpo quando va.Lo décimo,el Ca-
nónigo que dio la Iglcfia en r e h e n e S j ó f u e 
caurluadOjV detenido.Lo vndecimo, el q 
efta aufente por euidéte vtiiídad de íulgle 
f.a^óde la Iglefia vniucrfal. L o duodéci-
mo,el enfermo que no puede a f s i f t i r á l a s 
horas^ni ir ala Iglefia porfiaqueza. L o de 
cimotercio, el que perdió la vifta^ el que 
tiene gota,el que toma medicina,© íc fan-
g r a , ó p o r lafaludva á los Baños,© a ot ro 
lugar ; el que por tener lepra , ó otro mal 
contagiofo, es obl igado á falir de la Ciu-
dad: el que por cania de pefte cftá aufente: 
el que efta tan viejo, que no puede afsiftir 
alas horas.Lo decimoquarto, el que efta 
aufente del Coro , y aun dé la ciudad por 
miedo de que le maten fus enemigos, 6 el 
Pr inc ipe ,ó le hagan otro daño grane. L o 
dccImoquInto,eÍ que teme b o l u e r á fu Pa 
t r i a ,ó viuir en ella, por auer guerras clui-
lcs,ó de enemigos externos. L o decimo-
ícxto,el que e í ía por fuerza detenido de al 
guno,demodo que no pueda afsiftir en la 
Iglef iaálosDiulnosOficios . L o déc imo 
feptimo ,clquelnjuftamcnte efti cncarce 
lado,ódeftcrrado. L o décimo oftauo, el 
^uecftálnjuftamcnte dcfcomukado fuf-
pen(o,6 entredicho. Lodcc 'mo neno \ í i 
la Iglcíia cftá entredicha, ó'viciaua 3 na 
efta priuado'dc las dllhibucioncs^ei tjuc 
no dio cauíá al .entredieho, o víoLidon, 
L o VJgchmo,aÍ que efta injuilanieníe pvi-
uado>fele deuen ios frutos, v dli ir ibucío-
nes, y demás empíumentog que íciian á 
los prcfcnres,y aísiiicntesj poi todo el rlé-
po que por ¡adícha priuacion dexo deexer 
ccrias cargas de fu Beneficio , y afsi ftíf , i 
las horas,Eftos calos tienen algunosmodrl' 
ficaciones , y iimitaciones, que fe pueden 
ver en Barbofa,y P e l i z a r i o c / f : í f / j . 
ro Aduiertaíc aquí de palio , que Ir ^ 
Canón igos , Prebendados, y Dignidades 
délas Igleíias Catedrales, y Colegíales c¡ 
cftuuieic nulentcs mas de tresmcU r. o 
por el primer año quede priuados de ¡a m i 
tad de los frutos,por el íegñdo .andqucds 
prinadosde todos ios frutos'.de aqiicl.año: 
yf¡ faltare mastiépo,íVproccda cetra cllo^ 
ícgün el Derecho , y Sagrados Cañones , 
A l si lo determina el Concilio Tr ident i -
n o y h i J í f f r a Mas efta pena ñola incurrcis 
i f f o fuño , fino deípucs déla ícntcncia d. i 
Iuez,y confignientementc antes delia r. o 
tienen obligación de reftituyr los Fruto* 
percibidos, ó ceder los que cftan por per-
cibir , como fe colige délas palabras ck l 
Conci l Io ,queáizc^friuetur.Y loadui^i 'c 
P e l i z a r i o 3 2 . con García de JBe/itf 
j ic ' jSi fdrt .z .capit . i .numer. 15 2 . Pero les 
que por noaísiftiral Corocftán priuadí s 
de llenar las diftribuciones quotidianas, u 
Jas han recibido las dcuen teftituyir antes 
de la fentencia del luez , y finólas han re-
cibido, nclas pueden recibir, ni adquirir 
el dominio de ellas. Aísi fe determina cap. 
confuefudipem de c U r i e i s non refidennhusy 
y del Concilio Tridentino 0 / ^ 0 c^f. i 2 . 
Y lo tiene Pelizario w.i 81 .con Bonacma. 
11 La fegunda parte de la concluficn, 
quedIze,quelos Rcligiofos5y iMonjas r o 
pecan mortalmentc en faltar al Coro , i c 
prueba, porque la obligación de dc7Ír las 
horas en el Coro , no mira dircábrnenre 
ácada vno de los Relígiofos en partRU-
lar^fmoá toda la Comnnidnd^ comoeníc-
JÍJ Dícina part.3 . i r a f l „ 2 , r e f c l . 1 8.con Sua~ 
rez , Fl l 'nc io , Eoracina ,y Panflo: Y f-ot 
confluiente no pecan mortalmentc los 
Relígiofos , y Monjas en particular, ene 
faltan al Coro , aurore fea porcoOmn» 
bre,porq quebrantarla Pc£h,cj no obliga 
á culpafoual es la de que hablamos q o b l i -
ga áafsifíir a ICoro)auí3qfeapoiCof tübTc 
no 
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no auledo tncnófb icc tó , rt o es pecadorn or 
t a l , fegiúicoman fenteiicía de ios Docto-
res. Y cotila délo dicho arriba 7 ^ . 5 J i f , 
¿r.nttm.i 4..luego los Religtoíbsno pecan 
moctalmentc en faltar aiCoco,aunque lea 
por co(lumbre. Aísi lo tienen Peiizano 
tom.i trdft .) .cap.S.&u.i com.z.tratt. 
iQ.caty .ó .nt im. i 2.dondehabíadélas Mon 
jaSjCOn Suatez to/».2. de Rel ig . lih, 4., cap. 
¿ i f f . 15 4H¿fi¿$ .num^s • Diana>¿í fup. Ra-
fael de T o w ^ t o m . i xori'tr.io.difp.l .nu.S, 
í U i n c I o ^ w . i - í í ^ c r . i 3.c¿p.4. nipm. 239. 
Bonaclnadehork. C a m n i e í s , difp. 1, qaüf . 
\ . .punció t .num.9 Cz.yo.fxnoysrh.Hor¿c Cct 
non.ic£ , L a n d i n e t e r c o m m t t n . Rc^al^y 
cap A Z , m i . 7. y o t ros con t ra alganos, que 
dlzcn, que los Rcligvofos que. ftíltan mu-
chas vezes al Coro , (Mo tienen por coftú-
bre pecan morialmcnre.Aísí lo t lcn6 nuef 
tro Seruacio/«ifff/cíí//'ec«/(? 5 9 . i n ¡ h n . i 1. 
Peregrino in comment. cÁ confrit. part. I , 
cap.i . l i r t . B . § , z . Ea.íko~\'crb. H o r x Cítno-
n:cx i 8. con otros. 
1 % Pero fí en alguna Religión huuíef 
fe RcgUjConftuucion^ó Eílatuto., q obli 
gaffe á pecado mortal clarsiftir ai Coro 
Jos Religiofos^y Monjas,pecarían mortal 
mente faltando á eluvio mifmo es, fí en fu 
profcfsion hizícifen voto los Reiigiolbs 
de acudir aJ Coro^y aíslíllr a las horas Ca-
honícaSjen cito todos conuienen.Tamblé 
pecar ía mortalmenteelReligicro quefal-
tatle al Coro, con menofprccio de la Re-
g i d o Conít l tuciones, ódc i Superior que 
jo m inda. porque aunque la Regla, Conf-
t í ruc íoneSíó c iSuper io rnoob l iguenácu l 
pa , es pecadoqiortal obrar en contrario 
por menprprecio , como lo dixc quafi 5. 
á.ff. num. Y aísimirmo pecaría mor 
talmente en faltara! Coroel Religloío á 
afinen el Prc/ado aula mandado con pre-
cepto rigurofode obediencia que acudíef 
fe al Coro , y que el Prelado pueda poner 
precepto para cito , fe dirá adelante ¿¡uaft. 
xX.diff,.i . ^«w.4i tFÍnaIméte ,quando por 
faltar del Coroel Rciigiofo, fedexaíTedc 
cumpl i r con la obl igación de dezir las ho 
ras en el C o r o , ó no fe daKeflcn con la íble 
rúdad que fedeuc pecar íamorta lmcnte el 
l l d í g i o f o particular,queentonces faltaf-
feal Coro.Afsi lo tienen cafuodos iosAu 
í:ri:cs citidoSinum.pyjzcedente¿por: vna^ y 
otra fentencia. 
15 De donde fe fíguc, que en los Co-
mentos de poco numci ode Rcligiofos., no 
fe puede conceder a algunos ptiuileg'o, y 
cíkmpcion de aeuuk al Coro a dvzirias 
horas,11 fuera de eilps no quería t í nubií ra 
bailante para cumplir con la obligación 
del C o r o , y íl alguno tuuíere efíenípeion 
concedida para no aísiítiraic obííai.te eJia 
deueafsíftirjy á cito !epuede obligar ci Pre 
lado quando no ay bailante numero en los 
demás,ó por citar algunos aufeiiücs,ó por 
eítar enfermos,ó imoedldos ,auiiciuc la cf-
fempeíonfucile concedida porel Capitu-
l o : porque nofe puede conceder eiiemp-
cion, y preuilegioá ios particulares de ix 
Comunidwidyque fea cauía de que fe falce á 
las obligaciones de la miírna Comuni^ 
dad. 
14. La duda es, que numero de Re l í -
giofoS;6 Monjas feabaílantepara cir^p-gi: 
con la obligación de dezir las horas Cano 
nicas en el Coro? 
En efta dificultad no conuienen entreíl 
los Dodoces , Bruno de pr i t i i l i regaLparh 
z . t y a ñ . S .cap.*\..pyopoJ¡t.$ .dize> que en las 
Religiones donde fe dizen las horas Cano 
nicas en canto llano, fon meneíter á lome 
nosquatropara cumplir con la obligacid 
del Coroi pero en las Religiones donde fe 
dizen en canto firmcjquc es lo que en nucf 
tra Religión llamamos en tono, baila dos 
para cumplir con el Coro. Eíla fentencia,: 
quanto a la parte quedize que bafcandos 
para cumplir con la obligación de deziC 
las horas Canónicas en el GorOjtíene mu-
cho fundamento en Derecho, cap. n&lUs* 
de e l e f l i o n e , á o n á c á l z c N n l l u s m Ecc le fx 
y h i dúo p e l t r e s Fratres fuer int in Congre-
gationey67*c.Dondclaglof.yerbo D u o j á l z c 
que dos hazen Congregación , 6 C & p l t a -
l o , ® * cap.ftex L a i c i s ^ e r h o Ubi Congrega* 
t/ojdxze la gloíTa, que dos hazen Colegio 
de MongGS?quecs lo mifmo qué Capi-
tu lo ; por loqual PelizarIo/:£?;«. 2. fráíf»] 
9.Gctp.$.niim. 1 i S . dize, que para fer vali-j 
do el Capitulo LocaUó Conuentual,baf* 
ra que aya dos Capitulares , yenfufauoc 
cita á Pcyrinofi3;?2.3 • pr iu iL edf. 13 i n u m ¿ 
46. Y la razón es , porque auíendo dos 
Vocales fe falúa la libertad de la cleccíoa 
Canónica. Y el mifmo Pelisario numera 
1 1 z.conLezana tom.z.cdp. 1 z . n m n . 24.J 
dize^que cílos nombres, Capitulo^" Cor. 
uentOjfe confunden entre fi, demodo que 
íignífican vna mifma cofa:luego fi dos baf 
ta para hazer Capiculo/oaílará tabie para 
hazer comunidad, q es lo mifmo q Conus 
tO;y p o í configuiciucbaftaían pava d ^ W t 
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Coa la obligación del Coro , y lo tiene ex-
picilamcatc Rzñzo yt;rho H o y a Ca&vmc* 
i . § . e x qyibus, diziencio íbr licitas 
las recreaciones en que los Religioíos por 
algún día faltandei Coxoijy'jirhinod* ¡ a l t e 
¿na ui Coro vfdíentes re l in iuantur , cum de 
etiam c% duobas conjlct. 
CaramuciV» Theoíop- iaregular i numev* 
1525 .dize^que no bailan dos„íino que ion 
nieneltcr tres,y ellos bailan,y lo mllmo di 
zc Na Ido m ann o tat pretil, ad diji.$ .cap. no 
fnediocriver:y ioticnepor probable jPeli-
z a d o u m . 1.traclr^ .cap. s. num . 5©. Pero 
M-icino trii'd. de H s r i s Canomcis , cap.^6. 
n a m .Zát .Dlxn iLpdrt , ! .tratt. I z . r e j o í . 3 1. 
fart .ó . traclr .S .refol . 1 z . & p a r t . i i . traSl . z . 
refoL i¿5.diacn , que por lo menos fon me-
nefter crcs,6 quatro. 
Loquea mi me parece es, que donde fe 
cantan en el Coro las horas Canónicas no 
bailan dos,ó tres,que es meneíler que á lo 
menos aya quatro,dosdc cadaCoro,por-
que ningún Corodexe de cantar los Ver-
los que ie toca 3 y no aya perturbación en 
ci Coro,como la podíaauer , íi en vn Co-
ro huuieíre folo vno que cantalle, y al tie -
po de cantar el Verlo que le rocana tuuief 
1c neceísldad de toferjó eíler nudar. Y có-
liguientemente no auíendo qnatro en el 
Coro,noavria bailante numero para cñ-
plir co la obiigacióde catar en el las horas 
Canónicas,y padecerla detrimento el C n l 
to Diurno. Mas porque en las Religiones 
la obligación decantar á canto llano las 
horas Canónicas , íblo nace de las Coníl l -
tuciones de cada Rcligíonjque no obligan 
áculpa mortal,pueden los Prelados algu-
nas vez es difpeniar enquenorecante eíb 
hora,6 laotra,auiendo canfalegitima, co 
nao lo vemos cada d í a ; y en algunas Rclí-
gloacs fegun fus ConílitucioneSjtodaslas 
horas fedeucn cantar, en otras fe cantan 
vnas horas, y las demás fe dizen en tono, 
como en la nucílra PremonUratcníc-cn o-
tras ninguna hora fe canta , fino que todas 
íc dizen en tono, como en los Deícalcos: 
Para las horas que fe dizen entono me pa 
rece probable,y fegun la primera fenren-
cia^quedizc, que bailan dos para cumplir 
con la obligación de dczir las horas cnel 
Coro.-y por cíío puíc losfundametos que 
halle paca apoyarla paraquitar efcrupulos 
q hevi í loenalgunos Cóuentos depoconu 
mero de Rcllgiofos, y aun auíendo mayor 
riimiero íuelefuceder caío^que folo que-
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den dos, 6 tres en el Coro a alguna , b al-
gunas horas como en cílc: Mientras-fí d! 
ze Tercia , o Sexta , íalcn a dczir la iviKU 
mayor,}' feruir en ciiael PreñcjUiacon t, 
y Subdiaccno, dos Acóli tos para los Gi* 
riáles,otro para el lnceníario;y íi ay Pro-
ccfsion otro para licuar la Cruz,que en to 
dos ion fíete, í ienei Goronoauia mas q 
nueue,íoloquedan dos para pioíeguir la 
hora comentada,}' para dezlc loque íc de* 
ue dczir en acabando i a Mí íia m .iyor, en -
tonces me parece que cítos qáe cuidan en 
el Coro cumplen con la obligación de d 
Coro en aquellas horas y l o m i l m o í c r á 
en o t i os calos. 
15 Otra duda fe ofrece aquí,y es, íl ef 
tandoen el Coro lo!os los notucíos^cuai* 
pliran con la obligación de dczir las horas 
Canónicas en ci C#o ? 
La prime ra feUF^cia es negntlua, y fe 
prueba , porque \os noulclos aun no e í lán 
incorporados en fa Religión) ni fe pucidcd 
llamar parte de/a Comunidad Rciigioía, 
paracleto deque por ellos fe fatU&ga i 
la obli íMeion del Coro , y cíla obligación 
toca vi la Coinunldad de los p r o f ellos. La 
fecunda rciircnc^ es afirmatlua, y Ccpjíttc 
ba:Lo vnaporque los noulclos en las c o? 
fasfaaor^lei> fe reputan Religiofcs,y alsí 
como ¿¿ar i dé les priulfcgios de iosRcli-
o-¡0{o^profcíTcs,pned en también conciu> 
flrárainpllr con fus cargas :que no por cC 
fopííízc que cftán fugetos i las cargas , v 
0b/gaciones de los prof ellos,fino que puc 
d:-]cumplirlas eB-ltigstrdídiok, porque su 
rae no eftán Incorporados en \?. P.vl .;vun, 
fon parte de la Comunidad RclIgiuLv.- go 
lán de íus gracias^y priullegios. Eftasdos 
fentencias refieren como probables Cará 
mixú'yh i f 'Ap .nn . i 3 2 5 .Diana part, 7. r. 
1 t><rf.$.y Pe!izario>Í7//;íp.;:«.4r'^'i.:/.'^rl 
docílar en efto dluididoslos Docioies.tai 
que no refieren ninguno por vna , ni otra, 
á mi me parece que la fegunda es probable 
y fe puede feguír íin efe ra pulo. Verdad es 
qüC yo nunca me fiara de que lo? » 
folos eíluuíeran en el Coro ,. aunque i r : I 
machos,no auíendo con ellos algún pro-
feíTo que los prefidá,y áütorí e [.ttel i o' • 
de comunIdad?y haga que eften c on com -
poftura^y que no fe yerre el B.eco. 
16 Finalmente rcüa otra duda , cuan-
tos Religioíos ha de tener el Conucnto^ 
paraqne ayaobligacion de : : liasl 
Canónicas en el Coro? 
Rcf-
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RcrDondo,qiK fe requiere que á lo 
menos quatro RcUgioíosrcüdcntcs en el 
Conucmo , para que tenga obligación de 
dczlr las horas Canónicas en el Coro, por 
qu c para io impoísiblc no ayobligación, y 
loque cómodamente no lo puede hazer, 
moralícente fe juzga impoísíble: y conlla 
ciararncntc^quc dos^ni tres Rdigiolos áf-
íiücnrcs cnciConuento no pueden como-
d a i n e i i c c c u 2 -n p 1 i r c o n l a o b i i g a c 1 o n d e i C o 
r o j porque^lguna vez ha de crtar alguno 
ocupado, o impcdidQjde modo que nopue 
da acudir. Aísilo tiene Fc i lz&tlonum.$ o, 
B o í d o n o m conj iñeguí . re f , } o.f «¿e/^.w». 
%.phmWrÍ*6¿*Ít i .Z*refo l i l , z . i$ fm Los 
quaics dos ana desque de ordinailo efCu-
1 a r i a n d e 1 a o b i I g a el o n d e 1 C o r o í o s C o n -
lientos que no tuuicTcn mas de quatro, 6 
cinco Rerigiofos ai sietes; porque la óbll 
gaclon que lie nen ios Regulares de dczlr 
lashorasenelGoro, no es tan eftrecha co -
mo laque tienen los Canónigos, ó Benefi 
ciados de las Igleüas Colegiales, y cito no 
reprueba aunque cambien lorcíicre Pcli* 
zario. 
17 Acerca de la palabra Coro , quanto 
a la obligación de de¿ir en el las horasCa-
nonicas los RelIgiofoSíy Clérigos, fe en-
tiende no í'olo la parte de la Igleha fcñala-
da para dezir Lis horasgue fe llama Co- o, 
f ino toda la Igleíia,dcmodo ^ que en qual-
qnicrapartero Capola de la íglcíia que fe 
digan las horas,fce^pk con la obligación 
de dezirlas enel Coro. Enefto ro io scó -
Lil cncn,cn lo que ay dificultades: Si fe cü-
con la obligación delCocodiziendo 
las horas en U S acrí ( i ' } , en a' p nT 
lia l eparadadc la lg íe iu Pclízatio,«.«-./i*. 
di^éVqueíHa Sacrifliaí< 1 i ..ule de ia 
Iglcíia con vna paree . ^niaquálay pii- ira 
para la mifma Igleíia, te cumpic ¿ iz iendo 
las horas en la Sacriítia,porque el que c í l i 
en la Sacnftia,cílá eáia igleíia>como el q 
ella en el hue rto,eíta en i ^  cafa é x /. § ./f. de 
Prcfc^r-if.erpecialmcntequc la Saciiní-A es 
parte de la Igleíia,y la parre eftá eníu toAo 
exregula intoto de rep. íUr. /n O' Y lo mi í -
mo íeriadel CapitulOjó Capilla q u e e ñ u -
uieire enlamirmadifpoiicion. PeroLi iaSt 
cr Iftía eftuuicíTc mas di íbn re d c h. 1 glcfía, 
demodo que cutre ella,y la Ig l cüa huuicf-
ieotras cofas,dizc B o v á o n o ) hi fup.'j. 17 . 
n .z 1 .que en eñe caio no íc cumple menos 
que auiendo ventana, ó puerta qucíalga i 
la mifma lgíella. P e ro C aftro P alao tom. 
z.traft.'j .difput.i - funth ^ . .num. l .con B ó 
nacinajVotros,dizen abío ín tamente , que 
fe pueden dezir las horas fuera de la Igle-
íia en otro lugar, v no dillinguen íl cüd , 6 
nodiftantc de la igleíia con muchas pare-
des,porquedlziendo el Oneio Diuino en 
otro lugar dlítar.tede.la igleíia , fe dirige 
álañalíma Igleíia,y rezándole los Rcllgip 
ios en los dichos lugares, fe juzga que íc 
dizen en la Iglefia. Afsi lo refiere, y á cfto 
íeinclInaDianaf4rf.6.fl-íí .5í.8 .rt/ . 13 .aun-
que concluye , faino r^cíievi i n d i c i o A m i 
me parece que le podrá hazerencafo de 
necefsidad , ó auiendo jufta cania, la qnal 
ílcmpre fe deue fuponer para dezir las ho* 
xas fuera del C c r o , é de la Igleíia. 
D I F 1 C V L T A D I I . 
e l m o d o . y c i r c u n f h n c i a s c o n que fe d c u e c u m p l i r l a o b l i g a c i ó n 
d e d e z i r l a s h o r a s C a n ó n i c a s 
e n c l C o i o . 
^ ^4$ Hoyds fe ¿ene d e r r e t í el Co 
ro j tgune l Brebiano Romano , m 
J l c t e m e n d o propio :y todos pueden 
adm:t:r el Romano, 
Í 9 Licito es yfar del ErehiarioRomano, de 
xando el propio no auiendo precepto : mas 
no al contrario'. 
Z O Los Relrgiofos que tienen Beneficios , o 
Dignidades fuera de la Re í ip :on ,dencn re 
Z a r per el Brchiario de fu l A e f a , 
9t i j E l companero fepuede conformar con el 
í rezd por otro Brchiario diferete delfuyo 
2.2 Lomifmotjue fe di^e del Erehiar ioje 
entiende del Aiiffal. 
a3 E n e l Coro fe han de d c ^ J r las hoyéis en 
y obelar a,y inteligible* 
2 + Mientras canta el >73 Corojos delotre 
no deiien7ni aun pueden re^ar ,f&lo deue® 
atender. 
25 No cumplen aunque re^en la f a m del 
otro Coro fmo atienden : como cumpl i -
rá el l ú e no entiende lo que canta el otro 
J t 3 O r í 
CorOyy clforde? 
26 Pecado mortdl es dexctr dere^drene l 
Coro codo el ofciOj o parte netahle^y <jual 
fea parte no tal* le* 
% 7 De^iv en en el Coro las horas con acete 
racion^uepecado es * 
2S Mudar , opcrurcrtir el orden de las ho-
r a s en el C&roque pecado est 
2 9 Los ¿jue fe ocupan en j e r n i a o del Coro 
cUmplen^ aunque no canten, ni atiendan. 
3 0 EÍ queltiene tarde al Coro cumple can-
ia ho^a comencadd3y otros cajos. 
3 I Los^erfos¿que tañe elorganoy fe dctifn 
de%jr en >o ^ inteligible, 
32 Orando je cantan las horas a canto de 
órgano y cumple el Conuento con el Coro 
ajsijhendo j o l a m c ñ t e . 
¿ 3 No pecan U's Jíeíigiojos eflatldo f n aren 
cron-, o intención en el Cero, mas no cum-
plen con el re'zo; T d e » e r e ^ i r dejpues fue-
Ya del Coro* 
W ¡ \ Ribera concluí ion.Todos les q 
\ j r cíláa obliq,ados a dczir las bpi as 
Canónicas en el Coro> las dcncii 
dczlr íegun Ja forma del Brebla-
l ío Romano de. Pió V . lino es t^ ue por col 
í umbre de dociemos años antecedentes 
al dicho Brcbiario tuuicHen Brebiario 
p rop io , y particular, como lo determim 
el mlfmo Pío V.en la Bula pucllaal piin-
c ip iodc l Brebla.i j^cniaqual declara ,que 
de qüáiquicra otro modo q íc reze ct Ofi-
cio Dluino^ no íe íatistace a la obilgocio. 
Y las Iglcfias exceptuadas en la Bula que 
quiricrcn admitir el,dicho Brebiario Ro-
mano Jo puedan hazer con la mayor parte 
del Capitulo,6 Cabildo , y vna vez admi-
t ido no le puedan dexar, y bolucr al pro^ 
p í o antiguo,un autoridad del Papa. Todo 
loqua lcon í t ade i a dicha Bula,y lo tienen 
Suarez tom.z.de R c í i g , l ib.4..cap* l l . n u . ^ , 
Manuel Rodr íguez tom . i . <?u*fi.4.i. arr* 
1 5 . Pellz u l o t o m . i . traft . i , . cap.%. n u . i j , 
"B^co^erb.Hor^Canonicce 2 . n u . i .Y aun-
que para aceptar el Brebiario Romano 
los exceptuados dize k Bina,que ha dcíer 
con confentimiento del Obi ípo ,y Capitu 
lo,cfto íc entiende en laslglcíias lugetas ai 
Obi ípo , que en las íg le í ias , y Conuc nros 
de Regulares ellentos/c puede admitir co 
conrentirnicntodel PreladoRegular,vde 
fu Capitulo,© ConucntOjíln queinteruen 
ga coníent imie todel Ob i ípo Ordinario, 
comoaduierten Baííco, y Pe l lzar io"^ / /» 
p *; Añade Pel lzar io72^.20. queaun cí 
diade ovias Igleíias, y Religiones q víatt 
propio Brct -arlo antiguo,y no hariac/p-
tadoel Romano,le pueden aceptar cada,y 
quando qquií ieren: porque la Bula no de-
termina tiempo en que r e d e u a , ó pueda 
aceptar. Por lo qualcn el Coro losqiK? 
fueron comprehendidos en la Bula, y los 
exceptuados que adoiidcrgn Q¡. B r c b l a á o 
Romano^ no pueden víar dcc t i c -YIos 
exceptuados que no han admitid o u Ere 
biariodel conícntimic uto del Prelado,y 
Capitulo, ro pueden víar del,finodei V re 
biario propio de lu Iglcfía> y hazjcjuib lo 
con trarío r o íatlsí"'r.ccn á la cbli^aclondo 
dczir las horas en el Coro. Aunque Cara 
muel ¡n Theol.fiegul.num. 1 3 eo. dize, que 
quolquicra Comunidad; fin particular i t -
cécla,puede víar del Bubiario Romarc, 
mas eño es contra la común de los Doc-
tores, 
1 9 Pero quanto á los que rezan fuera 
del Coro no es tan cierto:Algunos Auto 
res dizen.cuc el que tiene Breblnrlo pro-
pio no puede nfí fuera del Coro rezar poi-
clBrrb/ario RomanCjui a lcót rar io , fuo 
quccadavno tiene obligación de peer do 
m o r t a 1 á r e z a r p o r e i E11 b i a 1 i o a p: c b a d o 
paraíu Igleíja^ó Rcligicn. Aísi lo tienen 
Xczana m fnmmd,qq.I{evul . tem.l-Cjp. i 2 . 
num. i ' i . Barbóla ¡n ccl lect^tom.z.hb.s . 
tit.4.1. c a p . l . n u m . i o . Suavcxyb i fup.cif, 
23 n u . 9 . A 2 o r tom.i J ib . lo . cap . i l . ru l t f i . 
i tn f.ve Baííeol'/?/ fup, num.z* el cual d i -
ze, que efto es lo mas probaMc^v otros. 
Pero la contraria ícntcneia tengo pol 
mss probable en quanto dize^ que el ene 
tiene Brebiario propio puede rezar ñu ra 
del Coroporel Brebiario Remano, con 
ralque no aya precepto en contrario; l a 
razón es , porque no ay derecho exp^ cí 'o 
que difponga^que fuera del Coro fe puede 
VKO ccnfoimar mas con fu Ip.h íln, ene ccS 
]a Pvomana,Madre de todaslrs íglcfr .v 
P í o V.en la Bula citada quardodizc, que 
puedan losexe».ptuae'cb admitir el Bre-
biario Romano , con confent¡miento del 
ObIípo,Y Capitulo^eílc conrerrimir '-ro 
foloes neceflario para víar de el ene l Co 
ro, y no fuera. Pila íemencia tienen Por-
tel íwfe. HOY$ Canónica ? num 6. Ai aruel 
D c l a s H o r á s C a n o n i c á s r 
Pvodi-tgiiez/w fummct tom.3 .crfp.i 95. nú , 
• z . & r o m . i .<¡cjj':egítLpi£fi.4.2.cirt. I 3. Ge 
i oni inoilodrigucz refiL 2 ± j í u m 3 4 ' M i -
randaro,-?/.! *M#ft.$y^ a n c i 3 i Pciizarlo, 
toht. 1 i tract.5 .cap .&jium.i 8. aunque d f^5-
po.cs /.'i-íw.óó.dizcj que ios Regulares de-
uen rezar por el Brebiario aprobado par.a 
' cíigjon, Diana vdyt.z.tracl. i 2. vefoí, 
l o, pdi't. i • tracl.z . rejoL i 3 5 • ^ t^rt. 7. r^. 
1 1 .rl.;:/,í;.clqiuleira otros muchos.Pe-
ro > íi en alguna Religión huuieík cítatu-
t o q obii^alíea pecado mortal ano víar 
dclBrebiario agcuo^EaOdeJ propiojíede 
bcrlagaardar, como aduiertc Pclizario 
nunt . i 9.Mas el ClerigOjó Religioíbque 
v ía del Brebiario PvOmano > no puede re-
zar por otro Brebiaiiode otra iglefiajó 
R e í i g ' o a 5 ni tampoco el que vía de Bre-
biario propio > no podrá rezar por otro 
B te biario que no lea el Romano. Y afsi 
110 puede el Canónigo PremonflrateníCj 
til el Rcligiofo Ciftercienfe , rezar por el 
B r e b i a r i o C a r m e 1 í r a n o. A í s i 1 o t i e n é D i a 
na part.'j . trdí l . 11 .^f.S -contraCaramueí, 
"yhi fttp.mm. 1 3 94.. que dize lo contrario» 
20 LosRcl igiolos promouidos áDig 
li ídadesfueradclaRelíglofii c o m o ñ ion 
Oplípos, Abadesco ParrochoSj deué vlar 
'del Brebiario propio de fu Lglcíia, dexan-
do el de fu Religión: Mas fi Ion Cardena-
l e s ^ Obifpos titulares podrán vlar del 
B rebiario que quifieren,aunque feria me-
j o r víar del B rebiario Romano^ conforma 
doí'een ello con lacomunMadrcla Iglefia 
Komana. Afsi lo tiene Pclizario n u m . n . 
con Lezana,Sánchez, Azor,y otros, y ad-
uierte Pclizario n u m . ó 9.qne puede el Prc 
lÉido déla Religión tque tiene Brebiario 
• p rop 10, di fp e n l a r co u fu fu bd i to p a ra qu c 
ic.-á fuera del Coro, porel Brebiario Ro-
mano^auiendo juilacauía, y i iop i ra fiem-
p r e, iiao en a i gun ca fo oc u r ren te. Y » ÍÍ . 7 o. 
ciizcquccl Reiig 'oíb, que carece del Bre-
biario propio.de que deue vfar,, tiene obl i 
gacion de rezar por otro Brebiario apro-
bado; porque el preceptode rezar preua^ 
lece conrra el precepto de rezar por cíle,o 
ac[uel Brebario. 
21 vSi vno tuuieífepreullegio dc resaf 
por Brebiariobreue, podrá ci compañe-
ro rezar con él porel mifmo Brebiario: 
porque lo que fcdifponc en el priuilegio 
de vnodeloscorrelatiiíios íe dlfponedeel 
otro. Por loqual elObifpo regular,qdeue 
rezar fegun el Brebiario de lu ígleíia, puc 
de rezar con el compañero Rei igioío que 
deuia rezar por el Brebiario propio de fu 
Religión; euo es,que el compañero le pue 
de confoimai coa ci Obiípo^y no el Obif-
po con el compañero. Aí.si lo tienen Dia-
na p¿rt. 1 . i z.rcfol,} 5. Pclizario rju. 
6 7 . con Ro^: gu» z Enriqucz, y Portel. 
Añade Diana p^n. 3. tratt. 2. ref. 135. con 
otros, que poi r i cuilegiode innocencio 
I V . piicuen ios i lc^uiaics íuera dcVCéft? 
uenro rezar con los Rcli^loí osde otra Re 
ligion por íus piopio^BrcbiarioSjV.g. Pue 
de ci Rt i ig lo lo Ciricrcicnle rezar có otro 
R d i g i o i o D c inlc.vk por el Brebiario 
délos Padres Dominicos,y que eíle priui-
legio no •ella reuocado por la Bulade P ío 
V . paella al principio dei Brebiario , y alsi 
fe puede fcgm ame nte vía r del. 
2 z L o miImo que fe ha dicho del B re 
biario fe deue entender proporc ionab iC-
mcntedel Miiial,üe loqual t ra té en la Su 
ma cdp.^.dijp.^dauro . a o ú á c num.s l ú . á l 
}(c,queios Capellanes de las Monjas pue-
den en fus fgichas dczir la M.íflTi Conuen-
tuaiporel Mlílai propiodeiias,aunq ellos 
víe n dei MlfLai Romano. 
Si pueden los Prelados difpcnfarenque 
ca a Coro fe diga vn Oftcio por o t roBre 
biar io , ó pueden añadir ,qui tar , 6 mudar 
algodelBrebiario Romano, ioexp l iqué 
cnia i . p a r t e j í a p . z . § . 1 . m m . i 2 . 
2 3 Segunda conclulion. Para cumplir 
Con la obligación del Coro es necefiario 
dczir las horas en voz clara ^ y inteligible, 
demodo que fe entiendan,}' oygan vnos a 
otros,y no baíta rezarlas cada vnoeñ voz 
baxajqucnole entienda, aune uceada vno 
cumpi i rácon iaobllgacióque tiene de re-
zar priuadamente.La razón es,porquc las 
horas Canónicas fedizen publícamete en 
el Coro,para que ios ticles fe exciten á de 
uociomy aisilc deuen dczir en voz que fe 
entienda.Confirmaíc,porque la preícncia 
delosReligiofosen ci Coro fe requiere 
por razón del mioifterio,que es cantar , 6 
atender á ios que cantan, y la obligación 
de cantar efta en todos ellos ^ y no mas en 
vno que en o r i o: yaísi todos detien cantar^ 
porque de otro modo íe faltara al íerulcio 
de Dios* Eitaconciuí ion tiene Pclizario 
num.z 5 .con Sanchez.,Suarez,y otros. 
2 4 ^Pcto mientras el vn Coro canta; 
los Religioíos del o t ro Coro no deuen re 
zar lino oy r ,n i aun es conuen lente que en-
tonces rezen, porque no Ce perturben Jos 
demás,y íc altere la quietud, y íjienciodcl 
Coro^y aun peca r í a a l o menos veníalme-
te el querezafTc mientras los demás canta 
como aduíerte Peí izarlo ««w.aó . conSa-
chcz,y N"auarro. Eíto le dene aduertir pa-
ra aquellos que en el Coro rezan las Lcc-
cioiKs^Reíponíbrios, Oraciones, 3£c. mié 
tras los otros las cantan^temeroíos deque 
de otro modo no (atisfacenáfuobiigacio 
de lo qualhablando Syiucftro l/erb. H o r a , 
^.7.dize,que es necedad formar efcrupulo 
dello.Si quieren cumplir bien con fu obl i -
gación ^ atiendan a lo que ios otros can-
tan. 
2 s Mas fí los Religíofos de vn Coro 
en cantando fu Verfo, rezan el Verfo de el 
o t r o Corc^y parlan mientrasci otro Co-
r o acaba de cantar 3 aunque fatisfacená la 
obligación de rezar prinadamepte, nofa-
tisfacen á la obligación de rezar publica-
mente en el Coro.-porque los Rcligioios, 
por virtud de la obligación del Coro, tie-
nen obligación de rezar todo el Oficio en 
c lCorO;ó diziendole todojó dizi^do par-
te,y oyendo parre: y fino atienden no con-
curren á aquella parte a que no atienden,y 
afsi la dexan,v por coníiguicnteno fatisfa 
cen enteramente á fu obiigaciou: mas en 
cílo no pecan grauemente, como tampo-
co pecan en faltar al C b r o , fegun íe dixo 
dtff.t ,num. 11 .Afsi lo tiene Pciizario »«. 
ay.con Suarcz: Pero filos Rcligiofos re-
zan fu parte,y no rezan, ni atiende á la par 
te d d otro Coro, n i fatisfacen á la obliga-
ción de rezar priuadamente,ni ala obliga 
cionde rezar en el Coro. Aísi lo tiene co 
Sánchez, Nauarro,y Bcuacinaj Pelizario 
num.i % .y afsi tendrán obligación de bol-
u c r á rezar fuera del Coro, de donde infie-
re Pelizario nitm.i 9.con Bonacina^y Re-
glnaldo,que no fatisfacen los Religiofos 
que rezan fu parte,y no pueden percibir la 
parte del otro Coro,aunque mas atiédan. 
Pero á mi me parece eíte cafo dcmafiada-
mente metafiíico,y cafo que fucedieífe d i -
go con Sá yerb. H o r x Canonic<e ni*m. 9. y 
Suarcz ybifupra cap. 18 .num. 15 .que fatif 
facen^porque hazen lo que pueden^vdeué, 
y bailará que oygan la parte del orroCoro 
en confuío,y perciban lo que pudieren.-lo 
mifmo t ieneDÍanap¿rf .7.fr4^ 11 .refoLó. 
y l&o,ftcol>erb.Hor<e Canonicdg 2, num. I 3. 
con Suarez có t ra Bonacina^uedize^quc 
clfotdoqaccn el Corocanta con ios de 
Xu Coro fu parte, fatisface ala obligación 
de rczar,y afsiftir alCoro?aunque no oyga 
rnentienda la parte que canta el otro Co-
oi,tacubicalo tleueDIaaap^f. 9, tract, p. 
re/.28.con Elcobany Hocaful. Añadien-
do, que el iordojó teniente de oydos no fa 
tisface rezando con compañero fuera deí 
Coroiino oye al compañcro7porc.{Lic aquí 
reza con o t ropor iu vo.un tad,y cu ei Co-
ro de neecfsidad. L o m i í m o d i z e PcHza-
Ú o n a m . l 9. 
z 6 Tercera, coñcluíion. Pecadomor 
tai es deXar de dezir las horas Canónicas ' 
en el Coro todas en vn día , ó quaiquiera 
de!ías ,ódcxar de dezir alguna parte noca-
ble de alguna hora: porque aísi como en la 
recitaeionpriuada de las llorases pecado 
mortal la omiíslon de todas juntas , y de 
quaiquiera delbs,mucho mejor ferá peca-
do mortal la omiísion en la recitación pu 
bi ica ,queíc deuehazer enclCcro^por ícr 
ma.^  difícil,masgrauc,y demás trabajo , y 
el Cukoque álli le haze á Dios es mas ex 
ceiete,y el daño que padece de aquí la Igle 
íia es m as grane, y coníigulentcmcnte ta* 
bien es mortal U omiísion de alguna par-
te notable,demodo que laquees parte no 
rabie en laomifsionpriuada,mc;orlorcrá 
la omiísion déla iniima parte en ci C o r o : 
y como fea mas gránela rec i tac ión en el 
toro,refped:o de eíla menor parte omiífa 
ferá grane, que no lo fuera en la reci tación 
priuada:porq lagrauedad déla parte o m i f 
fa fe deue confiderar no dedaqult ídad ref-
pc¿lIua,cíloes,qucreala tercera, óquav ta 
parte de la hora,fino de ]aquaíidad,y d i g -
nidad,)'grauedad fnya a b í b i m ^ d e l a qual 
depende lagrauedad de la culpa.-Al m o d o 
que dizen comunmente los Doclcrcs,que 
es mas grane dexar en la MifTa vnapalabra 
del Canon, que vna Oración entera fuera 
del. Por lo qual en ei Coro feria mas gra-
ne defe¿lo dexar al principio de la hora 
Deus in Adiutorinm^b en V ifpcras Ma?m~ 
Jicat,6 la Capitula,© los rcfponíorios bre 
ues, ó la Oración, ó en Prima la Lección 
del Mar t i ro logio .qnedexárot ro Pfalmo 
mayor, porque de aquella omifsion nace 
mavor deformidad que de efta: Y afsi l a 
omiísion de vn Pfalmo enteroferá peca-
do mortal en el Coro , que no fuera bafta-
te en la recitación priuada. Afsi lo tiene 
Pelizario yblffíp.. n u m . i Z . Diana pdrt.$* 
Jraft . i . r e f u l . i ó . con Suavezyhifupra,cap. 
13. n u m . i . 2. CÍT* 3 . De donde col í io que 
feria pecado mortal dexar cfY el Coro l a 
Lección del M a r t i r o l o g i o á P r i m a , como 
lo feria dexar vna Lección entera en May 
t inesjóla Oración en quaiquiera hora m a 
yor^ó meuor>y demás de la grauedad de la 
paite 
De l a s K a r á s Canónicas, J o 
parte , oullíta pocas vezes dexatiade aaer 
cfcaadalo. Perocfta onilfsioa en el Coro 
íe unpara principalmente al Prelado, ó al 
que prende,y á los que fon cáufa)© coope-
í i n a ella con aduertencia. 
,17 De donde ícinfiere,que dezir las 
horas en el Coro con demaüadaacelera-
ción, demodo, que fe dexeñ algunas pala-
bras,ó no fe pronuncienjó cante vn Coro 
anees que acaue el otro, Ci füerc tanto que 
íe dexe parte notable,ferá pecado mortal, 
pero de ordinario no es mas que venialjíi-
no es que aya grane mencíprecio, ó gran-
de efcandalo. Afsiio tiene con otros Peli-
. 28 Q/Kirta concluílon. Mudar, óper-
Uertir enc i Coro el orden de las horas Ca-
nón icas entre n3 diziendo primero Sexta, 
y dcfpues Tcreia, no es pecado mortal, í i-
na íolo venial, fino es que fe figa efeánda-
ÍOjComo le podrIaauer,íidefpnes de Pr í -
n i i jíimedíataménte fedixeíTe Scxta,porq 
juzgarla los circunftantes fe dexaua de de 
Eir Xercia,y íc efcandalizanan.Pcromu-
dar el orden en vna mifuia hora, diziendo 
palmero el Hymno que la Capitula, ó d i -
a ic^ ioa l principio la oración, íeria peca-
do mor ta l , í inoesque eícuífafeia parui-
dadde la materia,ó la inaduertencia , por 
.que es deforde que quí ta la vniformidad, 
que da luílre á la Igleíia,y feria ocafion de 
ci. cándalo. Afsi lo tienen Pelizarlow^w. 
3o.Dianapurt.i.trdft. 1 2.refoí. 16. con Pa 
Jio, Suarez,Filiucio,Bonacina, y Gauan-
to : Aunque en la recitación priuada no fe 
t ía pacado mortal inuert i re í orden de las 
J Íaras entre fi, comoen Maytlnes, dizien-
do primero los Pfalmos todos juntos, y 
(¿Jerpucs las Lecciones. Como lo tiene Día 
na"v,6;//íp.con Bonaclnacontra Vázquez.' 
D é lo q u l fedirá^ adelante diff.^. 
2 9 Qjnnta concluíion: Los Religlo-
COH queettan divinados paraferulclo del 
i J o .0 mientras fe canta las horas,y fe exer 
Citan en fas miniílcrios , cumplen con la 
ob l igac ión del rezo,, aunque dexen algu-
na parte,quc,nl cantan,ni oven, y dcfpues 
no tienen obligacióná fupílrla fuera del 
Coro: porque el Coro,en cuyo mlnlílerlo 
íc ocupa,reza en fu nombre, v en nombre 
d é l o s qncfiruen en e í , y afsleftos rezan 
ra or.i I mete hablando, cooperado al Oíi-
CÍO D i u i n o . Por lo qaal el Organifla, ó el 
que muda los l ibros , el que va á incenfac 
¡al A l t a r ,y los Aeoliros.elque va por lum-
Bre para el iacenífaí-Io, 5cc. Aunque dexen 
partenotabledel OfíciOjHO rezándola, n i 
oyéndola cumplen,y rio tienen obligación 
á íuplh fue ra del Coro l o q d e x a r o n . A í s i 
lo tienen Pelizario tjum.^o. Villalobos 
tem. Í . trdñ.¿¿L.. díff. 10.natn.i.Ar- Reginal-
do lio. 113 .cap, Í i . nnm. 1 8 S .Diana p a r t . z ' 
fratt. 1 z ,refol . 13, con La) man , Aragón, 
A z o r, Vi o 1 f e í i o, 1^ a 1 d o, C r u z, R a f a c 1 d e 1 a 
Torrc,y otros cohtra Suarez, Palao, Bo-
nacinai y otros aqulenes ligue Bafieo>^r¿). 
J l o r z Canonic<e z . n u m . i 2 ,C]íic ú'izcn. ,que 
aunque cílos fatisfacen á la obligació dei 
Coro,no fatisfacen ala obligación de re-
zar el Oftclo Diuino,, y afsi deuen fupíli: 
fuera dei Coro, lo que dexaró. Añade Día 
na con Rafael de la Torre , que aquel que 
hade dezir vna Lección en eiCoro,la paí~ 
fa mientras fe cantan las otras para no hec 
rar en ella fatisface > aunqueno atienda 
á loque loáot ros cantauan , mientras la 
paílaua. 
30 De donde fe infiere. L o primero^ 
queei que viene tarde ai Coro fatlsface„ 
íino cfta muy adelante la hora profigulcn-
do con los demás , porque efeufa la parui-
dad de materia, y ios demás por el vlncn-
culo de la compañia /uplen el defecto del 
compañero,y no tendrá obligación de fu 
pUrlo fuera del Coro. Afsi lotlenccoa 
Layman Per izar Io .»«w.43 . Añadiendo 
con Sánchez, qüe el que canta con los de-
mis en el Coro,no tiene obligación a fu-
plir dcfpues lo que los otros dizen,mien-
tras é l to í e ,ó l e í a l e fangrede la sna rkc í 6 
habla algo deccnte,ó algún tanto refpira,, 
ó defeanfa * aunque falga del Coro, como 
bueluapreáo,aqnquc enel Interin fe dlxef 
fe vn Pfalmo cnrero,y fi dexaíTe parte no-
table i no la debria fupiir haíia acauado el 
oficio enel Coro. Comoadulcrte Bona-
clna. 
3 1 L o fegundo íe]nfiere,que quandó 
todo el Coro canta alternatluame ote los 
Pfalmos con el organo,ó con otro loílr.ti* 
mentó nauGco, es neceirarlp que ios ver-
fos,que cantae:lorgano>fe digan por clgsi 
no en el Coro en voz alta, y inteligible,, 
porque de otro modo no fe cumpliría con 
la obligación del C o r o , que no bailaqu^ 
cada vno los reze en voz baxa , para c m i -
.plircon clCorO; aunque^aftará paracuqi 
plir cada vno, con la obUgacIo priuada del 
rezo, ydeí lodei icncuydar ios Prelados, 
Aísi lo tiene P e l i z a r i q ^ ^ . ^ i . con .Sua-
r ez, F111 ucl o, Re g i n a ] do j M o ife lio j B ona« 
cinajyptros^yC9níia4.£iodichó arriba n 
3 3 , 
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23 . L o mífino íc denla dezlr de la Mi f -
ía?qLie Us coílis que cata el ó rgano , como 
los M a t i n e s , y Gloria^ S4ntHS',y s4gnHS, 
aircrnatÍLiamente, elGradual, o trato, el 
Ofertorlo/edenian dczir en voz intel igi-
ble en el Coro, del modo d icho:Masámí 
me parece,que eílo no obliga con tanto r i 
gor como el rezo, y no ferl pecado grane 
no hazerlo,}' aun por la coftnmbre tolera 
da en machas íg le í i a s , no íerá pecado, ni 
ann venial. 
3 2 Añade P e l i z a r i o 4 a . que es 
probable^que mientras í'e canta con muíl-
ca de canto de órgano en el Corojos Re-
liglofos cumplen con las obligación del 
Coro,no rezando,ni aun atendiendo^ íino 
íb loaí ' s i f t iendo, í icndo talla aí l í lecia, que 
los c i rc tmí lantes juzgen queañften al Ofi-
cio Diuino: Y para efto bafta que afilian 
en lugar fcñalado, con el habi tOjOrden^ 
forma acoí tambrada ,e í lando en pie,6 íen 
udos,cubiertos,, ó deícnbler tos quádo lo 
dencneílar. Y l o t l c m ^ ^ X c o ^ h e r h . l l o r s 
Canonice i . n t í m . 14., 
33 Acerca de la atencionjó intención 
que fe dene tener en el Coro para cü^apíit 
con el Oficio Diuino, fe aduierta, que co-
mo queda dicho los Religioíbs en parí leu 
lar no tiene obligación de pecado mortal 
de afiítiral Coro , yaísi por vinud-deia 
obligación del Coro , no pecarán en cícar 
en ci íin atendon.,0 intención, pero peca-
rán por razón de la oración, cuehazen fin 
atencionjó intecion, y tendrán obligacio 
de boluer á rezar fuera delCoi Ojquc aten 
clon j ó intención íe requiera para que no 
queden con ella obligación, y cumplan co 
la obligación del rezo, í'e dirá á delante, 
d. ' f f .ó .yy . 
Acerca de la horajdczir las horas Cano 
nicas en el Coro, fe dcuen guardar los cíla 
rutos3y cofiumbres de las Iglcfias, y M o -
naftcrioSpy íc dirá dgi iSff . t í í 
D I F I C V L T A D I I I . 
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0 5 C l c r í g o s , y Religiofos orden4 
dos de Orden Sacro^ efikn obliga-
dos al rezo , f enáde pecado mor-
ta l ,Mas no l os de Ordenes meno-
res . 
fJ5 E l Subdiacono no tiene obl igación de 
re z^ar el dia yue fe ordena^m el Religiefo 
el d ía que profesa. 
'36 Los ordenados de Orden Sacro efian 
obligados a r e z a r * aunque-efien degrada-
dos, defeom hígado i jfufpenfos, entredichos 
condenados kgaleras,cantiuos, o cafados. 
'37 Todos los Beneficiados efian obligados 
a re^ar el Oficio D i u i n o , aunque efién or-
denados de Orden Sacro. 
'3 S Exceptúan fe algunos. 
% 9 Por nombre de Beneficie fe entienden 
los que tienen Capellanías colatiuas ^que 
f e h a de de^jr de los CoadiutoreSfVicarios 
y penfionarios. 
4 0 E l Beneficiado no efla obligado a re^ar 
hafia que toma lapoffefsion del Beneficio. 
'4.1 Si es neceffario que tengapoftefsion pa~ 
cifica? 
'42 E l que no percibe los frutos3Porquc de-
, xade refidirpor culpa fuya , efia obligado 
a r e l a r , y el que no los percibe por fu c u l ' 
pa^ofeha^e incapaz^de llenarlos, mas po 
el que efia priuado de percibirlos. 
43 E l que no percibe los frutos ) rfyií$ tw:-:^ 
efperanca de percibirlos, efia obligado .1 
re zar. 
44 E l que nopercibe los frutos los dos pri-
meros anos por deuerfele en muriendo o 
aplicarfe a la f rahr í ca , efia obligado a re~ 
45 S i a^no fe da c í t i tu lo-y a otros losfyu* 
tosyqualde ellosdsua rc^ctr? 
46 E l Beneficiado queda la mayor fars* 
de los frutos al Subjiituto, efia obligado jt 
r e ^ a r . , 
47 E l que tiene muchos Beneficios, enm, -
píe con rezar^'na ^ez^las horas^ue oficio 
d€uarczarpy que commemoraciones deva. 
h a x e r í 
4 % Orando,y como deua r c ^ a r el que tiene 
Beneficio tenue? 
4 9 Qualfea B en eficio tenue que efe ufe ¿ct 
rezo? 
5 0 l . lque tiene muchos Beneficios t cnu: í 
c f iÁobl igado ¿reza'*'' 
51 E l que efia priuado de ¿os frutos, no c f 
t ¿ o b l i g a d o a rezji' • 
52 E l Beneficiado que e[i ¿ ordenado ¿c Qr 
den Sacro Jólo comete pecado1 tn d^xafc 
do de rezarK 
De lasHoras Canónicas . 
Ncí la dificultad no trato de h 
cblisacion que tienen ios RclU 
giofos Coríftas profefos , que 
no eílAn ordenados de Orden 
Sacro j y las Monjas profetas de rezar 
el Oíiclo Diuinofuera del Coro, porqüe 
tiene mas contronerfia,» y fe rratará, y ex-
plleara cnladificnlcad íiguiente: Y afsi en 
ella trataré de todos los dcm:ls que tienen 
obÜ^acidn de rezar el Oñc lo Diuino. 
? r imen conclnílon. Todos los Cieri-
«ros»v Religlofos ordenados de Orden Sa 
ero '> tienen obligación de rezarfuera del 
Coro el Oñcio Diuino, debaxode peca-
do morral. Eíla conciafion la coligen algu 
nos como SerUacio, in OpcuafrecHlo 3 S. 
tfffo, 1 .y otros del cap.ft<juis Preshyzer 92 . 
.difl.cttp. Prcsbyter , & cap.dolent es de cele-
/v^r.ikí jpr.Perodc ellos no fe colige co-
is cierta 5 quanto á los Diáconos y Subdia 
cjaos7aunquanto álos Presbíteros fepo 
d*u explicar el c a p . P r e s h i i e r . á e i o s Presbí-
teros qnefiruen en la Iglcfin, cíloesyque 
tienen Beneficio Eclefiaírieo. Porloqual 
cfi:a obligación de rezar el Oficio Diuino 
los ordenados de Orden Sacro fe funda en 
Ja anrIgua,ygeneralcoftumbre déla Iglc-
í ia ja qual como íea razon.iblcy eñe legí-
timamente preícripra tiene fuetea de ley, 
t x cap.jin. deconfuettidine. Y es muy con-
i o r m e á razón cftacoftumbre,porque por 
el Orden Sacro reciben en la tgiefia vn cí-
tndo , qneeítá inftitujrdo para celebrar el 
Culto,v las alabancas Dluínas^como M i -
nlfiros efpirituales,y vno de ios prlncipa-
lesmíniílcriosdelMiniftrocfpIritualjCS ro 
gara Dios por el pueblo; y como por Dere 
cho Diuino , v natural el Minlftroefpirl-
tual deuaexercer fu oficio, deue de algún 
modo orar por el pueblo: Y cite modo le 
dcrmlnó lalgleí ia en las horas Canóni-
cas, aprobándola coAumbrede rezarlas, 
no íolo los Beneficiados,fino también to* 
dos los ordenados de Orden Sacro. 
Mas los Clérigos feculáres > ó Regula^ 
res de prima toníura, y ordenes menoresj 
por virtud de! orden no tienen obligado 
de rezar el Oficio Diuino. Y fegun Soto 
h h . l o.de inft. & ture c]u<ñ¡{.<) .art.$ , á quien 
íiguen comunmente los Dolores,contra 
Nduarro,y BonacIna,no puede el Ob i ípo 
determinar que rezen alguna cofa cadadia 
debaxo de pecado, lino folo de congruen-
cia, y decencia; Y quandoel Obifpocn Jas 
ordenes les manda rezar algunos Píhlmos 
por vna vez) no es fu Intento obligarlos á 
culpa grane,y afsi foln pecaran Venialmen 
tc^en no rezarlos. Como adutieírtc Ólaná, 
pctrt . l . traft . iz - y e f j l . z o . & ¡ ¿ r t . ^ . t r a ñ . 4 . . 
rejal, z ig.con Palao^vcnob. Eflaconclu 
lion tienen Bafiebl'íT^.H^r.f Cnvonicx 1 * -
n u m . i . Nauarro de oratione capr/. FÜiu-
cío t raU.2 3 . m m , 143.!: üaclr.a c/t- I J o n s 
Canonices , difp. 1 ^ uoefl. 2. furja\ 3 .num . 2 ? 
B.cginaldo tom.z.lib* 1Srnnm, 135.nuef-
t ro Seruácio > m óptica fáecni. 5 3. ¡njh , z< 
Caramuei in Theologia MppuUriKU. 1334.. 
y comunmente ios Dodores. 
3 5 Acerca dcüa corclufion fe aduier-
ta. L o primero , quanto al tiempo en que 
comicnca el Subdíacono á tener obliga-
ción de rezar el Oficio Diuino , que no co 
uienen los Dadores entre fi; Algunos d i -
zen^que el Subdíacono cfiá obligado á re-
zar dcídeel mI ímoá¡a ensucie ordena, 
no todas las horas Canónicas , fino íolo 
aquellas que coreípoi'iden dcfpnes que fe 
o r d e n ó, q u a i e s fo n V i í p c r a s, y C o m p l e t a s, 
fegñ la hora cu que fe celebra lasOrdciies> 
que esa M i l l a , que en los días de ayuno,, 
quales fon los de las Oidcnes3 fe dizedef^ 
pues de Nona. Y lo mifmo fe ha de deíil c 
de los Religlofos profefos que tiene o b l i 
gacion derezardefdeet dla,y defde la ho-
ra cnqucprofclTan, y no las horas que cor 
refpondenal tiempo antecedente ala pro 
fcfsIon.Supueíla en ellos laobligacicnde 
rezar las horas Canónicas fuera del C o -
ro. Afsi lo tienen Pellzarlofow.i . r ^ c í , 
5 . c a p . S . n u m . i o i .Baíreo>c,r6. lJor<z Cano 
nicte 1 . n u m . z ^ . c o n BonaelnaySuareZjFI» 
I l u d o , y otros, y añade Bonacina>¿/ /«f . 
p>unfl.$ . n u m . i 1. que fiel Subdíacono an-
tes de ordenarle , y el Rcligioíb antes de 
profeílar^aula rezado todo el Oficio D i u l 
,no,tendrá obligación deípnes de ordena-
do , ó profefo de boluer a rezar las horas 
que correípedé al tiempo figuiente al or 
den, 6 a la profefsion en la forma dicha: 
porque no fe cumple el precepto haftaque 
ínfte fu obligación,y no laíla en el Subdia 
cono antes deordenarfe,nÍ en el Religio* 
fo antes de profcfarla obligación dere-
2ar,y quando rezó ,no rezó , como obliga 
d o á rezar, ni rezó como MinlftrO dé la 
Iglefi3,nl en nombre luyo, y afsi no cum* 
p i ló , vconfiguientemente deue boluer á 
zat,efto fe confirma con vna dodriqa que 
puíc en la fuma c^p 4 d i f p . z . d u h . í . n u . 9 2 . 
conHurtado^DIana.que dize,queel que 
.comulgó por la manan* rilando fano,í iá 
la tarde cae en peligro de muerte deue co-
P a r t e 2 . 0 ^ 1 3 
m u l g i r otra vez aqacl día por modo de 
y í á t i cp i para cumpl i r cou ei precepto D i -
uino j d c e o m u l g í r ea el arcicalq de mucr -
t e p o rque eftc precepto ao uiftauá por ia 
m u"uru,y alsi tío pudo cumpl i r con c i , iuc 
g o fe h.i de dczlr i o mi fmo en nue í l ro c a í b 
T r u i l c n c h . i&deccilogo tom, í . l ih. I .Cáf. 
j . d a b . i 3 ,d quien ligue D h i u p a r c . 
6.tract.y . r t fu l . i i .dizc que l'j q rezo por 
la m a n a r á t o i o eí rezo aittcá de ordenvir-
í e , o pi-ofefarjUo tiene ob i igac ion defpiics 
de o rdenado^ profefo de boluera rezar, 
porque pudo a n t í e i p a d a m e n r e c a m p l i r c ó 
la o b l í ^ ic ion del rezo. Y no hazc contra 
c í l o l i íaf tánelá de ia c o m u n i ó n : porque 
muchos D o é t o r c s que cita D i a n a / w r . 5. 
tzdfcy.refqL ? Í .dí ícní probablemete , que 
el que fanó c d m a l g ó por ia m a ñ a n a j i i o de 
uebolucr a comulgar por m o d o de V i a t i -
co i la tarde,para c u m p l i r cone l precepto 
.Diuino 'po:que ya mora lmete iollkua por 
l a m . i ñ i . i a ía o b l i g a c i ó n del precepto D i -
u ino: luego pudo cumpl i r , y c u m o i i ó c o n 
e l l a . 
Pero cí ias t^piniones fe defuanece co o-
tra,que t a m b i é n tengo por probable, y au 
me parece mas cierta ; ia qual dize, queei 
S u b d i a c o n o , ó R e i i g i o í o , no tiene obliga 
c lon efe rezar las horas C a n ó n i c a s el día 
que le ordena , 6 profefa, n i todas , ni las 
que correrpondenal t iempo que fe íiguc al 
orden, y a ¡a profcfs íon j porque es proba-
b l e , que el que por alguna caufa jui la no 
puede rezar ia mayor parte del O ñ c l o D I -
n i ñ o , no tiene o b ü g a c i o á rezar la menor 
pa r t c j como el que no puede rezar las ho-
ras deantes del m e d i o d í a , que fon baila 
N o n a , n o tiene o b l i g a c i ó n de rezar V l í p e 
ras,y Complctas,aunque pueda: C o m o l o 
á i z c C r u z i n fumma frecepto ¡ . a r t . i . club. 
5 , con T o r r e contYou. i . de H o n s Canom-
GIS. Y la r a z ó n es , porque todas las horas 
C a n ó n i c a s fe reputan por vn Oí ic i o D i u l -
n o j y fegun la c o m ú n o p i n i ó n , el que (e or 
dena de í í u b d l a c o n o , no tiene o b l í g a d o u 
de rezaraqi icl dia las horas halla Nona , 
que es l amavor , y mas pr inc ipal parte del 
o ñ c l o : Luego tampoco t e n d r á o b l i g a c i ó 
de rezar Vifpcras ,y C o m p l e t a s , que es la 
menor parte. Conf i rmafe: L o pr imero, 
porque t a m b i é n es probable , que el que 
cumple veinte v v n a ñ o s a las nueue de la 
m i ñ a n a e n v n d l i de ayuno,no tiene o b l í -
5 101 de ayunar aquel d í a , a u n q u e pueda, 
y no por otra r a z ó n , íi no,porque el prceep 
I d ayuno mira á t odo el d i a , y aísi el 
q¿je alguna parte del día cftá c í icnto del 
ayuno, r o t a i m c n t e i í í a l i b t c de íu Omígá* 
clon por todo ei d ia :Cpmo iotienen S á n -
chez ¡n í c U t h s áljf* 5 4.W/Í. 4. y T r u i i c n c h . 
indcx'aU'go¿ib.S . c a p . i . d u h . ó . n í u n . 1 .con-
tra vSanchcz l/h. 2 de m a t n m . di/v. 2 ^ . n » , 
23. luego l o m i l m o c s c n n u e f l r o c a i o . C ó 
firmaíc. L o í e g u n d o , poique t ambién es 
probable vna o p i n i ó n de ¿ianchez ¡n felec 
tis difp. 1 5 .num . 1 ó que d i z c , que íi vno 
va ta r de á oy r M i l i a, o por c n 1 pa í nya , ó 
fin ella,y lahalla comentada en parte n o -
t a b l e ó l o tiene ob l igac ión de oy r l o redan-
te , aunque no aya otra M i l l a , que poder 
oyr aquel dia: j o r q u e ya no puede oyr M i f 
ia entera, á que obliga el precepto de oy r 
MiíFa , aunque yo fegü-i i o con t ra r io , cen 
Nauar rd , S á n c h e z , L u g o , y DianajCn la 
i u m c a p . J r . d í f p . i . d n b . i i .num,^^ 3.luego 
l o mifnXofc puede dczlr ennuefci o ca íb i 
El la fentencla tienen Leandro de Sacrdm. 
tom.z . traf l .6 ,dtjp. l 3 - 1 9. y Diana, 
parr. 1 o . t rañ . 11 .rejol. 1 6 . & t r a ñ , 1 ó . rejo -
/»f .4-7. 
36 L o f e g u n d c í e a d u l e r t a j c n c le;- or 
denados de Orden SacrOjdeucn rezar fue 
ra del C o r o las horas C a n ó n i c a s , a lin d e f-
pues d é l a deg radac ión real , y deípi ." . -'c 
auer i n c u r r i d o en algunacenfura de o c í -
comun ión , fu rpen f ion jó entredicho;poi | 
no es r a z ó n que de íu del i to tenga al lúio4 
y fe l ibren de la o b l i g a c i ó n antcvcdente. 
T a m p o c o fe cfvufan de laobi 'gcc ion del 
rezo los condenados á galeras, ni ios caiv; 
t inos en t ierra de Turcos , fino es por i m -
potenc ia ,© por otra jufta caufa. N i tempo 
í 'celcufan los ordenados de Orden Sacio , 
que con d i ípen íac lon del Papa íc ca/an,li-
no es que t ambién en efío fe aya di ípcnfa-
d o . Aísi i o tiene Bafico'>É,^w. Hora: Cano^-
nic<z i . n u m , ^ . cen Sayro, Suarez, A z o r . 
Nauarro ,y o t ros , 
3 7 Segunda c ó c l u í i G . T o d o s l o s B r n c 
ficiados, e í locSj josque t i c r c u Benef í r io 
Ec l c í i a í l i co , aunque no cílcn b r d e ñ á d o S 
de Orden Sacro,tienen o b i i g a e í o n de re-
zar las he . as Caronicas , ora el Beneficio 
fea curado,orn fea f ivpJe, ora fea o t raprc 
benda de t i t u lo Clerical -poroue por dere-
cho natural qüa lqu í e r a cíla cM'gadon l o* 
!o,por el qóál í c l e d a el Bcnrf ie lo: Y el 
o ñ e i o comprehcndalas horas Caponlcas^ 
ynf s l f cd i / e , cap .fn. de refcrift.in 6. T e ñ e -
ficum datur propter offeium. Dc te iminafc 
eíla c o n c l u í i o n , cdp.fn.difi. . ó o a c dize: 
Si^uis PrejhyterjDi í tconuSjl /e l jui l ihct e l e -
' 
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r ¡ c u s , & Zcclefídedeputcim* adfaotidicinum 
ifitlMdi officium non contenerit depvnatur. 
Donde (os Doctores enticaden [x palabra 
£cclefi¿ depri£4^s,por clqnc tiene Beac-
ñcIoEcIc.jaftlco.Y en el Concillo Late-
ranenfC) fuh Lcme 10.[eff.g.f.jiatnimusj, 
y CÜ vna Gonititadonde P i o V . a ñ o d e 
15 7 i .de qnc haremos mención adelante, 
\ ¿^{ccip.doUntesde celehrcttion? M'ftxrum, 
V de U clemsnpna i .eodem t i t .Y efta obl i -
o-aclon es de pecado mortal,y pena de ref-
t i t t i i r los fratos percibidos del Beneficio. 
En cfto conuienen todos los Dodores. 
" 3 g Ad-ilertafe. Lo primero, que ay al 
o-nnos Bcncñciosquc de fuinílitacion no 
obligó"1 a rezarlas horas Canónicas , Ciño 
las horas de nucítra Señora, ó cinco Pater 
noftct,y Ave Mai-ia , ó ci Píalmo Mifere-
re. Alsl lo tiene Ba.íico'ybi [upra num, 10. 
con Nauarro,v Lefio. También adaicite 
iy:iiícoib:dem , con Fiiincío^Azor,y Mal-
> y q u c e l q lie t i c ne el B enefici o en t era -
mente en encomienda,deuc rezar las ho-
r i Canónicas: porqueaunque no tenga el 
t i tu lodcl Bcneíi^io ^ tiene la adrnlnlitra-
clon^y ella en kigaedel que tiene el Bene-
ficio con toda la obligación, y lo liene ta-
blen Pelizariofow.i.fM^.5 .cap.Z-n. zoz* 
con García, Layman, y Palao, qaandola 
encomienda es perpctüa. 
3 p L o íegnndo (,'eaduierte, que potf 
nombre de BeneficiOjquanto á la obliga-
ción de rezar las horas Canónicas , fe eiv 
tienden las Capcllanias cohriuas , mas no 
las que no Ion colatiuas comolo dixearri 
h¿í¡í i£ft-7-d-ff . \ 6 , n u m . 187. 
Los Coadjutores que toman losCaño-
nigos Prebendados ^ o Beneficiados para 
que los ayuden ,por cll:arvie)os,en{:ermos, 
ó por otra c mi .^dándoles alguna parte de 
los frutos por el trabajo, v con futura fu-
cefsion,por vi i i-ud,v faercadela Coadju-
toría,no tienen obi igaeion de rezar las ho-
ras CanoiúcasrMas u aquella parte defru-
tos que perciban íe les da como peníion 
propia, tendrán obligación de rezar el Of i 
c ío P icub de nueítia Señora ; y íi leles da 
como cftiper! j i o del trabajoso eítarán o-
biig idos 1 \r¡UQr>&i 1 orro : porque ordina-
riamente la Coadiutoria nocs Beneficio 
JEclerurticoXino cola adjunta al Beneficio 
y la obligaci ande rezar queda en el propic 
tario,vpor cofíguíente no la tiene elCoad 
Jutor iporeuc de otromododos cftuuiera 
obligados a rezar por razón de vn mifmo 
Beneficio. V c i d a d es que fi al Coadjutor 
fe le íenala alguna pai te de los fi i^c: . de el 
Beneficio,para que d Í i alo de ellos ÍCs^r-
denefe reputan por dos BencficiosAy cíta-
ra obligado a rezar: y también lo citara i l 
totalmente íc le dan las cargas del Benefi-
cio ^ o a lo menos ia carga ele rezar ios ho-
ras. Aísiio tiene PelIzanomí>?3. Í 99. eoa 
Suarcz, Sánchez,Bonaclna,y Otros, Dia-
na frf>t. 5 .trácl. 13 . re i . j 5 „coñ Paiao. 
Los Vicarios de los B e n e i i e í a d o s o C n 
ras,li lo n perpetuos,eílá obligados d rezar 
el Cí ic ioDinino:porque la Vicaria perpe 
tua tiene razón de Beneficio , ex cap.püjfn- . 
Ufii de refcr/ptisipcxo íl la Vicaria es tem-
poral wo efta obligado el Vicario á rezar 
porque efta Vicaria no da deiccho alguno, 
0 titulo de Beneficio,íino folamente la ad 
míniftfación temporal. Mas íi el Vicario-
fuelíe ícñalado para canrarel Oficiocnel 
Coro en lagar de otrOjó íl íele entrega to 
da ia adrniniilracion del Beneficio, c ó co-
ícntimicnto,y autoridad dciObirpo,aun-
que íca por cierto tiempo,entonces fe j u ^ 
gaque le le encomiendan todos los oficios' 
del Beneficio, en cafo que el propietarios 
no ios cumpla , como íi le encomienda la 
1 g leí!a mic n t r as el B cnefie 1 ad o qn e cs n í ñ o 
y no puede rezar tenga edad,en eflos calos 
tendrá obligación de rezar el V icario. 
f i lo tiene Pelizarlow«w.2(?3. 
E l Penfionarloque tiene peníion fobre 
algún BcneficiOjUo tiene obl igac ión de re 
zar las horas Canónicas,como lo dixe arrl* 
.diff.\ó .n. 1 S8.cóPeHzario ,yotros. 
4 0 L o tercero ic adulerte^qel Bcnefi 
ciado ño tiene obligació de rezar elOficio 
Diuino luego que le le da la co lac ión^ t i -
tulo del Bcneficlo,ha'iia q tome poíTeísld 
d'.Ly entornándola deíde luegocfta ob l i -
gado á rezar: porque antes de la poííeí'sloa 
no puedeexercer los derechos delBene-fir 
cio,nl cumplirlos miniíteriosanexos á c i | ' 
luego tampoco cftá obligado a las caí gas. 
Aísí loticnenDianaprf^í. 2.frrfí?.i 2 .ref. 21 
Baííeow.i 8 . ^ 2 i . c ó Lefio,Vega, Gabá* 
to, ParifiojMol-icro^lolfofio, y otros,c6 
traMarcignojyGarclajt] cita otros á quic-
nes ligue Pei izat .» 1 94.aunq Nauarrodc 
orí<f.Cí<p.7.w^w. 2 9.yotros dizen, que tie-
ne obligación de rezar luegoquelelc da 
la colación,y t i tulo del Bcncficio,y tábien 
es probable íl tiene obligación de rezar el 
mi fmo día que toma la polícíslon , fe ha de 
dezlrlo mlfmoquc diximos». 3 5 .delSub 
diácono el día que fe ordena. 
41 L a duda cs^íl es necelfac lo q » c tea 
. y « • . • & 
F a r t c 2 . Q ^ j 3 . D i fK 3 
g i pacifica pofTefs'on del Beneficio para 
cíhrobligcuio á rezar? 
JReípondo^quido machos litiga n fo'orc 
Vnmiímo Beneficio,ninguno tiene obli-
gación de rezar.íi ninguno cita en poíref-
ñon,aunque el vno tenga el t i tu lo , y cola-
clon^y tenga eíperancasde vencer el pícy-
to ; porque ninguno tiene derecho cierto 
ai Beneficio, por adquirirle el derecho 
por la poíreísion pacifica. Pero íl vno de 
ios litigantes adquirió pacificamente la 
poiTersíoadei Benefició, tiene obligación 
de rezar las horas, porque tiene derecho, 
titulo,;/poíTersIon, y admlnlftraciondel 
Beneficio^ aunque fe depoí l ten con auto 
ri^ad del íucz los frutos^ él efiá Ci rulen-
do,y adiTÚniílrandojfc le darán por lo me 
nos los frutos que correfpondicren ai fer-
ü ic io del BeneíiciOjaunquc íalga condena 
do en perder el Beneficio. Aísi lo tienen 
R c v i ñ i l á o t o m . z . í ' b . s o.tit. ? nu.4.0. Baf-
í c o y b i ( í t p . n . i s .coa Azor^Filiucio, Lefio 
ySuarcz á quienes í igue Pellzario ^«w. 
1 9s .anidIendo,que íi el pleyto fe m-ucue 
deípues de la poiTcfsionjy los frutos fe de-
poritan,vel Beneficio no tiene feruicioal-
guno, no eftirá obligado árezar el Oficio 
Díuinoiporquc ni de prefente recibe fru-
tos, ni tiene eíperanca cierta de percibir-
los. 
4 1 Dcdonde fe infiere, que el que no 
percibe los frutos del B eneficiov porque cf 
tos nofedanfinocs á l o s q i-efidcn,y éipor 
culpa fuya.v contra el orden del Derecho., 
dexa de relldir eftá obligado á rezar, pero 
íi dexa de rcfiáir conforme á Derecho con 
caufa legitima,? poreíTb no percibe iosfru 
tos,no tiene obiigacion de rezar. Tambie 
«fta obligado atezar , íi por culpa íuyafe 
hazeincapaz de percibir losfrutosdclBe-
tieficio por razón d e d e í c o m u n i o n , fulpe-
í ion,ó irregularidad;porque por ia irregu 
laridad,/ ÍLUpcnhoa no pierde el Beneficio 
n i los frutos antes déla fentcncía del luez, 
fegunlacomundelos Doctores: y íi cita 
defcomulgado,puede percibir ios frutos, 
procurado la abfolució de ia deícomunio 
o r a i aob t égao rano ;po rq entóces noque 
daporé le l nolaalcacar.-yafslel ^hecha la 
dluldadlligecia no alcí/ncala abíolaciode 
ladcícomunIon,go2;a los frutos del Bcne-
ficio,como íiertuaicra abfueito; y a^ fsi de-
Ue rezar,Mas íi el Beneficiado fue conde-
nado por el luez á qac por va ano no gozc 
ios frutos del Beneficio,por aquel tiempo 
no tiene obligación de rezar,porque au n-
quepor fu culpa fue c é d e n a d o ^ a no que-
da por él el no percibir losfiTitos,cerno ta 
poco tendría obiigacion lUincadc vezar el 
que para fiemprc fue priuado depeccibit 
los frutos. Alsí lo tienen Pcáza r io» . 1 90. 
con Sánchez,y otros. 
43 Pero el q/defpuesdc tomada pof-
fcfsion del Beneficioso percibe por alea 
riepo los frutos,mas tiene cípe: acá de per 
cibirlos deípues , eftá obligado A rezar , y 
Jo mi ímocsde lq ella priuado por dclítOji 
ó por otra caufajuíta dclos ñ u t o s con la 
mifma eíperanca de percibirlos: mas ellos 
no tedrá obligado de refiituir aunq no re 
zcn,porq clConci i ioLatcraneíc Qbíiga .1 
rcílitnir los frutos percibidos, y aquí nin-
gunos frutos fe perciben. Afsi lo tienen Re 
gInaldo>6/jti¡\n,i p.Baileo». 1 5 .conNa-
uarro, Suare/-, y Molfefio. 
4 4 Alas quando los frutos del Bcncíi 
cío cj primero, y fegundoañono fe dan al 
Bencficlado^o Canónigo,por deucrfe á ia 
fabrica de la Igleíia,6 a 1Beneficiado en m u 
riedOjó íchande gallar en otros vlcs p í a -
dofos,fcgfilacoílübreJy cfl-arurodc iai^ric 
íía, tédrá obligació eiBencíiciado,^) Cano 
nlgo a iczar aqucl losdosaños. I a rczóc¿, 
porq deípues de muerto recibirá los f m -
tos del vn año:y los del otro aho los rccl* 
birá porcldKcnrfo de íu vidajdcx.i.'.dodc 
cotribulr para lafabrica de la Iglefu. Aísi 
lo tienen Bafl'cow.i 4,PcUz.w. i 03 ^ ó S n a 
rez,Bonacina, Fiíiucio,y Lcíio.Aiuiq í i -
bien tiene por probable có Ñ a u a n o^v Lay 
man,quelosCanonIgos no tienen obliga-
ción de rezar el año que los lautos fe apli-
can para lafabrica. 
45 Qnadopor autoridad del Papa Teda 
á vnoíolamentcei t i tulo del Ecr .cádo, pe 
fcruandopaia otro los frutos , c l q tícnccl 
Ecncficio fin frutos cl^á obligado á rczrr 
fiel Beneficio tiene anexa alguna cidnú-
niílracion en la Iglcíia , quaies el ilcr.c-
ficio curado,yfoIo fe referuen los ft^tóS',4 
fe llaman grucíia del Ecncficio.-y no jai da 
tr ibucionesqcorrcípódcn al ¿crulc lodr l 
Eeneficio.-porq en cite cafo el q tiene ci tb 
tulo puede tener, y exercer adir:iniftraci5 
en la lgleíij,y tener el cftipendio q le cor-
refpóde.porq quandoeí Pr.pa abíoiurr.irsc 
terefcrualos fiuros, fe entiende de acjuc 
líos q queda lacadas las cargas,ex/.f>'«r-''-'s 
jf.folut matr .Vcroü có autoridad del Para 
ícreferuanlasdlfiribucioncs, queconef-
pondenalferuiciodei Beneficio junto <:o 
todos los frutos, entonces el que tiene ci 
t i tulo no efta obligado :i rezar? porque ni 
pc r c lbc ,u í c fpc r a pecc ib i í f ru to* alguros 
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dclBeneík ló: y los que no perciben fru-
tos no cftan obligados d rezar,i»xf4 rcgul* 
5 5 .é/e r e g n L i u n s i n ó . Qi!*} Untn onus, ¿t 
hecfentirt commodttm. Afsi lo tiene Peii-
surio»»??» 1 Pi con Sánchez > y otros. Y 
añade Pclizario num. 1 92. con Sánchez, 
quecílevltimocafojni eftá obligado á re-
zar el que tiene el titulo del Beneficio, ni 
el que goza los frutos j noel que tiene el 
titulo, como queda dicho: No el que goza 
los frutos porque no tiene Beneficio. 
45 E l Beneficiado,ó Capellán, que 
por no fer Sacerdote da la mavor pa rte de 
los frutos,y rentas del Beneficio, ó Capc-
llania á otro Sacerdote que íubíb*tuya por 
el,y cumpla con los miniíterios , y cargas 
dei Beneficio,© mientras de fu voluntad, 
óporculpaíuya no percibe los frutos,efta 
obligado á rezar:porque retiene el Bene-
ficio, y tiene la culpa de no percibir iosfrtt 
tos : por lo qual ci que deípues déla cola 
clon del Beneficio fe halla inepto para fer-
4ilrlc,y por efib neccfsira de Coadjutor 3 á 
quien da rodos,6 cafi todos los frutos pa-
la que finia por él , nofc eícuía de rezar 
por ia mífma iiazon. Afsi lo tiene BaíTeo n. 
13. con Lefio,, Filiucio , Azoc> y Yaz -
quez. 
47 L o quarto fe aduierre y que c! que 
juftamenre^y con legitima autoridad de el 
Superior tiene muhos Beneficios, no eftá 
obiigado á rezar el Oficio Diuino tantas 
Vczes al dIa,quátos beficios tiene, finoque 
fatisface rezando vna vez. Afsi lo tienen 
con otros B a í T e o ^ . D i a n a fdrt .9 . tr . 
9 . r e f , i o . § . N o t 4 > t d H m , & r e f . 2 2 . c o n t n ai 
|;unos que dizen lo contrario. Pero algu-
nos dizen que tiene obligación de hazer 
- cmmcmoraclon de todos los Patrones 
ciclas Iglcfias donde tiene Beneficios cn-
ttó las confuctas por fu orden,aunque efto 
r?o obliga a pecado mortal,como aduierte 
'Oiana ibidem-,rvL a rcílitucion. 
48 L o quinto fe aduIcrte,qucmuchos 
Í>o6iorcs afirman,que el Beneficiado que 
denc el Beneficio tan tenue , que no baílc 
para la congrua,fuft'íntacion, eftá obliga-
Jo á rezar todo el Oficio Diu im • porque 
eí que de fu voluntad acepta el Beneficio, 
también acéptalas cargasque tiene anexas 
Afsi lo tienen Suarez, Valen cía, Toledo, 
Vicl:oreIo>Gabanto, RegInaIdo,yotros 
muchos que refiere Diana ¡nfrd citandui 
áquicnes figueFagundez depr*cept.Ecclef 
f y t e c . i J t b ' Z . c t p ^ . n u . l ó . y c ñ z c s lamas 
comutó f en t cnc í a de los D o l o r e s , 
Otros dizenjque el tal Beneficiado no 
eftá obligado á rezar todo el Oficio D i u i -
no cada día 5 pero tiene obiigacion de re-
zar algunas vezes al a ñ o ^ o m o es lasFlef-
tas,y Domingos , fegun diclare la razón: 
porque no eftá puefto en razón, que peí c;~ 
ba elgunos fruros,y nunca rezc: Y tambiS 
es cofa muy dura obligarle á rezar cada 
diaportan tenues frutos. Afsi lo t ienéLc* 
ÍÍO lib.z.de iuflit.cup.z fy.ntcn. i ó 9 .Pdizá i 
ú o y b i f H p . n x m . 187.el qual añadefer cílo 
verdad , aunque ci tal Beneficiado terga 
de otra parte de que fuftentarfe , como es 
defiipatrimonio, o de otros bienes que 
nofeande BenefícIo,deque tenga t i tu io : 
también tieneeftafentencia B a í l e o s .1 2 
Diana part. 1 .tratt, i z . r e f . 9 . & pdrt.^.tr. 4 , 
ref. i4.6.&fart.$.traft.$ . re/.:^. y otros q-
citan^ aduierte Diana C/MÍ.Í ve fot. 9. con 
Maldcro in i.z.traft. lo.cap.z Auh. 3 . que 
aunque en aquellos días dexe de rezar, no 
tendrá obligación dereftituir ^ porque no 
haze contra ei precepto Edeíiaft lco, fino 
contra la ley natural,la qual también cuín 
plirlanodlzícndoel Oficio Diuino, fi io 
íuplieíTecon otras Oraciones,6 alguna o-
bra del Culto Diuino. También tiene cfta 
íentencia SotoMb.io.deinflitid, 4U<¿ft.$*¡ 
drt.s .el qual no dize que deüa rezar dia al* 
guno el que tieneBeneficio tenüe. Y Quin 
tanadueñas á quien refiere, y íigue Remi-
gio tra&. 5. cap.y . n u m . i . á i z e , queí i 
es muy tenue el BeneficIo,ningüD dia, ni 
los Domingos,y Fieftasdeue rezarjUi ref-
tituirnada^íinoqucpüede fupiirel rezocÓ 
otras Oraciones.Eftafentencia es bi£pro 
bable^y fepuedcfegulr en praftica > y coa 
ella fe quitan muchos cfcrupulos. 
4 9 L o mas dificultofo es cxplícarqual 
fea Beneficio tan tcnue,quecfcufcdclao-
bligacíon de rezar las horas Canónicas. 
Acerca de lo qual eftán muy diuldidos 
entre fi losDotorcs^Soto^v/'Z/af .dize q ea 
noexcediedo el Beneficio de ochoduca-
dos cada a n o , no ay obligación de rezaiv 
Lefio lib.z.de¿ufiitia cdp.$ ^..duh.i 1 .nnm} 
16 9. BaíTeo»»?». 1 2. y otros dizen, que 
es tenue el Beneficio que notlenc frutos 
baftantes para buena parte d-ci fuftentomo 
derado de el Beneficiado,Ledefma / » / « » í 
mdpar í . i . t rañ .9 .cap . ^ . € o n c Í r $ J i f J i c H l t , 
4.dlze>quc aunque tenga diez y fcls, y aun 
veinte ducados cada anos , Quin tan adae-
¡íaSjá quien figue RcmigIo>¿/ >p,y Diana 
f .9 .fr .7 .rf/;is.el qual también cita á Ef* 
¡cobar Cai:rQ?dIz€ii que fe ha de obrar con 
—7-
formclacarcftla porte de los lugar es,y 
rlcuiposiyq en CaíliJla la Vieja^y Galicia 
donde todo es mas barato con veinte yqua 
t ro ducados,6 poco mas obligarla:crtMa-
drid, SeuIJiajO tierras femejantcsaenlicgá 
do a treinta y tres ducados, y iegun algu-
nos d mas principalmente en años caros, 
Maldero>¿í ¡ u p . á l z c q es tenue el Benefi-
cio que no tiene para la tercera parte del 
íuftento moderado de vn Clérigo ordina-
r io , y á efio fe inclina Diana p a n . z . trafl . 
12 yefolut. 9. Filiucio fr<í¿f. 23 . numer. 
18 2 .dizc, que fino llega á veinte > ó vein-
te}7 cinco ducados es tenue cí Beneficio, y 
no obliga á rezar.Todos eftos Autores ha 
blaron conforme a fus tiempos,y alas tie-
rras que vleró. El diade oy me parecemas 
probable la fcntenclade Caftro Palao t r . 
j . d i f p . z . p u n ñ . i .§.2.^.S .á quien ligue Pe-
lizario is 8.que dizen , que es tenue 
el B eneficio que no llega á treinta, ó qua-
renta ducadoSjporque no llegando a ellos 
no llega á buena parte del íuítento mode-
rado-porqué el diade oy no fe compra có 
treinta loque en otros tiempos Ce cópra-
ua con diez^por valer todo mas caro, A ef-
ta featcnciafauorece Martín de S. lo íeph 
tem. i J i h . z , t ra í l . j . m m . 13 .á quien ligue 
nueuamentc Diana part. \o.tY. 16. re j . 4.7. 
con onosque cita,en quanto dize, que es 
necelíarioq el Beneficio valga por lo me-
nos quaréta ducadospara obligar al rezo: 
porqloí- fiaros del Beneficio Ion para ali-
mentos del Beneficiado:)'debaxo d e l n ó -
bre de alimentos fe entiende fuftento, ca-
fa, veílido, cama, medicinas , y t odo lo nc-
ceííario para la vida.Y aduierte^q para có-
putat ia cantidad con q fe queda el Cape-
llán, no fe ha de eñender á todolo que va-
le la Capeliania,fino á lo que rcíhpagadas 
13 D í f f . j : 
las Millas, fubfidlo^ y otras cargas , y cita 
ta para ello á Sánchez lib. z.cvn/il.cap. 2 .d» 
bio 6 8 , n u m . z . y io tienen también Diana 
part. 9. t ra t t . j . re f . 2. S .conQuintanaducfíns 
y £ lcobar ,Car ro ,y Peiizarioww. 1 9S.yen 
cal o de duda fiel Beneficio tenue obliga á 
rezar, ónoreiBenefieIado no ella obligado 
á rezar Tcgun D i a n a pare, ^..trd^.s ,)'£•/.-a4» 
con Salas. 
5 o Pero fi el Beneficiado tuuIeíTemu-
chos Beneficios , que todos juntosilegaf-
lenácantidadbiftanteparaobiigar d rezar 
tendría obligación de rezar, porque defte 
modo recibe eftipendlo Eclefiaílico por t i 
tuloEclefiaíticodcBencficI'0,baüantc pa. 
ra obligarle a rezar^y no hazc ai caío q lea 
de vno^ ó de muchos Beneficios. Aísi io 
tiene Pelizarionww. i s 9.con Suarez, 
5 1 finalmente fe aduiertc^que el Be-
neficiado que Injuftainente por la guerra, 
ó por otra caufalnjuíla efta priuadodeper 
cibir todos los frutos,y cree que nunca re-
cuperará ios que correíponden al rezo,no 
efta obligado á rezar miétras durare lapr i 
nación injufta. A í s i l o tiene Bafieo»«. 17, 
con Azor^Suarcz,García, y Layman, c ó -
tra f iliucio. 
52 El Beneficiado que efiá ordenado 
de Orden Sacro, fidexade rezar comete 
dos pecados: vno contra la virtud de Rcl i 
gion.y otrocontrajufilcia por razón del 
Beneficio. Afsi lo tiene BatleoO'n^, 
Canunicít $ .num.s .con Sánchez , Snarcz, 
y Bonacinajaunque también es probable, 
que folo comete vn pecado contra la vlr-
tud de Religión,Alsi lotienc Diana f^rr. 
2 .tracl. 1 z , re jo l . 2 2 .Pclizarioíc?m. 1 .trach 
5 . c a p , n u m . 9 6 . con otros . Y cí loes mas 
cierto. 
D I F I C V L T A D I I I I . 
S ¡ l o s R e l i g i o f o s p r o f e f f o s j y l a s M o n j a s e f t a n o b l i g a d o s a r e z a r c l O f i 
c i o D i u i n o f u c r a d e l C o r o ? 
T OS Nmlc los jynot t i cUs no eflap obligados a r e z a r . N i los L e g o s ^ Donados prefeflos: 
mas deuen re^tr lo (¡ue les manda 
fu Regla. 
5 5 E n las Religiones que m^fan de Coro 
ios Religiofos n9 ejianobligados k n ^ a r * 
56 EnlasRel ig lones <¡jueayprecepto^fian 
obligados a r e z a r los Religiofos profef-
5 7 A c e r c a de losReltgiofos profeffos^yMo 
¡as de las Religiones que eftJin dedicadas 
al Coro , quanto a la obl igación de re^ar 
ay dosfintenciM ¿mbas yin bables. 
¿ S No 
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5 S No ep.n ohllgcidos l los Qmftas 
trasladados al efiado de legos,m los queyi. 
§ef» para fiemprefuera de laReligion.mlos 
ey¿piil¡os , q.m pójí*® ^ Reíigion- que 
no tiene Coro. 
5 9 Pueden difpenfar los Prelddos con fus 
53 tíT^S Vpongo: L o primero, que los no 
ulcIos,y nouiclas de las Rcligio-
nrs que profetlan Coro,no tienen 
obligación de rezar el O Í Í Q Q D i -
u'no;porque antes íeíáprofcfsion no eíla 
obligados los noulclos alas cargas deia 
Religi0fi>y en rigor no fon Rellgioíbs, ni 
fe comprefiendcn en el nóbre de B.clig'0-
fos en las cofas odíofas/o penofas. A f i l i o 
tienen comunmente ios Doclores contra 
Pahidano /» ^.d.o.^n^ft.^ .art. i . 
5 4 Supógo IQ íegundo^que ios Legos 
y Donados profefibs,no cftán obligados a 
rezar el Oficio Diaino : pero tienen obi i -
gicion a rezar las Preces,)' Oiacio.nes,qüc 
cu lugar de las horas Canónicas, feñalan 
ía BLcgía,.y Conftlt^clones de la l le l lgion, 
del mifmo modo que deuen guardar las de 
Utas obferuancias de i a Religión,derao-do, 
que ú la RegIa,yCouílituciones obilgan á 
culpa mortal ,ó vcniaL tendrán obligado 
de rc ía t lai; dichas Oraciones pena de pe-
cado mortal, ó venial,y porque deordina 
í iolas ConílitucIoneSjV ia Regla noobll-
g na cnlpamortaijComofedixo arriba.7. 
5 .no pecaran mortalmcte los Religioíos 
Lcgos,v Donador en dexar de rezarlas di 
c ha s O r a c I on es. A fs 11 o t i ene n c om u n t n c -
te los Do¿l"ores,Baíreo yerh.Horce, Canoní 
cce 1 . n . 6 . & Q.Seruaciom ópticafpecul. 5 8 
inf irpñ. 5 .Suarez tom.z.de JReIigJ:b.4..cap 
^.7 .^.2o.RegInaldofí?w.2.//6.1S jtít*} 3 7» 
JLgzana in imnmatom.t. 'Cdp.l 2.».'í.4,y o-
íros. Y f] ios Legos, y Donados quifieíTen 
xezar las horas Canónicas de íu voluntad 
en lugar de lis Oraciones que les feñalan 
n; j.lcgla.y Confrltuc-Iones/atisfacen baf-
ranteaientc á fu obligación , al modo que 
ej pcnilonariodl en lagar deiOficio paruo 
de mieftra Senoraeefeogfeííe rezarías ho-
ras Canónicas, fatisfaria fin eftar obligado 
á rezar el Oficio Pa ruo ,comoíe dixparri 
hiqH£f l .7 J i f f . i 6 . n u m . i S S . Y íl quifielÍG 
bolucr i rezar las dichas Oraciones, dexa 
üo el Oficio Diulno lo podrían haze.r ca-
da// quando.Y lo mlímo podría el penfio 
nano. A l modo que aquel a quien convara 
ron el voto,podrá líbremete bolucr al prl 
mervoto. Afsi lo tiene PcilzauojiffM. L . 
Jub di tos enl'd ú ñ g d Ú t M dct¡re-yo co i 
can,fa-r&férefe!>»pritiilegio deCÍemete 7 . 
6 o Como fe cnti'^de el pnmleZiJ-.ypsj 'JJÍZ-
CeéúV 
61 ' Rt'f.svenfe.y fe expl icún otros p r e e l e -
gios a cerca d/jlG, 
t?dcl.<> . c¿P . S , t tum.$6 . c lq iu l num 5 7.dize 
que fie 1 Reiigioío pioivfio fuere traslada-
do con aiítoiidad legítima de lo; Supvr"o 
llores del citado de Corilla al citado de Le 
go,no eilará obligado a rez-- el Oficio DÍ 
uino^porquccíraobligaeion foío la tiene 
mientras eíluulere en elladode C o r i í b , !o 
mifmo tienen S anchez in fumma Ub.6 .cap 
f .n .oo . Fnuílo m T h e f a u r . l i b . ó .qu<g¡l. 1 7 1. 
Baífeo n .9 .§ .Jcd dub.'urK.Y el mifmo Peii 
Zd.notom.zaraft . 9.cd?. 3 .mt* 180. 
5 5 Supongo lo tercero,que en ias Re 
ílgl&nes que no vían ae Coi.dj^ual es la Sa 
grada Religión de la Compañía Je lesvs, 
y las Ordenes Militares, quanto a los Ca-
uallerosdeiÍas,noeiuanioa los Clér igos , 
que íe llaman Frej ¡ les}[os Rellgiofos pro-
fclTosen part icuíar^no cíLan obligados a 
rezar el OíicIoDiuIno.AísI lo tiene con 
tros muchos Pel izar io« . $ 4. 
5 6 Supongo Ío quan o,que fi en alga* 
na Religión por íli Regla, y Conft i tucio-
nes,huuÍeíFe precepto que obiigalíe á peca 
domortal á ios Religlofós profeífos, para 
que rezalfen el OficioDiuIno, pecariamor 
talmente en dexarie de rezar : y io mifmo 
es de los Legos, fiiésobilgalTe á pecado 
mortal la Regia ,ó GonftItucIones,á rezar 
las Oraciones que fe les feñalan en lugar 
de las horas Canónicas .En eílo no ay dlfí-
cultad.Eíle preccpio rigurofo que obliga 
á pecado mortal rezar clOficioDiuIno los 
P.eiiglofos Cori{lasprofeífos,yen fu lugar 
otras Oraciones los Legos,letiene losRc 
llgiofos de S. F ranci i co m fu Regla, corno 
aduierten B a i k o ^ b i fup.n. 9 . § . d u b i u m di" 
tentm , Martin de San Iofeph!??z Uexpo~ 
ficionde la R e g l a . c / .n.s 4 . G e r ó n i m o 
Rodr íguez r e f z \ . n . z % . y otros muchos.' 
La dificultad pues icfta,fi losReligiofos 
profeíTosCoriílas délas Religiones q vían 
deCoro,y en q no aypreceptorigurofodc 
jaReglsi ,yCoil i iucIoncs, tIenéoblIgacioa 
de pecado mortal á rezar el oficio Diuino 
fuera del coro,eílo es,íi tiene obligado k 
rezar las horas que nodizen en,el coro ,no 
citando ordenados de orden Sacro? y io 
mi ímocs de.las Müjasprofefas, diputadas 
para el CorOj 
5 1 0 P a r t e ¿ . Q ^ . D i 
5 7 Lapr ímera fcntcncladízc, que los 
Rcligíoíos profeíos,que no eftán ordena-
dos de Orden Sacrcyias Monjas piofc-
Tas, tienen obligación de rezar el Oficio 
Diuino fuera del Coro , pena de pecado 
mortal. Efta fenrencia esia mas común 
entre los Doctores, aunque no conuienen 
cnlcñalar la razOjy fundameto defta obl i-
gación. Aigunosdizen, quecílán obliga-
dos por v i r tud , yfuercadela profeísion: 
mas ello no puede fer, porque la profeísio 
folametc obliga a guardar los votos, y los 
preceptos de la Regla; y fi efto fuera obl i -
gara á rodos los Reiigiofos profeíos de to 
das las Religiones , y aun á los legos, io 
qual es falfo, como confia d é l o dicho. 
Otros dizen,que eftan obligados de dere-
cho quaíl natural^porquc por la profefsió 
fe dedicaron al Cul to D i u i n o ' Tampoco 
cfto es verdad por el mi ímoinconuenien-
te:y porque ci Culto Diul no á muchas co 
fas fe eíttícnde , en que fe pueden exercer 
los Reiigiofos fuera de las horas Canón i -
cas. Otros dizencon Nauarro deOratiene 
^ . 7 0 § . 4 . q u c G Í l á n obligados por inlVitu-
donde lalglefia , que aprueba á los Reii-
giofos,como públicos rogadores,)7 orado 
res a Dios en fu nomb.e.-NI efto tampoco 
conuenee, porque cfta obligación íc cum-
ple enlos Conuentos j cantandopublica 
m^nte las horasCanonicas cnclCoro.-fue 
ra de que lalglefia aprobó á los Reiigio-
fos, como públicos rogadores á Dios, (e-
g u n e ü ifticuto, y Regla de cada Religió, 
y cóíiguientemete l i fu Regla no los obl i -
ga,no eftdn obligados por inftitucionde 
la Igíefia, y en derecho no ay texto de do 
dclccolijaefta obl igación Otros dizen, 
que efta obligación es de la ley natural de 
luf t ic ia , refpcíftodel Pueblo Chiftlano, 
por razón de las liinofnas, quehazen Jos 
Fieles á los Conuentos , para fuftentar i 
los Reiigiofos , porq rueguen á Dios por 
ellos: Peroeftefundamento es tan incier-
to como los demás: L n vno, porque no 
reciben los Religlofoslas limofnas , con 
pacto de rezar las horas Canónicas: L o 
otro , porque los Fieles que las hazen^ no 
intentan otra cofa,dotando los Conuen-
tos , mas de que en ellos fevlua , fcgunla 
Regular obferuancia.Ellos fundamentos 
impugna nucílro LandmetcrcowwÉ»f./^ 
R e g n U m S.^4gí4f l tm\cap.2 .nHm. 9. Y mas 
latamente Suarez tom. i .de ReZ/g. Uh 4 . 
cá.f.iy.VUlalobos ybiinfret Caramuei m 
Por l o qual el principal fundamento 
defta fentencia es la coftumbre^ y ia auto-
ridad de los Doctores que laíiguen. Quaa 
to á lacoftunibrc le prueba cfta fentecia; 
porque la coftumbre legit ímamete intro 
ducida , V preferípta de cola honefta , cu 
materiagraue obliga á pecadomortahtal 
iaay en todas lasRelÍgioncs,de quelosRe 
ligiofosprofcllos cvno cftán ordenados,y 
las Monjas rezenel Oficio Diuino, fuera 
del Coro., como afirman los Antores^de 
cfta fentencia,luego eftan obligados á re-
zarle. Quanto á laautoridad de los D o t o 
res,que a mi ver es el mayor fundamento 
defta ícntencla,la tienen Suarez"^/ fufta, 
Reginaldo//¿.i S.nu^i.i^-o. Bonaclna de 
hons Canonicis difp. I 2 . 2 . » « . 
1 .L.cz\inci ¡njí4mm<ttcm* i ,cap. i2 . .rjum.$* 
Sylueftro^/er^, H ' j r a (juxft.z .num .3 . Bel-
{coyerh.HorteCamnicae i .num-^ .nut í l ro 
LcpaygQ in Biblioth. Pramonj ir p a g . z z z , 
RemigioíTrfc?.5 .crfp.7.§.8.««w.7.y ot:cs 
muchos que refieren,y íigucDiana pan . 2, 
tra.ci . iz . refoí . i y . part,3 .trafl , z . r e j o l . S ó , 
part.6 .rrafl.S.refol.l z .Vitrt.J '.traCl. i í .refl 
^pdrt . 9.tri icl .6.re¡ol . j . & t r a f l , ? .ref. z9* 
part.io.trart. 11 . r e j j l . ^ ^ ¿ T p i r t . 11 . t r ü ú * 
z . r e ¡ o l . i o . & t r a t t . i . rejol. 1 7• Pelizano, 
t o m . i . t ra f l . s . cdp.8 . n u m . ^ z . & tom.z* 
traSh. 1 o . c a p . ó - n u m . i 4 . 
La fegunda ílntcncia :.fi!ma,qnc los 
Relígicíos que no eftán ordenados de Or 
den ¿)acro,y las Monjas,no tienen obliga 
cionde rezar el Oficio Diti ino fuera del 
Coro, cfta íenrcncia fe prueba dcíl iusco-
do el fundamento de la contraria fenten-
cia, que es la coftumbre, dado cafo que la 
aya. L o primero,porque la coftñbrcquc 
tiene fucrca de ley para obl igará pecado 
mor t a l , no fe inn oduec con actos prlua-
dos^fi^opublicos^ manificftosj cerno lo 
afirma la Común,con Bonaclna de confue-
tudine n u m . z 6 . Y el rezar , ó no rezar e l 
Ofi cio Diuino fnern del C o r o , es c^oí* 
oculta i y ro i1%irificfta;lncgoln cofa rr.-
bre de rezar el Oficio Diuino, r o dize re* 
lacloná rezarle fuera del Coro , f ino en e l . 
L o fegundo, para obligar la coftumbre 
como ley,ha dcferIhtroducIda,con Inte-
c í o n d e a d o s obligatorios, cemo not?ii 
Suarez, Azor,RcbcIlo,R cgínaldo, FIlíu 
ciOjBecano, Vázquez ,Layman , Grana-
d o ^ V Ilblobos,fegi7n los refiere Marnn 
de San lofeph.Y lo tiene con ctrcsDlana 
f itrt .ó.tyaft . 5. refol .10. y cfto fe fundí en 
¿[iKiañUi ¿ g m i í t l i t novpertf tür y l traf ines 
\ eorum* 
D e l as H o r a s C a n ó n i c a s . 1 f u 
eoram3€dp.d¿audiemldm^de i e c i m i s ¿ . n o n 
cvinisiff .jjcertjetcH. Nadie es vi í toobi i -
•gárfe á m i s de 1c que fe eftkndc fu intcn. 
cío Y afsi dlxo la G lofa in c<íp. frujtra dift-
S .aue para que valga lacoftumbre, es ne-
cciíario que íc uitió^luzga con tal animo, 
y inrendon, quedeí^uestenga fucrcade 
lev, y lino fuera afsi, diéramos que todas 
las coftumbres , fin excepción indngeran 
oblígacionjio qual es grande inconuenie'-
tc .Lo tercero, porque para obligar como 
ley,la coíbimbre deue fer puefta , porqulé 
tenga autoridad, y no la tienen los mozos 
otic no tienen viente y vn años , v mucho 
menos lasrnugeics por íi folas^ y afsi pa-
rece, que no pueden hazer ley. Y no baf-
taraxdezir que los Prelados, ó Maeíhos 
dcNouicios nmonefta alosl lel igíoíos lúe 
goq profeífan, que deuen rezar el Oficio 
Diuí no fuera del Coro. porqueefto, ó lo 
dizen para amedrentarlos con el precepto 
para que nodexende hazer vna obraran 
íhnia como rezar lashorasCahonicas,ólo 
dízen fundados en la primera fentcncia,6 
Jo dizen con conciencia errónea imagi-
naudoaueef tán obiigados,y dequalquic-
ra modo que lo digan no autorizan la coC 
tambre:oara que tenga fuerca de lcy:por-
quepaedefer que aunque lo digan, y. hd-
ulertan afs*,no lo cumplan los Religiofos: 
y no pueden íaber í i locumplen,© no, por 
GÓÍiftlr en a^tos pnuados,y fecretos:ypuef 
t a c í h aduertenría, los Relígiofos han de 
procurar no fepan los Prelados, quedexá 
de rezar,poronenolos¿afl-íguen:y la cof-
tumbr/1 no fe induce con folo mandar, ó 
amonedar ouefehagavnacofa^íino laha-
zen los que la auian de hazer^porque fe In^-
duce la roftnmbre dé los aítos continua-
d o r . L o quir to fe prueba, porq no es cier-
t o qtie cfla coftumbre entre losRcligio 
fo^.v Monias.dcella dudan mñchosde los 
Auf orrs míe fe refieren por la primera fen 
tencia,Cayetano/VÍ fumdyerh.Horti Cano 
m c < e , á \ z c : De «ua n i h i l fdo „ Medina C. de 
Ordt.qutíf í .y . á \ z c , que los Relígiofos no 
cfthn obligados á rezar porvirtud delapro 
fefsion.ílno ó por la Regla^í] lomanda , ó 
por coílumbre, /? in Re(>'?ione tafis /;/• ,don-1 
de duda íi ¡a'ay,Aragón 2 z .qutf l . 8 ?. art . 
i t,í/«A.4.dize?r!uetIene por probable que 
cftacoftumbre ha nacido del preceproque 
av en las Religiones de rezar el Oficio D i -
DÍno,v que no obliga mas que el precepto, 
,/ el qnal no obliga á pecado mortal , nipor 
v e í ü u r a venialry afsi dize^que el R e l i s l o -
fo del Coro,que no eña crdenndo de Oc-
-den Sacr o, n o peca mo 11a 1 mtn te cn de xar 
el Oficio Dluino vna,ó otra vez : poique 
íe le Hazc muy duro condenar á nadie al In 
fiemo fin razón C)cita,y cuide me : masco 
tododizejque íi dexafie de rezar á menu-
do,6 por mucho t iempo^pie eícilíánade 
pecado mortal^por él común coníent imié 
todciosDoctores,quc lodizc^afsi : pero, 
en eíio nohabla configüiente , porque íi el 
Religlofo eíla obligado á rezar-aunqUe io 
Jo vna vczdexede rezar pecará morrainie 
tc:y fino eftá obligado jaunque nunca rc-
ze^nopecará.Villalobosjpá^r. 1. t r a ñ . 2 4 . 
d!ff.9.num. 8 .dlze,que no puede aííegura? 
que av coftumbre,por auerlo preguntado 
á pevfonasde algunas Religiones ••, y ño la 
hallar firme.Y w ^ . y . d i z e j q i i e í l n o c o n í -
tarede la coftumbre,que les obligue á re-» 
zar, noeftarán obligados fuera del Coro 
los Relígiofos,y Monjas. Nncftro Serua-
cio Lairuel,que en compañía del Generaí 
Premonftratenfc anduuo vifitadolasmas 
circarías de nueftra Rel ig ión,como él m i f 
mo lo afirma hablando de nueftros C a n ó -
nigos en la Optica regular d¿/ B e ^ u l . S . ^ í n . 
gttftim fpeculo 5 8 .m/r«c.4.dlze : N & I U fi 
¿juidem efl in ordinenoflro lex 3 re gula y IteL 
(}atutum,piod id preecipiatiquod iffi f r i t e n " 
dum,I)einde nu l la eft in ordinenoflro hu'mf* 
medi extra eorüm confuetudo. I m p e r o ex 
immemonalf Ordtms noñr i cofuetudinenuL 
l i c x n o f t r i s C a n o m a s offiaum C a m m c u m 
Yecitant^rdeterQuayn m a i ó r i h u s OrdiyiihñSy 
tn i t ia t i , & benef.ciarti: Y en efto le figue 
Landmete r>¿ / fupra .Lo que yo puedo af-
fegn ra rdefta coftumbre es, que en nueftra 
Rellgionen efta Congregación de Efpana 
aunque de otdinario el Macftrode N o u l -
dos adulerte á los recie profeííos, que tle 
nen obligación de rezar, he vifto muchos 
que no hazen eícrupulo de dexar de rezar, 
ó porque no cftá Intuolablcmente obferua 
da la coftumbre, ó porque fe guian porei 
parecer de hombres dedos, q tienen,q no 
les obliga el rezo : v lo m l í m o he oydo á 
muchasMonjas de difcrenícsRel iglones, 
que en efto no hazen efcrupulo,y íífe acu-
fan en la confcísíon,quc dexaró de rezar, 
dizen no lo teni á por pecado mortal, v fo-
lofc acufan dc l ío ,como de Impeifecclon: 
Y lo mlfmo afirma Martín de Sanlofefh, 
au e rl o oy do á Pve 1 Igiofo s fided i gn os, quá-
to a las Monjas. 
Dedondefe vce, quenoestan ciérrala 
coftumbre^,como afirman Suarez, y otros 
A i u o r e s d e h p r i m e r a TentencLi: y quSdo 
n o confta con c U n d a d d c l a c o í l u m b r c c s 
f c a í e n c i a d e hombres gf*aucs>quc n o o b l i 
gd: ACsl l o ricaen Vi l la ióbos>>^/ / íp . « « . y . 
& . t r a c l . i J i f f . z i .nu.^.. Hcnr r iqucz j Sán-
chez , R c b c i í o , y o t r o s , y aun quandoay 
ccrtldumbL'c de la CQáumbrci pero ay du-
da, de Ci ic Jaduxo con a n imode obl igar , 
ó no, no obl iga en c o u í d e n c i a , es op imo 
c o m m de Suarez l ib.y .c íeleg.eapit . i 5 
13 .Bonac ína í / / / p . i . f i .puntf .y lr .S .s . 
9%i4m. i l . C a í t r o P a l a o tratt.s. de cenfuem~ 
d i ñ e difp. i . p/í^íf. .z.§. 3 .w. 13 . Ba í l co^r í / í ? 
c o n f t t e t n d o n » , 7 . Í Í 'CÍ^^.re j* 
^ 2 .Vi l l a lobosf í í r f . i . f^ r f í ? .2 . diff.s 9 
Tni l lcnch. in B a l l a m CrHC. l ib . i .^ .^ . . dub. 
i . A n t e s dizcn, que tcha de in terpre tar la 
c o í t u m b r e j q u e aya procedido de d e u o e i ó 
mas que de o b l i g a c i ó n : Y es muy confor-
me á D e r e c h o , p o r q u e , / » dubjs benirnio-
rem fentetiam fe^Hi non minus lu j lam/ jua 
tutum £•/,/.3 .t/í ¡us qu<& /» tefameto delen-
tu^y^l. laqti íQ l 91.ff.de regul . iur. l . femfer 
$ 6 .ff.eod.ttt. Y al que pollee fu libertad^ 
no le hemos de obl igar á que la pie rd ipo r 
precepco congctiirado,y d u d o í o . Qma. in 
f t r i Cétnía m e í i o r efi condnio pofsidentis,!. 
Jidebitor 1 ^ . jf . de f ignonb. I . ft m i l i t e s ^ . J i 
miles 7ff,de m i l i t . t e f t í i m l.ftfermtm fiieum 
91 J jeqt t i t í t r t f f .deyerb .ob l igJ .J i frocurat. 
¡f .de dol í m d i ex cfff. Confirma fe mas cito 
porque eíla co í l umbre í o lo fe pi?do indu-
z i r por op i n lon de los que juzgauan,que 
obligaua a pecado mor ta l ,y que i m a g l ñ a -
uan, quepecauanmortalmentc los Re l l -
gíofos,)^ Monjas^que dexauande rezar:Y 
cfta ob l i g a c i ó faci lme te fe qui ta íi fe prue 
ba, y dé mac í l r a , que aquella o p i n i ó n no 
tiene fol idofundamentocal modo quean 
tes de S o t o , era o p i n i ó n c o m ú n , que t o -
dos los Beneficiados cftauan obligados á 
recar las horas C a n ó n i c a s , a u n q u e el Be-
neficio folamentc valielTe,© ren tá l ie dos, 
6 tres ducados,y afsi por la conftnmbre,y 
o p i n i ó n d é l o s D o c i o r c s e í l a n a n obl iga-
dos debaxode pecadomortal á rezar. Mas 
defpues que S o t o e n í e ñ ó lo con t ra r io ,po 
co a poco c o m e n c ó aquella o p i n i ó n , r i g i 
da á perder fu fuerca, enfeñando muchos 
D o l o r e s la contraria, como confia de l o 
d icho diff. 3. num.Ar%. l o m i í m o fucede a 
terca de la ob l igac ión de rezar Maytines 
ante? dedczir MiíTa , y otros muchos ca-
fos.Luego lo mi fmo ha facedido en nucf 
t r o cafo AfsIloaduierr.cn Pelizario tom. 
fraraft.io, ca¡>>6 .mm^i^.S.cum .Angelo> 
P a r t e 2 , 0 ^ 3 . D i f f . 4 . 
y M a r c h a n c i o > ¿ / / » f r r f . D c d o n d t n i c pa* 
rece, citar baftantcmentcimpugnada ,y 
dcíVaneciaa la c c ü u m b r c , que es el funda 
m e n t ó vn icodc lapr imera Icntcncia, con 
que í o l o le lefia por f u n d a m e n t ó l a auto-
ridad de los Doctores que la fígne,la qual 
aunque es grande , t amb ién íe defminuye 
a u í e n d o otros nuich^s graucs , y dodos , 
que figucnla con t ra r i a r lo í o l e de paílo^y 
í i g u i e n d o l o s v n o s l o q t í c d i x c r o h l o s o -
t ros j f inomuy depropof i to í l gu i endo i a , 
y probandola con buenos fundamentos, 
con l o q ü $ tampoco cftá deí l i tuida de gra 
uesDocloresjalguncs he vifto,y de otros 
h c v l í l o íus palabras ^ como a la letra las 
refiere Diana locis c i t á t i s ' ^ K i n los figuie-
tes, Seruacio^y Landmcte r / cc / i citatis, 
Caramucfm Thcol. Reguhdijf \ o z . k nu. 
1354.. B o r d o n o in ccnfilfs regid. rejal. 30. 
num. 2 . O l i v e r o Bonarcioj í/<?/7í?r/í 
nic is j l ib 1 . C * Í P . 3 2 . P e d r o Marchan-
cio i&Tribun.SacrJfn. tom. 1 .trafl. z . part. 
2.f/f,3 . f e f l . i . ¿jnxfi.z. Le f io in refolütto* 
mb. cafy&m confcientigpoft. \ . z . D i u . T h o -
m á ^ e r b . H o r c e Canonice , caj. 1 4 . M a í t i n 
de San lo fcph tdm. i . l ih . i .de ovdine, t r . 
10. n u m . i . Machado tom.z . 
d ú c u m . i . mt. 1. B runo de priuileg. J lcgul . 
fart. í .tratt §.cctp.¿f..prof. 5 . 
Por l o quai í i eprc me ha parecido bien 
probable , y fegura en pradica efta ícgtttx-
da fentencia, por ios fundamentos que la 
apoyan, y p o r l a a n t o i i d a d d e l o s D o d o -
res que la defienden, y aunque Diana {-arr, 
6.trafl .S .rejoí . i z . á'izc ,queenef ia parte 
no fe ha de dar ocafion de rc laxac ié , ñ o r 
el grauedano que proucndiia o. las Rcli» 
giones, y como dizc Suarcz'yhi[upra , de 
aqui t o m a r á n los Re l lg io fcs , y Monjas 
ocafion de faltar al C o r o , con menos can 
í a . A l o q u a l d igo: L o primero ^ que antes 
el m i í m o Diana con referir tantos A u t o * 
res que llenan efia Icntcncia , y ottas aun 
mas afperas ha dado ocafió á que muchos 
en p r a d i c a i a s í i g a m d e x a n d o l a s mas fcgu 
r a s : L o í e g ñ d o d i g o , que menos mal í e rá 
dexarde rezar por negligencia,que ofen-
der á Dios ; Y como la primera o p i n i ó n 
noe f t é l e g í t i m a m e n t e fundada, mexores 
quitar el e r ro r , que e soenf íon a muchos 
de pí-car,que permi t i r vn pecado m o r t a l : 
porq qualqulera crcmpulofo pod r i a fo r -
m a r c o n f e l c n c i a e r r ó n e a , y Imprudente-
mente con cfte t l t u l o d c la coftumbrc,prc 
c i p i t a r í e c n g r a u i í s l m o s l a z ó s de íu cenf-
clcncia^los vIr tuofos ,y que aman fu ía lua 
c l o n . 
De las Horüs Canónicas^ 5 i ? 
d o n , atendiendo á los ñ u t o s , vtllídadjy 
Tanta coLlumbre de la Religión,no con ta-
ta facilidad dexan de rezar.; Para que he-
mos de condenar á pecado ii iortal , y al I n~ 
fiemo a los perezofos, y tibios, por la de-
uoclon, yferuordeios virtuoíbs, S i d e x i 
¿c Ir al Coro,es con íupena^y i i o s Reii-
gtofosmozos^.raras vezes relés permite 
faltar al Coro,y.no porque falten vnaho-
í a , ó otra les hemos de condenar á pecado 
m o r t a l , fin baííantc fundamento, por no 
la rezar dcfpucs fuera del Goro, 
5 $ Pero aun ílgulendolá primera fe» 
tencia,ay algunos calos en que losR°lIgio'' 
fos Coriftas no eftán obligados á rezar. El 
primero cs^quandoal Rcliglofo piofcílo 
con caufa legitima le paflan.lbs P rclados, 
deleíladode Cotilla,al eílado de lego, co 
mo fe díxo arriba 5 6. 
EUeguodo caío: Quando el Religlofo 
tiene Ucencia de viuir para fiempre fuera 
de la Religión , no ella obligado á rezar: 
pero fila licencia es para Viuir fuera del 
Monafterlo.por tiempo limitado , tiene 
©bilgadon de rezar, Aísl lo tiene Peiiza-
l i o tom. i .tvdtt.s . cdf>.$,nu.$ S. conotros.^ 
El tercero:Quando el Religiofofue le-
gitimamete.expclidodeja Religion^ó pa-
ra í i e m ^ r c ó por cierto tiempo ^ mientras 
cftá fueiadela Religión, no cftáobligado 
á rezar: Y lo mifmo es del condenado á 
galeras. Afs i io tiene PclIzarIo»«.5 9. & 
6 o. el qual nu^ó x . con Diana pan. 2 . tracl. 
iz.rejoi.^o.y. otros,añade^qúe erRellglo--
fo ,óCler igo condenado ágalcras^aunqueí 
cfté ordenado de Orden Sacro, no eftcl 
obligado á rezar las horas CanoríicaSjauri 
que es probable lo cont ra r ió . 
E l quarto: Quando elReligiofo fe paífaí 
de vna ReligIon,que tiene por Inftltuto el 
vfodel C o r o ^ o t r a q u c n o l e t í e n c , no c i -
ta obligado atezar. Af s i i o tienePeilza-
i l o n a m . ó 5. 
5 9 E l quinto por dlfpenfadon delPrc 
lado: Aunque algunos Autores afirman, 
que los Prelados no pneden dífpeníar con 
los Relíglofos que noeílán ordenados, ea 
i a o b l l g a d ó del rezo, como fon Rafael de 
laTorre , SuarezjEiilueio^MadgnOjyTa 
ncro, apud Diana áquienesí igue Peliza-
n o w « . i 3 4. Pero Diarta p4rf,2. t r a f l . 1 2 . 
re fot.1 9. con Lef io , Gabanto, y Vi l l a lo -
bos, dize,qite auiendo juila caufa puede el 
Prelado dlfpenfar con fus fubditos, en la 
obiigacion del rezo de las horas Canóni -
cas, y lo mifmo dizc nueftro Landmete^ 
ybifup. Y aun con-Ios Relíglofos ordena-' 
dos de Orden Sacro y pueden diípcníar en 
el rszodelas horas C^ñonicas el Prelado 
RegiüarjComurandolésel rezodel Oficio 
Dluino,on kís^ó fíente Pfalmos, coní ic te 
Patemoíler,} ' dos vezes el Credo, quád.ov 
eftaii ocupados por laiPredicadoa de la 
palabra de Dios , en oi> confeísionc s', en 
los eiludios de la (agrada Tchoíogia ,y Sa 
grados Cañones , ó en feruir a los enr>r-
mos^ó quando ellos eftán enfeimos.aisi lo 
'concedió ála Religión de ios Teatinos, 
Clemente VILcoaao refieren Gerón imo 
Rodríguez ref,2 4- .&.á*D\?.m parü$ . t r . 2 . 
r e/o i .6 8 $ . Non. dejínarn cl\za.no~Vbi'fup. 
n u m . í 2 5 • 
i5o Acerca deíle prluilegio adLiierre 
Peilzaiíoww^z. 1 26. con PaíqualigOj que 
como la ocupación deferuir á loseníef-
moSjpredicar^onfeíiar^ó eftndiar, puede 
fer raí que efcuífe de fuye de la obiig^v:i5 
de rezar el Oficio Diurno,nohabla en'éíle 
caío en q la ley dexa de obligar, fino quau 
do las dichas ocupaciones por íi no ion 
bailantes para eícuíar delrezo. Y afsi para 
difpenfarcon el que eftá ocupado con los 
enfermos,no es neceflario que no le fobre 
tiempo para rezar, baila queel cuydado 
dellos pida continua afsiítencia , aunque 
íea compatible con el rezo. Y con ios Go 
feíforesfe puedediíp.enfar aquellos días, 
en que con afsiílenGÍa,y-contInuadoncon 
íkf lán,como en los dias próximos á la Paf 
qua ,ó otra feíliuidadi en queay gran con-
curfode gen teá confcílar,© en tiempo de 
IubIieo,y en otra qualqüiera ocafion:qua 
docneftc exerdeio fe galla caísi todo el 
dla^de modo 4ue la ocupación en elle m: -
níílerioes notable.Taniblen fe puede díf-
peníar có ios Predicadores^ en la Qaref-
ma predican cada dia^fino es que de tal mo 
do fepan de memoria los fermones , que 
puedan predicar con muy poco eíludío,v 
dedos ay muy pocos. Y aun fc|iíáSÉííáiJH 
notom.Z.refo l . j o . t juce f ió . n i i m . i z . puede 
cílos FrcdlcadorcsTirí'diípenfacion dexar 
de rezax. Aunque teiigo por mas probable 
lo contrario, qúc enfeña Dianaf¿í^r.i&. 
i r a t t . i i . r c f o l . s 2. con Suarez , Fl l lucio, 
Perf ico,yGarda. C6n los Lcdores de 
Theologia,dela Sagrada Efcritura.de Ca 
nones; y de cafos d é confeiencía fe puede 
difpenfar, quando anualmente leen por 
aquellos dias,que parÜ la lección cftan ocu 
pados,que cont lnuamenté cfíefl cílndlan-
dócafi todo el dia^ ó ía mayor parte de e l , ' 
y 
S i 
V io mi rmocs de los cí ladíantcsquceí lu-
¿iañ [asdichas facairades. t i i u i m e i t c fe 
puede dirpenfar có los que eferibenlibros 
de cofas Sagradas,para imprimlr^íicaíi co 
do el día íe ocupan QW elle cxcrclcioí 
61 O t r o p d u í i e g i o concedió Euge 
n i o I I í L á l a Pvc!j.giün de San Bcnicoea 
E!'p3na,ci qual pcüercn Manuel Rodri-
gnez rdw. i ./TC/l^z.rfrr.S .Mirada t o m . i , 
It txj t . l 7 , r f ) ' f . i 6 . P e l Í 2 a r i o > 6 / 1 2 7 . 
por citas palabras: Q^a concefsit 3 quod fui*, 
libet protempore ^íhbusf Prior, f m e F r & U * 
ttts quorunltbet MinÁ^eriorum- Congregu-
tionis S, Benedifti Hifpanut pofant l¡ bere 
difpenjdre cum o m * i b H ) , & f n g u í i s pr<s¡¿n' 
ti bus , CíT futuris MoneLchist<¡uoríimainque 
Mmafterioritm httiufmodi^Hi fine t¿d io no 
f-ofíunt ¿ tcerehoras Canónicas , juod tsmpo-
r e m firmitfttis^cl poír^aum coHcLÍucrint í v -
eohordrumyAC offeiorumi.adju itMias tcnC' 
h¿ínt í ir}d icanta l i futd cerenm ad arhitr iut» 
ípjorfém minifiroru m , & non teneanchr ad 
HIPKL offícium- Cdnonicum. ^Atcum P r x U -
tts tpfs (iyailimodo fuilibet preshyter M o -
n-xchas per fu e m ú U eorum c í / g e n d u s etidm 
d-fpenfare pofsit. Y otro priuilcgio feme-
jance á cfte concedió Martino V.á laRc-
ligrbn de San Gerón imo,e l qual íe extien 
de r j.nbien A los vicios, peroeíla conecí-
íion fue hccha>//ííe><?CM o r á c u l o , c o v a o ad 
uie. tc Pc[izarIo>¿'/j»pr4, y aísi no es tan 
cierto^que fe puede ví ar d e l , Vcaíe lo que 
ÚlX.Cpdrt* I . C a p . i l .$ .4. 
Orropr lu í icg lo concedió Inocencio 
l l í l . á las Mojas de SátaClara,para q qua 
do por alguna caufa razonable no pudiere 
lezar las horas canónicas,diga el o ík io de 
las legas^ fegun fu Regla Y fo nlfmo con-
cedió Clemente V i l . alas Monjas íuge-
tas á la Religión dé los Menores, qnníido 
por noíabcr uo pueden pertcciaincníc re-
zar ei Oñcio Diurno, á Hiyziodcl Prela-
do.Mas eíleprmiiegiü tarnbicníe conec-
á\o^>tHíery9€is o r a c u í o . A \ ú lo rcñcicPcli-
z ^ n o ^ b t j H P . n u m . í z 9 . Ó ' t o m . 2 . , t r a í t . í a a 
cap.6 .niim . 16. 
Deítos prlui Icelos, y de otro de Euge-
nio i 111,. concedido á la Reilgiondc San 
Bcnito,paraquelos Religioíos profeííos 
quenocf tán ótídeijados de Orden Sacro, 
no tengan obligado de rezar el Oí lc loDl-
uIno,de quehaze mencíonDiana/'.íyf. 1 1 , 
tratt.s .rsfoi 17 .con. Klno/'ofa, y o í ros , 
quieren confirmar íu opinión los Autores 
déla primera íentcncia, porqueí i los Re-
l ig io íos , y Monjas no eftuuierap obliga-
dos á rezar el Oficio DJuino, no fuera ne-
ceiíarlo íacarcüos priuilegios. A lo qual 
digo, que le facaron para quitar cícrupu-
los^y porque en aquellos tiempos fe tenia 
por cierta la primeia íentcncla,y auna ca-
lo entonces duraua el Tcntir de muchasRe 
ilgioncs, de que la Regla., y ConíHtucio-
nes obligauá á culpa mortal , í iendo la ma-
teria graucí fuera de que muchas vrzesfe 
piden piiuiicgros,y íe conceden de cofas, 
que no oLiígá á culpa mortal para mayer 
cautela, quando ay alguna duda: conque 
íiempre obra algo el priuilcgio , y íe quie-
tan las confcienciasicomo ü oy en nucüra 
Religión íc íacarapriuilegio para que los 
Rcilgiofos que viuen fuera del Conucnra 
no tuuicran obligació de ayunar el A d a i » 
to,losVicrnes,y otros días quemada nueC 
tra Conftitucion , que no cbiiga á culfá: 
obrara el quitar cfcrúpulcts 9 z u t pueden 
tener ios Rcllgiofog i fanxwúk ayunan sa 
los dichos diási 
D i n C V L T A D v c 
C o m o f e ' í d c u a n r e z a r l a s H o r a s C a n o n í c a t í ^ u a n í o a l a c p m ú á & á i Q 
¡ n t e g r i d a d ^ c a l i d a d d c l O í i c i ^ D i ü i a o ? 
lete jan las horas Canónicas 3y de 
ellas fe componel/n Oficio D w í & e * 
EÍ precepto d? redarlas cada dui es 
"^ KO (¡ue equivale a muchos. 
6$. Si el precepto devendr ías caddd'd f c ¿ 
"bao,! muchos? Se refieren dvs fentenaas* 
4 $ L d ih l igac ip» de re^ar Cdda dia (lete h& 
ras Canon''Cds3es de pecado mortal. 
H9?Ilcfierert(eyHrías [c• tepcidi. 
7 Q¿icíl'¡nier¿ h o v a ^ ^ H e peyucZa es par 
teaotdbl?;<: r.^  r: [e¿n. íás Vifpcrtcs del 
.. hado Sü'rii*. 
6 ñ Q¿i¡íl Jeapárte ncté'ble e p M j f s l í r w d e 
las horas? . . 
é 9 T i'údirefpetiQ dz r v i * t i Oficio Dt &h 
7 « 
De lasHons Canónicas^ 
7 0 Deueferezjtr el Oficio D i u i n o p o r a l g * 
Brcb ano <i?robdo, o p e r m n i d o ? o r U 'S*~ 
de ApopoítcA. 
n 1 P r r w t i r el orden de Us horas d i f e r i -
do Videras antes de Mart ines , no es mas 
que pecad» yemal ftn canfa ,j> concauja no 
es pecado yni atinge ni a l . 
q z Peracrtir el orden en lm* mifmd hvra, 
n-oes masque pecadoyenial 7 comode^jr 
todos los P[alm0S de Maytines^y Us L w 
. des,'? defpues las Leciones. 
«75 Q^e dette haT^erel que no fe acuerda ¡i 
¿:%9 alguna horado a l g ú n Pfalm*? 
7 4 Interrumpir > o difeontinuar las horas 
no es m<ts que pecadoyenial, auque fea por 
mucho tiempo, 
y j ^Aunque el que la interrumpió tuuieffe 
intención de repetir lo que auia regado, 
no efta obligado a repetir, 
rjü D i v i d i r May tines de Laudes fm caufay 
no es fecado7ni aunyemal . 
77 D e z j r Miffaantes áeye%jír Maj t ineSj 
no es pecado mortal . 
7 S a l t e r a r el rito deloficiofiiuino f n catt 
fayes pecado a lo menosyeniaiyComo regar 
"yn&f.cio por otrOy o con difentcrito, 
7 f>. S i es pecadv morral regar y n oficio por 
rol Refieren fe dos fentencias opuefas. 
$ O No fe cumple con el r e g ó reglando PAny 
tine s tí e F e r i a y la s dem as horas de S¿r>to. 
% l E l que por o luí do dex'o de regar de a l g í i 
Santo en fu dia} puede regar e l p n m er d i* 
no impedido. 
S i ¿ 4 u n en el Corono auiendo efcandalo: 
8 3 Ojie ha de hager el queoy r e g ó del San? 
to , 0 í i e f t a de que auia de regar muinava? 
8 4 É l Religiofo queje muda de^n C o n u e » 
ío a otro, no ejla obligado a reglar en el Je -
gundo del Sato que y a r e g ó en el primeros 
8 5 E s pecado graueregar en lengua G r i e -
ga H e b r e a j & c * 
Vpongo lo primero, que fon íiete 
las horas Canónicas, conuicncá. 
faber^Maytincs^onLaudes, Pri -
ma, Tercia,Sexta, Nona, Vírpc-
s:as,y Completas , rcgunfcdIxo,y probó, 
f a n i i . c a p . % . § . z . a n u m , i 6 . Y á c & a . S fietcho 
ras Canónicas fe Integra,y compone vn 
Oñcio Dluino,dc todo el día, el qual deus 
rezar entéramete,todos los que cftán obli 
gados á rezar las horas Canónicas , feguii N 
queda dicho ¿/f. 3 .CÍP 4 . y efto pena de pe-
cado mortaljfinocsquc ereufe la paruldad 
de la materia.En efto todos conuienen. 
ó 3 Supongo loregundo,queclprecep 
to de rezar las horas Canónicas cada día, 
es vn precepto formalmcntCjpero virtual* 
mente equluale á muchos, ai modo del pre 
cepto de ayunar toda la Quarefma, ó cada 
día de la Qnarcfma, de fuerte, que afsi co-
mo es pecado mortal dexar de ayunar qual 
quiera día de la Quarefma, también es pe-
cado mortal dexar de rezar qualqulera día 
de todo el año, todo el Oficio Diuíno ,6 
parte notable. También en efto conulenen 
rodos,contraJlote|a , que dlxó,que dexar 
vn día en el ano todo el Oficio Diulno, no 
ícrá pecado mortal,como refieren nueftro 
Seruacloinoptica fpeculo 5 s Jnfif. 1 . y Ca-
X Z t m c l w m A j i b , fundado á cafo en vna 
ácntcncia que refiere Caramucl»«. 13 3 
fin nombrar Autor ninguno dcüa, que di-
zcquccl precepto de rezar las horasCano 
nicas por todo el ano, no es mas que vno* 
Pero efta fentcncia, fea de quien fucre,es 
faifa, y della fe ílguiera, que el que dexara. 
de rezar en vn año, nofolo vndia fino mu-
chos,como no UcgaíTen á quarenta y feís* 
que es la otaua parte del año, y aun acientó 
y veinte y dos días,que es la tercera parte, 
no pecaría mortalmente,lo quaí es falfifsi-
mo. 
ó 4 L a dificultad cftá, íi el precepto de 
rezar cada día las horas Canónicas, es vno 
í o i o f e r m a l t t t r , y ^ i r t u a l i t e r y ó es vnofer-
mali ter 3 y fon ficte'V/Vf de modo,5 
cada hora fe d é diftlnto precepto^ó vno í o 
lo que obligue á rezar todo el Oficio D i a í 
nodecadadia) 
L a primera fentcncia dízcquc fon mu-
chos preceptos, ó vno que equluale á mu-
chos , de modo que cada vna de las hora» 
Canonicas,íe da diftlnto precepto. Y con-
figuientemente el qen vn día dexafíc de re-
zar todas fíete horas Canónicas, comete-' 
ría fíete pecados mortaleS:porquecadaho 
raes diftinta Oración ,y diftinro oficio,y 
íe deuen rezar á diferentes tiempos,y cada 
vna fe deue rezar debaxode pecado mor-
tal,luego la omiísion de cada vna es diftia 
to oecado mortal. Efta fentcncia tienen 
Lefio l i h . z . cap.57.dub 9 .num.s S. Tabie-
t&ytrh.hoy trfUisJi . i 8. f ^ r c o ^ yifitatione 
ii5 P a r t e I . Q / I J D i f f . < ; 
l ib . i . c jp . i o .n f tm. l P.Tolcd.//¿.2.c¿<p.i2, 
L x fcgiindj , y mas probable fcntendi 
(dize>Qíxe no es masque vn precepto, -
tHdl i tcryyformaí i tey7 el que obliga 4 rezar 
cadadia elOdcioDluino,ci qual nene por 
vuico obledoel Oficio Diaiac,enquaQto 
í'e compone de las üetc horas Canónicas, 
fermodHm'yn uss.owio departes integra-
les: porque los preceptos no íedcuen muí 
t ip lear lia razón manificíta. P or lo qual el 
que en vn dia dexa de rezar todo el Oficio 
D i a l no , no comete ficto pecados morta-
leSjí ino vno folo,aunque mas grane que íi 
fol.o iexara de rezar vna hora,o dos: y ci-
ta c t rcúnf taacla ia deue explicar en la con 
fefsioajdc modo, que no íatísface dizlen-
do^pequerhortalmeate e n l a o m i í s l o n d e 
las horas Canónicas, fino que deue explí-
carjíl dexó todo el oficioso quantas horas 
dexo de rezar. Como lo dixe in fumm.cap. 
5. d'Jp.z, duh.S. n u m . z ] 9. contra Diana,, 
fdi'c.z.cratt. iz.refyl,*, . & 23.aquien aña-
do á Pcl izarFo^lf»/ ' .»»í»¿95 conotros, 
que dizé^ que bafta dezic en la coufeísion, 
peque motralmetc en la ómííslon dclOfi-
cio Diuino^fundados en quenocá necciTa' 
l í o explicar en la confeísionias circunílau 
cías vigrauantes.EíU fegunda fentencia tie 
nen Diana cicuta, re/o/.5. & re/o/.41. ¿7" 
. tyaSír.< . r e f o t . z ó . Pelizario^M.94. 
con Nauarro, Vázquez, Suarez, Bonaci-
na, Garela, Palao, Sánchez, FUiucio, Re-
guialdo , y otros á quienes íigue Beüeo7 
'yerb.Hor<z Cdnoniccz 5 . n ' ¿ m . \ . 
65 Primera concluíion. Todos los q 
«ftan obligados por razón de Orden Sa-
cro, Beneficio, ó otro qualqüiera t i tulo á 
rezar el Oficio Diurno, le dcuen rezar ca-
j a dia , en quanto fe compone, y integra 
de las fiete horas Canónicas,pena de peca 
do mortal,de medo que dexandole de re-
liar pecan mortalmcnte,finoesquc efeufe 
la paruidad de la materia. Ella concluíion 
-onfta dé lo dicho,yes fentencia coman 
de los Dotores,contra Gordonio, Ricar-
do, AngeIo,y Gerfon,fegunrefiere Serui 
ció ípecnlo 5 S .iaflr. 1 .que dizcn,q la omif-
ííon de las horas Canónicas no e s pecado 
mor ta l , í inocsque fea por mcnoíprecio, 
ó por faftidlo de laseoías Dii.ilnas, ó por 
coftambre,o por muchos días, la qual opi 
mondkc Scruaclo, fe podría defender co 
momas benigna, y mas confor me a l o s C i 
nones antiguos. Mas eílo no l o tengo poí 
probable,ni feguro^porque la coftumbre. 
y común ícntir délos Dotores tienen ex* 
plícades los Cañones annguüs , cu ei fen-
tido de naertra concluíion. 
66 Dixe Jino es que efeufe la piXYUidai 
d e u matena.Accvende lo qual no conuic -
nen los Doctores en leñalar qual (ca mate 
ría paraa, que eíeuíc de pecado mortal>ia 
o m i i s i o n en el Oficio Dluino. Aigunos 
dizen,quc dexar la tercera parre de veá ho 
ra menor,es pecado mortal, porq es parre 
notable de aqudla hora. Aísi ¡o rienen Na 
Uarro c a ¡ \ i o , d e 0>>tr.w;íw,44. Azovf^/r. 
I Mb, i o.cctp.'/, ^(¿JK 3 , Mací^iló He H o n s 
Camnicis , car. 2 ó . n u m - z . Maldcro 2 . 2 . 
trtiSti 10.edf.2 da'*. 3. y otros. Ella fefitcn-
da es muy riguíofá, porque,aunque vna 
hora fea materia graue,bailante para ma-
teria de pecada mortal,no fe íigue de aquí 
que el dexar la tercera parte rea pecado 
mortal, porque también lo fuera dexar U 
tercera parte de vn Pialmo. 
Otros dizen , quetn las horas brcues, 
como ion Prima, Tercia^ Sexta, Nona,y 
Completas , parre notable es la mitad,y 
afsi el que dexatíe menos d é l a mitad \.o 
pecaría mortalmcnte, nicfíaiía obligad o 
á reílítuir los frutos/i tuuiefíc Bcneti^ io . 
Aísi lo tienen Reginaldo row. 2 i 3 ?r% 
14 . F e r nand e z, V el oq u i o, Vega, L e d c í ni a 
Lorca,que refiere Diana ?drt. z . t rañ . 1 1 . 
refol.4.1. Pelizarlo ntom* 93. 
O t r o s d í z e, q a e q u a 1 q u i e r a h o r a p c c • u c 
ña del Oficio Diuinoes paire notable^ 
no otra coía,v afsi fe ha de juzgar materíá 
leuc en qualqüiera hora mavor, o menor, 
io que no llegare a la cantidad de vna hora 
pequeña, qual es Tercia ; porque no llcgá 
á la duodécima par te de la nKítei & del pro 
cepto-Aísi lo tienen Cafiro Palao tom. i m 
d 1(0iZ.pn 10,5, n'i?n ,1. Mero 1 a r o . 1 .difp. 
z.cup. 4. du6.7. d:ff. 3. ríHmi 17, 0 1 inc ro 
Bollado Ü H o n s Cunonicis J ib .z . i c tp . i 9. 
n u m A 2. Gaban to íow.2 . fiÚ.J. xap.y • n'K 
1 .tt^.4.Suarez tom, 2. de Rel ig . [¡b. 4 cup. 
2 $ ó .Ot rosd izen^^ ic en Ies May-
dnes de Feria,o de Santo fimplc dexar las 
tres Lecciones co los Rcíponfor ios , feria 
materia pama: mas fi fucilen Maytmcí, de 
nueuc Lecciones dexarlr.s todns ron los 
Reíponlor losjcria mátcría grane. Afsi ¡o 
íicnc Sánchez m fuitnn.lib.i .cap.t ^.««.S-
Ragulio frdíí, de O f e o Ca.>wnicorñ m cho~ 
ro,quzft. i s ./j^w. 4.d¡'zc , que en Ins horas 
niayGrcs,como Mr.yiiaes: Lentes, v V l f -
p.ra1: la cnarM p irre, y lío n-cro? és mate-
ria gtauc bailante para pecado morral'. 
O tro5 
D e l a s H o r a s C a n ó n i c a s . ' ' 
Otros dlzcn, qncfcrpe<flodc todo el 
Oficio materia parwa lera vnahora menor 
pcqaena^comoTercia^v coníiguienteme-
teeldexarla no ferá pecado mortal,por-
que re fpcCto de todo el Oficio de vndia 
es materia pama. Aísi lo da:á entender, 
aunque diidoíamentc Soto defubjlnitt.lib, 
lo .jU£ft .$ .articuLj.^.fabtegitm'iy l o ú c -
ncexprcfiamcntcMarchlnoúfe Sacrumtn-
to Úrdi-ms^trAñ.i ;?dYt.6\Í¿f .$ .rm.y. Mar-
cando/» refolnt. PdJIoraí. fArt. 2 ,traSl*7. 
Otros dizen, que rcfpedodc todo el 
Ofijio,vnahora,y vn NocturnodeMaytl-
nes es materia graue. L a razon de la pilme 
ra parte es, porque la grauedad déla mate-
íia,rcí pecio de todo el Oficio í'c deue to-
mar^ no re fpedo de cada vna de íus par-
tes,porqueíodas las horas juntas coníli-
tuven}y integran el oficio de todo vndia: 
y afsi cada hora es parte notable, ypor con-
liguíenre faltando vna hora no efii entero 
el Oficio. L a raz©n de lafegunda parte, 
es, porq vn Nocturno fue materia de vna 
eílacion de la noche entre los ChriíHanos 
antiguos,como confia deio qué dlxirnos 
f4r f . i . cdp .S.§.2 .n«w . i6. Y configulen-
tementpcl íjdexaííe vnNodurno quitarla 
al Oficio Diuino vna efta clon, Afsl lo tie-
ne BaíTco "yerbo H o r a CAnonic* 5. m m e -
r& 2 . 
Finalmente Caramuel/» Theolog.Re-
¿ t t U r J i num. 1402 .filofofadíferentcmen-
que los demás :confidera pues el Oficio 
DirJuocomo todo eniitatiuo,ycomo to-
do moral: fi fe confidera como todo enti-
tatluo fe diuide en ocho partes entltatinas 
igualeí^y íi fe confidera como todo moral 
feconapDae Inmediatamente de ochopar-
tcsdcfiguales, que fon ocho horas Cano* 
nicas;en las qualcs tamhien fcdlulde; DI-
zepues Caramucl, que de qualqulera mo-
do que íe confidere el Oficio Diuino, el q 
dexaífe derezar la odaua parte,ó parte ma 
yor que la odaua,dexaña parte notable, y 
pecaría mortalmente;demodo , que con-
íiderandoel Oficio Diuino como todo en 
titatiuo,no ferápecado mortal,finovenial 
dexar vna hora menor, como Tercia , ó 
Sexta, porque no es la odaua parte entl-
tatiuade el Oficio Diuino: pero pecaría 
mortalmentc el que en Maytines dexaífe 
dkv Pfalmos. Mas confiderando el Ofi-
cio como todo Moral compucílo de las 
ocho horas Canónicas , como partes defi-
guales, ferá parte notable qualqulera^ 
pecado mortal ci dexarh de rezar,aun-
que fea hora pequeña,, como Tercia,por-
que fe dexa la o¿taua parte de el Oficio 
Diuino : mas no ; era pecado mortal de-
xarde rezar en Maytines diez Piaimos, 
porque cftos no fon parte inmediata de el 
Oficio Diuino, ílno parte de ynaodaua 
parte del Oficio,qualesíonMaytines Pe-
ro Caramucl no expilca á quai de efioé 
dos modos de dezir íe inclina mas. Las 
mas de eftasícntenclas refiere , y algunas 
tiene por probabiesDiana part.z .traft. 12. 
refolut.^i .part. 4 . rraf l^ .re fo l . 2 i 6 . / , 4 r f , 
S.traft.} .refdl. l $ .f.6 .t)\6>rej. 6. part . j * 
traft. l i t r e J o L i . & n o n i f s i m e far t . 1 1 . fr0 
1 .refol.z 1 .donde cita á PafqualIgo,q Im-
pugna á Caramucl. 
He referido todas cílas fentencías 
no porque las tengo todas pot probables^ 
y feguras, fino para que cada vno exami* 
nando ios fundamentos elija la que 1c 
pareciere mas conforme árazon^Lo que 
yofíentoquiílera explicar brcuemente. 
6 7 Digo lo primero: Qualqulera 
hora aunque íea pequeña es parte nota-
bledc el Oficio Diuino, y afsi el dexatia 
de rezar íerá pecado mortal. L a razón es» 
porque el Oficio Diuino de cada día que 
fe manda rezar,fccompone cífcncialmé-
tc,y fe integra de las fíete horas Canóni-
cas, de modo que rezandofolamente las 
le ísnofe cumplirla con la obligación de 
rezar ci Oficio Diurno íegun eftá inftitul-
doporla Igleíia, que fe compone defiere 
horas Canónicas. Afsl lo tienen Serna-
cio>Perizario>¿/Y«fr.con veinte yquatro 
Autores, que refiere, y figuc Dhna.pArt0 
6 .tratt.6 .rejol.ó . Y es común fentencia de 
ios Dodores contra MarchIuo,y Marcan 
cIo,yporcónfiguIente feria pecado mor-
tal dexar de rezar las Viíperas de el Sába-
do Sato, porque fon vna de las horas C a -
nónicas. Aunque dize lo contrario Peli-
zario 93. y lo tiene por probable 
Diana fArt. 1 1 . trAfl. 4 . refolut. 4 5 . § . f e ¿ 
notA3ü bien antes traft, 1 .refolut. 2 5 .f 
5. con Lczana, y Verrlccll aula dicho 
configulentemente á fu íentencía , que 
dexar vna hora pequeña es pecado mor-
tal , y que en la Sagrada Congregación 
indlcis, fe mandó borrar de las obras 
de Marchino la contraria ¡ 
fentencia. 
(•'O 
De 
wmám 
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á 3 Dedancíe fe í igue^qucciquede 
VnahDi*a,aLiaqucfueírc menor d txaüede 
*czar tanta pares, que no le pudiciic lia-
m u tal hora > no cumplí ria con ia oblíga-
cio.ulc el rezo, y pecaría mortalmente: 
como fi en Tercia dexaíiemas de later-
CÍáparte , no quedaría hora de Tcrda^y íi 
folo dexaÜe la tercera parte quedariaho-
ra de Tercia , aunque no entera; como el 
que dexaíie de oyr la MiÜa haña la Eplfto-
la i»sl í tf i (te j ó haftael Evangelio , legun 
algunos,y ovclíc lodem-is avria oydo Míf 
fa, y n o p e c a ri a mo r t a 1 m en te^au nq uc a v ría 
dexadodeoyr la terceraparte de la AliíTa, 
p o c o m a s j ó menos. Y l o m i l m o me pare-
ce fe ha de dezir de las demás horas tuera 
de Maytines^ demodo, queia tercera par-
te de qualquíera hora no es materia grane 
bailante para que la omifsíon fea mortal,, 
rcfpcdo de todo el oficio. Mas como ios 
Maytines fon mayores , y mas largos , e í -
pecialmenteen nueílra mas común ícnte-
cia queenfeñe en la parte i , capit.S. § . 2 . 
de que Maytincs,y Laudes es íolo vna ho-
ra , mayor cantidad es mencüxr para que 
en ehos aya deformidad, por la qual no 
quede la horadeMay tínes^qne laque cqui 
Vale a la tercera parte de vna de las otras 
horas,v quitada la terceraparte fe derrui-
r ía 1 a razón de May tínes^pues en vnosMay 
tines de Dominica ias Laudes aun no lle-
gan A fer U tercera p á r t e m e parece que en 
vnos May cines de Dominica no feri-a ma-
teria grane dexar tres , ó qu.nro Píalraos 
del primer N o t m n o , y lo mirmoen vnos 
Aíaytincsde Feria,ó San to í lmple , ó de-
xar quatro Pfalmos, vno del primer Noc-
turno>orrodel íegüdo,ot ro del. tercero, y 
otro de Laudes, o dexar "de cadaNoclurno 
vna Leccló co íu refpólbrio , y en May ci-
nes deSatos,ó feftiuidadesdexarde cadano 
tumo vn Plahno,yotrode Laudes, o v n i 
Lección con fu Refponíor iode ios May t i 
nes con vn P fa lmo ,ódosde Laudes;pcro 
dexar todos los Pfalmos,© todaslas Le-
ciones de vn Nodurno , ya no quedaua 
horade Maytines, que fe componen ef-
fencialmente de tres Nocturnos con fus 
Pfalmos, Lecciones, y Rcponforios > y 
de*las Laudes, ó de vn Nocturno en las 
Ferias con Pfalmos , Lecciones , Re í -
ponforlos, y Laudes. Efto lo fundo en 
doctrina de Suarezrow. 2 . de R e l i g i ó n . 
4. Cí<p.i5, numer. j . P e l i z a r i o ^ « w ^ . . 
'Diampart. s .trdft. $ .reju lut . 26 con Fí-
l i u c l o , Mcroia , y otros , losqualcs d l -
zen,que la grauedad de la materia no fo 
ha de tomar en las horas Canónicas déla 
quantidad de la parte que íedexa fi es ter-
cera , quarra , o otra parte propcicio* 
n a l , y relpcdiua, fino de íu quantidad, 
grauedad, y dignidad abíolnta,ydc ladc-
tormidad que caufa á tedo el oficio el 
dexarla , al modo que en la Milla mas gra-
ne es dexar en efCanon vna palabra, que 
fuera de el Canon dexar viia Oración cn-
tcrajcomocnfcñan tomunmenteioft D o -
tores. 
0 9 Digo lo fegundo: Hcfpcfto 
de todo el Oficio Diurno, masesneceí -
íario para pecado mortal en íaomifsiott 
que refpedo de vna hora foia; Pongo 
por exempiOjdexa vno de dezir en May-
tines vna Lección , en Laudes vna com-
memoracion con fu Oración en cada 
vna de las otras Horas vn Pfaimo, 61a 
mitad: para fer materia grane , relpcdo 
de todo el Ofic io , es menefter mas que 
íi dexara de vna Hora foia la miíma can-
tidad, porque caufa menos deformidadL 
en el Oficio Diu lno: ya í s í aurque de c i -
te modo íe dcxaíkn (cís Pía lmcs deta* 
das las Horas, ó de algunas de ellas , no 
feria pecado mortal 5 pero fi dexsllc 
mas quantidad pecariamortalmcnte: Ef-
tofe funda en loque diximos arr iba««m-
63.de que el precepto de rezar czdadia 
las fíete Horas Canonicisno csmasqwc 
vno: que íi humera precepto de cada H o -
ra > como lo dlzen aignnos, c íhs oniif-
íiones no ferian pecado mortal .'perodc-
xar ias fíete Horas Canónicas 3 ó parte 
notable de cada vna ferian fíete pecador 
mortales,comoaduerrimos all í . Vcidad 
es que por ellas omífsíoncs , no tendiia, 
obligación de reñituir el Benefkiado, :u_ 
que pecníie morfalmcnte , ficndo la ma. 
teríagrane , refpcdo de todo el Oficio, 
fino lo era rcfpedo de vna hora : no por 
la razón que traen Diana ¡ a r t e 2, t r a S * 
iz.rtfolftf. 2(5. y P e l i z a u o w K w ^ 2 i i -
de que cada Hora haze vn todo perfec-
t o , y entero: en que fe contradizen cfc 
los lugares que cité arriba. Y oísí la ra-
zón de efio es , porene P ío Quinto ci l 
la Confricnclon que hizo á cerca de ia r c l -
tirucion que denen hozer los que t o re-
zan ,dluldc las horas , íeñalando lo q«c 
porcada vna íc dene ref i rniny p o r t o n ü -
gulenre cí que no dí'xoíx parte norabic 
deníngnna hora, no debria r c í imúr , onn-
quedcxaíTc; pane notable rcfpcÜo ¿e t o -
De las Harás Canónicas. ' V 9 
docl oñcíoen la forma dicha,que bien 
paede íucedci pecar morraíaicace qn U 
omlís íon} y no tener obligación de ríflii-
ta i r , coiTio.dizcíi Dlana>6.'/íípKrf, y Pcii^ 
zano namer. m . En cafo que vno dc-
xaílc parte notable devna hora, y no 
hora entera , pecaría mortalmcnte , y no 
tendi ia obligación de rcrtlcuir. La doctri-
na deftc no ia he llaUado en ninguno ex-
preíTa 3 aunque tiene mucho fimdamenrp 
en La naturaleza del precepto de el Oficio 
DluinoexpUcadaarríba. L o mifmo que 
feha dicho déla materiadcla omiísion, 
también íc lia de entender quando fe peca 
en el rezo por faíra de atención, ó de pro-
nunciacionjque íi fuere en materia grane 
fera pecado mortal. 
70 Segundaconcluíion: Losquccf-
tán obligados á rezar el Oficio Diuino, le 
deuen rezar conforme á algún Bfcuiario 
aprobado por la Sede Apoílolica p 6 a lo 
menos permitido, v tolerado.Eíla conciu-
íion es común fentir de los Doctores, foio 
neceísíta de explicarla.Q^ianto alBrebia-
r ioy * expliqué a r r i b a í / / | f . i . 1 9.y los 
í jguientcs, porque B reniafio í e deuan re-
zar Ua horas Canónicas fuera del Coro. Y 
fart . 1.Cíip.8 . § • 1.expliqué ladiferencia , y 
origen que huno de Breniarios. L o que 
aquí refta es explicar como fe deua guar-
dar laforrna.y Rubricas del B reb i a r í cp a 
ra cumplir con la obligación de el re-
zo. 
71 Tercera conclufion. Perucrtk 
el orden de las Horas Canónicas de va 
mifmo dia , diziendo Vifpccas antes de 
Maytines,aunque fea lín caula , y aduertl-
damente, y muy a menudo no es masque 
pecado venial,y íi es con caufa no es peca-
do ni aun venial ^como fiel Rcligioloiio 
auie-ndo rezado Miytines va al C o r o á d e -
zir Prima:y lo mifmo íipor la tarde oydi 
xcíle alguno iVíay ti nes de mañana , antes 
de auer rezado el Oficio Diuino de oy, 
aunque en cftc cafo, íi fuefie fin caula feria 
mas grane pecado venial,que en el primer 
cafo. La razón de la conclufion es, porque 
el orden de las horas Canónicas no es de 
fullancia de el Oficio, luego el no guardar-
le no fera pecado morral ; pero fiendo fin 
caufa, feri pecado venial, porque es con-
tra la hermofura de el Oficio , v contra la 
inflitucionde (a Iglciia. Afsí lo tienen co-
tfa Vázquez , Bonacina d e H j y i s Canoni-
cis difptiC, 1. $H<eJt. i . fnnfto 4 . numcr. 5 • 
Peiizario tomo l .tra&. <, . ca f t t .Z . mimer, 
2 3. Diana f ¿rf. 2. traÜ. 12, rejolnt. 15. 6^ 
16. fctrc.Ar. traB.df. refolut. 9. Viijuiobcs 
far t . i . ttad. 24.. cíi f fcuíc . 2 3 .numer. i . Re 
ginaídorawo 2. / /^ 1 S numer. 1 ó ó Sua-
rez rom.2. de Religion.lih. 4.. captt.14. riti~ 
7ner. 3 .Baífeo yerbo H o r a Camntcx 3 >ñu~ 
mer. 1. Y comunmente ios Doclorcs. 
A ñ i d e Diana citdtarefolut. i d . con Bo-
nauna,y G^banto,que aunen ei Co io ; o 
feria pecado mortal traí tocar el ordende 
las horas rio auiendo efcandalo , como fe 
dixo diff .2Mumer.i8 .aunque Baüeodlzc , 
que e¿ pecado mortal. 
7 2 Pero mudar ei orden de el ofi-
cio Diuino envna mifma hora , dízicn-
dp primero ios Pfalmos defpncsias-JLcc-
cionesauiendo de fer ai con t í c r io , caufa 
mayor deformidad en el Oficio : y ais i fe-
ria mas grane pecado j aunque no ícria pe-
cado mortal j lino venial mas graue, por-
que tampococl orden devna miima ho-
ra es de íiiftancíade el Oficio Diuino : y 
auiendo cau.a razonable no íciia pecado 
ninguno , como íi vno fucile al Coro co-
nieiiCadaya la hora, podría deípues re-
zar lo que ic falto , íin boluer á repetir lo 
que dixo en e> C o r o . Afsi io tienen los 
Dottores citados arriba : y afsi no peca-
ría mortal mente, el que no teniendo Brc-
biario a mano > dixcfle de memoria todos 
l o i Pialmos de Maytines, y las Laudes, 
y deipiics dixeíle ias Lecciones , y Ref-
p o n í o r i o s , y ia Oración , y algunacom-
memoración , o dexaíTc de dezir argun 
Pfalmoporno lefaber de memoria, c o -
m o e l íegundode Prima Ferial , ó e i v i -
t imo de Vií peras; ydeipucs le dixeíle fue-
ra de íu lugar: y el que rezando fe le oibl-^ 
do algún Pialmo, o alguna c o m me mo-
nte ion , puede , y aun dcüe proseguir U 
hora comentada , y dcípucs füplir loque 
faltó : y ñ d í a en ei C o i o lo ha de íuplir 
acabado el oficiode e i C o i o 3 como ad* 
uer 1 i <iÍ f. 3 .« . 3 o. con B onacina. Aí si 1 o t ic 
nen Baneo>^/«pr . t t«w. 2.Peiizarionum*. 
loS.elqual añade,que el que dixo Oficio 
de Feria en lugar de Oficio de Santo, no 
tiene obligación de repetir aquellas co-
las en que ambos oficios conuienen,baila 
dezir lo que le fal tó, que era propio del o-
ficio de aquel dia, y el que cftado rezando 
Terciafeacuerdaq noha rczadoPrimapuc 
de acabar Tercia,y deípues rczarPrima:el 
^ u o auí^do rezado May t i ucs íiie combl-
J 2 # 
va amigo k rcxar las demás horas pue» 
áe rezarlas,y ád^Li-cj rezar Maynuiesj y á-
nahiicncc cí que ao ha rezado ci Oficio 
tile oy , y le cotnblda vn amí^o á rezar 
las Alaycincs de mañana ^los puede rezar 
con él, ydefpues rezar loque le falta del 
oñe iodeoy . 
75 También aduíertc Pclizario 
^9.con Sánchez,y otros,que elque no íe 
acucria íl d l x o algún Píaimo» ó alguna 
hora,no tiene ob:igacion de repetír^ít tie-
ne alguna razón, ó cóngerura de que lo di-
to, aunque en particular no fe acuerde que 
lodixo:yafsi nodeuc repetirlo que no í'c 
acuerda aucrdichoico tal que no fe acuer 
de qne lo ha dicho, y tcn^a jufta congetu-
ifaparactccrqnclodixo, qualparece que 
la tiene el que fabe que comunmente no 
yerra en el rezo. Y arsimlimo ci que íe 
acuerda auer comencado tal Pralmo, L e -
€Íon,&:c.ó leyendo por el Brebiano, ó re* 
jpando de memoria aquellas cofas en que 
ée ordinariono fuelc errar,y diuertldo no 
de propodto halla auer acabado el P falmo 
Lcegion^ó hofa , puede juftamentc creer 
aucrlo dicho todo,y pallar adelante: y an -
tes Kara mal en repetir, porque cfto feria 
dar lugar á efcrupulos.Lomífmo tiene Re 
gaigioírrfí?. 5 .c^.7 .$ . io.tt«w .6 . 
7 4 Q^rtaconcluíion. Losqucdif. 
continúan, ó Interrumpen lashoras,aun-
que íea por mticho tiempo,íincaufa, folo 
pecan vcnlalmente: y alsi no tienen obli-
ga gon de bolucr á rezar la hora interrum 
^Ida,ílno bafta que dentro del mifmo dia 
luplan lo que dexaron de rezar, v quan-
do intci rumpicron la hora tengan intento 
deíuplir lo que entonces dexan.La razón 
es, porque cada Pfalmo, y aun cada Ver-
fo por íi tienen fu grauedad y completa, 
£ifl;nIfv:acion,y por fi fon oración,ó alaba-
ba , 6 fentencia , que no tiene neccífaria 
conexión con los otros ? con que fe cum-
Í»lecl precepto juoad fubjfantiam , y í o l o cquebranta en vnmodoaccidcntaí,y có-
Cguientementc no es pecado morral» fino 
Venial. Y aufendojufta caufa no ferá peca-
d o , niaun vcnialiComofi eftando rezan-
do vna hora fobrculmefle alguna ocupa-
ción: y tampoco feria pecado Venial la la 
terrupcion,aunque fucíTe fin caufa gravie» 
fifueíTe por breuc tiempo á juizio de va-
rón prudente: porque en vna hora larga 
puede auer niavor iternapcion , como en 
Maytines, Iraadcsy, YlCfcm:? taoafelca 
puede fer mayor entre vn Pfalaio,y otro, 
que en ei medio de vn Píaimo. Alsi 1® 
tienen Pelizario tem. i .trdtt. 5. Cap- 8. 
» í * m e Y . j $ . & y 9. BalTco ^erho H o r a C * ' 
K,vn¿c<s z,nt*mer. 16. Villalobos pan, 1. 
t m f t x i ^ . difftcult, i \ . n u m . ^ . Rodríguez 
ftf fumma C G m . i . cafit. 143. numsr. a» 
Sánchez l i b r . j , confiliorum^cafit-^.dnb^ 
1 9. fcmandeZi Aragón, Vega, Ledei? 
ma , Burbofa, Layman ^ Leí io, y otro» 
que refiere Diana farte 2. t r a ñ , \ a, Í C/«^ 
/« f . 4 . Caramuel inThevlogm R e g n l . n u * 
1 4 1 4 . Remigio t r a H . $ . c a f i t t j . 
contra Nauarro da Orat.(a¡>it. 16, 
nurHev . j^ , Juárez tom,i .de Rsl igAib* 4« 
capit. 2 4 . m m s r . \ o, Reginaldo Uhr%i%* 
numer. 1 6 1 . Y otrosque cita Diana"V¿A 
J u f r a y i o s quales úizen, que íl es notable 
v por laijo tiempo, y fin caufa la inte* 
rrupcion , es petaco mortaly para cui-
tarle es neceiiario boluer á repetir lo 
que íe auia rc*ado quando fe imerrunv 
p i ó , 
D t donde Infiere Qtinita,nadueñas 
tcm, i.tractr %if)fgféU z.ácjuíeu refiere , y 
figuc Di«nafáyr. l o . r r^. i \ , rc f j i , xy .quc 
fe pueden diuidir, y diícoutinuar lo$ no* 
turnos deMaytincs,yd€S Plalmos^y 
tras partes de' Maytincs por tiempo de 
mas de treinta horaí, fin pecado mortal, 
aun no aiiÍendo caufa3y auiendola íinpc^ 
Cado,ni aun venial ,'como íi vnoccaicn-
^alle á rezar Maytines oy a las dos , o las 
tres de la tarde , y los dexafle, ydl ícon-
tinuaíle, crmpliriarezando mañana alas 
onzedela noche loque dfxó de rezar de 
ellos , un boluer á repetir lo queauía re-
zado el dia antes : porque aunque la i n t e 
rrupcion íea grande,es la mifma horapo* 
la intención que tiene el que reza de (vr 
plirloquc le falta dentro del mifmo d í a . 
Aunque Efcobar í&'Hom Can{¡wcis<]ft#P* 
4t,mmer.4.'j, A z o v , y Nauarro dizen^que 
n o fe pueden de2 ir ios noturnos de May-» 
tlnes cada vno de por fi por algún tiem* 
po fin pecado mortal: mas podráfe hazcí 
dentro de el cfpaciode tres horas. Y afsi* 
mifmo fe pueden diuid'r del milmo n*0* 
do fin pecar mortalmente los Píalmc* 
délos Noturnos de las Lcccioncs,co 
moaduiertcn Qnjntanaduci»» 
/ / i ^ / . i . y Diana be* 
€it<*te» 
De h s H o r á s C a n o m c á ^ S%1 
7 $ L a dificultad eftá, fi el que ínter-
ruoiplo la hora,tenia Intención de repetir 
io qnc auia rezado,cuinplicia no hísUiicu-
do a repetirlo? 
N . i L u r r o > ¿ / ' / ^ r ^ í 7 4* Rodríguez 
« í m . i . y otros dizejqne no fatistaccj íino 
lepí te,porque no fatisfACcal precepto nia 
gimo que i c cumple con animo de no fatls 
facer. Pero io mis probable es?qucaun en 
cite cafo no tiene obligación de repetir lo 
que auia rezado,y cumple íuplicndo def-
paes loque le falta, porque para cüplir el 
precepto no es ncceHarío tener intención 
de cumplirle, y aun íc cumple co el precep 
to^aunque aya volütad expreíTa de no cum 
pilric, como fe haga lo que manda el prc* 
cepto, como lo dixc en la fuma c^ p. 4 . difj?. 
S- dííb 11 .num.z i z> con otros muchos, 
tratando de la intención que es neceíTaria 
para cumplir con et^ precepto de oyrMiíTa, 
yfc dirá á delante díff.6. Luego el que tu-
no intentó de repetir io que auia rezado 
quando Interrumpió la hora,cumple reza 
do dcfpues lo que le faltó , fin repetir lo 
que aula rezado. Aísi lo tiene BaíTeo'V^. 
Hore C4nonic£,nu,m'l7 . Sanchcz'>£'//«f. 
»«w.5.DIanaf4rf.2. traft. i2.refol.$y,c6 
otros muchos. 
75 Aduiertafc/que no es pecado > ni 
aun venial dluidir losMay tines de lasLau 
des fin cauía: porque, aunque componen 
ynanilfnia hora como partes Integrales 
íuyás,no Ion partes del mifmo modo que 
ias partes de otras horas,íino de diferente 
modo, y aísi fe podrán dluidir: y en lapri-
mttiua Iglcfia fedluidian, comoconftade 
ío quedixe pan.i .cap.S .$.2 . n u m . i ó > Afsí 
H) tienen Sánchez "V^ z/wp ¿«¿ .20 . Diana, 
f^r.s .rr^fí.i ^..refol.^S. Pclizarioww.S»* 
(el qual dize , que aun feria cofa loable el 
s c ^ u por la tardecí dia antes los May ti-
nes, el otro día al amanecerlas Laudes) 
B?.'lco"V^¿.Hor« Canonic<£ 3 5 «y otros 
mi ichót que citan cótra Nauarro de Orat. 
C4p*S Azor,v otros,quedizen, que 
es pecado venial. Mas fegun aduiertc Pe-
iízarío con Suarcz,ningun do£l:o,y tcme-
roío hazc efe rupulo de cfta diuiíion, quan 
doíediu ídenlos Maytincsdelas Laudes, 
algunos Dotores dizen, que fe deuc dezir 
aiíin de los Maytines ía Oración del dia, 
corno la noche de Nauidad, termina ndo-
í o s c o m o fe terminan otras horas,y alprln 
cipíode Laudes, fe ha"dedczlr/'<<r<rr»3j?írr, 
y M<tr¡A. Afsí lo tienen Gabanto in 
^¿nc^iíjfjk//j,/íc?,4.Lezana, ¡Bonarcio, 
y otros que figile D n n ^ y h l / u f t efloténgo 
por mas probable, aunque otros tienen lo 
contrario.Mas quantoal ácziiPaieraofier 
y no hallo fundanunto para 
que aya obligación de dcziiipj pues la 110-5 
chedeNauidadno fedizc. 
7 7 Quinta condulion. No es pecado 
mortal dezir Milla antes de auer rezado 
Maytines,y Laudes, fino íolamente peca-
do venial. Afsi lodixe con muchosDoto*, 
res que cite en la fuma c<<fzí.4.^^.3 .duht 
1 o.num.i 7 5 . y lo tienen también Balíeo, 
Iterh.HoYa Cdnoni0^^-4,3 contra ayunos 
que referí en el lugar cItado,que dize,que 
es pecado mortal, y contra Soto//k io.de 
arr.z .y Caramuelzw Theolog. Regul.num* 
1441.que dizeiij que no es pecado ningu-
no. L o qual admito y o , auiendo caufa ra-
zonable, como íi inílafe el tiempo acoflLi-
brado de dezir Mlíía: Si aguaráaíle el pue 
blo, ó alguna perfona graue para oyr Mif-
fa;Si aora puede dezir Milfa comodamen 
te, y dcfpues no podrá: Siaoraíiente mas 
dcuocion. Afsí loaduierte Baíreo>¿//«/v 
Pero dezir laMifla mayor, ó Conuentual 
antes que fe ayan dicho May tines, y L a u -
des,feria pecado mortal,como lo dixe'V^ 
/«p-con Ñuño, aunque Villalobos 
tyctft.z+Jiff.i $.num.$ .dize^que hazien-
dofeílncaufafcrñ pecado, y fifuefle mu-
chas vezes feria mortai: en que da á ente-
der, que íiendoc5caufa,ypocas vezes no 
fcrapccadomortaliyeOocsconformeá io 
quedixe arriba diff.z.nu. zS.y alsi fe pue* 
defeguir noauiendoefcandaloj o menof 
precio. 
78 Sexta concluíion.En el rezo délas 
horas Canónicas fe deue guardar el orden 
del Brebiarlo, rezando cada dia el oficia 
fcñalado para aquel dia, y fegun el miímo 
rito de fei ial,limpie, doble, ó femidoblc, 
de modo que alterándolo fin caufa razo-
nable fiemprc ferá por lómenos pecado 
venial.Eíla concluficn afslcntanpor cier-
ta comunmente los Deplores. 
7 9 L a controueríla es: Si es pecacado 
mortal rezar vn oficio en lugar de otro> 
L a primera fentencia abíoluramctcdr-
zc,que n oes pecado mortal,fino venial re 
zar vn oficio en lugar de otro, aunque fea 
fin caufa, y de propofito, y de pereza para 
acabar mas p refio el rezo. L a razón es,poí 
que la fubílancia del precepto de rezar el 
Oficio Diuino es, que fe rezen fietc horas 
Canonicas.pero el que el oficio k a de fe* 
i 22, 
TU , ó de Santo folo pertenece ai moáo 
aGctdcnrai: Y poxconíiguientc mudando, 
ci rczo,no fe quebranta el preccpto.,quan 
to a ia íaftaiiGia^ lino quanto ai modo del 
rico, y cerem^rtia, l o qual no es bailante 
para pecar mort-álmcntc. < Efta íentencia 
tienen AzoryAfitiíLiyCdyetano^íiiiucio, 
Layman,Lefio, Medina, Siiucftro,>Valefc 
c í a , Vega, y otros que reñerenjy liguen 
'D'MS. par t . z . tYdc l . l z* r e f u L l . ¿ P p a r t . } , 
t r d ñ . y . r e f o i z a í A o ñ á c exceptúa el Oficio 
d é l a RefurrcCcIon^pííKf./.f^íT-i i.r<?p 
7 . Villalobos fow. 1 .traft. 24 . dtjf.i 3 .n .z f 
Caranauei /» Theologid fundatneritdli,funr 
éntin. S 5 , § . i z . » i f m i loo.O* in Thsolog. Re 
13 SSdode dize.q cupléco 
ci precepto de rezar las horas Canónicas, 
el que en lugar del oficio defería,ó de San 
t o reza el OdciodclaRcfurreccion; Y pa-
rece que fe inficrebien defta fentécia, por 
qiic noay nías razón para vno ^ue para 
OtrOjpudlendofe mudar el oficio de vn dia 
cu el oficio de otro , y aísi lo facan por in-
coaueníente contra efta fcntcncia,Suarcz 
tom.z Ae Rel ig . l ih .áe. .c¿p,z$ ,nHm. i 4. y Pe 
lizano tom. 1 . t r a ñ . 5 . c a p . n a m . j ^.n\xc(~ 
tro Scruacio/» óptica P. ^ w/r. 1 2. 
¿ iz^qae no pecará mortalmentc,ÍIno ve-
nialmentc, el querezare de Santo por re-
Zar de Fcna ,por íer breucel oficio,fi folo 
lohazc aiguaas vezes.-porque fi lo hizieí lc 
de ordinario,pccariamortai mente, y fi lo 
hizicíTe por deuocíon de algún Santo, no 
pecaria^niaun vcnialmeiite. 
L a fegunda fentecia dize,queel mudar 
el oficio rezando de Santo en lugar de fe-
ria,o al contrarióles pecado morra), Efta 
íentencia fe coli^e,ex cap.de t j s ^ c a p . p l a 
cmt dift. 1 z .donde fe manda, que aya co n^ 
formidad en ei modo de rezar, & cap. con 
nemt de confecrat.dift. 5. abíblutamente fe 
dize^ Conuenit Ecctefia ordinem abomnt-
hus cuft'jd'ri, Y allí fe trata del modo de 
dez i ré l Oficio ÜIuino,y Pió V.en la Bu-
Jaque efta al principio del Brcbiario man 
da, que fe rezeel Oficio Dluino, y hora» 
Canonicas/egun la forma del Brebiario, 
y añade: Ar/w/»£,w7«e ex h i s ^ u i h í t s hoc d i -
ce ndipfalendt fue mttnHf neccejfarie impojí 
tam e^nifi hac Cola formula fjtisfacere pof-
fe. De fuerte, que los que deuen rezar las 
horas Canónicas, no fatisfacen áfu obli-
gación, no guardando la forma del Brebia 
río" ^ la forma del Brcbiario pertenece 1^ 
diíhibucloa del oficio por tiempos , fefii-
ttidadesyó iQlemaidades^y d ías : Luego to 
da efta f o rma cae debaxo del preccptodQ 
rezar las horas Canónicas, y no fe cumple 
con la obligación del precepto no la guar 
dando: Y coníiguicutemente es pecado 
mortal no guardarla. Prucbafeefta lente-
cía,dcílruy edo el fundaméto de la prime-
ra^p0rq, aunq íe diga q la forma del oficio 
es circunftancia^y noíubfíancia, noíepuc 
de negar q la obligació del precepto fe eí-
riede a eiia, porque íirro no fuera pecado., 
ni aun venial ci no-gnardarla, loqual no 
fe atrcue á afirma ríos Autores de la prime 
ra fentcncia: fuera de que aunque la fubf-
rancia del precepto en fu razón genérica, 
folo íb ha de rezar fíete horas Capoiiicas> 
íegun la razón genérica: la fuftacía del prc 
ceproen panlcular^y en indiuiduocnqua 
to á tal tiempo,y dia fe aplica , es de íicte 
horas tales;y en quanto átal fuílancia t n 
indiuiducefto es, qué confien dedos , ó de 
aquellos Plalmos, LeccioneSjOracÍGncs, 
vVc.Áísi como el c^onftar dtftas carnes , y 
deítos hucífos,pertenece á la ítiftancia ¡"di 
uidualde Pedro:íucgo pertenece á la íuf-
tancia defteprecepro rambicn el modo del 
oficio que íea de tai uempo,dIa,Sanro, Fe 
ría, FeítÍLiidad;&:c. Y cftok confirma coa 
vnafentencia de Santo Tomas,^«©^ 
art* 1 i .que dize : P a r u m refere ¿¡uoüd D e i 
laudem dicere: d i x n D o m m u s y y e l l a ú c a t e 
puen dummodo dicatur tdquod fiatutum e/, 
confirmaffr,porque fi á la fuftancu del prc 
cepto dci Oficio Diuino íolo pertenece q 
fe digan fietehorasCanonicas,y noel que 
le digan talcs^v tales horas de tal,ó raldia, 
fe íiguiera , que cumpliiia quolquiera Con 
la obligación del rezo rezádolas porquai-
quierBrebíarioiporquemuchas vezes ry 
mayor diueríidad en vn miímo Brcbiario, 
entre el oficio de vn dia, y el oficio de otro 
que entre vn miímo oficio en diferentes 
Brebiarios;efio no lo admiten muchos de 
los Autores de la primera fentcncia, dizie 
docontra Caramuel, que cada vno deue 
rezar conforme á fu propio Brebiario,c5-
cediendo folamente que pueda rezarpor 
elRomano,ci que tiencBrcbiarioeípccial 
comodiximos arriba í / / ^ . 2 . « Í / W 1 f- Lue-
go tampoco cumplirá con el rezo cJ que 
lemuda rezando de vn Santo por rezar de 
Jeria. Efta fentcncia tienen Suarcz l?bi 
fnpra numer. \ 2 , Pclizario n u m e r . j } * 
CÍ* 7 4 . Baífeo'Vírr"^ H e r * Canonic* 2 . 
nHm.3*.K<:%ina\áotom . z . l i b . 1 8 . » » , 172.' 
Gabantorípw. 2 .feft.i.cap. 5 .t>t,2. n u m - 7 , 
Manue l Rodr igue* t m > i ^ « / . 4 2 . < < r r s» 
D e l a s H o r a s C a n ó n i c a s ; 
Gerónimo Hodríguez vef.% 4.. nnm, S . F i -
liucío fow. 1 3 .Cííf .S .mfim.iZó.yO" 
tros que refiere Diana part.z.trctct. 12.re-
fjf'ltj & p a r t . 11.fr4¿l.4.*-ero/.45 .donde re 
fie re á Lezaqa infftmmatom. i.cap.i z . m . 
2o.qnc rabien dize,que feria pecado mor 
tal mudarel rezo delB rebiario rezando do 
ble al Santo j q en el B rebiario es femido^ 
bic7ólimpie. Pero Pelizario »«w 76.pro-
biblemontedize^quenoferia pecado mor 
tal por la pamidad déla materia , fino es q 
hauieffe mcnofprecio,6 e ícándalo, y le íi-
gac Diana citara rt/l?/. 45, 
gfta fenrencivi limitan Suarez^Rcginal-
. do.y otros d!ZÍcndo,qnc qnando la muda 
ca dei oficio no (chaze por menofprecio» 
ni con inhnode h^zcrlamuyamenqdo, y 
el oficio que fe reza es cquiLialentc , ó cañ 
equiualcnre en la quantidad^ó fe muda cÓ 
Inaduertencíajaunquc fea culpable , no es 
pccadomortal. Pero es neccííaria en el ca 
fo de Li inadaertencia culpable, alguna re 
cornpcnía,fi eloficio que fe dexó fuetfemu 
cnom ivor,como íi en lugar del oficio de 
Dominica fe rezaílc oficio de Sanro:porq 
fcquirarádci primer nodurno nueue Pial 
mos/v iifueíTedefdcla Scptuageísima , fe 
pondrían en Laudes dos Pfalmos muv pe-
queños en lugar de dos grandes: mas quan 
docspoco el excefib en la quantidad cf-
cufará de pecado^ mortal la paruidad déla 
maforía. 
Pe xo cftas limitaciones no fon confor-
mes a iosfandamentosdeftafentencia.-por 
que fino Te puede mudarel oficio muchas 
vezes, y con frequenciafín pecar mortal-
mere-,tampoco ferá l ic i to mudarle vn dia 
6 otro-poi q pira cada dia es dlfiinto pre-
cepto, v el oficio de quaíqulcr dia es carga 
de aquel dia,y no fe muda en otra al modo 
que ay precepto de ayunar todos los días 
de la Qrurcfma-y oyr Milla todos losDo-
mIn^os, y F lefias del año: y el que dcxaíTc 
de ayunarlo oyr MIíTa vn dia pecaría mor-
tal m:nte. Tampoco cae bien aquí la par-
uid \d de la materia ? ni la compenfacioni 
porque aunque el quemuda el oficio reze 
l o equiualente en quantidad , no reza el 
oficio qne deuc rezar, fino otro diferéte; 
y coní igulentementenocumple con elpre 
ccpto,ycscomo (inorezara:al modo que 
clquoefti obligado a ayunar, ó oyr-Mi fía, 
ó hazer otra cofa,no fatisface comutando 
lo en otra cofa Igual ,v aun euidentemente 
mavor - porque nohazelo cjue man^a ?{ 
precepto. 
Auiendo de hazerJuyzfo deftas dp^fen 
tencías confiefio,que me hallo bien peíale 
xo:porque la fecunda fiempte me ha pairg 
cido fer cierta? y indubitable por ios fun^ 
damentos referidos,queme parccela prue 
ban claramentejdeítiMyendo las limiraclQ 
nes puertas por algunos de fus Autore3:y, 
no dexaá la primera mas probabilidad,, 
que la autoridad dé los Dodores que I4 
figuenjó á lo menos la dan por probable; 
y como en cofas morales vale tanto la au-
toridad de los Dodorcs?no condenada4(5 
pecado mortal alqueln figue,aunque fuef 
fe figuiendo la fentencia de Caramuel j de 
que fatisface á la obligación del rezo el ¿| 
reza el oficio de la Refurreccion , aunque 
fea todos los dias3porque en eí eftan las fi^ 
te horas Canónicas quanto á la fufianda; 
aunque no quanto ai modo.'y por co í igu i l 
te el que reza cumple con el precepto qua 
to á la fuftancia,aunque falta en el mpdp> 
que es el fundamento defta fentencia:y nQ 
hallo razón de dlfer5cia:porqucel fermas 
breuenohaze alcafo; que tanto exceden, 
vnos Maytines de Dominica á vnos de Fe 
ria^TerciaíO de Santo femidoblcjó dobi^ 
comoexceden vnos Maytines de Santo á 
los de la RefurrecIon,ó muy poco mcnog9 
Tampohaze alcafo el fér oficio propio,y 
cfpccial de aquel tiempo, porque tambSeí) 
el oficio de San Norbetto es propio^y ef-
peclal del día de fu FIefia,y fegunefta fen-
tencia fe puede mudar en otro. Aunque 
Dlana/wr.5 .mí5í-.5 :reJol.26 0*part . j . t r . 
1 1 . refol.y. &p*yt . i l . t r a & l . r?f.2 6 ,cqt i 
otros muchos prueua que no fe puede re-
zar el oficio de la Refurrecio, en lugar de 
otro-Y añade Diana cnato loco ex-p. 1 1 . ^ 
en la Ochua de laRefurrecionnOíepucde 
rezarel oficiode Pentecoftes,ni en laQc-
tana de Pentccoftes el oficio de la Refur-
reccion. Pero fiéprefe deue feguir cnprac 
tica 7 y aconfejar la íegunda fentencia , fin 
las limitaciones puefias,como mas comü? 
mas probable,y mas fegnra,y mas confor-
me a la mente de la Igleíia , como queda 
probado,yyo nomc ntreui era a acófcíarl i 
primera, y mucho menos la fentencia jde 
Caramueldel oficio delaRcfurrccion por 
ferfingular,aunque Remigio traft. 5 . cap] 
7.§.P.««w.4.conLcandro^dize^quefe pp 
dría aconfejar alas perfonasmuy cenpg? 
das,qucpor ferlargocl oficia le quieren 
dexany porqnees meipr,y mas fegurp re= 
feg^r algún oficio aunque cpr to , y breu^s 
que rezar ninguno:lo qual no ya fner^ 4^ 
J 2 4 
cammo. 
So Para los que fe conformaren, y í i -
galerenlaprimera fentencia,aduicrco.Lo 
piimero,qnocumple con ci rezo el que re 
zalos Miycines de Feria,y las horas dcSa 
to,6 al contrario, porque no reza vn ofi-
cio Día» no aprobado porialgleiia ^ íino 
dos medio oficios; y como el precepto de 
las hons Canónicas en vndiaes vno,tam 
bien tiene por obledo vn oficio, y no dos 
medios oficio.?. Alsi lo tienen Caramucl 
m T e o l o g . r e í r t í l . r w m . 1405. Diana pan.y* 
tr4^. 11 .refol. 11 . Aunque Pelizario n i f ^ l 
probablemente ticnelo contrario,dizIen-
do)qiic el que por error rezó losMay tines 
de Fcria,auiendolos de rezar de Santo,de 
ue rezar lasdemis horas delSanto,íinobíi 
gacion de hazer recompenfa. 
S 1 L o fegimdo feaduierte,que elque 
porerror,ó o.bido no rezo de algún San-
to en fu propio dia , ó en el dia que dcuia 
rezar del,fegun la Rubrica del Brcbiario, 
podrá dcfpues rezar del primer dia no im-
pedido con oficio de nueue Lecciones. L a 
razón es,porque entonces fe transíicredei 
propio dia en o t ro no impedido el oficio 
doble,ó femidoblc , quando el propio día 
cita impedido.'yen nueftro cafo el heror^ó 
el oluido fon impedlmeto para rezar ento 
ees d^ aquella fiefia,porque efio es obíhcu 
lo,y dilación de alguna obm^ex cap-Pia^ , 
f a . d e e s c s p t . L ó . Luego aquel día» fe ha de 
juzgir por impedido j y la fiefia fe puede 
transferir adía no impedido; Lofegüdo, 
porque para el que ignora no corre elticm 
po ex l .qudni iu 3 C . qut a d m i t í ¿ d l w n o r u m 
fofffjf. y lo tienen Slaminio dcr;Jtgnat.L$ . 
£fi.$..niim 3 ± . & í s q u e n t i b < y Caldas Pe 
rclra ¿e renonat. emphnh.qtoxp.y .nitm.s , 
Luego quando llega á noticia de alguno q 
auia de auer rezado el dia,ó dias antecede 
tes deíia Fe{liuidad,es ío mifmo que fino 
huuiera pallado fu propio día , y el dia no 
impedidopodrá rezar.Lo tercero,porque 
ninguno deuc fer pnuado de fuderecho fin 
culpa fuya,ex Lcrimtn$.de pcenis J . f a n c i -
pjxSjC.eod .Tit.cap.z.Jine.Y e i S z m o , y el 
que reza tienen derecho de que fe rezede 
aquella fiefta vna vez al año: y configuien-
temente fin culpa fuya,no deuen fer priua-
dosdeílederecho.Afsi lo tienen Qu in t a -
dueñas tom. i . trdttS.fmguL 9. Pelizario 
n u m - i 4.DÍana f í í r f . i o . f y ^ . 11,refol. 17, 
Trullench./» didloro l i h . i .cap.y. dub. 14 . 
nt*.i 1.contra Villalobosrow. 1 .tvach. 24 . 
dijf.i s .mm,} .que dizc^que el dia figuten-. 
te deue boluer á rezar del mifmo Santo: 
porque menos males errar vndia el oficio ^ 
Diuino que dos 
82 E lio fe entiende del oficio prlua-
do,porque enei oficio publico del Coro» 
no feria licito fi íeíiguieíic cfcandalotmas 
no auiendo efeandaio también fe podría 
hazer en el Coro,como adulcrten Peliza 
rio , y Q u i n t a n a d u e ñ a s l ' 6 ; 7 w f ^ p a -
recer raras vezes puede auer efeandaio en 
cfto, pues puedey aun deue jiugar qual-
quiera , que el no fe auer rezado en (u día 
deaquella Ficfialcria porcfar impedido 
con otro oficio de aquella igleíia masfo-
iemne;mayormente,que fi íuccdlelíeelca. 
fo quando fiil tan de rezar muchos "Santos 
t rasiad ados, c om oacontece mu c h wis v ezes 
y por error,ó oluido fe rezaífe primerodel 
menos folemne contra las rubricas del B re 
bIario,eneftecafo fe podía rezar del mas 
folemne defpues délos que eran de igual 
folemnidad con el,como fi eftuuieüen tras 
ladados vn doble mayor, desdobles enne 
año,y vn femidoblc, y en lugnrdcl primee 
d o b l e m e n o r, f c h u u i e i fe r c z a d o e i 1 c m i d o 
ble, fe debria rezar del primer doble me-, 
ñor deípues del feg.un¿o. 
83 Pero íi alguno rczafleoydcla ficf-
ta^ó del Santo de que auia d«: rezar maña-
na, no deuc boluer á rezar mañana de U 
mifma fiefta, porque ya le rezo de aqrcl!a 
ficfta,peio fi el dlu cuquerezo anticipaba; 
mente auia de rezar de otro Santo, otivíla 
denucac Lecciones, del deuc rezurcí día 
figuicnte i y c^o fe da el cuao deuido 
á ambos: Mas il aquel día fe auia de rc.ír¿r 
de Santo limpie,o de ría,odiadv óéí&~? 
na,que no nan^ficren, íc.ha de rezar el 
dia figí! ienrc de la Fe íh j ó Saino l^xp.r^ 
de que fe rczani íi cayera aquel dia el S^ÍÍ-
ro,cuyc üfici»>(cauí.Ic:J;ó. A í s i i o lieneQ 
PclizmojQjjntanaDiieña^.y Diana,/o«5 
citaits, 
3 4 L o tercero fe admerr^que qttai\* 
do los Ilcílgicfos fe mudan de vn Conten 
t o á otro r íí quardo llegan al G o o u e r t á 
fegundo f^lta de rrzar de alguna ñetta 6 
Santo de que ya anian rezado en clp;Jme¡; 
Concento, como p^fdec>fontcccr c n U 
fiefta del Patrocinio de ruefha Señora^q 
concedió N.S.P.Alexandro V i l . paraEf 
parhiCn e! día del mes de Nouiembrc,quc 
icHalarecl Ordinario , y por eíío noúcuc 
d r^. íixo,no tendrá obll^ncíó de reyarotra 
vez de! míímo Saríto^o finita, atinqíie 
á ia ú qiíificre,conformandofe con eí Con 
uc^to. 
De la» Horas Canonical f * 5 
lento,mayormenic H acide al Coro. Afsí 
io tiene PeUzano a u m - j j -
8 5 Séptima concluíion,Bl que rezaí-
fc las horas Caupulcas en lengua Hebrea, 
Griega, o otra vulgar fincaufainílaj ra* 
zon^ble,pecaría grauemenre. Aísi lo t U -
ne Bafooyerb, Hortf C<ínonic#z. mm>h 
co otros, veafe Dlasa^9.tracl^, rejeí tQ 7 
D Í F I C V L T A D V I . 
Que intención fe requiete para rezar el oficio Diuino.^ 
^4 ¡ n t e n c i o n ^ n d es AÑUctl,y otr4 
üdjta [itl>irt(*(tlp4ra ctimplireon 
el r e ^ i . 
S8 E s nsceffdriíi intenc ión de r d z d r , 
%9 No es neceffat'iQ tener intenciondeCHttí 
f l i r con el precepto para cumplir* 
90 E l que re%a con expresa intención dp 
no cumplir con el precepea^i^mplej y no ? f 
ta obligado a boluer a re-%j(,r, 
p i EflaintenCionde no cumplir puede fet 
en dos maneras^» lalsna es p?ca¿o martfií 
fi9 la otra no. 
N nueñrafuma^e ^c^m^t/V 
cap.J^Jifp^ .dubit 11 <anu.s$ 2. 
trate déla intención que es nc^ 
CclTaria para cumplir con el prc 
ceptode oir Miffa.y con otros preceptos, 
y lo miímoícrá del precepto de rezar las 
horas Canónicas, y por no boluer á repe-
-tirio que allí dixe íorefumire aqni breue^ 
mentCjapllcandolo al cafo prefente 
L a Intención es en dos maneras, vna es 
a£l:ual,y otra virtual L a a¿tual es,quando 
vno anualmente tiene voluntad, y inten-
ción de rezar el Oficio DÍuino,y cumplir 
con el precepto: L a virtual es,quando vno 
fe pone á rezar con animo de rezar, y cum 
pilr con el preccpto}y deí'pues no muda ef 
talntécion con otra contraria de no que-
ter rezar,ni atenderal rezo. 
i j Sealaconclufion.Para cüplir con 
clpreccprodc rezar baila la Intención vir 
tual,aunque fe junrafíc con otra mala in-
tención que no fea Incompofsible co ella, 
como de hurtar, ó coíáfemcjantc. Afsí lo 
tienen comunmente los Dodores. 
8 8 Para cuya explicación fe aduierta. 
L o primero, que para cumplir con el pre-
cepto de rezar las horas Canónicas,es ne-
ceífario tener Intención de hazer lo que 
manda el precepto, que es rezar, yfalraí> 
4o efta no fe cumple con el precepto. Por 
lo qual,aunq vuo rezaffc atentlfsimamen 
te con fola voluntad,y intención de Ieer,ó 
aprender de memoria el rezo, ó paífarlc, 
para no errar deípucs en e l , no cumplirla 
con el precepto, porque efto no es orar,© 
tesar,puc$ falta la vo luntad de rezar: Y lo 
mifmo es del que rczaíTc no eftando en fií 
entero jiiyzio,eftando dormido, 6 toma* 
do delvinQ 5 y tendrían eftos obligación 
de boluer á rezar deípues. Pero el que rc« 
zafle por miedo i aunque fueífe graue coa 
inrenciou dere¿ar, cumpliiiaconel pre-
cepto, aunque no tuuieííe intenciódecQ" 
plir con ei precepto, fi bien pecaría tenicft 
do efta mala intención, y voluntad de no-
cumplir con el precepto. Afsi lodixc coa 
Otros Uco citato fum*num-s 84.^*5 S 5. 
8 9 L o fegundo fe aduierta , qnc para 
cumplir con el precepto de rezar^no es 
ccifarro tener intención de cumplir con el 
precepto: Y afsi el que reza no acordanílo 
fe que efta obligado á rezar, ó penfando 
que yaha cumplido con el precepto, ó pea 
fando c¡ defpues boluerá a rezar en el Cp" 
ro,y íucedio faltar del Coro,cumplió con 
el precepto, y no tiene obligación de bol * 
ucr á rezar, ni tampoco es neeeífarlo que 
quando fe determina de no boluer á rezap 
retrate aquella voluntad teniedo otra con 
trariade latisfaceral precepto con el ofi-
cio eme ya ha rezado dé t ro del miímo dia,' 
Aísi lo dlxc>¿/ ¡upra^num-i 86 . con otrp* 
aquienesañadoá Pcliza:norow.i.fr<í¿K5 0 
tap.z.pum, 97. Dhnzpart .z . tra&.iz , refa 
3 7-Baíreo'>ff>'6./?í>r* Canomae z,num..l%9 
clqual anade,q baftadeíifiir de aquel anf-p 
mo, y intención quctuuo de no cumplir 
con el precepto. 
90 L a dificultad eftá, quando ay ex» 
preíl'aintcnció,y voluntad de no cumplíc 
con el precepto co aquel ofteip, fmí?©bftÍ 
tecft^feciimplc? 
I n 
s*<s P a r t c s . Q . . ] 3 . D l f f . < J , 
p á c l í u g a t d t a í o á c la fuma «1.3 ss .c^ 
3 S p.rcfcri dos fcntcncias opucíks, ia p r i -
mera negatiui, ia feguoda aíirmatiua, y 
clegi clV.i íeganda por mas probable, y la 
xiiiuru lagoaoraj yco'iforrae á ella digo, 
q a e í l v a o rczaíTe él Oficio Diuino , o algu 
ñas de las horas Canónicas por deuocíou, 
ó por ayudar á otro a rezar, con cxpreíla 
inteaciou , y voluntad de no cumplir con 
el precepto por aquel rezo, teniendo vo-
Iñrad exprelia de boluer á rezar otra vez, 
cuniplio coa el precepto, y no cftá obliga-
do a boluer á rezar aquel milmo dia otra 
vez,y no es necefiario que dentro del mijQ 
mo dia retrate, y mude aquella voluntad, 
baila que deponga iacoaícíencla errónea 
que tuno de quenoauia cumplido,y fepa 
que ya cumplió. Afsi lo tiene muchos D o 
tores que referí n u m . i S ^ . á losquaies aña 
d o á Pclizario>¿//«/ ' .y Diana ,c ; f i í r4r^ / . 
3 7. Caramuel n u m i ^ i y , 
91 Pero aduiertaífe,quc dedos modos 
pudo fucederel rezar con cxpreíla intcn-
cioade no fatisfacer al precepto: L o pr i -
mero , teniendo Intención de rezar otra 
Vez para cumplir con el precepto, y deílc 
modo no pee ómi aun venialmente tenien 
dointeacionde no fatisfacer có el primer 
rezo, í i tiene lug ir de D o í u c r á rezar den-
t ro dei mi lmo día j y no eílá obligado á 
mudar deípues la voluntad tcníciido 'ntea 
cion de fatisfacer con aquel primer rezo, 
ni a rezar otra vez, bafta que íepa que ya 
íatlsfizo noobílante íu voluntad concra-
r ia .Lo legando tenicndointenclondc no 
boluer á rezar,ó íino podia boluer á rezar 
aquel mifmo dia por íer muy tarde, 6 poc 
auer deeílar ocupado: Y entonces peco 
mortalmcnte, no contra el prccepio GC re 
zar, lino contra el precepto natural D i u i -
no, por ei qual qualquieracílá obligado 1 
fugetarfe á ialey , y ai legislador: Por lo 
qual l i continua ella voluntad toda vía cu 
pie con el paeccpto,y por virtud del no cf-
ta obligado ámudarla,l ino por virtud del 
dicho precepto natural Diuino cita ob l i -
gado ánoperíiftir enaqueilamala volun-
tad.De donde fe infiercviue en efios caíos 
aunq fe cumple con el precepto de rezar, 
pecara mortalmenteel quenoboluicrea 
rezar fi plenfaque no ha cumplido, y que 
deue rezar otra vez5 porq obra con c'onf-
cicheia errónea, y mientras ñola depone 
pecamortalmcnte,como fi vno por error 
penfalequeeradia defiefta noío í icndojy 
dcxaílc de oír Milla,pecaria^morta Imcntft 
por la conlcíencia errónea nnola deponía 
cntiempohabil paraovrMiíia A : s \ ] o d i -
xeconotros'V¿,//»r.»^.3 9 i . y lo tiene Ca-
ramuel ««w. 1 416 . 
D I F I C V L T A D V I L 
C o n q u e a t e n c i ó n fe d e u ^ n r e z a r l a s h o r a s C a n o n i c a s para c u m p l i r c o 
e l p r e c e p t o , ) * q u a l fea n c c e f f a t i a parala 
O r a c i ó n ? 
tención dequantas manerets es^y 
acerca d e j pueda ¡ e r e n e/re%0? 
E n toda Oración es ncceffuria ¿ t e 
cion j referencia interior por de 
recho Diuino natural , 
P4. Oración ¿¡ue es >y (jue attos tiene? 
S 5 D e quantas maneras es necesaria para 
Ufalttacion. . 
96 E n que cafos f y como obliga el precepto 
de la O r a c i ó n ^ que pecado fea la omifsio? 
9 j E n la Or4c/o»¿e/Paternofierjc' con-
tiene la ¡Urna, de lo que deuemos p e d i r á 
D i o s . 
9S Ninguno efia obligado afaher i ememo 
r i a e l Paternofter, Ave María, y.Salue. 
9 9 tAquienes conuiene ovarí 
100 Debemos ¡ m o c a r ennuefiras Orado 
nes a los Santos* 
101 Per quiendeuamos orar? 
102 Para cumplir con el r.t%p m es necef-] 
[aria atención f m g u í a r a las ~atab r a s . 
103 Bafia atención impl í c i ta , y tacita. 
104. E l que dormita quando Je re^an las 
horasIUO cumple con el re-^u. 
105 Para cumplir es necesaria a t e n c i ó n 
interna alo menosl / irtuxi , 
l o ó Pite Je yno redando los Maytines de 
mañana cumplir por los de oy. 
I 0 7 E l que re^jt fin atencionpeca mortal 
mente7j efia obligado a boluer a r e ^ a r , 
IOS No cumple cen el precepto eUque r e 
%ando fe ocupa en acción exterior incom*-
fatible con la a tenc ión interior: M a s ft es 
compatible cumple* 
109 ^ 
De las Horas Canotiicas.' 
IO0 El<jueyduntctrl<fmhe fe diulene en i i ó E l ftti eftk ohltgddo a re^ar no fucfa 
yn penfarti i eato torpe efláñdo rezando co~ tomar o cu fació n mcom'iUi: > Uie conelr^ 
- mete dos fectios mortitíes, %Q. 
^ Nla primera parte eap.S.numS. 
& 9 . pule tres modos enq pue-
de faltarla atención en la Ora-
cíon^y expliqué como por ellos 
fe derminuya el fruto de la Oración, ios 
qualcbfe pueden ver allí para conocer co-
mo fe deuan rezar las horas Canónicas pa 
ra coníégni reí fruto de la O ración, que etl 
ellas fe haze á Dios. Aquí lolo tratamos 
de la atención que es neceñaria para cum-
plir con el prcceptOjaunquc depafíb fe di-
rá algo de la q es neceOarla para toda Ora 
clon,aunque fea voluntaria. De la atenció 
qüe fe requiere para cumplir con el precep 
tode oír Miña,traté en la fuma cap.4..d¡fp* 
3 J u k l 383.3 92.&fe<]uentibíis.Y 
la mifma fe requiere para cumplir con el 
precepto de rezar el Oficio Dluino. L o 
qu il explicaré aquí mas en particular. 
L a atención vna es interna,y otra exteí 
na. L a atención interna es, con iaqual el 
-hombre ieuantael corazón, y le pone en 
Dios ,óen las cofas Diuinas, y excita en íi 
la reuerencia acerca de Dios: Yefta vpa 
'es a cerca de las palabras para que le pro-
Tiuncicnbien: Otra es á cerca delícntldo 
de las palabras para que las perciba cica 
tcndimknto Otra es á cerca de Dlos,para 
que las palabras déla Oración íc enderc-
zen a él ,o a lo que le pedimos,ó algún mif 
Tcrio piadofo, por el qual defeamos ala-
bar á Dios, á la Virgen Santifsíma María 
nucftraSeñora,y A los Santos;© á la prefeU 
cía dcDIos de la Virgen , y délos Santos. 
L a atención externa es laque mlra,y atieii 
de a la pronunciación externa,y a la coni-
poíicion de todo el cuerpo, por la qual fe 
porra el hombre,como quien eíH orando, 
y fe abfticne de las obras externas, con las 
quales no puede aiter atenció Interna. Afsl 
lo explica con otros muchos Baireo>er^. 
H o r a CanvnicG z .num.l 9. 
L a atenció aíbUntrinfeca,como extrín 
'feca es entres maneras. Vna es habitual, 
quando vno reza alguna cola por habí to,y 
por coftúibre,fínaduertir otra cofa, como 
fi rczalfe entre lucños,y efta, ni es necefia-
rla,nies bailante para cumplir con la obli-
gicion del rezo,como loriencncon otros 
Baifeo n u m . z i , Pclizarioíow.i .rrdí í . j . 
c¿íp.8.?í«:W.só.Otraatcncioesactual, yes., 
quando vnoadualmcnte atiende a lo que 
efta ha¿icndo,como fi quando reza aiieuf, 
de actualmente el íent'do de ius palabras^ 
ó á la meditado de losDIuinos Mvítcríos. 
óáiaprefencia de Dios,deia Virgen Ma-
ría,y délos Santos. Y eilacsbaftaiuc.paia 
cumplir có el rezo > pero no es nccdlaria: 
porque porla fragilidad humana es muy; 
dIficultofa,y auninoralméte impofsiblc: 
como fe colige de Iqque ú l x c p a r t . i . c d p . , 
S.w/^.y.y afsinoes creí ble, que mándela 
Iglefia que fe tenga en la Mííía,y en el rezo 
de las horas Canónicas, Alsl io tiene Peli 
zarIo>^ /«p.Otra aienclon es vittualjy es 
quando vno comieda á rezar con atecioti 
actual,y en virtud della profigucconel re 
zo,aquclla primera atención dura virtual 
mente en el progrefo del rezo,y de la Ora 
clon,fino es que exprcííajó tácitamente fe. 
reuoque,y efta es baftante para cumplir co 
la obligación de rezar las horas Canóni-
cas,y oír Miífa,como lo tienen comunme 
te los Dotores. Solamente aycontroiier-
íia,v dificultad,fi es neceífaria efta atenció 
virtual ínteriorpara cumplir conelpre» 
cepto del rezo? 
93 Primera concluílon.En toda Ora-
clon por Derecho Pluino natural fe re-
quiere atencion7y reuerencia interior : por 
que las Oraciones que íchazeníin atencié? 
alguna mas propiamente íe dizen pronun-
ciarfe materialmente, que por modo de 
Oración, y aiabanca de Dios: de aquí es,, 
que toda diftracion voluntaria en la Ora-
ción es pecado, pero es folamentc venial, 
quando la Oración no es obligatoria,ÍU:Q 
debaxo de pecado vcnialió á ninguna cul-
pa: Mas quando por Derecho Dluino efta-
mosobligados á tencrOracion dcbaxpdc 
pecado mortal entonces la diftracion vo-
luntaria es también pecado mortal, afsiio 
tienen Valencia, Suarez,Leí]o>yÑauairo 
que re fie remilgue 'Bañ l -oyb i [up.num.20* 
SeruacIo/pec«/.5 9jn.ftr.%, 
94 Acerca defta concluílon íe nduler 
ta.Loprimero,que la Oracionla definca 
los Thcologos con Santo Tomas ¿. 2 . 
queejls i .art. i.defta manera:Or4f/o eflde-
centium rerum petitto a I>eo,Jif*é adipfurn, 
D e n m 
P a r t e i . Q ^ i j . D i f f . / ; 
JJeam dlrlgttur> fueddal tos froftertFfHm 
VeHyCtilz oración í'c conüderá tres atlos: 
E l primero, es nucñro dcrcoporel qnal 
defeamos que á noíbtros , 6 á otros íc dé 
algún bien,ó fe aparte algún mal:Ei fegü-
do,es vna explicación pradicadcítcdcíeo 
que no es otra cofa que cierta petícion;Ei 
tercero es, la confequudon del bien defea 
do: y por coníiguientc la oración es acto 
del cntendimienco ptactico, como es acto 
de ia virtud de Religión. 
95 L a oración vna es publica , otra 
priuada. vna es mental, otra bocal: vna es 
obrccradon,otra oración, otra petición. 
Otra acción degracias. Enlosadaitos es 
neceíTaria para la faluacion la oración,por 
el precepto de Religión, que es diuino:y 
obliga indeicrminadamete áOració men 
tal,d bocal: porque la Oración es medio 
íln el q.iil uo fcpuedc alcancar el auxilio 
neccíTario parala faluacion; aunque no es 
fuficicnte , porque tambiew íc requiere el 
BaucifmOjy ia guarda de los Mandamied-
ros, y en los que han pecado la pewitccia. 
Afsi lo tienen Filiuciorr4íf.2 3. »« , 
J 8.Lefio l ih .z .de iHft.Cdp.37 .dub.s ffiMto» 
lobQSpdrt . i . t rdc l r . z¿ . .d i f f . 6 .nH, i .vyotros. 
96 E l precepto Diuino de la Oración 
como es afir marino, aunque obliga fíem-
prc,no obligapot íiemprCjíino en algunos 
cafos:El primero,quando el pecador c£U 
obligado á dilponeríc para la gracia, co-
mo qaandodeueadminiftrar,ó recibir al-
gnn Sacramento.Ellegundo,en cuiden-
te peligro de muerte» efpcdalmcnte fiel 
que cíláenel tuaietíe pecado mortal. E l 
terecro^en vna vehemente tentación, ala 
qual juzga el hombre que no podra reíiftir 
de otro modo.Enlos caíos enqueesnecef 
faría la Oración para cuitar algún mal,no 
es pecado la omifsió, fino es que fe aduicr 
ta ia obligación de orar,porq fino aduier-
te el hombre no fe juzgará voluntaria la 
omifsion, enquantoescótrael precepto, 
y por configuiente no fe le imputara ácul 
pa: Mas quando es culpable por razón del 
peligro de caer en algún pecado , no tiene 
malicia diftinta déla que tiene el miímo 
pecado; porque folo.es mala porfcrvoli-
c ió interprctatiua del miftno pecado. Afsi 
lo tienen Medina, Nauarro^Fillucio, L e -
fio,Siluio.Bccano,y otros que refiercn,y 
íiguen BafTeo^ V r^^ . Oratio mtm.i* Diana, 
f drt.3 • traft. $*refol , l6. Villalobosyht fup. 
n a m . i .contra Sánchez i » feletH* difp.i 1. 
n u m . i p.quc á i z c - , que íi VHQ cftuuicíTcen 
vna vehemente tentación carnal,y no aci* 
dielfeá pedir auxilioá DIos^y fe dcxaífe 
vencer cometería dos pecados,, vno con-
tra Religión dexando de orar, y otro con 
tralacaítldad. 
97 Lorcgundofeaduicrta,qiicen la 
Oración del Paternofer brcuemente fecd 
prehende la íumade las cofas que hemos 
depedir á Dlos:porque, aunque no las c6 
tiene claramente todas, finólas mas prin-
cipales^ que deuemos tener delárcdélos 
ojos,con facilidad fe puede reducir á ellas 
lasdemás. Y afsi fegun S. Temas^¿//«f. 
drt.<f . & p.y otros entre las cofas^quepo-s-
demos pedir á Dios, vnas fe deucn pedir 
abfolutaméte,como fon cafi todas las que 
fe cótienS en el Patemofisr: y otras fclame 
te debaxodc condición cxpreíTa, ó tacita, 
íi nos handefer prouechoías para la fainas 
clon, como foniafaiudjlarga vida , ríque-
zas,yotras femejates,como adúlcete Bat-
feo 4 . Villalobos £¿;jf.3 . n u m . i , 
9% Pero ninguno eftaobligadod í^* 
berde memoria la Oración d e í í ^ m » ^ 
ff r,y por coíiguien te rampocoeftá obi%« 
doa faber la ^AueMdrta., ó Sdlue Acgina* 
y afsi no eftá obligado ninguno á rezar cf* 
tas O raciones, porque noay precepto D i -
uino , ni JEcícfiaíHco ^ que á eño obligue, 
porque el precepto Diuino de la Oradoa 
baftantementc le cumple con orar mental 
mentey bafta iaber ia fubñancia, y marcr / 
l ia de la Oración del P^f^o/ey,exceptúa, 
fe los quedeuen rezar el Oficio Diuino,y 
los que han hecho voto, ó cftán obligndos 
por preceptodel Confcffor,ó Supciio-i, 
tampoco pccamortalmcnte,fmo á i o í n -
nio vcnialmcnte el que no rcza,quando a i 
anochecer fe toca á las Ofadcncs. Pero ñ 
algunoignoraíleeftas Oraciones,que íoa 
los primeros rudimentos de la vida Chi Ii 
tiana,ynunca las rczaíícjfuera indidogra 
de deque noviuia bien,aunque l a c m i h i é 
no feria pecadocípecia^íino es que íefeu* 
incíTe acoftumbrado ádezir otras Orado 
nes, yporeíTo no dixefie eftas.Afsi lo tic* 
ne con otros Diana p a n . i c t r a f t . 16. rtjoi* 
44.con otros. 
99 L o tercero feaduícrte, q el orar 
Tolo ala criatura racional conuknc: Efío 
es i los Angeles , á los ble aucnturadoSjá 
los viadores, y á ios difuntos que cftán en 
Purgatorio: Los códenados propiametc 
no puede orar.-Chrifto fcgü la naturaleza 
humana oracnelCiclo por loshobrcstar&í 
lo tiene có otros muchos BaíO^/Jap.w. 5» 
L o 
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t oo L o quartofcaiutcrtcqucescei: 
tlfsíaia U rcnccacíade los Catolicón , que 
h:mosdjinLi-7)car con tiiicíltas oraciones 
la íaccrccíVion 3 z ios Santos,no como prí 
marios Á-tr^rcs demicítra vida , y fallid 
corporaljó vípiriruaí , fino como amigos 
de Dios nny amados,para que ruegne poc 
nororros,y nos .lyudcn.-como rc colige de 
los*Santos P a d r e s , C ó n d i l o s , ycoituLu-
bre generai de roda i a Igl^fia. 
I O L L o quinto fe adaiertejquefede-
uc orar por todos los que no c i t l en el rcr-
nilno.annq ieícin buetiros propios enemi 
gos,y afsitam^icaífe-hx de orar por los Pa 
g i n o >. S e i 0 n 111 c o s. H c r c g e s, d e f c o m ti i g a 
dos,y pecadores ? pira que fe conniertan, 
y por los j ulios, morque no fe eníbber'oez-
ca n. C o m o cnfe ñx n co m u nmen te 1 o? T eo 
logosconS.To;nas>6'/«p a r t . j . & S ,pot 
los San tos, ni por ios códenados no fe pue 
de orar; mvs pucdefe orar por las almas de 
Purgatorio. A'si lo tienen Bailco n . j . 
Halobos / f. 3.con otros.Deld nscersidad 
de ía oración,y danos que caufa no ñeque 
tttx lástrate parti r . «n .8 . 
i oz Segunda concluílon: para cüpllr 
con el precepto délas hor-isCanonicas^o 
es necciTaria atención fingular á cadapala-
bra.fmo folamente fe rcqulerc,y baila vna 
mora!,v general atención:por laqual vno 
fab?,yadulcrte quepronñcla las palabras, 
y fentenci.is dellas, aunque no haga refle-
xión fobrecada vna, porquecílaatención 
rcfl?xa a cada vtja de las palabras,es Impof 
í ible.Afsílotiene con otros BziXco'yerbo 
JFIorte C.iKon>cce i . m m . 2 2 , 
103 Tercera concíuíion.para cumplir 
con la oblfgaeiOQ del rezo no es neceíTaria 
ar.-nclon formal,cxprcíTa,y explícita,baf-
ta la»rripl!clta.,v tacita5 porque con ella ay 
oradon.y aílohnmano.-yaun en la Inten-
ción do rezar fe Incluyela atéclon. Por lo 
qua! cumple con el precepto el que reza 
las horas con general Intención de rezar 
d^I modo nue fe acoílumbra:v el que reza 
co aprehefion cofnírajypropofito dehazer 
la obra acoftumbrada , y por cífo tornad 
brcularlo como fnelery r l que tiene Intcn-
clo' i de alabar a Dios,6 de cumplir con fu 
obllgacio ; v el nue va al Coro á rezar co-
mo lo ha de coftubre,aunque defpucs rrze 
nlli d'nertldo Involürariaméte afs» lo f le-
ñen Rcglnaldo^.z.///*. 1 S.n. 15 3. BaíTeo 
» . 2 3 .con Lcíslo Snarez^v otros, 
104 . Adulertaire qucel q eíH dormita-
do quando fe dízcu las horas, íi aduiertc 
dexa parte notab le del oíacio,no fatlsfacc 
íino io repite defpucs j y ÍJ propone repc-
tir .y deípacsfcle oluida no pe ca , peroíl 
aduírtiendo volutar iamétcdexa de repe-
t i r la parte notable , ó Mlfíapeca mortái?, 
metc.-peroí ialgunoeíládo rezado refiílic 
re ai fueno,y procurara eó todo csíuerco 
pronüciar diftintaméte las palabras: aunq 
deípucs de caimodo le oprimiera el lueño, 
que no atedlera ni a las palabras, ni al ícn-
tido ni á otro mlílerio diulno, no pecará: 
porque tanto puccicíer el íueño, q moral-
mente no fe pueda vencer: pero Ule aun-
que íatisfaria 3 la obligicio del Coro def-
pucs tendría obligación de boluer arezarr 
afsi io tiene Baííco y&i fapm con otros; 
105 Quár ta concluíió: Para cumpiir co 
la obligación del precepto de rezar las ho-
ras Canónicas es neceííariá atencio inter-
na, po r ío menos rirtuai atendiendo a las 
palabras, ó al íenrIdo de ellas, ó á Dios , 6 
á algún mlderio; de modo que ci que vo-
lütar iamete fe ocupa en otros penfamicn-
tos no fatisfaceal precepto de rezar las ho 
ras Canónicas , y tiene obligación a bo l -
bcra rezar,yíino lohizepeca mortalmetc 
La razón es,porque lalgicíiapuede mádac 
el adointerno todas las vc2,es que el afto 
interno es de fuDÍlandadel a ¿lo externo» 
para q fea ado de vi vtud,y apropofito pa-
rad fia fobre natural.lo qual íe colige de^ 
Cctp.Dolentes de celebrur.Miffur .donácma.-
da ia Igleíia verdadero ado de orado qua 
dodue que ícreze el Oficio Diulno deno-
té : v c iado externo fin el Interno nocsi 
oración: porque la orado confifte en a¿td 
interno del entendimiento pradlco, í ledo 
coloquio con Dios, inego para ella esne-
ceflaria atención interior : eílaconciufioa 
confia de lo que dixc a cerca del precepto 
de oyrMifia en Ufuma cap. 4.. difp. $. duí?,' 
1 1 3 9?. donde dixe que para cüplir c6 
el es neceíTaria atécion Interior, con Sua-
rez Bonacina Sylulo, Araujo , Vil lalobos 
Nano Bafieo que allí referí, á los quaíes 
ainado áS .Tomas 22 . f .8 3 .rf. 13 .Calerán© 
/¿ /¿ .Seruado in óptica Speculo 5 9. inflr, I , 
Nauarro,Soto Medina, RcgInaldo/í¿ . 1 % 
n.i 48.Zachias lib.j.titulo 2. 7 . 1 . ». 1 3.y 
Pcllizarlo to. 1 . ír . 5 . cap.S.n.s 3. dlzcq es 
mas probable día fentencia q la cótraria^ 
oüq antes c.4. » . 48 . hablado del precepto 
deoyr Milla figuc abfolutaméte l acó r t a -
ru ,v otros muchos qcita Diana Ucis infré 
c /f4^/í.TiíbIe tiene por ciertanueílra có -
cluíióRemigiorr.^ .C4p.ó.§. i o . f í . 1 . 
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Pero la contraria fentencía, quedizc, q 
quandopor íoíoprecepto EcicÁiaílicoci-
tamos obligados á orar por virtud dei tal 
precepto, no le requiereatecioninterna, 
yafsici.quc volunrarlamente íe diuierte 
cu el rezo de las horas Canónicas nopeca 
motralmeate ¿ ni eftáobligado á bokier á 
rczar,con ral que enteramente pronuncie 
y n o í e o c u p e e n coías exteriores ineom-
pofsibícs con la atención interna. Tam-
bién es probable por la autoridad de mu-
chos, y granes Doctores que la Ueuan , 6 á 
lo menos latiencnporprobable^ ticnenla 
Coninch. Sylueího , Angelo, Armi l la , 
' Hurtado , en ios lugares que referí t/z U 
fuma loco ciiatoy num.s 92 .y otros que re-
fiere Diana en ios lugares allí citados,y 
f4rt<7.trtt í . i i .refoLso. donde cira á Caí-
penfe, Valero, Layman, que tiene por pro 
bable e í la lenrenc ia^omo también la tie-
nen por probable algunos de los Autores 
referidos por nueílra concluíion i y a ella 
icinclina Pelízario en los iugaiescitados 
ynueaamente la tiene Caramuelm Theo* 
logia R e g u L n u m . i 373 .dondedize, que la 
Iglcíia no puede mandar la atenció inter-
na:y que es improbable la fentcncia de los 
que dizen , que en el Oficio Diuíno fe re-
quiere atencion,y que baila la virtual, por 
l o qual, ó no es ncCeífarla at encionj ó de-
4e feraduaí . Pero pudiera Caramuel de* 
xarde ceníurardc improbable la común 
íentenciadclos Doctores,de que baña até 
clon virtual : íiquíera porque le dcxaíTen. 
pairarlas luyas,y no fe las ccníuraíTen, quá 
do no tienen algunas dellosmas probabi-
l idad,ni mas fundamento queauerlas in-
uentado la agudeza de fu ingenio, ó te-
niéndolas afirmatiuamente, ó facandolas 
a luz} y poniendo á las'-puertas de ios i n -
genios como niños cxpoíitos,para que al-
guno viéndolas fin abrigo , y amparo las 
recoxa, apadrine , y ampare con (u auto-
ridad: Quien pudo jamas foñar quanto 
inenos dilcui • ir ,fino Caramuel'>^/7«P>'''J 
r u m e r . i 4.Z0.V poner en qucí l ion, fi con 
v,aos mifmos Mavtines rezados oy por 
tarde fe pude fatisfaccr con la obliga-
ción de rezar Maytincs oy,y maña, auicn-
do precepto que obl tgaá rezar cada día 
fíete horas Canónicas, ora (eavno como 
dlximos arriba., orafeanfietc preceptos 
como quieren algunos? q u í e n n o v e c cla-
ramente que fi éfto fuera verdad en dos 
«Uasnoferczauanmasque treze horas Ca 
nonicas auiendofcr cato rze í bien coao-
ció Caramueliadificultad.y afsí no féáttc 
bió árcíoiuer^dexandoia p ra q u c 01 r os 
la figan^y la recoxan. Otras muchas puaic 
ra referir defta calidad en l apnmci * [urie 
capA 4 numer.s . referí vna , y la i m p i ^ - -
nc , y nueuamentc la impugna ci tándome -
á mi el Doctor Don Gerónimo Pardo, 
Catedrático de Methcdo defta Vnmeri i -
dad de Valladolid, envn l i b r o , quecott 
muchacrudicion^y aplauíohafacadoa luz 
del vino aguado,yagua embinada en el p í o 
logo^y apología contra CaramutKque r*:-" 
prueba el vio de Méd icos , ) ' medicinas,' 
circet Reguldm Sancli ^ g u j í t m ¡ n u m . i 96 9. 
veafeacerca de las opiniones fíngularcs 
i o q u e ' d i g o a d e i a t c , ^ » ^ . ! 4vw/jf,^»vóS, 
106 Pero pudiera vno rezando c y 
por ia tarde los Maytincs, y Laudes dema 
nana cuniplir con ellos por losdcoy, mas 
con obligación dcbo lucrá rezarlos ,püí> 
ra mañana en cfte cafo jantes de a tic r reza-
do los Mavrincs de oy fue al Coro a rczar-
ios dema nana, o le combidó vnamigo,ó 
el Superior para rezarlos , y los rezocoa 
intención de que fucilen para aiamna,y. 
d e fpu es de fi ox eda d, y pe re z a d e b ol ucr o y 
á rezar otra vez , quiere que le valgan pa-
ra mañana, lo quaies muy fácil cuiando 
fe diferencian poco vnos Mavrincs dco-' 
tros: comoíi ambos fucíTcnde alguna ia-
f raof taua ,ó de dos Santos Confciiorcs, 
ó Mártires que tuuieífenel oficio de i co-
mún , en determinandofe que k valkfi'ca 
para oy,con dezir derpucs lasLccc:oncs3y 
O ració de.oy cüpliria,y cllando en el Coro 
podría aplicar luego la intención para oy 
ymié t ra sene l Corofe dezinnias Leccio-
nes,yOracion de mañana,podría el cm gtz 
baxa rezar l i s de oy,y cumplir lucgo í "o 
fe colige de lo dicho en Izdi f f . fr íCf 'atxrc . 
107 Flliuciorrrfí?.25. num.26 1, éw* 
Medina,Cordoua,y otros dize fcrpioba-
ble^que el que fin atención' interior ñinga 
na reza las horas Canónicas, no rüa ob l i -
gado á boluerlas a rezar, aunque íe diga 
que pecó moitalmente. Pero lo contrario 
fe deuedezir con la común de los Dotorcs 
conforme á nueílra conclufion: porque el 
precepto EclcÍKiftico de rezar es v r o í o í o 
y es de rezar vocalmente las horas C a n ó -
nicas coatcncion.y por configuIete,fi pc-
c ó e l q rezo fin atención fue por no aner 
cüplido el precepto:luego tiene obi'ga-
c í ó d é b o l u e r á rezar: A l s i l o tiene PCIJÍJ 
tom. 1. fr.5 x . t .nu . 3 5. v lo tiene por mas 
probable c l m í f m o P i l l u d o 2 6 2 . 
i o s D e 
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108 De donde fe Infícrc que el que 
mlencras reza fe ocupa en alguna cofa , 6 
a c c i ó n c x c c r ! o r : c o n /a qual es incompo-
íiblc la a tenc ión interior,peca mor ta ime 
tc,y no cumple ¿ou el precepto: Liarnaf-
feincompofsihle ía acción exterior con 
la a tención i n t e r i o r , quando no fe puede 
hazerfm a t e n c i ó n jnteriorjComoes con-
tar d i ñeros , ó oyr á alguno de confcfsion, 
parlar, 6 atender á lo que otros parlaiijcf-
c runMugar á los naypes,ycofas femé;an-
tes:Y afs*Í t endrá obi ig^cion de boluer á 
rezar. Arsi lo tienen no folo los A u t o -
res Je nueílra conc lu í lou > fino t ambién 
uinchoís que llenan ía contraria fenten-
cia ; pero a d ü i c r t c n n e í l r o S^nuciofpe-
cwL 5 o. mpri 5 • con Naaarro,y Valencia 
q u c m i e ñ t r a s no aduiertcque por aquella 
aceten fe impíde la r i renc í5 ,no peca mor-
talmenrc , y lo tiene por probable Cara-
muef i 9.aunque no por verdade-
ro- ñe ro va en fnpoficion que es neccíTaria 
a t enc ión exterior actual,V que no bafta j a 
v í r tna l ;mas Seruacio habla dé la a t cnc ió 
fnrerior : v afs! le Impugna ían r azón Ca-
r e m i e l , y le cita ma{. Pero quando la ac-
c ión exterior es compatible €on la aten-
c ión Inter ior , qnalcs fon muchas acciones 
qw* no requieren atenclonjanoqnefeha -
zení comopor c n í h i m b r e í i n a tenc ión nin-
ff; u n a, c o m o e I v c i r f c, d e f n u d a r f e, p a (Te a r 
\ t \kir las manos,y otras á eftemodo, iaülní-
que fe In^an d e p r o p o í i t o mientras fe re-
2 a n í a s h o r a s C a n o n I c a s, n ó c s p e c a d o m o r 
r a t y íe cumple con el p r ecep to r aunque 
37a nl^iinn irreuerencia folo fer i occado 
venial , Afsi lo tienen Seruacio ¡nftr. ?. Ca 
rananel »7w. 13 7o.con otros- De! mifrao 
n o ^ o r l nne mientras reza medita a'gnn 
MvO:<->no D i u i n o atentifsimamente , y de 
prnoofi to cumple con el r^zo : como 
t a m b i é n cumple el que ovendo Mifla de 
¡precepto reza las horas C a n ó n i c a s , co-
mo lo dixc foco c i tatr S u m m s m t m . 5 9$, 
coa otros:Porqne eílas a e r í o n e s antesex 
r^tan la deúbcron , v a t e n c i ó n i n t e r i o r en 
B i o s , que es la que fe requiere para h ora* 
clon. Afs i lo tiene Seruacio m p . 6 , 
1 0 9 Pero el q citado rezando el O ñ -
cio D i u i n o íe d iu lcr te voiuntar iamcntc 
en vn mal penfamientQ torpe,enq c o n í i é -
te,comete dos pecados mortales: vno del 
mal penfamiento,y o t ro de la injuria ,que 
hazcai G a d o D i u i n o . A f s i i o tiene Baf* 
ÍCQ^'erh.Hords Ccinonidñ z .n.10 y lo c o l i -
ge de vnas palabras de S. luán C h r i í o í t o -
m o h u m ' j 9.ad Populitm ^ í m h i o c h c n u m , 
que dize: Excufutio autyen^a ¿dbitttr nohis 
Jt cu amícis locjuentes m farnirs ammo^vi ete 
que adhibemuSjOtm De¡> \eYO colloquente: 
. animo inrcbus i&dignis peregrinar/i-tf? po[~ 
fetque tdmfxdd , ac tyrfis effe peregrinarlo 
j i l a ment's,') Í duplicisfceleris^feu l^thalis 
culp<s tabem h ¿ h e e a w > . c x o g i t a t h o p t i L t i -
yue fluprij feu homicidij 5 alteram in fignis 
iniuride, , qua D i u i n $ p v e c e s i P j d ¡ m i i S a c r i $ 
que Sa'iptjtrjcyerbatí íKcaffict 
110 A d u í e r t a f e aquí de pallo, que el 
que eftá obligado a rezar el Of ic io D i u i -
no , no puede ocuparfe voluntar iamente 
en oficio que impida el rezo:porque hazle 
do l o contrai i o , í e r á querer no rezar : pe-
ro fi ay neccfsidad graue,v neccífaiia para 
el bien propio, o del p r o x i m o , p o d r á . a d m i 
t i r í e m e i ante o c u p a c i ó n , - q u a n d o parezca 
que es mas agradable á Dios q la del rezo.; 
Que todos los preceptos humanos no o-
bllgafi con rales circunftancias. A f s i l o t ie 
nenMar t indeS . lofeph t o m . i J I b . i . t r . i i j 
d e o r a t . T r u 11 ench. '«deca(og. tom.i J i b . i 
c d p . j . d u h . i S . n u . 2. Macha do rom.i J ¡ b . z , 
p. l .tr.3 ,docum.3 5 , B a í l c o > ^ . H o r a 
CdnoHiGicó .nu.4 . .SuzYcz tom.z .de Jic l ig , 
lib. 4 c. 2 3 .'«.3 3 .yotrqs que rcfiere,yfigue 
Diana P.?-^-1 1 .ref.i . & p . i i . t r . i . r e f . z $ ' 
c ó t r a C a r a m u e í inTheolog.Jiegul.n.X4.$ 8 
& ¡ n T h e o l o g i d f i m i d m e n t d l i , fund, 5 3.$,.' 
1 . ^ . 3 .qued ize loco t ra r io .De las ocupa 
clones q efeufan de pecado el no rezar,fc 
tratara adelante d'ff. J o. De la a t e n c i ó n q 
fe requiere para cumpl í r con la o b l i g i o n 
dedeziren el C o r o l a s horas C a n ó n i c a s 
fe t rato arriba í//jf.s. 
D 1 F I C V L T A D V I I L 
E n q u e t i e m p o fe d c u e n d e z i r d e l a s h o r a s C a n ó n i c a s ? 
Que hord ft han de de^ir M a y 
t'nei? 
^ T las d e m á s Jjords. 
11 y Qgepecado es no dc^ir lashortf afuS 
11 z 
tiempos? 
114. las m ¡ f m a s h o r d s <¡ue fe pueden dé 
TQrfdshords C d m a x a s en el Corojf^fue 
dfn ¿ e ^ j r fuera fm pecaitK 
5*3 
115 Pdyd feccir ni IfeniÁímente k que 
horas fe podran d ^ r todas las horas C a -
u orneas, 
l i ó No es pecadaltenial anteponerlas •> o 
po[ponerlas por breue tiempo. 
11,7 Por mucho tiempo fin caufa es pecado;-
11 S Con caufx no es pecado ninguno ^ fe/¡a-
lanjc algunas caulas. 
,11 9 Paraná Pecar m o r t a l m t n t e , k q ü e ho* 
ratfe pttede dezjr las horas fuera de M^y* 
tines^ Laudes? 
i z o Si cumpl i rá co elre^o el que defpues 
de media noche- le acahm^miendQ Cúmefi* 
cadoantes. ; 
i z i Mart ines , y laudes fe pttedex re^jir 
el dia antes por la tarde f.n pecado ning*** 
no* 
l X I ^4 que hora fe podran ¿e%jf í1** Pec*% 
do mortalfolsenial? 
1 23 Si el que no puede re^jtr las hirat k 
fus tiepos las deue anteponerlop&fponey^ 
111 Cercadc! riempode dezir las 
/ % horas Canónicas en el Coro-
X J^. en Comunidad-, no íe puede 
deLcrminai cofafixa: porque 
eftodepende de los cftatutos , y collübres 
de cada ígíeHa , Rel igión, ó Monafu-i io: 
Q¿ianto a los MaYtincs la hora mas pro-
pia es .1 media noche , como lo obíeruaii 
cali tollas las Religiones , v muchas ígle-
fias Catedrales,y Colegiales ^como fon 
en Elpañalas IgicfiasCatcdralcsdeSego-
Uia, Av!U,y otras,y qualqniera tlépodef-
de media noche h a í a amanecer,es propio 
para dezir MaytIncs,Y Laudes ^comoad-
uertt i.p.c.S .§. 3 ». 20,en algunas Igleiias 
fe dizen ai amanecer, v en acabando Laa-
des luego le dize Prlma:y efte modoguar 
da la tgl.eíu Romana también en ia Capi-
lla del Papa ,y caficoda I tal ia , v a!g mas 
Igleiias de Francia,como nota Suarezfo-
7rio 2.de Rel ig . l ih ^.cap. l $ . nu. 3. auerlo. 
ví i lo.En otras Igleiias,aísiCatcdrales,co 
•mQCoíegiaicSjyRcgulareSjíe dizen a! po 
nerdel Sol,como en la Igleíia Cathedral 
de S üamanca, vr ot ras: Y nueft ra coníli ru-
cion Premonftratcnfc nu. 2ó6 .{o mandq 
aísipara los tres días de Tinlcbias la fe-
mana Santa,y las Odauas del Saí .r i ís imo 
Sacr.mKnto'/y de la Viíitacion de nueftra 
Señora?íino es que aya concurfo de Pue-
blOyque fi le av , fe comiencen de modo q 
al anochecer fe acaben,para cuitar los eí-
candalos: En otras Igleiias , y Conuentos 
fe dizen los Maytincs a las cinco déla tar-
de en Verano,6 fijmpre, ó á lo menos en 
algunas Fcftluldadcs. Eftas cofiumbres 
aunque fe han inucatado,atendiendo a la 
fragilidad humana,nofinprouidencía d ^ 
E íp in tu Santo fe han Introducido en Ia 
Iglefi v.para que en todos los tiempos , y 
herasde i 1 noche en varías lugares, Reli-
giones,)' Iglcfiasíe alabe publicamente á 
Dios:y afsí citas cofiumbres,y otras>fihsi 
huulcre,fc pueden,y deuen guardar. 
í i i Quantoá ia$ demás horas cada 
vna trae configo el nombre de la hora cfli 
que fe deue,y pueden dezir repartidas poc 
lashorasdeídi Prima al falirdevl Sol,4 
es la primerahora del d ía .Terc ia á las nuc 
uc,qüc esia tercera hora. Sexta al media 
día .Nona á las tres. Vísperas (cgnn alga-
nos le auian de dezir en acabando la hov* 
Nona del diasque era a las qnatro déla t^e 
dey íegun otros en la vitirnahoratlci día 
que era vna hora antes de ponerle el Sol, 
Completasial ponerle cíS'ol,Ó al anoche* 
ccr,o deípues de anochecido : deílo nat^ 
latamente Suarcz crtato cap. 15 .a n u m . i . 
L o que el día de oy fe acofinmbrajCS , que 
Prima íe d iz : deípucs de falidocl Sol ivie 
gimcl MlTlal Romano. Tercia íedlze Ifl* 
mediatamente antes de la Milía mayor r n 
las Fleftas,nofiendodiadeayurio; En los 
Santos fíemeles,y Ferias ferant>um , dcí* 
pues de Tercia fe dize Sexta a í í t e s Óc\x 
Mifia mayor- Y en los días de ayuno km* 
que aya Ficfia , fiempre fe dize Nona 
antes de la iMIíTa mayor: A4asen losdl^s 
que no fon de ayuno, Nona fe dize, x> deí-
pucs de la Miffa mayor en acabando Sex-
tavo deípucs de comer cnlnuicrnoen aca-
bando las gracias, como en nuefrra Keli* 
gioniY en Verano á la vna defpues de me 
diodia: Vlfperas á las tres de la tarde: C ó 
pletas al porcr de el So l , ó luego en aca-
bando Vifpcras corro en alertas Cato-
dnles ,y Religiones: Y en Quarctmafe 
¿izen la? Vifpcrrs anrrsde enmerer ocn-
bádola Ml0amavor :Todo lo qual fe de-
ue guardar fegun las columbres para 
cumplir con loouemardacl p f techo do 
que fe dl^an á horas competentes > cam 
pi t . l .de celehrat.M'ffarum , ^ r h m c r r 1 . 
eodem t i tu lo , & m Concilio Baf}i'ienf> $ f £ 
DclasHorasCanonicas.' 533 
2 i.comoaduiertcSuarcz m m ± f & 
115 La obligación de dczir en el Co 
ro las horas Canónicas A I m cicmpo.s es 
grane de fu genero: Y aísi en fu tranlgrc-
lino paedeauer pecado mortal 5 peroren 
panleular no fe ha de reítringir demafu-
do j porquecfte t iempo de las horas tiene 
mucha latitud , fcguq enfeña ia cofaim-
¿ctí, y como el propio t íempode cada ho-
ra fereduce ala collurnbrc: afsi el juzgar 
quado fea materia graue anteponer, ó pof 
p o n c r i a s h o r a s, d e p c n d e m u c h o d e 1 a c o f-
tu mb r.e, y comu n fe n ti r dc 1 os d o o s : P or 
io qual el anteponer, 6 pofponer el tiem-
po de vna hora , no fe juzgará alteración 
graue, fino es que fe figigcaue eícadalo, 6 
por eííb fe perturbe todo el oficio, lo qual 
raras vezes puedeíuceder .Masíife dila-
taran los Maytíncs hada la hora de Milla 
mayor > 6 las Completas fe dixeran antes 
de comer,feria cofa graue; Y también lo 
feria dezir las Vifperas defpues de comer 
en los días de Quarefma,pero auledo juíta 
caufa podraelPreUdodirpenfarjcn e l t i é -
po de dezir las horas en el Coro: comoí l 
fe ha de i r en Procefsion, ó coía femejan-
t c , fe podran dezir todas las horas haíla 
Kona , inclujiuc, por la mañana: ó Vlí pe-
ras en acabando de comer, v fiempre fera 
mejor anteponerlas, que pofponerlas, y 
mavdr caula es menefíer para difpenfar en 
el tiempo de las horas en el Coro,quepri-
uadamente-Si bien eílo fe dexa al pruden-
te a rb i t r io dé los Prelados: Todoeftoes 
dovl:rinade SvíZ.ro.z'yhi¡Hpr<iinumer. iz .& 
1 j . Y la tienen Baííeo'Vffrí'í? H o r a Cansai* 
c<e 3 .num.6 . D i m a p ¿ r t . z . t ra í t , ! z .rej 14.. 
f a r t . 4 . tr(ttl.\.re[olu,t.9. & p á r t . j .tratfdt. 
1 x .refolut, 1 2. Caramuel z» Theolo^ia Re* 
numer. i 3 20. Villalobosfrfrí.i .tract, 
Z4r diff.z 9 .numer .z .dc losqualcs algunos 
como Diana, y Caramuel, abfolutamen-
tedizen, que noes pecado mortal dezir 
lashoras en cj Coro, fuera de íus tiempos 
fen^iados:_yillalobosdize,que vna vez,ó 
orra3 mas q lo feria fi fucífc de ordinario. 
x i 4. Quanto ai t i épo de rezarlas ho-
ras Canónicas fuera del Coro, fea la pri-
mera concluíion. E l que rezaíTc las horas 
Canónicas á los tiempos fenalados para 
dezirlas en el Coro,no pecaría ni aun ve-
nialmcnte;en efto no puede auerduda,por 
que fi es Hclto dezirlas en el Coro á aque-
llos tiempos,ó por la coftumbre,ó por los 
cftamtos de las Iglefias, mucho mejor fe-? 
rá l ic i to dezirlas fuera del QQZO, 
n s Segunda concluílon. Paracum-
plir bien, y pcrfcci:a:ncíue con el rezo fm 
pccar,ni aun venialmente fe pueden, y dc-
uen dezir las horas en cltafoana. Mayt i -
nes fe puede dezir defde que fe pone c i S o l 
c 1 d i a a n t e s, h a íta l a A u r o r a. L ^ s L a a d c: s, 6 
juntamente con los Maytíncs,ó al am ;.ne-
cer. Prima al falirdel Sol.Tercia vnpoco 
defpues.Sexta entrado yací día. Nona ccr 
cade comer. Víípcras á las d o s , © ^ lastres 
de la tarde. Completas; cerca déla no-he. 
Afsi lo tiene la fuma Diana ^ t^/?. 13om C a 
noyiicx « « . 4 6 »aunque tengo por mas cier-
t o , que íin pecado ninguno l'b pueden de-
zir Maytíncs, y Laudes, defde las quatro 
de la tarde del día antes, hafla las diez de ia 
mañana ; que aunque noay obligación de 
dezirlos la tarde antes,ni por enfermedad 
ni por ocupaciones que íc teman, fe puede 
hazer fin pecado: L as horas menores an-
tes del medio día: Las Vifperas en Quaref 
ma jylo demás del año delde el medio día;, 
hafta el poner dél Sol: Completas defde 
que fe pone el Solthafta medianoche, def-
te modo rezan los que juzgan que deuea 
guardar las horas, y tiempos determina-
dos en las horas Canónicasj como aduler*! 
teBalfeozíww.y.ylomifmodá áentendec 
Villalobos p a r t . i . t r a ñ . z ^ . diff.i z . n u m : 
3,los quales aduiertencon Suarezrow.2; 
i e R e l í g . lib.4.. crfp/f.27. ntimer.S. Azor ,y 
otros, que en cito fe deue guardar la cof-
tumbre legít imamente introducida, y la 
que obferuan ios varones perfectos, y que 
fo lo atlede á cumplir perfedamente co fu 
obiIgacÍó,ylotIeneDian.p.7 i r . i 1 . re f . i 2 
Aduiertafc, que no ferá pecado venial 
anteponer, ó pofponer las horas por bre-
ue tiempo, qual feria media hora, y aun 
vna hora entera fin caula alguna. Afsi l o 
tíeneSanchez C0?n.z ,cof.iib.7 . c .2 .dub.3$ . 
».5 . D ian .p^ . f r^ . rsf.9.<Sr p.f j r . i l .ref , 
i2 .Pei Iz . fcw. i . r r . s -c .S .Vi í>2.Suar .>¿¿ 
J( i f .n .S*&i. 9.aduiertiédo,quefi5pre es me 
jor,y mas loable anteponer, que pofponer 
el tiempo de dezir las horas, porq el ante-
poner es prouidencia, y ei pofponer es pe-
reza,)7 defcuydo. 
117 Pero fi por mucho tiempo fe ante 
pufieÁe, ó porpufieífe el t iépo de las hora^ 
íin caufa feria pecado venial.' como fi fe d i 
xefe Prima á ia noche,y Completas por la 
mañana:ó fe dexafie todo el oficio para ia 
noche: Efto fe colige ex c. P r e b y t J e celeh. 
M i f f a r . á ó á c m5da, q el oficio íe diga á las 
horas deuldas, y permite q auiedo caufa í c 
Y p pue-
pucdvin a n L Í c l p i r c o m o alfuaciiucftc la 
fáioii'ü.: Vqiuadoaohuaicrapt^ccptode 
rcz.i;: faci- idc ci Corocl O ñ d o á lús tle-
pos, Cé dciua hazer por la decencia, y con-; 
g t • icn c i a d e e i m 1 í "nao oílci o, que le llama 
laoras Canónicas : porque-íegiui ios Stífe1 
grados Cañones á ciertas horas del día íc-
d:üjn rezar-- y paracftoíe eícogieron las 
ta o vas cn.qne íe obraron los principales 
ña i íl e r i o s d c" ITÜ'C Ü i a • re d c m p c i o n: y e n m u 
chas de las horíis Canónicas íc •hazemea-
oion de ios rlénipos en que íe denen rezar: 
y por coníigüictitc fera cent ro la razón , y 
orden del oñcio-akei«r Jos-ríeiijpe\s de rc-
zarierpor loqnai aunqueno rc pcqnc cd-
tra él oficio quanto a la fuítancia, íe pecí/ 
Contra el modo, y orden del Oficio , y el 
fcruicio que dcuemos hazer a Dlos^no ío 
lo ha de tenería lufiancia buenay Unoiam 
bi cn e I o r d e tí, mod o; y e i re u nfian ci a s, j j u e 
€ísio que dixo San PabloÍÍÍÍ' ÉtfíHif$*th&, 
Jtcttionsdnis'álfe'jiiium'yejirtim eftó c's íe-
gun didala razonjque es conuenienteilue 
el n lrerarel tiempo de rezar l as horas 
lan cania es pecado venial. Aísi lo tienen 
D'iana fürt;z••.rrüa. i z.refal:i ^.vnrt. 7. rr. 
I I .re¡})L I 2 tyrt. 1 o,trace. 1 6 . rejúí. 46 
p'arg. 1 i '.tyaá-yi .yefjl. 9.donde citamuchos 
A-Utoires Sua fez i / i / ^^ í f . y otros. Aunq 
Garamuel-». 141 1, di2eque no c-s pecado 
venial d. zirías horas fuera de los tienl-
pos ícñ 1 lados, Y 10 mífmodiZcMartln de 
San ioieph iib. 1 -tra-t. 1 \ M'Otat .num ,2.. 
11S Mas an.icndocaufa jnfta no fetá' 
pecado,ni aun venial anticipar , ó poí po-
der el tiempo de dezír las horas Caiioni-
Cas fuera del Coro , de modo que á qual-
qalcra hora que fe digan, ó la mañana,ó 
al media d ía ,ó i la noche , como fe digan 
ántcs de las doze de la no .he \ no lera pié-
cado venial. Eas cauras que puede auer par 
ra efio foii cl tener mayor deuocion en cf-
te tiempo que d i aquel :ó máyou quietud, 
áuerdeeamlnar,predi-car,lecr , ó defpa-
char al.gunos negocios temporales,hazer 
aiguna cofa ch {crUteiodela Ilepuoiica-, 
de iosamígos /o en vtiildad propia, temer 
q^ ae fobreuendra alguna ocupación : y el 
É íí í 1 di ante que dii u a todo eI oficio para 
ía noche,por fer mas apropoíito la niaña-
na para efi^diar.o cofa femejante..Aísi lo 
tienen PeÜzanb tfím. loz.Dianar^rf . 2. 
ferf.'i z . r e f i t . t f c & p j n . j . trdcl'a í . refol, 
1 z . & p d r t . r rxqi&fi - refól. 9. Strarcz "fW 
faprdnim. f>. SeruVcIo fpeculo 5 9. injtr, 9, 
jrcomunmeiire ios Docioies. 
i i 9 - Tei'CcracoacUifich: Porafatlf* 
facer-alprecepto de ré'zíir las hcrasCano-
nicas qüanto a la fuflancia ^ de mod o c.Ue 
nofepcqucmortalmente^ ni aya obliga-
ción de^oluerlas á rezar,el tiempo de re 
zarlas'todasifucra deíosMa ) tínes,y Lau-
den, es de fi-c media noche del día anrecc-
dcnt'e;haií a oíc4ia noche del día en que íe 
auian de r». zat .vaemodo que dentro de las 
dichas veinte y quatro horas fe deucn re-
zar para cnmplir contd. precepto,y no pe-
car morraimcnte,yno íc pueden rezar an-
tcSjUi deípucs de lamedia noche prime--
ra^y ^guiada,pena de pecado morral,y no 
cumplir con el precepto ; y cnqualquiera 
t'cmpodc las dichas veinte y quat ioho-
ras qiu- (e rezenyunque fea luego deípucs 
de media noche , ó poco anres de la o tra 
riaedia noche, auiiqucfeafin caula , no es 
pecado morral,y fe cumple con el prca p-
to:y el que á la media noche no aula r-eza-
dOjü po'r culpa íuya,ó fin ella, defpucs no 
tiene obligación de rezar, porque el Of i -
cio Diulno es carga del d ía ,como lo es cL 
ayuno: Y a !M como no fe cumple con el 
ary u n o q ne obl íga c l M'a rres , a y u na nd o el 
Lunes^no íc cumple con ia obíigaciondcl 
Oficio Diiiino rezando antes de mediano 
che del Luües el oficio del Martes ; y Msi 
como el que no ayuno el Martes no tiene 
Obligación a ayunar el Miércoles,tampo-
co tiene obligación á rezar defpucs de me 
dúvnot'hc el que no rezó antes. Aísi lo tie 
nenP¿LízarIojí«OT.io2.Suarcz«tíW.3 ¿4 . 
& 5. R-eginaldo lib, 1 S. «« w. 17 o. Bafito 
1'erbo JrlóY& Canonic<z $ .num . 4.Caramucl 
141 Í .Scrbacio"V¿'//«f)-íí ¿-"V ll lalcb. 
nttm.s .Y es común ícntcncia de los D o c -
fcies. 
1 2 0 Pero no tengo por Improbacle 
Vna íentencia que dlze,que'ciimplc con U 
obligación de rez m el oficio d-c oy , el que 
poco antes de media noche cemencó á te 
zartodoel oficio que 1c ral raua-.y e í b n d o 
rezando dio ci relox las doze , fi proíigue 
con el rezo,y le acaba deípucs de las dozé 
delanoche.-porquc comodixim.üs arriba, 
todas las horas Canónicas fon vnaOraciÓ 
y vnofido,)'femanda'ncon vn precepto, 
como vn objecto total de vnprccepto;luc 
goclque lascomcco a rezar antes de me-
dia noche,aunq las acabe defpucs las aca-
ba en tiempo congruente (y cumple con el 
precepto:porquc la coía q es vna, y indlu* 
dual,comencad a en tiempo apto fe pued<5 
acabar, y a'urh deuc í iay precepto delia en 
e l 
De las Horas Canónicas^ 
el t iempoñ^ulente , con tal que fe profi-
<raln óg o 1 ñ con.tiacarí - Con ñt maí íc .porq 
-tan^Dien fe d: 
d l g i MíiTadc 
,Drecepto par.ique • ninguno 
1 o di a, y con to 
doic pviedeaguardar á comcucar h Miíík ' 
poco iritesde'medto di3,aunq no íe puede 
acabar antes de mcálodlaíino dcípucs,co-
mo lo enfeñacl vfo, y común íentenciade 
los Doctores^p idHem-Iqucz Itb. 9.c. 2 4 . 
luego aunq fe de precepto de rezar el Of i -
cio Dunno.de media no-uie á medianohe., 
cfto es q no fe defieracloÍTcio de oy halla 
defpues de media hochcjpodrá alguno íin 
. culpa grane dli í tárlo haíla eerca de media 
teoc-hcy entonces comécaVlc , y ílo inter-
rupeióprófcgmr deípuesde media noche; 
edaíentcneia tiene Leandro de Sacram, 
tom. i .trdc'r.ó. difpHtli 3 2 í ^ l qual 
afirma auer íldodcíle parecer Bafi'io Po-
ce, y otros dos hombres doíStos deíu Rc-
lIgion,v no lo reprueba Diana p¿rt. tf* tr. 
1 i.ré'/í'/.tó.Y aduíertc Leandro,qitccfta 
•fenteneia noesdañofa dios cnydadoíos, 
•y aiuítados, y puede aprouechar mucho a 
los peroeoíbs, y defeuyciados,yque fuclen 
cftarfe jugado h ; í b cerca de media noche 
para que no caygan de vn abifmo en otro, 
y no añadan pecados á pecados.También 
jó Ú&at Remigio traS{.$ .cdP. j . § . 9 . num-
2..como fe conozca quando es media no-
che^' que certeza tégan los reloxeSífc ex-
pHeará adelante-7»^/. 1 /^.diff.s .num, 5 5 . 
1 2 1 Dixecn la conciufion , fuera dé 
M ¿ y t i n e s , y Lctudes\ porque t i los fepuc 
den rezar fuera del Coro antes de media 
noche ta tarde del dia antes, como queda 
dicho. La razón es, porque los Maytines 
fe llaman oficio Nqdurno^v la noche co-
mieuca deíde que fe pone el Sol, y poref-
fo la hora de May tines , y no las d e m á s fe 
anticipa hafla el principio de la nochciy es 
creable q en la primitiualglefia fe comen-
cauan los May riñes antes de media noche 
porque fe dezi a los Nodurnos en las tres 
Vigilias de la noche , comi££cfcrí f<trt. í \ 
cap S.n^w.Tó. Y afsí conla coíiumbrcfá-
cilmente fe pudo ampllarcl tiempo do de-
&it MaytIrteSjy anticiparíe^ como adnler-
te Suarez cnato num. 1 1 . y páre-
lo fupone Santo Tomas ¿uod Itb. 5 . artic . 
122 La dificultad efta en fcnalar a q. 
hora fe pueden dezi r los Maynnes,y Lau-
des el día antes para cuaipliu con el pre-
cepto, y no pécari 
5 3 ? 
Santo Tomas Zoco c/Víf/^dízc, q fe pue-
den dezir May t ínei 3 y Laúd es c n ¿\-¿\ t n-
dó V.ifpcras,y Completas 5 Loqu^líc en-
tiende deípues de la hora en que de o d i -
narlofe acaban las Compietas en c lCoro, 
que íegun c;i vio comü de las 1 glcíuis Ca-
tedraics,y Colegiales, y aun algunas Re-
gulares^csá Jas quatrode la tarde 5 y aísí 
defdc las quarrode l-a tarde en todo tiem-
po,aunque fea en Verano,fe pueden dezir 
Maytínes,y Laudes del dia fíguicte íinpe-
cado ni aun venial. Aísi lo ticncnScrbacio 
fyecttlo 5 9.inflr,9 Suzvcz n u m . i 4.Pcliza-
r i o « . i o 3 .FlUucio tom. 2.írí<cf.23.Cíip.S. 
27 5. y cita es ía mas común íenren-
da de ios Doctores: y aísi expiicán á Sa-
to Tomasa 
O tros an tici p an e fto, y dizen, quc d c íde 
las tres deípues de medio día fe puede de-
zir los May tines del dia üguiente. Al¿i lo 
tienen TruUench/w^^crf/üg-.íéi.w, 1. í ib . 1 . 
cap.j . d u í \ i $ . n u . S . L z a n d ' : o ~ v b i fúf. ^ . 2 4 . 
Rcmigiofrííi:í.5 . C 4 p . 7 9 . ^ ^ w . 3 . E í c o b . 
Cor ro tracl.de horis Cdnomas , ptg'j}.^ n . 
1 2 2. el qual añade que fe podrán rezar á 
laí? dos: Y lomifmo dizenLeandro>¿>/ ¡ w 
VTA quxJKzs . M a c h a d o t o m . i A i h . z . f c í r t . s 
t r d ñ . z .docnm,6 .Q&toiü. in jttmmatraEb.2. . 
d i f f . ó . d u h . i . m t m . z Caiamuel i 41 s 
Quintadueñas in i n j l r t i B . o r d i n á n d o r u m ^ , 
5 . $ . z . n u m . 15.MartlndeSan lo íeph t&m* 
I Lib.z.trdft . 11 .de O r á t . n u m . 1. Diana f, 
•Z. tráft .xz .rej . i 9. par t .^ - . t r .^re f .Q .p*? . t r 
I I .refol. i 2 & p a r t . 1 o.tratt. 16 . r e f o í . 4 6 .y: 
Otros muchos que citan,y lo da á e n t e d e r 
Remigio >¿/7«P^j^uandodIze, q fe pue-
de dezir á las tres de la tardc,vT antes.Mas 
algunos deítos* Aurores eícufande peca-
do mortal al que á las dos dizc May tlne'S, 
y auíendo caufa también le efcnía.n de pe-
cado venial: Pero Mar t in de San lofepli 
' y h i j í i f r d 3 á \ z c , q no es pecado venial de-
zir Maytines, y Laudes deípues de ías dos, 
porque la coftumbre aya Introducido que 
fea l íci to. L o mlfmodize CararnLici?zfcítf*. 
141 9 .Remigio>í ' />f r . y lo figne Diana 
$ d r t c i o . t r d ñ \ i 6 . re fo l .46 .donde adulerte, 
que aunque ajgunos Pontífices han con-
cedido que fe puedan rezar May tines dos 
horas defpues de medio dia:L os qnepide 
efios prluMcgios fegun la contraria fente-
cía: fuera de que muchají cofas fe pidenal 
P o n t íficc^y Ias cócedc r o por necc fs Id a d, 
fmo para mayor cautela , y para quitar cf-
crupulos : por lo qual de alH no fe figne q 
dexedefsr probablecíiafeiiiencia 3 v vo, 
rpOt 
por cal ía tcngo:yaunque a l s u n ó s amdcn 
que cílo dciic fer dcípiivS de aucr dicho 
Vifperas, y Completas , de aquel día cito 
noespor razoade iahora de poder dczíí: 
Mtytí^pSjííno porque no íc pueden dezir 
M-ivcInesdemiñana,. noanlendo primero 
cumplido eonel o ñ c í o d e o y , í inpecado 
venial no auieio canta , como íe dixo diff, 
5 Mitm.y i . A ñade Sánchez tom.z , cof.lib, 
7 . a p . z.dub.T, 7.que en Qjareí 'ma qnando 
fe dizen Viípcras an tes de comer, cumplí 
r ía con ei precepto , y no pecaría mortai-
metc el q dix elle Maytxnes del día íiguien 
tc,Iuegoderpiicsdcm:diodia, aunq Día-
t i X f a r t . j . t r . t Ú r . i i .ref. 1 2. con Trullench. 
Irbifap, no lo admiren.Loquea mi niepa-
tece es j que no feria pecado mortal , fmo 
V e n i a 1 ^  p o r q n e y a h a c o m c c a d o d e í d e V i f-
pc:as el oficio del dia í lguiente , yeito es 
conforme á la razón que diSantoTomas 
yBifap, qUcfe puedan dezlrlos Maytlncs 
cí día antes, porque defdc Vifperas, del 
d ía antes cemienca e loñelo Ecleíiaíticoj 
y en Qnircfma la hora competente,fugun 
la í n f t u u c i o n d c la l g lefia de dezlr Vilpe^ 
ras es antes de comer, luego fe cumplirla 
con el precepto diziendo Maytlncs, luego 
defpues demedio d ía , aunquerefpondió 
l o có t ra r lo Arauxo preguntado en la Ca*, 
tedia defte caí'o, citando yo prefente, 
123 Aquí reda vna duda, que ha oca-
í ionado Caramucl,fi el que por citar enfet 
mo,6 legiti mámente Impedido, o ocupa-
do no pudo rezarlas horas Canónicas, tc-
d r i obligado de rezarlas defpues , ó anti-
cipar el rezarlas antes dentro del mifmo 
día? 
C a ra m ue l in The o Igg, Reo x l , n u . i 4.4.1, 
diseque aunque es contra íus princípioSj 
es probable, que el que por enfermedad, 6 
por ocupación Ineuitableno pudo rezar a 
fus tiempos a!guna,ó algunas h o r a r i o tic 
ne obligación á rezarlas defpues, aunque 
fea dentro del mifmo dia, ni tampoco tie-
ne obligación anticiparlas conociendo, y 
adLiiitienaOjque a 105 tiempos que ias dc-
jila rczar citara enfermo, o ocupado ; De 
modo^, que el que tiene te manas, o quar-
tanas, íi la calentura le da por la mañana^ 
no tiene obligación de rezar las horas que 
fe deucndezir por la raanana^qi^.c ion haí-
ta Nona: Y ü te da por la tarde a ia hora 
que denla rezar Viípcras , y Completas, 
no tendrá obligación de rezailas, m tam-
poco tendrá obiigació de rezar Maytines 
cidiaantes porque como adulerte Baífeó 
^erb.FIOYX C a m n i c a 3. ^ « . 7 .ninguno eíiá 
obligado á rezar por la tarde losMayt mes 
dei diaíiguiente , aunqueaduier ta que ha 
de tener deípucs ocupaciones,enferme-
dad,que le impida defpues el rezarlos;y ÍO 
miímo es del que tiene ocupaciones incul-
tables, a los tiempos en que fe deuian re-
zar las horas.-para cfta fentencia ci ta Cara-
ttiacl a Vmberto, Turrecti mará, Pedro 
de .LedeTmajCano, Sánchez,}' otros, y la 
tiene por probable Diana fcirt. 5 a r d i l , 1 4 , 
ref9l.ar6 .con Reynand03 ¿T' part. 7 j r a í i . 1, 
yr/o/.T 4.dondccIra á Trullench,}' Candi-
do,quela tienen porprobabic. \ tambíca 
V c ú z & x i o t o m . i .trAft.*, .cap.Ztnum, 11 9,1a 
tiene por probable en cafo que el impedi-
mento no fea voluntario, porque í iki cs^ 
cftáobligado áan teponer , ó p o l p o n c r el 
iezo,aunquc licúala contraria^ como av^s 
probabie^y mas común,y BaíIeo>¿^7«frrf, 
ni la aprueba,ni la reprueba , fcio la n fie-
rcydizc ladeucn juzgar los Doctores: Y, 
añade Caramuel que es feguracíipra^tca» 
y fe deuc aconfejar á los enfermos caira 
nantes,y á los hombres muy ocupados co 
negocios que ocurren al tiempo CDC de-
uian rezar jy aunque cita íentencla c« con-
tra nueítra conclufion, y or res prlm ípioí 
arriba pueítos,no me atreuieraáco:.'.: . ir 
de pecado al que ia íígulcra : aunque ntua-
caiaaconfejara. 
D 1 F I C V L T A D I X . 
Del lugar,/ otras círcünft^nciás que fe deucn guardar en el Ú t ú ác 
las Horas Canónicasfufifa del Coro? 
f J A I ^ L Oficio Diuino fuera del Coro 
f—\ fe puede yetar en qnalquiera l a -
Tcpfttalpf lera pofim-a d t l c n c r 
I z ó Vetitfe yexdr y ocalmente frovt'nn a,* 
dotodcis las paUbrastf fLihas^ refereje^n-
cafemiUgrofe, • 
D e las H o r a s C i n o n i c a s ¡ ] 
I ?. 7 SÍ cumflen con elre^o los yue prov%-
M% $i es necefario (¡uefe afsimifmQ 
1 J o Cumple tí que re can compañero el 
1 J Q "CQfft* dfud'v re7Z¿r dos^ Q tres ¡untos? 
131 E l fue rexji con rc.uv^/íeYQ i t h e oyf 
U parte ype el otro re:::a., 
132 T ¿ene dgu4rdur s l o q»e 4cdhc f l 
etrtii 
13 1 N-) cumple clijusyty^t mentalm ente? 
Refere ¡e ~)' ;j pnu 1 legio <¡ h ti no a cerca d ef-
to,cvm o Je en ti ct¡.iia,y Ji eji¿ reaocado. 
124 1 ^ K q Jug^r fe deuadczir lasho-
u*H ias Canónicas en c o m u n i d a d » ! 
y j{ para cumplir có la ob l igac ión 
" del C o r p i 'o explique arriba, 
¿iff. 1. n t i m Á 7. Y ¿'si Ib lo h.ibl amos aqu í 
c-v; i-!_•:•:'.• eiiqiicíi piv/den rezar en p a r t i -
caLir. Tamblcn dUe payt> i ,C4p.%. n u m . ^ , 
onc la islefi ' í , ylngares Sagrados, es el lu-
|ar m.!.', ápr .ópoí i tp^ara (a Orac ión^ y co-
BgLu^.títí :i!cn re lO'CS cambien para las ho-
ras Canón ica s , 
T rh'.icra conclnuon: Las horas Cano-
n*caspi ínadameLC fe pueden rezar en qu.d 
criicralu^ar.por i n m u n d o q u e í c a , con tal 
Q'.JJ r i íugar rip Impida la a t e n c i ó n , no re-
pug^é a la d cu o c i ó deuída en e l p f i c i o D I -
u ' r . o , no iya c í c a n d a l o , ó m e n o í p r c c i o . 
A T M lo t leñen Rcg) Ina ldo / /¿ . i S . n u . i 7 8 . 
P ! izai 10 t o m n . trafí . 5 . cap.S . nnm. i 06. 
B i - ^ o V . ' - ^ HOY<P. C-'-'on-c*. 4 .nrt .2.Dlana 
f t n - < • ra í, i 1. •Y /V/ .? 3 . Paulo Zachias, 
i % " . r / r . 2 . ^ í e / . 1 .»?2w..8. veomunmente 
ios Docloi'cs, porque no ay lugac'nangufiQ 
f • ,' '.o por !a 'g 'víi .^^pira rc^ar t-\icradel 
i , .y. ! Of ic IoDiuIno .Verdad es,que a l -
g tnos Aurores d i z e n , que feria pecado 
venial rezar el Of ic io DIn ino en l is necci -
IS ro - r . i zon de la ir ; cucrcncla. Afsi lo 
tupien M a r t i n de San l o f c p h f ^ w . x . í i h . z , 
' . 1T, i e Orat'one nu.6 . PalaOfom. i . 
tra^.i .d'fp i.pf{,nFí.4-num . j . V u l p c (3ero 
R*mo García , ,G :rardo Cartuxano, Soro^ 
M i v l t c f i o , Gr.^fis ^ M.acigno, v Bonacnia, 
a id Diana^/?; f///7^ , y refiere iMolícfio, 
t**:!.*, cap.z. nuw.Zn. de vn E c J e í i a í l k o 
que rezaua el O f i c i o O I n i n o e n lugares i m 
mundos,yderpucs de muerrofne llenado 
al m i í m o íuga t á p a d e c e r las penas de fu 
indecencia. Pero n m b i c es probable, que 
?V) es pecado venia!. Afsl lo tienen San-
thez//A j . c q n f . c . i f/.^ t?.4.4. 77.4. .Trullcch. 
•m á e r d l o g . t o m . i J ' h . 1 . c d r . i .dub. l o . n u . j . 
& d ' i h . n u m . l 2."EÍC'-^ " ^íekoris Cdno-
K'cis,'frict(l.4.,nHm.io2, Caramuel i ñ T h e o -
1*04 $ Z # t } twm. i i 20 . Remig io t } m ] > 
p a p . j . § . i o , n . s .y otrosquereaere. y (jgae 
Dlana'V^/ fup. 
1 2 5 Segunda conclnfion. Los que te 
zan fuera del C o r o el Ofic io D l u i n o ^ í a r U 
facen r ezándo le en qualquiera poitura ¿ ú 
cuerpo e l b n d o fentados,empie,andar.-io, 
pa í í eando , camfnaridp ácana- io , de \p(3&» 
l ias , echadoSj&c. como quliieren íni pe-
cado ninguno,n i aun v c n i a í , c o n tai cue Ce 
guarde La rcCurrencLi que fe deue a D ios , 
y á la detuda a tenc ión a! r c z o , p u ¡ q el t i t o 
de rezar con ella , ó aquella po:! tii i no íc 
pone cpmo precepto, l ino como cornejo 
para mavor d c u o d o n , y deftc modo U H 
recibido en el rezo fuera del Co^o • A i s ' l o 
tienen B a í l c o " ^ / fu¡>:m&pfr*$ • SUMCZ tnf'.o 
V.de J : b. 4. cap, 27 .num. 2. Reglnal-
do n, \ • /S .Dlz i i zyb i fup . y c t resque c í t a m 
126 T e r c e r a conclu í ] o! 5; P a rae i : m -
p í i r c o n la ob i i gac lon t í v l rezo es ncc^lpa." 
r i o rezarle vocalmente pronunciado bien 
las palabras có la voz í incorraVb.s , ;ú c o r -
rumplr las , ó llneoparias.dc modo que, ja| 
en eí !r.cü!0>''ii el hn de cada d íe ion , ó ver:-
fo fe drxe de pronundar co ía alguna: v íl 
de tal modo fe p ronunc ia í í c que vinicíTe 
todo ; u n r o á ier materia grane f y con ad-
uertcncia , y deprauada c o í l u m b i Cj feria 
pecado mor ta l , y no fe cumplir la c o c í rfc-
z o , vavr la ob l igac ión de boluer a rczar? 
c o m o fi a í g uuo •c z i. B c tan a pr I fía c u c n o 
p ronunc ia í l e í iuc las pr ime r.¡s, y v i timas 
palabras de cada ver lo , o las primeras,y 
v l t ímas fiabas d é c a d a palabra , ó ¿ i c i o n ' ; 
od ixe í re la m i t ad en voz • y la ot ra m i t a d 
mentalmenrc faltando con la voz devna 
palabra en otra dexardo alguna^ ó aiguras 
en el medio: Eíla conc lu í . on í c c o b g c e x 
cap. dolentes , decelehrat Mfffa'rum^áováo. 
fe manda que el Of ic io D i u i n o íc diga ffuZ 
diosé 3 & denote , en las qnaks palabras re: 
íncluve r o d ó l o nicho ¡en la cone iu f o p j y 
el C o n c i l i o Balllienfe .SeL2, i .§ 2, manda 
que no fe pronuncie folamenre cntr e dí¿k 
t . c í ^ c n el g n a i ¿ n c r o , y á e.Ue propon re. 
no yn cafo digno de memoria,y contra ios 
que pronuncian m a l , y fe tragan algunas 
palabras e n d O ñ c l o D l u í n o , y 1c refiere 
S u r i a d ^ de Dic i embre , que ftifcdÍQá 
S, A n n o n A ^ o b l í b o de Colonia , el qifál 
f o l h rezar las horasCanonicas co v n ü i a -
cono tan apuellirado, que quando dezia 
Glorid Patr i , no p ronnne íaua & Fi l io , fin 
que el Sato ío ficchaíTc de ver para reprc-
h c n i e r l o : Por io qual acaec ió al Sato que 
c l l i n d o vna noche acodado,)' no aun'ble a 
d o t m i d o , o y ó d o s vezes vna v o z q u ; de-
Z\x:GlorÍA P a t r i , & Spírttúi Santo, y lue-
go arrebatado en e lp i r i t a v io a C h r i í t o 
S e ñ o r nue í i ro con gran luz, y Magcftad, 
el qual moftrandoie tres dedos de la mano 
izquierda le d ixo , efe es el Padre, efic es el 
H i ioiy e f é el Bfpir i tuStmoiY declarandoie 
ci mlíí ' jf io de la S a t í í s i n i a T r i n l d a d dixo* 
Iz.Siend? sfio xfsi^ y'Verdud a t o l l cu , farfue 
difimulcis las blasfemias de tus Cterí gos , y 
fufres 'V¿s me quitenmi gloria ¡no nobrandp 
me en el Gloria, Patr i? en cCio d e í p e r t ó c l 
S a n t o O b l í p o j y de í apa rec io la v i f i o n . V c -
DÍda la m a ñ a n a , y diziendolas horas có el 
D i á c o n o eclio deaerque no pronunclaua 
F i l i o l e r e p r e h e n d i ó dc l lo c o n t á n d o -
le lo qacanla v l r to , ) ' oy^o , y con cfto am-
bos le aprouechiron mucho. 
127 V c rd ad c s que a y a Igu no s, ó ya 
porq-.ie í ep rec íp i tan inaduertidamente, ó 
por Faitade poder p r o n u n c i a r b í e n , y por 
coftambre incorregible , comen, y ti'isgan 
machis a i abas , í in poderlo rcmediar;ei'.os 
no pecan m o r t a l m é t e ^ com->aduIcrtc Re-
m i g i o >¿>///1!/' **. 2 .donde a ñ a d e , que para 
obuiar femgantes, yo t ros incrmueiiicn-
tes procuren todos de rezar Tus horas por 
el l i b r o , ó Breb ia r io , y no de memoria: 
Aís i lod izen Xji'neo^erb. H o r a Ca / im: c £ 
2 . » Í * W . 7 . C a r a m u e l T h e o ' o g ttépiíiíkíf, 
133 r y o t r o s ^ o r l o q u a l el que por mala 
p r o n u n c i a c i ó n Tiendo b a l b u c i e n t e , ó reza-
do muy aprliTa , 6 leyendo mal , cortare 
Jas palabras e ípcc i a lmen tc í incopa ' "do ,y 
dexado las v í t imas filabas,fi queda ci ver-
dadero (entido, y fignlncació de las pala-
bras no peca mortalmcncc, ni ella ob l iga-
do a boluer a rezara mas fi fe va r i a í e nora-
b l e m é t e el fentido de las palabras,y la 
n i ñ c a c i o n p c c a t i a na o r t a i m é t c , v t e n d 11 a 
o b l i g a c i ó n de boluer á rezar:pero efío fü-
cede pocasvezes , v rezando c ó c o m p a ñ e -
ro el que afsi p ronüc ia mal , cumple el c ó -
p a ñ e r o , y no tiene ob l igac ión de boluer i 
rezar, e n i o s c í i r o s qac el o t r o cüpic, A f s i 
io tienen Bafico » « . S . V i l l a l o b o s f ^ í . 1. 
t r a ñ . z ^..diff.ve.num.j .Diunz. part . z . rrat í . 
1 z. rejol . i z . Pclizario ÍO^^I ,traft 5 . ca'p, 
S nUmis 7. Caramuen / j / num . i S 3. 
con o t ros , vaduierte Caramufl ^y bien, 
que encalo que ¡fe pronuncie tan mal c i 
oficio q fe mude el í cn t ido de las palabras 
es como uno fe tiuuicta rezado^ y ay o b l i -
gac ión a rezar de nueuo por entero, y no 
bafta í up l i r l o que fe dexó de pronunciar, 
12S Adule rfalc. L o p r imero , queno 
c o n u i e n í entre files D o t ó res en explicar 
•que vozes ncccllaria paracui rp l i r con el 
rezo el que reza/olo la pr imera í c n t e n d a 
d i z e , quees necefíario j que de tal m o d o 
pronuncie q íe oyga afsi m i í m o , o le oy e-
r a í l n o huuicra embarazo, ó e ü o r b o : L a 
r a z ó n cs^porque la voz dcue fer audible>y. 
configuitnremente es neccíTarío q la pue-
da oy r el mií mo que la proriücia3 v a penas 
íe puede formar voz que nó la pueda oye 
el que la pronuncia quitados les inapcdl-
nTctóSjbue fi ios ay (era per accidens c lquc 
no íe oyga. Ella íentencla tienen Rcginai 
do t o w . z . l i h . l 8. 74 . Snaicz tom.z* 
de Ilelfg.l ih.A-.cap.zy. ntim-6. Diana 
2. trat t . i z . ref&L 1 i . part.6 . trat t .? . yef. ! » • 
f u r t . j .tratt.i i .ref.i 6 . & part . lv . tra&.l I . 
r'efií.3 3 . & p a r r . 11 .tracf. 2 .refo!. 1 '>.ScrK' 
de hons Canonicis tjuxp.^.num.S ¿f.. Fe l i z . 
tomA ,tra&.) .cap.^.nnm . Z j y o t r o s . 
L a leounda fentencia dize, queno es 
n c c d l a n o , que el que reza (o!o p r o n u n -
cie de modo que fe oyga afsi m i í m o , baila 
que d i íUntamcnte pronücie tedas las pa-
labras; ora fe oyga afsi ,0 ra no: poique p o r 
n i n g ú n derecho ccr.Oa que c He ob í ig : d :> 
á c í lo :que el precepto obliga a dezlr, y no 
á o v r : Por lo qual en el rezode las Iv-raj 
bafia qualcuiera vez. porciuc q i ia lcuVTf 
que fea fe puede oyr: vel ene decebo fe 
ovga,6no,es peracddrns,oppf Iiv pedlm'é-
to del medio, 6 p o r d h r l e í o e l r c t n í d o , y 
cflo rocaedebaxo de! precepte: revene 
la voz no es ofra cofa e n c í a refpiraclcn 
de cierto modo herida r o n los labios, v la 
lengua, y no íe pueden moner los bjbfesjjT 
Ja lengua a r t l eu landc , í in ene ira v o ? ; I .nc 
go deqnainuicra modo c u r arrie nbm es 
voz; luego es p r e n u n e i a c i é a r d I M r , y eo-
íiguií nt( mrr.re c sbaOáre para cumr - i r c i 
p r e c e p t o . E ñ a í c n t e r c i a riere Er l l í o^) crh* 
HorgCtnoK'CJCZ ru .1 <; . O r a i r n e ^hi iuf% 
n u m . i 3 Í v \ W . ' i T r r r . b n r i r o U7?:.2, 
ce 'ure y/thLdiff. 1 o. f. < .r a. 5 A ' a r t i n 
de San lofcphícw. i . / /Ki . f j "«c? ,4 n u Á $ , 
Lean-
Leandrof<?7w.2 J e Sdcrdm. trdt t .ó .d i fp . iC . 
q.i s.y otros machos, y ia adlmitc Diana, 
í ih ' /«p.para los e í c r n p n l o f o S j a m b a s íenre 
c í a s fon probables, y á mi parecer fe defnia 
vna poco de otra , porque me parece muy 
d I h c u K o fo q u e a y a v o z b I e a r t Í c u 1 a d a j q u e 
ñ o l a pueda o y r e l m i í m o que la pronüeia 
no auiendo Impedimento: porque íino fe 
maeuen los labios ííhb íola la lengua no es 
v o z , c o m o tampoco lo es,uno fe mueuela 
lengua,ni los labios, v foloferá rezar me-
tahnentCjlo qual no bafta paracumplir có 
ei precepto} pero íl en algo fe oponen ten-
go por mas probable ia fegunda. 
Lo íegundo fe aduiei te, que es l ic i to , 
y fe cumple con el precepto rezando con 
compañero , c o m o lo tiene afsl recibido 
el v io rezando cada vno fu parte, y oyendo 
ia parte que dize el otro: y lo que fe dize 
en fecrero como Paternoj i er^ue Mar ia j j i 
Creí/9,10 deue rezar cada vno entérame tej 
y para efto no haze al cafo que el compañe 
ro no efté obligado á rezarjó reze í ina te -
clon: Y efto no folamente es verdad en las 
horas Canonicas,finotambienquandoal-
guno por voto , penitencia, ó otra razón 
cila obligado á rezar alguna cofa,como ei 
Oficio de Nucftra Señora,Difuntos, Pfa/ 
m o s Penircncialcs,6í:c. Ytambie cumple 
rezando con cópañero. Aísi lo tiene Baf-
f c o y M f!ip. ? 3 u m . 9 . c o n A z o r , L c f i O y Ña-
uar ro, Fiünelo, Layman^y es común, v io 
ligue PeiizarIort' 'w,í . t ra í i . $ .cap.S .n .91 . 
130 En el modo de rezar dos juntos 
fe dcue guardar el mifmo orden q fe guar-
da en el Coro, que es rezar al terna t íñame-
te7losPfalmos,yHimnosí Reíponíor ios , 
y Verfos^v las Lecciones, fe pueden dezir 
altcrnatiiiamcnre,como loh;lzé algunos, 
aunque fe cumplirá diziedolas vno ío lo , 
6 el mas moco, ó el que lee mejor, como 
fe haze eneí Coro ; donde fuele fuceder 
auiédo muchos,que algunos no d izéLec-
ción alguna,fino lolo la oyen;como lo tic 
nenVillalobos part.i .crdft.zA-.d'ff. t 1 
4 . Dlanap^rf. 2. rr^ff, 12. refol. 1 2. p a r t . j . 
truft.i 1 .refoí .6. Pero no fe pueden haze? 
mas que dos Coros, aunque rezé muchos 
en compañía, y afsl fí rezaífen tres no cúm 
plirian diziendo cada vno fu Verfo; poi q 
c í locscó t rae fvfo , y coftumbre recibida. 
Comoadulerten Bz f í ' coyerb .Horce Cano-
t t ' cxz .n . 1 1 .c6FilIucIo,ySuarez, Peliza-
ú o l t h i fup. el qual añade, que cumple con 
el precepto el que por í l fo lo reza todos 
nucuc Píaímos de los AÍUytincs,, de oficio 
De las Horas Canónicas, 5 3 9 
de nueue LcccIoneSiy dcTpues oye las nuc 
ne Lecciones á otro que l l amó para que 
íe las dixeile.-pero dize Peiizario, q ll dos 1( 
rezaílcnaltcrnatiuamentc todos los Pial 
mos de Maytlncs, y defpues cyeílen 2 o-
tro tercero llamado para cílc efedo las 
nueue Lecciones no cumpliuan, aunque 
á mi parecer también cumplirían; porque 
íi vno vinieírc tarde al Coro dichos ios 
Pfalmosdc vuNodurno,y dixeíTe lasLcc 
clones cuaipiiria ios demás en oyiias del? 
Mas no cumplirla el que dixeiTe por íi fo-
lo vnPíalmo,y oyelleotroal compañero^ 
y afsi al ternatluamétc rezaffentodo el o ñ 
c i o d i z i e d o c a d a v n o fu P fa 1 m o, y m u c h o 
menos cumplirla el que dixeíTe rodos los 
May tines,y Laudes , y oyeilc todas las de-
más horas á o t r o , ó ai contrario: porque 
efto es contra la co íh imbre , y ordinario 
modo de rezar ene! Coro,y fuera del ,aísi 
l o tiene DlanapííKí.p.rrítíí y.re'/o/^ ^vea-
feá Peiizario>¿/7»p. que admitealguno$ 
deftoscafos. 
13 i Dedondefemfiere.Lop^mc^o,, 
que el que reza con compañero dcue oye 
la parte que dize el compañe ro , v fino no 
cumple con el oficio,ydeueboluer á rezar 
l o q u e d e x ó deoyr, pero para que el cum^ 
pía no es neceí iar ioqueicoyga: y atienda 
el compañero , mas í iel compañero tam-
bién eifa obligado á rezar no<cumplirá í i -
no oye, ni atiede ala parte que el otro dl« 
ze • y coníiguientementc quando ambos 
tienen obligación de rezar, paracumplli: 
con el rezo , dcue cada vno pronüciar de-
modo que le oyga , y entienda el compa-
ñero , y de otro modo no cñpíc el que no 
oye: porque en tanto cumple con el oficio 
el que folo reza la mitad,y ia otra mitad eí 
compañero en la forma dicha , enquanto 
oye al otro lo que no reza poríi* porque 
cíoyr fupleporia pronunciación. Afsl ío 
tiene 'Dunipurt.-j. t r a ü . n .refol. 6. coa 
Palao,y es común fentencia de los Do to -
res contra Caramuel/ra soUg.Regular* 
nunt' i í 86 . 
L o fegundo fe Infiere,que quando reza 
dos juntos no puede rezar aun mifmo tie-
po cada vno íu ver lo , íino que deue cada 
vno aguardar que el otro acabe el ver ío 
antes de comeucar ci luyo; de modo que íi 
de tai modofeaprcíuraírene^ueei vno co^ 
men^aíTe íu verío quando el otro liega á ia 
mitad del íuyo,fi fucile muchas vezesds 
fuerte que rezaíTen defte modo parte no-
table del of icio, ninguno cumplirla coa 
l a 
$ 4 0 
la pjbifgadb.ndd rezo, y tendnaa obliga-
c lon ambos de b aluer a rezar, Afsí lo t í e -
ncnCanmuci yb.Tap.'BjL'XcO^bi fup.n.i 3 . 
con o t r o s , (tei companero fe pueda con-
formar conclqnc tiene prluUegló de re-
zar p o r o t r o Bfebh r lo fedixo. / / | f .z . 
'ÍX<-y d ixe , que el í o r d o no puede 
rezar con c o m p a ñ e r o . 
135 L o tercero fe Infiere, que no etnn 
p í c e o l a o b l l g a c l ó dé rezar el O f í c i o D i -
u lno el que le reza mental mete: efio conf-
ta dé l a tercera conc luf ió . Pero ay v n p r i -
ui legio de L e ó n X. .q concede a los Fray-
les Menores. V t nefratres ptkdien m nruó 
fe tmpel'ant inO fjiew D1 ttino}aU[dit¡s f » t f t f 
udioftjfHQdUU , ^«-e in ord nario lubeatur 
dici fecreté fuhjilent'o^tam in honsCdnom-
cis auArto er.'dm in A4 (fuyno teneamr frofer* 
r-e'Vdcaitttr fM fjt isfdCíint iice'nda menvd-
literrítut lepjdo mtes'c fer l ibr t im^uid d<i~ 
tmi deitotÍHS ¡ic d:cu>?t 3 & db¡¿¡ue i m p e d í -
me*! o y & yá / td io al ioram 5 & nvod eodem 
moda Pofsit fdctre.y qtHfolits diclt ú f f c u t m 
ferfe, cxm pr¿Idttoltevhdí is j¡t¡>r¿cipttc y^t 
ab dltjs mteldf ^ m r : Afs l io refiere Ca í ía r -
rubiOSí» comp.lterb.OfficiumDiutnum l . 
ni t .9 .Manae l Rodrlguez tom.i .qq.Regul. 
qa,.-í>$:ári. drt.ir. Miranda tom. 1. qut í j i . s? . 
drt .17 J&z.iTcO'yeyb. HorceCdnonicú 2.^.1 5 
C r u z de ftdw ReligAih. %\cÁpi$2nh:*-...^rá-
burlnor^.-n. 2 .de iure ^4bh,difp. lo.qu sft. 9. 
z-Pelizario tom A .tyda.s .cdp.%. ^ . 7 1 . 
yotroSjlosqualcs adu íe r t cn , que fue con-
cedido")''//^ Isoc/'s ordculo , y Cafar rubios 
dlze,qucfc c o c e d i ó pára los efcrupnlofos, 
aunque cftp no corifta,yafsí comunmente 
dizen los Do to res , que fe c o n c e d i ó para 
todos. Mas no fe entiede de todo el of icio 
fino folo de aquellas cofas que fe mandan 
dezi ren voz baxa , v en fccreto.como l o 
dizc el mi fmo p r i n i ü g ' o . 
A c e r c a d e í l e p r i u i l e g i o adulertc Ñ a u a r 
r o d é Ordt. cap.i 9.nu.%%. que aunqur d i f -
putando íc podr ía defender que efie no es 
p i lu í I eg io ,v que/egun Derecho c o m ú n el 
O f i c i o D l u i n o fe pu-de rezar mentalmen-
te , porque parece-que las palabras p r inc i -
palmente fe requieren para que otros ov-
g i m p e r p dize queaconi^fando es p r iu l í c -
g io ;y efio mi fmo dizen a b f o l u t a m é t e los 
Dotores , 
Mas porque G r e g o r i o X V . y V r b a n o 
V l l l . r e u o c a r ó todos lospr l í i i l cg ipscÓ* 
czá \6os l '>U(cyoc ¡ sordcu loy ycfiefuc con-
c e d i d o V • " V o c / Í o y 4 c «/ o, c o m o q 11 c d a d i -
cho ^ la dificultad c í l á , fi fe comprchende 
Parte a . C K j S v D l f F . p : 
é n t r e l o s o rácu los que efian r c u o c n d o s í a i 
gunos d l z c n e í l e n o c s p i l u ' l c g í o , l ino ex-
p l icac ión del derecho comunJoí/'.¿c//c,«ífí 
de celebrat.M'ffarumyV por eílü no ella re" 
uocado, v aísi íe puede el dia de oy víar de 
cij a f i l i o tiene S a n t o r o . S e g ü refiere D i a -
nap.S .tr 7 .ref. 5 S , y BrunoÍ/C frtttiirgiis 
regul.p. 2 .tr.S .crp.±.:ropoj:t.$ . S e g ú n ÍC* 
fieie Diana p.i i . t r . z r'e-f.io .y OtttíS;, y i c -
gun loque dixef . 1 .cap.i 1 41 N o c f i á a 
rcuocados los prinMegios, q folo ion ex-
plicacibn del derecho c o m ú n j y no con-
tienen gracia, ni i ndu l t o alguno. 
Pero lo mas c ier to es que c fie cspr i t i i -
legio,) ' muy grande, por íer contra el de-
rechocomun , que manda que fe d igae l 
0 fi c i o D i u i n o v o c a 1 n ^  e t e c c m o c o n í 1 a d c 
la tercera cóncluí íon : y por conf igu ícn tc 
cílá rcuoccido. por las con í l i t nc ioncs de 
Grego r io X V . y Vibano V l i l . q u c reno-
caron todos los pr íu l lcg ios concedidos 
'V/ííiel'ac/j or¿cu!o , como lo exp l iqué f . 1 -
c<tp.2 1 .§ .4 .^410. y l o tienen expceflametc 
B a í k o fnprd Lczana i» fu?».tom. i -cap. 
1 2 J8,3 1 .Diana r . S . r r . / . r ^ / . s 8 .^ . i ¿ . í> ; . i t 
ref l . & p . I 1 tr '.i.ref. Te. ronot rOS q el* 
tavváfsi el día de oy no fe puede vfardefie 
pr ín i lcgío . 
Mas dado cafo que no efié rcuocado aü 
de el no fe fgne que fe pueda rezar men-
talmente el of icio, como quieren algunos 
rezando vnofo lo : porque aquellas pala-
bras: E t qupd eódem modopofj/t facere, qm 
jolus dicitofficium perfe : Se refieren , no 
á todo el of icio,f ino d las cofas que fema-
dan dezir en voz baxa , y en fecreto ene 
deftas folametc h.^bla la primera parre del 
i n d u l t ó j y l o b r e las mifmas dene c a e r l á 
fegun da parte, que cóccdc que del m i í m o 
modo puede rezar el que reza fo lo , aun-
que no aya á quien efforbir , anroue 
ías dixerae n voz alta , y no fobre todo el 
óficj'Ojy lás ylt lmas palabras déI p r i u l l c -
g i o que dize: Cum prolatip ^érhalis f¡t prx~ 
apue, "VÍ dhdlfs tnielligaturyCn que tSblct i 
fe fundan los Actores de la contrar ia fen-
fencia , fe crjticndrn t a m b i é n de las cofas 
que fe mandan dezir en f ec rc to , v r o 
de todo el of ic io , lo m i f m o dizc 
Diana f . i o . f r . i 1. 
ref. 1. 
( * ^ ) 
las Horas C á n o n S d l r_ • 
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D I F I C V L T A D X , 
DcUscaufasquc cfcafan de pecado a h omifsí 
nonicas. 
fyjs? penfar en el re^ofin C4ufa} los de-
1 WZJS P-'cLddos no pueden, 
j L<£ enfermedad grdue efcufa de 
l a obligación delre%o,y ¿jual fea? 
I ? 6 NG CS necejfario que el re%o hagarva* 
ue ¿ano k IA idlud , para efcufar de rs -
,J5 7' E n cafo de duda 3 Jt la enfermedad ef* 
tufa del re%o (¡uefe deue ha^erf 
13 g ¿¡i el que tiene quartanas y el enfer* 
mo » pie gafta gran parte del ¿/a encon-
uerfaciones de amigos , 0 en leer libros de 
entretenimiento , efla obligado a re-
15 9 Si el ciegi,corto del>ifd,y <"/ que t i c , 
nc mal de o jos ejlan obligados a rc^ar? 
140 E l Canónigo ciego no e J l a o h H ^ d o ^ 
afsifiir al Coro , y go^a las diflrtbuciones% 
atynqueno afsifia. 
141 Elfordo efla obligado a r e l a r , 
142 Si el juepuede re^ar can compañero^ 
y fin el no puede ^ efia obligado a r e ^ r buf*, 
cando compañero que re'tfe opn el? 
143 L a ocupación efenfa de la obligaci* del 
r e ^ S i J ^ttalfeÁ? 
144 Jieglapara cumplir con elre^o los 
ejlan muy ocupados, 
J45 Refercfe priuilevio, 
Í4(5 Elqueno tiene Brebt*rio ^no sfla ohlU 
gado a re^ar , 
I 4 7 Qve pecados comete el que arroja e l 
Brehiano en el mar ¿o en elfuego ,y como 
deua confcffar? 
- X 3 4 Lgunas caufas cfcafan de ía 
obligación de rezar ías Ho-
ras Canónicas , y fe reducen 
a q u a t ro: L a p ri me ra c s, I a di f-
penfacion del Sumo Pontífice s porque 
como cfta obligación fea de derecho Ecle-
ilaftico . puede enciíadifpcníar , y aunque 
dlfecnfc íin caufa fera valida la diípefacio, 
Pero e l O b i í p o , y los demás Prelados no 
puedea dlípenLar, fino es en los cafos ocur-
rentes , v auiendo jufta caufa , y íl de o t ro 
mododiípenían fera invalida ia dlfpcnfa-
cion.-AíVl lo tiene Balfeo^f^a HOYA C a * 
non!Cz6.numer.6,eo\-\ Toledo , Fi l l iucio, 
y Sonaciua. Como puedan difpenfar los 
I telados R( guiares confus fubditos en la 
obligación oe/ '<:ezodel Oficio Diuino, ó 
Com !Ur'eIe,loexpl!qucarriba¿//jf.4.«, 58, 
5 9.07*60, 
T 3 5 La fegnnda caufa es,enfermedad 
grane, ou .ndo i iuizlo del prudente Me-
ÜICQ hazladaí íoá la falud el rezar ; porque 
no es creí bi.- que la Iglefia quiera obligar 
-con tanto dano^ defegmodídad: pero fila 
enfermedad es JcuCjComo vn dolor de cftcH 
mago, de cabera, ó de pecho", y ta lvezvn^ 
terciana3óquartanaque no fucie durar, n i 
afligir todo ei dia, de modo que no dexe 
lugar baftante para rezar , no efeufa de la 
obligación del rezo.0 porque la obilgacloa 
del rezo cs muy eftrecha , y afsi no efci|-
fa de ella qualquícra caufa lene : y pue-
de fuceder eftar efeufado al enfermo ¿U 
acudir al Coro , y no lo eftar de rejac 
fuera del 1 Afsi lo tienen B a fíe o 
pra numer. 1 . Pcllizarlo tom. I . t r a i ' 
capit. S . numer. i 14, Regí nal do íS^' 
numer, 181 f Caramuel m Theolog* regula 
pumer. 142 9. Villalobos part, 1 fraft. 2 4 ; 
diff.16 .numer, l . z . Remcg-t» tratt, 5 9: 
c.y.^. i 1.». 1. y comunmentc-os Dotor^s*' 
136 Peroadmerren PtdizaiIo , y Re^ -. 
m i g í o y b i f u p r a de d o & n n r d z Sánchez í ib j 
7. Conill. cap . z .dub . 4-< nu™*r'3'quczfst 
como los danos , que¿n vn cuerpo fano& 
Can leucs , en vn e n ^ ^ o fc|ju?:gan gra« 
ucs , v todos los receptos de la ígíeftl 
Ifeordencu 4 la c ^ i ^ s que acerca ác l o f 
P a r t e z . C X i j . D i f f . i i ; 
enfermos es muybcnTgnajVpladofa: no es 
creíble que la l^leíia , que es píadaíifsima 
Mid rc , quiera añid í r á ios enfermos 
la moleítia de rezar , aunque no les da-
üc mucho ; y aü i ni íiempre eícuía de 
r ^ a t eí daño p tqueño , que les proule-
BC del rezo ; ni ílcmpre es aeccírado que 
fe les figa graue daño : ílno que en cíío 
fe deue guardar vn medio : diciendo que 
Ci|touces fe eíeufa ci^jenfermo de rezar,. 
qua.ñdo verililihgtecree que de allile pro-
uéñdrd alguna crudeza dei^efeoma^o , ó 
cargazón de la cabeca , ó canfancid de las 
fuercas, oque durará mas la calentuca , y 
eílo fe colige ex cap. CÍericis d¡fi. 9 i . don-
deicpone por cauía legitima de no rezar 
in ¿e f^alitas corpoxis , la qual no denota en,' 
fermedad graue, lino lene. Y añade Sai> 
c|iez nitm.^ .que también quand©al enfer- . 
mo dexo la calentura mientras aun cltaa 
flacas las tuercasy mientras combalece 
p rede por aígunos dias no rezar: porque la 
flaqueza toda via fe reputa por enferme 
dpd,y es maya/orifnnil que la íglelia quiera 
conceder algun defeanfo a los enfermos 
dcfpues de tantos trabajo; y eílo v l t i -
mo tiene también Pellizarío numer. 117 . 
4.c)n4¿ añ ide ,que puede fucederj que ca 
lac®nvalefcleneu pueda vnodezlr MlíTa, 
y aunq no tenga obligación de rezar eiOfi-
clo Uuilno por.razón de la enferme-
dad., 
157 QnanJo ay duda ula enfermedad 
están graue^que efcuíé de la obligación del 
rezo , feha deeftaraljnizlo del Medicó^ 
pero el enferm j no puede tener á la ma-
no al Medico para coníültarle , nial Pre-
lado para que difpenXcdcue Váictfedel ar-
bitrio de algún varón prudente, perfua* 
dendoreque ílemprc que fe procede coa 
buvna fee^v con imzio probable de lacfcu* 
favn^ es pecado dexar de rezar , afsi lo tic* 
n¿ed \n : ro3 P c ñ i z ^ i Ó J M m . 11 5.y en ca-
fo O . K - . - K V el ,vi;-dlco »íi es graue , ole* 
VLQ la e vrm-dad , o íl el rezar hará da-
ño al eniWio , no cft \ obligado el en^ 
formo d rc2,r . porque no eílá obligado i 
.exponcríc a v í íg ro *de grane daño en f* 
f31 \ 1 i ". aCsi lo ^ncn contra Suarez,v Pc-
llizario Bailco.^me^ 2. Bonadna^Ho-
. 5 . D í a n a ^ r . a . f ) ^ ! 2.yff/o/.2.8. ¿ T p a r t , 
fat*¿$. i . r c í v l . ó y . \ \ z o tom. 2. difput. 
%.vuncír.6.nuinty. io.\unqae en eftc ca-
ib feria mejor recurrir\i Superior para 
que diípenfc , como adulertc Villalobos 
vart . i . tratt ,2ái . .d i f f . l6 .numer. Z.^QÍOZÍÍQ 
no lo admite Caramuel m m e r . 1430 . 
dízíendot que quarido la needsidad dif-
peafa no es necelíario recurrir al Supe^ 
rior. Mas no por elfo eslnvtil el priul-
legio que tienen los Prelados paradiípen-
far con fus fubditos en la obligación del 
rezo- L o vno,porque puede diípenfar el 
Prelado fin coníulta del Medico, y aunque 
el rezar no fea muy dañofo al enfermo: 
L o otro,porque ü el enfermo en cafo de 
dada pide difpenfaclon ] y el PreUdo íe la 
concede, aunquedcípuesdeaiedlo diaíe 
halle mejor , y fe Ubre de la calentura, 
no tendrá obligación de re¿ar : porque 
por aquel día, yatiene legitima diipcnía-
cion * mas ílno tuuiera difpeníación , y 
mejorara defpues demcuiodí-a, y fe le qui-
tara la calentura, tendría obligación de 
rezar : Aísi lo tiene Caramuel Itbi. Ju* 
f r a . 
1 3S Acerca del que tiene quartanas 
otras calenturas leucSjno fe puede dar re-
gla cierra íi eftá , ó no cfta obligados á 
rezar, lino que eílo fe dcue juzgar coma 
queda dicho al arbitrio del Medico, Pre-
lado i ó varón prudente : porque íe puede 
dar cafocnquclaquartanafeatan grande, 
y tengaefedosran daíofos que fe reputo 
Por enfermedad graue , y baftante para cf* 
cufar de la obligación del rezo, afsi lo tic^ 
ne Pellizarío«»wer. 11 8 .conSanchez>6¿ 
Jupra » u m e r . 6. Z z M z s y h i fupra ¿¡tKtft.zJ 
»»weK.?3'ClquaIen toda la queftion ex-
plica las enfermedades que c f c u í a n , 6 n o 
cícufan de la obligación del rezo : y no 
porque el enfermo gaftc la mayor parte 
del dlaenconuerfacíones de amibos, ó en 
leer en algún libro de entretcnimienro fe 
colige que eíU obligado á rezar , porque 
ellas conuerfaciones , ó Lección de libros 
íiruen de entretenimientos, y diuerflon al 
enfermo, y le aiiui an el mal j porque trae 
coníigo delcyte, y gufto, y no pide aten-
clon qual la pide el rezo de las Horas C a -
nónicas,que es cofa muy feria , y que de ítt 
naturaleza trae trifteza, ycanfanclo - Afsi 
lo tienen Suarez >¿/ fupra numer. 4 . -y. 
loan Sánchez/» feleftís difput. \ 5. numer¿ 
2. Pellizarío w^wm l i é . Diana part. 2* 
t r , i z.refol.w .con otros, cótra Nauarro, 
y otros. SI el enfermo que no puede rezar i 
fus tiepos las Horas Canónicas eftá obli-
gado á anteponerlas,© pofponerlas confia 
d« 
De !as Horas 'Canónicas.1 541 
3 c l o q u e d I x c £ / / f . s . « « ? » ? ! M 2 3 . Si c l M c -
dico juzga que el enfermo puede rezar Ix 
mayor parte del oficio como Maytines, 
y Laudes, fi t endrá o b l i g a c i ó n de rezar-
la ? Éf to pende de otra dificultad que 
fe examinara cu ia dificultad f iguica-
13 9 A l a enfermedad fe reduce la fa l -
ta de vifta:y afsí el que es totalmente ciego 
de modoqac no veccofaalguna,yek|ue es 
raa cor to de v i l l a ,ó tiene mal de ojos,y te-
me grauc d a ñ o en la vifta r e z a n d o n o eí la 
o b l i g i d o a rezar fino es que fepa de me-
moria todo el r e z o j o qual moralmcntc es 
í m p o f s ' b l e , p o r q n e n o c s pofsible tener de 
memoria las L e c c i o n c s ^ R e í p ó f o r i o s , C a -
p í tu los , V e r f o s , Oraciones ¿ ^ c Aunque 
pod r í a faber los Pfalmos.aíVi lo tiene Pe-
l l l z z ñ o n u . \ 11 .y la fuma DiamOi? )^ H a -
r<s Cetnonicxm.y 1 . T o l e d o ttb. s. cap. 14 . 
L a dificultad eíla,fi t end rá o b l i | a c I o n de 
rezar lo que fapiere de memoria? D é l o 
qual t r a t a r é en la dif icul tad f iguien-
tfe. 
140 A d u í e r t a f e , q u e el C a n ó n i g o que 
es totalmente c iego, no tiene o b l i g a c i ó n 
de acudir al C o r o , y goza l a i d i f t r i b u c í o -
nesquotidianas aunque no afsifta : afsi l o 
d e c l a r ó la Sagrada C o n g r e g a c i ó n fegú re-
fere Barbofa de Canom'cis C^P. 2 4.w»w .3 o . 
y l o tiene D h n a f a r t . $ • t r a & . ó ^ r e f o l . ^ i ó , 
con Monc ta , y C e n c d o . T a m b i é n l o tiene 
P e U I z u i o numero 143. contra Sanche? 
Kauarro , y Suarezque tienen l o contra^ 
r i o . 
141 P e r o e l f o r d o , ó teniente de ovdos 
dene o b l i g a c i ó n de rezar el Of ic io D i u i -
n o , porque efte puede por fi leer todo e l 
Of ic io D i u i n o , y no es ncceíTario que fe 
o v g a á fi m i f m o , c o m o fe dixoc//jf. 5»,nurn, 
1 as .baf taqueat icda,yconozcaloque d i -
zc : pero íi por o t r o camino n ó p u e d e re-
zar fin c o m p a ñ e r o , no tiene o b l i g a c i ó n 
á rezar^porqueno le puede ovr fi es del t o -
d o fordo,yG es teniente de oydos era nece-
far io que el companero rezara á vozes, 
lo^qual le fuera muy molefto- Afsí lo tienen 
Diana fart. 5. r ^ fT . é . v e \ o l u X w n í 5. Pe l l i -
z a i i o « « w . i i 3 . c o n F i l l i u c l o Suarcz , y 
o t ros , 1 
142 L a dif icul tad refta , f i e l que no 
puede rezar por fi í b l o , p o r enfe rmedad ,© 
p o r e í l a r cIcgo, y puede con c o m p a n e r o , f í 
t e n d r á ob l igac ión de bufear c o m p a ñ e r o 
para rezar con el? 
L a primera f e n t e n c í a d í z e , q u e el que 
cftá ciego, 6 e n f e r m o , y por cíTo bopucds 
rezar folOjinas puederezar con c o m p a ñ e -
ro , efta ob l igado abi.sfcariepara rezar coa 
el p u d i é n d o l e auer co.aiodamcnt!. ¡ p o r q u e 
c lquc eítá obligado-.! liazei ' alguna co la , 
deue poner ios medios ordui~^o;> para 
c u m p l i d a - L u e g o deue bufear c o m p a ñ e r e 
el que con el puede cumpl i r con la obl iga^ 
c lon del rezO/y fin el no puede. Afs í l o t i e -
nen Valencia ^7^5.3 .d í fp .6 .<j í t . t j l .2 , fun&. 
1 o .^ .y .Regina ldo tom. 2 . l ib. 1 8 . » . i S 5 . 
A z o r í o w . 1 . l ib . io . cap , 13 .(fuzft. 3 . & 6 y 
otros, los quaksd izen ,quencneob l igac io , 
a bufear c o m p a ñ e r o íi f ác i lmente le puede 
auer,aunque de antes no acof tumbra l íe re-
zar con c o m p a ñ e r o : o txosdizen , que e l , 
que de antes ío l ia rezar con c o m p a ñ e r o 
e f t á o b l i g a d o a b u f c a r l e , fi puede rezar.con 
el,afsi lo tiene L c f s i o / / ^ 2. capit, 3 7 .duh» 
9 .»«w.5 4 . GMCiadebcneffi .pdrt. i xapit , I » 
»«»2.2 i 5 , c l q u a l d i z e q u e f i de antes reiiia 
c o m p a ñ e r o que le avudaua á rezar de v a l -
de, no t e n d r á o b l i g a c i ó n de afalariarl^ pa-
ra que le ayude; porque nb ay derecha que 
imponga femeiante carga a los C l é r i g o s : 
otros dizen, que el que tiene Beneficio ta-
pingue que puede afalarlar al c o m p a ñ e r o , 
que le ayude á rezar,le deue afalariar-porq 
el que de luf t ic ia eftá obl igado á hazer 
vna cofa,ef tá obl igado a bufear ios medios 
neceíTarios p a r a c ú p i i r l a : y el Bcncficiadc 
de lu í i i c i a eftá obl igado á rezar luego to: 
pero el que no tiene B eneficio no cftá o b i l * 
gado afalarlar c o m p a ñ e r o ; porque no eítá 
ob l igado de luft icia á r e z a r , í i n o por la v i r 
tudde Rei Ig ion> que no obliga con tanto 
r i g o r como la Iu f t i c i a , a f s i i o t i enenBaf í eo 
'yerbe H o r a C d n o n i c x ó . n u . Suarez tom. 
% .de religJib.A-.capit.z S 1 2 . y o t ros ; y 
aun a ñ a d e n Reginaldo y b i f u p r a , y Palac-
t o m . i . d t f p . z . p u n f t o . ó . n . 1 4 . que qualquie-
ra C l é r i g o , ó Re l ig lo fo aunque no tenga 
Beneficio deue afalarlar c o m p a ñ e r o que 
le ayude á rezar fi tiene con que hazerlp 
í ingvaue d i f i cu l t ad , y fin grandes gaftos, 
todas cftas fentencias fon probables, J las 
mas feguras en pradica aunque la de P^* 
lao^y Reginaldo es demafiado r íg ida co-
m o aduierte Diana ¿ W Í . 4 . tratt. 4 . 'refol* 
2 2 1 . 
Pero no es improbable , y afsí fe puede j 
f e g u í r iafcgundafentencia, que d í z e , q u -
c i en fe rmo ,© ciego no eftá obligado ai juf-
car c o m p a ñ e r o que le ayude á rezar, aüqii c 
clmirmoTeofrccicfcaayurdarle á rezar; 
y-eílo ora tenga Beneficio , por pingue 
que fea,ora no la tenga: porque el precep-
to de rezar no obliga ábufear compañe-
ro, ni a rezar conel, íoiamete permite que 
fe pueda rezar con compañero > para que 
con mas atención, y con masdefeanfo fe 
diga el oficio: y conílguiéntemeate el re-
zar con compañero es priuilegio, y fauor, 
delqual puede qualquicra vfar libremente 
como cófta de lo que dixe enlafumac^p. 
A-'difp-S . dub, i i .numer .4 .1 p.dondc digOi 
que el que tiene algún impedimento para 
nofalir de cafa,aun que tenga en caía Ora-
torio aprobado por el Ordinario , y priui-
legio paraoir MiíTa en el» no eftá obliga-
do á oyr MiiTa en el los días de fiefta, aun^ 
que halle Sacerdote que fe ofrezca á dczir 
la fin eílipendIo,porque el tener Oratorio 
es priuilegio,de que puede dexar de v í a r i 
fu aluedrío: Luego lo mifmoesen nucítro 
cafo,eñ;a fentcncla tienen Sánchez i n f e U ' 
tfis dift. 15 , num. z . & difp.4.1 .»«m .2 .Dla-
m ^ b i f f t p r a & p . z . t r . i i . r e f , ^ ^ ^ p d r t . j é 
t r a t . l i i f é j i s . Ó * p 4 r t . 9 . t r a t . 9 S e f . 2 S . § . N t c 
deferam Caramuel in Theoloria r e g u U r i n . 
144.5 .Bonarcioí/f H o r / í C á m n i c i s l i h . 2. 
c á p i t ü h ^ ^ n u m . 12 . E l qual dizejque al 
Beneficiado que tiene Beneficio pingue, 
fedeue áconfeiar que feufque compañero 
que le ayude á rezar , aunque fea pagán-
dole falario , llemigiofráfí. 5. Cítp/r. 7. $. 
l l .numer. 3 . Peilizario /«prd numer* 
: t i i . 
1 4 } L a tercera caufa , que efeufa de 
la obligación de rezar las Horas Canóni-
cas es la ocupación grauejhoneftaj y necef-
faria,quc cómodamente 110 fe puede dexar 
para otro tiempo fin efcandalo.ó fínpeca-
d0 , ó fin notable daño proprio, ó del pró-
ximo: por lo qual por efte titulo fe pueden 
algunas vezes efeufar^os Predicadores, y 
ConfeíTores , quando no fe pueden dexar 
los Sermones 3 y Confefsioncs paraotro 
tiempo, y los que leen de opoíicion , aun-
que no fea mas que de oftentacion á C a -
thedras , ó Canonicatos con púnelos de 
veinte , y quatro horas, y otros femejan-
' tes: L a razón defto es,poique déla benígní 
dad de la Igleíla no fe ha de prefumir que 
quiera obligar con tanto daño: afsí lo tle-
- nen Pcl l izaríof íw. 1. tratAÚr. 5. c a p i t u l a , 
n v m s r . i 20.BonacIna de H o r i s Canonicis 
difp. 1 . j t t i t j t .ó .punfl . 2 .numer. 3. Regínal-
á o l ibr. 1 % m m e r . I . Balíeo Verfo H o * 
r * C a n é a t e * 6 . numer. 4 . DiaiU part.'f 
trattiítu 1 1 . refolut. 1 . Remegio tra í l . 5 
capttul.y §, i ' i . ntfmer.z. Y comunmente 
los Dolores veaíc Diana f<írf. lo . trAct^ 
11 xe/olut.} 2» 
1 4 4 AduicrtaíTe, que fi la ocupación 
lo permite fe deue anteponer 3 ó pofponec 
el rezo: como lo tiene con otros Remigio,. 
Baíreo,y PellizaiIo/oc/> a t d t i s . contra 
vna opinión de Caramuel, y ortos que rc-
í túdi f f .% . n u m e r . i z i . y el queeíU obliga-
do á rezar no puede tomar ocupación in 
compatible con el rezo como fe dixo arri-¡ 
ha diff.7 .numer. l í o . Caramuel/» Theo* 
logict regular i num. 1 43 8 . dizo,que el que 
cftá ocupado por tiempo de doze horas ea 
el día no cftá obligado á rezar : pero a mí 
me parece faifa cita fentcncla cónio tam-
bién fe lo parece á Balíeo ^¿//«p'^po rque 
aunque efte ocupado doze horas , le que-
dan otras doze, tiempo bailante para dor-
mi^defcifarjComer &;c: L o que yo admi-
tiera con el mlfmo Caramuel »ÍOW. 1440J 
es el modo con que pueden cumplir con 1A 
obligación del rezo , los que tienen mu-
chas,y granes ocupaciones, q es efte;mlcn-
tras fe preparan para dczir Miífa puedei"» 
rezar Maytines, y Laudes , y en acabando 
la Miífa en lugar de gracias rezar • Prima , 
Tercia, Sexta, y Nona ,yqudndo fe vatl 
acoftarVifperas,y Completas,y que nore-
zen otras oraciones de dcuocion anres de 
cumplir con el Oficio Diuino : y los que 
no fon Sacerdotes , 6 no dixefcn MííTri» 
mientras la oyen pueden rezar el Oficio 
Diuino :.cfte es muybuen modo de cum-
plir con el rezo fin perder et tiempo del 
cftudio^ó de otras ocupaciones. 
145 Acerca defta caufi tienen Í05 
Padres Menores vn priniie^ío de León 
X.que concede.pefsint effa'a feridrum* 
qua ¡unt prolixiord . avtic'rare d'ehvs, fjulr 
bus funt otioíi , 6^ * officidfeftiua ., «UÚ fttnt 
breuiovd y referudre ¡ n e o s dics , <¡u¡hvs ere-
dunt fe effc ocupdtos convoy'hus , & ron~ 
fefsionibus , modo id non ^deiant 'n frdu-
de*t , fed dd melius ftudendttm , & fr&it;-
Cándum , & confeísrones audiindds : Afsí 
lo refieren Mnnuel Rodrigue?., ^m. i ; 
w.regular c¡ u á l t . 42 a r t ' ru l . ^.nnnouend-
ulerte con Nauarro de orarr'nv r'apitHÍ 
I 9. numer. 8\S.ouc efte ro es prínlIerTo 
pues otro tanto fe concede por d^rerho 
común , como fe ha dicho: fin <-n^ b:ro-f> 
Pcinzario>¿/7«príí numer A z 1 ,dízc ^ ibt' 
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en que no es íiipcrfino, y inútil el prluilc-
gio; poique para uiarde c iño fe ircquiere 
tantancccisldad^i: cania tangrau^quali-
ta es mencí ler por derecho c o m ü para de-
xar de rezar por razón de ocupación: lino 
que b a ñ a qive aya inavor comodidc!d;í:aci-
lidad,y vniídaden el edudio, predicació, 
o otro mi ni de r i o fuera de que puede Uice-
dcrnmcliasvcz.es aucr dudaíi es bailante 
ocupación c ñ ¿ , ó Uorra,/;/c & n u n c 7 para 
cfcuíar de la-obligadon del rezo - y ei que 
víadefte pmme^io qujd i libre deeícru-
pulp-porílipiir Ja diípenfacion, lainfnft-
cíencia de í ac íu ra : v aunque Lczana tom, 
í-l.cdP.i 2,?/¿í.jn,di,;.cqiicertepr'uiilcgio el 
día de ov novair nada, por río.cbnftat íi fue 
coñeedi do >f H <« ye a s oracu / f 50 no: v a f^i 
f e l u d e predi,nirePrar rcuocado, en [a re-
uocacio.ngcjieral de los priuilcgios c ó c c -
didos>/.'í¿: >•;./.• oráculo', yo tegopormas 
CÍettÓ^que í epude vfardel5porque quado 
ay duda lle}prjnílegIocftá reuocadojóno, 
fe ha de i-'rciurnir no citar rcuocado: pues 
!a polícTsi :)n c i ü de parte del piiuilegip: y 
cn cafo de duday« eliorefi conditio pofs 1 den 
tis , -
146 La quar ra can fa que efen fa déla 
obilsaaion de re-zar el Oficio Dial no es la 
impotencia^ quai ia tiene el que no tiene 
Brcbiario, fm éJ qua' no íc puede rezar el 
Q f í d o Diulno: porq a loimpoísiblc nay-
dceftaobligado.x\(si lotienen Pclizario, 
1 2 z.B .íTco w«w 5 .Rcni ig ío«»w.3 . 
y comunmente ios Dotorcs.SIel que fabe 
¡de memoria parte del Oficio tendrá obli* 
gaclon de rezar aquella parte,, fe dirá difi-
c ú l t a t e ¡ eyuent i . 
147 Aduicrtafc, quecftoícentiende 
qnando el no tener Brebiario no es por 
culpa fuya,como íi fe le hurtaron, ó lo per 
dio en vna naúegacfón, ó por olbido le de-
x ó en c ifa, y no puede aucr otro, ni prefta-
do^ni comprado. Pcrofi eí no le teneres 
por culpa Tuya, como íi le echa en el mar, 
ó en el fuego, y eíU cierto que no podra 
aucr otro Brebiario, entonces todas las 
omlfsioncs futuras del rezo en quato fue-
ron moralmcnte preulllas, fe reputan vo-
Iuntarias;y por conílguíete pecam'moíaF, 
quanto día malicia interna; aunq de/pues 
encada omífsion no comete nueuopeca-
do^orque le efeuía laimpotcncia.ílno es 
que encada vna tenga nueuacomplaccn-
^cia de au e r a r ro x ado el B rebi a río, po rqu e 
entonces (crian nueuos pecados internos^ 
pero íi defpúcs de auer arroxado el B ecbia 
riolepelaUelio, no peca drfpM'cf; ..*n . 
QC.lCZar^ino :S que Ua LiU' v M . 
car otro B rebla - i o 4 po.; q . ... ... ;. 14 
fiones, n© - on en t: ••.•o.'.nu.- ¡ va;»., 1 .. A -. 
nol'as,nl rampoco vit n i . i . - . !• 
a r r c p i n n ó , y c o l i g e aucr ^ . . ^ . ^ i ¿ ¿ . 
y ya no cita ca il i mano GUmuili «.<'.• 
cepto A l s i io tienen P v i ^ a . u - m 
Diana p^>/-. i . v u ' r ; . »"?>.•.«•;. v n 1 * 
p u r t . í . trac!.1 .a¡jf-o • . n 1 •< 
B o n z c i r a d i f p . i .de Ho>-'s ÍÍ ;¿ ..¿ . 
6 .pun a . 3 , ,num.í& ( on oti.:6.s 
De dódc fe iníict c, que ei que áxróxo • 
B reblarlo no eoíiieVio díjftáiici< 
la oiiiilí.ion: y afsi q iurdo ic co. . • 
tiene cbligaelódeexplicar ía c i c a 1 
dcaucr arroxado ei-B»cbi.i{••UKÍ ; ; 
en el fuego, baila que d í ^ c n i a confe : 
quedexodere-íar tanr s v z t ¡ ;.:o-(". 
tantoespeeadoei aFroxarei lj é b i ^ r i o s 1 
quanto impide el c u m p i i m i é n t e í d é f p t 
ceproafirmauuode rezar; Lpéj6 ••» renc! 
malicia diííintta <ic [a q rier^ tX&$ ''ru-v-.. 
Afsi lo tiene con "V ¡ñero,Oían.. 1 . (H 
dodeañade,que ilgü'ñ s v. ?... s' n rV: e. 
fa río expiie á r e n I á co ''¡ fcl -í :>>•< 'i c i í c üi> 
../tancia di é a uer ar 1 cxa.l o c 1 B1 I > i a río, o d. c 
auer tenIde>voín;n:.d , c n . r. : .t;.- de i o 
rezar por tanto nci-^ t o-1 o i n o l • ••• ^ 
propufiera de no'-ezu por me b< s cí1«avV,y 
dcfpués mudando de propolifo (c^O ( ¿O 
de rezar cinco días -, 6 ü ai^unoen \ . 
negación,o camino largoarroxaílf K 
biario ,con propefito implícito de d i ; 
de reza r por todo vn mes, v á t (pú s (<: a i • 
repinrlcra,ó hallara Brcbiaríodcípin s <J.e 
tres días,y rezara; cu cftos rafas eí> niaA ofc 
pecadoel ado que es caufa de ía oóttUslóit^ 
que lamifma omífsion .• y o-si lío b a M r i 
confeífar la omíisíon; fino que es nea fia -
rioconfeílar rambís la caufa; porene cfta 
tuno por obiedo mas ¿ÉniMójñes deles 
. que defpues fucedicron :ai meco c r e c í 
que tuno propofito de no rezar vn c la .y. 
defpuesarrepétido rezó clmlfmodia , na 
tendría de que acnfarfe, fino fe acufai n del 
propofito que tuno de no rezar: Pero al 
contrario íegnn Vázquez , tom, i . in \ .2* 
d¡fp. g^-.edf 5 .num. i ó .Bonocina de legih. 
¿ifp.%. íjHzj},^. .««.S.Layman l ih , 
1 .tract. 1 -cap.^.n.^ ,y Diana párt. 1 j r a í t . y . 
Y € f . 6 á r . & f d r r . l . truf':.4- refol .67 .y o tWS, 
baila explicar en !a confeíVió e! aCiér arVo-
xadocl Brebiario, é aucr tenido propofi-1 
to de ñor ezat por tanto tiempo, fin que 
fea ncccüatio explicar el auerdexado de 
Z z $ , re-» 
P a r t e 3 . D i f f . 1 1 \ 
rezar:porqiie entonces fe imputa cí peca-
do de la o m í í s i o a en iu c n ü a , quando fe 
poac l acau ía ca lpab l c f ara l aomi t s ióñf .y 
dcfpiics no es vo luntar ia la o m i s i ó n ; por 
fer ímpoiá lb lc cumpl i r el precepto, y con-
í l g u i c n t c m e n t e no ay mas malicia en la 
G m i í s i ó q n c laque muola cnufaiEíla fen-
tcnciü es proboble cn c a í o q u e no aya imc 
ua complacencia en la omi ls iou quando 
infta el prece p to j qu t íi ia ay,íefá ncceíla-
l í o e x p i i c a r i a , ^ no bañará expl icar la can 
fa. 
D I F I C V L T A D X L 
S i e l q u e n o p u e d e r e z a r t o d o e l O f i c i o D i u i n o j d e u e r e z a r l a p a r t e 
q u e p u d i e í C j ó d e u e r e z a r o t r a c o f a e n ( u 
l u g a r . 
X que no fnede r e z ¿ r € l Oficio 
D i ttinjjno efia obligado a r f ^ a r 
otras Óracionss 3 » i í irexjtr pur 
medio de o t r o s í ' a re^ur en otro 
3 4 9 Jleferenfe "yariets fentencids. 
l 5 o E l tj^g no fuede re^ay todo el Ofclo 
D i u r n o , noefia ebligádo t i re -^r U fane 
que pudiere. 
Nef ta dif icul tad hablamos de 
aquellos que por tn fc imedad , 
o c u p a c i ó n grane , ó por falta 
de B r c u h n o e f t á c l c u f a d o s de 
rezar el Of ic io D i u i n o j y porque puede 
í u c e d e r el eftar impedidos para t o d o el 
o í v i o j y n o para alguna parte del , como 
para las horas menores. Lad i f i cu i t ad cs , í i 
eíl;án obligados a rezar la parte que pudie-
ren rezar. 
Su p ó g o , q el q n© puede rezar las h o -
ras Cauonicas>noefta obl igado a rezaren 
lugar de ellas otras oraciones , ó preces: 
porque efto 110 lo manda la íglefia ; ta po-
co cfta obl igado á rezar por o t r o , efto es, 
a bufear o t r o q rezc por él 3 porq la ob l i -
gac io í i de l rezo, es p e r í b n a l q u e n o puede 
cump Ir : o t r o ; cerno tiene Diana p. 9 tr. 
P k r f 2 2 .con Naunr ro , L ó p e z , San hez, 
B o n n r c i o , y E fcoba r ,Ca r ro contra E r o n -
fe r s / » re^w/^M D . F r a n c i fei cap . i . I t í l . y 
d Í 2 e , q u c el que tiene o b l i g a c i ó n de reznr 
por r a z ó n de benr ficio, puede bufear c t r o 
que cumpla el rezo por é l , v tampoco e ÍH 
obl igado á rezar en o t r o día smrs , o def-
p u e í ; ; p o r q u e efta es caign oreya aldia co-
m o lo es el ayuno ; y afsí n i fe puede mne* 
p o n f r . n i p o í p o r e r fuera ó.c\ n-iITmodl? ; y 
confioruicnremente pifiando el ó h p&m la 
o b l i g a c i ó n del precepto,afsl lo t ' c r é Pel-
l l z i n á t i fa . 1 . r r . 5 ¿ C ú f . ^ - M i á n A o f . B i $ * b 
y e r b § Hor& Canónica é itium .3 . con Bcna-
c í n a > P I i l i u c j o , N a u a r r o , y o t r o s , y es co-
rnil, *t?.n bit D JO rier e Diana ¡art . 4 tr. 4 . 
re í . i 1 .y l o m i í r n o d i x e e h l a í u m a capn. 4 . 
d:lp.l .dub.i z .num.^.. 2 9. del que no pue-
de oy r M i (Ta en di a de F i c fta. 
149 Eneftadlf icul tadayvariasfentc-
cías de los Dotores :La pr imeradize , q^cl 
que puede rezar la mayor parte del o f i c io 
cfta obligado á rezar aunque no pueda re-
z a r l o demás 5 y a í s i e l c i r go , que fabe de 
memoria la mayor parte del o f i c i o , e f t i 
ob ligado a rezarla,y el en fermo q fegúpa-
rccerdel Med ico puede rezar Maytinc:s,y 
Laudeslasdcue rezar , anrque n o p i ' f d a 
rezar lo dcma-s:aísi lo tienen Rodrl^r incz 
infamap. i .cap.i 45.García ,Í /I? henef. tom, 
1 .p.3 .cap.T . n u m . i 2 2 Los anales dh-enq 
el que no puede rezar May t ínes , y Laudes 
no cíia cbligndo á rezar cofa alguna: po r -
que aurquenofon la mayor parte del e f í -
c ' o , fon la primera , \ mas principal» l o 
HilTmn c,Í7f Diana p. z. 'fV.i 2 . r e í . 2 9 . f $ ' 
tr.6 . r e í l ó & p - 7 . t r . l T. reí. l 3 . Palao. f^.1 
2 diíp. i.pufitro 6 ^ .11 . P r f r c w. 5. L c i c -
gurda ferrercia d l z r , c r c el ene r r puede 
rezar la r rayr 1 prTre,c r rda c f : e bilg« f 1 ^ 
c t f r o l o tienen P a f erT / / ./VÍÍV Paire 
9 . D U p á Tíiit.A .1) .A i f1- 77 *>. & f- ? tr.9* 
reí .2 S . c c r ¿ z o r , F ' i r r c ' o , y T r í s í ó , V 
arrde Dia ra n'jtta ref .27^ . c c v P a l a c ^ i 
f u f r a r i n i . r . V r r r í r f 'o tv ^ . cap.y. r v w ^ l » 
y o t r o s q c h a d m i í m o D i a n a 1 0 . w ' w , 
16* 
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l ó . r e J . t y . Y los (ig'iCjqne noelta obliga-
do A rezar Mayci'qcS el que í abe de memo-
ria los Pfiilmos , o tiene Diurno para re-
zarlos , • y no cieñe Breníario, ócarecede 
vifta,para rezar las Lecciones, y llerponío-
rios^porque íin Lecnoacs ni Reí'poíorlos 
nofccóftituvcn íubílanciaimeíe íes May-
tines,regüla forma del Breuiario Je P io V 
aunque limita cfbo O * a n a d izi e nd o qu c í c 
hadeentederdelofieiode nucuc Lcccio-
nes,y no del de tres Leccicfnes enq no pa-
rece habla conforme^ porque rabien en el 
©ficio'dc tres Lecciones,las lceíones3vPver 
póíbriosíonparteruftaciald^íosMAyrincs 
yeftoes coforme á la íentencí.: de f illiucio 
q figue el mifrnp Dianap. i . tr. i i . n f r . o . 
que dize,queel q íolamentc íabe los Piai-
nioSjV no las LceeíoneSjOracion^y capitu-
las, noefta obligado i rezar, y cita porefta 
fentécia a N i.y'arrp Suarcz, Garcia,y Maí-
dero , y lo m'n-no dlzenel miímo Diana 
addatc f e f ^ i x o ñ Saclicz in je í e t t i s dtfp, . 
1 5 . » . z,)7 Pe!, i izarlo ?Í. 109. 
La tercera fentcneia dize,queel que no 
puede por cnulquiera caufa que fea, rezar 
todo el Oñeio DUiino , efta obligado á. 
rezar laparteoue pudiere, aunque léala 
menorMfsi como el ouc deue ciento , y no 
puede pagar mas que diez , cfta obligado 
á pagar diez, y el que no puede ayunar to-
da la Quarerma , eft^ obligado avunar los 
días que pudi ere. Eíia fentcnei vi tiene Sán-
chez frw 2 o^i f:!J'h.rJ .Cdp.l .dub.¿r6.n 6 . 
Layman l i h . ^ t y a ñ . i c^f.ó.¿«6. i . Valen-
cia tom.z . d i f p . ó . f f t x l i . z . pUfltfr.lO^.J . Bo 
ñarcio de horis C a n o n í c i s j i h . z . crfp,4o.Le 
zana in (um.qq. Repul.cap.i z . n . z j . Regi-
naldo fíbi* S ««w.T8 3 .- Suarez tom.z- de 
Rel lg . l ih. ir. cap.2%.m. 12. el qua lw«.24 . 
dizcque^efta queftion no folamente fe en • 
tiende de los impedidos por enfermedad^ 
fínotambie por otra qualquicra caufa, de 
donde infiere, que el que todo el diacftu-
110 legítimamente impcdidojdemodoquc 
no aya podido dczirhora alguna del dia, y 
antes de media noche puede rezar (i quis-
ca Completas, dcue rezarlas : y el que no 
tiene Brcuiario,y folamente fabe Prima, 
y Completas las denc rezar, aüque fcan la 
menor parte del oficio.En fauor'defta fen-
íenciaeíla también Vi l la lobos^rf . K p i 
2 4..diff.i6.n. 1 i.cnquatodize.qucelque 
íabede memoria ios Pfalmosde las Lau-
des,y horas menores deue rezarlas ponie-
do quales quieraeapitulos . y oraciones, 
que fcleacordaré:y ü tuu icác Diurno de-
ue también rezarlos Maytincs}fí eftánallí 
Jos Plaimos de las ferias^.y dczir las L e e -
clones de Nucíira Senora^ó de Difuntos, 
habla del que no tiene Breuiario,cíKa opi -
n iódc Viiialobos no agrada a Diana 2,: 
f»M i . r e í . $ o.y con razón , porque ningu-
no t íla obligado á rezar el oficio, fino có 
foimcal Breulario.Todascílas fentécias 
fon ble probables por la auroiidad de los 
Dotores que las tienen. 
15 o Pero a mi me parece bien proba* 
ble j y aun mas conforme á Jos principios 
que aflenté arriba, la quarta fentcnciacó-
traria á todas las referidas^que dlze,que e l 
que por qualquicra caufa efta efeuíadode 
rezar todoel Oficio DiuiiiO.nocftá obli-« 
gadoá rezar partedeí mayor, ó menor, 
aunque pueda comodsmenterezarla: L a 
razón es, porque como dixc arriba d¡ f f .$ . 
n u m . 6 1 . el precepro de rezar cada dia e l 
Oficio Diuino no es masque vno, el qual 
tiene poroblc¿tovn OficioDiuino^que fe 
componedefietcHoras Canónicas*)' noay. 
precepto de rezar vna,6 dos horas : luego 
el que no puede rezar todo el oficiOj cfti , 
totalmente efeuíado del precepto, y no 
tiene obligación de rezar parte.Céfirma-, 
fe. L o primero, porque ninguno cftá ob l i -
gado a lo Impoísibie, luego quando algu-
no no puede cumplir el precepto, noefta 
obligado 3 el precepto es de rezar todo el 
oficio,y no de rezar parte : Luego ci que 
no puede cüplir ^ todoel precepto no cf t i 
obligadoacumplir parte , porque cftá no 
fe rminda.Corfirmaíe lo fegüdo:El ayuno 
fuftancialmente fe compone de no comer 
masde vna vcz'al dia^v abftetcnerfe de co-
me r carne'el que Ü o puededexar de comer 
carnCjiiocftá obligado ano comer mas q 
vna vez ai día ^  aunque pueda 5 y el que n o 
puededexar de comer mas de vna vez a l 
día , no cíH obligado á dexar de comer 
tres, ó quatro vezes ,aunque pueda j c o m o 
íe dirá adelante fuceft. i^.diff . i . n u m . i o * 
Y la razó es , porque clquenopuedeg/tiar-, 
dar lo fubftancial del ayuno^que es, no co-
mer carnc7y no comer mas que vna vez al 
dia, no cita obligado aguardar la parte q 
puede; Luego l o mifmoes en nueftro ca-
f o , afsí lo tienen C a r a m u e l T h e o l o g i a 
vegulari n u , 1435. Remigio rríí/í.5 .capitJ 
70§.i i . » . 3 .también refiere cfta fentcncla, 
ynola reprucua Baffeo>^//«/'rrf,como ta-
poco lareprucuanañque la refierenPiani 
p . j . t r . l i . r e f . l s . y V d i i z z ñ Q n í f m . n o ^ 
$. w 4 rf^w.yfauoreccn m n c h o á cfta 
Patte ^ C i . i j .DifF. i í.' 
f e n t c n c í a í ó s A u t o r e s q referí por la fegü 
da fenteclaen quantodizcnjqae eiqncpor 
falta de vifta, 6 de B rcoiari 'Ó n ó puede de^ 
. z i r l a s L?ccioacs,y Refponlosde M a y t i -
/ ncs, no eftá obligado a rezar los Pfalmos, 
y las Antiphonas aunque las fepa de me-
m o r í a , y fuera de los citados all í l o tienen 
t a m b i é n G e r ó n i m o G a r c í a tr . i . d i f f 7. 
d x b . i . num. 7. E í c o b a r ,Carro de H o n s 
Cdno&.f.ó .««/7z. 2 7 . M a r t i n de San lofeph 
tom. 1 . [ ¡ h . i . t r . 1 z. idB 09ékM*í - L e á d r o de 
M u r c i a / » Regttl. S.Frcincifci ca? A .§.2..». 
26 .eTqual a ñ a d e que aunque fupicfte de 
memor ia t o d o el oficio de o t r o día no 
cftaria obligado á rezarle : porque ningu-
noefta o b l i g a d o á d e z i r o t r o oficio fino 
el del d ía corriere;) ' las Lecciones,y Ref-
ponforios de Mayt i i íes no fon la mayor 
parte del oñeico find la menor , finalmente 
fauorece áefta lentencia, ladocli"maque 
t t a y g o e u i a í l u n a c ^ . 4; <íV/p.3 M i h . 1 1 . » . 
3 99 .6^413 . acerca del precepto de oyr 
Mi í ra ,que no cumple el qse no afsi ite á la 
confagracion, ó c o m u n i ó n por fer partes 
íubf tanc ia lcs ,aunque aísifta á l o Q c m á s j á. 
l o cual a ñ a d o , q el q l lcgaílc á oyr Ív4iíra 
deTpues de la configracion,aunque n o h u -
uicHc otra Miiía , no cftaria obl igado i 
afslftir á l o d c m á S i p o r q n o es M i d a qnan-
t o á lo fubftácial,y por ello no l o es el o f i -
c io del Viernes^Santo como iod lxe ih id j 
d a h . z . n . i z ó . contra Araujo , por l o qual; 
cftá fentenciaquarta tengo por mas p r o -
bable que las otras* y figuicndola í cqu ie t í í 
muchos c í c r u p i í l o s , que fe pod ían o r i g i -
nar de las otras en los enfermos,y flacos,fi 
eftuuielTcn obligados á rezar la parte del 
oficio , que pudlcften fin notable d a ñ o , 
porque quien pod lia determinar quantas 
horas h a r í a n notable d a ñ o al enfermo ?6 
quie fe atreueria á afumar q vna fola hora 
délas menores l e a u i a d e h a z e r g r a u e d a ñ o í . 
D I F I C V L T A D X I I . 
De laobligaclon que tienen de rcíl iruirlosque tienen Beneficio 
Eclcfiaílico quando dexan de rezar el Oficio 
Diuino. 
1 5 1 L BsneficiddQ que i e x a d e re-
^jtr deue refiituir los frutos.¡19-
nefe el decreto de Pío V. 
1 5 2 Paffados feis me jes defines que 
tiene elBeneficio. 
153 Como^y ¿e que cantidad fe deue hd%er 
la, rejt i tucionpür cada hora? 
1 5 4 Los Canónigos , que nore^an &nel 
Coro , FBTzjin las dijinhuciones por la coj* 
tnmhre, 
í 5 5 Los Pcnfonarios deuenre'Zjtr el oficio 
f amo de Nueftra Se ¿ora pena deref i tu ir 
los frutos, 
• I 5 Ó Qite pane deuan reftituir los Obif-
pos , C u r a s , Canon'gos, <&c. de ios f r u -
t9sl . 
I 5 7 Deuen reflituir los frutos , y las dif-
tnbuciones antes de la ¡ en ienc ia del 
J u e % 
, 1 5 8 E l que fe. efeufa de pecado mortal en 
laomifsiondel re^p, fe efeufa d é l a obli-
g a c i ó n de reflituir,y no peca.ni aultenial* 
mente no reflituyendo}aunque aya pecado 
'yeniahnente enla omifsion. 
: I 5 9 No f t m p r é nue es pecado mortal U 
o m i f s ¡ o a t a y obl igación de re h u i r . 
I 
160 Quando la cantidad que corresponde^ 
U parte, oMiffa es leue}nofe deue r e f ñ -
tuir. 
161 E l quenodexa hora entera-, aunque 
¿ e x e parte notable de todo el oficio noefia, 
obligado a reflttwr. 
162 N i e l que en diferentes días dexa dtt 
re^ar partes que correff'jnden a Cíintidad 
notable de los frutos . 
163 E l que entqdo ano folodexaffe el re~ 
^pde^ndia , ofola'~)>nahora->deue refil* 
tuir. 
164 No exime de la obliracion de repi~ 
tuir auqueenetro dia re^e lo que dexo de 
re^ar, 
16 5 L a reftituciofe deueha^er a los pobres¿ 
c a l a fabrica. 
166. Quj en es fe entiendan ror nombre dt 
pobres , y fiel m i í m o F r n e í c i a d o ? 
I 6 7 Satisface a la rbl irarion de reRituir 
el que di o tanto ¿e Hmoftia fin effe inten-
to quanto deuiarefl i tuir . 
16 8 E l Penfwnario' dent reftituira la fa-
bricado a les pebres 3y no a l que le papal* 
penfion. 
H 9 P o r l a B a l a d e Comfoficiottfic fueJe* 
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componer tos que deXároti de re%íir. z d r . ; t _ ' 
1 7 0 Los Relip;iefüs quetienen Beneficios> 171 ^ « e ^ 4 de de^lr de h s Religiofos 
Cdnon ic í i to s , CapelUnias & c • licuando que tienen CuratosjO Bcneficios,de que no 
los frutos deuenreflituir •, fidexan d é r e - lleuan los frutos ¿fino el Conuentof 
l y i r1 | A O D Ó S los q ü c tienen Be-
neficio Eelefiaflico , por v i r -
tud del qual eílán obligados 3 
rezar el Of ic io D i u i n o ^ aunq 
noeften ordenados de orden r a c r o , í e g u n 
l o que fe d ixo arriba d i f icultad 3. á d e m á s 
de que pecan mor ta lmentedcxandodcre-
¿ a r e l Of ic io D l u í n o , fegun a l í l f c d l x o , 
efian obligados a ref t i tuir los frutos per-
cebldos del Beneficio , ó Beneficios,que 
tuuicren,comore determina en el C o n c l -
11-» Laterancnfc fub Leone X . Jeff. 0. §.fid-
tu imusjcnyo decreto declaro dcfpucs re-
nouo,y ex t end ió P í o V . en vna conf t i tü -
c i ó p r o m ü l g a d a s i z .Kaledas OStobrisanno 
3 5 7 1 .por eílas palabras: E x próximo L a t e ' 
ranenfi Concilio Saíuhris fanElio emanauit , 
y t q u i c u m q u e habens Beneficium EclefJaf i -
cum cum cu ra , & fine cura,f i poflfex men*-
fes}quam i l lud obtinuevit, diuinum off iau, 
legitimo ceflunte impedimento^ non dixerit> 
hcneficiorum fuorUm fruElus prorata omifsto-
n is off ic i} ,& tempóris fuos nohfaci dt ,fed ess 
tdnqtíctm in iufieperceptús in fabncam ipfo~ 
rum beneficiorum^elpauperum eleemofsi* 
ñas teneatur.Verum tdmen animi Cufpenjto-
vetenentur cuius modi rata Pr&diEía rat l* 
fit habenda. Nos h u i c r e i euidentius, atque 
expr<eísius prouidereyolentes JlatUimus 
qui H o r d s Canónicas omnts >«o , "Ve/ pluri' 
bus diebus thtermifferitiomnes benefici}, feu 
heveficioru fuorum f r u ñ u s , q u i t l l i j \ e l i l l i s 
dichus refponderenfjfiquetidie diuideretur: 
q u i j e r o MatutinUm tantum dimidium,qui 
cteteras omnes horas, al iam dimidiam yquia 
havum ¡inzuías fextam pdrtem f r ú ñ u u eius 
dici a m i t t a t : t a m e t f i a í i a u i s choro addittus, 
non recttdns ó m n i b u s Hor i s Canonicis cum 
al>is vrtfens,aifit f r u ñ u f q u e , & diftributio-
n e j forte aliter d o n a t a s jola prafentid iuxta 
fiatutatconfuetudinem j l f e l alias fibi lucri 
fec'fft- Prxtendat.is í t i a m prapter frufluam* 
& d/flributionum amifsionem grdue peccd~ 
tUm intell ipat feadmifsiffe-IteUle, qUapri-
mis fex menf lus officium non dixeri* y nifi 
ler i t tmum impedimentum ipfum e x c u í d u c 
r i t ^ r a u e peccatum intell igat fe dd mifsiffé. 
Jbeclarates prafiimonidrfraflimonialesrft* 
¡ i o n e s & qualiacumque alia beneficia, etiant 
n u l l u m emnino feruitium habentia obtinen' 
tes cum pradiflis pdriter conuenire: & q u i -
cuquepenfiones,fru6tus,dut alias res E c c l e * 
fiaflicds,yt Clencus percipit,'cum modo pr<e~ 
d i ñ o ad dicendum officium paruum B e a t a 
M a r i i t V i r g i n i s decernimus o b í i g a t u m 3 & 
fenfonumfru&tium, rerumque i f j a r u a m i f 
fiom obnoxium.'Dch qual conft i rucion fe 
han de refoluer algunos c a í b s que fe pue-
den ofrecer á cerca defta materia de reíU-
tuc lon . 
152 E n efta conf t i tuc lon de te rmina 
el Pon t í f i ce P í o V . L o pr imero,que paífa-
dos feis mefes defpues de alcancado el Be-
neficio tenga o b l i g a c i ó n el Beneficiado, 
q no rezare las H b r a í C a n ó n i c a s , de ref-
t i t u i r los frutos del Beneficio á la fabrica 
de la Ig l e í ] a ,ó á los pobres, fegun lo deter-
mina el Conc i l i oLa te ranen fe , de modo,1 
que el Beneficiado en los pr imeros feis 
mefes defpues de alcancado el Beneficio» 
aunque dexc de rezar , no eílá obligado í 
ref t i tu i r los frutos del Beneficio .- pero pe-
ca morta lmente como lo determina á de-
lante el m l f m o Pont i f ice iy fe d ixo arriba.' 
dif f l . n u m . ^ o . y 4-T.donde t a m b i é n exp l i -
que quando comience en eí Beneficiado la 
o b l i g a c i ó n de rezar *, afsl l o tienen P e l l l -
z a r i o í o w . i . t r a E l . ^ .cdp.% .n.io<>. D í a n a p * 
z . t r . ^ 2.ref. 2 $ , & pan. 1 i . t r a f t . i . r e f ? , ' 
T n t i l c v c h . i n B u l l . C r u c . l ih. i . c a f u 2. nu,{ 
3.con SacJiez,Palao,Bonacina,FIlliucIo,1 
LefsIojGauanto , y o t ros contra Suarez, 
V á z q u e z , y otros , que dizen queel Bene-
ficiado que dexa de rezar los pr imeros feis 
mefes eftá obl igado á re f t i tu i r los f n i -
tGSi 
153 1-ofegundo determina e! m o d o 
con q ü e f e deuc hazer efta re f t i tuc lond i -
z iendo,queelque en qualquiera día dexa 
de reza r todo el Of ic io D i u i n o , dene ref-
t i t u i r todos los frutos del Benef ic io ,ó Be-
neficios que tuulere- el que dexa fo íamen-
tc Mavtlnes.deuereft i tuir la mi tad de los 
fmtOs:y el q dexa ias d e m á s horas la otra 
m i t a d : y el que dexa vna hora fola fuera de 
M á y t i n c s ^ d e u e ref t i tui r ía fexta narte de 
ios 
5f0 . í í i 
losfrutos.-yenla palabra Maytines JXc en-
tiende también las Laudes, porque coníli-
tayen vnade las Horas Canónicas que'no 
fon masqueíietc:legüdiximosfí<rf. i .cap. 
S $. z.aüque Diana trati . 4.re/. 1 1 1 . 
Pone por vna parte loios Maytines, y por 
otra las Laudes ^ y las demás horas ? para 
efta reftitucion fe deuen juntar los demás 
frutos, y fi el Beneficiado tuuiere muchos 
Beneficios los ñ u t o s de todos ellos, ylue-
go repartirlos por todos los días del año,y 
aqacllaparte que corrcípoiTdeácadadia,es 
laque fe deue reftituir por la omifsion de 
las Horas Canónicas cada diaen la forma 
dicha : ycftofc entiende de qualefquíera 
Beneficios concura ,ó fin cura de almas, q 
fe llaman curados,)' fimples, como confta 
de la dicha conflituclon. 
1 5 4 L o tercero determina, que los Be-
neficiados,que tiene obligación de aísiftir 
al Coro,!! ellán prefentes con los demás y y 
no reza aüque pretendan gozar los frutos, 
y diLh-ibuciones con fola ia prefencia,á de-
más de perder los frutos , y dií lr ibaciones 
pecan grauemente : en que denota que los 
Canónigos que no cantan, ni rezan en el 
Coro , no gozan las dií inbuciones quot i -
dianas^aunque afsiftan, perolo contrario 
defto tiene Introducido la coftumbre , co-
mo d'xc arriba d jf. 1 . n u . ó . pero fino rezan 
dent ró jno fuera del Coro, aunque afsiftan 
á todas las horas , eftln obligados á refti-
tuir los frutos de fus prebendas. 
1 5 5 L o quarto determina,que los pe-
íionarios cftán obligados á rezar el oficio 
paruode Nueftra Señora , y fino le rezan 
deuen reftituir en ia mifma conformidad,y 
proporc ión los frutos de la penfion, ó pen-
íiones que tuuieren prorata. 
150 Acerca defta conftituclon fe ad-
üler ta .Loprimero^que aüque algunosDo-
tores la entienden, y explican con todo el 
rigor que fuenan las palabras,de modo que 
todos ios Beneficiados,ó Obiípos, Curas, 
Capellanes, y otros que por razón del Be-
neficio tienen cura de almas , ó otras car-
gas anexas, y los Beneficiados limpies, que 
dexan de rezar las Horas Canónicas todo 
yn dia,cílan obligados á reftituir todos los 
frutos del Beneficio,© Beneficios que cor-
refpoden á aquel día: aísi lo tienen Suarez 
tom.z.de Rel tgJth . 4.cdp'.3o.a.4. Vázquez 
tn 1 . z . d i f - p . i ü 8 \ 4 ,6^ 3 5 .Reginaldo//^ 
5 0.fKíí^..3 .?2Í#.46 .Fl l i iucio, Pedro de Na-
uarra,Maidcro, ValenciajLorcajy otros q 
refiere Diaua y b i mfra . 
L o mas probable es lo que á'ze otros,q 
efta conftituclon tiene la t i tud , y modera-
ción,de luerte,que el Beneficiado que de-
xa de rezar,no eftá obligado á reftituir to* 
dos los frutos del Benericio^fino íbío aque 
líos que correíponden al rezo del Oficio 
Diuino.y afsi para efta reftitucion fe ha de 
atender á las cargas , y trabajos anexos ai 
Beneficio,porque los Bencfiados no fola- " 
menre reciben los ñ u t o s por el rezo, fino 
.también , y aun mas principalmente por 
otras cargas,y.trabajos áque fe fngeran^ y; 
afsiel ObifpOjó Párroco fatisface con ref-j 
t i tuir la quarta, ó quinta parte de los fru-
tos,quedándole con las rrcs,6 quatro par-
tes por las cargas del Obifpado,ó Curato> 
y que los Canónigos,y otros Beneficiados 
que eftán obligados á refidir,cumplen con 
reftituir la mitadjó ia tercera,© quarta par 
te:perolos Beneficiados fimples, y los que 
foiamente tienen por carga el rezo de las 
Horas CanonicaSjdeue reftituir todos los 
frutos prorata: los Capellanes que tienen 
cargasde Miífas^cumplcn con rcíbtuir Ja 
mi tad , ó la tercera parte , y los que tienen 
preftamo,6 penfion .fatlsfacS coja rcfi i tuir 
la tercera parte de los fruítos q es la que 
correfponde al rezo. Afsi lo tienen Henri-
quez h b . i 3 ,caf. 1 3 2 . que dize,quc folo 
con efta moderació efta recibida en Efpa-
ñala conftituclon de P i o V . Baftco>e^o 
Hor<£ Cri»ow/cíe.5 o-Rcmigio t r a ñ . 5 • 
crfp.7.§.8.rt».2.PeUizano tom. 1. t r a ñ . 5. 
Cítp.8.»^.208.Sánchez l ih. i . c o n c i l . cap. tm 
dub.S/\..nu. 5 .Diana par t . z . t rañ . 1 2. ref.S* 
donde dizc que es probable: aüque part. 4 . 
t r a ñ . 4 . re¡. 11 1. parece que fe retrada en 
quantoafirma qde íuyo no dizenada , fi-
no folo refiere lo que otros dixeron. T i u -
l lcnch. '^/ /"«/^-Lefsio l ib.z .cap. 3 4 . ^ ^ . 
3 z .n i t . i yy.aunqucdize, que quanto á los 
Canónigos,ydemás Beneficiados que no 
tienen mas cargas que el rezo , es demafia-
do ancha efta fentencia.Caftro Palao r r .7 . 
difp. z . p u n ñ . 1. §. 2 .»» .8 .y otros muchos-
Añade Macignorow.'2.TK^ÍÍ. z.part. titulo 
Z . f e ñ . i .qutft.z.quc es cierto que el P á r r o -
co que por otro t i tu lo no cftá obligado 
como por Canonicato,Capellania 6¿c. Si 
dexa de rezar , no eftá cb l igadoá reftitu-
cion alguna ) porque el Beneficio Parro-
chial , no fe da precifamente por rezar el 
Oficio Diuino,fino por las acciones,y tra-
bajos del cuidado paftoral, que dcue^excr-
ceren la cura de almas : efta limitación , y 
moderac ión , no la impugna Baílco yb i f u -
t r a 
m a m 
Délas HorasCanonicásí 
p d l untesSefpues de aacrh referido entre 
Jasái.:inispiicftas arriba concluye • Prima, 
fe^ju encía. 
157 L o Tcgando fe adnlcrrejOiie los 
Beneficiados qnedexande rezar,eíiaobU» 
í/ados a reítímir los frutos antes de la íeiv 
tencia del luez- como también clldnobii^ 
nados los Prcbeadados, quenoaíViftcnai 
^ o r o , á reftitmr lasdillrlbucloncs, íi las 
auian percibido , antes de la icntencia del 
Inez: Lrsí razo cs.porq como conftadel C5 
c i l io Latcrañcnfc , vde laconftitiiciondc 
p í o V.El Bencftciado que dexa de rezar, 
noaciq'dere los fraros qlie correíponden 
d laoniHsion, los percibe íniuftamiente, 
piK5 dlzc: Benefiaoyum fuurumfruftus Pro-* 
rdtaomifsionisofjlc'ijj & t e m p o n s ¡ u n s non, 
fac'Htytedeos t¿ii<iu,im inmfle frecepcos 3 & c , 
Y ningu'iopncde retener la cofa de que nq 
tiene dominio , como fe ve en la coía hur-
tada qae fe deue reftirairantesdela fente^ 
ciadel luezduegoantcs de lafentencia de 
jaeZjdoLicc! Beneficiado, quedexó de re-
zar , rcíl/rair los frutos, afsi lo tienen Pe-
\ \ \ z r ¿ o n u m . z i O . l ü z F t o n t r i i . 5, con Na^ 
uarro^Suarez^Iiliucio^otiacinajy laco-
¿jun. Y delasdiftfibucioneslodixc arriba 
en la d'íf. i n. 1 o. Pero fi el Beneficiado , 6 
Canom9;o,yí ^ui.ipereebido la grucíTa del 
Bencficio.ó Canonicato , antes de dexar 
dr fezarabfol itam' nrr adquirió el domi^ 
pió antes de la omífsion del Oficio D i u i -
no,v afsid-x.in 'o después de rezar ^no cf t i 
obligado ai rcíffritlr cofa alguna 5 porque U 
pena no e^  de refi:rniv los frutos juflamen-
teadquiridos ,finpde no los hazer fuyos, 
cftoes, de no poder adquirir el dominio de 
cllosicomo di'/e ci Concilio , y la conftl^ 
tiicio-.idc P ioV.Afs i l o tiene Salas delegU 
¡fusd'fv n .P '^ .z .nu 2 7 . Y n o l o reprucua, 
aunon- ¡Q rc^erc Diana p.2 t r a f l . i z re f .S , 
V c V ' z ^ n o 17. 225. M.is lo contrario díxc 
¿>ff . i .n . lodclas diftribuciones quotídiss. 
msvlomifmodigoaora de los frutos con 
M 8 Lo tercero fe aduiertc, que todas 
las vezes qu¿ d Beneficiado fe efeufa de 
pecado morral en la omifsion de las Ho-
ras Cinonicas, norqualquiera cau(a de las 
refundas en la dificultad paliada, e por par^ 
uidad de marina , ó por mudar el orden, 
Q r i to del Oficio Diuino/egun lo dicho en 
lasdifirnltadcs precedentes", efia libre de la 
obligación de reftítuir los frutos del Be-
ncfieiojppr^uc el que cumple coa la obü-
r í 5 í 
gacion del precepto rezar las Horas 
Canoa!cas, ó dexa de cump 1 i rpor t cncr ie-
ginmo Impedimento , no cita obligado á 
reílltwiir, porque eíta obligación de refti* 
tuir que cfperá,det]e fu poner culpa,y don* 
de no ay efta, celia aquella:'y conüguiente-
mentc?fien la omíislon ay foiamc'nte peca 
do venial, la obligado dereftltuiríbio fcra 
debaxodc pecado venial: Aísi lo tiene con 
otros Peilizarío ?2«wer. 217. y aun me 
parece que íi la omiísíon, es fojamente pe-
cado venial, no ay obligación de reftituit 
debaxode pecado,ni aun venial, y !o mif-
mo dixera yo del hurto leuc > que aunque 
en el lepeca venialmente , noqueda obl i -
gación de reítituir: ni aun debaxode peca-
do venial:porque de io cótrar io fe ílguie-
ra, quehuniera algunos pecados veniales 
que nunca fe perdonaran quanto á la cul-
pa,ni en cfta vida/ni en la otra en pl purga-
torio: porq fegü vn comü adagio q featri-
bu ye á S a n Auguíli n, qued iz e: iVtm dim itt i~ 
tur peccatumynifi refl ituátur a h U t u m i E n no 
reftltuycndo, ó teniendo voluntad , y pro-
poíl to de reftituif lo ageno , no fe perdona 
Ja culpa:fi ello fe en tendiera de la culpa ve-
rbal huaicra muchos pecados veniales3que 
nunca fe perdonaran,quanto a ia culpa po-
goel cafo : ha conietido vno muchos pe-
cados veniales en materia , que obliga á 
reftIt!icIon,de los quaks no fe ha confeífa-
00,ni ha tenido dolor implicitOjUiexplid-
to en efta vida,cÓ que no ha tenido tampo-
co propoíito implícito,ni ¡cxplicitode ref-
t i tu i t 5 eftos pecados no fe perdonaran > ñ 
quedara la obligación de reftítuir , conque 
eíluuiera perpetuamente la alma en el pur-
gatorio por culpas veniales,p,orq no puede 
entrar eneleieloconmancha algunajaun-
que fea de pecados venial es,efto no fe pue-
de dezir:Luego,quando ío iof i comete pe 
cado venial en materia de reftitucíon , na 
ay obligación de pecado venial de reft l-
tuir . 
15 9 Pero alcotrario, no fiemprc que 
peca mortalmete el Beneficiado en dexac 
de rezar , efd obligado vi veftituir los f ru-
tos: L o primero,porqne dentro délos pr i -
meros fclsmefcs! defde que obtuno el Be-
neficio, peca mortalmente en dexar de re-
zar,yno tieneobllgacionde reíliruir: co-
mo queda dicho : L o fegundo,el que dexa 
de rezar parte notable del Oficio peca moc 
talmcnte,y fino dexa hora entera , noeíta 
obligado á veftitulr: aunque los frutos que 
corrcfpondcu á la parte > Qmiífa fueffea 
r5f Parte z^Q^ij.Diff.iz; 
. muy quantíofos. Porniíc la obligación de 
rcítkúlr nace de la Lev LelcíiaÜíca, y tío de 
t ierechonataraheoínodízcDiana/ ' í í r f .11 . 
rríí,5í-. i .rt-f. 7 . con tra Caramnci in Theolo-
g'ít f i ixiamentali fundeími $ 3. ^ ^ ^ . - ^ . l 134. 
y qn^iqaiera Ley Ecicílallica íc deuc reí-
tri t t^ir a-íus términos , y no exrcndcríe:y 
pot coníiguívnre como ia Ley , qne deter-
mina la obligación de reftitiilr , dcrerml-
nidamcnt/C raiic lo que por cada hora íc 
den: relHtnir , y nopor cada parre del ofi-
c i o ^ de i.i hora, no íeden¿ eftender á me-
nor parre que á vnahora entera-Aísi lo tie-
nen PeiiizarIo««wj i 1 1.Diana fart. 2. t>\ 
•I 2. ref .16. & p. 5 .tratt. I 4.. reí. 46 . donde 
ciize, qu^dexar las Lindes noliidnce obli-
gación de reiücnirjFiílincio fow.. 2. ¿r. 23. 
c d v . z o . v í i . i 1 9 cótra Rrginaido , Snarcz, 
y otros que-dizen, que íl /mpre que ay peca-
do mortal en ia omifsionjay obligación de 
rcítitair. 
160 De donde fe Infiere: L o primero, 
que el que dexa parte notable del oficíoj 
como vnahoraío,!! que le corrcíponde de 
losfnitos del Beneficio es m iteria lene en 
materiadehurro infuficlente para pecado 
mor ta l ,noc í la obligado á reftituir^ ni aun 
de baxo de pecado venial: Afsi lo tienen 
Pei i ízano nití z 1 2.Dianap<írf. í . t r a t l . 1 2. 
re f . zú .con otros. 
i ó 1 L o legundo fe infiere, que el que 
en vn día dex-^lc de rezar algunos veríbs 
de cada hora, los quaies todos juntos hl -
zieííen materia grane, vc'prdo de todo el 
oficio bailante ^ara pecado mortal fcgutl 
lo qne fe díxo arriba d'ff.^, n n . ó S - ^ ó 9. 
noeilaria ob í í gado i reítiruir; porque no 
dexa hora entera: Aísi lo tiene Diana farr. 
H . f d l . i 1. ref. 2 ó. P el ii ¿ a rio »u . 113 . con 
Paiao, Moneta, F i l iu ic io , y lo tiene por 
probable Bonacina de H o r h Cctno n l Cl S 
mffsXlfi j . f f tkítv z .nu , 15. aunque llena lo 
contrario. 
161 L o tercero fe Infiere , q i ícqnando 
el Bcncfiiiado en muchos días difiintos 
dexa de rezar parre notable del oficio ^y kl 
cantidad de los frutftos que a cada omilsion 
Gorrcfponde , es lene , iníuíi.ientc para pe-
cado morral,multiplicado Ins omilsiones, 
y llegando las partes de los tVudos , que á 
todas ellas co'TCí'ponden á fer materia gra-
ne,campoco tiene obligación de rcftltuir: 
al modo que no tiene obligación de reíll* 
tu i re í Rcligiofo q poco á poco quita deles 
bienes delaCo rmnidad caridad,notable en 
colas de comer , como dlxc arriba f . y J i f , 
97• yaeí losfe pueden compararlos 
Beneficiados en nucílro calo:aunqüc P c í U 
s a 1 i o » » w. 2 14. c o n o t r o s t i c n e j q u e c í t a n 
obligados áreílicmr3 y iomilmodizc Baf-
leomtm.S. 
1 ó i Algunos Doílorcs afirman, que íl 
el Beneficiado lolo dexaílc de rezar ocho 
dias dentro de vnaño , noeftaria obligado 
d reítiruir, Aísi lo tiene C m z f a r t . 1. fr^c. 
3 ,drtl} .duh é.con Medina,y López. Otros 
admiten e í lopua vno, ó dos dias. Afsi ío^ 
tienen García, Vega,Angelo, r i i iuc io j So 
tOj apud Palao. Pero la mas común , y mas 
probable fenteciadize, qne aunque no de* 
xe de rezar mas de vn ¿ja al año ^  y aunque 
no dexe mas de vna hora en todo t i ano,ef-
tá obligado á reíiituvr , como confia de la 
conílitucion de Fio V .Afs i lo tiene Peli-
^ i l o n u m . z ió.Palaop«»5f.7.»;/?7í.4. Bo-
nacinaf'rfj-f .2 ^ « . 8 . Dianapíírf.2. traft. 1 2 . 
refeLz 4 . & pare.*), trncí. 14. refol,24.. coa 
otros. Aunque Peiizario afirma,que no es 
improbable la fegunda fentencia. 
i 6 4 L o quarto fe aduícrtc, que el Be-
neficiado que dexó de rezar alguno, ó^algu 
nos dias, aunque deípncscn otros dias lo 
lupia rezando lo que auía dexado , no le 11-
b r a d el a o bligaeíó d c r cfti tu y r. L o vi^ o, p o c 
1 que la obligación de rezar es carga del dia, 
que acaba,acabado eldia.Lo ot ro , porque 
qnando dexó de rezar Incuriló en pena el 
efiar obligado a reftituyr, y ninguno fe pns 
de librara fi mifmo, ni eximir de la pena ya 
incurrida.Afsi lo tienen Peiizario xrn.zz 1, 
Diana part.z. t r . i z .refel.z 4.. Baííeo yerbo 
H o r x Canónica 5 .».7w.é.con otros contra 
Molfeíio,y otros. 
16 5 L o quinto fe adulci ré, q cfta refii 
tucion que deneii hszcr los Beneficiados 
por ancr dexado de rczarel Oficio Diu lno , 
íc ha de hazer á la Fabrica del Bcncfuio 6 
darlos de llmofna á los pobrts, de modo, 
que el Beneficiado podra eligir la parte que 
qulílere: Pero quando fe haze á la Fabrica» 
ha de fer de la miíma TelrGa de donde es el 
Beneficio,}' no otrarconíh de ios den chos 
citados.Masdebaxodel nombrede Fabri-
ca del Beneficio fe entiedero (blo la Igle-
fii del Beneficio, fino tatnbícBIa cafa del 
Beneficio,en q viuc cl Beneficiado, o otra 
del mifmo Beneficio: También fe puede 
gafhr en comprar libros nnra c l C o ' o , cu 
comprar, o mciorarb.s tierras del Benefi-
cio , como aduierten Diana fc ir t .z . tr. 1 i , ! 
yf/w/,¿7.Peiizario»».226.con otros. 
l é ó P o r 
A Hora; 
166 Por nombre de pobres l e entien-
den, qLUicfquícra pobres, aunque no fcaa 
del íiifín^o Bcnctieío, porque no lo l imita 
el Concilio Latcraneíe, ni Pio V .y cl ficT 
n . - ík i ido/ ics pobre , Ce los puede aplicar 
pacafi, coatviUquc efto no fea oeaíion de 
á e n z ? á c x c w : y también los puede dar 
l í a s padres > y hermanos , no íblamente 
quindo ion ti>ondigiys,fiho también quan-
do carecen de loneceílarlo para ladecen-
cía en fu pcríbna , y ¿ftado , quales fon 
mu^Kos nobles : también ios puedegaftar 
cuházc'.r dezlr MáiTas , y otros fufragios 
por l.isalm.:s de Purgatorio, por los peca* 
dores caupriuos d-C, Porque todos cftos 
cft iH nccefsit'idos • también los pueden 
éiir de limofna a otras Iglcfías , y Mo-
míteríos , Hofpitales , y otros lugares 
pi-Kiofos ; poique todos íe enrienden 
en cj r;o>nbie de pobres : y el derecho no 
determina que fean cftos, o aquellos. Afisi 
jo t i cné Peüisano Dlana>6/' fupra Balfeo 
l-crho Hcrce Canonice $.'niimer. IT . con 
Faiííio , Villalobos, Fernandez, F i i l iu -
r io , Snarez , y otros . Añade Per 
ilíza io vitm. i i ? , . que ü el Beneficiado, 
y \ entregOjólos frutos que dcuia refti-
raira los pobres , ó lug.Tre^ píndofos los 
podra boluer a'iecibir , (ifc los buelben 
á d i r liberalmente. Pero ñ aun no losha 
entregado no8 los puede retener , aun-
que el pobre le haga cefsion ílberal 4c 
ellos, 
167 Acerca defto fe aduierte , que 
d Beneficiado que dexó de rezar , cfta 
I?brcde i a obligación de retlifair 7 fi aula 
dado delimofna f quanto deuia reftituir, 
aun^bc no fucile con animo de fatisfacerá 
cfta obligación : porque el que d\ limofna 
tiene mrencion finuicra Tirtual defatisfa-
cei 1 rodns hsobligaciones, que deuepor 
ftis'pcGados , v niidigencias. Aísi lo tie-
nen Pcllizario nfm. 2 2c. Lavman 
tr'icí-. 2. f,v7. <t. ¿apit, 1 z . n u m t r . o. Diana 
p m x . m f k a.ref . 57. Batíeo^Tw.iB .con 
otros. 
- Lo Texto fe aduierte , que el pen^ 
íion^ no niedexade rezar el Oficio Paruq 
dt: N.Senora^lasHornsCanonicas/icfla 
orderndodc orden facro , eflra obligado a 
xcñhnirprwrí lo-;frutos de lar>eníiondel 
w'rmo modo que el Beneficiado: y cftá 
r<íftItncíon la deuehaxc* a la Fabrica del 
Ben^fi :Ío , deque goza lapenfion ,6 álos 
pobres .v *o a 1 Beneficiado, que fe la paga: 
porque P b V„delmifnv> mpdo obliga a 
reftituir al penfionano , que al Beneficia-
do. Y aunque el Beneficiado, que paga la 
penf'sion,íepa que el penfiosario no reza, 
no puede retener los frutos, que corref'» 
ponden ala omifsion del Oficio Diuino , 
peu íerdeuidos áb.Fabrlc3,6 a los pobres, 
ni tampocopuede é ími fmopor í i gaílar-
Jos en la rahrica . ni rcparfirlos a po-» 
bres , fino que ios deuecnrrcgir al pen-
fionario , paraqueéihaga la refatuciouá 
í u albed lo, 3 á la Fabrica , ó álos pobres, 
AfsiloricuenBallco^íí/íífr. ta Bon^clna 
¿tjp., 1. de Uor i s Canon'cis pt^efl. 5 .puntí.^.^ 
nHm.$ -ó^-ó . S i u r c z tom. z.de Relig.ltíf 4.,1 
cdp.3 O ' n u m e r . i z . f c l l l z z r i t ) numer. 230 , 
^ 2 3 2 , 
16 9 L o feptimo fe aduierte , que el 
Beneficiado que cftá obligado á reftituic 
por no auer rezado, fe puede componce 
por la Bula de la Cruzada de compofi^ 
clon,de modo, qucdcfpucs quede libre de 
la obligación de reftítuír los frutos del 
Beneficio , ó Beneficios, que corrcfpon-
den á la omifsion del Oficio Díulnoj con^ 
cede pues la Bula de compoficion ,que fe 
pueda componer el ^Beneficiado por dos 
m i l marauedis por cada Bnia que toma-, 
re , v puede tomar hafta cinquenta Bulas 
de compoficion , ycomponeffe por cien 
mi) marauedis , y no mas, durante el añ® 
de la publicación de la Bula : y fi tuuierG 
mas cantidad de los dichos cien m i l 
rnarauedis fobre que componerfe , ha 
de acudir al Comifíano General de ía 
Cruzada. "Demanera , que haziendofe íla 
compofieion fbbre los di*chos cíen mi l 
marauedis tomando cinqnenta Bulas , á 
demás de los dos reales de plata que fe 
dan de cada Bula , h in deelar otros dos 
reales de plata , para la Fabrica del Be-
neficio , y fi fe compufiere con el Co-
miífarlo Genera^ de la Cruznd.3 fobre el 
excefib de los cien m i l marauedis , la 
mitad de la cantidad , en eme fe con^r 
puliere fin tomar Bulas fe ha de api lea e 
para fubfidio de la guerra , contra In« 
fíeles : y la otra mitad para la Fabrica 
del EeneficIo,ouecn efto no fe da accioné 
paraque fcDucdaíJára la Fabrica , 6 á los 
pobres , fino que n^cclTanMmente fe ha d<3 
dar a la'Fabrica. Todo efto confta de la 
Bula de compoficion , y lo explica lata-
mente Trullenh. in expoflt. BUIIA Cruc? 
l ibr . %. ¿ n h i u m 4-. cafuz r?fíme)\ 4.' & fe* 
^«e^f/üwíjadimítcndo num, 5. con otros 
yriijctiOSque pea , que note puede hazee 
4aa $ p m 
? Í 4 
coaipoílcion (bhrt hs dlftabucioncs quo-
tidlaius^quedeucareñítuirios que aíVif-
tenaíCoro, ' porque citas no fe dcucná U 
Fabriea^óá los pobres,ünoque fe reparte 
entre Jos aemásqueaíVúlen.'Y »«?».ó.di-
zc quccl Obi ípo , ó Parrochonofe puede 
coinpoacr por ia BtüaTobrclos frutos q 
han percebidono reíiendofüera del tiepo 
que les concede el Coocllio Tnd.fejJ' . 23, 
Cítp. 2. ¿í*rí?für^4f.y adelatc trata de otros 
cafos, e n que los Beneficiados c » o obli-
gados á no percibir,o árcítltuir ios frutos 
de ios Benericios , íí fe podrán componer 
fobrceÍlos ,dcqucno tratoporaora , por 
no ferdeini ¡nftituto. 
L o octano fe aduierta, que todo lo que 
queda dicho acerca de la reftitucion que 
deuen hazer los Beneficiados,, 6 pcníiona-
rios , que dexan de rezar , de los frutos de 
los Beneficios fe entienden también de , 
los Religúoíos , aísi Canónigos Regla-
res,como Monges^ que, ó por priuelegio> 
ó pord^ípcufacioncsdelSummo Pótifice, 
ó por í'cr capaces fegñ derecho coma, tiene 
Beneficios curados,ó íimpleSjCapellanlas 
coliatiuas,pendones prettanios,dc mo-
do que íi dexan de rezar deuen reñituir en 
ia forma dicha la parte de los frutos que 
corrcfponde á la omiísion ; en cfto no 
puedeaucrduda:y afs¡ Pellízaiio íow. 1 . 
tract.^ .c^p.s.f^.4. tratandod^fta materia 
de la reftitucion,la pone , y explica délos 
Religiofos^encfíciados^Prchcndados, 6 
penfionariosj por loqaalcl Reiigiofo que 
tiene Capclianiacoiatiua,Beneficio, Pre-
benda^ penfion aunque cílé ordenadodc 
orden facro , y aunque fea de ios fiutos 
que correíponden á laomifsion del Ofi-
cio Diuino, ora fean Beneficios Regula-
res,ora feanfeculareSjIleuando con debida 
Ucencia, los ñutos de iosdlchos Benefi-
cios como ios licúan en algunas Religio-
nes , qualesíon los Canónigos Reglares, 
los Comendadores de laOrdcnde S. luá, 
y los Clérigos Religiofos de todas las 
Ordenes Militares que fe llaman Freyres. 
17 t La diñcnltad que aqui hallo es, 
acerca de los Rcli^ioíos qucíirucn Igle-
íias Parrochialcs, ó otros Beneficios con 
prcfentacion)6 proaillon de los Prelados 
Regulares en IglcSas vnidasálos Conue-
tosquadolos mifmosCouctos llcuátoda 
| a gmcíTa délos Bcneficiosdcxado folame 
te á los P^eligiofos q firue parte de los fru-
tos para fu cógrua fubftcnt aci6,vdefta cali 
dad tiene muchos nacftra Rciigioa Pie-
Partea*QVi3 Di íF . i i : 
monftratcnfcy otrasReilgíoííe^Moi maca-
les,y no Monacales: íi cíiosi Rciigioíc vsde-í 
xando de-rezar cftai án obligados á reít;-
tuir ia parte de los frutos , -que corrcf-
ponde á laomilsion de las H-oras Can oni-
cas? 
Eftc punto nolc-he bailado tratado ca. 
ningún Autor anriguo,aunquefucede mu-
• chas vezescnpradica;por vnajy otra parte 
ha i í o fúndame nt osbaílan t es, pa t aque a m-
bas fean probables ! la parte afirma tina de 
que los dichos Rcligioíos eften obligados 
á reftituir le prueua:porque<n realidad de 
verdad tienen titulo ; y colacion-dd Bene-
ficioqueOuen , ó dado por íü Prelado, 
quando-^ a Iglcfia cílá,/'/e«o wrf,ííigeta al 
Prelado,ó del Obiípo precediendo ia prc-
fentaciondel Prelado , y por virtud defte 
titulo,ycolació tienen toda4a -autoridad» 
y poteftad que tiene los demás $*^rrochos, 
y Beneficiados feglin el derecho'Luego en 
todo rigor ion Beneficiados , luego eílán 
obligados á rezar^no folo por razón de or-
den lacro,fino también por razón del Be-
neficio: y por coníiguiente dex^ ando de re-
zar , eílán obligados á reftituír la parte de 
los frutos , que correfponde á la omllsiou 
del OficioDiuino.Confirmaíe, L o piime-
i& , porque quando fe nombra Vicario de 
vn Beneficio entregándole todalaadmi-
niftraciócon confentimiento,, y autoridad 
del O b i f p c ó Prelado, auqueíca por cier-
to tiempo, fe entiedeque fcleencomicnda 
todos los oficios del Beneficio > y cfte V i -
cario eft^obiigado , á rezar pot razón del 
Beneficio como lo dixe arriba diff.i, .n. 3 9. 
con Peilizarlodel miímo modc- fe cnco-
niiendan}ó dan los dichos Beneficios á los 
Religiofos luego &c. Confirmafc lo fc-
gundo,porque quando por autoridad del 
Papa íedá á vnofolamcnte el titulo del 
Beneficio referuando para otro loá fru-
tos, fi el Beneficio tiene alguna adminif-
tracionanexaen ia Iglcfia^quaicsel Bcnc-
ficiocuradoi, y foloíc referuan los frutos 
que fe llaman grueíía del Beneficio, y ñolas 
diílribucioncs , que corrcfpünden al ferui-
ciodel Beneficio) el que deíle modo tiene 
el título del Beneficio, éftá cbl*g.ido á re-
zar, como }o dixe dijicult. 3¡t n n M W . + y . 
y configuientemcnte , fino reza deue 
reñituir , defte modo fon los Beneficios 
anexos a los Conuenros: que la grucíia de 
ellos llena el C o n u m o , y al Reiigiofo fe 
dexan hs difrribiu ÍOIH'S , q correíponden 
alfcruicioddBcíicfieio,y fcledá- ci titu-
De Isa HorasCanonicas.* 
|o:Uyjgono rezando tendrá obligación de 
rcitu'nr. 
La parte negatlna fe prncua-porqne los 
tales ECcligiolos folanicnte ion Vicatios 
rcnipcMaicsdcíos Prelados, óCouentos, 
que los nombran,y no Teles da' p r o p r i a m é 
te titulo,y colación deí Beneficio,ñno fo -
)o ia admlniílracion precediendo el exa-' 
niendel Obírpo ,porno la poder exercer, 
por fiel Prelado, nielConuento,aquieiT 
ella anexo el Beneficio-como lo determi-
na el Concilio T n á . f ' i f . i $ , c a p . ¡ i i , d c R e -
g u í a n bus, donde ordena f o l amé tc .que aya 
de confentir el Oblfpocnei n o m b r a m i é -
tohcclioporci Prelado,yexaminaral Rc-
l i g io íb que nombrare para quefirua el Be-
neficio , V no dize que icde t i t u l o , ó cola-
ción del Beneficio, de modo q los dichos 
Religiofos fon como los Vicarios repo-
rales de los Curas, 6 Beneficiados aufen-
tes,ó impedidos, que no tienen derecho, 
ni titulo alguno de Beneficio, í i n o f o l o l a 
adminiítracion: vellos no eílán obligados 
árezarpor razón del Beneficio, conio d i -
xe rt'/f. 3.».? 9-luego tampoco eftán obli-
gados los Rríigioíbs: y configuientemcn-
te no cíla obligados á rcílitai r cofa alguoa 
íl dexan de rezar. Confirmaíe,porque para, 
comparar la cantidad que deuen reftlruir 
los ObiípoSjV Parrochos que dexan de re-
zar fe ha de facar primero la parte de ios 
frutos que correfponien al feraicio del 
Obirpado,yCurato,y á la cura de almas, y 
trabajos anexos al Beneficio, y deíla parte 
no tienen obligación de rc í l i tu i r cofa a l -
guna,aunquc dexen derezarjílno folamcn-
teia otra parte que queda prorata, quecs 
la que corrcfponde á la obligación del re-
zo,como lo dixe arnba »«. 15 6 . y cíli fe-
gunda parte ia ¡lena e l Monaílciic. Luego 
el Reíigioío no tiene obligación de rclti-
tulrcoíaalgunaauuqdexede rezar, ade-
más que íegun la opinión de Magcino que 
r e f e r í 5 6 . C Í Parrocho , qu^dexade 
rezar, noeílá obligadoá rcftitaii cofa al-
guna por razón del Beneficio curado, fino 
tiene otros Beneficios. P or lo qual a mi me 
parece que los dichos Reíigioíbs que lime 
íglefias Paaochiaies,aunque dexen de re-
zar,no eftán obligados á reílinúr cola al-
guna de los frutos de ios Beneficios: a ios 
ñindamentos de la parte corra -¡a faciime-
te fe puede refpoader con ci fundamento 
aqulpucfto. 
Acerca de algunos Prioratos , que no 
tienen cura de i lmiS do-KíC ánti^üarñentei 
huno Conuenros: y fe d íshlzi srori po no 
teneubattatchazi' ndaTpjra'n 1 . á :> 
Religiolbs , y íc vnió toda i* h .v d % 
otros Conuentos que po-icn v t Re fb 
queallidigaMiiia,)' adminiftrei - o r..^ •-
da que ha quedado,y le llsma P - u . ;nc 
fe leda lo necclfaLiopara fafuftento, y l o 
reliante viene ai ConucntOjCorno tiene 1^ 
ganos nueftra Religión, ouales ion d de 
NucílraSeñorade'A lendcducro , j un to i 
A l u d a n , el de Villamedianilla , y otrus. 
L o s Priores que en ellos eílán, tampoco 
eílán obligadados á reftituír aunque dexen 
de rezar. 
Q V E S T I O i N Í C A T O R Z E , 
Del ajmo Eclefinteo. 
J ^ E el ayuno natural en cjuantocsabfti-
necia dee omida,y bebida enqualquie-
ra cantidad grande,ó pequeña, por modo 
de alnncnto,ó de medecina, por modo de 
comida,ó bebida,que es el queíc requiere 
para comulgar , y dezirMiíía, quandofe 
quebrante.de modo que eftorbe la comu-
nión, y qua do no fequebrantc tratamos en 
nueftra fuma caK^J,fp.2.dfth.3 • Aquí tra-
tarcmosdel ayuno Eclefiaftico inftltuido 
por ia lgleíia,y mandado guardar en mu-
chos dias del ano^omo cnQiurcfma,Qaa 
trocemporas, y VigUu$, en que confiLU, 
como,ya'qttien obligue, quines cftSercufa-
dosdeLcomo fcquebráte nofolo quadooblí 
ga por precepto de ia Igleíla, fino también 
por las reglas,ó cóftituciones de las Reli-
giones,por veto, ó por peniteciaimpuefta 
por el CófeíTor ,q de qualquiera deflos mo 
dos q;obliguces el miímo ayuno, y requie-
re las mifmas condiciones , y lo miímo es, 
quádo es neeeífario para ganar alguna IEH 
du!gccia,e íubi lco, q pide porcondicíon; 
alguno, ó algunos ayunos, que aunqueer» 
tóces no ayobiigació de 3yunar,comonola 
aydeganariainduigenda',6Iubilco, pero 
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cl que fe quiere gana r deue ayunar del mif-
mo modo q u huuicra precepto, cito esde la 
mifma fotma, y cólasmifmascircüftacLis, 
yno lo haziedo afsi, no ganará laindulgecia 
ólubi leo . DelánecefsIdad^tUidadjy pro-
uechos del ayuno,"y abf t ínenda t n t nos-
f i i .c. 9. acerca del textode nuetr-a ¿ n. 
l y . é^ /É^ . íb l ame tc refoluerc^qw ¡4$ -difí 
CLvItadesmorales,4 ícpu^deíiofK<2C^o crea 
dclayunoEclcüafticOí y fu abilgaCi^n . 
D I F Í C V L T A D % 
Que es ayuno Edeíiañicoj y en que confiñal 
Sneft U difnicion del ^Ayuno. 
E s íihflinencia. dé comida,, j no Í c 
bebida. 
Qí4e fuerza tengd la, cofumbre en 
los ayunos? 
4 L a bebida d e f i n o 3 a § u a & c : no quebran-
ta el ajtunojaux.pteJe beba mucho , y m u -
chasye^es , y con f n de fentir menos el 
ayuno. 
5 Elchocolate&oiuebrataelayuno en E f -
E 
LayunoEclefiaí í ico , no esotra 
cofa, que-^¿jr/we«c/<< yo luntaria 
tacibo tuxta prxfcriptum Ecclejt<e, 
y el receptan confuttudinem.Afsl le 
definen comunmente los Dotores de doc-
trina de Santo Tomas 2. 2 . f^ j? . i 4 7 . d l -
zefe i ahfiin€nciays>[untaria}'poxqu.ccl ayu-
n o es acto de virtud de temperada a iaqual 
pertenece moderar,}' reprimirlas delecta-
ciones acerca de ia comida , y bebida jdc 
modo que en ellas conftituya vn medio de 
fuertc^quefereguíejipor la recta razón , íin 
que aya excefo en la comida, y bebida: con 
que fede íhuyce lcó t ra r io viciodela gula, 
ni tampoco ayadefedo , que venga á íer 
contra el derecho natural de conferuar la 
vida,y la íalud,íino q fe de aicuerpo huma-
no lo neceOario para conferuacion indini-
duo,y no fe le dé los fupcrfiuo/egun lo ex -
pilcarnos part. i . cap.9 . 
2 D i z el e acibo, y no upo f« : 1 o vno po r-
que la bebida no fe ordena derechamen-
te á alimentar el cuerpo, fino adiítrlbuir 
por elcuerpo el manjar,y refrigerar la fan-
gre. Aunque antiguamente fe guardaua tá-
bien en ios ayunos la abfílncncia de beber 
vino.como loprueua Zachias Medico Ko-
m z n o t o m . l Aih.s .t'nulo l .numev. 2 9. con 
Azor,LcfsIo,y FlUIucio.-pero el dia deoy 
fe permite, no folo enla comida, fino tam-
bién fncra de ella aqualqulcra hora,como 
fe dirá wrw.4.Lo otro,porque pornombre 
de comida no fe entienden las medianas, 
q íu lc s fdn las bebidas de jarabes, lamedo-
$aña7y en las Indias , 
6 Para ejio de q modo Je ha de ld^v i ' í y tm n a r 
7 Laleche}caldo, m i e l &c . ( ¡ u e m a & t d i í e l 
ayuno? 
S Las m edlcinas no quebrantan sl&msmv 
lo que Je toma for medicina. 
9 N i loque Je tom a para que m? hag&mal l i t 
bebida. 
i o Effencia d-el ay uno es yna cernida ¿y 
cerner carne. 
res,purgas, bebidas cordiales » aunqnc no 
fean liquidas, que fe pueda beber, ó íorbcr , 
fino denías , ó duras de modo q fe ayande 
comer,y maíicarpara tGmarias3porque citas 
aunque'feandcíiiílento, fe toman-porcau-
fade enfermedad , corno motmo.j y caufa 
primaria,}'no para alimentar cí cuerpo, y. 
ai si n o<; UCID rauta n ei a vuno. 
3 Dizeí'e luxta prxjcriptum Ecc íe f i*z 
porque el que fe pncdájó no puedan comee 
en dias de ayuno cftos,« aquellos manjares 
proalenedcla lní l i tuc ion, y determinado 
delalglefia.Anadeíelí / ré'céfidm cmjuetu-
íi /« e w: p o r q u e a u n q u e 1 a I g 1 e fi a a y a d e t c r -
minado que clrcunítancias fe puedan,y de-
ban guardar en cl ayuno,cótra cfta ley, que 
fólo es deicchbhnmano pofitiuopuede pre 
oalefeer la cofiübreicgitimamcnte Intro-
ducida , y recibida como enfeñan comun-
mente ios Dororcs en la materia delegi-
¿>«J, y confia de loque dixlmos en nueftra 
fuma capre. 8. d/Jp. 3. dub. 1 .numer . 2 8 4 . 
y afsi mifmo pudiera la coftumbre Ifi tro* 
ducirnucuascircimítancios , vnucbosrc-
qulfitos para cl ayuno, ademas de los de* 
terminados por la Iglcfia^y devrlan guar* 
darfe,cftando legítimamente intvodudda> 
y recibida la cofiumbre. Por loqual, quan-
t o á algunos manjares prohibidos,ó permí 
tldos en días de ryuno, quanto a la colacló 
q u c f e h a z e á l a noche, y quanto ala hora 
de comer, no tanto fe ha de mirar, y aten-
der á lo qne determina el derechOjCU^nto 
alas coftumbre^ in t roduc idas , y recibidas 
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cacadatlijgíonjRcyno.Pfouíncia, ó L u -
gar , como adelante iremos expÍicando,y 
en efto juzgo han herrado algunos Dodlo-
rcs,fembcandoaljjunas opiniones nuebas, 
que en algunas Prouincias ofendena ios 
oídos de quien bs oye, olee: porq hablan-
do fégun las coftuinbres que ven introdu-
cidas en las 1? rouindas donde eferiben, da 
dodrína general para todo el mundo, y los 
ignorantes toman deaquiocafion para te-
ner por problables aquellas opiniones en 
fus patrias, donde prebalece la coftumbre 
encontrarlo. En mi patria que es Francia, 
meacucrdOj aüquc bine de pequeña edad, 
que en Quarefma no fe comen huebos^ni 
culos días de ayuno, ni en los Domingos,/ 
en vnos^y otros fe coman ladicinios de to 
dogenero,como leche, manteca, y queíOi 
fi algún eferítor de alia abfolutamente di-
xcífe que efto era lícito, feria bueno tener 
por probable cftá ícntenciaen Efpaña,y 
otras Prouincias,donde con todo rigor fe 
obferua,y guatda el derechocomün^que 
Jóprohibeíá eíic modoavalgunas opinio-
nes el día de oy, c|ue algunos Imaginan fer 
probablcsj como las referiremos aáelate . 
4 De lo dicho fe Iníiere.Lo pnmero,c| 
la bebida no quebranta el ayunó Ecleíiafti 
co, aunque fea vino , ceruc2a,aloxa> hipo-
eras, límonadajaguardiete,© otras quales-
quícra bebidas qae ha inuentado el arte 
paraapagar,ó mitigar la fed,de modo, que 
aunque Te beba en mucha cantidad, y mu-
chas vezes al día,no fe quabranta elavuno 
Eclcfiaftico/y aunque fe beba COR fin de 
moderar, ó mitigar la hambre: L a raxon 
csjp írque la Iglcfia folamente prohibe el 
comer muchas vezes al díaj y no el beber; 
Y afsl poco haze al cafo, que la bebida fea 
nutrltiua,6 no lo fea, que íé tome muchas, 
ó poeasvczcsaldIa,óquefetome confín 
dcfcntlrmenoscl ayuno .ó de mitigar la 
hambre; pues fiempre tiene razón de bebi-
da/y como tal fe toma, v fu primario efec-
to es mi tlgar la fed,y el fer nu tritiua es 
accidensí ACsi lo tienen Santo Tomas 2.2^ 
lu4ft.i4.-7 .ctrt.6. ad.2. $¿{Vco'\>eF!f.Ieiftni¡Í 
1 . » « . S . Fagundez ¡n py^cept- Ecclef.fr xc. 4 . 
//^. 1 . wp. 5. if tf w. 1 9 ^7* Cí<p^  ^. w#^ ^ ]3lana 
f<tn, r .tmtt. o.refol. 2 p.Caramucl in r h e » -
logia R e r u L ««. 16 1 3. Zachias l i l , 5 . tlt. l . 
yuteji.ó .num.%z .dónde habla del vino , que 
en fli opinión con muchosMcdicos es muy 
nutritiuo,y baftantépara metígaría ham-
bre; y ^«^z. 27 . dize con Santo Tottía$>¿» 
/»?.que ci que bcbicíTc dcmaíiado perderu 
el merecimiento del ayunó, y pecana pccf 
dodcgQla , o dcftemplanca,y daría ocafion 
á l o s mouimientosdc luxur ia . l t cfta es la 
mas común í cntencia de los Doctores? c o -
tia Reginaldorowa . lih.'^lnuM.t 5 3 .SU-
uio z.z .quxft . i 47.<í^tió. los quales con S. 
Antonino, Ricardo, y Roíc la^izcn ,que 
el beber v ino en día de ayuno, no para qui-
tar la fed , lino para mitigarla hambre,y 
fentir menos el ayuiK^qusbranta el ayuno 
Eclcfiaftico. 
5 E n lo que ay a\as dificultad es , fiel 
chocolate quebranta el ayuno? 
L a primera fcntenciadizc, qiie el choco 
late quebranta el ayuno: L a r a z ó n es,porq 
el chocolate de fu natutaleza 5 y principal -
mente fe ordena para alimentar id ccerpo 
por fernutritIuo,yde mucha iuftácia,ypor 
cífo no fe toma á todos t iépos, fino, ó por 
la mañana para confortar el c ftomago,y to 
mado,pudiera vno eftar todo el dia,finque 
le afligicífe la hamferc^ ó por la tarde quan-
do ya eílá hecha la digeftion de la comida» 
y eíertomagoeftáneccrsitadode aliméto: 
Luego no fe toma comobebida para miti-
gar la fed, fino corao comida para alime n-
tar,y aplacar la hambre.Luego tomado en 
día de ayuno fuera de la hora de comer, 6 
de colación,quebranta el ayuno , al modo 
que le quebrantan otras muchas cofas, que 
por fer líquidas fe beben,ó forben, qual es 
la leche, almendrada, y otras cofas áeftc 
modo , las quales quebrantan el ayuno/e-
gunenfeñan comunmente ios Dodorcs^y 
el chocolate es demás fubftancla, y mas mi 
triduo que muchas dellas- Efta fen tencia 
tienen Dlanaprfrr.4. traft 4 . ref.x gA-.part* 
%.trdft.7 .re(ol.<)4..&part.i i . t r a ñ - 6 . re fot, y 
5 | ^Antonio de León quaftAel chocolate, 
$ .nu. 2o.Palao tom. j tra&.so.difp.s. fún&*> 
z . § . z . n u m . < ; .loande S. Toma e n l a e x p l i » 
cajion de U D o Ú r 'ma Chrifliana.part. 2 . f y ^ c í 
4.£:cc/ff/.Solorzano,yotros aqulenesfiguc 
Lczanaíow .4 .co^fí*/ífl48.*ÍÍW.SS. eiqual 
dizciqile la contraria fcntenciaes Impro; 
bable,y falfa.Tambientiene,y prueba lata 
mente eftafentenesa PauloZachIasí£?w.2 1 
lib.9>ti t.% , n ú m * 6 X T fequentihus. 
Lafegüdafentenciadlze,q el chocolate 
hecho como fe haze de ordinario en Efpa* 
ña,confolo chocolate, azúcar , y agua no 
quebranta el ayuno,eftafentcncia no tiene 
mas falido fundamento , que la eofiumbra 
recibida en Efpana, de que el chocoJare C| 
6eblda , y fe toma como tal , de tal modo 
t^ uq afsi como en otros tiempos el agafaxo. 
5 5 2 
qi 'c ichf .z ianíos hombres r ~ n r ; á vlíitar 
fv'ncs á oti-o;> de -faca r de ¿bebe frt*tíO~?6> alo- ' * 
xa1 por la tafde^O-por la mañana, leha red-U" 
el toádarchoGolare , no íolamentcentre 
nombre;^,(ino rambicn entre mugcrcs , el^ 
p..-cIalmcnte en tre.gente ríca,y ck calidad, 
c. :r.oúo-que ia coltübre ha hecho, y ín t ro- ''; 
aí.»cidojque en-F Ipaña ) y en las Indias fe 
aya b^ehd bcb ld i vlual el chocolate,aJ mo - ** 
do qxie k ) c1» ia aloxa , y cíi algunas partes, ' 
le crueza , iirnonnda hipocrás , aguas de 
gi:i udas, ó-ot ras-frwtas ^:c:Có.ñr-raaie ,,por 
que íegun reitere l omas Hiu tado"áí ñh de 
íu compendio Pío V . íiendopreguntado,d 
la Dcb'.da del chocolate q-uebrantaua eiayu 
no, rcipÓndaO: Poius vzrfjzngii itinnittm: 
y a c í p ' i c s Paulo V.>auiendolele. propueito 
ella dada miado íc hizieíic de lante del cíla 
bcbi Ja , y aaiendoiaheeho eníu prelcncia 
reíponüiü cíla¿ pa!abras:HíCc»í/»/^r?p/f / e-
ítmiMm'\v,\^:AW i eüo el común lentir cali 
de iodí)S tói Fieieáde E l f aña,y temerofos 
d c D i os ¿ q uc l e v í a n e n d 1 a s d c a y u n o fi n e f-
crupdio ninguno: y muchos hombt esDoc-
tos i y tcmcrolosdc Dios , nofolamcnte 
i o n deure parcv\rr',hno que también lo vían, 
luego es i icito toma rio en días de ayuno, y 
no quebranta el ayuno:^ucs ya tenemos la 
a iuoác la^y declaracióúe dos Pomifices, 
ci m-is coma lentir de los í i e l e s ^ ' d e i o s h ó 
bres Doctos 3 y quando alguna deftas colas 
faltara, baftauaia coítumbre tan general-
j:ienrc recibida7dequc el chocolate es be* 
bida víliai,y nocomida^y quado no huuie-
ra detciminado^la coí lumbic quees bebi-
da , y de l uyo rucia comida , y de mucho 
i alten t o la coíiumbre ha declarado que no 
queb ra nta ei ayuno : y eíla baítaua para de-, 
ZtTjqac no lequcbranta,comobaíValacof" 
tambre para que no quebrante el ayunóla 
coLcion , aunque es de cllenciadel ayuno* 
.no comer mas q /na vez al día: por lo qual 
efta fenrerch tengo,por muy probable, y 
íegura. Y ia tienen expraiíamente Tomas 
H ú m i d o ^hi'.fupit loan Hcnriqucz/» . 
m o ra l.facl-. i j .nu .^} .El qual afi i -
n?afuedellc parecer él Macttro Fray Fran-
cilco Cornexo^Remigiorr<íí/. i . cc i f , 4.. 
1. n u m , 4 . Machado tom. i . l ih .z .punf l . 4 . 
tvaci. 3 .docum.i .nií>%. El qual dize fueron 
deíle parecer muchos Teólogos de ia C ó -
pañia de l e íu s , Torres in (¡tm. Theologice 
rnerd'is pj.', t . i .cap. 256 dtth. 2.6. nit. 3. Ef-
e'obar part . i . l ib .q . . cap. i . i t u . 8.Caramuel 
y f a j i é f t & M la tienen probable contra Le-
zmrt 7 atxnqnc iieucin ío contrarío ^ iana^ 
• 
loci's c i tdt ís TcüMcneh. in decd í . tom, í i h * 
$ ,capit. z.d-ítb.z .num.i.y . y otros. 
ó Verdadcs.,queaunque el chocolata 
no quebranta, ei ayuno, 1c dexa poeiomere-
cimientory paracíí-íc noqucbi-anrc ci ayunó» 
fe ha de hazer có íoio el chocolate > azúcar,., 
y agüa5como queda dicho.q'íífe hlzielfe c 5 
¡cene en lugar de agualó fe ie heehalícn huc 
bbs4,6 ktomaíie coiibizcochos,en:tal cafo 
noay duda e[i3.e quebrantarla el ayu-no 5 por 
qlicno es de élta manera el que comunmé-
te le tomájy'l'e tiene por bebida, yde o r d i -
riario paiá vna xicara dc chocolate, fc he-i 
chavna on^a de chocalate , y otro poco 
mas,ó menos de azúcar , ycíices el quefé 
tícne'por bebida : que íi le hechara tanta 
cantidad de chocolate , y azúcar que que-
dara muy eípelo , ya no leria bebida , fino 
comida,y de mucho íuftcnto^ni feria el que 
tiene introducido la coñübrc que no que 
brama el ayuno:y íiendo el cliocolate cn la 
forma dicha hecho, no quebranta el ayuno, 
aüquc-fe tome muchas vezes aidia. Ynoha-
ze al caío que Te tome caliente,ó ft ic,y cai-
que fea de c-rpuma helado que llaman ga-
rapiña.como tampoco quebrantárd el ayu-
no tomar nkuc^p agua helada,porejue juc*. 
go í'e deshaze en la boca, y no pierde íuna -
turaleza. Mas no pudiera fer tanta la con-
tinuación en tomarlo que "ay que no que-
brantar a el ayuno i fuera contra ía vir tud 
detemperancía, contolo fciia beber mu-
cho vino» o mucha agua , c o m e d i r é Za-
xWiiScitataqucef.b.ri itrH.zj . el qual í"/». 1 . 
Itb. § .m. \ .^.5 . n u . 4 . á i z t ' . V i x dreipotefl /£•-
iunarejOui ex le iumonuliu perctpit corpont 
incomudu y áeftepropoíiro aydos t e x t i l t n 
derecho de San Gerónimo que íe reiiercn 
capit.Jínttibi <iHot:di¿ina)& cdp.finttibi leiu* 
ma de conJecr.diJÍé$. 
7 Loícgundofeififiere , que la leche, 
el caldo , la miel , las aguas deftiladas de 
quinr as cííeñciasdc carne , la almendrada^ 
huebos eípirituales , y otras á cfte modo 
aunqueícan liquidas,y fe tomen bebiendo, 
6forbiendo,qUebraritan el avuno ; porque 
no le toman por modo de bebida, íino por 
modo de comida,y no fon bebida por "rica, 
y víüal, fino comida. Afsj lo riene Cjára-
lYiUd^bt ¡upra , y communtc los D o t o -
res. 
8 L o tercero fe infiercquelos que eíla 
enfermos,6 achaeoíbs pueden fin cjuebran-
rar el ayuno tomar algunas cofas por me-
decina bebidas,6 comidas , como fon Xa-
pitcs?cOferaas ¿kc.aunquc fcannutiuina^í 
fof* 
pórqilenó fe toman cóm© alimentó •> iino 
como mcdlcina,demodo qac aqüd á qüíca 
huuiere recetado clMcdlco píiuafu íalud¿ 
que tomafic por las mañanas vnas guindas, 
ó naranxas fcrcnaáas con azucar ? óynas 
paías remoxadas en vino,ó zigana confer-
í a , las podría tomar en día de ayuno fin 
quebrantarle •> auni|nc comíeíTe deípucs al 
medio dia, y hiziciíe colación á la nochcj 
fino es que las tomáííe en mucha cantidad, 
ó muchas vezes al día, mas de lo que pedia 
laneccfsidad en fraude délayuno. Aísi lo 
tienen S. Tomas 2 .2 . f«<e/?.i 47 . drtíé.ad 
13. Gayetano ibid. Fagürt^ez>^' fup.tdf.^. 
. 2. D iatia p^f. 1 fl». r yrf . 14 . r f/.ó o .B aífeo 
yerb. le iunium l :,n.%%§,feCHnd»i cOnotroSi 
muchos. % ' 
Mas para que cfto fea licito es ncceíTano 
que aya aduaimentc enfermedad >óácha-
q u e ó que fe tema le avra muy prefto, íino 
íe vfadeítos medícamentois: porque U me-
dicina fuppne enfermedad aftuál, ó que fé 
teme próxima: y afsino feria licito tomar 
cílos medicaméntos, ó medicinas en día de 
ayuno* folo pará coníeruar la fallid. Afsi lo 
tienen Fagandcz, y Diana hcis cit4tiSy coa 
Innocenc^Gabrieí^Leahdro , y'Martlñ 
de San lofeph.contra Paíqualígo, y Vidal 
los quales refiere. Diana. 
9 Loquarto feinfierc,quenoquebrá-
tacl ayuno el que come alguna cola poca 
para bebcr,porqué no haga daño labcbida> 
como fí tomafíc vn poco de conferua, qua-
tro ,6cIñco peladillas, óazeytunas, bar-
quillos , otra cofa que no paffe demedia, 
onca en la cantidad : y cfto todas las vezes 
que tuuiereneccfsídad de beber : porque 
afslcomoes licito el beber también lo es 
evitar que no dañe ía bebida^y fe evita tó-
S $ 9 
mando a&tes algílna c^fa poca de coViMa: 
Pero cfto no ha de fcíéri fraude del ayuno, 
fino porque no daftc í> bebida; que íi algu* 
no bebiera fin tener fed , ílno por poder co-
mer aquella poca caatidad, y la cantidad en 
Imüchis vezes tomada llegara á fer notable 
quebrantará el ayuno, y entonces no venia 
á comer para beber , Onoá beber para co-
mer; Afsi lo tienen 'Bzñcó'ylnfypra §. Porro 
Diana fart. 1.traSl. p.r.ef. 2 4. Fagunde:z cap* 
¿ r . n m n . i s . R e m i g i o z , n u . 11 r í f i i l ^ i ' 
bosprfrí.i.írrf^-.áiJ/^ s.Wíí .14. Regínal-
tio l i h . ^ - n u m . í 7 !S • Peiíizaríoiom. z.traÜ-, 
8.c¿p 6 . « « ^ . 2 5. Añadiendo que cfto fe en-
tiende, íino eftá cierto de q le no hará daño 
la bebida.aüq no tome con ella cofa alguna 
Caramuei in Théotogia. KeguL nu< 916 . & 
l é r 3.con otróis muchos , y añade Baíleo, 
q no quebrátaria ei ayuno el q comicflevna 
pera,© mangana,© cofa femejate para apla-
car la. fed, con tal que no fea muy grande 
veaílc lo que digo adelante df/jf. 4:>2»,67. 
i o E l ayuno Eclcfiaftico eflcncialme-
te confifte en la obftineucia de comer car-
ne,y en comer folá vna vez^aldia, de modo 
que qüálquiera deftas dos cofas que Falten, 
no feráayuno.yconíiguicntcmcnte el que 
eftuiücre|imjiofsibilitado de guardar qüál-
quiera dellos,aunq pueda guardar la otra, 
: cftaráefcufaáode ayunar. Por lo qual, elq 
110 puede paífar fin hazer dos comidas al 
íiiav rio eftá obligado á ayunar > de modo q 
fin pecar contra el precepto del avuno, po-
dráfcomer todas las vezes que quifiere, v el 
que no Duédcdexar de comer carne cndlá 
de ayunOjpuede comer muchas vezes al 
tila. Éncfto conuicnen comunmente los 
Doftorcs, y fe explicará mas en pattkalai: 
adelante. 
DÍFIC V I T A D I I 
Que manjares íc prohiben en dias de ayuno? 
N t&dos los ayunos eftíi frohihido 
C9mer carne-y (jue fe entienda por 
\ nombre de carne* 
1 2 iVo es licite eomtr fangré en di a de 
ayuno. 
I ? N i grafa, o m í n t e c á de puerco , aunque 
fea licito comer latliciniosjyhuehosjpne ay 
cofiumbre, 
s A Por dencht c § m m efian prohibidos pe* 
na de pecado m o r t a l , los huelo s, y í á t t í c l ' 
nios en los ayunos ¿y Do.mingos de Q^aref' 
ni a 
1 5 Mas no en los ayunos de entre ano} n i 
en los Viernesty Sábados. 
15 Puedenfe comer l&s huebos v. o yemas 
que f e h á l l a n d e n f . r o de la gallina, 
i 7 L a fubflan cid del ayuno Je jAffA c o m i e » ^ 
do huebosyy l a t i d nios ¿aunque fea en O t U ^ 
r e j - } 
56ó Parte i4 .Di fF .^ 
rffma* 
l% Ccmienddlos fe cumple con el ctyuno dt 
yQtOtOfemteyizieijoVcLYdgdniirliíhiíeO; au-
jé'e fea e« QUAYefma. 
1 9 T c o n los d e m ¿ s ay u n i s t f u e ¡ e mdnddn, 
ó^Qtun en [os lugares , fueyaids Oxaref-
2 0 Qvcmls fe manda U ¿bplnencid. de C9-
mcr cameyno fe fr&hibeaíos huehes-ty U c -
ticimos, 
21 QuAndo je prohiben » o conceden los 
f}íief>(/},Pep'abibeú, o conceden Us laftyci-
n os y y a l contrario • quq fean l a m í a m o s ? 
21 E n h s Viernes 3 y SahatUs fe guarda 
ahH1 veneiade carne , permitenfe los hue' 
hos }o íaClicim&s. 
23 E n CaflillaJe com e grofura los Sábados, 
y fue es lo que fe permite. 
2,4 Q^andv la fie ¡i a de Nauidad cae en V i * 
eme i , o Sábado fe puede comer carne, 
z 5 E x :epíos los yue forlioto, o ebferuavcia 
regular efianohiigados a no comerla. 
2 6 S i podrandifpenf arlos Prelados d é l a s 
Religiones paraj aquel diáfe cuma* 
27 Los tjue h i z j t r o n c ó t e ¿e perpetua dbfii' 
nencia-,0 les ób i tga fu Regla,o pecad» m i r -
tal^ng la Pueden cernerm 
2 S Los fue hizjeronyoto (imple de ayunar, 
0H3 cerner carne los Viernes ¡ n o la puedan 
comer día de 
foblable. 
Nauidad , lo contrario es 
1 9 Los (fue Jnzjeron'yoto de ño comer hue-
bos , y l a ñ i c i m o s los Viernes y y Sábados,, 
podran comer carne el día de Nauidad. 
30 E l obtfpo Religiofe^puede comer c a r n i 
día di: Nauidad. 
•3 I MÍ yue hfxoysto de ayunar todo el ano y 
noefia obligado a ayunar los Demingos^y 
f h¡-Xj>yoto de ahfiincncia de c a m e l a dette 
guardar UsDomingos. 
32 E l precepto de no comer carne , olafti" 
cimos y es negAíiuo, y fe ^uebrata todas las 
y e z j s q u e fe comen. 
S3 No ha^emas quelm pecado el que come 
m u c h a s y e ^ s él dia de ayune manjaresper, 
mi ti dos. 
3 4 E l que hiTJ* yoto de ayufur folo c o m e t é 
y n pecado comiendo muchas ye%es carne 
afuel dia. 
35 -E/f hi^pyoto de no comer carne^ o U e » 
ticimosjo de no heberyino tantos pecados 
comete t]uantasyerxjs cometo bebe, 
$6 E l yue quebranta el ayuno comiedo car-
ne,coinete dos'pecados , y ¡i enQuarefmA 
hintamente comehuebos , ó lacticinios C9^ 
7nete tres pecados. 
37 E l yue en d/a de ayuno come carne , def-
puesne efia obligado a ayunarp la comió de 
m u l i a a . 
38 S i la comió in aiuertidamente no que* 
branto el ayuno^y en lo re fíate le deue guar-, 
dar,y puedecomer,y ha^er colación,. 
Egunloqac acabamos de dezlr en 
íadí í icuiudprecedente , vnodc los 
rcquiíitos eíícncialcs para el ayuno 
es la abftlncnciadc comer carne: de 
modo que no es compatible ayunar , y co-
mer carne ; fin embargo ay algunas dudas 
acerca dcfto,quc fe reioluerán brciiementc 
en las conclulloncs íi^uicntcs. 
Primera concluofion : Por derechoco-
mun,yregun la coftnmbre vníucrfai de la 
Igleíia 3 en rodos los ayunos, aísí en Qua-
refma , como en los demss de entre año , 
eílá prohibido el comer carne : yquantoa 
lo.s ayunos de ia Qiiareíma , fe determina 
cap. fratífimui 'dift.^.. y quanto a los demás 
nvunos fe colige excap. dcefu Hdrnium ,de 
Óonfeér hi'fi. 1. & ex Concilio Gertidenfi;CaP. 
3 .do'ide con fia,auer introducido la coftu-
bre vnlucrr i l de la Igle la, el que la abílínc 
cí+ de comer carne es cirendal,y ncccílana 
para c í a f mo Eclcfiaftico.La razón es,por 
QUC ci ayuno csabftincnciaaucfc ordcaaá 
• • 
mortificar,y afligir el el cucrpo^V afs! deuc 
ferabílinécia de aquel manjar, que es mas 
guí lo ío , v mas nutritiuoparael cuerpo,y. 
que mas fuerzas le dá para rrbclarí c cena 
clefpiritu , qual es la carne. Afsi Jo ríer.ca 
comunmente iosDoclorcs, con S. Tomas 
2.2 .(¡u<ejl.i 4.7. art .S . Por nembre c^ c car-
ne, fe en tiende rodo lo que íc diftitiguc ds 
pefeado, en genero de vli i írnrr , ó d c ani-
mal, íegun el vfo comü de los Chnttianos» 
yparezer de Jos Médicos , conforme a lo 
qual. ya eñá determinado qual íca carne 
prohibida en dia de ayuno,y qual no; y aun 
queRcginaldo t o m . \ . i i k . ^ . n u m . \ 4?• con 
otros dize,quc por nombre de pefeado, íc 
entienden aquellos animales que novlueu 
mucho tiempo fuera del agua. Pero cita 
no es regla cierra, porque ay algunos que 
yiuen mucho tiempo fucradel agua, yno 
fon carne prohibida en día de ayuno »qua-
les ion el galápago, tortuga, caracol.y o-
tros. Mas quandoayalgutunimal,dcqiic 
fe dud .¿i fi es esttte, ó^efeado, fe ha de mi* 
íar i x (<í aíimíla liias, y por tal fe deuc 
juz^Oi ;. . ^ í s U o adulcrte Baírco^^rk /<r/V-
y / f i . ' ' '«"M ' í 'Kvrmne cdrnmm, Fagun-
i i i zzpr<sc .^-£cc í ( : f ' h ly . i . c a p . z . m m . 9 . con 
0!:i z. Tai upoco fe Uania carne a dlfcrcn 
cía di: ía k é ^ i f á ® » 6 m a n t e c a de p u e r e c ó 
de ot ros anin iaics en el fentído, que dixo 
A t i ñ ^ t d c s í i b .2 . digeneratime.pingnedQ 
none^ cetro ; pe r i o qual algunos dixeron, 
qucla gorduras •manteca, y aun el rocino 
gordo,y la fangr t , no fe entienden prohi-
bidos en días de s yuno, debaxo del nom -
bre carne^v conílg uientcmete aquel,i qule 
fe concede comer huebos, y ladicinios en 
día de ayuno, puede comer fangre: fegun 
dixci Hoílienfc í n f u m m . de obfcruat% le lu* 
Stephano Isnardo 
'-íranees m Confl i jsm ?r¿epsp'jfi fatim codi-
cem minimfim>con(iL20.fdl.y t . ÍQQim refie 
xe Dianaprfrf, l o . t r a t t . i ó ' re f .y? . y gordu-
Ta^o manteca de pucrco,adc otros anima-
jles;fegun dizenla GioHcáp. Vrtfhyttr l$jk. 
.s a3<rr¿.^íw/Wf,coligiéndolo áeimlfmo 
vcap.Preshyter, dondcconccde Igualmente 
^a gordura,6 matecacon los huebos,y lac-
ticinios , Hoíllenfc, Siiueftro , Angulo,y 
otroSíque íigucn Fagundezc<tp.2 w^w . i o . 
y Diana p^rx. Í .tr&ff-. 9; rcTz i . aunque $ f k . 
l o éPd&Aó refa/.7 7. fe retrata l icuándolo 
sccrirrario: y ío mif inodízen algunos del 
ío f ino gordo Q fe demte, y faca la gordu-
ra de la carne, haziendofe manteca. Pero 
eftas fchtenclas ¡as reprueban comunmen-
te los Doclores^v quanto á ia fangre es fal-
l o , y improbable, quefepuede comer en 
días de ayuno,ó en Viernes, y Sábado, au-
que fea ricitocomer huebos , yladicmios: 
porque aunque la fangre propiamente no 
lea earne,proximamenrr lo esjy cftáen ef-
tado próximo de cpucrdrfe en carne, y ef-
ta en el mifmo genero q la carne,y es pn rte 
íabílanelal del animal, y afsi por el mifmo 
precepto que fe prohibe 1 a ca rne, fe prohi-
be !a íangre. Aísi lo tienen con otros mÜ-
chos pianacírvíM ref.77. Leandroft'*? pre-
cevtis Ecdef. tratt.K . Üfff . í ^ i ^ ' l 4-. Paf-
qu.iligo mprít^í de leiunio decif. 170 Balteo 
^ e j ü J e i u m u m 1 . n ü m . i r * $ f h y el qual 
anide,que cfto fe entiende no .mierdo prl 
uilcgio.ocoftumbrcen nueda á e n t e n d í , 
que no es conrra la lÜbÁaocfa del avnno 
comer fangre^iies puede el Drluí legíoála 
coiHimbrehazerque fea l ici to. 
1 i Quanto á ia maütcca,Ó ^rafa ,dlzc 
W x m k m é t A ^PÍiYuqac en el Reyno de Sí-
cilaa es l ic i to álos quie tienen la Bula dcki 
Cruzada comeria en i os ayunos de Quaref 
m3,y cnrreáñOsde mo do^quclos que pue-
den comer hLicbos,y íac^icúiios en dias de 
ayuno, y en ios Vierfx.s,4y Sábados,pueden 
comer grafajO m^ecca de puerco; Y lo m i f 
mo ferá donde ¡haulcrela mifma cofium-
bre IegitimameBte'jntrod.ucida. Pero no 
auiendocoÜ:umbre,qii@j)rcbalezca contra 
el dereehoVno es l ici to comer grafa,© m á -
teca depueteo, ó de otros animaies: aunq 
fea licito CGnier hucbos,y iafdclnIos,fino 
qXiecíla prohibido del mí fino modo que 
Ía carne; porque aunque no es pi-opiamen-
tecarne,mas allegada eíld á ia naturaieza 
de la carne, que ios huebosy iadicinios: y. 
aísi vemos que los huebbs,y iadiclnios fa-
len,y fefeparan üel animal quedado viuo,' 
lo qual no acontece en la grafa, gordura,, 
manteca , otetif03de que vamos hablando. 
-Aísi lo tienen con otros BaíTeo>6/ fupra^ 
§ ftd petes y D l z m c i t d r a , r e j o l . j j . VUlalo* 
rbospdrí-. i . r r . 2 3 . ^ J . 8 . ? 2 » . i ó . Truliench. 
m Btdls Cruc . í i b . 1 .§ .4 . duh,$ Mum,1 i? De 
donde fe verá,que no porque en vnas Pro 
uinclas,ü Reynos íea iicitocomer mante-
ca de puerco en dias de ayuno, fe arguye 
bien, que en todas partes fea l ici to como 
pienfan algunos, que iecnla contraria ícn-
tencla,fin reparar en la condició de lacof-
tumbre j porque como dixlffrGS gVjf. pr<ece~ 
den t/jla coCtLimbrc es baftr- nte para permí-
tir,© prohibir algunas cofas en dias deayu 
no,que no fon permlrldas, ni eílán prohi-
bidas por derecho, y lo prueba co muchos 
Dodores,DIana cnata. refoLz 1. 
1 4 Segunda concinfyon. Los huebos, 
y ladícinlos por derechrj común folamen-
teeíHn prohibidos en ^'Quraefma, y no en 
los demás ayunos del año \ de modo, que 
no auiendo coftumbt^e en contrario f e r i 
pecadomortai comenhucbos,y lacticinios 
en Qijarefma , nofo lc en ios días de ayu-
no,íino también en los1. Domingos, como 
íc^  determina c^.JDe»/^ Í/'/?.4.. Afsi lo tic 
né con otros muchos q uc cita Truliench. 
in Bul la Crt icAih . l . § .4 . duh.$ .nu.S .&dub* 
i .nuw .1 . & in decálogo Ub. 1 .CA?.2 . duh-.Z* 
'nn-s . '& 4 . h z i í c o n u . j . D h m p d r t . i . t r . 6 . 
ref.So.pdrt.i .tr0.8.9. re i fo í .^ i .petrt. <>. rr^ff. 
l ^ . r e f T 3 . ^ p r f y f . 9 . í ^ f S . r e f ó ó . & fdrt, 
lo.trqftA i . r e f 4ó.Iua.n S á n c h e z infeleflis, 
'd' fp. 5 1 >num.. 18 .Toma; sSánchez m fumm, 
7Í5.4. cá f . i 1. «« .5 3. Rc'glnaido í i h . ^ . n í * ^ 
1 4 4 . V i l l a l o b o s p ^ . i , ir . 13.<//í".S.nu.\¿ 
P a r t e a . i 4 , D l i 
contra f a g u n á c z l i h . i . c a p . i . n u m . i i .el 
qaaldíze, que po r fuerza del derecho co-
man^ no aulcndo coftumbrcjíblamcnrs de 
bdxo de pecado venial, fe prohiben los huc 
bos,y Uciíciníosen Qaareíma. Cuyaopi-
nio.i,aunque príiiiero le mandó borrar por 
ci TTríbundi déla Santa Inquííicí6,dcrpucs 
auiendo hecho vn defenforío el mifmo Fa 
.§iindcz en fa LIO r deíla, íalió decreto, que 
corulcííc el IlbrOjauiendo viílo los parece-
res de machos hombres doctos de diferen-
tes Vniucríidades, y nueuamente la figuc 
Peiizariofow. [ .tract 5 .cap.) .num. 1 9.20. 
^ 2 í. También es nueílra concluíion con-
tra otros jque dízcn,quc en los, Domingos 
de Quareírn3,no fe prohiben los hucbos,y 
lac1icj.aios)y afsi ios pueden comer los que 
no tienen Bula. Aísi lo tienen Scob traft. 
i . e x i m 1 7 . c ¿ p . i , íua HcnrlquczjftT. 4 0 . 
^«^.S.Machadofow. 1 . / / £ . 2 . ^ 4 ^ . 7 . ír-íc?. 
S 'doenm.^. num.^.. Martin deS.Iofeph, 
l ib. z .deiemnio tra&. + .y otros. Pero eldia 
de oy efta fentcíicia, ni fe nuede defender, 
ni (V puede admitir como probable, por-
que íegun refiere Diana f d r t , i o . t r u Ú , i 1. 
>vfo/.4.{). la S i5radn Congregación del S. 
Oikío ,y la Sagrada Congregación del In-
dicedla fiiand iron borrar de vn ribro,y coa 
efecío íc borró. 
Qjjtnto i losdcmis ayunos de entre ano 
fuer-a déla Q^nrelma, quales fon Usqua* 
tro Tentparpies,y Vigilias,y los Viernes, 
y Sábados , por derecho común no cftán 
píohibidos los huebos, y ladiclnlos: Y 
afsi íc pueden comer en ellos íln tener Bu-
la, ¿lio es que en alguna parte aya collum-
breregitimamentcintroduclda, deque no 
fe puedan comer, y aunque algunos afirma 
que en algunos lugares ay efta coftumbre; 
y por eíTo fe dcúeguardar,citando legitima 
mente Introducida: Pero en Eípañanola 
puede aucr, ó no puede conftar que Iaay3 
porq la mayor parte dei pueblo, afsi Ec lc -
íiafticoSjComo fecularcs, y muchos Regu-
lares toman la Bulade la Cruzada , porvir 
tud d?. la qual pueden comer huebos,y lac-
ticinios. Aísi lo tienen Villalobos part-t , 
t r i f t . 23 .dtff.z . n u r » . 7 . S á n c h e z in fumma? 
l¡h. ¿{..cap.i 1. num,^ 2. luán Sánchez in fe-
leflis difp.$ i . n u . i 9. Diana part. 1. t r * ñ . 9 . 
refol.4.1 .part.i . t r d r t . ó . r i f o l . t . p d r t . ) . traft, 
1 +.refo{, 13 •Triai l : iKh. /»^«/ / .Cy«c. / í6 .T. 
§. ^..dtib.i . rwm. +.w otro muchos. Aunque 
Paulo Zachías, Medico Romanoro»».i. 
5 . t i r . i .<iuje(i. 1 Jnum.z 9. intenta repro-
bar la coftumbre comer hucbos? y ladi-
ciplos en los días de ayuno. 
16 Adulcrte ] a > h n ñ p a n . } . t r 4 t t . 6 . r e f . 
8.que en ios días que fe puede comer huc-
bos,y ladIciniosconIíUia,óíineila, fe po-
drán tainblcncomer loshucbos,y yemas 
que fe hallan dentro de la gallina, porque 
ellos fon déla mifma clpecic , y fe engen-
dran déla mifma materia que los huebos 
perfectos. 
17 De donde fe colige. L o pr'mero, 
que íe falúa la cílcncladel ayuno EcicfiaíU-
co,comiedo huebos,y ladiclnlos, pues no 
íeprohibcn/d/ffw ex iure cemmnniy en los 
ayunos fueradela Quarcfma j y el quetu-
uierc priuilcgío para ccmcrlos en Quarcf-
ma,,qual le concede la Bula de la Cruzada, 
cumple con el precepto,y alcana el mcrl-» 
to delaynno comiendo hwebes, y ladici-
nlos, fi guarda en los demás iafoima del 
ayuno; y efta obi \ $ $ Í Q á ayuna r:fjno es que 
por otro titulo íc elcufe^ demodoqne la 
necelsidadjó clprlniieglo, 6 dilpeníaclon 
de poder comer huebos > y ladiclnlos en 
QiK.reíma , ro efeuía de la obligación del 
precepto del ayuno, como coríla de Jo di-
cho, y lo explica la Bula de la Cruzada; 
porque íegun el derecho , y Ja coftumbre 
vniucrfalméte recibida en la Iglc fia, íc fal-
úa la elícncia del ayuno Ecleíiañico, co-
miendo huebos,y ladiclnios.de tal fuerte, -
que el no poderlos comer en Quarefma,no 
es por fuer<¿a,y vir ti.d del precepto de ayu-
nar la Quarefma,fino de otro precepto nc 
gatiuo , diftinto del dicho caps demque, 
que ptohibe comer huebos,y ladiclnlos en 
Quarefma: Y aísi puede fuceder cumplir 
coifel precepto de ayunar la Quarefma,/ 
pecar contra elprcceptode nocomer hue-
bos.Afsi lo tienen comunmente losDodo 
TZS>TwxWcnthrvhi[up.dub.i Baífco, 
yerbo leiunittm i t n u . 4. Sánchez ««. 49.y, 
otros. 
i s L o fegundo fe infiere , qnc el que 
cftá obligado a ayunar por voto, por peni-
tencia impuefta por el Confcílor,ó porque 
quiere ganar algún lublleo que requiere 
ayunar,cumple ayunando comiendo hue-
bos , y ladicinlos cnqualquiera tiempo 
fuera de la Quarefma-y en la Quarcfma te-
niendo la Bula de la Cruzcda , fino es de 
los exceptuados en ella del prlnilegio de 
comer hHebos,Y ladiclnlos . E r eflo con-
uienen todos los Dcdcrcs , ycerfiade lo 
dicho, algunos r( fien Diana r*rt . 1. traft. 
9 .ref . ¡n adáit . 3. fart ref . lG- Y 
añadcnalsuno$,qucelquc en Quareíma 
ancr 
c o m í c í f e huebosjV í a d i c l n i o s fin B u l a , a ú -
que pecaría m o r r a i m e n t e c o n r r a c l preccp 
to de no comerlos , CLUíipliria con ia ob i l -
gac ion de ayunar por l a z o n d c l ' v o t o , p e a l 
rencáa ,ó iubileo.-porqucpor r a z ó n del v o -
t o . ó p e n i t e n c i a , ó lubi leo , í o l a m e n r e e f t i 
o b i ) g a d o ' a l a y u n o , d c í modo que ieha i n ñ í 
t u i d o l a Igleíla^y á aquel ayuno á q u e ob l i -
ga el precepto del ayuno en c o m ú n : Y e l 
precepto del ayuno no obliga á la a b í l i n e n 
c ia de huebos,y l a d í c i n i o S j f i n o q'-:c eftees 
preceptodiPiinto,y i n d e p é d e n t e d c l o t r o , 
pues vemos fe halla vno fin otro. A f s i l o 
tienen S á n c h e z [¿k&cap** l . « « . 5 3 . D i a n a 
far t . I • trafl. 9.rejol. 5 . §.trague, BaíTco Verí»., 
teinnium 1 .num-t .§,Jed¿ifjitultcts> P o r t e l 
>«¿ís, ieiunium in dddit. num.Z. con otros: 
Aunque qnanto á la penitencia impuefta. 
por el ConfcíTbr^no me parece fegura efta 
lentencia. Y afsidigo^qucfi el C o n f e í T o r 
mandafeal penitente ayunar tantos , y t a -
jes d í a s , f c ñ a l a n d o los de la Quatcrma ,no . 
c u m p l i r í a la penitencia., comiedo huebos, 
y Ind ic in ios^Orque la mente del Confe f -
í c r o r e s , q n e ayune enla forma que fe ayuna 
en Q j u r e f m a ; y lo mifrno me parece fe ha 
de dez ir del que h i z o voto -deayumr tales, 
ó tales d ías de la Q u a r c f m a ; y quarsdo el 
P a p a c o n c c d i e í f e a l g u n a Indulgencia , o l a 
bUco , concondic ion d e a y u n a r d é t r o d e l a 
Q ^ i r e f m a , p o r q u e en eftos cafos el ayuno 
oual deue fer en ia Quare fma , es o b i e ó l o 
del p r e c e p t o , © del voto . yafsi la c o n t r a r i a 
f e n t c n c í a folo fe deue cnteder en cafo que 
fe pida el ayuno;fin d e t e r m i n a c i ó n del t i c -
pode Quarcfma,auque defpues á cafo cay 
ga el ayunar en Q n a r e f m a . 
1 9 L o tercero fe Infiere,que todas las 
vezes que av o b l i g a c i ó n de ayunar fuera de 
la Q u i r c f m a , ó por v o t o de los lugares, ó 
C o m u n i d a d e s , © por m S d a i o d e l O b l f p o , 
^ Pre lado ,6por o t r o q u a l q u i e r a t i t u l o , f e 
puede ayunar comiendo huebos , y l a d i c i -
n los fin B u l a , porque fiempre fe prefume 
oue fe manda el avuno, fegun efta inftituv-
d o p o r l a I^lefia, mientras no fe determi-
tu otra cofa. 
2 0 L o ouarto fe Inf iere , quequadofe 
manda la abftincncia de comer carne, no fe 
prohibe el comer huebos , y l a d i c i n l o s , fi-
n o es que fe digaexpreflamente: p o r q fon 
cof i s dlftintas, y v n a f e puede proh ib ir fin 
la otra , y afsi fe obferua en todos los d ías 
de abftl nencia que fe guardan, ó por c o f t ü -
bj-c, ó por vo to de los lugares en algunos 
d í a s del a ñ o . 
2 
bos 
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1 L o q u í n t o fe Infiere, que los hue-
,y lad lc in ios tiene cntrefi tal c o n e x i ó , 
que quando fe prohiben los huebos, í e p r o -
hiben juntamente l o s i a d i c i n i o s , y al c o n -
t r a i í o , q u a n d o fe concede á v n o q u e pueda 
c o m e r huebos configuientemente fe le c o -
cede que pueda comer l a d l c i n i o s , y fi l e 
conceden que coma l a d l c i n i o s , p o d r á t a -
bicn comer huebos, fino es que en algunas 
P r o u i n c i a s aya introducido ia coftumbre, 
queen algunos días de ayuno fe c o m a i a c -
t ic inios en Q u a r e í m a , y no h u e b o s í que en 
ta l cafo fe fepara lo vno de lo o tro . A f s i l o 
t i cneFagundez m prceceptis Ecclef. precepto 
^ . . l ib . i . cap .z .nu . 17 . A d u l c r t a f e , q u e p o r 
nombre de l a d l c i n i o s fe entiende, no folo 
l a leche de qualquiera a n I m a í , í i n o t o d o lo 
que d e í l a fe hazej aunque mude la n a t u r a -
leza de leche, quales fon quefo , r e q u e í o n , 
manteca,natas , &;c. A í s i l o tiene rec ib ido 
lacoftumorc . 
2 2 T e r c e r a c o n c l u f i o n . E n los V i e r -
nes,y S á b a d o s de todo el a ñ o , fe deueguar 
dar abftinencia de comer carne, pcua de pe 
cado morta l ,pero es l i c i to comer huebos , 
y l ad l c in io s . Ef ta c o n c l u í i o n fe col ige d e l 
áziccho,ccip• S a h h u t o & cap.ieiunia de con~ 
fecrat.difi.3 & cap.*uia dies de confecr.difi. 
5 .donde fe d e t e r m i n a , que todos los F i e -
les ayunaíTen los M i é r c o l e s , V i e r n e s » y S a 
bados de todo el a ñ o ; pero defpues p o r l a 
coftumbre t o r a l m é t c fe q u i t ó c i ayuno de l 
M i é r c o l e s , quantoa l n o c o m e r c a r n e , y 
q u a t o a l n o c o m c r masque vna vez al d ia ; 
de m o d o q u e d e f t e n o hablamos. E l ayuno 
de V i e r n e s , y S á b a d o . e n parte le q u i t ó , y . 
en parte q u e d ó , q u í t o f e en q u á t o á i a o b í i -
g a c i ó de no comer mas que yna vez a l d i a , 
y q u e d ó en fu fuetea, q u a t o á l a ql?llgaci5 
de no comer c a r n e : P c r o p u e d e n l b c o m e r 
huebos ,y l3dIc in ios . A f s i l o tiene c ó o tros 
F a g u n d c z ^ b i fup.cap.6 .num.^.O* 5. 
23 Mas defpues en E f p a ñ a , en las dos 
C a f t í l l a s , B i e j a , y N u e u a , p o r la penuria ,y 
falta de pefca<ios,y otros manten imientos 
conpatibles c o n la abftincncia, tiene m o d c 
rado la coftumbre generalmente rec ib ida , 
y toLeradaei ayuno,y abftincncia del S a b a / 
do ; de m o d o , q u c en el fe puede comer los 
Inteftinos del a n i m a l , c o m o la fangre, e l 
v i e n t r e , ó m e n u d o , la a í í a d u r a , cabeca,y 
manos : Y en algunas partes elpefcucco,y: 
en otras hafta losbra9ueIof,en algunas to-
z i n o gordo,y en otras todo el toz ino, a u n -
que f e a d e p e r n i l : D e í u e r t e , que no efta 
igualmente introducida^ recibida la cof-
Partee 
tuinbre en todos los lugares, y aísi no íc 
puede feñaiár>íii dei-crminai cofa cierta 
para todos, íino que cáua vuo deuc mi r-ir, 
que es lo qae tiene introducido i .1 coilum-
bre en fu lugano Obifpado, y conforme á 
cübdeueobrany (i excediere de lo que per 
mitc Iácoílumbrc,pecará moitaimcntcjy 
todo lo que es permitido comer el Sábado 
le liama comunmente grofura, y fe puede 
comer caldo ae C Arne,que cfte tambié en-
t ra en el nombre de i¿roíura^como adtuer-
té ^ ¿ ^ ¿ 1 0 ^ 4 0 , 3 .CAP. 4.^. !• n u m . z . 
2 4 Adu ic r ra í cquequando la fiefta 
de Nauldadcaeen Viernes, o SabadOj es 
llcico comer carne aquel día: Afsí fe deter 
r^ivciicap f n . d c olferhatione Iciuntj Y aunq 
el texto íbiamcute liabladclViecnes3 con 
mueha mas razón íc ha de entender tam-
bién quadocae en Sábado , en el qual fegü 
el capi fitid de confecr.dijl. 5 . fe permitía co-
mer carneen Sábado, ocurriendo alguna 
gr ande Feftiuidad^aunque ya por lacoítñ-
bre,efto íblamehte fe permite el día de Na 
uidad. Alsi lo tiene Pel ízar iorow. i . ff«íf. 
5 . rrfp.5. n í i m . ^ j , Dlaira^rr . 1». tra í l - i ó . 
vef. 17 .con otros. 
25 Pero cílo limita el texto álos que, 
111 por voto , ni por la obferuancia regular 
cftán obligados á no comer carne,y a'si no 
gozan defte pvíulLeglo , ni pueden comer 
carne el dia de Nauidad, cayendo en Vier-
nes,o Sábado , los que han hecho voto de 
avunar,, ó abílcncríic de comer carne los 
Viernes,v Sábados, ni los Religiofos que 
por fu Regla, v coníHtuciones citan obliga 
dos .i ayanar^o aguardar abltinencia aque-
llos diasí aunque la Regia, y Conftitucio-
nes noobiiguc i culpa mortal: porque les 
ob:iga el derecho Comun, y no gozan del 
priiníegio d e l a F i e í b , puesenel eí táncx-
ceptuados: Por lo quai^pecarán morta'i-
mente , comiendo carne e! Viernes, o Sá-
bado en que cayere la Ficftade Nauidad, 
aunque la coman fuera del Conueuto. Aí'si 
l o dize M e d i n a f y m M p , 1. cap.i 4.§. 10. 
y parece mas conforme el texto. Mas yo 
te.'gopor probablela fentcncia cotranaj 
C |aedlzc,que porei priullcgiodel dicho 
cdp.jm. fe deroga ci derecho comun, que 
prohibe con'ier carne cu Viernes , v SabSi* 
do,'planto i todos ios Fieles, aunque ten-
gan cbllgr'Cion de ayunar,ó guardar abfti-
nencia aquellos díiis, por razón de vo tó lo 
por la Rc^la, v Conftitucioiica de alguna 
Rel igión:y aísi quandoexceptúa á cfl-os el 
t s u o «oes quaato ano eximirlos dclde-
rechocomunj í lnoquantoá no difpcnfar 
en el votOjó enla Regia^y conílltuciones, 
fino dexarias enlamifma fuetea que t ie-
nen íin atender á la Fierta de Nauidad. por 
lo qual,ei que tiene hecho v o t ó l o ella obli 
gado por íu Regia^yConítitwciones á ayu-
nar ci Viernes n cayendo en ella Fiefíadc 
Nauidad comiere carne, pecará contra el 
v o t ó l o cótra la Regla, mas no pecará co-
tracl precepto Eckfiaftico , de no comer 
carne en Viernes} y configuicttnKntcqua-
do folo eftá ob.igado por virtud de la Re-
gla,) Confti melones que no obl igáá cul-
pa, íino afola pena,no pecará, n i au vcnial-
inentc comiendo carne aquel dia, aunque 
fea dentro del Conucnto, folo cftará íuge-
to á la pena. Aísi lo tienen Sánchez /» fum. 
I th . j^ .cap.n .num.64. Faullo/w Thtjdnro, 
hh. i .<iu£p. 156 . Martin de San loícph/o-
bre ta, R e g l a , c á f X , » u m . $ .con otros mu-
chos que cita , y le íigwc Pci izar io>¿/ f^ /7,, 
26 De dondefe figue, quelos Prela-
dos de aquellas Religiones podran diipcn-
íar con fus fubdiios, para que aquel dia co 
man carne ¿ íi tienen autoridad de dllpcn-
faren la Regla, y Conñlrucloncs que le la 
prohibe;» les manda ayunar: y en eftc fen-
tidocs verdad la fentencia de Bordono,y 
otrosjquerefuta Pclizatio num-S5.pei'O 
i l l a ob igacion fucile por virtud de voto 
uo podria el Prelado diípenlar: Y en cílc 
fentido es Verdadera la ícntcnciadc V ú i * 
zario. 
27 Qjiantoá los que tienen hecho vo-
tode ayunar,ó no comer carne 1c s Viernes 
y Sábados, no ti.dos fon comprchendidos 
en la excepción del priuilegío de la Fk í l a 
de Nauidvid: porque vnc^h:.zen vorodc 
ayunar todos los Viernes del año^b de per 
petua abftinencíaj fegun ci iriñituto de fu 
Kciigionibeftánobllgados áe l lo por v i r -
tud de fu Regla, pena de pecado mortal jV 
cílos noay duda quceftán exceptuados,y 
dellos habla el texto citado, quando dizc: 
Qtu neeyoto , nec Regulan ohferuar/na funt 
ad fi r/£?/jporque el Intento de la Religión 
que tiene anexo eñe voto perpetuo,fue c ó -
prehender tambie el dia do Nanldnd, fi cae 
en Viernes. Aísi lo tiene Pellzaric">'¿/7«p. 
num.^ 4. 
28 Otros hazenvoto fimplede ayiw 
nartodos los Viernes, b Sábados del a ñ o : 
á cerca de los quales ay dos fentcncias: I a 
primera ab ío lutamentedize , quer í lo s no 
pueden comer carne ci Viernes, b Sábado 
el 
í h n o q u e en cicada Fíedadc Nauidad. 
Ais i lo tiene FauíAoi» Thtfcura 7 i i h r . i . 
fu&ft,1 5 4. Po'i tcil'í'ré'. lemnium in acídit, 
7iíi me r .9. R c ^  i 0 a Ido ro/n.z. 
2,0,9. Villalobos p.4rf. r . . t r u e l . ¿ i f f i e 
numer.6 . Sánchez in fumm. / / L ' r . 4 . cufit, 
1 1 .mmtX'fy 1 • S'-ia-rcz tom.z. de l ie l ig . l ib. 
4..cdpit. zo.mimev 7 . Sylueftro, Bonacina, 
Llamas, Molíeílo, Sayro, y otros que re-
fiere Diana /«^ní , veíla es lamas co-
mún , y la mas probable íenrencia, y mas 
confor'ue al rextocitado. 
La legunda ícntencía dlze, que fiel 
qnc hizo el voto de ayunar los Viernes, 
® Sobados;, A:acord6 deque la Ficfta de 
Nauidad podía caer.en Viernes, 6 Sába-
do; y noobílantc ello hizo el voto gene-
ral (in cxceptiurli , ricne obligación de 
aV:rvar aquel diarpero fino fe acordó de 
ja Flefta de NauidaB, no tendrá obl'ga-
c i o n d e a u n a r a q u e I d i . i , c a y e Q d o c n V ' e r-
nes, ó Sábado; porque quii idono coaf-
ta de la Intención expre(Ta del que haze el 
.voro de ayunar , fe deuc coma* ei voto 
fegunla coftiimbre de la fglcfiáí Y i a cof-
tnmbre de la Iglrn- i es, quenó fenyune, 
ycoma carneen Viernes , 6 Sab i d o , en 
que cae la Fiefta de Nauidad: A^s' lo tie-
nen Rod rigaez in fu m m . f «m, 3 .. c a p ' t . i l . 
ntnner.?, retrare.ndoí'ed- loconrrar 'n que 
anta dicho en las queftloñes R^g^lapcá, 
tom.l . <¡il>4'f 4<; . a r t i c x f . z . Fa^un^rz ^bi 
J w r i y Cdptt.6 n- ímer 6. W o l i v } , Azor,y 
-otros que refieren, yfíguen D'-inn rart.x. 
trafJ-at.g. r e f o í u t ^ l . Vc ] \ \ z t r io 'yh i (upra , 
n u m e r a 4. Remifr.io ita&. j . r ^ f ' f , 4 . § . z . 
n ú m e r . i . e f t k fenrencia es probable, 
2 0 Annde FTI^Undr7 n.vr^  7 . con-
tra Svlncflro, q u c c l n n p [ v z o voto de no 
comer huebos i v lá&ícinlos los Viernes, 
oSabado* , - ¡ u n n u c fea acord.indore de 
la Flcfln de NiuMad , podrá cnm<-r carne 
el dia de la Flelfcá cayendo en Viernes,6 
v,. -ihido: p o r q u e ja c^rt^ es cofi dlíllnra 
ti"1o^hn-!JOS) y }:Kq-írínt0^ v^Ore iílCÍb-
y? v n a r í r n m . v<M v o ^ fehide exnücar 
feí?un hs ] vlnt^nciOti del que 
lehizo.^^^ífíhtí(lerien Re^In:-i1dof9w. 
r . ' Í ' I V ' . 4 . , nvw<,v y ¿Lñ . D'fna tyBi Í M p ' < i . i » 
fm* BaíTco^e^o Jelumum 1 m » m * $ Fauf-
t o > ^ fapva,tftfié$fi 4 2 . num.?. • con otros. 
Mascftofe cntieudc fino b'zojun-
tamente voto de ayu-
nar. 
yunó 
30 Dlzc mas Fagurdez ttumer.6> 
que ci Rcligioio q •'Uaue ol '¿¿ac:oá avn* 
Rar,Q ano comer ca: icios V i * r ;AS ,ó Sá-
bados por v oro eí pce al de iu % J i ¿ i o 
ó por precepto de íu lc;^ia , fpucs.do 
hecho Oohpo puede c®in r eaii. - el* ala 
de Nauidad , cayendo en Viernes, o Sá-
bado. E ú o coañacLc loque dlximos au i^ 
ba m é f l * ó -d.jf.} ¿nü^zm 
31 De donde fe íigue,Ciue el que hi zo vo 
todc ay unar rodo ci año , l i expresamen-
te no comprchendlo los Domingos en fu 
TOto> noeftá obligado á as uñar ios D o -
mingos , porque el votore deue regulac 
fegun el modo, y coftnmbre de la Igtefía, 
fegun el qual no íc ayana los Domingos: 
Y lo miOno es del que hizo voto de ayu-
nar el día de algún Santo , v.g. de San 
J^orcrico ; el año que cae en Domingo» 
no eüá obligado á a\ unar,pei o cílará obl í 
gedo á ayunar el Sabndo antes, íegun Ja 
columbre de la Igkíiae, que anticipa a l 
Sabido los ayunos que caen en Domin-
go Afsi lo tiene Fagundcz f^Áwey.ó. iMa$ 
i] el voto era íbkimente de abílinencia de. 
comer carne ño la podrá comer en D o -
mingo 5 porque fegun la cofUimbre de la 
Iglella, también íe guardu abílinencia ca 
Domingo. 
j 2 Quarra conclufion: £1 preccp* 
to de no comer carneen los días de ayu-
no , y en los Viernes , y Sábados , y otros 
días de abfilncncia, y de no comer huc-
bos , y ladicinlos en Quarefma ,cs nc^ 
gatiuo, y obliga fiempre, vpor í icmpre , 
de modo, que todas lasvczcsque algu-
no' come carne , huebos 3 ó ladlclnios en 
los días prohibidos, peca mortalmente-j 
y por configulentc, ñ aíabíendas c o m i ó 
carne en día de ayuno , aunque ya no 
puede ayunar; y podrá comer aquel d ía 
todas las vezes que qulílerc fin pecado* 
como diremos luego ; no puede comee 
carne, y í 1 la come tantos pecados hará,; 
cuantas vezes la comiere. Afsi lo tienen 
Baírco"V?»*^<9 leiun'ttm l . n u m e r . l o .§ . com~ 
nivn's V ^ ^ m á c z ^ b : fuprdyCdp''t.6.nu7Jf'm: 
9. Reginaldo U h r . 4 . numer .17 9. y otros 
muchos que refiere ,yfiguc D i a n a ^ r í r 
1. m í # . 9 . refo[ut.4-$ . part.$ . trdfl.4-' refvl, 
I 5 7 . 
j ^ Pcroaunquc también es de cífe* Vm****! 
cía delayunoel nocomer mas q vna vez ¿^fcnlf-, 
al dia,noc órnete vno tartos pecados q u i 
ta^vezes comiere manxares no prohibí -
Bbb do» 
dos aquel día, folamcntcpecaen la íegun-
davez que come , y.en ronces quebranta 
el ayuno, y queda impoísibílitado dcayu-
par aquel día, y coníiguicntemcntc, aun-
que dcfpne.s coma muchas vezes, no peca 
contra el precepto del ayuno. Aísi io tie-
nen los DoCiorcs citados , y otros que re-
fiere Diana p^í'f. i . n-^í?. g- rcjolution. 4.4.,, 
Pcil izaiio r&w. i . trdtt. 5. cap. $. n&mMxi 
$. 
54. E l quehizo voto deayunar no 
comete tantos pecados,quantas vezes co-
me carne aquel dia, folo comete vn peca-
do comiendo camela primera vez, deC-
pues , aunque la coma muchas vezes no 
peca: porque comiendo carne la prime-
ravez quebrantó él ayuno,y quedó impo-
íibi l i tado de ayunar aquel dia, y por otra 
parte no eíH obligado á no comer carne? 
í inopor razón del ayuno,luego no pudíé-
do ayunar no efta obligado a no comer 
Carne. Y coníigulentemcnte, aunque la 
coma fegunda , tercera, y quarta vez, no 
peca contra c 'voto . Aísi lo tienen Fauí-
t o qnxfi. 14o.Dianapart.t.tract. 9. refolut, 
B 7 .payt.9.trasl.6 .refol.i i .mf .ns fart. 
l o . t r á ñ . i q . . rtfoíut.JfZ. Scmehcz/tt [umáy 
l i k r . + . c a p i t . l . l . m i m e r ^ z ^ a f i . c o y e r b o "Vo 
t u m 3 • n t t m e r . i . con otros contra Azor, 
y otros que dizer;, que peca cada vcz.qae 
come carne. 
3 5 Mas el que hizo voto de no co-
mer carne,ó lacticinios, o de no beber v i -
no en algundia, tantos pecados comete 
quantas vezes come carne , ó iadidnios, 
¿ b e b e v i n o , porque efte voto es negati-
u o , a l modo de io.vprcceptos negatiuos, 
que fe quebrantan con qualquiera ado 
con t ra r ío . Afsi lo tienen Sánchez 
41 .Baflco^/j/ fafif* y Dianapan.io. trdet. 
14. re jo lut . zz . Faufto ^«4;/. 13 5. cono-
í i o s « 
36 De donde fe fígue.Lo primero, qnc 
e l que come carne en dja de avuno la p r i -
mera vez comete dos pecados mortales; 
vnoconttrael precepto de no comer car-
ne, y otro contra el precepto de ayunar^ 
pero enla3 demds vezes que come carne, 
í b l ^ comete vn pecad o en cada vez; por 
que^ya no peca contra el precepto de ayu-
nar, pues por la primera vez que comió 
carne eftd Impofsibiiirado de ayunr»r 3fino 
folo contra el precepto de nocomer car-
ne: Y el que en Qnarefma come huebos, 
f ladlcinios Un BuU nlpriuilegiocn 
comida vnica de aqi'el d ía , folo comete 
vn pecado contra efprecepto de no comer 
huebos, y ladlcinios^ v no contra el pre-
cepto dei ayuno: porque noes ineompa-
tibie con el ayuno,comer huebos , y lacti-
cinios: Y aísi no quebrantó el ayuno;y. 
cftá obligado á no comer o l ía vez aquel 
dia, y íi come^qucbiátará ci ay uno.ypeca-
ra mortaimente. .Mas íi deí^ues de auer 
comido fu comida de aquei.dia comieíle 
en otra comida huebos, y í adkh ¡ io s , co-
meterla á o i pecados, vno contra ci pre-
cepto del ayuno,}' otro contradi precepto 
de nocomerlacliciniosen Quarcíma: Y" 
finaimente,fi en la primera, o legunda co-
mida del dia de ayuno de Qnareíma, co-
m i elle; u n r a m en t e c a r n e, y, h u c b os, c c me -
teria tres pecados,vno contra el precepto 
deelayuno^ otro contra el precepto de 
nocomer carneendiade ayíin®, y el otro 
contra el píceeptode no comer huebos, 
y ladlcinios en Quareíma. .Aísi lo rk-nca 
Sánchezm/e/cií / í ¿ ¡ j fur .4 .1 . n u t n . z ó . 
n ¿ p ¿ r t , i . tra£l .9 .refolut .^.s t&part.^.t.'dcl, 
6 . rcfolut.l i . contra Leandro de SAcra-
mentis , t o m . \ . dtfrttt.S .§.% . qu^fi. I i.que 
dizc , que el que quebranta clayuno co-
miendo carne , no haze mas que vn peca-
do. 
37 L o fegundo fe ílguevqwe el que 
en diade ayuno comecainea íablendas, 
ó de ínaiicla peca mortaimenic , pero no 
cftá obügado en lo demds á guardar el ayu 
no, y aísipourvi deípuc? comer aquel dia 
todas las vezes que quificie í.n pec^r, con 
tal qucnocoma manxarcs prohibidos en 
dia cíe avuno, pero el que en Quareíma co 
me huebos íin Bula , ni priuilc^Io peca 
mortaimente j y cftá obligado a guardar 
el ayuno,demodo, que fi en la pi imcra co 
midade aqueídia comió huebos, aurc^nc 
pecó ,noqucbrantóe í ayuno,y configuie-
temente nopuede comer fegunda vez fin 
pecar mortaimente: Eftoconfta de lo d i -
cho arribaty es fentecia común de losDo-
tores,y conftará de loque diremos á 
delante,tratando fi el que tiene d i f 
peníaeion para comer carne, 
ó ladiclnlos, efta obliga 
do d nocomer mas 
•que vna vez 
al día. 
3 í Pero 
-
DelAy « n o . 
4S Pero el que Inaducrtld.imente co-
m i ó carne por la m a ñ a n a no reparando, 
6 no fabíendo que era día de ayuno t no 
quebranto el ayuno: y aíVi deue gua rdar -
i t á v l rníí mo modo que fino lahuuicraco-
m l á hy puede comer á m e d i o d í a , y hazer 
co lac ión á la noche: Y lo m i f m o es ñ a i -
mofzaí jc por la mañana manxarcs pe rmi -
tidos en día de ayuno i n aduertidamen* 
te. A-s i lo tienen Sánchez in fsleftisdijf, 
4.2. m i m e r . i . Diana part. I . (raí l . 9, rejol, 
4 4 . tfpipart.9. tratt.6. rs fo lut .zS . Baíleo, 
"Verh J e i u m u m I .nnmer. 11 .Q^ramueJ,/^ 
Theoíogid M o r a l , lihr. 1 \c¿f i t . \ ¿iffut. I , 
n ú t n . t y t V ' ^ qnal refiere ancr íido deftc 
parecer el Mací l ro Fray Angel M a n r r i ' 
^ue, y del contrario Fray Baí i l lo Pon^c 
de Lcon ,Pe l l i za ; 10 f(Jwí.T . f í v ^ . 5 . e^p^; 
m t m . i 7v Aunque Laymun Itbr.A.. t r a ^ . z ; 
cap. i . Kirm. i ] . p r o b a b i e r i c . i ted ize , qus 
c (1 e c a to q uc b r a t ó c haj 1! 11 o, y no cftia o b i í * 
gado aguardarle de ípues . P e r o aduieitc 
Dianafút^r. w a t a f a i ^ . r c h l u t . ó 1, con R o 
cafu í ,que c n e í l c ' c a í o i o c i i : fedeuc hazee 
cs^quclilociue confio in actuertidamentc 
por la m a ñ a n a equibalc a ia feomida íbla-; 
mente.haga co lac ión vi la r.o(. l ie; y íi cqul-
u a l e á lacoíac ior . folami ntc coma aquel 
dinj, y nohagacoiacicp, mas fí porta par-» 
u idaddc lamatena ,n i equiii^lc á la c o m í * 
í ia,nl a la c o l a c i ó n , po dr i comer 7 y hazer 
c o l a c i ó n , c o m o fino himlera tomado na^ 
da,guardando la forma dei ayuno,* Y cf t9 
es l o mejor . 
D I F I C V L T A D I I I 
Si es de eílcnch de! ayuno comer folamente vna v e z al díáj 
y quando comienza.y íe acaba e l 
ayuno? 
E effencla del dyum ps cemer 
[olcimcnte 'ynA'Vc'z^ d l d i Á , penA 
defecado mor tal. 
E l que com'tff? de mafia lo de 
"VVÍÍÍ y t x j i no ffíéhrántdrid e l a y u m , pero 
fecaria contra, templanza , y no configiit'* 
r:a el m e n t ó del ayuno. 
4.1 É l ayuno d n r á ^ n día natural de media 
noch^itt media noche-
4 2 Pnedefe interrumpir la comida con in-
tención, de continuarla , finquebrantar e l 
aynno. 
4 3 Q t^ anta pueda f e r i a interrupción para 
no quebrantar el ayuno. 
44 . Si fe lcuanto con intento de no holuera 
comer > puede boluer ¡i no hapaffado m u -
cho tsempOjponeitfe algunos cajos. 
45 No quebranta el ayuno elqueen acá -
h^ndo de comer bueíue a comer comhida' 
doae )/n amigo i refierenfealgunos cafos, 
4 ^ L i s criados que comen (o que [obra a 
fus amos , no quebrantan el ayuno, fi han 
de cerner lue^o 
4 7 ^ los que toman aho poco antes de 
comer: especialmente fi fe ha de dilatar 
ptucho la comida 
4S N i los quehqndpferlir, o U t r A U m e * 
¡ ¿ c o m i e n d o algo a m e ) . 
4 9 E n el ayuno Ec le f l tñ ico fe i a p a r u i d a é 
de materia}afsien manxares p r o h i b i d o s ¡ 
como en manxxres permití dos t 
5 0 E n manxares perm't ídos dos oxeases 
materia parua. 
5 i Q v a l fea materia pdrua en la carnef 
refieren fe alpunos cafos» 
5 2 No pecamortalment6 el 'jtte tiene m * 
tentó de comer cada día de la Qujtrejmt 
materia parua de carne. 
5 5 N i el que togado de^n amigo come pa* 
ca cay t i dad. 
5 4 E l que dudaft es media noche , y e ld '4 
f g n ente es de ayuno jpuede cenar: mas 
ejuands» duda en día de ayuno. 
J 5 Media noche en quando e l r e U x d k l ^ 
primera campanada alas dw^e. 
56 Sentencia de C a r a m u e l , y otros fe i m ^ 
pu?-"a, a cerca de la certera de los relaxes^ 
5 7 Orando ay muchos reloxes fepuedefe-
guir qna l ju i era ,y fon cerno opiniones prq 
bables. 
$ S No es licito feguir^n relox para el a y » 
no Ecleftafiico,y otro paraelayuno mttt^ 
r a l : ftno en a l g ú n cafo. 
5 9 E n el ayuno E ele fiaf ico es licito Je g u i r 
y n relox para comentar el diar p otro paré 
ffctbftrlf, 
<5'o Sff i foZr-Jp'ofeguir la cend com ehf4 d¿s Us do fendo dyung el día figuiente: 
d¿i,dvres de mediunoche dejpues deá*i-
R I M E R A conclufion: DecíTen-
cía qci a} uno ¿clofiaftic o es co -
mer ío lo vna vez ai díamele modo 
que peca mortaJmcntc ci que c i -
ta obligado A ayunar , í i come mas que vna 
vez al día, eftá e o n e i u í i o n , aunque no t ie-
ne en { i i fauor texto cxpvcí íoen derecho, 
ía tiene recibida k e o í t u m b r c vníuerfaí 
de la ígle í ia , y Pueblo Chrif i iano , como 
dizc Santo Tomas 2 .2 . yiHeft, 1 4 7 . at- t .ó . 
a q u i e n í i g u e n comunmente los Dotores , 
de kicr te , que no fe puede fakiar el ayuno 
Ecc íe í l a f t l co , comiendo muchas vezesal 
d ía , ai si en ios a) unos de precepto vniucr -
fal de ia j g l c í i a , c o n l o en ios ayunos a que 
vno eftA obligado por v o t o , ó precepto 
del C o n f c í l o r j ó Prelado, y en les ayunos 
que fe piden para ganar alguna ludulgen-
c l a .ó iubi leo; Y aun en los días que v n o 
quiíleírc ayunar por fu d e u o c i ó n , aunque 
no pecaría comiendo muchas vezes no 
ayunarla,ni có í i gu l t l a el m é r i t o del ayuno 
4 0 Pero aunque el fin , y m o t i u o 
p r i n c i p a l , que tiene la Igle l la es a í i ig i r , 
y m o m í i e a r la carne , para que no cobre 
fucrcas contrae! efpi r i tu , quando man-
d i a los fieles que ayunen,)' por eflo no l o -
lamente p r o h i b i ó que le comlc í l c carne, 
por fer manxar mas guOolo j y mas nu t r i -
t i u o . r m o t a m b i é n iníVituyo,que íc h i a i c í -
fe í o l a m e n t e vna comida en día de ayu-
no , para que el cuerpo fe afiiga , y m o r t l ^ 
fique, fent iendoia falta de l a l imento en 
la repecticion de muchas comidas al d í a , 
con todo edo.no f e ñ a l ó , n i d e t e r m i n ó la 
cantidad,que fe aula de comer en aquella 
comida, ni manda que fe coma con tal m o 
deracion^ y templanza, quc. t a m b k n en 
cftorcari i ia , y mor r i f i quec l cuerpo: P o r 
l o q u a l , aunque vno c o m i c ü c en aquella 
comida tanto que en lo re í l an tc del dia 
no fentleíle el ayuno , c u m p l i r í a con la 
o b l i g a c i ó n deavunar; Aunque fiel e x c e í -
fo fuelTe demafiado , ícr ia pecado de g u -
la c ontra la v i r tud de t cmpla rca , y n o c o -
fíguírlael m c r í t o d e l a y u n o f C c m o fe d i -
zc cap. fin t tifa fnotidiana, de confecyat.dtft. 
5 . p o r e í l a s palabras. S ' » t t i h i cuotidiana 
ieiunict , 6^ refettio facieratemfuxiens: N i ' 
h i l prodejl biduo y trtduoque tranfmiffo ^ct-
caum pertareyentrem: Si pvjlpar/ter oh¡-
t r a < i t í t r , & capir.ftnt ubi l e i u n i a , de confe" 
evat. d / f l ¡nt .$ . donde fe d í z c : Sint tibí iem 
ttm/M f-&r¿,id cjf^uetidie efurire , & * f é é t t f 
di*prendere. A i s i l o d i z e n Santo Tomas 
2 . 2 . , 7 » * / . 1 4 7 . <<rf/c.ó. a r t i t . i . Zachias, 
tum» 1. i íbr. j ' , t i tn l . 1 .«¡¡Htefl.i. numer .z 9 ; 
& SO.RegÍna ido , / / Í r . 4 . numer .105 . Baf-
fcolserbo Ieiuni9 1 .numer .6 . y comunme-
tc los Dotores . Y la r a z ó n es , porque 
el fin del precepto no cae debaxo del pre-
cepto. 
4 1 Segunda conclufion; E l t l e n u 
pode! ayuno Eclcí iaf i ico duravn diana-
tura 1 , que íon veinte y quatro horas , y 
comicnca de íde media nochc3hafta l a o -
tra media noche íi^uicnte.- Y dentro de 
todo efte t i empo; le prohibe en dia de ayu 
no , ó en dia de abftincncia el comer car-
ne^yen Q u 3 r e í m a t a m b i é n fe prohibe el 
comer huebos ^ y l a ü i n i o s : Y afsi mi f -
m o fiendo dia de ayuno , no fe puede ha-
zcr mas que vna comida dentro de las. d i -
chas veinte y quatro horas^V c! que c o m í c 
remas que vna vez , peca mor ta lmentc , 
aurouc coma manxarcs peimit idos en 
día de ayuno: pcio no comefte tantospe-
cados, quantas vczcscomc aquel dia, fi-
ne i o ' o comete vn pecado mor ta l en la 
legunda comida que haze , con la qual » 
quebranta el ayuno , y queda i m p o f i b l ^ , 
l i tado de ayunar aquel día , y configuien-
temente ^aunque de ípucs coma muchas 
vezes manxares permitidos, no peca: C o -
m o diximos ¿/J?C«/Í.Z, <T.3 3. fino es 
que en cada comidarenouafie la m a l a v o -
luntad de quebrantar el ayuno., teniendo 
nucua ccmplaccncig en quebranta: le, que 
cn t a i ca io feria pecado m o r t a l , 1.0 por 
quebrantar el ayuno , fino p o r l a v o l u n -
tad , y comp-laccncia de quebrantarle, E f 
ta conclufion confia del v f o c e m u n d é l a 
Iglefia , y de todos les Pl( les. N o h a b l o 
aqul.de la co lac ión ^ porque trataic de ella 
4 2 Tercera conclufion - para faU . 
l iar, /y guardar la cíícncia del ayuMO Ecle-
fiafilco íin quebrantarle no es n c t d l a i l o 
quela comida fea vna phificamertc, baf-
taque fea vna mora lmcr te jdc me d o , ene 
aüq ph i f i camére fe i n t e r i ü p a , y d i í c c t l r u c 
ia comida,de m c d o , q vci-gan á fer e'rs , ó 
tres comidas , fi moralmcntere c o n t i n ú a n , 
no es mas que vna ce rn ida , y con ella fe 
falúa 
uno. 
faliiítlaGÍTcncIa del ayuno. Por l o qua le l 
que ch d i i de avuno auiendo comea-
c i á o á comer fe 1er anta de la mella de-
¿ a n d o ia com'da por alguna oca í ion de 
••negoció con animo de b o i a e r á comer, 
" puede acabadoeivncgociobolucr á c o n t i -
niiar la comida íln quebrantar el ayuno, 
t o m o la Inter i i ipcíon no fea muy larga. La1 
r a z ó n es, porque ia In te r rupc ión de ia co-
m l d a , n o c o n f t í t u y e d o s comidas,fmo vna 
c o n t i n u a d a , c ó vnavoluntadcomlnuada^y 
vna in tenc ión ; por l oqua l aunque p h i -
íicarnente (can dos comidas , por la i n -
tención , y voluntad moralmente fecon-
t inüao de modo que Tolo coní l l tuyan 
vna comida mora l . Afs i l o tienen Regi-
m l d ó l i b . ^ . n u m t r . 1 7 7 . Por te l le^^o 
j e iun ium m didit. num. 1 0 . Bonacina de 
fneceptis Ecclel.difp.ultimapunft. 1 . n ü m . 
10-Sanchez m felectis difv. 5 z . n u m . 9 . V I ' 
l ialobosfrf^í^ I . tratt . 23 .d i f f .6 .mmer. -2 . 
Leandro de prxceptis Ecclef.tratt. 5 .difp. 
5 .e¡,$ 3 .Mar t inde San lofeph . f^w. i . í i b r . 
z.trctÜ, 5 . de Jeiunio numer. l o,Fagundcz 
de pretceptis Ecclefiée prétcepto, 4.. Lih.i .cdp. 
4.. numer. 3. A z o r , L c f s l o , TruJlench, 
Nauarro , F l l l l u c l o , T o l e d o , y orros 
que refieren , y rigucn BalTco 'yerbo l e -
i u m u m 1 .numer. 1 5 .Diana purt. 1 . t r a í t , 9 . 
rcfoluc.$ 2.&* part lOJrdt t . iás- .refoluc .é2 . 
P e l i l z a r i o r o w . i .tratt.$ .cdpitul.$.numer. 
I S . 
4JÍ Pero no conu íenen entrefi eí los 
Doctores , c n f e ñ a í a r q u a n t a I n t e r r u p c i ó n 
fes. bailante , paraque fe difeontinue la 
comida de modo que fe p u e d a , ó no fe pue-
da boluer á continuar fin quebrantar el 
ayuno. 
Pafqua l ígO decifsione T 2 T . numer. 5 . 
e^T» 6.afirma que fe p o d r á Interrumpir haf-
ta la noche,de modo que íi hafta entonces 
dura la ocupac ión , podrá boluer á comer 
si la noche fin quebt antar el ayuno,porque 
comocf t a i n t e r rupc ión no ava fido vo lun-
tarla,fino pornccefsidad, la l egüda c o m i -
da fe reputa por parte, y complemento de 
l a pr imera, que q u e d ó i m p e r f e t a . Pero 
cfta fentcncla esdemafiada ancha; y í iendo 
como es íingulat*Tno me parece fegura en 
- prat l ica ,y l o m i f m o i c parece á Diana €t~ 
tata re fa l .ó 2 . 
Rcglna ldocon A z o r , d i zc ,quce f to 
fcha de determinar á j u l z i o d?buen va-
r o n , confidcrandolascircunfl-ancias del 
a c g o c i o , p o r c l q u a l ( c i n t e r m m p i o la c o -
mida, el t iempo,Y el liigar?y la c o n d i c i ó n , 
ó c o m p l e x i ó n de la pecfona j porque ÍL 
quando fc leuantó de l a m e í a , y dexoda co-
mida , no auia comido lo í u t i c i e n r e p a r a 
poder l icuar el ayuno,como 11 í b l a m e n t c 
huiucr iccomido vna cicuuil ia de potage? 
ó vn plat l i lodcverduras , y u c í p u e s c í tu-
uicíie ocupado,de m o d o que no pudleí le 
boluer á continuar la comida fino defp.ues 
de pa í íado mucho t iempo , autiqlíc^fix^ííe 
hafta ia noche , podr í a boluer a c o n t i -
nuar ia comida fin quebrantar ci ayuno: 
cfta íentencia afsi explicada , me parece la 
%mas verdadera,y mas cierta Í y en eftc fen-
t i do explicada ¡a fen tenc ia de P a í q u a l l g o 
t a m b i é n e f e í c r t a , v e n e f i c f e n t i d o la figue 
P c l l i z a r i o í c w . z . t r a f l . i o . c a p i r . ó . numer . 
2 7 . § . P @ c e t í t e m , á cíla fentencia fauorecc 
Leandro>/7/Y«f^rf a quien figue Diana c í* 
tata refol. 6 2. en cuanto d ize , que el que 
interrumpe la comida por mas de dos h o -
ras, no puede boiuer á comer fin quebran-
tare! ayuno v fi de la primera vez auia co-^ 
m i d o la cantidad fuficiente para íuf r i r 
aquel diael ay»ir.o , eii lo qual da la enten-
der que fino auia comido io Inficiente po-
d r á boluer a comer aunque ayapalladomas" 
t i empo . 
Pero dado cafo , qnede la pr imera 
vez hiiuicífe c o m i d o io b.-fiante para f u -
f r l r el ayuno de aquel día , aunque no 
h iuieífe c o m i d o toda la cantidad que í u e -
le comer otros d i a s , ó que comiera,fino fe 
hnnlera leuantadode id mcí la ,es probable 
ia fentencia de Por te l 7 que dize , que la 
i n t e r r u p c i ó n de m e d í a h o r a , no es nota-
ble,y afsi podra boluer á c o n t i n u a r l a c o -
mida , aunque aya pafiado media hora? 
M a r t í n de San í o f c p h , B o n a c i n a ^ y o t r o s 
dizen que es breuc la i n t e r p o l a c i ó n de 
vna hora , mas en paífando de a l ü ferá 
grande 9 y no fe p o d r á continuar la c o m i -
da fin quebrantar ci ayuno : S á n c h e z con 
Ang íe s dize,que aunque avan p a í f a d o d o s 
horas,y nomas,no fe quebranta el ayuno, 
todas eftas fentencias t egopor prabablcs. 
yquefepueden feguir fineícrupulo , poc 
que afsi c o m o auiendo caufa mfta fe pu-
diera vno efeufar del ayunoabfolutamen-
tecomiendo muchas vezes , mucho mc-
j o r p o d r á c o n caufadifeontinuar , y b o l -
uer á cont inuar la comida : ves caufa f u -
ficiente el. ofrecerfe o c u p a c i ó n f o r e o í a , 
que obligue á d c x a r í i a comida comenca-
da, 
B b b i 
Parte ^tQ.i4.D¡íF.j# 
44 . M:is íl alguno dexiíTc la cernida 
comineada con caufa, o í i n c l iacon a ni a t ó 
d e a o b o i u c r d comex , ay mas dlñcivltad 
ena-¿ los Doclorcs . L o que me parece es, 
que íi fe interrumpe por mucho t iempo la 
c o m l d a j U O podra boiucr 3 comer l in que-
- bramar el aymiOjporque en cÜe ca íb^no íe 
puede dezir que es vna c o m i d a , pues la íc-
g-unda no íecont inua cou la p r imera , n i 
plalíicajiii moralmetc . A í s i l o t í e n e n Por -
te l j S á n c h e z , y BalTco, Locis citatis con 
o t ros . Pe ro íi la í n t e r r u p e i o n fucile poca, 
como de vn quar to de hora, ó media hora 
p o d r í a bo iuc r á ¿ o m e r fin quebrantar el 
ayuiiOjinudando la pr imera voluntcdjquc 
t u n o de no boiucr a comer. Y a f s i í i b o l -
uicQe á la comida antes que los d e m á s c ó -
bidados íe i c u a t a ñ e n de la m d i a , y hunicf-
fen acabado de comer, p o d r í a p ro íegu í r jy 
comer l o m l f m o que t i losauian comido . 
A í s i lo tienen Ba l ice ,Pc l i za r io j Diana^f i 
r i u c i o j Bonacina , locis c i u t i s , y o t r o s , y 
aunque ya fe himicíTc acabado la comida,y. 
l o s d e m á s combid'ados ie huuieflen leuan-
tado de la mella, ei que d e x ó la comida c ó 
an imo de no boiucr T p o d r í a boiucr a con-
tinuar la; como aduierten Diana citata, ref. 
3 3.Pellizario' í '¿v7«frrf, & t o m . 2 , tratf . io. 
cnf.6 .nu.z 7 .§ .^c . .Moife í ius ,con p i l i u c i o , 
y o t ros . Y a í s i m i f m o c i que a u i é d o ya co-
m i d o lobaf tantc , y cogidolaÍGruilÍeta,ó 
p o r ^ tuuo animo de no comer mas, o por 
que i m a g i n ó que no aula masque comer, 
p o d r á mudaadb de in tento boiucr á comer 
fin quebrantar el ayuno iperq es vna m i f -
ma comida p h i í i c a m c n t e , como aduierten 
V i l l a l o b o s » « w . 2 . D i a n a l /bi fu¡>ra , Pe l i -
z a r i o c / r r f í o 2 7 . § . / c , S á n c h e z con 
otros,, 
45 De d6d.e fe I n f i e r e . L o p r i m c r o ^ n o 
quebrantar á c l avian o e l que auicndo acá ba 
do de comcr,y leaantadoie de la mefla, c ó -
bidado de vnamiga /mcgobue luea comer 
mas: Pongo potexempio; c o m i ó v n R e l i -
gioCo en el Refectorio con ¡3 Comunidad^ 
ydefpues deauer fa i idodc l R t f e í t o i i o , © 
p o r q tiene en la celda algo de regalo que 
comer j ó porque lo t iene o t r o R c Ü g i o í o 
amigo l u y o , y 100lo i l c u ó a l R e f e d o r i o , 
porque no era pe rmi t ido , o p o r q no q u i í b 
fe rupieífe . .quelo tenia, p o d r á defpues de 
aucr fa í ido d e l Refectorio comerlo l in que 
bratar el ayuno,aunquc huuie í re fn l idode l 
R e f e d o r i o fin.Ltuteucicn de comer rúas , 
c o m o no aya paífado mucho tiempo? cito 
t s j iu ioha pa í fado mas que v n a i u i t o hQ 
ra,© a l o fumo m e d í a hora. Por lo qual fi 
aun R c i í g i o í o l e p u í i c í k n p c i i l r é c i a Cepa , 
y agua en aiade ayuro,, y le c e m i d i e en el 
R c f e c l o r i c y d e í p u c i u e aucr ( a i i do de c o -
mer con la Comunidad r m i d l c que c o m e r 
en la celda,o huii leúc quien i c i o d ic í íe , po 
dría comer l in cuebrarrar el u n e p o r q 
-aunque en e f t e s c a l o s p h í í i c a m c t e ion dos 
comidas3moraimcntc (erep^uran por vna, 
por a u c r p o í a d i í l a n c i a en t re vna ^y o t ra ,y 
en vna m i l m a c o i u í d a ^ i u i e aucr mas dif la 
c ía en t r evnp la to , y o t r o , queay e n t r e c f -
tas dos comidas, e ü o s calos pueden lucc-
der cada d í a . T a m p o c o quebi-anrará el aya 
no el que en acabando de c o m c r , y leuanta-
do de la n\eíia íe v i luego á vna confi tería» 
ó á otra parte a comer c ó l c r u a s , ó d u l z e s , 
c o m o d i z e D i a n a f í U f . r . tracl .9 . ref.i z , c ó 
M o l f e í i o j ó va á comer c o n vn amigo que 
le c o m b i d ó , ó no le c o m b i d ó ; ó va a c o m -
prar mas que comer,y l o bueluc a comer á 
íu caía , aguardando que í'c aderece. Aisí l o 
tiene V c ú z z ú o c i t t t t o num,2.7 .§.cenltt-, c ó 
P a í q u a l i g O j pero habla en c a í o q u e í c i e -
u a n t a í í e de la mefiaj con intcMcion de b o i -
ucr á comer mas. 
' 40 L c 1 eg un d o fe i n fíe re,, q uc no qu c -
branran el ayuno los paxes, y criados g o l o 
fos^que quando í iruen á la m c í l a de fus fe-
ño re s comen d é l o que iolvra en la me í í a , í i 
h a n de comer luego en acabado íus amos: 
porque todo fe reputa p o r vna comida,y. 
pueden def temodo comenv^t fu comida : 
A f s i lo t i eneDianapr í^ f .4 . f^ í í á7 .4 . r í ' f . 
con Sánchez t o w . i . ^ f « / e . / í b . 5 . cay. i . á u b . 
4 7 L o tercero fe i r f icrc . , quepnede 
qualquicra poco antes de cen jer tomar a i • 
guna cofajautiquc fea en cantidad ncr^blc, 
y defqualquieia maxar p t i m l t i d o c n d iade 
ayuno, fin quebrantar cl-a) uno, cerno no 
íca mas que vn quarto de hora , peco mas, 
ó menos 5 porque fiend^ bi ene ci t i r m p o , 
moralmeurc fe reputa ppr Tn^c;cmida:co 
m o í i v n R e l í g l o í o mientras fe hazc f ora 
de comerla C o m u a í d a d , c o n ' ; i ( fie pi i m c -
r o alguna cofa que tcn\a en la ct lda , y no 
quer í a fe í up i c í f e , ó n o l o riTerir. lUuar ^1 
R e f e ü o r i o j p o r no íe i pe rmi t ido , ó per r p 
partir con o t ros : A í s i lo t i c r e Diana f ¿ r t . 
iv.tvaft' 1 4» 1 L c . i r d u p / i . ' /^f . fjUfp. 
j o . V I d a l , / » *Arc¿ Theolog.Mor.t i t . de l e í * 
n i9 ¡ inqu i f i t . 1 . nurvi'Vz, P a í q u a l i y c í / r r e ^ 
1 2 7 . y añaden Diana "vi / f^ . r r^ , y Leandro 
^ « « ^ , 2 4 . q u e f i l a comida fe hade dilatar 
m u c h o c u d ía de ayuno , p ^ d r á q u a l c u í c t a 
l i a 
D Aymio' 
fin quebrantar el aynno comer algnnn co~ 
í a : p o r q u e c l d i l a u r í c mucho ia comida co 
m u n m é t e IriblandOjCauia deb iüd^d , y fia-
q. i c za, V Pa c a c u i t :i r l:i c i> i i c 11 o c o ma r aj g u -
na cof ien día d : ayuno fin quebrantarle. 
4.S L o quarto fe iní iere, que ios que 
h u í dc f cLu i r :l ias me fas de fus k ñ o x p é t f 
los Rc i ig io íbs que han de ("eruir, eleer en 
ci R feciorio, podran un q u c b t á t a r e l a y u -
no co'.ner alguna cofa , aunque fea en gran 
cantidad,y de qualquiera m á x a r , antes que 
avan de ícrui r.,0 lccr,y derpucs deauer c o -
mido lo¿ feñores^ó la C o m u n i d n d , p o d r á n 
.acabar de comer ^ porq en cfte cafo a ís i los 
OIK han de leer, ó í cruir , como ios que fe 
ricntan Í i a mefa comicncania comida , y 
atIiiquc aquellos la ín te r i impen mientras 
r ¡tos c orne 0 es vna m í ira a c o m í da, i a q na l 
comicncan antes de feruir, ó leer para b o l 
ocrl a aproí eguir en acabando. A f s i í o t i c -
nen D i a m parr.4..tyact.4..reri 4 . z , & p d r t r 
lo.tr.tft. 1 4 . ^ 6 1 .Sánchez/. '? 2 .Leandro 
y» 2 5. /«"^^r;? r- ¿, Regi i •» I d o /.' ¿ - 4 . » « . 
17 5 .F.igundez cdp.^.vu.z . Pe l izar lof^w. 
j . t r t í í . s .cap,* .num áfl Ú T t o m . z . t r d ñ . 1 0 . 
cciP.6.num-zj $*:'¿íi£d»t Y aunque Reginal 
do Umita c í l o d i z i é d o , q u e cílo fe deue en-
tender quando fe figaiera mueha ñac/ jeza, 
ó mucha fa t i s ' i . 'p^o Jos dei^a^ hablanab-
fo! uta mente Í}í1 efta l i m i t a c i ó . P o r loqua l 
<*l Re l lg iofo q\ie<-n-indo comiendo en el 
Refc f tonnco^ la Comunidad ; y al m e d i o 
de fa comida fe leuanta á feruir , ó á l ee r , 
p o d r á después acabar de c o m e r f i n quebr a 
t a r e ! ayuno. 
4.0 Qvurra ronc lunon . E n el a v u n o 
Ecle í inf l ico fe d i paruidad de materia, de 
modo,nue el ouefuera de la comida antes, 
ó defpnes efe ella romic í f e alguna poca c a « 
tidad , aunque fuefle de carne n o peoai i a 
mortalme.nte,ni n u e b r á r a r i i el.avuno. E n 
cfbo conuíenen caíi rodos los Dotores ,por 
oueafsi comoen otrosprecerros afirma-
ttuos, vnegn-inos, aunque fea de derecho 
n i t u n l , fe d i naru ídad demarena , poMa 
qnal fe excufa de necado morral el que los 
cmcbrmt^como fe vee p r í p r c í e | í t o d e f m 
t i fiea r l a s^  Eicíla5, d e no hn rrar, d e n o men -
t i r , de l m i r m o m o d o r f c u n i d e p é e a d o m o r 
tal la patu 1 diad de m i f r r i j , r o ^olo cuanto 
a l no comer m.is que vna vez ai día-, fino 
t a m b i é n b g i n t o al no comer carne ,yot ros 
man'ares prohiM^os. 
< o P e r o r^fiaexplicar qua l fea m a t e -
t e n a ' p á m a en v n o , y en o t r o , dÍ2;o l o p r i -
m e r o : £ i que ca d u de ayuno f ^ t a de l a 
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comida j y co l ac ión comicíTc cantidad de 
dos onzas no mcis de mánxa ies peí mit idos 
• en dia de ayuno ^ no pecaria morta imente , 
n i queb ran t a r í a c i ayuno r a u n q lo comie-
fe de vna vez , 6 de muchas.' L a r a z ó n e s, 
porque i a c a n t í d a d j q n c íc puede hazer co-
l a c i ó n en día de ayuno ^ es la quarta parte 
de vna cena o r d i n a r i a , í e g u n probable ( é é ? 
tenciade Reginaido, F í l iuc io , y L a y m a n , 
luego la cantidad que podrá tomar en dia 
de ayuno fin pecado mor ta l , íc ha de redu-
cir á la quartaparte de la cantidad,que fe 
puede tomar a co l ac ión j y como legua la 
mas c o m ú n fentencia d é l o s Do£ lo i c s , í e 
pueda comer a co l ac ión cantidad de ocho 
onzas j como diremos í/<íf.4. fe p o d r á t o -
mar en día de ayuno candtidad dedos o n -
zas, que es la quarta parte de la c o l a c i ó n , 
fin quebrantar eí avuno,, v fin pecado m o r -
tal . Afsi lo tienen B a í l c o ^ e r ^ . le iunium 1, 
n u . $ . § . f e d petes yTovxcs ir¿ fum.part. 1. cap, 
z \ 6 ?7«.27.Dlana frf^r,5 . re/b/. í 1 . 
& Pdrt.S .trdtt.7. ref. 5 4 . ^ part . lo . tr. I 4» 
ref. 5 6 .Machado t'emli J t b . z . pan. 4 . traSh, 
3 .docum.6, num. 9 A n t o n i o de L e ó n del 
cholate part 3 - n u m . z i pero fi f e t o m a í f e d e 
vna vez mayor cantidad quedos oncas,fe-
ria pecado m o r t a l . Y fi fe romafie muchas 
vezes, aunque todas ellas excedieíTcn a í ^ ü 
t an to de dos oncas , n o í c n a pecado m o r -
tal , como quando í'e t o m a , p o r q u e n o h a » 
ga mal la bebida, fe£ ;u loque diximos diff, 
i . n u m . o . Mas fi a l g u n o c o m i c í í e m n c h a s 
vezes ai día cantidades pequeñas ^ que ex-
cedie í len mucho ia caridad de dos oncas, 
quebrantarla el ayuno,porq de tanto fuíle 
t o , y tantoaplaca la hambre, y nun mas va; 
quarteron de comida tomado de muchas 
vezest que fi fe tomara de vna vez: L u e g o 
fi tomado de vna vez quebrantarla el ayu-
n o , t a m b i é n fe c u e b r a n t a r á tomado de 
muchas vezes. A f s i lo tienen Diana pavt, 
$ j y d B . 6 .refol ,4.7,, B a fleo "Ver Peccatum 
i . n u . i o.^./fí 'w. AunqueCaramucl m Theo 
log. num. 916 .d 'ze,cueen efiofolamente 
fe c o m e t e r í a n muchos pecados veniales^ 
5 1 D i g o !o fegundo:Elque en dia de 
avuno comíeíTe vn poco de carne ,no que-
brantaria el avuno,ni pecaila m o r t a i m e n » 
te,eflocon'fta de la r a z ó n de la conc lof ió . 
Y lo tienen B z ñ c o y í n fup ,§ ,Pe te s , T a n e x o 
z .z .d i fp .s .nuizí i . i Juh.<y .nu.9$ .Bonacina 
de pnecepris Ecclef.d'fp.yít'm.fu&fr. 1 .prfnft. 
z . m t . z . Diana frfrr. 1. í^^íf.9 refol.4.1 & 
part. s 'Vef. 3 2 . & p a r t . \ o . traft-1 4- ref-SGs 
S anchen m J u m j o m . i J i h , % . cai>.$ . m - i j ' 
v 
& tom. i .oPitíclih.*) .cdp.T . i u o . z i , n u . \ o, 
P a í q a a l i g o c / fc / j^z .Pc i iza i \o tom. i a>\^.. 
<4p*y.mm,i 06. y otros muchos, Baflcdjy 
P i f q u a i i g o dizea , q u c í c r a n ^ a t e r í a p a r u a 
m e d í a onca de carne, mas e f i ono l eag ru -
d i á Diana citara , refat. s ó . y lo i i i í püéna 
Leand ro de prceceH. Ecclef .tracl ,$ . dijp.z. 
quxji . i 2 .d iz iendo,quc media onca es baf-
tantc para quebrantar el precepto de no 
comer carne. Y afsi el m i í m o Diana citata 
. 3 2 . c ó A n t o n i o de L e ó n dize,que aquelia 
cantidad q puede tomar de carne el Ma¿f-
crefaii de los Principes para hazcrks la 
falúa, ó el cozlnero para probar la comida 
íin quebrantar el ayilnOjComodizc comu-
mence los Dotores, que lo pueden hazerj 
eda mifmA catidad podra tomar qualquie-
rav íin quebrantar el ayuno ^ y fin pecado 
mor ta l j aan q p e c a r á vcii ialmentc,yefto c$ 
l o mas c ie r to . Por l o quai los R c l i g i o í b s 
que por o f i c i o , ó de carldad"firueu á ios 
enfermos,que tienen grande a í b ' o , p o d r á n 
en dia de ayuno probar la comida de carne 
que los llenan para inci tar los , y animarlos 
á que coman , y en efto no p e c a r á n , n i auu 
venialmentc ; C o m o tampoco pecan los 
M.ieftrcfalas d é l o s Principes, n i ios cozi -
ñ e r o s probando la comida aquellos para 
q-ue no haga mal á ios f eño re s , y cños p i ra 
ver fieílá v ien faconada. A f f i i l o tienen 
Pe i lzar io jFagundcz^y ot ros . 
5 2 Dedondc fefigue. L o p n m e r o , q 
e l que tuuieUe i n t é t o d e comeren la Qua-
ni p e c a r í a m o i t a l m e n t e , f i n o venialmete , 
y íi fucile con necel£Ídad7no pecaii j^ ni aíi 
veniaimentc. • 
54. Quin ta conc luf ion ;El q u e d i i d a í i 
hau dado las doze de la noche, y el dia h -
guiente es dia de ayuno > Ó de abilinencia, 
puede cenar carne -porq duda dcl prccep-
ro , y cftá aunen p c í l c í s i o n d e iu l iber tad . 
Mas fi al contrar io fiando oy dia de ayuno 
duda , íi han dado las doze de la nochero 
no,no puede cenar,porq ciVá la po í l e í s ion 
por el precepto, que coníla que oy es dia 
de aynno , y no fe labe fi ha pallado, ó no . 
A f s i lo tienen Vi l la lobos^zr f . 1. n v t c M . 
diff.z 1. num.j .D' ianzpart .^. . tracl . $. re íoL 
1 S. luanSarehcx^/ ' / f^s . n u m . ^ . T o m a s 
S á n c h e z n w . 1 . d e m a v . l i b . z . d i j v . ^ i . n u . 
49. F a g u n d e z 1 . t ^ f . i c w . 2 . ¿ T ' s . B a í -
{<:o'\crb,IeiHmum i . n u m . i 1 .§./;.<«M^con 
Salas , Layman , Palao, y ottoSjV l o d i x i -
mos en la fuma tom. 1.c<íf.4. *ÍIp*%. dnh* 3. 
n u m . i 4 1 . 
5 5 Adu ie r t a f c , que cntoces es media 
noche quando el relox da la primera cam-
panada de las doze^dc n i o d c , qu^ en d á n -
do la , fiel d i a fgu i cn t ce sd i a d e á y u n o , c l 
que eftá cenando deuc dexar la cer^: y í i 
aquel día es dia de avuno.y e l figuierc n o , 
p o d r á luegocomencar a comer carnc,co-
mo lo dlximos en la fuma,Zoco citawnitms. 
1 3 9.con ambos S á n c h e z , y Diana. Por l o 
q u a l , íl v n o e f l á cenando quando dan las 
d o z e , f i e l dia figuiente ha de comulgar . 
rcfma todos loadlas poca cantidad de car deuc echar lo que tiene en la boca.lucgo 
nc cada dia,que fuefibmateria parua,con- que oye la primera campanada; masaunq 
f o r m e l o que queda dicho, nc pecar ía m o r efté cenando carnc.y el día figuiente es dia 
r a í m e n t e : porque aquella poca cantidad, á e aguno j puede tragar lo que tiene en la 
f o l o feria baftantc para pecado ven ia l ; y boca fin pecar ,n í venialmcnte, p o r q u e r o 
tomada c a d a d í a nofe j u n t a r í a , de m o d o es ra r iguro fo el precepto de ayunar, y n o 
que conftituyeíTe pecado m o r t a l , porque comer carne,como el precepto d e e m u i -
cadadiadeayunoesdi f t in ta obligacion3y gar cftandoaynno j comoaduier le Diana 
cargadb aquel dia. A f s i l o tiene con o t ros fart.3 .r?45?.4.re/.3 6 . 
Ba f f co>e r¿ . J e /«« /»w 1 . » « . 8 . § . Pr^fcrerf, 56 Acerca defto Caramuel m T h e o -
Ü ^ ^ e r h . P e c c a t u m 1 .num.9 ' ^ F M Regul.num. 1328 .pone ellas tres c ó -
5 3 L o f e g u n d o fef igue, que no peca clufiones.Prinjera: N i n g ú n relox es ' infa-
m o r t a l m e n t e m í quebratacl ayuno,el que l ib le ,y por eífo ninguno fe deuc feguir nc-
rogadode vnamigo tomaalguna pocaca ceíTariamentc, Segunda; T o d o s l o s r e l o -
t idadde man ia rpe rmi t i doen dia deayu- xes tienen fuerca de o p i n i ó n probable,f i -
no ,por no parecer e / h a ñ o , y defeor t é s , co no es que de tal 'modo difcrepe,que clara, 
m o n o fe haga muchas v e z e s a í dia , ni en- yeu iden temen te feconozcae le r ro r .Te r -
fraude del ayuno,y ni aun venialmente pe- cera.-Los reloxes ble gouernado* muchas 
ca .Afs i lo tienen F a g u n d e z . cap ,^ .n . 
I ^ . X y x x n z p a r t . l . t r a ñ . Q . r e f o í . z 9- c ó o t r o s 
contra L lamas ; Y c o n í > u Í e n t e m e n t e c l 
que por la m a ñ a n a tomaífe cat ldaddedos 
.oncas,y b e b i e í i e , n o q u e b r á t a r i a el a y u n o i 
V c z c s a n d á e r r a d o s v n q u a r t o d e h o r a . D c 
d ó d c in f ie re , q n o ferá t e m e r i d a d el c r e e r 
que los re loxes de vna C i u d a d a r d a n e r r a 
dos v n q u a r t o de h o r a , g o u e r n a n d o l o s -
vnos h o m b r e s i g n o r a n t e s , c o m o es o r d i * ^ 
'DelAyüno, 
r i o . Por loqual vn quarto de hora antes 
queden iasdoze, p r o b ^ b l e m é t e c o m i c n c a 
el dia í lguicnrc .y con ta mi Una probabi i i -
dad ac .b j el pi el enre dia, vnquarto de ho-
ra derpaes'dc late dozc, ella docLtina a í s ié -
ta por cierta,y la prueba laiaaicntc Cara-
nr.iel en or'4c'i al cumplimiento de los 
preceptos E - ¡ei iaüicos , cuya o b l i g a c i ó n 
cbniichc i -,o aca'.xi con eí di a; como el de 
las H o r lé1 C a ñ ó i u c a s, d e I a y u no, ab ft i nen -
cla/comul'f-.ir c i i avunas $£c: D iz icndo 
quenco pecara el que defiriere el t iempo 
del precepto por vnquarto de hora,por lo 
qual no íe ha de comparar para eí ayuno la 
medianoche m a t e m á t i c a m e n t e , l ino m o -
ralmcnte;efia rentencia aprueban, y ligue 
P a í q u a l l g o decff. i <,$ J $ 9 . & 160. Balíeo 
yerbo commumo [acra ZPlterbo 
í e iuntHm z .numA i , § . ex i i f l i s> Los qua-
lesinfiere'-i del f u n d a m e n t o de C a r a m u e í , 
y a pu fto fer probable q fe puede dar par-
u idád de ¡n.it\.iia poiponicndoilacenadef-' 
pues de media noe-hc,aunque el dia figuie-» 
te fea de día deavuno : ó comiendo en día 
de ayuno antes demedia noche de modo , 
que n o í e r i a de pecado m o r t a l , n i aun ve-^  
ni.d auiendo caula. 
Pero eíU íeñtencia es contra el comu 
fentir de los Doftores , y contra el vfo co-
m ú n de todos los Ficles.-y aunque íea ver-
áadx |Uclos rcloxes,pora)ufiadx>s quefean 
andan mal,no ay mas certezi de qu1 andan 
delanteros, que t r a í e r o s , y fe i n ü e n t a r o n 
y hurodugeron en el m u n d o , paraque por 
t i l o s fegouierfve los hombres en todas fus 
accio ieSjV obligaciones,por que como no 
todos pueden fer aftrologos para faber fi-
jamente q uand o es medí o d i a, ó m ed la no -
che fue ncceffario j el Ingenio del relox , y 
conforme a el fegoulernj la Iglefia , y t o -
dos los Pieles, y fino es que ande tan def-
concertado, que fe conozca claranientc el 
b i e n o, todos t ienen, y llentenquees me-
día noche q u a n d ó d a las doze:y cfta es cer-' 
teza moral,y no m a t e m á t i c a ; porque n i el 
relox, n; aun ios-afirologos muy labios po-
dran filamente fcnalar quando fea media 
nochecoucerteza,yenidencia matcmat i -
ca, l i no con certeza moral ,y afsi g uando-
i e la iglefia, por los reloxes en fus precep-
tos , n o í e n a l a tiempos m a t e m á t i c o s , y 
mctaphlGcos como inteta inferir de nue í -
trafentencia Caramuel , f i n o morales eii 
] a ce rteza, aunquc matema11eos cn 1 a apa-
r i^n ia , y c o m ú n i u i z i o d e l o s hombres, 
cfta fentenda tiene Diana part. 7 . trctft. 
11 . refoluc, 1 5 . c o n P r e p o f i t o , y l i i ú 
go , 
57 Mas quando en vna Ciudad ay 
muélaos reloxes , ios qUal'esde o rd inar io 
andan vnos mas adela ripios que o t ros , 
como en cita Ciudad de Vai ladond, d o n -
de fuele auer de diferencia entre vn relox, ' 
y o t r o c a i i vna hora , y ral vez mas de vna 
hora ,como lo he experimentado muchas' 
vezes: d igo que cada vno^fe ha como o p l -
nIon,y puede quaiquicra fegulr el que q u i -
í i e r e , porque noay mas certeza eme andl-
bien efte que a q u e l f i n o es que a lgunó de 
t a l modoa ndualeiiedefconccrtado, que 
clara, y euidenrementc Ce c o n o c i e ñ e el 
h ie r ro : como fi dicíle las rdozc q u á d o lo? 
d e m á s dan las d i e z , ó las dos , por lo qual-
d c í p u e s q u e el vno d io las doze, feria i i ei-? 
tozenar carne antes q u e t i o t r o Jas diefie 
.aunque c| dia í iguiente fucile de ayuno', 6 
abí l inencia : y en dia de ayuno fera l i c i t o 
comer en dando el príme'f relox Iasdoze 
aunque no las ayán dado los d e m á s , y l a 
m i f m o d l x e en Idjuma lo'Gocitato numer i 
13 9.con Sánchez ,y Diana, quantoel ay u -
no natural neceflario para auer de c o m u l -
gar,.que opliga con m is r igor que el ayn-
no E- ief ia íHco i L o m i f m o d i z e n BaíTcO0 
Yerbo commuo facra numef. 4 0 . § .Petes 4 ; 
l o a n Sánchez 'n lelefl! s ái 'fput. 4-2 .numer, 
i S . L u g o de Eiichanftid-difput. 15 . fett. z . 
n u m e r . ^ s . Pt i íquaUgo </^ cíj]r 3 ^ 9 . V i l l a l o -
bos part. 1 . tretcí. i . difctitf. 2 1 . numer. 7 , 
Caramuel"V^/fw/^rf, Fagundezpreccept. 4 * 
jf/fe 1 ,cc(p<t. 1 o.^ww. j .y otros. 
5 8 Rcfta aquí vna dúda , fi podra vno 
fcguiisva vn relox, ya on opara efeClo de 
no q u e b r a n t a r e l a y u h o E e l e í i i f i i c o , o na-
tural,de m o ü o que auieiuio hecho e l ecc ió 
de vno podrá defques atenerfe á o t r o mas 
tardío?" -
D i g o I o p r i m e r o , c l quc en dia de ayu-
no figuiendo el primer r e l o x , c o m i ó carne 
defpues de auer dadoJasdoze 3 no podra 
atendiendofe al v l t l m o relox que d io las 
doze defpues de auer comido para comul -
gar el dia figuicnte, porque auiendo c o m i -
do carne figuiendo el pr imer relox comer 
<:o el día figuienteel qual efia en pofefsion 
de aquel t i empo en el qiial manda la Ig^Cr 
fiaAlue fe guarde el ayu no natural p a r a c ó -
mu!gar,v áfsi el que quil iera, que comen-
caire el dia figulentedefde queda ei-vltí-
t ínao relox! las doze, quatara | ía Iglefia U 
poQcfsion, en que eíl a ti el tiempo queay 
enere v a r e lox ,vo t ro para el día figulcnte ? 
f 7 4 Partea 
p o r c í b r vn recibido aquc í t 'epo p o í parte 
del día fígáleccj.yrefiaen fraude delayunp, 
A í s í lo cieii£nBalfeo>¿i7)*pJ,4 ^.Sed duhií í . 
L u g o 4 0 . L e a n d r o tom. z . d e f x í r ^ m , 
traSt.y .d'Jp.s . t j í í - fr .ó . Dianaparr. 1 Q.traft: 
1 5 .ref. z 9. el q u a í , con del Ca í l i i i o de fa- , 
craw.tt /m. i .tr4tt.4-.dijp, 9>dnb, l ó . n u m e r . 
3 2 1 . Admi t e que en a lgún cj i íbpudiera, 
vno a u í e n d o fegu ído el primer relox para 
el ayuno Ecle í la í l ico , feguír o t ro para ci 
ayinio natural,el c a l ó e s , en día desayuno 
o y ó las doze de la noche , y penfando que 
era el v l t i m o relox*, ó creyendo que no 
aula mas que vno, en eí lugar c o m i ó car-
ne ,y defpucs o y ó o t r o relox 3 en efte cafo 
p o d r á atcnerfeal v l t i m o relox q u r j n o a l 
ayuno natural,y comulga r , ó dezir Mílfa 
c i d i a í l g u i e n t e , p o t q q u á d o c o m i ó carne, 
no h izo c i ecc ió ^de o p i n i ó n de relox, í ino 
p r o c e d i ó con buena fec penfando que no 
aula o t r o r e i o x , ó que aquel era el v l t i m o : 
y es l o m i í m o , que íi quando dan las on^c 
de la noche porauer contado mal creyede 
que eran las dozc,y comieirc, no quebraa-
tar ia el ayuno Eviefiaft ico, ydefpues oye-
d o que daua el relox las doze x p o d r í a a l 
Otro día comulgar . 
5 9 D i g o lo i'egundo, aunque vno h u -
uleífe f egu ído el relox mas t a r d í o á la me-
dia noche en que c o m e n c ó el d ía de a y a -
n o , y ala hora de c o m e r , p o d r í a defpucs 
feguí r al mas tempranopara acabar el ayu-
no de aquel día á la medianoche comien-
d o , luego qdieiTe el pr imer relox las do-
ze : po rque cfta v a r i a c i ó n , y a l t e r ac ión en 
v n m i f m o relox fucede cada dia,que el re-
l o x que oy anda mas t a r d í o que los de-
m á s j i n a n a n a anda á la m i í m a hora el mas 
adelantado. A í s i l o t ienen Diana , y del 
Can:iilo,/oc/5 citAtis. 
N o obn:ante,lo que fe ha dicho acer-
ca deÜ:aconcluQon,a í rentada ia probabi-
3 
l idadde vna op in ión que referí arriba 
1} .¿¡ f f .S .nt tmer , 1 2 0 . acerca «del rezo de 
las Horas C a n o n i c á s a m e pa rece í e pudie-
ra admi t i r tambicn por probable en e íU 
mater iao t ra fentcncia á e P a l q u a í i g o e l 
q u a h / í c / j j T . i ó o . d i z c q í i vno e l l á d o cena-
do oycí íc las doze de la n o e h e p o d r i á profe 
gui r lacena aunque e ld ia i íguientc fueífe 
ayuno 3 ó abí t inencia : porque aquella c$ 
vna cena, v n o fediuideen dos,porque fe 
c o n t i n ú e de vn día á o t r o , y fe comenco 
en t iempo l i c i t o , luego iieicamente fe 
cont inua el m o d o que í egun c o m ú n fen-
tcncia de los D p t ores , el C o n M o r que 
c o m e n c ó á oyr la coMfcfsion la puede aca-
bar aunque fe aya acabado el t iempo en 
que tenía ju r í fd ic ion : y el luez Delegado 
que c o m e n c ó á conocer de la caufa puede 
fenecerla aunque aya fal tado el Delegante, 
como no lele rcuoque la j u r í f d i c i o n , lue-
g o lo mi fmo fe ha de dezir en i\ueftro ca-
fo . Aunque Diana píírt. 1 0 . f r . 16.ref. 1 7 ; 
con Leandro fíente l ocon t r a r i o .Pe ro no 
me parece probable n i fe puede feguír 
o t ra fentencia de P a í q u a l í g o deciff. i é i : 
que dize, que la v i t ima noche de Carnef-
tolendas,es probable fer lícit o cenar tres 
horas deípues-de media noche .porque cfta 
í e n r e n d a nofe puede fundar en paruidad 
de materia, porque tres horas no fon par-
ua materia para an teponer ,© opofponer la 
c o m i d a , ó cenaendiadrayuno ? y f i fuera 
parua materia en aquel d ía l o feria tambie 
en los d e m á s dias quando fe í igue ay uno; 
n i tampoco es caufa baftante el que aquella 
noche es tande ord inar io losfit les én t r e t e* 
nidos en juegos - vayles, y otros paf iá t iem-
pos,poi'que eftos no pueden fer cania para 
obrar contra el c o m ú n íen t l r de ios fieles» 
y e ñ o s entretenimientos fe pueden dila* 
t a r , ó p t o í e g u i r defpucs de aucr cenado. 
D I F I C V L T A D I V . 
Si es l ic i to hazer colación en día de ayuno, en que cantidadjdc que 
manjares, y aque hora? 
6 1 i r \ O R Q J f E fe in t rvduh U c a U * 
h J r cion. 
6 Z L i c i t a es U c@Ucl»n en d ía d<t 
ayun» por tres CAufas. 
63 >A unquefe tome pw alimento-, y por á 
placar U hambre fin nccefsidad debeber* 
éA- Qttdnto a la cantidad fe refieren y a r i a é 
fentencias. 
6 $ , Ochoonfas de comida fe p u e d e n t o w Á r 
a colación. 
66 E l que tomaffe d i e ^ n ^ a s ¡ola pecaría 
'y^nialmente* 
67. & 
De/A 
6 7 S i de frutds frefcds húmedas /<? fue den 
tomar majcamidad? 
6S Las opmionesy/iy fon probables folofor 
eftar imprecas. 
6 9 T)e cj¡*e man jares pueda fer la cola-
a o n í 
7 0 Refierenfe ¡as fencenaas fue d ¡ \ e n 3fc 
pueden com er pe x f : Jmebss jy la&icimoSy 
y como feanprohables. 
7 1 Columbre que ay en Ejpaña. 
7 2 'Si fe prtedentomary¡^cochos? 
73 Toda, la cantidad fe puede tomar defolo 
pan. 
7 4 Puedenfe tomar fopas, G migas con cal-
yuHo: s i s 
do. 
75 ^ l o s Principes}y nobles)fe Ies fermi" 
tépzayor Cdlaaon. 
y 6 Y a lÓÍOCHfados en el efludio jy obras 
deingsmo - y a h s fue no pueden dormir 
f.no %jnan. 
7 7 L a colación fe ha de tomar a id no~ 
che. 
7 S H a ^ e r colación a la mar íana , y cenar 
a la noche con caufa^no es pecado, Jín cau» 
fafoío es pecadoyemaL 
7 9 QJ¿dlesJon tas canfas fue efeufan de pe-
cade? 
E G V N la iü íHmcIon deí ayuno de 
fu cííVncíaes cí comer folo vnavez 
al día. Y eftn feguardaua, y obferua-
ua antiguamente con todo rigor,, y 
como la horade comer en los días de ayu-
no fucíredefpues deNona,que era dc ípucs 
de ías tre*; de la tarde, y en Quarefma def-
pues de Vifperas, que venia á íer cerca de 
Ja noche : como explicamos p^rf. i .crfp/f, 
9.numer. 2.2. ni atiía dcfpucs neccfsidnd 
tíe comer,ni de beber: por lo qual frguar-
dana rigurosamente el ayuno comiendo 
felá vna vez al día Ulüv cerca de la noche. 
Pero como atendiendo a la fragilidad hu-
m m a , que no podra llenar tapto t i empo 
el ;n t ino fin comer , fe al tero la horade 
comer en d ladeayunojpcrmi t l endo ,quc 
feromlcfTc cerca de m e d i o d í a ^ aula ne-
cers'dad deb'.:bcr á la tarde,6 á la noche,y 
para que nohiz íe íTe d a ñ o la bebida, fe fue 
)n t roducI í*ndo ,qne antes de beber fe co-
micíTe alguna cofa poca , y de aquí fe fue 
a u m e n t á n d o l a cantidad de man ten lmic -
ro^v cfto fe l l a m ó c o l a c i ó n , 6 rcfecluncu-
la , anees lo m i fmo que c o m i d a , 6 cena 
reanena d c h qnaí trataremos en cila d i -
ficultad,fi es nclta,cn que cantidad pueda 
fer,de que manjares, ya que hora. 
^6 2 Primera conclufion : X I c I t o e s en 
día á e ayuno hazer c o l a c i ó n como no fe 
exceda en la cantidad , n i en idealidad de 
los ¡naniares .Afs i lo tiene recibido el vfo 
y c o í h i m b r e v n í u e r f a ! de todos tos fieles, 
y la c o m ú n fentencía de los D o t o r r s , y 
j o tiene tolerado , y aprobado ia íg le í ia 
alumbrada d^I E r p l r í t u Santo , por v n o 
¿ c tres mot inos , v caufas ,ó por rodos tres 
mneos: El pr imero es,porque nohaga da-
i i o l a bebida,y eftc fue c i p r imer m o t l u o , 
por el qual fe c o m e n t ó , á in t roduc i r iá, 
c o l a c i ó n , comiendo en ella folamente l o 
que era neceí far io , para que no dañaí fc la 
bebida. E l í egudo , por caufa del fueño>poir 
queauiendo pafTado tacto t l c m p o í d c f d c 
medio d ía , quando fe come endia de ayu-
no,hafta (a hora de d o r m i r ^ i o quedaua ea 
el cftomago cofa de a l imento que p r o d u -
xeífe vapores, que fon los que caufau e l 
fueno-y del fueño neceís i ta mucho la na-
turaleza para no desfallecer : E l tercero es 
el d a ñ o , que puede venir a la falnd de de-
xnr to ta lmente la cen3t,en aquellos que 
cftan a c o ñ u m b r a c o s a comer dos vezes 
n i d i a , como lo prueba latamente Paulo 
Zachias M e d i c o Romano t o m . i . 5 . 
titulo I . fucefi, 9. n u m e r . $ t & fe fuemi ' 
bus, 
6 ? Por l o qual l ic i ta es la c o l a c i ó n , 
aunque no fe tome con fo lo fin de que no 
n o d a ñ e l a b c b I d a } f i n o con fin de a l lmen-
tar jy íu íbrn ta r íc^ y aplacar la hambre coa 
ella , y aunque en ella no fe vía- porque fe 
faluan los otros dos fines , por iosquales 
Ja Iglefia ha to í e r ado^y aprobado la co la -
c i ó n , y configulcntcmente t a m b i é n es. l i ^ 
cita aunque no aya nccefsídad de comer,', 
ó de beber. A f s i lo tienen Z achí as yh i fu~ 
prs num.%. Baíreo>er^(9 l e iun ium i . n u m . 
9.Fagundcz precepto Ar. I t h . i . cap .^ .numJ 
1 z .Rcginaldo lib.4. num. i 8 4 .Diana pan» 
i . t ra t t . 9 . refA . P e l l i z a r l o f o w . 1 .trati. 5 . 
capit. 5 .numer. 9.con otros miichos. 
64 . Acerca de la cantidad que fe pue-
de tomar en la c o l a c i ó n , cali hal lo tantas 
fenrencias comoav Dotores , que t r a t an 
deella.Zacbias>íí// ' í íprí< numer. 1 2 . afir-
maque ü cantidad de la co lac ión no es 
dcterralnablc > porque e sneceñ^ r io que 
Parte 2. Q^ Í^Di f f . 4; 
f e a í m \ r o r , ó m e n o r r c g u n la variedad de 
lo s lugecos; ca el temperamenco , co la 
edad^cnci genero de vida,en ias fcrer<¿ásVy 
en el fexo.-y fegun la variedad de ios luga-
res^fegan la calidad del ayreiimas>ó menos 
dcigadojfcgan ia variedad de ia colUnn-
bre : y fegun la variedad de la c o m p í e ü o a 
de los que ayunan. L o qual explica lata-
mentc^y faiiorecc a eíta ü n t e n c i a Baileo 
y b i fvpru § , M e m f í t r a . 
Otros d izen , que fe ha de m e d i r , y 
dccerailnar lacolacion'no con pelo, y me-
d ida j í l no legan ia coftambre de los luga-
res, r e g i o n c S j ó prdulncias : porque c o m o 
l a c o l a c i ó n aya í ido í n c t o d u c i d a por la 
c o í l u m b r e , y por eflb fea l i c i t a , t a m b i é n 
fe ha de atender a la coftumbrejen quanto 
á la cantidad que íe puedecomer en la co-
l ac ión : pero para c í ío fío fe ha de mirar á 
la c o í h i m b r e que ay entre los pocos tcme-
rofos de confciencia>quefolo ayunan por 
cumpl i r , y aun no cumplen con ei p tecep-
t o , y íln caufa n i n g u n a con mucha f a c i l i -
dad quebrantan los ayunos : í i n o i l a c o f -
t umbre que guardan , y obferuan los v i r -
tuofos , y tcmerofos de coníc ienc la . A f s l 
l o t iene Bonaclna cMep:.¿í//]07r;?w. ytfcejí. 
l . f u n c i ó s .nxmer . 2 . L e í s i o Itb. 4.. cap. 2 . 
d u b . z . n u m . i 1.Fernandez,Toledo, Cene 
d o a quien es í i g u e D i a n a > ¿ / 7 » ^ . 
O t r o s dizen , que en la c o l a c i ó n fe 
puede tomar la quarta parte de ia canti* 
dad que aula menefter el que ayuna para" 
lacena ordinaria. Afs i lo tienen Rcglnal-
d o n n , n . \ % 5 .Layman l ih . 4.trAÓh, & ta fh , 
X. numer. 9. F i í l i u c i o tom. 2 . trdeí. 2 7 . 
t far t . 2 . capital . 3. f^^e/?. 7 . numer. 3 3. y. 
o t r o s . 
C o n f o r m e a qualquiera deí las o p i -
niones fe aula de dezir l o que refiere Baf-
feo dea Igunos que dizen que qualquiera 
deucfer luez a r b i t r ó de fus aclos quanto 
a la cantidad de la co l ac ión pefandola , y 
m i d i e d o l a c o n c l pefo del temor deDios , 
y de fu confciencla ajuftada á fu fernlc io , 
y noefcrupulofa:y no íegun cipefo,y me-
dida m a t e m á t i c a : Pero d e x a r í i n d e t c r -
m i t u r l acan t idadde laco lac ionfe t i a de-
xar inquietas las coní^cicncias , v o c a í i o -
nar muchos efcrupulos : porque ni pued'! 
cqnftar de la cantidad determinada por 
l a c o í l u m b r e , n I d e l a q u c p i d e la comple-
x i o a de cada vno: porque entre los a ju íU-
dos , y ternero fos de confciencla en v n 
m i f m o luga r , y ñ e n d o de igual comple-
xlpn^vnos toman mas ¡o t ro s meaos; por -
que vnos quieren guardar con mas perfe-
cÍOD,y con mas r igor c i ayuno que o t r o s , 
y por otras caulas. Por l o quai o t ros D o -
tores han redacido a pefo, y medida m a r i -
ca la cantidad que fe puede tomar de c o -
mida a c o l a c i ó n íin quebrantar el ayuno: 
pero tampoco conuienen cnt re í i en de-
terminar que cantidad fea ella. 
Vnos dizen , que fe pueden comer 
doS jOt r e s oncas, y no mas. A í s i l o tiene 
Graílsf^yf. 1 . i ih .z .cdp- i i ,nu,rn.z 9 .otros 
loc l l i endcn a q u a t r o oncas. A f s i l o tiene 
A z o r pare. 1 Aih.'j .Cáp.Z .quap. 8 , Sa Verbo 
leiUTiium numer, 8. Lezana'V^r^o I s i w 
nium numer. 4 . Homobonof r f r f . i .craff, 
6 xap.zo.quctft 90 . yo t ro s . P e r o c ü a s d o s 
fentcncins ion demalladamentc r í g i d a s , 
yc í i rechas . 
O t ros dizen , que fe pueden tomar 
feís oncas. A í s i l o tiene V i l l a l o b o s / w . 
1 . t r a f t . z i .diff.y m m . 4 .y o t ros , cfta fen-
tencia mas fe allega, á la c o í l n m b i e de los 
hombres t e m e r o í o s de confuencia , pero 
aun me parece algo r íg ida : y afsi la lente* 
c ía el día de oy mas c o m ú n explicare ca 
la conc lu í ion í igu ien tc . 
65 Segunda c o n c l u í i o n : En la coSa-
c í o n f e pueden tomar ocho oncas deco-
mida íin cfcrupulo ninguno de pecado, y 
íín quebrantar el ayuno. A f s i l o tícncisj 
B A Ü z o y b i fHprci§. ^ i l iqu i F a g u n d e z ^ * -
cepto 4 l ih . i . c a p . áf . numer. 1 3 . 1 9 . c l 
qual refiere auci lo afsi refpondido Sua-
r e z , P i l l i u c i o r^díí. 2 7 . fart. z . n u m . 3 2 . 
Sánchez infelett is difp. ( ¡ z . n n m . j . Diana 
part . l .'tratt. 9 . re fo l . \ .p í i r t .*r . trdt t . \ , re fv l1 , 
1 17 ÚTpart.Q.trdtt. é . r e f . 2, .&* 1 5. P e l l i -
za r io f f ^ . - i . ír^ff. 5. cip. numer.1, q <&* 
tom.z.tratt , 10. cap 6 .numer. 2 7 . Cara-
m u c l in Theologia Regular numer, I 6 i 3 . 
R e m i g i o trafl.s . cdpituL 4 . §. %.num. 1 . 
66 Y porque fegun d ix imos arriba 
diff i . n u m . ^ o. el que en día de ayuno t o -
maííe cantidad de dos oncas de comida 
fueradcla comida,V c o b e i o n , n o p e c a r í a 
m o r t a l m e n t c l i n o fo!o venialmente, f i e l 
que no ha tomado cofa alguna c n r r r d i a 
tomalfe a c o l a c i ó n diez oncas de comida , 
fo lo peca ria venia lmentc , y no quebran-
tarla el ayuno , porque bs ochoorens fe 
conceden cnla c o l a c i ó n fin pecado n i n -
guno: y las dos oncas que fe añaden no fon 
materia de pecado m o r t a l , í l r o f b l o d c 
pecado venial por la p a r u i d í d d c ma tcna . 
Af>I lo tienen Pe l l i za r io citato c a p í t . ^ , 
mtmer. 1 1 . citdto capit. ü . n u m e r . i y . y 
D i a n a , 
D c l A y u 
Diana ?<*rt. o. trdB.S .refA, T 5. B a ^ o 0 Í H 
JHpyaJ,Perro, luaa Sanchcz'V^'/^/Ta/To-
ñ u s S á n c h e z / / ^ 5. Confil.cap i . d n h z s . 
m m . i - t Ü o deneñ coní idcrar m i u h o los 
ConfclTorcs , para íobrc l lcuar la gran u i -
ficaltad.quc tienen algunos Eicl'S en guat 
darlos avuoos deia Igicfia. 
5^ 'Tan ib i en d i zc iuafi Henriqucz, 
, i é . | ^ ^ 4 » ^ e l a , j c ^ l d a d ; d c 1.48 o z h p 
OíiGáspata colac ión n o í c hade cntcntlcir 
colasfi'nt-is muy humedas/roniofon vbas 
j--ciruelas frcícas.,y cofas íemejantes , po -
que do¿c oncas clcílas frutas muy h ú m e -
das fon ocho de las frutas fecos^ y afsi ma« 
vorcantidad de lo h ú m e d o cqujuale a me 
ñ o r cantidad de cof as í ecas .E í t a íentencia 
aunque la reñere D U n j i y b i fupra, i:o ¡a í l -
gue .n l la impugna,falo á l z e t S e d tu c o m d j 
d m i no me parece Improbable , aunque 
no me atreuieraa confejarla , y fignlrla: 
Alas probabilidad tuuiera fi fnern ve rdá -
dera vnafentenciade P a í q u a l i j o / ' » f ^ x * 
de Iciutf'odeci^.i 3 ^ . « « ^ . 5 . que dize 3 que 
pudiera vnoen diade ayuno para apagar 
J a fed comer mancanas.camucfas, ó peras 
todas las vezes qnerunícíTe fed , niafcan* 
dolas , y tragando el zumo, y arroxando 
-tedo lo que^fucíTc íubftancía foüda : por 
éque eí io fuera l o m i f m o que beber:pues 
del ral zumo fe fuele hazer bebida > que fe 
l l a m a cidra , que fe pu^dc beber en día de 
ayuno, aqualquicra hora: Y afsinaifmo 
p o d r á quaíquicra en día de ayuno todas 
las vezesque quifiere pata apagarla fed; 
tomar naranins, l imas , c idras , fandlas,y 
otras frutas defte genero, porque aunque 
parece que tienen r azón de comida;quan-
d o í c deshazen con los dientes, fe refuel* 
HCU en l i c o r , y como bebida íepaíTan al 
cftomaso, y defpuesel m l f m o PafqualK 
go deci'U 156 . hablando de ías vbas frefeas 
dize,que no cmebranran el ayuno , aunque 
fe tomen muchas v e í ^ s , y en mucha can-
t idad : y para probar c í lo diftinguc en las 
ybas tres fubftancias , que fon la corteza, 
e ollexosjas penins, o granos, y el zumo 
que fe exprime d?hs vbas:y di^e . o u e f o -
i o e l z n m o fedixiere eu el eOomago, y Te 
•/Conuiertecn fubftanciadel v i n i e n t e , v i o 
-dem^sno, nnoonc f^ledrl vientre en fu 
rpronr ia fnbftanci,a enteramente , por l o 
-qual jo mí fmo s^ comer vbas q u i n t o a ia 
- n i U M d o n , v a l imento , qnefi folamente 
íe tomara el zumo j H n u i l no quebranta 
t\ avuno: porqueen fubí l incia es v i n o , / 
tiene ra/oade b e b i d a , y a f t i c x p r l m í e a * 
n o . 1 57^ 
dofe en la voca adquiere r a z ó n de bcb!'-
da /de lh iodo cue la adquiere e x p r i m i é n -
dole en ci ja ra íz ; eíla es la í en tec ia de I 'af-
qua l igo , bien fingulat , i aqua i p r o p u í o 
mas para obftentar ingenio , auepar fea* 
t i r i o ' C Í s i , cbm.L> aduief'Jrc Diana fdrt..9c 
t r . ó . rcj. 1 ¿ . y aísi dc ípucs de r.ncrla pro* 
puef ío Mdcxa a ios Varones dedos > para 
que la maduren. 
Pero c í l a í en t enc ia n o í e p u e d e defen* 
der^nl fegul í en pradicajComo probable*, 
y la impngnan latamente,y la repruthan 
Dlana'V/?/ ¡ H p . y V z W z . t o m . i t r d é . 5 X A ? . $ . 
n 9. & t 9 m . 2 . t r a t t . i G . c ó . n . i j . ^ . . A d d i u 
PítJjua l igus . 'Lz r a z ó n es, p o r q el que t o -
ma alguna co ía de comida en cá t idad no« 
tableen día de ayuno quebranta el ayuno j 
el q toma vbas verdaderamente íe dize,<| 
toma manjar jV no bebida: luego íi las co-
me en cantidad notable,quebranta el ayu» 
n o ; y que las vbas , y t o d o lo que en ellas 
ay tengan r a z ó de comida, v no de bebida^ 
(ío m i f m o cs de i r s d e m á s frutas refer i -
das) l o tienen cxprcíTamcntc Dclca í l i l lo» 
C o r n e j o , P r e p o í l t o , Cafpenfe , Auerfa, 
C o r ú n c h . Rcgina ldo , V á z q u e z , Suarez> 
H u r t a d o ^ c í i o , t a b e y c o m ü m c t e l o s 
D o t o r e s, c o m o r e fí e r e D i a n a. C o n fi r m a -
fe l a p r i m e r o , po rq las vbas aunque eftea 
bien maduras no ion materia del vSacramé 
t o de la Eucha r i í l i a , finodefpues de expr i 
midas e,n algún vafo 7 como lo diximos en 
n u r f r a ¡úm.CÁ. ¿ i f p . i , d u h . l . ñ . 2 5. con la 
c o m ü d e losTheolcgos- lur^o no tie.né ra 
z o n debebida,jiino de comida. C o n f í r m a -
f c l o fcgundOj p o r q ias vbis tomadas e^ 
qualquiera cantidad grande no embr iaga» 
c o m o l o h a z e el v j n o , y a L i m u c h o mas e l 
m o ñ o s luegono fon bebida,, Confirmafc 
l o tercero : porq las vbas fon de mucho 
í u b f t e t o , c o m o l o e n f e n a la e x p e r í e d a c i i 
los labradores,y gé rc del capojq en t i e m -
po de vendimiasde comer vbas falcnmu\r 
gordos mego, &:G. Efta fentencía tiene t i 
bien L u i s d e S . í u a n á s E u c h a r i p A ¿ ¡ux j l . i , 
art.<,e.d' ff.3. 
6 8 Y no,porque P a f q u a l í g o , aunque 
fea muy dodol lene la contraria fen tenc ía 
fera probable,) ' fe podra fe^uir: porque fa 
op in ión í j n g u l a r d e v n D o t o r , aunque fea 
moderno en tanto es probable,en quanro 
no la Impugnan comunmente , ó la l ic -
úan los que dcfpues de el efenuen , y le 
refieren , y tiene fundamento bailante 
en Derecho , y en la naturaleza de las 
cofas ;y el citar imprclfa en algún l i b r o co 
C c c i * ^ 
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iasaprobaciones//cenfuras ordinarias,no 
i a á i m^s orobubllldad de ia quc éilá tiene 
en íijparc.fjc para aprobar vn i l b r o baila q 
í i o e n í c ñ c c p í a c o n t r a í a F c , ó c ia ramcr í te 
. contra h s buenas co í lü inbres ,ó 'q i i c no íié 
bre errores: como adaier tceon otros m u -
chos Diana f é r i & J & a & ^ i rtfol.'i ó. pxrt. j \ 
rract. i .refo'í.z 3 . &* pdrt. 9. trU'B.y', y ¿ful. &é. 
• • Y^afsí vciiiO'i mnehas yezes i a l i r algunos '/ 
l ib ros impre í lo s con ias ficeneias , y apro-
baciones ordinar ias , y defpties í e -mandan 
recoger por tener algana-d-oct^Ina' mal íd* " 
n.an.tc,y cf to ta l vez procede de q u : 1 os que 
los apri^eban^ FÍO los i eeavó io*: mi ran co 
poca a t e n c i ó n , y-cuydado: Por io qual fe 
( . engañan niitchos , Hiia^inantio qne qual-
7 0 Aunque algunos ' D p t o r f i afirma, 
que en la co lac ión ma,s le d a r é atender á l a 
car; tidad^que^ la calidad .de íp§ manjares; 
••por ioquai ,comon,o exceda en la-cá t idad, 
té puede .tomar á coiacion de. c¡ualqulec 
rn a .-i i a r £ c, r.m 11 i d o G n día de ayuno , i egun 
d 12c Caye tanp! /nJHm..>erb . l emuniynu . 
' ¿ i Y a í s i í e podra t c m a i a colacipn vn p e i 
pecucilo. A.ÍÍ,Í io t i cncnAzor r ^ A 1 J i h . 4 . 
cap $ .ou^jr 7 . L í i b o r i o part. 1 ¿ ¿ i Jubileo, 
íai , 1 ZJUÍ M , I6-. los c. u ales -d-i 2 en', Iq u c a 1 s I 
l o tiene 1 a e c ñ c, n • b r C^BOÍ; ac I na d* le g i bus 
ti •//•'.'}'.'/•/m. ^ vt/f 1 . .¡-ap¿'/. 5 , au'-fr P a í q u a " 
¡'••¡¿oúvctj.i 13. y o t tos n; u c h o s c u e 11 fie r c 
Luana lucis atatis* epc tarr. <j.&;;i,o, y a ñ a -
den a l n o s , que calos.-di¿s. á,$,%s uno en 
q u e í c pueden cprneu A c o l a c I o n , í o n a q u é - ' dad a rt íi'ígu ademar J a s . ^ o í b ^ r a ^ ^ j y í Isi 
• - i los dequeordinariarnente v í a m o s a¡ prln'"' i » TheoU-^ n<$u f.>?^ • ^ . 14 x3 • f i ' ^ < < u e n 
c ip io^ó 1. ñu de la comida , ó cena cu d í a ' * Fiar di sR :a^oñúa:>,ra f c ^ c f ^ - ^ - J a e í o n 
, dcavuno>coul•o^lbn,•vbas,paílas, 'nueces,pe• n:a!ucca,\ í e i d n v ^ v t r A . < maniji av mas 
:. •'; ras^amacia^qlaivcanasjhigos", yerbas, y a r i u u a : , y (.r ^.;^í¿,ay..f-..a):-jOr. j^'gicJ uae-
©tras-frntas^y cou íe rüas de acuc'a'r,6 mie l , ' 'c ía , ( \ . mas ii<:,Qf, ( n j a ..ce f ^ i ^ l . \ a ís i 
g h qu: jbr in tar ,e i ayui iOj y írn pecado mor--
..tal,aunque no fís exceda eu la c a n t i d a d . L a 
t, r a z ó n cs^porque la co l ac ión (olamente es 
l í c i t a por ia c o i l u m b r e q u e ia ha- í n t r o d u ; 
r i t o s e 
•ña , ' 
r t c n c i - £ , :urq-ne D í a -
nu 
/ \ c l u í cdcs ' l c s . A i u p t c í cit?.dos por 
¿Tlvu ecau i u í i o n J a s c c n í u t ' - n d c - j m p r o -
 r í n t r o d u - •,u<bat-.lcs, y iShafjgui m las ; l !ur . .m,c ícarda-
c idp : y c.o'n%uIerí t í m e n t e quanto ii la e á ^ ! lo ías , y o'no me atieiurra a cendenar n i n -
tídacfjy caiida'dde los man^arcs^cn la e ola ' guha de Has par in p:cb. bl.c atiCftiu^a n t c n -
C i o a u o s d c u e m o s g o a c r u a r p o r - i a 0 é o í l u m re , y para rc)do el mnndo-porque-? cerco 
'c 6 ifña á c 1S. ra ? o a d c, r ü t íl ^ a c o n 9 r í' c n , breiegitU^amcnte-Introducida j iH-ácof. 19 
chos que Oguc Diana ^ r e f i r i e n d o (us m l f - ' Drós j íTno tab i e entre 1(Q? ví<rtUorps»'ytcmc 
mas palabras f a f t , v . t r - a $ . . 9 . n ¡ o l . ' V . f d r t 4 . ro'fos de co íc lc ia , c o m o a d u k r t c , M a r n r i n 
- t ra í l .± vefoí. l I r e j o t ' ^ ^ de Sanlofeph f w r i . / ^ . ¿ . f f ^ f b ^ 7 ^ * * 
4 . ^ . 1 1 . Y a í s i y o I m a g i n o q u i l o s A u t o -
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res referidos por la fentencii cont ra r iad 
nneí t ra conc ln í ioa hablaron confomae | 
las cofuunbres^que v ie ron en las P r o u i i v 
cias donde habitaron 5 Y yo en la conclu-
í ion hablo conforme a la c o í m m b r e , que 
he virto obferuada en E(pana, en diferen-
tes lugares donde he v i u i d o , o donde he 
tenido noticia.:) he hal lado, que algunas 
cofas que prohiben algunos A u tores en la 
co l ac ión ^ las toman en Efpaña comun-
mente los fieles,como d i ré luego. 
y i De donde infiero: L o p r imero , 
que en E Ipaña lo que fe pued e comer á co 
iac ionespan, yqualquieiafruta v e r d C j ó 
feca como ion ybas, pailas, C a m u e í a s , 
mancar ías , peras, azeytunas , h igos , 5 í c . 
Y aunque algunos niegan , que íe puedan 
comer legunbres de mucha fubftancia, 
como fon Vi l la lobos , Diana, y o t ro s , no 
di íHngucn queIcguuibres, fino Lcai^dro 
á c Nl{ii'c\%i»4Uíe(Í!o?zib¿s Regitl. cap.1.fu-
per cap.i .Begulte S/firanktfcr, « ^ ^ . 4 2 .que 
poneeiexempioen vnaefcudilla de pota-
xede garbanzos, y otros potaxes feme* 
jantes , qual íeria potaxe de caftañas, len-
texas^y habas,y efto tengo por cier to.pe-
r o c o n otras legumbres no guifadas á elle 
m o d o , í e puede h ize r co lac ión ,qua les fon 
pepinos, melones,cebollas,rabanos, puer-
ros^zahanorias,bretones, lechugas,efearo 
las, cardos , -e íp inacas , aunque algunas fe 
tomencozidas ,yaun guifadas c o n a z e í t e , 
y v m a g r c , y algunas efpecias , como ve- , 
naos vfar lo muchas perfonas tcmerofas de 
con íc icnc ia T a m b i é dizc Diana c ó otros, 
que no fe puede tomar almendrada, ni a l -
m i d ó n á la co lac ión , pero d e u i ó de hablar 
fegun la coftumbreque aula en Palermo 
donde e f c r i b i ó : p o r q u e donde huuielle c o f 
tambre de que fe tomaíTe á co lac ión , fe 
podria tomar no licuando mas que la le-
che de almendras , v azúca r .Y afsi conce-
den Remigio rr.? .c<íp 4 . § . 8 . w « . 2 . y H c n -
n q u e z T ^ fupra^nc fe puede tomar. 
7 i T a m b i é n aduierten Vi l l a lobos , 
M a t t i n d c vSan Io í lhp ,Y H e r í era, que aun 
que losv'zcochos.quehazen los confite-
ros llenan h-acbof, con todo eífo l ic i tame 
te fe puede hazcrcolacion con ellos; por 
quedeftoav co íh imbre tan In t roducida , 
que por eftac raía fon Ihmados efios v i z -
cochos co i ac ió , ñor aurrfe dedicado v n i -
«ecfa lmenten eftcvfo: vfucra defto fien-
do tampoca la cantidad que llenan de huc 
bos , comofabemos, con la mudanea de 
l a cfpecic, v iene ya á f e r e f t a c o í l u m b r c , 
juntamente in t roduc ida , y afsl fin efern-
palc íe puede ha zet cotac ion coefios v i z 
cochos: ion palabras cxprcÜasde Ü e n r i -
quez} y yo he oydo, que neodo pregunta-
do vn Cathedraticocie Pr ima de I heo.o 
g i a d c h Vniuerfidaa.de Salamanca, u a 
co lac ión fe pod ían comer vizcochoi.?ref-
pondio , fi ion de las tiendas bien fe puede, 
pero fifon de tal Coi^uento de Monjas* 
no íe puede. T a m b i é n tiene ella fentencia 
Pafqual igo , -i quien impugnan Leandro,, 
de praceptis Ecc le f traÜ, s-d'iP-i • ^u^ft. 1 
C ^ i / ' / p ^ f ^ . ^ í e / ^ S . en efio no puedo y o 
a te í t iguar de la c o í l u m b r e , pues nunca l i e 
v i f io a pe r íona alguna tomar vizcochos i 
c o l a c i ó n , antes lo he víflo rCuiár á algu^. 
nos por haser cfcrupulo . 
73 L o fegundo Infiero , que toda l a 
cantidad d é l a c o l a c i ó n , que fegun d i x l * 
mos es ocho oncas, fe puede tomar de f o -
lo pan fin otra cofa , del m i f m o modo que 
t a m b i é n fe puede tomar de folas frutas,6 
v e r d u r a s , ó conferuas.Afsi lo ricnen D i a -
na part .9. rrafi-.ó. refol. 15 . T tullench. i n 
decAÍogOjtom. 1 .lib.3 .cap\ i .dub.$ num.Z* 
con ot ros ,contra Pellizario">í?/ [up n . i 5 
& tom. 2 . tract. lo, cap.6 .n.17.S.tjuodyero, 
7 4 L o tercero in f i e ro , que es l i c i t o 
hazer c o l a c i ó n con iopas,6 m'gas hechas 
en caldo de maniares n o prohibidos á I v 
c o l a c i ó n ; qual leriael caldo de garba^os, 
ó de otras verduras c ñ a n d o l iqu ido quan-
dofele hccha lacatidad de pan, que fe puc 
de tomar á co lac ió-Y io mi fmo es á c ] cal-
do hecho có agua,azeyte.njos, v efpecias, 
echando en el l¿s (opas, y cociendo c o n 
ellas que íe llaman migas; Y afsi mi fmo el 
horm Igo hecho d epan, v 3 be 11 a na s, t ambi o 
fe podrá tomar j con tal que en cftas cofas 
no fe exceda en la cantidad de ocho on^as 
de los ingredientes,que tienen r a z ó de c o -
mida: que aunque porcaufa del agua, que 
llena, venga defpues á pefar mucho mas, 
nohazealcafo , porque es como fiel pan 
fe empapara en v i n o , que íe podr í a romac 
la mifma entidad de pan empapado en v i -
no,que fe puedetomar feco . -LuegoIomif 
m o f e r á eneftos cafos, puescl agUanocs 
de fnftento,cGmo l o es el v i n o , á cerca d é 
efto fe pueden ver Pel l izar io rcw. 1 . fr. 5 ; 
cap.$ .nurnA ó . & t o m . i . t r a & . i o . c a p . ó * 
num i j . § . ¿jtíod >cn7, D iana fwt . 1 . f ^ í ? . 
p'.refbl i 4..parr. 5 .traft.i 4 . refol 1 4.^.9.^0 
6 . refol. i o & part. io. trafl. i 4- refol. 
Leandro depratceptis EccUf . trac í .$ difp.q.* 
otros q u e l o trata mas latamente^ 
C c c z fien* 
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í l e n d o v n o s d e v n p i r c c e r , y o t ros dco t ro . 
75 AduIcrraLc, que los Principes fc-
ca ía rcs j V ios nobles pueden á c o l a c i ó n t o 
mar algo mayor canriJad que la genre o r -
d í n a i i a , y que los Rciigioros* poique co-
m o los Pr incipes , y-nobles de ord inar io 
feau uias dIlicados,y de menos íaiud , y de 
menos tuercas, y e í l é n a c o t í u m b r a d o s 4 
comer con mas regalo, y con mas abun-
dancia , mas les aflige } y mor t i l ica el ayu-
no , aunque hagan mas c o l a c i ó n que los 
d e m á s : y ai sí aun viene a 1er mayor í u abf-
t inenc ia : y c o n í i g u i c n t c m e m c pviiu que 
felcs haga mas tolerable el ax u n o , í 'elcs 
puede pe rmi t i r mayor colacic n , con tal 
que no íea tanto el execl ío que venga á 
Í e r cena,y no c o l a r í ó , e í t o le col ige ex cap, 
non cogantnr, dift.4.1 . y \o tienen Bafleo, 
"yerb. l e iuninm i . 9.$. l icet , S á n c h e z 
i n ¡e lett is difp.$ a. « « w e r . 9. Diana p a r t . i . 
t r a ñ . 9-r(ifoL 1. Fagundcz pr&cspt.+.dh. 1. 
cap.-^ nu. 2 t i Regiualdo l i h r . \ , 7 i n m . \ 8 5 . 
Y a í s i m i l m o p iu de íer mayor la c o l a c i ó n 
que toman los hombresdei l i g i o , q u c U 
que t oman los Mon)es J y d e m á s R e l i g i o -
í o s , c o m o aduiertan Bali'co , y Fagun-
dcz locis citatisyQ&ví A z o r . Y c o n í i g u i e n -
temente , íi en vnos , y en otrosay a lgún 
cxce i íó , l o s e f c u í a d e pecado l a c o í t u m -
bre , c o m o ei exce í ío no fea tanto que ven-
ga á íer corruptela; Y en cfru materia c o -
m o hemos d icho , mwchas vezes vale m u -
cho la c o í i u m b r e , n o í o i o q u a u t o á la caej-
t i i a a , l ino t a m b i é n q u i n t o a la c a á d a d 
dolos manjares: y puede eftar diferente-
mente in t roduc ida entre vn genero de per 
í o n a s , que entre o t r o ; Y aunque laaya 
é n t r e l o s r eg ia rc s , í i no la ay cnt.eioi» Re-
U g i o í b s , n o p o d r á n ellos í e g u i r i a cof tum-
bre dcaquelios. E l d i a d c o y c n E í p a ñ a 
fe ha hecho mas tolerable el ayuno á las 
pevionasiiobles,y ricas con ci v i o del cho 
colate,pues le pueden t o m a r , y t eman a l -
gunos muchas vezes al d i a , ven e ñ o no 
quebrantan el ayuno, como dix irnos tí/jf. 
j . nnmer . s . & 6 . T o d o c í l o deucncon-
fíderar mucho los Confc í fores , y va ro -
nes doctos a quienes fe preguntan cafos 
de confcíencí rMpara quie tud de tas conl1-
cienciasde aquellos que congra. d i f icul tad 
l i cúan el r igor d é l o s ayunos de lalglef ia . 
7 6 T a m b i é n fe adnierta, que los que 
cont lnuam mrc eftau eftudiando, de m o d o 
que en el eftudlo gaftan todo el t i e m p o , 
que g a ñ a n los trabajadores cft trabajar, y 
«aa mucho mas^pueáen tomar mayor co--
laeion eic ia ordinaria Í p o r q u e c o m o el ef-
t u d í o c o n í u m a los c lpi r i tus vitales, y de-* 
b ü í t e m u c h o l a s fue rcas , í c puede m i t i g a r 
l adebi l idad , quepiouienc del ay u n o . Ha 
ziendo algo mayor co 'acicn para que n o 
lea t a i i g ido ,Y para que no i m p í d a l a s f u n 
c i o n e s a c o fí u m b r a d a s d c 1 d i a 13 g u i e n t c, 1 o 
m i í m o fe ha de dezirde aquellos e]ue t o d o 
el dia fe ocupan en obras en eme trabaja e l 
Ingenio. L o m l l m o e s d é l o s que con d i f i -
cultad duermen quando rio eenaa: porque 
el ayune no ha de afligir tanto al cuerpo» 
q i e q u i t c f u c o m u n , y neccfiarlo d c f c á í o ^ 
cjual es ci fue ñ o . Y aura efio p o d r í a ier b a í -
t á t e p a r a c í c u í a r del t odo d é l a ob l igac io 
del ayuno^como diremos ade ia te^ / f . 1 4 . 
« . 1 7 l . A f s i í o tiene B a íleo "VPÍ (up.§ . yui c í 
tinao i e ó Layman , L lamás,y Palquai igo, 
7 7 Quar t a c o n c l u ü o n - L ahoradc t o 
mar ia c o l a c i ó n en dia de ayuno es a la tac 
d e , o á la noche , a ia hora cue íe íncle cc-
nar.y por ello la llaman ios D o r t res cenu^ 
lajyefef l iut tct t ía^WQicolIat .oyefptrr ina^íhi 
l o tiene el v i o c o m ú n de lo.s fieles. 
78 L a duda es, f i t e tá l i c i t o c r d i r de 
ayuno tomar la co lac ión por ia^vurnanajó 
ai m^dio dia , y dilatar la comida h a í l a U 
noche con c a u í a , ó íme l l a? 
L a primera íen tcne ia d i z e , que es peca-
d o m o r t a l hazer c o l a c i ó n a l a mJ!ñana ,6 
ai m e d i o d í a , y cenar ala noche n o a u i e n -
do caufa j u i l a , pero con c a u í a n o fera pe-
c a d o , ^ aun venial : L a r a z ó n es , p o r q u e 
l a co l ac ión n o es de derecho, fino de cof-
tumbre : y Ja c o f t u m b r e r c h a i n t r o d u c i -
d o hazer c o l a c i ó n po r la m a ñ a n a , ó al m c -
4 i o d í a , f i n o á la r o c h e , luegonoes l i c i t o 
mudar la.hora fin c a u í a . A f s í lo tienen Fa* 
g u n d e z > ¿ / / « p . Rcginaldo l ib.4. . 
n .1Z6 .ce o t r o s . E l l a fentécia es probable. 
Pero y o tengo por mas probable la í c -
gunda lentencia que dize ,q tomar la co la* 
c i o n por la nfjsñana,6 á m e d i o d í a , y cenar 
a la noche con caufa l eg i t ima no es peca-
d o ninguno,y fin caufa1nocs mas -que pe* 
cado venial L a r s z o n es,porque cfta tnix* 
danza no es cetra la fubftSejadcl ayunr i )» 
n o í o l o f e m u d a v n a c I r c u R á c i a fuya , q e s 
l a hora d é la comida Jaquo l c o m o d i x i m o s 
f . i . c .9 .« .2 4 y diremos ad( Jare diff.$. n o 
es de e í fc /Kla del avuncEclcf i ' í H c o ; l u e g o 
n o es pecado m o r t a l , fino v e n i a l , y fiendo 
c ó c a u í a n o c s pec?doniaun venial. A r s i 
l o t i e n e n Pe l i za r ío f í Jw .a . t r . i o . cKp.ó - f fu* 
2 7.§.P«frff/>fw, Baífco,^A; fí/frá, § • P í ^ ¿ > 
h*c> D i a n a , f t r t t í . t r a t l d t H 9 . r í / o / « . ? 3..' 
DclAyund; 5 8 1 : 
fá r r . i i.fK.3 .re/.p.Martln de S Jofcph , 
fi9W. i Jib>2..£raSt.6 .de Ummo-y»«. 5 . S á n -
c h e z / » . ^ ^ ^ 7 3 • n u m . z . Pafquali-
tro decij. \ 03. y otros muchos.Y aun algu-
nos deí los afirman, que tomando la cola-
clon por lamañana^y cenando ala noche 
fin cania no es pecado, ni aun venial: antes 
leria mas perf edo, y mas r igurofo el ayu-
no, difiri edo Ja comida hafta la noche; por 
que mientras mas tarde fe c6me,a f l igue 
mas la hambre, l o qual es mas conforme 
al fin del precepto del ayuno ; q u é m e n o s 
fent i rá el ayuno el que come al medio d ía 
muv bicn,y á la noche haze c o l a c i ó n , que 
ei que en todo el día folamente t ó m a l a 
co lac ión , y cena á la noche. A f s i l o tiene 
Sánchez ,Pafqua l igo ,yBaí íco locis citatis. 
Aunque yo tengo por masprobable, que 
es pecado venial; porque es c o n t r a í a cof-
lumbre vníueríal de la íg le í i a , que ha i n -
t roducido la co ladoa a la noche, y no á la 
m a ñ a n a , n i a l medio día. Y afsí el alterar 
l a h o r a í i n c a n i a í c i á pecado venial . Afs í 
l o t i e n e n D i a n a M a r t i n d e S.Ioíeph,/e>c/í 
c i t a r ! s y V o h o t o m . 7 J i J p , $ . p í i & f i r t z , $ . } . 
6 . C a r a m u e I > ¿ / í ^ p , 
79^ Las canias bailantes para hazer 
co lac ión á la m a ñ a n a j é al medio diajy ce-
nar á la noche íin pecado v e n i a l j ó n la fla-
queza de cftomago, ci nopoder domi r no 
cenando, elauer de caminar, eftudlar, 6 
p r e d i c a r , ó l c c r d e o p o í i c i o n , ó tener algu 
negocio que defpachar j 6 cofas femejan-
tesylo qual es verdad,aunque algunas def-
tas ocupaciones fe t o m é voluntariamente 
í i n n e c e í s i d a d , ó por recreado, como qua 
do vn hobre quiere i r á caz i r , ó a p e í c a r , á 
recibir vn h u c f p e d , ó á defpedlrle, ó jugar 
á la p e l o t a , ó cofa femejanie.Afsi lo tiene 
Diana, P a l a o ^ i a t ú n de S,lofeph? lo gis c i 
t ( i ( i s , y Q t í o s , 
D l f l C V L T A D V . 
Si eslicito hazer colación en mayorcancidad !a vigil ia de Nauidad, 
que en los ocios ayunos? 
^ yir iUet de N d u i d á á es licito 
h a z j r m4s celaciow que en los de" 
¡mas ayunos donde ay columbre, 
l Con todo guante ^n» pudiere co-
mer de manjares permitidos a CGlacit>n,y 
muchasye%es. 
$z T a m b i é n los Reí ig iofes que hauieren 
admitido la coftumhre* 
%l T í o s ^ueno lahumeren admitidofief-
Ú n f u e r a del Conuento* 
8 4 Mas no juand,01* Fiefta cacen Lunes , 
y fe ayune el Sábado: tunque es prohahle 
lo contrario. 
S 5 N i qnando fe ha^e co lac ión a la maná* 
fe cena a l a ñ o che, 
S 6 Que Je ha de de^jr del que efia ohligaio 
a ayunar por Itoto, o penitencia del Co'nfef-
orí 
S7 O para ganar Indulgencia ? o lubi leo , 
S S Si es licito el Sábado Santojy ^i-gUia 4k 
Pentecefies* 
C E R C A de la co lac ión d é l a 
v ig i l i a de Nauidad , algunos 
.Autores dizen,quc no es l i c i t o 
hazer mayor c o l a c i ó n , q u e en 
los d e m á s ayunos, y que la coftumbre i n -
t roducida en contrar io es contra la fubíta 
cla vel ayuno,hazlendo cena con nombre» 
y t i t u l o de co lac ión : Afsí lo tiene Nauar-
XQtn man, c a p . i i . n u m . i $. R o d r í g u e z i * 
fum-tom, i ,cap.i% . n u n } , i e , con otros. 
Pcro ja c o m ú n íen tenc ia d é l o s D o t o » 
res admi te , que donde av coftumbre l eg i -
t í m a m e t e I n u o d t t d d a , fe puede h a s c í m a 
yor c o l a c i ó n la v i g i l i a de Nauidad,que en 
los d e m á s ayunos: mas eftá coftumbre n o 
eftá v n i u e r í a l m e n t c introducida en t o d a 
l aChr l f t i andaddemi P a t r i a , p u e d o a í e g u 
rar,aunque era de poca edad,que la v ig i l i a 
de Nauidad fe guarda co mas r igor e layu» 
n o que los d e m á s , porque en todo el d í a 
no comen c o f a alguna1, hafta dcfpues de 
Vifperas,yen tpecs que viene á fer á la no -
checer,comen, quceslaformacon que fe 
guardaua antiguamenteel ayuno: fi es l o 
m í f m o e n p t r o s lugares, ó Prouínc las de 
f r a n d a d o i o a í cgu ro por n o ÍQ taber.-y: 
Parte i4.DifF.y. 
porque í b l a m c n t c h coftumbre ha hecho 
l i c i t a ia c o l a c i ó n grande ia v ig i l i a de N a -
u idad , como t a m b i é n ha hecho l i c i t a la 
c o l a c i ó n en los d c m á s ayunos j qualquicra 
puedc,y deue conformarfe con la coftum-
bre del l uga r , ó Prouincia donde fe halla 
conforme cftuuiere recibida , y leg i t ima-
mente i n t r o d u c i d a , ó en c o m ú n para, t o -
d o s , © en par t icular paravn genero de per 
tonas, y no para todos: C o m o fi la ay entre 
ios fcgiares,v no é n t r e l o s Rel ig io lbs : T o 
do ioqua l fe deue mirarfegun aduierten 
Caramuel /» Tluolog, S c g u l . n . i 0 1 3 . Pe-
l i z a r i o tom. i .tract. 5 . cap. 5 .w. 1 2 . y ot ros , 
y como en Efpaña aya ella coftumbre con-
fo rme á ella r e ío iue rc algunas dudas que 
fe ofrecen a cada paflb. 
8 1 Qaanto ala cantidaddizen algu-
nos D o t o i es,que la v ig i l i a de Nauidad fe 
puede hazer co lac ió doblada>que en otros 
ayunosjde modo,pudlcndofc tomar ocho 
on9as de c o l a c i ó n en los d e m á s ayunos, 
c o m o d ix imos diff.^.num.6 5. ia v i g i l i a de 
Nauidad fe p o d r á n tomar dicz y fels on-
cas poco mas, ó menos de pan , frutas,y 
dulzcs.Afsi lo t ienenragundez frxcept. 4 . 
l i b . i .cap.^.n. 1 Q . A z o t part. i . l i b . j . cap.%. 
¿ u & f . Z . l u á n Hcnr iqucz [e£i . i 6 . f u £ f i 5. 
n. 17 .Bzt tcoyerb .Ie iumttm 1 . n . 9 . § . i n ^ i ' 
g-íZ/rf,Dianapvt. 1 . tr. 9.yefol. 3 5 j a r t . 5. tr . 
l + . r e f . i z .part, 9 . t r a ñ . 6 . refol.i 7 . pdrt. lo , 
t r . i z . r e f . ^ i . & part A I ardtt .J ,refA z . el 
qual ci ta á o t ros muchos i T omas Sánchez 
tomA .opHfc.lib.s .cdpA .dub.16 .n 1* cft^c-
de eí lo d Í z i c n d o , q u e fe puede hazer cola-
ción, tres vezes mayor que la ordinar ia ,de 
modo ,que íc pueden tomar aquel dia ve in 
ce y q u i t r o o n c a s d e c o l a c i ó n . Eftasfen-
tencias fon bien probables, y conformes a 
l a coftumbre que vemos en Efpana. 
Mas t a m b i é n iiengopor probable o t ra 
fentencía que d'ze,que la v i g i l i a de N a u i -
dad es l i c i t o hazer c o l a c i ó con t o d o qua-
t o qual quiera pudiere comer,hafta hartar 
f e d e p á / r u t a s ^ o f e r u a s ^ d u l z e s , ó otros 
maniates permi t idos á co lac ión , f in excru 
pu lo alguno:afsi parece l o ha In t roduc ido 
l acof tumbrcca l l ando , y n o c o n t r a d i z i c n 
d o l o s Prelados , ni los C o n f e í í o r e s 5 vr io 
ay n inguno que lo reprehenda , aunque i o 
ven^v faben;y aun l o obran afsi algunnos. 
Y fi bien les mas Prelados, y hÓbres doc-
tos , nohazcncolac ion tan grande ; n o í ' s , 
porque ficntan que no fe puede hazer, fino 
porque fon mas templados en comer aun 
en los d ías que no f o n de ayuno, o e ro n i l o 
j:eprchenden,nl aduierten ? que no fn poc-
•idc hazer , por l o q u a l , aunque lea mucho 
el exce í lo podra fer pecado contra í a 
v i r t u d de templanza, pero no lera pecado 
contra clpreccptodelayunodc aquel d ía , 
n i fe quebrantara el ayune. A ñ a d o mas, 
que aquel dia cncomcncado á hazer cola-
c i ó n fe acaba el ayuno,quanro a la catidad. 
de los manjares,aunque no quato á l a ca-
l i dad , de modo,que fe puede dc ípucs co-
mer manjares permit idos á c o l a c i ó n m u -
chas vezcs,y aqualquicra hora, Afs i l o r e f 
p o n d i ó el Maeftro Arauxo /Ca rhcd ra r i co 
d e P r l m a d e Salamanca en la Cathedra, 
fiendo yooyentefuyo,y parece dize i o m l C 
m o S á n c h e z infelck.difp.s 2.numer A l . c a 
quanto dize,quc el que toma gran c o l a c i ó 
quebranta el ayuno,que de fu eíTenciapIde 
vna fola comida j pero no peca , porque le 
e í c u f a l a coftumbre. Conque da á entenv 
der que fe acaba el a ^ n o con la c o l a c i ó n ; 
pues vna vez quebrantado ei ayuno,fe pue 
de comer a qualquicra hora , como d l s l -
mosarr iba . L o m i f m o da á entender B o -
fio ée Jubileo fe íh ^..cafu i S . n u m , 1 6 5 . H H 
fentencía tienen Z m c h c z i n feleBis diffut* 
5 2 . » « w í . i o . M a r t i n d e S a n I c f e p h 1 -
l i b . z j r a & ó . d e leiunie »»w.3 . R e m i g l o í r . 
3 .cdp.4..§.%,num. 1 .Machadorow. 
part ^.trd&.i .decum-7 ,num.4 . Aqulencs 
por fer Autores E f p a ñ o l e s , y modernos, 
podemos dar mas c réd i to , ^po rque pueden 
mejor areftiguar de la coftumbre i n t r o d u -
cida en E f p a ñ a . T a m b i é n la tienen porpro 
bable Dia na, y P el i za r i o /c o s c/r d r/ Í . 
8 2 Algunos Dotores dudan : fi t a m -
bién los Religlofos podran hazer mavor 
c o l a c i ó n ? V i l l a l o b o s t e m A . t r a f l . 21 .¿¡ff¿ 
j . n u m . ^ . " L c á c i m i i n f u m m a rom. 2 trtct, 
%y . c a p . z x o n d . 4 .dizen que efta c c f l u m -
bre no ha preualido entre los Rel ig io í r>? , 
Diana pA.ty.9.refol s 5 . di^c $ en fu Re-
l i g i ó n ñ o l a ay , otros dizen que pueden 
los Religiofos hazer mayor c o l a c i ó n qtic 
en los demás ayunos. A l s i l o tienen P c l H -
zario tom. 1 . Cdpit. 5 .numer. 1 1 . & 
tom. z . trdf t . 10 c d p . ó . n u . z j . § y í c t t d í u 
Loqueene f to f i en to es , que fe ha de m i -
rar fi efta i ntroducida la c o f í n m b r e , t am-
bién en cada R e l i g i ó n , y conforme a el la 
fcpodrclobrar . l u á n Enrrique? y h i jupr* 
numA% dize,que b ay en fu Re l ig ión* ca 
la n u e f t r a P r e m o n f t r a t e n f c , t a m b i é n laay 
de hazer mayor c o l a c i ó n , no fo lo to lc ra -
da,fino aprobada de los Preiados,quc m á 
d a n p o n e r a cada Rc i l g lo fo gran p o r c i ó n 
d e 
Del Ayuno.' 
de colaclonjde frutas á l fe ren tcs ,y de du l -
zes, y en tanta cantidad , algunas vezes 
que ay muy pocos que io comantodo Los 
d e m á s Rel igíofb» miren l o q u c í c v i a c n 
fu Re l ig ión . 
83 E n lo que hallo dificultad e s t i l a -
do en alguna R e l i g i ó n , no eftuuicífe In -
troducida la co í l umbre de hazer mayor 
coi ación la v ig i l i a de Nauidad rf ibai lan-
d o í c algún Rc i ig io fo aqucldlafuera del 
ConuentoTen cafa de a lgún fcglar podr ía 
íin eferupuío hazer c o l a c i ó n como l o ha-
zen los Seglares? 
E í h duda ñ o l a he hallado en ninguno, 
aunque puede fuceder muchas vezes c i 
calo. L o que ami me parece, faluo m elio-
t i í u d i d o , que en efte cafo no pecana 
m o r t j l m e n t e e i Rc l lg lo fo haziendo ma-
yor co lac ión al modo que los Seglares-
L a razón es, porque las leyes, y coftnm-
bres no obligan fuera del t e r r l r o r l o don-
de tienen fuerza, v v a l o r e e modo,que ÍI 
vno f i le de fu d o m i c i l i o , donde eíH en fu 
fnerca la l ey : y va á o t ro lugar, donde efta 
derogada por la coftumbre , no t e n d r á 
ob l igac ión de guardar la l e y , como lo d l -
x lmoscnnuef t ra fumac^ . 4 . dtfp.s .dub. 
1 1 .««w, 405 .con muchos Dotorcs : L u e -
go aunque en la Re l ig ión cf té en fu fuerca 
ía lev, 6 coftumbre vnlucrral de no hazer 
nías co l ac ión la noche de Nauldad , que 
en los d e m á s avunos,la podra hazer elRe-
I lg 'o fo fuera del C o n u e n t o , d o n d é a v cof-
tumbre de hazerla mayor : y e í n o feaucr 
In t roduc ido efta coftumbre en la Rel lg lÓ 
í b l a m e n t e a v r á , q u c dentro del Conuen-
t o . v en comunidad no puedan los R e l l -
glofos hazer mayor c o l a c i ó n . L o m l í t n o 
dixo de la abf t íncncla de no comercarnc 
en S á b a d o , aunque la obfernen las R e l i -
giones en Caftllla , 6 conformandofe con 
el d e t e c h o , ó feguti fus conftltuclones auc 
no obligan a pecado m o r t a l , p o d r á el Rc-
J íg íofo fueradel C o n u e n t o comer g r o -
fura comola comen los Seglares en toda 
Caftllla : v la puede comer qualqlera fo -
r a f t e r o v e n l e n d o á Caftl l la : v fo lopeca -
ran contra fu s conftl tuclones , las qualcs 
í íno^obl lgan aculpa,no fera pecado ni aun 
VenIaí ;eftofe confitn-ia convna doctrina, 
q u c p u í í m o s arriba ¿///f. z . n u m . 3 5. de al-
gunos Dotores que afirman , que quando 
la Fiefta de Nauldad cae en Viernes , ó 
S á b a d o , l o s RcI Ig lo íos ,quepor fu rcglai 
ó conftltuclones eftán obligados á ayunar 
aque l los dias f i c o m e n c a r n e , folo pe can 
contra la regla,y conf t l t uc íoncs^y no co-
rra ci p rece pro E c l c í i a f t k o de no comer 
carneen Vieine.>,ó Sábados?porc f t a r de-
rogado el derecho a n t í o u o auanto á t o -
dos losnclcs per el cap.fn.de obferuatione 
J e i u m u aunque en ei fccxccpti ia IOJ que 
por v o t o , ó regular obferuancla cílnn 
obligados aguardar abftincncia aquellos 
d ías : Luego del m i í m o modo la c o í l u m -
bre v^niueríal de Lizer mayor co lac ión la 
v ig i l i a de Nauldad ha derogado el dere* 
cho c o m ú n , ó la contraria co í lumbi t: v n l -
uerfal de no hazer co l ac ión , ó de no la ha-
zer tan grande en rodoslosayunosquan-
to a todos los fieles, aunque alguna Re-
l i g l o r ^ f c aya exceptuado de ella > no la 
admit iendo , y por con í igu len t e p o d r á 
el Re l lg io fo fuera de la Comunidad ha-
zer mayor c o l a c i ó n : cfto fe confirma 
con vna do t t r inab len a p r o p o f i t o ^ ca-
fi en proprlos t é r m i n o s de Bordono 
C o n c i l . R e g u L r e f o L z Z . n u m . i . L z qual t ie-
ne por probable Pe l l i za r lo rom. i . t ra f l .^ . 
r^p, 5 . « « w . s S .que dize , que aunque en 
M i l á n los Rellgiofos eften obligados 
aguardarla Quarefma,defde el M i é r c o l e s 
dcCenIza3í i a lg i iRel lg lofo íc hallaííe fue-
ra del Mona f t e t i o , en cafas de Seglares 
p o d r í a no ayunar ^ v comer manjares, no 
quadraxe í ima les , los quat ro primeros 
días fegun la coftumbre qne obferuan ios 
Seglares.-porque eftando fuera del Con -
uento efta fueradel t e r r i t o r i o d ó d e o b l i -
ga el ayuno de la Quarefina ;lueeo/o ml f -
mofepucdcdez l r en nuef t íoca fo . Oiga-
remeque aya alguno que trate eftr pua-
d o • y le refuefua con mejor dodr ina . 
8 4 A q u í reftan tres dudas que exa-
minar . La primera es,quando la Fiefta de 
Nauldí íd cae en Lunes, v por configuren'-
te la vigi l ia fe avuna el Sabado^ue junta-
menrees ayuno de precepto por las qua-
t ro Tcmporas : f i aquel día ferá l i c i t o ha-
zer mayor c o l a c i ó n de la ordinaria? 
L a pr imera fenrencla es negatlua: 
p ó r q en cfte cafo cefta el m c t l u o de ai^erfe 
alargado la c o l a c i ó n , eme fue por fer ayu-
no de a legr ía ,y por auer va comencado la 
Piefta al t l empodc lacolaelon, loqua l no 
fe ha lia en cfte cafo, pues ni aun el Of ic io 
de la V i g i l i a de Nauldad fe celebra ei Sá -
bado, fino el D o m i n g o , como confia del 
B r e b l a r l o : Luego aquel día nofe puede 
hazer mayor c o l a c i ó n de la ordinaria: efta 
í e i n c n d a tengo por mas probable, y]? he 
v i f t t o feguir en practica en nueftra Re-
^ 4 
Hgíon Premonftntcnfe en algunas oca-
í loncs de que me ac uerdo huzlcndo U co-
l a c i ó n junto coniacenajei D o m i n g o íi-
g u i é t e en que fe celebra la vlgílfo. Aís i l o 
tiene Boí 's lo>dc labiÍGo f t Ú . 4.. caf. 18. mt. 
Pero la fcntencla af i rmat íua es b U ñ 
probab le , ye i lamas recibidadeios D o -
torcsr t icncn la P e i i i z a r i o í o ^ . 1 . tmet, 5. 
c^p. 5 n u . i z . l u a ñ Sánchez i'n ¡'ele el i s difp. 
5 2 o. Thomas Sánchez ¿!b.$ X o v -
J t l . a p . i .df i l f .zó . n u . l . D U n a p a r t . 5 . traft. 
I ^..refol. 12 .petrt. 9 . t rañ .6 .réf, 11 . & part. 
l o . t r a c í . i a>e/l4.1 . G a f a m u e í i i i Theolog. 
R e g u l n » . 1 6 1 3 .^ . Inaderat . E l qual afir-
m a aucrio aísi r e í p o n d i d o Baf i l lo Pon-
S5 L a fegunda d u d a c $ , f i q n a n d o í c 
haze co l a c ió por la mañanado á media día 
d e x á d o la comida para la noche có caula,, 
^) fin elia^ TepLiede hazer mayor c o l a c i ó n 
4c la coilumbrada? 
L a primera fcntencla es nega t íua^por 
l a mlfma r a z ó n que pufimoscn el numeio 
precedente, por la primera l en t ec í a , y ta-
bienporque fa coftumbre ha in t roduc ido 
l a c o l a c i ó n largarla v ig i l i a de Nauidad á 
l a noche , y no á la m a ñ a n a , ni al medio 
d ia ,y afsí me parece mas probable, y mas 
cier ta efta fen tenda , y la tienen Thomas 
S a n c h e z > ¿ / fupyan i tm.ó .Trulknch./W<r-
calog.tom.i J ib .3 .cap.$ .duh.6 . n u . \ . D i a -
na p. 9.tr. 6 jeefi p. i o . traft , l z .refol , 
4 5 -
Pero no es improbable la fentencia 
cont rar ia que dize,que ala m a ñ a n a , ó al 
m e d i o día íc puede hazer la c o l a c i ó n ma-
yor del m i f m o m o d o que íi fe hizieraa la 
noche.Ella tiene Pel 1 izar lo tom. i . truft . 
5 .cap. 5 .nzim.i $ . ^ . t o m . 2 . t r a ñ . 1 o. cap. 
ó . n u . z y . S . *4ddit. P a r q u a l i g o ^ £ - c / / . i o 3 . 
n u m . 9 . 
86 L a tercera duda es, fiel que cftá 
o b l i g a d o á ayunar la v ig i l i a de Nauidad, 
no folo por el precepto EclefiaftIco,fino 
t a m b i é n por v o r o , o pen i tenc ia ,ó porque 
es nece í i a r iopa ra ganar algü lub i leo ,puc 
de harcr mayor co l ac ión de la acoftum-
b r a d a í 
E n efta duda quantoal v o t o es c ie r to , 
que fi el que h izo el v o t o tuno i n t e n c i ó n 
de ayunar del m o d o , que aquel día fe fue-
1c ayunar,podra hazermayor c o l a c i ó n : pe 
r o no podrá , f i tuuo i n t e n c i ó n de ayunar 
c o m o fe ayuna los d e m á s día? de ayuno. 
A f s í l o t i ene Sachez infamAUf.^-cap. 1 1 , 
« . 6 5 .con Ledcfma.Lo m i fino es quando 
confia de la In tenc ión dei Confc i ío r que 
I m p u í o la penitencia, Pero quando no 
coníra de la In tenc ión del que hizo el v o -
t o ^ i m p u í b ia penitencia ay mié d i f icul -
tad; l \ odngucz /» /«?» . f ( ?w. 1 . cap. 2 3 
1 o.dize que no es l i c i to hazer la c o l a c i ó n 
jwayor. L a fentencia mascomum, y mas 
probable d i z e , que fe puede hazer mayor 
colacion.-porqucei v o t o , y precepto del 
Confe í íb r , obligan al modo que ios prc» 
ceptos Eclcfiallicos de ia mi íma materia, 
como confia de loqued ix imos arriba diff. 
z . n u m . i s . y aquel día fe cumple con el 
precepto Eclefiaftico hazledo mayor c o -
lac ión : Luego también fe^umplecon ej 
v o t o j yprecepto del Confefior. Aís i í o 
tienen S á n c h e z > 6 / /ftP^rf PcJlizarlo tom. 
Ittr4&.$ .cap.$ .«ww.i 3 . F a u f t o r ¿ e / 4 « -
ro l ib . i .fuctft. 15 7 Diana part.io.tratlr. 12 
re/y/.45 , & p á r t . i l . t r a t t . J . refoL 1 2 . coa 
o t ros . 
87 Quanto al ayuno necefiario para 
ganar alguna I n d u l g e n c i a , ó I u b i i e o , l i ia 
1 n d 111 g e n c i a fe c o n c e d i c íl c a 1 q u e a y u n a fe 
determinadamente la V i g i l i a de Nauidad 
es cierto que la ganaru el que hlzieile ma-
yor co l ac ión fegun la cofiumbre : L a du-
da es,quando íe concede la Indulgencia , 
ó lubi leo con c o n d i c i ó n de ayunar tantos 
d I a s , q u e d a n d o á v o l u n t a d dei q u e l e h u -
uiere de ganar, efeogereftos ^ ó aquel los 
dias,fi cscogieí le la V i g i l i a de Nau idad , 
ganarla la Indulgencia, ó lubi leo hazica-
do mayor c o l a c i ó n , fegun la c o ñ u m ^ 
bre? 
Bofcio'ybi fufranum. i 6 s . d i z c , que 
no ganarla la Indulgencia ,© lub i leo , por 
que en realidad de verdad no ayunacá, ^ f i -
que no p e c a r á c ó t r a e l precepto Eclcfiaf-' 
t i c o . 
Pero yo tengo por mas probable, que 
fe ganarla con efte a y u n ó l a indulgenc ia , 
ó l ub i l eo Í porque quando fe pideayuno 
para ganar Indulgencias, ó lub i lcos , í c 
cumple ayunando en la forma que fe cum* 
p l e c ó el precepto Ec lc f ia í l i code l ayuno, 
comodlx imos parr. 1 .cap. 2 z.diff. 6 .K SS, 
con muchos Dotorcs • Y haziendo larga 
co lac ión aquel día,fe cumple con el p rc -
cepto Eclefiaftico del ayuno: Luego tam-
bién fe gana la I n d u l g e c i a , ú l u b i i i o . A f i 
l o t i en Diana part.n.traSl.y .refol. 1 2; co 
Bardl ,y Goba t . 
Algunos Dotores han quer ido, 
que t a m b i c n el S á b a d o S a n t o j y b V i g i l l a 
d e 
DelAy 
áe Pentccoftcs fe puede h i z c r mayor co-
i-acíon de la oidiaaria del m i í m o modo 
queí- i V i s i i i ^ d^Naaidad , porque cam-
bien aqaci los loa ayaaos de alegría como 
efr^-Alsi lo ríenen P a í q u a l í g o deciff. g's. 
WÍÍ^. i . d ^ 5-Lcand'/o de prcecepris Ecclef. 
t r a l . 5 .c^p/r-S - ^ « ^ . i 3 • y ae í lo íciacÜQá 
Kciniglojfrrícl-.s .cap./ \ . .§.sknu. i . en q a á -
t ó a i ¿ e conL imb i ino que es l i c i to alargar 
e n a i g o l a e o l a d o n c n l a válperadeia Rc-
far.rccion. Pero como e l v f o d e h cola-
c iomy U cantidad que cu clia fe puede t o -
uno; 
mar ,y la calidad de los mamares, fea l i c i -
t o por razo de ia c o í t u m b r e J c g i t í m a m c -
te in t roduc id a: y no la avade que c n c i 
S á b a d o Santo,v en ia V i g i l i a de Pctecof-
tes fe haga mayor co l ac ión que en ios de-» 
má.s ayunos como l o vemos, no tengo por 
probable ef taícutencia^í ino rs en cafe que 
alguna parte huuicfTc c o í l u m b a , q ic en-
tonces íe podr ía guardar donde ríiuuiclTe 
legi t imamente iiitroviucida, A(sl l o t i c n c 
Diana part, í O . t r a t t . í z . r e j . 4.1 .con Gon 
bat. 
D I F I C V L T A D V I . 
Si la horade comer es de eflencia del ayuno , y qual 
fea. 
t p E la d iucr í ldad ,qhaaujdo 
l í e g u n l a variedad de ios t i c -
pos acerca de labora de c o j 
mer enlos dias de ayuno rratamos l á t a m e 
te en la pr imera partee. 9.$. j . d o n d e d i x i -
m o s j q el día de ov labora de comer en los 
d ía s de ayuno es medio d L v m q íeaen Qua 
refma, de modo que no fe pueda antic 1 pac 
ia comida comiendo antes ; pero puedefe 
porpoucr aunque lea por mucho t iempo, 
de modo que mié t r a s mas tarde íe comie-
re f e t u m p l i r a mejor con la o b l í g a c i ó del 
ayuno. Mas tampoco fe ha de t o m a r l a 
horade comer maticamente,fino mora l -
menre,y afsi fe da en cfto paruldad de ma-
t e r i a ^ fegnnla mas c o m ú n fentenciavna 
hora íe puede anticipar la comida, y con-
fíguicntementc fe puede comer á las o n ^ 
fin pecado ni aun venia l ,aúque íea fin caü^ 
fa.Y a ís imiTmo d ix imos M i num. 2 4..qao 
la horade comer no es de elTcncia del ayu^. 
no Eclef iaf t icoj í lno vna circunftancia ac-
c identa l ,y aísl el anticipar notablemente 
l abora de comer aunque fea fincan Cafólo 
ferá pecado venial ,y c ó caufa,no f e r á p e ^ 
cado ni aun venial 'dg por eonfiguicnte e l 
que anticipa notablemente la hora de co-
mer con caufa , ó fin ella , no quebranta, 
el ayuno, y tiene o b l i g a c i ó n en l o d e m á s 
aguardar el ayuno , y í i l e q u e b r a n t a , p c c a 
mor ta lmente , enefto no me alargo mas 
p o t n o bo luc ra r epe t i r l oqd ixe en el iu«?s 
gar ci tado. 
D I F I C V L T A D V I I . 
Si ay precepto de ayunar, qaando , y a quien o b i i . 
^O 07? derecho natural ninguno 
*ftd obligadoa[ ayuno Eclefaf-
tico ' a la ahflinenciade comer 
91 No fe efeufa del ayuno el^ue (¡ente ma-
yores tentaciones ¡ayunando, ¿¡ue no ayu-
nando. 
E l precepto del ayuno obliga k todos 
Fi*les'*'tronesJy tnugeres^itjlos,? ?9C4-
* o r e s m e n i e n i ( , i l i . ¿ M U 
93 Efcomtenienteque los minores dé i 4 j 
anos ayune», 
9 4 Como fe quentd U edkd para si ayú* 
no? 
95 Cumplida la edad^comienfald ohligá* 
cion del ayuno, 
96 E l que duda (i la cumplidlo ffia obUg*?] 
do a ayunar, 
9 j Los menores d e ' Z i , años , no pueden* 
comermtinítres frohihidg? endiáayunq 
Parte ^ Q V í . 
cUmfl l is* flete anosí 
P8 Los menores de f íeteüños i fuedenco*^ 
mev c a r n e e s iicit& darfela. 
9 9 L i a t y es dar carne a los mfieies i no 
baut í^j idos . 
1 oo Los m enores de 21 .Anos ieuen ayu-
nar , ¡>ara ganar l u b i l c o ^ u e ¡¡ide ayit-
no. 
1 0 1 Losyieios defefent* an9S efian efcn-
fados del ayuñom 
1 0 2 T í as mu'¿eres de <> o.anos. 
103 No es necesariojea cumplido e ly l t¿~ 
mo ano. 
,104- Losyie ios fe deuen abjener de fnan-
iargs prohibidos. 
105 E n que días obliga el ayuno a pecado 
mortal . 
l o ó E l precepto de aynnar la Q^drcjmay 
esynoqne eyuluale amucho. 
107 Los Domingos de Quarefma fe g n a r -
da abj i imnaa» 
i OS Si es licito ayunar en Dom.'ngof 
1 0 9 A y u n a r en Domingo por a l g ú n e r -
ror memfprecio & c . m es licito ? ftn ejlos 
m o t i u o í es licito. 
n o Para cumplir la penitencia, ol'oro es 
licito : el (¡ue hi2¿)'y9to ¿e ayunar todo el 
año no deue ayunar los Domingos. 
1 1 1 Ayunos de las (juatrotemforas, y a l -
gunasyigi l ias fon de derecho c o m ú n , 
112 Otras~)'igilms fon de co ¡ lumbre . 
115 Quando U y t g i ' i a de S . l n a n cae d í a 
¿ e l Corpus¡e anticipa el ayuno. 
1 1 4 l a s Rogaciones •>}> Letanías monores ¡ i 
fonde ayuno, oabfiinencia? 
ORdcrechonatura ln ingano cftá 
o b l i g a d o a ayunar t ó a y u n o E c l c r 
t icOjCLto esno comiedo c a i n c c o 
ra k n d o í o l a v n a vez al d í a , y a cierta 
h o r a , p o r q a e cltayunp en cita f o L m a c s í o * 
lamcre de derc.cho p o í l t i u o E cc i c i i a í l i co , 
ó i n t r o d u c i d o p o r 1 a c o I ¿ a m b r c p r c í c r i p -
tíj^y recibida ,con^oobi igatoi ia i pero ü fe 
c o n í i d c r a el ayano cnt]Qanto d i z c a b í l i -
nencia de comer, y beber obliga por dere-
cho natural quandoes neccf ía r íapara re-
p r i m i r , y vencer los v i d o S j V parsiones d é -
l a carne • porque ais i como cíla obl igado 
qualquiera por derecho natural á abite-
nerfedelas obras i l íc i tas de la carne, que 
nacen de la t i r an ía del cuerpo que íc rebe-
la contrae! e rpui tu : por c i m i í m o d e r e -
cho natural t a m b i é n ella obl igado av ia r 
dclos medios^yremedios i i c c c i i a r i o S j p a r a 
evitar , y vencerlos m o u i m i c n t o S j y ope -
raciones i l í c i t a s : Luego quarido ¡uzga 
vno fc rmora lmente neceiraiiaia abltine-
cia de c o m e r , y beber p.ira r e p r i m i r , y ven -
cer los m o u i m í e n t o s i l í c i t o s do ia carne, 
á ella efta obl igado p o r d e r e c h o n a t u t a i . 
A i s i l o tiene M n t o Thomas z . z s i u z j i . 
1 4 7 . á r f . 3 .aquien í igueFagüdezf r íecef ío 
j ^ . í i h . 1 .cap. 5 . num. 3 . c o n o t ros . P e r o 
aunque vno cayga cía pecado c a m a l , y lea 
vencido de alguna t e n t a c i ó n : p o r no aucr 
vfado dctle m e d i o , y rcm -dio de la abí l i -
ncncia,que j u z g ó fer nccelTario para ven-
cer la t e n t a c i ó n , no c o m e t i ó d i l H n t o pc-
c a d o , ó con malicia,dif t inta de la que en íl 
t i e n e e i m l ü n o pecado carnal j configuie 
tementc , no es neceíla r i o explicaren la 
confcls ion el no fe aucr abftenido de c o -
mer , ó beber : como coníhi de l o que d i -
x i m o arriba quxfiion 13 . diff. 7 . n u m e r é 
96 . tratando de ia nccelsidad de la orar; 
c l on . 
91 AduiertaíTe aqui de p a í í b j q n e íl c | 
que ayuna los días que manda l a l g l c í i a 
fíente mayores, y mas granes tentaciones 
ayunando, que no a \ u ñ a n d o , no por c l í o 
cíla efeufado de ayunar , porque el ayuno 
no es caula que Tientan aquellos m o u i -
m í e n t o s , y tentaciones carnales j a n t e s 
mor t i í i c a , y aftige la carne , y refre na.íus 
m o u i m i c n t o s ; \ a í s i e l l a s centacloncs fcü* 
Qiznper accidens, y fe pueden vencer, y 
r c p i i m i r con otros medios, que con dc-
xarde ayunar,peto feria baí la te caula cíla 
para di ípcnfar con el,en el ayuno f a d i m e -
t e : porc[ueef tadirpcníacíon mi ra a i b i c i i 
de aquel con quien fe diípenfa , y fe funda 
en la voluntad prefumpta del L c g l í l a d o r : 
porque en eíla perfona part icular per a c i -
ifw5 tiene la ley e p u c í l o f i n . A f s i l o t i e n c 
c ó Sánchez Bonac ina^ Fi l ! luc io ,Baífeo» 
Verbo lemnium 1 . n u m . 6 . R e m i g i o t r a B . 
3 .cap.4.^.6 .nu. 7 . y añade BaíTco,ccn Paf 
quaiigo,quc fifüelien tales los m o u l m l c -
roscarnales , que por la fragilidad d é l a 
perfona le í iguicllc el caer frcqucntc*ren-
re en pecado , ccfíarla la cbl lgacion del 
p<ecepto:porque en tal cafo loque fe m a -
da^annque Pey acidens^cs caufa deb niyrm 
c l p í c i r u a L Y aun fi las tentacionesfueficn 
t aa vehementes ,aunque n o fe figa el caer,.' 
qneengcicaLTen n o t a b l e i n q u i e t u d , y para 
vcnee i i a^ ueccrsitaiie el que a y u m de de-
.¡x-ir íu.s.xxei-clcios a c o í t u m b r a d o s l i e l t o s , 
• n o le o b i í g a r t a c i p i e c c p t o del a y u n o , p o r 
que no: o b l i g a c o n n o t a b l e d e í c o m o d l -
tíxd. . •  - ; ''Wr * 
9z P r i i n e r a c ó c l u í l ó : P o r d e r c c h o E c l c ' 
í i a ^ l l c o e l i á o b l i g a d o s t o á o s l o s fieles va -
E . r a n o s m i i g c - r c s ^ u L l o s , ) ' pecadores ente-, 
f > mVendo i L.auoXd,e edad á ayunar pena de 
p e c a d ü m o r r a l í - n c i e r to s d l a s d e l a ñ o , c o n 
> . a v u n o •Heveiia.írt.co-: A í s l l o t iene Santo 
, féto&m&ki i&prmy co iBunmcure los D o í 8 
r } t-ores , y l o t iene ai si - rec ib ido el c o m ú n 
' fen t l rde l-os fieles 7 y íe d e t e r n í - i n a t n e l 
t í e r c e b o en ios l u g a r e s , q u e r e f i r i r emos 
o ' l uego . Díxe en j a c o n c l u l i o i » todos les fie-
• ; - ies ,Por .q ' . ielQS infieles , n o ' b a u t i z á d f S s j n o 
eftán í u g e . t o s A las ievcs> y precepros de la 
v 3[glcfia:v c o m o el ay u n o E c l c l i a f t i c o , n o 
i c a de d e r e c j i Q na t t i i : i i u n o de derecho 
Eck4ia f t . i co , fu o b l i g a c i ó n ú o c o m p r d i é -
• < i e á 4 o s i n f i c l c s i n o b a u t i z a d ^ , y a í s i n o 
pecan.en>no aVuuar , y c p n í i g u i - e n r e m e n r e 
<quando c o n u i e r t c n a ía F e e n o cf tan 
-obi lgados a d - o l e r í e de no' a u c r acunado,-' 
M ^ « P e r o e f t a t r or> .igados á - a y u n a r t o d o s l o s 
i i i f ie les b a u t i z a d o ^ qUaíes- lbn los A p o f t a -
.... r - ' - t a ^ d e l a - F é ^ k i S H c r e g e s c j í m ^ t i c 0 5 : y a í s í 
•quando le conu ie r ren á la F é , d e u e n ¿ e n -
í a r l c d r í o v a n i n o S n'ub q U i ; b r a n t a i o n , c f to , 
. conf ia de l o que dixi"mo<. de iá c o m u n i ó n , 
y c o n f c f s l o n en nueftra fuma <ff§Sp$áift,.2. 
. ¿tih. i . m í * m . 9 ^ ^ C 4 p ^ j Í ! f p . i . d ^ h . z . n u . r 
*<' •- IÍZ^ .• - > • * ' • ' ' ' ' -' -,; 'é fT-! 
D i x c en t e n i e n d o v e i n t e y v n aHos de 
-edad-.porque á l o s - q ú e n o t i enen veinre y 
ivn a ñ o s e u m p í i d o s , n o les o b l i g a c i p r c -
>. - cep to 'Ee lc f ia f t i co de l ayuno : po rque en 
aqud ' i i em;po cftfln en eftado de c r e c e r , y 
^cs t u c p a d a ñ o r o el a y u n o , y nccefsiran pa-
ra c r e c e r ^e eonier mas ame n u d o , v c o n 
mns-abund;meia,v po r e f t b l a í g l e f i a c o m o 
M a d r e , n o r q m f o b b i í W r i "S á las leves de l 
r m m o . A l si l o t i enen S a i n ó T homas 1^ 
l'hi fafmtjtm 4 . ud 2 . y c o m u n m e n t e i o j , 
D o t o r e s - e ó t r a a l g u h o s a n t i g u o s q u e d í -
- x c r Q U ^ u e ^ n t e s d e v e i n t e y v n a ñ o s e f t i n 
' o b l igados los mozos ,a avunar ,de los q ia 
l i ^ VITOS d izen que en t e n i e n d o d i e z v í e i s 
a í Í Q S , ó t r o s q u e e n T c n i c n d o d i e z v o c h o , 
- ou-m -ine enreniendo veiUte anos , o t r o s 
r,- ^ u e luego one pueden p m & ñ y les o b l i g a n 
, - losdar iasvpi -ecep to^dc m Z g & É i o t r o s 
d i z e n que no les ob l iga el a v u n o hafta los 
Y c i n £ e y c i n c o a í i o s , o t r o s Autores d l z c n 
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que aunque n o e f t án o b l i g a d o s á todos 
los ayunos de la i g k - l i a h a í t a tener ve in t e 
y v n a ñ o S j C f t á n o b l i g a d o s á-guarciar a l g u -
nos í e g u n el ai b l c r io del vai 011 p l uden te , 
mas , o menos legua fueren m^s, ó menos 
r o b u f t o s . T o d a s efta's fe l iccncUs refiere 
F s g u n d c z t n f r á x e f t . E c c í e ¡ : f r k c át . l i ] } . l . 
• cap.S.nttm. 1. 4 . Peio c o n t r a t o d a s 
ellas efta el c o m a n l e t i t i r de los D o t o r c s , 
y de t odos les fieles. • 
93 Adn ic f t aRc j o p i í m c r o ^ v i ^ e s muv 
c o n u i n i c n t e, q ú e los n i o z os ij u e [r|> h á l l e -
gado a ve in t e y ' y - n a ñ o s ^ c vayku e n í c -
n a n d o a avuharra1.es; o r a ] c b 4 u ¿ m a s , 6 
menbs c d f p r t í i e f u e i c I r e c U ^ T S q l n edud, 
y i egun fue rea í u s ' t u e r c a s , - A í s l . l o j l c nc S. 
T h o m a s ybi f^'ffa.y c é u . u m e n r e í o s B o -
...tores. ,: •-- -. • v , 
• 94¡ L o f f g u n d ó Té a d u k t e , r que l a 
edad de veinte y vtí a ñ o s neccftarla, p a r a q 
o b i i g n e ei ayuno , n o (e ha de c o n t a r d e 
m o m e n t o á m o m e n t o , f i n o del d ü en que 
c u m p l e la edad de ve in te y y t i a ^ o s , de 
m o d o que aquel d ia en que la c e m p l . aun-
• ene fue líe á i ayn-a - ,q . á las dos de j t r o c h e , 
n o efta o b l i g a d o á ayunar , porque e l p i e -
cep ro de l a y u n ó m i r a a t o d o e l dVl , y n o 
aparte de! ; L u e g o el que cu alguna par te 
' d e l d i i eftd e í a i í a d o de l ayuno • l o e f t i 
p o r t o d o C'l d i a , y c ó m o en la par te del día 
' a n t e c e d é t e á la ho ra enejuecumple ia edad 
efta efeufado dei syun v í o ci lá por t o d o e l 
¿ í a , cfto conf ia de ío cue d l x l m o s a n i b a 
e/uactr, i § ^d:ff. 3 num .-3 5. y l o -tichen San-
- chez inpsieStis d'T?' 5'^•num . '^^i^cti^hy 
indecdUgo rom . 1 . U%, z.cap. i .duh.b MU. I . 
D i a n a ÍWT. u / r ^ . o . rVU-p. Ba'liVo Verbo 
le iun U'm 2 Mum 1 N o t a n d ü m . R e m i g i o 
fvrfc? 3 .cap.4..$, 1 •num.zxon o i ros; , c o n -
t r a P o r t e l . / « kd i i i . a i duh. 3egM.L Verbo 
Jgiuniur" n u.^ . S á n c h e z I jb .z . ¿e ,matr im* 
¿¡íp, 3 4 num ..z ^ ,'L<:z^miVcrhp lei-unium 
. » « ? ^ . é . v o r r o s o n c d i z e n , one fiailtesde 
c u m p l i r ios ve in te ,y v n a ñ o s ^ n o ^ a q u e -
b ran tado el ayuno c o m i e n d o r í i u c h a s v e - * 
zeSjCftá o b l i g a d o á ayunar p a í í a d a i a hora 
en que los c u m p l e . 
95 L o t e r c e r o fe a d u i e r t c q u e el que 
c u m p l e v e i n t e y v n anos en t rada la Q u a -
r e í m a ^ ó al m e d i o de i la , ó v 'ercadel fin, 
eftd o b l i g a d o a ayunar los d í a s que a y def* 
pues de c u m p l i d a la edad • p o r c u e cl pre-
. .ceptodc.avu.nar toda l á - Q n ^ r e í n i ^ ^ no es 
V n o i n d i u ' f i b l e , f i n o v n o i n t e g r a l , que c ó f 
ta. de m u c h o s preceptos de te rminados á 
cadad ia ,ya fs i í c d e u c g u a r d a r d i u i í i b l e -
men-
m e n t e , y p o r f a s partes : y c o n í i g u í c n t e -
m e n t e q u a n d o n o í e puede c u m p l i r fegab 
todas í u s partes , f e d e u c c u m p l i r ü g a a 
aquellas que fe puede. A í s i l o t iene B a í í e o 
ybifuprd $,SiquisiCQn f l l l i u c i o , L e z a n a , 
Sai ichez^y r v e m i g í o vbi ftípra. 
9ó L o q u a r t o fe a d u i e r t e , que el que 
duda i i ha c u m p l i d o 2 1 . a ñ o s hecha i n f i -
c i e n t e d i l i g e n u a , n o ef iá o b l i g a d o á ayu -
n a r : p o r q u e en tonces ella la p a f s í o n de 
pa r t e de la i i ber ta A, y n o de par te del p re -
c e p t o . A l s i l o t i e n e n S á n c h e z de matr irn, 
l ib . z .d i fy .^ i . w i r h . 380 S á n c h e z infcletlis 
. m t r n . ó . f agundez f r f f fkéré nttm, 
y . D i a n a f ' í í / r . i.p-acl-. 9>ref. 4 9 , ¿ 7 * ^ ^ . 4 . , 
. r f f . a i . B a í l c o Verbo I s i u n i u m , ! , 
n u m . i 1 . coa o t r o s m u c h o s , de d o n d e i n -
fiere D i a n a citaid ref, 11 .que el que hecha 
deb ida d i i í g c s c i a duda fi oyes d í a de ayu -
n o no e l la o b l i g a d o á a y u n a r : y el que d u -
da fi oy es d í a de Fiefta 3 n o efia o b ¡ g a d o 
á o y r M\ÍXJL , v dexar de t rabajar . Pe ro e l 
que d u d a íi ha c u m p l i d o la edad necrOfa-
r i a para las O r d e n e s , p á r a l o s B e n e f i c i o s , 
ó para a é l o ane n o le puede h a z e r a n t ' sdc 
t a l edad n o f,: p u d e o r d e n a r : r e c i b i r B c -
n e f i . Í o T 5 ¿ e . p o r q u e f i e m p r c e f t á la p o f e í ' -
fion ¡íc par te de l p r e c e p t o n c g a t i u o , que 
p r o h i b e ^ u c antes de ra l edad n o íe rec iba 
O r d e n e s , Benef i c ios „ & : c : m i e n t r a s n o 
c o n f U que fe ha c u m p i i d o l a c d a d . A f s i l o 
a d u i e r t e n í u a n S á n c h e z , F a g ü d e z , y D i a -
na/OC/Í c/>rff/í. M a s fi v n o c o m e n c a ü c á 
ayuna r j u z g a d o que ten ia l e g í t i m a edad, 
y que eftaua o b l i g a d o , a u n q u e defpues d u -
de íi ef tá o b l i g a d o , y hecha l a deb ida d i l i -
g enc i a , t o d a u i a á y a d u d a d c u e ayunar , 
p o r q u e ya c í l a en p o í c r s í o n e i p r ecep to . 
97 Segunda c o n c l u f i o n , los m o z o s 
que n o han c u m p l i d o 2 1 . a ñ o s aunque 
n o e f i e n o b l i g a d o s a l a y u n o , en q u a n t o á 
n o c o m e r m a s q u e v n a v e z a l d í a , dcaen 
a b i t e n e t í e de c o m e r carne^y o t r o s man ja -
res p r o h i b i d o s en d í a s de a y u n o , pena de 
p e c a d o m o r t a l en l i e g m d o a los a ñ o s de 
d i T c r c c i o n e ñ o e s , c u m p i I d o s ( i c tc a ñ o s de 
edad , p o r q u e los menores de v e i n t e y v n 
a ñ o s , f o l a m e n t e e f i a n e í c u t a d o s dei a v U ' 
n o , p o r q u e t ienen neccTsidad d em s^ fuf ien 
t o , v de c o m c i muchas V c z c s al d í a p o r 
ef iar en ef tadode crecer , A la q u a l f a t i s f i -
c e n b a f t a n t e m e n t e con ios manjares pe r -
m i t i d o s en d í a de ayuno , y p o r o t r a par te 
en l l e g a n d o á ía edad de d i í c r c c i o n e í B n 
o b l i g a d o s aguardar los p recep tos de j a 
J g l e í i a ; l u c g o deuen guardac l a a b í l i n c a -
cla de c o m e r carnc ,y o t r o s manjares p r o -
h i b i d o s en l o s d í a s de ayuno ,y en los V i c e 
nes ,y S á b a d o s , y d e m á s d í a s d e a b l l i n e n -
c í a . P e r o á los que n o han l l e g a d o á l o s 
a ñ o s de d i í c r e c i ó m o les o b l i g a n los p r e -
ceptos de la Ig ief ia > n i i o n capaces de pe-
car. A f s i l o t i e n é F a g u n d e z > b / / « p / r f w « ? » , 
8 . D i a n a / W M .rract .9.ref 4 2 . V i l l a l o b o s 
f i m . i 23 .c///f.4 mim.áf. S á n c h e z in> 
fum.tom. i . b k i .cap. 1 2 . num 9- Z a c h i a s 
t^m. I . lib. 5 >f / í í* lo , i . (juxfi.l .nt4mer. 1 5 . 
R z í W o Verbo leinmum-,!. . nttm. 6 . § X e y t í * 
e j l .&yerbo (ex.5 . » u m . i .el q u a l . a d u i e r í c - , 
q u e e n d u d a l i t ienen v f o d e r a z e n f e p r e -
í u m e q u e le t i e n e n , en c u m p l i e n d o f i e t e 
a ñ o s , y a í s i dcue abf tcnerre en d í a s de a y u -
n o , y a b r t i n e n c í a de c o m e r manja res p r o -
h i b i d o s . Y aun a ñ a d e l i t a n S á n c h e z , que 
aunque el mHchacho á ya l l e g a d o á v i o de 
r a z ó n a n t e s d e c u m p l i r f íete a ñ o s , n o c í U 
o b l i g a d o aguardar abf i lnenc ia de carne: 
p o r q u e c o m o de o r d i n a r i o la l u z , d e la r a -
z ó n c o m i e n c e en los m u c h a c h o s cumpl í -» 
dos fie te a ñ o s , el i n t e n t o de ia i g i e f i a , n o 
es o b l i g a r l o s c o n í u s leyes , y p t e c c p i o s 
antes de aquel la edad , aunque en a l g u n o 
f c a c e l e r e e i v f o de la r a z ó n . L o m i l m o 
d i z e n D i a n a ^bi fnpra. I u a n H e n r r i q u c a i 
JeU, l ó . f j u x f . i 9. y e í l o t e n g o mas p r o b a -
b le : aunque V i l l a l o b o s ^ / / w p y r f í i / ^ 8 » » -
7 .y F a g u n d e z ' V ¿ > / / » / ' r r f , t i e n e n l o c o n t r a -
r i o . 
9$ D e donde fe infiere l o p r i m e r o , 
que a los n i ñ o s antes de c u m p l i d o s fietc 
a ñ o s , a u n q u e í c á ya ade lan tado en e l los e l 
v f o de la r a z ó n , e* l i c i t o dar les á c o m e r 
ca rne ,huebos ,y l a c t i c i n i o s en los d l a s d c 
ay u n o , y a b l l i nc n c i a . A u n q ue aya c o í h i m -
bre de que n o la c o m a n , p o r q u e c ó m o e l -
los n o pequen c o m i e n d o carne , aunque á 
ya c o f i u m b r e de que n o íe les d e , t a m p o c o 
pecaran ios que fe la d ie ren . A f s i l o t i e n e n 
S á n c h e z infcletlis ¿//f. 5 1 . n/* .3 1. F a ^ n n -
d e z > ¿ / / « / ^ C a f p e n f e ^ P a f q u n i i g o , T o -
mas S á n c h e z , l u á n E r . r r i q u e z í'cff. 16 .7 -
1 9 num.4 .7 .S t i rzpar t . z . t :m . 2 . nua f i . ¥6.* 
a r t . i . E í c c b a r traft .1 .examine 1 3 . p a n . ^ 
eap.s .num.$ i . y o t r o s m u c h o s que ref ie-
r e , ) ' í i g u c D i a n a p ^ r . i . t r a f l . o.ycf.42 & * 
par?, r 1 . r r^ í? . 2 .vr / .5 6 . c o n r r a S y h n o . L ó -
pez , C o r á o n a ^ B a í k o , y o t r o s ene d í z c r ? , 
que no es l i c i t o donde ay c o f t u m b r e 0 0 c 
n o c o m a n carne ; y c o r t r a L e a n d r o . M c -
r o l a , M e w d o , y o t r o s , q u e d i z e n , n o f e r l i -
c i t o dar carne á l o s n i ñ o s antes de c m n * 
p l i d o s í i e t c a ñ o s / i i d a a c c c t c r o e l v f o de 
í Ayuno. 
J a n s o n L o m ' f m o q fe ha d i c h o de ' ;; i 
ñ o s antes del v i o de razo fe e n t i é d c v a b í e 
de l o s j r á d e s q n o ü í e n e v f o d e i a r a z o c o m o 
i o n los l o c o s , y m c n t e c a t o s p e r p £ t u o s 7 q ta 
b i e n á ellos íe paede dar carne,y manjares 
p i - o í i ' b i d o s en d í a s d c a y i i n o , y abr t lnenua . 
A f s i l o t ienen F a g u n d c z , B a í í e o lacis ata-
r / í , y o t r o s . D e a qu i n o íe i n f i e r e , que ios 
limos antes del v i o de r a z ó n , y los perp;--
xuamente l o c o s , m e n t e c a t o s , puedan fer 
fcpul tados en luga r e n t r e d i c h o , p o r q n - [ 
e n t r e d i c h o l o c a l no fe pone derecha1 r 
m s comp.rehcnde p o r r a z ó n del luga Qg 
m o a d u í e r r e n FagundcZjV BalFeo, ei 
a ñ a d e , q u e t a m p o c o Ce infiere que fea [l&r 
t o p r o n o c a r á los n Í ñ o s , y l o c c s q u c e n t r c í i 
t é g á a£Vos d e s h o n e í t o s , ó á o t r a cofa cor ra 
d e r c c h o n a t u r a í . - p o r q e f t a a c c l ó f i é d o i n t r i n 
fecamete m a í a d c í l i n a t u r a l e z a a t o d o s e ' l ® s 
efta p r o h i b i d a . A ñ q no fe les i m p u r a a c u l -
p a ^ o r f a l t a r l c s el v i o de r a z ó , y el d i f e u r f o . 
99 L o í e g u n d o fe In f i r r e , que es l i -
c i t o dar c a r n e » y manjares p r o h i b i d o s á 
los Inf ie les n o bau t i zados en los d í a s de 
a y u n o , y a b a i n c n c I a ; porque c o m o no e í -
t á n fuge tos a las leyes del a y u n o , y d e m á s 
leyes Eclefiaftlcas c o m o í e d l x o a r r i b a , 
n o p e c a n e n n o a v u n a r , n I en c o m e r carne 
en los d í a s p r o h i b i d o s p o r la í g l c f i a i y afsj 
e l q les d i e f i ed comer c a r n e , y m á j a r e s p r o 
h i b i d o s ^ i o c o n c u r r i r í a a c o l a p r o h i b i d a : 
A T s M o t ienen BaíTeo, í i v u u á c z ^ b i fupra, 
D i a n a pctrt.l .tyart.9.refol.A.2,. & f a r t . j * 
trací .y .refol . 5 S, Tru l lcnch .?»v^Cí</ . f£?w. 1 . 
íib.3 • c a p . i . i u h . z . n . 1 1 . y o t t o s m u c h o s . 
1 0 0 T e r c e r a c o n c l u f i o n - L o s m o z o s 
que n o t i enen c u m p l i d o s ve in te y v n a ñ o s , 
e í i a n ob l igados a ayunar fi au ie ren ganar 
a l g u n a I n d L Ü g c n c I a , ó l u b i i e o q u e r e q u i e -
re ayuno,de m o d o ^ u e fola la fa l ta de edad 
í m o t racaufa ,noes caufa b a í l a t e para que 
í e ¡es c o m u t e el ayuno ,aunauc e l l u b l l e o , 
d e e f a c u I t a d a l C o n f e í r o r , p a r a c o m n t a r a 
l o s Imped idos las d i l igenc ias de l l ü b i i e o 
en o t r a s . C o m o confia de l o que d i x i m o s 
pdrt ^ ^Ap.zzM^f 6 . f i i i m . < 9 . y \ o ú c n Q ñ ^ ^ 
g u n d e z ^ / a p r ^ a w . 5 Ba íTeo § . f í , « ^ « » -
f«>*,con o t r o s . T a m b i é n e í b n o b l i g a d o s 
a^vunar antes de c u m p l i d o s ve in t e y v n 
a n o s , quar ido fe l o manda en pen i t enc ia 
el C r u d T o r . F i n a l m e n t e deucn ayunar 
q u a n d o e l Papa , ó o t r o s Prelados E c l e -
í r a f t l c p s mandan ayunar á todos para apla 
c a r i a ira de O í o s l o para dar le gracias p o r 
a l g ú n iu f igne B c n e £ d o c o n c e d i d o á t o d a 
i a l g l e í i a , ó h. t o d o v n R e y i i ó í ó P r o u i n c i a , ^ 
para i m p l o r a r l u a u x i l i o en alguna g r a n ea 
la m 1 d, id , y g van ncec í s i d a d , ó ex epi o de 1 os 
N I n i u l t a s ií/«<« 1 . H o m i n e s i u m e n t a n& 
guflezr 'juid'-juam nenue apfrim bibant^CQ" 
m o a d u m e San to T o m a s 2 . 2 . 1 4 7 , 
tírt.^.ad 2 .y í o t i c n c n l o s D o t o r c s c i t a d o s . 
101 O m u t a c o n c i u í V o n : L o s v i e j o s 
. eftAn e f e u í a d o s d e l ayuno E c i e í i a í t i c o - p o r 
qÚ$Sme$íts ifj-k efi morbusyyts en fe rmedad 
inc ' tórabie la vejez. A f & i l o t i enen c o m u n -
mente los D o t o r e s . Pero en que edad c o -
m i e n c e ia vejez n o efta d e t e r m i n a d o en de 
i c c h o , porque Tiendo var ias las c o m p l e f i o 
« e s de los hombres^ n o fiempre c o m i e n c a 
á v n m i f m o t i e m p o en todos ,pues en v n ó s 
c o m i e n c a a fa l t a r la v i r t u d , y c a l o r n a t u -
ra l mas pref to , y en o t r o s mas ta rde ; Y afsi 
n o conuienen ios D o t o r e s en fcñalar;» de 
que edad cftan e f e u í a d o s de l ayuno E c l c * 
í i a f t i c o l o s vie jos 
L a p r imera l e n t e c í a d l ze ,quc n o Te pue 
de í c ñ a l a r e d a d c i e r t a en que c f c u í c á l o s 
v i c i o s e l a y u n o : í i n o que fe h a d e m i r a r a 
las fuerzas del cue rpo ,y la c o m p l e x i ó n na 
t u r a l , y c o f o r m e á el la fe deue j u z g a r , p o r 
l o q u a l e f t o fe ha de dexar a l a r b i t r i o d t l 
v a r ó n p rudente . -porque ay a lgunos de Te-; 
f e n t a , ó de fe ten ta a ñ o s mas r o b u f t o s , q u e 
o t r o s de c inquen ta a ñ o s . Ef ta f en tenc ia 
t i enen F a g u n d e z p r í € c e f r . 4 . l i b . i . cap.Z.n, 
9. B a l f e o ^ e r í » . l e i u m u m 2 , n u m . 6 . § . michi 
tamenyCon San A a t o n i n o ^ o d r i g u e Z j M c 
d i n a , S i l u l o , y o t r o s . Y la t iene Zachlas^ 
tom, i . l ib .$ .tit. 1 .fjn<efi.3 .nttm.z 1. d í z l e n -
d o , q u c fe han de m e d i r las Tuercas co c o n -
í e j o del M e d i c o . 
L a fegunda fentencia d í z c , que e f tán ef-
cufados del ayuno los que t i enen Tetenta 
a ñ o s ^ p o r q u e d c a q u e l l a edad p o r d e r e c h o 
c íu l l Te eTcuTan los v ie jos de las cargas pe r 
Tonales ex I ó n i c a } C . ¿ ¡ u i t e f t a t e j i b . i o . y c o n 
figulentcmente t a b í e n íe efcuTan d e l a y u -
no ,que es ca rgape rTona l :po rque las leyes 
Eclef iaf t icas n o Ton mas r i g u r o í a s que las 
leyes c I u I l e s : A f s I l o t i enen S i l u c f t r o > f r ¿ \ 
J e i n m u m y » x ( i . $ . R o f e l a « « w . i 5 . T a b i e n a 
yutift. 1 y . n u . i S . y o t r o s que c i t a Fagundez 
L a te rcera f en tenc ia d i ze , que los que 
t i ene f e f e n t a a ñ o s , c f t a n e feufadosde l ayu 
n o r p e r o que fe ha de atender a las Tuercas 
y c o m p l e x i ó n n a t u r a l : p o r q u e fi las fuer-
cas fueren firmes, y la c o m p l e x i ó n r o -
buf ta , t to e f t a r á n efeufados de l a y u n o : E f t a 
es l a mas c o m ú n fentenclade los D o -
to res , p o r e l l a c i t a D i a n a > ^ i n f r ¿ 
D d d v c l i i 
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veinte y Hete Antorcs^v íenc adczir ca l l ia 
m i í m o eíla í cn ten teac ia que la primera. 
i 90 L a q u a r t a í e n t c n c i a í á i z c q u e l o s 
que tienen dnquenta y c inco a ñ o s , citan 
c fc u fa d o s d e 1 a y u n o: e ft a í e n t e c i a t i c n e p o i: 
p r o b c b l e R c m i g i o f r . í .C t í f^ .^ . s , n . i . 
Pero aunque rodas eftas ícntencias fon 
bien probables, lasquaies deueconijdcrar 
el p r u d e n t e ConfeQor,no para á con íe j a r -
l a s a l p c n I t e t e , ü n o para di i imular quando 
algunos de ella edad írenten demaüada d i -
ficuitadjV afl icion en Jos ayunos 5 laquea 
m i me parece mas probable, y mas cierta, 
y con que íe quietan muchos e í c r u p u í o s , 
es la qu in ta í e n t e n c i a j q u e d í z e que los vie 
jos en llegando d í e í e n t a a ñ o s , citan efeu-
fados del ayuno £c ic í ia ' í l i co ,aunquc tenga 
fuere as , y c o m p l e x i ó n robu í l a . L a r a z ó n 
cs,porq í c g ü c n l e n a n los M é d i c o s , c i tener 
fuerca?íos viejosdefefenta a ñ o s , no es mas 
que en ia apariencia, porque aquella edad 
es de luyo muv d e b i l , y fe altera conqual-
quiera caufa f ác i l , í i no íe le focorre , con 
el fu í len to , porque ia naturaleza en aquella 
edad íe e n ñ a q u e z e , y desfallece,y camina 
á fu ruina,y falud de los tales viejos, no es 
firme,y conftante,lino e n g a ñ o f a , y incier-
Ta,y es medio entre enfennedad^ y perfec-
t a falud, como en fe ña Galeno //¿ y . & ó . 
de famtate tuendd y í l d e v n a vez comen l o 
que era í^eceíTario para llebar el ayuno,les 
haze d a ñ o d la falud : y aunque algunos de 
fefenta a ñ o s , p a r e z c a que eítán fuertes ^ y 
robuftos/e les va dcfminuyendo, y faltan-
do el calor na tu ra l , y caminan á lamuet -
t c , como fe vee Pfalm9 8 9, Dies ánnnrum 
noftrorum impfis Septuavinta íinnifcón qi\c 
en llegando á fefenta a ñ o s tiene aauy cer-
cana la muer te ,y afsi necefsi tan de comer 
mas vezes,paraque no fo lo eviten el d a ñ o 
pre fenre , f ino t a m b i é n el fu turo . Conf i r -
malTe, po rque los Sumos P o n n í k e s , que 
han c o n c e d i d o la Bula de la Cruzada def-
dc P í o V . e x c e p r u á d o del pr iu i iegio deco 
mor huebos , y ladicinios en la Q u a r e í m a 
á los Rcl ig iofos , y C lé r igos , declaran 
que en eíla excepción no fe entienden los 
quet icnen fefenta años , e n q u e d a n á e n -
renderque de aquel la edad ya no tienen 
t an tas fuercaSjpara llenar l o r i g u r o í b de la 
n c n c i a Qu^dragcfsimcü , ynohaze r 
d l í l í n c i o n en t re los robuftos , y flacos: 
Luego los que tiene f e í e n t a a ñ o s , aunque 
parezca c íHnfuer re? ,y robuftos., c í ü n ef-
c u f a d o s d e í a y u n o Ecieí laf t lco : Eftafen-
tcncia tiene Portel m dub. Re?. Verbo Jeitt-
nium E í c o b a r infum, Latina, tratl. l . 
Patt^ x . Q . 14 D¡íT.8. 
exam. 1 3^4^.3 rKcn\\g'oyb¡fítpya Saches 
l ib.j .de matr.di[p.iz .nu. i 7 . S a Verbo le-
mmo « » . p .Pe l i i za r io rüw. i .trafl. 5 .cap.4.. 
nitm.} 2 .Llamas mjítm.part.5 .cap. $ .§ .10, 
el qual afirma auerlo a-fsl de clarado Pió» 
V. '>/«íe>oc/joraculoyhun Hcnr jquez/ í ' íT . 
1 ó .yueéfi.í3 . y otros muchos que refiere^y 
í lgue Dianafrfrf. traÚ. Q.ref.zo. part.$ i 
trañ.i .^.ref.%3 .part.9.traÚ: .6 ref. \ (>.& tr. 
7 • ríJ-7 3 -far . iQjraft .16. reft $o,& pan. 1 1 
trücl.$ .refol. 9. 
1 0 2 Mas porque es mas frágil el fexo 
femenino,q el maíCuíino ' , mas p r e ñ o co-
mienca la vejez en las mugeresque en los 
hombrcs)por lo qual S á n c h e z " ^ / / « f r ^ h a 
ze ia d i í l inc ion entre los hombres , y las 
rnugeres quanto á la edad Cuque ceíTa la 
ob l i gac ión del ayuno , afirmando no aiier 
vífto n ingún A u t o r que haga efta diftin- ' 
cion,y dc ípues de u ier probado con m u -
chas^ buenas razones que las rnugeres de 
c i n q u e n t a a ñ o s , e f t á n e f c u í a d a s de la o b l i -
g a c i ó n del ayuno ; como los hombres de 
í 'efentajdize que efta fentécia ag radó d m u 
chos hombres Doctos q u e c o n f u l t ó , y c ó -
cluye que cita op in ión es probable cfpecw 
latine lojxtndo , pero que en pradlica n o : 
Aunque luán S á n c h e z , m feleflis difp. $ 4 , 
Wtti 1 1 .dize,qucno es in te l ig ible , que v n á 
o p i n i ó n fea pfobabie/fecw/ár/í/É' ^ y no fe 
puede feguir ,como fcguraenpradica.Por 
l o q u a l dcípues han tenido cita fentcncia 
a b f o l u t a m é t é por probable,}' fegura a lgu-
nosDodores ,como fon Remigi o'Vl'i /«^¿c 
qtiedize fer probable principaimentc qua 
d-o lamugerha tenido muchos p a ñ o s , y 
p;aüado muchos trabajos, y que e í lo es vec 
dad aunque tengan fuercas,}' laiud. P c l l i -
¿ a r i o tom. i . tra í t .10 . cap. 6. r/unt.z*. M a -
chado f.9»? .1 .lib.z.part.4-.tr<ift- 3 .dy.cum. 9, 
^ « . 4 . N a r b o n a / » annalibus lurts anttmer* 
60.num.i3 1 4 . y la refiere Diana f ^ r r . 
Q.ir.y . r t f . j i .¿uq nila aprueba,ni lareprnc 
b¿, i \noá izc ludícetUlÍ!,a>jJitprobabilistne€ 
ne, i m i me parece probable, y fegura cu 
pradicapor las razones q trace S á n c h e z . 
1 o j A d n i e r t a í c , que para eícular del 
avunod loshobres d e 6 o . a f í o s ) y á las rnu-
geres de cinquenta a ñ o s , no es nece í f ano 
que el v i t i m o a ñ o fea c ü p l i d o , bafta q íea 
comencadOjporque/»f í»«6 'vrfé/ / / / '» i annus 
tnceptus habetftvprocopleclo €% Lqua ¿tateff. 
detefiametis i uña Gloffa ibid^verbo di es , de 
m o d o , q entrado el a ñ o d e 0 0 en ioshebres; 
y el de 5 o.en las rnugeres eítá efeufados é c i 
ayuno. Afsi lo tiene c ó otros muchos PeU 
z i r i o > ¿ ' / > / , r í t R c m I ^ I o > í ' / / ^ M l u á S a c h c z 
De 
n ü m . l o . l ü ú d o i n f a m m . l t e r h . t e m p u s , n a , 
2 ^ D h n a vart.*,. tra fr, í ^.-refoí.s 5 .rart. 9. 
tr . icr . j .reíol -j $ & p a r C i l .truel.$ .refaí .g , 
doade refiere o t r o s . 
. 104. A d u i c r t a f c mas , que los v ie jos 
que ci tan efeufados del ayuno , í o í o es uaS 
t'o a la PíKte de n o c o m e r mas que vna vez 
a! d í a , y no q u a i i t o a la parte de no c o m e r 
c a r n e . d c m o d o y que í 'o io p o r r a z ó n d é l a 
edad, í l n o t ienen o í r o s achaques no pue-
d e n comer carne en dí as de a y u n o , y a b í l l -
ncnc ia ,n i h 'Jcbos,y l a d í c i n i o s e n Qua re f -
m a : porque e í l o s manjares fe p r o h l b c n c o 
d i f t l i i t o p r e c e p t o . A f s í l o t i enen c p m u n -
mc-nrelos D o d o r e s , c o m o no tan BaíTeo 
>y(?i fttpra R e m i g i o § . 4 . « » w . 1.2. donde rp* 
í i e r e vna o p i n i ó n í i n g u l a r de P c d r o d e Pa 
r a m a r o M e d i c o , el qual d í z e , que los v i e -
j o s de fefenta a ñ o s , f o i o po r r a z ó n de i a 
edad pueden c o m e r carne ^ í in tener o t r o 
achaque:y hab l ando defta o p i n i ó n R e m i -
g i o d i zc ,que no la j uzga po r del t o d o i m -
p r o b a b l e , pero que n i n g u n o fe dcUe apar-
t a r d e la c o m ú n rentencia de los D o t o r e s j 
y c o n t r a v n D o c t o M e d i c o , t r á e t e o t r o n o 
menos D o c l o , que es Zachias e l q u a l > ¿ ; 
Jupyanum. 25 , d í z e que f o i o po r la edad 
n o pueden los vicios c o m e r manjares p r o -
h i b i d o s en d í a de ayuno^y afsi n o me pare-
ce p robab l e la í c n t e n c í a d e P a r a m o t o . 
i o s Q u i n t a c o n c l u í i o n : po r derecho 
E c l e í i a í i i c o o b l i g a el p r e c e p t o de l a y u n o , 
pena de pecado m o r t a l , e n I aQua re rn i a , en 
las Qua t r o t é m p o r a s .y en las V i g i l i a s : afsi 
fe d e t e r m i n a en de recho endiferentes t e x -
tos j q u a n t o á ia Q u a r e f m a í c d e t e r m i n a 
€AP.Stdtitimpcs cap.Qjtady/ ígcfs ima, & cap. 
Denifue difl.^., & cap.Saccrdotihus cap. N o 
¡ice.itde confecratJíft .s .y mas c la ramente , 
y c o m o o y f e o b í c r w a , fe d e t e r m i n a capit* 
Quadrage(s¡md,de confecrat, di¡l . 5 .de m o -
d o que el ayuno de la Qua re fma , n o es de 
d e r e c h o d iu i i£o , p o r q u e e n e l E u a n g c l l o 
n o ay precepto que le mande gua rda r ,po r -
que el ayuno de C h r i f t o n o t iene r a z ó n de 
precepto , í i n o d e e x e m p l o , pe ro fue ínf l l -
t u l d o por los A p o d ó l e s , á exemplo de 
ayuno de C h r l f t o S e ñ o r N u e í l r o , en el 
d e f i e r t o , yef tafue lacaufa , po rque a l g u -
nos Padres an t iguos d k - c r ó , que efte ayu-
n o p r o c e d i ó de l a i n f t l r u c i o n d i u i n a , c f t o 
es, que t iene fu r a í z , ) ' f o n d a m e n t ó del de-
r e c h o d i u i n o , po r í e r i n í l l t u i d o á i m i t a -
c i ó n de í a v u n o de C h r i f t o : defpucs fue 
m a n d a d o gua rda re l ayuno de l a Q u a r e f m a 
en c i derecho C a n o n i c o , e n los lugares c i -
uno; 591 
tados de l m o d o q u e l e I n í l l t u y c r c n , y 
guardaron, los A p o í l o l c s , d e í l o t r a t a n l a -
t a m e n t e R e g i n a l d o l ibr. 4 . numey, 13 Pi 
F^gLindcz libr. 1 .cafit>$ n n ^ k 
y o t r o s . 
l o ó A d u í c r t a f e , que el p r e c e p t o dc^ 
a y u n a r l a Q i i a r e í m a aunque es v n o , e q u í -
v a i e a m u c h o s , de m o d o q u e a y o b l l g a c i Ó 
de ayunar rodos los d í a s d é l a Q u a r c í m a 
d e l r n i í m o m o d o q í i p a r a cada d i a í e d i a r a 
d i f í l n c t o p r e c e p t o , a l m o d o que de l p r e -
c e p t o de rezar las H o r a s C a n ó n i c a s d i x í -
mostjuxft. 1 s • difi. 5. ñnnt . 6 4 . y cftc p re -
c e p t o fe ex t iende á t o d o s los d í a s d é l a 
Q u a r e f m a exceptos los D o m l r g c s : A n t i -
g u a m e n t e en la i g U f i a I l o m a n a ^ c o m e ^ a -
ua ia Q u a r e í m a ' d e í d e c i L u n e s d e í p u e s de 
j a Q u a d i a g e r s i m a , d e m o d o q í o l a m e t e t e -
f j i á í u s femanas.-y p o r e í i o i o s o f i c io s Q u a 
d r a g c í s í ' m a l e s j c o m i e n c a n defdeia D o m i -
n ica p r i m e r a , Quadragejsimce y y no d e í d e 
el M i é r c o l e s C e n i z a , y d e í d e entonces fe 
d i z e n k s V i í p e r a s antes de c o m e r , y efta 
c o í t u m b r e dura en el d í a de oy en la l g l e -
fia de M i l á n . M a s defpucs T c l e í p h o r o Pa -
pa d e t e r m i n ó que l o s C l é r i g o s , a ^ u n a f i e n 
ficte'fcmauas enteras c o m e n t a n d o d e í d e 
e l L u n e s d e í p u e s de la Q u l n q u a g d s i m a , 
paracj en en e í l o fe d i í e r é e i a í T e n de les L e -
gos .> c o m o conf ia ex cap.ftatuimus c. Q u a -
d r a g ^ J s i m a ^ c D e n i m e «// //. 4 . y eí la es ia 
cau l feporq e n a l g U n a s R c l I g i o n c s , c c m o Ja 
P r c m o n f i r a t e n f e íjc ha quedado por efia-
t u t o ^ q c o m i e d e la Qnare f ina dcfde el L u -
nes d e í p u e s de la Q u j n q u a f s i m a , c o m o l o 
m a n d a n n ü e f t r a s c o n í H t u c í o n e s w j 30.PC 
r o cftc derecho an t iguo fe d e r o g o c.- Q ^ t ' 
dragejsima^e confecr.dip. 5 . d ó d e fe de ter -
m i n a q comience la Q u a r e l m a para t o d o s 
Jos Pieles dcfde el M i é r c o l e s de C e n i z a , 
paral j fueíTen quarenta d í a s de ayuno q I o n 
Jos queay hafta ja Pafqua q u i t a d o s los D o 
m i n g o s , y afs i l o o b í e r u a v n l u e r í a l m e t c la 
I g l e f i a R o m a n a , d e f t o t r a ta mas l á t a m e t e 
Pagundez '"V^/7«frr f « . 5 .^Jecjuent . 
107 Q u á d o á los D o m i n g o s a n t i g ú a m e 
te los L e g o s c o m í a carne en t o d o s los D o 
m i n g o s de Quarefma^v eí la c o f t ñ b r e m á d ó 
S. G r e g o r i o c.Dew/Vjc/frfrojq íe r o l e r e . p o r 
q n o fe haga peores fegun el c ó f e j o de S a -
l o m o Prouerh.10. qui multu emunrit elictt 
Saruine. Vzxo el d l a d e o v , a ís i los L e g o s , 
c o m o i o s C l e r i g o s g u a r d é abr i inecia de car 
nc de huebos , y Jaendos en todos les D o -
m i n g o s de Q Ü z x c t m z ex c.fiatuimus C^c . 
E e n i n dtj}. 4 . y fe d í x o arr iba dif. 2 . » . T 4 , 
D d d ¿ P o r 
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Por loqua l es l i c i t o en los Domingos guar 
d i r ab t t i ncc i adccomer hacbos,y i^c i l c i -
n í o S j y puede vno hazci vocodc no Lomcr 
carne,huebos,ni lacticinios en D o m i n g o : 
de d ó d c íe coilge, que él que hizo vo to de 
g'.urdar abftlneda de carne todos ios días 
H á e u e guardar ios Domingos como cóf-
ta en los Padres M í n i m o s , y conlJ^aicnte 
niMice c l q u j h l z o v o t o de guardarabi l i -
nencia rales , o tales d ías , v. g. día de San 
L o r e n c o !a ieue guardar aunque cayga en 
D o m i n g o , y l o m i í m o e s dcalgunas c o f -
tnmbres que ay en algunos lugares leg í t i -
mamente Introducidas > v de los votos dei 
pueblo de guardar abí l lnencia talcs^o tales 
d ías c o m o la que ay en cita Ciudad de Va-
lí ad 61 id; el día del a Apa Í i ¿i on 'd c S. M i g u e l 
Ai-cangel.y en muchos lugares , y Obi ipa-
dos el día de San Marcos Euange.ii!la , en 
las Lcranias mavóres . f e dcue guardar aü-
eiiie cay ga en D o m i n g o como coníca de l o 
q dix Irnos cúff. 2 . 3 i y la tiene c o n 
O t r o s Di¿\\¿ pay t. lo.tfaft' ló.rf/. 50 .^ 
i bs E n l o que ay dificultad es, l i fe ra 
l i c i t o avunar en D o m i n g o por deiiociori , 
^ o r v o t o , 6 pen l t éc i a Inítp'uetta p o i c i C o n 
fellbr ? La r azón de dudar es , porque en 
•derecho capjeiuniurto jCüp.Ncju/s , ic pro-
hibe ayunar en D o m i n g o : y por e l lo ctff. 
parte de ohfeructt. Je/unwr. í e d e t c j m i n a 
^que quando alguna Feí l iu ldad que. tiene 
vigi-lladea} n.ao le celebra cnLuncs í e a n t e 
^pongael oficio de la v ig i l i a , y el a u i n o al 
S á b a d o j porque no íc ayune el D u i n n g o 
rcuerencia deia R c í u r í e c c i o n d c C h r l í t o 
S e ñ o r " Nncfi : ro,aquU n cíla conlagrado el 
D o m i n g o , ) ' po r íá n.Iín«a razón Liip.Scire 
deber , áíjt. j ó Se prohibe el ayuno, y las 
'gcnufí-:xioi^es en los clrquenta días defde 
Pafquade l U i u r r e c e l ó , h a l l a Penteeoftes, 
^ o rq rodoj» aquellos d í a s so déla Relbrrec 
' d o n , yafsi enze SantoThomas 2 . 2 . ^ ^ . 
1 A.-?. art, 5 . d ¿ 3 . que n o ha in í l i ru ido la 
I g u íl 1 a vnnos en ios Domingos , n i entre 
P a í q u a , y P a i q u a . p e r o que fe puedeIntro-
d i u i r por la c o í h i m b r e , i c g u n San AguOIn 
f p . ' / . S ó y que el ayuno de (uyo es loíibic 
en t o d o t iempo como fe á i z t cap.'ytinum 
difi j ó . 
1 0 0 A efh dificultad d igo lo p r i -
m e r o - Ayunar los Domingos por a lgún 
error como l o h^zian los Manlcheos j u z -
gando que era neceíTarlo ayunar los D o -
mingos,(? por menofprcclo de lacoftum-
bre á c la I g l ' e % , ó auIcndoerjcandalo,noes 
l I cuo ,pc ro c c ü n d o cílos m o t i u o i i k i t o c s 
ayunar en los D o m i n g o s , como t a m b i é n 
es l i c i t o ayunar en t k n po l ' a ícu . . ] , t o m u 
ayunamos en nuellra Rcl la jon P r ^ m o n í -
traten íCj todos los \ le i ru í) ¿ u n t ^ u da en 
t i empo P a í q u a h y la.V Jgil.Ia4e la A í c c n í -
fion de C h t i l l o , y la V i g i l i a de la A m i c i a -
Ciódc Nueftra S e ñ o r a , ) ' d e N u e ñ r o Padre 
S a n N o r b e r t o a u n e] u c c a 1 g a n e n 11 c p o P a f-
qtiarl, y íegun la colKimbre vniucr la idc la 
Ig i e í i a , todos los Fieles ayunan la v i g i l i ^ 
de Pen t eco í l c s como diremos mego. A í s í 
l o tienen Santo T o m a s \ b i ¡ u f r a , C a k t a -
no^^/c /ewjRt ginaldo hb .^ .num. i 3 7 . Fa-
giu:dezf J-íCCf/ro 4 . l ib . 1. cap. 5. nu7ncr.2, 
-BaíTeo Verbo leiunifim 2.w«.4.CÓ otros , y 
le dize expre í lamente d iño caprvtinam* 
1 1 0 D i g o lo í egu rdo - .üe l to es ayamar 
cnDomlngoparacumpl i r lapcnl tec ia i m * 
puefta por el C o n f e í í o r , y t amb ién es l i c i -
t o haz'.jr vo to de ayunar en D o m i n g o , y 
ae < al ob l igac ión de cumpl i r l e , í iuo es que 
íe Inga por error^ mcnol preclo, ó conef-
candaio,eomo queda dicho. Peto d que 
h l ^o vo to de ayunar todo vnano , ó va 
mes,o por roda la vida^íino r u u o i n t é c i o n 
expieíía de incluir el v o t ó l o s D o m i n g c s , 
noeí l . i obligado a ayunar los D o m i i gc>: 
porque fe ha dep re í l im l r que tuno Imen-
eion de ayunar fegun la coOumbre de la 
Ig i e í i a , q no fucle ayunar los Domingos , 
y no íe ha de creer que fe qn l í o obl igar c ó -
tra iacoOubrc recibidacn la I g l c ñ a . A r s í 
l o tiene Diana f 4rr . 10.fvrfíK i 6 . r e ¡ . 5 0 . $ . 
Notandum.M&s íi hizo v o t o de ayunar t a l 
0 tal día en rcuerencia de alguna Fleíla ,6 
M i í l e r i o , el a ñ o que cayere en D o m i n g o 
dcue avunar el S á b a d o antecedente: corno 
dix imos diff.i.num.s 1 .de las c o r g r u e e ¡ a s 
y conveniencias: porque la Iglelia !( ñ a l ó 
los ayunes de la Q|iareí"ma en efie t'u mpo 
maf, que entro , ademas de lasque penen 
los Theologoj . , y Cnnonl í las de que es, 
porqueros preparemos con el nvuno^V 
m o r t í ncaeion a celebrarlos MifíerIo?idc 
nueftra Redcmpelon en la P a í s i o n , v Rc^ 
furtceionde Chr l f to St ñ o r N u r í h o , que 
fe reprefentan al fin de la Q n p r e í m n . v d e í -
pues de ella , pone otras Z^c hios Medico 
Romano f o w . l . b h fffíít l .nufp.z .num, 
1 7.Ó7" fejuentií US, que le reducen á q n c c T ! 
aquel t iempo es menos d a ñ o í o á la ía íud 
el ayuno. 
1 1 1 Qnan to a los ayunos de hs Q j^ t -
trotemporas fe determina fu o b ü g . u i o n , 
y el t i empo en q u e fe de na e r m f !*r, en el 
derecho, cap- f atu n.vs difmt. 7 6 . v de 
las 
Del Ayunó.' 
las caivfcis l y m o t í u o s dcños ayunos trata 
lataoicntc F a g u n c k - z / r ^ f r o A . l i b . i .cap. 
6 T a n JO ion fon de d c i T c h o c o m ú n algu-
n is Vi¿ii í . is , como fon iasde la N a t i u l -
dadde Nad lTo Saiuador , deia Al iumpr 
c l o n de Ni'rcfixa Seí i6ra ,y las de los A p o f 
toles,entrando San M a t í a s , excepto San 
l u á n Euat í¿él t f ta ,pór caer en la Octaua de 
Ñau ldac í , V San Felipe , y Santiago, p o r 
caerentic P a í a u a , y Pa íqua^ c o m o í c de-
termina cdp. ex [arte , 0 ' capXonci l . de eb 
¡ e r H á t ' l t w n . 
Í i 2 El ayuno en las Vlg í í las de S. 
Inan B a p t i í U , San Lorenco,y todos Sa-
tos,no fon de derecho comiin , f íno de cof-
tumbre vniucr í l la rc r i tc introducida,y re-
cibida en la Iglcfía. Y l o mi fmo cr de la 
V i g i l i a de Pentccoftcs , y e í lacoíUimbrc 
t ienefucrca de ley,y obliga á pecado m o r 
t a l , c o m o i o tienen Fagundez prácept.A-' 
l ib. l . cap . $ . num. 9. l o . B a í í e o Verba 
J e i a n i u n t z . m t m , 4 . § . 1nl/igil:a Cavet m o 
i . i . V i t f t . i 4 .7 .¿ r r .5 .Bprdp i íó 111 M i l c e N 
l & n M c i f M f . L e a n d r o ^ pr<eceptis Eclef. 
tratt. 5 . ¿ ' /> . 7 . iu<eft. n , 1 2. 1 S.y c o -
munmente los Dotores.-contra Pafqua l í -
g o decif, 1 6 9 . 1 7 2 . &* l 7 6 • ci qual dizc, 
q u e e l ayuno cu ellas v ig i l i as , n o obliga á 
pecado morta l ,n i por derecho, n i por cof-
tumbrc ,n i el ayuno de las Qua t ro tempo-
rasde la Octana de Pentecoftes 1 por l o 
qual en cita Ciudad de V a l l a d o i í d , el a ñ o 
dc i ó ó o . o i contar que v n hombre d o c t o 
auia d I cho, q uc no a u í a ob 11gac 15 de ayu-
nan la v ig i l i a de Pentecoftes,loqual fe d i 
b n l ^ ó j y causó mucha nouedad comofue-
Icn caufa r l a fcmciá tes opiniones que í b n 
contra el c o m ú n fentir d é l o s Dotorcs , y 
de todos los fieles, v afsi fe debieran luego 
b o r r a r íemejátes opiniones, c o m o i m p r o 
bablescotnoloesefta de PafquaHgo, y q 
pueda la coftumbre ínftituir ayunos, c o n 
o b l i g a c i ó n de pecado mor t a l , y derogar 
los a n t i g u o s , i n ñ i t u i d o s p o r derecho c o -
m u n l o tienen comunmente Jos Dotores 
fundados en el mifmo derecho : l ege de 
1uihuiff .deU'?ihus:0* cdp. con(uetí*dodift. 
1 ,y lo prueba Fagundez cap. ^ . n u m . n . 
i r i Orando la V i g i l i a de San Juan 
Bapr i i la , cae el dia de la F ic f t ade lCor -
pnrs,fe ha de anticipar el ayuno al dia an-
reccdcnte,queesel Mié rco les ,v aquel d ia 
fe deuc ayunar por decreto de Vrbano 
V I H ano de 16 3 8. en vna con í t i t uc ion , 
queco nicn^G: Cum euenire , y e f t o uoes 
r o i m u a r i o , n i c o n c c f s i o n , f m o d e c r e t o 
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que obliga á qnc fe haga afsi: como adul- , 
cite RdiZzo^bi fttpra s.Ljnandojluzn H c n r -
ríquez[ett . 1 ó . f a <c/?. 14.e l qual reí ierc con 
N a u a i r o / » w;íí«.Cdf .1 4 . cap. 5. q u e a í s i l o 
auia pr imerodeclaiado L e ó n X . y lon">jf-
m o dizc Pe l l i za i io tom. 1. rnter- 5 . c<if .5 . 
« » w . ó 4 t amb ién pueden los Obi fpos»y . 
o t ros Frciados.quefieue ordinaria j u r i t -
d i c ion , qtvifi Epií 'copal en el fuero É d e f -
t i co traí ladar ios ayunos de las v ig i l i as , 
auiendo juila caula - como fien alguna v i -
g i l i a í ece iebraf le la Ficí la del P a t r ó n , 6 
T i t u l a r d é l a Ig lc í ia del lugar , f e p o d r á 
t ra í ladar el ayuno á o t r o dia, para ios de 
aquel lugar , y lo m i í m o pueden ios Pre-
lados Regulares refpcdo de fus fubditos. 
A í s i lo tienen con otros muchos Fagun-
dez cap Q . n u m ^ . h i ñ ' c o l / b i f u p r a , el qual 
dize fer probable , que puede el O b i í p o 
trafladarla v ig i l iadeSau Mat í a s quando 
cae en Lunes , ó Martes de Carneftolen-
das^al S á b a d o antedentc , de modo que 
liempreferrafladc á o t rod ia antes . v no 
dcípuesjal modo que traí lada la Igiefia las 
vigi l ias que caen, en D o m i n g o , al S á b a d o 
a n t e c c d e n t e . L o t t ú í m o dizen Dianap<irf. 
3 . tratt. 6 . reJol.6$. y P e l l i z a r i o ^ ^ / « -
1 1 4 Acerca de los R o g a c i o n e s , © L e -
t a n í a s menores que fe celebran ios tres 
dias antecedente á la Fiaftade ia Afcen-
fiondel S c ñ o t en cicap.Bogationes de con-
fecr. fe mandaua ayunar, y vfar de man jares 
q u a d r a g c f s l m a l e s , d ó d e adulerreia G l o f -
fa , que eftc ayuno no í cmandaua , fino fe 
perfuadla , y amoneftaua, porque defde 
P a f q u a , á P e n t e c o í l e s , noauiaayuno inf-
t i t u i d o por la Iglefia.-perocomocn aquel 
t iempo cada Prouincia abundar ía en fu 
f e n t h ex cap.ytinam. d i f . y ó . Ú ^ c a p . l l U 
d¡ft. 12 . en vnas P iouinc ias fe guardaua 
avuno,en otras foloabftinencia de carne. 
Mas el dia de oy fegun la diuerfidad de las 
coftumbres de las Prouincias , O b i (pa-
rios , ó l u g a r e s , ó de las c ó í l i t uc iones , Sy-
nodales (c deue o b r a n lo mas c o m ú n es, 
queel Lunes ,y M i é r c o l e s fe guarda abfti-
nencÍ3 ,v el Martes í e c o m e c a r i i e , a n n q u e 
yo he cftado en lugar donde íe come car-
ne el LuneSj.y afsi no fe puede determinar 
cofa fixa :y lo mifmo'es el dia de SanMar-
cosEuangellf ta , de la abftinencla dejos 
Viernes, y S á b a d o s , ya tratamos arriba 
¿/jf. i . n u m .22 . & fec¡uentihus. 
Fuera d é l o s ayunos, y abftinencias 
que fe deuenguardar por derecho, ó por 
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coftumbrc vniucrfalmente en toda la Ig l c 
fia, íegun queda explicado, ay otras v i g i -
l i a s , ó días particulares en que.fe dcueayu 
n a r , ó guardar abftincneiade carne, legua 
el vfo , C o n í l i t u c i o n e s Synodaies, y c o í -
tumbre de qualquicra Rcyno , Prouincia , 
Parte . 1 . 0 ^ 14 Díff. 8. 
O b l í p a d O j C iudad , ó lugar, de los 'qualcs 
no fe pueds t ra ta t ícaeia vno a t ende rá á las 
coftuaibics,y eftatutos del l'Jgar donde fe 
hallare, y le dcue conformar con ellos, co-
m o aduier te Fa^undcz ^ . 5 . « « a i : 
I D I F I C V L T A D V I I L 
Si los Religiofos menores de veinte y vno , y mayores de felenta 
años cñán obligados aguardar losayunos de precepto de 
laRcgla^de vocode laReligion, opor voto 
íimplc? 
F 4 guardar todos loi ayunos comu-nes de la Iglepa. 
116 L i s que fon menorej de Veinte y 
•>» anos deucn guardar los ayunos de la 
1 1 7 Los de ¡ e t en ta anos no efian obbgados 
a las ayunos de la Regla, 
I 1 S Que Je ha de de^jr del (¡ue k Í 3 & > $ * 
fimple ¿e ayunar? 
' 1 5 R r M E R A c o n c l u í i o n : L o s Re 
i ig iofos ,y Monjas de todas las 
Religiones eftán obligados pe» 
na de pecado mor ta l aguardar 
todos los ayunos eftatuídos generalmente 
en toda la Iglcí ia por derecho, ó por co í lü 
bre vn iue r í a l jde l mi í 'mo modo que los fe-
glares,y no con mas r i g o r , n i mas eftrecha 
o b l i g a c i ó n : E n cito conulenen todos los 
Dorores .Por loqual ,afs i comolos fegla-
res menores de veinte y vn a ñ o s , y mayo-
res de le íen ta a ñ o s , y aun las mugeres ma-
yores de cinqueta años^ef t in efeuíados de 
la o b l i g a c i ó n de los ayunos Eciefiafticos: 
T a m b i é n lo eftán los Rcl ig io ioSjy M o n -
jas de la m i í m a edad. 
Pero porque algunas Religiones fuera 
de los ayunos comunes á todos los Fieles, 
ay otros a que fe obligan los Religiofos en 
fu profefs ion , ó por vero efpeclal quede 
c l íos hazeu, íegun el i n í i i t u t o d e la R c i i -
g i O j ó por precepto de la Regla, ó Conf t i -
tuciones que obilgaa á pecado m o r r a l . 
L r i d if icul tad es,fiantes de los veinte y vn 
a ñ o s , y defpucsde losfefenradcuen gu u -
da reñios avunos?y atjui no hablamos de la 
Reglado C o n í l i t u c i o n e s que n o o b l i g a n á 
pecado mor ra l ^porque á cerca deila no ay 
dif icul tad. 
116 Segunda c o n c l u í l o n ; L o s R e l i -
giofos q f o n m e n o r e s d e veinte y v u a ñ o s 
eílán obligados a guardar los ayunos de i a 
E.cgla,que ob l igad pecado mor t a l : Y a ís i 
í l f on de la Orden de los Menores de San 
Francifco, deuen ayunar por v i r t u d de i a 
Regla el A d u i e n t o , dcfdc todos Santos, 
hafta l a N a t i u i d a d d e l S c ñ o r , d c la Quaref-
ma, y todos los Viernes del a ñ o 5 prueba-
f e . L o vno,porque los que tienen veinrey 
v n a ñ o s pueden expre í íamcnte hazer v o -
t o exp l íc i to de ayunarla Q u a T C Í m a j y x \ d -
uiento,y ios Viernes de rodo el a ñ o : L u e -
go t a m b i é n pueden hazer voto i m p l í c i t o , 
qual le hazen los dichos Religiofos q u a n -
do profe í fan ,p romet iendo guardar b K c j 
gla,y por otra parte pueden ayunar, aunq 
no co n ta n ta comod idad. L o ot ro , po r q u c 
quando profeífan ios dichos R f l i g l o í o s , 
voluncariamenre fe fugetan á ía Regia,re-
nunciando el pr i i i i lcgio ,que tcnian de no 
cftar obligados a ayunar por falta de eded; 
y aísi la c c í b m i b r e de la Orden de los M e -
nores dcfde tiempos antiguos ha inrei prc 
tado,que eftc precepto o b l i g a r l e s R e l i -
giofos iuego queprofrffan, i unqneno te -
ganveinte y v n a ñ o s . Ef taconc lú f ion t i e -
tienen R o d r í g u e z raw. 2 . ^ . MfvhLiudtfi* 
l i c . ^ r f . 8 . S i l u c f t r o l tfr¿.7e;«w/«w,w«. 
Vontl^erbi le iunmm , n u . i . B a í í c o l ' í r K 
l e iuníum 2.nu.6 .§ .Nichilc tntiius,'h\inni 
de S.Iofeph/»7?ff^/.c«<f.8.n.2.D*ana vart* 
i a r . 9 . r e f A 6 , & > t r . 6 , r c f A 6 . M a r -
. chanta 
£ \ \ ^ n t . \ i » T n h , S^cram. t o m A . t r . i x. r / f 3. 
^ . 4 . f ¿gunáczprxcept .4 - . l i h . i . cdp.g.w.ó. 
con oti:o5 muchos,que t i l o s ckan^auitqne 
n o me parece del rodo improbable la c ó -
t r a a i icntcncia, que exíine de la obi iga-
t í o n de ios ayunos de la Regla rá los Pveli-
í ^ i o í o s q n o tienen veinte y vn años . A f s i 
lo tiene M e d i n a m f f i m . ( i b . i . c a p . i 4 . . § . i o > 
QrzCiSpS't . i J i h . i . c a p . i .n.4.2. T a m b u t i -
Viode ¡are *Abh.tvm:z. dijp.i z . ^ . ^ - nt í .^ : 
Feilzario tom. r .tratt,$ .eítp.4. n u m . z 9 . el 
qual dis^e'fue ron deftc parecer muchos ho 
bre s d o ¿ t o s , qu e con í ul t ó ¿T1 tom. z . t r . i o -
' De donde felnfierc.que aunque la lcy,y 
c o n f t i t u c í o n e s d e las R e l i g i o n e S j U o o b l i -
goen a pecado m o r t a l , podxia el Prelado 
mandar é o n precepto r i g u r o í o ^ a a l g ú n 
K c i i g i o í o m e n o r de veinte y vn a ñ o s , q u e 
i jyunaíc los días que mada la Regla ,ó cóf-
t i tuciones , v tendr ía o b l i g a c i ó n de ayu-
nar el R e l i g ' o f o , pena de pecado m o r t a l : 
como fi por Ver el P r e l ado .ó íaber que a l -
guno de ordinario^oayunaua, le mádaflfc 
en v i r t u d de Tanta obediencia ayunar. A í s i 
l o tiene Caramuci Theolog.RegnL »um* 
117 Tercera conclufion ? L o s Re-
llfciofosdererenta a ñ o s : a u n q u c í ean ro -
b u í t o s , ydebuena falud, no eftán obl iga-
dos a guardar los avunos de i a R e g l a , ó v o -
t o de la R e l i g i ó n . L a r a z ó n es, porque los 
votos quefehazen en las Religiones,v ios 
preceptos de la Reg.a obl iga ai modoque 
los preceptos Ecleí iaf t lcos ; y aísi por la 
m i l m a r azón que ceflael precepto £ c l c ~ , 
üaftico 5 t a m b i é n ccíTa la ob l igac ión de la 
R c ü g i o n e n la mlfmamater ia ; y con í igu ic 
t é m e t e los ayunos regulares, figuen la na-
turaleza de los ayunos de la Igleí ia , y del 
mifmo modo obligan , y por l a s m i í m a s 
caulas íediípenfan'én ell : s : v fuera carga 
TPAiy pcíTada^quclos Religiofos de íefenta 
años^y a poftrados con los trabajos de la 
R e l i g i ó n , y que continuamente llenan el 
pelo de la obfcruanela regular,, eí tuuieran 
t a m b i é n fugetos á ios avunos, porque co-
m o va declinando la edad,mucho los opr i -
mieran los ayunos , con peligro de d a ñ o 
notnbleydehnzerfe inhábi les para llenar 
lasdemiscargasdela Re l ig ión . Y nohaze 
contra efto l o q u é acabamos de dezir de 
los mancebos que no tienen veinte y vn, 
anos ,p r í rque eftos en el fierjo no fe efeufan 
d e l ayuno por caufa de enfermedad, ó fla-
queza, fino de mer a Indulgencia , por e l 
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aiirnento,y la naturaleza que Va c r c c l é d o : 
y aísí í c f u p o n e , que por r a z ó n de la edad 
puede n ayunar á l o menos cumpiidos diez 
y feis a ñ o s , q u e es quando pueden profef-
íar:poL- lo qual íi hazen v o t o de ayunar, 6 
entran en R e l i g i ó n que tiene ayunos de , 
obi igacioVeí taranobl igados áay i ina t : poc 
que v o l u n t a r i a m é t c ced ie ró el p i i u i l c g i o 
que tenia de no ayunar. Pero los de felen-
ta a ñ o s , ya f c í u p o n e n impofsiblUtados 
deayunar por enfermedad , queesia mir-
mavejczjy i o m i f i n o í e h a d e dezir d é l a s 
Monjas de einquenta a ñ o s f c g u n la o p U 
n ion que las eícufa de los ayunos de la 
I g l e í i a , q u e referimos diff. 7 . prxced m m . 
102 .cfta conclufion tienen M a r c h a n t / > ¿ * 
fnpra Sánchez in feUciis dií[>. 5 4 . ?ium.%, 
Pellizarioc/fí í í^ cap. ^..nam, 3 1. Remig io 
trañ.zxap j \ . . § . ^ . n u m . 1. E í c o b a r i n f n m , 
Latina trací. 1. exarn. 13 . cap. 3 1 0 4 -
Dlana.prfKf. 9. t r a B . é . vef. 16 con o t ros . 
Aunque tienen \X có tear ia í 'cntencia Mar* 
t i n d e San lofeph.'v/?; fupra , Leandro de 
Murc i a cap.2 fuper cap.z,Regula S, F r a n * 
cijci § .z .nt im, i 9 . B o i d o n o m Confil. Reg* 
ref. 1 s . « í m . ó . L u i s d e San luán 1 . p . fumi 
mcet)\i&kde Jeiumo art.ó . y otros. 
11S Quarta conclufion: E l que h izo 
v o t o fimpie de ayunar para í l c m p r c ^ ó poc 
toda fu vida en ciertos días de la femana^o 
del a ñ o en c ü p l i c n d o feferita años >eítá cf-
cufado de ayunar , í ]no es queexpreflamete 
t u u i e l í e i n t e n c i ó de obligarfe á ayunar ta-
bien en la vejez,que en tal cafo obligara e l 
el votofegun la in tención del que le h i zo : 
aúque t áb i cn íe podr ía efcuíar de l .ayuno, í i 
en la vejez fucífe de tan flacas fuerzas, q no 
pudielfeilebar el ayuno íin, grane d a ñ o de 
fufaii id,almodo que t amb ién cícufá la en-
fermedad, ó achaque grane, au antes de los 
fefenta años ; porq eftos votos í i empre Ue-
uan embebida eftacodicio tac i ta , í i tuuicre 
fueteas,y falud. L a r o z ó n de la conc luf ion 
es , porquce l v o t o obliga al modo que el 
precepto Eclefíaft icodc la mifma •materia: 
y como el precepto Edei iaf t ico del ayuno 
no obligue, á losdc í e s e t a a ñ o s t a p o c o o b i l 
gael vo to . A f s i l o tiene BaíTeo>/>/ fupra § . 
Jecundum dubiíi .Tamb&npioybi fapra Sa-
c h e z / « fum.í ih-^-xap.i i.ntf. 5 4- Plana f, 
1. tr.g-vef-. io. infine part, l o x r . 16 . ref 5 0 . 
& part . i i .tract .3 .rej. 9. VzUotom j.difp.s 
paníLz.§.$ .nu.6.]ydiz3.no'ybifupran. 3 3 
y o t r o s ^ c ó t r a Layman,61». 4 . tr .Sxap. 3 . n, 
2 . que dize l o c o n t r a r í o ,,y llama ¿ Impro -
bable nueftra fentcncia. 
D I -
Parte 2 . d . i 4 . 1 ) 1 ^ . 
D I F I C V L T A D I X . 
Si los Rcligiofos,yMonjaseñan obliguardosaguardar los ayunos 
i ia í l ¡ : a i Jas pDi1 el Ob i fpo ,ópor coftumbrc, ó p o i v o t o c a 
ios lugares donde cftán ios Con-
ucntos? 
Reliriofas , no ejikn abligd' 
dos »Í fas ayunos injntuidos por 
el O/;.'/;0. 
1.2o Deaen guardar los pie ep¿n 
ejiatunlos por cefiumbre general. 
I 2 t No les ohligan los ayunos ie ^oto de 
los lui'ares> .. - • 
1.2 2 T los SegUrts fodrun comer c t^rne en 
los Conucntss.y los Religiofos fuera f u á -
di en eí Conuento fe guarda ayum 7 <¡ue no 
Je guarda fuera. 
12 g Eftados en-yue fe pu edén cojiderar h s 
ayunas de los lugares, 
M A- S r i n Co nu en fo ¡nzj effe'yoto de ayw, 
» a r le debrian guardar ios fucejlores. 
119 1 ^ V E R A de los ayunos, que co-
munmente guardan todos los 
F leks por derecho, ó por c o l -
t í íbre vniue r Tal de roda la I glc-
fla,a que cfta ob i igados iosRc i ig io íoS jCO-
m o !o^ denvir. F íe les :ay otros ayunos par-
tt^uiares de ios O b i ¡ p a d o s , ó lugares man-
dados guardar por m Ob i fpo , ó por las 
c o n í l I t u c i o n c s S y n o d a l e s , 6 introducidos 
por i a c o í l u m b r c , ó por v o t o de ios luga-
res, v de ciios es la d i í i c u i t a d , íi obligan a 
los R e i i g í o í o s , ) ' Monjas efient as de ia j u -
r i í d l c i o n de ¡os O b i í p o s ? y l o m l í m o e s de 
las a b í i i n c n c i a s . 
Primera conciufion : Los R c l i g i o -
fos;y Monjas , no eftán obligados aguar-
darlos cyunos , que mandan guardarlos 
OÍ3Í lposcn todo el O b i í p a d o , ó en ta l , ó 
tai í u g u cucuyo t e r r i t o r i o e f tán ios C o n -
ucnros,6 eftán e í ia tu idos por las coní t i t u -
cioncs oynodales , noaulendo e í canda lo . 
L a razones ; porque los R e i i g i o l o s e f t á n 
e i iento ide ia ju r i rd lc lon de los -Obirpos, 
de losGonciilosSynodalcs,luego no cftán: 
obligados aguardar las leyes , - y eftatu-
ros , iuiO que fe han como fi fueran de 
o t r o t e r r i t o r i o : y no obfta contra efto el 
q u é en ci C o n c i l i o ' T r i d r n t l n o Jeff.'i^. 
cay. í z . d e Re'g'uLtc determina,que los Rc-
gii iatcs deucn guardar las Fícfras d e t e i m i 
n idas p-)r el O b i í p o , y las c e n í u r a s , y e n t r e 
c i ichor , ,promuigadóSpoí : Cl.antes efto cÓ-
t i rma nac(h-a conc iu í ion . -porque manda-
do el C o a c i l i o í o l a m e u t c g u a r d a r l a s e é » 
furas,)^ Elcftas, y nod lz lendo nada de los 
avuiTos,es fe nal quenoqul fo obligar á los 
Rcliglofos a guardar los ayuros de te rmi -
nados por el b b i í p o . Afsi l o tienen P c i l i * 
zario tom. i .tratt.^ .cap.^.nu. 5 1 . ^ tom, 
2 . trññ . \o :cap .6 .nHw. z ó . á o ñ á c habla de 
las Monjas exemptas, y aun las que no fon 
exemptas^no eltnnobligadas a guardar los 
dichosayunos, finoesquc dellas íe haga 
m e n c i ó n elpecial en el e f t a tu to ,ó l ey :Ca-
tamuel in Theolog.Reguí. num. 1 6 1 3 . Fa-
gunde zp^c^p íü 4.//¿». l xAf.'j .num.áf-.Vot 
uXm dub.Re'gul.yerb.Fefi!dies.'B¿ñco^er 
ho leiufi'.um i .num.^ duhium fnmum* 
Di&n2part.i.,tra& 9.ref»l.só.y c o m u n m é -
te los Í ) o r o v c s contra V i l l a lobos f * f f . Ü 
tratt.1$ .diff. 5 .«»»í .6 .que fíente lo cont ra 
r i o . 
1 2 0 S e c u n d a c o n c l u í i o n : I . c s R e l i -
giofos , y Monjas eftin obligados a guar-
dar los ayunos,que por c o í l u m b r c gercrn l 
íe guardan eu algún Rcyno^Prou inc ia , 6 
O b i í p a d o ; porqUcla ccf tumbrr general, 
generalmente obliga á todos • luego t a m -
b ién obliga á los Re l íg io fos cxcn p t r s . pe 
r o ef to íe entiende,quando la c c í U i m b r e 
es comu n a L egos 1 e r i gos, v Ps c 1 i g ' o ios : 
porque íi folarnente fucile cof iumbre , to -
l o de Legos,oCler igos^no obligarla a los 
R e l í g i o f o s . A í s i l o ricnen Pel l i?ano cita-
to cap.$ . n u m . 2 U & ^ o . B a f t c o l / " [u fr íd* 
gundez n u m ^ . t ? 3 .Feginaldo líb/A-
13 5 .Viznipart . l .rratt. Q.re'ol.3$ . & rart 
i * . t r a f l . \ i.yr/í>/.3 8 .dondeci ta p Lezara , 
B o í i o > 
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B'>no)?cvríno)Mcrola;(Tcnllcnch. T a m 
b i í'io , Vül - i lobo; , G e r ó n i m o R o d r i -
g rez, N ia i r r o , y o r r o s , contra M a r t í n de 
S in l o l e p h f o w . i .íib.z itirací. ^-.del ayuno^ 
trum 5. \ ocios: dlzen,queno í iendo 
h eoitumbre gene r a l de toda la Igíefia, no 
obii '^r -i ios Rc l lg lo íos . Efta fentencia no 
t í c a c probabilidad ninguna,fino es en ca-
fovine l o s K e i l g i o í b s n o huuíeíibn admi t i -
do,!^ ob íe ruado la cofi:umbre,que vn íue r 
ía 'mKUtcguardan ios Lcgos.y ClerIgos:q 
en eüe cato no les obligarla , como exp l i -
earemos luego. 
1 2 1 Tercera conc lu í ion . -Quando al-* 
gtjn lLig;ar h i z o vo to de guardar algún ayu 
no^o abrtincncla , y le a p r o b ó el Obi fpo , 
{os R c í l g i o r o s e í í e n t o s d e l o s Conucntos 
que eítAn d e n t r o del t e r r í t o r í o d e i lugar* 
no citan obligados aguardar el aynno,6 
abñinenc la La razón es,porque en tanto 
obllg.m los v o t o s ^ juramentos de las C o 
mimidades, enquanto las voluntades de 
ios dcmas>efl:án de algún modo en las v o -
l u n t a d e s de. losque votante* jutan; ó por 
ftier^a de algún pado que pafiaa los fu -
ceirores,y como la Comunidad de lo? Re-
II d o l o s f e a d i í t l n t a d e l a C o m u n i d a d délos 
¿ e g o s , v C lé r igos Jas voluntades d é l o s 
"F e l i g l o í b s , de ningún modo eftán en las 
voluntades de los que votaron, ó juraron: 
b l rampoco eftan obligados al pafto que 
a cerca deí lo h*z ie r6 ,como no eftan o b l i -
g a d o s a otros paitos de laComunidad.Ef-
tJ conc lu í ion tienen Vt^fteo'^hi [14? ^.du,-
h'tim 2 . Pelizario « « . 5 2.donde cita a B o r 
á o n o r e f 1 8 . * ? « . 5 . y dizefueron deftepa-
tezer algunos hombres dodosque cóful-
t o , ^ r o w . 2 . f r . l « . c ^ . 6 . » . 2 6 . P a r q u a l I g O 
de Ie¡unio>deciJ.i p t . c ó t r a Sachcz in fum. 
!ib.A..cap.i 5 . n í í . 2 1 .Por te^e r^ . Fefti dies 
Í» ddin.n 4 . Lczana tom.t.cap.i 1 1 3 . 
& tnm rverh.leiunium , n u . j . V á z q u e z , 
1.2 ^Tp. I 6 7 . « » w . 3 4 . .Rodr íguez m fum. 
f ^w . i.crfp.r 22 .« . i .Diana / ' r f^ f .^ f^ .y^e ' / ' . 
14-qnc tienen lo c o n t r a r í o , 
122 ; Dv;fta eonelufion, y de la prime-
ra ^ c c i f b t m c b e l l a s í n f i c ^ c p r o b a b l e m é -
tc D i ana>¿>/ fup, Pcl iznrIo».5 9. Paíqual i -
go deci(. i M n . i .con Henriquez , Azor ,y 
Bon.iclna, que quando en algún lugar fe 
guarda avuno, 6 abftlneneiaen algún día 
por vo rode l I i i ga r (v Io ml fmo lera fi es 
por eft.M-uto def O b i r p o ) p o d r á n los fegla 
r< % vczlnos del lugar comer carne dentro 
de los Conuenfo? cfTentos, que eftan den-
t r o del t o r n t o r í o d c í lugar; po rq el lugar 
uno. ^ 7 
eíTentOjquales fon los Conuctos , fe equi-
para vi t e r r i t o r i o ageno. Y l o m l f m o dize 
P c i i i z a r i o > ^ / « p . con Bordono , quat^do 
fucede el calo al cont rar io , como íi en el-
Conucnto fe guarda ayUuo , ó abfiincncla 
con ob l igac ión de pecado m o r t a i , l oqua l 
no íe guarda en el lugar entre los ícg la res j 
podran los Re l ig io íos fuera del Conuen-
t o comer carne en cafas de í e g i a r e s , y no 
ayunar,y afsi en M i l 5 p o d r á n los Re l ig io -
fos fuera del Conucnto no ayunar , y co-
mer majares no quadrage ís imales los qua 
t r o primeros diasdela Q u a r e í m a . C o m o 
d ix imos arriba i//jf.5 . « . S j . Pe 10 fe ha de 
entender qnando los ayunos fe guarda en 
los Conucntos por derecho c o m ú n , ó por 
coftumbre-mas quando fe guarda por vo -
t o que hazen los Rcl igiofosen f u p r o f e í -
fion^ó por precepto de la Regla que profe 
fan los deuen guardarlos R e l i g i o í o s , r u -
que eftén fuera del Conucnto : porque la 
c b l í g a c i o n d e l v o t o , y de guardar la Re-
gia es perfonaijV n o local, y afsi deuc a c ó -
paHar la perfona donde quiera que cftuuie 
re; Y conf igu ien tcméte los Re l ig io íos M e 
notes deuen. ayunar, en Mi lán aunque cfté 
fuera del Conucn to los quatro primeros 
días deQnarefma. 
123 Acerca de las conc lu í ioncs pre-
cedentes aduierto, que eftos ayune s efta-
tuydos por mandato del Obi fpo , p o r c ó f -
t i t uc ion Synodal, por c o f t ü b r c ' ó por vo-
t o fe pueden confiderar en dos eí lados. E l 
p r imero es , quando íe ccmicnca d i n t r o -
ducir el que fe guarden, rnronees no eftan 
obligados los Reí Iglofos, á conformarfe 
c o n el pueblo,f ino que pueden no fugetar-
fealeftatutojcoftumbre, ó vo to de los l u -
gares, ó Obifpados. E l fegundocs^quando 
ya ha pallado tiempo baftante para tftar 
prefcrlpta laCOftumbre , ora fuefíc t u fu. 
principio folamente coftumbre,ora fe fun 
daífeen c! precepto d d O b i r p o , ó S y n o d o , 
ó en el v o t o del lugar: S i los Rcl lgiofos 
igualmente con los fcglares d e í d e el p r i n -
c ip io fe conformaron con los fcglares^y 
guardaron los avunos,y abft inécias c o m o 
cllos,en prefcr lbierdo la coftnmbre cñai a 
obligados á guardarla, no por v i r t u d del 
eftatut» ó v o t o , f i n o por v i r t u d de la cof-
tumbre- .Afs i lo vemos ob í e rna r enlaabf-
linccia,que fe guarda en muchos lugares, 
y Obifpados ;el d í a de S^Marcos; y en efia 
Ciudad de V a / l a d o l i d el día d é l a A p a r i -
c ión de S.Miguel Areangehquela guarda 
los Rci ig iofos , / Mon/as j como los fcgla-
res Í 
59S f i t t c í 
res:y efundo dcílc m o d o ^ y en eílc c í lado 
no me atrcLiicra á efeufar de pecado m o r -
ta l al R e l i g i o f o q u e n o l o guardara afsi,y 
d e í l e m o d o fe pueden concordar las op i -
niones referidas. 
12 4. A d u í c r t a f e , q u e fi en algún C o n -
ucnto hi i ie íTe v o t o ia Comunidad con 
a p r o b a c i ó n del Prelado de ayunar, ó g u a r 
darabftlnencia t a ^ ó t a l d í a , p o r algún ca-
fo g r a n e , t e n d r á n obügacíow de guardarle 
los I i i c d í o r e s , n o p o r razón de v o t o , pc;r-
que ei vo to Induce ob l igac ión p e r í o n a l , y 
no puede obl igar á quien no le h izo : fino 
por r azón de e í l a tu to^cc f lumbrc , ó p a ü o 
que paila á los fucefiores- aunque defpucs 
ei Prelado fuceflbr, o el Superior lo po-
dr ía derogar. Afs i l o tiene Peil izaLiow».. 
5 1 . ' 
D 1 F I C V L T A D X . 
S¡ comete muchos pecados e! que quebranta el ayuno, ó abñi -
nencia en dia que le deuia guardar por diferentes 
ptcccpcos. 
5 X ijue come carne en Viernes de 
Quarefma (jue e s ^ i g i í i a . y qua-
tro témporas foio comete dos pe-
cados. 
1 2 6 S i ¡Hitamente tenia'Voto comete tres 
pecados. 
1 2 7 E Í E e l i g i o f o de S. Trancijcc ejueit íS' 
h a n t a el ayuno en Viernes que es l i ig i l iá 
Jólo comete^npecado. 
1 2 S .£/ i í e l i g i o j o m i n i m o comete dos fe', 
cados comiendo carneen Viernes. 
L cafo es,concurre en vn V i c r 
nes,las Quatrotemporas, vna 
v i g i l i a , y d i a d e l a Qiiareíma^y 
d e m á s defto tiene vno hecho 
v o t o de ayunar aqt ieí Viernes ^ y le -obliga 
fu Regla: E n e í l e cafoay o b l i g a c i ó n de no 
comer carne porfeis t í t u l o s , ó preceptos. 
E l p r imero por el precepto de no comer 
carne en Viernes- E l fengundo por o t r o 
precepto de ayunar las Quatrotemporas . 
E l tercero por o t r o de ayunar las v igi l ias . 
E l quarto de ayunar la Quarefma. E i qu in 
t o p o r r azón del v o t o : Y el í e x t o p o r el 
precepto d e l á Reglafies ReJIglofo: L a 
dificultad es,quantos pecados c o m e t e r á eí 
que comiere carne aquel dia , y que m a l i -
cias deua explicaren laeonfefsion , 6el 
que quebrantare el ayuno? 
Pr imera conclufion-Quando folamen-
te 'concurrcn los quatro primeros t í t u l o s 
c o n u i c n e i r a b e r ) p o r í e r Vie rnes ,Qua t ro 
t é m p o r a s , V i g i l i a 3 y dia de Q u a r e í m a el 
que quebranta el ayuno comiendo carne 
f o i o comete dos pecados, vno contra el 
precepto negatiuo de no comer carne , y 
o t r o contra el precepto af i rmot luo de ayu 
nar , fegun lo que íe d ixo arriba diff.i .nu, 
S 6 .de modo,quc aunque aqu í fe mu lc íp l í -
canlos preceptos negatiuos de no comer 
carneen Vie rnes , en las t é m p o r a s , en las 
v i g i l i a s , y en Q u a r c í m a , y los preceptos 
afirmat iuos de ayunar las T é m p o r a s , v i g i 
lias^y la Quarefma,no c o n í ü t u y e n d i f t i n -
ta malicia enel a^O'dela tranfgrcision: 
porque eftes preceptos negatiuos ion de 
vna m i í m a razor^y íc reputa por vr-o m l l -
m o , y pertenecen á vna mi íma virtndjy. 
afsi en fu t ranfgrefslon no ay diftlnta ma-
l ic ia que fe deua explicar en ]a cen fe í s ion , 
"Y lora i fmoesdelpreceptoaf i rmat luo de 
ayuna^por lo qual el que c o m i ó carne í a -
tisface expilcando en ia cenfe í s ion que 
quebranto el avuno comiendo carne , y e l 
que q u e b r a n t ó el ayuno comiedG mas que 
vna vez al dia manjares permit idos en d í a 
de ayuno,foio c o m e t i ó vn pecado,y Taris-
face dizlendo en la confefsion,q qucbi a to 
vn ayuno: Y c o n í i g u i e n t r m c n r e , ni envn 
ca fo , ni en otroefta obligado a explicar 
que c o m i ó c a r n e . ó q iu b r a n t ó ci ayuno en 
día que junrarrente era V i e r n e s , T c m p o * 
raSj V i g i l i a , y Q u a r e í m a . A f s i lo d ixecn 
nueftra fuma cap.<,. difp.i. duh. 9. » w . 2 7 5 . 
con N u n O í F a g u n d c z ^ l e n r l q u e z . S n . L e -
d e í m a ^ V a z q n e z , S á n c h e z , Ar.-uixo , B a f ? 
D i a n a , á quienes a ñ a d o á A i a i t l n de San 
lo feph 
Del A j 
120' ScgCídacóciuí ld• Q u a n d o v n o h i z o 
v o t o de a y u n a r tal d i a , y concui re aquel 
GU\ aKgJios V i g i l i a , Quacrotempoias , 6 
Q j a v c i ' r r U j i i quebranta e! ayuno c o m í c n -
ü u ^áLTiejCometc tres pecados, vnoco tres 
m i l i c í a s . L a v n a contra ei p r e c e p t o nega-
t i ao de no c o m e r canle. O t r o contra el 
p r c e e p i o a i i n n a r i u o de ayunar, y ot ro de 
íac»íícgíO c o n t r a la v i r t ud de Religio poc 
r o z ó n dei v o t O j y ñ qnebrantael ayuno 
comiendo masque vna vez a i día manja-
res uermic ídos en dla de ayuno , comete 
doksVcca^os » v l ia conna ei precepto del 
avufjo, y o t ro contra e l v o t o . Y lo m i í m o 
es del q'-ic C i taua obligado p o r penitencia 
¡n ipueáá poi: el Confc í for á ayunar en día 
de ayuno de precepto de la í g l c í i a ^ que pe-
c a contra la v i r tud de penitencia quebrail 
tando el ayuno, y contra el precepto. E n 
ello conuiene todos los Dotores. Y en ef-
K c a f o podrá confeí íar depo r í i el queb ra -
ramientodel vo tOjV del prccepto,dizicn-
d o, q ue b r a t é v n a y u no d e p r e c cp t o -y que -
b r a n t é vn v o t o , no cumpl í ia penitencia, 
Un explicar en que materia era el voto ,y la 
peni t e n c í a , c o m o dlx irnos en Ufu ma, cap. 
$ .difp.z.dttb.S.num.zs 2. 
1 2 7 En loque aquí ay cotroncrfiaes, 
en los R c i i g i o í o s , que cftáti o b l i g a d o s á 
ayunar pena de pecado morta^fegu el inf-
t i t u t o d c la R e i i g i ó , n o p o r vo to cxpie;rp, 
y exp l í c i to , í ino por precepto de la Regla, 
ó Con í t í t uc iones que fe obl iga á guardar 
en íu p r o f c f s l o n í i e i quebrantarlos ava-
ros de la Regla añade nucua c i rcun í tac ia , 
q u e necesariamente íe deuaexplicar en ia 
co ivfe fs ión jbbre ia o b i i g a c l ó del precep-
to Iclcf iaf t ico.v.g.en el R c i i g l o í o d e San 
Eranclfco, q u e quebranta el ayuno de a l -
guna V i g i l i a que cacen Viernes? fideuc 
explicar ambas c l r cun í l anc ia s del precep-
to Eclcíiaftlco^y de ia Regla. 
. La primera í c n t c n c i a d i z e , que el Re l i -
g tofo menor que en Viernes en que cae 
alguna v ig i l i a , ó las T é m p o r a s quebranta 
ei ayunojcometcdos pecados^ vno contra 
el precepto de la Iglcfía , qucpcitenecc 
a v i r tud de temperancia. Y o r ro cont ra el 
precepto de la Bj.egia.cuva ob l igac ión per-
tenece á la v i r tnddc Rel igión por r azón 
de ía profcfsion. La razón es , porque los 
R c h g i o í o s d é l a Orden d é l o s Menores, 
cftán obligados a guardar la Regla pof ra-
7 o n del voto.porquc en fu profcfsion p r o 
mctcnguardar laRcgla . Luegoquebran-
uno. S 9 9 
tando algún precepto de la Regla, pecan 
contra ei vo to , y como por precepto de la 
R e g í a eñén obiigados a ayunar todos los 
Viernes quebrantando el ayuno de alguna 
V i g i l i a que cacen Viernes , pecan c o n n a 
la v i r tud de temperanca,y c ó t r a l a v i r t u d 
de R e l i g i ó n , y deuen explicar ambas c i r -
cunftanciasen la c o n í e í s i o n . E ü a í c n t e n -
tencia tienen Sánchez lib. 9. de matr. difp, 
15 . w . ó . V a z q u c z / » 1.2.£Í/yf. 9 8 . c t í f . 2 . » í * . 
y . P c í i z a n o t c m . i . t r . j .cap.^. n.03 . aunq 
cap.A-. w .óS .d i ze l o contrario i-agundez, ; 
preccept. 1 . / / t » . 2 . 0 ^ . 4 . . » . P.Diana p . i .tr>9, 
ref.Ló . & p. ¿c'tn.¿L.rcf 8 3. A r a u x o r o m . i . 
tn 1. 2 . vuceft.j z .ar t .S . aub.$ . n u m , 6 . con 
o t ros . Pero tengo por mas probable ia 
ícgunda len tunela que expiicaie en ia con- v 
c iu i ion í iguiente . 
Tercera conciufion. E l Rel ig iofo de S. 
Francifco que en Viernes en que cae a lgu 
na v i g i l i a , queb-ianra el ayuno comiendo 
manjares permitidos en dia de ayuno , no 
comete mas que vn pecado c o n t r a í a v i r -
tud de temperancia,aunque peque c o n t r a 
eiprcCepro Ecic í ia l t ieo , y c ó r r a l a Regla» 
L a razones) porque aunqueios R c i i g i o -
íos de S . E r a n c i í c o e n f u p r o f e l s í ó p r o m e -
ten guardar la Regia, no por ello hazen i m 
p l I c Í t o , n i e x p ü c i t o v o t o d e g u a r d a r t odo 
l o contenido en ella, de modo , que t odo 
fea materia dei v o t o ^ o r q d e í l o í e í i g u i r í a 
que todas las colas cón te i i ídas en ia Regla 
fueran votos í b i c m n e s i i o qual íuc ra graa 
de abfurdo; ia p r o m e ü a que hazen a D i o s 
es de guardar ios tres votos eíícnciaies de 
o b e d i e n c í a , p r o b e z a , y cafiidadjComo vo-
tos ío lcmnes , y los preceptos como pre-
ceptos folamente, y ios coníe jos T c o m o 
c o n í e j o s 5 comp i'ccolige ex cap.exijt^.ta 
primisy'-]tiiadel'erbor.fn¿n.& Clement .exi -
ui . Luego losprecepros de ja Regla no 
obligan como v ^ t o s , fino como precep-
tos: y como los preceptos ponganci a ü o 
que fe manda dentro de la v i r t u d á qu ien 
pertenece la materiaque fe manda, ó p r o -
h ibede aqui es,que mandando laRcgla de 
S. Francifco ayunarlos Viernes , y otros 
días dei a ñ o , pone el ayuno dentro d é l a 
v i r t u d de tempefanciaf dei m i í m o modo 
que el precepto de la Iglefia , y con e i m i f ' 
m o m o t i u o ; c o m o c o n í t a de l o que d i x i -
mos en la ¡urna loco c t t a t o i p ú r otra parte 
l amui t ip l icac iondc ios preceptos acerca 
de vna m i í m a materia, y por el m i í m o m o 
r luo no inducen diftlnta malicia en fu t r á f 
gref ion, como d ix lmos concluj.1 / 'Luego 
c u 
c n n u c A r o c i f o nofonc l i f t ín tos pecados, 
n i tiene di í l Intam4Íicia:f i i io es que d Prc 
h i d o , ó U mifmaRegla mándaífe en v i r t u d 
<ie ían ta obediencia guardar lospreceptos, 
quecntonecs pecaría el R c l i g l o í o con t ra 
el v o t o de obediencia, y contra la v i r t u d 
de R e l i g i ó n . Por l o qu^l aunque la Reg í a 
de S. Francifco manda ayunar laQnaicf-
ma,no^conicte mas que vn pecado el R e l i -
g io fo q quebrara a lgún a)iuno dellaj como 
fe colige de i o q d lximos arriba fu<eft.$ . 
diff Í M U . I S . & Z O . efta conclufion tienen 
Baireo>e'Kt».c/>c«»/^j8f/rf, n u m . í 4 . . § . 3 . & 
~ * s r h 4 e i í i m H m z . n H m 6 . i , i ' e t c s , M a r t i n de 
SJorep^^^/'/wp, donde refiérelos fundad 
menrosde la contraria ícn ten cia^y refpoci 
de á e l l o s , R o d r í g u e z tom.i . <¡i. Á e g u l . y j 
26 .an .^ . . Mi randa /ow. i . ¿weft. 2 5 .art.2> 
c o n c l . i . & f u p e r ReguUm c<ip. 26 .Corne jo 
1 . i . t r . j .piaft.'j 1 . di[f .$ J u b . Z . nu.io* 
128 D e donde fe infiere, que los Pa-
dres M í n i m o s que come carneen los días 
que por precepto, ó c o í l u m b í e de la I g l c -
fia e f t áp roh ib ido el comerla comete dos 
pecados,vno contra el precepto Eeicfiaf-
t i c o , y o t ro contrae! v o t o que hazen de 
vidaquadragelsimal,)7afsi deuen explicar 
en la confcfsion ambas c l r c u n ñ a n c i a s . 
D I F Í C V L T A D X I . 
Como cftán obligados a guardar los ayuno* los e íhangctos , fb 
rañcrosjpcregr¡nos5ylo5 que no tienen cierto 
domicilio? 
l l p T o s t u g o s ¿cnen gttdrdtv'los ¿yti 
nos del lugar donde fe hallan de 
I S O £ t peregrino } o foraftero deue 
guardar el ayuno (¡uefe guarda e n e l l w 
gar de fu domicilio donde fe hal la de paf 
f*. 
,13 í E¿ fuelsa ¿ y » lugar con animo de cZ' 
• traher domicilio deue guardar los ayunos 
de a^uel lugar, mas no ¿uando ejia de pafm 
12 9 Nefta d i f icu l tad no hablamos 
~ H de los ayunos q vniuerfalmen-
j te fe guarda en toda la Ig le í ia , 
p o r q c s c i c r t o , que todos los 
referidos en el t i t u l o eftán obligados a 
guardarlos en quaiquier lugar que fe halla 
r en j fo io es la dif icultad de los ayunos que 
fe guardan en v n lugar,y en o t r o no, ó por 
que fon particulares de aquel lugar^ó por-
que áu'nquéTcafl comunes , y de derecho, 
cftán quitados por la coftumbreen algu-
nos l u g a r e s , o b í c r n a n d e f e en los d e m á s : Y 
l o mifmocs de laabftincncia:Y es la duda, 
fiel que v i d e v n lugar donde fe ayuna á 
o t r o donde noreavuna,6 al c o t r a i i o deua 
a y u n a r , ó puede no ayunar? 
Primera conclufion Los vagos que en 
n i n g ú n lugar tienen d o m i c i l i o eftnn o b l i -
gados á guardar los ayunos qug fe g u a r d é 
132 Quando per la mañana fale de fu lugar 
donde fe ayuna para otro d m é e n o fe ayu-
na puede a lmorzar . 
133 E l Capellano ¿¡uefe hal la de pago e » 
Nauavrapuede cerner grofura les Sacados. 
1 3 4 Deue fe cuitar el efe á n d a l e . 
135 E l que Ul* de i u lugar donde fe ayuna 
a otro donde no fe ayuna co? ammo d e m 
ayunar no peca. 
en el lugar donde fe hallan depaifo, y afsi 
en paífande por a lgún lugar donde fcguac 
da ayuno,6 abftincncia, c ílnn obligouos k 
ayunar, v no comer carne: Y l o m í í m o es 
de i rá Fi£ft£s,y d e m á s leyes, ycoftumbrcs 
del lugar donde fe hallan de pafio , que t o -
das lasdcné guardar comofi a II i tuuiera do 
m i c i l i o . Aís i lo díxe en n u e f r a i u m a . c a p . ^ 
difp.3. duh.11 . K í i . t o + . c o n Suarcz, y S á n -
chez a quienes nnado a Fagurdc? p ^c f f f , 
^ . l i b . i . c a f . y . n . i i Regi ra ldo / /A. i 3 - « » -
1 7 2 . VinalcbosprfKr.2./>'.2.i// |f.3 3. 
Bonncinarf>w.2.f<íg 2 3 . « « . 5 4 . A r a u x o , 
tom i . i n I- .^.f^W/.Sfy&tíf*W*&'.S:-!4*ffS" 
y Otros que refiere Diana p^vr. T . r r . i o, ref, 
16.el qual d í z e . q u e es p robab í e la conna-
ria fcntcnciadc S a y r o , I e f i o , L a j m a n , y 
luanSanehezJos qxiales d i 7 e n , ene los va 
eos no c f tán o í ^ i g a d o s h los c f t a tu tcs j , 
coftum-
De! Ayuna 
columbres pAr t í c - . ih rcs .de los lugares dó^ 
de fchallande palio. 
130 Secunda conciLifio.-cl peregrino, 
ófa i -cr tc iocjKrobi ígadoí i guardarel ayu-
no que íc guarda en ci lugar de í u d o m i c i -
l i o ^ en el lugi r donde fe halla de pa l lo , y 
l o m i fino es de las Fieftas. Aís i i o d í x c en 
la (umxloeo atAtonum.^-o^ .con Sánchez , 
y Diana á quienes , a ñ a d o á f agundez>6¿ 
fuprd « í . y . c o r t t r a Sánchez in ¡ é l c ü i s difp. 
5 4 . ^ . \ í qual cii^ejque eí pe reg r inó lo 
forallcro , n o e f t i obligadoaguardarlos 
c l iuuros ,y coftumbres parriculares de í a 
lu^ar,ini(-ncras efta aulenre de l i ni las del 
l u ^ a r donde fe halla de paiibjaunque lean 
de'vna mluiia ma te r í a -Mas efto fe entien-
de de los ayunos particulares d é l o s luga-
resj io de los que íe g u a r d a n vniueiTalm^* 
te en toda la I g l e í k , en todo el ReynOj 
P r o u l n c h j ó Obifpado:porque eftos o b l i -
gan á todos los moradores dentro del ter* 
r i t o r i o donde fe gua rdan . 
131 Tercera concluí ion. Los que ca 
vn lugar tienen d o m i c i l i o , íi van á o t r o 
lugar c o n animo de viuir en e l la mayor 
p a r t e del ¿ ñ o , aunque defpues muden de 
i n t e n t o , y vayan a o c r a p a r t ^ e f t á n obl iga-
dos a guardar Jos ayunos^las Fleftas, y los 
e í h t u t o s , y eoñflbr'cs particulares de aquel 
l u g i r donde eí lancon efte animo* y l o mif- -
m o es quando por mucho t iempo vluen 
allí ^ aunque no fea con animo de v iu i r para 
í i empre , pero quando í b l a m e n t c cftan á t 
paí íb , ó de camino } n o c f t i n obligados 
á guyda r 1 os ayunos,FIellas, eftatutos, y 
Cofhimbrés particulares del lugar donde 
eftan , quando n o fe guardan en el lugar de 
íu domic i l io , y tampoco citan obligados 
aguardarlosayunosv F i c f t a s ^ c : Qac fe 
guardan cu el lugardc í u d ó m l c i l i o quan-
do cftan d e i M i t o en o t r o lugar donde n o 
f c g u a r d n n . E í h c o n c l u f i o n t í c n é S a n c h e z , 
S u a r e z ^ L c í s i o . F a g u n d e z , D i a n a , Badco, 
ViHalobos los qnajes r e f e r í , v fegui en 
ia íuma loco c>tato n u m e r a o s 
< ? - De donde fe figuejo pr imero , 
que e! que por la mañana fale del lugar 
d c ( u d o m ; c i l I o en día que allí feguarda 
a y u n o , V e ^ c i e r t o q u e h a de llegar aquel 
d n a o t r o lugar donde no fe guarda avu-
n o ^ o d r i h l n i o r c a r ^ u n q u c no podraco-
m-rc . i rn : : b a í b q a e llegue al lugardonde 
rccome,pcro en llegando all.i podra c o -
mer-enrne , y aunque todo el d í a ava ayu-
nado, H á la nochc l l rg j ai lucrar donde n o 
le guarda ayuno, p o d r á cenar, y comee 
carne,fi allí no fe p r o h i b c , d c I m í r m o m o -
do ai cont ra r io í a i i endo por la m a ñ a n a 
de vn lugar doixdt íe come canle , y no í c 
guarda ayunofpodra comer carne,aunque 
á-j s r e d í o d i a a y a de llegar al l ugá r de fa 
d o m i c i l i o donde íe guarda ayuno:y ÍJ que-
b r a n t ó e l a y u n o a l m o r c a n d o c a r n é , 6 p c f -
eado ,de ípucs p o d r á comer muchas vezes 
en fu lugar , mas no p o d r á comer carne, 
pero f i quando llego á íli lugar no a n a 
quebrantado eKayuno , tiene ob l igac ión 
de ayunar. Aís i lo dixe IGCQ ciíÁro numer. 
4 0 8.con S á n c h e z , y otros a quienes aña -
do á BaiTco Verbo Iciuninm 1 , nunter* 
1 9 . A ñ a d e Pell izario totñ. l . t r a ñ . 5. 
CAP:tul. 5. ^ « í ^ í f . 4 0 . con S á n c h e z tnfe-
l e ñ i s d fpHt. 5 4 . namer. 2 8 . y Diana 
i.trctcí. 9.refo¡uc,3 . fer efto verdad,aunque 
c ique íal ió del lugar de fu d o m i c i l I o , d ó - ; 
defeguardaua aybnoayade b o l u e r á e l á 
la n o c h c j í i e n el o t r o lugar c o m i ó carne,6 
ql iebranró el ayuno. Y añade Dia'na fyré* 
i . r r a í t . 9. rejvlut. 5 0 . con S á n c h e z r » / ? * 
leSis áifpHtcit. 5 4 . 4 . íer probablej 
que el efue í a l ió por la m a ñ a n a de vn lugar 
donde no fe guardar ía ayuno, y l l egó á fu 
lugar donde fe ayuna, n o e f t á o b l i g a d o á 
ayunar,aunque no huulefíe quebrantado 
d ayuno en el lugar donde fal ió .* po r -
cjúe parre de aquel dia eftuuo efeufado 
del ayuno : Luego l o cftá rodo ei 
d i á ; 
13 j L o fegundo fe figiie j que e l 
Cafteilanoque de camino,) 'de pafro,paíf4 
por Nauarra, ó P o r t u g a l , podrá s^li co-
mer grofura los S á b a d o s rcgunlacoftum-
brede C a í l i l í a , a u n q u e en Nauarrajy Por* 
tugal fe guarde aBíl:incneIa,íegun el dere-
cho c o m ú n como lo dixe loco c í tate num* 
4 1 ó . con S á n c h e z , á quien a ñ a d o á F a g ü -
dczpr<ecept-4--l-ibr'l c a p i t u L j ,numer . I I * 
y al c o n t r a r i O j C l P o r t u g u é s » ó NauarrO* 
que fe halla en Caftilla de paflb, puede co-
mer grofura los S á b a d o s , fegun la cof-
tumbre de Ca f t í l l á . A í s i lo tienen Diana 
t'¿+t> t i tríicl . 1 0 , rrfo/ttí-. 1 4 . V i l l a lobos 
fart . 1 . traft. i .difjicttlt . 3 4 . nnmer. 3 . con 
ot ros . 
, 1 3 4 Acerca de lo dicho fe aduier* 
te lo prift iero i que por. r a z ó n del cí^ 
c á n d a l o , peca rán los forafteros que-
brantado los ayunos , y abftinencías del 
lugar donde fe hallan de paífo , el q ü a l 
por derecho natural dcuen euítaf, aunque 
no pequen c o n t r a las leye^dc aquel Iu* 
g a r p o m o t i l a r obligados a ^Lardarlas .• y. 
Bcc afs! 
P a i t e 2 , ( 1 . 1 4 . D i f f . 1 2 ; 
ÜASÍ para c u ' n r c ! cfcanci . i lo , d c u c n a d a c r -
t í r i i o % prcícAUos que t :o les o b l i g a el ayu 
n o , 6 a b i H ü c n c í a . o c o m j r en í c c i c r o . A l i i 
i o d i x c >Í>//«f>M «¡«w, 4 11 . c o n Sanul iez , 
y l o t í c n c F á g u ñ í c z numer, S. & l i . y 
O t ros . 
i 5 5 L o í e g u n d o fe a d u l c r i c , q u c a u n -
que í c LÍIÍ,a v n o del l uga r de fu d ü i n i c i i i o 
d j iv ÍC i i i u r d a a v u n o , o a b í l l n c n c l a a o t r o 
l j ¿ 3 . r d o n d e n o íe guarda de p r o p o í j t o ^ y 
c o a i n t e n t o de n o a y u n a r , ó de c o m e r car-
n e , r io peca c o n t r a el p recep to , p o r q u e el 
p r e c e p t o , ó c o i l u m b r e de av i iUar ,o g u a r -
dar abf t l nencla en el lugar de í n d o m i c i -
110,110 Le o b l i g a a n o f a l i r de aquel i u g a r , 
y l a j i c n i o v í a del de recho que r k n c de p o -
der í a i i r q u a n d o q u i í i c r e c o n caula , o l i n 
eiU: .y afsi v e m o s que q u a u d o e n vna C i u -
dad reguarda a b i l i n e n e l a e n a l g ú n d í a p o r 
v o t o fo iodenrrodela Ciudad: muchos fe 
Jalen fuera , ai campo, ó á algún lugar cir-
cunvezino,a comer carne,y c o n í i g u i c n t c -
menre r a u i b í c n e s l i c i t o íalir del Tugar ca 
d i a ¿ e Fiefta por la m a ñ a n a á trabajar ^ 
o t r o l u g a r donde no íe guarda la Ficíla. 
AfsJ lo áixQl'bi juprct « « . 4 0 7 .conSanthcz 
Itb 3 .¿e m a t n m . ¿ifp. l 8 , num. 2 I . & S 9» 
á quien a ñ a d o á Fagundez , pracept. 1 .lib. 
1 .cap.j .vHm.y 1 3 . J u á r e z de Religión, 
tom 1 Aib.z .cav. i 3 8 .Diana part.i. 
t> c.:í. 1 o.yef. i 4 . Los cuales aduier t tmque 
el que i ale por la mañ.ina á t t ibajar , á o t i o 
lugar donde no es Ficíla ^noe í l á ob l ig ido 
a oyr Miíía antes de l a l i r , »pcrG ÍHIO íalieí le 
h a í l a m e d i o d i a debriaoyr M i l l a , porque 
cttaua en el lugar donde era Ficí la todo el 
t iempo en que infla el precepto de oyi: 
Mií ía . 
D I F I C V L T A D X I I . 
Q^Isn pucJe dirpenfar en los ayunos EcIcfiaíticos,y 
Regulares? 
1 3 6 
137 
L Sumo Pontífice puede df/pen-
en loios los ayunosij/ putar 
Jos.. 
E l Obifpo puede difpenfor er% los 
dyunes C7n cania, 
17^ 8 L9 m ifmo puede hs Prelados Regula-
res, con fus Subditos. 
1 3 9 Tco^¡¡go mif-n o. 
X 4 0 Q&fffé* I * es cierta>y eiiiden[e> 
n) es n e c e a r í a Jij^cajac.on. 
1 4 1 El(¡ue tiene experiencia que le ha^e 
úano nu comer caf /u^no eftaoi'i g ido a ex 
l vn m etar fi ¡odradexar de COM Í > l a en las 
fgui entes. , - . 
I 4 ¿ Orando 4ff duda [1 la caufa es hafiantc 
para dt-jpenfar je dcue confutar al Medico ; 
I 4 3 E l (j efia difícnlanao türa c o m é t a m e 
en Qujtrejma la puc^e comer en Los Vier-
ne> ¡¿abados i & c . 
j d f ü p | ¡ R I M E I l A c o n e i u í i o ¡ i , e í Sumo 
Pon t i í i cc p u e d c d i í p e i n a r en to 
doslosasunos Ecieí ia í l icos 3 y 
R e c a í a l e s ^ no ío i amen te con-
cediedo a alguno q nuca ayune, ü n o tabic 
qui tando to r ih i i e iue la les,;>" p r c e e p t o d e í 
ayuno para todos,aunque cílé determina-
do por a lgñ C o n c i l i o General , 6 por c o í -
tLDmbrc vniuerfal . Porejuc el Papa tiene 
la ín.prema porcitad en la Igleíia, y aísi t o -
das las L'ycs Eclefiaftleas, cílán debaxodc 
p a - coní igu icn te l i s purde derogar, 
y quirar ^ ó d i í p c n í a r cncihs con alguno. 
De modo que el Papa puede fin c a u f a , o c ó 
c i i a d i r p c n í a r en los ayunos,y lera.valida 
la d i f p e n í a c ' o n , y n i n g ú n o t r o P r e l a d o 
puede u L p e n í a r fin caula l c g j r i m a , y l o h i -
z ic . ic j ccarIa,Y í e r l a nula la d i l p c n f a c i o n . 
A í s i l o t l e n v U c o m u n m e n t e los D o t o r e s , 
vesica Fagundez praccept.^.ltb.i .cap. 9.n* 
i . C ^ . y . q u j i do el Papa d i l p c r d a f in c v n i a 
en los ayunos Tolo peca v c n i a l m c n t e , l i i o 
es que la o b l i g a c i ó n del a y u n o fea per vo-
t o , q u e en tal c a lo p e c u i a m o r t a l mente , y 
fer ia i n u a l i d a ia d i í p ^ r í a e l o n , i rorqui : l a 
o b i ) g a c l ó , d c i v o t o c , - o< derecho c i in ino en 
e l qua l no puede d i (penfar el r apa íiii e^f l -
fa U g i t i m a j C Í l o c o f i a de l o q u e dixe en la 
f u m i c ^ . 8 . ¿ / / ' / M . dub.i Af. w».5 3 7 -5 5 8 
5,5 9. eon muchos D o t o r c s . 
Se-
D e l A \ a n o ; 
137 S-cgunch c o n c l u í l o n , quiindo ay 
caula fiiftá puede dlípcnfar el U b i i p o t o n 
EÍs Subditos en los ayunos,6 conccdicnao 
^ t c c<5ív*in muchas vezes a l d U manjares 
f é n ú \ culos en día de a y u n o , ó d i í pcn i ando 
en q-ie coman carne en ios días de ayuiib?:y 
a b i t W n c í a : L a razón es,por que las leyes 
d'.acu ivificícnremcntc proucer de loque 
es nccclOrio a la Conmnidad i y af si deue 
aucr en qualqukra Comi-inldad particular 
ba í lame Hü'ildjclon para regirla,y proucer 
loqnc fócTC ncccfiáfíó en los calos en que 
tjbTf p-i-de r e c u r r i r á l Supe i io r jy íup i cmo 
ÍCÍ> í i laaor .qual es iá ley,y precepto del a> u 
no ; porque no fe puede en qualquicu caio 
ocurrente,ocurrir al Papa. Pero no puede 
el Oblfpo derogar la ley , y precepro deei 
ayLino,ii es vmuerfai.ó por derecho, ó por 
t-o'Uunbrc'porque el infer ior no tiene a u -
tor idad,ni p o t e í b d fobre las leyes del Su-
perior como con íla e-x cd/?. Cum infertnr, 
CAp.Q^^dfitper hisde mAiorit.&obeitentia* 
A f s i i o tienen Samo Tomas 2 . z .wzf l -
1 4 7 .art.Jf. Baífeo Verbo leiumum L.nutn. 
i2 .Fagundcz ybifufranum. 1 y comun-
mente í o s D o t o r e s , y a d a i e r t e T h r u ] l e c h . 
ta Bíill Cruc. lib. r. | i ^ . . d u b , 5 .que 
por ia coftumbre puede también d i ípeníar 
el P á r r o c o en'os avunos , y ab í i inenc ias , 
quandonoesf^eil recurrir al O b l i p o , o á 
fu V i c a r i o por Ud i lpen íac ion : y en las a l -
deas puede dífpeníar a b f o l u t a m é t e e l Par 
r o c o p o r a u e r í o n í s i interpretado la coftü-
Jbic .. porque los Fieles no fuelen acudir al 
v).) ;rp() , í inoal P á r r o c o . Y a ñ a d e B a í k o 
Verbo leíumum 1 .num.- jParrochas ,quz 
puede el P á r r o c o dírpenfar aunque eiié 
pr^lentc e l . O b l i p o , 6 fea f ac i l r ecu r r i r a 
^^voquando el ayuno, ó abftincncia es 
P ' ' ^ a ü a r d e a l g u n l u g a r , ó Oblfpado Inf-
t i t n í d o p o r c l O b i f p o j n o f o l a m é r e podra 
c i Obilpo dií pcnfar en e l , con caufa , 6 fin 
t'l ia,linotá"alc lepodra totalmente quitar , 
yac 'jog.u-.m.is nopodraderogarle fi eftuuic 
re ruido po,- [cv fc\ C o n c i l i o ' P rou in -
Cial .Aisi lot lcac Balico yb:'[uordcon Sua 
rez ,Sancha , y p a í q u ¿ l i g o . 
158 r c r c c r a c o n c l u í i o n : L o s Prela-
dos Regalares pueden difocnf i r con fus 
b ü b á i m s cu. los ayuuos, afsi de íu Regla, 
y conft i rueione|,c.omo del derecho^ cof-
t u i U D r c v n P u e r í a l d ^ a l a l c i l a ^ í s i q u a n t o 
a lavna parre del ayuno', que es v ñ a f o l a 
caaiuia i l d l a , c o m o q a a n t o al no comer 
5^ rac , í i ucbas , y k a i c l a i o s ^ q u a m o á U 
hora de comer , yhazer co lac ión auiend a 
jui la caula del m'Iímo modo , 'que puede 
. el O b l i p o c o n f u í tvubdUos ; porque los 
'•prelados Regulares f o n ¿ i d i n a i íos de fus 
S u d b l t o s j t ienen en ellos ju r l íd ic ion ef-
p l i l u i a l , y á ellos pertenece dir igir los^ 
y gouc rna r lüs en las cofas qué tocan á fus 
almas , y confcicncias : ' y aísi dc iun te-
ner inficiente facultad para excrcer í u 
oficio , lo qual no fe faluará Uno pudieran 
dlípcnfar en los ayunos,y coniiguicnte-
mente tiene ella p o t e í b d por derecho co-
m ú n , fin nccc(sitar para ella de priui leglo 
d e l m i í m o modo que la tienen los Obi f -
pos, vcfta difpenfacion la pued5 dar no fo-
j o los Generales, y Piouinciales, fino t i -
bien los Abades, y d e m á s Prelados loca-
les , y en fu auíencia fus Vicar ios . A l si i o 
tienen B a ü c o ^bi fufra $. Pr^Ut i Pel l iza-
r i o tom 1 . trdeí. 5 . citfitul. 5 . numer. 6 5 * 
G e r ó n i m o R o d r í g u e z rejo!. 7 5 . numer, 
2 . Fagundez. cafn, 9. nu. 5. y c o m u n m é -
te los Dctorcs, , y aunque fe fuelen refe r i r 
algunos priu'iegios que tienen ios Prela-
dos Re gulares para di ípenfar con fus Sub-
d i ios en ¿os ayunos,corno es vno de Euge-
nio 1V.concedido vi laOrden de San Gc-
ron imo,y o t r o de L e ó n X.concedido á l a 
Orden los Menores,eftos p r l K l l e g i o s fe 
concedieron , > «¿c >oc/5 ordculo , y ^cftán 
reuocados por las conftitucionesde Gre-
g o r i o X V . y V i b a n o V I H . y a f s ino t ra to 
de ellos. 
1 3 9 Adu ic r t a í í e l o p r i m l r o , que los 
Prelados Regu ía rcs , y io mi fmo es d e l 
Oblfpo,en todos los cafosque puede d i f -
pen ía r có fiis Subd í ro s culos ayunosjpue-
dem-fónhien difpenfar configo m i f m o s : 
Aís i lo tienen Fagundez rAum.6. S á n c h e z 
de matrimonio lib.S.difp. S • n u m . 9. P c l l l -
z a r I o » * . ó S . D h n z p a r t . i ,tratt. 9. ref. l 5 . 
con otros. 
L o fegundo fe adu iCi te ,quc quando la 
caufaque efeufa del ayuno , ó d e la abft i-
ncncia de comer carne , ó huebos , es cier-
ta , patente , y c u í d e n t e , no es ne-
neceffaria difpcnfacion , y l o m i f m o es 
quando es dudofa , y á j u i z l o de v n 
v a r ó n D o t o , del Confe í fo r , ó M e d i c o 
fe juzga por ruficiente : Pe ro f i conful ta-
doseftos aunque quede d u d o í o f i la cania 
esbaftante , entonces fe ha de pedir d i í p é -
faclon. A í s i l o tienen Santo Tomas 2 . 2 . 
f u k K 1 4 7 . i o ' f . 4 , C a i c t a n o í ^ " i i . P e l l i z a r i o 
» / m . 6 7 . T h r u l l e n e h . / ^ Su-lí.Cruc.lib.i 
\ . ¿ i i h n A s m m , z , < ^ 4- >'comunmente los 
Eec z D o -
Parte i . Q ^ Í 4 ' r 5 ^ ' 1 
D o t o r e s , D , r 1 os qaales i l g u n o s a d n i c r t e n 
c o n C j i c L a n o q u c q u a n d o e l í i i b d l r o p r o -
po.'iC al P te l i d o la c a u í a d u d ó l a pata a l c a 
^ i r l a d l f p e n í á c W n en el ayuno , ó a b l l i n e -
c í a j i o dcue i cr m u y e f c r u p u l o r o e l P r c i a -
d o r cá>4r i cndo lo á Í3 c o n f e i e n c i a d e l í u b -
d i t o que la p l á c . p o r q antes 1c toca en efte 
c a í o d i í p c u f a r l i a z i c n d o j u i l a con l a d i í -
p e n í a c i o n l a caula d u d o l f a . A í s i i o d l z c i i 
F a g u n d e z nttm. 7 . D i a n a \b ¡ ¡tifra 'ÚP fdrt. 
l o . r n t í l v ó .vf/ . 27 . V i l l a l o b o s part. 1 .rratf. 
2 3 .diff. 2 2 .PeÍ!Íz.>r!o '>¿)z /af ra , el qual >j/#» 
6 5 a d u i e r t e t a m b i é n con L a l c t a u o , y F i * 
l i i u c i o , q u e q u a n d o l a c a u í a c s d u d o í a de-
u e n los P re l ados mezc l a r la d í í p e n f a * 
c l o n c o n la c o m u t a c i o n , c o m u t a n d o 
e l a y u n o en o t r a obra piadofa , c o m o 
t n o rac iones , l i m o í h a s ^ c . L o m i í m o 
á l z c D ' ú n z l i h i p t p r a c o n o t r o s . 
1 1 4 D e donde íe i n ñ c r e i o p r i m e r o » 
í juc q u a n d o v n o t iene exper ienc ia , que e l 
abftenet fe de c o m e r carne en Q n a r e í m a l o 
es n ó c i u O j U o eftá o b l i g a d o en i u i Q ^ a r e f -
hlas l í g u Í e r e s , n o c o m e r l a para e x f e i i m e -
t a r (1 c e í s ó j ó n o el achaque, í l n o es que fe 
dude m u c h o ü h a ce n a d o , o n o , d e l m l l m o 
m o d o q n a n d o d R e l í g i o í o , ó Sacerdote 
Secular t i ene e x p e r i c n e i a . q u e c l a b f í e n e r * 
í e d e c o m e r huebos en Q j u t e í m a k h j z e 
d a ñ o , n o e í U o b n g r e o a d e x a r i o s de c o -
m e r p o r a l g u n o s vi'us para e x p e r i m e n t a r í i 
í e h a r á d a ñ o , o í i o ^ c í d í ' i a t i o s de c o m e r : l i -
n o es que aya duda (1 c c f s ó ia cauta del da-
ñ o , o p ó t a u e r f é ¿ t i r a d o antes de la Q u a -
r e í m a j O p o r a u e r í c n m d . QO l a c o m p i e x i ó 
ó por o t r a c a ü f a . A í s í !o t i t i l e n T i u l l c c h . 
y [>/futra num. 3. S á n c h e z in je lec l i s d¡Jp% 
5 l .nxm.Z ¿r.D'uílZ pd/t,} .tracl.) . r e f . y O x ü 
o t r o s . 
t 4 2 L o fegundo fe i n ñ e r C j q u c quan -
d o ay duda íi la caufa es b a i l a n t e , o n o para 
d : x a r de ayunar } ó para c o m e r ca rne , ó 
h a c h o s , es n e c c í í a r i o c l confe jo del M e d i -
c o , } ' d í í p c n f a c i o n d e l O b i l p o , ó P r e i a d o j 
p o r q u e en duda fe ha de fauorecer al que 
pofec , y l a p o í e í s i o n e n e í l e cafo c í l á d e 
par te de l p r e c e p t o q u e e s c i e r t o , y n o d e 
par te d e l a c f c u í a q u e es i n c i e r t a . A í s i l o t i c 
ne los D rotores c i tado* n. 1 4 0 . y Bafleo Ver 
h o l e i u n m z . n u m . i 1. S á n c h e z detr.airim* 
l i h . z . d i ¡ p . ^ \ .ni*. 3 3. D i a n a part 1 .tratt.Q. 
ref. I 5 .part .^ tra. 3 .ref. ^^ .Ú?par t . l o t r . 
6 Irtf.2 7 .V c o r n u n m é t e los D o t o r e s , c ó t r a 
a lgunos A u t o r e s que d i z c n , q u e en cafo de 
d n d a ,noes hecefur ia d i ípc ni a c i ó n : p o r q 
en cftc c a í o ia p o l l c í s l o á c í b de pa r t e de U 
l i b e r t a d , y ia duda de la parte de l a o b l i g a -
c i ó n , p o r q u e el p recepro no o b l i g a í i n o á 
los que pueden ayunar^y afsi no c i tan o b l i -
gados . i ayunar í m o c s que lea c i e r t o que 
pueden. A í s i l o t i ene P a í q u a l i g o de Je¡H' 
nio $fei{A 5 4 .y C a r a m u e í inTheolog.Mor. 
lib. Í .ds confuentia dijp. 1 3 95 . S á n c h e z 
/ » e/ctf . i ¿///P.) i , » « . 9 . P c r o efta fentencia 
atsl a b í b l u r a m e t e propuefta , n o es p r o b a -
b l e , p o r q u e fe f iguiera de l la que nunca r u -
uiera lüs&r l a d i l p é f a c i ó en el a y u n o ^ p o r q 
n o au i endo caul a no fe puede d i f p e n f a r : í i 
es c i e r t o el d a ñ o , no es n e c e i í a r i a l a d i í p é -
f a c i o n . L u e g o í o i o en cafo de duda h a W -
g i r l a d i f p c n f a e i o n , mas exp l i cada c o m o 
la exp l i ca S á e h e z , n o me parece i m p r o b a -
ble D i z c pues S á n c h e z , q u e q u a n d o la d u -
da es fi el ayunar ,o el no c o m e r carne h a r i 
graue ,y n o t a b l e d a ñ o á ia f a l u d ^ y á la v i -
da^no es necei ]ar ia ,pero quando ia onda es 
í i h a r a a ' g ú d a ñ o c ó c l q u a l aunq dchc t h o l c 
h i z : c r a , n o c e d e r á la o b t l g a c i o n del a y u n o 
y n b i l i n e n c i a í p j c f t o q u e Us Fefes pof i CluaS 
t j b J g n e n e o n a l g ú n rrabajo, y d a n O j e n c ó -
ces e.s r-cceH j r i a ' i i í p c n l a c i ó ci\o m i l m o dA 
d entender R e m i g i o ^ . 3 . 0 ^ . 4 §.4.*7.i . E f -
p a n r o m e m u c h o que G a r a m i t d u ' ga , q 
c a l o de d a d a de g i :aie u a ñ o , p e c a r á ci q ü C 
n o c o m u re c a r n e p e c a r á en p.-div d i i r é l a -
c i o n , q u a n d o <» Thcoio-oa Re^ttl. n. 1 96 9 . 
d i z e , q r inmuno C i i r i í V n r o d t á o b l i g a d © 
á v í a r de M rdicos^y med< cJnaSjpo: que n o 
a y m a s c c t tc ' á a d c q u é t s • n c e e IÍJI t i o e o mee 
carne p : ra con r e n u r la v i d a , y la l a lud^quc 
v u r do M é d i c o s , y medecinas , y albi B en 
efto n o le peca , ra ir>poeoen a q u e l l o . 
143 L o r e r ce ro r e a d u i e r t c q u e el que 
t iene d i í p é í a c i o para c o m e r carne en Q u a 
r c í m . l a p ü d c c o m e r los V i e r n e s , S á b a d o s , 
V i g i i " i a s , y Ferias de iaí. Q u a t t p T ^ m ^ o r a s , 
q u e ocu r r i e r e en la Quarc l i ru i . -Ats i l o r i c * 
ne P e l n z a r i o " > ¿ / / / / p .: n . ' /w.ó ^ , D i a n a f d ^ r . 
1 0 . n a l . 13 .ref.4.3 . E l qua l a ñ a d e , q u e el q 
t iene l i cenc ia para c o m c i carne los V i e r -
nes.y S a b i d o s de e n t r e a ñ o ; la puede c o -
mer en las Q n a t r c r c m p o r a s 7 v V i g i -
l ias que o c u r r e n fuera de l a 
Q u n r c f m a . 
(•••)- , , 
P I -
Del Ayuno.1 
D I F I C V L T A D X í l í . 
Y o s 
Q « c es lo que concede la Bala de laCruzvidaen los días de a y u -
no quaníc á comer carne, hiiebos, y 
iaclicinios. 
1 ¥ 0 ^ e conceda U Bula de U 
C r n ^ a d a } para días de rija-
Las ferfonas que exceptúa 
E l priuilegio es local , y no perfo^ 
145 
»<</. 
247 D e mucíjas maneras puede fer ia ne-
cefsidad de comer carne en los ayu-
nos. / ' 
14S Medico corporal a l et . 
1 4 9 Para difpenjar es ncctff:¿ria caufa, 
1 4 0 Los quetienen Ucencia de comerj 
m pueden exceder de la licencia. 
I 5 1 EL quede confeio de ambos M é d i c o s 
come carne cenugue el merecimiento del 
ayuno. 
15 2 D e confeio de ambos M é d i c o s fe puede 
comerlos Viernes C e . 
15 3 Laspsrjonas exceptuadas en la B u l a 
puedem comer carne de confe{@de ambos 
Ivleiicos, 
1 5 4 E ly i t e tiene licencia de comer carne9 
puede comer to^no3cone]o'. <&c, 
155 T e n Q^xrefma huebos , y Uchici' 
nios„ 
156 Tpefcado. 
I s 7 Sin& es que aya mandato del P r e l a -
d*. 
Í 5 S S i el que tiene Ucencia de comer care-
ne deue guardar la forma del ayu-
no. 
15 9 E l que tiene licencia de comer huebos 
y lacticinios en Quarefma deue ayunar* 
l ó o S i el que tiene licencia de comer c a r ' 
ne,yno U come deue ayunar? 
16 1 ¿os que en Quarejma oomenhuebes 
por dijpenfac ion , o por Bula deuen ayu,". 
nar . 
16 z E n to dos los aya nos fu era de l a Qujt-
refma es bato comer huebos f n prini-^ 
legio. 
163 Los mnes menores de fetvános-ipuedle 
comer huebos fin Bula en Quavefmd, 
y dos Cardenales que no fon Rezula* 
• yes. 
1 0 4 Los exceptn ados en la B u l a , pueden 
comer huebos en los Domingos de Qna» 
refma teniendo Bula . 
16 5 Orando fe acabala B u l a . 
í 6 6 Los pobres que no tienen con que f a -
mdr Bula^pueden comer huebos en Qua* 
refma fin ella,y la gente del campo que nú 
tiene pefeado. 
1 4 4 " | p ^ A R A los a v u n o s . a f s í de la Q u a 
i c fu i a c o m o do l a s Q i i a t r o t c m -
poras,y V i g i l i a s de e n t r e a ñ o , y 
para los V i e r n e s , y S á b a d o s , y 
d e m is d ías de a b í l i n c n c i a la B u l a de la 
C r u z a d a §.4. Concede des c o í a s . L o p r i -
m e r o c o n c e d é o s l e el que t iene B u l a pue-
da de confe iode ambos M é d i c o s ^ c í l o es 
d e l C o n f e í T q ^ q v i c c s M e d i c o e í p i n t u a l , v 
de! M e d i c o coi p e r a l , c o m e r carne a í s l en 
l o s ayunos de entre a ñ o , c o m o en los de 
C V n r c í i v n durante e l a ñ o de la p u b l i c a -
c i ó n d é l a B u l a . 
L o í e g u n d o concede, que el que t i e -
ne B u í a puede á fu a l b c d r i o c o m e r hue-
bos jy l a c i i c i n i o s en los d i chos ayunos ; de 
m o d o que los que c o m i e r e n huebos , y 
ladlcIn-IoSjUno c o m e n carne ,y f egaa rdan 
en Jo d e m á s la f o r m a de l a y u n o E c l c f i a f t i -
c o , c u m p l e n c o n el p r ecep to de l a y u n o 
E c l e í l a f t i c o : y d e í l o s p r i u i l e g i o s de c o -
mer ca rne ,huebos ,y l a c t i c i n i o s , g o z a n lo s 
Caua l i e ros de las Ordenes M i l i t a r e S j a u n -
que fean v e r d a d e r o s R e l i g i o f o s , y n o f e 
puedan c a f i r . P e r o n o g o z a n de l los C l é -
r i g o s p r o f e í í b s de las Ordenes M i l i t a r e s , 
aunque n o fean Sacerdotes , que ü a m a t i 
F rey r e s y firüen p a r a d C o r o , del m l f -
m o m o d o q ü e n o gozan de l los d e m á s 
R c l l g i o f o f , y m u c h o m e j o r eftdn e x -
c l u v d o s d e í l c p r i n l l e g i o los Sacerdotes 
de las Ordenes M i l i t a r e s en ia Q j a a r c í r n a : 
JE ce % p o c t 
' 6 o 6 Parte z .Q^ i 4 . D i f f s 15.1 
porque ^endo Sacerdotes cftán exceptua-
dos; porque la excepc ión de ia Bu¡.i com-
prehende á todos los Sacerdotes fin d i l l i n 
c ion alguna, y a ü i c o m p r c h c n d c t a m b i é n 
a Los C a u a í l e r o s q fueren Sacerdotes-: co-
mo aduierti^ Vi l la lobos/ ' . 1 . t r . z y . c U u f . ó , 
n 9.y Tru i i e i i ch . in Su l la C r u c l i h . i . § . 4 . 
dbh o MU 6. Efcobar de Mendoza, tom^ 1 . 
í'ih.7 [e¿í.\ .cap. 11 n . i s&.y otros. Aunque 
t a m b i é n es probable la eontraria fenten-
cia,qne dize> que todos los Rel ig lo íos de 
ias Qrdcncs Mli l tares^aísi Caualieros, co 
m o F rey res, a tinque lean Sacerdotes pue-
d e n comer huebcs,y lacticinios en Quaref 
m a . Aísi l o t i enen iMcndo/^ B u l L c uc. 
dify. 1$ .cap.5 . n . z o . G i i l c g o ¡n B a i l . Crac . 
d u h . í S . D i m i p . i i . t r . i . r e f . ^ 3. 
D e l l c indul to de comer buebos, y l a í l i -
cinios e x c e p t ú a l a Bu la -á los Patr iareai , 
Oblfpos , y otros Prelados inferioies>á 
todas las pe r íonas Regulares,cfto c s ^ t o -
doslos Rcfigioros profefos^ Monjas p r o 
fe(as,y á todos los C l é r i g o s feculares ella 
do ordenados de Sacerdotes.Mas no fi fo-
l a m e n t e í o n D i a c o r i O S , ó l u b d i a c o n o s , á c 
m o d o , que ningunodeftos, aunque tenga 
Bulavpucde a l"u albedrlp comer huebos, 
y leche en los ayunos d é l a Q u a r c í h i a i p e -
r c p o d r á comenlos en los dciiias ayunos 
de entre a ñ o , p o r q u e aunque cílo no ío ex-
plica la Bu la lJ t ina, locxplica el r r an íump 
tóe le 11 Bula cu Romance , por e í b s pala-
bras: Enguanto a (es a y u n a de Q^iartfmct 
tj&n Jo lamente > como aduierte T r u l k n ^ h . 
cu iaexpl icaeioudcl texto. Pero todos cf-
tos exceptuados en teniendo íc ienta a ñ o s 
puede comer huebos, v lacticinios en ( V a 
refma-, teniendo Bula,del m i í m o modo q 
IOÜ leculares , aunque í e a n r o b u ü o s , y de 
buena faludá como aduierte T r u l i e n c h . 
duU.$ . n u m . 1. con R o d r í g u e z , y Lu i s ,ic 
la C r u z , p o r q la Bula habla ab ío lLi tamcn-
tc , y í in l i m i t a c i ó n ^y n o es ncceOaiio que 
tengan cumplidos feíenta a ñ o s , baila que 
ayan entrado en el los, como ton l l a de l o 
que d i x í m o s arriba dijf .7.num. i f 3 .y aun-
que fea probable , que las mugeiesdc c i n -
quen ta a ñ o s , n o c i l : 2 n obligadas á a y u n a r , 
como dIximos>A/ í 02. n o pueden 
las Monjasprofe í las comer huebos, y lacti 
c in íos en Quarefina , hafta que lleguen vi 
los fefenra a ñ o s , c o m o rapoco los p o d r a n 
comer los Rc l i g io íb s , y Sacerdotes fecu-
lares antes de los f e í en t aaños , a u n q fean 
débi les , y flacos, fino es q tengan necefsi-
d a d p o r a lgunos achaques ^ que e n t o n c e s 
podran comer los de cofeio de arnbcsMc-
ü ícos ,a l modo que t a m b i é n podra comer 
ca rne > co m o cxpí icare 1 u.cgo. A fs i 1 o a d-
uierte Trnl lene 1^.ybtjup.con otros. 
1 40 T a m b i é n d e t e r m í n a l a Bula,que 
cíle p i in i legio de c o m e r carnc^ h u c b o S j y 
lat l icinios con la Bula es l oca^c í l o es, que 
íolanK i: tr gozan del i.osqae t e n i é d o Bula 
cílán a d u a í m e n t e dentro de los Re y nos, 
pá ra los qualcs c ü a concedida ia Bularv. 
aísi no gozan dcíle p i l u i l e g i o de comer 
carne,huebos,y lacticinios,ios que auien-
do tomado Bula eneftos Reynos Van á o-
t r ó s Reynos donde no ic p r o m ú l g a l a B u -
la^micntras en ellos e í iuuieré , aunque 'fea 
de palio,y breuc t i c m p o . L a r a z ó n cs,por-
quealsi lo l i m i t a cxp rc l l amé te l a Bula la-
tina^por ellas pa l ab ra s : / » domimjs pradic-
tis-, ¿ T n o n extra i l la . Y ella l i m i t a c i ó n fe 
pulo para cuitar el elcadalo, como aduler 
te Tru l iench . en la exp l i cac ión d e l t ex to . 
Algunas dudas a cerca deí lo m u c u c Diana 
f . 4 . f r . 4 . r e / . 1 9'?. y i o n , fí los que nauegaa 
en ci marpueden gozar dellc pr iu i lcgio^y 
f i los que ellan fuera de ios. Reynos donde 
fe publica ia Bula , p o d r á n en í c e r c r o n o 
a í i i e r d o cicandaio comer carne, hucbos,y 
lacl'u inics,'y refiere por la pai te a f i rmat i -
íia á Piecino .-mas no lc arr.ue á d a r l o p o r 
probable,ni yo tampoco, por fer con tra e l 
tenor de ía Bula.Efto es io que concede i a 
Bula de i-j C í uz^da para los dias de ayuno: 
Acerca de lo qual mucuen algunas d i f i cu l -
tades iosExpofitoresdejjaJos qual'...s bre-
uementeexpilca é e n c í h d i f i ^ M j ^ d . 
1 4 7 Quantoa l p r i u i l c g í o de comer 
carne de eonieiode ambos Medico^ cor -
p o r a l , y c fpu i tua l j í e adü le r r a . L o p i í m c -
ro , que de muchos modos fe puede coiefi-
derar la necefsidad de cerner carne u Qwa 
rc lma , y en los d e m á s ayunos- I c pi u ñ e -
ro,quandocs eieita, y mánlficíta la .necef-
fid.id,porque de no cenv. ila es c i c i t c , c] fe 
í iguir ia notablc,y grane d a f o o la Talud,/ 
en tonecs fe puede cerner fin Bula , ni p r i -
ui leg ' iOjyf in d i i p c n í r . d q n del «Super ior ; 
como fe dixo diff. i z . n . ] ¿ o . L o !< g u r d o , 
quando ay duda, í i c l d c x a r de comer car-, 
nc h a r á graue , y rorable d; ñ o n fa falud ,y 
entonces ícgnn algunos ene referí nuni» 
1 4 2 . T a m p o c o esncceí ía r ía Bula , n i p r í -
u i l c g i o j ni dilpenfacion; aunque vo dixe 
con la c o m ú n , que es necrflaria difpcnla-
c londcl Preiado.en cíle í en t ido pued^ d i í -
penfarei C o n f e í í o r por v i r t u d de la Rula, 
con confej o de l M e d i c o corpora l ; aunouc 
cí le 
íV íAy 
eñe orefente el O b i r p o . o Prelado, ó P á r -
roco , y auuque lea fácil recurrir a el para 
GÚC dí lpcníe : Como .vlaicrtc Tru l i cnch . 
dub i . n n . ó . L o tercero,quaadoay duda , í i 
vendrá aigtin da í io ,aunque no muy grade, 
ul m LIV $ r a u e á l a j a i u d. de no c orne t c a r n e 
endias d c a y u n o , ó quando le íabe por ex-
péricucía, o por d e l l á r a c i o h del M e d i c o , 
que Lcrá a-ü,o d a ñ ó l o a la laiud^clno co-
mer cai nc,cie modo^que cite d a ñ o , a ü q u e 
de hecho IcluuiíclTe, no íeiia baftantepor 
ü í & i 9 f M * cl<?xai: de ayunar, ó d e x a r de 
comer carne, pero es bailante para pedir,y 
alcancar d l ípen íac ion para comer carne: 
p0rq mas caula es menefter para quebran-
tar el ayuno, y comer carne l in pecado, 
que para'pedir, y aieancar dhpcnlaclon;y 
cu c í k c a í b puede d i í p c n i a r c l Confe t ío r 
e o n c ó í e j o d e í x^edIcocorpora í , cn la for -
ma dicha, y cite es el pr lui lcgio, que p r i n -
cipalmente c o n c é d e l a Buia, para qui tar 
"cfcrupuios,y dudas,y el Medico,y el C o n -
feí lbr íedeu'cn aper beguinamente quado 
a y d u d a . A i ü i io tienen T m i l e n c h / V ^ [up. 
S á n c h e z tn[eleths difputatione 5 1 . num.9 . 
Dianap . s . f r . j . rejol .yj . W p . i o . t r d B . i $ . 
1 4S L o fcguudo fe aduierte , que 
por Medico corporal íc entiende aquel 
que cft.i depurado para curar ios cuer-
pos , aunque no fea el mUlnoquc de o r -
dinario cura ai que pide la dilpenfacion 
quando cita enfermo : bafta qualquicra 
Medico : y del m i í m o modo por Medico 
crpi r i tual j íe enriende el Confeflor^no fo-
lo aquel que por oficio deue cuidar de la 
falud de las almas,qual es el O b i í p o , Pre-
lado,6 P á r r o c o , f i n o q u a l q u i e r ConfciTor 
que pueda ovr l a c o n f e í s i o n del que pide 
la difpcnlaeion, aunque n ika la ayaoydo, 
que baftn^ que fea aprobado aumiue nunca 
aya con íe i i ado ,y alsi no es necclia r i o que 
dí ípenfe en el aclo de l a c o n f e í s i o n , que 
puede di ípenfar fuera de ella. Arsi lo tiene 
S a n e h e z ^ w . 9 . V I llalobos T r u -
i ! c n c h ^ « w . g . R o d r í g u e z B u í l . C r u c , in 
addft ad§.6 .num.i . * 
1 4 9 L o tercero fe aduierte , que para 
el valor defta difpeníacion es neceflaria 
c a u í a a u n q u e feadudofa-porque ladi ipcn-
facioa l in caufa es invalida t y t ambién es 
n e c e í n n o que efta caufa fea aprobada por 
ci Medico.-porqncen eftecafofe requiere 
dos cofas..La v i i a , e í c o n í e j o d e l Medico , 
edoc^que aprucue la caufa, v i a dé por 
l e ¿ i t l m a ; y i a d l ípen íac ion del Confeabr; 
uno.' ^07 
y qualquicra q falte es nula la diTpcnfadÓ, 
como conftade la mi íma Bula quedizer 
DeconpHo'ytriulpie Med ic i : Por l o qual 
pecan los que vían de la d i r p o í l c l o n , que 
aicancaron fin caufa,6 quado íes remuer-
de la confclcncia de que hizieron faifa re-
1 ac i o n, poique l a M d 1 fp e n í a c i o ri e s í 11 r-
repticia. T a m b i é n pecan ambos M é d i c o s 
que fin cania dan l iecneu de comet carne: 
y fi es para día de ayuno comete dos peca-
dos, como los comete el que come carne 
en día de ayuno íegun le, d ixo arriba ¿ f . i . 
3 6 . pero el que conced ió licencia pa-
ra comer carne toda la Q u a r c í m a , ó todo 
el a ñ o fin caula fatisface explicando cfto 
en la confe ls lon , como lo adulcí ' ten Sán-
chez , y Tru l lench .>¿ / f í ípn t WJÍW. 9. Po r 
donde deuenaducr t i r , y temerlos M é d i -
cos,}- Confeflbres,no í eaquc por temor ,6 
amor fin caufir fe Inclinen en fauor del que 
pide la licencia. Pero el ConfeíTorno peca 
figulendoei parecer , y confeiodel M e d i -
co,que es á quien principalmente toca el 
faber l i la caufa es ba í la te para comer car-
ne:y afsí efte tiene mas eftrecha ob l igado 
de mlr.ar fi la caufa es fuf idence ,ó no,con-
tra algunos M é d i c o s que fon muy fáciles 
en dar licencia para comer carne, ydexar 
de avunar, av vn tex to en dereche, que es 
de San A m b r o í i o , y fe refiere cap, contra" 
ringle confecr.dift. 5 .que dize afsi; Contra-
r ia ftudtofe fiint dmiri¿e cognttiom prcecepta 
m e d i c i n é ' a ieiumo reuoca-'it, lucubrare n o 
frnunf.ab omm intentiene med'tationis ah-
d u c u t . J t a j u e f f í ! fe medíCis dedent^fe ipfum 
f b i a h n e v a t . Mas n alguno con buena fec 
propone".! ambos Méd icos alguna caufa, 
de la qual duda fi es inficiente, para que le 
den licencia para comer carne, no peca en 
proponer la cania,ni en vfar de la Ucencia 
afsi alcancada. Afsí lo tienen T r u l l c n c h . 
yhifupra>y comunmctrtelos Dotores . 
15 o L o quartofe aduierte , que los q 
tienen licencia para comer carne,no pue-
den exceder de la licencia que tlenen. y aísí 
fiíeles concede que la puedan comer v a 
día en la femana,no la puede comer otros 
d ías ,y fi fe les concede que la puedanco-
mervna vez al día , no la podran comer 
dos vezes 5 y efto lo puede hazer el M e d i -
co,porque a el toca declarar la neccís ídad 
de í lc ,ó de aquel modo . Afsi lo tiene T r u -
IÍench,>¿/ fupra , con Sánchez num. 1 5 . 
Baff:o Verboleiunium i , n , j , § . D e necejs i» 
tatc con otros. 
1 5 1 L o qu in to fe aduierte, que el que 
COI) 
<ío8 
con Iicecía de ambos McdlcoSj por v i r t u d 
deia Bula come carne,goza ^ y cóí lguc el 
m c r e c i m l é t o d e i ayuno en quato es íastifa 
¿ l o r i o , p o r las penas debidas por i os peca* 
dos-poiL-qla ígjeíia acepta íu vo lu tade f í i c i 
caz, yafectdde obediecia como4:«i realmete 
ayunara-y aísi ie cocede la ígleíia^y le apl i -
ca de íu t e í b r o ia fatisfacion q u e c o n c í -
ponde al ayuno , c o m o í l aypnara.Alsi l o 
tiene R o d r i g u c z m B u l U C r a c . 6. num. 
i .C7* in didit Ad §t6 .num.i . y afsi íe dccla-
raua en la mifma Bula antes de P í o V . 
L o q u a l t iene por probable T i u l i e n c h . 
ybi ftfprA num. xo. aun deipues de P í o V* 
aunq no l o declare ia Bula. Y cfto es vci> 
dad au:}ue el que come carne La coma m u -
chas vezes ai d ía no guardando en lo de-
m á s ía forma del ayuno coajo aduiertc 
T r u l l e n c h ^hifafra con R o d r í g u e z . 
i 5 2 L o í e x t o fe aduierte,que t ambíc . 
e s l i c i t o conier carne por v i r t ud de la B u 
la de conlejo de ambos Aicdicos e n los 
Viernes ,y Sábados ,y en los d e m á s días de 
abf t incncia , p o r q u e aunque la Bula Tolo 
concede eíle p r i u l l c g i o para ios d ías de 
ayuno , corre la m i í m a razón p á r a l o s V i -
ernes , y Sobados, y días de abftinencia,y 
aun aymas !:azon;pofqueno es t a n e í l r e c h a 
l a ob l i gac ión en ellos en que íb io c ó c u r r e 
v n precepto,que es no comer carne f y.en 
ios ayunos á dcm.udcftc p r e c e p t O j a y o t r o 
de ayunar que t a m b i é n fe quebranta co-
m i e d o carne:y la mííVna caula,y necefidad 
que es baftaiuc , "y ncccflarla paralo vno, 
l o es t a m b i é n para lo OLIO. Acerca defte 
i n d u l t o de comer carne, de cele jo de am-
bos M é d i c o s ay algunas dudas que expil-
car. 
153 L a primera duda es,í i gozan def-
tc Indulte) los Sacerdotes, y los R c l í g i o -
íbs ,Y Monja?,y demás perforas exceptua-
das de comer hucbos,y ÍaíStI.:in*os.en Qua 
refma? L a r a z ó n dedudar fe torna de la 
Bula Latina,que dlze afsi: f Í [nh h?c tndul-
toyefeendi cdrmbusyouis, & Uaiani i s con 
fr¿shendttntHr omnss CUIHS ^is militi^ JRe-
gular i s Patriar chismero & c . j d minime co' 
ced í tunVor l o qual parece,que del m i í m o 
m o d o que cftá exceptuadas las dichas per-
fonas de poder comer huebos , y lact ici-
nios en Qoarcfmaa fua lbedr io , l o cí lán 
t a m b i é n de poder comer carne de con fe; o 
de ambos M é d i c o s . 
Mas n o o b í l a n r e e í t o d I g o , q u c todas las 
4 íchas perfonns exceptuadas pueden co-
mer ca r«c de confe/o de ambos M é d i c o s , 
en todos los dias de ayuno, y abfl inencía: 
porque el ComiiTario General de iaCruza ' 
da tiene facultad de traducir ci:icngua v u l 
gar la Bula latina: y afsi fe dcue dar c r é d i t o 
ai traíliEn p to qde hclla haze.y enel tra-
í u m p t o foiamete excep túa á jas dichas per 
fonas Eclefiafticas del indul to de comer 
huebos^y lacticinios,no haziendo mencio 
del indu l to de comer carne^como confta 
de la Bula en Romance,que dlze afsi: 7" m 
efie !nd»íto de comerh*tebos,y tojas de leche 
AJH aíucdrio no fe comfrehenden los Pátriar~ 
C 4 s , & c . Y ay mucha diferencia entre cfios 
dos priui iegios-porque el de comer huc-
bos , y l a d í c i n i o s fe concede a los fanos,y 
el de comer carne a ios enfermos, 6 acha-
c ó l o s . Aís i l o tiene T r u l l e n c h . í W . z .» . w 
Por l o qual los Sacerdotes , y R e l i g i o í o V 
y d e m á s per íonas exceptuadas, que nopuc 
den i fu a luedriocomer huebos , y [ztt lcU 
nios en Qua refma, t ambién ios puede co* 
mer tenieao ncccfsldad de c o n í e j o de am 
bos M é d i c o s corporal., y f fp i r i tua i j c o m o 
atiulerte,yprueba Trullench.")'^/ ftíp.nu.Z* 
y c í í o s pueden j ú n t a m e t e comer pefeado: 
porque f e l e s d á licencia para comei huc* 
bos^orque el comer pefeado les har ía n a 
table d a ñ o , pero el pefeado a c o m p a ñ a d o 
con los huebos, no es d a ñ o f o : Afs i lo t ie* 
n c n R c m i g I o í r . 3 . c . 4 . § , i . « . 7 . T r i i l i e n c i u 
dttb.5 n . i i .con otros, 
154. L a fegunda duda es, íl el que t i e -
ne licencia de comer carneen dh'S de ayu-
no puede comer tozlno,pefeado, huebos^ J 
y iaclicínios? 
D i g o lo p r imero , el que tie^.c Ucencia, 
ó d i fpe nía c i ó pa r a c om c r c a r nc c n d i .1 s de 
ayuno,o abftrfíencía,puede comer t o z i n o , 
conejo,liebre,perdiz,cecina, y o t r o qua l -
quier genero de carne , y l i cfto le h í z i e r c 
d a ñ o a la f a l u d / e r á pecado de gula m a s ^ ó 
menos graUc^confor me al d a ñ o que le h í -
zierc.-pcroUo f e r á e o n t r a el precepto del 
a v u n c ó a b í t i n e n c l a , ; ' t i cftas carnes n o c l -
bas las comiera en poca cantidad para ex-
cita re í apeiIto,y abrir las ganas de comer 
no pecará contra el precepto del avunOjO 
abfl inencía:ni contra el precepto de t e m -
perancia. Afsi lo tienen T r u U c n c h ^ * / * * 
frciyn. i .&¡ndecdlog. l ib .$ , c .2 . dub.i .n.V. 
S á n c h e z / » fe leüis , difp ^1 . n t i . i o . Ú T • 
Tomas Sánchez in fum.hb.^.c. 11 . n u . ^ j . 
Vi l l a lobos ff; 1 . tr. 13 í é i f f . s jWft 1. Diana , 
p . l . t r . 9.vf/ ' .47.Pclizarjo tom.i . tr. S -c .^J 
n , i 7 . con otros , contra Cruz in fum.p.t. 
prtecept.^. cLYt.% .dHb,z,concluí 3 .que dlze 
l o 
Del Ayuno, 6 o p 
\o contrarto, fuií;ÍAdo en q los días de aya 
í iacfta prohibido el comer carnc:y qXian-
dodU'pcnU el Medico en que í e c o a n , no 
dlípcnra cu que fe coman carnes noc íuas á 
la la ind .Loque d o í t a l e n r c n c u ficntoes, 
que fi el qixc t iene licencia, ó d i ípcnfac ion 
para comer carne por enfcrmedad.ó acha-
qucxomie í íee f tas carnes nocíuas có abü-
d ácia ,dc modo que le danaíien mas que ei 
p e í c a d o , ícr iacaufa bailante para qucel 
C o n f d r o r , ó P rclado le reuocaíTc Ja d i l pé -
faclon, ó licencia de comer carnc,y reuo-
cadanola podr ía comer. 
155 D i g o lo í egundo .E l que t ieneII -
cecia para comer carne en Q n a r c í m a , pue 
de comer huebos , y l a d l c u ú ü s - p o r q u e á 
quien fe c o n c é d e l o mas, íc c o n c é d e l o me 
nos en el m i í m o gene ro; y es mas c x11 echa 
h ob l igac ión de la abítinencia de carne en 
Quarerma,que de huebos, pnes aquella es 
de eíTcncia del ayuno.v ella no, A l s i lo t i e -
i ien Baííeo yerb.Ieiun'tum 1 .n . 4.con Sán-
chez, A z o r , Reginaldo, y P a í q u a i í g o , y 
TruHcnch.^ .3 . 
156 Digo lotercero. E l que tiene l i -
née la de comer carne en día de ayuno, puc 
de juntamente comer pe ícado . de modo, 
que aunque fea nocluo para lu Talud no pe 
Cara contra e! precepto del ayuno, aunque 
ü le haze daño a la ía lud ,pecará pecado de 
gula c o n t r a í a templanza , mas, 6 menos 
grane, fegun fuere el d a ñ o que k haze, del 
mi / ino modoque pecara f i l o comiera en 
día decarnc.La r a z ó n c s , p o r q u e el comer 
^efeado es licico en dia de ayuno, y ab í l i -
ficncia: y ialicencia, ó d i í p e n í a c i o n , haze 
Hclco el comer carne, y no prohibe el co-
mer peleado, y fifueííc poca cantidad pa« 
raexi tarelapedi to , y abr ir lagana de co-
ftaer no feria pecado de gula. Y fi fuelle de 
a lgún pez l ige ro , y no d a r í o f o , como vna 
trucha, aunque Comlcífé mucho no peca-
n a contra la remplanca .Aís i lo r lene Ba í -
í e o y k i a p . Trul lench Sánchez m ft* 
m r s df//>.5 i . n . 2 i , PcllEario «. ? 7. Fagun-
¿czpr*cepr .4 . . l i l , i . c . 2 . n u , i s Rcglnaldo, 
//A 4.w. 16S.Nufíorow.2.r>• í/e iS'«//<¿, $ . 8 . 
d*b. 4.. Vil lalobos n. 10. Diana van . I :tK 9. 
r t f . i 6 . r j r tyt íé . 11 M £ M í t * : f . reí 7 . <& 
T- 9 . tr .6 .ref , \ \ , co \ - \ otros r o n í r a Nauar-
ro fów. r . ewfil. confíh <> J e obferutt. Jeiunij 
v G r a í i s p. 1 - l i b . z . c a p . s y . n ^ o.que tienen 
Jo contrar io . < ' 
} 5 7 Pero íi huLiieíTe mandato del 
^ n i r p o , 6 Prelado con pena de defeomu-
nion para que ios que comicfícfl carne no 
comieíTenpefcado, pecaría mor ta lmcnte , 
y incurr i r ía en la d e í c o m u n i o n el que co-
miendo cerne juntamente comieífc pezes, 
ó p e í c a d o , fino es que faelíe en tan parua 
cantidad que eíeuíaiic la paruidadde ma-
teiiaiy c ñ o aunque no hlzieUe d a ñ o él pef 
cado: porque el fin defee precepto no es m i 
rar á la íaiud c o r p o i a l ; í i n o á ia edíf icacio 
c lp i r i tua i de los Fieles: para que iosque 
tic nen^ licencia de c o m e i carne no fe den 
a l d d e i t c . y ala gu la , en lugar de la peni-
tencia que hazen lós demás ,y ellos denian 
házc r ,y porque no (e (iedncíalicen ios de-
m á s viendo ios comer carne j y peleado^ 
alsl efte precepto i d ia )ufto,yc'onriguiente 
mente ob¡ igar ia .AlsI l o tienen Diana?. 9. 
t r . ó re!. 1 1. Palao ton í .^ . tr . 2 5 .d i [pánicat 
f u n c i . § . § 1 . » . i 2 . contra S a n c h e z > ¿ / / « p . 
n.L a . & 1 i , 
158 L a tercera duda es, íí el que tiene 
licencia de comer carne por vi r tud de la 
Buia-j p o r d i l p e n í a c i o n del Prelado .por5 
p n u l i e g i o t o p o r neceís idad, tiene obl iga-
c ión de guardar en lo demás la forma del 
ayuno, comiendo íó la vna vez ai día á la 
hora determinada. 
L a primera fcntencla dizc, quequando 
fe c o n c é d e l a licencia para comer carne 
por flaqueza , y debilidad del í u g c t o , p a r a 
que recobre fus fueteas^ entonces p o d r á 
comer muchas veies ai dia; peroquando 
fe concede lolamente p o r í c r el pefeado, 
y manjares de abítinencia dañó los á la fa-
l u d , t e n d r á obl igación agualdarla forma 
dei ayuno no comiendo mas que vna vez 
al dia. A l s i io tiene Baí leo>£,rk l e i u n i u m 
i . n 4.conNanarrojLefio,Sa^Rcginaldo, 
R o d r í g u e z , H e n r i q u e z , Bonacina, Cene-
d o , O r t i z , a ios quales a ñ a d o á Paulo Za -
cnias Medico Romanorow, i . / / ¿ . 5 . n f . i . 
La íegunda fentenda a b í o l u t a m e n t c 
dizc , que el que tiene licencia de comee 
carne,no puede comer mas que vna vez al 
día. L a razones , porque la neceís idad ,y 
caula )uftaque e í c u í a p a r a q u e n o í e g u a r -
de totalmente el avuno^no eícura de guar-
dar le , íegun la parte que le pudiere, p o r q 
él precepto d é l a Iglefia que no fe puede 
guardar en todo , ledeuc guardar í cgun la 
parte que fe pudiere, como fe colige exc . 
enm di íeÚi¡de dolQ,& contHmdc.d^or ello 
el que no puede pallar con fola vna c o m í -
d a a í dia,noeftaelcufado de la otra p .rte 
del ayuno, que es la abftinenda de manja-
res prohibidos como íe f é en los menores 
1 
Parte a . ^ ^ . D í f F . i j 
de v e ñ u e y vnoj V mayores de ícícnta a ñ o s 
y los crabajaJorcs, v o t ios . Aís i lo tiene 
Gfafsís 1 J i h . z , c u p . i j tn.1) 8. con Mciáí-
n a , P ^ d r a z a , y o c r o s . E f í a í e g u n d a fenecn-
cía es aigo n g u r o í a hablando gene raime-
te: La pr imera es bien probable, y muy co 
fo rme á ia ncceís ldad de ios enfeirnoSjy 
achacoios para que obren c ó f o r m e a ella, 
y í i e l M e d i e o c o n c e d i c í i e licencia de co-
mer carne,con c o n d i c i ó n cj no fe comicíTc 
masque vna vc>: al día , p o r í c r r c b a í l o c l 
íügcro> y no neceisitar de comer carne, f i -
no por ferie d a ñ o í b clpcfcado í c d c b i l a 
guardar af5l>y dcílc modo la í u d e conce-
der algunos M é d i c o s en Q u a r e í m a , como 
aduic i tcn Z a c h h s > / 7 ¿ / « p . n . i o . y Dianaj 
f. 1 . tr .o r e f . i s . y coníla d e i o d i c h o . 
Pero yo tengo por mas piobable la ter-
cera fentencla, que dize, que el que tiene 
licencia abfointa de comer carne en día de 
ayuno , no cfta obligado a guardar la for -
ma del ayuno no comiendo masque vna 
vez ai d í a . L a r a z ó n es,porque la ab í l lnen-
cia de comer carne es de fnbftat ia del aya 
no E c l e í i a f t l c o , c o m o dlx imos í í . ^ . z . Luc 
go el que efta d i ípen fado para comer car-
ne , cfta difpcnfrido totalmenteca el ayu-
no.-por lo quai , l i alguno ayunaíle comien-
do ca rne ,nogüaLdar i a el ayuno que m á d a 
i a í g l e f i a , l ino o t ro diferente,y l o s Fieles 
fo io c íUn obi igados al ayuno Iníb ' tuido,y 
mandado gua:dar por la Igicíla. Etta fen-
tencla tienen Peilzario ». j ó . Faguindez, 
frcecept. 4 . tih. 1 . C . I . H H 5 . V í l l a lobcs p . i . 
tr. z j J i f f . S . n . 9.Cayetano.2.2.f . i 4.7. drt, 
S.Remigio rr.3 .c.4 § .4 . .«« .2 . T r n i i c n c h . 
'ybi fup.d/ib.z .n . 5 inaecalogjrh.z .cup.2, 
d u h . z . n u . 7 . y otros muchos que refiere,v 
í igae Diana p, 1 .tr. 9.rcf.z$ .<& t r . i i .refol. 
p.-trt.9.tr.6 ref. \ i . Pero fi e l M c d i c o , 
y Confeífbr , o Prciado le conccdicflV l i -
mitada la licencia de comer carne por vna 
vez ai d ía jno la podr í a comer fegiida vez, 
mas podiia comer man/ares permit idos 
en dia de ay^no, al modo que el queque-
b r a n t ó el ayuno comiendo carne, puede 
de ípues comer muchas vejicsaldia man-
jares permit idos en dia de Ayuno i Y íi ic 
concedie í íen licencia de comer carne, con 
condi :'ion. de que no cpmícfíe mas que vna 
vez ai d i a , f e aula de entender l acond i i i on 
quan toa l c e n e r carne , y no quantoa los 
maniart s p M roi t idos en d.-ayuno, por 
que q u i n t o a no corner e f í o s no lo puede 
p r o h i b i r : ! Medico,y Conr l ¡Tor, que folo 
¡es toca ai vno declarar ia acceí i ) idad, y a l 
o t r o d i í p e n f a r , mas no prohilair, pues no 
tienen ju r i i d i c ion j y el quedar obligado c i 
afsi dlfpcnfado á no comer carne mas que 
vna ^ez al dia es , poique no fe ex tiende a 
mas ia dirpenfacion , y en l o d e m á s obliga 
ci precepto;Pero pndleracl Prelado m á -
dar q no comlclie mas que vna vez al dia> 
ci que ce me carne: para que í int iera aigu-
na a d i c i ó n , y mor t i f icac ión del ayuno, y á 
qjaeno ie p o d r í a guardar quato a lo fubf-
tanclal,y efte precepto feria l i c i t o , y v a l i -
do , y avria ob l igac ión de cumpl i r l e . 
1 5 9 Mas ios que cftán d i í p c n í a d o s 
par? comer huebos, y ladic in ios en Qua-
relma, no por ello eííáu d i ípen lbdos en e l 
ayuno, l ino es que tengan alguna cau í a^q 
les efeufe totalmente del ayuno, qual l a 
tienen ios menores de veinte y v n o , y ma-
yores de íe fcn ta años , ios t rabajadores» 
^¿c .Aís i lo tiene Tru l l cncb .>A/7»p y c o -
munmente ios Dororcs. 'Pero ci que tiene 
d i í pcnfacion para comer muchas vc^cs a l 
dia^no por cíío puede comer carne,y manr 
jares prohibidos: porque el preceptone-
H a t i u o de n o comer carne es d i f t in to de l 
precepto afirmatiuo de comer foja v ñ a 
vez ai dia en dia de ayuno, y aquel ob l iga , 
aunq no obligue efte, como confta de l o q 
dÍxImosí/ / jf .2.mas el que tiene dirpenfa-
cion para comer dos vezes al dia,cjílá eíci i 
fado de l ayuney puede comer muchas ve 
zes: porq es de ellcncia del ayuno, comer 
vna tola vez al d i a , y el q u e come dos ve-
zes nopuede ayunar, y a f s i p o d r á comer 
todas las vezes que q n i . h c r e , como fcaa 
majares ^permitidos en d i a de ayuno. A í s i 
l o tiene Fagundcz pracept. 4 . i/b. 1. Cdp.4» 
» . i 1 .con A z o r . 
IÓO Laquarta duda eSj fiel que tiene 
licencia general de comer carne cu días de 
avuno,y algunos diaj pordcuocion ,c i por 
otra cania no la comiere, t endrá obl iga-
r i o n de ayunar aquellos d ías que no c e m e 
c%i ne?. 
L a primera fentencla esnegatiua. La. 
iazones,porque quando le difpenfa gene-
ral mente jy fin l imi tac ión con alguno para 
que coma carne, fedilpenfa COBCI en e l 
precepto del ayuno: Lu tgoqua r . do por íu 
d e u o e i o n , ó p o r n o t c n e r c a 1 n e, ó p o r o t r a 
c o í a dexa a lgún dia de comer c a r n e , n o c í * 
t a o b l i g a d o a y n n a r . A í s i i o t i ene P a í c u a -
l i g o de Jeiumo a c é t j . i 6 $ . nu.*, . Diana f . 5 . 
/ r . i 4. rcf. 12 . l ' u r i a n o in [uw.f- \ x . z 
¿ u b . z 5 c e n c l u f ó , y no j o reprueba E r -
g i o ' ) ' ^ / « p . 
La 
Del Ayuno.1 
L a fcgunda fent-«ela dlze, q u e í i la dlf-
nfaclo;! fe hizo con íuse to^que nene ía-
¿ I I 
l o l á m e n e e p o r 
penfa 
Uiá .y fuercaí p ^ 3 ayna 
f e r k d a ñ o í o el no comer e a r n e , y para pre-
feruarfe de aiguna e n f e r n K d . K ^ e l d í a que 
r o comiere eai ne, í i n o h n e b o s , y iaefici^ 
nios/opcleado.eitara obligado a ayunar: 
porone la cania de efeufar a ios que comen 
carnedel a v i m o es,parque c o m i é n d o l a no 
g u a r d i u v ñ a dé las coni ic ioncs eiiencia-
fes á ' l ayuno: Lujgoguardando elU con-
clieioii,clUu o b i í g a a o s á ayunar. Pc roe l 
q u c e o m e é a i n e p o r cazó de enfermedad, 
ó flaqueza p r e í e u t c , aunque algún dia no 
l a c o i i M , no tiene ob l igac ión de ayunar: 
porque tampoco e í luuk r a obl igado a ayu 
nar, aunque no tuuiera licencia de comer 
carne A(s i lo t i enen R.emlgio'V^/ ^ p . San 
chez rom z. ofujcAib.^- cap. l . d u h . i . c . i Q . 
n . z . < T i . T m \ W n d i j n d e c a l o < ¿ . l i b . ^ .cap.z,. 
dub z . n . j . Pe l ízar io ».3 9- y o t r o s que re-
fiere,/ ligue D i a n a f . 4 - ^ 4- refol.is 9 .f . 9 . 
tr.6 .ref. i i > & p . i o .nac í . 13. ref.^s . r e t r a -
tando l o que auia dicho en el lugar c i tado 
por la primera fenrencia,la quai no tengo 
por probable^nl íegura en practica. 
IÓI Q a j i i t ü a r p i ' i u l l c g i o d e comee 
lUiebos, y laCiieinios al albcdrio de cada 
v n o por vir tud de ia Buia fuera de ras per-
fonas exceptuadas en ella fe aduierta. L o 
primero,que los que comen huebos,y lac-
t icinios en Q u a r e í m a , ó por pr iui iegio de 
Ja Bula de los. que gozan de!, ó por n e c c í -
í idad de coníe jo de ambos M é d i c o s , ó por 
di ípeníacion del Prelado, e í b n obligados 
á ayunar, fino es que poro r ra caula eften 
efeufados d e l ayuno:poiqueel comer hue 
bos, y ladieiuios es cópa r ib l e con la íubf-
tancía del ayuno E c l c í i a í t i c c l u c g o no cf-
i ^ l a de la obl igación de ayunar: E l l o co f -
ia. dcJo que diximos d,ff z 1 7 . 
1 6 f ^r0.1<:gundo le aduiertc, que en 
Efpaña es l i c i to comer huebos en todos 
los dias de ay uno,y abñi i icncia / fuera de la 
Quarelma.porque, ni per derecho c o m ü , 
n i p o r c o a u m b r e c í t i prohibido el comer 
l o s r y í i c n a l g u n a parte huuieíic cofaibre 
á c comer huebos,o lacticinios en Qu^rcf-
i-na,tambicn (cppdrián comeral l i ú n B u l a . 
E í l o c o n í t a d é l o qd ix imos a r r i b a ¿ / f . 2 . 
«**.!>. y aunque 1:1 B ú l a l o concede p a r a 
todos ios ayiwios de jén t re año,es para ma-
y o r í e g u r i d a d , y para quitar e í c rupu los ,ó 
p o r h a c a f o en alguna P r o u i n c í a huuielTe 
c p r t u m b r c de no comer huebu^ v b ^ i i I -
JUOS en Quare fma .Aís i lo t i c i W c ó n o t r o s 
Tr^Hcnch duh.3 n . Q . & 10. 
103 L o tercero íc adulerte,qne los 
n i ñ o s antes de cumplir í i e t e a ñ o s pueden 
comer huebos fin Bula.pero encumpi ie-
do licrc r ñ o s no pueden. A i s ; l o tiene T r u 
l i enchJ«ü ,4 . /> . 1 . y eoníla de ¿ó que d i x i -
mos arribaa/jf 7 . « . 9 s . Tambici.rpueden 
comer huebos^ lacticinios teniendo B u -
la ios Cardenales , fino ion Regulares, n i 
Sacerdotes, ni tienen otra Prciacia mas 
que el Cardenalato: p o r q n o í o excep túa 
i aBula ; Aís i io tienen R o d r í g u e z / » ddd, 
ad § . o . n u 9 .Trul lc-nch. í /«^ .4 «,3 ¿uyt 
^ .n L O " in expoj l cB i í l l x Laüic imorum^n. , 
1 5 . Pero aunque lean Sacerdotes , íi ion 
P a t r 1 a r cas, P r i m a d os, A ve c bi 1 p os, ó P r e -
lados^gozandeia Bala de Lad ie iu ios , de 
modo,quc t o m á n d o l a , p u e d e n comer huc 
bos,y ia clicinios en Quarefma,e-xccpto la 
Semana Santa; del qiu.^ priuiiegio gozan 
t a m b i é n los Regulares que tuuieré dichas 
P reía tu ras .-mas no gozan del los C a idena 
k s que fueren Regulares Sacerdotes,© no 
Sacerdotes ; porque ella Bula de L a d i c i -
níe s lolamete fe concede á los dichos P re 
ladosjy á los Sacerdotes rcculares.Afsi l o 
11 c n e n T 1 u 11 e n c h . c;V r o.». 1 o. B a r d i , G a 11 c 
g o , v E í c o b a i deMendoza, apudDiana"V¿* 
infra.. 
T a m b i é n es probable la contraria fen-
tcnc ia^ue dize,que los Cardenales, aunq 
fean R e g u l a r e s , © Sacerdotes, gozan del 
p r iu i i eg io de la Bula c o m ú n , quanro al I n 
. du l t o de comer huebos, y Jad ic in íos ea 
Q u a r e f m a á i u aluedrio , y no necefsí tan 
para ello de tomarla Bula de L a d í c i n i o s : 
porque en las cofas penofas no fe compre-
hendenios Cardenales, finofehaze men-
c ión de ellos . y ia Bula no los e x c e p t ú a del 
pr iui iegio d e c o m c í huebos, y iad ic in ios 
, en Quarelma , como excep túa á los Pa-
triarcas, P r i m a d o s . ¿ ¿ c . Afs i lo t ieneMen-
¿ o sn Btt í l .Cruc .d iJp . l 8.cap.2.0.7 & difp. 
3 1 . » . 5 . D i a n a p . i 1 .fr.2.re/.3 s .deflotrata 
nías latamente los E x p o f í t o r c s d e i aBu la 
d é l a Cruzada. 
164 L o q u a r t o fe adn 'e r te ,q i ie los 
exceptuados de poder comer huebos,y lác 
t i c in iosen Quarelma, como ion los P r i -
mados, Patriarcas, to. los pueden comer 
Cnlo^^omfngos de Q u a r e í m a , de modo^ 
q l o s R c i i g i o í o s yMonias pueden lenien-
do Bula conier huebos, y l ad í c in ios en t o 
dos los Domingos de Q u a r e í m a . Aís i l o 
t i nen V t i i a i o b o s p . i . r r .27 c l a u f . ó . n . j %, 
T i u l l e n c h . / / . 1 . §. 4 . Í/« ¿ 7.»« w . 2 . D i a n-a 
6 i z 
p. i - truEl . x i j e f , 5. N u n o w . 2 . m expofir. 
Sull#>$.% J u h . 5 . c ó o t r o s , y afsí lo vemos 
practicaren las Rciigiones-Aunque tienen 
l o comcrario S á n c h e z ? ^ felettis, d{fp.<>i. 
« . 2 5 . R o d r í g u e z / » B h l U C r u c . § . 6 . « « . S . 
HeUriqucz l ib-y.capAs . » . i o . V e g a t o m . i . 
c^p-1+.Cí<r.2 9 .conot ios . -
i ó 5 L o quin to fe aduierte,que o rd i -
nariamente Te acaba la. Bula el dia que fe 
publica la otra^pero en los lugares grades 
fe goza de la B ala paílada vna (emana def-
pues de auerfe publicado la nueua:porque 
nopueden tomarla todos en vn dia. Aísi l o 
tiene R e m i g i o r r j . ^4.§V'i n .6 . donde 
a ñ a d e con H c n r l q i i e z , q p o d r á n los Fie-
les comer huebos,y lacticinios en Quarcf-
m a algunos dias,cft5)CS, quinzedus, hafla 
tomar o t ra Bula; pero que deuen aduertir 
los C o n f e í l b r e s , que muchos empiezan á 
comer lacticinios en la Quarefina c ó i n t e -
t o d e t o m a r Bula ,y nunca acaba de tomar 
la : Y afsi los deuen de fengaña r , y reprehe-
der afperamente. Pero enacabandofe la 
Bu la en la forma dicha,cetfan fus p r iu i l c -
g l o S j V afsi para gozar de nueuo dellos a í s í 
c o m o es menefter tomar nueua Bula , tam 
bienes menefter boluer á h a z e r de nueuo 
las m i f m a s diligencias; de m o d o , q el que 
tenia Ucencia de ambos M é d i c o s para co-
mer carne por v i r t u d de la B u l a , acabado 
el a ñ o d é l a pub l i cac ión defta, fe acaba la 
licencia. Y c o n í i g u i c n t e m c n t e entornan-
do nueua Bu la,deue pedir nueua l icen-
cia para comer carne, y í m o la pide pecará 
mortalmente comiendo carne. 
100 L o í e x t o íe aduierte, que fegun 
R e m i g i o « . 7 . 6 ^ 8.Machado t o m . i . l ib .ó* 
p . S . t r . g J o c u m . z . n . s . iy ia .n¿p . io . tr ( i f l . i 2-
^ 4 5 . y o t ros , los pobres que no tienen 
con que tomar Bula,pueden en ia Q u a r e í -
ma comer huebos,y i a ü i c i n i c s en laQua-
rc íma fin ella,y t a m b i é n p o d r á n los enfer-
mos,y achacó los comer carne de confejo 
de ambos M é d i c o s : y afsi m i í m o la gente 
del campo que no tiene pefeado q c o m c r » 
puede comer huebos , y lacticinios en l a 
Quarcfma fin Bula. L o qual-fucede m u -
chas vezes en lugares c o r t o s , á dondelos 
labradores dificuitofamente puede hallar 
mantenimientos para í i i f ami l i a , y ticnca 
de fu co fccha ,ó hall ian faci lméfc huebos, 
y l a d l c i n l o s . Pero fiemprcíb hade aten-
der á la coftumbre de los Jugares, p o r q u e 
los pobres labradores en J a sMon tañas íue 
len toda la vida fuílentarfe con ycrtíaSjy; 
.guifados de f ru ta , conque vlucn conten-
tos. T o d o cfto es de RemIgio ,y lo adulera 
te Diana pAo. t r . i ^.ref.^ 9. defta materia 
tratan mas latamente los Expofitorcs de 
la Bula de la Cruzada. 
D I F I C V L T A D X I I I I . 
Que perfonas eílán efeuíadas de la obligación del ayunó 
Eclcfiañi^oí 
Hiendo impedimento no ohligA 
el ayuno. 
X ^ ^ L a obli gacion del ayuno es per-
fonaljy nofepuede cumplir por 
tercera perfona. 
1(5 9 E l queno puede ayunar no eftaobll' 
gado a otras obras buenas y o ayunar otra 
d ía . 
X 7 0 L a impotencia de ayunar,^ na es phifi-
ca,y otra es moral.yual efeufadel ayuno» 
I 7 1 Porel laej lan efeufados los enfermos, 
delicados jachacofosy&c. 
1 7 2 No todos los que fiemen les ha%e da-
no e l ayuno eflan efeu fados. 
173 Refie re n i e algunas enfermedades,tjue 
efeufan del ayuno,y abflinencta de carne, 
174- Bjtan efiujadas las mttgeresprenadas. 
y las p t é crian. 
175 Ej ian efeufaios los pobres }<¡í<e no U é 
nen que comer, y aun los ricos Jmo lo ha* 
l í an . 
176 E f a r i a efeufado el qu e no tuuieffe que 
comer mds quepan, frutas ,Perduras , 
I 7 7 EtoQuarefma puede comer huebos, 
el que no tiene pefeado. 
178 Taun carne, fno tuuieffe otra cofa» 
1 7 9 E l no t e ñ e r a mono efeufa del ayuno! 
I 8 0 Que fe ha de de^ir del que efia obliga-
do k ayunar, a pan , y aguafmnendo difi~. 
cuitad. 
I 8 1 D e l ayuno efeufa el trabajo. 
I S 2 Efian efeufados los trabajadoresjy ar* 
t i fe es. • ^ / 
I 8 3 Quando trabajan todo el dia, o l a m d l 
367 
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l H * ^Veji'erenfe machos artífices pie efan 
1SS lo< <]ue continuamente trabaidn.no 
eí},ZohUSAdos ¿ayunar el dia^ehuclgd. 
Los caminantes de upie ejian efc*fa 
dos del ayuno ^evdo el camino U r ^ . y 
tju.il íeat , 
l 8 7 Y [os fue caminan acduaiio, 
i g S siendo ^ camino deyn día. 
Los que trabajan con el eftintu, y ¡n-
pemo. I , . ' 
! 90 Los lue^es.Prefidetes^Oydores, CTc. 
! 91 Tíos ejtudtanres en algunos cafos, 
192 Zos cantores, 'omuficvs. 
j 93 Por piedad fe efcufan del ayuno losj 
feocupdn en óbrame ¡or ^ ue el ayuno meo-
E G V N doftrlna c o m ú n d é l o s 
Docorescon Santo Tomas 2 .2 . 
. 'Wce/?. i47.^f 'c«^4. el precepto 
Eder ia f t íco del ayuno no obl iga 
quando av algún Impedimento , ó cauía 
que eícufcjy fon muchas las caulas que cf-
cu ían de la obl igación del ayuno, de las 
qualcsbreuemente trataremos en eftadi-
ficultad. Y antes de expljcarlas. 
168 Supongo lo p r i m e r o ^ ne la o b l i -
gac ión de ayuno es períbnal,iníb*tuida pa-
ra afi igir el cuerpo, y d o m a r l a carne,y 
afsi cada vno la deue cumpli r por fí miTmo 
y no por otro,dc modo, que ninguno pue-
de ayu nar por o t ro para cumpl i r el precep 
tode l avuno, y configuientemente el que 
tiene caufa para no ayunar, no efta o b l i -
gado 5 bu ícar o t ro que ayune por el . Ve r -
dad es,que fi fe confidera el avuno en qua-
to faftiisfadorio , p o d r á vno ayunar por 
otro:porque la f a t i s f i e í o n d e vno fepue-
de aplicar por o t r o . Pero los ayunos que 
impone en penitencia ei Con fe f ib r , no fe 
pueden cumplir por o t ro ,porquc cftos ayu 
nos no folo fe imponen como faclistaclo-
^nos^jno tambicri como caftigos del 'cuer-
po, vpunit iuos en pena de los necados CO" 
metidos,v confeíTados, v fegun eRc cfcao 
no fe pueden cumpli r por o t r o . :Aísi lo tie 
nen Bonaclua í /e^^cí -pr / í E c c l e ^ J i f p y í ' 
umd c\u<efi,\, Punfí-,6.num.i. Reginaldo, 
lib.4.. « « w . 187. BalfcoIterh. Jeiunium 2 . 
num, Í .con o t r o s y confta de loque d i x l -
mosenla fum, ca¡>.$.difp.3.dub.3.n.sS2" 
i ó Q ^ Supongo lo fcgnndo ,quee I que 
algún dla no puede a y u n a r l o eftá obl iga-
do en Jugar dei ayuno á hazer otra ob r 
buena,porque el precepto í o i a m e n t e ob]¿ 
uno. 
pasible con el. *• 
I 94- Ocales fon los Preilcdiorei ? 
LosfConfe¡fures. 
Los LeÜorcs^y MaefirGS. 
Los (jue ddorndn la Jglefia. 
1 95 
i 96 
l 97 
1 98 
1 9 9 
2 0 0 
Los Peregrinos. 
Las <¡uefe d^otan lafcmdnd Santa.' 
Aunque efias obrds fe hagan fin ne**, 
cefsidad, 
201 Ttambién efia eícufado el que trdbd-
jdl/oluntaridmsnte] en cofa pecdminujdí-
202 Tdunque-fea en fraude desayuno, 
203 Ninguno efid obligado ¿dexar de tra 
bdiar per dyunar. 
2 04 Ninguno efia obligddo d hufear obre*, 
ros que puedan ayumir trabaiando. 
ga a ayunar , y no á otra cofa , y no ay pre-
cepto que obligue á otra cofa-al que no 
ayunare , fino es que fea ya comuradoc l 
ayuno en otra buena obra eniaformaque 
diximos arriba í/Zf 1 2 . 4 0 . porque 
en efte cafo cftaria obligado pena de peca-
do m o i ral a hazer ia obra en cuc fe le en-
muro el ayuno. Tampoco eftá obligado 
á ayunar o t ro dia el que no ayunó el dia 
que mandana el p reccp to7ó porque nopn-
do ayunar, ó porque no o n í f o : porque e l 
preceto del avuno eílá obl igado al dia de 
m o d o , que fe ha de cumpl i r el m i f m o d í a , 
y no fe puede anteponer, nlpofponcr, fino 
es que aya pr iu i leg io para e l l o .E í locon í l a 
de lo que diximos $ Jiff.S. n u . n 9. 
á cerca del precepto de rezar las horasCa-
nonicns,}' ]o tiene con otros BaíTeo yerbo 
Leiumum z.num. z .é ixc , fino es que dydfn-
uilegio^ porque auiendole para trasladar 
clayuno,tcndra obl igación el que le traf-
l a d ó d c ayunar el día en aue 1c rraHadó. A n 
tiguamente tuuieron Icfs Padres Menores 
pr in i lcg lo de L e o n X . para que quando 
eamin^ffen pudicílen trasladar los ayunos 
de aqLlcjj0S ; cn otros di^s en que no 
c ^ í n a f í c n , pero efte pr iul les io fe ccncc-
^JO'>'í,«ÍC>OC/Í ertíc?í/(7,y afsi eftd reuoeado 
Por las conftituelonesde G r e g o r i o X V . 
y ^ r b a n o V I H . comohemos d i c h o m u -
chas vczes:y ]Q aduierre BaíTroT/?' /rfc•^ .au-
clucMart ln de S.Tofcph in Xegul. S.Tran-
Clfci cap.s.nuA 2.es de parecer ene roef ta 
^oocadOjV afsi le explica,porq es de setlr 
*í no efia reuocados los pr iu i l rg 'os cóced í 
^osl^iu^ocis orac.de loonalrraramo? T. 
c.z 1 .§ .4 .w.4o.ef to fu puefto refta explicar 
lascaufasque efcufan d é l a ob l igac ión de l 
EíF ' aya-
¿ 1 4 
a y u n o , y q u i n t o A la c d n á j a f s i en los m o -
cos menores de ve in te y v n a h o ^ c o m o en 
ios viejos de l e í c n r a a u o s , y a í e í t e a t o a r r i -
ba diff 7 .num.9z.&Je'j<]. 
i y o Lascaufas q u e e f e u f a n d e l a y u n o 
í e reducen á t res ,que I o n i m p o t e n c i a , t r a -
b a j o , y p i edad. L a i m p o t e n c i a es de dos m a 
ncras vna es P h i í i c a , } ' o t r a M o r a l : L a i m 
p o t c n c i a P h ' í i c 3 , e s q u a n d o v n o a b í o l u t a -
m e n t c no puede a y u n a r , y d e í t e m o d o j u z -
g o q n i n g u n o e í i a I m p o í s i b i l i t a d o de a y u -
nar , ) ' ais i rno fe habla defra. jLa i m p o t e n c i a 
M o r a l es^quando v n o nopuedcjayunar í in 
d a ñ o , ó d e í c o m o d i d a d , p e r o para c íeulb l r 
de la o b l i g a c i ó del p recep to de l a} u n o , n o 
b a i l a q u a l q n i e r a d a ñ o , ó d e í c o m o d i d a d q 
fe l i ga del a y u n o , p o r q u é l l c i t o fuera , n i n -
g u n o e í l n u i c r a o b l i g a d o a a y u n a r , p o r q u e 
n i n g u n o as7, ó i o n m u y pocos les c]ue de-
x e n d e í e n t i r a l g ú n d a ñ o , ó d e í c o m o d i -
dad en los a y u n o s , y abf t incnclas ; y c o m o 
d i z e Zach i a s M e d i c o R o m a n o f f w . i . Ub, 
$ . t i t . i , (¡.u£ft.<>. num.áf, á penas fe puede 
l l a m a r a y u n o , q u a n d o de l n o fe í i g u e a l g u -
na d e í c o m o d i d a d en el c u e r p o , p o i q u e e l 
í l n d e l p r e c e p t o d e l ayuno Jes m o r t i ñ e a r , 
a ñ l g u i r , y d o m a r ia carne c o n la a b ñ i n e n -
c i a de los m a n j a r e s , p a r a q u e e í k l u n e t a : 
y r end ida a l e f p i r i c u , y n o fe reuclc c o n t r a 
c l : y afsi para m o r t i f i c a r la carne n p deuen 
l o s fieles c o n t a n t o cuydado m i r a r p o r 
i a la lud^quc i m a g i n e n que q u a l q u i c r a d a -
ñ o lene en el la fea ba i l an te p a r a e í c u í a r i o s 
de a y u n a r : y a í s i p a r a q u e f e d iga ci tar v n o 
i m p o f s i b i l i t a d o de a y u n a r , y e f e u í a d o de 
l a o b l i g a c i ó n de l a y u n o , es n e c e í l a r i o que 
e l d a ñ o , q u e caufa ei ayv ino , f eag rauc , y de 
i m p o r t a n c i a - M a s es menefter parade>;ar 
de a y u n a r , 6 para c o m e r ca rne a b f o l u t a -
m e n t e , y de p r o p r i a a u t o r i d a d j que para 
p e d i r d i f p e n l a c i o n en e l a y u n ó l o a b í l i n c n -
c i a : q u a n d o es c i e r t o , y c u í d e n t e , que e l 
a y u n o h a r á g raue , y n o t a b l e d a ñ o á la fa -
J u d , © p o r q u e ay e x p e r i e n c i a , o p o r q u e l o 
dec l a r a alsi el M e d i c o j 6 por la caula c í t á 
p r e f e n t c , y fe reputa c o m u h m é t e p o r b a í ' 
cante para c o m e r carne ,y n o ayuna r - co rno 
q u a n d o a n u a l m e n t e ay c a l e n t u r a , 6 o t r o 
m a l g r a n e e n ellos cafos n o es necei lar ia 
d U p e n í a c i o n . P e r o q u a n d o l a c a u i a e s l e -
ne , c o m o fi í o l o es leue el d a ñ o que fe t e -
m e d e l avuno ,aunqne fea c i e r r o , ó fi ay d u -
da que íe figuirá d a ñ o g raue , ó ieue.- e n t ó -
ces es n e c e í r a r l a d í f p e n f a c i o n c o n c o n í u l -
u d e l M e d i c o , c o m o conf ia de l o que d i -
x i m c s í / / j f . 1 2 . C ^ 13 . A q u í t r a t a m o s de las 
caulas q n e t í c u l a n d e i a } L i o p c r i i Jolas 
fin d i í pen i a c i ó n . 
1 7 1 P o r l a I m p o t e n c i a n o i a l c f i á n 
e feulados de la c b l i g a t k r d d a U ' n o . l o 
p r i m e r o , l o s t n f t i m c s , y c o n r . a i e l c i c i « K S 
que aun no han r e c o b r a d o h s fuc icas per-
didas cu i a e n f e r m e d a d : y i l l o c s \ e i d a d , 
aunque p o r culpa luya aya t e n i d o ia enfer-
m e d a d . T a m b i é n cíl 'án c í c u í n d e s del a y u -
n o aque l los aquienes el a y u n o c a u í a a l g u -
na e n f e r m e d a d ^ c e m o jaquecas ,vaydos d e 
cabeca ,do lo re s grades d e c ü o m a g o , ó c o ^ 
fa femejanre . Y quando ei a y u n o i m p i d e 
las funeciones o r d i n a r i a s , y a c o í U u n b r a -
das, y n o es n c c c í í a r i o que a b i o l u t a m c n i c 
las i m p i d a , b a i l a que i m p i d a e! que fe haga 
c o n c o m o d i d a d , c o m o feria v n d o l o r d e 
c a b e c a , ó c o í a femejan te en ios que fe exer 
c i t a n en los cf tudios , ó o t r o s exe rc i c ios . 
T a m b i é n c f tán e í c u f a d o s de l ayunoaque -
l i o s q u e a u n q n o t iene c.nfeimcdad 2¿lua/ , 
fon 'de tan ma la c o m p l e x i ó n , que f a c i l m é -
t c caen en fe rmos T a m b i é n le c f c u l a n l o s 
que t i enen tan de l i cado ei c í l o m a g o , que 
de vna vez n o pueden c o m e r i o n c c c í í a r i o 
para í u í l e n t a r e l c u e r p o . T a m b i é n c f t á n 
e í c u f a d o s del ayuno los que n o puede d o r 
m i r d c n o c h c , f i n o cenan,y n o e s n e c e í f a r i o 
que t o t a l m e n t e n o puedan d o r m i r , n i t a m 
p o c o baila que fe d e í u c l e n a l g o idenoche , 
b a i l a , yes m e n e í l c r que i m p i d a n c t a b l c -
men te el í u e ñ o ^ d c m o d o , q u e dexen de doc 
m i r la m a y o r par te del t i e m p o , que fue len 
d o r m i r . Y l o m i f m o esdel q u e r o c e n a n -
d o n o puede calentar denoche , y efios n o 
eftá o b l i g a d o s á t o m a r U c o l a c i ó al n K d i o 
d í a , y c o m e r á la noche para poder d o r m i r 
ó ca l en t a r : po rque en d í a d e a v u n o q u a l -
q u i c r a t iene derecho á c o m e r a m e á í o d í a 
y hazer c o l a c i ó n á la noche ,y n o c í l á o b l i -
g a d o á p r i u a r f c d c í l e derecho para ayunar . 
D e í l o s t r a t a n mas l a tamente ^R^co^erho 
leiunium 2 . » 6 .R<j[-\2iC\n.'\hi fuf.funfl ^vl* 
timo n . i . F a g u n d . f r r f c ^ . / / / » . ! .c,% . n u . i i * 
Smch.infeleflis di fp.^  ^ .n . i 3. R c g i n n l d o , 
lib.A-.».209. R c m i g . f r . t 3 c . 4 . § . 4 . D i a n a , 
p.i . tr .9. r t f - j i . P c l i z a r i o ^ w . t . r r 5 ^ . 5 . 
Hum.3 5. y q u a n d o ay duda fi el achaouecs 
ba i lan te para efeufar del a v i i n o , fe ha ' de 
c o n í u l t a r al M e d i c o , v ped i r d l f p e n í a c l o n 
a l P re l ado , ó al C o n f e í t o r t en i endo B u l a » 
c o m o f e d í x o ¿ / j f . i 2 . ^ 13 . 
1 7 2 Q u i e r o poner a q u í ft^a d o e l r i n a 
de Zichhs'ybi Jupra, m m . ó . q i K d i ze ,que 
n i 
Del Ay uno* 
n o t o d o s fosaue f i en tenquc Jeshazc d a . 
ñ o el mv-XQ pucdc i l dexa r de a y i i n a r , y q u a 
d o cOÓÍliUan A ios M ó d i c o s , n o h a d e f e r 
fo !o p a r a q ü c l ó s e f c a í e n d e i a y u n o , í m o 
paraqAic les den r e m e d í o con que a y i t ó i V ; 
a o í i e n t a n m c n o s d a n c o n o l c í i c n t a n . Y 
e l l o forá c o n í n l t a n d o c o m o íc nan de p o r -
tar en los avunos , q u a n t o a los m a n t e n i -
m í c n ^ o s ó m o d o de t o m a r i o s , a vnos h a -
zc ma l vn manjar de ios que en dia$ de a j u 
n o fe fu 4 é c o m e r á f i le dexa n o h a z e d a n o 
c i i v ^ n o c v > m l c n d o b c v o s m a , ) a t e s : a o r r o s 
h vÁc mal el comee m u c h o de vna v e z , y v i £ 
d o ¿ m no han dc ¿ c f e é f t M f t a n de fue r te 
che n o l o pueden d i g i r i r , c o m a n c o n mas 
t e n l á c a , } ' p o d r á a y u n a r a n d a ñ o a lguno, - / 
a f s ídc o t r o s : Y e í í o es l o q fucede de o r d i 
n a r i o . y l o p c o r d e t o d o e s . q a u n l o s q c o -
tnen car lie endias de ayuno , come j ú n t a m e 
te aquel los m i í m e s majares q teme iesda-
n a r á a y u n a d o . Y el m l í m o Z a c h l á s > ¿ ¿ fu? 
n. i \ .&Jt ' iq .pone por e í l é fo todas las en-
f e r m e d a d e s ^ achaques que efeufan d é l a 
o b l l g a c l o d c l ayuno^afslpara poder c o m e r 
c a r n e c o m o para comer mas q vna vez a l 
d í a . Y a lgunos r e f i e r e R e m I g I o > ¿ ¿ 7 ^ . » ; 7 ; 
que aunq depede dc la í c i é c i a de la m e d i d 
n a , m a s q d e l a T h e o l o g l a m o r a l , r e f e r i r é 
l o s q pone R e m i g i o , q fon los mas c o m u -
n e s ^ ' q dc parecer de l o s M c d I c o s , f o n can-
ia ba lUn tepa racomcr carncjpara q l o s P r e 
l a d o s . y G ó f c í í o r e S j y l o s p c n í t é t c s ü b r e f m 
c í c r u p u l o ^ y n o tengan n e c c f s i d a d d c c o u -
fu I t a r al M e d i c o á cada p a ñ o . 
175 P n m c r a m e t e , p u c d é c o m e r ca r -
ne ios q padece f r e q u é t e m e t e m a i de c o r a 
c ó , m a l de g o t a , d e v r i n a j d e h i j a d a j & x . a ü -
que á tepoiadas efté l i b re s ,y t a ñ o s . l t £ los 
q padece grane h i p o c o d r i a . I t é los q anda 
cargados de m a l de h i u n o r , q les caufa b a l 
d o s d e c a b e ^ y o r d i n a r i o s d o l o r e s , q v u l -
ga rmen te ' i l a m a x a q u e c a s ^ les enflaque-
ce la v l f t a , & c . l t e n los q t r e q u e t e m é t e p a -
decc dolores de ef tomago. I t é los q no pue 
de d i g e r i r l a c o m i d a . ó c r i a crudezas de e f 
t o n i a g o , a u n q fea teplados en c o m e r . C o -
m o y o c o n o z c o a lguno , I t e los q t iene a í -
m a . I t e los q t iene faina p e r i c i a , poíVíi las , 
l l a g a s ^ u c g o q l l ama d e S . A n t ó j l ñ p a r o n e s 
g r a n o s en candad c ó ü d c r a b i e , i n ñ a m a c i o 
nes,f lema f a l ada ,v f ig rc .v bubas-y a ú l o s q 
h a t e n i d o bubas, y ha l i cuado fudores ,vvn 
Clones,puede c ó d i i b é f a c i o , y por I p r i u í l e -
g i o d e l a B n l a ^ o m c r carne haf taq por d i f -
c u r í o d e l t i é p o f e í j e t á b u e n o s , y r e c I o s . I t c 
puede c o m e r carne ios coualccle tcs ' , y los 
que anda co a l g ú n g e n e r o de c a l e n t u r a . a u 
que feapoca. l tedios q fe f a n g r a n , a u n q fea 
en f i n a í a l u d , p j r a p r c f e r u a r l e d c a lguna en 
f e r m e d a d . l t é j l o s q u e b r a d o s ^ ó o t r o s acha 
co lb s d e í t e g e n e r o . I r c n , e l q v i n o á perder 
l a g a ñ a dc c o m e r , j y í i é t e -vn a b o r r e c i m i e -
t o n a t u r a l d c ios majares de a b í l i n e c i a , dc 
manera q no 1c a l s i en tancn e l c í l o m a g O j y 
antes í e queda ü n c o m e r , ó come t á p o c o q 
n o b a ñ a para í u f t c n t a r l e . I t e d i o s o p i l a d o s j 
pe ro es menefte r q p rocure atajar la cauía», 
y e l o r i g e n de fu m a j , q pefar c o m e r ca rne , 
y n o d e x a r el bar ro q c o m e . n i el agua q l c s 
m a r a e s d e í V a r i o . I t e n ^ g e n c r a i m e n t c pue-
de c o m e r carne t o d o s aquel los q iufta\i¡c« 
t é t e m e a l g ú n d a ñ o g r a n d e en la v i d a , 6 pe 
l i g r o p robab le de perder a l g u n o dc l o s í c n 
t i d o s -y aun p u c d c v n o c o m e r l a ^ q u á d o l a 
c o m i d a de V i e r n e s le i m u t a t a n t o d ' c c l c -
bro^y cabera , q fe le cae el pe lo , y í e hazc 
c a l i l o . I t c n , p u e d e comer carne ios q t i e n e 
dos f u e t e s , n o a b f o l u t & m é t c p o r tener las 
í i n o p o r q d c o r d i n a r i o f eme já r i t e s p e r f o -
n a s e í l a n f u g e t a s a c ó t i n u o s achaques. I t é 
los q t iene vna m e n t e , ¡ p u e d e a b f o i u t a m e n 
te c o m e r h u e b ó s , y l a c t i c i n i o s ; pero íl t i e -
ne e x p e r i é c i a , q c o c o m e r dc Y i c r n e s pa -
dece in f l amac iones , ó a lguno o t r o grauc 
d c t r i i ü c n t O j ó l o s huebos ,y l ac t i c in io s , n o 
les f o n baftatc c o m i d a p^ra fu f t é t a r fe , ó re 
parar la flaqueza o r i g i n a d a dc la m u c h a 
e v a c u a c i ó n , pueden t a m b i é n c o m e r carne 
A d u í e r t a í c á c e r c a d e í l o s achacofos ,q í í 
v n o , v . g . anda co va idos decabcca ,q fe le 
o r i g i n a de la def lepiaca en c o m e r , ybeber, 
y p o r n o poder el e f l omagohaze r fu o f i c i o 
ha de r emed ia r fu m a l c o n guardar dicta.,, 
y n o I m a g i n a r , q ie d a ñ a ia c o m i d a dc V I -
e r n e s ^ para acertar m e j o r , y f in e f c r u p u l o 
en efta m a t e r i a , es b ien que los achacofos 
fe va lgan de la B u l a , y d i f p e n f a c i o n ^ ó c o -
m t i t a c l ó dei ayuno en a lguna ob ra p i a , co^ 
m o l i m o í h a , o r a c i ó n , ¿ ¿ c . 
T á b i e puede c o m e r po r v i r t u d d c l a BUL 
la los q t i ene tos m u y m o l e f l a : y los q pa-
dece p u r g a d o dc f a n g r c , ó h u m o r j y l a s m u 
geres q e f t á n c ó e i o r d i n a r i o , 6 padece flu-
x o de l ang re , f i fe ha l l a i n d i í p u e í l o s , y e f l á n 
d i b i l i t a d o s mas de l o a c o f t u m b r a d o . Y l o 
m i f m o es de los que t i enen a lmor ranas dc 
fangre . 
17 4. L o f e g ü d o ^ p o r la i m p o t e c i a m o r a l 
fe efeufan d e l a y u n ó l a s m u g e r e s p r e ñ a d a s , 
y las que c r i a n : p o r q u e fedeucn fuf lentar 
á í i , y a la c r i a t u r a : y afsl aunque fean r o -
buftas n o c l i á n o b l í g d a s á a y u n a r . y aiírt 
I f f z pe -
f 
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pecar ían n l^r íáTnténté fi aynnaí icn, í i n o e s 
que fdcilcn t i u l y b u í t a S j q u c en vn¿ eon i i -
da puulv^vn coaicr i o acccilano parali ,y 
parala criatura T que en tal calo 110 peca-
rían en ayahai vn d id ,ü otro.mas aun de í -
te ¡njr-l j pecar ían ayunando contlnuamen 
r e ni as d e tj os d i J s. Y ti o c tí á n ob i igáaaS a 
ayunar con pendro de iacr ia tura>pára>vc-
C-rlas cenc.i'Uí.j v s deiacarnc. Pero regu 
r i rm^nte • wi¿ p reñadas , y las que crian no 
pueden córner carne , en los días de ayu-
no , y abulnencia , porque baftantanente 
íe p aeden ru i tcn tár a i i , y a la criatura con 
manjares peruiuiuoscn día de ayuno Mas 
ÍTS va a p i e ñ a d a ("e le an to ia íe comer car-
ne,, la podr í a comer para cumplir ei anro-
acliacofa, íe puede difpeníar con ellas para 
que coman carne. Ella d o d i ina es de Ba í -víc 
1 c'oyh: ¡ap.§ ,Fcemincey & J e j u e n z i h . Caye-
tano 2 . 2 . y » ^ . 1 4 7 . Bouacinai'/)/ 
íup p x n t t . ' y í c i m . n u m . s .«Fagundez pr^cep: 
^..lib. \ .cap.$ .n» . i 4 . Reglnaldo uh.f. ««• 
2 i > . Diana fíírr .1 .n-.ul. 9.reJ. 1 4 . ^ ^ . 4 . 
f r H ^ é J r e l í r . 1 2 6 . V i l l a l o b o s pare 1 íiratf. 
z $Jiff:$*nHm,2.& zo. Lu i s de San l u á n , 
yuce ft.de iéíUiin, are.7 .d:ff.ó .append.3 . Rc-
m ' g ' o ^¿z f.iprli^.4. 'Hufn'fxóíí o t r o s . 
A ñ a d e Remigio con Leandi o trael 5. 
di(p.2.ptxft.y 9- V o t r o s (er probable , que 
la muger que tiene expericcia deque mal-
pare , y que fus h ' j ó s de ¡ p u e s de nacidos 
no medran , y fuelen m o r i r por no comer 
"ella carne^uede comci la aun anres de co-
ecbir por cuitar tan grade d a ñ o en la cr ia-
tura. Y que t a m b i é n fe e feu íade ] ayuno 
la i n r g e r que pretende cafarfe ,11 por e l 
avunofe hize fea , porque es notable da-
" ñ o . T a m b i é n las mugeres cafadas, y los 
hombres que por cau ía del ayuno no pue-
den pagar el d e b i t O j C Í t a n efcufaJos de aya 
nar. Y lo ml.fmocs de las mugeres cala-
das , que por ayunar quedan menos her-
mofas , y t e m e n , cjue fus maridos por 
cíla caufa las p ierden a'go de amor ; L o 
m i f m o r icnencou o t r o s Fagnndcz num, 
I S .Rlilco^erbo leruTjmm i .num . l o . d o n -
de aduierte, que fi el marido por cíla cau-
fa j ó Ot ra la manda líe que n o ayu naife, fe 
efeufa del aynuo, fino es que lo mande en 
defpreclo , y o d i o de la R c l i g t o n C a t ó -
l ica: porque no fe or iginen cnemí f t ades , 
y difeordi JS entre los cafados. 
¡ 7 5 L o tercero fe c í cu fande l ayuno 
ios pobres q u e no pueden t e n e r fuficiente 
íurecnto para vna eomid \ en día de ayu^o. 
Y lo m i í m o es aunq lean ricos^lino bailan 
que comer, y z i ú i o s pobreí) qde andan de 
puerta en puerta, ixgmasmente eilan eleu-
lados del ayuno'porquc cali nunca t icnca 
bailante coniida,puts les tai ta ^ o la can t i -
dad,o la calidad de los manjares: M a s í i a l 
gnu día tuuicren baltante í u l t c t o p a r a v na 
comida, cAaran obligados á ayunar acuc í 
dia; y ¡o m i l m o es de o t r o s pobres que no 
andvjUvle puerta en pucr ra , l ino que en l u 
caía palian con vna tiiílc , y in íu í i c ivn tc 
c o m i d a , y m i í e r a b l e m a n t c r e m k n t o . Y l o 
n i i i m o es de los ctiados á quien íus amos 
dan tan corta raciod.v ía la r io jque n o pue 
den bien paliar con t j j y n o citan por e l lo 
obligados los amos ¡\ añad i r l e s el (a lar io , 
y r ac ión . A l s i l o tiene R e m i g i o l ^ / Mra9 
. Baueo>¿1/ f¿p*fa,Í,Já te:umo ^y'otros, 
y fe colige d e S a t o T h o m a s a . 2 4 7 -
170 Adu ' c r t a f i e , que el quecn dia de 
.ayuno folameiftc tuuIc4epan,frutas,.«y vec 
duras, ó legumbres que comer , no cl laj la 
obligado a nyUiK3r;porqueíon necefiár ios 
nunfá res demás í u ü e n t o . Afs i lo tienen 
Remigio"V^/w/1. EzVxoJ. fcdpetc i , L< an-
d r ó de Mut i la cap. 1 .Juper cap.$ . R e g u l a 
5. Francifci,§.z.nu.s%. D i a n a f ^ r í . 9 . tra&m 
6. rejoÍA ^ . t y part. lo. tratt l 2. r e foL^ó* 
Pa tqua l igo í ( c Jetunio,deci(. 2 7 5 . con A n -
gles, Sánchez,y o t r o s Y aunque D i a n a , « -
tatajrefol.^^ d i z e có o t r o L c a n d i o • 
deprxceptis Eccle\.traVt .difp.S.<ju*ft.A-Z» 
que regularmente hablando obliga el ayu-
no á los que no tienen mas que pan, fintas 
y legíibrcs que comer: porque en muchas 
regiones toda la comida íe haze de pan, 
f ru tas , y legumbres , y n ó a y e t r o ' s man-
jares que puedan comer fus moradoics . 
Pero n cfto fucedieílc á los magnates , y 
otrasperfenas acoftumbradas 3 comer 
mas regalo , y mejores mariares , efía-
r i a n efeufados del ayuno, Y e í l o e s pro 
bable. A ñ a d e Bafleo con Pafqualigo, 
decif.zjg. que el que efta accOi'mbrado 
á no comer mas que pan , ajes, cebolhis.ó 
cofas femejantes, no eftá obligado a ayu-
naa: , aunque tenga dinero paríi comprar 
ot ros manjares,y l o guarde , y a h o r r e pa-
ra (ocorrode fus n c c c f s i d n d c s . ó d e l o s f n -
yoSj ó de fu fnmilia , ó p?r? d e d a r les h i -
j o s ^ para o t r o f i n . Y n o me parece I m p r o 
bable. 
1 7 7 L a duda es, filos que n o tienen 
en 
Del A 
en día de ayuncmas que pan 3 frutas , y 
Ic^ '- imbrüs,podran comer carne,6 huebos 
y fa ¿ i c iñ ióse a Q^a r e í íilá l 
D\0o l o p i i m c r o . E l que en la Qna-
r e í h u ao tiene mas que pan , frutas, V ie-
p-unbres , puede comer huebes, y l a ü i c i -
n l o s , á c m o d o , que los Sacerdotes íecuia-
ÍCSjY los Rciigiolos que caminan,y en puc 
blc 's 'pequeños no pueden hallar peleado, 
p a e d é comer hiicbos,y lacticinios c n . Q i u 
re í 'ma: Y {o rn i ímo es de los fcelarcs que 
l i o Vienen Bula. Afs i l o tienen Leandro 
de Minch^hi fíipya, cap.} .quxfi. 11 . » « . 4 . 
y el otro Le3ndro>6/ /« /^ ,<7 í#^ / .3 S»Baf-
ízo'yhi UfrHA.imo licerét , Diana part . ío . 
tract. i 2>.e/í>r.44..&tráM-'l.Í?re¡.5 9. don-
de dizc, que íi ios caminantes por r a z ó n 
del camino cílan efeufados del ayuno, no 
pod rá comer huebos,y ladicinios en Qua 
rc íma fin pnuí leg io , f ino es que f é á h P í i n -
ciocs, operfonasgraucs,, acoftumbradas 
a manjares regalados.Pero aduierrcLean-
dro /y Diana, contra P a r q u a l í g o , que efl 
tos tales eftán obligados á ayunar comien-
do huebos,y lacticinios en Quarefma:por 
que no es contra la fubílancia del ayuno 
Ec le í l a í t i co , comer huebos ,'y l ad ic in ios : 
Efto confta de lo que diximos ¿'jf 2 . » . 17 * 
y l l el caminante no hallafe mas que fardi-
nas que comer, y fuefte perfona a c o í t u m -
brada dmcjores nianjarcs me parece, que 
p o d r í a comer huebos, y lac l ic ínios , por-
que las fardlnas es manjar muy d a ñ o f o a 
la íalnd mayotmente ü e n d o dellas toda 
la comida de v n d i a i c o m o l o eníeBa la ex-
periencia,y aísi podr i án comer huebos,y 
¡ ad i c ín lo s enQuarcfma, los Sacerdotes 
feeuhírcs , y los R e l i g i o í b s , y t a m b i é n los 
feglares fin Bula. 
178 D i g o lo fcgundo,cl que en día de 
ayuno no tuuicíTe que comer mas que car-
ne,Ia podría comen porque ninguno pue-
de pallarfin comer, pero fi tumeífe fola-
mente pan, y carne, y no otros manjares 
permit idos en diade ayunó ,a lgunos dize, 
que fi eí lo fucedíeíTe (ol© vn d i a , fe debria 
contentar c o n í o l o p a n , y no podr í a co 
mcr carne: mas ía fueífe mas que vn dia po-
dr í a comer carne. A f s l l o tienen Vega, y 
Anglcs, citados de Pafquallgo Í/^/ / . I Í 8. 
el qual dize,queaunque íea por fo lo vndía 
puede comer carne. Y io tiene por proba-
ble Bal'Tco V ? ; / « M . fed duhium. Perocfta 
fenrcnclade Pafquallgo folamentcla ad-
mlriera vo para alguno qucñicíTe dcull ,y 
delicado, 6 perfona muy regalada, porque 
yuno. ^17 
entonces le feria de grande dcfcGmodidad 
comer fo lamenté pan en vn dIa,pero íl facf 
fe ReligiofOjó pe r íona de poco regalo, po 
co io rcntirla,y los Religiofos, ó por caí l i 
g o , 6 r e g u n í u Regla muchos días píjffan 
con l o l o parijV agua. Aís i lo tiene con Bau. 
d o , DIana '>6/ /«p.el qual nduiertc,y bien, 
que elquederte modo comicí lc carne, no 
eftaria obligado á ayunar , po rq no es cÓ-
patible el ayuifiocon comer carne,ícgLm di-] 
x lmos í i / j f .2 . 
17 9 Pero el no tener v ino , 6 otra be-
bida que fe fuele tomaren lugar de v ino 
en las regiones dondea y penuria de v i n o , 
no es califa bailante para dexar de ayunar, 
í ino es en cafo que futiré tan deui i ,que fien, 
vno , ó en machos días dexaí íe de bcbei: 
í l n t l e r a g r uie d a ñ o en la ral ud,e í te cafo es 
muy vano.'La razón es,porq fin v i n o puc-; 
de vno tener bailante fuftento para vna co 
mida,luego dcue ayunar ; y de l o contra-
r i o fe í iguiera eftuuieran efeufados del ayu 
ñ o cafi todos (os que viuen en las M o n t a -
ñ a s ^ tierras donde no fe coge v ino ,n i c o -
nocen las v iñas , ni tienen caudal para c ó -
prar de lo que Vá de otras tleras:y t a m b i é n 
cfíuuleran los que nunca beben, n i han be-
b ido v ino , lo qual fuera grande abfurdo:y, 
c o n í i g u i e n t c m é t e Tola la falta d e v i n o n o 
es caufa ba í l a t e para efeufarfedel ayuno-
A f s l i o tiene Baiiciocít/^.z 86. qu¿p.z . L c x 
átotom.s*traf t .$ . d i f p . 4 . 1 . D l a n i 
p. ioar . i z.ref 4.$. cor.tn. P a í q u a l l g o . 
1S0 Aduier tafe ,q í i a l gunoc f t á o b l i -
gado á ayunar á apan , y agua, ó por v®to 
ó p e n l t é c i a , ó preceptodei Super ior , y no 
puede paíTar fin beber vn pocodc v l n o , o 
fin tomar algo de o t r o maiar fuera de pa , 
íi le baí lala cantidad de v i n o , ó de manjar 
que no paífede materia pama l o puede to- j 
ma r, y d c üc^gu a r d a r el ay u no: pe r o fí n o p ub 
de paífarfin tomar v i n o , ó manjar en can-* 
t idad q exceda de materia parua,dIzeDia-
nap . s - f^ 'S^^ / .ó i . q n o e f t á obligado á ayu 
nar ,porq fo lo ella obligado á pan ,:y agua^ 
y no á ayunar abfolutamentc, y aquel ayu.; 
nono fei la á pan, y agua,y eí lo es probable 
aunque yo tengo por mas probable, que 
tabien en e í l e c a f o c í l á obligado a ayunar* 
Afs i lo tiene Sanch. /» ¡e íeñis difp.^ num*. 
1 8 1 L a fegnnda caufaqueefeufa de /a 
o b l i g a c i ó n del ayuno, es el trabajo quan-
do para l icuarle no baila vna comida a l 
d i a , en cí io c o n u í e n e n todos los D o t o -
res.Pero para explicar qual fea el trabajo, 
f í í j ' que 
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ouces fa compatible con h ob l igac ión del 
ayuno ay miicaa variedad de opiniones 
entre los D'.Jtores.y caii de coda ofteio , y 
o c u p a c i ó n h a z e n q u e í t i o n a i g u n o s , y c í a 
ncee í la r io vn tratado cntei o, y no peque-
ño ;} ' a í s i fiólo reterire b r c u c r n c n t e í o que 
me pareciere te .puede íegn i r fin e í c i u p u -
1S2 L o pr imero eftán efeufados del 
ayuno los í á o t a a o res > que trabatiian en el 
ca mpo^cab-nido^cmbrandOj íegandoA or-
taudo k ñ a , podando las viñas , y arboles; 
vendimiaaCio, lagarcando , midiendo el 
n i o í l o , p i f a n d o la nuua, l icuado ei m o í t o , 
p l a n t á n d o l a s huertas,regandoins, y otras 
colas defte genero; y del ml i rno modo cita 
c í c a í a d o s ios a r t iñecs que tienen oficios,y 
artes de trabajo , como los canteros,car-
pí nter os, eí cultores, en talladores, enfam-
b lado res., herreros , cerrageros . plateros, 
a i b m i í c s ^ o s que hazen tapias, adoucs^te-
xa^adi i l io , )7 otros á e l t cmodo , loqual fe 
entiende aunque lean ricos algunos de 
ellos,y puedan paí íar fin trabajar en día de 
ay imo,como coila de vn p r l u i l c g ' o , ó poc 
mejor dezir,de v n a d e c l a r a c i ó n de Euge-
n i o i V . q u e refieren Nauarro m man. cap. 
%v .n um.16 . Fagundcz pr^cepr. $..lib. i . cap 
b.nuin.s . B z ñ c o V e r h e leiunium z.nttm. 7. 
$ . H i í?w»(?j ,dodeaduIerte Fagurjdez,y co 
el ñ x S c o y h i ftipra Remigio tr^cf. 3 .cdp. 4. 
"§.6.num. 1. Machadotom. 2. lib.ó fart .S , 
t r i t t . i . iocum .<) .nu . 2. Diana fart . 1 . tr¿tt . 
9.rt:f.%^art.%.trací.j.r€¡oL<) 5 . & t a r t 10. 
traft. 1 5 .yeJ .SJ . ) o t r o s , que el Pont í f ice 
generalmente, y fin diferencia alguna exi -
me de la o b l i g a c i ó n del ayuno a todos los 
a r t í f i c e s , fin aue i í gua r f i e l traba jo es i n -
compatible , ó no con el ayuno. Aunque 
"otros entienden la r x c e p c i o n , p n i i I í e g í o , 
y dec larac ión f o í á m e m e de los arrifiecs 
cuyo trabajo es grauc,y i n compatible con 
.el ayuno. 
185 Pero aduierte muy bien R e m i -
g i o , que aunque fea verdsd que general-
mente effán efeufados del ayuno todos los 
a r t i f i c c s , c í l o fe entiendeqnando trabajan 
en fu oficio por todo el d ía , ó la mayor 
partedehporque no fe efeuían por r a z ó n 
del of ic io , fino por el trabajo : y afsi el 
m a c í t r o de obras que no pone mano en 
ellas,fino folo ordenar, y mandar; y el la-
brador que no trabaja por íus manos, fino 
fo lo manda a fus cr iados , ó jornaleros , y 
va rtica¡npo a ver fi trabajan,no cftan efeu-
fados del ayuno, y feria cofa riducula pen-
far c,ueclBarbero,v. g . folo cor, hazerdes 
langrlaSíy otros tantas barbas al dia ^ y t o -
car vi? agilitar ra en vn banco de l u tiCndii, 
le elcuiaua del ayuno. 
184 Qjicaa pues efeufados del ayuno 
l o s l ' e x e d c i í vS depaños de lana,)' lino^y í c -
dajpor í c r a r t c de mucho trabajo1 i t e n los 
Pai te ierosAHorneros: i tc Cozineiosque 
trabajan rodo ei dia , ó ía mayor parte del 
en aderezar la comida. ' l tcn les Mol ineros 
l i trabajan todoei d ia- l tcn los Bataneros, 
y Curt idoras que por íus rífenos trabajan;» 
I t e n los que andantodo el dia vendiendo 
mercaderias , ó cofas de comer por las 
calles I rcn losZapatcros,poique es ef icio 
de mucho t rabajo , en elfo conui tncn caíi 
todos los Dotores . Bafleo, Fr .güdez , D i a -
na,/oc/j citatis: Resinaldo liv.4.tnum. z i ó , 
Bonacina,(¿f/eig.rt///\Vi7mrf (¡tidíf. i . f u n ü . 
ult imo num. 10. y otros. T a m b i é n es pro-
bable q eítán efeulados del ayunólos Saf-
t r e s ^ a iberos,pintores, ImprcflcrcSjcfcrl 
uano3,y e íc r iu ien tes ,y otros á c ü c m o d o , 
quando trabajan todo'el dia , o lamayoC 
parte del. Véanle los Doto ies ci tad os,de 
losquales vnoslos efeusá dclayi ino,yotros 
n o , q i i a n t o á l o s Imprc í forcsqUe andan en 
la prenfa,cf.ocs,los tiradores,y batidores 
todos conuicnen en que cftan efeufados 
delayuno,mas losqne coponen las letras, 
no es tan cier to , pero esprobableque cftan 
efeufadosdel ayuno. Afs i l o tiene Macha-
do w m . l . U h .t . ^ a r t t A c c ^ .Tnnm- ' i '^^^ 
mpdrt .S .tyaí-hy .ref 56 Kcwi^XQ'yht fttprd 
num.6 . T a m b i é n cftan efenfadas de ayunar 
IDS labanderas que laban la i ^ p a t c d o e l 
dia^ porque es muchc t rabajo: mas el d í a 
que doblan la ropa,6 la tienden a fccar.no 
cftan efeufados del ayuno,conio r o :0 cfta 
tampoco las mngerc's que hi lan , ó celen 
t odo el d í a , y hazen otros oficios caferos. 
Afs i lotiene Diana fart , 1 o. t r a ü . 15 
3 5. Pero Ips criad os,y criadas que fe afana 
muchos en barrera fregar, y guifar la co-
mida a los amos,© firuen cafi t odo el diaj 
o la mayor parte del crtracr^y licuar reca-
dos , 6 á c o m p a ñ a r á íu fefíor , que va en 
c o c h e , ó ácai ial lo ,cf t m efeufados del ayu-
no, comoaduierte Remigio^/? ' fnrrd 
1 8 5 A d u l e r t a í e , ene los cficialcs , y 
trabajadores,que continuamente trabajan 
ñ algún dia por fer Fu fta, ó por otra cania 
dexa de t r a b a j a r l o cftan obligados a avu-
n a r aqu el di a;p or qu c e n t c i- c c s 1 c c c fsU an 
del man ten imien to para el t rabajovcni-
dero. A í s i i o t ienen con o t ros Fagurdez 
DelAy 
nam. 16 .Remig io § . 6 . « » w . l . D u n a frfrf, 
1 í?4rí. 9- Ycjoi. Q P c i j izar lo toyn. l .tracl.*,. 
ato. s '.%ítM*40i BaíkoVé'/ /wp/'ít § . Jmoope~ 
' r innávMé ádtvicrccqUe ci to te ha de í a -
t e n d e t v q u # d ó d f i x a n de trabajar vn d l a , ó 
t í o . porque íi dexan de trabajar muchos 
d las i c f t a ranobUgadoá i ayunar t o á o s l o s 
di is,menos el primero por eílar caladps, 
y ti polh-ero para tener fuerzas para traba 
j a r c l d i a í i g u i e n t c . 
i S ó L o l eguudo ree í cu fan del ayuno 
por razón del traba jo los caminá t e s apic, 
en eílo cbtíüii • c iodos los Dotores, po rq 
es orandiisimo trabajo el caminar ap*R>y 
hcoydo a mu.chos^qug q u i í i e r á m a s cabar 
todo el dia , que caminar quatro , ó cinco 
leguas apic,quanto á ícñalar , que ta Urgo 
ha^de fe r ol camino pa ra que clcufe del ayií 
n o , no conuíenen los Dotores. Algunos 
dizen, que el camino de íels leguas es b a í -
tante pa rae ícu fa r del avuno, Aísi lo tiene 
R o d r í g u e z tonr.z.q^. Re^ul.fAoo.art.s» 
ot rosdizcn , q u c í i e t e , 6 ocho m¡llas(tre*S 
mil las es vna legua)arsi lo tiene . Palcjeiali-
go,otros dizc n ,q q u i n z e , ó veinte mil las . 
Aís i í o t i e n e n A z o r , Bonaelna^v Fagun* 
dcz .Otros dizen,que dozc millas,que iba 
quatro leguas. Aísi lo tienen Diana p. io« 
tr. 14*>"e/.2.y Pel izar lo>/?/ / í*pr«tw?»w,42. 
O t ros dizen,que no íc paede ícñalar cofa 
fixa en efto: porque ay vnos qne íe can ían , 
•y fatigan,mas andando apic vna legua que 
otros caminando diez leguas. Y aísi fe ha 
d c - o n í i d e r a r l a calidad de la perfona,del 
camino,y del t i empo. Afsi l o tiene Bafleo 
1>ÍH ííip.§.quantum. L o que á m i me pare-
ce es,q regaiarmente hablando , y noauie 
do otras circunftancias 3 el caminode tres 
leguas,es neceflano , y bailante para cica* 
fardel ayuno al que camina aple: Si bien 
clcaminode vna legua puede eícuíar del 
ayuno quaudoel *ngeto fueife tan flaco,q 
fe farigaííe,y canfaífc ta to en caminar vna 
legua, como el o t roen andar camino de 
o u . u r o , ó cinco T a m b i é n quardoe lcaml 
no f u e a e m o n t u o í b ^ a r p e r o , ó de muchos 
lodos ,bai lar ían dos leguas poco m a s ó m e 
nos A í s i l o tienen R c m i ^ i o > ¿ / / « r . w « . 3 • 
LcM^odepycecept.Ecclef^trdct^Jifp.S.p 
5 o-
1S7 Laduda es a cerca dclosouc ca-
minan acauailo/t cílan efeufados del ayu-
no > 
Algunos Dotores dizen , que reguiar-
menre no feí fculan dei avuno los que ca-
minan acanallo, ó cncochcs, ó c n carros, 
uno. 6 i 9 
fmoGs quefueífe tan flaco el fngcto ,quc 
íe canfaíle tanto, como el o t r o que cami* 
na apie. Mas l i fueiie largo el camino co-
m o dejictc%o oeno leguas^cílátiai} elcufa* 
dos d¿1 ayuno. Aís i i o tienen F e l í z a i l o , 
» » w . 4 . 2 . Paiquaiigo Í/C leiumo dcdj.s l ó . 
n. 5 M a r t i n deS. í o íeph tom. 1. / - / . 2.tr. \ 2 . 
de IctuniQ , » ,o . Tiuilench.mí/ffCíí/üg.row. 
Uti í t t .cap 1 .dub.j .n, 1 2.BaiIvO>¿); fupra, 
§.tter hakentes, c iqua l aduierte, que íl el 
camino fueflede muchos d í a s , y elpecial-
menteen Verano , quando el calor pcflra 
muc ho á los caminantes, cftarUn eicui'a-
pos del ayuno defdc el p r ine ip iodc l cami-
no,}' cita en fu fauor á p l i l uc io^y Bonaci-
na.Tambien aduierte Pa lquai igol / ; / fup. 
w.y.que ios que caminan en cauaUos ,ó m u 
las de alquiler que t ro tan todo el camino , 
citarían efeufados del ayuno, y lo m i f m o 
dize Trul iench.de ios que caminan a l a 
poila. Peroetlas fentenclaseximen d é l a 
o b l i g a c i ó n del ayuno a los que caminan 
acauailo ., ó en coehe, ó en carro^con tan-
tos requiiitos , y l imitaciones, que no í l r -
ue mas q dexar abierta la puerta á m i l ef-
crupulos,y temores , de íi el vlage fe pudo 
dexar para t iempo que no fueren de ayu-
no , í i í e h l z o con neccfs idad jó fme í l a ,ó íi 
el c an í anc io que refulta es imcompat ib lc , 
ó no con el ayunor ó el viage muy la rgo ,ó 
de pocas fuerzas el f u g c t o , ó íi hallara que 
comer jCondiciones tudas que mas afligen 
quealiuianal caminante.'y aísi tuuiera yo 
p o r m e i o r í e g u i r l a fentcncia de algunos 
Dotores antiguosjque ab ío lu t amen te nie 
gan cílar cí cu íados del ayuno ios que ca-
mina acanallo, la qual í i g u c P a g a a d c z ^ » 
1 7 . ( ^ / : 
Por lo qual á m i me parece mas proba-
ble la fentcncia que dize a b í o l u t a m c n t e , 
que los que caminan acaual io^ó en coche, 
ó en carro , ó c n l i te ra , aunque el camino 
nofeaforzofo cílan eícufados del ayuno, 
yaunqne el camino no fea la rgo. L a r a z ó n 
es, porque el caminar , aüquc fea en coche 
ó l i tera ,o en vna buena muia, y de bue paf 
í o trabe c o n í i g o muchas de í ' comodida -
dcs,ya del t i e m p o p o r e l frio,calnr,aires,y 
aguas, que pocas vezes falta v n o , ó o t r o , 
ya d é l o s m i í m o s caminos fierdo de m u -
chos lodos , ó mucho poluo, de muchas 
cueilas; ya de las pofadas, teniendo malas 
camas , no hallando que comer , y aunque 
le halle n o auiendo quic lo aderece,}' otras 
coías á eíle modo 5 de fuerte,q queda mas 
c a n í a d o de vn dia de camino vn camina n -
te 
6 t o Parte s . Q ^ ^ . D i f f . i ^ 
te^que ñ kuu'crn trabajado todo el d ía jcn 
alguno dc les oficios que c ícuían del ayu-
no; que íi aun faí t re} ó cicriuientc que eítá 
r o d o e i d ía Tentado rrabajando, teniendo 
l u cama o rd ina r i a , íu comida bien adere-
zada,y a fu hora,le e ícu ían del ayuno, por 
que nofe efeufará vn caminante con tancas 
d e í c o m o d i d a d e s P y o a l o menos mas q'ui-
fiera c í c r i u i r t odo vnd ia jqüe c a m i n a r , a ü -
que fucraen l i t e ra ,y nome caníara tanto. 
E l í a fentcncia tienen Ort iz /»y«w.c. '?f . i 9 . 
nitm . i 2 .Machado t o m . z . l i b . ó .part .ó . tya , 
6 .docum. i .num. i . R e m i g i o / ' n * Dia -
na fdYt. I .trat1.9.ref.4.6.part.&.tratt.j.ref. 
^ O . p a r t . í o . r r a c t . l ¿ { . . r e f . i . & p a r t . i l .traft, 
2 . re / . 5 7 . L e a n á t o y b ! fufrdytítfj í . i 0 1 . 1 0 2 
CíT* 1 0 5 . M e n d o z a B u l L C r u c . d i f p . 13 .cifpi 
i .num. 4.. yafs i l o he v i f toprad ica r entre 
hombres D o ¿ t o s . 
1SS Pero alsi como los que caminan 
apierno eí lan e f e u í a d o s dei ayuno: fino es 
que el camino íca c o n í i d c r a b l e , cerno 
queda d i c h o , tampoco l o eftaran los que 
caminan á caual lo , ó en coche , ó carro, ó 
l i t c r a j y a f s i para que eñe q u e d e e f e u í a d o 
del ayuno es nece í í a r ío , que el camino íea 
de v n d i a entero , que de ordinar io es de 
o c h o , ó diez leguas,que íi fuelle camino de 
c i n c o , ó feis leguas,no feria bafiantepara 
efeufar del ayuno,y no he vif to A u t o r n in-
guno que c ícufe del ayuno en camino tan 
b r c u e , í i n o Diana,que pose feis ,ó í i e t c l e -
guas por camino baftantc para efeufar del 
ayuno lo qual admite R e m i g i o , en cafo 
que camina í fe t r o t a d o por fierras afperas, 
y muchos folesdei verano , diziendo, que 
entonces fe efeufaria caminando c i n c o , ó 
feis leguas. Efta fentcncia tienen R e m i g i o 
y b i fapra num. 5 . Leandro pt í t f i . 101 & 
1 0 2 .Diana fd**. 1 o.traft. 14 . r e / . 2 . & pan* 
I 1 .tratt.2.yef.$ 7 . M c n á o ^ b i fuprd, el qual 
d i ü c f u e deí le parecer H u r t a d o dc M e n -
doza , y efta fentcncia he vif to pradicar 
entre perfonas deltas , y temerofas de 
D i o s . 
1 8 9 L o tercero fe efeufan del ayuno, 
por r azoh del trabajo , los que trabajan 
con el e ¡p i r i cu ,po rque el trabajo del inge-
n io redunda t a m b i é n en el cuerpo afligién-
dole en quanto con el trabajo del ingenio 
fe con fumen los efpiritus vitales conque 
fe mantiene el cuerpo, v fe manricnecn íus 
fuercas , por l o qual mas padece el cuerpo 
• con el t rabajo del ingenio e n f u p r o p o r -
c i o n , q u e con el trabajo corporal : c o m o 
c6fta.,y l o c n f e í í a l a experiencia en los que 
cont inuamentecf iudlnn: yaff . lnohazc a l 
cafo, í ie l trabajoes corpora l , ó cfpi í i tual 
para clcuíar dei a y u n o , í m o (e puecie com- x 
padecer con el ayuno. Aí^i lo tienen Diana 
part.'l .Trat l .9 rej. i 2. & porp, 1 1. trntl. 4 . 
ref. 1 i . d o n d o cita a Bo í s io , Palao, Roco-
ful , Layman , y t i i i i u c i o : T a m b i é n l o 
tienen BÁÜcoVerhs Je iumum 2 .n.S .§.dcn-¿ 
^ « c Z a c h i a s //6.5 .titulo í . y a ^ . 4 . » . 7 . c o n 
otros . 
1 9 0 Por lo qual los luezes^qualcs fon 
los Prcfidentesdc las Audierclas7y C ó f c -
jos Reales,los Oydores^y C o r i c g i d o i e s , 
los Abogados , y Procuradores, y o n o s á 
cfte modo que trabajan t o d o el d í a , o l a 
mayor parte del en fu o f i c io , y m í n i f t e n o , 
cftudiando, leyendo , y ponderando los 
pleitos p a r a f e n r c r c i a r l o s , ó para alegar 
en c i l o S j y defender á lus l i t igantes , cftan 
e feu íados dei ayuno: y no eílan obligados 
á minorar el c f l u c i i o j trabajo acoftübra--
do por ayunar. A í s i lo tienen B a f i c o l ' ^ 
fupra §. Hinc dduocatiySanLhcz tn ¡ e h B i s 
l l . O " p a r t . n . t r a S l . ^ . r e í . l l Á o n á z c h ^ X 
otros, aunque dize, que no fe han dc efeu-
far generalmente, fino que íe hade dexac 
al a rb i t r io del prudente Confc í for , que l o 
juzgue fegun las fuercas, y complexiones 
de cada vno,y ot ros abfoiutamcnte d i z é , 
q u e n o e f t á n e í cu l ados del ayuno 3 c o m o 
í o n L c d c í m a , Reginaldo, S v l u i o , A z o r ^ 
Gordono,y Cruz atAti á Ba í í eo . 
1 9 1 L o s e í ludiantes regularmente^' 
no cftan efeuíados del ayanc fcáün la co-
m ú n fentcncia dc ios D o t o r c s , c c r B ^ a d -
vÚQXizl¿2ftcor>vyi (uprd^.Scholares : donde 
a ñ a d e , q quando el eftudio es continuo po 
d rá fer cauíabaftante paradexar de ayunar: 
porque mas cania , y debili ta el cuerpo, 
que qua.'quieracxercicio corporal m e c á -
n i co , ) ' como íe fucledezir , confume Lomo 
y efto rcgulaimcnte es verdad 
aunque perdecidens 3 en alguno que tenga 
buena, y fuerte c o m p l e x i ó n , r o le boga 
d a ñ o c o n f i d c r a b l c y noeftara obl igado el 
eüud ian te a minorar íu eftudio aeoftum-
brado p e í ayunar , porque el e í i ud io es fu 
p r o p r i o o f í e lo , el ene! r o ífta obl igado \ . 
dexar .Lo mí fmo dize S á n c h e z ^hi jupra,y 
Pa íqua l igo í / fC / f s 3 3 aduiertc R e m i g i o 
ybi ftípra num. 5, que íi a lgún eftudiantc 
cftuuicífe muy fatigado de anei cftudiado 
para l u c i r en Vn : t í o lítCÍavÍQ, r p tftarla 
ob l igado á ayunai -y me parece que los c f -
tudiantcs que tienen con t lu f i cnes , dos. 
De! Ay u n o . '61 
otrcshoras po' lamaruna, y otras tantas 
pov'la tarde,;, . i que te l asprc í idc e í lara ef 
cní. ido de ayunar aquel día . 
r 92. Los canrorcs,y n u i í k o s que can-
tan p o r c l t i p e i i i ) o , o cicrica í a i a r i o . o pre-
benda por cantar, c l t i n e ícuíados del ayu-
n o , ü ayunando quedan in hábiles para ca-
tar. Y i i loa Saecrdarcs/5 no lo i i endo a ú -
o u é 00 tengan Buia pueden córner huebos 
CQ Q ^ j i c l n u pata conicruar la voz . A f s i 
i o tlciien San-hez y-bt faprd num, 18 - Re* 
m i ^ i o >&*m • 4 part. i .traft. g.rej. 1 1 , 
fu? r. i o . f ^ ' í - 1 &&eh&9. (^parc. 11 . t r d ñ . i , 
refvto-Ú 4 ^ ¿duier re con L e a n d r o ^ f r * -
cevt. Ecdef eract-$•([ (?'<> .2 2.yotL-os,que 
cfto rarnbi j n le entiende de ios Rcl íg io lbs 
quc io i i grandes iniuicos , y cantan c o n 
i i r achoap iau íode l pueblo. Efto e s ^ u á d o 
avrcapilla en í igun Conuento de o i g m o : 
n í a s no fe citiendea ios denris R e i i g i o -
ios que cantan canto l l ano , 6 cntonojpor 
o 11 e e líos no nee el si t á de co n fe 1 ua r 1 a vo z, 
vcrd.ides, que fj el cantor que hauiel íe de 
cantar en la Palsionfu voz en la Semana 
S a n r a ^  6 la b s n d i c í o n d e l c i r i o, n o p u d i e (Te 
¡Bancar cambien fin romaralguna cofa por 
la m a ñ a n a , l a podr ía tomar fin quebrantar 
el ayu f iOjó fin pecar cfpccialmete fi tuuieC 
fe buena voz , y huuieirc mucho concurÍQ 
de ge te, p o r q u é en cftc cor r ía la m i í m a r a -
z ó n que en los otros cantores. 
103 L a tercera caula bailante para ef-
c u f i r dclayuno,cs la piedad^por laqual fe 
c í e iCm de ayunar , ios que fe ocupan en 
obras mejores,mas e x c e l e n t e s , v d e m á s m o 
m e n t ó que el ayuno,quando ñ o l a s pueden 
h i ¿ c r ayunando , q u a l e s í o n l a s Obras de 
M i 1 e r i c o r d I a, C o i p o r a l c s, y E l p j r i t u a l e s, 
y las que pertenecen a v i r tud de R c i i g i ó : 
porque como dlzc Sato Tomas z. i.yfttft 
1 4.7.4^f.4.<<'/.3 .Nonyidcturfuiffe intemio 
Ecclefíxftatí iencis Jeiunia, yt per hoc impe-
diría d í a s p iass&magis necefu-ias caufas, 
<P in \ . d i ^ , \ $if ítaft ,a. .arr, 1 ^u^ftiuncula 
2 . ad 3. eft indijcretum leiu/ i ium guando 
objUt vfjiciis chamans-.hoc eft quandoimpe-
dit opas n^bilius , maioris chantatis . 
Y como l is obras de piedad íea de mavoc 
bien , porque proceden d e m á s excelente 
vietud,quc ci ayuno no es la i n t enc ión de 
l a Iglcfia , que fedexen de hazer poravn-
nar,quando no fe pueden hazer ayunan-
d o , ' / d i o fe entiende quando las obras de 
píed.»d Con de tanto trabajo que caufen 
notable flaqueza^ yhaganmuv pcnofoel 
ayuao. y no es ncceilarloquc abfolutame^ 
te fea í n c o m p o f s i b l e con ellas el ayuno, 
de tal modoy.me el que a y u n a i a , í u c r a i m * 
polslblc que hiziera aquellas obras 7 baila 
que aya notable dificultad en hazerlos 
ayunando. Afsi lo tienen Fagundez'>6///*-
pranum.L 9 .Sánchez i n f s l e ü i s ci^ fp. y^.ft. 
2 2.Nauarro in man. capit, 2 1 .numer. 16« 
Rcmigio"V¿'í j«pr<< num, 2.BalVco Verba 
le iuninm 2 9 . c o m u n m e n t e los D p -
tores. 
194- Por eíla caufa fe efeufan del aya* 
no. L o pr imero los Predicadores que 
predican todos los días de la Qnarcfma, 
ó tres, 6 quatro Sermones cada f e m a n a í 
e í ián totalmente efeufados de ayunar: por 
que el trabajo es muy grade,afsi en predi-
car los Sermones,como en hazerlos, y ef-
tudIarlos,y debil i ta mucho las fuere as , y 
á penas predican vn S e r m ó n quando nc-
cefsitan de e í íudiar o t r o Í y afsi aunque 
fean robufl:os,no eftan obligados á ayunar 
día ninguno. Al s l lo tienen Remig io , Ba f -
U o l o c i s c í f ^ í / í , S á n c h e z « « w . i y . P e l l i z a -
í i o r o w . t . t r a ñ , 5. cap. 5. num.4.6 . Diana 
partA . trañ . 9. ref,i o . & part* l o . t r a S t . i I . 
r e r i 2 . M a r t i n de San l o í e p h . r o w . 1 2 . 
t r a ñ . 1 2 de leiunio m m - 1 4-Trul lench. /2» 
decalago tom.l dtb. ? .cap.z .dub.j .num. l 5 . 
con o t ro s . Pero los que no predican mas 
que vn fermon cada í e m a n a , ó algunos en 
el difeurfo del a ñ o regularmentc,no cftan 
efeufadosdel ayuno, fin o es que fean debi-
les^y de poca c o m p l e x i ó n : v afsi cfto fede-
uc dexar al a rb i t r i o del varón prudente 
c o n í l d e r a n d o tamWen el trabajo que les 
cueftael hazer, ve l cftudjar dememoria 
los fcrmoncs,mas fin m l r ^ r á otras clrcüf-
tanclas,es probable que eftos Predicado-
res eftán efeufados del ayuno , el día que 
predican, y el día a n t e c é d e t e . A f s i l o tiene 
los Dotores citados. 
195 L o fegundofe efeufan del nynno 
los ConfeiroreSjContlnuosdetoda la ma-
ñ a n a fi fe canfan mucho, y c ó m o d a m e n t e 
no pueden ayunar fin gran dificultad 
Afs i lo tienen los Dotores citados. 
1 95 L o tercero fe efeufan deleyuno," 
los Le(flores,Maeftros, v Dotores que en-
feñan p u b l í c a m e t e Arres , Thco log ia .De-
recho, Medic ina &:c:qtiando es muy gran-
de el t rabajo,6 fon tan flacos que ayunan* 
d o m o pueden eftudlar lo b^flate para leer, 
y explicar l a lcc lon ^y refoluerlas dif icul-
tadas que les proponen, y preguntan los 
difcipulos , c o n luc imien to ,y íarísfacion; 
pero regularmente hablando, n o eítancf-
cufa-
6 z z Parte^.C^. 14 Diñ:.]4; 
cafados de ayunar. Afsi lo tienen Fagun-
dez, Bafleo, Diana, Peii izario loas ci racis 
con otros,y es de Santo Tomas ^aod l¡b. 
5 ,art 1 8 .dode dizevquc peca ei que de tal 
modo debilita la naturaieza con avíanos,y 
vigi l ias ,y cofas femejantes, que no pueda 
cumpl i r con fus obligaciones :9 como el 
P red icador ,Doc lo r , y Cantor . Perolos 
Ledo rc s que leen quatro lecciones cada 
dia , no eftdn obligados á ayunar toda la 
Quarefma,aunque pienfen que l o pueden 
hazer,y afsi a ü q u e lean muy fuerces , y ro -
b u í l o s bafta que ayune ía mi tad de la Qua-
refma. E l l o es, tres dias cada (emana, y íi 
alguno.fuete muy d é b i l , ayunará menos, 
ó n i n g ú n dia. Y los Superiores paraquitar 
todoc fc rupn lo d e u c n c o n r i e i ü d a d d í í p c -
far con ios tales ¡ pues la caula es fuficien-
t i fs ima para no ayunar aun fin dil'pcnfa-
c í o n . A l s i i o tiene Pe i i i za r io « « ^ . 4 7 . c o n 
S á n c h e z l.b. 5 céhf, capit. 1 . dub. 13 num. 
1 97 L o quarto fe efeufan del ayuno, 
los que adornan las Iglefias haziendo,y c ó 
poniendo el A l t a r para alguna Fiefta, y 
colgando las paredes , porque ello es de 
mucho traba;o-Alsi l o tiene B a í l c o > ¿ / / » -
prd.con o t ros . 
1 98 L o quin to fe efeufari del ayuno, 
los que van en pe reg r inac ión á vifitar los 
Jugares Sagrados : del mi fmo m o d o q u e 
d ix imos arriba de los caminantes ¿pie , ó 
acauallo.Afsi lo tienen Santo T o m a s a . 2 . 
^ Uiefi.i^y .art.^dds .Bafíco'V^/ /«fr^.y co-
munmente los Dotores . , 
1 9 9 L o fexto fe efenfan del ayuno, los 
que fe azotan en la Semana Santa., aunque 
fea de fu vo lun tad , fi quedan tan dculies, 
que no pueden a y u n a r - p o r q u é ia lg le í i a no 
manda que no fe azoten por ayunar , fino 
fo lo manda que ayunen ios que pueden. 
A f s i l o tienen Pei i izar io ww/».43 • Sachez 
tnfelettis ¿ift. 54 . numer. 2 a . R e m i g i o 
numer. 2 . Diana pan. i.traft. 9. rtfolut. 
4 0 . 
2 0 0 L a duda es, fiel que haze alguna 
d é l a s obras dichas depiedad por cftipen-
d í o j í i n n e c e í s i d a d : y vo lunta r iamente , 
cftá efeufado del ayuno? Y í o m i f m o 
es d é l o s quetrabajan,y caminan. 
L a r a z ó n de dudar fe toma de d o f t r í -
na de Sato T o m a s l / ^ Y ^ ^ ^ q u e dize,que 
fi U p e r e g r i n a c i ó n , ó el trabajo corpora l 
c ó m o d a m e n t e fe puede d i f e r i r , ó m i n o -
rar fin d e t r i m e n t o de la falud co rpora l , y 
cLúefudocx tc r íQi : que es ncceíTario para 
conferuacion de la vida coi peral, ó e f p í m 
t u a l , no íe han de dexar por el los ayunos 
d é l a i g l c í i a . P o r loqua l muchos Dotores 
afirman que los que no trabajan porjof i -
c io ,n i por neecfsidad, fino de íu voluntad 
eñan obligados á ayunar,o dexar el traba-
j o para ot 10 dia que no lea de ayuno, q u á -
d o n o pu ed e n t raba; a r j y ay una r j u n r amen-
tc,de modo que l i conocen antes , ó dcuen 
c o n o c e r , q u c í i toman t a i j ó ral t rabajo, 6 
van c a m i n o j ó en pe reg r inac ió , no podran 
ayunar,dcuen dexar de trabajar, y 11 traba-
jan pecan morra imentecont ra el precepto 
del ayuno^ porque pone vna caula de que-
brantar el ayuno , al modo del que e c h a d 
el Brcbiar io en el mar, con que fc jmpof i* 
b il í ta de rezar f pero fino adui r t ic ron , n i 
deuieron aduertir , que aquel trabajo les 
aula de fer caufa de no ayunar, y penfauan 
con buena fee que p o d r i á n licuar el ayu-
n o , nopecaron en emprender el trabajo, 
c a m i n o , ó pe reg r inac ión ,y hallandofe de í -
pues muy c a n í a d o s , no cftan obligados 
a ayunar JE fia fcntcncJa r í c n c C r u z in 
pare. 1 .precepto 3 .art.l-dub. 9.num. 9. Wi* 
i l i u c i o tract. zy.part. 2. cap. 6 . num.123* 
K o d r í g u c z fnjutis. pare.2.cap.2S. concl.6. 
pagundez precepto ^.lib. 1 xap^ .nnm.l 7* 
P c i l i z a r i o » í / m . 4 2 . Dianapart- 1 o. trael, 
1 4.>'<i/É?/.6o.donde fe retrata de la contra-
ria íen tenc ia que antes auia licuado, y ci ta 
cnfauordcl la 2 5 .Dotores cíla fentecia es 
la mas probable, 
Pero t a m b i é n t e rgo por piobable,y 
fegura ía contraria rcniceia,que dize, que 
aunque aduierta vno que (mprendlcndo 
el c a m i n o , ó t r ába lo fe c a n í a r ^ m i u h o , y 
no p o d r á ayunar le puede cmprender,v n o 
eftará obligado á ayunar.La razen es,por. 
queei precepto del ayuno lolamcntc o b l i -
ga aquellos que fe hallan con fuercas para 
ayunar;y no obliga á con íe rua r las fuercas 
corporales para*poder ayunar : y como 
qualquiera fea d u e ñ o de fus fuercas co r -
porales las puede gaftar en eñe , 0 aquel 
exerc íc io á l u a l u c d r i o , y fi defte modo fe 
i m p o í s í b i l i t a del a y u n a r l o peca contra el 
precepto del ayuno , porque vía dr fu de-
recho , y n o h á z c c o f a q u e e f t é p roh ib ida 
por el precepro del ayuno. A f s i lo tienen 
BafícoVerbo leiumum 2 . num.7. Diana 
1 .trael. 9.refol, 4 0 . ^ 5 2 . 6^ part. 9. tra&. 
é . r e f . i é . t n fne , aunoue defpucs fe t r a t ó 
loco citato ex parte 1 0 . Bonacina tcm.z* 
difp. 2.(}u<xH.%,punÚo i . n u m . Tó.Snncheai 
w í e l e t t i s diSp^ Ar.HHm, 1 4 . ^ ^ c . T o m a s 
S a n -
DelAy u n o . 
Sánchez l(h.$ .co^fil.'Mp. i . ^ . y . P a í q i u -
i l ^ o de le an a i f c f , 3 ^7 - Layman / ¿ ¿ . 4 . 
. i 9.con onos ouichos. 
z o i O . i l i i í e n r e n c u fe l i -
«JUC . que aitiiquc voluntan amante íc 
exercite en aigniia obra pecámínofá í a 
compói íb le cóa el ayuno aduirtiendo que 
f i U h r z c , no podra ayunar , feomo Ü 
fucile vn caniínó largo a v e r á í u a m i g a , 
ó fe áieííc m a c h ó a l deicire,)7 ado í'cnlual, 
ó trújajaílc hai ie iuio In í l rumentos para 
hurtar,6 cofa í eme ian t e , por donde ñ i m -
pofibi i l ta íc^c ayun.ir , uo pecaría contra 
el precepto del ayuno . p o r q u é el precepto 
del ayuno no obliga á abí lcncr íe del tra^ 
bajo pecat í i inoío para ayunar , fino ¡b lo 
óbiiíí "i é aytmar á los que puede. Y aísi í o -
hnvente pecara contra la v i r t u d a quien fe 
opone el fin, que pone en la obra que luzp 
v.g. contra la cafti4ad»jo contra el precep-
t o de no hurtar,y c o n é g u i e n t e m e m e en la 
confe í s ió ,no cílá obligado á explicar que 
por aquella caufa fe I m p o í i b i H r o d e a v u -
nar, v no ayuno, bif tadezir que pecó con-
t r a í a c a f t í d a i , ó iu f t ida defte, ó de aquel 
m o d o Aísí lo tienen Balfco, Henr iqucz 
l u á n S á n c h e z , B o n a c i n a Locis citdtis t>\&' 
i\¿p<tr{. i . t r a f t . 9 . y e í 4.0 & 5 2.con M e d i -
na , Ledefma , F i i l í uc lo , V i l l a l o b o s , j v 
Otros. De modo,que eftos Dotores fila 
obra es pecaminofa fegun queda d icho, ó 
índiferei!te}y meramente v o l u n t a r í a , co-
m o jugar a la pelota , caminar por recrea-
c i ó n . o cofa femeianre, aunque no p o d r á 
quebrantar el aywno antes de ponerla ea 
e x c u c í o n , perodefpues ha l l ándo le canfa-
do,y fatigado de modo,que no pueda ayu-
nar , eftarñ efeuíado del ayuno. Pero mas 
probable es la contraria í en tcnc la . 
z o i T a m b i é n fe Infiere, que aunque 
de propofito (c canfeentrabajo meramen-
te voluntnrio pecaminofo , ó ín dife-
rente en fraude del precepto del ayuno. 
E í l o es,con fin de quedar por e í focícufado 
de la ob l igac ión del ayuno, no pecaría c ó -
tra el precepto del ayuno ; porque eí lo no 
es fraude propnamente,fino vna fuga de la 
ob ; ígac ion del precepto, laqual n o b a í t a 
para inducir pecado, como diKxmosdiff. 
11 13 5 .del que fe íale del lugar d ó -
de fe guarda ayuno, ó abftlnenda, á o t r o 
higardondc no fe guarda con fin de comee 
carnc,6 noanmar .Afs I lo tienen BaíTeo, 
iana, S á n c h e z loas citdtis • Aunque ten-
go por mas probable i o c o n t r a r i o c o n Na^ 
üa r rQ .Bonac InaXayman jV otros que re-
fieren^y liguen Dianapart 9.trdft.6.rcf.i6. 
tnfínc>&pare. 1 o.trach. lAr.ref. I 1 . V Pc l l i* 
zar io t o m . i j r . j .cap.) . « . 4 . Remig io w. 3 • 
203 Pero en qualqulera de las dos 
fentenclas arriba puedas, ^1 que toma al-
ga t r a b a j o , ó haze camino por necefsidad 
propria , ó agena 3 6 por v t i l idad , aunque 
conozca q no pod rá ayunar, no eílá o b l i -
gado á ayunar, ni á d e x a r el t rabajo, o c a -
m i n o para o t r o día , como fe vec en las 
obras referidas de piedad,y aísi por ayunar 
no ertá obligadoSjlos P redicadores á de-
xar de predicar/ul los Confe í l o r c s ádcxac 
de confefiar^nl los iVíacílros > y Dotores X 
dexar de enfeñar , & c . Aunque cftas obras 
no las hagan por of ic io , ni por o b l i g a c i ó n 
d e v o t o , ó precepto del Super ior , fino 
de íu voluntad , y aunque las hagan por 
xcf t ipendio,ó por o t r o fin. Afs ' lo t í e en co 
otros mucho s BaíTeo »«. 9. Diana part. 1, 
traSt.9.ref. i 1 . 
1 0 4 f ina lmente fe infiere^que n i n -
guno cfta obligado abufear obreros que 
pueden trabajar fin quebrantar el ayuno,y; 
aun los puede concertar conpadode que 
no ande ayunar, parque trabajan mas. Y, 
los í cnores no eftan 'obligados á minorar 
el trabajo á fus criados paraque ayunen,ni 
pecan en mandarles hazer alguna cofa I n -
c ó p a t l b l e c o n el ayuno. Af s i l o tiene D i a -
na part. 1 . tratt. 9. ref.13 . & p. ^ .ye / . i 4 1 . 
con Fagüdez Fernandez^ S á n c h e z : 
y afsl fep radica entre perfonas U -
mcrofas de DIOÍ c ó t r a Re-
mig io § . 7 . ^ « . 2 . 
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C o m o , y quando pequen los que fon caufa de que ocios quebranten 
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L que es ectu fd ¿¡ve otro quelb(i~ 
ts eí ctyund Peca. 
J No es pecado conuidar a cenar 
al qu? no ayuna. 
a 0 7 Conuidar d cenar al que no tiene san* 
faqfá le ejeufe del ayuno es pecado. 
SOS E l que diidafi el otro de ue ayunarle 
ftisde comudar acenar. 
i O P Coxitidar a esnav el que¡aele qaehr a 
tar el ayuno, o ejla aparejado para no ayx-
nar^no es pecado. 
3 1 0 Los mefonerosyfigeneSjy hoderoneros, 
no pecan encender> y aderecar manjares 
O f o l o peca contracliprecepto el 
que no ayuna fin tener cania legí-
t ima que le eícufej í ino t ambién el 
qes caufa de q otros noayune^comolcs fi-
gones,los bo degoneros,y m e í b n c r c s > q u e 
í in reparar que es día de ayuno eftán apa-
res; idos para dar aqualqulcra hora de c o -
mer á l o s que llegan apcdlrlo , afsi carne 
c o m o manjares permitidos «tí d ía de ayu-
n o . Y t a m b i é n los que co iiuidao f cenar a 
ios que no cenaran í ino fe les hlziera el 
conui te . De lo qual trata Bafleo Verbo le-
ianíum l .num. 1 2 . 1 3 . C^ 4. 1 4 . aunque me 
parece que raras vezes peca rán los que 
fueren cauTa de que otros no ayuna, ó co-
man carneen días de ab í l ínenc ia . 
2 0 6 Q n j í i t o á los que conuldan á al-
m o r z a d o á certar en días de ayuno fe ha de 
deftingnir , porque el que ccnu iüa al o t r o 
á que almuerze , ó cene, ó (abe o p r e í n m e 
probablemente que ayuna,y no tiene cau-
fa l e g í t i m a que le efeu fe del ayuno, ó f a b e 
que no ayuna po r tener caufa que le efeufe 
del ayuno : ó no fabe vrio r j o t r o mas, no 
tiene fundamento para prcfumlr que no 
ayuna?yconforme á eflos cafos í c h a d e 
refponder á la dif ícultad. 
D i g o lo pr imero,no peca m o r t a l m é -
t c e l que conuida a o t r o á cenar quardo 
fabo decler to que el conuidado no ayuna, 
o porque t i ene caufa legi t ima que 1c efeu-
^edados en días de ayuno. 
2 11 Pueden darlos a los huejpedss pn ¿TPS» 
nguar fi deuen ayunar. 
2 1 2 No pecanlos criados que aderecan , j> 
Jiruen la comida a fus amos. 
213 Pecaría el mejonero ft pujleffe a los 
huefpedes manjares prohibidos f n pedir 
los, 
2 1 4 Los padres ie familias denen cuidar 
q*e ayunen fus hiios^y criados. 
*2 1 5 Pecan poniéndoles mefa fraaca faz 
ra cenar. 
fade la^vunojcomoí i fue í fedc feseta anos,1 
ó menor de veinte , y v n a í í o s . ó p o r q u c ya 
auia quebrantad® el ayuno antecedente-
mete .La r a z ó n es,porque el c^u idadono 
peca en cenarjluego tampoco peca el que 
le conuida fabiedo que no peca en t i l o , no 
puede auer duda, 
207 D i g o l o f egurdo , cuando el que 
conuida (abe que el conuidodo tiene o b l i -
gac ión de ayunar por r.o tetaer caufa l eg i -
t ima que le efeufe peca mortalmcnre , en 
conuidarlc á cenar con inÜancia 3 y de ve-
ras : porque es yore i l c en ocoiion deque 
peque mor ta lmentc quebrantado ei ayu-
no: pero íi le conuid¿ í !e f o r r azón devr-
banidad,y amifíad con lacor ie f ía ordina-
ria,y modo c o m ú n , auncue prebabieme-
te crea que aceptara el ccn.bi te , no peca-
rá encornirdar ley darle de cenar, percue 
c f l e m o d o d e c c r r c í l a ^ r o e s eficaz de d ivo 
para inducir al emigo , á ene ce ne: pues de 
.ordinario , r o fe acepta aun en les d ías 
que TQ f o n ' de ayuno , y c l ccn l í t e 
no íc encamina 3 conuidar 3 que el emigo 
tome tnnta cantidad,conque c u í b r í r t e c l 
a y u n ó j ü n o fóTo aque l ó r r e la me (ta, y c u e 
como aquella e á t l d a d qiíe brí la paro hazer 
c o l a c i ó n . A í s i lo tienen n)Ígio traft* 
3 . capituLq-, § .7Mumer . i > B a i l e o ^ t / ^ í r . 
208 D i g o 
DelaCañidacíjyClaüfüra.1 8*3 
soS D i g o lo tercero , el que duda íl 
Cl í'.itvo t M obligado^ a ayunar , o cree 
prob ib lcmcntc^u ic t ícnc caufa baft¿nte 
q u c i c e f c u í c u c l ayuno, le podra conu i -
dar á cenarapórqúe deue tuponer que el 
c o a i b i d a d o c í l c m c r o í b de concicneia^y 
mira por ÍU .'aiuaeioo, y que no acep ta rá 
ci co^uiíre fí le obliga el ayuno.^ A u i i o 
tiene Baííeo > h i f é f m 
2 0 9 Digo i o q u a r t o , quandoel?que 
conuida rauc ^ conuidado fucie 
quebrantar el ayunoccnandOcn Tu cala» 
ó aüqueno lo tenga de c o ü u r a b r c aquel 
diá eíla a pa rejado á n o ayunar, no peca 
en conúirdarle a cenar; »porqüe e l l o no 
es conul'-darle á que cene , CjUe ya a u í a d e 
cenar, ínio á que cchea í i i j y no e n o i r a 
partc,y como aula de cenar á fu c o f t a , y 
en fu caía , cena á coila del que le c o r n u -
da , y en fu cafa» A f i l i o tienen Vi l la lobos 
1 pcirr. í . ivd&i, 23- d'ff- 3 • n u m . 2 . O n \ ¿ in-
fuma cap. 1 p .Mcndoz .^Í*»? IO.CO A ^ c r , 
Kaua r ro , L a ) m a n , N ^ i c l O j C a i c r o i o , y 
o r r o s q r e f i e r e , ) figüIÉ Di^naf^ r r . 1 .rrrféí 
9.vef.) %>&pdrt. 5 .rraft. y . re^ 7 . contra 
Fnsrundcz py<ecept. 4 . / / ^ i .c-áp. 1 0 . » ; 1 2 . 
Bafleo F e l e i p n i ñ m t . nhm. 11. B o -
nac ína de prxcept'S EccieJ . dffp. y l t imd 
yuzft . i punfto s num 9, y otros q u t d i -
z e n , que es pecado morra l conuldar de 
veras , vcon i í l anc ia ai quee í laua á pare-
j ado á quebrantar ei ayuuo , ó e í lan-
do a Tentados i la mella hazcrle inf tan-
cla que coma . E í la í en t cnc i a es bien 
probable: y yo la tengo por cierta en ca-
fo que el conuidado aunque e ñ u u i e f i e á 
p a r m d o para cenar, por no Í O a u e r pre-
u e n í d o , ó por no tener con que c o m -
p r a r l o , fino le conu lda rá el a m i g o , ó í i 
d íxeí íe b k n cenará yo íl t u u í c r a que , y 
de a qui tomara el amigo oca í ion de 
conl i í rdar ie ^ en eftos Gaíos tengo por 
c ier to que féila pecado m o r t a l c o n u i -
darle. 
2 Í 0 Q^ i in to á los mefoneros , fi-
gones, v bodegoneros d igo , que ho pe-
can en veñder ,v i derezar manj ires pro-
hibidos en días de ayuno , ó en vender 
manjares prohibidos en días deayun0> 
ó* en vendar manjares oermit idos , ya 
a derezados ^ a h o r a de cenar ; porque 
los venden cori buena fee , y no parece 
que cooperan a^  pecado de ios que con 
mala fre Jos c ó m p r a n para quebrantar 
el ayuno; y en aquellos d ías ay muchos 
que fe c í c u f a a l a o b l i g a c i ó n d e l a y u -
no , y ncccfsltan de aquellos manjares^ 
y por ninguna ley , ó derecho cftan 
o b i í g a d o s ios que venden examinac 
íi iosque i o c o m p i a n , los compran para 
í i , o para o t ro s : ó ü c í l á n , ó no o b l i -
gados á ayunar, luego í ic i que vende, no 
lábc deci t r to , , que el que compra peca, 
no peca vendiendo en p u b l i c o , 6 en fe-
c i ero: y ai s i l o vemos en ias Ciudades, y 
lugares grandes , donde publicamente fe 
vende carne en días de ayuno , y en ia. 
(Traref ina : A f s i l o tienen pagundez 
yb. ¡upra num, 1 o . Diana petrt. 1 . tratt, 9» 
refoíuc. 3 S. Remig io tratt. 3 . cúfituL 4 - § * 
GMumer . 3. y o t ros contra R c g i n a l d ó 
z i 1 P o r l o qual íi los huefpe-
d e s ^ pa íage ros pide n al mefonci O j b f i -
g ó n en d ía de ayuno manjares p r o h i b i -
d o s , ó piden para cenar manjares per-
m í i i d o s t u día de avuno , fe los p o d r i 
dar t in ponerfe á veriguar fi les obliga* 
ó no el ayuno : porque fiempre deue f u -
poncr que tienen cania bailante para n o 
ayunar,y encalo de duda ninguno le de -
ue p i c l u m i r que peca. Af> i lotienc b ! á | | 
n ¿ } a r t . 1 . t r a í í . 9 ref. 3 ^ . R e i n a l d o í/fr 4 
numer. 2 0 0 con ot ros , y l o tienepoc 
probable Baflco n u m t r . 14 .y r í l o e s ver* 
dad , aunque ei m e í o n e r o probablerren-
te crea , que los que piden de comer eftMi 
o b l i g a d o ^ á ayunar , no peca endar íes 
de cenar . C c n m l o r iere Diana "V^' 
juprct , con Lcdefma , Sánchez , y 
o t r o s . 
2 1 2 T a m poco pecan los c r inc íos , y 
cr iadas que aderezan la comida a fus 
amos,y les f i r u e n a la mefia,aunque fepau 
que pecan m o r t a í m e n t e ios amos en co-
mer Carne , ó cenaren dia de avuno. A f s t 
l o tiene V i l l a l o b o s l'^/íí/ffrf DianaC/M-
tarejolut. 3S. con A z o r , C a i e t a r o , y. 
Otros. 
2 1 3 Pero fi los mefoneros , ó figo-
nes pufieííen en la mefia a loshuefpedes 
maniarcspiohibidos in d i f e r e n t e m é t r fin 
reparar,ni pregátat i f i íés p o d í a n c o m e r á 
no,y fin que ellos les p 'd i r í í en • ó c m a n d o 
preguntan , fi ay que comer , dixefien oue 
noteniari fino carne, á calo por gaí lar los 
mantenimientos de cuc auian hecho 
p r o u i f i o n , pecar ían moi ta lmente : y en 
eftc fent ido es verdadera la fenrencia 
de Baífco nttmer. 1 3 . y otros q u e e l c í - j 
6 2 6 Parte a, CLei4.DlfF, T 4 ; 
2 1 4 Qa_anto á íos Padres de familias 
es cierto 4ac citan obligados a inílftulr fus 
hi jos ,y crudos,, y a m o a c í l a r i o s á que ayu-
nen , y reprchcaderios quando qucbian-
tan los ayunes : y aun dizen aiganos pro-
bablemente., que los deuen compeler con 
r i g o r á que ayunen , quitando ^ y cerce-
nando ci manrenlmlento, de íp id icndo los 
de fu cala , &:c. Aunque i o mas probable 
es, que ios padres , y ios amos no eftan 
obligados de viar de tanto r i g o r , guan -
d o fus hijos , y c rudos p j c d c n / y no quie-
ren ayunar j a u í e n d o i o s a m o n e t l a d o : y afsi 
no eí lán obligados anegarles la cena, f i -
no es quando 'quif ic l íen quebrantar el pre-
cepto con menorprecio de la Igleí ia , ó 
con efcandalo; porque entonces no fo io 
deb r í an negarles la cena , fino t a m b i é n 
tccharlosde fu cafa, quando no qaificfTen 
cpxrcgiC , y moderar las deprab^dosin-
tentos. Aís l io tienen Remig io 7 . « « . 3 . 
Reginaido ??«. í 99.con otros,aunqucRc* 
g i n a í d o dize.,que n o p o d r á n darles dece-
ijar, í i n o l o l o m a n j a r e s permit idos á cola*, 
c i o u . 
2 15 Pero los Padres, y los amos que 
ponen en dia de ayuno rncíía franca á ce 
nar a lus hijos,y criados .indiferente men-
tc^aísi p^ra ios que eí tán obligados á ayu-
nar, como p á r a l o s que no io citan , pecan 
mortalmente : porque ci to feria poner ea 
ocaiion p r ó x i m a de quebrantar ei ayuno á 
losquedeuen ayunar. A í s i i o dize R e g i -
naldo nu.i 95 .De í t o tratan mas latamen-
te los Dotorcs citados. Y conci to doy fía 
ácf tc tratado del ayuno. 
Q^VESTl O S X V . 
Del voto de ia caílldadjy de la claufura de los Rel ig io íos , y iMonjas.1 
E l a c a ñ l d a d , y de fus exce l ec í a s , 
y de ios remedios de que han de 
v far ios Rcl lg io íos ,}^ ¿ í o r jas pa-
ra guardar cemperfecion el vo to 
í b l e m n e , q u c de ella haze eníhlprofcLsion 
t ra tamos t^^-í. 1 .c^p. 1 1 . á cerca del texto 
d e n u c í t r a Rcgla:y aísi á q u i i o l a m e t e t r a -
t a c e m o s de los pecados que cometen ios 
Rdig iofos ,}7 Aloajas contrae1 v o t o de la 
cafticía i , y de ia malicia,? grauedad que t ie 
nei i ; ) ' c o m o ios deuan explicar en ia con-
fefsicn, y porque la cl::uíula de los R c l N 
gíofos ,y Monjas íc ordena aguardar CoH 
mas pureza, y compcrfccion ei vo tode la 
caít idad, r5 ataremos t amb ién en cita quef-
t ion de la c inu íu ra , quanto a la o b l i g a c i ó n 
quct iencndcguaidar la los R c l i g i o f o s y . 
Monjas , n o í o l o q u a n t o a l a o b i l g a c i ó de 
no í a i i r d e l o s Ccnuentos , fino t a m b i é n 
quato á laprohibic io de no entrar en eiios 
los Seglares hombres,)' mugeres. 
D I F 1 C V L T A D I . 
Que pecado fea en los Rctígltííbsiy ¿Monjas el quebrantamiento del 
voto dcia caftidadtycjac circunftanciaucg^cüC íe dcuan 
explicar en la confefsion: y quando 
fea cafo refetoado? 
E F I E R E N S É Los lugares don 
de fe tratan algunas dificultades 
^acerca de la calidad. 
E l quebrantamiento de cigoto de laCajh-
dad, esfacrile9:io dirimo en efpecie délos 
demás pecados de luxuria , aunque fylo fe 
Notaje la Caridad ímplicita, b tacitamete. 
Todos los pecados contra el fexto Man~ 
damiento, fon facrilegio en el Jíeligio' 
4 Cometidos entre'Rellgiofo , y Moma tie-
nen dos]malicias de Ucrilegto:y fi es cnlti 
gar Sagrado tendrán tres. 
5 Sino es que ay a ignorancia, o maduer-
tencia de alguna dejlas arcunfiancias. 
6 Mas grauefjcrilegio comete el Religiofof 
el]Sacerdote fecular. 
7 E l Religiofo que es Sacerdote,y ti ene y 0^ 
to [imple de Caftidadjatisface diciendo en-
la confefsion que es Sacerdote , 0 Rebgio-\ 
í0*. 
^ } o ÍJaé tiene hechftyoto de Cajiiddd , fin 
'explicar todds UístrestcircunjUncius. 
g mifmo es de Lis Monjas. 
9 E l deleiteip tocumientes , ojcvlus , & c . 
con m u * m t,cnen nialicid de ef-
tup'rOifítt® if ordenan a copula carnal. 
1 0 E Í R^'Ü^fr 'iue k0a coníra ^ Caftí-
ddd con intento de contraher matrim'jxiiOj 
comctetrespecados.f 
11 £nlos pecados de íttxuna en ios Reli* 
a-¡0Cos puede auer muchas malicias m»* 
I 2 Como.y a que obliga el y oto de laCafti-
¿dix los Cdualleros Militares de Santid' 
•,. ^ k a m a r a , & c . T a los /ieligtofos que 
feCtffi con difpeníacion. 
£ l Religiofo quefe cafa con difpenfacit 
no ep a obligado a r e f r e í Oficio Dituno > 
fmo efla ordenado de Orden Sacro. . 
14 No comete facnUgio el Religiofo que 
induce a otro Reltgiofo a pecado Vené-
reo. 
15 Los Prelados Regulares pueden refer-
udt eí pecddo de luxuna fendo confw 
mad.o. 
1 6 Explicafe qzc es lapfüs carnls v o l u n -
• t a r íus . 
17 Deuefer confumado dentro de alguna 
efpecie de luxurld'. 
I S Orando (ira referuddd Id coput 
de parre del Religic-fo, o de la Mon ja 
1 9 Petrel jer cajo referuado, no es hé'cé. 
que fea confumado dentro de fu efpecíe-, 
gun IA imencion delquc le comete., 
2 0 Es fvlapolucton procurada con afle ex 
temo libidmofo. 
2 1 /yíj-s no loes guando eíaflo] externo no 
es Ubidinofo , aunque lo fea la inten-
ción. 
2 2 Quando lo jera lapolítcionque proviene 
de mirar a^na muger conafvíto libidino-
fo. 
23 L a polución inuoluntifria no es refevud 
da. 
2 4- Procurar polución en oiro^no es cafo re. 
feruado. 
2 5 Quando fe r a re feriada la fodom id? 
26 Pevas contra los que quehramdn elyot& 
dé Cafiidad,y los Confesores que folicitan 
en la confcfsion->qnales feanfDcuen denun-
ciarle [¡ti Monjas. 
27 Qual es fon los que incurren las Mon'ias 
y los que yiolanf 
2S Páralos feglares efe delito es m i x t l 
f o r i . 
Ccrcadcl v o t o foicmnc de C a f 
t ldad , le pudieran aqui moncr 
varias dificultades morales, 
mas porque ya he tratado de 
ellas en otros lugares , aísi en elU 2 parte, 
como en nueltra turna de Sacramentis, no 
Usbueluo á e x a m i n a r : í o l o refer i ré ios-Iu-
gaves donde Te hallarvin con mas l a t i t ud . 
•Sí el vo to de caftidad es de eUcnciadeel 
c í b d o d c la R e l i g i ó n , y fi ts n c c e í l a i i o q u e 
fea í o l e m n c y fi baila caftidad conjuga L 1c 
tY.no quee^ iJiFfi i . 6^ " 2 , en que eoníífta 
h vírgínidati > y cu que fe diferencia d é l a 
ea^lidad^y í í c snecc í í a r i aen las Mojas para 
que las c o u í a g r c n j ó elijan en P i \ Lidas, fe 
t ra to latamente q. ^ .Jiíf. 1 A.De quemodo 
impida clmatr imonio el vorc i imple de caf 
ndad, v á q cftd obligado el q le hizo, íi def 
p u c s e ó t r 3 x o m a t r i m o n i O ? I o t r a t a m o s e a 
n a c í t u fumac.8 J f p ^ J u h . i . n . i 90.2 9 í , 
< & i 9 6 . & d f p . ^ duh.o.nu.-ji i . Y q u a n d o 
el vo to l impie de caftidad te h i zo defpucs 
decontrahido el m a t r i m o n l o ^ a n t e s / ó def 
pues de confumarle ,como impida ei pedir 
el debito,fe t r a t ó ibidem dub, 9. Y como 
p o r e l fcdifueluanlos Elponfales , ó def-
polor ios , fe t r a t ó ibidem difput. 1. dub.10. 
»«m.7-t .c .omofedifuelua p o r e l v o t o f o -
lemne de caftidad el ma t r imon io rapto no 
con lumado , contrahidoantes? y f i es po r 
Derecho D i u i n o , ó folamente por Dere-
cho Ecicíiaftico ^ fe t r a t ó ibidem dijp. z¿ 
dub.zz.Y como impida,y d i í ima el m a t r i -
monio el vo to fo lemnc de caftidad : y fies 
por Derecho D i u i n o , ó folamente por 
Derecho Ec l e í i a f t i co , fe e x p l i c ó ibidem 
difput- s. dubio 8. donde numero 3 3 7 . d i - , 
ximos , que el Re i ig io fo , ó Monja que 
delpues de la profelsioa folemoe con-
tralle m a t r i m o n i o . incurre en defeo-
mun ion mayor 3 v es fo ípcchofo en la 
Pe , y efte de l i t o pertenece al T r i -
bunal cié el Santo Of ic io de la I n q u i -
ficion } y para examinar todas ef--
í ¡ crcr -2, 
culr.ides erancccfluiilo vn trara-
.o , v j auy grande', y aunque toca-
alen a q u í d cratar de l i as jo dexode 
. po r no alargarme tanto^ypor no bo l 
a ' repeur lo que he dichoenios lugai-es 
íifa'Stf. fuera de los Autores, q allí rc fc i i 
.rata { a t a ñ i e n t e delta matena i 'ei i izan'o 
rom - p .!rac:L<\..f¿pniil,s .psr tatitm,)7 nmcho 
<Ár d i o buelue a repet i r quanto á las M o n -
jas torn.z .ti'dñ, l O.capiCfrl. 4 2. per (0-
tdm. Voc lo q u a i lolamente tratare en cíia 
ditieuluad con la breuedad po í s ib l e del 
quebranramiei^to del v o t o folemne de 
caftidad quando,/ c o m o lea pecado, y co-
m o fe dena expilcar en ia cotifcisioii ? y 
quando ira pecado referuado. 
2 Primera conc iu í i on , ei quebranta-
miento d c i v o t o í o l e m n e de c a í l i d a d es 
pecado mor ta l de facriiegioen el genero 
de luxuria d i l l inc to en Cipecie deias de-
m is efpecies de luxuria , aísi de parre dei 
K c I l g i o í O j O Monja que comete ei pecado 
de luxuna , ,po íq viola,y mancha iu propi ia 
perfona c o n í a g r a d a a L ) i o s , p o r e l v o t o í o -
lemne de ca í l idad que h izo en íuprofef-
í í o n { como de parte de aquellos que co-
metenpecado de luxur ia con Rc i g i o í b , ó 
Monja , ó l o t i e n e p o r objedo . E l l a con-
clufion confta de io que d ix imos en la fu-
ma capituí. 8. difput. 5. daks 4 . numer, 
8 4 - . . y cscomnn í e n t c n c i a d e los 
Dotorcs , ) ' paracfto no es neccílario que fe 
uva promet ido expreliamente la caftidad, 
¿afta la p romcí l a i mp lie i ta, como ociando 
fe hjzc profefsion,y í o i a m e n t c i e prome-
te obediencia í'egun el Euangelio de 
ChrI f to ,y la regla fin expreí íar pobreza,y 
y caílidad Í porque en ci vo to í o l c m r i e d e 
obediencia , fegun el Euangelio de Chr i f -
t o , v í a regla fe incluyen i m p l í c i t a m e n t e 
lo> v o t o s de caftidad , y pobreza, como 
dix imos arriba quxfiion 4 , diflcult- 3 . 
narntr. 1 7 . T a m b i é n ba í la la profefsion 
tac i t ¿uporque ef takenio valida induce la 
r n i í m a o b l i g a c i ó n aguardarlos votos^y 
la regla que Ta p ro fe f s ion expreña , como 
diximos'>6/ ¡upra d/fcu't. 2 . numer. 3 . 
A f s i lo tiene expre í famente Pel l iza-
r i o torno-, i trettt* 4 . capitul. 3 numer, 
4 7 - ' ; r t 
3 Segunda concluuon , todas las 
vezes que el Rel igiofo , ó Monja peca 
mor ta imente por o b r a , palabra, ó penfa-
jn ienro contra el f - x t o Mandamiento del 
¡L>ccaio¿o 7 t a m b i é n peca mortalmente 
contra ei vo to folemncde caftidad,de mo-
do que quaiquicra pecado de luxuria con-
tra el í b x t o M a n d a n n c n t o e n e l Relegiolo 
tiene dos malicias mortales d i f . rentes cu 
e í p c e i c , la vna contra la v i r tud de tempe-
rancia , 6 c o n t r a í a v i r t u d de la ca í l i dad , 
qué es cipecie luya : y la otra de íac i i -
iegio conna la v i r tud de Re l ig ión por ra-
z ó n dei v o t o de camdad: las qnales le de-
uen explicar ncecíiariair.cr.te en i aconfe í -
í ioUjeíta conc iu í ion coní ta de io que d i x i -
mos en el lugar ci tado de nueflra íuma , y. 
íe col ige de ^anto Tornas z.z.quxjlion. 
15 Ar.unicui. 10 . y l o tienen comunnuente 
ios Dotorcs como adu lc r t c P c l ü z a r i o 
Ifbi Jupra numer. 3 7 . & tom, 2 . traft» 
10 . capttuj. 4 . hume*. $1 . y t amb ién fe 
colige/ 'X capít. Impúdicas, cap.Virgintbus 
cupnuí . Siqua Alonacharum 2 7 . quapon 
4 De donde fe Infiere l o pr imero , 
que el Pvcl igioío que comete pecado de 
luxur ia con vna M o n j a , o con otra per-
fona que tiene hecho v o t o folemne , 6 
í implc de ca í l idad , comete dos pecados, 
de í a c r i ' c g i o , y afsi deuc neccí lar i . .men-
te explica! en la lonfefs ion la circunf-
tancia de ambas perlonas : de ei m i í m o 
moao que las deuc explicar el cafado que 
peca con muger calada , que t a m b i é n co-
mete dos adulterios , numero d i í t i n t o s . 
A í s i l o tiene P c l ü z a r i o tomo i .traB. 4 . 
c^ne 3. numero 4 1 . & yo. y l o dixe en 
nueftra íunia capue difput. 2 . dubio 9. 
numero z$o. & Cdpite 8. dijp.ut¿£ . du-h .4-. 
numer. 8 4 3 . con Vega , Vi l la lobos , L e -
d e í m a , Sánchez , Diana , contra Mar -
t i n de San l o l c p h . Y fi íe comete ei pe-
cado en lugar Sagrado, tendrá tres ma-
licias de facnlegio numero dif.inrss;jas 
dos por r azón de las dos perfonas Sagra-
das : y la tercera por ei lugar Sagrado. 
Mas ello fe entiende , cuando fe comete 
copula carnal , ó po luc ión en lugar Sa-
grado , demodo que aya efnhon de femen, 
ó a y dc feo .ó deiey te de que fuceda en l u -
gar Sagrado , porque por la obra exter-
na fo io íe comete facri lcgio por r a z ó n 
de el lugar Sagrado, cuando en el fe t ie-
ne copula c a r n a l , ó p o l u c i ó n , y por pen-
f a m i c n t o ^ d e í e o , q u a r d o a iguro ddeo te 
ner c o p u l a , ó p o l u e i ó rn lugar Sagrado, de 
m o d o , quo la circunftancia del lugar Sa-
giadofea obje to de el de íco , ó dcleyre. 
Por ' l o qual ios defeos i ib idlnofos , los 
ta&os 
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tados aunque fean miíy honeftosjos ofeu -
¡o? aBnplpxol,coloquios cometidos en i u -
sar Sagrado , no t icnei l malicia de fór 
c t l l e d o por razón del lugar , fino es 
que ava peligro de quefc íiga p o l u c i ó n 
ó copula en la-ar Sagrado : o aya de-
reodc tcnorlaalií ,y có í igu icn temeure , no 
ferá facrilegíp por r a z ó n del lugar,!! vno 
eftandoen> Eglcfiahabla, ó toca desho-
neftameaw á vnamuger , ó la de lea con 
intenso acrcncrcoDula carnal con ella 
fuera déla íg.efia M o explique mas l a -
puteen nacftfa íuma cdp.$ ,d'lp.2 .aub.. 
\ m n v * 5 4 - ^ 5 cap. S Mfp. ^ . ¿ u h . 
^ na 05 7-con muchos Dotores ,a quienes 
feíTor dixeiTe palabras d e s h o n c í b s , o t a -
níeífetaítós dcshoneftps c n e l c o n f c í í o n a -
río , o Ingar diputado para oyr con fe í s io -
nesen la confe f s ion ,ó antes, ó deipnes i n -
rnedi^- tamentCjócon pretexto deconfef-
fion , t end r í an razoii de facri lcgio por la 
i r reitere ncia, que fe hazc al Sacramento 
dela^cnitencia , vdeuc fer denunciado el 
Confcffor como rofpechofo en la F e , de 
lo qual t r a té latamente en ñaeílra fuma 
cdpitul. s. difput. 6. per wtam > que fe en-
tienda aquí por nombre de lugar Sagrado 
paraque el pecado comet ido en el fea fa-
c r i ! e g í o : L o explique en la fuma capitul. 
difput. 4.. ¿ah. 3 . numey.6 s 4 «y en efta fe-
gundaparte^/«.-e^,i z-d/ff.i . « « w e r . 2 . v p a -
ra rtueftfolntinto d igo» que. en cfta mate-
ria no fon lugares Sagrados los Monafte-
r tos de R r l ' g i o r o s , y Monj . is , l o s d o r m i -
to r íos , r e f ido r ios , celdas, n i tampoco la 
facriftia , ó capitulo , aunque en alguno 
dcflos htgarcs huiilffc A l t a r para dezir 
jM'nía • varsiel ado v e n é r e o comet ido en 
a i n I q vil e r 1 u ^  a r d e 0 o s, n o t i e n e m a ] I c I a d c 
faerilcg'o por r á z o n del lu^ar , aunauc 
goz-in de la Inmunidad de la Iglcfia. A í s i 
í o t i e n e n P c l l i z a r l o ^ ^ / « p r i í , v otrosque 
ref CXi^hi íupra. 
5 Pcroadnlerte P e l ¡ i z a r í o l ' ¿ / / ^ -
pranumer.^ys't^m. i . tracl.'.i o. cap¡tnL 
4.?2«wtfK.S2 qncficl Rc i i ^ Io fo , ó Monja 
que peca con otro R e l i g i o í o , ó Monja , 
oque tiene orden racro,no fur ic l le , ó no 
ndnirtieíTc que cometía racr i lco; io ,noroío 
por^u parre por ct v o t o de c a m b a d , fino 
t a m b i é n porpartc de la otra perfonacon 
J i ^ f n peca,en tal cafo el pecado no ten-
dría razón de facrllegiomas que de la vna 
parte,vno de ambas,y afsi í o l a m e n t e tcn-
dnaabligaclon de explicar l a c i r c u n í l a n -
cia de l v o t o de fu parte , y n o de parte d^ 
laca-a per íoca- y fi quando c o m e t e el pe^ 
c a d o n o í u p i . l i C ; ó n o a d u i r t i e í r c q u e era 
í a c r i l e g i o a q u e l p e c a d o d i f t i n d o en cfpc-
c i e d e ia íiavplc fo rn icac ión , y de las de-
mas efpccies de iyxu ría , 'no fer ia i ac r i l e -
g i o f o ? m a Í , í i n o material,) ' afsl no rendria 
ob l igac íon^á explicar en la c o n f c í s i o n l a 
circunftancla del v o t o , 6 facnlegioVal m o -
do que el que tiene copula con muger ca-
fada penfando que es lo l te ra , 6 con parie-
re p e n í a n d o , ó no fablcndo que lo es , n o 
comete adul te r io , n i incefeo formal , fino 
m a t e r i a l , y no cfta obl igado a expl icar la 
circunftancia en la cpnfefsion : y cftoes 
verdad, aunque defpues de comet ido el pe-
cado antes de confc í í a r l e^^n iga á fabee 
que aquella circunftancia, mudauacrpec¡cs 
c o m o fi fe lo dlxeíTc el m i f m o Confefibc 
en la confefslon: L a r azón defio eSjporquc 
no av pecado que no fea v o l u n t a r l e , y no 
puede íVr v o l ü t a r i o fia denldoconodnaic 
to^cof igu ie t emen te f in fu f i c i é t eaduer té -
cla.-por lo qual afsi como el ado que tiene 
muchas malicias , no-es pecaminofo fin 
ninguna de ellas es conocida , ó d e n i d a -
menreaduertida.'de l a m i í m a fue i t e l ivna 
mal ic ia fe conoce , y otra no ? íerá pecado 
fegun aquella, v no fegun cfta:eílo l o c o l i -
ge Pe l l i za r io de d o d r i n a de Sánchez m 
fíirnmd Uhfi I . capituL I ó .numer . 12 .efia 
d o d r i n a deuen notar mucholos Confef-
fores : porque coforme a ella,los hombres 
m i l i c o s , y rudos.muchas vezes íecfcufan 
de explicar en la confefslon las d r e u n í b n -
cías que mudan erpecle: porque de o r d i -
nario en los pecados de h i x u r i a folamenre 
aprehenden la razón general de pecado 
contra la caftidad , de n ingún m o d o ad 
u i r t i edo a la malicia de adul ter io , i n e c í l o , 
facr í l . eg!0 ,&:c :por loqual cftán efeufados 
de aquellas malicias que n o adule r t e m y í i 
los efeufa la Ignorancia , o i n a d u e r t e n c i a í Í L JÍ**» ^ 
quando cometen el pecado , n o t e n d r á n / ' M^/UA . 
ob l igac ión 'de manifeftarlo en la confef* ^ ' J / ^ ^ 
fion aunque defpues aduiertun á c l l o , y l o 
fepan. 
6 L o fegundo fe infiere , que el 
pecado contra la caí t ídad es,mas gra-
Ue en el Rcl IgIofo ,quc en el Sacerdote Se-
cular, y en el R c U g i o í b q i i c juntamente es 
Saccrdote,que en el R e l i g i o í o , que no es 
Sacerdote, v t a m b i é n es mas grane en el 
R c i l g l o f o Ob l fpo , que en el O b í í p o no 
R e l í g i o f O j ó en ei Re l lg iofo no Obl fpo \ o 
en eiSacerdote Secular: pero fino le agra-
CJ§SI . • . 
6 l ó P a r t e I . Q . . I S . D I { F . I ; 
ua por a lgunac í r cun í l anc l ad l f r l i x i a , co-
m o por r i z ó n « e i cicandalo 6 otra no 
muda c ípecic , n i tampoco agraua tanto 
dentro de la elpccie de lacr i lcgioquc ica 
necci rar ío explicar en la Confc íb lon i a c i r -
c u n i l a n c i a d e í Sa-ccrdocio^ó O b í í p a d o co-
m o aduierte con otros P c l l i z a r í o r o w . i . 
7 D e donde le infiere lo tercero 3 que 
el R c l i g i o l o p ro fe í lo que )untamenic es 
Saccrdore, quando peca contra ei v o t o de 
c a í t í d a d í o i a m e n t c c o m e r é vn íaei i l e g i o , / 
no dos, y al si no tiene ob l igac ión de expl i -
car cu la con t e í s i on ambas e i rcun í íane ias , 
d iz iendo que e s R e l i g í o í o , y Sacerdote, 
baf t i que diga , que es Rc i Íg io íoy :a l i audo 
el S a c c r d o e i O j ó qucd'gaquees Sacerdo-
t e , ó e íH ordenado de orden í ac ro^ca i l ádo 
que es R c ü g i o í o i y aun ía t isfacc díir i é d o , 
que tiene hecho vo to de caíl idad, no expl i -
cando que el v o t o es í b l c m n e de orden la-
c r o , © de p ro fe í s ion ? o porambos t í t u l o s , 
y alsi m í í m o ci R e l i g i o í o p r o f e i l o q u e t ie-
ne echo v o t o de caítídiadjó de notener co 
pula carnal , ó p o l u c i ó n , no tiene obl iga-
c i ó n ^ explicar ella c i rcuní lanc ia en lacon-
fefbicl.baíla dczir qut tiene hecho vo to de 
caftidad. porque por el v o t o í o l e m n e de la 
p r o f e í s i o n á lo m i í m o cftá o b l i g a d o , que 
í e obl iga por aquellos votos limpies , v la 
mu i r ip í i cae io i i numér i ca de los votos, no 
a ñ a d e circunflancía que nece í i a r i amen te 
íe deua explicar en la confefsion.-íino fo-
lamente eonnrma la ob l igac ión anticua. 
A í s í i o dlxe en nueftra luma ctíp. ^.¿¡¡p.z, 
duh. g.nHm.i 43 , & cap.S.áéff.j .átíh.^.nu. 
S44.. ^7* ¿ 4 5 . con Henriv-jLicz , Sanehci'., 
Fagandez ,Diana , f I l i iue io ' , B.odriguez, 
B a i l c o , a los quales a ñ a d o á PcllizariQ 
yhitfikfrd n u m . i Z.5 9 . & 40.Fauftointh'e-
[.tnro l i b . j . i V . z o C^ * 2 1 . Por l o q-ial la 
p j rfona que c o m e t i ó pecado de luxur ia , 
po r o b r a , p , i l a b r a , ó penfamicnto,con Rc-
l í g i o í o qne juntamente era Sacerdote, V 
O b i í p o . y tenia hecho v o t o í i m p l c d e c a í t i 
dad,no cita obligada d explicar en l acon-
f e rs i o n t od a s eft a s ci r c un ftanc ias: b a£l á t e -
mente fatisfacc diziendo , que c o m e t i ó 
c ipe caá o de luxuria r o n perfona que te-
n l ahc ho v o t o d e c a ; l i d j d , ó e r a R e H g i ü í o , 
ó ordenado de orden faci ó , f i^o es que en 
precio del a<flo torpe recIbleDc algo del 
R e l ' g i o í o q u e no t en ia licencia para gaf-
t a r , ^ enagenar, porque t endr i á ob l igado 
de explicar cfta c í rcunf tancia , pero p o d r á 
explicada de p o r í i , l i n d e z I r q u e l o r e c i b i ó 
en pr ecio deiaciO torpe;y íln d e z i r q u e l o 
r e c i b i ó de R e i i g i o l o , baña r í a d e z i r q u e 
r e c i b i ó de quien no podía gallar,, ó enage-
nai.-porque aunque 1 i R d i g i o í o , dando,ó 
enagi: nado alguna coía íin licencia come-
te pecado de l a c t i k g i o contra el v o t o de 
la probreza,v pecado de hur to contra juf-
tieja:ios que del la reciben, lo lo pecan co-
t i a l u í t i c i a - r cc ib i endo de quien no puede 
cnagcn.ir. 
8 ! Peroquanto á las Monjas,tieneefta 
doar ina mas d iñcul tad , porque la G loí la 
incap.Vírginihus z j . yttéft. 1. dize j q u e e l 
que tiene copula cama! con f u á M o n j a 
comete tres pecados , vno de facriiegio 
por r a z ó n del v o t o de cafiidad , o t ro de 
adulterio efpeiitual en quanio v i o l a la ef-
p o í a d e Chr i l lo^o t ra de i n e c í t o e n quanro 
ia Monja es e l p o í a d e Dios que es N u c ñ r o 
Padre , y aísi ia Monjaes parienra nucftfa 
por afinidad efpiri tuai . Mas áunque cftaji 
e i rcuní íane ias agrauan algo el pecado : y. 
a í s i fe pueden ííarnar cjrenWfíáncrasagra-
uantes , no conft í tuyen diftinctos pecados 
en efpecieqporquc todas tres razones, ó c i r 
caniraneias le fundan en el v o t o c o m o efe* 
ctos íavos , y aísi no confiltuyen tres peca-
das, fino VRodc íacr l tég io : nj tampoco 
agrauan notablemente dentro de laefpc-
t i e de facr i legio: y configuiertemenre no 
es neceí la r io explicar en la co r fe f s ió ( fias 
ciicunfianclas • p o r l b cuai la M r n i n q u e 
peca comra la caí. - j ; )d fatisfacc d iz iendo, 
que tenia hci he v o t o de cafiidr.d,y con l o 
m i f m o fatisfacc el que pecó con cíln, fino 
es que fnclíe Juntamente vi rgen^ó fe le h i -
zieíie fuetea , ) viotereia a \ebatandoia , 
que en tal cafo tend ría t amb ién malicia de 
c í l rupOíó r a p t ó l e lo cual t i atemos en la 
féima c^r.S difp\ duh. zo.&difp. s . ¿ u l \ 6 . 
Afs l lo dize Pc l i i za r io íow. zjraft . loxap. 
9 Adu le r to aquí de paíTo,qnc el v a r ó n 
que fe deleita en peníar en vna v i r g e n fin 
animo de tener ttíjMÜa cr r n a l , y fin te ner 
la mi íma copula por ebu d o , r o tiene o b l i 
gacion de explicar en In c c r f c í s ' o n la 
c i rcun í lanc ia dé la v i rginidad e n r m e t c n -
ga po luc ión en íu sufeiicia, ó en fu prefen-
c i a , y aunque tuiiíeíTe con ella rocam^e^* 
tos deshoreftos, ofculos 5 .implexos , ^ c . 
c o m o confia de loque d i x e ^ (a 
tato , duh 6.y v. m 86 T. T'c! lo cual, fi e fio 
fucedlefíc con Monjr. V i r g ( n , bfiftána c'e-
z i r que fue c o r Mon in , c ce rm g'fT m e te-
nia hecho vo to de cafiidad, y lo m i f m o es 
de 
D e l -
d r h M o n i a a u c í í c n G d c l e i r c s . ó t p c a n i k n 
tos lc imulcs>)nquc r c t n ^ p o l u c i ó n , uno 
tu í io i n r c a c m ckíVo de tcnc r copula r-
naUno t lene ob l igac ionJc . .phca i m a r -
c u n í ^ n c i a d c l a v i i S ^ n i d a d . a u n q h u u i c í r c 
comet ido clios pecados con algún vafon, 
ó teniendo pot o b j c t o p n iu i i m g i ^ c i d . 
10 T v r b i c n aduicr to^quel ic i R c h -
e i o f o , ó M o ñ ^ que pecacorura lacaf t i t i -
v ios que con d ios cometen el peca-
d o ¿1 c n c n i nte¿tío d e c o n t r a h c r ai a t n m o -
nl.),conKrendos pecados,y aun ttes, vno 
d.-f'jrHÍc.icion, o t r o de í a c r i í é g í o contra 
d voco,v o t ro cotra d precepto de la Ig l c 
fequepfohibGdjuiucíe pueden cafat los 
Rcli&oCo^y Monjas, y lo m i r m o ferá dei 
cae eft i oedenado dcOrden Saero,y 1 a que 
trata re caíarfe c5 d ,y íera inuaiido el ma--
t r í m o n i o , c n vn ca ío ,y o t ro . Ars i lo tiene 
Diana |M o. i r . i i.ref.i 2.$. Notd yero. 
i i L o quarto íc infiere, que en los pe 
cadosde Uuariaqnccometen Ips R c l í g i o 
(os por obra.palabra,ypenrannento, y las 
otras p c r í b n a s q u e c o n d ios pecan puede 
auer machas malicias e ípecie d í í h ' n n s en 
v n m i l m o a f t o t Usqüa íe s todas fe deucn 
c x p l i c a r c n 1 a c o n f c 1 i o n: L a p r I m e r a g e -
neral contra la v i r t ud dr lacaf t idadiLa fc-
gunda de f^cr i l r^ io contra el v o t o ; y fies 
KcÜgl ofocon Rcligiofa , iba dos facrilc-
gios,y í í junramcntces en lugar Sagrado, 
fon t r c s f a c r í l r g i o s , como d ix i rnós 4 . 
íí es virgen la muger es cftupro , mas no io 
es^anuque lea v i ' g c n ci v .uon: íi es parlen 
ta,fcrá Inccftojfi el pecado es contra la na-
turaleza, es t ambién diferente en e ípec ie , 
y aísi d : Us dem is,dc m o á o , q u e es necef-
favlo explicar en la confcfsion todas tñ, S 
circunftanciasjdc todas ellas t r a t é ennttef-
tra fumá.cdf ^.d-Jr. 5 .fertotam . 
12, L o quinto fe infiere, que los C á -
nallcrosde las Ordenes Mil i tares de San 
t u g o , A lcán t a r a , v C a l n t r a n y os á 
cfte modo, que en fu profefsion hazen vo-
t o de ca í lu l id con iguaK l ic i ta , y v a l í d a m e 
te contrahen m a t r i m o n i o s les es l i c i t o el 
vfo del m a r r i m o m o , del mi fmo modo q 
l i f i o huulcran hecho voto , pero todos ios 
aftos venéreos une cometenfuera d d ma-
tnmonIo,queron pecado mor ta l en los ca 
lados cotra el fexro Mandamic nto d d De 
calogo, tienen en ellos adeims defla ma l i -
cia otra ma líela de facríl egio por razo dei 
v o t o Jaqual.deucn explicaren la confef-
í ion alsidloSjComo las mujeres que peca 
con ellos, y l o m i f m o es del J l d I s i o f o , ó 
M o n i a, é o r d e n d o d e O r d c n S a c r o, fi c o n 
el dilpenilúfc et¿Papa ,qnc íc cafarie.-pojq 
la d i í p e n í a c i o n no le quita toralnicntc 1 .^ 
ob l igac ión del v o r o d í n o í o l a n . C i e l a l u M 
pende quanto al v i o del m a n í m o n i o , A f s i 
l o tiene P e i í z a i i o r c w . 1 . r r ^ . t ^ f .3 . « . 3 5 . 
4 9 . 5 y con otros. 
1 i A d u k r t a í e , que el Re l ig lo fo , con 
quien d i lpensó d Papa que í cca fa í iC jno 
cÜá obl igado á rez-ar el Of ic io D i u i n o ^ 
aunque lo e f iuu ie í í ed lando cu ¡a R d i g i ó , 
c o m o l o t í e n e PcfÍzar 'o>¿í7«p w;* i j ó . y . 
confia de loque díxi rnos arriba^»<c^vi j . 
t i i f 4.W 5 8. fmo es q u e e f t u u i d í e ordena-
do de Orden SacrCsporquc en túl cafo ef-
tar iaobl igado a reza r, í ino es que cambie 
cnefto huwieííe d i f p e n í a d o d Papa, como 
dix imos f «¿e/.i 3 .d/jf.4.?5«.3 6 . Si puede el 
Papa difpcnfar con los R t í í g i o f o s , y M o -
jas para que fecaiíen, lo tratamos e a l a ffi^ 
md,cdp.s .dljp.3 duh.S.y lo trata mas lata-
mente.Pclízariúc/><iré.cdf' . 3 ./eH.. 5 ; perto-
tam. 
1 4 A d u i e r t a fe m a s, q u e el "R el i g i o fo , 
que induce , ó fauorece á o t r o R e ' i o i o í o 
para que quebrante el vo to de ca í l í dad ,no 
peca contra d v o t o de £aíUdad,nI comete 
fac r i l cg io : porque el v o t o folole obliga 
á é L á q u e fea caí to ^ no á [p rocnra rq otros 
l o í e a n , pero tendrá malicia de efeandaio 
en quanto c iüfa , ó ocaí ion de que ei o t ro 
peque contra cí v o t o . A f s i lo tiene P c l i ' 
zario'V^/ fup.n. 0 1 . 
15 Tercera conclufion.Ei pecado car 
nal contra el vo to de ia caílidadj fi d í a co -
fumado^es d é l o s ^¡uepueden refemar ¡os 
Prelados de las Religiones para fus fubdi-
to s , íegun la Con í l í ruc ion de Clemente 
V I I I . v esel cafo nono:y dize afsi ¡a Bula . 
Lapjus c<irnis~i'oltíntíirius opere con fu??? m 4-
tua. 
JÓ Acerca defla c o n c l u í i o n fe aduier-
t3,q por la palabra !<*pfffs carnts, fe entien-
de qualquic ra ^fuííort de í emen ; por la pa-
labra 'V^/ffwfdr íi'.í, íe entiende n o d e o u a l -
quiera rtd:o de voluntad , con c u c e í h o m -
bre qnierc c í ñ e l o v e n é r e o , T r o del a(fVo 
con eme la vo lu inad cnene r .dod ac^o ve-
'ncero infieve en el: V afsi cuando a'cruro 
con f mple e f e á o defea tef%er p o í n e l e r o r 
a lgún c f« &o huero q ú é eftn conie-nío con 
el la ,como por la íMi 'dde! crerpo, ro r ío -
í ega r , y m i t i g a r • • s-Trciones c i r : }<•$, 
por al cancar t r a r o i ü i d e de animo.. SZ*:.CÍ 
de aquel d e í e o fí¿ fe ñ'gvé La poínc*oti ,y 
aquella vo l i c ión no tiene fuer c i de canfar 
i a 
6 $ % r j r r c 2 , Q ^ T ^ 9 D i f F . i ; 
l a p o l u c í o n ^ c n ta l cafo n o f e r a cafo r c í c r ^ 
u a d o : C o i n o t a m p o c o le ra cafo r d e r u ^ d o 
h o l g a r f e de la p o l u c i ó n q í u c e d i ó en í u c -
í i o s . A f s í i o t i e n e n c o n o t i O i i i - i u c h o s B a í * 
í c o y e r b . c a f t t s referuatHS-, nu,^0.^.9. y aun 
f c g i i d i x í m o s c n í i f u m a c.%.dij]\'$ .dub.S ,n. 
S8 2 . d e r c a r q i i e r c í i g a l a p o i n c i o n cn i ' nc -
n o s } G g o z ^ r f e de que aya l u c e d i d o p o r a l -
g u n o de ios d i c h o s fincSjnocs pecado m o r 
t a l no a u í e n d o p e l i g r o de c o n í e n c i m i e L o , 
c d e l e i t e en e l l a . 
1 7 P o r la pa labra opere conftimmdtusy 
fe enciende n o f o l a m c n t e de l a c o p u í a ca r -
n a l c o n í u m a d a e n t r e v a r ó n , y m ' ! g c r ? q u e 
es l i m p i e f o r n i c a c i ó n , a d u j t e n o , m L c í t o , 
f a c r i i e g i o , c f t ú p f o / f i ñ o t a a i b í c n d e q u a i -
q u i e r a o t r a e ipcc ie de l u x u r í a , quaics I o n 
l o s pecados c o n t r a la naturaleza^ c o m o i a 
p o l u c i ó n , ! o d o m i a , v cí t i a 1 i da d , & c. l i end o 
c o n f u m a d o el a¿ t o den t r o de fu c i p e c i e c o 
c f u í l o n d e femen , d i o menos de p a i t e d e l 
v a r ó n j p o r q u e las e í p e c i e s d e l u x u r i a q u e 
fe c o n í u a i a n c ó c o p u l a ca rna l perfecta en-
t r e varonTy n i u g e r , b a i l a ia c f u l i o n de Teme 
de par te d e l v a i o n d e n t r o del va fo n a t u -
r a l , y n o es necef lac ioque a y a c f u í i o n d e fe-
m e n de par te de l a t a i i g e r j p o r q u e c o m o 
e l femen de l a m u g e r n o lea n e c e í f a t í o p a -
r a la g e n e r a c i ó n , í i n el fe da copula perfec-
t a , y c o m p l e t a b a ñ a n t e pa raconfumar e l 
m a t r i m o n i o , p a r a con t rahe r a ñ n l d a d 
para c o m e t e r a d u l t e r i o , c o m o c o n í l a de 
l o que d i x i m o s enla ¡ n m á y c<ip.% .¿ijf>*z, 
dub.z l . w . 2 4 3 . difp.s.duh.iZ.nftm 47 í .O* 
dijp.q-.dtíb. i i . w . 7 7 5 . A l s i l o t l e n é BaíTeo 
y h i fup. P e l i z a r l o í o w . i . t r a t í . ó . c d p . i . n u . 
3 4.. D i a n a p á / T . 11 . t ra t t . z .ye f .ó i . M e n d o , 
i » Bftil.Criic.difp. 2 4.. C 4 p . 4 . » . 4 7 . c ó o t r o s 
m u c h o s . 
18 D c d o n d c fe in f i e re . L o p r i m e r o , 
que la M o n j a que t u u o c o p u i a c á r n a l c o n 
a i g u n v a r o n ) i n c u r r i 6 en c a l o r e fe ruado , 
aunque de parte de l l a n o h u u i e í f c e f u í i o n 
de f e m c n . f i l a h u u o d c p a r t e d e l v a r ó n ; p o r 
que aque l a f t o v e n é r e o es c o n f u m a d o d e n -
t r o de fu e! pede de f o r n i c a c i ó , c o m o que-
da d i c h o r y aunque de par te de l v a r ó n n o 
aya e f u í l ó de femen Ci de pa r t e deil.a la h u -
u i e í f e , f e r i aca fo referuado n o por c o p u l a 
c o n f u m a d a , f i n o po rque es p o l u c i ó n p e r o 
í i d e parte de l la n o h u u o p o l u c i ó ^ v de par-
t e de l v a r ó n n o í e f i g u i o la e f u í i o n defeme 
d e n t r o del v a í o na tura l fino fuera, r u n q u e 
p r i m e r o le hauiclTc pene t r ado , no fer ia ca 
f o r e fe ruadode p i r t e de e l l a r p o r q a q u e l 
a d o v e u c r c o en n i n g u n a efpccic de l u x u -
r í a fue c o n f u m a d o d e p a r t e dcc l l a . A f s í l o 
da a en tender Diana,) ' ' M e n d o f>6; . c o n 
c; t r o s; cc n t J a a l gu n o s q u e d í zc n j q ue a u n q 
n o aya e f u í i o n de í e m e n de parre del v a i ó , 
es pecado r e f e r u a d o . A í s i i o l i c n c i u a n de 
l a T r i n i C i a d caj.s .n. i . í e g u n rcf ic ie D i a n a , 
yhi fup. P e r o nuet t ra í e u i c c i a t iene expref-
famente P e l i z a r i o «.3 4.y el m i f m o D i a n a 
p.3 . t f . i . r e f , 1 IS . C ^ f ^ . f r ^ . r f / . ó 1 . 
1 9 L o f e g u n d o fe infierc5que para i n -
c u r r i r en cafo referuado j n o es n e c c í j a r l o 
que el aCio v e n é r e o í ea c o n fumad o d e n t r o 
de i'u c í p e c i e de I t vxu r i a j f cgun la i n t e n c i o 
del que le c o m e t e , bafia que íea con íumaL-
d o d e n t r o de o t r a c í p e c i e en que n o t en ia 
i n t e n c i ó n de c o m e r c r e l pecado : c o m o í i 
t u u o i n t e n c i ó n de tener c o p u l a c a r n a l , / 
c o m e n c ó a t ener la ,mas p o r q n o fe í i g u i e í " 
f f la g e n e r a c i ó n , ó por o t r a c a u í a d e í i í u ó 
d é l a copula t e n i e n d o p o l u c i ó n fuera d e l 
va fo n a t u r a l de la m u g e r , i n c u r r i ó en c a f o 
r e f e ruado : p o r q aunque n o f u t el acto c ó -
f u m a d o en r a z ó n de f o r n i c a c i ó n , l o fue e n 
r a z ó n de p o l u c i ó n , que t a m b i é n es c f p c c í ¿ 
d e l u x u r i a , d i f i i n t a de las d e m á s . A l s i l o 
t í cnc r i B a í f e o , P e l i z a r i o , D i a n a , M e n d o . , 
beis c i u t i s yCon Suaiez tom.+.de JReltg* 
l i l p . z . c a p . i S . n . i l . 
2 0 L o t e r c e r o fe In f ie re ,que q u a l q u i c 
ra p o l u c i o n , q u e p r o n i c n e de t o c a m i e n r o s 
o f c u l o s , a m p l c x o s , y a f p c t l o s i m p ú d i c o s ^ 
es pecado re fe ruado : p o r q u e es a é l o c ó l U * 
m a d o d e n t r o de fu efpecie m a s q u S d o f o * 
l amen te fe f igue d l í l i l a c i ó , aunque fea v o -
l u n t a r i a ^ p r o c u r a d a con a n i m o H b i d i n o -
f o , n o es pecado r e f e r u a d o , p o r q u e n o c s 
ac to v e n é r e o c o n f u m a d o d e n t r o den /gn -
naefpecie . A f s i l o t ienen los D o t é r c s c i t a -
d o s . P c r o a d u i e r t e B a i r e o > ¿ / / ' « í ' . que ana 
que la p o l u c i ó n fiemprc fea de vna m i f m a 
cfpecIe ,quando fe p rocura po r la i m a g i n a -
c i ó n intenfa de colas v e n é r e a s , y q u a n d o fe 
p r o c u r a por alguna a c c i ó n e x t e r n a , c o m o 
p o r t o c a m i e n t o s , o í c u I o s , & : c , p c f o para 
í e r cafo referuado es ncccPfario que fe p r o 
cure po r a l g ú n a d o e x t e m o m o r t a i m e n -
te l i b id ino fo^a rab i endas ,y v o l u n t a v i a m ¿ * 
te ,a l qua l de íts na tura leza fe figna la p o l u -
c i ó n : p o r mas que a l g u n o n o c u l e r a q u e 
fef iga la p o l u c i ó n , q u c r i é d o e l de l e i t e d e l 
a el o e x t e r n o infeparablc det la .-y a u n q u e 
tenga ach ia l auer f lon á !a r . ' i í m a c f u f o H 
de í e m e n : v afsi puedo fuceder muchas v c -
zes fer pecado m o r r a l la p o l u c i ó n , y no fe r 
Cdío referuado, Y l o m i l n i o d i z e D i a n a 
L o 
DelaCañ idad .v CUufuta.' ¿3} 
2 t L o quarto fe infiere de aqui,quc la 
p d h i d o n que k feuc de vri ado ÜUC no es 
l ib i a ino io no es eaío rcicruado como qua 
do í c lF i t c del tocamiento del ciruxano 
con ñ n d e curar nigim achaque en las par-
res leer los , o de va ado qnc por o t ra ra-
z o n c a i p r o h i b l d o , c o m o d c i demanado 
c o m c r , ó b'bcr^o de vn acto e x o r n o , que 
folamrntc es ¡ ib ld inoíb vcniaanctc, o por 
;mpcrfeí ta de l iberac ión , o porque toe-
mente prouoea adcshoncfí idad, c o m o t o -
ma'r la Biino de vna muger ,o tocar e l rof-
t r o l c a t o é t c , 6 e I p I é ^ O Los qualcs tac-
tos dcan'o,no fon p^ado mor tal ,porque 
no f c ó á e n a i l 3 acto dcshoncfto^ 'gun d l -
xínios enUfum. c * f . 5 - ¿"b, 9. num, 
899 yafs'i.aunqucc ellos íe flga p o l u c i ó n , 
noferacafo rclcrua.do, aunqueh í c hazen 
con Intento de que fe íiga po i^c ion7 íc rá pe 
cado m é r r á L d e modo, que aunque el ani -
mo,y !a In tenc ión lea l ib idloofa , ) ' pecado 
morra l , f i el a¿to externo en materia de l u -
Xuria,folam%mecs pecado venial , no lera 
cafo re íe ruado: poique legun doctrina de 
S anchez m [u-M.hh.z.cttp.&.rium.y . Hen -
riquez,y Separa Incurrir en d e í c o m u n i o , 
y cnotraspenasgrauesde l a lg !e í i a ( J \ las 
qoales fe equipara la relcruacion ) fe re-
cjulcre aclo externo de íuvo malo , y m o r -
tal ,no p o r í o l o reípecloal a f t o i n t e r n o / i -
no tambíen coní iderado en íi í cgunla can-
tidad,}'graucd.id de la obra externa. Afs i 
Jo tienen Pe l l i za r i ó numer 3 5 . Diana^y 
Baífco locis citatisjCon otros-
22 La dndn i?s,quando con foiomirar 
el Rcl ig iofo a vna muger con a f é e l o , y 
an imol ib ld inofo f e í i g u e p o l u c i ó n , íi í c r á 
caforcfcrCiado? 
Redondo: el mirar con a/guna l í a l a « 
dad como in^duertidamentc á vna muger 
por fer muv hcrmola de roftrojy de raiie,y 
por cftar bien vcllida.y adornada fin afecto 
l i b / d i n o f o , no es pecado m o r t a l , ™ cafo 
r c í e r u a d o : porque la vil la defte m o d o 
muvjcuemcnte prouoea a l a í c i u i a . P e i o i i * 
el mirar deftc modo á la muger es con 
afedo , y in tenc ión l i b i d í n o í á ^ aunque 
de allí fe íiga p o l u c i ó n , ícra pecado m o r -
t a l ; mas no fera cafo referuado, porque el 
a d o externo en fi, no es g r a u e m e n í epro-
uocat iuo A deshoneftidad , í i n o f o l o p o r 
el a d o inrerno , mas quando fe mira el 
cuerpo defnndo de la mnger , ó las parres 
del , que de fnyo prouoc'an i dcshone íH-
dad , y de aqui fe í igue po luc ión , lera cafo 
icleruado : po iquee í t e afpcí lo exterior* 
menre manifiefta la l iuiandad: pero c ñ o f c 
entiende quando en el ay alguna d e t e n c l ó , 
que íi fuelle de paílo^pcdria ! uceder no í er 
mas que pecado venial. A h í lo tienen Baf-
icó^bi fuf ra Diana f « r ¿ 4. rr:¿&:%, ref.o 1 . 
con o t ros , y fe colige de l o que d lx lmos 
en la fumac¿f .S Mjf .¿ .Jiuk 9. y afs imlfmo 
leria ea ío r e í e r u a d o el tocar las partes fc-
cretas de la muger , no immedlatamentc, 
fmo lob re los veftidós con afedo i i b l d i -
nofo,f i fe figulefíe po iuc ió , p o r q cfte tacto 
externo es grauementc prcaocatiuo de 
luyo al ado deshonefto. Aís l l o tiene Pe i i -
zar io >6Í fufra numer. 3-^. con Sánchez 
libr. 9. de matrimonio difpur. 4.6. numer. 
1 í . 
2 3 L o quinto fe Infiercyquc las polu-
ciones q no fon voluntariaSjComo las que 
fuceden, a ios que eftán medio do rmldos , 
ó medio borrachos^no íe pueden referuar, 
p o r q folo fe puede referuar el pecado car-
nal v 'oluntario : ni tampoco la p o l u c i ó n 
que fe c o m e n c ó , y confumo en í u e ñ o s , n i 
tampoco la que c o m e n c ó en fueños", y. 
fe c o n f u m ó defpues de de lp ier to , aunque 
ñ o l a p rocu ra í l e , niquifietTe retener por 
cuitar alguna enfermedad, ó p o r a l luiar la 
naturaleza : porque masfeho de mirar a l 
p r i nc ip io q al fin. Y finalmente no fe pue-
den re íe ruar las poluciones que fuceden 
íln aduerrencia v con reludancia de la ra-
zo ,como en el C o n f e í l o r q u e ove confef-
í i o n e s d e cofas venéreas , ó fuceden de m i -
rar vna muger muyhermofa , ó deJadc-
ledacion en parte mere fenfirlua: porque 
en cftos ca los ,ó falta la voluntad 3 y noay 
pecado, ó íi ay alguna a d u e r t e n c i a n o es 
perfecta , y configuientemente , no es mas 
que pecado venial. A f s i l o tiene Bafleo 
ybifupra. 
2 4 L o fexro fe infiere, que fi alguno 
teniendo tocamientos con o t r o procura 
que t é ^ a p o l u c i o n Ja cual fe figue de par-
te del o t ro , no fe figuiendo en e l no es'cafo 
referuado,ni tampoco es cafo referuado el 
dar confejojfanor , auxi l io paraqUc o t r o 
cometapecad o venéreo no es cafo referua-
d o . Y finalmentenofon cafes referuades 
los tados , o f cn l c s , nmplexos,y afpedos, 
aunque fean l lb id inofos , y con peligro de 
polucl-on^como eíla no fe figa : porque no 
es ado confumado de luxur ia . Afs i lo t ie -
nen Mcáo 'yh i fupraDhnzpart.i i.trctft>z* 
ref,6 1 . 
25 Qnan to al pecado de fodonTia^ fe 
adiiicrca,quc para que íea cafo r c í e r u a d o 
es 
¿ 3 4 1 P a r r é ' x . Q ^ ~Diff,í: 
c s n e c c f T a r í o fa&g$:V$¡fafio, fcminis mtra 
y os prtepajtey'Hmyex parte agentisiAtamcn ex 
farte.p(ítient!-s non efineceffana cffujwfemi' 
' p o r q u e c i a d o d c f t c m o d o es c o í u m a -
d o de ta c í p e c i c de i m i í m o m o d o , que es 
c o n í l i m a d a la copu la carna i n a t u í a l í in c i 
f emeade ia muge r , y a í s l e i paciente t a m -
bieJi . I n c u r r e e n c a í o r c f c r u a d o . A í s i i o t i e -
ne D i a n a / « f r í í § . K W f . Y l o m í í r n o , es 
n c c e í l a n o , y i n f i c i e n t e para i n a i r r i r l a s 
penas c l l a t u l d u s en de recho c o n t r a los í b -
d o m Í t a s , d e las quaics t r a t é en ía í u m a cap. 
&.dijp.$ d u b . y . 
2 ó A c e r c a de las penas que i n c u r r e n 
los K c l i g I o f o s , q u e q n c b i a n r a n el v o t o de 
l a c a f t í d a d en todas las R e l i g i o n e s d i a r a n 
f e i í a i a d a s p o r fus c í l a t u t o s 3 y c o n ü i t u e i o -
nes, c o i n o l o e i l á n e n l a n u e í h a P r e m o n f -
t r a t e r n l c p o r nueftra c ó í l i t u c i o n d í f i ,^ .c4p, 
4 8 . & l o . c o n f o r m e á ellas deucn c a í H g a r 
l o s P re l ados . S o l a m e n t e el c r i m e n d é l a 
í b l i u c l o n en i a c o n f e í s i o n , ó e n e l e o n f e í -
fionano, ó l u g a r d i p u t a d o pa ra o y r c o n -
f e f s i o n e s ^ ó c o n p r e t e x t o de ia cont 'e fs ion, 
aunque c í l a no í'e í i g a , eÜá l e í c r t i a d o al 
T r i b u n a l de la Santa I n q u i i l e l o n , y ante 
c i d e u e f e r d e n a n c i a d o e i C o n f e l l o r R c l í -
g i o f o que le h u u l e r c c o m e t i d o , y no ante 
¿ u p r e l a d o : p o r q ios Prelados de las Re-
l i g i o n e s , n o paeden conocer d e í l e d e l i r o , 
antes íi le fup ic ren ,deucn de n u n c i a r í í - , c o -
m o los d e m á s que i o . í a b é de l o c u a l t r a t a -
m o s l a t a m e n t e en la fuma cap. y . d i f p . ó , 
fsv totam , y íi la p c r i b n a f o l i e i t a d a era 
. M o m a t i ene o b i i g a c i o n de denunciar al 
C o n i c í í b r que ia f o l i e i t ó , ó t u u o palabras 
d e s h o n c í l a s c ó e l l a , d e l m i í m o m o d o que 
l o d e u e n h a z e r o t r a s pc r ibnas f o i l c í t a d a s : 
mas p o r q u e n o fe le haga t a p e í a d e e l de-
n u n c i a r ante los I n q n i í i d o r c s , la p o d r á 
hazer ante e l ü r d i n a r l o , y fu V i c a i í o , ó 
P r o u l i b r , l l a m á n d o l e c o n o t r o p r e t e x t o ^ y 
f i n o puede í'er r educ ida á hazer por íi 
m i f m a la dcnunelaci-on , p o d r á el O r d i n a -
r í o conceder a l C o n f c í T o r c o n q u i e n fe l i e -
ga á confelVar la M o n j a , que rec iba de e l l a 
la d e n u n c i a c i ó n c í c r i t a , y firmada , y j u r a -
da de e l l a paraque ent regue al O r d i n a r i o , 
c o m o l o d e t e r m i n ó la Sobrada C o n ^ r c -
gí c i o n d e l San to O f i c i o , p o r m a n d a d o de 
U r b a n o V I H . a ñ o de 1 0 2 4 . A f s i !o t i e -
n e P c l l i z a r i o f c w . 2 . tracl. 10. capitul. 6 , 
n u m e r . i ^ . . c o n t r a S a n t o r o mcovjr .Minor , 
cap. i 1. fiat. 7 . f^rf/?. 1 2 .que d í z e ^ que la 
M o n i a f o l i e i t a d a , n o e í l a o b l i g a d a a de -
K i u i c i a r a l C o n f c í T o r que l a f o i l c i t o . L a s 
penas c o n q u e deuen f e r ' c a ñ l g a d o s los 
C o n f c í l o r e s q u e h u u i e r c n e o m e t i d o t l ' i c 
d e l i t o f e ñ a i a G r e g o r i o X V . en l a e o í t i t u -
c i o n que comienca^fOmm-/ ' ' Domm'. p e -
¿-/i. A ñ o de 16 2 2 . í e g u n ia ca l idad ,y» c i r -
c u n í t a n c i a s de i d e l i r o , f o n InípL-nfKjn de l 
cxc ' r c i c io de ias O r d e n e s , p r i n a c i o n de 
t o d o s los Of i e ios ,Bcne f i e io s , y d i g n i d a -
des , y i n h a b i l i d a d perpetua para el los , y 
p i k i a c i o n d e v o z aCiiua,y p a í s i u a , d e í l i c r -
10,galeras,earceles pe 1 peinas f n eí pe ta -
ca de p e r d ó n ; y otras penas : y íi fegun la 
g r auedad de l d e l i t o me rec i e r en mayores 
penas fean degradados , y entregados a l 
b r azo Seglar para íe r c a í l i g a d o s . 
27 L a s M o n j a s que pecan c o n t r a 
l a e a í l i d a d , c o n a ¿ l o earnal deucn fe r c o n -
denadas á c á r c e l p e r p e t u a , e o m o ' c o n í l a ex 
CtTp. Impúdicas , cap. Si qua Menacharum 
z y . f H á f t . 1 . P e r o el que v i o l a á a lguna 
M o n j a c o n a¿Vo carnal p o r De rceho Ca -
n ó n i c o , f i fuere C l é r i g o deucifer de p u e d o 
d e l O r d e n C l e r i c a l , y p r i u a d o de t o d o s 
los B e n e f i c i o s , ) ' f e r r e c l a í o c n v n M o n a i -
t e i í o para l u z e r pen i t enc ia ^ y fi f ue re 
L c « ; o , d e u c í c r d e í c o m u l g a d o ; afsi fe de -
t e r m i n a í&¿?f cap.Si -pta Monacharum. P o r 
D e r e c h o C i u i l e l L e g o dene fer c a í l i g a d o 
con pena de inue r tC jO: ^uthent . ] de Sane-
tlf. £p i fc .§ . P e n ú l t i m o . ' ) fi h i m i c í l e v í o l e r 
c i a , ó r a p t o en aque l f a c r i l c g í o t o d o s í u $ 
bienes fe d e u c n apl icar al M o n a f t e r i o de 
donde era la M o n j a ex /• raptores §.'jBona 
autem e d e E p i f c . & C l e r i c / A i s i l o t i e n e n 
T a m b u r i n o de lure^áhhatts ¿ifp. 1 1 .(¡uceft* 
2 . ^ 3 . P e l l i z a r i o tom. 2 , t iut l . 1 0 . ^ . 4 . . 
n u m - j 9. L o s quales a d u i e r i c n , q u c en e ñ e 
c a í o las M o n j a s denen fer c a ü i g a d a s c o a 
mas b l andu ra t que los varones c o m p l i e c s 
qu e 1 as í o l i c 11 a r ó , y v I oí a r on : p o rq u c c o m o 
las M o n j a s de o r d i n a r i o ent ren en R e ü g l o 
p o r fuerza , ó m i e d o c o n t r a l o que d i í p o * 
n e n i e s Sagrados Canoncs ,en el f n e r o ex-
t e r i o r , ya que n o fe c í c u f e n del r c d o , á l o 
menos fe efeufan en pa r t c , f i p o r fu ñ a q u e -
ze caen en pecado d c s h o n e f l o , n u e f i n 
c o n f l i t u c i o n P r e m o n t r a t e n í c nuw . 3 e s . 
p o n e pena de c á r c e l perpetua c o n t r a l o s 
que c o m e t i e r e n í a c r i l e g i c c o n a l g u n a 
M o n i ai 
28 T a m b i é n fe a d u i e r r e , que el f a -
c r i l e g i o c o m e t i d o c o n M o n i a es mixt i í 'or i 
q uantos á los L e g o s , de m c d o q n e d e c l 
pueden , y g o a l m e n t é c o n o c e r el l u e z 
E c l c f í a f t í c o , y el l u e z Secular , de fuer te 
que en e ñ e t iene luga r la p c r u c n c l o n , c o -
n o -
De la Cañidad, y Claufuraí 
nocledo cl que primero c o m e n c ó : C o m o rale,de Ittdicfjsyylo t i e n e n c o n Otros V c l i f 
conílafXCrfp Propofuifii de hro cumfetenti z a n o l / b i Jupra T a m b u ú n o f U c e J I . s '.numer* 
cap. F x l i C i U e p ^ m s i n 6 . & CApXÜfigene^ i . 
D I F I C V L T A D I I . 
Si los Religioíbs eflan obligados á guardar claufura ,y come la 
deuen guardar quanto á no falirde el 
Conuen to í 
2 9 "ff"*^ N q u e confiftitltcldufurct d é l o s 
i l Porque derecho la deuan guar-
3 ^ ^ d a r i 
3 I Puede el Pdpa obligar a\ los Relig; o fe s 
a claufura perpetua , y no los P r e l a -
32 0 No fe guarda igualmete en todas las Re 
[ig iones, , ; • ^ t / 
3 3 Vnas ye^e s obliga a pecado morta l , 
otras a pecado genial, 
3 4 E l q ue recurre a l Superior con cauf* 
grauenopecajtietfuttgo. 
P R I M E R A conc lu f ion . L a 
cianíura obl iga á i o s R e l i g i o -
i b s á permanecer , y c í k r en el 
Monafterio fin t a ú r del íin ' l i -
cencia generado particular expre í ia , ó i n -
terpretatiua del Prelado , q u e c o n q u a l -
quiera deílas licencias pueden los R e l i -
gic 'x isfalir del Conuento , c o m o c o n í t a 
de nueftra Regla n u m . 5 4 . y del v io c o m ú n 
, de las Religiones , y aunque Clemente 
V I í I.en dos decretos de Reformatione R e -
gularinm ^ confirmados, y renouados por 
Vrbano V i l L m a n d a , q u e á n i n g ú n R c l i -
g i o f o fe le conceda licencia general para 
fa l i rde l Conuento, fino que cada vez que 
Jruulcredefa l i ívayade pedir l icencia , en q 
•.también prohibe el íalir con licencia taci-
: ta,oInrer pretatluareftosdecretos no cfta 
•vni i ier íálmente recibidos en todas las 
Ke l ig iones , como hemos d i c h ó m u c h a s 
^ vezcs.y l o tiene Pel i izar iofow. 1« t ra t t . } . 
cap.6 .ntcáf.* 
é 30 Segunda conclufion,la obl iga-
c i ó n de í a c l a u í u r a en los Re l ig io fos , aü -
que no es de derecho natural c i imno,pro-
priamente h a b l a n d o ^ u c h o participa del 
derecho na tura l ,ydÍLi ino fupucIU l a p r o -
3 5 LafalidanoSlurna7yfug itiua^es peca-
do mortal. 
3 ó Como y y quando fepueda referuar. 
37 Noesneceffariacauja, paraque el Pre-
lado de Ucencia ai Subdito de falir fuera 
del Conuento. 
38 Por derecho común ninguna pena in* 
curre el que quebranta la claufura. 
3 9 E n a l g ú n cafo es licito a l Religiofo 
tir del Conuento fin licencia. 
4 0 Pecanmortalmente los Religiofos qué 
andan peregrinando fin licencia: y fiyatiít 
Roma^incurrenalgunas penas. 
fefslon folemne en quanto por ella fe o b l i -
ga el R e l i g i o í o , , n o f o l a m e n t c á obedecer 
•anualmente al Prelado quando le manda 
a l g o , f i n o t a m b i é n á permanecer en fuge-
c ion p r ó x i m a , paraque le pueda mandar, 
quando quif ierejó fuere neceíí'ario, la qual 
fugecion aunque no la manda dif t intamc-
te la o b e d i e n c i a á m p l i c i t a m e t e la incluye: 
de modo que el falir del Conuento fin 11-
cei .c iadel Prelado,el Rel ig iofo es poner-
fe en e í l adoque no le pueda madar el Pre-
l a d o , ni le pueda regir ,gouernar,y guar-
dar , l o que indiredamente es contra l a 
obediencia. A f s i l o tiene. Pe l l izar io " V ^ 
Jupra n u m . z x o n vSuarez tom.^.de Rel ig io-
ne írtfíí.S . /^ . i .crff .ó .WÍÍW.S.Por v i r t u d de 
la Regla, 6 conftitucionesqueino obligan á 
culpa,no obl iga en confclcncla la claufu-
ra á los R e ü g i o í o s : pero por derecho po-
fitiuo, que tuno p r i n c i p i o en la Regla, y 
de ípues por la coftumbre c o m ú n de las 
Religiones fue recibida, y [introducida la 
claufura, como cofa grane, y intrinfeca-
menre nece í fana para la confciuacion, jr 
o b f e r u á c i a d e l e l íado Rel iglolb^efto.cóí la 
ex cap. Quanto de ofjlcio ludic . Ordin. y de 
otros muchos textos del iX-irccho, decre-
t05 
! 
tos de Conci l ios ,y C on í l l t uc ioncs A p o f -
to i i t d s que rcñe ic Saa rcz>¿í" Japra n u . 5 . 
y MIran.iA h * » , * , f .J z .art. 1. 
3 i Adu^crtaie l o primero,que auicn-
dojuíVa c a u í a , pudiera c i Papa obligar á 
ios R c i i g i o í o s a guarda; perpetua claufu-
rarpero no pueden los Prelados Regula-
res:mas á penas puede ocurr i r jufta caufa 
para cfto. A f s i lo t ienen Pelizario >¿/ ¡ t t -
frd n u m , ! .Bonacina di\p,i.d£ legibus^q. 1, 
funel** 3 .n&m, 1 9 . S á n c h e z lih.6 .cap. z . n n . 
43 .con otros . Aunque algunos que refiere 
Bonac ina ,d izerHíquc ni aun el Papa pudic 
ta obl igar á los Rci ig iofos á guardar per-
petua c l au íu r a , 
j z Lo legundo fe aduierte,quela clan 
fura no íc guarda Igualmente en todas las 
Rel ig iones * en vnases mas e í l r e c h a , y en 
otras m e n o s , í e g u n l a R- ^ i a j y C o n l l i t u c i o 
n es de cada Rc i ig ion ,y confcni ic ala c o f 
t umbre introducida, y oble ruada en cada 
V a a . Y a i á i á t f t o r e d c u e a t c n d e i quanto á 
la o b l i g a c i ó n de guardar La c l au íu r a , y qua 
t o ai m o d o delia: Y aunque le determino 
Clemente V I I L c n io s decretos referidos 
p . d o n d e e f t o s d c c r c r o s j u o c f t á n re-
c ibidos f o l o fe ha dcmlrar 3 Üy atender á lo 
que determinan las coníxi tucíones de cada 
Kcl ig ion ,veafc á P e l l i z a r l o ^ ^ w . ^ . c ^ 7 . 
y Icxxi^tWQio de ohiedd ^ pdrt. i .traÜ. I o.cap. 
1.donde t ra ta de la c lauíura perpetua que 
antiguamente fe guardaua e n la R e l i g i ó n 
de San B e n i t o de la C o n g r e g a c i ó n de Ef-
p a ñ a por v o t o efpecial. 
3 3 Tercera c o n c l u í i o n , e l quebranta-
mien to de la c lauíura en los Reiigiofos fa-
l i cndo del C o n u e n t o ü n Ucencia del Pre-
l a d o , vnas vezes es pecado ven ia l , otras 
vezes es pecado m o r t a l > fegun fuere j a 
m a t e r l a , ó la fa l ida , de m o d o que obl iga á 
pecado mor ta l de íu genero , f ino es que 
efeufe la paruidad de la matcna , ella con-
cluf ion folo necefsita que fe explique los 
calos en que es pecado mor ta l ,6 venial . 
P rimeramente \} pecan motta lmentc 
los Rel lg io los que íalcn del Conucn to fin 
l icencia,con animo de v l u i r mucho t lepo , 
y comodeaf ientofucradcl . L o fegundo> 
los que huyen ocultamente , y como por 
v i o l e c i a f m l a b c r l o el Prelado para andar 
vagando p o r a lgún tiempo,, aunque c i n e -
ponof :a l a rgo ,yc t va^arnofe i para pecar 
m o r t a i m e n t e : m a y O ' m e n t e u í e h a z c con 
cfcandalo, ó infamia d e l m i f m o R e l i g i o -
f b j ó de la R e l i g i ó n . L o tercero , fi fale 
$i R d i g i o í o cpn pretexto de recurr i r h 
. 1 5 •Dlf t .2 , 
mayor fuperior pa/a fudefenfa ', i?orqnc 
cf toprohibe el C o n c i l i o Tridci i í ino/ íJJ ' . 
2$ .cap.^.de jRegul. L o q rua i tO j fi íaic de ' 
nochc}y como a hurtadillas del C o n u c n -
to fin licencia del Prelado, aunque no faí-
ga con fin de pecar m o i talmente : porque 
efie es vnode loscafcs que pueden r e í e r -
uar los Prelados Regulares I c g ü l a c ó f i i t u 
c i o n de Cicmcnte V l l i . t ^ cájnum referL 
ffdcione pro F . e g u L L o ^ m i n o > en los cafos 
que es Apof ia ta , ó f u g l r i u o e l Rcllgiofo> 
io s quales explicaremos adelante 
l y . y / j f . i . Pero quando el R e l i g l o í o í a l e 
del Conucnto fin licencia por la puetta 
c o m u n i a l m o d o qttó fUelen falir con l i -
cencia,y tiene animodc voluer p r c £ l o , í b -
10 peca vcnialmentc, fino es que falga con 
fin ma io ,0 aya precepto del Prelado: por-
que aqui efeuía la paruidad de la materia. 
A i s i l o tienen VcWizzúo^bif f tprU numer, 
1 1 .Scruacio in óptica mandato 73 . injlrutl* 
2 , Landmeter in B e g u L cap. 4 .«KIW.I? -
^ i S . V i l i a l o b o s f ^ í . z . í r ^ . s $ . d i ¡ f . i 6 í 
SuztQzde Itsl/g. tom* 4 . i i b . ^ . c a p . ó . nUm. 
5 .AunqueMiranda roíw.i .f««e/?.3 2.4^.2*, ' 
conclhf. z . B o n d c i ú Z de cíaufura (¡tKeft.z* 
funtt. 1 2 .Baibofa i» colíeEí, C o n c i l ¿ 
TrideHt.Jeff %<,. de JRtgul. cap. 4 . » « m . j ¿ ' 
BaÜeo Verbo claufara ^«« . ' 20 . R o d r í g u e z 
tom.i .angjí .5 o art . 1 .dizen , que r c g u l á r -
mente hablando, c f quebrantamiento de 
laclaufula cu los R e l i g i o í o i , no es mas 
que pecado ven i a l , fino es que aya menos 
prec io , ó cfcandalo , ó ava p teceptode l 
S u p e r i o r en cont rar io : y ¿ña ííélilcncia es 
probable. 
3 4 Acerca del tcrccrcafocn q u " ' x l -
mosque peca mot ta lmei i tc ci R e i i ^ i o f o 
faliendo del Conucnto con pretexto de 
recurrir a l Superior fe í d u i e r t e , que cfto 
fe entiende quando el Rc l ig io fo fale fin 
cauía^ó por caufa leuc,6:lculfsima, po rq íi 
fale p o r caufa graue.ni pee:*,ni es f u g i t i u o 
como diremos ^«ÍC^.I 7 .¿/f . x.w«. 1 5 .y l o 
tienen Pe i r i za r io«»wí , i 4 .y Barbosa nu. 
9 Verdad ei que para rectir'rir al Superior 
con j u íb cauía para lapropria d(ft"nf3,de-
uc pedi r licencio ai Prelado i n f e i í o r , fi de 
pedirla^no teme d a ñ o notable , y tiene ef-
peranca de ahanca! la , ó p o r l o menos 
no t iene r a z ó n para ptcfúmiii que te fa 
ncgara,y nunque prefnma que fe la negara 
ladeucpedi r . L o pr imero per guardar 
la vrbanidad^y cortefiaal P re l ado , y que 
no parezca k defprecía . L o fegunde, pa-
n q u é de fu parte ju f t i f iqucmos íu caufa? 
L o 
De la claufam de los Rclisdoíbí.' 
L o tcrcero>porqnc aísl fe culta,yquiera el 
c í canda Ío ,v íi íuccdc aucric, íc atribuye ai 
Prelado que negó ia liccneia,y noal í u b d i 
t o q u e buyo l inc i la . t o q u a r t o , porque 
raras vez es , y con mucha dirieuitad puede 
aconrecer miradas rodas las circunftan-
chs que el Rc i ig io ío pueda íalir fin l i -
cenc ia , alo meaos pedida : pero e l lo fe 
entiende q^iando probablemente no te-
me el R e ü g i o í o , que íi pide ia Ucencia, 
no folámeme fe la negara el Prelado i n -
ferior, ü"0 también le hará mayores cx-
torfioncs,v moielVias,y le i m p o í s i b i l i t a -
ra de víardel uderceho,agrauandole la p r i -
f ion.Aísi io tiene P e l l ¡ z a r i © ^ ¿ / jupranu* 
m e r 9 ^ A cerca del quar to cafo fead-
ukrtc. L o primero, que la ( a í í da fu r t i ua 
V no^urna del Monaftcnoes peeado m o r -
tal ; L o V n o , porque la pone Clemen-
te Ocbuo entre los cafes que pueden í e -
íeruar los Prelados Regulares , y como 
lareferuacion no cayga í o b r e pecado ve-
n i a l , fino íobre peeado mor ta l , de aqu í 
es, que concediendo el Papaquefe pueda 
referuarconfignientcmcnic dtclara í e r p e 
cado mortal ; L o o t r o , porquefal iendo 
ci Rciigiofo de eftc modo de c iConuento , 
fepone X peligro p r ó x i m o de Infamia,y ef-
c a n d a í o , ais' de paite de c l m i f m o R e l í -
g í o f o , comodc parte de la R e l i g i ó n , 6 
Conucnto: aísi para con ios í c g l a r e s , co-
mo para coa los Rel igioí 'os de el m i l m o 
Conuento; y el víar de cautela , y aílu-
cía, de modo que nadie l o llegue á faber, 
csf£r acadens : porque la mil'ma acc ión 
de íuyo eílá expuefta á efte pcligro>y quan-
domas feguro le parece que va el R e i i -
^ í o í o , l e cncucntranlos ícglares fuera del 
Conuento.6 le echan menos los R e l i g i o -
ÍOS,YCI Prcladocnel Conuento ,como fe 
na vifto, y experimentado muehas vc-
zcs. 
3 6 Lofcgundofeaduicr tc t que pa-
ra í e r calo referuado, es neccí lar io que la 
ía i idafca juntamente no í lurva , y furtiva: 
P 0 ^ e 1 a ^.rricuk1 rfc' m Pone Clemcn-
te Ot tauo^iz iendo- N o a u m a a A n i u á y 
cscopuía t íua :v nodlfvuntmaiy afiri fallen* 
dode día el Rciigiofo fin l icencia ,no i n -
fnr reen ca ío referuado, como tampoco 
^ c u r r e d que í a l c d e n o c h e con licencia. 
. Io t lc"e Pelllzario tomo u t r a ñ . 6 . 
C a m . i .numero z 5 . Balfco ^erho Cafas re-
^ « w . ^ . ^ . 3 .contraSuarez. L i a -
o - — - ^ 
mafe n o t ü r n a f a i i d a , q u a n c í o el Rel ig iofo 
faie dcnochcdcc i Conucn to , y no de dia 
p o r i o q u a l C o n c h n o de cafibits rejerua-
tis ¡part . z .caju 3 . dizc , que no í era cafo 
rclciuado í a ü e n d o c l Re l i t í lo ío en el ere-
p u í c u i o d e la tarde, ó de la m a ñ a n a , cfto 
es,al amanecer, o al anochecer, porque 
nofe i iamanoche, fino quandoay t i n i c -
blas:y C r o u í e r s ad cap. j .Aegu lar .Minor . 
leÚ:>i$ . p a g i n é 1 2 ¿ y Bai íco ^'01 J u p r a , d i -
zei^que comete pecado rclcruado el que 
fale por la tarde antes de anochecer % y 
bueme al Conuento de noche, ó á la ma-
ñ a n a , p o r q u e efrafalidaes nofíiurna t* f & 
í lo e j jó^aunquenolo es i n f e r í i y efto me 
parece mas probable , en ca ío que fa-
lieíTe el R c l i g i o í o al anochecer antes de 
cerrar las puertas de el C o n u e n t o , y b o l -
uicfle á l a m a ñ i n a deípues de abiertas,por 
no tener ocalion de poder f a l í r , ó entrar 
c í i ando ya cerradas las puertas, y las 11a-
uesen poder de el Prelado Llamafefur* 
tiua la falida que fe hazc fin licencia del 
Pre lado, aunque algunos Re l ig io íos la fe 
pan-como lo tienencontra Coi io lano ' , y. 
Adarcancio, C r o u i fers, B z ñ c o y b i fupra, 
Pel l izar io n u m e r ó o s , los quaics anadea 
con Suarez,que t ambién fe l lama fur t iua , 
quando el Rel ig iofo fale fabiendolo e i 
Pre lado , haziendole fuetea , ó ponien* 
do le m i e d o , porq'no refifta, y no lo e í lor -
be : Y a l s i m l l m o í e l l a m a r a fu r r ina , aun-
que confienta , y dé licencia ei PreÍado>. 
filada injuftamente, y contra fu of íe ío: 
porque la iicencia dada injuftamente es 
nula: y aísi fe reputa comofino la huulera, 
y configuientementenohazeque dexe de 
f e r r e í e r u a d o c i ca ío , y aun ei m i í m o Pre-
lado Incurre en ca ío referuado faliendo 
de noche: porque aunque no tiene preíen^, 
te al Superior por cuya voluntad fe g o -
uierne, tiene la voluntad , y Regla de el 
Prelado Super ior , ó de toda la R e l i g i ó n 
ó e x p r e í r a , ó racionablemcnte prefump-
ta,refpedode la qual fe reputa pot f u r t i -
ualafalida.-loquai por l ó m e n o s feria ver 
dad, en c a í o que faiieíTeel Prelado á cofa 
mala,y fin í abe r lo nadie mas q el que le ha 
zeefpaldas. A í s i lo tienen CroufetSíy Baf-
f e o > ^ fupra P e f i i z a r i o 4 . T a m b i é n 
fe requiere para íer ca ío referuado,q el Re 
l i g i o í o f a l g a delMonaíl :crIo,aüe] fcafin a n í 
m o de apoftatar , como lo dize Clemente 
y I I I . por nombre de Adonafterio fe en-
H h h t k f | 
6 $ % Parte a .Q . iS ' -S i f f^ 
tiende no fo lo el p i lme r QatYftrevy clan-
íu ra de el M o n a l l e r í o , que íc eomicnc 
dentro de las p r e d e s principales \ í i n o t á -
bien r o d o el ainbl to quacogen las cercas, 
y v ic in ias paredes > que cercan el Mona l l e -
r í o , dentro de las qnalcs pudiera anaar de 
¿ la e! i l e i i g i o í o f in l i cenc ia de el Prelado,, 
conforme al c í l l l o , y c o í l u m b r e de e lCon-
uento ,6 de i a R e l i g i ó n , que t o d o e l lo fe 
entiende por» nombre de Álonafterio : Y 
' C o n l i g u i c i u f mente para i n c u r r i r el Re l l -
•g ioioen ca lo referuaclo , es necel iar io que 
falga fuera de todas las dichas ce rcan A í s i 
l o tienen B a t l c o > ^ / « / ^ í í J F a g i i n d e z í í r ^ r^ 
cept. Eccleí.-prcecept. 2 J ib .S . cap. $ ,Hum. I« 
C7" z <, . L c z z n a t o m . s .yerb.Clat í fura} num. 
4 . Y le c o l i g e d e loque diremos adelante, 
quxft. 17 d i f [ \z .num. 2 2 . aduierte B::íleo 
co n B o ra on o in con [.Regu U r . re Ja /, 4 2 . mi. 
7 .CT1 1 cque en las Religiones reformadas 
'donde con mas r ígo i íc guarda ia é / a t í í f e 
no fe da paruidad de materia,quanto ai t ic 
po de eíiar fuera del Conucn toe i que ía l ió 
de noche íin licencia del Prelado:y afsi aú-
que fo io fe detenga media horadó vn quar-
t o de hora,es pecado m o r t a l , y calo refer-
nado: y fe pod ía probar , porq aquí fe pro-
hibe la í a l l da , l uego ci q f a l e d c l C ó u e t o a ú 
q fea por breue t i épo ,peca , y comete cal o 
referuado. Pero a mi me parece q en c í lo íc 
da pa raidad de materia q u e c / c u í e de peca 
do mor ta l ,y de i ncun i r en cafo referuado, 
o por íer por poco t i e m p o , como feria vn 
qaarrodc h o r a , ó por no dclViarfe mucho 
del C o n u e t c j : c o m o í i í b l a m é t e anduuief-
fc fueradel Conuentd q u a t i o , ó feis pafios 
írn entrar en cafa ninguna i con tal que no 
aya precepto de j a R e g í a , o C o n í l l t u c i o ' 
n e s j ó d e l Superior que p r o h í b a l a falida, 
porque auicndole íc quebranta í b l a m e n t e 
con i a LÍIv como fe d i ra de la claufn ra de I as 
Monjas,y de la entrada en los Conuenros 
de Rel igioíos^y Monjas,^//f. 5. 
37 Flaalmente í c a d u i e r t c , que no 
es neecí lar ia cauía para que el Prelado co-
ceda licencia al Rel lg iofo para faiír de eí 
Conucnto^aunqwe fea por largo t i e m p o , 
baila que no aya caula , ó m o t i u o para ne-
ga r í e l a : y c o n í i g u i c n t é m e m e , quando 
Un caufa , ó con caufa faifa , ó fingi-
da , p id ió el Rel lg iofo licencia para falle 
del C o n ü c n t o , y e l Prelado fe U d i o ; pue-
de l ic i ta mente í a l l r : p o r q u e la o b l i g a c i ó n 
c u ; tienen los Reiigiofbs deguardarciau-
fura,no c o n l i í l e c n q u e abfolutamcnte no 
falgan d c i C ó n e n t c f n o cr q h c falgan fia 
iiccncla.-liugo d e q u a i c, u 5 e l ÍI n ] c d c q e i Re 
l ig íofo tengu licencia ]uí ia ,ó i n j n f ^ v e r d a 
dera^o íai.!a3iicítamcrt ío ie , Í Jnots q laiga 
de névlie á cofa mala, kgen le d íxo arriba. 
Afsi I d tienenPetllzario n m . i .t>\ 5 .cap. 1 . 
». < . & r o m . z tr. 9.c. ? .nu . 1 94.1011 ¿ u a r e z 
contra N l u a i r d i y coila de lo que d ix imos 
4 u 5 ,dif¡ 7 • nu m . 7 1 . 
3S Qnai ta c o n e k i í i o : p o r derecho co 
mun no Incurren en pena alguna los Re l i -
g i o l o s q quebrantan l ac l au íu ra fa i iédodel 
C ó u c n c o l i i l i í c e n c i a d e l P r e l a d o : p e r o p o r 
derecho pai tikular de cada B el igió puede 
ferq ÍU'-Ui ranen algunas penas, 0 c ü n r a s : 
l o q u a í íc ha de colegir de las conf t l tucio-
iies,)' edatutosde cada R c l i g i ó . Aísi lo t i c 
ne Pe l i í za r io tom. 1 .c. 9.nu. o,Pero Íi 
el R e l l g í o í o d e x a el habi to ,o va fm l icen-
cia ac l iud ia ivncur re ip jópBo^in defeomu 
nion mayor ,como dLximos f<írr. 1. cap.10. 
n n m . z i . < & 4.0. 
3 9 Qnlnta concíuf ion. -Lic i tocs á l o s 
RciigioiOí> lalir del Conuenroi in licencia 
del Prelado por breue ricpo,qu5c!0 es ne-
ceflariofaiir para el bien e tpl r i tual ,6 tepo 
ral del proxImo,v por inftar la necc í s ldad , 
no !e puede pedir licencia por no hallar al 
Prciad0,0 cftar lexos, v ay pei ig ro en la tar 
danca;ccmo para confí liar el q eíla en ar-
t icuiodemuerte,para l ibra i ai que cfta en 
manifieflo,y p r ó x i m o peligro de muer te , 
ó quando íc qu e m a la cala del vezino, y o-
tros calos femejantes Y aunque ei Preia-
dode l Conuento iniullamente ncga t í c la 
Ucencia,en efíos c a í o s p o d i l a fin ella íalíc 
el ReiigiofOjpoique íc prefume la licencia 
del P r e l a d o l u p e r i o r . A í s i lo tiene PeUI^a 
x ' i o y b i ( u p r a n u m . i z x o n Suarez. 
«40 Sex tacóc lu f ion : Peca morralmcii tc 
los I lei igiofos q andan peregrinado,fm l i -
cecia,ypatcnte poreferi to de í u s P r e l a d o s 
pero no incurren en pena a lgún a^fino o no 
deué íer recibidos en ¡os C ó u e t o s defnRc 
l i g i o , ni aun como hue ípedes , f ino es q íea. 
conocidos-Por vna Bula de S ix to V . q co 
m i c c z i ^ d Jiomanu P o t i f i c e j á c á c t á b l c fe 
determina,q los R e l i g i o í b s que van a R o -
ma íin licencia,y patente del Superior , no 
fcan recibidos en los C ó u e n t o s de fu R c ü 
g ió , f ino remitidos ala Sagrada Congre-
gac ión , ó al Cardenal P r o t c d o r : aun-
que dcfpues la S a g r a d a C ó g r e g a c i ó deter-
m i n ó q fean remi t idos a fus P 1 ados para 
fa'cafcigados con mas rigor-Y^ finalmente 
C l ? 
DclaCafticbd.y ClaafLira: 
Clemente V I H . e n los decrcros de refpr* 
^^^^^r^/ .aprobados por Vrbano V i í l . 
(jrí:eraiin6Jq,,'e los Prelados no permitan 
que los R d i g i o í o s vayan a R o m a , fino es 
^ J . tengan l icci jc íapor eferito dei Gene-
ral 6 P io icc l :o i ,ódc l P roulncía l por cau-
fa de toda la ^ rouint ia í b i amenre . Y que 
ios q faeren íin e l l a , ó los reclbici en, loca-
J.¡ :c , icnpciudepi- iuaciondc v o z a ¿ ü u a , y 
p a f s i u a p o r d c s a H ó s , fcfertiadaal Papa. 
T o d o etlo refiere Pel- izai io i 8 . ( ^ i 9. 
Sí pueden los R e i l g i o í o s v i n i r fuera del 
Conuento por mucho t iepo con [Iccncla 
d é l o s P r c i a d o s ) í e t r a t ó arriba f é . d i f f . í . 
Cejando ícan apof ta tas ,ó í ü g i t i a o s i o s l l c -
i ig io ips , y que penas I n c u r i c n , íe tratara 
adelante ^»ce/. 1 7 . 
• '3 
D 1 F Í C V L T A D I I I . 
D ¡ h claufura de los Rcligiofos, quanto a no admitir mugeres. 
en íusConuentos . 
4 1 1 
42 
Efiercnfe las Bulas de Pío V . G r e 
gono X í l l . y otras Fant>ficest 
Refierenfe (as explicaciones de 
las dichas Bulas . 
45 Fecan morralmente ¡as mugeres que 
. entran en los M o n a / r e n o s l o s -¡ue la s ¡ad ' 
mi ten. 
4 4 Lo s Belipiofos-¡yue introducen muge-
res en Monafterios de otra Re l ig ión no pe-
athni tampoco los fegíares . 
45 Claufura es en dos maneras^cemo fepue 
dayayiar? 
46 Como fe entienda en el Orden Premonj 
traten Je. 
4 7 Por nombre de Monafierio que fe entien 
da* 
4S Pueden entrar mugeres enlos cercados 
y huerta delMoaafieno. 
49 E n las oficinas intenoves^y en el dormí 
tono, ó celdas no pueden entrar , aunque 
áy a puerta fin entrar por el Claufiro. 
T r o efeelo tiene la claufurade 
los Conucntos de Rel ig io ios , 
y esque en ellos no entren m u -
geres ; l oq i i a l e smay confor-
me al derecho natural,que dicta , que den-
rr-'de los M o n a f t e r l o s ^ a n l c u l a r m é r c en 
l o interior dcllos,nc fe permita entrar per 
-onas quepcrturbcn la quie tud que es tan 
^onucnicnteal citado RehgIoro,y ícan oca 
lió de pecará los mi lmos [V.:lIgIoros,qua-
*5S' 0111 as ni age res. P o r l o q u a I c s a n t i q ü í -
í imoQn las Religiones eftarprohibida laen 
tradade las mugeres e n i o s C ó u e t o s dé los 
^ ^ S í o r o s , p a r fu Rc^ la .Co íVi tuc iones , y 
g l U t u t o s , y ^ o r p r J t i ¡ l c a i sde los Sumos 
¡rpnfeccs.ParAn^cftra R c l i g i ó P r e m ó t b a -
t e í e d e t c r m i n a r o G v e ^ o r i o l X a ñ o d e u s 3 
i I n n o c e c i o I V . a a o d c i 2 4 . j . q a o f c per 
5 0 E n la Sacriflia pueden entrar teniendo 
puerta a la Jglefia} -aunque tenga otra a l 
Claufiro 
5 i Pueden entrar en las cafas derecreacit 
hofpiciOjfeparad as de los Conuentos > cajis 
de^idiri js de Mondas,PrioratosT^STC. 
5 2 Si pueden entrar mugeres en el Monaf-
teno fuando le d^jampuraron todos los Re~ 
ligioiosjopcrafiempre^opor a l g ú n tiepo* 
53 O quando fe efta edificando? 
5 4 N inguna muger tennndo~\'f<? de r a ^ a 
puede entraran' fer admitida de qualquiera 
condiciohque fea. 
5 5 A u n q u e no fea con pretexto de hcen^, 
c>as.y facultades reuocadas 
5 ó Pueden entrar y la ReynaJE7nperatrices^ 
y Infantas. 
5 7 Si pueden entrar las Fundadoras^ y Pa» 
tronas délos Monafenos? 
5 S Isas na?as aefiete años,y las mugeres ¡9 
cas de do z^ e ancu ¡ urden entrar. 
mita q curre mujeres en el Clauftro, .Dor-
m i t o r i o , ReRt iOí io^vEnfermevia, c ó ^ l g i i 
ñas penas corra ios Prelados, y C a n ó n i g o s 
q l o sdcxa*éen t r a r .como cófta d é l a s B u -
lasq re fc r ín ios f .1 c.zo.n 6 6 . P c r o c n D c -
recho comQ no a y decreto alguno q p r o h i 
ba entrar mugeres en l o s C ó u e t o s d e R e l i -
g í o f o s , piiesno lcay i n f e r t o e n ei cuerpo 
del D e r c c h o r f í n o l o l o p o r v n m o t u pro-
p r o p r i o , ó c o n f t i í u c l o n de P í o Q u i n t o ^ 
que comienca : Regulanum perfonarumy 
Y o t ro de Gregor io X í l l que c o m í n~ 
^a : Vhi g r a t i s , en las qualcs fe p roh i -
be el i n g r e í b de las mugeres en los Conue 
tos de Rcl igiofos con granes penas: cuyas 
palabras p o n d r é aqu í para mayor claridad 
L o p r imero P í o V - deípucs de^auer re-
u o c a d o todas ias i icencías que tenían qna-
Hhh 2. icí* 
6 4 0 P a r t e i . Q . i ^ . D i í í l j ; 
s iqu ie ra mujeres de qua lq iücr c o n d i c i ó n 
que facíil:n , aunque f u c i í c n D u q u c í a s , C o 
dc íaSjü M a i q u c í a s e a r a entrar cu ios M o -
na í lc r ios d'c I l c i ¡ g i o í b s , d I z c a í s l : -DifiriBe 
frohihentss mulieribus qmdem ^rdtdiCtiis fu 
ctütcitcs-, & i icmcids vrcttendentibus fab e-X-
ctinimtimc-nioms la tG [cntenria focna. 4güd 
non^cfsim mj l a nobis^aut liumAno Pontífi-
ce pro te>?¡?oré fuente aqjfoléi fraterqua 
tn morta ¿ftictilo^ne d i t ías domes , M o -
nixjieria ingredi kudednt-, Ip/ísl/ero Monáfle1 
norum-,*^* ConuentaHm ^Abbcttibu-s, P r x -
fof i t iSyPrior ibHSi&al i j sPraf idcní ib i iS i ' iuo 
cum^ue nominz' \ ' ' jcznt i treorum Momi-
chiSjCanomciSj&Fratr ibus tJm é Men diCdn-
tibttsifiue m n M e n i i c a n t i b í t s jab prntatiO' 
nis of faor í imy' jH.t ¡ n p n e f e n a a o b t t n e n t , & 
inhdbilnatis impoperum dd i í ¡ d d í i d o m " 
ni4i&Jufpenftonis adrui&is ipfufd'clo fine dlid 
dscldvatione lacurrendis pxniSjne 'eds intro 
dHcereyddmirteye^e príejttmdnt. Y Grego-
r i o X 1 1 i .dize afsi.i«.ó/^«íe5/y'A¿e ( habla 
de las mugercs,7»íC///ííí" objhnuerunt ) ha-
bla de las licencias de entraren ios Couue 
tO's)fíibcxeocom'r{n:cdC!onis posnd ipfofdño 
incH-rrenddj fuperqud k neminsjnifi d Romd 
no Pontífice pré terqudm in inortts drticulo. 
dhftlutioms Beneficium pofit impertirt > n-e 
ip^iYitm licentidYHm pyxrextu M.'n.z'tcrid-, 
hu.'ufmodi e¡%oHis modo m^redi dndeat.^íb* 
bdnfisltero ,r.€,cKO'i ^Albattlus Conuenti-
hus dcalns Mondftenorum "Vtnuftjue fe~ 
s u s Supe ñor''bus y & perfoms quecumejue »o 
•mine yocentu r,difrrif{e prcecipimus [xb edie 
ex cewunicdtionis pcend nec nonpnudtio-
ftis div;nitdtH>m, Beneficiorum , & Officie-
rum fuorumydc inhd'o! litctt/s dd Uta, & d b d 
tmpofierHm ehtinendd , ne i?i Monafierid, 
Domos y C7* loCd fud quemqudm pratextw 
hu ¡u¡modi l icentidrumy&fdcultdtem tn^rc 
di fdcidvt y^el permittdnt. EÜás Bu las , y 
c o n í t i t u c i o n e s refieren | laietra ios Búla-
nos de Manuel R o d r í g u e z , y Cherubino , 
t de ellas hazen m e n c i ó n todos los D o co-
res que rratan de eftá materia , y las pala-
bras a qui pueñas refiere Pel l izar io row. 
1 . t v d c í . c d p . 6 .numer.') 9 y otros, 
42 Y porque á c e r c a / d e í b s c o n í l i t u -
clones huno algunas dudas las deciararoa 
l o s m i í m o s Pontinccs. L o primero P i ó 
V . l a d e c l a r ó por cftas palabras. ^ « í í e n -
f.ít? ^ápopolicdt enorepr(Z¡entnim dicimusy 
& decUyd--nHsf!4Íe¡[e & effe mentem , & 
tntsnt'oruem noff/dmyquoddittíZ litterce non 
¡ÜÍVÍYTI comprithenderent , & comprashen-
¿ d n t mulleres hdhentes , & pretenden-
tes fdcultdtem , & indultd \in?yedend' 
Monufieridyjedetiam omnesy & quaficumque 
mulleres ditas {am m +cnere quam in jpecie. 
Significantes nihilominus quod propter hoCy 
Ú^prxdittds nojirds iuteras non tnrellexi~ 
musynec inteUigimHsyquod muiieribus pr<e 
duderetíiYynec pYgáuadtUY dditus dd Mondf. 
t e n a , & ¡oca r e ^ u l d Y i a ^ eorum €ldujird9 
•yud»do in'-ets Miffxy & al ia divina ofifitia 
ceLebrdntuY , ac aum procejs iones fiunt > • & 
quando fideíium eaddu.er* thi ¡epebuntuYy 
acetiapro cis ¡ufrdgtdf iunt .SedItbereperpe-
tuo cdce.dimus eijde omn:hns n;u í ier ibus fa 
cultate^Vt dd /lid loed $ in quibus difidpid o pe 
rd exerce.tUYyCUdli¡s Cdtholias pe> fonisdece-
¿ e r e l í b e r e , & Líatep&fsin.ty &'yaUdt .S . 'mi -
l i tcr quodquddo íicuin¡.im'~Verbfi7n tn Clduf-
tns MondHenorum &~reguUriam locon* 
proponnur^eL ver aham qudmcumque cau" 
Jam tantas concurfus popuíi fueyitjqtiod co-
m ede i ngreai m n pofs. n t , 6^ egred/ í!cr por-
tám Ecclefidi peYpemo concedimus ^ t dicítc 
mu Iteres ^ nd cum ali ¡sf^eciiUvibus perjeni* 
pofsint ingYedi, & egredi ptYportam cUvJlri 
MonafcYwrxm iocorum YeguldYiumydH 
modo reflo trdm ite dcceddnt dd povtam qu4 
txnurY íjWvwcí/tfr.'&.EltádcclAracíó b h i z o 
P í o V . á U C o n g r e g a c i ó n M o n t i s V i g i r -
nis , y l a refieren C.herubino in J in l ídr io 
tom.z . B u U z o . P i j , K.Baiíeo l^erbo cldufu-
r d n u m . 14. P e U i z a n o « « w . 41 67 '45 .c l 
quaiaduierte con Lezanafow. 1. c^p . 10. 
mim. i 2 .que de el la pueden víai 13s dí mas 
Religiones por la c o m u n i c a c i ó n , otra del 
m i í m o tenor h i z o e i m i í m o P í o V>/« ÍC 
^ocis oráculo y ala R e l i g i ó n de ios Mcno^ 
res como refiere R o d r í g u e z fütf*. 1. f . 4 S » 
art'S .o t ta dec la rac ión del m i f m o tenor q 
las precedetespara todas lisRelfgfones ht 
z o G r e g i o d c X i l i . a ñ o d e i 5 7'3'fal Carde-
nal P t o l o m o Galio, laqual h e v i í l o a u t é t i -
ca en el A r c h i u o d e Retuerta de nueftra Re 
l i g i o Premonftratefcy porq a cerca de las 
dichas con í t i t uc iones ,y declaraciones ca-
da dia ocurren muchas dudas , y cafos en 
todas las Religiones,las expl icaré breuc-
meuteenlas coc lu í ioncs figuicntes. 
45 Primera conduf io , pecamor ta lmetc 
las mugeresjq entra en los Monafterios de 
los R e l i g i o f o s , ; / t á b i e p c c a m o r t a l m e t e los 
Rcl igiofos qlas admite,ohazcentrar enfus 
M o n a í l c r i o s . L a r a z 5 e s , p o r q ! a p r o h i b í c i o 
q deftc IngreíTohizicró los Sumos 'V6ñCé$ 
P i o V . y Gregor io X l l l . esen m a t e m 
ue,y co muy graurs penas.Luego obliga i 
pecado m o r u i . A í s l l o t ienen f e i l i « > 
1I0 
DelaCaíHdacLy ClaafafaJ ^ 4 
4 4. Adu t rna fe : L o primero, que los 
ReljVlpfaS ''nrran.o adaiircn rnugeres 
ca ^fonaltcviosdcorra R o i l g l o n , , no p-:-
CAii m incuncn en Us penss: porq e n U C o f 
t k u c i o n d í 0 rcgorlo X í i 1. íc d i¿c ; ¿yerf 
/wrf , io q'óa) defidtaque lia de ícr cu í u s p r o 
píos ív lc iu ' lcr ios , 6 que les eíten lugetos 
Y lio en ios>igcno5,,pac s ia palabra / « « í ^ e -
'notil pQÜdijíüiijy p t o p í e d a d d c la co í ' adc 
que í c , como con otros muchos ad-
ule rtc Barbóla d i diHion'bfiS ^¡nfre^ften^ 
i t i r Á l 97 2.AfsÍ lo tienen Bordo-
noíéM&«*¿fih7^-»»^#:'^3S ^ 0 m i í m o f e 
h^k-dezu de los leglares q-jcadmiten , ó 
intiociaccn m u g e r í s en ciMon,iíl:crio, o las 
2C01npjñ.in Ai'si lo tiene Vi l la lobos fart» 
i j r t í t . l S .numA 7. Verdad es ^ que aíki 
imos,CQJjlo otro* pecan m o r t a l m c n t e „ no 
BÓ iwzo:^ de la p roh ib i c ión , l ino porque 
cooperan al pecado de las mi í inas muge-
resaque e í3 f¿a contra ía dicha p r o h i b i c i ó n 
como aduierte V i l l a l o b o s , hablando de 
los ícglarcs, v lo ml fmo es de ios R e l i g i o -
fosáe otra B e l ig ion . 
45 L o í c g n n d o le adu íe r t e jquc la clau 
fura de ios M o r a í l e r i o S j q u a n t o á cílc efee 
ro es en dos maneras: vna es neceflaria,Y fe 
gunel Desecho c o m ú n de ias C o n f t l t u d o 
nes de P i o V . y G regorio X í I I . qual es la 
que íe dc ae guardar en el D o r m i t o r i o j R e -
fecLorio,y otros lugares interiores del C o 
pentey CÍ'M no la pueden variar, ni alterar 
los Prelados de la Re l í g ion .y efta es la que 
deuen gnaidar las mugeres no entrando 
en ella , y los Rc l ig io fosno admi t iendo-
las, ni i n t r o d u c i é n d o l a s , pena de pecado 
roomljY dé l a s penas pncílas en las dichas 
^ o n i t i n u iones, Ot ra es como arbitraria , 
que pueden íeñalar ,y variar los Prelados 
de las Religiones cíl l e c h á n d o l a m a s , ó me 
nos^lcgiin lcs pareciere conuenicnte para 
ia obícruaneia rcgular.-como íi mandaraa 
que la cjaufura fe emienda defdc aquella,6 
la orra puertarv las mugeres qilc quebran-
ra lencí lac lauf i i ra entrando en ella , n o i n -
cui r ip ianenladefcomnnion, ni rampoco 
pecarían por r azón del quebrantamiento 
d e l a c h u í u r 5 , u n f s no cftan fugfctds a las 
determinaciones de los Prelados Regula-
res,aunque podría íbeeder qpecaífen mor 
ta l in . 'n tc .opor Indue i rAlos R^llgiofes á 
pcca<;,ó coopc-ar \ (q pecado , o porq cn-
t r a n p o v í u c r c a , ó á h u r t a d i U a 5 i l o ^ u a l es 
contra j nl l ic ia , y repugna a la fant ídad dei 
lugar Sagrado4>cra l o s R e l i g i o í b s pecai\a 
m o r t a i m é t e en admi t i r , o i n r i o c i u t i r m u -
geres en Ies dichos lugares , í i cica p r o h i b í -
<U Q precepto r i g i i r o íopue í t o por el Pie-. 
lad'..,u por ias Conidniciones, y E í i a r u t o s 
de ia R c u g í 6 , y iucurriran en ias e.emnspe 
ñas en el leña íadas .Aís i lo tiene Pc l l i za r io 
».2 S .a 9. & jV.y í egune l l e m o d o de ciau-í 
fura l uce de ier mayoren vnos Conuctos 
que en otroSj ó en vnas Religiones que ca 
otVas.-ioquai íe aeuc colegir de h s ConlV 
t i l aciones 3 y £ (ta tu tos de cada R e l i g i ó n , 
como aduierte Pcl l izar io «/Í;^;. i ' / . 
45 Dedoude infiero,q q '^^ ' -donucí l ra 
C o n l l i t u c i o n P r e m o n U r a r e n í e ??ríw. 1 90n 
prohibe q e n t i é mugeres en losConucntos 
aunque no fea dentrode los C l a u í l r o s , n i 
para trabajar,ni para cnydar de ios enfer-
mos>aunque n o í e a n íb ípechó las ; f e e n t í e -
de eíla p r o h i b i c i ó n fei hecha í b l a m e n t e á 
los R e l i g ' o í o s que admiten nmgeres den>s 
t r o de las cercas de los Conucntos , y no i 
las mi ímas mugeres que cntraren:Valsi cf-
tas no pecarán entrando, ni i n c u r r i r á n ea 
pena,6 cen í iua alguna : peroios R e l i g i o -
íos que 1 as a d m i t e n , ó Introducen, puedett 
íer caí l igados por obrar contra la C o n ü l -
t uc ioD,noconhs penas , ycenfurasde las 
C ó í l i t u c i o n e s d e P í o V . y G r e g o n o X I I L , 
f i n o p o 1 • f i u: 1 c a d c n u c íl r a C 5 Ü i t u c i ó , p u e s 
ao feñala las penas de la Bula de P i ó V .pa 
ra los que admiten mugeres en la c iauíura 
exterior^Gno para los que las admiten cnJ4 
c i a u í u r a in t c r io r , como íe v é c e n l a mifma 
C ó l l l t u c i o n m i tapoco pecará mor r a í m e -
t e , í i no es q fepógaprecepro r i g a r o í o ^ p u e s 
nucCtra C ó í l i t u c i o n no obliga a culpa: pe-
ro p o d r á n fer caftigados con penas a rb i t ra 
rias.Mas íi huuieírc precepto r igurofo de l 
C a p i t u l o ) © d e l G e n e r a l , ó d é l o s V i f i t a d o 
res ,6 del Abad,en tal calo pecar ían m o r t a l 
mente los Rc l ig io ío s q admitieflen ^ ó In» 
t r o d u x e ñ e n mugeres en la claufura exte-
r ior del Conuento:y f iel precepto l o p r o -
hibieíTe debaxo de Us penas , y cenfuras de 
las Conftitucionesde P i ó V . y Gregor io 
X U L p e c a r í a n , y incur r ' r i an los R c l i g i o -
íos ias pen¿s ,ycea fu ra s jde l miTmo modo 
c^uefi las i n t r o d u x e ü e n en la ciauíura In te-
r io r del Conuento. 
47 Segunda c o n c l u í i o n . Por nombre 
de Mon3f te r ¡o ,en que no pueden entrar, n i 
fer admitidas las mugeres ^ fe entiende 
todo el á m b i t o que contiene el MonaC» 
t c r l o dent ro de las paredes princlpa-
H h h ^ les 
Parre 2 .Q . i5 ,Dlf f .3; 
pales de l , que fe d c r t M , ' ó d e u c cerrar coa 
vna puerro , o m a c h a s donde a í s i f t e , ó d c -
i i cafs í l l l rc l p o r t e r o ^ ó por teros : e n e í i o 
C o n u í c n c n r o d o s los Dorores : y porque 
á e n r r o delic á m b i t o eftán Jos Q.- iü í t ios , 
D o r m l r o r l o s , Celdas, R c f c d o r l o , Capi-
t u l o , E n t é r a l e r i a , Coz ina , y las d e m á s 
olicinas i n t e r i o r e s de l Conuen to , en ellos 
no pueden ent rar , n i ícr admitidas m u j e -
res. 
Para cuya expl icac ión aduie r to , que 
no todos l o s Conuenros eftan con vna 
m i í m a d l fpoí ic ion vuos no t i e n e n mas 
paredes, ni c e r c a s q u e las pe redes de l edi^ 
ficlo deí m i í m o Conucnto antes de entrar 
cnc i ; ven cftas cita la p o r t e r í a con dos 
puertas, la vna q u e c í l : a ) o deuia c í l a r í k m -
pre cerrada, y delta para adentro, no pue-
den entrar m^geres : la otra eÜa m a s afue-
ra,)' folo fe cierra de noche,ya las h o r a s ü e 
fílcnclo.y todo lo r e f t á t e deldiaeftaabier 
ta:y por cfta primera puerta, hafta la í e g ü -
da pueden entrar mugeres , c o m o l o v e -
B i o s e n c a f í todos los C o n u e n r o s , o t r o s 
Conuen tos ay que tienen antes de entrar 
enellos otras parcdes,o cercas que cercad 
Conuento > en ellas ay puerta por donde 
fe entra enlos c o r r a l e s , d ó d e c í la las v i u i c -
das de los t r i ados , los pajares, e í l a b l o s , y 
otras of ic inaSjCx- ter iorcsj en t i los pueden 
e n t r a r » y í e r a d m i t i d a s Jas m i i o c r c s , le-
gun las c o n í l i t u c i o n e s de JTio V . y de 
G r e g o r i o X I 1 1 . Porque fo lo prohiben 
la entrada en los M o r a ü e r i o s : y ellos l u -
gares en las colas o d i ó l a s , y p e n a l e s , qual 
es la mate r i a de q u e v. mes h a b l a n d o * no 
í e en t iendi n f or re mbre de Monar ie r io : 
Aunque e n n u c í h a R e l i g i ó n Premoiif t rs-
ccnlc tampoco pueden entrar mugeres en 
c i ios como íe d ixowww. 4 0 . y aun en ícn-
t e n c í a de V i l l a l o b o s ybi fupra num.y .BAÍ'~ 
feo V e r h cl.tufura numer. 15 . Sánchez i n 
Junimd //I?. 6 . cap. I 7 . n u m . i $ , nueftro 
Lepavg.e mBihl iot . Premonfir hb. 1 j a g i n . 
5 5 Q.dtth. ¿ . B a r b ó l a de effe. & potefiate 
Jíp'.fcjdrt i .^Alleg. 101. nttmer. g. Bona-
cina ds cldufara quxf . 5 . punflo. l .numer. 
1 .Lezaoa fciw. 1 . crff/íw/. l o . numer, 1 1 , 
con Sorbo, tampocoen cftos corrales , y 
oficinas e x t e r i o r e s pueden entrar muge-
res , porque Gregor io X I I I . a ñ a d i ó 
/ocd /Wjpor lasqaaics palabras fe entiende 
la h n c r c a ^ u e e f t á contigua al Conuenro , 
y l o m i í m ó dixeran deftos cor ra les , que 
cftan conrlguos al Conuenro , y por don-
defe palla pa racn t r a r cne l ; po rque tam-
bien fon lugares del Mona f i eno , y parre 
del, y lo prueba Sane hez,con el ílmil de la 
huerta de las Monjas,que cílá dentro de la 
claulura , pues pueden íal ir a f l l i fin que-
brantar la e l au ín ra , que cñan cbligadas 4 
2,ua 1 da r: y po r que Ja hue 1 ta íi 1 uc pa r a re-
creaciofi de los R c l i g i o í o s , y Monjas 
ñ n l a i í r d e i a c lauíura , y l o m i í m o íbn los 
dichos corrales. 
N o obftante eftojá m i me parece que 
pueden ent rar mugeres, n o í o l o e o í o s d i -
chos corrales , í m o t ambién en la huerta» 
quando'tienc puertaparaentraren r i la f in 
entraren el Conuenro , ó en el C l a u í l r o , 
p o r q u e 11 si e om o 1 as p a 1 a b ra s Monaff eria^, 
& Dctnns > lignifican vna m l í m a cola en 
lasBulasde P i ó V . y Grego r io X H I . 
como dizen Ba íTeO/w Jupra P c l l i z a r í o 
m í m e r . 33 . V i l l a l o b o s num. 6 . S á n c h e z 
t iurn.i 5. T a m b i é n Ja palabra Zocr f /^quc 
añade G r e ¿ o n o Xl l l . i ; g i ; i í i ca l o m i l n i o 
que Mouafiena. , O* Domos : porque U 
d i c c i ó n , ^ no fumprc le pone entre cofas 
diue rias , fino algunas vezes íc toma por 
lo m i í m o CjUcp», y aun muchas vczes^lo-
Inmente para mayor d e c l a r a c i ó n . A í s i l o 
a d o í c r t e l u á n Calu ino tn Legicon Verbo, 
Ci7*.y í c c o i i g e d e l a m i í m a Bula de Grego-
r i o X i i i . p u c s hablando de las mugeres, 
que curran en los M o n a í l e r i o s / o l a m c n t c 
pone la paiabra M o n a f e n a , y de ípues ha-
blando de ios R c i í g l o l o s que las a d m l -
te i^o introducen , ü i ze Montfleria , D o -
*nos,& licd Jua,y no es decrcer, queqnlera 
el Pontifice Ur l i c i t o á las mugeres entrar 
en algunos lugares , y no íer l i c i t o admi-
t ir las ,© introcucirlas cuellos : y a í s i m c 
parece que el a ñ a d i r , D & m c s , & (ccafua, 
fue para íignificar todo genero de Monas-
terios,aunque tenga dl ícrentes nen ¡b i c s , 
qualcs l o n M o n a ü c r i o , Conuento , Cafa, 
C . o l t g i o ; ¿ c m i n a r l o , t o Y r o h a z c a l ca-
fo que a los Rel ig io íos fea l i c i t o la l i r á los 
dichos lugares íin licencia» y fin quebran-
tar la claullira : pues t a m b i é n pueden f i l i r 
á la l o k í ] a , y Saciiftia , donde pueden en-
trar mugeres; tampoco hazc ai cafo el que 
lahuertade los Conucntosde M o n í a s fea 
claufura , y que á ella puedan ía l i r las 
Monjas fin quebrantar la e l au ín ra , por-
que es mucho mas cftrt cha, y fe guarda c ó 
mas r igo r la c lau íu ra en los Conuentos 
de Mon ja s , que en los de Rcligiofos : y 
con í igu i cn t cmen te , aunque - pueden entrar 
mugeres en la huertj d é l o : Rcligiofos, n o 
pueden entrar hombres , n i mugeres en 
ta 
De la CaíUdadj y Claufura; ¿43 
h huerta las Monjas , annquc tenga 
puerta para enerar en el la, fm entrar cnc i 
Conucnc.:-, y ' íc guarda la dicha del m i í -
m o modo > eyac la puerca principal dei 
C o a u c n L o X ' o n h i m a i í e ello , porque en el 
Conucnto di* Retuerta , de ípuesde edifi-
cad o en la ib ana que eftá aora por c o m i í -
fiou del O b i í p o de Paicncia, fue í t n a i a d a 
lacia i i iura en q no pueden entrar mugeres 
de íde las puertas por donde inmediata-
mente fe ent ra en el C l a u í t r o d c x á d o fue-
ra de la eiaufura la huerta;, y muchos cor-
ra!es(quc cercan ai Conuenro,y fe cierran 
con vna puerta donde aíiítc el por tero , 
que fiernpi e eftá errada , y lo mi fmo he 
víftocn o tros' C o n ú e ti tos de nueftra R c l i -
o-ioti; Luego fegun derecho , y las Bulas 
de P í o V . y Gregor io X í l l . Pueden 
entrar mugeres en la huerta , y cercados 
del Conuento, quando fe entra en ellos 
l i n entrar en el Conuento. Afs i l o tiene 
Cruz ieJtat i tRel igJih. i [cap.dxh.i el qual 
dizc , que por nombre de Monaí le r io» 
quanto á c l k cfedo, folamcnte fe entien-
de el C l a u í l r o , D o r m í t o r i o , y oficinas i n -
rcriores , como lo declamaron N ico l ao 
111 cap. e%:]t de Verbor. frgmfdp, / « ó . I n o -
cencio I V . v Gregor io I X . y efto m i f m o 
determino Grego r io I X . y Inocencio 
IV. para nueftra Re l ig ión P r e m o n í l r a -
tenfe,por ellas palabras, c / r f « / ? r ^ , ¿7* i íe-
fethrium , ac Dormitor iumjeu C a n ó n i c o ' 
ruw i»f:rmitoi'if*m nt í l la mul i er intrare 
j í g n a t u r . 
4S De donde In fe ro , que aunque fe 
píiciieífe entrar en las oficinas Inter iores 
del Conuento/iuales fon R e f e d o r i o , C o -
cina,Defpenfa, E n f e r m e r í a , R o p e r í a , & C . 
Y en e l - D o r m i t o r i o , y Celdas íin entrar 
p o r c l Clauf t ro , no p o d r í a n entrar, nifer 
admitidas las mugeres en los dichos luga-
res .-porque ícña ladamcntc fe prohibe por 
los Sumos Pontíf ices la entrada enellos: 
y por nombre de D o r m i t o r i o , no f o l á m c -
tc fe entiende la pieza c o m ú n donde ducr« 
men los Rcligiofos , fino t ambién rodas 
Jas celdas decadn vno , donde habitan , y 
duc rmen. Por l o qual aunque eítuuicííc 
alguna celda fuera de la claufura , no po-
d r í a n entrar mujeres en ella , y en cafo 
que en vn Conuento hunieífc vna Hbfpc* 
derla,cuya puerta principal eftuuielfe fue-
ra de ía claufura , teniendo otra puerta 
abier ta , oque fe pueda fác i lmente abrir 
para lo in te r io r de! Conuento. E í l o es, 
para el C l a u í l t o , D o r m i t o r i o , 6 alguna 
celda, no pueden entrar mugeres en clia: 
porque no íc p&cde rí putar por parte ex-
ter ior del Conuento, í m o po r par te inte-
r ior ,y aísi para que en ia He-pede ria pue-
dan entrar mugeres, es neceflario que def-
deel ia no aya entrada á lo inte vi or d é l a 
claufura. Aís i he oydo fe ha praé i ícado en 
algunos Conucntosde m i R e l i g i ó n , aun-
que t a m b i é n he viü'o a d m i t i r mugeres 
clauando tan í o l a m e n t e , la puerta que í"a-
l i a a io in te r io r del Conuen to , y hazien-
dolecfto yo no hlzicra elcrupulc n ingu-
no: venios Conuenros que efián aparta-
dos de los lugares fueicn íeoeder ca íos 
repentinos de llegar á ellos mugei-es p r ln -
cipales,y Parronas de los C^ouucnros, a 
quienes , no fe puede dar h o í p i d o , fino es 
defte modo. 
4 9 Quanto d la Sacrlftia,fi en eííá pue-
den entrar mugeres íe aduierta i q u e í i n o 
tiene puerta inmediatamente la íg l e í í a , l i -
no que ella fe entra por el Clauftro; es co-
m ú n fentenciade los Dotores , epe en ella 
no pueden ent rar mugeres , aunque entre 
ella,y la Ig lcf ianoayamasquc vna parec í 
y aunque c í luu le ra la Sacrií l ia dent rode 
ías paredes principales de la Iglefia. Pero 
quando la puerta de la Sacriftia íale inme-
diatamente á la Iglefia,de modo , que no 
puedan ios Rcl ig iofos entrar en elia fin 
entrar por la Ig le f i a , pueden las mugeres 
e.ntrar,y fer admitidas en la Sacr i í l i a -por -
que defte modo íe reputa por parte de 
la Iglefia . Afs i l o tienen Boracina 
áe clatéfttra fuxjf, g.puntt. i .nu.4.. f e l i iza-
t l o y b i fupra.mtm .1 i .Lezana rom. 1 . cap, 
1 o »» . 11 . Q n i z ^ h i fuprd.Rz.fí'cQnurn. 1 5 . 
'Lcyzyg^'yhifuprajttb. 5 .y otros. A u n q u e 
Sánchez num-6 .Vil lalobos »«?77.8.y ot ros 
dizen;qucnop'iedenentrar mugeres en la 
Sacrif t ia , conceden que por la variedad 
queaydc pareceres , f ihuuieíTe c o í l u m b r c 
en algún Conuento de que entrafen m u -
geres en la Sacriftia no íc deb ra conde-
nar. Vi l l a lobos dize , que en fu R e l i g i ó n 
dolos Menores , la Sacriftia fe tlene^por 
oficina ia te r lo t del Conuento , y que en 
ella no pueden entrar mugeres: L o mif-
m o dlze Bafteo í c o b í c r u a en fu Pvdigion 
de los Capuchinos,en la nueftra Premof-
tratenfe íe v ía que enrren mugeres en ia 
Sacriftiajquando U puerta Otic a la Iglefia, 
y aísi en efto fe dene atender a la c o í l u m -
brc. A ñ a d o con BaíTeó, que aunque ia Sa-
criftia, no efté conriguaí con la Jgleí]a,fi.no 
qUc entre e i l a j la lg le í la medie a i g ü a t r i o . 
é>44 Parte a.Q^ i j .Dí f f^ : 
ó recibimiento íl fe entra en vno, y o t r o 
defde la í g - e í i i , y no p o r C i a u í l r o p o d r á n 
enriar nvigcres en el a t r io , y ^aer í i l ia . 
L a inda es.-qiuado la Sacr i íEa tiene 
dos p n c r t a S j V n a que fale á la ígíefia>y otra 
á e l Clauftro í e g u eítá en muchos de nuef-
tros C o n u e n t o s , ü p o d í a n entrar,y fer ad-
mit idas mugeres en b Sacrií í ia? 
Pe l i i za i io 3 2 . con Bonaeina 
á i z c , q u e es mas probable que eíic ea!o no 
pueden entrar m u g e r e s en la Sacrlit ia.por 
tjue no fe reputa p o r parre de la íg lef ia , / ] -
«no del Monaf ie r io . Pcrodiz iendo í c r mas 
probable da á entender que lo eon t ra i io 
t a m b i é n es probable : por i o qnai yo no 
c o n d e n a r í a la co l lun íb re de a l a u n o s C ó -
u e n t o s d o n d e e n rr a n 1 n u g e r ; s c n 1 a S a c r I f-
t i a aunque tengan d o s puertas , como yo 
l o he v* l o muchas vezesen ptefentia de 
los Prelados,y R e l l g i o í o s m u y o b l c í u a n -
t c S j q u e í'sohan h e c h o , ni hazen e í c r u p u l o 
en el io. 
5 o Verdad cs,que aunque mirando el 
r igor de las c o n í l i t u d o n c s de P í o V . y 
•Gregorio X I i I .fea l i c i t o entrar mugeres 
en las Sacriftiasjhucrras^a 1103,0 «jortalcs 
de losConuencos en la forma dicha,es co-
fa muy decente á la lioneftidad Religlofa, 
q u e n o e n t r e n , ni íe admitan mugeres en 
los dichos lugares ; p o r l o q u a l dizc S á n -
chez « « w e r . 13. que aunque fuc í fed iade 
Fiefta ,y las mugeres no pudielfen oy; M i f 
fa, l in entrar enlos diehos lugares, n o e ñ a -
xian obligados los Re l lg io íos á admi t i r -
las,y dexarlas entrar. Según B u e í l r a conf-
t i t u c i o efta p roh ib ido en aucftra R e l i g i ó n 
c o r n o d i x i m o s o « . 4 0 . 
5 1 En cafas de recreac ión ,© hofpi -
c l o que cf taníeparadas d é l o s Conuentos 
d ó d c va.n á recreaciones,o le ho ípedan ios 
R c l i g i o f o s , aüque en ellas viua de aliento 
aiguu Rei ig io lo pueden entrar mugeres,, y 
l o m i f m o es de las Gramas , y C a l e r í a s , y 
¿ c las cafas de los Vicar ios , ) ' Confeflorcs 
de Monjas ,y de las cafas d é l o s Reirgio^ 
ios que e d i n i i r u i e d o ígíel ias Parroquia-
les fuera de los Conuentos,v de los P r io -
ratos , aunque en ellos huuiclle anido 
Conuento , f i íe defamparo , y q u e d ó I b U -
menre a lgano ,ó a l g u n o s R e l l g i o í o s para 
la a d m i n i í l r a c i o n de la hazienda, y cuyda-
do de la Igleíla fm tener all í Prelado, fino 
confu^ccion.v í u b o r d l n a c l o n al Prelado 
de a lgún Conuento:en todos cftos lugares 
pueden entrar mugeres , porque no fon 
M o n a í l c n O i n l parte del. C o m o io vemos 
e n p r a é d e a c n t o d a s las Rel igiones. I 
5 2 De donde le h iñe re , que quart-
d o l o s R e l l g i o í o s totalmente, y p a r a i i e m -
pre deiamparan al Monafterio , 6 tralla-* 
d á n d o l e el Conuemo a o t r o liígdi 3 6 d j -
í o lu i cndo í e e 1 Conue n to diu idiendoí e i os 
Rc i lo io ios p o r otros Conuentos aunque 
cnei uuede,o vina aiguno , ó algunos l l e -
l ig io íosyno enformade C o m u n i d a d ^ p u e » 
d j n entrar en el mugeres. Pe ro f i los Re-
l lg io íos deiamparailen el M c n a í l e r i o , no 
p a r a í i t m p r c fino paraalgun t iempo , con 
in ten to de boiucr á e l , c o m o t iempode 
pelie , ó de guerras , ó de incendio,no po* 
drian currar en ei mugeres,como tampo-
co pueden entrar mugeres en el M o n a í l e -
r i o aunque citen fuera del rodos les R c i i -
g í o í o s . A b i io tiene Bonaeina l ^ / f t í f y J 
fw? ; í i f , 2 .wK^ .7 .Pc i l i zano»«w.64 .C í7 , ' 6 5 , 
clqual aduier te , que no es improbable, 
que p u e d e H entrar mugeres en el i V Í o n a í -
t e r io quando eftan fuera todos los Rel l -
g i o í o s . Mas quando fequemo todo e l 
JVÍonaílerio ,pGr lo quai fe r e p a r t i c i ó n los 
Rel ig iolcs p o r otros Conuentos,quedan-
do ío l amen te algunos p a r a cuidar d e l re-
paro , y del edificio , y parala a d m i n i í l r a -
cion de la haz ienda^cn tanto que íc repara 
p a r a que reparado fe bucltiaa poblar co-
m o eóaua antes,y no í e d i í o l u i o la comu-
nidad,}' (Jonucnto quedando numero b a f « 
t a n t c p a r a hazer Conuento con fu Prela-
d o ^ c o m o o y íucede en el Monafterio de 
Retuerta , auiendofc quemado todo l i a 
quedar celda ninguna, cafo bien l a í l i m o - ' 
í o , y que ha caulado gran fcnr imier . io , no 
fo loen nueítra R e l i g i ó , fino tamb-en fue-
ra de e l l a ; en efte cafo no pueden tn r r a e 
mugeres dentro de la ciai?fura Aís i lo re í* 
p o n d i f i e n d o c o n í u l t a d o f o b r e el cafo poc 
auer algunos que ponían duda , aunque fui 
bailante fundamento , y r a zón de d u -
dar. 
5 3 Peroquando fe cftá edificando 
a lgún Monafterio donde aun no h a b i t a d 
C o n u e n t o , f ino fo lo a lguno , ó a l g u n o s 
Rel igle los para cuidar de la fabr I ca , y edi 
fieio , pueden entrar en e l , y ícr a d m i t i -
das mugeres,porque no ay claufma haf ta 
que aya C o n u e n t o . A í s i lo tienen V i l l a l o -
bos 6 . Pc l l l za i io « « w f r . 34.. y l o 
dec la ró afsi la Sagrada C o n g r e g a c i ó n . S e -
g ú n refiere S o i b o irfcomp.pnuil.Verbo J » -
gred' Mcnafleria in dKnot. nurñer. I 3 . E l 
quai refiere auer declarado lo m l l mo la Sa 
grada C o n g r e g a c i ó n de las Cafas , ó E n -
f e r i 
De la Caftldad.yGlauíuriK 
fcrmerlas que tienen en algunos lugares 
rosRei ig lo lbs , noparahazer allí C o n -
l i e n t o , ^no para hospedar á ios Re l ig io -
fos haeíin:dcs,ó-paia ctirá-c á los enfermos 
ha lbque reeoDren la falud. 
5 4 Tercera>cone iu í ion . Ninguna 
rnaj,er de quaiquie-r e l lado, y cond i c ión 
queCfca/aunque í e á ' D u q u e f a , M a r q u e í a , 6 
: C o n d e í a , e n reniendo vfo de razón puede 
entraren los Conuentos de Re i i g io íb s , n i 
fer admitida. Afsi lo determtlian P í o V . y 
¿ regorio X ü í . e u fus conftituciones tc-
f e r i d a s « « w . 4 í - , 
55 Ace rc i ñ t m c o c l m p algunos Doc-
tores d ize jq no cfta prohibid ido el entrar 
oadiniriren i o s M o n a í k r i o s d todo genero 
de mugeres , fmó í b l o á aquellas que en-
trando quieren eit trarconprctcxto de algu 
cas licencias, y facultades que t u u i e r é n , 
í a squa le s r euoca ron P i o V . y Gregor io , 
X Í H - aunque fueilea concedidas por la 
Sede Apoi lo l ica , demanc rá que ias muge-
res que entran íin p-retextode iiecncia n in -
«nmamo corin auienen á ias dichas conft i -
tacionesde Pro V . y G r e g c n o X i I I . n l 
incurren en fas penas,como tapoco ias i n -
curren losquc admiten á ias mugeres fia 
H dicho pretexto: el fundamento fe torna 
de las mifnKis con í l i tuc iones de P í o Y . 
q u e d í z c : MultenhHs vr¿dictas facultdtes, 
' & ¡icentids ¡'i'GtendentihíiS fabex commU' 
m c a r i e n i S y & c . Y ^ G rego r io X I I I . que 
dlze; Inhihentes i'Jdtrn qux illas ( fe í l i ce t 
Itctnttds ) ohttnueynnt fuh ex communica-
tionis : Y. h ib lando de lesqueias admiten 
Á\ZQ.Pr£ tex t í ihu iu lmod i l i c e n t !dr Hm , & 
facultarum ingredt f a c í a n t , W fermitnnt. 
Las c^uales palabras en vna , y o t raconf t i -
tucion fon rcftricllriás, y como cita í e a l ey 
p c n a l , n o í e d e u e extender a mas de loq i i e 
íuenan contra fu propria i ignlf icaelon. 
E í l a fentencia tienen Suarez de ceufuris 
dijp.2Z.fect.6.num. í í . Portel i n d u b . R e -
g u l . Verbo claufura Monachorum in addit. 
. R o d r í g u e z f o w h . f ¿ . Regid. <¡H£¡t, 
4.7.art. i . & f j u x f l . 48.4>-f, 2 . y otros los 
quales hablan en ios t é r m i n o s de ambas 
c ó í l l t u c i o n e s d e P i ó V . y G r e g o r i o X I 1 1 . 
porque aunque P í o V. dec l a ró iocon t ra -
r í o f e g u n r e f e r i m o s ^ « w . 4 2 . dizen ellos 
Autores que no coní la a u t é n t i c a m e n t e de 
la dicha dec la rac ión 
Ot ros Dorores dizen , que aunque 
hablando e n r e n n í n o s de ia c o n l l i t ú e i o a 
de G r e g o r i o X I I I . Las mugeres que en-
tran en ios M o n a í l e r i o s í in pretexto de l i -
cencias, y facül tades reuocadas,no incur-
ren ellas , ni ios que las admi ten , b i n t r o -
ducen en las penas de la dicha c o n í l i t u -
c lompero incurren en las penas de la conf-
t i t uc ionde P ioV.porauc r decíaradofe í le 
Pont i l icc fer í"u in t enc ión de compiehcn-
derqualefquiera mugereSjaunque entren, 
b fean admitidas í?,n pretexto de las dichas 
. liccncias;y facultades; y coní lar ba t ían te -
mente de b dicha dec larac ión : porque fe 
refiere en el Bular iode Cherubino:}' la re-
fieren otros muchos : y aun m e e í p a n t o 
que diga Manuel Rcdr 'guez , que de ella, 
rio confta a u t é n t i c a m e n t e , pues el i r r i ímo 
refiere otra del m i í m o t enor , y del m i f m o . 
P i o V . y fe vale de ella para loscafoseu. 
que es l i c i t o entrar mugeres en los C o n -
uentos de Religiofos Efta rente n í^tl 
Sánchez m/^mwrf. Itb. 6. c a p . i ó .num .y 9 . 
Suarez tom.4..de Re l i g . l ib . i ,caf .-7'.nu?n.9» 
retratando lo que aula dicho Jht íuyy* 
BaíTeo Verbo claufur* numer. i 5. P e l ü -
zario t o m . i . t}ruSh.$ . c a p u u l . ó . n u m . ^ o . y , . 
otros. 
Pero porque Gregor io X I I I . 
T a m b i é n d e c l a r ó fer comprehendidas en 
íu con í l l t uc lon todas las mugeres^ aunque 
no rengan , .ni pretendan tener facultad?, y 
l icencia de entrar en los C ó u e n t o s de Re-
l i g í o í o s f e g u n refer í ««j^ejK 4 2 . D i g o que 
todaá las mugeres que entran en los Con> 
tientos de R c i i g i o í c s , aunque fea íin pre-
t e x t o de licencias, y facultades reuocadas, 
y los Prelados, y Religiofos quelasadmi-
ten-Jntroducen , ó hazen entrar incurren 
en las cenfuras, y penas de ambas conf i i -
tuciones de P í o V .y Gregor io X I I I . p o c 
que aunque en r igor dé las m i í m a s c o n d i -
tuciones fe podía dezir lo contrar io con la 
primera fentcnda^el día de oy no fe puede 
dez i r , pues coní la dela.mcnte de ambos 
Pon t í f i ce s • y fi ios Au to re s de la fegunda 
fentencia huuleran v i í l o la d e c l a r a c í o h 
de Gregor io X I I I d i x e r a n l o m l f m o en 
los termines de fu c o n í l l t u c l o n , q u e dizen 
culos t é r m i n o s de la de P i o V . r i la fenre-
cla tienen C r u z de fiataReligJib. 1 . cdp.yj 
dub. 1 .el qual dize, que lo guardan en R o -
ma los Penitenciarios del Papa de fenten-; 
cía de G r e g o r i o X111 . Y el N ü c i o de Ef-
paña-,y que en ia Orden de Santo D o m i n -
g o fe executa. A f s i Eulgc'ncio de Oble-
do tnrepttbl .ReguLpart. i . t raB. l o . cap. 2 , ' 
( ¡ H c e f i ^ m c a n u m . 5. Dianá 'jPrfrf. ^.tratt.A-. 
r e j . 1 7 9 . V i l i a i o b o s parr. i . t ra t t . 3 5 J l f f . 
3 $ ,nHm.5.<Mzc , q u e c n e í t o f e I j a d c e í l i c 
6 ^ 6 Parte 2 . Q J ^ D i í E i ^ : 
a l v l o d c í a s R c l í g í o n c s , c n l a nuc í t ra Prc-
monrtrajtcwícíecxccLitaaís.Í3 yes confor -
me a nueíira c o n í H t u c i o n » ^ ? » . i po. pnes 
a u l é n d o í ido reformada defpucs de ia c ó i -
t í c u d o n de P í o Y . y de la exp l i cac ión qne 
de ella hizo conforme á vna, y otra deter-
mina lo liguiente ; Nullct quociue mulier 
cuiiifattntqtte d tgn i t i t t i sJ&. l í ta l i tu t i s ex i fa t 
etiam ccn¿tin&ioms jungipinis, ><?/ fefti fo-
Ism-iis j l / e l f u n d í t t i o n i s Monajlerij-, d^t fub 
yuoHis alio p}-¿etejht pnmcm parcem Clawfa-
r<Q ingrtdi permnatttrjuh pccnis inBttllci F c -
itc record.Pij Papa V , Ji-tpey hoc edir^con' 
tentis alus maianhus ct a.ji corporal i bus 
^ibba tis , Portar i o, & a (iis t01 m tt lieres i n -
trodHxerintjfiue ítigrfdt perm-'fferm: Sttpe--
r iorum arbitrio infligeniis Y e n e A a c o n -
formidad ío he v i l l o executar 
5 6 Adaierrare,c|ue en efta p roh ib i -
c i ó n no fon c ó p r e h e n d i d a s las Empera t r i -
ces, y Key^^s,ni íns H lias,y podran llenar 
c o n í i g o las criadas que fueie a c o m p a ñ a r -
las: porque n o m b r á n d o l o s Pon t í f i ces en 
fusconfti tncloncs a las Dnqucfas, Conde-
f a s ^ Marqncfas,comofnpreraas en el gra-
d o de aquellas que íc compi ehendcn,fc l i -
gue nofer comprehendidas las que tienen 
grado,y d ign idad fupcrIor ,qua les i on las 
J5mpcratr ices ,Reynas,Princc*fasA\7ínfan-
taá .AfsI lo tienen Vi l l a lobos « « w . 4 . Sán -
chez c a p . i y . n u m » 5 . C m z y b i j H p r a Pe l l i -
z a r I o > 2 / i w . 4 i . B a i r c o » « w . 19 ' Fulgencio 
de O b I e d o » « . 7 . R o d r í g u e z tom, i .q iKtj t , 
33 . 4^r. 1 . y comunmente los Dotores . 
A ñ a d e Pe l l izar lo , que las Infantas Hijas 
de los R e v é s , ó J í m p e r a d o r c s gozan defte 
p r i u i legiode poder entrar, y fer admitidas 
en los Monaftcrlos de Rei igIofo5 ,noobf-
tantelascoufti tuclonesde P í o V . y Grc -
•gorio X I I I - a u n q u e e l l e n cafadas con h ó -
bres inferiores ¿ porque aun defte m o d o 
verdaderamente f o n , y fe pueden l lamar 
hijas de Reyes, ó Emperadores. 
57 Probable es que por derecho c o -
m ú n pueden entraren los Monaftcrlos de 
ReligIofos,las Eundadoras , y Patronas, 
.porque eftas tienen r azón e(pedal,por do 
de no deuen fer comprehendidas en la pro-
h i b i c i ó n gencrahLo vno^porque el d e r e -
cho del Patrones muy priuilegiado .* L o 
o t r o , D c r q las Füdadoras fon como S e ñ o -
ras de fus Monafterios.-Lucgono dcillero 
fer excluydas de entrar en ellos con á q i i 
l i a generalidad^ qi3e las dem-s mugeres, 
porque í o con t ra r io parcuora Ing ra t l -
tiid. Afsi Í o tienen Pei l laar lo rwm ¿ 4 . 
Suarcs t o m . ^ J e J i e l i r . t r a t í .S J i h . i . c a p . ? -
n u m . 6 . Por l o q u a l G r e g o r i o X I i i . d e -
c l a ro para l o s Padres M í n i m o s , q u e i a 
conft i tucion de P í o Y . no d*. i o.,o íu Re-
gia , que perm i re , q u e en fu^ C. cnuenros 
pueda entrar lasfundadoras con á compa-
namicnto decente. Aís i i o r e f i e r e n Sorbo, 
m comp.friuil .Verbo Ingreftus Moudfieno-, 
rurn moniai , in annotat.in- j í^e R o d r í g u e z 
^bifupra S á n c h e z l i% 6 cap, 1 7 . n n m . y e l 
qual dÍzG , que en q u a l q u í c r a Pvelioion d ó -
de la Regla, ó confthucicncs permit ie ífeu 
entraremos Conuentos l a s Fundadoras, 
p o d r í a n entrar , no obftante la conf t i tu-
c ion de P í o V . Ant iguamente tuno c a 
n u c í t r a Re l ig ión cfta conf t i tuc ion funda-
da en vna B u í a d e Gregor io I X . q u e auie-
do p roh ib ido el q u e entren mugeres e a 
L u e f i r o s Conuentos, excep túa las Funda-
doras ;poreftas p a l a b r a s : ^ hocfttb duc i -
mus domorum ditti Grdinis fund^tnces 
bus imrare cUuJfrum dutntdXttyfifine fcan-
ddloferi poterit c s n c e d a t ^ . F c v o z i d ía d q 
oy en eíra Co i ig regac ió de Efpaña expref-. 
famente determinan iiucftras conf t i tucio-
n e S j í o contrario c o m o confta de l a s p a l a -
bras a r r i b a referidas. Mas aunque no h u -
uiera p roh ib ic ión en las conft i tncioncs, o 
Reg l a , c o m o no aya p c r m i í s i o n j es mas 
probable que las Fundadoras n o pueden 
entrar cu los Conuentos : po iqucquando 
P i o V . y G r e g o r i o X I l I . e x p r e í l a m e n t e 
prohiben que entre l a s Condcfas ,Duque-
las , y Marqucfas, qui f íeron exc lu i r a l a s 
Fundadoras,pues eftas f u e l e » fer Duque-
fas, Condefas, 6 Marquefa s, Afs i i o tienen 
R o d r í g u e z e x p o f i t . m o t u s proprij P i j V . 
» « w . 3 . S a n c h c z « í i » ; . 7 . B o n a c I n a de cUu~ 
J u r a p i x f l . 9 p u n ñ . i - n H m . 3 X c z a i u t o m . t i 
c a p . i o . n u m . i o.y o t ros . 
5 S D i x c en la conc lu f ion ,^ ; ?» /* '» -
de^jo de rd-zo* i Para ^0 clua^ ^ a ^ l " f 
que no conuicnen los Dotores cn feña la r 
deque edad han de í e r las mugeres , pa ra 
q u e k s fea prohibido entrar en iosMonaf-
terios de Re l i g io ío s . Sorbodize , q u e e s 
neceftarío que fcan aptas para confumac 
el m a t r i m o n i o , l oqua l fuced t fiendo de 
d o z e n ñ c s , fino «s que la malicia fuplala 
eddatLLIamasdIze ,queen fiendode diez 
a ñ o s . C r u z , N a u a r r o ^ R o d r I g u c z , V i l i a l o » 
bos ,dizen,que cntenlcndo fels a ñ o s c u m -
plidos, aunque no tenga v i o de r a z ó n . Pe-
ro lo mas cierto cs ,que no f on comprche-
dUdas en las dichas conftItucIones,las m u -
geres kafta que lleguen a l vfo de l a r a z ó n . 
De ¡a Caíí idad'cie los Rcligiofos." 
y entomcndolc no pueden entrar , n i fer 
adniírid;is en ios Monatrerios, y no es ne-
cedario que tengan v í b ü e r azón ,ba i l a que 
ten MU !a c i a d tn que ellan aptas para te-
ner le que es d c o i d i n a r í o cumpi ldós fíete 
a ñ o s , p e LO ú antes de í umplir ios tuuieren 
Vio de razón ,110 p o d r á n entrar, ni fer ad-
mitidas , y íi cumplidos ios í í e t e a ñ o s h u -
uicre duda fi tienen v i o de r a ' ¿ ó , n o p o d r a : 
í e r admitidas, ni entrar.- pero fi la duda fue 
reantesdeeumplir los íietc años no po-
d r á n ; aiinqnc encalo que cumplidos l o 
fietc años , no rengan v í o d e razon^nopc-
"ca ránenenr ra r .n l i ncu r r i r án eniaspenas: 
p e r o incurr i rán en ciias , y pecaran los que 
las i m r o d u x c r c n , ó admitiere. Aísi lo tic* 
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nen S á n c h e z l i b . 6 . c a p . i ó .nu. 5 ,&jequen' 
t i K & c a p . j . n . * . P e l i i z . ^ . sy.sS.C^.s 9. 
Baí ico Vtrbo tlaufura n u m . i 9. Ta- i ipoco 
pueden íer admitidas en ios M o n a í k i i o s 
ia^ mugercs loers,o limpies que no tienen 
v i o de yazon en llegando á ios a ñ o s de la 
pubertad que fon doze a ñ o s : y aísi aunque 
ellas no pecaran,ni incur r i rán enlas penas 
entrado,porque no fon capaces de pecar: 
pero p e c a r a n , ) ' i n c u r r i r á n en a^s penas de 
las dichas c o n f í i t i l d o n e s , los que las ad-
mit ieren : o i n t i . o i u x e r e n . A i s i iocicnca 
Sanehez C4p T o, mrn. í . ' jP 'él í ízat io iufyerp 
$7. Viiiaiobos©í¿«?,5 .Ba í i co>6 ; /»/^rf, y, 
comunmente ios D o t o i c s . 
D i F I C V L T A D I V . 
Si es licito en algunos cafos enerar mugercs en los Monafterios efe 
Rclmioíos? 
5 9 decldr aciones de T i o V , 
y Gregcr 10 J C I I I . a w / u e f i t e ' 
£ r j n hechas v i u x vocis o r á c u -
lo,?? c eftan reu<jcadas. 
6 0 E n dos cafas pueden entrar mugeres^en 
los j\'l*naf{eriói. 
6 1 Pueden entrar guando fe predica^fehet-
' Z j e l Ltwatorio el Jueues SdntOjfe díLclha-
hiío,profefsiou <&c. 
6 2 Quandu efia adornado el Clattjiro'¿y dy 
pro ce ¡s ion por tarde y por m*hanay pueden' 
entrar. 
63 Puedefe tnftituir procefsion extraor-
dinaria parajue entreaigund mugerprin* 
cipal. 
64. Acabado e l o j i c i o , [ e p t í e á e n d e t e n e r y n 
poco las mujeres en el Clduflro. 
6 5 S i fe detienen mucho tiempo pec<tn}petO 
no incurren las penas. 
66 La'-fue emra por m a l fin en los cafos 
peymitidos7no£eca contra la claufura , n i 
incurre enlas penas. 
6 7 N i l¿i | ernrt con buena fee aunque def* 
pues fe detengacjn mdlfin. 
6 S Pueden entrar con Ucencia deJólo el P a 
, & h . . . • > 
6 9 T en cdj'os de necefsidad > y guales 
fean? 
7 0 Ffiando hofpedado el Rey en el C o m e -
to ds la V i d j f pecar o en e ntraryyrefierenfe 
las ceremonias del recibimiento de jit 
Mdgefiad. 
A R A expl icación deftadif icultadle 
ve.m las expi ieac íones que lúz i c ron 
P i o V . y G r e g o r i o X I l í . á lus c o n í -
r í r n c i o n e s j a s qnaies teferim^s aV/f. 
l . n u m . 42 .Lavn.adc P i ó V. por Ba la , y 
o t r a del mIfmo"V7«ánWí oráculo , y o r ¡ a 
de G r e g o r i o X 1 1 1 . t t m b i c n l ' i u f 'yocisora 
culo, v d b s dos vi timas, no las pufe a la íe-
t r a ^ o r q u e eór ienen lo m l l m o que l i p r i -
mera , y aunque pudiera dczir alguno co-
m o U intignua DUná-fartu 7. t r a ñ . 1 z.ref. 
ó . q i i e p o r fas confutaciones de Gregor io 
X V . y Vrbano V l l l . r e i i o c ^ ^ t i a s d c i o s 
'yiuceyocis oráculos c í lan rcuocadaslasdos 
vlt lmas dedaracloncs de P í o V . y Grego-
r i o X I . i 1 .por auer íe hecho^ '^ íe ><?c7i ora-
culo y y c o n í i g u l e n t e r n c n r c que no pueden 
entrar mugercs en JCS Conuentos de R c l i -
g i o í b s , ni íer admitidas en los cafes que 
allí permiten los Sumos P o n t í f i c e s ^ y fe 
pudiera traer en confian..iCÍon de e ü o v n a 
dec la rac ión de la Sj'^iada C o n g r e g a c i ó n 
a ñ o d e i ó i g - q ü e d i z c a í s i : ^ C T Í Í Jlituum 
Congrepafo refpond¡tinon licere muUenbus 
comita'-i procefsi vnes fer claujlra Mona fie" 
n o r u m ReguUriumtnifi ádfit adhec exprejpt 
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licsntict Sed's ^pofrilictc. L a q i u l dcdara-
cioa refiere N u n í í o i n f H m m . B i í U . i r j o m » 
z . t f i l e de cí aufiíra [uf er Bti l l í tm P i i y . n u , 
ó . d i z l e n i o , que noes i í e l to entrar auige-
res ca los Clauí luos de Jos M o a a í t e r i o s , 
a c o a i p a ñ i n d o l a s p r o c ^ í s i o n e s fin expref-
fa i lcencude la Sede ApoftoHca. 
Pero l o iiaas c ier to es t que las dichas 
declaraciones de P í o V . y Gregor io X I I Í 
aanqae Fueron hechas l>iít<e yocf-s orachíó , 
n o eftdn reuocadas por la rcuocacion ge-
neral de los priaiiegios concedidos 
yocis o rae ido,hecha por Gregor io X V . y 
Vrbano V I I I . p o r q u e cftas deciaraciones 
n o fon gracia , n i p r i a Í i eg io , í i no explica-
c i ó n de ía c o n í l i t u c i o n , y l ey que prohibe 
el ingreilb de las mageres en los Conuen-
to s de R e l í g i o i o s , y los o rácu los defta ca-
l idad , no citan reuocados c o m o l o d i x i -
mospart . i .cjp.z i , § . 4 . « » w . 4 -1 , y l o tiene 
j e n p r o p r i o s t é r m i n o s P o r t e l t o m . z . r e f * 
fonf.mor¿l.CAÍM 1 3 .nttm. 13 . fuera de que 
aunque fuera verdad eftar reuocados las 
d o s declaraciones por auer l ldo hechas 
y¿(fiey&c¡s ) r d c u l o , ü o \ o e ñ i laprimcraque 
fue hecha per B u l a , q u a n t o á la declara-
r a c i ó n de la Sagrada Congrcgac ionplgu-
laos Dotores d a d ¿ n íi es autenrica, y ver-
dadera fcgiía refiere Dhno.'vbif^pra , aun-
q u e dize,qi ie le hazc mucha fuerza; y qua-
.do fuera autentica, fue hecha í incon íu i t a r 
al P a p a j C o m o d e e í l a m n m a conlia , y las 
declaraciones de la Sagrada Congregacip 
hechas fio c ó l u l t a r ai Polltlfieec 3 noob l i* 
gan en conciencia , y foio tienen r a z ó n , y 
fuerCa de o p i n i ó n p r o b a b l e , c o m o d i x i -
mospart . i .cdp. 2 l . ^ . j .num. 2 7 . y cito fe 
c o n f i r m a c o n el vro ,y co-iumbre de todas 
las Religiones,que permiten,y c o n l i e n t c n 
e n t r a r mugeres en los Clauftros en rodas 
las proceí 'siones ordinarias ^ yex t raord i* 
nariaSjV que fea l i c i t o , n o ob í l an t c la dicha 
d e c l a r a c i ó n , y haziendo m e n c i ó n de clia» 
L o tiene Leone l cenfuns Recr)llstt.4.A¡tte-
r a M . f o l . s ó Q . r o í . z . y no l o reprueba Diana 
Irbifítpra^áz dodc cóníta eftar o y en fu fuer 
ca las dichas declaraciones , y conforme d 
¿lias expl icaré los calos en que e s ' l i c i t o 
entrar mugeres en los M o n a í l e r i o s de Re-
i ig io ros . 
ó o E l primero es,licitamente pueden 
las mugeres entraren los Clauftros , y 
o t ros lugares dentro d e l a c l a u í u r a de los 
M o n a í l e r i o s con ios demás fieles, q u a n d o 
fe hazenprocefslones por los Clauftros, y 
' C a p i i í a s , quaudo fe dizeMiíIa,6feceic-
bian los Oficios IDlmnos en el CJauftro^ ó 
en alguna C a p i l l a , ó c « él Capi tu lo : quan-
do íc d á f c p u l t u r a en él C l au í i r o /Cap i i l a , , 
o Capi tu lo a los difuntos, aísi R d i g i o í o s , 
c o m o Seglares : y quando fe hazen al l i ios 
íu f ragrps por los difuntos. 
E1 fegundo es , quando fe predica en 
el Cla i í f t ro ,ó Iglefia del Alonafterio „ yes 
tanto el concurfodci pucbÍ0>qüc nopuc-
den las mugeres comodqjncnre entrar , y 
í a l i r p o r la puerta de la Iglefia , pueden 
entrar , y Ia l i rpor la puertadei Clauftro* 
cou los demás fieles,con tal que Vayan ca-
m i n o derecho a la puerta del Monaf tcr lo . 
El los cafos eftán exprcflbs en las dichas 
declaraciones. 
ó 1 A cerca de cftos cafos fe adnlcrta 
l o pr imero , que por nombre de Oficios 
X^iuinos fe entienden, no f o l a m e n t e í a s 
AÜIlas, y Moras Canónicas , f ino ratnblen 
otras oraciones publicas, la bendic ión de 
las candelas,y ramos , y otras ceremonias 
í e m e j a t e s q fe haze co foiénidad por i n f t i 
t u c ion de la Iglefia vniuci ía l jó de algunii 
R e l i g i ó n , como aduiertc Bonacina de 
cirifitris dijo, i.qucef.z , f u n ñ , $ . §. 2 . » . 2 y Pe 
l i izar io í i?w. i . r r a f l . 5. c a p i t u L ó . numer. 
4 6 . 
Por lo qual l ici tamentepueden en-
trar mugeres en los Monafter ios , quando 
dentrodelaclaufura fe predica la palabra 
de Dios j quando fe hazc el lauatono de 
pies el lueucs Santo,quando fe da el h a b i -
t o á a lgún nouIcio,quando hazc p r o f e í s i o 
folemne,y otros cafos femejintes:porque 
a u n q u e e f t o s c a í ó s , n o f e exprc l íanen l a d í 
cha declaración de P i ó V . fundaníTeea 
las palabras que dizen:^«íí«¿/o in eis Mif -
f < s & ¿ l i d diuina officia celehrantur.Afsi í o 
t\cncVoxXc\induh.Regul,lerl?'ClAuf.MonA 
ch .n . ) . V d i l z a n o l ' h i fup. Sachez 6 . 
17 .»-2 5 . R o d r í g u e z tom.i . q u a j l ^ ü . ^ r r . j 
Bonacina de claH/ura<jH'£ft. 5. f u n Ü . A-.nu. 
40,Lezana tom, 1 -capAo m m . 1 2 . a ñ q u e 
cliosdos v l t imosdizcn , que no pueden 
entrar mugeres en el Clauftro q u l n d o f c 
da el habito ni nou ic io , y Diana p. o . r r t í^ . 
7 . re/ .51. refiriendo ambas fenrencias con 
cluycfedtu cogita j pero con poca razón* 
porque quando fe da el habi to fe hnze a l -
guna exortacionVo platica e fpcr i tna l , f. 
í 'edizen algunas preces, y oraciones que 
feentienden por nombre de Oficios D i -
uinos . A ñ a d o con P e í l i z a r i o Por te l 
yb i fupra S á n c h e z numer.16 . R o d r í g u e z 
inexplicat, metas preprii P i i Vrx tmer . 16 
y ü i a l o b o s ' 
s 
De la Cañidaclde ¡os Rclísíofos; 
Y'úhlohosfdrt .z . trdÚ: . $ 5 J i f f . s ^.nHA 2 . 
Cruz defAtu Kel ig . l ih . i . cap .$ , áuh. i . c o n -
cluf.s que Qpor d c u o c í o n de alguna pcr-
fona j o por otra cauía fe dixeflc Mílía en 
alguna Capi i iadcei Ciauftro podriaa en-
trar mugeres á oyrla. Y quando en eítos 
calos entran las ixmgeres en ci Ciau i t ro , 
pueden entrar n o í o i a m c n c e en ía Capi l la , 
o Capi tulo donde fe celebran cftos o í i u o s 
D i u i n o s , l ino t amb ién en las demás Ca-
pillas que t icncnla puerta al Giaul t ro . Y 
aunen el lugar que llaman de Prof-uidis, 
q u a n d o c í l á ;unto coa ci Ciauftro j y tan 
patente como las Capillas, eftoes» quan-
do no tiene puerta que fe cierre : pero no 
íi tiene puerta ; porque en eñe calo le re-
puta por oficina in ter ior de el M o n a í l c -
r i o . A l s i lo tiene Sánchez « « w . 2 5 . R o -
d r í g u e z ^ / proximenumero 1S. Texeda/^ 
conir. moral, tomi. 1 i Itb. 2 . t rat í . i ; eow-
troiterf. 17 .nu>.%. 
6 z L o í e g u n d o f e a d u í e r i e , q u c quai i -
do cu alguna f icíla pr inc ipa l , como en la 
Ficl ladci . .Santiisimo SaGramcuto> ó del 
P a t r ó n , ó Fundador de la R e l i g i ó n , fe 
adorna el C lau í l ro con colgaduras, p i n m -
ras^lmagcncs, y Altares , pueden entrar 
mugeres para ver el adorno mientras dura 
la Procclsioi i jy algo antes,y dcfpuesjmas 
íi í ó i a m e n t c ay P r o c e í s i o n por la m a ñ a n a , 
no p o d r á n á la tarde entrar mugeres.pcro 
p o d r á í e h a z e r í e g u n d a P r o c e í s i o n por la 
tarde para que entren , y con efto p o d r á n 
currar todo el d ía :a ís i lo he vi f to en algu-
nos Con lientos muy o b í c r u á t e s en la ficf-
ta dei San t i í s imo Sacramento, y l o tienen 
P o r t e l « « ^ . ó . P e l i i z a r i o i 3 « w . 4 9 . R o d r i -
r§uezw«w.20.Sancl iez 2 4 . Aunque 
yo t ambién he v i l l o entrar mugeres en e l 
C i auftro todo el diapunque no aya mas q 
vna Proce í s ion por la m a ñ a n a , 6 por la tar 
<ie:y en efto no me parece avria eícrupuio.-
p o r q u c í i c s l i c i t o entrar t o d o c l d i a auic-
do dos Procelsioncs,aunque no lea al t i c -
pode las Procc í¿ iones ,»conocaí ion de ver 
e lornatodeei Ciauftro-, yendo las muge* 
res Tolo por cur io í idad ai t i empo q no ay 
Proccfsion,y íin alsi í t i r á ella no ha l lo ra-
z ó n para que no fea l i c i t o ent rar , aunque 
n o aya masque vna Proccís ion.-y me pare-
ce que adornando el Ciauftro en la forma 
dicha,es lo m i f m o que continuar , y alar^ 
gar la í g l d í a , d e m o d o q aquel dia elCiauf-
t r o t amb ién íe repute por Iglcfia ; y afsl 
nomc a t r eu í c ra á condenar la coftumbr© 
que en efto huuicfíc en a l g ú n Coimen-
t o . 
6% L o tercero fe aduierta , que 
aunquemuchos Dotorcs ficntcn , que no 
puede el Prelado inf t i tu i r Procersion ex-
t raordinar ia ^con íin de que alguna mtt* 
ger noble entre en ei Ciauftro a ver la fa-
brica., y l i i oh i z i c í í b pecar ía > y í u c u r r i -
r ia en las penas de las Conft i iaciones de 
P i ó Q u m t o , y Grego r io X i i l . A í s i l o 
tienen con o t ros S á n c h e z numero 2 5 . R o -
dr íguez toma 1 . ' juesf i .^ . arttcttl. 3 . C^ ' í t f 
expofit.mocus fropri j , numero 1 0 . V i l l a l o -
bos numero L z .CíuzybiJupra. Pero á m i 
no me parece improbable la contrariafen-* 
tencia,q^e d i z e , que en cfte calo no peca-
m el P re l ado , ni Incur r i r ía en las penas: 
porque los Pont í f ices declaran que pue-
den entrar mugeres en los Clauftros quan-j 
dorehazcu P rpcc f s ióncs j y fin determi^. 
nar , ni l i m i t a r l o á las P r o c e í s i o n e s o r d í -
nar ia£:y quando la ley n o d i f t í n g u c , n o de-
u c m o s d í l t i n g u i r no l 'o t ros : mayormente 
ficndo cfta materia fauorable : y de cftas 
P r o c e í s i o n e s no fe Ggue iareiaxacion , y. 
c í canda los que intentan los Dotores c i t a -
cto^porque cftas P r o c e í s i o n e s n o fe au i í í 
de hazct a cada p a l i o , y por refpeclo de 
qua iqukra pertona , í i n o l e £ u n prudencia 
y por re ípeé to de alguna muger noble , y; 
p r i i i c i p a i , que acalo fucíic aaigun C o n -
ucn to que nunca auia vif to : y íin cftos 
relpedos pueden ios Prelados i n f t i t u i r 
en fus Conucntos alguna P r o c e í s i o n ex-
t raord inar ia ,por algü cafopar t icular ,co-
m o fe vee cada día,y ñ fcgü j acó r ra r i a fen-
téc ia n o p o d r i á entrar mugeics en e l C I a u f 
t r o quandofehazen cftas Proccfsloncs ,,6 
otras que no fon conforme á los Rituales 
R o m a n o s , ftno á los Rituales efpeciales 
de cada R e l i g i ó n : L o qual fuera c o n t r a í a 
mente de ios P o n t í f i c e s . C o f i r m a í c , po r -
que l i c i t o es entrar mugeres en los Clauf -
tros,quado en alguna Capi l la fe dize M l f -
f a j á p e t i c i o ^ y iegun la voluntad de a lgu-
na muger , como d í x l m o s arr iba conlos 
Autores de la contraria fentencia : L u c ^ 
go mucho mejor p o d í a n entrar hazien-. 
dofe Procefsion por mandado de c i Pre-
lado. Efta fentencia tienen Por te l dubio 
reguLlterbo cUufura Monuchorum n u m . 6 , 
Pel l i za r lo num.4.7 .Fulgencio de Ou icdo 
fart . l . tr<iñ. lo .Ceip.z , í ¡u£fl . ymea numero 
1 1 .nueftro Lepayge i n Bibl ioth .Pvíemofir . 
dtíbio 5 . y en p á r t e l o d i zeBona -
l i l . c i ña 
cmzyhtfi ipy^^num.i 4.d*zIendo, que aun-
que, pecar ía el Prelado i n Ü i r u í c n d o - c í l a 
ProccLsioii cxrraordluaria , y merecerla 
c a í t l g o p o r v i a r m a l de fu poteftad; p c í o 
no incavrirlaen las penas de Jas C o n d i t u -
cioacs dCí-Pip Q j i i n t o , y Gregor io T r e -
^0 4. L o q u a r t o fe ada ier tcque acaba-
da la M l i i a , P rócc ís lon^ó O í i c i o , por cuya 
cau-í'a en t raro las maceres cnclCiaullrode 
11 e I a í I r 1 u e g o 3 p c r o c ít c í e h a d c c n t e d c r a o 
qie taphl i icamcnrc/ juo mora lmete ipor i o 
^ u a l a ñ q íc d c t e g á a l g ü taro, qual fe ría por 
Vn quarto de hora,no peca r i a í i , no (i en d o 
p o r mal fin^y io m i í m o feria de e l Re l i d ió -
l o que fucíie cauí a de que fe dctuuieficn , y 
conhguicntcmcntc no ay o b l i g a c i ó n de 
cchariasfaeralucgoal punto que fe acaba 
la P r o c e f s i c n , ó O ñ c i o D í u I n o , p o r q u e e f -
tas colas m á r a l e s tienen fu l a t i i u d mora l , 
y no c o n f ú l e n c n ind iu i í i b l e , que c í lo que-
da á prudencia de buen v a r ó n . Afs í io t ie-
nen R o d r í g u e z f jwo i .qíi.tft.<{% .¿rticHl^i* 
V i l l a l o b o s ^ h i f u p r a n t f m . i ^ - . C m z j T c Á C -
da^^/ ' /^fr r f íDiana jp^yf.7.rrrfíl. 1 2 . refolnt. 
6. Pcilizario.«í<w(?ro 4S. P e t ó l a s m u g e 
res que fe detienen por mucho t iempo en 
el Conuento T ó entran en otros lugares 
mas interiores del Conuento., pecan mor -
ta lmentejpoique van contra la mente del 
Papa, que fo lo permite entrar en los luga-
res donde fe celebra la Mif la ,y O f i c i o s D i -
uinos;y l o m i l m o c s dé los Rci igiofosque 
fon caufa de que fede tengan^ó entten mas 
adent ro ,comoaduier tc Pe l l izar io . 
ó 5 ' Mas las mugeres que fe detienen 
por macho t i cmpo ,o entran mas adentro, 
y los R c l i g l o í o s que de efto fuerencaufa, 
aunque pequen no incurren cnias penas de 
las C o n í l l t u c i o n c s de P í o V . y G r e g o r i o 
X i 1 i;porqncellas penas íc ponen con t ra 
las mugetcs que entran,y c o ñ t r a los Re i l -
g i o í b s que las introducen , ó admiten en 
los iMonaftenos, y no es l o m i f m o entrar, 
que dctencrfejy las cofas odiofas no feha-
^e ex^cnlion á los cafos no cxpreíTos-Aísi 
l o tienen S á n c h e z ?í^w.2 9. Bonacina 
vtero 16 .Pei l lzzno numero 48 .Diana p^rí 
S.trafl.z.refalíír.ój.contra. R o d r í g u e z in 
exfoftione motas propij,numero 1 9.y Diana 
fdft.^ . trdñ.l ^..refoL l j 9. 
6 6 L o q u i n t o íc aduierta, que la mu» 
g c r q u c c n t r a e n e l M o n a f t c r i o , en los ca-
fos permit idos por mal fin^v g.por comc-
ler vn pecado deshoncflo, ó por hur tar , 
yunque peca por ra^ondcl fia malo^no pe-
ca c ó t r a e l precepto dr ía c l au fu ra^ I Incu-
rre en las penas de las C o n í l i t u c i o i i c s de 
Paulo Q i n n t o ^ y Gregor io T r e z c , por-
que citas le ponen contra las que entran 
en los calos no permit idos ^ 6 fui dcuida 
' í i ccnc ia :y lo m i í m o es de ios Rc l ig io fos 
que en ios dichos caíos las introducen, ó 
admiten con mal f in . A i s i io, tienen R o -
d r í g u e z tomo 1 .^tt¿e/?. 48 .¿rtic. 3 . S á n c h e z 
numero z$,Bonzclniminero i 3 .Pe l l i za -
r i o ero 5 0..con otros . P o r l o q u a l Ja 
muger c(uc al t iempo de Ja M i f i a , ó O f i -
cio D i u i n o , entra en ei M o n a í l c r i o . , no 
co fín de alsiftira la M i d a , ó Of i c io , fino 
c ó fin de fornicar, y c ó efedo fornica, no 
p e c a c ó t r a la claufura,ni incurre en iaspe-
nas-porq por el precepto dé la c l au íu ra no 
prohibe l o s P ó t i f i c c s la fo rn i cac ión^ fino 
la entrada en el M o n a í l e r i o , y eíía es l i -
cita en elle cafo; y aunque ci ñn de la ley 
que prohibe el entrar mugetcs en los M o -
nafterios ^es quitar Jas ocafiones de co-
meter pecados deshonellosjCÍle fin no cae 
.debaxode precepto. E í l o tienen por p ro-
bable Peiiizario numero 5 i . y Bonacina 
ybifupra.j aunque tienen por mas proba-
ble i o contrario con S á n c h e z >¿ / Jt*^ 
•.pra. 
67 L o fexto fe adulc í t e , que no pe-
ca con t ra ia c lauíura , ni incurre en las 
penas la muger que e n t r ó en ci M o n a í l e -
r i o con buenafcepignorando i a p t o h i b i -
c ion ,o pcnlaudo que aquel lugar noef ta-
ua dentrode la claufura/ í l de ípues -que de -
pulo la buena fee fe dciienc allí por m a l 
fin. A í s i k> tiene probablemente P e l l i -
zar io 5 2 .con otros quedizc con-
í i i l t ó , a u n q u c d i z e q u e e s m a s probable l o 
cont ra r io . 
6 8 E1 tercero cafo,en que pueden en-
trar mugeres en los Monafterios de R c l i -
giofos > es teniendo licencia de el Papa, 
concedida defpues de las Confi i tuciones 
de P í o Q u i n t o , y G t c g o r i o X I I I . y fo lo 
el Papa de poteftad ordinaria la p u e d e c ó -
ceder. A f s i i o tiene P c l l i z a t i o w / m . 57 . e l 
qualaduiet tecon Boiiacina 2. San-
chez numera 3 2.y o t r o s , que íl en la R e l i -
g ión ay e í l a tu to de que no entren mugeres 
en ei Mona f t c r i o , no vale la licencia p a n 
en t ra r , aunque fea del Papa / f i en e l l ano 
haze m e n c i ó n del c íb . t u to ,n i le deroga , y. 
fe fuponc fer fubrct ic iala j icencia.Y qua-
doalguna muger tiene licencia de entrar 
en vn Monaf tc r io , pueden entrar con 
ella no todas las mugeres que la fuc-
Icn 
De la Claufuráde los Religiofost 
fuele acompanar^ í lno algunos chpoco nu-
mei-Ojias mas ancíanas^y de buena fama: y 
í i c n i a i í c c n c i a n o í e cxpreiííi que noi lcue 
c o n í i g o mas que las de fu familia , po-
d í a cu lugar de cílas a compaña r l e con o-
tras. A i s i l o ncncPcl l izar io?z». .5 3 . é ^ 5 4 . 
ó 9 Elquar to cafo es^uandoaynecef-
lidad a q u c u o í e puede ocurr ir fm entrar 
alguna mage'- en c iMonaf te r io jpodrá I k i -
tamentc enrrarjporque las leyes, y p roh i -
biciones humanas, no obligan en calo.de 
ncccfsidad vrgente. Por lo qual algunos 
Dotores dizen T que l i en vnMonader io 
huuicífe tantos enfermos que no baftaiicn 
los Rcligiofos paraalsiilirlos> y no íe ha-
liaífen varones íeglares que quiíieílen acu-
¿ í r , í e p o d r i a n admit i r algunas mugeres 
h o n e í b s , y nada fofpechoías.-pero elle ca-
fo es m e t a p h y í i c o , y mora l mente nunca 
í n c e d e r á , como adu!crte Sánchez nam, 
SO. Pero íi vnRel igiofo tuuleire quebrado 
Vn braco ,ó pierna , ó deí loeados loshuef-
í b s j ó cúaieífeorra enfermedad apretante, 
y no íc haiíaífe á hiano quien le eurafle, n i 
pudící len íacarlc fuera del C l a u í l r o íin pe-
l i g r o , podi ia ta muger entrar ácura r le , 
y l o mi fmo es íi por parecer de los M é d i -
cos ncecfsí taire vn Reí ig iofo enfermo de 
ia leche de vna muger. Aís i l o tienen Baf-
í b o yerbo 'cldufurd rrnmer. 1 9. Bonacl -
na num.er.4.. Sanchczybi fapra Pe l l i za r io 
nt í ia . 5 5 .mas t ambién cftos calos fon muy 
me caphy í l e o s , y que apenas pueden íuce -
dcr. 
O t r o cafo de neccfsldad, y mas con-
tingente es el q ü c pone Por te l num. 4 . 
Pe l l i za r lo trumer. 56. R o d r í g u e z inex-
poftt, motus fróp. numer. 1 l . y es quando 
c n t i ó en el Monaf tcr io ,y l í c i t a m e n t e vna 
muger , y a lgún R e l i g i ó l o la oculta con 
buena fee , por guardar la fama de l ami f* 
ma muger, 6 de algún R e l i g l o í o poj cuya 
caufa , -acafo auia entrado para hechar-
I i dei^Conucnto á hora que no fe figa 
i n f a m i a ^ ni dcfcredlto del Conucnto, 
fiel Rel ig ioro , n i dé la muger en, efte 
éafb n o p e c a r í a e l Rel iglofo , ni Incur r ía 
en! as penas , y lo mí Uno feria del ReiU 
¿ í o í b que admíticífe en el M o n a f t c r i o , y 
oeulraííe Vna muger con buen fin para que 
rolaenconrrafen los que la bu ícauan pa-
ra m a t a r l a , ó f o c a r l a , ó prenderla. Aísi 
lo tiene Ba l í co ^ü /Yt í / ) ^ , elqualadulerte 
con Peyrino , que aunque el Rc l ig iofo 
cía cfte cafo dcfpues pccaífe con la tal mu-
ger t en iéndo la oculta , no incurrlcia en 
, c o m o confta de lo d icho a r d -ías penas 
ba-
y o Porque de cafos fingularcs no fe 
da c í c i cnc ia ,pondré vn cafo que pocas vc-
zes lucedera: pero lucedio en ei Conue to , 
InlígiK.de Santa M a r í a de la V i d , á 22 .de 
A b r i l , ei a ñ o de 1 ó ó o . y fue que nueftro 
C a t ó l i c o Rey de las Efpañas Phclipe I V . 
el G r a n d c , a c o m p a ñ a d o á la C h r i á i a n i í s i -
ma Rey na de Prancia, h o n r ó con íu prc-
fencia ci dicho C o n u c n t o , hofpedandofts 
en el , d ó d c eftuuo d e í d c las diez de la ma-
ñ a n a há l l a las tres de la tarde, con toda i n -
cafa , y corte , y par a ver á fus Mageftadcs 
c o n c i u i i ó lagcte de toda la comarca qua-
t r o , ó cinco leguas en con t o r n o , h o m -
bres,y mugeres : entrando en el C o n u c n -
to las mugares por rodas las puertas , c o -
mo l i no huuiera claufura. D e m o d o í q u c íe 
lleno todo el Conucn to de hombres,y m u 
geres^onde eftuuicron hafta que par t ie-
ron fus Mageftadcs: Las puertas no fe po -
dían cerrar para que no entraflen mugeres, 
n o í o t r o s no les pudimos impedir la en-
trada, por 1er tanto el t r o p e l , y aunque l o 
i n t e n t é d l z i e n d o l a s , q ü e í e d e í c o m u l g a u a 
no lo pude c o n í c g u i r . p e r o a m i me parece 
que til nofotros conrrauenimos á las C ó f -
t i tuc ipnes Apoftolicas,porque no fuevo-
l u n r a r í o c l a d m i t i r i e s , n i tamppco ellas, 
porque las efcuíaua la buena fce , conque 
pen íauan que les era l í c i t o entrar en feme-
jante o c a ü o n . S ino que d i§3mos ,q i i e por 
cftar l eña iado t odo el Conucnto parahof-
p i c i o d c fus Mageftadcs,y toda f u C o r t c y 
fami l i a , f in tenerlos Religiofos h a b i t a d o 
fixa,ceísó , y fe fu ípendio por entonces l a 
obi igacionde la c iau íura . Y-efto es muy; 
conforme á v n a d o ¿ l r i n a d e P e l l i z a r i o 
5 S .que dize,que en cafo que a lgunMonaf-
ter lofe cn t rega í í epara h o l p i c i o á los t o l -
dados , í cña l ando lc s derrapar tedel, p o d r í a 
entrar mugeres en aquella parte. E n efta 
oca í ion m e l i a l l é en c l d i c h o C o n u e n t o de 
la V i d , y n u c f t r o R e u c r é d i f s i m o P a d r c G c -
ncral Fray l uán de Salces y Quebedo, fa -
l ló veftldo de P o n t i f i c a l , a ú i í t i c n d o l e r e « 
veftidos ocho Abades.y Dif in idores : yen-
do delante la Cruz ,y ciriales,y qua t roCa-
tores con Sobrepellices,y capas P l u u i a í e s 
yCetros ,y todo e í C o n u é t o , y muchosRc-
¡igiofos gratics q c ó c u r r i e r o n p a r a cfte efec 
t o piieftos en orden de p rocc f s ió : ai entrar 
fus Mageftadcs por la puerta de la Igie í ia , 
pueftosde rodillas fobre dos aimoadasjilc-
§6 c l R e u c r e d l í s i m o P . Generalpucfta l a M I 
U l z tta 
6 5 % P a r t c i . Q / i j . D í f f 5. 
iMjV les d i o a i ^ o r a r L i Cruzque Uenaua, 
y ' u e g o e í Patriarea^y Cape l l án mayor los 
r o e i o c o n agua bendita,y luego íe comen-
c ó ci Te Deurn lauddmus^wc c a n t ó c l C ó -
iicnco,y yendo la P r o c e í s i o n halla el A l t a r 
mayor(Iba el v i t l m o e l P a d r e General puef 
t a l a M i t r a entre dosDiaconos a r s i í l c r t e s 
y de ípucs de l a P r o c e í s i o n / i b a n f u s Magef-
tadcs,y al llegar al plano de la.Capilla ma-
yor j u n t o á las gradas del Al t a r mayor, fus 
M.igeftades fe hincaron de rodil las l o b r c 
d o s aimoadas v n p o c o mas adeianre nue í -
t r o Rey C a t o i Í c o , q u e la Rtyna Chrif t iani 
í l m a j c n i c n d o delante ruSit ial ,que era v n 
banco rafo c u b i e r t o c ó v n p a ñ o u e damaf-
co ,y f o b r e d aiadode nueftro Rey vna a l -
moada -y c í l a n d o haziendo o r a c i ó n íUsMa 
g c í t a d e S j C i Padre General quitada la M i -
tra d i x o l o s V e r f o S j y O r a c i ó n que difponc 
el Pontifical Romano.-la qual acabada, le 
d e i n u d ó el Padre General , y Afs i í l en tes : 
y fus Magc í l ades fueron a lquar to que les 
cítaua preparado,ycndodelante,como t5 -
bien auian ido delante de la P r o c e í s i o n , 
tres dancas que concurrieron de los luga-
res circunrezines áfef te jar la'venida de 
nücftró R c y , y S e ñ o r natural,) ' de l a C h t i l -
tianifsima Reynadc Prancia. H e p u e ñ o c l 
m o d o , y ceremonias con que íc r e c i b i ó a 
lusMagcflades , por í i a c a l b f c ofrece o-
t r o calo íemejan te : porque entonces fe o-
f recicron algunas dudas I quanto alas ce-
remonias que dependían mas del efli loque 
de los Ceremoniales Romanos,hallando-
repcrplcxoenalgunas,quien mas afs i£la4 
fu Mageftad en femej antes o c a í l o n e s . 
L 
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QJLIC penas incurren las m ugeresque entran en losMonaftcrios deRc 
ligiofo$,y los Rcligiofos que las introduccn,óadmiten,^ quien 
puede abíblucr ,ó diípcnfar en ellas!1 
incurre en Us finds-.y c»mo fe d . e u d f r u r 
con ellas, 
78 D a f e f á r n i d a d d e materia enelingrcfo, 
y ^ u a í fea. 
7 9 P e que oficies juedavpriuados U s Re l i -
gio ¡os? 
SO Lddefcomunicn >yfuffenjion fe m c u -
YYen antes de la fentencia del Superior, 
t i LapriuacÍ90yé inhabilidud para oficios 
no Je incurren antes de la featencta^, 
t i D e ídfufpenfon \ "OiMlnis^ui en pueda 
abfoluer? 
$ 3 T d e la defeomunion. 
S4 T q u i e n pueda dtfpenfar e » las d e m á s 
fenast 
^ é S mugeres que entra en losMo-
nafierios deReligiojos incurren en 
descomunión jefieruada a l Papa. 
7 2 -Efcufa qualquiera ignorancia. 
.7 3 Los Religiofos que las admiten yin curre 
en defeomunion referuadajfujpenfon a Di-
u in l s^r iusc io f ide oficios ¿y inhabilidad. 
7 4 D i ferer cia que dy é n t r e l a s Conflitu* 
dones de Pío V.y Gregttrio JC111. 
7 5 Para i n c u r r i r las penas fe requierepye' 
J u m P c i o n , ¿ u d a c i d , o temeridad, 
y 6 Que % « ^ C 4 I n g r e d i , f a c e r é , p c r m k c -
r C j i n r r o d u c c r e j a d m i t t e r e . 
7 7 E l que acompaña a las mu*eresdefpues 
de auer entradoras h a b l a r e , no peca, n i 
R i m e r a c o n c l u f i o n . - L a í mugeres 
quectran en l o s C ó u e n t o s deRe-
l i ¿ io fos fin licencia fuera d é l o s 
ca fospcrmi t ldos , i n c u r r e n / p / ó -
f ¿ $ o 3 en, defeomunion mayor , referua-
daa l Sumo Pont í f i ce . Aís i l o de te rmi -
nan P í o V . y Gregor io X I 1 1 . en fus Conf-
t í t u c i o n e s y que r e f e r i m o s ^ . 3 . n u m e r » 
4 , t . 
7 i A i a l e r t a f c , que para Incur r i r efta 
dcí eomuaion es necci íar io que aya audacia 
que es l o nu fino q temeridad ; por l o qual 
las mugeres que entran en losMonafter ios 
con qualquicra igno ranc Ía , aunq i i e fea era 
fa,y culpable ,comonofeatacrafa que fea 
grandifsima temeridad , no incurren e n U 
d e f c o m u n Í o n : p o r q u e d i z ¿ las d ichas^Cóí-
UtUCiORCSyingredidudeant. A í s i lot I«mcn 
S á n c h e z / * f u 7 n m a , l ¡ b . z . c a p . i o . » . 3 S. //í». 
6 .16 .«« .82 . (¿7* ^ ó . ^ c a p . ! ? - » ^ 6 ' 1 ^ ^ ^ 
9. de matrimonie , dtfputat. 3 z .numer. J 6r 
3 7 . ^ 3 9. Ba í í eo "><^o Claufura * u m e r l 
15 .•Bonacma de ceníuris , d i íput . 1 . f f i * A 
2 .fútele 1 .nnm.i 1 .C^ 12 .de fó ciuai t r á t a -
l e 
De la elaiífura de los Reli^iofos.1 
remes en el fegundo t o m o de nuelira fuma 
trat tJe cenfuris. ^ * 
7 3 Segunda conclufton: Los Rel lg io-
fos que int toducen,admiten , o hazen en-
t rar mugeres en tus Monaltcr ios, incurren 
iü[ofaft0,cn pcjñaie fuípchíion ¿Í diuims , y 
de priuacionde los o ñ e i o s quet unieren, y 
de inhabilidad p á r a l o s mil'mos oficios , y 
o t ros qualerquiera en adeiante. Afs i l o d c -
termina P i ó Y . c n í u Con l l i t uc ion . Y por 
l a Coni l i tuc ion de Gregor io X i l i . incu-
rren /f/7frf^o,endcrcomunion, referuada 
al Papa,y en priuacionde las dignidades, 
Bencficiós,y oficios que tuuicren,ydc i n -
habilidad para p0der teaer ios m i f m o s , y 
otros qualefquíera en adeiante. 
74 A ccTtca defta conclufion fe adui er-
ra: L o primero,queeftas dos C o n í l i i u c i o -
nesde P i ó V . y Gregor io X11 i .no repug-
nan la vna a la otra,y la í egunda no dero-
ga la primera; y afsi ambas cftan en í'ufucr-
ca :Y la í e g u n d a q u e e s dcGregor io X í l i . 
a n a d é a l a primera de P i o V - L a d e í c o m u -
nion refernadaal Papa,y l a p r i u a e i ó d e B e -
neficios,yinhabiiidadpara ellos; pero cftas 
penas í b i a m e n t e i a s pone contra los Prela 
dos^Superiores que admitenmngeres en 
los Monafterlos.y no contra los Rc l ig io -
fos particulares: mas no pide que aya pre-
f u m p e i o n , a u d a c i a , ó temeridad; L a C o n f -
t i t u c í o n de P i ó V . pone pena de fufpen-
í ioa adiuims,y de priuacion de oficios,y tn 
habil idad para tenerlos,mas n o d e B c n e í i -
cics: y comprehende á todos los Re l ig io -
los,Ptelados,y Subditos. Aísi i o aduierte 
Pel l izar io tom. i .t>'aflr.$ .cap.ó . » . 6 o . Sán-
chez lib (y.jumm^ cap* i j .num. 3 5, Y aunq^ 
d izen , que la Con f t i t uc íon de Gregor io 
X l U . f o l a m e n t c comptehende á l o s q a d -
m i t e u m u g e r c s . p o r v i r t u d ^ con pretexto 
ác liccnciaSjy facultades r e ú o c a d a s , en lo ' 
<pü fe deferencia de la de P í o V . L o con-
t ra r io dIximosflí;|f. 3 5 5. 
, 7 5 P o r l o q u a l para q incurra los Re-
IlSfofosenlas penas d é l a Cóf t i t uc ion de 
Pio^V.es acceflano q aya p re fumpc ió , au-
dacia ,© temeridad,poiq dize;iVe cas intró. 
d!tcjrey4dmitt(;re)isprxfum¿t:V la prefump 
ciopara h a z c r a l g u n a c o f a , p r e í u p o n e cier-
ra noticia.y feiécia de la prohib ie io del he 
cha q fe prohibe,de modo q el q fabiedoq 
cfta prohibido le comete,no por menofprc 
c i ó form al de ia ley.ó Legislador^parqef-
r o 110 es necefiari ,>,como diximos p. 1 .c. 1 o 
» . 2 3 fino por otras razones, vfinescfpccia 
les. Y afsi efeufa d e i n c u r r i r citas penas 
o------ ^ ^ 5 
qualquiera ignorac!aaaunq fea culpable ,y 
crafa^como no fea tan crafa q lea gradiís i* ' 
ma t e m e r i d a d , l e g ü l o q diximos TZ/Í.7 2 . Y 
aísi los qadmi te mugeres cobuena fee,yc6 
fincer'idad de animo^y fin rene r cierta no -
r ic i adela pEtihibiciOjiio incurre en las pe-
ñas , í o qu a l deu en ad ucrt i r nüuc h o 1 os P re -
lados para q no fcan ligeros en caftigar 1 
ios q las i n t r o d u x c r ó , y quando las entran 
e n p u b 1 i co, y a c opa ña d as, t i e n é la p r e f u mp 
c i ó por fi,de q las entran por cau ía iufta, 6 
por i o menos q lo creen ellos afsí;y no c o f 
tando l o c ó t r a r i o n o deuen condenarlos. 
A f s i l o t l c n e n V i l l a í o b o s p . z . r ^ . s 5 -^ff-S 5! 
n. l o F u i g e n c í o f . 1 t r , 1 . c . z ^ r v n i c a n . i . $ t 
el qual añade jque tapocolos deuen dexar 
fin caf i igo . í inocaf t iga r íos con otras penas 
á fua!bedno,fcgun la coftumbre,y eftatu-
tos d é l a R e l i g i ó n , c ó í i d e r a d a s l a s c i r c u n f . 
t a n c I a s , R o d r í g u e z f « m . i . f . los 
los qualcs a ñ a d e n , que aunque G r e g o r i o 
X í I l . n o pufo la p a l a b r a p r ^ w ^ r : T a b i c 
í e d e u c cnrendcr:y aísi fe requiere l o m i f -
m o para incur r i r las penas de fu Conftitm» 
c i o ^ q u e para incur r i r las de P í o V y efto 
tengo por probablejaunqueSanchcz^yPcl 
l IzarIo>¿)/r«p.f icnten l o c o n t r a r í o . 
76 L o fegundo fe aduiertc, que las pala* 
h w . Ingredl^Aceveyperrn! ttere.mtroducere 
ííí/w^ífffr^dc que vfan los Pót i f íccs en fus 
C ó f t i t u c í o n c s , e n a l g o fe diferencian vnas 
de otras: porque por las palabras: I n r r e d i , 
f¿ícerc,y pe^Tw/Yíere^edenotaqualquicra 3C 
c i ó po f s í t i ua ,qua ! es m a d a ^ a c o f e j a r j ó ha 
zer cntrar ,o acc íó negatlua,qual es no p r o 
h i b i r pudiendo: Por í o q u a l el Preladocs 
ca»fa que entren las mugeres en el Monaf-
t e n o ^ u e no prohibe que e n t r é pudiedolo 
hazer comodamcntc,y no lo h a z i é d o , v l o 
m i f m o es del Po r t e ro , ó o t r o qualqulera 
quecf tá feña lado ,y diputado para guardar 
la claufura. Por la palabra admitiere, fe de-
nota qualqulera c o o n e r a c i ó d i reda , ó i n -
dhedapara el i n g r c í r o : p o r d ó d e fi al R e l i -
g io fono le Incubeporoftcio el I m p e d í r . y e r 
torbar que entre mugeres en el Monaf tcr io 
(que es el oficio del P r c ! a d o , ó Po r t e ro )no 
p e c a c ó t r a la claufura,fino lo eftorba,aun-
que pueda, ó fino rcfiftc a la que entra • por 
quedefte m o d o , n I d l redamete c o o p e r a a í 
¡ngreftb.-pero fi la cób idara a en t rar ,© felo 
acó fc j a ra ,6 de o t r o q u a l c i ú í e r a modopof-
fitiuola h í z l c r a en t r a r , peca ra ,v íncu r r í e r a 
en las penas Afsí ío tiene Porte l >^^.C/rf». 
fura Monachorum n . z . Sánchez cap. l ó . n t t ^ 
p . P c l I I z a n o » . 6 2 . conot ros . 
m i Po i ; 
6 5 4 
77 Pe;: l o qnal el Rci ig iofo que ñ o c o 
bido^ni aconicio á las inugeics que curra-
lén^ni p o r o á c i o eílaua obl igado á e i í o r -
barics U en t rada i í i d c í p u e s d e auer entra-
do las enquenrra, y las habla , a c o m p a ñ a , 
jas da de comer ,o beber,no peca, ni inca* 
r r e en iaspcnas,porque no coopera al i n -
g! 'e í ib ,pucs ya auian ent rado .Als i lo tiene 
'Portel»;*/??^ .y c o n í t a d e !o que d i x í m o s 
d/jf ^..uHm.ó y .aunque Vi l la lobos l'bi fííp, 
nnm lo.co' . i 5o rbod ize l o c o n t i a r i o . 
De l o dicho í'e infiere,que quado las m u 
geres entraron Uicitamente en elxMonafte-
r í o , n o pecan, n i incurren en las penas los 
R e l i g i o í o s que las a e o n l p a ñ á batía la pucr 
ta por donde han de í a l i t , aunque lea ei Pre 
l a d o . p e r o u las acópañaran euLeñándolas 
l a s celdas,y oficinas interiores, ó las detu-
uielicn p o r t iempo n o t a b l e , p e c a r í a n mor -
talmente,aunque n o í n c u r r i r i a n en las pc-
iaas , íegun d i x í m o s ¿ / f . \ .rfítm.o 4 . 6^05 . 
l oque dcuenhazer ios R e l i g i o í o s que en-
cuentran dentro del M o n a í t c r i o mugercs 
que entraron UIc i t amen te , c samone í l a r l a s 
que fe r a l g a n , a d u í r t l e u d ó l a s e^ ue pecan, y 
incurren e n , d e í c o m u n i o n , v í i e í l : o n o baf-
tadcxarlas andar íb l a s haftaque í ecanfen , 
ó d c c o r t e u a q a i c r a n í h 1 i r í b: p o r q u e n o i a s 
han de echar l os Re l ig io fosá empellones, 
a i á palos,ni tampoco c o t v i a z o n e s d e i c ó -
pueí ías ,é iiadeccntes á l o s Rcl igiotosj ma-
yormente,que cilos iavieesde ordinar io fu 
ceden con rnugeres de por t e ,ydc rc ípeelo, 
y vua vez re luc i rás a entrar l o quieren ver 
t G d o , y no ay o t r o medio queatajarlas,cc-
rrando las p ucrtas que íe pudieren cerrar, 
para que tengan menos que ver , y í a lgan 
m i s p r e ü o ;.>' quando leles dizeque citan 
de(comu!g.idas,rcrponden,pucs ya qucef-
tamos ü e l c o m u i g a d a s lo queremos ver to" 
do; L o que y o he hecho en algunas o c a í i o -
^es. a u n í í e n d o Prelado,es c e r r a i m e en la 
ce id i ,y dexarla5,y eíla tan in t roduc ido en 
t r a r mugercs en ios Conuentos los días de 
fcos Patrones,que mas van a cfto > que á la 
fíc)ta,y juzgan que aquel dia es l i c i t o , con 
que te efeulan de pecado, y de incur r i r cnla 
d e i c o m u n í o n ; Y ¡os Prelados , y Re l ig io-
ío s n o lo pueden remedia raunquequieran, 
pues ent ranmier t r^s la P roce í s ion . -mien-
tras cl Sermori)1/mientras c ó m e l a C o m u 
n i d a d / c o n que t a m b i é n fe efeulan de peca-
d ^ > v de 1 n cu r r i r en la s penas, fi no es q u c d i -
jarnos,que la coftumbre cTcufa á las muge 
r c M a jos R c l I g k ) r o s , y cito tego por m a s 
c I e i t o , p ü c á pued/c pr^ualéccr U c o í l t u n b r c 
s liJ 
contra efla ley de la cbr.fura3como contra 
las d e m á s leyes Eclc í ia í i icas . 
7S L o tercero íc aduierte, que en efta 
mater ia le da pa iu ídad de materia que e í -
cuíe de pecado, y de incurr i r en las penas.* 
demodo que fi vna muger t e n i é d o los pies 
en el vmbral de la puerta déla c l a u í u r a , é n -
trale todo el •-Ucrpb á dentro,yaunque én-
trale el vn pie con todo el cuerpo, t a j i en -
d o el o t ro pie fuerano pecaría,y í o m i f m o 
es deUngircllo en los M o n a í l e r i o s de M o -
jas,)' d é l a íalida de las Monjas fuera de la 
elaufura.porquc cnefte c a í o , n i la entrada, 
n l l a í a l ida es completa. Aís i lo tienen co-
munmente ios D o t o r c s . L a duda es, fi cu-
rrando,o ía l iendo totalmente con ambos 
pies , y todo el cuerpo , fe da paruidad de 
m a t e r í aguan to á Udí f tanc ia , ó q u a n t o a / 
t icmpo.'^auchez l ¡b 6.cap .IÓ.HU* 7 0 , B a -
{QO^erh C i a u j u r a , m m . y .§.Seci rogabis^ál ' 
z e n , q u e c n e í t o no íe dápa ru idad de mate-
ria,que eícute depecado mortal,ydc incu -
r r i r cnla d e l c o m u n i ó j a u n q u c no íalga mas 
que vn palmo,o dos palmos ¡, y aunque fea 
por b r cu i í s imo t iempo porque eftaesver-
dadcracntiada,6 íaiida,} bailante paia pe-
tado m o r t a l , y para incur r i r las ccn íuras , 
porque le halla la r a z ó n formal de el a d a 
prohib ido , ) ' efto es lo mas probable , y es 
conforme á i o que d i x í m o s diff. 2 . numer. 
Pero t a m b i é n es probable,quc J3 m u -
gerquecnt ra i lcenia C i a u i u r a con ambos 
pies por v n paimo,o dos, no pecaría m o r -
ra imc nte, n i incu i i n e n deícomu uion 5 y 
l o m i l m o es de ia Aionja q u e ía lkf lc vno, 
o dos pa lmos , o p i c s ü c la cjaulhra , vpof 
breuc i i c m p o , q u a i ierra por r n c redo, 6 
dos; porqu^ aunque lea.verdader:i,y perfe-
ta laiicia^es mateiia pama l aísi como aun-
que d hur to de vn icai es verdadero,yper-
feto h u r t ó l o es baí la te para pecado m o r -
tal ; y para i n c u r r i r í a s ccn íu ra s quefepu-
íiclicn contra los que hurtan. Afs l i o t i e -
nen G ralis t$ deciff. p. i . l ib ^,cap. n . n u m , 
z^ .&decaf ibus rejeru. Cap. 5 < nu.mey. 4 4 . 
N i i ú o i n j u m . V e r b e c laujura num. 4 . M e -
tola t&mA .diip. 1 .cap. 1 .difi.-j .numer. 5 0 2 . 
Tomas del B u i e f e w 2 \ C á f y 9 J í t h . 5 i . n . 
S . D h n ¿ £ * r t . l . t r a t t . 2 . r e J . $ i t p a r t <>.trati. 
S . r e f . z z . & r t r t ^ i ' t r á t í . S . r e f 26 . P e l l l -
z a n o t o m . 2 , t r a f t . i o . c d p ^ tnHm,i 9. Bar-
bóla de offcio, e r Fctejia].e Epifcop, part. S . 
a l l € £ A 0 2 . n » m . 3 z-don^c habla délos que 
entran en los M o n a í l e i i o s ¿c Monjas, y aa 
añade B o r d ó n o s erntrou, moral^otmOH.1 
19. 
DelaCaftidadd-
i p . m m . 3. q u c c l í a l i r vna Monj^ciedla 
c iauíura p o : tvcs , ó q i u t r o palios boiule-
do i^ luego , no feria pecado m o r t a l , y l o 
n i i l .mo ícela de la miigcr,.que e n m í f e en la 
c iau íura por tres , 6 q U a t r o palios boiule-
do luego á íalir , au tiquea mi me parece 
dcmaí iado dlftancíü ,.y lo m i í m o le parece 
a Diana loco chato ex i . 
y 9 Q ^ a ú r b a los oficios de que que-
dan pr íuados los Rc! ;g iofos ,quc admitej 
6 Introducen mugeres en los Conuentos, 
y para Ibsquaksquedaninhabiles, expl i -
camos arriba quap.*, J¡ff*i i.numer, 1 2 1 , 
que fe emienda por nombre de of i -
cios. 
5 0 Te rce raconc lc i í i on . Las penas 
deexcomunion : y fuípcnfion, adiumis, 
pueftas en las conftituciones de P i ó V . y 
Gregor io X I 1 1 . fe incurre ipfo fMó en 
c i fuero de ia conciencia antes d e i a fen-
tencia del luez , ó Supef ior fin otra de-
c la rac ión del del i to , ó«dc la pena. A f s i 
l o d í x i m o s arriba^u^flion, 5 Jifficultad, 9. 
w « w . 9 i . c o n l a c o m u u d c los Dotores . Y 
l o tienen en proprios t é rminos Pc l l i za r io 
to?n • i .írrfíí. 5 .cap ó .nttm 6 3 í Baí leo Verbo 
cldufur.* num. i ó . Sánchez lib. 6. numer* 
9S . & cap. 17. numer. 4.0. con otros m u -
chos. 
5 1 Qnarta conclufion. Las penas 
de priuacioa u c oficios, y in habilidad pa-
ra ellos ícña lsdas por las dichas conft i tu-
t u c í o n c s , n o fe incurren en conciencia an-
tesde l a í en t cnc i a del luez , ó Superior; 
aUnqucdiga VioY.dbfqne alia decUratio-
«e .Ef taconc luf ion confia de l o q u e d i x í -
mos quzft. 5 .c//jf. 9.num.93 . & fcqttentibus 
coumuchos D ó t ó r e s : y lo tienen enpro-
p r i o s t e r m í n o s Pel l izar io yht fupra Sza-
chez cap, 1 7 . . ' 7 . 3 s . B a l í e o Verbo cíatt/u-
ra num.i 6 tV 'úlúobosfart . i .tracl.i 5 j i ff . 
3 5 . num. 1 g. Suarcz tom. 4 . de Religwne 
tratí.S.lib. i.caf. j . m m . 10. y o t i o s m u -
chos. 
82 Quinta conclufion. De ía rufpcn-
í i o n ^ diuims, que incurren los Rcligioros 
«|iie I n t r o d u c e n , ó admiten mugeres en los 
Monaftcrlos feguniaconft i tucion de P i ó 
V.pucdeabroiucr quaíqi i icra Gonfcífor , 
que tenga taca!ra:1 de oyr c o n f d s í o n c s ; 
porque cita , no r í ü rc íc rbada , v aísl t am-
bién pueden abfoluerdc ella ios Prelados 
regulares en c¡ fuero ex te r io r , v^conten-
C Í O ( O . Afs i io tienen Pel l izar io numer. 
6 6 , 
Ss Sc^taconclu í ion; . D e la defeo-
losReligiofos. ^ 5 5 
m u n í o n , q u e incurren Lis muge res, que en-
tran en los M o n á f t e n o s - y ios R c U g i c í o s 
que las I n t r c d u t c u , ó admi t c i^porde rc -
cho c o m ú n í o i o c i Papa puede ab ío lue r , 
p b r q u c c ü a rc ícruada como con lia de las 
d ichascof i í l i t iKiones . Pero f icndoelde-
i i toocui tOjV no deducido al f u e r o c o n i é -
ciofo^puede abfoi'uercl Obi fpO 'á la s m u -
geres íus íubdi taSj y Tos Prelados regula-
rcSj á los R e l i g í o í b s t u b Subditos > como 
confia de loque d ix imos eü nueftra fuma 
Crfp 5 .dijp.A-' duh* z o . n u m . 5 4 6 . C'" 5 5 6 . 
y a f s imi imo puede abfeiuer qua lqukra 
CónfeíTórjpor v i r tud d é l a Bula de C r u -
zada, vna V e z en la vida , y otra en el a r t i -
cuio de la muerte,quando el calo es p u b l i -
c o , ó deducidoal fuero c o n t e n c i o í o : que 
í u s o c u l t o , ó fecreto , puede a b í o l u e r el 
Confdlorm/É'.y quoties-.coxViO confta de l o 
que d ixÍmos>¿¿ [afra m m , 5 43 • 5 5 4* ^ 
5 5 5 - T a m b i é n pueden ab ío lue r deíla def-
comunion,lcs Confefiores Regu l a r e s , a í s i 
ajas mugeres que entran en ios M o n a l l e -
r ios , comea los Religloros que las i n t r o -
d u c e n ^ admiten í&r/eí ^ « J t / e í : aunque eí 
de l i to fea publ ico j y cfté deducido al fue-
ro contenciofo,con\o c o n í l a d e l o que d í -
x imos locoeitdtp í u m m a dub %.nt¡ím.^$ 1 . 
d e l o q u a l trata S á n c h e z 6 . cap.\ 3 .nu. 
j ó . c r c c í p . 1 7 . 4 3 .Pe l l izar io w».66.Baf-
í c o y e r b o Ciatíjura n u , 1 y .con otros 3 y aun 
que Fii l iuciofr í í íK 15 . nu. 1 1 9. dize, que 
quando fe quebranta iaclaufura por m a l 
fin, f o l o e l Papa puede ab ío lue r ^ y no ios 
C o n f e ü o r c s Regulares 3 ello íe entiende 
del quebrantamiento de la claufura de 
ias Monias , que quando fe hazceonf in 
deshone í lo , no pueden ab ío lue r los C o n r 
feífores Regulares , por vna conf t icu-
cion de Ciernents V I I I . de que h í z i -
mos m e n c i ó n loco cnato f u m m z « « . 4 5 1 ,y. 
afsi no fe eftiende el 'quebrantamiento de 
la claufura deles Rc i i g io fo s : y aun quan-
t o ala claufura de las Monjas , folamente 
cílá referuado íu quebrantamiemo por 
mal fin de parte de los que entran, y no de 
parte de las Momas que los admi ten , co-
m o aduierte Pe l l i za r io temí 2 . tratt. 1 0 . 
cap.$ . n u m . z o . & 17 4.. 
Sept imaconcluf ion .En las penas de 
pr iuacion de oficios, y de inhabilidad para 
tenerlos en adelante pueden difpcníar los 
Prelados Regulares , no tolo en el fuero 
in re r lo r , fino t a m b i é n el fuero ex te r io r , 
porque ellas penas no cílán referuadasen 
ias dichas c o n í l i m d o n e s de P í o V . y G re-
go ' i io 
Parte 2»Q.. i<.Diff .^ 
S o r I o X Í I I , V q u a a d o e l d c H t o e s o c L i l t o , f a c r o í n t e r í o r . E ü a c Ó c l u f i ó c o í l a d e l o q u c 
y no deducido al fuero c o n t c n c l o í o tam- c i íx ¡ inosa t r iba^«(e / .5 .¿¿/J". 1 1 . 
bien puede di ípcnfar ios Confc í ib rcs en el 
D I F I C V L T A D V I . 
Que obügac loa tienen las Monjas de guardar claufuraquan-( 
to á no falir de el Monaf-
terio í 
?5 S muy comeniente 7y necaffít" 
n a la cUttfftra m las M i n -
ias. 
%6 Antiguamente aula Mona fe-
rios dondsl'iuian ¡untos los Religiojes y y 
la s Monjas. 
S7 Las primeras Mm'ias , yueguardaron, 
perpetua claufura , fueron las de San-
ta Clara , y es por l/oto folemne . 
%% No es de derecho natural , oDiuinoU 
claufura de las Mon ias, 
% 9 Es de derecho Eclefiaftico, referen/e los 
textos , y Bulas Apofiolicas que la deter-
minan. 
'90 Puede la Iglejla obligara las Monias 
¿perpetua Clanfura , aunque, m la ayan 
frofeffado. 
91 Que Prelados las pueden compeler a 
guardarla? 
gz Pueden implorar elauxflio del hra^o 
Seglar , y las deuen dar los luches Segla-
res,pena de defcomun:on. 
93 Obliga la claufura a todas las Monjas 
aunqu e feanMUitaresj oTercerasfiyiue» 
e» coman. 
94 Puedefe de rogar en todo, o en parte por 
la coflumbre , o por no eflar recibi-
da. 
95 Que je entienda por nombre de claju* 
ra? 
96 Pecan mortalmente las Minias fttefd 
len déla claujura. ' 
97 Tincurren'i^faízCtoen dejeemunie»* 
y otras penase/si ellas,como los que las da 
Ucencia^acompañanyh reciben. 
98 L a defeomumen fe incurre antes de U 
jenteneja, mas no las demás penas ; qui~ 
en pueda abfoluerr ó dtfpenjar en las pe-
nas? 
9 9 JSfcu fa de pecado^de incurrir las pena* 
laparuidad de materia. 
l o o No quebranta la claufura la q de > » 
empellón arroxan fuera de la claufiír 
ra, 
i o i N i la que fe pone en el tor»o7yda huel* 
tapara afuera. 
1 0 2 i V ; la que fuheJohrf el texado del M o i 
naperto. 
i©3 N i laque feffmd cau ftllera fobre U 
cerca del Monafirio. 
104 N i la que procura que la leuanten er* 
elayre por arte maxica ¡obre el Monafie-
rio. 
i o s Quebranta la claufura laque fale en* 
juenos J¡ l»preuiuoyy no lo efiorbo, 
l o ó Tlaquefedexacotgarppr lamentan* 
fuera de la claufura. 
107 T la que¡c columpia aUs puertas del 
Monaferio. . 
A claufura de las Monjas , es 
muy Importantc^y neccliaria 
Jp^rag^iardar el v o t o í c í e m n e 
dccnft ídnd , que fiazcnco fu 
p ro f c f s íou , y por donde fe haz en cfpcfas 
de le fu C h r i í í o . L o pr imero : porque con 
la claufura fe cuitan muchos,y muy granes 
peligros de q u e b r á t a r c i vo todeca f t idad . 
L o le5;Uido,porque por ella con mas fac i -
Jidad fe a par u n í a s Monjas dciosexceíTos 
en que fin ella cayeran masfac i lmentc .Lo 
t e r ce ro^ í i no l c s obligara l a c l au íü r a» tu-» 
uicran mas l ibre conuerfacion con los h o -
bres, y gente del l i g io ,y cüa deftruycraea 
ellas la fanra fimplicidad con que deuca 
v iu i r ,y fe abriera puerta á las tentaciones 
de la ca rne .Loqua i r o , porque la h e r m o -
fura prohibida,y vedada fue le atraher c o a 
mas eficacia : pues el apetito fenfuaí c o n 
nusef icadafe i n d l n a a l o vedado fcg«n 
De la Caílidad de los Rclíglofos.' 
CcAiT^c^foheyh. 9. fttrtitue dnlciores 
jtfn t. L o q t u l c dril o ¡fe v c ri Mqu c c n l a s M 6 • 
ja^ > t ac í imcn tc le puede conjeiurar 'con 
quanto arr iuunienro r lepodria imi ta r la 
dcfucr^uencadc los hombres Ínfoicütes , í i 
las vieran coa mas frequencia, y conuer-
fará có elUs í i b r e m e t c , y vinieran có ellas 
mas d e c í p i c i o , y fuera admitidos á íii fami 
itar ebr fuc r i ac ión : L o q n a i fucedicra m u -
chas vc¿cs, í i las Monjas noe f tuu i c r áob l i -
aadas á guardar claufura.-pues a u n guarda-
do la vemos t a l v c z qne ay hombres tan 
p e r d i d o i , que teniendo en el figlo tanta 
a b ü i a n c i a de mugeres ícglares para f a t i S ' 
facer In l i b i d l u o i o ape t i to , í a c r i l c g a m c -
t e f e a t i c u c n á l l c g a r a l o s M o n a í t c r i o s de 
Monjas ,con animo de á t rahe r á alguna de 
cll.;s menos cauta,y menos con í t an te á co* 
fas torpirsimas,y abioiar lafec quedieron 
á I c fuChr i f l o f u e r p o í o e n fu profe í s ion : 
A elle p ropo i i to fon muy buenas vnas pa-
labras de D l o n l ü o Cartujano indiaLdcre-
format.monidl.art.s .qucá'izc ¿CsuFceminte 
june¡pcaalitertO* naturditer multum tnf-
taht/csjfragilcsymolles , AC dehtles rattone: 
ideo pencitloffs/mum efl M^»ialibfts ínter 
y ir os 4pp4rere , ip/sfauc in Jpicere , alioyut, 
audtre, nec alifua lingua potefl expnmcre, 
quantít pecara fe¡ídalaoi ta fintjatfue afs¿^ 
due creentur,ex hoc ftiodMonitíes CUuftrd 
fita egrediumttr, &perfinas yijttant ften-
la/ es^iruffuofuepermitnt ingredifué clauf 
tr* ytinam tumentesytert 3 & argumenta 
curremia fuper terram non demonfirarent 
hoc ipfum. 
8 6 Ant iguamente por I n í l l t u c l o n de 
SanBafi l ioj^uia Monaftcr los que fe l lama 
uau dobles, parque envn m i f m o Monaftc-
r í o viulan juntos Monges,y Monias ,a ís i f -
t lcndo en vn m i í m o C o r o , comiendo en 
v n i n í g n o Refcdor lo có f t í t uycdovna míf-
aia C ó m u n i d a d , y era tanta la fantidad de 
aquellos t iempos, y la pureca con que v i -
uian los Rc l i ^ io fos , y M o n j á s , q u e en cfto 
no auia pecado,ni efcandaio,ni pe l igro de 
quebrantar el vo to de jacaftidad ; como 
aduiertcMirada de SacrisMwalibusfutft, 
i . an . i y defte modo íc fundaron muchos 
M o n a í l c i i o s de nueftra R e l i g i ó n Premóf-
tratenfeen t iempo de N . P. S. N o b e r t o » 
comoaduier te con V i t r i a c o , nuefto L e -
pzySeinbiblioth.PremoJlr.Hm.l.Ub.i.cap. 
i P.pagin.i 5 i .pcrocreciedo la malicia á c 
l o s h ó b r e s , o c u r r i e d o , y f u c e d i e d o m u c h o s , 
y granes inconijenientcs,que fe experime-
caron de cohabitar ¿os Religiofos con la* 
€ 5 7 
Monjas en vn m i f m o M o n a í l c r í o 1 , en v n 
Cap i tu lo General celebrado en San l u á n 
de P r e m o n Ü r e , en t i empo de H u g o , p r i -
mer fuccífor de San N o b e i t o , í e derermi-
no ,quc lasMonjas fe apar taran de ios Ca-
n ó n i g o s ^ fueflentrafladadas á o t i o i u g a c 
apartadodel C o n u c n t o : y alsilas Monjas 
que auia en el d icho Conuento de Pre-
m o n f t r c f e p a í f a r o n al Monafter iode p o -
tencia , d i í i an tc yna legua del dicho C o n -
uento,el a ñ o de 1 1 4 1 y eñe decreto con -
firmó Innoccneio í i l . por l o q n a i I n n o -
cencio 11. C e l c í l i n o I I . Eugenio 111. 
Adr iano I V . determinaron , ymandaron 
que á las Monjas , afsí apartadas de ios 
M o n a í l e r i o s d c C a n ó n i g o s , les d k fíen los 
Monafterios de d ó d c fa l íe ron t o d o l o ne-
celfario para el fuf tento. de donde fe o r i -
g i n ó eftinguirfe muchirsimos Conuentos 
d e M ó j a s d c n u e f t r a R e l i g i ó n porque los 
Abades incorporauan Ais haziendas , y las 
vnian á fus Conuentos , y les negauanel 
fuftento que les deuian dar , pero para los 
Monafterios qvic quedaron , de te rmino 
Innocepcio I V . a ñ o d e 1 2 4 5 .que en ellos 
n o e n t r a í f e n perfonas cf t rañas í e c u l a r c s , 
n i regulares como referí pan. 1 .cap.zo.nu, 
6 7 . y defpues en v n C a p i t u l o ^General,ce-
lebrado a ñ o de 1 5 0 2 . fe d e t e r m i n ó , que 
las Monjas guardaíÍGn perpetua clan fu ra: y 
cfto fe c o n f i r m ó , y m a n d ó guardar inu io -
l a b l c m é t e en o t r o C a p i t u l o celebrado a ñ o 
de 1 6 0 5 • e n c u m p l i m í e t o d e l decreto de l 
C ó c i l i o T r i d . t o d o l o qiaal refiere Lcpay-
gcybifupra. 
Por derecho comunV» cap.jDr ffinimus 
cap,'InnulU cap. Monafleriacap. Indecima* 
&*cap.Pernitiofam 1 S.^«¿ej?. 2.para las M 6 
jas de todas las Religiones fe d e t e r m i s ó 
que no viuan juntas con ios Rei lg iofos 
en v n m i f m o Monaf tc r io , f ino qne fe fepa-
ren,y t ra í laden a otros lugares dlftantes:y, 
afsi feparadas fe d e t e r m i n ó In cMonafimh 
debita & henefixíeric , que n i n g ú n C l é r i -
go frequente los Monafterios de Monjas , 
l lnmanifiefta , y razonable caufa pena de 
dcpoficIon,y f i fuere L e g o , pena de defeo*, 
m u n l o n . 
8 7 Pero aunno fe aula determinado 
que las Monjas guardaí fen perpetua c lau-
fura;y las primeras Monjas que la guarda, 
ron ,no por precepto del derecho c o m ú n -
fino por precepto de fu Elegía que aproba-
ron , y confirmaron Vrbano I V . Eugenio 
I V . y Innocencio I V . m a d a n d o í e la guar-
dar^fneron las Monjas de Sata Clara*, co-
m o 
m o refieran ÍS'tafaá$%tjhfra R o d r í g u e z 
tom. i .%:t¿sjiiéa JieF&lar.iuújK 4 9 . articuL 
JÍ 
Pero n o í b l o por fucrca^ y v i r t u d del 
precepto de la Regla eftán obligadas las 
Monjas de Sanca Clara , aguardar ciauíli-
r a ^ í i n o t a m b i é n por v o t o í é l e m n e que de 
g u a r d a r l a i i u z c n e n í u p r o f e í s i o n : í e g u n i o 
t i one coinunmenre recibido ci i c n d r de 
las i n i í m a s Monjas que la vota continua-
d o por tantos í i g l o s / y i o t i c n e n P t l l i z a -
r i o tora, i .trdÚ: ¿¡..cap^ . nttm. i L & f e j u e * -
t iht i s ,&tom.z . trAft . io .cap.^ M u m . ^ . PvO-
drlgucz , M i r a n d a j f & / 4 * r f } con otros . 
Aunque B o r d o n o f ü w ^ . r f / í / / . 9 i . n h m e r . 
4 . dizc , que las Monjasde Santa Cíara> 
n o les obl iga la ciauílira por v o t o , fino 
folamence por precepto^de fu Regla. 
S8 De l o dicho íécolIge>que no es de 
Derecho natura l ,6 D i u i n o > í i n o í o l a m c n A 
te de Derecho p o ü t í u o Ec íc í i a í t i co , la 
o b l i g a c i ó n de guardar perpetua claulura 
Jas Monjas.-porquc el derecho natural fié-* 
pre es vno pn i íu io ,yqüe les obl igue po rDe 
recho D i i i I n o , n o a y de donde íc pueda co* 
Icgír^y aísi fe deduce q ib lame te es de De-
r e c h o p o í i t i u o E c l c i i a l l i c o , comoexp l i -
caremos luego. A í s i l o tienen Miranda 
ybifupra P e l ü z a t i o m » . z.trath, io,cdp.$* 
» » . 4 . B o n a c i n a ácc/^w/^^rf <jíi¿ejh i .puntt . 
3 .BaíTeo'Verbo claufí*rs. nitm. 1. y comun -
mente los Dotores . Pero las Monjas que 
en fu profefsion hazen v o t o de guardar 
¿'laufura, quales fonias de Sata Clara^por 
Derecho D i u i n o la deue guardar por raz3 
del voto* 
8 9 Po r Derecho po f i t í uo Eclcíiaftl^ 
c o , todas las Monjasexpi eíra, o taci tame^ 
teprofclTas dequalquicra R e i i g i o n M e n -
<iicantc,ó no Mendicante , c f t ánob l igadas 
á guardar perpetua ciauíura, , aunque no la 
ayan profc í ládo : el pr imero que les pufo 
ella o b l i g a c i ó n fue B o n i r i c i o V i i l . owp? 
Pencttlofo de fteita Regul. m 6 . l o qual re-
nouó^ confi r m ó 7 ym a ndb g ua rdar í n u i o l a-
blcmcnte el C o n c i i l o Tr idcnt ino/ t j [ í . 2 5. 
de Re^ilxctf . 5 ..y para mayor o b í c r n a n c i a 
de la claufura de las Monjas^y c u m p l i m l É -
t o de los dichos decretos h á expedido los 
Sumos Pont í f ices varias con ÜI tu clones: 
y decretos. L a primera es de P í o V.que 
comienca^c/Vcrf Pafttralis officn. L a quai 
refieren á la letra Miranda Irhi fupra B a r -
hofodeefjicioy&pHeft.Epifc.pavt l dí lepat: 
1 0 2 . Peyrino tom. 1 . in confti,t. S u i ord'ms 
M i m m o r H m ¿ c m j i i t . ü . P i i . V * L a (eg-unda 
es del m i í m o P í o V.que cemienca: D^cfr* 
<F koneftute 3 que refieren Cherublno i n 
B u l l a n o tom.z.conflitut.S , P n K j Í ¿ . 185 . 
Quaranta i n J u m . B í t l U r i i y e r h o M o n a f t e r i ^ 
M o m a l i n m pAg.^- 5 o B a r b ó l a yfti. jupra n z , 
1 4 . L a tercera es de Gregor io X l i l que 
comicnca : i 5^ ^cm,qucre f i e rc Quaranta 
^yi/uprit lpa?. 4.4.3. L a quartaes d c l . m i f -
m o Pont í f ice , quecomiencaiK/j/ .grrff/^ 
y.ia refieren Quaranta p¿£. 4 4 7 . C h e r u b U 
no conjh't. 1S.Gregürii JCJJLpág. 3 95 . B a r 
bofa num.3 5 -La quinta es del m i í m o Po-
tifíce^v comienca,£>«¿//í ,quc refieren Che 
rubino,y Quaranta >£?//»f/á. L a íex ta es 
d c i m i f m o G r e g o r i o X I I I . q u e comienza 
J/ÍXÍ Sunttimcnialium i la refiere Bavbofa 
y h i j í i p r a n n m . 3 4.. L a í e p t i m a e s d e S i x t o 
V . y c o m i c c ¿ : S a n f t ¿ w o n i a l t u m y á c que ha-; 
zc m e n c i ó n B a r b ó l a / » colUft. C t c i l . T r i d , 
fcff.i'). ditRegul. cap. $ . » » w . 8 . L a odaua 
es de Paulo V .que /omien^a Facui tatum , 
que refiere Bar bofa '>¿//#/ ' r A 9 . L a 
nona es del m i í m o Pontificc,y c o m í c n c a ; 
Mor2alium?y h w c ñ c r c C h c r u b i n o f » B u l l t 
rio tem í xonfiit.74-.P<titl¡. K . L a decima es 
de Gregorio X V . q u e e o m i e n c a : 7 » / c r ' « -
rrf¿///.La vndecimade Vrbano V I I I . que 
cotnlEcz: Sacre fin flttm ^ApojleUtHs mini f -
teriumjdc las quales hazc m e n c i ó n Ba r -
bó la / « f r « « » w í . 1 1 . Todas las quales 
c o n ñ i t u c i o n e s , í b n en orden a que fe guar-
de c o n todo r igor la claufura perpetua de 
las Monias,afsi para que ¡ellas n o í a i g a n de 
fus Monaftenos, como para que ninguna 
pcrfonaEclcUaftica, ni lecnlar , h o m b r e , 
ni muger pueda entrar en e l los , ni a u n l l e -
gar á ellos á hablar con l^s Monjas , f ino eQ 
algunoscafos de mucha n e c e í s i d a d . R e c r -
ea de las quales hemosde explicar en cita, y; 
cnlas í iguicntes dificultades de que m o -
do^obligueel precepto de la claufura afsí 
á las Monjas,quanto á no falir de fus M o -
na f t e r i o s , n i admí t i r en ellos hombres , n i 
mugeres c o m o á los hombres , y mugeres 
q u a n t o á no poder entrar en ellos , n i f r e -
quentar el llegar á ellos para hablar coa 
las Monjas. 
90 P r i m e r a c o n c l u f i ó : puede l a l g l c -
íia obligar á las Mowjas á q u e guarde per-
petua claufura, aunque no la ayan profef-
í a d o , ó a ü q u e a y a n profe í fado fin efta o b l i -
gac ión . L a razones a porejue el que t o m a 
vtieftado v i r tua lmentc fe ob l iga aguar-
dar t odoaque l lo que es conuenienre , y. 
de ce te en el tal cftado, como c o n í h d e l de-
re eho r/f«//j ¿f~WM , CThoneJl. Cleric, de 
De la claufura de losRelI«iofos., 
CoUhtdt lGm C l e r k . Ú T m u l i c r , < & n e C l e n -
c i ^ e l Monachi cam Jifniiibffs. Y l a c i a a f ü -
r a d c h Monjas es mora i r acn tcneceÜar la 
para ia pureza, y pc i l ecc ió del e í lado que 
pro t"d la \ i ,no íGUmenre para guardar el vo 
t o í o l c m n e d c caltidad , comm í cd ixo^a i 
p r inc ip io , l ino t a m b i é n para quitar ios i m 
pedimentos de la perfección Rc í lg io í a : 
L u e ^ o j u í b m e n t e pudieron los 6unios 
Pont í f i ces m ü d a r U guardar a las Monjas: 
G o a í i n n a f e , porque íupucfto ei vo to de 
obedicada q^c en íu profe í s ion hazen los 
Rcli^IOÍQS , y Mondas , pueden ios P.rcla-
dos maudarlcs alguna aulleridad,)'afpere-
za, ciuc no efta cxpre í iaen la Regla, ó cof-
tituciones, fi m o r a l m é t e es necesaria, pa-
ra guardar las cofas que fe con tienen en la 
Regl-i,cipeclalmente para con íc ruar la pu-
- rcza,v entereza de ios votos íubftanciales, 
ó íi es tan v t i l.que fin ella dificuitofamen-
tefe puede conreinar ia Re l ig ión , como 
coní la de lo que diximos qu*f X$ .¿¡¡f. S . » . 
83 ,6^ s 4-.Tal es la claufura re fpcóto délas 
Monjas , iuego u o í o l a m c n t e e l Papa , fino 
t a m b i é n ios Prelados las p-ueden obl igar 
con precepto a que la guarden. Aís i lo Be-
:.jien R o d r í g u e z tom. i . p t ^ ^ ^ - ^ r t . i .Sua 
xezrow 4 \ ¿ jRel igJrat í - .SJsb. i .cap. 8. nt*. 
, S - . M u a n á z l ' h!Jupra a r t . z . Sanche, z i ib. 6 . 
cap. z . n u m . ^ i F c l l i z a n o t o m . 2 . t r a c í . 10. 
úcap. s .num.} . Bafleo Vrúo(?/<*«/«r¿ num. 2 . 
• j V ¡ U a l o b o s ^ f . ^ . í ^ . 3 5 M i f i . b ^ n k m 3 . 
Y fuera temeridad poner duda en e í l o , c o -
m o aduierte Ba í leó>¿ / fupra y con Bancz 
':2.2 .¿¡HJtft. 1 .arr.i&.dub.o .§ .ex dictis fequí -
t u n Y mayor temeridad fuera afirmar fer 
probable l o cont rar io , pues fuera contra 
la autoridad del C o n c i l i o T r i d e n r l n o , y 
de rantos Pont í f ices , que lo handetermi-
nado,y mandado: Y aun a ñ a d e Sáchez"V¿¿ 
fapra coa Zaiarca,y Angles , que es de Fe 
qae lo pudieron mandar los Sumos Pon-
tifiecs. 
9Í Segunda'Conclufion:LosSupcno-
•rcs.y Preiados.que pueden c o m o e l c r á i a s 
Monjas á que guarden la claufura, fon ú 
O b i f p o p o r p o t e f t a d o r t í i n a r Í a , r c r p e c t o d e 
lasMon/as noexemptas^que eílán Uigctas 
á el;y por poteftad Delegada , r e í p e ¿ t o d c 
Jas Momas exempeas, qae eftán inmedia-
tamente íugetas á la Sede Apoftolica,vlos-
Abades, ó Prelados Regulares , r e f p é d o 
de ias Monjas , q u e e í H n fugetas a ellos: 
-Afsi fc dczcTminacap.Periculofo de fiatulle-
gul . in 6.el qnai decreto r e n o u ó , y confir-
m o ci C o n c i l l o T r i d c n t i n o S e f z 5 J e J i t i 
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g í f l . c a p . $ . y confia de la Conf i l t uc íon de 
P í o V.que comienza; Orcrf Vaforalis^ do -
de dize:Mandamus Patnarchis ,&c.<juate-
nuJinMonaf-erijs Manidl ium fibi ordmário 
tuve jtib'.eElis ftidyin h'.s^ero , qme nd Roma.-
?iam tmmed!at€>'Vel medíate ffcclant E c c l e -
Jldm Sedis Apojfelic^dHthontdtc y n a cum 
Supenoribus evru'iem Monaftcnorum c lau-
¡uram (ti'uari procuvent. Donde las pala-
ht^s^na ettm S u p e r i o r i b u s ¡ á z ú . Q i z n ^ u t Qi 
cuydar'qut* íe guardc la clauluja en losCo 
lientoslugetos a los Prelados Regulares, 
pertenece á los mi lmos Prelados , y no al 
O b i j p o . A l s i l o tienen Pe l i i zano tom.z. 
t r a 3 . í o . c a p . $ . n u m . ó . S & n c h c z í ib . 6, cap. 
I 5 .»« 2 1. NauaríOc&mwc-wi-. 4 . de JleguL 
n u m . ó o . T í i m b u n n Q de¡ttre ^ébí a t i f cüjp. 
1 S.»«wíh.6. Vilialobosfíí>"f.2.fy4íí.3 5 •íftjf. 
44 .««??i . ! y . ^ o d r i g u e z túm. 1. 'qüJ¿$, 4 7 . 
rfrr. 10. Bruno píírf. 1 . trac l .z .cap.z . frofúff i : . 
4.y otros muchos. Y aísi l o vemos o b k r -
• uar en E í p a ñ a ^ d o n d e i o s O b l í p o s no í-c ín -
t romenten cu ios Monaf tc t loá fugetos á 
ios Prelados Rcguiarcs,quanto a i ac lau-
lura.Aunque muchos D ó t o r c s que reficte 
S á n c h e z » . 2 o y B a r b ó l a in' co í lec l , Conc. 
Tnd.Seff. 2 5 .de ReguLcap. 5 1 a .dizen. q 
pertenece cfto á ios Obifpos , aunque los 
Mona f t c r í o sc f i én fugetos á los Prelados 
Rcgularesjylo declaro afsl laS í g r a d a C ó -
gregacioPi > c o m c u e f í e r e Barbofa , y o t ra 
d e c l a r a c i ó n refiere Díanafrfrf . i i . t r a f t . z . 
ref. 15 ;y afsi concluye Diana Suppojitis i g i -
tuY>tot SdcrdYhm Congverationum declara-
tionibus j & rsfponjíomhus ' durum ejfctí'O' 
- tra ftimtílum calcitrare.otras d lc i í iones en 
fauor de efta fentcncía refiere B a r b ó l a 
de off. & potefi. Bpijc, p a n 3 j allegar 102. 
num. & 6 . Peroeftasdeciaracionesyy. 
d c c i í i o n c s , no efián recibidas en E fpaíía. 
Pero íi los Prelados Regulares fueren' cn 
cito negagentcs , p o d r á n los Obifpos f u -
p i i r fu negligencia, aunque no confie ma-
nifieítamente que fe quebranta la claufura, 
y folamente de duda. Aí s i l o tienen Pe l l i * 
zano>¿>/ fapra BarbofatíV offeio & potefi. 
JEpifc.part.3 . a l l e g . i o z . n u m . j S. Palao 
tratt. 16 .dtíput.^..punH, 9,num.'7 
92 Para compeler a las Monjas á que 
guarden d a u í u r a j pueden los Prelados 
Eclc í iaf t icos inuocar el aux i l io de braco 
Seglar íi fue re n e c c í í a n o , como determi-
na el C o n c i l i o T n á c x ^ m o l / i n ¡ u p r d . P e r o 
ios Principes Seculares que íui ;nfia ca«fa 
niegan íu fauor , y aux i l io , aunque Ies fea 
pedido no pecan i poique c i Conc i l i o fo^-
lamente 
i S á 
i a m e n t c l c s c x h o r t a á que le den , auiaqüe 
p o d r í a íucedcr qnc peeaüen , no por rázofl 
del decreto del C o n c i l i o > l ino por-- .uJ I .1-
tarian notablemente en ía p r o p t i o o f í ¿o 
inxtd capital. í . d e ofjic.ordi n .&cap , O y." // es 
Principes de maiorit, &oi>ed. & cMp. JJuo, 
$7? cap.Si Imperator dif.-Qj .hi+s losluezes9 
v MagiÚr.uios Seculares , quaics ion Prc-
í idcn tcSjConie je roSjAica ides , Corregi -
dores , '6CQ\ Peca r í an moi ta i i iun te ,y i n -
curren en d e í c o m u n i o n U t ¿ fenéeÁtm^ aü-
que eíta d e í c o m u n i o n no es reicraada, y 
no es neceilario que el luez EclcíIaíUco 
m u e í l r e e l procelTo^y icntencia á ios P r í a 
cipes . y M ^ g í ^ r a d o s Seculares , para que 
ellos d cuatí dar Ib fauor,y a u x i i í u . A i i i l o 
tienen P e í i l z a r í o « / / w . y . S . C^' 9. S á n c h e z 
num. z 2 . Bonaclna de ceu jue i -J f . i cqu zfl. 
20 .3 .3 .n.x^O* de d ó p / p r a f. 1 .puncl.-j . n . é . 
con ot ros . 
93 Tercera conc lu í ion ,c l preerprode 
la c l au íu i a o b l i g a a todas lasMonjasde 
qualquiera Rc i ig io i i que icanjaunque lean 
de las Religiones Minrarcs^y aunque fcátí 
d é l a Tercera Orden de San f rancifeo, y 
Santo PomingOj viniendo en Congrega-
c i ó n , o en Comunidad con ios tres voros 
eí lenciaies de R c l Í g i ó , c l l o c o n í h ex d i ñ o 
cap.Per ic í i ío fo ex C'oncil.Tnd.acato cap. 5 . 
(t?* cap. i ex conftit.Pi'í V .c i rcaPafora-
l i s . y lo tienen Sánchez 10. Miranda 
y« te / . i . 4Kf .3 . Bonaclna de claufara ciutíft. 
i ,punct. 2. nttm. i . Ba í íeo "yerho claulurd 
n a m , $ . P e i l i z a r i o » « w . 13 . y comunmen-
te ios Dotorcs^pero íl alguna muger el d ía 
de oy profeía ' ie con c o n d i c i ó n que fe auia 
de quedar en fu cafa,como fe permite cap, 
fin.'^m C l e r . f c t , y ¿ l y o y e n t e s , n o eíla;ia c b l i -
ga4¿ ¿ guardar c l a u í u r a , porque nov iu i a 
en Comunidad . A f s i l o tienen Pe l i i z a r io 
w « w . 4 , M Í r a n d a 4 r f . 4 . B o n a e i n a » « w , 5 . y 
o t r o s . L o m i r m o dize S á n c h e z a u m . 9. de 
la Monja3que a u i é d o faiido juila , o i n j u l -
tamenre del Monafl:,eria,la encerraron en 
alguna cafa par t i í ular)quc no quebrarla la 
c laüfura í a i i e n d o d e ella,y le figuen Pc l l í -
zar Io>?«^.S z y T a m b u r i n o de iure ^ i h -
batijj'difp.i 9 f u ^ p . ^ . § . a d % . y o t r o s . T a m -
poco eíidn obligadas á guardar clanfura 
las Monjas Legas , quandoel Monaf tc r io 
es pobre , y nccefsita de que ellas anden 
fuera á recoger las limofnas, y pueden v i -
u i r f u c r a d c l a c l a u í u r a e n alguna caía con-
t igua al MonaÍK rio , teniendo quatenta 
a ñ o s de cdadjpcronopuedea entrar en la 
c iaufura , ü n o esenioscafos cxprcí íos en 
fus conftituciones , n i pueden fal 'r de fus 
caías á recoger las l i rnoínas hn l icecía del 
O r d i n a r i o . A í s i l o d e t e r m i n ó P í o V . O -
tata conJh't.arcaPajioralis. Aúnen le ¿cípur s 
Gregor io XlIl.Co»/?/í-. De o Sacris . M a n -
do á ios Ordinarios , que era í a b i e n d o que 
los Conuentos fe pueden íu í ten ía r . fm que 
las dichas Legas anden fuera del Conucn* 
t o á recoger ias iimofnas , las reduzgan á 
la claüfura con las d e m á s Monjas ^ y no 
permitan mas que lalgan del M o n a í l c i l o , 
alas nouiclas no obliga la claüfura , co-
mo dizen comunmente los Dotores . 
9 4 Verdad es , que cor i iodla obliga-
clon de guardar claulura las Mon)njí qvac 
n o l á p i o t c á a n j n i hazen v o t o de guardada 
foiamente es dederecho p o í i r i u o , c o m c íe 
d ixo arriba, puede en a lgún Reynoi Pro* 
u i n c i a , R e l i g i ó n , o Conuen tos , e f í a r dero-
gado el derecho que obliga á las Monjas á 
guardar c lau lu r^o en todo , ó en parte ^ o 
porque al pr incipio no fe r ec ib i© , 6 paar-
que ay en c o n t r a r í o coftumbre legi t ima-
mente p r e f e r í p t a , y entonces n o e ü a r i a Q 
obligadas las Monjas a guardar claüfura-,, 
n i pecarknin i Incur r i r í an cw las penas í i i a 
quebranra í i cn . A f s i l o t ienen Sanche* 
nunt. 4 . P c l l i z a i í o 2 2 . V i l l a lobos 
n u m . S . A z o r t o m . i . lib. 1 3 .caf.%.fu^ft.i * 
B a í r e o l ' í ' ^ ^ c U u j u r a n u m . 2. con o t r o s 
muchos . Pero aduierte V i l l a l o b o s , que 
pueden , y dcuen los Superiores hazee 
guardarla claüfura , donde no fe guarda 
conforme al decreto del C o n c i l i o T r í d c -
t i no.Mas aunque dize Vi l l a lobos , que ca 
E i p a ñ a , no ay tolUmibre leglt imairicnt^ 
p r e í c r i p t a para no guardar l adanfu ia» 
p u c s l o c ü á n fiempre c o n t r a d i z í e n d o los 
Prelados:Lo c ó t r a r i o vemos en algunos 
Conuentos de Monjas de las O r d c n e s M i -
l i tares, en particular conozco dos de la 
Orden de Santiago , donde no fe guarda 
claüfura,? de laOrdenTercerade S.Fran-
c i f e o j de otras Rel igiones, de donde he 
tenido noticia no íe guarda el día de oy 
c lauíura ,y aunque lo Üe uan mal los Supe-
riores no l o remedian , ni las compelen 
con los remedios que pone el derecho á 
que in guarde a ; n i ellas hazen c l c rupu -
lo en quebrantarla i como fe lo he o) do 
a algunas , y aun las he v i í lo fuera de fu^ 
Conuentos : y fuera yode l e n t i r f i m e l ó 
preguntaran qya q no pcca í fempor t a z ó n 
del ruebranramientodela claulura , pe-
cauan mor ta lmentc , y c fkuan d e í c o m u l -
gadas por auerdexado el hab i to de R e í r 
í r i on . 
De la Claufura de las MdnjáSi 
eion, vandr-nanvcíl ldascomofcshrcs. Y 
a4wkr¿s V ÍUalq'jJ^s p^r i» ^ n t ó 3 5 • 
:••'/' -' '* Lqucl lcLuar .u inul ias Alen-
j i s \iunra)qa.:ndo no la prometieron, 
mié auv-ma cofa iieuteu mas.y aísl vemos 
lor^raiiacs albororos , que ha anido en 
miVíror t lemposen algunos Mona-fterios 
de Terceras >que -.{nerkndoias encerrar/ni 
ci Obiíp'o, niel Rey, nie l Papa bailaron 
con ciUis con grande efcandalo^y nunca les 
falta algún Letrado, tal qual,que por con-
o-raciatíc con ellas les diga que no íe lo pue 
den mandar,y ellas íe dan mas crédi to que 
íl fuera San AÍJ uílin. Son palabras de V i -
iialobos, y aísi v e m o s q u e l o s O b i í p o s , y 
Prelados fe hnu dado por vencidos , y las 
hiridcxado viendo que no ío pueden reme 
diar. Y fupcdevn Conuento donde auia 
dos Nouicías.ya para ProfelTns,y querien-
do el Superior compelarlas a qucProfcífaf 
/en ebufura , y no lo repugnando ellas^, lo 
repugnaron las Monjas, y viendo que infta 
uael Superior, y no queria conlcntir en 
que P r of c Ha íle n íin el au fu r a, b s Mo n i as 1 as 
qtútaron el habitO) V echaron del Conuen-
to , y ay en Salamanca Conuento, o Con-
uentos fugetos ai Obifpo donde en murien 
do el Obifpo luego falen algunas aucrleen 
terrar como lo oi algunas vezcs.y aun fuc-
Icn í'alir en comunidad durante la Sede ba-
cante, v van á viikarlas Monias de vn Con 
uento á las de otre^con que ello no tiene re 
medio Pero aduierte FulgcncIo.de Ouie-
á o pdrt. i .tracl-.i i .cup.i .<fu#Jt 3. con Azor 
fart. 1 l ih.i l-cd?.%.<]tíx¡} 1, que donde no 
íehuuiercn recibido el derecho, r confti tu 
clones Apodolieas tocantes a la ciauíura 
de lasMon)as,y huuicre preualecidoel v fo , 
y coilumbre en contrario , para compeler 
denucuo á lasMonjasaguardar ciauíura,fe 
rinecesarianueua conOirucion Apoíloli-
caque derogue el diehovfo } y coilum-
bre. 
95 Quarta concluíion. Por nom-
bre de claufura fe'entiende todo aquel ef-
pació que efta dentro de la puerta del Con-
uento que cílá ficmpre ce i rada, demodo, 
que ni las Monjas pueden falir fuera de la 
dicha pucrtajUi dentro dclla pueden entrar 
hombres^ ni mugeres; en tanto grado, que 
aunque aya otra puerta mas afuera para ce-
rrar el patio á donde entran los cílraííos, 
* no pueden falir las Monjas a cerrarla. Af -
íi loderermina G r e g o r i o X I I L c o f ' f » f / W 
Dco S a c n s ^ o t d U s palabras; Necihídem-11 
iánucL Monajter i i , fpq efl pro claufura M o -
naftern íppns , ctutm ád claudendum almm 
yltenorcTn lunuam f u á patere folct ¿úirus ad 
rvicí^ieí ad cratas^fen- ad loca colloquíis dejh' 
nata,~\'t'í adpHÍJ¿ndam ¡pfam 1 anuam clau fu-
r x j j ujs loca curn jaitem proi canJJs p r x d u h s 
parerejoícanr fecu lanhf í s , vxrra c íau juram 
ccnjvn -debent > etiam quo tempore claufa 
j n n s . Dedonde conlla que quaiquicra l u -
gar del Monaílcrio donde pueden entrar fe 
glares ella fuera de la clauíura.y afsi no pue 
den íalir a el las Monjas, como aduierte 
Sánchez crfp. 15^w;í^cr.6.auaque.regun ad-
uierte Pellizario m t m e r . é 9 . c a Bononia, 
y en otros lugares r\ó cua en vio eíta coníli 
tucion labiendoio ^  no lo conrradiciendo 
los Prelados:y yo íupc de algún Conuento 
dondeíaien las Monjas Acerrar la puerta 
de afuera. Y coníiguientemente no pue-
den íalir las Monjasá la SacriíHa , y ígleíla 
exterior avn cílando cerrada la puerrapt 111 
cipal de ialgieiia.nl puede auer puerta por 
donde puedan las Monjas íalir defdc el M o 
nafrerio á la Iglcfia exterior ; como deter-
mino Gi;egorio T r c z e l ' ^ /íífKrf : dizicn-
do ; U é c l a r a m t i s prezterea null is Monial i* 
has ttiam tercian js licerehahereojtium per* 
tquod es Monafieno infran pofcit in ¡pfa.rum-
M o m a í i u m Ecclefiam extenorem , mquam. 
jceatlaribus adM'ffamy &dit imaoff ic ia pa* 
tere folet a c e ¡ \ n s , fed nmnirto muro bbtruen-* 
dam. 
$6 Quinta conclufion,pecan mor-
talmente las Mon ias que fajen de lachufu-
rafucradclos cafos permitidos , porque 
^uebratan el precepto EclcfuílícOique co-
mo íea de materia grane., ícgnn coníla de lo 
dicho, obiigaa pecado monai. Afsi lo 
tienen Pellizario"ffw. z.trach. \ o. capit. 5 „ 
m i m e r . z ^ . \ comunmente losDoeiores. 
Las Mondas queeiUn obligadas a guardar 
claufura no folamente por derecho común 
ya explicado, lino también por precepto 
de fu Regia , que obliga a pecado mortal> 
íolamcntc cometen vn pecado mortal : y 
afsi n© eílan obligadas á explicar en la 
confeísion ambas circunílancias del pre-
cepto Eclefiaítico , y del precepto de la. 
Rcg 1 a, c omo conlia dc! o que di xi mos a" v I -
na q'U£ji. \ ¿r.dijf, lo .numer . 1 2 5 . & in ¡uní' , 
rna de Sacram .cap. 5. dijp z , dub 9 num er2 
27 5 .Pe tó l a s Monjas que han hecho voto 
de guardar clauíura^qualcs fon las de San-
ta Clara,y otras, ü la quebrantan cometen 
dos pecados,© vn pecado con dos malicias 
mortalcs,qucneceíraiiamentc dcuenexpl(i 
K K K car 
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carcnlaconfefslon , vnódcínoucáícncía 
contra el precepto Ecleíiaílicode U clau-
m & j i i otro de úc rüeg io contra el voto, af 
11 lo tiene Peílixario ybifupra , & tom. i . 
97 Scxu concíuíion > las Monjas que 
fncra de los cafos permitidos íalcnac la 
clauílira incurren ipfo fació en deícomimió 
mayor rcí cruadial Papa,y la mí fina deí co 
mun íon incurren los Prelados aunque íeau 
Obifpos , y Prcladosquc les dan licencia 
d e í a l i r , y l a s perfonas legas, Seglares , 6 
£clcíiaftlcas parienras, ó no parientes,que 
las acompañan,6 reciben en lus caías,y fue 
ra iefto afsí las Monjas que íaícn,eomo las 
Prefídentas , y otros Prelados que les dan 
licencia incurren ipfo fació en pena de pi iua-
cion de las dignidades, oiiclos, y adminif-
traciones que finieren , y de Inhabii ídai 
para poder en adelante obtener los mií-
inos,6 otros,afsí lo determina P ió V .conf 
titutione citara. Pero quanto a los que aco-
parían , 6 reciben a las Monjas quj ilícita-
mente falieron de la claufura fe aduierta, 
que folamente incurren en la defcomuiiloil• 
quando por acompañarlas , o rccibirlasco 
operan a la fallda de las Monjas, ó fon can-
ia que no bucluan al Monaílcno,como de-
ucn : <y a ls inoíncurren eíbs penaí» ¡os que 
por vrbanidad,amiíl:ad, ropeclo, ó paren-
refeo acompañan ala Monja que lalio i l i -
citamcute fien realidad de verdad no co-
opera a íudel í to ,y mucho menos i i la aeó-
pañaíTen para boíucrla al Monafterio con 
meóosefcandalo, afsi !o tienen Peiiizario 
n n m t r . z ó . Bonacina^f claufura cju*Jr. i . 
puncío 4 . . n í * m e r . 4 . . & 5 . Sánchez captt. 15. 
w«wíír.7 2 .Rodr íguezrow. i .^ «¿c/? 4 9 , art* 
'ylt im? R a S c o y c r b o claulura n u m e r . ó . 
9S Aduiertafc lo p i imero , quela 
cenfurade defeomunion le Incurre/f/b/dc7^ 
aunque el delito fea oculto antes déla fen-
teneiadcl l u e z ; ó Superior: perolas ponas 
de priuaeionde oficios,)[de inhabilidad no 
fe incliné ea confeiécia antes de la fentecia 
delSuperior declaratoria del dclito.afsi lo 
tiene V c W l z ^ T i o n u m e r . i j . probándolo de 
lamifmacóft l tuciondc P ío V" .quehablan 
do de la deíeomunion pone las palabras 
Jtatimy eo ipfojdbfjue ali^ua^tclaratione" Y 
no las pone defpues quando fcñala las 
otras penas: y también cotila de loque d i -
• ¿ i m o s d i f f . ^ . n u m e r . 8» . ^ 7 * 3 1 . también ay 
otra dlferenclacntre la defeomunion , y 
las demás penas en q;la def-omunió es refer 
uadaal Papa : mas no fon referuadas las 
otras penas i quien pueda abfolucr de ia 
defconuuúonjy diípcníar cnlas demás pe-
nas confía de lorque íe á i K o c i t a t a d i f f . $ , 
nkmcr.%$.&* §4. que lo mífmo fe ha de 
deziraqui. L o legando, íc aduíerta que 
quebrantan la clauí ura las Aionjas queía-
k n de íu Monaftevio para entrar en otro 
déla m i f m a , ó de otra Religión contiguo 
al luyo por recreación,© por otra cania , y 
cometen dos pecados que deuen explicar 
en la confeí sion > y incurren en dos deíco-
nniniones:porqaequebrantan dos precep-
tos fonnalniente diueríosv el vnode no ia-
iirde íu Monaftcrio, y el otro de no entrar 
en otro Monalíeno de Monjas. A í s i l a 
riene Peliizariorrííñ-. l o . c a p n . 5 . n u m e n 
9 9 Séptima conclufion-las Mon/as 
fe efeufandrpecado mortal , y de incur-
rir en la deíeomunion , y en las demás , 
penas,por la paruidad de materia que l edá 
en el quebrantamiento de la claufura. Efta 
conelufion conílade loquediximos diff,$. 
w.7J»e>*,78. porque lo mi ímo que allí le di-
x o délas mugeres q curran cnlaciaLifura dte 
los Monatícrios de Rcl igIoíos , fcdeucde-
zirde las Mon/as que íakn dé la c h u í u r a 
de fus Conuentos ,y fuera de los cafos que 
allí pufe,añado Otros,en e^ueno quebranta 
la claufura las Monjas , y algunos ^ q u e l a 
quebrantan. 
1 0 0 Primero,Quebranta la clau-
fura la Monjaaquien citando jugando,, 6 
entreteniendofe , ia arroxo de vn enpellon 
erra lVlon)a lucra de la clauíura, fi buelue 
luc^o. Alsilotiene FcWizzx lonumer . ' jo * 
Bxi íco 'yerbo Ciaufura n u m . j . § . Sed rega-* 
bis. 
101 Segando,noquebranta laclau-
furala Monja, c]ueponIendofe en elrorno 
d a i a b n c U a , y íe pone d la parte de afuera, 
fino fale del torno:y aísi no peca por cita ra 
zon,aunque podría ícr pecado por el peli-
gro á que fe ponc,ó por algún mal fin.por-, 
que todo el torno efta dentro de la claufu-
ra,y citarla Monja dentro del torno por la 
part-de afuera , es como íi eftuuleraá ia 
puerta. Aísi l o tienen Peiiizario n u m . y z * 
Bonacína de claufura (juxfl. 1 .puuíl . 8 .num* 
y.Lczana tom.1. cap.2 s .n . 1 8. Diana.p.j. 
t r a í l . z . r e f . $ 2.y o t r o s c o t ra Portel /» 
Re g u í . y e r b o Claufura Monial .H. 23 . y C o -
mí t o l o / / ^ . 6 . ^/"po»/. M o r a l <j. j .que fien-
ten lo contrario. Perofivn ef t rañohom-
bre, ó muger por la parte de afuera fe pu-
íicra en ci torno, y dándola buclta fin falle 
deK 
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d d rorno fe pn fiera de lai par re de ade n ero 
del Conucnco pecar ía , y m c u r n n a en las 
p.'aas puciUs c o n t u ios que entran en ios 
C b n ü c n t o s <ie Monjas por la m i i m a ra-
i o 2, Tercero i1 la Monja que Cube í b b r c 
el texadodel MonaLtcr io , que eubre codo 
l o cine pertenece a U claa(ura,no quebran-
ta iVcUuí 'uraipói 'qüeci texadodeiMonaf-
í e r l o pertenece ai M o n a f t e r i c y eftando la 
Mon/a íbbrc cl.texado del Monafterlo, 
a u n a ^ tío ie puede dezir proprlamentc 
«ue eftü dentro del M o n a í l e n o . r c dizeque 
£ í | i cn el Monjdterio. Pero íi paíTaíe de allí 
á l t e í a d o ' i e la caía vezina que efta con t i -
nuo eoa el t c x a d o d e i M o n a í l e r i o q u e b r a n 
ta r i í i ' i ae iáuúi ra jporqueel texadode laca-
¡fyfoúi cftá junto 'al Monafter lo,no es texa 
do,ni parte dclMonafteno,y afsi efta fuera 
de h claufura , ai si lo tienen S á n c h e z 
7. P e i r i z a r l o w ^ w . y ^ . T a n a b u r l n o í í V ittre 
& Í $ ¿ i $ É j ? . 1 9. iur<z$. 4-.§, Lczana 
y i n fHprdTexcdt tom. l J i h l t c o n t r « u . 1 4 . 
¿/«í>.S.»í¿w.9.Dianaf.-írf.5 . m t f M j . ^ / i S S . 
& p a r t . 11 .frrí/:Í.S,r(?/.2 5 .Tomasdc i Bene 
tow.z.crfp. 19 .¿ /«^ .4-»«w.4- .con otros con 
t ra B o r d ó n o s controu moral contra. 1 9. 
2 . que tiene l o contrario Í pero dizc 
P c l l i z a r l o ^ í í / ^ w . ^ K r t w í . y s .que fiandu-
viera la Monja íobre el texado de la I g l e -
íia ex te r io r , de la Sacr iñ ia > ó dei p ó r t i c o 
dciMonafterio donde entran losScglares, 
quebrantarla la claufura , aunqueiosdi-
c ñ o s r e x a d o s eften continuos con losdel 
Monafterlo;porquecftos texados eftanfuc 
rade ia c iauíura , c o m o l o e í l á lo q u e e í l á 
debaxo dellos. Aunque d m i me parece que 
no quebrantarla la claufura como tampo-
co la quebrantarla íi anduuieíTe por los 
defuanes de la Iglef ia , Sacr i í l la , ó p ó r t i c o 
entre el primer inelo , ó bobedas, y el te-
xado. Y no hazc al cafo que por debaxo 
efíen ellos lugares patentes a los Seglares, 
pues no l o eftan por arriba „ y íi arriba i i n -
uiera celdas de las Monjas,qi i icn duda que 
e í luu íe ran dentro de la claufura , aunauc 
pudieran andar debaxo los feglares, y'de 
aquí fe infiere» quefi los feglarcs Cubiclíea 
á ios dichos texados quebran ta r í an laclau 
103 Quar to , no quebranta la clau-
fura la Moaja que f u b e í o b r e la tapia, ó 
pared que cerca el Conuento , y fe í lcnta 
cana llera en ella como hombre que llaman 
a horcaxada , y aunque fe fentara ázia la 
pane de á f u e r a í a c a n d o ambospics.^ por 
que nofal iendo totalmente del m u r ó l o 
íale dela c iau íu ra : a í s í i o tjenc Pe l i izar io 
n u r x e r . y ó . T a m b u r i n o , ^ Í / 7 . Suarez 
tom. 4-.de R e l í g . l i h . 1. tr,icK 8. cafit . 1 9. 
?2////m-.7.Tomas del Bene dub. 5 2 .numer. 
o. Baiico >y/ Dianafurf . i I . Í / Í Í ^ . S . 
y ? / . 2 5 . eiquai dizeeon Giua j í i io ¿e clan* 
fura Sanftim. difqmft. l .c<ip.z .§. 1 7.confeti. 
4. /v«??3. j 7 . que i o m i f m o íe r ía f i vn h o m -
bre fe fentafe de l m i í m o m o d o fobre la 
ccrcadel M o n a í l e r í o , noquebrantaria ia 
claufura, aunque pecarían ambos g r a ü e ^ 
men te íj,alii t u u i e í l c n palabras, o obras des 
honcí las , y feria í o m i f m o que íi las tuu ie f 
í e n á la p u e r t a , el v n o p o r h i p a r t e de a 
fuera, y l a o t r a p o r ia parte de a dentro, 
que t a m p o c o q u e b r a n t a r í a n la c i a u í u -
ra. 
1 0 4 Qu in to ,no quebranta la c lau-
fura la Monja que procura que la lleucn 
por arte maxica por eiayrc , y f o l a m e n -
te fube dentro del á m b i t o del M o n a í l e -
r í o , pero fi falcdcl q u e b r a n t a r á la claufu-
ra ; porque cfto es lo m i í m o que íi andu-
uiera fobre el texadOjafsi lo tiene Pel l iza-
r io rcww. 7 9-
105 Sexto," la Monja que p r e u í c -
ne que entre frenos faldrá de la c i au íu -
ra , y no. procura Impedislo 3 dando a 
guardar las Uaucsr que de noche íuele te-
ner en fu poder , quebranta la c i au íu ra , íi 
faíe en fueños : porque es voluntaria indU 
rede la ía l ida ,a ís í lo tiene Peliizario 
5. el qualwwmer. S i . dizc lo m i í m o de Ja 
Monja que dentro del Mon:.fteiio fube erx 
v n caual loferoz , y í l n p o d e r l e detener ia 
facó por la puerta que eílaua abierta,fi prc-
u í n o que ello podía fuceder , y no l o i m -
p i d i ó . 
IOÓ SeptImo,la Monja que fe dcxaco l^ 
gar fuera de la ventana , que inmediata^, 
mente íale a la calle , ó ai c ampo , tenien-
do todo el cuerpo fuera, quebranta la clau-
fura, aunque íe e ícu ía r ia de pecado , y de 
incu i r i r ias penas íi fuefi'e porbreue t i e m -
po, por la paruldad de ia materia : y lo m i f -
mo fe ha de dezir de la xMonja que fube a 
vn arbo 1 que eftá en la huerta d el M o n a í l e -
rio^y íe pone en vna rama que por encima 
de ia cerca fale á fuera. 
1 0 7 Octano , f f v na M o n i a puíieífe á la 
puerta del M o n a í l e r í o pendiente vnafo£-ar 
y a í s i d a d e i l a con ambas manos leuantada. 
del fuclo fe coíüplafe encí ayre,yap.ira a fue 
ra,ya paraadecro,^ es juego de muchachos 
üfuefle p o r mucho t l e p o , quebran ta r í a la 
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clafura? parque f c h a í l a a q i u pcrfcfb fa-
Jidadela ciaufúra , y aunque cada vez es 
poca la de t enc ión , moralmcntc fe c o n t i -
núan vuas con otras , « iemodo que venga 
a^hazer t iempo notable. AfsUo llene P e í -
l lzar io n u m e r o 7 1 , el qnaj en los lugares 
ci cados,traca 3 y explica mas iatamciuc c í -
eos calos. 
D I F I C V L T A D V I L 
En que cafases l ici to a las Monjas falirde el 
iMonafterio? 
i o s 
1 0 9 
O R i l Q^p . V cnc\x\o(o,pueden [*-
br por Ciiuja de enfermedad. 
L a s Monjas de Santa Clara pue-
den faíir en algunos cafo i . 
110 P o r t a Conftitucion de Pió V . pueden 
todas las Momas f a l i r p j r caufa de incedio. 
1 1 í T f o r enfermedad de lepra. 
I t ¿ Tpor enfermedad de epidimia > opef-
t€,y ittal fe¿ . 
I I 3 Si muchas eflan inficionadas } pueden 
J a l i r las ¿ juem lo ejt,m* 
I I 4 Deue boluer Luego ceffundo el peligre* 
•t i 5 S i t a enfe.rm edad es peligrofa > y no es 
da no Ja 4 la Co?nun!dad,f podra falir a cu-
rar(¿ la M>wayno puliendo curarfe €n el 
Aíonaftena? 
116 Si los eres cafas de Pió V . fe pueden ef* 
tender a otros femeiantesy o mas Argentes? 
11 7 Pueden¡al ir las Min ias eu tiempo de 
guerra. 
U S Tquando fe imnda^ o arruina el M e ' 
nafterio. 
, 1 1 9 T a fer ^íbadefas , Maefras de Noui -
i i a s ^ c ^ e n o t r o MonaJieviOyji afundar3o 
reformar4 
I 20 Quando todo el Monafieaiofe tras la-
da a otro nueuo. 
I 2 l Puede ¡er llenada la Monlaaot^o Mo 
nafterio para fer corregida , j> cafiigada. 
111 S i puede fer expelida la Moma incorre 
gible, o Jipuede faffar a otra Re l ig ión mas 
efirecha? 
N 
ios fc^ T O ob l iga con tan te r igor á 
las Monjas el v o t o , o pre-
cepto de la c iauíura perpe-
tua, qwe no fea l i c i t o en a l -
gunos cafos de mucha nccefsidad el íal ir 
las Monias fuera del Monaftcr io . V n o f o -
l o í c ñ a l a el Derecho in capit. Periculofo de 
fiaturegul.inó. Y es q u a n d o c o n í t a cuiden 
teniente que alguna Monja tiene tan ta , y 
tal enfermedad que no puede curarfe en el 
M o n a í l e r l o f í n ^ r a u e p e l i g r o , o efcandalo 
1 2 3 S i ejiuitieffe preñada > » 4 Moma , po*1 
dnafa l i r d parir fuera. 
1 2 4- ^ podra falir la pie efla condenada i 
cárce l perpetua y o la hande condenar a 
muerte, o muti lac ionl 
I 2 5 Puede falir'^yn a Monja a l lamar a l 
Confefor , o Medico para otra que efa a / * 
1 Zé Puede fa l i r la ^hadefa por ra'^on de 
feudo a ha'Xjr el ¡uramento de fdebdad^ 
mas no puede falir k y i f t a r el edificio de U 
la Jglejia. 
127 Pueden fal ir las Monias a focorrer i 
fus padres fo nietos nuepadece necefsidad? 
I 2 S Sipuedenjalir las Monias yirgines a 
recibir el^slo^y confagracion) 
12 9 Puedeja l ir l /na endemoniadaparaque 
ídeonjuren . 
I j o Puede (alir la Moma a reclamar def* 
Profefswn inualida, o dudóla. 
13 1 Orando la necefs >dad es Argente, pue* 
denfaltr fin licencia, 
1 3 2 No pueden falir con la l icencia dad* 
fin caufa, 
133 L a que falio fm Ucencia en cafo ^rgen. 
te .aunque no dequentaalfuperiornoincu* 
rre en las penas. 
1 3 4. La que falio iufiamentey aunque fe de-
tenga , y yaya a otras partes no incurre e » 
las penas. 
135 N i la que fale i n f á m e n t e , pero con 
m a l fin. 
de las demás Monjas. Mas venignoandu-
uoe l Conci l io Tr ldent inofe / f .25«c^p <>M 
regul.opt permite puedan falir las M o n -
jas porqualqulcra caufa áb Epl fcopoapro 
banda,como adulertc Vi l l a lobos , part. 
i . trafl .t 5 Jiff , 4 5 . aunque S á n c h e z (ihr. 
ó.capit.i $. numer. 31. dlzc^que el C o n -
c i l l o fo lo Intento conceder el que fai lef ' 
í en las Monjas en el cafo de enfermedad^ 
que propone Bonifac io V I H . citat» 
¿af i t . Pcricffiojo , q\xe i u n o u ó , y conf i rmo 
De la Claufura dc las Monjai í ^ 1 
flücproponc Bon i f ac io V I H . citato cap. 
%ric»iofo , que iaouo,y c o n ñ r m o , y no en 
otros calos. Y l o m H m o aize B a r b o í a / ^ 
coíUcír *ad iíM^m caMe 3 • Concit* Tndent . 
^ ^ T ó p 3 Para las Monjas de Santa Clara, 
quehazcnvorodc guardar t l au íu ra , de-
te rmino Vrbano 11 í l . q n e no puedan falir 
fino es en cato de neeeís idad ineuitablcj 
qual es dcint"¿nuIo?de fuego, de inuafíon 
de ios enemigos en ía g u e r r a , ó de otra can-
ia 4 eitc modo que no admire d i lac ión , n i 
d á iugár para pedí r l icencia , y en eftos ca-
íbsíepaíVcn a a lgún lugar competente d ó -
dceílén cerradas baila que íe d i i p o n g a C Ó -
iienrodondeayande v iu i r , y fuera de eftos 
cafos no íciespuede dar liceciade ía l i r , í lno 
es para p l a n t a r , ó edificar la m i f m a R e i i g i ó 
o para reformar aigun Monaftcrio de ia 
mi íma R e l i g i ó n , ó por caula de gouierno, 
ó co r r ecc ión , o por cuitar a lgún graue , y 
cu íden te d á ñ o , ó q u a n d o dexado el primer 
M o n a l k r i o p a í l a n á o t r p mas conuenien-
te. A f i i lo r eñc rcnRodr iguez t&m. i . f 
4-9.art.i . Pc l l i z a r io f&w. i . traft,^. cap. 5. 
num. 18. el qua i«« ;w. i P.adulertc , qncf i 
las dichas Monjas de Santa Ciara í a i ende l 
lugar donde las pulieron, en tanto^que íc^ 
les di i 'poniaMonaftci iodonde v i u l r , que-
brantan Ja cluaíurajV íé colige claramente 
deia Bula de Vrbano 1111 A ñ a d e masPe-
Wzzno n u m 25.que i o s c a í o s cuque con-
fede V i b a ñ o l i i í . q u e pueda la l i r i a sMo-
jasde S a n t a C í a r a , n o citan derogados por 
Ja C o n í i i t u d ó d e P i ó V . L o m i í m o d i z e n 
Vi l l a lobosp 2 . i r .3 5 .dtff.4-$ . n . 1 l .CÓ P.Q-
dr!gucz,y Por t e l ,Mi randa de Sacns M o -
ntai.q.i .drt. 3, 
1 10 Para todas lasMcjas de qualquic-
ra R e i i g l ó , d e t e r m i n o P i ó V , en la Conf-
x\y¿Q\6Decori,<<r honef ict t i^ no puedan fa-
l i r de fus Monal te r los / ino en ttes cafos, ó 
por tres canias, v ío lametc por £ ]2;una de 
ellas, les pueden dar licencia de falir los Su 
perlorcs, y q u a n t o á e f t o c o a r t ó el decre-
t o del C o n c i l i o T r i d c n t i n o . L a p r i -
mera caufa es,grande incendio en el M o -
nallcrIo,quando es tan grande,y tan cuide 
tc ,quc fe juzgue por c ier to , ó por muv pro 
bablequef i las Monjas no lalen del M o -
na fte r ío pe rece rán ,y fe quemann , que íi el 
fuego fe puedo apagar cftaiidó dentro de el 
M o n a i l e r i o las McTnias, no podránfa l i r ,n i 
aun con licencia de los Prelados,ni paífar-
f e á o t i o Conuento , íi queda bailante ha-
b i t a c i ó n . A l s i l o tienen Baü'eo><fr¿0 C l w -
f t i r a n a m e r o 5. Barbofa de o fJ¡€ .&potcj lut : 
E p.'fc^p.part.i :a í leg . i G i . n u m . 2 3 . V i i i a l o -
bos / M r / - . z . m í a . s 5 ¿ ' ^ 4 - 5 Wj** ^ . P e l l i -
za r io tom, 2 .natt .10 . cap. > .n«tn .3 o.eiqual 
aduler ícy^uc l ino ay pel igro de m o r i r t o -
das las i \ iot5ias ,f inoalgunas,© a lguna, í o -
lamcnt¿ podran ialir aqueiiasque e í l uu i c -
i'cn en peligro,y no las ciernas , como íi fe 
enecnaierie el fuego en vn q u a r t o , ó en vna 
crida adonde ertunieUe alguna-, ó algunas 
M o u K ' S . í a s qualcs no pudiclfen paüar d ó -
dc cihuan en í egur idad las d e m á s , p o d r í a n 
falir por otra parte fuera de la clauíura^yca 
efte caí o no es necefiaria ilceneia dc lObi f -
po,6 Prslado:como confia de i aConf t i t u -
clon de P i ó V , y por ie rca lo repentino, 
que no admite d i lac ión . 
11 1 L a í e g u n d a caufaes la enferme-
dad de lepra, que es vna enfermedad con-
L agí o í a , guando es t a l7que í ino ía le de e l 
Monaftcrio ía M ó n j a q u c la t i ene , av rá pe-
l i g r o cuídente , ó muy probable de que fe 
ínfic'ioner! las demás Monjas con e l m i f -
mo^nai•entonces puede lieitamente falir; 
pero íi no av peligro de inneionarfe las de* 
m á s , porfer muy capaz el Monaf tcr io , y 
• aucr comodidad de curarla de aquel ma l , 
fin peligro d c i n í i d o n a r á las demás M o n -
jas,no piK'defaiiria Monja enferma:y afsl 
los Prelados para 4ar licencia de l a l i r , no 
foUmcnte deuen atender ai mal que ella 
padeccfmo también al peligro de i n f í c io ' ' 
nar i las d e m á s y ceííando efte, no la pue-
den dar licencia de í'ajir á curarle. A f i i lo 
tienen P e l l i z a r i e » « w . 3 i .Ba í í eo , B a i b o -
íal/bifupra , Tambur ino de ture .yébbatiff* 
Í// fp» f. 11?.^ « ¿fj^ . 1 . ^ « . 4 . L os quales aduicr^ 
ten, que para que í'c pueda á k r licencia de 
falir del Monaftcrio ala Monja , deue íe r 
tal la enfermedad,que íi la tuu íe ra vn ho-
bre fegíar,Ie facaranfuera del lugar , á vna 
cafa apartada de poblado: y ai si por n o m -
bre de lepra no fe entiende qualqulera o-
t ro genero de í a rna , cunque tea incurable, 
y afqucrofo,finoay peligro de I n f i c i o n , jr 
de pegar íc á las d e m á s Monjas. 
112 L a tercera caufa es , la enfer-
medad de peftc, qüc fe llama epidimia , en 
la Conf t l tuc ion de P í o V . y c s vna enfer-
medad c o n t a g i o í á , pe rn ic lo íá , y per judi-
cial á í a Comunidad,y qmata á los mas q 
fue ren tocados delia,que f o n las enferme-
dades , yuce C o m m u n i t e r g r d f a n t H r , como 
dizeGaleno.EftocSj que íe pegan á l o s de 
mas , iunq propria, y r lguro ía mete no fea 
peílc>ai m a t é a l o s mas tocados del. Y aücf 
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I > h n ¿ f & ' t . z j r a f t . i $ . r c f j l . i $ . y Barbofa 
c i t i t t i t c í l í e g . í o i . n í i i n . z^.. refieren vna d e -
c l a rac ión de U Sagrada C o n g r e g r c í o n , q 
Ó/IZCACSI: N a m i n e e p i d i m i x ejrn ratptm epi-
¿ i m u t m inte í í igsrey ¿¡H&eft y era }&:~reaUs 
peJhs.ita.'Vi oh ¿ l ias infirmitates huic dlijuo 
f acia confimik'S?¡ed tdmtn bemgniorts , etid 
fi ep> demia nun cupentur^nnílo pei floMoniA-
í ibas prtjfejsis ex M&n<ij¡erio exire ¿ictat: 
por ¡o qual algunos Dotores , ofundados 
en cfta dcc!:araeion,6 antes d e c i l a d í z c n - q 
P í o \-r.quarido d l z e , q u e puédan las M o n -
jas íal ir p o r enfermedad de epidimia , íc 
entiende por n o m b r e de epidimia la c}ue 
es propia p e í l c , d e que mnere 1 amayorpar-
te de i o s t o c a d o s deila, y no de otros ma-
les c o m v g i o Í G S , que aunque íc pegan no 
mueren comanmente los inficionados d e -
llos,qpales fon bubasjmai de San L á z a r o , 
fuego de San A n t ó n , l a m p a roñes , canter, 
z a r a t á n ^ ' o t r a s enfermedades á c f l c m o d o 
A f s i i o tiene G u t i é r r e z , L c c h í o , L lamas , 
Sorbo,v otros que refiere S á n c h e z //¿». 6 . 
crfp.i y M a m . i 3 .y ios í igt ienBai bofal 'óv/w-
fra. 4 .Manuei Fvodrlgucz tom. i . <j, 
4 9. <í>-f. 4 . & t o m . 3 i fuxft ó . a r t . s . Po r t e l 
yerbo c i a u fara. M o n t c í l i n m n u m . i 9. G e r ó -
n i m o R o d r í g u e z rf/^/ 9 S . n f t m . l 9. 
Pero lo mas probable es)quc por n o m -
b r e d e epidimia enla G o n í í i t u c i o n dcPio 
V , n o folamcnte fe entiende la enferme-
dad,que es p i o p i a m e n t e p e ñ e d e que mue-
re i anijyoiaparte de los tocados d d i á / í i ñ ó 
t a rnb i . n otras e n f e r m e d a d e s c o n t a g i ó l a s , 
qiifc i i ñ c i o n a n , y / c p . g a n á los que tratan 
con q u i e n las tiene. L a r a z ó n es , porque 
P í o V . lelamente d i x o e p i d i m i a , y n o d i -
Xoep id imia p e í l í l e n t e , ) - c o m o íea C o n í t i -
tuc ioM^y ley odiofa, no fedeue reftringir , 
f i n o antes ámp l i a r , y explicar fus palabras, 
fegun la l lgnir icacion mas b e n í g n a - m a y o r 
mcdtc í lcndo propia,como loes , el q epi-
d i m i a Ognlíica aqualquicra mal contagio-
í o , fegun í e n t l r d e los M é d i c o s : y e í l oes 
rnuy confotme á r a z ó n , p o r q u e fi es enfer-
medad q u e fe-pega s las otras M o n j ¿ s , f e r á 
necc í f a r iobufea r mageres de fuera , que 
les curen,y aun no lera fácil hallarlas,y c ó 
c i íb fe g u a r d a r á menos la claufura,}' mejor 
es c(ue íc faiga vna Monj . i , que no padezca 
t o d o e ! Conuento.que fue el m o t i u o del 
caprPericulofj , y de P í o V . Efta fentencla 
t ienen S á n c h e z 5 . V i l l a l o b o s n u m . 
i . R o d r í g u e z rom. r ,7»4?/ .49 rf^t 3. P c l l l -
2 a r l o » / / w . 3 2.BaíTeo>t'>,6í/ C'Utifura^num . 
5. T a m b u r i n o ¿ ? i M * Í Ai?hxtif¡ \ i t f fnu z-¿. 
q u a f . i . n u m . 6 . Barbofa 20. Lczana 
tem. i'*£ap, z $ .nttm. z e . D h n i y h i fupra 7 & 
f>art.s rtmci . z . r e/al.1 o $. Y quanto á la de-
c la rac ión de Ja S a g r a d a C ó n g r c g a c i o n , r e -
ferida por la primera í c n t e n d a , dizc Día - ' 
na, y Pcl 1 i za r lo , q ue no e ^  1 sila d el 1 a authe-
t i c a m e n r e. P e i o c o m o a d u i c r t e m u y bien 
Y i l l a l obos ,no ieria caula baftante para la 
M o n j a , ü tuuicíie í a r n a , o bubas, porqueef 
tas enfermedades no íe pegan por el *3yrc, 
fino dormiendoen vna cama , comiendo 
en vn p i i r o , ó v l íHendo ia m i í m a ropa : i o 
qual fe puede fác i lmente eulrar.aunq Baf-
feo pone las bubas entre las enfermedades 
b a ñ a n t e s para falir las Monja,*,. 
1 1 3 Adule r tal 'eloprimcro,que n o f o -
lamente es l íc i to ala M ó n j a falir del M o - ' 
nalte r io quando tiene lepra, o mal conta-
giofo,porque no inficione alas d e m á s , c o -
moqueda expiicado,fjno' tambkn quando 
en el Conuento ay muchas inficionadas ds 
alguno deflos males ,y íe teme íe inf iciona-
r á n las demas,pucden í a l i r i a s que cf iuuíe-
ren íanaSjaunqueíea v n a í b l a , porque no 
fe le pegue ej mal . Af«i i o tiene JFulgencIo 
de O i ú c á o p d r t . i - tratt . i l .cap.i . y u a f t . ó . 
1 14 L o í e g u n d o í c a d u í c r t c q la M o -
ja que falló del M o n a í l e r i o por alguna de 
las c au í a sd i chaS jó por o t r a , de t i c boiucr 
luego en ceilandoej pe l ig ro , y l ino ' , peca 
mortalmcnte^y incurre en d c í e o m u n i o n . 
Afs i lo tiene P o i tcl>;'r¿t7 ClanfuraMonia* 
l i u m n . i 9.y comunmetcios DotoreSjpero 
ci to fe entiende (egun loq diximos w 13 4 . 
115 L a duda es,íi vna Monja 'muleírc 
Vba enfermedad que fo lo á clla fucífe n o c í -
u a j p e r o t a i q u e m o r a 1 m c n t e f u c í fe c i e r r o, 
qac no la podr í an curardei!a,fino falicndo 
del Monaf ter io , pongo por caíoivcndo^á. 
los b a ñ o s , ! ! en cíle caíb ic le podra dar l i -
cencia para failr?y es l o tn i fmo que p r e g ü -
t a r , f i c l p r e c e p t o , ó el v o t o de la claulura 
o b ü g a alas Monjas con pel igro de la v ida 
ó déla falud. 
P a r a c n y a e x p l í c a c l o n fupongo, que de 
dos maneras puede fer el peligro de muer-
te que amenaza alas Monjas. L a pr imera , 
q iundo es v i o l e n t o , y prouiene de caufa 
•cxtrinfeca,qual es el que prouiene de í n -
cendio)dc inuafió de los enemigos,de r u i -
na del M o n a f t e ñ o , de i nundac ión , y o t ros 
í emc)an tc s ,y deef iemodo no pueden las 
Monjas o b l í g a r í e por v o t o á qüedarfe en 
el Conuento con pel igro de la vida, y nuil 
tienen o b l i g a c i ó n de falir para ponerfe 
en lugar feguro^ y finólo h iz icran fuera 
mi-
De la claufara de las Monjas; 
matar fc índl rcaametc joqual nadie csl i-
ci to, ni có cttc peligro Las obliga la iglefia 
á ^ b íalív de ia c la i t iá ra ,comoquatoahn-
cédií> tenemos dicho,y quáto á los demás 
caCóe diremos k i ^ o . L a íegnndacs^uan-
dó cTbci^rodemucrteino es v iolcutOjfi-
no naUra!. P r o i i k n ^ c a l S a n ^ f c r -
medad l*c iuü ™ í c ? u c á c c^'ardentro 
del Momfterlo a /ulíiio de los Medicos-cn 
cftc calo las Monjas que hizieron voto de 
guardar perpi^uaciauíura , quales fon las 
dcSauW Ciara , y otras, no pueden ía l ir ' 
del MapaftcriP a curarib,antes c í lán obl i -
¿¿jporvirtud del voto á no íal ir :por-
ouc de efte modo c xercen vn ado de gran-
díís ima v i r tud ,anreponiendoclb ícnco-
inatiA*** proaiene de la c i a u í u r a , ai bien 
particular proprioqueconíiguicranlibrá-
d o í e d e l a enfermedad fi íalicran , y quan-
do h i i i e r o voto de guardar perpetua elau-
íura,renunciaron el derecho que t e n l á d c 
Conferuar la vida íali£do.de ciauíura.Aísi 
l o tienen pelliza rio tom. 1. trañ . 4 x ^ . 3 . 
n u m . z i .Miranda de Jacr, menial . ^ « / . s . 
aYt.Ar.concliif. 2, Manuel Rodriguez tvm. 
i . i u z f i . 49.rf>'f- 2. Gerón imo Rodriguez 
refol. z ó . n t t m , 3 p. Portel Irerho Ciauíura 
rnonidl. mmer. 2 3 . Vilialobds parr. 2 . 
traft. difficffit. 4 5 . numer. 4 . con 
otros. 
Pero quanto d las Monjas queeftán 
obligadas-3 guardar ciauíura , nopor v o -
to, linoíolamentc por precepto EeleíiaíH-
c o dos fentcncías. La primera díze, 
queí i la enfermedad noeseontangioía. , ni 
nociuaa la Comunidad, íino íolamentc á 
ia Monja que la padece>aunquc los Medí-
eos declaren que m o r i r á , o noíanara íino 
t á l e l e ) Monallerio a curarfe, no puede ía-
l i r , n i ia pueden dar licencia de falir ios 
Prelados, Pruebafe lo primero, porque 
rnettato cap. Periculofo,TcnoUAdo}y manda-
dogüardarpore l Ccacilio Tvidentlno, y 
p o r la contlitucion Decon & honejiatii, de 
PÍO V;folamenté fe edheede el que pue-
den falir las Monjas porci bien común de 
l a Comunidad, y no por el bien pardeuiar 
de aiguna Monja i y lo milmo coníb de la 
dicha conftirudon de Pió V . dónde ios 
tres cafos,v cnufas,porque pueden /alir las 
Monjas , miran también al bien común,y 
no al bien particular de cada Monja, 
Luengo cí cafo que folamente mira al bien 
particular de alguna Monja , qüal esef-
te de que hablamos , no es baftantepara 
q u e p L i c d a í a i i r . L o í e s u d o feprucua^por: 
quede lo contrario fe íiguiera grande de-
trimento,)7 reiaxacion de ia ciauíura con-
tra el bicn'comunde laRcilgion; porqua- . 
tofon muy frequentes las cnfeim-vdadcs 
peligro('as,y esgrandifsimo clanheioque 
tienen las Monjas á íalli aei MonalU i i o , y 
taciimenteloUcitaran a ios Médicos que 
declaren,que íino faltan del Monaftcrio fe 
moririanjó tendrían gran peligro de ia v i -
da : con que á cada paflo le diera licencia 
para falir , lo qual fuera contra ei bii?|i co-
mún de la obíeruancia reguiar , y vemos 
machas mugeres nobles que fe curan en 
fus cafas,ó mueren fin ir á los baños,ó íiu 
falir á otros lugares mas fanos , como ad-
uierte Portei^^y/í^-rf^orCjUc no fuctde-
n l o mifmo a las Monjas que tienen tan 
eftrecha obligación de guardar ciauíura? 
Eftafentcncía tienen Pelliza rio y b i fupra 
& t o m . 2. t r a ñ . 10. cap. 5 .num.$ } . & 3 4 . 
aunque no le parece improbable la contra-
ria Barbofa ¿íe of/c. 6^ pof?/. Epijc pan.3 . 
a l l eg . \ oz ,numer .? , \ . & i n collefl .Conc iL 
T n d e n t . fejf. z $. de Regul. cap.$ num . 2 6 . 
. Vovcc iyb i fupra Rodríguez fo^ . i ' , fu¿fi i 
49.íí^f.3 .Miranda ^«]r . 3 .art. 4, Sánchez 
l i b . ó . c a p . i ynum.3 9.Bonacina dec lauju-
raqutift.i -punft .9 .num. 18, Tamburino 
de iure ^bbatiffar.dijp. 20 . cjuxjl.s. paufto 
inThefauro í ib .6 .QUizfiAéz .con otros. 
La íegunda fenrencia dize, que es l i c i -
to dar licencia á ia Monja para falir a cu-
rarfe de vna enfermedad ta peligrofa, que: 
noaycíperancadeque fanard íino faiedel 
Conuento. Prucuafe lo primero, porque 
no es de creer qulíierou ios Sumos P o n t í -
fices obligar á las Mojaí a guardar cía ufa-
ra con tanrodañodefu íalud , y vida. L o 
fegundo, porque las leyes Ecieíiafticas,no 
obligan con peligro de la vida, fino es qua-
doay neccfsidad de manifeílar la Fe , y 
Religión Chriíliana, ó qiiando interuiene 
grande ncceísidad del bien común : y irada 
deeílo fe halla en eíle calo. L o tercero, 
porque io que fe determinó por la cari-
dad , no íe ha de retorcer contra ella: L o 
quarto,porque la confernacion de la pro-
priavida , y ladefenfanaturaies de dere-
cho natural que á ninguno fe puede quitar 
'tX Clement. Paftoralis §. Caterum & l . y i , 
y ¡m, f f . de ntfttt .& iure . L u e g o no puede la 
Igleíia obligar a las Monjas que guarden 
ciauíura conpeilgrode la vida : y coníl-
gulcntcmentc podra en efte cafo falir la 
Monja a curaríe,cíla fentcncia tiencnNa-
«airoCQmment.ji(..deRegul.nurn.%9.& 5 o 
A z o r 
^ 8 
A z o r p a r t . J . I i h . i 3 . Crff.S^«¿e/. 1 .Suarcz 
tom.4..de Rc í igAib . i . cap . 9.nttr/;.9. Ptyrl« 
n o tom.5 .priti'leg.inciadit.ad c $ n / í t ü t ; ü n e 
P r j y . cAf. 6. notat. 3 .Diana purt. 3 .tratt. 2. 
ref. 1 0 5 . donde refiere vna aiegacion de 
N o u ú o a p t í d R i c c i a m tom. 4-. fot. 1 91. w. 
3 . (^rd^f .5 . f /^^.s.^f/ . 13 7. Cuiz d/ j lat» 
J i e í i g . l i b . 1. cap. 5 .dub.Jr.concl.z. Villalo-
bos 1/bi [ u f r a n u m . ó. eiquai dize , que fe 
puede fegulrcfta fentenciaen los Monaf -
terios que guardan claufura, no por fu fú-
daeion,ni por vo to , fino por tó lo precep-
to Ecíefiaílico: porquenoes tan riguroía 
lac iau íuracn tilos Monafterios COÍT¡O en 
aquellos añade Villalobos nttm 7.con 
Il.adriguez>¿*7«/,/'rf > que íi algún Prelado 
íiguiendoeíla íedtencia cónccdicfle licen-
cia,no ie debriacaftigarei Superior; ni fe 
han de reprehenderlos Prelados que di f-
pzafaxQUjeraai-tis feruandis , con jas Mon-
jas que no han votado ciauíura en vn M o -
nafterio , que cita en vn yermo, con vna 
•Monja enferma, de enfermedad mortal, 
donde no puede á cudir el A l e d R o cada 
d i a á c u r a t l a , como es m c n v í k r , y q u c 
afsi fe podría i imitar la conílitucicn de 
P I o V mayormente quando rnponcauer-
feexecutado el decreto dei C ó n d i l o T i l -
de nt íno .que manda que todos 
los Conucntos de Momas, que eíluuicren 
^n dei'poblado,íe trasiaien a los lugares, y 
poblados,loqualnoteexecutó. También 
tieneeíla fentcncia Fulgencio de Ouiedo 
far t . 1 . traí* \ 1 .cap. i .^u^fr 6. Por lo qual 
yo tengo por probable , y ívgura eílaícn-
tcncia , aunque Ja primera es mas con-
forme al I>ecechQ,y conírituciones Apof-
toileas. 
Pero adulerrof que aunque los Mé-
dicos declaren que la Monja morirá Uno 
fale del Monaí te r ío , y ci Prelado la d i e i í e 
licencia para íalirá curaríc,podría fin pe-
cado n inguno eftarfe en ci Monaílerío , y 
dexark morir por el bien que feíigue de 
laobíeruancla de la.ciaufura, antesharia 
V n a d o d e m u c h o m e r e c i m i e n t o, \ d c g a 
de excrnplo, y edificación para lasdemás 
Monias ,c í loconí ladeloqueQlxImosp. 1. 
cap.l 4..viim.4.. 
116 Otra duda ay,fi los calos en que 
concede Pío V.que puedan failr del M o -
naílerío las Monjas,o[uc fon Incendio, le-
p r a ^ epídimia, fe puedan eílender á otros 
femejantes,© mas Vi-gentes? 
La primera fentencia dizc, que los 
dichos tres caíos, üq feeftienden á otros 
femejantcs, aunque corrn lamlfma,yaiin 
mas vigente razon.potque Pío V. vfa de 
palabras muy vigurofas, diziende. N u i l a 
alia oc(aJ]íí%ey&prestextUjíucia de los tres 
es licito a las Monjas cHalir;donde clara-
mente excluye la exteniiená otros calos 
ícme)antes viando dé la dicción « « / / ^ q u e 
fe llama taxatii)a;Vcon;oleai'egatiua, Q-
gue la naturaleza de la ncgacicnquc def-
truye todo loque halla del pues de íi, y po-
ne lo contrario, ella fentencia tienen M i -
randa 3 .«írí ¿r .conc luf . i . Gutiérrez», 
Zerola,y otros muchos que refieren Bar-, 
bofa,y Diana locis citandis. 
La íegunda fentencia dize,que losdí-
chos tres caíes Jte cílienden á otros ícme-
j an tes, c n q ue c orre 1 a mi fma, ó mas vrg e-
te ríizon,yauIcndo alguno de ellos podra 
íaiir del Monaílerío la.^Monjas.-pruebaíe^ 
porque aunque ladiccló taxariua, no íne-
¡a admitir cxteníion á otros caíos femeja-
tes.-ello no íe verifica quando íe coligólo 
contrario de la razonable Voluntad dell 
Supciior, corriéndola mi íma , ó mas vr-
gente raz*n , como en nueílro cafo, y lo 
prueban Sánchez««w. 37 . } ' BarbólaC/><Í-
t a a l U ? . l o z . n u m . 16.con muchos dere-
chos,Dotores , y excmplarcs Eíta fenten-* 
cia tienen Sánchez»«w. 3 7 . Barboía 'ybi 
fufra, &incf> lUc l . Concil . T n d . f e f f . z s . d * 
Regul.cap. ¡ . n u m . z ^ . . K o á t i g u c z i e m . i * 
quce f l . 4 .9 .< iYt . s .&s .Cruz , Pauílo i L í f u -
pra Baíreo^e^a Clauj i tranum. 5. Pelliza-
r io num 3 5 . D i z n z part.z-tratt . i $ . r e f . i $ ¿ 
'Bon^cimi'jiiidtfi.i .de claufura punfl. Q.nuin* 
é.Lezanafow. i.c4/'.2 5 . n n m . z o Fuigcn-
c '.o^bi fupra, con otros muchos que ellos 
citan. 
117 De dorde fe Infiere, que pue-
den íalir las Monjas del Monafreilo, ca 
. Joscafosligulentes: El primero , quando 
ay guerra contra Hercges^ otroslnfieles, 
y aunque fea contra Chriítlanos,)' ay peli-
gro de que las Monjas reciban grane da-
ñ o , fino filen del Monaílerío a lugaríegu-
ro,pueden íalir, yaunq fea laguerra entre 
Chriíl ianos, íicmprcav peligro: porque 
los foldados, ni guardan fec, ni tienen pic^ 
dad,ni refpedodlos GouernadorcsvCa-
pitanes, al tiempo de ganar alguna fotta-
leza. 
ITS E l fegundo es , quando fe Inunda 
el Monaílerío con agua,ó fe aruñna rodo, 
pueden falír las Monjas á otro lugar f igu-
ro : vellos doscafos tienen mucha feme-
jancí , con el del incendio que pone P í o 
DelaCaft idaddclas Monjas. 6 6 9 
V^mes tamblcnfoncn ordcnal.blcn co. 
t í 9 El tercero; Puede falir vna Mon-
ja cou legitima licencia á fer Abadeia , ó 
Preiaia en otro MoaaLteno de la miíma 
J t ^ ü ^ o n y habato, ó d ícr MacíUade no-
• ü i e i a l P o r r c ^ O Tornera, y a fundar aigú 
Man >llerío d¿ iammna Religión, o ares 
fot mar el queefta relaxado : porque tam-^  
bieucitocsen orden ai bien comundeia 
IV'ii 'non i y quanro á 1er AbadeU, o Pré-
Uda^fe colíg- Concilio Tridcntino, 
t c é m ? 0 í c i:uiUl,do ^ionÍa q^ fc pueda ier 
prelada en fu Moaalkrio ^le puede eligir 
. ^ ^ Q Monaílerio de la miíma Rel igión, 
c{lq(ic concede , que la que fuere clc¿ta 
pueda falir Aí'si ¡o tienen comunmente 
josZorores arriba citados Barbóla citaro 
cap. 5 -rfitm. 5 o. CT* c i ú t a u l h g . 1 0 2 . num, 
^j .BaifeowKw.j . Bonacin i»^ . i o . Por-
tel m t . z o , & . i 1. Tamburino de ture ^4b-
bati'¡f.d''fP' 11. 1 •Lezana njtmer, 2 0 . 
Diana i tr*B* %\ r^fol. 9 9 ^ lay.Pe-
lllzano n-t. %6 .0*4.9. Aunque ios mas def-
tos Dotores afirman , que en el1:oscafos 
para falir del Monailerio la Monja le deuc 
coníultar á»la Sede ApoÜol l c i ^o r vn de-
creto de Paulo V . que refiere Baírcodcl 
tenor ügulcnte. Non poffat/r Mova les • jua-
tu.nqite occdfujne trAn^ern de Mond^eno dd 
Moauflerinm fineípecia i í tcetid Sediss ípof-
toliCGytoties (¡ttoties obtmendd, ñeque rdtio-
ne Priordtus}lfe[ a l t e n u í ofjicii ,e¡uibufcum-
*]»e incontrdnum non ob¡iarjtibus: Pero ca-
da día vemos en ETpañá lo contrailo^y no 
íoloparaíer Preladas de otros Conuen-
tos de lamifma Religión,fino rambicn de 
otra Religion,v habito, como fucedió en 
cfta Ciudad de Valladolid , no ha muchos 
años.eon que el dicho decreto , no eftáen 
Vfo en E Ipana , 6 porque no íc admi t ió , ó 
porque le ha derogado la coítumbre. 
120 Elquarto , quando todo el Mo-
naílerio de las Monias fe traslada á otro 
MonaH-erioedificado de nueuo, pueden ía-
11 r las Mcn)as fin queb rai\ta r la el au 1 uraj y 
cíloconíladel Concilio Tridentino cnato 
€dp.$ .donde manda, que los Monalfexios 
de Monjas que eíluuieren fuera de lasCin-
dades,v lugares fe trasladen d otros Mo-
nafterios dentro de las Ciudades, ó luga-
resry quien concede lo vnó,cócedc lo otro 
connexocon el.-yafsi no es ncceiTaría para 
cílo autoridad de la Sede Apoífolíca. Afsi 
i o tiene P c i i l ¿ z n Q n H m , $ o , Barbóla a lUz 
g a t . i o z . num. 2 7 . & c¡tc(tocdp.$. C o n a L 
T n d . a u m - 3 4, con otros, y.aunque legun 
vnadeclaracionde la Sagrada Congrcga-
clon^no fe pueda e ü i i i t ú nueuoí-.Mouoiic-
rlos de Monjas lin auroridad Apofiollca: 
pero edificaCiOs con e l la , pueda" paiaríe^á 
ellos las Monjas con íoia autoridad, y l i -
cencia de los Prelados , como aduiertc 
Pciiizario>^/í*F^rf, 
1 2 1 E l quinto , quando la Monja no 
puede fci corregida en !u proprio Monaí-
terlo,puede los i r^lados cebarla a o t r o 
Jvlonafierio , para que alli icacorrcgidaj y 
caítigada. Aísi io tienen Pelüzar io»«M. 
5 z . & e o d e m rrací. 1 O.cap.3 . n u m . 2 3 .San-
éhe't ««w . 47 . Rodríguezárr . 5 . Miranda 
tju ceJK 3 .art, 2 . T ambu t i no f u <tjf. 3 .vum, 1. 
Bonacina^ww. i^ .Barbo ía a tato cdp. 5. 
C o r t a l . T n d . n t í m . s 2 donde refiere auerlo 
aíjl dec':diau la Sagrada Cógrcgació^C^ c¿ 
tdtd a'legat. l o ^ . n ^ y 
122 Si ¡as MonjasInconegiblcs puc-
deníer expelidas de ia Religión retrata-
rá adelante ¿¡Hcefl. 1 S,dtff,i j i a r ñ i l . V c a í e 
P el liza r i o t r a ñ . 1 o Crfp. 3. mim. 2 o. Barbo • 
h c i t a t o cap,*) .nu.3 3. & c i t d í d a l U g . t o 2 . 
»«w . 2 7.Bonacina punti. 9.««w. 14. fipue 
den las Monjas paliar á otra Religión mas 
eftvecha , íe tratara ^^^e/. 1 9-díff. 1 2 2 . 
véale á V c í i l z z n o y b t ¡uprd num. 13 fe~ 
<¡uent Ó" cap. $. numer.^ ^ . B ^ b o i a . citata 
d i í fgdt i o z . n u m . z y . & ataro cap.?, .num» 
31 .Sánchez I t h . ó . c d p . j . n u m e r . o . Faufro 
lib.^.jHtefi. 3 27 .Bonacina«^w. ' i 1 .Leza-
na tom. i -Cdp. 2 5 . « . 41 . Suarez tom. ^..de 
Rel ig ión , l i b . ^ . t r a B . S.capítui. l o . n u m e r , 
123 El fextorf i vna Monjacüuulefe 
preñada pudiera al tiempo del parto falir 
ocuitamete á parir fuera del Monaí le r io , 
porque no peligrara íu fama, y la del M o -
naílerio,v Religion:porqueia ley humana 
de laxlaufura ,no puede quitar c l ¡d. rccho 
natural de conferuar la fama,de m o d o que 
• clia pudiera falir con el mayor feeretoque 
piidieíre,vaíIendofe folo de la Preiada , ó 
Portera, paraque la franqueafíe la puerta 
alfalir^y alboluer, y paraque el tiempo 
que cíluuielVe fuera,no la eehaíicn menos 
las demás Monjas , qiic íiellafpía fin dar 
cuenta anadie íaiieíre, quizas caufaria ma-
yor infamia , que fi pariera en el Monaíle-
rio , pues echándola menos la auian de 
bufear ,y no hallada, feria mayor el elcan-
dalo. Afsi lo tiene Pcllizario c^. y num* 
é i - t o n t r a Tamburino dijp. 19 . f » ^ / . 4 . 
/eí/ r ^ i . 
1 24 Elfcptlnao,íi vna Monia cííauieíc 
codcnada a cárcel perpetua,¡y ia u i m n e u 
fucile injatla , o facííe íaiullo el modo de 
exccauria ,porq fe Ic negaaael iLi.lviit.o_, y 
vellido neceliarioparíL paliar ia vida , po-
dría ialir c^i Monaftcrio, y huyr de la cár-
cel , y mucho mejor podría huyr íila h n -
uieiiendc condenar juílamenre á pena de 
mucrtc,6 mutilación y a fsi n ifmo íi a vna 
Monja ia i cometieíTe fu enemigo ejuerlc-
dola matar 3 y no pudielic librarle de ia 
m i i c rte , i inp faliendodel Monaíki io, po-
dría Ikiramentc íalir. Alsi lo tiene con 
Otros Pc l i i zaáo ni ím,^ 8.5 9 .0*oox \ qual 
# « ^ £ 4 . d i a e , que no puedp íalix ia xvionja 
á quien Iniuiíanicntc haze moi^ftia grauc 
la Abidefa a quexarfe al Supe rior , para-
que lo remedie , aunque 1c aya emblado á 
llamar,y no aya venido. 
125 El o¿buo, í i vna Monja ledicíTc 
repentinamente vn accidente, de que eflu-
u'icfe a la miiertejpudicra otra Monja falir 
á l lamar al Cftnfellorjó al Mcdico,óabur-
car quien los fucile á ilarnar ; porque en 
efte cafo iníla el precepto de caridad de fo-
correr ai proximo^uc ella en cftrcma B«-
ccísidadjCi qual fe deue anreponerai pre -
cepto de la claufura., que foío obliga por 
la virtud de obediencia, ó Reíigió que loa 
virtudes inferiores a la caridad.Aísiio tie-
ne Pclhzario »«w.(5 2 . 
\ \ 26 El nono , quando la Abadefa, 6 
Prelada por razón de feudo, cfta obligada 
\ h i jer luramento de fidelidad á algún le-
ñor fecuiat , y no íe puedehazer por pro-
CÜI Ú do repodra falir del xVk>naílGrio,o ha-
serle. Afsl fe áztQxmv^ca.p.Veri íUYoiolo de 
ftdtit J t e ^ u l . i n ó . h o qual no eild reuoeado 
por e). Concilio Tridcntino , ní por la 
conftltucion de P ío V . Aí¿i lo tienen Sa-
cXicznum. s } . Bonacina^^w ¡ o. Pel l izi-
r io num.6 z , Ba'lco ?i:tm.$ .con otros. Pe-
ro no puede la Abadeía , 0 Prelada íalir de 
Jaclauíura á vintar el ediñclo de ia Iglelia 
de íu Monaílerio , que íc eí l i edificando 
por veri l leagrada , ó á dezir a los oficia-
les deq forma fe ha de edificar. Afsl lo tie-
nen Sánchez numer. 5 2. Bonaeina num» 
%. Birboíá citato capí tu l . 5. numer. 
2 g . 
127 E l décimo . fegun Pellizario 
num.6 5 . pueden las Monjas falir del Mo-
naílerio d focorrera fus Padres que pade-
cen cxn-ema ncccfsldad, mas no podrán 
falir c.unndo los P í d r c s , folo padecen ii<í_ 
ceísidad grane: ni tampoco putdcn ialird 
cuidar de Itis nietos, que no ricnenotros 
.parientes que cuiden decl/os; ni tampo-
copucdln íalir a vinrar a fus padres, o p a -
ricntcs por cania de enfermedad ^ ó por 
otro qualqulera pretexto , c o m o lo tiene 
con otros Barbóla c i tatoíctp. 5 .nt im, 29 , 
& a'tdtJdll egaí r 0 2 . « « ^ 2 . 2 7 . M a s aunci 
Cafo de extrema necel:>Idad me parece muy. 
dificultoio que pueda lucedcr,po.rquc vna 
Monja aunque falgadclMonaftcrio deq 
modo podra íócorrer la neccísídad extre-
ma de fus Padrc6.?antcs vedrla a íuccdcrq 
ella padcckirelamifma'ncccísldad ;yafsí í í 
no que ella tulcíle alguna ¡habilidad cou 
que poder graogfear para í i , y para á eilos^ 
no fe debriá ptrnuir q fálieflc del Monaf-
tcrio para efte efe¿{o. 
12S E l vndecimo ; pueden las Monjas 
vligincs falir de la claufura d la Iglcfia ex-
terior para recibir el velo y conlagracion 
fin quebrantar la claufura^como lo d ix i -
mos arriba cjtí<tfi!&Jiff. 1 ¿c~nH.i 3 s . 
1 2 9 El duodecimo ; íi vna Monja 
eíluuielTe endemoniada no ia debrian con-
jurardenrrodeiaciauí lna 3 filio facarlai 
Ja iglcfia exterior del M onafierlo, aullan-
do primer o alcanrado licencia de la Sa-
grada Congregación , acompañada de ai* 
gimas parientas, ó nvjgcres de edad , y de 
buena vida ai falirv cíla r, y boluer} fiendo 
para con)urarla aprobado en patticuhr el 
exorciílapor clOrdinarlo , v hazlendofc 
los conjuros con t i menos ruido que pu-
dieílc cerada lapucrta de la I^lciia,)'á ca-
badosbolucrla luego al Monaílerio camí* 
no derecho.y lo miímc ai íalir. A ful io de-
termino la Sagrada Congregadoi. í'.¿>üa 
refiere B a r b ó l a c c / Z í ^ . Verbo Mqwo.-
l ium cUuíuYd ci'rcd égrefátm , y Pcillzano 
> ¿ / ¡npyd .6 7. 
130 El décimo tercio: fi huulcfle duda 
ácercadel valordc la profefsiondc algu-
na Monja, podría ella falir de la claulura 
fin licencia de la Sede Apoílolica^ con i l ~ 
cencía del Prelado para reclamar ante e l 
Ordinario', y feroydaá cercadela nuil-
dad de fn pfcfefsion fuerade el Monaílc-
1 io,para que íe proced í con mas libertad," 
Afsl lo declaró la S .'¿rada Congregación 
fegun refiere Marciila a d ^ f í z 5 j.dp. 17.de 
Jlegul.y Barbofa 'ihidem num. 13 . y lo tie-
nen Peiilzario^Mw.o 8. Portel f w . v . r f k 
ponf.moral .caíu V.ntim. 9.y la razó es , por-
que la claufura folamente oDiiga á las Mo-
ja? 
De la claufura de hs Monjas. ¿ 7 1 si 
iasqucfonprofcíías, y no á aquellas cuya 
prorcíslon es i j u i ^ o muy dudóla. 
Acerca de cítos caios,y los ttps dcPIo 
V fcuiülcítaiopviir .ero , que quandola 
ncccísidaddc íalir insMóiasdc la dat i f i f 
ráics ai-inliicíU , y nofe puede uceuruir al 
^ (^  P c v i o t,. p a r a p e d 1 r i i c c n c i a íi n g r a u c p c -
i i?íO ,por c t o Qíuy díílaurc, l ic i to es á ias 
jvioiiias íalu- iin licencia : porqueia uecef-
fidad carece de ley , y lo iníímo es qiaando 
e[ ^up¿rioi iíijuiliaiente niega la.iiecn-
cÜydo cierro coniLvia injuí l ic iajV ay pcíi-
o-rograneenia ta-d.inca , pueden íaílrí in 
licencia. Peí o citan obiigridas la s Monjas 
á ciu'Cücnca al Supcriou, ü pueden, antes 
¿ c 5o^crai Monaílerlo.A'si lo tiene Sá* 
cheitoiw- ó 1 ' Tamburino dífp. l o . q u z p . 
¿ ftvrhr 3 • & 4- Baílco rwmer. 5 .§.Optando 
Portcll'é'r^o cLtafura M o m a l í u m nu, 2 0 . 
Pdl i¿ar io /ww. só.C^* 4.4.y comunmen-
rc ios Dotoics^pero quando ay juftaicauía 
nata íállr ka Monja dei Monafterio, v cfta 
íc-piopone al Superior, y íe lo pide licen-
cia^' él la niega, no podrá la Móia íailrrm 
cila,íinoesen loscaíosdc necelsidadvtíüe 
t e , y nianiñcíla , quandoay pe l íg ioen la 
tórdanca,porque paraque liciramentel'al-
g.inlas Mon)as,c'S Pecrílaiio que el Snpc-
rífe>r apruebe la caula auicr.docxaminafTdo 
ilcs íuíidcntc, v api obado lá de i i ecc ia de 
í a l i i f C o m o conil.) del Conci i io 'Tridcnt í -
no cit(itoc(ip.<).&ex corfinut.Pij F.y dc lo 
contrario le Ug'iiera cfcandalo , peligro 
de apolhüa,con infamij de ta bÍÉiofi^ y! 
preciodcla obediencia. x \ ís i ior icnc 
Pelliza río num 40 . 
132 Y aunque la Monja huLiIcííe al-
cancado iiccnciadel Superior para Éiítr/fi 
ladio íinjufta caufa , ó con caula faifa, y 
fingida i y mouidodc fauores , ó por otra 
moainjufta ; l i le confía a l a Monja que 
no av jufta caula , no puede falir r como 
conftade la confeitucion de Pió V . y del 
ConcilioTridentinojque pidená demás 
de la licencia que aya jufta cau/a 1 pero í l 
hauicíTc alcancado licencia del Papa fin 
jufta caufa podría vlar de ella, vfaiir. A í s l 
Jo tiene Pellizariow^w.^f .C^1 4 3 . 
Masía Monja, que en cafo de v r -
gente neccfsidad, falió fin licencia ác\Pre-
Jacio , dcncl tiempoquedura la caufa de 
citar fiera,no ricnc lugar de dar cuenta al 
í>uprrior,y fe buclucceílando !a c i u í a , c o ' 
mo tiene obligación , derpues de burlta al 
Monailcjio^no cita obligada á dar cuenta 
a lSupcno rdequc í a i l o : porqueyanoay, 
neccísidad deque el Superior examine, y 
apiuc^e l ^ caufi ,y quando falió ün íicen-
cia^icílandofucra noda cuenta al Supc-
rkir pudíendü > no incunc en las penas 
ptit liab contraias Monias',que i.aeitamen-
icrakn^ y eítá Monja íaiio licitamcntc: 
inego aunque no de cuenta, no incurre en 
las dichas penas. Aísi io tienen Pellizario 
»»^,44 . .Sanchcii m m . ' j o . 
1 1 4 L o legando íl* aduierta , que la 
Moma que (alio con caula Ic^ir ima del 
Monaíteríojy < on iiccnciadel Superior,íiv 
concüa ocanon torciendo el camino va á 
vlíitar a alguna paricnta, o aig.uia Imnge 
de deuoeionjaunque fea lodcaiidu ocho,6 
nuebe leguas , 6 d:tenici;doíe vno , ó aos 
diasmgsde l o q ü c í c d c t u u i c i a yeridei ca-
mino derecho , no pecaría moi raímente, 
ni incutrhla en las penas, por la pamidad 
de la mareria^alsi en el rodeo, como en la 
detención. A l s i lo tienen Sánchez numsr* 
6 i.Bonacina num. 21 . Miranda q u x j l . z . 
urt. i a Barbofa citata a t l e g . i o i . num. 5 8. 
Pcillzaric num. 5 5 .con otros, y lo mlfmo 
es de la Monja.,que íalió con cauía legi t i -
ma , y ceíTar.do la caula fe áí^iene , y no 
buclue luego ai Conuento , í r i¿do bi cuela 
dctecion.comoloreriadc vno,ó dos días: 
y aunque íc de tuuieüe mas tiepo , ó fucile 
mayor el rodeo/de modo, que á j u ) z i o d G 
varón prudente-, ka nu; re. Í1 baílaníe para 
p e c a d o m o r t a 1, p c c a 1 i a n: o r t a i m e n t c, m a s 
n o i n c u r r i r i a e n 1 a s pe n a s; p o r q c íl a s fr po-
nen contra los q faicn, y no coetra lasque 
fe detienen.Atsi lo tienen Sánchez n . j o : 
P.cüIzaiIo».^ó.coi"itra Paiaorr. l ó . d i f y . 
4<£»»Í2. 9 .» . 21 .y conftade lo que dlximos 
cí;ff ^ ,r? . ó 5 . ^ . 
L o tercero fe adulerta^ laMonja q tic 
nc cauía Icgitimapara falir parahazer algu 
na obra buena, fale con animo no í o l o de 
hazer U buena obra^ fmo tábien de come-
te r a í g ü pecado v.g de cometer vn pecado 
deshi icí lo .aunque peca por razó del m al 
í in ,nopccaconrra la ley, y precepto de U 
claufura, nlincurre en laspenas de 
los que la quebrantan. Aísi lo tiene 
Pel l i za r io«« . 8 3 . y ^onfta¿e io 
quetdIxImos c/.'jf.4'. 
»«»Í . 6 6 . 
(- i --) • •. ^ 0 ' 
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Q u i e n puede dar I k e n c u a las Monjas para falir del 
M o n a ñ e r i o ? 
136 VN Qve ¿ya edufd ¡u f ta j to 
pttedenfalir las Momas fin U -
Gincid. 
i13 7 E l Ojifpo da licecid a las M a n -
ías que le ejlAnfugetas, o ejlan inmediata^ 
mente fugctds al Papa. 
X 3 8 Las Momas fugetas a los Prelados Ke 
guldi-es , pueden [al ir con [oía licencia de 
fas Prelados J m licencia del Obifpo. 
13 9 L a liceto cia de u efe y exprt ¡fi , y por ff* 
crito. 
1 4 0 -.Las Monjas fugexas a a h u n Prelado 
local las da t icenca el Prelado-.y no el Ge -
ncraiyni Promncial. 
141 L a Aloma f i í e profefso con dnim& 
de no guardav c laujura , id ¿ene gnar* 
dar. 
r ] | ^ Í A R A Q V E i lc lr^mentc pue-
dan falle las Monjas de el M o -
naPLcrio íln pecar contra el vo-
to , ó precepto de la claufura, 
no fblamentc íe requiere q ü e aya juila caa -
f a , C o m o fe cxfAicd difficulcdd 'prnuedenre, 
Uno tambicn r iecncis del Superior, c o m o 
coníta del Couclllo Tn'dcntlno/¿Jjf. z 5 
R eguLcap .^.C[i\c á \ z c : N i f i ex legitima c a á -
faab Ep'fcopo arproh-atida , y de la con í l I tL i -
c S ó n J & t c v r i é c P ío V . quedizc, cognita, 
& exvrefsc inferiptis approhata fit, de modo 
que nobafta q aya caula juila para Mf, í lH» 
que es mchc i i cr que la examine, y apruebe 
p o r e í c r i t o e l Superior , y conllando í'cr 
l e g i t i m a déla licencia parí íaiir : íino es 
In íb ia neceísidadjy aya peiigro en la tar-
d a n c a , la duda pues es^qulcí ipucdadari i ' 
cencía á las xMonjas pafafaiíf? 
13 7 Q;' nido el Monallcrío de Mon-
jas.elta Inmcdiamentc íugeto al OblTpo,! 
el to:a dar la licencia de poteftad ordina-
ria , ví ieí lá Inmediatamente íugeto a l a 
Sede Apoíioiica, también toca al Obifpo 
dav la iicer.cia , como Legado de la Sede 
Apoíioiica,eftoconfta del Concillo T r i -
dentino. Y de La conílltucion de P ío V . 
por nombre de Obifpo , fe entiende qual-
qalera Prelado , que time jurifdicíon 
í pifcopal , ó qurui Epilcopai , qual es 
el Proüiffor del Obifpo , y del Cabildo 
Sede Vacante , y otros Prelados , que 
fon Ordinarios con [ttdCcUcion índepen-
t e de 1 0 bi í b o, c om o ad n i c r t c n P e III z a r i o 
tom.z . t r a ñ . iQ.cap'i ^ ,nHi?i . } ,y , Sánchez 
i . i j .6,cap.i ^.»*WÍ/'.3o.Baüboía m . c o l l c ü 
Concil .Trid.fejf .z 5 .deRegtfl.cap 5 . « « . ' 4 I •,' 
1¡%dé cffic.&potrft.EpiJc.part.S .d l l eg . ioz* 
« . 2 8 . Bonacina de c U n j u r u <ju<ejK i ipítít. 8* 
nu.s . T a m b u r i n o de lure ^dbhatifíar.dífp* 
20. *u<eji. 5. y comiu:mente los Dc to^ 
res. 
138 La dificultad refla; fien los Alo* 
nan:crÍos,quc cftan fugetoj á los Pi« lados 
IveguLircSj para íalir las Monjas en los ca-
fos permitidos, csneceílarla ikenciadel 
Obifpo,ó baila blicecia del Prelado Re-
gulará 
La primerafentenriadizc^/^c esnc-' 
ceííari i liccncja di l Prelado Llegular , y", 
del Obi ípo Dloccíano, de m r r o que ÍJ al* 
guna Moniafaliefíe fin liccnciadcl QfeijS 
p O j C o n í o l a l a íicciiciauc fu Prclndo F\C-
gU!ar ,drucn ella,y el Prelado c o n c i b a l i -
cencia fallo U l calligados con o.-pinras 
Eelciiaiilcas , y otros remedios del dere-* 
cho5no obllant'c qualcfquicra priullegios^ 
cftoconíladci Concií io Tridcntlno c/r^tí/ 
c¿f,5 .dondedeteimlna , que la cania paia 
ra fatir las Monjas , la aya de aprobar el 
Obifpo , y rúas el aran sen re lo1 determina. 
Pío V . p ó r ellas p a l a b r a s t a m e n m f r -
m n asprdCtev alios ordinnm Superiores, qm* 
bus cura M o n a ñ e n o r u m rnctcmlerer, enam-
•fiprtediüa Monalreria Fpi f<io¡'orUy&ordi* 
nanarum •,! ttr i ¡di ñiottt tffe rrptn antur^cog" 
n í t a , exfrxfjs ¿ti ¡ en} r:s üfifvfi ímÁ fkti Y 
queafsi íe decidlo enb R o n , ;o re ñercu 
Campanil i iííí^/erf \ 1. cap.^.H.ntim. 2 2 . 
Armcudnri? in addir.ad h l ' . z . t tul. « S hh* 
7.;2Í^;Í.IO3 .Tamburino^.'.^. l O Í f m á f t . 5 -
n i é K 11 . Baiboía a u t a allcg* kQ'á, m f o í 
•> c ' 
De la C í a u f u n ¿e hs M o n j i l 
d a t o Cdf.*, ' C Q n c . T n d . K H ^ o . luán 
b o í a a r ^ n. zs.r .^n-ccntaaor defta icn; 
tca-íacrcsdccrctcs,) 'dcciaracjoncs la 
Sagrada Congregación, uo hablan en cílc 
c a í o d c f a ü r l ^ M o n i a s J i n o en caío de en-
trar otras f?críonas en fus Conuentos, h ó -
u Z n A Wí"u2cres,dfe que trataremos adela te 
^p- í (cnrencia tienen ruera de los Dolores 
tí¡cajos,Diana r¿:rr.i i . t r a Ú . z . r e j . i ^ . V Q Í -
J b, a rio ^«w. 3 7.con. otros. Y que í*ca con-
firme á ia ConíHtr.cIonde P ió V . ningu-
no lo oaede áégár,qac quantoalConciiio 
T videntmo, qdc á l z c , que la califa la aya 
de aprobar el Óbhpo.fc puede explicar, q 
fe entiende en io2 Monafteríos fagetos al 
Qbirpo,óai.i Sede Apoíloiica imncdla-
taniete:y noca los Monallerios fugetosa 
jos Prelados B.cgalarcs^que en eílos baila 
J¿licencia de los dichos Prelados Regula-
jes 5 como baña para entrar en los dichos 
i íonai lcr ios jcg .üelmi ímoCóci l io ,q d i -
Z C S m e E p i f c o f i ¡ ^ e l S u p c n o n s l i c e n t i d i & c , 
Dxreantem tantu F.ptfcopus, l ie ! Superior U -
ceyuiadebet in tdfwWs ncce¡f¿r¡js , como d l -
icmos adelante d ¡§ . 9. 
í i regüda rentecta d:ze3q en los Monaf-
terios exente*,;; (caeros á losPrcladosRc 
guiares para falír (as Mojas enloscafospct 
miridos.noes r.cceÜaria l icéciadei O b i l -
,po,bafl:a íola laiiecciade iosPrcladosRc-
gnlarcs^á qüíe cftán íugetas las Mojas do-
dc no cftauicrc recibida , ó ño cftuuiere en 
vfola C o a i t n r ' ó dcPio V.porq cf ionoci 
cótrael Góeilio T r idc t í no , como queda 
dieho:ylaC5í i imcródc PloV.noefta en 
todas partes recibida, rbmóadiucrtcci Baf 
{'co'yerb.CÍaufurd n.Á.. Bruno d e p r i u i í e g . R e 
gulítr.p.i . tr.A. c.6 .propof. 10.y q no cüé reci 
Vida en Efpaña,cuanto a cftólot iene L i a -
naas m meíhod .CHrat 'on!s7§ .9 j» fn>So . i :hcz 
lih.6.c, 1 5 .^« .28 .Rodr íguez toin. I .f, 4 9. 
* K ¿ Ocronimo Rodrigucz tncúp. ref. z ó * 
n ' 4 - l - V o x t e \ y e r h , C U u ( í i r d Mmict l .n* 2 ó . 
y.illalobosp.i.ty.j 5 J ' j f . ^ s - n i f , 15 .Cruz 
defiat.Relry,c.<, .Í%b.s .Marcelinode San-
t0 ^cn2 '^^ Q 'n co'rpriuil .FU'licnfiít ^ e r b . 
Conci11 u f r í d e n t , <j. 2 4.. N1 uarro l ih .4 . co«-
fd.tit.de X^rH!_ r/l„r ±r & Confió* de ftdttt 
M)nctch.<& coment A - M 2 l r ? H l j n 6 . Ad^erf* 
S ' S m r c z t o m . q . J e K e l i r r . d y . i Xi g.nu. l / , 
B o m c i n a ^ c U ^ ^ ^ y p ^ . ^ ^ . 8. 
n.2 . Lezana tom. 1 .^,2 5 . ^ « . 2 1 . Taburino 
dc/ure ^ h L i r i l f d i f p . z l ^ .ó .Azorp . I . Hb. 
1 3 . t .S . y . i .Todoslosquaíes ilrua efta fen-
tcncia,y la tego por cierta en Hítfañaiyarsi 
lo vemos en practica^yconíhdíUoqued1-
x 1 m o s dfffjfy • n u m . 9 1 . 
13 9 Aduier ra ícq ía licencia para falír 
las Monjas deue fer cxpreíia^y por'cfcrir o, 
cpn¡o fddetermina Pió V.en Ueó' t i rueió 
cuoda}y ic colige del Concilio T i l d c n t l -
no.Lf> yno,porq diz^,q la cáifa para faiít 
ícdciiv aprobar por ei Sup( ríor. L e o t ro , 
porq tn ..nda^^ue para entrar en iosMonaf-
terios dcM^íijas,ts neecllána licencia por 
eícrkp.Afsí lo tienen comunmetc losDo-
toresjaunque Pcllizarío ^.3 9.üÍzc,o.ue es 
probable que en el fueiodcla conciencia 
b. í:a ia licenciadada de palabra, alsi para 
ialir les Monjas , como para entrar otras 
períonas en ínsMonaíkrios^y lo mlfmo d i 
ze Diana p.s . tr .z .ref . i 2 p.quanto al entrar 
en los Monaftcríos de Monjas. 
1 4 0 Sipor autoridad Apoftolica a l g a 
MonaíleriodcMoujaseíluuieííc íugetó no 
á la Religión, fmoáalgun Prelado parti-
cular de vn Conucnto,no tendría e l G c n c -
r a l , ó Prouíncial jurifdicion alguna en c í , 
y coníiguientcmcntcno podría dar l i c e n -
cia álasMonjas para falir^ni á otras perfo-
1135 paraentrar /olamentepodría en i a v l -
ñta inquir ir íl el Prelado vía hiende l a j i i -
rifdicion que tiene cnc l dichoMonaftcrio-
Als i lo tienen PvodrigLjcz tom. 1 .y ,4.7 ,arcj 
5 . Bonacina de clauf. q. 4 . púnelo 2 . num.4.. 
Barbofa citato cap. <>,Ce7iCÍlíj Trtd nu, 6 2 . 
6 citdtíi a l l e g . i o z . n m n . á c i . Sánchez c^p. 
I6.??ÍÍ. 16 . Pciiizario»^?». i 54 . 
141 Refta aquí vnaduda, íí feria 
Invalida la profeísion d^ la Mon/a ^ he-
cha con animo, y cxpreíía intención de no 
obligaríc aguardar claufura , y íldefpues 
de profcüa la podrían obligar águardar -
la? 
Rcfpondo, que íi tuuo Intención dé 
profeííac,yoblígarre ¿ g u a r d a r los tres v o 
tos cflencíilcs de Religión , fue va l ida la 
profeísion, y dcí'pucs de profefía la pueden 
obligar á guardar clauúira:porque la c l a n -
fura,no es de eífencia deleitado de l a Re* 
Hgioiicn las Monjas. Pero íi profefsócoti 
inreciódc q noiapudleñenobligar aguar-
dar claufura,ó canínrencioque no la obl í -
gaíle la profclVió^fi aula de prefeflar guar-
dando clanfura , feria inualida la profef» 
í iomporque p o n í a condición repugnante 
alegado de la Religión , que es no'guar-
dar claufura , .aunque fea conuenientc 
para guardar el voto de caílidad , y no 
obedecer mandándolo los Prelados 
jucamente , y/egun ia Regía ; lo qual 
jLÜ ha-
6 f % Parte z.CV i j . 
h:izc Iniul'dd b píofcifion.fcgisn loq i ' cd i - Fuigcnclo de dúlcelo Uva I . c. i .^.g. 
xlmos iH£j}.4..dijf, 3 .num.31". A l ^ I io úcné Miranda de Sacr i sMort ia l ibus^ , i .ür.^* 
D I F 1 C V L T A D I X . 
De laclaufurade las Monja^quan to a n o e n t r a r p e r í o n a s 
eftfaxiasjhombresjy mugeres en fus 
M o n a í t e r i o s . 
I42,'S ',,& Ejlerefe el derecho,y Conflitu-
c iones^ íPof lyhcus^ prohihs en-
trar en los M'Jii-íjierios d e M o ] ¿ s 
I 4.5 Épfi proh 'hidv a quatfit íera perfona de 
%4$íÍui era ejl ade tfexo?y edad , eutrdr en 
l&s Munufterios de Mon ¡aSy pena de deJco~ 
mumon, 
1 4 4 Teniendo'yfo de ya^on. 
145 Lus que entran con pretexto delicen-' 
c í a s ¿ n c u r r e n en defcom'.tmonrejjntddct. 
145 ^4 las ^4i i í ie ¡as}y Preladas pie ddmt 
ten ít las perfonas qifj entran con pretexto 
de licencias reuocadds Jncurren en defeo-
mumon reíervada^y otras penas. 
I 4 7 L u s perfonas particulares que entran 
con pretext) de licencia de! Ohijpo > o P r e -
lado en ¡os ¿¿fes no neceffafi^s , incurren 
en defeomumon referuada ¡ y otras penas, 
y las Monjas que las admiten. 
I 4 S Los Pre!cidos que entran en los cafos 
no neceífaa/osjqtfe penas incurren? 
1 4 9 Los que entran cóH Pretexto de i 1 cen-
c ía í n u a l i d a , n o incurren en las penas de 
Gregorio X I I I . y Paulo V. 
1 5 0 N i el que entra con baenafee, penfan-
do que le es hcito^aunque entre con pretex 
to de licencia. 
. I 5 I N i el que teni endo Itcenci arenocaday 
no entracO'- préiextú d e í l a 
1 5 2 Si las penas fon referua las , como fe 
quiten,y quandofe incurran? 
153 No incurrenen las penas las Monjas 
que hablan , 6 acompañan a las perfonas f 
€nt>-d-an con buena, o mal afee. 
1 5 4 Las M'^n as que admitenfointroduce 
pírí' .nas eftranas f.n pretexto de licencias, 
no incurren en pena af /una. 
I 5 5 Parafer licito el entrar es m e n e í h r f 
aya nectfsidad^y licencia por efcntOyfno es 
en ca'o muy Argente. 
I 5 6 Q ^ e n pueda dar l icencid para evtrar 
entrar en los Monaftenos exemptos , o no 
exemptJs ? 
I 5 7 L a b c e n c í a lette fer efpecialjexpreffa 
y dadaponjcri to . 
15 S La^dbadcjafegun derecha,no lapue-
de dar ¡pero puede con comijsi&n en los c a -
fos ordinario s. 
I 5 9 Qj ia l deua fer la caufa para entrar? 
16 o Puede entrar el Confeffor d confe¡far7y 
en que cafos? 
16 l T e l Sacerdote a dar l a c o m u n i o n . 
I ó 2 Puede fe en trar a dez^ir Miffa para dar 
la c o m u n i ó n a la Afonía en ferma. 
I ó 3 Puede entrar a dar la B x i f á m a V n c i t , 
ay u dar a bi en m onr, & c . 
16 4 Puede entrar a admini frar los m fi-
mos Sacramentos a las Je? lares que éfidh 
en ef Jyí'jnafterio. 
1 ó 5 Puede entrar elMedieo , y enyue ca-
fos? • 
l ó ó T el Ciru'anof» Barbero. 
16 j T h s Carpinteros ,Canter§s , ^í lbañi ' -
les y & c . y aun los Safres . 
16% No puede en trs.r el FrcLido a prejidir 
en l.i eieccio de^éba í e f a ^ n o en ah'uncafa 
16 9 Pueden entrar los Prelados acampa-
nados d y i f t a r . 
I 7 0 Puede entraryna Mon'-a de otro Con-
uento.a hojpedarje.y por recreac ión . 
I 7 í Las mugeres que quieren fer Mon]ds 
pueden entrar con licencia y no f n el la . 
17z Pueden los Prelados dar licencia que 
entren criadas parala Comunidad , y para. 
las M ? n jas partí cu lares. 
173 Si podran entrar ¡as mugeres cafadas 
que tienen difcordia con los 7?iaridos} 
1 7 4 T las'y ludas. 
175 Puede entrar el l u e ^ a expeler a l de~ 
Un juenteque fe acog ió al M"naJhjr¡o. , 
176 Puedenentrdr las doncellas a en arfe 
en el Monafleno. 
177 Concurriendo algunas condiciones <J 
Je explican. 
17S T í a s doncellas que tienen defimados 
fus padres para Mon as. 
179 T las que por fer pohr es no efan fegu-
ras en fus cafas. 
1 8 0 Lds mugeres que éfikn en el Monafe~ 
rio exempto^ef^nexempt^* 
Cvntrt 
I g t Contrdld claufura puede Preualccer 
UcojUmbre . 
18 i Los Padres Mz&eres fegun J% Regla^ 
no puedan entrar en los Monafierios de 
M a n í a s fin Ucencia del Papa, 
1S 3 ¡erjoñas que entra ron licitam en-
te acabado el negoaeaqttetntrayon, Ji je 
De la claufüra de las Monjas : 6 7 $ 
detienen por mucho t¡empo pecan mortal -
mente,mas no incurren endcfcomí in icn . 
1S4. Tampoco incurre el que entra en cafo 
licito con m a l f n . 
i S 5 S/ fe deuenenpoco tiempo no peca»^ n i 
aunl/enialme.nte. 
142 O folo confiílc la claufura de 
íosMonafterios de Monjas 
en que clias no puedan íalir, 
como queda expücadoj íino 
tambilfl en clllc dentro de ia claufura no 
u'e(jan entrar perfonas cO;rañas>hon^bres^ 
ni niHgcrCS^e ^ ^ I q ^ i c r a condicion>y ca-
lidadque lean^paraque viuanlas Monjas 
con ñus quietud,y pUrcza,apartadas de el 
rodo del e o m e r c í o ^ bullicio de el mundo 
yíolo traten de ícruir , y agradar á lefu 
Chrifto fu Efpofo:y para eílo no (oíame-
te prohiben clDerechOjy los Sumos Pó t í -
ftces el entrar enlosMonaílerios^íino tam-
bién el llegar a ellos,y hablar con las M ó -
jas.Elptimeroquc lo prohibió fue Boi l i -
facioYllh cap.Périculojo de flatu Kegul.tri. 
6.por eftaspalabras : N u l l i aliquatenus m 
honefix per ¡ m u ¡ñeque etiam honeftie7nifi r a -
sioaahilis>&mamfefia caufaextftat , ac de 
í l l i u s t a d quem perttnuent y (pectali l icet ia , 
ingrefus^Ve lacee ¡fus pateat ad ea fdemAcct -
cadel qual decrctoaduiertc Pel l lzar ioíe-
moz.tratt. 1 oxap. 5 .numcr.% 4.con Suarez 
tomo ^..de Lieíig.tratt.% l i h . l . cap. lo .num. 
2.que por nombre de perfonas fe tienen 
generalmente hombres,y mugeres , fegla-
ics,Clerlgos,ReHgiofos,y Obj ípos , y las 
Moniasdc otros Conucntos. Peroeftede-
creto nofuevaiueríalmente admitido , 6 
fe derogo, y relaxo por el vlb,ycoftumbre: 
yafsile renouó , yconfirmo'ei Concilio 
T r i d e n t i n o ^ f . 2 5.c<<p.5.¿f iíepw/.por ci-
tas palabras:/«^>"fí{i autem (epta Monafie* 
r n n e m m i liceat,cuiufcumque penens , aut 
condit ionis /exus, ^e l £tat is % e r i n t , fine 
£pi fcoPt , y el Supenons licentía in [criftis 
»btentít}fub excomunicationis poena ipjofaclo 
tncurrenda.Pavzmzyoi cumplimiento de 
cílcdecreto^ yobferuaneiadéla claufura 
délas Mojas,Gregorio X l l l . c n vnaCóf-
tltucIoi^quccomiencarF/^/"^^r/^, rcuo-
co todas , y qualeíquicra licencias conce-
didas a qualcfquicra perfonas,hombres ^y 
mugeres,aunque fean Duquelas, Marque-
fos,yCondeías,ó Duques, Marqucfcs, 6 
Condes^porelPapaLegadosj otros qua-
lefquiera Prelados para entrar en ios Co-
ucntos de Monjas,mandando a las perfo-
nasque las t u n i e r c U j ó pretendicrc tener, 
pena de defeomnnion mayor, ipfofaño i n -
awojctajreferuadaá la Sede Apoíioiica, 
que no puedan entrar en los Monaílerios 
de xM.onjas,en virtud,y con pretextode las 
dichas ikécias.,y debaxo de la mifma def^ 
comunionrclcruada^manda alas Abade-
fas^ pR-ladas,que no hagan , ni permitaa 
entrar á las dichas perfonas, en virtud y y 
con pretexto de las dichas licencias reuo-
cadas^añadlendopcnadepriuacion deofi-; 
eios,y inhabilidad para ellos: Y porque el 
mi ímoG regocioX i I I .auia cocedido def-
pues algunas Ucencias para entrar en los 
Monaílerios de Monjas;, viendo que efto 
era contra la quietud de las Mojas, las re-
uocó por otra Conftitucion,que comien-
za: S a n ü i m o n i a l i u m , exceptuándolas 
cócedidas a las fundadoras,y á las que do-
taron,ó fuftentan los dichos Monfterios: 
y á las Marquefas^Condefas, y Dnquefas, 
y otrasSuperiorcs,y a íus hijasmiandando 
afsimifmo,que no puedan entrar por v i r -
t u d ^ con pretexto délas dichas licencias^ 
penadedefeonmnion referuada al Papa: 
yqiie los Superiores no las puedan admi-
t i r ,ni permitir que entren* penadepriua-
cion,y inhabilidad deofícios,y Beneficios 
De 1 mifmo modo Six to V. por ot raC onf-
titucion,q comienca; S a n Ü i m o n i a l i u u ^ z 
ncralmétercuocó todasilas licécías cóce-
didas á qualcfquicra mugeres „ aunque fea 
Condcfas, Marqucfas, ó DuquefaSj para 
entrabó eílar por algún tiempo en losMo 
naílerios de Monjas,prohibiendo pena de 
defcomunlon referuada al Papa,q no prc-
fuHian ,n I fca t reuanaent rar ,n iác í la r , ó 
perfeuerarcnlos dichos Monaílerios , y: 
debaxo de la mifma pena de defcomunlon 
referuada,)' de priuacion de oficios , y i n -
habilidad para eiios, manda á las Abadc-
ías,ó Preladas , ya los Prelados, quena 
preluman,r*Ifeatrci]á á admitir^ni in t ro-
L l l * dueic-
-"ii 
ducirlaSjüI rcts^crlas defpncs de admki-
das.Eílasrrcs Goíiílitucloacs refiere a ia 
Ierra Miranda ¿c Sacrt fmon:al.yutefl. i .art, 
i i . y de el las haze ineudon Barbóla de of-
J ¡ c . & voteJl.Eptfcop.part.}.<ilUg.i 01 . num. 
í i ^ : í ' \ ' & $ 5- Y aísimiímo Paulo V . por 
otra Con(nrudon,quc coaiicncai^Vr;^-
//«/^/ííftf/jrcaoca^y anuia todas las l;ccn-
cíasde entraren los Monaílcrios de M 5 -
jas,concedidas por l i , y por fus prcdcccf-
íorcs . i qiialdqulcramugcrcs de qaalqiüe 
ra cíhdo.gradojycondicion que ícaivum-
que ícan IJuqucíaSjMarqucíaSj ó Conde-
fas,con {as mifinas cenfuras, y peñas , aísi 
contra clias íi fe atrcuicren, 6 prefumieré 
cn t r á r , como contraías Preladas, y Pre-
iadosqnefcarrcüleren, óprcfumleren in-
t roduci r ,ó admi t i r ,ó reteneriasiquc pufo 
Gregorio X i l i . Efta Bula de Paulo V . 
refiere á la letra Barbofa í/fo/^c. poteji. 
£pcfcop.part. i j n fm.pagin loó . También 
G .cgorio X Í I I . p o r vn¿conít l tuclon que 
comicnca. D u b i 'is qH# emergent determi-
na que ios P reladoi ^no puedan entrar en 
los Monaftcrios de Alomas, iinp.es en los 
cafos necellarios,y en compañia de pocas 
períonas ancianas, y Religiofas con cílas 
p^niS .Qjpd fi fecerintqui F o n t i f cutis dig-
nitcí t isfuerint^eos pro primal^ice qua contra 
fecennt y ingreffu Eccíeft* interdiclosjprofe-
cunda amunvre PontiJjcali>&adiuints fuf~ 
fenjos , ac de inceps if [o fació abfque u f a de-
cLarmone excomumeatas ex'ftere: Regula-
res^ero omai off,cii>7& min.-fteno priuatos 
excomumeationi f imi l i ter jubiacere . L o 
qual refic re a ia letra Barbóla ybi fupra, 
fag . 9^ .^* a í l e g . i o z .nttm . 4 ? . Finalmen-
te Vrbano V l i l . p o r vna conñuuc ionquc 
comience Sacro Sanclnm ^Apoñolatus M i -
« ^ / • / « w , d e t e r m i n a , que quando alguna 
muger ícglar huuicrc de eatrar en aJgua 
Conuento de Monjas con licencia, ha de 
fer deconfenumicntode las Monjas, yef-
te confcnt ímicntolchande dar citando ju-
tas capiiularmente por votos fecrctos, y 
de otro modo no les valgan á las dichas 
mugeres las licencias que tuuicrendc en-
trar^ cfte es en fuma el derecho, yconftl-
tuciones Apoílollcas, en que íc prohibe el 
ingreíTo en los Monafterios de Momas. i 
cerca de lo qual pondré algunas conciu-
fíones con labreuedad pofsiblc, paraque 
fe vea quando ícajó no fea l ic i to el ingref-
fo. 
143 Primera conclufion, qualqaíera 
perfonadequalquiergenero, cftida, con-
dición, í exo , ó edad ouc entrare en Jes 
Monalieiiosdc Monjas^ fin cauta legi t i -
ma , y íin licencia del ObiIpo , 6 Piciado 
incurre z/'/cy/víírÉ). en deícomuniim mayor. 
Aísi lo determina el Concil io T r i d c m i -
no>f)/y«f>'4 , pero ella delccmunicn , no 
es rcfcniada^yafsi puede abíoiuei de e l la 
el Obifpoencl fuero interior, y exterior, 
v qualquiera Confciíor aprobado en el fue 
roiateriorde la conciencié. Aísi lo tienen 
comunmentclosDotorcs, y cemoiadef-
comiínion mayor,no le incurra ítii pecado 
mor ta l , de a qui es, que las dichas per lo-
nas pecan mortaimenre.eiurarelo en los 
Monafterios de Monjas > y aun puede fu-
ceder que pequen mor taimente, y no in -
curran en deícomunion ^ como íl tu -
uiellcn animo deliberado de entrar , y no 
cntraífen con efe ¿lo pecarían moi talmen-
te , mas no incurrirían en deícomu-
nion. 
1 4 4 AduiertaíTc, qu c aunque d ízc 
el C o ü d i i o , de qualquiera edadíc cntié* 
de en teniendo vfodc razón, porque antes 
de tener vio de razón , ninguno es capaz, 
de pecaran! incurrir en deleomunió , y aí si 
los niños,y niñas antes de tener vio de ra-
zón pueden entrar, y fer admitidos en los 
dichosMonaÍLcrlos ,comoconíla de lo que 
diximosí//jf.i.»». 5 S.y lo tiene con otros 
muchos Barbóla de offic. & porefr. f f / fc . 
part-s . a í í e g a t . i o z . n u m . 3 ¿ . T a m p o c o ion 
comprehendidos en cita prchiblcion/nl eti 
las conftituciones de Gregorio X I i I . 
Six.V.y Paulo V.los Emperadores Reyes 
Emperatiizcs,Rcyiias,nI fus hijos , ) ' hijas, 
y afsi pueden licitamente ent rar en los di-
chos Monaílcrlos de Monjas, Aísi lo licnc 
Sánchez//7J.6. crf/>. i ó . n f i m . 3 ' Pelliza r io 
tom.z . traf t . l o - cap. 5 . n u m . i O } .éT* 1 6 5 , 
B a Ü c o y e r b o Claufuranum. 7• y confia de 
loquedix imos í /^ .3-»^. ^6. Pero íoncÓ-
prchedidas qualcíqulera otras períbnas in 
feriores de qualquiera citado que íean,dc 
modo que aun las Monjas, qucfalen coa 
caufa, y licencia legitima de íus Monaí lc-
r ios , no pueden entrar en otros , aunque 
íeande lamifma Religión íin caufa , y fnx 
licencia , como fe dixo diff. ó . n u m e r * 
9S . 
145 Segunda conclufion. Los hom-
bres,y mugeres que entran en los Monaf-
rerlos de Monjas con pretexto dc.laslíee-
cias reuocadas/mcurren ipfofatfo en deíco-
munion referuada al Papa : pero los que 
entran por fu antojg , aunque fea con mal 
De la claufata de las MónjásJ 
í inprctextode Ucencias, y facultades 
rcuocadas, aunque IncuiTcn en ia defeo. 
manlon del Concilla Tridcndoo , como 
fe áixo en la piimera coacluüon^no incur-
ren en defeomuniou referuada. Ella co-
cluiion coníta de las conUuucioncs de 
Gregorio X I H - V í ^ n l o V . porqueaun-
que Grcf o i ioXIÍ I.cxplieó la dicha conf-
Stucífcib q ü , i n t o ^ i^smugeres, queca-
tr n^cn ios Monaftcrios de Religlofosvco-
modixiinos Áig. i - n u m . ¿ r Z . & s 5 .áizien-
cio que fe entienda de qualcfquíera muge-
res' atKiqne entren fin pretexto deliecn-
c|aS'nifaculradcs, ñola expllcoquanto á 
las g¿fi>nas que entran en los Monaílerios 
icMonjas:Loqualesfeñal quefolamen-
5 qneicrc calligarla audacia,y prefamp-
clon de las per íbnas quequlcren valerlc de 
jas licencias rcuocadas para entrar en ios 
dichos Monaílerios, no obílante la reuo-
cacion, y no fue necelíaríp otra cola, por-
que cótra los que entran eh ellos porqual-
quiera.otro motiuofin pretextode licen-
cias, ya cftaua puefta delcomunion en el 
Concilio TridcntIno,aunque no referua* 
da. Aísi lo tienen Baíleo>¿/ [u?r* Sánchez 
»»^.7S.Miranda .S ' rfc/'/í M o m a l . yux!}. 
2 . art. 10. Pellizario num. 92. Barbofa 
ybifuprítfHirK.i 7 . & in collett .Concil .Trid. 
fiff.i^ .¿eRegul.ccip.*, m í m . i ^ . T M V i h u n -
n o d e i u r e ^ í b b ( í t : [ [ . a : f p . i z , quafi. i . n n m . 
7 . ^S.Dianaprfrr.z.fKrffí.ió.r-ffo/. 30 có 
otros muchos: contra N^uarro, Quaran-
ta, Azor^'iiliucio^y otros apud Dianam, 
&; Barbofam, quedizenque incurren ella 
defeomunion ios que entra,por qualquic-
ta motluo aunque fea íin prctexto de ¡Ice-
clas. También es neccífario para incurrir 
cfta deCcomunion que aya prcfumpclon . 
audacia , como conílade iasconiVitucIo-
ncs'deGrcgonoXULy Paulo V v fe ex-
plicó arriba ¿ jf.5 . « ^ . 7 $ .y i0 tienen los 
Dodores citados, y en ello también fe d i -
ferencia cfta defeomunion referuada, de 
la que pone el Concilio T ridentino, por-
que el Concillo, no pide que aya preíump-
cion. * . r 
1 4 5 Tercia conclunon, las Abadc-
ías.,y Prcladas^y las demás Monjas,que tic 
ne pop oficio guardar la claufura de íusMo 
naílerios/i dentro dclla Inrroducen,admí-
t en ,ó rcricnc perfonaseftrafí is, hombres, 
o mugares por^virtud^ coa pfetefto délas 
licencias rcuocadas incurren tpfofachicn 
deícomunlon mayor referuada al Papa ¡ y 
cnpeuadcprluacioridc todoslos oíicios4 
y dignidades que tnuiercn, y dcinhabni4, 
dad para los míí 'mcs , y otros en adclantc-
Afsi Iddcterininaíi Gregorio X I H . y Pau 
io V . e n las eonftitucioncs c itadas. Y tam-
bién para iucurrireftas penas, es ncccííano 
que aya prcrumpeion, y que i c a d m i t a n ó 
retengan las dichas perfonas por virtud , y 
conptctcftodc las licencias rcuocadaSjCo* 
mo tienen todos lo»Dodorcs citados pof 
la íe^uoda concluíion. Pero no .incurrer: 
eílas penas ios Prelados, y Supcnorcs de 
las mifmas MonjaSjCiue hazen, ó permiten 
entrar mngeres en los dichosMonaílerios, 
ó 1 a s i n f r o d u c e n, ó a d m i t c n, p o i' q u c q u a n -
dodize Gregorio X l í l . ^ b h a t i b u - s a t a í i i s 
Monaf'r:riorum ^ytriufiiug fexus St i f er icr^ 
bítSyfoloCc entiende de los que intrdRucea 
mugeres enlos Monaílerios deReligIófos> 
de que tambk n tabla h prohibición ^y no 
cu los Monaftérios de MoVijas, A fs i lü tie-
nen Sánchez n u m , 9 i .Pellizario num l % f'ir 
y afsi PauloA^.que folo prohibe el ingrefo* 
en los Monaílerios de Monjas folo pufo, 
^íhbdt i fs i s feu Pnorifis cíe Su^ectiorihas¡áo-
de la palabra Suferionbus , (e entiende de 
las Pre!adas,y node los Prelados , en eílas 
penas ion comprehendídas las Monjas pac 
ticularcs,qae no tienen por oficio gnardac 
la claufura,porque mque Gregorio X I 
dlze. ^ b b c í t fí's 'Vero necn^n ^ M a t i m í ^ 
Cenuentibas. & c por la palabra Conuenti~ 
¿«5,fe entiende del Prelado ron los Rclí" 
gIofos,í) la Prelada con las Monjas Con-
gregadas cncaplrulo , v^nronecs Incurren, 
las penas todas las qne dieron fu confenti-
miento parae! Ingreífo I l íci to, ó nocon-
tradixeron?piulIcndocomo dl^enSanchca 
5 . P e l l i z a r i o 8 y . ^ S o . A u n -
que ^ mi me parece mas probable con Bar- ' 
bofa « « w - 3 7.que por nombre de Conuen-
to fe entienden las perfonas mayores del 
Cóucnto,qualcs fon lasAbadefas,y Prela-
das, Porreras,y Torneras,y nodas Monjas 
particulares, aunque eílén juntas en capi-
tulo,veafc á cerca deílas penaslo que díxí-
mos diff. 5 .w«w.7 4 .76 & tj . que lo mif* 
moque a ü i f e d i x o , de hazer entrar, per-
mit i r que enrí en , introducir, ó admitir 
mugeres en los Monaí lcncs de Religlo-
fosfehadedczir aquí. 
147 Qnarfa concluíion, las perfonas 
particulares,Scculares,Ecleíiafticas,© Re 
guiares de qualquiera Religión, que entra 
en los Monaílerios de Monjas rn los cafos 
no ncceíTarios con pretexto de Ucencia 
del Obifpoy6dclos SupcrioreSyáq'Vicncs 
L i U - ' to^ 
¿ 7 » 
t o c a d poderla dar , incurren í p f o f a ú o c n 
defeomanion referuada al Papa, y en pr i -
uacion de las dignidades, beneficios, y oñ« 
cios, que tuuieren , y en inhabilidad para 
tener ios mifmosjó otros en adelante,y las 
mifmas penas incurren las Monjas que las 
admi te. Afsi lo determinaG regorioX H 1 . 
en la conÍLitucion V b i grutix , de modo 
que citas penas las incurren, afsi las Aba-
defas, Preladas, Porteras,y Torneras» co-
mo las Monjas particulares.Afsilo tienen 
S á n c h e z 9 Í . Pc l i izar io»»w. 8 9. C?* 
loz .Palao trdtt. ló .difp.q- , pttnc{-*io.§, 4 . 
n u m . i . También ferequicreque ayaprc-
fumpeion para incurrir ellas penas,á cerca 
deioqual vcafeioquipdiximosí^jf- 5. 
7 5 . -
143 . Quinta conciuíion. Los Prela-
dos 4e quaiquiera dignidad que fean, co-
mo los O bifpos , 6 otros Superiores, f 
cUos,y los Cardenales,) 'qualcíquiera Pre 
lados,y Superiores, que pueden entrar en 
los Conuentos de Monjas fus Subditas, ó 
no Subditas,no pueden entrar en cilos", l i -
no en ios calos necelíarios, y haziendo lo 
contrario íi tuuieren dignidad Ponhcal^ 
qualcs fon los Obi ípos , Arcobilpos , y 
Abades, que tienen priuilcgio devíardc< 
Pó t i f i ca l , por laprimera-vcz incurren pe-
na de enere ¿Xchoah ingrti¡Ji* Ecclef i*: poT 
la fegunda quedan fuípeniosdei v l o á e P ó 
tifical , yad iu tn i s , y de alli adelante por 
quaiquiera vez incurren ipfofaño en dclco-
niunion,y ios demás Prelados Regulares 
incurren ipfofaclo en deícomunion , por 
quaiquiera vez , y en priuacion de todos 
los oficios,y minifterios. A í s i l o determi-
na Gregorio X í I I . en laconí t i tuciünque 
comienca :D« to ^«.eewffr^^r.Peroeftas-
penas, ño fon rcleruadas, como aduierte 
muy bien Peilizario »«Í». 8 6 . y conllade 
la Bula. 
14.9 Acetcadceftasconclufioncs íc 
aduierta lo primcro,que ios que entran en 
los Monafterios de Monjas , con pretexto, 
doiicencia inualida, por aucríc alcanzado 
fubreptlciamente,ó por otra caufa, incut-
ren en ladcfcomunion pueíta por el Con-
c í l . T r i d . p c r o n o incurréenlas penasde las 
Conftitucionesde Gregorio X ü l . y Pau-
l o V.porque eílas hablan de ios que entran 
con pretexto de Ucencias que alli^fe rcuo-
camy afsi fuponen que fueron validas Us Ü 
cencías, pues no fe reuocaloquc no tiene 
fuerca.fegun aquellos: A ^ / / ^ e n t i s n u l l v 
Junt yualitates'Mi tampoco incurriria enia* 
dichas pcnas,elque fingieífe que tenía Ileo-; 
ciaalcan^adadcfpues de las Conftitucio-
nesde Gregorio X Í U . y Paulo V . A í s i l o 
tiene Peilizario num.93 .^on Bonacina d* 
Clciii(íirayqudt>fl.^,punElQ 5 . » « w . ó .6^ 7 .Bat 
bola c / t A t d a í í e g . i o z . n u m . 3 7 , 
1 5 0 L o íegundo fe aduierte , que no 
incurre en las penas de Gregorio X l I I . y 
Paulo V .e l que entra con pretexto de líce 
caá: pero con buena fee,peníando que le es 
l i c i t o , ó que no cftá reuocada i a licencia: 
pprque auiendo buenafee, no ay prcfümp-
eió;loqual fe requiere para incurrir dichas 
penas. Afsi lo tiene Peilizario ««w.8 4 .C6 
Bonacina.-y también efeufa quaiquiera Ig-
norancia, comoconfta de loque diximos 
diff.$ .nuTn. 'yz ,& 75 .Y lo tiene Pcllizarío 
ybifupra^ci qual aduierte con Bonadna, q 
para incurrir la dcfcomunion del Concillo 
Tridentino ,es neceíTarioque aya prefump 
e i o Q , ó audacía;y aísi no efeufa de incurrir 
ia la ignorancia,'fii)o es que fea Í D u e n c i b i e . 
L o mi ímo leha dedcz í rdc las Aóadcfas^ 
Preladas que introducé , ó admiten en fus 
Monaftcríos perfonaseftrañas, que noin* 
curren las dichas penas de Gregorio X I I I 
fino es que aya prefumpeion , como d i x i -
m o s » . 145 .<W/ / f . 5 .» . 7 1 . «Aunque tiene 
locontrario Peilizario numer. 95 , quan* 
to á la conftítucion de Gregorio Decl* 
mo Tercio. 
151 L o tercero fe adu*crtc,quc e l 
que ticne facultad , 6 licencia reuocada íí 
entra en el Monafteno , nocon pretexto 
de la tal licencia , auiendofe como fino Ja 
tuuicra, no Incurre en las dichas penas de 
Gregorio X I I I . y Paulo V. Aísi lo tie-
nen con otros Sánchez numer. 80 . Bo-
nacina numer, 5 . Baibofa n u m . s y . 
1 5 2 Loqua i to fe sduiertcque ladef-
comunión puefta en las conñitucioncs de 
Gregorio X l I I . y PauloV.cs referuada al 
Papa,pero las demás penasde prinació,yin 
habilidad para los of icios, noefla referua-
das. La deícomunion dicha, y la que pone 
el Concillo Tr lden t ino . í c Incurre 'ipfifa-
¿T^fin otra fentcncia , n i declaración del 
juez, ó fuperIor,pero las otras penas no fe 
incurren en conciencia antes de la fen-
técia declaratoria del j u e z , ó fuperIor,efto 
coníla de lo que diximos djff.$ . n u m . Z o . t T 
81.quien pueda /ibfoliUT de la dicha def-
comunlon referUada,y difpenfa r en las de-
más penas, confla de lo que diximos ihidc 
num.S i . C^^4.aduirtIendoqnc las Mon-
jas queincunyn en las dichas penas, puc-
dca 
De la C U ufará dé la s Monja i* 
deoalcancar laabroIudon,ydirpeníacion 
del mi ímó modo que los R e l i g i q f G S j ó del 
Obirpo, quando 1c eftán inmediatamente 
í u c e t 3 S , 6 d c í u s Prelados Regulares, quá-
doeftánexempeas , yíugctas á ios dichos 
Ptelados. Afsi lo r í cnePe l l i za r iomí^ . io . 
Hgc de io q«c diximos arriba iu*ft, 4. diff, 
10 m m V7* . / r J • 
L o quinto le aduiertc , que no 
incurren en las penay de la conftitucion de 
Gregorio X I l l - las Monjas que hablan, 
ó acompañan á las 'períonas que cntraton 
en la clauiura con buena, ó mala feepor-
qUC foiamente prohibe el afdmitir, ó intro 
¿ucírlas, y no el hablar con ellas defpues 
¿eauer entrado,ó acompañarlaíj y las pe-
nas no fe deuen. ampliar , ímo reftringir. 
Afsi lo tienen Sánchez num. 95 . Pciliza-
í i o n u m . 97. y confta de lo que diximos 
.»^w . 77 . pe ro í i las detienen mucho 
tiempo dentto de la daufura , pecan mor-
talmentcfcgqn lo que diximos í / ' f 4 . nu. 
6 5 .verdad es,que fegun la conftitucion de 
J^zuloV. Monia í tum /W»/ . .pecan mortal-
mente, y incurreu en defeomunion refer-
uada , y en las penas de priuacion de ofi-
cios^'inhabilidad pata ellos, las Preladas 
que retiene a las mugeres dcípues de aucr 
entrado en la claufura, porque dizc : Nee 
eas introducere s feu admitiere, 'Ve/¿dmiffa* 
tjuoeiuomoio ret iñere andeant. y aun-fegun 
Bonacina>/>//«pyí<»«w.4. Pellizario nu , 
pp.foiamcntc rcuocó Paulo V . las licen-
cias dadas a las mugeres para connerfar, 
y comer co las Monjas dentro del Monaf-
•rio. 
1 5 4 LorextoreaduIetta,yreílguedc 
l o dicho en las concluíiones precedentes, 
furias Monjas, afsi patticularcs , como 
las Abadcfas,y Preladas ^ que admiten, in -
troducen , ó permiten entraren los M o -
naílcrios á qualefquiera perfonas hom-
bres,© mugeres, fin pretexto de las licen-
cias reuocadas por los Pontiflecs , y fin 
pretextode bs licencias de los Obifpos, ó 
PreladosenjoscaCos, noneccííarios, no 
incurren en pena alguna, niendefeomu-
«íon referaada,6norcfcrnarda:porqueel 
Conci l io Tridentino,no pone p^na algu-
na contra las Monjas que admiten, ó in-
troducen perfonas eftrañasenfús Monaf-
terioSjíino fojamente pone dcícomünion 
contra las mifmas petfonas que entran, y 
las penas de las conftituciones de Grego-
r io X I l l . y Paulo V . foiamente las incur-
ren ias Monjas que admItcn/introducen?6 
retienen las dichas petfonas en ía claufu-
ra por virtud,y con pretexto de licencias, 
como confta de la tercera r y cuarta con-
clufion. Porloquallas Monjas, afsi Pre-
ladas comoíubdi tas que introducen,ó ad* 
mi tenhombrcs ,ó mugeres en la claufurav 
fin pretex to de las dichas licencias íolame-
te pecan en quanto cooperan , o Ion caifa 
de el ingrcí íb , en la fovma que diximos 
diff.^.num 7 6 . ó por razón de algún mal 
fin : o por el efeandaio que íe pudiera íc-
g u i t r P o r í o q u a l aun podría íuceder, no 
pecar la perfona que cnt raüc , y pecarías 
Monjas queio introduxcííén, ó admíticí* 
fenen la claufura , como fi in t roduxe^n» 
ó admiticílen á vn loco, ó fim pie cumpli-
dos los años de la pubertad , y que puede 
incitar A las Monjas a pecar, eílc no peca-
da en cntrar^y pecaría las Mojas en admi-
tirle.'como tambienpccarlar er* entrar , ó 
admitir en ia claufura , ávin hombre dor-
midcaunqucel no pecaría en entrar-Afsi 
lo tiene Pellizario 106. Batbofa 
dllegAt.^oi ^numer.i 2. Sánchez cdp. i 6 í 
» « . 8 .y laiazon es , porque vn loco, ó fim-
ple puede incitat á las Moni as á pecar da-
dolas ocáfion de pecar,leuantar alboroto," 
pertubar á ias Monjas, burlarfc torpeme-
te,dczir palabras torpes , de chanca., y va-
n3s,yotras cofas á efte modo pocodecÉtcs 
á la honcílidad de las Monjas, 
15 5 Sexta conclufion. Para que fea 
l ic i ro el cutrat en los Monaftcrios deMo. 
jas,es menefterqueaya neccísidadjy licen-
cia del Obifpo , ó Prelado por efenro: 
Afsi lode termina el Concilio Trfdent l -
no citdto cap, 5 .de modo que todas las tres 
cofas jürasfon menefter-,neccfsidad,licen-
cia^7 por eferito, y ninguna de ellas fola 
baíía,(inoes en fosPrel3dGs ,y Superiores» 
Losqualrspuedenentraren los Monaftc-
rios de MGnias,auienconeccfsidaá fin l i -
cencia alguna, en tedos los cafos en que 
pueden dar licencia á otros para entrar, 
pero fin neccfsidad , tampoco pueden en-
trar , como fe di"xo Conclufion 5. n u m e r é 
148. y en loscafos repentinos quando el 
Superior cftá lexos,yay peligro en latar-
danca es l ic i to á qualq\iiera entrar fin l i -
cencia fuya con fola la'lkccia déla. Abadc-
defa , ó Prelada , y nun tal vez finclla: 
cómo aduiertcn Pvodrigucz tom. 1. f#*fv 
46 .ar t . z . Barbofa ¿ H e g a t . i c2 .c i tatd num, 
$6 . & i ñ c o l l e ñ . a d Citatum Cúf. 5. Co ffim 
Tfident .nHm.y Sánchez »«w .3 4 Bona-
c i ñ a 
¿ S o Parte 
clnaí/f cUtifurct yuteft. 4.. f m & $ .numcr , 
2 . Pelliza rio »«. ió 4.000 otros. 
y i $ á AC.ÜKrtoloprimerOj que qunn-
dolos Conucntos de Monjas clíán Ib^c-
tos al Obií 'po,o cihin Inmediatamente íu-
g-ctos vil P3pa,el ObiípOj y no otro puede 
dar íícencla para enerar en ellos, en ios ea-
íbs neceííados , y ia mirma puede dar ci 
Pi-oalíoi dei O b l í p o , teniendo para clio 
eípecial eomifíion^y ci Pfouiíbr, 6 Vica-
l i o GcneraLdel Cabildo Sede Vacante. 
Peroquando los Conuenroscílan íugeros 
á los Prelados Regulares, íbioellos , y no 
el Obi ípo , puede dar licencia paraenrrar 
en ios cafos neccíiariosicrto coníla de iCé* 
c i l i o TudcnthiOj.que ponecondirvunció. 
Jine Ep/jcffp^yel S e ñ o r e s licent a^atz de 
notar que es neceüaria,y baila licencia del 
O b Í r p o , ó d c l Superior reípcdiuameLce,, 
y lodecJaró aísi la Sagrad-a C o n g n g a e í ó 
fegan reíierc Tamburino de iure ^JbbAt ff. 
difp.zs .quxjh i .num>6 . por cilas palabras: 
StcrdCon^regAtio Card'ualittn O n e / / / ;, tn-
terpretum cenjw.t licenz'.cts ingyed-endi Sep~ 
ta, Monia i imn ex y era tanturn necefsitdnte 
condenins , q^oai Aippajitrig RcgnUribus 
fahieña pertiTícre tatum'ad ipfos 'Superiores 
iíeg-íí/rfrfí.y en tanto grado ts cílo verdad 
que ni aun el Obiípo puede entrar en ios 
Monaftcrios íugetos álos Prelados Regu-
lares Un lícénela por eferito de el Prelado 
Regular , corno !o determinó la Sagrada 
Congregación, íegun refiere Tamburino. 
' y h i ¡ n p r a n u m , ! . Aísi lo llenen Tamburi-
no "V^ Barbóla allegat, 1 0 2 . a ta td 
ni im.4-0.A-i . & 4 . 2 , & d j c í o cap. 5 . Conctlij 
T v i d e n t . n u m . ó fsjuentibus,Rodúguez 
yí>if»frd Mi randa¿" r fe r / í M o n m l . quzfl . 
z.rfrf.z.Lczana tom. 1. cap. 2 5 . Bonacína 
f í t n c t . i . r i k m . 3 . Sanehez///-.ó.cóf. 1 ó. »« . 
1 3 . Pciliza?iof(?w.2.írrf^.io.Cííp.5 num. 
14.6 .drfeiuevttbus BaO'eo l ^ f ^ ^ c U n j u r d 
n u m . 9 Pcyrinoí&w. 2.c0tf/?.ó./J//. V . n u m . 
2 P.con otroy que ellos citan ^ y cen íb de 
loqucdiximos¿// |f . S. n u r v . i s S . Aunque 
Dianap4rf. 1 o.tract. 1 ó . r e f . j . z refiere otra 
declaración de ia Sagrada Congregaeio^ 
en contrario>que dize^ue es ncccíiariali-
cenciadeí Obiípo,y del Prelado Regular, 
peroef tonoe í láen vioen Elpaña , como 
¡ovemos . 
157 L o íegundo aJuierto, cuela 
licencia para entrar en ios Mouaficrics de 
Monjas en los caíbs neceíTarlos deue ícr 
expreíla, eípecial, y dada por cierno ¡i de 
modo que no baila iaiicccía p ^ i ' ^ ^ ^ C t 
íbmptajiii lagcneral } ni dada de pclnbra: 
cerno determina el Concilio Tr idcnt ino 
y CÍÍO no ib lo para el ídcioexter íor , lino 
tamblcn para el fuero interior. Alsi lo tie-
nen B í i b o í ' i ^ a t a t o cáp* 5 . num.$7.6% 7 0 . 
6r 71 .PeUizario»«?/M 5 s .y cemunmeu-
teios I^ tOies . Aunque es probablcj que 
en 11 fuero de la conciencia } baila la licen-
cia dada de palabra 3 c o m o dixIrnos di ffiti 
num;*. % p.y añade Diana fárr.3 . i r . j ^ . z./-^/! 
1 2 9. quequando fe ddá alguno facultad 
paradar lieendade entraren los Monaííc* 
ríos de. Monjas, fe puede dar de palabra, 
porque el Concilio Tridcntino ío lopide 
fe dé por eferito la licencia de entrar en 
los Monafierlos de Monjas.Lo mi ímo d K 
ze PeiÜzarioww.io3. 
15 S L o tercero aduierto.q la Abadeía 
fegun derecho conum,no puede darlicen-», 
cia para entrar en el MonaftcrIo?en los ca-
í o s neccíTarios , como determina el Con*» 
cilio Ttidentino , diziendo. Ñ e q u e a l m s 
^ l í o modo pofsit } etttimy/gore cuiujcumque 
f a c u l r a t i s , y e i ¡ n d u l t i h a ñ e n u s c e n c e f s i , >e/ 
inpofierum concedendi. Pero podrá el O b i f 
po ,ó Prelado de las Monjas dar comíísio 
á iaAbadefa.ó Prelada,ó al Confcfiorj 6 
Vicario, para que d é licencia de cntrai en 
]oscafos,yneceí'sidadcsordinarias: como 
pata entrar los Médicos ^ Cirujanos,Car-
pinteros, A l bañiles, Canrercs ^Horrela-
no, y otros oficial es dríle modo, de queca 
dapafibncccísitalas Monjas, porque fue-' 
ra muy pcnoíoaias Monjas recurrir clSu-
periorpara quaiquiera caíodecí los . A i s ! 
io tienen Pcllizaiio num. 1 5 2 Sanchca 
num.21 .Rodr íguez tom. \ .<¡u¿fi. . \ .6.art. 
i.Bonacina funfo 2 . n v w . i . Tamburino 
qurtj}. 3 num A - , b ^ F í c n u m . p.Di.u^a p*rfm 
3; tr*Ú, 2, i 2 9. _ C c r on i a i o R o d t i guca 
refol.26.v.u.%yillalobos p a r t . i , t v e í ñ . 3 5 | 
é i f f .Aó.num.A- Barbólarf/Zf^. l o i . m m e r » 
5 7 . v a ñ a u k n d o coftumbrecomo la ayea 
los mas Conucntos, para cílos cafes ordi-
Dr,rios,nocs neceíTana^- licencia eípecial, 
exorciTn,}'crcilta,barta ¡a Ucécla general^ 
y pVcmm'pta, como aduierten Vi l l a lobo j , 
Diana,)7 otros. 
x 5 9 A d u i m o lo quar.to,qne !a canfa '^ 
para cn^ar en ios Monaflciios de Monjas, 
deue fer ncceíratia,moralmcnte hablando 
al arbitrio del Prelado 3 y mayor paraca 
t rarhübrcs ,quc para entrar mugcrcSjCO^ 
moaduíer tcn Sanchí z num, 4 0 , Manuel 
Rodríguez ¿ n . 4- Miranda ^rí. 4- Portel 
yerbo cUxíui 'A Monia l i í iQi nym<-<t* Earbo-
la 
De la Cbufura de las Monjas.^ ó 8 
¿¡' í 'gát . i o z -num.4 % • O" cap, 5 .Conci l i j 
&%iU\i>dilf'.h¥4* [ •nitw* 1 • Peilizario 
ww i g5,y cor\mnrnv:ULC iosDotorcs. Los 
4? liles ^ialtrtcn .Hnc enroaers ay n .cc íu -
,l.t^dc ciUf^rpcr icnascílranas,qudoíc ha 
de lia-?r alguna cota , quecomoiamen-
tc 00 p c^ci•-i,. Itizcrias Monjas^ii le puede 
házcr fáypi del Monafterlo, y d io ora fea 
ia a c c c M ^ ¿c p'\rte Mona ikr lo , ora 
oartede las xMonjas partkulaics , y 
auuftfltn altanos baítaila para entrarla 
jj^-^ídad de pai í : del próximo que tiene 
0- MLK'neecfsiaad ) c o n i o ú vno confidcra 
ajsiiS rrclcnücs circunítanclas, tuul'Mc 
U^cfídad de k p o í u a r lu dineroso algunas 
¿¿ jas deno acl Mbnaíleriojppr no aucr 
perq lugar feguro, y por íer mucho el pefo 
pqIo pudícílcñ entrar ias Monjas,podiiaii 
jocncraf hombi-es. Ai'sl ÍO tienen Sánchez 
vX'it .óo. ? c \ \ i t $ ú ú n ' í t i n . iSó.ciquai mtm. 
11 ó .dizc , q ü en el Monafterío eílLuii? íle 
vna muger preñada,pudiera al tiempo del 
parto entrar la comadre : como también 
entran los Medicos^y Cirujanos á curar a 
\ \s íc^larcs.que eílan enfermas en los M o 
nañcnos,v cfto no es neceísidad del M o -
narterío ,nldc las Monjas5pues pudieran 
íaik faerai curarfe.Aunq Villalobos y b i 
fufra nttm.z. dlzclo contrario en el caío 
ú c í depoíiro. 
{óo De dódc fe colige,que en muchos 
cafas es licito entraren los Monafterios 
de Monjas, con Ucencia del Superior. Lo 
primero, pn ede ent; rar e iCófeiTor, á cófsf-
ÍÚi a laMonja,q no puede ba^ar al locuto-
rio,6 al confeísior.ario,no (blo quádo efti 
cu el articulo,ó peligro de muerte,lino ta-
bicn rodas las vezes,qfe deuc confeílarpor 
precepto de la regla,© por fu deuociópar-
t i c u 1 a r, ó p a r a p e d i r c ó fe j o, ó c 5 í 11 c l o a l C 5 
fcflbCjV aunq puedabaxcría Mó)a al cofe-
íionario , f i íucÜetaníorda^quenoíe pu-
dlcflcconfcfTar fin que lo oyelien los cir-
curtílantcs, ó no cnrendifíle'lo que dixcfic 
el Confcflor, podrxá entrar en el Con fe 1-
íor aconfelfarla, y elConfcíibr Religiofo 
puede entrar co cópañero,v aú cilo es mas 
decentey noesjieceíririaííceeia, paraque 
entre eí compancro, tamnoco es neeeíía-
r í o q í c a e i C o n f c í r o r O r d í n a r i o d e h s M ó 
Ias,bada qualqnicra Confeíibr, que fc^un 
la Pvcela , cpniiíVíóndc los Superiores , ó 
1- cornimbrc del Monaíie; lo ricneaurorl-
dad,v!urifdidonpani confeífar las Mon-
jas; Afsl lo tienen Rodríguez to/n. 1 . tuaj l . 
47 .rfm 4. M i randa </// ¿ej?. 2 .rfvt 7 . S anchez 
cu;1.16>nu?n.45.46,CT" 47 .Bonacina^í^. 
/^.funtt.^.mirn.ár Portel 9. V i l i a io -
hosd'.ff.q.j ntimer. ¿t..'Dícin¿ pare 4 . . trat l ,2 . ' 
r^/.oy .Barbo-a ¿•/Mío 8 2 . ^ c i ta ' 
taallfg%iQz.n!i?n.4-9>R alie o^erho d a ufu -
rantim.%. P el Ü ¿arlo tom. 1 .tratl .1 o .cap, 
\ g . n u m 2, i j<&fe í ¡uent ib í6SCüpt$ .nHmer . 
115 .dódc adulerce,qtircni acertara a paíTaf 
v n funple Sacerdote por junto al Monal-
terio , y ieliamaíicn para confciTar d vna 
Monja que repeiHinameare cayó en peli-
gro de muerte,puede,y deue entrar a con-
fciíaija , aunque íca ílr. iiccncla. 
ió 1 También puede entraren el M o -
" nafterioel Sacerdote a dar la comunión á 
vna Monja enferma,© impediaa, demodo 
que no pueda bax.ar al Coro á comulgar, 
no folamente en el a r t ícu lo , ó peligro de 
muerte, fino tambi n todas las vezes que 
las otras Monjas comulgan, o por precep-
to de la Io lc ib ,6 de la Regla,o por coílum 
bre,ó para ganar algún lublleo, ó Indulge 
cía, que pide comunión , ó por otra qual-
quiera cania piadoía ,y razonable; demo-
d.o que fi la Monja foiia comulgar cada día 
ó dos vezes en la femana,fera l ici to entrar 
el Sacerdote á darla la comunión aquellos 
miímos dias que comulgara cílando fana: 
porque el comulgar en eftos calosa juicio 
de varón prudente, parece neceíTarío para 
e l a p r o u c c h a m i e n t o, y c o n fu d o e í p I ri t u a i 
aísl lo tienen Rodríguez, Sánchez,Miran-
da , Portel/Í>C/Í c /f«f/ í , Qnintanadueñas 
i¡y,a&i.3 .•Jí*gul,$-:»u\ 1 »¿Iq.an:iíanc'hcz in fe-
lettis dijpí*t.z l . n t i m . z z . B u x b o Í A a l l e g . l 02. 
num 40.Pclljzafio ciato cap. l e .num. 22.1 
Aduierte Sánchez « . 4 6 .que quando fe lle-
na el Santiísimó Sacramento para comul-
garlas Monjas enfermas,© impedidas : los 
q u e 1 e a c o ni p a ñ a n d e fd e l a í g 1 e fi a, n o p u c -
den entrar en la claufura : porque para la 
deccncla,r rcuerencia baftante acompaña-
miento Ueua con las Monjas , que con ve-
lado achas le acompañan defdcia puerta 
de la claufura. Añque áPel izar io w. iz 2.1c 
parece mas cóueniente lo que fe vfa en Fe-
rrera,que quando íc ha de llenar la comu-
nión á alguna Monja,el Sacerdote pone ía 
forma en vn Bafo decente ala cratícula, 
ó ventanilla donde comulgan las Monjas, 
y dcfpucs entra en el Monaiterio , y pudla 
vna Sobrepdliz^y Efiota^vá al Coro,y to-
ma d Santirsimo,)- le llena a la Monja en-
ferma acompañándole las Monjas con ve* 
las encendidas. 
Pero 
'2 
P c r o m . i s c o n n e n í c r t t c m aparece f i era , 
que quando h i i u i d í e d c comai^ar alguna 
M o j a e n f c r i n a , o impedida , íe d i x c í í c ivl i í -
fa en la cnfermerla ,6 en la Celda de l a M o n -
j a : L o v n o , j o r q u e feria mas decente , y de 
m a y o r r c u c r c n c i a d c e i S a n t í í s i m o S a c r a -
mento , q u é el Sacerdote celebrando de el 
m í í m o lugar c o m u l g a r a á i a s M o n j a s e n -
fennaj; ,qi ic l leuandoei S a n t i r s i m o d e o n o 
I i l g í t : L o o t r o , porque íer ía de gran c o n -
fuc lo , y gozo e í p i m n a i d las Monjas o i r 
M i l T a c i d í a que comulgan,y p o r n í i i g Q de*, 
r e c h o efta prohib ido el que í c diga MiíFa 
c a l a enfcrnier ia icn la C a p i l l a , ó O r a t o r i o 
ó en A l t a r P o r t á t i l , b i e n d i { p u c £ i o , y ador-
nado . A f s i io tienen R o d r i g u e z t o m . i . 
quxj t .w .ar t>$ , M i r a n d a ¿Jt. z .drtic. i 8. 
^a iboCa citata a l l e g a t é i o z . n ^ f . Y refiere 
K o d r i g u e z > que L e ó n X . c o n c e d i ó a la s 
M o n j a s de Santa C l a r a ' , que qnando eftán 
enfermas,de fuerte que n o p u e d a n b a x a r a i 
C o r o á oyr MíflTa, pueda el C o n f c l í o r de 
e n a s t ó el Pre lado entraren ia claufura á d c 
z i r l a en la e n f e r m e r í a , o derro d e í M o n a f t c 
r io ,porque no fe queden í m oy ria:fuera de 
que t a m b i é n las Monjas gozan de c l p r i u i -
l e g i o q u c tienen los K . e i i g í o r o s , d c que c i -
tando enfermos fe Ies pueda dczir Mi í fa en 
fus c e l d a s , ó apofentoSjComo d i x í m o s arr l 
b a ^ í g / . i 2 . d f / | f . S . t t ^ w . i j o . y f u c r a de los 
D o t o r c s q u e a i i i c i t c j o tienen P e l l i z a r i o 
citato c tp . i o .num. i 34 .Pafqual jgOfow. i . 
decif. i y S . Q j j n c a n a d a e ñ a s t r a ñ . j . f n g u l , 
3 4 . « « w . 8 .y a ñ i d s P e l l i z a r i o c o n B o n a c i -
na ^ « í c / ^ . f w ^ f f . ^ . » ^ . q u e puede el C o n -
f e í l b r de i a s M ó j a s entrar á d c z i r M i í f a á l a s 
M o n j a s enfermas , ó impedidas , aquellos 
dias en que e í l á n obligadas á oyr M i l l a , ó 
c o m u i g a r , y aun en otros dias ; c o m o íi ía 
M o n j a en a l g ú n d í a quifo fea fiefta por cf-
peciai dcuoc ion defeo m u c h o oyr M i l T a , ó 
c o m u l g a r l o ficaycflc a l g ú n S a t o de la m i í -
ma R e l i g i ó n ; peroef tono í c deuc hazer 
m u y de cont inuo . 
\6 3 T a m b i é n puede entrar en la c l a u -
fura el Sacedote á a d m l n i í t r a r c l S a c r a m é -
t o d e la E x t r e m a v n c i o n á las M o n j a s , y 
ayudarlas á bien raor lr á la h o r á d e l a muer 
te,y hazer el oficio de la fepulrura; Y a í s l ' 
m i f m o pueden entrar hombres a abrir U. 
í c p u l t u r a . y enrerfar ladifunta.-porque to-
d o cfto es cafo de necefsidad , y no lo pue-
den hazer las M o m a s . Y en c ñ o fe deuc 
g u a r d a r l a coftumbre. D e í l o trata l a ta -
mente P c U i z a r i o citato cap.io. ntém* 1 2 $ . 
164- L o mi fmo qilc fe ha d i c h o > q n a -
to á a d m i n í f t r a r los Sacramentos de l a P c -
n i t e n c i a , E u c a r i í H a , y E x t r e m a v n c i o n ^ y 
ayudar á b i c n m o r i r alas M o n j a s , í c c n t í c -
de t a m b i é n con las n o u i c í a s , y con l a s í c -
g i a r e s , q u c c í U n á la hora d é l a muerte j y 
q u í c r e n d i í p o n c r de fus bienes por m o d o 
deteftamentOjpUcdc en trar el E f c i i u h n ó 
c o n los t c f t l g o s n e c c í í a r í o s , c o m o a d u l e r -
t e c o n o t r O s P c i l i z a r i o citato cup.^ n. i 2 1 . 
105 L o (cgundo, puede entrar el M e -
d i c o á viíitar^y turar á la M o n j a enferma^ 
í i e n d o la enfermedad g< a u e . A í s i lo t i cnea 
c o m u n m e n t e l o s D o t o r e s . Y a d u i c r t c P e l -
ÍXzario c ^ f . ) 1 i a . c o n B o n a c i n a funfio 
4.^.5 .que puede entrar el M e d i c o á t o m a t 
el p u í f o á vna M o n j a que duda de fu ÍJiud». 
aunqueHfapucda c ó m o d a m e n t e leuantar* 
fe, y l legar a la puerta. Y con T a m b u r i n o 
di fp . i4 . . ( j í t<ej t .6 .n . s .á lzc , que no puede e l 
Med ico entrar a c o m p a ñ a d o con otros ; M c 
dicos,f ino es q ia enfermedad fea muy g r a -
ü e , y fea n e c e í f a r í o que hagan c o n í u i t a i 
cerca de ia cnfermcdad. ni j a m p o c o puede 
entrar con el Medico íu criado>ni el p la t i -
cante» ni orra perfona^lo m i f m o d i z c B a r -
b ó l a citátíi al legíit . l o z . n i t m $ 1. & c i tata 
cap.s .Candil .Tridcnt.num.% 3 . L o s quales 
a d ü í c r t c n , q u e el M e d i c o dcue entrar a c ó -
p a ñ a d o con d o s , ó tres Monjas de las mas 
anc ianas , } 'que para entrar el M e d i c o , n o 
es nece í far ío que efle graduado en M e d i c i -
na,porque íc ¡ l a m a M e d i c o , porque cura^ 
y no por la dignidad del g r a d o / e x Eártu lo 
in i jc iendum ¡f.de adclit . editl. Q u a í i d o e í 
M o n a l t e r í o tiene dos M é d i c o s , v no o r d i -
n a r i o ^ o tro cxtraordinariojno pued<n las 
Monjas á fu aluedrio llanlar al c x t i a o i d i -
narío^p.otque cftc í o l o íc les concede q u a -
do falta el M e d i c o o r d i n a r i o . ó para en c a -
fo que fucile tan grane la enfermedad ^ que 
h u u i e í l e n d e hazer confu í ra , ó fucile necef-
farlo que ambos v i í í ta í f cn á la e n f e r m a , 
que í o i o p a r a cftos cafos fe dü n c e n c l a , q « c 
entre el Medico extraordinario . A í s i l o 
tiene P c U i z a r i o num. 11 9. A u n q u e a m í 
me parece , q ü c fi vna Mon)a ruui t f l evna 
fermedad graue, y no t u n i c í f e buena fe de l 
Med ico del C o n u e n t o , ó la tuuielle m e j o r 
de o tro ,aunquc no fucile M e d i c o ord ina -
r io , n i extraordinar io del C o n u e n t o , pu-
diera entrar el M e d i c o que 11 r n u f l e l a M ó 
ja con í o l a la l icencia de laAbadefa , íi por 
Inílar la n e c e í s i d a d , n o era fáci l recurr ir a l 
Super ior , y lo m i f m o es del C o n f e í l o r ^ 
que puede ia M o n j a enferma l l a m a r al que 
g u í -
D e h C a í l i J a d de las M o n j a s . ' 
imíbre / ino es que la Rcgla,ó conílitueio-
ncsjoel Superior manden ío contrario: 
cero no ouede entra t ei Medieo en la clau-
lura ai p ' i i ^ 'P'10 dc ía Q^a^i^a, y Aduié-
to para declarar ias Monjas necelsítá de 
comercarnc,ohucb->s , o.;|xar de ayu-
naU. porque cito íe p-uede há2%íi ia puer-
t i 
166 miímo modo pueden entrar 
¿ 8 5 
n el Mona^cno , ílendo ncceLÍario el Cí-
tu)ano>V Barbero^ Sangrador aeompa-
íiadü niümo moao cjue el Medico; pc-
^0lKjpucdc entrarcLCarbcro á íangrar, 
^^3^ el Medico aya recetado la íangria; 
_ol!i0qLiaí íi vna Monja, acoílumbra íaii-
Pf;irfe algunaá vt-zes , por preíeruaríedc 
2Í(runaentermedád)deae interuenir el có-
^¡-jfnicntodc la Prelada, y Diícrctas deí 
CóuctOjpara que entre el Barbero; como 
aciLiíctten Villalobos 118 . Barbó las» . 
34. 
167 Tanabien pueden entrar en el 
Monaftcrio auiendoneecísidadcon ladc-
ulda Licencia enla formaque ¡c dixo arri-
ba ^ww. 1 5 8 . ^ 15 9. ios oficiales, como 
Ibn Canteros , Carpinteros, Aibañales, 
Pozercs.Moiincros, HottelañoSj iavdi-
hcros,y o f o s á c ñ c modo • y rodas las ve-
¿es que éS neccííario currar , o tacar del 
M o n a í h ú o , ó pü.'i'ar de vna parte/á otra 
dé c r ó de e 1 a; g u n a e o í a d e muc hope 1 o ,que 
nOnuedcnlicuat las Monia4',puede entrar 
ho nbrcs,o ;nu:;cres á licuarlo , y aunque 
T a b i r : : 1 o 7« Í;/.6.«ÍÍw.4.dIze, que para 
ftciiutel pcio, '.o p u e d e n e n r r a r , í i n o i o s 
qaelociímcu por.ofkio, como ganapanes, 
6 fportílleros, o otros femejantes, yote-
go por rnas cierto con Pcllizaiio»?*. 1 2 2 . 
que puede entrar qualquiera. íinoes que en 
u:cncia fe íenalafc perfona determina-
da. Pero los Zapateros no pueden entrar á 
tomar la medida de los zapato?,[ u s le les 
puede dar otro zapato, ó tomar la medida 
á h puerta;y aun fegun la mas común ícn-
tcnciade Mirandas . 4. Bonacina ». n . 
Tamburino »«fw. 5 .tampoco pueden en-
trar los Saftres á romar la medida , v cor-
tar los háb i tos ,y veítidos de Lis Monjas, 
mas á mi me parece, que los Saílies puede 
entrar á t ornar la medida , y cortar los ha-
biros,y veílidos j porque parn íos venidos 
í ircriores,notc puede rom u la medida-fm 
defnudar los exteriores,yno fuera coía de-
cente queje deínudara vna Monja á la 
puerta á viíla de todos los une van, y vie-
toen?ypara cotatlos,no eftandoprefente ci 
dueño pudi^i-a ancr mucho engaño en líe -
úar mas,ó menos tela,pues aun en preferi-
d a ay algunos Saürcs tampoco amiíados 
deconciencíaique hurtan l'o que pueden, 
y much.íj.; vezeSj-aísi las Monjas, c o m o los 
Rcilgioíos de vn vciildo viejo ex tenor, ha 
zen vninrerior, y fe traza , y aprcuedia 
mejor en füprcfencia. A l si lo tienen 
chez >?^.43. PcUizario «ÍÍW.I 2 2. 
i o S L o rc-Rcío. Aunque d Concilio 
TridentinOJ^cJJ,. 2 5 . crff. 7, dc Jlegular. cíe-
te rmina que el Obilpo , ó otro Superior 
que prefide en la elección dc la Abadcfa, ó 
Preíada,no prteda entrar en la d 1 u íara, f i -
no que oyga,6 reciba los votos de las Mo-
jas áiavetanÍi ía, loqual fedeüealsí obíer-
uar,y a ís i no es cauta b a í t a n t c , y neceílaria 
paracntrarcrj ia claufura d auer de preiidir 
en lacleciódc Prelada,como awlnierré Sa-
chez//6 ó.Crfp l ó . n ^ o CruzdeJratUjRel'g, 
lib. 1. cap. 5 .díth. i.cowthff. 3 . notab 3. Ro-
dríguez tom. i . q í t z f l . ^ í j . a r í . 5 .Miranda 
í¡u¿ji. z . a r t . i*,.concluf. 3 . Tamburino 
ture ^übat i f far . dijp. 2 4 . ^ ^ ^ . 8 . n a m e r . z . 
Barbóla m calleft.addiclum cap.j . n u m . i 5 
6^ de offie.&poteft. Epifcop. pan. 3 .allegat. 
ioz.nuín.4.6 x o n o t í o s muchos, Pero íi 
el Prelado j que auiade prefidir juzgatfe 
prudentemente q noíbpuede hazer eleccio 
Canónica , no crurando d en el xMonafte-
rlo por auer inquietud , y difeniion entre 
las MoniaSjV íbfpecha dc que fe íobornan^ 
y fo 1 i c i t á i o s v o t o s, o p o r o t r a s c a u fa s j u f-
tas,que ha de arbitrar prudentemente el 
SapcrioT j entonces podrá entrar él Supe-
rio r en el Mpnaíle r í o , y a 1 i i oy r^6 recibir 
los vot(s».s. Aisi lo tienen los Dotores c i -
tados. 
1 Ó 9 También pueden los Superiores 
entrar en los Monallciios dc Monjas", fus 
Subditas acompañados con dos , ó tres 
compañeros á viíitar ciMonafterio, y las 
Mó)ás en las vi Otas generales o í diñarlas, 
6 ex traüruinar iaSjUo íolamente para prc-
fid i r al cap i t ul o d e laá cu Ip as, íino ta mbi c a 
á proponer la vlíita,y hazer la exortacioa 
ácoílumbradíi, v para ver por fus mifmos 
ojos, fi los edificios del Monafterio eftán 
bien difpucftósjíi la claufura cftá baftaríte-
menre reparada j ávillrar las enfermas, y 
los Dormitorios de las Monjas, fi cftin 
conáecécia,y Religion^y las celdas, y o f i ' 
cinas^porqueen todo cfto fuele de ordina-
r io auer muchas cofas que corrigir 3 y 
emedar. Afsl lo tiene Barboía c / V ^ alleg* 
l o i . n u m . 4 ) . Sánchez nmn. $ 4 .Pcliiza-
no 
P a r í c s . ' Q . . V 5 . D : i í F . p : 
río tQm.z . í r s t i . T o.c¿^ i O ?7#m! 7.3. EalTcO 
^srho ci¿iirjwít num .y toaos loscaí c-s, 
de neccfsidad en que pueden ios Supe rio-
res dar licencia de entrar á otros, pueden 
entrar ellos como íed íxo» . t 5 5.de modo, 
q ü ci Superior de las Mojas lupie l ié^pu-
dlcílc rabie como Vn Segiar ,ha2eraiguí]a 
coía dentro del MonaílcrIo,quc 110 puede 
'¡hizerias Monjas, podría entrara á hazeria, 
o dar licencia , á ocro Religiofo para que 
cntrarre,como adulerce BaiJco^i/ ¡u?rct. 
Tamblca pueden enttar los Superiores c 5 
acom;Dañaraieiito decente á viíicar i a c l a u -
fnrajceldas, dormí torios^ todas las vezes 
qnc prudeutemente /uzgai-ca íer conuc-
niente, y quandoen el Moiiartcrio í e h u -
iiiciícdchazcr,© reparar algún cdlílcío, pa 
xa ver el modo, y ia craza , y concertar ia 
obra,porque no engañen a las Monjas los 
arfiecs:porque todo cito es en bren, y v t i -
iidad dei Monuílcrio. 
1 7 0 ~ L o quarto: quando vna Monja 
con caufa leg'iUiia, y con dcuida licencia 
ella fuera de fu Monaltcrio, podra entrar, 
y fer admitida en otro Monafteiio de la 
mifma Rcligion^v habito íin otra licencia 
del Superior a hoípceUrfeyendocamino,ó 
cftando en alguna caía particular para cu-
rarfe,podría entrar á Vilitar á alguna M ó -
j a , ó a recrearícjy díuertirfccon iasMon-
j a s, y a un cami n an do p o r 1 uga r es d on d e no 
ay MonaíterifiS de ia mifma Re l ig ión , y 
habí to^podría entrar á hoípedarfc en Alo-
nailcrio de otra Religión , pero con licen-
cia dei Superior del Mpnaftcrio,y no de o-
tra fu fu-erte por dccencla,y honcílidad del 
ni i f m o eí ladpdeias xMonjas , pero no pu-
diera entrar en Monafterio de otra Rcl i -
gíon^ni aun con licenciadel Superior por 
leereacioUjní por vííirara alguna Monja. 
Afsi lo tienen Baffeo y h i f a i r * Pellizario 
cap. 5 . n f í m . i o j . S z n c h c z n a m . 10 Peyrino 
tota, z .p-mi leg . confi. 6. P i i . V . num. 2 8 i 
Tamburino d i f p . i ^ q a x f l . 1 5 . Gerónimo 
Hodriguez ref. 26. nvmcr . 4 0 . Villalobos 
f a r t . z . t r a ñ . i 5 .diff./^y.nHm.Z'/. 
171 L o quintó:las mugeres quequie-
cren tomar el habito de Religión , pueden 
entrar en el Monafterío con licencia dei 
Preiado,y nofm ella, porque aunque efta 
es caufijufta, fuera de ella es necclíaria l i -
cencia,como queda dicho,) ' lo tienen Sa-
chez 74 . Pe l l i z a r Io^« . io8 . ios qua-
ks aduierten,qucia mugerque entraíTeíin 
licencia con animo de fer Re'iglot o regu-
larmétc fe efeafaria de pecado,, y de Incuc-
i l r en laspenas por ía buena fec, y pesr afiele 
lo hecho con zeio de Religión, y temerofa 
de que fus parientes no felo impidan. Pc--
roí i lanouíciafai io dei Monaíterio dexá-
do eUiabíto con aní-*Tio de nobolucr , y 
arenpetida quiere dcípues bolucr, no puen 
de cntrai í inrueualicencia del Superior^ 
íiiio es que de pedir h licccia fe le í/guicllQ 
notable infamia: porq la ncuicia q deñe 
modo falló del MonalleriOjdcxó dede fec 
nouícla^y fe ha del mifmo modo, cjue ílno 
h u u k ñ c íido^ouicia_,yaíVi ntceísi tade l i -
cencia pata boluet á entrar Mas b falió co 
animo de bolucr defpues de alguno, ó al-
gunos diasj pod ra bolucr a enti ar fm nueua 
licencia, porque no fe imerrumpió el no-
uícíado,)' afsi quedo notúcia. Afsi lo tie-
ne P c i ú z z n o t o m . 2 . t r a ñ . 1 o.cap. 2 . n.$ 5 '^ 
c-on Suarcz. 
J 7 2 L o í e x t o , pueden los Prelado de 
las Monjas dar licencia , que entren cw el 
MonafLerio mugeres ícgíares porcriadas 
de la C o m u n i d a d > o de alguna Monja par-
ticular muy vieja , ó muy enferma , ó que 
neccí'sita de criada fegñfu e í l ado^uado no 
ay Monjas Le-gas bailantes para reruIr,con 
tal que ias tales mugeres fcan temerofas de 
V i c s , y guarden claufura. Afsi io tienen 
Sánchez»«w óó.Rodriguczr&w.i yuxfti 
40.^^.7.Fulgencio de Ouicdop. r . traf t* 
11 .cap.z .qtixj}. 15 . Bonacina p u n ñ . 4 . 
10. Pcllizatio ^¿//«prA cap. y n u m . 128^ 
Batbofa in cblieB. Concil . Tt ident . jeft.z 5 * 
d i R e P u l . 0^,5 S S . Ú^dc offe. Ó* potcftl 
Ep¡ic.pdrt.z.aller¿. l o 2.num.6 o. De donde 
aduicrte,quc citas criadas no pueden cn-
trarjyfaiir á fualucdrio,por vnadeclaracío 
déla Sagrada Cógregacio q rtficre^yaunq 
Miranda art. p.dize, que no puede entrar 
diadas para fciuir a lasMon jas partic u!a-
res, y declató la Sagrada Congregación, 
que para eño es neceflaria licencia de la 
Sede Apoñolica fegun refiere Pellizario, 
lo contrario vemos que íevfa en los mas 
Conuentos de E (paña. 
173 P e í d a s mugeres cafndas que tie-
nen difeordú con los maridos, y temen lis 
ctueldad, fino tienen culpa , fi e t t ánene l 
Monaílerio, fe deuen tolerar mientras t u -
uicren juñacaufa de temer, pero nodeucn 
fer admitidas,mas la mugercafeda de qui© 
tiene fofpecha el marido,) por elfo teme q 
hjga alguna violec la , puede fer admitida 
en el Monaílerio de Moni as,fino lorcpfg-
n.inlas cóftitucionesdel Monafterío ,con 
coaícnt imícnto de ios Superiores de ía 
Aba* 
D e 1 a C s í l i d a ! d e 1 a s M o n j a i * ^ 8 ? 
Abaácfd.yác las Monjas. Afs l lo decía 
la Sagrada Congregación , íegun r ñ : 
PcllizaiioW/JW, i lo .c lqual dizc,qncno r c l l l z a , ^ t , 
d^uen íer admitidas las dichasmugeres,Li-
no en algnn calo raro,en ene no fe puede re 
c u r ñ r a l Papa^Yay pcllgrocnia tardanca: , 
lo miü'nod'^en Rodr íguez^Í . I o.Sáchez 
rTindddit nu-z Barbólac/wírfrf / i^r . ioz . 
71.6 6 . Viilaiobos ptírt. i . ir, 3 5 .dtff. ^6 .^.8. 
* j * Tampoco pueden ios Prelados 
dar Ucencia para entraren losMonaacnos 
de Moni''15 ^ las viudas , que muertos ios 
mari4os fe quieten recoger en ellos, aunq 
tcn^írt ' tcDlQ depcrlcucrartodoci tiem 
DO de & vida/m falir déi Monafterio, lina 
^S(,11Cquieran fer Monjas Aís l lo tienen 
-garbofaalleg. l o z . n n m . 6 7 , Lezana fc;w. 
l tCííftz<) .num.z%.& 3«.Tamburino uV/p. 
z ^ H g f t . i ¿¡••nú™-'?) icón otros. Pero loeo 
trariodefto vemos en pradica en E ípañ i , 
efpecialmenteenlos Monaílerios fugetos 
al Ordinario,que cftan llenos de mugeres 
cafadas por qnalquier difeordia con fus 
inandos,yde viudas,y doncellas, con har-
ta relaxacion de la claufura, y de la obfer-
uancia Regular,y con hiquietud,y defafo-
¿egode las Monjas. 
175 Loreptimo:Puedeel luezcon o-
tros hóbres entrar 3 expeler al mal hechor 
ó delinquenre que fe acogió al Monafterlo 
de Monias,yentróetiei huyendo de laluf-
tÍcia,por gozar de la immunidad Eclefiaf-
tlca,y no es neceífario recurrir al Superior 
ü cílá aufente por el peligro q ay en la tar-
danca,baftaeicon(entimientodc la Aba-
defa,yDifcretas.Aísilo tiene Rodrignez 
tomo 1 . 7 » ^ 47 . rfrf .4 .Pell ízafio»íí . 153 = 
Barbólacir^r^c^p. 5 .n. 9S.Bonacinaf'M^¿¿ 
4.»ÍÍ.I 3 .SánchezUb.6 .cap .16 .n í í>$7 . T a . -
h m ' m o y h i f a p . ' j u x l í . y x o í i otros. Pero f i -
no fe ha determinado quealreo no lévale 
la Inmunidad,no puede ci íuez entrar á to 
marlc la confcfslon,ni á encarcelarle, fino 
folo á expelerle de la claufura, dexandole 
en otro lugar exterior de el xMonafl:erio,da 
degoze de la inmunidad, como aduierten 
Sáncheznnm. 58. PclUzario».! 3 4 .Tam-
burino ybifvp. Pero las Monj as no pueden 
admitir el reo queva huyendo de la luft i-
da : aunqueé lnopcca r i a , ni incurriría en 
las penas,aviendofcacoíadodelosMinif-
írosdeíuftieiajentrafehallandola puerta 
abierta Aísi lo tienen Sánchez ^ . 5 9.Pel-
liza Tionum. 15 2. y otros. 
17<> I -o o d a u o : pueden ios Prelados 
dar licencia a las muchachas, ó niñas que 
enacn, y eílen en los Mcnaí ler ios , catify 
edftcdtiomsxn habito i'ecular hencílo:Y c f -
t o n o folamentees l ici to,fmoque'e deue 
aconiejar como muy vtihaísi a Lis ninas q 
le crian,como á los Mo'nailcrios dódc las 
crian; porq^f las doncellas fe crian allí en 
fantasvy virtuofascoítambres , y íeañcio^ 
nan á la Religión,)' á prefeflar en ella : y la 
dcípues fe calan, tienen mas cuydado de 
excrcitarfe en la virtud , en la O ración , y. 
en obras de Mlíer ícordia, y con mas fre-
quencla,y cuydado fe llegan á los Sacra-
mentos de la Penitencia,y Éuchanftia, Y 
aunque pareceque es contra derecho/^ Co 
ciíio-^íqmfgrctnc'/iji' fub Leone Ul .cdP.^-xan. 
6 . & m Concilio [Arienenft 5 .fub VigilioPct 
frf,dondc fe determinó,que en ios Monaf-
terios de Moni as folainente fe crien aque-
llas don^ellasjquequificrcn per fe aerar en 
los mlímos Monaf te r ios ,^ /» cap. P en c u -
li culefo deflutu Repiiil.m6 . & m Coc. T r i d . 
citato cap. 5 . bien mirado no es contra los 
dichos derechos ^ en particular nci es con-
tra el Concilio Trident"ir:0,quc fue quien 
con mas rigor determinó la claufura de las 
Monj as, como coníla de vna declarado a 
de la Sagrada Cogregacion año de 1 5 7 5 . 
que refiere Quaranta^r^o Monajieria Mo 
n(>l¡um.y Pellizarlotow. z . t r a ñ . i o . c a p . ^ . 
num, 176 .y Oti'OS,que dlze afsi:iV«//oCo»-
c i í i i decreto prthtbetttr yuominus puelíce tn-
MvnaftenisMoniatium educentur•, fitamen, 
eddcm Monaf ícr iaante Concihum confaetie-
n n t huiujmodi pttellas recipere^fc que a S u -
periorihus Monsferiorum Jcriptar* licen* 
t iam obtinuerint, atque ^é lbat i fj'ce, & re~ 
l iquarum monaltum cmfenfus acccfj'ent, 
t u m y s r o h x ipfxpuella eoyejlitu inMenaf -
teria intromittantur i qu i l t i rv ina l i pudo-
ri-,dc modejli-x, conuenidt-, nullamque fecum-
famulam a á d u c a n t , ner mdnere ineis póf-
fintnifyjque ad <etatis f u á annum y i g é $ ¿ 
mum quintum'.atque in eiSjdum erut, ean-
detn jevhent cldujurm Legem , quam mo-
ni díis /p/ce , & fi femel ex iennt , nul ldw 
hdbeant dd edm reuertendi fdcultdtern, 
otras muchas declaraciones de la Sagrada 
Congregación, refiere Rodríguez tom. i* 
quaftion, ¿f.ú.dvtic. 10.de lasquales coníla 
que no es contra el Concil io Tridentino> 
el que fe crien en los Monafterios de Mon-
jas, las doncellas. Aísl lo tienen Pelliza-
r io , Quaranta, Rodr íguez locis citfttis^ 
M l n n d a d e Sacris Monidi.queefi. 2 . a r t . ó j 
Sánchez u b . 6 . c a p , l é . n u m . 6 i . Tambuil-
M i n m no 
'6%6 P a r t e 2 . Q ^ / i ^ . D u T . 9 ; 
Bode ¡ure ..4hi>.it¿ífJirpA . t j v í j t . i . L c z a n i 
tüfii. 1 . c ^ . 15 .num, z 9. B o t i i c i n a de C íd u -
f u r d quxjl.A. p í t n c í . ^ . n u . 1 5 . F u i g c n c i o d c 
O i ú c á o p a / t , 1 . t r a ú . 11 . cap. 2. jf.+Vy otros 
m u c h o s que r c í i c r c y í í g u e B a r b ó l a / ^ gú-
ííetlr.adcitattí Ciíp.$ . C o n c . T n d . » . - 9 2 . & d e 
t f j tc ,&fote f i .Spi jcp .3 . a í l e g . 1 0 2 . n « . 6 2 . 
177 P e r o paraque lea l i c i to admit ir á 
las n i ñ a s pa ia-enadc en los Mona í l cr ios ,^ 
i on neceOanas algunas c ó d i c i o n e s q fe de-
t e r m i n a en l a d c e l . i r a c i ó de la Sagrada C ó 
grcgacrQa,ya refcnda.,y en otras que refic-
r c ¡ T a m b u r i n o > 6 ; Y ¿ p n í . L a pr imera es , q 
aya c o í l u b r c c a e ! M o n a l l c r í o de r e c i b i r -
l a s , ó que no aya c í l a t u t o que lo p r o h i b a . 
L a feganda,que fea coa l icencia por eferi -
t o d e i Super ior del M o n a í l e r i o , y de c o n -
í e n t i m l e n c o d e l a A b a d e í a ^ o Prelada,)7 de 
las M ó ; a s i lo meaos de la mayor parte ca 
p lrular inentc congregadas por votos fe-
c r c r o s ; fe^an vna coniLicuciou de V fbano 
V I 11.que referimos arr iba » í * w 1 4 2 . y a a 
fegun vna declaracioa de la Sagrada C o n -
g r e g a c i ó n ano de 1 0 0 3 . que refiere G a b a -
t o J t á d a u a l i y é b h o M o m a l i edHC.nu.^.í ixc 
r a d e e í l o , c s n e c e í f a r i a l icencia de la S a -
grada C o n g r e g a c i ó n , pero eíta no parece 
c i l á rec ib ida en Efpana>y aduiertc P e l l i z a -
r i o 7 S. q u e í i la doncel la d c í p u e s de 
auer alcancado i iecncia ¿ e entrar, lo dilata 
por m u c h o t iempo , ncccfsita denucua l i -
c enc ia para entrar . L a tercera es , que no 
fe rec iban mas doncellas en numero de las 
que e í t u u l c r e n f c ñ a l a d a s p a r a elMonafte-
r i o , aun q no haze al cafo que íe reciba dos 
h e r m a n a s , ó mas c o m o a d u i e r t c P e l i i z a t i o 
n i í m . \ S o . c o n T a m b u r i n o w » . ó . L í i e } u a r -
ra ,que n o tegan criadas en el M o n a í l e r i o , 
aunque fcan nobles,y r i c a s . L a q u i n u , q u e 
110entren menores d e í i c t e a ñ o s de edad, 
ni mayores de veinte y c inco a ñ o s , y la q 
cfta en el M o n a í l e r i o en cumpliendo ve in -
te y c inco a ñ o s deuc fallr luego, pero í i n o 
í a l e l u c g o c u m p ü d o s y c i n t c y c i n c o a ñ o s , 
n i d í a , n i lasque la admi ten , no incurre en 
defeomunion ,n i o tra pena, mas puede el 
P r e l a d o f e ñ a r i a t ermino d e n t r o d e i q u a l 
e l i ja , íer i M ó ) a , ó fa l i rdc l M o n a í l e r i o , c o -
m o a d u i e r t c c ó otros B a r bofa rf'/e^. 1 0 2 . 
w . 6 4 . L a fexta,q cada feis mefes fe paguen 
a l M o n a í l e r i o Ies a l i m é t o s anticipados en 
d inero ,v no fe deuc permit ir q los padres 
ó parientes les embien cada d ía ía c o m i d a : 
y fe deue dar b a í l m t e í c g u r i d i d d c que fe 
p a g a i á n los a l imentos ,porque no le venga 
d a ñ o al M o n a í l e r i o . L a feptima que las d i -
chas doncel las guarde claufura del m i f m o 
m o d o que las M o j a s . H i l o es_, que no faiga 
de la d a u í u t a - , y íi fahercm no puedan b o i -
u e r , n i j c r a d m i t i d a s ^ a ü q n c no p e c a r á n , n i 
- i n c u r r i r i á n en d e l c o m u i Ú 0 , c o m o aduiertc 
P c l i i z í i n o » . ! 8 7 . c ó t r a X a m b u r l n p ^ J 4 . 
que d i zc , que incurren en defeomunion. 
F c r o p o d r a f a j i r por ia la lud^y para curarle 
dea igunagrauc enfermedad, á los b a ñ o s 
c ó i l c ec iapor eferito d c l S u p e r Í o r , y fi buel 
uen luego eaaiino derecho, p o d r á n boluer 
á ice admitidas de coi c u t l m l c t o de la A b a 
de í a,y de 1 a s M o n ; a s, com o ad u i e r t e n B a r -
bola al leg . i o i . n u . ó s . y R o d r i g u c z > ¿ í / » * 
pra S á n c h e z lib.6 .cap l ó . n t í m - ó 1. y otros 
aunque P e l l i z a r i o d i z c , que no puede fer 
a d m i t i d a , í i n o que ía l ie í fe c ó l icencia de l a 
S a g r a d a C o n g r e g a c i ó n , y aunque faiga í i n 
l i c e n c i a , y í in n e c e í s í d a d , p o d r á n dcfpucs 
fer admitidas en ci m i í m o MoBafterio pa-
ra fer Monjas : porque ello n o i o p r o h í b e l a 
Sagrada C ó g r e g a c i ó / i n o í o í o q u e n o p u e 
d a boluer para criar f e . L a oda i ia ,quc t é ^ 5 
detro del M o n a í l e ñ o lugar para d o r m í r,y 
•hazer labor icparado del iugar donde d ü c c 
n i eñ , ó h a z e n i a b o r l a s M o n j a s p r o f c l k s , 
y nouicias , y c í l o es ta n c c c í i a r i o , q u e í i 
el M o n a í l e r i o n o t u u i e í e c o m o d i d a d , ) c a -
pacidad para, c í l o no p o d r í a fer admit idas 
en e l las d ó c c l l a s para ct iarfc. 'como lo de-
t e t m i n ó la Sagrada C o n g r e g a c i ó n a ñ o de 
i ó 15 . í c g ü r c t i c r e h z x b o f a . d e i ü r e Ecc lef , 
y ni u.cap. 4.4..num. 53. & incolleft. Conc iL 
T r i d j e ¡ f . z $ >de Regul.cap.^ .nu. 9 7 . L a no -
na,t]uc traygan habiro h o n e ñ o , y c o n u c -
niente a l d e c o r o , ) m o d c í i í a , y h o n c í l i d a d 
v i r g i n a l . L a d e c i m a , q lea ennegadas á íu$ 
padres f iéprc que las pídierCjdeíUis c ó d íe ¡ o 
nes trata mas i a t a m c t e B a t b o f a ^ P e i ü z a n o 
T á b u r i n o , y otros en ioslugc-res c i tados . 
178 T a m b i é n pueden entrar en los 
M o n a í l e t l o s de Mojas las doncel las aquie 
fus padres tiene dc í l inadas para fer ' R c -
l í o i o f a s , en habito fceular f u n d o de f í e t e , 
ó ocho a ñ o s de edad,y c í lar en ellos hafla 
l o s d o z c ^ ó c a t o r z e a ñ o s de edad pata fer 
en í e ñ a d a s en buenas c o f t ú b r e s , y en leer, 
cantar,y rezar , pero en c u m p l i e n d o el d i -
cho t i e m p o , fi e l igieren fer R c l i g i o f a s , fe 
les de luego el habito ,y í i n o le q u i f ere to-
mar, fea imbiadas á cafa de fus padres, y n o 
bueiua mas á entrar en el xMona í l er io . A f s i 
l o t i e n c B a r b o f a c / M M r f / / f f ¿ M 0 2 . W . 0 3 . T a 
h u n n o de iure ^íhbatiffar difp.i.q. i . n . i % . 
V e a í c l o q d í x i mos a r r 1 ba 'Z. 2. í//f 2 o. ^. 2 © 4'' 
1 7 9 F ina lmente pueden entrar en los 
D e l a C a f t i d a d d e l a s M ó n j a s J 
Monédenos de Monjas,y cílar en ellos las 
doncellas, quepor ícr pobres no puerca 
CQnlc^urídaávuvircn íus caías, qaando 
los parientes Ies dexaron alimentos có co-
dicioaqueíe recoxan en algún Monaíle-
io Aísí lo tiene Sánchez 64.ei qual 
dlze lo a-iihno á c las doncellas que fueron 
clc&as en las obras piashafta que tengan 
o c a i l o n d G c a í a r í e . 
1 so A d i ^ ^ f t o ^ n c es ícntcncia muy 
probable ¡ quequando ci Monafterlo de 
Monfascxeniptodelaiurifdlclondcl O r -
dinario.taínbicn las doncellas, y mugeres 
legares qnc viuen en el,eft i n exemptasde 
iamfÍc l ic ípn ele c! Ordinario, del mirmo 
tnodo<]uc a^s Monjas:y afsi folamente cf-
t>nfl)actas á los Prelados de el Monafte-
rlo ) y coníiguientcmente tampoco cf-
táíí fngetas á la rcferuaclon de los ca-
fos hecha por el Ordinario. Afsi ío tienen 
Pcili^ario»^^»! 90- & 1 p i .Ylocol igedc 
dodrina de Rcginaido lib. 9 . m . \ 5 4 . Nai -
fayerko exemptio.num.<y .Peytino t o m . l * 
pludcg.confi .z,Sixto I V . num. 9. Layman 
ijl?. 1 .D^^^'C^p.i i .nurn.s* Dcdoisdc fe 
fjguc,que fe pueden confcííar con los mif-
mos Confcííores, que íe pueden confcirac 
las Monjas,aunque no eften aprobadospor 
el OrdlnanOjfinoibloporlos Preladosdc 
las Monjas: Y aunquepor vna ConíHtucio 
de Gregorio XV.quecomicnca:7»/(ír«f<<-
hil iyüo fe puede fcñalar Confeiror para las 
Monjas^aunque fcan exemptas, y fugetas 
á los Prelados Regulares, fino es que cfté 
cfpccíalmente aprobado por el Ordinario 
para ellas, la qual explica Jatamcntc Pcll i -
zario tomo 2.trafl. 1 o.capit. 1 o . n u m , 163 . 
C^fefrte^r.Eíla Conftitucion no eftá reci-
bida en Efpaña, como aduertlen nueftra 
fuma de Sacramentis . cap!t.$ .difput.^-. du-
h i o i o . u H m e r . á ^ j o . Y fegun lo que dlxc 
allí numero 46 5 . las dichas doncellas , y. 
mugeres que vluen en los Monaftcrlosde 
Monjas, y no foncriadas del Monafterlo, 
ni de las Monjas, no fe pueden confeíTar 
con ios ConfelTores aprobados por los 
Prelados Regulares, y no por el Ordina-
rio; yef totengo por mas cierto,aunque 
uo carece de probabilidad lo contrario, 
ílcndo probable la fentencia de Pelliza-
r io . 
18 t Finalmente fe adulcrta , que 
todo lo dicho cnefta dificultad, procede 
fegun el rigor del Concilio Tridcntino, 
Coftituciones Apoftoücas, vdecretos, y 
declaraciones de ía Sagrada Congregado 
'H7t 
donde eftuuleren en vfo , y 'en fu fuejca: 
pero como efto es de derecho poísitluo* 
puédele derogar ^ 6 en todo , ó en parte 
en vnas Prouinclas , ó en otras, ó porque 
al principio no fue ^niueríalmente ad-
mit ido , 6 porque deípucs prcuaicció el 
vfo , y coftumbre en contrario : como 
coníla de lo que diximos arriba difj ic .6. 
n í i m ? r . 9 ¿ r . Y lo tiene Fuigencio de Onic-
dofíírf. 1 .tract. 11. cap. 1 .yuisfi.2. V o lo 
qual acerca de muchos caíbs fe ha de c i -
tar á !a coftnmbrc legítimamente intro-
ducida pues vemos que aun les mifmos 
Prelados cntraü en íus Monaílerlos fuera 
de los cafos neceíTarios , y no hemos de 
prefumir que quieren pecar tan á lo publi-
co. 
18 2 Séptima conclufíon ; L o s R e l í -
gloíosdc la Orden de los Menores de San 
í rancifeo,no pueden entrar en los Aíonaf-
t crios de Monjas íin Ucencia eípecial de 
la Sede Apoflolica^por precepto de fu Re-
gla que obliga á pecado mortal, Afsi l o 
tiene Martin de S .lofephw ReguLs .Frc¿~ 
c//c/,Cí<f.2 4. RodrigucztoWé T.f .46. rf^r. 3 . 
Sánchez//¿.ó.crfp.ió.ww?». 1 7 . ^ 18. M i -
randa^? Sacris Monietl.qttcefi.z.art. 3. conm 
cluf 1 .Bonaclna^«/.4 .pt?»íí. 2 , » w w . 6 . ^ 
7. Barbofa w colle&.ConciL Trident. Sejf, 
7.$.dc Revvl.cap 5 .nnm 6 5 . 6 ^ 6 6 . Y otros 
los quales aduiertenjque también para en-
trar los Rellglofos Menores en los ConuS 
tos de Santa Clara,y déla Concepción, q 
queef tán íuge tosa la Orden,fuerad^ios 
cafos exceptuados en laRcgla délas dichas 
MonjaSjiiecefsltande Ucencia efpeclal de 
la Sede Apoftolica. Los cafos en que pue-
den ios Padres Menores ent rar en los d i -
chos Monafterios,explican MIranda>¿/ fu, 
praart. 15 . V i l h l o b o s p a r t . i . t r d ñ . 3 5 . diff* 
4 7 . y Marri n de S • I oí cph>¿/7"« v, có o tros; 
De donde feinfierc,queel ObIfpo,Car^ 
dena],vorroqualquíera , que tiene pr lu l -
leglode entrar en los Monafterlos de M o -
jas có los compañeros que qul íiere licuar, 
no puede eligir á los Padres Menores pa-
raq entrencon eilos;pero los Padres Me-
nores podrán entrar rogados de los Prela-* 
dos^que cuydan de las Monjas^para que les 
ayuden en fu minifterIo,como aduierte los 
Dotorcs citados. 
183 Rcfta aquí vna duda; filos que por 
necefsldad entran en algún Monafterlo de 
Monjas,deucn fallr luego acabado el mí-
nifterio a que entraron , pena de defeo-
muuioa i y de las demás penas , afsi los 
6 8 8 
Pre lados de las mifmas Monias7como los 
domas que entran con ucencia fuya í 
Octana epnt í i^í ior i ; L o s que Ik i i -anren-
t c entraron en los M o n a í i c n o s , íí acabado 
ei mini í te í io^í 'e d e t i c n é enetlc/i por m n t h o 
t i empo por mal íin , pecan m o i talir^cruc, 
c o m o e c n í í a d c i o q u e d i x i m o í f d/ff. 5. nu. 
77 .tS* d ff.j .nu . i s ±. y aun leguij algunos 
• t a m b i é n i n c u r r e n e n d c l e c m u n i o n , y en 
las d e m á s penas. A i s i lo tienen Bonacina^ 
y B i fuprap(m¿{ .4 . .^ 2. i .h io:o iatJ?) i - 1 .di(p, 
1 . ^ f . 7 •«» w • 4 9S . B a rboí a > . « . 9 9. 
CS^  dé offc.O* fotejl Ep¡f íop ,ran\s • Ut*Í}1 * 2 
» « w . 5 S. P e r o io contrar io es mas-p ioba-
b l e . p o r l o q u a l aunque l i d c t e n c l o n í e a d e 
m u c h o t iempo , í'cra pecado morta i m a s 
n o í e i n c u r r i r á la d e í c o m u n i o i ) ^ ni las de-
m á s penas;io qual es verdad^unC,LU fuc í i c 
l a d e t e n c i ó n p o c a , 6 m u d í a ^or mai fin , y 
c o n a n i m o deprauado de fornicar , huirar^ 
ó cola reincjante,pceai' ia g r a u i í s i m a m e n -
tc por el mal fiajperoiio.incui ríria.ias cen-
furas,y penas; porque edas no Te ponen c ó -
tra ios que fe (dericnen c ó b u e n ó j O mal án^ 
í i n o contra ios que entran t'úera de ios ca - -
fos n e c e í í a r i c s iin l eg i i in ia l icencia . A l s i 
lotleMien M a r t i n d e - S . I o í c p h > ^ 7 « / ' . » . Y w . 
1 2. B alie o'Ve >'6 Clcinjlircíniim.^ ~<dn m* 
gved'emes> S á n c h e z - ^ ¡ t ^ . n a m . ó 9. P c l i i -
z a r i o tom. z . trdc l . 1 o.cap.f, .nu l o ó . D i a n a 
f .3 . t v . z . r e f . b j . & ¥ . ± . t r . ¿ r i r e f . 90. R o d r í -
guez tom. 1 . i ^ - . a r t . 1 1 . Y c ó f t a d e l o q d l -
1 S 4 Efe donde inf iero, que el que en-
t ra en ios ca los neceffarlos con legit ima l i -
c enc ia ,aunque juntamente tenga mal fin, 
y an imo deprauado de pecar c ó alguna A l ó 
1 ja ,peca por r a z ó n del ma l fin que í l e u a ; p e -
to no peca c o n t r a el precepto de la c laufa-
r u , ai incurre en l a s c c n í u r a s ^ y penas puef-
tas c e n t r a los que U quebranr n.- L o vno , 
porque (oiamete íc prohibe el I n g i e í : c , í i n 
cania ,y un licencia,)'efte l i c ú a i í c e n c í a , y 
t i e n e c a n f a i u f t a . L o o t r o , p o r q u c p a r a I n -
. c u r i i r en las c e n í u r a s , y penas no bailan ios 
a d o s internos , quaí es el a n i m o d c p i a i i a -
d o í i n o f e comete ei a í o exterior que pro 
h i b e l a l e y . A f s l lo tiene P e l l i z a t í o r r . 10. 
cap 5 . n ú m . 1 6 7 . & cap. 1 o.num.z^^ . y e o í -
ta de lo que d lx imos d ff.sL.mtM.óó *&* dijf. 
7 .num. 13 5* 
1 S 5 N o n a c o n c l u f i o n : í i el q u c a u l c n -
do e n t r a d o i e g i t i m a m e n r e en la c h u l u r a , 
fe detiene porpoco t iempo fin ma! fefínp 
f o l o d e e u r l o í i d a d ' , por ver el C ó n w e n t o , 
oficinas,y c c l d a s , © p o i caridad por v i l i tar 
atguna enfermado c o n f o l a r l n j ó de vrbani -
dad p o í viíiia-j. a la Pre lada,o alguna M o a 
/a ,nopcc.a ni aun vcnia lmente . L a r a z ó n 
es ,porque ellas colas morales no íc cnt le -
deneon tanta puntualidad , y con el r igo^ 
m e r a p h i í i c o , i j n o m o i a l m e n t c , y.á j u i z i o 
ne v a r ó n prudente^ y alsi los varones doc -
tos.y temerolos de D i o s , í i n efcruptilo n i n 
guno í u c i c n con o c a l i o n d c auerentrado ' 
l í c i t a m e n t e , d e r c ñ c u e a,'gun tanto á v e r 
los Ciauitros^y oficinas de los C o n u c n t o s 
A j si,; o n en c 1 v M a r ti n d c S . i ol eph,, S ác hez 
Baüicv , B a v b o l a , R o d i i g u e z c/f^í/j» 
. \ i i j a i c b 0 5 f á y & I L : i r í i é ^ { f t f f ^ 9 . f f c ñ U 
%at$p truel, i o.cap. 5 .nu?n. 1 0 6 . el qua l a d -
tüci te,que en elle le ocue mirar i a c o f i u m -
bre que mí ule re en ¡os Monaf tcr io s , í e g u n 
qwe ce m á s , o menos rigor feguarda ia c l a n 
l i i rá jquc 13 ta huuie ik ce que l e d e t u u i c í í e n 
algo mas t iempo 3 c o m o para tomar a l g ú n 
tíOiCCjutmUercó^óniciicndaiíe p o d r í a to-
1< ta t j pe 1 o no r-i fucile por mucho t í c m p o , 
que ella no íeria e o í i i í m b í e > í i n o c o r r u p r e -
i a ^ o m o aduie: u \ maiobos: el qual ¿ W t 
que de teñe i le por yu quar to de hOra,no fe 
ría pecado ni aun venial > y lo m i í m o d i z c 
Di\>na>¿;, ¡uyra , y le col ige d e i o q u e d i x i -
ñiQsdrff - i tÚüm 4 4 . y P e l l i z u r i o t b i Jupra 
§.<v«íí»a^,Ql¿c con algunos hombres d o c -
tos que conlu l to , que vn quarto de h o r a , 
con dos^íí>e^<í»'/rf5>es mater ia parba,que 
efeufade pecado venial , y media h o r a c o n 
quatro ^"Ve /VÍ^/Í^CS mater iapaiba q e í -
Cida de pecado m o r t a l , mas no de pecado 
v e n i a l , y cupa l ia i do tícaii^ feria pecado 
m o r t a l . Y a ü q dix imos arriba d/ff^.n. 1 3 4. 
q la M o j a q u n i ó i i c i t a m é . t e , auque rodee 
o c h o , ó nuet íe leguas 3 ó fe detenga tucra, 
v n o , ó dos días mas no peca^nocs lo mifmo 
aqni^poiq í o n muy d i f e r é t t s los negocios, 
y admite mas d i l a c i ó en vn cafo q en o t r o : 
porque q u a n e © la le la M o n j a p a r a v n ca-
m i n o l a r g o , o c h o , ó nucueleguas de rodeo 
y vn dia^o dos de detencioR^cs parba mate-
r i a , v ay m u c h o mas que ver fuera del M o -
n a l i e r l o q u c dentvo.y afsi fe concede mas 
t iempo para que pueda mouida d c l a c u r i o -
í i d a d , y vrbanidad ver a l g o : y para ver e l 
Monafter iode M o n j a s , y las oficinas bafta 
vn quarto de h o r a , p o c o m a s , d á m e -
nos . A f s l l o a d u l c r t e P c i i i z a r i o 
ybi (upra, 
(•••) 
D I : 
p e l a C a f t í d a d d e l a s M á n j ^ 
D I F Í C V L T A D X . 
;á p r o h i b i d o l l e g a r á l o s M o n a ñ e r i o s d e M o n j a s , y 
h a b l a r c o n e l l a s ? 
1%6 
§7 Los q u e h á b U n con las Monids nope-
Efietkfe el d e r é s h o y decretos dé 
la Sagrada Congregación y 
frohihen llegar a los Monafie-
nos , hablar con las Mon~ 
A r a m e j o r , y m a s exada o b f e r u á 
c ía de ia c l a u í u r a d é l a s M o j a s , y 
c o n f c c u c l ó de el fin para q íe cf-
t a m y ó j q u e es el q con toda purc 
guarden el v o t o decaftidad, q h a z e n e n 
fu p r o f c í s i o n , y V i u a n a p a r t a d a s de eJ b u -
Uíc iodc l mundo, no fol a m e n t é eíí-á p r o h i -
bido el entrar d c n í i o d e íus M o n a í l e n o s * 
como queda explicado difficult.preceden te 
í i n o t a m b i é n e í H ^ o h i b i d o á q u a i q u í e r a 
genero de p e r í o n a s icgJarcSj E c l c Í J a ñ i c a s , 
y Rcgulaves^obrcsjy mugeres el i /egar á 
los M o n a f t e r l o s d í c - M o n j a s , í n c. Monafte* 
r iaydey i ta ,& honefaite CiericorHmtdonde 
Alexandro l l l . d c t e r M í n a , q el que freque 
ta ios M o n a f t e r í o s deMonjas ,y a m o n e í t a -
do no dclifte^íi es C l é r i g o fea dcpucfto,y fí 
es lego fea d e f c o m u l g a d o ^ ^ c . Penculojo 
de flátn Regu.1. m 6 .del m i í m o m o d o fe p r o 
h l b c c l llegar á ios M o n a f t e r í o s de M o n -
^ el entrar en e í l o s 6^ cap. diffinimus> 
cap.m decima 1 8 ^ . 2. fe determina j que ÍÍ 
algun ^eUgiofo quificrc ver alguna M o n -
j a panenta l u y a j á h a b l e en pre íe f l e ia de ia 
A b a d c f a ^ a p o e a s ^ c ó p e n d i o f a s palabraSj 
" y por brcuet iempo.FInalmente laSagrada 
C o n g r e g a c i ó n ano de i ^ 9o.por mandado 
de Sixto V.determin6,que los Regulares 
dequa lquIcraRc l ig Ion ,grado ,ca l idad , y 
dignidad(cxceptoel P r e l a d o d e í M o n a f t c -
r i o ^ J Í i t a d o r ^ V i n t a d o r e s ^ v a l Confef -
for ordinario, y extraordinario ) no puede, 
l legar á ios Monaf ter íos de qualcfquicra 
Mouias de fu R e l i g i ó n , © de otra para, h a -
b l a r , ó tratar con e i las , í ln l icencia expref* 
lade !a Sagrada C o n g r e g a c i ó n . ' Y quando 
con l i c e n c i a , ó mandato de fas Prelados 
tucren á P r e d i c a r , © dezir M i l l a á a i g ü M o 
can morta lméntSyúi incurren enpena d í i 
gunapor derecho c o m ú n . 
I S 8 Los decretos ¿y declaraciones de la Sa¿ 
grada Congregacten^no efanrecibidos tn 
Efpaña, 
naftcrio,no pueden habla f ton lasMonjas^' 
ni con otras per lonas que e í lá i i dentro de 
la c lau íura ,y que los C o n f e í l o r c s no haga 
noche , n i í e a n c a u f a que o t r o s l a h a g a n , 
ni jos retengan configoen las caías , que 
c ñ á n ccntlguas al M o n a f t c n o , ^ al l í pue-
dan c o m e r , ni tomar r e f e c c i ó n , ni man-, 
tenimiento alguno,fjno en tiempo de c é h 
felsioncs gcncrales,y cfto folamente qua-.-
docftuuiere diftantc íü Conuento T o -
do lo qual manda la Sagrada C o n g r e g a -
c i ó n lo ofjferuempenade pr iuacionde oft 
c ios ,v de v o z actiua^y y&himyVpfofafto in~ 
currenda: Y defpucs ia mifma Sagrada 
C o n g r e g a c i ó n a ñ o de i é o ó . d e c i a r ó , que 
los Regulares que llegan a losMonafterios 
de las M o n j a s contra la forma de el d i c h o 
d e c r e t o , a d e m á s d e incurr ir en las penas 
d e p r í u a c i o n d c o f i c i o s , y d c v o z a c l i u a t t 
pafsiua,pecan mortaimente. F u e r a de ef-
t o l a m i í m a Sagrada C o n g r e g a c i ó n a n o 
de 16 23 .por mandado de V r b a n o V I H . 
c o n c e d i ó , que los O b i í p o s p a d i e í í e n dar l i -
cenc iadlos R c l i g i o í o s para hablar cot i las 
Monjas fus paricntas dentro de l pr imero , 
y fegundo grado de confangulnidad qua-
tro vezes c a d a a ñ o j C o m o n o fea en día de 
FIefta,nI en A d u i e n t o , ó Q u a r c f m a , ni en 
V i c r n e s , ó S á b a d o , n i en las V i g i l i a s , y efta 
l icencia fe ha de prefentar al Confc íTor oc 
d inar io de las M o j a s , e l qual U deueguar-
dar,y a c o m p a n i r a l R c i i g i o ^ V eftar pre-
í c n t e c o n las efeuchadoras • y efta l icencia 
fe d é para d í a , y hora c i e r t a , y por eferiror' 
cftas declaraciones de la Sagrada C ó g r c g a 
c i ó refiere á la letra Barbofa ^ofjfo. py-
teft.Epifcop.3 .a l l eg . ioz .n 72 . y adelante 
76 .re f i ere o tra d e c l a r a c i ó n d e i a Sagrada 
M a i m j C o a -
C o n g r e g i c ' o n aHode IÍJ 17 que d e c l a r ó 
que cu los M c m í l e r l o s de Monjas í l igctas-
á los Prc ladps PvCguiares la i i e c u c í a ^ pa ra 
h . ib lar coa fas M o n j a s , í a d c a c dar c l O b i í -
p o , © P r c u i f o r , y el P r e l a d o de las M o n -
das firmándola a m b o s . 
Í 8 7 A cerca deftas prohibic iones fe 
á d t u c r t a ^ u c í e g u a derecho c o m ú n '^ n i n -
guna pena incurren /pyo/rfeifo,los que i i egaa 
á los M o n a í l c r i o s , y hablan con las M o n -
ías . -porque en t i cav.PeyiailoJo, n o {c pone 
pena a lguna,y lasque í c ponen cup.Monuf-
t ena , no íc incu rre /¡>}ofac¡o,íli'io d c í p u e s de 
a m o n e í i a d o s , ü n o ti e u ftiere dc uen i"e r caI -
timados c o n el las: A í s i i o aduierren Sanr 
chez Í//1.0.crff, 1 6 . m m . 1 0 7 . B o n a c i n a í / f f 
Claufhra qu<zfi. $. punch. 4-. i . 7^  
B a r b o í a l ' ¿ / / « f y 1 < num, 7 2. e l q u a i aouier-
te que pecan m o r t a l m c n t e los que i iegan 
á los M o n a f t e r í o s de M o n j a s Un caula, y 
í ln Ucencia , y l o m i f m o d i z c P e í i i i L a r l o 
t o m . z . t r ú c h . Lo.cap.^ .num. 1 99. con M i r a -
d a , R o d r í g u e z , aunque n o interuengan 
circunfrancias de c í c a n d a l o , d e a n i m o de 
prauadO ;6 de injur ia que le hazc a la A b a -
d e í k l legando d lu Monaicerio, y hablando 
4 £ a s M o n j a s fin íu l i cenc ia . P c r o d i r . i m e 
parece, que n o e s p c c a ü o mortal no au icn ' 
c lootras c i r c u n f t a n c i a s ; d e c í c á n d a l o , o de 
m a l fin aunque íea con ÍTeqLicnda , hn cau^ 
í a j u ñ a , y lin l icencia , fino es que d c í p u e s 
de a m o n c í b d o por el O b l í p o no dt í i f ta : 
pero ícrd pecado venia l , r . o í o i a m e n t e e l 
f r e q u e n t a r i l j n o r a m b i c n e l ílvgar. A r s i l o 
t i ene S á n c h e z n u m . 1 20 . y de ios Recula- : 
res , aun citando en í u tuerca e l decreto de 
l a Sagrada C o n g r e g a c i ó n , d izen algunos 
que no pecan morra imente l legando a ios 
Monai lerios .de M o n j a S j í e g u n r c í i é r e D i a -
n z p a r t . i . T r a - l . i o . r c f . z z . P e r o c o m o r a -
ras vezes dexedeauer en la . frequcncia de 
l legar a los Monai i er ios de M o n j a s c l r -
c u n f í a n c i a de e í c a n d a i O j d e fin m a l o , y t o r -
pe ,dc pel igro de caer en a l g ú n pecado d e í -
h o n c í l o , o hazer caer a la M o n j a , ó de fer 
o c a í i o n , d e q u e íe tenga en mala o p i n i ó n 
e l Monaftcr io , raras vezes dexard de 1er 
pecado m o r t a l lafrequencia . A í s i lo tiene 
S a n c h c z > ¿ / / « r r í í fhÍMko'ytrbá Claufuran . 
i ^ . M i r t t n deSáíorcph. /»i?ffp-^.c , .2 4 . » . 16 
i S 3 (> ianto al decreto de la Sagrada 
C o n g r e g a e í o n por mandado de S i x t o V . 
que toca á los R e l l g l o í o s , Caf tro P a l a o 
fart-S tract-. i6.difp.4. .puncl. i i .ntim.7 d u -
da J i í c e x p i d i ó para los Monafterros de 
todo el m u n d o , ó í b i a m c n t c p a r a l o s M o -
nafterlosde R o m a : porque fuera cofa muy. 
dura , y p e n ó l a a u e r de recurrir qualquiera 
R e l i g i o í b ñ la Sagrada C o n g r c g a e i o n por 
Ucencia para llegar á vn M o i i a l U r l o de 
M o n i a s , y habiar con vna M o n j a , o Seglar 
que c í U ' u k i l e en e l ; y t a m b i é n pene duda 
d k A u t o r , í i el d i c h o decreto e í l á baftan* 
t e m e n t e p r o m u l g a d o , y rec ibido. B a l l é o 
'ylv ¡upYdy con C r o u f c r s adeap. 1 r , Kegul . 
Mínor i tmic-c l . 2. af i i í iva^^uc e n Arcmania? 
Pranc ia , y -Flaudes ,no eftá en vfo rec ibido 
e t d k h o decreto,y aunque la Sagrado C ó -
g r e g a c i o . c ü c c d i o que pudielieu los C b i f -
pos dar l icencia de entrar en los Monaftc-
fios de Moi i ias con las l imi tac iones , con* 
d k i o n e s 9 y c i r e u n í l a n c i a s , que refer imos 
num. i S ó . d a n d o por! irr i ta la l i cenc ia que 
í e d l e r a fin el las c o m o fino í ' ehtmicra d a -
do : algunos D o t o r e s . n j í i i m a n que aunque 
no fe ¿"uarden todas iajS. dichas c o n d i c i o -
nes es valida la l icencia , y pueden los R e -
Hgiolos por v i r tud de^elia hablar cen las 
M o m a s , p o r q u e ladieba d e c l a r a c i ó n q u V , 
t o a n u u h a s d c las diches c lrcunl lanc ias , 
y r e q u i ñ t o s no íc a d m i t i ó en muchas par-
res ,vdonde n o í u e admi t ido en todo, ó e a 
parre 3 no ob i i g } q u a ^ p á la pai tej en que 
no fue admlcido, A l s t l o t ienen S a n r o r o 
Sttper confi'tHtiones,. M i n . cap. H . J l a t . j . 
jHXji , 1. D i a n a i ^ K f . $r.jraft . • j . r e J . 6 Q . & 
pd)\9*trdtt.7 .rej .3 ^ . W ' j f i l dizen > que n o 
obftante ios dichosdw.vrctof,puede el R e -
Ü g l o f o con Ucencia d^í O b l í p o . hablar c o 
la M o n j a f n que c í l é p r e í e n t e el C o n f e f -
í b r . ó las efcuchadoraSjyfin que concurran 
otras c í r c u n f t a n c i a s , que allí fe de termi-
n a n : y l orn i fmo d izc P e l l i z a r i o f ací. t o . 
cap. 1 o. num. 20. aunque por diuerfo fun-
damento , que es porque c ü a s c l r c u n í l a n -
clas ion de poco momento . 
Pet o e n Efpana noeftan en vfo los d i -
.chos decretos de ia Sagrada C o n g r e g a -
c i ó n , p u e s vemos en todos los C o n u e m o s 
de Monjas , aunque fcan muy obferuartcs , 
y de mucha r e c o l e c c i ó n , q u e llegan d el los 
í i n í k e n c l a d é l a Sagrada C o n g r e g a c i ó n , 
ni aun del O b l l p o , y hablan con las M o n -
jas , hombres ^ y muge res ^ c j e í i a f t ^ c p í ^ 
L e g o s , Seculares ,y R e g u l a r e s , y m u c h o s 
de ellos muy doftos,y t c m e r o í o s d e D i o s , 
finefcrupulo alguno?calKindo,y n o c ó t r a -
d i z I e n d o l o s O b l ( p o s , y P r e l a d o s , por l o 
qual me parece , que en e f í o no ay pecado, 
n i aun v e n i a l , fino que aya al gura pmua 
c í r c u n f t a a e i a de elcandalo , de prausda 
a n i m o , ó p c l i g r o d e p e c a r , y p o r e f t o n o 
D e b C o r r e c c i ó n F a t e r n a . ' 
me de t een ,expl ica r a lgunos cafos que 
f - D o d l a n ofr-cer a cerca de ios dichos de-
cretos, V dqciaraclones de la Sagrada C ó -
erc^acion.íi en alguna part e clluüicrén re-
cibfdos , y fe-ofí ceieren algunas dudas el 
m i e l a s q t l i í 5 e r c v c r ] lashai^ia latamen-
te tratadnscnPcliizano tum: 2. truct. 
i O. caPitul- ^ .nurncr . I 94- ^ ¡ e ^ c m i -
I ' & c d P . Í O - n u m * 1 5 • jequentions 
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Cpnc.Trí¿.fe¡f .2$ . de Regul, Cdp. $ ^numer, 
103 .B-onacinaa^ C l a u f u r A ^ u ^ L 1.punch» 
z y ú n o torn,i LpriuiiyConjUt. ó . P n V . « . 
Só.Lczana tom. í . c a p . z s • 3 7. Tam-
burino c /^ /«re ^batiffur. d.'fp 2 5 .qux.r 
D i m z p . 1 . t ) \ t f t . i o - r e f o l . i 2 . \ ( í r t $,trctB z , 
r í f ^ i ' S o y l á * loir.pcirt $.traft. 9 .re¡ f .S 
tvutt.j . r e f . ú o . p a r t . g . t y u t L y .ref:?, 3.3 4 . & 
S 5 . & S 5 - C ^ p r f ^ M O . í í ' í í í f ^ ^ . ^ / ^ S ^ P . 5 0 
5 1 . 5 3 >¿T 5 4. y otros que CÍlos citan. 
Q V E S T I O N X V í . 
D t U c o r r e c c i o r j f r M e r n j t f e c r e t a y y p t t b l i c a i y d e l o r d e n j M d i 
A ¡ > c U c i o n e s é 
E la necersidad, y ytll ldad de la 
corrección fraterna.,y del orden q 
deucn guardar en ella ios Re l igio-
ios, í^gun el precepto del Evan-
gelicy de ijueília Regia trabamos f^rr. 1. 
cap.i 2. explicando el texto j y remitimos 
para eftcipgar, el examinar las dificulta-
des que acerca dcilaíe pueden ofrecer, de 
las quales mataremos en cfta qucftionjy co 
mo también el precepto de ia corrección 
fceíHende a la corrección publica qu^ fe 
haze al Prelado como a UKZ,. r^mblí: a 
trataremos con la orcuedad poCsible de ct 
orden judicial, como íc deucn pdi tai ! os 
Re i Ig I o ios, P r c 1 ado s ,y S ubüi t os ^  acto réS 
reos, tet t igos.Deño tratan latamente M i * / 
randa deordine /^^c/rf/;,Martin de Sanío-
í t $ \ \ e n f ü O r d e n iw^c/rf/ , Pcliizarió r o w . 2 . 
rrrfd-.io.Crfp.4. Thomas de lesvs, y otros 
muchos que referiremos adelante. 
D I F Í C V L T A D l . 
Q u e es c o r r e c c i ó n f r a t e r n a ^ l a y p r e c e p t o d e e l l a j y q u a n d o o b l i g a , 
y q u e p e c a d o s f e d c u e n c o r r e g i r ? 
C/rf/. 
Ijlnefe la correcc ión , ' 
Diferencia e^tre ejhs terminas 
^orrediojj)' correptio : y entre 
ia corrección fraterna indi-
5 
£>e la corrección fe da precepto a f r m a t i -
uo^ue obliga a pecado mortal. 
No obliga fiempre fino conalgutias con' 
diciones,y pítalesfean? 
^4lgunasl>ezes no ohliga3aunt[ue todas 
las condiciones concurran. 
6 Si ay obl igación de corregir a l que peca 
con ignorancia? 
7 O ¡uando ay duda f fe cometió el peca-
do} 
8 Q^e certeradeue auer de el aprouecha-
mientojf ara l ú e obligue la correccionl 
9 Qiiandofe d u d a j aprouecharai o dañará 
no ay obligación de corregir. 
I o No ay obl igación de pecadon^ortal a co 
rregir al que p e c a ^ e m a l m e n t é . 
I I N i aun obliga apecadolseniaL 
l 2 Sino es a los Prelados, 
13 -No ay obligacion de corregir el pecado 
habitual no auiendo peligro de recaer. 
14 Q^ualquiera pecado mortal \e deue cor-
regir,y f e s publico fe puede cajhgar 3 aun^ 
e j i éemen dado. 
I 5 Los Subditos deuen corregir a fus Pre» 
lados. 
16 Pero hadefer conprudencia j y h u m i U 
á a i . : 
17 No peca mortaimente el que ejiando en 
pecado mortal corrige a otro. 
N i 
' 6 S t 'Parte z,(l.i<í.Dift.i. 
I S Niej lx ohltgddo a enmmdayf ipira .ue dprojieche IÚ correzcioyf n j m dlgu^oscafo 
RImera conclu í ionXa corree:i5 
i^J? fraterna fe difine aIsí: Correntio fr4 
terna efi monitio proximi fecreca, 
l / e í eeram t e f í i b u s ^ y t je d peccato 
cmeftdetiOtros iadíf inendeftemodo; Cor-
re&iofratsrna efilfintualis eieemoftnd , quA 
$HIS aproximo miferidm peccati per correp-
ttenem deppelUre . ??r-ifericdrditer condtury 
Otra dlnnicíon pone nueftro Scruaclo m 
•ptiGd ad Regtt lam S. ^ ( t g u j i i n i , tora a da de 
doclrlnade S . T o r n a s ; » ^Mif i t l 9 , & 2 2 . 
yucefi.s 3 .y es dc{\¿í i \á .ncta:Corrett!ofrater~ 
nde f i t í c i t i smi f encordtc s , dtpte ddeo etiam 
charitatis^quo qa:s [ubuenit neccfs i ta t i [p ir í -
tH-a i iprox imí enitens eum apeccat í malo ad 
y ir tHt i ibonum rettoedre per corntenientem 
a l i q y e m , & idoneüm d i id ¡ ermonem :^>ide-
hcct¡ \>el movendo , y e í repreheadendoy y el 
ihortdndo}yél docendo ^ c l mdicando ccidm 
feccdtumdliciti' s i l t e n . En eíla vitima d i -
finlcíon fe explican todos los modjs que 
fe pueden guardar en la corrección, legua 
la variedad de los caíbs,yperfonas. 
2 Algunas yezes fe cófunden entrefí, 
CÍios dos nombres latinos corretiio , y tor-
ytfpf/Ojy parece q íignifican vna miíma co-
fa. Pero nueftro Padre , y Legislador San 
Aguftin Lib.i .delciunio cap. j e r m A ó . 
de Verbis Do?»^?/ , los diítinguc diziendo: 
Debemus amando comperey non nocendi 
auiduatexfed flíidio corr/^fwtZ/jdando á en-
tender,que la corrección que es laenniie-
da del p r ó x i m o es el fin de la correpcion, 
que es lo mlfmo que increpación , y amo-
netiació, llama fe fraterna. L o vno , porque 
fecxcrcíracou el hermano , quecselpro* 
ximo,fegundizc Chri l lo M a t t h s i 18. C^ * 
L u c a l o . S í p e c c a t i - e r i t i n c c f r a t c r t u u s . L o 
otro, paradifringuirfe de la corrección ju -
rídica,que fe hazcpor ladcnunciac ió judi-
c i a l , ó por acufaclon,porque la corrcccio 
frarerna^folo fe endereza ai bien, yproue-
chodei pecador, paraque fe enmiende , y 
libre del mal eíperitual ,que es eipecado en 
qucertá,y poreflbes acto de mlíericordiaj 
imperado de la caridad -, c o m o lo infinua 
Santo Tomas 2.2.yí*cc/.3 3 -drt. 1 y lo tie-
nen A r a u i o / W m Scruacio>¿//'«pr¿<,con 
otros,y fe colige,ex P/rf/wo 14.0. quedize, 
Corriptct me itiftas in mifiricordidj & mere 
fabitme. Pero la corrección jurídica por 
4cnmiciacionJ6 acufadon, mira al bien j y 
pronecho Je otros aqlilcnes daña, ó cica* 
daüzaci pecador con in pecado , y al bien 
común, que también íe daña con el peca-
; do de quaíquíera ¡ en quanto el pecador es 
parte de ia comunidad , y aísi es a¿lo 
dejuílkia.AfsI lo tieneS.Tornas^//*/fní, 
' 3 Segunda conclufion 5 de ia correc-
ción f raterna , fe da precepto afirmatino* 
q obliga á pecado mortal .Eíla conciuíion 
cóíh de muchos Lugares de la Sagrada E f 
CrituraPr&perb. 2$ .Ú izc :Meh'or efl mdni~ 
fejidcorreptioy qua dmor dbfcoditus7 Ecclejtítf 
tici 1 j .Ms.ndduitymcuiqtte de p r ó x i m o fitüj 
& c . i 9. cornpedmicurnyne forte no intelle* 
xenty & dicat nonfeci & 1. ad Thefafem 5 . 
cowtf/te inqnietosy z.dd Thcfaion. 3 .cor-
ripiteytfratrem-, <& Match. LífC<e i o. 
Sipeccaxenttntefrdter tuuspvade , & coyy¿ 
p e y & c . Y i z razón es, porque por el precep-
to de caridad cftamos obligados aquerer, 
y procurar el bien del p róximo, y no que» 
rer fu m a l , y procurar apártale del auien-
do oportunidad, yeí landoen artlculodc 
neceísidad. Por lo qual cfte precepto es di* 
uino natural que obliga á todo el genero 
humano, y en todo citado, y auna losin-
fieles no bautizados,de modo q nofotros 
losdcuemos corregir , y ellos c o r r i g i r i 
o t r os, c om o ad u I c r t c B a l íe o "Ve r t o c orr eff/a 
fraterna num 2 . D i a n a part.'j . t rañ- i . r t foL 
2 0 : con otros m o c h o s contra Laymaíi 
l ib.z.trcíü-.1 xctp.'j.nam ,i .quedizc,qucno 
cñamos obligados á corregir á lo'? ínfíc-
les,también es de derecho dlulropofuv-
u o , c o m o coníla de los luga res citados de 
lá Sagrada Efcrlrura , y finalmente es de 
derecho h u m a n o , porque fe manda en el 
D e r e c h o CanonicOjCrfP. Pronidendum cap. 
Cofentire dif.%1 .cap Facetiy dift.%6 . c a p . T * 
Sacerdotes 24 . quecos • V lo tienen Arauio 
yb i fítpradrt. 2 J u h . z .Bztteo w»w. 1.Diana 
ybi/uprdrefoL s . 6^4 .y comunmenteios 
Dotorcs. 
4 Tercera conclufion, el precepto de 
la corrección fraterna , aunque í iempre 
obl iga, no obliga por ficmmx. Efio es 3 ca 
todo tiempo , y en todas o c a l l o n c s , Cmí 
quando concurren las condic iones figuie-
tes. La primera , quando fe vee pecar al 
p r ó x i m o , ó f e fabe m c r a l m e n t c q u e h a p e -
cado ,v que toda vía eíla en pe l igro de re-
caer. La íegunda , quando ay cíperanca 
que 
D r e c e l e n ; F r a t e r n a ; 
qii.e aproaechars la corrección,y íc enme-
dciráclpi-OK'nno c o a d í a , y para que íea 
fruruoía la corrección ie deuc hazer'Con 
\piandara , timwidad * compaísion,difcre-
eion,nioderacioil| y mauíedumbre, como 
explicamos,r¿ft,i .capí i 2 .num.3 . La ter-
cera qnando no ay otro mas apropoliro 
tme cor r i l lo íi le , noqniere corregir, 
v vcrUiaiIiiriCntc íc ¡uzga^üc oo le enme-
dará ei pecador por ü mirmo^lin la correc-
c-on>Láquarta , quando íe puede hazer ia 
co/rccció íip grane daño,o deicomodidad 
¿^qaccorr jgei í inoes que ei pecador cité 
en ipxfKntt neccísidad de ia corrección, 
como ü eftuuieñc en peligro de muerte, y 
¿ ycondenarle , por no aucr quien le amo-
Jt&Ci >' corrija', entonces tendría obi iga-
¿'¡o qualquiera a corregirle,aunque lea có 
peligro de la vida , y ios Prelados deuen 
corregí r con pciígro de la vída^aunque ia 
neccísidad no lea extrema^ fi fucíic graue, 
y erando íolamcntccay pciígro en la fama, 
y honra.dcl cinc corrige con menos p e c c í 4 
fidad del próximo., deuc corregirle, aun-
que también es piobabie,quc nirigunoeíla 
obligado con peligro de la vida a con egir 
al próximo en extrema necefsldad. A:i . i lo 
tiene Diana part. j . t r u f f . 3. re/. 2 7.con 
©tros, y cfte cafo de extrema neceísidad, 
muy raras vezes , 6 nunca puede íuceder 
cemoaduierte Villalobosf^rr, z . trdt t .^ . 
'¿i\f. 5 .num.6. La quinta , quando él peca-
dor aun no fe ha enmendado. La fextaqua 
do ay oportunidad de corregir , alai de 
parte del que corrige, como'de parte del 
que hade íer corregido,? del tiempo,y lu -
gar,en cfle fentido fe entiende San Aguf-
t lncu la Regla 3 5. quando dize,/^-
t im ddmonete.El\o es,luego que aya opor 
tumdad , porque ay algunos pecados que 
no luego le dcué corregir, fino en auiendo 
oportunidad, y ocafion quando ya citan 
cometidos para que íc haga penitencia de 
clios , ó para que no fecontinuen otros, 
otros ay que fedeue corregir luego,por-
quc.no lleguen á confumarfe , comoii el 
p róximo íc dlípuficíTcy priuinlcflc losme 
dios paraeomcrervn pecado de hur to , de 
incendiOjde dcshoncftidí.d, &e. entonces 
deuc fer amoneíhdoluego,íi le efpera fru-
to de la monición,como aduertimos pan . 
1 .cdp. 1 2. num. 2 . en faltando qualquiera 
decihs condiciones , no obliga a peca-
do mortal el precepto de ia corrección 
fraterna. Tienen cfta concluiion Seruaclo, 
JpeculQ 73 . inflruñ, 1. £)iaaa p. j .trdtt. i m f . 
5,0*/ff^.Baüeow^w.y. 'PellIzano tom. 1. 
trm..s .cdp. 1 2 .num. 3 5 • Arauj o "wt Jupra 
d u h . i . n u m . 4 - . C a ¡ : . m \ [ i c [ in Theclo^ut Jle-
gui .num. l ó 97. & /ef(j. Mairinde San 
ío ic ' fhen. f í t Orden ladicidi edf. 1. nam.b . 
y comunmente los Doctores. 
$ De donde fe colige lo primero, que 
el preceptode ia correcion^no obliga muy 
de ordinario, particularmente a lo^Rci l -
gioíos muy inreriores , qualcsfon los Le-
g o s ^ onad os, N oLii e ios, y Gor iít a s rec i c n 
profeiibs:por.c]ue raras vezts coacurriran 
¡as dichas condiciones, pata que puedan 
corregir con fruto, y á prouechamienro á 
ios LUiigíofos ancianos , y granes, por-
que no tienen tantaautor idaá, y tata piu-
dencla , que puedan aplicar, cite remedio,: 
como cenuiene para que aproueche , y de 
ordinario pueden probibicmente temer: 
les venga algún daño,íi co i rágen a jos OUG 
tienen mas AUtoridaU en el Gonucnto:por 
que les tomaran ogeriza, y los perílgulí a, • 
y aun quiz ás los úeiacreditaTan có ei Pre--
l,vdo,pferk)qual eftc precepto fe deu'eex-'' 
pilcar ampiiaínentc,y no Te deue nrcíamir 
que los hombrestcmeroíos-de Dios pe-
can morraimente en íu onillslon , no íierí-> 
do Prelados.AÍ.M lo ricnen Scruacio,/pe-'' 
cuiof 3 .•/»/?>•.4 Eallc-ol'/n' /Wfi^ íí Diana p.4.; 
tra$.4..V€'f, partk-j . t r * ft. 3 . rej.6i.-i 
y c ' i l ' u ü ú o y h i fupra.nHfw:-$s. con otros 
áiuebios , los quajes añaden ,"que aunque 
concurran todas las ükhascircimüarcias, ; 
y codkIones, puede fuceder no fer pecado 
mortal , í ino íblamenre venial,la omlCsion 
de la corrección fraterna , como quando 
vnodexade corregir por (Negligencia, y. 
tibieza de animo,por la qual )uzgaque en*; 
ronces no aproucchará , porque los pre-
ceptos de ca-idad , no obligan con tanto 
r igor .Aís i lodlzeSanto Tomas ^b i juprú 
drt. 2 .dd. ?. y en muchos eafos puede fuce-
der, que el pecador pcca,ó pecó Con Igno-
rancla,que ic eícusó de pecado,y entonces 
noav obligación de corregirle, y afsi íi yo 
v i e i í c q u e Pedro dexaua de oyr MiOa en 
día Ficíla , penl'ando que no era Fleíía,6 
comía carne en día de ayuno , no eílaria 
obligadoá corregirle, n iadücrur ic que es 
día de Fieíta,© dia de ay 9110,(1 no es que fea 
Prelado , como aduierren Diana part. 5 , 
t r d t í . i 3^^/ .42 .Sánchez / /ks conjtl.cdp.'zl 
•duh.z num.$r.-Mar 11ndoS>an lo ícpl i .^^i 
fupYdnum .6 ÚWZXÚO bi -¡u prd, c ó o t r o $ 
"toda eíla doctrina es may buena para coa-. 
fueio de ios temetoíos desuníciciu u . 
Quaa-
P a r t c z . Q . i ^ . D i f f i . 
6 Qinnto a la ignorancia fcadnicrta, 
quando aignno peCvT con i-gnoraneLi ven-
cible,y culpable quaiquiera ia deue corre-
glr,porqucefta Ignorancia , noefeulade 
pecado. Pero q^ando la Ignorancia esin^ 
neciblejyineuipabicdcl hecho, que íc l ia . 
ignorantidfíirtfí , como en eiexempio 
pueíto del que dexa de oyr Miífa , ó come 
carneen día de ayuno peni ando que no es 
Ficíbijójaocs d íadeayuno,ninguno tiene 
obligación á corregir le, fino es ios Prc-
lados , como queda dicho , ílno esque 
de la ignorancia íc íiga^daüo de tercero^ 
como íi vno tomaílc ia cola agenjipenían-
do que era fuya,© tnCctixiTc que lo que ha-
zla era l ic i to engañando con fu ignoran-
cia á o t r o s í fe íiguieíle cíeandalOíó irre^ 
uerencla á Dios, ó ala Religión Chriftia-
na,como í lvno peíandojó no fe acordado 
queoy es Vierncs.preuicncpara ficomida 
d e c a r n c ó trabajaen día de Fíeíta , ó fale 
á d c z i r Mlíla fin Caíui la , devrla fer amo-
neftado auicdocfperancaquc aprouccha^ 
l i a . Afst lo tienen BalVeo»«w.io. Diana 
fart . 3.tr¿üt. 4 . . r t [ . S o . & v a r t . j . traSl.s.ref, 
I % . & i 9. Serbaclo/f ec/</« 7 3. infir. 2 . con 
otros muchos, ocro eíto fe entiende de los 
pecados que íc cometca contra el derecho 
polit iuohumanOíq no fon intrlnfecamcn-
tc malos: porque en los pecados que de fu 
naturaleza ion males,ypecados.-aunqnc el 
pecador tenga Ignorancia inuencibic dei 
hecho, ó dei derecho, y por ello fe tfeufe 
de pecado, ay obligación de corregirle, y 
amoneitaric . fi fe elperaque aproueehará, 
como fi vno cometicííc fornicación fim-
p l c p e n f a n d o q u e n o e í h n a prohibida , 6 
peníandoque ia mugerera fuya ,6qul í ie íre 
contraer matrimonio con vná pan en ta 
pefandoque no 10 era. Afsl lo tiene Vi l l a -
lobos fart . 2 . trdct.^Jiff. 4 . Diana citat* reí, 
J S. Arau)C»^/7«f>^ urt. z .duh. i .num. 14* 
el quaí dize", que ay obl igación á corregir 
al que peca conignoiacla del derecho d i -
nIno,o humano , porque es grauc miferia 
ignorar las leyes humanas?y diulnas. Pero 
los Prelados citan obligados á corregir al 
que tiene ignorancia de derecho, 6 de he-
cho de qualquiera lev humana , ód iu ína , 
porque por razón de fu oficio deuen enfe-
ñ a r á ttis Subditos,y no permitir que obre 
contra las leyes por ignorancia , aunque 
probablemente crean queno aproueeha-
rá. Afsi lo tienen comunmente los Doto-
i-es,comofedenaportar el Confeífor con 
clpeniícntc que tiene Ignorancia.Lo tra-
te en nuefira fuma capital. 5 . i i fp.^.dnh^ 
7 L o fcgundofecollge, que el que 
no labe de cierro el pecado del p r o x i m ^ 
pero duda r i leGomct íó ,óno , l ino CÍ Pre-
lado , noeña obligado á corregir,y afsicl 
que lo labe folamentede oydas , 6 por el 
i n m o r que fe ha cfparcido, ó por íc nales, 
y conjeturas dudólas , no cíta obligado a 
c o r r c j l r ^ n o es entres cafos. El piimero, 
quandofucíTe tal el pecado „ que pndieflc 
redundar endaño de t e r c e r e ó del bien c o -
ma, c o m o la heregia^trayció alPrIneIpe,á 
la Patiiaj&ic. El lcgundo, quando el p r ó -
ximo eftá en peligro de muerte , porque 
enroncespodria fer librarle,no folo de) pe-
c3do ,fino tambicn dei infierno. El tcrcc-
ro,quando ayefperanca probable que no 
llenara demauadamente mal, que le amo-, 
ne íkn enduda, y tales podían fer i as con-
gcturasqUc hlzieííen c i calo probable,y: 
obiigarfcla correccionjmas en tal cafo n o 
fe ha de hazer la corrección , como cofa 
cierra, fino como dudofa á moncfiandolí: 
de lo que fe dize del: porque en tal caio e l 
peligro pefa mas que el agrauio, que fe le 
hazcen dlzirfeio. A í s i lo tienen Vi j i a io -
hQsybifupra dijf. i . m m . 1. Diana purt.' 
tra£í.3 . r € f . 7 2 . & p a n . ? . t r a f t . 3 . r r / i ó . Ca-
ra muei in TheologU R e g u L . n u m e r . i 6 9 9 . 
Balíeo m m . 7 . con otros, y no cftán ob l i -
gados los Keliglofos Subditos, ni es c o n -
neníente que anden bufeando, y eferudi-
ñ a n d o las acciones, y vidas de íus herma-
nos con fin de corregirlos fi pecaren, foio 
en los P rclados ay efia ob ligación, como 
diximos, f^r r . 1 .cap. 1 2 .num.6 . & c 4 p . i 9-
»«?^.27 .Pero el Prelado'deue corregir al 
Subdito , aunque lolamcnrc tenga fof-
pecha,y conocimiento dudoíbde ÍU peca-
d o ^ f olamcnre lefepa de oydas,como ad-
uierte Diana c/;.ífrf re/^ó. 
S L o tercero fe colige,quc paraque 
ayaobligació de corregir alproximo,nocs 
necelfario que aya cipe ranea cierta de que 
aproueehará la correcion, baila que aya ef-
peranca probable, como fe Gollge de San-
to Tomas 4rf.s.rf¿ 1. pero quando alguno 
probablemente fe períuade ,qiie noapro-
nechara la corrección, noefiá obligado i 
corregir.Tampoco eüá obligado á cor te -
gir el que probablemcn te juzga que dalla-
rá la cor receló en vez de aprouechar, por-
que feráocaficn de qurel proximocayga 
en pecados mas graues, c o m o de aborre-
cimiento al que le co r r ige ,de í la s fcmiaSp 
ítt-
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juramcocos fdlfbs, 5¿c.Y afsl no ay obliga-
cion.nies conacníente corregir alqueac-
tttalmcntc cítá jurando.'ó renegando, por-
que fcra darle o c a ü o a que con la colera ju-
ic v perjure m a s , l ino que ícdeue aguar-
dar á que í c i c palle ia colera , y tengaquie-
toel anilUQííOCnofe álzc-.Proberhior, 9.No 
t iarrucre ri far em-, neodernte. y load-
ulcrte San Aguílin. ¡ ib. i . de C i u i . a t e D e i 
€apt9 ¿ h i c á o . S í p-optcreapiipjí íc dbiurga-
¿ i s ' & corrifiendis male agentibus fetreett, 
; 'd 0portun!HS tempus in^ulvit j ^ e l eijdzm 
%(Ís metuit, ne de tenores efhe i ¿ m a r . Y io 
tiene Santo Tomas 2. 2. qu<zfi. 3 3. ctYu6> 
y aunque fe juzgue que aya 3 que entonces 
ríóaprouccheiacorrccion, íino antes da-
jío, peroaprouechara defpues boiuiendo 
cn|l el pecador ^ no ny obligación de cor-
re^ítlc por entonces , fino diiatario pa-
ra otro tiempo mas oportuno, y aü fi cor-
rigiendo, l^ego fblo fe cíperaia enmien-
da poc o firme, con(lan tcj y d u rablc , y di 1 a-
tandoloí'ecfpcra mas firme la enmienda, 
fe puede dilatar, en efto conuienen cafi to-
dos los Dotorcs fealTc á B a í T c o ^ w . 9. 
Diana fdrt ' j . tr , i . r e f •iz&, 2 3 .con otros. 
Verdad es, que quando el pecado es en da-
ño de tercero,ó del biem:omun,ay obliga 
clon de corregir luego,aunque fe crea que 
que no aprouechará,antes lera peor el pe-
cador con la corrección , como íl vno de-
jante de otros labaííc la heregia, 6 def-
prcciaíTe las razones con que íe prueba 
nucílrafec^ócomctieí lc pecados desho-
nefioscó peligrodc que otros tomen oca-
fion de pecar, y o t r o s c a í o s á cftemodo, 
aísl lo tiene Diana «WCÍ re/T 2 4 . Tampoco 
peca el que dilata la correcion hafta que e 1 
próximo bucíua á rey terar el pecado^ por -
que probablemente juzga que el que pecó 
fcefeufara, y negará , fi entonces le corri-
ge.-ai modo que fuelen las madres portarfe 
con loshi)os que cometen hurtillos para 
caíligarlos conuencidos, porque no ven-
ga i cometer hurtos mayores. Aísl lo tie-
ne J * c ^ a c i o < < i n f t r . j . V aun rambié 
feria liciro alguna vez permitir que algu-
no cayga en pecado quando fe entiende 
que con c í fo fe corrígirá mc;or, y con mas 
feruor fe enmendará, con tai que no fe te-
ma caerá en algún pecado ^rauiíslmo', v. 
g comulguen pecado mortal. Afsl lo tie-
nen S á n c h e z 6 . conjil. cdf^.duh. i .nu* 
7. Vilíalobospart.z.tratt'l+.dtffSs *num.6. 
Fílliuciofí>w.2.rrrfCl. z s . c a p . ó nam.zs 9» 
Paiao tom. 1. traft, <$. dij} , 1 .puncí.G .nnm. 
7. Thrui lcnch. m decálogo tom, 1. l i h i , 
cap,$ .dub^i^.ncm. 8¿Ú ianapart.jütrdft .3^ 
ref.z 9. 
9 Ladiíku! tad cita quado ny duda fi apro 
ueehará j o dañará ia c o r r e á o h ay/obiiga-
ció de corregir ? Reíp6do,l¿q noj ay oblíga-
ciodc corregir quado ay dudaü aprouccha 
r a , ó dañará la corrección i comoli yo no 
conozco la pertona que tengo de corregir, 
ni íu códicion, porque me pongo a peligro 
de e í c a n d 3 Í i z a r í e , y queme diga mi l pcía-
dübres^ypequc mas en eño,que en lo otro: 
íino esque eftnuieílecn ai tlculo, ó peligro 
de muerte, 6 fea el pecado en daño de ter-
cero i 6 de el bien común • porque enton-
ces deuocorregir al pecador , ó añilar al 
innocente , o á la república que fe guarde 
del daño que le amenaza ^ aunque fe rema 
que el deiinquente aya de ícrpeor:al mo-
doque el Medico corporal, licitamente 
aplica la medicina dudofaj fino ay otra c i -
perácea delavida del enfermo, Pero qua-
do folamentc fe duda íi aprouechará la 
corrección,y no ay temor de que dañe no-
tablemente , ay obligación ¿e corregir. 
Afsl lo tienen BalVco num*%. Villalobos 
diff.3 .numer. 4. Caramuel numer. 1699* 
Dianapíírr. 3 . trcich. 5^ reloí . 93. purt.4., 
tract.3 . r e f . j i . & p d r t . j .trdft.} .rej .z z.coa 
otros. 
10 Quartaconclufion : no ay ob l i -
gación de pecado mortal á corregir al que 
peca venialmcntc, íino es que los pecados 
veniales fean tanpeligreíos que aya cr-íi 
certeza mor¿l deque e l , que fe acoílübra 
á cometerlos fácilmente caerá en pecado 
mortal ,'qual es la coftübrcde jurar fin ad-
uertir fies con mentí ra, ó con verdad: Af-
filo tienen comunmente iosDodores. 
11 La controuerfia es , fi peca venial-
mcntecl quedexadecorregir al que pecó 
veniaímente ? Algunos Autores afirman 
que peca veniaímente el que no corrige ai 
que peca veniaímente por c o f t u m b t c ó c ó 
aduertencia: Aísl lo tienen Araujo y h i ftt-
f>ra art.S . d n b . i . n u . i 1. S o t o detegendo fe~ 
cf^to qu<zji.2, concia f . i . L o rea m 2.2 J j fp* 
4 Í . ^ w . 9. Seruacio>6//»frrf/n/>'. 3. Ba-
i{c&yerho correttiofydterná numer.^ .Vi l i a -
lobos ^hi hiprn d/ff. i . numera ,y otros mu-
chos que refiere Diana locis 'c iu índis . 
Pero yo tengo, por m^s probable, que 
no pcCa veniaímente el quedexade corre-
gir al que peca veniaímente. La razón es, 
porque e) precepto de la.corrcccion que 
pufoClui l lo^c ordena a íacar ai p róximo 
de 
P a r r e 2 . 0 
de la t m i c í h i p o t Ú qual eftaua perdido , y 
áfs! dizc,*^/ dadievit L u c r a t m cris frkt r í 
tu'iwí,y por el pecado vcniz l , no eftá pc tdí-
do ci próximo : iuego á el nó 1c cíacnde ei 
precepto de lá corrección, y cotifíguicnté* 
mente no ay obligación , ni á vn venial de 
corregirle.Afsi lo llenen Trul lench^» de 
calo'jo tom. i J i b . Í .cdp. 5 idub, 1 ^ n u m e r ^ . , 
Dubalio 2, z . t r a j e charitate ftfeeft* 9.a} t, z . 
Regina ido í i h . ^ . n ^ . 3 3 s. y otros muchos 
que refieren Diartap^rí. 3. tr .z ,réjl} S .pan . 
5 .rr .5 .rej 66 . & p , ? . t r . } . r e f . f . C f á m i u t l 
12 Pero ios Prelados cífeañobligados 
algunas vezes debaxo de p ccadb moi reí á 
corregir los pecadas veniales deius Sub-
ditos^quando por ellos fcpcrnuua^ y reía* 
xaia obrérnáncia regular, porque no foio 
deucn cnydar, que ios Subditos cuiten jos 
pecados inortáiés^fíhb también que cami-
nen á la pertecció :por loqual aunque cada 
pecado venial, rclpccto de ios l ie igibfos 
particulares, no Lea de mucho momento , 
Tcfpctto déla comonlcud , ¿ckufan grane 
daño , pues por eüos i'c relaxa ¡a oble.» uan-
cia,y difii ipliqa regular. V erque para la her 
moíl i ra, v perfección de la Reii^ion íe inf-
tltuyeron muchas oDÍcriiancias que no 
obligan á ios Rcligidfos, mas que a culpa 
venial,y aun á culpa ninguna, fegun lo que 
íiixur.os arriba quéfi. s .d¡ff>z.num. 27.co-
mo el í4lccio,ios ayunos , no vcíiir iienco, 
no traer ios hábitos dcmaíiadamentc cu-
liolos^y de telas futiles)&:c. Las qiialcs íi 
faltaran,y fe relaxaran , fuera en grauc de-
trimenrodc la Religión,y como a ios Pre-
lados pertenezca conícruar la Religión 
en lu cntereza^fino cuydan qu c citas colas 
fe obferuen ImbloiabicQientccorrigiendo 
fraternainicnte,6 caftigando, ó por otros 
medios, faltan i fu obligación en cofa de 
mucho p e (ó v pe c a n rn or tai mentc^Áísi 1 o 
11 enen 13afleo. Lorca,Trüi!enchjDubai lo , 
i k C c o ^ S o t O y S t m ^ l ' o J k ^ s c t t a t t S i Palao, 
Cafpenfe,Sánchez, ¿ua rez , Torres,Co-
ninch ? Hurtado de Mendozá , Miranda, 
Temas de Icfus , Tanncro , V i l l a lo -
bos , y otros que refiere , v ligue Dia-
nzpdrt , 3. trafir. z .reJ.^S .part.s . tract.$ . 
ref .o6' .& va'T.y ,rra . i . 3 . ref. 8 . y coníla de 
l o que d i ximos part 1. cap. 1 9. $. 1. num. 5 • 
Aunque Caramucl num. 1 6 9 4 . Araujo 
y h i fñpra i f í h . $ . uftm. 1 2. con otros,dan á 
entender * que íolo peca venlalmente el 
Prelado que lió corrige los pecados ve-
r/laics de fus Subditos. Mas á nueftra fen-
tcnciaañade Conmch .d i fp . 2 8. dub. 3 .nu , 
24.que cña obligación de corregir los pe-
cados veníales, que ion en detrimento de 
iaobíernauda regular ir sllicíidc t a m b i é n 
á los Religiofos part lc i i larcSjquando pue-
den cómodamente^ ' c fperan el frti to de la 
c o r r C c e i o u , porque la reiaxaclon es grane 
daf iü jymnlde la Religión qual deuc 
prpeufar cuitar , y impedir el Religlofo 
particuiar,por la caridad,)' fec quedeue á 
lu Madre la Keligien:pero parece níuy f i* 
gur.fefo , qbl igára ctto a los Religloíos 
particulares , la obligación que tienen los 
Prelados de corregirlos los pecados ve-
niales de fus Subditos, no es tanto por ci 
precepto de ía corrección fraterna, que es 
de candad : quanto por laobilgacion que 
tienen de cumplircó fu oficio, que ts ob l i -
gación de iníHcia , y coníiguicÉtcmcntc 
qua toal rigor del precepto de. la c c r r c c c i o 
fráferná , no tienen mas obligación los 
Prelados que los Subditos á corregir los 
ipl 
vor obligación de corregir, afsi los peca-
dos moruks^como los veniales de íasSub 
ditos que ios Rcligiofos paDticularcs> 
perqué los mortales dcuen corregir de ca-
ridad,)- )ufticia,y los Rcligioíospartícula* 
res folo de caridad 5 ) los veniales deucti 
corregir de juíHcia , > los de mas no tienen 
obligación, como queda dicho , y que los 
Prelados de juftlcia dcuan corregir á fus 
Subditos,lo tienen Hurtado de Mendoza 
tom.z.dijp. 16 z . / f c/-.4. §. 3 9.Caic taño 2.2,. 
yu*¡l .5 3 .drt.3 .ad s¡. .LJoUinu\.d;fp.zS . dul'. 
$ .nuin.oz . D i z n z f a r t . y .ty.it!. 3.>"c/. 9. Por 
íoqual ¿j P jc l adoqucpecócn laomi í s ion 
de la corrección fraterna , deue explicar 
c a l a cop.fefsion que es Prclado,como tie-
ne Diana, Hurtado , locis citatis con T r u -
11 eÍ ;e b; i : i 1 i i 11 e i o, P a 1 ao^ S uarezj T orres, y 
luán Sánchez. 
13 Qmutaconc lu í ion , el pecado 
hablr'ial,qu; ndo no ay peligro de rezar, y 
cometer nm uopecado , no es materia de 
corrección fraterna , ele modo que al que 
comerle vn pecado mortajen ei qual per-
féucra laabitüalmcnte Cn cónfeííárlc hiifta 
fu tiempo , nihazer pcnitcncii dcl,r:oay 
obi'gacion de corre ji.irlc , fino csqne cíl¿ 
en peligro de recaer, ó de ro hazer peni-
rcnciajii co-nftfiarle i fu tiepo La razces, 
poique por el precepto de caridad , que 
cada vno deuc tener configo mi ímo, y oue 
obli"; 
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t i V i C o n m a s r igor que la que fe deuc a l 
^^o-a^o,ninguno no xf tá obl igado á d o -
V h a z e r p e n h e n c í a d e m pecado l u c -
ir le conaetieveomo dix imos en auc f-
••: t a a i i c > a . » , i . coila mas 
r'dmun'ícntfpá los Dororcs, iuego nía 
euno cll.A obligado á corregirle:pues nadie 
t' »qias obligación á mirar por ci proxi-
j^quee í feMenc . de mirar por fí mlimo. 
•F ' i aconc ia t i enen Viíiaiobos f t á u 2 . 
1 i . .^£3.nñm.¿e.Machadotom. 1. 
* •n¿¡aí)7/¿.4--»^^.3 3 2 .y otros que refie-
yfene Diana p.ír/-. 7 . rrrfíf. 3. r^fol. 11 i 
¿ ' ¿ l e también es probable la contraria 
^nfCi]cia>que di^c > que ay obligación de 
torfí;gir ai que ha pecado , aunque no' aya 
pcíIVrode recaer,y boluer á pécari fino ha 
lecho penitencia,ni eftá enmendado. A í ú 
¡o tiene n B a íí cz, S y i n io, Va lenci a, S uarez 
^onaclna, Aragón ,Hur t ado de Mendoza 
CafpefCilos qüaies refiere Diaha'V^/up.y 
los Usuc üzñco'Vcrb.Coryefl io ^rdterHa^n-^. 
14 De donde fe Ínficrc3quequa{quic-
rapecadó mortal oculto, ó publico , aun-
que 1c tolere, 00 le tolere la República, 
ora íca contra Dios j ora contra el próxi-
mo , ora contra el miímo que ha de corre-
gir,es materia neccííariade lacotrcccion, 
íipor alguna razón tiene dependencia pa-
ra Íofuturo.>efto estila y peligro de recaer 
onohazer decl pcnltccia á íh t iépoipcroíi 
noaypciigrodc recaer por eílar ya cnrnédi 
do el pecador,celfa la obligación de corre-
girle.Ktas ¡qüado el pecado rs publico, ócn 
dmo de tercero,aunque eñe enmendadoel 
pecador,es materia de corrección judicial 
de el Prelado,para que fea caftigado el pe-
cador por elbien publico, ó por fatisfacer 
al tercero que fue agramado. Afsl lo tiene 
con otros muchos que refiere Baííeo n j . 
M Sextaconclufion. No foiámen-
te dcuencorregir los Superiores a ios in -
feriores, y los iguales á los iguales 5 fino 
también los inferiores á los Sup . rlores, y 
ios Subditos a fus Prelados. Afsl io clc-
nen los Dotares con Sanro Thomasz.z. 
• j 3 .wt icül . 4 . el qual lo prueba de S. 
Agufan en nneftra Regla hum. 7 7 . que di-
zc: No folumyeflrl, fed et/am ¡par*? ( 'feiti* 
zet P'^Liti^mifcremim, yai internos ¿¡Uctn--
to tn loco Supeyiore,tdnt« in per 1 culo maiorl 
ucrfutur. Y como la corrección fea obra 
á c M iícncordla.la deucn exercer los Sub-
«uoscQii fus Prelados, tambicn fe deter-
mina C 4 f / f . / f « f , mjftit a. ik$j%f, por cf-
tas palabras .• Sicut ía&ddhií* , & d iere-
tum fjt r e» tr c nt:am > & . 0. h 9 •' P nf e:••; hi he re 
mitionhust n a r e c i i t u á i n i s , & Jjektimoris 
eftfiqtix ra a s funt , (¡Ucs m '••;,>«.- sortee* 
tuneKul la difsimú.íatiojiepojí-j 07%ere , citn^ . 
& pro xi m 1 jint > & a rñi u s teñe di n u r eos de-
ttgere. Pero cíla corrección fe ha de ha? 
zeren fecreto,}7 no publicamcntCjcomo fe 
determina cap. yuta eis ? capit {ente-mi a a. 
ytuefl.y . & capit.ex in límelo , de H z r c t i c i s * 
fino es que los pecados lean e fea nd ai o í o s , 
y publícos;porque enroneci; fe deuen co-
rregir publicamente , aunque no aya e í p e -
ran^a de la enmienda. Finalmente io m a n -
da ¿isi nueítra ConfUtucion •Piemonitra-
renfe mimer. I 17 ,dlzicndG;iVr^í folum i n -
feriores, & c€puí''esjcd etiam Superiores cit 
a í iquid reprehen-fblc commijfennt , fi p / f » • 
mus debemus coripcrt pro tempore , <& loco. 
Y luego dize: Sed moius habéndttsi-éft-jn 
correptione ¡ttbditi adPra la tum Jjnefiat prx* 
0¿í.cmm'honorí:,&re'ujgyehtt<€. Prxlato de~ 
bttctwAñus énim'yirt í t t i s dsbttis circunda" 
Vjs ornan debet , ^nde & Fanlus admQnet 
Tímqchéudtce&s ; Semoremne mcrepaHeris> 
fed honorePí^t patrem, 
TÓ PoUoqual la corrección de el 
vSubdito al P rclado fe dene hazer con gran 
p r u d e n c i a, y h u m i l d a d , a n t e s c x h o v r a n d o, 
y rogando,que reprehendiendo , y de otr o 
modo no fe logrará el fruto de la correc-
ción .-y nfsi íe dcue bulcarcl tiempo en que 
í c juzgue cftar mejor di fp licito el P r d a d o : 
y no le han de corregir todos,fino vn Prc-
dicadorjó hombre de í to ,prudente , o vnai 
perfona anciana jy quando el pecado no es 
publico, á fe de mirar mucho por eihoñor 
del Prclado,y fu autoridad,como fe co l i -
ge ex capit.qualiter-, & quando el 2 .de a e c ú -
fationibus. Afsl lo tienen Diana pan. 'y . trj . 
3 .rejol . i ^ ^ l l ú o b ó s p a r t . z . t r a E h . ^ d i f i j , 
m m . n ú l c n c h . y b t fupr.numer. 5 .Regí-
naldo l ;h.A..núm.z jo.Balíeo^wm. ó. Caf-
pcnfe,Fillíucio,Cafl;1llo, Maldero, Vale-
cia.Coninch, Lorca^ y otros que refiere 
Plana. 
17 Séptima conclufion. No peca 
mortalmenre el que eftando en pecado 
mortal publico,6 oculto corrige al proxi-
rno,3unqucíea P telado,y fea U corteccio 
judicialipcro nodeuc corregir mlendojíl-
no regando, y exhortandofe a. fí,y al otro: 
porq la corrcccio,aüq fen judicialjy fea ac 
rodela aa,tbridad,y poteftadde taPrelada 
no es ado^q de fu nacu raleza caufe g ra ci 2 y. 
N n n q^ia 
les fon los Sacramentos: luego para cxcr-
cerk no fe requiere giacia end íugeto. Ef-
ta concluíion feeoilge de Santo Ihonias 
i.2.f»<ej?.>3 .rfrr.^.y la tienen Villalobos 
d>ff. 8 nxm.s .Duna part . j . t rc ic l .$ .re ¡o l . i 7 
donde cita á Duballo , Loica , yGaToac 
Hurtado. Contra Slíucllro, y btros,quc 
dízen,que pecamortalmcnte ci luez , que 
elbndo en pecado mor ta l , excrceaclo ju-
dicial contra el pecador. 
18 Pero el Prelado,y períbna publica 
que entiende que fu correcciones inútil, 
por eftar en pecado^tlcneobligación de fa-
l i r dec l ,ó dexar el oficio:porque el Preia* 
do tieneobligaciode oíiciojydejníllcia á U 
corrección. Y afsl tiene obligación de ha-
zerfe apto para ella. Afsi lo tienen Vil ia lo-
bos y h i fvprd num. 1 Diana feirt ó . muí . 3 . 
r í /o/^r . ió .con otros. Alas ios Reiigioíos 
particulares , y demás Chtiftlanos, que no 
tienen cpydadp de otros, no cftán obliga-
dos á enmendaríe para corregir con fruto 
al próximo : porque ci que no quiere en-
mendaríe con mi coi reccion, íi yo no me 
enmiendo primcro,es culpa íuya*, y afsi fe 
deue Imputar 3 pues mas deuc atender a la 
prnoncílacion^y corrección que ts büciiáj 
que ala períbna que le amoneíla , y corri-
ge. Verdad es/que íl el pecado fucífcef-
candaioíbjy con íu mal excmplo induxo el 
pecadora! otro a quepecaílc 3 debría p t U 
mero enmendarfe para cofregi^porq nofe 
diga de él lo que dixo C h r i ñ c , A2rff/;.2 8 .ex. 
n ¿: t ei'yt f-fftndatttr mola a f nana m callo 
e ¡ t i 5 i & ¿ c m c r £ a i u r mprofunduni maris . Y.i 
arsimiímo íi el próximo efluuieíle en extre 
ma ueccísidad,demodo que moriría en pe 
cado mortal , fiel que le corrige no íecn-
mendafle, eíce tendría obligación de en-
mendaríe, para íacarledeei pecado^y librar 
le de la muerte eterna. Afsi lo tienen Vi l l a -
J obos n a m . i . Diana "H/ fttpr. conConinch^ 
Bañez, Soto^Lorca^y otros. 
D I F I C V L T A D I L 
Q u e o r d e n f e d e u e g a a r d a r e n í a c o r r c c c ¡ o n f r a t e r n a , y í i o b l i -
g a á p e c a d o m o r t a l e l g u a r d a r e l o r d e n í 
r a l . 
\ A zerreccion fraterna ti en e tr cí 
grados. 
^ En efle orden no pufo Chrífo nue~ 
na Ley 3 filo explico U ley nata-
S i Efle orden cae dehaxo deprecepto (¡ué 
obliga a pecado mortal. 
2 Z No obliga fiemprey por fiempre. 
23 «Aunque el prexnnv n o ¡ e e n m i e n d e con 
la correcc ión [ecreta ¿nv luego Je ha de de-
nunciar al Prelados? 
i 4 No fe deue guctydar el ordenen los pe-
cados p ú b l i c o s ^ guales lo \ean. 
25 N i en ios <¡uefon dañofos al bien co* 
m u n , 
2-6 Si fe deua gudrdar en los pecados de los 
Religiofos 'contra U capdad? 
I j Ñ o fe de He ruar dar en los pecados J ¡ m 
en daño de tercero. 
2 S N i '(fuadtñno tratct fe fatisfuga fu agrauío 
1 9 Niquando je iu^ga por i n ú t i l l a c o r r e c -
cion fecretít. 
3 0 N i en los pecados leues ¡que fepyocU-
man en los Capítulos. 
3 i N i guando ay efatuto de <¡ue fe demtn*, 
cien al Prelado inmediatamente. 
3 2 Peca mortalmente el que dexd e l ¡ n ~ 
mer grado^ paffadl jegundofo tercero. 
33 ^.Aunjue el pecado ¡ea ocul to¡e üeuen in 
ducir tep'igosyy ¿¡uales¡y con que ordené 
3 4 N » c s licito rehelar el pecado a y n a m i -
go para que corriia antes de la amonefraci» 
fecreta. 
35 D e tres cojas f rué inducir tepgos. 
RImcra concluíion : E l orden de 
la corrección'fraterna , fegun el 
precepto á c C h r i ñ o Matth. i8-cs 
cíle: L o primero fe deue amonef-
tar^y corregir el pecador en fecreto, y afo-
las. L o fegundo.fc hade poner vno j 6 dos 
t c í l i g o S j f m o bafta lo primero. L o tercero , 
íi eíio tampoco bafta, le deue denunciara] 
luez^ó Prelado.Ycíle m l í m o c s r l ordenq 
JponenueftroLtgHiador S.Agnílin cn nucf 
tra'Rcgla ^ . 3 5 . C ^ / ^ . c o m o explicamos 
c Pero 
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^ 6 PeroChi l í loc i i c í l corden no pn-
f 0 U y nueua.íoloexplico la Ley nariirai>fe 
Jíalandovn caiiiino facliirsimo paia íácar 
de pecado al próximo , ciloes haziendolc 
con vn modo íbaullsímo^y que menos puc 
da dañar al próximo en la fama, y bienes 
de fortuna,porque fegun la Ley natural, 
eftamosobligados ál ibrar ánueítros pio-
ximos de U tniíena del pecado por el me-
dio mas faaue.y conucnicnte,y mas eficaz 
que fea poísible j y tal es eíte / porque la 
blanda atnoneftacion es muy büen medio: 
v íiertó no baila, aunque íea algo masdu-
Á bueno corregirle cleíantede vnojó 
¿osMigos,porque le auergucn^e.ybuel-
ua c h m l i c^0 no M ^ r e > í c diga al Supe-. 
|0^|pmo á Padre,como á luez. Aísi lo 
tienen B ^ ^ o y e r b o Corret í io fracernanumi 
Segundaconcuuion. Elle orden déla 
correccioncacdebaxo de precepto, que 
obliga ápecadomortaí ipor lo quai quan-
do concurren rodas las condiciones requi-
sas , pccamortaimentc el que no guarda 
enUeoírcccioncl dicho orden , paliando 
al íegundo grado de inducir teltigos, de-
xado el primero de la amoneftacion íecre-
ta, y afolas, o paliando al tercer grado de 
Ja denunciación al Prelado,dexadoel pri-
mero, ó íegundogrado. Ella concluíion 
tienen Santo Thomas i.z.tjueeft.s ¡ .ar t i c , 
S. AraujO ibidem , Villalobos ytbi 
Juprct nttmer. 2 . Baíleo ybi fupvd , Diana 
fart.$ Jrcicl.lsTrefolut. ^ . l . & p d r t , 7. traflf* 
Z.refolut, 36. Conineh.Granado, Palao, 
Torres, Suarez^ Tannero, Fí l i iució,Be-
cano, Lorca, Bañez, Valencia, Trulíench. 
Galpar Hurtado, Caí t i l lo , los qualesre-
fiere Diana contra Hurtado de Mendoza 
^ ^ • ^ / í ' ^ M ó s . / e í f ^ . § . 2 0 7 . y otros que 
dizen, que el prden de la corrección feña-
Jado por C h n í i o , no es de precepto, fino 
de confejo. 
2 2 Verdad es, que como efte pre-
cepto íeaaf i rmatmonoobl iga í iempre , v 
por nempre ,vfino concurriendo algunas 
condiciones, y circunílanelas que muchas 
yezes faltan: y aísi efte precepto no es de 
tal manera^ne en todo cafo fe dcua guar-
dar efte orden, fino quandodidarelara-
zoiuqueguardandoloaísi ayefperanca de 
la enmienda. Porl0 qnal aunque muchas 
vezes la corrección comienza por el p r i -
mer grado , alguna yez avr l de comen-
ar de el fcgundo,y alguna dexar cjprime-
ro,y fegundo, y ncndíral Prelado como á 
•Padre,para que ci corrijajyaiguna ves de-
xarlotodo, poiquenoay eíperancá dé la 
enmienda,lino temor G< ío cont i^r i o. Aíf i 
lo ricnen Viíiaiobosl'/>'//¡í/,.???íw. 3 . DI;n>a 
fetrej .tracl.s.ref 3 9 BnfícO z^. 11 . Scruacio 
in opticafvecul.Y 5 . In fn í f t . a.y comunmen-
te los Dotorcs,y fe colige de B:. A^níiia 
ferm.6.deVeybisDominljquc dizc afsi: D / / -
cernere debem us a í i p n w d o ittud , ctltcjuctnlo 
tlíudefftífctcíeridunijub^uando corriviedo fra -
trem inierlei<& iplum ¡oUim •.'iai;*Hdndú cor* 
vipiedufratre cora ó m n i b u s & caten t i -
more i)abednt.Y iotienc exprcí'lamciTj:e S. 
Tilomas 2 z.<juxftl's'}\art 7 . & juod l ib . i 1 
artic. 13 .y lo dixiiüós'fttrf. 1 .cdf.11 2. « « . 7 . 
23 Pero aunque el próximo no fe 
enmiende con la coi recelen íecre ta , no 
luego í chadr denunciar ci delito al Pre-
lado, fino repetip la corrección fecreta, 
dos, tres>6tantas vezes, quantas fe juz-
gare'que aprouechará v y aunque no aya 
aproueehadola corrección fteveta muchas 
vezes repe tlda , no por eiíb le ha de denü-
ciar luego , fino tentar el fegundo orden, 
couuienc á iabcr.buícandodos, 6 tres tef-
tigos amigos deel delinqucnte, y corre-
girle delante de cada vno deporfi : para 
que ya que en la corrección fraterna,'y fe- -
creta de Vno no fe enmendó con la cor-
rección , y reprehenfionde muchos fe aaer 
guence, y corrija. Mas fino huiiíeífeer-
peran^a que fe enmendaria con la Indu-
cion de t eñ igos , aun entonces no ícha de 
denunciar al Prelado como á Juez, fino 
primero en fecreto como 3 Padre, para 
que no quedeeoía q n o í e aya intentado> 
por mirarporia famadecl próximo} por-
que eftb lo pide el orden de la caridad, Ef-
to fe colige de Santo Tomas /(?C/Í citatis* 
Y lo tienen B afleo ^ «w^r. p.Diana píírf 7 . 
tratt.3.refolHt-3 2 * d o u á t refiereá Tru l l c -
ch. Pedro de San lofeph, Nauarrayfy Ea-
gundez. 
2 4 En algunos ca íosnoay obliga-
ción de guardar el orden de la coírreccioa 
fratcrnaíEl primeroes , quandoel pecado 
es publico : y entonces es licito reprehen-
der al pecador deiautede toda la Comu-
nidad, ñ fu pecado le fabe la mayor parte; 
pero fino pudo corregirle, y enmendarle 
corrigiéndole en fecreto,no cftá obligado 
á corregirle delante de muchos, fino es que 
de otro modo no fe pueda reparar el eícan 
dido, 6fea necefiariocorrcgÍr^unt:smen-
te k aquellos que con fu mal cxemplo 
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pscaron.Pcroqn.ind0.el Prchdo;haze In-
qiíífícion del delito , ay obligación de de-
nuncÍar>porqucei Prelado tiene derecho 
de inquirír^v juzgar de los pecados publi-
eos. Afsi lo ti^neJJlana par t . j . t ra í í . 3 . ref. 
4 r -coa Maldcrojy otros. Y configüiente-
•mente f iando el pecado es publico, y no-
torio^deniodoqueno íe pueda encubrir, 
por atterfe cometido delante de loso;os 
de todos,que llaman los luriítas, Notorie-
ja t c ¡ :dc l i , i t a y t n u l U pofsit terpiuerjarione 
ctLtriyWo es ncceliarlo que preceda í cerera 
amoneliacio antes que le diga al íuez: por-
que en eftos pecados no folo ie procura el 
remedio para el que pecajliuo también pá-
ralos e]uelo faben,porqucceíreeleícanda-
lo^para lo qual es necelfario que fe arguya 
publicamentc,íegun dizc S.Pablorfí/ T h i -
motht.) .Peccdmes corctm ó m n i b u s a r g ü e : 
de lúerte,que íi el pecado es efcandaioíb, 
aunque fe e' perc iaenmienda^noes mencf-
ter que preceda la admonic ión , porque ay 
obligación de acufarle,o denunciariejmas 
ü e l pecado nofueíleefcandaloío j yfe en-
tendielTcque ba-tiarialaamonellaciouparaN 
cnmendarle,obiigacioaavria a hazeria : y 
cito fe entiende quando el pecado es dano-
í o lolamence al pecador , y no al bien co-
mún,n i á tercera perfonaj fegun diremos 
luego. Afsi lo tienen Diana>^ fnpra, refol, 
4 2 . Villalobos dijf. i o.w^.z.conotros mu-
chos, y esde S. Thomas z.z.qtt&ft.i y a r -
t icu l . 7 . 
Aduiertafe , que aquel fe dizc delito 
notorio de hecho, quando le labe la ma-
yor parte de el Pueblo, ó de el Barrio, ó 
dé la Cemunidad. Congregación , Cole-
gio, o Conuento, como aya cuellos diez 
perí'onas , y hizofe notor io , o porque el 
Uedto fe comet ió publicamente en la ca-
lle , en la Plaza, ó cn el Cíaullro^ ó quan-
do,aunque fe cometicífe ocultamente, fe 
cubulgó deípucs el pecado, demanera que 
l legó á faberdeél la mayor parte de la Co-
inunid.id: y que fulano le c o m e t i ó , aun-
que fe íupieííe poi indicios,ó prefumpeio-
nes; porque aunque folamente por eñe fun 
damento aya llegado á fofpechar la Con-
gregación de el delinquente , conítando 
por otra parte de el delito , baila que le 
repute por publico, y no tor io , demanera, 
que aunque el delito fe pueda probar con 
muchos teiligos , como eftos ayan calla-
do » y no fe aya dibulgado en la mayor 
paite déla Comunidad, no fe llama publi-
c a r t e 2 ' Q . I ^ D l f f %: 
co,y notorio. Como fe colige f*: c^f. /«-
lurfitioms ,de acufet. Y lo tiene Martin 
de San lofeph¿V ord:ne iudic ial i , cafit. 1. 
5 .y coníla de lo quedix.imos i n í u m -
w<<, cafit. 5. diffutat. 4. duhio zo.nnrnero 
2 5 E l fegundo cafo es,quando el de l i 
tocsdaño ío .y perniciofoá la República, 
y al bien común clpi r i tual ,ó temporai^por 
oculto que fea,como no íe lepa debaxode 
confeísíon Sacramen tal,16 deuc luego de-
nunciar fin que preceda la amoncitación fe 
creta;qualcs lonlahcrcgia,vtodos los de-
más deutos q pertenece ai T ribunal del Sa 
toOfic iodcia lnqui í ic ió^cgundiximosen 
\3.famzcap.<>.di\?Ht.(>.duh(o i . n u m , 7 . 2 7 . 
y la traición contra la Pat r ia ,ó República 
o contra el Principe, los fobornos en las 
eleccirones,cidefperdiciar los bienes de la 
Reíigiomy quando alguno en elConuento 
inteuraperuertir á los demás,yotros fcinc 
jantes: porque en ellos pecados raras vezes 
fe puede efpcrar la enmienda^y ia amonef-
tacion íolo feruirá q el otro haga con vwas 
recato lo que íoiia hazer íin e l , y lera pcoc 
de remediar óprcuenir ci daño • y aísi no 
ay que andar con eícrupulo,fino denunciac 
luego al Superior , oauifar a aquellos a 
quienes toca ) qíic preuengan el daño que 
amenaza. Aísi lo tienen S.. Thomas 2 . 2. 
qu&Jl.l 3 .<<rf . 7 . Villalobos drff. 11 .Dianap. 
7.tractt$ .rcf&^s 5 .con otros muchos : y lo 
manda afsi nueítra C o n l l i t u e l o n 1 2 0 
yíicLdclIto le puede probar con teiligos, 
fe deuc denunciar al Superior c o m o á luez 
pero íi fuelle tan fecrcto,que no fe pudielle 
probar, fe deuc denunciar al Prelado co-
m o á padrCidcmaneraquepudiendofe pro 
bar fe dcuen denunciar, ó acufar judicial-
mente., un que fea necelíaiio denunciarlos 
primero al Prelado como á padre , eomo 
aduierre Diana >¿/ /«PrrfjConPalao ÍOW. 1. 
t r a ü . ó . d i f p . s . f u n f t . i i . n u m A o . Mas m i -
radas^ coníideradas tedas las circunílan-
ciasjícentcndiclle ciertamente que el pe-
cado le corregir ia, obligación ay de corre-
girle antes de denunciarle. Afsi lo tiene S. 
Thomas áquien liguen muchos, 
aunque como queda dichOjnunca , ó muy 
raras vezes fe puede efpcrar ia enmieda, cn 
elpccial en los pecados que fon centra la 
FéjComoaduicr temuy bien Martín de S. 
lofeph in ordine indic ial i , cap. 1 . m m . ^ x o n 
otros:donde añade,que fi fe fabe de cierto 
que para el remedio deftos pecados baílari 
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¿cfcüfeilíMósal Prelado, como á padre, 
no fe le deuen denunciar como a juez á có-
juódandoíc c'óh ias icyes de caridad, pero 
fino íe íabe de cier to, ó no les puede reme-
diar dizlcndolelos como a padre, fe ic han 
de denunciar como a juez. 
15 Duelan á qul algunos , fi los peca-
dos contra la caílidad en los Rcligioios 
fon contra el bien común de ia Religión, 
Y por eíib í7e deuen denunciar ai Prelado, 
aanouc fean ocultos , fin que precédala 
arnoneftacion fecreta? 
La primera fcnteñcíá dize , que los 
p^cidos de ios Reilgiofos contra lacafti-
dadíon contra el bien común deia Reli-
trionjV afsi fedeué denüciar luego al Prc-
fado, fin que preceda amonedación fecre-
ía,aunque el pecado fea ocülto^porque ef-
rospecados ion muy conragioí'os, y infe-
¿líuos,pues miran aperuertira etroii: por-
que el Rellgíofo dado á eíle vicio proca-
ta atraerá otros j y t ener para el compañe-
ros fieles,y fegaros: También es muy eíca-
dalolbjlo vno,porque por ningún otro v i -
cio fe haze mas infame la Religjon , que 
porefte^ püesios Seglares temen admitir 
cafas cafas para los miníílefios cíperitua-
les ülos Rsiigicfos , porque no les ven-
gan los daños que oyenj han íucedidoeri 
cafade íus vezinos: L o o t r o , porquelo 
que ven ^  ó fabenlos Seglares de vnRcl l -
giofo,foípechan q l o ay enlos demás,ydef-
honran á toda la Religión , y á vn a las de-
más Religiones,por lo qual muchos Reli-
giofos,perfedos exercitados en el ayuno, 
oración ^ en las diuinas alabancas de dia, 
y denoehe,encaílIgar fus cuerpos , foge-
tadolosale{pIrituconlilicios,*dlícIptinaSi 
V mortificaciones, quando fe diuulga al-
guno de cítos pecados de pura verguenea, 
i ioicat ieucnáfal i rde cala ni á pedir l i -
mofnas i ni i vn á leuantar los oíos J don-
de fe vee claramente fer efto contra el bien 
común de toda la Religión. Efta ícnrenciá 
fe colige ex cap,Sed dlud 4 5 .¿Z/?. 45 y la tie-
nen Martin de San lofeph. H i fu f i -a m m 
3 .Mirdnda/V ordineiudic. tom. l , quxfi' 
,11 .^f.2.co^c/.2.Alderetc, Ipfcphdc Sá-
taMaria,Cafpenfe?y otrosqiie figuenDia-
nap^-f. 3 ,traÜ. 2(ref,6 9 .&pdrt .7 . tr . i . re f , 
6 2 .y la fegui como probable en nücftra Tu-
rna cupitííl, 8. difpnt, 5. duh. 2 . numen 
í 2 9. 
La fcgUndafentenciadizc,que efios pe-
cados no fon contra el bien común de la 
Eciigion,yconfi^LiIcntcincnte no fe pue-
de denunciar al Prelado como á padre,fin 
que preceda laamoneílacion fecreta. Lira 
íentencía tienen Rodríguez de &) diue indi-, 
ciali c¿íf.3 .num. 3 . Spatarlü /« praxicor.-rje 
rég'tti.tra. 3.C.8.n. p.yi'aefta fauoicce nuci-
íra coniti:ucion Premonílraten 1 e w m cr. 
120.cn qipnto pone á la fornicación , en-
tre ios pecados que no fon en da ño delbiea 
común,y que le deuen corregir íceretame-
te quando fon íccrctps. 
Pero á mi me parece , q en efl:e cafo íc 
dcue proceder condíuindcn 3 y con ella fe 
concordarán ambas fentcncias : para lo 
quai feaduierta , que los pecados contra 
ia caílidad, pueden fer en dos maneras. L o 
primero,quando fe cometieren vna}ó dos 
vczesofrcciédofc laocafionfin bufcarla, 
mas por fragilidad, que-porlíuiandad,y. 
mala inclinación.Lo íegundo, quando el 
Rciigiofo peca de malicia , y por liuían* 
dad , con animo de permanecer mucho 
tiempo en el pecado, buícando las oca-
fiones de pecar , entrando cu cafas fofpft-
chofas, teniendocpnucrfaciOnes torpes, 
efcríuiendo palabras amórofas, embiando 
dones, y preíeflíes,y otras cofas a efte mo-
dosos que pcc.in del primer modo, no de-
uen fer luego denunciados ¿fino corregi-
dos primero fraternalmente , porque en 
efte modo de pecar ay baíhntc fundamen-
to, para preíUmir q aprouechará la fecreta 
amonedación ^ y io mi ímoícr l j quando 
fueffe tan fecreto el pecado, y con perfona 
de tal calidad, que venUlmentefe jnzgaffc 
que nunca fe aula dedeícnbnr,y publicar^ 
Mas los que pecan del fegundo modo y: 
tienen cóhuerfáclones,) tratos con muge-
res fofpechoías, y entran fin reparo en ca-
fas foí pcchoí"as,dcucn fer luego denuncia-
dos fin que preceda la amoneftacion fecre-, 
ta^porque regulármete á ellos no les apro-
uccha la amóneftaciófecreta ,antes fe ha-
zen peores con ella Aísl lo ricnen Valero, 
Tomas de íeíus, Pit igiano, fegun refiere 
Diana iocis chatis , ylosfigue Pcllizarlo» 
tom. \.trdtt.4r.C(íp.5 .n.6 4..}' aunios que pe-
ca del fegundo modo fe deue corregir fra-i 
ternalmente,quadoay eíperancade la en-
mienda j como aduiertc Miranda , y lo 
diximos loco citAto f u m i n o , y es mas 
conforme á nuefia Regla de San Aguf-
tin , y á nueíha cóüftituclon Prcmonf-
tratenfe y h i ¡úfrd . Pero añade Diana 
citara refoluc.ó z ¿con Hurtado de Mendo-
za,que en los pecados carnales de ios Rc l í -
giolosltí puede proceder á la dcnüclacioa 
Nan i inme-
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i p n i e d i a t a a l P r c h á o , c o m o á padre, por-
que de ordinario no i'c ci pera en -dios pe-
cados ra pcife¿t^ enmieda poiiacorreceló 
del Religioíb particular , que por la del 
P relado , de modo que no aya peligro de-
recae r^y la fornicación ratas vezes Tu cede 
vna ,ü dos vezes foias, liperfeuerala oca-
íioíT, y quando fe juzga muy fecrero el pe-
cado,ay eícandaioen todo el Conucnio.-ó 
en toda la vezindad de ia muger con quien 
•tratael Re i lg io lo , porrecatada quefea, 
q como dizc vn adagio Caílelíano, ¿Ardo-
res ¡y ¿:ntros [vn muy m a l os dec^icubrir. 
27 E1 te re - ro calo es, quando el pe-
cado aunqueiea, oculto es éndaño-dc ter-
cero, como íi ^ no trazara a otro la muer-
te,6 quitarle fu hazienda, ó cefa íemeian-
re,ella obligado el que lofabe a impedir el 
daño íi puede,y del modo que pudiere có-
modamente, de manera que ü creeiiloraí-» 
n i é t e, y t i c n e e í p e ra n c a c i e r t a d e q u e a p r o • 
uec hará la amoneftacion ice 1 era , la deue 
hazer, y u ella no baila le deue denunciar 
al Prelado como a padre, y íi cito no le pa-
reciere Daítante, deue aunar al innocente 
que fe guarde íin nombraraldeiiquente, íi 
tampoco baila e l lo , deue declarar al inno-
cente quien le procura el daño , y íi cílo 
no bajSaííe , ddie dar quentaal Prelado, 
como á juez . Aísi lo tienen Villalobos 
' yb: f t iprddj j i cu l t . i z .nbmer . 1. S c t o d e t e -
gendo ¡ecrcto memb/o 2 . (¡Uiejlion 4., con-
ciitfi 2 . Seruacio m ofticafpeculo 7 5 .injirtt 
3 . éT17 .Mar t in deS.lolcph"v6¿/«/'.>?ííw.2, 
^*4.Diana^,7 .fr .3 .re¡. 5 1. 5 2 . el qual 
cita a Truiicneh.iríiilucIOySanchez , Juá-
rez , y Paiaó , y aduierte Soto")'/?//«f.que 
quando el pecado es ícercto, y perniciofo 
a i bi e n c • * u u n, ó á t c r ce ra pe r íb na, í c ha d c 
procurar cuitar el daño con menos detri-
mento que pudiere íer^d? la fama de el pro 
ximojdemancraque íi baila rebdar.cl deli-
t o cncomun/i ioíe ha de rebeiar en parti-
cular,}' íi baila rebclar íolo el delito , no fe 
hade rebeiar »a perfona.Y ellas rebelacio-
nes,© denunciaciones de los pecados , que 
ion en daño del bien común , ó de tercera 
períona^las pueden hazer los Rcligiofos,y 
Clcr igos,aunque aya peligro que de alli le 
ílguira muerte^omutilación , íin peligro 
de incurrir cn irregularidad,haViedo pro-
teftade^que nopiden venganca de íangre^ft 
no folo que fe cuite el daño L o m i í m o d i -
zen VilIaiobüs>^/^prrfJy Cayetano. ¿ . 2 . 
^«¿e/?.5 g .urt 7 . 
Elquartocafoes,quaudo vno tra^ 
ta de que le fatisfagan fu agrauio^en cafo q 
pueda aculai jíio es ncccllario que preceda 
admonicion^que bafta que no le haga con 
odloiñi defe o de vengarle, (i no lo jocó de-
•leo de iuílicia :porque N c m m s f a c n in iür iZ 
quijuo m r e ' y m u r . A i S i lo tiene Villalobos 
l^bi (upra num*!.y íe t ratará adelante. 
. 2 9 E lqu in roca lóes jquádo fegun la s 
circunüancias que ocurren, íe juzga por 
inut i l lacorrec lonfecrc ta ,ó en todo, ó en 
par tedemedo que íe puede dexar la amo-
nelíacion fecrcía,ó ia índucíon de teñlgos 
ó la denunciación al Prelado , corno a par 
dre,6 todo cllo,deliiíicndo totalmente de 
la corrección,quando ni por fi, nipor otros 
nipor ios Prelados cípera poder enmen-
dar al próximo, y aísi r odi á inmcdia tamé-
tedenunciarle al Prelado c o m o á Juez , 6 
acufarle.Aísi lo tiene Baí^eo ^ « w . i 1. 
3© E l icxtocaíoes^quando el pecado 
aunque fea oculto es leue,y de Jos pecados 
veniales comunes,eomo la ji/ademaíjada,, 
y otros áelle modo, tan connexos con la 
fragilidad denucílranaruralcza , que ape-
nas a y quí cn no los come ta ¡ porque ningu-
no fe auer^uen^a notablemente dcaueilos 
ce metido, y aísi no íe infama quando le 
denuncian,)'conliguicntcmente no es ne-
ccííluioque preceda amoncllacion ícereta 
y íin clin k. pueden denuncia ral Prcí 
proclamar, en el Capitulo , como fe vía en 
nucíba Religión Prcmonft:ratcníc,y en o-
trasiy l o m i í m o es de las faltas quecome-
ten los Reiigiofos contra la cbíeruancia 
Regular , como quebrantar él íllcncio 
curraren las celdas vnos dcotros ^ en Jas 
cficinas,¿¿c.Aí-si lo tiene Scruatio 1 6 / / « -
f r a /» / r ,3 .Vmbcrto de Romanis m JICVH-
leím S. siifvtifiini cap. Wl Fagundez indeca-
iogotom.2.l /b.S.cap.'7.num'9.y QsexpreViO 
de Santo Thomas 2.2.<7«<e/?. 3 3. art . y . ad 
4 . q dize,q las proclamaciones q fohazc en 
ios CapitLilos, masíirné de recuerdo délas 
culpas olbidadas, quc'de denunciaciones; 
b aciiíaciones,y íi fucilen tales las culpas q 
por ellas íe infamaífe efRcligioío/iria co-
rra el precepto del fcñot el que las denun-
ciaíTe cn el Capitulo.Ni aun deue el miímo 
Rcl igioío cónfcfíar publicamcnrc en elCa 
pirulo fuspecados oc ultos,cerno lo manda 
nueílra Conflitueio'" »^w .2 8 p.Perodclas 
culpas leues, y de Iss impci feccíones ion 
de mucho fruto en las Religiones las pro-
clamaciones ,ó der •meiadores cn lo?1 Ca-
pítulos : pues con c fio fe rcílaura íaobí tr-
uancia Regular,fi cüa^a reiaxada, b íc có-
ferua 
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ferua fí cílaiia en ru'cntcrcza.con^oadukr-
V i El ícptímo cafo espiando en algu 
l ia^el lgíon,o Congrc^clorijay c#aturo 
'confirma'io pór autoticlad Apoíloiica, de 
ciuc los pccados}a«iicjuc íca.pcuitüs, íc dej 
nuncica Inmediatamente al Prelado, tin q 
precédala amonedación ice reta, qu ai le ay 
en l a C o n ^ í í ^ Icsvs , comediremos 
^Ü'z Fncradecílos caros,elq dcxaüecl pri 
^r-.r o rada de la corfecelo q es ia amoneita 
cí5íccreta ,qüaQQmoi almete cree q spro 
ucCliara,ypailaícai fcgiidogrado^q es Lain-
¿uclon de teftlgos;6aÍ tercero,, qes la de-
nuflGiíiclonal Prclado.pecaria moi ta lmé-
tccontra clprecepto delorde de !a correc-
ción, í n f a ma ndo n o r ab íc m e n t e a 1 ]3 r oxlmo 
dsmaneraiqueferá mas, ó menos grane el 
pecado,íegun fuere mayor, ó m e n o r í a in -
famia que caufa en el próximo manifeftan-
do íu pecado á los teáigos,ó al Prelado fin 
neccísidad,contra el b«:den qícnalóChríf -
toconuenientiísimo para la enmienda de 
el próximo,y para conícruar iicí'a fu fama, 
quantofucrc pofsíble^y compatible con id 
falud etpirí tu al. Afsi loticnenBalTeo»«w. 
12.y comunmente los Dótorcs . 
3 3 A cerca de ci íegundo grado, que 
es la tnducion de teíl'gos dudan algunos,fi 
• quandoclpccado es ^ecrrro . demanera q^  
íol amenté y no le fabe.fed cuan inducir tef 
.tigos para corrc^rt delante de ellos al pe-
cador? 
L a primera feñtcncia dize, que quando 
el deliro es tan oculto , que no ie (abe mas 
quevnOjdcuc h.v¿er la piimera correcion 
afolas entre éi,y el culpado,y no deue pal-
iar mas adelante , ni hazer fegundo aullo 
delante de teftigos,aunque no fe aya enme 
dado/ino dcxarle qut fe cílé en fu pecado." 
porque la fegunda corrección que fe auia 
de hazer delante délos teftigos, fe.entien-
de que han de fer de aquellos que ya faben 
el dclitoporotro camino, para que el cul-, 
pado no pueda negar fu culpa : y afsi íi Ha-
maíícn teftigos que no Caben el delito por 
otrocamino,d cuipadopuede negar fu cul 
pa. Y afsilos teftigos no tiene mayor obli-
gación de creer al que corrige, afirmando 
que fe cometió tal pecado,que al otro que 
¡o cometió en ( 0 ^ ^ diziendo que no le 
cometió.Eíla fentencia tienen Durando w 
¿¡..¿'¡lint, g.tjutíli.q.. P c á r o d e Nauarra tQm-
l.//¿.2.crfp.4.í¿^¿<1 3 X a f t i l l o i . J e n i e n t . 
tom. 1 Aijp.6 J i corretiíonerftítifr.Z.n, 9. lúa 
ai Evan-
y dizc,q 
que vno 
ges, ílno 
lacionfe-
iab-asdei 
gihvíjia 
Henrlqucz ca¡>,2 S n t m . 2 el qual dizc fer 
comim fedteuda de los Canoni íhs . 
Pero la íegunda fentencia es mas proba-
ble, mas común,y masconfoi 
gclio>y;'á ia FvcgUdc S. Aguli 
aunque el pecado Tearan lec 
í o 1 o i c fe p a, Ce d e u e n i n d u c i r 1 
baftó para la enmienda la ame 
creta. Pruebafc de los rñifraas pala 
Evangelio^Ctuedlze : Si fecaiterit 
efl%te joio fci ente^ como cxpl lea S. A 
S e r m . l ó .de Verhis Domini3y 'Cc reí 
J¡ pecauent z .nu^fi . z ^ luego dize: ¿"z tenori' 
a u d i e r - t a d h i b e l / ñ u m ^ H i dúos f9fies: lui go 
cu la inducion de tcíiigos habla del milmo 
pecado, que no fe enmendó con la admonj 
eion íecreta,y coníiguieiítementc dezir ,c| 
en. el pecado fetreto aefpues d^lá mómció 
fecreta,no fe puede indnclr tcíHgos-.es ne-
gar la forma del E vangeíio.Eíb. fmtenc í i 
tiene S Thomas¿,2.^.3 3 .¿írr.s rf-i ^."Ca-
yetano ibidem Soto del:egedo fecrcto m e m -
bra 2 ^ . t f c m c i 5 .Villalobos f-an. a.rr. 4 . 
d ff. 13 >m.i .Diana p. 5 .traft. i 3 .rej.41 & 
fcLYt. j . trañ. i .re/.3 7 . ^ 54.0011 otros qne 
ci ta. P ero no es neceíía rio inducir do s téf > 
tigos,baítara vnOjücon él folo fe coílguc 
la.enmienda dü el p róx imo , y por eífo 
fe dizc con difyTuncipn^rf^/fee' tecum adhuc 
'ynum-Tvel duos^s S. Agnftln en la Regla ntt. 
3 7 .d izc iPrius tame,eftalteri¿VeL tertio de* 
monjhandHmPvt :n ore du&rum y~\el triumt 
como explicamos f. ^ .cap, 1 2 .demanera, 
primero fe deue inducir vn teftígofolOjOa-
ra que fi acafc fe Corrige con Vüo,ño fe i n -
famc'dcíante dedos, y no bailando vno fe 
hade bufcarotro.Afsi lo tienen S oto l?Sl 
fupra Diana f. 7. n a é i S . r e f ^ o . & 5 4.con 
. Maldero,yotros.Y el quelnduxo dos tef-
tigoSjy no configuió la enmienda de el pro 
ximo, podra,íl qulíiere, inducir mas tefti-
gos antes de haier la denunciación al Pre-
iado:mas no eftá obl igadoá ello,Ono que 
puede denunciar. Afs i ! o tiene Diana c i m a 
y^/.ss.con Bonocina. 
S i huuiere refigos que fepan el pecado, 
y fueren apropoíiropaia corrcgir7y enme-
dar al próximo delante d^e ellos j cftos fe 
deuen inducir 3 y no otros,que no rengan 
noticia, pa? clon fe bagacó 
el pro-
a que ia corr 
el menor detrimento en la fama 
ximo que pu diere fer,como confia de lo q 
diximos ir2 Íban /2 3 ,y lo tiene Diana ^..7. 
tra U, 7 ref. 5 3 . d7* 5 4 . con ot ros, 
34 Au-uiertafcque li vo í o lo t ego no-
ticia de clpecado de mlhermano^yconoz-
coque tiene vnanvgo muy intimo,que po 
dra corregirle mejor que yo^y con mas frii 
í o , n o puedo antes aucrlc amoneíl ido eu 
fecrecodeícubrlr ei pecado al amigo para 
que le cocrlja , íino es en cafo de extrema 
neceísidad -.porque es grande error penfar, 
que es Uclro defeubric el pecado de ci pró-
ximo á fu amigo, y que con cílo no queda 
infamado: pues ay algunos que quiíicran 
mas que (upieran fus delitos quatro, o íeis 
cftrarios,q vn amigo intimo q tenia buena 
oplaion dciios.Mas quando ci q f^abe ei pe 
cado no puede llegar ácorregir aipecador? 
ó t i c n e po rc í e r toque no aproucehará fu 
tmoneltacion,es l ici to deícubrirle ai ami-
go par a que le corrija : autlquc feria mejor 
denunciarle al Prelado como á padre. A í ü 
lo tiene S o t o J b i fup.concLs. 
35 .De tres cofas íiruen los teílígoS^ 
Loprimerojdc quefi ci pecado fe reitera, 
le vcarijy fcan teílIg<?s;'o qua.Lno es poner 
a íechancas^nomirar por la íaludcfpiri-, 
tual de el pioximo.Lo fegundo, íiruen pa^ 
ra que el pecador aüergoncado bneluaca 
ü . L o tercero íiruen , para que teftifiqueu 
delante de el íuezjque el que corrigió h i -
zo loquedeuia. Afs i io dize S. Thomas 
"yiv fup.an.$.ad 3 .con S.AguíUn? y S. luán 
Chri loí lomo. 
D I F Í C V L T A D I I L 
S i es l i c i r o d e x a n d o e l p r i m c i O j y f e g u n d o g r a d o d e l a c o r r e c c i ó n f r á - ] 
t e í n a p a í í a r a ! c c r c e r o ^ u e es d e n u n c i a r a l P r e l a d o 
c o m o a p a d r c j e l p e c a d o í c e r e t o d e l p r ó -
x i m o ? 
E Huncídcionque e s , j de quíin-
tas mansrasf 
E n que fe d f: rencid la euáKgs* 
l i c d y U judicial. 
¡38 Licito es ei ejiatut? deque fi denuncien 
4/ Prelado, como k faire los fecados ocul-
tos antes de Id corrección fecr etd. 
5 9 No es licito denunciar di Prelado , co-
mo k padre , el pecado oculto dntes d e U 
amonefiacion fecreta, 
4 0 Dtfpues de ella es licito antes de la cor-
recc ión delante detefitges. 
4 1 Tquando fe ¡uz^ruque la amonePacion 
fecrctar.o aprouechara^ fe puede d enunciar 
fin 'j elldpreceda,<y Jtn la feg undd no auie-
do tefligos que fepan el delito. 
4 2 Siendo el Prelado , qual deue fer. 
43 No fe deue denunciar a l que efla enme ' 
dadoj/ino ay peligro de recaer. 
4 4 Quando es licito de nunciavje deueha-
•^er auiendo precepto, quand* no es licito 
36 ¿ T ^ V P O N G O . LoprImcro,quc 
la denunciación íc puede defi-
nir afsi: Denuciatio eft manifejia-
tiodeliti faüaSuper ion ad effeñuy 
U t r e m e d i u m , aut corre^ionem^l/elpoenar^ 
ex officio ad hiheat^ycñz es en dos maneras, 
fegunios Teólogos,vnaeuangclica^y otra 
denunciar, no ha dennncidr atf&jue aya 
preceptOf h cenfura, 
45 E n dos cajos , noefid obligado e l R e h -
giefo d denunciar, quando el ¡ e c a d o e s cti 
daño propno y y quando teme a l g ú n da~ 
no. 
4 6 A7^  ay obl igación de denuciar, f fe 
ga de ciertojque el Prelado no podra reme-, 
dio. 
4 7 E l Prelado inmediato , no ruede de-
nunciar a l General el delito oculto que e l 
p u d e remediar. 
4S E l que fabe el pecado por anerjele rehe-
lado enfecreto para pedir confejcy no Puede 
denunciar ,Jíno es que (ea en dar.o del bien, 
común- , o de tercero,ni quando lo fabe de 
oydas, 
4 9 N i el que iu^gd que otros denunciara' 
fino es que f*a denunc iac ión judicial . 
5 0 Deue denunc 'a a l Prelado, como apd'j 
dre el que no puede prebar. 
j u di ci al I a cu an ge l i c a e s aquel 1 a, que fe h a -
zeal Superior paiafola la correcIon>y en-
mienda del deíinqucntc denunciado,y poc 
c í fo ícdize , quefchriga ni Superior como 
á padre, la judicial es laque fehszc al mez 
para la fatisfacion, y rccompcnfa,y fe haze 
fegun la forma del derecho , y otras dos 
mane* 
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maneras de dcnnnciaclones^poncn l o s C a -
^ o n Í f t a s , l a y a a es C a n ó n i c a , y es la que fe 
haze al Superior)para impedir ios malcSíV 
d a ñ o s queproulcnqn del delito, ó en d a ñ o 
del bien publico,6-de tercera p e r í o n a , y fe 
Uaina C a n ó n i c a por auerh hallado e l D c -
recho C a n ó n i c o , y |a f i l i es poner eftorbo 
á todos los pecados, y danos de las almas: 
otra es regu¡a.r,y es la que fe guarda en las 
Reliai.pncS íc2fi ^os ¿ft^turos de cada v n a , 
ven di a no es nccclVatio o b í e m a r c i orden 
del dérecbo, ÍÍUO proceder de plano, y í i t n -
ülcmcntc á la enmienda del dcl inquenre, 
{jcr0 eftas dos fe comprcl icndei i debaxo de 
lá cuangelica,y judic ia l . 
7^ L a denunciad ó judic ia l ,y euange-
líca en muchas c o í a s íe diferencian. L o 
primero en el fin: porque el fin de la cuan-
gcíica es la enmienda del hermano , para 
que haga penitencia: y el fin d é l a judic ia l 
es la venganca , y c a í l i g o , y el bien del de-
n u n c i a d o r , ó ci bien comunjparaque el dc-
linqucntc í a t i s f a g a . L o <cgundo,la denun-
c i a c i ó n cuangelica , es actode m i í e r k o r -
dia imperado de la candad , y í í c m p r c l a de-' 
ue preceder ía amoneftaclon ñ a t e r n a fe* 
creta, y fe haze fin cftruendo judic ia l : la 
judic ia les a d o d c j u í l l c l a , y d c u i d o d e j u í -
ticl3,y fe deue hazer por eferi to , y en for-
ma juci.iÍ3l, y el denunciador cQá obliga-
do a probar c ldcl i tOjaunquealgurjasvezes 
fe procede frneftrucndo judic ia l , c o m o d i -
remos adelante. L o t e r c e r o , en la denun-
c i a c i ó n c u a n g c l í c a , no fe haze. p r o c e l í o 
judicial , fino que regularmente mueueal 
j u e z , para folala c o r r e c c i ó n paterna de l 
delinquente , ó á lo fumo puede abrir c a -
mino ,por la f a m a , ó cofa e q u i u a l c n t c p a -
raqueel j n z g c , ó h a g a n u e u o p r o c e l í o de ofi 
c í o por vía de i n q u i í i c i o n , en la denuncia-
eion judicial , fiemprc p o d r ¿ proceder lue-
g o e l Prelado jud ic ia lmenre^ í i le parecie-
r e c o n u e ni e n r e. L o q u a r t o, e n i a d e n u n c 1 a -
d o n enangelica , no fe pide juramento ai 
dcnundador ,n la los tcftÍ2,os)y en la jud i -
c ia l íe toma juramentoa fdenunc iador , Y 
á l o s t e í H g o s . A f s i lo tienen con otros Baf-
feo Verbo dentmcicLtio num. 3 . nueftro L e -
)>zy%zinB¡bl ioth. P r < c m o n p ¿ n l ¡ f ¿ í i í - 2 ó z. 
en e í h dificultad , folo tratamos de Ja de-
n u n c i a c i ó n c u a n g c l í c a , de la judicial regu-
lar t ra taremos adelante diff . j . 
3 8 S u p o n g o . L o f e g u n d o , q u c l I c I t a , y 
loablemente le puede en aigun M o n a i l c -
r I o , ó c n toda v n a ' R e l i g l ó Introducir cof-
t u m b r c , 6 h a z e r e í t a t a c o confirmado por 
a t o r í d a d A p o f t o i l c a p a r a mayor p r o g r c í í o 
elperitual^para mayor humildad ,y í u m i l -
í i o n , y para mayor í e g i u i d a d de no recaer, 
deque ios c o m p a ñ e r o s denuncien luego 
al Superior , c o m o á padre qualquiera pe-
cado , q u e í u p i e r c n fuera de c o n f e í s i o n 
de los Rcl ig io loSj f in que preceda la amo-
• neftaciolecreta-.de m o d o q u e iosque p r o -
feflhn en U R e l i g i ó n donde huuicrc eftatu-. 
t o, ó c o í l u m b t e, r e n u n c i á e l d cf e c h o D i u i -
no, y natural que tienen a que fe'lcs guarde 
l a t a m a , quanto fuere compatible con la 
enmienda de i u s c u l p a s , y pecados í e g u n 
el orden de la c o r r e c c i ó n fraterna , v a í s l 
pueden los Rel ig iofos denCicur inmed ia -
tamente al P r e l a d o , c o m o a padre en í c -
crc to los pecados ocultos de fus hermanos 
f inque preceda la a m o n e í l a c i o n fecrcta, 
efte c ñ a t u t o le ay en la R e l i g i ó n de la C ó -
p a ñ i a de i e í u s , c o m o i o í u p o n e n c o m u n -
mente los D o t o r e s , y que fea l ic i to el tíl-
cho cftatuto,)' fe pueda licitamente o b í c r -
uar L o tienen Sánchez / / ¿ .ó . cr fp . \%.num. 
5 o . S e r u a c i o m opticujpecub 75 . inpruú:. 9. 
A r a u j o m 2 . 2> piáf t . $ art. S.duh.'ynico 
» a w . 2 o . P c l l i z a r i o f o w . . 2. trati . 9 cap. 4 . 
nttm. 1 4 , ^ 1 5 ,Fagundcz in decálogo tom. 
2 .lih.%,caj}.7.num. 13 . Suarez , C o n i n c h . 
L a y m a n , V a l e n c i a > Santarelo^luan S á n -
chez , R iDadenc ira , Peregr ino , S y l u i o , 
M a i d e r o , B e c a n o , H u r t a d o de M e n d o z a , 
F r c y t a s , T r a f m Í e r a , P a l a o , T r u Í l c c h . D u -
bal io , los quaics refiere, y ligue Diana part, 
3 . t r a t l . z . r e f o l . s j P a r t . j . t r a t t . s .ref.4.$ , 
P e r o ios mas deftos Autores Ueuán efta 
f e n t e n c í a en cafo que el Prelado fea p r u -
dente , y que prudentemente en fecrcto 
p o n d r á el reme dio fin manifeftar al d e l i n -
quente, ni proceder a dar publica peniten-
c i a r e donde íe efpera que c o r r i g l r á m e -
jor,}7 a p r o u e c h a r á mas para í a e n m l e n d a , y . 
para impedir la recayda , que fí c o r r i g i e r a 
el R e l í g i o í o part icu lar . A u n q u e t ienen l o 
c o n t r a r i o L o r c a z ^ 2 . 2 ^ « * / . 3 - 3 .rfrr.8./e5f. 
3 J í fp . áf . j .num. 1 2 . L e d e f m a infum.tom.2* 
trdB^.cap.-+.conclt ir .Í4>. § * D i g o lo fegun-
do, T e x c d a f ü w . 1. t íb. 1 .traSí.3 . controuerfl 
4 . G e r ó n i m o R o d r í g u e z rttjr3ó . n n m . s . Ó * 
13 .el qual refiere,qne Li V n i u c r í i d a d d e S a 
lamanta á 24.de A b r i l ano de 1 0 2 7 . tuno 
c f t a í e n t e n c i a p o / m a s p r o b a b l e , Y ,Arau)o 
^bi[upranum-. 2 i . d i z e , que a u n f u p u e í l o 
el d i e h o e í ' t a í t u o , y ía r e n u n c i a c i ó n del de-
recho n i t ú r a l , y diulno , es piobabie que 
los R c l i g l o í o s deuen güatclar>cl orden de 
l a c o r r e c c i ó n fraterna^, í e g u n e l E a a n g c -
ü o 
7 o 6 Par t e ¿ . Q . Ó í . D í C i 
n o , d e m a n e n que no pueden d c n u i i c u r al 
l a r d a d o j c o m o á p a a r c el pecado o c u l t o 
de l hermano í i n q u e preceda l a a m o r i c í l a -
c l o n fecrcta. Mas c o m o efto í b l a m e n t e 
pertenece á los R c l l g i o í o s de Ja C o m p a -
ñ í a de lesvs , no me detengo mas en abrrí -
guar ios fandamentos de vna^y otra lente-
cia^ ni ios c a í o s partieulares-que fe pueden 
ofrecer , de l o q u a l tratan iaramentc los 
A u t o r e s citados d c l a m i f m a C o m p a ñ í a , y 
a í s l í o l a m e n t e explicare la d í ñ e u l t a d í c g u 
ci r o r d J i p r cce p t o d c i a c o r rece I on f ra -
t e m a . í i e n las R c l í g i o n e s c s l i c i to denun-
ciar al Pre lado 3 c o m o á Padre el de l i to 
ocu l to del hermano ííii que aya precedido 
c i pr imero j o í ' egundo grado de ía c o r r e c -
c i ó n , aunque í e juzgue que c ñ o s aprouc -
charan? 
3 p P r i m e r a concluflon , no es l i c i to 
en las R e l i g i o n e s , ni fuera de citas denun-
ciar al Pre lado , c o m o á padre el pecado 
ocul to deí hermano antes de auerlc anio-
neftado pr imero fecrctamente a lbias,ri ay 
e lperanca , que c í l a a m o a e l l a c i o n fecreta 
aproueehar.i ^ aunque fe crea que feria de-
mas fruto, ya proacchar ia mejor la cor l ec-
c i ó n del P r e l a d o . L a r a z ó n es , porque 
C h r i f t o Mcí t thx i i 8. manda , que preceda 
l a c o r r e c c i ó n fecrcta antes q u e c i pecado 
del herm m o fe d c n ü c í e al Super ior . L u e -
go el que hizieíTe lo contrar io , ir ía contra 
c i precepto de ChriítojCÓfirmaíleJ.|K>rciuc 
c i p r ó x i m o fe deue corregir con ci menor 
d a ñ o en fu fama que pudiere fer , porque 
c í l o m i f mo pide la caridad,que el hermano 
fea corregido c ó el menor d a ñ o , y q no fe 
proceda á i n f a m a r l e d c l á t e d e o t r o , ü f e puc 
de correg ir en fecrcto,y no es l i c i to d a ñ a r 
á alguno en la fama, 6 en les bienes de for -
tuna por fu mayor b i e n c í p e r í t u a i : y decf-
tas denunciaciones que íe hazen , í in que 
p r e c é d a l a c o r r e c c i ó n fecreta,fe engendran 
odios ,y difenfiones entre el correg ido j y 
denunc iador , y fon muy noeiuas a la paz 
de la c o m u n i d a d , y d e z i r , que el Subdi to 
n o queda infamado c o n tu P r c l a d o q u a n -
d o í c le denuncia fu pecado o c u l t o , c o m o 
d padre ,como les parece á algunos es g r á -
d i t s i m o e n g a ñ o : por qmas grane es la Infa-
m i a j que padece qualquiera para c o n v n 
h o m b r e g r a u c , y prudente de quien depen-
d e ^ u e para con otros muchos de quienes 
no tiene dependencia,como prueba c ó mu 
chos D o t o r e s F a g u n d c z /» decálogo tom. 
z . l i h . S . c d p . z . n x m . 2 4 . F u c r a d G quede la 
d e n u c i a c i ó hecha ai Pre lado c o m o a padre 
fi.cndb piadofo^y prudv ntc podra el P te la -
do tomar o c a í i o n de negar el voro para 1 os 
o í i c i o s d e l j R c í i g l c n , de nuidaile de vu 
C o n u e n t o , a o tro de quitarle ci o f i c i ó » y 
de otras cofas que de í u naturaleza í u e i e n 
traer conl^go infamia , l o q u a l es c o n t r a e i 
fin del precepto del orden de la c o r r e c c i ó n 
f r a t c r n a ^ c í i a c o n c l u f i o n esde Santo T o -
mas 2.2 .^¿í-y?.3 3 .art ,y . 8. ^ qUüd h'h* 
11 .art. 13 .y la tienen A r a u j o l - / - / fppra nv. 
i S .concíuj . i . F a g u n d c z ^ / í / ^ f cap.j 
6 . & 9 .Soto deievendoJccretar memhro 2. 
ytf<zft.4'.conciul.$.dHÍ?.3. G e r ó n i m o R o -
d r í g u e z , L o r c a /cc75 citat is} B a í l e o l ^ r o » 
denunciatio n u m . j . C a r a m u e l in ThcoÍQ-
g i u J t e g u l . n u m . i ó S 8 . C ^ / í j ^ . D i a n a pan.3 -
t ra t l . i . re f . s ' j i ' jr t .y . trat l . 3 . ref. 4 4 v c L 
quai refiérela o trosnnichos , y algunos de 
cUos , c o m o L o r c a ^y F a g u n d e z ^ d i z e n , 
que no es probable ia contra t ía fentencia . 
P e r o yo no condenarla al que lal icuafic , y 
obrallc conforme á clia;pucs la t ipie T o r -
r c s , S u a r c z , P a i a o , T h r u i J c r i c h . C o n í n c h , 
X i u i t a d o d c M e n d o z a ^ C a f í i i l o . C a f p e n r c j 
y otros apud D í a n a m , y la figuen S á n c h e z 
tnftimm.iib. ó . ca¡\i% >mm. 5 o. P c U i z ^ n o 
tom.z.tratt . 9. ca¡'.^..m*m. 14. Gii'Cigode 
Regimine ReguLvcírt . i .dHb.S .num. 7 S. & 
7 p . p c r p c o n e d a l l a i l t á c i o n c o n u i c ^ e á ¡a-, 
bcr í i e n d o el P r e l a d o p r u d e n t c , d i í c 1 c to ,y 
cfpirirual ^y quefo lo l e mucuc el zcJo d e l 
b i c n c f p i n t u a l de fus Subdi tos , y el a m o r 
que les tiene , y í i e n d o ca l lado , de m o d o 
que no i n f a m a r á al Subdi to publicando e l 
pecado qae íb le denuncia, y a u k r d o efpc-
ranca deque í e r á m a s v t i l lli c o r r e c c i ó n 
figiiiendoíemas pre ík) ,y mejor la enmien-
da , y con mas í c g u i i d a d de^no recaer c a 
adelante , y con cita c o n d i c i ó n tiene por 
probable eíía fentencia D i a n a chafa refuh 
^ j n f i n e . P c t o f i c l Pre lado fucile i m p m -
d c n t e í p r c c i p i t a d o , y arroxado, y q u e q u í -
íiciTe mal al Subdi to ,no 1 c r ia l ic i ta efia de-
n u n c i a c i ó n , a n t e í d é l a a m o n c í h c i o n í c -
creta>comodizen los A u t o r e s de efta fen-
tencia,, en fauor,y c o n f i r m a c i ó n de mKÍlra 
c o n c l n í i o n O f t a u i o . S p a t a r i o in f fax i car-
rig.rvguLtracl ó .cdp.i .nnm.3 .fegun r e í i c -
rc Dianaf<í)-f '3 a r a h a .refol. 6 p.dlzc cftas 
palabras: Ordinem fyf fcnf tum a chnfio 
Domino in E n anadio c i rca correBiohem-
fraternam effeutialifsimum effe arhitror tn 
ReligiombusfVt mi l l ies d i x i } & fu i n u ^ j u a 
f n e gratt i fs imaculfaomitt i fofsrt, <¡ u an do cft 
eiloCHS , &ym^t inct -nferuavetur , n¿m eo 
ferhato non eficnt in Rcligionihas totcontro-
D e !a C o r r c c i o n F r a c c r n á 7 0 7 
^ y i U y t o t ^ m í i U t i o n e s y m c Q m c n m n e s . r o t 
pe l {ecut ioncs , tü tmortdes i m m i c i n * 3 t o t í c Z 
Jk'A tó^ rrtfcluderetiiraditas omms, om' 
fru cr eturjum m « fdce, chan tare furn 7n'a0i m 
a cocordiaj& jummU reguitriobfernantia. 
Otras palabras d cite propofito del mlftiio 
Soatariórefiere Bzí ico.V'erbo Demtncidtio 
fjítfi" $ .cón'-ÜOftíina muy importante para 
i'aber los Prelados , como le hande aucr 
quando leles denuncian los pecados de los 
Subditos. -
4.0 Segunda coneluuon. Dcfpues dé 
hecha !a amoneftacion ice reta, fino apro-
uechOjó fin hazcrla , quando no íe cípera 
fniílodeella^icitoes denunciar al Prela-
¿j^como á padre el pecado oculto del hec 
jnanoíin guardar ci fegundo grado de la 
forreccioi^quees corregir delante de tef-
tf&ds-y demanera que fe puede manifeftar el 
pecado al Prelado, c o m o á padre primero 
que álos teftigos Al'si lodize exprcííarae-
te San Agullln: inrt'guU.nurn.5 9. Sedan-
tequ.un a'/is demovjirstur fexjiios conn n-
cendtt's eftyfme ganent, P n u s prcepofitj debet 
V p n i i yfi admonitas í í eg lexcrf t c o r r í g i , ne 
forte fecretius correflHSypofsit non innotefcc-
rt editens. Si aktem negauerttytunc neganti 
ad Inbendi funt a l i ¡ . De manera, que fegun 
San Aguftin el dentínefár primero al Pre-
lado, ts para que íc comía el he imañoco 
nías fecreto , que l i diera quenta á otros 
rdHgosidc donde también fe colige que 
pftadenunciación fehadehazer al Prela* 
do.como á padre > y nocomo á juez. L o 
vno , poique ñ fe denunciara al Preládó, 
comoajuez íeh iz íc racó mas publicidad, 
y con m a y o r infamia. y no con mas íecrc-
to ,como dize San Aguftin. L o o t r o ^ por-
que el Prepoíuo en tiempo de San Aguf-
tm,nocta )üéz Ecleíiaftico, ni tenia jurif-
diclonÉclefiafiica, cótenciofa en fus Sub-
ditoSjícgündixiliios part. i .cap. i $ . § . i . n . 
P .ya í s i denunciar al Prcpofito,, el pecado 
d el h c r m a n o, fo i o e r a d e n u n c I a t fe l e c o m o 
a padre j y n o c o m o á juez, porlo qual no 
le permertcel orden de la corrección fra-
terna , fegun lo determinó Chi ifto en el 
Euangelio.-porcue cfta denunciació perte-
nece al fegundo grado de la co r recc ión , y 
no a 1 tercero, que es dczirl o á la Iglefia, y 
le com'cnca San Aguftin n ú m , 40 . dizien-
rio:.9í anteni negauerit, y nwm . 4 1 . Conuic-
tusyero fecúf ídUm P r a p o j l v ^ e l etiamPref-
/^fí 'r/.ícnalandoambos Prelados,paraquc 
ica caíligado el delinquen te^  fegun fuere el 
de. í tocoformc ala potcOad que cada vr.a 
tüuicrc. Afsi explica Santo Thonus z .2, 
yuxji, 35 . art. s. di/ 4 . ías palabras de San 
Aguftin Prius Prispofito debet oftendi,dizic-
do,que fe emlendeu enquanto el P relodo 
es peribna lingiftar cuya corrección puedé 
apio Uc chai mas que la de otros , y no cu 
quautocl PreiadOjCsia Ig le ln .Ll io es,ci-
ta en ella como juez. Y io mlfmo dize Sa-
to T o i m s q u o d l i b . i l . a r t . i 3 .donde ciara-
mente tiene nueftra concluíion .' por eílas 
palabras: Fo'»/^ avtem flatim cum jui's f a t 
fratrem ¡ n u m pecajfedebeat denunciare P r £~ 
lavo? Dico qüod ¡n his d 1 ¡ i i n g u é n d u m efldé 
conditionibus f u o d i i i P r x í a t i y n a m p ego 
Jeto quod frater per m e corfigeiur 3 tune non, 
deb^o hoc denunciare PralatOy S i a u t e m l / i -
detur, j m d h ó c meí ius fíat per Pr¿elatumy&* 
Pr^latus mhilominus f t piuSydi.fcretus , & 
Jpintual is non habens raneerem , feu odium-
aduerfus t l í u m Subditum tune licite poteft 
hoc denunciare f b i , & tunc^non dicit E c c l e -
fic&yqmanon dicit ei^tPrdilatojfed'yt perfo-
n£prrtficiemi ad ctrrcptionem proxiníi1, & 
emendamyfedquia propter conditiones diuer-
JasPrxlatorutny&fubditorumy nonpo.efl m 
hocdari genérale iudic ium ¿quiaal iquando 
P r a l a t u s ^ye l mouetur ad odium aduerfus 
fubditnmfvelfubditusynon beneferretyerba 
Praelatiyideo tenendum efl pro reguUyquodin 
ómnibus iftis Semper jeruanda efl charitas, 
& q u o á melius ac magis expediré l'idebitur. 
En las qualcs palabras parece q fauorecc 
algo Sato Tomas i la fentecia contraria i 
uucftraprimera concluíion,íaqual tienen 
A x a u j o y b i fupranum.i 9. donde la prueba 
con autoridades,y razones Soto y h i fuprd 
ad 3 .nueílro Scruacio mandato 5 3 .Vnber-
t o i n Regul.cap. 97. B z Ú c o . V e r b o Denun" 
ciatio num.Z'Con Otros. 
41 Del mífmo modo quando moral-
mente fe cree que la amoneftacion fecrcta 
no aproucehará es l ic i to denüciar al Pre-
lado, como a-padre el pecado Oculto de 
el hermano, fin que precédala amonefta* 
clon fecrcta,ni la corrección delate de tef-
tIgos,que notienen noticia del delito:pc-
rofien eftecafo , y en el de la concluíion 
huuieííe tefiigos que tuuieílen noticia de 
ei pecado} y íccfperaíre,queaproucehani 
lacorrcecion hecha delante de ellos,no fe 
podía manifeftar el pecado oculto al Pre-
lado,como a padre: Porque lacorrcecion 
í 'edeuehazer conel menor dañode la fa-
ma del proximo,que fuere poíiblc,v corri-
giendo delante de de teftígos, que íaben el 
peca-
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pecado nada pierde de Cü fama cí pecador, 
y manifcibndolo al Prciado pierde mu-
ch.o,y áfsi no fe deue manifellaL- ai Prcia-
do, pues no ay neceí'sidad. 
4.2 Mas en efte cafo,y en el de la có-
clunonfchande guardar las condiciones 
que pone Santo Thomas , en las palabras 
referidas, quanroala condición del Pre-
lado;de manera que tenga la {abldiuia,zc* 
iojprudcncia , y caridad^que conuiencque 
tenga vn buen P rclado • Porque íi el Pre-
lado fucíTe precipitado, y arroxado , i m -
prudeiue,y poco caliadojó qníficílc mal al 
Subdito , no íeria l ic i to dcniiQciarie,ni a 
vncomo á padre el pecado oculto del her-
mano , Un aaer primero intentado ios dos 
primeros grados de la corrección , y íuce-
<Je muchas vezes que algunos ilcndo Sub-
ditos p a recé beg ni n os, man fes, a pac i U es, 
ypiadofos, y Iknosdccandad, y dezelo 
del feruido de Dios , y del bien cíperitual 
délas almas , y defpues ílendo Prelados, 
por parecer zeloíos deía obferuancia re-
gular proceden condcmafiado ngor,6 por 
mejor dezir con crueldad, de modo que 
meior fe pudieran Hómarbarbaros j tira-
nos,que padres,pues no tienen las enrra-
iias paternas de caridad. Afsi lot ienc Baí-
í ' c o y b i ftéprd. 
43 Quandoel Rcliglofo de linqucñ-
te efta bien enmcndado,ópor la cor receló 
fecrcta , ó fin ella del pecado oculto que 
c o m e t i ó , ) ' n o aypc/jgro de recaer, no es 
l i c i t o denunciarle al Prelado,, como a pa-
drc,aunque fea con fin de que quede mas 
feguro de no recaer,porque el fin de la cor 
reccíon es la enmieda del pecador,y el que 
configne que fe enmiende , le logra fegun 
las palabras del Euangclio. S i t t audierity-
l i í crntus cris fratfem tuum. Y configuien* 
tcmentecn auiendo logrado la enmienda 
delhermarno, ni fe deue, ni fe puedepaf-
íar adelante en la corrección. Pero til 
el pecado fuelle tal que fe juzgue de cier-
to , ó probablemente que ci próximo 
haderecaer , fino fe da quenta ai Prelado 
para que k preferue de la recayda ,fe pue-
de, y aun deue darle quenta paraque le qui-
te las ocafionesdcrecaer, come fi ci Rcl i -
giofo^cometió algún pecado cotra lacaf-
tídad de malicia , liulandad^ o columbre, 
aunque parezca eílar enmendado con ia 
amoneftadon fccreta,raras vezes íeprefu-
rne cftar del todo enmendado, fino antes fe 
juzga cfta en peligro probable de recaer 
otra>y muchas vezes en teniendo ocaílon^ 
y c o íi g u i e t e m e t c fe d e n e d e n u n d a r a 1 P f tí 
Jadoparaq Icquitcias ccafionesjafsi la tic 
i:c Sánchez l ib .6 .cap.xS.n.^<)X^.6o. V U 
l lalobosyart. i . tnüL4..d¡ff . i 2 . n u m . ^ . G i * 
rago>¿/ ¡u¡!rctnHm. S i . Pcllizanofow».^* 
trdH.9.cap. ^ . n u m . i 6.Martin de San lo« 
í z^h .de ordine ivdic.cap. i tn:tm. 7 . Valen-
cia/Palao, Filliucio, Bonadna, Lcdcfma, 
y otros que refiere , y figuc ¿ l a n a ^ a r ^ 
7. fn<#.3.yf/'.49.C^ 5 o.de ios quaksalgu* 
nos dizen, fe ha de entender lo mi imo cu 
la Religión de la Compañía de i Gsvs,don-, 
de ay el cftatuto que refetjmos arriba 
3 8.Algunos Autores dizen , que aunque 
ayan paliado muchos anos dcípues de co-
metido el delito fe deue damdar , fi ci de-
linquente , no cftá enmendado,)7 el delito 
es noduo d la comunidad.-peioquc el Pie*, 
lado que vifita, deue procurar que no rc-
uluiícan los delitos délos Religioíos , ya 
oluidados fin caufa vrgentc. A b i lo tienen 
con otros Rodríguez tom. 2. futef. 5 . ¿rt* 
1 1 . Peyrino df Jieligiof» íubdno qn^ji, r , 
cap. 16 . 'Lcz^myerbo Vjf ta ivr nu.S . Otros 
dizen,que en pallan do muc ho tiem po dcC* 
pues de cometido eí dcilto,"qüáJ íc ría t i es 
ahos,fepreíume cftar enmei-^^dc el deliil-
quente , fino es que conílepor o t ro ca-
minoauerrcInddido,yalsi no ay obliga-
ciódedenuñciarle.Aísi lo tiene Sánchez 
in- f e í e ñ í s dtfp. 1 i . n u m . 52 . y lo tiene poE1 
probable Pellizario W/Í??/ .40 .y lo diximos 
en nucftraí'uma cap,$ .difp.é^ dub s . n u m e r . 
7 3 o.a cerca dcConfcilor que follcira en la. 
confeísion, nucftracoaftitucionwí/w. 9 6 . 
manda,que ningühoacule en la ViiJta,fino 
de aquellos delitos que ib cometieron def-
pues de la vltima veí i ta , fino es que ;urcn 
aucr llegado áíu noticia d cípucs de la v i d -
ma viíita. Porio'qual, fi vn Pvcligioíohu-
uleífe tenido t ra toi l id tocon alguna mu-
ger,y efta íc hutucíTe auíentado,6 mucrto> 
o al Religloíble huuieften mudado d o t ro 
C o n u e Í u o, l c p r e 1 u m c e ft a r e n m c n d a d o íi -
noconftadcio contrar íe , y afsi no icdeiie 
denunciar. 
4 4 Deio dicho fe I n f i é r e l o primero, 
que en los cafos en que es l ici to denunciar 
al Prelado comoá padre el pecado oculto 
del hermano , fin que preceda t i primer 
gradodclacoirccdon fraterna, ó ci íegu-
do grado de la corrección delante de tef-
tigos quandoel Prelado inmediato, 6 el 
Proulndal, Generado Vifitadorcs man-
dan con edldo general , o particular en 
virtud de fanta obediencia, o pena de def-
D é l a C o r r e c c i ó n F r a t e f n a ; 7 1 1 
comünlórt, que íos Reíigíofos les denun-
clcncuíccccco los pecados de ios Reli-
o-iolos,6 las colas que necersitaii de rcme-
5loene í Conuento , tiene obligaciondc 
denunciar el RcUgioroquelorupicrejaun 
que él tolo lo íepa^y no pueda probarlo; 
porqne encílos caíbs es licita la denuncia-
c ión: y los preceptos de los Superiores, 
obllcTimenbs cofas licitas , y honeftas} y 
conüguicntemente peca mortalmcnte el 
RclMoío qüc no denuncia dentro de el 
'termino quc manda el Superior , aun-
que antes no cihiuieífe obligado a denun-* 
ciar, baftaque fea licita la denunciación, 
para q^e auiendo brecepto, aya ob;iga-
ciond: haZerla, y aunque no ay precepto, 
fcdciiedenunciarquandoel Prelado prc-
¿íinta. P ero quanáo no es l ici to denunciar 
ai Prelado ei pecado oculto, abíbiutame-
tc, b ful que preceda el prí rncrOjó íegundo 
grado de la corrección , aunque ciPre* 
Jadomande con precepto riguroío de'nü-
ciar, noes l ic i to denunciarle , ni atin co-
mo a padre, yen feCteto; porque por el 
precepto no fe kaze licita ladenüeiacion 
que antes no loera,y aísi pecaría mortal-
mente el Rciigiofo en denunciar. La ra-
zón es, porque fe ha de prefumif que el 
Prelado nó manda denunciar el pecado 
Ociilto/mo es quando es l ic i to} y guarda-
do el ordé,ymodo,q íegü el derecho natu-
tál^naSdo ChriftoiWrfír/?. 1 S.y 0 contra él 
madaüc q fe le manifeftaflen los pecados 
ocultos,pecaiiá elen mandarlo,y el Sub-
dito en obedecerle : porque como dize 
ydtfor 5 . obedirs oportct Deo mdgis , quetm-
homimb'ÁS. Afsi lo tienen Santo Tomas 
i .2 .7í í«jí .3 5 4 a r t t c u L y . a d 5.BalTeo>fr¿. 
^penunciatio numer. 9. Fagundcz in decdlo" 
¿o tom.2,. i i h . i . c i ü i t e . ' j , n n m e r . l z S Ú Ú " 
±anoto«/».2 9 y otros. 
45 ; Endos calos, no efta obliga-
do ciRcligiofo á denunciar ei pecado ocul 
tode fu hermano, aunque le pregunte el 
Prelado, ó ponga precepto de obedien-
c ia ,o pena de deícoamnioa : El primero 
cs,quandoclpecado esen daño proprio, 
yencaufapropria, como fi yno huuieüe 
inmriado á otro , no eftaria obligado el 
injuriado á denunciar al inmriador: porq 
fe ha de prefumir que el Prelado en fus 
ediftos, y preceptos dexa libertad a qual-
quiera defeguirelconfocdeelEvangclio 
de perdonar las injurias propias: Ei fegun-
do esjquando de la denunclacio reme que 
le vendrá daño m^niñello en ^  fama, ó en 
los bienes temporales: porque aquí prcua-
icceei derecho ifetural de no dañarle áii al 
precepto poísítiuo del Superior , qrse ma-
dadenunciar. Por í o quai el cómplice del 
delito nunca efta obligado á denunciar 
por fucrca deel delito á fu cómplice en 
t]uaiquiera materia Í porque íe le íiguicra 
grauedañoíidenuncíara,puesdeia de nü- ' 
elación fe rebelará fu propriodelito. Del 
m i í m o m o d o quando yo lou^sc c^ ue Pe-
dro comerlo tal delito,y í a m b k n í a b e P e -
d r o q a e y o l o l o l o s é , n o e f t o y obligado á 
denunciar,aunque me lo manden con cen-
fura : porque s é que aqui provendrá gran-
de cnemiíiad, y ira entre los dos : y ningu-
no deue denunciar con tanto daño , y pe-
ÜgrOjV conl'iguicntcmente cneftc caío el 
precepto,y ccníura de el Superior fe ha de 
interpretar bcnignamente,demanera7quc 
íolo tiene intento cyac denücic ei que pue-
de fin graúe detrimento,y daño. Pero ex-
ceptúale el crimen contra la República , y 
el bien común :cl qual dcuemos denunciar 
con peligro de danonue í t ro , porque en-• 
toncespreualece,y prepondera el bien co 
mun,y quando amenaza grauc dañoá ter-
cera períona,y el daño que yo temo es le-; 
i i c d e ü o denunciar, íi amoneftado el cul-
pado no deíiílc. Afsi lo tiene Ba íko>6/ /» 
prrf,con otros. 
L o íegundo fe Infiere, que quando de 
cierto mo raímente confta que el Prelado, 
no pondrá remedio alguno para la cnmle-
da dei deiinquente, no ay obilgacio de de-
nunciarle el pecado oculto c o m o á pa-
dre aunque huuielíe puedo precepto^ y cc-
fura^potque ninguna ley, y precepto ob l i -
ga alado invti l . Pero tendrá obligación á. 
denunciarle al General,ó Prouincialcnla 
viíitaíi ayefperanca de que pondrán reme-
dio , y conííguientementc ci que denunció 
al Prelado c o m o á padre el de l i to , y no a 
proucchó la denunciacion,deue denunciar 
cniavi í i taal PfoumcIaí ,Generai , ó lViü-
tadorcomo á padre enfecreto , para que 
pon sa el remedio. Aísi lo tiene Peilizario 
» . 2 5 & aó . cono t ros .Pe ro f i empie íeha 
de preíUmir que aproueehará la correcelo 
delPrclado,nocóftádoj 'ocontrarIo,como 
adilierte Martin deSan loíeph c a ^ z . n . 2 . 
4 7 L o tercero fe i uñet ícq el Prelado ím 
mediatoq fabe el delito de fu íubd i to , y Ic 
paederemediar,yenmedaT poríi folonopuc 
de dar quera alSupetior en t iépodeia v i l i -
ta,6fucradclla:porq noes licitorebclar ci 
1 pecado oculto^Ino es quado es necefialio 
O o o pata 
P a r t e z . ( ^ i ^ D ¡ f f . 3 . 
para ia cnurtcada,y a hs pcrfon.is que fue-
ren ncccii.uhb.-y cncíU caío no ay ncceísU 
dad de reDc;ar ei pecado'ai Superior,o V i -
/iudor/pucs le puede enmendar el Prelado 
Lifcrior , y ntauiíeílandolcal Superior íe 
publicaría mas, iniamando al deiinquen-
re tln nceel.sidad^y adíe infamarlaaúimif-
mo el Prelado , y le iiguiiiau otros daños 
que cxplieamos Vdrt. i .CUP..I 9.ní*7n. i .Aísi 
lo tienen D i . v ~ p a r c . ' / , t r a B . s . rr / ^s .Pa-
h i o t o m . i . t y a ' í . u . d'í¡>.}.pitnt{, i i . numer. 
6 . T tUi iü i ich /•« decálogo tom, I . ¡ ib . i .cap, 
y . d a ' ú . l ó . n u m . i . P e l l í z a r i o í S . e l 
qual^^. 17 .añade , que el Prelado a quien 
como 1 padre fe rebela el dciitg oculto del 
ReiigÍolo,puede tratardcl con aiguao ó 
algunos de (ns condiiarios , i i fuere neceí-
ía r iopar i poner remedio- porque cito es 
tn oracii a ia laludelperí tnai dei Rci íglo-
fodeiínqucntc , la qual íe deue preferir al 
leue detrimento que padecerá en la fama 
con aquciios confiiiarios. Peroquanooei 
Abad no puede por íi í oio poner remedio 
para la enmienda dei Subdito dcíhiqucn-
t¿,piiede denunciarle al General , © f r o -
aincial i no Tolo de palabra quando .eíla 
preicntc, Imot.imbieu por cartas quando 
no ay peligro que llegarán á manos de 
otros, y lo mil mo podrá el Rcligíolopar-
ticuldr en ios caíos que pudiera denunciar 
ei pecado ai General,y no al Abad: y el V i -
h t ¿ ú c ( a quien en tiempo de ia vi/Ira íc de-
uuncia ci pecado como á padre,li por íi no 
*pucde , ó no le atiene á poner remedio, 
puede dar quenta ai General porcartas. 
Pero regularmente no conuienc guardar, 
citas cartas , íino es que aya juíU caula, 
qual ícria quirar las ocaíioncs de rcinei' 
d 'r ,y íi fe guardan , ha de fer de modo que 
^ ío io ci Prelado ¡as pucán leer, y en murie-
doel Reiigíoío dellnquentc fe dcuen que-
mar. Ais i lo tiene Pci i Izai io««w. 1 9- & . 
48 L o quarrofe infiere , queclPveli-
g io ío noeífi obligado , ni aun puede de-
nimciaral Prelado en la vi í i ta, ni fuera de 
ella el pecadoqnc iefuere rebeiadodeba-
xo de íccferoparapcdirle confeiojó reme-
d i o , íino es que fea en daño de tercero, 6 
del bien conunque en efte ca fo le deue ma-, 
niLilar , aunque linuicire prometido con 
juramento guardar íecrero. Afsi lotie'nen 
Si'^chí-T. ¿i' v í a t n m o n j i b . s .dijpi 1 5. n u m , 
6. ? d * Í 7 ¿ n o n t t . 2 1. con otros. Tampoco 
eítá obllgidos á rebelaral Prelado, q viíi-
tai JS áeiicos de fus hern^anos quando fo^ 
lámete lo (aben por merlos oydo á perfo-
no fidedigna'-.,o ímo lie íicncidan a^ule 
Jo oyeren, ü n o t s que el delito fuelle en 
daño del bien común , y fu manifeílacioa 
lií uieílepara me)or aucr Iguaricy eílorbar 
él d a ñ o , ó lino es que por leí muy grane el 
delito , 6 por otro reí pecio mandaüc el 
P1 e 1 a d o q u e l e d e 1 ni n c i i- ü e n r o d o s a u i: q u c 
lolamente lo tupieflep de oydas . Aísi lo 
tienen Pellizario««.w. 2 2 . Sánchez num, 
y.Dianafrfrr. i . t r a ñ . 4 . ref. 1. 0* pcirt.4., 
tratt. 5 . r í f . 2 S . e n nutítra Religión Pre-
-nionítratcnfe, no pueden los V iíitadores 
admitir las depoliciones de á q u e J i c s q u c 
deponen, ó denuncian folamétc de oj das, 
íiuo es que digan á quien lo oyeron ; como 
lo manda nuellra couíli tucion n u m . 98. 
4 9 L o quinto íe infiere,que al tiempo 
de la viíira,noeítá obligado el Rel igro loá 
denunciar al P r elado eomo á padre el dc-
11: o de fu hermano,quando probable men-
te juzgó que otros ie denunciaran , y quC 
íqrá bañante ia deminciaciadon de Jos 
otvoi para la enmienda dei delínquete pe-
to íi probablemente juzgafic que el Prela-
do no fe mouerla a enmendar al deünque-
te por ia dciuiciaciódc ios otros , por dar-» 
J¿s menos fe , ó por otra cania, pa ra la en-
mienda dei dclinquente,cflariacbiIg..d'oá. 
denunciar. Mas quando fe deue denunciar 
judiciaimenfe el delito al Prelado como á 
juez, cñá obligado el que iefabea denun^ 
ciar aunque lepa que otros han denudado, 
ó denunciarán : porque es neccííauala de-
nüeiacio de muehospara lafoima judicial, 
Afsi lotienc Pci l izariowííw.so. 
50 Lofexrofe irñerc , que quando e í 
Prciado,ó Vi f rador , manda que eomo á 
padre íe le dcraicien los delitos de los Rc-
ligioíos .cftdnobiigcdcs losquc íupicrca 
alguno á denunciarle aunque no lo puedan 
probar, porque para el fin de la denuncia-
ción paterna, no es ncceiTcrio probar el 
deliíp,íino í ol a mc ntc quctOiiftcdcl 
al Prelado,paraqjc pueda corre-
gir, y enmendar al delin-
quente. 
******** 
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D I 
D e l a C o r r e c c i ó n F r a t e r n a l 
D I F Í C V L T A D I V . 
Q u e ^ u e d a ^ j d e m h a & e r e l P r e l a d o a q u i e n c c m o a P a d r e f e d e n u ? i c t a e l p e 
c a d o ocu l to d e e l R e U g i o f o f u f u b d i t o > j fipuede p r o c e d e r 
c o n t r a e l j u d i c i a l m e n t e ? 
1 el pecado es (ecreto, ¿tinque fe pue-
da probar , no puede el Prelado cafti-
. garle etipublico judicialmente. 
No es necesario que el pecador ejic 
cowtítto i 'oconfefso para reprehenderle el 
PreladoJoafa certera moral. 
$ $ S¡nj fe puede pr9har>ni dy infamia , n i 
indiiiosyno puede el Prelado preguntar j» 
dicialmenteal reo^fi fe puede probar , o a y 
infamia puede preguntar comopadre. 
Rimcra concludon: Si el pecado 
que fe denunció al Prelado co-
mo a padre es fecreto, aunque'*fé 
pueda probar con teftigos:v aun-
que le confieñe el Rcl ígiofo, 6 íca con-
uencídódcéU fi propone la enmienda j no 
puede el Prelado caftígarle , ni proceder 
ccmtracl judicialmente,examinando los 
teíllgosjé Inquiriendo de el delIto,íino es 
que aya denunciador judicial , ó infamia, 
óclamorofa infinuacion, ex capit. i t ipt i f -
tioniside acufatienibus , porque en la de-
nunciación fraterna , como hemos dicho, 
muchas vezes folamente fe pretende la en-
mienda de el hermano, y no clcaftlgo. Lo. 
quedcue haser el Prelado es amonedar en 
ícercto al fubdito con blandura, en cfpe-
cial íino av telllgos de el delito,y en algún 
cafo podrá amenazarle,dIziendo,U ha de 
enfrenar,? mirar por fu vida,v fi le parcele 
al Prelado podrá también amoncftarlc de 
lantc de dos,o tres Rellgioíbs. Alsi lo t i c -
nenSotodeterendo fecreto membro 2 .qu e^ft 
A-'Concluf.y.Mamn dcSanloícph de ordin. 
t u d ' c . c . i . n . s . V i l i c i l o b o s p a n . z . t r a t í . + dt-
f cuitad i í . n u m . Í . & z-Balfeo Iserb. Cor-
lett iofraternanum.13. Figundez in deca» 
ro8otom.2 . l ib . s , cap .7 .num. i9 .Di*napar . 
7 . f^1.5,re /46 .Cafpenfcrow .2 . f^ í?. l7 . 
d t f p ó . f e a . i . n u m . i 5. Pcilizanofow.2. t r . 
9.cap. 4-.».3 4.y coa iümentc ios Dotores¿ 
- 5 1 ^cro aunque B a í í c o > ¿ / 7 ^ 
5 4- QudndQ el delitd fe puede probaryj n i é -
gd el delinjuente^puede cí Prelado proce* 
der judic ia í ínentSj aunque no fe'efpere la 
enmienda. 
5 5 Puede mandar a l denunciador E u a n -
gelico que lo fea j u d i c i a l ^ aun fin denun* 
d a c i ó n judicial puede proceder nombran-
do Ftfcal. 
56 E l denunciador Euangehco puede fef 
te figo en el orden judicial. 
etó?2(io,dizc,qiie quando el fubdito no efta 
conuencido de el delito, no puede el Pre-
lado reprehenderle para amedrentarle , n i 
aplicarle otro remedio medicinal,lino fo-
lamente con reprehenfion condicional, 
exhortándole que fe enmiede , en cafoque 
aya cometido el deliro de que le han infor 
mado. A mi me parece que no es necellarío' 
q cité conuido, ó cófeílode el deiuo para 
rcprehedcricelPfciado, baíta q el Prelado 
tega certeza moral de q cometió el delito, 
comoí i elq deniic.íó fucífc teírigode v i í l a , 
y libre de toda excepelóyó fuefíen tales los 
ind ic ioSjq moralméte conuéc íc f l ' cn aiPre 
lado á creer que le aula cometido, y mu-
chomejor í ic l Preladofolohuuiefíe vifto 
cpmcter el delito,entonces puede el Pre-
lado fecrcramente hazer todo aquello q 
en Dios,y en fu coneiencia juzgare íer c ó -
neníente para lacn mienda^y pa ra ia ía lud 
eípirltual del fubdito deiinquente , fm i n -
famarle publlcamente.-yaísi podrá á folas, 
corregir,reprchcnder,renIr,y amoneítar-
le,y amedrentarle con amenazas,andar co 
mas cuydado con éUqui tarie las ocaílones 
mudarle á otro íugar,negarle las licencias 
de falir del Conuenro,y preferuarle de la 
recaYda,ncgaiie el voto fecreto para aigu 
oficio , ó quitarle el oficio que tiene con 
o t ro color,y t i tulo, fi le puede quitar á fu 
aluedriojíeñalarle cópanerodc cófidea q 
fa lgaCQcl ,máda i i c en virtud de fanta abe 
O 0 0 2 dkncia 
Par t e z * Q A ~ 6 t 
diécía ,6 fop cna de dcfconuimo U t x f e n t t -
f/í«>qucno entreca tal cafa^ ni hable con 
n i p e r í o n a íolpechoía : ycíio aunque fea 
delante de ei miíná© denunciador , y de 
otros teíligos que tengan ñoticia de el de-
l i t o . Aísi lo tienen Fagundcz, Martin de 
S a n I o í e p h, D i a n a, C a í p c n fe ¿ / /« p r Í< P c 1 -
\ \ Z M - \ Q namer . B ó . y o t r o s . Pcroquan* 
toa quitar le el o í i á o , 0 mudark á otro 
Jogatj ó Conucnto ,deueci Superior pro^ 
ceder con gran prudencia , examinanao íi 
cscoauenlcntc para ia cnuiiendaidc ci íub-
dito,yparaeil:orbar ci dauoi y velar con 
cuydado, no fea que acafo ei denunciador 
mouidode embidia.y odio , aya Impuelto 
el d e l i t o , ó le aya exagerado demaíiado. 
Aísl ioaduiertePeUizarIo^w .3 5 .ci qual 
n u m . i 7 .añade,que quandoei Preiaco íc^ 
ñ a i a c o m p a ñ e r o al Rel igioío delínquente 
para qúc atienda i fus acciones , na le pue-
. de maniícftar que tiene malaíoípccha d« el 
Subdito-porque cfto ya fuera infamarle có 
el compañero: Pe ro quandoal Religioío 
delínquente mudan a otro Comiente por 
quitarle laocaliondc rccaer,puede el Pre-
lado auiíar por cartas al otro Prelado de 
fu pecado,para que tenga cuydado con el 
porque norccayga,con tal que aya certeza 
de que las cartas no llegaran a otras ma-
llos,como dize Pellizario«ííw*er. 3 í . t am-
bién podrá el Prelado, íi le pareciere con-
ue n i en te, da r í e v nad i fcipl in a e n fec re to, n a 
para caftigar el ¿eü to , lino para cautelar la 
recayda en adelante, ó darle otra peniten-
cia moderada,queno cauíe infamia ; porq 
todo cfto íe comprchende dentro de los l i -
mites de ia correeion fraterna. Aísi lo tie-
ne Martin de San Iofeph>6//«fr^ Pelliza-
r io n u m . i 4 .conotros. 
Añade f:agundez'>¿//«fríí, que quando 
losdcfedos i on icucs, y comunes, pueden 
los Prelados reni^y reprehender en publi-
co al fubdito,imponiéndole las peñitécias 
ordinarias,fegun el eíillo.y conílituciones 
de la Religión , con tai que fea íln Infamia 
de el Religioío.conforme fchazc cnios ca-
pirulos de las culpas. 
53 Segunda concluí ion; Quando el 
deliro no f e puede probar , ni ay infamia, 
ni Indicios fnficientes para hazer Inquiíi-
cion,nopuedeel Prelado preguntar jurí-
dicamente al fnbdito.Soio puede corregir 
Je^ amoneftarieen fecreto en la forma d i -
cha,y encomendarle á Dios,y Velar > y qui-
tarle 1 as oca ílones que pudiere,fin cícanda 
lo,infaaiia del íubduo . Pcrofi fe puedepro 
bar.óay fnfíckntcs indicios,puede clPre^ 
iadoprcgütar al fubdito como padre, y no 
comü' luez,yelSubdi to íédrá obligacióde 
rcípóder la verdad:mas no le pcdra'el Prc 
lado caftigar judicialmérc.aüq conficíTe,íi 
propone 1 a en mier.da: p brqut rodo efío cn 
tra debaxo de la denunciació traterna.-por 
que lolo dize el HLúangciio:SiEccíejiam- no 
audient fe tdn tanquam ethnicus f u h l i -
caaHs>y com'jgüicíucmentefi oye , cílo es 
íi obedece,no íe le puede dar pena. Aísi lo 
tienen Martin de S. lofeph>/>/ /«f^Vil la 
lobos n H m . z , & 3 . S o t o c&wc/«/.s.Pelliza-
rio »«w .3 9.con otros. 
5 4 Pero epe fe ha de hazetjqwa^o el 
fubd i t o fue de nunci ad o f r a te mal me n te^ y 
amoneftado por el Prelado , y ay.teftigos 
con quienes íe puede comprobar el áeiito» 
y con todo eflo le niega proteruamente? 
Algunos Autores dizcn,que íi el delito 
folamente es daño ío afdclinqucnrc, y «o 
al bien común,ni á tercera per/ona j y no 
ay ciperan^a de la enmienda,fino que fe te 
tne mayor dureza,)'pcrueríion del delln-
qaentt ,íe ha dcccííar totalmente del ne» 
goejo fin pallar adelante en el, quádola de 
nunciacíon fue fraterna,y no judicial. Ais i 
lo tienen Cayetano 2 . 2 . f .3 3. art. 8 . Ara-
gón ¡h idem , Sot o l hi ¡u p . V i 1 i alobos n * ,4 . 
Lugc» d i lufiicia tom. 1 .difp, 3 7 Jcfl .y.n.S 2« 
Dianap.7.rr.3 ref47.Baílco>íT¿£/C»>r«r-
t ¡ofyaterna}n. i^ .Ql qual dizc,q popuedeci 
Prelado proceder de la denunciación fra-
terna al proccíío judicial, fin© es cj el deli-
to fea tal,q le pueda hazer inquiíieiondel. 
ó aculacion íin ia noticia q ay dceJ por ia 
c o r r e c c 1 o n f 1 a t c r n a. T a m b í e n I a t i e n c c o n 
otros Pedro de los Angeles de ord.iudic.p* 
1. c tí f. s. w. 1 o. d o n d c d i z e, y p r u c b a j q u c a ü -
que aya eíperan^a que fe enmendará ci de-
línquente,no puede el Prelado paliar al ot 
den judicial pnblicocontra el ,'• ni oblígac 
con precepto, y cenfuras al denuncladof 
Euangclico á que lo fea jndiciaJ, ni proce-
der áinquificion particular contra el delln 
quente en vir tud de laincoi ngibilidad.ef 
ta ícntécia es bie pIadofa,vprobable.Pero 
ásni me parece mas probable lo 'có t ra r lo , 
como explicare en la concluíion figulete* 
Terceraconclufion: Quando el Sub-
dito amoneftado por el Prelado coniopa-
dre niega pertinazmente el delito, y ay tef 
tigos con quienes comprobarle , ora fea 
cídel i to folamente en darío de el delín-
quente, ora fea en daño de tercero, o de el 
biecomun^unquenofe efpcrc enmienda 
f in» 
C o r r e c : o n F r a t e r n a 
finó m i y ó r pcrtinacb,^ pemeríjon del de* 
linouenccjya ccüa aqiií ia correecioi^yde-
nuncíaeionfratoravi,y enera el orden iu¿I-
cia!>regan lo que dlxo Chr iño : Si E c l l e -
fiam non ítudtent ,¡11 tibí t á n j » * evhenicus^ 
^ ^ M i c d n u s . y S.AgiitHncanu.'ihaRc^ia. 
n u r n A 0 ' ^ aí ítem ne'¿Mieritytuc Regaña a¿~ 
íibendi, iunt c í í 0 t idm covam ómnibus vof-
fit non dhyno te fie drgu'hjed d duo ínts^e í t r i , 
bus c ó 0 t ^ h c o ^ M ^ s y ^ O 9 ^ c ' ^ P0-
drá el Prelado meter en ia cárcel a cíle iub 
¿{j-operrinaz, y preguntarle juridicamen-
te tomándole juramento, compeliéndole 
con oenfuras i que confiefle,y darle torme 
tcfílíüéfencccffafib^ycondenare G eftu-
uicreconueneído de el delito, calligando-
jecon i igor > para que á los d e m á s llruadc 
Txemplo^y efcarmlento,y lo que dizen los 
Potores citados^que efto no fe deue hazer 
quaado no fe eípera enmiendajantes fe te-
me mayor perüerfíon,y pe í rinacia de el de 
Unqucnte^no hazc al cafo: Lo /no,porque 
fe figülcra que fuera de mejor condición el 
pecador obdnado de quien no fe eípera en -
inicnda,qnc aquel de quien fe efpcra, pues 
áefteiéfftfelíiVcaftíga^y aquel no.-Lo o-
tro^porque dezir que no íe efpcra enmien-
da es cafo muy mctafico,porq fon muy ra-
roslosqcó el caí l igo.ycólas peniteneias 
no fe enmienda^y quandoaya alguno q>caf 
tigado no fe enmiende,y reliíla el caftlgo* 
deae fer apartad o de los demás como mic 
blto podrido: N e c(¿nt(t£ione vejhfira pturj' 
mosperdat^uccs lo quedizcel Euangclio 
Si tibi tctncjtiíim ethnicuSi& ruhliCdnus. Y 
n a c í l r a K s ^ n H m . ^ z . Q u a m f i . ferré recn-
fatteritjtlam fibiofenonabfcefferit de^efirci 
foci^tateProtjciíttur : ne conta?ione fefitferd 
f U > ; ? p e r i ^ A f s i lo tienen Panormira-
noin c a v . N o u i t J e i u d i c í j s , Martindc San 
l o í e p h ^ ^ r^p^jPciiizario^iwweK.s 2.con 
otros. Mas quando ay cfpcran^a de que 
con ia corrección^ procedo judicial fe en-
mendara el dellnqucnte , tienen nueílra 
conciufion Trnllcnch. /» dccalo?. tom. i» 
t ib . i . cdp!t .$ .d i ih . i6 .num. S. FiÜÍucior*?-
mo 2 . t r a í l . 2 S . c a p . S . n u m e r . i 6 ¿ r . Sánchez 
t0fno i,opíffc(fLlíb. z.cap z.dtibio i t .ñ t tm* 
S.Soto, Aragón, Cayetano, VllÍalobos 
loas cttdtis , losqualcs dIzenIomifmo,en 
cafo'quc^c/delito fea en daño de tercero, 
ó de el bien común, y ios fíguen Cafpen-
í c ^ b t ^ r r f , Diana chata rcfolut- A-J-Y c0" 
comnnmcntclos Dotorcs. 
5 5 Qiynto al modo que deue en 
elle cafo guardar elPrciado para comen-
carel procellb judicial centrad reo, que 
cniü cocrcccíon fratcida m-gpel delíroi 
digo .que puede cí Pidado mandar al de-
ULineiadorii v « n g c l i c o con p r e c c p t ü , y deí-
coniLUiiou,!] fuere neccfiario , quedenun^ 
tkjndlciaUnentc, y t e n d r á obii¿;acIon de 
o b e d c c e r. G o m o 11 c n e n P c H i z a i i o ^ « e - r -
3 2 .Cafpcnl'e l/bi [upra, Martin de San l o -
íeph«»»2.4. l 'onorrüs. Añade Martin de 
Saái i o i c p h , que íiaundenuneiador fndi-
cial podra el P teladoaniendo reftigos pro 
c c d e r) • d i c i a h n a n t e c o n t r a 111 a l r c b c 1 d e: 
porque la rebeldía de e l denunciado fra-
ternaimente^que no o b e d e c i ó ai Prelado, 
ni quifo confeífar ei delito 7:¡n\ enmen^ 
daric de éi 3 ínpíe ia falta de acuíador, co-
mo dizc Santo Thomas 2 .2 , fut f f i .ó7 ,art . 
Snaíl 2 ,y Miranda/» crdine iudic. <ju¿flt 3 , 
a r t i c u í . 2 . También puede ei Prelado, en 
caíoque el Subdito no quiera fer denun-
ciador judiciaí, proceder judiciaímentc^ 
no por vladeinquií ieion, fino a infamia, 
nliníinuacion clamorofa , fino por vía de 
denunciación judicial , nombrando Pif-
cal, el qual tome iacauía,)'denuncie,y en-
tonces podrvi el Prelado preguntar al de-
nunciador Éuaugclicb, como á teí l igo, f, 
cite tendrá obligacióndebaxo de jni-áme-
t o á dezir la verdad , pues ya le preguntan 
iegínmamcnte : y deípucs de fu dicho ^íi 
es ilbre de coda ex cepcion, aunque no ayá 
otro teíligo , podra el Prelado examinar 
aireo, ckjual tendrá obligacióndedczir 
la verdad, pues ya ay fcmiplena pi oban^ai 
y proceder adelante en la caula hafta fene-
cerla.Masíi el denunciador fue cómplice 
en ei deliro- y no obílante efto porobier-
uancia, y perfección denunció al Prelado 
como á padrccntüces nopodráfer compe 
lídoádenuueIar;udiciaimente,m áfer tcC 
tigo,por que ninguno eftá obligado a de-
latar contra íi mií iho. Aísi lo tienen Caf-
penfe ybi fí*p^ Pellizario^.3 5 .con Suarcz, 
56 Y que el denunciador Euangélico 
pueda dcfpues fer teftigo en el proceílb j i i -
dieiaiílo tienen S o t o y b i J u p r a c o n c l u f . % , § . 
ScdÁubium egregium V i í l i í o b o s 6 * 
D h m p a r t . j . t r d c í . s . r e f . ^ j . L x razón es, 
porque fe acabó la coi reccion fraterna , y 
y comienza la judicial , qíie fóndíftintos 
proccíTos: y parece que fe da á entender cu 
eiBuangelioMartnr^ii 1% . s i t e non au die-
ri tadhibe tccuml'num , dutduos tefies , 
i n ore duortim Isei tr ium tejhum fict omng 
Iterhum'' Donde fe dá á entender que c) de-
nuciador puede íer t eñ igo , porque de o t r ^ 
Qoo 5 nía-
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manera no fueran dos, 6 t r e s , y íc colige 
c larái l jenrc ex cap. l n omnt de tefiihus , y 
de n u c í l r a Reg la n u m e r . $ ' j . Fnnstamert 
eji a l ter i , l/sltert'.o ctetnenjiydndum 
d ü o r u m ^ e l t r i u m fofsitore csnuincu 
D 1 F I C V L T A D V . 
D e l d e r e c h o , y d e l a o b l i g a c i o n q u e t i e n e n l o s P r c l a d b s d e Y i T u a f 
l o s C o n u e n t o s j y q u e o r d c n d e u e n g u a r d a r e n 
las v i f u a s í 
5 7 I T ^éS'yi( ¡ tas de los Conuentos fafh 
muy necejfanas 3 y conuemen-
5 S Los Prelados Regulares deuen 
yjjitav fus Conuentos. 
5 9 Qítanto a l tiempo ¿?uen guardar las 
confiitucioncs de Ju R e l i g i ó n . E n l a P r e -
monjhatenfe Je l / i f tan dos Ise^es cada 
tnemo. -j 
6 o Pueden los Prelados dar coniifs ién para 
y i f i tar . 
6 i Pero ha de fer a Religiofos de la mifmaRe 
ligion^y »& de otra. 
6 z Deue auifar antes de ir ayif itar fino en 
a l g ú n calo. 
63 D s u s n mandar en y i r t u d de [anta 
obediencia a los Religiofos que digan la 
yerdad . 
64. E l precepto Je entiende de denunciado 
fecreta , o jundicajegun fueren los del i -
toj. 
65 Efiiín obligados los Subditos a denun-
ciar y o rehelar pena de pecado mor-
tal . 
6 6 . ¿ u n i u e f e a n faltas leues. 
6 7 E l fue no denuncio durante W^ifita^no 
efla obligado a denunciar después. 
6 S E n l a y i f t a g e n e r d l > no puede el Pre la -
do inquirir de pecados ocultos. 
6 9 N i de alguno en particular^fino ay i n -
famia . 
7 0 Si en la inquificion generalferehalaren 
Pecados ocultos3quepodrxjjazjr el Pre la -
do} 
7 1 Si enla inquificion general halla que ay 
ittfdmiaypuede mq,mrtr en parrt icuíar . 
7 2 E n l / i r t u d de la inqui¡icion general,au-
que efie probado el delito , no puede proce* 
der a l cafiigo fin ha^jrprimevo inquificion 
especial. 
7 3 Sirio es endelitos leHes}y no infamato-
rios. 
74. N i mudar a los Religiofos y o dexar re* 
litios que los infamen, 
7 5 ~dduertenciA que deue guardar los V i ~ 
fitadores. 
76 Pueden los Religiofos recyfarporfofpe-
choj'o al PreladoyO Vifitador. 
7 7 E n el Orden P remontratenfey no puede 
los Vtfitadores admitir las depofitiones de 
debtoSjy a corregidos, 
7 % N i admitir depoficiones de fegtares,Jt~ 
no encajo yrgentijsimo. 
7 9 Quanao fe procede por y i a deacufaciori 
hadeJerpor ejento. 
SO Por el dicho de'Vne no Pueden pro cede ^ 
a inquifion particular3finti ay infamia. 
8 1 No deuen conceder a los Reos , a b o g a -
dos Seglares. 
% 2 No aeuc admitir al que [olo de oy das de-
f'óntyfino di^e aquien lo oyo,ni los delitos 
que je faben en Confefsion Sacramental, 
83 Contó fe deuan portar en admitir las dt ' 
pofiewnes céntra los Prelados. 
8 ^ ÍVTÉ> deuen • mamfefiar las depoficionest 
y nombres de los tefiigos a nadie. 
85 pintes de tomar la confejsionalreo , / e 
le deuen leer algunos de ios dichos d é l o s 
te(iigos7yfinono efia obligado a reJpoderU 
yerdad. 
8 ó Si Je deue dar publ icac ión d é l o s n o m -
bres3y depofciones de los teftigos entre Re 
ligio jos, ay cinco fentenci as. 
87 No es necesario mámfef iar a l reo los 
hombres d'e los tefiigoSjfino en a l g ú n cafa 
8S Deue el Prelado > como padre fuplirlo 
inquiriendo fi ay enemigad entre los tefií': 
gos,y el reo. 
S 9 Si los tefiigosjon Segldresje deuen pu* 
blicar los nombres -y a los abades Pre -
montratenfes , ¡ e deuen mamfefiar los « 0 -
bres de Jos tefiigos que deponen contrd 
ellos. 
90 E » 
D e l a C o r r e c c i ó n T r a t e r n í 
Eñ Cdufas py-dues fe deue dar al reo iruf* hresi 
lado de los dichos de los te f igos f n l o s no-
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N A de las cofas que mas con^ 
ducen para coníeruacion de 
las Religiones , afsi en laob-
ícruancia regular, y goukrno 
, como en la coníeruacion,y au^ 
j-nenro de ha zienda de losConuentos,'cs la 
^^^.-porqueíabiédolos Prelados,y Súb* 
¿jtosqae fe íes ha de tomar quenti rigu-
^fade los dcfedos,y faltas que cometie-
ren acerca del cumplimiento de íu oficio* 
yobligacion de fu citado en lo cfpiiitual, 
y temporal, andarán con mas cuydado, y 
viuirán mas ajuftados. Y afsi Innocencio 
IV.cn vnaBula,que comienza: Sedis ^ P o f 
íp/zere, aHode 1 2 4 5 . y la refiere Lcpaygc 
{n B!h l i o th .Pr¿emonfJ ib .5 .pap .6 9 l . m h ^ 
do por la confcruacion,y aumeto de nuef-
tra Religión Prcmonftratenfe,ordenó *.U 
gunoseltatutos. y el primero es tocante á 
ias viíitas.porque como aduierte el mifmo 
Lcpaygc tih. 1. fag, z 98 .tres colas ion las 
quceoníeruanlas Religiones; conuieneá 
faber la obíeruancia de ios capítulos gene-
rales.las viiltas muy á menudo de los M o -
naftcrIos,y el continuo,}' permanente pro-
pofito de la vida común» Por lo qual el fin 
de las vífitas es inquirir los exceílos de ios 
RcJigioíbsíubditos , y corregirlos , y c n 
mendarlos , y conferuar la obíeruancia de 
las obligaciones de cada vno, fegun la exi-
gcncíaoV codiciondelasper íonss .y cafas* 
dóde flovecie re^y dóde[eñuuiere de efeduo 
fa rcfttiuy ría,y reforma rla,como íe colige 
át \ c .Romana ,§ . fane de cef bus / «ó .yde iCó 
cil ioTridctino jeff.z^.c.s . d e r e f ó r m a t e l o 
aduierte Pcllizario fow.2.frrfíí. 9. cap'. 4. 
6.La antigüedad, necefsidad,y vt iü-
dad de las vifuas,deduce nucílroLandmc-
ter de elenco Monacho lih . z . c a p i t u l . i o ^ . 
dclaSagradaEí'criturajen el Vicio, v Nnc-
uo Teíl:amcnto,v delDerccho Ciuil,yCa-
nonico.-có muchos cxcmplares dePrcla-
(dos Seculares,y Eclcfiafticos 
58 Primera conclufion. Los Prela-
dos Regulares tienen obligación de vifnar 
l o s Conuentosqueleseftánfugetos. Afsi 
lodetermína el Concilio Trldentino fejf, 
z$.cap. ¿ o . de j ieguUr. ¿ o n d e también fe 
manda i que los Monafterios que fon cabe-
ras de las Rdigioaes,ican Vifitados co i r 
forme á las conftitucioucs Apoftolicas , y 
de cada Religlon)y/É,j]r.2 i .cap.S^de Refor-
mat. determina el Concilio Ttidentinp, 
quelosObilpos viilten los Monaíterios, 
queeftán en encomiendas, y en que no flo-
rece laobferuancia Regular,y no eftáníu-
gctos á losMonifteriosquefoncabecas de 
las Religiones. Por lo qual las cóftitucio-
nesde todas las Religiones, generalmente 
encomieiidan,y mandanfe vífue ios M o -
nafteriospor fer cofa,no folamente v t i l , f i ' 
no muy neceflaria como lo enfeña la expe-
riencia, 
5 9 Quanto al tiempo en que fe deuan 
vilitarlos Conuentos, no lo determina el 
Concilio Ttidcntino ,en los íügarcscita-
^tedos.aunque/ejif. 2 4. cap. 1. dereformatio' 
determina , que ios Obifpos cada año 
vifitcn fusObifpados,ó á lo menos acaben 
la viíita dentro de dos años , finopudlereti 
cñ vn año: Por lo qual en muehasRcligio* 
nes los Prouinciales viíltan cada año toda 
fu P rouinda, pero fe deue guardar lo que 
mandan las conüituciones de cada Reli-
gión afsi quanto al tiempo ep que fe deuen 
hazerlas vífitas, comoquant® a quien las 
deua hazer,íi hade fer losGeneralcs, Pro-
uinciales^ Vííítadores , nombrados por 
elCapitulo, ó por el Genera], ó P r o u i n -
cial. Nucftra conílitucion Prcmótraílenfe 
?7«w.84.determina que en cfta Congrega-
ción de Elpaña aya dos Vííitadores cada 
trienio.La vna antes del capitule p riuado 
que deuen hazer los Padres Vlfitadores, 
róbrados en ci capitulo. La otra defpues 
. del capitulo priuado, antes de el capitulo 
general, la qual dcue hazer el Padre Gene-
ral,y mas adelante numer 8 5 . determina 
queacabada la vifita , fifucedlcre auerfe 
de vhitar algún ^ o n u é t o por alguna cau-
fa particular le dcue vifitar el Padre Ge-
neral , y adelenrc^«w/. t 15 .determínala 
miíma conílitucion, que el ívionafterio de 
Santa Maria de PvCtucrta,qucescabeca de 
efta Congregación , fea vifirado vna vez 
cada trienio, por dos VJfitadorcs cfpccla-
les nombrados en el Capirnlo General , y 
aunque ay vnaBula de Vrbano V l I I . q m a 
da,no aya Vifitadorcs Gene- ules,ni eÜxan 
enc iCap i tu lo ,ünoquce l Abad, General, 
V I 
7 i í » ' P á r t e i ^ . ' i t f . D i í B . 
vífiteía Con^^egicíon^demodo qúc tea-
giobl igación d v i i i t i f poi: íi miime? dos 
vczcs,ei pnmrA'q , y terceto año de lu Ge-
ncraia,-o,njelUadoimpcdido7y el legan-
do año pueda viílcar por otro dando co-
miísion. Pcroh ifta aoraefto no le ha teni-
do efedo, y íe o b í e n u 1 o q manda la conf-
titucion. 
oo ScgLUidacÓclufion: Los Prelados 
Regulares que tienen derecho, y obliga-
ción de vi(itar ios Conuentos, no ÍQla.p|« 
tepueden vi í i tarporí i m i í m o s , uno tam-
bién pueden dar comifsion á otros Rcii-
glolos deia miíma Religión para vilirar. 
JLa razón es^porqne íapocertad , y jar i ídi-
cioa que tienen ios dichos Prelados para 
vlíltar lus Conuentos es ordinaria; luego 
la pueden delegar. Aísi lo tienen Pcllizu-
r i o ^ ^ ^ í . 3. Mart in de San lolcph. 
n t t m . ó .y escoman íentcncia de los D o r ó -
les.Perolos d elegados, a ís i p a r a v i l i t a r ^  c o 
mo paracenoccr dé otra qualquicra otra 
caula que íe huuierc de aucriguar, ó deter-
minat en algún Conucnto, antes de come - ^ 
^ar á exercer íu comirsion han demoftrar; 
y hazer notoria ia comiísion que traen 
or iginal ,ó traslado autentico á ios Prela-
dos ordinarios de las Prouinclas, 6 Con^ 
uentos,y ñnoiamueílrannaydc, eíla obl i -
gado á obedecerlos ex cap.Cum ¿ m u r e , de 
o f f i c i o j & p o t e J i j u d t c J c í e g . Y ¡ o tiene Mar 
de San lofeph.'víj/ [apraO* cap,} . n a m . 
3 .Añade Pciiizariow;*. 4.con Rodríguez 
tom. 2. yuxft. ^..art. 4. que los Yiliradores 
nombrados para viíitar roda vna Prouin-
cia con plenitud de porellad , quando los 
nombrad General déla Religíonjtienen 
poteilad ordinaria, ya í s l upucden dele-
gar,y muchomejor fepodriadczlr eflode 
losVííi tadores de nuellra Religión Prc-
nionftratefe^pacs fu oficíelo es de derecho 
de nueftra coottitucíon , y los nombra el 
Capitulo,como á los demás Prelados,aüq 
nunca he vifto , ni oydo que los Viñ tado 
res delegue!• fu autoridad de vií i tar , y pa-
rece mas conforme á nuc^lra conlfitucion 
n u t n . i 1 z X\}¿S á V i c C u m Vifitationes pem-
neantfA Patrem Gcneralem^ y e l eius yice* 
gerentem, & advi f.tutores per capitum e íe -
ÍÍOJ;aunque para aígmuabcrignaclon par-
ticular , pueden dar comiísion como 
confta de ia mifuiaconí t i tuc jon^í í^f r , 
9 9 -
6 1 DIgc en la c o n c l u í i o n . ^ otros Re-
UgropH de l a mifma Rel'Pien ] porque los 
dichos Prelados no pueden dar comifsion 
de viíitar fus Conuentos á Clérigos Se* 
cuiares^ni a Rcligloíos de erro Rcligionr 
L o vno, porque en ninguna Religión pue-
den fer Preiados,los que no ion profeífos 
de la miíma Religión como diremos ade* 
h n t c j j t ó j l . z o dtff S . n í í m . i o j . . Y lo mif-
ni o, y por la miíma razón fe ha de dizir de 
los Viíitadercs. L o otro, poique, las Re-8 
ligiones tienen priuilcgio paraquenopuc * 
dan fus Conuentos ler viíirados por perfo-
nas que no fcan de ia mlfma Religión. Aís i 
lo concedió á la Orden Ciítercíeníe Inno-
cencio V I 1 Í . por dos priiiiiegios que re-
fiere Rodríguez tom.3 .^«<c/.7 7 .^,í .9 .ma-
doloen virtud de íanta obediencin, y dd 
baxo de cenfuras Ecleíiafticas, y lo m i í m o 
concedieron mu^ho antes á nuefta Reli-
gión Premonlhateníc InnoccencioIV .y: 
Alcxádro i V.paraque ninguno que no fea 
de nueftra Religión,pueda viíitar mieftros 
Conuétos^íin comiísion efpeeíal de ia Se-
de Apoítoi ica, que haga mención del pr i -
ulieglp. 
6 2 Tercera concluíion. Antes qüe va-
yan los Prelados,© Vííitadores á vií i tar,de 
uen auifar quando han dcir,paraquc IOÍ d 
han dcfcrviíitadosfe prcuengan para i a v i 
fita,fino es que aya alguna cania jnfta para 
dexarlo de hazer, como fi en vn Monafte-
r io huuicíle algún del orden, que no 1c pu-
dicíle quitar jíino es que el Superior vinicf-; 
fede improuilo acoger en fragante á losi 
delinquentes, entoncesnodebria auifar, 
antes eílaria obligado a no auiíar. Als i i o 
tiene P e l i i z a r i o ^ w i . 9, 
65 Quartaconcluí ion:Qnandoel Prc 
lado propone la viíia, citando congregado 
todoei Conucnto,deue mandar en v i r t ud 
de fanta obediencia,y ÍÍ qulíicre puede po-
ner pena de defeomunien mayor latía [enee" 
ti<et X todos ios Reiigiofos,quc diga la ver-
dad en todo lo que fuere concerniente i ia 
v i ¿ta,y fueren preguntados, y para que 1c 
rebelen todas las cofas que juzgare necef-
íi tarde rcmedio,pata mayorgloria deDIos 
reformación de el Monalterio , y aumento 
déla Religión.Afsi lo tienen Martin dcS» 
Iofcphcdf.3 . te l l iza rio « w w . 10 , y. 
lo manda aísi nycftra Conftitucion num^ 
64 A cerca defte precepto (e adule rta 
lopi imcro^qucde dos maneras fe puede en 
tender el mandar los Prelados que le les 
manlfieítcn las cofas que neceísi taren de re 
medio, lo primero en fecreto de palabra 
como á padres. L o fegundo en publlco^an-
te 
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te el Secretario déla Vlfita por eferltOjfir-
mandoio CÍ que depone,y el Prciado,ySe-
crecarío , que viene á fer denunciación ju -
diciaLY ;mnquc Pe i i izar io«»w.28 . dize, 
que fiemprcTe deue pfcfümir,queei Prela-
do por ei tal precepto, (blom^nda que fe le 
denuncien ios delitos como á padre, y no 
corno a luez/ino es que lodcciarcexpreí-
famentc.-a mi parecer el precepto íeentie-
de de amb^s •ienunciaciones con fu propor 
cion,dcmodo que los delitos,y lascólas q 
podía ei t abdlro denunciar al Prelado co> 
mo .1 padre,sísi tiene obligación a denun-
ciarlos por virtud de el precepto-y los qne 
p o d i a, 6 d c u i a d e ¡ 1 u n c I a r al P r e 1 a d o c o m o 
á ínczvdcfte modo ios deua denunciar para 
cumplir con el prceeptOjy para no incunir 
cn iade íeomunion , eftocsconforme alo 
que yo he vlftoeftilar ennueftra Religión, 
dondeel P. Geiicral,ólos Vílitadores an-
tes de comencar a tomar ios dichos de los 
Religiofos por efcriroanteel Secretario, 
" llama a folas a todos los Religiofos, cada 
/Mí<rt?' v n o d e p o r í i j les pregunta í l ay alguna co-
fa que adnertir^y que remediar en el Con* 
uento,y defte modo pregunta como padre, 
y defta Inquificion deue de dehablar Mar-
tin de San Iofephl '^/»/ ' .»«w.ó .qnando d¡ 
Ze^uecnla Inquiílcion general no fe ha de 
acompañar el Prelado del Secretario, por 
que fe mire mejor por la fama de los Rell-
gioíos ; porqacen lafttra inquificion que 
también es general, deuen los Religiofos 
dezir fus dichos porefcritoantecl Secre-
tario firmándolos , aüqnenoayandcpuef-
tonada contraalguno,comoaduicrte Ge-
ronímoRodi iguez ¡n comp.ref.3 g.num. 3. 
porque de todoel proceífode la vifita,de-
ue conftar auténticamente por eferito fir-
mado delSecrct:irIo,al qual fe da tata fee, 
dentro,v fucra.dcla Religión,comoÍJ fne-
tafirmado, y fignadode Efcriuano, 6 No-
tario publico , como aduierte Pellizaiio 
l>hi fnpyanum.iT, con Peynno^y Tomas 
dclesv* , y d e o t r o m o d o n o p u d l c r ¿ n ¡os 
Prelados que vi fita, poner el remedio ne-
ceíTario en las relaxaciones de la obferua-
cía regular, p a o confia de nu:ñras conñi-
tucíones num.%7.& ÍOO. 
6 s De donde fe colige , que por vir-
tud del dicho precepro , y cenfuras, cftán 
obligados los Religiofos i manlfcíhr al 
Prelado, como a Padre a folas,y en fecrc-
• tos los pecados ocultos de fus hermanos, 
c|uecanianinfamia .antes , ó deípuesde la 
aoaoaeftacion íccre tacn la forma c^ ue fe 
ha dicho en las dificultades precedentes,y. 
del mifmo modo le deuen reuelar como á 
juez ante el Secretario los pecados públi-
cos,que licitamente prudicran,odeuieran 
denunciar,ó acular judicialmente,aunque 
nohuuíera viíica,aunque cauíen infamia,/, 
las faltas , y defectos que ay en el Monaífc-
rio,aísien las ceremonias, y coníli tucio-
nes, y obícruancia regular,como en el go-
uierno temporal , y adminifiracionde ios 
bienes del Conucnro, y las coias que juz-
garen que en vno, y en otro neccísic m de 
remedio , y reforma: y aunque fuera de la 
vilitaDudiclTc dilatar el rcueianos, en la 
vifita tienen obligación de rcnelat los lue-
go rcípondiendo alas cenfuras,y precepto 
del PrclatOjComo aduierte Martin de San 
66 L o fegundo ft aduierte , que los 
Rcligioíosen la v i fi tabellan oblig ¡dos pe^ 
nade pecado mortal á reuelar al Prelado 
loque fupieré quado preguntan fi fe guar-
dan las ceremonias, y contlltucione* de la 
Religión, aunque fean colas lenes ¡as que 
íe dexandeguavdar. Porq todas las vez es 
q c i Prclado,0)uezeftá obligado debaxo 
depecado mortal a. preguntar, aunq la co-
fa que prcgüta fea de poco momento, efti 
obligado el fnbdito de baxo de pecado 
mortal á refponder la verdad , el Prelado 
enlasvifitas eftá obligado debaxo de pe-
cado mortal a preguntar, fi feguardan las 
ceremonias , y conftituciones déla Reli-
gión ..porque efio pertenece á íu oficio fe* 
gnn lo que dize: Jerem. 1. Ecce confl/tui te 
hodie fupergentes-, & fHPerregndiVt euellas., 
<T dtpYUdu&di ¡perddis ,& d l j i i p e s & <$di~ 
f ces XS^ pUntes,y a eílo fe ordenan las v i f i -
tas de los Ccnuenros,como queda dicho, 
y mal podría el Prelado reformar, corre-
gir,y enmendar las relaxacioncs, quehu-
uir fe en el Conuer-ro, fino las íupleííe, ni 
huviiefreaniedeuíeíie manift ílaríelas, por 
lo qual aunque no fea pecado mortal, y tal 
vez,ni aun venial, el contrauenir los Re-
ligiofos particulares a las ceremonias , y 
conftitüciones de ía Religión, lera pecado 
mortal no refponder la verdad ai Vif i ta-
dor cuando pr( gnnta fi fe obfernan , por-
que como dixunos parr. i .cap.' i 5 . n u m . ^ J 
L ,1 obferuadajdelñs ceremonias,yconfii-
tuciones conduce mucho para el bienco-
mnn;v parala hermofura ^ y perícedon de 
Ja Religión, v áfsl compadece muy bic, 
quenopeque el Relig'oÍQ en nognarO.ir-
las,y que el Prelado peque mortalmente 
en no las hazer g u a r d a r , pues l e i Ic roca 
m i r a r por ci bien c o m ú n > y por la perfec-
c i ó n , c o n í e r u a c i o n , y aumenro de ia Rclii» 
gió . Afs i io t l eneDianaP .IO.Í^. 15 - re fó z . 
c o n T c x e d a r ^ w . i . l i h . 1 . t r a ñ - i .conirott. 
9'duh. 1. c i qual habla aun en c a í o que no 
aya juramento,)7 es c ó f o r m e á lo que C a i c 
t a ñ o 2. z . f í t¿ f i .6 9. art. 1. & i n í n m .Verbo 
cQ$fefsio c o w ^ / í - . ^ . d i z e ^ ^ i i u c i f a l m e t c , que 
met ir en m i z i o e x t e r i o r , ó i n t e r i o r e s peca 
do m o r t a l a ü q fea á cerca de aquellas cofas 
q no e í lá obl igado el r e o . P c r o D i a n a dlze , 
que n o i n r c r u l n i e d o juramento puede fer 
pecado venial por la p a r u í d a d de . iam.ue-
l ia , que noes ncceifaria pa ra el bien co -
6 7 L o tercero fe aduierte, que aunq 
fegun ia d o d r i n a que pufe en nueftra í u m a 
cap. 5 ,difp.óéduh. 3 . n í i m . 7 1 3 . con FagUfl-
d e z A u i l a , y D i a n a f cau ia d e d e z i r , que 
q u á n d o el Su perior manda c ó precepto? ó 
c o c c n í i t f a s i los Rc i jg io 'os que le rebelen 
l o q u e h - u ü c r c que caüá§;atyy c ñ m e n d a r c n 
el C o n u e n t o c n la forma dicha, ii a iguaoj 
ó por o i u i d o , ó de n í a l k i a no r e b e l ó en el 
t i e m p o d é l a v i í i r a , e í l i obl igado a rebelar 
l o , p a i f K U ia v i í i ta lo mas p r e ñ o que c o m o 
damenLC pudiere já cerca de lo qual aduier 
te P e l l l z a r i o ^ ^ e r 2 4..que aunque lo pu-
diera h a z e r p o r cartas auiendo certeza de 
q u e í í c g a r a n i manos del Prcíadc- , ) ' no á 
o t r a s , r e g u l a r m e n t e fe puede dilatar hafta 
o t r a v i í i t a , í i n o es queaya pe l igroen la 
t a r d a n c a . P c r o en c í l e cafo me parece mas 
probable , que el que no d e n u n c i ó , ó rebe-
l ó en t iempo de la v i í i t a , no cita obl igado 
á d e n u n c i a r j ó rebelar dcfpues porque pa-
rece que cí precepto que pone ai V l í i t a -
d o r d e d e n n v.. í a r , ü rebelar fqlo obl iga por 
e l t iempo que dará la viíita,(IÍTO es qise de-
clare o tra cofa , porque lino v i í i ta el P r c -
lado, fmo los V ¡ a r a d o r e s , eftos acabada la 
•v i í i ta de vn C o n u c n r o , no Llenen niás ju-
l i l d i c l o n eu ci C o n u c n t o , y aunque v i l l tc 
e l G c n e r a i . ó P r o u i u c i a l , es muy diferen-
t e la jiuiiV:! t o n q u e tienen en t iempo de !a 
VÜita que fuer^ de ella , pacs en la v i l i ta 
pueden h:zer leyes, y cftatutos perpetuos, 
los qualcs no pueden hazer fuer 1 d i la v í f i -
ta , c o m o confia de lo que d i x i m o s arriba 
^ x / ? . 5 ',diff % : n í t m < 7 7 . & ' 7 $ . fuera de que 
c o m o aduierte Y c i l i z z ñ o l ' b i fupra con 
P c v r í n o > l o s que en t iempo de v i í i t a cal lan 
los delicosJy defpues los m a n í f i e f t a n , deue 
fer repelidos de denuncia r3acufar,y aun de 
& t teftigos 3 c o m o í o í p c c k c í o s , y c í l o en 
nueftra R e l i g i ó n , es c ierto fcgnn rtiveñra 
conlt i tuc iou nnmer. 96. donde man-
da que ninguno pueda acular, tino es de los 
delitos comet idos defpues de ia v i t i m a 
v i h t a . E í l a í e n t e n c i a tienen L c z a n a > í r ¿ o 
^ i n t i i í o r n u m , 9 . & l o . F a g u n d e z mde ca* 
logo tom. i . l ib .S .cap. 5 2 .w«w. 3 .con o t r o s , 
mas cfto íe entiende por virtud del precep-
t o , ó c c n í u r a del Pre lado , que íi por o tro 
c a m í n o d. e u í a d e n u n c i a t, e ft a r a o b i i g a d o á 
hazer lo : c o m o íi es neccfiario para impe-
dir el d a ñ o c o m ú n , ó de t e r c e r o , ó para 
i aenmieda del p r ó x i m o fegun el orden de 
la c o r r e c c i ó n fraterna. 
ó á Q u i n t a concl i i i ion :En la vifita ge-
neral no puede el Pre lado inquir ir de peca 
dos ocu l tos iporque de las cofas í e c r e t a s 
folamente es juez D i o s , y e l , y no o t r o , las 
ha de cafrigax ex cap. Erubej íarn dijh $2* 
cap.ConJitlu/p z . q.<y.& L tus curandum-, 
C-de iure turando,&cap.Qj^aliter & quan-
do el zule acufat. y l i a m a n í e p ¿ ¡ r a c ñ o o c u l -
tos aunque fe puedan probar con d o s , ó 
tres t d l i g o S j í i n o a y infamia , ó c l a m o i o -
fa i n í i n n a c i o n ex dicto cap. Qual i ter & 
quando.Y íl el Pre lado preguntare c o n t r a 
lo determinado en derecho , no av ob l iga -
c i ó n de refpondcrle derechamente fino 
que podran ios Subditos v íar de equiuo-
cac lon de palabras en la r e p u e í h , jurando 
fegun fu i n t e n c i ó n , y no íc conformando 
c o l a del juez,y no m e n t i r á n , ni feran per-
j u r o s . A l s i lo tiene M a r t i n de San l o í c p h . 
cap. 3 .nu?n. 7 . c o n Ñ a u a r r o , y ia comunjy; 
no es n e c c l í a r i o que el Pre lado declare, 
que no pregunta de pecados oeuif o s , co-
mo d lze M a r t i n de San lofcpii. >£ / fttprap 
porque ello fe dcue fu poner mientras no 
dec lara otra cofa , y quando l o d e c l a r a r a 
tampoco auia o b l i g a c i ó n de r e í p e n d e d e 
la verdad, preguntando c o m o juez por c i -
e n t o ante el Secretario , antes pegarla el 
Subdito en obedecer , c o m o confta de í o 
que diximos arriba diff. 3. nurntr. 4.4. 
y lo tiene Pe l i i zar io numer. 4 8 , c o n 
otros. 
6 9 T a m p o c o pucJc el Pre lado en l a 
v i f i ta , y i n q u i í i c i o n g e n e r a l preguntar uc 
alguno en particular.- fmoesque de i aya in 
f a m í a , o indicios por los qu.ik.« e f e i i - f j -
mad o d.e a 1 gu r. d cI i t o: c 1 no a d u i e 11 c P or-
t c l tom. i .refponf.moralpart.i .Cdfu 20. c o a 
Nauarro , y otros , y P e l l l z a n o yumer* 
A l -
i o Pero tuzlcnd'O el P r e l a d o l a 
inquificion general 3 y y l f i ta , y examinan-
do 
D e la C o r r e c c i o o F r a t e r n a , 7 l 9 
¿ o a los Rcngtofos , G a lguno le rebelare 
i i k l b m c o t c p e c h o s ocultos , puede pro-
c c l c n u d í c l a l i n c n c c , Inquiricudo en par-
t i t o í a r , y procediendo á caftigar los d i -
t h,os pecados , y no es contra e ;c ci cap. 
Jn uifrt/oníj §-Te)''ti ¿e dahitatiom^de ucufat. 
Porquct id h a b i i en cafo que prcccdlelie: 
í o q u i i i c i o í i S e h c r a i , que aunque en ella h i -
z o m a i ci que d e c l a r ó pecados ocultos, 
mas ya que ios declaro t i cnc fucrca la de-
c l a r a c i ó n de notoriedad , ó infamia que 
firue de actifador fiugid^, y baila para con 
ella p r o c e d e r á inquuic lon particular del 
de l i to , y deiinqueiue que ie r e b e l ó . A l s i 
lo ricneu l^cUizarlo n u m . ó i . M a r t i n de 
San í o i c p h . w r / w . S . c ó n otros c u c h a s co-
rra M i r a n d a , S o t o , L l c d i í g u e z , iofdph» de 
Sató luan}que uenrenio contrar io , y lo da 
á entender n¿L:iira conftitucion P renionf-
tra£CfltcÁ*»'ír; 102.en ellas palabras; *¿íd 
tm¡uifitiones ¡uper peremptorns 3 & mormi -
hus Jcjrcto fuaendas Vijiut+res non de faci-
*ÍÍ f>roccdiínt,n!fi quádo gruui inj¿mut>veL in 
• finudfM clam-oft procea:t\ Éfta Untencla es 
•mas v e r n í i d x r a c n c a í o q u c c l P r e l a d o c ó -
rraderecho i n j ü f t a m e t e pormiedo , o por 
e n g a ñ o í a c a í e la verdad de a l g ú n delito 
oenlto,o a ios teO'sos .0 exá m í nados en la 
cy íu ta ,y m q u l ü c l o n genptal , 0 ai reo* que 
en ral calo no podr ía el Prelado , o ' V i -
l i tador proceder judiciaimente contra 
el st&ptá hazci i n q u i í i c i o n particular con-
tra e j , aniAseí laria obligado a í a t i s f a c c r i c 
el agrauio. A ¡.sí io tlche co i -o tros Pel l i -
za rio?? « m . l ó . c o n t t a N a u a r r o , y Pedro 
de Nauarraquc l icntcn lo conrra i iOí pfro 
contonne n u c í l r a c ó í i l t n c i o n P r e m o u í l r a 
t tnCénUm. 98 no fe puede proceder a ¡ a -
quliieion part icular , p o r e l d i c h o d e v n o 
c\de p u í o en la h l q u í í i t i o n general^ l inoay 
infamia,corno e x p l i c a r e m o s « « , s o . y pa -
ra todas las Re l ig ioncs . l o tiene P e d r o de 
los Angel es CÍÍ/>. g.n^m-1 9. 
71 Mas quandoel Pre lado en la vífi?i 
ta,y general ¡ n q u i í i c i o n hallare que ay i n -
farntarnla mayor par te de la co^ iumldad 
de algunos pecados, podra piOceder jndi -
cia- neate, inquiriendo en particular con-
trarios infamados, y podraprcguntarlos 
j u r í d i c a m e n t e Í ellos,y a los te iFígo3,v t o -
dos t endrán o b l i g a c i ó n de r e íponefe r la 
verdad ,dcl lo f irnc prlncipalmcate la v iu -
ta,65encr.Tl inquIQcjon qnecs abrir ea^ 
mino.vui ierignar G av infamia de al runos 
d^!Uos i porque es preparatoria dei orden 
j u d i c i a l , que en la inquilieion general, no 
pueden los Pre lados o b l i g a r a los Subd i -
tos q u e d e í c a b r a n pecados} que el los'no-
t u n i e í i c n antes c b i í g a c i o n de d c í c n b r i r -
los,fuera de la v i í i ta , c o m o fe dixo a n i b a 
num. o 5. e í l o fe col ige t x c\íp. Q^jiliter , <& 
qtíundu^el I.ÍÍC ííe«/¿f.Y lo tiene M a r t i n d e 
¿ian l o l e ' p h . . 9. el qual nuv:. i o. d ize , 
que en ia ' inqu lüc ion g e n e r a l , ó v i í i r a í e re-
ciben teftigos , menos i d ó n e o s 5 pero en 
nue í lra R e i i g i o n , í e g u n n n e l t r a s c o n í i i t u -
clones n u m * 9 i L o s que e í lan pr iuadosde 
voz ,no puede fer c e í l i g o s , n i a c u í a d o r c s cu 
l a v u i t a . 
7 2 D e donde fe infiere lo primero,que 
aüq de la viíita^y general inqul l idon 1. m l -
t e e í t a r c u i p a d o e i P r e 1 a d o, o a 1 ¿ u R e i i g 1 o " 
.fio de a lgún delito grane, que eft i b a í l a m e -
te probado no puede el V i í i t a d o r en v i r -
tud de ella p r o b a n c i proceder contra los 
culpados á c a í l í g a r l o s d á n d o l e s cargos , y 
diz iendo fus defeargos i y p r o n ü c i a c o í e n -
t e n c i a , í i n o q u e pr imero deuc h.nzcr i n -
qui í i c i o n particular de ios t i les d d i tos , y 
delinquen tes ratificando los miírtiQs te í l i" 
gos , y examinando otros íi fuere neceí] 
r i o , t o m á d o a n t e s , ó d e i p u e s la confe í s i o n 
á l o s reos^y lo d e m á s q perteuece al orden 
jad ic ia l . L a r \zon es,porque la incuiílic.iÓ 
general^no fe hazc para condenar, ó deci-
d i r , y afsi ninguno puede í'er condenado 
por iasdepofieionesdelos teftigos que en 
eiia d i x e t o n , fm.oes que delpncsfe rat i í i -
q u e ^ o m o e n í e ñ a ^ prueba Nauarro tom: 
3 . Fabr ica deiudtciis nu .ü >. y como queda 
d icho la viíita^y general i n q u i í l c i o n , fola-
mente es preparatoria al orden judic ia l . 
E { t o a c o n í e i a a los Prelados, Porte l 
jupra num 8 . í tunque « ^ w . 7 ,tiene por p r o -
bable, que en v ir tud de las depoficiones de 
ios teftigos , que dixeron en la i n q u i í i c i o n 
general,puedv'proceder el Pre lado al c a l -
t i godc los delinquenrcs íin ratificar aque-
ñ o i t e f t ¡gos ,y lo prueba H:on algunos tex-
t o : . ; Dotbrés>y cita fentencla fe puede fe-
g ü i r , quando el P r e l a d o quiere proceder 
9I cafh'godc ios dermquentes,no con el r i -
gor d d de.rccho,y con las penas ord lnanas 
5e las conft i tudones , fino folamente con 
algunas penitencias lenes que fean mas 
p r e í e r u a t i u a s . y mcdeeinales para la enmíe^ 
da , y cu i tar la recayda , que punit iuasde 
del ito , c o m o dar vna decipi ina y algunos 
ayunos a a^najmudat al delinquente 
á otro C o n u c n r o i ¿¿c . Porque pars impo-
ner c í l i s peni^ncia-s , no ne^elsiran ios 
P r c i a ü o s de g - ü i d a r e l orden judicial^ e-o-
nao 
7 2 0 
mo fe vec cadi díajVaun pan pfrlüa ó fut-
pcnderdc oíicio aun Prelado, íc podría 
obferuar qaado noes por ác i l^graueiÉr ' 
-fam icoriojíino por mai gouierno,poi: def 
pcrüíciador de ios bienes del Conucnto-íi 
fe prueba baiUntemcntc con las depofi-
clones hechas en k inqul ík lon gene-
ral. 
Pero efta doctrina no fe entiende en 
los delitos lenes de ios Rcligiofos.que co-
meten contra la Rcgla,conítimcioncs , y 
obíeruaciaqne de ordinario no fon peca-
do mortal,y tal vez,nia vn vcnial^yconü. 
guicnternenteno ion infairiatorios'por lo 
qual le pueden denunciar al Prelado como 
ápad re , 6 c o m o á juez íinque precédala 
corrección fraterna,como diximos diff. 2 . 
w«w.3 o.y tienen obligación los Reiigío-
fos á denunciarlos al iJrcíado,quádo en la 
víficapregunta i cerca de ellos en común, 
o en particuiaiscomo diximos 6 ó . poc 
¡Oquaí, íide aigtfKciíglofto fe prueba enia 
inquiíicion general por el dicho de dos^ ó 
de vn teítigo defapalionado, que no acude 
al C o r o j o dize Mlílajiio guarda ÍUenGÍo, 
vfa de hábitos,y vellidos profanos , juega, 
¿¿c: Puede el P reiado pioceder contra él, 
ycaftigarlc feguias conftituciones,y eíla-
t ü t o s d e l a R e i ' g l o o ? ünhazer inquiiicio 
particular, ni guardar el Orden del dere-
cho : y ü en aigana de elbs colas huuieííc 
rclaxacion en la mayor parte de la comu-
nidad,podria dexar relicxo con prcccpto,y 
aun con cenluia , para que en adelante fe 
guarde : y ioml fmo ieria ü alguna deftas 
cofas refululíe contra el Prclaao, porque 
en los -delitos leues, que no inducen infa-
mia,ni merecen penas muy granes, pueden 
proceder los Prelados ala corrección , y 
calligoíin guardar el ofdenjudicial,y aun 
íln ek r i uir,cn conilandodei delito, ó por 
que el P rejado, leívió comctcr ,ó po;quele 
íabe de teftigos fidedignos, comoconfta 
eXyl.leíiidyff.ds dccajat. Y lo aduierfen Alar 
t i n de San i o í c p h . c d p . ^ n í t m . 1 o. Pedro de 
los Ange les /«^ '« f f /W / c part. i . cap . t , 
rwm* 9 
7 4 L o fegundo fe Infiere, quehazca 
muy mal los Prelados, j^ac defpiií sde la 
ínqu i ík lon general , precipitadamente 
mudan a otros Conucnros a 1 os Rcli^ío-
fos indiciados de algún deüto .pero no in-
famados,ó íl dexa en los relidos precepto 
de obediencia , ó de def'comunion, que no 
entren en ciertas cafas de íeglares.por que 
de aquí iaíofpech.i del pueblo, mal inten-
cionado íc fomenta , y confirma contra 
los tales Religioíbs,y iasmugeres nobles^ 
y denotas fe infaman en deícreditode los 
mifmos Relígioros,y algunas vezes de to -
da la comunidadjy Re l ig ión .Lo que deue 
hazer, esauifaral Prelado del Conuento 
fio nombrar a Rcligiofo alguno, que ande 
con cu idadoá cercade laclaufura,y fali-
das de los Rcligiofos. Afsl lo tienen Ma-
nuel Rodríguez tom,z.^H<efl. 5 .art. 9. Ge-
rón imo Rodríguezy^/. 3 s . 4 . & r e f . 
3 Q . n u m ^ . c o n Miranda, y otros, y quan-
do ios Conucntos eftán en lugares cor-
tos, es totalmente necciíarioobieruar cfta 
doclrina. 
75 L o tercero fe infiere, que qiiando 
los Vifitadorcs en viíita,y general inquifi-
cíon,hallaren que ay algunas cofas que re-
mediar en el Conuento , ó por el examen 
Íecrc to ,ó por Ja inquiíicion de ia vifita^dc-
ucnconfiderarla calidad de los delitos,y la 
infamia , ó publicidad que aydecllós , y. 
al dcfcreditOy y infamia de ios delinquen-. 
tes ,ódela comunidad,que fe puede origi^ 
nar del remedio 7 y procurar que lea ci re-
medio menos dañólo en la fama,y cicdiro 
de la comunidad, y deiinquentcs, que pu-
diere fer conforme lo que diximos arriba 
diff. 4. de modo que no caufen mas daño 
có el remedio, que el que auian caufadolos 
delitos,q fialgunocftáinfamadode algan 
delitograue procedan contra cifoiamen-
te a l a corrección, enmienda , ycaíHgo,y 
no infamen á otros, ó á toda la comunidad 
dexando reliítos generales que compre-
hendan á todos , y mucho.menos quando 
de los deiinquentcs,no ay infamia. Pongo 
por cxemplo: Ella alguno indic iado de 
que habla con mugeres ío í pee bofas en la 
Iglefia>óen la Por te r ía ,con poco recato, 
compoiVura,yhoneftidad , y con «fcanda-
lo,noes licitodexar relido general, y per-
petuo con precepto de obediencia , y: 
deícomunion para que ninguno hable coa 
mugeres en ia Iglefia, 6 Portctia, porque 
cño feria infamar toda la comunidad, me-
jor es caftigar á los culpados -¡qucay algu-
nos Prelados ta pufilanimes , q no íc atie-
nen en Ja viíita á poner vn pan , y agua al 
delinqueutc , ni á proceder contra e l , poc 
dczir que no quieren infamarle, y con re-
l i d o s ^ preceptos dexaninfamído el C ó -
uento fin cauf3,y aun porqualquiera falta, 
y defeco lene que aduirticron en v n o , de-
xan vn rcliao qne habla can rodos . Y o v i 
c n v a a o c a ü o n , que v a Prelado qnedaua 
uuicha 
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m u cha prlefa para Talír á d e z í c MuTajVpor 
que p o m o 1c hazer falta fal ió vn A c o l i t o 
á ayudarle í in S o b r e p c l l Í z , n o l e h a b l ó pa-
iabra^y d e x ó v n r c l i d G j q u c i i ingiinoraiie-
fe á ayudai- á M i f f a un Sobrepelliz^ que d i -
r iamos de vn relicto que maudaua, que fe 
dixciTen las horas C a n ó n i c a s en el C o r o 
en comunidad^ no prc funi í r ia qua lquícra 
q a c c n c ñ o aula grande o r n í í s i o n c n aquel 
Conticnto ? fi ia a u i a , menos d a ñ o íer ia 
c^íligar a ios culpados, aunque fueíTe pri -
uar de oficio al Prc iado , quedexar feme-
janre re l i¿to: Mayormente quando n o í b -
i o í e lecneftos r e l í d o s c n e l Conuento , f i -
notabicnen vn C a p i t u l o G e n e r a l , ó P r o -
u í n d a U c o m o í c haze en nueftra R e l i g i ó n , 
76 Sexta c o n c l u í i o n . Pueden ios R c -
J l g í o í o s recular al P celado, G eneral, P ro-
u i n c i a l , V i í i t a d o r Genera l , ó particular^ 
q u a n d o v a á v i í i ta i a fu C o n u e n t o , auiea-
dojut tacaufa , c o m o í i fueffe muy í o í p c -
c h o f o , y que pot p a í s i o n > ó od io aula 
de exceder en ia vifita , y hazer agrauios: 
E f t o í e c o l l g c ex cap.cumjfeaali^ de apella. 
Í/OS/^J, y io tienen S á n c h e z Lb-O. cup. 8. 
n u m - i i i .Pe l l izat iotow. 2.r><í¿í. 9.capit. 
4.««. 7.con otros muchos • P e r o es necef-
/ ¿ r i o que las caulas de ia r e c u í a c i o n fe pro 
pogan ante el Pre lado reculado, y fe prue-
ben de trodc el t iempo que el f eña iare de-
lante de arbrtros electos por el,y por los re 
c u í a d o r e s ; y ü declararen no íer bailantes, 
dcue paliar adelante el Pre lado mivasíi de-
c laran í er bailantes , fies ordinar io deue 
cometer ia v í í i t a á o t r o , ó remit ir la al S u -
perior: mas fi es Delegado deue to ta lmen-
te cc í í ar ;pcro quando el mi fmo P r e l a d o 
vce claramente que la c a u í a d e l a recufa-
clon es fribola,deue paliar adelante. A f s i 
lot icnc Pc l i i zar iowww.S d é l a s caufas de 
la r e c u l a c i ó n , y c o m o fe deua probar 3 y q 
condiciones fe deuan guardar en el la,trata 
M a r t i n de S a n l o f c p h in ordine ludic ial i , 
cap. i s.donde « « w . & . d i z e j que nadie pue-
de r c c u í á r ai Prouinc ia l quando va á v í f i -
tar para que no haga la v i ü t a general, y or -
dinaria , y que lo d c C i a í ó afsi P a u l o V . c u -
yo decretorefiere á i a i e t i a B a r b ó l a : pero 
el tal decreto no le refiere B a r b ó l a en el lu 
gar que le cita S a n í o f e p h en la imprelsion 
queyotengo^queesde L c o a f í o d e i ó j i . 
ennneftra R e l i g i ó n ios que reuíarcn rec i -
bir al Padre G e n e r a l , ó á los V í í i t a d o r c s , 
© n o permitieren que hagan plenariamen-
te íü oficio de v i i i c a / m c u r r c n ipfofaftoy en 
^ c f c o m u m o n , y otras penas ai arbitr iodci 
Padre G e n e r a l , ó del C a p i t u l o . S c g u n u c f 
tra C o n í t l t u c i o n 1 1 2 . 
7 7 Rel taaqulexpl lcai :a lgunas aduer^ 
tcncias dcnueltras C ó l l i t u c i o n r s P r e m o f 
tratenfes á cerca de las v í l u a s generales de 
ios C o u c n t o S i L o p r i m e r o m 9 o . d e t e r m i -
nan,que los Vil i tadores no ¿ d m i c a n las de 
poli clones de aquellos del itos que c í t u u i e 
r e n ya ca (ligad üs ,y cor r c^ld o s, ni t rat e d e 
c l í o s i p o i q u c vn m i í m o d e l i t o , u o d e u e ÍCE 
juzgadodos vezes.-Pcr ioqual aunque en 
el C o n u e n t o aya anido algunos delitos g r a 
u e s ^ p u b i i e o s j ó ocu l to s ,Ue l Prc iado de e l 
C o n u e n t o l o s c a O : i g ó , y c o i r i g i ó , y c e í s ó 
pe l igrodcrecaer ,nopueden los R e i i g i o -
í o s deponer de ellos en la v i í i t a . a u n q u e lo 
mande con p r c c e p t o e l V i r i t a d o r , y aun-
c)ue depongan,no puede el V i í i t a d o r p r o -
ceder contrae! d c í i n q u e n t e . 
7S L o fegundo num. 97 .manda que 
c a l a s v l í l ta s no fe tomen teftigos fegbres 
f inocsque aya p a r a e l l o c a u l a v r g e n t i í s l -
m a . L o qual es conforme al derecho c o -
lUUTi^Gap.tefiimonium 1 l .<j.i . & cap.de c a -
tero de tejli b t i ^ á o n á c fe d e t e r m i n ó que los 
legos no puedan fer t e í t i g o s en las c-aufas 
cr iminales de los C l é r i g o s , y c o n í i g u k n t e 
mente ,n i en las caulas de ios R e l i g i o f o s j 
peroauiendo caufa lo p o d r á n fer,)' t e n d r á 
o b i i g a c i ó de admitirlos,yexarninarlos los 
Pre lados ,y V i í i t a d o i - c s : c í o m o fi el delito 
fe h a u i e í l e comet ido en lugar donde no 
h u u i e i í c Rel ig iofbs de ia m l l m a , o de otra 
R c U g i o u j q u e a t e í t i g u a i l e n de é l , f e p o d r í a 
examinar t e í t i g o s í c g i a r e s . - p o r q u c ios R e -
l lgiofos node l inquancon mas libertad ^ y; 
d e f a h o g o d e i a n t c d c í c g l a r c S i p o r p a r e r . e r -
l e sno los p o d r á n ca í l i garpor los d ichos 
d é l o s feglares,y quando no fe puede auc-
r í g u a r la verdad en a lgún del i to fe conce-
de l oque de otro modo no fe concediera,; 
y afsi quando huuic í íe a í g u del iro grane q 
no fe padieífe aucriguar í in examinar teft^. 
o-os í cg lares , f e deuen C3íamlaar,que efla es 
1 a c a u í a v r g e n t i f s i m a q u e p i d e n u e l i r a C o f 
titLicion,y quando fe vifita ai Re i ig io fo q 
viuefuera de el C o n u e n t o , en vn P r i o r a -
to j ó f iruiendoaiguna Iglcfia P a r r o q u i a l , 
no fe puede hazer la vi l l ta de fu vldajyccf-, 
tubres,fino con t e í t i g o s feglarcs. A f s i l o 
tiene P e l i i z a n o ? ? « . w . 1 29 . P e r o aduierte 
M a r t i n de San l o í c p h cap.i 4.. n u m . i . que 
aunque á los R e l i g í o í o s reos no fe deuan. 
rebeiar los nombres de ios t e í t i g o s , fi fon 
feglares fe d c u é rebclar fus nombres^y de-
p o í l c i o n c s ^ 
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7 9 L o t c r c e i ' O n t í m . Qyxitatoy manda 
que quanuo en ia viíita íc procede por via 
de acaiacíon contra alguno,íc den poref-
cr í to ios nombres,y pacríá de ci acníador, 
y ccftígbs queíc prcrentaren, y lus depoü-
ciones^ par.i quitar la ocaíion de calum-
niar,no fea que con la eCperanca de que no 
feíabráníus nombres , íeatt 'enan áinfa* 
mar áaigauo con ieufacio^y dcpoüciones 
faifas:pero m:-parece que aqui habla nucf 
tra Coiiítirucion decl acufador, y teftí-
gos legos,(cgíarcsjde los qualcs acababa 
de dczir.que no fe reciban fino es por cati-
fa vrgcntifsima,porquedeios Reugío íos 
noes nccciTarioeíeriuIr íus patrias; aun-
que quando fe procede por vía de actsfa-
cioujíicmprc ha de fer por cfciito. 
8o Loquarto ,»/*/wer.98.determina 
na ultra Cünlil tucionjqueíi aigun Reilgio 
fo quifiere proponer ante el Vififador en 
fecreco a í f ün dclirograuccontraalguno, 
leoyí;a,yíi<iqLicicontia quien í c depone 
C a u u í e r c g r a u c r u e n t e infamado, í c aueri-
g u: ia verdad-,cxaminaudo debaxo de j u -
ramento á Reirgíoíos fidedignos , y no 
makbolos,ni n\aidicicntcs, que efta es ia 
inquí i idon efpecíal que íc dcue hszcr deí-
puesde la icqiiiíicion gener?.],quando hu-
i : * :Í . t n f á a v a , y n o d ; orramancra,fcgun 
l o q'ic á tx l íx td&tt f» .7ó . f^* ' ? i .demanera, 
que* ios Viiltádbrés de nueftra Religión 
por cidKhodc v .o, quedepuio en la in -
qulíjcicn general,no rueden proceder á ia 
inqui í idon parrlcniar : pues explica aísi 
niicítra Co' l i tucíon el cap. ín<¡mJtt¡oH¿s9 
§ . T é r t ! <e i i h a t í on í de rfcc»/df. Aunque en 
ornrs RéKgíoncs fe puede icguic lo que 
díxií . fo^/ ;w .70 con Martin de S. 
I c k p h . 
S i T^mblenmanda nucftraConftltu-
ciony/i/^Vm ,^ Uv fe recIban por cfciIrolas 
dcfcnías5y deícargosdeios reos,y reper-
hiican ros Visitadores que para ín dcfcfifa 
acudan á Abogados,o otros lcglarcs,ílno 
que eíjes í in ruydodentro de el Alonafte-
r íop rcc íücnhumi lmcn tc rno í l r a r ib ino-
cencia. Mas íi el reo fucile hombre fin le-
tras,que no lupícíic el m o d o de proceder 
en ;uizio,ei Prelado le dcue dar Abogado 
que le defienda file pidiere, y aunque no le 
piua,rcgun Portel "Veyúo correftiofratrum, 
n t i m . ^ z . c o n x\!Gercte,y iopruebn, y tiene 
CCÍUotros P e l l i z a r i o 1 6 7 . dondedi-
2-c, q 11 c a u i c n d o 1 c Re i igi o fo, í e 1 e d e u e d a r, 
y no tcgiar,Io qual fe deueguar en nucílra 
RclIgIon,dc/iiodo que iosPiciadcs no cf», 
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tan obligados a conceder a íos Relíg'ofos 
Abogado feriar,y io m i í m o lei ia del Pro-
curador, q tabi..; (c dcuedaí ai reo algua 
Religioíb que íc dt ficda,y preícntc fus 
fenías,comoadukue Maít inde S.lolcpli 
cap. i o.w.8 .Aunqwc Pedio de ios Angeles 
en í u orden judie ia' ¡wt i . i . c c t p . i o . n . + . c ó 
Panormí tanOjRodi iguez , y Viijalobcs., 
abloiuramcnteclízc ,e,uc los Prelados Re-
guiares no tienen ot l i^acíó a dar á íus íub 
ditos reos, Abogado^niProcurador defue 
ia ,nidet icdcia Religión para q losdcfié^ 
dan. Y añade n. 5 ,que aunque el reo fea me 
ñor de 2 5 .años, no ay obiigaeion de darle 
curador.Pcrodize el miimo A u t o r « « - 7 . 
que quando t i Rcligioío rro cfta preío , y 
es perfona que íabe , íc le dcue dar P rócura 
dor íi ie p idcpe ro í i no l e pide, no av obi i -
gaeion dedarlclc: mas ü el reo fucíic igno-, 
xante,tiene obligación el Preladoá uarlc 
Procurador ai que pidierccombidaiicoic 
con el,para que 1c aconfeje, y preícnte íus 
defenjas. 
82 También dize nueftra ConOim-
cion/¿»/Vm ,^úcno permitan les Vifira-
doicsqucniguno pioponga aigun delito 
contra alguno íoiamente de oydas, fino q 
digaáquicn loo,yó>CCjmóídiximdSS¿ ff. 3. 
w«w 4-Y aísimllmo íiianda que i o s V i l i -
tadóVcs de ningún modoaucriguen los de 
lieos quéflefaben íoio poriu^ófcíslon Sa-
cramental j io qual de tal manera es verdad 
que aunque c! delinquenteaya coftfcílado 
el delito, ó cüe conuencido,íiel principio 
por donde fe delcubrió , y co meneó a co-
nocer el Prelado, fue perla noticia de ia 
confeísion > dcue totaimente cellar en la 
caufa;ComofieI dcnuneiadoi fupoen eó-
feislonquevu Reiigíoíotcnia en ia celda 
vna mugcr,y dio cuera al Prelado,ci qual 
yendo áiaccida la encontró con el Rcll-
g iofo , no puede proceder á eaítigarlc , n i 
auhrcprehcndcrleicomoconfta dé lo que 
dixlmos/n fummacap.^ Jff^ut. ^ . d u í n o 5. 
83 L o q u i i i i o » « » í . i o o . j 101.deter-
mina nuefira Confritucion el modo que 
deucn guardar iosViíiradoresen proceder 
contra losPreladosjVfando cafi deTaSTmf 
mas palabras de el cuf.rualiter , &*vci*do 
el z.de accufat.y dizeafsi.'Cttw i f ¡ i ¡tntqu4T 
f i f i '¿mni fofti adfagittam, nec pofsint omni 
hus placeré, freyuertter odium multorum m 
c u r r u n í i & in fdias patiuntnr , ideo aecufa-
t ioPrxlatorunonfaci le admittamury ne co-
cufis colunis corruat ed i f c iu jed d í l i g e s a d ' 
hibeacnr cautela ¡ f e r q u a m rtonfolum fulf*, 
fié 
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fcdetUm m 4 i g * $ crimin-atiem ¿dmafr* .^ 
'c ludacar^ mas abaxo cQCÍuyc .Kent tamZ 
mimdHenAtViftdt(>rcs^t i txfromdcutn^ 
Frccíati in hipe criminentur,yt turnen c¿* 
neunt , ne detin^uantmfolenter.ud ^ t r u m -
qucmUum congruo remedio ocurrentes. Y 
ponlcadocl í B o d o de proceder contra los 
Prelados; dize , que quando el Subdito 
qukrc proponer algún delito enorme có-
tra el Prelado,no fea oydo, íino es que en 
iuo-ar competente lo proponga delante de 
ja^ayor,y mas Tana parte de el Conuen-
t o o íino es que añrmc que lo probara con 
teftigos idóneos,y fuficientesjy entonces 
paraaacriguar la verdad fe haga inquiíi-
cion particular en fecretojurando los tef-
tlfros'robrecl texto de los EvangciJos , y 
vna Eílola,y fiédopregutados no íblame.-
tcdelos delitos de q íc depufo, y de la ver-
dad dclloSjiino también de la idoneidad,y 
vida de los teftigos que fe prefentaren. A 
cerca de lo qual fe adulcrta^que cfto no fe 
entiende quando fe denuncia algún delito 
grauedeel Prelado en fecreto ai Viíita-
dor cómo a padrejfmo quando fe le denü-
ciacomo aluezen la inquiíicion que fe 
hazeantc el Secretario por cícrito. y exila-
do el Viíitador cotioclerc que guardando 
cfte or d c n en 1 a d e p oü c i on, y a uc r í gu ac i o, 
no es conuenienrey feria oeaíion de q no 
fcaucriguaííceidel i todccl Prelado, y pe 
cafe coninfoienciaen adciante,noíe deué 
guardar,particularmente el que íe depon-
ga delante de la mayor parte de el Conue-
to, porque deíle modo ninguno por zeloío 
que fea del bien común, fe atteuiera á pro-
poner cofa alguna contra elPrelado,teme 
rofono aya alguno que le dé quenta dello 
y auicndofe de obl igar a probar el que no 
acuía^inodciiunciajódeponcenlainqui-
liciou general,obedeciendo al preccpto,y 
cenfurasdel Superior,y debaxode el jura-
mento e[ue fe le toma^inguno denunciará 
conque ios Prelados delinquierana rieda 
fuelta íeguros de que no fe auian de aueri-
g i m fusdeiitosifueradeqne ia Coníli tu-
cion habla qiundo fe procede por vía de 
acuíacion,pucsdize: ^ccufatio Pr&UtorZ 
w i f a c i l e a d m n t d t u r . V o x \ Q qual la mifma 
forma deucn guardar los Vifitadorcs con-
tra ios Prelados, qcontra los demás/egna 
queda expi icado, aunque fe requiere ma-
yor infamia,y no con tanta facilidad fe ad 
mitán las denunciaciones contra ellos: lo 
qual conocerá el prudente, y d o a o V i í l -
tador por las clrcujutencias ocurrentes de 
cía condición délos fub'tós, y Prelados, Y 
í i iklad del delito que feití opone , miríin"* 
do í i e m p r e á guardar ilefa Jafcma delP rc *• 
lado, en quauto fuere copa ti ble con ci f c i ' 
uício deDicSibleniV c r é d i t o de c i Monaf- -
t?rlo ,y á e la R e l i g i ó n . 
S 4 Loíextodetermina nueñra 
CoiiñÍtucion,>3«^(?r.'io9. que los Vifita-
dorcs no mueftren a los Abades^ ni a otros 
qaalefquicra los diehos?y d e p c í i e i o n e s / n l 
los nombres délos tellígos que dix.cron en 
la vilita,pcnadc fereaíligados, cerno los. 
que rebelan los íecrctos de ia ll-. iíglon.q 
íeíiala la m i i m a Cóllitucion ??;ÍÍ?Í. 1 g 5 .pe-
r o c o n c ít a l i 11 ú t a c Í o n • <í / «• / i // 5,7 «cg d ¿ e -
fenfionem ^ébbdtum perJr^í Htd Ordinis fp e 
cialirerfunt r e j e n í d t d . A c Q U c a á c í o qual ay 
vna duda bien controuertida entre los D o 
tores „ lien el juizio Regular fé deue ha-
z e r p a b 1 i c a c i o n d e t e í l i g o s ^  m a n i f c íi a n d o 
á losReligioíüsrcos las depoíldoncs,ylos 
nombres de los tettigos qd ixc ión contra. 
m • • 
8 5 Antes de tomar la confeíslon aireo 
aüq fea Reiigio(o,fe le dcuen leer alguno, 
ó algunos de ios dichos de ios tcfiigos^ íin 
defeubririe ios nóbrcs,ni las circuflaildas. 
por donde puede venir en conocimieto fu 
yo,para que conftc al reo que fe le pregun-
ta juridicamente, y que tiene pbügació cu 
conciencia a rcíponder la verdad pena de 
pecado mortal ? y de fer perjuro ñ fe le to-
ma juraméto: y de otro modo no eftd obli-
gado en conciencia a rcíponder la verdad, 
aunque fe le ponga precepto , ó f c j e t o v 
mejutamento^y puede víarde equiuoca-. 
clones. Pero pata ello es ncceíTaria íemi-
plena probanza de el delito con vn tcltigo 
ocular, mayor q rodacxccpciójó indicios 
probados con dos rcíligos,que hazc.n vez 
de fcmiplena pro banca,y juntamente q cí-
ré probado có dos tellígos que ay infamia 
del delito.tcdo lo qual deue conílar ai reo 
que eftá en el proctí ib > y fino no cítd o b l i -
gado árefpondcria verdad. De eflo tra-, 
tanlatamcnte Mart in de San lofeph cup, 
1. Pedro de i os Angeles fííKf.r,c4p. 18. 
p i i r t . z . § . l ' n u m e r . ó . D i m z p d r t . s . t r d ñ . 5 . 
ye/o/.pt .Pcroefto no fe llama pu^iieacioa 
de teftigos,que efta fe da dcfpues de toma 
dala confcfsion al reo, y de ella es 
la duda entre ios D o -
tores. 
(•••) 
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%6 La primera Tcntencíadízc : que 
fe le deue dar al reo Rdíg io fo copia de 
los nombres délos dichos de los teftigos 
aunque no la pida: porque cfto pertenece 
á fu dcfenfa,y por coníiguie ntc viene á íer 
de derecho natural, el qual no fe puede de-
rogar por o t ro aigunoi fino en caíb que in 
tcruinle í lcot rodei echo natural ruperlorj 
como fucede enclcrinlen de la heregia, 
quanto álamanifeftacion délos nombres 
de los reO:Igos,ex capitefin.de hcereticis in 
6 efta femencia fe determina cap^tialUer, 
^quetndo el z .de accufdt. Y la tiene cort 
otros muchos, y prueba latamente Mar-
t ín de San lofeph crfp. 14 . r . aunque 
ponea'igunas limitaciones. Aefla íenten-
ciafauorece Pcllizano t o m . z a r a c í ^ g ^ c c i ^ 
J^.num, 16 5 .con Portel,)' Reginaldo. Aü 
q a c n ú m 6 4.dize,que no es neccÜ'aríO: pe-
ro que fe puede hazer, íinófe teme graué 
pcrjulzio á los rcíl igos.La fegunda lente-
ciá dizcque no rololaman)feílacion,©pU 
biieacion de los nombresde los rciKgoSj 
no es de fuílancia del proccíTo: pero ni t á -
poco la publicación de los dichos , l l n o q 
todo pertenece á los ápices de ciDerecho, 
ora lo pida el rco^ora no , y afsi no fedeuc 
dareñe l juizio reguIar.AfsI lo tienen Mc-
nochio , y otros que refiere Pedro de ios 
Angeles cap. 1 9 num. 5. 
La tercera fentcncia dize,q fiel reo p i -
de la publicación de ios tefiigos, es de íiif^ 
rancia de el procclfo darfcla, pero íinoia 
pjde,no:Alsi io tiene ia GlOÍi\ C.fn.de h*-* 
reticis m ó . v o tros que refiere Pedro de 
los Angeks>¿^ ¡upranuri t .ó . 
La o narra fentencia dizc , q el proccíTo 
es vaii io,aunque pedida lapublicacion de 
tefiigosporci reo,lela niegue el luez.-mas 
^pecará graueméte cótra jufiicia.-y poref-
l o quedara el reo co derecho de apelar de 
la fentencia,y fe íe deue admitir la apela-
ción, de fuerte q aunque lafcnrencia no fea 
nulaay'ugar para anuiarla.Afsi loticneFc 
l í n e y otros que cita Pedro de los Ange-
les num. 7. 
La quinta fcnteciadlzejq los Prelados 
Regulares, no cftán obligados á dar al reo 
copia de los nóbres d^ los teftigoSj aunque 
la pida:pero deuen darle copla d« las depo 
f elones,ocultando los nombres de los tef 
tigos/y las eircunftanciaspor dóde puede 
el reo venir en conocimiento de cuyos fon 
Jos dichos. Efta fentécía tégo por mas pro 
bable,yxnascóforme á nuefira Coftltucio 
loco citatofy o-l eít i lodc nucílra Re ligio Pre 
P a r t e Í . Q ^ . D i í f fi 
m5ftratcnfe,y la tiene Pclllzario c l t m n ; 
6 4- Pcáro de jos Angeles ». 8 i P o n c i y e r b * 
i » ¿ f .x- ,» .11 . cc> o 11 o s: p ar a c u y a e x p 1 i c ac iÓ 
87 Digo lo primero. La publicad 5 de 
los nóbíes de los teftigos no es ncccüatia 
entre RciigiofoSjfino es qcn algü cafo gra 
uiísimo juzgueelPrelado perecerá fin ellá 
•la)uftadefen{adeelrco,ficndo perfona q 
pellaíc mas íungrauio, qel que recibirán 
los teftigos,y ble común de lata! publka-
ció.Efto cócedió Bonifacio V I l L á iasRc 
iigiones Mendicantes porBula cípeciaMc 
gun fe refiere/» c o p e n d . M s n d i c a n t i u m ¡ \ e r 
Lw Correftio F r a t r H m í & ¡ n l ih . monumen^ 
ta Ordinis Minorum concejsione 4.99. Y la 
refiere Pedro de los Angeiesl^; fup.n. 1 o. 
que dizc aísi: Cuautem h^c ^ipóf io í ica co/-
titutiOjJiue co'jefjiofa&a ptad propnlfandas 
fuhditoru C(iltimnias-)(& ad copefeénd am ni 
midtn Prxlati irHm - i m p u m é n d i s F r a t n b u s 
Licentiam declafamus , & decermmus, 
*¡Uod licet Pr<c!ati omnes adafices inris exfa 
f r a ditta confitutions non t eneamur^t funt 
citatienum tnterualla?dilat/ones i n t e r l o q u » 
torice,& deterahuiHfmodi, qu&non j u n t de 
ejftntia iurts^mn tamen poffunr in atlis / » -
dectaltbuf pro eintrn arbitrio procederé^ jed 
iure diuinoyUC naturali d¿ ¡ubpant id lem iu~ 
ris erdin^tntenentHr.Y mas adeiáte añade 
i A d pacem dntem inter fratres tonferuandÜ 
ordinamus i y ^ P ^ t í a t i nullomedo téf t tumt 
accnjmt ium nomina reís maniftftentf 
qudmuis etiand infant iam , & punitionem 
p r o c e d d n t j m f i y b i ^ qudndo eoram ludicto 
in opfpofnionedítcuiús gr f iu i s i&mfamato -
rij criminis i ú f i t i a periclitdretur:n* eo cafa 
ft reus fetat3&accufantiu}<&tefium nomina 
f b i notif can deberé3no*. ejl ei denegandunc¿ 
Lue«-o por eftapar te tan efenfados cíla los 
Prelados ílcgulares demanifeftar ai reo 
los nombres ¿clos tcñlgos ,como íócftá el 
Tribunal del Santo Ofeciodc la Inqui í i -
don,por el cap.jin,de h<ereticis i n ó . La ra-
zo defto es,períj de la publicación de los 
nóbres de los teftigos entre Rcligicfoi íc 
figuirian daños muy graucs al bien comutt 
y rabien á los partícula res.-porq fi el tco fa 
picfredeclertoquié teftlficó cótra él fe cgé 
drariáodlos.yrácorcscapltalcs.ycótlnuos 
defeos de végaca, có vna Inquietud,y ftlta 
de paz perpetua, entre los q es fucrca viuá 
muchasvezes juntos envnCóucn to :po r lo 
qual aunque fe díeta , pertenecía eflof á ia 
defenfa natural del i c o , ccfíalia efícderií-
cho,lnteruImendo otro mas vrgente dé la 
quietud^ypaz del cftado reiigiofo, y táb^c 
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de n6 retraer á !os t c í l l g o s de te í l l f icar co-
rra otroSjpues por fiuir íus peligros part i-
culares no querrían tcl t i íkarde que Te íi-
guicra otro dato grauiíUmo á la Rciigíó, 
oualcsquedarfe losdelitos fin cafcigo,poí 
ú falta de teftigos con que probarlos. 
8S peroen cítoscarosque íc niega al 
reo la p u b t o c i ó d e i o s nombres de los tef 
tÍ20S,acue Supliría el Prelado en defcnla 
á c d rco,hazlendo oficio no Tolo de luez, 
lino también de Padrc7inquÍ riendo con d i 
l icencia íi ay cnemíftad entre ios teftigos, 
Vci rcojal qual dcue preguntar íi tiene ai-
'«ran cncmigOiy que caulas aydcla cnemif 
?ad,y tratando de otra materia puede ha-
zcr memoria delante de el reo, de los tef-
tjVo^racandodiuzfi tienen odio con el, 
que aísi fe haze en el Santo Tribunal déla 
JnquÍficion,y con cfto fe fuplen las dilige-
ciasqueauiadehazerei reocnlü defenfa 
Afsl lo adu'erten Pedro délos Angeles 
Irh i fy fré num. i i .y Martin de San lofeph 
cap. i $ , n u m , i . 
. s 9 Verdad es ^ que fi los tcíllgos que 
teftificaron contra el rco/ueí ícn íeglarei, 
feiedeuenrebeiarfus nombres,y depofi-
ciones, porque aqui no ay peligro de los 
teftigos,™ de poca paz,en q íe funda uuef-
tra.conclufi6u,y el dicho príuilcgio de Bo 
nifacio V I I I . como aduierte Martin de 
San Ioreph'>¿//»/1r4.Y ennueftra Rcligio 
Premonftrateníe3quando fe procede con-
trae! Abad en algún delito graue, y infa-
ma torio, fclc deuea manifeftar ios nom-
bre s de los teftigos,ÍI lo pidiere para fudc-
fenfa.Pues nucltia Conftkucion exceptúa 
ele ia probibiclon las detenías de los Aba-
des^' fe determina tápioUth de acafatianib, 
i u n ñ a g l Q f j h i d e m ^ e r h o C o P i c i m dayifdcia* 
tis. 
9o Dlgolofegundo. Quando el reo 
para fu defenfa en caulas granes pide fe ie 
dé copia de los dichos de ios ceíVigos/c ic 
deue dafÍUJ los nombresjy fin aquellas cir 
cunftancias por donde el reo pueda venir 
en conocímiéto cierto de quien ion: Mas 
íi el reo no ia pide, no tiene obiigaeion el 
luez ácombidarie con ella, fino q puede 
proceder en la caula como fi fe la huuicra 
dado,fino es que el reo fueífe perfona Igno 
rante, que en tal cafo lela deue ofrecer el 
lucz^aunque no la pida. Afsl io tienenMar 
tinde S.Iofeph>¿/ j»/>n<,PcdrodeIos Art 
gclcs»«w.í 4 . 6 ^ 15 ,conoiros muchos. Y 
no es contra efto nueftra Conllituclon Isbl 
/«p.que prohibe,que no íe manifieften los 
proccílosde las Inquificíoncs;Lo vnojpoc 
que al reo no íj¿ ha de moftrar el proceífo 
de la viíita, y Inquiíicfon general^que es io 
que prohibe nueftra Conítituclon , fino el 
proceflb qué dcípues fe fulminó contra hl* 
comen^andode laInqulíiclóefpecíal: J-o 
otro,porque al reo no fe le dcue entregar, 
ni manifeftar el proceífo fulminado con-
tra cl,finofolamente íele dcue dar vn traf 
lado de los dichos délos teftigos, callando 
los nombres,y cIrcunftandas,qaclo$ ma-
nifieften en ia forma dicha. 
D I F í C V L T A D V I . 
DelamquificioneffeciaUy quando puedan proceder a ella 
los Prelados>y como deuan 
procederá 
N U s edufas criminales pueden 
proceder ios Prelados po^yia de m 
fui f i c ion^denunciacton ,aerac ión 
fempre deue auer acufadorlrerda-
deroof iÜo, 
92 L a acu¡acionJe deuia dejierrar de las Re 
ligio fíes. 
9 i Tres maneras ay de in^uificion gene» 
ral,(¡udljea? 
.94 M i x t a > y y m es, y en <i»e cafos fe ha* 
ga? 
95 Inqmficionparticular que es? 
96 ^Antes d.e proceder a m^uíf ic ion dsué 
confiar al lue^de el delito. 
97 Menos fe requiere (¡ue para citar^encat 
ce lary&c .a l reo. 
98 Puede e l Prelado inquir ir enlos áel i t is . 
notorios, 
9 9 T e n l$s yue amenazan dam a l dien co* 
inundo a tercero,aunyue feanocultos, 
100 T y u a n d » p r e c e d e denunciación^) acu* 
[ación* 
T P B l i o i r ^ 
P a í t e i . Q ^ . i í J . D i f f . í ? , 
I o i , T en ¿'.iíendo infumid. en los .delitos 
ferfencL'es, 
l o z Jnfyntciyy cUmorofa mfinudcion > es 
¿o mifmo publicoymcimfiefto^otoriOty ru> • 
mor que figmjicun. 
i o j In famia que es , j que condiciones p i -
da. 
J 04- . Entrequmtcisperfonas hade andar el 
rumor para que fea infamia, 
1 o> Dcueje auenguar jur íd icamente . 
1 o5 D e tres modos Je puede auenguar la 
infamia. 
I 0 7 . Si fe dexaff? de aueriguar callando e l 
-reo 7defpues no podría apelar. 
I O S Q^i<indo la infamia nací b de yno que 
folol/i o el delitoj efe llamado d tefificar, 
deue nevar• 
^ 0 9 Quando el reo extramdicialmente co 
feffa el delito ante el luex^y otros te f igos 
no puede i n q u i r í r el l u e ^ no auiendo in~ 
famia . 
1 1 0 S i el reo én el ¡u i^jo cenfeffa otro de-
lito oculto^no pu ede e l í u e ^ p r o c e d e r con-
tra el. 
111 Orando el de lito perfonal fe comete 
delante de el l u e ^ y otros dos^otresjno fe 
puede proceder d i n quifcion. 
11 2 'Sino es que e l delito fea grane come-
tido contra el lue-z^. 
113 Como podra proceder el Prelado enlos 
del i tos cometidos contra eL 
1 1 4 Orando fe ha%e ¡nqui fc ion deltn de-
lito yno fe puede l u^uirir de otros , de que 
'ho ay infamia . 
115 Mayor infamia f? requiere para inqui-
r i r contra ios Prelados}que contra losSub' 
di tos . 
I 16 ^duertencidi para quietar las concie 
,K cías de los P r e l d á o s, . . 
I I y Q^anig el ¿ e l n e fe comete enel de jul 
%jo fe puede inq u i n r f t n mas infamia, 
11 S Los indicios dan derecho al l u e ^ p a r a 
mqur'.nr fi de l íos ay infamia, 
1 1 9 Indicio que e s í 
I 2 0 xndiciosynos fsn lenes-, Qtros Praues} 
y otros grau[fsimos3y qual es fean* 
I 2 £ 'Si el Reiigiofo fu e\Je hallado folo con 
~Vnamuger en la celda-, o lugar jecreto , fe 
creto , fe puede proceder contra el fin mas 
probanca. < 
122 Qtiales fean indicios? 
123 Quando fon manifiefios los indicios ¿es 
'lo m ifmo j uefihuuie ¡fe infam i a. 
1 2 4 Las efenturas autenticasjb priuadas 
como prueban el deliro j y como Je han de. 
examinar las cartas* 
123 Como fe han de portar los Prelados f 
que reciben libelos fo cartas fin firma, o ca 
el la contra los Subditos, 
i z ó Orando fe procede por y i a de inquifi-
aon^nufe ha defentenciaral reo con todd 
la pena. 
127 E n las caufas de los Re ligio fos fe re-
quiere mayor infamia que en las de los fe-
glares. 
i 2 § Como fe ha de proceder contra el Re* 
íigiofo que tiene tnel trato con mugey c a -
fada, o de buena opinion> 
1 2 9 No fe hade citar aireo antes de la fu* 
m a n a . 
13 o L a c i tac ión es fufiancial a l f U Í \ j o , y d e 
de derecho natural: Y de quantas maneras 
es? 
I 51 Licito es incarcelar a los Religio* 
Jos. 
132 L a cárcel que folo f rué de guarda , no 
h a ¿ e f e r molef ia^ penofa. 
133 E n algunos cafos es licito encarcela* 
antes de la fumaria. 
13 4 E l Prelado que fin caufa encarcela at 
Religiofo,peca,y incurre en def comunión', 
conmucho tiento deueproceder en eflo* 
135 Quando la cárcel fe da por fe» tena a, hd 
defer pen& fa,puede el Roligiofo fer conde-
nado a cárcel perpetuado puedehuir.pue 
de fer encarcelado por modo de tormén-, 
to. 
13 6 S i pueden los Religiofos huirde la car 
cel teniendo pena graue. 
91 E tres modor, pueden pro-
ceder los Pre'-ido? regula-
res,como juezes en el fuero 
exterior en el conocimiento 
aucngiiac'on , yeaflígo de los delitos de 
fns ivi i ; i i ros , afsi ene! tiempo de la viíita, 
como en o n oqnalqulera tiempo, conule-
n e a í a b e r porvia de inqui í l c lon , denun-
ciación,y acufacicnj para la Acufacion dcr 
uc preceder la inferipció, que es prcícnta-
porofciito al juezlaacufacion dcldelin 
quenre : para la denunciación deue prece-
der la corrección fraterna, y para la inqui-
ficion deue preceder infamia,ó clamorofa 
Infinuaclon.aísí fe determina cap- Lice t , de 
S i m o n í a , y aunque el príncipai n^odo de 
pro 
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proceder en j u i ^ o es por acuí a c í o n á cuya a c u f a d o n c ^ y no fe admiten , tampoco en 
leRlciauCa íc í n í i i t a y c r o n ios otros dos: las Rel igiones lecrilUi a u c r F i i c a i c.uc a c u -
p o r o i u n r o c n q i u l q u l c r a j u í z í ú d c u c n i n -
tefuenir n e c c i í a r í a m c m c tres gencrosde 
pcrionas.quc loa O c l a d o r que c a l a s cau-
las criminales íc i l a r n a a c u í a d o r , y en las 
c i á l l c s A C í o t , R e o , y luez ;y ntuica el juez 
puede ícr aculador por fer contra derecho 
^ ^ j - ^ j ^ y E c i e í i a l t í c o c ^ f . C u m a no bis 
vaP Cwm díletto d t t e f i h u s y ú oficio del acu-
fador,es acular , y pedir que el reo fea caf-
ti aado:ci oficio del reo es defenderfedelo 
o u c a c u ü d o r 1c Impone ,e l oficio dei juez 
rs mediar entre ambos ií tí gantes dando la 
julUcia á q u i e n ia merece. A l g u n o s ponen 
ai t e í l igo por parte e í í cnc ia i del ju iz io : pe-
I 0 no es precll lamentc necc ( íarIo , l ino 
g u a n d o a y n c c c í s i d a d d e , probar , lo quee l 
acufador^o reo pre tenden ; no ay n e c e í s i -
dad de tcftlgos quando el reo c o n f i c í f a d e 
plano ante el juez lo que el a c u í a d o r 1c 
irnponc , yquando hallado ín fragant i es 
deducido al jüe'z, y el conf ie í ía 0o mas i n -
formes , y mejor fí c l juez cf tualc í íe delan-
te. A4sl lo tienen M a r t i n de San io fcph . 
in Qriineiu¿¡C-ccip .^..num. \ . & Cdpt$ .n¡ t . 
2 . P e d r o d » ^ i o s Angeles f s t v v & ^ Á p í l . » . s ? 
y es c o m ú n . 
Pero no es n e c e í l a r l o que. el acufa-
dor íea formal, baft a eiue í c a a b i r u a l , o ficto 
c o m o lo es el denunciador, l a i n f a m i ^ru-
m o r , ) ' c l a m o r o f a i n f i n u a f i c i Ó , la notor ie -
dad del del i to , la r e b e l d í a , y los indic ios . 
T o d o lo quai cxpi icaremos luego» 
92 E l proceder por v ía de acu fadon , 
raras ACZCS , ó nunca fe vfa entre R c l i g l o -
Ios,yaun fedebia defterrar de las R e i i g i o -
Rcs,por lo que trae deturbar la paz y lo q 
arguye de e n e m l í h d , y falta de caridad: 
porque e s d l f i e u l t o í o que abueltas del ble 
c o m ú n , 6 del tercero, que dize el acufador 
pretende, no fe mezt lc íi» oropria vengan-
z a con mucha parte de odio , v e n e m i u a d , 
y apenas f e h a U a T ¿ n c u l p a s e n t r e R e ü g i o -
l o s q u c n o í c puedan remediar c o n l a d e -
nunciac loa cuarigellea,v i i i i i c Í a i , c o n que 
queda á q u e n t a del Pre lado el calb'gar los 
del i tos , fin ponerc l denunciador a ricfgo 
fu quietud, y la de o tros , b ü f c a i l d ó , y foii:-
c i t a n d o t e í H g o s , y trayendolcs .fia n í e m o -
m d e l i t o s á g e n o s c ó ' o t r a s x o í a s i u iignas 
del citado Rcl lg lo fo . A í s i l o tieríe Pedi o 
de los &H%iZiCS'yhifupracap iO / »«w.5 .co 
S a a r e z , , L e z \ n a , T o m a s ÚC i e í ü s , l o í e p h . 
de Santa M a n a , r e f i r l é d o q u e en ei R c y n o 
a e F r a n c i a , y otros c í lan prohibidas iás 
i c i o s delitos de ÍOVS Religiosos,) ' p f o í i g a ia 
can fa eon t ta el reo en i a no i de i a j uili oi a , 
Vdel bien c o m u n f por l o quai no t r a t a i é 
d el m od o d ^ p r c ced c r p o r a c u fa c i on i i n o 
í b l o d e ios otros d o s ) c n e í l a d ) ñ c u l t l i d tra« 
ta té de ta, i n q u i ti c i on pa L 11 c u i a r , y en í a 
í i g u l c n t e de la d e n u n c i a c i ó n judic ia l . 
93 T r e s maneras ay de inquuidon." 
L a primera general,y es cu 1 a que el P r e l a -
do de oficio £Ófi edictos , ó mandatos p ú -
bl icos fin determinar perlones,ni delitos, 
vifita fu comunidad m á d a d ó íe le.dé quen-
ta de los delitos que hunlcre para acudu a 
fu remedio) y de ella t ratamos d,^. prece-
den ti . 
94 L a fegunda fe d i z e , m i x t a por ícr 
¿juanto á la vna parte e lpec ía l j y quanto á 
la otra general i c o m o í l c ) Pre lado h l -
zieile de oficio iuqul l ic ion del modo de 
proceder ái: P e d r o en íu of icio, í i n d e t e r -
mlnardel i to algimoipor no eílar infamado 
d e l , c o m o f e h a z e ciuandofe t ó m a l a reii» 
dencia á los P r e l a d o s , y jaeces mandando 
que ios tuuicrenalgana c o í a que deponer 
contra ellos acudan á m a n U e í l a r i o d e i m o 
de tal termino^v defic modo en nue í lra R e 
l ig ion en el C a p i t u l o G e n e r a l , por el P a -
dre G e n e r a l , y Dif inidores en é l eledos' fe 
toma re í ldenc ia al Padre Genera l , Difi-ní-
dores , V i í k a d o r c s , y Secretarlo del tr íe -
nlo antecedente , fcgim nud ira c o n i l í t u -
c i o n ^ ^ w . 5 9.y en ene cafo, ul ci /uez pue-
de preguntar d.e del i toparricular deque e l 
tal ^-no efiá in famado , ni los parrlcuiarcs 
pueden delcubrlr ¡ m delitos fecretos de 
que no huuo efeandale l y no ion cu d a ñ o 
grane del bien c o m ú n , ó amenaza el de 
tercero^omoadulerte P e d r o de los A n -
geles f^rf. i.tap. l i .mim- 1 3 . D e efte mif -
m o modo,cs quando íe haze particuiar i n -
q u l í i c i o n a cerca de alguna perfona,no en 
orden á eaftlgo, fino para íaber fi tiene a l -
g ú n í e c r c t o impedimento: ó inhabil idad, 
para que no fea pronionlda á a l g ú n oficio; 
o f i a y e f t á promouldafpa raque no f r a c ó -
í i rmada , 6 á cetca de fus mér i tos, ó de m é -
r i tos ,y entonces no c í n e c c í l a r i o preceds 
i n f a m i a c o n t r a l a ta lpcrfona , alsi c o m o 
no es rnenefter para m a n i f e í h r el i m p e d í -
m e i í t o d e los que quieren contraher "matil 
m<>ni'o, fegun d i x í v i o s / « / / o ^ w . c¿v. 8. 
difp' z.dttb. 1 5. nuní* 1 97. efio fe co l ige 
'excuf. Pofiqífam 7 cap. N i h i l de.eUtt^ 
v i o i c i n e l u c í n n o c e n c i o c a p . A ' é i l ' d e 
exccjsib1* 
7 ¿ S P a r t e ^ . Q . i d . 
excefsib P r x t a t . a ' á ó n á c á l z z . N i h i l eft<¡ua 
EcclefiiS Dsi.mdgis efjkiut > (¡uam quodin' 
digm affumántHr P r x U t i ad rcgimem dni-
Wíír^^. y en cilc cafo citan obligados ios 
teftigos, y el mi ímo qaé ha de u r elegido 
encíof ic ioa tefponderiaverdad; poique 
el Prelado,ó Elcftor, tieneobilgudon de 
jaílicía no dar ei eñeio aliiidigno,)7 coníi-
guientemence tiene derecho á inquirir de 
los méritos del que ha de ler eii^ido , y los 
teíl-Igos,ycl m i í m o q u e h a de íer eligido, 
tendrán obligación á pcíponder la verdad, 
por el bien coman , en aquel loque es da* 
n o í o al buen vio de fu ofido,aunqi}e no en 
otras cofas , que no conducen á cíic fin: 
í iendo fecretas ^rnas eílo ha de í c rcone l 
menor dcfdoro que pudiere fcr.Aísi lo tie-
ne con otros Pedro de ios A r g e i c s " ^ / « -
f r a n u m . 14. 
También fe llama inquiHciori mixta, 
quando el delito Í S publico, y el delinque-
te es ocul to, como ti envn Conuentopa-
rccieíTe vn Religioto violentamente, 
muerto , ó herido, ó fi huaieñe come tido 
algún hur to , fin q fe fupi rile quie es el dc-
i inqucnte, puede el juez inquirir dei deli-
t o pero no del dclinqutnte en pnriicular 
mientras no ay infamia de alguno, ó cofa 
-cquiualcnte , yafsi en lainquifieion, no 
puede nombrar perfona alguna,pregunta-
do á los teftigos , ü fabenque fulano co-
met ió el delito. Pero ios teftigos queía-
ben quien esei dcllnqüentc , aunque lean 
dos)ó tres, no pueden licitamente defeu-
birle, aunque les ponga precepto, y les to-
men juramen to,y a(si fe da ;Bel íum iuJlum 
ex^n-aque parte, Eftoes, que teniendo el 
juez derecho , le tenga también el trdllgo 
para no rcfponder directamente. Uno con 
anfibología 5 mas cfto íe entiende quando 
no ay infamia de algún dclinqucntc,ni los 
delitos amenacan en adelante dañó del 
bicncoraun , ó'dc tercero, que en tal caío 
debria el teftigo añque fuelle vno folodef-
cubrir al deiinqucfite. Aísi io tiene Pedro 
de los Angclcs^ww^s.t-on otros que cita 
iiueftro Lepyagc in Bihliothcca Pramonfl . 
1 . p ^ . 26 5 .Martinde S. lofeph Cííp.5. 
n n w S .donde añade, que quaiquicra tefti-
go que fepa cí delinquentc , le deuerebe-
la r,porq ue faponc que por ra^o de la pu-
blicidad del delito redunda en daño del 
bien común. Pero en cafo que hiriendo el 
juez la inquiíicion general del deiinouen-
te^viiodc los t e í t igo ld i i ' o , que Pedro era 
ei delinquentc, puede confoioefte. dicho 
inquii ir en particular contra Pedros eíle 
podrá fer preguntado jur íd icamente , / , 
tendrá obligación á rcfponder la verdad^ 
como aduierte Mart in de San lofcph nu* 
10. 
^95 La tercera manera de la inqulíl-
ei 6 es abíolutamente par t i c u 1 ar,y es quan-, 
do el Preiado inquiere de del i to, y deiin" 
quente,porque pvira entrambas colas tiene 
bailante fundametc,y defta hemos de tra-
tar en cfta dificultad , y es el modo de 
juizio mas víadoentre Religioios, y aun-
que en los otros dos modos de juizio, por 
acufacion , y denunciación, íiempre es nc-
cciVario hazerinquifició particular, y aue-
riguacion del deli to, fino es que k cofieíTe 
ce plano el reo, efte fe llama por vía de in -
qiiiiicion:porqiK de ella comienza ei ordq 
ju r íd ico , que fe deueguardar para fenten-». 
ciar,y caftigar al delinquentc,y para expli-
car las condiciones que fe requicrenpara 
que licltr.mcnte puédanlos Prelados ha-
zer inquilicion particular , y la variedad 
que ay de opiniones á cerca de el las , era 
neediario vn tratado entero,y le á largara 
demafiado efte tratado: por lo qual las ex-
plicaré en la brentdad pofsible fegun las 
opiniones mas comunes de los Dotores:el 
que quifiere mas la t i tud , vea ios Autores 
que fe irán citando. 
96 Primera conclufion. Antes que 
el juez proceda á inquirir de el delinquen-
te ka de conftar claramente del cuerpo del 
de l i to .£f tocs , que íc ha cometido el deli-
to, como fe determina,/. 1. S.ltc ¡ I / u d f c i e -
¿ u m . f f . a d S i t U n i m . y io explica con otros 
que cita Pedro de ics Angeles ca?. 1 ¿ . 
n u m . i . 
97 Segunda conclnílon. Menos fe rc-J 
quiereparainquificion pairíeiíjar,que pa-
ra encarcelar al reo, y atormcntarkvy ra-
bien,que para citaríc, y tomarle ¡uramen-
t o á cerca del dclÍto:de donde fe figuc que 
como en fenrencia común para encarcelar 
al reo, tomarle la confcfsion, y darle tor-
mento , bafte femiplcna probanza de vtt 
tcfligo de vifta , 6 indiciosequiualentes, 
algomenos que femiplcna probanca bafta-
ra para inqurlrir contra el reo, aunque en-
tre Religíofos es menefter que aya algo 
mas que entre Seglares . Afsi io tiene 
Pedro de los Ang< les>¿/ n u m e r . 
i . J , 
9$ Tercera conclufion. Quando el 
dellnaucntc, Y delito fon notorios, y ma-
nificftos,ticnc'dciccho el juez de hazer In-
forma-
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fomudoA ¡urldíca contra el dclinqiicnte, 
V por ra tón, delcfcandaloefta obligado a 
házcrla.Afsrio tiene Fedro de los Angc-
} c i y b i M * d 0 k í - - e l q a a U r f p . 2 . e x p l i -
ca latameate, qaando fea no tor io , manl-
ficilo,ópabllcoelddiro,y taniDien lo ex-
pliqué mfum. c*?. 5 • 20- nHm' 
^ ^ 9 9 Q^artacóncíufion, tiene derc-
juez para Inquirir en particujar, por 
tmaiqnier camino que tenga noticia del 
¿ ¿ n q u e n t e en delitos que ameaavan da-
jío del bien común , ó de tercero, y bailan 
Apechas del puebio^ó comunidad con ral 
que tenga bailante fundamento > y íinoay 
jas dichas rofpeciias comunes, lino alguna 
noticia fecreta, también prodrá proceder 
con tal que no fe puedan impedir todos ios 
danos por medio de la corrección íecrcta. 
Aísi lo tienen Pedro de los Angeles crfp. 
i 2 .num. 4. Martín de San lofeph. cap, 5. 
n u m A 1 .Pellizarioffw.2* rr^íí. 9 . ^ . 4 . 
w«w.49.con otros. 
100 Q j í n t a conclufion, laacufa-
Cion.ó denunciación judicial, da derecho 
ñiiuez para hazer inqulílcíon particular 
haijendofe 1 egicím-imen te ^ y concurrien-
do iaí codicióles que explicaré diff.feyue* 
í/. MAS ei que acula cu orden a que íe les ík* 
tisíagá el daño que ha recibido,no ha me^ 
ncltcf preceda infamia del dcli to,íÍnoobii 
garíc aprobarle , y ílendo el delito proba* 
ble por lo menos con dos teílígos, contef-
tes, qualquierade ellos tendrá obligado 
á refpondcr la verdad,pero íi lolo tiene vn 
tclligo el acufador de 1 u agrauio > no tiene 
obligado el tcíllgo á rcfponder la verdad> 
til puede juílamcnte , fino es en cafo que 
amenacaíle dañograuc futuro , ynohu* 
UieíTe otro medio por donde cuitarle. Pe* 
*o el que no recibió el agrauio, ni es parte 
intercíada^olo puede denunciar, ó acufar 
endclicos , q u e f o n e n g r a ü c d a ñ o d d c o * 
mu^ó de tercero, fin que preceda infamia> 
Ven los demás no puede fin ella , y el iue2 
nodcue hazer cafo del dicho del'denun-
ciador,© acufador, que afirma ay infamia 
delddiro,finoia prueba primero: Aís i lo 
tiene Pedro de los Angeles ««w.5. 
101 Sexta con ciufion, cnaulendo 
infamia contra algún delinquente dealgú 
delito puede,y aun dcueelnacz,ó Prelado 
procederá ínqulíklon particular pregun-
tando en particular de la tal perfona infa-
mada,y obligando á losfnbdltos á que d i -
gan la verdad. í orque en eílc cafo la infa-
mia fuple las vezes deacufadoi: , ycftocs 
neccírariopatací bien común, porque los 
delitos no queden íín caüigo, ni le pueden 
impedir , y i ie l Prelado entilo fucile rc-
miiib fe efeandel Izarían losdemá^cíia co-
cluGole colige ex c.Inqtiijltioniuc.^ucilitev 
Quando el z J e a c a f a t . é ^ cap.Lictc H e l i , é c 
ftpionia , y lo tienen P e i i i z a r í o ^ w . 5 0 . 
Pedro de los Angeles CÍÍ/». 1 z . m n r U ú M i r * 
t in dcS. loícp.crtp- 5 i é u 3 .Y.iüalcbos r¿rt . 
2 .trátl . 1 4.^/^.8 . m . 1. Lcpaygc táj ¡it¡ ra ,y 
comunmente ios O oto res. Aunque va-
rían en explicar que uifamí a tea bailante,y 
neccífaila para proceder á inquilicion par-
ticular. 
102 Adulertallc lo primero > que 
cftos rerminos Infamia , y clumoroí'a in i l -
nuadon , de que vía el derecho , hueílias 
conftituciones, y comanmeivc; ios Dolo-
res , ion Vna mi; ma cola , y afjsi vnas vezes 
vfandel vao,otras dei otro, v otras GC en-
trambos. Aisi ioaduierten PcUIzar'o nu . 
5 2.Pedro de ios Angeles cav.s .numer v 1. 
Martin de Sanioícph.c*<p. 5 .^«wer. 3 .y á 
ellos teminos fe reducen también otros, 
*quales fon pubricojmanificüojnotorío , y 
rumor^aunqueen íufignificacion ay algu-
na diferécia que explica Pedro de los A n -
ge les^* /«pr fw/m. 13 • dlzlendo1, que es 
publico todo aquello que anda en boca 
de muchos^íln meterfe en fi ticnefunda-
ftientomi fi ay teftigos que lo Vieron. Ma-
nifidlo dize publicidad , y añade el auerlo 
Vifto dos,o tres, ó quatro teftigos,Noto-
r io añade el auerio viílo muehos qneeil 
qualquiera comunidad bailan diez,y en las 
pequeñas que conílan dediez, la mayor 
parte, infamia , rumor, y clamorofa Iníi-
iiuacIon,dIzen publicidad. Hilo es , andar 
el caío en vozes de muchos originado de 
VerIfin>iíescongeturas, por gente cuerda, 
vir tuoíá, y íin í orpecha > aunque nadie lo 
ava viílo)}* lomifmoesjí l v n o i o l o l o v i o , 
y cftc lo eíparció en ios demás > ora fucífe 
juila,ora injüílamcñre. 
Porloqual la infamia ladifincñ los D o 
toresde varios modos^Lo primero: infd* 
mid, eficommunis locutio ex yenf imi l ibas 
coniettuns: Lofegundo: Infam-id eft com-
mums opmioyoce mamfefidta ex iafpicionc 
froueniens\ \^o t t \ c t x o ' I n f a m i a efinuidam 
r u m o r é r t i t s nondmaleí4olis>fedaprobfs , & 
honefiis ferfoñis , jparfus ínter muiros. L o 
qjUiVto: Infamia ejifreyums opimo honorum 
ytrQrúm , qux hominem detall crim'ne r a * 
t iQnabi l i terreddit¡Hfptftum, De las qualcs 
defi-
73 o 
defimcioncs5ó Jefcrípcioncs fe colige «que 
fon neccííanas dos coi JS j para que ia i nra-
m i a d é fundamento aijuez, parapioctdcr 
contrae! infamado judicialmcJitc. L a pr i -
mera que la opinión, y había fea entre mu-
chos,y que comunmQptc fe trate de íu de-
l i t o , como de coía cicir.a,ó porl® menos 
jnav í oípechoía eftruiando en vcriíimiles 
congcttlras de las qualcs razonabicniente 
fe pueda colegir íer verdad ioque íc dize; 
p o r l o q u a l i i el rumor , y habla andiiuic*c 
entre pocos} no b aliará á coníiituir infa-
mia, ni tampoco aü que íea entre muchos, 
íi lo que fe dize no tiene , fundamento^ ni 
bailantes congeturas^ porque fin ellas ferá 
rumorcil loincicrtOj y hablillas fin funda-
mento , de quenodcué hazer calo los juc-
zes, y Prelados. La fegunda es , quelaha-
bia,y opinión nazca de gente grane , v i r -
tuoía,}/pfudcnte,dequien no Te pueda te-
mer ci é fic'iJ mente los delitos granes deel 
p r ó x i m o , fin pcnlar, y examinar bien los 
fundamcntos,fx CAP. Siint 't'luYimi 6 .(¡uiefl,. 
i . & cap.Liccí H ¿ l i , d e fi m«nÍ4t .y tvá¿ .á es, 
queí i la habla nació de pcííonas que no 
fo l i maicuo'as , ni tampoco urentes, y 
granes, í i r .odrgente mediana^cuy^ fun-
damento hazc el calo dndo íb , engendrará 
alguna íblpccha , la qual junta con otras 
cofas podrá ayudar al juez para inquirir 
examinándolo todo en cuydado,y quando 
hechas todas las dilengencias duda el juez 
íl los fundamentos de ia Infamia fon veri-
í imílcs,ó íi duda á cerca de íacar en limpio 
quienes fueron los autores de ella,no pue-
de proceder á inquir ir del dciinquente,pe-
ro deuele obligar á dar alguna íatisfacion 
para ocurrir ai eicandaloj que el rumor ^ y 
habla de lde i l tohacauíado , C ü m o i o n o t a 
la Gloíía in cap. InquifitioniSy de aecufat^y 
l o tienen Villalobos p¿rt. z . t ra t t . 14 . diff. 
S.mim,^. . Pedro de los Angeles cap, 3 . » « . 
3 .el qual añade con lu l i o Claro,que quan-
do el delito es torpe, deueeljuez no def-
preciar la fama que tnuo principio en per-
fonastorpes^omo fi fe trataÜedcn:»-. pes,y 
dados fa!fos:podra la fama tener principio 
en ios jugadores, y ñola deucdeípreciar el 
juez, y conforme á e f íoañado yo q en los 
Conucntos de Rcligioíos rucie auerfccf-
parcido la infamia ^ y rumor entre ios Re-
¡igiofos particulares ^ y de menos autori-
dad,de modo que lo fepa cafi todo ci C ó -
uento^íin q'^ c aya llegado á noticia de los 
Pvcii^Iofjs granes , obferuantcs^vprudé-
tes que sy en c i , porque de ordinario fe 
Pürcea.Q^.ií.Dlff,^ 
guardan .y rczclanccn mas cuydados de 
tifos los Religioíosque viuen mal,que de 
los demás, como lo vemos por dperien-
cia. 
104^ L o fegundo fe aduier te.quc q na-
to ai numero de perlonas entre quienes le 
ha elparcido el rumor, para quecaufe in-
famia bailante,para inquirir en particular 
del d e l i t o , ó dciinquenteay mucha varie-
dad entre los Dotores L o mas comunes, 
queparaef ía rvno infamado, nobaftaque 
tres,ó quatro le viclfcn cometer el delito, 
íi ellos no lo publicaron : ais i aunque el 
delito fe pueda probar con teítigos / n o í c 
puede hazer inquiíicion particular del de-
linquen te, comoaduierte con otros Daf-
Í c o \ e b . J t i d i c i u m n.S y ' ü i z l o b o s y b i Jupra 
m m . ^ . . Tampoco esneceílario qucaque-
llos entre quienes anda el rumor ayan vif-
t o , ó lepan decier to el deíi t03 baila que aya 
oydoá períonasfidedignas, ó que tengan 
paraelloíuficientesindicios , ycongetu-
ras:por lo qual quando vno ío lo vio, o í ü -
po el delito, y lo publicó entre muehos.,6 
pordeícuydojópor malicia,cania infamia 
baítante parala inquiíicion particular: lo 
que es necesario en crfccaío paralainta-
mia, es que el rumor íc aya eíparciuo ca-
tre ia mayor parte de la comunidad, pue-
blo, Parrochia,6 vezindadjdonde á lo me-
nos huuiere diczpcrronas,y encomunida-
dcs ,y lugares muy numerólos , baíta que 
íe aya cíparcido el rumor entre diez ^er íó-
nas,dc cüo trata latamente Pedro do los 
Angelesc<íf $ 1 z . conot ro í .y aduierre 
2\iartin de San loftph. cap. s. ñurn, 3- que 
para probar la infamia baíh qucdiganíos 
felligosquelohan oydo p n b i i c a n K n i c á 
cauapaíTo^porquedc otra manera nunca íc 
aueriguaria la infamia , y dize con i u i i o 
Claro,y Lefsio,qucaísi fe guarda comua-
mente. Aunque Pedro de los Angeles cap. 
3 .n i tm.9 .áhc}C[nc los tefligos no folohan 
de deponer con juramento de la infama, 
dizIendo,que aísi lo han oydo á muchos,y 
fe dize a cada pallo, fino que hadcdeclarac 
á quien lo ha oydo, nombrando laspcrfo» 
nas>ydiziendo el fundamento que tienen 
para creer lo que fe d ize , para q u e p o r a l í i 
confteal juezíi iainfjmia tiene veiifuni-
Ics congeturas, y íl fe originó de períonas 
graues,prudentes, y vlmiefas, ó de gente 
malenola , íorpechola , y fácil cn^crccr, 
y hablar lo que íc le antoja , ó imagi-
na. 
105 L o tercero fe aduícrte, que tam-
poco 
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pococonuienen los Dotores en explicar 
c o m o í e dcua probar la jnfdmia para pro-
ceder a i n q u i í i c i o n particular i P c i l i z a r i o 
t o m . i . t r ¿ i l . 9 . c a p . + num.s 5 - d i z c q u e íi la 
fama de c i delito de que í c ha de hazer in-
q u i í i c i o n por fi miTmo , l l e g ó a oydos del 
j u e z , ó P r c l a d o , p o r a u c r i o c ! m í l m o o y d o 
á muchos |ao n c c e í s i d a d d e hazer prue-
ba judicial de e l la : porque en jas cofas pu-
blicaSoVCLiidércsnoay n e c e í s i d a d de, pro-
banca! Pero íi f o l a m c n t e l l e g ó á f u s oydos, 
porque vno^ó otro le denuncio que Pedro 
v.o-.cftana infamado de ral d e l i t o , e n t ó c e s 
antes de inquirir del reo es necc í far io í e 
pruebejuridicamente la i n f a m i a , porque 
re/pC¿io del juez no os publ ica , y a í s i le d c -
uc confiar de ella por probanca publ i ca , y 
a / s i í c c ó m i e n c a el p r o c e í l b por via de i n -
q u i í i c i o n , no p or el de I i to, íi no por la i nfa-
m í a íl la sv , ó no , al modo que quando í c 
procede por v í a de d e n u n c i a c i ó n , acufa-
c ion , n o l e c o m i e n c a por la auer iguacion 
d e e l d e l i t o , í i n o p o r Í a d e n u n c i a c i ó , o a c u -
l a c i o n , y l i e l Pre lado ordinario d e l é g a l a 
autoridad ue inquir ir , afirmando /que le 
confra eftarpedro Infamad o, cfto baila pa-
raque el Delegado comiede el iu iz io inqui -
r iendo del d e l i t o , í i n a u e t i g u a r p r i m e r o la 
infamia. 
P e r o yo tengo por mas probable,que 
en ellos cafes le neuc a u e r í g u a r j u r i d i c a -
mente la infamia p r o b á n d o l a con dos t e í -
tigos por lo m e n o s ^ a r a que c o n í l e íe p r o -
cede fegun el orden de derecho , y í i n paf-
í i o n . y cita probanca íe deue poner en la ca-
beca del p r o c e í i o , o ingerir la en e l , que no 
baltaque c l j n e z a y a auer iguadocxtra iudi -
cialmentejque ay infamia,yque la aflegure 
aísi 3 porque íi efto baftara , pudiera qua l -
quici juez proceder a p a í s i o u a d a m e n t e á fu 
ancoiocontra los que q u e r í a perfeguir , y 
paes el fundamento de el /uizio,es la in fa -
mía ,de i . i c conf l -ardec l l a jndicialmentc:ef^ 
to confta excap.si isicui deaecujat i n ó . y lo 
t ienen con orros muchos Mart in de San 
Jofeph 5 . P edro de los Angeles 
cap. i i . n u m . i a . V i l l a l o b o s ^ / J ^ ^ r / ^ w . 
7-
t o ó L o q u a r t o í c a d u l e r t a , quede 
v n o detres modos fe puede hazer la aueri -
gu \cion de ía i n f u n i a . L o primero hazien-
do^el P r e l a d o antes de proceder á la i n -
q n i ü c i o n p a r t i c u i a r del dciinquente , vna 
i n f o r m a c i ó n fumaria , Uamandopara ella 
d o ^ ó tres r e í l i g o s granes, v i m i ó l o s , d e í a -
p a í i o n a d o s d e q ú i c n prefuma tienen not i -
cia del cafo m a n d á n d o l e s con precepto d i -
gan dtbnxo de juramento lo ouc í'abcn a 
cerca de ia i n í a m i a íi la tienen por verda-
d e r a , y legit ima 7 nacida de indic ios ín í i -
cieni:es,dceiaiandoqua]es Ion, y a quienes 
han ovdo el calo,'y ü íe habla cumuniuente 
de cí^Lonlas dem.s c i r c u n í h n c ú i S de 1 a i n -
lamia arriba puc í ía s , para que c ó l l c fe p r o -
cede c o n t ó i me a mil ic ia. L o í V g a a ^ a u i c - " 
do el Pre lado certificadofe t x t i a j u d i c i a l -
m e t e d e e i d e l i r o j y de la infamla baz íe j do 
m e n c i ó n de e ñ o e n la cabeca d i p¡ ocen o, 
dcfpucs de la primer.% y í e g u n d a preg'unta 
que tr atan del c o n o c l m í é t o de el d é l í ^ q u e r 
te,y de lasexcepcionvsgenerales , a ñ a d i r 
vna p r e g u n t a , c ó que fe prueba la i n í a m i a , 
y de eila afirmen los t e í l i g o s lo q u c í u p i e -
r e i u n ía forma d i c h a . L o icrcero , y que pa 
rece mas vlado es , que auiendo hc . h o . í 
Pre lado , anres de formar ci p r o c e í í o , i n -
q u i l i c i ó e x t r a i u d i c i a i d c e l cuerpo del de* 
i i i o ,y de ia i n f a m i a , c o n í l a n d o i c laay legi-
t ima,habiendo de todo e í i o re lac ionen i a 
c.tbeca del p r o c e í l b , e n c í f in de el e x a m é de 
cada t c Ib g o í e i e h J ga e 1 p t c i a i p r t ¿ur. r a, d c 
que íi es publico lo que ha c i cho ,dc [¿i fuer 
t e , que de e l loaya i n í a m i a en la comuai.-
dad,y no baíta que diga c^ ue í i , fino que ex-
plique todo lo n c c c í i a r i o , p a r a teitificar de 
la infamia d c í u e r t e q h a g a fee,comoque da 
dicho. A í s i lo tiene P e d r o d e i o s A n g c s 
l e s c a p . í i . n a m . i 2 . 1 5 . ^ 1 4 . 
107 V e r d a d es,quc íi el Pre lado de-
xa í í c de hazer la aueriguacion de la in fa -
mia,}' fin ella procedielie a la aueriguacion 
de el delito í a b i e n d o , } ' no oponiendo con-
tra ello el reo de ípueá , no podría d reo 
oponer,ni apelar por cita caula, ni pretcn -
der nulidad del p r o c c í i o . d e modo que íi a l 
tomarle l a c o n f c í s í o n , a u i e d o i e k y d o v n o 
ó dos de ios dichos de ios t e í t i g o s , de ios 
qualcs no c o n é a i í c c i t a r prouada ia infa-
m i a , y el íe allanaífc a r e í p o n d e r , fin opo-
ner que no eítaua probada la infamia , def-
pnes no podr ía apeiartni alegar niii idad del 
proceffo , y í c n t e n c i a c o m o fe determina 
cap.Sus cui^de accufdf.in 6 .y c o m o a i i i a d -
uierteia Gíof la^deuc pedir ci reo que íe h a 
o-a aueriguacion d" ia infamia , y fino la h i -
z l e r c c i / u e z deue apelar , y íi entonces no 
a p e l ó , n o podra d c í p u e s . 
10S Q u a n d o la infamia n a c i ó de 
v n o q u c í b l o é i vio cometer el delito', c i 
qual por d c í c u y d o j ó de nja i ic ia ic publ i -
c ó , ) ' por e í í o f e c f p a r c i ó enrremuchos , de 
donde í e o r i g i n ó aucr iiincicntw iritamia,: 
pata 
7 ^ 
paralnqu'r'r contrae! del íquentc , como 
ledixoarrroa^iiamadocíleque í'oloTabee l 
delito, tendrá obiígació á encubrir la ver-
dad,pataque no haiiando el juez firmes fñ-
damentos en la infamia ccíic de paííar ade-
lautc:mas fitcílificare del deliro, y el juez 
no hallare otra prueba , y el reo negare, fe 
ha de dar por libre , l inóes que aya otros 
indicios , porque el juramento que hazcei 
rcd,deq no comet ió el deiito,es bafiáte pa 
ra dexaric purgado en eñe caío.Afsi lo tie-
ne Pedro de ios Angeles fuprd numer* 
7-
De lo dicho fe infiere lo primero: que 
quando el reo extra judiciaímC te conficiia 
eldciitodelante ei Preiado,) aigunos tef-
tigos,como no lean tantos , c;ac bañe acu-
far infamia,no puede ci )ucz inquirii con-
tra él pabiieamente , porque mientras no 
ay infamia del deiito,aunquc: ieayan vii lo 
cometer tres, ó quatro , no baila para dar 
derecho á la-lnquiiicion particular,por fal-
tar lainfamia, luego mucho menos en cite 
cafo,y mucho menos podráel Preiado in -
qui r i ren virtud de la noticia de alguna car 
ta que abrió de vn fubdito á donde conficf-
íaauer cometido algún d e ü t o , que no re-
dunda en daño grauc del bien común , ó de 
tercero.Afsllo tiene Pedro dé los Ange-
les cap, 1 2 . 1 7 . con vSoto, Nauarro, 
Sánchez,Lefsio,y Truiiench.contra otros 
que íicnten io contrario. 
1 1 0 Lofcguodo íe infierc,qucqua-
do el reo dentro del juizio, ó por aducrte-
cia ,ó porlgnorancia,confejsootro delito 
fecreto de que ni era preguntado, nl auia 
infamia, ni era de ios que tcnian cennexion 
con ci priucipai ,no puede ci juez proceder 
jurídicamente contra ci,antes ledeucad-
ucrti 1 que no le pregunta aquello, fino folo 
del delito principal de que cftá infamado,y 
dcfpuesic podrá corregir fraternalmente 
del deliro que confcfsó inaduertidamente 
delante de quien eñaua aii i . Afsi lo tiene 
Pedro de ios Angeles ««w. i s . c o n Soto. 
Aunque es probable la íentcncia contra ría 
de Sánchez^ Lefsio, y or ros. L o mi ímo fe 
ha de dezi rdel deÜto que dcíUro del juizio 
deícubrió ci tQÍkigo incidenter,)' quando el 
reo defeubre el delito de otro tercero, 6 
cómplice ,no fiendo de los que tienen con -
nexion con ci deli to principal, ni auicndx) 
infamia del, como aduierte el mi ímo A u -
XOTnn. lo.Qpn otros. 
111 L o tercero fe infiere, que quado 
fno. come te algún delito 211 prcíenciadel 
Parte ¿."Q^i^Diffd; 
juez, yocros dos, ó tres teíllgosjílci de-
l i to es íoiametc perfonai, y no redunda en 
danode lb iencomun,óde tercero,no pue-
de ei juez fin faitarpor io menos en la ca-
ridad deducirle á cailigopubiico,fino cor-
icgiric , y cafiigarie en fecreto dclantede 
los que loíabcn mientras no fe dibulgare 
entre muchos. Als i lo tiene Pedro de ios 
Angeles « « . 2 2 . 
1 12 Pero fiel delito fuefíc granjeo-
metido contra el mi ímo juez, ó Preiado 
de obra, ó di palabra, por el agrauio gra-
de que fe haze á la dignidad > vienen á íer 
cftos delitos contrae! bien común, yafsi 
en fiendo probables con dos t e í ü g o s , los 
puede el juez cafiigar publicamente exa-
minando aireo, y aun atormentándole íi 
fuere neccífanory aunque no huuicfic mas 
que vn teftigo íe puede proceder con tra el 
reo,y io mi ímo ferá fi la inj uría fe hizicíTc 
ai Prelado por medio de alguna carta, 6 
papel: por la qual puede fer conuenciáoeí 
delinquente. Mas eneñoscaíbs como ios 
Prelados Regulares, deucn á /uiiarfe alas 
leyes de caridad , no auiendo efeandaio 
públ ico, deue primero ei Prelado ofendi-
do corregir en fecreto al delinquentc de-
lantcde losquefaben e i a t r i u imicn to ,y í i 
arrepentido de fu cúlpalo confeílarc ? y. 
ptopuficre la enmienda , darle alguna íc-
creta penitencia,pero ílcftuuierc rebeide» 
ó obftinado,puedc proceder contra él j u r | 
dicamentc. Afsi io tiene Pedro de ¡os A n -
geles Cdp. 12 2 3 . 
113 La duda es , como podrá clj 
Prelado caftigar ios delitos que contra e l 
fe comctcn,aunquc quando ion públicos; 
Tiendo doctrina aflentada de todos , que 
vno miímo no puede icr juez , y partcl 
Refponde Aienochio , y otros, qiié Tipos 
las leyes , y derechos , ay penas leñaladas 
para los tales delitos , el tíáifmo juez las 
puede aplica r hecha la auec iguaclcnspcro 
fino las ay , deue remitir la caufa ai juez 
Supcrior,6 Deico&r fupoteíiad á tercera 
períona,cn nuelha Cor.üitucion 3 7 0 . 
eítánfeñliadas penas contra los que por 
contumacia,}7 manifieíiorcbclion,fuetea 
inobedientes al Abad, Pr io r , Superior,^ 
Prcfidcntc, y es cierro que el Abad puede 
ap. icarias contra ios que j e fueren contu-
maces,rebeldes, v ii':cbcdientcsaí mlfmo 
Abad,pero no hablamoi deftos delitcs,fi ' 
no de los que fon injm iofos á la peilona 
del Prelado,como fiel Subdito Icdíxcife 
palabras injuriofas , y coauur id íofas , 6 
puficíÍQ 
De h Corrección Fraíerni3yludicial. 
püfi' en el las manos,6 le dermenricíTc, 
fceoía fcmejanteiy en eftecafomc parece 
mis connenientc lo que dize Pedro de 
los A n g e l e s * / * ^ niim,' ^^que remira 
la cania al Prelado Superior:pnes quando 
loskdi tosfueí lencontrae l General, que 
da el Ditlnitorio para conocer de ellos, 
ü o r q n o es conueniente ninguno fea juez 
en oropriacauía , y en nueftra Religiones 
cfto mic cierro, porque nueftra Conftitu-
d o n « » ^ - 3 7 9. determina, que Ti alguno 
noneminos violentasen el Abad le caf-
^^.i/»d Padre General^ólos Viíltadores, 
v lo mifo10 da a e n r e n d e r 3 so. 
^ 114. - L o quarto fe infiere, que en 
laínqniíicion particular que fe haze con-
tra círeo de algún delito de que eftá in-
famado, no puede el Prelado inquirir de 
orros delitos,de que no ay Infamía,íino es 
que tengan connexion con el deliro prin-
cipal de q fe ínquiere^como íivn Religio^ 
fo tuuleíte comunicación, y trato deslio^ 
nefto con alguna muger , íepodria inqui-
r i r , fila aula dadoalgunas dadiuas de los 
bienes de la comunidad , ó de los que le 
permite la Religión , ad vfum contra el 
voto de la pobreza, aunque de ello no aya 
infamia. Tampoco fe puede inquirir de 
/ los cómplices de d delito contra quienes 
no ay infamia, fino es que fea tal el delito 
que no fe puede cometer fin cómplices, 
comovn hurto que fegun las clrcunftan-
CÍas,no le pudo cometer vno folO,ylo m i f 
mo es quando el Rdigiofo fale de noche 
de la claufura : loqual fegun las circunf-
tancias , no lo puede executarfinqueaya 
quien le ayude , ó haga efp üdas : ó íále 
de la cárcel , quebrantando las prlílones: 
en cftos caíbs fe puede preguntar á los 
teftigos, y al reo délos cómplices, aun-
quejioeíleninfamados ,"y tendrán ob l l -
gacionadezu" la verdad. Éfto íe colige de 
lo dicho)y de lo que dlze Pdlizario tom. % 
L o quinto fe aduierta, que para pro-
ceder contra los Prelados por via de in-
quiílcmn en delitos pcrfonales^que no fon 
en daño del bien común,ni de tercero, es 
necefTaría mayor infamia, que contra los 
dcmas^Religiofos particulares, porquanro 
deordinarioYonaborrecidos dé los Sub-
ditos inqutedos,;; dcfcduofos.quandoles 
van a la mano á fus cxceíToSjpor donde al-
' gunos^ Autores dizen,qcari nunca fe han de 
admirir denunciaciones contraellos, fe^u 
refiere Martin deS.Iofcph.c. ^ 4 - . d quai 
s i 
aduier te^q lo q puede obligar aproceder» 
ó n o proceder c o n t r a los Prelados es arbi-
t r a d o ^ depende de la cordura, y buen ce-
lo dé los S u D c r i o r c S j ó Vifítadprcs, vcaíc 
lo que d i x i mos drff- $ « « w • S 3. 
1 ió L o Texto í e aduie r ta ,para quietud 
délos Prelados efcrupuloíbs.qacaiiqucla 
doctrina puefta,que es la q ordinariamente 
pradicanlos Prelados, y la q eníc fían co-
munmente los Dotores á cerca de la infa-
mia^q dcue preceder a l a i n q u i l i c i o n prfr-
tlcular:que porque puedeauer (y aun dize 
Martin de S. lofeph c. 5 »w. 2 o ,que los ha-
v i f l o ) Prelados tan cfctfapuloíos, y ceñi-
dos c o n l a doctrina común,que ga f t á mu-
cho t i e m p o endcslindar^fi la i n f amia llego 
á fer de tanros,fi eran,ó no tan calificados 
los Rci íg iofGS,dc quien procedía, que nu-
ca acaba d£quietarle,ni fe determina apro 
cedcr,y fe queda los cxccííos por caftigar 
có g r a d a ñ o d e l a R e l i g i 5 , p o r loqual les 
aduierte Martin de S. íofcph l /ht fupra, y. 
blen,qne ay graucs Autores que afirma, q 
la cottübrc ha introducido en todo el mü-, 
do,quelos SuperioresInquierandeoficio 
de pecados ocultos, fin q preceda infamia» 
ó a p e t i d 6 d e F I f c a l , y q ícguardaafsicn el 
fuero Eciefiaftico,cn todo el m ü d o , porq 
fiíolos lósddltosdeq ay infamia fchuuicri 
de caftigar,muchos quedará fin caftigo, y 
la naturalczahumana indinada aimal fedef 
Hzara en granes crimines,ynofe pudiera v i 
uir feguramentey que cfto pefa mas que la 
fama de los particulares . Todo l o qual 
prueba con muchos Dotores M a r t i n de.S. 
Iofeph">¿////pr^ y lo colige de el cap.Qmt-
U t . Ó * fumdo el z .de r iccufat .Doác dcfpucs 
de auer ordenado Innccecio I Í I . nofe h i -
zieífe Inquificiójíarticular, fin que precc-: 
dlcífe infamia a ñ a d e ; B u n c t d m e o r d i m m 
circo, Regí iUresperfanasno credimvsyfque-
¿¡uapte obferuandum , qua cum caufu recluí* 
r i t , facilius , & liberiuspoffunt ab admi^ 
nifrdtionibíis amoucri .Y habla de los del i -
tos de los Prelados,luego mucho mejor fe 
entenderá de los delitos ocultos de los 
Rdigiofos,particulares, por loqual con* 
cluyeMartindc San lofeph www. 2 2 . que 
aunque es muy acertado, que fe figa el ca-
minoordlmario de q preceda infamia áía. 
inquificion partlcular.mlrandopor la opi-
nión , y fama de los Rdigiofos, con todo 
cfíbnoesbuenoceñirfedemaíjado. L o q 
importa es proceder coliberrad chrillia-, 
na , ün temer donde noay paraque fi In-
tentados los medios de la caridad Re-
Qgq iigloá 
7 4 ? 
Ilgioía fe t t m t peíígro de la rclncideacia 
de el particular cu el pectdo.o de la boa-
r a, y c r e d i t o vi c i a R e i i g i o a, 111 c j o r e s i i r a c 
por ella,que por la de eíparticui irjíjn aíítr 
fe taro ¿ ias leyes dé la u ihmh- .Per iat 'ywts 
ne honus odor Jteiigionis pereaf. 
Séptima concluiioa Quando el delito 
fe coaictc en cí miímo juizio perjudicán-
dole,como fi coníhlíe que ios teíngus de-
ponen faliamcnrq^ó ei denunciador, ó acu 
í á d o r vfa de i a calumnia,prcuaricacion, ó 
tergíiieríacionvpucdeel Prelado inquirir 
contra ellos íin mas infamia q la q aqüi fe 
haila.-porq ellos delitos fon muy perjudi-
ciales al bien comw,por impedir la redaad 
miniilracíon déla juílicia,ypoiq fon en da 
ñ o de tercero,pues fe le pret ¿den hazer al 
reo. Afsi lo tiene Pedro de los Angeles c. 
i z . n x m y 15 con la común de los Doro res. 
í í 3 Odaua cócluílon.-Q^iaado ay i n -
dicios contra alguno , deque cometió tal 
delito, fe puede proceder cótra éi á inqul-
í icionpai LÍcular,íipor razo de ellos eí táia 
famado, y el delito es de los q piden infa-
mia para proceder á ínquiüc ió particular, 
quales ionios delitos q folamenté ion per 
fonales, que íi los delitos fon en daño del 
bien común , ó de tercero, fe puede pro-
ceder a ia aucriguació délos indicios,y por 
ellosdefeubrir al deUnquetcaunq no aya 
in famia.Eíla cocluho tienen comunmetc 
los Dotorei j fo 'o ftccefsita de expiieacio. 
1 1 9 Lo primero íe aduierta, q el i n -
dicio le difínc comunmente los Düto;es 
de efté m o á o - . I n d i c i u m ef ico icñura ex n o -
bal}:l!¿?vs>,&* non neceffkrvsfundamentis or 
ta ¿¡IHOHS porefrmab rjfeyenrasifed nonye-
ripmilitftd-j . 'Ei indicio es vna cógeturade 
probables fundamétos ,de quien pnede fal 
taria verdadjinas ñola vcril imillrad , y lo 
m i f m o eafrblencn á fer iasfcfpechas,yprc 
fum pe iones quado nacen de fundamentos 
bailan tes •'de los indicios ifucs nace la fof-
pecha:y de los indicios graucs,y grauiísi-
mos,laprefumpeion maSjOmenos vrgen-
te,fegun fu calidad,como aduierte Pedro 
de ios Angeleíí cap. ^ . n u m . z . 
i 2 0 Lotó indicios, vnos fon lenes, otros 
fongraues,y otresgranifsimos, aunqfíe-
pre en eiios ay fu latitud demás, o menos, 
fegun las varías circunílacias de q fe halla-
ren veílidos. Indicio lene, ó probable es 
aquel cuyas cógeturis no fon vi gentes pa-
ra prefimir ci mal;pero tienen alguna vc-
rimifi tud pata rofpcchaiie,y á »:fte indicio 
lUmaalos lurifta? remoto. Sea ciexépio.* 
Parte Z . Q ^ Í ^ . Dití-tf, 
Si en vna cafa fe haUaíTe vn hobre muerto 
violentamente, quedarían indiciados los 
moradores de ella acerca deel homicidio 
y io mi ímo c^ ík i rvna caía donde elluuicf 
fevnaperíona lola , fehunielíc hecho va 
hurto,ia ral quedaría Indiciada de auerle 
h :cho ,mas ,ó menos,fegun las circunílan-
cias q concurrieifen; en los Tribunales fe* 
giares con quaiquicrade ellos indicios en-
carcelan ai reo , y proceden corra él $ pero 
entre Religíofos no baila cfto folo , ílno 
que es meiter mayor prc íumpciOjO indicio 
comoaduici te Martin deS.iolephc. i i . na 
2^8.Pedro de ios Angeies>é'/7«/'i«,4..1ndi 
ció grane á quien llaman loslutiila^ expíe 
fo,y próximo,es aquel q grauementeindu 
ce ci delito. A eíle orden pertenece la fuga 
quehaze vno del pues de cometido eldcll-
toantes de proceder contra el. Y tabieq ^ 
en vna cala fe halla Pedro muerto de voa 
herida,y luán falieífe huyendo conia eípa 
da d-:ínuda,pero íití fangre, indiearia grá-
nemete la muerte hecha por luán, indicio 
grauifsimo»manifítfto, y víoicnto, añade 
mas q el paliado,}' es aquel q vehemenriísí 
ma^y neeeOaíiamcnte períuadc ci delito, 
como ft enci caío*pa(rado,Iuan faliciíe ha 
yeao coniaefpadadeínuda, y eníangreta-
da , í inaucr enia cafa de ei muerto maspuet 
tas q por ia q él íale huyedo,y mucho mas 
vrgcíite feria el de vn hombre que ie haliaf 
fe deínudO,Y añque clluuicíle veñido, acof 
tado en vna cama con la muger agcna:y a i 
bailaría haiUrlc á íolas en lugar í ec re to , y 
foípechólo : pues efte conuenceria total-
mente ei adulterio: y pot eílo eíle indicio 
no admite duda,ni probanza en contiarlo 
como lo podría admitir por razón de alga 
na c ircHi i í lancia ci paühdo:y conilguientc 
mete probado efte indicio vi t lmo, por ice 
tan violento,y necciíariojCon dos, 6 tres 
teftigos oculares mayores de toda excep-
ción, fe puede proceder al caftigo: íin mas 
pruebas,ex cap.is qui fidtm defpüfalibusJ&* 
cap.ft quii lfxorem 2 j i . y lo tiene Pedro 
de ios Angeles. 
i i i De donde fe Iníiere,que fi vn Rc-
ligiofo fuefle hallado con vna muger en la 
celda,ígleña, Sacriñia,ó otra parre fecrc-
; t adee í Conuen to ,ó eííoícicpi oba í íe , fe 
podría proceder contra el fin mas proban-
9a,no folamente por auer introducido ma 
gcrenlaclaufurají icftauadentro deila, fi- v 
no también por el pecado cometido con-
tra la caftidad: por fer efte indicio grauif-
fimo:y afsi de otros cafos. 
L o 
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t i i L o fegundo feaduierra, que en 
t i orden de los Indicios ponen comunme-
te los Dodoresia intamía,!aconfeísion 
extra)udícbldeeí r ec iacneml í l adcon ci 
a^ ra i i i ado ,hs3mínazas ,y el hallar a%un 
iní lnimcnto, como la capa, el lonibrcro, 
lac ípada, to .deaignn particular junto al 
lu^ar de ci del i to^! hallar ia cala hurtada 
en poder de alguno.la declaración de ci he 
rido,la fuga antes de íerdenupciadojó acu 
fado', recien fncedldo el delito , el d i d i o 
de el cómpli ce jurado, y otros á efte mo-
do. De lo quai trata latamente Pedro de 
l o s A v ^ t s ^ h i f u p ' n u m . O i x , nu. 
133 L o tercero ícadmerta, quequa-
¿ o los indicios fongraucs, y manificftos 
contra alguno, reí pedo de algún crimen, 
quede í i es manifiefto , pucücrc en virtud 
de ellos inquirir paiticuiarmente contra 
el Indiciado, porque íe igualan á la infa-
míaicomoadulcr te con otros Martin de 
San lofephcrfp. 5 . n u m . j A i z c C c í S i f ó n rna 
nifieftos los indicios ; porque es neceflario 
que de ellos aya infamia. Mas no es me-
nefter que ia infamia fea á cerca de cJ deli-
t o , bafta que fea á cerca de ios indicios? 
tampoco bafia que los indicios fe pue-
dan probar có dos, ó tres teftlgos, fino loa 
mjmifíeífoSíVde tilos no ay Ínfamia>como 
fedixo déla infamiadel delito,yio ticn^Pc 
dro de ios Angeles c. 4-.»» 9. Verdad es, q íl 
hauicíTc infamia de el delito, y delinquen-
te,aunque no lahuuleílede los indicios,íc 
podria hazer auerlguacion á cerca de ellos 
para comprobar el delitOjy no bafta vn la-
dicio,auaq ("eagrauepara inquirir en par-
ticular, ha de fer por lo menos dos, y cada 
Vno de ellos fe ha deprobar co dos teftigos 
cóteftes jurados mayores q todaexccpcló 
p o r q auuq vn teftigo haze fcmlplcna pro-
banza quádo depone de ei delito, fi depo-
ne Tolo de elindleiodeci del i to , no haze 
femIplenaprobáca,íino avdos teftigospor 
lo menos^como ádulerté Marxinde S.lo-
feph>^7»p.y pcdro de los Angeles n u m . 
• 7 ^ 8 . 0 
} * 4 Nonacoduí io .Lase fc r l tu raspu 
blIcas,yautetícasprucbáplcnatjamete4os 
deiitos,porhazerlasvezes de teftigos qfai 
tan,ó por muei tc ,ó por eftar Ql.uIdado5,6 
auíentes:y arsiporellas quedara conuen-
cido el Prelado, á qnié fe haze cargo hadlf 
íipado los bienes de el Conucro, ó hecho 
cnagenacíones finias folemnídades deui-
das: puede fer cónecido có los libros de ci 
C ó u c t o , ó co las cTcnturíís q o torgó ,y co 
Jav queras q fe ic t e m a . Y lo m i í m o c s ^ u a 
do las c fci ituras í c n p r í n a d a s ^ o n i o cartas 
y papeles firmadas de el rco,c6 tai q los re 
c o i ^ o z c a p o r í l i y o s 5íi los niega a u í c d o d o s 
teftigos ü ios reconoce^y íc les Vieron cf-
criuir^tablé prueba pj?-nariamenrc, Pero 
no auiedo quien los vlciíe cfcriuli^ícháde 
conteílar c ó Otros de el mifmo A u t o r , ó 
con letraq el Prelado le made c icr iuír .y í í 
hazlédoíe cóparaelcm de la vna I f i ra , á la 
otra,declaranctoí. tcillgos peritos en el ar 
te de c ícr iu i í ,qcrcen ,y tienen por cierto 
fon de vna m í f m a mano,ay fufieiete indi-
cio para inquirir corra él > y para temarle 
juramento,porq c í l o h a z e íemíplena pro-
banza, mas no prueba plenariamente, lino 
es q ib ha i laüc los papeles en poder el reo, 
ó íe probaííc el los dio a o tros , y q fallero 
defti poder.-porque ía comparación délas 
letras es muy falible, por auer períonas q 
pcrfccliísimamcrecontrabazen letras age 
ñas A í s i i o tiene con otros Pedro tíe los 
Angeles c ^ . i 2 . » . 2 5 , c í iadodnna puede 
feruirparaaucriguar por carrasco papeles 
el íoborno en las elecciones, las corrc ípo-
dencias torpes con mugeres^c. 
Verdad es, q íi ei Prelado por a;guna car 
ta q cncótro de el íubdito ^ íupíeiíe q auia 
cometido el fubditoaigüdclitoperíonalde 
qno ayinfamia.deláte dedos ótvcsteftlgos 
no podria licitamente vfar deslía noticia 
para publicar el cafo con inquiíiclon partí 
cular juridica^comocófta de lo dichoard 
ba,yÍo tiene Pedro de los Angcjcs c 9>nu* 
20. 
1 25 Decima cócluíion.-QuadoelPic 
lado recibe algún i ibciOjó carra íin fíima> 
ó con clia^ino puede venir en c o n o c í m i e -
to de la perfona q firmo,en q fe da quenra 
de algún crimé grane de alguno de í u s íub 
di tos / i iz iédo cftá infamado de ral delito, 
no deuc hazer caío de eíro,ni puede proce-
der á particular inquiacion.Aísi fe deter-
mina c^ p in iui f i t ionis)§ .Tert! (Z dubitationp 
de dccufat.y lo tienen Mart in de S. íofcph 
c. 5 .« 1 9. Pedro de ios Angeles c. 1 o .n .13. 
Peiiizario fí?j?2.2.rr. 9.tdt\4..n.ft.$j.el q u a í 
ánade fer cfto verdad,aunq en la carta., ó í l 
belo fefefíaie algunos tefílgos fabidoresie 
el delito j Baíleo "Vfí'í'o Denunciatio, n w 
•mero 11 .mfineycon. otros muchos. D e i o 
que puede ferulr eSjdcq ande alerta ei Pre-
lado para velar fobre íu rebaño, ó deínqul 
r l r c o m o pad repara remediar lo q huulerc 
qrcmeáurcxtrajudicialmetcyenfccrctoy 
C J o q i p o « 
75^ P a r t e 2 . ( ^ . 1 ^ D i f F ^ . 
podra también, íi cfiilílcrc hiscr ínquiíi-
cion^cncraí.Eítií* carras íicaiprc ¿c han de 
tener poi íorp^vlioias j pero ÜO fe han de 
deipreciar de todo punto, porque aiguna 
vez fcpai.dcn íaber porciias verdades,co-
mo aduícrLC Mart ín de San Ioícph>¿;; /í#-
f r a $ tai ves pueden nacer de buen zeio,y 
Chriiiiandaddeal^unoque teme dcmni-
ciar^porque no ic venga algún d a ñ o 3 pero 
quando la carta viene con ferma,yes de per 
lona que conoce el Pre iado,ó puede tener 
iiotlciade quien [aclcriue, de e imiimo 
Autor de ta carta,!^^ de íaberde íaía ci tuít 
dameí ' to que ci cafo tiene: loqual hade 
cxauilnar con mucho cuy dado, eípecial-
mete quando la carta esdepenona legiar 
de quien no ay entera íaílsfadon . porque 
fuele aucr muchos eUredos en ellas mate-
rias para dcTacredítará Jos Religioios: lo 
quai deuen aduertir los Prelados para no 
fer fáciles cu creer,ni tampoco tan iucie-
dulos,quc por noaucriguar el fundamen-
to^yla verdad^aguardeuque le dclacredl-
teel Coauento,y la Rel ig ión , c o m o í c i u 
cxpcrimcntadQ muchas vezes. 
120 V ndecimu conciufion,quan-
do fe procede por vía de Inquiíiclon^no fe 
hadedaraireocula íentcncia toda iapc-
nade la ie r , í inom^s moderada al arbitrio 
dcel hv-z^oníidcraiias las circunUaneias 
de Ci delito, y de la p^rfona de ci delínque-
te-porqnc eo ir íO en ^ fie modo de juizio» 
ni el reo lea aculado , ni ayaconfcíiado ei 
dellro^qulete cí derecho, capit. m-juij1ti§' 
ms d e d c c u f j t . q u c e í l u c z modere la pena. 
Als i Jb tienen Pcllizario'^^ fupra numer. 
6 5 . con Syiucftro, Antonio Gómez ,Sua-
rez , y Sánchez , Mart in de San íolcph 
Cdpit. T j .n t tmer . 9.cl quai ;ñadc ,q quando 
c ldc i i ro íc prueba en ía inquilicion por 
confeísiGn de el reo,y quando ci delito es 
n o t o r i o j fe deuc imponer la pena ord i -
naria. 
127 T r T S cofas á cerca de la in-
quificlon piriicular aduierte con otros, 
Pedro de ios Angeles c^p/f. 1 i . n t t m e r . } 1. 
3 2 3 3 .muy dignas de fabcrfc.La prime 
ra,qac en las caulas graucs de los Rcliglo 
fos,y C lé r igos , ílemprefe requieren ma-
yores indicios, y prefumpeiones para pro-
ceder judicialmente contra ellos, que pa-
la las de los fegbrcs: porque la prefump-
clon de el Dciecho cita en fu fauor por ra-
zoa riela digaldad , yeftado , y po rc í ío io 
q .^c baila para hazer inquificlon contra vn 
feglar, no baila para Inquir contra va Cíe 
r i g O j ó ReMgíofo^ni !o q en aquel baña pa 
racxaminaiie,tomanctoieia confefsíon, y 
paiaatoímeriraricuobafra para cíle. Pero 
cito le enciende de los Rcilgíofcis que han 
viuidoDien^y loudc buenaoplnió:q l i íoa 
üeiQsacüílunibrados¿ hazer deiaciertos, 
ycouKte rdc i i tosccmolapre iumpc ió de 
el Derecho no cita en íu fauor, lo que baf-
tare para proceder contra Kgiares, bañara 
para proccccr contra cílos. 
1 28 ^ Xaícgunda , que ü cu algún 
cafo huuiciíe fundamentos para proceder 
contra vn Religioío á cerca de el mal tra-
tocon vaamiígrr calada,ó foiterade bue-
na opiniones neccílario víar de recato en 
ci proccíiOíCÍcufcndoeí nebrar ia tai mu-
gci,porquc ba£!a que fe pruebe ci mal tra-
to conmuger calada. y aunque por ley de 
cttos Ií.cynos eile mandado no le trate en 
juiziocaufade adulterio íin acufacion de 
ci marido,cllo no obliga á ios Rcligíolos: 
pero quando íc le toma la codfófslou al 
reo,y lele dan cargos,le ha de dczirel Pre 
hi d o v c r ba 11k en te i a m uge r q u e c sv y e orno 
íe i i a m a r r a que vea como ha d,e rclpon-
der lo c]uc tiene que a legar,y cílo bafta pa-
ra concluir el proccíío. 
1 2 9 La terecra^que quand© el Pre-
lado enterado de el delito,h lila fúndame-
los para proceder contra alguno no ha de 
cí tarleantcs de la información lumaria,q 
es la que íe haze^examinando ios tcüigcs 
acerca de ei de l i to^ indicios queay dee^ 
finodeípucsde ella : porque cíla es ia que 
da funaamenLO para ia citación,y para to-
marle laconfeision al reo. 
130 Lacitaciondcelreoes de las 
cofas mas íuftanciales de el juizio intro-
ducida por derecho»3turai , para que fe 
pucdadcfcndcr.-yafsi anad íe le puede n c 
tntcr-tde excepti§»¡bus. t&* Clemeutind Faf-
toralis $,C*Jerumclerir i u d í t a t c ñ z ci tación 
judicial , no es c t raeoía que i lámar ai reo, 
para que parezca ante el juez, io qual en c i 
juizio regular fe haze de dos maceras,vna 
verbal,y es quanfilo manda el juez de pala-
bra parezca el reo en fuprefencia, á q u e 
t a m b i é n fe reduce laque haze poir cartas 
autenticas , quando el Religlofo cftá en 
otro Conucnto^ otrac* real , yes quan-
do el Prelado jufia , y prudentemen-
te teme que el reo de cuyo delito eíla i n -
formado por lo menos extrajudiciainietc 
fe huyera de el Conuento,y para cííeguiar 
1c mánda ponerk en ia cárcel para i r en 
pcr: 
De la Corrección Ffátéfn3 ,y ludic!a! . 
jbérfona a tomarle la confcfsíon en ella. La 
citación fe ordena ad litis contejíacionem, 
qneUamanlos inr i í taSi y l it is contejhaiQ, 
no es o tra cofa que proponer el luez al 
reo j u r i d l c a n K n t c io qucay contrae!,y 
r e í p o n d e r c l r e o , c o n f e í i a n d o , 6 negando 
lo que le impone, e x c a p ¡ t < o l i m , de l i t is 
c o n r e M ' i w i . * S[ol' D c dondc en ' 
c h í c i t a t t o , & litis conteftatio , es lo milmo 
quciiamaral rccy tomarle juiMisamen-
teUconfeís ion, y rcfpondsr éi á loque 
en ella fe le pregunta3ó negando.ó confef-
fando,como adnierte Viüalobos fctrt .z , 
trdtf .y.diff . j . numero ¿f., por donde íe co» 
nocc?qüc alsi la ci tación,como la contef-
tacion de el pleyto, fondeeífencia de el 
procefíb. Afsl lo tienen Pedro de los A n -
geles C(<p/í.i 2 . 1 . ^ 2 . M a r t i n do San 
iQteyhcctp.Ar.nHmer.S.& capit. g. n u m . l ' , 
Í3Í Qoanto á la cárcel fe aduierta, 
qec es l ic i to encarcelar á los Reilgloíos,, 
porque el Derecho dirponc , que en los 
Conuentos aya cárceles , capit. ^ábbates 
l%.qu<efi-z.&ibt fclof.&JDoflores commu-
niter , & capit-Ji C U n c u s de Jenten-tia ex 
commimicat.in 6. ynueuamcnrc mándala 
Sagrada Congregación 3 m decretis de Me-* 
lipofts ¿ápofl í i t is i&eief l iSy qac refcíimos 
fan . i . cdpi t ' i z .n i émer . j ó.que en todas las 
Religiones aya cárceles, á lo menos en car 
da Prouincia, L o que principalmente fe 
pretende con la cárcel , es , que el reo no 
huyera mientras fe trata cauíagrauc con-
tra él, aunque también íe da pena de cár-
cel por algunos delitos, fegun derecho, 
capit. quamuis depcems m ó . y en nueftras 
conftituciones««m. 3 9 ó . & feyuentibuS) 
fe cxprcíTan muchos delitos, por los qua-
Ics nueílros Canónigosdcuen fer encar-
celados. 
132 La cárcel que folamente ñruc 
deguardar los Religioíos,dequien fe te-
me fuga^ ha dc fer firme, v íegura, pero no 
penofa e x j . i . c j e cuflo'dia r e o r u m , y aísí 
no es licltoponcrlcs cadcnas^rillos^' ce-
pos, íino es que fea neceñario atendiendo 
alíugctodepocaconfianca , yala cárcel 
poco firme , para affegurarle' quando fe 
teme fuga , lo qual fe dexa al arbitrio 
de el juez /. i . c . d e cuftodia reorum, ex 
l.fin. C.de acufar.ylo tiené con otros Mar-
tin dc San lolephcrfp. 9. ;2«w.3.Pcdrodc 
los Angeles cap.2^ . n H m ^ . y z C s l tampoco 
es l ici to afligir al reo«>n pan , v agua, 
quitarle la cama ordinaria, ni con otras 
penitencias, y mortlíicadones» 
7 J > 
3 3 Aunque para en caríclar al Rclí-
giofo deuc precede ría iníormació fuma-
ria, po r lo q u a l conüe auer cometido el 
delito que ícle imputa,© dc que rílá infa-
L ^ á o , de modo que contra él aya algo 
masque icmiplena^fcb.mca, como enie-
ñan,y pruebancootros Pedrodclos A n -
g<i \cs^hi [ i ípraní im. 9.Martin dc vSan l o -
icpfewt.i. en aigunos cafos puede el Pre-
lado encarcelar ie antes- de la fuñí aria, te-
niendo en alguna manera certidCibrc mo-
ral que ha com c tldo el del ito, por que pue-
de íer encarcelado. El primero, quando 
llega d noticia de el Prelado? que el R d i -
gioib qiücre huyr, le puede encarcelar an-
tes déla íumaria,y.deípucshazerla ; poiq 
comodíze Vipianp,/ .ó. §. H i autem,ff. de 
iniufiu raptu.Nonpoengftfiinatwnt^edpra-
ueniendipcrictili canj¿ pumn permititur^y. 
aunque el Prelado no tenga noticia que el 
Relígioíb aya cometido delito alguno, f i -
no folo que quiere huy r.qucbrantando la 
ciaufura, le puede encarcelar para aílcgu- ^ 
rarlc:como iecollgc Qcip,u4hhcit€s 1$. 
pttsfl.z cap. Quamuis de foenis in6*y lo 
tiene Pedro dc ios Angeles num^j S Q AX-
derete.El fegundo calo estilando el P te-
lado coge al Religioíodclinquente infra-
£<mf/,comolo hazé todrs los miniftros de 
juíticia.El tcrctro^^iuidoes notorio e] dc 
l i to,y por derecho, ó podas conftitucio-
nes de la Religión, cftá pueíla pena de cár-
cel á quie le comete, porque la miírna 110-
toricdadjdá Ucencia para j:íib,v quando fe 
teme fuga,y aun para íent¿ciarle fin guar-
dar ordefí judicial, como diremos adela-
te. E l qua rto es,quado los delitos ion muy 
atroces/motros fñdamétos puede el Pre-
lado encarcelar al Rciigiofo^por modo dc 
cuftodia,y guarda,porque la miíma grauc 
dad de el delito da fúndame to baílate, pa-
ra temer la fuga dc el dejinquentc eftos ca-
fos ponen Martin dc San lo í cph , y Pedro 
de los K n ^ c i c s y h i fupra. 
134 El Prelado qiln juila caufa cncarce 
laaíReligiofo,pcca mor ta lmétc por el da 
ñ o grane que le liazc, no folo iníamadole, 
fino tambie por la injurioía , y violeta dc-
tecion,y afsi incurre en /a áercomuniódel 
Canon,y lo mifmo cs,aLiq encarcele juíta-
mer€,quádo excede en la calidad de laspri-
íioaes,ó carceljdadola mas penofa,injurio 
fa q pide la guarda fegura del delínquete,y; 
la calidad dc el delito,quado eslafentecia 
de carccLy íi el P telado co el injufto rigor: 
de la carecí fucile ocaíion de que eí ico 
Q^qa Ctifei*; 
7 i t 
cnfcrtuafc , o mii! ícA-, b Cele córtale vna 
pierna,ó br.ico,quedaría irroguUr.Afsl lo 
tienen con otros muchos Pedro de ios An 
-geles fyjf., 2 3 . «« ;7 / . 4 . Martin de San ío-cph 
•capit. g viyirncr. 3. Pero en ia^'Religio-
nes fe h 1 de atender á bs leyes , y efututos 
década rfí3>y en los caíbs que cilas deter-
niííunjíe encarcelen los Rcilgioíbsjícde-
uc hazer en conílando de t í d d i t o , por el 
qnai fcñ ibn h pena de cárcel, coíi las clr-
cuníbncias que íeñaiaren las mifmas leyes 
coíndadulcrccn-^lartín de Saníofcph 
^.,y Pedro de fes Angeles w í / ^ f r . S . Poc 
loqnal deuen los Prelados proceder con 
nmcha cántela,y no fer fáciles en encarce-
lar a los Religioíbs-porqne la infamia que 
fe le íigue al Rcíi^iolo de eilar cnla canei» 
no es reparable dcfpacs , aunque í t dé poc 
Ubre d„* el delito que le íc imputa; eemo 
í rd i i l c r teconot rosPcUizanof fw.z . f rd^. 
P.caf fy.ñHm.i ?.3 .y no como algunos Prc 
lados que no íabé otros caftlgos, ni otras 
penas paraqualqulcradelito, aunque íea 
lene, fino poner al Rcl ig lo ío en la cárcel, 
y en el cepo^uando para cafti^ade el dc-
Íito,baO:aua vndia de pan, y agua,o vna d i f 
clpiina:quc no en valdc íenaian las Conf-
titueiones los delitos ^ porlos qualcs de-
uen Ter encarcelados los ReligioloSj y ion 
<ie los mas graucSjüno para que los Prela-
dos no ví^n a cada paflb de cárceles, y pri-
í iones,que aloimas vezes fon mas molc í -
tas á los MlnillroSque cuvdan de iUuar 
de comer a los prcíos , que á los delinque-
tcs/ptics ta! vez ellos tienen mas comodi-
dad en la cárcel qucfneraíquado es por bre 
ue tiempo, porque no van al C o r o , n í a c u * 
dená o:rus obfcruanclas de la Religión, y 
fe les da fú cotitídá , y cama, y ic io tratan 
de do r mi r quando fon mocos, y de buena 
faiud,y iinücran más no comer, quecllar 
prclcs -y y tal vez apenas citan vna hora en 
H carceíjó recluios en la celda, porque al 
Prelado luego fe le pafsó el enojo. 
13 5 Quando la cárcel fe dá por fcnt£-
cia en caftigode aígun deli to, deuc ícr pc-
nofa^y mo; e fta, í cgun fu c r cía ca 1 id ad, y 1 a s 
circunltanciasde el delito, con tal que fea 
conforme las leyes,y Coníii tucionrs dé la 
Rcligion^y los Religiolos pueden fer con-
denados á cárcel perpetua , como aduierte 
Pci i iza í io tom, z * t r a Ü . 9.cap.^ n u m . ' / s . 
á o n á c n u m 7 2 . d íze ,qucelRei ig iofo c ó -
é é í í M ó á cárcel perpetua no puede huir, 
contra Bañez 3 . 2. q u x í i . ó q . . art.^.. fofl 5, 
é*n(;¡f¿J¡(?nc»??q\ic fientc, que puede huir el 
Rcligloro condenado á cárcel perpetua,0 
á galeras. Nucftras Conüi tuc Icrus ít ña-
lan algunos ca íoSj en que pueden les Reii-
gioíosfei 'condenadosá cárcel perpetua^ 
también pueden los Religioíos ícr cncar* 
cejadospor mododc tormento,par a Tacar 
la verdad al reo croe niega,y entoiH cs tam* 
bl..n ha de ícr pcftpíaíá cárcel, mas,, ó me-
nos , legun ja calidad de ei deli t o , y íegun 
los indicios que fcíultan contrael reo, c o 
mo,y quandoí c pueda dar tormento al Re 
i ig io íoque niega el delito, t iaraiatameíi-
te Pedro de los Angeles c^f. 2 4 . y Mar t í n 
de San íoiephcrfp. 1 ó. pero ion ne«cflarias 
tantas circunllancias para dar tormento i 
los Rci'.giofes,que muy raras vezes fe lea 
puede dar: y ai si es mejor en lugar de tor-? 
nientoconüenar &l reo en pena arbitraría, 
proporcionada á lacaiidad de el deliro, y 
de los indicios , como aduierte Pedro de 
los AngcieS")^/7»rr!Í»«'w.i 3. 
13 ó V na duda fe ofrece aquí: SI el 
Reiigiofo encarcelado puede huír de Ja 
cárce l :de ia qual traré arriba yu¿ft , 5. ¿/Jv 
p.««.ie>4.y tratare adelante ^«*/¡'. 1 7 . atff* 
1 .nttm 16 . Solo aduierto,quc nunca a» l i -
cito a i Rcligioio huir dc la cárce l , óc lau* 
fura « u n q u e injultamctc cfté oprimido en 
ella , o tenia qualquiei mal con a n i ñ o de 
andar v;?gcandofin íugccionála obedien-
cia : porciut los Relio ioios ^or el vc>co do 
ia obediencia cftanpriuadó* de fu libertad 
ya!si en n i n g ú n cafo les es l i c i t o v í a r deila, 
facudiendo el yugo de la c be dunda para 
andar vagueando. Aisi io-tiene con la co-
mún de ios Dctorcs Pedro de los Angeles 
cap.2 i . n u m . i i ' Por Lo qual en los eaíes 
cuque ts i i ro al Rciígíolo huir de la cár-
cel cn<q eftajjuíia.ó InjUÍl¿«mcte ,fKmprcfc 
entiende que ha de (er para recurrir ai Su-
pe riorapedir milerieordia,óje f í le laquS-
dodeot romodo no puedeeuadiríe de2a 
penaáque cftacondenado, ó tenvc le han 
decondenar.mas porque raras vezesfucc-
dc el que los Rcli^ioíos no puedan recur-
rir al Superior por cartas , ó poi pet ic ión 
c rcn ta ,ópor in te rce fs ionde otros Rel i-
giofos fon muy raros les ca í ' o s cu que les 
íea l ici to huir de la cárcel aunque 
citen injuílamcnte o p d -
midos. 
D L 
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DIFÍGVLTAD V I I . 
J ) e U d e n u n c i a c i ó n j u d i c i a l ^ y c o m o f e d e m p r o c e d e r e n e l l a , y q u a n ~ 
d o a j a ob l i g a c i ó n d e h a b e r l a ? 
t*37 
E N V N C l ^ i C I O N l u d i c i d 
e¡ue es,y en que fe diferencia de 
Id dCu¡dcion? 
Qttando fed acufaclen palia-
dál. 
[J-J p Z)euenfe remedidr los' fecddos con el 
menor ddñj de Idfdmaque pudiere fer , los 
•públicos fe deaen denancmr fm <¡ue frece*' 
dd correccionfraterna. 
¡140 Los pecadosddñofos di biencomun 9 o 
a terceroififonfrobables-, fe deuen denun-
ciar fin que¡>receda correccio»frarerna. 
¡141 E l denunciador , en que cafos deua 
frobtír el delito fi deue denunciar,fiendo 
folo el que lofabeí 
14.Í E l delito perfonal oculto aunque fea 
frobable, finody infamia , no fepuedede-
nunciarfin q ue proceda la c&rreccionfrd' 
tern<t' 
I45 ^4Hiendo frecedido la correcciónfra* 
ttrn a je puede denunciar,cauque no aya i n -
famia. 
144 Tquando efia cerca de manifefdrfe 
fublicarfe. 
145 Quando no es licito denunciar 3 no fe 
fue de hd^ey aunque lo mande e l Pre la -
da. 
146 Diferencia entre el denunciador'.,y el 
teftigó , y fi efte d e u c d e ^ r lalrerdad aun-
que el Prelado, no f r e g u n t e ¡ e g u n el orden 
de derecho? 
147 Quado fe procede porc ia de denuncia* 
cidcion,nofe deue dar aireo toda la pena 
ordinarid, 
14S E l denunciador judicial deue [eñalar* 
los teftigos. 
137 V E fea denunciación 5 de 
Iquantas maneras^y en que fe 
difetecien la denunciado ju -
dicial , y euangelica, y quan-
do obligue la denunciación euangclica 3 6 
fea Hcira, tratarnos arriba¿;jf.3. yporeífo 
aquí folamente trataremos de la denun-
ciación judicial^que fe haze al Prelado co-
m o á juez. 
fDenunciatio iudic ia í i s , eft delatiofeu 
mdmfeftatio cnmin i s Pr<elafo tanquam í ¿ -
dici fdfldytot ipfe^ferudt& turis ordine,pro~ 
uideat^eldebono communi,~Veltertii inno* 
t e ú s u M ú la difine Pedro de los Angeles 
cap. 9 .numti .de otro aiodo,aunquc es ca-
lí lo mifmo^a difine Martin de Sá lofeph 
c4P .ó.^«w.i .dJzÍendo: Denunciatio iudi-
cialis eft mmc/atio ,feu manifeftatio c r i m i -
n i s , fiuedelinquentis fa í ta legitimo P r x l d -
tOjtdnquam iudici^tdeliStdpuniat fecundu 
í u n s r e g u l a s , &ordinisftatuta. Varias ra-
bones de diferencia ponen los Dotorcs, 
¿ntre la denunciación /udicial , y la acu-
faclon , las qualcsfe pueden ver cnBaf-
íeo yerbo Denunciatio numer. 4. Ful-
gencio de Ouiedopdrr. 1. traft. s .cdpitul . 
tmeo f/t*J}.2. í o l o pondré vna que haze 
mas á nueftro intento, y es que la áenun-
elación fe exerce fin acción, manifeíhndo 
cldcl i toal juez , paraqueexcrcite fu ofi-
c i o ^ pueda proceder judie! almcnte, fi íe 
parece conueniente , ia acufacion fehaze 
aüIendoador ,quc cafi compele al juez á 
quecaftlguc , yafsi el denunciador no fe 
llama ador, ni cita obligado d probar el 
de l i t o , ni ala pena de el , fino probare el 
juez en la auerlguacion , aunque no leef-
cufa de alguna pena,quando hizo la denü-
elación fin bailantes fundamentos , ni de 
muy graue^quandocon nombre dedenü-
ciaior , es acufador paliado : pero en la 
acufacion obligarle el acufador a entram-
bas cofas , y por elío la achfaclon ha de fer 
poreferito, loqualnocs ncccfíanocn la 
denunciación, finoc]ucfc puede hazer de 
palabraí lnotras folemnídades , dexando 
ia auenguacicm,y todo lo demás al cuida-
do de el juez. Aísi lo tienen Pedro de los 
Angeles C í t p . 9 . 2 . Mart in de San l o * 
fcphcap. ó . n u m . z . e l qual refiere muchos 
Dotores que afirman, que ci denunciador 
judicial,puede ícr admitido por teftigo de 
ia caufaenque denuncia: L o mlímo tiene 
Pedro de ios Angeles, con otros cap. 14. 
7 4 o 
1 
nnm.z 2.dizíeQdOi que c$ coman , y mas 
probable, en calo que el denunciador no 
lea parte intcrerada.y io tiene tábie Peil l-
zariofc/ü. z . t r a t l . 9. cc i^^.ni* . 7 5..y efto 
fedeue feguir, aunque Mart in de San io*^ 
fcph líente io contrario. 
158 Algunas vezes ia denuncion 
fe reboza,y encubre con elle nombre , yes 
mera acufación ; porque fe procede en ciia 
con acción preíenrando teíligos,y moleí-
tando al juez que hagajufticia^loiicitan-
do la cauía haíia el fifl; i i ios que denunelá 
de efte modo faltan cnlaprueba,lun deíer 
caftigados con la pena que merecen los 
acuíadores : y todos los que han deíer re-
pelidos de la acufacíon fe han de repeler en 
efte modo de denunciación. Aísi i o tienen 
Mar t in de San lo í eph .»«w. 3. Pedrode 
los AngelesCíip.io.nM/w.s.Ú^ 9. quepone 
el modo, como Ce deuan portai- los Prela-
dos con cftos acuíadores paliado?,con nó-
bre dedenuneiadoreSjVtaíc también a cer-
ca defto loquéd ize Baileo"V6/ juprn n u m . 
3.con Spatario ¿c modo comgendi regul. 
- 1 3 9 En toda manera de pecados fe 
dcue acudir al remedio de los daños con el 
menor defdoro de ia fama,y honra del de 
linquente, laluo quando los delito*, y de-
iinquentes ion notorios , 6 manifiellos; 
porque en eflbs cafo* no ay q^e hazer calo 
de la fama,)7 crcáljpdel dciiuquéte : pues 
c o n l a m i í m a notoáedad>y publicidad del 
d e ü t o la tiene perdida, y el crcandalocítá 
pidiendo fatisfaeion , y aísi cftos pecados 
fe deuen denunciar luego, im que preceda 
la corrección fraterna, y aunque yacftén 
eninendados.Aísi lo tienen Santo Tomas 
z.i.tjHueju 3 3 .drr.y . V c i l i z z n o t o m . z . t r a f l r 
p.wp. ^.«¿í.yo. Pedrode los Angeles cap, 
S.num.Ar Ó7*7.ívlartlnde San lo íephyrp . 
6snum. 4 . BaíTeo "^erbo Denunaat io num, 
5 .y comunmente los Dororcs. Pero en 
los demás delitos ocult©s,aüque íean pro-
bables,y en daño del b iencomü, 6 de ter-
cero,por atroces que fean, ü la enmienda, 
y reparo de todos los daños, fe puede con-
íeguir cumplidamente rebelando el deliro 
en ygcncral, no ícd:uc rebela retó particu-
lar ?íi baílala denunciacióneuangelica,no 
fe deue vfar de la judicial, y añ fi baftá def-
cubrir el delito aun amigo de el delinquen 
te^paraque á folas le corriga, no fe lo pue-
de deziral Prelado, aun como á padre, y 
hazer lo contrario»fera pecado grane , es 
¿ o d r i n a ( i e S a i U o T g m a s 2 , 2, ^ « y ? ^ 3 . 
Art. 7 j u o d l i L 11 .itrúicfJ. 13 . y le ílguen 
comunmente ios Dororcs „ como reñere 
Pedro de ios Angeleses/'. 9 . n u m . ^ , y fe 
colige de lo que Uiximos arriba diff. 4^ 
num. 5 1. & d ¡ f f . 5 . n u m e r ^ eílo prefu-
pueilo, 
1 4 0 Digo lo primero. Los pecados 
ocultos probables codos, 6 tres tcítigos,q 
ion en grane daño del biencomü, ó de ter-
cero íin infamia, y fin que preceda correc-
ción fraterna, íe han de denunciar al Prc-
íio,paraquc el prouea de remedio:© como 
padre,íi eílo bailare, 6 como juez, proce-. 
dicndofeá inquiücion partícula r^iffidica^ 
' ñno es en calo que firmemente crey efe vno 
que por la corrección frateina feauiande 
remediar luego ios daños prefentes, y los 
que amenazan para adelante. Aisi io tíe^ie 
Pedro de los Angeles crff. 9. num. $ .Baf-
í c o y e r b o JDenuncidtio num.^ , ^ 0 . M a r t i n 
de San íofephcdp. 6. ««w^r. 4. Pe l l i zaño 
tom.z.tratt. Q.tap.i- .num.jo.y c o m u n m é -
tclosDotores , y aduierte Pedro d é l o s » 
Angeles num. 6 .con Ja comu,q«i€para de* 
xarde denunciar ellos pecados antes de la 
corrección fraterna, es neccífario que con 
toda firmeza , y certidumbre íc efperela 
enmienda pot medio de la corrección fra-
terna^ no baila tener cfpcia^as probable» 
de ella: porque en daños ciertos,como fon 
los de el bien común, 6 que amenacan per-
juiziograue & tercero, no baila probabili-
dad de el remedio,fino que hade í c r c i c i t o 
rnoralmente:y en eílo í c diferencian citos 
pecados de los que ío lo Ion períonales 
ocultos, que en ellos para auer de vfar de 
todoslos grados de la c o r r c c c i o frarerna, 
bafía probabilidad de que harán piouc-
chó,y fedeue vfar de ellos tedas las vezes 
que fe efpera la enmienda , y también en 
cafo de duda, como icdíxoíi/jf. i . n u m . S . 
i 4 t Pero quando alguno deefios 
delitos,es tan ocul to^ .K no fe puedapro-
bar,no cüá obligado el que íolo lo (abe i 
denunciarlciudicialmente,aunqueel Pre-
lado aya mandado con precepto,ó cenfura 
que fe le denuncie : porque le preínme lee 
calumniador el que denuncia el delito,que 
DOÍe puede p r o b a r , ^ crtr. Sacados ¿e pje-
nit ¿ i j t . 6 . & cap. Quaiiter , ^ guindo elzj 
deacenfat. y es pecado mortal denunciar 
judicialmente loque no puede probar el 
denunciador; pero fi los pecados fon con-
tra la república.como la heregia, crayeion 
y otros de que tratamos í^jf.i , n u m . z ^ S c 
dcuen denuncia^aunque no fe pueda pro-
bar: 
D c l a C o r r e c i o n F r a t e r n a , y l a d l c i a ! . 
baraalcado I n d i o s , conque fe puedan 
probar. AlsUoticncn Martín de San i o -
<de ei Supc--
ti-^oloÑ adeiumcnicion, aunque no puedan 
probnr f c á * * * 1j diferencia que ay entre 
el ^naacüuo^quc-denuncia de íumot iuo 
íproprlo .V el que denuncia en la vifita , o 
ínquílicion general , por maiuato de ei 
Pp iddo , qac citc no cltara obligado a 
próba i t f í ^ to io ^clcz!r io CiLlc íuP*ciePor 
virtud del precepto de el P telado, ó de el 
•uramento,y no le tendrán por calunmla-
dor , ipnquc no fe pruebe ei deilto : pero 
aquel no puede denunciar 1 lino fe puede 
probar el delito, mas quando tampoco ay 
indicios , y el delito eftuuicre para come-
terfe > ó ya cometido amenaza daños gra-
nes en adelante, que es lo mlfmo que eílar 
c o m o i v fier'i fedeuedar aiiifo,6 a el mlf-
mo delinqnente en fecreto, paraque fe en-
miende: y udeílonoayeertezajdarfeic al 
tercero, á quien amenaza c i daño graii<¿ 
paiaqucfeguardcode aui íoa el juez , y 
l i fuere contra ei bien común , dar auifo 
cxrraiudieialmente ai juez, ó aqulcn pue-
da cuitar ci daño de el bien común , o de 
tereero,íin deícubrir al del inquentcncl ío 
baHaílc para remedio: y íino ay otro reme-
d i o , fe puede el ral pecado denunciar al 
Prelado j u d k i a l m é r C j para que por el me-
dio quepudiercjaunquc fea acofta de la fa-
ma de el delinquente,ataje el daño comñ, 
<n de tercero. Afsl lo Llenen Pedro de los 
Angelescrfp. ¿ . n u m . $ ,V&£á6trdí t , é .d i f f» 
• i ^ H n ü . 1 3 l o . N a u a r r o cap. ínter ^er-
^4 concln¡. ó . f 7 t t a í . z ó o . T o m i S de Icsvs 
trctd.i.cap. 1 6 . & t r a c t . I,cdp.9,ni4mer.6* 
Lezanarow.i.c^p, 2 j , n # m . i . y comoel 
denunciador pueda fer teirigo,iiendo fide-
digno.y nollcndo Intereíado, como íe d i -
xo.nptm 137-fudlchohara femiplenapro-
banca^ con elfo el juez podrainquirir, y 
ruca r ce i a r, y d a r to'- m en t o a i re o ,11 n o q ui -
íicreconfcíTar. Afsi lo rienc Pedrodeios 
Angeles>/?/>p^jañidiendo,que l i el que 
íabcel deliro,y noc íUc ie r to , es !bioel 
quclofabc, preguntando por el juez de el 
dfcímqacntc en particular , como reftigó 
deuc refpondcr la verdad , porcuic íehade 
pcríuadir,procedefegimiufticiaT 
J $ í l^igolofcgundo. 'Quando el 
deliroocultoes folamente perfonal, y no 
en daño del bien comua , ni de tercero, 
7 4 1 
aunque fe pueda probar condes , ó tres 
tciligos,noes ikitodenunciar judícla-lme 
te al Pielado, íinoay ihfaníia; titi que pre-
cedan ios grados ÚC la coi rccclon fra-
terna en los .ca-l'os que prpb.ibiemente 
íc juzga que aproucchara i p á o auicn-
do infamia , y auiendo precedido los 
- grados de la corrección fraterna i quan-
uo íc cícera que aproutharan : ó fin guar-
darlos j quaneo no ay cfperauca de que 
aprouechadn, le puede hazer ía denuncia-
cionjudiclai. Afsi lo tienen P e d r o délos 
Angeles cap. 9 num. Q. Baífco l /h: fupra 
num.6 Ojiando, Martin de San l o i t pii 
citp.^ó. «///«í-r. 3 • y comunmente los D a -
tares, v confia de lo dicho aniba d ' f f . í , 
143 < La duda es, 6 fe puede denun-
clar judíciainiéte el delito perfonal,ocul-
to, de que no ay infamia, pero es probable 
con dos , ootres tefngos fidedignos ^ para 
que el Prelado eaíu<¿Nue ludicialmente ai 
deiiquente, quando auiendo precedido el 
ordende la corrección fraterna, el deíln-
quente fe ella incorregible 3 y pertinaz, 
6 quando no ay cipe raneáis de que por 
elorden euangelíco fe ha de enmer dar ? 
La pr une ra ícntencla dízc,quc en cílc 
calo no fe puede hazer la denunciación ju-
dicial jefta tiene, y piucba latamente refi-
riendo por ella muchos Autores , Pedro 
dé los Angeles cap. 9 . n u m . i s ^ f e ^ u e m i ' 
h&s. 
La fcguhéa fentcncla quetengopor 
mas probabiedizc^que en eíle ca/b es l i c i ' 
t o d e n u nci a r) u di c i a! me n t c al d eii n q u c t c, 
para que fea caíHgadc, aunque no aya Infa-
mia > cñ?. íen rencia fe colige de ci|derecho 
c . Inyu iJ í tx .QHaí i t er &* fuadoel 2 . deciccw 
J a t . Y mas claramente crfr.Z/cerHf//, de fi~ 
n m n i a . D o n ú c .'.uiendo pucílo Innoeencio 
1 Í I . ios tresmodtas de proceder judicial-
mentepor scuficclon 3 denunciación , y. 
inqulfidon dizer Sicut Ácufattoneyn legit i -
mam debet precederé injcriptioific den ÚtaC-
tionem charitatma c srreñ io , & inqniptio-
neni clamvfa deber mfnuatiQ pr ecuenire , de 
manera, que afsi como para la acufacion 
deuc preceder ia InfciipcIon,y álaínqnlfi-
cIon,la infinuacion clamorofa^y eílas b^f-
t m para que pueda p! oeeder judieiaimetc 
el Prelado. También para proceder por 
vladcdenunciaeion , baílaqucaya prece-
dido la corrcccidfraterna, íin que ícá ne-
ccííario infamia : porque de otro modo 
fuera io n ü í m o proceder por vía dede-
nuaT 
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nuncIacIon,qiic por vía dc mqu l í i dó „ qut 
aunque en todo procedimiento judicial 
ha de auer inqulíicion, lino es que antes dc 
ella confieílé de piano el reo, pero quando 
no ay dcniinclaeiori ni acufadpr, comicnca 
el j'nizlo de la inqaiiicion, y porque aya al-
go que Tapia las vezesdeacufador , fe re* 
quiere q aya infamia,ó clamor©fa infnua-
c ion , que excite al juez parala aucrigua-
cipn del delito : y por ello es modo ditfin-
todc los OÍ ros dos • y en el procedimiento 
por vía de denunciación, el denunciador 
por la denunciaeion excita aí juez , para 
que proceda ala aueriguadon del dclito,y 
p a n que i'c bag i la denunciación es necef-
larlo que precedfi los grados de la correc-
ción fraterna,úay eíperancas que aproue-
chardn,) quando fe juzgaepc noapiouc-
charán,íc puede,y auadcue hazer iadenü-
elación judicial , íiendo probable el deli-
t o 5 porque ay obligación d c v ú t de-todos 
los medios para facar dc pecado ai proxi-
tito, v aunque algu nos Dotorcs dizen, que 
quando noay efperanca que aprouechará 
la denunciación judicial,antes íe teme que 
daña rá ,y fe hará peor co ella el delinque-
te,fe deue dexar,y Tolo fe puede encomen-
dar á Dios al delinquente , como refe-
rimos arriba diff.+.num**'. 5 4. es cafo cílc 
muy metaphyílcoj porque de ordinario có 
cicaíVigofe enmiendan los del i nqu entes, 
y otros í'eefcarmicnra^Gon quemuy raras 
vezesdexa de ferproucchora la der.ñcia-
cion judicial al delinquente, y fiempfclo 
es al bien común,que fe ligue deque otros 
con temor delcaftigo fe enmienden, ó no 
cometen delitos, como fedize : Proh.11. 
Tuyirgapercut ies dlumy&iíni?»i i : 'n eius de 
inferno líberubts , & cap. 19- Pejti-lentvfla-
g e l l a t o j a p i é n t i o r c r i t p a r n u l u s 5 dc lo qual 
trataremos mas latamentef<írr. o, 
cftafentcncia tienS Martin de San loícph 
cap.6\ num. 1 2 . Pelilzarioío»»- i . t r a c l . g . 
cap.^. .nítm .6 9.S'.,\izcz tow. ^..de Religione 
tract. 1 o J í b . i o . c¿p. i z . ntnn. 3 5 . Lezana 
tom. 1. cap. z j . n u m . 1 9.y lecollge dc lo 
quedixlmos ¿iV .^ 5. 7 0 . donde dixi-
mos,que quando en la inqulfrcion general 
rebelare alguno dc los tcítlgos, aígundcli-
a . tooculto,puede el Prelado proceder á ln -
quificion particular, aunque lo contratio 
fedeue obferuar ennueftra Religión Pre-
monftratenfCjy í/íjf.ó.««w. 110 , dondedí-
ximos fer probabie,que puedan los Prela-
dos regulares procederá inquisición par-
ticular , ün queprecedainfamia j y conA-, 
guicntementc mucho mejor podrán auíé-
do denunciador^ y auiendoíe guardado 
los grados de la corrección fraterna , ó 
creyendo que no aprouecharán , y d i f f .^ 
ntim.^tr . dixlmos , que quando e l d e ü n ' 
quentecorregido j y amoncílado frater-
nal m e n 1 e por ci P r cia d o, com o pad re nie-
ga el del i to , y eftapettinaz,puede el Prc^ 
lado proceder áinquiílció particular má-
dandoai denunciador cuangeüdo q loíea 
Íuditial ,ó nóbrando Fifcal. Todoloqua l 
niegaPcdro dc los Angeles^^/'/í/p^ cofor 
me á la primera ícntéc ia .Peroquádo el de 
linquentc labe que yo folo fe íu de l i to , no 
cíloy obiigido á denüciarie^aunque me l o 
mande el Prelado con preccptOjóceníura 
fino es que fea en daño del bien común , 6 
en grane daño de tercero: porque de ot ro 
modo me expondría yo á peligro de gran-
de cnemijlad, odio, y ira contra eí delin-
quente, al qual daño no deuo ecdcr/ino es 
por el bien común , ó por cuitar el daño 
grauc de tercero. Aísi lo tiene Pelí izario 
m m j é 9.con Lezana, Sayro, y Por te l , y: 
configuientemente tampoco cftpy obliga-
do á denunciar el delitonque íe me dixo dc 
baxo de lecreto natural , como aduierttt 
J}¿iXco~Verho Denunc ia t ionum. i I . 
r 1 4 4 Verdad es , que aun fegun U 
primera fentencia, quand© el delito cíía. 
cerca dc manifeftarfe , y publicaifcentre 
muchos, bien fe puede denunciar íin infa-
m i a ^ fia que aya precedido la corrección 
fraterna, íi efla no ha de bailar á la pcifcda 
fatisfacion, ó á impedir el daño .i porque 
entonces nofehazeagrauip coníklerablc' 
al próximo, por reputarfe,? á el tal delito 
por publico en la moral efíimacion. Afs i 
lo tiene con Santo Tomas, San Ar.tcnio» 
HicardoAldere tc , y otros^PedJodc lo» 
Angeles cap. 9.wfcf7/. 17. Sea el caío,vn Re-, 
ilgiofocíla rcíucito para hn} ríe del Con-
uento y o para falír de noche en habito í c -
cular, clquclofabeno pudiéndolo atajar 
por otro camino, deuc dar noticia luego 
al Prelado,para que le guarde, aunque íea 
encerrándole en la cárcel , no obÜanrclc 
aya de íeguir infamia publica en el Con-
uenro , porque lo que cfta ran próximo 
apublicaríc , vafe reputa por publico , y: 
tanto honor, y aun mas perdiera el tal co-
metiendo la fuga,como lepnede quitarla 
priíion preüenida , y por lo menos el ef-
candalo que auia de caufar fuera del Con-
uento,ÍIcndofug*tiuo ,Ó3po{lata, íeefeu-
fa;quc ci dc denuo, tanto es por vn cami-
DelaCorrccion Ffácerná>y ladicial. 74? 
no}romoporotro,piicsiomirmoesverie 
prcfo, porque ¿ querialr, ó íaber que fe 
ha ído , v ais) no roábenucuo aSraaio ; y 
d i o es verdad , aunque no lo lepa mas que 
vno í ikd igno , f i lándole pannos indi-
cios Pero mejor feria no fabiendo ei cafo 
"mas de vno, pouerle aú-chancas para co-
«erlc >n f r a ^ t i , mas íifueuc el eaío pro-
bable por dos teíl i-os.no es menefter eílo: 
De doud * íc iniiere que los ckhtos que los 
•R clj'-ioíos cometen delante de dos,o tres 
íe<*la$cÉ y algunas vezes del ante de vno, 
cuando es gente ordinaria, eí pecialmente 
ylo^iiricüicofameate que guardan íecrc-
i0)re pueden,y deucn denunciar ai Prela-
do ü baüare ' como á padre , y fino como 
á /uez.nunque no precedainfamia.-poique 
fe puede ^cner por cola cierta publicarán 
jkicgoi&í tales perfonas,círos defitosentre 
los demas,por lo inclinadas que lonarre-
feii-defconclcrtos de Religiofos. Aísi lo 
tiene Pedro de ios Angeles ftfpra, con 
Aidcrcte,y Portel. 
i 45 D i ¿ o lo tercero. En todos los 
cafosquenoes l i c i to denunciar judicial-
meteal Prelado Los delitos ocultos, ó pú-
b l i c o s , no a y obiigacion de denunciarlos 
aunqjo m á d e el P iclado c ó precepto, y ce 
furojporqel preceptodelSuperiornohaze 
q íea l icicoloq fin el no lo era, como díxi 
mosdjff ¡ . n . ^ . & d i f f . s .^ .ós .yalcótrar io 
en iodos los cafes en que av obligación de 
c!c'Kinciai;,v en que es l icito denunciar ju -
dIcijlmcn.rc,auiendo precepto de el Supe-
rior , fe deue denunciar luego pena de 
pccatlo morta l , de manera , que el qu? 
cftauaob igadoá denunciar , ó podia de-
nunciar lícitamenfc, pero podia aguardar 
ocalioi^y tiempo oportuno^pucíloei pte* 
ceptOjdeuc denunciar luego,como confia 
de loqucdjxímos diff.3 .nirm.^.^. 
146 De donde fe co!igc> que av efta 
diferencia entre el denunciador, y el teíli-
go.quecíle tiene obligació ádczi r ía ver-
dad en muchos caíos; en q no citarla obii-
g. idoádenunciar • porque denunciadores 
íKiuel que mani^efla al juez el del i to,ó de-
línqncnte deque no tenia noticia el j u e z , ó 
reípondiendocnla inquineiongeneral , ó 
niixta,quando !e llama el Prelado,v le po-
ne preceptor cenfura , 6 le toma júrame-i 
t,o, de que diga la verdad a cerca de lo que 
fe pregunta en común dcclarandó/ i ay al-
gún delinquente en la c o m u n i d ^ o quien 
comet ió tal delito, de que íc hazc InquifU 
cionmixta,y de cfte hemos tratado enefía 
diñe uítad. Pero el terti^o es aquel aquie fe 
pregunta en pamcuíar, í i fabe que. PCÜI-Q 
cometió tal delito , y como dcua f icidmir 
que el Prelado proccd^kgitimamenté,/.y.. 
iegun derecho,mientras no coníiaiG ;cUta-
mente de lo c o n i r a r i o , y á él t io u ii,>cum-
ba aueriguar íi el juez procede fegun jufti-
cia,cíla obligado á dczir la verdad pena de 
pecado mortal ,y de fer perjuro, k ¡si lo tía 
ne Santo Tomas 2.2.'/KíCj? jOrttrt. i . y co-
munmente los Dotores , como teííercn. 
Pellizarioí-o???.2.rr<íí?-.9.erfp.4. n a m - i ^ 2 . 
í e d r o de los Angeles crfp.i j .WÍÍW. 10 , v 
connade lo dicho a r r í b a m e . í4 i .P -c ro 
íiel teíligolabe , ,qiicel juez no pivgünra 
legitimcmiente,y íegun derecho , o que el 
ÍOÍO (abe el de l i to , no eftd obligado a ref-
ponderia verdad / lino que puede vfar de 
equlaocaclon. Efto coníla de lo qué dixU 
mos ¿¿¿^.6. « « w . 1 oS. Mas qaandoduda el 
teftígo , fi ay otros que fepan el delito, ó 
íi procede el juez fegun derecho, algunos 
Dotores dizen , deue rcíponder la verdad 
el teí l igo5porc]ue la poflcfsion eílá de par-
te de él )uez,que pregunta,}'en eaío de du-
da,mejor condición es la de t i que poílcc, 
otros mas probablemente dizen, que qua-
do en la caufa no íc trata, ni de daño gtauc 
proprio, ni de tercero, que hade íer infa-
mado,© códenado en pena graue , ay obl i -
gación áobedcccr-al Superior en cafo de 
duda, pero fi fe trata de caula en que inter-
uiens alguno de ellos daños fiendog raues, 
no ay obligación á rcíponder mientras el 
Subdito dudare de la juíHcia,con qfca pre-
gunta el juez. Efta (entencia tiene Pedro 
á c los Angeles cap. 1 $ .num.1 2. con Cor-
doua^ctOjNanarro, Sánchez , V i l l a lo -
bos^ Tiiilleneh. 
147 Digo lo quarto,quado fe pro-
cede pot via de denunciación , no fedeue 
caítlgaral reocon todo k pena ordinaria 
que mereciael delito,lino mas moderada 
fegun lascírcunílancias de el d / I i t o , y de-
linquente, al modo que á j g o d i f f . ó .numev, 
i26.fedeuehazcr quando fe procede por 
vía delnqui ík ion.Áfs i lo tiene Manin de 
San lofeph cap.ó . n u m . z .y l o mas á certa-
do,y mas conütniente, ferá que qnandafe 
procede por via de dcmmdaclon , ílei de-
j i r o es oculto.,y noay i ifamia,fca también 
el calHgo fecrero^y fe haga la aucriguació, 
cor* el menor daño en la fama de el proxi^-
mo que pudiere íer Afsi loaduíertt ' Pelll 
zaiioÍÍ?m.z,traft.9-cap.4-,m.77' añadien-
do 
7 4 ^ P a r t e ^ i d . D i O . 
do que ñ d reo dcnuncLido reconoce fa 
culpa, y proit íctó ía enmienda^y íatísfaclo, 
¡no le piiedc el Piclado ecltigar pubiiea-
mcntc..pcro podrá carti^arle fccreramer.te 
con pena m e d i c i n á i s queicpref^kuc de Í4 
re cay da. 
143 Digo /o quinto j el denuncia-
dor i udiclal deuc feñaiar al juezlos teítlgos 
que tuuierennoLÍcia; ó Tupieren el delito. 
de que denuncia ^ y finólos fcnala nof- h3 
de examinar, fino es q aya irífamiaaporque 
iíiqüli lendo de otra manera íc podrá Infa-
mara! reo,quc eílaua en buena opinión, 
preguntando atiento a quien no íabe de el 
delito,)7 delinquentcy afsi no traredede-
nüe ia rd q no puede probar . como fe dlso 
WWWJ.I41.Afsi'íotiene AMaitinde Sanlo^ 
fcph Ciip.ó .num.'j* 
D I F 1 C V L T A D V Í I I . 
S J é k ^ Prelados agstír* 
dar los ápices de el derecho , y como deuan proce-
der en elUs? 
1 4 9 s ^1 N L i s catifeis'¡udiC!(iLes~Vn<ts co* 
fdsfunjuhficínciales , y otras ¿ c -
udentdlesyj ^HAICSJedn'ynaSyy 
otí'dS? 
I 5 O En- las Cdufds lenes , y comunes , »<? 
es tteccffdrio guarddi' orden ludida!, 
I 5 l A7; qudndo el delito, y delincuente fon 
n o t ó n o s . 
I 5 2 Los Prelados Regulares , no ejlm 
obligados aguardar los afices del derecho, 
fmo f i lamente lo fubjtanciétl. 
I 5 3 Deuen nombrar Secretario, 
I 5 4 T tomarle juramento de fidelidad, fin 9 
en algunos cafos en el Orden Premonflra -
ten fe. 
;I 5 5 Deuen formar el interrogatorio y y a l 
tenor de el ha^cr la in formación Juma~ 
n a . 
I 5 ó Si de ella no rejulta nada contra el reo 
no d euen paffar adelante. 
1 5 7 Deuen a t a r al reo ¡ y tomarle la con" 
fefsion^y como [ele ha de tomar? 
1 5 8 Ojiando aya [emiflena frobanfa'i 
1 5 9 Con. ella preguntado el reo j u r i d i -
camente deue refponder Uyerdad . 
J 6 0 •&\ me^por ft mifmo deue tomar la 
confefsion a l r t o . 
1 é i E n delitos leues fe puede omitir U ci* 
tacion^y confejsion de el reo dándole Jc/rf-
mente los cargos. 
16 2 Efjtlo de tomar la confefsicn a l reo. 
i ó j L a ratificado de los tefiig os no es fie", 
fr'e neceffdria. 
I 6 4 Haj'e de dar a l reo copia de los dichos 
de lostcfiigos fn ios n o m b r e s , y a d m i t i r f í f s 
defenfas dándole termino,para ponerlas. 
16 5 H a n f e U de dar CArgos,y como Je dame 
dar} 
166 L i d fe de pronunciar la fentecia qual 
fea fentenc ía definitiua , y ínterlocsíto-
ria? 
16 j De qualqulera modo que lapronuncie 
el jueT^regular es ydlidd, 
16 8 No]e puede darfemenda d i f i n i t i u a f » 
probanca legitima. 
16 9 No es necejfxrio exprejfar en la fente-
cia las caufas aporque fe da. 
I 7 0 E n ella fe dcue poner precepto formal 
alre9 que la acepte}y cumpla. 
17 1 H a fe de notificar la ¡ e n t enc ía a iree 
en fu perfona. 
17 2 Orden con que fe deue formar el pro-
cedo quando fe procede porc ia de denuncia 
ctonfo acufacion. 
? 4 9 | OS géneros de cofas eori-
curren en las canias judi-
ciales , vnas que fon como 
acciderales, y que Tolo per-
tenecen á lafolcmnidad de el iulziopor 
difpoíicion de los Derechos C a n ó n i c o , y 
du i^qua ics fon íque Urcn t enda í c ful m i -
nc efiando el juez fentado , fHtriÍundl l% 
que no fe hr.gan ocios en días de F ic íh , 
hrgas diiaciores, y otras á eñe modo., qup 
fe refieren , Clementina , f¿pcdeyerhvrum, 
figwficdtidwftú llamati a p í t e s , y rimuo-
las de c] derecho , otras pertenecen á l i 
fubftancia de ci julzlo , y fon aquellas que 
to-
DclaCofrecion Fraterna 3y lud ida l . 
t o c a n a l a v c r d a d d c h c a u í a , y luftr 
cia,vdeccr.ude el r¿o,quaks ion iackta-
cÍQnrdenunciaci<ín,Qactócion dc.pidé-
l í t e l a s probancas por tca-..>s legítimos 
c l l í a m a r . o c k a r a l r c o , t c a l , o vcrb i 
mentcelovr í u s d e í c n f a s ^ i que cor - Qfc 
adelico,6ícaconacncidp,iaícnc.:^c1,i<u 
fimtiaa.yotrasqucfcexplicaran acgo..Aa 
t i las primeras, como lasfegandas^cniaá 
cautas lecaiares^ísl de Eclcíiaaicos , co-
mo de \Ígos,í'edeiicn guardar puiu-nalme 
te v de no hizcrlo á-fti íe ponen á riefgode 
que le de por nuio^y atentado lo hecho en 
ellas;Parque entre fcglares,las caufas fcha 
zen por derecho ordinario,6 icguu la for-
ma de el derecho común,donde noíolo ias 
coías e i í e n c i a i c S j f i n o t a m b l é aquellas que 
fe requieren para la folemnidad, y perfec-
ción de los juizlos,fedcuen guardar pun-
rualment^paraquefean validbs. Afsi lo 
tiene Pedro de los Angeles cap. i . n u m . ó . 
con otros. La duda cs,íi todas eftas deuen 
guardar los Prelados Regulares en ias cau 
ías de fus íubdlros P^eliglofos. 
150 PiInieracouciufion.'Enias 
caulas lenes, v comunes délos Relígloíos 
noeílánobligados ios Prelados á guardar 
el orden de el Derecho,ni quailt A lo ac-
cidental, ni quanto á lolubílanciat , fino 
que baila proceder fegun las C o n í H t u d o -
ncs)y é^ftümbreaprobada de la Rcllglo, 
atendiendo folo a la verdad , reditud , y 
obleruancia, fin formar proecíío , ni dar 
ícntencia por eferito,ni admitir apelación 
ni reculación, quando en la correcion , y 
caítigono fe exeede de lo que fcnalan las 
IcyesdclaOrden» Lovno^orquelosRc*-
ligíofosenia proferslon renuncian el de-
recho que tienen, á que fe guarde el or-
den judicial en eftas cofas: L o otro, por-
que el guardarle en ellay mas feria oca-
fiondc turbación , v dcftrulcion de la ob-
leruincia, que edificación de ella , y afsi 
baíta^ proceder en ellas de plano en todo, 
^tendiendo (blo al cflilo comun^y á lo que 
Jas Conílitucioncsdifponcn,ím atender á 
otros derechos,y en eftas cofas tienen mas 
iugarjos priullcgíos de los Sumos Pomi-
nccs,qreferircmoslQego,y arsi lopraftlca 
también los luezes íccülarés en ¡as caufas 
leues..fundados ^ / . / e w ^ i j r ^ aecufa. Y la 
razones porque en eft.iscoüs los Suoerio 
res mas hazen oficio de padres,que de luc 
zcs.Afsi lo tienen Marrinde S.lofehpc4p 
^ n ^ A o . Pedro de los Angeles cap. 1 . n w , 
m r . p M U Panormitano^y otros,y conf-
7 4 S 
ta de lo que d'ximos arriba dlffu^.n.'j 3 ; 
151 Segundaconcluhon. Q^andoel 
delito,y dclírjquentecs notorio, demodo 
que no fe pueda ocultar, ó q u a u d o es t.iri 
claro a tüdos^júc por ninguna via íepuede 
tncujbrlr»np es neccílario guarda r orden ju 
dicialparacaíllgarle , riloc-Sjquandomu-
cnosconel miímo luez vieron cometer 
el delito, ó cogieron al ^clinqiiente¿»;fVí<-, 
^»í;Vafsi fe tíacmnnn (,ap. manije fia, cap, 
(juá Lotharuts¿cap.de m á m fefu 2. f&xfi. U 
& cap.etudcntiaje acc i í lat junttd' / lof . i h i -
<i(fjí?j,qiie dize;/^ diñ.cap.ew.dentiei,; qua in-
quoaurn^He Notario runtum ¡ent t 'n t id fem- ' 
per cft necejfuria>&in di t í . cap. de ma^ifef' 
írf.dize,quc para íer notorio para cftc pro-
pofito, no es neceílavic que lo lepan todos 
baPra que lo íepan dicz>con tai que tambíe 
fea notorio al luez , que fino es no es 
notorio al luez 3 no puede proceder al 
cailigo finguardar orden judicial. La ra-
zón déla conciuiion es,porque la culden-
cia de el Derechc) prueba pleniísimamen-
te el delito.,!?*: d'cl.cap.euident^i^dp. in t e l -
leximUS;de adu l tmis ¡ cap i t . c t im/Pec ía l i , 
Forro de apellat.cap,~)/efiva>& cap.qti^f.tU}?!' 
decohabitatione Clcr & m u í . Y delamif-
n a manera fe prueba plenariamente el de-
lito,quando el luez acompañadodcot ros 
muchos halla áí dclinqucntc en el ado pro 
ximoal delito^emanera^quc éi no puede 
ñegarq el le comet ió ,comoaduicr teAnro 
inoinc .cum ah homme^n.z S de i v d i a j s ¿ A I J 
bad.//)/¿/.»«w. 1 p.Feiin.^íí??í.5 .Decios;/.' 
4 0 . Perou le haí ja en aclo remoto de el 
delito , no (e prueba píenariamení c, fino 
folamente ay prcíumpcion de que reinita 
femiplcna probanca,mayor, ó menor, fe-
gun fuere m a s , ó menos dlftantcde el adío 
remoto , y también fe prueba plenaria-
mente el deliro ] quando algunas perfo-
ñas con el íuez hallaron al delinquenre 
comctiendoie,de quercrultó hazeríe deT-
pues notorio, porque, le publicaron • eíla 
conclufion tienr Martin de San lo íepl i 
cap.$ cap.i i . n u m . 2 6 . Pedro 
de los Angeles cap 2 5 .num. 4 . aunque lo 
l imi ta , quanto a los Rciigiofos^ dizieu-
do,qucfiempre fe deñefcrmar proceífo, 
íubftanciandoel cafo con los tcíllgos wc-
celiarios , dando al reo cargos,y Jugar á q 
rerponda,fi tiene algo en fu defenía, para 
que aísi cayga la fentcncia íobre Jo alega-
do , y probado a que dize crden : y tam-
bién para q en todo ticpocóftc feprcccdló 
cóforme alas leyes de jufticia:yccformc á 
i Rrr cftoquaa 
quando vnR.'ííg*oroan(JjafiigirIüo,6 apóf 
tata, auna ciaiciincnccconuc a todos Los 
de la coimiJidad íu delito; porque ven fal-
ta á c el Coii'Jc¿ico,y ReiÍgíon,para íenten 
ciarle en rebeldía lehade formar proceílb: 
y los P rciados no le pueden embiar d lmi i -
forlas en auíencia üri auerlo oydo.Dcdon-
de fe inñercjqiic aunque la fentcncia en re 
beidia íea de expuiíion , y 1cconfte de ella 
á l r c o , n o puede cíbr fuera de la Religión 
con buena conclentiajhaíta prefencarie , y 
rcípohder a loque íc lehaze eargo : y eíro 
dize P e d r o á e i o s Angcks.quecs la prac-
tica de las Religiones. L o milmo tiene 
Peílizar ío tom.z .tract. g.cap.q-.num* 166. 
Y lo prueba ex E x t y a u a g . R c m m n nouam, 
é r t r d o l o c o n t i t r n .inriñct ^/e^izlcndo^quip 
ni aun el Papa puede proceder de otro tno 
do. Mas yo no há.jlp fundamento que có -
«cnca , que en las P^eligionesíe deuaguar 
dar cño mas que en jos demás Tribunales, 
ni ie trae Pedro de los Angeles, funda-
do en derecho: mayormente ^ quando los 
Prelados Regulares no cftáíl obligados á 
guardar ei orden de el Derecho en las cau-
fasde fus fub di tos, como los demás Supe-
ricres,(cgundiremosiucgo:y queeíla íea 
la pracf ica de las Religiones , uo coníla, 
pues también la huuiera aicancado Mar-
t in de San íoreph-
Por lo qua!,quardocl Rcllgiofo fe falló 
. ipoiL.t^ó fugicluo deei Conuento^y Rc-
]i¿Ío. , n bohücndole püfdc lentenciarcl 
Prei-'d > á ia pena ordinaria , í inmasauc-
ríg5 acIcn ,n i info ímjc ion , ni mas autos 
juc'ciaks , que pronunciar la ícntcncia, 
y no Jiiearfcla : pero aunque en rebel-
día fuefíc condenado á expuiíion de la 
Rcligiofi. j y le coníhfíe á él ^ no podría 
crtar .fuera de la Religión con buena con-
cíenvyia, haíla p r e í c n t a i f c y aguardar fe 
je noiificafe h fentcncia : porque la no-
tificación déla fentcncia,es vuodclos rc-
quíí i tos fubíianciaks de el juizio: fuera de 
que el Religioío cxpulfo de la Religión, 
cfta obligado á boiuer á ella cada , y guan-
do que la.Reiíglon ie buelua á a e m í t h ^ c o 
mo fe dixo arriba ^«íC^ó.^/jf^ -y 
podrá fer q aundefpuesdc pronuncisdala 
fentcncia de cxpulfion,antes de nctificar-
la.y aun dcfpucs de notificada,le admita ia 
Religión viéndole arrepentido,yque buel 
tic de ÍLÍ voluntad. De el mifmo modo po-
dra el Prelado fin fulminar proccíío íen-
tcaciar ai Relíglofo que falló de noche de 
lac iau íura , ó tenia vna trmgcr fn lacel 
da, lie! Preiadoen compañía de nuuhos 
lo v i o , y l o m i í m o l e r i a , fi al bolucr al 
C©nuen td 1c hailaílcn en habí tu íceular, 
cerrándola puerta por donde cnia entra-
d o , o quitando la efeaia , 6 inihumento 
por donde aula íalido,y entrado, 6 echan-
do fuera de el Conucnto á vna nuigír á 
deshora , porque cfios ion a£tcs p i c x i -
mos al delito: y a ís ienvaldefchazenaue-
riguacíones, y ie guarda el orden judicial 
en cüos cafes , pues fegun derecho, no es 
mentíter , y iegun la Giola , folo es necef-
fario pronuntiar í en te rc ia , como queda 
dicho. Aunque íiempre dcue íer oydo el 
reo,y admitidas fusdefenfas.porque nin-
guno puede fer condenado fin fer citado, 
y oydo, fegun loque diximos d i f f . ó . n u m * 
i so .ya f s i í e le deuehazer cargo, y admi-
tir fus deícarges, que aeafo tendrácauías 
las quales yaque no efe ufen de el todo lude 
lito,a lo menos le diíminú yan , demancra 
que no dcua fer caíligado c on toda la pena 
ordinaria de la,lcy,ypor lo menos deueha-
zer el luczlacabecade el proeelío ,hazic-
do mención, decomoconfta de ia noto-
riedad de el delitó,y de fus circunftanclas^ 
y luego darle cargos por ciento con ter-
mino para qüe reí}: onda: y fi confeílare, y 
no alegare cofa en fú fauor , pronunciar 
fentcncia : Mas fi negare , íerá necefiario 
comprobar el delito, y la notoriedad con 
dos,ó tres teftigcí de los que lo vieron, y 
fentenciatle; Y í iacaíolos teítigos dtxa-
dos de la mano de Dios negaífen , podr ía 
íer caftigadoel luez que Icntcnció ím auer 
probanca.Ello fe coiigede (j^átiáno,c¿p. 
Deus ommpoteas, z.t]U£ft. l guando a:t-
tem, u 
1 5 2 TerceraccnclLifion:Le: Pre-
lados regulares notfían obligados aguar-
dar los ápices , y folemnidades de el de-
recho.quelon las cofas de el primer gene-
ro pueftas arriba , en las canias de ios Rc-
Iigioíos,cfta conciufion coníla de el edf/f. 
Qtialiter 3 & q u a n i o e l z . d c ¿ccufattonihus , 
donde dize Innocencio 111. j j u r . c tctmtn 
ordmem a r c a regulares ferjonas non crcdi -
musyfyne yua-'jue Jeruandum , & capit, ea 
y u * , & cctf.otim de ítecufat. iun f ía vlojfx 
¡ b i d e m . d o n d e fe trata de quitar los oficios 
a los Prelados Rcgulares>ydá la razón Ja 
gloífa d.cap.ea qu<zde accu fa t ion ih . cé el cap 
fertuasde fimonia jdiziendo, que mas fá-
cilmente fe priuan los Rcgulates de íus ad 
mi-
DelaCor recíon Fraterna5y ludiclal: 747, 
m í n i d r a c i o n c s . L o m i f m o c o n c e d i ó a l a 
R e l i g i ó n de Santo D o m i n g o B o n i ñ c i o 
Y í l f p o r p r i a l l c s i o b u l 3 d o , q u c d l z e a í s i : 
P e n f á v t e s quoque q»od f ReguUr ium fer-
fvvarum correBio r im f ( u n s ^ á p i c e s f e ^ 
w c r e t u r huiHfmodi rigor leretefceret , uc 
ntultiplifcttaxone torperet ^ o o i s ^pofio-
hca cMÜorhdte indidgemus , y t adcorree-
tiones, & punitiones F r a t r u m delinquen-
JpeSlarenofc(inmryrimális i n r i s , <T apict-
l u s eiíispofpofnis libere procederé l/aleant 
feQundnmconjuetudmes comprohatds, O*ge 
nerAl iAf^ay&fdciendd Ordinis mfiituta. 
Y Nicolao V . c o n c e d i ó á cerca de ello 
v n a n i p l i í s i m o p r i u i l c g í o a l A b a d , y C o -
uento de S a n Pablo en R o m a , para que 
pueda proceder:5,/wp//c/>(r>', fumariev de-
fUno.fme j ir ¡pi t i i t3&figuraiudic i j , f jU fafti 
y m t a t e infpettdicn lascaufas de fus fubdi-
tos , lasqualcs palabras fe c í t p l i c a n in d e -
mentina ftpede yerhorum Jigmficat.f ÍJgni 
ficancafivnamifmacofa, ó fe reducen á 
e l l a : porque la palabra />wp//c/rer, exclu-
ye toda manera de dolofas dilaciones i ex-
cepciones,}' cofas femejantes: L a palabra 
f í tmar ieyácnotz . i que í o l o fe atienda á las 
cofas que fon de f u í l a n c i a , y eíTencia de el 
j u i z i o . y lo mifmofignifica ía palabra f n e 
p ' ip i tu^&fgurd /»í i /c / / : L a palabra de pU-
« o ^ i g n i í i c a , íc puede dexar el eftar fenta-
do pro T n b u n d l i , el l u e z para dar í e n t e n -
c i a , y también el que no fe hagan i d o s en 
d ía de í k ñ z - . S o l d f a c l i 'yer 'itdteinfpeftd, es 
que í o l o atiendan a l o que pertenece á la 
verdad, y a guardar el derecho a i reo D e e f 
tos prluilegios gozamos n o í o tros,y las o-
tras Religiones que tienen c o m u n i c a c i ó n 
dcptiuilegIos:y los refieren citando á o-
ttos Pellizariofowo z tracír.9' CAf .^ .mm* 
4^. Pedro de los Angeles cdp/r. i . n u m . 6 . 
Martin de San I o í e p h c í í p , 4 . numer.S.' los 
qualcs tienen nueftra conclufion con C a -
yetano, Soto, S u a r e z , L c z a n a , y la co-
m ú n de los Dodores : los quales dan a l -
gunas razones , de auer concedido eftos 
priuilegios á las R e l i g i o n e s ios Sumos 
P o n t í f i c e s . P o r l o q u a l . c o m o l o s P r e -
lados guarden lo fuf tanc ía l de el D e r e -
cho , que fe origina de el D e r e c h o D i u i n o 
y natural, v de las gentes , que en las R e -
ligiones ion fus eftatutos, y Conft i tuc io-
i i c s ^ o í e d e u é g u a r d a r o t r a s f o l e m n i d a d e s . 
C o n f i j r m c a cita dodlrina p o n d r é por fu 
orden las cofas que fon c í l e n c i a i e s , y fuf-
Kanciaies en el ; u i z í o H c g u U r , y q i i c d e -
"uen guardar los Prelados en las caufas de 
fus ( ü b d i t o s : y primeramente p o n d r é e l 
orden de proceder de o f ic io , y por via de 
inquifieion particuiar, 
133 L o p n m e r o , en confiando 
s i Prelado ext iajudic ia lmcntc , que í e 
c o m e t i ó el delito > y que de el ay in famia 
contra alguno , ó algunos delinquenres, 
culos cafos que es n ece i í a r io para la I n -
quii icionpaL-tkuiar , fegun lo c)ue d i x i -
mci . d'jf ó-, deuc, el P relado nombrar N o -
tario^ o Secre tar io , que eferiua todo el 
procello: lo c|ual es de iub í lanc ia , y eifen-
cia de el j u i z i o , í i c n d o ia caufa grane , y; 
es muy conforme a derecho , capit.quo-
mdniy deprobdtionibus-. y muy conforme 
á r a z ó n , p o r q u e cito fe ordena á c o n t e í l a r , 
y facar en l impio la verdad , y quita la 
fofpecha de el j u e z , y ataja la caUimniadc 
el r eo jcomoaduier tc Santo T o m a s 2 . 2 . 
quajlion 6%. drticuL 2. la fragil idad h u -
mana es tai oue á no hallarle c í c r i t o , y. 
autent ico lo alegado , y probado , nofe 
p o d t i a e n las caulas hazer j u i z i o re6to,y. 
d falta de Secretar io ha de auer dos per -
í o n a s fidedignas que a í s i í lan á los a d o s 
j u d i c i a l e s , c o m o n o t a e l P o n t í f i c e I n n o -
cmciod i t to capituLOjionidm . Af s i lo tie^ 
nen Pedro de los Angeles capit. i i . n u m l 
1. M a r t i n de San l o í c ^ ' c d p i t . ^ . n u m e r ^ 
9. P e l l i z a r io tomo 2. tratt. 9. capit- 4 , 
numer. 6 3. y efta es la praftica de todas 
las Reiigioncs.-aunqua a d u i e r t e P e d r o d c 
los Angeles , que donde huulere eft í lo^ 
ycof tumbrc en contrar io no lo reproba* 
r í a . 
1 5 4 Aunque muchos A u t o r e s , 
que tratan por menudo todo lo que fe 
requiere para el orden judicial , no h a -
zen m e n c i ó n de que fea ncceíTarlo to-
mar juramento defidelidad al S e c r e t a r i o ; ( 
y poreflb Pedro de los Angeles , prueba 
110 fer efio de las cofas fubftancialcs 
de el ju iz io . P e r o lo mas c ierto e s , que 
el tomar juramento al Secre tar io deque 
guardará fecreto, y hará fielmente fu ofi-
c io , csv .nadelas cofas fubftantiales , y 
eíTcnciales al j u i z i o , y afsi fe deuc h a -
zer entre Rel ig iofos : porque por v i r * 
tud de e l juramento fe le d á fec p u -
blica , y autentica , y no fe le tomando* 
no ferá'el p r o c e í f o fubftancialmcntc j u -
r idIco :Ef to íe col ige ex cdp.dd^áudiemiap 
§.»yí tgitur de prccfcriptionibus,&cap. quo 
niam contrd de probatiombus fiuntlaglof. ib 
í / e ^ y lo tienen P e d r o d e l o s A n g e l e s ^ 
74S Parte z.Qafi.DiíF.S. 
JffgranHm .4-."Martinde San Iofcph>¿¿ 
pra., Ptl i lzaiío fowo z . t r a e i c d p . i . num. 
2 0 0. Porral "Vír/?» Notanus x u m . i . con 
otros en niKÍlra Rciigioa Premonüraten 
fe en ci Capí t uio general fe nombra Secrc 
t j r io de U Religión, y es Sectctario de el 
Capirulo, y juntamente es Secretario de 
el Padre Geaferáí , para todos ios dcípa-
chos d é l a Reíigion,ciuIies,y criminales, 
v poiitleos: Y aisimiímo encadaConucn-
f j , i e noDra Secretario paca todos los ne-
gocios de el Cpniiento,y ante él deipacha 
de ordinario c!Abad:y ai vno, ya lo t ro ie 
le toma juramento de fidelidad luego que 
es ele¿to:quando deipacha el P. General 
ante el Secretario de la Rcii§i6,6 eiAbad 
ante el Secretario dcc lCóueto ,noesacecf 
farlo tomatle juramento para auerdeícr-
lo en las canias de losReligiofos,quc baf-
ta el luramento que hizo quando fue elec-
t o , para que íea publico , y autentico el 
proceüJ ,como bailaén los Notarios yEf-
criuanos públicos , el juramento que ha-
zen quando Us dan el t i tulo. Pero íi el Pa 
dre Generado el Abad qaiíieífc nombrar 
otro Secretario para algana caufacrimi-
nal,eomo lo puede hazer,fegun enfeña cd 
otros P d í i z ü á o ybijHprcinnmer 25 9.en 
t al ca fo 1c ha de tomar primero juramen-
to de fidelidad. 
155 L o legando ,deuc el luez hazer 
el interrogatorio, á cuyo tenor lean exa-
minados ios teítigos , con las circuníhn-
cias de el deü to , ydeiinquentc de que íc 
huuiere de hazer inqüiíieion,y hecho exa-
minar al tenor de el ios tcíll^os que le pa-
reciere tienen noticia de ci delito, y an-
tes de examinar a cada vno,le dcue tomar 
juramento de que dirá verdad en loque 
feic preganrare;)'puede el Prelado c o m -
peter 3 los Religiofos con precepto de o-
bedicneia,á que depongan como tefiigos 
lo que lupieren-Y en el dieho de cada vno 
nunca í'eha de nombrar al teílIgo,íino Ib»* 
lámeme en lacabeca,y defpues acada pre-
gunta íoio fe ha de dezir: Dixo eñe tcíH-
go , para queauieadoíe delcer defpues al 
reo algunos dichos antes de tomarle l a t o 
fefslon , no fepa quienes fon los rcíligos 
que han depueftej contra cl,v hade procu-
rare! luez quelos tcíllgos diga clara,y dif-
tlndamenrc lo que ludieren, v no con pa-
labras eqaiuocas , y dudólas , y como, y 
póKjcie Lo faben , y fino fon tefiigos de 
vida , dlga^ á quien lo oyeron , y fi tie-
nen indicios digan quales fon con todas 
fus circunílanci^s: y en acabando de ref-
ponder a todas las preguntas , cada tef-
tlgo le ha de leer el Secretario íu dicho, 
para que vea fi tiene algo que a ñ a d i r l o 
Quitar , y afiimafí¿ofc, y ratiíicandofeen 
eidebaxo de el juramento que tiene he-
cho,han de firmar el Prelado,el teiügo, y 
el Secretario : y todoefio íe ha dceícr i -
ulrdandofeedeellocl Sccretafio: y fiel 
teítigo no Tupiere firmar ^ ha de hazer vna 
Cruz, y firmar por el otro que no íea el 
Prelado,ni el Secretario > comoadulerre 
Pe^rodclos Angeks,c4p. ly.ñumer.i 1 .y 
al que firma por el teftlgo no fe le ha de 
leer el dlchodeeltcfiigo/baftaque delan-
te de él á firme elteiligoque aquel es fu 
dicho, y que le ruega firme por c i . Y"aun-
que algunos Autores afirman que no es de 
íuíhncia de ei julzioel que juren los tefti-
gos,fino que en lugar de juramento ie pe-
ga el Prelado precepto,© cenfura para que 
dígala verdad-lomas cierto , y lo que fe 
dcue guardar es, que juren los tefiigos co-
mo lo tiene, y prueba con otros muchos 
Pedro délos Angeles cap. iAr.num.+.&je 
f«e«r/7>«í,y aun algunos de los Autores q 
afirman, no fer de las cofas íufianciaiesei 
juramento de los teílIgos,aconfejan q fié-
prc fe vfedeel.Afsi lo tiene Lezana tom% 
1 .cap.iy .»um.i i .y Martín de Saníoícph 
cdp.^num.i tdp.t.imm.i . & 6 . Y aísi 
íe vía en todos los Trlbunalcs.Efta Inqui 
íicion , o probanca íc llama informacioa 
fumarla. 
L o tercero,aulendofe formado el pro 
cciTo , y hecho la Información fumaria fe 
hade proceder adelante íegun lo que icful 
ta de las depoficiones de los refiigos, de 
manera que fi ningún tefiigo condtna al 
reo de el delito de que fe trata con t raé l , 
de fuerte que no rcfultc por lo menos femi 
plena probanca,no puede fer preguntado 
el reo,fiiío que le denen examinar mas tef-
tlgos,filos ay:Y fino fedeucecílar enlacau 
la:pcro quando ay Infamia probada , y al-
gunos Indicios granes t ibien probados,en 
la forma que re5ixoí//)f.6.w. 105. íepuede 
cltar,y examinar al reo. 
157 L o quarto, aulendo fem'plrna 
probanza contra el reo, ó por los dichos 
de los teftigos^ó por los Irdielos , ó por la 
infamia probada , dcue fer citado verbal, 
ó realmente en la forma que fedIxo<¿jf 6 . 
aum. iso . y luego examinado debaxo de 
jura-. 
De la C q rreccion Frátern33ylüdiciaí; 
jtífamcnto á Cerca de la verdad de el cafo, 
que es tomarle la confelsion, manifeftan-
dolé primero iosdichosde los teíligos q 
deponen contra e l , callando los nombres 
d-los teftigos^lascircunftancias por do-
de pueda venir en eonocimjento de quie-
nes fean,en la forma que fe dixo diff. y n u . 
g< yafsi no fe deue entregar el proceíTo, 
nicopiadeel,nideios teftigos, fino folo 
deue cíl Secretario por niandado de elluez 
leerle ios dichos de los teftigos en la for-
ma dicha. Si el reo confeííare el delito > en 
inaui , , • ' r • 
nagr fe puede luego pronunciar fentencia 
contra e l . Pero procediendo con mas 
blandura/e le ha de dar termino para que 
proponga fus cfcufas,íi las tuuierci por lo 
nienos que difminuyan fu dellto^y fe le de 
ucndefpues darlos cargos, para que en la 
leCpucfta de ellos diga de pencado lo que 
puede, 6 difculparle, ó difminuir fu cul-
pak , 
i 5 $ Aduiertaíc lo primero,que ento 
ees ay femipknaproban^a,quando el dcll -
t o fe prueba con vntelti^ode vifta^mayor 
de toda excepción; y aquel fe di ze íer t eftl 
go mayor de toda excepción cntreRcligio 
fos,que no es enemigo capital de el reo,ni 
fe aya conlpirado con otros contra el , ni 
fea conocidamente perjuro, ni fea menti-
rofo, ni aya cometido alguntielito infame 
por el qual no merezca íef creydoen juy^ 
zio, ni es loco,mcntccapto, ni demudada-
mente amigo de la parte contraría,de fuer 
re que fe pueda prcfumirle cegara lade-
mallada afición para no tcliific ir la verdad 
comoaduierte Pedro de ios iVngclescrfp. 
i4 .w«w .2 .vMart in de Saulofcphcrfp. i 2 . 
nttm.is . También caufa femiplena pro* 
ban^a la carta mifsiua,© cédula particular 
aunque la negafe el reo, fí fe comprobó 
por dos pe lieos en clartedecfcriuir, que 
juzgan que csíuya,como ledixo dtf.G.ntt* 
1 2 4 . También la fama vehemente que 
procedió defidedignos, íifc prueua con 
dosteftigos.Siendodcpcrfonafofpecho-
fa :que k fucOc de pei f ;na de buena fama, 
nocaufaria femiplena probanca , fino es 
l u n U con algunos indicios .Tabie haze fe 
miplena probanca la fuga de el reoantes 
de acufarlc^ni buscarle. Afsi lo tiene Mar-
tin de San Iofephc4p . i 2 . « « » 2 ^ . 20. Pero 
por la probanca femiplena no puede fer 
condenado el reoen pena arbitraria, fino 
es qfc le junten algunos indicios, como ad 
inerte Pcdrode los Angeles c^.2 5. n u m . 
Mas quando ajr dos teftigos de viíla có-
7 4 9 
teftes mayores de roda excepción bailan 
para hazerplena probanca P y para conde-
nar al reo en la pena ordinaria de la ley, co 
moaduierte Martin de S.Ioícph>6/i&pr. 
num.%. v 
15 9 L o fegundofe aduierte, q el reo 
preguntando ^índicamente có plena,6 fe-
miplena prebanca, tiene obligación pena 
de pecado mortal á rcíponder la verdad, 
aunque le aya de collar la hazíenda,, honra, 
y vida: A i sí lo tiene S.Tomas 2 . 2 . q. 6 9* 
art. 1 iCxpreílamente á quien íiguen comú-
mente fus Diípulos,y algunos luriftas, Ie-
gun rcíiere Pedro délos Angeles Cítp, i s. 
n . i , & 10. Aunque es muy probable, y fe-
gura la contraria fentencia, que dize,quc 
al reo no efta obligado á refpOnder la ver-
der la verdad en iascaufasgraueSjy dema 
cha imporrancia,qualcslerían P quando le 
auian de condenar á carecí perpetua, á ga-
leras, á expulfion <& la Religión, ó fi fe le 
huuieíle de feguir gtaue deshonra, noauie 
doplena probaca de el delito; y afsi quado 
folamenteay íemiplenaprobanca, ó a l g o 
mas, no fiédo plena, no efta obligado á ref 
ponder la verdad,íi tiene efperanca proba 
ble,que no confeírando fe librara de la pe 
na^poique no fe probará plenametc fú de 
l i to;yaísi para no perjurarle podrá refpo 
der conanfíbologia.Efta lentcncia tienen 
NauarrOjNauarrajSalon, Rodríguez, V i -
llalobos,MaldcrojFiUiucio^orros que ÍÍ 
guen Martinde S. iofephcí í /Mü.^y. Pelli 
zarÍor(3w.2.fr.9.crfp.4.«.i 13.6^1 i 4 ' E i i 
feuio dcHcrrera decif. 4 . » . 14clqual aduier 
teq el ConfcíTor no ha de obligar al deliíi-' 
qucnte'á manifeftar fu delito. 
160 L o tercero fe aduierte, que el 
mifmo luez por íi mifmo,y no por medio 
de el Secretariojó de o t ro , deue tomar la 
confefsional reo , como enfeñan cono-
tros Martinde San lofophcrfp.io.»»?».!*' 
Pcdr© de losAngeles caf, 1 8 1 .Y añade 
algunos fer eílo tan fuftancial,quc hazicn-
dofe de otra manera,no fera judicial^ni va 
lidala cófefsion-pcro yotego per maspro 
bable^quc tomando el vSccretario, ó o t r o 
de comifslondc el Iucz,q conílc en el pro 
ceíro,la confefsion al reo,loque el confef-
farecs jurídico,, y iiazefce?comoíi la hu-
uiera hecho anteelmifmo lüez . Afsi lo 
tiene con otros Pedro délos Angeles ^ h i 
fup. 
161 LoquartoreadiiIcrta,qnoes ta 
nec^cíTana lacltaclojyconfcfsiódecl reoq 
noiepucda omit ir cnálgunos cafos yafsiaá 
Rrr 3 que 
P a r l e i . 
que ca dcjlfps granes, quaics fon los que 
nacrecen pe na de ca rce 1, d c p r i u a c íó d e ac -
tos legiriiiios quc en nueftril Rcilgioií es 
priuaeion de voz aCtíaa)y pa,ísíua,ode obe 
dicncia nominara , y priuaeion de diieio 
cnlps Prelados > y lo miímo íeria en nuel-
ra Relígio U pena de graulori culpa, fe dc-
ua citar al rcoj) ' toraírlc la confcíslon,an^ 
tes de darle los eargosjpcro endciitos más 
ieues te puede omitir íaeItacion,yconfef-
lion, deei rcojdád^oielos cargos iuegodeí-
puesde hecha la lumaria,mandándole con ! 
precep.to,o ceníura que rerpedaiaverefad, 
declarando l i ha.eometido , o no ios deli-
tos que c.onftán de el proceí io, y alegue lo 
que tuuierc en í u lefcn ía , y de elle modo 
fe le cita impiicita'men.te,v toma iacóie.í-
ílon^ydá lugar para íudefenia. Aísi lo" tie-
ne Pedio de los Angeles c ^ . i 9 . n n . i 6 . & 
i j . M a r t i n d e S. íoícph cap, 11 . n^m,z', . 
Í 6 2 Porloc^ual cl«ielli;o de tomar la 
Confefsion al reOjCcrá ponerle vn piecep^ 
ro rormal, mandándole en vir tud de ianta 
Obeciéncia,que dcbaxp de juramento rcí-
ponda la vetdad á lo que le fueie pregun-
tado conforme derecho : y luego pr^rgun 
tarle í.u cóad , fu patria ,donde,y quando 
pmfefsó en la Religión,)' de que Ccnuen-
to es Conuentuaí (c[ueconfcíIar1a profef-
íion,y C0liuentualida(d,í:c luizcíirme la j u -
riídiciójqae el Prelado rkneiobre éi)iuc-
§ 0 lepicgunrecí ÍLíez,íiíab£iacania por-
que feaprcfp>íl lo eílájó porque Hama-
4 o ; y deipues va va preguntando íegun ló 
pro.:ciradpvhazicudo ias preguntas necef-
fadas,v _cíenaa el Sccrs táno ' puntuaimé-
te las picguntás,y fefp'ic.ÜraSj.y en acaban-
do fe 1c ha de leer fu confeision , y ie ha de 
aíirmar?y ratlíicarcn cija , y firmar el reo, 
cÍ'P.cerad.o>y eiSecrctarIó,y íi el rcopidic-
fe^aigun RcUgiofo.que íeá íu ProcuYodor 
© con quien acodfc jar íc , íe ie deuc dar el 
PrcUdgjjy.íi el reo tucre perfona ignoran?' 
te^fel; dc.uc ofrecer crPicladOjaUriq no le 
j}KÍ^,y"iuahd.arIe que proponga íus defen-
fas,y darle termino, para ello ruficiente,y 
todo e,fto/e ha'de eícriuir.- peefto tratan' 
latamenrc Marrinde San lofeph cap. i o; 
ycP'edro de los Angeles cap:i'&:&part, 2 . § . 
S . -:" j ' • 
I ^ i 6 3, L o quiuró": Auiendo tomado Ta 
(?0üYcrsioi) 5.1 rc.o,fl negare,, y no cftuulerfc 
pícnametc probado el delito/e handeexa 
mjnar otros .teiligos -, fi los huuiere „ ó 
tío luef de ¿tu e ú'o a ex a m i nar I os mí fmos 
teftígos fi.pareciere iK^cfíkáo fegqn.Us 
... «V 
circuníta nclas de la . fon feísimo a, de ej reo 
para mejorauetiguárla verdad . Aígunos 
Autpr.CS a f i rman que la ratjíkacion deJós 
tetligos que depuiieion en .la inf i rma-
ción íuniaria?-. , esde h s colas íuÜancia-
les ai juizio: V aísi que aun cune ReÜgio-
fos no íc puede dexar de hazer en caulas 
graucsjdcfpues^de auer citado al reo,y tor 
aia-dolc}a confci^ion.Aísa lo tieníiy.pme 
ban.conmuchos texto^,y Hedores Pelll-
z z ü o ^ o w o ,2 .tracl._ g.cap.^.nu. i:+Z- &Jc<jf. 
Martin die S.loícpii cap.i 2 * nitl 5 X ^ - r j . el 
quai aduierre num. 5 ,quc fi,quiíiexe el Pf-o 
CUiadox, ó, de ten i or.de, ei reo ha llar fe prc-
íenre a ver jurar,y conocerdos teftigos ca 
los calos en que íc le deuc hazer publica-
ción de ellos>íe ledeuedar íugarpara eílo: 
pero no ios ha de.v;cr examinar, Jpcro ya 
tengo por m á s probable la íegunda lente-
efa^quedize^ue quaíido los teíligosen 1^  
fumaria dixeron fus dichos debaxo de j u ¿ 
ramento: y auicndoíeiesleydc^íe r ^ r m a * 
ron^yratiíicaron c:a el,no es nepcíiario en-
t re Religloio^elréproduuilosvy r a d & a r 
los en el juizío plcnario j pofi l itis contefta-
tjonem^cCiQes deíp.ucs de.cit:ado,y exami^ 
Hado el reó:porque ella ratificación p.ock 
de í u d a n c i a de eJ juízio,fino í'o.lo pertene^ 
ce a los ápices,y folenanidadesde el Dere-
cho^que no eftán,obiigádos a guardar, los 
Prelados Regulares en las caulas de l o^ 
Reí igiofos ,comodiximosarr iba; Efb íeit 
técía tienen Rodríguezí^m. 2 ^ 7 . ReguL. 
I t t é f t . i y Mtt.3 .Vidalouo¿ f .2 ' ir . 17 . diff» 
f i .Úum.S .iSuate.zre>í^.4 de&í'l'p'/JibA o.cap. 
1 2 .num>s 1 .Lezana ÍOW. i . cap .z j .nu . 13 • 
yqtros muchos q r-cficre.T ÍJguc Pedro de 
dc.los Angeles c.17.«.^.Cir' /cfl^ i ; 
16*4- L o í e x t o , coniüímc a la fe-r 
guada.fentencia num. .precedente referi-
da, d c íplies de fufran rVado eI p r oc c p a ^ 
ra que mejor íe pueda defcnd.cr el reo Cá 
le hade dar , fí lo pidiere , copia de; los d i -
chos de les'teíiigos, f n los nombres, y í»^ 
aquellas ciixui'ílanciasvpor donde los pue 
da conocer en los eaíos, foím3,v modoq. 
explicam^s^arribaí/^.5 w.S 5 . Y afsímil-
m o í e l e h á d e . dar tiempo infidente paiaj 
la juila defenfa , y examinar con puntúa, 
lidad'los teftigos c]uc prcíentare en íu fa* 
uor,haziendo el Prelado no í o l o of ic iodcj 
l ucz , í i no también oficio de padre,v Abo-, 
gado de él reo, cxam.inando las calidades'; 
de los teftigos,qué depufieron contra c l jV, 
preguntando al reo fi tiene algunos'cnemi 
gos^y para^'xaminatlos teftigos queprc^ 
Icn-
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rentare el reo en fu aboncMl él no íjiplcrt, 
á'ixod f- 5 '3 8 mas en ios cafos q fe 
iaPubUcAcToadí-" ios nombres de ios telti 
| - {-¿(Tlin te dix o rtum. S ó .no es neceíla-
IÓS' Lo í c p C i m o , c n propomc'qdp^l 
• n^JcR-nías^ en auiendoias examina-
'áí>e1 ¡'uS^ ic ^ a31108 cargos que 
n!:raéirc.íUUai}de el proemio , ,aísipot 
|j,ós ¿{dios de ios UíligaSjComo por lu co,-
tiiopor ÍLI coafeísíon , y admitir fas def-
^ií5?niandaftáf>ic con precepto envlr-
tod^e faríta obedienciá que reíponde la 
verdad , fe le de haz:cr cargo de todas 
^quáfáf Cbías;quech¡ la confeision íc ic 
coíás 
qlieíe pueden eatti^jir ptibiicamentc, y los 
cargos le té had de dac aunque aya confef-
fado el delito en fu contel'síon,como dixi-
mos nitm.6 i .y lo tieae Mahln de; San l o -
Xcph ctyi 11 .num. i . Ped;ro, de los Angeles 
crfp. t 2, Los cargos no le han dedar po^ 
mayor,y engeneralvcomó qíc 1^  hazc ear-
gp^que es 'murmurador, (pbérbIo,in.c>uie^-
to,porquc éftos cirgos acaí:gaC¿rrada,mas 
fon carga dé la couvicncia de quien los da, 
quecargos qucdeue'daríCípucseíHn ^pro-
h'bidos por dctcchOi lJ ibet lü i - i i ' s j f .dedccu' 
f^khWjeth í , ff. de i m u r i $ , y.'cí impoí'sibie 
dereargaLfedeeiios cólanegat iua gencíal 
q csimprobable t% cap. Q w n i á ^ d e frobat.y 
alsilos cargos fe haii de dar Explícitos , y 
en pai tlcular cada vnojfeñal^ndo el tiem-
po^y oejí.ion en quefucedleron ; yefto es 
de derecho natural,pucs:pertencCe á la juí-
t^vktenfa de el reo , y ais! no pertenece a 
Xps ápices fino á la íu'bílanciá de el julzio 
t i .^ i r cargosjjl rep, áunqiie aya confcíia^ 
de/oclléjplcnamcnre probado el deliro^ 
como te colige ex cap. Qi^diter, ' & piando 
el ¿ J e a u ü j a i - \ & e x t l e m e t . f k p e de^erborZ 
ft puf.en el aut ovcói\ que íe d an 1 os cargbs 
ál reoích^derenalarér terminoen qucíe 
le manda vefpop.d^v ¡y entregaríelos, de-
ue poner el See reía rio la liora.v dia Cn que 
íblosda^firmai-él ,vei roo: Y aisimlímo 
dcrpuesdeauevrefpóndido el reo pondr'a 
I I Secretaria al pie de fu rcípuefla el dia p y 
hora,en/quc (e la entrega: o dczir deipnc* 
decumpUdocl* tcnrifnoquefe le dio ; dio 
lo reR^-Rlo por dercaro¡o,y precunrj.ndo l i 
tíene a!guna otra eofa^q dezir\:balegar cn 
íudcferda,refpondto q np,vane quanro eí^  
de íu parte daua iacaulappr concluía, f j t$ 
7 ^ 
firmó de fu nóh re , y lo ml/mp hizo nuef-
tro Padre Abad.B y ó como Secretarlo, 
cfte Conucnto con,día, mes^v afío:y;ñT. 
marancljuez,, r c ó , y Secretario.STcl rép 
renüdare eltermino qae le leñaia el Jue2:, 
para reíponder dra de dar fce el Secretario 
descomo ci juez le 1c dio,y él le renánció.y 
. lo mil mo íl ,renunciare el nombra r P ro-
curador, ó qucíe le dé pubiieacion dclos 
di'chos.o de los nombres de los re ftlgos^cá 
calos que íe icdeucn úat. 
66 Loocla uo,cs pronuncjar'la ícn'-
tencla dmoitiua cóndcnoíorla, 6 abíbliir 
to r i a d c e i r eo .Dos m á b e i a s.' d c je lie e n ¿ i ak 
"leñalan cóaíunmer.rc'lns Dotóles . , vnas 
fe llaman IntcrkicutorÜs ,'y Ion aqueiia's 
.en que los juezes .de rcrmin^o aígúi^vcofa 
perteneciente á la eaufa'ljn acabarlaácre^ 
J o i ue r; corno qu a udo'co nced e ñ te r mi fi os, 
o reciben aprueba i 6 condeit:m: ató] meni-
tc ,6 dan auto de píifion , redas las pueda 
rcuocar ¿i mifmo juez que las da íiempre^ 
que juzgare fer conuenlente ex l..Q.Hüdiuf~ 
Jijyff j e re tudic^ otras ícnténcias ay queÍQ 
llaman diñni tinas, y Ion Tas que de el todo? 
concluyen laeaufa,o abfoluiedo al delinr 
g u e n t c ó condenándole : y cfta es aja que 
principalmente fe ordena todo eí orden 
judicial. Para dareftas fentencias han de 
acudir los juezes regalares á lo determi-
nado por fus leyes,.;y eft2tutcs,de cada Re-
ligión aplicando las penas que en ellas fe 
ícnalan para los delitos : porque cíibs, en 
cada Religión íbuderecho común, como 
notan Rodr íguez íw/ . 2 . ^ , . regul. qn^Jr* 
2,9.íírf.2 Pedrodc los Angeles c z 5. n . z . 
y e n lo e^ u c 11 o eü n u Iere de tér minado ac H -
dlr al derechocomún,como dixinios arri-
ba fq.¡eft,$.Jiff. 1 o.donde explicamos, cp^ 
rnodeuan proceder los Prelados en p i p i 
nünciar las ícn tcneia^ fegun las ley4es , [íl 
1 puede^i agcaúario minórai las penas qnan-
dopronuncian la fentencia , o deípues de 
pronunciada,y con que obligación le deua 
exeeutarlaíentencia. 
/ 16 7 Adnlerrafe lo primero,que de 
qualqulcra modo que íe pronuncie la ien?^  
tencía es. vMiíU en las Religiones, yoblí-í 
gatoria i porque el nlcdo cebaría la ínbf^ 
tancia.oia íe pvónuncie de día, era deno-J 
che , íeniadoel juez*, c en pie': puesaun-íí 
quepo'r entonces eíic en pie , ieveríñea,; 
qwc (edetpro T r ú i u n d i : N i tampoco haze 
á lca ío íc de por cícr l roó. ínvpec,conta t{ 
qucel Secretaria de fec ¡de el lo por efer]^ 
to dcUncc de teíligosiel /IKZ dIgV<ltie aísí^ 
lo 
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lo juzgo, y pronunció , ni tampoco es de 
fubftácla q fe décndladc traba)o,odcFidla 
todo cfto c ó í h de la demetl pepe d * ^ a k r -
ftgnifcat. y lo tiene Pedro de ios Angeles 
cap. '25 .num. 9. Qj-ianao !c da '¡a ícntcncia 
en DifinotoríOjó en Capltaio, ó fe confir-
ma iafentcncla dada porei Prelado ordi-
nario , noes ncccílario que firme todo el 
DifinitoríOíó Capltulo^baítaque el Gene 
ral,6 Prouincíai fiinic,y pronuneicla íen-
tcnciaen nóbre de el ü i ñ n l t o r l o , o ^^P;-
tu io .d í ^kndo con acuerdo de nueftro D I -
finirono^decl C a p i t u l o G e n c r a s ó Pro 
uincial ; porque fuera mucho embarazo 
auer de firmar rodos los Capitulares en 
vn Capitulo qualquieral'cntecia, en nuef-
tra Religión foque íceftlla cs , que en e l 
Capitulo General,quando íe confirma, o 
modera alguna íentcncia, rcarsienta en el 
l ibro Capitular entre los demás actos Ca-
pitulares ^aonde firman al fia de el Capí 
t u lo ^ todos los Caf itularcs . y deípucs el 
Sec re t ado¿e i a Reiigioa,dá aí rco76 a las 
partesínrerefadas, tei t imoniodeio q de-
te rminó el Capitulo: yefiobafta para que 
haga fce^mas quando el Dif inkor io cono^ 
ce en grado de apelación de alguna caula q 
fentcncio e l Padre General firman todos 
los D¡finidorcs,y el S ccret*rlo, v aunque 
no todos conuengan en la fententia, ü có-
uiene la mayor parte. Todos dcuen firmar 
como lo vemos en las Reales Chanellle-
rías, mas quado el cafo fedetermina enDi-
finitoriocon el Padre General, rodos fir-
man,porque todos fon votos deciííuos en 
nucílra Religión , y lo mi ímo fe ha de de-
zirquandoci Padre General dáíentencia 
de expLilíion de la Religión , conlosfeís 
juezes fegun ios dccrcrcs de la Sagrada 
Congregac ión , de que haremos mención 
addatc w z f t . 18 .d¡f f .z .q\ ic todos deué fir-
ftiar.Afsi lo t iencxMart indcS. io ícph cap* 
IÓS Lofegundo fcaduicrta ,que el 
juez no puede dar lenteneia Definiriua có -
denatoria, Un probanca legitima de tefti-
gos idóneos , ó por la confcfsion de el reo 
hecha en juizio^v en canias dudólas no fe 
puede dar fentenciacierta por c i taren fa-
H o r d c l o s r c o s l a p O i i c í s i o n , vafs i deucel 
juez procurar con todo cuidado hazer d i -
l í g é c í a p a r a íacardecftadodudofo la cau-
l a .N i tampoco con femíplcna probanza, 
puede condenar en toda la pena ordinaria 
dé la lev,ni aun a pena afbitraria,fino fe 1c 
|Qntan algunos indicios * como diximos 
Kum. 1 s S .y afsí pata condenat al reo en la 
pena ordinariaha de eihr plenamente pro-
bado el de l i to ,ópor dos teíliges conreftes 
dec ide l i to ,©pormasnumero de teftigos 
que de pongan indicios graucs,ó grauiísi^ 
mos,© por la confeísion judicial de el reo, 
6¿c.De loqual tratan latamente Pedro de 
los Angeles cap. 14.}' Mart in de S. io íeph 
Cct¡>. I 2 . 
1 0 9 l o tercero ífadinerta.,que el 
juez no tiene obligación de poner en ia 
fentencialas caulas,porqu«la da ; porque 
conftandoen el proceífode lacauía de la 
fcntcnciajnoay nccefsidad de repetirlaseú 
elia,íino baila dezir por íus culpas: y en la 
de cxpulíion^ quando mucho dezir, por fu 
í neorregibilidad. Afsi lo tienen con otros 
- muchos Pedro de los Angcks capit, 25 , 
nam,7 .Marr inde San lofcph cap. 1 y^num, 
5.Pcliizariofow^.frrfí?. 9.cap.^nu% 169 . 
aunque otros que ellos citan,, lieten lo c ó -
trario Peroquandoel juez Inferior mo-
dera la pena de la leyjen que no puede dif-
penfar, deue cxprcííar en la fentencia ¡as 
caufas de la moderación : porque e í l ouo 
íiempre confta dcelproccflb,y por elío dc-
uen (crcaíligados los;uczes que noloha-
zcn;auque bailaría dezir el juez en la ícn-
tcncia que modera la pena de la ley por 
;uftas caufas que tiene, fin exprerífat algu-
na. Aísi lo tiene Pedro de los Angeles 
fupra n n m . l .con lulío Claro^qucdizccoa 
otios ícr fentencia común. 
1 7 0 L o quarto fe adulerta ., que 
quando el Prelado pronuncia fenícncia 
difinitiua, deue en ella mandar al reo coa 
precepto formal de (anta obedieneia ,quc 
laacceptc, y la cumpla, y el reo cita ob l i -
gado pena de pecado ftiortal acceptar la 
lenteneia difinitiua íiendo jníb,y cumplir-
las penas que en ella fe le ponen. Eftoconf-
ta de lo que diximos arriba ^«¿e^. s .d i f f . s . 
numer. 2 9 C^* 30. ^ áif icult , V.nHmer* 
1 0 3 . donde fe explica cfto con mas latí* 
tudé v 
171 L o v í t imo es la notificación 
de la fentencia,que fe deue hazer al m í í m o 
reo en fu perfona , en prefencia dedos tef-
tigos. Y aunque Pedro de los Angeles 
part. 2. §. 5. num. 2 2 . dize queha deeftar 
prefentc el juez quando el reo eílá en el 
mlfmo Conuento , y guando eftáaiifentc 
el reo ha de dar comí fsion el juez al Prela-
do, paraque afsiíh. Pero la mas común, jr 
lo que en nueftra Religión le acoílumbra, 
es ir el Secretario á la c a r e c í , ó al ingar 
docj 
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donde cftuuiere el reo en compañía de dos 
tcftioros,v notificarle U ícn tcncu , y auie-
do ída lGydo,cintmiado oydola ci reo, 
ie prc^aatara ci Secretario, que es lo que 
reípoivfey^ Sccrctano^ercriuira ia noti-
ficaciódclaícntécia c5día,m€s,yanoy lu-
tra- donde íe ic notifica^ es en ia cárcel, ó 
cn'la celda,)7 efcriulrá puntualmente todo 
lo Q'dc refpondierc el rco,y firtuara el reo, 
los tdtígos.yci Secretario. 
j 7 3 Quando fe procede por vía de 
denudacíó! udíciaUcftc orde deuc guardar 
CI prelado;primeramente,ü confideradas 
lascircunftancíasdcrcl denunciador , y de 
el feo?y auiendo examinado ñ precedió, 6 
n0Iacorreccron íecrcta,yporqücno íe h i -
zo, y íí ei delito es publico«ó fecreto, ó íi 
cftáinfamado el denunciado : yaulendolc 
JIamado,yamoncftadocomo Padre, cala 
forma que fe di xo diff. hallare que 
deuc admitir la denunciación jadicial, de-
ue nombrar Secretario , y tomarle (ura-
mento,y luego admitirla denunciación, y 
proceder i laaucngaaclon déla caula, por 
la información fumarla , vpi occdcr judi-
cialmente en la forma dicíiá halla la ( eme-
cia difinitiua J Y io miímo es quando fe 
procede por vía de acufacion.quc en juz-
gandocijuez ¡a deuc admitir jda'C nom-
brar Secretario,y proceder adehitc haíta la 
fentencladcfínitiua. 
Aqui tocaua tratar de los delitos en 
cfpecic, y de las penas que les correípon-
dcn,masporqueeí lasci tan feñaládas co« 
munmenté en 1 as c oníli tu ci o nes, y ella tu* 
tos de cada Religión á que deacn atender 
losjuczes reguiares^no me detengo en ef-
t o , decliastratan iatamente Pvoarigucz 
tom.Z'iif.regul.Poryarms ¿jíPtíftípnes Pclii-
z z n o tom.2.traÚr.9fCíip.4.rfi& $.per totam 
Martin de Sanlofephc^p. 1 p.dondeíc po-
drán ver. 
D I F I C V L T A D IX-
Si Us apelaciones fon licitas a los Keligiofos.y ojne efetos 
tienen? 
P & L ^ C I O N , que es> 
Vna es impropia^ en e¡ue con-
m i 
175 OtraesproprKijy tiene dos efe-
tos^no dé^olut iuo^y otro Jttfpenpuo^ en 
yue conftftan} 
176 Lafentencia de defeomunion yootrd 
cenfuYd^no fe]uftende f o r i t af e lación ftth-
feqnente. 
177 ~4¡>eUcion judicial} y e x t w u d i c i a l , 
yerbaí .y real^tte jean} 
178 Laa^eUcionfehadeha^er dentro de 
die^dias, 
1 7 9 Sino es yue UJentenciafea condicio-
nal 
1 8 0 Si el reo eft cierto yuees mftalafen-
tencia no puede apelay^ero encajo de duda 
puede. 
,18 1 Pueden los Jtelirio(os fegun derecha 
apelar de las correcciones,y caftigos guan-
do epangrauados. 
182 Refieren[calgunosfrimlegios a cerca 
de las apelaciones, 
18 í Por elloS no €^ ^H¡t(ltot(iimitc la ape-
lación alo s Re ligio [os, 
^ 8 4 Como/e entienden los primlegios ry 
efdtutos, í¡He prohihe» apelar de Tas corree 
dones,y difciplina regular} 
I 8 5 Deuen los Religiofos guardar los 
grados en las apelaciones , quales ¡ e a n e n 
elOrden Premonfiraten{e,y como,y deha-
xo de que penas ¡e deuan guardar} 
18 6 No puede el Religiofojalir de e l Con-
uento afegnir la apelación fin licenma-.en 
elorde Premonfiratenfestopuede darle l i -
cenc iad ^ébad. 
I 8 7 Como fe emiede en el Orden Prem of-
tratenfejue el apeUtente teneatur in pa-
I 8 S Como fea h a t o a los Rejigiofos ape 
lar a Tribunales Seculares, hrecurrir por 
y i a d e f u e r c i } . 
18 9 Los Generales ¡y Prouinc iaÍes ,no pue-
den auocar ajsi las canfas que penden ante 
los ^Abades. 
190 S i es licito ape lar de las fentencias i n -
terlocutavids, y en que forma) 
191 Si quando fe.apela de la fentsneia difi-
nit iua ha de fer por ejerito , y expresan-
do las caufas de l a apelación ¿y ante que 
X 9 z S i esyal ida ld apelación fin determi-
nar 
7 H ^ : 
íP5 Canto fe encicnie í¿ cUxf í trd A ^ p z -
llatio^c remota? 
A apelación fe di üne a f s l ; ^ -
pellatio e¡t frouocutio cdufa 
•iminovi 3k ¡ u v e n o r e m iudice 
racione i lUt t 3 y el infertndi 
grduam,nis,<jít<i!?2Í/]U¡cas fententice c o m g i -
tuYyfJF i n t t n m foteftds i ítdicis Jtífpsndítur, 
Coügeíe cfta difinicion , ex edf. Omnis 
eprejfasiCaP.Si p t i s 7 & cap.Placuit z,qH<zft. 
6.San Bernardodíze ^ están neccílariala 
a p c i a c i o n j C o m u ci SoUporque Veluti Sol 
tuflitice , prodens & redarguens opera teñe* 
h r a m m . La apelación es de derecho natu-
r a l en quanto pertenece aíapropriadcfen-
fa,aüque la forma de apelar es de dciccho 
p o í i t i u o ex l y n i c a C de fement .pr í t f er t .pra-
tor .y ais l d Principe, 6 Prelado íupremo, 
quandoveque el juezp^occde^á juftame-
teen lacauía,puede quitar el remediode 
la apelación . Como adulcrte con otros 
Mart ín deSan lofcphe¿íf. I Z . V H M - } . Pero 
ñn embargo es muy odiof&y pcrnicioíacn 
cleftado Rcligiolo , y f or ello Ccleílino 
I l i cap. C u m ¡pecial í} de a p e l l a t . A u i z n á o 
tratado quando las apelaciones ícan l i c i -
tas, y dé la forma que en ellas íc deue guar 
dar en otros Tribunales, hablando de los 
Keiigioíbs añade.C<er*rfcw has duas conflt-
tuciones prtfm'ffas nollumus ad regulas ex-
t end í contra fuas fpeciaíes ohjeruacias.Mzs 
porque, en algunos calos licitamente,pue-
den apelar los RdigioJos , breucmente 
pondré como j y quando lo puedan hazer, 
y íedcuan admitir , ono^ fegun derecho 
comnnj y varios priuiiegios concedidos á 
las Rciigior.cs. 
£•74 Dedos maneras es la apela c ió . 
L a vna es,impropria,y no riguroíala quai 
es de derecho naturaUque no puede,ni de-
ue negar a nadie, y no es otra cofa vna íim-
ple quefclloj o íuplica que el reo haze á fu 
PreladoSupcrior,pidiedoicpafl~e los ojos 
porfucauía , y la ad judíque a fi, templan-
do en todo, 6 en parte el rigor de la fcótS-
cia,que el Prelado Inferior ha dado contra 
el , ó remedaráclefetodecfUApelación 
fe llama dcvolutiuo , v es tquel que por 
modo de íupiiea , ó fimple querella, dc-
bucluc lacaufa dr el juez inferior, a-1 iuez 
fapciior,pero fin fuípender fu'iuiiiciieion i 
cerca de ella, ni tampoco la execuclon de 
i i:r•arcada dada ? mientras el juezíupc-
rior no le inhibe. Y adjudica , aíi lacaufa 
para verla, y juzgar de ella, y de la ícntcn-
cia dada,cíta manera de apela clon,o recur 
ío ,quc ácorc i inai io lohazenlos Rcilgio^ 
los por medio de cartas,no la pueden l i c i -
tamente impedir los Prelados Inferiores^, 
por fcr(como queda dicho)de derecho na -
tural,y conforme áeflodliponen nuelhas 
Coníliiucioncs ^^ywfr. 3ó8.que ninguno 
abra las cartas que fe eferiuen ai Padre 
Genera!,ni las que él eferiuc, para que los 
Rdig lo íos puedan r eccurnráé l iibreme-
te quando íe rintlcixn agrauiados de fus 
Abades)efte mod ode rcGur l05Óape iac ioa 
tienelugsr,*unq la fentenciade ei inferior 
no exceda ios i imi tes de ;uílieia} y fea co-
forme á iss e o n ü h u c l o n c s , y efíatuíos de 
ia Religión , quando el Prelado Supeilor 
puede GÍipcníar en la pena , ó templarla., 
por fer lamas riguroía déla l ey , con tal que 
el informe, que el Jubdito haze fea verda-^ 
dero, y luíicientc , y que el recurfo í'ea á 
Prcladoque tengafuperíoridad en la Re-
llgló?vi6tfte rccur(o,noíc hazc sgrauioal 
juez inferior antequien paila iacoufa, pues 
no íe l imita , ni í u f p e n d e fu jur i fd l t lcn 
para cofa alguna, alsi explican e ñ e modo 
deapclació, Pedrode los Angeles c<<>. 27, 
n u m . 2 . s . & . 4.con doctrina de Paz , Ro«, 
driguez Icfcphde Santa María , y Suarez, 
Pelíizaí io rom, 1. traft.6* cap.7 .num.4.2., 
43.6^44,. Mir t inde San l o í e p h c ^ . i s , 
n u m . 9 , 
17$ La otra apelación e$ proprla,' 
T rlgurofa r y es de derecho pofslnno , y 
fe l lama imidica , y á ella conoicijc U 
difinicion pnefta ai principio^ y es la 
que fe trata cu los Tiibunalcs Sécula-
r c i i y fe diñcuha quando le dcua , ó nodc-
ua admItIr;porquc muí has vezes fe niega 
álo5feg larcs , ycaf i fumpic á l oS{Bx%!o-
fos. Dos«feáos tiene eua apelaciónvno 
devolu t lu o, y otro 1 u 1 pe nfiuo: c 1 efe £lo de 
voiutluoesei que dcbucluela canfaorcl 
juez Inferior, 4'/«f,al jcez fuperior ¿-.Í/^ /t", 
ex cap.Per tuas de fententia excummutucat* 
pero no impide la execueion de la fenren-
cladada, ni fuípenie la jur l ídiciondc el 
;uez inferior, fino que puede paífar adelan-
tcenlamifma cauía contra el reo , hafia 
que le inhiba el juez Superior, del m ;ímo 
modo 
D e la C o r r e c c i ó n F r a t e r n a , y l u d i c i a l . 
mo-'o^qac Onoíe huLilcra apclsdccl efee 
to íuípcniiuo > es aquel por ei qual me-
diante la apelación íe laípcudc de la jurií-
d^iondcl )nczínfcnor,dcquii-n íe apela; 
v i l con vodoello ínnouareen executar lo 
aiic aula knrencíado, le ha dedar por nin* 
güno,V atentado todo lo que hizicre ex, l . 
% día. & L m t n i m e X . d e appelUt .&capit . 
y i n (itffi apptMdt' crff- Boncememona:,de 
c o n f í r m d t ^ ' t ¡ ^ ' ^ t i í i . D c donde en lo 
tocíuitt^ agüella caufano puede el Pre-
i ^ O íiiféfior obligar al reo con precepto 
alauno. Aís i io tienen Martin de Sanlo-
fcp|jap- i $ :num.2 . Pedro de los Angeles 
C(if-Z7'num' ' f>l-*ll'zar^0 tom. l . t r a ñ . 6. 
edf. 7 nt*m 20 • y comunmente los Dotó-
os, Pero no obllárc la apelación de la fen-
ffiieia dedeícomunion puede el juez ct quo} 
/iquiíiere abloluer al reo. comoaduierte 
pciíizarío w«w.2. Suarez de ccnfur.dijp. 7 . 
j e f l . l ' n u m . z 3 . Portcl'Ve'r^o ^ppellare ntf. 
S .el qual dizc con Rodríguez que quando 
fuevno legirimamente eiedo^y no quilo 
e l P r c ü de n t c con fi v m a r j e, y apc 1 ó: deí p ue s 
déla apeiacion , n i que íe prohibe paliar 
adelante , puede íin embargo confirmar el 
Prclídcnte ^y lera valida la confirmación. 
176 Mas quando el incz inferior 
pronuncio fentencia abfoluta de defeo-
munion, o otra cenfura y no 1c lufpende el 
d , topor la apelado íiguiente,fino íolo la 
j iui ldkíon para pallar adelante; de donde 
mientras el juez fuperior no abíudue al 
teó'de ia deícomi^nion j queda ligado con 
ella,y lo milmoesdeia fentencia de entre 
dicho, íulpenlionde oficio , ó de entrada 
t i . la lglelia:como conüa , ex caf. Pafiora-
lis S.lterftmjdeappellatxap. is cuiy $ . f ín . de 
fent ex c o m n m c j n ó . y afsi quando la fen-
tencia que fe dá contra alguno de priua-
cion , o fuipenfionde oficio, ó dignidad, 
como de Prelado, Predicador í ó Coufef-
loi^yac todos Ion oficios Ecleíiallicos, el 
etero de la tal lenteneia no fe íufpcde por 
ia apcUclon, y por cortligníente no puede 
ci reoexcrcitar los tales olidos , aunque 
aya apelado, haftaquepou el Prelado,© 
juez(íipcrlétfea reñicuidoal prillinoeíla-
do. A(si lo tienen con ortos muchos Pe-
drodclos Angeles num . 5. Pelli/.ario nu. 
2 7. c l q u a 1 a d u 1 c r t c q d e f p u c s d e i Í 11 e r p u e f-
tala apelación no puede el juez inferior 
denunciar , o declarar al reo por defeo-
mulgado, o fufpenfo, para efeclodeque le 
cuiten los fides. Pero quando citas penas, 
ycenfuras le ponen con condición,qual-
. 7 í r 
q u i c r a c e n fu r a, p r i u a c I o n, ó fu fp e n íi o n d c 
oficióle luípendc por la apelaciónfiendo 
legitima,y haziendoíe antes de cumplirla 
c o n d i c i ó n y dentro de el termino de la 
apelación, como aduierren con otros Pe-
dro de los Angeles nutn.o . P d l i z a r i o » ^ . 
30 con Syiueího ,JSauarro, v Suarcz,y lo 
mirmoíchadedcz i r de qudquier precep-
to de el Superior á cerca de colas exhorbi-
tanteSjV.g.ficl juez Edcí iaüico mandaile 
á Pedro que pagaííe á luán tantos duca-
dos dentro detanrosdias pena de dcíco 
munion , 6 íi vn General mandaile aur;-
Abadque hiziefíetal , ó tal colapenade 
fuf peníion de oficio , ó dedeíeomunlonj 
teniendo cauta juila para apelar, y npclan-
doal Preladoíuper ior , no pecariicDno 
obedecer,y por eoníiguientCj ni quedaría 
deícomuigado , íegun aduierte Pedro de 
los Angeles"víu/ap^eo Sylueíl:ro, y Sua-
rez.Dcílo trataremos mas iatam entepart* 
z.jummcR tracl . l ,de cenfuns cap.i .duh 1 3 . 
en clinterin le puedea ver PellIzario>6/ 
jupra ^ tom, 2 . tract. 7 x a p . z . n u m . 9 9 . & 
1 0 0 . Diana p a n . 5. tract. 9. rej. 3 . ó 4 . 
6 ^ 0 5 . 
177 La apelación fe diuide en ju -
dicial , y cxtrajudidal , la apelación judi-
cial es la que fe interpone a cerca de aque-
llas colas que íuceden enel juízío ,como 
quaodofe apela déla lentenciadifinitiua^ 
ó de las ícntencias intérlocutorias, quaies 
fon el auto de priíion,fentencia de rormé-
to,conccísion, ó denegación determino^ 
denegación de pubiieacion de reftigos, 
6¿c. La apelación extra judicial es ia que 
fe interpone fuera de eí juizio por o t ro 
c|uaiquieragrauamen, que fe ha hecho , ó 
l e t emeque ícha rá . Tambienfe diuide la 
apelación en verbal, y real, la verbales ia 
que íe hazede palabra, 6 por efedro, y es 
la que íe vía coin unmente 3 la real que íe 
llnma de hcho, es quando fe haze por al-
guna acción , como tomando el camino 
para i ral Superior: yeíta no íccoce de á lo 
RdigiofoSjlinocn algún cafo raro; como 
confia de loe]ue diremos adelante quajh 
i jédiff i 1 .ni*. 15. veaíe Peilizario tom. 1, 
trat t .ó .cap. 7 .num. 2.6^ 3 . 
17S En los Tribunales Seculares 
fe hade hazer la apelación dentro de cin-
co días deípucs de noteficacia la fentencia, 
i x i . i .tit i S . l i k 4.. jRecopilat. pero en los 
TribunalesEclcfiíifticosfe ha de h ízcr la 
apelación dentro de diez diasdeípucs de 
notificada la íentéda ex cap. Qvpd ad con-
7 ' 8 Parre 2 , 0 , i í . D i í £ p # 
tdtioncm de re IwHcdtd, &caf>, é i g & i f a a m f 
rttnt de cefiibvsj y íl dentro de el clíciio ter-
mino el reo noapciafe,dcípues no íedeue 
hazer cafo de U apelación qnc hizicre, íi -
no que puede el iuez paliar adelante en la 
execucionde ía fentencia/aunqueieajuíla: 
porque en dexando paliar el termino , le 
pi-efume renuacu íu apelación ex cd?. Paf-
toralisdeofpc, dtleg. yioticaenconotros 
Pedro de ios Angeles ¡S/ÍW. 7. Martin de 
San ío feph^w.ó .^Peüizar io num. ó.íino 
es que aya alguna jufta cauía en ci reo para 
fer reftituíde en el termino de la apela-
ción , como la falta de edad , o o t ra íeme-
jantc. Verdad es que ii la i'eiucneia fue in-
juíla,no porque ci reo no apele dexarade 
pecar graueiaeni;1 el juez executandoia: íl 
bien en e 1 fuero exte rIor,r.o 1 e caí 11 garan, 
como íc caftigafán íl ci reo apelara den-
tro de eí termino que el derecho conoe-
de. 
179 Pero quando la fentcncia no 
es abfoluta , fino condicional, como íi el 
juez mandaílc ai Subdito pena de defeo-
muaion , o de priuaclon, 6 lufpcniionde 
oficio que dentro de veinte días hiaielle 
tal cofa , ó pagáfíc tal deuda, podría el reo 
apelar en qáalquier tiempo dentro de los 
veinte días , aunque huaieflen paífado los 
diez días j y fe fufpendieta la execuclon de 
iafentencla, yüciifacartiera el reo en las 
ceníliras. Aísi iotlencncon otros Pedco 
d é l o s Angeles l 'bi f u p r a m m * 8 9. contra 
algunos que fien ten lo contrario.y aduicc-
tePeiiizario nttm* 7. que los diez diasfe 
han de contar enteros de veinte yquatro 
horas cada vnecontando deíde la hora en 
que le notifico la fentencia,demanera que 
haíla cumplidos los diczdias c*rce ci ter-
mino de podcrap'/iaricomo íi la fentencia 
fe noteficó ei Lunes a las ocho de la maña 
najiiofe cumplen ios diez días halla el Iuc« 
ues de la otra femana á las ocho de la 
mañana. Pero defpnes de Interpueña la 
apelación, fegun Derecho Ciu i l , dtithent* 
deiudic, §. ^4fvclUt. colLtt. 7. & l . l . C . d e 
tempore appelUt.Cc conceden dos mefes pa-
ra profcgulrla apelación.- mas por Dere-
cho Canónico,c^p.c^w ftt Romdnd da dp-
f e l i d t . í c concede vn a ñ o , y aniendo caufa 
ncccífarla, y enidentedos años , de fuerte 
que pafado el dicho termino fm leguiria 
apelación de la ícntencía difiniriua, palla 
la ÍCutcncia en cofa juzgada, y no fe puede 
íeguir dcfpües,y fi comencado el procefib 
smtcsdclafcntéciaapcio clreo^ y nopro-
f g u ' ó la apciac'on7deue eftnra! juizloco-
moí ino huuieiicapelado, aunque el )ucz 4 
^»0;puede moderar el tiempo de ícgu í r i a 
apelación acortándole, ó aiargaridole fe-
gun la dlílancia de ei luga c dode cftá ei ;uez 
ad quem^y (egnn la calidad de las períonas, 
y de el negocio: pero cfto no lo puede h;izcr 
el juez ad quem, Afsi lo tiene Peliizarlo 
?iurn.\ o . & Í 1. en nucílra Religión quan-
do íc apela al Cspltulo, ó d los Vihtado-
resfehade aguardar ci tiempo del Capi-
tulo,o de la vilita)y íi entonces no fe f gue 
ia^apelaciomaunque aya pallado poco tíé-
poja fentencia paila en cauía juzgada .efío 
prciupucllo. 
[80 Primera concluíion,quandoci 
r e o e ü á c l c t t o de que la lenteneia fue juA 
ra7pecamortalmeteenapelai deel laipoíq 
hazeagrauloal juez q u c l a d io leuentado 
le tefiimonioen cofa grane , y pretendien-
do un cauía jufta impedir fu j uri ídicion, y. 
ccji .íbime á eftodixo San Bernardo / / k j -
de confderdt.ad E u g c m u m . Q . ü j nen gyaua-
tu s appellat^md ni fe fie liquet^uod aur ^raH a~ 
remtendit , aut tempns rcdimcre. A l s l l o 
tiene Santo Tomas 2 . 2 . y»<c/?.<5 9-an. i . y 
y comunmcntelos Dotores^coniotambie 
pecaría grauemente el juez a quo no adrni-
tlendoiaapelacion de la fentcnf.la quc kc-
ci\a dener es claramente injuíla.y execuíu-
dala; porque haiia agranlo conocido a l 
reOjy también al juez fuperior, a qtiici) 1c 
apela , comoaduiette Pedro de los Ange-
les num.9 . Peto para poder licitamente ei 
reo apelarj baüa tener canias probables de 
lainjuLticiajquecl juez 1c haze,ó teme que 
la hará , y lo miímo es qnandoduvía ü es 
juila la fentencia , pues en t ftos c^kts rienc 
derecho á vfarde ios medios que pudie-
re para fu dcfenía,y fegun deiccho íe eon-
cede la apelación, no lolo quando es cicr^' 
ci ngrauio, lino tambicn quando c:^:udo-
fo,y íoiamentc fe niega quando confía clá-
rame te que no ayagrauio enías íentc&cfas, 
comoeoníla , ex cap. C f t i » J f e f i < U h í . » 0 * 
deappelUt.y lo tiene Sánchez in fum.lib.6* 
cap.'&.num. 11 o.el qual babla de las apela-
ciones de ios Reiigiofos fegun derecho 
comuír, aunque entiende del loconuai io 
Pedro de los Angeles n u m . i o . 
1 s 1 Scgu nda conciufion, fegun de-
recho común , l icito es a los P.eiigloíos 
apelar de las correcciones, y mandatos de 
fus Prelados qnando exceden el modocuc 
determinan fu regla, y co 1 íi | f uciones, fnas 
quando no excedéis no es l ici to apela r,ctia 
coa-
De !a Corrección Pra íerna , v luáicial . 7 $ 9 i 
«"orcluGon fe prueba ex cap.de Pn'o-c de apneí de el Capitulo GencrnI, inmcdlaumcntc 
donde ic manda caftigar graucinüte á vn al Biapgtj au íép& noto i b , y maráíkíh ni-., 
'¿¿ 'noddm y cap.y ti- dsbi íus deat-pelUt. c o m o 
exp l i can [ a r a m e n r e ¿ ¿ a n c h c z > / 7 / ^ r ^ « . i oz 
tílficftain 
jo i y comí 
l ^ ^ r í o r ^ o ó . q n e e i l o c s verdad > aunquccl 
pr iado proceda cxtrajndlciaLmentc^ exce 
a-en lacoi-ccccj5,y lo prueba ex e x u fpecta-
¿eappe lkt .y no obfta cótra cito k s textos 
j^c .ddn^r^yirepr^kenj ih i l i s , c. c% fpéciali> 
ieappel$i i '& c.irrefrdgabiU. de officio órdím 
dóde fe prohibe á los Reí Igíofos e I a peí ú i é t 
jas correcciones,)' madaros de los Prelados 
porq ello fe entiende no cxcediehdíp los P re 
hdos notablemente ca ia co. recelo , y caíU -
go .Ni tapocoobíh dczir,q fc^ü fiucftra eó-
cluiió^io avria d'.fcrecia entre ios Rellgio-
íbs,\'feriares,pues efios no pueoc apelar ano 
fe les hazc agrauio. P o ^ como ad n iercenSa 
chezn.io^-.v Pcllizarip n. 3 7. en ello no ay 
diferencia etítrcel Uciígíoío,)' el fi glaripérb 
co todo eíio fe cópadcccq 'ñas de ordinario 
fecócede la apelación á ios íegiares , q á ios 
ReilgioíoSjporq no íe guarda con tanro r i -
gor el orden iudÍGial entre ios Rcligioios^ 
cóiíio entre los feglarcs. 
18 3 Dixc en la concíufion ,fegun de* 
recho c o m ú n : p o r q u e cafl todas las Religio-
nes tienen priailcgios particulares para que 
fus Rcugiolos no puedan apelar de las fen-
t e n c 1 a s, d c c r e t o s, p r. • c c p 1 o s , o r d e 11 a n c a s j y 
Correcióties de fus Prelados, como reíki rñ 
Cáfártubios'Víríto General is .ni im erí 11. Sor 
bo>^(? á p p e í l i t ñ o niim. I ^ ^ e r h o Genera-
lis m r , n e r . i l , & 1 2. ConfcCtlo de pnui lcg. 
fdgi i ZXOmfendiém Socic€taC:sJ§.z A'crb.Jkp 
f e í U t i o , Sánchez yfifuPra 7 .V^OM 07 .Mar-
t in de San lofeph cap. i 8,num,% & 9 Pedro 
de los Angeles cap.z 7, num 10. & fe-juenti-
hiii . Ei OLUÍ nkmer,. 2 j . refiere; á la letra vil 
prlmlegíode Vrba-so V í í [ . conec i idoá la 
Reüg ionde San Pcn í lo de Efpifla, e.-iquc 
prohibe á los Rcligiofos de ella las apela-
ciones f jera de la Rel igión,de modo que 
no &ucd4oape:%r al Nuncio de fu Santidad, 
fino folode ÍQS Ac-ades al General , de el 
General al Capí tulointcrmedio, ded Ca-
pituioiiucrmedio ai Capitulo General, y 
juria , ynesandoíe la juílícia. A cerca de 
t i qnaj7y de lusdem^s \ riuilegios que re fic-
i\V.du¡crte Pedro ce los A'-;gclcs 24. q de 
tcdch ello? ¿roza IU Religión poi priuUjglo 
de Cíemete V i ií.y fegun ic c¡ diximos^. z . 
c.z 1 .§.o..n.6ó .Tibien go/ ule elfos aucftra 
l lc l igion Brcmor ítraceyfcaunq algunos fe 
concedieron ceípucs ^ f. mete V I I Í . q|ic 
nos concedió iacxtcr.lkü^,)' pa r t i • i pació de 
lo.<píiuiiCgiosdélasdema:?Rv ••¡-¿\:>Í:<S Nucf . 
na Re ligio Piimonllrutcn: tiene priuilgio 
ú'- A:exa:.'ro ). I I . para c] no podamos apelar 
h;er.u!e)a Reñgion á Otras Audiencias Pele 
ÍKdticaSjó ÍCA uiares:v lo CQfi'rmaron Lucio 
HLVibauo riT.Ckmenre I I Í .Y o t r o s P ó -
tiñees, anad ic n d o eflas palabras; Jé'd m ai ore 
quociue Ordin'isyejlri pacer,} Co^firuadadtfirir 
ciius p r o h ' b e m n s ¡ n e a l i p u s P r £ ¡ a i o r H } y e l f a h 
ditárfím'TíteÁm», imjs qucc addffcipUnam , & 
injhtH ra Ordmis ¡pí'Üáyií\ayidt\tt.rrotit ÍUtuti* 
eñ m Lateranenft Concilio appHldreifed f ¿¡ui* 
pidm dlpelldrt temanent^n'hiiominus i lUjqtl* 
r;-t -n 'nier efi, Regularem difciflinam exerceref 
¿ t ^ ^ / ^ r : Y el decreto de el Concilio Latc-
1 ane n tcSdc que aqui fe hazc mcncíó,cíl:acn el 
ti\i reo de el derecho, cap. reprehenjibilis, de 
:éffh '¿'.ciuedize sísl- .Prcecipueyero hocinRe 
íi-'on.b.'is yol um as uhleruari v ne Re ligiofi Cié 
pro álif ita •'xrefj'it fnpnnt corrigendi^contrdR* 
gu iaren Pra la t i fu i difcrplinam dppeí lareprec 
fu mam • Sed h»m 1 liter ,a c éeu ote fufc'Piar'pfod 
pro fd lu te fu a fu en t e • i1 e •:>• n 1 unflu m. Tabie 
coced ió ariueftra Re ligio ínnocen-río i l L q 
nueuras califa^, de qGjí | or viade apciaeioa 
conociere la Sede Apoíío¡ica,íi fe himicrca 
de cometer día defer d perfonus de la mifma 
Religión. Laspahbrasde tilos prlnilcgios 
referimosp. i.e.2&.w.>is.i 9.1-0, Q n á r o á l a 
Rcllgió de Predic3dore5,como,y quádo,y á 
que íuezes fea liciroapdar, lo trata Aran;o 
t s m . i . i n 1 z^.94-dijp.-2:(e^ 5 .d f f . z .n . zy 
de có mas rigor fe prohiben Has apelaciones^ 
Por virtud de los dichos prh>ilegios i n -
tenta Pedro délos Angeles c a f . z i .num. 10 • 
& ¡ e i u e n t i b u s . que totá lmcnte fea i l ic i ta la 
apelación proprí a , y rigiuola de las fe n, te n i 
cias,penitencias , y mandatos deles Prela-
dos quando íon conforme á lasleycsr, y ella-
tutos de ia Religión , aunque víen de 10 
mas r lguroíb r ven las ícnterteias de cau-
fas que no traen grane infamia , ni penas 
muy rigurofas , aunque fe halle exceífo cla-
ro en ellas , aunque íe apele á los Prelados 
Superiores dentro de Ja mPma Rel igión, 
Su yafsí 
75s Parte 2 . 0 ^ 1 ^ . Di í í .p: 
yafsl folo tlcnclagar d.Gmplc recurfo alSnpe 
i lo r por modo de qacxa,cu la forma q d lx i -
mor n, 174..y a n a d e » ^ 2 .fer muy piobable, 
que fe dcué dezli- iomifmo enqualquiera ferí 
t enc i adeco r r ecc íó^o rg raueque lea, aunq 
pare zea,es elRelígiofo reo notablemete gra 
uado,y dcbci. hoio íea.Y iomilmodize Mar 
tinde »í>loíeph evíp Í 8.^^-9. Y añade Pedro 
délos Angeles ^ . j 5 .q tapocopuc4enlieira-
mentelos Reiigiofos apelar al Tribunal del 
íeñor Nuncio. Pero rodoeüodepede de los 
cftatutos,ycolUunbre que huuieie en cadaRe 
l ig ion ,q Imagino a vra muy pocas en que no 
cftc determinado ci modo,y el orden que fe 
dcue guardar en las apelaciones conforme á 
dcrccho,y a los priuileglospropios de cada 
vnajó comunicados^vadmliidos^v cófome á 
cito dcué obrar ios Reiigiofos en las apela-
ciones, y los Prelados en admit ir ia i . 
1 S3 Pero vo tengopor mas cierro,que por 
los dichos pnu'negios no fe quita totaimetc 
á ios Rcligioíos la apelació propia,y i and k a 
íino foiamete íe les iimitdydc lucí te q oopuc 
da. apelar lino a aquellos P iclados, o Tr ibu-
nales q léñala los miimOí.priuÍiegios,<:ftocs 
detí odeiu L\c{igio,o ipmcdiatcíméte al Pá-
pa, Y cóii^.! ¡¿témete puede apelar de Ja cor-
recció.y madatos ic fus Prelados,y délas fen 
teclas di firncíu^o ínter loe LU orlas, todas las 
Ve 2 c s q i i c o r r e c c I ó, v c a! 11 g o e x c c d e i o s; i m i 
t e 5 d : i a R c; U a, \ C ó 1 í i t u c i o n e s •* d e e I m I f m o 
niodf> qnu. ieiá fm \oc.- dichospilullegiospor 
vir tud deidereeho c o m ü ^ o r q d e l mifmomo 
do.y forrda, y por el miímo fin prohibe á los 
R e i igi o í os 1 a s ap e 1 a c ion c s i os d k hos p ri ui le 
gios,q eiderecho vo.nmyaü eócedé algomas 
porq f:gñ de i ccho común íc concede laape-
íae i o, n o i o 1 o q u ado'e 1 g rauam e es c ic r to, íi -
no tabie quádocs dudofo:y ioiaméte fe nie-
ga q a á d o cláramete c6fíaJ q ningü grauame 
ay caía ffentScía^o caíligo de q fe apcla^omo 
Cófla ex c cufrecidl i3§.vorrQde a p p e í l a r . y l o t i c 
n é i o s D o t o r c s c iSiUej irol /erb.^ppel lat io n . 
1 3 . Pcroiospriuilegiosdelas Religiones, y 
fus cí'iátutos,y cóílitucionesaprobadas,) ' c o 
firmadas por el Papa,quáJ.opfohibeáios Re 
ligíofoffcl apela^tieneeí^omaSjq no puede 
apelar>ni la apelado fuípeda la Hirifdició de 
eí Iuez Í<'/«o, íino rsq el grauame q haze el 
Superior, fea maniíieílo.porq eílo pidelapaz 
íimplicídad,y obediencia délos ReiigioíoS. 
Ella cocheo tiene S m c h z z i n f * m J ¡ b . ó .c.8. 
» . 1 fo. Man.Rodiiguez tam, 1 .f . 2 9.(ír, 2. & 
t e w . 2 .".4.1 .dK.'V^/co, Gerónimo Rodríguez 
rej. i o . n - z . P o T t c ¡ l / e r b . ^ n p e ¡ [ a r e n , i . Pelli-
zaríoTsi.i . r A é . c . 7 . » . 3 3 9. Araujo tom* 
l . i n i . z . q . 9 4 . . dlfp. 2 J e & . i J ' f f i . n . i j SCYMZ 
c lo in opficu Ji eculo S 3 . ¡ n f r 2 ..Lepay^e i n£ i^ 
b l i o t h . P r x m v n f r . í i y i.pct?.i% l ; N-marroco 
ment. i .de Xegul.nu.*, i , Cí7" lib. 2 .conf í i .nt .de 
(tppellationib.conj.^.nu, s .Diana^.3 . tr .z .ref . 
54.con.Qtros muchos, Y en nucílra Reilglo 
es eertifsimoeílo,pues nueuras Coníli tucio 
n e s c/ Í y?. 1 . e / -. 7.1 o el c t e 1 m i n a a a 1 s i c o n 1 a s 1 i -
mitaciones que explicatemos luego. 
184 Dedódeíc inf ie ic :Lopr imero ,q quá 
do ios priullcgios^y cófttitu iones de las Re-
l j g io iKsd izc - , q no apelen ios Rcligioíos de 
las correccione£,y caít igos, y mandat os de 
los PreiadoSjó que no apelen en aquellas co-
fas que perú necenala diícipliru^y eflaturo^ 
6 inírirutos Regulares,le ha de entender qua 
d o l o s Prelados proceden legitimamente có 
forme á los cilatutos, y Conftltucioncs de 
fu Religión,fcñalando las penas , y caíllgos 
de terminados en las mifmascóíiitucíones,6 
por la tofíúbre.porq entonces interuiene la 
co r t tAc ió juila, ícgü la Regia,y cilatutosre-
g U! a t e s; y a 1 s I n o p u e d e e l H1 e z 1 c r r c p r e h e d i -
do,porq excedió, fir.oesqen la comilsion 
d e i d c 111 o c ó c 1 i r r i t í le a i g u n a c i r c ú 11 a c i a > q 6 
dirmnniye(e,óqujtalíe del todolapena deide, 
l i t o . Aísi lo tiene PeUizario««. 4 0 . y en elle 
ícnt idofedeueenteder noeftraCóftituc 1 ó » . 
2 2 2.quadodizc. JRa^ Ji a regú lar i dijciplina. 
f u e n t ^épfeílcittí udbbas ¡n appelUnttshtt¡ufm 
modi nihi lommus ext reeat dtfcipLna que fe 
t o m ó d e í priulicgío reftnd o arr iba». 181 .y 
dei cap.EeprehcJibi l is .deaprel l t í t .ác manera ^ 
qnando el Abad calliga, q coi rige có las pe-
nis taladas en laseonñitiKÍoncs,t.üqc! Sub-
dito apele,deuc pcokguir en la execueló del 
cadigohafta q ieinhiba ci Prelado (uperior, 
ora procedamd'clalmcte formando procef-
lo, o r a p J occ da 1 n t r a j udi e' al m e t e. P c r o qn a-
do el Prelado en la corrección v caft*go,o ca 
i u s m ad a r os ex cede e 1 m od o d e la s c oníl 11 u -
clones^ lo anexo- óacccfibrioá ellas,quien 
dirá q escorreccíó ódifciplina recular r Y 
afsi apelado el Reíígiofo^no apela de la cor* 
delito cometido. Afsi loadmer te Sctuacio 
l ' b i f u p . y a í s i ñ entóces apelara el Rc l lg lo ío 
debrlael Abadadmltir la apelación, y luípé-
der la cxccucion.pucs aun no apelando peca-
ría granementc en executar la pera. 
Verdades , que como de ordinario lo« 
Prelados fcan piadofos, y compafsiuos, ra-
ras vezes exceden en las correccloncs^y caí-
tigos , y por eíTo raras reaesfe aonccác la 
ape-j 
Délos Apoftatas^ Füguioos 
aoehclon a los Rcl^iofos,y aunque exce-
dan en algo/como i ioíeagraucytr^nincí-
^taiainju)í ieiaaeüeclíubüito íicuarío co 
paci.-nciú por el bien de la Religión: Y de 
ordinario qnando proceácn cxtraiüdicíaU 
mente Un formar proceíio,aiin quando fe-
ñalanlapenade las Conítitueiones , deí-
puesh moderan viendo al íubditohtunil-
de v vcconociendü.Y que pide mi íeúcor-
dia'yoiiaridó oroceden judieiaímete: Ta-
bie'i íueie el Superior,o el Capitulo, vían-
do de iiiif<rkófdiá moderar la íentencia, 
v vlaiarias penas,y cito lo configuiérame 
forel reo admitiendo con humüdad la Ten 
tín¿í¿t^e anclanao de elia:ypoi' efta can-
fa fe (iiclt dczir,que entre los buenos Re-
|jo-fo'fo$*i ni ícdeueapelar , ni admitir Lis 
apelaciones, por ler tan odiofas en ¡as Reii 
«riones,^ qn/ínclen i-.idureccr mas los ani 
mos de ios Prelados,para que ileucn ade-
lante tus lentencias juñas; execuraudoias 
findiCpeníacionsIgima. 
j S 5 Lo fcgíido íe Infiere,q en las ape-
laciones déuén guardar los Rciigioíos ios 
grados qnedctecminíin í'ns prinizcgícs , y 
Conílituciones,apelando ietnprc aí iuez, 
ó Prelado mas inm::;iuto>dode no^eliuez 
noeft á ob ü g ad o a a d m i 11 r la a p c 1 a t i o, l i n o 
qpuedepaííar adúlate enia execnció deiasé 
tencia.Ni^Jftra coílitució Premónta te le , 
nu . i Z4.determlnajq en las apelaciones le 
guarde eík ordé.De ci Abad íc apele al Pa 
dre Generaljóá los Viiiradores,dnratc úi 
poreítad,)' auroridad: De el Padre Gene-
ral ai Capitulo priuado.- De el Capitulo 
pria«do,al Capitulo General; Y q u á d o í c 
-apela de los ViikadoreSjha de feral P. Ge 
nerlliy en no guardado elle orde,y gradúa 
cío en la jpela^ió,íolamétc tiene efedode 
boluciuo no tufpéfiuo: y aísi deue e¡i uez 
¿^«o profegulradelate en laexccuciÓ de la 
f6ñtécia,tiklh q le inhiba el Iuez, adjue , y 
cfto es de derecho comñ,c.í//7acf/ s- de ap-
^c^r .dóde fe determina ler nula la apela-
cioidódc iaGlofaadule ttCj q elfo noic en-
t i a d e q u a d o f e a p d ó á l a Sede Apoüoüca. 
Peronueftra Conftitucionntt. 1 2 5 . deter-
niit '^,quell alguno dexadoj; los medios re-
fcridosapciiareá la Sede Apoftolica,el Pre-
lado de quien fe apeló nodexe poreflbdc 
exerceren el la diíeíplina regular, cfto es, 
de corregirle, vcaíligarle, fegunias Conf-
tituclones íi huuiere delinquido , antes, 
6 defpues déla apelación,conuiene a faber, 
guando la íentencia fe dio decaftigo por 
delitos que hmilcífe coraetido ,q«e ü la 
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apeiacion faeüe defentcncíadada en caufa 
c iu i í^odeuele :caf t igndoci rco , ímo es q 
deluaes pareciefre auei fido" iriuoia la apc-
iacion?como ¿i íe apetafe üe la cieccío. Pe-
rol] alguno friuolaméte apelare a la Sede 
ApG[lb i iCa , d eáiúnioíamenic, íca priuado 
de vczj V obediecia,?iow/a<í/-rf, por t e d a í a 
vida^y ii huuiere caulaáodaños,vgallos al 
MonaÜc J io, lea calligado co carcei,y ot ras 
penasalajbirr lodeíu P reUdo /eguñ la ca 
lidad dd daño,v cícádalo.Mas auq Pedio 
de los Angeieb >?. 2 5 .dizc^q los B.eiigiofos 
no puede apelar al Nancio,o Legado de t i 
Papa,í inoinmediatameic ai Papa, loqual 
es cieno en la Rciigióde S-EviiítodcEípa 
ña,por el priuiíegioarriba i-cterído de V r -
bano V í i l yde laRel ig ió de Piedicado-
rcs,lo rieney P'-uebiArau.io>¿/7^r. y de 
todos lo dize Peliizaiio ro?/?.! . t r - ó . c . y .n . 
50.diziedo.qni ai Papa puedan api lar los 
Religioíos en ios calos q no puede apelar 
1 fus Pielados:y de laauicüra íe pudiera de 
zir conforme al priuiíegio arriba referido 
de Alexandro 111 .dode nos prohibe el po 
der apelar a las Aüdiécias Ecicíiafticas , 6 
leculares fuera de la Rciigicvv otros pr iui 
legios a efte modo, q tiene otras Rcligio-
ni s. Lo cor ra rio vemos en pradica en mu-
clias Rc 1 igi oncs: y aí si no me d c 1 égo c n ef-
t o . T a b i é aduicno, qaunq en algunas Re-
Itglones efta prohibidoeí apeíitr pena de 
dvi'comunió>íjnoatales,y rales Prelados: 
por loqual Pedro de los A n g e l e s 3 3.y 
Pellizariofí'W 1 .rs^.ó.c.y.ww 45 .córotros 
dize,q cíladefcomunió cópn hede a todas 
Jas Relígioíses , á mi me parece q folocó-
prehende a las Religiones á quienes eñu-
uierecócedidoel tai priuiíegio, porq co-
mo diximos part. 1 .cap. 21 . ^ . ó n . j y . en la 
comutilcació de los pnuilcgios, no fe co^. 
muniean las penas. 
1 Só L o tercero fe infiere,q aunq elReli 
giolbapele legitímamentc ,no puede falle 
del Coacto iin iicécia de el Prelado para 
recurrir al Superior,ó íeguir fu apelación, 
como lo determina ei Cóei l io T r i d . ^ejf, 
2 5 .cdv.^.de r e g u L á c lo qual tratamos ade 
l a t c f i i 7 . « / f f - n . i $ . & p . i . c í o n.3 $t Y 
fegü nueftraCóílitsii ió t 2 2.no puede el 
Abaddar lícéciaai Reiigiofopara ir d'fe-
guir íuapelac ió , í inoq deue dar luego que 
ta al P.General,y mientras ei P. General 
conoce de la apclacion^el apelantedeuc ícr 
detenido en paz,debaxodeía diícíplina re 
guiar, porque no renga ocafionde andar 
vagando con pretexto de la apelación : y íi 
Sf íV fa-
í^lierc de el Mon.iílcrlo , fes caftigadoco-
m o f u g í i l u o ; y aísl ios Abades deucn no 
crtprfclará los reos el rccai íb al Siipcrlor, 
íh iO tía de luego qaeara coirso niáda !a cóf 
t í rac io ívqa : con cííb cuitarán muchoscT-
candalos, y no los grausi mas, poi aucr 
apelado , aunque no tea legitima la apela-
c i ó n , que. el ¿aftlgar á los que apelan íin 
cania, pertenece ai í u c z ^ t í / í í í e w , y noai 
Iuez,rf y«3,í<giin nLicilraConílItucion ntt. 
i 23 .quedeteanina, que fialguño apela-
re fia caniaiegitimi , o lino íe comproba-
re la cania déla i p : l ac ion , Tea deserrado 
de ci Monaftei io por diez años á otro M o 
nafterio muy díítante. Y i i algua Abad 
fruilatoríamente apeiarecontra ci Padre 
Gcnerai^in dirpcníacion alguna .> fea de-
pueílo. LíamaiTcfruílratoiía,y fribola ia 
apelación quando fe interpone í^ n cántale-
gitima^'omo íc colige ex ghf , in ccíp. cum. 
dppelL-ítionibHS frt íiOÍtSyde appeiíat. m ó . de 
manera , que quando fe apela lin c¿uía ra» 
zonabUsó fm caula algunajó con caníafin-
gidajes apelación f i inoia; pcio aunque la 
icatencia ica juila,li le juzga ict injuíta 3 es 
l icfto apelar^v no ícra friuoia la apelación 
como adulerte Sou\.j.tn Ba l tam Cazmtjdif-
187 A cerca de aquellas palabras de 
nucrtraGonfritucioa nttm. i z z .^ppcl lans 
i n t e n r a jr»b f í e g u l a n dijcipíind tenextur in 
jprfcc.Adaicftcnucftro Seiuacio^cK/o 8 3 
tnft que fe entiende que el apelante 
no falga de ci Clauí lro , ni vaya ala huer-
ta» ni á ias cpimcrladoncs con ios demás; 
porque no Induzgaa fus hermanos á mur-
m u r a r , ó cola ( c m e j a n t e Y efto regular-
mente fe entiende en todas las cauia^ fue-
ra de las can fas de corrección,que en eñas 
quando ic procede ícgnnla Regía,y Cóí l l 
tuciones,e n la fo rma arriba ditna>np obl -
t an tchape lac ión , fedeuc executar ia pe-
na^como queda dicho. 
1S8 Tercer a conciufion.-Noes l ic i to 
.á los llcligiofos apelar á losTribunalesle 
culares,aunque íeá íupremüs ,como á luc 
zcs,para que conozcan,y determiné ia can 
í a , y íi lo hizicífen Incurrirían en la defeo-
muníonqueefta pucíTacontralosRcligio ' 
ios que apelan á los Tribunales fceulares, 
y es rcícruada al Papa : y aun tabien Incu-
rrirían en la defeomunió 1 5 .de la Bula i n 
Coend I>omini , contra los q tratan las cau-
las EcIcíiatUcasánte los luezes fceulares. 
Afsi lo tienen PeUizario«.45 . & 5 2 . Lc -
Parte i^Q i^.DlfF 9. 
pellure in add'it.n.3 . & i n ¿ddit.í'.dctdditlone 
n. i .ManuelRodr íg i icz u m . i .¿¡.z 9.¿Yt.2v 
Gerónimo Rodríguez ref.i o.num, 14. Y 
comunmente ios Dotorcs. 
P e r o q n á d o el Prelado notnblcmetcgra 
uaal Rcügioío,y no ay lugar á la apclacio 
6 porq no ia admite el Prelado, ó porq es 
diíicuitoío rccunii al Superior á quien fe 
apel^v ay peligro en la tardanza,ynoay o-
tro rctr.edio para deshazer la injuria, pue-
de el Reügioío recuirii al Principe íecu-
la r ,ó a íuCóíqo ,GChac i ' l e í i a ,nopor vía 
deapelac iócomoá íuez.cópercte, lino pa 
ra q le ampare quitado el agraulo.y la v i o -
iécia q fe le hazede el modo q pudiere l i c i 
tamete hazerio^eüo es,madado, ó perfua 
diedoai Preladoqdeí i l ta , 6 qotorgne la 
apclacló,y por elle recurro no íc incurre en 
ccÍLua.ópena alguna. A ü i lo tiene nueftro 
L c p z y v i : in Biblioth.Pritmcrjftr. lib. I .frfg". 
28 i . § . I t e n c c , Gerónimo Rodríguez ybt 
fup.n, 14. Son fa i n B u l la, Coeme^ di fp. 7 3, 
3 .y otros muchos q rcfi4rc,y í l guc Portel 
n 4. V|^rdad es q en iasCháciileriasReales 
dcEfpañajaunq esda día í c tratan pleytos 
Eeleüalliecs , q 1c llcuá por vía de fuerca, 
deshaziédo los agrauios q hazc los luezes 
Ec}eílaílIcos,nolc admiie fucreas d é l o s 
Prelados Rcguíaresiy afsi no tiene efle rc-
ciufo,y aunq efto es muy cóucnlete para la 
paz^y quietud de las Religiones en los pto 
ccflbs,y fenteeias cí iminah s, en algunos 
cafos parricularmete tócate á las eleccio-
nes fuera muy coucnlétí: cftc recurlo,pues 
c o eíTo f c c ni 1 a r á a I g u n as a n o pe 11 an 1 i c t os-
que hazen los Prelados, cruando noíalen 
eledoslos que ellos quieren. 
1 8 9 Cinarracócluíió; Los Generaíes^ 
ó Prouincialesde ias Religiones, no pue-
de auocar á íi las canUs q f:ñápcdler.tes an 
te ios Prelados inferiores en ia primerainf 
taeia.odc q ouede conocer los Prelados 
inferiores. Ef tocóñadcc l Cecil io T r í d . 
Sef. z reform .cap .20 . á o ^ á c (c determi 
na,que todas las caufas q perrencccnalfuc 
ro E elefiaílicoen primera Inftacia íc trate 
ante los Ordinarios , y fenezcan, ni fe ad-
mitan las apelaciones por Tos Superio' 
res, írnoesdela íent encía difinitiun,ó deja 
q tiene fuetea de diíinitiii3,cuyo gráname 
no fe puede quitar por la apelaclódcla fch-
tcncia difinltiua. Y lo mlfmofc colige de 
el mifmoConellio Seft 1 3 de reformar.cáf 
1 .donde prohibe la apelación antes d r í a 
fcntcncla difinltma , Aísí lo tiene Portel 
yerb.PrcelatipoteJtas. in addit%*um>%.y aun-
que 
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probable lo contrarió: concluye, que no 
la admitan en p ú d i c a ios Generales, fiao 
por califa vrgcntirslina,)' como forcados. 
i 90 D/dondc infero: L o p ñ m z ro, q 
nocsVitoalosKcHglpfoiapclardeiuíCQ. 
tencia Interlocntoiía.íino es que contenga 
ü'o-an cbñoirreparablcy en ei fe haga agrá 
lito al ieo,y nofepocda reparar por la apc 
k^ion dclafcnrcncia difinitma, qual ícrla 
la ícnl'en£Ía Injüfta de prIfion,de tormeto, 
6 cofa í>mciantc,q vna vez paíüdo el agrá 
úíó.no Ce puede dcshazer,nl reparar, aunq 
¿efoíies fe apele ctela fciucnck dlfinitiua, 
^ísí fe determina^. * . & L á n t e Jenteni i tm 
&iAffeÍldt.Y cne lCoc í l io T ú á A o c i s cita-
^ y [o tienen ?oxte\*verh.,Awelldre>nu,6 
iíiinq lambicnesprobablcquelos deetc-
ros referidos del Concilio T i í d . folamen-
te fe entienden de las caufas que fe trata an 
te el Ob?ifpo,6 fu Prouífor,y no de las cau 
fas de los RcUgiofos que fe tratan ante fus 
Prelados Regulares,y q aislen eíl^s fe de-' 
ucguardar loq Te determina crf^.i . á c appel 
U t . i n ó . & c a p . l ' t d e h i t í i s de áppe íUt .qut fe 
puede apelar de las fenténclas interíocuto 
iias:con tal q Ja apelación fe haga por cf-
cntOíV exprdíando hs caufas q avpara ape 
lar. Afsí lo tiene Pcllizarío IPbífupt, num. 
1 2 . Pero en ambas fenténclas 3 apelandofc 
dcíafcntcncía iatcrlocutorla,hade íerpor 
eferíto , y proponiendo al Juez, a, ^ ¿ , l a 8 
caufas de la apelación , como coníta délos 
rexf os citados : y fi viere cl*Iucz que fon 
bailantes las cauf iSjdeue ccííar de el cono-
clmíonto de la califa ^hsfta que el luezfu-
pcrlorayadcterminado fobre el articulo 
de que fe apeló ..v en determinando que no 
haze agrauio , buciue la caufa al mifmo 
luez-.yafsimiímobuclue a el deshecho el 
ag.rauioporcl Superiorhafta la fentencia 
difi^itma,fcgun nueftra ConíHtucion. 
^ 9 1 ^ Pero quado fe apela de la fenten-
cia difiukipa,Pellizarío».:20 .dízcvqnocs 
ncceíTarlo q la apclac:on fe haga por eferi-
t a f i feapela inmediataméte luego q fepro 
nuncia, y notifícala rcntencla^x-/. z. /f .^ 
Gppe/Ut ex L l i t ' í P d t o r i b u s , C . de appelUt* 
nías fino fe apela «ucgoq fe notifica ía fen-
tecia)fc ha de apelar por eferito, y de otía 
luer tcni vale laapeladon,ex /. 1 í i h e l l r , 
ff de appeUat.v q ni en vn cafo^ni en otro, es 
neceíl 'ariocxpreaarenpartícular lascaufas 
del agrauio porque fe apela, fino baila q di 
gaeii c o m ú elapefcate q fe le hazc agrauio 
ó q csínjuíh laícntécia,c'x Lz . f f . de ^ p e l -
U d o h i b ^ c r o tego por mas cierto que de-
iv: c! update poner cnlaapeUció lascaufas 
dfllr^paraq^cl luczdcquie íe ^nclivca fi 
ies i u M ; o nótaccnie j^dofc pira cito con 
ecfl0J3 LS granes,y docks,y iihaiiarc no lo 
'esjf¡no q cs íu ac j hn te, y ñ i 1 \ola, no ha deha 
z c r c a ("o d t- e i i a, í 1 a o p a íl a r a d e I a t e e n I a c x c 
cucion^unq el reo nodefift^eJa apeiacid 
porq como fe díxo arriba ,fc:gnn los p i i u i -
iegiosde las Religiones,fe niega la apela-
d o á los Pveiigioíos/ino es en cafo de ma-
niñefta io jü tu : y confignientementc íi el 
reo no hazc fhas ¿n la apelación^e dczir q 
apcl. de la fentencia porq es injuíh>no da-
do mas razo!Í, no tiene obligación á darle 
crédito el luez Inferior, pues tiene el dere-
cho por fu parte ; y afsi puede prefumir es 
i n j ufta, y c on t ra de re e l io, ó con t r a 1 os p r l-l 
ui i egios, y paffá r a delan te, íl n ha zer ca (a de 
ella Aís i lo t ienc Pedro dclos Angeles c. 
27 Jn. Í ? Martin de S.lofephcíip.i 8. » . 5 
con Sach'cz.,Al:dcrc.tc;yocrtís,dí donde fe 
ihfiere,q ia apelación fe deue hazer por cf-
crIto,v a ís lno bañadczircl reo quando fe 
lenotificala fentencla jque apela de ella,; 
fino que dcüe por efento con petición; 
apelar , y poner en la petición las caufas 
de la apelación , demanera que fiemprc 
que fe dize qfe dcueapelar por eferito, no 
baila que el reo cfcriuaén la notifícacioa 
de la íentencii que apela , fino que es me-
nefterque el rroprcfentepct icióde la ape-
lación ante el lu^z, como adalérte Pelliza 
rio n. 20,con otros nrachos. Annq en nuef 
tra Religión nunca lo he yiftoeílílar,y qi*c 
pertenezca al íuez de quien f: apela el juz 
gar, fi la caufa de la apelación es jufta,ó no 
loaduicrtcnla Glofamcdpytdehnus'yerho 
(ihf<¡up*rmgndbtli caufa de appellat. Pedro 
dclosAngelcs>y Martindc S.Iofeph^í?///^ 
fr , 1?ero la aucrlguación 3 y las pruebas de 
ia caufa q alega el reo en la apelación ^ fe 
han de hazer ante el Iuez a quien fe apeh,1 
y a él tocael caftigar al reo, íl apeló frino-
Íarr.éte,Óal P relado fi dio fentécia injuíla 
v foloperreneceal Iuez rf-5«o,fegun lascan 
íasalegadas,profeguir^ó ceffár en Iacaufa. 
1 92 Infiero lo fegu$dó,q es valida la 
apeiaci6,aunq fe haga fin. determinar Iuez 
áquie feapeh^comofidixcíTcel reo apelo) 
ódixe í reapcloa l luezcopete tc , ó a quien 
p u c d o , ó d c n o , y en tal Cafo fe entiende 
apelar al IuezInmedIato ,vno3l Papa, n i 
al Nuncio:porque fe prefume elegir el mo 
docomuñ de npelar,comofc nota l.cjvam* 
yftñ, C-de tejUm.mil i t & í . p r x c i b x . de ir,% 
Parte 2. CK n i 
púber . Y íotienS'Pcilíz,». T y . cóSachcz3y 
añ:idc P cl.izaiío »«w i S • que GS valida la 
apciacíon qiúuiodizc cixcoapciij ai Pro-
uIncial .ó ai y.^ ucrai cn|trcs calos. Prime-
, r^^quando ay dfüd'á probable,qual íca;uez 
competente a quien 1c acua apelar: ¿>cgun-
clo,íi el que apela deílc modo determina e l 
;ucz d e n u o d c l o s d ú z d í a s q l e i ceoeedé 
para apelar. T c f t C i O , íi vno íolo de ios 
yaczpi nombrados es eomperenre > y lo 
m í í m o qiunclole apela ecpuhtinaniente, 
dizlendaapelo al Prouinciai, ai General, 
ai Nuncio, val Pcpno dialciidoapelo al 
Próuincia l ,y a qualquicra otro juez com-
perentc. L o m l í m o dizc Diapaffírr. 5 JT. 
lo .^e/ . i S.Añade mas Pej i izar 'ü num. 1 9. 
con otros,que ei que apeló aun juez puede 
variar la apelación apelando a otro juez,fi 
l o hize dentro de los diez dias,y ha de pre-
úaleccr la íegunda apelación", y no la pr i -
mera. 
1 9 } Relia aquí explicar , como fe 
cnFienda efta claufula, ^ p p e l l a t í o n e remo-, 
ta.^ omm appeí la t ione po flpojíta, que Tucle 
poner ei Pr ínc ipe , y Legislador fupremOr 
cometiendo alguna cauía, lo quai no pue-
den hazcr los Prelados Inferiores, y tam-
bién íeiucic poner vn derecho para cuiur 
lasdliaeioncs^queay en las apelaciones , y. 
en nueí.tras conllitueioncs Prcmenftra té-
íes num. 4 4 . í e p o n e i a u n q u e a l g u n o s D o -
torcs que refiere Gerónimo Rodi ígucz 
' rcf. r d . ^ . i 7 .dizC^que por la dicha ciaúíür 
- la íolamcnte íe excluyen las apelaciones 
frÍuoias,-y in juilas^ pero yo rengo por mas 
cierto que íe excluye toda apelación, auiv-
qviclea juña , y por cania U^it inTa , dema' 
ncra que quandGfcponc la d'U ha el a ulula, 
cjeuc procrderel juez á la próCccueion , y 
execucionde lacaula,y Icntencia, no chi-
tante quaiquiera apelación por juila que 
íea>y alsl entonces la apelación íolamente 
tiene el efe ¿lo deuolutiuo, y no el fúfpcn-
íiuo. A(sl lo tienen Manuel Rodríguez 
t om. i . juxf i . S.art . iq . . Gerón imo Rodr í -
guez ybi Jupra num . 7 . & 17 . y confia ex 
cap. Pajhra l i s deappellat. donde fe da efta 
razón , porque la apelación fruílratorra,y 
fríuola , baílanremente cftá excluida por 
derecho:fin poner la dicha claufula,luego 
q u a h d ó fe pone es para excluir, yquitar 
toda apelación , aunque fea juft'a. 
Q V E S T I O N X V I I . 
Délos alópatas de laKeli^on.y délos futimos 0y de las ferias 
que incurren. 
D I F I C V L T A D l . 
Que es apoftatayfuqitmo ? j en que fe diferencian^ 
P Ó S T ^ é S I ^ que es ¿de guan-
tas maneras yy qual fea , y en. 
rjtte conftjia La apoftaJJa de la 
F e l 
^poftafta del Orden Cler ica l^ue es? 
tApofidfia de la R e l i g i ó n . 
^Apofafia de los mandatos , y precep-
tos. 
L a a f o p a f a de ¡a F e , esporquie fupone e l 
nombre apoftafi a. 
^ p o fíata de la R e l i g i ó n qual 
Furgj'tifip que esf 
No ha%k a l cafo f a l i r con el habito, o 
eh 
9 E s apnfiata el quefale con habito, o fin el 
por breue tiempo con animo de no bol' 
uer. 
1 0 E n el fuero exterior [e prefume apoflatA 
. el que fe fale fin Ucencia , y c-)mo t a l 
es cafivado en el Orden Premonfiraten-
fe. 
11 No es apofata el que pajfa a otra Jleli* 
gion i l í c i t a m e n t e aunque peca. 
i z E l apojiatapuede paffar k Rel ig ionme- , 
nos eftrecha en a l g ú n cafo. 
13 E l que intenta nul idad de laprofefsfon, 
y a h d a e s apofiatajt fa le con effejin aunque 
fea con licencia, 
- Los 
DelosApoíbras^y Fugiuuos, 
J 4 Los noulciosfy nouiciasque [den de U 
No es áfvfttiii 1U€ [de del Conuento 
15 
fúrci recurrir ÜL ¿ Superior 
A P O S T A T A es nombre 
f% G riego, qtve figniñea el que 
/ " j ^ d e x a 1.11 Capi tán,y Principe, 
^ palíandoíc a! exereko dclos 
ncmiVos • f rxras^ 1^0 ^los ^c^cs > íignlfica 
al quedexa Vu profefs.íon • 6 inftituto por 
razón del anal milita debaxo de la bande-
ra de Chrifto Señor Niicftro, y de íu Igle-
lia fegaÁ alguno de los eflados qr»e auia 
elegido paraierairlecomea Principe, y 
Capitán, p á r l o quai legun Santo Tomas 
3 . 2 . f ^ / . L 2 .^r-1 • á quien figuen común* 
xncntelos Thcologos , la apoftafu esen 
tres maneras. La primera , es apoílaíla de 
la Fe Católica, que esquaao vn Chriflía-
no totalmente dexa la Fe Católica que re-
cibió , y piotcísó en ei Bautií'mo , y á 
ChriílOj'v tu lgie(ia,y fe diferencia del he-
reje, fegüh mas o menos, porque el apoda 
ta es el que coia! mente dexa* y niega a 
Chníkvy á la Fe Católica,y el hereje-cs el 
que la dc'xa, y niega.ícgun alguna parte, 6 
legun algunos artículos,y coníicíla, y cree 
los demás ] vals! la apolla fia déla Fe,y la 
herejía , no fe diferencian en eípecie,fino 
legun la dreunftancia de apartarle mas, ó 
ra enes de la Fe Catoiica,iaquai folamen-
tcescircunílanciaagrauante dentro dé la 
núfma cípecie. Mas aunque toda apotUfia 
de La Fe,es de vijamirniaclpecie, y conuie-
necn víja mifma razonformal,queesde-
xar,^ negar la Fe , ay alguna diferencia, y 
, aun mucha de parte.dei termino ad quem: 
í fto es,de ia feola, ó infilidelidad, A que fe 
palla el apoftata,porqué fi fe paila ájudaií-
mo profcilando ia ley de los judíos , y ne-
gando la venida de Chriílo verdadcro'Me-
íbs,cs judio,fi fe páíTaal páganlfr í to^ pa-
gano, y ellas fon diferentes efpecics deín-
fidelidad dKlintasdeiaheregia, comoen-
feña Santo Thoinas 2. 2. «uxfl . 1 o. • 
Araujo ib ídem dn h, 3 . v comunmente los 
Theologos, y conaguienreméte ei Apof-
tata deuc explicar en ia ecnfcfsion, nofo-
lamenteei auerdexadoia Fe, fino rambie 
ia fecla a que le pafsó, fi fue judaifmo , ó 
p.iganirmo, poríerdifcrenteí; crpecicsdc 
infii. 'lidad.v aunquenoaya paíTadoá Tedia 
ninguna, íinofolo dexado totalmente la 
16 N i el que huy f ¿e la cárcel ft teme [en-
• tcnaade muerte^o mutnacion, 
17 E l Obifpo JleliPtojo degradadoyCS apof-
tata Jino buclue a l a Re ligio::. 
Fe,no baila dezir en la confefslon^qac co-
met ió pecado deherejiajfinoqucesnccef-
fario expiiear que fue apoilaíia ; porque 
aunque la heregia, y apotbfia fon de vna 
miíma efpecic, laapoílaua es circúílancia 
agrauantccomodlzc Sato Tomas qu<efi. 
v z . a r t . i . d d s • y feguñ diximos en nucñra 
fumac(i/'.5.c¿//p. z.dub. S.nun:-. 2 3 5 . fede-
uen expiiear en la confeísian , las circunf-
tandas que agrauan norabiemenre dentro 
de la miíma efpecic.Aúq aígunosDotores 
dize,queno es neceílario explicar en l a c é 
fefsió la circüíláciadciaapoílaiiapor fot 
de la mifma efpecic q la herejia fundados 
en q no es neceiíario explicar lasclreunfta 
cías agrauaatcs,afsi lo tienecon otros mu 
chosque cita D h n z p a r t . i . t ra t t . j . ref. 5 4 . 
y io tiene por probable Baííeo^cr^. ^4pof-
ÍÍÍ/ÍÍ-ÍZÍÍW. 1 .déla Apoílalia de la Fe , ydc 
las demás efpcdes de iiiñdeUdad traté fie-
do Ledor deTheologia en la materia de 
Fide , y no pertenece al prefentc inf t i ' 
tuto. 
2 La fegunda apoftafia es de el orden,1 
ó eílado Cíerieal,cílo es,quandoei Cieri^ 
gó ordenado de Orden Sácro,fepaífaalcf 
tadode el matrimonio cafandoíe,, ó fe que 
da en ei cí ladodelego, dexando el habito 
fecuIar,como conlía cap.ex litteris3de Isita 
& honeltat.Cleric.y eíte es infame ipfo iure 
ex cap.Beatús 3 .qugf.^-y fi amoneílado no 
fecorrigedeue fer depuefío, ex cap.Pnect-
pimus 2 i.^^íe/r^-Pcrocíle no incurre en 
defeomunion alguna paella en derecho,fi-
no es q fe cafe, que fi fe cafa incurre endef-
comuníon mayor ip¡ofatto>€X clementuni-
ca de confanguinitat.0* affinit. Todo lo 
qual fe entiende de los que eílan ordena-
dos deOrden Sacro,porque los Clérigos 
dr O cienes menores, libremente fe puede 
paila ral eílado de legos.y aun c a f u í e , con 
tal e;uc dexen los Beneficios quetuuieren: 
como fe colige ex ctpit. Joan es,de c U ricis 
coniugatis. Dell© tratan mas latamente 
los SumifiaSjl/er^c ^ ípof lafa & z . z . q u x f l , 
1 2 . 
3 L a tercera Apoflafia es de la Rel l -
gion^y í'c comete quando el Rcligiofo pro 
feilodexa fu Religión faliendofe de ella fia 
licen-
"^4 
licencia de el Prcbdc , para no boluer á 
elLa. 
4 Algunos añaden otra quarta Apbita 
íia^dc la ODÍC; uancíjoj n) anda tos de Dios, 
y de ia íglcíia,la qivahio es propia, y rlgn-
roía apolta(ia,íino impropria,ylata.-laqual 
cometen ios hombres perdidos,que fín ce 
nioc de Dioi ' , y de fus conciencias, no ha-
zen cafo de ios Mandamientos.de Dios , y 
déla ígicriaj-y délos preceptos de Jos Supe 
riores,qucbrantancíolos, y obrando cen-
tra ellos, como íino los huuicra, mas eíla 
no conílituye maUcia diílinda de la que 
tiene en íi los miímos pecados que come-
ten contra los MaadumicBtos , ni añade 
nucua c i r cun íbHKia que fc ^dcua explicar 
en la confeísion , üno es qiiie aya formal 
menorprecio, ó Inobediencia,ó fe liga cf-
candaio,ó fe haga con herror en el entedi-
miento contra ía Fe. 
5 DccÍLasapoftafias, la mas princi-
pal, y mas propiia es ía apoítaíia de ia pe,y 
afsi efte nombre apoílaíia ^ oapoí ta ta to-
mado a bfolutanTcn te p o r f i ó l o ént re los 
ThcóÍógOJ>y íuriílas fe entiende f cláme-
te de ia apoftaíia ,Ó5poíiatadeia i;c:yarsi 
p a r a i'igniñcar qualquícra de ias otras fe 
pone adición , añadiendo del Orden Cíe-
ric . a i , ó de la Religión. Peto dexadas las 
demás apoftauas, en ella quefiion ío iame-
te trataremos déla tercera,que es la apof-
tafiade la Rcllgion^cn que coníifta,y qua-
les fcan las penas de ios Religlcíos apof-
tatas^y fugitluos, y cn-efta dinail iad tra-
tamos en que coníiíla la apoílaíia de la Rc-
l l g i o n j D o r la quai fe coníVituye apdftata ci 
Religión á diferencia del fugltiuo. 
ó Primera ccncluíion apeílata de 
ia Religión, es aquel que fe fale de la Reli-
gión en que ha hecho profcfsion tacita; ¿> 
cxprcíla con ii7tencIon , y animo denunca 
bolucra la obcdíéciadc !a Religión. Afsi 
l o tienen comunmente los Dotores con 
Santo Temas 2 . 2 . luáftion, 12 . artic-
7 Segunda conclníion fugltiuo de 
la Pvcllgion es aquel,que fale del Monaftc-
riojíin liceiicia del Superior por algún tie-
po , no con animo de no boluerá la Rell-
fi¡Ion,fino ío lo con animo de eftar fuer a de 
la Religión por aiguntifmpo, y Ubre de ia 
obediencia , ó andando vagando, ó efbn-
doccu í roen cafa de feglares. Afsi lotienen 
comunmente los Dotores, que citaremos 
iuego. 
s Tercera conciuíion. Paraconíli-. 
/ 
tairai Relígléfó prcfcííbapoO.ata, ó fugl-
tiuo,no ha¿c al eafoelque dcxe,6 no dexe 
el hab i íode iuRe l lg io io ; porque ello es 
'cofa matcna^yaís i huyendo el Religioíb, 
y faúendo'dc la Religión , con t i habi tólo 
fin ci j pero con a'Timo de nunca boluer i 
el la, es apolla ta: y fí fale con animo de bol-
uer,nimqnefcadcxando el habi tó ,6 no l o 
¿exando ,no es apoftata,íinofuguIuo, por 
q el habito no hazcai Monje. Afsi lo tiene 
Sánchez/«fum l i L ó . c a p . S . n u / n . A . . Bona-
cina d¿ c la»fura qn^fl. z . vun í l . 1 í . §. 1; 
Arvajo/» z . z . p i t f t . i z . Bañez, y Cayeta-
no//?/^. Miranda in man. P r a l a t . t é m . 1. 
quxft.^ 1 ,árt, i.Balleo'>(f?'/7o ¿dpofajids n u . 
A-.&'X't'rbp Religio 6 .&um. 1 2. Rodr íguez 
t o m . i . t j y . l i e g H Í . c i u x f i . s o . a r t ^ . Pelliza rio 
tom. 2. rrricl. S.cap. S. 45 .con otros 
muchos,y fe colige claramente de la Bula 
deClcmentcVI 11.X»? c d f m w j e [eyuntione 
pro regnUrihuSi donde poniendo el fegun-
do calo que pueden referuar ios Prelados 
de ias Religiones, que es la apoíínfia : d í z e 
í i í s i - ^ p o f í t j í a a Religionejfue habitu dimif-
füyfiuc retento *¡uando eo peruenent yl/t ex-
tra fepta M'jnajieri¡yfeti Conuentus f a t egref 
/ í . Donde fe falúa verdadera apoib-ia fa -
liendocl Religlofocon el habito:o (in e l , 
tabica lo tiene Seruacio Lai üclcz invptica 
S f e c A j . i n j t r . i 1, 
9 Dcdóde feinficre ]opr ímero ,qe lRel l 
giofoq falcdelaReligion co habito,o íinel 
por breuctiempo,}'arrepentido fe buclue 
de fu voluntad , ñ falló con Intcnclíjudc 
no bolucr a íáRciigi5,es apeílata en el fue-
ro de la conciencia ^ y incurre en ios penas 
cftatuydas contra los apoftatas, aunque 
deue ícr cañigado con menos- rigor, y coa 
mas blandura. Afs i i o tiene BonacIna>¿»* 
Jupra. 
10 Pero íi falló c o r animo deboJ-
ucr, es fug it íaO/Ynó «poftara eo el fncre de 
la conciencia, Mas en el fuero exterior 
íkmpi e que el Rcligloroprofefso fale del 
Ccnuento íin licencia del Prelado con el 
habI to ,ó íin el,con a r í m o de no boluciv, 6 
con animo de bolucr por breue,ó por iar-
go tiempo j fedeuc juzgar por apocara, 
y como tal deue fe r cañigado. Afsi lo tiene 
M i randa >&/JV//'^ tonclufion z . y fcgtm 
nueftras conÜIíucioncs Premorí l ratcnfes 
efto no admite duda : porque 38 1. fe 
determinan las mlfmas penas contra los 
apeftatas > y fugltiuo? que falcn con el ha-
bí ro, 6 fin el fcgn n I a c a 1 id nd d el dr i i to,y el 
tiempo que cüuulcró en ia apoftafia , y ai si 
quan-
Délos Apoílatás» 
qnándo fmcftfí cpiiftltacion en muchos 
lucres determina de algunos que (ale de 
llis Conuentos lean caftigados, como fu-
írítluos,dizicndo,Pxnct deb-.t^fugitiuis pu-
n i atar jcomo lo manda numer. 3 S. 1 1 2 . 
16 5.1 yS.r) 4- 3 ) 3 • 3 94.es io ml ímoque 
fi dlxera , Pxr*d ^ P 0 M ^ debita ptimattir, 
aunque en algunos de los dichos cafos fu 
pone que fafeí coc> licencia de fus Prela-
dos por loqual ama no ion propriamente 
£ug¡¿i"üosíy íó noto Scruacio/pí-c.Só ./tf/r. 
Y cíl:oefpecl.límentees verdadjquantoa 
?aprcpfumpcion,defer apoftata cnelfuero 
cxteríor,fi el Rcligipíb que (alió, del Co-
uell!;0 íin licencia del Prelado , mudó el 
hjbitodcfu Religión , o ÍI auiendofe í'a-
lidono fe bolnió de fu voluntad al Mo-
naftcrio,rino que fue neceliariobufcaile, y 
6oluerle ala Religión por fuerca, aunque 
cíluuIcíTccon habicode íu Religión. 
i t L o fegundo íc: infiere, que no es 
apodata , í inofutigiuo el Reiigioío que 
dexando fu Religión, fe paña a otra Reli-
gión mas . ómenoseilreeha finiiceneía, y 
cotrael Orde del Derecho,peropecamor-
talmente. La razón es, porque aunque ette 
tranfitode Religión mas eilrccha^ áo t r a 
menoscítrecba lea i r r i to , el que afsi paila 
á otra Religión no tiene animo de dexat 
del todoeleílado Religiofo, fino foíame-
tc fu Religión , pallando á otra loqnal 
no bafta para fer apoílata. Aísi lo tienen 
SanchezmJttm. l i h . ó . cap. 8. .Baí-
íeo yerbo ^épofiafia num. 4 . Peilizario 
tom. l . trat t . l .cap.'¡l .nurn.. i 4 r . C ^ l 4 2 . ^ 7 * 
tom. 1. trafl.Z . c a p . ^ . n H m . ¿rA.. con otros 
muchos. Por lo qual dize Peilizario tom. 
1 . tratL 0. c a p . i . n u m . z z . con Fagundcz 
deiprccceptis Ecclel . ¡ r ^ c . 2 lib. S .cap.*, . ic t 
' cfto verdad aunque huuicÜc íaüdo con 
animo de dexar totalmente la Religión jíi 
luego que (alió fe arrepintió , v entró en 
orrá Religión. También dize Peilizario 
citdtocap.%, ^ m . 6 3 . que ios Preladosuo 
pueden dar licencia al Religiofo apoftata> 
ó füguiuo para paflar á otra Rcligion,v fe 
funda en los decretos de la Sagrada Con-
gregación. Pero á mi me parece que po-
drán.-porque no haHp en ios dichos decre-
tos prohibición en contrario, y fegun vn 
prluílegiodc Clemente IV.pueden,como 
confieaa el mífmo Peilizario. 
\y Pero fi el Religiolo apoftata, ó 
ñ ig l rmo , fe hillaíle en alguna Reg ión , í) 
Prouincíamuy remota donde nofuiuíeílc 
Coniicí7fo de fu Religión , ní de otra mas 
7 ¿ ? 
cftrechajy no pudlefTeboíüer á fu Piouin-
cia, ni pedir licencia a fu PreladOjpudicra 
finlkencía paliara otra Religión,aunque 
fuefíc mcnoseílrceha. Aísi lo licnc Pci l i -
¿ario c/r¿£fo cap.'y. num. 1 4 5 . 
»% L o tercero íc infierequcel Re-
ligiofo que labe que fu prcfefsion expref-
fa j 6 tacita fue valida, y fe fale de la Rel i -
gión para reciamar contra ella, es verda-
dero apollara,y incunc en las penas de los 
ápoftatas,aunquchuiiicile íaüdo con jice-
cía del Prelado alcanzada concüe pretex-
to , fiendo fajfo, porque efte csveidadeí O 
Reiigioío profeíso , y fale con auímo de 
nuncaboluera la Religión. Afsi io tienen 
Boilacina de c i a n j i i v a q v . . z . p m í i A ewiff, 
^ . n u m e r . 1. Peilizario tom. i . tr^Sl.Si 
cap. 5 .nn.m.6o.y afsimifmo ferá apoftata ei 
que eftandodentro de ¡a Religión preten-
dió fer nula íu profclsion que íabíaqueera 
yalIda,Y por faifa relación fe c ió por nula 
íu profeísion/y fe i alió de la Religión. Pe-
roe lqcon buc^ na feeprctende íernulafil 
profclsion , y para reclamar de ella dexa el 
habito noes apoftata: aunque el Concilio 
Tridentino determina que no íca ovdo, V 
que feacaíligadocomoapüftata,de loqual 
tratamos arriba ^ « ^ ^ ¿ / j f . i 3 .num. 11 jo 
14 L o quarto fe Infiere, que fola-
mente los Religiolos, y Monjas fon apof-
tatas3 ófugi t iuos , quando df fpue.sdcla 
profclsion folemne, tacita,ó expreffa, cri 
Religión aprobada íalen del Monafteno,6 
déla Pv.cligion:PorioqnaIlosnouIc!os,y 
nouicias que falen del JVÍonaílerlo fin el 
habÍto,6conel ífii licenciadlo íon^ipofta-
tas,ni fugitíuos, ni Incurren en pena algu* 
na.porque no fon verdaderos Rcllglofos,y 
ló mlfmoesdeí que hizo profefsion inua-
lída , y no puede probar la nulidad de fu 
profefsion,ni ia quiere réualldar, fi ocul-
tamente dexa el habito, y fe (ale déla Re^ 
ligíon para no boluer^no es apoftata,ni f u-
gii iuo,nI incurre en pena alguna, como fe 
coliga de loque diximos ai riba ^«ÍC/?. 4 , 
15 L o quinto fe Infiere ^ que no es 
apoftata, n i fugi t luo , tsi peca el Religiofo 
q U e fm ü c e n c I a fa 1 c d c i C o n u é t o, y r e c u r -
teal Prelado fuperior : pOiq le haze agra-
mo, yextorílones el Prelado Inmediato» 
ni Incurre en pena alguna, aunque dexc el 
habito, íi de orra manera no puede huir, 
con tal que el Prelado le niegúela licencia 
para recurrir ai Superior, óprefuma pru-
den- > 
7 ( J ¿ P a r t e s . 
dcntcmcnte , que aunque la pida le la ne • 
gara : ó li conoce qae ei Prelado inferior 
atormenta , y callíga a los que le q^exan 
al Superior de ios agrauigs que les iiaze. 
L a r a^on cí, porque por derecho natural 
á quaiquicra ts i iei to defenderíe de las in-
juíHcIa*s,y mole (Has, y la apelación al Su-
pcnor,noella prohibida á los Rciigioíos 
qiundo coalla de lajaftidiá , ygrauamen, 
comofedixoi/?;^/. 16. ¿¡ff. 9~num i 8 o , y 
nóóbfta contra eñcnel decretó del Con-
c i l io Tr idcnt ín o fcff. z 5 .cap,^. de R eg u la -
r ibas , porque habla del Rtl lgioíb que fálc 
del Monaítciio para iccunir al Superior 
fiti licécia por elcrito íin cauía,ó por qual 
quiera caula ieu.-. AÍsl io tienen I lod r i -
guez . i . q u x j l . 3 o . á r t . 4. Azor part. 1. 
i ih . 1 a. caf. 1 1. ptiejl, 7 , num» S.Sánchez 
n tf m. 1 7, Sal'fWn) Re l ig i o n ;t . 7 1. M i r a n 
da^^/'/fípríí Bonacinaf «??ff. 11, § . 1 . ñttm. 
9.Araujo i . z . q a 1 2 .Pellizarlotorn^i. 
t rac l . s .cap.6 .num. 13 .Lezana tom. 1. cap, 
16 .num S P.BaíTco yerbo Reiigio 6 mi . 
I 5 . Barbota in col le el. Conci u 1 ftjf. 25 .cap-, 
4..de Regular ¡bus p.Seruaci'o in ópti-
ca fpeculo s 7 .infi* 15 .0 ! qual añade q para 
cito no es neceíTaáp abelar de palabra 3 ó 
por cfcrlcó: baila ppnerfe en camino para 
i r ai SupeuiorjLandmctcr crff .4 .^«w.i Q. 
y otros muchos: y coníla de lo que d ix i -
D l ÍT . 2 , 
mospart. 1 . c a p . i o . m m . 3 5 7 
16 L o fexco íe inficre^que pjopfla-
mente no es apoftata, ni fugitiuo el P^cii-
gicfo que hu ye de 1 a cárcel que ella preíb 
por mandado de ei Prelado, íi le auián de 
darícntencla de muerte,6 de eqrtar algün 
miembro,o (i el modo de executar la Icn-
tencia,aunque juila, es in juíta, como íi el 
carcelerok negaíTe el íu i lento , y veñldo , 
y lo demás neccírario para pafiar la vida: 
porque el hombre por el de;eo5 y propeh-
l ionnatura ldeceníeruar íu propria vida 
tlcíic derecho de huir .y cftc derecho no 1c 
renució clReligioíbcn fu prófc ís íomsl lo 
tienen con otros muchos Sanchezyhifvp. 
n a . 15.Pellizarlorow z.tydñ.%.cap,% « . 4 . 
^ ^ a o y h i ¡ a f r a n u m . \ 3.quando fea, ó no 
fea l ici to al Rciigiofo huyr de la cárcel 
antes , ódcfpucs de la fentencia fe dixo 
arriba fa*fik$ Mff. ^ n u m . í o^.. 
17 L o feptimo fe infiere , que e l 
Obi fpo Rt i lg i c io , qne por c uipas fue de 
pucílo^y de gradado , cftá oblíjadc» abol-
ucr ala Religión, como d ix ímoS í / r t í e ' / . 6 . 
i í f f . S . n u m . 13. y configuiehtemente fino 
bueluc a la Religión , y tiene Intento de 
no boiuer^es apoftata. Afsi lo tiene Baííeo 
"V^/T^rríi con otros , v aun algunos dizen9 
que es lo mifmo (i cfta depucílo, aunque 
noefté degradado. 
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Sí ¡os Reh'g'ofos apojlatcis^of^gítmos incurren en def:o7nunion 3 y otras pe* 
ñas JEclefafrícas? 
I S É 1 L Religioso que fule de l a R e * 
l^-H ¡ ig ion apoftata , ofugitiuorfeca 
mortalmente. 
19 Por derecho comunno incurre 
en defconittnion fino dexa el habito. 
20 E n la R e l i g i ó n Premotijlratenfe incur-
re etz defeomunion el ap'jjraca au-iue no cíe-
xe el habito. 
21 .Atiníjue lo formal de la apoftafia fea 
acto interior ,J lJe maní fie fia por aclo exte-
rior , 
2 2 Dene fer confumada la apofiafia para 
i n c u r r i r la defcomu&i o, y fer cafo referua-
de, .. 
2 3 Los que retienen^ofauorecen a los apof-
tatasuncarren en defeom^mon. 
¡&¿ £¿%He recibió Orden Sacrojdnran te U 
apofiafa defpues no le puede exercerfin dif 
ven ftíc 1 o71 ,y effa :s fvjpenfioa7y nu :r regtt -
Lay ¡dad. 
2 5 ^4tinque efiiiuicffc dejeomu¡gado. 
2 ó S i excrce acia de Orden Sacro efiando 
fujpenfofo defcomulgado^qucáa irregular. 
2 7 No queddj'ufpenfo de los Ordenes mayo-
res ¡inf-j ñoras que tenia antes de la apofia-, 
fia. 
28 Sipafsl a otraReligion,y enel l arrcihio 
Orden ¡aero no queda fufpcnfo. 
2 9 ZlRcl ig iofo apofiata en hoíiiiendq a lá 
R e l i g i ó n puede exercer los Ordenes q re-
c ib ió antes de la apojlafia. 
3 O Orando Je difpen U que exerca el Orden 
que recibía en la . ip3 \Ufa queda dijpenjado 
vara afcender a losSaperiores, 
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Confesor por 'virtud de U Bula de la Cru-
Q iand^el delito es oculto puede abf&í' 
tterei pelado 
, i H el Orien Premóntratenfe puede 
ahfoiuer el P^ re General de la fufpen-
'Wrl£0sapofiatas en holutendo , y eflando 
enmendados,no fon inhábiles parajer Pre-34-
íádosf^ derecho común. 
3 5 tfiefian privados d e ^ o ^ a ñ i u a , y paf-
fua. •; 
35 Los apojfatas ge^an de LospnmUgiot 
exenciones , y indulgencias de fu Reli* 
S l 0 » \ : . 
37 S i deua la Religión alimentarlos , o 
Pagar fus denlas 3y comodenan guardar la 
Regid remifsiue} 
3 8 Durare la apaf afta fon infames ¿y i r re -
gulares. 
2-9 Para lasdemaspenasfedeueproceder co 
forme Us confiituciones -¡y efatutos, 
40 Como pierdan U ant igüedad los apofa-, 
tas? 
41 Las penas depriuacion de "Vo^ inhabi-
lidad ^ c . No je in iurrsn antes de taféti* 
tencia. 
S cofa confiante qacci Rclí-
gI o fo a poftata, ó fn gl 11a que 
dexa el habito de fu Rciíslon 
incurre ¡pfofaúo en defeorna-
nlonfalminada/» capr^tpericulofa ne ele-
r'tciyel Monachi in 6. como ío explicamos 
fart . i.cap. 10. n u m . L r . vaísi cpcfííaciifi-
cultad, fupongoqiie los Rclíglofos apor-
ratas > y fu^ínuos lalen de íá Rel ig ión,y 
andan fuc.a de cjlacon el habito de fu Rc-
Hgion,yÍísi la'duda es á certa dcll:os,íi por 
fiicrca > y virtud de ia apoílafia, 6 tuga In-
cunen ea defeonumion alguna íegudere-
Brimcra concluñon , el Rel'giofo 
sroa.n: fugitiuo aunqnodexé¡e lhabi -
to d: íi 'Bc.;¿¡6,pccamoita;iiietc.EftacÓ-
citiífon ti colige de la Bula de Clemente 
\ iW.de caiuum referuationepro regulari~ 
hus cafu i . 6^. 3 .donde fe determina que la 
apoftaüa de la Religión con habito,ó íinel 
quando llega atanto, que ía igadelGbtl -
uentoci RcUgloíO? y la nodurna,y furt i -
ua Calida 4¿| Mo.ullerio hecha aun fin ani-
mode apoPcatar fon cafosde ios que pue-
den rcleruar los Prelados Regulares : y el 
poder referuar algún calo arguye culpa 
mortal , porqn.cla reíeruacion ^ no puede 
cacriobrc-' .^piv/nlal. Afsl lo tiene Bo-
t i i c n r i de cLus fura 'juzfl.z punct.l tnum z.y 
le colige de loque dlximos ^o-r. 1 , c áp t l ¿ t 
num. z 6 . 
1 9 Segunda concluílou : pordere-
cho coman los apoftatas J y fugitiuos que 
faien}y andan con ci habito de Tn Fvciigío, 
no inLurren en defeomu non. La razón cS, 
porque noay tal dcfco.nunion éxprcíTa en 
derecho: yja dcícouiunion , v detnas cen-
luras Hcicíiairicas , no fe inciuicn, fino es 
que efténexprefías en derecho, velcrff.^í 
periculofa citad9 , folo habla de los que te-
merariamente dexan el habito de fu Reli-
gión,}' no de los apoílatas,}7 fiigitmos,quc 
le van con el habito , y como cüa fea ley 
penal no fe dcue extender, aunque mil i te 
la mifmajV aun mayor razón fino al caío, 
ó cafes expreíTos en ella. Afsi lo tiene Bo-
\izQ\n\ybi fupra num. $,&*f-mft» Í Í . § . 4 . 
num. 1. Araujo in 2. 2. qu^fl. 1 2, duh. 3. 
B m c z i b i d e m d u b . i . Bafícoyerho ^épofa*, 
J i d n M & V s m z & t l ú t p f a ' , 2. tratt . 8 crfp.S 
num. 4 9 . S á n c h e z m ó . cap.S.num 
2 0 . & 45 . Fagundez de prgceptis Eclef. 
p r « c. 2. / / /?, s. c d . 5.» « m, 16. y. c o m u n m e n -
t e l o s D o t o r c s, c o n t r a H e n t i q u e z , ^ z o r, 
yotrosque reñc;:e Sanchez^ww- ip.ylos 
íiguenucílro Scruacio/» optica/peculo 87» 
infir . l í . 
20 Díxcforí/cTifc/w CÍ3W«» .-porque 
por derecho parrlcuiar > ó por priuilegio 
de algunas Religiones, los apodaras por 
razón folamente de la apoíhíia incurren 
endefeomunion, como refiere Pellizario 
n u m . 5 o que lo concedió á la Compañ ía 
de I c s v s Pío V.fulmiriaiocenfuradedef-
coínuníon contra los Rellgiofos que falcn 
deia Religión íln licencia del Prelado, y, 
la referuaci Sumo Po¡:-tlfice,6 ai Snpcrioi: 
dé la Compañía , y adulcirte Pellizario^ 
que como eíie priuilegio fea fauorableá 
toda la Religión i gozan de el las demás 
Religiones que tienen comunicación de 
pnullegios con la Compañía ; aunque yo 
dixelocontraviof'.oT, 1 . cap.z 1 .nH??i-,77. 
otros priuilegios refiere Cafaiubios^/» 
comp.yerbo ^époftatG , que han concedido 
los Sumos Pontífices a diferentes Reli-
giones , para que ios Prciados puedan fu i -
m i * 
7 ¿ 2 P a r c e z . Q , i 7 . D i í F . z ; 
mlnnr ccafura de defeomuníen coqtra JOS 
Rcllgíofos apoüatAs . L o míímo coi ce-
dieron a mu IÍTJ ReljgipnFrcm0nftravt€n* 
íc Inhoccíicip I [.y Adriano I V . 3aiidb [í • 
ce i i cía pa i a d ^  í c o 111 iU ¿ a r a los Rc'J [gioíbs 
fügitiuos , tegaa rQYcrintbsprfrr. i .cap, 2 , 
n u m . i j . e n . los víaal<is piuukgios fundada 
nuaha Conítltuclon '3.J1'. W 40S. 
fulmina fehtcncla de dcíconiunion ipfdfii" 
Bo7 contra ios Rd lg lo íos apoftatas, pnan-
dando junrauitMitc a ios Prelados que los 
dciiLincIcn como defcomulgados tres ve-
zcs, ó á lo menos vna vez al afio, y coiiíl-
gulcntcmeic todos los Apoftatas de nucí-
tra Relígion,poi razón de la appítaíiáj ¿fi-
que no dexen el habítolncurfen ipfo fa61 o 
• en deícomunico mayor , y-íijancam ntjp 
dexan el habito, incurren otra deíconad-
niódíf t intadeí la , pueda en derecho difa 
cap ytpenculofa : quecpmcíx>ndiferentes 
los dciitos,y diferentes ios derecbos^tam-
bic ion diferentes las dpfccnuinioíles .Afsi 
lo aduier tcLandmcte í in 7íeguL,s.*4gáJiU 
n i cap.&.num. 21. lo mlimo dizc Martin 
de S. 1 ofcph i n regu í.pa^. 5 o §. d e I os apof-
tatas de la Orden de ios Menores, que In-
curren \P¡Q fació en deícomunion pueftí 
por Innocenelo I V . y Clcnicntc I V . 
21 Aduiertaílc á cérea defta def-
corr!U,nion,que aunq lo formal de ia apoí-
taaa de la Religión lea acto puramente in-
terno , que es el animo, y intención de de-
xarpara fiemprc lá Religión,es materia de 
deíeomunion , y otras ccpfuras , y penas 
f cleíxaítícas' quado le máhifi( fta con ¿tío 
externo : de modo que el tiue íblamcntc 
tiene intención de ¿exar la Religión; pero 
eftaijítcncipa n o lámánlñcf tacon acción 
exterior , aunque, comete pecado mortal 
deapoftaü..., noíneurre en defeomnnion, 
ni en las demás penas de los apoftatas'por-
que olas nofe incurre por actos pura ni t n re 
internos, como enfeñan comunmente los 
Thcoicgos,y allí pata Incurrir citas penas 
es ¿eceííario que el a€fS interno , y i n tcn-
v clon de dexar la R; lioior fe manifieftédo 
^algún rele externo , qual feria fallí del 
ConuentOj aunque fucile en fecrcto , con 
animo de no bolucr, entonces incurriría 
el RCIÍLTÍGÍO en la deícomunion , aunque 
defpues arrepentido bciulcíít- fin f ibc i lo 
nayde : porque cita feria apoílafia exterior 
ccr:(urnaüa5aunquc oculta , y bailante pa-
raincurrirlacenfura^con^o fe vec en la hc-
legia oculta , comoefren fugetos á laspc-
na^y ccnfuras?y alas l c y c s d c i a i g 1 c í i a l o § 
aíios internos, tratan latamente los Do-
toros en Ja materia de ccníuras ,y üe leyes,, 
vcaíc a Souífa w B u l l a Coenk cap- Z ' i i j p , ^ , 
2 2 Pero para^ incurrir d?^ ^efeo-
munion ^cs nccelVarioqnc la apOJ Hia íea 
confumáda.Eftc es^  que el ReÜgioío íalga 
con cfctlo del Alonalierio , dernedoque 
aunque tenga intento d c a p o í l a t a r y haga, 
las diligencias para íalir^abrlendo la puct^ 
ta ,ó vcniana^poJiicndolacícaíerajy íi def-
pues arrepentido no fale, 'no incurre en Ja 
defeomunion , y aun nobafra auer í l l ido 
del primer CiaunrOjó claufura del Monaí-
tefiojíino que es necellario que falga fuera 
délas cercas,yvitimasparedes,que cercan 
al Conuento , y ande algún trecho, y fe 
detenga algún tiempo , porquefideípucs 
de íalidó, luego fe a r r e p i n t i ó ^ boluio^ no 
es appftata , y afslnp incurre la defeomu-
nion^ni otras penas , ni es calo f-éferbado, 
comodizen con otros Baileo Verbo cafas 
referiiatus num. 4-. $.2. Pcllizátfbtc-m-:x 
trafilé'Cap, 1 ,nu ,Z 2. Fagundcz de pr.tcepti's 
Ecc}cf,preec,2 Jih.S.cap. 5 .num.J.. 
23 Tcrcerajeoncluiícn, t o á o s l o s 
que retienen A los Reiigicios apeftatas, 
c íes dan faoor , ó ayuda para que n& 
bu iltjan á la Rel ig ión, ü amoneñades por 
el Ordinar ionodcl i í ten , Incurren en def-
eomunion. Afsi lo determino f a u l o l V» 
en vna conftuucíon que comicnca : Poj?-
¿¡uam diuina bonitas: fegunrefieren Bafíco 
lierbo aioflatajla num. 9- Bonaclnatom*\• 
rya^t J e claujura ' ¡ t iar .z .yun i l . 1 1. 5 \jmm 
1. ¿.anchez i n f H m M h . 6. cap, s .niim . 1 o.y 
crios. Pero por algunos piiuilegios con-
cedidos adiierentes Religiones inéiircen 
en deícomunion ip¡o fafto ros que 1 eeibea 
a los ReliglQÍcs Apoftatjis, cfúgit iupsVé 
les dan áuxiiIo,conícjO;6 fauor,y tóa def-
eomunion es reí ciliada al Papa. A u l l o 
concedió luiío Í I . a la Religión de Saa 
Águfti», y otros Pontiiices a otras Rcl l -
^iónesyeomo refiere Caífarrubios m comp* 
' l c-bo a'-tj[izta * um. 2 o .y de algunos hazen 
mención Pe 11 iza río ra;;?. 2. t r ad . 8-c.<p.8. 
n um. 7 S .Miranda in man. Pi ¿ U t . rom. t . 
qusfl.^ 1 >aYt. 1 . \ tilos pr iui íegics , como 
fon.fauorábícs a las Religiones gOían de 
cllcslas Rcligioneí qnc tienen comunica-
ción de príuilegíos, como adulcí ion Mar-
tin de San loícph , M Iranda , y Pe i i iza rio 
"yhifupraflos cuales añaden, que no incur-
ren ellas ccníuras lo:- que 1 cclbcn, Cx "! a, 
ó faiioreccn á les Rc i lg ió íós ápoftatas 
roí 
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por caufn (k a m i í ^ P ^ ^ c f c o , opór otro 
hcncftptitulo.SI incurre endcfcpniuol^ 
ó en otras penas losRcllgioíbs,y Preladas 
o iT.cIbc,v detiene en (u Rengió, djndoel 
h ib i to á íosapofiatas,y fü | i t i i ^ s de pecas 
Kell^oncs fe tratará adelante. 
2' ^Quarca c6clülió,ci Reilglpfcqdora 
te 11 apottátfá recibe ordeSacro, auiRi def-
pucs buciua á la RclIgion,y aya eúpliáo la 
{> ntc 11 A q (e 1 e d ¡ ó p o r 1 a a poilaíia, no pue-
dc rxcrcerel orde q afsi recibió ñu difpen 
facíQ clci Papa. Aísí íc determina exprcíía-
i w a c ^ c o í i i l t . d e ato//rff.Adulertafc»^ cita 
pena no es ínegula t idad proplamérc,lino 
^fpé^ója qual íe incurre nopor razó deal 
jruna eeiarajíino per razó folaaicnte: de la 
gpoflaíIa,d1mp<í ó> q aüq eiRciigloíoapof 
tata no a y a i n cu r t l d o en de 1 e o m u n I o n por 
razó déla apoftafiájporq nodexó ci habito 
o porq no auia en lu Rcligió dcíeoiTíiniíó 
corra ios apoííaras, fcgü lo q hemos dicho 
en laíeguáa cóc)uíi5,iocurrc en cfta fui pe 
fió, por razó de la qual no puede exércer el 
orde q recibió en la aporaíia/ú fer prorno-
uldo a ios dernás ordenes íuperioics/mdif 
péfacló dei Papa.-pero íi incurrió endef^ 
nmnion poraueí dcx.ido cfhabito rcclblc 
do el orde Sacro^neurre en irreguiaiidad 
íegúalgunos Dororcs,y íi jantametcauia 
en fu ReU|IÓdcfcomuniópuefta cót ra los 
apolla taglncurrc otra irrcgú|áridad*;porq 
c] q cftaadodcfeonir.lg.Kio,© ligado c ó o 
t r a c c íia r a r c c i b c o r d é S a e r o j I nc u r r e c n i r r 
regula il^adjComafc colige ex c . c u i ü o r u y 
de (entet, excom un ic . afsi lo tiene Sánchez 
l i h . ó . c . S . n . i i.Suarez de te fur .di fp . i i .jetí. 
6 . n . i . V d i l z . t o m H . i r 8.c.8.».68. Serua* 
cíe; in o¡ t i r t f f c c u í u S j j n f t r , i f.con otros, 
^as P'. royo regó por mas probable,q aú 
q e¡ U.eligíoib Üpoííata eífe defcomulga-
dofiCp ordena deo/deSaciodurate la apof 
taíia.vanrcsdeabfoíuciíe déla deícomu-
rsió,iio incurre en Ir regularidad, fino fola-
mete en fufpefion d|Í exercíclodel orden 
recibido, ynodclos ordenes inferiores: 
porq el que cíhndo ligado con cenfura de 
defcomunló^ufpcniuon,ó entredicho per 
fonal recibe orden Sacro,no Incurre irre-
gularidad , fino folo lulptnfion del orden 
aísi recibido, y no fe coiígc otra cofa de el 
dicho cAf.cum ''Yorww. Como í o tienen ex 
prefia'mente Dianapavt, i ttr. 11 .refol. 115. 
^ ^ f . 4 . f v i 2 . r r r 5 5 .<& 92. Balleo yerbo 
Irreguiaritds ^ ^. 1;.Villalobas pan. i . t r ¡ 
2 udiff. 1 4.»«. v. Hurtado de c e n f a n s , difp. 
Z ' d ' f f ' l . n u m . } , } } onaclna de cenfurdi f? . 7. 
y F o g i t i o o s í 
prZ p i c L ^ , n , \ . Suarez ¿e cefttrJifp .A.i . fett i 
3 .í>.2,F¡Íi'iuclotra&t2p.p,-í oi.PcUlzario 
* - - z . t r . j s . 5 . n . i üo.cóotros .Deí lo tra-
taremos mas largamente tom . z .juma rr* 
i .de cenfuris. 
20 PcioaduIcrtafe,qüc íiel Rel 'g ío-
fo apoílau exerce ci orden que recibió en 
ia.rpoíbdia antes de aicancar abíoiucion 
de laíufpennon incurre en iireguiarldad; 
porque ci que eñando deícomulgado, fuf-
p^nío,ó entredigo, exerec orden facro, 
mcurre en irregujarlGad,como enfeñan co 
mu uniente los Doto res en la materia de 
í r regu U n t a t e ex in dehito^fa, ordinum .X lo 
diximes en nuctlraíutna cap.j .du-h. 9.num. 
iop.con EonacinajSayro; Nauarro, Sua-
rczjFiilIuclDjDianajy Baílco^y cóníiguie 
temente como el Reügio íb ^poílatajiicu* 
rrielíe cenfura de lurpcníion ieclbiendoor 
den Sacro durante la apoíhí ia , fi antes de 
aicancar iaafoíblucion de la fufpenfion (ia 
qual no puedealcancar antes de boluer á 
la Religión ) excrec el orden que recibió,, 
queda irregular. 
27 Adas por virtud de laapoílafia, y aü 
que eOé dcfcomulgado,no queda íuípenío 
el Rciiglófode losordcncs mayores,Infe-
1101 es que aula recibido antes de la apofta-
fia,y aísi en bblulendo a ia Religión,y lien 
doabiiukode iaapeítaíiu ios puede excr** 
cer,porq cncidicho c a ? . c & n f u ' l t a t i ü m } í o \ n ~ 
mente eílá íuípenío de ei orden recibido 
en la apoílafia^y no de ios ordenes ínferío-
r lpres .Coméaduíer tc Pellizáfio t c m . z „ 
trai'i.S .C4p.$ .num. óS. pero no puede reci-
bir los ordenes íuperlores,cerno aduierte 
con otros Sánchez vum. 2 1 . y Pcilizarío 
y l u f u p r . ' P c i o c l apellara que durare la apof 
tafia recibe ordenes menores,no queda fuf 
peni o , y aunque ios excr^a rio Incurre en 
pena alguna corno aduierte Pelilzatlowwr 
6 9. con SiíArczyl'J Jfipr. Sánchez num.z 5, 
y otros. Y íe colige cxpreííamenre del d i -
cho capxottfultatiqnt, que habla dei que re-
cibe orden Sacro. 
a8 Quando ei Rcllglofocotra el ord£ 
dclDereeho pafsó áo t ra Bxi iglómas,ómc 
nos e$recha,aulendófc la-lidoapoíiatajó ñ i 
girino de fuRcligIó,íi en la Rchgló donde 
ícpafso pcrfeuerajy recibe orde Sacro, no 
incurre en efta fufpeníion, porque el dicho 
cap.conftiltatidni h n b l z c o n t r a ios Rcilgio-
fos que reciben orden Sacro en la apoíta-
fia.V efte cftando ya en otra Religión, pro-
plcmente no esapoílata, como confia de lo 
qucdIxImos¿//jf. I ^ Í Í ^ . 1 1 , A i ú i o tienen 
J t t Saachca 
7 ? ° 
S.iiich *z i S . Peí llz i r ío «.7 o. con otros. 
2 9 Dcdciie fe infiere^ que el RcUgíoío 
ápoftataen boiincnJo a i a .Rciígiot^y íicn 
do abíuclro deia apoííaüa, puedeexercer 
los ordeficsSacros q aula recibido antesde 
ia apoílaíia íln diípcnUcion , porque no ay 
derecho q feio prohiba,}' aísinilíhio pue-
de íer promouido á los ordenes kiperiores 
y aun durare iaapoftalia podrá exerter los 
ordenes mayores íinocíla dcíeomuigado, 
cílo es^fino hadexado el habito,v no ay en 
íu Religión pucila dcíconiumon cótra los 
Rciígloí'os apoftatas por razan de la apo( -
ta í la iqueí i laay, o dexó el iiabíto,exercie 
do ado de orden Sacro antes de alcacar la 
abroiucion^queda lrrc¿uiar,y cpníigulcn-
temenre aunque buclua á U Rellgion,y iba 
abfueito de ias penas/; ccnluras «que incu -
r r ió por ia apoítaíia,no puede ex creer ^¿to 
de orden Sacro , ni recibir otros ordenes 
haftaquealcanct' dilpcnijcicndelairregu 
laridad.Afsi lorienc Pelilzario »«?».7 1. 
3 o Y quadofe diípenía con ci Rcilgioíb 
ápoítata q recibió orden Sacro en ia apoí-
taüa,paraq le pueda excrcer,qiieda jlitame 
tedirpenfadapara ouc pueda íer promoui 
do á ios ordenes ídpcríorcs. Aísi ío tienen 
Sachcz 2 5. PcUÍ2aríb».7 1 .Baíico>ffr¿> 
*sipoJhíjr¡a7n.<> .Bonacína ¿ e c U u j . q . 2. 
í t o 11 .^.4. w .4 .con otros. 
31 Reíla aquí explicar,quie pueda d i f 
pelarconel SLeligiofo que recibió orden 
Sacro i iapoítaiHa, para que dei puesde 
b u c i t o á láReiigió le pucaacxcrccr, (ledo 
cito tefcruádoaiPapa,como queda dieno? 
A ío quai digo lo primero,que efta pena 
lleudo folamcntc luípcnlion,} no. i r regula 
ridad rropiamenteno fe quita por dilpen-
c ion^ inoporab ío iuc ion>ornó las demás 
ceníurasiy afsl puede abíbjuer de cliaqual-
quícraContelíor clctlo por virtud de iaBa 
la, vna vez en la vida, y otra en el articulo 
de la muerte: lo dual es ye rdadL aunque el 
Rciigiofo apoftata cftuuicñc juntamente 
defcomulgado porauct dexado el habito, 
o por fas Conílituciones guando recibid 
orden Sacio; tpues aun en elle cafo>ícguh 
quedadrehOjiio Incurre irregularidad^ íi-
inpíuípenfiqn,que ceníura; y la Bula de 
ia Cruzada concede al que la i i c n c q puc-
d a fe r a b í u c I r o d e q u a 1 c í q u I cr a ce fu r a s, añ 
que lean referuádas á laScdeApóftoLÍca. 
a z Digo lo fc^ündo^quat^do el deli-
to es oculrojV IK) deducido a fuero contc 
ciofo j puede nbíbluer deíla tufpcnfionel 
r r c i a d ü d e c iRci igioioapcí la ta , por vir-
P a r t e ^ . Q . 1 7 . D l f F . z ; 
tuddel Concillo Tridct í t lhp S e $ , % 4 . a * 
6 .de refortn at. como eoníta de lo que dixi* 
mos ennueíira fuma c a f , } .d i jp .4 . . dub. 2 0 . 
5 5 5 .6^5 5 o.y puede íer oeulto 
el dci:Lo,yuo deducido ai fuero < ontenclo 
f o,; u 1 n q ?.; e í e a p u b 1 i c a i a a p o ¡ 1 a í 1 a, c o n u i c -
ne á íaber^quando ci Kcfigíoío delpucs de 
muchos años de apoftaíiljbuciue a ia Rei]-
gion^puedeínceder q ninguno fepa q qua 
dofaliono cftaua ordenado?6que ío lepa 
tampocos que lea ccul tó/YÍ lama fíe fuPrc 
lado aquel que lo es dei Conuen t o d e dorn 
de era Gonuentual quando (alió apoílata, 
porque fiempre queda íubdiro luyo: v calsi 
boluiendoai miimo Conuenro el Prcla-
dodecl l e p o | r á a b l b l u e r ; m a s ¿ bolulefle 
a otro Conuenro no le podi iaabíomcr el 
Prelado delíhaíta q ci General,ó Prouin-
cial ieícñalailc aqueiConucnto pjra fu có 
ucrtuaiidad , porque hada entonces no es 
íubditodc aquel Prelado. 
33 Digol© tercero,ennueft;ra Rciigíoil 
Premoítratcníe , el General,y^bad Pre-
m ó líra t éí e, pu ode en ci ÍÜC roe X ten o rab ío l 
üer de ia l i l i penó incu trida por auer íeeibi 
do o rae S ac ro du 1 a te ia apoítafia^reftiru) '¿ 
cío aUveligióíó lulpéío al exercicio de i or 
dé aísi recibido. Alsi lo dize nuefira te iií -
tució de la cogregació dcEfpanatrcforma 
da eóautoriaauApoííoiica n 3 S4.p< relias 
p a l a b r a s : s ñ f t y ó i n a¡ oftajtafecer] m fet i ü na. 
Yiy cor u d í jpcfat i9 ad{jeneral cVr&m o j l r t t t s c 
p c n i n c c ex / rtuilegio fpeciali.y lo á l zc nucí 
tro&eru, ¡t» optu J ¡ e c . % i j . i n f v. fb.haziédo 
tabic meció deq iy priuílegió,aüq nodi-
zt de q PótiEec iea^pero cófta de los q re-
ferí p.; ,c ÍO.».5 . & 0.y tcniedo p ira cílo 
priuiiegioel General^yAbadPrcn.cü;ate 
le,del ¿oza ci General reformador Je nuef 
t ra Cogregació deli 1 peí ívi, cerno ( c íladelb 
i] dixunOip.i -c. z o . n . z i . O" c.21.?.'//.7 o.y 
deigozara t§biéiosGencralesdejasdernás 
Religiones q t iene Comunicación de nucí-
trósp i iui i egiós: y idos apoftatásh iiuic 1 e mi 
niftradoenlos ordenes recibidos antes de 
ia apoftafia: yf i ios apollaras P remó lira te 
íes cxcrcicré a¿lo de ordé Sacro durare la 
apoftafia,los podra difpéfar có ellos en la 
irregularidad fus Abades en el fuero inte-
ri.:«;,y exterior,íeg^p. los priuilegios q re-
fc^imos p. 1 .c. z o . n . 6 .aunq quaco a vnoSjy 
á o t r o s p a r a c 1 fu r ¡- o c x t e 1 i o r, q u a d o e I d e -
Jiroelluaiere decidido al fnero coteci'ófo 
iaabíolució,y¡difpclacÍó eftá reícruada al 
Capitulo general có algunas codiciones,. 
comocóíladc nucílrascóílitucioncs 7?. 3 8 4 •. 
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cnmos Doctores,en que Iacuti\en los Rcli-
e i o í b s apoftatas por razón de l\a apoíbíla. 
L a primera cs^vac dcfpucs que\ boiuiercn 
día B.cii2;íonJ asn(]'accíi:cn cotiegidos,y 
enmendados,no puedan íerAballes,ni P ce 
ladoSíV Te prueba e x cap.perpetuas], de yo tu . 
Poro el calo de aquel texto es mu\f difi:re-
te de el n i & ? 0 > y c:omí> ^a penado í'c; dc-
ue eitender, Aisí lo tienen eó otros\Sáchcz 
n \ 2~y Pe l lWrió» j ^ . & t r . 9.c.2Í«.i 5 9 
La íegundaes , queeften prFuados 
¿e voz actíünjvpafsiua de el derecho1 de an 
tícnie*%*>dc; predicar,y cófeiTar reglares,y 
rnin^ü Prelado pueda dirpenfar con ellos 
en cít^s penr.s,í ino í o l o el Capitulo pene 
f¿j Prouincialjconfinticndodctres par 
fjs'lasdosdclos votos , y eí lo deíp».unsde 
aacrpaHado^quatro anos viniendo b'ícn, y 
coíi IiumiídÁd,y que todo el tiempo quecf 
íiiuieron en la apoítafia íc les defquehre de 
la antigüedad para la precedencia. Aísl l o 
determino'por mandado de Paulo i V . c l 
Cardenal Alcxandrinoanode 15 5 5>.enfa-
uor de los Padres Mínimos, í egü refiere Pe 
lízariow.ójs .y F c y x l n o t s i m . z . p r i U i l x d f t . i 
Pauli /F.tnas aunq Pellizario w.66.díze q 
puede gozar defle indu l to las demás Reli-
giones,ílquiuerc. A mi me parece mascicr 
tó locppar íó^porq efte no es priuilegio,!! 
no decreto, ó cftat u to folaméte para aque-
lla tóiigio q no le comunica á las demás,y 
el poder gozar del otras Religiones , íe rá 
ha /Jédoen algñ Cap i tu loo t roeó fo rme a 
/el,que tenga fuerca,qual ja tuuicre los de-
más decretos de el Capitulo. 
3 6 La tercera es, que los ReligiofGS 
apoftatas no gozan de los priuilegios, y in 
dulgencias,y exempeíones de íu Religión 
üdexaron el habito Efta pena fe colige de 
^Coci l lo Trid.fíjf.z 5. cd/>. 1 9'de Reguí. 
^ t á \ z c : Q w d j i an teahab i tum [ponte d i m i f 
JeYlttAc¡uam apoftatd p u n i a t u r u n t e r i m ^ e r o 
nullo priuHegio fu<€ Religioms t u u e t u r . Pe-
ro el Concilio í'o.amentc habla de aque-
llos que íalcti de la Religión,)' dexan el ha-
bi to pretendiendo fer nulla {úprofefsion: 
y como efte decreto fea penal, no íc dcue 
cítender a aquellos apoftatas , en quienes 
no concurren cftas condiciones : y como 
hable por verbo de f u t u r o , ^ » tuuetur , fe 
requiere fenteuch de el Iuez pata incurtí t 
efta pena.-po.- lo qaalafsi los apoftatas de 
que hablad Concilio antes de la fentencia 
de el í u e z , como los d e m á s apoftatas go-
Xan de todos los ptiuilcgios,y eílempcio-
nésde íu Religícn.porqucron vcrdndcrol 
Reiigioíbs;}' aísimiímo gozan de las indus 
gencias Ueítnuiercudiibutílos paraganar-
ias , y coníiguíentementcgozan los R d i -
gioíbs de el priuilegio de el Canon, de e l 
fuer o,y de la inmunidad de pagar tributos 
alsi lo tienen con ottos Sánchez ««w. 34. 
V c l [ i z a n o t o m . 2 . t r a f r > S . c a p A . » u / } K 6 ó . & 
c.s .«.7 4 . ^ 7 5 .BaíTeol ' a^ .^fo /d / í í^ .6 . 
3 7 La quartapenaes, queá josRc í i -
giofos apoftatas ño los deuc alimentar la ' 
Religión mientras eftan en la apoftaíin,ní 
pagar los gallos que hnuieren hecho; deña 
pena n a t C j U á s J } . i o J ¡ f f . i . n u m . ^ . & 5.cu-
yos feanlos bienes que adquieren losReíi-
gioíbs apoftatas , y fngi tinos,afsi en vida, 
como á la hora de la muerte, lo explica 
mos ¡jutijl 6 .dí(f .<j .donde también trata-
mos como eften obligados á guardar laPvG 
g!a,y Conftitucioncs de la Religión. 
3 § La quinta pena es,que los apoftatas 
durante la apoftaíla, fon iníames-, y como 
taks no pueden íer teftigos. Aísi lo tienen 
Lczana t o m . 1 . c a p . i ó . n u m . 1 2 . Grafsis /í-
br-.i .de cafxbus referuans-ycap 2 , n u . z 6 . ÍHcX» 
iizaflo aíi?.s. n u m . 6 ^ . Elqualinfiere de 
aqui,que también fon irregulares, porque 
qualquiera inf ame es irregular,íegun len-
tenciacomún délos Dotores. 
3 9 Qnanto alas penas corporales,y a l 
gunas eípiritualcs con que dcuen íer cafti-
gados los Reiigioíbs apoftatas,yfugitiuos 
comoíon priuaciondevozadiua, y paísi-
ua,ínhabilidadpara los oficios,yPrclacías 
déla Religión,deCcrcclcsjayunos,)-difei-
plínas,y.de perderla antigucdadjfe han de 
mirar las Coriftitueioncs,v cftatutos de la 
Religíon:aísi para imponerlas,como para 
difpcfar en ellas deípues de impueftas-Vea 
fe lo q u e d i x ¡ m @ s a r r i b a , 5 • d i f f . i o . & ' 
11. Varias fon,y muy granes las penas q fe 
fíala nncftra Conftitucion Prcmonftratea 
fe cótra los a poftatas, y fugi tiuos Í / / / . 4 . c. 7 
40 Solo aduierto á cerca de la vna , q 
es perderla antigüedad quitádolc,y deícó 
tandoletodo el t iépo,qeftuuofuera déla 
Religión,que efta pena caula muchos efec 
tos: porque como en nueftra Religión fal-
tando el AbadjPrior,Superior, y Cerca-
dor,prefi¿a el mas antigoo,y en las cleccio 
nes,q no fon Canónicas,auiendo igualdad 
devotos falga eicfto el mas antiguo^no 
pueden los Prelados, n ie l Capitulo dif-
penfar en ella,porque es en perjuiziodélos 
demás que le huuicren precedidorlcs qua-
IcsnodcLicnfcrdcfpoxados de el derecho 
T t t 2. quq 
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que hiv-iíre ^ ^ t t l j o d ^ t c c p d ^ e i a ^ i aü 
cüos pueden fqfnícUtircn cllo,büIuiedoic 
c! lugar que aula pcr¿ ;do, peni de carecer 
de voz, y de obediencia nominara rodo el 
t í empoque le hizicrcneííc faaor,comoia 
determina nueftra Conilitucion .««.3 87.y 
efta es la cauía^porq ia mlírna CóÜitucion 
no d i facultad al P.General con el Capí cu 
lo parad'{>f: •; n, eíiapcna^aii.r.C' La cóce 
de para d i ípeúr en las demás i y rabien co i -
ta de ei decreto de Paulo IV.que referí *; 
3 5 .donde auieudo dado facultad al Capi-
ruíoparadiipsní ar en las demás penas del 
apoítatajConeiuye-jDftf^woí/ore^ptóy, c¡m 
wiiínjermt extru Religionemsinvsr pro~ 
fsjtwn'.s annos non. comfwtctitr* 
De donde fe infiere^que quando para al-
gurxos oíicioSjó pararener voto en Capitu 
iofonneceflarios tantos años de habito, 
P a ? t e s B Q . i 7 . D l f f . . . 5 ; 
i l o squehur ik ren í ldoapof ta tas /c l e s dc-
uedeicoutc.r lodoei tiempo que cíluuic-
renfucra dicla Religión, de í i iene^que í l 
quitadoacjucl tiempo notuuicxe los años 
que piden ¿os EftatatoSjUo podran íer eli-
gidos paría aquello? eñeios. 
41 r f arnbieíifeaduiert?,queeftaspc* 
ñas de p .nuacion de voz acTmay palsiuaj, 
inhábil ¡dad para los ofidos/y Prelacivis,y 
de perdicr la antigüedad,no íe incurre if/o 
fcifto, a ,ntesdeiaíentencia ,comoconftadc 
ioque.diximosf/K-ej'?, 5. ¿if}, Q.iwm. 9S. Y 
quant?i a la pena de perder (a antigüedad, 
l o d i a entender nueftra Conilitucion nu* 
3 8 5 áiziendo: Tantum Jubtrahatur as de 
rewpc >ye,que es dczir que fe le- quite tanto 
de tie mpo: Y aísi es neceífaría t]ae fe lequi 
te el P Ociado por fentcncia. 
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S l d e u e n l o s P r e l a d o s b u f e a r a l o s K c l i g i o f o s a p o f t a t a t a s ^ y f u g h m o s p á r a 
b o l u e r l o s a l a R e l i g i ó n j f i l o s p u e d e n p r e n d e r f u e r a d e f u 
t e r r i t o r i o ? 
OS Prelados ¿euen bufcctr a los 
iifo-l}at*s,j¡ fu*¡tinos,y reducirlos 
£ d Lí Reltgi&n. 
Cario ¡os podrán cafligar , opren-
der les Ordinarios (e;¿un el Concilio T r i ~ 
den, uno} 
44 ExpliCctfe el decreto de el ConcilioScft' 
25.cap.4. 
45 En fahiendo que el Religioso fahoapofta 
ra,ofu^itiuo:dcue el Prelado ha^er d d i -
genca por cogerle. 
46 Deuen los Prelados recibir a Us apopa 
tas yfu^:t 'Uos , que bueluen de¡u Nolun-
tad yunque no aya ejperanfa cíe enmien~ 
da. 
47 Explican fe dos textos ds las Confiitu-
ciones Premonfiravcnícs. 
4S ^4 que Prelados pertenezca bufeo}* a ios 
apo¡tatas ijfcfugt tutos? 
49 Los Prelados puedtx- prender a fus fub -
ditos apqfiatas,y fug tinos en ptalquiera.^ 
parte que los haí luren. 
5 o Los Jueces fecnlares deucn darfauor i 
los Prelados que le pidieren. 
5 i E l crtme de Uapofiafa en cafosj p e r t e -
nece a i Tribunal de la Jnqu 1 fie ion ? 
$Z Las Montas apojlatas incurran las m i f 
mas penas que los Religiojos, Referefe >» 
cafo pngular. 
Rímera concluíion. Los Prela-
dos & .'guiares tienen obligación 
debu íca r á fus íuditcs apoftatas, 
y fugitinos,y compelerlos a que 
bueluan á Ja Rel igión. Afsife determina 
capit. Ne Religi o f / i e Re-guiar ib us , elqual 
decreto renouóía Sagrada Congregación 
año de m i l feifeientos y veinte y quatro, 
por mandado de Vrbano V I H . en ios de-
tretosde R e g u U n b u s a p o f i a t i s ^ eietfis, 
por cftas palabras: Rurfus f a tu i t 9lit f ug i -
t i u i 3 & apoftat<e, f u e habitam re guiar em 
deferant-, fue nonpofsint} ac debeant ab Epif* 
copo locty~ybi moram t r ahun tm carecres co-
nHCÍfác Superionbus RcguUnbus configna-
vi fecundu regular ía infiitvtapunitdí.. Vtquc 
tpfifupenons teneatur eos perquirerc^adRel^ 
gione veducere^at^effeerc^ t apprchcndan- j 
t u r j a l u a tam e in ommhnsfdcultate ordmarp 
7í bcoruat t r ibuta decreto C o c i L c . } . Sef .ó.y \ 
def- , 
D e l o s A p o f t a t a s 7 y í ü g u r á o s i 
dcflv.icsliSa^raciaCógrcgaeio al fin deftos 
decretos oone*Vaues penas coutra ios tríC 
grcíforcs)por cTtas paiabias- S-i qnis y e r o 
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tpfomm acU^rfus ea ^ p i * [upenus freferí?-
'tdfítntj'yel eorí*m auquid quoquoimodo fdee 
re'~)<el moliri prxfi tmpjem, ipfofach poenúm 
incurvdt friudtionis omnrdm offciorum, 
'craa tuncobtinebityyocifqtíe a & u c e ^ f A Í s i -
»<& de perfet'p&in habibtdits da i t U in pofie? 
rnm"obtmenddpotpdjue huiufmodijjt [dnÉi 
tdti íti¿Ac Se^1 ^P0fi0^CiS r^fematdjtjfdem 
yuveriorilmijCtidm Generdlibus3& frotee-
torihh itt¿m woderdndi^m reLixandifotef 
tíite^enitus in tendiñd , & nihdominusfit 
i r ñ t f m ^ ' W d n e qmd'juidfecus a (¡tioqudm 
¿fftfW extfierit.non óbftaht íbus,&c. 
43 Acerca defte decreto íc aduter-
t3 jo'pnnlero.quc aquellas palabras: Salud 
¿ame* in omndms facnltdteOrdmar¡js loco-
r t l d t m b d f a decretoConciij.,c. 3. Sejf.6 Je en 
t i édeq í l c i Reiigioíoapofta.taípfugitíuoj 
comerlo algún delito lucia de el Conucn-
to demás de la apoítaila á ó fuga, te podrá 
caftigarel Ordinario por aquel delico,an-
te s deent regarle a (u Prelado^comoíiha-
uicífc cometido adul rerio>homiddió?hd£ 
to,5<:c.porque caci Cone lüo Tr ídenr ino 
citato cap i) .Sc¡f.ó .de reformar- fe dá facul-
ta da los 0 1 dina nos como Delegados de 
la Sede A p t ^ i í c a ^ a r a vIhtar,coa'egir}y 
cafiigará lo§ Rellgiófosquc viuen fuera 
de eí Conuento íi delinquieren. Y eftoes 
loque la Sagrada Congregación intenta, 
que quedé en fu fuer^aquanto á los apolla-
ras; í 'e to fifolamentc cometieron el deli-
to de la apoítalia , ó fuga, determina que 
ios pueda • y dcua encarcelar el Ordinario 
de ci lugar donde fe detienen , y estregar-
los al Prelado para que (can caítigados 
conforme fus Coftitücioncs, y Ellatutos. 
Aísl lo dize W i \ \ ¿ Q i n o t u m . z . t r a i l ^ . c d p . 
S.numcr. 5 ó .contraMiranda tom. 1. «naíft. 
5 t.^f/Cí*/. 3a clqüal antes de los dichos 
decretos de la Sagrada Congregación, di-
^ .wj^^^vfo , iiMv va CUA:ÍUO que uauieucu 
delinquido, ó eíeandajicado fuera de el 
Conuento. Según el uicho capt^ de el 
Concilio, o en cafo que los Prelados fuef-
ien negligentes , y perecofosen recoger, 
v boluer • ia Rdigion a los apoftatas, y fu-
gi t l m s j i éguij 1 o que determina el Conci-
lío I rid^Vj]' 2 5 Je Regular. cdp. .u& l 4* 
44-. t^o íegu-fjdo fe sduicrta,quepor 
i os dichos decretos de ia Sagrada*sCongrc 
gación, queda moderadod decreto de el 
Concilio T Í i den tino citato capit. 4' ^ j p 
2 s ,QUC á l z t i 'Qb'fotvo fine pr'adiSho manda-
to , i n ycriftis ohtehtQ , repertus j u e n t , av 
0 /d:narfs loeorum td<¡adm defferrorftíi in jh 
t f i t i paniíLCKrjdcinoáo > que en efte cafó'no 
podracaüigar ci Ordlnaano al Rcligiofo 
que va íialicencia de fu Prelado, fino foio 
podrá prenderle, y remitirle á fu Prela-
do que 1c eaftiguc. Pero adulerte ívüranda 
y b i fnPrd yiyac no pertenece á los Ordina-
rios aucnguar,fi losRcligiofosquc eamp 
nan^paff-n poríusObifpados, llenan, ó 
no licencia de fus P relados,y eíro nunca fe 
ha vfado. Y aun experimentamos 3 que 
los Ordinarios no íc intrometen eneílo, 
antes íucedió noha machos afíos.qiie auié 
do a!Í4o apoftata, ó fugitiuo de fu Conué 
to vnRcligioíbjy auiendo embiado en fu 
feguimicnto ci Prelado,letu^oel Obifpo 
(que era bien Canto,ydofto)en fuca ía^no 
ib io nohizoentregariejfinoqucfue caufa 
que no le prcndieUen los Religiofcs que 
iban en íu feguimiento,con que no boluió 
mas a la Religión i 
45 Loteice' efe aduiertajqluegoqfcfabc 
qeiReligioío fefue apoftata, ó fugiriuo,de 
ue el Prelado hazer toda la dlligecia q mo 
raímete fuere pofsible para cogerlc,y bol 
ucrlc á la Rciigio,pcna de pecado moitab 
Nefanguis eoru???- dePrcelatoru mambus re-
(¡uirdttíYjComo fe dlze cítate cap.neReligio 
/í.Masíi entonces nopudleréprederlos,no 
es neccífariohazer cada año efpccial dillge 
cia parabufcarlcs, bailara velar,y íegüfüe 
re las ocaíiones hazer las díligécias q mo-
ralmente fuere neceííarias á fuizio de varo 
prudete,y cóeftocüpliran los Prelados co 
lo q Te les manda en los derechos citados-
pero aunq el Rcligiofo fucile incorregible 
y pernidofo a la Rciigió.-y aunq luego pu-
dieífefer expelido della,dcueferbuícadoy 
Treuocado á la Relígíóen la forma dicha 
para efearmientode otros,y por fi acafo có 
elcaftigobuelue éieñ fi,y fe enmiéda.Afsi 
lo tiene con Suarez , Pellizario^»»?. 40^ 
Baífeol'^^^ Religio 6 , num,$ . 
4.6 De donde íe infiere, q íos Prelados 
de las Religiones cftán obligados á recibir 
á ios Religiofos apoftatas,y fugitiuos que 
de fu voluntad bueliien a la Religión, 
aunque no ava cfperán^a de que fe enmen-
daran,ycorrigirá;porq coforme los decrc 
t os r efer i d o sde 1 a S ag rad a C óg regaei 6 , n in 
gü Rcligiofo profedb puede fer expelido 
fido es qfca incorregibicyno lo espara efte 
. T t t j efedo 
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efectohaftí ique aya cftadovruno prefo^ 
COÍIIO explica remos f^^e/. i&.d i f fA . Y afsi 
tícaenios Prehdoshazcr todasias dlligen 
cías que mandan los dichos decretos antes 
de expelerlos,y coiifigulcntcmentc deuca 
recibir á los apoftatas^yfugitinos que buel 
ucn á la Rcilgioivporqae el no recibirlos 
entonces feria lo m i í m o que expelerlos. 
Afsi lo tiene Pcllizano x o ñ otros 
hombres doftos quedize con íu i tó . 
4.7 Por lo qual quando díze nueílra 
Coní l i tuc ion Premondratenfc««w.3 S j * 
Prohata tamen per tridtt&m eorttm perjene-
rantidj & hami l itare:fe cn11 cn dc que iuc-
go que boluieren no-fem recibidos ene í 
CapitulVió ablueítos deia apoftaíia, hafta 
experimentar por tres días íu hiuniidad, y 
paeienciajperodeucn fer admitidos en el 
Conucnto,y pueftos en cuftodia por aque 
lioixrcs días. Y también fegun los dichos 
decretos de la Sagrada C o n g r e g a c i ó n , íe 
deuc corregir otio topeto de nndhaConlt i 
tUciou n u r n . } 86 .que á l z a ^ P v e t é r e a .Apo-
$4te-,<¡Hi pojlfitam €XierintyyltY<xquindeci)n 
dies habít i tm l i n ius Jieligioms porta^ennt 
impudente]/' nart rectpidntur , cutn redie-
r i n t f i i j lde l icentia Patns Generalis,yel C4 
f i t t t ' i Genera l i s tmaX'mé jt excandal/^aut-
r :n tOydine ,ye í damnijicuííerint domos f u a s 
Demodo7quc luego que vinieren dcué ler 
pueí loscncurtodiahaftadarqucnta al Pa-
dre Generado al Capitulo General , cnla 
forma dicha. 
48 L o quartofeadu!crta,quc l a o b l í 
gacion d e b u í t a r , prendetj y recibir á l o s 
apoftaras,y fugl t luos^pcrtcneceáios Pre-
lados cuyos fubditoseran quando faüeron 
de la Re l ig ión ,c i to es^á los P relados dé los 
Conuentos de donde eran conuentuales, 
quando falleron,porque eílos fiempre fon 
fus Prelados en quaiquicra parte que cí lu-
ulercn.y c ñ o s f o n l o s q u c los pueden,y de-
ucn declarar p o r d c í c o m u l g a d o s en nuef-
tra R e l í g l o n í c g u n la Coní t i tuc lon nttm* 
404. y también toca a los Generales,y P r o 
uincialeSjCiuede cftosPrelados habla elDe 
recho,y ios decretos de la Sagrada C o n -
gregac ión . Por lo qual los Prelados de o-
rros ConuentoSjy los Religiofos particu-
lares por virtud, yfuercadeel Derecho, 
noe í tan obligados abufcar,prender, y re-
cibir á los apóíl:atas,y fugltiuos de fu Re l i -
g i ó n , que no fon fuifubditos, porque no 
tienen íurifdlcio alguná en ellos. Pero por 
el precepto de caridnd, y corrección fra-
tcrna/ i fe ofrece o c a í i o n , v buenamente 
puedcmlos deuen rccoger,y atraer a la R e 
¡igi o n, y íi fue re n eccíi ai i o pone ri os c n e uf 
todiahaftadarquentaa fus Prelados, 6a l 
Genera l ,ó ProuÍnciai;y eneftohazen vna 
obra de caridad i ellos , íacandolosdc el 
mal citado en que viuen, y á fu R e l i g i ó n , 
boluiendo la obeja perdida t]ue andanadef 
carríada de el rebaño,ycuitando los e ícan-
da!os, y deferedítos queia íuelen ocafio» 
nar los tales Religiolos.-y aísi el Religiofo 
Prelado, 6 í u b d i t o , queí in mucha diíi-
cuitad puede boincr á Re l ig ión alapofta-
tata,o fugitiuo,y uolo hazc, n o l e c í c u f a -
ria yode pecado mortal:que eño no es ha-
zcrle mal, como imaginan algunos, íirto aa 
tes eshazer mucho bien á é i ,y a la R c l í g l ó 
y á elfo mira la Sagrada Congregación, , 
quandoda facultad á los Obl ípos para q 
los puedan prender,y encarcelar ? aunque 
fcán exemptos de íu iurifdícíon, 
4 9 Segundaconclufiou: L o s Prela-
dos Regulares pueden prender á fus R e l i -
giofos apocaras, v fugitiuos,v bolucrios á 
ia Rel ig ión en quaiquicra parte donde ios 
hallarcn,ínuocando para cito ,11 fuere nc-
ceírarIo,elauxi lIodc el braco fegjar . Efta 
concluí ion le funda en la jurifdIcíon,y do-
minio que adquirió la Re l ig ión en lapcr-
fona deei Religiofo, median te la entrega, 
quede í i m i f m o hizo en íu profeís ion : y 
porfucrcadeel dominio puede quaiquicra 
recuperarla cofa que es í u v a , donde quie-
ra que la hallare:)7 defte modopiudeci ma 
rido coger á la muget,y ei feñor al efelauo 
adonde quiera que fe hallare, aunque fea 
en la Ig le í la j iuegolo mifmo podrá el Pre-
lado con fu tiibdito,como aduierte ia G l o 
fay l . l .$ .1 . d e r e i y m d i c d t * Alsi io tienen 
'Bzñcoyerb.<ApofiaJía,vum.$ .Santhez w». 
3 3. Peillzario m m . $ z con otros. Y efto 
es verdad aunque no huulera priuikgio al-
guno. Y anadcl)aifeo,qcílo lopedi ian ha-
zer los Prelados, aunque el Obi Ipo detu-
nicra a los dichos Religiofos apoOatas, y 
fn ir íuos ,conforme a vná C c n Ü i t u c í o n 
de P ío V.que comIenca:i:f/ M e n d i c u n t i » 
Y eflo también tiene lugar en los Religio-
fos que falleron con licencia por cierto tie 
po,cnpaírandoel tiempo de la licencia, co 
moaduierten B a í f c o ^ L / w f ^ , Peillzario 
m m . < 4 .Peynno t o m . 2 . r n u i l e g . c o n f , 7 . 
K.Lezana row. 1 .C4f. 1 6 . n u m * i 6 . 
T a m b i é n fe funda efta conclufiou en 
muchos priullegios que han concedido 
los Pont í f ices adifeientes RcJigioncs á 
nuettra Uci i^ion P r e m o n ñ r a t c n l c , lo c ó -
ce-
D é l o s A p o í l a t á s ^ y fu g i t u i o s . 
t cd ío Nicolao I V . por c íhs palabras» 
Canónicos , O* továvrfos yejiros profejf&s 
¿pvfiatas fer fecnhm ata-antes Ca?ere>car-
cen mancipare > & t é U m captivos detmere 
foftis doñee, (?c. como referí p^r. i ,cdp. 
zo.n a 7 . A la Rcl Iglon de ia Compáni a de 
l é s v s lo concedió P í o V . añadiendo que 
los puedan prender, aunque citen dentro 
de ai-nin Conuento de orra Rel ig ión , y 
oue puedan inuocar al auxilio dcibiaeo 
fc^br^Drocedicndo-'fumariamentes y Tin 
fiaarade juizio , íegun refieren Sánchez 
^Wk3^, y P c i l i z a r i o « « w . 52. lo í i i i ímo 
concedieron á la Rel igión <sc los Meno-
res ínnoecncio V l i í . y Clemente I V . y el 
wdre magnum , de los Padres Carmeli-
tas añade^que los puedan prender, aunque 
citen en la Cur ia Romana, los quales pri-
uilcgios, y otros refieren Manuel Rodrí -
guez t o m ' 1. ftíóf. 3 0 . art. 6. G e r ó n i m o 
R o d r í g u e z i 1 .mm* y* deftos priuilc-
g íos gozan las demás Religiones, que tic • 
pen comanlcaclou de priuilegios , como 
adulcrtc Peliizario 'Vbijiípra1 y no fon co -
traeftospnuiicgiosjos decretos de ia Sa-
grada Cógrcgacion referidos arriba, por-
queaunqtic dan facultad á los ordmatlos., 
paraque puedan, y deuan prender a los R e -
l ig io íbsapoí latas)noíe la quita a los Pre* 
lados,antes mandan que los bufqucn, y re-
dazgan á la Religión,y aunque d í z e , a í jue 
efcerel/t apprcehendantur j no csdczirquc 
por í^ i mi Irnos no les puedan prender, fino 
que en calo que no puedan, íc puedan va-
ler de otras pciíbnas Seculares Ec le íhf t i -
cas para piedcrlos, y aun añade Peliizario 
num. $ 3 .con Lcz^ml 'O í fupra , que aunque 
los OoKpos tengan preflbs á losapofta-
tas,6fugitiuos,y los detengan,ó fauorez-
calos podrán predcrlos Prelados-lo qual 
cóíta de los decretos de la Sagrada Congre 
g a c l o i ^ q u e d i z c n r ^ c ^ m o ^ W f regula-
vt 'ms confignari^t modo que fi rcílílicra el 
Obllpo el entregarlos, pudieran ios Pre-
lados lacados inuocando el auxilio del 
brazo íeglar. D i z c mas P e l i i z a r i o « « w . 
5 4.con P e y r í n o ^ / / ^ , que los Prela* 
dos regalares, para prender áfus Religio-
f o s a p o í b t a s , y f u g i t i u o s n o n e c c i s i t a n de 
«lar quenta á iajuftícia íecular, ni ai Obi f-
po, Pero en cfta materia íc deuc proceder 
con aiiicha cautela, y prudécia para evitar 
Ci c í c a d a l o , miradas las circunítancias to-
das que pueden ocurnr,que querer vn R e -
" g i o í o tolo prender al fngitiuo, y apoíta-
ta en medio de vna pla^a"donde áy mücha 
gente, feria ocáílonar que Te alborotaíTcn 
ios ícglarcs , y le quíefien defender, y no 
confeguirel intento , fino caufar mucho 
cfcandalo3 yalsifcria mejor vaierfe de la 
jutticia íecular. 
50 Aduiertafíe , que por derecho 
común, cftan obligados ios juezes fécula-
resádarfauor á los juezes Ecle'íiaftícos, 
quando íe l c piden, ex cap. Principes , 0* 
cap. ^ á m i n i j h a t o r e s 1 1 . yíí<eft. 5. por lo 
qualtamoisn le deuen dar a^  ios Pregados 
de las Religiones , quandoie piden para , 
prender á los apoftacas, y fagi tinos > y á 
cito pueden fer coaípcl idos por los c ó n -
feruadores de las Rcjigiones por centuras, 
6.otras penas. A í ú io tiene Pcll izado 
num. 5 3. con Peytino^ Rodríguez ,y Me» 
no chio. 
51 También fe aduierta , que aun-
que el crimen de la apoftafia de la R e l i -
g i ó n , p o r í l f o i o nopettenece ai T r i b u -
nal del Santo Oficio de la Inqulí icionj 
ni puede prender a los Religlofos apofta* 
tas, ni proceder contra ellos, en algunos 
caíbs puede proceder contra ellos no por 
razón déla apoílafia,íino por otros delitos 
que fe juntan con ella. L o primero, í l fa-
l icndoíe de ia R e l i g i ó n , paífan a tierras de 
herejes ? comunicando con ellos,oyendo 
fus Seimones,b autorizado de algún mo-
do fus maldades. L o fegundo>firafgan ios 
hábitos»y los pifan,© dizen blasfemiascó-
tra los Religiofos. L o tercero,fihazen al-
guna cofa cotra lo determinado porlalgíe-
r ia , comoí i fe cafando celebran fin cftar or-
denados , b c&znáonom/vat im de ícomul-
gados,G hazen cofas femej antes que deno-
tan gran menoíprccio de la R e l i g i ó n C a -
tó l i ca . L o quarto ,fi citando defcomulga'-
dos petfeucran cndiuecidos por vn a ñ o 
ñcgl igcnresen bolucr á la Re l ig ión . Afs i 
lo tiene Dianaprfrf.4.ír. 7. r^/. a . có otros 
muchos que cita > y lo figue Pc i i í zar io 
num.6 o. 
5 2 Qoanto á las Monjas apoftatas, 
b fugitiuas i o m i í m o fe ha de dezir que fe 
ha dicho de los Rcligiofos,y aü esmas gra-
ne el pecado fnyo , porc^ue quebrantan la 
ciaufura , que deuen guardar cotí mas r i -
gor , que los Religiofos, b por razón del 
voto,fi la votaron, b por las cenfurasque 
.eftán efpecialmentc pueftas en derecho cÓ 
traías Monjas que quebrantan la ciaufura 
fegun confta de lo que diximos arriba 
¿¡utefi. 1 $ .íí/jf.ó. vn cafo bien difieultofo de 
refoluer, y remediar > y en que fe requiere 
mucha 
P a r t e 2 s C l a j 8 . D ¡ í F . í ¿ 
mucha prudencia pone P c l a z a r í o í o ^ . 2. 
t ra t t . 1 0 . c d p . S . n u m . io,d cerca deciias^y 
es. Saliófe del Conucnto vna Monja con 
mal fiaron el amigo,y en habito de varoa 
andutio porcl mundomuchosanos , y al 
cabo arrepentida fe l l egó anq Confcífor, y 
manííeí ló que era muger^y Monja7ycon-
fultó c o n é l i o q a e debía hazer paiaeílar 
en buen eftádo yhazer penitencia de fus 
culpas, a l o q u a l r e í p o n d e Pcilizario que 
para mirar por ia fama de la Monja. íe ha de 
recurrirá Sagrada Penitencia , para que 
dlfpeníe con ella , que pueda paliar a otro 
Conucnto: porque no eítá obligada abol-
ueral Conucnto dondeprofciso, por no, 
manifeítar fu liulandad, y Infamaríe, qua-
doya la juzgan por muerta, y moralnicntG 
es cierro que í'u delito es oculto y en ci irt-. 
terín que viene la di fpenfacion.podra eftar 
fuera declauíura, tomando habito demu-
ger h a n e í b , v iuiendo en caía de alguna 
matrona de buena v'da, y procurar la dore 
que íc ha de dar ai í e g u n d o Monaüer lo 
donde hade entrar. Pero hallo en ello mu-
chas dificultades, la vna, y no es la menoc 
hallar dote íuficicrc,paraquc entre, ypro-^ 
feílc en otro Monafterio , la otra que la 
quieran r e c i b i r n o ílendo conocida, y ta-
bien Te mehaze muy dificultofoel dczir* 
que noticne obl igación de boluer al C o n -
ucnto donde profeisó^ porque auiendo fa-
lidodeljquien duda que qiicdo Infamada,y 
la tienen en mala opinión las Monjas,y afsi 
yonome atrcuieraá aconfejaria otra co-
fa , lanoqueboluiera áfu Conucnto , y í i 
fuera verdad lo quedize Pcilizario, íe pu-
diera dezlr lo m i í m o de ios Reiigiofos 
que eílnnicron muchos arios apoítaras, 
pues en ellos corre la mifma razo^yno tie-
nen menos derecho áfu fama que las mu-
geres* 
Q V J i S T I O N X V I I I . 
DélosKeUojofos expulfosdéla Religión. 
C E R C A de la cxpuifioiv de 
los Religiofosde la Religlo 
(defpues de profeífes ay mu-
chas determinaciones en el 
derecho, en los priuiiegios,)' conftitucla* 
nes cfpeciales de cada Rel ig ión:conforme 
loqual haneferito caíi todoslosDotores-
Pero la Sagrada C o n g r e g a c i ó n , por ma-
dadode Vrbano V I 11. año de 1024 . cn 
los decretos de Reguldnhus apofiatis , & 
eieftisyqac referí á la letra part. Í . cap . 12 . 
m i m . 16.y lo refieren también BaíTco Iter-
h J í e l i g i o ó . n H m . s . y P c ü i z a r i o í o w . 2 pofi. 
t r d ñ 4 t u 9.?dr. 7 5 4- ^ forma q fe dcue 
guardaren todaslasReligionesparaauerdc 
expeler á quaIquiera;Rciigioío pf ofcfsóde 
la Re i ig ió co ciauíulas generales derogato 
tías detodos los priuilcgios, coftituciones^ 
yeftatutos,q huuiere en cótrarío,y confor-
me á ellos decretos he de tratar en eífo 
q u e í l i o n q Reiigiofos.porq dcJítcs, y cau-
fas pueden fer expelidos de Ja Re l ig ión* 
que Prelados los puedan expeler ?y que pe-
nas tienen dcfpbes decxpullos > y íi deucn 
boiucr á la Religión í 
D I F i g V L T A D I . 
Silos Rellgwfos profesos f ueden fer expeUdos farafiemfre de U Religión y j 
porque delitos ? j fipuedenfer echados a galeras? 
\ A Rel igión puede expeler a 
los Religiofos incorregibles. 
Solo por la i n c o r r e g i b i L i d a i 7 J 
no por Qtros delitos% 4 
Ocales ¡eanpropr i a m e n t é i n corregibles 
para fer e x p e l i d o s , í e g u n d e n c h c y Ips de~ 
decretos de U Sagrada Congregaciont 
Dejpft'es d d AÜo úe caree ^ es neccffdri& 
D e l o s ¿ x p u l í b s de l a R e l i g i ó n . ' 
^ u e h u e l t i * á r s e d e r en los mifmos , o otros 
delitos, , j r ^ 
5 El ¿no de cctrcel deue\?r entero, y conti-
nuo^ nohafld^efea interpolado. 
6 No es necefan0 p íe el ano de ¡carcelfeú 
pr íentenci i idef imnuí t . 
7, No es neceffano quejea en U mifma cor-
cel,}) en elmijmo Convento. 
% L<i sMavi(*s incorregibles pueden fer ex -
L G V N O S Aurores anti-
guos , que refiere Sánchez i n 
J u m . l ih . ó . cap. 9 . num.z .üñ r~ 
m a t ó q cí Reiiglolo profclso 
por ningún crimen puede ícr expelido de 
fa Rel ig ión, í inoque quandoÍLicrccontu-
jnaz^ncorrcgiblcjyrcbcldcdciic ícr puef-
to en la c ofrecí del xVíonafter io, y lo prueba 
del derecho cap,Impúdicas 3 &cdp>Si ^uis 
facro ¿j.qucefl, l .donde íc m^nda que las 
Monias deslioneftas lean feparadas de las 
d e m á s , y encerradas en la cárcel dc iMo-
nafterio", & ¿¿P-Ne Rel ighj i de Regulari-
taí .dondc fe manda á ios Prelados que i e-
duzgan á la Reiigion^á los apollaras^ fugl-
uoSjV expulíos. 
Pero lo cierto es, que la Re l ig ión cíe -
nc derecho para expeler á los JBLeügioíos 
contumaces,y Incorregibles,e llo fe colige 
del dicho crf/J. Ne JteUgiofí} donde íe man-
da á lo s Prelados que bu (quena los expul-
íos , en que íupone que ÍC pueden expeler^ 
& capxum ád Monapenumyde¡ ta tú Mona-
cbont ^ _,re determina , que el Mon)c pro-
prletario fea expe i ídode ia R e l i g i ó n , C *^ 
cap.e¿ quie, eodem t i t u l ó l e manda a ios V í -
í l tadoies expelan a los rebeldes 3 ne e'us 
morwdafanaj mjictat , y eftoes í o q u e dize 
nueftroLegislador en l a R e g l a » « w . ¿ z * 
deyelint foctetate proidatur ne contagione 
peftiferaplunmos ferfaf. y jo m i í m o man-
da San Benito en fu Reglac<i/'. zS .yaísi fe 
obíerua en pradiea en todas Us Religio-
nes , á demás1 defto ay muchos ¡¿nfíílcgios 
concedidos a las ReiIgIoncs,v vltimamc-
te lo íliponcn por cierto los decretos refe-
rídoS de ia Sagrada Congregación , v to 
tienen comunmenre jos Dotores con 
Santo Tomasp tod l ib . i z , - á ú t y Í i i m o , á t 
loqaal tra ra latanienté $ a nc hez // h ó • c. 9. 
rpfpodiendo al fundamento de la conrea-
ría ícntcncia. 
z So lo porla incorrígibíiidad , y 
no otro delito alguno, porgraue,/ cnosv 
, 7 7 7 , 
pelidas ¡ Ingua rda r laformdde las decre-
tos de la Sagrada Congregación 
9 No efia en^fojm es conuemente expeler* 
las. 
I o Pueden los Religisfos Jer condenados a. 
galeras, 
I I Deuefe guardar para efto la mtfma form 
ma que para expelerlos de la l i e i i g i on. 
m 
me que fea , pueden los Rcligiofos fer ex -
pclidos de la Re l ig ión: Afsi lo tiene San., 
ro Tomas ybifupra , y fe coiige de nticftra 
Kegla «.4.2.y íe determina en ío^ decretos 
déla Sagrada Cógregac ió . AunqSjixhez. 
«.5 con Azor dizc íer cito vferdad fegun c^ 
derecho común ; peropor derecho pDiíi 
cular ^ y por i n í l i t u t o d e las Rel ig íone" 
aprobado por la Sede A p o í l o l k a pos 
otras caufas pueden los R e l l g i o í o s 1er ex 
pclidos de la Rel ig ión,por loquai no obl^ 
tanteel decretodp la Sagrada Congrega-" 
cion , dize Gibaiin© de ciaujura Regular i 
difquif.z.cap./\..§. 13 .num.óy.b€)FU'a rchc-
re Dlanafrfrr. g.trael p.r?/ 5 7.pueden ios 
Prelados Regulares expeler á los Rcl ig io-
fos fcguníus priuilegios ,7 coní i l tuc ioncs 
por vn delito graue cometido folo vna 
vez, y para comprobac ión defto cita mu-
chosDotores^yr^fiere algunos priuilegios 
mas ios^Dotores q ciraei'críuicró antes de 
losdecrcros de la Sagrada CongregacJójy 
lospiiuilegios cftán reuocadosAÓ q cldia 
deoy íblamentc los incorrigibíc*» pueden 
fer exciuydos de la Religión , fegun io de-
termina ía SagraJaCongregación. Afsi lo 
tienen Dlana>/^ f u v r a ^ p a n . 11 .tra-.í. 2 , 
ref, 1 5. Lezanafí>w. 1. cap 2 ? . num. 4., 
Pcll izario tom. z, tra&. S. capnuL § , 
?jum.3. 
3 Para explicar quales fean propria-
mente incorrcglblesjtambien a'y variedad 
entre ios Dotores , í egun nueflra Regía lo-
co e/íítfojíe l l amaí i i concg ib le elquo reufa, 
v rcítlie iufrirjüeu^r , y padecer la pena,y, 
caftigo que le íe impone por lus delitos., y. 
io e^piiea nueítra coní l i tueion num. 3 95, 
'd.izicndO'Giau:jsima culpaejl incorregible 
liras eius } j u i cuípks non tttnet admittere, 
& voenitentiam recujat(ubfiinere. Sánchez 
yb> ff-pra num., 4. pode tres calos en que 
los Ro'.i^ioí .ts fon , y fe llaman incorregi-
b l C s, d e rS i O ñ 0 qúé n o a y c fp e rao c a de ¡q uc 
ícenm|tndcn.jEi primerocs, quaodo per-
ÍC* 
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feumn en íos delitos cometidos,boluicii-
do á coaictcr los rijiirnos , 6 ocios Xemc-
;aatcs,6 mas granes.ÍIl l"cgundo0 quando 
amonedados rres vezcs,nodcílítcnd6 co-
meterlos delitos El tercero, ílHuyen del 
lugarqise í'eies ícrñalo para cumplirla pe-
nitencia: que paraícr inconcglbic no baG-
ta no cumpiir la pcuitcjpciajüaoqnees ne-
ceñari^o reíiftircl cumplirla)óhuyr del lu-
gar Tenaiadopara cflb,cÜ:os tres c^íos Jos 
;unta todos Mauiu de San lofepli en 
Orden ludicta l cap, i 9. num. lo.dizicndo^, 
que por derecho común íbnincorregibies 
los que han íido amoneftados/rorregidos, 
y caltigades por tres vezes diferentes por 
graucs delitos de vna niifma calidad, ó fe* 
mejanfes, y no í'c enmiendan, y lopruebav 
cap.~Vr fam¿edcfentemi(( excomunic. y de 
otros Dotores. 
Maü aunque por derecho antiguo, cfio 
era baftante para expeler de la Religión á 
los Reilgioíos incorregibles, ci día de oy 
fegun los decretos de la Sagrada Congre-
gación, á demás de la Incorrcgíbilidad 
que Te requiere íegun derecho común,pa-
raquclos Reiigloíbsincorrcgíbies puedan 
ferexpelidos déla Rel igión,es necclfjno 
que por cípacio de vn año íc piucbcnjy 
experimenten en la cárcel con^yunos , y 
penítencias^y paffadoel anojíino fe enme-
daren , y endurecidos perfeueraren en (U 
pertinacia en ci mal , lean expelidos de la 
Re l i g ión , como obejas roñólas, y miem-
bros podrídos^paraque no inficionen á los 
demás. Aísi lo determina cxprelVamente 
la Sagrada Congregación por citas pala-
bras; Vere autem mcorrigibi l is mimme ce-
[catar , ni j inon jo lum concurrent ea ommá, 
fu<cdd hec exturis comums difpofítiene re-
y u i r u n t u r , ¡ub la t i s hac m fcirte fidtutis, 
&'con [ t i tu ' c ionibus cuiufjue Reli^ionis^Cr 
Ord'.nis,etia aSede^vofioltcd a p f r 9 b í i t i s J , & 
c m f i r m u t i S y ' y e r u m ettam'ymus a n m ¡pació 
i n i e i í i ñ ! o , & foenttentia probetur incarce-
rihustpre indeyue l / n u y t í x t j t í e Religiopriua-
tos habeat careares inqualibet jaltem proum 
cia3el(ip¡Q a u t e m anuo fi mh í íominusnon re~ 
Jlpuerit^ed animoindarato infua pertinacia 
perfeuerafientyne ccntagionep efl 1 fer a plu n -
mosperdatjtdnquam p e c u s m ó r b i d a , & me-
hrum pHtre e i ¡ c i t á n d e m fojsit. Todo lo 
quai íe deuc obferuar en todas ías Reli-
giones , no obítante qualcfquíera prluilc-
gios, conílitucíones, &:c. Aunque tengan 
claufuias derogatorias, yotrasqualefqulc 
ra claufulas, como coila de los mifmos de: 
P a f t é i . C l . i S . D i í F . i : 
C!retos,y lo tiene ícllizaríow.2.Diana U-. 
cis at t i t is VtZi ' ízol'erbo Religio 6 .n, % .y co-
munmente los Dotores, que hanefcrlto 
dcípucs de los decretos de la Sagrada Co-
gregacíon , porioquai no íc pucdcíeguir 
vnífícntenciade Bruno de prruilegi¡s^He-
guLir iumfar t * i * t raB. j-.cap, 6 .prop0jit.9i 
que dize> que fi de cicrrcfconftaííc, que a l -
gún Rcligiofo nuiicíle tan mal natural, 
que aunque le pulieran} y executaran en él 
qualquicra penitencia,ó caftigo,no fe aula 
de enmendar: ó conítaffeque eüaua Impo^ 
poísibilitado de poder Henar iapenitencia, 
y fufrlr el rigor dclacarccljypor otra par 
te dañara mucho á la Religión con íu per-
feuerancia cnios delitos,pudiera ci Prela-
do echarle de la Religión , íin auereftado 
primero vn año en la cárcel. Porque cílo 
es expreíramente contra los dichos decre-
tes,como lo tiene Diana citata re¡. 13. 
4 A cercadcítoreaduicrta lo prU 
mero, que para poder expeler al Rcligio-
fo incorregible , no baila que aya cílado 
p re fovnaño , fino que es neccífano que 
dcípucs bueluaá recaer en los mifmos > o 
en otros ícmejanrcs,ó mas graues delitos, 
demodoque fe conozca que dcípues del 
cafl:igo,y penade cárcel, too íc cnmicndar 
como confta de los dichos decretos que 
dizen, eUpfo autem anno ¡inilnlomintts nov 
refpuerit , & c . Pero íi al fin del año de 
cárceleíluuic^3 tan protcruo, y endureci-
do, que no quifulíe reconocer í'ns culpas, 
ni pedir miíeríeordia^ní fugetaríe á la obe 
dicncla entonces luego cumplido el a ñ o 
podría fer expelido de la Religió fin aguar 
dar ala recaydacnios miímos vicios ^,0 
orresfemejantes. 
5 L o fegundo feaduierta , que el 
ano de cárcel dcue fer ano entero, y conti-
nuo^ nobaf taañointc ipoiado, de modo 
que aunque el Reiigíoío aya cftado preílo 
en diferentes tiempos , por dlfcicntcs, ó 
por el mifmo delito repetido . f i ninguna 
vez eílunoaño entero , aunque contando 
todo el tiempo aya íldo mas de vn ano, no 
puede fer expelido ^  y configuicntcmcntc 
fi cíiando prcíb fe fale de la cárcel antes de 
cumplir el año que fe le aula í e ñ a h d o d c 
cárcel ^ con fin de expelerle al fin defano 
como ineornglblc 3 ímofeenmendaua ^ y. 
dcípucs íc prenden, no puede ícr expelido, 
fino que es necelíaiio que eñe prcío o t ro 
año continuo^ entero, Aísi lo rcfpondio 
la Sagrada Congregación , año de i 0 5 3-
declarando algunas dudas quepropuío el 
Pro-
D e l o s ¿ x p u l f o s de h R 
Procurador General de la Merced , por 
mediodet Cardenal Lugo , ácercadg los 
decretos atrlba refciido^las qualesdecia-
raciones , 6 réiOíuciones rííicrc Diana 
Pdrt . i i . t r a & . í f f t : 1 y . | 
6 L o tetceso 1c aduicrta , qnc para 
expeler al Reñgiolo , no es 6ccetíarIo que 
avaüdo condenado por Icntcnciadcfini t i -
naavna í íodecarec í , c o n ñ n d e ^ f c palla-
do el año lera expelido como Incorregi-
ble lino fe enmend irc^ni es neccíTariojqac 
antesdel año de priísion íe hanicíle hecho 
información , y fulminado pioqciio con 
tra el, bafta qúc a ya eílado prc lo el a no en-
tero por fus culpas y y delitos conautori-
dad,y mandato de Icghiríio Superior , y 
c¿.jf¿rmc a derecho común :y a ias coníli-
tucionesdéla Religión , de modo que Ci 
por ict pubüco el delito le madarácl Pre-
lado cíiif en la cat ecl por vn a ñ o entero 
fia aue r hecho au f ri g 11 a C'QD,, ni fui 3 n i'iado 
proceíoporcfcrltOjbaítaria eaieqd'. (ptus^ 
finoíe tumcn'daua puaifiíe (er expeiido. 
porq la Sagrada Congü gacionjbio detec 
mina q ava eftado primero pi c ío vn año, y 
no di ze q u e lea por: c ¡i cen ci a, ni fe conuen -
ce lo contrario de la labra. Vrohetunn-
cdrceribus, po-que fu mp; c la pena de car-
ecí , y k ; ..N eaüigüs, no íoio kende-
rezan a caíligar cl'driinqnchtc, fino tam-
bién a eorfvgirlqly cnmeiidarle, 
7 ' Loqu, i tole ^u ie i rasque no es ne-
ceilano uuecl Rei'.¿í'JÍo ava efladotodo 
el ano en vna mi íma cárcel, y alsi aunque 
dorante el añoel l" reladole remouieiie la 
carmel de vn lugar á o t ro , aunque fuelle en 
diferentes Conuaitos , baila ría p-iraque 
defpucs fucile expelido, poique no le dif-
cortinua la prllión quando fe lleua al dc-
ílnqucntc prclo de vn lugar á otro : y fe 
colige de la palabra i n carceripHS9y en plu-
ral,) nüdi / .e^c^c-e^enfingular jni tínn-
pococs nccellario que la cárcel lea lugar 
lolodeftinadopara en carcelafalos R . á -
glofos, y afsi bailará que aya citado prclo 
en qnalquiera celda , o apoTento del Mo-
nafterio fcguncielUo, y codumbrede la 
Religión,aunque me parece que no bafta-
ria,quc cllunlelTe recluío en fu mifma cel-
da con las miímas alhajas, y comoJidadcs 
que tenia noeftando prclo , que ello pro-
priamente no es eilar cu ía cárcel, ni en pe-
nitencia. 
8 Aúcj por derecho, v por vn. prluílfglo 
de Innocecio I V . cócvdldoa ía OrdéC i i -
tcrclcnfc pueien fer expelidas de la Relí-
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gionlas Monjas IncorregíbleSjfi lofueücn 
tanto que en ningún Monallerio le pudic-
fen corregir r pues en ellas militan las mif-
mas razones 3 que en los Reiigioío.1», y en 
tai calo para expelerlas no ICIÍA neceiiario 
guárdac la forma de los d e c í a o s de la Sa-
grada Congvegacionjpciqué eílbs hablan 
de los.Reíígioios^ no délas Monjas,por-
(i fuera iu intento que en ellos íe com-
prehendietím ¡as Monias.pLUiera la forma 
que fe aula el'; guardar en expelerlas,quan-
do eítán fügctas ai Ordiga i ^ pa'es no pue-
de tocarcl e x p e l é i s ai General de con-
fejo, y coníenrimientt»de fcys Pad%c8 de 
los mas granes déla Réligion íegnu cxplír-
cktemob é í f f . f eq í t fMt i , Aisí ioda a enten-
der Pcilizario tom.z aracl. t o.ca?. 3. num* 
2 2 . 
9 Pero ni es comu n lente,ni eíla puef-
to en vio el que las Monjas incorregibíes 
í'ean expelidas déla Religión, porque feria 
dar ocaíion alas Monjas inquietas , s que 
aborrecen la vida Reiíg¡ola,el citar eucer-
radaSjaquc leángleian ineoí regiblcspava 
dcxarel Monallerio,)' viuir l i cencío íamé-
tc cnel ligio,por loqual de fu müino eoli-
to tuuicrácomodidad.Alsi io tiene Pci l i -
zario 20.]*>z.iÍQQyerbuReí[gio e.num, 
4..Sanchez///?.ó .c¿£f. g . n u m . é . Bonacina 
tom.i .d : fp . i .de cUufuraquat j i . l . funBA 2 . 
$. L «ÍÍW. 9.-Lczana tom. 1 .cap.z 5 ,nnm. i 7* 
Gerón imo Rodríguez re]. 5 7 . e l qual ad-
uícrte con Sánchez que no deucnfer ex-
pelidas de ia Religlon.lasMonjas fincon-
fultadel Sumo t 'ont íécc , ó del Nuncio. 
Masilla Monja nopudieiícíer corregida, 
ni enmedada de otro modo, dcbnaícr en-
cerrada en ia carecí para fiemprc , porque 
no fea ocaíion de perderfe otras,como ad-
uiene ^líXco'yhi ¡upra. 
10 Q^atíto á poder fer condena* 
dos , y echados a galeras los Rcliglofos 
ptofeiíüS , es cierto y y comunmente reci-
bido entre ios Dorores , que ios Prelados 
Regulares pueden condenar á galeras á us 
Subditos delinquentesyy fa cinoroíbs^efto 
eonftadci vfo de muchas Religiones : en 
las quales algunos Rel ig io íoshaní ido có-
denádos á c l u pena:y íc prueba,porque cf-
ta pena de galeras no incluye efuíion de 
fangre j ni por derecho alguno ella pi ohi 
bi^o,luego con ella pueden 1er caíllgados 
los Religioíos. Pero eílo fe dcue hazer 
muy raí as vezes por las muchas ocaíiones 
de pecar,que ay en aquel miíerable cftado, 
y p o r k r muy ageno déla caridad frater-
na. 
na,y piedad p ucrna que deucn tener ios; 
Prelados A(us rubditos,y por ello en nuef-
tra Regla cíe San Aguftiñ , ni cniade San 
Beni ro, ni é'n ñuelWs Cófticucíones Pre-
moí l ra t^ fcs no íchalla ella pena, ílno íb-
1 a: n c Í 11 e d e c a v c c l p e r p e 111 a, ó d e e x p u 1 íl o a 
déla Rcjígion. Aísi lo tienen Nauarroce-
m'én't,$7de regul. c.íp. 5 2 . Miranda/W/rf». 
Prcelar, iom. 1. f^*/?. 5 2 ¿dn , %. Pcl ' isar ío 
tom. 2 ¿ r a ñ . 9.€(ij* 3 Jtft m, 7 9-y lo'íuponcn 
por cierto S á n c h e z . cap. 8. n u m . i ó , 
Bbnaélna de claUjura djfaz.qti&$*z.fHncfrí 
1 .num. S . Baíreo">ír¿í? Religio 6. m . 
14 con otros muchos,quandodudan ulos 
Kcl igíoíoscodínados a galeras perpetuas 
puede huyr deli ís,ciclo quai tratamos5". 
d r f . 9. numer. i 0 4 . ^tejí. i j . d t f f . I . 
En confirmación deílo refieren Portel 
yerbo ei¡cire ¿bord inen .^ . . y Gerónimo Ro 
drigurz ref* 5 7 , n 9.vn priullcgio de Paulo 
V . a ñ o de 16 13 .concedido a los Ganbm-
gos á l Sa-ota Cruz de Coimbra , en que 
mada que al R : .%¡oib Incorregible, b fea 
condenado d carecí perpetutj á tolo echa-
do á galeras, y de otro modo no puede ícr 
expelido de la Rel ig ión , y aduíerteneftos 
Dotores , que efioiodetermino Paulo V . 
porque auiu mu,:hos que de propoí i toíc 
hazian in obedientes, y incorregibles,con 
fin de que los cxpcíieílcn de la Religión pa-
ra viuir licenciofamentc enfel figlo, otro 
priuilegio refiere Miranda 1 - '^ / /»^ ¿r t . 
1 .concíuf.z. á c V i o Y * concedido á la Re-
l igión de San Gerón imo d e E i p a ñ a , para 
que pueda el Capitulo General, ó priuado 
condenar ales Rcligiofos a galeras quan-; 
do por derecho común merecían penade 
muerte, y lo miímo concede al General d i 
confejo de los Religioíbs del Cotuiento 
de San Bartolomé de Luplana, también 
comunican culos priuilegíbs. 
i 1 Pcroel dia de oy no pueden ios 
Religioíbs tjer echadoságalcr-isporgra-
MCS qucíeanlcsdel i tos ,que ayan cometí-. 
do , í iu¿uardar lafomia délos decretos de 
la Sagrada Congregación,cíl:oes,auIcndo 
precedido vn año entero , y continuo de 
carecí en la forma dicha ampa 3 y fiendo 
echados por el General deconfejo,y con». 
fentim|<:ritodefeys Padres 3 como íe ex-
pilcavzdtff.Je'jHrnti , porque efta penade 
galeras no í eportc a los lleliglofos l in def-
poxarlos delhibIto,y expelerlos de la R e -
lIgIon,y aísi deue guardar la miíma forma 
en imponerla 3 queíeguardapara expeler 
de la Religión, aüque no fea para íiempre, 
í inopor tiempo limitado, porque aunque 
el Rciigioíb aya de ícr expelido de la R e -
ligión por tiepo limitado,y no para fiem-
p* e,f e deuc guardar la forma de ios decre-
tos de la Sagrada Congregación ^ porque 
dízc, Nul lus legitime profejfus eiici pojsit, 
nifi fifycre incomgibil is , CT'c. Donde no 
dillingue íl ha de fer expelido para fiemprc 
ó por cierto tiempo: & y b ¿ lex non diftm~ 
¿uit^nec nosdiftinguere í/e«fw«í,Luego lo 
i-nlfmofe deue guardar para condenarle a 
galeras. Aísi lo dize Gerónimo Pvodri-
guczyhi fup .num. 3. A cerca deftas penas 
veafe lo que dlxlmosprfrí. i , c a p i t h l , i z , . 
n u m ' i $ . 
D Í F I C V L T A D I I . 
Porque Prelados puedenfer expelidos de la Religión IcsReligiofos frofefos? 
y como fe ha de fulminar elprocefio? 
\ OR derecho común 3y f o r p r i u i -
íegios , fe concede que Prela-
dos puedan expeler d los Religio-
Jos incorregibles) 
i 3 Ssgun los decretos de la Sdgrddd Con-
gregación folo el General de confentimie* 
t9 de jets Paires Us puede expeler. 
T 4 Deue el Gcnrral fegu i r el confeio de los 
feis Padres7o de la m a j j r parte de ellos 
15 No puede delegar U potefaddeexpe* 
ler* 
1 6 Lo feis Padres fe p u e d e n ' e l ig i r de cada? 
Prouincia ,o Reyno, 
17 Sino fe huuierennombrado,queJc hade 
ha^erhafia el fíguiente capitulo? 
18 Sifaltdre alguno q u i e pued e el igir otro 
en fu lugar J 
9 En e l Capitulo G e n e r a U f u e d e n f e r ex~ 
'félidos los incorreg ib les . 
¿ o D e * € ^ f h i m » ^ p p c e j f o . , y f robar U s 
caufas de la e x p v l p n p l e n a r i a m e n t e . 
Qutenle ¿ m a f u L m i n a r , y execi t tar l a 
fentsi íaa? Noesnecej fano que fe j í t n c e a e L 
'Genera l^¡osfe is Padres 
Los Prelados que expelenm'mflamen-
al 1^ 7J/O,pecan m o r t a l m e n t e co ebl¿ 
21 
22 
re 
gaciode r-eftitHir los danos y incurren gra-
ves per,i¡. . . . , 
g l cxpaljo miujtamente puede campe' 25 
12 OB. derecho eomu qualqule-ra Prcí ido > aunque fea locaÍ> 
como ^6 tos Abades, Priores, 
Gnardíanes>^:c; Pueden expe-
jerdcla Reiigíó álos Religiofos fus Sub-
(iltos incorregibles,pues tienen autoridad 
v poteftad para caíligar los delIcoSíj exce-
fos de fus Subditos con las penas íenaladas 
en derecho comu,ó por las Coíli tucloncs 
y cllatutos de lasReligioncs; por 1 o qual fe 
gun los eítitutos,ycóílituciones antiguas 
denneftraRcligió Prcmoní t ra teaícquaU 
quIerax\badpodia expeler de ia Reílgió á 
los Religiofos fus fubditos incorecsibies: 
aunqdefpucs ícreferuó eí loalCapitulogc 
neral»conio adulcrtc nueftro Scruaciom 
eptica fpec.S 5 .mftr. i y alsi en nucílras cóf-
tucionesdelaGogregació dcEfpañaw.3 95 
fe determina, q ei q fuere incorregible íc 
póga en la carcc^comiédo pa,Y agua, haf-
ta q elCapitiilogcneral determine lo qíede 
uahazcrjdemoio q la fentacíá de expulfio 
legü nucítras coftitucíones no la puede dar 
Jos Abades,ni aúci Padre General , í inofo 
loelCapitulogrncral.Parala ReíigióSe-
laficacócedió Aiexadro V I . q el General 
•porliíolo,ylosProuIncialesco cofétimié 
rodela mayor partedel Capí tu lo Puouin 
cia^puedé expeler de la Rcligló a fus íub-
ditosincorrcgibles.Otropnuilc^io á mo 
dodeftecócedió Pío V.a la Religió deS. 
GeronmioenE{paña}cn qcócede: Quod 
Cap/tulu Generaleyaii tpriudtí¡ tatu>Fratres 
deliquetes incafibus quibus ^ t i i s de iure úú" 
mum ad marte danatur^poptperpetuó in car 
cerare^eleofdeinpcrpetuu^eu ad tepus ad 
tnremes r e l e r a r e ^ comiendre 3 & i n dbjs 
deliclisprduíoribusjdingrar-t 'fsimis , yeluír 
mobedíeti<e}contumati£1feu incorregibih-
t i t t s et¡ a eos^fejue adprinatione habitus í»*: 
c lu fu c pun i r e ,& cafltgare. E1 qu aí priuiic -
gio modificó dcfpucs el nilímo Pió V.có-
ccdiedoqeí lomifmopadieí iehazercl Ge 
ncrai de la Orde de S. Gerónimo fuera del 
capiculo de cofe/o de los Religiofos de fu 
c l e l a R e l i g i o n ; 7 8 1 ] 
ler a la Religión qué le h n d ú á d admit i r j y 
le de aliment&s. 
24 {¿Hidíb fe da fen-tencía de nulidad de 
profcfsiQYño fe deue guardar iaformade hs 
decretos de Id Sagrada Congregación. 
25 N< pura expeler a los Religiofos de la 
Com p d a de Jes'vs. 
36 Si de**» fer bujeados$ admitidos a la 
Religifjnlos legí t imamente cxpulfos? 
27 Obligaciones áe ios Religtofos expnU: 
jos remiisiué. 
Gonueto de S.Bartolomé de Lupiana :dc 
los quales priuiiegios goza hs demds Reli 
giones q tiene có cftacomunicacío de pri-
uiiegios. Aísi lotÍcné,y refiere Mirada to. 
í\f, 5 2 .ar. 1 .coc. 2 Gerodim. Rodng.ref.s 7 
n . i .Fondyerb .E i jce re .Eauílo/¿¿» 
<5.7.2 2 6 8 .con otros. 
13 Pero el día de oyeílá determinado 
por la SagtadaCógregacio cnios decretos 
referidosdijf.prxcedet.q ios Prelados pue-
da expeierde laReiigió á losReiigioíos in 
corregible^porcíhs palabras: Sedab ipfü-
met Genetdí i tdntu^de cofÁiOy & afenfu¡ex 
Patru ex grauionbus Religioms eligedis i n 
ftngulis CdpitulisyglCogregdtionihus Gene 
valihus-AU^nonift m^ruÜo fecudu eoru ftylw 
& conjiitut ones proceffu, & plene probatis 
táufts cxf-ulhon-s ad facraruCa fiortu f>r¿ejcrip 
tu.Itereatdme yf%pnmuGeneraleCapituluy 
jeu Copregai.one pyoxnné celebrada ¡i que-
pía ex !UXt:Sy&necejfarijs caufts expeliere 
oportebityeieño fien pofsita Generali cuCo-
J i l i o i & a¡fen(u fex Pan frfut ¡nprd quós ídem 
met Generalis eligere debeat infra qudtuor 
mefes a prásfentis decretiptíblicatione.DcmO 
do q el ávsáct oy,feguríeftc decreto,ni los 
Abades, Priorcs,o ortos Prelados loeales, 
ni losProuincíaies puede expeier delaRc-
ligion a los Religloíos incorregibles^fino 
folaméteei General decófejo,y conicnti-, 
mlétodefcis Padres délos mas graücs déla 
Religío,qfchádeciigir culos Capítulos 
generales. Y cófiguíetemete no puede los 
Prelados délas Religiones expeler á losRe 
iígiofos, menos q guardado eftaforma.,ycs 
laq púfimos diff.precédete¿il puede vfar de 
los priüilegios q tuuieré paracftc ef j f lo , 
porq todos los rcuocalaSagradaCógrega 
ció có claufulas amplifsimas reuocatorias 
af i de derecho comü,como acias cóílitu-
cIoncs>eftatutos,y priuiiegios de las Reli-
giones. Aísi IQ tiene Pellizarlorow. 2 . ír .8 
c.S . n^ -Rz fo^ ' e rb .Re l ig io 6 . n . 6 . Bonaci 
na de cUufy . zlpunfl 2 .$.1 .».i 5. T á b u r , 
to,3 J e ¡ H r . s 4 b í , d ( f p . $ . ¿ . j . n , 7 . D l m z p . 9, 
7 8 P a c t e 2 , Q a 8. D i f f , 
tv.9.yef:s 7 - & P ' 11 . t r - z . r e f . i cótra G I -
balino claufura Reguíuri di jquif . i .c . 
13 .^,67.y Bruno^epr/^/Y.^e^M/.p. 1. rr. 4 . 
c .6 .vropjf .9 L o s quales dlze7q por ios de-
cretos de la Sagrada Cógregac ió ñoeftáh 
derogados lospriuilegiosdc las Religiones 
y auti añade Bmno^q los dichos deeictos 
í iédodc laSagradiCongregació, como lo 
ion, nó tie ne tuerca de leyjq deftruya el pri 
Uilcg?o>pero deílo tratamos p. 1 .c. 2 1 2 8 
Í 4. Acerca dcllos decretos íc aduierta: 
L o primcrojqpira expeler de iaRclígió al 
incorregible ,noíblameredcueel General 
coíultar a los leis Padres,lino qdcuc fegalr 
í"u có íe jo ,demodo q eítosdcue cóucnir, y 
votat q eiRci ig!oro(eacxpd¡do,yi inono 
podra clGenerai expelerle; porq enlosde-
cretos fe áizc}de con ¡i lio., O* a j j tnfu fex Fa~ 
frailías ño es neceilario que todos feis Pa- • 
dres íean de parecer q el Reiigioíb íca ex-
pelido,baíta q cóuenga la mayor parte de 
ellos; pero hade eóuenir ia mayor parte de 
los dichos leis PadrcSjeílo es^iosquatropa 
raq el General pueda expeler ai Reiigioíb 
y alsi votando todos íicte^ no bailara q ia 
mayor parre, q fon quarroconíientan en ia 
cxpail]ó,es neccílarioq cóíienran cincojcf 
tocs ,elGenera] ,yqüatro délos ícisPadres 
y de otro modo lera ilicitajV nula la expul 
lió. Alsi io tiene Pellizario yb i j i t pra . Y lo 
declaró afsi la Sagrada Conga cion, en i as 
declaraciones qu: referiremos ¿/ j f . i .«,5. 
t 5 Lo íegüdo fe aduierta, q el General 
no puede delegara iosProuineialcspara fus 
Prou¡ncias ,m a losVicarios,ócouníTarios 
óViji tadores generales ella poteftad de ex 
peier delaRcligió a los Rcligiofos ineorre 
giblcs^íino q los deuc expeler por í imilmo 
decófg o, yeóíen ti m i¿to de 1 os fe ¡s P ad res 
en la forma dicha. Alsi lo declaróla Sagra 
d i Cógregació en las dichas declaraciones | 
losquales no aula vi'loPcllizario, o pormc' 
Jor dczir noauia. i 'alidoquádoefcrluio r y 
alsi dixo n. 5 .q podía el General delegar cf 
ta poteílad ác\uaíqu;c! a. 
ió Lo tercero fe aduierta,q no es necef 
lario q los dichos feís Padres íc elija de tO; 
da iaB.eligió)baftaq íeeiijacn clCapitulo; 
gcnrral de cadaProuIncia,o Revno,dcmo 
do q puede el Capitulo elegir en cadaPro-
ulncia.^ó Reyno^eisPadresdelos masgra. 
11 c s de aqu el 1 a P roui nci a, ó Rcy no,có cuy o 
c c Í í e i o, y e ó fe n t i m i c Í. o c x p e 1 a d e 1 a R e 11 g i 5 
CL G -.neral á losRcligioros q dcuicre fer ex 
pjií ios, Afsi lo declaró ia Sagrada Cógrc-
g Toió en las dichas del;.raciones, afirmado 
aucr ioa ís Idec ia iadoVibauo 8 . a ñ o d c ó 2 3 
I . 2 » 
17 L o quarto fe aduierta, q fien alguna 
Reiigió no íe huulcrcn eligido los ícis Ala-
dres en clCapituio general,y antes del G a -
pitulcgeneral inft^reia neccísidad de aucr 
de expeler á a 'gunOjó algunos Religioíos 
incorregibleSjle deuc recurrir á la Sagrada 
Cógregaeió paia cada cafo q fe ofreciere, 
como io declaró la miímaSagrada C^ogrc-
g z c i G l ' b i J u p . Pero li el no íe auer eligido 
ios ícis Padres en el Capitulo ^ fue por 110 
tener noticia délos dichos decrctos^ospo 
drádelpues nóbrar el P. General detro de 
quatromefes dcípues que tiene noticia,y 
có cilosexpclcr aÍReHgíüío,porq enróces 
comieca a obligar los decretos, como cóf 
ta deia dotuina q pulimos en nuellra fuma 
c^p. 5 .difp.6 .dub.s .numsj 24. 
J 8 L o quinto íeaduici tCjqn entre vno, 
y otroCapituiogeneral faltare alguno de 
los ícis Padres nóbrados,aquellos atrue-
nes toca eligir los oficios q vacaren, deucn 
eligir otro en fü ingar: Demodo q ñ ia cicc 
ció de los oficios q fe elige cnCapituicGc 
ncrai;?y '^aca antes uc otro Capitulo,pcitc 
necé alGereral có e iP i í in i to r io ,como en 
nueítra Rviigio PremóÜratefe,ó a íolo el 
Ge neral,podía eligir otro en lugar de^elq 
faltó paraefedo déla cxpulliondélos inco 
rregibles. 
1 9 L o í c x t o f c a d u i e r t a , q e n i o s C a p i m 
los grn rralcs puede el General có cóícjo7y 
cóient imieto déla mayor parte dciGápitu 
lo expeler de la Religió á los Rcligiofos i n 
corregibles:porq los decretos deiaSagra-
daCcgregacio, q da autoridad al Capitu-
lo para nóbrar ios feis Padres^q có el Gene 
ral de ia lentecía de expulíió,no quitaq el 
miímoCapituloiapneda d a i v ü q fea cótra 
diziedolocl mí imo General,fino íblo de-
te rmináq fuera del Capitulo ningü PreJa 
do la pueda dar í^no el Geueral>enia forma 
dicha: perodadofe 'asétecia en el capitulo 
f. han de guardar la* demás códicicncs q 
póné loscecrctos delaíagrada cógregació. 
20 Otra códició pone les dichos decre-
tos necefiaria para expeler de la Religió a 
los Religioíos^y es,qfeh3ga,y fulmine el 
procefio fcgüel cftilo.ycóíLituciones de Ja 
Religió,)7 en el fe prueba plcnariamcíe las 
caufas déla expulfió,cófoi me loq dctcimi 
ná los Sagrados Canones.-cílofi^niíiciilas 
palabras.-T^worc mf; inf t ru tU ¡ecudueorv 
fiylü, & cofl i tutiones p r o c e f f u i & f f t n e froh* 
t i s caufis expulfonis ad Sacruru Caronufra 
/er/>í«w.dcmodo3qu<' no batía que fean pn 
blicas, y manifieílaslas cnuOsd^la expul-
üon,fino que es neceíTario q fe prueben ju-
di 
D e I e s c x p u l f e s de l a R e l i g i ó n ; 
'¿icialmcntecon tcíligos,6 por confeísion 
del reo: y le pronuncie judicialmente con 
la íentencia definí tina deexpuifion, exprc-
fandoen ella l os delitos , por los quales 
condenan alB.cligioro:y al rco,íe deuc dar 
vn tantoautéúco de la fentencia, para que 
íi en clfig^0 c^ conocen no fea tenido prefo 
ó cafti0^0'00010 Apoftata,quc cfto no lo 
prohibe Ia SagradaCongregació en aque-
llas palabf^ fVí ¡ídem fupenores nemfni ex 
•flel.viofs tXVulfis literas téfiimoniales con-
cen¿<int'-,ittoS d i Sedem lApoflolicam reijete 
tes l/elitíbentes dbam tngrediRel igioném, 
p e q u e ñ o le entienden de las letras tefti-
nlonjales de la fentencia de cxpniíioii,íino 
de las ordenes que tienen, para que no va-
yanáU Sede Apoftolicaque los habilite 
ptiracxerccr las ordenes , y recibir las que 
J5O tienen. Afsl lo tiene Pcllizarlo y b i 
juprc inum.6.& y . 
z i Pero nocs neceíTario que elmif-
mo General por fi íblo, ó con los feis Pa-
dres nombrados haga el proceflb contra el 
llcligiofo que ha defer expelido, baila que 
le haga^y fubftandc el Prouincial, los V i -
fitadorcs^ó el Prelado del Conuéto^dondc 
cfta el Rcligiolo, ó donde comet ió el deli-
to: y hecho el proceñb fe remita al Genc-
raljalos feis Padres vn traslado autentico 
del > paraque conforme á el pronuncien la 
fentencia de cxpulíson.Ni tampoco es ne-
ccíiarto^que para dar la fentencia fe junten 
los feis Padres, con el General, bafta que 
cada vno auiendo vifto el procelftvrcmita 
in voto por cfcritocnvna carta al Gene-
ral > el qual asiendo recibido lo0, votos de 
todos feis, los regule , y conueniendo U 
mayor parte de ellos en que el Religiofo 
fea cxpelido,pronuncie la íentencia , y la 
remita al Prelado immediato del Religio-
fo,© al Prouirscial,paraque haga fe notifi-
que al Religiofo,y le compela á que la exc 
cute.Afsiiodeclaró la Sagrada Cógrcga-
cion éntrelas declaraciones referidas. 
22 Los Prelados Regulares,queIn 
juíhmente , ycontraloque .determinad 
derecho común, y las cóíVituciones,y eíta-
tutos de fu Religión , yfin guardar ¡a for-
ma de los decretos de la Sagrada Congre-
gación explicada en efta^y en la precedf ntc 
difícnltad expelen de la Religión á ios Re-
]Igiofos profeíbs pecan mortalmentccon-
tra íuílkia, y citan obligados areftituir to-
dos ios daños q^ue fe le figuen al Religiofo 
cxpulfói por que la Religión tiene obliga-
ción de juftícla de retener , y alimentar ai 
7 B 3 
Rel'glofo profcfíb;porvlrrud del contrato 
mutuo que hizo con el quando ieincorpo-
en la Religloi^como lo díxirnos arriba fw1 
1 o J t g . 1 .n i tm. 1 . inego peca mortalmcte 
en expelerle iln cania ieginma,, efto es,fue 
ra de ios cafos q lopcrmrteel derecho. Aísi 
lo tienen BaíícO>n^.i^//^c/ ó .nu, 1 . San-
che2// ¿>.ó.ctíp. 9 . » m 7. 6^ S. f auíl o//Y). <5. 
3 3 -con otrüs.: Y además de el pecado 
morta[ , iús Prelados que expelen al Reli-
giofo íin guardar el orden, y la forma de 
Jos decretos de la v^ agvada Congregación 
incurreru'/'/ó/ií^© cnpena de pnuacion de 
todos los oficios que entonces umleren, y 
de voz adkia,y paísiua, y de perpetua i n -
habilidad para teneroficios en adelante : y. 
cüapena cíha refemadaá la Sede A p o ü o -
üca.Afsi lo determina la Sagrada Cógrc -
gació en los decretos referidos , cuyas pa-
labrasrefcrimos^.prígceúí.tííi^.j .n .^z quiS 
pueda difpefar cu ellas penas fe explicó ar-
riba ¿juafi-.s .d ff.i 1. 
23 De dóde leInfierfjqcl Religiofo q 
fue injuílamente expelido^puede cópele r á 
la Rcllgio á q le buclua a admitir, y á q le 
aliméte,y pague losgaftos q hizicrc cnci 
pleYto,como confta de lo q diximos «7. 10, 
íí/'jf. 1 .».$.có PellIzarío^ácheZjy BaíTco, 
y !o tiene Seruacio fpecui.% 5 7 . dode 
amde,qcl Religiofo iajuftametc expeli-
do adquiere para el Monaftcrío. Y añade 
BaíTco'V^Twpr.». i S e r cfto verdad,aüq fea 
el pleito íbbreli es verdadero Relígioío, 
porqcftadoenpoífefsióde'q le allmétc la 
Rcl igióinodcuc fer priuadodcella antes 
dé la fentéciade el luez.Pcroia Religión 
no tiene obligació de alimetar á ios Reli-
gioíos legitímamete expelidos, comolo 
á i x - i m o s y h i ¡upra. 
2 4 Quado fedasetecla dcnulidad depro 
fcfsió, por auerfe hecho íiniosdcuidos re-
quifítos,no es neceñarioguardar la forma 
de los decretos de la Sagrada Cógrcgac io 
porq entóces no fe expele alReligiofopro 
felfo, fin ofolo fe dcclarafer inualida fupro^ 
fefsió,loqual dcclarado,nila Religió c í l i 
obligada á tcnerle^nl él eftáobligado aque 
darenclla.-yafsi podra dar cftaíeütéciaqual 
quieraPreÍado,aunq fea el inmediato cnla 
forma que diximos^. 4.í//jf.i 3 .Pcrofifua 
valida la profclsión , aunque al tiempo de 
hazerlahuuieíTe callado el Religiofoalgu 
impedimcnto,que no era fubílacialjauicn-
dopreguntado, por lo qual fegun diximos 
arriba iu<t(t.2..diff. 9. n u m , a s . puede ícr 
expelido de la Religión, por vn príullcgio 
Y i m z 
P a r t e 
dh LcóX.c! d'n Jc-oyno pm.dc íer expelido 
ninguno un guaidar ia fot n u deios ciithos 
decretos, Tiendo vcrdadcíanienicpiofcr-
jfo:poraucdizé los decretos;ÍV«Í7«Í l eg i t i -
meprofeífus ^ci foísit^nifi-fitíyere incorr igi* 
bui-St&'c.Y cóníiguieiitcm^ntCjaLinque ai 
tiempo de ia profeísion negafíe con jura* 
nientoaigun impcdhnen.to > que no anuía 
la pL'ofcísionaio podría íer expelido de ia 
Religión por cítacauía. Como lo tiene 
Pcilizano/oTW. i . tmcLz . cc íP. 3 .numer . iz , 
& t r í í ñ , $ . cap. 1. uumer .ó 7 . Pero i i al t ie-
p o d e í a profclslon, ó al tiempo de darle el 
habi to , quandorclchrizcn ias prcguniv-s 
acortambradas,íe le hlzkrie piotcíla , de 
que i i dcípaes parecicíielo contrario, íeria 
echadoic de la Ilciíglon , y que noqueda-
ua profcHo)entoncts ÍCrh inualida la pro-
feísicn^regundiximos fuaft- ^..diff.s .num, 
5,5 . Y ai si le podrían echar de la Rciigion, 
fi-n guardar las condiciones que pone ia Sa 
grada Congregación» 
25 t lnaimcntc íe adulerta,quc en los 
dichos decretos de la Sagrada Congrega-
ción,no fon comprchenuidos ios Rt ligio-
í b s de U Compañía de íesvsiy aísi puedert 
fer expelidos de la Rd 'g íon íegun ínsCóf-
titücioncSjY vna Buiaue Grcgoiio X i l L 
Un guardar la forma ,y condiciones délos 
decretos ele la Sagrada Congregación, ya 
explicados.Aísl io nenePciiizariorow/.a. 
Tr.% XA$.% . n u m . \ \ 42 .Y defto trata la-
tamente Sánchez l i b . é . c a p . g . n u m . ó o . 
25 Otra ciauíiila acerca de los Reil-
gio los ex pul Tos, pone la Sagrada Cógrc -
gacion,cn que inoua, y manda guardar la 
coftitucioiide Gregorio i X . que ícrencrc 
i n íap.neReligiofíjdeRegnUrd-íuSj^nQma¿l 
da á los Prelados,que cada año buíquen á 
los B.clígioros fugitiuos^y expulíos : cftas 
fon las palabras déla Sagrada Congrega-
ción: ^ c f ^ r e w í » effe tnnouavdam, 
B'Sdtitudims authoritÁte i n n o u a t conft i tH' 
tionerrífoel,record.Gregorij I X . relatam, i n 
Cdp.jin .de regul. de prirpttrca. d e c l a r a t e a m 
Conjiituuonem i n his q u o q u e y e n d i c a r e , fibi 
iacu-:.-: y fdyuandiim jue elfe,qui tufie y d i f i m t i -
usque^dciuns ordme ferudto exp i t l f i fuer int i 
d u m m o d o turnen inexpulfs huí u j w o d i fub'. 
f t f p e s eu'.dens emenddtioms e x l i t t e r i s /W-
ts'm teflimonidlibus OrdmdnjyCHins c o n / c í e -
tií&áift hís l i t t ens concedendis Sdcrd C o n " 
gre'/dt 'o ferio onerduir. 
Pero ia Sagrada Congregación no m5-
da que íc bnívTie.n,y reduzgan á ia 'Relígio 
los cxpui íos , ímo es en la fonuapj d e d mo 
do que lo m3daU.i el dichocdp. f in,de regul* 
antes le m'üdiíicadizicndo , que l'olamcn* 
te fe deue guardar quando ay eíperanca cuí 
dente de queeítanenmendados : 'y,confía 
por t c fti mo ni o d e el O r dina r i o. Y c o m o c n 
el dicho táipifikédt r e g u l . ( c i m i e n t e íc ma-
de que í'ean reducidos a ia Religión ios ex-
pullos^ Qucináo hoc Regu ídns ordo fat t tur , 
eílo mifmo es loqueinnoba ia SagradaCo 
gregaclon^por io qual ü la Regla j o Conf-
tí tuciones dan autoiidad á los Supeiiores 
de expeler para Gemprc á ios incor regíbies 
no tendrándcípues ios Prelados obíígacio 
de butGarlos,y reducirlos ala Religión, ni 
podráníer compelldos a bolüerlcs á reci-
bir. Aísi lo tiene PeUlzaiioffw, 2 É d í t . s. 
cdp.Z.nu.i S.C^ 22.contra Lezana t o m , i ¿ 
cap. i % . n . 9. el qualdizc,quc por Virtud d.C 
t i ¿ U h o cdpfin.de regttl.) ' de ios decretos 
déla Sagrada Congiegaeio^osRciigiolos 
c x p u 1101^  y a c n mend aü es, p u ede n c ompe ic C 
á i i Re l ig ión á que ios butlua á recibir : y 
1 a Re lí gi on tie ne obli gaci on'de a dmítír /os 
Pero aunque fuera verdadera la fentcnciá 
de Lezana,taras vezes fe pondría en execu 
clon el compeler á la Religión a que boi-
uicfleá admitir á los expuiíos > poique es 
muy dificuitoío el que aya eíperanca cui-
dentedeque fe han de enmendar dclpucs de 
auerlos pi obado coucañigos , y peniten-
cias,)' con vn año de cárcel, veaíe á nuelho 
S c m z ó o inopticdjpec.2>$ .¡nfir. 10.6^1 i . y 
loque díxímosarriba '¡uafi.b.diff. 5 . num, 
46-. fueta de; que a mi pareeer la SÍ grada 
Congregación íolamcntc innoua claicho 
cap . /»^e7:^«/, quanto d los expuiíos que 
a m e s d t i a p u b 1 i c a c 1 c n d e í u s d c c r c t o s a u i a 
íidoexperidcs de la Religión neceen tan-
to acuerdo, Til con tantas expcrieneiasde 
inccrrcgibilidad. 
27 De las cbiigaeiones que tienen los 
Rcligioíosexpeiidosdcla Religión,quan-
to a la obíernancia de les votos de la Re-
gla,}'conílifuciotíes, quantoal boluera la 
Religión,6 prííar a otra , e n á t o a la excp-
cion deía obediencia de laRelieio,y a quie 
deuan obedecer^quehabiro dcuan ti aer,y í l 
pueden cxeieer las ordenes, o fer pro- I 
mouidos á las que no tienen , treta* 
mos arriba qu-tfi^ó* 
¿ f . 5 . / 
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Q V E S T I O N X Í X . 
De eltranfito de njm Kelmon a oirá. 
ynqnc regularmente hablando 
no es conucníenccy ioabíe^elq 
los Rciiglofos profeilos en vna 
Religión pallen á otra , aunque 
/•camaspcrfala , y fe haga con motmodc 
mayor pcífcccion,antes es muy peligrofo, 
v por cío aurtca ,6 nmy ra ras vezes fe dcue 
aconíeiar, como lo tienen Suarez tom> 4. 
¿cRelig-W^ s j i b . s .cap .9 .mm s .LQiznz 
tom.i'Caf> 2 i . n u m . r . S á n c h e z ó . c ^ p . y . 
nHm.i. Pclilzarío tom. i . t raí i . i.cap.^.ntp, 
2$ .&t r t i t i . $ c a p . n u m . 6 2 .1?zuño in The 
{¿uro Relig.hh. 5. q u t j l 523. f'ulsenclo t r . 
n . n n m . i ' y o n o s c o n S. Thomas 2.2. q. 
189.íírf.8 .y conftade loquedíxlmosarrf* 
b a ^ i í . 2 i ^ .S .« í< .7ó .con todoe í íopue-
de fuceder que cftetranfito fea loable , y 
conuenientcjconuicne a íaber) quando ic 
hazc con cauíagrauíísima,y guardando el 
orden de el Dcrc ího ,} ' Jos priuiiegios que 
niuicrccada Religión en orden áeílo- Pe-
ro en cílaqueftion no tratamos (1 es conue 
nlcnte,© ncpaí íar de vna Religión á o t i ^ 
fino fi es licito,y en quecaros?donde tani* 
bien expiícarancís algunas ciiñcultadcsq 
puede UUCÍ á cerca de efte traníl to,aunque 
ya quedan explicadas algunas en fus luga-
res en las queftiones precedentes, conuie-
ne á faber, ^. i Mff* 9 dódc fe explico qual 
fea Religión mas eíhecha para elle efedó 
Y qu í£f i . i ,d i$ .%>num.j j . donde dhlmos, 
que d Uclí^iofo expulíb puede paííar a o-
tra Rciígion .Y «»fw.7§.dIximos,quec 1 q 
palia de vna Religión a otra^dcue tener eii 
lá fegunda nucuo año de noulciado, y ha-
zernueuaprofelsion.Y^«íí?y?. g.diff. i , n i t . 
1 9 . tratamos>íipaíraála fegunda Rellgid 
elvfufrudo, que ten/a el ReilgiofoenU 
primera. Y í/íjf.4 »»>».52.fipáíTacJ mayo-
razgo. Y ptcep. i o.diff. 1 .««w.8.quien le de 
na luftcntar el año de noulciado. Y ^«¿e/. 
6 d'ff. 1 .^«w.ó.íc trató,íi los Religloíos q 
paliaron de vna Religión áotra}pueden VÍ 
Uir fuera de losConucntos con Ucencia de 
ios Prelados. Las demás dudas fe explica^ 
ran en las dlftcuitades figulentcs. 
D I F Í C V L T A D t 
Si es licito pafiar de vna Religión a otra mas eftrechay cjue condiciones fean 
necesarias0yJipuedenlas Aíonjas?, 
Riuilegios de el Orden Promonfird 
tenfe,en orden altranjlto a orrtí Me 
ligien. 
De tres modos puede fcr el t fdn f t* 
4 Licito es el tra nfito a Religión mas efire 
cha no aaiendo eftorbe, 
5 No pueden los Mtndicatites paffar aRe~ 
ligtan no Medí cante .fuera de la Cartuxa. 
6 Pnuilegio de los Padres Bemtoiy.y Ber-
nardos. 
7 De los Carmelitas Defcalcos. 
8 Los Capuchinos no pueden recibir a ios 
Frales Menores de U Ohferuancid. 
9 Refiere fe el priuilegio de la Compania de 
le fus. 
10 De ejlos sfrimlegUs go^jt» Us demás 
Religiones. 
i 1 Son j u / os, tic itos,y yal idas í 
12 Oítundo efiaprohibido el tranfito, no es 
Licito, 
13 N i guando fe ha^e por temendady abo^ 
rrecimientOymenojpreciOyO otro mal fin, 
14 Encafodedudafeprej'ume buen ^elo^ 
y buen fin. 
I ^ Elyueentra en Religión menos eflre-j 
cha con animo de ejiudiar}y paffar defpues 
i otra mas eflrechapeca, 
16 No es licito el tranfito con daño de la Re 
Itgion quedexa, 
17 Deue fer el tranfito aRehgion mas efire 
chd,y ejuallofea> 
,18 TGQ licecia a lómenos pedidadelFr '!ad9 
Y m 1 9 ! l * a „ * 
P a r t e z . Q . i ^ . D i f F . í J 
1 9 Q u d n i o es I n u d l l d ó e l t ranf i toy U pro -
fefs ion cont/A los p n HIUgíos d e U R e í i g ; o? 
20 O y u ando fe ha^e con m a l antrno , o en 
da no d? la Religión} 
2 1 O Í R ? l i p ó n i g u a l 7 h menos eftrecha*. 
23 M o n j a s ftteden fa f ía? a R e l i g i ó n 
m a s e f r e c h a con l i c e n c i a del P r e l a d a pe* 
di da,y no alean cada, 
2 3 JDeuen guardar los priuilegios de fa Re 
í igwn, 
24. Todos los Religiojos de >« Conuctíto^ 
pueden paffar a Religión mas ejlrecha^ 
2 5 Los LegoSjBonados.y Oblatos, pueden 
pajjkr a Religi&n mas ejirecha. 
CERCx\del tranfitode vná 
Religión áotrvi paralanucf-
tra Pr^monftratéate ay algu-
nos preuilrgios que referí 
part.i.caP* 2 0 . m r n \ Sy.ci vnoesde Inno-
cencioll.quedi^C ais\ .Fratrum amem^qui 
fiahilitatem •> & obedientiam m Ecclejijs 
yefiris protmfferunt , nul lus recederejt^ re~ 
cedentem n : f cum commenaaticiis l i t t ens 
nullus (tudeurretinere: Ot ro es deimiímex 
Innoceneio í t.que dize afsi: Q^emadmo-
dum eaf<jti£[emel Deo ded icara ¡¿n t adyjus 
Jaculares rediré m n pojsint'. itaquije D e o / » 
locis^efiris [eruire^iouerunt aá alta leca finé 
iicemia Prxlat! fu- tranfre non pyffunt.Nui-
íi ergo Epifcopo , ^Ahhati 3 y el Prior 1 l¿$ 
ceat profeffosl/ejíros Canónicos, Jtue cotsuer-
fos abfyue libera licentia P rx la t i j a i fu/cipe* 
re ,0* id ipfum autoritate ^4po¡iolica preht-
hemuSjne quis attetet proftfsionts^eftr^ al í 
quos Itobis inuitis a^iu temerario retiñere^ 
Afsi io refiere Lepaygcpxg. & 421 . . 
Ocroes de Luc io i l . Aicxrando 111 . L u -
cio i í l . y de orros muchos Pontiñces,quc 
dize aísl, A/'w/// euam Canónicos fysí con-
uerfos Céfiros jfine l icet ia^Ahbatu¡uoru reci ' 
pere aut fufeeptos liceat ret iñere. Y elmifmo 
Lucio I l l . p roh ibeánue í l ros Cóacn tos el 
q paíse á otra profcísió,ó á otraReligio,y 
permite q puedan paüar ánneítra Rel igión 
los Monalicrios deCanonigos de otrasRc 
ligioncs^por eftas palabras. Sane n n l l t E c 
clefiít'yepri ordims liceat ad ali^uam aliam 
profejsione temeritate quaíibet fe trasferre. 
Si qu¿e yero Ecclefiít Canomcorum altenus 
Ordin isad ordinem l^ejirum yenennt 3 ad 
Ecclefiam y e f r í ordims habeant, fine refra-
gatione r e f p e í l u y m qua nofeetur ordineyejlr í l 
a f f u f n p f f e . D c a q u i vino que muchos C ó -
uenros de Canónigos Reglares íc paíTa-
ron á nueftra Religión Premonílrateníc 
tomando,y guardando nueñro inftltuto, y 
reclbiédorjiíeftro habito, y entre otros cu 
t f taCógrcgació de ErpanajfacronclCon-
ucnrodc S. Pelavodc Cerratoenel Oblf ; 
padocí^ ?aienda,y ci iafigac, y obferuan-
tífslmo Couento de Santa María la Rcaí 
fraerade los murosdela Vil la deAguI íar 
deCampoo j queaunqueel Padre Ycpcs 
en la Cotonica de San Benito centuria 
l i l i , año 8 2 2.1nrenraque fue de fu Re-
ligión de San Benito , lomas cierto es,, 
que fue de Canónigos Reglares , y es mas 
conforme al dicho priuiiegio: pues parece 
auerfe concedido por ícr nueftra Religión 
reformadelos Canónigos Reglares, co-
mo dixlmosfrfrf. 1 .cap.i .num. 38. y aunq 
otras Religiones tienen variospriuilcgios 
déla Sede Apoftolica,eiilosquaksTcpro-
hibe á los Religíofos que puedan pallará 
otra Religión condeícomunion , y otras 
penas^como diremos adcladte,dc ios qua-
lesgozamos nofotros, por lacomunica-
cion,noeftáncn vfo en efta Congrcgacio 
deElpaua; y coníiguientcmcnte podrán 
nueftros Canónigos pallar á otra Rellgi5 
con las condiciones que determina eljDe-
recho común, , y Coníl i tuciones Apof-
tolicas , y legun los priuilegios aquí re-
feridos. 
5 Adulcrtafc,que el tranfitodcvnaRc 
l lg íoná otrajpucde fuceder de tres mane-
ras, fegun fuere la Religión que fe dexa, y 
la Religión á dódc fe hazc el tran/iro, cílo 
es,quando efta es igual jó mas c íli echa, ó 
menos eftrechaque aquella. En efio difirui 
tadfolo tratamos de el tranfitode RCÍÍ^ ÍQ 
menos eftrecha,á otra mas cftrecha-ade^a-
te trataremos del tranfito á Religión me-
nos Igual,ó menos eftrecha. 
4 Primera conduí ion: El t raní i todc 
Religiou menos eftrecha á otra mascílrc-
cha,es l ici to,no folo por derecho huma-
no pofsitiuo,r]no también por de rethona 
tural diuIno,noauIendo algúnembaraco, 
ó cftorbo:porquepoi derecho diuino na-
túral>a qualquíera es liciro bufear rravoc 
pefeccion,v cemutar ín voto en coía mc-
Íor;porfercfto mas agradable aDios áquié ^ 
fe hizo el v o t o , y conf guíente n ente po-
drá el Religlofo' ,a«rcuc repugne la Rel i -
gión , y los'Prelados de clla/paílar a otra 
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Religión mas eftfec h i . Arsxfe determina 
grc«í 
ano 
en Dztcchocdp.noaejiycab.fayie, & c a p . U -
t é tde Reg t t l ^ fh f el CoAcillo Tt iá .Seff . 
^¿p. iQ.deRegulanbi ts iy la SagradaCó 
aacion por mandado de Vrbano V I H . 
J'de 16 zJf decreto de Jlcguluribits apofta-
t i l & .También loluponcn, y lo tic 
nen ^^ íco^erb .ReUgio < .»fíW.i .Fulgen-
cio trdtt* 12-cap. ymeo num. z. Faufto l i h 
t i q u a f l 2ó.Sánchez///?.6 cdp.y.^.j.Ma-
nuei^odriguez tom.i .f, 5 z . d r M . Gero-
fíitno Rodríguezre(. 1 23 . m , 5 5. VUiaio-
bosf.^ fr-3 3 ^ ' j f - t 3 .«-3 • PeiUzano ÍOW. 
1 -.tr. Í.cdP'5 'K ' 7# '&fe1$ ' y comunmente 
losOotorcs con S.Tomas 2^  2.^.18 p.rfrr. 
8jV Cayetano2. s.^.ss.rfrr. 12. 
ü i x c en la coucluíion,?ío duiendo al 
pnembdra^OyO ^ / ¿ o , porque algunas Re 
jiVíoncs tiene priuílegIo,paraque fus Rc-
iigiofos no puedan paffará otra Religión 
aunque fea mas eftrecha, fino es con algu-
tias condiciones, 61 i mi taclones ex preeíTas 
en los mlfmOs priuilcgios. Lo piimcro fe 
determina m extrduí igant i 'y iam ambicio-
f<e deregul.cinslos Religloíos de las Otdc 
nes Mendicantes,no puede paliar a las Re 
liglones no mendicantes,fuera de la Cartu 
xa/in licencia cfpeclal de ei Papa,tpenadé 
defeomunion reíeruadaáia Sede Apoí lo-
lica,y la incurren/p./ó'f^o,afsi los Rcligio 
foS que paífan , como los que los reciben: 
aunque defpues fe concedió á algunasRe-
ligiones Mendicantes , que pudieífen ios 
Generales dar liccnclaá fus fubditos para 
paliar á otra Religión no Medicantc,mas, 
ó menos eftrecha, como diremos adelante 
y lo aduierte B a i í c o w ^ w ^ . Por nombre 
de Religiones Mendicantes,no folamen-
tc le entienden las quatro principales^ que 
fon Mendicantes por fu inf t i tuto, y fegun 
derecho,y loeranen tiempo que falló ladl 
chaExtrauaganrc , quaiesfonlade Pre-
dicadores, Menores, AguftInos,y Carme-
l i ras, fino también las que fon Mendican-
tes por priuilegio , aunque fe ayan funda-
do deípues de la dicha extrauag'ante g u a -
les fon lade los Mínimos, la Compañía de 
lesvs.yorrns.quc referí p ^ r r . i . c ^ . i . » ^ . 
44 comoraduierteri E á u ñ ó Ubi 5. f. 564" 
con Nauarro , y Suarez S á n c h e z ^ . ' / « ^ 
num. n & i i 7. PcllIzarioT'^ ¡"pra 
i 23. & tom. . i . t r aEh . 7 .cap.z.mim.i 2%.y 
eíla prohibición comprehcndeálos Reli-
gloíos de ia Compsñla de íes vá,con folos 
-los votos fimples,pero no comprehende a 
losRcifgíoíos Mendicantes expuifos para 
Oemprede la Rel igión,como aduierte Pe-
lliza rio cu uto cap. z.num. 129. porque el 
fin de ia dicha extrauagante , es mirar por 
laeonfeiuaciondélas Ordenes Mcndica-
tcs, el qual fe la lúa en eüc cafo : porque el 
Reiigiolo expu'foparaúempre , y á cíU4 
fuera de b. Religión fin cíperanca debol-
uer a ella,y lo mi ímo fe ha de úcz l r de los 
Reiigicios expuiíos de otras Religiones 
que tuaicren priuilegio de no poder pallar 
áo t ra Religión fin licencia del Papado del 
General de la Religion,y aísi Vnos,v ortos 
podrán paííar á otra Reilgion enla'forma 
que fedlxo arriba <¡u<sft. Ó. diff, 5. num. 
5 4- 1 
6 L o fegundo coheedió Eugenio 
IV.a la Religión de San Benito de las C ó -
gregaciones de Santa luftina^y de Eípaña, 
y 1 ia Religión Ciftercienfc paraque fus 
Religiones no puedan pallar á otra Reli-
gión aunque fea á ia Cartuxa,fin confentl-
miento del Capitulo General,© del Prefi-
dente,ó deia mayor parte de los Vlfitado-
res de ia Congregación , ni tampoco con 
autoridad apoftolica, fino es que en las le-
tras fe haga expreüamencion de la perío'-
na,y de la Religión, pena de defeomunion 
ipfofctño incurrendety contra los que los re-
ciben , y retienen , fi dentro de tres días no 
los reftituyen.^ísl lo refieren el Compen-
dio de ios priuilcgios Ciftcrcieníes t i t .Fu -
g i t i u i § . 1 . & i . B u ñ c o y b r J u p . Fulgécio», 
3-y otros. 
7 Lotcrcero concedió Pío V.á los 
Padres Carmelitas Deícaícos,quc fus Rc-
ligio ios no puedan paílata otra Religión; 
aunquefeaa la Cartuxa,fino pedida,y alca 
cada licencia de íns Superiores > pena de 
defeomunion lctt<eíententi# , y e lmifmo 
P í o V . concedió a los Clérigos Regala-
res que miniftran aios enfermos jqueno 
puedanpaflar áot ra Rel igión, ni ala Car-
tuxa,fin licencia de la Sede Apoftolica ^y. 
ci mifmo Pío V . concedió á los Padres 
MinImos,y Capuchinos , que ningún Ca-
puchino, pueda paííar ala Religión de los 
Mínimos,y ningún Mín imo á la Religión 
de los Capuchinos por caúfa alguna , aun-
que fea con licencia deíus Superiores,y lo 
confirmó Gregorio XI11. y añadió la Sa-
grada Congregación por mandado de 
GregorioXIV.que los dichos Reilgiofos 
que paliaren de vna deílas Religiones i n -
curran pena de priuacion de voz adiua, y 
pafsiua , y de todosiosoficioSjy Vrband 
V I I I . c o n c e d i ó álos Padres Capuchinos, 
que 
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que ningún Rcngíofo pueda paíÜirr. Re-
l igión menos cíhccha , lin licencia de la 
Sede ApottoUca, ni a la Cartuxa, o á otra 
qualquícra Religión mas eíirecha, í inii-
cecia del General i n f c r i p t i s ^k t iZác apof-
taí la,y notado infamia,yac defeomunió, 
y príuacioa de voz acuua,y parsíua/í'/í?/¿-
flo inatrrenda. 
S L o quarto, Paulo 111. m a n d ó á 
los Padres Capuchinos peaade deícomu-
n ion , y de Inhabilidad para iosoñeíos , y 
atlos legi timosjquc no pueda recibir á los 
Frayles Menores delaoblcruancia, íln l i -
cencia de la Sede Apoíluiica alcá^ada por 
eferipto , y añadieron lul ío i í t y Sixto 
V.que la recepción j y profefsion hecha fia 
ía dicha licencia es írrita^y nula. 
9 Finalmente Pau lo I I I . conced ió 
á l a Compañía de lesvs, que ningún Reli-
giofo profcíso,o defpues de los tres vofos 
íubílaaciales,pueda pai laráotraRcIiglon, 
fuera de i^ i Cartuxa , fin licencia cxpreíl'a 
del General,o de la Sede Apoftoiica, pena 
de defeomunion iffo fuño m c u r r e n d A , con-
tra los que palian, y los que los reciben, y 
da por nmo el t raní i to, y quanto á la Car-
tuxa l imitó efto Gregorio XI ILde te rmi -
nando , que el Relígioío q paíso ála Car-
tuxa , y antesdeprofcíTar en c l labolu lóá 
la Compañia^no podrá defpues bo|uer á la 
Cartuxa, íin licencia de la Compañía,pe-
na de defeomunion referuada al General, 
6 al Papa,mas eíta defeomunion, no la in -
curren los Cartuxos , qucícgunda vez 1c 
lecibenjCÍtos priuilcgios, y otros refieren 
Pcllizarlo f o?», l . t r d c í . i . c a f ^ . n u m . ' j ^ 
7 5 . ^ i2ó.Baiíco,Viiialobüs/<?c/5 chatis 
A z o t p a n . i J i h . i 2. cap. 1 4. y » ^ / . 1 2 .Bo-
nacina de cUnfurdqu^fi.z.pHntt. 9.§.$.diff. 
2 . 5 . M a r t í n deSanlofeph inReg.s . 
Frdncifci pdg. 6 1. num* 2. & f e ^ . & pag. 
5 49 .»«w. 50. &feq<f. Barbofa in col leñ . 
Cjnci l i ) Trid.feff.z 5 lea?. 1 9. de Regul. n u , 
3 3 & f e q c i . con otros. Si las Religiones tu-
uieren o í ros priuilegios , ace rcade í lode-
ucn a tender al tenor de eilos^y obrar c5-
forme á ellos. 
10 Y aunque eftos^y otros femejan-
tcs priuillgios fon odiólos á los Reilg'o-
fosparticulares , quitándoles clderecho 
que tenían de pallar a otra Rci lgíonmas 
cltrcchajó limitandofelc, fon fauorablesá 
toda la Comunidad de la RcHglon, y afsi 
cacndebaxodela comunicación General 
de priullegios^y configuientementc gozan 
de ellos las demás BsCiígioncs, á quienes 
no fe concedieron, íl tienen comunícaclo 
general de piiuiiegios , peroeí lo fe hade 
entender íegun cíluuiercüen vio encada 
Kellgion , porque como cada vno puede 
ceder Ludcrccho, podrá qualquiera Reli-
gión no querer vfardelle, ó d c a q u c l p r i -
uilcgio concedido, ó comunicado á ella» 
Aísi lo tienen Azor , V ú i i z z n o y h i j t i p r * 
VllUlobosc^w. 2 2 .Por íc l>er /^ R e l i m o 
m s tranfitus mt. 1 1 . Marrm de San loieph 
' y h i j u b r d pdg .és , n . 3 . dondeaduierte con 
otros,q por la comunicación fe hazen los 
priuilegios dichos,tapropIosdc cada Rc i i 
glon que la que goza de ellos por la comu-
nicación,puede valcrfe de ellos contra ía 
mifma Religión a quien fe concedieron, 
de lo qual tratamosp^r. 1 .cdp.z 1 .w.yó. 
11 Adulertaffe , que aunque ellos 
priuilegios de algún modo eftoruen el que 
iosRcligiofos puedan paliar á mayor per-
feccionen qimoles limitan el paliar a Pvc-
ligíon mas cftrccha , con todo cífo ios de-
uemos juzgar por julios, lícitos , y v a l i . 
dos3porque en cofa tan graue^y que perte-
nece á la falud délas almas, no puede her-
rare! Papa.,ypor los dichos priuilegios no 
fe impide abfolutamcntc el fubir á mayor 
perfección, fino fe prohibe el que :c haga 
fin confejo maduro^y fin dirección,y con-
fentimieotodel proprio P re l ado^óde la 
Sede Apoftollcajlo qual es muy conuenie 
te para el ble común, para la cííabUIdad de 
los Religiofos.-y para la paz^y vnion de los 
Rcligioíos entreíi : por lo qual aunque 
puede fuceder que el vfo deftos priuileglos 
fea dañofo á vno, 6 á otro Relígioío, i m -
porta poco rcfpcdo del bien común , que 
deaqui fe figue: Afsi lo tiene Pc l üz a r i a 
n t t m . j ó * 
1 2 Segunda concluíiomquatro coJ 
diclones fe dcuen guardar paja que fea l í -
cito el traníito de vna Religión á otra. La 
primeracs , que c iRcl ig io íb que paipai 
otra Religión no fea de aquellos , á quien 
cüé prohibido el tranfito de fuRci ig íoa 
á o t r a , ó absolutamente, ó con olgunasji-» 
mitaciones fegun los eftatutos , y priuile-
gios de fu Reí igion conforme lo que aca-
bamos de dezir. 
13 La íegundaes , qucel tranfíto 
nofehaga por tcmer ldad^borrcc imícnto , 
ira,mcnofprecio,ópor otra qualquiera per 
turbado de animo,lUHP folopor defco.yzc 
lo de mejor,mas pcrfcra^ymas eflrceha v i -
da^como fe determina c.ZfCíf de Reg. y afsi 
de las cogeturas fe conoccrá^fi el Religio-
fo 
D e l tránfito de vna R e l i g i ó n a otra.' 7 S ? 
íópaíta cÓ bue 2cIo)Q;porHuIandadlcomo 
íVi<cccdlo alguiiajiñavo pcndccia,y el l ie 
Irgloíb amctweo aula de paffar á otra Re-
iWion,por no.qacdar eniaíu^a: ü ci Rei i -
o-lo'b es uicanlíaute^y faell m mudar Mo-
naacrlos^üp^^0 ^ OI:r^ Religioa íid pedir 
ilrenclaal Superior , fi paila a u traRc l I -
trioa» porque en la (uyá íe caftigau íus ex-
Retíos, ó por temor que le cañigucu juila-
n u m . 1 7 . ' 1 
16 - Acfta cond ic ión fe reduce otra,-
y es , que el tuaniit o íe haga fin daño^yüa -
deteredito giauc de la.Reiígion que f^dc-. 
xa,porque auiendole nces licito, dcxarlar-
por pailir aori-amaíSvílreclia , Í'ÍÍ O es c]uc 
las malas collumbresde la ReijglwPdexa' 
áa,nofcancaura ).uíii del fraüto^aitaccs: . -
leria iieito eitraüto.porqué el da fío que dé'' 
n i en tcó porque no le dauan los oficios, y- a qui (e^gue k caula, vie imputa á l í m i l -
^lo-aidadcs eníli acl iglon, ó ñ palla á otra ma Religioa por lus malas colUiuibres, 7 
confillcie tener Beneficios , oficios,y pre 
cm|ní;nciascnelia,que no podía tener en 
la RfUgí0^ quc deaca, como vo vi alguno 
qaciiuenuua paílar á mi Religioncon eftc 
fia,aiiiiqUe no lo configulo, enc í los calos, 
vocros rcmeiantcs de!ioraii,qac el Re i i -
g í o í o n o l e n i u e u e bacnzelo } Cmo aigun 
nialefedd,y üuiandad. Afsi lo tienen Pe-
llizarlo tom. t . tract 5 .cap.$ , m m . S Í . l c z \ i £ ' 
t o / í ¿ - 5 - ^ ^ / ' 3 3 9 . ¿ \ n c h ¿ z l i h - 6 . cao. 7 . n » 
l i . c i qual explica iatanicnte cíía condi-
c ión . . . <v 
1 4 Mas qnando el R e l i g i o í b p id ió 
Ucencia , aunque concurran algunas cir-
cuaftanciasjó cong^ruras, que denota qUc 
tienemalanimo.por loquai ay du ¿a íl por 
m a l , ó b u c n z e l o i n t e n t a paííar a otraRc*-
ligion , fe puede preíumir que i^ ', raucue 
buenzelo, p o r q u e c n c a í o d e duda de nin-
guno íe ha de preíumir que es malo , no 
conílandodcla malicia, y ci ado externo 
de oaflar a otra R e l i g i ó n , de fuyo es bue-
no , y trac conf igoeí f< ruor demayor pc-
feccion, v aísi denota buen animo., y buen 
zclo,(iaoes que a va mas vehenunres con-
gcturas de malanimo, í e g u n l o q u e d i z e : 
Mcttthcei. 7 . ^ f r a ñ i h u s e o r u m cognofcstis 
es^yfiauieudo efta duda el Prelado le nie-
ga la liceuci 3 , juzgando , v petluadiendo 
le que licúa mal animo : deuc recurrir al 
Prelado Superior , y aguardar fu rcfolü-
cion. Aísi lo tienen Sánchez n u m . 1 4 . 
15.y Peilizario>/;? (upra con otros. 
15 i:>e donde fe infi:rc, que ii algu-
no enrrafte cnReligion menos Cllrecha,c6 
animo de eítudiar } porque en ella ay m * 
ocaí ion dedarfe á lose f tud ios , y enauien-
doeftudiado ¿ paíTar á otra Rel igión mas 
eftrecha» pccaria'mortalmente; v Hbria 
obligado a reftiruir á la primera Religión 
-todos los daños; con tai que cfte animo 1c 
téga antes de profelfar,© antes de entrarlo 
en el a ñ o de nouiciado, que fí i t tiene deP-
pues de profe í so , y con é! eítudia,no peca. 
Afsi lo t i encnPcUizano^ .Sz .y Sánchez 
rclaxacÍon,y no al rranriro, cílo coníla dei 
dicho cap.Licet. Por loqu vi fi la l U l i g i o a 
dexada ha de padecer grane daño 7 Ó g^auc 
infamia, podrá pedir que fe le 'bacUía el 
Rciigiol-o^^orquc e| bien comun cic la-Re-
l ig ión , d¿ue preferir al bien particular del 
Reiigiolo. L o qual es-^eiKiadaunque aya 
profellado , y íea validá^la profelsion. Aís i 
lo tienen Sánchezw« w . p z . P c i i i z a i I o w í . 
84 ^ ioo.con otros. ; 
17 L a tercera condic ión es, que el' 
traníico fe haga a k t i i g?¿n mas é ñ i e - ' 
cha , qual lea Rel ig ión mas eítrecha , Ó 
mas perfecta en orden , a efte trai l i i to íe 
expl icó arriba qt i t j t . 1; fyfffi9. habia-ifida'en-
común;pero hablando en par r 1 euiar, no eS> 
fácil de explicar, y por otrj parte es-muy' 
o d i ó l a iacomparac iüa de las Reiigio'nes 
cnrrcfi,y cadavna intenta fer mas perfecta,1 
Vaun maseftreeha. L o cierro cs,qued-a-Rc£-
i í g ion de la Cattuxa,cs la más eüreeiii p m * 
la claufura , que guarda maseítrech ; que 
otra ninguna Religión1', j ; por la' ab&hen-
cía de comer carncjquc en cila fegiiafdaí'» 
con tanta redi tud>quc'ño fe permite a u n -
que fea neceilario para conícruar la vida,y 
por cífo fegun derechocornun in ex t ra t tag . 
I f i d m d m h i t i o f é d e R e g n U n í ^ s , confirrña-. 
do en caíl todos priulic^ios de las R r j'gio-
nes,es licito pallar dequalquiera Religioa' 
a la Caktuxa>y de efta á ninpunaotrojcs l i -
cito el tranííto > como lo nene. PeUizario 
n u m e r . 150. Ó7* 1 j i . Otra razón de aucr 
concedido el derecho, y los Pont í f i ces , 
eíta prehemtnencia á la Gartuxa da PeUi-
zario »«w.S p.con SuarezTo?w.4.^£'iíf/-/o-, 
Í/ÍÍ . 9. / / i ' . 2, crfp. 4. o ^  . S. y c s i a m a y or fe i^ 
g u ii d a d q u e m o r a i m e n t e h a b 1 a n d o., t q ¡Í a-
t o u i m o do hn m a n o fe' p n e d e j u zg a r a y c r i 
ella j por la claufuta , y apartr.nvienro deja 
coivaerfaclon de los Seglares, junta con la 
afpcreza de vida , y 1 a contemplación con-
tinua de las cofas diulnas, lo qual rs me-
dio muy conuenienre pnra aicancar nui-
chaperfección , mas c]uantoá las d e m á s 
R e -
7 Q Ú Parte J . ^ í p . D i f f . s r 
Religiones,dízcn Sylueílro'VfK^o j í d l g i Q 
'4 . .q í ta ( t , 6 . y o t t o s q de laRcilgíon •ePrc-
dlcadores^ofe concede t ranüto á otra al» 
guna.Paflbreio/w prift i legijs M i n i m o r u m ' 
cap.5 9.y Pcyr ino^íü!^»/ . . S u v e n o n h u s y, 
i.c^p.2 4-.§.í .dizen , que por derecho co-
munas l ic i to paifara qual quiera Religión 
á U de ios M í n i m o s ^ deílaá ninguna otra 
Gordoua /» R e g u L M i n o r u m c a p . 1 . qu^f i , 
17 . p a r t i .y otros diz^n, que de la Religió 
de los Menores,á ninguna otra es l icito ei 
t r a n í i t o , pero i ella es l ic i to de otra qual-
qukra Religión, 
í 8 La quarta condiciones, que el 
que huuiere de paliar á otra Religión mas 
cftrecha aya de. pedir primero iioencia al 
Prelado, aunque nd la alcance. Afsi fe de-
termina , c a p n u L & i c e t de K e g u l . de efta 
condic iónt ra ta re tnos diff* z , 
i 9 A cerca de cftas condiciones fe 
aduierca, que faltando la primera condl*-
cion. Eftoes, quando fe hazc ci t ran í i to 
contra el tenor del prlui lcglo,fe deuc ate-
de r fi en el priuilegroay clauíala irritante.' 
porque entonces feria irtif03y nulo el t rá-
íij:o,y la profcfsion : y aísi es i r r i to ,y nulo 
el t ranüto , y la profeísioudélos Rcügio-
fos Mendicantes,que paífan á ReHgiou no 
Mendicante,fuera de la Cartuxa,contra la 
forma déla ex trandgc intey icwi ambit^off-e de 
R e g i i L C c g u . n diximos n j f m . 3 .porque en la 
dicha extrauagante feponeciauiulairLitá-
t c , como confta de ella; y aísi mifmo por 
elprialiegio de PauloI I I .que referimos 
n í í m . 9 es i rn to ,y nplocl tranfito.y profef 
í i o n d e l o s Religiofos de la Compañía de 
IcsvSjquepatrana otra Religión fuera de 
la Cartuxa íin llcecia delGencral,dcl qual 
pciuUcgio gozan las demás Kcilgiones, 
corno aduierte Pcll izarioí?ww.ioü.y cof-
ia de lo que d ixlmos ««. 1 o. 
. 20 Pordcfedo de lafegudacedicion. 
Efto es,quando el tranfitoie hazc con mal 
a m m o > y m a l ñ n , y nopor2elo,y defeo de 
mayor perfección,dizenalgunos Dotores^ 
queesinua'.idoel tmníko,;»' profefslon,y 
fe fundan en vnas palabras de el c d p i t . L i c e t 
¿ s R e g u l a r , que dlzen. M a n á d m u s , qua* 
t e n u s j u p e r eo j fuodde cerde purOjÓ?* covfcie 
t i d h o n A 3 & fide no j i t t d fecifCe d g n o j c i t u r ^ e í i 
n u l l d t e n u s m o l e j i c t i s . Afsi io tiene Fauílo 
l i b . $ , q u d c ¡ i . 5 3 9. Sánchez ««w. 8 9. con 
Otros , yañade Sanchez»«w. 90. & 91 . 
que es lo mifmo quando cftc pidió licen-
cia, v ño la alcancó,y aunque laalcancaífe, 
íl fueífe con mal animo, Pero no es impro-
bable la contraria fcntcrsciaj-'qne d!zAq?ie 
ei tranfito hecho,no con buen zelo es ba-
l ido, y coníiguieutcmcntc t imbié es va l i -
da la profcfsion, aunque lea en daño de la 
Religión que fe dexa.Afsl lo tienen PeíTi-
zario 100.Lezana fow. i .cdp, z z . m t . y . 
con otros. 
2t Quanto ala tercera condición, 
todos los Dotores conuienen en que es i r -
r i to el traníltoa Rcligionigual, 6 menos 
cílreeha,ycóíiguientemente es nula lapro-
fersloiijíino es q fe haga có difpenfació cu 
laformaq dircmostíVjf.B .porq cftetraníito 
por ningún derechoes permitido. Aísi l o 
tienen Sánchez»»*». 93. Pellizario m e m * 
100.fi es valido el traníi to, y la profefsion 
hechaíin pedir licencia al Prelado , ioex-
piiearemos d i f f . z , 
22 Tcreerá conclufion. Las M o n -
jas pueden licita , y validamente paífari 
otra Religión mas cfl:rcjcha,con las condi-
ciones arriba referidas. L a razones j o r -
que antiguamente era Jícico á Jas Monjas 
pafTará Religión mas cftrecha íegunderc-
cho i n cap. V i r g i n e s fderce z o . <¡¡u#J}. q - . c i 
qual derecho no eíU derogado, antes efta 
confirmado di t í o cdp. l { c e t , d e R e g t t l . p o i -
q u e aunque habla de los RelígiofoSjIas ra» 
zones queda para fer l ic i to el t ranüto cu 
ellos igualmente fe hallan en las Monjas,/ 
aísi fe deuen extenderá ellas íegun la Re-
gla,>6Í m i l i t d t eadem r d t i o ^ n i l i t d t , 7^* 
dem i u n s dijpofitio , y noobftael Ccnci i ia 
Trldentino ¿'ejj'. 25. cdp. $ . d e R e g u L q u e 
determina que las Monjas guarden eíbre-
chifsima claufura, ni vna conüituclon de 
P í o V.añode 1 569. qiiecomicca.X>fcor/, 
donde manda que las Monjas.no puedan 
falir de la claufura, fino por dos can fas,que 
fon incendio,y enfermedad contagio ía^ y. 
entonces fea con licencia por c íc i i todc l 
Prelado , porque no hablan en el caíb del 
traníito á otra Religión,fino coar tan á las 
Monjas que. puedan falir del M o n a í k r i o 
para quitarles el que anden vagando, y co 
para cerrar el camino al inflinto del Efpi-
tü Santo,que las llama á mayor pcrfcccío. 
Aísi lo tienen Faufto l i b r , 5. f p k f i i 3 z j i 
Sánchez//i>. 6. c a p i t u l : ^ nH?r/er. 6 . Bor 
n z c U ) * d t c l a u f u r d <]üíefto}%. -z. p n n í h 9. 
§ . z , n u m * 4. el qual dizc auerlo declarado 
La Sagrada Cógregacion, Lezana t o m * i * 
c a p . z $ 41 .BditXco'lf erbo Re l ig to 5 
z A . T t r t i u m eft Pellizario f(?w. t . t r a B . 3 . 
c d p . $ . m m . 78. & t o m . z . t r a t t . l o . c a p . % . 
n u m . 1 j .con otros muchos > contra Azor 
fdr tn 
D e l tránfító de vna R e l i g i ó n ao tr i r 7 9 i 
i > € r t , u l ¡ h M ' C ' i p ' * ' l t * * f l ' i ' y Portel ^er-
%0 ¡ l e l j r i o n l s triinfitus n u m . 8. que ticacn 
lo contrario. , . 
Dedopdc! e^ in."^rc > que las Momas 
parn' paflar a ot r a Rclígion,no han mencí-
ter íicenciaelpcciai por razón de laciau-
Tura,y pórcTcrito^aftalálicencia quepi: 
de el derecho ^ . ¿ - ' cefííe Regid, Ello es. 
licencia peciid•!,aunquc no alcancada;pcro 
no baíb pediría a la Abadcfa, ímo que es 
«ceciíarlo pedir la al Prelado del Monaíle-
rlo ^ cse^ ^^'1'P0 cn a^s ^neno cílaa 
cífent^^ cl ^ re la do Regular en las cífetlv 
tas,V conGguieDtemcnteen las Monjas ef-
fenras no es ncccííaria licencia del Prcla-
f|0> y del Ordinario , corno qni íb Manuel 
Jlodríguez tow.5.7««/ .5 z'.rfrr.6 .bafta pe-
dirla al Prelado,aunque no ia coceda,por-
que el Concillo Trluentlnc , no había en 
cfte cafOjComo queda probado. Afsi lo tic-
ncnSanchezw«m.ó 1 .Pcllizarioc/Mfo n u . 
7% . & c i t d t o cap.^ . n u m . i ó . Peroesnece í -
rario>qucáI Prelado confie legít imamen-
te que cl Corraenro donde quiere pallar la 
Monjacftadlfpueftopara admitirla , ícgü 
vndecreto de la Sagrada Gongregacion, 
que referí remos ¿jf. 2. 31 .Aísi lo ye-
ne P e l U z a r i o 1 7.yBalTeo.§ ^ í i h u n c . 
cl qual añade que es necclTarip antes que 
falgade fu d ó n n e n t o , cílé recibida por 
voros del Capítulo del otro Conucnto, 
que pague la dote que Ihcien pagar-ias de-
mas^que pierda las cfperancasdeboluer á 
ÍLI Conuento, y que íalgi acompañada de 
'matronas',y parieras granes,7 que vaya ca* 
míno'dcrccho de vn Conueto á otro, mas 
como cílé traníito tenga muchos embara-
zos,y eftorbos/io me detengo en expiieac 
cftas condiciones, 
2.3 ^ AiuicrtalTe,que fíenla Rellglo 
ay pnuileglo de que no puedan paíTar los 
Relígíofosá Religión mas eílrecha f m l l -
cencladcl Prclad^ Pedida, yalcancada.o 
fm licencia del Generado del Papa,la mif-
macsneccíTarlaen las Monjas de aquella 
Rel ig ión, parapafiar a Religión masef-
trecha, porque las Monjas gozan délos 
pnuilcglos que gozan los Rellgiofos. 
Aísl lo tiene Peilizarlo cirato cap, 3. m w . 
18. 
2 4 Qnarta conclnfion, todos los 
Rellgiofos de vn Monáfterlo puede paífar 
a otra Relglon mas eftrccha pedlda.añquc 
no alcancada licencia del Prelado,porquc 
a c o m o efto es l ic i to aqualquicra Reli-
giofo, cambien es l ic i to á rodos los Rcl i -
glofos de vn Monáfterlo,y no obfta contra 
cftoel c a p . R c l / g r o n u m ^ x o n f i r m a t o s de R e -
ligiojis domib/ i s ¡ n 6 . porque allí habla de 
ia transiacíon total.Eftocs» del iugar^ y de 
las perfonas , mas no habla de la transla-
ción de las pertbnas. Aísl lo tienen Baíleo 
l ' e r b ) R e l i g i o 5 . n u m , z . § . S e c u n d i i m d u h : ú . 
Rodríguez fo ;« .3 .^^/ .5 2,¿írr.ó.Sanchcz 
n u j n . 7. Baíleode i u r e Eccle - j t&í'h. l . cap. 
4-2..««.5 1.Gerónimo Rodiiguczrfr. ' iiS • 
m t m . ó o . y fe ¡coligedel caf. Keco lentes s de 
j i i i tu M o n a c h o r í t m ^ á Q \ ^ x \ i \ ú < z ^ \ o de L u -
cio 111 .quereferimosw«w, 2.dondeCOIT-
cede que puedan pallará nueítra Rciisian 
Premouftrarcnfe los Conucntos de otras 
Religiones de Canónigos Reglares 3 pe 1*0 
prohibe que losConuentos de nueítra Re-
ligión puedan paliar á. otra Réiigión, y fe-
gunefta prohibición nueflros Conuenios 
no puedan paliar á otra Rel igión, aunque 
fea más eftrccha. 
25 Quinta conclufiom Los Rel l-
giofos Legos', y Donados, y los Ablatos, 
aunque no lean Rellgiofos pueden pallar a 
otra Reiigio mas eftrccha del mi ímo mo-
do, y con las mifmas condiciones que los 
demás Rellgiofos. Al'si lo tienen Sánchez 
w«w.jP.BonacInaH^w.á.Baíleo §. .St^  c/V-
cayQon otros, y aun añade Pelllzario foW. 
1 .rr. 3 .fítp. 5 m u . 13 4. que los Legos pue-
den pallar á Religión menos eílrecha para 
elgradode Clérigos,6 coriftas^y afsimif-
modize Pel l Izar io»«w 13 5 ' ^ 13 ó. que 
pueden los Legos paífar alcíiado de co-» 
ri í tas, dentro de la mífma Rclígíon^cftan» 
do cn el derecho común,y afsi mirmo puc-
denlos corlftas paliar ai cftado de Legos, 
y aunque la Sagrada Cóngrcgacion poc 
mandadodc Clemente V I H . I n d e c r e t i s 
de r e p c e t i o n e i & e d u c a t i o n e n o u i t i o r u m , 
prohibe el que los Legos lean tras-
ladados á eftado de Clér igos , 
cílos decretos noeftán 
cn vfo. 
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D I -
P a r t e i . Q , i j , D i f f . 2 . 
D Í F Í C V L T A D I I ; 
Que Ucencia es necejfaríapara -pafar a Religión más ejirechaj quien 
la puede dar? 
AR^4paffar a Religldn mas ef-
trecha,es neceftana licencia f e -
dida, aunque no a l c a n c í a ¿pem 
na de Pecadomo t a i . 
2.7 Pecamor t a lmén te el Prelado que n ié -
gala Licencia ftn ¡ufia caufa. 
b,8 Puede darla el Jébad? o Prelado inme-
diato,fegun derecho común, 
a 9 D eue el Su bdito declarar al Prelado la 
caufa del t r aa f to . 
3 0 D c u e aguardar la re ípuefadel Prela-
do ,y que deua ha^er,/. el Prelado niega la 
licencia? 
31 N o U deue conceder luegc^el Prelado, 
ames de faber J i lkRel ig ión mas eftre a 
quiere admit ir al Áelígiofo. 
'3 2 Puedefe pedir la licen cia por eferito, o 
menfagero. 
3 3 No es necesario conjejo i o confenti* 
miento del Cohuento para el trav fito. 
:3 4 N o dcue fer admitido el J&itgiofó en 
otra Relig;cnfin patente, o Letras dij&iffb" 
rías deJu Prelado. 
3 '5 No es bajtante la h cencía pedida ¿y m 
alcanzada , fi aj pnuilegio en contra* 
rio. 
3 6 Aunque la Religión tengapriui legio¿ 
para que fus Religtofos no puedan pajfar 
a otra mas eflrecha,puede los Prelados dar 
licencia para el t ranfto. 
3 7 Invalido es el tran f i t o , y profefíon J!» 
duer pedido licencia, 
3 8 Jmalido es el nouiciado antes de pedir 
licencia para el tranfto. 
3 9 Las Mendicantes pueden paffar a otra 
Religión Mcndicame. 
4.0 Los Canónigas Reglares como ptted.m 
pafir a Religión de Mcmes.y aleonarlo. 
41 Si es licito el trapto de otras Religiones 
alade San Juan de Dios. 
4 2 La licencia de paffir aotra Religión i n 
determinada fe entiende a Religión mas 
eflrecha. 
j 2 6 i n % A R A paíftr los Rclíaíofos de 
i - ^ - vna Rcilgíón á otra mas cfirccha 
M fegan derecho común es psccfl'á-
río pedir licencia al PrciadOjaun-
quenocs ncccííarlo autrla alcácado.Afsl 
fe determina cap. Ucet de Regitl. por ioqual 
pecará tnottalmenteci Rcligioíoquepaf-
farc a otra Rciíglon mas eltrccha fin pedir 
iicéciaal Prelado antes de fallr de fu C ó -
ucnto paralral o t r o , y no baila pedirla 
defpucs de aucr paííado á o t r a Religión 
antes de profefiar: Nebonum obedie&tie 
comtemnere'Videatur , como dizc el ríXííP 
citado.Y como fea en materia graue,obli-
ga á pecado mortal.Afsi lotiencn c ó o t r o s 
muchos Fauílo,//¿». 5 .qu&fl. 335. Sánchez 
l ih .6 . cap . j .num ,3 3 .Bonacina de claufura. 
qu£ft : i .punñ. 9,§ 3 ,num, 1 Pcllizario tom, 
i . t ra .3 -cap.*, » . 90. Gerón imo Rodriguez 
r e f i 15 .num, 5 7 \T\\]a\ohos par.z .tra .3 5 , 
<//|f.i s.num .6. FulgencIof4»'r. 1 t r a & . i z , 
n u m . z , Lcpaygc/» Biblioth»Premofir, pdg» 
27 Qnando el Subdito pideiieen*' 
cia de pafrar á Religión mas cftrccha^cca" 
mortalmcnte el Prelado en negarla,conf-
tando del buen zelo , yes p'riru del'que/a 
pide, y de que es mas cftrecha a Religión, 
donde quiere palíarícjcílo fe colige del d i -
cho cap. l i ce t . donde Te determina que pue-
da el Religioíb pallar á Rcligio mas eñrc-
cha,pedida, aunquenoal^candada la licen-
cia del Prelado;iVe» oh f ate proterua i n d is~ 
c r c t i co tradiHioni P r t e U t i , Llamando pro-
terua contraeh'cionde Prelado indiícrcto 
el ncgarlaircencia, luego peca mortalme-
tcel Prelado en ncgarla.y mas abaxo dizc, 
qucfcgundcrccho,ticnc cbligacionel Prc 
lado de dar licencia al fubdito^omo el íub 
dito tiene obligación dcpcdírla:iVel'/í/í4-
t u r p r o p o f í t u m i m p e d i r é d i u i m t u s i n f p i v a t u 
donde confta la obligación de dar la licen-
cia,v como fea en materia grnuc ferá peca-
do mortal negarla, como lo es el dexarla 
de pcdir.Afsi lo tienen exprcíTamétc Pauí-
t Q l i h ^ ^ , i ^ i ^ O t t c i y c r h . . R e l i g i o n i s t r a a * 
fitus 
D e l t r a n f i t o de v n a R e l í ^ i c u a c t r a 7 n 
f m numev. i y comunmente los Do-
tores aquienes ííguc £ZÍÚZMÍO numer. 
139. 
zs AccrcadcCu ucencia fcadulci:-
ta.Loprimcro.qncfegunderecho común 
no es ucceírano recarrir al Gencrasó Pro 
víucial de la Religión, para pedir Ikencía 
depañar a otra Rcl;g?.on, baila pedirla al 
^pj-io^Gaardianjó or io qiulcjuicta 
V rebdo ínmediacojporque el derecho n -
tdro CJp- L^'ct 3 derer mina que fe pida al 
p rc 13 jo , fi 0 ex P r aqual fe aya de pedí r, 
.^.Vd,Priorj^c.Es verdadero Prela-
do del R'vli¿í0f0: luego baila pedirle a el la 
iiecneia, porque deíle modo no fe defprc-
clüci bien de la obediencia , que es lo que 
íntcíitacuitar elderccho,antes fe recono-
ce. Afsi lo tienen Sánchez")^ ¡ufranum* 
^ 9. P c i l l z a r í o 9 i . Fauílof«.€/f.5 30. 
Víilidobos»«w.4-Baírco"Va,6<5 Religio 5. 
niim.2..§.Qj¿ártum. dubium-jCon otros,co-
tra Gerónimo Rodríguez "V^^py4 num, 
57 que dizc, que fe dcue pedir la licencia 
al G eíicral^yfí el que huuiere de pallar á o-
t ra Religión fuere Prelado^deue pedir l i -
cencia ai Prelado riipcriorjConuicue ñ fa-
bcrei Abad al Prouinpial, y el Prouincial 
alGeneral, y ,fi el. Prelado elíuuicrein-
mediatamente -.ugetoai Papi , qualioef-
t á n i o s Genenrles de las Religiones,en-
tonces deucn pedir licencia al Papa para 
pallar á Religión mas eíirccha. Afsi lo tie-
nen Fauíta quccfiion 3 28. Sánchez^«wrr . 
S-Pcllizarío»/*wtr)',7 9. Peroqual idó por 
particulares p¡iuílcgiüs , ó por eílatu-
tos efpccialcs de la Religión aprobados 
con autoridad Apoílolica , fe determi* 
naqueninguno pueda paífará otra Rel i -
gión ^ fm licencia del General , 6 Pro-
ulnc i i l , a ellos fe deue pedir la licencia, y 
nobaítarápediria al Abad , ó Prelado in-
niedlato 5 porque en cftc cafo el Prelado 
inmediato , no es verdadero Pielado 
quanro á cfteefedo • pues.efta coartada^ y 
limitada fujurirdicion, y autoridad. A l * 
H lo tienen los Dotorcs citados , y lomi f -
mo feria íi por decreto del Capitulo , ó 
mandato del General, ó Prouincial ef-
tauicife prohibido al Prelado Inmedia-
t o , que padicííc dar licencia de paitará 
otra Religión : pues puede el Capitu-
lo , y Prelados Superiores limitar la ju-
j-ifdicion^ypotcftad á los Prelados l'^fc-
rioves en muchos cafos , fegun derecho 
comiín i fm cípecial ptluiicgip y auto-
ridad de la Sede Apoñol ica . Comodl ; 
remos adelante j, y limitada Ja juriídi,cion> 
no íc puede dezir Preladoquanto á aquel 
efecto que le ella coarcado por el Supe-
rior , en oueftra Religión Premoníharen-
fe puede ciAbaddar licencia , finque lea 
neccliário recurrir ai Padre Geueraj, co-
mo íc colige de los piiuilcgios referi-
dos d i§ . 1. numer, z, y lo fupoñe nuef-
tra cónílitucion de la Congregación de 
Eípana»». 177. 
29 L o fegundo fe aduierta , que 
quandoelReiigioio pide licencia de paf-
Ur á otra Religión , deue declarar al 
Prelado la cauía , que le mncue para el 
tranfuo fi fe la pregunta 5 porque mc/fít-
tocapitHÍ. Licét íc manda que el .Prelado 
tenga obligación de conceder la licen-
cia , paraquer no parezca que impide el 
propoíkoinfpírado de D l o i y aísi feicdc-
ue manifeftar la cania motiua del tian-
l i to , para que juzgue , íi el propofito 
es inlpirado de Dios , ó no. Y éftb es 
tan neceífaiio , que ü alguno pidicílc la 
licencia fingiendo quefu motiuocra buf-
car mayor perfection , íkndo aísi qoc 
le mouian o t ras caufas humanas , y mun-
danas , la tal licencia feria íubrrepti-
cla ^ y pecaría el Pveiigioío en pallar á 
otra Religión con ella , y conílguiente-
mcute también dcue el Prelado preguntar 
al Subdito la caufa del tranfuo. Ais l lo 
tienen Sánchez numer. 3 6 . Pcllizano 
numer. 9Z. Fauítof«.s/'/í3^. 3 3 i - cono-
tros. 
L o tercero fe aduierta s que aun-
que fegun derecho común , no es necef-
íarlo auer alcanzado la íícencíí* paí-apaf-
far áo t ra Religión mas eílrccha, fino que 
baila aucrla pedido, como queda^ d i -
cho , no luego que fe pide la licencia es 
l i c i to el traníiro, ímo es que es ncccí íano 
aguardar la reípuclla de el Prelado por 
tiempo bailante paraque lo mire , y con-
fuite , y pida á Dios le alumbre en loque 
dcuahazer : porqucquandolc manda en 
derechopedir licencia 7 ó coufentimictí-, 
to pá'ta ajgun cdo , por el mi ímo de-
recho e? ncccOario aguardar la reí'pueíU, 
pór tiempo bañante en que íe pueda dar: 
comófedcterniIna?/^ cap'htfl. Cum in l 'e-
ten de eleüione. Afsi lo tienen Sánchez' 
numer. $ Peilizario numer. 93. Ful-
gencio numer. 2. con otros. Pero íi el 
Prelado niégala licencia, alegando algu* 
Xxx na 
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t u caufa fáuola, faifa, ó in )a íh ,ó í jnoda 
Cáulaai^uiia , ó no rcíponde en tiempo^ 
oportuno, t n tai caío podrá ci Rciigioío 
pallar á otra Rciigíon i in aguardar otra 
coía-porque enronecs íe conoce fer índcl-
crcta j» y proterua la negación de lai iccn-
cía , y ai sí ío concede derecho. Mas 
íi parkiefle que al Prelado 1c mucuqal-
guna caula vcrílimii para no conceder 
la licencia , deuc ci Rciigíoib no paílar 
luego, íino recurrir al Prelado íupcrlor 
que le dec ia^iecncía. Fí ta imente aun-
que el Prelado niegúelailecncia> nopOr 
ello puede luego ei ücilgioíopaílar á Re* 
i iglon mas cltrecha ; porque puede 
áucr jiifta cacuaquele mueua pa^a negar-
la , y en ci dicho ¿^f/r»/. L t c e t > íolamcn-
te íc concede el cranfitú pedida , y no al-
canzada la Ucencia , quando el Supe-
r ior prorerua i y indcrcrctamcnte ianie* 
ga , como cóñfta de las palabras : N o n 
vbfiunte froteruct i n d t í c r e t i contrdditt ione 
F n t í u t t , AisI lo tienen Pel i izar ío»»?»^. 
9 4 . Fulgencio ««wf»*. a. Sánchez ««wer. 
5 7 . Euíebio de Herrera d e a j . • j - n u m e r . 
2..Villalobosprfrr. 2 . t r a t t . y y . d i f f i c u í t a d 
1 3 . n t i m e y . 7 . Faufío l ih r . $ . yH*]}. 3 2 9 . 
ci qual añade que íi ay concraíicdad , y 
controueriia entre ei Prelado , y el Sub-
di to , puede recurrir al Prelado Supe-
r ior , aunque en la Religión cftén prohi-
bidas las apelaciones : porque íolamentc 
fe entiende vedada la apelación quanroá 
las caufas que tocan día corrección , y no 
quan toá las denaas. 
3 1 L o quarto fe aduíertc , que 
aunque aya juila caula para paliará Reli-
g i ó n mas eftrecha, no luego fe deuc con-
ceder la licencia para el t ranfi to, lino que 
fe deuc aguardar fi la Religión maseftre» 
cha , eftáaparejada á recibir al Rcllgio-
fo , demodo , que el Prelado no puede 
dar licencia al Religiofo para andar fue-
ra del Conucnto a bufear Religión mas 
eftrecha que le quiere abfoiuicndcle defa 
obediencia. N i tampoco puede el Relí-
gioíofal i r del Conuento para cftc efeelo 
íin licencia del Prelado, pedida , alcan-
zada, y í l l ohazc , fera apoftata ; por lo 
qual quando el derecho le concede que 
puede pallar á Religión mas eftrecha,pe-
dida , y no alcancada la licencia , íe en-
tiende quando defde el Conuento ha 
bufeado^ y á hallado Religión que le ad-
snita. A i s i lo tiene Sánchez m m c r . i i . 
P a r t e ^ . C ^ i p . D í f F . ^ 
con otros muchos, y lo cíefermína afs 
la Sagrada Congregación por imandad-
de Vrbano V i l ! , e n ios decretos^ Rtgu* 
Urtbus dfoflttis , ÚP cictíis , por cftaspa* 
labras. V t (ifojiatandi oportunitas Jiegu* 
lihus preeripiaturjfiatuit jl/e dcecetero nutlus 
pffymitaTur ad avttioncm Heligionerntra»* 
f r e , mf t fnus Supenon legitime cctiftitC" 
r i t enm lieligionem paratAm ejfe t l l u m re-
cipe re r qm íicentiam pstn , t u m q u e i?rp«-
U n s reftauiá fe tmasferat ad arfhonem, 
yued y t re tpfa ad impleatur , idem Supe-
rior f/mnt ¡indio , ac diligcntia i n l ^g i l e t . 
Acerca del qual decreroadulcrtc Pelliza-
rio numer. 102 . con Lczana , quecfto 
mifmo íc deue obferuar quando ci Reli-
g ío ío ha de paliará Religión igual ^ ó me-
nos eftrecha en los caíbs que efto es l i c i -
to , fegun lo que diremos adelante. Y, 
f i dicho decreto fe entiende de el Su-
perior que puede dar licencia para el 
tranfito , fegun queda dicho numero, 
2 S . y quando el dicho decreto dize.- Wt-
ft prius Suptriori legi t imé conflitent, S t 
verifica baftantemenre ÍJ el Prelado dq 
la Religión donde ha de pallar el Rel i -
giofo , dá fce de que eftá admitido en íu 
Religión , con teftimonio firmado de ct 
mí ímo Prelado , y fellado con el fello 
de el Conuento , y efto es necelTario, 
porque la palabra leg i t imé , es lo mif-
mo que d u t h e n t i c é . Aunque aduierte 
Peil ízarlo , que en efto fe ha de mirar 
la coftumbre . A m i me parece que 
bailará que lo afirme el Prelado , ó por 
carta fimplc , ó de palabra , y para en-
trar en nueftra Religión Prcmonftrarcn-
fe, es cierto que por nueftra ConftItucloM 
n u m e r . 151.prohibe el dar rcftlinoniode 
fu recepción á los nouicíos por effas pala-
bras . Nec altyuis ^hbas , "Ve/ Conuen-
tus dlicm concedat litteras de receptionc 
3 2 l o quinto fe aduierte , que 
la licencia para el tranfito , fe puede pedir 
de palabra , ó por eferito , ó por tercera 
perfonajómenfajero , quando eftá avíen-
te el Prelado: Por lo qual íl alguno hu-
uieíTe paííiido á otra Religión fin pedir 
licencia , aunque pecó moiralincntc^deC' 
pues podría licitamente proft fiar ^ pidicn-; 
do antes licencia por cícrlro > ó por ter-
cera , fino es que el Prelado no íe con» 
tentafic con cftc modo de pedir la l icrn-
f u 9 por entontes no fciia baftante 
D e l t r a n f i to de v n a E c l i g i c n a o t r a 
para el tranfito ¡ 6 profcfsíon: por fer cftc 
m o d o de pedir ücencia contra el deve-
clioqnc tieneeí Prelado , dcquelu ¿ub-
difobnelua d la obediencia , y por k r en 
tíeíprecio de el mi ímo Prelado. Afsi 
io tiene Pcilizario wwwfr. 9$. conSua-
i c z 
35 Lo fexto feaduiette , que para el tranfito á Religión mas eftrecha , no 
* s iKcdlariocl coníejo, ó coníentímiento 
a d Conuento j porque el derecho cif^ro 
capftuÍ.Íic¿i y íolo pide licencia de el Pre-i 
jaV0) y no de el Conuento , y en quantoá 
e:rt0eítdcorregido otro derecho masan-
tiouo i» cdfi tuL fiatuimus i 9. quxfi. 3 . 
donde íe determinaua que ningún Ca-
Donígo pueda lalir á otra Religión fin 
pcrmlfto de el Prelado , y de toda la | 
Congregación ; aunque otros textos 
¿czian > fine Patris totíus Congregatio-
nis , quitando la dicción copulatíua , & 
como aduierte Graciano. Afsi lo tiene 
pcdlzaiio ^ numer. 96. Sánchez ^ « w ^ . * 
6 L.Faufto (¡utjK 3 3 3. Rodríguez tom. 3 . 
5«<e/.5 z.rfrr.i.con otros. 
34 L o feptimo fe aduierte , que el 
Rcllgloíb que palla á otra Religión , no 
dcue fer admitido en ella fia patente , ó le-
tras dcmlilorbs de el Prelado de fu Reli-
gión . Afsi lo determina Vrbano I I . 
tn cafnní. ftatuimus 1 9. fí*<ej?- 3. por eftas 
palabras: Difceientem^eronullus *Ahhct' 
tum , "Ve/ Epifcopurum y nullus Monacho-
rum,fine communt l i t t c ra rum caut ione¡uf ' 
cipia t .?oi \o qual fi el Rellgioío vaal Prc-
íadode la Religión mas eftrecha , fin le-
tras dcmUforias de fu Prelado', pidiendo 
fer admitido en ella , deuc el Prelado de 
la Religión mas eftrecha confultar al Pre-
lado de el Rdigiofo , file dio licencia, 
ó no 5 6 porque fe la nego, y entonces fi-
no da caufa alguna de aucr negado la l i -
cencia , ó íl la caufa queda-es claramen-
te iniufta 3 yfriuola , entonces puede íer 
admitido en la Religión mas eftrecha.; 
p . ro fi feñala caufa jufta , v e l Religiofo 
quiere luego probarque esfaifa , nodeuc 
ícr admitido fin que primero fe conuierra 
el cafo ante el Prelado Superior , el qual 
determine fer Infufidentc la caufa , y 
apruebe el tranfito. Afsi lo tienen San^ 
chez numer. 39 . Pcllizario » u m & . 103 . 
F a u j l o ^ 3 3 4.<Vrotros t yquan toá los 
Rellgiofos de nueftra Religión Premonf-
tratenfe , es cierto que ninguno puede 
7 9 ? 
íer admirldo á otra Religión mas eftrecha 
fin letras dlmiíionas de cl PrcLido, con^o 
conílade los priuilcgics refend^s d : f f . i , 
num. z. 
,3 5 L o cclauo fe aduierta , que 
quando la Religión tiene pr lulkgib de 
que fus ReUgioíoijUopuedan pallar á otra 
Religión , aunque fea mas eftrecha, finli 
cencía expreí:.. decl Prelado j ó del Sumo 
Pontíf ice, qual le tienen nueftra Religión 
Premonftrarcníe, y otras muchas, feguii 
referimos arriba diff, i .numer. 2 . ^ 5 .en-
tonces no ferá licito el traníiro con fo-
la la licencia pfdida , y no alcanzada, fi-
no que es neccffanó clcancar primero l i -
cencia de el Superior, que fegun los priul-
legios , la pueda, dar, Eíloes,dc la Abad36 
Prelado inmediato j ó de el Provincial, 6 
General , ó de el Papa , y aun aíaden aN 
gunos que como algunas Religiones ten-
gan priullegios paiaque fus Rciíglbíos, 
nopuedairpaííar I otras > aunque, fean nus 
cílrechas, "fin licencia exprcífa de fus Prc-
ladoSjdc los quales priullegios gozan las 
demás Religiones, el día de oy nunca ferá 
bañante la liccnciajfolamentc pedida/mo 
que es neccffarioauerlaalcanzado prime-
ro. Afsi lo tienen Portel yerbo rranfitus 
Religioms numer. 1 i .Vi l la lobos pdrt. 2 . 
trdty. 3 5, d i f f cuitad 1 3 . numer, 2 2 , Pero 
efto fe deue entender cftando en vio los 
dichos priuücgios en la Religión de el oub 
quiere paíTar á o t r a , fegun dixirnos diff. 1. 
Uliítl. I O. 
3 6 Lononofcaduíerre ,que aun-
que alguna Religión tenga prluileglo pa-
raque fus Rcligiofos , no puedan paílar á 
otra Religión i aunane fea mas eftrecha, 
fino á alguna determina, v.g.á la Cartuxa, 
y conciertas condIciones;pueden los Pre-
lados dar á los Religioíos fus Subditos 
licencia de paíTar á Religión mas eftre-
cha. La razón es^  porque efto fe concede 
por derecho común , y aun por derecho 
natural, y por los priullegios de las Re l i -
giones, no eftá prohibido , fino f o f l que 
agidefer con licencia exprclla , c>poref" 
cnto de eftos , ó de aquellos Prelados, 
y a^siel fie de los dichos priuiíegíos, noes 
qui tar , fino antes aumciuar el derecho, 
y p o t d h d de los Prelados Superiores , ó 
inferiores , y antes eftan obligados los d i -
chos Prelados , á quien fe concede el po-
der dar la licencia , á darla concunicn-
dolas condiciones requiíltas, fegun queda 
Xxx 2 ex-
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explicado, Afs í lo t ícnc PcIIIzano 
37 A qul rcíla vna dificultad. Y 
es , íi es valido el traníito , y profcfsion á 
Rciigioa rnas cílrecha quando palia, 
el Religioío íin pedir iiecucia ai Prela-
do? 
La primera fentencia dizc,que es va-
l ido el tranUto , y profcí.vioa, aunque no 
es l icito , y afsi no puede í'er rcuocado cí 
Rcilgíofopor ios Prelados de la primera 
Religión á vn antes de profcllar en la ic-
gunda 5 pruebaíic j porque por vna parte 
es l ici to comutar el veto en cola mejor íin 
Hccu ch ,n i derpeníacionalguna j ex cafit* 
Peruenitel 2. á8ii*yeinrando } capital, 
Scnpmrxy denoto, y c í ioaunque ícavo to 
folcmne , por,otra parte aunque en el 
capital, Licet 3 le manda pedir iicencia 
al Superior : no le pone ciaufuia irritan-
te de cl t raní i to hccnolinlicencia, y mu-
chas coías le prohiben, que delpocs de he-
chas íubüften , y tienen í w c x ^ ex capituL 
ad ^ é p o j l e l i c a m de ReguL cita ícntcn-
cia tienen Bonacina de claajura ¿¡uaejí. 2. 
fuHct. 9. §. $ .nu^er. 7. Suarcz tomo 4. de 
Religione t r a e l 9 . l i h r . z t c a p i t H l , 1 o.numer, 
22 , h c í s l o b h r 2. cap i ta l , ^ .dub . i - } , y o-
tros muchoSíquc refiere bancheznamer, 
P4. el qual dize, que es bien probable eíla 
fentenciaj y la íiguenucuanicnte Pclliza-
r io w^wí-r. 100. ei qvizinamer. 101 .aduícr* 
teconSazrczrtitme.r. 27. que quando ay 
duda fila Religión á dónde paísoelRcl i -
glofocs mas cílrecha, ono, d tianlito he-
cho fin iicencia, nofoíCipcdida jfino tam-
aícan^ada^cs i r r i to ,y nuio.-porque in'dubio 
raelior eft coyídttiopojsidentis: Y la Religión 
eftaen poiTersion de el Rel igioíb , y alsi 
d^ueTcr rcftituydo áeíla , avndeípucsdc 
profcübcnla fegunda, hafla que fe deter-
mine la duda. L o mlfmo dize Baílco 
'Verb.Religio 5 . n u m , l . § . H ¿ c t a m e i t . 
La íeganda mas c o m ú n , y mas pro-
bable fentencia dize, que el tranfito, y la 
piofclsion enP^cligion maseftrecha , fin 
pedir Ucencia es Irrita , y nula,y afsi el Rc-
liglofoqucdc cftc modapaísó á otra Re-
ligión m¿s cftrecha , tiene obligación de 
ba lucrá la primera Religión aundeí'pucs 
dcprofc<so ¿ofa í ígunda , y puedcjyaun 
de ic ÍIT reaoendo por los Prcladosdcla 
primera. La razón es, pórque cncldicho 
capital .Lick , fe determina que el que paí-
»Q á Rciigloumas cllrecha,no dcue fer re-^  
uocadoquando conñajquípafsó con bac^ 
ar5Ímo,y el que palsó fin pcdirliccncia, no 
feprcíume tuno buen animo , fino antes 
fue temerario , y en deíprecio déla obe-
diencia , iegunlo que dixImosú(//y7c«/r<ící 
2 i namer, 13. fuera de que en ei dicho 
capital. Licet , foiamente íc conceded 
tranfito a Religión mas eilrecha,pedida, y. 
no alcaldada licencia del Prelado, qua ndo 
cí leconprotcruia^y indircreelon niega 1 * 
licencia , luego quando el tranfito le hazc 
íin pedir iicecía^es ir r i to,y la profefsió ín-
valida/Afsi lo tiene Faulloí«<t/.3 4 i .San-
ch.zznamer.9s. & 96. Villalobos p a r t . z , 
t r a f l . 35. dif icultad 1 numer. 6 . V o t i c i 
num. 7. Gerónimo Rodriguez í-e/o/. 125, 
numer. 57. con otros muchos que refic* 
re Sánchez. Y lo mi ímo fe ha de dcziE 
quando el Religiofo pidió licencia, pero 
el Prelado con juila caufa fe la ncgó ,como 
aduierten Vzu&o'ybifupra, y Sánchez nu -
m e r . 9 7 . 
33 De donde infiero , que el Rcl í-
g io ío que paísó á otra Rcliglon mas cf-
trecha , fin pedir licencia, aunque deípucs 
lapida antes de profcíTar, no puede hazee 
valida profefsiou en vir tud de el Nouicia-
do que tuuo antes dé p edir licencia 5 por-
que afsi como es invalido el tranfito , fin 
pcdírl iccncia.Tambicn es invalido el no-
uiciado , y afsi es neceífario que tenga el 
año entero de nouiciado defpucs de auer 
pedido liccncia,para que fea valida la pro-
fefsion. 
3 9 Aunque los Religiofos de las 
Ordenes Mendicantes, no pueden pallará 
las Religiones Monacales, fin licencia de 
el Papa, excepta la Cartuxa,^' extrauag, 
l>iam ambitiof* de J i e g u l . fegun dlximos 
dif icul tad 1 .numer.$.Pero qalquicra RG-
Ilgíoío Mendicante , puede pallar á otra 
Religión Mendicantc,mas cftrecha, fino l o 
repugnan los.prluilcgics de fu Rel ig ión , 
gua rdando la forma de el derecho com m y 
noobftante vna Conftitucion de P í o V j 
que comicnca. Quxcumiue, en que parece 
reuoca todos los priuilegios concedido á 
Jos Regulares para recibir, y retener á les 
Rcligíoros de otias Religiones; porque 
en la dicha Conftitucion: folamentefe rc-
nocan los Priuilegios que fueron conce-
didos para e fíe efe l i o fin guardar la forma 
del derecho común Afsi lo tienen Pcll i -
zario ? ^. Paufto yuajl. 348 .Sán-
chez nunKZ8,Vüia iobos n u m . i 7 . M i r a n -
da 
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4 0 Sc9tvnderecho común ar.t.'gno 
l o l Canónigos Reglares , p . íhr á ia . hel i 
piones de M Q » ^ 0 ^ W 
tra 
j ^ . h i l a K c i K y o n d c 
ce 
io-ta,y mascltrct*,< . ^ v 
ni^os Rcgalafcs,que lauc los Mon)es,por 
cuanto aqüeüoMe ocupauan en iB.coias 
¿ u - p e r t e n e c í Coro.yM^ulienos Eelc* 
,\[ ,oSv cAos no teman !cmc;a-ucs ocu-
VaeloncV, y no eran mas que Monjes L e -
os' v ¿btfpgulcíitcmentc era l i c i t o á los 
I t m í ^ F 1 ^ ^ 1 0 ^ Canónigos Regís fcs . 
Vcro | l , í ía de 0> ÍÜCcdc ai contrario, que 
los Canónigos Reglares, pueda paliará los 
Mon/fs) v los Monjes , no pueden paffac 
¿ los Cjn'onigos ^eg]ares-, lino es q de cf-
tos aya álguRaCongrcgácioh mas c ftrecha 
q j^ela Ruiigíoti Monacal ;porquc ios Mo-
jes tienen la mífma ocupac ión del C o r o , y 
JVliniíledos 'Eclerun;icos,que los C a n ó n i -
gos Regulares , yporotra p4tte guardan 
vida mas afpera , masctlrecha claufura , y 
laas ayunos 0 y abftlncncias regularmente 
hablando. Aísi lo t i cnenPe i í i zar io» . 1 2 7 . 
Mi randa íí>"f. 9. con otros. Pcrofi huniellc 
Rel igión Monacal que fe ocupaife en el 
Coco, yMiniftcrios Eclefiafticos, no po-
drían paliar á ella ios C a n ó n i g o s Regla-
res^ a eftos DOdrian paífar a q u t l ¡ o s , c o m o 
aiuleitc P^ilizario,}7 es de Santo T o m a s 
2 .2 . qu£^ . 18'9.art. %.ddz. Mas íi huuieíTc 
alguna Congregación de Canónigos Re-
glares • que fuclfe mas eftrecha que alguna 
Keiigionde Monjes,qual es la nueftraPre-
monftrateníCjícria licitoel tranfuo de los 
Monjes a los Canónigos Regí ates: porque 
por ningún derecho cita prohibido cite 
tranüto, v por otra parte es licito el tranfi* 
toa Religión mas eílrecha por el cap.Licét 
y aunque nucítro Lcvpage m Bihhotheca 
Prfmovf lya tenf ipaz . iz .á izc 3 que dequal 
quiera Religión de-las que militan debaxo 
de la Regla de San Aguílín , fe pueden paf-
far ala nueftra PtcmcmftratcnÍc,eftofueTa 
c i er to , fi Aguardara laobletuancia anri-
guaantesque fe dlfp^títóflfc en muchas de 
las afpcrezas que entonces fe obfcrtiauan, 
'ó^fife hizícífc el tranfítb á la Congrega-
c i ó n que W^mun an t ipu riíforrs : pero ge-
neralmente hablando,no fe « a licírtjel tt a-
firo de algunas Religiones de las dtic mili-
tan debaxo de la Rc^ía de San Águftin á la 
nue í t ra , comodc la 'Rc i ] j , í on de Predica-
dores , ó Auguít inos Rrcoleros , poti-
^uc eftas fon mas cítrechas q.uc la fluef-
41 De donde fe colige, que 1 la 
B eiiuion de San luán de Dios , que el bul-
goiiama de Capacha, nocs^iic ¿toel tran- ., 
lito deíde otras Religiones, que cjci^cn poc 
ocupación Uaísijtenciade Coio^y iosiNli-
niíterlos Eclcfiaílicos de confcllar , enfe-
fíar,y predÍear,los quah s no tiene la d k h a 
Re l ig ión de San luán de Dios, y por otra. 
rai ie roes mas cftrccha qucotjas,pues ni 
guarda naa^or ciaut'ura > antes menor j ni 
gua rda mayor aflperezacnia comida,y vef-
tido,y por eftoficnaprc fentí , y fientb mal 
de quei l dieíFe licencia aun Canón igo de 
mi Rel igión Prcmonítrateníc , para pallar 
á la Rel ig ión de San Inande D i o s , el qual 
la pídip quizas por zelo de mayor liber-
ta J,que de mayor perfección. Aunque ay 
ortos exemplarcs de R e i i g l o í o s de otras 
Religiones que han paliado á la dicha Re-
l ig ión de la Capacha. Pero acafo feria con 
d l í p e m a d o n , c o n i o q u a l e s l i c i t o el tranfi-
to a Rel ig ión Igual, ó rnenps e í lrccha,co-
mo diremos diff.fequenti, 
4 2 Finalmente fe aduierta, que 
quandoel Rcligiofo tiene licencia de paf« 
far áotraRel igionfin determinar aqüal de-
ue pallar á flciigion mas eílrccha ,y no por 
dra pafiar a /¿ci igion igurhc m c n c s c í t r e -
cha , peroí l nenelicenci;Í d ; pafur á i íc l i -
giondetcrminadajpucde paífar a otra mas 
eftrecha en vitfuddeaquella licencia. Aísi 
lo tiene P c l l i z a n o 6 S , I 08 . Í I 3 • CÍT* 
i 14.el qual n u m . 1 o y'dlzc/iuc el que hi-
zo vorodeperfenerar en fu Rellgion-puede 
paitara jReligion mas eílrccha , íipUCaéa 
los Prelados difpcnfar,ó ítritarel vo-
to de paífar d iüeilgion mas eílrc-
cha, fe expilcará adelante 
qusft. 2 i . d / f f ó . n u m » 
********** 
******** 
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**** 
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D I F I C V L T A D I I I . 
S i es l i c i t o e l t i v i n f i t o a R e l i g i ó n igual5 o m e n o s 
e r t r e d i a ? 
' I N G V N Rcl ig io fo puede f>af~ 
[ ¿ y a R e l i g i ó n menos efirecí)rí.} 
f in d i fpenfaaon . 
4-4 N o Puede ei Papa i i c n a , n i y a l i d j t m e t e 
. d i fpcnfar p a r a ptffar a R e í i g i o n m e n u s e j* 
t r e c h a , o i g u a l ¡ í * caufa. 
45 C o n caufa puede dijpenfar e l P a p a ^ los 
P r e l a d o s R e g u l a r e s . 
46 E s n e c e a r í a l i c e n c i a pedida^yalcanca* 
da p a r a e l tranfito . 
47 N o l a pu edt d a r e l P r e l a d o ¡ n m e d l a t é l 
f n o e l G e n e r a l j O p r v y m c i a l f C o n e l C a p í * 
r u l o . 
48 - Refierenfe las caufas paraef ie t r a n f i i 
te, 
49 N o e i l i c i to e l t r a n f t o a, las O r d e n e » 
M i l i t a r e s , Aunque a y a c a u f a i 
1 N c l Cócí l ío T r í d e t l n o i ' í ' ^ z s , 
cap. 1 9. de R e g u l . fe determina, 
^ que n 'ngú Reiigiofo pueda pal-
lar á-Rciigió menos eílreeha.por 
cftas palabras. N e m ^ e v a m R e g u í a n s c u i u f -
cumque f a c u l t a t i s ^ ' i r e r e n a n s f e r a c u r ad U * 
x i o r e m R e l i g f o n e m . Por virtud c^ el qual de-
creto ningún Reiígioío.pucde palfar a Re-
i'mionmas eftrccha , iindiípeníacíon por 
Virtud de qnaiqulcra priuücgip^é facuJrad 
que renga íu RcligÍon:por loqual roauie-
caufa legítima,ningún Prelado inferior al 
Papa .-puede dar lieéciu a fus Subditos^ pa-
ra paííat á Religión menos eftrccha, ni ta-
po cp.para paífar a Rtiígioniguah La razón 
es', pen que cí-e tranfiro es contra el dere-
cho que tiene adquíi ido la Relígionj dódc 
profefsó cl Rcligiofo;porqueia condició 
tacita que acompall 1 á iaprofcfsion de po-
der paífar á otra Religión es :ol3mcr.te en 
ordtn a tomar cftado de mai perfección, y 
¿emavor íeruicio de DIos,y de mavorbie 
para el almajo qual no íe verifica pallando 
cn RcHgioigual,6mcnoscftrecha,y es co-
fa conftante, queccíTando ia dicha condt-
clonjcl tranfito fuera cn ograuiede la iíe-
ligíon quedexa poria defignaldad que hu-
uiera entre ella , yel Re l ig io íoenauan to 
cllaeftuuíera obligada a retenerle perperua 
mentc^qnedando iibre el pars poderla dc-
xarpet orra Igual,c mcnosperfeclaílo qual 
nl exprcííamente quiere la/?c|Igion , nl íe 
prcííunc quererlo , quando Icodmirc á ia 
profw^r^ion': morque de ninguno fe prefnmc 
quccoat rahcconcra í lmí ímo. Afs i lo tic-. 
nen Peilizarlo t o m . 1, tratt . 3 x a p . 5. n . 6 i ; 
BvUTeo l /erbo' R e l igio 5 . n u m e r . 3 • f aullo 
i tbr .*ujeft . }4 .$ . ü e g i n a í d o b h . i S . n u m e r . 
4 1 2 .Cruz de f ía t u R e h g i o m s l i a r . I . c a p . 7 * 
dub.$ .Bonaeinj d e c U u f u r a p n e f . 2 .punÚr¿ 
9 . § . e í / f f . i . n u m . i 3. Pagundea / í p r t c e p t i s 
Ecc le í .pr£C . l ibr .%mcap¡t . 5 .»«w .4. Villalo-i 
b o s p a r t . z . t r a f l . i ^ . d i f f . i i . Portcl>rr/>o 
R e b g i o n i s t r a n f t u s n u m . 12. G e r ó n i m o 
Rodríguez r e f o l . i 2 3 . n u m . 63 .Eufebíodc 
HerreraÍ//C// 7 . n u m . 5 . Sanehez i n f u m é 
l i b r . ó . c a p i t . 7 . m m . 4.2 ^ 5 0 . Barbofa/» 
col le f í an eis C o n c i l i i T r i d . f e f f . z y c a p . l 9 .de 
B e g u l . n u m , 26. & 27. y comunmente los 
Dotorcs. 
44 La dificultad confiftccn quic» 
pueda dirpenrar,paraque cl Pveligioíb pue-
da paífar á iícligio Igual,ó menes eftrccha 
con caufa,ó fin ella? 
Algunos dizen , que ningún Prelado 
inferior puede al Papa puede dijpcníar,aü-
q uc ay a ca ufa, pa ra q u c cl 7?c 1 Iglo ío paílc a 
^eligió menos eftretha. Afsi lo tiene PÓr-
tcl^^z/^f .Gerónimoiíodriguez n. 91 .iVIa 
nuel Rodríguez;w f u m . t o m . 4.. c . i l 3 . » . 7 -
donde le retrató de lo contrario que aula 
d i c h o tom.$ . Q u c c P i o n u m R e g u l . 7.5 2 . a . $J 
Otros dizen^que cl Papa^ücda dlípc-
far,aunquc no aya caufa, para que el Tíelí-
gioíopaífeá Religión Igual, ó menoseftre-' 
cha,parael fueroexterior, mas noparacl 
fuer o interior de la conciencia j demodo, 
CMIC ei que con dirpenfaclon, ó licencia del 
Papa concedida fin caufa hunlcíTc paífado 
á Pvcligionmcnoscílrccha^digualjno dc-
vrla 
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'vHarermokí l . ic lo ,mínqaIctadoencl fuf" 
ro extalor,rino que ie dcvriá dexar civpaz 
c» l aRc l^rón a4odcpafsp,perónó;cftáua 
fc^ur© en c ó c i é c í a . D e m o r o q viene á de 
a i ^ q l a i i c e c i a . o d i f p S í a t i ó d d Papa con-
cedida fincaala es vahdq en d fuere exte-
rior- pero en el fuero interior de ia coeicia 
L n u b . A f s n o tienequaroal t iá f i toáRel i 
FÍO büai .Sachcz 42 .c6Franco:y quan--
aUranfico áRel ig íon menor eftrecha ío 
t ? sunches ^.07.Miranda inMunS' rm-
¿ ¿ M . * coa otros. Para cxpltcacio de 
^ j l f i cuitad. 
P*CTO lo primero. No puede ciPapn aif-
lj¿n(p Tin caufa juíb para que clRcíigiofO 
J^flc a Re l l glon I g u a l ó menos cñrccha3y 
\in dirpenia peca mórtaimente ? y e's.rrntii 
dirpcnfaclon, y por coníl^uiente el tra-
í ito,v la profe fslon en vi rtud de ia ti) dif-
pefacló sóinvalidos'.y afstmíftríp peer, mor 
tá lmeure el Rf i íg ío fo en pedir la dlíper.ía 
c*ion,y envfar delln,y a^iiqué aya proféf-
fado cnla í c gundaRcfígíon ;,ácíi e boiuer a 
]apnmera:Y efto es verdad', no foloenel 
faerointerior de laconcfcocía , í iao ta'm-
bicn en el fuero exterior.La razón cs .por-
q ac aquí Í n ter me nc c o TI u r a c í o n, ó d í fpen -
íac iondc l votofolemnede R ligio en co 
fa igual,ó menor// como la o b l ' g i c i ó d^ el 
yoto fea de derecho dluino^nopnedc c lPa 
padlfpenfaren el,ni comiitarlc licita,ni In 
validamente fin caufa,como lo dizcypruc 
ba Fagundcz/» Decálogo rom. í .lib.z.ca?. 
40 .« .15 .donde habla de la dirpcnfació de 
los votos,C^* c d p . ^ . n . i .dondehsbla déla 
conmutac ión de los votos -có muchos D o 
torci,y l o d i x í m o s en nueftrafüma cdp 8. 
difp.5.dtih.i4..nHm.$ 5 9.Lurgodifpefrm-
do el P^pa fin caufa pjra el tranfito a Re-
l igión menos cftrcch i,b Igual, peca mor-
talmcnte,ves invalida la dirpci^ficlon. Y 
que efto proceda también en el fuero exte 
rior conOijorque fi es nulo el t ranf i t cy 
la profefsionduego puede los P rehuios de 
Ja primera Rel ig ión rcuocar n\ Rel lglófq, 
y el tiene obligación de bollar n la prime-
ra Rel ig ión. Áfsi lo tienen Fauftó y . '47. 
G e r ó n i m o R o d r í g u e z « . é ^ . & 9T> Man. 
R o á t x g u c z loco citato fum;n¿ , yafs' nota 
Barboía ^.28.con rvÍccvulo,qnenofucle 
el Papa dlfpenfar para cílc tranfito fin cau-
la legitima. 
De donde fe Infle re j que peca mortal-
mcuLcciRci igiofo que alega caufa fingí-
da^ó faifa para alcancar ia dirpenfacion, o 
licencia de paííar a Re l ig ión igual, 6 me-
llo n eftrccha,y alcancadapeca mortalme-
te en víardcíia. 
No obílante lo dicho, no me parece 
de el todo improbabledczH-,qüe el Papa, 
puede validamentej)aub.que no Hcitamen--
te difpcnlar para el tranñto á R c í i g l p » 
I g u a l m e n o s eítretha fin cania ninguna^ 
y afsi lera valido el tranfiío .y U p t o f c f s i í 
y configuientemente eftará iegu ro en con-
ciencia el ReUgio ío en i a fegunda R e l l * 
glon C p ia ló la diípcnfacio con buena fec* 
íin mentira,ni engaño^quaudo en la ReH« 
g í o n q u e dexó no a y voto cípecial fuera 
d é l o s tres cíTcncblcSjdc obediencia, po-
breza , y caftldad.La razón que me mué*-
tic e$,porque aquí propíümente no te mu* 
da la materia de ios votos efíencialcfcpücá 
la de'VQtodccaxlidadcs la rnifmacb to* 
daslas Rciiglones'Ladcl voto de p ó b r e 
za^quantoá lo fubíhncia l . también es la 
mlfma,y folo^uedc auer diferencia eh te-
ner mas ,ó m c R O s p e r m i í o í o s Rcllgiofos 
á cerca de los bienes temporales : lo qual 
depende de la voluntad de los SuperIores? 
la qual diferencia es accidental al voto de 
la pobreza, y la del voto de obediencia ta 
-bien es la m l í m a , qnantoalo íubftanclaí, 
y el obedecer á e íb^ ó aquel P telado , ei\ 
e í h , 6 en aquella materiajcs cofa acciden-
tal al voto de obediencia: Y la vailedad en 
las obferuancias de las Religiones, es de 
derecho humano, en que puede valídame-
te difpenfar el Papa fin caufa alguna. A í s í 
l o tiene Pelliza rio ^¿//«pi^-
4 5 Digo lo fegundo. Auíendo juña.y le 
git imac3ufa . ,nofoíamenteei Pa^a , fino 
también los Prciadosínferiorcs á é l , pue-
den difpenfar^v dar licencia para que c l R a 
ligiofo paíTc á Rel igión igua l ,ó menos cf-
trcchri,aunque fea fácil recurrir al Sumo 
Pontífice por la difpcnfacion. Afsi lo tic 
nen Pcllizario »«wcr . 04, ^ . 6 5 . F a n ü o 
quéP- l t -S ' Miranda concíuf. 3. Sánchez 
numera i , & 6% . ¥ > * i h o h n u m e r . 29. M i -
randa concluí'^ Eufebiode Herrera 
5 .F^gunde^frffccfí .a./^. 8. c^f. 5 . num, 
4.Baí íeo^«w.3 .y comunmente los JDoto 
res contra Porte] . 
Y no obfta contra cí lo el decreto de el 
Goncil io Trid.arriba referido, porq ídla 
mente prohibe que fe haga el tranfito fin 
jufta caufa , fin ccnfent lmiéro del Capitu 
l o / o í i n q preceda el conocimiento de la 
caufaj conso ló hizian anttginrncnrc al-
ga aos .Pi ciad os, ícgun fu aibcdrlo 3 y aa-
to )0 en virt iui de fus priuliegios^cs qua-
les reaocael Concilio Tridcnrino. MAS 
r^aoca Íasfaca!udcs que para ello tienen 
ios Prelados por Derecho coman, eÜOvS 
aaícndojuílacaUfíi^y ¿aardando el orden 
del Derecho. Aísl ioexplican Fauiío,Pel 
líza rio. Bar boía con ol ios iocis c i t a t / s , 
;Tampoco bbftaiá Exirauagante yíatft 
ambí t io fé ide Reptil ,á.óác prohibe que ios 
r d i g i o í b s Mendicantes puedan palVar á 
Kciigió no Mcdicá te fui lieccia del Papa; 
porq Lbentiédc ílel trali to fehazc íin cau 
íay aísiaulédocauíalegítlaia,puede iosRc 
ligioíos Mendicantes con licencia deíiis 
Prelados Daííará RciIo.ion ímváTso menos 
cílrccha^aunquc noíea Mendicaritc. Afsi 
jo tiene Faníío 7.34-5 s 4.S . Pcllizario 
n,6 9.Sánchez» 6 8 .cóotros machos. Pa-
r í la Compañ iade IcsVsconcedió Greg-o-
rio X í II .que el Gcncrai puedadar iic en-
cía á fus Subditos^aunque ía inprofc í lbs , 
para paííar á otra quaiqulcra Rcligioiijañ 
que lea menos efl.rechaj po ro defte p 1 i ü i 1 e 
gio no gozan las demás Religiones, porq 
cñ el prohibe el Pontiíicc que fe comuni- ' 
que á otras Religiones. Aísí lo tiene Pcl-
l izario ?Í.ÓÓ.V Sánchez W.Ó8. 
4.% D i g o io Cegando Para pafíará 
Rel ig ión igual,ó menoseílrecha, noba í -
ta la licencia pedida , íino que es ncccffa-
ria licencia pedida,}'alcancada.-porqac cf 
te cranfitono le puede hazer Sn diípcnfa-
cion^conío queda diuio:y ladilpcnfacion 
pedida,y no alcan^ada^ocs diípenfacion 
pues eíla^no fe da íin confentimicnto cx-
preí ibdel que dirpenfa. Aís i io tienen Fa-
g a n d e z > ¿ í f » ? . n » . 11 .Baí lco««w .3 .Y lo 
iüponcn comunmente íos Dotores. 
4.7 Digo lo tercero. ParapaiiVrá Re-
ligión iguaijó menos eíiTccha» no baila la 
licencia del Abad,© Prelado inmediato, 
íino que es ncccllaria licencia de 1 General 
0 Prou'ndaljCo conrentimicntodel Ca-
pí mió General,6 Proulncia i jódej Difini 
tor io,con quien el ProaincIal.,0 General 
trata los negocios graues de la Religión: 
6 poi lo menos coni 'cntlmíenrodel Con-
ucnto Pero Qel Monaílcrio no eílá cxepi 
todelaKKirdicion del Ordinario, cíla l i -
ce*nclala had^darcl Obifpo. A r s í í o t l é -
nen Fauílo f .3 4 ó . Bafieo». 3 . Fagundcz n i 
l o . E a í e b í o de Herrera z^. 5. Bonacina n . 
1 2.Sáncheznfó 5 .C^óó .Pe i í i zano^vóó 
y comunmcncc los Dotorcs, Pc:o en la 
Compañía de Icsvs puede el General po í 
íi íBfodar cita licencia íin coníenrímic^-
to del Capitalo^porpriuilcgiode G rcgo-» 
r io X U l . í c g a n idi . ' icn Sánchez,y Pcll l -
zario">6/r«p.aduirtIcndoquc deftc pr ia i -
legio no gozan las demás Religiones. 
D ígo loqna r to . Lascaníaspara po 
der paíTar a Reiígion menos cí lr tcha, Ion 
las íiguícntes.La primera,quando el ReÜ 
glofo es tan enfermo^y deuíl^que no pue-
de licuar las auftcridades^y aípcrezas de la 
primera Religión en que profeísó.Y aun-
que losPrclados dírpcníaííencon él cnlas 
a fp c r e z a s, q u e n o p o d i a 11 e u a r , fe r i a m u y 
molclto á ]aReligíon,Y cauf-i de grade cf-
cadalo,ydemurmuráciphcsryafsi para cui 
tar etto íc 1c puede dar iiee ncia de pairar á 
Re iIg i o n m e n os eílr e c ha. L a í cg u n d a ^ q u a 
do el Reiigioío es aborrecido en fu Rc l i -
g onde los "temas Religíoíos, ó es trata-
do mal^o con dcíprecio .Tercera , t]«an-
do en iu Religión eílá tan ínfaffwdo por 
algún delito que comctió.^quc riempre aa 
da avcrgoncado,y por eílopaíía^ vida muy 
triite.La quarta,qLi2ndopor íuimperfec-
cion^y deprauada coítumbrc íe le hazc ta 
dlficulroías de licuar las aíperezas de í a 
^Religió, q lienta vna continua t r i íkza , y 
arrepentimiento de fer Religioío en aque 
Ha Religión, aunque no por cüo dexf de 
guardar la rcgla,y conílitucioncs. Lnqu ía 
ta,li quando protcfsó no entendió bafia-
teniente la regla,y confl:itutucioncs,ydef 
pues quiere viuir Có mas anchura.La ícx-
ta,fi tiene padres pobreSjV necefs'uadoSjy 
no puede locor reíos con modoconuenie 
te á fu regla,y podrá en otra Religión me-
nos cílrccha.Lareptlma,quandacfl:á rcla 
xadala Religión. La odaua, quando en íu 
Religión ay algún impedimento de laper-
feción,e] qual no oyen ctra .La nonOjqua 
do el l i t io del Conuento es muy enfetmo 
demodo^que en el no pueda viuir el Reli-
gioío j pe roe/lo íc remedia yendo a viuir 
aotro Conuento déla mifmá Reüg ló ,c i -
tas cauras,ó todas ,ó las mas refiercnjTrx-
piiean mas latamente Sanchezw.yz.Fauf 
tp^.3 5 2. Pc l l izar io» .67.e l qual nu . \ 1 5 . 
CT* 116.explica mas latamente. La fcp t i -
macondición. Y « . 1 3 3 explica otra con-
dición , que dizc , que es l ic i to el t r c r f i -
t o á Religión menrs t ílrctha para leí P'rc 
lado en el la, yprofe í ía r , y surcue deí^ 
puesdexclaPrclacja eineda verdadero Re 
i í g i o l b de la r cgnnda .Frgurd fz^ í /w . 16 . 
Barbo ía»«w . 5 1 . B a í k c » . 3 • Piara ¡ w t . 
D e l t m f i t o d í c v n a R e l i g í o B a c t r á O Í 
¿.14 con otros muchos. Laprimcra,y ícp-
tlaucama pone Santo Tomas 2. 2 . ^ / , 
^9 Pero annquc con curra alguna 
doftascaufeno podrán los Prelados Re 
¿ría darla para paíTar á los C ié - , aunque po 
r 0 s j a s Ordenes Militares, que vliicn 
t ¿ C o ü i u S í d i d l A ( ú ib ticacBonacina>£'¿ 
f u p r a , F auílo ^» « / . 3 4^ .áonde refiere auep 
lo afsi declarado ia Sagrada Congrega^ 
cion.Si puede ci Papa dilpeníar con vnCa 
ualicrodel Orden M i l i t a r de San Ivian^pa 
ra que paífe á alguna de las otras Religio-
nes Militares de Santiago, Alcantara^Ca-
í a t r aua^Ci En lasqualcsíblo fe guarda 
caítidad conjugal?lo trataDianafrfrf. T0^ 
Í>'ÍÍ¿},I3.ye/o/. 1.donde tiene la parte afir-
matíua. Aunquefegun loque diximos en 
la fuma C4p, 8-difp, 5 j u h , % < r w m . 3 ± i . fe ha 
dedczirlo contrario» 
D I F I G V L T A D l i l i 
S i e l q u e paf l l i a o t r a R e l i g i ó n q u e d a c o n a l g u n a o b l i g a c i ó n 
p o r v i r t u d de l a p r o f e f s i o n h e c h a e n l a 
p r i m e r a ^ 
N pvofeffctndo r n l a f é g ü n d d R é t i " 
| — ^ r i o a j H t d a l i b r e el Rel ig iofo d i 
la R e g U y C o n f i i m c i o n e s , ( T e , de 
U p r i m e r a , 
[ Excepto el ltoto de rio f r e t e r i i e r ¡ n i acep 
tar dignidades f u e r á de ta I h - l i p o n . 
j 2 E l qtte [alio apofiara de i a ¡ e g u n d a R c l i -
gionrptiede f e r caftigado por los Pre lados 
¿ e U primer a . 
E l p e pafso a e t r a R e l t g i o h j f i f e fate a ñ 
í 
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V Á Ñ D O c l trafito fchizolc^ 
^itimanjcnte conforme á dere-
cho , ya los priuilegiosdela 
Religión dexada con las con-
diciones explicadas en las dificultades pre-
cedentes,en profeííando el Rcllgiofoen la 
fegundaRcligionigual, órnenos , ornas 
cftrceha,qucda totalmente libre d « l a o b -
icruancia de la Regla, v Coníti tuciones de 
la primera Religión , y de la obediencia de 
los Prelados de ella, y de todas las demás 
cargas,yobligacloncs anexas a la primera 
profe(sÍon:deinodo,qiTc ffta totalmente 
ícdiíueiuc. Por loqaal el Re!ígiofo Míni-
mo que palíafe á otra Religion.qucdarla íí 
bredcclquaitovoto de vida quadragefi-
mal.ycl Fraylcdela Orden de los Meno-
res,quedatia libre de rodos los preceptos 
de la Regla de San Franciíco , aunque o-
bliguen á culpa mortal. La razón cs.por-
qucporcl tranfito legitimo áotra Rclí-
gion ^ fe dlfuclue ci vinculo de la primera 
t é s deprofeflkr,. o le e c h a n , dette holuer a U 
% p r i m e r a 3 y fer admi t ido , 
54 S i le expelen de l a f egunda R e l i g i ó n 
f o r incorregible^ no dene holuer a l a p r i " 
m e r a 7 y fi bue lue i e u e profeffar de m e ^ 
UQ. 
5 5 D u r a n t e e l año denouic iado en l a f e g ü * 
da Re l ig tontno efla obligado a las obferncl~. 
c i e t S f p r é c e f t o s r y y o t o s cfpeciales de l a pr¿~ 
m e r a . 
profcfslon^n quanto fe muda el cftado dd 
vna Religión en el eftado de otra^ fegun la 
diuerfidad de las profesiones,y délas Re-
ligiones.'luegoccíratotalmctclaobligació 
de la primera profefsion^y de todo lo ane-
xo i ella.Áfsi lo tienen Sánchez l ib. 6 , cap¿ 
j . n u m , $ 7 . D h n a p a r t . i o . t r a S í . i z , r e f o L i , 
$ .Pof fe te t idm, PclüzarioÍÍ?W. I . í r a f t , 3 ¿ 
c a t - S - * ' 1 1 - 1 ) 1 ' ® * 1 ^ 2 " 
51 De eí tadodrina fe exceptúa el vo 
to,promcíla,ó juramento, que íc haze e » 
algunas Rcligioncs^de no pretender > pc-i 
dir,ni aceptar dignidad alguna fuera de lá» 
Rcligió:j)orqcfledura, y perfeuera eneiRe 
ligiofo,q palla á o m R c l i g i ó dódc no fcha 
¿eel tal voto^y table perfeuera^aunq alRa 
ligioíb le expelan dclaRcligiG,}' priuen del 
habito, quedando el Religioíb trasladado, 
cxpulfo,ó priuaídodel habito,Inhábil,yin-, 
capaz dcpretedcr,ó aceptar qualquieradig» 
nidad fuera de la Religión defcl mlfmo 
rao 5 
i02 
modo que fi pcffcuerara en la P.eiígion 
donde hizo c! ral v o t o , piomcíTa, 6 jura-
mento: Ais! iode te rminó Vrbano V I I L 
en vna conitirucion que refiere el Ruliano 
nasho tom.^.confl. 140. Vrbani V J I I . á c l o 
qual trata pcllizario citaron. 1 Í . 6^ r $ 2. 
é r & d & i f . cap.*,, num. 166 ,y en otros mu-
chos lugares.^ 
5 2 TambíenaduL-rtc Pelliza río citar» 
nam. 15 1. que ü cí Rci lgíoío que paísó á 
otra Rcii^i on antes ,ó dcfpLies de profeíío 
en la fegunda fe lalc con intento de vluir en 
cISIgio, ó de paila: á otra Rciiglomcnos 
cítrecha , puede el Prelado déla primera 
Re I^ íonp rocede r contra é l , y caftígarlc 
como apoftata por vn prluiiegio cocedido 
áiaRci ig ionde tosMiuimosL,q fe refiere/» 
compcnd'o fóci<et4tii ¡efu'yerho ^ípoftxtd §. 
10.del qual gozan las demás Religiones 
quecomunican en losprluiiegíos conios 
Padres Mínimos por lerfauorabledcílado 
de ia Religión en comüjy afsl podran víar 
de ci losPrclados de las demis Reiígloncs. 
5 8 SI el Rcligioío que pafso á otra Re-
l ig io ícgltinidmente fe falc., 6 le licchan de 
elia,antc5 de profcííarjticnc obllgacioodc-
boluer áia primera Religión 3 yeíladeuc 
bolucr áadmit i r le , y pucdcíer compeilda 
ác i io jporque por foiocltraníito íinoíc f i -
gue la profefsló no fe di íueibejtl vinculo^y 
obiigaeion de la primera profefsion, y aísi 
queda verdadero Reilgíoío déla primera 
Rel igión.Y l o m l í m o c s d c l que paísó i i i -
citamentc,y contra el orden del dereehojó 
contra los priullcgipsdc fu Religó , que en 
loscaíbSjCnqne es nplocl t r a í i t o , y profe-
ísion,(cgü fcdixo cnias dificultades prece-
dentes,no íolametc antes , fino tábicn deí-
pucSde profcisocn la fegunda R e l i g i ó ^ c -
ucboluer á la primera, y cftá le deucadmi-
t i r , y puede ler compciida á eiloj porque el 
que hizo profcísíó Invalida fea del ml ímo 
modoq fino la huuiera hecho. Aísi lo tiene 
con otros Sánchez»». 104. 105. C^* 106. 
Mira?Kdaf9, 1. f . 3 i . d , iS . JLezana ro. J ,ca, 
25.^ r o. Pcli lz .uio». 105 . Faaík) / /¿ 5.^. 
3 5 9. Fulgencio de O a l c á o f a r . i . t r a f t . 11, 
54. De dódc fe infiere^ que quado el 
P^cligiofoiegltimamentc pafso a otraRc-
iíglon , ven ella profefso , fidefpuespor 
ín corregible le expelen de ella , no cfta 
obligado á bolucr a la primera , ni eíli tie-
ne obligación de admitirle , ni puede fer 
compciida á elioiporquc por laprofcrsion 
en ia fegunda fe dlíuelnc ía prcfrfsicn he-
cha en la primera, como queda dicho. De 
tai modo quefiqulcííc boiucr á la primera 
y en ella le quiUclica admitir auía de 
hazernueua profeísion a l m o ¿ o que h \ n 
cafado antes de conürm.ir el t i un lmonlo * 
profeísafc en Religión con que íc d i íb iu la 
el vinculo del matriu'ionio , y dcípucs de 
profefso difpcnfaííe ci Para que íc caíale, 
y qulucíic cafatfe con la mifma perfona 
con quien antes íe aula cafado,fe auiade ca-
far de nucuo , como íl de'antes no í ehu-
uicíre calado, porque el primer matrimo-
nio fe dlíbluló con la proícíilon Í como 
lo diximos en la í n m a , capñ» S. d i jp t f t . i* 
dnhto z Jr .numer.zóó> L o m i í m o fe ha de 
deliren nueílrocafo,aunque no me pare-
ccnccefiaiio bolucr á tenernucuo año tic 
n o u í c h d o , porque baílantcmentc aula 
experimentado la Rel igión, yeftaicaiua 
experimentado a é i , antes de paliar d 
fegunda^ y por otra parte no es ncccfiai i ^ 
que el Nouiciado íe continuc con la proí 
fcísionjíegun loquedíxmios a n í b a 
^ 5 Masaunqueel que pafla í eg ' t i -
mamenteáo t ra Religión, en rigor no.ei, 
Religiofodeella, ni d-^ xa de fer Rcl ígio-
fo de la primera, hafta que haze p ió te Moa 
cnlafegunda, conrodo durante el ¿fio tic 
e inouic íado, noc íU obligado a guardar 
las obí'cruancias, y preceptos de la llegla, 
y Connitueloncsde lapiimera Reirgion, 
aunquí obliguen á culpa mor ta!, ni ics vo-
tos cfpcciales, íolemnes , o í i m p k s que en 
chafe hazen en la profeísion, fino poi car 
tonces fé fufpcndc fu obiigaeionhaftaque 
ó íc dítueiua totalmente con la íegunda 
profeísion,© buelua á renerfuerca foitcá'* 
doíc antes de profeftar, del m i í m o m o d o 
que lo diximos arriba <ju<ejl ó.dtff. 5 ,num* 
5 i.C^ 5 2.hablando de ios Rcllgiofoscx-
pull'os , y configulcntemcntc durante el 
afíodel ncuiciadofe deucnconformar en 
todo , 'con el modo de vluir de aquella 
Religión , fia cí t i r obligados á mas , fc-
gun lo diximos fí**/. 3. ¿/Jf. 7 .8 .^* 9.ha-
blando en general de les nouic *os,y foío 
adulerto, que íc podran confellar con lo* 
Confesores de vna , y otra Rel ig ión , 
mas no con los Onfe í fores de Seglares, 
fin licencia de el Prelado , 6 fin Bula. 
Po r lo qual el Fray leMínimo , que paf-
la á otra Religión puede durante c i 
íioulciado comer carne > fi en ella 
fe 
D e l t r a n f i t o de v n a R e l i g i ó n a o t r a p —i 
fe come5y aunqac en b Segunda Religión 
no íc coma carne, la podri comet íPorquc 
t>ar los Eliatutosdclaít'gunJvi Rctigion, 
noeftá obligado a guardar ia abdiacticia 
¿afta dáé profefíe, ni por la proifeísion he-
cha en la primera > pues por entonces ciU 
fufpeara ia obiigaciondclaRcgia, y pro-
fclslon que hizo en la primera. Afsí lo t ic-í 
ncPeliizario tomo i . t rd t ía t .5 .caf>.$ .nttm* 
152. con Bordono defrofef.cafit.z, qmep* 
72 . Tertio Suarez tomo 2. de Relig l i l ^ 
o.del>otOy capit. $. ntimer 7. San hez nu~ 
mer. 67. Y coníla efto d é l a d o í l r i n a q u e 
puümos arnba> 7 » * / . 3 .¿/jf. 9. numer .yo i 
D I F V L T A D . V . 
A q u i e n p e r t e n e c e n los b i e n e s de e l q u e p a í f a a ó t r a R e l i g i ó n ^ 
Bienes de el que pdftdk otra Re 
bgion Jon de el primer Monajie-
n o . 
JSÍÍJ puede llenar confgo mas que 
el habito.y^epdv necesario, 
8^ Si puede Ueuar fus ejentos 3y trabd' 
jos} 
5 9 Si le paffan k otra Religión penitencia* 
do > a qual Comento pertenecen fus h i i ^ 
nss) 
6 0 Si hi%9 donación antes de prefejfar d é 
Jus bienesyy paffa d otra Religionjpajfan lo? 
wgines. 
6 í Qt¿e fe ha de de%ir de las rentas t Sene* 
fciosjPenJionesjy Capellanías detonepaf~ 
fa a otra Religión* 
V A Ñ D O E l Rclígtofo pro-
|fc£Fo en vna Religiónlegit imá-
nente paña á otra Religió mas, 
o menos cílrecha , 6 igual , to-
dos les bienes que tiene va adquiridos al 
tiempo de profeiíar cu la fegunda Reli-
g ión , afsi por induítda.,y traba)0, como 
por horen^i^jl^gato , 6 donación de qual-
quier genero que fcaU¿fon del Monáfterio 
déla primera Religión dedonde falió : y 
todo io que adquiere dcípues de profefio 
en el feonndoMonaftcriopoi fu indulhia, 
donaciones,y herencias, ó legatos, es del 
fcgundoMonaftcríOí EíVo fe gpligé ex ca* 
pit.ftatum 18 .qu&fi.i .porque^íf/d yúid ad^ 
quint Monachus adquint Monafierio y de 
modo que el primer Monaftcrio tiene el 
dominio de todos los bienes que adquiere 
el Relipipíoantes de profeílar en la fegun-
da Religión , afsi los que adquirió cu el íi-
glo.eomolos que adquirió en [aprimera 
Religión mientras eftuuocnella , y tam-
bién ios que adquiere durante el nouicia-
doantes de profeílar en el fegundo M o -
naftcrio; porqueeíle no ticncdcrecho á los 
bienes del Religioíb, haíh que urofcíía en 
cí,y como en ci tiempo del feguftdo noui-
dado,no pueda adquirir el Religioíopara 
íi , por fer verdadero Religioíb, vconíl-
gjjicrítcmcntc incapaz de tener dominio: 
ni tampoco para el fegundo Monaílcrio, 
pomo aucrprofciíado en cl^ui hecho en-
trega de fu peribna , y bienes á la fcgundá 
Religión 5 de aqui es que todos ios dichos 
bienes pertenecen al Monaílerio déla p r i -
mera Religión. Aís l lo tienen jPeUIzario 
tom ^ . t ra t f: .$ .cdp.$. n u m . 153. Fauf to / í^ 
5. f 375. Manuel Rodríguez tom, 3 *, 
qu*jK$ .drí.5, Gerón imo RodriguczTe/o/-
I 23 .«.8 2, P o n c l y e r b . B o n a t r a n f e u n u m , 
num, 2. Bonacina^ow. t ¿ t r a & . d e ciau/ura* 
qu<efi*z. p u u t l . § . ¿ f . d i f f . i num.2 . D h n z 
p a r t . 3 tratt . z. ref. 114., Sánchez tnfum* 
l l h . j ' C a p . i z . n u . l . Y V ú ' iobospart 2 j r a f t . 
3 s J i ff . i4 . .num.$ . y comunmente los D o 
totes. 
57 De donde fe ínfiere,quc el Rel í -
gloío^que paífa de vna Religión á otra,no 
puede l icuarconíigoáiaíegunda Religloí 
los bienes muebles,ó rayzes^o ahalaxat^i-
bros,ropa,habltos,y veftidosque tiene en 
la primera íin licencia exprcffa, ó tacita de 
los Prelados de la primera Re l ig ión , ó de 
Sumo Pontíf ice, aunque fegun ci eílÍio,y 
coílumbre de la Relig'on fe le huuieUca 
concedido los dichos bienes como pecu-
l io eftable por los días de fu vida , yconí l -
gaienteméte íblo puede licuar los veftidos 
y hábitos neceflarios para el vfo aclual,poc 
q no vaya defnudo,yc ó habito indccéfe,ni 
quede forcado n mudar el habito defuRelí 
giólantes de vcftirel de la otra,vaísi nopuc 
de licuarlos veílidos.yhabitosduplicados, 
nlotros adornos fin confcntimicntodc el 
E r e - i 
P a r t e 2 . Q . i ^ D i f F . 5 . 
Prcladcporquc cftatido en el rigor del de-
reelio, aunaquci habito qaclleua coníígo 
por neccfsidad es del primer Monaílerlo, á 
quien Te dcuiera reítituir en profcilando cü 
d. fcguáojdcí mí ímo modo que fi le huuicra-. 
pedidopreílado á otrapct&najaunque fríe-
ra grande vileza el pedirlo; y aísí por vcba-
nidad, y por el confcntiimcnto tác i to de 
las Religiones todas j, ni fe ueuc rertítulr, 
ni pedir. A í s i i o tienen los Docto res cita-
dos. 
5S En lo qucay controucrfiacsjíiei 
Kcl ig io íbpuede licuar configo fus cícritos 
c|ae i on panos de í:u ingenio^ de fus traba-
jos , c]uaies (on los apuntamientos Uc Ser* 
moncs,y otros rrarades, o ÜDros que ticac 
compucílos íin licencia de el Prelado ? Pe-
ro ello coní la de lo que dixUiios arriba^ 
1%.íñ.j d i f .* . m r m . 2 2 .donde referimosdes 
Icntcncias ecurarias. 
5 9 Quando al Religiofo le pallan a o-
tra Religión no pava que profefic en ella, l i -
no para que fe haga penitencia dcfusdciicos 
los bienes que ticne^quedá-cnei pumcrMo 
nallerio quanto al dominio , y al ot ro Mo -
mire r io paila el vfiuructo deeilos en toda 
aquella cantidad q fu¿re nd^eíTaría á j uízío 
ik-varó prudente para veftírk , y alimetarie 
naiíntráS viuiereeneÍ)iinoes qde taiinodo 
l iruaal M^n&ñerio'q nierczca el que ie a i i -
mente.-y li mucre en cl,coton¿cáel víufruto 
buelueai primer Monaíleno,y le vneconia 
propiedad. Hito fe colige excap.deUpfis \ é , 
* ¡ : t £ f t . 6 . 0* capit» Jlquis r u f ü e r i t 27. f u x f i . 
1 . J i H t h e n t . S a n c h f . E f i f c o f . § . f e n » í t y io 
tienen Pc-lizarío l/hifofrAyinmer, 15 7 . B 0 
n : i \ , i c í x n u m e r t Sánchez n * m 4 r . ' J { - é * 4 7 . 
CT* 4.8. Fvodrigacz tomo 3 :$*$ft '$*artkifh 
5 . f aaí to>^ ' ¡uprá n u m e r A . cono tiros. Pc-
ro ell-: cafo facede raías vezes, porque ios 
Rcligioíos dcünquentes no ion echados i 
Gonucntos deocra Religión á cumpliría 
penitencia, í i nodo t ros Conucntos de la 
núfina Re l ig ión . D é l o s qualcs tratamos 
aniba f fc if i 'vf i 10. d i f f c u i t a d í* n u m e r o 
7. 
60 Adule:íftííe aquí con F a u f t o l ^ 
fapra , que fiva Noulcio hizo donación, 
y entrega de codos fus bienes al Conuento, 
y antes de profcilar paila a otra Religión, 
y prorlíía cneila, todos los dichos bienes 
pertenecen a la fegunda Religión; porque 
íallendore de la primera Religión , fe juz-
go aucrrcuocado ia donación,pues fe juz-
ga aucrla hecho por caufa de la profcfsioa 
luego no fe íiguícndo la profcfsíon, fe ref-
cídcdela donación. 
6 1 De lo dicho fe infiere , que fiel 
Rciigíofo goza alguna renta con licencia 
legitima de ios Prelados para focorro de 
fus ncccfsldadcs , 6 porque la ha fundado 
con fu pecuiio , ó porque la rciehxd de fus 
bienes ai tiempo de profeífa r , ó por razón 
de alguna peníión,ó Capellán!- "ucieauer 
duda > G quando palia á otra Rc l i j i po , paf-
facó el ia dicha reta.Quanto a la renta que 
ha comprado, 6 fLuidado con fu pecuiio, 
es cierto que no paila á ia fegunda Rciígio, 
porque fon bienes adquiridos en la prime-
ra Religión. Quanto á la renta que rcíer-
uo deíiis bienes antes de profeíiar ^íi hizo 
donación de ellos al Conuento, con coi; -
diclon queicpagañ'e cierra cantidad cada 
año jpaulocorrode fus neceísidades , en 
pallando á erra Religión tendrá obliga-
ción ei Conuento de pígarle la dictaren-
ta por los dias de íu vicia, íi ia inunda Re-
ligión es capaz de heredar 5 11 cs capaz 
¿c heredar , feextinginó la dicha ob í í f t -
cion por iaprofeísíou hecha cnclla ; por-
que cite e» comovíufnacto, el qual paífa . i 
la fegunda Rd iglon, Lcgü n i o q u e dixí n • ^ s 
a r r i b a ^ 9 • d i f c u l t a d 1.nHme>•.1 <=. Y 
l o m í l m o es íi mando fu haziehda a a|gun 
pariente , ó ef í raño, con Í.T mifnii con-
dición «Jeque le pague cada ano c .rr can-
íidad por los días de fu vida , A el íc 1c 
íieue pagar pallando á Religión capaz de 
tener bienes : Quanro a las Capeíla• 
filas que tiene el RclígioXo > P fegün dc-
techo , Ci paífa á RcUglon de el mllmo mo-
do capaz de teiVcrlps , qual lo es la p; í -
mcra , con ci pafíani la fegunda Reng lón . 
Pór^úeeft swnpéffpnales , y las tiene el 
l&i lg idío > o por pariente de el fundador, 
ó pot nombramiento de los Patronos, ó 
de el Ordlnirio. Pero C goz* laCapcí lá-
nla, 6 Bcnrí-i io, o Penfioa condífpenfa-
d o n de el Papa, que la concedió para que 
la püdkíTc gozar dentro de aquella Reli-
g i ó n , en paílando 1 otra, no las podra go-
zar íin aueua d'fpcnfacion : porque mu-
chas vezes fe difpínfa para tener renta, 6' 
Bcneiicio con loe Rclj^íofos de vna Re-
ligión ,v nocon Jos de otra. Pc ro í i eí Pa-
pa huuieíTe difpenfadocon vna períona no-
ble,6 de muchas prendas? psra que piídíeflc 
tener Beneficio, Pcnfion , ó Capellánla'au-
que entraíTe.v prrfeíTofc en Religión,fin de-
terminar la Religión, me parece que U go-
za-. 
D e l a s c l e c d b n c s ? 
zarÍMiinque paíTaíTc á ótra Rd íg lon , fino 
csquccftafaeííc dclasqae guardan eftre-
cKJTSi rn a pob rcza, qu aI es la de S. F r ac i feo 
Por loquaif í vuRclígíofo que es Cá t e -
dra t! c o c n v na Vn iuc r lidad paflaíTe á otra 
Rciígíó capaZjlábié de tenerCatcdras^o 
perdería ía Cátedra ^ fino que la gozarla 
con !a renta de e!Ia en la fegunda Religión 
del mirmomodoque la gozana en la p r i -
mera. ÉCla materia no he hallado Autor ; 
que la tratchoigarame que algunome en-
feñara lo que en cftos caíbs fe dcue dezir.' 
D I F I C V L T A D V I . 
E n q u e p e n a s i n c u r r a n los q u e l e g í t i m a m e n t e p a í f a n a o t r a 
R e l i g i ó n ? 
63 
S T ^ é D O d e U dificultad^ 
Lós ¿¡He paffítror?. deVna Re l igio 
a otrayComo pueda y iu i r fue rd 
del CUtiftro. 
64- Son i»capaces de Beneficios JecuUres. 
ó5 LQS Mendicantes que paffan a les no 
Mendicantes ejlan priuados deyo-xjugár^ 
y oficios. 
Mas nó fi pttffan a otra Religión Mendi -
cante, 
6 7 N i los quefafíanalct C a r t u x t i 
6 8 Que Je entiende por priuacion d e l r o ^ j i 
lugar> 
6 9 Qttefé entiende pór nombre de oficios. 
70 Son incapaces de los oficios dentro f y 
fuera de U Religión, 
71 Si pueden paffar los Mendicate s a otra 
Religión no Medicante para Jet Prelados^ 
^ V N Q V E íealici toeltraníl-
tóde vnaRcl ig ionáotra mas 
_ órnenos e íhechi , fegunque-
dacxplicadocn las dificuitades 
precedétes paraq fe haga có mas pureca, y 
perfección , y folocon deíleo de vida mas 
auftcra,y mas perfecta, y no con fin de ma-
yor libertadlo de ambic ión , fegun confla 
ex clemet.'ytpri>felfores,de Regularibus . A j 
algunas prohibiciones en derecho , que 
aunque parecen penas^y las llaman aísi co -
muamenre los Dotores)propriamenrc no 
lo (on;porquc toda pena fuponc culpa,y i 
qm no ay culpa,comofe fupone,pucshabla 
el derecho de los que ligltimamete paífan 
de vnaReiigion a otra,y aísi folamete tlc-
tienr izon de inhabilidades,©incapazida-
des.,]a,s quales íc incurren con foio el tra-
íito,y piofcíslon en otra Religión fin otra 
íentencia, ni declaración del luez, o Su-
perior,y defias tratamos en eíb dificultad 
quales fean^y quando fe incurran. 
6 3 Primera conclufion. Los Reli-
giofos de qualquieraRcligion que paífan a 
OtraRelIgíoUjaunque fea maseftrcchajUo 
pueden fer recibidos en ella con animo de 
que viuan perpetuamente fueta del Con^ 
ucnto , ó Clau íbo . Afsi lo determina el 
Conellio Tridentino ¿"fj* 14.. cap. 11 .de 
R e f a r m a t . y afsi pecan gtauemente ios que 
coneíle animo paífan á otra Religión ; y; 
los q los reciben en ella. Afsí lo tiene Pe-; 
l l izariofów. i.fy^H.s . c r f p . 5 1 ^ 1. Pe ró 
úoobftáte cfte decreto del Concillo auie-
dojufta caufadeípucs de auer profcííadp 
en la fegundaRcligió podrán losPrelados 
darles licencia para viuirfuera del Coue» 
to?aunquc fea por mucho tiempo. Como 
lo diximosarríbaf«<c7?.6.¿;J. i . « » . 5 . 
6 4 Segunda conclufion. Los que paf-
fan á otra Religion,aüquc tea de Ganoni-: 
gosReglares, fonincapazes de tener Be-
neficios Seculares , aunque fean Curatos.1 
Afsi lo determina el Conc i í i oTr iden t ino 
lococitatOjioqual fe entiede geKcralmctc 
de qualeíquieraReIigiofos,quepaífan á or 
tra Religio mas,ó menos eftrecha, ó lgua í 
ó por virtud del derecho comun^ guarda-
do la forma en el determinada , ó por pr i -
uilegios eí'pec)ales,que tenga las Reilgio-í 
hes,ppordifpenfacion^y licencia del Su-
mo Pontifice,íino es que juntamente dlf-
pen fe en el decreto del Conc i i .Tr id .Afs í 
lo tienen S z n c U c z h b . ó . c a p . y , n , i c s . Pe-
lllzario t om, i . t r d f t . $ .cap.$ .nu. 1 4.7 . Le-
zanarow.i c a p . z z . n u m . i o , Fauí lo/ /^ .5, 
yw^/.sóo.BonacInadeclauf.yutcfi. i .píitíj . 
P.§. 5 'diff, 1 .n iémer . l , B a ñ c o y e r b o R e / i g Í 0 
5 .»«w.5 .conotros.Si los CanonigosRc-
guiares que no hápaífadode otraRelIgíoa 
Y vv fon 
fón cap35?rs de tc^cr'B'cncficíos fecularés 
cnraidoSjó limpies ;JLo tratamos latamente 
4triba ^ tf/.y.^/jf. Jó . 
- 65 Tct.ccta concluíion. Los Rcií-
gíofos de las Ordenes Mcndicsnrcs, que 
paflón á o r r a R e i i ó r. o M c n Q í ca nt c, aun-
que fea con licencia del Papa , cnc l í anó 
puedentcncr voz , ni iugai en CaphuJo^ 
aunque los demás d e í ^ a p i t u l o lelo con-
cedan , ni pueden Cer Abades , Priürcs7nl 
tener idmini í t rac lon » n i oficio animo, ni 
fer Vicarios, ó Min¡ftfoS;0 íus Xtnicnres^ 
m exercer algún oficio de Cura dcaimas 
por fi ni poc otros.'Afsi ícdctcrmjna/» c l f 
ment ¡ na'yt prctfe[forts, de Regulan bus: De-
clara nAtl por i r r i t o , y de ningún valor to-
do loque en contrario fe hiziere , no obf* 
tantequalquiera priuíiegio. A si lo tiericii 
Faufto j E o n a c i n a ^ B a í l c o , ^ / / ^ ^ S a í h : z 
tutrn. 109. Pcílizario»«>w. 1 4-8. ^  r«w. 2 . 
tract. 7 xeif .6 .num.b yx<Sr traci, i . c4f>£.n»i 
15 5 . Villalobos f é r t . i . c rd t i . i 5 d ff 13 
i ó .Geróni-mo Rodríguez ref. 1 2 5 ««^83. 
Porte l yerbo Religinioms t r i n f iUs nú. 1 6 * 
Y comanmente los Dodores. Qnal íean 
Religiones Mendicantes í ecxp lco arriba 
6$ Acerca deftaeonclüíion fe aduierta. 
L o p r I m ero,queellas penas , 9Inhabilida-
des no las incurren los Religiofos Mendi-
cantes qUc pafíaniofra Religión tanibicn 
Me-ndicanrc, aunque fea menos c{bccha,ó 
en los ca ios permitidos en derecho, 6 con 
licencia del Papa,ni tampoco comprchen-
de á lcsRel ig lofos no Mendicates que paf-
í j n á otra R d i g í ó Mendicante, 6 no Mcn^ 
dlcante, porciíc la dicha Clemcnrina ,tola-
mente habla de los Religloíbs Mendican-
tes , que pallan u Reí igion no Mendicante. 
Afsi lo tienen Paufto 30 1. Sánchez 
n u m . i LO. con otros, N"i tampococomprc-
hende al Reilglofo Mendicante que fue 
Obifpo , y renunció el Obifpndo , yaísi 
auiendo pafladoa Religión no iVlcndicátc, 
puede en ella tener oficios. Aísi lo tlcu Pe-
l l izar toci tdto c . i . n . i 5 7.aunque Sachcz 
11 9 tiene por mas probable íp contrarip 
con otros. ) 
67 L o regándole aduierta 3 que no 
íncuren ellas penas los Mendicantes que 
paíTin á la Cartuxa,v afsi en ella pueden fer 
priores dentro del Conuento, y Procura-
dores fuera del Clauftro; porque la dicha 
clemenrlna Jiabla délos Mendicantes que 
paffan á Religión no Mendicante porvir-
,tnd de algún priuíiegio á poftolico,ó liccn" 
. cía del Papa , y á la Cartiua,pueden paífac 
pOrderechocGmun,£^ e x t r a u a n P á t e y i í t T n -
ambicio]* üe i i t '¿ul , Afsi lo tienen Sanch^2S 
nun t i i l o ^ z u i k o q i t x f i . i o 1. Pelliza?lo>^f 
j*t¡>r4 Suarezfo?» Jieligiont t raÜ.S. l ib . 
3.Cdp 1 5 6.Barbóla ¡ncoí lc t .Conc.Trid* 
Scff I4.4cap.i l .dcrefürmii t .nH.^xoV'OUoSt 
y afif man Stiarez ¿ y Barbóla auerío decla-
ra do afsi la Sagrada Congregación, 
óS L o tercero fe aduierta , que por 
no bre de voz en clCapitnlo íolo fcemicn-
de eftar priUadp de voz acliua, y no pagina 
legü lo que diximes arriba <jH*ft. 5 .tí/jf. 1 1, 
» » . 1 2.con PelllzariOjDiana y otros, aun-
que lambicneñanpriuados de voz paísiua 
pues ion Inhábiles para los oficios,como 
diremos Hugo. Y lo tienen Sánchez nam. 
i zo- í z u ñ o y h t fupra, y otros quaíidodizc 
que queda priúad© de lugar en Capi iuloj íc 
entiende,quando í'c ju.itanios Rciigiolos 
ai Capitulo Gcn<:raíyPioulncia[ , ó Con-
üentual i las elecciones, 6 tratar ios ne go-
cios tocantes ala Religión, o ai Conuento 
quecnelnódeucfcra j iml t ido mas nocítdL 
priuado dei lugar en ei Coro > Rchtoilp, 
C.i pirulo de culpas, y otros aclos con-
ucntuales. Comoiódiz í J i Pcllizario nu . 
l 48 . Sanchcz»^w . i 23 ( ^ 1 4 4 . 
0 9 Loquarto leaüulcrre , que por 
nombre de oficios , deque cílan inhábiles 
losdíchos Rciigiolos le entienden ios que 
éftan cxprcliydos en Ja conclwlion, que Ion 
•losquecxprella ¡a di- ha cleojetIna,v otros 
oficios de la Religión ios qualcs legun al-
gunos ion ios oficios de Procurador , 6 
Mayordomo,DcípenferO, Portcro^Prcdi-
cador, Coníe l lo r j Lctorde T c o i Í g j a , 6 
Cañones , ó de otra facultad j Vicai iodel 
Conuento. Aísi lo ticnei..G'OÍia Clcnun-
tina >f Profesores y t r í o .offciu Balleo , y 
Paufto>¿/í«f^ lanchez«tf. 1 27. &Jeq*? 
Porcyotégopormas cierto que poi nom-
bre de ofíeios no fe emienden IOÍ de Pro-
curador , Mayordomo J te. Como corola 
de lo que dixc arriba ¿/h 5 .¿¡ff. 11. uum* 
i z í .con otros,y de los quealliexplique fe 
en tiéndela div ha clemcntiria,y otras Cof-
tituclones Apcfloiicasjtino ts quedigera-
mos^que por nombre de ofic ios fe entiende 
aquellos,que tiene alguna prchcminencia* 
ó precedencia en la.s Bciigioncs. Eílocs» 
quando por razón del ofiuo tener aliento, 
y lugar preheminente en el Capitulo, qua-
lcs Ion los que en nueftra Religión Prc-
monftratcnfe tienen voto en el Capirulp 
General, y otros que tienen prchemlnen^ 
cía 
t k l a s c l e G c i o n e s -
irla de paternidad,y mefa traulcfa , y há-
blandodcílids tengo por mas cL-rta U ícn-
tencia de Baireo^Fau^b^Saftcheaí/Pinal-
inc Pte íepí 'ohíbcá los dichos Rdíg ío ícs 
que pucrfanexeicer oficiodc Cura de al-
Ri.^^por i W p o t o t r o s í p o r Joqaainopnc 
den ícr Párrocos , n¡ Vicarios para admi-
nlftrar Jos Sacraincntos á losRglarescá 
jos Conuentós que tienen ánncxaCuru de 
alniJS»ri1 en las demás Iglcfí#ÍParroqui^ 
les vnídas á los dichos Conüentos. 
70 -Lo quinto íc aduicrtc,quc eao'¿ 
^eligiofos trasládadoisdcMcnditan:es á 
no Mcndicantcs.íbn incapaces de los'di* 
cbosoficios,noí foiodétrb.fino tabi£ fue-
jadela Rcllgío'tfí ATsi lo tienen con otros 
Sánchez n # . i zóVaunqucnocs improbla-
blela reotencladc Pcilizario locj's c i t d u s 
c]ucdize,qne la dicha Clcmentina^folo fe 
entiende de ios oficios dentro dé la Reli-
gión. 
71 Lo íexto fe adulerrc que cfta ClcmS 
tina habla de ios Reli«Ioíos que pailan de 
vna Rel igióná otra para fer Pregados cií 
eüa,dunquc ayan venido de Religión Mé-
dícautcspotqaeénos pueden fletíer Prcla^ 
vías dc ntrbjy fuera de la Rciigiój y Tu pó-
go q puede vn ReligloíópaíTar á otra Re-
l igioi i i aunque fea n^s eftrecha parafer 
P rilado e n cila,y piofcflar en ella, y aun-
qüedcí'pues u-huntieia Prelacia i queda 
verdadere Rcii^ioío de laie^unda R c i i -
gioííjy íegun ci tiempo en que1 profefso ea 
tii*,depctertcraíícntQiy lugar, óíentarfe 
imiicdUnummcdelpucsdel Prelado déi 
C o n u c r> í b s n o a ü i c n d o o t r o s qu e t e g a n 1 a 
íBifma;Ó ínuyar prccnilneneu. Afs! lo tic-, 
nc PeUiii-uio^ft.i ¿3 . ¿ ^ i ' ^ - Cb Mlran-
rí a, R o d r i g 11 c z, vNaiúrro ,y c ftc puede pro 
fdíar en la íegund;? Ticjigloñ antes de cü« 
piíi el añc> dd iioLÚciüdu, como drxirnos 
Í?. 3 .¿i|f.4. «.^ WÍ .3 4. A cerca defto veaifc a 
Barbüí'a/» cü/Zé^. C o n c i l i o T r i d ^ n t , S t f i 
2 5. c a p i t i t í : i i , d e R e g n L . c o n otros 
cita» 
Q V E S T I O N X X ; 
De las elecciones de los Prelados Regulares 1 
VNQVEmicftra Regla no trata 
de las elecciones de los Prelados j 
peto fuponela qiíando manda .que 
fean obedecidos,y reuerenciados, 
fcñala las calidades que deuc tenerla fsi 
antes de tratar del voto debbedicDcia,y de 
iapotettad^y autoridad de los Prelados Re 
^ulares^snccclíariofabcrqualesfealigi-
í lmos Prelados ^y comoelconft í tuir los 
tales íc haga por elección defta^hemos de 
D i r i C V L T A D | 
Q u e es e l e c c i ó n , y d e c a n t a s m a n e r a s fe p u e d a n n o m b r a d o e l e g i r l o i 
P r e l a d o s R e g u l a r e s , \ h 
tratar encíía qucílionyafsi q[uanto á íós 
puedenvy dcuenciigiríos, cerno q u a n t o á 
ios que deuá,y puedan ier elcdosdcldere 
cho,y ncicefsidad,y antigüedad de las el^c 
dones. Afsi por derecho di ui no, como por 
derecho Canón ico , y ciuil tratan nucñro 
Lcypage ¡ n B t b l i o t h f c a P r d í m o n f t . l iht \ * 
Landmcter t/e C l e r i c o Monkehv I tb, z icap* 
3.7,28.2.9..^ 30, 
L E C C I O N q u é 
E Í é c c i o n por eferutinio qu c esS 
Porcompromiffotjuegs) 
C ó n d i c i i n e s ¿ u c fe requieren para 
D e v e n confent i r e x f r é f f a m e r t t e ¿ e s C d * 
4 O r n e o s f j fuients pueda fercomfromif* 
f e r i e s } j 
7 Puedefeles r é u ó c a r l a c o m i f s i o Y e l n r t C g a : 
% D e u e l o s C d p i t / t l a r e i ' d d m i t i r a l eleffo'por 
los compromi far io s flendo i d ó n e o . 
9 S ipodr i t los c o p r o m i f í d r i o s e l i g i r dl^nods 
el los . ¡ t h • f 
10 M l e c c i o n p o r i n f p i r d c i s r f H e eí,jyf »Í cear 
dic iones p i d a í 
Yyy a Éi 
t 
Sc.S 
t t - ^/-Cap.QmafM'ppteP,'/^ ent iende de 
•Itfs eUci'to.ies de todos los- Pf-eUdos. 
I i1 N o e /U r e í é o c a i o po? el C&nci í :o T n d e 
u n O i i U i i n t ó k l u e l e c c i ó n por c ó p r o m i [ f o , y 
f ü r i n j p i r a c i o n . 
13 E l e c c i v n p Q r f o f a l d c w n ^ f u e ' f s l -1 
14 "Per r i o m i n d í i o n ? 
15 Por f a e n e s no es l i c i t a . 
A e l e c c i ó n > fegun dodrin i 
~ coatu-ívdc los Dotares fe difi-
¿ nc aí-si, E l e í í t o ejt a l i c ú ' i u s f e r ^ 
j o n x ad Pne id tHram^ feH d t g n i -
f r a t e r n a m j c r t f í e t a r e m C a n o n i ce ' t d t e w , 
fd&a 'y&cafiojC & n f r m ¿ t i o-n c j u fer io n s i eg i -
t i m e appy&bdta^Dlzc iVc . C * n o m c e f a í l a Jo*. 
c * t i o , f a r q u e fedeuc hazer conforme a ia 
foiaia qaeponc el dcícchOj y los Sagra-
dos Cánones , que como la e lecc ión de 
los MinlftrQS de la Igleíla pertenezca ül 
j$ama Pontífice , de quien recibcn'la m-
nl 'd lc loi l , autoridad,)' poteítad^ó los de-
l ia eligir-por íl n \ i í w e , d í c ñ j U r el modo 
conque fe deu^n el igir : dizicne,W Prcc^ 
U t u r a m , en que íe comprehcncU n rodas 
las Prelacias Superiores,y Inferiores,, d i -
K i X t . d i v n u . u . f m >;enq.tKMC con,pn hu.^c 
los dem U oíiéiós , ó Beneneios , que no 
fon Prelacias , dizeíiefrcí/É'rwíí^ ¡ o c i e t ^ t e 
cnqac fe comprchenden las recepciones 
de los nouicios al habito, y profeísion, 
v laseiecclones denlos qtic'lianxdt; tener 
votos,paracligir ios Prelados, y demás 
g ü e r o s , qu.aies eran los Procuradores, 
^i^cen nueftra Religión Premonftratp-
^c íc eligían,y ov reeligen en otras Re l i -
. gioncs p^t.^ ir ai C •pIrulo.General>c> Pro 
feipcial, y rener voto en é l , que,también 
íc llaman dí lcrctos en algunas Religio-
nes , otra diñnlcion de icie'-vce" pone 
. nueftro Landnie^ter l i h . i . c c t p . 28 i , el fe-
f/owfw^uccomprchonde la,s Prelacias,y 
Bcncficlos^ydizc a f s i . z^^ ío eft ffidmím. 
á d P r < e U t U Y í L m ¿ a u t h e n e f i c i d y a c d n t i d per 
eos;Ad q u o í p e r t i n e t t r i t e f a Ú d o p v o . . . 
2 Tres modos de eiecc^oV^ftría^a, 
' - el «dej e c h Ú i n -eaprQjtidpreptcr de o l e d i üner-
La primera por mododecfcrutlpio/.' e f-
t á í c h a z e votando todos los' Cnpunía-1 
res para eligir Prelado^ó otradignidsd^y 
regulados los votos por los E íc ru tadó-
r es Jal cele ¿lo c^que tiene masVotos ,6 
tiene i a mayor parte de los votos del Ca-
p i tu lo ,o de tres partcshsdos/cgun lo q 
¿ ¿ i r e m o s adelante. 
3 La fe?.nnda cs,porcompromiíro 
y e.squadosrCapl(:nlo da ficulrad, ypo-
tcí lad á alguno, ó algunos varonc^ idó-
neos,que fe llamanccmprcmiflarIos,pa^ 
raque eiigan Prelado 1 n r t n bicde a que 
líos que tenían derecho de eligirle , el 
compromiliocs en dos maneras. Ei vno 
iimltado^y determinado j y cS quardoel 
C api tu 1 o da fac-ui rad á 1 os compromiíía'H. 
nos, paraque^ciíxan en Prelado á acoei 
en quien confintlete la rn^or pai te de c i 
C.ipi iuloj y cntonccscní íUncoconfort 
RKS íoscompromiflarios en eligir á vno* 
han üei i C c m í n c o en ícereto los votos 
de todos los Capitulans , y fí la-mayor 
pjtrtc viene en éi, vno de los compromif-
larios en nombre de losdemas.íi/on ma-r 
t h o s , ó en nom-bre ínyo/fí es / ojo, elige á 
aquel,vík modo de el-i^ir/círmixr odc cí* 
crutinio,y cempremifío , y alsi tscl me» 
ñ t i m ^ x o n la Gioífa,Syivcñro, Angelo, 
M-e^ochig,y La) man,y fi huuiefle í olpc-
c"ha dc qCic ios compromií lar ios .noguai-
darian fideiiddd-.devrian los Capituiaics 
\ dar i m \ oto* ' ^ r ^íViito á los compro-
miílarios,y cftos losdcvrian leer del arre 
.de todos, j i iemodojqwe ¡ p í e íepa a íyos 
Jíe .^n ,y c 1 i.gir,a.qp.cl en jcnUn cor í i r^ l^ la 
i npypr pai re.dci Capirulo, eemo jfdniW-
t> Miranda t q . z . o u , * p . z i . d r t . ^ % -có Syl-
veflr.o>fr^. É7^ C7.. ^ r s . t 1 U g M domo 
, dodc ccpromjíio,csí«bíoiuto.>yiir l 'mí-
. taciop c.¡¿una .,.y.escu^ndoclCapitulo, 
^a fúcult a d .a I e o n ' p omi fiaí i o , 0 c.p prc-
^rñifl^río^.pa^^ucciJian.al que ellos quí-
; í e n r-,con talqnc íca idóneo , en n u c i r á 
Reírgroti Premonftratcnfc, feginilos eG 
[ t ; nres antiguos d i f - 4.e. 7 . d e e í e ú . *Ah~ 
/^VÍ/W, rodas las eleccionf s , fedeuen ha-
¿eipor comp-rcnT.iílov f noes que u l v.^ z 
jf¿hagan por inípiraticn diuina , repro-
ba' do ins elecciones por modo de eferu-
rinio. Aísi lo refierí Lcyp^ge i n E i b H o t h e -
cdPrxmonf restenft tbfn: . p a g í S 5 0» 
&• S7 7.aunquc cn efin Gorgtcg;ae|ondc 
Efpaña, 'rodasbseleccionesfcfeazítí poc 
j i iododeefcrutinio 3 A ?,un nueftra^ 
Conftlrnc'ones reformadasco« 
• autoridadde?:oV.v Grór 
grcgor ioXHI.c í / / , 
• «' • ivcrfp.IV- ' t • ' 
A i r 
.ue i a s c l ecc iones . 8c5> 
Á. AiiJÍcrtaíc,quepárala elccejqn por 
^Qa^promiílb ÍCMI necesarias fcls cqdlcio 
i^ es L i p n ^ " ? ^ a c el c9nlprp1"!lÍQ 1 e ^ 
g m tocios aquellos que tienen derecho de 
clí<nr fm faltar ninguno, demodo que tot 
dos los del Capitulo fin falcar ninguno,de 
uen conticnír en quela elección fe hagupor 
compromlílo ,y por vnQ>dos> ó mas com-
p.oiníírarios,y tales,o tales,de ral. modoq 
ios cópi'omlílarios dcue ícr nóbrados por 
todo el Capitalo,ynobaftala mavor parte 
afs; lo tienen la glofa/^rííp.f«/rf provterde. 
€ l e $ h a e t S y h i c ñ x o l ' e y l > - e l e á i o 2.<¡H<efl, 11, 
pdlizarlorow.z.rrí í í í .P c x p . z . n t f m . S . Ba 
jfeo>^ ft*?ra ««w.4 . .Segi f inundo de Bpnp 
n h t r a f t , ¿ e e l e c í i o n e , fdvt, i .CdV,^ .dub 20. 
fíuw.zo.M.Uznáa.'ybifítpr. & a r t . H - . c o n . 
otrps,y efto es tan ciertQ,.quc faltandovnp 
délos Capitulares ferá invalida la eleccio 
mayoímentc quando el compromliTo es 
abfolüto ,que ñ fuelfe limitado valdrla^auL 
que no confinticíTc alguno. L a iVgundaes 
que fiendo el compromlOb limitado.,es 
nccc í íanoque los comprómif lanos cliian 
á aquel enquien viniere la raayorpartcdcl 
Capitulo, y no baila .que elijan al quetu-
ulere mas votos, ex capit. fi c u i e l ipendi de 
e l e c t . i n ó . ' L d i tercera,que el compromííTo 
nofe jde para eligir cierta perfona deter-
minada. L a quarra,que fe guarden las con 
dicIonc.?ncceírarIasparaquá].quieraelcccIo 
aísi 4e parte de ios Eieclores^omo de par 
te dé los que han defer elcftos. L a quinta, 
que la elección fe haga por palabras demi-
tnero í ingular, aunque los compromiíTa-
rios fcan muchos,demodoqucel vno pro 
nuncie la elección cn.nóbre fnvo , y délos 
demls. L a fcxra.q ios copromifTarJOS no 
excedan la forma del cópromiíTb, demo-
do que firfe les dio facultad d e c l i g l r á vnp 
d el Ca pi tu 1 o,.no va Id r .11 a c I eccion c 1 i gi€ 
do á alguno que no fca del Capitulo, v fi <c 
dixoen el compromiflb que "fnlga eledo 
aciu.cl en quien todos los comp rom lila nos 
.vinieren , noí)aftara que venga la mayor 
p a r t c. A fs I) o t i e n e n P c 111 z a r i o » « w. 8, M i 
T a n ^ a ^ - ^ , ^ 3 8. 
5 ; Q¿ianro á la primera condición^ 
fe adulerra , que para el compromííTo np 
Irula el conOqtimiento tác i to de los^Car 
pi rulares, .Gnoquecsmenrfter que con-
fientin exprenameare: y por coní lgnlcn-
t f , fi vno de los. Capí tul ares nombraffc 
Compromi(^\nos paraia elección en nór 
beede los dernas que cftán prefentes : y 
callan, y nocontradizen, noferiavalido 
ei compromifib; porque c í loes rola gfa-
uiís ima-ven las cofas granes, v de prío, no 
haftac! o l l ar , l>gun aduierreja Gioín re-
g u U ^ n ' t d c t t á e r e g u l j i f i r i s pn 6 . A's i lp 
ticnenSvíiKÜro^M^..'?. i 2. Mirandarf/T/V. 
3 5. Pcnizarip n u m e r . 9. y comunmente 
los Doctores. 
ó Adulertafc lo ptínvcro ^que lo» 
.ConinromlíTavIos no es necrluno que 
fean Capítularc'S¿y afsi fepuedennombrac 
•de los que no tienen voto en la e l ecc ión , 
e x cdpit. cdiifdm c iuz , ds e l ec í . y pueden fer 
vno f o í o , o muchos, y t a í v e z i c r i mejor 
que fea vno folp, porque fe abreuie, y np 
avadIfcordia,la qua! humera ñ e n á o mu-
chos: y aniend o de fer, mucho mejor ferá 
(que fe nombren nones que pares, efto es, 
mejor fera que aya tres que B c s , ó quatro: 
port|ueaunque npconuenga el vno, con-
uiniendo ío« dps.hazcn eicccinn.pnes fon 
la mavorparrejPíc c a p h m cau fu ¿ a p i t . r u r n , 
¿ i l r ñ u s , & ' cap-cum i n iuve.de e l e , Y aun-
que la elección la a van de hazer mngeres, 
comolas Monjas , pneden compromeret 
,cn vn varón,aunque fea el mifmo F rebdo 
a quien pertenece co^firm^r la clcreion. 
A/ s i lo tienen Sy^l^^if fa'pr.quxft'. 14» 
M l r z p á a a n i c u L s ^ . . B ^ c o m m e r o-
tros. 
7 LofecrnndoOsadu*errn,rué atizone 
>feava dadoh c o m i s i ó n a losComprrmif 
forios, fi ellos no lvn tratado de ía perfo-
r a q fedcuerlig'.r.q Ibma res rv tepm\$& 
o n e a y an p recedid o al ^ n n a $ f nj e m n; d J d a 
i c les puede reuorar la roml ís íon • nrro <i. 
res non ^ /wf^K^íporqne va h^n tenido Í>1 
gun trata dp, ycomrncad.o a o K a ,^ m fe 
Jes puedereuocar. A<si:lp tiener-Svlue^-ro 
<?«¿e/?. 11 • MIranda i r t . ? 4 . c m c l . 3. E-líTeo 
^m.4.SegIfmundo de Eononla d u h . ¿ 0 , 
« « w . y j C o n o t r o s . 
8 LotrrceroTeadu*erta,nuf n u l 
d^o el compromlí fo es abíb1"to.TT nn.]-mi-
ta do, tienen cb l ibación los Car'rnl.T v^ <: 
ad nni n r a 1 e i e ¿lo por W s C 5ur omiH a ri o , 
6 por la mayor parte dcllos í iédo^idonro, 
ex c . c u dife&us de elefl . y 'o tiene nnffTrr» 
.'Land meter//A, z , caf*. ? 8. 5 rero {1 
noes idonredeucn no admít'rieiv 6 Icr>d 
miren a fabiendas , ooedan príundos .por 
aquella vez del derecho de cií i 'r.o cnf- r. -o 
meter: Y quando fe házr e! cr n T i - r H <rny 
í iempre íeenriendc que.fe d ^ conv?rr éáp% 
ra eligir perfona idonca^v digna -y fí los co -
' Xyy 3 ' m 
i t é i , 1 ¡ 
prómluanoscngitíTcri pcrfoílá iioMonea, 
qujRari in Armados ios beneficios que 
ttliilcííen c n l a í g i c í i a á qui tnhazenájg#« 
ula , y i a c l c c c i o u í c dcbLicluca i ü i c k u o -
res,e% Cdp.compt'omtfjurit íS de c l e d . i n b . Y 
lo tienen Baüco^t í /«r»^; 5y iuc l t i 'o^¿s / . 
i p.Míranda^rr.^ i ;Pt i i i zac ío «?Í;?2. 9. C ó 
Otros: íifucííen tres ios CüiP.pfomhiancSj-
y;los dos c%icí ícn á álgQ íncii^no3y el otro 
cil^ícílc digao,valdría la c icccíondel dig-
no hecha por vno de loscompromli la i íosy 
y na valdría la elccclo del digno hecha por 
dos,}' no íe dcbueltic ia e lección en cíle ca-
fo a). Gapítulo^fino es que a yan ddinquido 
todos loscoproniJíiaríos Aísi io t í cncMU 
randa<írf.41.con Panoimicano^y Pciüza-í 
x ' to t ium. i 1. 
9 L o tercero fe adulcrta, quequando 
es íb lo vno el compromiilario, no le pue-
de cl íglraís ímirmo: pero quando Ion mu-
chos ios compromiflarlos , pueden cHgir á 
vno dcllos mií mos , fino es que cfto les cité 
limitadocnet compromillb cxpreílamcn-
tCjiísl lo tienen Pcliizarlo n u m . i o . Miraa 
á z a r t . } 9 . & ^o.SylucftFOfWíf/. 15. & 1 6 , 
e l qual cica muchos textos. Y í k n d o v n o e l 
c o rn p roml lía t i o fe e l Igl e fle a fs 1 m i í o , n o 
fohnicnte ícria Uic¡ta?hno tambren inuall 
dalacleceloa.- íegun Parqualigo tom. 1. de 
c i f .2$4 . .nu1tner .3 * Y otros que dlzc Con-
íuiró , Pe iüzar lo n a m . i 1 .el quai tiene por 
probable que feria valida la eieccion en ef-
t e c a í b . (¿tiando Ion hete los compromlf-
íarioSj y los tres coníicnten en vno dclioS', 
y los otro& rres eligen á otro que no esde-
[los.cs valida la e l e e d ó hecha por los tres 
primeros,fi confíente en ella el elcelo, por 
que conlinticado aumenta el numero de 
k>s t r c s, c o n q u c v í c n e á t c n c r 1 a m á y o r p a r 
Kjaísí íc detcrmlna^Cííp.Cííw t n i u r e d e c l c -
f l t f i f í .y lo ricne Sylueíiro f«^j?.-1 8, Por-íd 
^ ( r h , e l t c l . i n a ó d i ' c l . n H ^ A i z l c n á o > quepae 
4en tener lugar eí lo en las eieccloncs que 
fehazenen diíinIrorIo;fKndoíicte los Etc -
torci , y ¡o ml í iuo ferian íifueíllri cinco, 
ptres , mas eftc no ha lugar qaáado la 
eieccion-fe hazc por modo de cferutU 
10 L a tercera manera de e lección, e's 
poFÍnrpliacIoa,o caítkirpiracion c o m ú n , 
y es qusndo todos los que tienen derecho 
¿1c cirglr ían dlícrepar ninguno, eligen 3 a-ic 
gunoen Prel nlo fin fraude, ó ÍGÍpechadc 
e n g a ñ o , ó malicia , al modo que fueron ia;i 
ckccLcncs de ¿>an Ambrofio, Nicplas;y Sa 
uerO,de qnefe hazc ínenc lon^c^. /r f^ /^wi 
Í/Í/.Ó i .Parac í l e m ó d o d c elección ion ne-
ccíiirias quatro condiciones. L a primera^ 
qtodos ios cicclorcs cüén congregados ju 
ros en vn lugar;La ícgunda,que todos c ó -
nenian , y coníientan cneftc modo de eli-
gir Ütt faltar ninguno: L a tercera } que to-
cios conuengan en vna miíma períona.- L a 
quarra,quc íchaga fin vicio de lymonia,y 
fmauer precedido tratado a igunOácc icá 
de laperíona elcdtajalsiio tienen Pelliza-
rio w m . i 2 Miranda íírr.42. Baí]e0^«.5 . 
con otros. Pero cíle modo de e lecc ión es 
farlíslmOjinas íi fe dkyelle aucrfe hecho la 
e lecc ión con iniVinro cípecial d c l É í p i r i t u 
Santo,no neceísita de confirmación, ni cf-
tá í'ugcta á las demás leyes EcleUallicasaca 
mo aduiertenMiranda,y Pcliiza'riü ^¿ /y^ 
11 Adulertafélo^rlmcró^queaunqucf 
el dicho Capi tnle Q g ' d p r ü p t e r , parece que 
habla ío lamciuc de la elección de ios O b i f 
pos, en quantodize E c c l e f i s ^ i d ú n t n , poc 
que no fe dlzen viudas las íglcfia'S^ lino pof 
muerte de los Obíípos, que propriamciitd 
ion c ípo íosde lus iglcfias, c ó r o d o e í í o t i e 
nelugar,y le entiende de las elecciones de 
los Generales, ProuíncialeSjAbacUs,y de*, 
más PrcladoSjque tienen jurifdicicn ordi» 
naria,arsl lo tienen Pc l i i zano««f? í .2 . MI^ 
randa t o m . z '.quzft.zi 'dr. 3. Barboí.t/e i u r * 
y ' m t l é r j o t o m A . l i b . l . c a j ? . l 9.»w. 153. 154» 
& 15 5 .el c^ual refiere á otros. 
12 Lolcgundo fe3duicr te ,quec lGó-
eillo Tridenr./fjf.25 . d i p . ó . d c V í g ü í , n o re*-
üoca la á z t i c v ^ ^ c á ? Q u i d f r ó f t e r : y ai'si aCí 
dcípues del Goncliio Tridcnt.fe puede ha-
zcrla eleccio dclosPrcladcSjdcquaíqnie*. 
ra d e I os t res m üd OÍ re fe r I d os ,p o r c fe 1 n t i>-' 
neo compromillb , y común i n í p l r a d o o : 
pbrqueel Concilio , folodctcrmina algn-
nas circunílanchs'que íe deuen guardar en 
la elección por cícrutlEÍo^en caío.qucdcl--
t e m o d o í c ayade hazer la elección-.y cor í l 
guienremente,fe pueden hazer laselrccÍG** 
nesde los Prelados , por c o m p i o m l í í o , p 
por común inípi ración, íegun el cdp. Q u i a 
fyortei'i ó por poüu lia clon, prefentacion, ro 
mInacIon,3¿c.SI efiuuicíle rn v í O j : o dbíM. 
te el decreto de el Conci l lo Trident ir .ó . 
Afsi lo tienen Pell izaiio «K^ÍK. 4 Miran-
darf'/'f ^ i ' R c d n g u c z f c w . z . ^ ¡ . T ^ g -
s z . t r t g . & ¡ n l u m . f a r t . i . c d p . r c z n u m n : 
•¿.gr cap. \ 0 $ . v u m f r . 3. Aunque también 
a p r o b a b l e s v l o tengopor ñ u s í c g i u b 
I ) e b s E l c c c 
•UIKI evitar pleytbs 9 no aukrído coÜuai-
e >6- c M c u t tí c o n fir m.a doporauroridad 
ÍLpotl'ilUa--ciiCQntranó>quc dcfpucs del 
GoneUíó Tr idcnt íno , no es vaííd^ ía 
bicc/ioapor comproniitiOj Ó por coman 
Jcifolracioa , í inoqnc ncccílariamente 
fc deuc liazer por; clcrutinlo^nardando 
la ¿¿rflí* del c^p.Q^ju vropter, y del Con-*. 
cíilo T i ldent ino l ^//«p>¿í. AÍsl rcfieica 
aiicficdecidido García de Benefici-s partí 
5 ,Ciii>.4r-níti?}'Z04r. CaLlciino de elcch. cap,, 
y j . Adii^oram Bonacína deehcl. dúh. 2. 
n . j . í ? ¿úk.} i . n u . 1 4.. Barbóla m collcft.. 
CoaCil.Triaenr. cipútQ dtp. ó . m t m . t 5 .0^ 
t o tn . i j e iíireEccíeJ.yniuerf.Ub.l 'CdpA 9,' 
15 . Huera de cílos tres modos de 
elección /yá referidos, ay otros muchos 
modos de prouccr las Prelacias , y Ofi» 
cios,y 'Beneficios EcicU^fiicos^ Sécula^ 
i-cs7o Regalares de que le hazc mención 
cndetecíiQ. E l piimeiocs por poílula-. 
,don,y es quando ios El xlorcs, pidepor, 
Prelado á al^uno^quc tiene algún iuípe-
dlaienco canoai co , íesun cj qnal no po-
dría ferdcclo,cüu tal que t i impedimé-
to>no pi Guanga de delito que aya come-' 
t ido, f el íuperior a quien le pidenpurda 
diípenfarenel tal impedimento j demo-
do,que le piden de gracia , para que dif-
pcnía'ndo cj íuperior 1c conceda por Pre-
lado, eílo podría íucederen las Religio-
ne .Módeios Prelados f ee l igccn losCó-
uetos3)>j\1iedoclCóu¿í'o,olama\Torpartc 
del/o icgii ilgunoíí de tres partes las dos,-
a 1 G v- nc r a 1,6 P r o v i nc i a 1, q 1 c s d é po t P r c 
hdo .T, alguno q cs ¡ligitimo^qno tiene le» 
gitima edad , que es Prelado en otro Co 
u c to, ó r 1 e n e o r r oi mped i m c to, para n opo 
¿eríer Prelado H-gun derecho común, 6 
fegno hs Conllitueiones de la Religion,¿ 
fiel General, 6 Provincial tiene aurori-' 
- dad para dilpcnfar en el impedimento, 
- Pero no pueden pedir-alindigno , y í i le 
iones . 
pidieiTen quedarían priua.dos deUkKCcíjQ 
dcpcdir ,ó cligirpo'í' aquella vc2Jí!A;c<í/',i<t% 
z*dspQfiuUt:J?v£l4tíh&Ctxp.fcripcífmi 
dt eleEliom. Z-íi tampoco pueden pedir al 
de (con migado, n i á los e l iminólos , co-
mo ion hoaiicidas^periurosnotorios, % 
ot\os que por del i to proprio, i on inhábi-
les,legua derecho .ACsi lo tienen PcllU 
¿ario n n m . l 3. Bar bofa iarc Ecclej. ymtt , . 
tomA.J ib . i .cdpit.i 9..nutn. 5 . ^  (equsnti*, 
bus^zftzoycrh.Beneficium 2. numer. 5, 
Syiver£ro'Vfr¿.P6j?«/4tí o Rcginaldo //¿« 
So . t ra t t . i .nUnf .zoz . Landmetc r / / é . a?7 
c^p.z8.5 .ff/c^/o»; con otros, 
14 . E l í e g u n d o ^ p o r n o m i n a c i ó n 
ó nombramiento de que 1c haze mencioa 
C(tp,Q^odJíCut de eleSlione , y es propria" 
mente qu ado auiedo d o s , ó tres mas dig" 
nos, y de m á s no brc p^ ra 1 a P rci aci a j aísi 
de lCap í ru lo^omode fucradel ¿fepre* 
fentanal Supcrio^y íe lepideque euvno -
del los prosea ia, Prelacia. A í s i iotienea ¡ 
Sylveíko"VírkiV&wíw*í7oLe2anafow.2p 
c.ííp. i ¿. .numer. 5 3 .Peilizaiip «»we>'. 1 5 o 
'SiibúfAl 'hifup.n, P.con otros que 
ellos cita»* r. . 
15 El terceto es por fuertes, pero 
eíle modo de cliglr,cftá prohibido, y co-
denado/» cap. fin- de farfl ifMf» y a^i los . 
Prelados RtgularcSjno pueden fer elec-
tos por fuertes. Aísi lo tiene Pcllizario 
i^.Deí los^y deotros modos que ay, 
deproueer las Prelacias,y dlgnidadesRc», 
guiares, tratan latamente los Dodorcs 
dtadosjcn particular Barbofaíorocrfp . i 9 
c j u t o , y porque comunmente en todas la» 
Reiigioaes fe eligen los Prelados por ef-
erutinio , folamcntemc detendré en la* 
dificultades figuicnt,cs,cn explicar iascir 
c^iivftancias,y condiciones que fon necef-, 
fárias,paraqae fea lícita, y valida la eíce* 
cion^y fin detenerme en explicar l e s d ^ , 
más modosque ay de digirPrclados;, 
D I F I C V L T A D I L 
n p e r t e n e z c a l a p r c u i f i o n d e las P r e l a c i a s o f i c i o s , y; 
d i g n i d a d e s de las R e l i g i o n e s ? 
*7 
ÓS GenevaléstnQ pueden¡«rfro^ 
niowddSifim por elcccton. 
J Los PreUdxs inferíorcí puedefer 
pt'omiuldis-J tdvs modos j 'feru»' 
¿erec.i'p J t t t t cCiQn pertenece a l tfffitm 
' 0 P ó r p r i u t l é g i o f e t l i g e r i e n los C a p i M i i 
Í 9 L<*s VicArios dé los P r e l a d o s l oca le s , 
p) los V i c a r i o s G * n e r a l e s , f * i e n l a s deu 
w l t p r i 
8 u P a r t e 2 ! tQt .2o?Di fF . j . ' 
%0 l o s oficioSjif d ignidades , <]He no fon 
P r e l a c i a s j f í t e n l a s deua frotteer} 
a l Qitfindo c n e l Conuento no han <¡ueda-
do m a s ^juel'nQjdoSj o t r e s y o c a í e s , puede 
t l f g i r P r e l a d o , 
Z z S i a y y n o f o l o f no f e puede e l i g i r a fi 
m i j m o fi fon des y ay d i f i cu l tad , fi e l 
p u e d e ¡ a l i r eU'f lc . j ay dos f e p t e n c i a s . 
2.3 L o m i f m e fe h a d e d e ^ j r guando J e ha-n 
%en las elecciones en e Í D i f i n i t o n o , e'%:~ 
plicajfe efia d o S í n n a p a r a e l O r d e n F r e -
m « n j i r a t e n f i f . 
O S PreladosfupremoSjqua 
l e s i ó n los Generales , que 
^dcntrodclaRel ig ionno re-
conocen íuperior , que I05 
pueda n o m b r a r l o pueden í'cr promoui-
dos i la indignidad,y Prelacia, í ino es por 
e lecc ión legitima, aunqucabíbUuamcn-
re,no repugna que el Prelado í u p r e m o 
e f tandoá ia muerte pueda nombrar V I -
carIo,ci qual defpncs d e í u muerte prcíi^ 
da á toda la R e l i g i ó n , y conuoque a C a -
pitulo para la e lecc ión del íUceilbr^como 
fe concede ai General de la C o m p a ñ í a de 
Icsv$ en fus C o n í l i t u c i o n e s , p a r t . 8. cap, 
4.aunque Pc l l i zar ío roí», z . t r a ñ , 9 . cap , 
2 . » . i .aduiertet que cfto n o e f t á c n v f o a í l 
en la mifrna Compafna,3unque Barbó la 
de i u r e E c c l e j . y n t n e r f o t o m . l A i b . 1. capi t , 
1 9 . » ^ w . 4 7 , d i s e q u e á ningún Prelado 
éfíá concedido eligir fueefibr, aunque fea 
a la hora dé la muerte ,tntcs cftá expref-
famentc prohibido en derecho 7 . « . 
f r r m u m . Pero cíh? fe en tiende de IP tela-
do q le aya de íuceder enel eficio , ro del 
Vicar io que prcíida mientras íe elige 
ntieuo Pre lado .Tamblendizc lo m i í n . o 
luán del S a n t i í s i m o Sacramento, de po» 
t e j í a t e P r i o r i s c l a u f i r a l i s , p a r e . l . n u m e r , 
10%. 
17 Pero ios Prelados inferiores^qua-
les fon los P roaincialcs. Abades, Priores^ 
y demás Prelados, locales de dos modoi 
puede fer p r o m p u i d o s á las Prelacias; L o 
primero, p o r p r o u i l i o n , ó nombramiento 
del Prelado Iuperior, ó por fi í o i o , ocon 
coníh l ta dé los Dl í jn ldores^óDiputados: 
L o fcgundo,por e lecc ión,y eflo es lo mas 
vfado en las RelIg!onc$,dondc los Prouin 
cíales fe elige en el Capitulo, Prouincial, 
por los Prelados locales,DifínidorrSj Ma 
cn:ros,y otros,que fegunlas cóftitnciones 
de cada R e l i g i ó n , t i e n e n voto en el dicho 
Capitulo^mas los Abades, PrloteSj p Pre 
lados locales, auquefegun derecho c o m ñ 
fe deuian eligir por los ml fmosConuéros , 
d o d e h á d c í e r Prclados,r^ cap. L .de e l s ü . 
cap . c o n g r e g a t i o l ó ,<¡ti dtfij x a p s u m d i l e í l u s 
de c o n j e c r a t . c a p . z . d e f i a i u M o n a c h . Y lo tic 
nen l & z i h o i . d e i u r e E c c U f i A n m . t o m , \ Aihm 
1 . c a p . i 9.^//?w.44 Pc l l i zar ioww. i .Tam-
buiino^e^^tf * A b b . t o m . I . d i f p ^ ^ t t f j K Z , 
Layman l i b , ^ ' i i t . z .cap. 1 2.www,3 . M i r a a 
darow. 2. < ¡ n * f i i o n . z $ . a r t . $ .Baílco^íTÍ». 
e l e t l . n u m . ' j , con otros puchos que dio?, 
citan. 
1 s Por cofiumbre,b pj iul le^Icopcr 
Jas conít i tuciones de las Rciígi<5Ws h e * 
chas,b aprobadas c ó auicildad - A p c í o i í -
ca^cn muchas Religiones íe elige enel C a 
pl 1 u lo G cperal ,0 P ron inc ial, ppr e l ecc ión 
del Generado Prouincjal, j Dif inle lo ícs , 
af&i íe eócede á la Rc l ig ió de íos Seruitas, 
m m a n m a g n o ^ . / ^ i . íegnu refiere L e z a r a 
; » m a r i m a g m J t r f t i t a r u m ^ n t t . 1 3 4, y d í z c 
P eil i 2 a ri o "> ; que c s no t a b le < ÍU c ó 
cclslcn,y que pueden víar dclla las d e m á s 
Religiones que tienen ccmunicai icndc 
priuikg!os,peio lo m i í m o íc obleiua en 
otras m u c h i s R e i l g i c n e s j ó por íu íconf i i -
t uc i or e s, 6 por p nu i U g i o s pa 11 íe p jares en 
lanuefira Prcmonfliatcrlcdc la C p r g i c -
gacionde Efpfia^tcdcs Ies A hades Reeli-
gen por el G ererajjy pifiniccics,afsi en el 
Capí inlc,qu3rdo vacan todos le^cík i . t?^ 
como en c ld i í cur ío del trienio v a e á d o a l 
' guna Abadía por m^crlc? b priuaciopdcl 
Abad, como lo determinan nueftrits c o n í -
tituclones reformadas con autoridad de 
J P i o V . y G r e g o n o X l l l . y aunque c 1 ,m U -
jnoGregorio las r c u o c b d c í p u e s , q t i S t o i 
cfio,y otras cofas, mandando que los Aba-
des íe elIglcíTen en los Cor.ue.ntos: Vl t lma 
mente Clemente V I lI .determiro,quc np 
íe eligíi fien los Abades cr los Conuenros, 
finoen clCap>tulo,poe elGeneral,y los D i 
finidoresnucuamente chelos en d C a p i -
tulo, y los Difinidorcs del trienio ante-
cede n te, y a fsí íc ha cb fe ruado , y obfe rua 
defde entonces. 
19 L o s V k n r i p s de los Prelados 
locales.quales fon ios Priores de los C p -
ucntos donde los Prelados ion Abadcs? 
¿•los Stipríortsv'o \ricat*ós;"y:fd dctaennÓ* 
t>Tjr ít'gíia' la cófttfrnbrcj i • d'-confthu-» 
rionés de l asRci l^ íodcs , mas cdmüñ-csy 
tíitl ''OS' í-róPbra.n ios- mH^TOs^Aba'iesyF'rioy 
r - s , o Prelados! Loca l«S -poríi folos Un 
& Ú f t Í % b \ eoníeiitfrtvicrj'to }ácl Q o t i f e W 
t'0i c mú o eiv n lie íl ra" Religí ó P r emo B;ílra,' 
teníe , v eft otras qivai fea mas cooirenicíitc 
¿1-qt.xeíosclii'aol Ao.;d no'r ^ ó e o u c i - P r o 
vi«avJa:,0 Generad, o quclos cli^volCont 
lj'eyito,[ü tv.ira,io..ítrdei SanrIí:simo Sacrat 
^e'']to>¿i f-iF>*^>ni ¿ . íc'jwtntiburm 
Y d o habUivd'o- dx1 l'Viea ri. j ge i K- C al, ó P-ro 
l i ; uia I, qiiC po r muer t e, p'r 1 u ac Í oh, o p ro -
^ocioLidcl General, ó V rofti acia Ufe'ílice 
¿ji el ofici O-, fíii ot r a e i etei o n ;(;'e> dea ce l i 
PÍrdcl mlfmo mo:'io,y coil l'^ s milmas coa 
¿íclohes qúe d C í c n é r a l ó Prouincial,^ 
tjaíen hade íucedcf-/póre|ue:aHriqucino es 
Prelado actual-lo ts ¿n la raíz,y t'unclame-
rocon f:irvir;i íucefsion, y dclte modoen 
nueñralVeligíon le elige p b r r ó d o clCapi-
tdlo v.í Vicario general, el quai por miier 
t c; p ri u a c 1 ó n , 0 p ró m'o'dí d n d e r G c n c r a l> 
t i G enerab^Voád d¿ B.ernerta,hin:3 el f i * 
^^VcñreCapi'türoGcneral: y citó es lo naas 
eonutaíerite en lasReligionesdondc rodos 
í o s oficios fóñ trienalc,s)y í^ellge en el Ca 
pirulo General, 6 P roüinciai,'porque cotí 
cito no fe alteran ros GapÍtulbá,'V fiemprc 
tiuran ígnalniente todos lo^ oficios. 
2 0 Chanto or vos oficío^y Dignida 
desqueav en.lis Religiones, como Dif inl 
¿"o r e s, M ijeít r o í?, P ctí Í c ado r c s, G t n e r a les 
Procuradores, ó difcreYos, y otros defte 
genero.qucpor r a z ó n del o f i á o Hcnen vp 
toen ios Capítulos Generales,© Prouinr 
cialcSjCon otras preeminencias,y precedí 
cías, como no ion de derecho cOnlun, (¡na 
¿ tderecho elpecialdecada Religión, np 
fe pue^c determinaren General, á quien 
p r t e d í z c a f i prculñon , 6 elección , íino -
roUmcnte, fegunlo difponcn, y or4cnaa. 
Iasconftituciones,y cftatutos dccadaRc-
Iigion,ó la coftumbre. 
21 Acerca de las elecciones de los Aba 
d.e^ P E(cJ|dovS localcs,quar]do nbCe h'aze 
en el Capí fuío GnVera^ó'P'rbüincial fmo 
culos Conuétos,fcgun derechocomun/e 
aduk-rta , qiíc auriqúe en el Conuentonp 
tya m.a£quc4os,p tires bocales % ellos per 
renece la .elccclon de P'feíadó.-y'fííVpjiu-í 
mcííFHníl qúc yno yrfr auerfé' muet\Q 
Jqs deraas^^Dor cftarprluados ^ófurpdn-
fdsdcVozadIuaVódefeÓ!a:iu!gadGS,váeftc; 
íp lp tocará la elección de FrcUdoi pbt' 
^ite aunque fam^oní t i r inr Connento, Q 
Cchcgix), ícan nceeriarlos tics ^ i ^ p ^ 
al per ec h p c i u i l i ó á 1 o m c n os d o s,, k gu.tj 
ei Derecho CanonkoyCoaiocOíifta.vtQiO 
que dIx-ii^oís af tiba,(¡u . i- 5. 4/jf. 1 ^ 1 4-• 
Vna vez conflimldo ci ConuentOió Coic 
glo deidoSjO tres, óma^puede dcípjUes.tQ 
do e l idcre thóde l Colegio^ uaus tcnr lcy 
c o n r e r u a t í e en VQO íbl o, y cite .pod rá,efigie 
preiado^por muerte^rluacipii j.ódiífco.-? 
Rinnion de los demás j.aisii ip tienen^af; 
4.6 .Tamburíno^íe/rL8.^r^. 5 .,C^ 4. 
zanaro^. í.crfpjí > i n u m . & . & T t o m . l . ^ t b ^ 
e l e f n u m í á ¿ . M \ t Z : & á & art. $^concluf. ^ 
Gerón imo Rodríguez, refol 5 8,7?,»«z..3 8, 
y Otros con i a G loí.:n,ca¡> ,grat um^evb. 
(ioreslde f o f u i J i r aL & cap. 1 J e eUcL 1 
22 Pero en calo que ei Co-t ue^tQ,^ 
rédu xe (Te á vnofolo,noppdr..!Íai'ftc eligí r- . 
fe afsimifmp, porque fuera notado de am-
bicioío,y comotaLdcurla ícrfe^eUdo f?*; 
gun laG.lOf. c u f i m ^ r e U m i ^ e/ef?-alsi i ^ 
^¡cnen BaflVo, 'Rodríguez, Miranda/cic/^ 
/.y jCon otiíos..; Mas quando el-dc rcch¿ 
de eligir ha quedado cndoSvalgunos di^z^ 
que n ingimodeüos puede falir,cic¿to»pp3? 
que ninguno puede tener la nuaypr pattf 
de los votos > pu^s ninguno puede vo t a f 
J)or mUmo.-afsüp t ienenMírapda9y,R^ 
¿ ri g ucz /« pr4 > 2^aua i" rog9?2/»6 ..We, 
^ í * w . 4 . B o r d o n o ^ / . ó u p t a f l . 20, Pel'^t" 
z a ñ o t o m : z ¿ r a e l 1 9 . Í 4 h ^. t ^ u m . ^ 2 t o t í o ^ 
dlzen, que puede falir ciento elvnpxle:lojS 
áos:potque entre dos fe puede fajuaríla ^7 
zon de eleccIonCanoníca,que dlñoen.cor 
jnunmen.tck)sbo¿tores,qLiecs , dlicuius 
ferfon* Canonice faflal'ocatia: porque puc-
• deyn©-Canónicamente llamar á otro pa-
ra aquello á que fe elige, auiendo precedí-
dojarudentc^y dlfcreto Juyzio de ia ei igi-
bü idad de la perfona; :Y cito pu^dv fucc-
. d e t e p t r e d o s ^ í a n d o el vno de ia poteftad 
de e l i f t r , y cediendo el o t ro el derecho q 
tiene de eligir,y entonces cite fa ldrá elcc^ 
to por aquél ,yconilguIenremente por to^ 
,di>ei Cokgióvó 'Górt i ícntOjCqyc d é r e t ^ 
puc&t qriedar,y cor.feruar4c envno,como 
queda dicho ^y nopor e lToc l í i rdo ha de 
fer flotado dcambicjoíoipí í rq éi noconíi^ 
ca fuclccciójíinoel o t ro , y clia acabaralsi 
Jo'tteneif Syknsftro yerbi e t ó s ü ^ & é f i á f r 
Rodr íguezfow. 2 . ^ ^ , 5 3 , ^ . 1 1 . S^glf-
miTKdó parr. i '.cap:s Mub: 2 ? . num.-$ • Baf-
íco'yerb.ele c í t O y n u m . j .^.fedfe tes-, V a i qp?l-
13 .ref 3 3 .con otros .Ánibas fcntcndaár 
fon probahics,aunquc la primcramc paíc-
Cc rtiasprobiblcyv conforme al derecho,/ 
ai üóncUi . ) Fridcntioo. 
z 3 Todo io que fe ha dicha en los 
dos números precedentes, puede íuceder 
quando las elecciones fe hazen en ci D i ñ -
nítorio^con el iGepeca^ó P iov ineb i ; de 
modO^que íi aignuo ^ o algunos de ios D i -
fiiiidorcs faitaflbn pox muertco priuatió, 
ó cftuuicísc dc fcomuigados ,óno viniclkn 
a tiempo a la e l e c c i ó n , auiendo íido ^ cn-
uocado*!,ó íc faüciren fin caufa juib dc iCa 
pitulo ai tiempo que fe auia de h.i^ r la 
clecci ó, tod o c l d e rec hode e }i g i .q u e d a 1 i a, 
y fe cófcru'aría en ios demasq quídaró ha-
biíesjaunq híuiieífe quedado vno lolovy á 
íicftc podría hazer la e lección. Verdad ts^ 
q u e í i e l G e n e r a l , ó Provincia i í fudfe vno 
dc losqt í e fd ta íTen ,órua ie f l en alguno de 
lo s ímped i in entos referidos para la elec-
c i ó n , nolapodri-in h zer los demás (in¿!# 
porque á el toca el couuocar al DifiniíQ-
t o,y prefidiren é I ,Y de o^romOdono feria 
Capituló,© Congregacion^cgiiima ,pucs 
en c l l a n o a v m caneca . EOo íe colige de 
dodrlnade Pelli^ariof&w. z . m f í . <?.cap. 
$.»u>M.48.el qualcon L e zana, P3lao,v O-
tros dize,que es nulo todo lo qüe hizeef 
Capl tu lo j í in (aberio, ó repugnándole t í 
pTeladOíy eílío rengo por cierto en nneftra 
Reng ion Premonrratcnfc , donde íegun 
Jiucftras Conftlrucioncs K»W. ó 4.7 ^ .8 2* 
X P ? & z o i y el B r e u e d c C l e m e t e V l I I . 
que determina,que las elecciones de Aba-
áes^y dcaus oficios íc hagan por ci Padtc 
Gcneral?yDifinIdorcs. Aunque paraótráí 
cofas fe junta iegitimameteci Diíini torio 
íin el Padre General,y es balido,y firme io 
que determina,como es paracomcrengra 
do de apelación de los pley toé ícnteneia-
dos por c íPadrtGcncra l jydc los agtaüios 
que hizo,y examinarlas vilitas hechaspor 
ci . Pero en cafo que ei Padre General def-
pue,s de ütier conuocado á los Dif ínido ÍCS¿ 
para alguna elección, y llegado ei tiempo 
para^hazeria malíciofamcnte dilatafle la 
elección có tra lodctermhiado en nueftraf 
Coottituciones, t e m c r o í ó q u c por enton-
ces no iaidria electo elque quiíicÚ'c>podria 
íosDífinidorcí requirifie,) aun compeier-
Jcá quc;untai ieá Gapiruio,)' d e n o i o h a » 
zer podrían juntar fe losD.rinidórcSjy pró 
ecuef á la e iccc ió .por íct agrauio conoci-
do que íehazia al Mónaf ter ioe id i ia tar ic 
PreladOjCl qual puede deshazer el D i í i n i ' 
t o r i o , c o m o c ó f t a de hríefíras CóftiiueJo^ 
nes,)' decretos d e i G ¿pi rüj o G cne^ai^ y íea1 
e l D i f i n i t o r i o c í i c f t e c a i o , e o m o Supeiioc 
al G t ncíaiyv á lipor negligecia jó malicia 
fuya fe debüclue Ja ciecció a loio los D i ñ -
nielores ,eomoíé colige €)éc.Ncpyódcfe&& 
¿e eUft.y en cafo q el Gene ral noqu i í i e t í c 
cóíirmar ai ele¿to^iepodria hazer elDIlini 
dor, Prcfidctc tn nóbre de todo cP iSiññU 
t o r i o j c o m o c c f i r m a a i ó e n e r a l n u c u a m c -
tceleftocnel Capitulo General , í c g ü v n 
priui lcgiodcClcmetcVl lI .de q ^aiemoa' 
mención adelante.Pata otras Religiones^ 
vcaííe lo que dctcrmi íun lasCoiiftitucio-' 
ncs,ylacoftumbrc0 
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Q i c c o n d i c i o n e s f ca i i de f a b f t a n c i a d e l a c I c c c i o n 3 p o r m o d a 
d e e f c r u t i n i o l 
^4r T f ^ V E F I E R E S E el texto dc l c&f . 
Quia propter,jy d e l C t n c i l i v 
T n dent ina . 
2 5 LA e lece i tn deuc fer U h r e y H o 
for fdda , 
•z'6- N i c o d r t d d a a c i e r t a n u m e r o de f t r f i * 
ndS. 
2'7 P u e i e i í m i t d r i cierto g é n e r o de fermJ 
JonasjCen e d u í d . 
» » N o fe puede QQdrtdr h ciert* Hum ero d f 
ferftnds, r j 
29 Deuen ejtdríutcsy congrtiadts ttdot 
ios E Í e t i o i e s . 
3 0 Todos Us E l e t í o r e s dene fer l ldmados^ 
y e l l n o loftterepuede i r r i t a r l a e l e c c i ó n . -
H fifó es necefor io tjue e p n p r t f e ú t é s to* 
dos y n i d u n Id m a y o r parte , fino i u t e - s 
r e n . 
3 1 Quando fe deudfendldr tí i n t { o , j lu¡;é 
M r d Id elección, < 
D e l a s E l e c c i b n c s ; 
Corhh ¡e de nd hdxfr Id cisneo Cdcion} 
$ 4. D>s <¡ no pfáederil>ea¡i'[or ejiar lexos 
" míéjSkü ¡er.tÍ4m'ádos>_ 
$ ' Q '. c [c hk de ¡)u r ^ r f dfprtn elecioY 1 llei^ct 
com.;H.Ciídit lií elección. , ' 
2 ,> 1 íVg kdo cl Tie m po de la elección la fu í -
den licíX?r í'15 frefentes ; aunejue pueden 
ágt{.¿yúih'finiiifieren(iÍ05cicufcint€s, 
% 7 Vé t el.'cíoy enfermo dentro del Conuen-
to\cdene totnitr elyotOjComo puede ^ocar 
' e l c i ^ l / • ; ' •' ' 
5 g E.i que efia fr&jfo j no pwede brotar'. 
2 9 L os cjue no pneden , o no <juiefenctfijlir9 
ni deuen fer ltdmados ¡ n i efíos , n i los ¿jue 
Je¡¿leip de la e l ecc ión^n t ra r en numero co 
lo sis mas. 
4.0 Deuenjcnomhrar tres Efcrutadores. 
4.1 Por quien , y como fe dcuan nom-
brar? 
4. i Deúeu (er de losmt¡mos electores, 
4.5 Como deuan tomar, y e fcnú i r los'yo* 
tos. 
4 4 Elmeior mo.io dey&tctrj é> por cédulas 
cfcr 'tas vor el Secretario del Capitulo. 
45 f ¿da elector deuc pedir al Secretario: 
• por lo menes dos cédulasfCón nomhresdi-, 
f erentes de Jugetos capaces. 
46 Es i r r i t a U e l e c c i o n i j l f * mawjíeftan los 
t¿ nombres de los Eletlores , aunque Jeade 
Eno jólo par culpa del Capitulo. 
,'47 Si alguno Ityeffe el^oto de otro, y no le 
p u b l í c a m e l o Jena t rn ta la elección. 
48 ^4 w n g ü h o j e dettepermitirqneltotepft¿ 
hlicamente. 
4 9 Qjtal fea el oficio de los Efcrutadores 
defpues del Conci l ioTndent ino, "yotando 
por cédulas? < 
50 De/pues de ¿ u e r ^ otado todos Juego Já¡ 
deíi€7i puhtic.ay Los~)>otQs. 
51 T l u e g o f e d e u e n - J í e g u U r . 
5 z E / q u e t u u l e r e la m a y o r parte délos 
yotosfdle eleB-Q fin a t e n d e r a calidades. 
55 En los oficios que no fon Prelacias ¿no 
es neceffario tener la m a y o r p'trte de los 
Irotos^el elctto, 
5 4 Quando falen )rotos iguales ¿que fe ha dt 
hazjr? i 
5 5 iiegnladfís los yotos luego fe deue publi-* 
car la elección , en fauor del que tiene U 
mayor parte, aunque fea indigno. 
24 N c l Cnpltnlo. Qjíj'd propter d.e 
"ieñivney fe pone U fprmaquc 
ícclcnc guardar, paraque fea ytm 
l ida ' íacicccio hecha por modo 
de ctcfLir l í ioporcftas paU b w . S t a í u i m u s y 
"Vf cum élemp faerit celebranda, prójentihus 
ómnibus fqm dehent, ^ y o l u n t , & p o f f u n t 
com modc jriterejfe ajfumatur tres de co l l e -
giofide di'gni , qui fecreté y & f i g i U t i m y o t a 
cunclovjfrñ diUgente? e x q u i r A m , & tn fcrip~ 
tis redacta mox publicent in cemmmi n u l l o 
f'rorfus AppeKanonis oh jaculo i n t e r i e Ü o \ y t 
is cjllaSlione a-dhibna eligaturjin que omnes 
>f i mayjryvelfdnier pars capituii confentit, 
& é . ^ U t e r e l e ñ i o f a d a n o n y a l e t i é r c . ' E i 
qn.íl decreto m o d i f i c ó el C ó n d i l o T r i -
ú c n ú ú Q S c f f . 2$'Cap.6,de Regulari inés .por 
titas palabras.7.>Í eUñwne [nperiorum quo-
rttmcumque, & c . Sancia fyn?dus prxcipit 
omnes fupraditlo s eligi deberé per ^otafeers-
ta,ita~\'t fingolorum ?ligentium nomin*m¿~ 
( júampvhiicetur .Necimpvfterum l i c e a t Pro-
vinciales , aitt ^bbates , Priores , a u t alios 
íjaofeumque titulares ad ¿ffeclum eleftiows 
faciendaconfinuere [ ^t^oces , Ó * f u f r a g i a 
¿bfmiumjaplereyf iyero contra h u i u s decre* 
t i confita done aliptis eleftus f u e r i t e le t i io , 
ir i taf i t -y ú r c . Y aunque Miranda tom. a. 
quceft 3 3 jdrt } 5 . c o n c l u f . z . á i z c , q dcfpuc-s 
de 1 Conc.Trid.parafervalida la éiecció, 
bada que fe haga por votos fecrctos, íin o-
tra roicmnidad,y aísl q la fonria del c Q u i a 
propter,c&S. quitada, ioqual me parece bie 
probable,hablando del modo de tomar los 
votos los Eícrutadores , y en quanto quita 
el que fea fecreta la eieccío como diremo» 
adelante,y afsi folo fe dcueguardar la for-
ma del dicho c.Quja propter, en quant o no 
repugna al Conc. Tr íd . Aísl ioticna Ro-
driguen , A z o r , Segi(mundo, y otros que 
refierc^v íigue Barlpofa incol.Conc.Tnd.cit, 
c.6 .» i s'.dódc rcfioíe au i r loá fi decidido la 
Ro ta , por ioq i ia l f egüe iC6c . T r í d . y c l d i -
choc. ^ »/í<f>'oprf>',cxplÍcarcmoslas codicio 
nes^ y folemnidadcs esenciales,y fuíl^cíalcs 
paraq fean validas las elecciones de los P re 
lados de las Rcligxoncs^y íbnlas íiguietcs. 
25 La primera cs,quc la cleccoin fe haga 
líbremcnte,porq en faltándo la libertad de 
e l i g i r l o es eleccíó exc.ybi pencu lu^ . CÍC-
t e rúde f/^íí./»ó.porloquallaeicccióhecliíi 
pormiedoq cacen varón cóftátees irrita^y 
nula. Afsi lo tienen la Glofla i n c .Bona m e 
meri isel z.yerb.Metuebat^de elet t .Tcl i izZ' 
i i o t o m . z t r . 9.c<<p.'2.»«.ó.Barbofa de ture 
Ecclef.yniu.tom. I A i b . i . c a p . 1 9 . m m . 232 . 
COÍV 
P a r t e i . Q ^ . i ó . D i 
conpAnóí -m' tano.NjüarrcMir i lda^Pcy-
rlnOjCaftciínOjTamburino^Scgiímundo 
y Labono,c|uúi icacl medio que cae en va 
r o 11 c ó íh n t c 1 o ex p 1 ica ai os a rr í ba f « 2. 
d'jf. i 9.m*ni. 177. 
27 Por defeelo de libertad, también 
f : ú i nula la ciecclo^G fe limítaírc d trcs:6 
á qaatro íbgetüSidc los quakw forcailame 
te h-uilcílcn de eligir lo> E cdores,íin vr-
getiísima caufa.y i m autoridad de Ja Sede 
Apoftoiiea. Aísi ío tiene Rodríguez t o m . 
2.n .R<'?u ' .<ju¿e$.$6 . í í r t . 1 1. Scgiímundo 
de elecl .dnh. $ 2 , n u m , s .Pevríno/cw.3 ./^ 
á idittument.cdo. o ,nu .$ i . Barbofa^1/?/ jum 
f rd num, 133. Pelliza río «ww. 3 4,. Miran-
da Artl 2 2 . Portel'Ví'^o eleflio n u m . 4.}' íc 
Colig'' ex Cdp.cum r e r r d de c í e Ü . 
27 De dos maneras puede aconte-
cer ci limitar la cieccíon. L o primero, l i -
rnitadol í á cicrtogtnero de períonas,co-
mo fi le limitaíre la elección , á los que tu-
níeíTen cínquenta arios de edad, ó tantos 
años de profeísion en la Reifoíon,ó que fe 
hualcíT' d.' >- ligir Prciadohiio dc lCóucn-
to,6 que de vw COJUÍC nxo , no pueda aucr 
mas q vn Difinidor,plmas q dos Abades^ 
y al2¡un*s deftas limitaciones > av en nuef-
ira Rcjiglon, fegun mícftíroscftatutos y 
Coníliúiciones.dcmodo.que coartar,) l i -
mitar defle modo la deccíon,no es contra 
derecho,ni eont ta la libertad,que deucrc-
ncr la elección , por lo cual auicndoiufta 
caufa,pudiera el Prelado que prcfide en U 
elección en algún cafo mand:j.r, que para 
alguna Prelacia , no fe eiigicíícr ios Reli-
gíofos mocoSjGnoios que tuuiclTen pinf-
q u e t a i ñ o s de edad,ó veinte años de pro-
fcfsiójó que timieíTen orrns calidades, pe-
ro fin can ía , no lo puede hazer el Prelado 
íin autoridad Apoftolica.Y fi lohaze peca 
ra 5 pero en nuefrra Religión Prcnionflrs-
tenfe^nópuede el Padre Genera?, coartar 
bs elecciones á cierto genero de períonas 
excluyendo A otraSjV auncu^ lo baga, po-
drAn íor Eleftorcs eligir Übrcmcre a q n ^ 
pulcra,aunque fea excluydo por el Padre 
Genera! ,0 no fcapropueñopor é^ccmolo 
ha óbferaado lá coftúbre,ydcfptrcs lo de-
terminó e¡ Capitulo General por caufa de 
noaueroucrido vn General publicar vna 
elección hecha en vn fugeto , que no aína 
propueílo pa'-aella,antesdezíale aoia cx-
clnyd¡b,v la elección la 4icron por vnlida 
muehrt! hombres Dc^os 3 deíla V'oíoer-
fidad de Valhdotid ^cuvos pareceres ten • 
go fimiados en ail poder , aunque por 
evitarpleytostel eledo ccdlo del derecho 
que tenia,,}' le hizo nucua elección ctiotro 
íugeto . Y afsimi/mo auíendo juña caufa 
í;n cfpcclal au torídad Apoüolica, fe p o d r á 
hszcr cftatuto perpetuo en el Capitulo 
General, ó ProvIncia3,enquefc mande, 
que para raics^ó tales oficios , no íc pueda 
cligir^íino á los que tuuícrcn rales,6 tales 
caiidades^y c í lonO es c o n t r a í a libeitad de 
las elecciones,aunque fi en algu cafo fuce-
dieficnoauer mas que vnapcrlonaquetu-
uieflc la dichas calidades,y fuelle digna del 
oñcio.ó Prelacia^omc fi el cftarutO má-
daiieqne no pudíeíl'c fer Abad, ó Pt iordc 
vn Conuc uto,el que no fucile hijo del , y. 
tuuicílc tantos años de habito , v nohu-
uicfícti mas que vno que ruuicííc cftas cali* 
dades , q no por efio dexaria de ícr libre la 
elección, pues podrían los Ek í ro rc s , no 
c i i g i i ,coniO lo prueba Pellizai¡o'>¿'//«frrf 
dedocuinade Sato Tomas i . 2 , y u ¿ e f } . 13 . 
a r t . 6 . M a s í i n o huukíTe perfona con Jas 
dichas calidades que fuefle digna del ofi-
cio,© Pre 1 acla,cníonce's cefla la raxon del 
cftatuto,y podrán iosElcítorcs eligir á 6-
tro,que no tega las dichas caJidadcs,por-
que en r r:gun caíocsi íc l to e l igi r a l i r d i g -
no,comoenfcña Sato Tomas Z . z . f u * / -
6 3 . a r t . 3 y comunmente leu Dototcs. A i -
l i lot lencn los Do lo re s c i t í d o s , por lo 
qual en nueftra RclígionPrf monílratcfe» 
donde ay c í l a tu tCj y Corñ i ruc lcn que de 
cada Conucnto, no le puedan eligir mas 
que dos Abades ^ y que ninguro pueda (er 
Abad^quc no tenga diez y feis años de ha-
b i t o , y que los Difinidotcs, no pueden fes 
Abadesal fucediefic cafo que vacadoaigu 
na Abadiado fe hallaílc fugeto d/gno para 
ella , que no fucile hi jo de ios Conuemos 
que ya tienen dos Abades , ó quetuuicíTc 
los diez jVfcis años de habi to , en tal cafo 
podrían ios Elc^ores el igir á algunoque 
fncííe hi/odcl vn Connento que tiene de» 
Abades, óal q no tuuicfledicz y leis a ñ o s 
de habito , porque en cílc cafo dlípenía la 
míímanccefsldad en el cftatutOjó Cómt t t -
cio.annq el cafo raras vezes puede fuceder,! 
28 * Lofegundo, íl fe limita Ja eíec-
ció acierto numero deperfonas conulenc 
d faher á t res ,ó a cuatro, fegüel atbi t i 'o ,y 
volütaddel Superior, ó dd Pr t f idétedc la 
elección: vdeflemodc, nof^ puede coar-
tar )a elección fin autoridad Apcfio-
lica , y feria invalida , y nula . Por-
loqual en ninguna Rejlpqn fe puede ha-
zer cüatuto de que el General , o Pro-
vln* 
D ' «- « Vt J Jl_<4 »». S i 
•fiítóáí pueda "coartar las ckc^ams'dc 
próui^cíai j^ ,-Abato, P r io ra , Guaí^ia^ 
nes , &:c:ó/u'cs , ó q i u t r o í u g e r o s q ^ e l 
n'otnbrárc > ^e guales to^,oíJámente 
áyande eligirlos E U S p r ^ f i í f M c b í í d a | i 
ocomífion eíjec-íal láScdc Apulloilca 
veltaiclbtino,íciK>.Irntoyi'!-Uo , por-ce 
contra derecho i n cap. a m T e r r a dé d e ü i o -
ne, donde le determina^uc no íc pu< de ai-
t'mandr c o í l ^ i l n e en co-tr > río , y|a S i -
r radaCongrc^dcn decíarb , qtied Pre| 
gd-eñrfc del C.-pItuío no puede mandar 4 
ios Eícn^adovcscn virtnddc (anta cb^'J-
eacla, yp^1- ^ défcóniüníonquc no ce< 
baalosVotos , c^íc depalábí^ ícíncJcndár 
|)araaj ginas ciertas períbnasfuera del BU-
ínero que fea báft.ajntc pa,ra j a ^ i | c c i b n , ü n ó 
cjucaakndo cQ-c numero , dtganal oydoá 
josE-leáores qae den fus vorcO.on 'o?,y 
c ü t h eiccelo afsi bpch;, fea írrita y nula^ti 
JosEfcrutadorcs olv d hiendo a! Superior 
PO rcc'bcn los vorós de cada vHb de los 
jg?fdores ,efta, de cíanclorj refiere Barbq-
ia>6»/ •«^¿or tCaje i ino , t 'abprip. y Pey-
r lno , y Ip tienen los ^odores arriba cita-
dos .y anñ^fíadcTañ^blLinno d e i u r é J Í h b k ' 
t % m . t o m X t l i Í P - S ' V * - 2 2 . »»»3.3.cu;eco-, 
artar la elección dcmóHb quc^ip íepaedá 
cíTgJrcierrogenero-dírpcrron.v:,}' áiín Coar-
tada de maní ra que vn.i pcifona no fe pue-
da cJigw no fe ra Ubre la cieccionj yj?ára 
cftb citaá Gr nc^íez ; ' í ^ r r e g ñ l X X d m e J l . i 
Glúf fd . s 5. n x m . z $ . Y á la^ « i Í I O - K - S d e i a 
Hota ¿ec;jJ,. 6 5. n a m . ó * part . i . L o qual es 
verdad íi el Prelado hizicíTeiiii van'a ío -
lo por fnalbcdr! o , que íi h'-.u'^ue en ufa , lo 
podría haz'-r j como queBa dicho a ti iba. 
29 La fegnnda condiciones , qne 
todos los que dcUtn,pncdcn,y quieren aíif-
tvt & la elección , eften íutitoS > v congrega-
dos en vn lugar publico fcñalado paradle 
cfetoeOocs, cnel C o r o , Sacní i la ,Capi tu-
l o , ¿ lugarícniejante , denhancta , que no 
baftt,paraque íea valida la elección,^ con-
í c n t i n i L c n t o d ^ í p s Él dores, dadó en par-
ticular, ycad^fno depqrfi, en ín celda,6 
ce otro [ugar , fínp or e es neceflatío que 
eden éógtcga-ipsen comunidad: Y ía r izo 
esiporq»! is ckcc ipáeSfon .idos ddaVniuet 
fid ••i.o Cpbiu .hb lo qhazelaComunl 
dad,comocomUrlií iatl lodcncnhazcrios q 
cftan congregados jitntósii Y afsl no baila 
nue cad..i v.-io -ler.í;: i \ i Comicnto, ó celda 
imbiéfu v o t o , ó donfentiriiicntp para la 
clccciaa¿efta condición es cffcáeíál, y íub-
f: ir vi l i xla cíeccion^y conEguIcntcrnch-
r. Cúí Í- ! l . feria irrita^ynula laekcc ion .E f 
to ¿pníla ex i : t . Jv^Kcf i ,cap- i t . fu fa frop-
r e r d e cU'th'one.y iotujicn PcHizaríow^?,^. 
6 .&* 7 .2 .M í randa *f¿aJL2.3 , a r t . z 9. Segif-
n a ü ' í i d o d e e l c & f y h . 1 11 . n a m e r . 5. £9* 11. 
3J2^burino'V¿>/:^frrf^ (juaft. 6. Barbolla 
mtiner* 10 7 . con otros muchos. Pero no 
haze áfl c a í b c.ue la e lecc ión íehaga en eílc 
ó en aquel iegar,comc t i luga en lugar pu 
b• i co , y no en pcultos contien11 cuI os : y. 
cfsí an iqtfé no fe haga en c i O p i r u l o don-
djcfcr a e o í t a m b r a b bazcv las elecciones jícs 
lia valida, Cottíp íi Ce biziege en la celda de 
ciqae F rcíidc?eouoc,\eos todos los E l e o 
to v; 11.. vulldaj, Cij-raú adaierte c o n o -
tros Barbóla n&M .176 . 
50 Para expl icación de cí lacondi-
ción fe adnlcrta. , L o pr'rricro,quc rodos 
los que tienen voto activo en ia elección 
dcuen íér i ñ amados para ella íin dexar nín* 
guno, íi cftán dentro de Pronincia do-
de Ct ha de eétebtar la c íecrlnn , y fe fabs 
donde e íUn , y fcñalarles eidia en qnieíc 
ha de hazer la elección, dándoles teítni-.1 
no bacante ptta que puedan venir: Ella, 
conlh'decl capit ^ u i a p r o p t e r ^ á o n á c íc. á i -
ze: P r & f e n t i h i t s e m n i h a s qu; dehsnt-t '&lfo • 
i u n r - , & p o f f x n t . Y no puedeneMr preíen-
t; s,íino ion liam.ados,y cit -dos , ex cdpic . 
cora,77-, capt t .uona y)i c m o r ¡ <e eisf iCdpif , quod 
Jlct i t ¿ y b i glofjd y e r h o l s o c a t u s , de e l eS l ione i 
en tanto grado,cjuc íino fe llama a vno dé 
los K l e d ó r e s , cite podra pei ir i ; rirac'ca 
de la e lección „ aun deí pues de coimmaado 
cleledoiy ainfíancia fnyafedeue irritar. ' 
fe^ n n e i c'. .^h o c . q a <> a f e u r, €7* Crf/5. hon s: m «~ 
r a o n * e l a.aanquc podrá ,u quillcrcapro-
bar la elcecíon// darla por buena; Afsi lol 
tienen Tambari\\o~vhi fupra qtttefi 3 • n u m í 
i .C^ 2.Bárbófa»«w».i i s - Pcil izarío n u . 
ó o.con otros muchos. Mas foíamente el 
Elcdorcue no fue llamado3, podrá pedir 
nulidad díe la cíccclóvyno of roclguno:poc 
lo anal no pnede el P telado de oficio ^ 6 á 
petición de parte., dar por nnla la elccioa 
íi el tal É l e d o t nb i'amado, expreffa,ó tá -
citamente cedede fu derecho. Afsi lo tie-
nen Pellizanom/;^. S. Barboía h i i ' n é ^ S ' C 
gifmnndo de e l e t i d u h . 1 3 . con ot; cs^ . 
Pcroí inofe janraron a la elección de tres 
partes las dos de aquéllos que deuiaoj, 
podían j y querian afsidr: ,y regulados ios 
voros, no tiene el ¿ l edo lamayor parte de 
aquellas dos partc£,ia elección es nula i f f* 
iure} Y afsi no /a pueden ra^hcáracfpnes 
ios que no fuere ¡lamados,:fino qué i • de* 
uch:2cr de nucuo. Aísi;ib tíchen Bafíco 
'yerh.Elcclio num.z .§.eÍ€$Íi'j tamet? Segif-
mundo dub*O.nnm.i i . P c L i z >i io »a ^.7 9 
coaocros . i^iaíeutc Barboía ««/WCÍV 114. 
q « c ^ la e l ecc ión fue noflá, porq el electo 
notuao l.i ni .i y o r pa 11 c de ios v o t d s •. ¿ua* 
cinc deípues de pubiieaJa llcu, 3fíen Ie s que 
n ó iiilan íuic ilaiii.idos,no pod- ian comin-
tiendo en ella huzer que íea val Id a, porgué 
fus votos froá^menfan el numero de ios 
Electores ,por no ios atrer dado tapituíau-
liicntccou ios d :másj como íe coi%e ex 
ca?, EccleRayefi ra el 2.de clt :;r. 
3 1 Pero so es neeciLu Io onc de he 
cho efí:en preíbtues tóáos los ElcdpreSj 
para que íea Valida ta elección , ni aun la 
mayor p.v-tj de ellos : porqüe en el dicho 
cd&t . fW'dpropte r jcá lzc : Q^riolunty V afsl 
no luí. obligan i^iie aísiftan , y d # a U í Í m b 
qulí ieren, y conii^uiencemenre ti algunos 
aunque íea la miyor parte,uo e;ní(lej(c á tu 
d i r , podrían ios-demáshazer va id., elec-
c i ó n ' Aís l io tiene Peí l izar ío ^«wfr 21. 
coil Suarezfcw. 4.fle Rehg. t raa .&. l ib . 2 . 
? 2 L o fesinndoreadulcrta : que el 
tiempo en que K ha de cBebrar ia elec-
c i ó n no Gemiré es ñxo : porque iás Prc-
lací:'3,y demás dignidades Regularcs, vnas 
ion perpetuas, y otras temporales:ias per-
petua* no vacan , í i n o p o i mdertc , pr¡na-
c ión , ó promoc : í o n d e d que lai ú . nc : y 
afslttqüy ticnipo fikoch q u e í c d c u á h a -
¿er la eKceion de c lnüeud Prclauo;. Y 
para cftases necedavlo llamaV, y couuo-
e i r á los 1'iecir.-res,íeña:do el termmOjV 
ci t iépOenq fe ha üe celebrar ia ciccio.Las 
tepóraíeSiquádo vacaantesde cüp^Ido cl 
tiempo , por muerte^ priuaclon , o p r o 
t n o c c i ó n , rampóco tienen tiempo fixo, 
y necc^irio a ís imífmp conuocar á los 
Bledores , fcHaiand^cl tiempo de hazer 
la c l ecc íoñ : pero íi fe acaban con el tiem-
po 5 que eílá c í la tu ido que duren 5 pougo 
por cafo, por tres , 6 q y a f í ó * ó í e i s a n o s , 
í lvacan en el Capí tu lo General, o Pro-
Hincial, y tftc i icnc leña lado por las C o l -
ti iliciones > y c f t a t ü t o s , ó porlaeofumi-
bre ••, el d;a, y lüg 1 r 3 cuiando, y donde íc 
ha de celebrare; Capitulo , como lo cílá 
en nueítra Rélfgjcdi Prcmonftratcníe , y 
ees otras muchas,no.es neceíTaríá mas con-
uocac ídd que las mi ímas Co::fl:ituclünes> 
ó e o í h u n b r c : y a/s* t ó e o s í e s C:\r'niia*e» 
tienes ob l igac ióndcacudir al ticn \ o , y 
lugar f eña iado , y lo imíímo es qua ndo las 
Prelacias ícc í igen en los 
,1. 
Í t es ca-
:s de tic a 
es años:. 
o cu 
da tres aiío-ijV.g. cedos los VÓCÍ 
acudí t al C ó u é t o cfij>Ii,dos ios 
pero Guando el Capknio uo rienc día , ni 
lugatfixo , íiiio'qucdcpehdelidela volun-
tad de el Superior , t ni crees taaVl icn es 
íncnefter eoiKicar a i os Cu pl iuiái e s , o h k c 
totes,para que fe junten* 
35 .Lo terceroícaduterta , que cía 
los calos, en que es neceíK.ria conüoca-
ción^efta fe puede hazer pe: meníagero, , o 
por e íc i i to :peroha le de liazet e n r i c u -
laf 'acadavnode los Capitulares , yo \ ' o -
caies d. i ante de te í l í^us , paraqueic rue-
da ptobai <! en a i gao caí o fuere neceíi ú i p 
porque no fe prefume auer í ido citado a l -
guno í lno feprueba,ex c a j \ p r v f o f u ¡ f t i , t i i jh 
8 2. Afsi io tienen P c l i i z a r i o ^ w . ó ó-, lia r-
boia nu n . 9o.SegIíhiurtdaci.-* . 'co'.:'j»e9diiif 
9.nam.i ,cor .otrc^s, 
% 4- Loquarto lcát íu íerr^qucqua* 
t do los Eledoies eitiri íaiUi x.os J : ; \ ¡ ^ c 
¡donde íc ha á<. h.izer i a' ' ¡ ene 
damente no podreln venir al ti 
que íedem hazer^ no .iy obligación de co 
uocarios, porque no piícdru comedamen* 
teafst í t ir , ciuecs loque dízc el dicho cap. 
qíinx p'oPtcr , & voffunt cam mode í n t e r ejfe; 
L o halfmo es , fi (c huuleíTen de hazer gal" 
tos exceís iuos enilamaflos,ycn ve h l r d í o s 
ó eftuüíeíícri detenid,os,ó íes íftorbafl 
venida,'os Príncipes,v podcroi'os, ó cola 
femejanrcjcn io agal donearbin ar el P u-
détePrciado^confoaduicrtcBaibola??. C 9, 
3 > Loqui :nofcadi í i c j - ta , qUelIcl 
Eiccior no llamado , 111 eonubeado a i.x 
e lecc ión , IlcgaíTc mientras fe efutra KÁ-
ziendo , aunque llcgaílc deipues de Re-
gulados los votos,y publicada ja e l e c c i ó n , 
le deuia retractar todo lo h< cho,y comen-
gar.de oucuó la clcccicni^hno es qüc el por 
el bien de i a paz,! a quiíicí% tener por bien 
hedía :pOjcqucesc ie i to t |uc <ri.,ndo c lan-
fente , no fe d^  u*6 pioeedcr á la e l ecc ión , 
ex cap ¿¡uod f t c a t c a p , í w n c e m e m o r u z e l z 
de e l e c í m n e . Pero fi aula fido Uamado,y ilíS 
g ó mientras fe voraua, dene ler admiti-
do á v o t a r , y á todo lo d e m á s que falta 
halla el fin de el Cap'rnlo 3 m m no f^ 
deuc boiuer á comentarla elección , y íi 
viene hecha <, y publicada la d ecdon , 6 
mientrask regulan loa vo:c.> > fai&mzfo 
te 
D e l a s E l e c c i o n e s . 1 
te tküe fer admitido para lo que falta 
dehazer quedando en fu fuerza > y va-
lor todo ¡o hecho. A í s i i o t i e n e n Pc l l i -
23río nHuier. 73 . Peynno tom. 3. f r m i r 
Usr.cdPit. 9. ««w. iS .Mirandafo^ .z .^a3 
ár t . ó , 
36 L o fexto fe aduierte, que lic-
gado el ti cu; p o ; y hora determinada pura 
ia e l ecc ión , pucatn hazeria ios que fe ha-
llan prelcntcs > aunque noayan venido los 
aüfentcs ^gué han í ido llamados, aunque 
también pueden aguardarlos , íi quíiicrcn, 
contal, que rio fe páífeel tiempo en que 
fedeuc hazer ia elección ; lo qual es ver-
dad aunque foio hiAaicíie vn Éleftor al 
ticaipodcicru'ilna'.iopaia l á c l é c e i o . A ü q 
cílc no íc poana eligir á íl mifmo, legua 
Jo que diximos arriba diff. 1 ,namer. 2 z.cf-
to coníla ex C'.tpit.cum mius de eleEl. Y lo 
tienen Pcl í izarió namer, 74. Barbofa>^ 
fuvr¿ numer. Oó.con Pcyrlno, Miranda, 
Layman j Lezana^ y otros. A^nade Pcl i i -
zanonum. 75. que tlalguno d é l o s E l e c -
tores llamados, no viniere por la mañana 
el día queefta señalado para la e l ecc ión , 
pueden los que fe hallan prefeti|f8 cele-
brarla elección a la hora acoflumbrada: 
y no eftán obligados á aguarda r mas. Pe-
r o í i quieren, p.iedcn águardat a ios au-
fentes,porque puedjn los Eieciores mu-
dar el día determinado para ta clecion, y 
prorrogarle , oabrcuiarlc, como coníla 
excaptt. 1. de tjs qu.t fiunt amatori parte,, 
Y lo tiene P c A i ^ i ú o n u m e r . j ó . con Pcy-
rlno. Mas eíía prorrogicionde el termi-
no de la elección ^ es necesario que fe ha-
ga por dos partes de tres de el Capítulo^ 
no bafta que en ella venga la mayor parte: 
y hecha la prorrogac ión , no puedan irfe 
los Eledor í s ^ Tcfcntcs , v fi fe van j han de 
fer tenidos cotr.ofulo fueran Capitulares 
fmo biuinenai tiempo de la elección.xVu-
fijo tiene có otros Pellizariow.70.c37177. 
añadiendo con Samuel ^ y otros: Quef í 
los Eledores aufentes ion parte notable 
de el Capitulo, y por caufa juña eftán de-
tenidos , y el Supcrlorcrcc de cierto que 
no cftánmuv lexos , los deucn aguardar 
los d e m á s , fino es que aya alguna nccefsi-
dad grane, que compela a que íc hag5 la 
e l e c c i ó n , L o mifmo tleneBarbofa ^ h i ju?. 
n t tm.97. 
37 Lofeptlmofcaduierta . q u e í í 
alguno de los Elcdorcs eftauieíTc enfer-
mo en cí Connento conde fe házc la efec-
c lon , y fe celebra el Capitulo, le le de b ría 
pedir el voto: porque verdadcr.'ítiKüte cf-
prefente: vaísi.aQ.deuc fer dcfprecia-
áé'i Atsl lo tiene PelltzatlQ nn-mer. 70. 
con A z o r , M i r a n d a L c z - m a , Péyrlno^y 
otros.Y aunque Pcyuno d í z c , que quan-
do álgua Eicdor no puede i ral Capitulo, 
fertarneiorque por entonces rcounciaíle 
el'derechó que tiene de vot r en la eiec* 
cion , pues lo puede h vzer, dado cafo que 
no quiera, ledtue tomar fu voto : lo es nal 
le hará yendo á íu apoiento ios E í c tu tádo 
res con la vina de los votos, para que en 
prefencia dcllos dé fu voto,y le eche en la 
vrna con los demás. Si alguno de los E l e c -
tores perqíefíe la vi í la ,y (e boluieíTe ciego 
no por cüb perderla ei derecho de votac 
en lae iecc ioníy el modo que ai^ia de tenei: 
en votar feria cfte Aula de llegar á l o s E f -
crutores , y dczirles en íecreto aloydo á 
quien da í'u voco^y clloscfcriulrlc , y do-
blarle,'/ echarle en la vrna, guardando íe -
creto: que efeo no es contra el fecreto de 
la eicccion,como fe dirá adelante. Afsi lo 
tiene Peilizarlo numer. 70* con Na l -
do. 
3 8 L o odauofeadulcrta^que el R e 
ligioioque eftá preío en iacarcel , o en la 
celda, aauque no cité priuado de voto ac«-
tiuo, Uodeuc fer íi-imado •, y conuocado 
á la e lecc ión E ü o corita ex caf i t .yuodfi-
cui & CctP.quid propter, de electione.Doüdc 
f é d i z c , que la c i ecc íon fe haga cftaudo 
prcL'enrcs los que pueden aísiltir : y efte 
no puede, porque no puede por autori-
dad propia lalir de la cárce l , ni el P r c -
Icdo tiene obl igación ádarle licencia de 
íaiii'j y como eftá prefo por culpa íuya^ 
aunque nohaperdidocl dcrcchode votar . 
ha perdido el exerclcio: por lo qual aun-
que fe fupieílc aula de faíir prefto de la car- • 
ecl,no av rla ob l igac ión de dilatar la clec-: 
cion. Aís i lo tiene P c l l i z a r i o » « w ( ? r . 7 i » 
con ottos. 
39 T o d o lo dicho á cerca de cf* 
ta condic ión fe entiende de los Electo-
res , que pueden , y quieren alsUtir a l a 
e l e c c i ó n , porque ios que no q ü l e r e n , 6 
no pueden alsiílir ^ no deuen fer llama-
dos , ni entran en numero con los demás 
Capitulares. C o m o aduierten Pell iza-
rio ^ÍWÍ^.7 9.Baífeo"Vy/ fupra con otros.: 
Y lo mifmo es de los que fe lalen de le 
Z z z a C a 
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Capitulo aí tiempo de la elección , que 
tampoco cftos entrañen numero con los 
demás Gápituíates: porque íaiiendo de el 
Capitulo renuncian el derecho que tienen 
de vorir, íino es q b uc 1 aariantcs decorné-
car a reguiar ios votos, qen caicÉfo, aüq 
jn-.iuieíienialido c ó i n t e t o de no votar^po-
4 l ian mudnnuo de intento boiuer, y de-
is; I.»: adn-itidos á votar. A(si lotienc 
Bziicoyerh.Elechojnum.S.bi los auícntcs 
pueden nombrar Procurador, íe tratará 
adeiantcí/ ' jf .s. * 
40 La tercera condición fubílancial 
es > q u e e ila nd o) u n t os,) c o ng r egado s í e no 
bren tres de ellos fidedignospara que to-
llos tres juntos recib.m,y tómen los votos 
de todos los Electores caala vnodepoií j ,y 
en íeereto tín dexar ninguno,y que íec ic r i 
lian los votos de cada vno , y que inconti-
nenti í-minterpolacióncigunaíe publiqué 
á rodo cí Capitulo , 'y eítostres le llaman 
Elcrutadores. Aísi le determina Cííp/r.^^/4 
fropter deelecl ijae> 
41 A cercaucita códicion feaduierta: 
lo primero , qei Capituio á quien tócala 
elección deuc nóbrar á los Elcrutadores: 
porq íi algunos le entremetieran en ícrío, 
i : h izierá rorpechoíos,comoaduíertéBar 
hoi.ade lureEcclef.'yniuer.tom, i . l i b . i.c. 1 9 
?^.I8 4 :Tábui inofow. 1 J e i u r t ^4bb- difp. 
5 .7 .ó.«.4 .y otros.Mas aunque el Derecho 
no determina cerno fe avade nóbraijVpor 
elfo no vía de la palabra eligendi^iino affu* 
mendi,c[ modo mas ordinario de nobrar-
ios es por elección;aunque parahazer efta 
elección no es neccílarioguardar laforma 
del dicho cctp.tjui*f^opfrKjUobrandootros 
Eícruradores,porque cfto fuera proceder 
in. inj¡n ' tum:y al si íepodra proceder en ella 
al a ibi t t io del Capitulo , porque el dicho 
cííf/r. 5«/it propter f ío loh^bla de las elec-
ciones d>: los Prelados , por loqual fe pu-
diera cílableccr por ley, ó coílumbrc^que 
la elección dé los Eícru tadotcs pertene-
ciera á quatro, ó cinco mas antiguos, 6 
mas dignos por razón de el oficio , ó de 
otra coádlcion, como fe determinara que 
ios nombraran los Maeílros de la Reli-
g ión , oque huuleíTen íido Generales , 6 
Prouiudalcs : porque cfto no es contra 
el derecho. Y aun pudiera Introducirle 
porlev ^ ocoftumbre, que no fe eligieran 
P 'S Ef- rutadores, fino que lo fueran algu-
nos por antigüedad, por o ñ c i o , ó por o^ 
tras calidades,como en íJücíba Religión 
fon Efcnuadores ios quatroDlfinídores,, 
fegunnucítra Conífitucion. Afs i io tiene 
PélIIzat lómirntr ,2$'; el qual namer, 24 . 
con Lezana tom.z.cdpn.i 1 ,numvr.z 
zeV que noes delubfiancia de la elección 
que ios Eícrutadotcs feaníolos tres , l i -
no que pueden íer quatro, y para efío re-
fiere Su nez tomo 4.. de kr-li ' / ion, traft . 8, 
t ibr.2.cuplé ' 5 numer. 1 o. des declarado-
nes de ia Sagrada Congregación. Aun-
que Barbóla «ww^r. 1 90. con o t rosd íze , 
qucí iendo los Efcrutadores mas que tres 
feria nula la elección. También dízc Bar-» 
h o í x n u m e r . i % 5 .queíeriainvalida la elec 
cien, íiendo los Eícruradoies menos que 
tres : pero efío no halugar , quandcloi; 
Eleftorcs fon poces, como fino fuclien 
mas que qua t ro ,ó cinco: Aísi lo adulcí ic 
Peillzarlow.6. 
42 Peroles Ercrutadorcs fe de-
ucn nombrar de los mifmós Eicclores , y 
no de otfos,comocxprciiamfntc fedeu 
minz di elxctpit.(iu¡apropter, diziendo; *Af~ 
fumantur tres de Colegio. Y lo tienen Pt l -
iizario««w.24 .Barboía>?«r//. t só - Miran 
da<fUieft.2$,drt,2 9. Segifmundo duk. 2 0 , 
num .3 . T ¿ m b u n n o <ju¿efí.6.numer. 7. cen 
otros. 
43 L o fegundo fe adnierta , que de 
dos modos puede fuceder el tomar, ycf-
criuir los votos los Efctutadores: L o pr i -
mero, llegando los Elcclorcs, cada vno 
deporfi a los Elcrutadores , y diziendolcs 
enfecrcto, y al oydo á quien dan íu vo-
to ^ y ellos , ó el vno de ellos eferiuicn-
do los votos j c o m o fe los van diziendo. 
L o fegundo } eferiuiendo cada Elcclor en 
íeereto fu voto , ó ilcuandole e íc r i to je 
entregue o los Efcruradorcs. El piime-
romodoesmas conforme al dicho te/ítl 
(¡tiia propter j y fe puede obíeruar nuc;bf-
tante el decreto de el C ó n d i l o Triden-
t ino, referido al principio d^fta dificul-
tad , en que manda , que las elecciones 
fean fecrctas , demedo que nunca fe pu-
bliquen los nombres de los Eléfíiorcs. Poc 
quenodexade íer lecreta, aunq lepan ios 
Efcrutadores por quien vota cada vno de 
ios Electores,como 1:0 los publique n.An-
fi lo tienen Pellizariow. 20 .Batboía n z o i 
& i n co l l eñ .Con t i l y Trident;n. Seff. 2 $ t 
crP.6.derey,ul nt4w 6 . & 7 . dr.nüc re tkrC 
á B o c r l c C u d i O j S u a r c z ^ a n títitfüó. Se 
De I 
p ( t t ' i n ¿ o } v 1 abono,'-orno tampoco de-
f i f i de íciríccrcta U elección de Abadcía, 
o Prelada de las MóojasjaUnqüc éí 0birpo 
-con ei P ron;;or,o cc;> otro Varón ^u-,na-
do por el Obispo de palabra reciba los vo-
tos de las Monjas: jo o.UÍ» i fe puede házcrj 
como lo declaro la Sagrada Coi igrcg ic ió 
feITi;,n refi£rc Barbófamtm.zo} .con otros 
nrachos.y conforme ai Concil io THdétV-
no'i'^.fíiÍv'cúf'7• y a^ s^  'c1^ valida ía elec-
ción de la Abadefa,í i el O b i í p c ó Prclpdo 
rcclbícilc de palabra ios votos de ias Mon-
jas como prueba PorteltomA.refj?.?. i . c. 
i^-.Pcro mucho mas conueniente, y mas 
conforme ai C ó c i i i o Tridcnt.cs el fjgiui-
c!o modo de votar, ü los É ic^orcs dan ef-
critoín votoaios Efcrutadores dlí'sunn-
jandola letra^y doblándo la cédula, demo " 
doqnc ellos no Tepan por quien votacada 
vno'.A'si lo tienen Pci l iza i ío>¿. ' /« / ' .Bir-
bofa ^.204.c5LauorIo,y Taburino añade 
í a r b o f á » . z o i . ^ c n a . c ^ X o c i l t j y n , 9 q'os 
que votan por cequia con alguna fcñai pa-
tente,para que conozcan ios Efcnuado-
i c S j ó algühb dcUbs,c[ufe el tal elecíor v o t ó 
por tal pcrÍbna,pGcá motraimetey la elec 
cioo no es fccícca,y cóGguicnreméte es in 
valida,ycnfibiendoloeleledodeuc rcíig 
nar la P rclaciaVÍ) o ñ c i o , o pedir al Papa c ó 
fi rmacion có dífpcnfació. Y refiere c ó P cy 
r iño, y Cartcl incaucrloaísl dcclaradoia 
Sagrada Congrrgacion. 
44 ^Porio qual para que fcalecrc-
taja cieccion, de modo que nunca fe pu-
bliquen los nombres de iós EleÍLorcs, que 
es el rcquifito q-íc pone el Concil io T t l * 
dentino para el valor deias cicccioncs de 
Jos Prelados,y pura cuitarqua'iquicrafrau 
de, ó e n g á n ó , el mcjoi-modo de eligir es 
por cédulas , no eferitas por los Efcruta-
dores de el primer modo, porque aís i ia-
bríanpor quien vota cada qnal 3 ni ram-
poco de ci fegúndo modo, porque cfr.riu'.e 
do cada Eiedlor fu voto; feria facílál tí 
po de régulárlbs conocer la letra de ca-
d i v n o . ó d e l o s :nasde ellos , con qncel 
Pffcfídctite y y los E'crutadores también 
fabrían por quien vora cada qual y con 
q'iic no vendría a fer de el todo (cerera la 
elección , y fe pubiiearian ios nombre-s 
d é l o s B l e i í ó r c s y y n p íe haria ia ckcioa 
con ia rcaf'tud qué nrcrcijdc el Concilio 
Tridenrinü : Y tási ci rhejór modo de 
hazer laeleccion , es el que pone nuefísa 
Coní l irucion Prcmonílratenfe ^ reforma-
da dcfpucs de el Conclilo^ Trideatino; 
n ;meri 5 o. y es el que fe ob fe rúa en nueílfa 
Jvclig'ón en ei Caplrnío General en ei 
Dim.uiorio,y en lerConuentos,}' en qiVa& 
quiera elección qíac ícayade hazer: y es 
cite : Líeean ai Sccrttaiio deci Capitu-
lo t o á o s l o s Electores cada vno de por í i , 
y a n l e n d o p i í m c r o h e c h o c t juramento, le 
piden cédulas d é l o s nombres de algunos 
de los que fon capaces para aquel oficio, 6 
Prelacia,y recibidas , íe apartan vn poco, 
y afolas eligen laccdniadcaquei a quien 
dan fu voto j y doblada demodo que no fe 
puedaicer, iadanal Secretario-» auiendo 
primero echado las demá s en la vrnadeias 
cédulas ne,9,atiLias,y el Secretario ía rubri-
ca , y la Ccha en la vina dé las cédulas afir--
matiuas / e n prcfmcia de el Prefidcntcdc 
ci Capitulo, y de los Di í inldorcs , que ha-
zen oficio de E fcrat.';do',qs. Y cfte mlfmo 
mo^odlze MirandaVom.z.yíí^/T^B .ame, 
i ó .fe obícrua en fu RMigion de losMeno-
res,y en otras Religiones. 
45 A cerca de lo qual fe aduierta:' 
L o fegundo, qa£ o^s Elcaoresdeuen pe-
á \ t ai Secretario por lo menos dos cédu-
las con dos nombres diferentes : porque 
G ioiame-nte pidieran vna, íupicra el Se-
cretario por quien vota na aquel 3 y no 
fuera fecreta la elección , y conf igu ícnte -
me ntc fue ra imi a *da • Y lo mi fmo cs, í i pi-
diendo ai Secretario dos cédulas , echaran 
i.-; prímciaen Ía yr i» mientras fe cícrima la 
icf-mida., ó al recibirla , o tomaran Ja vna 
con vna enano, y jaorra con la otra, y fin 
miiclarlas en prefencia de el Secretario, 
c c h i r a 1 a v n a e n v n a v r n a, y i a o t r a c n o t r a^  
Afsi lo declaró la Sagrada Congregac ión 
como refieren N i c o l á s García , R í c e l o , 
C a i l d i n o , Segamnndo, á Jos qnalcs c i -
ta Barbofa m m . i o i . Ú T / ^ callea. Ctnc i í , 
Tndent.Seff. z$.de Regul-cap- 6 m m . i 2 , 
De donde fe Infiere, quequando con vna 
mllma e lecc ión fe eiígen muchos ofielos 
junros.comoen ooéftta Religtonlos qua-
troDifinidorcs, dos Vif i tadores^c . de-
nen los Electores pedir tantas cédulas que 
í can bailan res paraq no conozca CÍSCCÍC» 
rario por quien vora cada qnal , aunque 
á mí me parece que bailara peaír vna , 6 
dos, porque con eflb no fa hiendo el Secre-
tario a quien excluye el Elccior,no puede 
faber por quienes vo ía :y aísi en la eleccio 
de ios D i finido: es baftarla pedir cinco, ó 
fe íscedalas . T a m b i é n aduiertoque feria 
nula la eleccio,fiel E l e d o r p i d i e í í e vna ce 
dula del nombre de acuel por quic quiere 
Z z z | votar 
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7 la otra la q}g dlciTc el Secretarlo 
á íu a i b e i r i c o fi piaieííe la vnaccdula de el 
ifobj :"dc ; güi i f l igcto q es incapaz del o ñ -
cio^ó Prciaeia que le e:igc. 
43. L o tercero íc admcrrá,qqc es ín ira 
lac íecc ionqnando por cnlpa de todo e lCa 
pirulo,6 de la mayor parte/e publican ios 
n ortífa KS de l o s c l c c t o r c s ó quando de ma-
nlfeftaifcel nombre de vno j d de muchos 
c ledo res, (e vicneen ccnocimicntoque ia 
c iecc íon íc hazc eneftáj o vn aquella perío 
na. Pero íi algiino moítraílc á otro en Icete 
to íu c ídula pan que lupleiic por quien \'o 
tana» ne") por cil "o dexaria de ícr ícereta ia 
e lecc ión ,n i tampoco dejaría de ícr fecré-
ta^alguno con m a; :da, ó por error mAni 
fcílalle íu cc.iuui,lino fucile cenia de q por 
ello 1c vinieñe en conocímiento^dc que ia 
e lecc ión fe hazc en e ( h , ó en aquella perfo 
n^peroAla mavorparre dé los V^ocalcsnao 
iíraca fu Ceda a, i orí a nula la eleccio, pues 
fe manifeltara ía e lecc ión antes de regular 
ios votos. Afsí lo tiene con otros nmeífos, 
B a rboí"a w « . 2 o 9.6^ 2 i o. íi t¿te cap. 6. 
Concil. Tndent.num. 5 . Pe i l i zar io»» 
2 9.Aunquc la Ilota íegun re acre Barbóla 
locis a t a r S j á c ScgiCrnundo dub^s *. tiuní, 
4. fue de parece^, que la c í t e c i o h e s nula, 
quando foía Vna eeüuia 1c mán|j&éftá , uno 
es quef JUiVcn ft .'dedJ iaciecc;6,cl'ioes, 
con fin de hazc ria-inuaiKia , o\ic entonces 
feria va!ld^,co;Sue el engaño a n írguuo 
deu t f.moicCv r .A!si le rici CJ B i t h p í i t i * , 
2 f Í JFtejlizaí í o mtm. i 9. §*^iidn -, donde 
ci:a a Sani^eli BofdónO,V G e r ó n i m o Ro 
dr'.n'en 
A ñ i d e Peliizano,quc fi algu tío re 
clbíclTc ci ^ottí dcotvo dobidao,y ic l iyc-
fe,mas no íe punMcníejícria valida lac íec-
cion.Tamb 'vrii dize f e|XÍzario,Có Samuel 
Garcia i Pafcfu'alrgo^y S c g i í m u n d o , que íi 
vno de les E l e d o r t s , a n t e s , ó d c í p u c s dcla 
t i :í:ion dixciTe a otro por quien aula de vo 
t a ^ ó por qui:n aula votado, feria valida ía 
elecc ión5porque nofe publica en ci m i í m o 
Llcrutinion ' ino antes, 6 defpucs,ni es cicr 
ta la publicado., y n.es puede votar por vno 
ydezir v o t o , ó voura por o t r o . L o m i í m o 
tienen 13 )xho \ \c i t ¿ to cap.6 . num. i \ VBá-
íce;'Vt>-'e Eteclio nxm-6 .^.Pr^terca-
48 DedonJc . ligue,que íi algunoln 
tentara votar publicamente, no fe le deuc 
permlrir^y fi lo' 'icra.y cotUlntlera todo el 
Can ' íu lo ,© la mavor parte , feria nula la 
c íeedou , demodo , que el Capitulo 
deuc no hazer, QÍ pcunitii: fe h^ga cofa 
Q . z o . D í í F . 3 ; 
alguna por donde fe puccJa'i "publicar los 
nombres de los Eiedorcs.Aisi i-c ticncBar 
bo!a«.2£>5 .C7" cá¡ .6 Qitdíü n . 10. con Gar-
cía, Lauor iOjGardaCaíUano , Scgiímun-
do, Pcy rico, v Manuvi RodngUí z. 
4 9 De lo dicho infiero, que c! día de 
py Cótifqi ene el decreto de c! ConcUioTri 
dcntTy haziedofe laseleedoncs de IcsPre-
Iados,y d e m á s oficios por cédulas eniafor 
m^ dicha,ei o í i c í o d c l o s r ícrutndou s, q 
en nucltra Rel ig ión ion les Di f ín idou s,io 
lamente es tomar juramento el ios E h d o -
rcs,qua^0.líegán a vc ia inydcípuesdc áücc 
v c r a ci o í.o d o s, p ubi I c a r a y regular les vo-
tos;;, Jeile. m o c ó l e ccneiiia ruejor cí c^f. 
qu¡.d p ro f t e r ¡ con el decreto deci C c r . d l i o 
TücU-nr.ton v^ uc no viene a fer tan cilcn-
ciaí ei nombrar ios tres Eicruradoics, co-
mo ere antes de. ei Coudí io :y acaíc por e í -
fo nucüra C o n í l i t u i i o n rc'foimadaeon au 
toridad Apoí to l í ca dcfpucsdci C ó n d i l o 
tratando de las elecciones de los Prelados 
v jJemis q$\ |os,v poniendo i^íorina cor, 
fedcucii hazcr inóBazeoicncroi i de ¡os L C 
ctutadores. N i tampoco ie h LZC nu n-ciuu 
de e 1 n s cii les decreros de 1 a Sagrada C o n 
g r e g L i c i o u p o r m á d a e i o U c CíemcritC \ ' i i l 
de rcforntat.nne Regulctnum3áoi)<li t larau-
dpdclaseieccioncs de los Prcbdos , y de-
ni .s oficiales, fcc i izcaís i : I n Su}-er:crum¿ 
& o':fciciííum omn:un} cleflton bus \ ( , ¡K ct 
fr<efcrfpta k Sacro Concilio Tr. devino CÍT* 
Ordinis , Craftitutionihus inuio ln i i i ' t c r ' j c r* 
uetur , iiti'€nt<ii4e eltEtores JecuytdHm "Ver/-
tatem cuiufj i te c e n f c t e n t i í Z frahriotes , 
niAPis idonehs Je EUclurosjac poftereafnus 
quam ad eletlioncm deucn atur^m yyimisy 
i tyañte omn.iaptdtle^am u r p n ñ i i tttipnes de 
r u 41 ¡tatey & fpmift js f l igendom m *Ad of-
f e a g radas ,& Prícíaturas d l j ¡ r a c p u e e l i -
g a n t u r ^ m po/sífityC^ conjueuennt r e g a l a s 
O Y d i n i s ¡ & Confinurones qhferuate frafci '-
t im quee pertment a i ferumum Chcri ¡ a c ^ e f 
t t t & m l & y i Ü u t n c o m w H f s e m . Y nm q t líos 
decretos no eílñn recibidos enrod; s iasRc 
ligioncs,como hemos aduertldccn ctres 
lugares,}' lo dize ^aíTcpl c> LelccUo v u m . 
2 ^ ( ^ m í ^ m o determinaren antes mu Oras 
Cónft í tucloncs 3 perpd< Uos íc < c í i g c r o 
fcj necefiario nombrar LíAnincdorcs cu 
l:.s elecdones de los Pr< la4< i • • '< \oXt 
hazc mención dehdbi nm ele el C i ncilio 
f i ídcnnino, y no de el eiercd.o emiiguo^ 
del cap-yutaproptir. 
50 Loquartofe cc'nc: ta ^qnedef-
puesdeauct vetado todos , luego ¡rjconn-
nentí 
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l í^r / ' / in Interpelación alguna fe deucn pu-
plícar los voros .E í to es,ün que íutciucnga 
apelación,6 otradUacio aiguna» y éfta pu-
blicación fe haztí vertiendo ias cédulas í o -
bre vua meíía , y contandoUs,y cotejando 
f^iy taptasmedulas,quintos fon ios E lec -
tores 7 pa raque COUTÍC a todo el Capitulo 
quantos fon los que ñm votado , y íi falta 
alguno por votat j o ü ay mas votos que 
fon los Electores, y hecho ello no pueden 
Variar ios Eíe£t©tcs ex cap. Puhlicato ¿ de 
eleft. aunque huuleilen votado del primer 
niodoque í cd ixo«^w- . 43- que votando 
por cédulas del modo q vamos explicando 
v echada la cédula en i¿ vnia, ninguno puede, 
variar, pues no fe puede íaher qiiál fea ia 
cédula de cada vno, y a (sí aunque por yer-
tohuuíeiTe echado vna cédula por otra, no 
fe aula de i iipcúír ía e lecc ión 3 fino pallar 
adelante; como lo tienen cxprefl'umcncc 
Miranda arf. z4- G e r ó n i m o Rodríguez 
rej. 5 S ,m m. ó , P el i iría n o hu m 10S. 
5 1 L a quarta condic ión íubfran-
cial esque hecha U publicación de les vo-
tos le regulen luego Cotcxando qnantos 
tiene cada vao,v comoaradoci numero de 
los votos de vno con los de otro para ver 
qiul tieneHiás vrató*>yqüa] tiene ia mayor 
parre de todo \ CapUuíOjf ' fÓteLgüém-
tt lerc lánj iyoi d . r .• de los voro^ lehadc 
publicar luego b e lecc ión por el Preí idé-
dentedel Capitmo, ó por algún capitular 
ícñalado para cftc tfedo en nombre de 
todo el Capituio hablando en ungular con 
cftas aó ídm -i a ates palabras. To N . en m i 
nombre , y de los demás EÍeílores frefeptéS 
fhacvfemtido conmig&i elrxeen General d i 
Reuered ¡iirnoP. Yr .N . t amm;} ie Patrisj-Ú** 
F í l l i 9 & S p í r í í u s Sdn&i, E l lo íe t q ú g t e x 
diño Cetf.Qajít froTter io tienen PeUÍz^i-
r l o n t i m . 6. C^* 5 i . Barbóla m a n . z i y . & 
Jeiuentihm , eouotros rnuehos que ellos 
citan. 
3 2 A cerca defta condic ión fe adnicr-
ta ío primero , que cunqurfe^ua ej dere-
cho antiguo imiicio Cítp. proprer, le 
aula de pubiícar ia cicccion en í i^ár d'c 
aquel q tuuicíTe t q é o s losvotos del 6a / \ tu 
lo? ó h mayor; yínasíafía par ce de a U y ^ m -
(¡uem omnes^eímdiorpí 'e í ¡c i^ :or par* Cdpt~ 
taÍLconfentit. Demodo que en e í landodi -
uididos los votos, vnos por vno , v otro;? 
pexeotro, fe aula, de mirar no foíam^nteaí 
que tenia i a mayoi- pute^de los votos^ino 
también al que tenu los votos de m is ze-
lo^ y merecimiento, y dq mas autoridad. 
Eí loes jUi i tádoa las calidades de los E l e c -
tores, deíuerte que aunque vno tuuieíleia 
mayor partí de ios votos , quanto al nú-
mero, íi ocro tuuicdc la mayor parteen 
numero, pero de mayor z :lo , y mereci-
miento , o mas ealifkad v s , elle aula de ícr 
e k á o , y\no aquel, deloquai tratan lata-
mente los Dotores, aped Baibolam mjp* 
21 9. 220. D e í l o fe iiiiiiieran muchos 
inconuenientes, y danoS) y r iOle luz ierat l 
ias c lecc iünescon laUbcrradjy íinceridad 
que fe requiere, pues era nceciTarlo que 1c 
puollcarau las per fon as de los Electores,, 
para hazer el cote) o de mas ¿o menos d i g -
nos,)-para cuitarlos el CoaciHo Ti lden-
tino citato c-íf.ó.determina que laseleeelo 
ncslean fetretas denfodoqj c Úñca le pu-
bliquen los nombres de ios %1% ciares , eo 
c¡ue dcípues del Conci l io TrlUentino ^no 
le ha 4ácmira.r,ni aü puede qual fea la par te 
mas íana^ ó mas calificada Qéndo fecretos 
ios votos,lino Coló le ha de atender ai nu-
mero de los votos,de modo que contados 
t o á o s l o s capitulares que citan p re fe n tes,, 
y tienen voto enjja e l e c c i ó n , y hanvotado 
en ella „ el ¿íde todos tuuiere la mayor par-
te de los votos deue fev E icelo- porque no 
bafta que vno tenga mas votos que o t r o 
para ler Electo en Preladoide modoque (I 
fue líen nuéiíc los votos , y vno tuuIeiTe 
qu.ttro,otrotres,y otro dos,por ninguno 
ic auiade publicar la cíe.»:cion,ür»o bo.uer-
la a líazcr de nucuo: porque ninguno tiene 
la mayor parte de los votos , quede nueuc 
ion cinco, eiKidodrina tienen Pe l lkar ío^ 
n ü m 3 2. B a i b o í a « í ^ . 2 2 Í , [&fefuentihz 
Miranda tom. i .qtt^p. 25. 4^,27.Tambu-
ú w o d e i u r e ^Abbdt* rom, i J i f p . 5 9. 
num, 2 l . Lezana tom. I . cap, 1 5 j i u m . 1 o. 
Se^t ímundo (te eieít. dab. s S. m m * 8 .coa 
otros muchos. 
5 3 Pero en las cleceiones de otros 
oficios, q no ion Prelacias, no es neceíla-
r íoque el Eledo tenga la mavor partede 
losvotos , ni tampoco es necciiario guar-
nirlas Je¡n LS folcm- 'd.tc'es del derecho^ 
Concilio Tridenrmo, '-.yco í o l a m c n t c i o 
que difpbjncn tas con Oú rae iones de cada 
R t ligio n v fe g u n I o q u e d i x I m osa iff. i . n u . 
zo. v lo tiene P» ir bofa w^;^. i ^ 5 por lo 
oualen nueftri &elfgt6n P r e a í o n n a t e n -
fe,fegunnuefira Goranrucion en iaciec-
cibn de S c c ce t a rl o, y D i í\--i Id ores aquel fale 
cledo que tiune:c mas votos, co?s tal que 
por l omí inos teng.^  la tercera p irre de ro-
do el Capiculo,y ígmlfmodlfponc la ml i -
ma 
P a r t e 2 . Q ^ . j . o . D i í f . 4 ; 
ma conüitnclon nuw. 2-50. dfl Procura-
dor que nombrauaíi ios Conuencos pafa ir 
'á Capitulo General, y lo miímodcto n \ ú -
Qr na 15 .de íosoiRÍ.dcs cici Conui;a-
V1^ tocuyadeccion pertenece al Conuemo, 
quales fon Secretarlo , Conliilaríos , ¿¿c. 
Y auíendoiguaídad de votos asnees de-
cretarlo j Dífiuidor , ó Procurador , que 
fuere mas antiguo en la fcelíglbá , p-ro eu 
los oílciales dciCóueto,puede el Abad eli-
gir al que qulücrcdc ios que tienen í^aa-
ics, v mas votos. 
5 4. En las elecciones de los Prela-
dos quando todos los votos íe diuiJvMi en 
dos partes iguales dize Barboía??» 224 . 
y prueba latamente con muchos textor., y 
DoCtorcs^qTe deuepubiiear la eleccionen 
fmor de aquel q füeremás digno, o m. rc-
cicrc me/or la Pi'elácia. Pero en n ícítra 
ReJIgion Premontrateníc ( lo mlfpió fie 
ovdo íc obitrua en otras) no le publica ia 
elección , linoesqaetcng. a /^imoíama-
yor parte de ios votos , y ai'si aulendo vo-
tos iguales , fe büeiúe a Uizcr nueua cice-
cion3y l ide ía í tgünáá tampocoíale,fe há-
zctercera, oquar t i 3 halta que íaíga aigu-
noconla mayor parre •> y como tedas las 
elecciones de Prelados fe hazcncnel Ca© 
pltuio General , porque no fe detenga el 
Caplruio hazkndo muchos eícrutinios, 
ordena nueitra Coní t í tuc ion^«04. . q ü de 
Ja tercera vez no raiiere elección Canoni-
é i de General, los quatro Difmldores t ó 
ci que acabo de fer Genera^folos proceda 
ala elección del General ,y tenga obliga-
ción á eligir vnode ios quatioquc tuuic-
ron mas votos ¿ c todala CofTgregac'on^' 
í i iaprimera , y íegunda vez no conulnk-
ren, pn pongan dos los que mas votos-tu^ 
uicrenen el vidmoe(crutÍmo,y voten por 
c i ios .vcóe í lonopodrádexarde ía i i r ekc 
clon Canónica por vnode ellos, y lo mif--
mo manda numer. 64. ó ó . íc oblciuc 
en las elecciones de Yicaí io General, y: 
Abades. 
55 L o íegundo íe aduIerta,que rc-1 
s¡uladoslos voros , víaliendola eleccicn 
Canónica , ledeue luego publicar, y fi por. 
fraude,y de malicia no íe publicaíTc, porq 
acaíb no íaiió Electo el que quería ci Prc-
Cdentedcl C.ipituio, y por cííb intcntafíe 
íe proeedicile á íegunda elección,el Elec-
to podría requirirai Preíidcnte j paraque 
publicaffe, 6 hizicíTc publicar la cicccíori 
en íufauor hecha, porque por ella adqui-
rió aigun derecho ala Prelácia, del qual 
nodcue'Ter priuado fin culpa fuya,ex /. A7o 
deber 3 ff. de Reg. inris , y de no lo hazerci. 
Prclidente/podrá recurrir al Superior poc 
vía de apelación,y de agrauio. Aísi lo tie-
ne Peiüzario n u m . l 5 - el qual »a?w.3 8. CQ 
Porte!'VerZ/o eletlio inddd i t . ¿dudd i t . num* 
$ t & t o m . i .reffonf.mordlo.tart. 2. cajú 4, 
»^w .3 .añadc , que aunque al Prcíidcntc 
conftcqucel cle¿to es indigno deuc publi-
car la elección, y deípues hazer inquificio 
fumaria de la infuficiécia del E ledo, y ha-
llando fer iníuficiente , y indigno,repeier-
lc:porque no fedeuedar fentencia contra 
el reo no fitndo citado>ni oydo, ex cap. cu 
J)ens omni¡>otcnstZ.<iít<tft* l . & crfjp. Fotrhp 
didiaort i is . 
D I F í C V L T A D I V . 
• Ove condiciones fon de fokmnidadde las elecciones? 
5-5 N T E S de celebrar la elección' 
¿ene preceder al'¿unt'S trata dos 
conjultoriGS quales* 
j Pu edenfe ha%er antes decaed r 
la Prelacia. , y f n ejiar Congregados hs 
Electores. 
'5 8 Los tratados amhiciofos,y couenciond' 
[es fon i l íc i tos, 
5 9 Bett e f ye ceder Miffa de el Efoirim San-
to. 
6 0 Deueffefeñalar ¿ rapara la elección ^ y 
fe deue celebrar de dra,y no denoche, fue-' 
¿eje h¿%er en d>d de F'eíía. 
51 DeuedHer lugar JeñaUdo para lae lcc 
ci§n-,y<icldeHenfer comocadoslos Elec¿ 
tores. 
6 2 Los Efcrutadores hdn de fer fdedig* 
nos. 
6 i No fe ha de ha^er elección antes de e&~ 
terrdr al Prelado difunto. 
64 Decreto de la elección. 
65 Veuen inrar los Eletforef de el igir a l 
mas digno y y los efe rutad o res de guardar 
fidelidad,y fecreto, 
66 En algunos cajos no quebrantan el :iurA 
mentolrotando 2*r el ntent i digno. 
P E -
D e las E l e c c i o n e s . ' ^ 5 , 
E M A S de las condiciones 
referidas diff.prcecedenri>q[\<z 
_^Jr Coñác íubllancla , y etreu-
ciaks en las elecciones de 
los Prelados , ay otuascondiciones acci-
denta lcs> que aunque falten, no es i r r í ta la 
elección > pero pertenece^ á la foiemni-
dad de las cicclonés^y fon las figuicntcs. 
La primera es, queantesdecelcbrac 
la elección preceda algún tratado, ó tra-
tados conlaUorios, para conocer los me-
recimientos > y capacidad,de los que han de 
1er Eicños pava las Prelacias, dignidades, 
y oficios del a Religión : porque puede fu-
ceder aucr muches capaces,y dignos,y que 
algunos ,• 6 ios mas délos Electores} 6 no 
los conozcan, o no fepan ü fon capaces, ó 
tienen merecimientos, y prendas páralos 
oficios que fe han de prouecr, y es neceífa-
r io que fe informen de ios que ios cono-
cen, y para eño íon eftos tratados., losqua-
les ion ücltOs,aunque en la Reiigion dódc 
fe ha de hazer la elección , aya prohibí-
clon pena de dcfcomunlon latee ¡ententitiy 
paraq antes de las elecciones de los Prela-
dos ningunos tratados fe hagan a cerca de 
ellas, ellos tratados no fon elección, fino 
prcticcion para elia, y fe examina lo que fe 
pueda,y dcua hazer nóbrando por vna par-
t e , y por otra machos, que fe juzgan fer 
dignos,y fe hazc comparación entre ellos, 
deperfona á perfona, d e m é r i t o s , amen-
tos^' de zdo,^ zelOjy cada vno de ios Elec 
torcs,dizc lo que fien te íínque fe figa elec-
c i ó n , ye í l ono io prohibe el derecho co-
m ú n , nilas conílitucloncs , y eftatutos de 
las Religiones, antes es confo'-me adere* 
chocrfp, Cumd^d, cdpjngeneji ,&cdp. Cum 
inueceYi^dee lcÜiane^ lo tiencnla GioíTa 
crfp. I n nomine "Verbo trabantes 2 3. dift. & 
citáto Cítp. Cum ¡n'yetert l/erbo intrdttAtu 
JSarboía de ture Ecclef. Irniu. l ib . i .cap. i 9. 
f ^ m . i Z i c ' ú v L ^ x ' i o t o m .z . t r d ñ . 9. cap.2. 
n u m , 7 . & z o Dlanap^rf. i . trdft. l ó . r e f . 
3 $ & p d r t Í i ^ r a ñ ^ r e f . ^ 7. Balíeo yerbo 
eleclionum.i 4. §.Sedqua ftio con otros,y es 
c ñ o tan cierto , que la GioiTa loas citaris y 
Antonio Butrlo i n cap. Cum ir, - r num .7 . 
(&kap.caufis de e t ó . Pedro G regó r io t i t , 
de clecí.cap, 1 5 .infine 3 y Barbofa ybifftpra 
Pafqualigodteij.25 2 .BaíTeo-V/w fuprd>di-
zcn^Lic cÜos tratados fon de fnbftanciadc 
Jacleccl6,de modo que fino precedieífen, 
feria Irrita ía elección ipfo iure. Aunque yo 
•tengo por irías probable con Peilizario 
num.j.c^wQ no fon de fubftancia de la clcc: 
clon,fino de foíemnldad Tuya, y.afsl que 
no feria Írrita la elección ipfo fació , pero 
auriafe de i r r i t a r , fi aiguno fe opafiefle, y 
aun añade Dianac/Mf^rí'/. 3 5 .que aunque 
antiguamente eran tan nscefiaños eftos 
tratados,que fin ellos era irrita la eiecció, 
mas el diade oycomo íc hazen las elec-
ciones por votos fccretoSj qo fonj^ccíra-
rios , y ello tengo por cierto quanuoios 
Eledorcs conoce ios íogetos que fon dig-
nos , y capaces de la P rclacia. 
5 7 Adulertaífe, que ellos tratado s fe 
pr.edcn.haaer aun viniendo el Prclado^ó 
anees de cílar vaca laPrciacla,como í e c o -
lige ex cdp. f i tranfttus 7 9. dift. y lo tiene 
D h m . í ' b i faprd PcMízarió»»?». 49.Mas 
aunque Jjuffcoybifupya dlzc,que eftos tra-
tados fe deucn hazer cftando capitular-
mente congregados los Elcdores 5 á m i 
me parece que cito nocsneceí lark», fina 
que fe pueden hazer en qualquicr ticn-ipo, 
ó iugar, y antes de congeegaríe ios Eicc-
toces pat a la elección , pues fe pueden han 
zer aun antes de vacar la Prelacia 3 como 
queda dicho en nueftra Religión Premó-^ 
trátenle , antes de proceder aqualquie-, 
ra elección,el Padre General fueíe propo-
ner á los Eledores^quc fon los Difin ido-
res,algunos fugetos hábil es ^ y dignos de í 
oficio que eftá vaco con las calidades , y 
merecimientos de cada vno , confiriendo 
con ellos,ó con cada vno de por fi,quai íe-
rá mas aptopofito, y cfto antes de conuo-, 
carlos en el lugar donde fe ha celebrar la 
elección,y otras vezes cftando ya congre-
gados para aiguna elección propone el 
Padre General algunos/ugetos refirién-
dolas prendas , y merecimientos de cada 
vno,como quien tiene mas conocimiento 
de los que ay en la Reiigion , todoloqua l 
es l icito, y tal vez neceíiano, paraque íepa 
los E ledo res qüales fean capaces,y dignos 
délas Prelacias,}-oficios, y configulente-
mente también es iicito lo que fuelen ha-
zer algunos Generales de nueftra Reiigio 
antes de la celebración del Capitulo Ge-
neral., que es explorar, y conferir con los 
capltulares,quien fera mas apropofito pa-
ra íer GcneraljCótal q no fe vicie por alga 
ñial fin, ni malos medios, fino foiojeon fin 
de eligir lo mas conuenlente á fu tiempo. 
5 S Pero los tratados amblcioíos^ 
eondiclonalcs^conuencionales, y con pa-
ctos,© concienos fon i l íc i tos ; como fi al-
guno folicitara parafi^ó para otros los vo-
tos de los Eledorcs ? ó trataran con ei dé-
la 
a r r e 1 . 0 * 2 0 
he lecc ión que Te ínrentaua hazer encide 
Prelado, yci d lera íu conrcntimlentoan-
tes de la e'eci.ion, porque cílo leria cono* 
cidaambición^ y iaelección hecha en ci fe 
, aula de Irricjir pe cdp. Cum poj} pentam * & 
tdp-.Per ittfiinfitiontm 3 dee íc thone , y alsi 
qaando prcguíitah a aígunp ficbníeritirá 
en la eleccionxíi le elige para tai Prelacia, 
p oñciojiio ha de conlentir?üno rclpondci: 
quenoqoicre qucltf elijan , y alsi lorucga^ 
ó dezír que no tiene Intento de reiiftír a la 
Vocación de Dios. Aísi lo tienen Diana lo-
cis citatis PcÜlzailo w« w.zo.Burboía 
2 3 7.Miranda'fc?^.2.y«-e/.23 .<irt,$o. con-
claf. 1. Segrfmundo de elech dttb. 41. num. 
I .Tamburino t o m . 1. de iüre sibb&t, 
5 .qnxfl. 2 2 .««w .2 .y comnanientclos Do-
tores, Taníbicn ion iiiciios ios rác ics , y 
contratos cor.dicionaics dizienúo , sota 
por mi paraefteoñcIo,yo votaté port í pa-
la el o t ro , 6 vota porquien yo quiíierei j 
yoíoí ic i taré que teden cal oricio roquan-
do fe concierr 1 n los de vn bando , para no 
(jligir a los del bando contra» ío j y aisivie 
otros tratados, ^uc todos íc fandáeu am-
bición. Efto fe colige del dicho cap.Pir /n-
quifttiGnem.y lo ú e n e n ios Dotores cita-
do dize Pcliizailo, con Abad que el que 
por íi,ó pot o t íos follcita a ios Electores, 
paraqüe voten por el}íe ilazc indiano,poc 
que fe mueftra ambiciólo , deílüs contra-
tos bolucrcmos á ti atar a delante, y dios 
fon los que ptohine ci dciecho,y las coní-
tituciones de ias Religiones, y no ios pri-
meros. 
59 La fecunda condición es, la In-
Uocauon del Eípíritu Santo , poique co-
mo eníeña ron loi*Pon»:íñcts, y ios Empe-
radores el principio de rodas las colas que 
fe han de hazer. Ve. hade rom.ir de Dios 
cap.la nomine Dotnini 2 i .d /f t . & m /. 1 .C. 
deofjicio P r £ t . á f r i c a - , có otros textos. En 
las elecciones de los Prelados íe deuc in~ 
uocar la gracia del E íph i tu Santo/egun fe 
determina m cap. Cttm tér ra de elecL^ot Jo 
qual fegun rcficrc,Pcdio Bíax de eleft pan, 
•l.cap. 2 4.. & part>;$ .cap. 13. El Concilio 
Bafilieníc determino por forma,y para va-
lor de la elección,que fe ava de dczir pri-
mero Miíra do E ípn i t u Santo, y lo t í cnc 
afs! Rodríguez tom.Z ']'j.Regul.(}u<tft.z<> z 
a n A y o t ros . ? a o la fentcncla mas comu 
dize , que la MiíTa de]E;pIrIrn Santo, no 
es deellencla , y ínbftancla,.dc la elección;, 
fino de folemnidad, Afsi lo tienen Pclíl-
Z i n o mmer , 7, Tabicna >ff/'^ eleftio 1, 
nnmer. 20. Barbofa V / ^ ^ . I 8 í . Sé-, 
g l ímundo de tleBione dub. 1 9. nnmer, 5* 
Tamburínpdifp. 5 .(¡H<zfi,6 numer.1%XQVÍ 
otrbs. 
6o La tercera condición es ,qncfe 
fcñaic día para celebrar iaeicccionjá cerca 
de i a quaí vcaíie lo que diximos Í//^. 2. 
3 i . f o l o aduierto qnc las eicccioncs íc d e 
Pcn celebrar de d ía , y no de noche,fino es 
en cafo de neccís ida^ como íi efíuuieíle 
comencadaiaelección,y hiiuieffc peligro 
en diiitaria para otro día > por temeríe au-
lla fraudes,engaños,ó íbbornos,entonces 
fe podría proíeguií denoche trayendo p o í 
Jómenos tres luzes, pero noauiendopeli-
gro en dilatar, 6 dlícontlnuar la elección 
comentada, ieria mas connenlente profe-
guirla ci dia figulente^ qoc acabarla.de no-
che,cílo le cntiendc.quando la clcccíonfc 
ha íc por cí'crurinio 3 y pc>r votos fecrctos: 
porque haziendoíe de noche fe cxpcni^ a 
níuthas fraudes, y engaños, los qui/cs ea 
cal o de necelsldad fe cuitan auiendo luces 
baílanteSjefro íe colige ex cap. Q^ia ¡rop-
ter S.Eleíhonistde eletUone dóde íc repruc-, 
bau las ieccioncsGlandeílinas. Aísi lo tie-
nen Miranda art. 12. Rodríguez art . 15 < 
T o i u i ^ e r b o ele i l i on u m. $ . Pellizarlo »« . 
, 48 . Pcyiino deReguL Supur, qu*fi . i .cd?¿ 
3 í .§.6 .yerbo Dico y .Bzttcoyerbo eleftio n* 
2.§.Petes fecundo Barbofa num-1 yo .Tam-
bien feria caula bañante para continuar, 
ó celebrar de noche la elección^quando íc 
aula de hazer en día fixo, y fino fe de bucl-
ueal Supcnotjcn talcafo", filos Eledores 
no le conformaron de día , podránprofe-
guir la elección hafta media noche > y afsi 
mirmocnlos Capítulos Generales,ó Pro 
einciaics donde fehazen muchas eleccio-
nes, y fe tratan varios negocios , porque 
no fe dilaten dcmafiado , le putdenhazcr 
algunas elecciones de noche con luzes. 
Aisiloaduiertcn Baííeo?y Pclllzatlo con 
otros. 
También fe pueden celebrar las elec-
ciones en día de Fltfta, porque cílo no cf t i 
prohiuldo en derecho.Afsí lo tiene Balíco 
ybijupra §,~4n autem. 
61 La quarta códle lóxSje l lugar dódc 
fe ha de celebrar la cleccló,y deue fer lugar 
honefto,y publico,}' nooculto,y a ercódi-
da$,fino ,ócncl Capitulo,ó en eiCoro,Sa 
c i íHa ,ó en otrolugar fcñalado para cfte 
c f d o fegun laceflóbre decada Rel lg ló ,ó 
Conucnto,ya el dcuen fer cenuocados toa-
dos los Elc¿lOK$ , p o r í o n d c c a m p a n a , 6 
poi; 
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por otra fcnal que cntícnJan todos que fe 
haze p a r a e í t : e f e í t o , ello couiia ex cap, 
Q^iapt-opter fy.EleíUoneSyde cleclion^ don-
de Ce roprueban las elecciones Oanae í i i -
jus .E í lo eSílas que íe hazen á eíccddídas, 
o t i l conuentieulos )untandofcocuitamc • 
telo* Eledorcs en a lgún uigar iccrctc>i¿ii 
b-len en qualquiera iu^ar que fe nag * • 
elección Q le publica luego es val ida, y de-
iie fer confirmada, auiendofe giütdado en 
ella la forma íubitanciai del derecho.-Afoi 
lo t ienen con otros maehos Pclüzacio.^. 
5 o , B a r b o f a 1 7 6 , ^ X ^ i l j n t t m . 177. 
dizejquecs valida la elección hech.\cn lu-
gar entredicho , excepto ia.elección del 
Papajquefcdcuc hazer en conclauccer-
rado. 
6 2. La quinta condición es, que los 
Efcrutadorcs feánfide ligaos . ciia condi-
ción era muy uecci i 'a fiando las elec-
ciones fe h 1 ze en ia fo riüa a ntigua del cat>. 
Quja propter, pe ro ha zíend o i c por ce d U1 as 
ca ía forma que e x p i i c v n r ^ f ;f. z.nu. 4:4.. 
que fe regula delante de 1 P pcíadeute, V Se-
cretario, naes neceilarfo , porque no es 
fa ci i a u e r f r a il i c d e p a 11 e d e I o s E fe r uta-
d orcres t pero e' jnzga r q uicnes fe a;: fi d c dlg 
¿ios para ferepjc rutado res pertenece a ios 
miónos que ios nombi an. 
6 $ Lafcxta condiciones , que en 
cafo que vaque ía P reiaela por muerte del 
Prelado.no fe proceda a la eieécion antes 
de darle fepultara ex cap.Ñ'ulltts 7 9 d i f t * & 
cap. Bortñ nie'mori ce d 1 >de ele:}, y io tienen 
con otros m'-uhos Pei í iza t io^«w 7.Bar 
h o i i i n i m . i 4_j..MIrandj^^. 1. c o n c U f . i .el 
qual dizc , que feria valida Ía elección he-
cha antes de enterrar al i " r elado difunto» 
cfpceiaimente fi concurrí . l i la rales clr-
cunftanelis qu: fe juz*aílc íer eouuenlen-
te 3 ó neccíurlo hazer luego ia ciecríon» 
como fi fe temiefle alguna vloiecia.o fuer-
za de algún gran Piincipe, ó cartas (uvas, 
por donde fe impida el que íc haga legiti* 
ma elección. 
ó 4 L i óp t ima condición es,que fe 
ponga por decreto todo loque feftizicíé 
cnlacleccion chíde el principio , haihtel 
fin.SI el Superior que ha de eonfiiín^r la 
eleceiorj eíf i anfentc, es necefiar-ioque fe 
le remita en forma autentica el decrerode 
la elección , v no esneceífario que fehaga 
por mano deNotario publica, b.vflaei Se-
cretarlo del Capí tulo,qhaze oficio de nor-a 
J" i o, c o m o a d u i c r t c P e i 1 i z a r • i G « ^  w. 3 7 . c Ó 
I-czana t n m A r i m d g m w e m t t M ' u m n ú t n * 
145. y afsi fe eflila en nueftra RcV^lon 
Prcmont ra ten íe . 
ó 5' • La odau.3 condición es , que j u -
ren los Eledorcs, ya congregados de dar 
íus votos a aquel,que ícgiiiiíu coíYl-ciei\d¿ 
juzgaren íer mas digno. Ais! .o dclcrnai na 
^ci Coneilio Bjíin\ nie ^ tjj' ¿3 . ¿ ^ 3 S. t/<f-
creto de elecf.y lo reneuo , v de mu no cfta-
bíeeiola Sagrada Congregación,por t iú• 
dado de C i c m c n t e V i * i..en 1 os d 1- c 1. t ü s 
Ü e rcf'jrm ativne Rtgul a y tu m fe no u dos , v 
aprobados por V rbaívo V i 11. cuyas pala-v 
bras reféí i fapra d ff z.&.u tn. 4 ©.y • o mi fino 
derern;iná¡¡ mu fitas Gonlíku 
4 9.) ío ti 
lio n m n e . 
2.5. P¿*t 
OLI. Lias V~UlUli{ IK'OIKS ««W*. 
cu Bai bol a r / « . c s 2 . P e 11 i 2 a-
? %r% B a íieo cr o o eieBio numer, 
ia.f Ro'd 1 iglú z rom. z .¿¡u <X$ÍO37.X 
5 i .ar t . i ' .y olios. Anade Balíeo, eon Ro-
dríguez, que tambiéndeuen 'ararlos E i ' ' 
crui.-dorcí. degu trdar fidelidad , y letrero 
en tomar3y regular los votos. Pt ro COJUO 
adulcrte Pcllizaiio c.on Peyrín6rni vno, 
ni otro juramento es ce lubfiancla de ia 
ci eceion, y alsi la elección hecha fin eí.fc-
lia u i t i t a , per 6 fe ría valida, aunque alg i -
nosapud Peuinum dlzch, que ¡eiia i n i t a 
c tceion, ó por lo meros fe poátia Inl tar , 
también aduierte ?cllízario «/i/,/. 9% con 
Bordcno, que no pecan mcn iDlmente los 
Reí igio os endexar de hazer el juramcniQ 
de eilglr al mas digno. 
ó ó Adulei ude que aunque iurea 
los Eledorcs de eligir ai m^s dlgno^como 
efic ju amento no lea afíeitorio, fino pro-
mlilorio } noílempreiequcbrarit .n, y pe-
can morta'nunre , pecado de per/molos 
que eligen ai menos cigno.dexandoai mas 
digno,fino q ay algunas cau í-s que ciernan 
.depecadomorta ia iqüe vorap.^rel menos 
digno,como vote por el dignovqualt sl on 
la pamidad ¿emateria, quando es poco el 
cxccííb entre cimas digno,}7 el menos dig-
n o s quando la trun o* parte de iosEiei lo-
res quieten elegir ai menos digno, ó quan-
do eí menos digno es hljó del CoMiento» 
de donde íe elige P rclad o La razó es, poi-
que quando fe ha¿e el juramento de efigie 
almas digno,fiempre fe entiende no auié-
do caula razonable para eligir ai menos 
digno.Á.si io tienen P c l l i z a n o 9 9 . 
B affeo nmn cr. 10. D lana petrt. 3 Arañ . 5. re/. 
11 0.6^ part.$ .trafl- 5. re f. 1 ? .con 
otrosmuchos. Defio fe tratara 
adelante ¿ jf . io» 
{•••) 
i 
I 
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67 efiaq i f t t p é d i d o s , ?io efíX 
o bt i '¿( idos .i n o m h r a f P r o c u / a -
dor . 
'^ •S P m d e n p r n b r a r ^ n o 7 o m u c h t s 
Pro c u r a d o r e s . 
6 9 SÍ éftctn a u f e n t e s en l u p a r d e l u d e d e m a 
• fer ( L i m a d o s p ¿ r a L i e l e c c i ó n . 
7 0 T n e n c n legittnpp tpipedtmento, 
71 Como ¡e a y a de probar e l impedi in tM* 
to} 
72 Sr n o m b r a ni u chos P r o c u r a d o r e s , q u a í 
deudfefddmit ido' i 
7 5 P e r q u é f e p e r m r t e n o m l r a r m u c h o s ? 
74 D s ^ e n l e m m b m r de les t m j m o s C a ~ 
fittti i-res f e g u n derecho , e/ Grde& 
P r e m d n f i r a t e n j c , fe pueden n o m b r a r 9-* 
7 5 0/es C a p i t u l a r e l Procurador1, t iene dos 
y o t o s ^ los puede dar a d í f e ' r t t e s p e r f o n a s , 
y como} 
j o E l a u f é n t e n o p u e d e ¡ m l í a r f u yoto por 
efento. 
7 7 M u e r t o el E l e c t o r ceffa f u P r o c u r a d o r * 
b 1 G O ío pjImcro, ios EIce* 
pedidos para concnriir á-ía 
elección, ó ai Capitulo, no 
éMn ©biigades á lípmbjrai P-ocLii^dor 
que vote en íu nombre , y afsi podrán re-
nandat^l derecho ti-, ner de votar < n 
las elecciones» y de nombrar Procurado 1: 
porque in c.ap.Q^ -a p r o p r e r / I e elcSl-fc d!zc, 
que hagan la eieccíon íbs qu< quli í en , y 
pueden coiuodvunente hailarfe en ella, y 
ipas abaxó íe dize del aufente,) impedido, 
íi quj lie re de tus vezes á otro fc pero 1 0 o 1 e 
enriende fi gun derecho común; porque íl 
huuh fe i.íuti uto,o Ccínfíitucionde duc ios 
aulentes nombren Proeuiador fedeuc cu-
p . i m e f t r a Coi .ílÍLixjon Premon'Ira-
teme n t fm. i 7. fe manda que íi algún Capi-
tular cftimiere impedido, por enfermedad 
de modo que no pueda ir á Capitulo, ^im-
bic 3 algún Rcjigidíb,pátaque leefeufe, y 
iede poder p i ra hozer fus vezes en e1 Gá-
pituío,y,rnasattiba»«»w. 30 manda í j u c 
ninguno dexc de Ir á Capitulo, pena de pri 
uaeion de voz adiua , y pafsiuapbr tres 
anos > por lo qual el que no eíl indo impe-
d i d ) ' ' ex 1 de ir :: G ' ítuío , ó e í U r d o i m -
P'-í-Idc .••o imbla Procurador t f t á íugc toa 
Jad! .h.i ^cna. 
68 Digo lo fegundo , los Elc&orcs 
quceftan aufentcs al tiempo qnc í c h a d e 
celebraría elección, ó ü Capitulo, yeftán 
'-'guiroamente impedidos,de mgdo que 
no puedan i t á C jpinjlo^pneden nombrar 
vno , ó muchos1 ProcuDadores, quepox 
ellos^v enhóbredé ellos vorcncniaclcc-
c iCóelce t íones,y ¿^tnascofas que íe tra-
taren en el Capitujpt Afsi fe dererminaen 
á e r c c h o . c a p , Q ^ i a prí pter § . J l l . u d autemydet 
e !e / Í & cap. SÍ quis de i l t & l in 6 . L o qual 
no cib. derogado por el Concilio I r Idcn« 
tino S e f f . i j (\tp.6 .de í t e g u l . p o x aquellas: 
palabras-Nc i m f ó f i f r v l i c e a t P r o u m a a l f s 7 
& c . a u t y o c e s tÍT* ¡ n f r a g i a ahfent ium f u p p l c -
rff.Pdrque el Intéto del Concilio,folo fue 
quitar la columbre de algunos Prelados 
que parí hazer las elecciones como que-
rían,dauá el voto de los EJeclores aufen-
tcs á eílc . u a aquel ú n fabe 1 lo 1 os m i I; 1 
Éleáorcfl aufeotcs,© ocriibrauan, Proi 
ciales.Abade^, Prioics j ó u t i o ^ ih - i 
para efcc'io de la elección,6 en lugar d; los? 
mtfmos Prelados aufentcs , ó dcmts de 
cll os para que que fa I i £ G c i .i elccci o n ,po r~ 
quien ellos qucrlan.Efto es , loque p o h l -
be el Cociiio, y nc el que ios mi'rnos Elec 
toresnombren Procurador.Aíiri lú tienen 
PcllIzarior£>w.2.r>,íící.9.c¿r,6 y/v.S 1. -ívll-
i m á i t o m - z quxft . ¡ B f c . a r t . y . Por te í 1 (/•• '•' 
eleftio ¡ n a d d i t . a d a a d i t i o n e t ñ n u m . " . ^ 
drlgucz t o m . 2. qinefi. 5 2. a r t . o . Lczana 
t o m . i cdp. 1 v - ^ . T a m b u v H ' o ¡¡¿'77';. i -
d/fp.i . i u a f l . 3 ¡Segifmixndd e • l e & v i u h d r í 
J í t i t h o i d . d e l u r e . F c c l e f . y m u c r f . t'>m i M ' h * 
i . c a p A 9 - n . ico .Baf ieol ' í i ht t i e S l m n . í í "f 
comunmente los Dotores^ a ¡ ú IQ á t e i f r 
1Q 
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Q la Sagraba Congregación, fcg-un refic-
i^ii Barbofanum.ioq.Taaibarinodifpuf. 
^ ¿ . . n u m . 6 ,y ot:os; Pero edo fe en-
.pcncie fcgnn derecho comun.-porqae en al 
c Religiones, 6 p o r c o í l u m o r e n o ; 
t í latato no íe permicc, que ios Electores 
giílewtes>y impectldos, nombreu Procura-
:xiür.En la nueltra PretnoiulratcnLc íegun 
•n i .ítra Coníllrucion n u m ^ j 5 .no íe admi-
te Proeundor de losDIfinldores aufences, 
¿impedidos en el Capitulo Priuado, por-
que dízcaísi la CóÍLirucion.-^rfmíí/í a l ius 
{% CA?itiiUrilnis (que ion los Uifinidoi í •/} 
jn frmi ta te , fyH alio impedimento arntinea-
tur^non fropterca def ínat C a p i t u l u m celebra^ 
n A r e l i q m s : y afsí lo he vifto obferuar. 
6 9 Digo lo tercero,, tres condición 
nesíe rcquieien para que el Eiecror aufen-
tcpueda nombrar Procurador: Laprime-
xa cs,que cite cu lugar donde pueda fer lla-
mado para la elecció, ó pneJa venir al Ca-
pitulo , porque l i e í tuuküc en ReyiiOjO 
Prouincia tan dlílante, que no pudieiTe fer 
llamado, 6 no pndicílc venir,fe devria re-
putar como fino tuuicíTc derecho dé ha* 
llarfc en laclcccio,y aísi no prodria nom-
brar Procurador.Eí^oCpnfta ex citato cap. 
Q a j a p r ú p t e r , que á l z ? : N e q u i s m eiea ion's 
negotio Procuratorem cof i i tuat^r i ' ¡ i f t t ubj^ns 
i n coloco , de (¡'¿o debeat d i y o G d r h A f i l i o 
tienen YclWztúo ^oi [upra, Darboía «/ÍWX 
I os .Y otros, pero fi el Eledoreí lá prefen^ 
te en el lugar , o Conuenrodo'.jdefe hazc 
Jaelcccion, ó fe celebra c! Capitulo, y por 
cílarenfermo no puede hallarfe en ia elec-
ción,puede nombrar Procurador, que vo-
te en fu nombre: o íe le deue t o m a r í a voto 
cnlaforma qucfedlxo arribaét;]f 2.^.3 7. 
Pero ningún auíente puede imbiar por ef-
crító fu voto aunqoe lo coníinticífe ci Ca-
pitulo ) como fe determina (crfp S iqi t i s § . 
*Ab(em de e left . in6 . \ ( ú lo tienen Barbofa 
n a m i i o s . Scgifmundo nttm. 1. Y otros. 
Mas corno en las Religiones clf i todas fe 
celebran Capitules Generales á los qunles 
fe i untan de todos los Rey nos, y Prouln-
cías, de los quales no hablad derechoqua 
to al fer coimocados; y al poder nombrar 
Procurador los aufenres, fe deucatender 
aja coílumbre , y a ios efeatutos de cada 
Religión. 
70 La fpgimdsf condic ión es, que-
1 meato paira no venir á 
lacleccioa .oal CapitLUQ.el qual impedi-
mento deuc fer verdadero , y no fingido^ 
como fi por capitales- cnemíftades no 
piKiieíie venir ó íi áuiieffe alguna graue en 
ferm<:dad,quc no baftará enfermedad leue 
6 íi fucííe llamado a atro mayorTribuual, 
órjeíluuicllc ccrcadocn algún CaftUlo,y 
nolcdexailcn íaür 3 y orrosíemejantcs,y. 
pa r a ad mi 11 r a l P rocurad o r íe d cue exp re-
lar qual fea el impcdjmento?y íe deuc pro-
bar. Aísi Lo tiene Barbóla 109. con 
L a b o r í o , confia ex citato c a p . Q ^ i a p r o p í e r 
§ . i l l t í d a u t e m ^ donde ú x z h i J ^ Q f f y e i m p e d í -
mentg detentus^ie^ire non Pojsit- Pero íi los 
demás Electores qulíicireo admitir el Pro-
curadordcl EleóLor auíente , qucnoeíla 
impedido, pueden admitirle, aunque no 
tienen obligación, Aísi lo tiene Syiacüío 
l ' s r b . e l e c l . l . q a x j t . 3. PcUízaiio ^»w.8 2. 
Miranda 4^.7 . 
71 La tercera condición cs,que íi 
fuere necefiario jure el Elector auíente 
que tiene impedimeto para no poder veníi: 
á Capitulo. ACsi fe determina citato cap, 
Qxjapropter , q u c á ' w . S u p e r q i í o [ f c i l i c e t 
impedimento) fi opas f i t e r n J i d e m facuit tw~ 
ramento . De modo que el mifmó queciá 
el poder,en el deue jiuar, que cftáe^tal l u -
gar,y que tiene talimpedimcnto, fi los de-
más Electores noquif ere admitir ai Pro-
curador creyendo verinmilmente, que no 
eíla impedido. Afsi lo tiene ia Gloíla 
citato c a p . Q ü j a p r o p t e r y e r b o ^ e n i r e , 6 pue-
de dar poder al Procuradorypara que /ure 
para mayor cautela , por fi acafo los de-
más Elcdores , no le quIueíTen admi t í^ 
que ÍI aulendo jurado en lo forma dicha j d 
Procurador no le admiten podra apelar. 
Afsi lodizc la G l o f t z c d p . S i q m s y e r b o D e -
tent t i s / i e c l e Ú : . i n 6 . D t donde infiero, que 
para c'onftarque elEiedor auíente e í iá im-
pcdIdo,no es ncceílariamasprobáca, que 
el juramento fuyo, ó d e iu Procurador en 
la formadichá, íegu. derecho común. L o 
en nucílra Rcíiglon feaeoílumbra, es que 
conel poder llena el Procurador tcí l imo-
nio del Medico j ófee del Secretario del. 
Conucnto, decomoercaímpcdidOjy en-
fermo el Capitular que nombró Pcocura-
dor.Aduicrte Barbóla tiwm. 11 o . có otros 
que la mayor parte del Capitulo^podra ad 
mitir al Procurador íin juramento, reíll-
monlojni ínformpeió del impedimcto,aü-
que La menor-parte fe ofrezca aprobar 1© 
contrario ? y íicl P íoccrador fueadmiri-
Aaaa do 
P a r t e 2 . Q t ^ o . D ¡ f f . 5 ; 
dofín juramento^ ni teíl imonío dei Impe-
dimento , defpues de becba la eiecelon, no 
fe podrá probar que no aula¡impcdimcn-
to:porquc los Elcdores cuando admitie-
ron al Procura dor fin juramentOj o ti. íli-
monio cedieron fu derecho en nucílra Re-
ilgionfeex.aminan con mas rigor ios po-
deres por ios Capiculares, nombrados j jor 
ei PvKirc General,los quales fi juzgnren no 
fer legltl í^os,m fer bailantes las canias de 
efcura,no han de fer admitidos a votar los 
Procurad ovcSyijuacumyuc ¿¡'fellaaone fojl 
fofitdjComo ordena nuelttas Confli.tuclo-
nes num. 44..aunquefcgun derecho comñ, 
el juzgar filas efeuelas para no I rá Capi-
t u l o , fon bañantes perteneceabSuperior 
que ha de preíid ir en el Ca p11 u lo, como d i -
ze Pelliza rio paft , 9. capital, g. numer, 
15-
72 Adulertafe lo primero , que 
quando el Elector auíente nombra dos, ó 
mas Procuradores deue dar poder ajeada 
y n o i n felidttm , y el que fuere primero ad-
mit ido excr cera el oficio de Procurador 
para votar en la elección , y para lo demás 
á que fe cíllende el poder,y íi concurrieren 
juntos fe deue admitir aquel en quien con-
íiutierela mayor parte del CapitulOjV íino 
íe conforman ios Capitulares deue fer ad-
mit ido elq fuere primeio nóbradoen el po 
der. Afsiíc determina expreílamenre 
Siquis de eleft.inO,fcio file da poder á<mu-
chos coudiferentes indrumentos echosen 
vn mi lmo día fe confunden ambos, y nin-
guno deue íer admitido , porque no 
conílaqual cftareuocado^ como aduíerte 
B u b o h numer. 103. conia.Gloíl 'a , yo* 
tros. 
73 L o fegundo fe aduíerrasque el 
permitir ei derecho que el Elcdor pueda 
nombrar muchos Procuradores dado po-
der acada vno infolidít, es paraque íi alguno 
no admit e el poder, le admita otro , 6 la el 
Capí tu lo no admitiere á alguno q de otro 
que pueda , ó dcUa admitir ,como fe col i -
ge ex ÜJÜO cap. siqtoS' 
74. Digo lo quarto, fegun derecho 
cornunel Elcdor aufente, deue nombrar 
por Procuradora vno de los Capítu 'ercs , 
de modoqueno quiriendoel Capí tu lo , 
no puede nombrar á vno que no íea Ca-
pitular. Aísl fe determina c/Vítfo cap. Qttia 
fy$pter , que dize. Vn i commitat de tpfo 
Collegw(id eflde Capitulo )yicem/uam-,& 
ex citato cap, siyuis §. ^4hfens , que dlze 
nec ipje nolente CaVitttLo extremenm ^deett 
í/f/'«fíí^determlnando que fi ningún Ca 
plcular quiüerc íer Procurador, no puede 
el Elcdor auíente nombrar aun cihaño, 
Pero fiel Capituio quiíiere de gracia ad-
mit i r al cílraño , podrá admitirle , te-
niendo iascalídades requílitas para ceiíct 
voto en la cicccion, como aduiei te con o-
tros Barbofaw^mí'r. 104. C7' 1 12.donde 
adukrteque ningún Capl.tutaripuedeíc« 
compelldoá acetar el fer Procuiador, cu 
nueílra Keligion Premonltrateníe , eílá 
puefto en cofmmbre que ios Capitulares 
aufentes nombren por Procuradorjaquai-
quiera Canónigo , que no fea Capí tu* 
lar , con que teuga las calidades requi-
fitas para poder votar en Capitulo, v d i o 
funda en las Conliitucíoncs numer. 37. 
queidíze; M u t á t alt^uem ftiíigicfapt ha-
bentem quaíi tatcs tjgfúiftiá , ^ f m ' ^ ó * 
cem in capitulo habe.-e polut , & c . D o w 
de las palabras . Quj yocem in cat>i ¡ulo 
hahere pojs i t , y . Las que diííc |ucf 
go. Teneatrjue íocum immtd'atc pcft ^ l i -
bates. Denotan que no esncceÜarioqut 
fea Capitular , o tenga voto en Capltu? 
io j lino que íea capaz dr poderle tener. 
L i to es, queeílé Ordenado de d d e n Sa-
cro , que tenga por lo menos teesanosde 
habito, y aun Tegun vnos cftatutos anti-
guos, queeÜánreuocados , t ra necefiario 
tener doze años de habitopara tener vo-
to en Capitulo General,y íi humera de íer 
Capitular no le ícñalará la confil tution 
luaíicntodeípues de los Abades, pues te-
nia fuaíkuto lenaladoícgun el oficio que 
tuuleíícr De donde infiero que en nueftra 
Rel ig ión , aunque el Capitular Impedido 
podrá nombrar por Procurador á ot ro 
Capitular íegun ci derecho común , y po-
dra fer admitido j fi nombra re á alguno 
quenbfca Capírular , deue ícr admitido 
teniéndolas calidas requintas, por razou 
dclaconilicucIon,,que lo dlze bien claro,y 
quando luiuiera alguna duda fe desbanece 
conlacoílumbre. 
7> I^igo lo quinto^quando el Pro-
curador , es Capitular , tiene dos votos 
en las elecciones , y en todo lo dcmñs 
[ue fe t ra taré cu ci Capí rulo , vno por 
y otro por el que le dio poder y y 
aísl deue votar des vezes } la vna cu el 
lugar que 1c toca por fi , yotraerciouc 
le toca'cerno Procurador : Pcvo no 
puede votar por vno en fu i:cn,br' , y 
por otro como Procurador , ledo lo 
quai confia ex cnato capiiul . S i -
q  
íi , 
y ü ¡ s , § . P o y r l } y ftuqüealllfcdlzcqüe f i t le-
nc poder dclauícntc , para votar poi v a 
pcríoiva dsttTnvmada^cdrá votar por eija, 
como Procurador,, y por otracníüiioir j-
brc^defpües del Concilio TridcunnoóVjf. 
%-y.c.6 M Rept i l , que determina que fe ha-
gan las elecciones por votos fecrctos, no 
fe puede dar p oder para votar porperíona 
determinada , y íeria inualido,y afsi no fe 
¿ebria admitir. Als i lo tienen Portel y e r -
l o e le í t io i n add i t . ad addi t ionem numef , 
3. Barbóla n u m e r , 1 0 6 . donde refiere 
vná declaración de la Sagrada Congre-
gación, quelo declaró afsi PcUízariü??», 
S3. m fine, aunque 8 4-. fíente que Ce 
podriadar poder para eligir perfona de-
terminada,y que no por effb dexaria de fer-
fecretaia elección. 
Verdades , qüe íl huuieíTe desiguales 
en mér i to s , podriael Procurador votar 
por el vno en fu nombre, y por el otro co-
mo Procuradorrporqucquandofe prohi-
be, es Tuponlendo que en fu nombre elige 
al mas digno ^y afsi también deuc elgir al 
mifmo mas digno en nombre de quien le 
d!ó el poder, íegun la Regla 6 j . Qupd d i -
cu i fuo licet nomine Í, a e c a l i e n o l icehit ) y en 
iiueílro caío ambos fon Iguales , comó 
loínpoñcmos.Afsilo.tiene Pellizariol '^" 
fupra Barboíawaw.ios .ScgirmiindOí/fí¿. 
i^-.w^w.S. conotros>y3mde Peüizar io , 
que pudiera el queda el poder prohibir al 
Procurador que votafe por cierta perfo-
na^álaqual acafo tiene mas inclinación, 
y entonccs,podria votar por ella en fu n ó -
brc,y por otra como Procurador. 
76 Dlgolofexto .El Eíedoraufen^ 
8 3 ^ 
te no puede imbiar íu voto por cfcrltdal 
Capitulo,porque no fe ha de exprimir an-
tes del i rcrutiniojinoen el mí ímoElcm-
t imoeíi íecrero.Aísi Te determina c i u t o 
cdp. s i q a i s S .^dljensy y lo tienen Bordo no 
r c j . z ó '.nnm. 5 9. Miranda a r t i c u L ? . corcel, 
1. Scgiímundo de eUcf . d u h . i 4 . . m t m . 1. 
BarbólaWÍ#W. 108. Bocno^c7 | f i . n s i . 3 7 . 
^4-1 .Aunquealgunos dizcmqne el Eiec-. 
torauíenre puede Imbiar fu voto por'ce» 
dula cerrada, y fellada-ACsi lo tienen Pc-
liizario njm>% 5 .Portel t o m - i . r e f y . m o r d U 
p a r t . z .ca{ i t . 1 n . 3. elqual rrfíere que en \ x 
Congregación de San Itian Enangelifía ca 
Portugal todos 105 Religirfos decadaMo 
ñafie rio al tiempo del Capí tulo embiá fus 
votos íelladbs para eligir General de la 
Orden. Mas efto repugna expreííamente a l 
texto citado del derecho, y es contra lo q[ 
diximos^/jf.z ». 2 9, quedeueneítar con-
gregados los Electores , por loqualeltat 
modo de eligir es contra derecho, á c a í b 
tendrá pviuilegio la dicha Pveliglcrsó róf-
titucion aprobada por la ScdeÁpofíolica,' 
ó íe valdrá de la coftumbre, v no por dczlc 
que es conforme á derecho, como intenta, 
Portel,y Pellizario, elqnal mas adehntc 
cdp. 8 . www. 17. admerte cuie en practica^ 
iiofe dene admitir eíhc modo de votar. 
77 Digo lo TeptimoXiei Elector auferK 
muriefe durante el Captrnlo \ cenariacl 
oficio de Procurador , pero feria vhlíd.d. 
todo lo que hiziefle ¡ipfcs de tener noticia, 
que era muerto. Afsi lo tienen Barbóla 
n u m . 1 T 1. Tambnrin o t o m . i . d e ittre *¿íbhJ 
D I F I C V L T A D V L 
St los Relt'gfofos pueden renunciar el derecho de eligir ,y vofar en 
los Capítulos? 
78 L derecho d e n o t a r en l a s e l e c -
cioneSyQCapitulos es d e d o s m o -
\dos, 
y 9 E l derecho d e n o t a r en los C d * 
f i tulos conuentua les , fe puede r e n u n c i a r , 
fino es que fea endano de l a R e l i g í o n / o C o -
vento , 
%o T e n a h u n cafo, f e f u e d e r e n u n c i a r e n 
d a ñ o de l a R t t i g i o n , o Corwento , 
% t L o s capi tulares p e s a m o r u l m é n t e j f i n ^ 
acude a l Capitulo G e n e r a l , o P r o u i t t c i a L ] 
g Z L o mifmo fe ha de de%jr de los B t f n i - ¡ 
dores j u a n d a les t o c a n las e lecciones de. 
P r e l a d o s . 
S j L o s C a p i t u l a r e s pueden fer c o m p e l í dos 
co precepto y cenfuras a a f i f t i r a l Capitulo* 
$4. N o e f i á n d o impedidos n o p u e d e n n o m i 
h r á r P r o c u r a d o r * 
Aaaa ^ PE, 
S 3 4 
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P a r t e z . Q . ^ o . D i f f . / . 
E dos modos puede fer el de-
recho que tiene los Rcligio-
íbs devorar en las eleccio-
nes , y en los Capítulos, afsi 
Conuetuales acornó Gaieralcs , y Prenun-
cíales. E1 primero es ,'por razón de la prc-
feíslou íblemnc , y de ta fraternidad,}' dei-
te modo tienen ios Reiigiofos partlcula-
rv:s,aunque no cengaiik oficios, ni dignida-
des en ia Religión tienen voto en ios Ca-
pítulos Conuentuales para toJoioquccn 
elíos ("e propone^y trata , y para todas las 
cieccloaes qac en ellos le hazen teniendo 
lascallJladcs qacpldenlas Conílirueiones 
Eí lacutos , ócoftuaibredccada Religión,, 
qualcs ion en la nueflra Prcmoníirareníc, 
cílar ordenados de orden Sacro , y tener 
tres üííos de hab i to , y deftemodo tienen 
los Reiigiofos derecho de votar en las ele-
cciones de Prelados de (ks Cóu tn rosqua -
doloseügcn-ios Conuenros , y no el Ca-
pitulo Generado ProuincuUen las cieeclo 
nes de Procuradores , ó Oliercíos parair 
sICapituiOjYdelos demás oficios Conuen-
t^ales cuya elección perteneceal Conue-
to , y en las recepciones de neníelos al ha-
bito» y a la profes ión, y en ' as cofas graues 
que toca al Moni i lcr io , afsi en lo eípituai, 
como en lo temporahy cílc es derechoper 
fonal. 
E l fegundoes, por razón de oficio, ó 
dignidad,fílales fon los Piouinciaícs,Di-
finídores, Abades , Priores, Guardianes, 
Vlacftros, Predicadores, Procuradoics 
©,difCf Ctos, y otros a cílc modo^q fegCi los 
priuilcgios^coniVitucioncs, ó eítatiitos , o 
cofiübre de cadaRcJigio tiene voto culos' 
Capítulos Generales,© Prouincia ícspar i 
eligir, General, o ProulncíaUy otros ofi-
cios, y paralas demás cofas que fe tratan 
en ios dkhosCapitulos tocantes al gouier 
no efpiritua^y tcporalde las Reilgioncj, 
de vnoSjyotros tratamos cncíla dificultad 
7 9 Digo lo primero.Losque tie-
nen derecho de eligir , o votar del primer, 
modo, le pueden renu aciar.-porque^eíle de-
recho es ñ u o r perfonal, y qualquiera puc 
de renauciar elfauor perfonal propio, w 
l eg . f i f« is i n covifprihsrtdotC.de pdftis. & cap. 
c u m a c e j í f f e n t ^ e c e n f n t é t . e x cap.ex confeje-
t i a , deforti leg i js . Y 1 o tlencn comunmen-
te los Doctores que refiere Barbóla/»co/-
h & . t o m . z flifffi . t i t u l . 1 0 c a p ^ . n u m ^ . T p C ' 
ro erto fe ha de entender quádo de la tal re-
nunciación no fe figue grauc d a ñ o á l a R c -
l igion,ó al' Monaflei !c, como fi de r o ha-
Daríc alguno en el Capitulo fe íiguií-fle 
cÜgir ai indigno.6menos digno, 6 iccíbiu 
algnn nonicio que no fucileapropofito,ó 
decretar alguna coía en daño de b Reli-
gión,que ental cafo eñarla obligado qual" 
quiera^ie.íjiílir cnei CapIiulo,y votar por 
evitar el daño; porque quando íe íigueda-
ño de terecro^niuguno puede ceder de íu 
dereehojó dei fanor que i-c cíld concedido 
como lo tienen Sánchez m [umUíb. .^.cap* 
3 9 . n u m . l p.Sn ucz d e í c g i b u s l i b . S cap.z 5 . 
m .z .'bsOüZ.xio in (¡q.forenj.part 1 .^<e/.<56. 
a//.^. 2 . Tamburino tom. + .de ture * A b h . 
dijp. 1 5 .qi t^fi . i 2 . r i u m l i . Porioqual nuef-
traconcluíion fe colige,ex cap.ptia prapter, 
de e le f l .doác icáizc:¿'r<t(cf)ijbus ¿¡uidebertt, 
yalunt ;,<&pofíítvt En que íeda á entender 
que n©.citan oollgados aí$iftir a la eieccló 
los Vocales , por la palabra l / o lunt . Aísi 
lo tienen Peliizarío f^w, i . t r u f t . 9. €¿f .2% 
ní im . 7 2. cap, S. mon.j i 4, Segifmundo 
de eleB.fav}: 1 cap.z. club. 1 ¿ .« .7 .Labür ig 
de \arns elvcuhr. n t t t l . ^ cap. \ ^ .num . § 7 , 
B^rboíCLdeiureymu. tom. i d ib . 1. c a p . 1 9 , 
w«w.8 7. JjiiXco'yerb.elecl,n.%. §*d¡co temo 
M i randaÍOW. z . yuxp . z 3. a r t . ü . concluf>$ . 
Rodíiguez rom. a.quzfi*5 3 . a r t . 10 . 
So Pero quando en el Capítulo fe 
ha de tratar alguna cofa de mucha coníide-
rácjonyy el R^iigiofo fabe de cierto, que fe 
determinara loque no esconueniete v .g . 
feeligiera*! i adigno,faIdrá recibido el no-
uicio que no conuiene^fe coníintira en la 
enagenacion engrane daño del Conuento 
'&¿C'Cit \cpc pueda eftorbarlo con Cu voto, 
antes íi d ize loqueí ient r , v io que conulc-
negrangeará mucha Inquietud, peligrodc 
daño notabic,rIñas,}'dIfcordia?,ye] le tega 
popíingular , y proteruo , no pecara mor 
tal te en es cu/arfe íin caufa,y dexar de acn-
diral Capitaio: porq fuera coía duraobll-
c;ar á alguno d que fe halle en el Capitulo 
con tanto daño quando nada puede hazer 
con fu ro to . Pero fi con fu voto puede i m -
pedirlo, pecará mortalmcntc faltando del 
Capitulo por temores , y refpctoshunu-
nos.Aísi lo tiene con otros muchos querc-
fíerc Dianapitvr. 5 . t r a ^ l . z . refolut - b , §. y u * 
r e s . Masefto vh imo fe deuc entender fe-
gun la dodrina q pufimos en lafuma , cap. 
S.difp. 3 . d t i b . i i . v u m - ^ i 4-. 
g i Digo loffgundo. l o s q u e t í r n c n 
derecko de e l ig i r , y votaren los Capítu-
los Gencralc6,6 Prouinciaícs dcel ícgim-
do 
]De la s E l e c c i o n e s ; 
¿ ó mo&o , pecan mortalmentc íi de-
mande acudir dios Capítulos^, nociUndo 
íc*U^n|itilcntc Impedidos,y'no pueden re 
iumcürel d ere choque tienen de votar. La 
razón eSípoi^quc los Capítulos Generales 
y Pioulndak-s ícloílituyeranparaconíer-
uaclon de el'Siín común de las Religiones 
elidiendo en <:líos los Prelados Supcdo-
re5^qiicgouicrnen toda la Religión, yla 
liunt,cngancn laobferuancla Regular', y 
tratándolos negocios mas granes dcro« 
dala Religión, para el buen gouicrnoeC-
pirltual,)' temporal > y para la regular oo-
ícraancia-paracuyo fin determinalasCóf 
tituciones , y c íhtutos de ías Religiones, 
que concurran a celebrarlos los Prelados, 
y los hombres mas granes,doctos, y obfee 
iuntcs déla R e ü g i o n , ícííalando>vinfti-
tuvendo oficios.y dignidades» que autori-
cen las períbnas páracftc cfedoty fe les de 
por clcccion^quales fonDInnidores j Maef 
tros, P redicadores, Viütadores, P rocura-
dores,y otrosáeftemodojfcgun la varie-
dad de las Religiones; dcmodo> que cUie-
rechodc votar, y hallaríecn los Capica-
los,no íclcs d i por razón de las perí'onas, 
fino por razón de los oficios* v en orden al 
bien comun,y a la conferuacionde laRcli-
gion , por virtud de los eftatutos,v Cont-
tituciones;y quando el fauor no es por ra-
zón de la pe'rlbna, nao por el bien coman? 
no ie puede renunciar cl/|tielc t ierc;Lu 
go íos Capitulares no pueden rcnUácíat el 
derecho quetienende lui larfe , y afsiíllr 
en los Capítulos , que les conulcne por 
las Conftltucioncs , y por r azóndce l o-
ficiopublico. Confirmalíe, porque pa ra-
mayor autoridad de ios Capirulos, y para 
mayor aeiertode las elecciones > y demás 
negocios que er, ellos fe tratan, han infti^ 
tuidolas Religioncs^ademasdelas Prela-
cias, muchos oficios > concediendo á los 
que los tienen muchas preeminencias , y 
exempeiones, con carga de aíslftir, yha-
ílaríc en los Capítulos ; y como gozan de 
los fauores de el oficio, también deuc acu-
dir á fus obligaciones. Afsí lo tiencnPcl-
I h l t l a t r a f á : 9 cap.Stnum.i^. Scgirnuindo 
*umer .2.&S.B¿Ü;CO§, excurrit, Barbofa 
wrm.87.Miranda, R o d r í g u e z , D i a n a > ^ 
Juprd, Pevr 
2 S .y comunmente ios Dodores. 
i z Lomifmoque ÍV ha dicho délos 
Capitulares,quinto al Capitulo General 
o P r o u i n c í a l j e h a d e entender de los D i -
Wdorcs en lasR.clIgionc5;doadc por pd-
inícgld, ó Coníu tac loncs aprob^dams por 
la Sede Apoílolica^ las elecciones ^e los 
P. cladblry otros oficios pertenecen alGe 
IH lijo Fi-ouincial, con los Difinidorcs: 
A'fsl - elC:-:oítU'0,comocn ci t í c m p b m -
••.termedío, Qomó.-cn nueftra Religión Prc-
m OJ ) i i r a r e i i í e, y o t r a s: d e ni o d o/q u C t i ene n 
ó6l5gacion l^e concurrir á las cíeccionesj 
que íc punieren de haz-r , y fío pueden re-
nunciar ei derecho que tienen de votar cít 
.cliás• La razón esjporque /.'egun derecho 
comun<,la.s elecciones de los Prelados per 
tenecen i los Conuentos ^como fiídlxo 
arriba£//'jf.2.»^w> 17. Y el aucrie quitado 
á losGonuen tos fue porque íc hizicííen có 
mas azierto, eligiendo para eílo i ios . D i -
finidorcs ^ como períonas mas granes, y. 
mas aiuíladas,)' que tienen mas noticia de 
losThgct03;k) -|aal viene á í'er para mayor 
vtilidad de el bien cornun de la Religión^ 
luego no pueden renunciar el derecho que 
tienen de eligir>y votar. 
Eníiueftca Religión Premonftratcnfc 
fegun nueftras Conitícucioncs,«f^we^.3 o; 
tienen pena de priuaclon de voz actiua i y. 
pafsuia por tres años, los Capltulrics que 
novan á Capitulo, lino es que efien legi~; 
timamente Impedidos. 
g 5 De lo dicho infiero. L o primeé 
r o , que codos los Capitulares pueden fer 
cópciidos á ir ai Capitulo Generado Pro 
uincial,y á votar en ei conprecepto de obe 
dicncla, ycon cenfuraspor el Superior á 
quien compete congregar el Capitulo , y 
tienen obligación de obedecer: porque el 
Superior manda fegun las Coníli tucioncs 
y Eílratutos de la Religión. 
84 L o fegundo inficrOjGiie ios Capi ' 
tularcs que no eftán legítimamente Impe-
didos, deuen concurrir perfonalmente ai 
Capituio,pcnade pecado mortal,y nopuc 
den nombrar Procurador; porque parala 
elección de los Capitulos^efcogióla Rel i -
gión lasperíonas que íe deuehallar en ellos 
Juego fin caufa juila no pueden ibñ i tu i r a 
otros que acudan por ellos. Y aun dizePcl 
lizario,frd¿r. 9.ccip.%.num. 16. que los Ca-
pí rulares impedidos, no pueden nombrar 
Procurador,que por ellos fe halle cu clC^ 
pitulo.Pero lo contrario fe dene de-
zk conforme lo diximos arriba 
A a a a á D I 
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ueperfonas ejlan inhábiles para <yotáf en Us elecciones y y en 
los Cappulos? 
NOS efian inhábiles para elegir 
por defecto ¿y otros por delito ¿y $ 
diferencia ayf 
$ 6 Efítn inhábiles los que no fon pro 
fejfjs , por lo menos cacitos. 
S 7 Los que no ejtan ordenados de orden 
ero, 
8 8 Los fue no tiene» edad legitima, 
S 9 Los de/comulgadas no tolerados. 
90 Losfufpcnfcs. * 
5)1 Los entredichos^ o que quebrantaron el 
entredicho loca f o per fonal. 
S>2 Los quetienen prohibiaondel JPrela* 
¿O' 
91 Los irregulares Jegun algunos, h con' 
trano es mas probable. 
94 Los que eligieron al indigno. 
Quando fehaz^ la elección por l'otosfc 
cretos,yfale el indigno, todos efian priua* 
dos. 
96 Los que eligen per abít¡o depoteflad fem 
lar, 
9 7 Los que no eligen dentro del tiempo de-
terminado. 
98 Los que efian priuados deyo^afl iud. 
9 9 *Aquiefe debuelue la elección^ 
100 Para excluir a los inhábiles deuecoj-
tar de la inhabilidad. 
101 E l inhábil admitido a ¡dhiendas qntm 
dahabiUfipodía el Superior , ¿ e¿ Capnul* 
habilitarle. 
E dos maneras puede faceder 
cílar inhábiles los Rciigíoíbs 
paravotar en las elecciones ^ y 
otros negocios , que fe tratan 
en los CapítulosGcncralcSjProuInciales, 
óCoacntuales.Lopríaiero,pornotener las 
calidades que pide el Derecho comü, olas 
Coníl í tucíoncs, y eílatutos de las R< l icio-
nes ,ó la cofliibrc:como ion falta de tdad, 
de orden ,.&c. L o fegundo, por aucr come-
t ido algún delito,que induce, y caula p r i -
uacion de voz actiuajV del deiecho de eli-
gir.Mucha diferécia ay entre eílos modos 
de inhabiüdad.porquc laque prouienedel 
primer modo fe incurre fin culpa ninguna 
y a í s i n o c s ncceirarioque preceda fenten-
cia.ó declaración del Iucz ,ó Superior,pa 
raqc' que la tiene i'cdcuaabficnerde vetar 
en los Capituios^y en las elecciones. Pon-
go por cxcmplo:mandan las Cor í l i tuc lo-
nesde la Religión,que ninguno tenga vo-
to adluo,fino tiene tres añosdehabi to :c l 
que no los tuuicre no puede votar,yfi vo-
tafe,y por fu voto falleífc laelccclon , ó de 
terminación del Capitulo,pecaría mortal 
mcnte,y feria invalida la elección,ó deter-
minación,/'f/o/rf^p^^nque ñ o l a huuicíTcn 
declarado por Inhablhpcro la que fe incu-
rre del Jfegundo modo que es pena dcuída 
por alguna culpa,paraque fe incurra es nc-
ceílaria fenrenciadel Superior, que prluc 
ai Religioíodc voz acliuajó por lómenos 
fe declare por incurío en la dicha priuació 
o en otra pena que la tiene anexa, aunq'uc 
el miímo derecho que pone la dicha pena, 
diga que fe Incurra iplofafto , como confia 
de lo que diximos arriba q u é e j t . $ . d i f f 9 . dó 
de fe trar6 latamente eílc punto. 
86 Por defcdo,y íinculpa,fon inhabi 
les para la elección de los Prelados, y para, 
tener voto en el CapitulOjaunquc íca con-
ucntual,lesíigulentes.Lo primero ion in-
hábiles para vo tá ron los Capítulos ios q 
no fon profeflos en la mifma Religión,co-
mo confía de muchos textos del decreto, 
caufa. 1 S. qu<efi.2. O* cap.ex eo $ J n Eccle-
fiis,detlett.tn6.Y del vfo común en rodas 
las Religiones,por Cjiie para tener veteen 
clCapituIocs ueccííario fermiembrode 
Ja Comunidad , que hnze el Ccpítulo-y 
afsilos nonicios como no Ion miembros 
déla Religión no pueden votaren el Ca-
pitulo.Pero no es necclíarlo que feanpro-
fcíTos cxprcíTamcntCjbafta que nynrhetho 
prófefsion tacltarporcnc laprofefsicr* x-
prefía folameníc Ú requiere ex ap-nu l l s í s , 
de 
D e las E l e c c i o n e s ^ 
de e le í í ' inó .vzrz ÍCÍ Eledos en Prelados, 
noparakr Electores.Aisilo llenen Pelli-
{{otvm-z . trat ' l . 9.cap. 2 . nttm. 9o. Lezana 
torti"1 XdP*1 í - B ' ^ o y t r b ó eleclio num. S, 
^. 9. Miranda r e 2 . quxfl. .ar t ic . 5. 
iüüd í i fó . Tamburino tom. 1 .dijp.$. qttxfl, 
s m,6 • 7 .Segifmundo dt ele ti d t íb . 90. 
ftitm* 2. ^ 3-^arbola ¿íV i u r e y n i u . t o m . í . 
l i i ' . i .cap-1 9 'num' 5 o- y comunmente los 
Decores. - • . -
Pcro^conuotiendo.todos lOsElcfto-
res legitimes iin faltar ninguno podriafer 
aimítido á la elección , y votar cnclUal-
ghn cftrañó que no fueífc profcfso^en U 
mlíftta Religión. Aísi lo tiene Peüizario 
num-9^ .con PeyiÍuo7y otros. 
Lofegüdoj losq no eííá ordenados deOr 
üc SacrOidcmodoq los B^ciigiofosLegos 
y losCorlltas/] no cltánOrdenadcsdcÜub 
diáconos,no puede tener voto en ios Ca-
pítulos Conuentuales, y mucho menos en 
ios Capítulos Generales, ó Proulndalcs, 
afsi paralas elecciones, como para los de-
más negocios que íe traran^ y refueluen en 
ellos,y ello aunque los demis E ledo res l i -
bremente fe lo concedielíen , y le admU 
ricífen á votarcnel Capí tulo . Afsi le de-
termlnaexprcfTamente ih Clementma'yt i ) , 
de iet<itej& ' '¡UiiliratC)& in Concil.Trident. 
Seff.iz.cap ¿r.de Rtformdt. y lo tienen Baf-
fcoybifurra Pelliza rio w^;». 02. Barbofa 
num-s i .&tra 'cLde Canonicis crfp. 3 7. y co-
munmente los Ootores. 
Pero no i-s necf ífario para tener voto 
C n 1 a e I e c c I o n q u c e í\ é O r d e n a d o, a 1 t i e m -
po que vaca la Prelacia, baila que lo efté al 
tiempo que le h\ze la elección: mas lino 
cftá Ordenado al tiempo de la vacmte, 
aunque fe aya de Ordenar muy p r e ñ o , no 
ay obligación de aguardar á que fe Orde-
ne para hazer la elección. Afsi lo tienen 
con otros Barbofa 5 2 . ^ 5 ^. Pcl l i -
zario num. 94.el qual num.9$. añadejque 
el que le Ordenó legítimamente antes de 
la edad con difpcnfacion, 6 priuilegio tie-
ne voto en el Capitulo,y también le tiene 
el que fe Ordenó antes de edad con buena 
fec penfando que tenia legitima edad , y 
aun añade mas Pelllzario , con Bordono 
Rodríguez, Laborío , y Pcyrlno, que aun-
que fe Ordenalíe antes de lá edad con ma-
la fee^vfubrreptíciamentc tendría votoen 
las elcceiones. 
Verdad es, que en las Religiones do-
de los Religloíos no fon Ordenados de 
Orden Sacro, quaics foaias de ló i Caua-
lleros Militares^ y la de San luán de Dios, 
tienen voto en el Capitulo los Rciigioios 
que no cíUn Ordenados de Orden Sacro» 
como también le tienen las Monjas. Afsi 
lo tiene P e l l l z a r i o » » ^ 92.conia común 
de ios Dedores , y ali.imiímoen A igui'as 
Religiones ios Rellgiolos Cor l í las , que 
n o e í t á n Ordenadoo de Orden Sacro,y los 
Legos tienen voz acllua,aun para las elec-
ciones por p r luUegise í la tu td / iUadacion, 
ó coíliumbre no o b l u n t c el cap. ex eo de • 
e U ñ j n 6 . s el Concilio Tridentinojaísi lo 
aduíerte Ba í f eo^^ / «p^ í 8. §. Jáfrid 
en nucllra Religión Premonílratcníc ios 
Canón igos , que no eílan Ordenados de 
Ordc Sacro,y ios Legos, y Donados pro-
feífos , tienen votoeivcl Capitulo Con-
uentualen lascólas que tocan ai gouier-
no temporal del Monaífcrio , c o m o Toa 
compras^veiitas, enagenacirnes,&;c: Pe-
r o n é le tienen para las elecciones , recep-
ciones de nonicios , y colas femejantes, 
Aísi lo tiene la coüñbrc introducido def-
puesdcl Concilio Tridenrino. 
8S Aef to íereducelafa( radeedadi . 
l aqual ícguu derecho antiguo era la pu-
bertad cap,ex eo de elechjn 6 .pero c o m o es 
neceífario que los Rciigioios le.sn profef-
los, no pueden tener voto antes de cum-
plir 1 ó. años 3 y ficndo también neceíí*-
r io cílar Ordenados de Orden Sacro, no 
pueden tener voto antes de auer entrado 
enveintei y dos-años. En nucílra Religión 
Premonáratení 'epara tenervotoadiuoen 
los Capítulos Conuentuales para las elec-
ciones^y recepciones de nonicios, además 
de cílar Ordenados de Orden Sacro,csne-
ceílarioque tenga tres años cumplidos de 
habito. . 
8 9 Por delito eílán priuados de 
poder votaren las elecciones losí lguien-
tes. Lo primero, los deícomulgados con 
delcomunion mayor, ü citan denunciados 
por fus nombres, notolerados,ó fon públi-
cos peten Qb res de Clér igo, eílo fe colige 
ex cap.llUquotidianayde elecl.cap.Confiitu-
msjdeappel íat .mzs no el dcfcomulgado c ó 
defeomunion menor, como fe determina 
cap.Si celehrac.de clerico excomun'Cy aun-
que Baíleo num. S .jdlzcque el defccmuÍ-( 
gado con defcomuriion menor, es inhabi^ 
para eligir,y cita d Ja margen el dicho 
Si ce/e/;rrff. juzgo fue hierro de lalmprent 
diziendo w/»o^/,auiendo de dczir maior i , 
pues el mirmo,'>(?/<to excomumcatio 4, nu» 
i .dize locorAtrarío.Mas c ldcícomolgado 
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tolerado no es inhábil para votar .en laj 
elecciones por iacxrraua^ínitc de Mar t í -
no V fu/tandafcanddU, aunque pecará 
mortalmente íi vota , pero íera valida la 
elección; porque {adíchaextrauag.uicüíiio 
concede fauor ninguno al de ícomuigado> 
í i n o á l o s quecoaiunican conel, iaeiec-
c íonenque votan los dcícoíBii igados no-
torios^auaquchuiuerie vnoíoio en el Ca-
pítulo es irr i ta , y nula ipfo inrc, aunque no 
votallc el defcomalgado por el q í'aíe elec-
to; pero íi el tal d e í c o m u i g a d o có víolecia 
fuficietc,para caular inao-unrarío moral, 
entra en la elección j ynopuedefer echa-
do de ella, íin peligro grane, óí incícanda-
•lo, opo ro t r acau í a lemejantc, entonces 
í o s Eiedorcs deucn íaílríe del Capitulo 
donde le auia de celebr ar lacleccion^o po-
dran proceder á laeiecciomhaziendopro-
teda de que no quieren comunicui conel 
defcomulgado eniaelcccion , ni quieren 
que fu voto valga,ó fea danoíb á aigunOjy 
ella protcíta,repiiedehazer publicamente, 
ó también en fecreto íi temen al deícp-
mulgado, y en tal cafo no fe ha de contar 
c i voto d¿l d c í c o m u l g a d o a 11 i em po de re-
gu?ar ios v o t o s ^ afsi íi ios Electores fueí-
len dfcz,y nuuieíle vn defcomulgado entre 
cilos,U mayor parte ferian cinco.y harían 
c/eccion Canónica Mas ü para la elección 
fe requiere que en ella venga todos losEíc 
.¿tores^aanque aya vn dcfcomulgado,no fe 
l i a invalida la elección,porque concuerda 
todos los que fon hábiles, pero cito fe en-
tiende fiendo publica la elección, quefi le 
vota por votos fecrctos , y fa iieííe la elec-
c i ó n con folo vn voto de exceffo, feria in-
valida la elección : porque no fe podría fa-
b c r ü avfia votado el defcomulgado por 
é l , 6 porotro.Dcftc tratamos í o m . 2 . 
m z j r d c h . 1 .de cenfHris>cap.z.dub. 1 o. V c a -
fed B a r b ó l a » » ^ . 5 6 , ^ 5 y.Pellizanofo-
mo z . t r a c l . - j , C d P . z , n u m . ^ j 4 9 . T a 
burinofow. 1. de iure ^Abb.d¡fp.$. qu<£jrKS. 
n u m . i l .Suztczde ccnfarisytom.s <difp. 14 
/e£í.2.Scgifmundo ae elett.dub.66*yotros 
que ellos citart.Aduiertafe, que para citar 
priuado de voto actiuo en las elecciones el 
defcomulgado, noes neceflaria fentencia 
deeliuez, ó Superior que le declare por 
priuado de voz atlina^ó le condene, en pri-
u a c l o n d e v o z a d í u a , baila la fentencia de 
defeomunion notoria : porque á la mifma 
defeomunion eftá anexa como efecto fuyo 
la dicha prluacion de voz actiua. 
9 0 L o fesundo,cíl:a inhabüpara votac 
en las elecciones el qüe cñá fufpcnfo poif 
fentencia de Iucz,ó por derechoje-x cap.cu 
é iUüuSjde conjuetudjunüaglof , tbrd. ~yerb, 
ÍHfpenJls: Pero d io íc entiende del que 
cit i l u r p e n f o n o t o r i O j ó denunciado por íu 
nombrcv.porqvie el fuípenío tole redo,aun-
que peca votando por exercer a¿los deq 
eílafuspenío , es valida la elección. Aísi lo 
tienen Baíko yinjupra PcyxinodePreUto, 
qufij}. zxap.} .num.3 2 . ^ 3 3.Tamba-: 
i iLiol 'b íJupranum. 1 s . l&Áiboizl 'bifupran. 
5 % . & de oficio 6^ poreft.Epifc.pdrt.l. t i t . i < 
cap.s. nnm' i?,. Seg i ímundo í / a¿ .64 .»« .2 . 
Pero como la fuípenhon de oficio no fuf-
penda del Beneficio 3 como en feña la fen-
tencia mas probable, ü á alguno le conulc-
ne tener voto por razó del Beneficio, aun -
que eiluuicíie íuípeníode oficio , podtla 
Vücar ,y ai contrario. Y coníigulentemcn-
te el Abad, Prior^ó Guardianíqueeftd ínf-
peníode Bcneficiojpuedc votar en ias clcc 
cienesConuentuaieSjporq allí no tiene vo 
to,por razón deiBcneiiciOjílno del oficio; 
pero en el CapituioGcneial,6 Prouinciul 
nepodriavotar.-porqueen ellos tiene voto 
por razón delBeneficiodc la Abad ía ,P r lo 
lat o,^c. Mas quando alguno cilá fufpen-
íoablolutamcntc,lo cílá/deoficio, y Bene 
ficioyvalsi nuca podra votar: Y aun espro-
bable,que el que eftá fuípenfo de Benefi-
cio folamentc,aunque le competa el tener 
voto por razón del Beneficio., de que cfia 
fulpenio,podrá votar: porque la elección 
no es fruftode el Beneficio, fino adodc 
aquel oficio efpmtual, á quien eftá ancxQ 
el Bencficioralsilo tiene la Glofa. c^.C**-
puntes-.de elect. in 6. I'erb. Benefictjs , Ga*» 
nainiano,Suarcz,Squilante,los quales ícr 
fiere,y ligue Barboía??«w.5 0. por lo qual 
fiel Abad,ó Piior cílunicífe fuípenío déla 
Abadia,ó Pfiorato,podria votar en el Ca 
pirulo General,© PsouinciaLaunq le có -
pete tener voto en el por razón del Bene-
ficio déla Abadia ,ó Priorato. AñadeBar-
bohnHm.6o> & 6 i .con Pcyrinol/t/ fwfr, 
num.s 5 .qneei Rcligiofoque eftá íuípCBr¡ 
ÍO,ÍÍ puede votar en las elecciones 
que fe bazen en el Capitulo Conucntual, 
finofeexpreífacn la fentencia de fuípen' 
fion,queeftc priuadodcvozadina.-porquc 
en los Re l ig io íosc l tener voto en las eiec 
ciones,no depende de el Orden Sacro. N i 
es exercicio íuyo,pues también le pueden 
tener ios Rcligiofos Legos,fegun la Glo*. 
fa in cap, ex eo ^erb . EleBionibus , de clcc-
r/cwtywó.y á ^ s M o n j a s fegun la m ' í m a 
Glo-! 
r j l a s E I e c c i o n e s . $ 1 ? 
G lofta ín Clem e n t ^ t i j ^ e r h . Mancipctti> de 
^ r f ^ , ^ -7 « ^  ^ f - ^ ^ c 's v 10 ^ c ju 1 c^ ^  ^ c ^ c 
fj-.ftlca.íiaoíolo icsconuícnepor ícr Rcli-
1 o 'oíos p r o M o s . L o m l í m o tienen Pelíi-
zxnotom.Z'W 7 .ca¡ \ i . n a m ^ o . Palao de 
tenforist iéi* £rí%f#¿ $ >Í i »^. 9 y io decía-
j o IÍSÍ la S.igi^da Congresaclon,legan re 
iteren B-Úbofa^y Pcyrnio. 
91 Loterec o^clquceft.i entredicho 
p¿^íb's¿íá:cotc,no puede vorai-en las ciec 
t*¿\es.y fieítá denunciado-es ínuálida la 
c k c u ' W i eX caP' z u w Tntef yde e\e$.. y taai-
bícn ion inhahü.e.vp:»ra votar los que vio-
laron ci entredicho perfonal,ó local, exer 
ciciidoacto de O.deiv Sacro^pcelebrando 
losDiuinos O i i ó o s > s e x C 4 ? n . i . depoj lu lat . 
cíf'JS<ii*i*Í:SÓ.Íft0 i de ¡ e n t . e x c o m m , tn 6. 
A'si lo tiene Pellizario>/7.'/^p.Cítj5.4.««wk 
54 B arbola ó 2. (¿r ó 3.con otros mu 
dios que citan. 
92 L o quarto,no pueden eligir aque* 
l lo^ á quienes cfta prohibido eligir fin i k e 
cía del Superior, ex cap. h'tjt quihus deelec-
tion+y lo tienen Barbofa »"ó 5. Pe lüzar lo 
t rac l^ .cap .z .n .Só . Baífeo «. S.con Otros 
muchos. 
93 Loqninto>fegiu1i algunos,los irre 
guiares no pueden votar en las elecciones 
Afsilotienen Sylucfi:rü.-,Azor,y otros Pe 
ro lo mas probable es,c^ue los irregulares 
pueden votar en las elecciones. Afsr lo tie-
nen NauarrojSnarez, FiiiucicBonacina,, 
5 e ^  i fm u n d o, L a b o 1' f J , T a! M b u r i n o, a q a i c 
nes íigueBnrboíaw^.ó s .y Baífeo i.qudad 
yeroyd qua i Jiniita cílo diziendo, fe deuc 
exceptuar la í rreguianaad que prouicnc 
de homici dio notorio por razón de la In-
famiapeijactua. , 
94- L'o lexto,los que eligieron á fabie 
das al ind igno,eílánpriuados de eligir por 
aquellav<:z,<?x cap.cum ¡ncunSi i s J . c íericiy 
ap-cum^uimenienfisicap fcriptumtdeeleti 
6 cap.peí -pctuú de e l e c i . i n b , y lo tienen co-
mún mentclos Doctores, Bai bofa n u . 6 6 . 
C^/c,77.BniTeo,Pellízan'o>^/«p. y otros. 
Pero indigno quanto á elle propoílto es fo 
lo aquel que tiene los defedos perfonales 
cxprcííadoSj/fe c a p . c u m i n i u n a i s c i ta to , q 
ion falta de ec'iad^dc fe:iencla,vgrauedad de 
• coftübfcs,y á c legitimÍdad,como adniertc 
B a r b o f a m . 7 o con Panormitano, Sua-
rez, Aulla^Garcia^Segifmundo, Laborío, 
y Tamburino. 
95 Aduiertaíre, que quando la e íeccio 
íe haze po* votos íecrctos ¿y fale ciedlo el 
mdjgno, todos los Capitulares eílánptiua 
dos de eligir por aquella vez,aunq no aya 
falido con iodos los votos , porque no í'c 
. puede faber qualcs votaron , ó dexaron de 
Votar por é',y cpnfiguientcmente quando 
las eieccioDes fe hazen por el Genciar,y 
D i finido res por votos fccrcros,y fale el in 
digno,quedan priüados de eligirpor aque 
Ha vez ci mifmo General jy Ditinidores: y 
afsi no (edebuclue la elección ai General, 
finoul Papa^ylomifmoíeriaíi delinquie-
íccl Capitulo en laeieccion del General. 
Pero fi hecha,y publicada la elección de el 
indigno, vnos ícoponen á cUa,y otros no, 
ellos efta tan priüados dcel derecho de eli-
gir, y aquellos no; A cerca deílo véale ade-
lante íí/]f, 13. 
96 Lo fcptimo,los que eligen por abu 
lo de poteftad lecuíar, ex cap. yjfiffftis: de 
eleñ.y laeieccion es nul^ipfü^uré , y enton 
ees íe hazé laeieccion por abufo eie poteí*» 
tad íecular,quando los Clérigos , ó Rcli-
gioíos llaman á los feglares para que fe ha-
lleneneUa,ó quandopiden eleonfentimié 
tode algún Principe,para eligir cierta per 
fona, 6 eligen por Iss amenecas de algún 
Principe , 6 períbna iecular. Áisi lo tiene 
Barbofa».8o. con Taburino. 
97 L o o í t auo , los que no eligen den-
tro de el tiempo determinado por el Dere-
cho eílánpriuados de eligir, y fe, debueluc 
la elección al Superior inmediato, yñe í lc 
también fuere negligente,fe dcbuelne a o-
t ro Superior,y váafcendiendohaftaclPa- -
pa,)1 fegun derecho, las elecciones de los 
Prelados fe dctien hazer dentro de tres me 
íes defdc el dia de la vacante. Afsi fe deter-
mina m cap.necprcfeftuM eleft & Cap .(¡ua, 
f^4w,éó^e r/r./» 6.y lo tiene con otrosBar-
b o f a » . S 4 . ^ S 5 . 
98 L o nono, fon inhábiles para eligir 
todos los que por fentencía de el Superior 
cftán priüados de voz ad í aá , por auer co-
metido a)g¡nos delitos. 
9 9 Aduíci tafc lo primero, qüe quan-
do algunos Eledores cometieron delito 
en la elección,© por no eligir dentro de el 
tiempodeteruanado por el Derecho co-
mún,q es dentro de tres mefes,co1iioque-
da dicho,ó porque erigieron al indigno, ó 
porque en la elección no guardaron ia for-
ma que derermina ci Detecho, la elección 
fedebuelue á los demás •-¿lores que no 
fon culpados , aunque íea i¿ menof parte 
de el Capitulo, y aunque, fea vno i r lo, cor-
one el derecho de el C^pltn/o ie falúa en 
vnoí 'o lo ,comofedixo anibaíí/jf .2,».2 1. 
% s 
. • • — 
Y íi-ílos tambiTn delinquieron dcrpues en 
JaeJecuon^nofc debuciuc á los primeres, 
í ino al Superior inmcdiatopcomoqnando 
delinque tou o el Capitulo. Afsi l o tiene 
B a r b o f a . 8 3 .con orrosaduiertc Pci-
lízariof^. Q . c d p . z 5 2 . ^ 5 3 .que el Supe 
rior á quien fe debuelue la elección , deuc 
hazerla dentro de vn mes,y fino fe debuel-
ue áotto Superior:y la puede hazer por íl 
mifmo íin confentimicnto de fus Coníilia 
rios,aunque no fin confejo fuyo:pero fegü 
DerezhOjCdp.ne pro dejfetf-H 3 de c/e^.iade-
ue Mzer el Superior de tro de tres mefes. Y 
l o tiene Mirada rara. 2.7.2 3 .art. 1 o cocí, 2 . 
100 L o fegundo fe cidulerta,que para 
excluir de la elección a loslnhabilcs^es ne-
ccíTarioquecóftede la inhabilidad por íen 
tcnciade íuez competentejy citando pen-
diente ei plevto a cerca de la inhcbüidad, 
mientras el cafo fuere dndofo deuc ícrad-
mltido^conprotefii de que le admiten, en 
qnanto defpues confiare que deue fer adml 
tido,aunque alg ano le oponga que es inha 
bil,porque en cafo de duda f^uorece lapof 
fcfSion,y autes fe deuc fauorecer al reo , q 
al actor. Pero Ci hecha aueriguacion de la 
i^habi lid i d , fegun lo permitiere el tiem-
po^conftaífc de cierto que la aula por con-
fcfsiondc el rco>ó por probanca cuídente, 
deueiucgó fer repelido el Elcdor ínhabíí; 
ünocs queaya peligro de efcauda!o,yauIe 
dolé,ha de íer admitido con protefla*. Afsi 
lo tiene Peílizarlo ^ . 8 6 . ¿ 7 . B a í l e o s » . 
101 Lo tercero fe adn!crta,qucquan-
do los Eieclorcsá íabiendasadmiten ala 
elección a a ieuno Inhábil, fiel SiíDcriora 
la inhabilidad en admitiéndole es viflo d i f 
penfar con cl,y hazcrle hábil,y con eíl 'ono 
fe vicia la elección. Como confia de lo q 
diximosarriba-/^.Í//^ l ó . n . i ó ' j . Y filos 
Eicdores admiten al inhábil fin faberque 
Jo eftá no fe anula la elección. Aísl lo tiene 
PclIzarIo«.8S .e lqüaladuier tecon Lcza-
na^que no es improbable la fentencia de al 
gunos Doclores/quedIzen,qi¡enoes Inva 
lidalaclcccion^unque á ella fean admiti-
dos á fabiendas algunos Eieftores inhab|r 
les con tal que lalga la elección Canónica 
con folos los que fon hábiles Cm contar á 
los otros,rxcepto quando fe admite al def 
comulgado,6il Lego,porque ío lo deci-
ros hablad Denecho^íf . /» .^ Procurato-
ribHSiCdp.Meffftdjde eleÜ. 
Para habilita j á los Eledores,quc foa 
Inhábiles. Vcafcioquediximos 7. 5. di¡¡¡. 
11 .» . 128. 
D I F I C V L T A D V I H . 
Queperfonasfon hábiles parafer elettds enFrelados? 
,102"^*^ l A R A f e r eletio dlguno m Pre ' 
f.-J? ld¿0 fe requiere quefed digno n» 
es neceffdno que efle prefe?j.te. 
[i 03 Que tengd legitimd eddi>y qudl 
feaiquien puedd difpenjdr,y de las Mon~ 
id*. 
104 Dettefer profeffe expreffdmente. 
i lOS Los deyndProuinddjt p.ctde fer Pre-
lados en otra? 
[i 06 Tíos ie~Vn Con tí foto en otro? 
¡ l o j T í o s naturales del/n Reyno en otro, 
105 Ks necesaria efciencid}y buena fdlud, 
¡I o 9 Deue fer legitimo, 
¡ I I O Deueferdehuend^dmd. 
[ I i 1 Los homicidids n9 pueden ferPre ld ' 
das, 
[I I 2 N i los Penitenciddos por el Santo 
Oficio. 
[i 13 N : los ntteyinieron de otra Reli on. 
'¿14. Puedenferlo los *4poftdtas efandoca 
famdddús* 
115 Tles expulfos,y condenddos a galeras 
fi bneluen d la Religión. 
116 Nopueden fer eleBos ios que fon noto-
ridmente malos, 
117 Ñ i el Religiojo obifpo qué\ renunctQ 
elohifpdio,y holuio a laReligion.. 
118 N i los Reltgiofos manchados a cerca 
delafee, 
119 N i los dejcomulgados co defeomuniv 
mawr. 
I z o o con defeomunionmenór . 
121 N i e l fufpenfo. 
122 N i e l que qttehrdnto el entre dicheJ 
123 N i los irreguldres, 
124 N i el que fue pnuado por fentencU 
de la Prelacia. 
125 N i el ciego, (ordo,o mudo. 
i z é N i elque coflnti o en Id elección ante* 
de ha^erfe^i el que pretende el oficio. 
127 N i los inhábiles , o Priuados d e ^ o ^ 
taJsiuagQr delitos* I )^-
D e l a s E l c c d o n e s . 8 3 9 
E las calidades que deucn 
tí-ncr ios Prelados Regula-
res, y de ias virtudes conque 
deucn citar adornados , las 
quaics fe deucn atender > y mirar, quando 
le ciigen , fiáramos latamente pan.1,cap. 
1 o.vdcciias traía Pclíizarío torn .2 , tr4 .9» 
caps2 feÜ-.3 .fui? íect. i .pcr tótam. Eneftadi-
ficultad tolo trataremos de las calidades, 
y condiciones que dené tener los Rcligío-
íospara fer capaces délas Preiadasdela 
l\cli0 ion > y quaics fean jos defectos que 
j0s hazen inhábiles ? y Incapaces de las 
Prelacias? Y también fon en dos maneras, 
coniodixunos dtff* 7 . n u m . S $ .de lasque 
le requiere para tener voto en ias eleccio-
nes,vnas fon por defeco » como fon. falta 
de edad, dciegítiinldad , <S¿:c. Y otras por 
deürojComo iba defeomunió, fufpcnfion, 
priuacioa , ¿¿c. Y vnas, y otras explicaré 
b re u emente 
L o primero fe requiere?qucflElcdo 
fea digno, porque el derecho natural dida 
que las P reiachs no fe dcué dar al indigno 
como diremos d ff. 1 o. Pero no fe requiere 
que el E ledo cite pr<:feníx en el Capitulo, 
como fecotígc ex cap. Q^am ftt. & cap. Cu* 
flentes , deeíecl. i n o .Y io tiene Peliizarío 
¡tipra num . l i ó . con Bordono rcf. 6 1 , 
quxfi. 17 Los quales aduierten , que íi el 
E k c i o h a u i c i í e dccxerccr aíguaos ados 
en ei mil'mo C a p u n l o , como eligir Aba-
des, Priores,o¿c. Es neceflarioque cílc en 
cí Capítulo peí o a mi me parece que no 
feráneceílarióqcftc dentro dclCapituloj 
ó feaCapitülar,bailará qeí^e ene lCóué to 
dóde fe celebra elCapitulo,óen algü lugar 
cerca,de modo que pueda venir prefl:o,re-
gunnucíha Confli tücionnvm.$ $ . & $ 6 . 
puede fer cledo en General el aufentc , y 
íino>pudiera venir al Capitulo por eílar 
lejos,© efi ar impedido, fe ha de nombrar 
quintoD'finidor, y profeguír el Capitu* 
lo prcíidicndo el Difinidor mas antiguo, 
comoí i cíluuiera prcfenteel Padre Gene-
ra l , pero eí Secretario , y Difinidoresen 
nueftra Religión no í'c podran eligir > fino 
cs quecílcncn parte donde puedan fer Ua-
mados^y vcnlrlucgoal Capituloáexcrcer 
fus oficios. 
103 ^ Lo fegundo fe requiere tener 
edad legitima- iegun el derecho común 
para todas las Prelacias, y dignidades que 
tienen Cura de almas, es neceilarío tener 
veinte y cinco años á c c á a á , e x c d p . C u m m 
tHnftisde d e f t . & e x Concilio Tridjefazq. . 
dereformdtscap.xi. áÜnquc no es menefter 
tenerlos cnmpiidos^aí ía aner entrado en 
ellos, como confta del Conci l io que di¿c¡ 
N i j i qut faltem yig t f s imum ¿¡uintu?n fue 
tetatis annuyn a t t igent . Y lo tien.cn con 
otros muchos Barbóla/WCO/ZÍ'CÍ.ÍÍÍ/ dif tum 
cap. 1 2. Concili} num. 1 . & stei cap. Cum m 
cunttis num. 3 0 . ^ t r aü - de canomcis cap. 
1 $ . num, 18. Peliizario««7?2. 11 9. Y efta. 
edad de veinte y cinco años es neccfTariaí* 
y íuficielVte en ios que han de fer dedos 
en Generales de las Religiones,íegü dere-
cho común: porque ícho par a,fer Obifpcs 
fe icquicre treinta años ,como adulertc Pe 
l l izar ió«ff^. i 1 8 con SüareZjContra Pcy-
rinb, Miranda, Lcsana , v otros quedizen 
que los Generales, y Prouincialcsdeucn 
tener treinta años de edad .Verdad csj que 
raras vézcs , ó nunca íucedera tn las Reli-
giones el que aiguno fea electo en General, 
ó ProuinciaU ni aunen Ab.íd, ó P r í o r d e 
menos edad que treinta años. En nueftra 
Religión Premonftratenlc ninguno puede 
fer Abad de menos edad que diez y feis 
años de habito con que por ío menos hade 
tener treinta años de edad. 
Los Prelados no pueden diípenfaren 
la edad que fe requiere fegun derecho co^ 
mun, paralas Prelacias con fus Subditos, 
fino es que tenga para eftopriurlcgio espe-
cial, porque eftá^prohibido m cap. Cum 
nohis oltm 3 de €le&.&cap.licet.eoden t i tulo 
in 6 . y lo tiene Pelíizario num. 12o. con 
Sylucího,y Lezana. 
En las Monjas fegu el Concillo T r l d . 
^jjT.i 5 • de Regul. cap. 7 . es neceílario que 
tengan quarenta años de edad, yocho años 
de antigüedad dcfpucíi de auer hecho p io-
fcftion-expreira , yvinido con aprobación 
en la Religión para fer Anade fas, ó Pr io-
ras: de lo qual tratamos arriba <¡udífit 4. 
104- Lo tercero fe rcquiere,que fea 
profeíso, por profeísion cxpreíTc , que no 
baftalaprofcísion tacita, y de otra fuerte 
feriainualida la elección , comofedeter-
n ú n u m c a p . Nul lus de c l t ' t í . i n ó . Y deuc 
ferprofeísoen lamifma Religión ex Cle-
rrtent. í . de eíeñ. & ex Concilio Tridtfít . 
Seff.iA-caP'lo'de Reformat. ¡eff.l^ .cap. 
2.1 .de ReguL Y jo mi ímo han concedido 
l o i Sumos Ponrifices Innocencio I I . 
Aleyrandro l I I . Lucio 1I Í . VrbanoIV. 
' Y o t r c s á nueftraReügion Premonrlrate-
fc^paraque ni puedan fer electos en Prela-
dos ios Rcligiofos de otra Religión en la 
m u í l r a 
S 4 o 
nncftra, m nofotros c n o ^ i s , (^ uyas pala^ 
bras rcfcrlp^rr. i . cav. 20. num, 3. Aí5i lo 
tienen Fc i \ i z \ x io num. 1 21 .Miranda ÍOW. 
*:*P*4$i$ •drr- < ^ c l u ^ ? ' 23. rfrr. I I , ce?»-
clujiav 4. .Rodríguezfow. z.^uaft. 5 2.¿írr: 
S.ycoaiünmcntc los Ootorcs^y njacscon-
ucnicnfcq fe elijan en Prelados de vnaRe-
ligion los Ilcligiofos de otra , como íc co-
lige ex BeHter&nomio cdfA 1 .DondeDIos 
¡niinuandoal Pueblo que les anla de dar 
buen Prelado,y Rey ,dizc : Conflituam fv 
ferteRegem de uitmerofratrum t í i o r u m ^ f e " 
gun dize Marcial.-Pr/zíc/^í eftyirttís maxi* 
manoffcfms^ aísi Chril lo loann. ioSc lia-
ma buen Paftor, por que conoce fus obe* 
jas^y del Derecho Canónico cap.Cum cait-
fctm-iCcLpt.Cum ddnofram de e l e c l ^ capit. 
Nt i l íus eodsm t i ru lv in 6 .y lo prueban mas 
latamente Peliizarlo, Miranda^y Rodr i : 
guez locis citctt's. 
105 Tampoco pueden fer Prela-
dos en vna Prouincla, los ReÜgioíosdc 
otra Prouincia; porquclos Rciigiofosdc 
vna Prouincia íc reputan por eftrafíos en 
o t ra Proulnclajfinoes que todos losEicc-
tores fin faltar ninguno conílenra en el,co-
mo dize Rodr íguez^ ' /« i ' r r f a r t . ó . Q o n o-
tros. Pero íi el Re ligio fo de vna Prouin-
cia con autoridad del General, y licencia 
íuya,y confentimiento de los PreJadosfc 
incorporaíTe en otra Prouinclajpodria te-
ner en ella Preiaclas,y otres oficios,y dig-
nidades : porque por la Incorporación íc 
hazedeaquella Prouincla, como G huuic-
ra profeirado en el la .Quantoá ello íc deuc 
atender a las coaítI tudones,y cítatutos de 
ias Religiones. 
1 0 6 Según derecho crfp. Cum inter 
Canónicosj<& cap.Cum diteBus de eleti. los 
Prelados^ dignidades fedeuian eligir del 
<J remio de la mlíma Iglefia, ó Conuento 
de donde auian de fer Prelados,© dignida-
des aulcndoperíbna idónea 3 y conforme á 
cílo nueftra Corjílirucion»/í»>. 6 5 . manda 
que íi de los miímos Conuenros íe puede 
eligir Abades idóneos , fe eligen antes de 
eilos^quc de o t ros , porque fabtn m o o r c l 
citado de fus Conucntos. Pcro í l de otras 
Igleñas , ó Conucntos fe cliglcíícn perío-
nas Idóneas, feria valida la elección ; co-
mo aduierte la GloíTa, d i ¿lo cap. Inter Cd-
nonicos l/crho a l i am, y lo tiene con otros 
que citaBarbofa áe ture l 'n iu . tom. i J ib - ic , 
I 9 . n u m . l 3 2. 
107 La duda es , para las Pre-
lacias , y dignidades de la Religión ? pue-» 
den fer Elc^os los Rcligicros qnc- fon, 
naturales de otro Reyno,6 Prouincla v.g, 
en Caíluia: íi pueden íer Elcí los en P reia-
dos,y para..otros oficios, y dignidades los 
Rcligíofos Porrugueícs, FrariCeí<¡s,y 1ra-
iianoíjjS^c: Siendo profcííos en los Con-
ucntos,ó Prouincias de. Cafliila , 6 Incor-
porados en ellos con licencia, y autoridad 
délos Superiores? 
Larasonde dudar por la parte nega-^  
tiua,quc dize j que los Rciigiofosdc otros 
Rcynos,ó Prouincias,como Portuguefcs^ 
Franccfcs,Italianos,3¿c. No pueden tener 
PrclaciaSjy otros oficios en ios Rey nos de 
Caílilia^y Lcon , y ai contrario, fe toma 
d eq i os B ene fie los E c 1 e fi a fr i c os, n o f epu c de 
dar á los cürangerGS , í ino á losnaturaies,v. 
g . enEí 'pañaa losEípañoles , en Francia á 
los F ranee fes j 3cc; L o qual tiene funda-
mento en el mifmo Derecho Diuino.Df^-
teron 2S .2eremí<e $ . á o n á c éntrelas ni.a¿-
dieiones fe quenta. ^ d d u c 4 m M ^ r J ^ s g c ~ 
temcuius ¡gnorahit js lingudm , 0* cuius 
lingHii a populo nonintelligatur. Y Dente-
r&n, i 1. Frophetam fujeettabo áe medio fr¿~ 
t ram fnor i tm.Y en el Dcreeho Canónico 
cap. Hortamur 7 1. diff. cap. Ncminem 70. 
difl.cap. Bon<z deelefl. cap. Fin.de Clerico 
percufo cap.Quonmmyde offeio erdinarij, & 
cap.Bonacl z.depofHldt.Prdt'Ut.Cúp. F i n a l l 
de Clerico peregr. cap N u l l u s . cap. Obitum 
6 i . d i f i . & in extrauag. execrahilis ^ fe i n -
finuacncl Concilio Tridentíno.iS'cjjr. 24 : 
dereform c . i 3 y en el Derecho C^-
u ú j . m ¿ c c l f f í ^ i C M Epifcopis.&Clericis, 
y lo determina la Regla de la Cancclla-
rlainteg&ljt deidiomate Tnnoc.VJJJ.yotTzs 
que reficreAzeucdo I ih. 1 . t i t . 3 -ad leg .14.. 
Í T .nonacimpi l la r .n t ím. 14 y ei? Fran* 
cía ay ley de que ningún cílrangero pueda 
rencr Beneficios. Según refiere Azcuedo 
yhifuprdnum. 5 . Diziendo quclocorce" 
dló,afsi el Papa NlcolaS. L o mi ímo con-
cedió el Papa Sixró V . a los Reyes dcEf-
paña , que ningún eftrargero pueda tcnec 
Beneficios Eclcfiaíllcos en fus Rcynos» 
í i n c o n f e n t i m i c n t o í i n o , y aísi lo deter-
minan las Leyes de Caí l i l la , / . 14. & 25.' 
f/í.3. NOHX comfilfdt . y /. 1 t i i . 3 • l i b . l ¿ 
NOH<C recopUdt. fe declara qual fe disa na-
tural deftos Rcynos, en orden c tener ofi-
cios , y Beneficios Ecleíjaftiecs ? yque fea 
conutnicntc, v fe deuan dar los Oficios^ y 
Beneficios á los naturales, y r o á los eftra-
gcros.Lo tienen Santo Tomas z . z . tjuxft. 
6 3 ,art,2 .ad 4 .Soto 3 • de lufncid qua.f. 
6, 
D e las E e l c c i o n e s , ' 8 4 ? 
o .dr t . 2 • afite lo.c-nncluf. Azeucdo I sb i jup . 
Barbofa /» collect. t o m . i , l i b , \ t i u$ x a ? , 
¿ r . n u m . 7 . Diana part . i . t rue l .^ . r e f é .CSLÍ-
Jcbalio ryw.1 d i b , \ . t ¡ t n l , 1 .dtjp.z.qtt.-tft.z . 
n u m e r . 93- ^ 99. Rcginaldo //¿»r. 30. 
trdÜ.z*n#'0**r*1 óo- LcdcLinatom.z.tratt , 
8 kcáVitikL ? • ^']f.6 .Villalobos t o m . z . t r a ñ . 
8 (¿íf n í i m c r - 28• con otros muchos 
Tcolb^s ? y íuriOas que dios citan, 
ydecftp íra^ -» y expilca latamente Azc^ 
bcdcnuichas razones de conucnicncia, y 
las príiícipaies que traen cali todos los 
podares dudas i r n . L o primero, por-
que los natutalcs^dc la Proaincia , ó Rey-
J10 , íoam.is vtiles á las Igldias , amári-
Jasniasy ponen mas cuvdado engouer-
B á ^ l ^ quc !c-3 cí lrangeros. L o ícgnn-
¿jo , porque los naturales rciidcn mc-
^'orquclos cílran;¿rFOS. L o tercero, por-
que con cito los naruraifs (e anmianacríar 
á fu§ hÜQS en letras , vir tud , y buenas 
coftiimbrcs con la eíperan^a de que á 
ellos fedarán ios Bfencficlds > ü los me-
recen , y como en las Religiones las 
Prelacias , y otros Oficios, y Dignidades 
fean Beneficios curados > o fimplcs, pa-
rece que corre la miíttia razón en loa 
Keiigioíbs, para poder 3 ó no poder ob-
tenerlos ,ya('si que no íc podrán dar las 
dichas Prelacias , y oficios á los Rcll-
giolbs de otros Rey nos , ó Proulncias, 
que no fueren naturales del Rey no , y lo 
mi ímo ferá , y con mayor razón de los 
Beneficios que eílán fuera de los Conuen-
tos , aunque vnidos á ellos que tienen 
Cura de almas de perfonas fecularcs , los 
quales tampoco podran rene r, ni fernirios 
Religioíbs que no fueren naturales del 
Keyno. 
Mas efto no ob íhn tc fe ha de dezir 
1 que ios Religioíos cftrángcros (on capaces 
de las Prelacias, Dignidades, y Oficio s de 
la Religión en las Provincias , v Reynos 
donde (on profclTos, linóes que en la Re*, 
ligion aya conftitucion,ó eftatuto en con-
t rar ío 5 efio fe prueba. Loprimcro , por-
que ci derecho íolo pide en los Reíigiofos 
para fer Prelados, que fean expreííamertc 
profeílos en la miíma, Religión , como 
confia délos textos citados numer. 104. 
Juego no hazc al cafo que (can naturales 
de otros Reynos. L o fegundo fe prueba de 
de va decreto de la Sagrada Congrega-
ción de p ropagando fide ano de 1 ó 2 4. que 
í f í c í c PcIIízarío tom A J r c i é . z . c A p i t u l 4; 
wftiyjKrr.S.quedizcaísi: N i h i l teim m<¡t?n<& 
cuYdz ejl jacrdc de f r e f a v á n d a f d e congrePd" 
t ion i ^ r j í i . d m l ' t o p e r a r i o s f i u r e s l i n g m s wf~ 
frutos hdWat9 quos i n jni'jfem D o ^ n i m ^ p r ^ 
j c r t . m JUb H e e r e t i c i s , (y4 ¡ n f d c l i h u s P r i n -
cfpbtts c ó n j h t u t d m m t t t e r e pafs/t. P r o i n d e 
d n j m d d u e r i e m a l i a m ifuoftfe cofdem multi-1-
p í u a n d : , & d u g e a á i brettiaremytdi.'j-, G e -
nerdl'ts omnes annuente S. D , A7, ad'mo-
nendos efje cenfait ¿Vt prcepter ¡ l u d i d í i n g i é d 
r u m d í í d s a S a c r a Congregat ione R e g u l a r i " 
bus m i u n t í a fpcciaU Jub decreto pr Jicipere 
y e í m t ^ V t m Ñ o m t i o r Hv^ceptionibus inpof -
terunt fac :end' > al' iqúi (emper ex l.!dríjs hd? 
t i o é i b u S j & l m g u i s } p r 0 modulo tamen fud~ 
r u m R e l i g ¡ o n u m f V n d c % m a l u s ^ u i hdeienus 
r e c i p í c o n j u e n e r u n t . dd h a b i t u m dffumdn-
t u r , qut per a ñ o p a d i o r u m c u r f u , Ci7"1 fim-
p l i c i facerdotio c q n f i ' t i t t í , & Ep.'fcopali dig~ 
mtate o r n a t í a d e o r u m B r o u i n c i d s propagan-
d a f idei grat td m í t ñ pofsit. De donde fe. 
infiere claramente , que íi fe deuen reci-
bir á la Religión los efirangeros , para 
que en cllaeft'udicn , lean Sacerdotes , y. 
Qbifpps,qiie tabienpueden fer Prelados, 
y tener otras dignidades en la Religión: 
porque á los B^eligiolos raras vezes , ó 
nunca los hazen Obiipos, fin nner rcmdo 
primero Prelacias ¿ y otros efidosen la 
Eeligion. L o tercero fe prueba , porque 
por la profeísion adquiere el Relígío-
fo derecho á las Prelacias, Dignidades, 
y Beneficios Regulares , que fon de la 
mil ma Religión , como confia deles de-
rechos citados a v t l b a n u m e r . 104. L u e -
go aunque el Rellgioíofca de otro Rcyno 
tiene el miímo derecho por h ppofef-
fion : pues también tiene las mifmas car-
gas. L o quarro , porque ías Prelacias, 
y Beneficios Regulares no tienen renta, 
ni frutos de que gozen ios Reíigiofos 
que laspoííecn , y ^ticnen algunos todo 
csdelamilma Religión , como loes to -
do quanto adquiere el Religlofo, conque 
ccíía y na de las razones que av para cx-
cluyr de los Beneficios Ecieíiafiicos á IOÍ3 
efirangeros, y también ceíía en ellos ,1a 
razón de ia refidencia , porque los Reí i -
giofos por razón de la profeísion , eftáa 
obligados a refidir en fu Religión, y en fus 
Conuetos>de modo,que ni aun por brcue 
tiepo puede íalir ñn liceciadclos Superio 
rcs.L© quinto íc prueba có algunos exem-
Bbbb pía-
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piares : porquearinqnccn Ca^I i la , TCFUII 
las leyes, no pueden tener Beneficios Tíos 
que ño fueren naturales de Caftiila , ve-
mos que ios Re l ig io íbs P o n u g i i e í e s 5 y 
Catalánes tienen prelacias cti Cu Rcí l -
giou} como he conocido cu algunos,y co-
í ioc i yn Écíigi o í o Francés que eia Cate-
drático en ia Vnluenidad de Salamanca, 
lin que aya hecho reparo en ello ci Confe-
)o Real dcCaíHila,y en nueilra Rcllgio Pre 
monftcatcníe , aéiicndofe hecho l ó s a n o s 
paüadose i ecc íon de x^bad de vn Conuen-
to ch Vil Reiigiofo Franees denacionque-
i l c a ú o i a embarazar el Superior por d e 
z ir era invalida , í"e cjn/uito el c a í b e o n 
muchos hom bres Decios deíla Ciudad-de; 
Valladoiid , y todos dixeron auia ü d ó va-
Jlda ia e lecc ión , y lo que mas es auicrídolc 
dadoquenta á í u M..;gcítad,y á a igunosMí 
nií lros^uo fe e í iorbo, antes por (K;.\iionde 
la dicha e lecc ión auiendo intentado el 
Padre General (er incapaces de i a Aba-
diados F raaceíes, y PortugueleSíVnRei l -
g í o í o Portugués prefento memorial , ha-
zicadomecion de la cxciuiiaa,y de ia elec-
c i ó n hecha á ia Magc í ladCato i i cade Phe-
lipc 1V N u e í l r o Señor, no í ó l o no mandó 
íc irritafe ia e l e c c i ó n , fino decreto, (c cf-
cnu ic í í e al Padre General , paraqnc no 
cxc iuye íe al dicho R e i í g í o í o Portugués 
de las houraS , y Prelacias dé la R e l i -
g i ó n ^ y el decreto Jtcngo en nli poder. 
T o d o !o qual denota , que no es contra 
las leyes de Gaítula el que los R c l i g i o í o s 
(CÍtrángcros tengan Prelacias, Dignida-
des , y Hencficios regulares , y aunque no 
he hallado Docornrnguno, que trate cite 
punto, juzgo que es 3 porque le íuponen 
por c ier to , y lo da á entender R o d r í g u e z 
t o m . z- qq .Regu l . qu&ft. 5 2. ¿rr. 8«donde 
aflentado que nocsconuemenrcquc ícan 
Prelados en vna R e l i g i ó n , los R c l i g i o í o s 
de otra , lo prueba coniaconucnlcucia de 
que los Beneficios E d e í l a í l i c o s , no fe dc-
uch dar á losc i l range /ós jdlzlcndoquc las 
Prelacias fedeuendar a los naturales de la 
mlííTja Re l ig ión 3 quaics ion los que han 
profcíTadoen ía Prou lnc ia ,ó luiendopro-
fólíadó en otra Prouindale pañaron , y en 
corpor^.roncnelia. 
10S L o quartofe requiere , en el 
quehade fer Prelado,que tenga aquella 
efdcñcfcá , que es neccíTaría para exercer 
b'cn fu oficio: porque íegan enfeña Sanrd 
Tomas 1. z . f í igj l . 7 6 , á r t i c a l ^ . c & á d L y n o 
deuc faber lo que pertenece a fu, cíl^do;, 
y oficio , ves cofa muy fcaignoratcl arte 
que pro'fciiamos , como íe Q i z c J . z ^ . S e r » 
uiíirs3\f.dc á r í g . y é r . Y conforme fuere ma-
yor ,ó menoría Prelaciaj ó oficio a que ha 
deícr cicero, íerá neceíTariomas , ó r n e -
nos efeiepcia , efio fe colige ex Concilio 
T n a e n t m o , ¿"c/J1. 2 4,clíp- \ z . de refermett. 
Donde dízeriVí'wo addtg'aitates Elcclcjiaf-
ttcas f romoue-atur}n¡¡ i ctoBrtnd ¿ídfuum m u -
ñ u s exeque t id í tm neceffana commendetar , 
& ex cap. Cum incu,iH:s 7 de elé 'ñtone cap. 
Si i n lay cj's d>/. 3 S. Donde fe dlze , que es 
intolerable, ia iguoraheía en ios que go~ 
ü ic fnan , | no baila que ci Prelado tenga ca 
íu compañia hombres Doctos , de cuyo 
confeso pueda víar , porque como dizc 
Innocencio incap. Cum i n c u n Ü i s > de eleft^ 
numer . 1. es cofa vergoncoila bu • p< >r 
mano de otro lo que en alguno ífe deué ¡ u -
iiar. 
Peroaduiertc Pc l ízar io t c m . z . z r te! . 
9.ccip.z .n -tm.i zó .qnc fino fe haiian b- m-
bres Doctos 7 para cllgiriu;; en P t e í a o o s , 
íc podran eligir démenos len as , fegun {¿ 
dí¿e: i f a l * cap in t l . z^ .en t f tcutfofui^sfie 
S ¿ c e r d o s , con tu1 que fi a rcmrt oioSj y pru-
dentes, y no precipitados cnj ir /g ir , fino 
ccnfultando álos mas Doclos,pcrqucdcr-. 
te modo goacr narán bien el Conucnto, y. 
aísi refiere Goncalcz a d r e ^ u l . S . CxtnceH. 
g h f f d ^ . n a m c r . 11 2. auer declanico la Sa-
grada Congregac ión , que en dar las Pre -
lacias,deuc icr preferido ei menos D e d o , 
fiendo idoneo,quando íus. cofiiur.bres ion 
conocid as, y a p r oba das, y i a nilimá"' Sagra -
da Congregación , poi mandado de C ^ - , 
mente V I i i . c n i o s decretos de reforr/ia-
t ione J leguUrmt í í . jHi .bhndo de los que han 
defcr c le¿tcs ,paraos Prelacias, oficios,y 
dignidades de i a R e l i g i ó n , dizc efias pala-
bras: o f f iaa %r¿Hu's., & f r a Ururas i l í i 
f r x t i v u c e l i g a n t u r , qut fof t tpt , ¿7 confite-
uermt r v / u l a s O r á i n ¡ s i & comfittuvones oh-
ferudre j '¡r ¿ je r t im , j u á periirievt adjeyuí-
i i u m chori, < tc 'yé j l i tHm,&l ' i&um commH" 
nern. 
De! qual decreto , y de el C o n c i l i o ' 
Tndent ino , Sejf .zz .capi t f i l .^ . de r e f o r m a 
twne c ó l l g é P e l i í z a r i o w « i » e r . 128. otra 
condic ión que fe requiere tn el Prelado» 
y es que fea de buena falud .parsque digna-
mente pueda cumplir con las obligacio-
nes,y cargas de la Prelacia,porque el que 
es de poca íalud^no podrá cüplir con ellas. 
D e ! á s E l e c c i o n e s ; 8 4 1 
v fera ocafion de que fe relaxe la obfer-
íiancla regular , lo m i í m o tiene Barbofa 
deinre Eccief /Vmu. l i h r . i . cap , 1 9 ,numeV' 
117. 
i o 9 L o quinto fe requiere qüc fea 
nacido de Icglrímo matrimonio ci que 
huuicre de fer Prelado, 6 tener otros oí i -
cios vdlgí^'-'-^^s en la R e l i g i ó n , y la in-
habilidad que tienen los i l eg í t imos para 
las Prelacias , oñeios , ydignidades deia 
'3^  ¡T ion, no fe quita por la profeísion í o -
lemnccí lo fe determina cap, 1. & f i n . d e f i -
l i ] s P r ^ h y t , X en lascóft i tucioncs de Six-
to V.y Gregorio X i V . contra i leg í t i -
mos de Que hi^c mención arriba'/«ce/r. 2. 
¿ i f f^ .nmn . 5 9.^qu<eft. 4, diff. 1 ó . donde 
jatamente traté de la inhabilidad que tie-
nen lo s i l eg í t imos paralas Prelacias, dig~ 
iiidades ^ y oñe ios de la Rel ig ión , y quien 
los pueda habilitar , y 'di ípeníando con 
ellos,con muchos Dotores • y configuien-
temente la e lección hecha en el ilegiti-
mo > es nula, ipfoiure , aunque feaocuK 
tocldefedode legitimidad , y a ís ie l elec-
to no puede con buena confe i endá rete-
ner la Prelicia , oficio , ó dignidad. , y 
la deue renunciar , ó pedir diipcnlacion. 
Afsi io tienen comunmente ios D o t ó -
les. 
1 10 L o fexto: Los infames por in-
famia/«m^e/fiííryíjno pueden fer electos 
para las Prelacias Regulares , fino es que 
ayan alcancadodlípenfacion. Afsi io tie-
nen Pc4lízariow«w. 15 o.Suarez t om. ^ . i e 
R e l i g . t r a ñ . % . l i h . z cap. 5. n u m . 28. BaíTeo 
^exho e lec í .nup t 9.con otros , y fe colige ex 
cap. l i l i qui- , 7^* cdp.Infames 6 . quít jh I .cap* 
Omnipotens3de u c e u f a t i o m b u s , & c a p . C u m 
t n c u n ñ i s de e l e ü . Pero pueden dlípenfar 
con ellos fus Preiados,aunenel fuero ex-
terior en la infamia declarada por el juez, 
comoaduierte PeÜizario 5 i.con 
Peyrinofow s . p n u i l . c a p . z . n u . i .por vn 
priuiiegiode Eugenio I V . a que añado o-
tropriuiiegiode P a u l o I I I . conccdidoal 
Abad de Retuerta de nucítra Reí Igió P r c -
monftratcníc, que referí, p a n . i . c a p i t . z o . 
n u m . 6 . 
n i L o feprlmo ? L o s homiel»' 
das voluntarios , no pueden íer eicclos 
en Prelados , aunque el homicidio aya 
fidooculto, y no eíic deducido al fuero 
contenciolo; pero pueden retenerlas Pre-
lacias que tenían quando cometieron el 
homie id io ,e í to confía ex Concilio T r i d e n -
t m o Se¡f. i ^ . c a f i t u L 7, de re formt t* y^Q 
tiene PcIl ízat io««we>M 5 2. con Lezana,. 
Nauairo , votros. Pero pueden diípen-
far los Prelados por ios príuilcgios que 
referimos part. i . cap i tuL 20. numero^ 
6 . 
112 L o oftouo. L o s Rcligiofos 
penitenciados por el Santo Oficio de la 
Inquhicion, fon inhábiles para las Prela-
cias, oficios,)- dignidades de ia B.eiIgiori,y 
jas elecciones que en ellos fe hlz íeren, fon 
i meas , /p/o i u re , y los Eledlorcs cí lán 
priuados de oficio , y de voz adiu3,'y paf-
íu ia , tv{o fatto , las quaies penas eftánre-
fetuadas al Papa , o la Sagrada Congre-
g a c i ó n , que lo determino afsi por man-
dado de Vrbano V I Í I . año 1020. cuyo 
decreto refieren PcUizario numer . 15 4» 
Pcyrino « w . 2. p r i u e í e g . confia. 9. P a u l l 
V . n u m e r . ^ o , Diana part . 4 .pag,3 l ó . E z r -
h o i ^ d e l u r e ' y n i U ' t o m A . i i h . i . cap i tuL l 9. 
n u r n t r . 1 2S. Pero exceptuanfe las peni-
tencias íaludabícs,las quaics fegun Peyri-
no y PcUizario ion las que fe dan extra-; 
judicialmente, y en fecreto fe cumplen, 
quaies fon ayunos, oraciones,to. 
123 L o nono: Los Rcligiofos pro-
fdTosque pallan á otra R e l i g i ó n , no pue-
den en ella tener oíic ios,y Prelacias,© Be-
neficios,de efto tratamos arriba 1 9. 
1 1 4 L o d é c i m o L o s Religioíbs 
apo í ta tasde ípuesdeauerbue l toá la R e l i -
g i ó n , v efiando enmendados, no fon inca-
paces de tener Prciadas,y otros oficios,fe 
g ü d e r e c h o c o m ü j p o r q u e n o ay texto que 
ios inh ib l l i t e .Afs i l od íxearr ibaf»^ / , 17 , 
¿/jf .2 .num.3 4. con Sánchez,Pel lÍzario ,y 
otros, y aunq algunos traen contra efto an 
motu proprio de P ío V.cfte no obiig'a poc 
no eftar recibido, como aduiercen San«: 
c h c z i n f i i t m a l i b . ó . c a p . S . n u m . 3o. y P e l l í -
z z v i o t o m 2 . t r ac l .9 . cap ,2 .num. i $ 9. Pero 
fien en la Religión huukffc conftkucion, 
oeftatutoque inhabilitaíTe á los apodaras 
para poder tener oficios , y Prelacias, no 
los podrían tener , nueftra Conftltuclon 
3 s 5 .determina que los apoftatas, no^ 
fean promouidos en Abades, fino defpucs 
de eftar baftantemente enmendados,y con 
licenciaefpeciai del Padre General,y Ca-, 
pitulo Gcneral,mas íi fucilen c l c d o s í e -
ria valida la e lecc ión^ porque noay 
ciaufula irritante cniaconf-
titucion. 
(•••••) 
B b b b ^ 
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115 L o vndccimo.Los Relígiofos 
ex pulios de la Religión, 6 condenados á 
galeras,íi dcípucs buelucn á la Rel ig ión, y 
ípn ad mi t idos, fon capaces de las Prela-
cías,y demás oficios de la l le i igion, eftan-
do enmendados,)'corregidos , l inóes que 
en la Religión aya coníl:lrucion,ócftaturo 
en contrario. Aísi lo tiene Pel i izar io»«w. 
l i ó Loduodecimo: Losqueron;no~ 
tociamente malos , nopuedenícr electos 
en PreladoSjV i ae iccc ióaüqcenocs in ita, 
tpfo i i i r e j c dcue anular. Aísi lo tienen Baí-
í c o n u m . 9. PeUizariow^w. i ó ó . y íc coli-
ge cap,fin,dc Cíenco excomm.mtnifirate 
y los Eícdores quedan prluados del dere-
cho de eligir por aquella vez. Pero el que 
cita aculado de algún delito puede fer ciec 
to , fino es que de aqui ie prouenga infa-
mia , como fino probó baílanrcmentc el 
delito. Aísi lo tiene PcllizariOí >fo fupy¿, 
con N juarro,y Lczana.Mas íi el delito eí-
tuuleüc probado con vn teí\igo libre de 
toda excepción ( cauces cllar probado íe 
mi plenamente ) el aculado no puede íer 
e l e á ^ y íí le eligicííen íeria invalida la 
elección , como aduierte Pellizario, 
y b i /«pr<í. Aunque Diana f t r t . 1 p. tratt . 1 3.. 
y^/. 3 2.con Leandro de 'Muicia/«í crfp. 8. 
J í e r n í * S.Franafci cap. 1 z . n u m . i o.dize, 
que aunque aya infamia de! deli to, node-
ne íer repelido de l i elección el acufa-
do , üno es que cité eonuencído , y fe 
proceda juridicamcncc en í acaula. 
I 1 7 L o decimotercio: E l Rcligio-
íoOb i fpo que renunció el ÓbUpadp , y 
b o l u l ó a l a^e l ig ion , cs iijh .bil para tener 
Preiacias, v oficios en cila por vna ccníli-
tuclon de Paulo I V , que refiere iAodri-
guez in Ettllano conjl i tut .^.FaHli I V . Pero 
en la Re l ig ión , dcue tener el primer lugar 
dcípucs del Prelado , aunque aya otros 
mas antiguos, por la reuereneia déla dig-
nidad antecedente,/^XM, l . f n . j f . deDec i f 
nonibus , & Lferutis, C. ds ¿¡uxjl.y para' la 
antigüedad fe íe deuen contar los años qac 
fue ObifpOjComo aduierte Pcll izs-rio«». 
17o.con Peyrino. 
I I S L o dezimoquarto; no pueden 
íer Prelados los Relígioíbs manchados a 
cerca deiafee , quales fon los herejes, y 
los hijos délos herejes , y de los fautores, 
reccptatores,y defenfores 7 hafta lafcgun-
da generación por linea paterna, y haf-
ta la primera por linca materna. Aísi lo 
tiene Pcillzado n u m e r . 172. con otros. 
y lo mifmo dize 7z?mfr.i 76. de los recién 
conucrtldos. Pero los hijos de los infieles, 
íi deídc la niñez fon Chrlítianos por de-
recho conniun pueden íer Piclados, fegun 
,dlzc Pellizario 177. con otros. 
1 1 9 L o decimoquinto. E l defeo-
mulgado có defeotnunion mayor no pue-
de fer electo, y íi Iccligen^ a elección es nu-
la,/;/!?/«re. Aísi íe determina cap. PofinU-
t n J de elecl. Clerico exCcmpi» mmif-r. cap. 
Pajloralis §. fin.dedppclltit. cap. ConfinHíts 
el t. dedppeüat . & c a p . l .Ne fede yacante , 
y lo tienen Auíla de cenjurts pan. 2 .di$pu t. 
5 .captt . 6 . dub. 2, Sigifmunido d e e l e ü w n e 
dítb. b<5. mtni" 3. Bar bofa de ture Isntueyfo 
tom. 1 l .cap.i 9 .num . i 1S .Baí lco^r í» . 
elecí .Hum. 9 .PeilÍzario t cm.z . t r a f l . y . cap. 
z.num.^ o.&'fcvuemibus3& trafl .9 .cap .2 . 
nunt. 163. y comunmente los Dotorcs, v 
cfto feenriede dequalquicra^defconiun'o^ 
k iureyelabhomme . -PQv fcntcc ía id cdlclo 
gen eral,ó. por íentenelaeípccíai, demodo, 
que eldefcómülgado no puede fer electo 
en PreladOjCornoen General,Prouincia], 
Abad, Prior, 5<c:Ni para otros oficios, y 
dignidades , como en Dlf in idor , ó otros 
fcmejantcsTcomoaduierte Peliizarlo. 
AlgunosDotores dizcn,que no es invali-
da la elección hecha en el dcfcomulgado, 
tolerado,aunq fea publico,finofolamentc 
es invalida quando fe elige el dcfcomul-
gado,nominatim,denunciado , ó no tole-
rado,© publico percuíTor^e Clérigo : por 
la extrauagantc rfí/<rwrtíníta [cándala . Aísi 
lo tienen Su¿ r ez de cenjuris difp, 1 q-Jech. 1. 
n u m . $ . & 18. Filliucio t o m . í ; tratf . 12. 
cap .6 .num . i 5 1. Seglímundo'V^; [ttpra » » , 
5 .Veytmode PrcelatO'jU'xJt.z. cap.^ . n u . i * 
Barbofa>¿>/fr/'>'<<,con otros. 
Pero yo tengo mas probable la fen-
tcncla contraria , que dize , que aunque t i 
dcfcomuigido fea tolerado,y fea oculta la 
deícomunion jy 'aunquc el mifmo , y los 
Elccl:orcs,la ignoren lnucnciblcmcnte,es 
invalida la elección: porque los textos c i -
tados hablan vniucríalmcnte,y vniucrfal-
mente ir habilitan al dcfcomulgado, para 
las Dignidades Ecleíiaíljcas,que tienen, ó 
no tienen'Cura de almas , y la Extraua-
g a n t c ^ í / e ^ / r ^ ^ ^ , n o concede fauoralgu-
no al dcfcomulgado,como enfeñan comü-
mente losDotores: y como la e lección^; 
haga en fauor Tuyo, aunque fea tolerado,y 
fecretaladcíconaunlon es inhábil para las 
dignidades , pues cite es 'vnodci 'üsefcáos 
de U ¿c ícomuulon Ü á quien concede fa-
uor 
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uorla dtcha extrauagante es á los fieles, 
que couiiimcaacon cláeícomuigado.para 
que no pequen, ni incurran ea pena aiguíia 
comunicando con el,por iolq-up.] fieldeíco-
mulgado es tolerado,,no peca iosEiedorcs 
en elidirle, ni i ucurren en pena alguna^au.n-
que íepá que eíH dcícomulgadb, y aunque 
íea pubiíea la defeomunion, y el auer igno-
rancia invencible de la defeomunion , no 
caula que íea valida la elección, que] t i -me 
irritada ia íglefiá , y el derecho, rá habilita 
elqacera inhábil , rolamcuteobraqucno 
pequen losEkciores en eligirle,aunque no 
eñe tolerado,ni íapocó peque ele-n admitir 
jadígnidad , ó Prelacia.Éíla fentenciaes 
nías común,y la tienen B a i l c o y b i f u p r d Pc-
jílzario citato n u m . 5 ov 5 1.53, ex t r a f t . 7. 
& m t . i 6 3 : . c x t r d c t . S . A i ú h i y h i f t o p r a Diana 
f>4rt. 5 . t racl . 9. refi 99- Villalobos part . 1. 
t r á f t . i i .d i f f . 9 . m m . 5 .con otros muchos 
que ellos cisan. 
Verdad es, quc filacíeccló del defeo-
inuígado tolerado cediefle cu fauor de la 
Reiigion,ó de 1 Conucnto, porquc conuic-
nemucho parabién , y vtilidad fuya que 
cítei, ó aquel dcícoraulgado tolerado fea 
eledo pata alguna dignidad , es ptobable 
quclcria l ici ta, y valida la elección hecha 
en e l , porf íe defte modo Tolo fe atiende al 
fauor de la Religión , aunque ¡ indlreda-
metc j también es enfauor del dclcomulga-
do.Afsi lo tiene Peilizariow^?»^ 3. 
Perofia vr.o le ellglcfien noeílando 
dercomuígado, y antes de aceptar incurre 
cu deícomunion , p o d r á eftando deíco-
mulgado licitamentcnte aceptar la dig-
nidad , y fera valida la aceptación .• por 
•.uc cL derecho folamentc anula la cola-
ción , y e l e c c i ó n , y no la aceptación , ni 
ponTcrsion, ni tampoco la confirmacionj 
y como fea 1 cy penal, no fe deue extenderj 
fino antes limitar , pero no podrá exercer 
antes de fer abfuelto , ni tampoco pedir 
confirmación ^ ni tomar polielsionj por 
que cfto no repuede hazerfin comunicar' 
conios Fieles , lo qual cftá prohibido al 
defcomulgado. Aísi lo tienen Pellizario 
t ra t f .y . capí t u l . 2. numer, 5 2. Barbora>¿¿ 
ftiprci. AuiJa c/«¿.6. Diana '^ f . 4. t r a ü . 4. 
re(, 56. & pan. s . t rdt t . 9. ref. 102.con 
otros muchos , contra ConInch,LaymgH 
Hurtado, Cobarrubias,y otros que refiere 
I ) b n \ l o s ¡ to les dizen , que en cftecafo 
es Invalida la aceptación. 
í a ó El defcomulgado, condefeo»: 
rtiunion menor, es incapaz de,fer ele^tp 
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para las Prelacias 7 y cÜgrildades de la 
Kcligior. ex capit* St cclebrat. de Clerico 
excomm. rüínífír , Y lo tienen común» 
mente ios D o l o r e s apudBíírhrjJam , yh¿ 
jkpra nmner. í I 9. dlze Auila áe\cenfa~ 
ns pur t .z . capital. 6 . dtfpfit. 1 2 . d%b. ¿r, 
: que pecamortalmentecn admitirla Pre-
iacúijy los Eiedoves en eligirle, á mi me 
parece,qüeício el electo, peca en admitir 
la Picíacia , y no ios Eleitoresen eligir-
le,porque ía prohibición,no fe pone á ios 
que commuolcan con el, fino á ei, porque 
fe Intrometeen aquello de que eftá príua-
do,pcro la cícedon hecha en el defcomul-
gado con defeomunion menor , no es i n -
valida, ipfomre , fino que fe deuc dar por 
nula } íi fe hizo á íabiendas . Como fe 
determina citato capitul. s i celebrat. Aísi 
lo timen Auila >¿/ ¡upra , Scgifmundo 
ditb.é .numer. 2. Batbofa wííwíer. 1 a l , 
con otros muehos,contra Couarrubias, y 
otros que dizen , que la elección es nuíajg 
tpfo ture. 
121 L o décimo Texto. E l fufpenfb 
aitore ^e l ahhomine 7 no puede fer elec-
to en Prelado , fícftáfufpcnfo de foloeí 
Ordcn,ódefola junídicIon,ó de cntram-
bras,conio fe colige, >x cap. Cum d leüusy. 
de confuemdine^&cap.Qjttadiuerfitatem dé 
.•concéfione prab.y la elecciones nula, tpfo 
iu re ¡Ai s i lo tienen Pellizario tom.zjrat t j . 
f.cdp. s *num* 3 <,. Barbofa'V^/ /¿/TÍÍ numj 
123 .Aulla pdrt. 3 Áifip. % i dub. 1 .concly.fi 5 i 
y comunmente los Dolores , yaunqueai-
.gunos dizen,quceíloíe entiende folame-
te del íufpenfo denunciadoj como Barbo-i 
f a ^ z / ^ r ^ c o n S a > Suarez,¡Bonacina,y. 
PeyrinOi yo tengo por mas probable que 
táblen fe entiéde del íüfpenfo no denücia-, 
dojvocultojcomodiximós del dclcomul-
gado. Afsi lo tienen Auila ^bif iuprd^ y o-
tros que cita.Pcro el que efta fufpenfo,fo-
lamentc de vna Prelacia , ó de vn oficio,' 
puede fer ciedlo en otra Prelacia, v.g, fi el 
Abad de vn Conuento eflunieífefurpen-S 
fo de aquella Abadiaj podría fer electo en 
Abad de otro Conucnto^fto fe colige de 
Dodrina de Pellizario ¡upra ñumer* 
3 2. También es prcbable > que la elec-
ción hecha en el fufpenfo, no es invalida,,,1 
t'pfoíure , fino que fe deue irritar. Aísl iq 
tiene Diana p^r^. 5 . t rdtt .9.refol. 100 
. ConLefisicVeafc loque deziínos 
g inJt tm. t bm.ú . t r a f t . 1 . cdp.-
\ :$.dub-6. 
• k ' . ; ; (^?) 
Bbbb 3, L o 
Paite i . Q^o 
122 L o décimofept imo: Los Rc-
ligiofos que quebranr.iron el entredicho, 
local , óperfonal cxcrcicndo Orden Sa-
cro • ó celebrándolos Oficios Diülnbs ,ao 
ppedenfer Bledos en PrcUdos,exwp. i . 
¿e pofi. P r<£ l .& edf. Isijuijde ¡ent , t xcomm. 
i n ó .y lo llenen BaÜeo^¿n [upra , Barbofa 
r ^ m , ! 24..con Layman,Fernandez,Labo-
í io ,y Pcyrino. Pero yo juzgo que efta pe -
na no prouienepor razo debent re dicholo 
ca l ,ó perfoaai,fino por razó de la irrigula 
rídad, q fe incurre quebrantando ci entre-
dicho. 
123 L o décimo odaüo . Todos los 
irregulares fon incapaces de tener Prela-
cias,y ñ losc)igen,ia elección es irrita ,/rfo 
ifirí .Eíto fe colige ex cdp.i , de poftul.Pnel. 
t x captt.is qui de fcnt.ex comm. i n ó . & cap. 
Sieo tempore derefcnptis i n ó . y l o tienen 
t om. i . t r ac l . 9.cap.z.nH,i 7 8.y comunmen-
te ios Dotores. 
1 2 4. L o decimonono. E l Religio^ 
foque en pena fue priuado de ia Pfclacla, 
que tenia,no puede íer ciedo en otra, eílo 
fe colige ex cap. l í l h cap. Infames 6 . qHzfl. 
1 . porque la fama del que ha de íer Prela-
do en ninguna cofa deue eilar deteriorada, 
excap.Laici dtfiint.% 3 IxFcAf. Omnipotens, 
de accti¡4tionih. donde fe dlze ^que clac ufa-
do mientras dura la caula7oo puede fer 
promoui j o , luego mucho menos el que 
cita condonado pos: fentencia.Afsl lo tiene 
Pel í izar io 1 So .con Bordono, Gar-
cía,^ 'Suarcz,lo milmodize Barbofa num. 
^ ¿ ¿ . c p n Mi randa ,Tábur ino ,y Labor ío . 
1 25 L o v lgJ imo : N o puede fer 
d e d o en P relado el ciego, ex cap H »c, C^* 
en imyi . C<ecus d i f l . ^ 9 . N i e l So rdo íxc^p . 
Confi i t iét iunem,¿eyerborum fignifm ó . N i 
tampoco el mudo , porque no puede 
amonellar , corregir, ni enfeñar. A í¿ i lo 
tiene PcUizario num, 187.con otros. 
126 L o v ige í lmopr lmo. Si ¿ntcs 
dehazer la elección, fe pide el confentí-
miento al que hade fcreiedo,y e i l edá , es 
Snvaltia la elecdon,/f/o ;»>-(•. Si fe hazeen, 
el. Afsi fedetermina cap.Cum poffetitam de 
eleft. y lo mlfmo es del que pretende la 
Prelacia, oficio , 6 dignidad, p o r f i ó por 
tercera perfonaj porque pretendiéndola, 
confientc en la elección,que en el (k hlzic-
rcí y efto£,y los que diredamere,c índt rec-
tamente psocurcni , y íollcitan los votos 
p^a i a fi, ó para otros en los Capí tulos; ^fs! 
Conucntuaics, COIÍÍOGenerales,, y Pto-
uinciales ademas de las penas, yccnfliras 
pueftas en derecho , incurren,^/© fí<Ho»íin 
penade priuación de ios oficios,que cntó-
ees tuaieren, y quedaninhabiles para te-
ner otros en adelante, en la qual pena folo 
puededifpcnfarel Papa, ola Sagrada Co-
gregacion. Aísi lo de te iminó Clemente 
V i l ! , en los decretos/í/fer Reformat. Rft" 
gal.ci conf i rmó, y aprobó Vrbano V I H . 
Pero eftos decretos no eftán vniueríaU 
mente recibidos en todas las Religiones, 
como hemos dicho muchas vezes.Donde 
eftnuicrcn recibidos ,fe deucn guardar. A 
cerca defio tienen muchas prohibiciones, 
, las Religiones,por priuilegios de los Su-
mos Pontífices , y algunos refiere BííTeo 
yerbo eleclio nH7n. i 5 . y como eftos p r iu l -
kgios íean tauorables á la Religión , aun-
quelcan odioíos á los Re Agiólos particu-
larcs,gozan las demás Religiones que tie-
nen comunicación de príuilcgios, como 
aduier tePcl i Izano««w.i8 2.Pero yo ten-
go por ITUS probable que eftos priuilcgios 
no fe comunican,como lo dixcfrfrr. 1 .edf. 
2 i . § . ó . n u m . y 7 . 
Según nueftra Conftltuclon Prtmonf-
tratcníeww»?.^ 1 .ios Canónigos, que para 
alcanzar h's dignidades,y cficlos de la Re-
ligión, procuian porfi , ó por te rcera per-
fona fauores de Principes, ó E n g u a t e s , » 
hazen fe L>otnos, óo t r a s cofas il ícitas, y 
los que á los tales dieren auxilio, v fauo r, 
éo /f/o,quedan inhábiles para todos los ofi-
cios , y priuados devozadiua por diez 
años,y incurren en pena de grauiori culpa, 
al arbitrio del Padre Genera'. Pero fiel 
Eledoconficnrcen fu elección defpuesdc 
dados^y publicados los votos antes que fe 
haga la elección ccmvin , en la forma que 
fcdixoí/yjf. 5 • ^«wffr. 51 . ro puede fer no-
tado de ambiciofo , porque primero fue 
llamado de Dios , y de los Elrdoresjaun-
quelaelccclon es nula,/>/ó (upe , porque 
erró en la forma del capitul. Quia propter 
' deeletiione. Vorqne es de ínbftancia de 
la elección f que fe guarden por fu or-
den todas las cofas que allí fe m-uidan,co-
mo diximos chata diff. 3. Afsi lo tlcrc 
Jbú.fo oyerbo elcfl. nvmer. 1 2.con Panor-
mitano , y Sylueftio. De los í^bornos 
en las elecciones trataremos adelante diff. 
i í . 
127 í i na lmen tc todos aoiielloí, 
que cfíán inhábiles, para los ofir)os,y dig-
nidades de líf Religión , óprin. idcsde vcx 
pafsiuj,por fentcncía,© por auc t centmne 
nido 
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nido a Ins Ccnftítucidnes Apoíloilcas 1 6 
a las Conftitucioncs^y Eftatutos de la Re-
ligión,que p o n e n , f í t í í o , d i c h a s penas, 
no pueden íc rc ledos para las Prclacla«,y 
dignidades de la Rcligió ,y G los eílgieñca 
fevlairrir.i la cicccíonyp/b i u r e : porque fe 
hazeenperíonainhábil , e incapaz^cotno 
íe incarran cftas penas antes , ó dcfpues de 
« 4 7 
la fentecia del luez confta de lo que d ix l -
mos arriba futefi .5 .dtff, 9. de cftas penas de 
inhibí lldad para ios oficios, y dignidades 
de la Religión, y de piiuacion de voz adi-
ua^y pafsiua,trata Pcillzariorow. 2.^4.'/. 
cap ,6 Jett, 2 . f e r t o u r n ^ Q las quai^s algunas 
cftán en vio., y otras no. 
D 1 F I C V L T A D I X , 
SI elEletto teniendo Impedimento puede aceptar la Prelacia?y fi quitado el 
impedimento es necejf ma nUeua elección? 
iz8 4 ^ V ^ N D O ' e l i r H p e d t m e n t o no 
i r r i t a (a e!ecccon}\p[o iure, 
puede aceptar el EÍetio, 
%9 ^ Si i r r U a ^ í o iure, no puede 
t lEle ÚO aceptar el o ficto i o Prelacia» 
130 Qtijtddo el impedimento i r r i t an te ¿ » 
es necejfana nueua elección. 
13 1 Lo contrario es mas probable ? ^uien 
puede dijpenjarl 
¡128 ~0 ^ N cíla dificultad hablamos 
de los Impcdimcñtos,, y inha-
biiicladcs , por las qná les los 
Rcli-giofos fon incapaces de 
tener oficios , diírnidades , y Prelacias, 
q u a 1 e s í b a 1 a i ! c g i t' 1 n I d a d , d c fe o mu n i o n, 
furpcnfion , y iircgnlaiidad , &;c.demodo 
que la elección hecha en el que tnnicrc al-
guno de c;!os,íca irrita, ipfo iure • Porque 
f\ folamente es impcdimcnto,por el quai 
la elecciones valida jperorepuede, ódeue 
irritar ,.-n tal cafo el E^edopnede aceptar 
la Prelacia, oficioso dignidad ^ y tomar la 
poíTefiÓ^ fer confirmado, y exercer mien-
tras el Prelado, ó Superior no da por nula 
Ja cleccio>porquc quando el derecho dize, 
que fe ava de irritar la elecció,ha de fer por 
fentcncia , ycomoefia fea pena encaftlgo 
de] Elcdo, que era capaz, ó de ios Elcdo-
res, no íe incurre antes de iaíentcnciadel 
luez. 
129 Digo lo primero: El que tienp 
ímped 'meto ,queanula la c\ecci6$pfi i » r ^ 
aunque fea oculto , no puede con fen ti rea 
eiecclohcchaencl , ni aceptarla Prela-
cia , ó dignidad,pena de pecado mortal^ 
y arsimi^r.o pecar a mortalmcnte en to-
«iar1ponrcrsion „ pedir la enrtfirmacion,^ 
éKrrcor el afielo a que fue Eiedo: Y a d l 
d.^n: hr¿er quantó pudiere para erctiíarfe 
Readmitirla , aunque fea manifefiandoel 
ímp td lmen to , fi de manifeílade no fe ic 
figue Infamia , y en el Interin, Procurar 
dlfpenfacion del impedimento. Pero l ino 
pudiere rcufar la Prelacia,ni. eícufaríe por 
otros medios de aceptarla, fin peligro de 
ínfamia^y fm nota^ efcandaiOjpuede acep-
tarla , y dcfpues procurar la difpenfadon 
Jomasprefto que pudiere. Afsi lo tieren 
Pcl l izar lo íow. %.traB. 7. cap.7. 
C^* 9. CAp. 2 . n u m . 163. Suarcz de cenjnns 
dijp. 1 5. f e ¡ f i , nu , s i . Portel tn dub.I íegul . 
l^erbo *fficiaordims n.%. Henrlqucz tom.z . 
de excomm. l ib . 5. cap. 14- 3r. & 3, 
Diana part .^. tra^. ^-.ref. 5 6. 
13 o Digo lo íegundo. Probable cs^  
que qaado la f lecció íe hizo en d q era i n -
hábil por aigun Impediaiento, alcanza-
da la dirpeníkcion, ó abíblucion del impe-, 
dImento,pucdeaccptarla Prelacia ,ó dig-
nidad,ó fílaauia accptado,y eftaua en pof-
íefsíon,puede retenerla fin nucua elección 
ócolaciorí. Dernodo^qucpor ja diípenfa-
ciondel impedimento íerá v.üidala dec-
cioujque. antes aula fido.invalida, ponga* 
iroscl cafo-Salió dedo para vnaPrclacia, 
6 Dignidad vn ilegitimo,cuyaelecclon fue 
¡nualid.ijcn difpenfando con él en el impe-
dlmcnto de laiicgitlmldad,puede excreco 
y retener la Prelacia, fin que íea necefíana 
nueua cléccion, Concurriendo tres condi^ 
clones.La primcreXa es,quc el ímpedimen ' 
tofea oculto ,porquc4e otro modo el ad 
no tendría color ningano , fino que f c r l ^ 
c í a . 
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duramente Irríco en el fdero exteúor.. La 
f c g a n ü a q u e no lea cu pcrjnizio de a Igu-
:no : porque íl fueífendos ios Eledos, de-
b r l a í e r preferido clque no tiene impedi-
mento, porque efte foioabíbiiitaíriCLC tie-
ne derecho. La re r ce r a jquce iquc í abe lu 
inipcdlnientotnoíol.'¡meiire pida dilpcnía-
clon de aquel primer impedimento , fino 
también de orro que incurrió por la acep-
fticlouporqueaceptando incurrió vicio 
oe InrruliOíi,por el qual fe hizo Inhábil pa-
ra aquel üSc io ,ó Preiacia, aunque no pa-
ra ot i^siyaln tambiénnecersita de diípc-
faciondeftc impedimento ^ cita íentencía 
con cftas condiciones tienen por probable 
V o i t c l t o m . i . r e f p . m o r a l f , i . (.ctju i . Sán-
chez l i b .&.de m a t r . d i j f . 7. t w m . 11 .Diana 
f a r t . q - . t n í í í . ^ . r e f . 5 6 . & ? u r t . 5 . t r c iB . g.ref. 
, I Q I . & f a r t . g - t r a H .Z . re j . 1 4.Bonacina 
cenfans di j f .z .qt teef i . z .punc í . 4.$, 1 1 o. 
con otros mucho* que eiiosr citan ^ prue-
baílc lo primero , poictu elra; elección fue 
valida de la pattede ios Electores,como fe 
íupone,pucs ¡gnoi auan el Impedimento, y 
foio falta el que lea capaz el eiedo. Luego 
haziendole capaz por la diípcníacíon , 6 
absolución dciimpedia'icnto, por virtud 
d é l a e lecc ión antecedente adquiere dere-
cho.Lo fegundo, porque los Ekctores"per-
ícueran en la primera voluntad, noauien-
doia icuocadOjiuego perí'euera el valor de 
ia clccdójycófiguiétemete puedeaceptar-
la quitadceijmpedimcnto : L o tercero: 
poique quandoi la profclsioii faq,invalida 
por algú i m p e d í m e t o , ^ puede ratificar] el 
J^íligofo quitado ci impedí meto, fin ntfe-
no conícn t imiento del Prclado,ó del C ó -
uento , como euíeñan algunos Dotores 
. . -querefer í^ / .^ . í i / J f . i i .»»w . j8ó. Luego 
lo mi ímoes ien nucítro cafo. Loquar to , 
porquela elección de , ilegltimoj que al 
principio fue nula ferevalida por ei mam-
momo fubícquenre, celebrado entre fus 
Padr es,como íe toligc ex c a p . t a n t a ^ u i f i -
i i j l e g r t i m i r y elr ilegitimo que antes de pro 
fefTar recibió ordenes lin diípenfacio,que-
da irregular quato al cxcrc ic ío: y en profef 
íando 'dexa defer irregular ^y'los puede 
cxé'rcer fin otradifpcníaciój como eníeña 
Pe i i izar ío t o m , 2 . t r a ñ . 9 . c a f . % . n u m , i A 5 . 
con Bordono. Luego quitado climpcdl-
a ien to íe r revalida la elección. 
131 Digc en ia conclufió, probable 
fcs , porquela contraria fentcncia es mas 
c ier ta , mas probable , y mas ícgura .Y la 
tienen N a u a r r o / » m a n , , s7 , n u m * i P4.. 
Panormitano ¡nca f , I m e t t i t t n u m > i í , d , e 
e l i t i r L t t s i Ó lib* 2 .de Jufl/rxti?. s 4 . Í / íd \z a. 
n u m . 2 . & 1 r 9. Ccximn h. de Sacram. difp. 
1 4. dftb. 9 .num' 74. con onos, Icsquales 
dizen,quc en tile calóes necefíarh nucua 
clcLejon deípues de quitado ei impeclimc-
to, Y aduierte Por íc l i n dub. R e g u L l / e r b o 
off¡ci\i í r d i h i s mtm. 7. que fi el oficio no fe 
puede dar fino por la e l e c c i ó n n o le p o d r á 
da ¡ e l Prelado en íecixto , ni confirmara! 
eledo , aun dcípiíes de aucrdifpeníado: 
pero podrá nombrarle por iu Comifario, 
o Pe legado, paraqjac en fu nomb re gouler-
ne,v íicfto no pudicuc ei Superio r í o m a s 
fcgiiro feria pedir de íecrcro ai Papadif-, 
penfacion ^ y revalidación de la elección. 
P^ro probable es , que en calo que la clcc-
cipn fe huLiicílc hecho en el defeomuígado, 
alcanzada la abíbluciodcla dcfconuin'on, 
puede el Superior Regular difpcnínr^paia 
que el Rcligioío retenga el oficio ó PJ L Ki-
cÍa ,almoQo quepuede el Obl ípo diípcr.íaí 
en la retención del Beneficio dado al def-
eomuígado , aícancada la abíokicionípor 
q \ \ c i n caf. Po(iuUtis de Clev. c x c o m m . Y í o 
efia rcíeiuada eflá aJfpcnfacjon 5 y todas 
ias difpenfacioncs, quenoeí l .ti referuadas 
al Papa , las puede hazer el Obifpo, como 
enfefian comunmente ios Doctores , coa 
Innoccnclo , i n c d f . B i l c B u s yde í á n f o ra . 
Y todo lo que puede el Obifpo, pueden los 
PrcladosRegularcsconfus Subditos.AÍÍ» 
lo tiene Pcilizario írrfí/. 7. caf. z . n u m . 5 5 . 
Y aunque íólo habla del deícomulgado, 
lomlfmo fchadedczir deotroqualquiera 
impedimento, quejanulala elección5y cfta 
Doctrina procede aunque fea publico el 
Impedimento , que analaua Intelección» 
aunque? yo aconfeje en vn cafo de nulidad 
de elección por falta de ligirímldad hcchi 
con buena fce de parte'de los £k<tar£*S 
y eleíto, que alcancadala.diípení'iciondel 
impedientc fe boluieílc á hazer iá elec-
ción. 
Pero para quitar efios embarazos, 
y cuitar efios inconuinientes es meíor , 
qüe fi fe huuicre de hazer alguna elección, 
el Prcfid^ntedel Capitulo , generalmente 
abfuciua á los Ele¿iores de qualouicr cen-
fura , ydifpcnfeen toda >rrfgul.M?^.ic! .'p.-
habilida^,}'prluaclon^ff.i .A, los Elr^iores," 
como álos que huuicré de fer rícelo* r - ra 
cfedofolode la elección,en qnantoruf de 
y feeílicnde fu jurifdlcion , y aiitotidpd,6 
porde.echo , ó p o r pr iu 'bg 'o , fernrlqi 
quediximos ^niba^. 5 . 0 ^ i i . ¿W.i 
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D I F Í G V L T A D X . 
Si f Ara los oficios .y Prelacias regulares,fiernf refe.han de eligir los mas d i ^ 
nos?y qualesjean? 
13^ 
133 
E C * A N m o r t a l m e n t e los Elec-
tores eligiendo a l i n d i g n o . 
^ é n n i n e aya. de f a l i r e le t fopor 
Li muyor parte. 
134 A u n q u e ¡ san Religiofos efian p r t ud -
dos del derecho de elegir 
j 3 5 Para e x c l u i r a l ind igno haf ía l /n t e f l l -
gj el p t? í ^be el defeílo le deue m a m fe fiar, 
1^6 Si no es que le fepa en confefsion. 
H j E l q u e enconfefsio fahe el i m p e d i m e -
to no puede negar c igo to . 
I 3 S N o es be i toyo ta r por e l digno d e x a n -
do a l mas digno para las Prelacias regu la -
res, 
13 9 Pero es l /a l ida la elección del digno 
dexadoel mas digno. 
I 4 0 T la deue confirmar el Superior. 
l 4-1 Q j t a l fe deue i u ^ g a r por mas t i igno} 
142 Para los oficios que no t u n e n Cu YA de 
almas^y para los oficios manuales , l i c i to 
es e l i g i r a l d i g n o dexando a l mas digno. 
132 | ^ R Í M E R A concluíion: pecan 
mortalmcnre ios Rcligíofos 
Elcftorcs que afabiendas eli-
gen ai iiidígno para las Prela-
cias, y Dignidades de la Rcligio^ y quedan 
prluados del derecho de eligir otro P re-
jado pata aquel mlímo Conuentocn lugar 
de aquel. La razón es,por que cftoes con-
tra el bien común de ia Religión , ó del 
M on afte rl o, y a íVi es I inr i n fe c am é r e m a 1 o, 
y también peca rnortaimence el indigno 
en admitir la Prelacia , VQ! Superior en 
ccnnrmarle.Y es irrica la elecci5,/f/o/»re, 
A(sl lo tienen Pellizatio tom. z. t raf t . 9. 
ctp. 2. n u m . 107. ^ 184. Portel m duh. 
Jlegul^erbo eíett. nu.6 . & t o m . l .refp.mor, 
part.z. cctfu 4. num. ?. Villalobos part. 1. 
t rd&A .diff^ .» 10> Barbofaí/c iure Ecclcf, 
yniu.com. i .hb . i .cap. i g .nu . i 36.Girado 
dryeinm. Regu í . pa r t . i . d i t b . z o . n u m . í o 9 . 
y comunmente los Dolores . 
^ ^153 Ladudaes, í iertalgucafo fera 
heno votar por el indigno , v.g.lamas^or 
parre de los Elcftores , eftad ¿terminada 
a eligir al Indigno fi podra entonces ía 
menor parte votar t amblcapoí el ? 
La primera fentecía dize, que cu eíte 
cafo puédela menor parre votar por el 
indignoquandofabe que aunque no v'ote 
íaldrA CÍCOLÚ por la mayor parte, y no pe-
caría mortalmente, rtidcbfhntos Electo-
res fercaíligados con la penadepríuaclon 
del derecho de eligir por aquella ve2; La 
razó cs^porque la menor parte no es caufa 
delaeleceloípues fuvaíor depede de lama 
yor par te^ex c.quia propter de e le t l , Y la me 
ñor partc,íbl amenté es caufa remota de ta 
cleccion,laqLialno influye cácazmenteen 
el efecto: y ais 1 no fe deue atender á c\\Zyex 
l.fed , & fiplures}§j'n arrogato^ff. de V¿/g. 
& p u p i l l . J u f i i t u t . Afsl lo tiene PeiÜzario 
y h i f u p . n u m . 1 ©y.Bordono refol .ó i . n u . ^ z 
Ella rentenciaes probablc,y con el laícl i -
brarán de nmchos eferupuíos los Eledo-
res. 
Pcrolafegundafentenciaes caí! comu 
entre los DodoreSjy mas probable, y dizc 
que ni en eíte cafo es*licito vot ar por el i n -
digno. L o vno,por que el Indigno iniqua-
mente es Intrufo por la mayor parte „ y cita 
maldad con ningún calor fe puede fauore-
cer. L o otro,porque eligir al indigno es 
jntrinfeeamentc malo , io^qual por nin-
gún camino puede fer l ic i to. Pero fi el 
electoreítuuIeíTe dudofode ía Infuficien-
ciadela perfona que hade í'cr eleda, íc 
puede conformar con los tem erólos de 
Dios,mas citando cierto de la indignidad 
no puede: po rque deue juzga-r qncios o-
tros no tienen tanca certeza de la indig-
nidad como cMino antes la cótraría , cita 
fentencla t i e n e n P e y r i ñ o S u b d i t o t o m . i 
qu t í f i . 1 .cap.i> i . § . 2 .^«^ /? .4 . Lcfslo//^. 2 . 
áe ] u j h c i d capit . 34. d u h ^ . n u m . 60 . D i ¿ ~ 
na p a n . 1 o> t r añ . 13 .re/. 3 4. con otros mu-
chos. 
13 4 Adulertc Pellizario n u . 107. 
que aunque ios Rciigioíos eilgicrien aí'a-
bict l -
blendas al indigno no erar ía prluados del 
derecho de eligir por aqiieii.i vez, por^ el 
Cdp.Cam'yiítntonienjsts , ¿eeleft, donde te 
pone ctlá pena habla de los Clérigos,y por 
nombre de C l é r i g o s , no fe entienden los 
Rciigicfos en las colas odiofas; Pero cfto 
es contraía coman de los Doctores. 
135 Taaibicn ÍC aduicrtafquc para 
exc/uir de la elección ai indigno bafta vn 
teftigo, que pruebe que es Indigno.; al mo-
do que baila vn te í l igo , para probarcl im-
ped imétodc l matrimonlo^íegun Sánchez 
íib> 1 As ma t r im. difp. 7 1 1 .y otros que 
ÍCgui en nuejhu fuma, defdcyam. cap. 8. difp. 
z .duh . i $ ,nj tm. 1 99. Aís í lo tienen Porte] 
yerba elecl.n. 1 9.Pvodríguez r<?. 1.7.14..ar.$ 
Pcl l ízar io^^?». 135. porque aqui te trata 
de evitar el pecado que cometieran los 
Ele í to tcs eligiendo al Indigno, y el elcdo 
admitiendo la elección. Por loqnal íi los 
JEiedores Caben que aquel , que h a d c í e r 
cie¿LO,es indigno, y que fe ra pernieiofo al 
bien común , deucn maoifcilar al Preíi-
dente de la elección fus defectos, aunque 
lean ocultos, íi de otro modo no fe puede 
Impcdlrquc la elección íc haga en el.Aísí 
l o tienen Lezanarow. 2 . cap. 1 3 . n u m . 2 2 . 
T c y ñ n o y b i j t t p r a i u x f l . 1.cap.31 .§ .3 .Pci-
lizarlow». 102. con otros muchos. Pero 
íl ei defecto es oculto , y demanlfcftarlefc 
fíguc infamia , y no ijafta el tiempo en que 
fe ha de hazer la^kccion , deue preceder 
la corrección fraterna j comoconftadelo 
que dixe en la fuma loco citato num. 1 98. 
136 Pero el que íabe la Indignidad 
¡del íugeto foíamepte por la confersion 
Sacramental nole puede manifeílar, por 
quecí lo ler ía rcbeiar lacoi ' fc ís ion. como 
conífa de lo que dixe , ^ b i Jupramm. 107. 
y con figuientcmente el Superior, aquicn 
pertenece confirmarla clcccló, í i íb laméte 
íabe en confeísion que el electo es Indigno 
deue confirmarle, ni tampoco le puede 
excluir de la elección antes de hazcrla,aü-
que tenga'autoridad para^coartarlaiclcc-
ció acierto numero de períbnas excluye-
do á otras. Como confia de lo quedixi-
mos ei* lafuma cap, $. difp. 5, dub.^ . n u m . 
16 7 2. 
137 La duda es, fi quando fe vota 
por votos fecretos podrá el eledor , 6 
tendrá obligación de negar el voto al que 
íabe en confefsió que es indigno, yes teni-
do comunñicnte por digno? 
A la qualdigo/qne auque la elección 
í t haga por votos fecretos^peca mortal-
mente ei eiefíor que niega el voto ÍJ algu-
no por el defedo qne fabe por la r.onfcísio 
Sncrameta l^üo confía de loque diximos 
arriba yuff t^ .diff- 10 n u . j ^ . Ú T loco citato 
fumma. Aunque Baiboía tom. 1 .de tuve 
Ecctef. ^niuerf. l i b . 1. cap. 1 9. num, 143, 
d í z c , que puede el eledor negar el voto 
al que íabe por la confeísion que es indig-
no 3 y cita en fu faucr trece Dodores muy: 
granes. 
13 8 Segunda c ó c l n f ^ l o s Electores 
Hcgulaies tienenobílgacicnjpenadc peca 
do mortal de eligir á los mas dignos para 
las Prelacias deia Rellgio , qualcs fon los 
Generales, P roulneiales, Abades, P riores 
y demás Prelados locales,que tienen Cura 
dealmas de los Pvcligioíos los Difinldorcs 
aquienes tocacó el General, ó Prouincial 
eligir Prelados , y otros oficios ^ y mirar 
por el buen gobierno efpiritual, y teporaí 
délaReligion^los Vifitadores , aquienes 
toca la reforma de los Conuentos , y el 
caíligo , y enmienda délas relajaciones,y 
ios Ledorcs para la buena en íeñan^ade 
los Rcliglofos mozos,y otros á c í l emodo 
que todos fe endereza al mirar por el bien 
común cada vnojfegü íu oficlo,y dignidad^ 
y lami íma obligación llénenlos Gcncra-
les^ó Prouinciaics, quando á ellos folos 
toca eligir los P telados, y otros oficios,6 
por fusconíli tucioncs, ó porque á ellos fe 
debuelue la elcccioB por culpa de losElcc-
toresjcftaconcluílonconíla del Concil io 
Tridemlno S e j f . z ^ cap.i J e r e fo rma t i ene , 
O* ex cap.Si forte dift.6 3 . ( T i n authentica de 
M o n o c h i s § M t i m - . c o l í a t . 1 .y lo tiene exprcf 
famente Sanro Tomas 2. 2. c¡H<tfl, 6$a 
a r t . z . a d 3 .y fe prueba lo primero, porque 
el que elige al digno dexandoal masdlg-
no,pecacontra jufticia comutatina^ por-
que haze contra fu oficio, vfando mal de 
la poteftad, que les hadado el derecho,y la 
Religión de eligir Prelados , y orros ofi-
cios , y dignidades; pues las Conftltucio-
nes de las Religiones, hazen podo con los < 
Eledorcs , y laPveligion de que no elijan 
en Pre lados ,Gnoá los mejores,}'mas dig-
nos^ eílo es muy conforme al derecho na-
tural contra jufticia diftnbutma , temblén 
peca,porqne dlftribayen 1 ?.s honras,y dle-
nidades de la Religión , fin a tenderá los 
merecimientos , lo qual es acccpelon 
deperfonas. L o fegundo fe prueba , por 
que van contra el mramento crce bszcn 
de eligir á los mas dignos,fe gun fe obtenía 
en nachas Religiones, como en la ^nr^, * 
Pie-
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moflratefe confonne 'oque dlxlxnós cr r l -
ba í/'jf- 4- nBm • 5 ' • & ' 6 ó • cita cüiiciuílon 
es la común «ie los^ Doctores en propios 
términosidc Prelacias regulares. Pelliza-
l i o n H m . IC4 , BaíicO "Ver/jo vle&.ntím .1 o . 
§.^4r* ¿d- S.O/teli» ífo|- Reg t tL l / e rb . cíe El, 
n n m . 6 , S c v j M : V V ' i o c c c U t t . f a r t . 3 .frf?.3-
¿Í/ÍJ.I l O W . 1,3 . B w b o L i d c l u r e y n i t t . r o n . 
¡I j ; / , , 1 i.cSh 1 - «^73.12 7. 6^ / « m t í e ñ . t p m . 
I , [ i b - i - t i t u í . o . CAP. 9.^ÍÍW.4.Villalobos 
^Ví . i . r r^.S. í / ' j f . 3 2 9, Martin de San 
loi ' i fe t í0^^ ¿^ ^£>5^ F ranafco pag. 
^ ¿ y . n u m . 4 de los ¡ohornos . Diana frfrí. 2, 
^ . ^ i l S.ref.Q l . f an . s J r d f í . i ^ . . r e f . í 
I i.rr¿í^.4-'/í?r-3 7.GIrago de r e g i m . Megul . 
' n r t i 1 • ¿«-fe. 2 . »«7^. 1 o. C^N 11. con otros 
muchos que ellos citan. 
Aunq no meparece ímprobablc^quando 
no precede jurumenro de eligir ai mas dig-
no y lacontrariafcntcnclaquedlze , que 
quando las P rclacias tienen mas razón de 
cargaque de Beneficio, ó Dignidad Ecle-
í\aftica,quares fon las Abadías, Prioratos, 
y demás Prelacias locales , no pecan mor-
talmétc los Eledores dexando al mas dig-
no, y eligiendo ai digno5 pero para Gene-
rales, y Abades perpetuos dcuen el igirá 
ios mas dignos: Larazon es, por que en la 
elección de aquciios,ay accepcion de per-
fonas, pues laiuiriciadiftrlbutiuaaqnien 
fe o pone la acccpció de per íbnas^es quan-
do la Comunidad mira a fus miembros 
como apartes , entre quienes difcrlbuye 
los bienes comune.s,{egun la proporción 
decadavno , yeílos o í k i o s nlaunfegun-
danamcncc lejnitlcuyeroii como premios 
délos mercc¡'mÍctos,pues antes fon cargas 
grauiCslmasinitltuídos para el gouierno re 
guiar, v para que la Religión tenga bue-
nos Pre-ados que áios Subditos cofefnen 
en la obferu^ncia , y candad , yf i fueran 
premios incitaran á los Religiofcs a que 
Josdcfcaranj loqual no fneede culos Re-
ligiofos , queprofeífan nerfeccion, pues 
fucrafomentar la amblció.Mas efta razón 
prueba mucho, yafsl noorueba nada.-por 
que también las Abadías* perpetuas , los 
Gcneraíatos.yios ObiTpados,'; unqueíean 
Beneficios, y honores^tambien fon cargas 
muypefadas , y que fiempre temieron to-
mar fobre fus hombros los Santos, v Ba-
rones perfectos-, y las reufauan quanto po-
dían, efta feutencia tienen Valero 
e le í l - .drf f l . n u . i . Filiucior<?w.3 ^ ^ , 4 1 . 
Pal XOtom- 2. t r u t í . I 3 io>tff\ 
Z ' p H n Ü . í i . § .2 . »«w . i 4 .Caye tano /» /#w. 
"verho e le% Tomas Hurtado ÍOW. 2 . ^ ^ ' 
t r a c L i 2 fC'i£A . n u m . i 5 ó 2. • 
13 9 Acerca de la conclufiofeadulcrta 
L o primero , que aunque los Eledores 
pequen diglenda ai digno , V dexando 
al mas digno, es valida la elección; porque 
no (cabra puerta á pleytos ,y leuglos, y no 
le perturbe lapaz,y quietud de la Religión: 
; Como confta ex cap. Cu v i no bis de ele Si. 
. cap.NiJr Cnm fhdem §.prodsfettu^lerenttn* 
t i u t . C r c a p x ú n j l i t u t i s z . de ¿íppeli Y lo tie-
nen Si T o i u z s y b t fti-pra Pcliizario n u m , 
roo. B a r b ó l a ^ . 137. y añade Pcliizano, 
que cito es verdad,aunque antes le > elec-
ción fe huuieífc intimado a ios EirCte>res 
quecligíeífcn ai mas digno adonde no,def-
dc luego fe apclaua de ia elección; porque 
lata! apelación como cónt ranaa l derecho 
fe deuc repe 1 e r, y no obra coía alguna. 
140 De donde fe infiere ^ ene quan-
do Calió eiedo el digno dex ado al mas dig-
no deue el Superior confirmar la elección:1 
E fio fe colige ex c^. P^r^/Zí. de l u r e Pá~ 
t r o n . & e x C p n c i l v T r t d Jeff. 24. c^p. i S 
M f a r m a t ] porque íkndo valida la elección 
en el fuero exterior la deue confirmar el 
Supcrior,v fino ia confirma,el cledO tiene 
derecho de apelar. Afsílo tUme Pcilizacio 
n u m . ^ ^ - x o n Peyruio,y otros. 
14L L o fegundo fe aduierte, que pa-
ra fa bcr qual es mas digno no íolo íe deuc 
atender al que es mejor , finoaique es mas 
apropofito para cumpiiVcon el oficio,para 
queíce l lgc , yaísi noíe deuemirar al que 
es mas Santo, mas D o d o , mas antiguo,a 
mas noble; porque íucede que el menos 
Sanro, ó menos Dodo fea mutho mas 
prudentey tenga mayor experiencia de las 
cofas, y con cííb fea mas apropofito para el 
gouierno es piritual, y temporal de ia B.e* 
ligIon,6dcl Conucnto: 'Vemos algunos 
de mucha virtud , otros de muchas letras, 
y que no tiene fortalcza,ui valor para cor-
regir , y caítiga ríos vicios , ó fon tan I m -
prudeníes^precipi tados en lacorreceloa 
y caftIgo,que en vez de quedar enmenda-
dos los Subditos , febucluen peores;por 
lo qual aquel fe deuc juzgar fer mas digno 
confideradas todasjas circunftancias ,quc 
fuere rnas apropofito para el oficio, a que 
le han de eligir a julzio de varón prudente, 
ay algunas P rclacias que tienen mucho de 
gouierno temporal , y pocode efpirltaaU 
otras ay al contrario, y las vnas neccísitaa 
dediferente fugetoque las otras., queim-
fortaque el Prelado lea muy obferuante 
% 
g 5 P a r t e 2 . .C>; . -? .o .D¡ í í : , . io í 
y muy ctr/áacioíb cíe que fe guarde en el 
Conuento i i obferuancia regular,!] csdlíi-
paa%r de lahazíenda , y de ios bienes dé la 
Gomumdad, ó randefcuydado en mirar 
por ellos,q íc pierden^y dcrpcrdician?cfto 
fe colige de doctrina de S. Xom^s c i ta to 
a r t . 2. & ( ¡ w M i h s t 8. a r t . 6. Y lo tienen 
J?i i! t t i l>eryQ e l e Ú . m i m , 21. Pellizario^w. 
105 . C o m í t o l o z . re fp . rno r . í j uz f i . 77. 
Barbóla ^ b i f n p r a con otros cita doctrina 
es de mucho c o n í u d o p a r a los RclUvioíos 
E lcdores , y con ella fe quitan muchos 
^fcrupulos , vcaíc lo que diximos arriba 
¿ / j f . 4 . 6 6 . D e efta materia trata lata-
mete G h t i g o c l e r e g í m . } i e r a [ . p { í r t . l ' & 2. 
donde fe bailaran muchas dudas curlofas 
acerca deias e lecciones de los Prelados 
Pvcgularcs:cn particular paralas Religio-
nesdodc huuicre vandos^ los quaJes Inten-
ta defterrar de las Religiones , oíala lo 
coní iguiera . 
142 L o tercero íe aduierta , que 
los oficios que íblamcnre fon honorí f icos , 
que no tienen ímlniíterio alguno en orden 
al bien común , ni cargo de almas, fino que 
íe can por premio de la v irtud, ó de las le-
tras, y fon como Beneficios limpies , qua-
leslonen nucítra R e l i g i ó n el c o m p a ñ e r o 
del Padre General,iosMacftrosde l a R e -
iigipnjV otros á cíle modo , fe pueden dar 
al digno dexado al mas digno>cfto íe coli-
ge del ConcilIoTiIdcntino/eJ{J'. 24. cdp.i* 
CT4 I S . de Ésformkt' donde lo ío para los 
Beneficios , que tienen C u r a de almas de-
termina que fe aya de eligir al mas digno. 
Afsi lo tiene Barbofa^ / fupra num. 138^ 
con otros lo mifmo fe ha de dczir d é l o s 
órlelos manuales que ion amouiblcs , a á 
««í^Wyquaics ion los Priores de los A b a -
des, Supriores, VIcarloSjde losConucntos 
M a c í h o s d c ncuicIos,y otros de eftegené-
roque no fon mas que coadjutores de los 
Prelados , y los podrán quitar fino hazea 
bien fu oficio , y áfsi noay obl igación de 
eligiralmas digno,finoquf puede el Pre-
lado efeoger al que quificre, como no Íc4, 
capfado^ypenofoala C o m u n i d a d . A ü 
tIcneViüaiobos>6/7^>v<. 
D I F í C V L T A D X I . 
Si la elección hecha porfmoma>ofohornos es valida? 
1 M O N I ^ 4 que es* 
Soborno <¡He es }y de guantas ma* 
n e v d s í 
345 Z l foborno buen» es l i c i t o , e l m A -
lo efta.prohtbido. 
[145 Xrf eleccio jhnon iacd es inyal idd, ipfo 
i a i c , y e l electo deue lúe*o r enunc i a r , aun" 
tjue n» tuuiejj'e culpa, 
!f 47 Sino lo ¡upo 3 y enfabiendolo r e n u n c i é 
luego puede difpsnfat el Genera l . 
ÍI4S E l e l e E l » per j imenia^no efa priuad& 
d é l o s d e m á s oficios (¡ue obtuuo antes. 
[j 4 9 Beue renunciar aujue la fimoniafuef-
[e ocul ta . 
J 5 0 Ted ts h s fimoniacos en la e lección 
i n c u r r e m s i p í o fa í lo , e n d e / c o m u n i ó n V%A~ 
15 I D i f i e n n l á f i m s n i i i y y f o h o r n o y u a n t v 
¿ i n c u r r i r Us pends. 
15 2 Cometefe elfobomo p o r : M u n u s á ma-
nu,á iingua,ib obfequio , y [e expl ica* 
tfics t é r m i c o s . 
I 5 3 £ ¡cu(¿ Uparu idadde ma te r i a de peca-
d o ^ de i n c u r r i r la* penas. 
154 Refertnfe algunas cafos en (jue f e i n -
curre^y otros en <¡ue no fe i ncu r r e f m o n i a . 
155 C»WÍ« (ean Ucitos algunos tratados «r». 
i r é Re l ig io j t s . 
3 43 Duicrtafe:LoprImcro,q f m» 
niaefiftudiofayoluntas emendij 
_yell>eded¿ aliquid fpirituale'yel 
fpiritual-iannexupro teporalt,yeí 
fr±tiotemp»raU. Según c o m ú n fentcncia 
de los Doctores,y como las Prelacias,Be-
neficios,oficios^y dignidades Eclcíiafticas 
afsi fecularcs,como Regulares, fean cofa 
icípirítiíali opor mqordczk tenga gnexaco 
í aefpiritual,qual cs'lapotcfl:ad,y j u ñ f d i d o 
CÍpirítual, 6 el derecho a cofa cfpIrituaU 
como el derecho de cligir.prcíentar, nom-
brar^confir mar, ¿¿e.paralos oficios,dignl-
dades^y Prelacias Eclefiafiicas, Seculares, 
ó Regulares,de aquí es, que fe puede come 
terfimoniaen todas las elecciones de los 
oficios, Pxclaclas, y dignidades R e g u U -
L O 
D é l a s E l e c c i o n e s * 
144. Lofcgundofc adu)crtc,quecl 
foborna,ó fobornacloa en qiuato dizc la 
acciódc fobomarícdi í iae auí . Subomatio. 
cjija-tfio qua fít adc tu ryer i ím , % l falfum i n -
IfjQnum.^í W¿l'Óghfinem:? afsi ia loboriia: 
clon pu.:dcícr buena , o n>iíai iabuctíacs 
quando fe perluade lo veroadero en orden 
a buc ti ixo!«o íivno pcríuadictTc al elector 
que votaÍK-por Pedro, que es ci mas digno 
por íer naasi apropofito para el oíicio , ó 
prela*. w > ^ Con ^n de que novó te por lúa 
que es indigno^^ es menos dígnoj la fobor-
njcíon mala es, quando íc perluade lo ver-
dadí* ro,o I o fa 1 fo con mal fin, como íi v no 
perbiadieflejü íblicltaílc aleíc¿tor,que 6,11* 
gíclíeá Pedro mas digno , con fin deque 
dcípucs deeledtoledicí íé algúnoficiojóá 
J u a n i n d i g n o, o m c n o s d I g n o, c 5 c l m i í m o 
fia , ó con fi ule que no lalgi Pablo que es 
nías digno.ocoGi femejante ^ y cita lobor-
nación mala fe puede hazer con palabras, 
con dones, ó dadiuas, con amenazas,con 
ruegos, 6 cofa íemgantc . Afsl lo tienen 
Rodríguez tom.i,q^Regttl ,qu,jB^ 5 ó.rf.i . 
Portel yerba ¡obovnutio num. í . BaíTeo'Vfr. 
elí'tlio.num. .1 4- con otros. 
145 L o tercero íc adulertc , que la 
fobornadon inala eslUicira, y cftá prohi-
bida , no folamente por derecho poíit iuo, 
íino también por derecho natural; porque 
de fuyoes mala ,y aísi nunca csliclta. Pero 
la fobornacion buejpa,.nlcs centra derecho 
nat ural, niefta prohibida por derecho po-
íitiuo: y afsiquandoel Papacnfus Bulas y 
conítitucloncs,ó las conítituclones^y cita-
tutos de las Religiones , ó los Prelados,y 
Prendentes de los Capítulos prohiben los 
fobornos , y contra los que fobornan po-
nen pena de d?rcomunion,prIuacIó de ofi-
cios, v de voz aftina, y paísiua, v de inh'a-
bihdad para los oficios , y otras penas,© 
mandan que fe denuncien , como io man-
dan nucítras Conüitur.Ioncs Prcmoítrate-
fes v é * i $ í.eÍ7,4<;.yparaotns Religiones 
ay otras Bulas,v Conftitueiones Apot t i l l -
ca«;, como para la de San Eranciícólas ay 
de Pío IV..y Gregorio X I I I . v para todas 
Jas Religiones de Clemente V I I I . e n los 
decrcros de Refovmdt. Regul. aprobados 
por Vrb.ino V111. de que hízlmosmcnciÓ 
arr iba^ff .g .wím . i 26. no fe entienden ef-
ras prohibici ->ncs de la iobornaclóbuena, 
í inofoíamente de la malajporqueelfin á 
que miran folo es para que no fe ellia al In-
digno , y amblcíofo.ó al d i í n o dexando ai 
mas digno , y aísi fon i i c i tos , j^no eftátt 
prohibidos los tratados que fe ordenan á 
eligirperíona digna como diximos dif¡, 4, 
. & $7. Aísi io tienen Rodríguez, 
Portel,Y BaíTeo,/oc/.y citatis con Nanarro, 
Naldo/y Paíqual igo, y Martin de San lo^ 
fcph»/> J?^¿4 S. Fracifci fdg. z 3 6 . n u m . i , 
Pel i izanorrdí í . 7. cdp.ó.»ww.3 3- Aunque 
C roufers ad cap.s. Regu l . San til Francifci 
l e&.z . fo l .%ioÁizz ,quc tambié fe prohibe 
la fobornacion buena. 
146 Pr imeraconcluí ion invalida, 
y nula c s j f f o iure, la elección hechapor íl-
monia , y ci electo eftá obligado a renun-
ciar luego el oficio, ó Prelacia, aunque no 
aya tenido culpa, perno auerla cometido, 
ni auerlo fabido antes , ni aaerlo tenido 
por bien dcfpues. Afsl fe determina cap.fi 
a í i c u i u s , d ee l ecL& cap. NobiSydefimonia 
donde fe añade que aunque vnoiolode los 
Elcdorcsfea fimoniaco , ignorándolo los 
demás , yclmifmo elc¿to , es Invalídala 
elección; fino es que los cue íobornaron 
procedieífc con fraude,con Intento de em-
barazar , y hazer invalida la elección de 
aquel que avia de fer electo: Loqual es ver-
dad , aunque el voto del eledor nofucife 
neceíTarlo para que falieíTe c k d o aquel por 
tener , fin ellos demás votos , 6 lamayor 
ipinc ex cap.Mdtthtfus j d e f i m o m a . T o d o 
loqual es verdad aunque el elcdo feadig-
nifsimodel oficio,ó Prelacia porquenun.^ 
ca es l ici to ofiecer, 6 dar diaero porque fe 
elija alguna perfona , aunque feadígnifsl-
ma.-comoaduierte Barbofa^/V^e EccleC 
- y m u . t o . i . l i b . 1. c. 1 p.ff. 25 o.conLefsIo. 
147 Pero fi la íimonía fe comet í a 
fin faberlo el elcdo , y luego que lo íupo , 
renunció cJ oficio, ó Prelacia en manos del 
General, puede el niifmo Generaldifpen-
far con el para retener la Prelacia fínoes 
quecl mlfmo General fea el que come t ió 
la f]monÍ37mas íi fue condenado por fen-
P tencIaádcxar /aPrchcia/oloel Papa puc 
de difpeniar. Eíto fe colige ex diflo cap" 
No bis defimouia v lo tiene Peyrino de Sub; 
dito^u^ft.i.cap.s i . § . 9 . Peilizariorow.z-
trah.9.Cñp,2.r .um.6 1. 
148 Quando el Rel'giofo obtuuo 
la Prclacla76 dignidad por fimorna^ocítá 
priuado,/>,'ro faE¡o,áv las de ni as dignidades 
que antes aula obtenido l eg i t ín i rme tc í i -
BO dcfpues de la ferecia del iucz,afsWo tie-
ne Regina L / / ^ 23 1S8 Pc]lJzarioy¿.6 2. 
149 De donde fe infiere que ci que al 
canco la Prelacia por íimonía no adquler-
derécho alguno a cila,ni caufa la eleceloe 
Cccc" ü m o a 
í imonUcajCfcdo alguno •yafslcfelcdo cílá 
obiigado en confcieda a renunciar ia Pre-
lacia , aunque ia íimonia fucíie ocuiraty no 
podr í fer abruciroanteí de renScIaftComb 
í e colige per €x t r¿nu? . Ca de tejUhile'de fimv 
m#ty lo tiene R i i b o i z y b ! f¡<prdn.2 $ 5 .con 
^ i m í á ü x l n o tom . 1. de mre ^ íbba . di fp. 1 o. 
i juxf t .S .nu jn . i , Segiímundo t rkfa de elett, 
dttb.s 8 . 8 Pei i izar ío 6 1 cap. 
7,hurto. 3 0. y otros, y es exprcílode ¿an to 
Tomas2.2. io .drr , 6.mas ü renun-
ciando la Prelacia fe íiguleílc infamia, no 
eíbr la obligado arcnunclarla luego, óno 
que podría aceptada , y procurar luego la 
d i fp e n í'd c 1 o n j c o m o a d u I e r t e P o r t e 1 >- ¿. 
]ex nu, 7. Gerónimo Rodríguez ref, 12 9» 
5 .Peiiizaríoc/Mfí>»f/. 3. Peroqjando 
lanmonia fc comcrió en la confirmación, 
o coíació dclaPrelacIa,y nocnla necc íon 
cíla no queda k r i t a , fi fue CanonK a,v va-
i ida. Aísi 10 tiene Barbofa«»w. 200. con 
X c í s l o , Y lo ralfmo fe ha de dczlr en qual-
quier cafo que fue valida Uelecció, auícn-
¿ o fidoinvallda la coník macio/n por qual-
qulr defedo de parte del confirmante,co-
mo fe determi na cap fi conjirmatioñem , de 
e U ú . i» 6 .y lo tiene P^lf z i r lo nu. ^s. con 
Pcvrlno,y otros,adulrtiedo quefi la elec-
ción fue invalidad, no pucdc.fer valídala 
confirmación , porque la confirmación es 
cor roborac ión ddl derecho adquirido por 
ia elección. 
150 Segunda conclufion.-todos los 
que cometen fimonia dando, ó recibiendo 
por ia elc-cion, proulísion, nombramien-
to,confirmación para los Beneficios, Pre-
lacias, y oficios, y dignidades Ecieíiafticas 
iocurrenwf/o/iícíOjen defeomunió rcícrua-
da al Papa, como fe determina in extrand-
gante Cum de tefiabile de fimomd. Pero puc» 
denlos Prelados regularesabfoluerdeef-
tá defeomunion quando la fimonia feco-
iiaerío ace rea de los oficios de la Religión, 
A f i l i o tiene Pellizariotmft.g.Citp.i .nHm, 
207. donde cita vn priullcglo de Sixto 
11ÍI.concedido á la Orden de Predicado-
res,mas otras perlas eíhblecidas contra los 
que cotíictcti íimonia en las clecciones?ó 
contra losqucíbbornan para ellas. Quaics 
ion inh ibiildad^priuaclon^ de oficios,y de 
v o z a d u u y pafsiua no fe incurren antes de 
lafentenda del Superior: como aduierte 
'Porzci '^erb .fuborníttiorném.^.con Rodr í -
guez fo;77. z . r u f f t . s ó - art. 1.y confia de l o 
que diximos arriba 5. diff. 9, nu, 91 • 
&Je<¡ííentibHSt 
131 Tercera conclufion.-ay trincha 
diferencia entre la fimonia , y e l í o b o r n ó 
quantoá incurrir las penas 1 y ccníuras por 
que para incunir las penas pueílas contra 
los fimoniacos en la elección , no baila que 
fe aya prometido , ó recibido el dinero, 
y fe aya promctidola Prelacia ,y dignidad 
Éclcíiaítica , lino que es neceflario que 
realmente , y con e f e d o í e aya dado el di-
nero^7 íeayarec ib idojó alcancadoia dig-
nidad. Aísi lo tiene Pcl l i zariorr<íí?, 9.c4p9 
2 . ff t*w .ó7.coa Azor , Nauarro, Lef i i ío , 
Reglnaldo , y ía c o m ú n de los DoftorcS 
y afirma fer eíle el c í l i io de Curia R o m a -
na,)' fe colige de la extrauag. Vum de te/ta* 
biíe,dejlrnonta.jSi\a.$ para incurrirías penas 
pueüas contra los que fobornan paralas 
elecciones:no es neccífarlo que íc figala 
e lecc ión 5 porque las Bulas , ó confiitu-
dones , que ponen cftas penas,cafiigan ia 
mifma acción de íobornar , ynoJaelec-
clon que fe pretende1. Afsi lo tienen Por-. 
t e i ^ b i fupranum.5 . Peliizariotríící.y.'Crff. 
ó . n u m e r . 3 i . c o n Nauarro , V g o l i n o , y 
Bonacina . Y configuienternenre en nuef 
tra Rel ig ión Prcmonfirateníe por fuerza 
de la defcomHnionjque fegun nueílra C o l -
t H ü c l o n nnmer 45 . promulga el Padró 
General en el Capí tu lo General , oftano-
bligados a rebelar ios que fupieren los fo-
hornos,aunque no fe ayan ieguido las elec 
clones. 
152 Acerca de los fobornos íc ad-
uierta,quenofolamentecs lobornador el 
que da dones, ódadiuas á ios Elc£torcsr 
como pienfan algunos; porque ay rres ma-
neras de dadíuas: M u n u s a mano M u n u s 
a liagud. Manas ab ebfefttio: Todas las 
quaics fon materia de fimonia , quando 
iJ?5fon en orden a alcancar la dignidad , 6 
Prelacia Eclefiaílica , ó otra cofa efplti-
tiial.-como tienen comunmente l o s D o -
toresen la materia de fimonia. M u n u s i 
m d n u , fe ilama ci dinero , ó otros dones 
femejantcs. Por derecho Diuino efta-
ua prohibido el dar ' ó ' . r e c i b i r dones» 
por alcancar cofas de gracia^ 6 juílicia, 
Ex&d.zs . N o n accipicns m u ñ e r a yt¡u* exc&~ 
cant p ruden te s .T^n gran fuerca halla Dios 
en las dadiuas , que dize,clegan á los pru-
détes:y fon t á a p c t i t o f a s , q dlzelfalasc. i l 
omnes d i l i g u t m u n e r d , el derecho Canico 
fignifica q efia vedadopor derecho natural 
dar , ó recibir pormateriade juft ic iac^. 
Poenale 1 4.. <ju*ft. $ . tap. n o n l i c é t , Cdp-^  
rct le , c a p . y w d e n t t f 1 , 3 • y ^ m i í m o 
veda 
DeIásEeIcciones¡ 
vedad Derecho Clu i l , t . z . f i : ¿e \condi t . 
obtarp. cauf. demedo > que el dar,6 recibir 
doaesen las cíccioncs cíU prohibido por 
derecho narural ¿ Diulno , Canónico j y 
C i u l l , por loqual tícnc gnnditsimo pcli-
erroclir^l05^^^03^05 ^ones, aunque ícan 
pequeños por la fuerza que haze engañan-
do* v torciendo las voluntades. 
' Munu5* UngHaiáoncs de U lengui fe 
llamaulos deintercersio» y fauor, los rue-
gos , promellas, aiagos, y caricias. Como 
conftadclodícho»»/».! ^ ^ M m t t s abob-
¡e<¡m9,ts quándo íe hazc algunos íerbieios 
á íos É lcdorcs,con fin de que le den el vo-
t0)yno por caridadjO humíidad,y deftole 
hazemención cap. Si pus neyue. i .qudcfl . i i 
153 En todas cftas'coías efeufa la 
pamidad de la materia de pecado mortal 
cifoborno: y afsi no íiendo la materia gra-
ne no íc incurren las cenfuras , y penas:y 
nobaftaquclamatcr ia íca mortal , quan^ 
to á la i mención, G lamiTrnaaccion^óco-
fa no es ta l , que pueda mouer al que reci-
be á que d é , ó quite el voto: como aduicr-
tc Martin de San l o r c p l i ^ í jupra pdgin* 
3$6.Twmcr.\ 9 .y no porque los Religio-
íos den álos Prelados,ó ^losElcttores al-
gunas dadiuas pequeñas, ó de poco valor^ 
quales ferian algunas cofas de comer,© al-
guna alagi ta curióla j fe han de condenac 
luego por fobornadores,o í i iTioniacos ,por 
que ni el que lo recibe por cííbfe mueucri 
á d a r e l v o t o , ó el oficio, íino lo merece,ni 
el q l o d a , l o d á c o n cüef in , í lnoconf indc 
grangear fuamiílad, y tenerle grato,y aü-
que lo dec eon fin de alcanzar eí oficio^ 
pecara el por razón del mal fin, y no peca-
rá el que lo recibe : y entre los quepro-
feíTan amlftad ay menos peligro, porque 
de ordinario ay recompenfa dcelmifmo 
genero, con que no queda otra obliga-
ción. PcroUiodlcfrcn, óreclbieífcn^en 
preciodc la dignidad, aunque fueífe cofa 
de poco valor, feria fimonla, como dizen 
comunmente los Dotorcs, y para coníutí-
lo de los Religlofos aduierte BaíTco^fr^ 
Simomdi .n i tmer . 4 . ;» fine , con Lczaná 
i n ¡ummdi tom. ^.'yerb. Simonía num. 11. 
que fi acafo en fus Religiones por v f o , y 
coftumbre , ó por abufo fuccdlcrc alpiu 
ñas vezes, que ellos den , ó reciban algu-
nas dadíuas en la proul í londe los ofictos 
déla Ordcn.nofedcue juzgaraucr come-
tido fimonla, fi ¡as tales dadíuas nolasdan 
6 reciben por precio de los tales oficios: 
porque puede auer muchos tuteos lio-
neftosde agradlcífUíento, liberalidad, de 
coftumbre , ó¿c: Por ios quales el que 
dá, ó recibe^ no cometa fimonla. 
154 De donde fe, íiguc , que etl 
muchos cafos fe comete limonia en las 
cleciones, y en otros no fe incurre , lo» 
quaJcs refiere Peílizario row. 2. truel. 9». 
capitul. 2. numer.63 .con Pcyr ino¿e Sub-, 
dito qudiflíon 1 i capitul. 31. §. 9. con otros; 
los cafos en que fe comete íimoriiai fon 
losiigulentes. Primero ^ í i l o s E i e d o r e s 
fe conciertan entrefidefte modo fi tu vo-
tares en efta elección por mi j ó por quien 
yotefeñaiare , yo votarecnla otraelec-
don por t i , ó porquíen tu quifieres, ó te 
daré tal pficio, ó hareque tcicdcn. Efta 
eonfta ex capit. de hoc m t e m > de fimonia^ 
capitul, Cum pridem ¿ capitul.fi n . de¡>aÜis¿ 
& capital. Quampio i.^uecfi. 2 . donde fe 
condenan eftos, y femejantes pa<ftos. Af- i 
fi lo tiene con otros Villalobos part, z ¡ 
iraft.3 7 .díff.24.. Segundo j fi fe dá dine-í: 
ro , ó cola que lo valga para alcanzar el 
voto de algún eledor , ó para folicitar á 
los Electores que den el voto. Tercero» 
íi fe dá dinero á algún eledor , porque no 
vote en tal elección por cierta perfona dig 
na. QuartOjquandovnofal ló eledocon 
los votos de muchos , fi eftedá dinero a. 
alguno,porque no contradiga la elección^ 
íi j uílamente la podría contra dezir. Qmn-
to,f i contra dizíendo la elección los Elcc*i 
tores , no por derecho, í ino de hecho , el 
c l edó dá dinerOj porque no contradigan»! 
Pero en los cafos iigulentes no fe comc-
tc fimonla.Primero j f i alguno fue c l edó 
en Prelado, y confirmado dá dinero á los 
que ínjuftamentc le moleftan impugnan-
do la elección, paraque defiftan por rete-
nerla Prelacia1. Segundo, el queinjuíta-
mente fucprluadodc la Prclacla,ó fnfpcn-
fo,fi dá dinero para recuperarla, ó para I I -
brarfe de lafufpcnfion. Tercero, fí fe dá. 
dinero para redimir ia vexacion, v. g. para 
que alguno que no tiene derecho de e l i -
gir, ó votaren ia elección nome infámelo 
no me ponga preífc , porque no vaya al 
Capítulo. Quarto * fi yo doy dinero al o* 
treporqueno fobornc á losElcdorcsco-
rra mi .Quinto, no es fimonla dar dinero á 
los Eledores que quieren eligir ál indig-
no, paraque no le eligan j aunque de aquí 
fe.figuieííe auerde falir cleda cierta pcr> 
fona por noauer masque ella digna de la 
Prelacia : con tal que no aya intento» 
mfclcs£Ídaqueiaci i )an , r inoíoloquc c i i 
Gcce 2 ¡an 
8 5 5 Parte i .d^.o .Diff . 
ján pcrronadígná.AísIIot ícr tccon otros 
'BxíboCiybi[upranH.zó 2.C^1 20 3 .mas aun 
que los Elcáórcs cílen determinados ácl i 
g í r a i indigno^nunca es l ic i to dariesdincró 
porque c i i jan fugeto determinado, que es 
d í g n O j ó m i s d i g n o . 
Qwjndo fabicudolo aquel, para quien fe1 
procura la elección, o t ro dio dinero, y el 
lo contradix.OjCS invalida la elección, ifjk 
/«^ejpcro íl el no íupo que íe cometía íimó 
nía por éi cnlaeieccíojmas porque jo ima 
glnó , ó íoípecho > lo contradixo, y nunca 
coníint ió,es valida la e l e c c i ó n , ^ Ciíp.y/c'«f 
de eleft.y cílo es verdad, ora fea amigo,ora 
fea enemigo del elcclo ci íimoniaco.- como 
aduierte con Suarcz, Pe l i i í ano npmcr .ó 3 
€ ^ ó 4 . a ñ a d i e n d o , q denefte caíoel eledo 
alcaucádala Prelacia paga ai fobornador 
el dinero queauía dado antes,no aproban 
d o é l h e c h o i n t c r i o r m e n t c , n i exteriorme 
te,iiao folo porque el amigo no reciba da-
fto,no es fimon iaco.Anade Peilizario nte. 
6 5 .con Suarcz,que aunque fe de el dinero 
fin fabe r io el electo,ni el Ek do r ^comoQ 
vn amigo del clcdodio dinero á vn amigo 
in t imo del E lcc\or,es fimoniaca, y nula la 
deccion,ycn fabiedolo el eledo deuc renü 
ciar la Prelacia. 
155 Finalmente fe aduierra, qfepuc-
é t c ícufardeí imoi i ia ioqueíc cñila enal* 
gimas Religiones,donde en Ies Capítulos 
en que 1c haze muchas elecciones,lesE lee 
tores quando fe trata de eligir General, ó 
Proüincial,fc conulencn en c iu deipues fe 
1 c s d a r a n P r c i a e i n s 5 6 o t r o s c fi c i o s • p o 1 q e l 
que hadeícrGencra i jóe l q es c^bc^a del 
vando,no tiene en íu potcílac libre lo que 
promete,pues pormasque lo prometa,puc 
den deíputs los Elcdlores elegiríejó no eii 
girlejy,tal vez algunos contradizen , y no 
fjt cumple la promcíía.-y alguna vez el qpro 
mete no tiene animodccumplir:y quando 
ietuuiera no es mas q vnvoto,)' aun tal vez 
no tiene yoto:y coníignientcmentc cílccf 
t i lo mas parece cóüenicncia, 6 concordia 
de ias elecciones que íc han de: hazeren 
el Capituio^q promelía rigurofajy aun de 
oidinaiio nole ¿á mas q cíptranca deq íc 
k acomodará cnoficiojlindcterminarqual 
aya de í'er, y no co paito de q aya de votar 
por tal pcrrona^fino deípucs deauer ofrecí 
do libremente lü voto,enagradecimiento 
le promete q íciedará oficio. A l s l io tiene 
V c y i l n o tom 5 pr/«/7.c. 9 . »^ .Pc l l i z a r i o» 
óó.Oiana f.$ . t r .z .ref .12 $ . & p d r t . ^ . t r . l . , 
rcf. 150. Villalobcs>6/ fufra Gerón imo 
Rodríguez rf/. 12 9.». j.Porte)><rr^./»7o». 
.con otros: pero aduierté que t í los 
efedos tienen mucha apariencia de íoboc-
ho^yaísllasdcuen evitar los Rcligiofoi . 
D I F I C V L T A D X í í . 
Quando deua confentk eleleBo en la elección?y admitir la Prelacia^pedir 
la confirmación,y ({uien le puede covfirmar? 
* } 6 V B L I C i A D ^ Í U elección fede¿ 
ue fedir el csrjfefjtimieco al elec-
toyy efie deue confemir ¿en t re de 
mes, 
X 57 Entres cafas eftan obligados los Re* 
ligiofos elettos kaceftty, 
.158 Qu/ndo el eíecí» renunciayfcdehi¿elúe 
la eleccisn a los primevos EÍcflores. 
15 9 Pu ede doligdrle el Prelado a que acép-, 
te^j deueobedtcer. 
1 6 0 ^Aunque je iuz^gue m e n o s ¿ é n e o , 
16 1 Taunque ttnga impedimento , que/e 
fue¿e quitar. 
I 6 2 Taunjue fea con peligro dcpecÁr,fi co 
uiene a l bien c@mun, 
161 Deue pedir la ceñfirmacion dentro de 
tres me fes, 
. I 6 4 ^intti de U CQnfirmttion no fnede/id 
fH¡nifiyar.£n algún cafo puede» 
Í65 ^ qui efe hade pedir U Confrmdciot 
y que exam en fe deue ha%er para darla? 
166 Siendo Canónica Ueleccion , y d i g w 
e l t l e ñ o j e deue confirmar el Superior» 
167 Puedefe delegar lafacultad de c o » / r -
tnar a qualquiera^aunque no fea Prelado, 
168 Los Prelados e leños por el Generafy 
X>¡Jwit9YÍo no necefsitan de confirmación* 
en e l p r d e n Prem ofiratefcnecefsita della 
[16 9 *A quien pertenezca laconfirmaciar* 
dehs Generales de las Religiones} 
170 £ l elefto adquiere derecho a la P r j U * 
cia^y puede pedir la cofirmaci o fin licecid, 
17 I Si fe le niega puede apelar. 
171 No pueden l»s Religiofos o poner fe a U 
eltccion hecha en concordia. 
173 E l q apela deneguardar tres codiow* . 
£ i t a n * 
/ 
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17 4. Qitjtndo fe dpelo a l Pdt>d3no tuede el or 
dinanp Confirmador confirmar. 
175 ^A^elay deffucs de la confirmct¿ion% 
es como apelar de fentencia difinttiua» 
15 ó Runcra conclufion. Hccha,ypii 1¿ i biícada lacleccioa en U forma que íedlxodiff. 3.mmer. $ i . l o 
mas pcello que puedan y dcuen 
losEkftores hazürla notoria al aiedo,y pe 
dírie í'a conrcritÍLiiIento,)'éldeue coní'en-
t i r dentro de vn mes deípues que íelehaze 
Potoria la elección, ó deípues que tiene no 
t lc iáde c i l a , donde no,qucdapnuado,,TÍo 
iare^ác la elección, Alsi fe dctcrmlna,Cíí-
f i t .qstamfit , & capit. cupemes deele^lio»^ 
i n ó . Y lo tienen Mirandaíow .2 .^»íe/ .2 5. 
<ímc»/.6,cowc/»/.3.Tamburino rom. i . d e 
tare Abbat. difpttt. 5 . f 7 . numer. 5 9, 
Pcyrino toni" ^.priuil . i n additam. capit* 9* 
nnmer. i 1 .Earbofa de tuve Ecclef, Itmuerf. 
tomt i . l tb . i 'Capi t . i 9 .num? r> i4 . 6 .?e íÚzZ' 
x l o t e m 2 . . tra&.9 .cap:t . i .numer. 4.7. E l 
qual adulcrtc, que cita oonficaclon de la 
cleccion^fcdeuchazeral electo en forma 
autentica,firmada de todos los E Icaorcs, 
ó de el Secretario por mandado de ciios: 
pero que el electo no luego que fe le noti-
fica deue c o n i c n ñ r , porque no fe prcíumá 
ambiciólo , ex cafir.ftcut is 1 .pi<ejT.6. Y 
afsi deue reíponder que quiere tiempo pa 
ra deliberar, porque es neccífario tiempo 
parahazer qualqaicra cola con mas madu-
rcz7y acierto, ex capitjondcre.difi. 5 <?. Pc-
j o el que vna vez renunció la elección, def 
pues nodcue í'cr oydo , exvapit.inprctfen-
tia.de renunt.como aduicrteBarboía^«W4 
147x00 otros, aunque podrá fercompe-
l ido con precepto, y cenfuras á que accp -
te la Prelacia^ coníicnta en la elección :.y 
cnconíintiendo, y cilando confirmado no 
íc le podrá quitar la P telada por virtud de 
la primera renuncIadon,porque el efedo 
dcefta ccfsó fiendocompclldo, yobede-
cIcndo,yaceptandodcípúcs.Y aísimlfmo 
quando algún Prelado hazc dexacíon , ó 
renuncia la Prelacia en manos de el Supc-
i io^ycfte no acepta la renundació, antes 
compele al Rciigíoro a que la rcrenga,y él 
ob>cdece,no pod ra deípues el Superior por 
vir tud de aquella dexadeo, ó renunciado 
aceptándola dar por vaca la Prelacia^ eli-
g i r á otro Prelado como íucedió en pro-
pios términos pocos años ha, que vn Pre-
lado aviendo falido elcelo en el Capitulo, 
}' con firmado con los demás Prelados, 
prefento petición ante el Superior en que 
hazla dexacíon, y renunciación de la Prc-i 
lacia > no ló admitió el Superior, antes le 
compe l ió a que fuefleá toivtór po í l e í s ion , 
y e x c r c i e l í c c o m o l o h i z o a l cabo de algún 
tiempo, porque el Prelado no era de la pac 
cialidaddc el Superior, o por otros moti-, 
nos el m i í m o Superiorauiendoconuoca*». 
do á los £ lectores , íacando la dicha pe t i -
cion que cítaua fin fecha^ La hizo notoria, 
y dio por vaca la Prelacia, y t ra tó fe procc 
dicile á elección de otroPrciadOjComo co 
efedo fe hizo,)' le conf irmó,y pialo en pof-
fefsion : aunquedeíjues fue reftituido cí 
primero , y dada por nula lafegunda elec-
ción. 
15 7 Segunda condufion. En tres ca-
fos cííán obiig.ido'vlos Religiorosdebaxo 
de pecado mortal á admit i r , y aceptar las 
P rcladas,y demás oficios á que fuere elec 
tos.El primero es^uando el Superior les 
ñianda aceptar con precepto rigurofo de 
obediencia. El íegundo, quando á juizio 
de fu conciencia vcrifimilmentc U parece 
que no ay quien pucda,yquiera mejor pro-
curar la lalud de las almas que él:de donde 
probablemente vee^v coníidcra que pade-
cerá notable daño el Gonuento lino con-
ílentc.Hl terecrójquando por caminos íll-' 
citos rcufa el confentir, como efeondien^ 
dofe, fino es q lo haga con efpcciai inftin-; 
to áki Efpiritu Santo.Enera deftos cafos, 
fi alguno,aunq fea por medio il ícito rcu-
fa confentir en la eieccion,como por fioxe 
dad,y pereza,ó por atender á íus comodl-
dadcsjfolo venialmcnte peca, 7 fi lo haze 
por humildad, juzgádofe indigno nopeca* 
antes merece. Por io qual fegun S.Tomas 
(¡nodlib^ >ar.2i .mas leguro es elcufarfe co 
humiidad,y no có pertinacia. Afsi io tiene 
Baí feo^í - i . Eleftio^n.iz, Barbóla « i 2 4 5 . 
Sllucñiioyerb.Eleft io i q 1 p.CÍP"* 20. xNdira-
dafow.2.7.23 .rf»4.3 i .Man Rodríguez te j 
S .*r t . 1 .Gerónimo Rodríguezrc[old 
5 8.^.41.y otros. Y fecoligc ei primerea-
fo,t?^: c.dileetifsimt % ,c,nifi cum pndem 
de renuntiat-Y el fegundo cafo ex cap.obm 
6 cap.in fcripttíris 8 .qucefi. 1. 
15 8 Mas quando el eledo renuncia 
en manos de qualquicra Prelado,1aclec-
cio fe debueíuc á los primeros Eledores fe 
gun derecho , ex capit. fi cleclio. de eleftio-' 
ne ¡tít6. Y lo tiene Barbofa I b i jttpra, 
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con ScganiuruIo^eM/o .¿ ; ík" i z .num. i . 
5. aduirriendo que fi fe hualcílc ya dí-
fucítoclCapitiilo)ycada vno hHuieí íc buel 
to d í.u caía^entonecs por la deícomunidad 
de bólaér á / u a n r c l Cupica ío , pudiera el 
Generaijó Proninclai proueer la Piciat ía 
Y aun añade BMrbofa éon 1J.I0.CO, y Pcyri-
ñ o , queci prouecr la Prelacia que vacó 
por renunciaeion pertenece al m i í a j o Su-
perior en cuyas manos fe hizo la renuneia-
c í o n . Peto en cílo íe deue mirar la eotlum-
bFe ,y Jas Coaít i tuclcnes de cada Religión 
que en la nticílra Prcmonftratenfcla pro-
u i í l o n d e todos los oficios que vacan def-
pues de Capirujo, por muerte,priuacíon, 
renunciación,ó de otro qualquier modo, 
pertenece al General ^y Dlíinidores. L o 
mirmo íe ha de dezir quado muere él e lec-
toantes de la confirmación,© de la poflef-
ÍIon,v todas las vezes que fe da por nula la 
elección ÍÍU culpa de los Electores, demo-
db que á e l los íedebuelue la elección co-
m o u de nueuo vacara la Prelacia. Alsi lo 
tiene coa otros Bar bofa num. 23 s. 
i 5 9 Aeercadei primer caíb í"c aduíei-
ta,Que aunque no puede el Prelado obligar 
al Religiolo lu Subdito á queaccptcOblí-
pado,© otra dignidad Superior, ó inferior 
ó- Beneficio fuera de la ReJ^ion 3 como 
d i x i m o s a r r i b a ^ ^ ^ / . ó . í / í f . 2 . » « . 9.C^ 10. 
Pero puédele obilgar á que acepte la Pre-
lacia,dignidad,ofLio, o Bcnefieiodentro 
d e u R c i g i o i i j con precepto riguroíb de 
obediencia . y tendrá obligado de pecado 
mortal el Re ügiofo de obedecer,y aceptar 
la Prelacia a quefucre clectoaó nombrado. 
L o vno , porq como d iremos á delante, el 
PreladoRcgular puede mandar todas aque 
lias colas q pertenecen á laRcglayCóíHtu 
cioncs.y ci renerPreiacIas,y dignidades en 
la Rcli¿ion,€on Cura j ó linCurade almas., 
pcíteaece álaRegla^y c ó f t i t u c i o n e S j V aun 
los oficios mcnoicsdc la Comunidad,co-
mo ron,Sacnftan , Dcrpcnrero , Enfer-
mero , vVc.deueh aceptar los Reiigiofos 
mandandofeioei Prelado. L o otro , por 
que de otro modo no íc ¡pudieran goacr-
nar las Religiones,ni los C o n u é t o s , fi to-
dos puedicran reufarlos oficios } y digni-
dades pues de ordinario los que mas los 
icafan , fon los m is a p r a p o í i t o p a r a ellos. 
Aísi lo tienen PeHizaiio tom. i.frrfí?. 4. 
c^p.4. ^«w.87.Sánchez l ib .ó .cdp .s .vu . i 2. 
J^tynaodeReltgl Subditc^uteft. í . c a p . í o . 
Lrzan i'rí//». 1. cap. 4. num. 1 j \ vcomun-
mente ios Doclorcs,y loticne afsirccibí^ 
¿ o rodas las Religiones, qnnnto a los Kc-
l igioios, y cuanto a las Monjas en nudtra 
CJonfti,'ucIon»«w.6 5 21 J . íc 'detenni-
na efio claramente , demodo , que fi los 
OfieJO;s,Dignidades, Bcnf ncios ^ cílan in 
Media ra mete fugetos aí General, ó Pro-
tiineial.cftf podrá compelerá aceptarlos, 
y lieílan fugetos al A bad^ como Prior^Su-
prior ^ Sacriílan , N^LC.EI Abad ios püede 
compeler á que los'acepten: pero no podrá 
el Abad de vn Conuento compeler á fu 
Subdito á que acepte fer Prior de otro 
Conuento. 
IÓO Aliado con Pellizano"V¿/7¿f r<í 
»«?w.88.qae efta doftrina es verdíidera?, 
aunque el Reügio ío cledo juzgue que no 
es del todo digno de la Prciaciaj porque en 
cafo de duda deuc obedecer, pero íi fe juz-
gaíic Indigno de la Prelacia^noeftá obliga 
do á aceptarla,afiquc fe lo mande el P reia 
do con precepto rigurolo jV aun pecará Ct 
acepta, porque alsi como nunca es Wvito' 
eligir para la Preiacia^uBmcficIo al ind'g 
no, ta pocote es licltoá ellcadmirirlaPre-
lacla,ó Beneficio.pero quien a v r á q u c t é 
juzgue por indígno^y aun lo ponga en du-
da? 
i 6 i Peroquandoel c ledót iene :/:gu 
Impedimento,por el qual es incapaz,o inc 
nos apropoiitoparala Prclaela,vcl Prela-
do le manda aceprar, íi el ín^pedimento le 
puede el quitar,como íi tumefle p; e^po'fito' 
de.períeuerar en algun pecado , que fuera 
obftaculo para admitir la Prelacia , e.tue 
qir-tarlejy obedecer,fi el Impf dImcntd 
le puede quitar el mifmo Relígiofo : pero 
puede íl Prcladodi/pcnfando quitarle,co 
mofifueifeirregular,ócíluuicíie inhábil» 
dcuemanifeíiarieal Prelado,peraquetHf-
penfe, íinoquiere por otro camino pedir 
d i fp c n f 1 c i o n, y a 1 c 3 n c a d a e íl a, d r u c o b c d c -
ccr5mas fi e! Impedirhcnto no fe puede qui 
t a r , ó c s m u y difruitofa la di íperíaclon, 
no deuc obedecer. Af^I lo tienen Sánchez 
l ib.ó.cap. z .num. <> %. Pcilizario n u m A 9. 
cóo t ros .Mas í ide no aceptar el Rcligípfo 
en algun cafo de cüosfe le fignieílc infa-
mia^podria aceptar// defpues Jomnspref-
toque pudiefic renunciar, ó pedir difp cn-
facion.Como fe díxo arriba d ff. 11. «¿j». 
149. 
Mas fiel P.cl'gloro tunleíTecierta expe-
riencia de que quando tiene fcme/atcsPrc-
laclas,peca muchas vezes, y no teniéndo-
las no pecará,roefiá obligado á admltlj-la 
Prelacia, aunque fe lo mande el Superior 
pues 
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p j i tí c i r ida i deje tomencar de fi míf-
iHOjy aq«t el pcligi-odc pecares próx imo , 
v tvó i cmord. Pero quando no puede reu-., 
ÍSLÍ ix Prelacia ijngraue daño dei bicnco-'. 
iTiunc i » c ad m i c i r i a a u n q n e p roba b 1 e m c-
tv ;.ii2gucqiie por las clrcüftancias ocurre-
tes mo; almcnu1 h '.blando, pecará muchas 
vezes íi la admhc -^ o • q emóecs el peligro 
de pecar, no cB p; ox in io l inó íemoto.ív ei 
blcCoMW' «c deae anteponer albien parti-
cui;ir,v ei l lc l i^ioíb aceptando la Prelacia 
ivo (é expone a peiigio cierto de pecar, fi-
r a i o l o apeligro de pecar niuv fácilmente, 
Joqu.ü como íéa moralmente involunta-
jiojnofelc dcúe 'mpatar acuipa^licradcq 
puede , y ¿ tuc eíperar que con la gracia de 
Dios Le librará de aquel peligro : pius el 
hombre rodo !o puede en aquel que l'e co-
forta,co[Tíodíze San Pablo. P o r e í l b San 
V'tdi'QrJfid Ciernen:em E f í f i i . dize aísi: 
Si pencul t tm peccati t imens Ecc l e j i *gube r -
n d c i t h fufeipere ref'ugis , certtis efto y ¿¡¿od 
gruti'.us feceds/jnam ft Popu lum D e i i n m a r i 
j l e t u tn t em , eum iUtéa^cp^fs'ts , fuWt¿¥fég¡¿¡ 
t u i t ¿ n t u m modo con f ídc rd t i onem habens. 
E f o fe coiigcde S.into Tomas z . z . p i x f t . 
ZS-fdri. $ & 13 .v i o tienen P c U i z a r Í o » « . 
90 .y P c y ñ n o l ' b i f u p y d . 
163 Tercera concluí ion , en con-
íiriticndoel efedíó en la e lecc ión , y enad* 
mitiendo la P relacia, decíc por íi,c> por ilv 
Procíira.jC-rel mif-r.oel :£lo';6 los E í c t t o -
rcspodfraí Superior i a c o a l i r m a c i o n d e l á 
cíeceiui) nj inrode tres mefes , los quaieá 
piífidos,{irio Í s que aya impedimento juf-
10,es nula ia ei-eccion, ipfo h'rir, afsi fe de-
termina cap.Q^iduifit de e lef t j 'n o.donde ia 
GlofO/eW,. EÍ t / e j í^sd izcque e í io fe enne-
cie de los Prelados dcqualquicra IglcGa, 
y lo tiene B-i rbofa n i t m . 2 40 .6?* de 'officio 
& potfJí .Epifc.par. 5 .d l legdt , $ 7 n u m .1 17. 
coa Azoi^MiiMHua, Goncalcz, Laborío , 
> o tros. Pero para no incurrir la penade 
rr í .Kiaddeladece lou , bailará que algún 
ál mgocteí cledoen fu nombre pida lacon-
ñ n i u e l o n , a u n q u e no tenga poder,con tai 
q -fe el eicfto lo tega por bien dentro deios 
krcs rñefes , como ad alerten la G lolIa>^' 
faprayerbo Petereyl/erf. Sed pone j u o d dmi~ 
tus ÍJarbofac/fí/fo n u m . 2 4 . 6 . ^ d e off. O* 
foteit , hpifc.pdrt. l . v i t n l . 1 Xdp. numer . 4. 
fccra on os. Peroefto fe entiende quando la 
confirmación la ha d e d a r e í Superior de 
^ R c l i g l i í ^ ó otro Prelado inferior ál Pa-
pa.porqt.icquando la confirmación a fo-
lo el Papa pciLcnecc, 1c deuc guardar io 
que fe determina c tp . Cupimtes d* é lefa i n 
ó. yesque ei r ícelo dennoce vn mesdef-
pues} q'ue coníinrió en la e l e c c i ó n b tu-
no nockiade ella íe ponga e n caminó. 
154:' Quarra. cónciuí ion; Si el elec-
to antes déla confirmación prefume ad-
miniíirar en ia Igieíia , ó MotKiüenO'la 
Preíacia , como Mayordomo , ó como 
Procnradoi-jó con otro tirulo, ó color en 
lo e íplr i íual , ó en lo remporal , por íi ^ ó 
por otro en t o d o , ó en partero ipfo , queda 
príuadode codo el derecho que adquirió 
per la.eleci ion, comoredetermlnacrft'/f. 
^ U d r i v ü x d e e l ^ i í . i n 6. AfsFIo'tticAefn P c l -
WZAÚO t o m . z i f t k t í v & ' M f . z . n u m . 3 9. con 
Suarez , Hoí l ien ie ^ Miranda, Peyr iño , 
Lezana, Labor lo^Loter io^ otros que r e 
fiérCj.y ílgae Barbofa cnato cap. 1 9. m t m e r , 
d e o f f a o , & p é t e f i . Evt f c .pdr t . 3 . 
¿ M t g - s j . n a m . z 14. eiqual aduierte : que 
para incurrir efta pena es neccífário que 
aya dolo j y aísi efeufade incurriría qual-
qu-ícra cania , aunque fea injufh,)' necia fc-
g¡in dec id ió la R o t a , como refiere el mif-
mo B z r b o h ^ h i f u p r a J & i n c o l l e t t . a d d i ü t i 
c d p . ^ u d r i t i a n u m . 4.y añade quCcfta pena 
fe incurre por v n a c l o p c r f e ü o : y confu* 
rrnrdo, y que fe llama ado perfc(fl:ó,v con-
fumado , no por fola la polteíslon Inftru-
mental; fino por la prcccpcion aólual de 
l o s f r u í l o s téporales ^ó cíplntuaies excr-
ciendoatto de jurifdiclon, y propriosde 
Prciado. Mas fi laAbadcfafueeiefta por la 
mayor parte, que'dos paitc\s:aunquclaso-
tras impugnen fu confirmación,puede ad-
miniftrar antes de la confirmación , aun-
que no puede enagcnar'losbiencs, ni reci-
bir Monjas. Aísi fe determina c a p j ' n d i g m -
n i t d t i b u s , § . S i i n e d e elect . in 6 • 
Verdades, que fi para vn Connento 
falleiie eíed:o por Prelado el que hazla 
oficio de Vicario en ia Sedevacanre> po-
dría defpues de eledo exercer el mifmo 
oficiodeVicarioantes dealcacar laconfir 
macion, porque nqfat ta íe quien gouer-
nafeenel Interin qucalcan^auala confir-
m a c i ó n , ,porque defte modo no obraua 
conprcfumpclon , pues aula canfa,y muy 
jufta, y nrtadminIfiraiia:como Prciado^fí-
110 como Vicario, fuera de que por vn pr i -
uilcgiode Bencdldo X I I I , c o n c e d i d o á 
la R e n g l ó n de San G e r ó n i m o , y de que 
gozan las demás Religiones, fegun refiere 
R o d r í g u e z toip.i.juxfcl*, ¡arimtl Pre la -
do eledo antes de eftar confirmado puede 
exercer , y admlniílrar dei m i í m o m o d o 
que 
U ó Parte z.Q^zo.Diff/u.1 
que ñ cílauicra conf ínnado , con tal que fe 
coañunie dentro del tiempo legit imo, j 
en nueftra Rel ig ión Premoní lrateníc , de 
cíla C o n g r e g a c i ó n de Erpaíia,fegun nucí-
tra C o n r t i t u c i o n $ 7 . ci Prouincial 
c l c í to en el Capitulo gantes deeftarcon-
fírmado, haxia oficio de Vicar io Provin-
cial,y preíldia en el Capitulo, y votaua en 
las elecciones, y hazla rodo lo demás, co-
mo íl cftau icra confirmado^hafta que def-
pucs fc .alcancó priuilcgio de Clemente 
V I I I . paraquecn cimifmo Capitulo l e c ó 
firmalíc ci Difinitorio luego q fuefíe elcc-
t O j C o m o í c d l r á luego. 
10 5 Quinta conclufion. L o s Re i l -
g i o í b s e í e d o s en Prelados,dciaen pe diría 
conf irmación al Superior inmediato. E f -
to es, los Abades/Priores, Guardianesjá 
fu ProuinciaUy los Prouincialesal Gene, 
r a l , y elle los deue confirmar examinada, 
primero la idoueydad dc l c l edo , y d é l o s 
E l e d o r e s , y la forma déla c lecc ion ,c í to 
fe colige ex capit. Nihi lef t^ §. C&terum.de 
eleft. y lo tienen comunmente los D o t o -
xes^e modo,que ci confiimador tiene de-
iccho.de confirmar,6 cafarla e lecc ión fe-
gun le pareciere conuíenc al bien común , 
ya f s i camo í o s E l e d o r e s libremente eli-
gen á aquelquc juzganferdlgno con cono-
cimiento priuadoj y particular, afsitam^ 
bien el confirmador legít imamente con-
firma al que juzgare digno por conoci-
miento, ypor via/uridica eonproccfia.y 
conocimiento de la caula, y contradido-
rio juizio , y por fentencia difinitiua , ó 
por lo menos extraj'udiciaimcntc, cono-
ciendo,y inquiriendo de que modo fe hi-
zo la e lecc ión; íl fue canónica , íi es idónea 
l a p e r í o n a e l e d a , y otras colas que perte-
necen al bien c o m ú n ,y cftc conocimien-
to ex t rajudicialjbafta q u á d o no aya quien 
fe oponga a la cleccion^por lo qual el con-
firmador no deue proceder á confirmar re-
pentinamente anteponiendo fu defeo, y 
afedo defordenado al dcrecho,y equidad, 
fin hazet cafo del competidor ,»y o p o í i t o -
res de la e l e c c i ó n , y fin examinar la caufa, 
y quando ay compecidores , ó quien íc 
oponga á la elcccion,no deuc cpnfirmarla 
fin poner edidos publicamente , paraque 
parezcan los quequifieren impugnarla,fe-
ñalandolcs rermino peremptorio ,v í inoay 
quien fe oponga gcnera lméte fe deue pro* 
clamar en la Iglcfia , ó Monaftcnodondc 
fe hizo la e lecc ión , para que fi alguno la* 
qulficrc opugnar pa^cíc^ 4entro ¿c c ieno 
termino perept orí o , aunqüefcaya hecho 
la e lecc ión en cocord ia .E í lo es,por todos 
los Elcdores fin faitarningnnojcomoad" 
uiertela Glofla tncupXupientesycrho con-
cordem de e le t l . in6 . todo lo qual confia ex 
cdp. Cumad Monafterium de ftdtu ynonach, 
excap . f in .dee l e t t Jnó .Y lo tiene con otros 
muchos Barbosa citato cap. 1 9. num. 252 . 
aunque P c U l z a n o w « . 4 0 . c o n R o d r í g u e z 
tom. 3 ^ . ^ z . a r t . 5 .dize, que no es ne-
ccílario cftc cxamen,quando la eieccion fe 
hizo en concordia, porque el cap. Fine, de 
€¡eB.in 6 .habla de la elección hecha en dif-
cord iá ,pcroe í lo repugna al texto del d i -
cho capitulo,que dize: Q^íse t iam f i elecíio 
mconcordiacelebrarafuerit ~Volumus obfer-
«ár/jV afsi fe dcucguardar, í ino es que aya 
priuilcgio, o coflumbre en c o n t r a r i ó l o -
do lo qual fe ordena a que fieraprc fe pon-
ga perlona digna en la Prelacia^ de modo> 
que aunque fe apafsionen los Ele dores , vf. 
cli;an al inüigno?quedadefpues el juizio, 
y examen del confii mador para expelerle, 
porque fi el confirmador, 6 de malicia^ o 
por negligencia confirma al Indigno, que-
dapriuado de lapoteftad dcconfirmaral 
primer fucc í for ,comofe determina c. 
h i l d e e l e t t . á c l o qual trata Barbofa»«7». 
25 3 ,RegIna ido / /¿ . $ i r t r a E í . z . n u m . 6 2 . 
Pelllzariofrrf^, 9. capit. j . numer, 31, y. 
Verdad es,que quando el eledo es no 
torlamente i d ó n e o , y cftá comunmente 
tenido por digno, no es ncccíTarlo cxami-
minar fi es digno , y quando el mifmo S u -
perior que ha de confirmar „ pre f id iócn ia 
cIcccion,y vio que fue legi t ima, y canóni -
ca , non ccefsíta de hazer examen a cerca 
de ella: porque eldererho fupone quec l 
confirmador cftá aufente , y no puede te-
ner cierta noticia de que la eieccion fac 
legitima, y canónica. Afsi lo tienen Bar -
bofa 2 5 2 .Pcl l izario n u m ^ o x o n o ¿ 
tros,y como en las Religiones , los Supc-
xiores a quienes toca la cofirmacion dé los 
Prelados, tengan bailante noticia de los 
fugetos , que ion idóneos para las Prela-
iac ia s , encon íhndo le s que la e l ecc ión fue 
ca n o ni ca, pued e n con fi m a r a 1 el e do , fi les 
confia que es i d ó n e o , fin hazer mas ancri-
guacion , fuera de que aunque efta aueri-
guacion fuera de fubftancia de la confirma^ 
clon pudieran omitirla Jos Prelados P^c-
guiares , por vn priuilcgio de Sixto I V ; 
concedido ai General de l a ' R e l i g i ó n de 
San G e r ó n i m o , para que pueda por auto* 
r i -
De las Elecciones.' 
r iá id Apóílol 'ca > Tupllr qaálcfqnieradc-
fedosque íaccdlcrcnen las elecciones de 
los Piclados. Ais i lo rcíkre Pei l izar ío 
tráft'* 9.cd:- i • num, 40. ydcüe priullcgio 
trozan ÍOÍ Generales de lasdcmás Reli-, 
piones. 
0 166 Pero fi hecha la aucrignacion, 
6fin ha&rVa conftare auer íido valida la 
elcccion.V ít r digno el eledo,le deue cort-
fíVnlatel Superio^fino lo hazc peca mot-
tah'ncnte, porqueliazeagrauioal eledo, 
ouc por elección tiene 'adquirido dere-
cho á laPiclacia^y cnmatcrlagvauc^conio 
£ecoligc/-c c.Pojhjuaáe Hefi.y lo tiene Pa 
norniitanoí^ cdpt PofluUtionem defoteft, 
p ra i i t . y tiú-iconfirvidtto efl necefsitatis í i -
cet eletVio dprincifio frierit 'Volantátis , y el 
mandar el derecho en los textos arriba ci-
tados , q'ac antes de la confirmación tcha-
ffaaucriguciciondela idoneydad del elec* 
to,Eledores , y elección , es para que no 
auiendodefedo alguno fea confirmado el 
cledo. Pero en derecho no fe fcñ'ala ter-
mino dentío del qual deua confirmar eí 
Supepo^po ; lo qual noauiendo leg'tima 
caiifa en contracio^deiie confirmar Inego, 
y de nol^ hnzer fe ha de recurrir al Supe-
ríor,paraqite le compela fcnalandolc bre-
ue termliuidentro del qual deua confir-
mar, donde no , confirmará el mifmo Su-
p e r i o r , / « ' ^ ' ^ ^ r o ; como aduierte Bar-
bofa 5 4-.conSegirmmidoí/<rÉ,/e.57.{/»¿. 
45 .num.*) - L i b o n o rit.4..cap. 2 5 .««w.44 . 
ue refieren para eílo vná decifion de j a 
^.ora. Por lo qual en nueílra Religión ay 
cftatutodcl Capitulo, para que auiendo 
üdo canónica la elección de algún Abad 
leconñrmc Inegoel Padre General, ó d c 
comiisíon á algún Abad, para que le con-
firme, y de no lo hazer, le pueda compeler 
clDifinitono con pena?!y cenfuras. 
107 Solo ndnier tó , que el confir-
mar las elecciones délos Prclados/csac-
to de jurifdicion ordinaria, que connlenc 
á los Superiores, fegun derecho , priuilc-
glos^coii l l írncionesde las Religiones, y 
afsi la pueden delegar a qualquicra Reü-
giofo,ynoesncceír i r íoquefea Abad, pa-
ra que fe le delegue la autoridad de confir-
mar á otro Abad nueuamcntc eledo; por-
que la confirmación no es ado de orden, 
carader, ó bendición, fino de mfra niríf-
dicionjy Superioridad , y confi^uientc-
mente el General de nueílra Religión , po-
dría dar facn Ir id <i qLnlquiv ra Canónigo, 
yunque no fucile A b a d ¡ p a r a confiñnar ai 
Abad eledo', y la mifma facultad ^podría 
dar el Difinitório > ó confirmar por d 
mifmo en cafo que ture de^oluto Reto-
que el confirmar , pornoloauci' querido 
hazer el General, auiendo fido requerido, 
y pallado el termino que íelf fcña ló , y ra-
poco fon neceíra.í ins palabras determina-
das,bailan qualeíquieraque denoten el ac* 
to de la confirmación. Alsi lo tiene Pel l i -
zario híim \ 5 1 , con otros, fi confirma el 
mifmo General podrá vfar dtílas pala-
bras.* J?^ © té con firmo tn tAhhdtem Monafle* 
r i j N.projuo ca nonice efl cleflus: I n nomine 
P d t r i s 9 & F i V n , & Sfiritus Sdnf}i.\Amen» 
y fies CornÍírarIo,podrádezÍr,^«foy/>rfíC 
Reuerendijsimi Patris General is^el JDiffi' 
nttori] , m i h i comm'ffi ego te confirmo , 
tiTc. ' > 
16S Mp,s porque en algunas R^ l i " 
giones ,por priuilegio , ó p o r Tns rcníl l -
tuciones aprobadas con autoridad A r o f -
to l ica , ías elecciones de ios Prelados fe 
hazen en el Capitulo General, 6 Pro-
uinciaUy fueradel Capi tuíopor el Gene-
ral,6 Prouincial con los Dif in ldoresde 
modo, que el m i ímoque aula de confir-
mar al Prelado eledo, que era el General, 
ó Prouincial, y aprobar , 6 cafar la elcc-
Ció,es cledor enella íevavla er. muchas co*' 
fas lo determinado en derecho,cnanto i 
la confirmacion^d? los Prelados Regula-
res: porque el derecho fuponc que fe hazc 
las elecciones en los Conurntos, yeneílc 
fupnefio manda que las confirme el Supis-
rior,precedlendo haueríguacíon yaexplí^ 
cada. Por lo oml quando los Abades , 6" 
Prelados feeligen porcl General, 6 Pro-
ijluclal,y Díf7nIdores,no neccfsitan de co-
íirmaclon , finoau'ecn fiendo 'canónica-
mente feledo, queda confirmado. Afsi lo 
tiene Rodríguez to. 2. ( jpRegul . i .^ z-ar t : 
6.fundado envn r r iu l l rg io de Clemente 
IV.concedido ala Orden de los Menores,' 
Otro priuilccno refiere ei mifmo Rodrl-
|r[Tez,^/,de Benedldo I I I . concedido a ía 
Orden de San G e r ó n i m o , para cine los 
Priores dcfpues de cledos antes dreí lar 
c6firmados,puedaadminIílrar fuoficloea 
lo e rpiritual, y temporal^excepto ene no 
pueden rringenar los bienes del Monaíle-
r i o , vello con ral eme dentro deif t'empo 
jee;*tImo fe confirmen,fegun ó ' x i t n o s n u : 
I6 4.y lo miírno fe determina cap. N i h i l 
e(t,$.Ep''tcopi de efeft. en ananro á los Pre-
lados,cuva confirmación fe deue pedir al 
Papa,quando cdán muy dftlaiitcs dc^o^. 
mí 
r a r t e 2 . Q . 2 0 . D i f F . i 2 : 
«ia.Efto es, farra de Italia, concluye RQ-
dríguez, quequanto a la coníirmation dt 
los Ab\dcs del Orden Cíílcrclcnfc, fe han 
4c mirar fus conftituclones hechas cort 
íiuroi-idad Apüftoli^a, y lo mifmo fe ha de 
dezirenias demás Religiones,en la nuef-
tra Premonílratenfe de la Con^regacioa 
de£.'pañi,ci PadrcGcaeral confirma á los 
Abades electos por el, con ci Difini torio, 
aísi en el Capitulo , como fueradeel, fe-
gunlo manda nueílra Conílitucion mm> 
«54. y aísi ñ o c o s aproücchan lospriuilc-
gios referidos por fer contrarios á nueftras 
Conílítuclóncs,yalvfoque fe obícruaen 
nacílra Reiigion , como cortíla deio que 
d l x i m o s p ¿ ¿ * T . 1 ó+num.ó j . 
Tanlbicñ refiere PclíÍzarÍo»/>w.42» 
con Lczana topt .z .cap .iz .numcr. 41. que 
Alcxandro I V . y Sixto I V . concedieron 
a los Padres Dominicos, que fi fucediclic 
lio fe confirmar la elección de algun Pro-
ninclai,ó Prior por juilacaufa 5 podría el 
Superior á quien tocaua la confirmación 
elegir á alguno de aquellos Reiigiofos, 
que ios Eicftores,© la mayor parte dcellos 
^or cartas lepiciíctf^n > y'queefte priuilc-
gio es comü A los Rcllglofós de otras Re-
ligiones que tienen comunicación, fino es 
que obften las ConítItucioncs,y eftatutos, 
de alguna Religión , ó Ies cite prohibido 
por otro camino. 
1 6 9 Sexta conclüfion'jfegun dere-
cho común á los Generales de las Religio-
nes,y otros Abades, y Prelados,quecftán 
íugerosinmediaramenteal Papa , folo el 
Papa los puede confirmar, porque no tie-
nen otro Supc.tior,ó el legado álatere del 
Papa , íeguneí cjp.ft *Abh¿tcm,$.huifmodi 
tí'f eícÉí.in 6. Pero el día de oyios Genera-
les de las Religiones, en eligiéndolos ca^ . 
nomcamenre, y publlcandofcia elección, 
que dan luego confirmados .por autoridad 
Apoílolicaíinotra confirmación. Aísi lo 
concedierona la Religión de los Menorci 
Clemente l V.y á la RcUglon- Cíítercicnfc 
Eugenio i V . y á la Compañía dclesvs 
Paulo I I I . y afsl de otras Religiones, fe-
gun refieren Rodigucz tem> 2 , yuxj}, $2* 
¿írí .2.MIrandaf.o»j.2.f«<c)?.2 ? .art- 23 .co-
c/. 3. VcUlzuiol'iitfttprd mu. 41. Barboía 
nufíi .2$o, Segifmundoí/»^. 4H. i . y 
otros, deiosquales prluileglos gozan los 
Generales de las demás Religiones, por la 
comunicación , fino es que fea contra fus 
conítiracIoncs.Por lo qual aunque nucítra 
Co-fthucion de la Congregación dcEC-
pana««w-.5 7.determinaquc'la confirma* 
ciondel Prouincialeleclo en el Capitulo 
fe pida al Abad Premoníhatenfe, ó al Su-
mo Pontífice , ó á fu Nuncio en los Rey-
nosde Efpana , derpues Clemente VIIÍJ 
concedió,que no citando prefente el Abad 
Prcmonílratenrc, fe pida la confirmación 
á los quatro Difinidores que afifticron á la 
elección. Auiendo defpues el mifmo Cle-
mente V I I I . concedido que el Superior 
delta Congregación de Efpana fea , y fe 
intitule General, reformador^rambien go-
zará de ios dichos pnuIiegIos,y afsi no ne-
ccí'sitaúa de confirmación , fino que luego 
queíuere canónicamente electo cita con-
• íirmado : porque por cíte Vltimo priuiie-, 
glojcersoiodlfpuefio, antes quando fola-
menteera Prouincial,aUnque el cftilo que 
a?, y fcha obferbado fiempre es , que el 
Difinldor mas antiguo, queprefideciiJa 
elección confirma al General nueuamen-
te eiedo , y como en eíto no aya iiiconuc-
nientc > no ay paraque dexaiio de hazct 
aísi. 
170 ÍDe lo dicho fe Infiere Jo prime-
ro,quc el í lcl igíoío c leüo por la clccciort 
adquiere derecho á la Prelacia, á que fuo 
elc¿to(lo miímoes de otros oficios, y dig-
nidades ) yafsl puede por derecho proprlo, 
yen íu nombre fin licencia de fu Prelado 
pedir la confirmación, porque eleSliofaíit 
jmperatorem ex cap. legimns dif 93.aun-
que no püede exercer antes de la confir-
xnacló,porque antes de efta fiempre fepue-
de Impugnar la elección ex cap. 1 .áe tran~ 
J a Ü . Y i o tiene con otros Peiiizario»«?»j 
171 Lo fegundo fe Infier e , que el 
cleftoquando fele niégala confirmación, 
ó fe le dilara , puede apelar al Superior^ 
pues tiene acción de pedir ante juez c e m -
petcnte , legüarde fu derecho.Y como Ja 
apelación embarazelaexecucion, y la re-
tarde , fi hedíala elección el Superior U 
diefle por nula , ynombrafle áotro , y le 
confirmaífe,podrIa apelar el primero den-
tro del tiempo debido , y en el imerinde-
bríafer manutenido enlapoífefslonjfi'la 
tenia, del oficio , y el otrodebria ceílaá 
haíta que fe determinaífe íl era valida,ó in-* 
valida la elección , aunque el fegundo cf-
tuuleífe confirmado, y el primero íolamc-
te cle¿to, porque á cite le fauoreze la pof* 
fefgl5,que no tiene el otro, porque we/zor 
e¡í conditio pofsidentis: Pero fiel fegundo 
tomo poíTcísió primero, deuc fer ampara-
4 « 
•Be h : . ckccicncs.; 
2o en ella mientras f : determina aucrluio 
vaíidaiaprimciaciccció.x\¡si ioiisue Pci 
l l z . n . 5 S. adui triendo con Sxmuci tracl. i . 
de eleít.d/fp.S.cont. 5. K«;V¿. 1 o.que ia dec-
cioncelebrada por cícrntiniojabíoluraínc 
tctedeucconfit inar^ioübllarcquaiquícra 
excepción * t i coníinticiun las dos partes 
excapit. Indemnirdtihtts, §. S*m}<&cá?n. 
BontfJ.contra'ver o ¿té el&ci.in ó, 
172 L o tercero fciní icrcqucquan-
^ob elecciónfac Canónica , y íehizoca" 
concordia. Eitoes ? conuntiendo codos 
]os Electores fin faltar ninguno, nopuc-
dcnlos Rcllgiofos Subditos del tai j?rc-
Jado,oponcrie,y apelar de ella, fuiocsqac 
dcípiies falgü nneuas canias,© íepa deípues 
Josniifmos Eicdores q la períona era ia-
digna.Eftofe determina c . N a í h de ele&jn. 
6.y lo tiene rc l i Íza r io»«m. 5 5. con Pcy-
riño de s M i t o fuéfi. 1 ,cap. 3 1. 11. Mas 
quando ay opinión probable > y recibi-
da entre los Dororcs, de que es invalida la 
elección , no eílan los Subditos obligados 
á obedecer al electo, y adml tirlc como en-
feñacon otros muchos Barbofa^ . 237. 
Pero fila elección fehizocndilcordia, ó 
íi para ella fe excluyeron algunos que de-
uianfer admitidos , ó no le llamaron los 
aufentes, ó por otro defedo es lícito ape-
lar de ella. Aísi lo tienen PcÜizario>¿»¿ 
fupra'Poncí 'yerbo electio inaddn.numer, 
173 Quando alguno apela de la 
clcccíon,trcs colas deueguardar, Lopri -
mcro , íe deucn exprcilar todas las coías 
queíepueden oponer contra la forma de 
la elcccion>ó contra la perfona del eicelo, 
.6 contra los Eicdores. L o í egundo , que 
eílo fe haga ante el PiTiiJcnte ácI Capi tu í 
l o , O ante todo el Capí tulo con algunos 
teíVigos- Lo tercero, q:íc loS apelantes ju-
ren efue creen k r vcrdnd todo lo que opq-j 
-nen/y iopueden probar. Als i íe determina 
caprí'tcircade eleti.in 6 los apelantes que 
oponen algún defedo notorio, ó que con 
te^i^os,puedan hazer cotoiío,deípues no 
pueden MÜMt'-y í l lohazcn4euen, íer caf* 
ligados ex ap. ¿4h' eo de el? ti . t n 6 , Aísi l o 
t ienePci l ízar io nmn. 5ó . e l qual nu. 57,' 
aduiet te, que no fe puede apelar que no fe 
fatíkia elecció^pero puedeír p:lar q nofe 
hj?;a,iinoCanomca exc.Cnno&s de e!eft,y 
aduierte la Gloílaí-x: cXof^dcráuimus^ fofc 
appeltanonem dé eleft. Que aunque fe dé, 
por nula la elección ^ por no fe aner guar-
dado en ella el modo deuido, norseftor-
uo,paraque fe pueda defpues ciiglí la vcíiC" 
ma perfoua ex eodem cap.confídeyattimus, 
l 7 + Ojiando déla elección fe apela a[ 
Papa i nc puede el confirmadoi ordinario 
confirmar al ekdo mientras dura ía ape-
lación, y feria invalida la confirmación esc 
cap• s i poflquetm de eleñ. m 6 . Pero ^ fe ape-
la a otro Superior, puede el irfcríor con-
fi-rbiaryaunqt.K hnmeflé admitido la apcla~ 
ci j n , comoa duirrte ía G^oíía citara cap: 
Si poftejudm^erho ad Sedem ^fro^olicang. 
P o i t t i y e r h o dppellare nrim. 8. Rodr ígu ra 
t o m . i . juxf t . 11 . a r t .ó . Gerónimo Rodr í -
guez re/", i o . 9 . 
175 Si dcfpucs de la corfinrjac'oti 
fe apela ¿c la elección, ó confírmanon,c$ 
comoí l fe apelara de fenteneja dífininua» 
feguu la Glofízcap.Qttomam yerbo Innanct 
de elef t jnóé, 
D I F I C V L T A D XIIÍ 
Como,y quandofe dehucha la ¿eccwn alSuperíorfyfies Ucho trastadar lol 
Prelados de Comento a otro? 
KBOLVERSÉ U eleccion^ué 
es? 
En dos cafos fedehuelue, 
Q^jtndo no todos los EleSco-
res fueren culpados fedebuelue a los no 
culpados. 
^ l79 , Lús. Zhttores filamente qt íedanprl-
nados de eligir por l a p r i m e r a y e ^ y m 
rortodatayacdnte. 
8 o Los Regulare; 9 no ^ ¿ r y f n €fa pena 
por no eligir en tténipo". 
I g 1 Los Superiores no pueden dprefúrar éí 
tiempo de las elecciones. 
132 Lici ta ,y conueniente es U traslada 
de los Prelados deltn Conu ento d otro» 
X 8 3 Qudnddyácd la primera Preldciá) 
l i 4 r J^ecUrdfeldconuemencUpy necefsil 
dad de efla translación^ 
P E Í 
a r t i c e , ^ z o . Dsfr. i 5 
E B O L V E R S E la elección 
d ürrocs7v|aandoios Elc¿to-
res l eg í t imos perdieron el 
derecho de eligir Prclado»y 
CÍlc derecho paíía a otros^o á o t r o , y í jcm-
prcesde inferiora SuperiorInnicdiaro,de 
niodo.qac íi el Conueroperd ió ci derecho 
dec i lg í r ^ íc dcbiiciuc ü elección ai Pro-
iiíncla! , y deefícredebueiu.: ai Gcneral^y 
á c ci General al Sumo Pontífice; pero c i -
t o fe entiende en las elecciones de i os Prcr 
Jados íolamcnte „ y nocnlasc iecc íonesdc 
los demás oñcjps ,ydig«ií ..i aues d e U Rclí-
g io : porque el derecho habla de aquellos, 
ynodecfcos. 
177 Endos cafes fedcbuelucla.clec-
ciQn al Superior Ei primerees,qnado los 
É U'dpres fueron negligentes , y no eligie-
ron dentro de el tiempo quedeuun ,fegua 
dcrecho.El íegundo,quando eligieron al 
andignojoquandoen la c-leccion nogaar-
daronla forma deuida , f fgun derecho, 
cílo coníla de l o que dlximqs arnba j f . 7 . 
numer. 94-. & 97- donde íeferimos ios 
ícxtos.de c i Derecho^ que lo determinan 
T7 s Pero quando no todos ios 
Electores fueron culpados, (blamentclos 
culpados quedan prínados del derecho 
de ellgioy fe debueluc ia eleceíon i los de-
m á s Elcclores; que no fueron culpados, 
demodo, q u e ü t ñ ia Comunidad , Q ci 
p i ñ n i r o f i o algunos fueron culpada por 
ncgiigecia>6 por culpa,y o t ros no,la clcCr 
cien íc debuelue a ios que nofucroncnU 
padq.s aunque fean menos en niuiKrOíYañ-
quePuefic vno íolo,masfiefios t4n)bjv.n de 
linqucderpucsde los primeros,no pueden 
c l i g i f , ílao que íc debuelue la elección al 
Superior , comofi todos b^nieran delin-
quido. A f s i i o t i enecó otros muchos Bar-
bofa á e m r e E c c l e f . l ' n i t t ' t o m . i J i b . l . c . 1 9 . 
1 7 9 Aduldftafc l o primero^ que en . 
cnosca os ios Elcctorci folamenreertAn 
priuados del derecho de eligir por la pri-
mera vcz,demodo,qucíiniB q\lgl?von deii-
V 0 t ó ^ c n i P o de te rminadp^ó eligieron 
al indigno, ó no guardaron la forma íubf-
tancJ^J^lcl derecho, no puede huzer clec,-
c' j n i íjño q;iela deuc hazer el Superior, 
a qr:Í Ídcbiiclue^v íi cftcnp la hazedeu-
troefe otros trc:: a: c^ í ^ .s ^ íc debuelue 3 otrp 
Superior , y alsi f iceíisiuamcntc hada el 
Papa^como coníla ex cdt.Ne pro deffeflu de 
t U f t . y fe dixo arrlba ¿/Jf,7.?;w, 9p.pcto fi 
el Superior a quien fe deboluló la c í e c -
cion , la h i z o , ydcípucs no tiene efec-
t o , ó porque renació el clcdo, 6 íc mur ió , 
ó fe dio por nuia ia elección , entonce» 
bucluela elección a ios primeros Electo-
res ,eomoí i fuera nucua vacante , porque 
íoio cf tauanpñuados de clígir.por la pr i -
mera vez,la qualhizo el Superior, y aísi á 
dios toca iafegundaelección. Aísi lo t ie-
ncPci l íza r io tom .zaruch. 9> cap.¿,nt{me.r, 
5 2 . é ^ 55. Barbofa numer. 67. con Sa-
m LI c 1, T a m b u r í n o, S c g Í f n u i n d o , y o t r o s. 
1S o L o íegundo fe aduierta,que ea 
•las elecciones de ias Pcelacías RcguUrc*, 
qnantoal tiempo de hazerbs, no esncci 
1 a ri o g ua r d ac 1 o que d c t c rm I nací d c r ec ho, 
por vn priuiiegio de Clemente IV.conce-
dido á la Religión de íos.Alenorcs, que 
t e ñ e r e M i r a n d a 2 . ^ « ¿ e / . 2 5 . a r t . i o . c | 
qualdizc, que del gozan las demás Rel i-
giones por ^ c o m u n i c a c i ó n , y afsí nunca 
íc debuciuc iaelccdon por negligencia de 
los Electores en eligir dentro del tiempo 
que determina el dereeho, fino es que tea* 
gan coaí l i tucionen contrario. 
L o tercero feaduierrs , ouclos Pre-
lados Regulares,no puede limitar el t iem-
po dctci minado por derecho para las eíec 
•clones. Elloes , no pueden mandar ¿ l o s 
Eledorcs quc elijan antes del tiempo que 
.determina el derceho , íinoes en cafo de 
nccefsidad , quandoay peligro en la tat-
d an c a 3. p o r q u e e 1 p r i u i 1 c g i o c o n c c d i d o p o r 
el Supeiior no le puede quitar el Infeiidr, 
ex Reg. 1 7 . de Reptil inris /» 6.y lo tiene la 
GlolTa í» c<íp/í,P*'í> Ulottim-,1>erb. ^¿(tflori-
.tateprepria, de Prethend. Peilizarlo nu.^ 4, 
Pero eílo le entiende no adiendo en cen-
t iar ío prlin'jtgio,ó conflltucion aprobada 
por la Sede Apoftolicacn la P^eligíon, en 
lanucfrra Prcmcndratenfc, fegun nuefira 
Conílitucion n u m e f á ^ f c determina,que 
quando vaca alguna Abadía,el Padre Ge-
neral, dentrodc tres días dcfpucs que t le-
"ne noticia de la vacante , connoque á loa 
Difinidores para hazer la elección. ?cro 
-íien, cíb^ fuellen negligentes , no quedan 
pribadosdel derecho de eligir. L o vno, 
por le que queda dicho numer. fnecedetoti 
L o otro, porque eíla pena folo fe incurre 
quando no ciigendentre del tiempo í eña-
lado por derecho común. 
1S2 Qv^anto a la translación de los 
Prelados de vn Conucnto á o t ro^uees l^ 
fegundaparte dcla dificultad.Digoquc no 
bolamente es i i c í to ^ ü n o también c o ñ a c * 
nica* 
h 
si tente wdai*,6 trasladara los Prelados de 
vn Coaucnt o a otro,ello cs,cilg• r por P tc~ 
lado vn Conuento ñ que p.^LiMlmcctc id 
es cnÓtro,í icndo v t i l á o ncccílarío párací 
bien coniua. Aísi íc á c u i a i l n z .mutdtio-
tees 7'..f.udondc íc pone por cxcmploaS. Pe 
d r o,que íc tras lado de Ántioquia á Roma: 
\ ot ros Sanies Obiípos.quc fueron trasla* 
dados de vnas Iglcüas á otras. Perocs nc-
celia ría aiKcridad del Superior para que lea 
lícita efía traMacion,demodo que losÜbif-
pos no pueden ícr trasladados de vna Igac-
i\x á ceta fin autoddád del Papa?cx ca¡\E¡nf 
cof:HS,Ciif.í¡cut dltenus , cap.Jicut^ir 7 , j . i t 
^Csif.cum ex i l lo dctrdnsidtioneEpi¡c. pero 
los írcíádos in^dores bien puede íer traC1* 
ladados de víia Mc t i a a orrh, ó de vn Con-
uento á orto Qn Ucéncii dei PapajCon íoia 
Jaíicenv-iadel Ptelado ínperioc , t x citato 
caPiBfiIc(iPH¿^ ^'oaüguientcinétc losAba-
d ^ s ^  P v í o t c s: • ¿Á: c. p u e d e Í u ' e r r r .1 s i a d o s d e v n 
Ctíiincntoa otro>con auto) idaá , ó líceen-
cla de i G cpjp rn!, o P r ouíncíal? c omo le coli-
geex cav:B0co'pífs j . ^ ^ j l . 1 por loqnai ios 
Bíedores pueden licita , y vaiidamente 
eligir por Pioladodcvn Conuento al Pre-
lado de otro Conuento > aunque nó ha-
ga primero dexacion de Ja primera Pre-
lacia 5 pao ro tendrá el Superior obli-
gación de Qoníifniarlc aunque lea digno, 
pucsnoeílA oblj¿ado ád.ui ieendaparacf-
tatraslacioi^loiorclcpctmitequc la puc-
dar. Mas quando la elección fe hazc en eiDi 
finitorío.por ci GtfiCral;) Dlfinidores,y fa 
Jecícdo vn Prcladodect o Conuento,yei 
Gcncral.publicala decclon.yderpucsnola 
da por niUa3ant(\s confirma al ekftc , no es 
ncceíVana otia nc.cncia,n] tapococs neccí-
faríaotta licencia quando el General pro-
poniéndola elección á los Electores pro-
pone algunos Prelados , que con cito es 
viílo dar iiecncia para que fea eledo aigu-
r o de los q propone. Todo cí\o fe colige 
dcdbdrina de Barbota te>. 1. de ture Eccíef. 
l ' n iuJ ib . l . cap . i 9.n.2.%yjr ftq cj. 
^83 Adnierraííc que quádoíVtras-
iada el Prelado de vn Cxinüctiro a otro, no 
adquiere derecho a la fegunda l ' i c \ k t h por 
folala elección baila que ífttcrucnga ía Jí-
cencla:y autoridad drj Superior; vaísx íl el 
Superior no lequlerc c o n f i r m a r , n o r u Je 
fer compclido á que lecófirme: peí oau íen 
do licecia, ó autoridad del Superior antes, 
6defpuesdéla elección , rime dercchoel 
c ledod ía Prelacia, y puede pedir la coi^fír-
macion , yncgandofela puede apciai j p o | 
SC 
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que con la licencia, y autoridad del Supe 
rior fe re val ida la e l e c c i ó n > y queda íirmo 
auiendo íido Canónica , y no auiedo otro 
impedimento de parte del citcic por auen 
le quitado con la licencia del Superior el 
iiiipedlmeto de la primera Prelacia, ylue^ 
goqueel electo comiente en la cleccion^y 
je confirma el Superior , vaca la primera1 
Prelacia ^ fin otra dexacion ^ni renuncia-
ción antes de tomar poííefsion de la íegun-* 
da» yaunantcsdedeípachar la patente e l 
Superior, como fe colige de vna decifioa 
de ¡a Sagrada Congregación , que reñerc 
Barboíaw^w.sy .quedize i quequando e l 
Obifpoes trasladado de vna Igleíiaá otra? 
vaca ía primera, luego que el Papa en el 
Confiílorio admite la traslación , y leab-
íuciue de ella antes de tomar pcííeíslon , y 
aun antes de deípacha' las Bulas j y luego 
que tiene noticia autentica de eílo,no pue 
de exercer A d o d e í u n t d i c i o n el ObUpoen 
la primera Igiefia.y comienza la Sedeva-
ca.ntej lomiímofí: ha dedczir en nueftro 
caíb. 
1S4. Que. fea coduf-nicnte, y v t i l , y. 
aun tal vez nccc íTario para el bien común 
en las Religiones el mudar, y trasladar los 
Prelados de vnos Conucntos á o t ros^óf -
ta: porque ay algunos fugetos que ion apro 
pouto para vnas Prelacias,y no para otras 
y pudcuiarnsente ficndo trienales, ó/qua-1, 
drienales las Prelacias ,y eligíendofe ea 
í-l Capitulo Gc::eral , 6 Prouincíal de 
ordinario cMn ocupudos en Prelacias,, 
y otros oficios incompatibles con ellas, 
ios mejores fugetos de la Religión , con q 
vacando dcípucs de el Capitulo alguna Prc 
lacia grande., y de mucha autoridad, para 
l o qual es neceííario fugeto de muchas pre i 
das,v de grande inteligencia, valor, y pru-
dencia,el qual no es fácil hallar que no fea 
Prelado, y rehallarán muchos para otras 
Prelacias inferiores, enef teca íono Tolo 
es conuemente,íino tamfoíen nccelfatio elí 
gírpara elía'á alguno que iba Prelado en a-i 
noCoucto.'yen eíic cafo podrá elSupedoc 
compeler al eledo a q admita la-feguda Prc 
lacia,á que fuere clcdo, dexando la [primeé 
tra,como lo tiene Barbofa w.3 4. dlzieiv 
doler común íentencia de 
los Dotorcs. 
(•'O 
Pddd 
O V E S T I O N X X L 
De el vo to Je ohdkrida.y pc obligación. 
Cerca de la expilcacíoh de el texto 
de liucftra RegU num 9.tratamos 
Lpdrt.i.cap, 1 S.dci votode obedicn-
cujdjl^s^cifeccionjes, y cxcclm-
daa de l i obediencia, úís 1 gcaeraijcorao cí'-
pccl-iíjy á que Prelados dcaan obedecer los 
Keliglofos, y Monjas^yíilos Priores jó V i 
cáelos de ios Conuentos deRcilglofos, y 
las Abad^ías , 6 Preladas de las Mon* 
jas , tienen jur i íd idon Eeleíiafticaordlna 
ría , ó delegada : donde también trata-
Daos de camino de la au toridad de ios Aba -
des Regulares, quan toá vfarde ínílgnlas 
Pont l íkalcs en h celebración de los diui-
nos oñeios^v dclaí i^i i iácacionde las mif-
mas veftidnraíSjy iníigníasPóLÍficalcs,y Sa 
ccrdouics^íacadadcgiaaes Autoces. T a -
, bien en eíla part. ' i ^wej} ,^ .puíimosmuchos 
documentos, y dodrinas que ion muv nc-
ccíTárlasparalaber quaodoobliga, é noe l 
precepto del Supenoi por fuerca, y vir tud 
del voto de obediencia : y aísi en eíla qncf-
t ioa nomc detendré mucho,¡aunque es de 
las mas importantes de m i inñ i tu to . 
D I F I C V L T A D I . 
ueesobedicnciafyfi obliga a pecado mortal fu cbferuanda? 
8 Obliga á obedecer dñuei lmente^ ¿ p o ^ -
uerar eu U Religión. 
9. C»mo dtuael Rebgi&jo con formar fe COK. 
Ul'olsámudde el Prelado} 
10 No obliga A pecado mortdi el precepto de 
e lPre lddé > fina mandd en'virtud de [anta 
ebediencid. 
11 Ldmdterid d t t f l y i t t i e obediencid es l& 
mifn-d fus Id del precepto, 
I 2 E l jReLigitJ»? que fttebrdntd relprecept9 
del SmperiO'/tomete dospecddts. 
13 PAráftr pecado mortdl el quehrantamie 
to del precepto i e eÍPreÍado3no es neceffario 
%»e djd-ifisíedttncid formal . 
A obediencia fe diuide enmateridl* 
y formal . 
E l objeto de la ohedientid^y inobe-
diencid^ualesf 
'$ Ldobediencid }ormalno caedebaxo depre 
cepto. 
-4 Za inobediencidformdl es pecddo grauijsi~ 
mcs.y incluye memíprecio.^ 
9 E l "Voto de ohcdtencid m tiene materia d i 
termi't*4üd7*j¡udndo fe )u»ta coi» la pobreza, 
ycafii&dd fori dif^tos.pecddos el ¿itebran* 
• tdmiento, 
0 D'.fimfe laohedierfictd. 
7 Ob l iga pecado mortal elyots de shediecid 
l Du^crtafe io primero, q la obe-
die cía esen dosmancras. Vna es 
marerial,ó general, la qual noe? 
otra cofa q todo3do de virtad 
!€on q fe cuplé el precepto Diulno.,6 huma-
no,aunq nocó intención de cüplitle,y al có 
trinó la inobediencia material, ó gcncrxi, 
esdexardehazerioq madaei precepto. E f 
ta obediencia no es virtud crpecial, í inoge-
ceral,7 ia Inobediencia también es yieioge 
ncrah'Gtr a obediencit esformal,ó erpecial 
yes aquella, por la niialqualqulcra hazc al-
guna cofa con Intención exprefía de cíiplir 
el precepto DiuInOj 6 humano , f orque lo 
mandad Superior, y eíia es virtud efpc-
«ialdlftínta de las demás virtudes naou-
les,yla inohrdlcocia formal es vicio que i n -
clina a dexar de icuííif 1U el precepto, por-
que es precepto, 6jK)rquelomanda el Su-
perior,reates v i c i o cfpccial ,y induce jdlf-
tinta midicia e^ i les pecados Jia qual fe deuc 
ncteñantincntc explicaren la confefaionr 
como Ci vno dcJtaffcde acunar p o r q lo man 
da el preccptOjUO f o lopecar ía c6vra el p r c -
ccptadel a T a u o , y contra la virtud de té«c 
rancui.íi/Jo'taJBabié pecado de iRobedienc ia 
corral* vir tud de obedlccia, y citarla o b l i -
g idoacxpüea ra iübas mal ic ias c n l a cofef-' 
lion.Por lo qual para fer Irobcdiécía cfpe-
ciaUquaiqulcrapiccado/onnccclTarlasdos 
cofasAonuicnc a íaber la tranrgrcfiÓ deíprc 
cepto,y m e r í o f p r c c i o d c l q le pufo. Eftofc 
colige dcS.Tornas z . z ^ . j o ^ . d r . z . a d 1 ,y lo 
tienen Ba0fO>^ ¿^É> obedictian.i .Pauílo hb» 
t .q . lS -S í inchcz i tb .6 .c . i .y comunmetf Joí 
ftptprcs^y Jo4uimosf . i . Í . Í S . n . j 3. 
L a 
Deía obediencia; ^ • 7 
Sácíicz í ib .ó ,c. 1 . y c o m ü m é t c iosDotorcs7y. 
l o dixinios part. i . c . 18^.33. 
¿ L o í c g u n d o leaduicric^quc cl objeto 
cié la obediencia , y i nob tnd i e iu i a , es (ola-
mente el precepto que obliga acnipa j por 
que iss cofas de c o n í e j o a nada obl igan, y 
í u execucion no es propria^y verdadera obe-
d k n c i a , ü n o mas que obediencia. Verdad cs¿ 
que cjüando el í u b d l t o hazc aquello que fabe 
defea el Superior que fe haga,aunq no qu íc -
rcmandarlo^puedeauer obediccia propriaj 
poique como dizc Sato Tomas 2.2.^.104. 
ítrr. 2.la voluntad del Prelado de quaiqulera 
modo q fe maui í ie í lc al Subdito^ es precepto 
a lo menos interpretat iuoty t á c i t o , ó por lo 
menos fera vna obediencia general,q coíifte 
en q el fubdito fe acom oda a la voluntad del 
Superior, ora mandc ,oranotmode. A l s i l o 
tiene S.Tomas 2 . 2 . ^ . i S ó . ^ r . p . B a l U - o » ^ , 
con otros . 
3 L o tercero fe aduicrte ,qlaobe4ieciafüC 
m a l , no cae debaxo de precepto^porq no es 
neceifarío q hagamos las buenas obrasdeba-
xo de la razón formal., porq cftán madadasj 
baila que las hagamos po r l a bondad in t r i n -
í e e a q ellas t i e n e n , ó por a g r a d a r á Dios con 
cUas^ydeíle modo baf iá temente cumplimos 
el precepto.NI tapoco puede el Prelado ma 
dar que cumplamos íus preceptos, conobe^ 
c i é cía formal, porque cite modo dcobrar no 
es neceífario para que la obra fea a¿to de v i r -
t u d , pues puede 1er v i r t u d por r a z ó n de fu 
propria b ó d a d , ó por huzerfe c ó afedode ca-
r/dad,© de Re i ig ion j ím mirar exprcíTametc 
al preceptojy el Legislador humano,nopuc 
de mandar el acto i n t e rno , Í Ino en quanto es 
neccí ía r lopara q u e d a d o externo, feaado 
de v i r tud dentro de alguna efpecie. A f s i l o 
tienen Faufto .^3 Ó .Baí lco n. 3. con o t ros . 
4 Loquar to lcadu ic r t c ,q la inobediencia 
formal , es pecado mor ta lgrau i fs imo de fu 
genero,fino es q efeufe la inaduct t e n c l a , ó la 
i m p c r f e c i 6 d c l a a o ; p o r q l a i n o b e d i é c i a f o r 
m a l i n c l u y e c n í u c ó c e p t o m c n o f p r c c i o a d u a l 
d d p r e c c p r o . ó del Superior, y el mcnofprc-
cio adual d e i S u p e r i o r , © de la Lev,especa-
mos an jba^s .¿//f .4.».3 3, c5 muchosDoto 
res. A ú q no es improbable dezlr q el menof-
prcciodel precepto, ó Legislador humano en 
materia leueq no obl iga á pecado morta l , n i 
aun ven;aI,no es pecado m o r t a l , í l n o venial . 
A f s i l o tiene BuLlzoycrhcontemptits a n m . 4 , 
Dianapárt,3 . t rd^ .ó . re j .y 2. C^*párt. T o. tratt. 
1 5 .reí,3 3 .Pe i i izanorow. 1 .trcic¡-,/ir.cctf,4í..n, 
15 2. c ó otros. Porque no fe mcnofpieciaal 
L e g i s l a d o r a b í b l u t a m c n t e ^ n q n a t o es L e -
gislador , í ino en quanto fu precepto es de 
cola lene. D e donde infiere-Diana que me-
nofpreciar ai P relado,no en quanto es Prc-
lado^Gno en quanto es debaxa fuerte, i g n o -
rante , 6 i m p r u d e n r e ó par i n d i g n a c i ó n , 6 
mala voluntad contra el Prelado, y porefta 
caufano querer obedecerle encola icue,no 
no fe ra pecado mor t a l . 
5 L o qu in to fe adu íc r t e , que el v o t o de 
obediencia quehazenlos R e i i g i o í b s en fu 
profe í s ion , no tiene ob je to , n i materia pro* 
prla,y determinada, como ia tienen los de-
m á s votos e í lenc ia iesde Rc j íg ion , i a pobre-
za tiene por materia fuya el carecer del d o -
m i n i o ^ propnedad de, los bienes tempora-
les,y del v i o de ellos i u d e p é d e t c de la v o l u n -
tad del Prelado: lacalKdad tiene por mate-* 
r í a l a pureza, y l impieza del cuerpo^quanto 
ano admit i r defeo, acto, ni dcicyte f e n í u a b 
pero la obediencia tiene por materia los ac-
tos de todas las vi mides en quanto caen de-
b a x o d e l a p o t e í t a d , y l u r i f d i u ó d e l Prelado 
í cgü fue re fu volutad mandar loS ió p roh ib i r -
ios a d . s c o n c r a r i o s , í e g ü f u e r e neceÜai ío , 6 
conueniente para ia obferuacia de ia Regla, 
ó cóO: i t uc Íones :demodoq la mifma materia 
d é l a pobreza,y caftldad t ambién puede caer 
debaxo de la obedIéc ia ,y fer ma tc r i a íuya , co 
m o f i e l Prelado m á n d a l e al S u b d í t o e n v i r -
tud de fanta obediencia que no recibieíie ^ 6 
dícílc alguna cofa, íi hizieí lc l o contrario e l 
í u b d l t o pecar ía contra el voto de pobreza, y 
contra el vo to de obcdiencia;y ío m i f m o íc»; 
r ía íi le madafc dexar alguna c o m u n i c a c i ó , y 
tratodeshonefto c ó a í g u n a m u g c r , y feria ma 
líelas efpecic diftintas,q fe deuen ncccíTar l á -
mete explicar en la eófefsiÓj o por lo menos 
fon dos malicias numero diftind3S,feguCa-
r a m n c h » T h e o h g . R e g é ^.71 ó . q fe deué ex-
plicar en la confcfsiójal m o d o , q réd r i a ma-
licias diftintas c ó t r a el v o t o de pobreza , y: 
caftldad e i a d o c o n q el R e l i g i o í o d i e í l e a l -
guna cofa á vna muger íin licencia con fin de 
atrae rlcA á pecado deshonello^ fuera de otras 
malicias que fe hallan en el quebrantamieto 
de cada vno de los tres votos. A ü q u e Cara-
m m ' . y h i f u p > á \ z ^ c [ no es neceíTano explicar 
cn la ' confe f s ió ambas malicidS ^ fundado en 
que no fe pueden hallar en vn m i f m o a d o 
dos malicias numero dlflintas: pero l o con-
t rar io d iximos en nueftra fuma c^ f . j .c///p.2;; 
d u b t ^ m m * 2So. 
Parte 2.(^,2 1 , 0 1 ^ 1 . 
6 P r i m a n cocíUÍío?la obed lccu fe dlfinc 
alsI: Oheiiecidc({yirti*s m o r u í i s p r o ? t c i r e á d h 
y ú¡Irate a i í m p í e ^ d i i y o l u n t d t e m j'yxcipicti s. 
Es vna v i r t u d m o r a l , que hazc prompta ia 
voluntad de el í u b d í t o para eumpiir ia v o -
^üutád de el Prelado,ACsI la diíinc Santo T o 
mas z . i . q u t j i , \ e^.^rr.z. Alas como el P.cli-
g i o l b e n i ' u p r o f e í s i o n q n a n d o h i z ! v o t o de 
de obedecer al Pre lado, no promete obede-
cerle abioiutamente en tp<íb>y por t o d o ; fi-
no iegunia Regia,y Cofene lo i i c s dcla Re l i 
g io i i j i i o efta obl igado por v i r tud , ) ' fuercade 
d vo to a obedecer a) Preiadoen t ó d o loque 
quif iere mandarle a la aibed r i o , l ino en lo q 
le m á d a r c fegunla Reg ía ,y C ó l t i t u c i o n e s d c 
la R e Í J g i o , c orno coila dcla forma dcla pro-
fcfsio q fe hazc en lasReiigioncs:perocomo-
cn ia B.egla,)' C ó í H t u c i o n e s íc contenga no 
ib lamemc lo q pertenece al gouierno c i p i r i -
t u a l , í i n o t a m b i é n al p o l i t i c o d e l a R e l i g i ó n 
en c o m ú n , y al e c o n ó m i c o d c e í M o n a í t e -
r i o en par t icular ,por elfo el fubdi to general-
mente ella obl igado a obedecer en todas cf-
tasco!as al Prc lado , c n t o d o , y p o r todo l o 
que mandare conforme al tenor de la Regla, 
a ís i lo tiene S .Tomas >¿/7«pr ^ t ^ . r f ^ i • Y 
ccknuiimcntc los Dotorcs ,y c o n l t a r á d e l o q 
¿ i r c i n o s adelante. 
7 Segada coc iu l ió . Por vir tud,vfuerza de 
ci v o t o de obcdiencia,cfta obl igado el R e l i -
g i o i o p e n a de pecado mor ta l a obedecer al 
i^relacio en todo l o q le manda fegü la Regla 
y c ó l l I t u c i c n c s , í i n o esq c ícufe laparu ídad de 
la materia-por l o qual el R e í i g i o í o q qucbta 
ta ó no CLiple el precepto del Pre lado, peca 
morta lmetcpecaao de facriiegio c ó t r a l av i t 
t u d de Re i ig íó . -po iq quebrara eí v o t o q l ^ * 
%o en f n p r o f e í s i ó de obedecer al Prelado E n 
t i l a cócluf ió c ó u i e n c n todos los D o t o t c s ^ o 
l o necefsitadc exp l i cac ión . 
s A cerca de loqua i f cadu ic r t a lo pr imero 
que el vorode o b c d i é c i a , g c n c r a l m e n t e o b l i 
ga al R e l i g i o í o a dos c o í a s i L a primera ,3 o -
bedecer a ¿ t u a l m c n t c q u á d o ci Prelado l e m a 
d i alguna cofa: La ícgQda,a p t r í c n e n r en ia 
í u g e e i o n como p r ó x i m a para e] el Prelado le 
pueda madarjaqual fugec ió trae col igo elvo 
t o de o b c d i é c i a . a u n q no fe m a n d e d i í l i n t a , y 
e x p r e i í a m e n t e : y por eíTo la o b l i g a c i ó n q tie-
nen ios Rcl-giofos de guardar ciaufura, y no 
í a l i r d d :víor;a?fcrio fin licencia del Prelado 
piouiene defta fugecionque nace del vo to de 
obediencia. Afsi lo tiene P e í i z a r i o í ^ . i .fr-. 4 
n u m . i l x n n Suarez,y cor i ta de loque d i x i 
nios arr ibaY.15 ««^  / f Vo* 
9 " L o f c g L i a d Q Í c a d u í c r t C j q a u n q d c c g ' 
gruydaddcuecl Rc l lg lo fo conformar/e ca 
todo con la voluntad de fu Prelado, pero no 
peca en no lo h a z c i j í i n o es quedo alguna t o 
fa le ponga precepto formal c x p r c í í c ó tac i -
to ,por palabras ,© otras feñaícs exter iores , 
aunque conozca que el Prelado tiene í n t e n -
to\ ie mandarlejcomo fe colige de S.Tomas 
2 .2.^,104.d^f. 1 .y l o tienen Balleol'fy/'. Ohe 
dientian. 11 .PeUiza i io» .2 9 .Eaul lo / /¿ .6 .7 . 
5 ó . e o n otros . Por l o qual,aunque el Prela-
do rucgue ,oaeófe je al fubdiro que haga algu 
na c o l a , ó la dexe de hazer,6 le dé a entender 
que guítara l o hiziera,no pecara el Re l ig io -
í o ni aun vcnialmente en dcxarlo de hazer: 
porque por el v o t o de obediencia no fe c b l i 
ga ci R c i i g i o í o a cumpl i r todos les deftos 
del Prelado, l ino es a obedecerle quandole 
mandare alguna coía . Aís i !o tienen Ba í l eo ,y 
Pe l l i za i io>/7//«f>*4: Pero rogando,6 a c ó n -
í e j a n d o e l Prelado que i e h ü g a aiguna cofa, 
ó dandoaenttnder que guüa íc haga^fucra i n 
d i f c i c t o , } poco Vrbaño el fubdito en no /o 
hazer. Aias aunque en eítos calos no peque t i 
R e l i g i o f b c n n o c o n í o r m a r i e c o u ia voiuri* 
tad dei Prelado,ÍJ l o haze^v execura io q co-
noce es voluntad fuy- que fe h-iga , pot c u tn* 
p i i r fu voi í iPMd, iohazede obediencia for -
mal,)1 de R e l i g i ó n , c o m o confié de i o d i^ho 
w . i . d e l m i l m o m o d o q u e rodas las veze^q 
c i fubdito obra loque le mandad Prelado, 
aunque lea en materia leue, o en mate ría en 
que no ettaua obligado a obedecer, 6 por no 
íer la materia concerniente ala R e g i a , ó C ó l 
t l t u c í o n c s , ó p o r n o l o m a d a r e l Piciado t ó 
precepto i i ¿ u r o f o , n i c o n i n i é c i ó d e obilgar 
á cuipa,fi io executa porq fe l o manda ci P1 c 
lado hazc «¿to de obediencia f o i m a i , ) de Re 
l l g / ó , ^ muy m c i i t o r I o , y eña es la obediccia 
fuperabudáte q d í z c S . T o r n a s 2 . 2 1 o^.ár* 
5 .ad 1 , 0 * * pertinctdd CHmulít'pcrfeclícnis, q 
es obedecer en todas ias co ías l icitas,y h o n t f 
u s,en q no a y ob l i gac ió de obedce c r: á di fc-
r c c I a d e l a o b c d i é c i a n c c c f l a r i a , y fuf íc ie ic ,q 
es q u á d o el Rel ig iofo folamente obedece ea 
aquello a que tiene o b l i g a c i ó n , c o m o d i x i » 
mosp.T .cap.i 8.W.3 5. 
1 o L o tercero íc adulerte,q aunq por ra-
z ó del v o t o de o t ^ d i c c i a ^ ü é obl igado el Re 
H g i o í o d c b a x o d e pecado m o r t a l a obedecer 
al Prelado todas lasvezes q le m á d a hazer a l 
guna cola c ó q u a l e í q u i c r a palabras q í i g n i -
fíquen precepto , fino es que eícufe la pai u ¡ -
dad de la materia.-pero fegun el v í o c o m f i 
las Religiones,fi el Prelado í ó l o pone prceep 
t o r impic ,aüq la materia fea grane ; c o m o í i 
¿ i x e í l c ^ a d o q nlnguaofalsa del Conucn t o 
u n 
Dclacbedkhdaf, 
fm I lccñcla:qi!e ninguno entre en celda de 
o t r e ^ c . no íe juzga querer ob l igara pe-
cado m o r t j l , l ino esque a ñ a d a c n v i r r u d 
de fa lita obediencia > u en v i r t u d del E fp i -
r i t u t>xnto}o cofacqulualcntcjfegun el ef-
t i i o , y eoliumbrede cada R e l i g i ó n , ó m á -
de pena de defeomunionjq en tal cafo o b i l 
gara a pecado m o r t a l , í i endograue la ma-
teria.Aísi lo tiene Pc i l i z a i i oa íMw.so . coa 
Suariz. A l s i íecí l i ia ennueftra RciigiOjUo 
folamentc enlos preceptos de los Fre ía -
los , l ino t á b l e n e n i o s c l l a t u t o s d e l o s Ca-
pí tu los , y de las vifitas,que nunca obligan 
a pecado mor t a l , aüquc la materia fea gra-
uc í ino mandan en v i r tud de fanta obedie-
cia , ó pena de defeomunion mayor, como 
aduertimos q. 5 -diff. 1 .w. 15 .y l o m i i m o d i -
zc Eufcblode Hcircraí / íc / / .4 .» .ó.{"eobfer 
uaen íu Rel ig ión . Verdad es,quecfto no es 
ncceHario fmphciter , para que obligue a 
pecado mortal el precepto del P r c í a d o el 
v l ^ r deíte eí l l io , b i í t a q u c ia materia fea 
giauc,v'queel Prelado declare que quiere 
obligar en quato puede. Por loqua i no o b f 
tanto cftecftiio Ü a lgún Prelado mandaffe 
alguna cola fin a ñ a d i r en v i r t u d de tanta 
obediencia ni cofa femejantedeclarando 
er a (u intento obl igar á pecado m o r t a l , o -
b. ígai ia . Afsi l o tiene P e l l i z a r i o » » . 3 
i í Loquar tofeadaicr te ,que paraqac 
obl igue á pecado m o i tal el v o t o de obe-
diencia , no le ha de mirar la materia,lies 
grane, 6 leue en quanto es materiade vo-
t9^]no cu cuanto ct materia de precepto^ 
porque ¡a marenadei v o t o de obediencia, 
es U mí írn,iq ia materiade la v i r t u d de o -
bcu >encla,ycíta es materia del p r e c e p t ú e n 
qiiacatoia puede mandar el Super ior , fegü 
ia poteftadquettmiere,;/ c o n l i g u i e n t e m é -
te todo loque fuere mater iagraueparaq 
a ella pueda obligar con precepto a pecado 
m o r t a l el S u p e r i o r / e r á materiagrauc pa-
ra obligar a pecado mor ta l por v i r t u d d e i 
ve to de obediencia,putfto el precepto del 
f t e U c í o no excediendo ios l imites de fu 
jiii ifílicio^y Supcrioridad,y aísi para íaber 
quando fera materia graue,' paraque pueda 
<íi Prelado obl igai á pecado morral , 
i m n d a n d o , ü p r o h í b r e n d o i a con precepto 
formal al Rei ig iofo , fe conoce rá en lasRe-
gias,y doctrina que explicamos a r r i b a 5 . 
d'ff. 1 .n, 4. f e^ , donde fe pueden ver a l -
gunos calos á cerca defta materia. 
t i L o q uin to fe aduier re, q en los P re 
lados Regulares ay dos potef tadesá cerca 
ios Sul>ditos,la vnapor vi r tud,y f u c i l a 
del v o t o ae obcdiGncía,e!l q u á n t o el R c l i -
g i o í o e n fu p r o f e s i ó n f o l e m n e í e fugeta a l 
Prelado,y fe obliga p o r el v o t o de obedie-
cia,á obedecerle,feguniaRegia, o t ra poc 
razón de Pre lado^ Superior que es potef-
tad de ju r i fd Íc Io i¿Ecie í iañ ica , comunica-
da poi;el P ó t i f i c e á l o s Prelados de las Re-; 
i ig iones^uegoque fueren l e g í t i m a m e n t e 
electos yy confirmados fegun fu scon í l i t u -
doneSjy cíla la tienen de ípues que por p r i -
ui legios de los Sumos Ponrifices,cfl:án las 
Religiones exeptasde la j u r i f d i c í o n d c los 
o rd Ína r ios ,y por v i r rud de ella pueden fu l" 
minar cenfuras, y proceder contra los Rc-
ligiofos fubditosJudicialmentcecLcl fue-
ro exterior,y íegun cíla le ei lán í ugetos,no 
fo lo los R e i i g i o í o s p ro fe í íbs , í i no tambre 
los nouieios,como d i x í m o s a r r i b a .^3 .a'/jf» 
7 «,5 3.Por l o q ü a l , q u á d o e i P r c l a d o m a -
da alguna cola ai Subdito c ó precepro f o r -
mal, vfandode ambas p o t e í t a d e s , comete 
el lubdi todos pecados queb ren^ádo el \ t e -
ccp to ,como d í x i m o s en nueí l ra fuma c-5 
d i i p . z . d u b ^ . n . i a . có S á c h e z , C a y e t a n o , 
V á z q u e z , Vi l la lobos ,y Araujo . Aunque es 
bien ptobable la contraria rcntencí . i ,q d i -
zc,qeite pecado no tiene dos maUcias5fmo 
í o l a vna contra el v o t o de obedieeia. A ! s i 
l o tiene D i a n a p . I . Í ^ 7 . r e / . i ó C^p.3.^.4; 
r e f . ó y x o LedefmajAntonio Pé rez ,y oros 
peronueftra sentencia tienen fuera de ios 
Dotores citados L a y m á . X á n c r o , Z u m e l , 
Salas,y Suarez a p u d D i a n a , a q u i c n e s í i g u c 
PeUizar lofow. i . t r . + . c . ^ . m m . i46 .aui .q 
por diferete rcfpeclOiporqiicdizeq ayma-
l l c ia de SacrIlc'gio,por r azó del votOjV m a 
l ic ia de injullicia, por razo de la entrega q 
deshizo el Rcj íg iofo en fu prefe: s!on,pero 
». i49<dlze , q r e g u l r í r m e n t e n o a y mal ic ia 
de inobediencia. 
13 L o lexto fe adu í e r t e , q para fer pe-
cado morta l el quebratamietodel v o t o de 
obedÍencIa,no es neceíTario que fea inobe-
diencia fo rma l , üafta obrar contra el pre-
cepto del Prelado,aunque c i a d o , fea fo la -
mente'inobediencia matcr ia l j con tal q U 
materia íea grane, y fj juntamente fucile i n 
obediencia f o r m a l t e n d r í a el pecadodcs 
malicias efpecie dif t intas, q fe debrian ex-
plicar enia confefsion, vna de i n o b e d ' é c i a 
c ó t r a la v i r t u d de la obediencia, v otra de 
fac r i l eg io ,có t ra el v o t o , c o m o c ó ^ a d e lo 
q diximos « . r . Pero al cotrar io para fer ac 
t o de obediencia, y c ú p l i m i e n t o del v o t o , 
baila hazer l o q manda e) P relado, a ü q ( l a 
c m n a t c r i a k u c ? que no obligue á p e c a d o 
§7o 
n io ru l^y adqac tal vez no oblígafTcacu/p^ 
•ningnna^aüqne no fe haga cxpre íun iLni cs 
p o r q ! o máda ci í r c i a d p j f i n o por ia bodad 
íní r in íecadeLadOvCon tal que íc muciia a 
l u z e r i o p o r auerlo mandado ei Prelado, 
aunque al executar, no íc acuerde de ello." 
porque el R c l l ^ í o f o en fu p r o f e f s í o n , n o 
promete obediencia formal^ fino material , 
efto es executar l o qUe fe le mandare: ni cí 
Prelado le puede m á d a r la obediencia fo r-
m a í , c o m o d i x i m o s » . 3 - A í s i lo dcnePc i l i -
z a r i o t o m . i . t r . ± , n . 34. 5« 
D I F I C V L T A D l í . 
A quien deuan obedecer los Rcligiofos por yirmd del votó d e 
obediencial, 
E V E N obedecer k fas P r e U * 
dos Regulares^quitles fean) 
Y a l Pupa, ptunto a las obfer* 
uancias regulares, 
16 E l Religiofo que quebruntd- a l g ú n pré* 
cepto d é l a Iglefia y no peed contra el "Vo-
to. 
1 7 Por raXpn dellroto , »o deúen obedecer 
a la Sagrada Congregación) ni a los Legd* 
dos^m di Colegio de los Cardenales , fede 
vacante , n i a l Obifpo los ntf etiemptos, 
18 Deuen obtdecer di Pdpa7y no di Pre la -
do Regular i quando mandan cofas contra* 
r ias . 
1 9 T a l Prelado Superior dntes que a l infe-
rior, 
i o E n ^ n d s Religiones t í m e n l o s Prelddos 
inmediatos muy limitada poteftadtyco* 
m e } 
2 t E ñ o tras tienen pote fiad, y jurifdicioti 
erdisdrid cumuldtiud con los Prelddos SÍ* * 
ferieres, 
22 Les Prelados no puede poner preceptos co 
tra^Us conjlituciones.y efatntosde los C d -
pitulosjfno en dlgunos cafas. 
23 Deuen los Religiojos obedecer a fus 
Prelados fueradefu territorio. 
24 No d e ü e n , h i pueden obedecer diPreld» 
do, n o m í n at i m , de feo m ulgado, 
2 5 Deuen obedecer di Prelado que incurrítk 
pena depriuacion de ojiciOyantes de laj'en-
tencid, 
26 T aunque Jepan que fue nula Id elec* 
eion. 
¿ 7 . T a l Prelddo por ellos acufado ejtand* 
pendiente elpleyto. 
¿S E l q u e apelh deue obedecer enlascojdS 
que no toedn a U caujd de que apelo. 
2 9 E l Religiofo huefped , no deue obedecer 
di Prelado de donde je ¿ a l i a . 
30 E n el O n i e » Premonfirdtenfe fe obferud 
lo contrario. 
R I M E R A condnf ion . Po r ra-
z ó n del v o t o de obediencia c i -
tan obligados los R d i g í o f o s a 
obedecer a fus Prelados Regu 
lares,debaxo de cuya í 'ugeció cftán Inme-^ 
día t o s , y mediatos ,como fon Abad , P ro -
v i n c i a l / G e n e r a l , Vif i tadores , durante el 
tíempo de la v í f i t a , Cap i tu lo Genera l , y 
ProuInciaUfegun la fubordinacion de de-
pendencia, Superioridad,y jur i fd ic ionquc 
t ienen vnos refpeclo de o t r o s , demanera, 
que mas deuen obedecer á los Prelados 
S u p e r i o r c S i q u e á los Prelados inferiores, 
c o m o c o n í í a de nueftra R e g í a » . 6 9/Pr<c-
poííto tanquam Patriobed'atur , multo md» 
gis Presbyvero i c o m o exp l i camos /wr . I . 
tdP, 1 s 1 . Porque c o m o dix imos arr iba 
q u t f l . í t r J i f f . i . n u m . i * el R e l i g i o f o q t í a n d o 
profe í laaunque los votos los haze á Dios» 
no promete obedecer inmediatamente á. 
D i o s , fino al hombre , que en nombre de 
D I o s l e m a n d a , T Í g e , y g o u I e r n a . Dedonde 
c o i l g e P c l l i z a i I o í o w . 1 .r^íT. 4. num. 99 , 
con Su3rez,que el Re l ig io fo por v i r t u d , ^ , 
fuerca de el v o t o de obediencia , noeftarla 
obligado á obedecer á D i o s , f i alguna cofa 
le mandafle inmediatamente po fimlímo» 
ó por medio de a lgún Ange l ,^6 con o t r o 
q ualquicr modo extraordinario". T a m p o -
co cfti obl igado el R e l i g i o f o á obcdcccc 
á qualquicr hobre, f inofolamete á aquel,6 
aquellos aquicnes v o l ñ t a r í a m é t e fe entre-
g ó por el v o t o de obediencia , que fon los fc 
Prelados de Us Religiones, y como en las 
Re -
De la obediencia/ 
K c l l g í o n c s a y i muchos P r t h d ó s í iabordi-
nados cntrci i ^ qualqaicra R e l í g i o l ó cftá 
o b i i s a d o á obedecer á todos aquellos de-
baxodecuya jur i rd ic lon e í l u i u e r e g ü a r d á -
d o e l r c í p e c t o , yordettqucay entreelios, 
porque todos los Prelados ¿ u p e i l o r e s , y 
inferiores tícnf n rubord inác ión entrefii 
pero proprla mciite hablando la poteftad es 
vna íola j y aísi no cfta en muchos i l i nóes 
c o n r u b o r d í n a c l o n , orden, y dependencia: 
porauc de o t r o modo fueraconfuiion i y 
coní iguicn tcmcnte la obediencia, y íuge-
t lon,no mira a todos Igualmentcf ino ref-
pcd iuamen tc ,dcmane ra fq ¡ue rchap í e f c r i -
do el Superior al infer ior . Aíisi lo tiene Pe 
l l h z n o y b i f u p r a a í t m i 4 . o . & 13 2 .Fulgen* 
cío de O ü i c d o p a r t . 1. traft- 7 . capit. Itnic . 
yutífl, i . ü i t m i i i é C o n i a c o m ú n , y i o t i e n e 
afsi e lc f t i íodc las Rciiglories.Si cllán ob l i -
gados los Rei igiolos a obedecer al P r io r , 
o V i c a n o d d Prelado principal del C o n -
ucn tó^por v i r t ud del v o t o de obediencia^ 
y las Monjas á la A b a d c f a ^ Priora? ío ex-
plicamos ^ r r . i . e d f . ! S . § . 2 ^ 3 . 
15 Segunda c o n d u í i o n . Por v i r t u d 
del voto de obediencia tienen o b l i g a c i ó n 
los R e l í ^ o f o s dcobcdccci al Papa, tocan 
te a ias obferuancias Reguhrcs,dcl m i f m d 
modo,y aun con mayor r a z ó n , que dcuen 
o b e d e c e r á fus Prelados Regulares: por-
que el voto de obediencia fe hazc pr imero 
y principalmente al Papa como á lupremo 
General de todas las Rel igiones: porque, 
c i Papa de dos maheras es Superior de los 
Ke l íg io ío s : L a primera de el modo que l o 
es de todos los Ficlcs,cn quanto fuprcma 
cabera de la i g l e ü a : L a íegunda * en quan^ 
toes b u p e r l o r c í p c c i a l d c i o s R e l l g i o í o s í 
porque ellos le le obi igan c o m o á P telado 
lupremo por el vo to de obediencia, de el 
n i i l m o modo que k obligan á o b e d e c e r á 
fus Prelados Regulares: Por l o qual el Pa-
pa tiene poteftau dominatiuade la vo lun -
tad de los Rcguiares,laqualnotieneenio5 
d e m á s f ieles.Afsi lo tienen con S.Tomas 
2.2 .7 .186 .an.$ .dds , S á n c h e z i f i f u n . W * 
*-cdpA .num.%.Snzrzz t9m.$ J e Rel igJtb. 
lo ,cap.11 . n u , \ i . V c y ú ü o á e J í t S . q u * f i . i * 
h z x ñ p y b i f ú f ñ i 102. F a u í l o / z í ó . y . i s 9.». 
5 -y comunmente los Dorores, y confia de 
l o dicho arriba y.ó.dfff, 3. ntf-, 12. A cerca 
del Obifpo Re l ig ío lo .Y í / /^ :5 . ««w -4 -4 . á 
cerca dcel Rel ig iofo expulfode la R e l i -
g i ó n . 
^ Perohafcdcaducrtír,qucciRcit* 
giofo quebrantando algún precepto de j i 
Ig l e í i a ,no comete pecado c ó dos malicias 
vna por r azó del preccpto>y otra por r a z ó 
del v o t o de obediencia: por qcí los precep-
tos gcneraleSi y con lünes á todos ios Fic-
les jnolosponecl Papa como Prelado ef-
pccial de ias Rel igiones, pidiendo qiie en 
ellos le obedezcan l o s R e l l g i o í b s por eí v o 
t o , l ino como fupremacabeca de i a Igiefia 
obligando igualmente á todos los Fieles 
Rei ig io íos^y no R e l i g i o í o s j P c r o í i c l Pa-
pa mandafc jó prohib i t l l c alguna cofa alos 
Religiofos en particular,fegun la Regla,y 
C o n í l ] t u c i o n e s ( q u e c s fo laméte enia que 
puede mandar el Papa á los Reiigiolos por 
v i r t u d de el v o t o ) en tal cafo, f i el Re i ig io -
fo que quebrán ta l e el precepto» comete t ia 
dos pccadoSjó vu pecado c ó dos malicias^ 
al modo q u e d í x i m o s í / . f . i . w . i 2.de c i q u e 
quebranta el precepto de el Prelado Regu 
lar .Aís i l o t l e n e n S ü a r c z > ¿ í / ^ ; \ ^ . 9. P c i -
í i z a t í o w . i o ^ . C ^ 105. 
17 T e r c e r a c o ^ c l u í i o n . L o s Rel ig io* 
fos por r azón de el v o t o de obediencia no 
cftán obligados á obedecer á iaSagradaCo 
gregacion de Regulares,ni a los Legados 
á latere,ni al Nunc io , ni a) Cardenal P r o -
tedor^ n i aun al Sagrado Coleg io de los 
Cardenales en t iempo de Sedcvácantc , y. 
aunque no eftenexemptos de la ju r i fd ic io 
dce l O r d i n a r i o , t a m p o c o e f t á n o b l i g a d o s 
por r a z ó n de el v o t o á obedecer ai Obi fpoi 
y afsí folamente dcueñ obedecer les R c l l -
g i o í b s á los dichos Superiores por r a z ó n 
de la j u r i fd i c ion que en ellos r'encn en ius 
calos que la tuu¡eren,ai modo que icdcuc 
obedecer los demás Fieles, C l e n g o . s ó Se 
glares en quienes tienen /ur i íd ic ion o r d i -
naria,© delegada. Aísi lo tícuc^y p r u é b a l a 
tamente Pellizario».i¿>7.C7"/^/.hablan-
do en particular de cada vno . 
18 De donde fe infiere. L o pr imero , q 
fi ruccdicírc mandar coi as contrarias a l 
R e í ¡ g i o í o , el Papa, y fu Prelado Regular* 
e íh r i a obligado á obedecer al Papa i y n o 
ai Prelado RegüraU porque el í l d í g i o f o 
en fu profe ís ion promete obedecer con la 
deuida íubord inac ion que entrefi tienen 
los Prelados , y p r i m e r o , y mas p r ic ipa l -
mente promete obedecer a el Papa^ como 
queda dicho. A f s i l o tiene Pe l l izar io n u , 
106 .con S. T o m á s , y la c o m ú n . Y no pue-
den los Prelados Regulares m a n d a r á füá 
Subditos cofas que fean contrarias á l o s 
preceptos, y mandatoSdel Papa^y Incom* 
pa t ibks con ellos t ni á los preceptos de la 
Iglc-
I^lcfi . i rporqnclos Prcladoi folamctc pue-
den obÜg.i i coa fus preceptos á losRcl ig lo 
ios en las ccfis l icitas,y l^onclbs , y i o qnc 
csincoviip-ulblc conc l precepto de la Ig lc 
íi.i, v.g coii el oyr M u í a en día de t i e í h j c ó 
el av iü iodc p r c e e p r c c ü n el Rezo de iaí-ho 
ras Cinonicas.&cc.no es l í e i i o .n i h o n c ü o , 
fino es en las e o ü s cii que efeuía de pecado 
ci quebrantamiento del precepto por o t r o 
fin m is excelente,de que t ratamos en o t r o 
jugar: luego no lo puede mandar en v i r t u d 
de fanta obediencia el Prebdo Regularjy 
mucho ¿ríenos podrá mandar coías coni ra -
rias a los prcccf tcs Diuinossy enetlos ca-
fos el í l i bd i to noí ola mente n o e í l a ob l iga-
d o a o b e d e c e r , í i n o quepecnrla obedecien-
d o niars ó menos, íegnn fuelle lo que ie ma-
da el Prelado*como íi le m a d a í l e d e z i r vna 
menti ra lcue,o hur ta r cola de poco va lo r , 
pecas i i veniaimente h i ÍDt íendo ,ó hur tan-
tandojpero íl le mandal lchui ta t c c í a nota 
ble,pecana mor ta lmente en hurtat la . E n 
conu leñen toei os ios DotorcS; véa le a 
I a u íl o / / 6 - ó . 7.5 7. 5 8. y P c 11 i z a r i o w. 7 6. 
i 9 Inf iérele i o fegundo^que quando el 
P telado infer ior qu:.l es el Abad,y el Pre-
lado Super io r , qualcse l G e n e r a l , ó P r o -
l í íacfel mandan juntamente cofas contra-
rias,} ' incompatiblcSjdcuc el í u b d i i o obe-
decer al Prelado SupeiIor,y no al Infer ior 
í i n o c s queal.Superior eílé prohibido el po 
ner ta l precepto. La r a z ó es, p e r q u é como 
en ios Prcladosde las Religiones ava dos 
p o : e d a d e s , v T n a d e i u n í d i c : o n , y otra domi 
n a t í i U j y en ambas dependa eí Prelado i n * 
fe t io r de ci Super ior , como prueban lata-
mente Su ivcztom.5 de Rel ig j i b . i o . captt. 
i 1.^.7 .Pellizarioíow.2 . í>*.p.Cííj ' . 3 . » » . S . 
no puede el In fe r io r prcualcccr contrae! 
Supct ior , y c o n í i g u i e n r e m e n t e no puede 
mandar contra io mandado, y determina-
d o por él . -porque el Superioraun íin cr.ufa 
puede Vulidamente r e í t f i n g í r , y l i m i t a r l a 
j u r i í a i c i o n d e l Prelado i n f e r i o r , puesefta 
d e p e n d e d e l a v o l u n t a d a b í o l u t a d e l Supe-
r io r ,y ' l a poreftad dominat iua , en quanto 
cfta enmuehos ficmprc efta comproporcio 
á vno,demodo que el In fe r io r , en compa-
r a c í o d e l Supetior no tiene d o m i n i o , p o r q 
cfte Primo^Ó* ferfe^c&J en toda la Rel ig io 
á quien primariamentefe haze la entrega 
de el Re i ig i ofo que p rofeFa; y de la mi í ina 
R e l i g i ó n fe comunica ,6 al Preladofuprc* 
m o pa a que por el fe comunique á los de-
m a s , ó inmediatamente á todos los Prcla-
dosjeonia depcndencla,y íubordlnacion q 
deue auer entre e l los , fcgnn las C o n f i i t u * 
clones,y coftumbres de cada R c i i g i ó . A í s i 
l o tienen b u a i c z yh, fupra Pc l i izar io tom. 
1 . í r .4 crff ^ . n ^ o . & - 1 3 2 . Pero fi por las 
C o n í l i t u c i o n e s , } ' E í l a t u t o s d e l a R e l í g i o , 
c íU.r . ie í ie l imitada lapoteftad,y j u i i f i i c í ó 
deei Prelado Superior en algunas cofas,en 
ellas eüat ia obligado e i R c l i g i o í o á obede-
cer al P re l ado in fc r io r , contra lo manda-
do^y determinado por el S u p e í i o r t p o r q u c 
e n ü h s cofasnoef tá í u g e r o e l Prelado i n -
fer ior al Superior. A í s i l o tiene P e i i i z a r i o 
n n m . 133. 
20 A c e r c a d c c í l o feaduierta, queno 
c d a d e v n m i í m o m o d o e n todas las R e l i -
giones la )ur i id ic ÍQ,ypote í lad de los Prela 
QOS inferioras, y fupe r Ío res ,n i con la m i f -
ma lubordinacion,y dependencia; porque 
en ai gimas Re l ig iones , e ípec i a lmcrc en las 
Monacales , de tai manera eíU }a /uprema 
poteitad,) ) u t i í d i e i o n ordinaria.y la adnu 
n l d r a c i o n e n í c s Prelados fnpremos , que 
a b í o l u t a , } ' inmediatamente el General > 6 
Prou inc ía i^d i ípongú jOrdene jy mande t o -
das las acciónes,qualqúic»ra colaque íc aya 
de hazer en ios Aionaí ter ios por ios í u b d i -
tos, y d e m á s Prelados inmediatos. Y aun 
en muehaspuede e lPrc lado lbpremopot fu 
propia autoridad él quitar los oficios á los 
Prelados inferiores,y ex imir de fu j u r i f d i -
c i o n á los í u b d i t o s , y cuydar de d i o s ¡ n m e 
d í a t a m e t i t c , m u d a r ias licencias, y conce-
d e r l e s q u a l e l q u i e r a d i í p e n í a c k m e s : E n las 
Religiones que í e g o u i c t n a n deíle m e d o , 
t ienen tanta f u é l l a l a s ordenanzas de los 
Prelados íüpreiTios,que no pueda el Prela-
do inferior inmediatamente c c n t r a u c n í c 
á ellas, ni mandar á los í u b d i r o s cofa en t ó 
t ra r io , lino es que d é l o difpueílo por clP ÍC 
i a d o í u p r e m o piudentemente le tema al-
gún d a ñ o c íp i r i tua l , ó corporal-.como fi e l 
General , 6 Pronincial huuieíTc mandado 
que ícdiel íe tal r ec reac ión al C o n u c n t o / > 
á q u e a l g ú n R e i l g i o í o f u c i l e á Predicar , a 
vnas conciuf iontSjá ver á fus padres, ó pa-
rientes,a feguir a lgún ple\ t o , ó cofa femé-» 
jante.?iiel Prelado inmedia to temíeíTe a l -
g ú n p e l i g r o d c d a ñ o c f p l r i t u a l , ó corpora l 
de el R c i i g l o í b j ó d c e f c a n d a l o d e la R e l i -
g i ó n ^ de el Monaf te r io j í í el R e l i g i o f o f a -
lícfl'c fuera del Monafterio , en ral cafo p u -
diera el Prelado infer ior que conoce me* 
jo r l a s co í lumbres jy naturales de los R d l -
g i o f c s ^ a n d a r Y u í p c n d c r la execunon de 
lo que aula mandado ci Prelado f u p r r i o r , 
hafta informarle de los d a ñ o s que ic u m e n 
y 
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- él fabd'to dcue ó b e d e r l c . Mas qua^iono 
c o n í l a o u c a y inconucniente, y ay pel igro 
cnia tardanza, por perderle l a o c a í i o n , no 
puede ci P i ctado inferior embarazar iacxe 
ciicion del m a n d a t o , ó licencia deiP rclado 
1 a p c t i o r: y a u n q u e i n t e n t e e m b a r a c a r I a m á 
dando al R e i i g i o í o que n o í a l g a del Con -
uenro,podra l inembargo falir el Relvgio-
io í i t i c n e o c a í l o a d c h a ' ¿ e r l o c n í c c r e t o , y 
^ncí 'candalo. A í s i i o tiene Fu igendo de 
Ouícdof.írf. í tr .y .cdp.6 . f . i 1.^.43. C^44 
ylodaacncendcr feÜizcLvioybif i tp . 
ZÍ En otras Religiones cmales la nucf 
tra P r e m o n í i r a t c n l e í y i o m í í m o dize de la 
de S.Benito F u l g c n c i o ' > ^ / « p ) tienen ios 
Abades que fon Prelados inmediatos d é l o s 
C onnen t os, po t eílad, y j u r i fd Ici011 o rd i na-
ría Ecicí iaí l iea fobre todos los Rcl igiofos 
de lus Conuentos cumulatiua. con ci mif-
mo General,6 P rou lnc ia l , demanera que 
todo lo que puede mandar'el General en 
toda la Re l ig ión , lo puede mandar el Abad 
cn f u C o n u e n t o í l n dependencia del Gene-
ral-como no le cfte prohibidocxprcffame-
tc,6 iio aya mandado el General lo contra-
l i o .E l lo conlta de nücftras C o n í H t u c i o n c s 
Pccmonf t ra t en ícsn. i 9 9 .dond€dizen .Ar»/ 
l i Religi&forum Pater Gencrctlis conceádty 
AHÍ mdnígeat exemptionem , ittdultum-, aut 
licentidm quommus ad obferuantiam man-
¿atorum Prcelatorum ¡uorttm tenedtur yCtiA 
fi Religwfus dicatje kPf&latüJuo in . iu ¡hgrA 
uavi. íjuando qftidem (i iffe PrdtíutHS i n a í i -
<JHS excefferit, inl>ífixat¡onc de ipfo fuciendct 
corr/gi potcnt.Y quanto a la poteftad enco-
n o m i c a , y gnuernatlnadcl M o n a í l e r i o l a 
tienen los Abades priuatiua al General,ef-
t o es,que pertenece á Tolo el Abad,y de nin 
gun modoal General, ni á i o s V i í í t a d o r e s 
en tiempo dcviflt:a) como lo manda nuef-
tra Conftitucion n. 8 9.dondc hablando del 
i adre Genera l^ Vi í í t adores quando v i f i -
t a n el M o n a lie t i o ^ di z e a í s I : S im i l i t e n n c o -
í l e t o n o ^ in ómnibus h a s }<<r aÜibus qui-
bus eos tnterefte comigcrit j r z e r u n t : fed co-
rumtftttregimren.domus concerntint.non ipji 
Vifttatores\fedPr<£LítHS domus cur^hdbeat. 
U circo Pater Generalis ,nec Vifnatores m 
^^^ns^udsyif i tctntymuit ios tecipcre } re-
Ce?tofre dd profefsionem admitiere ns pofsint 
fed objeruetur confiitutio de Nottitijs. D e 
manera que en nueí l ra Re l ig ión P r e m o n í -
tratenfe ( y lo m i f m o f e r á enotras que tu-
Uieren las m i í m a s , ó femejantes conft i tu-
cioncsqual[csIade S, Benito en E f p a ñ a ) n o 
f uede el Padre General eximir ¿ Rcliglolo 
alguno de la o b e d í encía de fu Abad^.i dar-
le licencia para que ebre contra los mad a-
tos,y preceptos del A b a d , en las colas que 
pertenecen a laoblcruancia Rcgular,y al^o 
nierno p o l í t i c o , e c o n ó m i c o de el Monal tc-
rio,y alsiel R c i í g i o í b c r t a r á obl igado a o-
bcdcccral Abad,noobO:antc]a exempeioa 
y i i c ec i add Padre Gericraljfinocs queaya 
caula para que el Padre General epeeda en 
a l g u n c a í o particular la dicha i ic ,ecia ,ócxc 
cion,porconuenir al bien c o m ú n del JVfeQfi 
naf tc r io ,ó de la Re l ig ión , que t i Re l ig iofo 
no cumpla el mandato del Abad: C o m o ü 
cí Abad mandaf le í incaufa que n ingún Rey 
l i g i o f o lalielíe á predicar fuera del Conue-
to,pudiera el Padre General darle licencia 
para i r á p t c d i c a r í y porque ay muchas co-
fas que eftan referuadasal Padre General^ 
como ion dar licencia á los R e i i g i o í o s pa-
rahazer jornadas largas, para entrar en los 
Monafterios dentro de los (cis mefes antes 
dc lCapi tu logenera l » y co í a s l cmc ian rea , 
en que no tiene ju r i fd ic ion el Abad ,t?cpue-
de eftc mandar al fubdi to que no v i ^e.iasÉ 
cencía dada por el Padre G enc ra^ í inocs q_ 
miradas las c i rcuní lancias quie o c m v m y h i c 
& nunc, fe tema a lgún d a ñ o en la execucio 
de la l iecncia j íegun lo que fedixo m m .fre''~ 
cedenti. 
P c r o f i el PadreGeneral hamcí í c puefto 
algún precepto á los Re l íg lo i c s tocarte á 
la obferuancia rcgular,gcneraimente para 
todos los Gonuen tos, o particular para ak. 
gun CoiUKnto)como que no entren en las 
celdas,vnos de o t ros , que no traygan Ca-
milas de l i en to , q u e n o g a f t é d c í u p c e u u o 
en dadiuas, fino tanta cant idad , ó cofa fe-
mejante, aunque el Abad no auiendo pre-
cepto del Superior , pod ia dar licencia pa .^ 
raello ,auiendolc , no puede í ino en cafa 
muy vrgentc,quando no es facii recurrir al 
Superior, y ay pd ig roen la tardanca, y fe 
prefume v c r i í i m i l m c n t c , que cí Superioi: 
concediera ia i iccnc ia , í l fe le pidiera^y mu-
cho menos podra el Abad poner precepto 
contra ¡o que tiene mandado el General , y. 
fí lepufieíTe, dcuia el Subdito obedecer al 
General,y noal Abad5 cí ladoctrina-expli-
ca nías latamente Fulgencio / fupr. n¿ 
4 4 . ^ / ^ f . 
2 z Infiere fe lo tercero, que no pueden 
los Prelados pone* preceptos a los Sub-
di tos contra las con í l i t uc iones de l a R d i -
gion, ni contra los eftaturos del C a p i t i i i o 
General, ó Prouincia l , ó d e l o s V i í i t a d o » 
ses^como con í l a de io d icho . P o r i o qua l 
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f i e l C a p l t a í o G c n c T t l , ó Provincia l ha-
ulcí íc concedido á alguno, ó . algunos l l c -
l i g í o í o s excepciones de acudir al C o r o ) © 
d c z í r Millas por las obligaciones del Con -
u c n t o ^ n o p o d r í a e l Prelado obliga ríos co 
precepto á q u e acud le l í cna l C o r o , ó d i x e f 
fen Millas por el C o a e n r o , í i n o es en a lgún 
cafo en que no pudiciren los R e l i g l o í o s n o 
exemptos cüpl i r con las obligaciones del 
C o r o , © de las Millas del Conuento,que en 
t a l c a í b bien p o d r á el Prelado obligar al 
l l e l ig iofoexcnip tOjporquc no íe falte á la 
o b l i g a c i ó n de la Comunidad • porque las 
exempeiones í i empre í c deucn entender íin 
per ju iz lo del bien c o m ú n , y de las obl iga-
ciones de la Comunidad , demancra,que 
aun fin poner precepto el Prelado, t e n d r í a 
o b l i g a c i ó n e l R c l i g i o í o c x c m p t o a c u d i r á 
la ob l igac ión de k C o m u n i d a d j í i vlcfe que 
fal tando e l , nofecumpiicire, f cgunloquc 
diximosarnba^<ey?. 13 .¿¡¡f. i ,num. 1 2 . & 
í i 3 . A r s i l o t i c n c f auí lo 6 . ja a:/. 7 o. con 
o t r o s . 
23 Quar ta conc luüon* L o s Rel i* 
glofos por v i r t u d del v o t o de obediencia, 
cftán obligados á obedecer á fus Prelados 
en qualquleraparte donde cftuuicren,annq 
fea fuera de fu t e r r i t o r i o ^demancra, que 
el Rel ig lofocnqualquicra parte donde cf-
tuuiere , aunque fea fuera de fu Conucnto , 
ó P r o v í n c i amella obligado á o b e d e c e r á fu 
P r e l a d o , y a f s i m l í m o c l Prelado aunque 
cílc fuera de fu C6ucnto ,ó Provineia,puc 
d c o b l i g a r c o n precepto r i g u r o f o d c o b e -
diencia á los R e l i g i o f o s í u s Subditos: por 
que ios Prelados Regulares, no tiene ter-
r i t o r i o aparte c o m o los Obifposry afsino 
t ienen la ju r i fd ic ion l imi tada aciertos ter-
-minos ,© lugar es , í ino ampia aquaiquier l u -
gar d ó d e fe hallare el Rc l ig lo ro fu Subdi-
to, y fegun S y l v c ñ r o y t r b . e x c o m m u A i c a t i * 
'¿ . .num. 15 . todo el mundo es t e r r i t o r i o de 
los Prelados Regulares. A f s i l o t i e n e n c ó 
o t ros Pc l l izac io">6 / /«p^»«w . i2 i . L e z a -
nar£>?«.r.Cííp.4.»«w. 37. y fe colige d é l o 
q u e d l x i m o s a r r i b a f » ¿ e / . i j . d i f f . } . n u m . 
2,4. Qu in ta conc lu í lon . N o cftá o b l i -
gado el R c l í g i o f o á o b e d e c c r á fu Prelado 
q u c e í l á defcomulgado,»í?»e/«dr /w,denun-
c iado , porque el Prelado deíle modo def-
comulgado carece de toda jur i fd ic ion ,y 
afsi no tiene poteftad deponer preceptos? 
n l a u n puede el R e l i g i o f o obedecerle l i c i -
tamente,aunque quiera: porque cfto fue ra 
sccouoccr en c i la j u r i f d i c i o n que no t i c -
ne,y comunicar con é l . ' L o q n á l cflá p roh i -
b ido por derecho cap.NHfcr cap. S i al iqua-
do de fententia e x c o m & ' A í & i l o tienen P c i -
lizarIo'>¿iy/¿írrrf»«w. í^2 .Lczana nu. 38. 
P e r o f i el Prelado cílá defeomuigado,to-
lerado,}'no denunciado , K i s m / ^ n ? » , a u n -
que íca publico el auer incurr ido en d e í c o -
m u n i o n d e u é obedecerle los í u b d i t o s . A f -
í i l o tienen con otros P c l l i z á n o tcm. 2 . 
tratt. 9.cdp.2í«fc.42. D i a n a p í í n . 5, traft.9* 
rcf. 127. 
25 Sexta c o n c l u í i o n . Q j l á d o el Pre-
lado c o m e t i ó a lgún de l i to , al qual por de-
recho, ó por las Confti tucioncsdc la R e l i -
g i ó n , ó porConfti tuciones Apoftolicas c i -
ta pucíla penadcpriuacion,6 l u í p e n í j o n d e 
c ñ c i o , i p f o f a t t o íncurrenda>£&in obligados 
ios fubdltos á o b e d e c e r l e , h a l l a q u e p o r í e n 
téncia del Superior fea declarado por fuf-
penfo,© priuado de of ic io: Efta conc íuf io 
eonftade l o q u e d i x i m o s ^ 5 .diff.9,n.9$ . 
20 Sép t ima cócluf ion. Aunque el fíj6 
ditofepa de cier to que la elección del Pre-
lado fue nula por algún in jped imentoccu l 
toanulante,//>/"©/^<f7í? ? la ciccion , pero ia 
e lección fue hecha por los Dotores l e g í t i -
mos , y ay t i t u lo colorado, deuc obedecer 
al Prelado mientras no íe declara por nula 
la e l e c c i ó n . E í l a c o n c l u í i o n c o i i í l a de l o d i 
cho7.5 .¿/jf. 9.». i¿>2. 
27 O Í t a u a c o d u í i o n . Aunque los fub 
di tos ayan acufado legi t lmamcnte á fu Prc 
lado,y cftc pendiente el pleyto, le dcuen o -
bcdecer.Eftaconclufionconfta ex cap.No-
»e 8.^.4.y fe prueba,porque el Preladoaca 
fado mientras eft l pend íen re e i p l c v r o n o 
eílá priuadodela jur i fd ic ion ;y afsi nofe le 
puede negar laobcdiecia,que lele d c u e p c í 
razón deci v o t o í i n h a z e r l e a g r a u i o , : pero 
no eílan obleados losfubditos á obedecer 
al Prelado que les manda defiftan de laacu 
facion. Afs i lo tienen Pc l l l za r lo f í ??» . ! . t r . 
^..cap.j^.n. 123. S a n c h e z i n j u m . l i b . ó . c d p . . 
1 2 . » . 3 1 . 
28 N ó n a c o c I u í l o n . E l Re l ig io fo que 
ape ló l e g í t i m a m e n t e de la fentencia de íit 
Prelado , eftando pendiente la ape lac ión , 
deue obedecerle en todas las cofas que no 
pertenecen á la caufade que a p d ó , p e r o c R 
aquella caufa no tiene o b l i g a c i ó n de obc*: 
decer,porque por la ape lac ión fe fus pende 
la ju r i fd ic ion del Prelado de quien íe ape-
la q u a n t o á a q u c l l a caufa. Afs i l o t ieney; 
prueba P e i r i z a r I o í m . i . í r 4 i 3 . 4 , . c ^ 4 . » t f • 
131. 
Z 9 Dgclixu conclufion. E lRdlg ío fo 
9 ¡ & 
Dclacbediencia. 
qvic va de cam"no)noerL^ obligada i obede 
CLT ai P fciadodclCor.ucaro doade íc halía 
hud¡pcd;y de paíTopOrquc nínoun I l . J g i o 
{ o c f t á o b l i g a d o á obedccei;3ílito es á íu pro 
p n o Pre lado , y el Prelado del Conl ien to 
donde íe h4la el R c l i g i o í o Imcípcd , no es 
( l i p r o p r l o PrcladOjy aísi no efta'oh i - ¿ c i ó 
^ obedecerle,y configuientemcntc Tolo de-
ue obedecer a l Prelado del Conucntode 
¿onde falic^y donde es coanentual: y qna-
¿o.cl Rel ig iofo con a iuor id^d del Arelado 
Superior muda conuentualidad de va C ó -
ucnco aotro^derdcqucfalc dc lConuen to .¡ 
enqUe é ra coanentual , hafta que llega al 
Conuenro donde va ¡ n a d a d o , n o cíU o b l i -
trado a obedecer, n i a l Prelado del C o n -
ucht6 , dcdoude íáUó ,n ia l Preladode! C o 
d e n t ó donde va mudado, y aunque deípues 
d e a u e r í a l M o del prhnet Cpnucntoantes 
de llegar al fegundo acafq ^dluiefíc A paliar 
p o r e r p r i m e r o , noc í l a r i a ob l ig ido a obe-
decer al Prelado, porque ya auía fa l idodc 
fu obediencia , y fugecion, y dexado de íer 
f u í a b d l t o . Afs i lo tiene P c U i z a r i o > ¿ * 
p u m m . 13 3.13 6. 13 7 • v epafta de l o 
cae dlxlmos arriba (¡ux}* 7 • ¿f f i 6 .nu . 7 9. 
30 Pero efta conciufioa fe entiende 
quando en la R e l l g í o n , n o ay conñ l tuc lon , ; 
n i e í t i t u t o q u e fugeteá los Rr j i g io íb s hucr 
pedes al Prelado del Connento donde fe 
hallan del m ifrno modo que a los d e m á s 
¡ ^ c i i g i o í ó s que n u e n en c i , como la ay ea 
la R e l i g i ó n de la C o m p a ñ í a de Icsvs, íVgu 
refiere P e í l i z a r i o ".135 .citato^y c i í ^ i í m o 
ayennueftra Re l ig ión P r e m o n í l r a t c n f c , 
fegun nueftra C o n í t i t u c l o n ñ u f a . 3 5 7. de 
m inera, que el R e l i g i o í b huefpcd, dcueo* 
bedecer al Prelado del C o n t e n r o donde 
eftuuierc, y t a m b i é n al Prelado del C o n -
nento donde es cohuentual, y donde tiene 
fudomw 11 lo.porque nodexa de f c r f u b d l -
t o fuyohafta que por autor idad del Prela-
do S u f c r io r m ude c onuen tualidad, v d o m t 
c luo/yafs i tiene dos Superiores inmedia» 
tos cumUrUtiue: como adu le te Pel i lzar lo 
fupy¿ , v configuientcmcnte en nueftra 
R e l i g i ó n Premontratenfe, les D í f í n i d o -
res que fon coauentuales de Retuerta ,qua 
do van a o t ro Conucnto por algún t i é p o , 
ef t in fugetos,y dcuen obedecer a 1P relee! o 
dc lConucnro donde (e hallan, Y l o m ' f m a 
es de los Eftudiantcs de Salamanca,miea-
tras cftan en vacaciones. 
D I F I C V L T A D I I I . 
E n que cofas dcuen los Rcligiofos obedecer a fus Prelados Regulares? jr 
f i pueden los Prelados obligar con precepto á los Religicícs 
en coías que fon fobre la Regla, y conílicuciones.ó 
dencrojó fuera de ellas? 
3X 
52 
OR nombre de regid fe eoriendefí 
t a m b i é n las confinaciones efpe-
dales d't cddd R e l i g i ó n . 
Vnds cofas fe comparan con la re-
gU'Comofin.y otras-ycomo medios. 
33 Eftdsje comparan a ¡ a R e g l a ds quatro 
~ modos, 
34 No pueden los mandarlos afras f u r a ' 
mente interiores. / 
¿ 5 Sino es que eflen con ¡untos con dfto ex-
terior. 
$ 6 Laperfeclon de U obediencia pide^ue 
e l Religiofo obedezca en todas las cofas t i -
citas. v - . 
'$7 Como manddHdn los ^íhddes antiguos 
cofds dificilimdSyy impofihles ? 
3 8 E n algunas Religiones dett en obedecer 
los Rtligiofos en todas las cofds licitas* 
1 9 B n otras foldmente en d^uelUs cofas 
que fon fegun la regid. 
40 Pueden los Prelados co precepto de obe 
dienciamavdartod* lo que fe Contiene ex* 
frefamente en id Reg la^ aunque efla w 
úbi igHeaculpd. 
41 puedenmandar en^irtud defantaobe-
d'ccia al Religief» q cumpla efidj o aquella 
objeruancia de la Regla. 
4 i Tcf toda la Comunidad quando en el la 
efta relaxada alguna dkíeruancia: ^ í d u e r -
tencia para eflo a los Prelados, quena fean 
fáci les enpener obediencias a toda laComHt 
5 niddd. 
43 Aunque efie relaxada Id mayor parte 
de L<s ohferu&ncias , nopueden ios F r e í a -
dos mandar con obediencia^ defeomunion 
q^ueje guarde toda la Regla, 
t f é 
Í44- N i pueden ponfjf precefto a toda U Co-
mun-.ddd por la culpa delmo , o dos menes 
•hferuantes, 
4.5 Pusdcn Us Prelados obligar con fre* 
cepto a los Religiofos ¿ue admita los oficios # 
d é l a Reiig'im. 
4(5 Zas cejas demayer m?ner ,0 igua l aj-
pereda íjue nofe contienen expresamente 
en la He^Ujlas fue len m ailar lo. P, síados9 
guando ¡on necejpírias para la obfsntan-
c iadelosyotos 7 y de l a Regla, 
'47 M a s no *udndo de n t n g u » modo con-
ducen a l a objeruancia de los'^otosyy de la 
Regla. 
4S Oca le s fean necesarias para objeruan-
ci a de la Regla) 
4 9 E s conforme a la Regla e l gouierne po-
l í t i c o de la Re l ig ¡9 ,y el económico delMo-
nafleno y y acerca del deuen (/¡tcdecer U s 
ReUgio\os. 
'5 o Pueden los Prelados obligar a las R e l i -
giofos a que paáe-zca* las penas debidas por 
fus drl'tas con precepto, 
$ 1 No pueden mandar nueuas afpere^as 
P a r r é ^ Q ^ s i . D i f E j í 
¿ u e n e f e centienen i n la Regla Con fole j i a 
de que fe exerciten en l a } ¡ n u d : p e y c p u e -
den para cautelar la recayda en a l g ú n pe-
cado. 
52 T por las necefsidades comunes de la 
república y y de la Religión,}) del Monape^ 
t í o . 
5 3 Pueden mandar con obediencia la oh-
feruancia de algunos preceptos comunes at 
todos los chr i f ianos . 
54 No pueden infiimir nueuas a [peredas i 
n i mudar a los Reiigiolos q^ayan a las I n -
o diasy h a t ierra de Infieles?mas efo pudiera 
el Papa. 
5 5 L a * cofas indiferentes ^nas pueden m a* 
dar los Prtladosyotras no. 
56 No pueden mandar cúfas muy dificulto-
fas con peligro de la Jalud}Q de lamida, fmv 
es en a l g ú n cafo, 
57 No pnedenm andar cofas contra la Re^ 
| g la . 
5 8 Sino es que puedan difpenfar,y aya cau^ 
Ja jufa . 
D V I E R T A S E . L o p r l m e -
ro 3 que q u a n d ó í e d i z c , que 
^ los ReUgiofos dcuen obede-
ter á ¡os Prelados que man-
d a n fegun la R^gla , ó que los Prelados 
pueden mandar por v i r tud d c l v o t o d c o -
bediencia, fegun la Pvcgla, por nombre de 
Rí 'g!a ,no fclameí re i"cenriende la que co-
muttmente le llama Regla, comoladc San 
Aguftln>iSan B a í i i I o , S a n B c n i t o , S á F ian-
ci feo ÍC< .Sinc t a m b i é n las coníHíucioDcs 
p r o p í i-SíV r^p : . iuies de cada Re l ig ión he-
chas,api obadas^c^nfirmadas, o refotma* 
d .s c o h á ^ t o n d a d Á p o f t ó l i c a i p o r lasqua-
les íc diferencian en t re f i las PvciJgiones 
ique m i l i t a n d c b á x o d e vna m l í m a Regla, 
c o n o l a s del O dcti Pr'. n-ionttatcufe, de 
Predicadores,3cc¡ Que aunque mi l i t an de 
d c b i x o de vna mífma Regla de San Aguf-
t i n ticjicn fus C o n f t k ü c í o ñ e s c ípecia lcs , 
po:-í,;on-u 1^  diferencian vnas de o r ra í , y 
cft :s [jé : '• aman ramblco Regla , como có l -
t a d c l o q u e d í s i m o s arriba quxft.s .diff.i . 
na "?. 2 5 & diff. 7 .numer. 5 7 .y íe colige de 
Santjb T o m j ' 2 2. quctjl. 1 S6 .art.9.ad i .y 
G a y e r á n o ibidém-
5 2 A i u íer tafc lo fegando, que las 
acciones h x nabas , que fon las que puede 
ICL* materia de obediencia, de dos maneras 
fe pueden comparar con la Regla, y conf-
t i tuciones de alguna R e l i g i ó n . Loprimc-
r o i c o m ó f í n de la ín i íma Regia,quales fon 
las que pertenecen á ios actos interiores 
de tedas ias virtudes e n o í d e n a la perfec-
c ión de la caridad , que es madre de todas 
lis d e m á s , y ellos a t í o s interiores, c o m o 
Ion humildad,paciencia, devoción,aten-
cÍo,y otros lemejantes nocaendebaxo dq 
prcr(;}:ío del Superior ; porque á eilos,rc 
o r d e n J É o m o i í i n elefladode l a R c i i g i ó , 
en q u i n t o camina d in per fecc ión , y el Re-
i jVioíc ,no efía obl igado á fe rper fedo, fi-
no a caminar á la pe t feccion, como fedi-
:co irx)bz.qu*fi.$ -diff'.^. Aísi l o tiene San-
to T e í n a s 2. Z.^juccfi. I £6 . a r t . j . c d i . & 
a. 9. y deftosno hablamos. L o fecundo,co* 
mo medios para alcancar la perfección,fe-
gun la Regkby Conft i rucloncs de crda Re 
ligicn,,) ' como ay d iue r í a s Rfglas,y Conf-
t i t u c i o n e í , í egun l l d íue r í idad de las Re-
ligiones , fon t a m b i é n diuerfos los me-
dios co que fe alcanza la pc r fccc ion^ó por 
dondc ' í e camina ác!!2 ,y como el R e l i g í o -
f o q u a n d o p r o í e l í a no prometeobedíécia 
abfolura cafi en todas las Rel igiones , fino 
obediencia legun la Regla,cíe a q u í es que 
noen todas las Religiones puede los Pre-
lados mandar las m i í m a s F fino en vnas 
mas^ 
Dckobédienda^ 
mis ,y en otras menas, fegu fuere la Regla, 
y C o n l t í t f i d o n c s , y eili.uiecada Re l ig ión . 
3 3 Pero e í b s coías que f o n medios 
para aicancax la per fecc ión de quatre m o -
dos fe comparan a la Regla,vnas fe contie-
nen e x p r é s a m e t e en la R e g í a , y C o n ü i t u -
ciones; como los tres votos de obediencia 
pobreza^y caftidad^ tales , y taicsayunos^y 
ab í l i nenc i a s , la o r a c i ó n , el rezo de lasho-
ras Canonicas^cc. Otras í o i a m e t c íc ¿on-
r icúen i m p k c i t a m é r e cnia Regia , y C o n í -
ticuclones en cua u o í e o r d e n a a u o b í c r -
nanci.i de ios v o t o s , y de ia mi lma Regu.y 
Conft i me ígu< s , y de citas aigmus ion í o-
bre la Regla ello es, i on de mayor aspereza 
q u c l a m i ' i U i Regla,y Gonf t i fue íoncs j co-
m o U c l a i r u7 a p c: pc cu a d e l as M o nj as pa ra 
mayor obferuancia de la ca í l idad jo t ras i o n 
infrd Rffgfilm.. > es, de menosaipere/a 
que lo Regla \] L o n í t i t u c í o n t s c o m o l i é l 
t r c l a d o m á í ^ í f t l .Ugunoquc noayunaUc, 
o q u e c ó m i e l ' i e c a r - . ^Fgundía queO^cra 
de avunode i i íg|eí] i , odc ia Rcgla-Otras 
fon contra ia Regla,y C o i i f t í t u c i o n ^ i C o * 
m o fi el Prelado manda í i | , a iguna cofa cic 
mavor ,6 tiienor ai pereza conc i a lo que de-
termina la Regla, c w o u ennue í l r a i í eU^ 
g i o n m i n d . n ^ c i Prciado cantarlas horas 
C a n ó n i c a s quefe cunen dczii en tdno , o 
madaíTe dezir en tono ias que íe dt uen can-
tar . O tras f o n fuciríí de ia R e g l a , c á p es que 
no fe contienen en clla,rti explíci ta , ni i m -
¡plieitametcyycft^sTon indiferentes, como 
lebantar vna paja, pa f iba r , á&iDe todas las 
quales tratamos en cita di í icul tad como? y 
q u á d o pueda ios Prefiados m^dgriascom? 
precepto rigdroíodé obcd ienc iá í 
3 4- P i i n K i a c o . i e l L i i i o n . L ü s Prega-
dos Regulares no pue Jen poner precepto 
acerca de los acto* puramente interiores^ 
y file pulleflen no citarían ob i lgaooá JOÍRC 
l igioíos a obedecer. L á t a z ó é s í p o r q la lg lc 
f u ñ o juzga de los a c l o s i n t e r i é r e s ) p u e s (o 
lamente á Dios fon n o t o r i o s , v afsi no los 
p u ; d e m a n d a r, n i p r o h ¡ b i r. y e o n 1 i ¿ u i c n t e -
mente no los pueden mandar, n: p roh ib i r 
Jos Prelados en v i r t ud de larv a obediencia 
Afs i l o tiene Santo Tomas i . i . r t^tp . ioA- . 
A r t k f t L 5 . d q u i é n í i g n e n comunmente ios 
D o t o r e s ^ E u í c b t o d e Herrera declf. 4. 
S.Pell isariofow. Í t r a t í ^ . c d p i t . ^ . numer. 
91 . Fulgencio de Obiedo f*rt . 11 trac!. 7 . 
c ^ ^ ó . ^ / . z . f ai! í lo/ /¿ .ó ^ ^ 4 4 , Sa;-
chez / /¿ ,6 . c .2.«« . (5 .y otros muchos que 
ellos c i tan . 
3 i Pero quando el a í l o in te r io r ella 
tan junto con el exterior , quécfte no pue-
da eftar íin aquel , fiel Prelado manda, 6 
prohibe el adío exteriorpor neeeíiaiia c.on-
íce^uenciajic l igueeí lar mandad0,6 p roh i -
b ido c U c i o in ter ior , l lnc lqua j no puccb* 
cílar el exterior: C o m o í i a i R e i l g i o í o le 
mandafle el Prelado dezir MiTia por algu-
no para cumplir con el precepto, no ío ia-
mente cft^ria obl igado a cciebrar ia MlÜa 
quanto á las acc ionesy ceremonias ex te-
nores, l ino tambienquanto á h a t e n c i ó n , y 
i n t enc ión i n t e r i o r , y juntamente debria. 
apiicarU por iaperfona por quien ic man-
dan. Y aí sunUmo quando al R t l i g i o í o m ^ 
da el P telado en v i r t u d de Santa obedien-
cia que haga alguna c o í a l ic i ta exterior^ 
deue tener voluntad de hazecla, porque f in 
Voluátád no la puede hazer; y t a m b i é n de-
ue uo tener defeo contrar io , y abío lu to de 
n o i á hazer:y afsi cii elfos cafos el precepto 
d c obediencia obliga ai a d o i n t e r i o r: no a 
tener acto p o f á t l u o de obec\eecr, fino á no 
tener a¿f o in ter ior con t ra r io : bien es ver-
dad que el tal acto contrar io no íeva inobc 
diencia exterior, y afsi eí Prelado no le po-
d r á caftlgar con pena de inobediencia. EC-
t o íc colige exx i tment . i .deJfatu Monach . 
donde íe pone del'cornunion contra los Re 
l i g i o í o s que van á la Cor te Romana coa 
a n i m o d e o f e n d e r á íu Pre lado ,y lo ticnea 
los Ootores citados con otros. 
36 Segunda conc lu í lon . L a per-
fección de la obediencia, pide que ci Re l í -
g i o i o obedezca a fus Superiores en rodas 
jas colas licitas,aunque ñ o l a s puedan ma-
dar^hi peque en dexarde obedecer- Y r a m -
bien pide que el Rcl ig ioro cumpla la v o -
luntad de ci P relado de qualqujcra manera 
que la conpzca,annque no ayavoluntad de 
mandan y eíta es obediencia p e r f e d i í s i m a , 
y í u p e r a b u n d a n t e , comodize Santo T o -
m a s / » 2.¿/fj?mf.44.?«<e/L2.drf.3.6^2.2.^ 
lo^.art .s .ad 3 .y la explica Sánchez 
pra num. 3 • y delia tratamos part. 1 icap. 13 • 
3 7 Por l o qual los Abades antiguos 
muehas vezesmandauan á los Monjes fus 
fubditos algunas cofas dincii imas , y aun 
naturalmente impofsibles de cüpl}ifjyalgd-
ñas r idicuUs,y es muy enfalcada la obedie 
ciade los Monjes que cump l i an , ó procu-
rauan cumpli r el precepto de fu Prelado, 
fin reparar en o t ra cofa mas que obede-
cer al Prelado : y aunque no tcnlanobU-
gacion de obedecer, p o r í e r cofas, ó f o -
btc la reglado fuera dc l l a , eraperfeftifsi-
£ c e c m a 
s 7 % 
ma fu obediencia,qual lo fue la de S.Maa-
ro^que por mandado de San Beni to e n t r ó 
en v a e í b o q u e ^ o laguna a íácar á Placido 
M o n i c que fe eílaua abog indo , y íin mila-
g r o no podía entrar íin ahogarle : y otros 
muchos ca íos que refieren losDcCioies 
con C a C n n o lib.irJnftit; Monach. cap. 2 4 . 
2 5.2ó,ó7* 27 .en que mandartan los A b a -
des algunas cofas t amb ién có t r a r i a s ai de-
recho na tu ra l : y en ellos fe e ícu íauan de 
pecado los Abades que mandauan coías 
impofs ib les ,d i í icu i tolas, ó ridiculas,por-
que no las mandauan con intento de o b l i -
gar ,n i para que íc h iz ie i ícn j í ino para que 
los í u b d i r o s procuraran haze r Í3s>y íe excr 
citaran en la obediencia prompta , y fuera 
exemplo,y documento para los venideros 
Y quando mandauan algunas cofas c o n -
trarias al derecho natural, fcefeufaua aí.si 
los Abades^comolos í u b d i t o s e n q aque-
llos las mandauan , y ellos las executauan 
conefpccial í m l i n t o d c l Efp i r i tu Santo, y 
no para que otros las ImitalVen íin rebela-
c i ó n efpecial de D ios . Aís i io tienen San-
c h e z > á / 7 « p . » . 4 . Pei l izar io tom. 1. íK 4.C. 
4 . . » . 7 S . ^ 7 * 7 4 . F a ü f t o / / P . 6 . ^ 5 7 . c ó o t r o s . 
3 8 E n algunas Religiones feguq fu te 
g l a , ó cÓLlicucioncSjticncn mas ampl i tud , 
y extcnfion la materia del v o t o de obedie-
cia q en las d e m á s : E n la R c l i g i ó de S . F i á 
c i í c o d e u c n los Religiolosobedecer á los 
Prelados; I n omn:hus7qu<z f z o m i j f e r ü t D e o 
obferuJrey& ne&funt contraria an. m ..tfffx, 
& repula: « o / í / ^ e o m o mada fu regía ,c . 10 
Jo qual explica M a r t i n o V . d i z Í e n d o : ^ « o c ¿ 
•in omnilms fttpra a í m s f p i s Prcelat¡s teñe a!-
tu r obédif'e f irmifr- , & in alijs l i i i t i s - , & h o 
pejí¡srfUte non funt contraria an¡mee, , & re~ 
gfí lk f » £ . De lo qual t r a t aMar t in de S . Io-
fcph cap. 2.1 n . i i .CT/ef-/.donde dizc^q cf-
t o n o t o l a m é n l c es de con fe o^fino de pre-
c e p t o - L o mi ferio dize Pc l l l za r io nu. 5 4 . 
d é l o s Rel ig iofos de la C o p a ñ i a d e Icsvis, 
fégun fus Conf tuucioncs , prf) r. 9.cap. 3 j . 
zo.qac dizen:Generatim loquendo inythUs 
úmñikus iu<ead tropof.tmn Socihtatí finem 
f e r f é ñ i o n i s ? & a u x i d u m ptoximortim ad 
v í o t i a m D e i faéí'ttnt ó m n i b u s prxcipere in 
obedicnt: .ty:rtficc pofsit j ^ p a r t A . cap. I . 
§. 1 .dizen aíVi: J t a ^ i i n o m n i h m rehusad 
quas poteñ cum c h á n t a t e fe oledientia ex~ 
tenderé i i d é p í n q u i h u i nullumeft mahifej-
tum peccatum ad eius^idefi , Sufericns yo-
cem perinde ac fi a chrifip t>omino egrede-
reiu>',':ua<n loqmdem ipfuts l o c ó l e proipjius 
¿.muye3 & reü t fgn t ta ohedicntiam pr&fia* 
mus^quam promptifjtr>>iJimtis. Dcmai-eraj 
que en la C c p a ñ l a d e iesvs ia ebed iéc i a íc 
e x t i é d e á todas aquellas coías q püede co-
ducir al fin de fu i n íH tmo ,} ' a fu obferuan-
cia:y aísi la vo lü rad del Superior fe hade 
tci:er por rcglaiy aüq el Superior nuca puc 
de ii íadar niera de la regla, puede mandar 
muchas c o f a s á no íc cotienc cnla t c&Wc£ 
c u t a . l o qual baila paradezir, q el f u b d i t o 
t i e m p ü r regla lavo!ü tad del fupcr ior .Afs i 
1 o t icV;e Pei 1 í z cr i o>¿ / /«p. cóS ua rcz. 
9: Pero cali en las d e m á s Religiones fe 
l i m i t a la i rurcr ia del v o t o de obediteia á 
lolas aqucllas colas q íe c ó t i c n é exprcila-
"mete^ inipl| ,Llfaniéic cnla regla,) C ó í i i -
tuc ioncs ,porq los Rc i ig io ío í . en fu p ro fe f 
í ió nopiomcte a b í o i u t a obediecia f in l ími 
taclo a lguna , í ino obediecia,ÍVÍÍ.üla r cg tó , 
y aísi no eftá obligados á obedecer í ino en 
aqudias colas q íe c ó t i c n é en ia r e g i a , ó so 
c o n f o n n e á e l l a ^ e ^ o c s , ^ parn fu perfecta 
o b í c r u a c i a ion neccí^ar ias ,vr i ies , ó c o p i ¡ e 
nietesVy afsr dizeS.B e r 1 > a r d o lih .de pracn? 
t ó j 0 4 i [ p e [ d t . c . 7 eíías palabras: qm pro -
Jífettrrjpodetqft ide obed/cti a, no tame om -
nimoda j e d determina^Jecundum regula y. 
iv. * idelate añade:Pro¡hdej?prjf . ffo f écun* 
ci ti r J a n g u í a ^4hbds m 1 m ali u d jo rt c 1 m [O' 
n e r e t l í d u e n i , q u o á v o f t f d i udu regulctydut 
€'tia3quadno f t ¡ec udum rfd fnjíitutd , ' í erh i 
CüujaBaf.i^iSluv 'hfiinÍtPacl om ¡j , qu* nanp 
mthi^uceíoj ir i h a c t é n e c e f s i t a s in r.i'ncvov 
fe que di ? Soiu q.ttippc id Ú rti e p< ¡fe e'xfg 1 arht -
tror^jn od promijst .Y la razo defto < S p ó r q 
el v o t o obliga fcgñ la form^^y i m c c l 6 del 
q ¡e h:i¿e,v en las R e l i g i p n í s no íe vota o-
bed iéc ia ab íb lu t a ,y fin l i m í t a c i ó , ímofe» 
gü ia regla,luego no fe ef l r ídc á mas la m i 
teria dei v o t o . AÍM lo t ieneS.Tonias 2 . 2 . 
f . lo4 .av . 5 .dd 3 . q, 1 86 .rfr. Z . & qU'níiib. 
ifí.q.*) ar. i o. Pc l l lzar io . ll?/ fup.n. 5 3 Eufc 
b l o d t Herrera í / f c - / ^ .» . 2 . M a r t í n d r S . l o 
ferh">/'/ fup.n .8 .Sách^2 l ib .6 .C .2 .n .9 .S i i& 
xcz low.1 dePchg. l ib . i o c i n.$ .y c o m t í -
m é t e í o i D ó t o r e s ^ ceftara ¿e las f guien-
tes conc lübí ioQcs. 
4 0 Tercera c o c I u f ó . - P n c d r n los Pr- ' ln-
d o s i : • g u l a t c s, a u i c d o c a u f a i 1: ft a; m á d .T r c 6 
precepto forma! de ojBbáfccia qúaíquiéta 
cofa de las q íe e p t í e n e eiVicíí^nieutc é^lá 
regla/.' cc)fiitncicncs;afsT l.ts q obl iga a pe 
cado morra!,anales ícn ! .s q ípf) i ' a r m a 
d é l o s voto. ' dC pobreza,y c i í l i dad , con o 
los que no 6bl igan a (fiiljtá i r o r r a l , n* 
venia!, qnales fon las obícruarlcías, y c < -
nionias Rcgularcs^ccaio ios a}unos/y abf-
t i -
• 
Ddaobedicn ¿i» 
i t ó n e í a ^ b láftetlá del Coro, eí filcncío 
el no enrrar en oficinas, ni en las celdas 
vnos de otros ^ c . Y los Rc i ig ío íos Sub-
ditos por y i t cuddc í vo toe f t án obligados 
á obedecer, pena de pecado mor t a l ^ ó v c -
nial jfégnn fuere la materia, y l ino obede-
cen cometen pecado de facri iegio contra 
el v o t ó l a r a z ó n es,porque los R c i í g i o -
fosquando proíeíTíUi prometen obedien-
cia ^ í e g u n i a Regla*, y ias cofas que ¿x-
prcilaíncnre fcconclcncn en la Regla , fon 
las que propria , y r i g ü r o t a m c n t c fon 
fcglin la Re^ ia , Íucgo ellas ion m a t e n » de 
el voto de obediencia. Con í imia í i c lo p t i -
meroj porü i r : la po rc íbd ,y j a r i í d i c i o n 'de 
los Pre lados Rcgularcs>cs parahazcriq fe 
agua rdc ía Regia , y C o n í l i t u c i o n c s , y no 
\ aya rdaxacioa : k í ego pueden obligar á 
Jos Rcljgíóí.bs de qualquiera modo que 
les pareciere mas conuenicnte, y neceílá-
r i o , o c a í l l g a n d o á l o s c r a n l g r e í o r c s con 
penas temporales.., o poniendo precepto 
de obcd ic r r /Ki , y aun ta i v e z c o n d e í c o -
m ú n t o n en edias g táues para q no ic que* 
b r a n r t . v n o í e introduzga iclaxacioncn 
la Regla, y Gon í l i t uc lones 5 y fi fe huuie-
re inrroducidoparaqueno fe con t i núe ¿ y 
fe reforme. C o ^ f i r m a í c i o f egunáo , por-
que los P rcladoi pueden mandar en v i r t ud 
de fanta obediencia las coías que i m p i i -
c i t a ^ y m d i r c á a m c n t C ' fe contienen en 
la Regia, y Cónf t i tüc ió r t cs , en quanto le 
reducen áe l la como ncceffarías; vthc'Sj y 
conuenienres para mayor obfertí^nciá atí 
Ja mífma R'.gla ^ como diremos adelante 
con la c o m ú n de los Doctores j luego mu-
cho mejor pueden mandar lo que exprcl-
famcurc le vont íenc en la Regla , y Conf-
t i tue ioñes porque¿ornodiztnlos Meta-
ÜCicoS: Prvftcr juod yrium juodpte tale , O* 
i l M ni a gis. E i n eonc lu í ion confta de v d 
priui legiode Vrbano V i 11. concedido á 
nucftcaReilgion P r e m o u í l r a t e n í c q u c re 
ferIm JSpan. i , c t t f . 2 o , n ú m . 8 4- donde c5-
lede eí P o n t í f i c e ; Sn^rióribus. eiuftem 
f x m s i l l i s heneyijis >t&'in rebws g r a ú i h t s 
ftib foevit cx< ommítn¡cur:onn facerc libere, 
& i r c i f e p o f s i n t r e f p e f t i u é , & ¿ . T a m b i é n 
de nueílrjs Cor . íHtae lones P remon í l r a -
. tcnfesw^w. iy . doni : - Cv á ize :Trdnf¿r elfo-
res tornen ipf&um Confitutimitm non a l 
Cúlpdmrfffdad faenas in eis contentas tanta, 
obligare intrni- mns-, 0* i ta etiam üeclara-
mus exceot'.s tribus ><?f/V ftth/antialibus: 
Videl icét paxfcrratis, cbediehti^ y & c a f t i -
ttttStfitte fítus n'agreíf'rcs etiam dd cul^m-
o h l i g a í y f í f í t . D o \ ) ¿ C í u U ñ ¿ 0 ¿ C t m \ V m á O i 
quenue í l ras C o n í l i t u c i o n c s no obliguen 
á culpa j ú n o a las penas exceptúa el vo to 
deobediencia,y como en ias m i í m a s Cof-
t í tuc iones no aya en que Te dcua obedecer 
po" fac rca¿c l vo to con ob l igac ión á cul* 
p a j ü n o c s o ^ c a y a precepto í o i m a i d e i P r e 
iado,fefigucquepuede el Prelado ponet 
precepto formal t o b r e i o q l c conrienecu 
las rniímas Con í l i t uc ioncs , Eita concln-' 
fionesexpiciiade S. Tomas locis cuatis y 
cí 'pecialmcntc citatp quodlib, 10.^.5 .at t . i o 
donde allentando que el Re l ig io lo í o l a m á 
tedeuc obedecer al P reladocn aquellas co 
fas que i o a f e c u n d í t m Megulapj jú izc : *síd 
Regutani. pertinereihtelLiuenda funtnon fo* 
lum etii<¡Hce. funt expre f se ín JierulaKíed etici 
t l i d ^ u a <¡uoci¡<¡ue modoadRegnla reducun* 
fftK.-Y le liguen comunmente ios Ootorcs 
cn quanto dizc,qlos P re íados no í o lo puc 
den mandar las colas que exp ic í í amen te í c 
contienen en la R e g l a f i n o tatnbicn las q 
en ella ic 'contlcneii ? implictte, & indire* 
( t e i V c ^ c i P e l l l z a n o » » w . 5 3 . & 5 y .Saj 
c h t z n . V . V u l g c ñ c i o p a r t . i .trd.'j.capynico 
& j i i i e f i . ] . M i n l i de S . l o í e p h » . 4 . 1 u ' c -
b i o d ^ H e r r é r a««w.2 .Fau l lo lib 6 .<iii<zjt* 
S 2 . V a z q u e ¿ / ^ i . i . d i f p . i i ^ s a p ^ . n u . i o , 
BaIleo>er^/?. PrxUtws num 9 . C a r a m u £ l / » 
Theulog.Hegtil .dijp.^o.ntí ' .Z 9 ) . [eyúent,* 
Donde pone muchas colas en p a r t i c u U r 
contenidas c x p r e ü a m e t c e n la Regla Cóf-
t l tucibncs j que pueden mandar los Prcla* 
dos con precepto formal de obediencia,y: 
nc he hallado A u t o r alguno que diga i a 
c o n t r a r i o , y aunque he o yd o platica ra a i -
ganos Re i ig io íos denuef t raRe l ig ión que-
t i Padre ir r.Federico Garcia hombre muy!-
D o d o c n Theoiogiamorai 3 y que m u r i ^ 
en opinión de Santo j 'y congrande o p i -
n ión en Madrid^qne dezla,que no p o d r í a n 
ios Prelados poner precepto de obedien-
cia fobrelas Conri l tudonesl , quando t i c ^ 
nen fcñaladas penas contra los traofgrc* 
fores,auiendoyomIrado,yJcydo algunos 
manue íc r l to s luyos hal lé fer falfo loque le 
imputauampucs ío l amen tcdez i - acn vn t ra 
tado que c íc r iu ió de la obediencia dada 9. 
q no pueden los PreiadoSjni todo el C a p í 
tu io poner preceptos en toda la R e l i g i ó n , 
ó Conuento q ob l igué a cu lpa , í egun refc i 
r l remos «« .4 -2 . 
41 De donde fe Infiere lo pr imero , q 
p u é d e l o s Prelados obligar con precepto 
formal de obediencia á cite , ó aquelRei l" 
giofo á que cumplíefle t a l , ó tal obreruan-
cia.v.g. qucfae í í c al C o r o , que ayunaü» 
Eccc a, tal. 
Parte 2.(^.2 i-Díff.j; 
ta l ,6 tal d'a^uc manda la Regla, ó C o n í l i 
t u c í o a , que iiocnrraiTc en ceida de o t r o , 
que. cumplic í le tal , ó tal penitencia í c -
I i a l a J a por ia C o n ü l i u c l o í i , o í c ñ a U -
á i por el m í í m o P relado quando , i a Cóf-
t i t u c i o n ío dexa á l'u albedrio ; y colas 
ícme/antes : aunque laSf a i l fmas ConT-
ti tucicnes de fuyo no obliguen a culpa, f i -
no a pena, y aunque e ñ e n ¿ e n a l a d a s penas 
concia los t t a n f g r e í p r c s , quando vieren 
fernecesar io , ó v t i l para la obferuancia 
de las dichas ConíTitu dones , para exem-
p l o de .otrqs , y para correccion de aquel 
que de o r d i n a r i o quebranta alguna , o a > 
guaas de las dierns ¿b fc ruáne las . A í i i i o 
t i e n e n Sari', h. z,ybif.i*pranumen 4-6. V á z -
quez I . i .rom.z.dij'pitt , t 5 ^ , cupt . 4 . i?.2 l , 
Ca ra tnuc iyh f ^ p r d y F i ü ^ c n c i o ^ á f i ' , 5 
30. Faufto ybi fxpr.tjuxft. 115 •ntttner.S . V 
c o n í i ^ u i c n t e m e m e quundo t i R e i i g i o í b 
fue condenado por Tente nc iadi í in i tina ju í -
ta aai^unas penas, y ci Prelado le m a n d ó 
en v i r tud de Tanta obediencia que las cuai -
p i ie í fe , iasdcuc cumpl i r pena de pecado 
mor t a l : C o n i o c o n l t a de lo que- d ix imos 
, 3f**ft.S J : f f . i . n , 2 9 . & * i o , C r d : f f 9. n. 103. 
4 2 L o í e g u n d o le inficre, queaun-
que la Regla,) ' C o n í U t u c i o n e s no ób i igue 
A culpa m o r t a l , ni v e n i a l , fialgUnadc lus 
o b l t r u a n c l a s e í h m i e l í e reiaxadu poi ia ma-
yor parte de la Comunidad ,puakrac i Ptc 
lado poner precepto general de obedicn-
c i a á t o d a l a Comunidad ^ para que fe ob-
lenae. Ti vicíle Terneccí lar io para fuob íc r -
u a n c h j C o n a ó fi en nueí lra R e l i g i ó n le hu -
uícíTc relaxado ia C o u í u t u c i o n que man-
da que ninguno entre en celda de o t r o , ó 
que Te ponga en d e p o í l t o el dinero que ios 
RcligioTos tienen , o cola Teme-
jan te , podr ía cí Prelado poner precepto 
general que obilgaíTe á todos 5 mandando 
que ninguno entre en celda de otro,que t o 
dos pongan en dcpoTuo el dinero que Te 
les permite 4^ V « w , q u e no reciban, ni d¿ 
cofa alguna Tin l icécla cxprc í la^Vc.Y qual 
q a í e r a q u c conrrauinleiTe al precepto pe-
caria mor ta lmentc contra el v o t o de o b e -
diencia. E í lo confta de nueftaa concluTion^ 
y íc pracua claramente con los Tandamen-
t o s por ella referidos, y para nueftra Rel i -
g i ó n PremonftratenTc^e conuence con el 
p r iu i l eg io referido de Vrbano V i l l . el 
q u a í a u i e n d o dado facultad, y autoridad á 
nueftros C a p í t u l o s Generales para hazer 
nucuos cftarutos,juntamcnre da facultad 
á i o s Prelados para que puedan poner qua* 
IcTquicra p recep tos , íoq i in l Te entiende 
foiamentc para poner preceptos á e í i c , 6 
aquel R e l i g i o í b en particular, pues para c f 
t o nocra neccífaria autoridad Ponc i í i c l a : 
porque baila la que tienen los P rclados por 
v i r t u d del v o t o de obediencia que haze en 
Tu profeTsio los R c i i g I c í o s , f i n o t a b i f n , y 
con mas propiedad para poncr.preccptos \ 
todala R e l i g i ó n , ó á toda la C o m u n i d a d : 
y eí lo no es mandar íobi e la Regla /mo co-
forme á e l l a : L o vno,borqucellos precep-
tos íe ordenan como v i l k s , y» nece í l a i los 
para la o b í e r u a u c i a d e la m i í m a R c g l a , y. 
Con í l I [uc ioncs ,y para que Te ataje , y no íc 
conriauc la relaxaeion. - L o o t r o j p o r q n c 
quando d íze la Cont t i tuc ion , c|ue no es Tu 
. intento obligar a culpa , í inc es a las penas 
excepto los tres votos de obediencia, po-
:za , y callidod,, quedaexceptuada deia 
Regla general de no obligar á culpa ia ma-
reria de los tres votos,demanera, q en lo q 
la CoTritucIon fuera nuiteiia de algunodc 
ellos obligara a culpa por vitrud no í o l o 
de cj voro,que Te hazc cu la proTcísíon^íino 
t ambién por v i r tud , y Tuetca La mUma 
C o u í l i t u c i o n , v c o m o fa mate-i lá i v o -
to de obediencia no cí'ic determinada por 
la miTma C o n í l i t u c l o n , l ino í o l o íc ha de 
determinar por el precepto de el P-.eiado, 
el qual fegun dodr ina de Sanro T o m a s 
comunmente recibida de rodos ios D o t o -
res , puede mandar todus aquellas cofas 
mié íc contienen en la Reg la , ¿ / .m /c i n -
dn'eEejCXfrefsé.y tmplicitVyác aqvii e57 que 
pueden los Prelados mandar en v 'u tuddc 
f in ta obediencia las coTas que exp re l í amé-
t c , ó I mp l í c i t amen te Te contienen en laRe-
gia^ó C o n T í i t u c i o n c s , no Toio en particu -
Jar á cíleyoa¿juc! Rcí*gíoíó^íIno tabicn en 
general a toda la R c j I g í ó , o a todo el C o n -
ucnto quando fuere e ó u e n i e n t e para la re -
forma d i alguna obferuancia: pues figura 
ci Conc i l io T r i c a n t ino Srff. 15 . cap. 1 .de 
JteguLdcucn procurar los P regidos que Tus 
íübd i tos Te ajuften a la obTeru?.ncIa regu-
la r, y gu a rdpn la regla que prcfcOarcn ,y es 
mcd!oconnenicnte,y aun ncc r í l a t lo poner 
precepto e n genc ra 1 ,q 11 ando aIguna obfe r -
vancla e íU relaxada. ATsi lo tienen expref-
í a m e n t e Eu^' b io de 'Hcrycr.o-dccif.^. num, 
23 . F a l g e n c i o > ¿ / / a p . ^ « # / . 6 -V comunme 
te los Dotores , cn quanto dhcn .quc dene 
obedecer los RcligioTos a fus Prelados ea 
aquellas coTas,que I m p l i r ' t a , ó cxprclfa-
mente Te contienen en la Regla,y l o tengo 
por ce r t l í s imo . 
^ L a 
a 
L o c o n t r a r í o cleftadoO:nnatuuo,ycn. 
f e ñ o nuc í l io Fr.Federico Garc ía en vnos 
rn anuefer í ros del v o t o cíe obediencia, ¿ ¿ * 
¿a. p. Si es que fon Tuyos, como lo a í íegu-
ran algunos. Donde d i z c , que no pueden 
los P r d a d o s ^ ó el General, "ni todo el Ca-
J)Itulocn nueftra Re l ig ión poner precep-
tos en c o m ú n d toda la Religlori , ó roda la 
Comunidad queobliguen á culpa^nanda-
do en v i r t ud defama obediencia ^ y pena 
de defeornunion , que fe guarden algunas 
obí 'cruancias denuc í t r a Co r . í l i t uc iün j eo -
jn ioq^oent ré en las eeidas^que no j u e g ü - a 
¿¿c. n i mandar con el dicho precepto de o-
bediencia , ydebaxo d é l a s dichas penas, 
que hagan ,ó no hagan alguna c o f i ordena; 
da á guardar nueftras C o n í l i t u c i o n c s Í y U 
iohizieíTcn, no pecar ían ni aun v e n i a l m é -
tc los Rc l íg io ío s en no obedecer,niqueda-
r " i a n d c í c o m u l g a d o s , n I i a c u r r i r i á en otras 
cenas algunas eípiritualcs^pueftas pór ios 
í r c l a d o s ^ todo el Cap i tu lo^n i en d.fae-
t ¿ i n t e r io r ,n i enel ex t c r i o r X a razócSi poc 
q ü e nueftra C ó f t í t u c l o n dizc cxprclfame-
te » . 2 7 . q n o q u i e r e o b l i g a r á c u l p a aignna 
en l o q en ella oldena, excepto en los.trcs 
v o t o s á c obediencia,caftidad,y pobreza, / 
pues en ella etta madadas cílas o b f e t u á c k s 
querer poner fobre el las precepto q o b l i -
gue á culpares agrauar, y mandar ( ó b r e l a 
JRxgla.-y es cicrto,y doctrina comtuijno po 
derlos Prelados,ni toda la Rc l ig ion jn í a ü 
el Papa mandar íobre la Rcgla:porquecf-
tofucra agrauarme el v o t o que yo hizc , y 
cftendermelc á m a s d e loque yo me quife 
obl igar jv por configulentc t amb ién fe í l -
gue de aqui,que no pueden hazer otrospre 
ceptos nui-uos,que obliguen á culpa algu-
na ordenados á guardar las dichas C o n í l i -
tucioncs.porq t á b l é cfto es m3dar í ob re la 
Regla f i o qual no pueden hazer los P rcla-
dos. porque no me pueden obligar mas de 
á lo que yo me quife obligar.-y feria contra 
toda razón natural eftenderme el vo to á l o 
que y o n o q u i í c - y pues yo mcqui :c o b l i -
gar á fer R e l i g i o f o , y obedecer confqrme 
cftas Conf t i tuciones/egun ellas me deucn 
gouernar caftigandomecon penas exterio 
res como ellas lod lzcmpero no con penas 
cfpirituales , y preceptos r í gu ro íós , cuya 
t ranfgre í ion me obligue i perder la amif-
tad dcDios: Efta dodr ina dizc Federico es 
cxpreíTadc S.Tomas 2.2 .f .ie4.4>t .5 .yde 
S,Bucnaventura,y deS.Bcrnardo,ycsdoc 
trina de Sánchez ¡ib* 6, defiatu Religiows, 
frfjp.z.», 1 5 . ^ 4 6 . E s cambien exprc í fade 
ÜCñGlá . 1 
V á z q u e z í.2.Í?//?. 1 5 4 . ^ , 4 . » . 11 . y l a c o 
m u n i q u é con c iDcc to r iuan Sánchez , y o-
tros muchos granes Autores ^ y í le im n l o 
l o m i í m o , y t i ipa r t í ca la r ei P. M. T o r r e 
mcdixoauer iacomuaicado con ci M a e í -
t r o Cano,del Orden de S . D o a ú i i g o , y c ó 
otros muy granes R c i l g í p f ó s , y k rcfponr 
d i e ron ,quea i s í lo feurian t pc io que n o í c 
atrcuian por no ofender á ios Prelados á 
cfcriüiílOjVdarocafjon de rclaxauon á los 
fubdltos. Halla aquí ion palabras expresas 
de feder ico^an venerado, y aplaudido p o ^ 
fus letras,y v i r t u d como todos fabemos, 
Pero á m i í i emprc me ha parecido dura 
c í la ícn tencia^ y aun por probable no me 
a t rcu ie raádefender la^áacoafc ia r la íDi afc 
gü i r í aen praf t ica^or losfundamenros de 
i a n u c ü r a i y í lfncra verdadera efta fentcn-
cia n o p u d i c r a B o n í f a c i o V I I I . ni el Con-» 
c i l i o T r l d c n t l n o j u l otros Sumos Pondf i~ 
cesauer obl igados la c lauíura perpetua á 
las Monjas que no la profeífa ron , lo quai 
es contra la c o m ú n de les Dotoresjni t am-
poco pudieran los Prelados mandar en vic 
t u d de fanta obediecia al Rel lg iofo en pac 
t l e u l a r q ü e g u a r d e eílajó aquella obferua-
€Íá ,ó cumpla ef ta^ aquella penitencia que 
m á n d a l a Conf t i tuc ion ; lo qual es con t r a 
nueftraconclufion,y Contra ía comun:y de 
lo c o n t r a r i ó l e figulcra que nunca tftanaa 
obligados los Rcligí ofos debajo de peca-
do m o r t a l a o b e d e c e r á los Prelados por 
v i r t u d de' v o t o de obedi£ncIa,v que efto fe 
fígadefta fentenciaes l l ano , porque tamn 
bien feria fobre la Regla efte precepto,co* 
m o e l que fe pone en coinun. Tab ien fe íi-: 
gu íc r a qúc hnulcra mchos calos en que los 
Capí tulos^los Generales,y Vi í l r adorcs no 
tuuieran remedio para reformar las obfer-* 
uancias que fe van relaxando, ó cftán re ía* 
xadas,fino pudieran valcrfe de preceptos*: 
ycenfuras para fu reforma. Qnan toa loa 
Dotorcs citados por efta fentencía , S. T o -
mas no lo dize^ntcs fe colige de fu docld-* 
n a l o c o n t r a r i O í p o r q u e / ^ fo lut .dd^. f o l a 
dizceftaspalabras.'JD/c^«w^u^d Meligiojt 
tohedientUm freftentur ¿¡udntum adRepuld* 
fem conuerfatienem , fecundum^Udm f u i ? 
PneUtis fubduntnr : 7^* ideo , quantum ad 
i l l a foU obdire tenentur > qu<t fojfvnt ad 
MeguJdrem conuerjationem p e r t ' n e r e ^ h í e c 
ejiohedíentidfU'fficiensad ¡alute-.y comoIoS 
preceptos de que vamos hablando, pertc*» 
nezcan ala c o u e r f a c I o n , v o b f e r u á c i a r e g a 
lar en quanto fon cunuenientes, y necefta-
xiosparaque «Q fe relaxen, y fe guardea 
^cce 1 algut 
a ígun r s de h s -obreapandas de la R e g í a . , y 
ConíViCMCÍoAcs/^pnH^iaH/P^^^ , ios 
p i K d c a p ' j i u " ! ios P ^ d ^ o » a ruda U RcU'-» 
«I on , o'a.caao c l C n tC i c .cfo rmc tíoc-
t n i u á r t i l a f i i o Xv>5i5aí., I t u i p o c a iU'Lsa Sa 
c h c ¿ cti.a LT;Cy-iv:i^ctj ^ í u ¿ ) | c s j-or c l U 
c l í n u o s j a n i i ^ ú inñc íccU: . . «u-nct; nucilra 
lcnt¿n;cjacir ív-. u-i.cL í n a , porqué'citatonta, 
X 5.diz.c;Pr,(CÍ.u*um Re'L^ion'-s^ [ola eapract-
f e r e p j J V * - q ^ x l u n t ' " ^ t í n ¡ n R e ^ v l t m ¡ j t y t 
¿ i r e í i c , ® * tXPrrfs é,.fi*i> n¿- reií eA tmfii-
ctteddjtm?*r.t•«sor/c . ir lus'iofas deque 
vamos hablando, p.cít.cp.cccaa la X i t g i .^a-; 
r e Ú é , & i x i r e f c . . U x u ^ v jegua doci i in^ de 
Sancha, !" - púeac .nua -Uf elP.re»-ido aísi 
á cada B.cÍIgIqfo.<íí ípa-r icuiarjcotnoi t o -
da la Comunicad : y ;?.^,.dl2c Sanch-zcf 
- t a s pahíbMS: Oriundo regula ex fty<& r r m& 
yafr'.ainflitUitiüns non phligatfuh CH!$(t,¡ed 
dd fo íam fotnam}no>tpy|J> /«per• ore,;/ obliga-
Téij»y#j&&[íij%\4$. vbit:n{,attonem IÍLÍHS Jub 
culpa fiif^ifdtf ^c .vo¡ f t í pt fu$t»tp }f.c ohlt^d-
reyqHan(U.ad e x c m v í y m alioritm h & correr 
ttionemjlliusrfui punits [arcre cofijuguit^d 
expediré índtCare.t<DQ*ác í o i a ü l z e S á c h c z 
que quaado[a Rcg!a no obliga á culpa, no 
puede el PreUcto Mbiigar dobaxo de peca-
d o m o u a i , c o n preceptogencrai^y c o m ú n , 
á q a e t o d a v U a í c g u a i d e , louuaSnoiicga-
naoSjCQnio íe d í ra adelante n, 4.5 . ) ' n o es ef-
t o d e z l r que no pod rá ob i íga i á toda laRc-
i i g l ó , o Comunidad deba xode cuipa m o r -
t a l a que íc guarde t f i a jO aquella o b í e r u a n 
c l a q u e cfta. relaxada > fiíndo convicnknte 
para fu refotmaj.y a u n í e g u n SanL-bez^ pu-
diera ci Prelado obligar d.baxo de culpa 
m o r t a j ó venial ,a guardar toda la regla al 
R c I í g í o í o p a r t í c u U r , G juzga í íe í c r c o n u c -
n l c n t e p a r a e x e m p i o d e o t r o 5 , y c o r r c c c l o i i 
de aquel que c í ü a c o ñ u m b r a d o á no obe-
decer. T a m p o c o fauorecc a c Ü a r e n r c n t l » 
l o que añade luego San chcz d iz i endo , „ 4 t 
"^eyoprofter l 'n i í i s ¿ y d duorum culpam non 
pof f f t fe tQtumSomentum obligare: A n t e s 
faborecca nueftra fentecki, P o r q u e f i p o r 
fo la la culpa de. v n o o dedos que fon rela-
xados no puede obl igar á toda la C o m u n i -
d a d í'egun t amb ién di remos W.4.4..Í1 Ja reía-
xac ion fe haulci íe in t roducido en t oda , 6 
en la mayor parte de la Comunidad á cerca 
de alguna ob íe ruane la ,pud ie ra rauv bien r i 
Prelado poner precepto á toda la Coman i 
d a d para que fcguardcrEfte es a m i parecer 
el í en t l r de S á n c h e z , v es lo m i r m o que d í -
ze^Vazqucz en el lugar c i t a d a , caficoniaS' 
mifma&paiabws,.y l o i f i g u c n f au í lo L.ib*$, 
l u x f l . i 15 ,y Pnlgenciode O n í c ¿ o y b ¡ / u f j 
^ . ó . Q u a n t o a l D o t o r l uán Sandez,*y ios 
demás Autorcs^qucdlzc Federico C ó í u i * 
to^no digo nada, í ioig/ i ramc ver e í c r r t o i U 
í en t i r rqucquar .do ay rundamenco para If-
b r a r d c c u 1 p a a 1 o s R 1 i g 1 o í o s, n o h a 1¡ o I n -
co íu icn ien t f . en eferíuir , v en ícñar lcs la 
verdad, q u c e í l o n o es ícr eauía de relaxa-
c lon, puesíiempte quedan fugeto? a íá¡\ pe-
nus,y por t emor decíias í e re for rnaran ,ya tj 
no por los preceptos.Quato al Pad re Alar/.' 
t r o TQvre,nuncale o i c f t a lentcncia, atíSís 
part ee fue de •;ontratiopareeer,a ]G ra; nos 
en prafílca,}- en la execuelon deci gou ic r ' 
no de nueftra R e l i g i ó n , p u e s Cicnáo Gene-
ral puf Q c.n íu t r i e n i o mas preceptos de obe-
d i c n e u , y d e í c o m u n i o n para toda la Riflí-
gi.on^ que han pucí lo en veinte años ios d q -
m.is Generales fus íuce l íores : Por Jo qual 
cíía fentcneía no tiene A u t o r ninguno eri 
íu fauor; y arsleomo finguiar > y dtf t i tuyda 
de fundamercsyno deuc ícr admitida,- ma-
yormente q n a n d o c í l a en contrar io c f t í l í -
i q j y c o í i u m b r e generalmente recibida eíi 
nuc í í r a fRe i ig ion , donde los C; pi t i l los , , 
i os Generales, los Vi l i t adores , y los Aba^ 
des,ponen femejantes preceptos,)- los R<í~ 
J ' g i o í c s o b f e r u a n t e s , } ' t e m e r o í b s d c D i o s 
IQS guarden con todo r igor J y con temor 
de^  pecar morta lmcntc en íu quebranta-
miento , y cfto íolo baftara por fundamen-
t o de nuc í l ra fenrenc ia quando no h u u l c f á 
o t r o ; porque la coftumbre es el mejor i n -
terprete de la Ley, Al f u n d a m e n t ó d e Pe-
der IcOjCjuedarcípondldo con la prueba de 
n u e ft r a í en t en e i a po r q u c q u a n d o 1 a C o n í -
t i m e í o n , detiara que noqulere o b l i g a r á 
cuípaj í lno á las penas exceptos los tres v ó -
í o s de probreza^caíl idad ^ y obed íenc la j í'c 
entiende por v i r t u d , y fuerca de la m l í m i 
ConíHtüCion,y no aulendo preceptode el 
Superior, y eflo da a entender cuando ex* 
CeptuacI vo tode o b e c i i c i K i a . c o m o q ú e d l . 
probado,y ellos preceptos no fon fobre U 
Regla , ni agrauan el v o t o que hazrn l o s 
Rcl íg iofos en f u p r o f e í s i o n , pues p rome-
ten obediencia í e g u n l a Regla ; afsi de-
uen obedecer á los Prelador^y a ios Capí-
tulos pena de pecado mor t al p o r v i ^ n d d c 
h m l í m a C o n í l i t u c í o n , y de el vero de: 
obedl-ncla fegunla Regla', quandoponca 
preccptas3 cerca de loque fe confieneex-
preíTa, ó i m p ü c l t a m e n r e en las C o n í l i t u -
c íones He me alargado en impugnar eíla. 
fentencla, noporquefea Incl inado a p o -
ner preceptos^ c c t i f u m á toda la € 0 ^ " . -
nt 
nu1ad,yeiM:r<rs Á b a á l a s a l t e hct^ a í d c í o i o 
he pucilo vna que.uic paiccio ^ r » c i ^ % r 
t í o i í ino.pprqLicfc conüoca .. -c -
tica h-:zcr ios J^rchdosiV d-, 
Itis i ios.Subditos pena de pctMüu m o r t a l 
í l éudu grjuc U materia. . ' ' 
jR o.r i o q p ai,quanciql as o b.^ r üp n c ia s. 
qi ie eílAn relaxadas?íc pucáca j e r o » m a r tíc 
Otra nianera j . liempre tüfiié^yo pvO| mas 
Con15 o»Ms?ncG q u i l o s P t ciad os ,no. p p n ^ a 
e í l o s • p y e c c p . t o s g c u e r a l e s q u c , o b l ? g i u . i 
pecado mor ta l á n o d o s los Súb Aitos^por* 
que t: a ¿ ' a aa i \ ú a, c au íá m u c h o s q b e n p 
t lert . 'n ciUpa, ni fueron 7 ni. fon cania .dc la 
rdaxac ior^quequandooor las ConiViriv 
clones. : eftan feñaladas penas cor. na los 
tranfgf.clores lo mejor es cxecnrarlas, f 
qnando no c íUn fcñaladas las pueden feña-
1.1 r i o s r eljidos, y e x e a Í a rías jy efte es m e 
j o r m e d i o para u reforma, 3^  ipas eíic^Zi 
queen las concienciascpnpreccp.ros dco-
bedlenciary con ce ni aras, que a y. algunos 
i t e l ig iofos relaxados, que mas ícn;e i i v n 
diade pan,y agua ló vnadifcipiinaiqne co-
n i t r e r v¡p pecado q io i ra l^ó i i u urr i i ' en vna 
defcoi i imi ion , y por el cpnrrar io los Rc-
l íg iofoSaiüf tadpSjObí lTuinceSj j ternero-, 
ios de Dios andan cada Inftante con eferu-
pnlos fi q u c b r a n t a r o n ^ ó no quebrantaron 
r l precepitodei Superior. Tengan valor^y 
fortaleza los Prelados , y velen íobre la 
r e b J ñ o 3 no íean c o m o aignnos ouc no fe 
atreben aponer vn pan» y agua, ni a dc^ir 
vna palabra de reprchcní ion , aunque por 
íiis ojos vean fccontraiiilene á la Regla ^ y 
Conf t i t nc i ^nes , y acada pallo ponen pre-
ceptos,}' ceníuras , y^aunque yean, ó lepan 
l e qucbi anran fus preceptos con pecados 
morrales .fe, encojen de hombros , y di f i^ 
m u í a n . Y o conoc í vno que aniendo puefto 
o r r o j . p r e g u n t á n d o l e yo que qüc caftigo 
da r í a al que le qucbrant;i íre ^ re rpend ió , 
pondrele pan, yagua , á que le dixe que efib 
m l f m f pod ía fin precepto ,,ícgun la Conf-
t i t u c i o n , y aun pudiera agrauar mas 'ape-
na. Verdad es,que ayxafos que no pueden 
remediar,los Prelados ü n v a i e r í e d e p r c -
ceptosdeobediencia, y 4e ccnruras,por-
qne füele aneralgunaS relaxacíones muy. 
pe l ig ró la s al bien c o m ú n de la R e l i g i ó n , 
que deor ro modp no fe pueden reformar, 
c o m o q u a n d o e í General , 6 los V i f i t ado -
tes , ó c l C a p i t u j o t i e n e n noticia queett 
á l g u n o ^ i ó en algún Conucnto c íUn rela-
xadas algunas obferuancias dcla Regla^V 
Conf t í t uc loncs ¡ no pueden executar las 
penas cpntra los t r an{g re íb i c s , po i no po -
der b a i l u í c prefentesen todos los C o n -
i ; ' ios paraexecutar J^ s penas corporales, 
y >Hír otra parte deucn procurar con todo 
cs íuc r^o la reforma., fcgnn ci C o n c i l i o 
T n d c n r l n c S f j j ; 25 . cap.-. 1 .de Regul . y l o 
hemos dicho lauchas.vezes y np tienen O-
t$Q medro^í íno yalci fe d< p 5 cceptos, y ce-
Aura s ai si contra ios Si:bdkQ3 3t omo coa-
tí a los P;i'elados,yafsino fohuncnte pue-, 
dcn . i i aü MmblLn deucn valeríc de ellos, ¿ 
ios S ü b d l t o s d é u e n o b e d e c e r , c o m o conf-
ta-de Jo.que. d ix 'mos arriba 5 J . ' f f . s . 
m m : S 5 • L o m í í - í O puede íucede r á los 
Abades,}' P relados iocais s en algunos ca-
fps que nofaulmente llegan á fu not icia^ 
t jomoí i los Re l ig io íos que falen fuera del 
ComicGro dedoscndos andando por las 
Cludádc? , 0 L u g a r e s í é a p a r t a f e vn cpm-
p. ñero de o t ro ,y fuelle cada vno por fu cá ! 
miriO.y otrosfemejantes j pudiera el Pre-
lado,}' aun debiera poner prcceptOj o cen-
¿fra paraqi.se vn c o m p a ñ e r o no íe apartafle 
detorro.y ail 'i mandar á los que jos íupief» 
fenque lo manifeftaíen ; como yo i o he 
Vjfto hazetiY afsi es juí loty muy n e c e ü a r i o 
vn'eftatuto con preceptp de obediencia, 
queay en n u e í b o Colegio de.Saiaman-
ca^en que fe manda que los Colegiales que 
vanen tb ima^e C o m u n i d a d á las Efcue-
las,© ajos A d o s , ü fkf tas d é l o s C o n i i e n ~ 
tos vayryn,v vengan vía reda, yno í eapa r* 
ten vnps de otros. Pero aunen eftos cafps 
f i los Prelados, caíligaíren con rigor al 
q u c f u p i e i í e n a u i a c o n t r a venido,feataja-
i i a la relaxacion mejor que con preceptos^ 
ycenfur2$; 
41 Pero aunque linuicífe relaxad 
clon en ía mayor parte de las obferuancia§ 
de la Regla, y Confti tuciones, no podr id 
generalmente mandar con precepto fo r -
mal de obediencia, m con cenfuras que fe 
.guárdale toda laRegla,y Conft i tucloncs, 
pena de pecado m o r t a l , n i aun penadepe-
cado venial j quando la mifñia Regla , y. 
Couf t i tuc iones , n o o b i í g a h á culpa m o r -
tal , n i ven i a l , y no pecar ían los Subditos 
en el quebrantamiento de qüa lqu ic ra de L s 
dichas obferuancias.; po rque ello feri^. 
mandar í o b r e j a Regla , y cont ra la m i í m ^ 
R e g l a , ó contra la i n t e n c i ó n del Legis la-
dor 3 ni aun el Cap i ru io Generadle p o d r í a 
hazerepmodix lmosñu*l í .$ .d i j f 4..«^.8 5. 
con S a á c h c z , y V á z q u e z ^ contra Cara.-" 
ínucL 
4 4 Y zCshnlCino qtíá.ndo h Regla, 
y Conft*taeioncs,no obligan á culpa mor -
ta l j n i venia l , fino í b io a la pena ; por la 
cu lpa , ó t r a n g e í s l o o d e vno , 6 dos Reí i . 
g iofosquc de ordinar io quebrantan algu-
na de las o^feruanciasde la R e g i a , ó Conf-
t i tuc loncs ,comoel veftir iie^nco, el is)grc-
l o en las celdas,y oficinas ^ ^¿c. N o puede 
el Prelado granar toda la Comunidad ^  ó 
C o n u e n t o , mandado en general,con pre-
cepto de obedíeneIa ,q i ic n lngunov i í l a l i c -
^ j^entre en las celdas,&c. Porqae por la 
t rangre l lon de v n o , 6 de dos,no Ce relaxa 
la Regla, y Coní l : Í tucion,y afsi noay r a z ó n 
que obligue a poner e!prccepto,pucsnoes 
reKaxaelon, el que v n o , ó dos fean relaxa-
dos , y afsi efte'precepto feria fobre la Re-
g l a , y aun contra ella , y de n i n g ú n modo" 
conforme á e l la , pues no fe puede ó r d e n a í 
á fu reforma, quando no ella relaxada, ni á 
í u ob íe ruanc ia , p a e s í i n e l f c obferua eo* 
niunmente , y no íe pueden poner precep-
tos fobre la Regla , ó fuera de e l l a , ü n o es 
cnordea á que fe o b í c r u c , no íc re laxe ,ó fs 
re forme, y para nada de e í lo conduce c i 
precepto.Afsi l o t i e n i i i S á n c h e z / / ¿ . a . c . a . 
» » w . 4 5 . V a z q ü e 2 i » i . z . tom.i.difp. 154. 
éaP.ár.mfmer.z t . F a u í l o l i b . ó . f x a f t . i 15 
5. Fulgencio part. 1. t r a ñ . 7 . c a p t o r n e o 
4 5 L o tercero fe Itlficrí:, que pue-
den ios Generales, y Provinciales obligar 
c o n precepto formal de obediencia á i o s 
R c l l g i o í b s i eg i t imamcn tce l edos , fegun 
fus ConfHtucioncs/a que acepten, y excr-
^anlas Prelacias , y oficios á qtiefuefícn 
decios dentro de la R c l i g i o n / y a í s imi fmo 
pueden los Abades , ó Prelados inmedia-
t o s obligar alus Subditos á que acepten,/ 
excrcan los oficios de P r i o r , Suprior , 
M a e í i r o d e n o u i c í o s , Sacr i í lan 3 Enferme-
r o , 3¿:c,E fto confta de l o que dixlmos ^. 20; 
diff.l i . n x m . i 5 9. 
46 Quatta c o n c l u í i m i . L a * cofas 
que cxprcíTamcnte no fe contienen en la 
K c g l a , y C o n í l i t u c i o n e s , aunque fean de 
rriay o r , ó menor, ó Igual afpereza, las pue-
den mandarlos Prelados Regulares á fus 
Subd i tos , con precepto r igu ro fo de obe-
d ienc ia , y aun debaxo de penadedefeo* 
man ion quando fonneceíTar ias , v t l l c s , ó 
conuenientes para obferuancia de los tres 
votos fubftancíalcs de obediencia, pobre-
za ,} ' ca í l ldad ,y d é l a mlfma RegIa,yConf-
t i t r fciones, y los Subditos las deuen cum-
p l i r pena de pecado mortal>Q venial fegua 
fegun fuere la materia. L a t a z o n es, por» 
que quando el R e l i g i o í b profeíla obe-* 
diencia,fegun la Regla,fe obliga aguardar 
aquellas colas que ion c o n u e n í e n t e s , ó nc-
ceííarlas para la obferuancia de los votos,*, 
y de la Regia • porque el que quiere algua 
fin dcue querer los medios que conducen 
para c o n í c g u l r l e , luego pueden los Prela-
dos obl igar los con precepto á que las 
guarden ; porque aunque expre í famente» 
n o e f t á n c n l a Regla, ó C o n í l i t u c i o n e s , f e 
contienen en ella indlrc<fi:a , y implícita-» 
mente. C o n f í r m a l e • porque los Prelados 
deuen procurar que fe guarde en fus C o n -
lientos la Regla , y reformarla quando eí lá 
relaxada , como determina el C o n c i l l a 
TridcutIno.S'irjf.25 .e^ /p. I .de R e g u l . L u c g Q 
pueden mandar todo lo que fuere necefía-
r io para elle fin. E l la conclufion t i e n e » 
Santo Tomas locis chatis Faufto l ib, 6 . 
qu^j i . i 11 1 1 5 . F u l g e n c i o p r f r f . i . r r a ^ 
j .cap.ynicojucejl . 3. J B a f l e o P r a l a t u s 
numev j . t F l t e r b o Religio 4. 9. S á n -
chez i f 9 f u m J í b . 6 . c a p . z , n f « m . 9 . & t 5 .Pe í - ; 
l i z a r l o f o w . 1. trafl. 4. C<<P.4 » « w . 5 7 . 6 3 . ' 
d ^ ó S . L c z i n a t o m . i . cap.^.nHm.io3y c o -
munmente ios Dotores,y confta de l o q d í 
x imos arriba <j 5.diff.$.n.S 3, po rq l c s Prcr 
lados d t bs Religiones tienen la mlfma 
teftad de poner preceptos , no perpetuos», 
fino por fu t i empo j que tienen los Gene-
rales, ó Provinciales con la mayor parte 
del Capi tu lo para hazer cftatutos pcipe-
t u o s ^ o m o e r i f c í í a Faufto C I M M <¡udcfl, 115; 
numer. I . con Syivz&to'yerbo Religie 
47 Pero quando eftas cofas que n o 
fe contienen explicitaj y expreflamente e n 
la Regía , y fon de mayor, menor, 6 I g u a l 
afpereza que Ja mlfma Pxgla,fon t o t a l m c -
re fuera de ía Regla.Efto es, que de n i n g ú n 
modo conducen para iaobferuaRciadela 
Regla,ydcIos votos fubftancíalcs de P.cií-.. 
gIon,no las pueden mandar los Prelados^ 
fus SubdI íos ,n i con precepto r igurofo de 
obedicnciaj ni íin el ^ y ñ las mandaí fen , no 
e íb r i an obligados les Subditos á obede-
cer.La r a z ó n cs^orque los Rel ig iofos f o -
lamcnte fe obligan por la profefsiona o -
bedecer á i o s Prelados quandomandan fe*» 
gun ia Regla , y ¡as cofas que no fe cont ie -
nen e x p l í c i t a m e n t e , n i i m p l í c i t a m e n t e en 
la Regla , no fon fegunla Regla,- Luego a 
ellas no pueden los P relados obl igar á los 
Religiofos por v i r t u d del v o t o de obe-
diencia. A f s i l o tienen todos ios D o t o r c s 
• 
CÍÁ 
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c«tados,yconfia d é l o d i c h o » . 3 9 . 0 5 .5 . 
48 A d u l e r t a f c L o primero,que no 
qUAiquícra cofa que fcaconacníciU' : p;ára 
guardar la Regla,y Con í l i t uc ioncs íc a i ¿ e 
i ¿ t i c o un la Regla, porque í\ c í lofuera to -
das l a» aíperezas de qualquicra Re l ig ión 
fueran íegun la Regla en otra'Aporque muy 
pocas obleruancias avr.i en cada Religión^ 
que no fean condLiceres,y vciles paraguar-
dar los votos,y la Regla en otra. Corno el.. 
andar dclcalcos los Rcl ig iofos , y apie, y 
ycí l idbs de í a y a l , conuenienre feria pata 
guardar el v o t o d e l a pobreza, y caftidad, 
y para la humildad en quaiquieta Rel i -
g i ó n ; y no por eífoes conforme á la Regla 
2c qualquicra Rel ig ión : por lo quai aque-
] lo le dize f :r fegdu laRegla_,aunquc fea de 
niayor > menor , o igual a í p e r e z a , q u e c s la 
n i i f m a R e g l a , q u e m o r a í m e n t e hablando 
dlfpQne paraobicruar la R e g l a . E í l o es,lin 
l oqua l moralmeute hablando,no fe puede 
oblcruar la R e g í a , c o m o fe colige de San-
ro Tomas 2 . 2 . ^ . 104.^-5 .y l o tienen f u l -
gencio^. 3 1 7. 
49 Aduie r ta fc .Lo fegundo^queno 
fojamente es conforme á U Regia,y Conf-
tirueiones de la Re l ig ión el gouicrno cf-
plr i tual enquato pertenece a encaminara 
ios R e i i g i o í o s a la perfección ; l ino tam-
bién el po l i t i eodc la Re l ig ión en comun ,y 
el e c o n ó m i c o de el M o n a í l e r i o en p a r t i -
cular , y por ello el Subdito generalmente 
cftá obl igado a obedecer en todas eílas co-
losal Prel too en t o d o , y por t odo lo que 
rmndare conforme al tenor de la Regla , y 
Con:.unciones , c o m o í e c o l i g e d e Santo 
Tomas i r z.,,f. 104. rf. 2. 5. y lo tienen 
E u í c b l o de Herrera decif. 4. 2. Sánchez 
'ybi Jupr t nn. 9 .Vulgcnclo fart. 1. traSl. 7.C. 
"V^tC.f«ct^ .y .conotros . Por-loqualpuede 
los Prelados obligar con precepto á los 
"Reiigioíos que fueren apropofiro á que 
ío i i c í cc r i , y defiendan los pleytos que fe 
tnaeucn cont ra ía Rc l ig ió en c o m ú n , o e o n -
tra algún Mona í l e r i o ; afsi tcmporalcs^co-
niocCpIritualcs , áepae prediquen tales, ó 
tales dias , oygan Confcfsiones, digan las 
MüTas que tienen de o b l i g a c i ó n los C o n -
iicntos,aunque fe funden de nncuo,y cofas 
femejantes , porque todoefxoes necelía-
r l o para conferuacion de la Rel ig ión , y 
de los Monaí le r ios^aunquc no íe mande en 
las C o n í l i t u c i o n c s . 
50 De donde fe colige. L o prime-
tOjquando ios Re i ig io íos que quebrantan 
chunas de las obrci 'Jancías Regulares, 
pueden los Prelados obLígaiiu^ C'un prc-' 
cepto r i g u r o í o d c obicnciá á que pkdezcan 
tales, 6 rales penitencias í eña íadas en las 
Confutaciones , 6 q u e f e ñ a U r e i i l o s m l t -
Rios P telados quando fe dexa a lu á l b e d i i o ' 
el í eña la r las , í i c .ndoconformes á ras Conf* 
tirueioacs.como ayuníir talcs»^) t^lesdias, 
r t . . 2a r l c s 'P í a lmo3 Penitenciales, en días 
que no mandan lasCoullitucionesjayunar, 
6 iczarjellaren lacatcc l , no íaiír de la cei-
d a , ü c c e ! . Clauftro,(5¿:c. Porque aunque 
eílas cofas fon de macha a ípe iezá 3 y r i -
g o r , f o n neccífarias para i a o b í e r n a n c i a d c 
la R ;g l a , y ConiUtueioncSjpara e^ ue no fe 
rclaxen,y para qiie íc re formen l i eí lan re^ 
i-xadas/v aísi las pueden ir.andar con pre-
cepto deobcdlenchlos Prelados, y e í l o o s 
mandar fegün i a Regia, y c o n i i g u i e n t e m é -
tedeucn obedecer los Subditos , pena de 
pecado mor ra l . Pero ellas penas j y ca l l i -
zos deuen ícr conforme á la Regla, y c l l l i o 
de ia ^elfglójilifeguQ la caliuad de los de l i -
tos*: porque ücxced ic i í cn los Prelados en 
e l c a í l i g o i c ñ a l a n d o p a r a vn de l i to la pena 
que fe merece ,pbr o t r o mas graue: eomo 
f i en nncílra R e l i g i ó n por el de l i to que 
merece pena graue caíligaífc el Prelado 
con pena de grauior l culpa , 6 í e ñ a l a n d o 
penas que fe cl l i ian en otras Religiones, y 
no en U íuya , c o m o f i en húeftra Re l ig ión 
mandaíTeel Prelado al Subdi to d e l l n q u é -
teque cíluulcfc po í l r ado en tierra tantas 
horas ,comofecl l i laen ía Rei ig io i idc San 
B e n l t O í ó q u c e n r r a f c c n e i CÜIO,Ó Ref i to-
r i o ¿ fpado.o con vna ibg;i al e n é i l o , c o m o 
he o i d o fe eftila en algunas Religiones D e f 
calcas , no eíiaria ob;igado á obedecer el 
S ubdi to d el 1 nq u en te. P o r lo qual en n u e f-
tra Re l ig ión Premonfr ra ten íe , no pueden 
le rca í l igados ios Rel lg iofos delinquentcs 
Coditas en pena deque v i ü a n habitopar-
do,como los donados , ó que no traygan 
cap i l l a , aüquc he o i d o d e z i r auer íe exceu-
tado con algunos en tiempos paliados, y 
auerfeIntentado executar con otros ¡y pe-
car ían grauemente ios Prelados en c a í l i -
gar con fe me) antes penas: porque nne í l ra 
C o n í l i t u c i o n que feñaia penas para t odo 
genero de deli tos» no feñaia eí las .fmo í o l o 
páralos legos q í e váa polla tas. Eíla doclr ina 
esexprefa de Sánchez ^ « . 4 5 .Pulgencio ^ 
3 S . V á z q u e z í . z . t o m . z . d i f p , 1 5 4» 
c.Ar.n.zó , h c z ^ n i tom.i ,cap,4-t»n. i l . P e í -
l l z § r i ó > o j (itpydnum.bi . nue í l ro Federico 
Garcia>¿/[uprci duda. 3 .y comunmente los; 
Do-
T > o t ó r c s ~, y coní la de í o qüe d ix lmos p$ 
diff. 9 . » « w . 103 . 
5 1 C o l í g e r d o fcgundo^qnc no pue-
den los Prelados mandar con precepto de 
o b c u i e n c í a a los Subditos algunas a ípe r e -
zas^y a u í l c n d a d e s de mayor r igor q la Rc-
£;Í3,como algunos ayunos , óablVmencIas^ 
que traygancil icios ^ tomen dllcipiinas^y 
cofas femeiantes^que í c mandan cnla Re-
gia , con fo io f i a deque íc excrciren cnla 
Vi r tud ,no í i e n d o n e c c í l a r i a s , n i per f e c o ñ -
dncetites a l a obferuancia de la Rcgla,por-
que e í foler la mandar fobre la Regia, y no 
fegu:i ia Regla. Pero pud ié ra el Prelado 
mandar ai Subdi to algunas deíias alperc* 
reza?, y auí ler idades para cuirelar^v pre* 
fcruaral Subdrrodcia rccaydaen algú pe-. 
cado.porquc debaxo de la obediencia, fe-»" 
gun ia ^ e g í a fe comprchen a l o menos i n -
d I reífta m e n t e, tod a s a q u c 1 i a s c o fu s q u c p ru 
dentemetc fe juzgan tfo urnicntcs para la 
obferuancia dé la Regía ,y de ot ros precep-
tos,y el Subd i to r i l a r l a o b í i g a d o á o b e d c -
cerj^ao es quede o r r o m o d o vicíTe v e r ü i l -
n i e n í e pod^i aevttar la recavdaenel pc:a-
Á o . A ; s \ lo tienen S á n c h e z V á z q u e z , F u l -
gencio, Peli lzarlo Ucis C/MÍ/Í Fauf to l ib .ó . 
5 1 T a m b i é n pueden los Prelados 
Inf t l tuyr algunos ayunos , Ptoccfsiones, 
MliTas catadas , R o g a t Í u a s , y otras penali-
dades que duren por algún t iempo por las 
necefsidadcspublicas de la rcpubllcaico-
m o por agua , en t iempo de guerras, ó de 
pen:e ,ó en h á z l m i e n t o d c gradaSjpor a ígü 
beneficioalcancadode Dios r porque e í t o 
es conforme á ía R e l i g i ó n , quede a lgún 
m o d o es miembro de la r e p ú b l i c a , y eftán 
obligados los Rel ig iofos á obedecer, fi l o 
xnandael Prelado con precepto r l g u r o í o 
de obediencia ; pero fí clias afperezasfc 
xnandaífen a a l g u n R e l I g ; o í o p a r t I c u l a r , n o 
t end r í a o b l i g a c i ó n de obedecer , f inoque 
h u n í e d e a guna caufa . juftaiporqeftonofe-
i l a fcgnnla Regla^ como loes mandando-
l o a r o d o s en c o m ú n , fino4fobre la Fvegla. 
Af*;' lo r í m e l o s Dotores clrodos^y Baí íeo 
~)ieyho P r ^ U t u s num. 7 . & y e r b o llel'gw ¿r' 
» « w . o . Y lo m l f m o que íc ha dicho de las 
a fpc rczas ,y aufteridades que fe manda por 
Jasnecersldadescomunes d é l a republ íca í 
snuchiD me?0|r>v ron mas r a z ó n fe ha de de-, 
z l r nuando fe m a n d a n r o r las nrcefs idadfS 
comunes d é l a Rerigion, ó particulares del 
Monafterio , c o m o f i fe mandaífen p o r c l 
buen fuccífo de a lgún p k ) t o , por la faiud 
de alguna pcr fonamuVVíi l , 6 necefí*aria\^ 
ía Rei JgIon,ó ai Monafterlo íe Ir.fiifnycíTe 
ayuno en teda ia R e l i g i ó n en la v igi l ia del 
Santo P a t r ó n ¿ ó Fundador de ía R e l i -
g i ó n , no l o m a n d á n d o l a Regla , o Ccn f -
t i t u c l o n , ó cola í eme jan te ; por i o q u a í 
pudlcrael P r e l a d o i r / i i t u y r aigun a) i i ro> . 
Proccfs ion,o Miíla ic lcmne en íu M o n a f -
t e r I o , a a n q u e f u e í i e para ficmprc en haz i -
miento de gradas por aircr c c n í f c , u l d o 
a ígnn Bencí ic io^de D i o s , 6 per a u e r f c í i -
b í a d o d c a l g ú n gran mal , y e í lo no í c r i a 
) contra n-ucíira C o n í l i t u c i p n num. ^co* 
Donde manda ai Padre General- AT<rc eill~. 
(¡nos notios n t u s , aut ceremonias , tnvres^ 
áHt confttetHd.nes ctrea c u i í u m ¿•ninumJt 
AHtmonaficdm dijciplinetm ^üutfttítunt t í m » 
fer í i l em Jiehgionis inducere pófsit^ Porque 
l oque prohibe a q u í la c o n í ü t u c l c n , f c í o 
es que no pueda el Padre General , y m u -
chomcnos los Abades in t roduc i r nueuos 
r i t o s , ceremonias, ó alpciczas á í u a l b c -
d r I o , y p o r íola íii deuocIon,fin cania m u y 
vrgente „ queauienio la , como queda d i -
cho,bicnpuedeno f o i o e i Padre General 
en toda la R e l i g i ó n , í ino t ambién el A b a d 
en fu C o u c t o j pero por fn dcliocicn^y á fu 
a{bedrIo,nc puede inftituirntjcuas oracio-
nes en laComunidad , aunque fueíTefola 
ama S a i n e , ó v r . R e í p o n í o cemo la han fch-
t i do muchoshcmbies DGtos,y obferuan-
tes de nueftra R e l i g i ó n contra aigunos 
Prelados,que han querido afiadir alguna* 
oraciones,6 preces en el Coro deípucs de 
las Horas CanonIcas,porque eí lo no f o i o 
es (obre la Reglado C o n f t i t u c l o n , fino t a -
biencontra ella; 
53 Coligefe lo t e r c e r o , q u e p u e d é 
ios Prelados mandar ron p r c c t p t o f o r m a l 
de obediencia á fus Subditos la obfeiuan-
cía de los preceptos Diurnos , y E d e f i a í l í -
eos comunes á todos Jes Ch t i f t i a ros , v-.g,' 
ayunar,oyr JWííía , ccnmlgar c.cacdo l o 
manda la í g l e í i a , porque ellas cofas per tc-
necen Indi reda iner te á la Hcgla , cerno 
p r e á m b u l o s rcceíTar lcs .AfsI Jo tienen San 
thez »« . i o.Cayetano 2 . 2 . ^ «<cj?. 1S6. ¿rf, 
¿ . c i r c a f o l u t . d d 1 . ' Q s Ü ' i o y e r b , Fr^ la tus n . 
9. P o r l o q u a l el K c l i g i o í o c u e qücbríinW 
taííe alguno de cftos preceptos ce m e t í a v n 
pecado, con dos maliciaf : 'vra contra e l 
precepto , y ot ra de í a c r i l r g l o c c r t i a c l 
v o t o . 
54 C o l l g e f e l o e n a r r o , ene fuera 
d é l o s cafes referidos r o pv.cdcnlcs P re -
lados Regulares i n í H t u y i c n teda la Pelf-
Deiacbe<lien€¡a!, 2 2 7 
g l o n j O c n a l g a n . M o n a í l c r l o muchos ayu-
fios^ó abftincnclas fuera de las que manda 
la ' i Jcg la jmayora ipcrcza en ci v e l l i d o , o 
cama^ma^ot c í t rcchcza en l ac lau íü ra j n i 
paedenmandar al iJci iglofo Subdi to que 
vava atierra de ln i ic ies ,oa las Indias aprc-
dicar con pcil^i 'O de la v ida , 6 de feruidd-
bre, v los Subditos no tendrían ob l igac ión 
de obedecer, porquce í l a s cofas i o n to ta l -
mente contra la i ícgla . Afsi lo tienen Baf' 
{co^erbo P r a U t u s w . y . F u l g é c i o f . j .««m-. 
i s. Faufto íiH£¡h S 5 ,num. 3 .6^ ^ ¿ e / . 1 0 8 . 
E u í c b i o de H e r c c r a í / c c / / l 4 . . w « w . 1 2 . S á n -
chez « « w . 4 7 . V coi i iunmcntclos D o t o -
res. Pero puede el Papa o b l i g a r ' á los ü e -
l ig lofos aque vayan apredicar á las indias, 
6 atierra de Infiel es, no por v i r í ud , y fuet-
ea de el v o r o de obediencia , fino a i m o d o 
que p u c d e o b ü g a r á los demos C l e v í g o s , 
por el bien coman de ia íglefia en la p ro -
pagac ión de la Fe , y d e f t e m o d o t a m b i é n 
puede el Papa obligar a l / í e i i g io fo que a- . 
cepte vnObifpado. Afsi l o tiene con otros 
Faufto ^««j?, 95. IOP.CÍT* 1 1 0 . S á n c h e z 
4 8 . 6 ^ 4 9 . 
53 ColIgefcloqmntOjquccntre las 
cofas i ndife re n tes que í en f u era de la fle-
g l a , ó de menor afaeteza que ella que fe 
l laman e x t r a , ® * i n f r d reguUm , av algunas 
i r t l í o r i a s , ImpertinenLcs, y necias^omo 
elcupir cri la pared,leuantar vna pgja de el 
í u e i o , mirar votarlas aucs , y otras a eíle 
modo/v 'cí tas no bs puede mandar los Prc-
ladoscon obediencia r n ie í la r ian obl iga-
dos ios Subditos á obedecer, otras ayq no 
fe contienen en laRegíayy fon demenor af-
pereza que la /¿cgla , ó por mejor dczir n o 
f o n de afpercza ninguna, antes fon de re-
c r e a c i ó j p e r o puedenfe ordenar á laobfer-
uincia de laiZegia, y de fas prcceptos,y por 
eflb fe pueden reducir a ella, y deíle m o d o 
las pueden mand.ulos Prelados , ydeuca 
obedecer los Subdi tos , y afsi puede el 
.Prelado mandar al 2?cligiofovque tome 
alguna rec reac ión honefta , que fe paf-
fee ,qüe coma alguna cola de regalo, que 
dexealgap día deeftudlar , ó trabajar 3 y 
.otras cofas deíle genero, que f o n l n d i f c r é -
tes ; porqueeftaspueden feruir : para que 
• po jcUas el i í e i lg iofo íe haga m^is robufto, 
. y UMS apftq para la obferuancla/icgular pa-
ra c! trabajo de los eftudIos,y dco t ros m i -
nifterlos de la.Religión , yeftoes ordenar 
las cofas ind l fe ré tc s a buen fin^ydcfte m o -
' dohazerlas buenas. A f s i lo tienen P e l l i -
zar io r w m e r . G S , F a u í t o ^ * / ? . 5J4-. Balf to 
5^ Collgefe lo f e x t o , que los Pre-
lados Regu la res , regularnicotc hablando 
no pueden mandar en v k t u d de l a u t a o b e -
diencia,colas muy d i í i r u i t o f ü s , y que n o fe 
pueden cxecutar,fin graue p c l i g i o d c r l a í a -
i u d j ó deia v ida , fcgu i i las c i r c ü í l a n d a s de 
la perfonadel t i empo,y lugar, aunque por 
otra parte ioque íe manda tea conforme a 
la Aegla^v fuera imprudente el Prelado cu 
mandarlo,) ' el lubdi tonoef tar la obl igado 
á obedecer, aunque fe lo m a n d a ñ e en v i r -
tud de f a n t á obediencia , y pena de defeo-
u i u n i o n , p o í q u c las coías muy arduas^y d i -
ficultoías , no caen dcbaxo.dcl precepto 
de obediencia , como adulcí te Fagundez 
i n d c c a í o g . t o m . i dih. 5 Xa? . \ 3 nu. 8 d i z l e -
doque n o e í l a obligado el fíeligioío á Obc 
d e c e r á el Prelado que le manda .fe dexe 
cortar a lgún miembro p o d r i d o con granes 
dolores , fino es que cí i í c i l g i o í o fea m u y 
v r i l á la i^ellgion , y aya cer teza mora l de 
q u e c c r t a n d o í e l e v iu l ra ,y lodlxímcíis part 
1 .crff. 1 4 . P o r q u e fegun San i f i d o - r 
TO/;6.5 .t?f/)/w. a q u í e n figue c o i n u n m e n t e 
losDotores ,vna d é l a s c o n d l c ' o n c s de la 
ley obl igator ia es, que fea p o í i b i c . Secun~ 
dum naturam 3 jecundum confuerudinem 
f a t r t x j o c o j t e m p ü n q u e conucniensA^o qual 
explica Santo Tomas 1 . z^uxft z^ . urt. 5. 
que ha de fer pofible conforme la na tu r a -
l e z a . E í l o e s , c ó f o r m c lasfuercas natuiMies 
del Subdito, y fcgü la co í lúbre de la Patria j 
p o r q en vna tierra^yen vnai te i jg íó fe acof-
tnmbra vna cofa) y en otra otra diferente, 
V feria cofa rlgurofa mandar a q u í loque en 
o t ra parte íegun lacoftumbre diferente es 
fácil . Por lo qual fj a vnTZel ig ioro m u d a f e n 
de vn Conuento d o t r o 3 y el t i e m p o fueffe 
niuy r i g u r o í o , el c a n i n o muy l a r g o , v a i -
pero,y el J l e l l g lo íb fueífe de flaca c o m p l e -
x ió ,y huuicíre de Ir apie,no citarla obliga^ 
d o a obedecer : aunque fe l o m a n d a í l e e i 
P rc ladocn v i r t u d de fanta obediencia, y 
condefeoraunion. Afs i l o tiene Eufebio 
de Her r e r a¿ec / / . 4 ,w«w. 9 .Dc l mi ín^o m o -
<ioquandocl Preladocaftiga al R c l i g i o f o 
d e l í n q u e t e m a n d á n d o l e en v i r t u d de fanta 
obediencia que ayune a pan, y agua^v.g. SI 
es ñ a c o , y de pocas fuercas. y porefto, no 
puedeayunar a pan ; y agua f in grane d a ñ o 
de fu l a l u d j B o p e c a r á c n no c u m p l i r la pe-
na j ó penit cela i c í l a d o d r l n a íc puede ap l i -
car á otros calos. 
Pero no puede darfe cafo cn^que el 
jRcligiofo tenga ob l igac ión de obedecer al 
Prc-
Prelado con pel igro de la v i d a , como fi el 
Prelado m a n d a í l e á a l g u n o que í i r u i c ü c á 
los Rciigioros dcla m i í m a i l e l i g i o n e n f e r -
mos de p c f t c ^ d c o t r o m a l c o n t a g i o í o j c f -
taria obligado á obedecer con p d l g r o m a -
níficfto de l i i vida, como l o d ix imosp^r . u 
cap. 9 .$ .4 .» 3 4 . ^ 3 5-
57 Q n í n t a c o n c l u / i o n . R e g u l á r m e -
te hablando no pueden los Prelados Regu-
lares mandar en v i r tud de íanta obedien-
cia, coías q u c e x p r e ü a m e n t c fean c o n t r a í a 
Rcgía^vConf t i ruc íoues ,} ' í i las manda í í cn , 
n o e í t a r i a ios í ubd i to s obligados á o b e d e -
cer; porque ios Rcligiofos en íbprofers ion 
no íe obl igan á o b e d e c e r Prelado, í i n ó í c -
gun la Regla , y coniiguientcmente no 
dcuen obedecer en loque les manda con-
t ra la Rcg!a. Afsí lo tienen Santo Tomas 
¿ítodlib. 10 art. 1 o. Cayetano 2. i.qHctfii 
104.. art, 5. P e l l i z a r i o ^ ^ w . 7 1 . Miranda 
tom. 1 .p f íe f i . zó .¿)'f.8 Baíieo 'yerbo P r x U -
tus « « m . ó . F . i i i í l o y u * f l i Í 3 . y comunmen-
te los D o t t o r c s > l o d lximos diff. 2 , 
2 2 . 
58 Pero quandoe! P reladopucdc 
dlfpenfar ena 'guna dé las ob íe ruanc ias de 
la Regla , ó C o n í H t u e i o n , puede mandar 
contra ella a u i c n d o j u í h c a u l a , ) el iubdi to 
cftá obligado a obedecer 3 porque aunque 
aquella o b r a por r a z ó n , y ftferca de la Re-
gla fea i i ie i ta , d i ípenfando el Prelado í e 
l i azc i i c i t a } y no viene d ferya c o n t r a í a 
Regia,fino conforme á ella; porque por la 
dirpenfacioniiechapor el P r e l a d o c ó cau-
la l eg i t ima , íe quita la ob l i gac ión de laRe-
gla. Aís i lo tienen los Doctores citados. 
Por l o qua l f i por alguna c a u í a jufta m a n -
daíle el P Íciado al ínbdico que no- ayunafc^ 
ó noguardal'cabftlnencia tslcs dias,en que 
mada la Regla,que fe ayune, ó guarde a b í -
t incciajÓ que traxefecamilas, y fabanasde 
l i ceo ,6 n o a c u d i c í í c a i C o r O j á t a l c s i ó raie$ 
h o r á S , ó colas femejares enq puede ciiípcn-
í a r , p o r q u e vce que el Rcl igiofo cftá enfer* 
m O j ñ a c O i V de pocas tuercas, ó porque no 
fe impo í s ib i l i r c para o t r o s m i n í í l e r i o s d c 
la R e l i g i ó n , c o m o para Predicar,lcer, co» 
fcírar,c¿c. EÜaria obligado el R e l i g l o í b á 
obcdcccrjaunque áei le parezca i o c c a n a ^ 
r io , y dude í i e l Prelado tiene j u ñ a c a u í a . 
para d i fpen íá r ,po ique en calo de duda íi ay 
juila caula para d l ípeníar ¿ íe d c u e e í l a r a i 
j u l z i o d e c l Prelado , yenfufa i io r cfta í a 
p r e í u m p c i o n , por l ó m e n o s en el fuero de 
la conciencia Aís i lo tienen F a n f r o " ^ / / « -
pra con Sato Tomas ,Naua r to , Gordoua^ 
y SyxVcftro. 
D I F I C V L T A D I V 
Si en cafo de duda deuen les Reliiácics ebedecer a fus Preíadcs? 
y quando ay des opinienes probables 
centrarías? 
E F I E R E N S E los cajos d é l a 
d i f cuitad, 
lEfitiobligado a obedecer e l Sub~ 
¿:to que duda j l es H a t o lo^ ma," 
dd el Prelado. 
61 Si no es <jue f e f i g a a l g ú n daño , f inado 
cajíigo fropnOjO areno, 
6 2 De:fe obedecer quando le manda no 
ayunar , »J vexar > aunque dudefi es l i -
cito. 
6 3 T a d m i t i r el oficio aunque dudeJi es ca-
64 Si le mandít dehaxo de condición que fe 
dúo í ft sfla cumplida,no dsue obedecer. 
6 ; Q^i' den i ha^er qu ¿t lo tiene dudaprac* 
tica, o conciencia errónea} 
D w e obedecer quando duda}ft lo que fe 
le manda excede la ¡urlfdicion de e l P r t i 
lado. 
67 No deue obedecer el que duda fies legs* 
timo el Prelado. 
6% N i el que tiene opinión yrohable de qué 
lo que manda el Prelado es licito3 o excede 
lapotefiad del Prelado. ' 
6 9 No puede el Prelado cafitgar' alfuhdito-
que á e x a de obedecer figuiendo opinión-
probable. 
7 0 Qvarído ky opinión frobable d i q u e el 
P r e ( a á o \ o es l e g i t i m ó l o deue obedecer 
el fubdt tó . 
j l Orando el fu bdlto Jabeque el Prelado 
duda fi es l ic ito 3 o excede fu jurijdicionj 
no deue obedecer .fino es que fepa el que es 
licito loque manda el Prelado, 
D E 
Déla obediencia; 
E clncomodos,6 en cinco ca-
los puede acotecer el dudar ios 
Rciigíoí'oSííi puede, o deUe o-
b c d c c c r a l P r c i ü d o q íes manda 
alguna cola có precepto iigWtóío de obe-
diencia^' con in tento de o ü ü g a r á pecado 
n i o r t a l ' ó c o n t o p i c m á d a t o íin i n t e d o d c 
obáigac á culpa mor t a l . L o p n m c r ó v q ü a n * 
d o cuida el í u b d i t o ü es i i c h o , 6 f i o io q m á 
d a d l5telado. LoíVgi índo qúando duda t i 
10 que manda el Prelado excede ,ó no í i igd 
t c í b d , y jur i id ic ió . L o t c r c c r o , q u á d o d u d a 
11 c i Prelado es Ic^Uímo ¡upe i ior fbyo : cf-
t o cs,quandoay duda íi m i iegicimamete 
ci tcto7vTcoaíirrn«do,o (J c»ídpriuado,ó f u i 
p e í b d c o í i - l o : 6 cüq íe i i eg í t imo Psciado 
dei Monaftcrio, le duda íi eí R c i i g i o í b es 
í u b d . t o l i l i o. L o o u a r t c q u á d o ay dosopi 
p l o . Q C s p r o b ^ b l a x t i e ó r r á d ^ s e l f rcUddiS 
g u c U vna,^ afirma q piude mad^c tal co.a 
y el í u b d i t o deuc obedecer , y e lubu i to f i -
gueia o p i n i ó c ó t r a i i a ^ q áizeTq nodeue o-
bedccer,m e í P i c l a d o l o puede maíidár, L o 
q u i n t o , quandoe lnAi í i no Prelado duda ü 
p u e d c m a d a t t a ! , ó tai cola al í u b d i t o , y de 
todos efíos modos explicare , y r e ío iuc ré 
breucmetc la dificultad. Y Ce hade aduertir 
p i í m c r o , q a q u i h 3 b l a m e s en calo q la du-
da Tea c ó fundameto:porq ü fucíTc fin fun -
dameto nacida de m a l i c i a d ignoraeia cra-
ía,y afe¿tada,es ciei t o , q clfubditodcuc o-
bedecer deponiendo iaduda , en e í l o c o u -
nieticn todos. 
6o J ? r i m c r a c ó c l u í i ó , auadoel fubdi to 
duda fi es i i c i t o , ó i l í c i t o l o q le mada ciPre 
lado deuc obedecer, l inóes q de obedecer 
fe figa a lgún d a ñ o s o pena p r o p i a , ó del pro 
x i m o . L a r a z ó ts^porqcn c a í o d e d u d a , me 
jo r codicio es la de el q pollee.-y el Prelado 
c f t áen lapo t fe í s ió de ldcre thode mandar, 
luego en duda puede vfavxiefte íu derecho, 
y por cóf iguiete dcue el fubdito obedecer, 
y novaledezir q tab len ci í u b d i t o eftá cu 
poirefsiondc rulibertad.-porq en fauor de 
aquel ay verdadera pófleísíójCn enyo fauor 
c f t a l a p r e í u m p c i ó d e i D e r c c h > • y en aquel 
contra quien cftá la prefumpeio del Dere-
cho fcttásficre la carga, y obHgac ió dc"pro 
b a r f u e x é p c i ó : y el precepto dei Superior 
en cafo de duda fe prefume ícr iúf to ,;como 
de a quel á quie fe en t regó c I í'u bdi to , pa r q 
en logar de Dios lcgou ie rnc .Lucgoe l Su-
perior tiene derechodc mad.ir n o f o l o las 
cofas que íabe el fubditb quc fon l ici tas, fi-
no t amb ién las cofas q no coftafer ilícít ÍS. 
E f t a c o n c l u f i o n í e d c t e r m i n a en Derecho, 
c a p . & g j d c u l p í t t u r z s . q . I . P o r c í l a s pa l a -
bras: F/r íufius, fi forte etiam jubRsge & h o * 
minefacnlego m t l i t e t r e Ü e f o t e f i U t o iubente 
be l íare^t quodfibi tub^turjl/eL no$e[fecotr4 
D e i p r x c e p t í í c e r t u cftjl'eíl' .trnfitj certunon. 
ef i i i f í t^p fortajfe reum faciat Jicge imquitAs 
tmperadiyinmcemem aute mi l i tem ojlendat 
ordoferuiendi.Dcl qual t e x t o fe colige, que 
para qel í u b d i t o pueda,y deua obedecer a l 
Superior^no es ueceíTario q vea, y conozca 
q loq feie manda esbuenosbaftaq no fepa q 
c s e u í d e n t e m e t e m a l o . Y a u n í c g ú d O i i t i í n a 
de S 'TQiTidLsdeyentát .y . 17.^,5 .ad 4 . c l í u b 
d i t o antes de obedecer, n o ella obl igado i 
inudHgar f ies l i c i t o , y bueno lo que í e ic 
m a n d a : í u o b l i g a c i ó n í o l a m e n t c es cum^ 
piii el preccpto,mientras no le c o n ü a c u i -
d c n r e m c t e q i o q le manda es malo. C o i í * 
g e í e t á b i É la c ó c i u i i ó j e x ctp.ad aure* de te* 
Foy.ordito.c.maiores de Bdptifmo.Y d é l a Sa* 
g r a d a E í c r i t u r a D e m o r ó n , 17. ( jT ' a .Pán t* 
LXfi c i 9 . ^ E z j c h i e l 3 4 . D 5 d e n i á d 6 D i o S 
á l o s h i j o s d e l f r r a e l , q e n l o s calos dedu^ 
das eítuuícircn al j u l z i o , y parecer de ios 
ccrdotcs,y e ñ e p r e c e p t o no fue c e r e m o n i a l 
fino m o i a f y afsi no cefsó por la ley Euan-
gri ica .Ef taconclu í ion tienen S . í ornas ia% 
4.(L 1 9 .7«*/ . 4 . .Cayetano,Soto,Nauarra 
C o r d o u a , M e d i n a , T Q ¡ e d o , A z o r , B a ñ e z , 
M o l i n a , Va lenc ia , Nauarra,Sa, Sayro ,4 
quienesfiguc Paufto/i/> 6 ^ . 5 p .Ba íko 'Ver 
bo Oí ) í¿ /e«r / í í , » . i2 ,Eufeb iodc Herrera de 
cij.ár n . i 5 .Pe l l i za r io fow, | [ . rK .4 .c .4 .» .45 
S á c h e z / « / « w - / / ^ . x .c.io n . i 5 . & U b , 6 . c¿ 
3 3 .Diana p .^ , tr .3 . re f .9x6 otros. A u n q 
R o d r í g u e z p . z . c . g.n.^, y V á z q u e z 
in 1 .Z'difp 6c>.c.6.v.$ i . d í z c p r o b a b í e m p 
te, q en efte cafo el fubdi to no deuc, n i aun 
putdeobedecer al Prelado : porq o b r a r í a 
t ó t r a l a e o c í é c i a d e q no eslicito obedecer 
ó i D i x e en lacóc lu í ion , /»!? es y deohg 
decerje figa a lgún dañoso penapropiafo delpro 
x /mí»,porq íi el Prelado made ai fubdi to a l 
guna cofa en d a ñ o f u y o , ó del p r ó x i m o , 6 
de donde fe í iguírá caftigo cotra el m i f m o 
fubditOjó cotia tercera p e r f o n a , ó o t r o da 
í ío^tauc ,no obliga la obed iéc ia . ó precep-
to del Prelado á d e z i r j o h a z c r lo q manda 
auiendoduda probable,y razonable , f ies l i 
c i ro>ó «^oloq m á d a . - p o i q c n duda antes í c 
d e u e f á u o r e c e r a i rcoefcufandoclda i ioq lc 
puede venir.7 aunq el f u b d i t o n o c í l é enpof 
fei's'odefu l iber tad ,cf tá enpoí ícfs ió defu do 
recho q t iene de q no le vega daño.i Por ] Q 
qual íl el P rclado mSda ai í u b d i t o en v i r t u d 
deianta o b e d i e n c i a , ó con defeomunion q 
B 9 0 P a r t e z . Q . ^ 5 . D í f f 4 ; 
rebele fu propio ¿ d h o , 6 cí deerro^y el 
í ubd l co duda íi ci Prelado pregunta j u r i d i -
camcnre,no cíla obligado á cbedcccr,yde-
zir.Ia verdad • y en eíie ( u n i d o rengo por 
verdadera la fentencia de V á z q u e z , v R o -
di lgucz Cir^dos,y lo llenen A r a g ó n , M e d í 
na, Henr íq i ic^ , L e f i o , y otros a quienes ÍJ-
guc D u n a , H r r e r , n - / m/y, Fau í lo f » ^ / . 
6 -i- S a n c he z ///?. 6. c S .3 .^:4.24x0111 ra í u a a 
Sánchez Hl /^ ¿V el is ^ Í/ //r. 4 3 •« ^. 2 8. q a e ilc l i -
te l ocon : rar lo . 
ó Í D e d ó d e fe c o Ü g c . L o p r i m e r Ojquc 
guando e! Prelado Q-iandaal í u b d i r o q no 
á\uine, ó q 'edñia carne en Qnarcfma, y V i -
gilias , o 8 no reze el O ñ e i u Dru ino , pe rq 
juzga q le h^ze mal,puede , y deneobede-
ccr.aunq dude íi ferq pecado ei no ayunar, 
elcomer earna,oel no rezar^y no ay pel igro 
de quebrantar ja ley,y precepto de la i ^ i c -
íia. Porque el precep o ííci Prelado cti ea-
í b de duda íe ha como in t e rp re t ac ión de ia 
l ey .A l s i lo tienen con S oto.Saias^ y ot .cs 
H e r r c r a > ¿ / / « f r - Sánchez w, 1 o. 
ó 3 L o fegundo fe col ige,q quando cí Su 
perior manda al fubdi to q admira áigu,) oíi 
ciOjó P r e l a c i a , ó q cóncíicjdeue obedecer, 
rumq dude l i es digno^yeapaz deí los mln i f -
t e r í o s j í i no es q euid n t é m e t e conozca ler 
indigno. Aís í i o t i e n c c ó o r r o s F a n í l o ^ . 5 9 
» . 9 S á n c h e z n u . i i . / c o i u t a d c l o q u e d í x i -
mos ^.2á>.a'|f. 1 a . w . i ó » . ' 
6 4 L o tercero íe cciigcVq quando el Pre 
í á B ó m á i í d a alguna coraal i n b ú i r o d e b a x ó 
de condic io , la quai í e d u d a íi ef á Í Í::>¡CJ, 
no e í l á c b l i g a d o el íubdi to á obedecer^por 
que en calo de duda no íe prefüme cirar c ü • 
plida la condíció,}- antes q fe cúpia no o b l i 
ga el precepto. Aísi lo tiene Sánchez « , 2 0 . 
Diana") ¿'//«p. contra Salas. 
6 5 L o quarto íe coiige^que q u a p d ó el 
fubd i to praelieamenre duda íi es iiCitacj^e 
decer,/7/c, w/íwc,alP relado^deuc obede-
••cer,porquc aunque duran te aquella duda, 
no fea i ie l ro obedecer , porque fuera obrar 
-contra j o que le dicla fu conciencia:auien-
do precepto de el Prelado deuc deponer 
de aquella duda practica como repugnante 
á la razón 3 pues tiene caufa b a í b n t c para 
deponerla,yfe queda folaincnre en duda eí-
pecuiatiua , íi es l i c i t o , o no el obedecer, 
creyendo que por el precepto del Prelado, 
no í o l o c s l í c i t o obedecer en aquel caíb , f i -
no que eíla obl igado a el lo. Aísi lo tienen 
F a u f t o ^ . ó y . S a c h e z i í . 1 3.con o t r o s . P i r o 
qpa ndo l (ta c ie r to el fubdi to q no peca en 
dexar de obedecer al Preiadc,}' duda gfac-
r i c imc te l l peca cu obedecer,ó efpeculatK 
u4mente íi es l i c i t ó l o q le manda, dene n o 
obedecer mjcrr..> e..-ta qnaiqineradeftasdu 
das. Aís i lotienc eo otr í .seavhe? »í 14.poc 
lo quai í] el í ubd í to nene cóeieeia e r rónea 
q 1c «iicri, q no es l i c i to obedecer, 6 ¿bób 
es i i e i to loquemanda el Prelado, nodouc 
obedecer , antesdene nocbvdecer-mien-
tras n o de pone la con^ieucia errónea» 
po í q pecara cdtra el n'Cismen de íu eccie-
^9 obedeciendo. Aís i lo tiene c ó otros S% 
ci;ez iK¡:.i,mdib. 1 .Crff.i 1 > ó. Pc l l i z a r i o 
>• ¿^z / « r . « . 4.7. e 1 qua.I». 4S. aña de c.ó o11os, q 
L el liabuií o por ia cócicneia e r rónea íe ha-
llafic ran perplexo q u e ; u z g a l í e ler pecado 
obedecer, y no obedecer, í i p o r f i m i í i n o 
nopnede lalir dé l a duda, ni tiene a quien 
c o n í u l t a f , deuc el igir lo que le pareciere 
5*55.9* a^Í0;-y h aun cí io nopudicre hazer, 
enronees no pecará h a z k d o jqua-quieia de 
los dos c í t remos obedecer, o :;o obedecer. 
66 Seg u nda e o n c l u íi OÍ . Criando cf-
cierto que lo epie m u d a el Prclaaoes bpc^ 
no,y í i t i t O j p c r o ay duda h txcede ' n p c t ^ A 
tüd , y j u i í r d Í c ion , con iOÍ i íc duda í r que U 
cola l ic i ta que manda íc comicne cxpveCa, 
o i m p l i c i t a m é t e c n l a Reg'a , c nn.iUx s cte-
Ue obedecer el /uba i ro . -ü l i a coñcitJUíSfl i'e 
colige de laptimera . P o í q u e n u n o ^ a n i O " 
ridad tiene ei Prelado en t é í z i é c ^nva 
bondad íe dwda, que en aquellas de que { o -
Jamente íe duda, 1 i exceden Ios 1 i m i r e i de íu 
j u r i í d i c l o n . L u e g o l i acerca de las piinVeras 
deuc obedecer el fubdi to , mucho fifclOC 
deue obedecer Acerca de las !• gundas. A í s i 
l o deuen d e i i r todcslos Autores cirados 
por la primera coí ' .c luí ionj c o m o a d u í e x t e 
S á n c h e z / / ¿ . ó edf. 3 . » . ^ . y l ó r i e n e e x p r e f -
í a m e n t e FÍUAO fn*fi*63, c o n c i a l i m i t a -
c i ó n , c o n u i c n e á í i b c r j f i n o c s q u c a l fubdi-
t o , ó terctra períona amenazc alg ún pe l i -
g , r o , 6 g r a u e p c í ; u i z í o t í p i r i t u a l , © tepcra l 
ien fu pe r íbna ,b lenes , ó honr ra , que c n c í l c 
calo uo deuc obedecer el íbbc l i roque duda 
f i l o puede canda re ! P r e l a d o h a í l a q u e íe 
c e n i f i q u v b a í l a n t e m é r c q u e r o a y tai pel i -
gro en obedecerj porque ninguno fe puede 
obligar a o t r o , K l d e n c obedecer en p e r r . i -
210 de rr reero ni co pe!i¡?;ronotable Tuvo,6 
ageno.Por ioqual ll el Prelado me mvadaífc 
I rvn camino i a r o o j ó v n a c o í a muydi f icu i to 
f acomovnaab í l i ncc i adcmuc h o s d í a s , c e r r a 
obramny aní le ra ,y d u d o l i me l o puede 
dar,no cftoy obl igado á obedecer l u i g o j 
haftaqueme copí le que t iene derecho de 
mandarlo. A í s i l o tienen Medina 1 . 2 . ^ * / * 
I 9* 
D e l a o b e d i c n c L i ? 
'2 v.drt,6 J a h . J f S o t O de fecreto mtmhro 3. 
Ó? Tccccra conciul ion . Q n j n d o el 
Uibdl tod ' .vU íi el Prelado es l eg i r imo Su* 
per!ni .cqmoquatidoay.dudaTi c i U l e g í t i ; 
mau'ieiuc ciedoj.y confi t .mado,no cí'rá o b l i 
P i d o ; ¿ b e d e c e r : p o r q u e entonces el V t z -
l ado r.í • ••.•(! 1 ^ v o Ú d ú o n de la l u p c n o r i -
dad ípBrc el íubdi tOj y c o n í i g u i c n t e m e n t e 
c í b la poMfsibn de p.4Ttcde-!a libertad de í 
f u b - í t o - Aís i lotiencjíi ¿ i n c h c z » « w , 3 0 . 
P c i i í z 'i i" i o .«« . F a u ñ o q u x f t - ó 9. P c r o 
é f t o í e h a ^ ; < r . í . n d r r o ñ a n d o el Prelado 
no eft * fP p Fe' sido pac i lie a de la P relaeia 
porqu .• íi ;':1 e:1 poíT ís ion,aunque aya du-
da ti f íe s gtti.tíi miéifte c le£to,y c o i í ñ a n a -
d o , 6 i i •• íl1 '-v-l • [o i o ü: i oeiiíb de i o i k i o , 
deue ob« lecei • i Pubditp pofq el Preiado 
t ícnc Icgíd^na p o f í t i s l o n ^ é n la qual no puc 
de fet á e f p b W ) en 1 .¡o de duda negando-
1c la ObceiienGia $ fsi l o t'ene F a u í l o ^ r / p * -
jp^rf^v coi iá d o i á d o d r i n a puoila an \bx ,d i . 
ficuitad i.nw & %6 07* 5 F ^ f 9 
'n:9<, • & l o i A n d e d i iclmoír^üc aun auic-
d o certeza de q 1 c c i o fue n u U , ó que el 
Prelado incurwp \$¡ w ^¿\i n íüfpenfípnvó 
pi 'iaaciortdc o f i c i o . deue el Iubdi to obe-
decer. 
<5 8 Q n a r t a c o n c l B Í í o n . Q ^ n d o e n t r e 
t i Prelado, y el f u b d i í ó j á y dos opfimones 
probables contrar i s L vna que dizcyqlo 
ouc naanda c l !si • • e s i l i c i t o ^ b c x c c d é í n 
potéf t |d>y)urIfdi " >n ,y la^ t raqaf iEma> q 
c s l i c i t o l o q raanda el P 1 e lado , ó no exce-
de fu pp lc f tad í j iurifdicítb \,en toces el iub-
d i t o no eíla obl}¿ 10 j a Obedecer. La razó 
cs.porq es l í c i to a! f u b d í t o n o obedecer ai 
Prelado quando r í e n -en (u fauor op in ión 
probable,qc\izcTquc no deue obedecer, co 
m o c ñ f c ñ á n Sancnezn 7 . S z y t o í ¡h . i .cap. 
1 2 .^ .6 . T o r r c s í / r / ^ / . r - v w . l M f f 5 o. dub.s. 
» . 9 .NauárCá dercfln l l b . ó . f . } . duh. r 5 . r u . 
23 P .conot ros .Y q a a ñ d o a y op in ión pro-
bable de í^uc no es l í c i to l o q manda el Pre-
l a d o , ó de queexcede fu lur i fd ie íon es o p i ' 
n ion probable , deque el fübd i to no deue 
o b c d c c e r, p o r q u c ! a p r o i ^ U-, í; i d a d d c l a o p i 
n í o n que efeufa al fubditPde la ob l igac ión 
de obedecer en ningnna eofa más eficaz fe 
puede fundar^ue en frr probable que lo q 
í'c le manda es i l í c i t o , o excede I a ppteftad 
del P r e í a d o J u e g o . C o n f i nu;!1^ ¡o pi {me-
ro;porquc BÓtcffb'aííJendó o p i n a n proba 
b l e , no eftei obligado el f u b d l r o á Obede-
cer porque la poí lc ls iou del Prelado en 
aquella materia es d u d ó l a , d c c í n ú i m o 
modo fe duda d é l a juateñad de • ! Pralado, 
q u a t i d o a v o p í a i o n probable , que manda 
cofa íUcitájó que excede f ü p o t c í b d . C o n - ^ 
firtiialTí lo i tgundo,porque e l Ptelado n ü -
caeftuuQcnpoiTefsion de m a n d a r e o í a m -
cita , ó q u e c x c c d e í u ; u r i í t í i e i ü n ce ni o es 
conftantejy cicr to:cs probable que tal p r c 
c c p t o e s i i i c l t o j ó e x e c d c Ja p o t e í b d de e l 
Prelado: /uego csprobáble q el Prelado no 
tiene derecho de mandar .y c o n í i g u i c n t e c s 
probable qne el fubdito no deue obedeccr. 
C o n ñ r m a i í e l o terct co,poique no puede el 
Prelado Regular con tu P r e c e p t o o b ü g a r 
con mas íi ierca a íns Tubdlros que obl igan 
C&rifto^y la i g i c í i a c o n l u s p r c c c p r o s - . y t o -
dasias vezes qae ay o p i n i ó n probable, que 
afirma,que ta i .o tal materia n o cae deba-
xo del precepto rj tIuIno,6 Eeic l ia íUco, .ui- . 
queay otro, probable q n e d í g a que cae , no 
peca el que no obedece, luego l o m i í m o es 
en nueí l ro c a I b . C o n f í r m a l e lo qua r to ,po r 
queel Pcnitenrequc t iene o p i n i ó n proba -
b I c , n o e f t á o b l i g a d o á obedecer alConfer-
for,que tiene i \ contraria 3 aunque fea mas 
p robab le^como coníla de lo que d ix imos 
¡n ( u m m - c a p . d i j p u t . 4 . dub. 2 8 . con S á n -
chez, Sayro, Diana, BaíTco,y o t r o s , luego 
l e m e í m o fe deue d t z i r en nue í l ro c a í o Ef -
t a c o n c l u í i o n tienen Ledefmaí /e ¡ latu R e l i - \ 
g i o n . c a p . 4 . . l o m , S ¿ ñ c h c z d i f p H t 3 ? . Palao 
t e m . i dilput.2 .punfio 6 ^num.^ .Dianafrf^í 
z . t ra í t . 1 3 refol. I o.&pa''-t.4..trdct.4-- refol, 
3 1 .Pelnzr4r ío 50. GI rago £/<? regimt-
n c r e g u l . f . i .dub } o . n . 1 93 Y riucfíro Fcde 
r ico G a r c í a en vnos manueferiros que de-
x ó de la obediencia duda 9. 
L a contraria í en renc ia , que d i z e , que 
en efte ca ío deue ebedecer elfubdito esmas 
comun,y p o r raas probable la tienen la V i -
l ia lobosfrfrf . i . tratt . i .diff. n . » » . 3- S á n -
chez > ^ r«r ^Laldero ,5ayro ,Torres , Sa^ 
las, V á z q u e z , Lef io ,y o t roS) q refiere D i a -
na locis citatis 3 y 3 ella fe inel ina mas P e i i i 
zar lo ?í«w.4-9.dizIendo que puede, y deue 
obedecer el fubdi to ,hazIendoju iz ioprac-
tie o de la probabilidad de la o p i n i ó n de e l 
Superior: porq el Superior n o l o l o tienede 
ret hodc mandar las c o í a s qfabccl fubdi ro 
i o n licitas fino iSb ícn aquel las quenoco-
noce cnidentemente el i u b d i t o que fon 
i l í c i tas ,© fobreia ju r i fd ic ionde l Prelado 
L u e g o deue obedecer quado es probable q 
es l í c i t o lo que manda ei Siipcrior,óquei-=o 
excede fu ju r i fd ic ion .Pero no obíía e í k í t i -
damenta contra nuef i r aconc ln í ion , porque 
t f tofoiamcnte es verdad quando la cvideti 
{ f f f 2 
cuidcncia nace de dnda qiie tiene el fubdi to 
porque en eíle cafo dcue obcdccci por 1er 
de mejor c o n d i c i ó n el que poíTce, como fe 
d i x o e n la primera concjui ion. Pero quan-
do ia lncuidcncía ,y inccr t idnmbrc no nace 
de duda^íino de op in ión probable ^ tiene el 
fubd i to derecho de no o b e d e c e í , aunque 
no íc fea c u í d e n t e , que l o que fe le manda 
es Micito7pucs a qualquiera es l i c i t o obrar 
probablemente, y v ía r de o p i n i ó n proba-
ble. Y nue í l r a c o n c l u í i o n es v e r d á d e r a ^ a ú -
que la o p i n i ó n del P relado fea mas proba^ 
ble que la del fubd i to . 
6 9 De donde fe infiere lo p i imcro ,quc 
el Prelado no puede juftamentc ¿ í f t i g a r a l 
fubd i to que no obedece figuiendo o p i n i ó n 
probable ¡ p o r q u e como no peque en dexar 
de obcdcecr^yninguno íca d igno de pcna,fi 
no es por culpa,no tiene el Prelado derecho 
de caftigarle. Afsi lo tiene luaSachez » . 4 3 . 
7 0 L o í e g u n d o fe inf iere , que quando 
ay opinionprobabie ,de q elSupericr aocs 
l e g l t i m O í P o r q u e no fue l e g i r i m a m é t e elec 
t o , ó por o t ra caula,no cftá obl igado á obe 
decerei fubd i to .Afs i i o tiene l u á n Sachcz 
w . 3 1 , D m 1 a c i r a t a r e J 0 l . i l , P a l a o » . 7.con 
Sa las ,Le f io ,Lorca ,Vazquez ,yo t ros ; co-
r ra S á n c h e z n u m . z 9. 
71 Q u i n t a conclufion.-quando el fub-
d i t o c í l i c ier to q el P r e l a á o á ú á a S i es l i c i -
to ,© i l í c i to l o qfie t r , an¿a ,no deuc, n i pue-
de l ici tamente obedecer.La razoncs,pcr-
q u c 1 a c a u í a í o t a 1p o r 1 a q u a 1 c n c a í o d e d u -
da puede5y deuc obedecer el l u b d Í r o , c s p o r 
que el Prelado efta en po í í c f s iondc l de fe-
cho de mandar : y quando duda el Prelado 
íi es ficho l o que manda j no le fauorece U 
p o f i í ( s i e n , p u e s í b l a m c n t c la tiene ce feá-
clar aquellas cofas^que cree fon ilciras lue-
go no puede mandar loque duda fi e s l l c i to 
A f s i l o tienen Sand i c^wa . i 1 .Bal leo>o-¿/ . 
Gbedicntia n u m . 13". F a i U l o ^ í e / L ó o . D i a -
na f rfrr.^.fVíí jjif. 3. rej&lui, 9. P a l a o f ü w . i . d i f 
fut . s .f ñ a f i a í 3 .numer. i 3 . con OtiOS. Pc-
r o q u a n d o c i Prelado duda > o cree qcu- l o 
que manda es i l í c i to , ó excede fu j u r i í d l -
c io i i jy e i í u b d i t o no d u d a , í i n o a n t c s c r c t q 
es l i c i t o , ó no excede ia poteí lad del P r c í a -
d ü , d c u c obedecer el í 'ubdlro. A i s i lo t iene 
íaul lo^ .66 .BaíTeo, )7 Sanchez>¿/7«frrf . 
A d v i é r t a l e , que en todos ios Calos de 
duda en que hemos dicho , que el fubd i to 
no deuc obedecer ai P r t l ado por v i r t u d de 
el v o t o dcobedicncia íe ha de (y í t eude r ra-
bien aunque mande el P i e í a r i o pena de def-
comunion U t é f e n t e n t i x i f s o r q v i c la defeo-
munionnofepone fino por inobed ienc ia» 
laqual no ay en losdlchos ca íos que no o-
bl igae l precepto. A f i i l o tiene Sanche* 
n u m . Z ' j , 
D I F I C V L T A D V . 
Porque tiempo duran k)s preceptos de los Prelados Regulares? y 
quando cefe fu obligación? 
7 4 
N cebando Ucaufafr td l del f recef 
to cejfa Lt obl igac ión ¿ e l 'precepto. 
Eño fe entiende guando cejfa la ca» 
fa total. 
Probable es^tte eneejfando U caufa te-
t d l en fart lcnUr,ce¡ [a la obligado del fre -
cepta. 
7 5 $ÍHA»d9 ay duda fi c é b a l a caufa f n a l d t l 
precipte}yfiefia admitidojoyuitado 5 obliga, 
76 Explicanje dos cafos. 
N c ñ a dif icul tad no tratamos íl 
ios C a p í t u l o s , © losPrcladosRe 
_ guiares pueden hazer leyes,6 ef-
tarutos p e r p e t u o s , © temporales 
porquedeftofe t r a t ó í a t a m e n r c a r r i b a ' / . 5 . 
i / j f , s.donde explicamos quanfo t i é p o du -
ren por r a z ó d e q u i é los haze .Tapoco tra-
tamos fi pueden los C^p i tu los^ó los P rela-
dos poner preceptos q obl iguen á pecado 
m o r t a i para toda üa Rel ig ioso gara todo ci 
C ó u c n t o , p o r q u e c sc ie r toquc lospueden 
poner ,como lo probamos citata d i f fcu l t , 
S . n í í m . % 6 . & tnhac ejutíf. d'ff. 3. num. 4-2. 
Y afsi í o l a m e n r c t ra tamos a q u í , fiay al* 
gunas caulas por donde ccíle la ob l iga -
c ión 4e los preceptos generalcsperpetuos, 
ó temporales puefios por los C a p í t u l o s . 
6 Prelados , á rodos los Rcl iglofos de 
la R e l i g i ó n , 6 de el M o n a í l c v i o 3 ora 
í e p o n s a p o í C Í c r l r O í ó p o n i i o d o d c c í l a t u -
Delaícbedienda.1 '89? 
ó , bra fe pongan con ccnfura , o ra í in 
ella, 
Sea coneluOon. E n c e l í a n d o ' t o d a la 
cau ía final porque le pulo el precepto, cef-
fa,y íe acaba ¡a ob l igac ión del p r e c é p t o ^ c 
manera que no pecan el que obrare cont ra 
el p recep t o . S e a e l c a í o Aio, nda el P re i ado 
en v i i tud de fanfa obcdiccia,Y penadedef-
c o m u n i o r j i n ^ y o í laticfenrentuet que n in -
gún R r á ^ t o l o vaya ala Huerta d e e i M o -
naftciiojo oiuiiuio íaícfuera dei Monafte-
r i o , n o c n t i e en r.íl cala de h g i a r , 6 noha-
blccGUtaí pe r lona j porque ay alguna cau-
ía grauc pira poner cite prcceptoaG por cu i 
t a r a l g ú n c í cauda ioque íe teme; mientras 
dura lA<:áula,q peligro de c í canda lo , í^ftá 
enfufaerca el precepto;: ptK> ¡ u e g o q u e 
ccif4 to t a luv i i t e la oea í ion depéCár , y ci 
pe í ig ro dr eícándalo^cefía t ambién ia o b i i -
gacion.y fu crea de el p r ccép tOiaunquc no 
Je rcuoquecl Superior, y aunque quiera q 
quede en fu fue19a como dc i n ti s. La ra-
z ó n es,porque fi í ; andoa l pr inc ip io le pul-
i ó el precepto nób i iu ic ia o c a í i o n , y caufa 
)u l t a , no pudiera obligar a pecado mor tal 
c o m o conila üc lo que dixiiiiOs d f f . i - num 
4 0 . ^ 4 2 . [üwgo cc i í ando la caula porque 
le puío ,ce í ra íu obl!gacicn ,por la regía del 
D e r e c h o , de regul/s ¡ u n s m ó . Omnisres 
f er (¡uafíumtue caufas nafjitur , ¡-er eajcícm 
dtjolHitttr,'&' cdp'C.im ceffante de appeUat/tt-
n i b u s j d o n á i : a i¿c:Ce[f„nte caufa ccffat effe-
¿lus. Y no haze al calo que en el precepto 
nofeexprel ioflela caula de ponerle. E l la 
concluf ion confta ex tap.B, f p tranfeat de 
renunt ia t .Y io tienen $ ¿ y t o l i b . 3 . c ¿ P - i ' n -
5 .Fulgceio part. 1 . n a c l . j juxf i . 12. 5. 
Arau ;o t o m . i . in 1 .2 . quxjr. 90 . dt/put. 1 . 
fe&.ár.n. 2 5 . B a í T c o ^ ^ . Z e x : 5 . j . con o -
t ros muehos que citan. 
73 D i x e en la conc lu í lon , toda Id 
caufa : porque quando el precepto íe pulo 
porldos, ó m a s c a u í j s , a ü q ceífe la vnacan-
i a , ! ] quedan las otros, queda enfufuer^a 
el precepto.-comofe vec en el precepto de 
el ayuno, y ab í l inenc iade comer carnc,quc 
le pufo la lg lc í i a paradonuria carne,y para 
cUbare le fp i r i tu en D i o s ; Si alguno t u -
uie í fcbaf tantemente domada la carne , c i -
tarla obligado a ayunar, porque queda la 
Otra caufa de el precepto , qur esek ua rc l 
cfpir l tuen Dios : Encf toconuuncn todos 
losDotores-
7 4 L a duda, y c o n t r n r ^ í n r*; en* 
t rc los Dotores , ü qu ineo c e í u l - e.'^a 
t o t a l de el precepto , ó de U k 1 uülgun 
i particular refía en e l la o b l i g a c i ó n de c 
precepto: Scaclcaufo: Manda el Prcla^ 
d o c n v i r t u d d e í a n t a obediencia, que n i n -
guno entre en cafa de tai muger, por fer de 
msla o p i n i ó n , y por cuitar ciefcandalo , 6 
peligro de pecar :ay en el Conucnto vnRc-
l i g i o í o d c v idacxcmplar , ydebuena o p i -
n i ó n en todo el lugar , en quien no ay pe-
l i g r o de pecar ^ ni de e í c a n d a l o , la duda es 
f i eñe pecará entrando en ia dicha caía c o -
tra el precepto? y i o mUmo es t n otros ca-, 
foslemcjantcs. 
L a primera fentencia afirma que 
aunque ccíle totalmente la caula final, 
m o t í u a de la ley ,0 precepto en algún pai t i -
cu la r , cüe cftá obl igado a la ley,o precepto 
y p v;car á cbr ado eó 11 a é l . L a razon es, porc[ 
la lev ,y precepto general íe pone por c 1 b ic 
c omúr, lucgo aui q celle la c a u í a ciclia en pac 
ticuiarquedara ci precepto,o ley e n í u fue r 
ca de obligar.Efta fentécia tienen L a v m a , 
VazqueZjSuateZjSalaSjMojina, R e d i m i -
do, Sánchez , R e b o ü o j Con inch . Becano> 
V I ü a i o b o S j M i i a n d a í S c t o , A r ¿ g o n , M e d i -
na ¿ M a l d e r o , Sayro , Bonac ina , N a l d o , 
P o i cc, P o r t t i j V c g a ^ m i c o , y otros m u -
chos que cita Diana/Í'C/J cttandiSj Fulgen-
c io , Araujo,Bafl'eo,'>6;/í<|'y<<,y es l an í a s co 
mun, y mas probable. 
L a fegunda fentencia dizc , que en cef. 
í a n d o la caula total , y final m o t í u a de Ja 
l e y , ó precepto en a lgún parricnlar,aunquc 
n o c e f l e , refpcdodc toda la Comunidad , 
ccíía ia ob l igac ión de la ley , ó precepto r e f 
pedo de aquel particular ^quedando en fu 
fuerza refpcdo de la C o m u n i d a d , y c o n í i -
gincntementc no pecará aquel part icular, 
obrando contra el precepto. L a r a z ó n es, 
porque quando celia vniuerfaimente el fiu 
adequadodela ley , cefía yn iue r í a l r aen te 
la ob l igac ión de la l e y , luego quando cef-
f a e l f i n , y caufa t o t a l , y adequadade la 
ley en a lgún cafo part icular , ceíía tambiea 
Ja obilgacion dé la ley en particular. C o n -
fii ma í l e ,pc rque no tiene mas fuerca la ley, 
humana , que la Dimna ,y natural.-eftacef-
fa c e ñ a n d o el fin en particular: porque a ñ q 
fu fin nunca pueda cefí*ar en c o m ú n , cefía 
muchas vezes l u o b l i g a c i ó n en part icular . 
E ña fentencia es bien probable , cfpeciai-* 
mente en las Rel igiones , donde los Pre-
lados no pone , n i aun puede ponerprecep-
tosgencrales q o b l i g u é á p e c a d o morral c ó 
fin q los Rellgiofos fe cxereitccnla v i r t u d 
í i p o í o i á m e t e por algu fin,ymotiuoextrin-
í eco )CGmo cs para que í cobfemen ios vo« 
' F f f f Y ten 
gp4 
fos fuflnncíalcs de la Hcl íg íor- ípara que fe 
guarden,y no íc re l ixcn alalinas obferuan-
cias de ta Regia, y Conrrituclones , para 
f t i l r a r algún pecado, ó e í c a n d a l o , v co ías 
fe?ue)anres,yarsi es muy ord inar io ce í ía rc l 
í inadequadOíy to ta l dei precepto en pai t i -
c tüa r ,v aun en c o m ú n , y entonces ceííará 
la ob l igac ión del precepto en particular, ó 
en c o m ú n Í aunque quede ia r a z ó n de v i r -
tud que fe cxercUa en ei ado qac ícmandaí 
ó prqhibejy con e í l o í e pueden quietar mu 
chosefcrupulos El la fentencia tienen N a -
uar ro .Mexia , H etiquez. C o n c i t ó l o , Abad 
Sofaes 4, Megala, Granado i los quales rc-
fícren, y ligue Diana p^rt. i . traci . i o. refol, 
2S . f .5 . r r . 14..ve/.00.6^^.7.í>'rf. lo.ref. 3 3. 
Caramuei ¿» T h e o l o g . r e ^ ú l . n . ^ d .HLUtAdo 
de M H á o z a t o m . i . i n 2.3 J i j p . 7 4 . / ? ^ . 5 
76 .Machado í<3w. 1./^.3 p ^ . t r . ^ d o c u n n 
75 A d u i e r t a f c q u e quando ay duda íl 
ce í so la caufa to ta l del precepto en cornmi 
ó en part icuiarjfedeue ptefumir q no ce í -
so : porque en cafo de duda fe deuc prefu-
m i r en fauordel quepoí fee ; y el precepto 
cftá en p o ü e f i l o n , pues confta auer íe puef-
to ,y fo lo fe dudafi ha ceífado íu obl igacio 
A si i o t i ene B a ñ e o ^ e / ^ . / f x 5 . í í .4 .conCa 
yetano;Salas,y Suarez.Y l o r n i f m o , y por 
i a m i f m a r azoufehadcdez i r , en cafo que 
confta que íe pufo el precepto, y f? duda íl 
eftd a d m i t i d o , ó íi efta qui tado por la coftu 
bfe,por difpenfacion, ó d e r o g a c i ó n , que 
t a m b i é n en eftos cafos obl iga .Afs i l o tiene 
í a u f t o lib ó . ^ . j i .contra Salas. 
76 . D e l o d icho íe puede infe r i r l a refo-
l u c i o n demuchos cafos, en part icular ex* 
pilcare vnoconforme nueílra C o n f í l t u c ' o 
Prcmoní l ra ten{e ,y l o m i í m o feráen o t ros 
í .emcjantes.Sea el cafo:Manda la G c n í l i -
tuc ion que fe ayune todos los Viernes del 
a ñ o , í l eftuüieíTe relaxada ella Gonf l i tuc io 
en a í g u n o , ó en todos los Gonuentos,por-
que comunmente^ en p u b l i c ó l o s Re l ig io 
ios quebrantan el ayuno, y para reformar-
la f e m a n d a í f e p o r e i G a p l m l o , P r e l a d o , © 
V i f i t a d o r , que todos los R e ü g l o f o s ayu-
nvaíl'enjos Viernes , í i alguno en la celda m ó 
f n f ec rc toquebran ta l f eé l ayuno^no peca-
ría morta lmente ,porque p o t a d o s í ingu-
lares,y fecretos,ni íe r e fo rma , ni fe reiaxa' 
la regía ; y afsi en efíe í ingular ceíla t o t a í -
meYitelaCviuía final del precepto: Y afsi-
n i i .moceando ya reformada e ü a o b l c t u á ' 
c ía en toda la Comunldad jCe l ía la caufa fi-
nal dei precepto^ c o n í i g u i e n t e m c n t c c e f -
fa la obligación, del precepro,y por eiTo au-
que tal vez le quebrante el ayuno no es pe-
cado mortal^ como no lo era antes que fe 
puíieiTc el precepto* Aí s i i o dizc Fuigen-
t i o Ifbt fyp.q.ó. 
T a m b i é n ceí ía la o b l i g a c i ó n del precep-
t o en a lgún ca ío particular por la epique-
ya,quando verif imiimenre í e p r e f u m e que 
el Prelado l o t u ü i c r a p o r bieni ó d i í p c n l a -
raen aquel cafo: Pongo por c x e m p ] o : M a -
d ó e l Prelado queninguno entraficen ta l 
caía íecuiar l o f p e c h o í a , palla poi la calle 
vn Rc l ig lo fo Sacerdorc,llamanie para c ó -
fefl'ar á vn enfermo que efta en la m i í m a ca 
laipuede entrar áconfeífarle fin efcrnpnlo 
ninguno de pecar contra el precepto, fe fto 
confta de l o que d ix imos s.diff. 7-
D I F I C V L T A D V I , 
Si por el veto de obediencia queda totalmente el Subdito obligado a 
no poder hazer coía alguna?ni voto alguno íinlicenciadel Prela-
do? y fi el Preladoje puede irritar los votes que hiziere, 
ódifpenfarenellos? 
7 7 g % ORelyotedéohef l i e i i c td>Hoef ' 
tk fugeto el Religiofo quanto a 
todos los 4clos particulares bue-
nos rfue no impiden^ la ohferua* 
cid regular . 
78 Pueáeha'zjr 'Voto dectifas ¿¡ueno impi-
den la obferumeia regular9 con condic ión. 
ft el Prelado no contradixefe. 
7 9 No puede h azSr^oto de guardar toda U 
Jieg[a,pu ede haberle de algu ñas de las ob* 
¡ e r u a n c i a s de ella. «* 
80 Quxndofecin'yalidoslos'yotos hechosfn 
l icenciadel Prelado? 
% I Puide el Prelado i r r i t a r tsdos losl^otog 
del 
^ i Exceptos los quefehu^tn '-nía 0 1 * * * 
profejsion ¿ñiidÚos d los tresJuh¡T^014-
íes 
33 T el de fd^dY k otra Re l ig ión m4s ef-
trecha. 
84. Sino en a l g ú n cajo, 
§^ Xenefiepuede difpenfai',y comutarle. 
§ 5 vtira irr i tar los'yotos } no es aeceffariü 
foteftad de jurifdicionjbafiapoteJiadcL&mt-
• nattfi **• 
S y Irritado e rvoto, nunca hueltte a ohli-
Puede el Prelado irr i tar el"Voto hecho 
forel Reiipiofo para cumplirledefpues de 
exempto de fu poteftad, 
§ 9 Qjte Prelados puedan irritar losyotos? 
9 0 Pueden los Priores en ¿ufenc iade los 
^4bades-,y en prejencia con comifsion. 
91 R u é d e n l a s *Abade[as irr i tar losl>otQS 
de fus Monjas. 
pz No puede el Prelado inferior ' irritar el 
yoto hecho con licencia del Supevi&r^y efte 
puedereferuar la i r r i t a c i ó n d e a l g u n o s l i o r 
tos. 
5?3 E l Prelado que dio licencia para ha^er 
elyoto le puede irr i tar con cauja 3jin e l la , 
no puede , mas ¡erk ^ a l i da lairritacion^ 
aunque pecar a l / emal mente. 
94» Orando fe entien de confentir el Pré ía* 
do en ell/oto del fubditot 
.95 No puede el Prelado i r r i m ' f u s proprios 
y o tos. 
96 Puede irr i tar elyoto del Subdito de no 
pedir i rr i tac ión t comutacion > o difpenja-
cion. 
97 Lo dicho de l o s y otos íe entiende t ahí en-
de los iuramenr&spromíffonos. 
98 Si puede $1 Prelado irr ir ¿trias promef~ 
Jas de elJubdito hechas a l Jwmhre? 
9 9 Pueden los Prelados comutar^y difpen-
far Ids'yotos , y juramentoo de ¡ u s Sub~ 
ditos. 
1 0 0 Para di'ípenfar}y comutdryotos-,es ne-
cesaria poteftad de lunfá*cion,y es necefia-
ria caufapara que Jea y^lida la difpenja* 
cion. 
I o 1 Por la difpenfacion ceffa totdlm ente el 
yeto;y nopsr la comutaaaneara aquellas 
Jevequiere mayor caufa aduertenciapara 
los Prelados. 
lO% .s íunque el fubdito no quiera puede el 
Prelado dijpenfar con caufa en juyoto^m^s 
no le puede comutar. 
I03 Puede el Prelado difvenfar Confgo en 
fusyotos.y como lo pueda hazer) 
\ 0 ¿ r T a m b i é n los puede com-utar. 
77 R I M E R A conc ln í ion . E l 
R c i i g i o í b por el vo to de U 
obedicncia>cíl:á í b g c t o a i P r c -
do q u i n t o á la general d í fpo-
ficlon de fa v i d a , pero no quanto á rodos 
los a¿los particulares , crpeclalmcntc ios 
que fon buenos, y no fon contra Ja Regla, 
n i conftItucioncs,ni impiden la obferuan-
c í a regular ,, porque el Rel ig iofo no v o t ó 
de obedecer abfoiutamente en todo", que 
cfto fuera impofsible, mayormente quanto 
á todos los ados fingularcSjíino es de obe-
decer íegun laRegl3,fcgun l o que dIxlmos 
diff.i .num.3 9,y afsi 1c queda voluntad pa-
ra exerc í ta r fe en obras buenas, que puede 
a m d I r , c o m o en rezar, en hazer alguna pe-
nitencia , ó en o t ra obra de per fecc ión , 
ó de a l i u l o i l c i t o , cneftoponuienen t o -
dos. 
78 Segunda concluf ion. Puede el 
Re l ig io fo l ic i tamente hazer votos de co-
fas que no contradizen á íu citado, ni i m p i -
f lcnlaobfeiuanciaregular . Eftb c o n í t a d e 
Ja conclufion paíTadajporqueíi el R e l i g i o -
fo fe puede exercltar e n b u c n ñ s obras que 
no impiden la obferuancía regular ^ puede 
ób l iga r f c á ellas con vo to 5 porque el v o r o 
de funaturaíeza es Hclto^quando la materia 
no es i l í c i t a , eflo fe colige de Santo T o -
mas z . z . q u x f l . s s . art. 4.. 8. 9.y es r o m u a 
de los Podorcs .v no obfta el cap. JMonacho 
2.o.^«<cj?..4.quedize-. Monacho non l icetyo-
uereffne cofífenfu ^Ahhatis, f í a u t e m y o u e r i t 
frangendum ent ' Porque fe entiende q no 
es l i c i t o votar en cofas contrarias a la Rc-
g l a , ó q u e f c a n Impedimentode la obfer-
uancia Rcgula^y de las mlfmas palabras fe 
colige , que el v o t o hecho es va ndo,y que 
obliga,pues no á i z c y o t u m eft n u l l u m f m o 
f rangen ium i f r / f .Qi ie fe deue anular, por -
que el v o t o del R e l i g i o f o , annqnccs v a l i -
do^nocs firme , porque 1c puede a m i b r e l 
Prelado,como fe colige ex cap .S iRe l ig io . 
fus de e le í l ione in 6 .y l o tienen comunmen-
te los Dotorcs . Por lo quá íc l Rel ig iofo no 
pucde.hazer v o t o a b í o i u t o , f m o debaxo de 
con* 
8pd 
c o n d i c i ó n a l ó menos impl íc i t a el P re -
lado c o n í i n t i c r c , ó no c o n t r a á i x c r c i y a ü -
que el v o t o hecho concita c o n d i c i ó ob i i r 
ga^afique no lo í cpa ciPrelado^nl Io aprue-
be , y aunque no dec Cu c o n í c n t i m i c n t o 
mientras no c o n t r a d í z c n , pero entenien-
do notlciadci v ó t o , ( i c o n t r a d i c e , n o o b l i -
ga ci v o t o , como diremos luego. Afs i d l -
zc Eufcbiodc Herreradeci¡ .és . .nt*m.zj* 
79 Dcdonde fe Infiere. L o prime-
r o , que aunque el R d i g l o f o no puede ha-
zer vo to de guardar debaxo de pecado 
m o r c a l ^ t o d a s i a s c a u í a s q u e í c c o n t i e n e n la 
Regla^y Co ' i l t i t uc lone^porqucc l tai v o -
t o i cfia iúúkICreLU»y mora lmcí 1 te í m p o í s l -
fccjpor 1er nu i ch i í s imas , y áfsi feria nulo, 
pu; s í ilá de cola incomporsibic con las 
f •-Í C . 1 : ia iragliidad humana, í e g u n a d -
üicf te E u í c b i o de Herrara num. z d . Pero 
d c a í g u n a s dcelias,como de guardar f i icn-
c l o ^ o ayunare) AduicnrojO los VIerncSjó 
las vigilias de Nucftra S e ñ o r a 3 puede ha-
z e r v o t o , y íi lequcoranra peca mortaL-
menre, pecado de íac r í l eg lo contra el v o t o 
á d c u i á s i e l pecado que comete en quebra-
ta r las divhas ob t ' e tuanc ías , í i e l l a s obligan 
aculpa, y afslnpífmo puede hazer voto de 
cofas que i o n materia de precepto d í u l n o , 
ó Ec ie i i a l t l cc jcomodc no*hurtar, de ayu-
nar b Quarefma,rezar las Horas C a n ó n i -
ca s^ f i quebrar.talle el v o t o , cometerla 
dos pecados,o v n o c o malicias efpccicdif-
t ln tas , vjia contra el precepto D i u i n o , ó 
Ec le í i a f t i co , y ot ra de facrilegro contra el 
v o t o . A í s i i o tiene Eufebio de Herrera 
a ó . con la c o m ú n . 
so L o í e g u n d o fe Infiere, que aun-
que todos los votos fon condicionales ^ íi 
el Prelado con í i ea t e , o nocon t r ad íze , - ay. 
algunos que i o n luego va l idos , y obl igan, 
aunque no coní icn ta el Pre lado, y aunque 
no tenca not ic ia de ellos mientras no c ó -
t r a t l í zc^como queda d i eho , y d c í i c g c n c r o 
i on todos aquellos que no Impiden l a c b -
fcruatfcia.rcguiat , antes íon conforme á 
ella; y aun fegun Eufcb iodc Herrera 
3-7.con Suarcz ins votos hechos en mate-
ria de prcccptcs Diuinos ,6 EclefiaíHcoSjó 
cu m a t c ü aqueic contiene cnir.s Conf í i -
t i tuclc>ncs,ó no Impide fu ob íe ruanc ia fon 
val idoWjr obliganauRquc contra diga el 
P r e l a d o . í i c i í u b ú u o quiere p r r í e ruc ra r en 
l u bu-n in ten to d e m '.vor pcrfccclon^y no 
los p u e d c l t r l n r c l Superior contra la v o -
Juntaddcl í h b d ' t o . d c loqualdi remos ade-
lante num. so. G a o s votos ay que fon en 
.21, 
matena<jue puede impedir la obferuanefa 
r e g u l a r r c o m o f i e l R e l i g i o í o h l z i c í f c v o t o 
de alguna p e r e g r i n a c i ó n , 6 de dar alguna 
l imofna notable, ó de hazer alguna peni-
recis ta grade que fe deuilítaíTe para feguir 
la obferuanda regular , 6 otros á cftc m o -
do, y cftos no obliga íi el Prelado expre í la-
mente no da fu c o n í e n t l m i e n t o , porquan-
toes en cofa que cae debaxo de la obedie-
cia del Superiofjy no los puede cumpl i r e l 
f u b d i í o fin licencia expre í l ade l Prclado^y: 
afsi dcue pedirle licencia no para hazer e l 
vo to , f ino para hazer la p e r e g r i n a c i ó n , ó 
para darla limofna , y aunqnc en r igor no 
cílá obligado á m a u i f e í h r al Prelado fu 
v o t o ; pc iofer ia masieguro manlfcftarlc, 
porque aísi le m o u e r á con alguna mayor 
rqzon a que le de la Ucencia de hazer la pc-
reg i lnac ion ,© dar la l imofna. Afsi l o tiene 
con otros H c n c t u ' y b i fupra n u m . 27 .6^ 
aS. Fagundcz indecalogo tom. 1. l i b . z . cup. 
34.*num. 14. donde añade que quando el 
R c l l g í o f o hazc vo to de alguna coía coa 
t r a r i a á i a R e g l a , ó Con/Htuc ion , oque 
impide la obicruancia regular j no ob l iga 
el vo to^n i lcdeuc m a n i f e í h r al Prelado-
p o r q u é como la materia efíé fuera de l a 
p o t e í l a d d c l q u e vota , n o í e puede obl igar 
á ei la ,á i oqua l a ñ a d o fer efto verdad, í i a o 
es que el v o t o le hizieí lc con licencia de e l 
Prelado, que lepudiera dar l icencia,© d i f -
penfar en que executar la materia del v o -
to , corno fi en nueftra Re l ig ión vota í íc v a 
l U l i g l o í o vnalarga peregr inac ión , feria 
inva l ido el v e t o , porque ci Abad no le 
puede dar lie teia para camino largo,, y pa-
ra fer valido era neccí lar ío hazerie con 
licencia {de el Padre General , el qual es 
quien fo!o le puede dar licencia para c u m -
pl i r el voto . 
s i Tercera conclufion. T o d o s los 
votos que hazc el R d i g l o f o dcfpucs de 
profefso los puede i r r i r a r el P r e l a d o , a u n » 
que lean referuados ai Papa excepto el vo* 
todc paííar a otra Re l ig ión mas eftrecha.y. 
ef iapoteñad c o n ú í e n c á los Prcladospor 
Derecho D i u i n o natural. La razones, por 
queei R e ü g i o f o de tai m o d o íc entrega 
por fu profe í s ion á la po t eñad del Prela^ 
do,que cfte adeuiere fobre e l , y í o b r e t o -
das lus acciones d o m i n i o 3 y poteftad d o -
mlnatiua , pues luego que profeí ía de t a l 
inerte fe fngeta por el vo to de obed iée l a a i 
a rb i t r io del Prelado, q en profeflando por 
Derecho natnrnl , y d i u i n o no puede apar-
tar del fu voluntadjfin hazerie in jur ia , co -
m o 
Dclacbccíícncía! 
m o fe colige ex cd^ s l ñ f f i g h f ü s 3 de elett. 
íj» 6.donde íc á i z c i S U i e l i g i e f á s emus arh i -
t r m m non ex f^íijCtim "'nlte1yelnolle no hfi-
be¿ty',sd l í l w s i q u c m y .ce Det /xper caput 
í w m fajfmt>@? c^iius impeyn fc f í d j u a t í V u -
ttiñt&tt d e v h i e c . A í s i l o tienen Suarcz tom. 
ó - S a n c h c z injamArh.^. . cap; 3 3 . 4 num. z . 
Rodri^Licz tom. 1 .-jucsir, z 5 . a n . 5. Miranda 
$jm.z.íJ''t<£ft'$ i 'd? t'A-AyOttel yerbo l/otum 
fafm,3 z . L c z m z t o m . 1 .cap. i$ numer. 4.7. 
g e y ú n o de R e g u L F r a U t o (¡u£¡t. 3. cap3^ 
n/ íw-y .C^ S . P c l í i z a r i ü f o w . i . í r ^ ^ . i .cap, 
4 . « « w . é i ' . fagundez 'Vi ' / ¡upranum. 7 . O* 
1 \ . F a n ü o / / ¿ 2.</«f/. 14.3 .Aunque algu-
nos Dotorcs probablemente l i m i t a ^ cíla 
conc lu í ion diz iendo,queno puede ci 'Pre-
lado i r r i t a r d v o t o que hazc el R c l l g i o l o 
Üc no mentir , no mormurar , no hurtar > no 
jurar , y d c o t r a qua lqu ie rá materia que fe 
contiene en iaRcgla^y C ó í l i t i u i o n e s , y no 
repugna i ellas j n i impide iaobferuancia 
regnlar. Porque ia materia defle vo tOjó de 
« i n g u n modoefta íuge ta ai Prelado Re-
galar j pues no puede mandar ai R e a g l o í b 
que mien ta , que hu r t e , ó c í H . t o t a l m e n t e 
fuera de íu poteftad domina t iua , pues n i 
¡repugna ala Regia^al precepto, n i al go-
b ie rno domeftico , ó p o l í t i c o de l a R e l i -
g i o n , ó del Mouaftcr io , iuego no gucdcel 
Prelado i r r i t a r ia nucua o j l i g a c i o n que 
por el voto pone í o b r e í i c í R c i i g i o í b . E i -
ra fentcncia tiene Cayetano z.z.qu<zji,%%. 
a . s j u b . y í t i m o , F u m o , Palacios,Angies, 
L e d e í m a , a p i i d Pe l l i za r ium n u m . 8. jlas 
í i g u e E u r c b í o de H c t t c r i i y h r / i t p y a rwm. 
2 7 . P e r o í l n embargo es c ler t i is ima nuef-
t r a c o n c l u í l o n , íin eíla l i m i t a c i ó n 5 j a u n 
dize S a y r o l i h . ó . c a p . 1 o .num.9 ' que es fa i -
fa la contraria íenfciicia^y no obfta el fun-
damento de e l la , c ó t r a nueftra concjul lon 
porque aunque la materia de aquel v o t o , 
no cflé íuge ta al Prelado regular, porfer 
ncceQaria^ó eftar fuera de íupo te f t ad , y no 
poder mandar contra ella , pero aquella 
nucua ob l igac ión que refuita del v o t o que 
fe hazc á Dios , es l ibre , y muchas ve-
zes no es conuenlcnte,y afsicacdcbaxode 
Ja poteOaddominat iuadci , ygiibernatiua 
del Prelado. 
S2 D l g o e n l a conclufion. Defpues 
de profefso-, L o vno,porque aqui no habla-
m os de los votos que hazen ios nouk io s 
jdurantcel nouiciado , ó h l z i e r o n a n t e s d c 
entraren R e l i g i ó n , porque de cftos t ra ta-
mos Í « ¿ / ? . 3 .diff.i 1 .Dojidc meamos íüos 
Prelados pi?fden i r r i t a r íos votes deles 
nouicios , ó d i rpen ía r cneilos } y adelante 
qíixfT.^.dijf. 17. t ratamos, como íc i r r l r c n , 
ocomutenpor la prdf^Tsidft í b í e m n e r o -
dos los votos , y iuramentos hedios antes 
de e l l a .Lo o t r o , poique los Prelados Re-
galares,no pueden i r r i ra r í o s vptbs que le 
hazen en la nVifnia profersion , ÍVgnn Ir-s 
c ñ a t u i o s , R e g l 3 , y C o n í l i r u c i o n c s de cada 
R e l i g i ó n , no ío io ios tres votos í u b í b n -
ciaics de obed ienc ia , ca í l idad , y pobreza, 
fino tampoco los votos efpcciales , que fe 
hazen cu algunas Religiones , a ñ a d i d o s á 
los tres íubí laneialcs ; como el v o t o de v i -
da q u a d r a g e í s i m a i que hazen los Padres 
M i o i m o s ^ ' l de redimir c a u t í u o s > que h á -
delos PadresMercenarios>y T r i n i t a r i o s , 
y el v o t o de obedecer al Papa,quanto a la$ 
M i í s i o n c s que hazen los prpfefíbs de la 
C o m p u ñ i a de lesvs, A í s i lo tienen S á c h e z 
ybi f u p r a n í t m , $ . ^ á g i i ú á c z num* ó . P c l i i -
z a r l o » « ? ^ . 6 2 . ^ 
83 D I x t * Excepto elyoto de p.iff^r a o* 
tra Rel ig ión mas efirecha^uz elle no k pue-
den i r r i t a r los Prelados reguiaresjporque 
c o m o e l Derecho Canonieo cap. S i d s r e -
gularih , conceda al R c l i g i o í o l iber tad de 
pafifará Re l ig ión mas eñeecha pedida, y no 
alcancada licencia , y en cile v o t o noaya 
c o n d i c i ó n alguna quedepedede 1 a lbedI io» 
y vo luntad d é l o s Prelados , í l empre íc en-
tiende exceptuado ei t r a n í l t o a otra R e l i -
g i ó n maseftrechadei domin io» y poteftad 
d é l o s P r e i a d o ^ y a r s i c i t a i v o t o e s d d t o -
doabfo lu to , por l o qual le falta la ra íz de 
poderle i r r i t a r , que es ia c o n d i c i ó n , fiel 
Prelado no contradlze , pues no puede e l 
Prelado impedir el t r ao í i t o . A í s i lo t ienen 
Suarez ,Lc í í ) Io , Soto, Paludano, A z o r , / , 
o t ros que refieren, y í igucu S á n c h e z 
^.Faguadez » ^ w . 2 . P e i i i z a r ! o í í ^ ^ , 6 2 . 
8 4 Pero íi alguna R e l i g i ó n tuuiera * 
pr iu i lcg io , ó precepto del Papa que p r o -
hiü ic ra á todos fus R e l i g i o í b s c i r r a n í u o á 
otra R é l i g i o n . - n l n g u u o p u d i e r a h a z e r v o -
to de pallar á o t r a , y íl le h i z í e ñ e fer ia nu-
lo,pues feria de materia i l i c í t a , c o m o a d -
u íe r t e F a g u n d e z r / « w . 4 . y a í s in i i fmof i ru^ 
uicííe aiguiía R e l i g i ó n p i iu i l eg io paraque 
n ingún Rc i lg io ro pudicíTe paflar á o t raRc-
l i g ' o n ^ fin Ucencia expreí ia d e í u Prelado 
ci v o t o feria v a l i d o , pero no podria cum-
pl i r le íin liceaeladel Prelado , y l e p o d r i a 
i r r i t a r e l P r e l a d o , á quien tocaíTcdar la l i -
cencia 5 pero par v i r t u d del voro eílarfa 
obligado el R.^iigiqfp apedir la iiccnci.a 
p a r a c 11 r a fi t o, r o r q u c c 1 q qu 1 e rc c 1 fí n, d e a c 
poner los medios nccclíano.s, y conducen-
tes para CQníeguir ci fin 3 comoaduier ten 
S á n c h e z 5 . í a g n - n d e z » ; ^ 5, y P c í i i z a r i o 
n t í . ó z . Hablando generalmente de rodos 
los yorosqvue no fepueden cumpl i r fin 11-
c c n c i i ác el Prolado,, y «ion ai^unoSj como 
Caye tano , N.j-.tárro , S u a r c z , S á n c h e z t í í -
zen probabíern<*ntr ,quc en ellos vetos que 
l ío fe pueden cumpl i r ü n i i c e n e í a d e i Pre-
lado,qas h l o í é pí de ía i iccnüi^ fe dtuc ma-
¿ífc í ía t cl ver o al Prelado > porque con clVq 
1" ^ c i i i r a mas c\ c«mfcgj^fclá 1U:< ticia. Pe iu 
P c i i i z a ' t o j >' i di 2 .• j ue eiio noesne-
ccd>.rÍ4> 1 Cmo • s ¿|LIC G) une h izo el vo to ex-
prclianrj'.-nc.-. fe qiiíficflc obligar a elÁO»por-
que el q v o t o vna peregi in.\, ioñ,pai:a cuya 
e x e c u c í ó ube üiie ps'tit befíafía Hconcia dei 
Superior (o íó íc o l t í s o t a c í t a n a e t e a aqüe-
U o q'íc es ftóccflanopai i.al :an^ai í a í i ccn-
cu^qur^s p< -íirja ai Sü]pinor j J npa man í -
fcftarlecl voro . 
S 5 M á s á u n q ü c no puede c) Prelado 
rjcgular>i.ra:rtar ci vt to-. i iu h izo cí ftifedíto 
de paíTar á Rci íg io mas eilrccha> puede di f 
penfar en c),y t o m u tari cj porque no es de 
los le íerní idosaí Papa , p o í n o leí v o t o d c 
R e l i g i ó n abíblutarxicntc habiane.c^uno vo 
t ode R e l i g i ó n mas e í l r ceha .Ah . i .Í - tienen 
Pc l ' . i z^r loybi f*?ra S á n c h e z ^ » . 2. G e r ó -
n i m o RodyjgUrZ inC9h.rcj. 5 ¿ .n . 3 1.0? rff. 
. 1 4 0 . ^ . 4 ^ 0 1 1 otrQS muchos. 
85 A d u i c r t a í c . L o prhncrenque pa-
ra i r r i t a r los r o t o s no es ncceííari 3po teñad 
dc j u H r d l c í p i nl tampoco baila • peto es nc-
celiana,y bañaíi te potsftad doflhlnatiua í b -
btc la pe rfona q'ic hizo ñ vo; o,qifel la tie-
nen ei P á i r c re; pecio del hijo,c.! í e ñ o r ref-
pecto d e l i l c r ü p , el marido rerp- Qo de la 
mi íge t , yeí Prelado regular r c fpc í lodc l 
R e l i g l o l o fülíttiltOijbr lo qual aunque pura 
d i ípen ía r en el v o t o fea necesaria caufa, 
f a r a l r ñ c a i i c v.o s^ m u-H ev que aya can!?, 
porqu ? cí S:i;v-;Í.;«r que I n í t a ^ ' í a d r / u de-
recho. Ais i i o tiene con otros m u hos Fa-
gnndez indecdlo-zy tom, i . í i b . z xdp. 3 3 . » . ! . 
Paufto l¿h. 2 . f «.t'K 4 . 
87 Aduler tafe . L o fVgnndo , que 
vna vez rf rita do el v o t o n i ñ e a bueine á 
reiijyair,íinQquc to ta lmente fe eftinguefu 
o b l i g a c i ó n jaian^uccl S t -pe t io r rc t i a t eh i 
I r r i t a c i o n ^ d é a l S a bdlt Q,li o encía de cu m -
p l ' r c 1 voro ,v aunque c! Subdito falga de (a 
p o t e í b d domla t t iua del Superior , como 
cuando ai Pveljgjoío le h izcn O b i f p o , o 
.Ca rdcna l , ó por o t r o camino fe exime de la 
p o t e í l a d d e l a R e l I g ! o n 3 n o b ü e U i c n d fenei 
fuercalos votos que le ¡n íraron los P i f i a -
dos en cí d t r o . | ) 0 ' 4 c í a ^ ^ c i o j ^ ^ c r é O - q o ? ! 
do no fe irrita el v o t o ^ w o í o io fu%cnd^ 
íuobllgacion^comoacontenee cft ios yo^ 
tos decios nouieios , y en los votosjdeJos 
catados hechos antes de contraer el m a t r l -
n ipnio j ips o.ualírsnoív pueden i r r i t a r j í i n o 
loiamcnie í n ( r c n d e r , q n a n d o iamatciia re-
pugna a la voluntad de losSupcncrcs^yaf-
íi en cebando ía fugecion DUciue atener fu* 
crea el voto,,)-lo m i í m o es q n a n d ó e i Pre-
lado no vía licencia ai fabdrto para c u m p l í c 
ci VOÍOJOK- manda cofa i n c o m p o n i b l e eo 
fu cumpl imien to 3 cornea ÍI vn R e í i g i o í o 
nuuiet í í ht Lho r e t o de ayunar todos los 
SÁbado-s, y . g .y a lgún S a b a c o l e m a n d a í l c 
cJ Piclado noayuna i , por entonces fe f'U» 
pendí ] n o b l i g a c i ó n del v o t o , peto no íh 
eftingtfetotalmente , y aísi t endrá r b ü g a -
c lon el Subdi io á ayunar los dem^s S á b a -
dos.Mas ü el Prelado teniendo noticia del 
v..no le mandafle al Subdi to que n inguo 
Sábado ayunaílc ícría l o m i í ' a i o q n c i r r i -
t a r i e c l y o t ó . A í s i i o t i e n e n P a g u n d e z l / » * 
f*frd c*p. 5 4 . »ttm. t . ^ crff. 3 5. n u m . z 1, 
SiiBcheZ72«íW.2b.^ ¡ib.Q.de mcttnm. S f í * 
43.«• ioVBáircO>er&O?f0»3 5 . n . i Pe l l i zn -
río to'm 1 .traUl. 3 . cap. 4 . num. 6 7 . P o r t e l 
> í > ho yptu w « w . 3 3. co n o r r os m n c 1;o s, y_ 
coofttde io que diximos en nueñra íuma 
cafir.i.dtfput. 4.. d n l . 9 , m m , 7 4 0 . 7 4 7 . ^ 
7 4 8 . 
8S L a duda es. Si el Prelado puede 
í m t a r e l v o t o que h izo el Re l ig ic fq para 
cui t tpi i r ic deípucs de exempto d e i d e m i -
RiO,y (ugecion deles Prelados , cerno 11 ei 
F c l ig io fo hiziefTc voro de ir a Rema , o i 
Santiago;fi fot fíe 0 'b iPpó , 6 Cardenal , 6 
podrá el P telado i t r i t a f l e í 
R é f p o n d b , tjfac t a m b i é n f i l o s v c f e s 
los puede í t r i t a r ei P i ciado j porque mien -
tras d Re l i g i o f o cífá fugc|0 depende de ii» 
vblíxntad de] Prc lado, luego puede efíe í r -
r i ta r lc 1 u s v ó r o s d u rantc 1 a í n g 1. e i e n, a u n -
tjnc l o í huuícf le á c cumpl i r en tnf m p o d e 1 a 
ii'nc: re J. A fsi ir: t i ere n FagunditZ 1 Wfufrt 
% u m , 19 , V o r r c j . 3 5 I F á u ñ o bh. 2 . y««tf* 
145 .con OÍ ros , v ( orf ía de I o e ue dixi inos 
loco dtatojumm x num. 4S .donde alienta-
mos qnepuede e! mar ido i r r i t a r el vo toqnc 
h i zo fa mnget de entrar en R e l i g i ó n f i en-
viudare. Pero í» durante la fugecion DO i r -
r i t o e ' P.celado el v o t o del B eUgiofo l u b -
d i t o , no puede defpues acabada la fugecion 
i r r i t a r l e , y a í s l no ruede ci Prelado í n i í a t 
c i 
Pdaobedicnci 
Ü vo to . ic l Rel ' s 'o fohecho O b i f p o , d C a r 
dcnaUó de orco qua lqu íc r n ioao cxcpto de 
h i a r í r d í c i ó dela RcÍ J£ Íó , pGi q para i r r i r a r 
losvoroscs nc.ccfíariapotcílnd doniinarí i i : : , 
] ¡ qi.1.1! no r icneci R c i i g l o í o e x e n i p r o . A í s i 
]o nen-'n P c U i z z t l o n u m . b i /D ía ra ¡ w t , 6 . 
t i ' . i cLj : re f . i 6 . con Suarcz , $ '.nvii.-z, L a y -
n i i n, P a 1 a o, y T h r a 11 c n £ h , c o tít t a $ ^ e r h o 
yotii'vritdtio num. $ .que dlzc y que puede ci 
Pre).ido i r r i t a r cí v o t o que e í l audo enia 
R e l i g i ó n h izo el R c i i ^ í o j o O b l i , Oj íi dd"-
piics que es O b i í po no íe rat inco. 
8 9 Quar ta c o n c l u í i o n . L a i r r i t a -
clon de ios votos de los R e l i g i o í c s la pue-
den haze r r c íp r . c t i uamen te iodos los Pre-
lados regulares ^ reí pecio de .'us í u b d i t o s , 
cutíales fon los Generaies , P j o v i n e h k . s 
Abades, P riores, G uardianes^y demas Pre 
lados locales5porqueá t o d o s e í l o s prome-
ten obedicnela los Re i ig ío íos en íu p tofe l -
í i o n , y todos ion verdaderos Pre laeosv 
ios Viliradore^ en t iempo de fu vi l ira, por-
que fon verdaderos Superiores , y t a m b i é n 
pudieranlos Capi tuios Gcueraies^o Pro* 
vinciaies cu toda ía Re l ig ión , ó en. toda la 
puede el 
todos los votos de los R e l i g i o í c s , q u e puc i 
de i r r i tar los Prelados tegU^rcs^noenqUaT 
l o es cabczavniueifai de toda la i g í t í i a C a -
to l i ea j l iuo en q(uanto es fupremo General 
de todas las Reii^ioncs^aquicn i n t e r p r e t a -
tluameme prometen obediencia los R c l i -
<¿\n\ob en í u profefsion, y configuicntemé*-
te tt .-nc en ellos poteftad dominat tua , c ó -
m e l a tienen los P r es rs^ularcs. Efta 
cóf le lu í ió q u a n t o á todas fus parres ,confía 
de loque ' . i ixi i r ios ai nba ff. poique ro -
dos aquellos Prelados a quienes por v i r t ud 
del vo to de obediencia , dencu obedecer 
los Re i ig io íos tienen en d ios poteí lad do -
mina LÍuajVpor con fgu í cn t c pueden i r r i t a r 
los votos . De efto trata latamente Pagun-
<icz ¡ndecctlogo t07n. i . í ih. l . cap .s >. ferto^ 
titm ref i r iendoáotros muchos Paudo L b , 
9o Dedonde fe infiere, quclosfuf-
t i tu tos de los P telados locales, q u a i e s í o n 
los Priorc s de los Abades, ios Superiores^ 
V i c a r i o s , i V l i n i f t i o s , 3¿c. De los Priores, 
Guardincs, Quando en a u í c n c i a , p o r 
m u e r t e , p r i u a e i o n ^ ó fuípcniiondel Preia-
dopr inc ipa i del Conuento prefideíi en eí 
M o n a í l e r i o , y ricr.cn general adminííira-
c í o ñ / y el gomerno del Conuento, pueden 
i r r i t a r l o s votos de fus fubd ' ro^dc l m'frno 
modo que pudiera el Abad , Pnc r^&c.Co-
mo conrta de loque dixirnos fart . Kerff.' ¡8 
§. 2. y lo tienen exp re i í amen te Fa^undez 
")'¿ //<Jf^¿!«.4.,l;!c]lÍ2arIo w.6 5 .Su.ircz í á w , a 
de R d i g . l i h . ó . c. 7 .« . 17, A z o r t o . i . d b, 11. 
c. 17'.^.3 .Sayio //¿.ó .c. i o. t&vSachtzW 
fum.Uh. 4. cap. .5 4.Tan»burinO(íff 
tuYs ^Abb.Tom.z.dijp 1 S.npczft.j 1. l u án del 
Santirsimo Sacramento de Priore cUuftra* 
ii i 'drt . i . ui im. 45 i . y aun efiando p r c í e n r e 
el Prelado puede el Vica r io Irr i tar ios v o -
tos teniendo facultad delegada deí m í í m o 
Prelado , como , aduierte Fagundcz con 
Suatcz^y lo m l í m o p u d i e r a o t r o q u a i q u ú : -
ra'con comÍ ! s íon ,y de legac ión , porque el 
-Prelado puede de lepar aqüaiquicrá la po-
te l iad de i r r i t a r los votos , como acuier te 
Pauílo//¿i.2.'7«¿ey/. 2 5, con Suarez , y i (la 
de legac ión ía puede hazcr t i P reI :do def-
c o m u l g á d o i por no fer acto de jun íd ív io .% 
l u i o d c d o m i n i o , como adu i e* t e íuan dHi 
Santifsimo Saciamcnto WÍÍ?^ . 4 .^ . c o n 
Sánchez num. 5 5 . T a m b i é n pudiera ei 
P r i o r , ó V i e a i i o d d P r d a d o , o d i p a r a'l Re 
l i g i o f o al t iempo que auia de c limplir e l 
vo to ,y por entonces íe luípcndcrlaKi o b l i -
gac ión del v o r o , í i n o c s que por mandato, 
o i iccnciadei P i ciado cíen uicííe aquel t i e -
p o d e í i i n a d o para cumplir el v o t o £ y d i o 
c i t andoprc í i cn t e en d Conuento el Prela-
do : porque no puede el R d i g l o í o con fus 
votos impedir ei gouierno doavdilco , y. 
e c o n ó m i c o , que pertenece al P r i o r , ó ai 
V i c a t i o de ei C o n u r n t o . Afs i lo tienen 
S á n c h e z lib.^.cap. 5 3 .num. 16. Fa^undea 
num. 5. 
9 £ L o fegundo fe infiere, que pue-
den las Abaddas,y Preladas irritar ios v o -
tos de las Monjas fus fubdita:: de ei m i í m o 
modo que pueden ios Prelados i r r i t a r los 
de los R e l i g i o í c s . Porqucpara ci to bada U 
putellad domit iuaj ia qual tiene 1$ Abadeia 
en ius M o n j as, y no es neCcífaría por citad 
de ju r i ld i c ionc íp i r i rua l .A í s í l o á i x e f k r t . i> 
cap. 1 8.§.3 . n u m . z s .con P e l i i z a r i o , T a m -
burino > R o d r í g u e z , S á n c h e z , y Badeo^ 
aquiencs a ñ a d o á Fágundc2>f í / ^ f>d n u m . 
S.dOnde icñcre otros m u e h o í ^ P o r t c l ye?* 
bo l 'ü tum num. 37. F a u í l o l ibr . z . quxfi. 
91 Digeen la c o n c l n ü o n ^ r g f f e f t i u d ' . 
wc^fí ' ,porque en la i r r i t a c i ó n de ios votos 
fe dcue guardar entre los m í irnos Prela-
dos la devida íubo rd inac ion , ydependen-
ciaqueellos t i e n e n c u t r e í i , d e í u c r t e , que la 
po-
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p o t e í h d í u p c r l o r í i emprc fca mayor^vco-
í i g u l c í i t c n i e n t c p u c d a l i m i t a r , y coartar á 
ia poteftad In te r ior .Por lo qnai el Prelado 
infer ior^no puede i r r i t a r el vo tohcc i i o co 
Ucencia del Prelado í u p e n o r , o confirma-
d o por él j tnas el Prelado fuperior, puede 
i r r i t a r el vo to confirmado por ei Prelado 
infer ior , ó hecho cen licencia luya , y el 
Prelado Igual puede i r r i t a r el v o c o c o n ñ r -
rnadopor tu a n t c e e í i b r í p o r q u e 7 P a r i n p a -
rem n-jn hdhet i m ¡ srium ex cap, innotuit de 
e t ó . Y í i na lmcn íc puede el Prciaoo lupe-
i i ü r r r t f c rua r , a!si la i r r i t a c i ó n deaigun 
v o t o auicado caula mita , y entonces no le 
p o d r i i r r i ta r el Prelado infer ió v. A í s i i o 
tiene con o t ros P c l H z a r í o num. Ó 5 Fa-
g u n d e z ^ « w . ó . Sánchez num. 1 7 . P o r U Í 
»»/?i.3 9. 
9 i L a dada es.SI e! m i f m p Prelado 
que d io fu c o n l c n t i i n i r n í o , y licí 99¡a pura 
hazer el v o r o , 6 í.c üprobOjV confií mo deir 
puesdeheeno, le podra deipues u i u a r 11-
eitajV val ídame tuc? 
Algunos Dotores afirman , que no 
puede el Prelado i r r i t a r el voro que fe h i -
z o con fu confcnr imle i i to , ó licencia..y l o 
r a l í m o d l z c n del voro hecho por el h i jo 
antes de la pubertad con licencia del Pa-
dre que noic puede i r r i t a r el Padre ; y l o 
mlf inoieuia dc lvo tode iamuger hecho c 5 
Hccnciadt l maiido^quc nole podraIrritaL' 
el marido. Efta fenicrcia tienen Ricardo, 
y o t ros que icfi^rc Fagundcz capit, 3 4 . 
n u m . ' 6 . 
P c r o i a ma s com u n, mas verd ade ra,y 
mas probable fentencia dize , que puede el 
Prelado Irr i tar el vo to hecho con í u e p n -
fenti m i e n t o , y l icencia, 6 ton f i rmado ,y 
sprouado por el dcfpucs de hecho , y aüie-
¿ o cania juña ferá l ic i ta , y valida la i r r i t a -
c ión , ) ' fin caufaferá valida mas no )icira,y 
f e r i acau íabaf t an tc en ene calo p a r a l r r í t a t 
e l v o t o , e l í c r l c a l que le hizo muy mokf ro 
el c u m p l i r l e , ó fc i c o m b a t í do de r ferupu-
los en íu cumpl imiento , 6 en fadarle mu-
cho íu cumpl imiento f c e o í a femejantc. 
L a razón cs,porqiic por auet dado fu con-
(ent imiento para el voro c! Prelado, no 
dexo de fer fu f e r i o r , ni perd ió la po t e f t á í 
dpminat iua que tenia fiftre cí ñ3bdj to>y 
l ó b r e el a í l o Ubre fuyo , luego valida es la 
i r r i t a c i ó n 5 pero que no fea licita hecha fin 
caufa fe prueba,porque aquel acto e í b u a va 
confagrado d Dios con c o n í e u t l m i e n t o d e l 
Prelado,luego fin caufa no fe le puede qu i -
tar á D i o s , y la ta l ir l i t a c i ó n a r^uhaui -
conftancia,y Hulandadcncl Prelado. Af-* 
filo tienen Sánchez in fam. ¡ ib . 4. c a p . z j -
num. i § . & cap. 3 o . n u m . 56. Fagundcz 
num. 16. Por te l num . 3 4 . Pelliza r i o n u m , 
66.con otros muchos,y l o m i f m o d l x i m o s 
en nuefira íuma eap.'i .dijp^. dub.9,numf:r. 
7 ó 4 . c o n otros muchos del v o t o de la m u -
ger hecho con l icenciu del marido. A l g u -
ÍÍOÍ deí tos Dotorcs „ como Fagundcz , y 
Pot te l dlzen , que peca morraimente c i 
Prelado ir l i tando el v o t o hecho con cen-
í c n t i m i e n t o f u y o . M a s á mi meparcce,que 
í o I o p c c a v e n i a 1 m c n t e p o r i a i n c o r i h n c i a. 
A t i i ÍO tienen Pel l izar io ybifupra Suarez 
ttm z . de J i e í i g J í b . 6 . cap. S. mfine Eíi l ieo 
yerboyotum 3 .ÍÍÍ/W. 9. Peroeo peca t i í u b -
d | to que p;de íin caufa i r r i t ac ión de fu v o -
tOjaun d^.pucs de confirmado porc l Prc-
ladp comoaduiertc PcUizatio y b i f a p r ¿ 
P o r t e l » » ? » . 3 8. porque vía de íu derecho 
c i í í 5 b d 11 o, y p u e d e h a z e r 1 as d i i i g e n c i a s i i -
citas para aicancar la i r r i t a c ión . A ñ a d e 
Pel l izar io con c i j o s que el Prelado puede 
i r r i ta r el vo to de el í u b d i t o contra íuvo^ . 
luntad,y aúquc el no quicraiporque la po-
teftad dominat lna del Prelado i r r h ate n o 
depende de la voluntad del í u b d i t o q u e hi-
zo el v o t o . 
9 4 A cerca defio fe aduietta, que pa-
raque fe diga que el Prelado cenficnte en 
el voto del í u b d i t o no baña que lepa., ó t é -
ga nc i í c ia del v o t o , y cal le , y a i f imule ; 
porque puede ca l la r , y difimular. L o p ñ -
mcio por v c r c l i u c e l í o d t l vo to . L o fegun-
do para de liberar co mas madurezjyaeucr-
do l i c ó f e n t i r a ^ n o . L o tercero,porque n o 
cñáobligado á confehtir , 6 coutradczlc 
luego;y sen aunque exprc íTamcnte fe lep i -
da el confentimieiato para v o t a r , puede 
di la tar la reípiu i b . T a m p o c o baila que ce 
licencia al í o b e i r o para executar la obra 
votadayfiignotauael voto-porque aunque 
cóf icn tcq i ie el í u b u i t c h a g a oqneUa obra, 
no confíente en la nncua o b l i g a c i ó n , que 
añad ió el fubdito p o r c l v o t o . Pero ficli 
P relado es L bidor del vo to .y confiente en 
la ebra v o t a d a d a licencia al í ubd i t o pa-
ra i xecntarLa^s v i f io confentir taci tamc-
tecn la ob l igac ión del v o t o , fino es que 
cxpre í lamenre quiera no confentir^ que en 
tal cafo no quedara confirmado el v o t o » 
Finalmente bafla el conjcn t imienio de l 
Prelado en el voto,2Üque no fe manifí cftc 
al í u b d i r o p a r a q elle quede obligado al v o 
to.Afsi lo tiene Fagudcz c. 3 4 . » » - 3 1 • ^ 
/ í ' ^ . c o n L c f i o ^ F a u f t o / ^ . a ^ 9 . ^ 4 0 -
D c l a c b c G Í c n c i a . ' P O I 
05 A d u í c r t a r c m a s , q t i c ci Prelado no 
puede í r n t i r propioü VGjtos, nld.ar 
mí r s i oa aocropara que los í r n i c . y a i s i de-
Ueacudir al Supeiioi* por ia irntacion^y íi? 
no tleue Superior en 11 R.eiig!/Oi")d*ucacur 
d í r al Paoa:POiq la .•(•or!Uad'dc irricar-los 
VOÍOS proulenc del d p a i l n í o q t ienecí Su-
perior lobrc ia voluntad de| íubóif o^y nin-
guno puede por í i , o ipor orro cxercei acto 
de doui inio lobre » miCrno. Aís i lo tienen 
í a u í t o / ^ . i - f • z ó Baüeo>j?^.Pfot«?» 5. 
S.Sanclicz injHm.hh.A. rap. z ^ . n . ú o . & ¿ e 
miit f 'nn' l ¡h 8 d i jp . i .n . 19. 
gs Pueden ios Prelados i r r i t a r el vo -
t o que h í z o e l . R c l ' g ' o i o de no pedir i r u ta 
cIo!V:0:rmtac*on;p difpcnr-ie;í>n uc fu vo-
l o : p o r q u e t a m b i é n e ( i e v o t o c í ' c . l f u g e t p á 
ja poreltad dotuinatiua de] P re íadi>,^cmo 
los den)as voto.1?:y auie-io caui i ju í tapodrá 
el mi fmo q^eji izoe) voto pedifi i r r i t ac ió 
del,yaun dize Portc¡>fr¿». í / 'y í»;^^. 15 q 
cftc vororcgLilarmecc es i r r i t o ,y mi ío^por 
que a i g í i n i vez í e r i conncnicutc p j ra fu 
ía.'a-ieioií pedir i r r i tac io i i ;comucaclon > ó 
d í í pcn í ac ion del vo to . 
97 Qnjn ta conclufion. T o d o l o q u e 
fe l u diehfj de la i r r i raeion de los votos, fe 
deue t ü n b i e n entender de les ¡11 ramentos 
p r O ^ I í T o r í ^ hcehos va Dios acerca de ía 
mlíhivi materia,ydc los votos confirmados 
con)u rame nt o: demañíera que pueden i r ú 
t u | os P relados/ ie i m i í m o modo,y en ios 
m i f nos ca fos que pueden I n i ta r los votos 
A í s i lo t i eneneono t ros ir.achos Pe i l lza-
ri; . ; .^«w.óS .Fagnndcz mdccnlogo t o m . i . 
l lbr z.cdp. 3 3 .numer. £v .& cap, 4 i .num> 1 . 
S á n c h e z m (umAib . i .cdpit. 1 9.num. 2 . y es 
expreflp de S.Temas,2.2.<7,8.9 ctrt.v.ad 5. 
93 ReftaaquI vnaduda , í j puede ei Prela 
do i r r i t a r Us promesas q hazc el R e l í g í o i p 
a lh6bre ,como fi proinct ie í le vn Rc l ig io fo 
a vn íegiar dedezi; por fu í n t c n c i ó v n a M I f 
fa, ó rezar vn Rofa.n'o. 
R. ',LH) iciq quado la promeila fe h izo fin 
i lcéc ia del Prelado lapuede i r r i t a r^porq el 
Re ¡Igto ib n o fe p u. e d e o b l i g a r a c o fa a I g u -
na, y fi ci P r ebdo puede I r r i ta r ía pro mella 
hecha a Dios ,mucho meiorpodra i r r i t a r l a 
Q íe h ize al hobre. P c r o í l ja promefa fe h i -
zo c ó i-i<-écia del P re l ado»no ía puede i r r i -
tar el i ni f ^ o Prelado, n i el fuceflbr,ni elSu 
pe r io r ipo rq de otro modo ninguno quií le 
ra hazer có t rato con i o- Rr i lg jnfos j loqual 
fu c ra en g raúc da ñ o d e Re i i • i . n, y de i os 
mlíiaios { le l Ig io ios .Afs i io t i ene c ó o t ros 
.PeUizariow/íw.6 9. 
99 Sexta c o c l u í l o n . LosPrclndos Rc-r 
guiares au ledocaufa pueden d l ípenfar en 
todos los votos ,y jurnmeros proniiilou'os 
d e 1 o s Pv e i i g i o í b s f u s f u b d i t o s, ó c o m u t a r 1 o s 
exceptos l o sq Ion rcí'cruados al Papa, aüq 
fea el v o t o de paífjr a Re l ig ión mas cl l rc-
cha: y aunq el v o t o fe aya hecho de licecia 
del m i í m o Preiado,^ d.< i Superior,)* a u r q 
fe a c 5 l i r rn a d o c 6 j u v a m c t o: p o r q 1 o s r el a -
dospvcgalares tácné )uri;dk :ó ordinaria en 
íus íübditos^üor virtuddella uuede !o mi f -
moque pueoen ios O b i í p o s con íus í u b -
di tos fegiares: C o m o eolia d é l o que d i x í -
rnos en la faena c, 5 .difp.4. .dub.zú.n. 5 5 ó . Y 
el Ob i fpo pucdedifpeíariV comntar rodos 
los votos de fus inb Jiros fecuiates no refee 
u a d o s a í Papa}lucgo pnrdcn io m i í m o los 
Presados Regular s t.5 ius fu bdi tos Re gu -
la res, A l si l o tiene comnnmcte ios D o t o -
res. Pero los voros refn-u?.dosal Papa,qua 
ks fon ios d e p c r e g r i n a e í o a íerufaié ,a Ro 
ma.a Santiago,ya L o r ; to ,no ¡os puede cq 
mti tar ,n l d^íbeíar en ellos ios Prelados Re 
gulares^Linq !os pueden i r r i t a r c o m o ad-
uierte Porrel^ÉT^ V'ütH?n.n^.z x o n l í c o -
mua:y al c o n t r a r i o ^ l v o t o de paflar a Rc-
l i g ió menos eüreeha no le puede i r r i t a r el 
Prelado:pero p u c d e d i í p e í a r e n cLv comu 
tarle como í iente rodos,y lo diximos ^.s j 
Dcfto trata l á t a m e t e Fngaud.cz in decalog. 
fí/w/. 1 2.c.^/'.45.CiT 4 8 . 
1 0 0 Aduiev ía lc lo pr imero ,q para difpe 
far en los v o t o s ^ ó comutar}o ,eSneceírana 
poteftad de jurJfdicio quaÍ jEpi /copal^qual 
la tiene no fo ío l e s Gener3!rs,yProuincia 
Ies, i jno tab ie los Prelados Locales,como 
los Abades,Guardianes , P r i o r e s , R e d o » 
res,3¿c.v en fu aufencia ios Vicar ios el r i e -
po de fuPreddecii^comoqueda d icho,y a f 
íi todos eílos puede comutar los v o t o s , 6 
d i í pe f i r en e l los .Pcrocomo las A b a d e í a s 
no t egá / u n í d l c i o Ee¡cíiaft ica,y e fp i i i tua l 
annq puede i r r i t a r los votos de las Alomas 
fus f ü b d i t a s , n o ios puede comutar , ni difc 
pefat en cllos.-y en c l lo íe diferecia la i r r i t a 
c ió de los voros delacomutacio.y d l ípc f a-
c i o q para eílas es menc í le i poreftad de /u r i f 
d ic ióefp í r i tua l ,yparaaowci la ba í la la p o t c f 
tad dcmiuatiua. Parala i r r i t a d o , nocs nece 
flaria caufi,pero pa i a q ia di ipcfacio fea l i -
ci ta,y v a ü d a es fiecciiar;.; caufa,denian,cra^ 
q ni clSurnoPotifice,puede difpefar valida 
m é r e e n l o s v o r o s í i n c a u l a , r o . ó i.;. oi5í:g.-icio 
del vero es de derecho diuinO.v el infer ior 
no puede difpenfa.r en la ley del Superior 
íin caufa. A í s i i o tienen con la comuu B al -
5?0z Parre¿.GKi^Dlff ; <s 
ícoytrhe'VotHW j . n n m . S . P o r t e l n . i m . 4 9 . 
pagundez tn dect íego t o m . i . cap. 4 0 , ^ , 15^ 
Parala coumnicaeion c s n c c c í r u l o q u e í c 
h iga en eorame/or, o í g n a i ¿ y liennpLc es 
n e c e í l a r i a c a n i a f n í ! a p a r a la c o m u t a c í o n * 
conioadnierrc Fagnndez c e;¡:,z.num€Y. t . 
1 0 1 T a m b i é n íc diferencian c n t r e ü 
J a i r r i r a e i o n j d i í p e n f a c i o n , y comutacioj i 
de los votos ,en que por la i r r i t a c i ó n , y d l l 
p e n f a c í o n ccíTa totalmente la o b l i g a c i ó n 
del v c í o j pero por la c o m u t a c i ó n o ecHa l i -
no qqneda cníli fiiercí!,y folopaíla devnama 
t e r i i á orra?quedadola m i í m a o b l i g a c i ó a 
cerca de la materia en quefe c o m n r ó que 
aula antes acerca de ía materia en que al 
p r i nc ip io fe h i zo ci voto;por lo qual es me 
neftet mayor caula paradi rpeíar en el v o t o 
que paracomutarlej y todos ios qnc tiene 
facultad o rd ina r i a ,ó delegada para d i ípen 
far en ios votos , la tienen t a m b i é n para co-
m u t a r í o s , aunque n o a i contrar io ,y p o r q 
muchas vezes puede auer d u d a í í es bailan-
te la caufa paradífpenfar en los votos , ó íi 
la comuracronfe hazc en cofa igual : para 
qui tar eferupuros feria mas conuenicnce el 
mezclarla comutaeion con la dtfpení ac ión 
vfando de ambas faeul tades el que las tie^ 
ne drfpcnfando con algún graiiamen por 
comutaeionjcomo aduer t imos en la fuma 
caí>.sjt f í>.4 . .ditb.9 . »¿í .745 . A l o qual a ñ a -
d o r q u e e l q u e jun t smc i í t e tiene poteftad-
dc irtitaryComatai^diípenfaf los votos ha 
r a mejor en i r r i t a r los del todo que en dif-
penfar , pues no pnedeauer c í c i u p u l o í les 
b a f t a n r e ó n o l a c a u í a j y fi juntamente qui 
í iere vfarde la p o t e ñ a d deeomutar,podra 
comutarlos en o t r a materia i r r i t á n d o l o s 
q u a n t o á la materia vo tada , que lera co-
m o dar fu licencia, y confent imiemo para 
hazer vo toen la fecunda materia i r r i t ando 
el v o t o hecho en la primera. 
102 O t r a diferencia ay entre lad i f» 
penfac íon , y comutaeion de los votes , y 
ef que auiendo juila caula puede el Prela-
do d'fpenfsr en el voto,aunque el febdito ' 
que h i z o el ?o to no qü!cra ;pc-rque ei fub-
d l t o no puede por fu voluntad p e r j u d l c j í 
á la p o t e i í a d q u c f l e n e c f Superiot paradif-
penfar^uandoei Superior tiene juila eau-
f i para hazedo.Afsf lo tienen Sánchez in 
f í {may[ íh .4 . .cdpt24- .n i4m.2ó . í a g u n á c z c d p , 
4 1 . num. 1 S.el qur.l 2 0 . aduiertecon 
S a n e h e z l / ^ / / « f . q u e p a r a hazerfe l eg í t ima 
mente cíla dirpenfaeTon cont ra lavoluntad 
del queh izo eí votoydeueel P r e l a d o d i r p é 
Xando proh ib i r juntamente la materia del 
voto,)- con eíTo ferá nulo él veto como é% 
materia prohibida y l c m i f m o dlzc Suis^ 
Tczcem.z.de J v c l i ^ J i b . ó . c a r ^ .iVh-s eOolC 
entiende quando el Superior di ípen la efl 
ei v o t o por propiia atnosidad^que h d í í p e 
P a o t r o d e c o m i f b i o n í u y a , 6 por ptínilc^íaf 
<J i ub i l eo /no lo puede hazercenrra la v o -
"111 tad del que h i z o e 1 v o t o ( p o r q n o rienc cn 
e l j u r i í d i e l o n , l i n o en q ü a n t o el que voto 
í c l e fugera p id iedOiequc cor. el fcdr ipcníc 
por v i r t u d del p r i u l l e g í O f é c c m i l s i c n q u c 
para e i lo t i ene ,eomo confia de l o quc d i x i 
' mosen la lu¡n. ctp. i ,'difp* i • d é í A- .nnm.^^ 
acerca de la a b í o l u c i o n d e Iss c e n í u r a s . i ' c 
r o ñ o puede el Prelado ccmtnar el v o t o 
contra la voluntad del que le h izo . poic 11c 
por la comutaeion no fe quita l aob i lgac lo 
del votOjíino fo lamen te le pafía á o t i ü ma 
f eria,a ia qual no puede obiiger el Prelado 
fin c ó n f e n f í m l e n r c d e e l q u e í i i zoc i ve ro . 
A f s i lo tienen Saru hez ^¿/ /«f .cr fp . 3 4 . nu* 
7*7. Fagundez n. z 1 . t u ¿ \ c z ' y b i ¡ufra, 
103 L o fegundo ieaduierrajqncciPrc 
l a d o ^ O t r o quaiquíe ra que tiene facultad, 
ge ne ra i d e d ifp e 1 a t c n 1 Os v o t o s, p u ede d i f-
peníar e o n í i g o m i l u i o e n íusVOIÍ:.1-,) iura-
mcntos piomif íor ios hechos á D*os , de c i 
m í f m o rnodo,y con las n n í m r s c t r c n n í l a n -
ciasquepueden diípenfar con íns U r d i í c s ¿ 
Afs i lo tienen muchos Doto ies que c i t a i é 
luego. 
Para cuya expl icac ión fe admerfn., que 
. í í edos modos puede acontecer «i; <. cní:ír a l 
guno conHgo mi fmo . L o primero Indirec-
tamente ^ c m o c i T u r c o ci Piciaco J ' l i r c í 
pe,6 Superioi^difpt n í a cu alguna ley con 
toda la Comunidad indi u cemente, y por 
con í igu íenre íe enriende d i l p n ím c e r f i r o 
m i f m o , c e m c ' m i c m b r o de in miIma C o -
mumde.d. Cerno quando e) C h i s p o , ó Prc 
lado difpenfa con teda la C i u d a d , ó G ó t i -
t t ó t ó , dondeeí>á en a i g u n a \ u r o . ó ííftffi-
neneia por algún dla,di!¡ :crín t a m b i é n c ó -
íigo m i l m o , e o m c c ó los de m;vs,y de 1 míf-
m o m o d o quando el Prelado c o r ^ d e I n -
dulgencies a tocos 'es fíeles ene h ' y l c i cn 
ÍÜes dIlIgcncías,Ja« puede gararc l mí íh*o 
P r e l a d o h n z í e n d o lasdilígcnciaj; por c! fc-
n.nadas '¿ y afsi puede el Pop.1 g.inrr tce'as 
las Irdulgencnis p e í ei c o n ^ e d i t i a í . I o !c-
gundo^pnede d í i ? : n í c r c o n f g o e í P ' c l r d p 
d í ree tomer te^v e í í o d e dcs modos L o p í l^ 
merodele jTando. íu á í i to r ldad .y jurl ídlc) ,5 ' 
á o t r o p j r.i'q ei i í relc cc é 1:povq .1 ffí cem,0' 
puede el Prel.ido d c l é g á t f n i n n S í c j o ^ } ^ 
q u l c r a á fea capaz de j u r l f d l c i ó E c l c í i r í ^ ^ t 
jííí I 
De lacbcdiencí^ 
parn diTpcnfár con los ciernas fas fubditos, 
la puede t ambién é c k g a r para que coniigo la p 
m i í m o d i í p e n í e : C o i i i o c n i c m n c o m ú n -
níc nte ÍOÍDatores:Lo fcgundojdl ipcníau 
do coni igo mí í ino í n m e é i a i á m c n t c t y d í -
r c i a m c n c c ^ c o m o i l c j P r c í a d o d e r e c h a m e 
te p or ü m l l m o diípen(aíe con í ígo , al m o -
d o que por f i m l í m o d U p c m a c o otros. L o 
que dczHnos>pucscsquc ci Prelado puedo 
d í rcÜaim. -n ted i íp n í a r c o u í i g o cit fus vo -
tos>y juramciuos p r o m i i l o í i c s . o inmedia 
ta me nte por íi miívnq , ó medía tamente 
dandocomifs lon á o t r o para q«c d í ípen íc 
c ó ci>dci m l í a i o modo por ias mirmas eau 
fis,v litó mUinas círv a i i í b n d a s q n e p u c 
d c d U p e n í a r c o n los d e m á s í u s fübd|cos : y 
l o m i í m o es de los preceptos de la Rí?.gld)y 
Cünít i tLicjoncs,v demás precepto^y leyes 
Eclefiaftlcas^cmar.cra , que en todos los 
cafos que pueden d i ' p t n í á r c c / n fus Tubltos 
en qualquicra. precepco^combcncl ausno, 
cuel rezo de lashoras canónicas ,en laflrsc 
g u í a n d a d c s , ó ¿ :.pueden táynbicn dirpcní'ar 
confino mlímoSjCócr r r ídóe lasmllmascau 
fas,y c l rcuní lanc las . A i s l í o t i c n e n S a n c h e z 
de tnatrim.lib.S.cap>$ ? í . 4 . , & i n Í H m J i b . 4.. 
7 .« .45 & C4$* 3 9 nu 4 . Baí ieo ^erho 
Votujn y . « 7 . Bdgundez tn d e c d í o g . t c m . 1 . 
l i b . í . C i t p . ^ í . n . l f i . D h n i part .SJr. - j .refol, 
i d .Fauf to / / ¿ o . í » ^ / . 4 5 .eó otros muchos 
c o n t r a a l g u n o s q u e í i c n t c n l o c ó n t r a r i p . 
Po r loqua . i c l que tiene de legada lur í f -
d lc io i i de dlfpcníar en general co tpda Vná 
Comunidad de quien es parte, puede t am-
bién c o n í i g o m l í m o di ípcníar direftamen. 
te. Pero íí tiene l imitada poreíVad dcdi l^ 
penfar en alguna ley con ciertas p e r í o -
ñ a s , no podra d ü penfar con figo. Aís í l o 
tienen Faulto> Bafleo, Fagundcz^Diana 
locis citatis, 
104. De l m l í m o modo pueden los P rc 
lados comuta r í c á ÍI íus votos Inmediata,/, 
dhedamentc de c l m i í m o m o d o que pue-
den comutar ios votos de íus fubditosrpoC 
que fegundodr ina c o m ú n el que déme fa-
cultad , y jur i fd ic ion parad i fpen ía r en ios 
vo tos , l a tiene t a m b i é n para comutarlos; 
luego ÍI los Prelados pueden d i f p c n f a r c ó -
l igo en fus votos directamente, tambis los 
pueden comutar.Annque yo fiemprc tuuic 
ra por mejor que en eítos ca íos dedifpenfa* 
clon en los votos^preceptos^ leves^y enia 
comntaeion de los voros^que losPrelados 
no d i rpcn íenconf igo , í lno que deleguen í a 
autoridad^v iuriíciicion á alguno, pata que 
con ellos difpct.fe. 
De la ur i tac ion^omutacionjV dífpenfa* 
c ien de los votos^tratan latamente los Su* 
millas en la materia de v o t o , de que trata-
remos en o t r o lugar. 
Q V E S T I O N X X I L 
T ) e l a o b U g a c i o n . y p ó t e j t a d d e los P r e l a d o s R e g u l d r e s . 
E N t o d a e í l a fegunda parte,ycn laprí mera hemos tocado,y tratado eníus propios lugares,de la o b l i g a c i ó n q 
tienen los Prelados Regulares^ co 
m o l a d c u a n c u m p í i r , y d é l a j u r i í d i c i o n , p o . 
teftad, y á u t ó n d a d que tienen a cerca dcítia 
í u b d i t o s . y aísi en cftaqucíHon í o l o t r á t a t e 
algunas dificultades que acerca defto rc í taa 
para complemento defta fegunda parte. 
D I F I C V L T A D L 
Si los Prelados ReguLireseftánobligados á hazer la proteftacion 
y profefsion de la Fe? 
Eferefe lo fue determinan et Co* 
Cilio T r 'tdentino^y las Coriftttttci» 
nes vdpoftolicas. 
Donde ejlan en fn-fnevca l isCnn[* 
tituciones de Pió J V . y Dio V J e n m h¿i^r , 
U profefsion. de la F e h s Prelados B&géi 
lareSyMaefrres, tettores,, & C Í 
3 Donde no efianeny/o las dichas CvnflU 
tuciones , m eflan obligados a ha%er la 
frofcfsion de U F e los Prelados ¿ M a e f rost 
l e t lores ,&Gy 
.Gggg t 
<?C4 
L Conc i l loTr í Jen r ino^-Zf . 24. 
r -H c ¿ P A Z . de rcfjrmat, dctc raí 1 nJ^ 
^ qiie todos ÍOJ que fuere: oromo 
uidos ácjuaihffqáicra Dcn ' . í i . Ics 
Cjuc tienen cura de almas , h^g^n ja profcl^ 
í ion deiaFc A io menos dcnnodedosnie -
fes defpucs de tomada po í í l ' í s i o : ^vp romc-
tan ,y jaren de permanecer en i i obcdlecia 
aLi ¡^Icfu Romana,y lo rn i í 'mo higan ios 
que fueren promouldos á C a n ó n i c a í o s , v 
dignidades en las I g í c í b s Catedrales. L a 
ml í rna denen hazer ios O b ifpos como de-
termino G r e g o r i o X i i í l . p o r vna C o n í l i 
t u c i o n, q c o m i e n c a; a 5- o fio I t cza no de 
15 91 .y a r s i m l í m ó d c u c n los PrciadosRe-
gulares hazer la profc ís loo de Ja Fc t lcnn o 
dedos meíes dcípucs de tomada pOLrclslon 
de la Prelacia por o t r a C o n í t k u c i o n de P i ó 
IV^.qae comícnca;/^/«•»íc/«w>dondc eftie-
dc el decreto de é í G o c i l . T r id . álos Prela» 
dosde losMonaf te r Ios ,ydeo t rosqua lc í ' qu íc 
ra Ingaresde lasOrdcnes Regulares, 6 m i l i 
tares. Y fínalméte por vna Conf t i t uc ió de 
P í o V . q c o m i e n z a : S a c r o U n í l a . Deuen 
hazer laprofeís io de la Fe todos l o s D o t o 
- res,MaeftroSjLcftores^egcnteSjy o t ros 
profesores de qnaiqulcra arte, regulares, 
ylegosantesdefer promouldos i los G i a -
dQs}ó L e c t u r a s p a r a e n l e f í a r . 
2 Eftando en fu fuerza > r v igor las d i -
chas C o n í l i t u c i o n e s de P í o I V . y P í o V . 
csccrtirsImo,qac todos ios .Prelados icgu 
Jar;s,arsl Gcnerales,yProuInciaicSvCcmo 
AbadcSjGuardlanes^Priorcs,y otrosqua-
leíquiera Prelados locales que lo í o n i n m e 
diatos de los Conucntos,y todos los x'Kiacf 
tros^y Lectores de T e o l o g í a , y otras qua-
le íqu ie ra artes liberales ^ c íHn oblfg^dcs 
pena de pecado mor ta l á hazer la profersio 
Yprotcftaclon de la Pe. A f s i r e determina 
en las dichas CóíHfucIoncs , y aunque Gar-
cía de henefietjs f . i .c. 3 . « . y . d i z e r q la C o ñ i ' 
t u c í o n d e P I o l V . f o l o fedeucenrenderde 
los Prelados Regulares que í b n p e r p c t u o s , 
y no de ios que ion temporales,como tr 'c-
nalcs^ó quatricnaicspcomunrnete iacr i t le -
den los Dorores,dc todos los Prelados RC 
guiares,aunq no ícan perpetuos, donde c í -
ruu ic í c rec ib ida ,v reducida á v i o , y ce, ' ¡ r 
brCjOdonde nocüuuieredcrog.K4.a por 
vro,y coí lübre en có r r a r io . LaNaiñcuU¿d c f 
ta íi eldiade cy éfia obligados los Prelado? 
Aiacftros, y Lectores áliv-zcr ia,profersic de 
I j p é j p o r v i r t u d délas dichas c ó f u u d o n e s ? 
i L a primera íenrecia fin c i f t inció J n i 
l iml tac lo alguna afirm:í,q los dichos P f t l 
ladoSjiMací lros , y Lcdores deuc hazer la 
p r o f e í í i ó d e luFé ,en la cóforni idad q lo de 
te rmina las Có í l i t uc ioncs de P I o l V . y V . 
A í si i o t i enen M a n ucl Rod i lgucz f o w . 2. y, 
7 z .a . 1 . G e r ó n i m o Rodu'gucz in'comp.ref. 
6 7 . L c d c í r n a , Tru i icnch^ R í c e l o , Sayro, 
Nauar ro , y otros que refiere, y f gue 
h ó í z i n c o í i e c r , Conc. T n d . Sefftz^, cap. 1 2-
de Reformar .& de ofcia & ¡oteítute ¿pifco* 
p¡ pdrt $ .aUegfinone ó i .n i tm. ' j . 
L a íegsmda , y mas c o m ú n í'cntcncla de 
Jos Doc toresc í i zc , q u e n o e í l á n obigados 
Jos Prelados Regulares , ni jos D r e i o n s , 
Alacílros .0 L e d o re s d e i a .s ReliéI ores a ha-
zcr la profeíisíon > y p r o t t í i a t i o D de ía Pe^ 
donde nocftdn recibidos, ó eOa por ia c o l -
tumbre contraria ocro¿,acas las c o n í l i t u -
ciones d e P I o l V . y P l o V .eomo !o citan en 
muchas Reiig'onvs, f aísi en cada R e l i g i ó n 
fedeue atender á la c o í n u r b :• que < ii CÚQ 
hunlere^ 6 en cada Rey n o , o P.fouíucía; 
porque donde las dichas Cóíiiitóc.í^nes n a 
eftán en v ro .noob l lgan . A l si !c ; e San-
chez ¡n [um. l ih . z . cc ip . 5. nu .^ , Tan tbur ino 
de:nre ^dhhn. tom.y. difp. s . Sordo 
tn aTfnetAt.üd comfendium prluil.titulo pro-
fefsio yíí/«'Vil la lobos tom.z. tratt. l d ff 6 . 
» » w . 3. D i a na par t. 3 11$ ¿l .2 . r f f . j S i L fZS&a. 
tom.z . cap. 1 j .num. 5 5 . P e l i í z a r i o / ^ J r , 
tract.$ .cap. io .nu.9' Pagundtz/w dctiílr.go 
tom,i U b . i . c a p . \ . tmm.S.. C o n o t r o s n . u -
ehos , y porque rn E ípaña no c dan en v i o 
*las dkhas C o n í l i t u c i o n e s cali en todas las 
Rellg Iones,por efíb nomcdctcgomasencx 
pilcar cíle punto del t ra ía la tamcntcPcl lU 
zai io c/rrffo cap. 1 o., pertotum.. 
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Si los Prcladcs Regulares cílan cbligadcs a rcficlir en fusCcnucntcs? 
O S Poetados Regulares 
fidir en fas Conti tntos. 
No ts taefireha en ellos ejla ohli 
gacion con:o en los P á r r o c o s . 
& Nopuedehuyren't''crhpo de pefle ¿ a w f H e 
ayapeUyr&áetntmrtts 
S E A 
De la cbIigacion,y* pcteftacl de los Prelados • 
E A I a c o n c l u í i o n . L o s Prelados 
Regulares tiencn obi lgacioa de re 
1 íidir en fus Conuentos , demancra 
que rio pueden hazer aufcncla b r -
g a d c l í o s í i a c a u í a luftáiVmay v r g c a t e . E Í -
ta conc lu í lon fe colige dei C o « c i l i o T r i d . 
S t f , 6 . c a i p Í u $ i i . & S t f ^ l .cap. i . derefor-
^¿ r / t f ?^ ,donde dizc zís'uCfíinprxcepro d i ' 
uino minddtftm (Jt ómnibus s fUihus ummd-
r u m c u r d commíffd ejljvues fuas agnofeere, 
pro hts fucrijic'um offt r r e , Verbiyue D ' u i n i 
p-¿dicddoncySacruyjept&mm ctdmimftratio 
ne}dC bunorum omn< ttm exemplo pafcerey& 
• facptft* m^^'d p íjlordlij. inotmbere : <]H& 
omn-f d ne<¡Hayu4m ¿b hijs pr^jían-, ^ imple-
f l foffuntyim g regí (u^mn .mt/g/lcmtfns'fue 
éptfi'Hnty[\ i mercendriorum mor? defertint: 
B e don j e muejuos D ó t o r e s au r íguos?ymo 
dernos q ae i cfic r c 3 a i b o í a n c o l l e ¿ L C ociL 
T n d SsfyZ 3 td?. í J e reformdt.nu. i . & d e 
efjicio, & forep, Épijcáp.p 5 .dtUg. 5 ^ . « . 2 . < ^ 
ds o^c io jO* fottfi.Payrochi'>cap.S . C o -
ligen que los Obif'poSjParrochos , v Otros 
q u 11 c fq u I c r 1, q u c t e n g 3 n c u r a d e a 1 m a s p o r 
derecho D i u í n c c í i ^ a o b l i g a d o s á refidlr 
en fus ígl fus jy que cíla obi igaeion fe eftíé 
d a r a m b í e n á los Prelados R;rgularcs,lodi 
ze Mirand.i m Man'Prxlat . toyn.z <}. o art . 
5 .Pel j izar io tom.z.tr .g .cap.^ «. 14.Diana 
f ^ . t r . f . r e f ^ 3.ynncn:r3 Conn- i tue ionw». 
.3 5 o.dctermlna que el PadrcGencrai,ylos 
Abades no hagan aufcnclas torgas de Cus 
Mcnaftcrlos fin cauía v r g c n t i í s i m 3 , d e que 
D I F I C V L T A D I I I . 
Si les Prelados Regulares pueden referuar algunos cafosf'y quales fean? 
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han de dar r a z ó n á i o s Vl ÍJ tadores . 
5 P e í o a d u l c r t e PeiJizarío">/?/ /«fr . q 
no tienen tan rigurofa ob l i gac ión d e r c í i -
d í r los Prelados Regulares^ como los P á -
rrocos; por no ícr tan c ie r to ,q él de Dere-
cho D u ú n o la reudencía de los Pairocoss 
y el Conc i l lo T r l d . n o habla cxprc l lamcn-
í i n o d c l o s Obiipos^y o t r o s q tienen Bene^ 
ficlo Parroquial , quales no Ion los Prela-
dos Regularcsjfegun o p i n i ó n muy proba-* 
ble;pOi í o q u a l a u i e n d o c a u r a j u l U c o n me 
nos e í c r u p u l o podran cftos hazer auíencia 
por a lgún tiepo de fus Conuentos-.mayoc-
mente q de ordinario en fu lugar queda o-
t r o q haga las vezes,)' cuola las obl igacio-
nes cali rabien como ellos,y ta l vez mejoré, 
6 De la conc lu í lon fe i r .ñere,q losPre" 
lados Regula res no pueden h u i r , y defam-
parar fus Conuentos en t iempo de pc í l e , 6 
hcregIas , í ]no q eftán obligados á refidir, y 
aísiftir en ellos, aunque fea con pel igro de 
muer te .Afs i l o d l x i m o s p. i .c .e .n , 3 4.coa 
Landmcte r , Pe l l i za r io , Sanchez^y Cara-
m u e l , á quienes a ñ a d o á L e z a n a t o m . i x a p , 
I 8 . » « . i z . 'Dhna'vbi fup. elqual a ñ i d e con. 
E o r d o n o / » conf.RsgitUv tom. i . r t f o l . ^ o ^ 
no pudiera el General dar l i céc i aá v n A b a d 
para que afsulíefíe por mucho t iempo fue-
ra del Monaf teno con ocafjon de I m p r l m í c 
vn l i b r o , ó por otra caula á efte modo .Y ad 
uierte Diana á los Generales de í asRel ig ío 
nes,que en ello* Ne caeci czcos áucunt > 
omnes infoueam cadant» 
Efernctcion de los cdfos:en ejue co-
Jiftdfy fuien U puedd hd^eri 
Si Je puede rc ¡emdr los fecddss 
l'enidles , j mortdles internos , o 
dudo [os? 
9 Valida es Idreferudcton de los edfos hecha 
fin Cdttfdfprro no es licita-.dduertencia pd' 
ralos Prelddos faoles en yeferudr Cdfos. 
f io Los Prelddos Reguldres pueden refer-
uar cafos. 
I I S9I0 pueden re feruxr cdfos conforme a l 
decreto de Clemente V I H que je refere a 
l a letra. 
I 3 Los cdfos expreffddos en e l ¿no efídn r e 
Jeruados í p í o í u r e . 
[13 Puedenlos referudr^ofodos/o tjudlyule-
, radel los^udl ju ier* PreUdo fin canjemh 
tntento del CapituloiOtrosfueradellos, m 
pueden fin confentimiento delCapitulo. 
14. Por el decreto de Clemente V I J L e e s o 
lareferuacion de los cdfos que auia antes, 
1 5 Explicdffe el primer caforfue pueden re 
Jeruar los Prelados,que es las h e c h i c e r í a s ^ 
encantos yy fortilegios. 
16 El[egundo,que es laapofiafia de l a R e l i * 
gion remifsiuc. 
17 E l tercero , que es la f a l i d a m t u r n a , y 
furt iua del Mondfierio7vcvaiismc. 
18 E l quarto^que es laprepiedad. 
1 9 E l quinto ¿que el juramento falfo en mi* 
2 0 E l [extorque es procurar el aborto fo dar. 
auxdiofo conjeio pdra el. 
21 Elfeptimo ^que es falfedr la firmado fe i 
lio de los Prelados, 
£ l 
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% Z g l Qfl it í toju? es el hurto de los bienes 
del Monaffeno} 
23 EÍ aoueno^íf ees pecado d i m d rcmif-
24. I i idcc imo^ue es m a t a r , o herir? 
% ^ E Í y v d e c i m e r f es e11 m f edix•¡retard'ir, 
o abr ir Us cartas dclosPreUdos i-cmlísiué 
26 Pueden los Prelados ir/n-itur los dichos 
cafes : f ero no los puden ampliar. 
1 7 Pueden Iss Prela des rejeruar cajos para 
• fus M o n j a s j j el Ghifpo para las fuyas. 
2 8 L a releruacio hecha contra el tenor del 
decreto de C í e m e t e V I H . e s ¡ [ ¡ c i ta ,ynu ld 
2 9 No pueden los Prelados ohli[;ur a los 
¡lihditos a (juc (s confie fien con ellos. zSrrffí 
?a¡i'l>na conjtituaon Premqn fratenje , 
litn nemhrar Con ftffoyes. 
3Q . Deue elPreUdo dar licencia deabfoluer 
de 1 aío re feriado. 
31 St la ne r¿urt fuede el Co«fc/jf?r nbfaluer 
p í o líia V i C * ^ como fe entienda? 
3 2 P,i ede el Prelado fe n a l a r ^ y tajar J a pe-r 
mcenciii. 
$ 3 No pucdelfdr de la mticiq de la confef-
jion paraelgouiernq exterior. 
3 ¿J, Si puede a los Reli^iofos porlrlrttid dé la 
Bula de la C i u ^ a d a Jer abjueltos de los ca 
fus rej'eruados en la Ilcl igicn r cmí l s i uc? 
Duicrtafe IoprImci-o,quc la re-
fc ruac ló de ios caíos coní l í lc t a 
¿ negar^ó no concedcr j ur 1 íli i c io 
de ablolucr de aigunpccado c ó -
ccdlcnd^rc para ab íb iue r de los dcm.is , y 
porque ia iur í ldícíoQ ncccíl^ria para admi-
niftrar el Sacramento de la Pcni tenda d i -
manada de ios Prelados de ia Ig ic l ia , y de 
losPrelados fuperiores/ederiba cniosPre 
lados infcfiorcs?Y en los d e m á s Míni f t ros 
del Sacramento de la Peni cencía, puede k r 
m a s , ó menos ampia,y mas, o menos r i rn i -
tada7í 'cgun el a rb i t r io de los r relados fu-
perior es:de aqui nace el aner en ía Igleíia 
pote/ lad de r c í e m a r c a í e s , y cenluras, lo 
qual es de Fe;dcterminado en el COUCÍIIQ 
T v i á . S e f f . i ^ . c a p . j . & C a n . i 1 . Y c í l a p o ^ 
.teftad de referuarcalos , ia tienen el Papa 
como cabeca , y í u p r e m o Prelado de toda 
la l g l e l i a , r e ípe¿ to de rodos ios d e m á s Pre 
lados,y Miri].flrGS inferiores : a í s i de losc| 
tienen ja i i l d i c ion ordinaria paraadmini l -
trar el Sacramento de la p e n i í e c l a , q u a ¡ f s 
fon los Gbi lpos , P á r r o c o s , y otros Prela-
dos -camo de ios que ia'tienen delegada, 
quaies (en todnslos Saecrdcttf Regulares 
o Seeuiarcí- . 'dcmancra que piude reí.cruar 
.^ara íl la .-ibfoiiidüTi de qualquicra pecado 
o eenlnra,dc fuerte, que otro lungiinopuc-
d a a b t o i u c r d e l , í l n o c s c i P a p a j ó q u i c i u i -
ülerc cxprt:íracoív,ií&i,on , ó priuüeg.Io l a -
y o . L a- i rJ ímapotcr tad tiene rcípc.eliuanié-
Jc-el O b i f p o en todo el Obi fpado , refpcG-
t o de todos fus fubü í to s . Y los demás P r c 
lados q ü e t i e n c n j u r i C d l c l ó Oíüinarij ,ypor 
virtud decl lapucdcn nombrar , y aprobar 
Confc fíbres para admini t l rar el Sacramt* 
to de la Penitencia á fus íubdíro.s , qu^lcs 
i o n todos ios que referimos in fumma de 
J ¿ c r a m . c a p . $ . d i f p , 4 . J f í b . 2 . & ' j . q u e t o d o s 
CIL^S pu^üen releruar pata íi la abiblucioa 
de .albanos caíos ,y ceníuias?de que n ingü-
tio ín iec io 1,aunque tenga ju r i Id jc ion 01 d i 
nar ia , ó delegada para admi.nií lr^r e l Sa-
cramentode ia penitencia,puede afcío.'ner, 
í ino foio el que ios relé r u ó , o c t í o c o n e l -
p c c i a l c o m i i i i o n luya , b ei Pielado í u p c -
l i o r . Pero aunque ei P á r r o c o tiene / u r i f -
d ic ion ordinaria para ad.miniílrar el S á -
mente de la Pen i t enc i a rá íus í u b d i i o s , no 
puede relctuar para. íi la abloinelon d e a l -
g u n o 6 , c o m o a ü u i c i t c n Bagundczrf* fy<e-
ceptis Ecclefiae, pratc 2 J ib .S .cap. \ . n u m . 9 , 
BaíiCO>er£;¡j cajusrefcvítaius n u m . ó . y CO-
munmente Icis Dottorcs > contra a g n n o s 
que l i c i u e i o contra l i o . L a r azón es 3 p o r -
qisc n i por derecho, ni por cel lumbie t i e -
ne el P á r r o c o faa i l tad de r d e r u a r Calos, 
lue^o no íc le Cjeue conceder. 
S . Lo íegündofead i i i c . r t a ^que aun-
.quelc pudieran rc íe ruar q u a l c í q u ' c r a p r -
.cados aunque fuvíicn vcnia ics ,ó í b l a m e n r c 
internescuamp a la potc.ttad : p o r fer n é -
ecllaria j u r i l d i c lon , para í b í o l u e r í a c r a -
mcntalnkntc de rodos ellos, ia,qual c o m o 
dimane de ios Superiores , x l ios la p u d i e -
r a n l imi ta r , como lo t iene con ot ros n m -
chosDlana p a r t . S . t r a í l . i 5 a.dizlendo^ 
que lo: o ei P^pa putde re fe ruar l a a b í o l u -
Q'IOÁ de ios pecados veniales.. C?" ref, 5 3 , d l -
ze , que no í o l o c l Papa , fino t ambién los 
• d'. mas i'rcidocs.pueden reíernar- lospeca-
dos mortales internos. Peto la l g l e l l a , r o 
-referua pecado venial alguno,ni el pecado 
m o r t a l pinamete interno. L o vno, porque 
e í to fuera poner á los Píeles v n lazo Isuo-
- lerablc.Lo c t iOjpo jque la referuacion de 
sios pecados internos ^no. es tanncct-funia 
paia 
De lacHlgadcn.ypctcftacldcIcsPreladcSj 
p i r a c l g o u í c v n o d ^ l a í g í cda > yc rp i r í rua l 
jdc Us alm^s. A l s i lo t'ichp Baile* Itbi J a f r * 
níf-v. y. con Suarcz , iVícdina , 'Regina i do, 
F i l l í u d o , C o r i o l a u o , C r o n í e r s ; y ot ros . 
P o r lo qiVál el pecado que reícrua ci O b i 1 -
p ó , 6 o t r o qualqulcr Prelado^cue le: m o r 
t a i , / c o a í u í n a d o en lu elpecicpcr ei nelo 
exterior jdemanera , q « e lolamcnce fe re-
í c r u a el pecado externo , que por la Ótiari-
t ldad > >' qualidad de la obra externa lea 
mortal?yno lalamcnte por la re lac ión a la 
í n t e a c i d Uucrn i . De donde fe figue , que 
quando fe re fe rúa la fo rn icac ión , el cona-
t o , v d t í e o d e comctcrla?aunquces pecado 
m o r t a l , no es cafo r c í e r u a d o , fino es que 
aya copula carnal c o n í u m a d a , aunque a\ a 
tocamientos,y otros ados laicinos, y aísi» 
r n i í m p quando íc rcí'erna el hurto l i vno 
tuulelfe Intención de hurtar cantidad no-
t abi e^ y pulí ell e la d i i Igcnc ia ? íi con e í ecto 
folamete hurta materia pama , no incurre 
en cafo r c í e r u a d o . Aísi lo,tienen Baífco 
^hi f t í i r ó D h n z P d r t . 4. tyact.4. ref. 163. ¿7* 
fdrt . y.tr4ftf 5 i f é p f f l . P o r t e ^ o - ^ cafus re-
Jeruatus n u m . i 5 .con otros . I 'ampoco cae 
debaxo deia refer.nacion, los pecados du-
dofos,como lo t i cneDiana f,8,mi#.S.>,¿/* 
7 2 . c o n A u e r í l w L u g o . 
9 L o tercero .eaduierta, queaun^ 
que í'cgun algunos Dotores : no Tolo es i l i -
cirajfmo t ambién invalida la releruaclon 
de muchos calos hecha fm cania legi t ima. 
L a mas c o m ú n fentcncia dizc, que aunque 
noes licita.es valida la rcreruaeion d é l o s 
cafos hecha fin caula legi t ima. A í s i i o t i e » 
nc con o t ros muchos Baífeo T^^/wfrrf nu» 
' 4.el qual refiere con Q u a r á n r a vna decla-
r a c i ó n de la Sagrada C o n g r e g a c i ó n por 
mandadodi, Clemente V I H . cn.qucamo-
nefla ;\los Ord inar ios que nofc^nfác i l e s 
' en re íc rua i cafos , fino es tales., y tales mas 
atrozes, y muy neceífarios para ia edifica-
cion^v no para deftruyeion de las concien-
cias. Por lo qual G c r f o n a . farte en vna 
E picola , reprueba ia referuacion de ios 
pecados carnales , aunque fean de los mas 
graues quando el pecado es oculto,porque 
coní la euldentemente.que ay muchos que-
d c v c r g n cnc a í os d e xa n d c con felfa r. E íla s 
fon fus palabras : Dcni^uc ¿¡wd frodeft? & 
' csrtc ohejl vlurimum addereyerecundiam, 
jfuPer'yerecundíam , onerugrdu'a fuver one-
rdydT d< fficult(ttem-, canfitendi taha feccatd 
Jhper difJicHÍtatem, ¿JUG tdnta efl iytyix ere-
di pote¡l i & hoc fracifue quand'y peccdtum 
ecr ctum ej?, C^ * tale ju-od dncíúr perfetao ce-
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Lth't ip fumjye l i t^ ' t necEpifcopus^nec alius 
indcpunitionem ¿Tvelnotitiarn inuenidt. S i 
d icas , td ¡ i s 3 ¡i nonrettelet ddmnab.tur , fí;<?-
m u r cjuidcmifad obuidiidum (¡fc ihute dum* 
natiom pmnibtis modis j o t i u s qudm addedd 
occa fiOynMV'i'¡íí!drec¡íiireturJdngttis1 Ci^  d a -
ñarlo ab lilis3<jui occanonem dederuntiprx-
cipue a P r z U t i s 7naiúr¿bus}Stc certe,&'ipfi 
Jat/>fdcient pro ¡fio yf jucad "vltimum qua-
drantem eitnres in eandem ddmndtionenif 
cum jlnt Pralatiddfdludnd'im gregem Do • 
mint foft i - ,& ddpa¡r?yidmyi, non occ idendú, 
aut f c d n d ¿ í i ^ n d z i m . O i n i tuuieran fiem-
prc en la memoria los Prelados cftas pala-
bras,y no fueran ran faciiesen referuar ca-
los I D^íla mi te r i a t ra tan latamente los 
Sumidas yerbo cafus rejcruAtus, Algunas 
d í í i eu l t adcs á cerca de ia a b l o í u c i o n d e los 
cafos referuados , r c í p lu imos ennueftra 
fuma en muchos luga res, que fe h a l l a r á n 
inlndice rerum^erbo cafus rejeruatns. EÜO 
prcfupucfto 
1 0 Sea la conclufion. Pueden los 
Prelados regulares referuar ca(ps,y cenfu-
ras a íus fubdi tos j , delosqualcs, no pueda 
abloiuer ninguno,f ino c l lo s ,ó q u i é t t m i e r c 
comifsiQn fuya.La r a z ó n es,porque la po-
te liad de r c í c n u r calos, y c e n í u r a s , gene-
ralmente c ó p e t e á todos aquellos q t ienen 
j ur i fd ic i on o t d iñar ía , re í p e d o de aque 11 os 
a quienes la puede delegar m a y o r , ó menor 
í cgun lesparec ic resqua lcs fon los Prelados 
regulares r e í p e d o de fus lubd l tos , jlucgo 
cf topucdé teferuar cafos,y cefiiras.Afii los 
tienen S u a r c z r o w . ^ . / » 3 .part.dffp.i g.jetf. 
1 . « « . 7 . Por io qual en las R e ü g i ó n e s pue-
den referuar calos los C a p í t u l o s G e n e r a » 
l e s ,ó P r o v i n c i a l e s , ó los Generales, P r o -
vinciales, ó Prelados locales para toda la 
R e l i g i ó n , ó Provincia,demanera.que n in -
guno pueda ab ío luer de ellos l ino aqi¿el 
aquienef íuuicrcn rcleruados por c i C a p i -
tulo,efto es,el General, P r o u i n c í a l , ó Pre-
lado local , ó q u i é tuuierc c o m i í s i o n í uya. 
T a m b i é n pueden re ícruai afsi cafos,y ce • 
íuras los Generales para toda la R e l i g i ó n , 
los Provinciales para toda fu P rovii :cia ,y 
los Abades para todo fu Conuero,de fuer-
te que ninguno pueda á ab ío lue r de ellos, 
í ino el que los r e íe rua , (oot ro con efpccial 
comilVion íuya ,pe ro porque c n e í l o fede-
uc guardar ladeuida fugecion , y í u b o r d i -
nacion entre l o s m i í m o s Prelados, puede 
el P r e l a d o í u p e r i o r ab ío lue r de los cafos 
referuados por el Prelado in fe r io r , y pue-
de t a m b i é n dar comusipn para abfoluer 
de 
p o S 
dcdlosáqualqulera Sacerdoteipcro hade 
ícrcomifsió efpecialípara abíoíuerde caías 
icfemadosjporque aunque ci General die-
ra comlísíJn , y licencia generala alguno 
paraadminíñrar el Sacramentode UPc-
nirenciaentodala Religión,en virtud del-
ta coniirsíon,y liceneiano podría abíblucr 
de ios caíbs rcíeruados al Abad,6 Provin-
cialjó á el mií'mo General íino hazia ex-
prcíía'meacion de ellos^ como conílade lo 
quedixinios i n fumma cap, 5 .difp. ¿f .dub. i* 
n u m , } 95. También pudiera el Abad re-
feruar ai Provincial > o General algunos 
cafbsjpcro llrelcrualc el Abad aiguncaí'o 
al General pudiera abíoíuerde ci el Pro-
ylricial , como le colige de doctrina de 
D i Á m p a r t . } . (raí} .4 . .rc l . 15 S. úonde dize, 
. que fiel Obiípo icíeruaíe ai Papa a.gun 
cafo , pudicía ¿bíoiucr de el éi Metro-
politano j mas no pudiera abíomerdeel 
el m'Umo Ab id, porque por cita reíeruació 
renuncia el de recho que rema de abíolucr, 
y le transfiere en el General, ó Provín-
cíaL 
11 Pero aunque los Prelados Re-
gulares, fegun derecho , y en virtud déla 
jurifdicion ordinaria,que tienen, pudie-
ran referuar afsi quuiefquicracaíos, y cen-
furas el día de oy, no pueden rcíe ruar íino 
algunos en partkularar1 porque Clemente 
V l I I . a ñ o d e 15 94.porvndecretoqucco, 
m i e n t a . . S a * f l i J ; t ' n í f s D c m i n u s n o ¡ r r e . Les 
coarró^y limitó la juriídícionquantoá cf-
to, determinando que íolamcnte puedan 
referuar cafos íegunei tenor defudecre-
to,el qaal refiere a la letra Baííeo>^¿o c4-
Jus referndtHs 40. y es de el tenor ii« 
guicnte. 
Sdn^ifsimus Dominas Nofler, qu i idm 
fr idem a c á r a t e perpcnditj O* re ipfa comfe-
ritytjwdreferHátio facultdtis abjoíucndi Re-
i l g U f e í peen tentes a peccatis <juihH¡dam, 
grauionbtts 3 ni ¡i ¡ a p e n o r e s ddmudum pru~ 
aenter^dc moderdtt i l laytdntur, non nullos 
infrmiores^Hiinterdam fupenori ¡no conf-
c ient i* maculas detegereformidantadduce* 
repojfet i» £ t e r n ¿ damndtfonts per icuUm, 
& Jpiri tudl is r e m e d í 1 ¿efptrat ionem , quo 
c irca 7 y t hurc malo fdnflitas fuá opportune 
fr&uideretydecreuit^vtnrmo ex r e g u U n u m 
fuferioribus peccatorun* abfo/u tiones fibi re 
fevustyexceptis 1 ¡s , fUíefejuu»tur^ dutomni-
,aut eorttm altquot, proutfubditoru "Vf/-
litdti expediréprndentey in Domino i»dica~ 
1 Venejicia> IneantationeiSi ~, fúYt¡U¿ 
gta. 
2 ^dpoflafia k Religione,fifiehabita dt* 
mi/so jfiue retento , guando eo peruenent, 
y t extra jepta Monaferi i Jiat egrefsio. 
3 Noci urnd ,&ft tr t iHa , e Menaferio* 
feu Conuento egrtfsiOyetiam non aminoapof* 
tatandifatla. 
4 Propnetas contra yotum pauper^ 
ta t i f lua Jtt feccatum mortale. 
5 J urarnetHmfal/um ¡ntttdicio regu-
larijfeu legitimo, 
ó F r o c í i r d t i 9 , a u x i l i u m } f e a confdium 
ad ahortum fdciendum poflanimatum fxtunf 
etiameffettu nonfe<f unto. 
7 Falfificdtio manusjai i tJ igi lUofj icU-
l ium Mondlfernydut Conuentus. 
S Furtum de rebus Mondferi i , /rj» 
Conuentosytn ea ^XHtitatetquxfitpeccdtum 
mortale, 
9 Ldpfus c a r n i s y o l t í n t a r i u s , opere co-
fummatus, 
10 OccifsiOyáHtyulneratiojfeu graté i s 
percujsio cuiulcumiueperfonce, 
1 1 Mal i t iojum imfedimentum , aut 
retardatio , aut apertio litterarum a Supe* 
rtortbus ad inferiores , &*ab inferioribtís ad 
Superiores. 
S i <¡uoi alium peccatum graue pro Rell'* 
gionis conjeruattonejautpro conjcienti* p» 
r í t a t e r e f e r u a d u m y i d e b i t u r \ i d n o al i terf iat 
qudm Geoeral isCapitul i in toto o r d i n e ¿ a u t 
Proyincial ts in Prdyincia matura dtjcufsi&~ 
neyÚP confenfu. 
Non Uceat Superioribus Regular inm 
Confefsiones fubditorunt audirey nifiquando 
peccatum dliquod referuatu admifferint ? ¿ u t 
ipfmet fponte , autpropri* motu tdab ¿ p f a s 
peti ennt. 
Superiores infngul is domibus depu-
tetyduoSytres aut plures confejfdrios pro fuh" 
ditorum numero maiort , l /el mmort ¡ i ique 
• f n t doíi imprudentes chánta te pr td i f t i , yui i 
non referuatis eos abjoluant, quibus ttiat 
referuatorum abfolutio commitatur , quand* 
Cdfus occurrerity in quo eam deberé commit~ 
ti > ipfi in primis confejfarius iudicaue-
rtt. 
T a m Superiores pro tempore exiftent*** 
quam confeffani, qui fofteadd juperion tatis 
g r d d u m f u e n n t p r o m e t í y C a u e a n t diUgenter> 
ne ea notitidyqudm de dliorum feccatitincQ* 
fefsione hdbuerint, ad extenorum guhcrnd-
t ionem^tdntur. 
Licebit tamenSuperioribus dettrmind* 
re poenitencías gr-aues quibufdam peccatis 
f t idm 
Pe la cbligac icn5y p etc flad ce Ic s Prcladcs] 
fir'ctm non reicrnAtis A canfeffu}'; is iinvonen-
(iijs y^ju-tjuhiitos ab. huiufmodi- perf-crrandi ? 
fQly úere pofsmt . ^ t j t t e n a perfttofcum-
fítg RegtilaviHm-SufevtoY.es , ^ K u m q t t s ú i i 
Sj^ti óhfefyíMni mandaiftti.' JVon objrñntihus} 
i ^ A cerca decílc decreto ícadu-k^ 
ta. L o p r i m e r o , q a e c í l o s caíbs no d U n re-
lé rnados,/f/f porv i r tud dei di^ho dc-
cr . - ro en las Religiones, Uno que expreña-
jvvrntc ios rcfcruelos Prelados Regalares, 
ó rodos jiuitos , ó alguno de ellos ; porque 
Cl intento del PontÍfi-:e.C/ienicntcV I I I . n o 
fue referuar caíbs para los Regulares „ l ino 
coartar, y l inir tar ia j un fd ie ion , y poreícad 
que antes tenían los Prelados Reguiares 
fegun derecho coman,y fus primlegios pa* 
ra rcíeruar qualcrqulcra calos a íu a í b « | 
d r iode terminando que Tolo puedan reícr» 
úar los que cita aquí c ,xprcí iados,ó todos, 
ó q u a i q u i e r a d e e l l o s , y no otros . A í s i l o 
tienen P c l i i z a i í o >¿.//«prrf»«. i i . Suarcz 
num- t Í . Fagundez í / f / ' r ^c . Ecc le fcp'xc .z , 
l ib .Z.c4p.4.n, i , Y. coafta del t cnorde l mU' ' 
rno decreto. 
13 Loregundofeaduier ta , que tO? 
dos los-cafes aquí cxp<*eflados los pueden 
r c í e n n r , , o todos ; ü t o s , ó qnaiqulcradellos 
cnparticular^qualclquiera Prelados inde-
p e d e n t e m é t a del Capitulo General, ó Feo 
ulneial por íl lolos: Y aísi puede ci General 
por íl í o io rcfcruai1 fodos cílos. calos , 6 
qualqniera de ellos generalmente por toda 
Li R e ü g o n . o . e n particular pa raqu . i íqu ic i4 
C o i K enro de toda ¡a R e l i g i ó n , y lo m i f m q 
puede el Proulneial en fuProuincia/y afsi-
m i í m o los puede rc(evuar,o t ü d c s , ó q u a U . 
quiera de c l íos en fu C ó n u e n t o e l Abad,d 
o t r o q u a t q i ú e r a Prelado local indepenter. 
menre-dc la con lu i t a , y c o n í e n t l m i é t o d c i 
Capiculo General, P r o n i n c i a h ó Conuen-
t.ual, del m i i n i o m o d o qne podía antes de 
e ñ e decreto. Pero íi,fuera de 'os cafos a q u í 
cxpreíVasios p a r e c i e r e c o n u c n i é t e rcrcruar 
otros no los pueden rcíeruat los Abades,o 
Prelados locales,ni p o r i i ío los , n i có con-
fent imicnto de fu Capi tu lo Conucntual, 
ni tapoco los puede rcleruar por íl Tolos el 
Generado ProuIncIa l , r inc5íu i ta ,yfcósc t l^ 
m í é t o d c l C a p I t u l o G e n e r a l pira toda laRc 
11^15,6 quaiqulera C5uetodeeiia,o delCa-
p i t i l l o Provincial para toda la Provincia . 
M a s t a n 1 p o c o p o d r á c i C a p 11 u 1 o G c n e 1 a l , 6 
i P i o v i n c I a l / e ñ a l a r algunos caíos , fucra de 
os aquí exprcl íados ,para que los pueda rc^ -
fcruar á fu albedrio los Prelados, auicndQ 
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jufta caufa, ni dar c o m l i i l o n , 'y facnkad d 
los Prelados, para qi?eios puedan re fe t na t 
á DU albedrio:porque detci minaCKriíc?"ie 
V i l í . q i i e a u i e n d o l e d e r c í e r u i r r J g u n c a í o 
fuera ce ios exprc l íados , íc rckrue cne l 
Capi tulo General,o r ' rov inc ia l t o n c o n -
fcn t imicn todce l Cap i ru io . P í ocs j de ía 
mayor parte, y afsi no k* concede el Papa 
facultad de cometer la r e í e ru jc ion . í i no de 
hazci ia con madura del iberación quando 
pareciere conucnicntc , todo cí lo confta. 
claramente dcld ieho decrcro.Y io tiene 
PellIzario>^//?#p>'rf>2«m. 3. 4 . 1 2. ¿ ^ 1 7 . 
Pagundcz ««m.4. .Miranda m manu. P r a l , 
t o m . z . f f í í e J L i A ' d r t . 6 . Portcl^er^o Cüfíts 
rejeruatus j ium. 1 2 . Auerfa de fcennenrid 
¿¡Uítft. 1 7 . ¡ e B . z . D h n a p a y t S - t v a t t . ' ? .rcf 6 9 
Aunque no tparcccimprobab!c la fentecia 
contraria que clize , que los Prelados G o 
neraies , ó Provinciales, no pueden rck-r-
uar caíbs algunos, alsi de los expre í l ados 
en el decreto de Clemente V I I i . como de 
l o i no expreí lados fui c o n í e n t i m l e n r o de l 
C a p i t u l ó General para toda la R d i g ' o n jó 
Provinc ia l para toda ía Provincia . Aí si l o 
í l encBordono . I^Co^c / / / ^regu l . re f . 3 7-
3 o.w«^w.42 .Sorbo in annetatdd cop lero , 
¿hjolut io OYaimarla^H'O'adfYarresCoxloi.i.no 
de cafibui rejertiatis pcirt. 1. jc'cl-.\ . C r o u í e r s 
ad e d f j .regula M'.nor.iecí. i 3 . BaUco^cr/?.' 
ca¡Hs r efeYuatus 4.0. §. a r c a quoi. E l 
qual añade con í igu i en t emenre a fu dcc'ui-
na qucdefpues del decreto de Clemente 
V I l I . n o pueden los Guardianes, y d e m á s 
Prelados locales referuar caíos p a n püf 
Conucntos, v que aísi lo rcfpondió el Car-* 
denal To ledo demente del Pon t í f i ce , que-
poreftc decreto fe q u i t ó ia fatuiad de re -
feruar cafos á todos P-Í ciados iciferiores al 
P r o v i n c i a l , pero deíla reípuefta DÓ confia 
a u t é n t i c a m e n t e . T a m b i é n aduiertc B-íftco 
^'bi¡i*prcinitm.^.o.ínfine y que los Prchdos 
RegulareSjComo Generales, y Provincia-
Jes,aunque ícaen los C a p í t u l o s , n o pueden 
referuar otros ca.os ningunos fuera d é l o s 
.expreílados en el decreto de Clemente 
V I H como lo d e t e r m i n ó Paulo V . rcuo^ 
meando quanto a efto la poteftad que daua á 
^os CapitulosQ1 ementc V 1 I I . 
1 A L o tercero fe adnierta , qne el 
día de oy en las Religiones no ay ca ío a l -
g u n o r e í e r u a d o , í i n o e s l o s q u c Ininicretv 
referuado defpues de ci decreto de C í e -
mente V I I I . y coformeal tenor d e l , ó por 
los P r e l a d o s , ó por los C a p í t u l o s Genera-
d o P rov iac í a l e s^porque por el decreto 
de 
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de Clemente V I I I . ccfso H tcCennc ion , 
que auia antes en las Religiones , pues 
antes de promulgar clPapael dicho decre-
t o , p i d i ó á ios Procuradores de todas h s 
Religiones que le preícntaHen por c í c r i t o 
los calos que aula referuados en cada vna, 
los quales viftos , determino qne í b i o í c 
pudieíTcn referuar los dichos. A l s i lo tiene 
con otros Portel yerbo cajus referuati m ad-
d i í i o n e V c \ ú z ¿ r i O n u m A ó . 
15 A cerca dei pr imer cafo que pue-
den r c í e r u a r ios Prelados Regulares í cad -
uierta que por la palabra benijicttí^ í e c n t i c -
den los liLjchizos,por la palabrarntutnAtio* 
nesy(c entienden [as encantos, y ai si es pe-
cado referuadOjaüq fe cometa foia vna vez 
vfando de hech izos^ encantos para hazer 
a i g u n m a l . ó c a u í a r a { g u n a e n f e r m e d a d , ó 
para quitarla,, ó íanar i a , ó quando íc con-
ju i t an encantadores, ó h e c h i z e r o s ví 'ando 
de Tus remedios paraquitar, ó hazer a lgún 
h e c h i z ó l o quando fe inuoca ai demonio ,6 
l e encanta con pacto t a c i t o , ó c x p í e í l o : p o r 
la palabra fort i l tg ia , íc entienden aquellas 
fuertes á cuy a d i r e c c i ó n prende el demo-
n i o por p a t í o exprc l lb , 6 t á c i t o entre ei^y 
el que hecha las iuerjes para r c p a r t i r . ó d i -
u i d i r a l g u n a c o í a , 6 p o r c o n l u i t a r i o q u c 
fedeuc hazer , ó p a r a a d i u i n a r io q u c e í l á 
fecre to , y toda a d i u l n a c i o n e n q u e í u t c r -
u icnepado i m p l í c i t o ^ bexp l ie i to con el 
demonio ^ por la t i e r ra , por el ay r e , por el 
aguapor c l f ü e g o , y o t r o qua iqu íe ra . Afs i 
l o tienen BaíTco y b i / n p r a §. I . Pcl i izar io 
nitm.z 1 . F a g u n d c z » « w . 6 &fequentibus3 
y t a m b i é n es comprchendida en t i l e calo 
la A í l r o l o g l a jud ic ia r i a , porqueapenasfe 
puede exercer fm pafto expreflb, ó t á c i t o 
con el dcmoniojComoadulertc BaíleOíCo 
Cor io l ano . 
16 Accrcade l fegundocafcquecs 
l a a p o í l a ü a de la R e l i g i ó n diximos arriba 
ytttjt. 17 .d:ff.z. nttm.zz-que lea neceflario 
para fer cafo r e í e r u a d o . 
17 Quan to al tercero cafo expli-
camos arriba ^«4!^. 15. difficultui. A, 
n u m . i 6 . 
1 S A cerca del qnartocafo fe ad-
ulerta,que no todo pecado mortal contra 
el Voto de la pobreza es cafo relcruado,fi-
no fo io ei pecado de propiedad que con-
fite en que el Re l ig ío fo fea propriccario, y 
retenga alguna cola ocultamente contra la 
v o l u n n d cxpreíTa, ó tacita del Prelado, y 
cf lo m l f m o fe requiere para i n c u r r i r ca 
las penas de los proprictarlos ^ comad ix i^ 
Parte ¿ .Q.^Diff^. 
mos qutfl. y.diff. 15.««>w. 182.Bík> fe co-
lige de las mií 'mas palabras del decreto q 
dize: Fropnetas contrct'yotutn pnuptrtatis^ 
quenodize peccatum cantra^ott ím pAtíper-
m i s , y c o n í i g u k n t c m c n t c ei Rc l lg io fo 
qne da,recibe, c n a g e n a ^ v e n d C í t r u e c a ^ c , 
Alguna cofa M licencia del Prelado,aun-
que peca contra el voto de la pobreza, no 
es propr ie tar io , n i incurre cu calo refer-
uado j fino es que io retenga , y oculte a l 
Prelado. Aísi io tienen Ba í i co§ , 4. C r o a -
ferS4íie<íp.7 Reguiiñ Minor . /<r¿?, 14. Fagí i -
dez p y a c . z . l t L . S . c a p . ó * n u m . i . P c i i i z a i í o 
nu. 26, con o t ros . 
19 En ei q u i n t o ca ío íe puede re-
fe ruar el juramento faifo,quando es peca-
do mor tal: pero fol a mente es referuadoel 
juramento faifo hecho en j u i z i o ame c i 
juez que pregunta j u r i d i c a m é t e ai teft igo, 
ó á ei reo en ios caíos en q u e c l i m obliga-
dos ha dezir ia verdad, y a/^i el juramento 
fa i ío hecho fuera de ju i z Ío , aunquc fea de-
lante del juez , que pregunta aigunacofa 
cxtramdlcialmentCj nocspccadorcfeiua" 
d o ^ i i tampoco i o es íi jura falfoantc juez , 
que no lo es fuyo 3 n i tiene autoridad para 
preguntarle j u r í d i camen te ,y entonces a ú -
que jure falío por conciencia e r rónea ^pe-
lando que eñaua obl igado a dezir ia ver-; 
dad , y por cíío peque morta lmcnte ,no i n -
curre en cafo refcruado.Afsilo tienen Pc-
l l i z a r i o » » w . 2 7 . B a l l e ó §. 5 .Fagundezf<<f-
y .aum. 1. ^ 2 .con otros machos. 
i o Quanto al fextocafo íe a d u í c r t a , 
que fegu la c o m ú n fcntcncia deles D o t o * 
res fe anima la criatura en las en t r añas de 
la madrc , í i es v a r ó n d losquarenra dia5,y í i 
c$ hembra á los ochenra dias^ defpucs de ch 
qual t iempo el R c l í g i o í o que procura e l 
aborto , oda auxi l io , o confejo para e l 
aunque no fe íiga el aborto, ipeurre en ca-
fo referuado, como confía de las palabras? 
del decreto. Per o aduierte BaíTco $.6 .coa 
CotiolanOjV Tambur ino ,o i i e el R e l i g i o -
í o q u e h i z i e A e amcucr a vna muger p r e ñ a -
da h i r iéndola íin IntetKfó de que amucua»' 
aunque de la herida > ó gol pe fe ü ^ z f r t t e r 
intentionem, el a b o r t ó l o incurre cafo re-
í e r u a d o , p e r o í i la cr iarurá eftaua animada 
es homicida,y Incurre i r r c g u l a i í d a d . T a -
poco incurre en cafo referuado el que n o 
fabiendo que la muger eftaua p r e ñ a d a la d i 
vna bebida de ia qual aborta deípuc$;por*» 
que para Incurr i r cafo referuado, deucn 
concurr i r juntamente j el cftar con efecto 
p r e ñ a d a la muger^cl cftar animada U cria-
De la cbíigacicn5Y peteñad de IesÍPrcladcs-
^ r . v con anima raclortal i d que fe de con 
^ fe d Q la beb i d a , ó m cdica^ic n t o q u c t: á u -
h d "aborto.y d que fe de con intento, y e ó 
f} i á c q a c fe íi^a el abor to . . 
A i i dJ B a i icOjque aunqnc dlze el dc-
f.feto et'&n ejferta nork Je fu tito ,dcucre r e í 
ítftadw alquil modo cbiift imado para í e r 
Cafo rcteruado . c o m o di jeimos arriba , y 
cn toní ícs fe d í r a (er c o n l u n í í d o cu ello 
c i í o q'iando Unaa^cr con efecto toma U 
b r b U ^ o medicamento, de d ó n d e fcpne-
de í ' ^ n i r el a b o r t o , á u n q q c d c r p u e s no fe 
¿.TiiíeÜe , por l o qual ciqac dl ípuíieí íc U 
meJtcina^ pfrti el aborto , ó la aconíeiafíc¿ 
n o í n c i í r r i n a c n cafo rc íe ruado , (i la mü-
gerderpues no la romanTcporq i í cno cflara 
c o n fumad 4 la o b r a . 
E n cafo de duda, íi cd:;! animada, ó ncT 
la criatura no incurre encafo referuado elq 
procura el abo r to , ó da aux i l i o ,ó confejo 
p i r a é l , porque en cafo de duda ^ no fe I n -
curre pecado referuado. Pero fi paífado^ 
quarent i di \s defpiíes de aúcr e ó n ^ b i c l p U 
ijiiuger huaiefle cerreza j que dcfde aquel 
t iempo ¿uiia concebido , a ü n q u c fe dude f i 
ella aninnda l acr ia tu ra por la duda que ay 
íi es va ron ,,6 hembra, r l queentcnces p r o -
rural le el abor to r-o incurr i r ía en calo re-
fertiadorporqite /» dahi'is mctiprepcondittd 
fofsideans. Afs i l o d í z e n Pe l luar io , 
2 pt Ba í feo l ' ^ / ffifra plana Part. 7 . f r M ' , 5 ¡j 
r Í- r 2 4- • c o n o r r o s h a b í a n d o d c 1 a i r r e g u 1 a r í -
dad que feincurre pore l aborto. Aunque 
t-s bien probable la contraria íentencia^que 
dize - que íc incurre irregularidad , y cafo 
r e f e r n d o . 
Si en alguna P elmfon fe referuafe e l 
abor ro í o l amcnre feguidoel efedo,como 
puede fuceder, feguí í ío .quc jd i rcmos ade^' 
jante ,e í que con, t o l o c ó n a r o , v esf i c r c o , 
p r o c u r ó c I a b o r t o. I u c c, o I e c o i • fe ís ó , v d e f-
pues do r e c r í e coí i fcüado íe f iguióel ábbr--
TO , no incurre en cafo reicríiacíb:, v confi -
g uenremete n o e í l i h í g a d o a b o k i e r f c á 
co-ifeífar dcfpncs- de . f é t i d o , cí abor to , 
porque antes fe confefso l e g í n m ó r n e n t e 
del peeado comet ido que entonces n o e r á 
r f d e r u a d o v y d e í p u e ^ n o a pecado,luego na 
c fV\ o b! i 5 \ d o a b o 1 u e r fe' a c o ufe (Ta r d cf-
pu 's ac aquel m i f m o pecado, comorefer-
m d o ; pues donde no ¿y nueuo pecado, UQ 
ay referuaeion. Afsi lo tiene Pell tzario 
n u m . 2 Q. B alleo^/j/'/t/prrf i o.con A z o r , 
Henr iqucz , Medina , Fogandfz, v otros 
conrra SanclKZ,Soto,y L ó p e z . D e l abor-
t o t r a t an latamente los D o l o r e s 
rií>&r/^í,cxp!icíindo las penas que cftan fe-
ruladas por Derecho Gi t i i l , y Capoult c ,y 
cor las C o r . í i i t n c i o m s d c S ' x t ó V . v Grc -
^ o n o y en pauicuiarDiana fart . y .D^cf. 
5 j e r totum. 
21 A ccr ca del feptrrbp Cafó fe ad-
iaierta j que por el ic pue de r t í e ruar el fat-
íear la mano. E l l o i s/ia fi!ma , ó e l / e l l o 
de kis oficiales d e t M o n a í l c t i o ^ ó de la Re-
l i g i ó n . Por nombre de óficiaics d c l M o » 
i i a ü c r i o, í c c n t i c n d c n c l G c n é r a l , P; o v i n -, 
c i a l A b a d , y c-troqualquier Prelado l o -
cal,y el Secretario de qualquicra de t i los 
Prelados, ó del Conuento que fuelc. auto-
rizar.)íirm3rJ7 fcllar ordenancas comunes, 
queroeanal gouierno tempora l , ó c l p i r i -
tual dcla l l c i i g í o n , ó d e l Conuento, ó de 
jos RcUgiofos, en nombre de los mifmos 
P r c l a d c s ^ ó del Conuento , y falícar la fir-
rna .ó puede íer i m i t a p d o ? ó contra hazicn-
do la letra j ó f i r m a n d o de fu mifma Ierra el 
nombre del P r e l a d o j ó Secretario en a!gu 
defpaeho que vaya en nombre del P Í cla-
c o , ó Secrctario;y afsi mlfmofalfcnr el fe-
Ilo,puede fuceder, ó h u r t a n d o e l f e l l c d e l 
Superior,para fellar algún dcfpacho f a l io, 
6 h l z í e n d ó b t f ó feUppara fellar con'el , y 
para fer cafo refeniadp bafía quaíqíf iera 
¿ c í a s dos, ófalfear la firmado el fel ío, co-
m o conOa deí decreto que d i ^ e i c o r i d i f -
Juncion, Mdnus , aut fv' i l l i •> ñ e r o para i n -
cur r i r cafo referuado esncceífái icque cort 
efc^LO fe-firmen, 6 reííen las JctraSi que no 
.baAahurtar e! fel lo, ó h3zcrotr,ocon eí lc 
fin, filas no e l rn e n rile r e? n e i a s i c r r a r. f.11 fa s 
avan rcnido,rfc(flo,porquean'-rs del fe ha-
i h eonfumado el ndo de ía í ^ l f í k a c i o n 
en firmando , y f eüando las letras , aun-
. ,cue no)>gue.n á execneion. A f s i ¡o tienen 
con otros Baífe.0^.7. Pc l l í zan .o M»?» 3 0 . 
F a g u r d e z c a r . 7 . ¿ t . T a m b i é n fe re-
.ou'cre para incurr i r cafo referuado el que 
fef- lGfique ja firma. M oficial enjq.ñanro 
o f i c i i l , que el que f i l f ficpííc vna carta m i -
fiuaquecfcnuec! Prelado á r n amigo, en 
que no fe c ó n t i c n c cofa concerniente al 
gouierno., finó folo vnaca' ta de y tban i -
.dad,ro i ' -eu-rír ía cjn cafo r c fc rúado ,comO 
.dizen pagundez , r / j | l | á j : . !p! , Bafie.o, pe-
ro aunque la c í e n r u r a f.lfenda , r o fea 
auten ' t íea , y inr 'diea , fino folo vna car-
ta mi (si na fi cjln cenrenia a'guna 
cofa tocante ni gouierno efpiTi.tiva!^ o 
temporal,de l.?.Religión, ó de el Moní)fic-
r i o . o d e los R e l ' a í r f n v i ferocc-'o rc íer-
¿íadojComofi v n R c l i g i o f o c l c n u l e ñ e i n k 
c a f 
5>i 
carta faifa de d Prelado en que íc dana 
licc ) ía para h izcr vna lomada", 6 pa-
ra dar , o recibir algmía c o í a , porcjiic 
e l lo es aclo d : el Prelado 3 en qnantoP re 
l ado . 
22 . P o r c l odano ca ío fe puede rc-
feruar el horro dr los b'í.cQCS del M o n i ü e -
r i o , Hcndo cantidad baftancc par . ;p^ 
mor ta l , y cftc íe puede rcl.cruar VA**, no el 
hu r to que hízící le vn K e i í g l ^ l o á v i l &c4 
g la r» pcíO como los bienes ^uc tienen ios 
Kcl ig íofüS pi ra fus vlo^ feaíi del Mooalic* 
r i o q u a n t o a í d o r n i n l o , y p r o ^ u e a a d cj Re 
l i g i o f o bar ta í le de ios dichos ^íen^S -i o t ro 
l l e l ' g ' o i c c a i - . r í d a d de jbecadt) mcxital in-
c u r r i i i a en ca ló ce í f ruádb. Aí'si lo tienen 
Í k \ \ v z u \ o n § m t i i i . Bafteof. ü - e o n o c t o s 
m a c h o s , q ü é f c a U c á n t i d i d b-ltaiiiv para 
que fcapcekdo n io i r a i , y c o n í i g u i c n t . m e -
t e cafo feferuado el hu r to dei R c i i g l o i o 
c o n í t a r á de Jo que drximos arriba <itf*f, 
[ i j j . ' f f . j . á o ' ^ i c i c expilco latamente. 
2 i E l non en o cáfc^tjUccseJ pecado 
de l u x u r ü c ó t r a laeafi:Idaü,le expiieamus 
latamente a r r i b a ^ 4 5 / i 3 .d ¡f. i .&xmi 5 . & 
Í H í -
2 4 E . ' d c c í m n c i r o e s m - t - i y , hazer 
llaga,o herirgratn m . te asLUÍq iueraper -
fouj .demancraqu. ^-A'neretno ) úat vua 
CuchIiiadaJciiocwd.íJo o t rogQlpc ue d o n -
de rcd i í t e herida,o \ Í2^útY 'Q*jH0,t$ herir 
fin c a u í a r l l a g a , como i i vno aicii'e á o t r o 
de cad i .-res, b o f e r a d a í s , p a l o s , ó cofa íc^ 
t ñ m i irciquc St.ndograuc deluerte qiiegue 
á pecado m o i r a j , í< ru.de referuar,)' l-uc-
dc fucedeí fer en [\ kuc^y fer g r a ü c por la -
z o n dé la perfoná hci ida , c c n i o í i a l g u n o 
h l r i e i l ca l Prclado^d quandocs muy tgno-
m í n l p r á mirada Localidad de lapericua^y 
Otras cirwUnítaacIaSjComo í-i avn honibre 
noble le d i e l k n vn:; bofetada j y a í s i p a r a 
fergrane la pe r cu í s ion no i c i o fe ha demi-
rarJa acc ión quanto es en íi , í ino tan bien 
fíes in/a i lo ía , ) ' pecado n v n ra í^yquaiquic-
ra de cftas tres acciones fe puede ixfcruari 
otodas jiinras^ocada vna íb l a : en 'apalabra 
CHiufcxmyííe ferfi-nx , fe entiende no ío la -
mcntcquaLquicrapcifona EclríiaiViea , ó 
Secular , ú n o t a m b í e p l aml fma perfona 
del que hiere , y a*si el que íc hi i ic í iears i 
p ropr lo incur r i r í a en cafo referuada Def-
r e c a í b t r a r a n latamente Fagundczc^f. 7. 
numer. 2 4 . BáífcfO §. 1 0 . con otros m u -
d i o s . 
25 E l vn d é c i m o cafo que fe puede 
r e f e m a r í s c i impedi r , retardar^ 6 abilr las 
• cartas eferitss de los Superiores a Ies in-
feriores, y de les inferieres d los juperio'» 
res maJlcioíámetCjGcl qual t rataí i ios fícrt* 
1. c<íp. 1 z.diff. ty'mcftn.ufn* 20 . &j¿fu'éf i t i~ 
bus. 
26 A cerca de todos e í les enfos fa 
adu I c r ra. L o pr imcr o^q ue q uan do 1 os P re -/ 
\a¿ os qulfiercn rcfcrüár alguno de c l los^ io 
eí lan obligados á r e í c iua r í c s ecn r é d a l a 
ampl i tud que tienen, y ó palito a todas í r s 
p a r r e s , í i n o que preden reíeruar vna parte, 
y no las d e m á s , c o m o en los pecados dt l u -
xuiiajpucdenrffctaar el a d u i r e i I o , ó inecr-
to^y ñ o l a s detríás eipceics de U x u r t á , e l 
abc>rro pííedep lefcruarlcjanK ntc fegui t ío 
el e te í f lo ; no quedando referuado , í ino íe 
í iguc ci e fef í to . Pero no ios puede ampliar 
á mai que íuenan las palabras dcel dt e rc to 
dcClcmcnte V l l L y a í s I e n les pecados de 
lexui la, no pueden re íeruar los redes, s ü -
que fcS m i i \ cbfeenos,porque no ion obra 
c o n í u m a d a d e n t r o de alguna c ípe t i e de lu-
yur ia ,yc l aborto , no pueden rcreruar an-
tes de animada la criatura. Por 1 o qual p.^ra 
fiber en particular,que cafo eíla refernado 
encada Re l ig ión , y conque ampllrud/rc 
han de mirar las palabras de la referna-
c ion , y conforme á ellas fe ha de jüzga r 
por referuado, ó no referuado Fagur.dez 
pr<ec. z . l i h r . c a f . ^ . . n u m e r . 6 . y tmé no los 
pueden ampliar les Prelados. Escu r r o , 
porque la referuacíon es od iofa , y afsr fe 
dcue reftiIngrírjy no ampl i a r .A í s i io tiene 
Pel l izar lo num.% .aunque otros que ci tan 
fien ten . lo cont ra r io . 
37 L o f c g u d o fe adulcrta^jue pue-
den los Prclridos Regulares, referuarpara 
las Monjas fus rubdiras, iOsrnífmos t z í t ) * 
exprc Hados en el decreto d e C I c m c r c V I I I 
y aun añade P d i i z a r l o f o w . 2 traer, lo.rap» 
10. n u m . t ó . q pí irdc los r r cUdps t c f c t i i á t 
paia las Monjas fubdlras qua le íqu ie ra cn-
fos , aunque no fennde Ir? exprf fiados íln 
confenrimlcnto del C a p i t u l o , f o r o t ' r í^s 
Monjas no t i e r c C n r l t u l o s , cneo ro rQ n -
t lmren ío feancce í í h r l o parala referuaden. 
de los cafes n o e x p r r í T a d o s ^ n r p n e m r pa-
rece que no íc pm.den h azer f n c o n f r r r i -
miento del Cap í tu ló^ t i enc ' rn l , ó P K v l n -
CÍTI porque eftps t ámpic ' r <r jt-nrar p;ir3 el 
g^u i - r r odc las Monins ítíbd'rs. 'r , p i i rot ic 
n o fc h a 1 i c e n e I! 0 , a P " 111 ! ^ \ f" ÍZ n D ' -
na fart r o t ra í1 .1 s.re'ol.K, 2 . P ro m n r d a 
las Monjas , efldn fuget;sal ObWpo, rOc 
pnedí3 refernar para é l l a ^ n o foiamV r t r 'os 
calos cxpre í iadcs en ei decreto de C h r. ere 
y i n 
Dclicbíigácion,;/ potefladGclosíí'ckJc^ | i | 
V í í í . fino t a m b i é n otros quaicrqulera dci 
inl l í 'mo modo que los puede rcffcruat para 
OÍ fcglfircsLubditosfiiyos>y¿unioscafes 
qucgaicra lmentc refernad O b l í p o c n í a 
O b l i p a d o , eomprehc í iden a las Monjas 
fus fabd í tas ^ aunque de ellas no haga ex-
preíta m e n c i ó n en ia re íc ruac íon . Afs i \ ú 
tienen P c l i l ^ a r í o tom. i .tract.ó -cdp.i .nt i , 
4 i .y 43 .&to 'M.Z' tra t tAo .cup . io .nu-sOe 
Diana >¿ ' : . r«P^' 
a s L o tercero fe aduícr ta^que aníi-
que PcHIzar to»«.44 .d izc , que fi los Pre-
ados Regulares fcferuáfícrí t í f ó s contra 
el tenor dci decreto de C i c m e n t c V l l í . fe-
r ia vaiída la rcícruaciOf^pcro no feria l i c i -
ta. A m i me parece que no foio feria i l i c i -
ta . l ino también Invalida^porque el P o n t í -
fice, l imi t a la ju r i fd ic ion a ios Prelados 
Kegularcs,y les ícñala la forma que deuea 
guatdar en la rcfcruaciondc ioscafos, y 
con í lgu ícn temcn te no guardando la dicha 
forma feria i l íc i ta , y invalida la referua-
Cion. A d e m á s que íl fuera valida aunque 
i l i c I ta ,no fe fa íuar iael fin del decreto,que 
es mirar por la falvauon de los Re l i g io -
fos,y evitar el peligro de condenarle; por-
que huutcra Prelados poco prudentes,que 
í in reparar ñ p o d i a r ^ ó no icfcruarian qua-
k í q u i c r a cafes á fu a!bodrio. 
29 L o q u a r t o fcaduierta , que no 
pueden los Prelados cc ir .pdír á los R e l i -
giOCóS füsfubdl tos á que fe conf ic í ícucon 
el ios , l inces que riÉt*ga»fi Mgun cafo refer-
uados,6 fino es qtic el niifmo í u b d i t o v o -
Juntariainente fe quiera confcílar con el 
Pre lado, y aísi deucn cuydar mucho íes 
Piclados queficmprcayaen el Conuento 
Ccnfei íoü , ó Confc noics baílanrcs j para 
que no citen los Rdig io fos cbligados j c o 
fcllajíc con el Prelado 9 y en calo quehu-
uieí lc ranipocos Pvcligiofos cnclConuen-
to ,quc no hútríefítí con quien copívílarfe 
alguno^deuicrael Prelado darle licencia 
para confcHarfc fuera de la Re l ig ión . Efto 
c o n l l i d c l decreto referido t i Nmliccc3<:6 
que queda derogada vna nueílra C o n í l i t u -
c i ó ' j . 3 6 4, Donde mandajque nucí l ros Re-
i i ^ ío fos fcconficíién tresvezes al año con 
el Abad , ó por lo menos vna vez. Y para 
cfto determina el Pont í f ice en c¡ dicho de-
creto > que los Prelados feña lcncn cada 
Concento dos, t r e s ,ó mas ConfcíTorcs^fc-
g u n f i e r c m a y o r , ó menor el numero de 
los R c l i ^ l o f o s , para que abíueluan d é l o s 
pecados no referuados, y a quien fe c o -
tnCta laabfoiucion de ios c a f o í r e f e r u a d o » 
q u a n d o o c u r j í c r r ^ s l g u n o c n que ínz^p.e e l 
m l l m o C o a f c í l o r , que fe deUc dar c o m U -
fion. 
3 0 L o quinto fe aduiertc q n ? n o c í ' z c 
el Pon t i í i cc , q u c í e Conceda.á ldá ciichos 
Confe l ío rcs , nombrados facü ¡ tad gen c r a l 
paraabfoluerdfc los cafas referuados fino 
q í e c o n c e d a c n particular ac í l e , ó aquel 
quado ocurriere el cafoj y el Cofclfor j u z -
gare que la dciíe conceder el Prelado^y a í s i 
e l juzgar fies conuetiientc , ó noel conce-
derla dicha facultad* n o t o c a a l Preladoj; 
fino ai Confelforjporquc dizc el decreto, 
I n c¡uo eum deberé commiti ipfe ¡ m p r i m i s co¿ 
feffariui í«¿//ct<Mfr;>. Y aunque fegun el r i g o r 
de la r e í c ruac íon pudiera el P relado ncgiE 
la com i fs ió d c a b I b i u e r d c 1 ca í o r e (e r uado^, 
mas fe dcue inclinar a concederla que a ne-
garla i y afsi para concederla, no es nece ífá* 
r loqueayacaufa , bai la que no Ja aya para 
negarla, pero para negarla,fiempre e s m e -
n e í l e r q u e a y a alguna cau í a . A í s i l o t i e n e 
c o n otros P e l i i z a r i o » ^ . 4 9 . C ^ 5 o. C r o u » 
Cctsadcap . j . R e g u í . M i n o r . lefl . 17, Diana 
parr .ó t m f l . ó . r e f . < ,6 .Y conf ta de l o q u í 
á l y i i m o s i n fumrC $ .difp.Jjr-dub* 2 ó . n . 5 
31 Verdades qitela Sagrada C o n -
g regac ión p o r m a n d a d o de V i b a ñ o V I I I . ' 
renouando el d e c r e t o referido de C í e m e -
te V I I I . d e c l a r ó , que fiel P r c l a d ó n» g a í c 
al Confc í ío r d e l Monal te r io la licencia pa-
ra ab ío luc r de nlgun cafo r e í e r u a d o en la 
R e l i g i ó n , p o d r í a el Confc í í o r aofoíífcí á t 
peni re n re po r a que Ha vez, y lo m i lin o a u ia 
declaradoantcs P a u l o V . a ñ o d c 1 ó o S . c o 
m o r c f i e r e n C r o u f e r s > ¿ / ftfpra Diana w / v 
3 . t t a t h l . r e f . l z ó . p a r t , 6 . trciíl.6 .rs f .^ó . & 
part V . trañ . i .ref. 15. P e i l í z a r i o /OWJ 2, fKj 
% .cap . i .num.60 . y figuen Diana y Pei l l - ; 
Za f io aqtiella palabra p r o i l U y i c e , no fe 
entiende p o r vna vez tan foiamente ^ fino 
todas las veze.s qnc oeciíf riere el cafo , y c l 
C o n f e a o r p l d í c - e ia Í J C c n d a , y í c l a negare 
el Prelado,y lo mifniocs quando el pe ni re 
te pide licencia pa ra fe r s b fu I to d e 1 c o í e ve 
f emado , y felá niega el Prelado. A f s i l o d l -
x\mQi> locis c i t a t i s f u m m á num. 5 98. , 
32, Pero puede el P r ehdo quando 
dacomifs ion para a b í o l u e r dca 'guncafo 
r c f c i u a d o , f e ñ a l a r , y tal larla penitencia q 
ha de imponer c i Confc í íor^ y para eílopo» 
d r í a preguntar la efpetie de el pecado 
ó lascircunftancias ,pero de modo qnofe 
manifieí le el peni tente, aunque el mejoi: 
m o d o feria dezir el Prelado , f iel pecado 
f u w c d e c f t a c r p c c i c , ó d e n o u c l l a i m p o n -
H h h h ga* 
5^4 
SaCe tal pcn í rcne la c ñ o confia dcJdlchodc-
c rc todc Clcnacntc V I U . Y l o tiene P d i i -
z a r l o r o w . i frrff?, 6 . C 4 / ' . i . « « . 5 z.masqua-
d o el Cofc íTorpide iiecncia al Prelado pa-
ra abfohicr de a lgún caforcfcruadOj nunca 
puede nombrar la perfona del penitente, n í 
explicar el cafo,de m o d o que el Prelado 
venga en conomicn to de ella; C o m o a d -
ucrt imos infym.cci, 5 ,di)¡>. 5 .du'o.z . n.6 3 7 . 
3 % ^ T a m b i é n manda Clemente V i I I , 
en el d icho dccreto,quc los Prelados no 
v í c n d c l anonc laquc ruulcrcn por la con-
fcfsio para ei gomerno exterior de fus C o -
ucntos,y de la R e l í g í o . d c lo qual tratarnog 
34. $1 los i l c l i ^ i o í c s pueden ferab" 
folucltos de los calos r c í c r u a d o s en la R t « 
l i g i o n por v i r t u d de la Bula de Cmzada^o 
lub i l eo c ó t r a la voluntad de fus Prelados. 
Es vna dificultad bien conrrouertida^ de la 
quai tratamos part. 1. capinU, 2 2. d i f j icul , 
1 1 .numer, 1 9Q.'& inJum. capitul,} . dijp.4.. 
dub.z t • 
Si los calos referuados en las R e l i g i o -
nes comprehendeu á los noujcjos ,eonfta 
de lo q u e d í s i m o s arriba 3. ¿ 1 ^ , 8 . » .ÓO. 
D I F I C V L T A D I V . 
Si pueden los Prelados mandar36 prohibir alguna cofa no cxpreíía-
daenel decretode Clemente VIIí.condefcoíDuniQ,refcr-
mndo áfilaabfolucion? 
r \ V E D E N los Prelados poner etn* 
furas referuadas en los cajos ex» 
preffídospor Clemente V I I I . 
| ^ Pueden los Generales , y P r o y i ü ' 
ctdles con í o s C a p i t u U s p o n e r cenfuras f i -
feruadas fohre qudlefquiera cafor no ex-
fregados. 
37 Efo no lo pueden ha'Zjr los Prelados 
por j i ¡o íosf in el Capiculo, 
35 V P O N G O . L o p r l m c r o , q u e 
pueden los Prelados Regulares 
mandar, ó p roh ib i r quaiquiera 
jcofadclas exprefladas en ei de-
c re to de C l emente V I H . explicadas en la 
di f icul tad precedente, con dercomunlon, 
referuando a íl la abfoluclon ? del m l ü n o 
m o d o que pueden reí 'eruar los m i í m o s ca-
fos f inde íc -omumon , v .g . puede m a r . d i r e l 
P re lado condefeomunionrereruada, que 
n i n g ú n Re l ig io fo tenga p ropr io } que 110 
falga de noche de laciaufura, que no ab rá , 
ó r e t á r d e l a s caitas de ios fupenores, &:c. 
A f s i l o tiene M a r t i n deSan í o í c p l i / » Reg* 
S . Francifci cap. i 6 .num. 2 y í 1 juntamente 
fc fcraa íc el pecado j diziendo,que referua 
para íl l a a b í b l u c i o n de la dcícomunÍGn3 y 
del p c c a d o , r c n á dos refcxuacioncsdiftinc-
tas , y íé pudiera qu i ta r^ y dar facultad de 
qui tar la vna fin la o t ra , 7 afsl el que tuulc-
re facultad de abfoluer de las cenfuras ^fin 
hazer m e n c i ó n de los pecados,pudiera ab-
foluer de la cenfura mas no del pccado,y^o 
m i f m o pudiera el P re lado ^ y fiefte ab&J« 
ulefle de todas las cenfuras re fe ruadasno 
por cíTo quedaua quitada la r c í c ruac íon 
del pecado T a m b i é n pudiera fuceder I n -
cu r r i r en ia r c í c ruac íon del pecado , y no 
I n c u r r i r en la de feo m u n i ó n , como fi quan-
do fe comete el pecado rclcruado, h u u ú i l c 
caufa^quccfcufallc de incurr i r cnia d i l c o ' 
mun ion , y no futiíc bailante para c í cu í a r 
de pecad o mortal^ 
3 ó Supongo lofcjgundo^que pueden 
e l General con confcnt imiento del C a p í -
t u l o G e n e r a l y e l P r o v i n c i a l , con el del 
C a p i t u l o Provin í i l a l , mandado p roh ib i r 
con d e í c o m u n í ó referuada qnalquieta co-
fa fuera de Kis exprcíf tdas en c ldec ie todc 
Clemente V U I . d c l m i f m o modo que pu^ 
dieranxeferuar el cafo , ó pecado fin def-
«comunión. Pero qu ando el C a p í ru lo re-
fecua algún caíOyO cenfura^no puede rcjCcr-
•uarafsila abfoluclon, y conÍJguieatena.c n -
te dcue re íc ruar los ai General» Provincial^ 
,ó .Prelado L o c a l , porque el C a p i r u l o . r o 
puedcpor f i mi fmo cxcrccr a ¿ t o d e ju r í í -
.d lc icn en el fuero facramental,y annquces 
pc r íbna mora l , y pudiera dar com1£sIófpa-
ra abfoluer de calos referuados, y aun poi fi 
ni i i 1 \\o ab fo i tic r d c 1 a s c e n (u ra s , com o l o 
' C a p I í u l o s , n o e f t a n pe imane mes ^y í e jun-
tande tarde en tarde , no ccndi i a n d c o r d í ^ 
nar io á quien recurrir los peni rentes por 
abfoluclon dé los caíos^y cenfuraí r jeieru^ 
S i t a 
De la cbÍigacicn,Y potefed de los Prelados • 915 
Bfto füpueí lo ia dificultad es,íi puede 
feor ri fólos los Prelados Generó les , FrO-
t i a c i a l e s t o t r o s Prelados LocakSjman-
d i r con de í eomun lon r c k í u a d d p á íi la 
c b í b l u e l o n cu í i u t c r í a que no é f t á c o t i r 
p- . -hcndiáa ,y cxprcüada en los once calos 
á e l V c c r e t o ' d c C l c n i e n r c V U I , # 
b a i i c ^ o r q C l c m é t c V l i i . habla expxei-
fimcntelte las cuI |»ás,qu'anáo l i m i t a a ios 
Prelados la facultad de uiffetuar cafcSjCO-
h iocon í l ade íuspalabr2iS:iVf??/o exyegtiU-
jp}tír}t jHve/ionhus fecedtorum abfdlmiúpffp 
fbi r e ¡ e r u e t , & e x c e p t i s ( j s ^ c . y i a s cen íu -
ras no fon pecados, ni ciiipas. aunque la fd-
p ó n c n , c o n i o e s cierto. Luego la l imi t a -
ción folo fe entiende de ios pecados, y n ó 
¿cías cenfuras. Conf i rmaí fc , porque elle 
decreto cS odiOÍO, lúeg6 nó íe dcueam-
pliaryfino reftringir a icuos los pecados de 
q u e h a z e n m e n c i ó n . E í l a í e n t e n c l a tienen 
Suarcz tom> 4.. tn 3. fart. difpttt. 3 9 . /e¿í .3 . 
num* 13. Fagitndez dé prxcep. Ecclef. prxc, 
2f. lib. % xap .^ .num. s. Vi l ' a lobos tom. U 
tr(ítt .9.d!Íf\s 8 . ^ . 5 . Tambuc. í /e /«rff ^ í b h , 
tom. V-dtfp* 1 $,<]H<efr.s .num. i . C o i l o l d n d 
de cafibíís veferuatis parr, 1. f e í l . i ,art.6 .na. 
1 .CrOufcrs ¿d c a p . ' j . R e g f á l . M i n o r . l c c l . i j , 
fag. 6 } 9. ( ^ 6 4 - 6 . y otros que figue Pe l i i -
Z^r io tom. 1, trdeh. ó . cdpit . l . n t tmer . 'ó* 
cncafo que no fea autentico, tfií decreto 
que ay en cont rar io deia Sagrada Con-
g rcgac lo i í . 
P c r o á m i me parece rñas probable, 
y mas conforme al decreto de, Clemente 
V l I I . L a fegunda fentencla,.quedize,quc 
ninguna ceníüra pueden referuar ios Pre-
lados R e g u l a r e s / í i n o es en materia de los 
on c e ca fos ex p r e líad os, eñel d i ch o d ce re to ' 
de Clemente V l í l . L a razones, porque 
del proemio de la ley fe colige la t a z ó n fi^ 
nal de fu déc i f íoq , y fcguii el m i í m o proe-
naic fe hade eftendefyó'rcímDguIr la t o t a f 
dec i í ton de la ml ima ley 3 comoenfenan 
comunmente ios luriftas^ y en el proemio 
de el decreto referido. La razón que.dá el 
P o a t i í i e e de re f r ing i r á los Prelados Re-
gulares la refernadon de cafos,es paraque 
nofe de ócal lo a los (ubditos flacos de caer 
cu lazo de eterna condenac ión aulendo de 
acudir a los Prelados p o r í a autoridad pa-
ra ferabfucltosde cafos referuados la qual 
r a z ó n tanto mUIta en la referuacioh d i -
r e í t a d e los pecados,como Cn la í n d i r e d a / 
referuando la cenfura, de cuya abfolücion1 
• penden, ypDcs en ambos-caíbs esfuerza que 
arudacl fubd i tóa l Superior á b u f c a r e l r e -
ñ icd io de fu laiud efpíricual. T a m b i é n fe 
prueba de vn decreto, ó dec larac ión d é l a 
Sagrada Congregacicn, que refieren a la 
letra Pclizziiol-'bijHf ra^hMVcoy^rho ca/ns 
yejerudctis^num.^l .con ót ros:ddnae fe de- ' 
claro,que en el decreto de Clemente V I I I 
fe cntienue t a m b i é n las cenfuras.Efta fen-
tcncia tienen M a r t i n de S. l ó í e p h , JSaífeo 
/»pr<í>Sánchez m fwm?na, U h ó . cap. 1. 
h u r n . i ó .V c y únoci e friuiieg.ip inim .Tom. 2 , 
W&ftit, 1 o.Vrbam V l l l . § , ú 1 .num. 1 o .Mc-
gaia f u r t . i d i b . i x a p . 1 z . n u m Z. Mol fefs ip 
tom.l . trañ. ' j cap. zo.nu. 1 7 . P c d r o d e L é O 
t r ¿ ñ M ofJíciOj&'poteJtconfcj.tQrjt.i. recol-
ict i .z 1 $ftm:*$ . ioann.dc L u g o depoemien* 
tuí dij'p.zo. í e c í ^ r DLma part. 3 . tratf» 
Z'refol.i 3 . 6^ 4.9. y otros. 
Otras muchas diuruirade? fe pudieran 
ventilar, y txaminauiqui a cerca de l apo -
teftad, y autoridad de lus P relados regula» 
rcs,quales fon acerca de la . íb íb i i í c iondc 
los cafos referuados, d e q u e ñ a M m o s > t » 
fummdcap- 5 .d>lp.^..dhb, zo .a . ) 5 6 . Acerca 
de las bendiciones, y C o n f ^ ^ c l o n e s de 
A.ras y Calizes, Campanas, Corpcrales, V 
O rnamentes EcleíiallIcos> y del v i o Pon-
rificalj V dar Ordenes menores,de que t ra -
tamos,r<í>M.c<íp.i8.§,5 6 r en fummct,caP. 
4.íii/f.3 d u b . 9 . n i í m . i 3 1 . 0 ' 3 5 í . (fFcap 7^ 
/>>Í . 5. r/^ w . 2 S. 'Ac e r e a d c 1 a d i. í p e fa.e I o n ca 
las Irregularidades,de que trataremos, 
2 .fumm cetraft.l.de cenfuris, y part. 1. caV, 
Z&.^ Í^.Ó . r c fe i ímos , tocare á c f lo , muchos 
p f i u i k g i o s , y otras muchascofas que c o n f 
rancielaprimeraparte , ydenueftra fuma 
en muchos lugares, que fe h i l ia ran en el 
Índice, reram'yerho r^bbas , & yerbo Pr¿e« 
Utu i - ; Y a fsi n ó m ed e tengo en ellos, 
con que doy fm á efta quefrion, 
y a cita íegunda p ¿ n c y o v d ía 
de laE xpectació de nucf* 
tra S e ñ o r a , a ñ o 1 
de i ó 6 2. 
(••o 
¥ 
Hhhh'a; D i n -
Parte z.Q.22fDifF.^ 
D I F I C V L T A D V . : 
§1 los P f eladcs Regulares pueden conocer5y preceder centra fas fubdi-
ditos cit les delitos que pertenecen al Tribunal del Santo Oficio de la l r \ 
qaiíicion?yfi dcuen fer denunciados^fin c|iiepreceda la corrección 
fratcrnaíyfi por virtud de lubileo fe puede ab-
folucr del crimen de la heKgia^aunque 
nefeexpreífó 
Efierefe el decret* de^ lexandro 
V i l , 
Refiere el edifto de Id Inquifionj 
para explicaciony cumplimiento 
del decreto. 
40 E n l o s delitos pertenecientes ¿ l Santo 
Ofic ioso puedenproceder los PreladosRem 
guiares contra fusfubditos. 
41 N i puedenmoleflarlos fi recurrieren * 
denunciar a l Santo Oficio^1 efiorbar^uere 
curran. 
Deuen losRelipiofoS denunciar afusher 
manos Prelados heredes y o (o/pechofos de 
heregia.ftnque preceda cerreccionfraterna. 
43 L a denunciac ión fe deue h a x j r ¿ l o s I n -
quifiioresyy no alOrdinano. 
44 E l Confefforque felicito en la confefsio 
d e u e ¡ e r denunciado ante loslniuifidorcs^y' 
nó ante el Ordirario, 
4 5 L a Monjajolicitada deue denunciaran" 
te los Injuifidores. 
4 0 E n l o s Jubí leos ¡ y concesiones (¡ue dan 
facultad de abjoluerde todos los cafes rejer-
uaaosjauncuefean de laBulade LtCenasfie-
pre fe etuiet de exceptuado el crimen de la 
here?'a3f.no ¡e concede exprtffamente. 
47 Reficrcnje lesdecrrifís ydedaraciones de 
Inocencio X , y ^ í í exa^dro V i l . * cerca de 
efio< 
48 Condenada efia "or la Jn .n'fiaon y n d 
Confiituciov del Cabildo de Car/ar a cow 
t r a r i a a l Santo Oficio d e U Inquificitaf. 
49 'Refierefe decreto de ^Lexandrg 
V I I . en que fe censuran , y condenan m u * 
chas opiniones. 
Vnquc Paulo V . que aula ex-
pedido vna C o n í U t u e i o n á 
cerca d e í l a i i T a t c r i a , que refie-
ren muchos Auro re s ; en efic 
l i b r o noauia t r a tndode eiJa por fer tan Tá-
b ida , pero cftandofc ya impr imiendo l l egó 
á mis manos vn decreto de N . S. P. A l c -
x a n d r ó V I I . defpachado en la Congre-
g a c i ó n de la Santa,y General Inqu i f i c ion 
de Roma á 8 d c l u l l o d e i a ñ o d c l ó ó o . m a -
dandopub l i ca r , y obferuar en el Con/ejo 
Supremo de la Santa Inqu i f i c ion de E ípa -
f ía ípor el l l i u ñ r i í s i m ó S e ñ o r Inqu l í ldo r 
General D o n Diego de Ar<¿e, y Reynofo, 
cuyo trafumpto en icgua vulgar Impref-
f o t iendas c laufu las í igu ien tes . 
L o pr imero > confirma Alexandro 
V i l . y reualida la Conft l tucion de Pau-
l o V.que comíenca^owr f«» í Pontifes,' a ñ o 
de 1 6 0 5 . m a n d a n d o á t o d o s , y q u a í e f q u i e r 
Pxelados7por exemptos que íean auaqu 
fueífe necefiarlo el nombrarlos ,y cxpecl-
í i ca r los ,que obedezcan entodo,y por t o d o 
a l ad i tha C u r í l í t u c íon , y á todos los Rc-
j lg ic íos jars i fus íubdí tos , corno no í u b d l -
ditos^que á ios hc regcs ,ó á ios que dequal 
^quiera manera fucilen fofpechofos en la 
heregia aunque (ea deleci les de laten,y. 
¡ud i c i amcn tc d c n n n c i c n á Ies l n q u i í : d o -
res ó Ordinar ios , y dé'níngüfla manera fe 
atrcuan á i i u r o n u t t r f t en las esufas per-
tenecientes al Santo Oficio j n i n mo lc f -
t a r , ni hazer vexacion a f u s í n b d i r c s ; c u c 
r e c u r r i e r e n , ó qu l í í e ren recurrir á el. m e n 
o t r a quaiquiera manera d i t c & a ^ indirec-
tamente apartarlos , retraer!os3c d i íuad i r -
los , antes tengan ob l igac ión de amoncf-
tar á fus Si^bdiros , qne ellos icmabien 
obedezcan de todo punto al m i í m o decre-
to ,v luntarnenre amondten , y p c r í u a d a a 
á efta obediencia a todos les d e m á s fie* 
les , aunque lean R e i i g i o í o s de íu R e l i -
g i ó n 
b e k obl^^cion^ypctc 
i ' o n á c s h í c h a d a s de-todo pnnro , todas 
l i s opiniones , é ^interpreraciones , que 
huulcre en contrar io , las qiiaics m' -Sánn: 
c U i reprobo,) ' reprueba c c m o p c r n í c i o í a s , 
tcmer i r l a s , v no confuientes, y agenas de í 
t o d o de íanrenre de fu Santidad. 
L o fegundo determina, y de clara^que 
los R c l i ^ o ^ s fubdjtos^cllin obligados á 
dcna icí.ir a ios Ord ina r io s ,© Inquí í idorcs 
i qu:tief-laíera í i c rma t l f^^ Sup-r íorcs .a i i -
que lean de los primeros de fu R í l I g l o i U o s 
qivaleseorjociereneftar fo ípccboíos {etiain 
d i k ¿ ) ' f M ^ P i - f e . ' i f f i & y & f i p $ ptrfona 
al^unl jui pedir ven ía a diclios Superiores, 
y Su que preceda alguna co r recc ión frater-
na, ni otra amone í lac ion . Por l o q i u l decla-
ra eílar obligados los fdfodkhos á amonef-
r a r á todos,^ eYaalciqiriera,quc les pídicreii 
confcjo.y obligarlos a que denuncien, y no 
poder apart ar j i i i retardar á los tales de de-
nunciar debaxo de pretexto de la d i c h a c ó 
rrecelon fraterna , o de o a o qualquic-
ra. 
L o tercero d c t e r m í n a . q ü c todos fos fo -
bredlchos^alsl fubdito$,como Superiores 
que h iz íe ren lo c o n t r a r í o 3 fe comprehen-
dan debaxo de todas las cenfuras cxprcfia-
das cu la dicha C o n í l i i u c l o n d c Paulo V . y 
t amb ién de p r i n a c i ó n de qua le íqu ie ra d l ^ * 
nldades.o Prclac'as, y ofTcíos de í'us Re l i -
giones,y de vox aduia,y pafsiua,y de perpe 
tua Inhabilidad/f/flfrftto ( fm otra declara-
Qib^in'CHryendd^ de otras penas a arbitrio ' 
de fu Santidad,y de íyís íu cello res,, cuya re-
l axae Ion , l n spen í i on , ab fo tuc Ion , ó d i f p e n -
í ac ió r e í e r u o fo!o a U \y¡Á. lus fuccííores los 
Romanos Pont í f ices . 
L o v í t u l o , manda debaxo de íasni lf-
n^3cñ&sfaJofat f 'Oiy fefcrüfdás como ar r i -
ba,que tridos los Superiores hagan leeref-
tede : re to por lo menos vnavez cada año". 
E l primero día de Marco en la plubl íca 
ÁíefTa , ó enel Capl ta loconlos d e m á s d e -
c r n o ' s , y Con í l i t uc iones ApoÜoi ícas per-
teneeicntcs al Santo O ñ c i o de í a í n q u i í i -
c lon , v hagan que vna copla del fe fíxe ^y 
couferuc cñ algún lugar publico,de maUera 
que (os Reüg'uafos lo puedan ver^ y leer c ó -
modamente. 
3 9 Elle es vn tanro del decreto de A l e -
j a n d r o V n . í e g u n el tranfumpto referido^ 
no le pongo a la letra con íus mlfmas pala-
bras coma íe defpachó en Roma; porque 
á u n q u e í o he procurado , no le he podido 
a u e ü lyara fu capl imié to .veXecucío eldicho 
Se^pr lnquuidor General en el tranfumpto' 
ílaJdelosPrelndcs; 
:fcrido j , pone fu decreto de el tenor g ; 
g u í e n t e . 
Y porque lo rrladado p ó r f u V e a t i t n d 
gadeuldocumpl imiento ,y cxccuelon, ¡ 
>ur 
te-
pl j ic r ,y c cc el , por 
el tenordel prefente ed ido , os m^njacVos 
que o b e d e z c á i s , g u a r d é i s , y cumplá i s el át~ 
chodec ie to A p o í i o l i c o / e g u n , y como en 
el fe contiene,declarado corno por eíla de-
c la ramos , que lo que en algunas ciaufuias 
del d icho decreto,fe dize d é l a cumulat iua 
de los OrdlnaiioSjfe entiende en aquellas 
P r o u í n c l a s , y lugares donde no ay cxcrci-
cto del Santo O ñ c i o de ía InqUl í lc IonJegU 
Ú pradica,cfl-lid,y coftumbrede la de E í p a 
ñ a . Porque en ella,y fus dependientes toca 
priuatiuamcnte el conocimiento , y dela-
c ión de ícrriejanteS caufas a Nos,y a í o s T r l 
bunales del Santo O ñ c i o fugeros a n n c í h a 
jurif . i ícion por U autoridad Apoftol ica cti 
cíla parte a Nos concedida. 
Y a ís imlfmodeclaramoSjquc por quan-
t o (ü Santidad en el dicho decreto deciai á 
por temerarias,)7 pernic íofas las dcch-Inas 
que eníeñan,6 parece eníeñar^que ios Pre-
iados Regulares puede conocer de fus fub-
dltoSjque I n c u r r i e r e n , ó hunleren íncu n i -
do en el de l i to de hecegía , ó fofpech j de 
ella g r a u e , ó k u c y i u n t a m e n t e las d o d r í -
nas,quc efeufañ á ios fieles de ía demmela-
c í a c i ó n , ó por algún tiiHBapo lad ' i icrcn con 
11 r u 1 o d e c o r r e c c i o n f í* «í e r n a ^ o o t r o q u a I 
quiera;ordenamos , y mandarnos,que en 
todos aquellos A u t o r e s , que huuiercn ef-
cr i t o antes deeí le decreto de fu Santidad^ 
enquíenes fe hallaren las dkhas opiniones^ 
fe ponga el folio donde ertunieren, ia ñ c t . l 
f lgu ic inc*04 ofimon eflJc CQndenítda, como» 
temeraria^ ^erniciojcípor ntiefiro S u n t i j s í m ó 
Padre ^Alexandro V i l . h cerca de e ñ e de* 
creto. 
40' Dlgo;\o p r imero .Los P rckdds 
Regulares en losi de l i tos , que pe i t encce i í 
al Tr ibuna l del Santo Ofic io de id í nqu l -
í i c lon , no pueden ínquif i r , , n i proecdei^ 
contra fus fubdi tos , ni i n t r o m e t e r í e e n el. 
conocimiento de ellos , í ino que eííc cc>v 
nocimiento toca prluatluamenre a los 
í n q u í f i d o r e s c o n t r a todos los Regulares^ 
afsi Prelados ; como S u b d i t í i s ; de qiíá i -
quiera Rcíigion ,p6t exempra que fea. Por 
l o qual no pueden los dicho^ Prelado,? Re^ 
guiares , aunque fcan Generales , 6 Pro-
vinciales , en los dichos dciitosde here-
gla , ó foí'pccha en ía Fe admhir las de-
nunciaciones , examinar teftieos , f u l -
minar , ó fubftanciar procelfos , c o -
H h h h 3' Kth. 
5?i8 Parte 2 . ( ^ 2 2 . Diíf .f 
n ó c c r s determinar ^ n í c o n c l o l r las can-
fas ; f ino antes deucn , como ios d e m á s 
delatar , y denunciar judicialmente , an-
te los i n q u l í l d o r e s a fus í u b d i t o s , q f u -
picrenayan incurr ido en a lguno, o algu-
nos de i os delitos pertenencientes al San-
t o O ñ c í o , y ios que contrauinlcren, lucur-
r é en ÍJS pucíias en eftc decreto. Aníi lo de-
te rminan cxpreíTamente Paulo V . y A l e -
xandro V I I .en U C o n l H t u c í o n j y d e c r e t ó 
re fer ido . Y i o tienen San tc re lo í / e henef, 
ca f .^ .oAuh. i . »« . 2 1 .Zanardo mdirettorio 
Theol p a r t . i . c a p . ó j í i x f i . 2 3.Diana part.4., 
t rac i .S ;ré f .2 $ . V c l i i z z n o t o m . i . t r . j . cap, 
2 . « . l 5 i . t r a f t A . c d p . 6 : n u r ñ . 14. & t r a t t . 
9 . cap .6 .num. ! 1 .y i o d í x e a r r i b a ^ » ^ / . 1 5. 
a u m . z é . y la contraria f en tenc iaá e f t a c ó ' 
c lu í ion efta condcnada.como remeraria^y 
pcrniclofa por A lcx fandro S é p t i m o . 
Por l o q u a l e t t á i 'cuócada la C o n í H -
t u c l o n de P í o V . que comichea Pa j lora l í s j 
ó l imi tada , y coar tada,en que determina-
tía^q ue los I nqu i ü d o r e s jpu dicífen inq uI r i r 
con t ra todos los Rel iglofos hereges , ó 
fofpecKofos de heregia , con tal que íus 
Prelados nohuu ie í f en preucnido la cauía 
y afsi p o d í a n por v i r t u d de ella los Prela-
dos prcuenir la cau ía de fus íubd i tos en los 
delitos de h e r c g i a , ó fo lpecí iacn la F é , a u e 
r i g u a n d o í a , v ca í l igando a los que huuief-
fen d e l i n q u i d ó j y l ó m i í m o p o d í a n los I n -
qu i i ído res , í i p r cuen í an la e a u í a j d e m o d o , 
q u e á vnoSjy á otros diuifstm , & cumula-
r /W,rocauael dicho c o n o c i m i e n t o á pre-
ucnc ion , y ante nos^y otros fe podia hazer 
l a d e n u n e i a c i ó ;udlcal,masel diade oy ro-
ca p á u a r i u c á ic ios iosInquifidorcSjComo' 
queda dicho. 
4 1 D i g o l o fegundo N o pueden los 
Prelados regulares,moleftar, ni hazer ve-
xacion a fus fubdiros , que recurrieren , ó 
quifieren recuurr ir al T r i b u n a l del Santo 
O f i c i o , á d e l a t a r , ó denunc ia r , aünque lea á 
fus hermanos Rciigiofos de fu m i l m a Re-
l i g ión , y Conuento , ó contra f u s m l í m o s 
P r e l a d o s , a ñ q u e íca los mayores de íu l l c l l 
g i >n,como Gencra lesVóProuincIa leSíquc 
fupieren ayan Incurr ido en a l g u n o , ó algu-
nosde los de í i t o spe r t enec i e t e s a lTr ibunal 
del Sarc O f i c i o m i c n otra quaiquiera ma-
nera d i ref ta , ó ' Ind i rec tamente apartarlos 
retraerlos , ó dlfuadirlos , de 'qucdc-
l u n c l c n ^ delaten,fino antes deuen perfua 
Jirlos á que lo hagan , y obedezcan. E í t o 
coníla de ia pr imera clauíula del decreto 
referido. Y haziendo lo cont rar io inciir-
r i r á n en las penas fcnaladas en la tercera 
claufula del decreto. 
42 tíígo lo tercero. En todos los 
d e l i t o s , que pertenecen al T r i b u n a l de c i 
Santo Ofic io de la I n q u i f i c i o n ; deuen los 
R e í i g i o í o s denunciar judicialmente ante 
los inqu l í ldo res á l o s d e l í n q u e n t e s j aun-
que fcan R e l i g i o í c s de íu m i f m a R e i i g í ó , 
y Conuento , y aunque fean íus Prelados 
inmed ia tbS jó Superiores, como Gcnera-
l e s , ó P r o u i n c i a í c s , íin que p r e c é d a l a cor-
recion fraterna, ni otra a m o n c í l a c l o n íc -
creta,y fin comunicar lo a perfona a l g u ú a , 
ni pedir venia a fus Prelados p a r a d l o . A ci 
filo determina exprc í famente , y declara 
Alexandro V i l . en la í egunda claufula de 
el decreto referido > y lo en feñé arriba 
fufjf-i - ó .diff.z.hum.z 5 . & i n f ü m . tom. 1. 
deJacram.cap. 5 .d i jp .ó .düb .$ . k u m . y z y . c ó 
A c u ñ a , Henr iquez , Arau jo , S a ñ c h c z , 
Gorc iono :Ca í "pen fc ,Pa l ao ,&; D i a n a / ¿ C / Í 
ibi cuat i s ,y l o tiene defpues el m í í m o D i a -
na part. Q.traft. 8 rejol . 46 . Donde ni as 1 a ta -
mente l o explica , y prueba con otros m u -
chos,)'la op in ión contraria eílá condena-
da por t e m e r a r i a , p e r n í c i o í a , y no cóf i í lé tc 
rñ dicho decreto,como del con í la ,y afsi e l 
d i i dcoy no fe puede lcguif>crifcnaíyiíi á e ó 
lc)ar: 
45 D ' g ó l o q u a r t o . E n todos l ó s d e -
l i tos , q pertenece al T r i b u n a l del S..nto 
Ofic lodc la Inquif ic ion, por las C o n í l í t u -
ciones Apoftolicas , aiiqueen ellas ios Su-
mos Pont í f ices , vfendeia disyuntiua 
qmfttoribus , 1 ^ / ordinarijs Locorúm, Cerno 
parece en efta Conf t í t uc ion de Paulo V . y 
decrero de Alexandro V l l . y enla Conf t í -
tucion de Gregor io X V . contra los C o n -
fclfores , que lo l ic i tan enla confUsion á 
colas torpes, ya/si de ot ras muchas en que 
parece d a n á los Ordinarios j u r i í d i c i ó c u -
niulatluaconlos InquifidoreSjCn la I n q u i -
ficion de E lpa f í a , y íus dependientes , y l u -
bordinadas, toca rodo, el c o n o c i m i e n t o ^ 
á ü c r i g u a c i o n priuatluamcnre á los I n q u i -
fidores. fin que en fu conocimiento fe pue-
dan i n n o m e t c r l o s Ordinarios , como l o 
t i e n e o b í e r u i d o , y obferua la Inqu i f i c ion , 
í e g ü e l eft i lo,cofiumbre , y pr iui legiosque 
tiene,y lo declara aísi e i lnqui f idorGencra l 
en el e d í d o r e f c í i d o « « ^ 3 9.para quenin-
guno lo ignore. Por loqual !cs dichos de-
l i t o s ^ dciinquentedcuen fer denunciados, 
y delatados ante los I n q u i f i d o r t s , y no an-
te el Ord inar io ,y ha efiodcuen íer compe-
l i d o s p o r l o s ConfcíTorcs los orn^-ntes,, 
que 
De Iacbligadcn5y petcñad de IcsPreladcsJ 9 1 9 
que ñipicrcn los delitos, y d d í n q u e n f r s . 
4.4. De donde infiero, que aunque tn 
fum t o m ^ j é Sucram.cap.) . d t fp .b .düh. 4 . 
^ . y ^ ^ . d í x c q a e l o s Obll'pos podían por 
f i Tolos conocer del Cr imen de l i í b l i c i t a -
c lon en ia confcísion^ los Inquifidorcs, 
por v i r t u d dcla Con í l i cuc ion de Grego-
r i o X V . yqae ante ellos le podía hazer ia 
denunchejon. P c r o c n c l m i í h i o l u g a r nu. 
t ambién aduerti , que dónde; florece 
)a Inqu i í i c i ondc E(pan i ,y t i e n e í n e x e r c i -
c io ,no puede conocer el Ó b I í p o , n i a n t e él 
í cpncde hazer la d e n u n c i a c i ó n , f ino ío la -
mérc ante los Inqu i í i do rc s ,y efto es lo qué 
en ETpaña fe dcue feguir , y a córejar,y m í -
dar a los penitentes que tuuieren obliga-
c ión de denunciar. 
45 P o r l o q n a l aunque ¿ m t í í f » ¿ / ? . 
1 5.í///f. i . » « w . 2 6 . d i x c q u e í i l a p c r í b n a í o -
l ic l tadacnlaconfers ion fucile Monja po-
d í a hazer ía d e n u n c i a c i ó n ante el Obirpo, 
ó fu V i c a r i o , fegun vna d e t e r m i n a c i ó n de 
!a Sagrada G o i g r e g i c i o n del Santo O f i -
c io por mandado de V r b a n o V I H . efto fe 
deuc entender fó lan icn te fuera de Eí'pañá 
porque donde tiene í u e x e r c i o l a Inqu l f i -
c i o n d e E f p a ñ a , d e ü e l a Monjafol ic i tada 
denunciar aí ConfcíTor ante los Inquif ido-
res. 
4 6 A d u i c r t o á q u i d e p a í f o , que Inno-
c c n c í o X . a ñ o de 16 5 2 . d e c l a r ó , v deter-
m i n ó que por v i r t ud del Jubileo del a ñ o 
S a n t o , ó o t r o q u a l q u i e r a que en adelante 
concediere el Sumo P ó t i f i c e , ó o t r O q u a l -
quiera pr lu i lcgio que concediere facultad 
general de abfoluerde todos los cafosre-
íc ruados^aüque fean contenidos en la Bula 
de la Cena^nunca fe entienda comprchen-
d i d o e l crimen de ia heregia, aunqueno fe 
exceptue/mo fiempre fe enrienda eftar ex-
ceptuado y fino fe coacede cxpreiramcntc 
que de el fe puede abfoluer por v i r tud del 
l u b l í e o . E l decre to , y dec la rac ión es de el 
tenorf iguiente , fegunvn tantoque fe me 
r e m i t i ó del C o n í e j o S u p r e m o d c l a lnqu i -
f ic ion .pore l I l l ü f t r imo S e ñ o r D o n G o n * 
c a l o B r a u o d c G r a x c r a O b i í p o de Palcn ' 
t í a . 
Fenay.die z^.Maij i 6 < ¡ 2 . 
4 7 . I * Cóngregdt ione GeneraU S d n t l * , & 
^ntuerfalis 1 » ^ i fmhnis , J u h i u in Falatio 
^foftclico Montis Qx-jríndíiSiCordm Sav-
Üi¡simo D . N . D . I r i m t t H m , d'tt'nj prcui-
dent a Pap4 J C de Eminentifs imis , & Re-
uercnái j ssmts Bo^ninis S. R. E . C a r d i n d í i -
hus intota República ChriQmnd¡contra /;<«-
reticam prauitatcm Inrjuifltorihtís Genera ' 
libas a Sánela Sede ^pofiolrca deputatis. 
Lefio memoriali tenoris infra fcnpti , 
'yidelicet. Beati[sime Pdtcv. Cum nuper m 
JDiocoefibiíS ToletdrjayHifpdlenJtj S a l m ó n - ^ 
tind , &forfam alijs puhlicdtum ft. l u b i U ñ 
anm Sdncti a S.V.conceffitm cum f a c ú l t a t e , 
y t quilibet confeffir dhordinario dp'probdtttSy 
foffet abfoluere a (¡uilntslibet c e n f u r i s , ^ ca~ 
jihus referuatis etiam in Bu l la Coenz,dh d l f 
cjuihus duhitdtum eñ^an i n d i ñ a generali co' 
cefsione abfoluendt areferudt^s comprxhen-
daturfacaltas dbfoluendta h h¿erefi\ E t f u i * 
ex ¡IBC magna pojfunr o n r i incommoda J» 
gratte fde i aammpm , ( ¡uibasl / t ocurrerent 
'alliui S. V . predecesores decUrarunt in J w 
biltisydfe coHCefsis ynolitieffe comprxhende-
re.huiufmodi fdcultatem' Gregorius en'm-
J C I I I . d i e iz.Sifytemhris anni 1 ^ J Ó , d e c í a -
rdttlt nortfuiffe íuce Intenfonis , nec P i i V , 
frizcedefforis fui in l&btl&is concejsis tam 
aJe^uam apnediflo fuo prdtdeceffore conce-
derefacultatem ahfoluendi a c r i mine h a r é -
f s y & Clemens V I H » idem decldrdíiLtpro 
J u h i U i s a fe coCefsis annis I 5 9 2 . 15 9 / . 
& V r b a n u s V n i . t n I f fbiUis dnnoru 16 3 O. 
& i6^¿S;(judmuis concefsit fdcultdtem ah-
foluendi a cenfuris etiam B u l U Ccenx exce-
pit crimen hicrefts. i d circo Dof?r nits F r a n * 
cifeusde Cabrera Inyuijito r Toletanus hft~ 
milnev orar S.V^tdignetur declarare in di~ 
tío I u b i U o , a fanftirateyepa concéffoyyel 1» 
alijs inpofle rum concedeniis non cénfer i co* 
frdehenfam facultatem a\crimtne harefis, 
n i (i expr<effe}&fpecifice deelareiiir^cam <¡no 
f r * d i B £ cefabunt dubitationes ? & orator 
rnagnam accipietgratiam a S .V.quam Deus 
ó r c . 
Qup memorial i ándito S . V . N J n n o c e n -
tiusPapa X.prgditfus m adauit referibi prout 
futt referiptum SVidelic etyfubdie I 8. Octobris 
l ó z S . p e r D.Cardina lem M e l l i n u m Inyu i -
fitori To le tam.HQ v i í lo l o q V S . lUuf t r i f -
. í i m a , m c h a efer i toenquanto a la facultad 
del í u b í l e o fi cftá exceptuado el cafode la 
heregia. S ó b r e l o qual me ocurre dezirle, 
que el cafo efta exceptuado , y no c o m -
prendido en dicha facultad , y afsi fe ha 
á c c \ a i : z d o , I o a n n e s *y4ntonius , Tbomafus 
S a n Ü 4 R o m * v i < t 3 & l > n i u c r J a l i s Jn^uifttto-
nis 
$ 1 0 
Efte decreto reñere t ambién Día i la 
part. i 2. tr ít 'é l .z .refoí . 5 a el qnai ibidem 
tract . i infine refiere c t ra dec larac ión ,y de 
croco de Alexaiu i ro V I í .a 2 3 . de M ^ r c o 
de 16 5 6.en U Congrtg^cionde la Santa^y 
Gcncrai Inqu l í i c lon i lomana , por oca-
í i o i M i c o t r o l u b i l c o , qüc e l m i f m o A l e -
xandro V I I . aula concedido ai pr incipio 
de fu Pontificado , con la mlfaia facultad 
general de ab fp lüc rdc todos ios cafés rc-
í e r a a d o s , aunque fea en la B ni a de la Ccna^ 
por lo qnal algunos Prelados, y en pa i t i -
cnlar D o n Fray l uán Mcr inero ü b i í p o d c 
V a l l a d o l i d , publicaron el i u b i i e o , como 
foniua c o m p r c h c n d í c n d o el crimen de la 
h e r e g í a '3 dizlendo que no l e c o n í h n a d e l o 
cont rar io , y el dicho D o n Francircode 
C a b r e r a , p i d i ó á fu ¿ i a n t i d a d , l 6 dctlaraiic 
como l o auian h c c b o í u s prcdeccuorcs, y 
ia d e c l a r a c i ó n , y decreto, es de ci tenor ü -
g u í e n t e . 
Qup memoridli díid 'i^o Sañcl i f s . D . N . 
t ) . iAleXítnder V i l . f r ^ i ñ u s in h ¿ r e n d ó 
¿ec ldrat i t ín ibus dli/ts a FradccefforibHs friis 
f d á i s ^ d d remouendam omnem ¿uhiTandi oc-
C4Írsr iem,& "e a r c d i d inyoj ierum y lio re-
pon h a f t a r i cantingdt3cum cr/men fanfif, 
C<eteris graiuffam j f e c i d i Mtiidignum fty 
¿ s e r t u i t fdCHÍtcitem ¿thfoíuendi db h'&*efit.n 
j u b i l á i s ¿ y d alusftmiiibiiS ioncejuionibus 
non cenferi copr <ehenfdm7riift ex^r.-eísisyer-
his conccddtur fdcultas ohjclucrJj db Imreft. 
y afsi fe mando publicar por el Confc io 
Supremo de la Inqu i f i c lon de E í p i ñ a , y 
a m d i r á b s d e m á s Conf t i t uc i c r . c sApof tó -
licasdcl Santo O f i c i o . 
4 8 Y a que traramos del T r i b u n a l 
del Santo Ofic io de la Inqul l ic ion,aunque 
no fea deíla marcf ía p á r a l o s cunofosfera 
bien referir á qo i vna Con i i i t uc lon jO cña-
ni to»qQe contra (ú au tor idad , y aun pare-
ce que en dc íp r¿c ío luyó , l i i zó la Santa 
Ig lc l ia Catedral de Canar ia , en fu C a b i l -
do,con fu Obi fpo } condenads^y reproba-
da por el dicho S e ñ o r I n q u i f d o r Gene-
r a l , cuyodecreto ImpreíTOj me c o m u n i c ó 
el d icho (cñor Ob i rpo , con los demás refe-
ridos , y j u z g ó que ferá grato ai Santo 
T r i b u n a l , que falga aluz,par3quc rodos le 
puedan ver, v es del tenor f igulcr tc . 
Nos D o n Diego de A r c e , y Rcynofo, 
^ r . H a z e m o s íaber á todas, y qua i c íqu l c r 
perro!T%5,áfs5 Ec icnaf t l ca ' , cerno Sécu la -
reside quníqu lc r cílad o, cali dad, orden, co -
d lc ío r i í óp rceminc i ' i e í aquc fcan vczlnos^y 
moradorcs. ,cfí :antcs,ó habitantes c:n efíos 
dichos Revnos }c Illas de Canaria, como 
aaiendo comparecido ante nos en el C o n -
fejode fu Magcllad de la Santa General 
Inqul í lc íon^ei FIfcal del dicho C o n í c j o , 
p r e í c n t ó vna querella dizlendo . Que el 
Rcucrendocn C h r i í l o Padre D o n l l o d r í -
g p G u t i é r r e z , y Rozas, O b i í p o d e Cana-
ria 3 con acuerdo del Cab i ldo , dt aquelU 
Santa Iglefiajauia hecho, y jub l i cado vna 
C o n í l i r u c i o n , q u e llama perpetua , y D i o -
ce íana ,cn que manda que n ingún Preben* 
dadoyBeneficiado, ó Cura de íu Obl fpa-
dojpucdafer Í n q u I í i d o r , F i r c a l , N o t a r l o , 
C onfu 11o r, Ca 1 i fic a d o r, C o mIliar i o . C I c -. 
t i go honcfto, ni Aí 1 ni fi ro dei S a n to Of ido» 
n i fcie pueda dar coiacioujnl p o ü c í s l o n , n i 
l ibrar t i t u l o de fu Prebenda , Beneficioso 
Curato,f in que pr imero , yante todas co-
fas haga juramento folemne , de que no 
acep t a r á alguno de los diches oficios, y 
que fi dcfpp.es de cílar cu po/Tcísion de 
quaiquicra de dichos Beneficios , acep-
ra f í ca lgunode iosd l - shosof i c ios de | T r i -
bunal (Te la Fe , fe tengT por v a c a n t e , / ^ 
fdtíoylz Prebenda, Beneficio, ó Curato,y, 
no perc ína los frutos , y íe palle i íu pro-, 
u i f ion , y quequalquicra^^uefucrc prefen 
tadoa alguna de ¡as Prebendas de dicfia 
Santa I g le fia, aya de rcytcrarcn C i b i l d o , 
e ld icho juramento , antcsqaic fe 1c dé la , 
poí ícís lon, como parecía í c dicha C o n ñ ü -
t u c l o n ; dada en Canaria á doze días del 
mes dt Febrero de elle prefenre ario. Yquo 
por fer la dicha Conf t i tucion nula, ín j n ^ 
t a ,e fcanda!c ía , íc d icIoía ,v de mal exem-
p l c i n i u r l o r a a l Santo O f i u o , e Impcdlc-
te de fu Ubre,y redo cxcrc ic ío . Nos p i d i ó , 
que declarada por ta l la manda f í emes re-
coger por edlcios p o b ü c o s con penas , f 
cenfuras , y t i ldar , y borrar de los l ibros, y 
protocolos,donde fe hallare,y que proi.e-
diefemos por todo r lgnr ck'dereí h o c o m 
todas las pcríon. is huuicí len c c c i i n i d o 
fu efiablcclmienro, y p r o m u l g a c i ó n , y for-
bre rodo cumpl imien to de I r . f l i c la . Y 
y in o por n o á , V el C o i !-:io> el d icho ped í -
mIcn to \y querel lare r e m i t i ó l a dlch? C óT 
t i t u c i o n á los Calificadores del C o n í r i o , 
que le dieren calidad de cfic lo ^ccnfnran-
dola per m j u f t i , eícai ú; {(^ía, fln-b'cif^ía. 
fcd ic lo ía , de n al cJtcmpJo , in iur lc íaa l1 
Santo Of ic io , c Impedl tnre de fu i lbrc 3y 
reíflo-cxcrciclo ,Tor Ci\ tiejia >» ÍCÍ S r ^ r t i -
dos Csmones^. liul.5-. i ^ : i i f i c l a s , d e r r 
le ordena \ que nect íFari imicntc íc avade 
exeí«: 
De la obligacion^ypoteftad delosPrelados^ 
^xerccr la j u r i f d i d o n del S:uv- ? Of ic io , ín -
ter aenlcndaalguno de dichos iviinjvUos, 
v í c permite el noavoramichto de ios ó -
í r o s , d que no íc deuio oponer h dicha 
¿ o nLll tucion. Y l u i c n d o í c y i í iode nucuo 
po :Nos ,y ei dicho Coiifeiojfae acordado:, 
qae dcu íaa ios declarar dccUramos por 
n lngu i i a / i rn ta , ín )u í i a , e rcanda lo (a , y con-
craderecho ia dicha Conft i tncion, perju-
dic iá l a l a ju r i fd lc iondc l Sanro O ü c i o , y 
conrra fu libre^y redoexercicio, y manda-
R-JOS debaxo de las pcnas,y cefuras ímpuef-
t.as en ios Sagrados C a ñ o n e s > y ConlUtu-
cioiK'S A p g í i o í l c a s ^ f c a a u l d ^ y tenida por 
tal ,ydarcfta nuc í l ra catta ^ yprouir iondc 
cdif tojpor la qual mandamos, que ningu-
na perfona dequalquicr cftadOjCondicion, 
q dignidad,que fea Ec l e f j a í l i c a^ Secular, 
pueda l e e r n i tcnei }a dicha C o n í l i t u c i o n 
ímprcíTa, ni manueferita pena de excomu-
n i ó n raayor,/^?* (ententi<e.Tr¡na Canónica 
monitione prccmiffdjipíofaílotncH'rrenda} y 
dedocientos ducados aplicados paragat-
tosdel Santo Of ic io Y que íblas dichas 
penas dentro de feis días ¿CÍpues de fu pu-
b l i c a c i ó n , q u e les a (signamos por tres t é r -
minos,y e l y l r i m o p o c peremptorjolas ex* 
hlban,y entreguen en ci T r ibuna l del San-
t o Oficio,© á ios C o m i í l a r i o s d c l partido, 
y que fi diehi Conft i rucion íc hallare puef-
t i c n protocolos , ó en algunos l ibros , fe 
tilden y borre 7demanera que noiepueda 
)eer , porque a(si conuicne ai rerulciodc 
D i o s NUeftro S e ñ o r , y ala buenaadminií"-
t rac ion de l u l l i c i a . Y mandamos,quecfte 
nueftro edido fe publique en todas las 
Iglefias Metropoli tanas, Catedralcs^y C o 
legiaics de los Rcvnos de fa Magcí lad , e 
l i las de Canaria ^yen los Lugares cabecas 
de par t ido ,y que de Tu k dura fe ñxe traíia * 
do , y t c í l l m o n i o a u i c n t i c o en vnadclas 
puertas de dichas Iglcí las , de donde no le 
qui te fin licencia de ios Inquifidores dg 
cada d i f t r i t o , l o la dicha pena de excomu-
n i ó n mayor, yde cinquenta ducados , en 
teft imenio de lo qualÍ&C.Dada en Madr id 
á o.dias del mes de Setiembre de i 6 $ 6 , 
a ñ o s . 
4 9 Hilando cfcriulcndocfto , llcg<> 
a mis manos vn decreto de Nueftro San-
t i f s imoPadrc A l e x á d r o V l I . e n l a S a g r a d a 
C ó g r e g a c i ó de la Santa Romana Vniuer-
fal Inqu i í i c io ,qucacabauadc llegar de R o -
ma impreflb, por el qual fe cenfuran > y ccK 
denan muchas opiniones,qncandaimprer-
ías cu varios Autores i cerca r e muchos 
P i 7 
cafos morales,y por fer en materia tsn gra-
uc,y ran impor tante para la Talud de las al-
mas , y porque algunos imaginrin que en 
hallando alguna o p i n i ó n ¡mpi t íia en aigim 
l ib io ,aunquc el A u t o r del l ib ro no ia íiga, 
í i n o í b l o la refiera,y aun la impugne , d i -
ga,que no fe puede fegii ir , y que < s i m p r o -
bable,juzgan por probable., y íegura la d i -
t h a o p i n i o n , íin aueriavifto en íu A u t o r , 
n i los fundamentos con que la apoya;y de-
fiende, y porque aun no avrá llegado a no-
t i c ia de muchos e ld i chodec re to , me ha 
parecido conuenkntcponerle aqui á la le-
tra paraque todos lo fepan, y vean las o p i -
niones por e l ccní 'uradas ^ y condenadas 
paraque fe aparten defcguirlas , en feñar -
las,y a c o n í o a r l a S j í i n o antes ligan e n í e ñ e , 
y aconícjen l o cont rar io . Si a cafo en l o q 
hafta aora y o h c c í c r i t o , é impre f íopa rce l e 
re el inclinarme alguna^ó algunas de las o p i 
niones aqui c o n d e n a d a s , ó adarla por pro-
bable , dcfde luego lo re t ra tó^y es m i i n -
tento que íc liga l o contrar io . E l decreto 
pues es del tenor figuientc, 
Feria 5.Die.24.Septembris 
anno 1665:. 
I n C ó g r e g a t l o n e G c n e r a l i S á d í e R o m a n e ¿¿vniuer faUsInqul í i t ion is habita in Pa-
la t lo Apof to i ico M e n t í s Q ^ r l n a l i s , co fa 
S á d u s I m o D . N . D . A i c x á d i o d í ü i n a p r o ú i 
den t ía Papa V I I . ac Eminent i fs lmis , Se 
Reuerendifslmis D . S.R.E.Cardinal lbus 
i n tota Repúbl ica Chrill iana aducr íushce-
re t ícam prauita.tem Generalibus I n q u i d -
t o r i b u s á Sanda Sede A p o í l o i i e a ípec ia -
í l t e rdepu taris 
Sandirsimus D . N . audinit non fine 
magno animi i u i m x i o t c con piures op i -
niones C h r i í l l a n e d i í c ip l i r a ; reiaxatiuas, 
3¿ animarum pcrnlciem inferentes ^par-
t i m antiquitas i terum fu íc i ta r l , pa r t im 
nouiter p ror i i re , S c í u m m a m i l l am l u x u -
r iant lum ingeniprum licentiam indies ma-
gis exerecre perquam in rehus ad c o n í c i e - ' 
t i am pertinentibus modus opinandi irrep-
fi t a 1 i e n u s o m n i n o a b E u a n g t i l e a fi m p j i c i -
tate , Sandorumqne Pa t ium dcd i lna ,&: 
quem íl p ro reda regula fidejes in praxl 1c-
querenturingens eruptura cílet Ch r l f t i a -
nae^itse corruptcla^quarcne v i l o vnquani 
t emporev iam falnr is ,quam fuprcma vc -
rkas , cuiusvciba i n í c t e r n u m p e r m a n e n t 
a* redam 
5 ? i § 
ac reftaíli ciíb dcffi n í u í r ín sn lma i í ipc jn l -
cicnidi laui- 'u í 'eu v e r í a s p í r u c r t í cont lgc-
r c r , I á c m S ¿ D . N . v r o u c s í i b i c rcdlusab 
cu i íh iod i fpatíofa iataqae p c q u a m icur 
ad p^rd í r lo ' i cm vh 'p ro paí torai i í o l i c íu i -
dlac In rcel í in ícinír . im cuocarct , carun-
dcm opln ionum cxaiucn pluilbus in Sacra 
T h c o i o g í i M a g i l h - i s ^ dvinde Eai lnet i f -
í lmís , y, EIR. D . D . Cardlnalibus contra 
h x r c n c i i n p r j m c a t c m gcncrallb js I nqu i -
í i tor lb 'Js i (cr io con imi i s i t , qu i tanrum 
ncga t inn i í h e n u é ágccfsi > erque feduio 
íncu;nb>ntes ,5¿: m crnrcdUcuríjs v.quc ad 
h i n c d í c m mf t a Ic í ip l i s p r o p o ü c l o n i b u s 
faper v n i q a i q u e iplamm^rua íuíFragla 
f a n d l t ^ fuá: í i g l i h r i a i v x p o í r a c r u n t . 
I^-o'mo nu i lo^ 'nqnun vira: j ua í t cm-
pore tenecur clicerc adun i ñdci í-pcl , 6c 
ca: t r í ra t i s ex v i prasccpcoruavdiuinomui' 
ad cas vk t a r e s per t inea t ium. 
V í r equcEÍtris ad bclum prouocatu? 
potcft í i íud acceptare , nc t in i id i ta t l s no-
tani a pn d a 1 i os Incur r a t, 
S c n t c n r l a a í r c r e n s Bu l l amCcen íc fo-
Inmproh ibc re ab lo lu t ionem h x r c f i s , 5¿ 
a l l o r a m c r m i í n u m quando publica Tunr, 
^ i d non derogare facui ta t l Tndcn t in i^ i a 
qaade oceulcis c r í n i i n iba s fermo cftanria 
16 2.9.18. In l i j In C o n ü í l o r i o S x c i x C o n -
grcgi t lonesEnain . Card ina l iurn , v i ía , & 
ta icra ta eft, 
Pra: latí Regulares ¿. poíTunt i n f o r a 
confclentícé a b í o l u e r e quorcumqueÍÍUCU-
lares ab hcErefi occulta}(3¿ ab cxcomaiuni -
catione propter cam incuria. 
Q j j m a í s euidenter t ib í conftet Pc-
t rumeue h í c r e t i c u m , non ccuerls denun-
d a r c ; í i probare non poísis-. 
Confe í l a i iu s , q u i i n Sacramentan-
Confefsionc t r i b n i t p o e n í t e m i char tárn ' 
poftea legendam i n qua ad vencrcm inc l -
ta t non ceníc tur fo l ickaí lc i n confeís ione, 
ac proinde non cft denumiandus . 
Modas cnadendi obiigat ionem dc-
nnnthnda; fo l l i c i r i t i on i s c i l , íl fol íci tatus 
conficeatur cu ni f o ü i c i t a n t e , hic poteft 
IprumabfoUicrc abfque oncredenuntian-
á l 
D u p l í c a t u m fílpcndlnm poreft Sa-
cerdos pro cadena Mil fa í ic i ré accipere 
aplicando petenti partcm ípecial l í ' s imam 
fruclus ip í lmet ceiebranti co r rc íponden-
m, I d q n c p o íí d e c e r r n ni V r b i n i V111. 
P o í l d e c r e t u m V r b a n i p o t c í l Sacer-' 
db&cui Míila: celebrando rrandnnrnr, per 
aiíum ía t ís faccrc collato i i i i ñ i p c n d l o m i ^ 
no r i alia parte íib* retenta: 
N o n c í l contra f u b í l a n t l a m p r o p i a 
r íbus íacrificljs í l ipcndiura accipere , 
íacrificium vnum otFcrre, ñeque edam éll 
contra fideíitatcm j e t inm fi promirtauil 
promlfsicri?,, etiam iuramcio firmara d á -
t i í t i p c n d i u m quod pro nui io a l io cffe-
rani . 
Peccata Inconfersionc omlííli , íeis 
obl ira obinftans per iculñ vitíCj autobalia.-
caufan^non tenemur infeqt ient iconfcís io- ' 
nc cxpiiax-rc. 
M c n d i c a t c s p o í l u n t a b f o l u e r c á ca í ibn^ 
Ep i f cop í s rdcruat ls non obtenta ad i d 
Epi fcoporum facú l ta te . 
Sutlsfatit precepto anfíu£ cónfersíóv 
nls,qui cónfirenir rcgülari Epifcopo prae-1 
l e n t a t o , fed ab co iniuí lc rc-pi obato. 
Q ¿ i confe í s ionem facit vc iun tanc 
nullani latistacit pra:ccpiO Eccleí ia; . 
Poenitens p r o p r l a a ü c t o r i t a t c íubí'iiruc-
rc fibi al ium poted^ qui loco ipíius pa^ni-
tent iam ad impieat. 
Q n i Bcncfielum C u r a t ü m , habeur 
poí íun t ub i cllgcrc In confe í lhr ium ÍJiaa-
pl icem Saccrdotem non approbatum ab' 
ordinar io . 
Eft H c í t ü m R e l í g i o r ó , vel Clcr íco1 
ealurmiiatorem grauia crimina dere,vcl de 
iba Reij^ione f pargerc minanrem occide-
re , quando alias modus dcfcndcndl noa' 
foppctit, v t i í u p p c t e r e > non videtur íi ca-
lurnniaror,f i t paratas, ve! ipfi R e l i g i o í b , 
Vclcjús Rc i lg ion i públ lcé j co ramgia -
ui ís imis viris prxdicta impingere n lú occi-,' 
datar. 
L I c é t Interfiere faifum accufTatorr, 
falfostcí les , & e t iamludicem aquo i ' J -
quaccr toimmlHct fcn tent la , í ia l ia via .wiV 
potc í l í n n o c e n s d a m n u m ení rare . 
N o n peccat m a t i rus becidens p i ó - ' 
pria aüclor i ra te vxorcm i n adul tc i io de ' 
pra íhcnfam. 
R c í l i t u t l o á P í o V . i m p c í i t a Bcncf i - ' 
ciatis nori rccicainlbus non debetur m cof- ' 
cien tía ante í c n t c m l a m dcclaratoi iam m*' 
d i c i ^ e o q n o d íi pceníc. 
Habcns Capellaniam colatluamjaut"" 
quod v l sa l íud Bencf íc lunr Eclcfiallicum,, 
fi ( ludio i i r t e r a r ü m vocct , í a m f a u V fuá;1 
o b i i g a t i o n i , fí officíum per ai iunl rec i -
tet . 
N o n eíl contra luOTtiam Bcnrf ida1 
Ec l r f i an ica , non c o n í l r r e gratis , CjUiJ»' 
co ' l a ror confernsljia Bciv-ficia Hcleliaf- ' 
t k a ^ pecunia i i i t cmcnic^re ? nen exigi r 
D c L i o b l i g a d o p , y p 
} \ U m p r o collatiQne bcncftáj ?/ed v c u u i 
pro emolumento cemgorai^Giiod í}bi c ó -
ferre npn tcncbv-uü . 
Franscl?s i c ^ ^ l u m EccIcfiíEad quod 
tcnetur non peccat naortal í ter , nin ex e ó -
t emptu , vel ínobcdlc.ntía hoc faciat,puta 
quia nonyui t rc fab i iec re prccccpto. 
M o l í t I e s , r o d o n u a , ^ bc í l la i ius funt 
peccata c íurdcmípeck-uní imíE , ideoque 
fuficú á l c m locoí i fcfs ionc lcprpciiraíTe 
p o i l u t í o n e n v 
( ^ u i h a b u l t copulam cum foiutafa-
tlsficít prxccptoconfefsionisdiccns . c ó -
mirs icum í o l u t a graue peccatum contra 
caftitateiii . 
C^nndo litigantes habens pro fe o p ¡ , 
nlones .eqtíe probsbiles po te íHudex pceu-
niam accipere proferenda í cn ten t í a infa-
uorcm vnuis úwealio. 
Si l íber fije alicuiu^ l u u i o r í s , aut mo-
derni?4cbctppinio cenferi probabll is , d5 
non conftet rejedam efíe a Sede A p o í l o l í -
ea tamquam J.mprobaljilem. 
Populus nonpeccat etiam fí abfque 
v l l a caufa non reciplat legem á Principe 
promulgatam,. 
Qmbus per adis dum fímilium pro-
pofi t jonnm ex amin locura ftudiumim-
pcad l tu r? Ídcm fanjdilsimuSjremature có^ 
fidcrata)ftatuít ,&; decreuit,pr£ed|¿l:as p rp-
p o í s i t í o n e s ^ vnumquamquc i p í a r u m , v t 
m í n i m u m tanquam ícada^oíTas efle dam-
nandas, &:pr.ohIbendas íicut cas damnar, 
.ac prohib i r ^ i ta v t quicumque illas auc 
c o n i u n d i m ,aut dluerf ím docuerit defen-
Á e ñ t f cdideri^autde eisetjam dcíputar iqé 
p u b l i c é , aut p r iua t im rradauerit n iu for-
A m ¡ m p u s n a n d o , í p f o f ; i ¿ t o i u c í d a t ¡ n c ; c ' 
tíftadde los Prelados^ 
communica. t ioncmja qua n ó p c f s i t ( pía;* 
ícrqu&m in a r t i c u l p n i o r i i s ) ^bailc)qua'«• 
c u m q u e c t í a n i d i g n i t a i c f n J Í 3 é i c ^  r i 1 i á p r (í 
K m p o r e exi l íente Romano jPonyijpce nb-
íplui in íupcr dlíliiclje in yi r rute l a r d e obc 
(cúcntlc,3<: í ub jntcrminatipnc d iu in i ludí 
c i j p r ü h i b e t o m n i b u s C h r J f t l f i d e i i b ^ c u i u f 
cuque códi t ionisd ignl ia t iSj ac ílatu^etla 
í pcc i a l i , ^ : ípeciai^lsima notadignis, nc 
pra'ditlas opiniones,autal iquam i p í s r u m 
adprax im deducant, 
A n n o á N a d i m a t e D o m i n i N . I c fu -
chr i f t l , ml l l c f imo fcxcentefijmo ícxsgcfi-
jnoquinto, in dif t ionc j e r t i a die yero Ij 
mení is Odo.bris Pontificatus autem SS. 
in Chr i f to Patr is D . N . D . A l c x a n d i i D i -
uina prouIdcn.na Papa V I L anuo vndeci-
mo fupra d i d u m decretum !affixumJ¿(: pu-
b l l ca t i imfu l t ad yaluas Bafíllífi Principlis 
A p o í l o l o r u m Chancellar ice Apoftoikce, 
a c í n a c i e c a m p i íior£e,acÍn alljs locís lo-
l i t i s , ¿2 confuetis vrbls ^ per me Caro" 
lum í á e l a n u m eiufdep S S . D . N . Papa^&S 
Sandlfsima; Inqu i í i t i on i s Cur íorxnip 
Acab.éde efenuir cfto enRetucrta a i 2.de 
Piziembrcde lóé 5 .años. 
Ojala que rodo lo que he dk hQ fea 
para hp;nra,y glor ia de Dios,y de íu Madre 
S a n t l í s l m a ia Virgen Mar ía Scinora , y 
Patrpna í^ueftra^ .Cpnccb ida í i n mancha 
.dc pccaido,Originaren el primer in í íanrc 
Tde ÍU fer , ade nucí l rps Padres Parrones,,/ 
Patriarcas SanjAguílin^y Sá Norbcr to ,de 
San ^rancifeo^^de todos los Sa tos, y pa-
ra conferuacípn 7 y aumen topc i .eílado de 
la R e l i g i ó n , y bien , y prouecho d^c las a l -
masdeios Rellgiofos Prelados, y Subdjs 
•tps, A f s l fea. Amen . 
O m n i a f u h i j m c o r r e tftom S a n B a M a t r i s J i c c l e f i a K o m w ^ f 
t o i m s C a t h o l í c A v e r m t i s M á g f i r A , t 
F I N . 

a b l a d e l a s c o f a s n o t a b l e s d e í b c l i b r o . 1 
E l primer numero denota la queftion: Elfcgundo , Ies numeres 
margenaies. Y el vltimoelfolio, 
X j O pueden ordenar á los noincios.q.3 
Q-ilenfc entienda por nombre de Abad 
en íacar tadeprofc fs íon?4- .3 2 1 6 0 . 
L o s Abades P remonf t r a t cn í es puede dif-
pcnfarenlas penas, aunque /eanrefer-
uadas.5. 1 2 7 . 2 5 6 . 
Pueden los R d í g l o f o s fer Abades dclglc 
(ias C o l e g í a l e s . 7 . 9 3 . 3 5 3: 
Abades con j u r l l d i c j o n q u a í i EpilcopaU 
qualcsrcan?7.2-49.3 8 
JLos Abades P r c m o n d r a t e n í e s ¿y. Ciltcr^ 
clcnfes,pueden erigir Ora tor ios en fus 
Granjas. 1 2 ,1 2.0.4.80 . 
Pueden los Abades coufagrar las Monjas 
4.. 15 6 . 1 9 9 . 
Y ca fe: Difpenfar, PreUdMfPremonfiratep* 
fes. 
T i e n e poteftad domlnat iua , y g u u c r n a t í -
ua.q 1 . n u m . 6 . f o l . 7 . 
D e que edad pueden las Monjas TerAba^ 
dcfas,y íi han de íer v i r ^ í n c s > 4 . 1 4 o.&? 
fequcnt ,200. 
S I la Monja i legi t ima puede fer Abadefa? 
4 . 1 7 7 . 2 0 2 , 
tPucMcla Abadefa dar l l c c n e i a á las M o n -
jas para recibir ,y g a í b r . y . g 5.3 0 9 . -
.puede i r r i t a r los votos de las Monjas. 31 
91.8 90. 
^fcxfcjCUufurA, Configracion de MwitfSj 
Velo 
^Ahogados, 
JLopueden ferlos Religlofos.quaeft y . n . 
2 0 0 . f o l . 3 0 a . 
*4hfHnenci(t, 
¡Qnando fe manda abftinencia de carne,' 
no fe prohiben los huebos, y l a t i c i n i o s 
q . i ^ . n u m . ^ o . f o i . j ó ^ . 
E n iosVIerncs,y S á b a d o s fedeue guardar 
ab i l lnenc íáde carne. 1 4 .2 2 . 5 6 4 . 
E n C a ñ i l l a íc come g i ú i u r a l o s Sábados : 
que es lo que fe pértó&c ? 1 4 . 2 3,5 6 4 . 
Quaado la fiefe de í í a n i d á d cae en V i c r - . 
n e s , ó Sobado, íc puede comer carne, 
1 4 . 2 4 . 5 0 4 . 
Excepto iosGiie por v o t o , ó obferuancl^ 
rcgulardeuc no coíi ici ia . ( 4 . 2 5 ^ 5 6 4 . 
, SI p o d r á n los Prelados d í f p e u r paraque 
aquel día íe Coma carne? 1 4 . 2 6 5 6 4 ' 
L o s que hlz icron voro de perpetua abfti-
h e n c í a , ó ies obliga fu l l eg la d pecado 
m o r t a l , no la pueden comsir. 14,. 27, 
5 0 4 
L o s que hizieron vo to í imple de ayunar, 
ó no,comer carne IosVicrnes,no lapue 
den cpmer día dcNauldadr 1 4 . 2 8 . 5 6 4 . 
L o s que hizieron vo to de no comer huer 
bos ,(y l a d i c l n í o s los y iernes, y Saóa-
.dps, pueden comer carne día de Naui? 
dad 1 4 . i 9 . 5 6 5 . 
P u é d e l a comer el Q b l f p Q R c l í g l o f o . 14.^ 
3 0 , 5 6 ^ . 
E l q u e h l z o j o t o d c a b í t l n e n c i a de carne 
todo el año , l a deue guardar l o s D o m i u 
g o s . 1 4 . 3 1 . 5 ^ 5 . 
E l precepto de no comer carne, ó l a d i c i -
nios>es negatiuo, y íc quebranta quan-i 
tas vezes íc comen. 14.3 2 . 5 6 5 . 
^ I q u e hizo v o t o de no comer carne,o 
Jad idn io s , ó de no beber v i n o , tantos 
pecados comete,quantas vezes come,, 
p,bebe. 14.3 5 . 5 6 0 . 
^La abí l inencia de comer , ó beber, obl iga 
por derecho natural g u a n d o e^  neccíía 
t í o paramortifiear la carne, 1 4 . 90.5 86 
L e s menore;: de veinte y vn años deucn 
guardar abstinencia ca ios días de avu* 
no , y ab í l inenc ia en caraptlendo í lc te 
a ñ o s . 1 4 . 9 7 . 5 8 S. 
Antes de fietc a ñ o s pueden comercarnc 
y e s l i c i rodaTfc Ia . i4 . 9S.s 8 8. 
L i c i t o es dar carnea los infieles nobau t l -
% 2 a-
Tabla de las ce fas nctablcs. 
zadps.i 4 . 9 9 , 5 8 9. 
L o s Domingos deQnarefina fe deuc guar 
dar abí l incncia . í 4 - 1 0 7 . 5 9 1 . 
V c a í e 4 j a » 0 . 
Q j i n d o f c procede por vía de acufac íoa 
m n t ferpor c f c r i t o . q . 1 ó . n . y 9.^.72 2 . 
En las cauías criminales liepre hade auer 
acufador v e r d a d e r c ó f i n g i d o . 16 . 9 1 . 
7 2Ó. 
L a acufacion fe d e n l a d e í l e r r a r de las R e i i 
giones. i ó . 9 2 . 7 2 7 . 
L a d e n u n c i a c i ó n algunas vezes es acwía-
c i o n p a l l a d 1 6 . i 3 S.7 4 o ' 
^IdminifiríLCion. 
cs.?q.7.n. 13 . f . 2 7 9, 
Puede e l R c l i g i 0 ( 0 tener la admin i í l r ac iS 
d.e los frutos del Bcnci ic io ,o P r i o r a t o 
p o r v n t a n t o . 7 . 3 ó . 2 9 1 . 
N o es de fuftanciade la Regla a d m i n i í l r a r 
ios Prelados por fi m i l m o s ios bienes 
d é l o s GonLicntos .7 .17 5.3 47» 
E l d ía de oy no l o pueden hazer. 7 . 1 7 6 . 
3 4-7. 
.Admit ir nouicios. 
Q m c n pueda admi t i r á los noulcios? q.2» 
n . 2 14 . f . 9 5 . 
Puede pertenecer á los Generales, y Pro-
uu>c¡ales.2,.2 1 5 . 9 5 . 
Aunque por fi (o íos no p u e d e n , p o d r á ma 
dar con c lau íu la i r r i t an t e no fe reciba 
fin fu l icencia.2. 2 1 6 . 9 5 . 
Defto fe podra hazer ef tatutoenlosCapI-
tulos. 2 . 2 1 7 . 9 0 . 
N o puede recibi r noulcios el Prelado fin 
el ConuentOji i I c i Conucn to fin el .Prc 
l a d o . 2 . 2 1 8 . 96 . 
Recib i r nouicias toca á la Abadefa con el 
Conucn to jpc ro con licencia del Supe-
r i o r . 2 . 2 1 9 9 7 . 
N o pueden los Gcnen/es, v Prouinciales 
recibir noulcios fin cí Cemento.7.2 2 0 . 
9 7 . 
H a n de fer llamados todos los Vocales. 2 
2 2 1 . 97-
N o es ncceífarlo llamar a los aufetítes. 2 . 
32 2 .98 . 
N o puede recibirlos el Coucn to f inc iP rc 
l a d o , ó f i n c o m i r > i o n fuya. 2 . 2 2 3 . 9 8 . 
N I c n fedevteante. 2 . 2 2 4 ^ 9 8 . 
Puedefe hazer la r ecepc ión por votos fc-
e r c t o s , ó e n publ ico 2 , 2 2 5. es. 
Deuert el Pre lado, v Conuento recibir i 
i o s i d o n c o s . 2 . 2 1 6 . 9 9 . 
E l que fuecxclry.jo>pucc!e en o t r o O i p u 
r u í o í c r admi t ido . 2 . 2 2 9. r o o . 
N o puede el Prelado recibir al quelnjuf-
tametc no admite c j C ó n c r o 2 . 2 2 7 . 9 9 
SI ci que fue adini r ido d i l a tó mucho n c -
poen entrar fin c a u í a ^ d e u c í e r admi t i -
do otra vez 2 . 2 3 0 . 1 0 0 , 
A l Prelado roca dar el hab i to ,yadmi t i r ja 
pro fe í s ion de ios noulcios . 2 . 2 3 1 . 
1 0 0 . 
L I c i t o c s expe le r ,ó n o a d m i t i r noulcios, 
ó negarles el v o t o quando no fon apro-
pofit©.? .73 .6¿ f c q u e t í b u s . ! 3 0 . V c a í c 
Yerbo . Nof í ic /os . 
P a r a l a p r o f c f s í o n fe requiere nueuocon-
Icn t imien todc i Prelado,y C o n u c n t o , 
4-5 7 - ' 6 9. 
Es dec í lenc ia de la p r o f d ' s i o n ^ . 5 s. 1 7 0 . 
L a rGCcpcióde las N o n i das toca á ia A b ^ 
dcfa^yConuento.4.3 9 Í 7 0 . 
L a p ro fe í s io i ihccha f in c ó f e n t i m i é t o d t l 
C ó u e n r o , c o m o (c revalida?4.00,17 1 . 
N o puede a d m i t i r á la profeís iou ci Pre-
lado fin ci C o n u c n t o / n ai con t ra r io .4 -
6 1.17 1. 
A u n q u e í e a G e n e r a l , ó Prou inc ia l .4 , 6 2 . 
1 7 1 . 
Si podra votar el G c n c r a l , ó Proulncial? 
4 6 3 . 1 7 1 -
Val ida es la profefsion hecha contra e l 
mandatodel General ,4.6 4 . 1 7 2 , 
Que Prelados puedan aceptarla prefef-
fion.^-ós.W2*, 
Pueden darcomifs lon .4 .66 .1 7 2. 
E l Prelado dcfcomulgado validamente 
admite la p rofc r s ion .4 .07 .17 3. 
L e s R e l í g i o i o s d c í c o m u l g a d o s vaiidame 
te admi ten d la profefsion. 4 . 0 3 • í 7 3 . 
•Masnofi cílán piluadosde vo* acllua-^-. 
6 9 . 1 7 5 . 
Si t o d o s , ó la mayor parte cílunicííc-n p r i -
uados de voz aftlua^que í cpodr i ahazc r? 
I 4 7 0 - 1 7 3. 
Y fi el Prelado eílunicíTc priuado. 4 . 7 1 » 
1 7 3 . 
D c í p u e s de admit ido el N o u l c i o á la p r o -
fefsion no ¡e pueden defpcdir fin caula, 
con ellapucden.4.7 2 . 1 7 4 . 
SI fuere requerido el Prelado dcue b r u j e e 
á p r o p o n e r a l nouIcÍQ,4 ,7 3 . 1 7 4 -
N o e s ncceíTaria licencia de el General , 6 
Provinc ia l paradifpcdir N o u l c i o s ^ . 7 4» 
í 7 4 . 
Q u e fe ha de hazer quando el C o n i K n t O 
¡njuftaunenrp niega los v o t o s ai N o u í -
c i o ? 4 - 7 5 - 1 7 4 . 
Tabla de las cofas notables? 
Es n n h b p r o f c f s l o n j í i l a admite el Pre-
lado í i " c o n r e n n m k u t o d d C ó n ü c m o , 
4 - 7 6 . 1 7 5 -
L a c b m U s í o n queda el Prelado, y C o n -
iuniro para admit i r á 1.1 prefersion, n o 
es riccciíarlo te dec en forma jmidica 4 
7 7 - 1 7 >' 
Si bu'U r á t í h a b í c í o n d e l Prcladopafare-
V3Íidat:i.y>rofcfsíon hecha On fucon-
rcnrirnienro?4 7 8 . 1 7 0 . ^ 
j ] noLíkio dcüc fer a d m í c l d o á la profef-
fiou por el Conucnto que le admi t ió ú 
h a b i t ó . S i e í lofea ncccí íar io paia el va-
lor de la profcfsíon? ay dos !fentcncia$. 
4 7 9.&:iequcnt. 1 7 7 . 
Vcafc entrada Rcugion.NQuicios, Pro* 
fefsio n Kelipiofa. 
AyunoEclef iaf t ico que es ?q. 14 ,num 1. 
& a.fol.5 5 ó . 
Qnc fuerza tenga la c o ü u m b r e en ios ayu 
nos? i 4 . 3 . 5 5^-
L a bebida de vino, agua, 5¿c,no quebran-
ta ci ayuno. 1 4 - 4 . 5 5 7-
E l c h o c o i á t e no qaebranta el ayunocnEf 
pañi ,y enlas Ind ias .14 .5 .¿¿(5 .5 5 7 . 
Laleche ,ca ldo.mIc] , ^¿c. quebrantan el 
ayuno. 14-7.5 5 
K I ias medicinas^ loque íc toma porme 
dic ina . i 4 ,8 .5 5 8 . 
K i loque fe toma para que nodanc la be-
bida. 14-9.5 5 9. 
L a eífencia deí ayuno es vna comida aldla 
y no comer carne, 1 4 . 1 o. 5 5 9. 
E n t o d o s l o s ayunos cftá p roh ib ido co-
mer carne: que í'e entienda por nombre 
de carne? 14 ,11 .560* 
K o es l i c i t o co i í \e r íangre ef td íadcayuno. 
14.1 2 . 5 6 1 . 
K i g r a í a , ó manteca de pucrco , í ino ay c o f 
ri imbrr,aunque íc puedan comer huc-
bos,y l a n c i n í o s . i 4 , 1 j . 5 6 í . 
K o íe pueden comer huebGS,y l a t í c in io j 
en Qua rc íma,n i en los Pomingos , 1 4 . 
1 4,$ ¿ 1 . 
P u e d c ñ f c comer en los d e m á s ayunos , y 
los Viernes,y Sábados . 14 .15 . 5 6 2 . 
Puedcnrecomer loshucbos, ó hiemas q 
fe haliS detro de la gallina. 1 4 , 1 6 . 5 6 2 
L a fubftancia del ayuno fe falva comien-
do huebo?,y laclicinios, aunque(caen 
Quarefina. 1 4 .17 .5 ó 2 . 
C o m i é n d o l o s fe cumple con el ayuno de 
voto^penirencia ,© l u b i l e o . i 4 . 1 S.562 
[Y con los demás ayunos que fe mandai i jó 
votan culos lugares fuera de Quarcf* 
m i . t 4 . ^ 9 . 5 6 3 . 
Quando íe p r o h i b e n , ó conceden Josh^c-
bes fe prohiben > 6 conceden les k d i -
c | n l ü s , ' v a l c c i u r a n o . 1 4 . 2 1 , 5 0 3 . 
E l que hizo vo to de ayunar rodo el ano., 
nodeuc a)unarios D c n ú r g c s . 14 ,31 . 
5 6 5 . 
E l precepto de nocomcr carne, 6 l a d i c í -
n ioscsncgatIuo,y fe quebranta todas 
las vezes que íe comen. 1 4 3 2 . 5 6 5 . 
K c haze mas q vn pecado el q come m u -
chas vczcsaldia manjaicspermitidcs. 
14.33 565. ' 
E l que h izo v o t o de ayunar folo comete 
Vn pecado comiendo muchas vezes car 
n c . 1 4 . 3 4 5 0 0 . 
E l que quebranta el ayuno comiendo c a í 
necometedos pecados.14.36 5 6 6 . 
E l que en díade ayuno c o m i ó carne, def-
puesnodeuc ayunar. 14 .3 7.5 6 6 . 
Sino es que la eomicí le inadvertidamente 
1 4 - 3 8 . 5 6 7 . 
E l que de vna vez comlcíTc demafiado^no 
quebrantada el ayuno. J 4 .40 . 5 ó S . 
E l ayuno dura vndia natural demedia no 
che á media noche. 1 4 . 4 1 . 5 6 S . 
Puedefe interrumpir la comida c i d í a d e 
ayunó , 1 4 . 4 2 , S ¿ í e q . 5 6 § . 
L o s criados,que comen loque fobra a los 
amcSjno quebrantan el ayuno íi han de 
comer luego. 1 4 . 4 6 . 5 7 0 . 
K I los que toman algo poco antes de a > 
m e r , i 4 4 7 . & 48 '5 7 0 • 
É n el ayuno Edeí iaf t ico fedáparu idad de 
mar érIa: y q ua l fea ? 1 4• 4 9• ^  feq. 5 7 r . 
Kopecamortalmente el que tiene inten-
to de comer cada dia materia parua de 
carne. 1 4 5 2 . 5 7 2 . 
K I el que re gado de vn amigo comtf f C^i 
ca cantidad. 14.5 3.5 7 2 . 
E l que duda ti es medianoche puede ce* 
nar,aunque el dia fjguie nte fea de ayn-
fio.-masnoquandodudaendia de ayu-
no. 14 .54.5 7 2-
Media noche quando es? 14.5 5.5 7 2 . 
Quando ay muchos reloxes fe puede fc-
guir qualquiera^y fon como opiniones 
probables, 14.5 7 . 5 7 3 , 
K o es l i c i t o feguir vn rclox para ei ayuno 
EcleíiaílicOjy o t ro para ci aj u r o natu-
r a l / i n o e n algún calo. 14.5 8.5 73 . f 
E n el ayuno Eeleí iaf t icó i i c i ro csftguir v n 
rclox para comentar el d i a j o t ro pava 
acabarle. 1 4 5 9.5 7 4 . 
Sife puedeptofeguir ia cena ccmcncada 
^Icípucs de media noche? 14.0 0.5 7 4 , 
B A L a 
Tabla de las coías notables.' 
L a hora de comer no esde cíTcnca dei aya 
no , 1 4 . 8 9 . 5 8 5 , 
P o r derecho natural ninguno c íH obl iga-
do al ayuno E d e i u f t l c o , 1 4 . 0 0 5 so. 
N o fccfcuíadc i ayuno el que ü e n t e ma-
yores tentaciones ayunado, 1 4 . 91 .5 8 á 
£ i precepto de 1 ayuno ob l iga a todos va-
rones,}' n l a g e r e s j U í l o s , y pecadores en 
teniendo veinte y vn a ñ o s , 1 4 . 9 ¿ ' 5 8 7 . 
£ s conucriicntc que los menores de vein-
te y vn años a y u n ¿ n , i 4 . 9 3 . 5 8 7 . 
C o m o íc quenta U edad para el ayuno? 
1 4 . ^ 4 9 5 . 5 8 7 . 
E l que duda íi c u m p l i ó la edad, no deuc 
ayunar ,14 . 96.5ss. 
L i c i t o es dar carne á ios Infieles no bau-
tizados en d ía de ayuno, y abftinencia, 
14 9 9 , 5 8 9 . 
L o s menores de veinte y vn a ñ o s d e u e ayii 
nar.paragAnareUubilGo, 14 100.5 8 9 ' 
L o s viejos de í e í e n t a a ñ o s e f táncrcuíados 
del ayuno, 1 4 . 1 0 1 . 5 8 9 . 
Y las mugeres de cinquera a ñ o s , 1 4 . 1 0 2 . 
5 90. 
N o c s ncce í f i no fea cumpl ido el v l t i m o 
a ñ o , 1 4 . 1 0 ^ 5 90' 
Los viejos fedeucn abftenerde manjares 
prohibidos, 1 4 . 1 0 4 . 5 9 t . 
E n que días obliga el ayuno á pecado m c r 
tal? 1 4 , 1 0 5 . 5 9 1 . 
E l precepto de ayunar laQnarcfma es vno 
queeqniuale á muchos, i 4 .100 .5 9 1 , 
Si es l i c i t o ayunar en Domingo? 14 . 10S . 
i o 9 . 5 ¿ 110.5 9 2 . 
E í q u c h i zo v o t o de ayunar todo el a ñ o , 
n o d e u c a y u n a r i o i D o m i n g o s , i 4 . i 1 0 . 
L o ^ y u n o s de las qua t ro t é m p o r a s , y al-
gunas vigi l ias , fon dederecho c o m ú n . 
Ot ras vigil ias fon de c o í l u m b r e , ! 4 .111 . 
112.5 9 1 . 
Q i u n d o la v ig i l i a de San luán cae día del 
Corpus /c anticipa el ayuno, 14. 113, 
Las Rogaciones, ó L e t a n í a s menores, (i 
í b n d c a y u u o , 6 a b f t I n e c i a ? i 4 . 1 1 4 5 9 3 . 
S i el que h i z a v o t o fímple de ayunarle de 
uecumpl i ran tcsde 2 1 . y d e í p u c s d c ó o . 
anos? 1 4 . 1 1 8 . 5 95^. 
G o m o obligan ios ayunos par t i cu la resá 
ios Religiofos,)'Monjas? 14 . t i 5 fe-
quent. 5 ^^..V^icdcM'jnias^Rfltgiofos. 
E l que come carne en Viernes deQuaref-
ma que es v i g i l h . ó t é m p o r a s , ícHo co-
mete dos pecados, íi juntamente tenia 
voto,coinctc eres, 1 4 . i - ;> .5c 1 ^ . 5 9» 
L o s vagos deuen guardar los a y u n o s d e í 
lugar donde le hallan, 1 4 ,1 2 9 ó 00. 
Que fehadcde^Ir de los peregrinos , o 
rafteros? 1 4 . 1 $o.&C ( c q u e i n . ó o i . 
Q u i é n puede diíper.í ar en los ayunos? 1 4. 
1 3 0 . ^ l e q u e n t . ó o i . 
E l que tiene experiencia que le- h a z e d a ñ o 
no comer c^rnc en Quarelnja , no deuc 
experimentar í i p o d u i dexarde comer-
la en las í igulentes , 1 4 . 1 4* . 6 0 4 . 
Quic concede la Bula de la Cruzada jpara 
t iempo de ayuno? 1 4 . 1 4 4 , S¿ fequent, 
60$ . v c t i c ^ B u l U de U C y u ^ d a . 
Auicndo imped imen to no ob l igac iayu-
no, 1 4 . 1 6 7 . 0 1 3 . 
L a ob l igac ión del ayuno es pcr íonal ,ynr» 
fe p u e d e c ú p l i r por o t r O j i 4 . 1 ó 8 . o 13. 
E l que nopuede ayunar, noci ia obi ígndci 
á otras obras buenas,ni ay uñar orro d í j 
1 4 1 6 9 . 6 1 3 . . 
L a impotencia de ayunar, vna es Ph i í i ca , 
otra M o r a l : q u a í c í c u í a delayuno? 1 4 , 
1 7 0 . 5 1 4 . 
P o r i m p o t é d a e f t a c f c u f a d o s l o s ó n f a m o s 
delicados,achacoros, &:c. 1 4 . 1 7 x .6 1 4 , 
N o todos los que fienten les hazc d a ñ o el 
a y u n o , c ü á n e f c u r a d o s , ! 4 . 1 7 2.6 1 4 . 
Rcfierenfe algunas enfermedades qucef-
culan del ayuno, y abftinencia de carne, 
1 4 1 7 3 . 6 1 5 -
Eftan cícuíadas lasniugeres p r e ñ a d a s , y 
las que crian. 1 4 .1 7 4 . 0 1 5. 
Ef tánefcufados los pobres. 14.T 75 . 6 1 6 . 
E í l a r i a e í c u í a d o e i q u c n o tuuieflc mas q[ 
pan frutas,verduras. 1 4 . 1 70.6 10 . 
E n Q u a r e í m a puede comer hucboscl que 
no iienepefcado,yaun carne,fino tuukC 
fco t racofa .14 1 7 7 . ^ 17 8 .6 17. 
L a falta del v ino no cícufa del ayuno 1 4 . 
17 9.6 17, 
Que fe ha de dezlr de el que deuc ayunar á 
pan ^ y agua. 1 4 . 1 8 0 , 0 1 7 . 
D c l a y u n o e f c u f a c í t r a b a j o á los m b a ) a -
dorcs,y artífices: Rcfierenfe muchos ac 
tifice* que eftan efeufados. 14 .1 8 r . f^e 
fequent.6 17 . 
L o s que de cont inuo trabajan no ¿ e u e u 
ayunar el día que huelgan. 14 .1 8 5.6 i 8 
Los caminantes de apie eftan e feu íados . 
1 4 . 1 S6 .6 1 9. 
Y aun los que caminan acauallo fiendo el 
" camino de vn d ía . J4- 1 8 7 . 3c 1 8 8 . 
6 20. 
Eftan efeufados los que trabajan con c l e f 
p l r i t u . 1 4 . 1 8 9.6 1 0 . 
L o s luezes, Ptcfidcntcs,Oydoics,&:c. 1 4 
1 9 0 . 6 2 0 . L o s 
Tabla dt hs cofas notables.1 
L o s c íb iá tantcs en algunos qifbs-i 1 4 . 
I 9L .6 2 0 . 
l o s Cantores, 6 MnGcos, « 4 .1 52.6:2 í . 
P o r p k t i a d fccrcuían las que te o c u p a d 
en o t ó niejorquc el ayuno i n c ü i n p a -
L o s Predicadores , ConK-fiorcs, Macf-
Érós ,^<- ' . i4 ' 1 94 .&: í c q u c i \ c . ó 2 Í . 
A n n o i i c c í b s obras las llagan hu Hcccísl-
dad, f 4-2.00.6 2 2 . 
y aun ei q r rabaia voluntanamlfcc.cnco'* 
fap^catnlnoía, 1 4 . 2 0 i . ¿ ¿ 2 0 2 . 6 23 . 
jvjjn.rano deuc dcxai de trabajar porayu-
nor, i 4 , 2 0 3 . 6 2 3 . 
Isfícfti obi lgadoa bufear obreros, que 
puedan ayunar trabajando, 14- 2 0 4 . 
6 2 3 . 
E l que es caufa que otroquebraute el ayu-
no peca,1 4-205 ó 2 4 . 
N o es pecado cenuidar á cenar,ai que no 
aynna,i 4 2 0 0 . 0 2 4 . 
Conuidar al que no tiene caufa que leef-
cufedel ayuno , es pecado, 1 4 . 2 0 7 . 
6 2 4 
L l que duda fiel o t rodcue ayunar, puede 
coauidarle, 14 .208 6 2 5 . 
Conuldar al que í'uele quebrantar elayu 
no,c>cfta aparejado para quebrantarle 
noe> pecado, 14-2 .09.62 5. 
L o s nicí o ü c r o s / i g o n c s , ) ' bodegoneros, 
no pecan en vender^y aderezar manxa-
res vedados en dia de ayuno, 1 4 . 2 1 0 , 
ó 2 5 . 
Pueden darlos á los huefpedes, fin aucrl-
^uar íí deucn nvunar, 1 4 2 1 1.6 2 5. 
K o pccanlos criados,que aderezan,y ílr-
ucn ia comida á Tusamos , 14. 2 1 2 . 
ó 2 5 . 
L o s Padres de familias deucn cuidar que 
ayunen los h i jos , y criados, 1 4 . 2 1 3 , 
6 2 5 . 
Pecan pon iéndo les mefa franca para ce-
nar, l 4 . 2 l 5 .6 2 6 . 
Qiices , y quando fe comctaf 'q . i 2 num* 
^ . S d rcquent . fo l .467» 
Y CCíCc, Peculio, 
s i I h A íAS. 
•Alimentos* 
D c / . o í l i c i a d e u e b R e l i g i ó n d ó r a l o s Rc« 
" i íg lo íos / i onccc íTar lopn ia pal iar la v i -
da, q. lo.num.r . fGi.41 8. 
Antes icdeuen e m p ' ñ a r los Conucntos_, 
Cjiir tal tar á ella ob l igac ión , i o- 2. 4 ^ s. 
j'";o icuealimetar ales cxpolfos 1 o. 3.41. s 
a los ApoíUtaSj y fugitiuoSjiú a p^.gai: 
ius g r i tos , ímo en algún calo, x o. 4 . 
5 . 4 1 » . 
Que Mona í l c r i o , deuc fuílentar á los 
impedidos? i 0 . 6 . 4 1 9. 
Y á i o s d ^ í l e n ados, y penitenciados por 
delitos? [ 0 . 7 , 4 l 9 
A i O s Ñ o u i c i o s q u c v a n d c o t r a Re l ig ió? x 
1 0 . 8 . 4 1 9. 
N o d o u e a l í m c n t a r a l R c l i g i o f o O b i í ' p o , 
que renuncio el Obifpado, 1 0 . 9 . 4 1 9. 
Que de los Rdig iofos que tienen renta 
bailante? 1 0 . 1 0 . 4 2 0 . 
L a Re l ig ión que pi ofeíTa Ins letras, deue 
alimentar á los Rciigiofoscn los el tu-
dios, 10, 1 Í. 4^0* 
N o d c u e c l Conuento alimenrar la m u -
ger del que p r o f e í s o c o n í u licencia, i o»; 
2 5 . 4 2 4 . 
a ¡ \Alt4vt . ; \ ^ Q ^ ¿ \ \Z 
LosPrediC34orcs7y Menorespueden dc^  
zic Ml í iacn Al tar p o r t a t í Í ; q . 12 . n m i u 
1 28 . fo l 4 S 7 . 
^AutigHedáid, 
L n e l Orden I ' / - , l yon i í a t cn fc fe quenra 
deídeque letcma .cihabito,q. 4 . num* 
pó, f o l . ! 8 9. 
C o m o la pierdan los Apoftatas 1 1 7 . 4 0 : 
7 7 l » 
Qnc es,y de qü |ntas maneras.?q, l é . n u m ; 
1 7 3 . 1 7 4 á 175 . fo l . 75 4-
Tiene dos c ícc tcsv /no í a lpcn í iuo , y otro 
d e v o l u t i u o , ¡ b ¡ d . 
Lafcntencia ác defeemunion, ó otra ce»" 
fu ra»no fe fu(pendt por la apelado fub-
. í equen te , 1 6 . 1 7 6 . 7 ) 5 . 
Ape lac ión judic ia l ,extra judic ia l ,verbal , 
y rea lqucfon?i6 . í 7 7 . 7 5 5. 
L a apelac ion íc hade hazer dtntrodediez 
cjias, fino es que la nrencia í c a c o n u i -
c Í o n a l , i 6 . i 7 ^ . ^ ' l 7 9 . 7 5 5 - -
Si ei r c o c í l a cierto enees u-í. ^ In fentcn-
cia, no put^e apelar , en e a í o d c d p d a 
puede 16.1 So.7 5 6 . r 
Pueden los Re l igo /os j fegun derecho 
apelar de jas corrcccicnes, yesf/igos, 
quauciQ 
Tabla cíe las cofas notables-
qaandocíÜngrauados . t^is i . 7 5 6 • 
Rcíkrení'c algunos pfiuiicgios á cerca de 
lasapdacíoncs. i ó . i S 2 .7 5 7-
Por dios no fe quita totalmente la apda-
cionálos Rel igioros, ió . 18 3 7 $ 8. 
Coitio fe entiendan los priLiífcgios,)' eíta-
tatos,qucíes prohiben apehrde ías có 
neccíones^ydifcipllna regalará i ó . 18 4 
7 5.8. 
Deuen lo^Ueilgíofos guardar los grados 
en lasapclacioncs»^ . i 8 5 - 7 5 9 . 
No puede el Rdigio íb falir dd Conuen-
to fin licencia a leguir la apdaclonj 1 ó¿ 
- i S 6 . 75 9. 
Como fe entiende en el Orden Prcmonf-
tratenfequee/ apdintctterie<itHr m p * ' 
ce?\ 6 . i S y . 7 6 0 . 
Goaioftalicito álos Rcligiofos apelará 
Tribunales ícglares, ó recurrir por v ü 
dcfuerca?i6 . i 8 8 . 7 6 0 . 
Los Generales^y Prouinciales no pueden 
auocar á fi las caufas, que penden ante 
los Ábades. ió. 18 9 . 7 6 0 . 
Síes licito apdar délas fentenciasInter-
locutorias, yenque fonna í i ó . 1 9 0 . 
7 6 1 . 
Si la apelación ha de ferpor eírrito^prc-
ícntáñdolas caulas delh7 vían te q luez ? 
16 .1 9 1 . 7 6 r, 
Si es valida la apelación'fin detcrmlnac 
luez ad j u e m t i ó . 1 92 .76 1. 
Como fe entiende la cláurula^/,ff//i<f/í>»f 
remota? 1 6.1 93 76 2. 
E l que apela deue obedecer en las cofas 
que no tocan á la Cáufa de que le apeló, 
a i . 2 S . 8 7 4 . -
á p i c e s del derecho, 
YCSLCC, Orden judicial . 
Que es, y de quantasmaneras?q. 17 .nura. 
1 . 7 6 5 . 
Q¿nl rea,vT en qLic'coufiftalaapoftaíiadcla 
féMbid. 
Apoftailaxid Orden Glcrical^quccs? 17 . 
2 . 7 6 ? . 
Apoftaíia de la Religión , que es? 17 . 3. 
7<53-
Apoftaíia de ios mandatos , y preceptos? 
1 7 . 4 . 7 6 4 . 
L a apoftafia de la Fe,es porquien fupone 
el nombre apoftaíia, 1 7 . 5 . 7 6 4 . 
E l crimen de la apoftaíia enqnc caíbs per-
tenezca al Tribunal déla Inquificion? 
17,$ r . 7 7 5 . 
Losapoftatas y^ fugitUios, eft^ n obliga-
dos á lo mifmo , que fi cOuuicran en la 
Rdiglon^q^.num.s 9.foi. 26 9. 
Adquieren p^ra d Mcnaftcrio , 6. 4 0 . 
2 7 0 . 
Como puedan recibir,y gaílar fin lieccia? 
0 . 4 1 . 2 7 0 . 
Apoftata de la Rel ig ión, quallca? 1 7 . 6 . 
76 4 . 
No hazealcalb falir con habito, ó fmel 
. 1 7 . S . 7 6 4 . 
Apoftata es el que falc con animo de no 
boluer, 1 7 . 9 . 7 6 4 . 
En el fuero exterior fe prernme apeflara 
el qüc faic íin licencia, 1 7 . 1 0 . 7 6 4 . 
No es apoftata el que paila a otra RdígíÓ 
¡licitamente,aunque peca, 17 . Í 1.7.0 5 . 
E l apoftata puede paliar á Religión me-
nos efteccha en algún caío^ 1 7 . 1 2 . 
7 6 5 . 
E l que Intenta nulidad deprofcfsió valida 
es apoftata i íilalc con eñe fin, 1 7 . 1 3 . 
7 6 5 . 
Los NaiiIcIos,y NoüIcIasquefDlerí de la 
Religión , no fon apoftatas, 1 7 . 1 4 . 
765. 
Ncesapoftata el quefale del Ccmicmo 
para recurrir al Superior ^ 1 7 . 1 5 . 
7 6 5 . 
Ni el que huye de la cárcel, íifemeícntc-
cla de muerte , ómuti íacion, 1 7 . 1 6 -
7 6 6 . 
E l Oblfpo Rdigiorodegradado,esapof-
tata , í inobue luea laRcl jg ¡on J i7 . i7 . 
7 6 6 . 
Eí que fale apoftata,o fugItiuo,pccamor-
talmcnrc,! 7 * 1 8 , 7 6 7 . 
Porderecho común no incurre en defeo-
munion el apoftata,finodexa el habito, 
1 7 , 1 9 . 7 6 7 -
En el Orden Prcmonftratenfe^Incnrre ca 
defeomunion,! 7 . 2 0 . 7 6 7 . 
Dcuefer confumada !a apoíbfiapara In-
currir en defeomunion,y fercaforefet-
uado , i7 .2 2 . 7 6 8 . 
Los que retienen,ó fancrecen á los apoC-
tata.s Incurren en defeomunion,17.2}^ 
7 6 8 . 
E l que recibió Orden Sacro en la apofta-
íia, dcfpues no le puede excrcer , y íi 
excrce, queda Irregular, 1 7 . 2 4 . 2 5 . &í 
2 6 . 76 9. 
No queda fufpenfode I05Orderesmayo-
< rcs¡nfcrIorcsJi7.2 7 . 5^29 . 709 . 
SI 
Sí pifso á o t r a R e l i g i ó n ^ en ella fe orde-
n ó , n o q u c d a í a í p e n í ó , 17 .28 .76 9. 
Q j indo fe dlípenfa para que exerca ei or-
den recibido en laapoí la í ia , queda dif-
pen í ado para a ícender á los Superio-
res, 17-3 o-770^ 
BÍÍM fuípenfion puede quitar el Confeiror 
por v i r tud de la Bala, 1 7 . 3 1 . 7 7 0 . 
Q j r i j o eí del i to es ocul to puede a b í b l -
act ei Prelado, 17.3 2 . 7 7 0 . 
En el Orden PrerñonftratC-Qle puede ab-
(oIuerel General.17.3 3 - 7 7 0 -
Los apollaras en bo!.aiendo,y eftandoen-
medados^no ion inhábiles para las Pre-
lacias por derecho comunal 7 . 3 4 - 7 7 1 . 
N o eílan priuados de v o z adlua, y paísiua 
17.3 5 - 7 7 Í . - ; , . 
L o s apodaras gozan de los pnmlegiosdc 
la Re l ig ión , 1 7 - ^ 7 7 . i . 
Si denaia R e l i g i ó n a l imenta r los ,© pagar 
fus deudas: y como ellos dcuan guardar 
la Regia? 1 7 . 3 7 . 7 *• 
Durante U apoftaíla fon infames,y Irrega 
l a r e s , 1 7 0 8 . 7 7 1 -
E n las demjs penas fe deue proceder con-
tra ellos fegun las Conftituciones,y cf-
ta tu tos , i7 .3 9.77 1 . 
C o m o pierdan ! i ant igüedad? 1 7 . 4 0 . 7 7 1 
Las penas de p r iuac íon de v o z , Inhabi l i -
d ad j & c n o fe i n cur ren a ntes de la fen t é 
c í a , 1 7 . 4 ^ . 7 7 • 
L o s Preladosdeucnbufear á los apofta-
t js.y f u ^ í t i u o s , ! 7 . 4 2 . 7 7 2 . 
C o m o los podran prender, y caftigar los 
Ordinarios? 1 7 .43 .3¿ 4 4 7 7 3 . 
En fallcndoel Re l íg ip fo a p o f l a t a . ó fug i -
riuo.deue el Prelado hazer diligencia 
por cogerle, 17 .45 •7 7^-
Deuen los Prelados r e c i b i r á losapofta* 
ras , yfuguiuos que buelucn , 1 7 . 4 6 . 
7 7 3 . 
Expllcanfe dos textos d c l a s C o n í l i t u c i o -
nes P r c m o n í l r a t c n í e s , ! 7 . 4 7 . 7 7 4 . 
A que Prelados pertenezca bufear á los 
apollaras,v fugít iuos. 'J[7.48.7 7 4 . 
Pueden los Prelados prenderlos en qual-
quiera parte, 1 9 . 4 9 . 7 7 4 . 
L o s luezes feculares, deuen dar fauor á 
los Prelados fi la pidieren , 1 7 . 5 0 . 
7 7 í - , • • 
Las Monjas Apoflatas incurre en las m i f -
mas penas que losPvciigioíos.Rcficrefe 
yn cafo Ungular, 1 7 . 5 2 . 7 7 5 . 
^po fio les. 
Los A p o d ó l e s fueron verdaderos R c l i -
Tabla dé las coías notables. , , 
gio íos , ' ^ . 1 ^ n u m ^ o . fo l . 1 9. 
^Arbitros. x . . , 
Los Rel'olofo.s puu en fer Ittezcs arbi^ 
tros,y aibÍLradorcs,q.7.nLuyj. 206 . f o l . 
36 2 . 
lArrendctmiento. 
Qual fe diga de las go t í . mpo ?q.i t .n 1 4 . 
Í 0 I 4 3 2 . 
I n v a l i d o es , aunque fe diga, que fean tan-
tos a r r e d a m i é r o s , q u a n i o s ionios t r ie-
n ios , ! í . 1 5 . 4 3 2 . s 
Si ferá val ido para los r íes a ñ o s primeros 
• I I . ! Ó .4 3 2 . 
Si pueden los Religiofos tomar en arren-
damietobienes ágenos por mas de tres 
anos? 1 1 . ! 7 . 4 3 i . 
N o puede vn Conuento arrendar á o t r o 
Conuento fus bienes, por masde tres 
a ñ o s , ! i . r s . 43 3. 
Puede arrendar los frutos por mas de tres 
anos, 1 r . i 9.43 3, > . 
Vcaí'c^Eníigeciop, 
vAfafino* 
Que es a í f a í i n o , ) ' c o m o c í l á p r l u a d o de la 
iomunldad de la Ig le í ia íq . 1 2 .nam.ó 1, 
&C íequent . fo l 46 9. 
"Vc&fcjlnmumdad de Id Iglefia. 
.¿fíejores. 
L o pueden fer los Religiofos", q.7.111101. 
2 ,o6 .fol.36 2 . 
.ápencion. 
A t e n c i ó n de quan t.iá maneras es ?q. ? 3 ^3 
• pa..fol.5 2 7 . 
En toda O r a c i ó n es n e c c í í a n a a t e n c l o n j y 
reuerenciainteric r, 13 * 9$ - 5 2 7 . 
Para cumpli r con el rezo duasHorasCa-
nonIcas,no es neceí iai la a t e n c i u n í i g u -
, l a r á l a s palabras, 13 .102 .5 2 9. 
Baila a t enc ión implicita^ytacita, 1 5 . 1 0 3 . 
• r ^ ^ 9, 
E l q u c d o r m i t a quado fe rezan Ja? Horas 
no cumple con el rezo, 13 • 04,5 2 c, 
Para cumpl i r es n e c e í k r i a a t t i u i o n i n -
terna á io menos v i i r u a l , 1 3 1 0 ^ 5 2 9 . 
Puede vno rezando los MaytJncs c.í ma-
ñ a n a cumplir por los de oy , 13 . i c 6 . 
$ 3 0 . , .. 
E l que reza fin a t e n c i ó n no cumple , y de-
ue boluer á rezar, 1 3 . 1 0 7 . 5 3 0 . 
N o cumple el que rezando fe ocupa en 
acc ión exterior incompat ib le con la 
atea-
Tabla de las cofas notables. 
atención interior, fies compatible cu-
plé, 13.108.531. 
B l que voíuntariamente fe dialcrte en pe-
faftiiento torpe cílandorezindo,come-
te dos pecados, 13.1 o 9o 3 1 * 
Ycaíc, H(?r*<j Canónicas» 
B é n s f c i ó s . 
K o fe han deproueer los Beneficios del no 
üic io harta que profefle, á quien per-
tenezcan los frudos ? q. 2. num. 3 2. 
foíi 35. 3¿ quaíft. 8. numer. 24. fol. 
5 93« 
Beneficios quales fean reculares,© regula-
res,curados,ó íimpici?3 .93 .1 4ó.&:q. 
7.num. 1 8 5 .¿¿ 1 86.fol. 3 51* 
jlosnoulcios ion capacesde Beneficios 
fécula res, 3. 94.147. 
Los Beneficios Parroquiales vnos foa 
fceulares otro s reguUrcs,6.31.267. 
Todos fe prefuttiea Ictulaics , 7. 184^ 
3 50. 
Todos los Rcligloíos fon capacesde Be-
neficios regulares de fu Reiigió.y. 1 90. 
3 5 2-
Y de Obifpados , y Abadías de Iglcfias 
Colegiales 7.1 9 2 . 3¿ 1 93' 3 5 3. 
Los Canónigos Reglares pueden tener 
Beneficios reculares curadosjy limpies 
con licencia de fus Prelados^. 1 94, SC 
fequent,5 5 4. 
SI dio el Beneficio el Papató confirmó ia 
eleccionjiio le puede quitar el Obifpo, 
ni el Prelado,7.1 97.3 5 S. 
Nopiiedecl Prelado quitar el Beneficio 
feculnr alcancadocon licenci» fuya , el 
Benenciorcgular puede.7.1 98.^. 1 99 
E l Oblfpono puede quitar alRciigiofo el 
Beneficio.7.200.3 3 9. -
Ningún Rciiglofo puede ávn mifmo tié-
po tener muchos Beneficios leeulates, 
ó Regulares.7.201.360. 
Quales fenn Bcn£ñciosínccmpatiblcs?7. 
202 360. 
L o s novileios pueden mranciar fus Bcnc 
fíelos,^cardando las íolcmnidadcs del 
Concilio Tr id S.zi vífequent.s 93. 
A que cfti obligado el Rcllgiofocjue tie-
ne Beneficio Regular, ó Secular fuera 
del Conucnto?6.32.^íequcntlb.268. 
Vea fe Religiafe?. 
Y a k Cura^ H'jras Canónicas,OhilpOj Jlef-
tituiy. 
Bienes ¡ 
EiRelIglofoqucdeftruyCjó deterióralos 
bienes comunes j ó particulares peca 
mortaimcnte.q.7.num.i 3 o.foh 3 3 o. 
5icncs EcleíiaOicos vnos fon mucbicSjO-
tros rayzesi 11.2.423^ 
Bienes mueblcsivnos fon preciólos,otros 
noprecíoíos I IÍ3 .42S . 
Quales ion bienespreciofos.?i r.4.428, 
Bienes rayzes OjlialcSiy que délos arboles? 
1 1.2 2.43 3-
Los bienes del Rcliglofo que patíaa otra 
Religión,á quienpetccnczcan? 1 9. 56. 
&^reqi8 2 5 . 
Veafe, Enagenacion^NoHicios > P o b r e r a , 
RefiititiryTefiartTranfito del'aa Jtt í ig ion 
a otra i 
Ersuiar io , 
Todos pueden admitir el Brcuíario Ro-
manodexandoel propio.q.í 3'niJnaii8 
fol. 4 98. 
Licito es vfardel Breuiarlo Romanode-
xando el propio,no auiendo precepto; 
noal Contrario 13.1 9-498. 
Los Rcligrofos que tienen Beneficios,© 
dignidades fuera de la Religión , deucn 
rezar por el Breuiarlo de íu Iglefia.i 3 .. 
20.499» 
E l companero fe puede confor mar con el 
que reza pot otro Brcbiarío diferente 
del luyo. 13.21.499. 
L o m I fm o q u c íc d i z c d e l B r en I a 11o fe cn-
tiendedcl Mlííal.i 3 .22.499. 
Veafe Hc^rfí Canónicas . 
É u U ds la C r u z a d a , 
Por la BuiadcCompcfieion fcpucdcnco 
poner los qtTedeucrcflituirporlacn.lí* 
fion del rezo.q.i 3 .mim.i 6 9.f-5 5 
rvefierenfe los ptídlieglosde la Lula para 
los días de ayuno.1 4.144.603. 
Las pcifonas que exceptúa del priuileglo 
de comer huebos , y iaticinios cnQiía-
refma.i 4.144.605. 
Él pr'uilegrode comer car^c,huebos, vía 
ticjnlos es Iccalj ' r.opcríonal.i 4.1 45 
606. 
De muchas maneras puede feria neccfsl-
dad de comer ca/rnc en [os días de ayu-
no.1 4.1 47. 606 
Medico corporal qual ha de rerM4. 14S. 
607. • , • 1 .• 
Paradlfpefar cS ncccífanacaufa.14.1 ± 9 . 
L i a 
Tabla de las cofas notables. 
Los que tienen licencia de comer carne, 
napuedeu exceder de la licencia. 14* 
1 ^ 0.6 07 • 
L i qae decórtfeiodc ambói? Mídícos co-
me carne configuecl mérito del ayuno» 
1^.151.(507, 
De coníejo de ambos Médicos fe puede 
comer cu ios Vícrncs^v Sábados,^ dias 
cic^billnencía.14.15 2.6os. 
Las Üeíígípfos^y demás exceptuados de 
comer huebos, y Uricinios en Qiiüref-
rru pueden comer carnede coníejo de 
.nnbos Médicos. 14.15 3.608 f 
E l que tiene Hcécia para comer carnc,piic 
comer toz ino .conc íó^c . 1 4<i 5 4,608 
Y en Qwcfmahuebos,y laticinioíí.v pcf 
cado^iiuoay prohibición del Supcrioré 
14.155,156.^:157.609. 
SI el que tiene licencia de comer carne dé 
ua guardar la forma del ayuno? 14.151 
609. , 
E i que tiene licencia de corticr huebos, y 
laticiniosen'Quarefmadcucayunar.i^ 
15 9.6 i o. 
Sí el que tiene lícertcia de comer carne,fi-
no ia comedeua ayunar? 14,160.610. 
Los que en Qaarcíma comen huebos 
por dífpenfacion > ópor la Bula deucn 
ayunar, 1 4 . 1 6 i . ó 1 t i 
En rodos ios ayunos fuera de la Quarcí*-
ma, es Ücito comer huebos , y lactici-
nios un prjullegio,! 4.16 2.011. 
Los menores de uetc años pueden comer 
huebos fm Bula,y los Cardenales ,que 
no fon Regulares» 14.16 3 .611. 
Los Rclígíofos, y demás exceptuados en 
Ja Bula,pueden comer huebos, y lactí* 
ciníos en los Domingos de Quarefma, 
teniendo Bula, 14.164.6 1 t. 
Quando fe acaba la Bula ? 14.16 5 .é 12, 
Los pobres que no ríencocon que tomar 
ia Bulaípueden comer huebos en Qua-
refma íifl el la; y la gen te del campo qa^ 
no tiene pefeado, 14.166,612. 
SI pueden ios Religíoíos por virtud de ia 
Bula fer abfueltos de los cafos referua-
dos?22.34 914. 
E l Relígíofo que fe ordenó en la apofta* 
fia, puede fer abfuelro de ia fuípcnfioq 
por vir tud de la B u/a, 17,31*770, 
Porque fe corta el cabello á lasMon/asíq, 
4. nu m. 122 .fot. 194. 
Cdnonigot» 
E l CanónigonouícJo puede hallí»rf'eenC^ 
biMo,y vorai:>q.a.nnm,| i*fcl«| 
Los CanonigOiRcglgrcs.piudcn tenn Be 
neficios f c c u i a r e S í C u r K d o s , } í i m p i m S 
licencia de fus Ptckdos, 7, i 94, H fcq, 
i 3 5 ^ y H í t B t n t f o i e h 
]Sío pecan monalmente ios Canbnfgcs fal 
tandoai Coro»r j .4.492!¿ 
Sino ilcuanlas diftrÍbuclonciíícr?aM^oI.is| 
go^an faltando al Coro los tres mefvs. q 
les concede ci Concilio Trident, 
49¿» 
Afifticndoal Coro ínp pecan typucc!ea lic-
uar las dlítrlbudoncs, aunque no cant^ 
nirezen,! j . 6 . 4 P | ' 
Aunque no rezen denuo, ni fuera del Co-
ro^pueden Ikuar las díÁrlbuc!oncs41 j 1 
7.493. 
Los que eíUfl aufentes ma« dr tres meírs 
a láñoje f tahp í luadogde los ffHtoi,x j» 
io.494' . 
LosCsnonigos que norr^an, gov'an hs 
diftribuciones por la coílubte, 11' * í 4» 
5 5 o* , 
Y c z k D j f t r m c í o w s M o r a s Crinomcaí,M9Í 
t i i m h 
Las Capcüanlas^vnas Ion coiatiua^otras 
no,q 7.nmn.i87,fol,3 $ i* 
Los Reijgioibs, excepro ios Menores, fon # 
capazesde Capellanías «o c®fí»tíuai; fi-
n ó l o prohibe fu Rrgja,7.i 9 i ^ 5 | . ^ 
C t f h u l o s , 
LosCapituíos no pueden detopr las cof-
títücioncideía Rdígíon fin priullegio, 
q.5,fi«m.5 9, io\ .%i7' 
Los cíUtiuos de los Capítulo?, fe pueden 
anular, v mudaren o tí o Capí tuio auien-
docauÍ3 , 5 .6 i .2z8 . 
Como puedan dírpenfar los Capítulos en 
las coníluudones ? 5,6 i ' 2 2 9, 
l?ucdcn hazer leyes, y eftatutos perpetuos 
11 Capitulo General tiene la uipremapo-
reliad en la Rel igión, y e» (obre d míA 
mo General, ^ .7 $, 2 3 5. 
Bnel Orden Prenionttratrnfe, el Cspltn» 
io prluado, no puede kzzct lcye* , $ , 7 ^ , 
2 H » • 
L o s Capí tuJos fe deuen aluüa r a h $ £ $ 3 , 
y eotíwí t m l o n c s , W i á . 
ivnrí >-.u;3t l aRca íg ion ; í k ñ á r d a -
Tabla cíe'las cofas notables.1 
N ó pueden hizér eíhtutos fobre laRcgU, 
y conftitucioncs,> .8 1.237. 
No pueden mandar que obliguen á culpa 
toda la Regla, y couftitucioncs, 5 8 5 . 
23 8^  
Pueden hazer cftatutos que obliguen en 
col'cicncu ,y ponercenfuras,5.86.23 9. 
Los Capitulares deucn acudir al Capitulo 
GeneraJ,ó Prouincialjao.8 i.5¿ícquen 
tib S3 i . 
V CÍÍÍCEU dores, 
C d p i t ñ U y t s . 
Puede el Religiofo Capitular fer compe-
lido aconfentir en contrato juílo, q. ^¿ 
nun\ 7 5 .fol. 174. 
Véate EÍetfores* 
Carceí . 
Lici tó es encarcelar a ios RclIglofoSíq; 
16-num.i 3 i.fbl.737. 
L a cárcel, que Tolo íirue de guarda, no ha 
defor moiefta^y pcnofaiió.i 3 -.7 37. 
JLnalgunos cafos es licito encarcelar an-
tes de la fumarla. 16.133.737-
E l Prelado que íin caufa encarcela al Reli-
giofo,peca , y incurre en defeomunion. 
Con mucho tiento deucrt procede r en cfto 
los Prelado$.i6.i3 4 7 3 7-
Orando la cárcel fe da por fentcncia jha 
de íc f perfona. 16. O 5.7 3 8. 
Puede el Reiígiofo fer condenado á car* 
ccl perpetua,y no puede huirdclla, ibid. 
Puede fer encarcelado por modo de tor-
mento,ibid. 
Si puede el Religiofo huir de la cárcel te-
miendo pena graue? 16.13 ó.7 3 8. 
Y caíc Exful jos de la R e l i g i ó n . 
Cardenal. 
E i Cardenal Religiolo á lo mífmo cíii 
obligado, que ei Obilpo Religiofo, q. í . 
num.3 O.fol.206. 
Veafc, ohifao. 
E l Cardenal no Religiofo,puede en Q¿a-
refma comer huebos con la Bula,lino es 
Sacerdote, ni tiene otra dignidad. 14. 
i63 >6 i X. 
Cargos. 
Deucnfedara! reo^como* V quandofele 
han de dar.?q.ó .num.i 6 5 .fol.7 51. 
Carne. 
Q j e fe enrienda por nóbre de cafne prohl-
bidacn día de ayuno? q. 14. n. n 4f. 5 6 o» 
Vcafc, A b p i n e n c ' u ^ y u n o : 
Cartas. 
Como fe han de examinar lás cartas con» 
trael Reocncl juyzio?q.i6.num.i 24^ 
fol.73 5. 
Comoie han de portar los Prchdosquc 
reciben libelos, ó cartas confirma , o üa 
ella contra los Reiigiolos. 16. 12.$* 
73 5. 
Cafados. 
Los defpofados pueden entrar cnRelIg'6, 
y entrado el vno^edifucluenloscfponfa 
ies.q.2.num. 14.(01.3 1. 
Y los calados también antes de confnmar 
el matrimonio,y profefíando eí vnoíc 
dil uclue el matrimonio. 2.15.31. 
Con fumado el man imonio, no puede VÍIO 
entrar fin licencia del otro, excepto en 
tres caíos. 2.16 17. j 2. 
De común confcntimlcntopuedcn. 2.13.' 
3 2. 
1-a muger que dio licencia para que entre 
el varón,ó el varón pa ra que entre laniu 
ger,que deue hazcr.?2 1 9.20.&: 2 1.3 2 . 
Ha deaucrllccncia del Obifpo,Ibid. 
E i varón puede entraren la Orden deloi 
Cauallerosde San luan^bld. 
E l que dio con fe n timlcn to puede fer com 
pelído á entrar > fi es moco, y labia cfta 
obligación. 2.2 2 3 3 . 
EsnuialaprofefsíondcJ vn cafado fin l i -
ccnciadcl otro.2.23.3 3. 
E l que deflorovna donzclla con palabra 
de cafamiento, no puede entrar en Reli-
gión, fino huno palabra puede , aunque 
ladefloraciofucfleinjuriofa. 2. 2 4 , 2 5 . 
& 26.5 3. 
Cajos referuados fara los 
regulares; 
L a referuncion de calos en que confifta^ 
y quien la pueda hazer ?q.2 2.num.7.fol. 
906. 
SI fe pueden referuar los pecados vcnlaíes 
y los mortales internos, ó dudólos?22. 
S.906. 
Valida es la refernacion de los cafoshc-
cha fin caufa,mas no es licita,aduenen-
cla á los Prelados fáciles en referuar ca 
fos.22. 9.907. 
Los Prelados Regulares,puedenrefefuat 
caíos.2 2,10.907. 
Soló los pueden refernar conformealdc-
crctodc Clemente Oüauo^qucícufie-
Tabla de las ccías notables. 
re i h l c t r i . 2 2 . 1 1 . 9 0 8 . \ 
L o s cafos ex pie fados en é l , noe f t án refer 
v,.\áoSyipjo ¡ » y e . z z ' . \ 2 . 909 . 
Pueden relé n u d o s todoSjóqualquícra de 
líos q iu lc rqu íe ra Prelados fia confenti-
míen ro dei C a p í t u l o , otros fuera dellos 
no pueden fm el Capi tu lo . 2 2 . 1 3 . 
90 9. 
Po r el decreto de Clemente Oftano.ccf-
só U re íc ruac ion antecedente. 2 2 . 1 4 . 
90 9. 
Expiícafc el cafo de las hechlzcrlas, cncan 
tos,y f o r t i k g l o i ^ i . í 5 . 9 1 0 . 
E i fegundo , la Apoílaf ia de la Rel ig ión . 
2 2.1 ó . 9 lO. 
£1 rcrccro,lafal ldanofturna, y furtiuadel 
Moaafl:erio.2 2 ,1 ^ í » 1 o. 
E l q u a r t o , í a Propnedad.22 1 8 . 9 1 0 . 
E l quinto , e l lu ramento faí íb e n j u y z í o . 
2 2 . 1 9 9 IO. 
E l fex to . Procurar a b o r t o , ó dar auxil io, 
6 confeio para el . 2 2 . 2 0 . 9 1 o. 
E l feptimojfaircar la firma , ó f e l l o d c l o s 
Prelados.2 2.2 1 . 0 1 1 . 
E l o £ h u o , e l H u r t o de i-os bienes del M o -
n a f t c r i o . 2 2 , 2 2 . 9 1 2 . 
E l n o a c n o , el Pecado carnal .22.2 3 . 9 1 3 . 
E l d e z i m O j M a r a r í ó he r i r .22 ,2 4 9 1 2 . 
E l vndezimo , Impedir , retardar , ó abrir 
l a sca r í a s delosSuperiores.2 2 . 2 5 . 9 1 2 . 
Pueden los Prelados l imi tar l o s d i í h o s c a 
f o r m a s no los pueden ampliar, 2 2 . 2 0 . 
9 1 2 . 
Pueden referuar cafos para fus Manjasly 
el O b i í p o paralas fuyas.22.27.9-112. 
L a referuacion hecha contra el tenor del 
decreto,es i r r i t a . 2 2 . 2 8 . 9 1 3 . 
Dcuee l Prelado dar Ucencia de abfoluer 
del cafo rercruado. 1 2,3 o. 913 . 
Si |a negare, puede el Confe í for abfoluer, 
froi l la l / ice . z 2 . 3 1 . 9 1 3 . 
P uede feñalar , y taífar las peni tcncias.2 2 . 
3 3 - 9 I 3 . . 
Si pueden los Re l íg io fos por v i r t u d dé la 
Bula ferabfueltos de los cafos.referua-
dos?22.3 4 9 1 4 . 
Pueden los Prelados poner cenfuras en 
los calos expreiradoscncldecrcto.2 2 . 
Pueden los Generales , y P r o u í n c i a l c s c n 
fus C a p í t u l o s , poner cenfuras refertia-
d a s f o b r c q u a l e f q u í e r a cafos noexprcí fa 
dos.2 2,3 6 . 9 1 4 . 
E f t o n o lo pueden hazerpor ü í b l o s ñ n e l 
C a p i t u l o . 2 2 . 3 7 . 9 1 5 . 
..., | 
E l quebrantamiento del v o f o de lacuf l i -
dades í ac r i l eg io d i ü i n t o en efpcfcif. de 
l a sdemasc fpcLÍesde l u j u i i a . q . i 5 . n u . 
2 . fo i .ó 2 8 . 
T o d o s ios pecados contra el fexto Manda 
mien to , fon íacr i leg io en el R c l i g i o f o . 
15 3 . 0 2 S . 
Cometidos entre Rel ig iofo ,y M o n j a , t i e -
nen dos maiieias de (acrííí :gia > y fi ts et| 
lugar Sagrado, t e n d r á tres. 1 5 . 4 6 2 8 . 
SI no es que aya ignorancia de alguna c i r -
cun í t anc ia . i 5 .3 .6 2 9. 
Masgrauc í a c r i l e g i o c o m e t e d Rc l ig io fo 
que el Sacerdote Secular. 1 3 . 6 , 6 4 9. 
E l Rc i ig io fo que es Saccrtíott%v ticT;c vo-
t o íim pie de caftida^l j no deue explicar 
cnla Confc í s jon todas tres clieuuftanr 
cias.i 5 . 7 . ^ : 8 , 0 3 0 . 
E l deleyte, tocamientos, ¿¿c. ^"on muger 
virgen,no tiene malicia de c í h u p q , l ino 
fe ordenan a copula carnal. 15,9 ,0 3 o» 
E i Rc l i g ío ío que peca contra la catUdacl 
con animo de e6trahermatrimonW»co-
mete tres pecados.? 5 .10.63 i i . 
Los pecados de luxuria en el Rel ig iofQ, 
pueden tener muchas malician juntas. 
1 5 . 1 1 , 6 3 1 . 
C o m o , y á que obl iga el v o t ó ' de la Ca í l i -
dad a l o s C a u a í l e r o s de Santiago,Alc$-
ta ra .&c. y á los Rel íg iofos que fe cafan 
c o n d I fp c n fa c i o n ? 1 5 . 1 2 . 6 3 Í . 
N o comete fac rüeg ioc l Reljgiofo que I n -
duce á o t ro Rciigiofo á pecado carnal. 
1 5 . 1 4 . 6 3 1 -
L o s Pre/ados,puede referuar clpecado de 
luxuria í iendo confumado. 1 5 . 1 5 .6 3 1 . 
Expllc2fe,quees , / i if /«i c trnis Voluntarias 
I 5 .16.63 I . 
Pene fer confnniado dentro de [alguna cf-
pecle de luxuria. 1 5 . 1 7 , 6 3 2 . 
Qaando ferá cófumada la copula para fer 
í -eleruada?i 5 .18 .63 2 . 
Para fer referuado j no es necc í f a r l oquc 
f c a c o n í u m a d o c F i í u e f p c c i c , fegunla In 
t e n c i ó n dequie le come te .15 .1 9,63 2 . 
S e r á referuada la p o l u c i ó n procurada con 
adoex te rno l i b i d l n o í b . 15 . 2 0 . ^ 2 1 . 
Q n u n d o l o ferá la p o l u c i ó n queprouicnc 
de mirar á vna muger con afecto l l b l ^ i -
nofo?i 5 . 2 2 . 6 3 3 . 
L a p o l u c i ó n i n u o l u n t a t l a , no es xcfcriia-
da .15 .23 .03 3* 
P , o -
Tabla ck las cofas notables. 
Procurar polución en otro no es cafo re-
fcraido, 15.2 4 . 6 3 3. 
Ojiandoferá rcícruada ia Sodomía? 15» 
2 5 . 6 3 ^ . 
Penas contri los que quebrantan el voto 
de caftidad^y iosContcífores que íbiiei? 
tan en la confefslon.i 5 . 2 6 . 6 3 4 . 
Cdfiigo. 
NtfceCTarío es el caftigo de los tranfgrcíb-
res q. 5 . r i m i i f i 0 7 . f o Í . ¿ 4 7 . 
y P sntts ¿Pre lados , fentenc id . 
C á u d l U r o i M f litares. 
Los Caualloros dcSan iuao,fon verdade-
ros Rcilgiotbs.q.i .nunn.S.fol.S. 
i o s Cauallcros Militare^, pueden profef-
íar anees de la edad , y aatcsdcciunpllr 
dnoaicíado .3 -3 3 . 1 1 3-
Expiicaíeel voto de la pobrczidc los Ca-
uallerosde San íuan,y comopuedan tef 
tar .7.2 5 4 . 3 S 7 . 
,Y ia de los Caualleros de Santiago, Alean 
tara ^ c . 7 . 2 3 5 . 3 8 7 . 
Dcncneftar aparejados á dexar, ódlftrl-
buiríus bienes a ia voluntad dei Supe-
nor .7 .2 5 6 . 3 8 7 . 
pomodeuan guardar el voto de lacaíli-
d a d . i 5 . 1 2 . & 3 1 . 
Cdutiuos, 
Deue la Religión rcfcataralRelíglofocaU 
tiuo,conio no fcan los gaftos excdluos. 
q. 1 o. num. 1 8 . fol .4 2 2 . 
Ceñios, 
Puede el Religlofotundarccnfode fu pe-
culio con l i c c B c l a . c^ . 7 . num. j s . fol. 
2 9 2 . 
.V cafe, Enagenaciony?ohrezjt. 
Censuras. 
Pueden los Capítulos,- y Prelados, fulmi-
nar ccníuras o.s .num.Só.foi.a3 S. 
SI fe ponenj/p/^cTo/c incurren antes de la 
rentencla.5.92.2 4 1 . 
SI puedec! Obifpo fulminar cenfuras con-
tra los Relígioíc^CuraSjó tertamenta,-
n o s ? 7 . 2 4 2 . 3 « : reqaentib.3 7 7 . 
Vcafe,Cdfos rejerHddoStCurAfmiedo. 
Chocoldte. 
E l chocolate no quebranta el ayuno.q. 
I4.nnni 5.fol.5 5 7 . 
irá c í l c d c q u c m o d o f c h a d e h a z c r j to 
Chrifo . 
Si Chrifto Señor Nucftro, hizo voto de 
Religión ?q. 1 .num, 2 $. foi. 1 6 . 
Ycrfc^EntrAdú en R e l i g i ó n , 
Citación ¡udicidl . 
No fe hade citar al Reo antes de la fama-
ria.q. ló.num. 1 2 9 . fo l ,73ó . 
LacitacioesfubÜadal al juyzio^V dcdcrci 
cho natural 1 ó . 1 3 0 . 7 3 6 . 
De qiuntas maneras es ia citación? I Ó Í 
1 3 0 . 7 3 6 . 
Cldufurd. 
SI el Papa,pucdc mandar á losReflglofos, 
y Monjas que guarden clauíuraíq.^ -nu, 
8 4.fol. 23 S q. 1 5 .num. 9o.fol.6 5 S. 
Nopucdenios Reiigioícs viuir fueradel 
Conucnto íin licencia , y íin caula julta: 
con cauía pueden dar licencia losPrcia" 
dos.q.a num.i.^fequcutíb fol .257. 
Puedefcca; al Religioíb para íullentard 
fus padres neccísirados.ó.4.2 5 8. 
Y por necefsidad del Conuentoen mu-
chos eafos,aunque el Religioíb aya íido 
de otra Religión.ó.5 . ¿ ¿ 6 . 2 5 8. 
En que conliíla U ciauíara de los Rdigio^ 
í o i h i 5.2 9.63 5. 
Porqucdctcchoiadeuan guardar? 1 5 . 3 0 , 
0 3 5 . 
Puédelos obligar el Papa á elaufura perpe-, 
rúa: mas no les Prelados.! 5.3 1 .636 . 
fe guarda igualmente en todas las Rcll 
giones.i 5.3 2 - 6 3 6 . 
Vnas vezes obliga á pecado'mortal,otras 
a folo venial. 1 5 . 3 3 . 6 3 6 , 
E l que recurre al Superior con caufagra-
ue,nopeca,nI es fughiuo. 1 5 . 3 4 . 6 3 0 . 
L a falida nocturna ^ yfurtlua es pecado 
mortal.i 5.3 5 . 6 3 7 . 
Conao^yquandoíepuedarcfcruarfi 5 . 3 5 , 
6 3 7 -
Sin caufa puede el Prelado dar Ucencia al 
fubdito pára falir fuera. 15 37.63%. 
Por derecho común, ninguna pena inoi-» 
rrcclRelígIoío,faliendo delaclaufura, 
T 5 . 3 8 . 6 3 8 . 
E n al»un cafo es licito falir íln licencia, 
15 -3 9 6 j s . 
pecan mortaimenteios RcUgTofosqueati 
dan percgrinandoíin licencia , y fi van i 
Roma, incurren algunas penas. 1 5 . +0, 
J-4 
Tabla de las co fas nc tablcsr 
L a c h o f l i ñ es en dos mineras , v Te paeds 
v m - i r c n los Moaaltcrios de K e i i ^ I o -
Cos. 15-^S-^c»-^-l-T.S + í . 
L i c U i i í u r a d c lasAlon/is cs muy nccciTa» : 
rla,v cpilacrjieifte.:i 5 ^ , 6 56 , 
Las prlaieras^'i<|í Li guardaron perpetua* 
nicnte fueron las de SaataClara,y por 
voro folcaiiie. 1 $ .S7.65 7. 
Jgo es l e derecjio n Í tur 11 ía claufura, í ing 
E c l e l l i f t k ó í ; ^ . 8 8 . ^ 8 9 058. 
Puede & Ig l cüa obligar a las Monias a 
claufura p'cr'pécua^áünbüé uo laaVapcQ 
f . ' i í i io . 1 5. 9-).ó 58. 
(Tic Pretiidos laspueden compeler água r 
darla? 1 5 . 9 1 9 , 
Pacdcle implorar el auxi l io c|el braco fe^ 
fflar par i compelerlas. 15 . 92 .6 s 9. 
Obliga b c íauf i ra á todAs las Monjas.aiV 
que / can Mi iha rcs^ó Terceras, 1 5 . 93 , 
66 o, 
Puedcfcdcrogircn todo , ó en parte por 
la coi lumbru^ó por no eftar recibida. 1 5 
9+.Ó 3 O; ' 
Que fe entiende por nombre de chufura? 
L 5. 95.6.5 1, 
Pecan mortalmente las q falen dclaclaiv 
í a r a , y incurren e n d e í ' c o m u n i o n , afsí 
cIUs,comoUsuue las á i ñ ^ c m á f i i ^ S 
pañan^o reciben. 15. 96.¡Sí 97 .06 1. 
Qj_icn las pu- la abíb lucr^odifpcníar con 
cílas. 1 5.08.66. ' , . 
E fcu ía laparpidaddela nvnei ia: Explica 
f e a l j t m o s c a í u S . 1 5 . 9 9 - ) J í : í e q q . 6 6 2 . 
Pueden faiirde l ac l au ía ra enaigunos ca* 
ios de incendio, peí le , ¿¿c.v dcucnbolr-
uer en C'?nu.udo e lpe l ig io . 15 . io8,o<: ÍCr 
qocnii!6&4,t''''+ * * 'im.*..•!(. ••-•.^ 
Pueden íir i o t ro Mona i l c r ioa f q r , A b i 
de fas, M leflr.is de NTouIeías, a reformar 
ó fundar. 1 s. i ^ 9 6 6 9 . 
Y quandotodoel M o n ¿ í V r i o fe traslada 
á ot ronueuo. 15 .12 0.665). 
Puede íer licuada la M o m a a o t r o M o n a f 
t e r io a fer c a í l i g i d a , y corregida. 1 5, 
1 2 l ;66 9. 
SI eftuuiefTc preñada p o d r í a jCilIr a parir 
fnera. 1 5 . 1 2 3.66 9, 
SI podrá falir la q u e c í H condenada d car* 
ecl perpetua , ó la lian de condenar á 
muerte»© mut i lac ión? 1 5 .1 a^ .67o . 
P u e d c f a l i r v n 1 M o n í a a 11 a m a r a ¡ C o n f e f-
í ' o r , M e d i c o , í ¿ c . i 5 . j 2 5,.6.7o. 
Puede fallr la Abadeí 'a p;>r razón de feu-
do a hazer el juramento. 1 5 . 1 2 6 . 
6 7 0 . 
y la Monja virgen á recibir el velo, y con 
fdgríicioiv. 1 5 . 1 2 7 . 6 7 o. 
Si- pod rán falir j . is M ó p í a s a focorrer a 
ías padics neceís icados ? 1 5 . 12S . 
•670 , 
Puede (alír la que cíla endemoniada para 
que la coniuren. 1 s. 1 2 9.0 7 o. 
ruede falir á re'ciamar ae fuprofcfs íof i . 
15.13 0.6 7 o, 
]Enjüs cafos vrg^ntes pueden fa l i r í in i l -
cencia. 15 .13 ¡ . 6 7 1 . 
L a lieencia no fe les paede dar íin caufa.. 
1 5 , 1 3 2 . 6 7 1 , 
L a que (alio íln iicencia en cafo vigente , 
aunque no de queh|a ai Superior, no 
incurre en las penas. 1 5 J 33 . 07 Í . 
JSi t ampoeo i iuune la que fallo )e l t .me-
te , aunque fe detenga , 6 v a ) a á otias 
partes , o l a ú d con mal fin. 1 5 . 1 3 4 . . ^ 
13 $ .671 . 
Aunque ava caufa juila no pueden falir íin 
l icencia ,15 ,136 67 2. 
La licenciapuede darel O b i í p o á f n ^ M o -
jas, y el Prelado R e g u l a r á lasfuvus , y 
y dene fer exprefia ? y por ele5ico. 1 5 . 
1 3 7.^:/feciUcm.é7 2, 
L a que profe l só con animo de no gífat? 
dar claufura ? la deueguardar. 1 5 . 1 4 1 . ' 
67?^ 
Jiílá prohibido entrar en los Mo.'icftcrlos . 
de Monias,pena de deícomuisloi-i a t o -
do genero de pe r íonas , 1 5 . 1^-3. ¿c í c -
qucnr ib .676 . 
Las Preladas que las admiren , y las per-
fonas q"e entran que peius íncpriarí? 
1 5 . 1 4 . ;c 1 4 7 - 0 7 7 . 
Las Preladas que curran en los cafos no 
necc.írarios,qu<:penas i ccü í ru r? í 5 . 1 4 $ 
67$, ¡ . • • • jÉj 
N o incurren las penas los que entran con 
buenafec.r 5 . 1 5 0 . 6 7 8 . 
, ^ i jas penas fon referu^u ^ r c o n i o fe q u i -
ta n,,? y quandp fe incuiran? 1 5. 1 5 2 . 
N o incurren bs penas las MonjaSjqucha-
bl¿11> o a c o m p a f u n á ¡as pe;lonas que 
entraron c o u b u e n a j ó naála fee. 15 .15 3 
6 7 9^ 
Las Monjas que admi t en , o i n t r e d u c c a 
pe r íouas eí l rañ ís íin pretexto de l icen-
cias, noinenrren pena alguna. 1 5 . 1 5 4 
6 7 9 . ' " 
Para fer l i c i t o entrar ha de aucr neceís l -
dad^y licencia. 1 <; .1 5 5 6? 9 
Q u i e n p n e da dar l i c c n c i a p a r a e n t r a r , y 
co mo fe ha de dar ? i 5.15 6 . 6<: feque nr. 
680. 
Tabla ele las ccías notables; 
Qnal dc iufer lacaufa?Rcf íe rcnfc los ca-
1 o « o r d i n a r i o s . 1 5 . 1 5 í c q u c n t . ó S o 
K o puede entrar el Prelado á Preliciir en 
la e lecc ión de A b a d e f a f í n o en a lgún ca 
fo. 1 5 . 1 6 8 ó S ^ . 
Pueden entrar lo$ Prelados a c o m p a ñ a -
dos á v i í i t a r . i 5 . i á 9.óS 3 . 
Puede entrar vna Monja de o t r o Conue-
to á h o f p c d a r í c , ó p c r r c c i c a c i o n . 15 . 
1 7 0 . 6 8 4 . . . 
Pueden entrar las mugeres que qulcrea 
fer Mon ja s . 1 5 . 1 7 1.6 8 4 . 
Y las criadas de h s M o n j a s , ó del Conue-
t o . 1 5 . 1 7 2.6 8 4 . 
Si p o d r á n entrar las muge res cafadas que 
temen á fus mar idos , y las viudas ? 1 5 . 
i 7 2 . 5 ¿ i 7 4 - . 6 8 4 -
Puede entrar el iuez a expeler al delinque 
te. 1 5 . 175 .68 5 . 
Pueden entrar las doncellas á c t l a r r e , ó pa 
ra fer Monjas. 1 5 . 1 7 6 . 3 « : feq ó s 5 
Las mugeresque cftanen el Monaf te r io 
c í í e m p t o e í H n e í r c m p t a s . i 5 . i s o . 0 8 7 . 
C o n t r a laclaufurapuedeprcualcccr c o í ; 
t u m b r c . i 5 . 1 8 1 . 6 8 7 . 
SI pueden entrar los Padres Menores en 
en ios Conuento* de Monjas? 1 5 . 1 8 2 . 
<587. 
La? pc:rfonas que entran licitamentedeue 
faíir luego acauado el negocio á que en-
t r a ron , t 5 .1S 3.3<: fcqueti t .ó 8 7 . 
•Si ef t i p roh ib ido l l e g a r á los Conuentos 
de Monjas , y hablar , y c o n u c r í a r c o n 
ellas? 15.186.5¿: í c q u c n t . ó S s>» 
Y c & k Mugeres , 
C l é r i g o s . 
L o s C l é r i g o s de la p n m i t i u a Iglcfia fue-
ron verdaderos Rci ig iofos . q. 1 . n . 2 1 . 
f o l . 1 6 . 
C l é r i g o s , ó C l é r i g o s Monjes quien los 
f u n d ó , y r e f o r m ó ? 1 . 3 0 . 1 7 . 
Coadjutores. 
L o s Re l lg io fos pueden fer Coadjutores 
deles O b i f p o s . q . 7 . n . 2 0 3 . f . 3 6 1 . 
V c i C c T e f i a r . 
Co d¿ cita. 
Ctldcr&'n, 
Porque fe j n t roduxo la colacio en día de 
ayuno?q . i 4.num.(6 i . f o l . 57S. 
L í c i t a es por trescaufas. 1 4 6 2 . 5 7 5. 
Aunque fe t ome por a l ímen t o ^ por apla-
car la hambre. 1 4 . 0 3 . 5 7 5 . 
Q i u n to á la can t id^d fe rc í íer ínvo rías fen 
tcncivis,ochooiicas de comida íc pue-
den tomar. 14,6 4 ^ 6 5 . 5 7 5 , 
E l que to i ru í í c dicz onc.is foíü pecariave 
nialmente. \ 4 . , 6 ó . 5 7 0 . 
Si fe podra tomar mas cantidad de frutan 
frefeas h ú m e d a s ? 1 ^ . 6 7 . 5 7 7 . 
De que manjares pueda k r la c o l a c i ó n ? 
1 4 . ó 9 . 7 0 . ^ 7 1 . 5 7 8 . 
SI fe p o d r á n tomar bizcochos ? 1 4 . 7 2 . 
T o d a la cantidad íe puede tomar de fo lo 
pan. 14 .73 .5 7 9. 
Pucdcnfc tomar I b p a S j ó m 'gas con caldo 
1 4 . 7 4 . 5 7 Q. 
A los Principes 3 y nobles fe les permite 
mayor c o l a c i ó n . 14 .7 5 . 5 8 0 . 
Y á los oa íp ido f , en el cfUid¡o,y obras dq 
ingen io , á los que no pueden d o i m i r í i -
nocenan. 1 4 . 7 6 . 5 8 0 . 
Hale de tomar a la noche.i 4 . 7 7 . 5 8 0 . 
Hazcr c o l a c i ó n á la m a ñ a n a , y cenar á la 
noche, con caula no es pecado 3 fin clia 
es folo venial 1 4 . 7 8 . & : 7 9.5 8 0 . 
L a V i g i l i a de Nauidad es l i c i t o hazermas 
c o l a c i ó n , d o n d e ay ceflumbre, 1 4 . 80-
5 3 1 . 
C o n todo qnantovno pudiere comer de 
malvares permitides á co lac ión , y m u -
chas vczcs. i 4 S 1.58 2 . 
T a m b i c n entre los Rciigiofos.que hnuic-
ren admi t ido la coñuní ibre . 14.8 2. s 82, 
Y los quenola hnuicren a d m i t i d o ( Í U n -
do fuera Jel Conuento. 14.8 3 . 5 8 3 . 
Qvtandola V i g i l i a cae en S á b a d o de Ins 
Temporas / fo lo fe puede hazcr la cola-
c ión ordinar ia . 1 4 8 4 . s S 3 . 
Y quando fe h^ze la c o l a c i ó n a la m e ñ a n a 
para c e n a r á la n o c h c i 4.8 5 . 5 8 4 . 
Quefehadcdez i r d c l q u c c í l á o b l i g a d o i 
avunar p o r v o t o , ó penitencia? 14 . S 6 , 
5 8 4 . 
O para ganar I n d u l g e n c i a í ó Uibilcc? 1 4 , 
8 7 . 5 8 4 - • í o h . r . 
SI es l i c i t o el Sabido San to , y la V i g i l i a 
de P e n t c c o í l e s h a z e r mayor co l ac ión? 
1 4 . 8 8 . ^ 8 4 . 
ContfdnicL dv left ís . 
I - : • •> l ;. < *Tr:i m ' * 
Sus Re l ic io fos con l es votes fmpJcs í c ñ 
verdaderos R c i i g i o f o s . q . 1 .niiWi .4 .foI-
6 . 
Por c ñ o s votos no fe dlfucluc el m a t r i m o 
n lorap to . Ib ld . 
E n 
Tabla de las cofas notables; 
En h renancudonde fus nonk ío í ; no (c 
^ n c n ^ n ^ d a r lns íblcninidüdcs d c i C p 
c i l i o T i i d a i r , S . 5 o . 4 0 2 , 
Condición, 
Veafc Profefsicnreligicft. 
Ccnfefsion judiera!, 
Antes de tomar la confefsíon si reo, fe le 
h in de leer las d f p o f í c l o n e s d ^ p s tcül-
gos , y lino cftá obiigodo á reíconder la 
vcrdad.q.? ó .n .S 5 . i . 7 23 '# 
Como fcha tomar la confeísion ai reo? 16 
1 5 7 , 7 4 8 , 
Pene tomaria el luez p o r í i m i f m o . i(ít 
1 0 0 . 7 4 S . 
E i lHo de tomarla. 1 6 . 1 6 2 . 7 ^ 0 , 
E n e I d Í f l r l t o d e l G s C o n i i e n t o s , d o n d e l o 5 
Prelados tienen jnr i íd ic ionquaf i EpiCeo-f 
pal, no es neceíTaria ap robac ió de| O b i f 
po para óyr confesiones de icelarcs^, 
7.n. 25 o.folf3 8 4 . 
Les Cor.fcfíorvs.que íbl ic í tan en la con-
fe í s 1 o, 4 c u P fe r d c n u n e i ad o s; a n t e q I u e 2; 
y qae penas incurran? 15.25.6 3 4 . cv Oj 
2.2.n.44. 9 1 0 . 
Confrmdcioif, 
Vcafe EÍ fcc ion , 
Cowfiígración de Monjas, 
Para confograr las Man ía s qi?e fe rcqii 'c-
ic de parte de ellas? q,4,.num . 1 2 5 . fo j , 
1 95 . 
C>!c virginidad fe requiere.?^ 1 3 1 . 1 9 7 . 
Puede ícr confagrada la que Bie cafad a ? 
y P.O conkimbel mat r imonio . 4 , 13 ^ . 
l HA 
y la que en la n i ñ e z , 6 por medicina fus 
cprrQmpIda,mas no la que lo fue a fenr 
d 6 dormida ? 6 fue ra dej ú i z lo . 4 . Í 3 3. 
I 98. 
Y ¡a qu ; fue d " ñ o ' í d a porfucrca fiendo 
ocu l to .4 .13 4.1 f s. 
Y aun b que voiunran;UTicnte fue deflor?, 
da u: id: . ) ocul to 4 . 1 3 5.1 f S. 
i j i i e n puede configrar ía$ Monjas v i r g i -
• enque dias?4.130.1 90. 
yuede (al í rde ia claulura á l a 4 g k u a pava 
u coulagraciOJM-. 13 S. 1 SP. 
L a coníagrac icn no le ruede reiterar Ibl-i 
dcm. 
Vea fe ,> e I ^ í r p i n i d / d . 
fiJíftcionesi, 
Las cc r í l l rnc ioncs de las Religiones r£ q 
íe ciifcrenciaa de la ftegí^q,.^ . BU. 2 4 . 
f o l . 2 1 3 . 
Eirados, y diferencias dclas conrrítuclo".; 
nes de las Rs í ig iquf s.5.2 5.2 4 
N o fe puede dar regla para conocer í a o b l í 
gacionde las coullipaciones de todas 
l u Religiones. 5 . 2 6 . 2 15 . 
Las PrcrnonAratciiu-s no obligan a culpa 
5 . 2 7 . 2 1 5 , 
Los Rcligiofos c í l in ob'tgadQ» a U s pe-
nas de iasconftit ' . icíoncs.^ .28.216, 
>ío pecan, ni ¿un venia Rucóte en no eum* 
pilrlas^linocn algunos culos.5 .2 9. 30.. 
vk: 3 1 2 i ü . 
Como íe relaxan las c o n í U t u d o n c s poc 
d l ípcnfac ioa jó ccllumbcc?. 5.43. 
2 2 Í F 
Lascon(111 uciones fe 11aman E egla, á di^. 
fe reocla de ios eña ta tos .4? 53 . ^ 2 5. 
Ñ o l a s pueden denegar l o i ' t a p l t u l o i , n i 
los Gciurales ün piiuUeoio.5,5 9.227.. 
Y nanea es conu^metc mnaadas en otras 
5 . 6 0 . 2 2 7 . 
Y c & J í e g U , Reluxación. 
Cwti-afox. 
Peucel. Monafccrio p i ü j c p o r los contrac-
tos de el Re.'Íg2 0 í o , q n o u'ene aumlniíV 
trac Ion de ín^" bienes, q. 1 o. num. 2 9. fP 
4 2 5 . 
Y de el qne cu a con licencia en los HITUT 
díoSpb otrosncgocIc>.c.Í ' ^ . 3 0 . 4 - 6 . 
Y de eí que ucnc. pee alióos bienes con gc-
ncral . idminí í l raclóá. l-0. ? F . « . 2 6 . 
JLos contratos del ^ é l í ¿ ( ó s p hechos un l i 
cencía, ibn o aI o s. 1 o. 12.. 4.2 é . 
E i l i obl igadoc| R i íg io fpcne l fuero In* 
te r iora cup/n'ifios .u'tft.sque ios I r r i t e 
el P ¡ e h d o . 10. í ^ . 4 : 6 . . 
tSilos hi^o con ¿ ¡ C í c c i a cf t l obl igado en 
ambos f if-ros 1 0 . 3 1 . 4 2^6. 
Á qaecí>iob'ng.u ' .o d que fia a! B c l ' ^ I o -
fo ci l ios contra,tcsS 1-0.3 5 . 4 - 7 . 
C o m e ñ p . 
Vea fe: Jr<l*** «V ?V A7-«1 r/cí . Deudas. FJec» 
don . E'e Kn.i**nAv.on. l i e redar. 
t í * Ce.'*" 
Tabla de las cefas notables^ 
Connerjos, 
Vcafc Legos, 
Coro, 
Ycafc , S r e u í d r t o , Di f ir ihadones , Horas 
Canónicas. 
Correcc ión fraterna. 
l i n q u c c o n í l f t a í q . i ó . n . i . & : 2 . f . 6 9 2 . 
Dzi \x Teda precepto afirma t i a o que o b l i -
ga-i pecado mor ta l . 1 0 . 3 . ó 9 2 . 
K o o h í i g a í i e m p r e ü n o con algunas con-
diciones , que fe explican, i d . 4. 3 ¿ 5 . 
6 92. 
^Si ay o b l i g a d o de corregir al que peca de 
ignorancia , 6 quando íc duda íi come-
t i ó el peca do? 1 6 . ó . &: 7.0 9 4 . 
Para que obi igneque certera te .requiere 
del aprouechamicnto? JÓ S.¿¿;9 094 . 
N o ay obiigacion de co i r eg i r a l que peca 
v c n í a l m c n t e , fino en ios Prelados. i ó . 
i c . i i.^S:. 12.0 9 5 . 
Nofedcue corregir al pecador habi tual» 
fino av pcUg)fo de recaer. 1 o. 13 ó 9 ó . 
Qnalquiera pecado mor tal fedeuc corre-
gí r . i ó . 1 4 . ó 9 7 . 
L o s Subditos deuencorr tg i r al Prelado, 
pero con prudecia, y humildad. 1 6 . 1 5 . 
& : Í Ó . Ó 9 7 . 
K o peca el que a l i n d o en pecado corrige 
á o t r o . 1 0 1 7 ^ ! S.^97-
L a c o r r e c c i ó n tiene tres gudos . 16.1 P.¿C 
E l orden cae debaxo de precepto. 1 ^ . 2 7 . 
& ¿ 2 . ó 99 . 
Aunque el p r ó x i m o no fe enmiende con 
la c o r r e c c i ó n í ec r c r a , no luego fe deuc 
denunciar 10 2 5 . 0 9 9 . 
Nofedeue guardar el ordenen los peca-
dos públ icos , n i en los d a ñ o f e s al bien 
c o m ú n . 1 0 . 2 4 . & : 2 5 . 6 99 . 
Sí fe deua guardar en los pecados de los 
Rciigiofos c ó t r a la caftidad? 1 é 2 6 . 7 o 1 . 
K o fe deuc guardar enlos pecados que fon 
e n d a ñ o d c t e r c e r o . i ó . 2 7 . 7 0 2 . 
N i quando vno trata fe fatisfaga el agra-
m o . 1 0 . 2 S . 7 0 2 . 
N i quando fe juzga por ína t i l la correc-
c ión fecreta. 1 ó . 2 9 7 0 2 . 
N I en los pecados leof s que fe proclaman 
enlos G a p i t i r o s . » 0.3 0 7 0 2 . 
N I quando iv < í h r ^ t o de que íe denunciS 
al Prciado iim>cdlatamcntc. 16 . 3 1 . 
7 0 3 . 
Peca m o r t a l m c n t f el q d^xado el primer 
g r a d o p a í f a al fegundo, ó tercero, IÓ. 
3 2 . 7 0 3 . 
Aunque el pecado fea oculto fe deucn In-
ducir teftlgos. I <5.3 3 . 7 0 3 . 
N o es l i c i t o rebeíar el pecado a v n amrgo 
para que corri ja antes de la amoncíta--
c lon fecreta. 10.3 4 . 7 0 3 . 
D e tres cofas firue inducir t e íHgos . 16 .35 
704. 
Vcafc Denunciar. \n(\uX&CiOñ, 
Cejiumhre. 
C o m o fe interrumpe? q. 5 .num, 4 6 . f o í s 
2 2 3 . 
Que fuerza tiene en los ayunos ? 14.3• 
Por ella fe puede derogar en t o d o , ó en 
parte la claufura de las Monjas . 1 5 , 
9 4 ' ó ó o . 
Cojos, 
Vcafe Entrada r * R e l i g i ó n , 
C u l f a , 
Culpalene,graue , la ta ,yleulfs lmaqual 
cs?q 7 .n . 13 i . f o í . 3 3 0 . 
Las penas nofiempre fuponen culpa.5.27 
2 1 ^ . 
Cura, 
E l N o u l c l o que es Cura puede admini f . 
t ra t los Sacramentos.q.2. num. 13 2 . f . 
E l Rcl ig iofo Cura á quec f t áob l i gado?6 . 
31 .c¿ fequenr. 2 6 7 . 
A que le obliga ci vo to de la pobreza ? 7 , 
2 1 } .¿¿.lequent. 364. 
E n que calos cftá lucero al Ordinario? 7 . 
i l i ?7 ?v 
En las Igldias que tienen Cura de almas, 
vnidas 1 los Connmtos toca al Prelado 
ó Conuento n o m b r a i C u r a ^ o n exaire 
del ObI;po,y fincoctíiío.7.23623 s 
3 7 4 ; ( 
E l Rcligiofofegunda vez nombrado para 
lamifma Iglcfia necclsitadcnucuoexa 
men f , % i $ M ? 7 s. 
L o s CurasRel ig io íV:?cña fugetos a l O b i f 
po quanto ai minlf ter lo de Curas. 7 , 
2 4 0 370. 
Explicanfe los cafos enque c f t án íuge tos , 
2 41 . 370 . 
Si p o d r á el Ob i fpo fulminar cenfuras c ó -
t rael ios , ó declararlos por Incutfos* 
7 . 2 4 2 . . & : 2 4 3 . 3 7 7 . 
Pueden t a m b i é n fer caftigados por fuf 
Prelados en el min i f t c r lo de Curas. 7 / 
2 4 6 . 3 8 1 . 
SI delinquieren en o t ra mate ría , nolos 
puedecaftigsr el ObIíjpo>finoíu Prcla* 
L Q I 
Tabla de las ccfas notables? 
Los q u e c ñ a n entcrmlno nulíitis Ú t k c e f l 
quien los pueda cafti^ciríy 
(Tr - í eha dc dczir de los Conuentos con 
Cara de almas, donde ios V rcládds t le-
n c Í ) i u r I (d i c i o n q u a fi • E p U c o p a 1, y q u a i i s 
í eanc í los?7.249 .3 82. 
Vcafe, Rciigiofos. 
D a í i h r t s D i h á c i o n e s . 
]Sío p u ed « n i os Re Hg i o fos d a r c o faal guna 
iin l icencia,q.7.num. 105 . fo l .3 1 9. 
J^os Prelados,)" Subditospiicdcndarprc' 
íenres, regalos.dones por t i t u lo de agrá 
dedmIcto,yi:emuneracion ,7, £ 10.3 2 ty 
$¡0 peca el Rc l ig io fo que pide aun fcglar 
que de cierta caridad á vn amigo,, o aun 
pobre,7.111,322. 
Por razón del v o r o } noefta obligado el 
R c l i g i o f o aceptar lo q le dan,y ofiecen 
7.1 1 2.3 22. 
E l que fm licencia perdona loque le deuc, 
peca contra el voto,7,116.3 23. 
Dar á Rciigiofos de otra Re l ig io fm licen 
ciares contra el v o t o , 7 . c 20.3 2^. 
Mas no lies de la mi fma Re l Íg ion ,y Con-
uento,'/. 121.325. 
Las Monjas le copara q u a n t o á e í l o á l o s 
Rci igiofos de o t r a R c i i g i ó , 7.1 22.3 27. 
L a licencia para dar, no baila para recibir , 
ni al contrario,7.1 24,3 27. 
Puede el Rc l i g io fo hazcr donaciones mo 
deradas por caula de muerte co l i céc ia , 
7.15 9.342* 
D e qnantos modos las puedan hazer?/. 
100.342. 
L l Prelado que p r o m e t i ó d i í l r ibui r los 
bienes del Rc l i g io fo difunto a l o deuc 
cumpi i r ,7 .16 1.343. 
yczCCtPecítl ittmyPobye^ct. 
Delegados. 
Pueden los Rciigiofos fer Delegados de 
los 0bIfpos,q.7.num.2O5 . fol .362. 
D e n ü n c i d r , Denuncldcion. 
L a Momafo l i c i t adaen iacófe í s ion deuc 
denunciar a lconfrf lbrqus iafol lc l to ,q . 
15 .num.26,(53 4 &:q .22 .n .45 . fo l .45 . 
D e n u n c i a c i ó n que es»^^  de quantas manc-
r a s í i d . j ó . i x : 37 .704. 
L i c i t o es el eftatuto de que fe denuncien 
al Prelado , como á 'padre los pecados 
ocultos antes de la co r r ecc ión (cereta. 
16.38 fo l .706 . 
K o es l ic i to denunciar al Prelado como á 
Padre el pecado ocul to antes de la cor-
rección fecreta, 16.3 9.700. 
DefpLies de ella es i i c i t o a n u s de Inducir 
te í • Igos , I6 .40 .707. , 1 
Q¿jando feprefumequeia 1 íá ionedac lcn 
K-crcta no aproucchará , fe puede pallar 
á í l denunciación , y fin la fegunda no 
auiendo tcftIgos,riciído e lPrc iadoqua l ' 
deuc fer, 1 0 . 4 1 , ^ 4 2 . 7 0 7 . 
N o fe deuc denunciar al queefta enmenda-
dado, 10.45 .708. 
Auiendo precepto fe deuc denunciar, fi es 
Ücito.y fino,no. 10.44.70S. 
Nodcue denunciar el Rc l ig io fo quando 
el p e e s d o e s e n d a ñ o p r o p r i o , y quander 
t e m c a l g u n d a ñ o , xó . 45 .709 . 
N i quando fe j uzga de c ier to que el P reía-» 
dono p o n d r á remedio, 1 ó . 46,709. 
E l Prelado Inmediato no puede dcnííciaE 
al Gcnera],cl pecado ocul to ,que el púa 
de remediar.1 ó .47.709 . 
,Si puede, ó d e u e d e n u n c i a r el que fabecl 
pecado quando 1c fue reuclado en fecre-
t o , 6 i o í a b e d e o y d a s ? 10.48.7 10. 
N o deue denuncia re í que juzga que otros 
denunciaran, fino es que fea denuncia-
clon judicial ,10.49.7 10. 
Deue denuncia ra l Prelado como á Padre 
el que no puede probar. 16.5 o. 7 f o . 
S i el pecado que fcdcnücia al P relado co* 
mo á Padrees fecrero aunquefe pueda 
probar no le puede caftigar j u d i d a l m e ^ 
te .15.51.711. 
K o c s ncceíTar ioqucel pecadore í l é con^ 
n i d o , óconfe í íopara reprchcnder ie je l 
Prelado. 16.5 2.7 í 1. 
Sino fe puede probar ,n í ay infamia,ni ín-, 
dicIos,nopucdeel Prelado preguntarju 
d íc la lmcnte al reo. r 6.5 3.7 12 • 
Quando el del i to íc puede probar,y niega 
e» reo,puede el Prelado procederjudi" 
c i a l m c n t c . i ó . 5 4 . 7 1 2; 
puedemandar al denunciador Ei iangel i -
co que lo fea j ud ic ia l , ó proceder nofti* 
brando Fifcal, i ó . $ 5.713. 
E l denunciador Etiangclico puede fer te^ 
t igoenel orden judlcíal .16.56.7 13. J5 
D e n u n c i a c i ó n judicial que es, y en que f 
díferecí a de la acufaclon? 10.13 7.7 3 9c 
Qjaado fea acu fació paliada? Í 6.13 S .740-
L o s pecados fe deucrt remediar con el me» 
n o r d a ñ o p o f s i b l e . i ó . 13 9,740. 
L o s danofos al bien c o m ú n , o de tercero; 
SI fon probable? fe deuen denunciar í in 
que preceda la co r r ecc ión fraterna. 16. 
1 40.740. 
.E l d c n un c i < d o r e n q ca fo s d c na p roba r c l 
d c l i t o , v fi deuc denunciar Hendo é l fo* 
l o el que l o fabe? 16.14^.740. 
E l 
íabláck las ccías notables'.' 
E l de l i to pcrfonal o c u í t O i í i n o ayinfamia, 
no fe puede denunciar íiii que preceda la 
co r recc ión fraterna, i ü q u e lea p r o b a b l e 
16 1 4 2 . 7 4 * . 
' A a k n d o precedido la c o r r e c c i ó n , fe pue-
de d c n ü n c í a r , a u n q u c n Q aya infamia, y 
q u a n d ó efta cerca de manifcílaiíCjy pu-. 
b l i c a r f e , i 6 . i 4 -3 .^ i44- .7 + i ' 
Q u j n d o no es l í c i t o denunciar^ no fe pue-
de hazer aunque lo mande el PreiidOj 
1 6 . 1 4 5 . 7 4 ? . 
Diferencia tu r r e el denunciador, vfi l tef-
t l g o ^ ó . i 4 ^ . 7 4 3 . 
Xldenunciador ludíeial ,deuc f c ñ a l a r l o i 
teftigos, 1 6 . 1 4 8 . 7 4 4 . 
Vcafc Corrección fraterna» 
^ i pueden los Rcl igio .os recibir dlneroen 
depofuo l i m i c c n c i a í q . 7 .num. 118 . f o l . 
124. 
DefccmHtHen^defcomulgdde* 
Y C & í t , a d m i t i r NeuicipS: 
D efpefddeSi 
Vcafc. C^MCÍ. 
JDeudas. 
$1 Monaf l c r ioque heredo los bienes del 
x \Re! ¡g io(o ,deuo p^gai íus deudas q. 1 o* 
num . 1 o.fe.i.44 3 , 
S ino heredo nada a ñ a d a cftá obligado, 
10. 2 l . 43 ?. 
SI el P.eligioio profeíTo 4 deue pagarlas 
deudas que contrajo en el í iglo , con l o 
que adquiere en l a R c ü g i ó h 0 .2 2 . 4 2 3. 
. K o deue el M o n M i c r i o pagar lasdrudai 
que c ó n a h e e lRc l Ig io lo l in i iccc ia , 1 o. 
1 ^ . 4 ^ 4 . 
SI 11$ con rrajo con licencia las deuc pagar 
1 0 . 2 6 . 4 2 5 . 
ÍSío«íl 1 ó o ' g -J d o el M onaftc r 1 o á fa tls fa-
cer por d del iro del Prelado, fien e l no 
c o n í i o t i o e l C o n í j n u o , 1 o. 2 7 . 4 2 $ . 
E n el Q í d é Prrmonftratcnfe,nodeuepa-
garc l M o m ñ : ñ o lavdcudas que con-
t r a jo c i A b a d í i n ei C o r u e n t o » i o . 1 8 . 
4 3 5 . 
D i a con'fas» 
Antiguamente alas iVionias hazlan DU-
conIfas,yparaquc?q.4. num. i 3 9. foL 
aoo. 
Difuntos. 
Deue la R e l i g i ó n hazer los fufraglos acof-
tumbrados por los R c i i g i o í o s di funtos 
q . i o . n u m i 4 . f o l . 4 2 i . 
Si pecan los Rel íg iofos que dexan de ha-
zer les íu f rag las . fcu i lados por l o s Rc-
l ig iofosdí funtos? IOI 1 5 . 4 3 1. 
E i Conuctodeue pagar los galios del en-
t i e r ro del R e ü g i o i o que muere fuera , 
- 1 0 . i * . 4 2 3. 
Qvuen ha de pagar el entIerro,y fepultura 
<lc ios nouicio $í11 o* 1 7 . 4 2 2 . 
Die ta , 
Q,accs?q . i3 . aum.i 5 . fo l .45 *•* 
Dignidades . 
Vcafc, Ojieiosé 
Digno, 
SI es l i c i t o e l ig i r para las Prelacias ai d i g -
no dexando al mas digno ? q. 2 o . n u m . 
13 2 f cq . 849 . 
Y Cí í i t iE Lección. 
D;fpenfar, Dt/penfa clon. 
Quien pueda difpenfar con l o s í l t g l t i m o 
p'ara lasd:¿nid-<l4;s?q .4 .n. 1 6 5 . f . i 9P . 
Pueden di ipvnUr 1c* G c o c i a l c s p o t í i i c -
ios.4.166 2 0 0 . . 
Si fe elige c i i D i ñ n i t o r l o i 6 Cap i tu lo c 
I l í ^ i i i í l iO iq tKd i ¿ i fpenfado enelfuero 
L u c i i o r í o U r u c n r c 4 Í 6 7 . 3 0 0 . 
Para d i / r e n í * r . r r d c u e « ' p.i-i ¿1 lacaufa d « 
la l U g u i m u l ^ d 4. Í 6 8 3 0 0 . 
Eldi<p<itf . idó |*aJi U» Dignidades mayo-
rci>Jloe;\i péra u& mcnorcSjy noa l conr 
t r J n o i# c r o o . 
É l dlfpcnUdo en d í iglo para Beneficies 
E d e í i a í l i c c t puede tenec Prelaciaff en la 
R e l i g i ó n , ñ u s n o al con t r a r i o .4 .170 . 
3 0 0 . 
Dlfpcnfacl tntQi!c e 5.5 4 . 3 1 5 . 
C o m o pueden difffccfar los C a p í t u l o s Ctt 
las confí í tucionet>5.6.2 ,3 a 9' 
Auicndocaufa , c iccn i íen ien t f 'd l fpeufa i : 
en las leyes del ^bper io^ 5 .63.33 9. 
E n q u e c a f w f e puede, onopuededifpen* 
lar en las c o n í l l m e l o n e s de la R e l i g l o n í 
5 . 6 4 230 . 
St i las colas que no fon fubftanclales, pue-
den difpenfar los P r c l a d o í , y C a p ¡ t u i o ^ 
j . 6 5 . 3 3 1 . 
Tabla de las cofas notables? 
L^g,5sl.KÍOH v-alídímentcdifpcnfa cu fus 
!c'. c,s, ci infe i lor noiy ambos pecan 5. 
Cauí^S para q n e d i í p e n í c n los Prclac|QSeii 
¡a^ i,;vi-'S,6 conftítiKioacs .s . 6 7 . 2 5 : . . 
Pueden dirpcnfar ios C a p í t u l o s . 5. ó S . 
2 R / ' •' . t 
jv- ; piicde el Inferior dírpeníar en los pre-
ceptos del Superior, l ino en algunos ca-
(os.5 .6 9. 23 3 . 
£1 Superior puede dirpenrarcn los precep-
tos del in i^r ior j í inole eítá prohibido.^. 
, 7 0 . 2 5 3 , 
En algunas cofas d é l a Hcgla^y conftitucio 
nes íc di ípcnía UcIraiiKntc l in caula.5, 
7 i . 2 n . 
En los c í l a t a r o s d c l C a p i t n l o p u e d e d i í p e -
íat o t roCapi tu lo^masnQcl General.5» 
7 2 . 2 3 4 . 
Pueden ips Preladosdlfpcnfar c n c l f : í r i o 
d é l a confcicnciaen laspcius , aunque 
feanrcícruadas.*> . 1 2 3 , 2 5 3 , 
Y !os ConfeÜores Regulares. 5.1 2 4 . 2 5 4 . 
vSrciidooculto el de l i to . 5 .1 25 .2 5 4 . 
P i- obable es que pueden difpenur ios Pre 
lados , aunque el de l i to fea publico, y ÍC 
aya dado í enteneia. 5 . 1 2 0 . 2 5 4 / 
Sino es que las penas ícau rclcruadas. $, 
Q i i c obran ías dífpcnfaclones Generales 
ejuc fe dan en los C a p í t u l o s . 5 . 1 2 5 . 
2 5 ó . 
Pueden los Prelados Regulares dlfpcnnic 
con fus Subditos en la ob l igac ión del re 
ZO.I3-5 9 .6o .«S£6 i .5 13 . 
.Puede el Papa validamentcdiTpenfarenel 
rezo i i ncau í a : ios d e m á s Prelados no 
pueden fin caula. 1 3.r 3 4 , 5 4 1 , 
E l Papa puede di rpeníaren t o d o » l o s ayu-
nos, y quitarlos. 1 4 . 1 3 6 . 0 0 2 . 
E l Ob i lpo puede dl ípenfar en ios ayunos 
con caufa. 1 4 . 1 3 7 . 6 0 3 . 
L o m í f í n o pueden ios Prelados Regula-
res con fas íubdIrosTy configo mifmos, 
1 4 1 3 8 . & 13 9 .003 . 
Q-undo lacaufaescicrtajy c u í d e n t e , » o 
es menefter dlfpenfacion. 1 4 . 1 4 0 . 6 0 3 » 
Q^andoay duda,fi la caula es baftanrepa-
ra dllpenfar, fe dcue confultar alMcdleo 
1 4 , 1 4 2 . 6 0 4 . 
E l que cfta diípenfad© para coracr carne 
en Qnjrerma, U puede comer los V i c j > 
ncs,v Sábados . ? 4 . 1 4 3 , 6 0 4 . 
Q n l c n p u e d a d i f p e n í a r en las pcnasdclos 
K e l i g í o f o s q a c introducen mujeres ca 
los M o a a í ^ c í i o s ? ! 5 . 5 4 . 6 5 5. 
>^icn pueda d K p c 6 % cen lasMcnjas que 
quybrantan la ciauíura ? 15. .66 2 . 
Difliuh'iciones. 
Pórqucfe . ínOi 1 uycron?.q. 1 j . n . f o l 4 9 2 . 
Lo& Cantores ' jRaCicncrós , y CapciLincs 
dedicados al C o r o , fino cantan, ni reza 
nogozanUsdlf t i ibuciones. 13 . 8 . 4 P J . 
En algunos caíos gozan l u: diñi ibuciones 
ios que fauan ai C o r o . 13. 9 4 9 3 . 
L o s q u e e f t á n aufentes raas de tresmefes 
al año ,e í t án pr l iudcs de los frutoi^y co-
mo ? 13 • i o 4 9 4 . 
Yczic- .Uords Canónicas , 
Domingas. 
VeafC) ^yun9i%Ahjhn€nci(t' 
Dominiq. 
Dominio ,que es,y de c^uantas mancras.q; 
7.ni!m.5 3 ¿ ó . f o l , 2 7 6 . 
T i t u l o de dominio,que cs.?7.7. 277. 
íJara adquirir domin io ? que íc requiere?,' 
7 . 8 . 2 7 7 . 
E i O b l (poRe l )g ío fo ,no t;cnc d o m i n ¡ o da 
loi.bienesrempotaks 6 . 1 4 . 2 6 3 . 
Diferencia entre d o m i n i o , v i o , y vfuffU» 
t o . 7 . 1 2 . 2 7 8 . 
Si los R t i i g lo fc s tienen domin io de las 
COÍÁS que fe confumen con pl v i o ? / . 
1 8 . 2 8 0 . 
E l vfof-a'/ fe deí t lngue del dominio .7 .1 9; 
E l v i o inris y vv.ñs vezes fe diíl inguC j f 
o t r a s n p . 7 . 2 0 . 2 8 2 . 
í l Rcllgi010»"9 ^enc ^ ^ í ^ o d e la c o m í 
d l f 7 . 2 l . 2 8 2 . 
Si tiene do tn imoel R c Ü g i o f o defustra" 
bajosf7.22.2S2. 
Puede dezir Mií ía po votcp de gracia, 7* 
2 3 . 2 ? 4 . 
Xieoe domin io de fu honra,fama,derecho 
de eligir f c r e k d o , & : c . Y de ellas puede 
l i t i g a r . 7 . 2 4 . ? 8 5-
E l R c l i g i o í o no puede tener domIr4¡o de; 
cofa temporal .7 .17.2So. 
Y CHÍC. Pobreza, 
Bcnados, 
Los qnc t io fon Religiofos de quintas ma 
ñeras fo i^pueden íe caÜar .q . 1 . num, 15. 
f o l . i 1. 
En algunas Religiones no fon verdaderos 
Rcl iglofos . 1 . 1 0 , 1 2 . 
E n la R e l i g i ó n Prcmonftratcnfc , hazea 
profcfs ion .1 .17 .12 . 
D o -
Yabla de las cefas notables.^  
Donados,y oblatos güí profcíTan en R d í 
¿ t ó ñ , loa verdaderos Religioío5- 1.1 9 . 
1 3 , 
Los que no profcíían^no fon Pvcll^ioíbs, 
mis ÍOLV perfonas Eclcíiañicas. 1. ÍO. 
Xos Donados profcíTbs, no deucn rezar el 
Oñcio Dluino ^ deuen rezar lo queics 
manda íu Rcgia.i 3.5 4 .5 0 9 . 
E l que Injuílamentcimpídea vnadonze-
ilacl que entre cnRdi¿ ioa incurre en 
dcfcomunion.q.z.naai. 1 6 5 . 1 0 6 . 1 6 7 . 
& : i S S . f ü I . S o . & S 1. 
No Incurre íinxñcligue elefcito.2.1 óp . 
8 1. 
Vea fe, Misdo,Pci dres. 
Las donzelias .unesdedoze años , node-
uen fer admitidas al habito de Rdigio, 
2 . 2 0 3 . 9 2 . 
Pueden ios Padres ofrecer á bshiias en 
la Ínfancía>para que deí'pucs Han Mon-
jas,! 2 0 4 . 9 2 . 
Lasdonzelias hande fer examinadas an-
tes de tomar el habito, y profeílar deíu 
libertad.! 2 0 5 . 9 0 . 
L a Prelada dcue aulfar al Obífpovnmes 
antes déla profeísion de la noulcia 2 . 
z o 6 , d c 2 0 7 . 9 3 . 
[AurenteclObiípOjpuedehazcrelrxamen 
el Prouifor j y ambos dar comifioríU. 
2 0 S . 93. 
Dcuenle hizer el ObiTpo, ó Proulforjau' 
que el Coimento íca í.xcpto. 2 . 2 0 9 . 9 3 . 
Si haila qacno profeíla libremente > puede 
mandar fe dilátela profeísion. 2 . 2 1 0 . 
No puede entraren la clan fura 2 , 2 1 1 . 9 4 . 
Ni hazer mas pregantas que U$ qucdifpo* 
necl Concilio Tr id . 2 . 21 2 . 9 4 . 
:Si en cafo de dada dcuen obedecerlos Rc-
liglofos al Prelado? q,2 í . num.5 9.fol. 
8 8 9. 
ycaíe» Obediencia, 
Edad . 
Que edad fe requiere para profcírar?q.4, 
num.45 f o l . i ó s . 
Hafe de costfar de momento á momento. 
4-4^ ^ 5 -
E l ano de Biíi«ftof 'os dos días fe quentan 
por vrto .4.47.16 5. 
X-aprofefsioa hecha aíjtcs de la edad de 
16.31105,3 nada obl iga .4.4S^¿<5. 
Hecha cúplidos í o . años antes de., la edad 
que pide la RegU, ó c^iftit uclones,.i.s 
valida.4.4.9. l o ó . 
L a edad para el ayuno, como fe quenta^ 
1 4 , 9 4 5 8 7 . 
Veafc,^r^»«a, 
Que edad íe requiere para fer Prelado.^ o.' 
i 0 3 . § 3 9 . 
Elecc ión . 
Q3e.s.?q.2o,RU-.n. i . f o l . 8 0 8 , 
Eicccion por cícrutinio 9 qu€;cs. 2 0 . z ¿ 
Sos. 
Por coa! pro m Iilb, que es, y q uc cond i clo-
nes fe requieren pira que fea valida? 2 0 , 
3.ÓC fequcntib.SoS. 
Eicet fon porinípiracion,quecs,y queco-
dic ionesp ída lo . 10 8 10 . 
E lección por poílulacion 20 .15 -
P or nominación. 2 o. 14 .8 10. 
Porfuertes)nocs ijclta.zo'i 5.8 1 1 . 
L a elección de ios Prelados Locaics'pcr-; 
teneceal Conuentó.20.17.8 1 2 . 
Por priuííegio fe eligen en los Capltuios.' 
2 0 . 1 8 . 8 1 2 . 
Los Vicarios délos Prelados,quien los de 
na e l ig irá o. 1 9.8 1 2 . i 
Y los^oíiciosj Dignidades que no fonPrc 
Jacia.s?2o.2o.8i3. 
Sien clConucnto, óD'f ínltorionohan 
quedado mas que vno .dos .ó tres voca^ 
les, como podran cli|pr¿20.¡a 1 . ¿¿:íeq. 
8 13 . [. 
L a elección , deuefer libre, y'no forjada," 
20 .2 5.8 15. 
NI coartada á cierto numero de perfonas, 
Pueddciimirar acierto genero de perfo-
nas con cau'a. 2 0 . 2 6 . &: fequenrib 8 16 . 
DcuencftiríuntoSjV corregidosÍOÍElec-
tores. 2 0 . 1 9-8 17 . 
Todos los Eledorcsdcuen fer llamados, 
y el que no lo fuere puede irritar la ciec 
cion .2o.3o . s 17 . 
No es neccílarío que eften prefentes todos 
ni /a mayor parte, fino quieren. 2 0 . 3 J ^ 
8 18. 
Como dcuen fer llamadas, y conuocados 
los aufentes?20.3 2,^:3 3.5 18 . 
Los que no pueden vciilrporcíhr Ie)OS,na 
denen fer ll.1mados.20.3 4 8 1 S. 
Q^cfchade hizer quando llega alguno, 
comencida la elcccion?20.35,818. 
Llegado ei tiempo de la elección,!.! puede 
h izer los pre(cntcs,aunq puedenaguar-
d Uosaufcntcs.2 0 . i 6 . 8 ip. 
E l 
Tabla de las ccías notables: 
£1 Elcdor enfermo, ó ciego , ó preíro,íi 
puede votar,y como?2.0.37. 38.S 1 9 . 
3Sf3 deucn ícr llamados ios que no pueden, 
quierenariO:ir,y eílos^iosqucrcfa-
len,no entran en numero con ios demás 
20.3 9.8 i 9. 
Dcnenfe nombrar tres Eí'crutadores.jzo. 
^^.¿¿fequentib.S 2 0 . 
Como dcuan cftos tomar,y efctiolr los.vo 
ÍOS?2 0.43 . 8 2 0 . 
^ 1 . mejor modo de votar es por cédulas ef-
cntas por el Secretario del Capitulo. 
20.4-4 S i r . 
Cada E kdor deuc pedir por lo menos dos 
cédulas de diferentes íligctos capazes. 
2 0 . 4 5 ' * 2 l ' 
Bs Infita la elección ( i fe manlfieíhn los no 
bres de los cledores .2o.4ó .é \ : .47.822, 
A ninguno fe deuc permitid que vote pu* 
blicamenrc,2 0 .48 .S 2 2 . 
Qoal fea el ofició de ios Efcrutadorcs def-
pucs del Concilio Trid. votandoíc.poc 
cédulas? 2 0 . 4 9 . 8 2 2 . 
Defpues de aucr votado todos,luego fe de 
uenpnbilcar, y regular los votos. 2 0 . 
5 0 . & : j 1 .82a . 
£1 que tuulercla m*yot parre de los votos 
fale electo fin atender á calidades.2 0.2 5 
8 1 5 . 
JE n ios oficios que no fon Prelacias, no es 
íieccíTario que elelcdo tenga la mayor 
partedelos votos.20.5 3 . 8 2 5 . 
Quandofalen votos iguwics^quc fe ha de 
hizer?20.5 4 . 8 2 4 . 
Regulados los votos fe deuc publicar la 
elección cxifauordeleleá:o.2 0.5 5 . 8 2 4 . 
SI antes de celebrar la elección pucdan,6 
deuan preceder algunos tratados^ qua-
l e s > 2 0 . 5 6 . 5 7 . ^ 5 $ . 8 2 5 . . 
Deue preceder Mifla dei Spirltu Santo. 
J 0.5 9. 8 2 6 . 
Pcuefe feñalar día para la elección, y fe de 
uc hazerdcdla.y node noche, puede íer 
en día de Ficfta .20.60.826. 
Deuc auer lugar fcñalado donde fean con-
vocados los Ele<3:orcs.2 0.(S 1 .826 . 
X.os Eícrntadores, han de fer fidedignos. 
2 0 . 6 2 . 8 2 7 . 
iNo fehade hazer la elección antes de^ntc 
rraral Preladodifunco.20.63.827. 
Decreto de la elección, comofedeuaha-
zer?.20.64.8 2 7 . 
peucn jurar los eledores, y Efcmtadores. 
20.Ó 5 . ¿ ¿ ó o . S 2 7 . 
Áquien íc debuelua la elección? 2 0 , 9 9 . 
8 3 7 . 
Publicada iaelección fe deuc pedir confen 
timíento al elcc£to, y cfte dcirc i:onftS; 
tlr dentro de vnmes. 2 0 . 1 5 6 .8 4 7 . 
En trescaíos cftán obligados IpsRVHgiQ» 
fos c leñosaaccptar^o. 15 7.S 5 7. 
Qua^docí eledo renuncia, íc dcbu£lticla 
elección á los primeros Elcdorcs. 2 0 . 
1 5 8 . 8 5 7 . 
Puede cbligarle el Prelado 3 q\ie acepte, y 
deuc obedecer,aunque fe juzgue mtnos 
idencojy a t í n q u e t e n g a i m p C ü Í i i i c í f t o , á 
fe puede quitar. 2 0 . 1 5 9 . IÓO. &: 16 1 . 
S 5 8 . 
Y aunque fea con peligro de pecar, fi con-
uiene al bien comao. 2 0 . 1 0 2 . 8 5 8 . 
Deue pedir la Confiimaelou dentro de 
tres mefes. 2o? 1 ó 3 -8 3 9. 
Antes de la Confirmación, no puede admi 
n 1 í U a r, • i í \ o e n a t g u n c a í b. 2 o. 1 ó 4 .8 5 9. 
A quien fe ha de pedir la Confirmacion.y 
que examen íe ha de hazer para darla? 
2 0 . 1 0 5 . 8 0 0 . 
Siendo Canónica la elección y y digno el 
ciedo, le deue cófirmat el Superior. 2 0 . 
1 0 6 , 8 6 1 . 
Pucdefe delegar la facultad de Confirmar 
áqaalqulcia , aunque no fea Prelado? 
2 0 . 1 0 7 . S 6 1. 
Los PreladosEledorespor el General,y 
Difimdotcs,no neceísitah de Coi'firma 
cIon:encl Orden Premonftrateníc nc-
ccfsltandelia.20.10s 8 6 1 . 
A quien pertenezca la Confirmación de 
los Generales de las Religiones? 2 0 . ' 
36 9.86 2 . 
Elelcdoadquiere derechoá j a Prelacia,y 
puede pedir ia Confiimdcion íin licen-
c ia .20.170.86 2 . 
SI es Cicngo,pttedc apelar. 2 0 . 1 7 1 . S6 
Mopueden los Rcíigíofos oponeri'c á la 
elecciónkcchaen concoidia. 2 0 4 X 7 2 . 
8 6 3 . 
E l que apela de la elección, deue guardar 
trescondicioncí;. 2 0 . 173^ 8 6 3 . 
Quando fe apela al Papa, no puede éi Có-
firmador Ordinario Confirmar. 2 0 . 
1 7 4 . 8 6 3 . 
Apelar dcípucs de la Confirmac!pn,cs co-
mo apelar de la fentcncia difuútiua .2 o. 
1 7 5 . 8 6 ? . 
Deboiucrle ia<;lcccion 3 que es?. 2 0 . 1 7 6 . 
8 6 4 . 
Enquccafos fedebuclue? 2 b.f 7 7 . 8 6 4 . 
Ciaando no todos los eiedores fueron cul 
pados, fcdcbuelue á ios no culpados. 
^ 0 , 1 7 3 . 8 6 4 . 
Los 
Tabla ck íascófás notables.' 
L o s dedores folnmentcqucdan pnuides 
de el igir lía primera vez , y no po i toda 
] i vacintc. 20. 17 9.8 0 4 . 
L o - R- ^ui.ia\s, no incuucn eíla pena por 
no.Micr e l ig idoc tu lcmpo. 2 0 . i 8 0 . S 0 4 . 
Los S^&aríorcs , no pticdcn a p r í i u i á r el 
riompodelascicccioncs. 20.18 1. S ó 4 . 
L i c i t a , v conuemente es ía t ranslación de 
ios Pregados de vn C o l u c c o á o t i o . i o . 
1 8 2 . 8 6 4 . 
Q j a n d o vraca ia primera Prelacia?. 20. 
1 8 3 . ^ 5 . 
peGlaral 'c iS conucnicncia , y ncccfüldad 
defta t r a n s i a c í o M . ¿ o . i S 4 . S ó > . 
V Caü> ElfáartíSfPre Udós. 
L o s c lc^orrs ^urcni es impedidos, no r i l a 
obligados a ¡:óbrar Procarador, q. 20 . 
num oy . fo ; 8 i $ -
T ú t á c n nombrar vno,Q muchos íi eftan cu 
lugar donde pOviiaa Kr llamados^ y es te 
g U i m a c i im^cdi .n^nro. 20. *S. &:íeq. 
S1%. ' , 0 
Si nomora mnchos qual deaa f é r á d m i t l -
d ü r . 2 0 . 7 ¿ .8 3 0 . 
Beaenfc nombrar de )o? mirmos Capl tn-
iarrs..regaiid. r rcho: En el Orden Prc-
monL\raienrc Te eüiia rionibrar^otroi. 
2 0 7 4 8 ? o. 
Si es C i p i i i i í a r el Procurador ricnc dos 
*ptds , vios p o d r i i dar á dikrcntes per-
ronas.20.75. S 3 0 . 
E ] a u í e m e nopaedeembiar fu voro p o r c f 
CríüO, 2:3.75.8 3 l . 
M•:ctTOei electorcefa fu Procurador 20. 
É í derecho de Votar en Í0fC4p»íu1o$C;on-
iiéntuajes , fe puede rcnuntij-r '-íkioic u-
- gnedanode ía Rei íg lun j o Cooucnro. 
30.7 9.&. SO 83 2 . 
L o s Capku^rcs pecan m o r r a i m e n r e uno 
aeiiden ai Capi tu lo General, o P i o u l i ^ 
' cjai.zo.S 1.S3 2. 
L o m i i m o es de.ios Dlí i nido res q u á ü d o 
les tocan Las elecciones de Prelados 2 0 . 
P u ed e n 1 c r c o n i v e i í d o s 1 os C a f?í t i i l 3 r e s t ó 
precepto,y ce r í u r á s áa:a-iii;rai C a p í t á t 
l o . i o . g ? 8 33'. • ' 
N o c í i audo uppi.didos, no r^enrr, nom-
bra r V roe u rador. 2 o. s 4 S33.' 
L o s elccífifre.s , vnos pueden ¡-r !nhab'ics 
pam dsgif por de í cc io ,o t ro s por dciUo. 
^ 2 o . S < . « 3 4.. ;•- / 
E I - i h iidiablles lo$ que^o íbnprofcf lbs , 
n o c í l a n ordenados de Orden Sacro» no 
tien« neo ad , de i comulgad os j i c e z b , 
Só Sc íeGuenrlb,8 3 4 . 
P á r a e x c i u í r á l o s i n h a b í i e s , drmecontar 
dé la inhab i i ld .1d .20 . Í uo.8 58 . 
E l inhábil admitido a fóbiencjaSjqueda há -
bi l , íi podía el Supcnor , ó ci C a p i t i u o 
habilitarle.20. ^o ? ,83 S. 
Pecan niorraimcnrc ios decores eligien-
do JI fñdrgnovaühquéayade ía i i r e j i d o 
por Tu mayor parte. 2 0 , 1 3 2 . & : 1 3 3 , 
8 4 ^ . 
Aanqnc fea Relígiofos cflan priuados del 
derecho de el igi r. a o. 14 4. s 4 9. 
Para excluir al inoigt o,b.iUa vn tefíígo?cí 
que fjbc el d r í ce lo le deue maii ifcí iaí , í i 
no es que le íepacnCoufcrs Ion . 2 0 . 1 3 3 . 
& 13 •5.85 o. 
EÍ queen Confersionfabc el ImpedJmen" 
10,110 puede negar el v o t o . 2 0 . r 3 7.8 5 o . 
Isl o es i i e i t o v o r a r po r e I d íg n o, d c x a ndo 
mi sd igno paralas Prelacias Reculares. 
20 .13 s 8 5o. 
VaiiJaesl .! clecelon decl digno, dexando 
ai mas digno, y la deuc confirmar ei Su-, 
perior. 20.13 9.d¿ 1 40 .8 5 1 , 
Q^.al fe deuc juzgar per mas digno?.20, 
; 41.8 5 i . 
Para los o/idos que no tienen Cura dejal-
mas , v pa ra Jos oheios manuaics l i e í í o 
es eligir al d i g n o , dcxantlo al mas d i g -
no. 20. 1 4:..3 5 2 . 
Y c a l í | £¿f e c ^ , 
Qnees»y de guantas mane ras?.q.i 1 orna.1, 
f o i 42 8. -
P o r q u e d e r c d i o s é á á p r o h i b i d a l a c r a r e » 
nicior; de los bienes £cic í ia í ik05¿ 11, 
5 3¿ tcqucntiK 427 . 
Lo4; f rciaaOS, y los quet íenei j admlnídra , 
cton^no puecié c « a a c n | i ios bienes Ecic 
íj.-üíeos.i 1.12-43 t . 
Los ELcrigibíos pau Uulares queenagena, 
no incm ren en hs penas.i 1.1 j ,43 1. 
Q2': fe entiende por e n a j e n a c i ó n , preca-
r i o , y ¿n.-endamicutodc iatgo t iempo^. 
T i - 4-45 2-
L a extravs,!^. ^ K ^ f / ^ - c , n o e í l á del i o d o 
recibida , q n - fe l u de h.izer en el O r d c 
Premo-'Ih-: 1.-• (e >. 1 1 . 2 0 . 4 3 3 . 
r . l qt í í enajena Con igne ranch , no incu-
rrr eí; h-- pena<..j i ^  í . 43 3. 
Bienes'ame&le's r r do los , no fe pueden 
cxia^ciui 1 ! - 2^ 4 j 4 . ' ' 
L>¿ qualquicr modo que los aya adquir ido 
el 
Tabla,de ía^cofas notables; 
M o n ^ f t c n o . 1 1 .2 4 . 4 3 4.. 
P I K C cí Mona ftc r i o rebudiar la herencia, 
o rar:da,inas no los derechos,ya ad q n í -
r idos . 1 1.^5 43 4-
K o puede dar Cus bienes á f c u d o ^ ó c n ñ t e U ' 
l i s . i i . ¿ ó . 4 ? 5 • , 
N i pcrmvuar ías bienes con los bienes de 
onros. i 1. 2 7 . 4 3 5 . 
2s[o p-icdc hipotecar con hipoteca cfpecial 
( iú b!e;íes>ni darlos en prendas, mas puc 
defifr* 1 1 . 2 8 . 4 3 $ . 
j$o puede dar fus bienes ^ ¿ y f i t m . 11 .2 9. 
45 ó . 
N o puede tomar ceñ ios contra fu 11.3 0 , 
4 5 ^ -
BJ principa/ del cenfo que redimen al C o n 
uentOjC j m o le deua emplear,y en que?, 
11.3 1 . 4 5 0 . 
Si el Conucnto t ienedinero que emplear, 
que hade hazerf-o rienealguna cofaprc 
c io í a inú t i l que le han dexade?. 1 1 . 3 2 . 
4 3 0 . . | 
E i dinero que fe deue emplear, í e p u e d e 
g u í l a r e n reedlñcar7y ampliar el M©naf-
t e r i o , aunqueleledexafcconcargasde 
MUlas per peruas. 1 *. 3 3 43 7-
Puede el Conuenro vender las Capillas,y 
fcpulcuras . r i .3 4.43 7 . 
Puede enagenar las Reliquias de Santos,)' 
las ofrendas que í c h a z e n a iaslmagcnes 
5 -43 7- ik 
Y baicr tranfaceion con p r o m l í í o , &:c.de 
ios bienes de que no tiene poí ícfs ion . 11 
. c . j ó . 4 3 7 - A - i £13 
Ni)puede enngenar vna l i b r e r í a q u e l e v í c 
nc de (icreeho,ni vender los l ibros anti-
- . guc? para comprar m o d e r n o s - 11 .37-
4 l # í 2 i • - -
N o puede cnagenarcl r e b a ñ o dcoueias, 
cabras, &:e. mas puede venderlas crias, 
¡ Í .3 Í L 4 3 
E n E í paña no es neceííaria licencia del Pa 
m para la e iugcrucion. 11.3 9.43 9. 
Para fer val ida, fe requiere ju í t acaurá ,y 
qual fea.?.Ni 1 . 4 0 . ( ^ 4 1 . 4 3 o. 
pcue quedar mejorado el Coducnto . 1 1 . 
,rr.J4.2:..440; \ ^ ¿ i z o i ¡A V^GOLV^Í 
Si lera v-jildalaenagenacioa hecha fincan 
fa con buena f e c , de cjuc la ay? 1 1 . 4 3 . 
4 4 0 . . o ^ V M 
i N o baila qualquIe5:anece-Í5Ídad cidps pp-
bres. 1 1 . 4 4 . 4 4 0 . , , 
Bs neccifario tratado, y bafta vno, 1 1 . 4 5 . 
. Y c o n í c n t l m U n t o del Capi tulo . . 1 1 , 4 6 , 
4 4 1 - í 
Inuallda es hecha p o r e l P rclado fin el Ca. 
p í t u i o . 1 1 . 4 7 . 4 4 1 . 
E n igualdad de vo tos , que fe ha de hazer ío 
1 1 . 4 8 . 4 4 1 . 
Es ncecíTario confent imicnto del Prcla-», 
do,-quePreladohade 1er?. 1 1 . 4 9 . & : 5 0 . 
4 4 2 , 
Sí puede el General enagenar fin confent i 
miento del Abad?, 1 1 . 5 1 . 4 4 2 , 
Que Prelado deue confentir en ios Con", 
ucntos de Monjas?. 1 1 . 5 2 . 4 4 2 . 
Dcuen firmar ios R.cli^iofGs. í 1.53.1 
4 4 3 . 
Que fe hade dezir de los que no confint ic» 
i o n , y quedeuanhazer? 1 1.5 4 . 4 4 3 . 
Quien pueda, y deua dar licencia paralas 
cnagcnaclones?.! 1.5 5 . 4 4 3 -
L a enageuac íon hechafincaufa,yfinlas fo 
l^mni , ia4€s4cldcr^cho>csnüía. 11.5 ó , 
4-44-
Puedcnlc enagenar los bienes n iueb le s^ 
no íc peeden guardar, aunque íean pre» 
doÍQS.l I .5 7 . 4 4 4 , 
Y los bienes rayzcs de poco valor , i x .580 
4 4 5 > 
Qaales fean bienes de poco valoi 11 .5 9 . 
4 Í 4 S * 
Aunque fcanecc í r ana 3 y v t i l la cnagena-
genacion j f e r á nula hecha fin las í ü l e n > 
nidades del derecho. 1 1 . 6 0 . 4 4 5 -
E n algunos calos es valida fin clias. I2V' 
6 1 , 4 4 6 » 
Sin ellas fe puede tomar dinero á cambio, 
y p r e f t adoá in t e r é s . 11.62.4.4.0. 
Si puede el General por fi í o lo aplicar de 
los bienes dc^vn Conuento r ico á o t r o 
pobre?.i 1 0 3 . 4 4 0 . 
Pecan mortalmenteios que enagenan, 1 í 
6 4 . 4 4 7 - , 
Y incurren las penas fuera de algunos ca-^  
fos . i 1 . 6 5 . 4 4 7 . 
; N o Incurran los que no tienen adminlftra 
c ion . i 1 . 6 6 . 4 4 7 . 
Que penas I n c l í n e n l o s que reciben los ble 
nes enagenadosM 1 . 6 7 . 4 4 S , 
N o fon referuadas las'penasen aun citan re 
cibldas.t 1 .68 .44? , 
Nof- 'P l lcdeconfumir el precio de la cofa 
ciugeuada.x 1.6 9 . ( ^ 7 0 . 4 4 8 . 
N o íc pueden[enagcna r los bienes que t ie-
nen ^ Í / l o s Reiigiofos fin las f o k í u 
nidades del derecho, 1 1.7 1 , 4 4 9 . 
Enfermos, 
£ 1 Conuentodcucacudir a los Rei ig iofos 
enfermos con las medicinas nccc í la i i as , 
q . i o . n u m f i 2 , f o l . 4 2 0 ? 
• No 
Tabla de las cofas notables.' 
K o c o - i h s c K t n o r d i ñ a r í a s , y m u y c o Ü o 
í a s j i n o c n a l g u a c a l b . i o . 1 3 . 4 2 0 . 
Lah j zk -nd . i dad iA ohficcufis pallan' M o -
natlcrio^íi U cniucalis es hereditaria.v^. 
9.nuin.43 .de 4 4 f o l . 4 13. 
M^iet toci R. í i ^ i o i o b a c í u c al que tiene el 
d o m i n i o d i i e d o . Q . 4 5 . 4 / 4 -
Aunqu'c tenga c o n d i c i ó n conrraria^p.-iiu 
al M o n a f l e r l o l i cnnrcufis. 9 . 4 5 - 4 1 4 -
Defpues de profdTb, no puede nombrar pa 
ra la cnfiteuíis. 9 . 4 7 . 4 1 4 . 
Veafe, £rt^^»*íCí o n . 
Entrada en Rel ig ión. 
l s de mucha per fecc ión , q . 2 . num. 1 . f o l . 
2 8 . 
Antes de la pubertad, pueden los n i ñ o s fer 
admitidos en R e l i g i ó n . 2 2 . 2 8 . 
Mas nocont ra iavoluntad de lus padres.2. 
3 . 2 8 . 
N o comicnca el noulclado haftalapubcr-
tad .2 .4 .2 9. 
Pe ro goza d é l o s prluHcg'os denou ic lo . 
2 . 5 . 2 9 . 
T o d o c l a ñ o d e nouieiado fe hadecum-
pl l i dcfPucs de U pubertad.2.ó .2 9. 
Todas ias pe r íonas Eclc í ia i l i . as, excepto 
ios Ooiipos,pueden enrrar en Rc i ig io . 
2.3 1 .35 . . . . 
I i que e lU o b l i g i d o a alguna accj on publi 
ca7 puede entrar cn R ¡gion, 2.3 3 -35 . 
N o puede entrar el E M a u u . 
V c a í c , E f c U u o . 
N I el cafado. Veafe, CaUdo. 
N i e l O b i f p o , . Wci(t?hyifp9. 
N i e l h i i o r e m e n d ó padres ncccfsirados. 
Vea íe .H/ ; í ? . 
N i el hermafrodita. Vcafe , Hermafrodi-
ta. 
L o s c lcgos^coíos , to.no deucn fer a d m i t í 
dos^pero (era valida iapiefcí i i ion.2.5 4 . 
N i los Infames. 2 . 5 5 . 4 1 . 
N i los lóeos , r.I mentecatos 2 5 6 . 4 1 . 
E l que no puede guardar la Regla, como 
pueda fer admi t ido ? 2 . 5 7 . 4 1 . 
E l liegttlmOyUo puede fer admit ido. 2 . ^  9 
4 2 . 
N i el quee.? de mala vida,}' fama.2.6o.4?. 
N i el que ha comet ido d e i i t o g r a u c p u b í i -
co .2 .6 1 .43 . 
SInoes queaya fido?.bfuelto. 2 . 6 2 . 4 3 . 
N I el que tiene deudas. 2 63 .4 .3 . 
S i n o tiene de que pagar^que ha rá? . 2 . 6 4 , 
4 4 - c T ' / ' 
6 i profeífa teniendo deudes^ cucefta cbl» 
gáUoC j y c l Conuenu . ,^ .0 5 4 4 . 
Aunque lean deudas p4r toa le s», 2 , 0 7 - 4 5 . 
N i el que tiene qlientas queda r. 2 ó 7 4 5 . 
A los que pallan de diez teis aSos, le han 
de hazer i ü f m mac iones.^ .6 8 4 5 . 
Va.Id^b i'oni.iS profefsioncs de l a s r c f e i i -
dos. 2.0 0,4 ^ . 
Penas cu que incurren,los que los reciben, 
2 . 7 0 . 4 6 . 
Q j - rnuo , y quienes las incurren? 2 , 7 2 , 
4 6 . 
E n c i O rd en P r e m o n f. 1 te n fe, 1 cs q ue fe h a 
de rec ib i r , han de ícr de Padres de buc-. 
na fama.2.7 3 . 4 0 . 
Han de tener uiez v o c h o a í í o s d e edad.2 
7 4 - 4 7 . 
Hande í e r d e a n i m o d o e i l , 2 . 7 5 - 4 7 . 
Y no de otra p r o f e í s i o n . ^ . 7 0 , 4 8 . 
S i los Colegiales Irlandef ' í» T {. i.'tdcn cu-
rraren R e l i g i ó n ? . 2 , 7 9 . 4 9 . 
A los de diez y feis a ñ o s , íc ha de tornar j a 
raniento antes de dar el l u b i t t . 2.8 2 . 
5 0 . 
Deuemanifedar!osimpedimentos . 2.83 • 
5 1 . 
Veafe, a d m i t i r n ü u i a o S y N ü t t i d u d o , No » / 
ClOSt 
E¡>{<}ueyet. 
Q^iees^.q^ .nu rn .34 . fo l 2 2 5 . 
Q j j e n la pueda dar , y quando íea Helto 
obrar con ella contra la ley?. 5.5 5.2 2 0 . 
Dafe a cérea d r í a R :^ la , y coniUtucioncs 
d : 1 !>Rri 'g iünes . 5 . 5 6 . 2 2 6 . 
En algún calo cela ia obligaeior. del pre-
cepto por la cpkmeya. 2 1.76.S Í 4 . 
E[cándalo . 
Quebrantar la Regla con e f e o r d a í c e s pe-
cado mor t a l . q . 5.1 5 .fo!.2 1 9. 
Si pcea el que es c ju ía que o t ro no ayune?. 
1 4 . 205 .6 2 4 . 
Efcr'iuanos. 
N o lo pueden fer los R c i i g i o f b s . q ^ . n u m » 
2 06.f .3 6 2 . 
Efe! ano. 
Pued" cnr r j ren RBlígldrt con licencia del 
feñor q.2 .mun.s . fo l .8o . 
Si en ella ño p i^de^^ o. 
SI entrare f ic^ 'cndolVr llbre_, le podía pe-
di r el f e ñ o r , aun defpues de p r o f e í l o . 2 . 
IO.JO. 
Si 
Tabla de las cofas notables? 
Si el Concento le r e c ib ió con mala fee^ de 
ue facisfacer al íc ñ o r . 2 .1 1.30. 
Sn profcfsiones nula:pero fiel í c n o r i c fa-
ca deuc guardar cartldad.z 1 2.3 1 . 
E i Prelado que le recibe incurre endefeo-
i Jmmon . ' ^ .U . j t ' . 
EñabiltcUd en lupcir, 
Saenifica en la profeislon,pecfeuerancla,y 
pcrmancncla.q.4-n.2 5 .f. 1 5 7 . 
K o la prometian los Mongcs antiguos. 4 . 
2 6 . Í 5 7 -
C o m o fe entienda el votodeguardarlai ,4. 
2 7 . 1 5 8 . 
N o es contra cí votodeguirdarla^mudar-
fe los R J i ^ i o í o s de vu C ó u c n t o % o t r o 
con licencia.4. a8.15 9. 
N o es voto d í í l in to de el de obediencia.4. 
2 9 . 1 5 9. 
Ejiddo. 
D e quantos modos ie t o m a í q . t . n . 1 .f. 5, 
Q ^ e e s í i b i d . 
Qoccsclef tadodela R^Ii^íoni11 .a .s . 
I s r a e l fe requiere obediencia ,pobrezay 
ca í t idad . i . 3 . 5 . 
Prometidas a Dios con vo to . 1.4 6 . 
N o es ncccílarlo que el vo to ica folemne. 
^ • 4 . 6 . 
Qu^ fe hagan los votos en Rel ig ión apro-
bada. 1 .5 .7 . 
Q_ue el que v o t ó fe fiígete | la jur i fd ic ion 
ypotcftadde o t ro . 1.6.7. 
Pa'rafcrReligiofonobaftahazer in ter ior 
menteIcsrrc! votos. 1 . 2 5 . 1 5 . 
C h r l í l o i n í t l t u y ó el cftadode R e l i g i o n . i . 
2?7vl^. . . . 
Es el m í l m o ao taqueen lap r iml t lua lg l e 
fia. 1 , 3 1 . 1 7 . 
Es de derecho D l u i n o . i .3 2 . 1 7 . 
E í b d o M o n a í l s c o c o m e n c o en la p r l m l -
tiua Iglefia. 1.5 3 . 1 7 . 
E l e lhdodc B.elig!On,es eí lado de perfec-
c ión . 1 . 4 2 . 2 0 . 
E l citado de los O b l í p o s es mas perfecto 
que el de la Re l ig ión . 1.5 4 . 2 5. 
Supone la perfección no la da. 1.5 5 . 2 5 . 
E l de ios Prelados es m.is pi ' rh .do que cí 
d é l o s fubditos , y de los jCori í las mas 
que el de los legos, i . 5 6 . 2 5 . 
E l e í iado R c l i g i o í o es rníis perfecto que 
otroqualquiera Eciel iaí l ico. 1.5 S. 2 6 . 
V é a l e Religión* 
Eftatutos, 
Donde fe dcuan p romulgar los cftatutos 
pa r í que obliguen á todos .^q . 5. nu .87. 
fol.23 9. 
.Tienen los Rcliglofos ob l igac ión á faber 
loscft^tiuos^yobÜ^cioncsdcíus Qq* 
ucntos. 5 . 8 S . 2 4 0 . 
Vcafc Confituciones Leyts.Preceptos, 
Mjhpro, 
Exernpcion: 
N o puede el Obifpo vi l i tar las Iglcfias Re 
guiares que no tienen Cura de almas, q. 
7 . n u i n 235 . fol .37 2. 
L o s R e ü g i o í o s curas fipucdé fcrdcfcomul 
^gadosporlosObifpos i . 2 4 2 . ^ 2 4 3 . 3 7 7 
L o s Rc l lg ío ibs te í tamentar los no pueden 
fer deicomulgados por ci O b i l p o . 7 
2 4 4 . 3S i . 
N i los Religiofos matriculados en la V n l 
nerfiaad por el Alaeílrc Efcuela, ó Re-
t o rde e l l a , 7 , 2 4 5 . 3 8 1 . 
Expulfo de la Re l ig ión , 
SI puede íer admit ido en otra? q. 2 . n./y,' 
f o l . 4 S . 
E l R e i í g l o í b c x p u l í b deueguardar l o svo 
toselTcnciales ó . 4 2 . 2 7 o . 
N o l e p u e d c c a í a r . ó 4 3 . 2 7 0 . 
A quien d e u a o b e d e c e r ? ó . 4 4 . 2 7 0 . 
Dene boluer á ia R e l i g i ó n m a u d a n d o í l l o 
el P r e l a d o . ó . 4 5 . 2 7 1 . 
Aunque efté corregido no cftá obligada 
la Rel ig ión a bolucrle á recibir , n ipuc-
de íer compelida á e l lo .ó . 4 5 . 2 7 1 . 
Sibuelucnonecefitadehazcr nueua pro-
í ' e í s íon .6 .47 . 2 7 2 . 
L o s P relados no.lc puedé¡madar ayunos,y 
mortificaeiones có p i e c c p t o . ó . 4 8 . 2 7 2 
D e que modo tiene la adminl í t rac ion ce 
los bienes que adquiere? ó . 4 9 . ' 2 7 2. 
Cuyos lonquantoal domin io ios bienes? y 
aquien viene quando m u e r e í ó . 5 o. 2 7 2 . 
N o cftá obligado á guardar losvotos efpc-
cialcs fol5nc fuera délos tres.6.5 1 ,273 
Ni i a s abítinencías , y mortificaciones de 
la Regla aunque cita obligue á culpa, ó . 
5 2 . 2 7 3 -
N o cftá obligado á entrar en o t ra l l c l l -
g íommfpucde fer c o m p e l i d o á c i lo , 6. 
5 3 . 2 7 3 . ' # , 
Puede entrar íin licencia de los Prelados. 
0 . 5 4 . 2 7 4 ^ 0 — . ¿ M ? b J [ 
Eftá perpetua mente fufpenfo. ' í í / /«mií . 6 , 
5 5 > 2 7 4 . 
N o goza de 1Í.S Indulgencias,)' priul leglos 
dé la Re l ig ión 6 . 5 0 . 2 7 4 . 
N o puede traer el habito de fu R e l i g i ó n 
í ino habi to Clerical ó 5 8 . 2 7 4 . 
N o tiene ob l igac ión de alimcnraile la Re-
l ig ión . 1 0 . 5 . 4 1 8. 
Si puede íer expelida ia M o j a por Incorre 
gíble? 1 5 . 1 2 2 . 6 ^ 9. ^ q . i S,n. 9. 
Í G Í . 7 7 P . 
L a 
Tabla de las ce fas notables:1 
L a R e l i g i ó n pnede expeler á los R e l i g í o -
f o s í n c o r r e g i b 1 e s To i o p o r l a l n c o r i e g I b I 
i i d a d , y n o p ü r otros del i tos . i s . i 2 . 
7 7 7 . 
Qaa ic i í ean inco r reg 'b l e spa ra eñe cfcu:o.? 
1 8 . 3 . 7 7 7 . 
Defpaes de v n a ñ a d e cárcel es meneikr 
quebucluan a recaer. 1 8 . 4 - 7 7 8 . 
E l a ñ o d e c a i c e l d c u e far encero, y c o n t i -
n u o . í i . 5 . 7 7 8 . 
N o e s n e c c í T a r i o q u e r e a p o r r c n t c n c i a d í -
fínítiua.i 8 . ó . 7 7 9 -
N i que fea en la m i í m a cárce l ,n i el mi fmo 
Couuen to . i 8 . 7 . 7 7 9. 
Porque Prelados puedan fcrexpe'idos de 
la R e l i g i ó n los tV: ¡ Ig ¡o íbs , como?vpor 
quien fe ha de fulminar el procello? 1X. 
1 i . & ; r e q . 7 8 1 . 
Pecan mortalmentc los que Injuftamentc 
expelen al R c l l g i o í o , y deu^n left iruir 
l o s d a ñ o s 1 8 . 2 2 . 7 8 3 . 
Elcxpul fo in iur tamente puede compeler 
á la Rellg 'on que le buelua á admi t i r , y 
le dé alimentos. 1 S .23 .78 3 • 
Q i u n d o f e d á fentencra de nulidad de pro 
feís ion no Te deue guardar ia torma uc 
la Sagrada C o n g r e g a c i ó n . 18. i 4 - 7 ^ 3 • 
N I para expeler á l o s R e l i g i o í b s d c l a C ó 
pañ ia de lesvs. 13 i . 25 .784 . 
Si den en íer bufeados, y admitidos los Re 
i ig iofos expulfos? i .S .20 .784-
Fendo. 
Que e$?q. 9.n.3 7 . f b ! . 4 i 1. 
Si el f e ru iao del feudo es Real paíTa a lCo 
u e n t o , ü e s p c r í o n a l n c . 9 - 3 3 . 4 i i . 
V e a í c Eadpenacicn. 
Fdeicomm'fi'o* 
E l f i d e i c o m l n c h redaeiConuento ,yco-
mo.'q.p.n.s 9 . f o l . 4 i 2 . 
Aunque fie huuicflcdexado con c o n d i c i ó n 
que ñ murle l íe fin hijos le rcftituyeíie X 
cierta perfona. 9 . 4 0 . 4 1 2 . 
Mas no, fiel que le d io con eondlclon , ü 
inariere íln hljos>profeílacn R e l i g i ó n . 
9 4 1 . 4 M . 
L o s bienes dados con c o n d i c i ó n que no 
fe puedan enagenar,los heredad C o n -
ucntopara f icnipre .9 .42 4 1 3 . 
F i n . 
Los fines de las Religiones fon tres. q. 1. 
num 4 3 . fo l .2 1, 
ítorafiero, 
Veafe ^Ayuno. 
F u e r z a . 
A la voluntad no k pnede hnzer fnerca en 
los .-idos eI 'uros , f inocnlos in-ipcuidos 
y cito e s m k d o . q . i . n . 17 5 . f o l . S j . 
VeafeiVl/V^. 
Fuero conten cicfo, 
Qual fea deliro deducido al fuero c o n t é -
e iofo?q .5 .num. i2 5 . f c l . 2 5 4 . 
Fi tr i t iuo . 
F u g í t i u o q u e esfq. 1 7 num.7 . fo l -764 . 
Galeras . 
E l R e í ' g ' o f o c o n d e n a d o a galeras paraí ig 
prc ella obligado á lo m i í m o que el ex-
p u i r o d e i a R e i I g i o n . q . ó . n . 5 7 . fo l . 2 7 4 . . 
Pueden los R e i i g l o í o fer condenados á 
g lleras queorden fedeue guardar para 
cíloí ' i 8 . 1 0 . & : 1 1 . 7 7 9 . 
Gajie í 
VczCCiProhe^ayJitJUtuir. 
General* 
Puede le tocar recluir ncuicios.q. 2 .num, 
2 i 5 . f o l . 9 5 . 
Veafe, a d m i t i r noulclos. 
Si puede vorar para admi t i r l o s nouicios 
á la profe(sion?4 6 3 . 1 7 1 . 
Puede por f i fo lo diipenfarcon los i legí-
t imos para las dignidades,)' con lu I k e -
GÍ3 puede los Prouinciales, A b a d c s ^ c . 
4 I 6 6 . 2 0 0 . 
N o pn dt derogarlas C o n í l i r u c l o n c s de 
la Rel igión Gri prinn'eg:o. 5.5 9.2 2 7 . 
puede cíífpelar en los efiatutes dei Ca 
pirulo,maspuederxplicai les 5 . 7 3 . 2 3 4 
Deue ajnfl iríc á la Regla , y C o n í l i t u c i o -
ncs. 5 .70 .23 5, 
K o puede hazer c ftnutos perpetuos,tem-
porales pncde.5 . 7 7 . 23 6-
B l Cent n i PremonlUat-: nfe puede dezlr 
M í l V i ^ hazerla d^zir delante de íi c n A l 
tar por tá t i l en qualquicra parte, l a . 
I 2 7 . 4 S 7 ' 
Los Generales no pueden ferpremouidos 
í ino por e lección.2 o. 1Ó.81 o. 
Gyo(ura. 
En Caílilla fe come grofura los Sábados 
que es lo q íe permite ? q. 14.11. 2 3. f o l . 
5 6 4 . 
E i Catlellano que fe halla depaífo en N a -
narra puede eomer grolura losSabados 
perodene cuitar el e í canda lo 1 4 . 1 3 3 , 
6c 1 3 4 . 0 0 1 . 
Habito Rrlig'ofo. 
La var iación aceidental rn el habifO no 
a f p u y e d m a í i d a d d e R c l I g i o n e s . q . i . n . 
4 f o l . 2o. 
E l Obi fpo R r l í g l o r o d r u c rraer e] habi to 
de lu R e l i g i ó n , íi ledexa peca ; pero no 
Incurre en dcleomunlo ó. 1 18.26 í 
Heredar, Herencia . 
E l I l eg i t imo por la profe ís ion no íc hnze 
capaz de heredar.q.nu. 17 5 . f .202 . 
N o 
Tabla de las cofas notahles.1 
N o hereda el Cormcnto 1 os bienes del no 
ülc ioCjaj mucre a n u s ü c pioíci íai ' . 9« 
A v n -]ao ha a u: lie hecho re nunc í ac lon en 
t u i M Conaca to . 3.4-0 j . 
H ^ c á i ^ o - t o s ios bienes a i ^iaidoSjVquc 
adq liríerc gilcntras viaícrc ci i i c i i ^ i o -
í o Q-4-4-03. 
E n m t i r l c n d o el R c i i g i O Í o celia ci dere-
cha i d C o r u i e n t o . 9 5 • 4 0 4 . 
A i . ] ilcre el C o m u n i t o e i domin io ,y pof-
fcí§ion antes que Ce U cqtr;cg|ich ío$ ble 
ncs. 9.ó ,404 . . 
Sin q ic Cea (locciíarlo que pr imero ios ad-
quiera el R e i l ^ i o í o . 9 7 , 4 0 4 ^ 
Q^HÍKÍO hereda c lCouc iuo no tiene o b i í -
g i c i o n i h.izcr un jc tuac io , m apagar 
todas las deudas 9 .5 .404-
H e r e d a d Coaucnro,aunque el R e l i ó l o -
ío muera anees de percibir ia hcx^gclá, 
9 .9 . 4 0 4 , 
E n protciiando el B.cligiofo adquiere el 
M o n a í l c i i o l o s bienes caltreics , yquaii 
c a a r c n í c s . 9 . 1 1 4 0 5 . ^ 
M.is 1^ 0 los bienes piofcdlc ios dei h i jo de 
familias. 9 1 2 .40S • 
L o s aduenticios adquuue qu j n t o a la p í o 
p i c d a d , n o q u a t o a Í v l u f i ü t o . 9 i 3 - 4 ü 5 
Sino es que losavaadquerido ci RcÜg-M^ 
fode ípues de profe i ío . 9, í 4 . 4 0 6 . 
£ I Padpe que profcíTa no pie 1 de ci vfufru 
to ante-s adquirido en los bienes dei h i -
jo .9 .1 5 . 4 0 6 . 
Si mucre el h i o antes del padre profeí fo , 
Jos bienes aduemicius ion del iMonaltc 
r i o del Padrc,quanto ala propiedad. 9. 
1 0 . 4 0 6 . 
Q t r e í c hade dczir íl muer to el padre que 
da l i madre, o abuelos.' 9 . 1 7 . 4 0 6 . 
E n profcirando el v íuf rec tuar io falla al 
M o n a r t e r í o el v í t i f r u í t o m i e n t r a s v iüc , 
y en muriendo fe extingue.9.1 8 . 4 0 0 . 
Y paila con e M i palía a otra Rc j i^ ion ca-
paz 9.1 9 . 4 0 7 . 
A quien pertenece ladccima , ó veintena 
del cenfo perpetuo? 9 . 2 0 . 4 0 7 . 
E n p r o f e l í a u d o e l padre i : d. ue la i c g l r l ' 
ma a los hijos , v al contrario, t a m b i é n 
o u a n t o al vlufruclo. 9 . 2 2 . ^ 2 3. 4 0 8 . 
C o m o fnrede t i Conuenrocn el mayoraz 
godc i R d i g i o í o ? 9.2 5 .o¿ ícq 4 0 9 . Vea 
U: M a y o r a n a , 
Comofucedeen el derecho de Patrona-
to? o. 3 3 req.410. Véa le Patronato.' 
Si hereda el Couentoei F-LKÍO? 9 3 '> 41 íf 
,Y el fiicicommlílb. 9.3 9 .6¿ icq . 4 i 2. V,ca 
Te Fídt icümmi[fo. 
Y la h a z i c n d a d a d a á c m f í t c u f i s . p 43.415 
Y c a fe EmfiteHps. 
L o s M o n a l t e r i c S j y losR.cjigIorcs pueden 
íer iiercdcros por t c l b m c t o . 9 4S . 4 1 4 . 
Y i on capaces de legatos r.unqut íeaü de 
^ la Re l ig ión de ios Menores. 9 . 4 9 . 4 14* 
E l Mooaiter io adojulcrc codos ios legatos 
que (c dexan a i R d i g i o í o . 9.5 o. 4 í 5 , 
Y d legato que dexaron a vnaMonja pa ra 
ella,y para vna c r iadájquanto a U parte 
de ia Monia . 9. 5 l . 4 ' 5 . 
Y ioqu-.. d-.-xaci. maik io ¡a ningrr^fi per-
maneciere viuda , ycllaencraen R e l i -
g i ó n , 9.5 2 . 4 i s. 
P ü . lcíe pi xai vuamandaavn M o n s í l e -
r iode Montas , cou condielon que reci-
ba alguna í i n d o i e . 0.5 3 4 * 5 . 
C o m o adquiere el Moii . i i tcr l"^ ci legato, 
quedexaronai R e í i g i o í b c o n c o h d i e í ó 
que (ea para éi,y l i le pueda icuocar? 9, 
5 4 4 1 5. 
E i i eg i to que dexaron a vnopíino entrare 
en Rel ig ión le adquieie p] A l c n a l l d í o 
e n p r p t t ü a n d o . 9 . 3 5 .4 1 6 . 
Si ie dexaron d o c í c n t u s , fino fuere R d l -
g i o l o , y ciento l i io fuere, í i c n c o i o ad-
quiere ducientos. 9.5 ó . 4 1 0 . 
L o q u e l e d e x a r o n í i c n r r a c n R c H g i o n, 1 o 
adquiere entrando , auuque ddpucs íe 
falga.9.57 4I í> . 
L o que uexaron a vna doncel la para para 
ca ía r fe , io adquiere entrando en Reiíw 
g iou . 9.5 8 . 4 1 7 . 
SI ladexaronmii y q u í n r e n t r s d u c a d o s p a 
ra dote,y prpfcfso con ochocientos \ q 
í e d e u c h a z c i ?9.5 9 . 4 1 7 . 
Y c t i c Deudas. 
E l Mona í lc r io hereda ios bienes del R d l -
g i o í o c o n rodas lus cargas, y encarges, 
Í O . 2 3 - 4 2 4 . 
JPor v i r t ud del lubi ieo no fe p u e d e a b í b í -
ucr de lah.ucgialino le cxprelVa,aunque 
^•j .noícexcrptue,q, .2 2 n.40 f. 9* 9. 
R c íie ten fe l os d e c r c tos, \ d c c i .1 r a c i o nesd c 
Inocencio X . y Aicxandro V i l . acerca 
de f tp .22 .47 . 91 9. 
V c a í e , In-/íí Jidores, 
Nopuedecntrar er i í le i>gjó,q.2n.5 ¡j.f. ¿po 
Aunque prcbalezca mus vn íexo que o t í O 
2 o 3 - 4 0 . -
Hefmttiino*. 
N o l'on verdaderos Rei ig íofos .q , 1 .n.2 2 , > & ^ 
K o r rpugnaque lofean . r .23 .1 4 . 
Los antiguos l o fueron : i . 2 4 . 1 4 . 
Tabla de las ccías notables,' 
Hijos. 
Pecan mortalmcnrc el que entra en Re-
ligión dexando d fus padres en grane,ó 
extrema nccefsidad.q.a.nn. j 5 . 
Q j c fehadchizer quadoia necefbidades 
t\jcuraí>2.3ó.36, 
Sífnccdío ficndo noulclo dcaeraUrfc 2 . 
Aunq aya hecho voto de Rcl'^'o.i. $ S.3 i 
Zn duda de la neccísidad de los padiv s de-
uccamallrel voto 2.5 9 . 5 7 . 
SI av peligro de OJ íalnacion pnede entrar 
en Rcilgíoadexando con neceísidada. 
ílis p.vircs.2.40 3 7 . 
Y qaáhdb los padres le prouoca n d pecan 
- 2 . 4 1 . 3 7 . 
Valida es la profcfsion del que dexóafus 
; pad''esnccef?itados.2.4i.3 7 . 
Eí profcílb deue failrfc para focorrer la nc 
cefsldad r x t r e m í de(nspadres.2. 43-5 7 
Puede dexau el habito. 2 . 4 4 3 7 . 
Los Prelados no pueden eñorbar que fe 
raíg3.3.4^ -3 8. 
E n U necefsidad grane de los padres ay 
tres opiniones.2 45 . 58 , 
Pncdcdexarel habito. 2 .47 .3 S. 
A qiie eft.i obligado eftando fuera de la 
Religión?2 ,4S .3 9. 
Antes de falir dene mirar Tipnede focorrer 
á fus padres dentro de la Religión. 2 . 
4^-3 9-
Aunque no tenga obligación el hiiodc de-
xarde entrar cnRelígfQíi lo ruede ha-
zerenslgucafo, ailnqueayahechovc-
to. l .so 3 % 
E n la nt-cef^ 'd^d de lor. abuelos , ehiio?, 
nodelos hermsnos puede lo ^ilfmoq 
en la de los paárest 1.3 9. 
H v l o r^u fto. 
Q ; ie , y en que fe diferencia del facrlfi-
cIo?q 4.nuin.2 2.fol. 156* 
Honras , 
Yc ' i tCyQfc io i . ' ; . Já 
Hords Canónicas . 
E n las Iglefus Catedrales , y Colegia'esí, 
y en las Regulares fedcué dczirlas ho-
ras Canónicas en el Corodcbaxodepc-
cadomortal q.i3.i.4<?o. 
Defto deucn cuydar los Prelados. 1 3 . 2 . & : 
3.4-91. 
Los CanorjÍgos,ReligIofos3 y Monjas no 
pecan mortalmcntc faltando al Coro. 
13 .4 S¿ i J . 4 9 2 . ^ 4 0 4 . 
Sinoesenalgunoscafos.i 3.1 2 . 4 9 5 . 
E n Conuentos de pocos Reiigiofos no fe 
ácuen conceder cíTcndoncs del Coro* 
1 3 . 1 3 . 4 9 5 . 
Qi-iantos ion mencílcr para cumplir con 
ia obligación del Coro? 1 3 . 1 4 . 4 9 5 . 
SI cüpien íbloslos nouitios? 13 • 15 -49(5. 
Quantosha deaucr en el Conuenrp para 
que tengan obligación de dczl-r-ias h o -
ras en ci Coro? 13.16'.'4;C(S. 
Qjae lugares fe enrienden por nombre de 
Coroí313.1 7 . 4 9 7 . 
Las horas fcdeucndezlrcnel Coro fcgim 
ei Breblarlo Romano no Je teniendo 
p r o p r i o . 1 3 . 1 S . 4 C § . 
En el Coro fe han de dezlr las horas en 
voz clara^v Inteligible. 13.23 . 4 ^ 9 . 
Mientras cantan el vn Coro, los del otro 
íolodmcn atender. 1 3 . 2 4 . 4 9 9 . 
No cmitplen aunque rezenla parte deel 
otro Coro,fino atienden? 13 . 2 5 . 5 0 0 . 
Pecado mortal es dexar de rezaren d C o 
ro todo el oñcio , ó parte norablcj qual 
fea parte notable? 1 3 .26 .5 co. 
Di zirenel Coro ias horas con acelera-
ción que pecadoesn 3 .27.5 OT . 
Mudar , operuertirel ordende las horas 
en.el Coro,que pecado C5?i 3 ,2S. 5 0 1 . 
Los que fe oeupati en ferniciodel Coro, 
cutnplen,aunquc no canten,ni atienda. 
1 3 . 2 9 . 5 0 1 . 
E l que viene tarde al Coro cumple con la 
hora comcrcada. 13.3 0.5 0 1 . 
Los verfos,que tañe el órgano,fe deue de 
zír en voz inte l ig ib le .13.31501. 
Ciando fecaiuan las horas a canto ó c or 
no cumple el Conuento, con el C o -
ro aísiíliend.o folamére. 13 . 3 2 . 5 0 2 . 
No pecan losRel'giofosefbndoíin aten-
c ión , ó inrencicnen el Coro, masno 
cumplen con c! ro^o, 13.3 3.5 0 2 . 
Los Clérigos ,y Reíiíj'ofos ordenados de 
orde Sacro/fl.in obligados a rezarlas 
horas canor.icns.i 3 . 3 4 . 5 0 3 . 
El Subdiacono ro deue rezar rl día que 
fe ordena,ni el Religiofoel diaquepro 
feflTa.T 3.3 5 . 5 0 3 . 
Los ordenado? de Orden Sacro deucn re-
zar anrq r-Oé degradados, codeDados á 
galcraí ,cafados , dcfcomi^gados&:c. 
i 3X3 Ó. 5 0 4 . 
Todos 1o«> Beneficiados dene rezar el ofi-
cioDI'iino,aunque no efén ordenados 
de Orden Sacro. 1 3 . 3 7 . 5 0 4 . 
E xccpriianTe 31gunos 13.}S. 5 0 5 . 
Que fe enriendepor nombre de Beneficio?-
T ^ .3 9 . \ o^. 
E l Bencfkindo no dene'rezar haftaq ro-
ma poíTcfsIü del Beneficio. 1 3 . 4 0 . $ 0 5 , 
SI 
Tabla de las cofas notables: 
Si es neccíTirt a poíTcrsía pacifica? 13 • 4-1 • 
SI áz&e r cz i r el qac no prcclbe los f iaros 
del Beneficio? 13 ^ 4 x 4 3 ^ ^ 4 4 . 5 0 0 . 
SI a v t u f : da el t i cuto, y \ o t í o los frutos 
q i u i i l d l o s deac rezar? 1 3 . 4 5 . 5 0 . 6 . 
E l queda la i m y o r parte de ios f .ucosal 
f a l H t ú t o d t t i c r e z a r . 13 .40^ .507 . . . 
E l que tiene m ich-os Beneficios cumpie 
co uezac vniv^czrq o í i c io deüa rezar, 
y q a c c o n i e m n o r a c í o n e s ? ! 3 . 4 7 . 5 0 7 . 
Q2jn'4o . y como á m i rezar el qnc tiene 
Beneficio tenue ? 1 3 . 4 4 . 5 0 7 . 
Q j , \ l r.-a Benefició ccnuc'que cfcuredel 
rezo? 13 ,40 .5 0 7 . 
Pcué reza - r eique tiene muchos Benefi-
cios tenues. 1 3 . 5 0 , 5 0 8 . 
E l Beneficiada ordenado de orden íacro 
j ó l o comete vn pecado dex^ndode re-
zar. 13-5 2 . 5 0 8 . 
Si ios Rc í lg io los , y Montas dcacn rezar 
' faeradel Coro? 13 53,3¿ícqq,. 5 0 9 . 
\ cxi^7N:jt*uios,Mm:as^Religiofos. 
Siete fon Lis Horas C a n ó n i c a s , y dellasfc 
c ó p o n e v n Oficio O i ni no. 13 - ó 2 . 5 1 5 . 
E í precepto de rezarlas cada d u c s vno, 
q a e c q u i u a l e á muihos . 13.03 5 ' 3 . 
Si cí preceptode rezarUs c a d a d í a c s vno 
ó t n u c k ó i ! 15 .64.5 15 . 
1.1 o b l i g a c i ó de r ez i r c ida día dicte horas 
Canon icasobS igaá mor ta l . 1 3 , 6 5 . 5 1 6 . 
Q ^ j l íca materia parua que es eule de pe-
tado morta l la o i i i i s i aa del O i i c i o D i -
uino? 13 .66 .5 16 . 
Q j a l q u i c r a hora»aunque pequeña es par* 
te n o t a b l e , a u a q u e í e a n las Vifperasdel 
Sábado Santo. 1 5 .67.5 17-
Q j a l (ca parce notable en cada vnade las 
Horas? 3 Ó 8 . 5 18. 
Q u a l r e f p e é t o de codoei Oficio Dluino? 
15.6 9 5 í 8. 
Dcueferez ir el O n - I o D ín ino por aígun 
Brcuiario :ip!-obado,o permit idopor la 
Sede í\po¡l:o!ica. 13.70.5 1 9. 
P e r u c r i i r e í o r d n ác la s Horasdiziendo 
Vi íperas Ú l i t S de M.iytines íb lo es ve-
nial fin cauTa ,ycon caula no es pecado. 
n - 7 l . 5 1 0 -
Perucrt l r el orden en vna mifma hora,no 
es mas de venial 13 7 2 . 5 1 9 . 
Que deue Inzer el que no fe acuerda fi d i -
xoa 'gunahora , oa l^nn Pfalmo ? 1 3 , 
7 3 . 5 ^ 0 . 
In te r rumpi r , ó dsfeontinuar las horas no 
es masque venial. 13 .47 .5 2 0 . 
Aunque el queia iuectrumpio tunicíTe i n -
tenc ión de repetir l o qiie anta rezado^ 
no ella obiigado a rep i t i r 1 3 - 7 5 • 5 1 1 •-
D i u i d i r Mavrines de Lriudcs fin caula no 
es pce.ido ni aun venial . 1 3 . 7 6 . 5 2 1 . 
D e z t r Mina antes de rezar Maytincs no 
es mortai . 13 .77 .5 2 1 . 
Alterar el r i to del Ofic io D i u i n o , v g.re-
zar vn oficio por otro,-b doble el l e m i - . 
dob ie / in caula > es pecado a l o menos 
venia!. 13 78 .5 2 1 . 
Sí f e r ámor t a i i czarvn oficio poro t roF) 
1 3 . 7 ^ - 5 2 1 . 
N o se cumple recaudo Mavtines de Feria 
V l a s é e m i s H<jrasde S á r o . i 3 .80 .5 2 4 
E l que por o lu ido dexo de rezar de a lgún 
Santo en lu dia, puede rezar del primes 
d l a n o i m p e d i d o . 13 s i 5 2 4 . 
A u n en el C o r o no a u i c d o e í c a n d a l o . 1 
8 2 . 5 2 4 . 
Qja ; á de nazer el que oy r ezó del Sanio , 
o fiefta de que auia de rezar mañana? 13 -
8 J. 5 2 4-
E l Rci igiofo que fe muda devn Conne-
t o á o t r o , noefia obligado a rezar en e l 
fegundo del Santo que ya r ezó en el p r i 
mero 13 8 5 . 5 2 5 . 
Qj_- incepción íe requiere para rezar e l 
Of ic io D i u i n o . 1 3 . 8 ó . & : f c q q . 5 2 5 , 
Vea íe Intención. 
Q n e a t e n c i ó n ? 13.92.5 2 7 . 
V e a f e , 4tcncion. 
Puede vno reinado losMayrincsde maíTa-' 
na ru inp l l r por los de oy. 13 1 o ó . 5 3 o. 
E l que cfti ob í i g^do a rezar no puede ro -
ncar ocupac ión incompatible con el rcr 
z o , i j . 1 i o s 31 -
A que hora fe han de dezir los Maytincs? 
y las demás horas fin pecado m o r t a l j ó ' 
. venial. 13.1 1 i . ^ í e q u c n t . 5 3 2 . 
SI cumpl i r á con el rezo el que defpues de 
medía noche le acaba, aviendoic e o m é -
cadoantes? 1 ?. 1 20.3 3 4 . 
Maytines, y Laudes fe pueden d c z i r c l d i a 
entes por la tarde fin pecado n inguno , 
1 3 . 1 2 1 . 5 3 5 . 
A que hora íc podra dezir fin pecado n ior 
t a i , ó venial? 1 3 1 2 2 . 5 3 5 . 
S i r i q no puede rezar las horas a fus t i épos 
i¿s deue anteponer, ó p o í p o n c r . i j . 125, 
5 3 6 . 
Fuera del C o r o fe puede dczi r las Horss 
C a n ó n i c a s en qualquiera lugar . i J , I 2 4 
5 37 -
Y c o n qnalquier p o ñ u r a del cuerpo. 1 3 , 
1 2 5 . 5 3 7 -
Dcucfcrezar vocalmente pronunciando 
S í f ^ las 
Tabla de las Cofas notables? 
las palabras,y ílhb.is.Rcficrcfe vn cafo 
bdlagcoio 13.í20.S 3 7-
Sica npicn los qae pronuncian mal ? 13. 
- 127.538.^ 
Sí es nccaíaríoq-i? fe oyga afslmo el que 
rczi? 13.128 j3 8. 
Gut-nple el q reza c ó coaipañerccl oficio 
Di'JÍnojia peni tenc ía le . 1.3 .1 29.53$ 
Como Icuan rezar dos,ó tres juntos! 13. 
130.5 3 9. 
Blqao reza con compañero deuc oyr It 
parre que dízc el compañeto 13. 13 í . 
5 3 9. 
I>cue aguardar el vno que acabe el otro. 
1 3 • í 3 2 • 5 3 9. 
No cumple dqac reza mentalmente : re-
fierefevnpriuiicgío antiguo. 13. 133. 
, 540. 
Puede el P ípa validoínente dlípenfar en 
el rezo iin cauíj.-los dem is Prelados no 
pueden Gn caufa. 13.1 ? 4 5 4.1. 
Laenferm-rdad grane tíluía déla obliga-
ción del rezo. 13 ,1 5 5.5 41. 
Paraefcurar no es nccciíatio, quecí rezo 
higa grane daño á U laind. 13. 134. 
54.1. 
I n cafo de duda , fi la enfermedad efeura 
queíe dcuehazer?! 3.1 3 7-5 4 
Si el que tiene quartanas cáa cícuíadodc 
rezar? 13.13 8. 542. 
SI el ciego, corto de viftsuy eí q tiene mal 
de ojo* eftAn efeuí'jdos? 13. 159.545 
ElCanonigo ciego nocílaobii^adoáaí.sir 
t iralCoro» ygoza las diftribuciones^ 
ig 140.543- ; 
E l Tordo efta obligado á rezar. 13 .141 . 
,543-
SI el que puede rezar con compañero, y 
y fi n el,deue bafcarie para rezar con él.?. 
13.142-543. 
L a ocupación efeufa déla obligación de 
el rezo^i 3.143/5 44 . 
Docamcnto para cuiupíir con el rezo los 
muy ocupados. 1 3 • i 44. 5 44-. 
Refierefe vn priuileglo.i3 145.544, 
£ i q ue no tiene 3 reblarlo cfta cfcuitclo de 
el rezo. 13.1 46,545. 
Qnc pecados cometeel'q anoxael BrebU 
rio en clmar,óen el fuego? 13.147.5 45 
E l que no pnede rezar el Oíieío Diuíno, 
no cfta obligado a rezar otras Oracio-
nes, nía rezar por medio de otro, nía 
rezar en otro día. 1 j . 148. ¿¿ 1 40.5 46. 
E l quenopnede rezartodo el ofíulonocf 
ta obligado á rezarla parte que pudic-
Í C I 3.150.5 47 . 
E l Beneficiado que no reza^ como dea* 
rclHcLiii?! 3.15 i.o¿;fequent.5 4p.Vca-" 
fe Rejfitmr, 
E l Rejigioío qucíccafacondifpéfaclon, 
no eíliobiigadoá rezar las horas Cano 
nicas,ímoclta ordenadode Qrdctt 
ero, 15,13.631. 
YqtCtDtftr i iwcioneSiKej l i tHir . 
Huelos^y lattcimos, 
PordercchocíHnprohib'doJ los hucbo$ 
y ladlcinios en Qiurcfma. q.i 4.11.1 
f.561. 
No en los demás aynnosjni cnlosVierncs 
T Sábados. 1 4 ,15 , 5ó 2. Vcaíe ^ y u m 
ScleGdihco, 
Qíieíon iactieinlos?! 4- 21.5 <5 4* 
V c i i C u á h p m en c ía , ^ í j uno. 
E l Rellglofo huerped no dcue obedcccc 
a( Prelado del Conuenro donde íeha-
lla.-en el Orden Prcmonítratenfc fe oh 
feobfeitia lo contrario.q. 21 .nu.29 3¿ 
30.tol.874. 
Qnaí fcamatcríagraucjóparua en el hur-
r.'>?q.7.n.9i.f.3 1 i . 
DitVícntia enrre la materia del hurto,ydc 
Impropiedad de{csRelIgIoFÍbs,7.92.3 1 z 
lea materia graue en el hurto de el 
ileligiofo de los bienes del Conuen to? 
7 .^ .3 \ 3 . 
Los Rciiglofos fecompararn eneftoa los 
hi)osdcpadrespobres,7.94.3 13. 
Señjlaícqual fe* materiaguue , /"egucla 
calidad de la Rel igión,ó Conücato.7, 
^5-3 13. 
Que íc ha de dczir del que poco á poco 
vÍM rpa de los bienes del Coaucnto ? 7 . 
96.3'í 4; 
Y ÍJ ay obligación de reñltulr,y quanto?^ 
97.315-
O quando recibe de los fcglares cofas co-
mrüibies.7,98.316, 
Q^iedcl que hurta áotro Rcl lg ío ío^ . 99. 
3 16. 
Puede fer graucla materia en genero de 
hurtey leuccnengenerodcpiopricdad 
7.100.3 id . 
Jeaorancid. 
L a Inorancia de alguna clrcunftancla cf» 
cufa de Incurrir la malicia > quecaufara 
en el pecado.q, 15 .num.7 2.6 5 2, 
Efeufa la IgnoMncia de Incurrir en ácC* 
comunión. Í j . 7 2.6 ^1, 
Tabla de las cofas notables.' 
l l e g l t t m » . 
<icuc fer admit ido cu R e l i g i ó n , q . 2 .n. 
^ 9 . f o ! . 4 2 . 
S; (c quita; lair regula r ídadd elosll egi t i mos 
por lacntrada en Re l ig ión r 3.^ 1.13 4-
Por la profcfsion íc quita quanto alas o f 
denes.4.ió 1 . 1 6 2 . ^ I é 3 . 1 9 7 . 
^ i c x p n l i p d e la Rel ig ión no reincide en 
' c i l a . 4 / 6 4 . 1 99 . 
j$0 fe q^í ta por la profefslonpataobtencfr 
dignidades.4 i ó > . 1 99 . 
Qviícn pueda dirpcnfar, íb id . VeafeP//-
frnfctr. 
Si fe elige en D i f i n o t o r i o , 6 Capi tu lo el 
i i i g i t i m o queda d i í p e n l a d o e n e l fuero 
In ter ior 7 no en el exterior. 4 . 1 0 7 . 
2 0 0 . 
L i í l í g l t l m i d a d fe quita por c lma t i lmon io 
rublcqucntc .4 .17 1 . 2 0 1 . 
E l I l i g i t i m b aunque lea ocul to peca m o r -
talmente en admi t i r P re lac ias .4 .172 . 
201. 
L o s adulterinos auldos durante el m a t r i -
m o n i o , y los expo í i to s le reputa l e g í t i -
m o s . 4 . 1 7 3 ^  0 1 . 
L o s l l i g i t l m o s puede tener beneficios ma» 
n u a l c s . 4 . 1 7 4 . 2 0 1 . 
Si las Monjas i ü g i t l m a s puedan fer Aba* 
í l c fas?40 . i 1 7 7 . 2 0 2 , 
Incorregibles, 
Quado fe digan incorregibles los R c l l g í o -
ios para poder fer expelidos de la R c i i -
g ion.?q . i8 .n 3 . f o l . 7 7 7 . 
Yca.Cc,Expulfos de U Rel ig ión* 
ladi c ío . 
0 ^ 5 es,y de quantas maneras,y c o m o por 
ellos íc pueda proceder en ;uiz:o?q. 16. 
n a m . i Í 9.iS¿:fcqacnr.foI.7 3 4 . 
Q j n n d o f o n manlficftos los i n d i c ío s ,C í l o 
m iñwo que íi hu u i d l c infamia. 10.123. 
73 5 . . 
Las eferiturasautenticas j ó prluadas co-
m o prueban el de l i t o , y como fe dcuan 
examinar las cartas? X(5. i ^ 4 . 7 3 5 . 
Jndttigencid, 
Q¿ic Indulgencias gana el Rei lgiofoquan-
do toma el habito,y profeflá^ó renueua 
fu p r o f c í s i o n j ' q ^ . n u m . 15 1.5¿ f cqué t . 
f o l . i 9 4 . 
y^dLÍCtJ-rofefiion Jteligiefít, 
Xnf(tmts> 
Y c z í c , E n t r a d d en Re l ig ión , 
lnfiimÍ4, 
Infamia , y c l a m o r o í a In í lgnuac lon es I p 
m i í m o . q . i ó . n u m . 102.10^,72 9. 
Infamia que es, y qup condiciones pida? 
Í6 . 103 . ¿ ¿ 1 0 4 . 7 2- ^ 
Deuefcaucrlguar juridlcamcnte, y de que 
m o d o í i ó . i o s . 3 ¿ í e q u c n t . 7 3 0 / 
Aunque el reoextraiudicialmcnrc conf íc-
í e d e Unte del l uez , y otros teftigos no 
fe puede Inquir i r no au íendo inumia , . 
1 6 . 1 0 9 . 7 3 2 . 
Aduettencia á los f relados-accrca de aup-
r lguar la infamla . 10 .110.73 3. 
V é a l e , l »qu ifct o n . 
JLn laseaufasdelcsRcilgiofosfe requiere 
mayor Infamia que en las deios ícg la rcs , 
Í 6 . 1 2 7 . 7 3 6 , 
Informaciones. 
P r l u i l e g í o a cerca de las informaciones 
deles noukios.q.2.num.Sd.fol .5 o. 
A los menores de diez y lcisañys>no fe ha* 
zen Informacioncs^ni toma ju ramento , 
2.8 I . 5 0 , 
A ios de d lezy TcIs a ñ o s fe ha de tomar 
juramento antes de darei habi to .2 . S i . 
5 0 . 
H a n í c de hazer ks Informaclonesantes de 
l ap ro fds lon . 2.8 4.5 i . 
N o c s ncceílario hazerias al que pa í íadc 
vna Re l ig ión á o r r a . 2 . S 5 . 5 1 . 
N i ai que es de tierras tnuy remotas. 2 . 8 6 
5 ^ ' • . 
N U l a s M o n ) a s . 2 , S 7 . 5 2 f 
í í i q u a n d o el noul^io es conocido. 2,8 8.' 
5 2 . 
H a las de hazc r vn Re l lg lo fo con comif-
¿ o n d c l Prclado.2.8 9.5 2 . 
C o n N o t a r i o , ó f ine l 2 .90 .5 2 . 
Puede da r l acomi&ion el General , Pro-
vlnc la l , 6 A b a d . 2 . 9 1 . 5 3. 
Q a i c n ha de probar las informaciones? 2 J 
. ^ 2 . 5 3 . 
H a n de )urar los teftigos. 2 .93 .5 s. 
é i b a f t a q u e las haga Xucz feg ia r í 2 . pá?: 
Son per/uros, y pecan mor ta lmen te lo* 
teftigos fino dizen la verdad . 2 . 9 5 . 5 4 , 
ComIfsi6,y u i te rogator io paralas infir-
maciones. 2.96 5^ -
inhabil idad. 
Diferencia entre l ash inbí l láadeS porde-
Uto ,yr iQcl .q .^.n. iooibÍ ,245# 
í abla cíelas coíasno t a bife Ü 
Qn'cncs rcatnhabilcspara ferekdosenPrc 
lados,oparacligli í z o . S j . S í Icq.s 3 4 . 
.Veáftf Elecloy es .Prelados. 
í n m u n ' d a d d e la Ig íej id . 
SI es de derecho naru¡aÍ ,opol í>uIuo?q. 1 2 
nuin. z 1 . f .4s 5. 
D J ella gozan Us I§ le f i a s , Oraror loSjy 
H e r n 1 i t a s . i 2 . i 2 4.56. 
Y la IgleGa cayd.i,v delirnyda 1 2 . 2 3 . 4 ^ 5 
L a 1 ^ icíia entreduha, y violada. 1 2 . 2 4 . 
' 4 5 ^ . 
T o d o el edificio de la Iglefia I n t e i l o r , y 
exrcnor . 1 1 . 2 5.45 ó . 
G oLa e i c^m.-ntciio con !as paredes,pncr 
tas,v pOitico. 1 2 . 2 0 . 4 ) 7 . 
L o s Hofpltales. 1 2 . 2 7 . ^ 5 7 . 
Las caías del Scminan^nueifanaSjy do-
^cl ias, y or ros fugares. 1 2 . 2 8 . 4 5 7 . 
Q j ^ fe h i dcdczir del circuvto de ia Igle-
iia,v cafascoiirígíias a clU?i 2 2 9.45 7 . 
G o z u i l a Cafiodiadel San t i r i imo S^cra-
inenro^:-! Sacerdote oue le Ueua por las 
ca l ! es, I a H a ra, 1 a s I ni ;\g c nc s jV R e 11 ^ u i i s 
y los C í t d - m i e s ra 30.4^57^ 
Las caías de ios Cardenales,)'Obirpos.i 2 
3 1-45 3. 
L o s Conuentos con todo ruambIto,y fus 
Granjus.i 2 . ? 2.45 S. 
T o i o genero, v cond ic ión de perfbnas.go 
¿a de ia in imnidud. 12.3 3.45 9. 
G ozanios l u d i o s , y i n í i c k s ; ios Herejes, 
l c i ím.HÍcos ,yapof ta t s sdc la fc.-los dcC 
comulgidoSjencrcdidi'vS, y lufpcníos. 
1 2.3 4 sSv: !equent.45 9. 
S lgozan dcella los C l é r i g o s refpvcio de 
íu I v z Ecleílaíl lcojy lo^ Rc-'igioros re f 
p^cl:ode ru Prelado? 12.3 ^ . ^ í c q . 4 ^ 0 . 
L a C Vh'r l e i ó d e Gregor io X i V . e f t i r e e i 
b i i a e n E r p j ñ a . y p o r e U a f c d e r o ^ á Uscof 
tabres en centrar lo. 1 2 . 4 1 d¿ \ . i i , 
Nogozan dc la lnn ian ld id ios ladrones pu 
bkcosyni los í a ' t c a d ó r c s 1 2 .5 j . 4 0 4 . 
Gozan los ladrones ocultos,los que quie-
bran en ios t ra tos jos qucdtfraudan los 
t r ibu ros,ios que hu}\.n por dcudáS, &¿c* 
12 44.4,5 í-. ' 
N o g o z a n los dcftrtildoresde loscampos 
gozaaias incendiarlos no de ios cap os. 
ü . 4 5 , 4 0 5 . 
« o g t f z í f c ios que matan , ó muti lan en la 
l g l e í i a , ó cei ¡lente f i o ; pero gozan los q 
cometen otros dcil tos en Sagrado. 1 2 . 
4 0 . 4 5 5. 
C o m o h i de fer el h o m i c í d Í o , v m u t i l a d o 
para que gozc > r 2.47,.S: feq. 46 é . 
K o ^ o ^ u t i q u c mata á í w k i o n a ícuo ía -
mente,ycomoreenticnda?i2.5 2.5c; fe 
quent. 3 6 7 . 
N o gozan los aííefinos , yenquecafos l o 
lean? 1 2 . 0 0 . & feq 4(5 9. 
N o g o z á íoshcrcks^ycpaies iofcan?! 2 7 1 
¿ ^ 7 2 4 7 1. 
N o goza el que c o m e t i ó c r i m e n U f * 'Mdi 
l e j í a f s in ferfonam ipfms Pr inCi f i s . 12« 
7 3 . & r c q , 4 - ' I . 
Gozan d e i n m u n i d a d los que cometen 
otros delitos lucra de los cxcepiuacos, 
aunque fean mas granes, f 2 . 8 0 . 4 7 3. 
E i reo no puede í c U a c a d o d e i . a I g k i i a c o 
tra fu voluntad,)1 fin c o n f e n í l m i e t o de 
la I gk í i a . 12.S 1 .474. 
Aunque h u u ú lie j urado de no valerfe dé la 
. Igir í ia . 1 2 .82 .47 5. 
E l íc puede fa i i r ,y cílando fuera le pueden 
frendcr . i 2 . 8 3 . 4 7 5. 
Si le facaró por t u e r c a , ó m i e d o , n o i c pue 
den prender fuera. 1 2 . 8 4 . 4 7 5. 
SI con ruegos, caricas, y engaños le pue-
den prender fuera. 1 2.8 5 .47 5. 
Nolcpuedcfacare l luez lecuíar fincon-
fen t imie to .de l Eclc í ínñieo . 5 2.SÓ. 4 7 6 
De qn#iqu)<fr modo que aya en t r adOjno 
puede íer í a t a d o . i 2 . S 7 . & : S S . 4 7 ó . 
N o le puede el l u e z í c e u l a r cncai celar en 
la Igleíiajnl hazerlc vexaciones. % 2.8 9. 
N o l c pueden matar en la Ig lcf ia j ni q u i -
tarle U s a r m « s , i 2 . ^ 0 . 4 7 7 . 
Si le p o d r á n q u l t a t iosbicnes que l lenó c ó 
íij>¡Oii la Iglefia?i?3fe.Tí>i( 4 7 7 - v 
N o puede el luez i m p e d i r , q u e á la I g k f i a 
f e l i e u e d e c o m s r , ó v e í l : i r . i 2 . 9 2 / 4 7 7 . 
Alienti-as efrá en la Iglefia no puede íer c o 
denadoá muerte, ni á pena corporal , 
mas podrá en penapecuniaria por ei juez 
Eck-f ia i l lcc . i 2 . 9 3 . & ? 4 4 7 3 . 
N o l c puede entregar el I u : z Eclefiaftlco. 
l a P 6 . 4 7 8 . 
S e g i m i a c o í l u m b r e quepuede el luez fe-
cular? r 2 . 9 7 . 4 7 S . 
E í l ando en h I g l e i u el reo puede fer def-
poxade de los bienes que tiene Fuera. 12 
99 . 4 7 9. 
E l que huy 6 déla cárcel m'entras fe aucr i -
gua,fÍgoz3dcla Inmunidad, la pierde. 
1 2 . 1 0 0 . 4 7 9, 
Puede el luez feculnr bufear ni reo en la 
Igleua , ó Conuento , y no fe lo puede a 
eftoruar los Eclcfiaftieos. 1 2 . 1 0 1 . 4 7 9, 
E l reo faca de deja Iglella dene fer r t f i i t u í 
do,y d qual > i 2 , 1 0 2 &: 1 o? . 47 9. 
Mientras no lc rc í l i tuyen , i o d o s los au tos 
Tabla de lase oías notables? 
contra él fon ru i los . t 2 .104. .4-80. 
E a los delitos exceptuados deuc el Prcla-
doE clefiaftico entregar al reo. 1 2 . 1 0 5 . 
^ 1 0 5 . 4 8 0 . V . ' 
N o ) ct í u e z Secular fin l icenc iadc i 
0 . > ! ( p o . i 2 . i 0 7 . 4 S í . 
D o a i - Inde c í l i r c í reo mientras feaueri-
g i u file vale í | í é f l a? . 1 2 . 1 0 8 . 4 8 1 . 
Loquc i ev ra . cn E í p a ñ a . 1 2 . 1 0 9 . 4 8 i . 
Conocer íi al reo vale la i n m u n i d a d , toca 
al írtez Ee le í la í l i co , y qua l feacf te? . i2 . 
1 1 0 . 1 1 1 . 4 S 2 . 
SI Ce deue formar procefib por eferito?. 
1 2 . 1 1 2 . 4 8 2 . 
Determinando el Obiípo fe hadeexecu-
t a r ^ o obftantc la ape lac ión . 1 2 . 1 1 3 . 
4 8 2 . 
L o s R e í I g i o f o s , n o pueden entregar el reo, 
0 aunen loscafos excepuudos i i n l i c en -
cia del Obi fpo . 1 2 . 1 1 5 . 4 8 3 -
L o que fe vfa en E í p a ñ a á cercadcfto.12, 
483. 
Pecan morta lmentc los que quebrantan 
la inmunidad de lalglefia. 1 2 , 1 1 7 . 4 8 3 . 
Incurren pena de muerte por derechoci-
u i l , y otras penas por derecho C a n ó n i -
co 1 2 . 1 1 S . 4 8 4 . 
S i incur rcndcfcomunion , tpfo faSlo^y en-
quecafos? t 2 .1 ¡ 9 ^ 1 2 0 . 4 8 4 . 
Que es neceflatio para incurr i r las penas? 
1 ¿. 1 2 2 . 4 8 5. 
"Si el luez manda matar al reo en la Iglef ia , 
éUy i o s M I n i f t r o s , f i i n c u r r e n ? . i 2 . i 2 3 . 
4 8 5 . 
Puedeabfoluerel Obifpo d c l a d c f c o m u -
n í o n . 1 1 . 1 2 4 . 4 8 5 . 
Inobediencia' 
E n que fe diferencia del menorprecio, y 
foberuiaf.q. 5.nnm.3 4 . fo i . 2 1 8. 
Qual es íu obgepro.?. 2 1 . 2 . 8 6 7 . 
L a inobediencia formal es pecadogranif-
í i m o , y incluye menofprecio. 2 1 . 4 . 
8 6 7 . 
Inquificlott. 
Inqu i f i c lon General , como fe ha, ó deue 
. hazeis y que deuan cbferuar en ella los 
Prelados?, q . I6 .num. 63 í e q u e n t i b . 
f o l . 7 1 0 . V e a f e , ^ / / ^ . 
P o r el dicho de vno no fe puede proceder 
d l n q u l í i c i o n par t icularno auiendoin-
famia. 16 .80 .7 2 a. 
Inqu i l i c ion General m i x t a , y particular, 
c n q u c c o n í i f t a n . ? i ó . 9 3 . 9 4 . & : 95 . 7 2 7 . 
Antes de proceder á I n q u i í k i o n ) d e u e cóf-
rar ai l u c z d e l de l i t o . ! 6 . 9 6 . 7 28 . 
Menos fe requiere,que para citar,en caree 
l a r . 3 ¿ c . a l r e o . i ^ . 9 7 . 7 2 8 . 
P u e d e e í / ' P r e l a d o i nqu i r i r culos deli tos 
no tor ios , ó que araenacan d a ñ o ai bien 
c o m u n j a á tercero,aunque íca ocul tos . 
i6 .98.6¿ 99.7 2 8 . 
Y q ^ n d o precede denunc iac ión ,© acufa-
c i o n ^ ó a u i e d o infamia .16. 1 0 0 ¿?¿; iot . 
2 2 9 . ' 
Aunque el i co cxtrajudicialmente confief 
í e d c l ü n t e d c l l n c z , y otros teft ígos, no 
fe puede inqu i r i r no auiendo infamia . 
16 .109.73 2 . 
Aunque confieíTeen el juyzio algún de l i -
t o ocu l to , ó n o í e puede proceder á I n -
qu i l i c ion del. i ó . 1 i 0 .7 3 2 . 
Quando el del i ro perfonai íc comete de-
lante del l u e z , y otros dos ó tres, no fe 
pucdej3rocederá Inqu i f i c ion . 1 0 . 1 n . 
^ 1 1 2 . 7 3 2 . 
C o m o podra proceder el Prelado en los 
delitos cometidos contra él ? 1 0 . 1 1 3 , 
7 3 2 . 
Quando fe hazc Inqui f ic lon de v n d c l i t o , 
no fe puede iuqu i r i r de ot ros de que no 
ay infamia. 10 .1 14 .73 3. 
Mayor infamia fe requiere para i n q u i i i r 
contra los Prelados,que contra los fub-
d i t o s . i ó . i 15 .73 3 . 
Qnando el de l i to fe comete en el j u y z i o , 
íe puede inqu i r i r fin mas infamia. 1 6 , 
1 1 7 . 7 3 4 . 
L o s indicios de qucay infamia, dan dere-
cho al luez para inqui r i r 16 .1 i 8 . 7 3 4 . 
Las eferituras autenticas, o prluadas c o -
m o prucuan el delitos? y como fe han de 
examinar las cartas? Aó. 1 2 4 . 7 3 5 . 
C o m o fe ha de proceder contra el Pveli-
g iofoque tiene t ra to i l í c i to con muget 
cafada , ó de buena o p i n i ó n ? . 1 6 . 1 2 8 , 
7 3 6 . 
Jnquif.doyes^ Santo Oficio de la In<]uifici'cn, 
Refiérele vn decreto de Alexandro V I I , 
enfauor del Santo Of ic io , q . 2 z, nura. 
3 8.foj . 9 i ó . 
Rcfierefe vn edielo de l a l n q u i f i c i o n . a a . 
3 9 . 9 I 7 ; 
Enlos deli tos pertenecientes el Sar i tcOfi 
d o , no pueden proceder los Prelados 
Regulares contra fus í u b d i r o s . 2 2 . 4 0 . 
9 1 7 . 
N i moleftarlos,ni recurrieren á denunciar 
al Santo O í i c iü ,n i eftoi barios que recu 
rran 2 2 . 4 1 . 9 1 S . 
Dcuen los Rc l ig io íos denunciar á fus her-
nia-
Tabla de lasccías nctables: 
manos^' Prelados HiMegcs ,o rofpccho 
ios en ia Fé^íin qnc p i e t t d a Lor rcce íon 
i t e r n a . z 2 . 4 2 . 9 1 S . 
L a ; d c n a n c I a c i o n , í c dcuf hazer á l o s l n q i u 
í ldorcs.v n o al Ordinar io . 2 2 . 4 3 . 91 8 . 
E l Confclibr fbiieitante en ia Confcfsion 
daic fer denunciado ant<: los í n q u i a d o -
rcs,yoo ant* el Ord ina r io . 2 2 . 4 4 . 9 1 9. 
La Monja fol ip tada en la ConfcísjQn,,dc-
bc dendac ía r al C ó hrel lpf ahic los I n -
qalfiJorcs.v' \Q •vn-: O; J l í l j r i o .q . 1 5 . 
n a n i . 2 ó . f o L ó 3 4 . ^ : 4 . 2 2. m u n . 45 « ío l . 
9 1 9 . 
C o n i c n a f c p o r í a Iñqü i j l c jqq vna conc i -
t a c i ó n del C í b i l d o d e C a n a r i a conrra-
ria al Santo O í i a o de la I n q u l f i c i o n . 
2 2 . 4 S . 9 2 0 . 
E n alg inos cafos pueden los Inquifidores 
proceder cpntra ios RCÍIÍAÍOÍOS Apoi ta-
tas de la felígioñ. 1 7 . 5 1 . 7 7 5 : 
L o s Rcligiolbs penitenciados por el San» 
to O f i c i o , no pueden íer Prelados.2o. 
1 1 2 . 8 4 3 . 
I n t e n c i ó n . 
L a i n t e n c i ó n ^ vna es adual „ o t r a v i r t u a l . 
q, 13 . n u m . S é . fol , 5 2 5 
B iftala v i r t ua l para cumpl i r con el rezo 
d é l a s Horas C a n ó n i c a s . 1 3 . 8 7 . 5 2 5 . 
Es neceíTado tener i n t e n c i ó n de r-vzar.13. 
8 S . 5 2 5 . ' # . : 
N o es ncccilario rener I n t e n c i ó n de cum-
pl i r con el precepro para cumpli r . 1 3 . 
8 9.5 2 5. 
El que reza con cxprcíTa In t enc ión de n o 
cumpl i r con el precepto, cumple , y n o 
cfta obl igado a bolucr á azar . 13. 9 0 . 
Efta i n t e n c i ó n , vnas vezes puede 1er m o r * 
t a l j O t r a s n o . i 3 '5 - 3 . 
Interfretdc'on. 
Q n e e s í . q . j . n u m o 4 f o l . 2 2 5 . 
Irregularidad. 
L a d c l l c g í r u r l d a d , íl fequjra pr r la entra 
da en Rel ig ión? q. 3 nuni.S 1 fo l . s 34-
P o r la prótVlsion íc quira quanto a las O r 
denes.4 ló i . i 6 2 . 1 6 . 3 . 1 97-
E i cxp ilfo de la R e l i g i ó n , . n o r e i n c i d e c h 
e!U.4-.i64.5 90. 
Comor. 'quirj para lis Dignidades ? Vea-
fe, l legit imoSjD JpenJ«r. 
Irr i tac ión de 'yotos, 
Veafc, Voto. 
•I luego*: 
De quantas maneras íon3yqna 'es cftanpro 
hibidos > q . 7 . n u m . i 4 7 fol.3 3 7 . 
N o peca mor tal mente el R c l i g i o í o que 
juega corta cantidad por r e c r e a c i ó n . 7 , 
1 4 S . 3 3 7 . 
Mas pecado es en vnos R c ü g i o f o s , queen 
o | r p j el juego.7.15 0.3 3 8. 
E i R d J g i o í o que juega lin licencia , peca 
mortaimeiuejy ei que l é g a ñ a deuc refti-
t a i r . 7 . 1 5 1.3*38. 
N o peca mor talmente los que alsif íe á los 
jLKgos . 7 .1 $0.3 3 8 . 
C o n iiecncia puede el Rc i í g io fo jugar ca-
t ídad moderada.7 . 1 5 2 . 3 3 8 . 
Que le h i dcdezir en las Religiones don-
de ettán prohibidos los juegos ? 7 . 1 5 j . 3 3 9; . 
E1R, i ' g i o f o q n c n o puedeperdf r ^ampo-
co puede ganar ,yjíi gana deue reft i tuir . 
7'1S4- 3 4 0 -
Sí podra gjnar man cantidad, que puede 
pcrde í? .7 .155 .3 4 0 . 
Noes Syujonia uigai R ofa r íos ,6 Oracio-
nes. 7 .1 5 ó.5 4 0 . 
l u t ^ R e g n l a r . 
C o m o prodrá p'ocedc r e] Prelado en Ies 
delitos comaiaos contra el.? a. l ó . n u , 
1 13. 
V c a í e , Prr/rfefor, 
Itiez^Secular. 
Slania comcrcado á conocer del d r ü r o 
del noulcio antesdcentrarenRciigion, 
le pedi a í a c a r d e . b , ) ' caftigar.q.j .num. 
4 7 f o l . i 2 0 . 
N o p u e d e c c í l i g a r a l noulc lopor los d e l i -
tos cometidos en ia Rcj ig íon dc ípucs 
de faildodclln. 3.4 Q. 1 2 0 . 
E i l u c / S( cuiar que compele al Reliaio-
í o q n e íea r. ftígo , i 'H uncen delconm-
nion de la B u b de la Cena . 7.2 1 2 . 3 6 4 . 
Jur ir/; L'nto, 
L o s juramenrcis p rc i r i íTot ics be< hos i 
Dios,fe comuranen ia p ro l c í s ion . q . 4 . 
n u m . i S 3 . f o i . 2 0 5 . 
Ladrón, 
;QnaIfea qual publico? q. I 2 . n n m . 4 j . 
f o i . 4 6 4 . 
Legato. 
Vcafe, Heredar. 
. i Legi t ima. 
S* fe ptíedc concertar la iegitima del nou i 
c ío ím ir;.s í o i emoidades del Conci l o 
T1 'den t , í-q.,S.. r m m . ? 7 . ¿ ¿ 3 8»foi..3 • 
.:Lcgiuiwa,QWí;GS?,9. i 1 . 4 0 7 . . . 
Ycafe 
Tabla de las cofas notables.4 
N > J.KÍC el p l i r c q ' i í ta r á ios hijos Rc i í -
^ í o i o s U l c g i c i i m p o r i n g r a t l h i d . 9 . 2 4 . 
4 0 S . 
L e r o s . 
Lcgo.s,y Coniici(os7 qualcs fon ? q . i . n u . 
E a U l l c i i g i o n P r e m o í l r a t e n i c t u z e n pro 
fesíon, í a y . i 2 . 
L c g >s,6 Conacrfos Toa vcrdadcrosRcll-
g i o i b s 1.1 S. r 2 . 
X os que no profeílan , no fon Religlofo'!, 
m i s fon p e r í b n i s Éclcfiaí l lcas. 1 . 2 0 . 
L o s Legos profcíTos,nocftán o b l i g a d o s á 
rezar el Oficio D i u r n o : deuen rezac lo 
qacies m a n d i f a R r g ' a . i ^ .5 4 . .509-
Letav /ds . 
SI fe dcac ayunar en las Letanías? q . i 4-.^. 
1 1 4 . fo l ,5 9 3 . 
Leyes, 
T o d i ley obliga á culpa, ó h. pena.q. 5 . nu. 
1 . fo l .2 .05 . 
E l o b l l g u á cu 'pa , depende de la v o l u n -
tad del Superior , y como fe conoce ef-
ta? 5. 2 . 2 0 6 . 
Y dé las palabras d é l a Ley. 5 -3 ^ 0 6 . 
Si obliga á culpa mor ta l , ó venial, depen» 
de de la materia graue^ó leuc. 5 . 4 . 2 0 7 . 
C o m o íc conoce quando es grane la mate 
ría por el ñh7y clccuññancias.^ , 5. 
7 . 2 0 7 . 
D i h c u l t o f o es conocer qnando las leyes 
humanas obligan a culpa mor ta l . 5.S. 
a o s . 
Pueden obligar á culpa venial .5.10.20P. 
E t i m o l o g í a s de la ley. 5 2 3 . 2 1 3 . 
C o m o ft derogan las leyes. 5 . 5 7 . 2 1 6 . 
Comoccfan por prluileglo.5 .5 s. 2 2 7 . 
Leves penales,y preceptiuas, qualcs fon?, 
5 8 9. 2 4 1 . 
En. i l^unos cafos obligan en conciencia 
las leyes penales. 5 . 9 0 . 2 4 1 . 
Libelos, 
Libertad, 
"V erfe, D o n c e l l a , 
Dmofnds, 
SI pueden los R c l l g í ó & s hazer llmofflas? 
q . 7 . n u m . i o 6 . 3 2 0 . 
L o s Prelados no tienen ob lgaclon de gaf 
tar en l imo ínas rodo lo que fobra de 
las rentas de los CJonucntos. 7. 107. 
3 2 1 . 
Pueden hazer dellollmornas moderadas. 
7.10^.3 21. x 
LosRe l ig io fos l a s pueden hazer de fupe" 
cnl io con l i c e n c i a . 7 . 1 0 9 . 3 2 1. 
Y fm ella pueden recibir dineros paradif-
tnbuyrentre p o b r c S . 7 . 1 1 4 ^ 2 3. 
VcalcjPor^c-rf. 
Locos, 
V c a f a , E n t r a d a en Rel ig ión, 
Luxftrta* 
YczfajCaftidad, 
Maefra de Nouicios. 
Tiene ju r i i d i c ló ordinaria para confeíTat 
á l o s o o u l c l o s . q . 3 . n . 5 8 . & : 9 . f o l . 1 2 4 . 
Dcue informar la verdad á cerca del pro-
cedimiento de los nouicios. 3 . 7 7 . 1 3 2 , 
N o puede Informar oí vorar contra el no-
uic ip por luS defectos que í o i o í a b c e a 
confe í s ioa 3.7 8. M 3. 
M a y o r a n a » 
Si en el av clanfuia, que excluya RelTg*oro 
n o l c h - r e d a el JMonafterio.q. 9. n u , 2 5 , 
f o l . 4 0 9 . 
SI fo.'o le funda en prefcrlpclon.no fe prc-
fumeexcluyr Rel lg iofo . 9 . 2 0 . 4 0 9 . 
Si es con f c ñ o i i o d e vaí ial los no 1c hereda 
el C o n n e n t o . 9 . 2 7 . 4 0 9 . 
SI es fin feñor io le lie reda , v g o z a por ios 
días del Rellgloio. 9 . 2 S . 4 0 9 . 
SI n o ' s e] fe ini i l tuvelcpara c o o f e r c u r U 
fami ia. 9, 2 9. 
O qnando av c o n d i c i ó n que fe guarde c i 
a p e l l i d e a r m a s , Q.so.^1 o. 
E n cafo que no fuceda ct M o n s í l e r J o paffa 
al immediaro heredero en profeflando 
el R e i i g l o í o 9 3 1.41 o. 
Si el Rel igiofo pajüi á o t r a Rc l ig lon ,no 
paíía con el mayorazgo ya heredado.9. 
3 2 . 4 1 0 . 
V e a f e . H r r c ^ r . 
Míin i f e f lo , 
Que fignifica ? q. 1 ó . n u. 1 o 2 . fo l . 7 2 9. 
Materia grane. 
C o m o fe conoce qu jndo es grauc la mate 
ría para pecado morral .q. ó .n.5.6* 7 . 
f o l . 2 0 7 . 
Puede el P relado obligar á folo venial ca 
materia g r auc .5 .12 .209 . 
Miiteriafarud. 
No fe da en el a ñ o del nouJdado. q, 3. nu; 
i 7 . f o l . 1 0 7 . 
\ o p u e d e n los Prelados obligar á culpa 
mor ta l en materia leuc. 5 . 0 . 2 0 S . 
la pro piedad de Jos Religiofos fedá la 
'fma que en el h u r t o . 7. 8 9. & 9o. 
Pued^ícr grauc la materia en genero de 
h u r í o , y Icucengenctodcptopriedad. 
Tabla de las ccías notables.' 
7 .100 .3 
O u d íca materia paruaqueefeufe demor-
i l i en ia o n t ó i o B del C>ticio Diuiao? 13. 
ó ó . 5 í ó . \ ' cAc7 Horas Canonicus. 
E n e l ayuno Ec lcüa i t i co le cía cnia canti-
dad y eaUclad deioi.manjares. 1 4 . 4 9 . 
p á i c - c ú . - ^ i c í i o de jas mugeresen ios 
M c n ^ i k r i o s . i 5 . 7 ó 5 4 . 
í>afc en el oucbram'ic/itoaela e l áu fa radc 
i u i . . i J>Í¡.;5, y epai íca. q. 1 5. nu í i i . 99 . . 
Menojpreeio-* 
E n que íe diferencia de la inobediencia, y 
í obc ru ia ? .q .5 .num.34 . Í0I .2 i S . 
Mentecatos, 
Entrada en Re l ig ión , 
M e d o , 
Qaees ?q. s . num. i 7 5 . Í 0 I . S 3 . 
I n t r i n í c t o^y c x t r i n í c c o , q u a i lea^.z. r 7 6 . 
8 3 . 
E l miedo intnnfecojno anula la profe í s ió . 
i b i d . 
M i e d o que cae en varón confían re^ó Incóf 
tantc,quaj lea , y como le conozca ?.a, 
177.&C íeq.S 4 . 
Inual id ies la profersion hecha por miedo 
que cae en varón conllantc. z . 1 8 3 . ¿ ¿ 
1 8 4 S5 . 
Miedo i . dfc no anuía la profcrsion,cl reuc-
i renc ia i l^vquando '?^ . i s $ 1 8 6 . 8 6 . 
Para ¿i .... .:o -cucrcncjal , m a s í c r e q u i e * 
rce r c i va:on 41.10 en ia p iager í 2 . i 8 7 . 
E t e n i e í d g r a u r M i f c o , n o anula Iap^ofef-
ñ o I l . 2 , l 8 8 . 8 7 • 
]SIl el miedo h i t n h f í c o , m el que fe ponepa 
ra o t r o fia.i,is 5 . i 9 0 . 8 7 . 
E lqaefeponc paiaentrar cu Pveiígionen 
c o m ú n a n u í a l a p r o f e í i i o n . 2 . 1 91.SS. 
S i al t iempo de la profefsion c e ñ á r o n l a s 
canias del miedo l e í a valida. 2. 1 9 2 . 
8S ;. ? .0. o . p . í « JOÜ' o U ^ q f -
L o s que fuercan á vno que fea Religiofo, 
pecan moicá lmen te .2 .1 .93 .8 8. 
Y iics á mugi:rellos,y Jos que dAn confe-
j o , afsiilen,© ayadan , lncur re«cndcfco-
m u n l o n . 2 . 1 94 8 9. 
S i fe incurra ia d c í c o m u n l o n f o r c a n d o á 
vna muje r que entre en Conucnco,r 
para fer Monja ? 2 1 95.8 9. 
Incurrcfe por la fucrca indirecta. 2 . T 
90. 
N o por el miedo reucrenc ia ! ,ñ ipo míe 
do i l&p 2 .1 98 Se 199. 9o. líJDU% 
Incurren los que fuetean ávna donadla 
que e n t r ó dcfuvolii tsd a q ú c tome el ha 
b i f o , o p iofe l lc .z .aco .po . 
I .o¿ que aísilten ? no incurren , í i ignoran q 
va f o i C i d a . 2 . 2 0 1 . 9Ü. 
V cafe, JD * « ^  / / ¿, X/ /m-f ÍÍ - i . 
Militares Ordenss. 
L a Orden de lo.s Canal Uros de San l u á n 
es verdadera R e l i g i ó n . q . 1. num.S.folu 
s. 
L o s F rey res, y Monjas de rodas las Orde-
nes Militares, ion verdaderos R e l i g i o -
los ,1 .9 .8 . 
SI los Cauallcros de lasotras Ordenes M i 
l i tares , ion verdaderos R e l i g i o í o s >,£. 
10 .9 . 
Son perfonas Eclcíiaíl ícas.y gozan del fue 
rojy del Canon. 1 .11 .9 , 
L o s Rel ig io íos Mil i ta res , fon en tres ma-
neras.7.2 5 2. j S ó . 
Exjplicaíc el vo to de la pobreza de IcsClc -
r ígos Mi l i t a r e s , y qu.ando,y como pac-
dan te l i :a r Í7 .2 5 3,3 b6V 
VzACiCaHalLeros M i l i t ares, 
M f t a . 
E n que lugares fe deua celcbrar/y enqna-
les no.q? 1 2 .num. 115 . f o l . 4 S ó . 
Pueden la dezír el General P r e m o n í l r a t c -
le , y los Padres Predicadores, y Meno»-
res en A l t a r po r t á t i l en qualquiera par-
te. 12.1 2 8 . & 1 29 .4S7 
Y ios Padres de ia C o m p a ñ í a de lesvs en 
las mifsiones. 1 2 . 1 2 9 . 4 3 7 . 
P u é d e l e dezir en las celdas de los Pveligio-
los enfermos, y de las Monjas. 1 2 . 1 3 0 . 
4 ^ 3 . 
De ¿ir Mi l l a antes de rezar MaytInes,nocs 
pecadomottai . 1 3 .77.5 2 1 . 
Monafterio, 
Por nombre de Monaf íe r ío ,quc fe entien-
da en orden a laeiaulma de ios Rc i i i i i o -
ÍOS,y Monjas ?.q. 15 .nii .47.¿<¿ í c q u e u t . 
foi.ó 41 . 
Antiguamente aula M o n a í h n o s donde 
viuian ;untos los Rcil^iofos^y Monjas* 
15.86.(5 3 7. 
Vea íc , Clan fura, Deudí t s , Enage t iác ion^H^ 
. redar , Maceres. 
MnnPes. 
E l cí lado Mon3f l i - -o , eomcrcó c n l a o r í r a i 
• * * 
tina Iglofia.q. 1 .nijm,3 3 . f o l . 17 . 
Los Monges aiuiguos.no p r o m e t í a n eíla-
uilidaden l u g a r . 4 : 2 6 . 1 5 7 . 
•2i;t ' . Mnni í i s . 
L a per fecc ión de íu c í ladcvfc toma como 
cu 
Tabla de las cofaá notables' 
en los Re l ig ío fos .qu íe í l . i .nuav 5 9. f o l , 
2 6 . 
Son comprebendidas en derecho quando 
h^bU de Regulares.1 . ó o . 27 . 
Corno fe c o n o c e r á qual íca cu ellas mas 
c í l rccha Rel ig ión? 1 .61 .27 . 
P ro fe fan la vida c o n t c m p l a t í u a , y n o U 
s ¿ l í a a . i . 6 2 . 2 7« 
N o p jede au cr mas que dos hcrmanasMor 
las en vn Conuento. 2 2 1 3 . 9 4 
P o r que íc corta los cabellos á las Monjas? 
4 . 1 2 2e 1 94 . 
L a Abadcfalaspuedcdar llceciapara gaf-
t a r . y r c c í b i r ^ . S s ^ o p . 
K o ^ c a n morral mente las Monjas faltan* 
do al Coro .q 13 , n u m . 4 . f 9 l . 4 9 2 . 3 ¿ n i l . 
^ 1 í . f o l . 4 9 4 , 
S Inocn algimoscafos 13 .1 2 . 4 9 5 . 
S i c í U n obl ig . idas i rezare! Of ic io D l ú h 
no las Mon)as profcíTasfi s .5 7. $ 1 0 . 
Dcacnguardar los ayunos comunes d é l a 
r g l c u a . l 4 . 1 1 5 . 5 C 4 . 
Las menores de veinte v vn a ñ o s denen 
guardar los a) u n o s d é la Regla , mas no 
las mayores de 5 o.anos. 1 4 . 1 1 7 . & 1 1 8 * 
5 9 4 . ^Éfer;:^ ' ^ -
Comodcuan guardar clanfura las Monjas^ 
y en que ca íos puedan falirr? 1 5 . 8 5 . ^ ^ -
qHentlbus.6 5 ó . V c a í e , CU*fHra7 Mti' 
yeres. 
Si ta Monja Incorregible pueda fer expeli-
da , y l i p^ede alguna p a f l a r á o t r a R c i i -
g ion mas cftrecha. 1 5 .1 2 2 . 0 0 9.iScq.i8. 
num.8 . fo l . 77 9. 
Como.qiUPidOjV donde cfta prohibido líe» 
gar a los Monaftcrios de Mojas , y hablar 
céncUas? 1 5 . i g ó . £c í e q u c n t i b u s . f o L 
9. 
L a Monja folicitada en la conf^Tiíon deuc 
d j f n a a t h r a i C o n f c i T o r a n t c l o s I n q o J Í j d Q 
res,y no anreci Ord ina r io . 1 5 . 2 6 . 6 3 4 . 
fáq. 22 .num.45 . f o l . 9 1 9, 
Mueves, 
Pecan mo^ra íme te las mugeres que m i r a n 
en ios Monaftcrios de iCcligioíos ^ylos 
que las admi t en .qua ' í l . i 5. num. 431 f o i . 
6 4 0 . 
JLos Rcligiofos que Introducen mogeres en 
M o n a í t c r l o s d e o t r a Re l ig ión no pecan, 
n i tampoco pecan*los Seglares que las 
in t roducen .T 5 . 4 4 . 6 4 1 . 
1?ac4cn c n t u r mudeces culos cercados^ y. 
huerta de el M o n a í l c r l o . q . i 5 , n u . 4 l 
6 4 3 . ^ . . 
E n las o ñ c l n a s interiores j d o r m i t o r í o s » 
yccldas no pueden cntrar .q , 15.11.4 9. f . 
6 4 3 . 
Pueden entrar en la Sacriftla fi tiene puer»' 
ta á la Ig l c f i a . i 5 . 5 0 6 4 4 . 
Pueden entrar en i a s c a í a s d e r e c r e a c i ó n ^ 
y h o l p i c i o í c p a r a d a s d e ci xNionafterío., 
cafas de Vicar ios d t Moja s, Pr iora tos , 
^:c. 1 5 . 5 1 . 6 4 4 . 
SI p o d r á n entrar en el Monafter io quando 
le d e í a m p a r a r o n todos los Rel ig lo íos^ , 
1 5 . 5 2 . 0 4 4 . 
O quando fe cfta edificando, 15. 
6 44-. 
JSÍinguna muger teniendo vfo de r azoné 
puedecntrar ,nifcr gdmi t ida . 1 ^ . j ' E 
6 4 5 . 
Aunque no fea con pretexto de licencias; 
6 facultades.! $.5 5 . ^ 4 5 ' t \ 
Pueden entrarlas E m p c r ^ t r i c c s ^ e y n a S í X 
Infantas. 1 5 . § 6 . 6 4 6 . 
I^as niñas de fíete a ñ o s , y las mugeres l o -
cas de dozc a ñ o s no pueden e i u r a r . i ^ j 
5S .64ÍÍ . 
SI p o d r á n entrar las fundadoras , y PaK 
trenas de los Monaftcrios M j . 5 7 , 
6 4 6 , 
Pueden entrar mugeres en el Clauftro , y. 
Capillas dentro de el M o n a í t c r i o queji-
do fe hazen Proccfsiones,('edj2c M i l l a , 
íe Prcdlca,a:c.i $ .60-1^ /cq.6 48.. 
Puedefcinftiruir Procefs íon extraordina-
ria para que entre alguna muger p r i n c i -
pal 15 6 3 . 6 4 9 - , ; 
Acabado el ofício fe pueden detener yn po 
coen cí C l a u f t r o / j í c detienen muchop? 
can,mas no iocuircn las penaj. 1 5 . 0 4 . ^ : 
6 5 . 6 5 0 , ' - , 
L a que entra por mal fin en los caíb^ p e r m í 
tidos no incurre en las penas. 1 5 . 6 6 , , 
6 5 0 . 
K i la que cnTa con buena fec , aunqu^ 
dc ípues fe detenga con mal fin. 1 5 . ó 
6 5 0 . 
Solo el Papa puede dar licencia de entrar,1 
1 5 . ó 8 0 5 o . 
E n ca íos de nccefsidad pueden entrar. 15 
6 9.65 í -
Si citando hofpcdado el Rey en vn M o -
nafterio de deficrto p o d r á n entrar mu» 
geres p o r v e r l e í i 5 . 7 0 0 5 1 
Las mngeres que entran en lo s M o n a í l c 
xlos de R c l i g l o í o s incurren en defeo 
f i f í 
Tabla de las cofas notablcsj 
munlon rcfcruiach al Papa, 1 5 . 7 1. ó 5 2 . 
E f : u f i a a a l q u i e r a ignor^ucia. 1 5 . 7 % ¿ 6 5 2 
Los R.s?IIgIoíb>qac las ad alcen iicurrcil 
• cu d a V o i T i o m o i j i i f p o n i i o i i i¿u^W«»i$4>tl 
uac ioa de o á á o s , i n h a b i l i d a d , i 5. 7 3 • 
•.753-. ; / • • : ' 
Q i í c í ign í f íca ¡n^re-ii. fucere permitiere^ 
Bl-qao aco iipañ-i is ; res dclpues de 
aacrencrado, las liíbiajO*::. R o p c c a , n i 
incurre en las pciDs.-Goaao ú* deuan p o r 
t^'ar los R.eliglóíos en e í t ó s cafos? 15 • 77» 
Difc paruldad de materia en el ingreífo, q 
cfctifa de pecado. 15 .7 S .ó 5 4. 
y cafe Cía» fura, 
, ' Mitt i lac ien. 
Que GS?q. I2 .n .5 o.f'407, 
'Vcafc ^áhji inenc'a, 
0 Necefsidad. 
Extrema,6 grauequai íea.>q.2.n.2 4. f.3 5. 
N e g o c i d r y N e g o c i d c i o » . 
Negociación,6 trato que cs>y eomo fe pro 
hIbi?q.7.n.2 2G.f.3 67. 
Vnaes proprla^ otra impropria. 7. 2 2 1 . 
3 6 7 . 
Pecan mortaímente ios Reilglofos.y Clé-
rigos, que exercen negociación propcia. 
7.2 2 2 . j 0 7. 
Efcníaia paruldad de la materia,y laneccf-
rid.id.7.2 23.508. 
Lanrgocí icion impropria, vnasvezeses 
li':iraJotrasno.'7.2 2 4 . j ó S . 
No ella prohibido negociar, ó tratar por 
medie-de otros.7.2 25.50 9. 
•Qo^ penas incurren íes Relígiofcs, y Clé-
rigos,negocian tes? 7 . 2 2 0.3 6 Q. 
A ios Cieiigos fofo fe prohibe íi fon de or-
den S?.cto;á los Rcliglofos,aunque fcan 
Obi fpos, ó Legados. 7 .227 .3 7 0 . 
-En los cafos que es lícífa la ncgocilcioná 
ios Rcligíofos ha de fer c o n licencia de 
fós Prelados.7. 2 2S 3 7 0 . 
Los bienes de* los Rcíigiofos negociantes^ 
cuyos ícan?7.22 0,5 70 , 
L a negocheion >i cerca del trigo, centeno, 
5cc. Es ilícita también álos fcglarcs.;. 
230.370* 
N i ñ o s , » ( - • • 
Veafc E n r u d a en xXeligiüntNoít¿Cfád9. 
Nomh re. 
Porque mudan el nombre en la profe ísloa 
ios Reiigioíos.5q.4..n.2i.f.i 50» 
Notarios *Apofdlicos, 
L o pueden fer los Rcllgioíb s. q. 7. num, 
206 f.30 2 . 
Los Gcneralcs,yProuiracia]cspueden om* 
btar Notarios. 7 . 2 0 7 . 3 ^ . 3 . 
NoaicUdo, 
No comienza ácontarfe el nouiciado haP 
ca la pubcrtad.q.2 .n. 4 . f 2 9. 
Hale de cumplir codo ei año dcfpues de Ja. 
pubertad.2.ó.2 9. 
Dclpues de ella en qualquíer tiempo fe puc 
de cumplir. 2 . 7 . 2 9. 
E l que paila devna Religión áotra hade 
tener nueuo nouIciado.2.7S*.48. 
E l nouiciado para que fe i n i l i t u y ó l i . 1* 
1 0 0 . . 
Dequanrts maneras es? 3 . 2 . IOT. 
No es de fu eíTencIa-quc fe tenga dentro de 
el Conucn.to.3.6.103. 
Paradarlicdtcia al nouicio de eftar fuera 
fe requiere caufa jufta. 3 • 7 . 1 0 5 , . 
No fe interrumpe ci nouiciado íaliendo 
fucrael noukioconlicencia.3.9.1 0 4 . 
Aunque íalga del a ciaulura fin la Comu-
nidad.3.10.104. 
Niquandole faean para ponerle en liber-
tad.3.1 2 . 1 0 5 . 
Vaüdocsel nouiciado parte en vn Con* 
ucnto,parte en otro.3.1 3 . 1 0 5 . 
Dccíícncia de el nouiciado es que fe terga 
en habito de Religión.3.1 5 . 1 0 6 . 
No es neceíTarío que fea el miímo dé los 
profcííos^ .IÓ.IOÓ. 
El añe de el nouiciado ha de fer entero, 
momentoctd momentum , y no íe da p.ar-
uiuadde materia^ .1 7. í 0 7 . 
Enañodc Bifieílodosdias íe reputan por 
vno.3.1 8 .108 . 
N o í e comícncaá contar elsno haftaen-
trado en la pubertad. 3 .1 9. í e s . 
Es ñeccílario que fea continuo el ano. 3» 
2 0 . 1 0 S . 
jnterrumpefe ía/ícndoel nouielodclCon-
H c n t o í m l i r c n c i 3 . 3 . 2 1 . i o 9 . 
No fe interrumpe eíhndo enfermo el no-
ulc ío) afuuque fea todo ei año. 3-
109 . 
N I 
Tabla de fefe ^ ofas notabks? 
Ní por locura fldura poco {lempa. 3 . 
13 2 4 . 1 1 o, 
Niquindó el Q p n u e n í o e x c l u y c a l n o u í -
cio, ñ lu ego le buclue a adaúúr, 3 - 2 5 . 
1 1 0 
Si le quitaron el habitp,y con cfcdo. f^llí» 
de el C onucntp, (c interrumpe. ^. 2 5. 
1 1 1 . 
E l priuílcglo de que fe pueda continuar el 
nouiciado IntcrrumpidQ cíla rcupcadq, 
3 .zy. i 1 2 . 
Cumplida la edad puede profefl^r el npiu-
cio en articulo de muerte , antes de cü-
pllrelnquiciado, y gana Indulgencia 
plenarIa.3.2S.i 1 z , 
Si conualece no neceíltade nueua profeí^ 
fipn 9 y Ci mucre hereda el Conucnto. 3 % 
2 9 . ^ 3 0 . 1 1 2 . 
Valido es el nouiciado partee" habito de 
Jcgo,y parte en (labito de corifta. 3 . 3 1 . 
E l lego profeñb que paíía á fer Confia, no 
dcuchazcrnucba profefsló. 3.3 2 1 1 3 . 
LQsqucfon promouidps a Prelacias Re-? 
gular.cs pi|cdjCO profeífar antes 4c cum-
plir el nouiciado.3.34-1 
Cumplido el nouiciado deuc fer admitido 
el nouicio a la profcfsió, ó (lechado del 
,eoniiento.3.3 7 . í M ? 
No puede el Conucnroniel nouicio re-
nunciar el nouiciado. 3.3 5 ^114 - # 
Puede du ra r mas de vn año el n o u i c i a d o , 
y con caufa fe puede d i l a t a r la p r o f e f -
í l o n , p e r p f i n c a u Í A n o í e puede. 3 . 3 8 . 
3 9 . 5 ¿ ; 4 0 . i 1 5 . 
pero feria valida la profcfsvÓ. . ' 3 . 41 .116 . 
Nocsde eflencia de la profefsion que fe 
continué con el nouiciado. 3 . 4 2 . 1 1 6 . 
Valido es el nouiciado del que entro por 
en gaño, fuerza,ó miedo. 3 . 4 3 . 1 1 | . 
y el nouiciado fingido con animo de no 
profeífar , p de qp Ccf n p u i c i o . 3 • 4 4 » 
1 1 8 . 
Veafc NouicioSf Profefsio»fRelígiofoo 
Antes de l a pubertad gozau dclospriul-
leglos de nouicips. q. 2 . num. 5 . fol. 
2 9. 
E l nouicio qnc es Curapucdc admlnlft.rar 
Sacra'métos, y fies Canónigo puede 
hayaífe , y votar en Cauiido, 2 . 3 2 . 
,.5: 
í í o es licito dar, 6 recibir cofa délos bie-
nes del nouici.o ¡an c^s que prpfcflc?y ay 
defcoin u n i ó n . 2 . 1 5 0 , 7 5 ^ 
Pueden los parientes dar de fusproploi 
bienes. 2 . 1 5 1 . 7 $ . 
Nicsllciro dar los bienes del npulcloi 
toda la Religion.2.15 2.70,. 
Ni por vía de cmpreñlto aunque fea coa 
fianccis,y prendas. 2 . 1 5 3 & 15 4.7# 
A l nouicio que fe fale, ó le hech in fe le ha 
deboiuer loque tiuxo , aunque nolos 
hábitos, fino el valor. 2 . 1 5 6 . 15 7, 
7 7- " 
Licito es facar allbertad á lQsnouIcIos,y 
nouicias. 2 . 1 7 ^ . 8 u 
Veafe Donfel l^s. 
Puede el nouicio eílar fuera del Conucn-; 
to con licencia auiendo caula. 3.6 7 . 
^ 03 \ 
Que tiempo podrá eftarfuera?3 . $ . 1 0 4 * 
Los noiflcios citan exempto^ de lajurlíV 
dicion recular^ Uno huaieUc comenca-? 
do a conocer el luez. 3 . 46 3¿: 4 7 .120? 
Eílán fus bienes exemptos de lostrlbuí'. 
tos .3 .48 .120 . 
Gp^an del priulle^ip del canpn. 3 . 5 0 » 
1 2 1 . 
No 'incurre en defeomunion quien lo§ 
hiprc pqr cprreccion .3.51.121, 
Eftan exemptos de la juiiídiclon deios 
Ordinarios.3.5 2 . 1 2 1 . 
Eftinfugetos ala mrffíilclon de los Pre-
lados Regulares en el fuero interior?^ 
exterior^.5 3 5 4 . 1 2 1. 
Pueden fer caítigados con carcclperpetu^ 
y fe les puede dar torra etuo. 3.5 5 . 1 2 2 , 
Ante el P relado han de fer conuenidps 
cauraciuil.3-5 6. í 2,2.. 
SI pueden ío$ pelados deícor^ulgar á 
jos nouicios ? 3.5 7 .1 2 2 . 
Pueden los nouicios cpnfeílarfe con qual 
quiera Confeflp.r Sccular,óReguiar 
; 6 o . l 2 5 . 
Y eligir Confcfior por virtud de la ^uh . 
3.0 1.1 2 5 . 
Si fe confeflaflen fuera de la Religión, de-
brian fer e£ peiidos. 3.6 2 1 2 5 , 
JLPS Confeílbres nolosvpucden abfolucir 
por los piiuiicgips de la Religión. 3.6 3, 
126? 
Pueden f^r abfueltos por los Prclado^y 
por los ConfeíTores Regulares de lo^ 
referuados aun antes de tomar el habi-
to^ .6 4 , 1 2 5 . 
J^ os nouicios no cílán obligados en conf-
cienclaaguardarla Regla , y Conílitu-
cioncs.3 .ó 5 . 1 2 7 . 
^osnourcipSiiocíUnobligados tn con-
^ ' ^ ' ff'ffff 2. cien-
Tabla de las cofas notables: 
c k ü d a i guardarla Regla,y C o n í l l t u ^ 
cíoncs.,3. . 6 5 . 1 2 7 . 
• K i á rezare! Oficio Diu lno .3 , .66 .127 .6c , 
q . i 5.num,5 j . f o l . 5 0 9 . 
N I hazer los fufragios por los Rel igiofos 
d I furuos , í ino de cquidad.3 .ó 7» 1 2 7 . 
E l que es Sacerdote peca m o r ral mente 
í i n o dize las Mi l las por el Conuento 
fus femanas .3-68.127. 
N o tienen o b l i g a c i ó n en confe iencía de 
cumpl i r las penas por los delitos. 3.6 9, 
12S. 
N o citan fugetos alas penas catira Rc l ig l a 
f o s , ó c o n t r a Seglares. 3 .70 .1 .28^ 
N o p e c a e l nou ic ioen dexar ci hab i to .3 , 
7 1 . 1 2 5 ) . ^ . . \ 
S i pecan los que echan a los nouicios, Q 
les niega el vo to .?3 .72 .12 9, 
L i c i t o es expeler al n o u l c i o , ó negarle el 
votoau'icndocaufa aunque fcaapropo-
ü t o . s ^ B ^ a o . 
Pecan morta lmentc los que admiten ala 
p ro fe f s ió , ó votan p o r c i que no es apro 
p o í l t o , aanque le huu ieücn recibido 
con las mifmas faltas. 3. 7 4 - ^ 75. 
130. 
T a m b i é n pecan los que defpiden á los Ido 
neos fin caufa.3 7 5 . 1 3 1 . 
E l nouicioadquiere la manda que le hi-» 
c i e ronconcond ic ion que entre en Re-
l ig ión ,a j anque í e f a % a , ü e s c o n c a u f a , 3 
7 9 1 3 1 . 
L o s votos de los nouicios como fe pueda 
qui tar .^ .S 2 . ^ fequent. 13 3 .Vcafe Vo, 
to. 
Pueden los Prelados difpenfar con los no 
uicios en ios preceptos. 3 8 5 . 1 3 5 . 
Si fe pueden ordenar los nouicios y p o r q 
Obifpo.?3 .87 .13 5 .Veafe Orden. 
Si fon capaces de Beneficios? 3 . 9 4 . 1 4 7 . 
V c a í e Beneficios, 
Pueden tener P e n í i o n e s , m a s no Capella-
nías.3 . 0 5 , 1 4 7 . 
Pueden fer Obífpos .3 . 9 6 . 1 4 7 . 
Pueden tener Beneficios Regulares Gn ad 
mini f t rac ion ,n i Curadca lmas .3 .97 .3¿ 
9 3 . 1 4 7 -
Veafe Entrada en Rel 'g ¡on} Informaciones 
NoziciadoiPrvfefston Religiofu, Renuncia" 
ciont Tejicímento, 
Obediencia. 
V n a es fo rma l , o t ra ma.terlat,q. 2 i , n u i , 
f o l . 8 6 6 . 
E l o b i c t o d e l a obediencia, yrnobcdicn-
''. qua! es?21. 1.S07.. 
-'•nal obediencia río cae debaxo <^ 
precepto. 21 3 . 8 6 7 . 
E lvo to .de l a obediencia R O í t k n c marci la 
determinada.2 1 , 5 . 8 6 7 . 
Q u e e s o b c d i e n c i a ¿ 2 1 . ó . S ó S . 
E l v o t o de obediencia ob l iga á p c c r , d o 
m o r t a l . 2 1 . 7 . 8 6 8. 
Obl iga á obedeceradnalmen tC; v | pcife 
ueraren la R e l i g i ó n . 2 1 8.86 8. 
C o m o d c u a e IR e 1 i g i o f o c o n í o 1 m a r (c c c ai 
la voluntad del Prelado.^ 1 . 9.8^ 
E l precepto del Prelado no obliga n peca-
do m o r t a l , l ino manda en v i r t u d de í an -
ra obediencia. 2 1 . 1 0 . S 6 8. 
L a materia de el v o t o de obediencia es la 
m i í m a que la de el precepto. 2 1 . n . 
86 9. 
E l que quebranta el precepto del Prelado 
comete dos pecados.2 1.1 2 86 9. 
Para fer mor ta l no es neceí lar io que aya 
inobediencia formal . 2 1 . 1 3 Só 
Por v i r t u d del vorodcuei^ IQS R c í í g í o í b s 
o b e d e c e r á fus Prelados Regnlares:qua 
k s f c u n e f i : o s í ) 2 i . i 4 . 8 7 0 . " 
Y al Papa.21 »i 5 - 8 7 1 , 
JMas no a la Sagrada C o n g r e g a c i ó n , n i al 
Nunc io & : c . 2 i . 1 7 . 8 7 1 . 
Eí que quebranta alga preceptodc la Tgic 
fia nopeca contra ci v o t o . 2 1 . l ó 87 Í . 
Deuen obedecer al Papa, y no al Podado 
quando mandan cofas incompnribles, 
y al Prelado Superior antes que al infc 
r i o r . 2 1 .18 .&: 1 9.87 1 . 
E n algunas Religiones eftá l i m i rada la po 
teftaddclos Preladosinmediares, mas 
que en otras. 2 1 . 2 0 . ^ : 2 1 . 8 7 2 . 
Nopueden losPrelados mandar les netos 
interiores. 2 1 . 3 4 ^ 3 5 8 7 7 . 
Laperfccclon de la obediencia pide que 
el Rei ig iofo obedezca en todas las co-
fas).iciías.2 1.36 8 7 7 . 
C o m o mandanan los Abades annernos co 
fas d i f icu l tor i f i imas jy impofkib les íz 1 . 
3 7 . 8 7 7 . 
E n algunas Religiones Jene obedecer los 
Religiofos en todas ias cofas l ic i rosrrn 
otras í o locn lasque fonfegunla Regla 
21.3 8,.&: 3 ^ . 8 7 8 . 
Pueden lo^ Prelados mandar con precep-
t o de obediencia rodo lo qj^- fe con t ' c 
ne expreflamcnre en laReg!a,3nnquc c f 
ta noob' iguc á e n ' p i . 2 1. 40.S78. 
Pue^e 1 mandar 3í Rel igiofo qué cumpla 
:' - ) -ouella ob íc ruanc ia de/a Regla. 
^ 2 1 . 4 1 . 8 7 9 . 
Y á toda la Comunidad quando en ella efr 
ta re laxada.21.42.8S0. 
N o 
Tabla de las ecías nctabíes.1 
H o pueden mandat c ó R o b c d k n c í ^ J ) def 
c o a n m í o n , fe guarde toda R r g ^ „ z i . 
4-3-883 . v .. ¿^ahiiuffi} 
N i pueden poner precepto á toda la C o -
rnual.iad por la culpa de v n c o do$ íce-
nos o b f e r u a n t c s . a i , 4 4 ^ $ ^ . 
Pueden madar á los R e l i g i o í o s que adm-l 
tan los o í ic ios de la Re l ig ión , 2 1 ? 4 5 , 
SS4 • : '3v| ÍQ 
X,3s cofas de rnayorjnnenor, ó igual afpc-
reza pueden mandar iosPrelados quan-
do f o n neccíTarías paira la obfe ruanc ía 
á : los v o t q S j y deja Regla.2 i . 4 ó . 8 S ' 4 t 
Mas no quando de n i n g ú n m^docondu-
ccn.z 1 . 4 7 . 8 S 4 . 
Qaalcs fean ueceflarias para la obferuan-
cía de la Regla , y conformes á ella? 2 1 , 
48 . ¿ ¿ 4 9 . 8 8 5, 
Pueden m a n d a r á los Rel ig iofos que pa-
dezcan las penasdeuidas á Uu delitos, 
2 1 . 5 0 . 8 ^ 5 , 
Jsío pueden mandar nueuas ai perezas con 
fo lo fin de que fe CKcrcUcn t n la vir tud^ 
2 ^ 5 1 8 8 6 . 
Pueden mandarlas para caurclar la r eca í -
da,ypor las n e c e í s í d a d e s c o m u n e s , 2 1, 
5 1 &:52 .S8(? . 
Pueden mld'ar la ob íe ruanc ia d^ algunos 
preceptos comunes a todos los pieles, 
2 1 . 5 3 . 8 8 6 . 
N o pueden in f i l tu i r nueuas a í p e r e z a s , n i 
m a n d a r á los Religiofos que va\a á las 
Indias,6 á tierra de lnficlcs;mas cftopu 
dicrael Papa.21,5 4 .8^6 . 
Las cofas indiferentes vnas pueden man-
dar, or ras no. 21.5 5 . 8 8 7 . 
JSIópueden mandar cofas muy d i f i c u l t o ' 
fas,fino en eilguncafo. 2 1.5 5 . 8 S 7 . 
Si p o d r á n en a lgún cafo mandar contra la 
Regia?2 1 .57 .&: 5 S.88S. 
Deue ouedecer el fubdiroqueduda fi es I t -
c i t o ioque manda el P relado,fino fe l i -
gue algún d a ñ o p r o p r i b , 6 ageno. 2 1 . 
ó o . & o 1.88 9. 
Deue obedecer fi Ic manda no ayunar, no 
rezar,aunq dudcrie.sliclto.2 1.6 z,s 9o 
admi t i r el oficio aunque dudefi es ca-
paz. 2 i .03 8 90. 
SI le manda debaxo de c o n d i c i ó n , que fe 
duda fi eíl^ cumplida , no deue obede-
ccr. 11 6 4 . 8 90. 
Que deue hazer quando tiene duda, prac-
t ica ,ó conciencia erroncar21.6 5 . 8 90 . 
Quando duda fi 10 que ic manda excede la 
m n í d i c i o n del Prelado deuc obedecer, 
2 1 . 0 6 . S 9 0 , 
M :is no cuando duda fi es jegr t imo Pycla* 
^ 0 , 2 I . Ú 7 . S 91 . 
N i el que llene o p i n i ó n prcbablc de que 
l o que íc la manda n o es l i c i t o , ó txect 
d é l a p o t r í h d del p re lado .2 1 .ÓS.8 PÍ. 
N o puede caftigar el Preiadoal que dexa 
de obedecer f íguiendo o p i n i ó n proba-
ble. 21.6 9.8 9 2 . 
Orando ay oplnio probable de que el Prc 
iadonoes lcgit imo,nodeuc obedecer e l 
í n b d i t o . 2 1 .70.S 9 2 . 
O r a n d o ci í u b d i t o íabe . que el Prelado 
duda^quedeuc hazer ?21.71.8 92. 
POÍ el v o r o de obediencia no eftá fugeto 
el R e l i g i o í o quato á todos ios ados pac 
. ticulares buenos^que no impiden la ob-
fenuncia regular.2:1!. .7:7 8 9 5 . 
Si pueden los Religiofos hazer votos,y ü 
el Prelado los puede i r r i t a r , dl ípeníar2 
ó c c m u t a t ? 2 i . 7 8..§í fequenes 95 .V<:a 
fe Voto, 
Su e í h d o es mas perfedo que el de la R c l i 
g ion.q . 1 .n.5 4 . f o i . 2 5 . 
N o d i per fecc ión , íuponcla . t .5 5.2 5. 
N o es loable apetecer íer Q b l i p o . i . 5 7 . 
2 6 . 
E l O b i í p o no puede entrar en R e l i g i ó n 
fin licencia del Papa. 2 .2 7.3 4 . 
SI aulendohechovotodc Re l ig ión acep-
ta O b i í p a d o , deue renunciar^ y currar 
en Re l ig ión . 2 .28 .3 4 . ^ 
N o tiene ob l igac ión de manifeílar el vo^ 
to al Papa.2.2 9 . 3 4 . 
Puede el Obifpohazcr vo to dcRel ig ion , 
3 . 3 0 . 3 5 . 
Seria valida fii profefsion hecha fin iicen< 
cíadeí P a p a . ó . 7 . 2 5 ^ . 
N o puede el Rel íg iofo admit i r Gblfpado 
fin licencia.6.Sf26o, 
N o puede el Prelado compeler alReli-? 
g i o í b á queacepte Obilpado,Cardenar 
]a to , ¿^c .Pe io j:. uede ci Papík.6.9. 2 ó o. 
E l Obifpo R e l i g i o í o deuc guardar ios 
tres vorosc í ícnc ia ics .6 .1 Í . 26 1 . 
A quien deua obedecer por r a z ó n de I v o ^ 
to?6 . i 2 .26 2 . 
Si boluleífe á ia R e l i g ' ó d e b r i a hazer nuc 
no v o t o de obediencia 6 • í 3 . 2 0 2 . 
N o tiene v e r d a d e í o d o m i n i o ^ n o plena? 
ría poteftad de v ía t de ios bienes tcm? 
po ra l e s . ó . i 4 2 6 3 . 
N o puede t e f t a r . ó . 1 5 . 2 6 3 , 
E n vldadifponede íus bienes del m i r m o 
modo que el O b i í p o fecular. 6 . 13 
^ 6 3 . 
í í í í l O^ ÜS 
Tabla ciclas ccías ncmblcs.1 
Deuctraer ci habito de fu Religión , & íc 
dexa peca,mas no inenrre cndelcomu-
nlon.ó . 17 &c i S.- 6 3 . 
Deuc tener compañero de fu Rel igión.6 . 
i • 19.20 4 , ;: ; 
H o eftá obligado á guardar los votos ef-
peciaies de íu Religión fuera de ios tres 
ó . 2 0 . 2 6 4 . 
N I aguardar laRegla,ydemas obferuácias 
ni incurre en lus penas.o. 2 1 . ^ 2 2 . 2 6 4 . 
En el rezo fe dcuexonformar coníu igie-
fia.6.23.26 5. 
Puede íer Padí lno .ó . 2 4 . 2 6 5. 
Goza de ios prial icglosdcíu Rc)igron , y 
fi cnclUcra Co:n!cii6r puede aniomer 
por vi - tú i iieiloí o . : . ^ 2 7 . 2 6 5. 
Puede eligir Confciior a va íimpie^accr-
dote.ó.2 'S.25 5. 
Defde quando queda exempto de la ¡imf-
dicion,obediencia^ obferuancia de U 
R e l i g i o n ? ó . 2 8 . 2 ó ó . 
Quando vacan los oficios que tenia en 14 
Rcligion?6.2 9.26.0. 
Pacdeii fcrObifpos todos losReiigiofos. 
7 . 1 9 2 . 3 5 3 . 
;Como, y enquecafos cftan íngetos a los 
Obi fpos los Religloíos Curas? 7 . 2 3 6 k 
5c ícqq.3 7 4.Véale Curd . 
Oblatos, 
Y c z C c D o n x d o s . 
Oculto. 
Qual fea delito oculto?q. 5 .n. 12 5 .f.2 5 4-. 
O f c i a D i u i n 9 , 
Vcafc Horas Cunonicds, 
Oficios , 
Que fe entienda por nombre de oficios, y 
dignidades de ia Rellgionfq. 2. nu. 7 1 . 
f b l . 4 ó . & q . 5 . n . i 2 i . f . 2 5 2 .¿¿q 1 9.n. 
6 9 . f . 8 o ó . 
Dcqneoficlosqnedanprluados los Reli-
gioíos que admiten muge res en ios M o 
nafterios? 15 7 9.6 5 $. 
S. O ficio de U ln<¡mficivH. 
V c Ú C j n ^ H i j i d o r e s . 
Opmion. 
Las opiniones no ion probables,folo por 
cftarimprefías.q. 1 4 n . 6 i . f . 5 7 7 -
SI quandoay dos opiniones probables de-
uc io.e Religioíos obedeeer al Prelado? 
2 í .6 8. 3¿fequent.5 77.Veafc,0¿í^i/f»-
c/rf -
Refierefcvn decreto de Alcxandro V I I . 
que condena much as opinloncs.22. 4 9 
Oración, 
Qoc es Oracion,y que aobslicnc -? q-M -
n . 9 4 . ^ 5 2 7 . 
De quantas maneras es ncccílaila para la 
faiuaclon ? 13. 9 ^ . 5 2 8. 
E^tque calos , y eomo obliga ei pveccpte> 
de la oraeion^v que pecado fea ia omh-
f ionh 3 . 9 é , 5 2 8 . 
B i iaOraeion del Pater nojísr, fe contie-
ne l i fuma de lo que deuemos pedir á 
Diosa 3 .97.5 2 8 . 
Ninguno ella obligado a faber de memo-
ria el Paternofter , ^ u e M a r i a $ Saluf, 
1 3 - 9 8 ^ 2 8 . 
Aquicnes conuietic orar? 1 5 . 99.5 2 8 . 
Denemos inaoear en nucílras Oraciones 
á los Santos.i 3.1 00 .5 2 8 . 
Por quien deuemos orar? 1 3 ,101.5 2 9. 
Orrttorto. 
Pueden los Abades Premonftratenfes > y 
Ciílercíenles erigir Oratotios en ios 
Gramas.q. 1 2.n. i 2 ó . f . 4 8 ó , ! 
Los priuilegíosde ios Regulares para te-
nctOratorios no eítan rcuocadospor c l 
Conc.Trid. 1 2.1 3 f . 4 8 8 . 
Oratorios para cafas de f:glares como fe 
entienden?! 2.13 4.4SS. 
Orden. 
Puedefe ordenar los noulcios por dObif 
poen cuyo difitirocíla el C o n i c t T o , 
fin licencia del Prelado.q.3 .n.S7.8S.3¿ 
8 9 . f . l 3 5. 
Puede el Prelado darles Reuerendas. 3 . 
9o . 1 4 6 . 
N o pueden los Abades ordenarlos de or-
denes menores. 3 . 9 1 . 1 4 6 . 
No fe pueden ordenar los Noulcios ad ti~ 
tulum pauferédtis .3 .92 .1 4.0. 
Orden iudic iaL 
En lascaufas criminales pueden proceder 
ios Prelados por vía de inquiíielon,de-
nunciación,o acufaclon.q. 1 ónum. 91 . 
Como podrá proceder el Prelado en los 
deiitoscometldoscontrael? 1 6 . ! 1 3 . 
En las caulas judiciales que fea fuftancial, 
y que accidental? 1 6 . 1 4 9 . 
En las caufas I c u e S í V comunes no es necef 
(ario guardar orden judicial.16. 150-
N i quando ci delIto,y deilnquente fon no 
tonos.1 6 . 1 5 1 . 
Los Prelados Regulares nodeuenguar-
dar los ápices del derecho , í inofololo 
furrancial.i 6 .1 5 2 . 
Deiií-n nombrar SecretaiIojV tomarle ju-
; lamento. 1 6 . 1 ^ 3 . 
D c u e n f o r m r i r i ^rcrTgntorlo, y al tenor 
examinarlos tc í l igos .Kí . i j 5. 
SI 
1 
Tabla de !as cofas notables^ 
Sí le la n . i m u í i nada reful tacontracl reo, 
d c a c n c c u r c n l i c a a f a . i ó . i s é . 
.D-aco cíe ir al reo, y tomarle la confefslo. * 
B a U>s dc11 r os 1 cucs fe pnedc om111r 1 acita 
c' 6 y c o n f J fs i o n d c l r e o, y 1 b l o d a r i e c a r 
goií r'6 Í 6 i . 
L a m H i a i c i o n de los teftigos, nofiempre 
es neucííaria r ó . i ó 3. 
W a f ¿ d c d a r a i reocopia d e . h s d c p o f i c í o -
nes de los téftfgós fin los nombres,y ad-
m i t i r fus defen ías , y darle te rmino pa-
ra proponerlas, 16.16 4 . 
H m í e l e dc dar cargos .10 .165. 
Hafe de pronunciar la fentencia 16 . ^66 . 
C o m o í e d e u c formar el p rocc í íb qnando 
fe procede porvia de dcnunclacionjO 
aculacion. 16.17 2. 
Ordenes Ad'litares. 
Vc¿(c>M'litares Ordents. 
Padres. 
Puede ancr en ellos neccÍMciad cxtrcma>6 
í^ rancq z num. i ^ . f o l . S ^ . 
Pueden forcar á las hijas que entren e n C Ó 
uento antes de dozc anos de edad. 2 . 
\ 95 s 9 
V c a f c , / / / ^ . 
Padrino. 
E l Rc l ig iofo Obi fpo puede fer Padrino. 
q . 5 . m m i . 2 4 . f b l . 26 ^. 
Papa. 
Solo el Papa puede aprobar las Re l ig io -
nes.q. i mum.5 . f o l . 7 . 
Puede compeler á los Rcl íg iofos á que 
ocupen Obifpados, y otrasDignidadcs, 
fuera de la R e l i g i ó n . 6 . 9 . 2 6 o . 
;E1 Papa R e l i ^ i o f o , ! ío ml fmocf tá obl iga 
do que el Obi fpo P.cligíofo. ó ,3 ^-2 0 6 . 
Puede obligar d los Re l íg ió ibs , y Monjas 
áque guarden claufura q. 1 5 . nu J . foJ. 
6 2 8 . & : nnm . 90 . fo t 6 ? z 
Puede o b l i g a r á los Rcl íg iofos que vayan 
.a í i s l n d i a s , y á t i e r radc lnf ic ies .21 .54 . 
Párroco. 
Vcafe, Cwt'rf. 
Par tadad de maten a, 
Veafc, Materia farua. 
Patronato. 
E l derecho de Patronato fi es como m í e -
bro de c o m u n í d id fe eftingue con la pro 
fefsíon! fies por dercchoTingular,paila 
al Conuento.q.o.num.3 } . f o l . 4 i o . 
L o m i f m o csfi e l R d í g i o í b too licencia 
Icfandara. 9 ^ 4 . 4 1 1 . 
L a p r e f e a t a c i o a ^ ó nombramiento toca al 
C o n u c n r o , y no al Prelado f 0I0 9. ? 5 
é l i . 
Puede el Conuento nombrar 3 R t í S t á f o 
del m i f m o C o n u e n t o í i e s capaz. 9.36-
V c ^ i c , Heredar. 
Peculio. 
Peculio.qiiees.y de quantas maneras ? q 
7 . n u m . i 5 . foÍ ,27 9. 
Peculio de ios Rc l ig ioros .y . 1 6 . 2 7 9 . 
E l Rel igioroque vlucfuero dc lConuentp 
puade tener peculio 7. ; s - 2 3 0 . 
Ningiinopuedc tener peculio i ( 5 a c p c d c ñ t c 
mente del Pre lado.7.26 . 2S0. 
Sí le pod rdn tener los que viuen en el C 6 r 
uento ? 7 . 2 7 . 2 8 6 . 
tementedel P rc l r !do . 7 .26 .2S6 , 
Pueden tener bienes t i-mporaks para Sis 
v íos con dependencia del Prelado. 7 . 
2 S . 2 S 8 . 
Y peculio de dinero.7.2 0 ,288. 
Si no lo prohiben íus c ó í l i t u d o n c s . 7.5t>. 
2 8 9. 
Para gaf tar ,y c o n f u m í r e s neceñar ía l leca 
cia .7.3 1. 28 9. 
Si podra r l Prelado quitar el peculio al Re 
l í g i o í b ? 7.3 2 28 9. 
Podra el R c l i g i ó í p e n a lgún cafo ocultar 
el peculio,7.3 3.2S 9. 
SI ledaual Re l ig io fo con intento de que 
no tenga el domin io e! Monn/lc r í e l o s 
puede dar d cefo de por vida 7.3 8 . 2 9 ! . 
Puede el R e i í g i o i o d^ fu p-.cnlíü fütidar 
cenfocon licencia.7.3 8.25^2. 
Si para cfto ferá neccílario ccn fen t lmícn -
t o d e l C o n u e n r o ^ 3.9 2 9 2 . 
L i t i r o c s d l u i d i r ios bienes del M o n a í l c -
r io entre los Re l ig io íos auiendo caula. 
7 - 4 1 . 2 0 3 . 
Sin licencia no pueden losRel*g!cr re-
ner peculio,alnaias.,¿c^-7 4 2 . 2 ^3. 
E l que tiene peeu'ie, V alhajas íuperfiuas, 
.... con l i cenc ia . é l ,y r l Prelado pecan mor -
talmente .7 .43.2 94. 
Aunque peca contra vo to de probeza^no 
es propie ta r io .7.44 2 9 4 . 
Q^c es lo que fe llama íuperfluo en ios Re 
ligiofo's? 7 , 4 . 5 . 2 9 5 . 
Si peca d que gafta con mucha abundan-
cia con licencia ? 7.^16. 2 95 . 
Si peca el que tiene armas, ó grandifsimo 
ajuar en la celda ? ^  47*2 95.. 
C o n caufa puede el Rc l í g ío íb tener depo-
fito quant iqfb .7 .48 .2 96. 
Jsjo pueden fbs Re l ig io íos gaftar fu pecu-
l i o a fu albedrloenqualcfquiera gafros. 
7 . 4 9 . ^ 9 6 . V c > 
Tabla cíe las coras notables" 
yciCetPvhrerji. 
P^ e ñus penitencias . 
Las pc iusfondc muchas nunei-as.q.5 - n ^ 
91-,íol. Z4-1. 
Las penas de p r l u j c l o n , ó fe incurren en 
cpn íc íénc ia antes de la í cn t enc i a . 3 . . 
9 4 . ^ 9 5 . 2 4 2 . 
L a U i í p c n í i o a d e o ñ c I o , c o m o f c i n c L i r r e , y 
como le enriende ? 5.96 &; 9 7 . 2 4 3 . 
Las penas prlu.uluas , no fe incurren co co 
ciencia antes de l ^ á - n c e n c u . ) .98 .24 4. 
(> i c obran en elias las paUibras^ i ¡ ¡Sacio) 
5 .90 2 4 4 . 
D d p u e s de la fen tenc ía , deuc el R c l i g i o í o 
cumpl i r las penas j u i l a s ^ . 1 0 3 . 2 4 5 . 
Aunque fea eondcnjdo a cjrcci perpetua, 
n o puedehuir .5.1 04- - 4 ^ -
PecaniorraJmenrcei qyp no cumple la.spe 
ñas en que fue condenado. 5 . « o ó : 2 4 6 . 
Diferencia entre las p e m í e n d a s judiciales 
y cxtrajudicialcs .5 . 1 0 5 . 2 4 0 . 
Qnando p o d r á n los Prelados agrauar, co-
m u t a r , 6 minorar las penas de las leyes ? 
5 .111 .i3¿ fequent. 2 4 8 . 
Las penas de los p r o p r i e t a r í o s , qualcs fea, 
y como fe Incurran? 7 . 1 7 7 . &: fequenr. 
3 4 S . ' VzztCyProfrietano, 
Qae pcnaslncurrcn los yvCÍigiofos ,yCÍGrl 
gosnegociantes? 2 2 7 . 3 7 0 . 
Penas de ¡os Religloros,y Monjas que pe-
can contra el v o t o d é l a cañ idad . 15 .26 , 
6 3 4 . 
C o n t r a los ConfcíTorcs que foi lci tan cnla 
Confe f s lon . lb ld . 
C o n t r a los que v io lan las Monjas. 1 5 . 2 7 . 
^ 2 8 . 6 3 4 . 
Cont ra Us mugeres que entran en l o s C ó -
ucntos de Reli^ioios^y contra l o s R c l i -
g í o l o s que las admiten. 1 5.7 1 .72.3C73. 
6 5 2 . 
Para íncur r í r ias , fe requiere prefumpclo, 
audacia , y temeridad . 1 5 - 7 5 5 3 • 
Ladefcomunion ,y í l i ípen í ion , fe incurre 
antes de la í cn tenc ia rías demás penas no 
i 5 .8o .¿ i :s i . ó 5 >. 
Q u i e n p n e d i a b í o l u e r , ó dirpenfac en c í h s 
penas? 15.8 2.83 8 4.0 5 5. 
Qnc penas incurran las Monjas que que-
brantan la claufura, y quien pueda ab ío l 
u e r , 6 d l í p c n r a r en ellas? 15. 9 7 . ^ 9 8 . 
6-5 2. 
La? penas, no f i cmpre fuponen c u l p a . 5 . 
2 7 . 2 1 5 . 
y tr fcConf t i tHcioneSjDi fpert f í t r iLtyeSj P r c 
Lidos. 
P s n Jto rtyP en Canario',. 
Pcnfion,quc c s f q . j . n u m . iSS. ibI .3 5 í . 
L o s R c l í g í o l c s aiftiaue ienn C a n ó n i c o s . 
Reglares , no pueden tener p c n í i o n . 7 . 
I 8 9. 3 > 2 . 
L o s p e n ü o n a r i o s , denen rezar f i í G í i c i o 
paruodc Nueí l ra S e ñ o r a , pen. dcpeCi-
domorra! .7.1 88.3 5 i:> 
SI d'bcan de r eza rdeuen reí l í tu i r los t) 
. tos. i 3.1 ^ 5; 5 5 Q-
Dcue rerticuir á i í f a b i l c a , ó á los pobres,y 
no ai que p^ga la pen í ion . 1 3 . 1 0 8 . 5 5 3 . 
Y c ú ' c ^ o u í L - i o S j R e j h t u i r . 
Peregrino. 
V cafe, uno, 
Perjecaon. 
N o efta'obligado ei R e í i g l o ü fer perfec-
t o , l i n o a caminar a la p e r f e c c i ó n . q . 5 , 
num . 36 . fo l . 2 1 9. . 
K o d c u e caminar a ella de todos modos . 
5 . 3 7 . 2 2 0 . * 
Ef t aob l igac ión no añade d l ñ í n t o ¿vlncu-v 
1 0 , 5 . 3 8 . 2 2 0 . 
Es pecado m e n o f p r c c í a r la p e r f e c c i ó n , ^ 
e n o t r o s c a í o s . 5 . 3 9.¿¿ 4 0 . 2 ¿ o . 
Pobrera . 
Pobreza In ter ior , ex t e r i o r , y mix ta , qual 
es? q.7.nm"Qt i . f o l . 2 7 5 . 
Pobreza en c o m ú n , y en parrkular.-poi v o 
t o folemne;y limpie,en que c o n f i í h f y , 
2 . ^ 3 . 2 7 5 . , 
Enqueconi i f tae l v o t o íb l emne de l a p o -
breza?7 4 , 2 7 6 , 
L o s gallos de ios Rcl lo iofos fon entres 
maneras.7.50.2 97. 
Valida es la licencia que da el Pre ladool 
R e l i g i o í o para gallos uiclcos , y torpes, 
aunque peca : fi da licencia general, no 
pcca .7 .54.2 99. 
Los Prelados pueden gallar l o m l f m o q u c 
los í u b d i t o s con fu Hcencla .7.50. 25)9. 
En que cor.íifta el quebranramientodel 
V o t o de la pobreza? 7.5 7 . 3 0 0 . 
De quantas maneras fe pueda conceder a l 
R e l l g í o Ucencia para g-iOar, 6 r c d b i r , y 
qual fea bailante? 7 . 5 8 . fequentibus. 
3or 
B a í b ía licencia tacita, aunque fe pueda pe 
di r iacxprcífa . -comoccfc ]a raclta peral, 
gnuos principios, y c l r c ü í b n c í a s , 7-64, 
S ¿ 6 i .302. 
Qncaftos fe prohiben por el voto^dcla po 
breza? 7.6'/>.3 0 3 . 
SI la licencia para recibir p ba í l apa ra rete-
ner? 7 .67.3 03 , 
Tabb de las cofas notables. 
]?! n1*^ r ec ib ió con licencia taci ta íi lo 
oculta, pp pa.y «6 8.30^,, 
E n ifnc calos fe p o d r á ocultar al Prcia-
da J 7.0 9 3P4-
E l que tiene c o í a p v o h i b ' d a con licencia 
de vn Prelado,y la oculta á otro,peca. 
7 . 7 ^ . 5 0 5 . 
E l qtic ilcnc la cofa con l lcecIa, íTíc la re-
y Lioean^icue ^ c x a i i a ^ ^ i , 3 0 3 . 
Sí peca el qneyendo a vna jornada dexa 
c í e o o d l d a alguna cola? 7 .72 .3 0 5 . 
K a peca cí que lecibc dinero,y con él co 
pra libros.,6 alhajas que tiene de inan^-
%cño 7 73.305 . 
Si peca el que recibe Gn Uccnch,con Inte 
ro de pedirla? 7 .^4 .305 . 
L a licenciadcqercr voluntar ia ,y nofor^ 
cada.7 .7 5.3 0 5 . 
Si dexa de explicar alguna Gircunftancla 
nceeliaria , es nula la licencia. 7. 7 0 . 
306 . 
L a l icenciare ha de darcon c a u í a . 7 . 7 7 . 
Q j e P relado la pueda dar, y quanto á ios 
fiuerpcdcs?7.7 8 .5 i 7 9.3 0 7 . 
Si baí>.a de qualquier Prelado para tener 
peculio ? 7,8 1 308 . 
Si es menet^er nueua licencia quando el 
R e l i g i o í b íe muda de v n C o n u e n t o á 
orro^ 7 - 8 2 . 3 0 8 . 
El prelado inferior v a l i d a m e n t e d á l l c e -
cía contra el precepto del Superior .7. 
8 3 .30S. 
L l Prelado puede tomarfe licencia que 
puede ¿l^r a l S u b d i t o . 7 . 8 4 . 3 0 9 . 
L a Abadefa puede dar licencia á las M o n 
jas.7.S 5 .309. 
T o d o s los bienes que tiene el R e l i g i o í b , 
fon del Conuenco .7 . só .3 0 9. 
Qivalquiera ado de propriedad en mate-
ria grauc, es pecado morra l con dos 
malicias, aunque ellas algunas vezes ib 
feparan.7.s7.^:88.3 IÓÍ 
Dafe paruidad de materia , yqualfeafy., 
8 9 o¿ (cquent, 31 1. 
L o s Religlofos íe comparan en cí lo á l o s 
hilos de padres pobres.7 .94 .3 13. 
Preliar algunas vezes, no es p e c a d o ^ » 
101.3 16. 
Por r a z ó n del v o t o , noef tá obligado el 
R e l i g i o í o a aceptar lo que'íe ofrece, y 
dán ,y puede pedir fe d é á otra peifona, 
7 . 1 1 2 & I I ? ? 2 2 . 
Puede fin lieencia recibir _dIneros para 
dl í l r ibuir entre pobres.7,? 14.3 2 3. 
.Si podxáqucda r fe coa algo para fi,ó pa: 
ra el Conuento?/ . 115 .3 23 . 
Peca el qué fin licencia p e r d ó n a l o que le 
deucn,7. 11 ó.3 23 . 
E l que recibe algo para gallar á fualuc» 
di lo quedando el d c m i i i o en el dantc, 
t i lo galla con í i g o ^ o peca contra el vo 
t o . 7 . 1 1 7 . 3 2 4 , 
N o peca el que recibe algo en d c p d í l t c íin 
licencia. 7.11 s.324.. 
SI el depoíiroí 'e pierde por culpa del R c l í 
gIofo> nodeue el Conuento fatisfaccr 
el d año .7 .11 9.3 2 5, 
A q u e o b ' i g a c l v o t o de 1 a pobreza á los 
Religlofos q u e e í U n fuera d é l o s Con-
ü e n t o s ? 7 , 2 i 3 '3¿feq 'uenr .3ó4. 
C o m o le ckuan guardar losRciigiofos de 
las p i d e n es Mil i tares ? 7. 2 5 2 . ^ . í e í j , ' 
.?86, 
Y c & f e j D d d í u c t s , D o m i n i o , H u r t o , Ltmof-
nit^PcculiOjPropriedad, JxeligjoJoSjRef* 
' t i tu ir , ,' 
Po luc ión* 
Pcffrfs'on. 
Que es? q .7 .nuni , 14 . fo i . 2 7 5). 
Precario 
Que es ? q . n .num. 1 4 . f o l . 4 3 1 . 
Prtjedmcií i* 
Y a h i + A n t i g u e d a d . 
Preceptos. 
N o o b l i g a n á pecado mor ta l en materia 
lcue,q.$ .num. 9 .foj .2oS0 
L o s Diu inos , n u n c a o b ü g a a pecadomov 
tal en materia lene,ni a venial en m a t ^ 
ría grauc. 5 .11 .209 , 
E n la Orden P r e m o n í l r a t e n f c , n o o t í l i g á 
á pecado mor ta l los preceptos de ios¿>u 
perfores,lino fe manda en v i r tud de 5 a 
ra obediencia, ó p e n a d e d e í c o n u m i o n , 
5 . 1 3 . 2 0 9 . 
En cefandoiacaufifinal total del precep-
to , cefa el precepto. 21 . 7^. 7 3 . ¿ ^ 7 4 , 
. 8 9 2 . 
Qnandoaydudaf i cesó lacanfa final, 6 f i 
ella admi t ido , ó n o ; ob i 'g : explicaale 
dos calos. 2 i,.7 5-3^76 8 1 4. 
Y C^ic^LcyeSjObediencu^Pretados. 
Prelados. 
L o s Prelados tienen en sRe'igiofos po 
te ñad fípniinatiua,y de !uriít í icciori?an 
tiguamentc t e n í a n folo la primer a.q. 
1 num.ó . fo l . 7 . q . 3 .num ,45 \ 2 0 , 
Pueden comuta i ,v d i í p e n í a r , k s voicsdc 
los nou ic ios , y i n d l r c í t a m . e i . t e i r i i t a r -
los .3 .83 ^ 8 4 , 1 35 . 
C o m o Te deucn portar t o el que h i zo pro 
fef-
as cofas -14 es. 
N o páedqi l obl igar á pecado m o r t a l en 
materia ieue:pueden obligar á í o l o ve-
n ia l en materia grane. 5 9 & i z . 2 0 8 . 
Pueden h i^cr c í lacntos que obl iguen en 
conciencia,y poner cefuras. 5 . s6.25 9. 
C o m o d c u a n í e n t c n c i a r ? 5 , 1 0 9 2 4 7 . 
Penen fcn tcnc ia r /c^un Us icyes, y dere* 
d i o c o m ú n . 5 . i 10 .2 4 S . 
Qoando p o d r á n agrauar,comutar, 6 
norar las penas ? 5 . 1 1 1 . ^ ; fequentib. 
. 2 4 8 . 
C o n fu blandura no han de d a r o c a í i o n dp 
nucuos de l i tos , s . 1 1 5 , 2 4 9 . 
N o pueden moderarlas penas que no fon 
corporales.5.1 1 6 . 2 5 0 , 
Qoando proceden c x t i a í u d i c i a l m e n t e , 
pueden moderar las penas antes, y def-
puesde fen.iladas.5 . í 17 .2 5 o. 
B l qac d i o la featencia, no puede m o d e -
rar las penas d e l l a , n i a u n e i r u p e r i o r , í i n o 
es en grado de apelado. 5 . 1 1 s 1 9, 
2 5 1 . 
L o s Prelados pueden gaflar l o m i f m o 
que los Subditos con l icencia Cuya./, 
5<S.2 99. 
Si p u e d a n , ó deuan adminiftrar losblcne^ 
de losConacntos .?7. i 7 5 .3¿ 170 .3+7 • 
Prelados con j u r i í d u i o n q u a í i ^ p i í c o p a l , 
quales fean? 7 . 2 4 0 , 3 8 2 . 
Conocen las caulas de fus Subditos fcgla 
res,y fulminan cenfuras.7 .25 1.3 S 6 . 
X o s Prelados inFi r i o r e s á losGcneralcs, 
pueden íe r promouidos por prouiUon, 
ó n o m b r a m i e n t o , ó por e l e c c i ó n . 2 0 , 
17,8 1 6 . 
Para fe re l cdo en Ptelado deue fer d igno 
tener edad legi t ima, p r o f d í b c x p r e l f a -
m e n t e . 2 0 , 1 0 2 . 1 0 3 .Se 1 0 4 83 9-
L o s de vna Prouincia ^ pueden fer Prela-
dos en otra , los de v n C o n u é t o en o t ro» 
y los de vn Reyno en o t r o . 20 .105 .1 oóf 
& I 0 7 , 8 4 0 , 
Deuen tener c iencia , y buena Talud íer le-
gitimos^de buena fama, nohomicidas , 
HÍ penitenciados por el $anto Of ic io . 
2 0 . 1 0 8 .& : fcquen t . 842 . 
N o pueden fer Prelados los que vinieron 
de otra ]Rel igIon .2o . i 13 . 8 4 3 . 
Pueden ferio los Apoftatas ? cxprc í ros , y 
condenados, ága l e r a sO buelucn>yGÍla 
enmendados. 2 0 . 1 1 4 . & 1 1 5 . 8 4 3 . 
N o lo pueden f e r ^ I o s n o t o r i a m é t c m a l o s , 
2 0 . 1 1 6 . 8 4 4 , 
N i el Rel ig iofo O b í f p o que r e n u a c í ó , ? . 
b o i u i ó a l a R e l i g i ó n . 2 0 . 1 1 7 . 8 4 4 , 
N o los manchados ^ cerca de la I Q . 2 9 , 
1 1 8 . 8 4 4 . 
N i l o s d e í c o m u l g a d o s , aunque de defeo-
munion menor ,20.11 9 ^ l 2 0 . 8 4 4 . 
N i e l fu(pefo,ni el qquebran LO el entredi-
c h o , n i e l irregular. 2 0 . 1 2 1 . 1 2 2 . ^ 
1 2 3 . 8 4 5 . 
N i c l q n e f c c priuado por fen tcnc lade la 
Prelacia. 2 0 . 1 2 4 . S 4 0 . 
N I e! ciego í o r d O j d mudo . 2 0 . i 2 5.846, . 
N i el que conf int io en i a c l e c c i o n a í u c s d c 
h a z e r l e , ó p r e t e n d i ó el o f i c i o .20 .1 2 ^ , 
§ 4 0 . 
N i el i n h á b i l , ó p r l u n d o devQzpafslua por 
deli tos. 20.1 2 7 . 8 4 ó . , 
Quando íc elige al inhabiUfi el í m p e d í m e 
to no i r r i ta la e lecc ión , iffa Lme, puctic 
aceptar, l i l a i r r i t a d o puede. 2 0 . 1 2 8 ^ 
& 1 2 9 . 8 4 7 . 
Qoi tado el impedimento, c o m o fe podra 
reualidarla cicccion^y quien pueda d i f r 
penfarí 2 0 . 1 3 0 . & : 131. S 4 7 . 
E n algunas Religiones los Prelados Inmq 
diatos ? tienen l imi tada poreftad, <n 
otras tienen poteftad, y l u i i f d i c c i o n o i r 
d i ñ a r l a . 2 1 .20.^: 2 1 . 8 7 2 . 
A que Prelados deuan obedecer losRelf-
giofospor el v o t o de ouedicncia ? 2.1. 
14 $clcquent .870. 
L o s Prelados, no pueden poner precep-
tos contta i a s c o n í l í t u c i o n e s ^ y cftatu-
tos,uno en algunos cafos,2 1. 2 2 . 8 7 3 . 
Pueden mandar, y deuen íer obedecidos 
fuera de fu t e r r i t o r i o 2 1 . 2 3 .^74. 
A l nominatim defcomulgado, np pueden 
obedecet }o^Subd. i tos .21.24.S64, 
A l que i n c u t r i ó pena de p r i u a c í o i ^ d e u e n 
obedecer antes d é l a fentencia. 2 1 .25 , 
8 7 4 . 
Y aunque fepan^fue nula la e l ecc ión . 2 x . 
2 6 . 8 7 4 . 
Y al Prelado porel los a c u f a d o e f t a n d o p é 
diente el pleyto .2 1.2 7 .874 . 
Aduertencia á los Prelados que no fean 
faciies en poner obediencias á toda la 
Comunidad . 2 1 . 4 2 . 8 8 0 . 
SI pueden los Prelados i r r i t a r los votos 
de los Religiofos ? 2 1 . s 1. &: í c q u e n t , 
1 9 6 . 
•Veafe,Kbrc>. 
Si pucdcn. lmtar las promefas de losSub-
d í r o s h e c h a s al hombre? 2 1 . 5 8 . 9 0 1 . 
Si ios Prelados Ilcgu)arcs,dcucn hazer la 
p r o t e ñ a c i o n de la Fe ? 2 2 , v . & : í e q u Q . 
9 0 4 . 
Pcucnxcficitr en los C p r . u . c r i t o s . ^ 2 . 4 & 
Tibí a de las Gofas notables? 
]SIop:isien h a u r é n t i empo de pefte , nun-
que aya pcligco mucjt c . 2 1 . 0 . ^ 0 5 . 
S* pueden relcaar caros, y quales. ^2^7.. &: 
ícqn .MK. 9 0 5 . 
K o p U í # t i o b l í g i r a Tus Subdi tos a que ís 
coali.:Ten co ieHos^cuen n o m b a r con-
f e f f o r e s . ^ r z o . 915. 
Dcuea d u- licencia dcabfolucrdel c a í o re-
fera i i > 3 2.30 913 . 
P acd e a 1 c ñ iU r, y taíá r 1 as pen i t cnc 1 a s. 2 2 . 
1 2 9 í i 3 . 
pueden vQr de la no t i c i a de la conf f-
í ioa para el goulerno e x ter ior . 2 2 . 3 3'-
91 4-. 
Nopueden proceder los ¡Prelados Regula 
res cont ra fus Subditos en los dciiros 
que pertenecen ai T r i b u n a l del Santo 
0 fi c i o d c i a I n q u i í 1 c 1 o n, a t e s i os d e u cf ñ 
denunciar íi lofaben. 15 . 2,6". 03 4.<3cq. 
2 2 . n u m . 4 0 . 9 1 7 • 
\c3L(Q^4dmit ir nou!clos } Cdfos referuddos^ 
C!au f:t ya yDifpe&fkr, No «/ c/ o s, Ohedien CKÍ 
ObifeostProfejsion, Religiofos. 
Prsmonflv,itenfes, 
S ó n d e l a mifma R e l i g i ó n que los demls 
C a n ó n i g o s Reglares, q*. 1 . num.3 7 . f o l . 
18. 
Condiciones que han de tener 'os que han 
de tomar el I n b i r o . 2 . 7 3 &:requent .4ó. 
EfpÜcafe la car tadcprofcfs ion .4 .2o .&:fc 
quent. 1 5 5 . 
Las coní l l t i ldones , no obligan á c u ^ a ^ , 
2 7 2 1 5 . 
Puedeo, ios Abades dlfpcnfar en las penas', 
aun que fean referuadas .5 .127.256. 
L o s Nota r ios P remoní l r a t en fcs , nopuc-
deri fer compelidos á c i í i r , ó a m o n e f t a t 
á l o s in . ignates .7 .208,303. 
L o s Religiofos pueden fer t e í l lgos en 
1 is caulas de fus Conuentos. 7 . 2 1 0 . 
E i l ü o d i e a d m l n l f t r a r los bienes de lo sCu-
ratos,y Prioratos.7.2 1 5 . 3 6 5 . 
Losquccf t in en Curatos, y P i io ra tos ,dc« 
urn Inzer cada a ñ o inuentarlo de fus 
bieacs .7.2 17.30 5. 
odeuc el M o n a ñ c r ' o p a o a r las deudas q 
contraxo el Abad fui el Conuento. 10 . 
N 2 S 4 2 S . 
N o puede General cnagenar íin confen-
t lnvcnrod.- i Abad. 11.5 1 . 4 4 2 . 
Q^,c Prelaoodeuadar Ucencia paralaena 
gen ación? 1 1.5 5 . 4 4 3 . 
L o s A b ades puede cr ig l t O r a t o i í o s ¡en fus ^ 
granjas .12.126.486. ' 
B) Ce;pirulo pr iuado, no puede hazerle,-
y e s . 5 . 7 0 . 2 3 5 . 
B l General piiCdc dezi i A^'íTa cr» A l t í r p o r 
ta r i len quarqulcra parte. 12.1 28. 4 8 7 . 
Bíla derogadaia confl i tucicn que mai da 
le con'neífcn \ m Religiofos conelAbad 
t r c s v e ¿ c s a l d ñ o . 2 2 . 2 9 . 9 i 3 . 
Preftar, 
K o pueden los Re) lg íofos preftar finlIcc-
c ia .q^ .nL-ím,! 2 3.fol.3 2 7 . & : n u m . i 28*; 
foj.3 2 o. 
N i recibir preí lado.7.1 29.3 2 9-
P n u á c i o n . 
Pr íuaclon de voz a¿bü3,,y pafslu3,que es f 
, q.5 . rum. 1 22 . f o l . 2 5 3. 
Prluaciondc voz^y lugarj que e s } 1 9 . 6 8 ; 
8 0 6 . 
Pr iu i legws . 
C o m o gozan de los pnuilcglos lasCongrc 
gaciones diferentes de vna m i í m a R c i i -
gion?q i .nuua .4 i . í :b l .20 . 
C o m o cela la k y por pr lui legio ? 5 .5 
2 27 . 
Rtfierenfealgunosprluileglcs paradlfpcn 
(aten las irregularidades. 3 .So. 134* 
ycz íCjDi jpenfar . 
Prohancd, 
Quando fea femiplena ? q. 16.011*11.15,8: 
Con ella preguntado el reo,deue rcfpon* 
derla verdad,IÓ.I 5 9 7 4 9 . 
procuradores. 
Pueden fer P r ó e u r a d o r e s los Religiofos. 
q . 7 .mim . 2o6 . foif 3 6 2. 
Si los Eleftorcs aulentes , y Impedidos, 
pueden nombrar Prccutador? 2 , 0 . 0 j . 
828 . 
yc3.Cc,Electores, 
Profefsion.y vrotefUcion de ¡a F e . 
Que dctcimina á cerc.i de lia el Conc T r l -
cicnt. y l - s con í l l t uc ioncs Apoftolkas ? 
q.2 2 . n u m . i . f o l . 9 0 4 . 
D o n d e ^ f t i n en fu fue rea la iconf t í f l ic io-
nes de P i ó 1111 y Q j í i n t o , deuen hazcí : 
Japrcfefsion d t la 1 é IOÍ Prt i í i d o s Re-
g-.il.ucs, M a e í l r o s , Lectores, o¿c .2 2 . 2 . 
904 . 
'Donde no eftan e n v í o , no ladeucnhazer 
2 2 . 3 . 5 0 4 . 
Tabla de las cofas notables" 
Frofefston Religiofi. 
H c c h i por Svmonia es valida, q . 2 . num, 
i 5 8 . f o l . 7 8 . 
H c c l u por miedoqaando fea valida , ó i n ^ 
valida. V c z i c , M'edo. 
C a m p i i d o ci noulciado fe puede dilatar co 
cauTa.3.3 9.S¿ fequenr. 1 1 5 . 
E n quecon i i í l a l ap ro fe í s lon . 4 ,1 .^4^. 
.Tacita,) ' exprcíTa, que es-amb.is obl igan,y 
la tacita fe vfamantiguamente, y n o c í U 
reuocada 4 .2 .3 4.1 4 9 . 
C o m o fe haze la tacita ) 4 . 5 . 15 o. 
C o m o f e h i z c vift iendo eí habi to depro-
fe í fos , y como fe quenta el año? 4. 7.^: 
8 150 . 
Slay c o í l a m b r c , ó e í h t u t o que no valga, 
n ó v a l e 4 . 9 . 1 5 1 . 
Para ella lia de preceder io m l f m o quepa-
ra la exp^ifa. 4 10.15 2 . 
L a c x p r e í f a íc puede hazer en q u a l q u l e r d í a 
4.1 1.15 2 . 
Por palabras por e fcn to , 6 por f c ñ i s ,dcuc 
haz:r fepor c l c r i t o . 4 . 1 2 . & : i Í . 1 5 3. 
Para fu va lor ,no fon ncceíTarias lasceremo 
nías de la Re l ig ión 4 , 1 4 . 1 5 3 . 
I s n c c c f í a r l o c x p r c í T a r los tres votos , y l a 
entrega. 4 15 1 5 3 . 
Hecha en Re l ig ión en c o m ú n , nova lc . 4 . 
16 .15 4. 
Ponenle varios modos de hazerla. 4 . 1 7 , 
15 4. 
D e parte del Prelado,nofc requieren pala-
bras: boítan f e ñ i les 4. [ 8 , 1 5 4 . 
í o r m a de hazer profefsion en el Orden 
P r c m o n f t r a t e n í c . 4 2o .^ : fequent . 1 5 5 . 
Porque muda el nombre el que profdVa ? 
4 2 1 . 1 5 6 . 
L a profefsion es facr i f ie lo , y o l o c a ü ñ o . 4 . 
2 2 . 1 Ñ 6 . 
D e Tu eíícnela es la entrega.4 2 3 , 1 5 7 . 
L a coTierf ipn de coftumbres , y enmienda 
de vjdá^no es votocfpccla l .4 . i 4 .15 7 . 
K o e s neceífario expreífar los tres votos . 
4 3 0 . 1 5 9 . 
A quien fe hazen los votos ? 4 . j 3 2 . 
160 . 
X.a profefsion hecha debnxo de c o n d i c i ó n 
q u a n d o í e a valida , ó i n u a l i d a ? 4 . 3 3 &: 
fcqncnt. 160 . 
C o n que In tenc ión fe dcue haze^y quando 
fea InualIdaporfal tade intencIon?4.5 7 . 
fequent. 162 . 
E l que haze profefsion Inualida por falta 
de confen t lmien to , peca mortalmentc; 
quedeur derpueshazer? 4 , 4 4 . 1 6 4 . 
' ^^ofcísiOR hecha an tes de ia edad ¿ ü ; 
tes de cumpl i r el nouldado> á nada ob|t-¿ 
ga . 4 .48 . 1 0 6 . & n u m , 9 7 . f o i . 1 S 4 . 
P u edel c há z CT en q u a 1 qui c r l uga r aun fner^ 
- del C o n u c n t ó . 4 . 5 0 , 1 6 7 , 
Hecha por el dcfcomulgado'cs valida, p*-
10 I l í c i t a . 4 . 5 1 , 1 6 7 , 
Hecha por mal fin es valida , pero n o e l V©^ 
tof imple .4 .5 2 . 1 0 8 . 
Es neccllanoque ci n o a k i o fea a d m l t U 
d o á la profefsion por el P rdado ,y C o a « 
uenLo .4 58.1 7 0 . 
E n algunos cafos fe puede rcualldar la p r o -
fefsion que fue nula.4.8 2 . 1 7 9 . 
Para teualIdaria , inoesncccíVana n o r í c i a d e 
lanul ldad.4.83.1 7 9. 
L a qu : fue nula por falta de confcnt lmlen* 
t o del nouIclG»,re reualidacon l o l o í u c o 
^fent lmlento Interior. 4 . 8 4 . 1 3 o. 
S l í a l r ó el confcntlpTÍcnto del n o u k l o , y 
Conuento, ó h iu ío Impedimento i r r i i a u 
te ,es neceífario c o n í e n t i m i e n t o deam-1 
baspartes.4.8 5 . & 8 Ó . 1 8 0 . 
N o es neccíTario rcirerar las c e r e m o n í a s , n i 
el noulciado valido,yaunque fucile nuio^ 
4 87 3¿fequent 1 8 i . 
Rcualidafe recibiendo O rden Sacro. 4 , 9 1 » 
18 2 . 
L a profefsion comlenca á fer valida defdc 
que fe ratlfica,y no antes 4. 92.1 s 3. 
Elque hizo profcfs ló Inua l ida ,noe l lá o b l i -
gado á reuaüdíírla^uias dcue hazerlOjdf^ 
l i r fe .4 . 93 .ác 94 .183 . 
L a profefsion inualida por otra r a z ó n , q u e 
po r fa l ta d e ed ad, y n oui t i a d o obi Iga co-
mo v o t o f imple .4 .98.18 4. 
E n c a í o d c duda íc prc í iune valida la p rofe f 
( i o n . 4 . 9 9 . 1 8 5 . 
En que t i e m p o , yante quien puede recla-
mar el que h izo profe ís ion inualida ? 4 . 
X00.&; fequent. 186 . 
Borlapr< felslon fe perdonan los pecados 
quanto á toda la pena, no quanto á ia c u i -
^pa .4 ,147 .202 . 
Si el cpicprofefsó en pecado m o r t a l c o n f í g a 
deípnes por la penitencia tfía rcnnfsiQn 
? 4.1 48.1 94 . 
S'I fe configue llempre que fe rcnueua la p r o 
fefslon > 4.1 49.1 94. 
Con í lgue l a el que profeíTa en otra R e l l g í o 
donde pafsó .4.1 5 o. 1 94 . 
E l día que toma el hab i to , y el que profeíTa 
ganalndulgencia plcnaiiaaui c n d o C o n -
fc í í ado , y Comulgado .4 . 151 . i 5 2 ,3¿ 
1S 94. 
„ ^oj lagana el que rcnueua la p t o í c í s ¡ o n , p c -
r o 
Tabla d -1 o.t; .bles.' 
rog inao t ra s I n d a l g e n c í a s . 4 . 1 5 $ 4 c 
1 5 6.1 96 . 
G á n a l a I i u i í i l g e n c í a p l c n a r í a d cj proRf-
racnarcicalodc muerte antes de cu ín 
p l i r c i n o u i c í a d o 4,1 > 5.1 9^-
E l d u de la p r o f r í s l o n por dos partes ga- • 
nael Rc í ig ío fo re in i í s ion deí l i s peca-
dos. 4 1 i 7 -1 96. 
Por laprofcfsíon (e quita la Irregularidad 
que proalenede I legulmidad , quanto 
a las Ordeños : mas no otra .4 i - 9 Gii/97 
N I tampoco fe qui ta la i i e g i t l m l d i d pa-
ra heredar. 4 .17 5. 2 0 2 . 
L a profefsirin caufa algunos efcclos^v qul 
ta algunos impedimentos temporales. 
4.1 07. 2 0 2 . 
P o r ella fe extinguen los votos perfona-
les, y mixtos., valgunos reales.4. 1 80. 
^ fequent 2 0 4 . ^ ! • : ;¡ ! i ' 
y los iura.mentqs promiiTorios hechos á 
D i o s . 4 . 1 « ? 2 0 5 • ' 
, P r o f r i r d a i ^ r o p r i o . 
P roprlo qu - c^y de quintas maneras ? q . 
• 7 .n.o.f . 3 7 7 . : ' • 
( ^ u ! luiera adodeproprledad en el Rel i -
gioso es pee^domorra! con malicia de 
h u r t o , v r a e r í | e g i o ' , u i q algunas vezes fe 
: fepara las W m d í c l a s - 7 . § 7 . 3J88 .3 10 
Dafe paraidad de matcria .7.8 9.Z¿ fequet. 
Í i i V * \ Í ' , '•• ; %i¿. • -
Diferecia entre la proptiedad^y el hurro0 
7.92.51 2 5¿: n. 100 f. 3 6. 
E l pecado de prop/iedad fe puede rc íer -
uar.7 183 .349-
V e z í j t , P o b r e f d . 
Proprietitrio. 
Que penas incurra ? q 7 .0 1 7 7 ^ 4 8 . 
N o fe deu^ f?.cilm>nrc negar fopulrur^ 
Ecícíiaftiea al Re l ig io ío^quefue aliado 
^ con d í n e r o . 7 . 1 7 S 348 ; 
N o pu^de í e r e x p r i i d o d é l a R e l i g i ó n el 
pronrletar io 7 17 9. < 49 . 
L a pi lnacicn de voz aclUi Í, V pafsiua no (c 
incurre a^tes de la fent,ecia.7.1 S0 .3 4 
N o eíla defcomulgado por derecho,en el 
Orden P r c m o n f t r a t e n f c l o e f t á . 7.18 1. 
3 4 9 . . . ^ . 
Solo el que tiene propr lo con animo obf-
t inado incurre las penas. 7 . 1 8 2.34-i?. 
Prott'ncial. 
P u é d e l e tocar recibir noulclos. q . i . n u m . 
2 r. 5 . f o i . p s . , ' - l 
SI puede votar en el C ó u e n t o para admi-
t i r noulclos á la profeísion? 4.<S'3.171. 
Puuertada 
Y c t f C t E m y d d a en Relipion, 
Publ icdcioñ de te fr i ros. 
Corno fe h a d e h a z e r al reo ailtesíje t o m a c • 
ic laconfclsion?q.i ó . n . S 5 . f .7 2 3-. 
SI le de na dar al r e o p L i b i i c a e l o n ¿ k í o í f n o 
b r e s , y d c p o í i c i o n c s d e los; t e í r t - o s e n -
tre BA"lÍgiofos?v c o m o í e d ; u a n poi tar 
enc f to iüsPrc iados? i ^ . S ó . & f c c j - . f . y 14, 
•• Publico. 
Pnbi ico que fignlíica?q, i ó . n . i o i . f . 7 2 9 
Y cafe Oculto. 
Tídtihethicion. 
Si baftá r a t i hab i c ión del P felá i o para re -
validar la profefsion hcchafuifconícnt i 
paicntoruyo?q .4 .n .7 8 f . 1 7 6 , 
j R e t l a m ^ ; . ^ i -
E l que h i z o p r o f e í s i o n invaÜda puede re-' 
c 1 a ma r de i i a, como n o 11 a y a re va i i da da 
q .4 .n . í 0 0 &<: í c q . f T 86 . 
Si fue i n va i Id a po r fa I ta d c con fe n t i m re 
to ,v le probare la nufidad oam tcfttgos 
/ fa i fos, podr ía ía ! i r (e .4 .103 1 87 . 
^ . n t e q u e í u e z c s fe hade recjainar:4. Í 0 4 . 
^ios &: 1 o ó . 1 ? 7 . 
Dcuefe reclamar dentro d e l q u i n q u e n j O j 
i v eomo fe ha de co« t .T .'4 E 0 7 M 8Sf 
Paí fado el qnlneucnlo n o d e u e íer oydo; 
concedrfe re í l i tuc ion in integrum. 4, 
5 108 188. ^ 1 • ' • : 
E n f 1 fuero de la confriencia puede reeía-
* maroa(Tadoel quinquenio 4- to<\) s<> 
L a reO-itucion /»/^/•rp>'í/w>feha d«c pedíe 
en R o m a . 4 , 1 1 0 . i 8 9 1 
Si es InyaJIda la profcfs íonpor i m o e d i m p 
- ( roperpetuo , ó o u e d n r ó t o d o í 1 qu in -
q n e n i o, d e u e í e r o y d o p a fl a d o e i o u i i t q u e -
i ) í o . 4 11 l u i p ó . 
E l onedexael habito no puede reclamar 
.fino le buelue a romar, ó le dcxaífe con 
•'caufa.4. r 1 3 ^ ¿ f e q . i Qo; 
n u e p a f s ó a o t r a R c l i i ' j o n , ó de.xael ha 
b i t o , enboluici ido p u e d e í e r oydo .4 . 
16 I 91 . ' 
En el fuero de la confcienc'a no f e revali-
da la profefsion p/aífado el q u i n q n y R f f l p 
fin r ec í am a r no aui e n d o c c n f e n r I m l c n -
t o 4 .1 . i 9 1 . « 
Puede r e p r i m a : el C o m e n t o cor t r^ el 
Rc í ig lp t© que h izoprofcfs ion inva l i -
da.4.1 i s n 9 1 . 
Comofedeuan portar c n e ñ o l o s Prela-
dosr4.1 1 <?2. 
A l que fuedado por l ibre de la profefsion 
í c d e u é rcfti.tulr íus bienes,4.120.1 9 2 . 
Recibir nouicios, 
y C Z Í C , a d m i t i r non 1 cios. 
Reconciliar Jglejia. 
* i í i*Í*i V e a í c 
Tabla de las ccfas notables^ 
VctfCtVioUcion de Id 1% le fui. 
Jlecufitaon. 
Pueden los R c i i g l o í o s reeufar porfofpe-
c h o í o a l P i : c h d o , ó V í l i t a d o o q . n . 
Reformar. 
E l mejor medio parala reforma es elcafH 
gode los t ranfgreí forcs .q .s .rt.S f.zsG* 
Veafe Capítulos , Conjiituciones 3 G e n e r d , 
JR.e¡rla3Vifttcidores, 
Regla, 
N o todo l o que manda la Regla de San 
A ^ i i t t i n obl iga i pecado mor ta l . q 5 .n . 
t 5 . f . 2 o 9 . 
E n que cafos obliga á pecado m o r t a l , ó 
v e u h f ó i ninguna caipa?^: 1 7 . 2 1 1 . 
Sus preceptos no induce d i f r in t j maiieia 
en los p:c-ia'.)S, s. 1 S 12 . 
Por v i i tud To o de h Reg ía n ingún pre-
cepto obliga a culpa tíriort al. ^ i Q. ¿. 1 2 
E n la p rufe í s ion no le ptotucre gui i^uc 
cada coi a de 1 a Regia . 5 .2 o* 2 1 2 . 
A que cf t i ojbligad el que h zt vo todc 
guardar .a Regla?5 2^ 1. 2 1 2 . 
E n que fc<ilf|rciacia la Reg^a de ias C o n f . 
t i cuc íou . - s? ) . 2 a. 2 13 .o¿ íi. 5 3 X 2 2 5 . 
C o m o fe r J xala Rcgla'por la ciipenfa-
c i a n , c o 9 á i i u b r c , 6 p r c i e n p c Í p á , 5 4-3* 
¿¿ í c q . 2 2 1. 
Pue len reformarla el Pont í f ice , y losCa 
p í t ios, v dcuen ios fubditos guardar la 
reform t , lÍno en algunos calos. 3 . 4 ^ de 
\ 0.2 i 3 ' 
i - ; -ereribir contra alguna obfer-
n 11. de la Regla,y Conllicuciones. 5 0 
5 1 . 2 2 4 . 
L o s C a p í t u l o s no pueden hazer eflatutos 
fob re la R c g l a . y G o n í t i t u c i o n c s . n i a u n 
: \V .M , i io es QcccíTariopara>obleHia 
cía de' la Regla,y Cdaftltucioncs 5 . 3 1 . 
3<:fequent.2 3 7 . 
^os cap í tu los , y Superiores no pueden 
man i i r que obliguen aculpa l a i l t g U j y 
( s o a í l i t u c i o n e s í ino eacafosparticula-
res. 5 . 8 5 , 2 3 8 . 
P o r nombre de Rcglafc entienden tam-
bién las C o n l l i : u iones.2 [.3 1.876" 
Vnas cofas fe comp jran á la Regla como 
fin,y otras como medios. 21.3 2. 8y6. 
Las que fon m rdios i z q u i t r o modos fe 
comparan á la Regla, 21.3 3 . 8 7 7 . 
V c i r c , Confticucivnes. Obediencia. Prela~ 
¿os .Relaxacion. 
Relax/tcion. • 
C o m o í c r c k x ü la Regla., y C o n í l l t u c i o -
nesdela R e l i g i ó n por dlfpenfacfon coC 
t u m b r e , ó p rc íc r ipcIon :q , 5 . riuui.43 /3c 
fcquent,fol .2 2 1. 
L o s que prefeífan en Re l ig ión relaxada 
cumple guardando las obferuaneiasco 
molas hallan. 5 . 4 7 . 2 2 3 . 
Antes que íe reforme no pueden los Pre-
lados obligar ala obferuancia ant igua» 
5 . 4 8 . 2 2 5 . 
Re l ig ión . 
Edado de Re l ig ión en que coní l í la íq . 1 . i i . 
2 ^uq.fo;. 5 . 
VcafCj Ejht.io de R e l i g i ó n . 
Antes de el d iado ce g 1 acia no huno ver-
dadera Re l ig ión . 1 .2^ .15 . 
Las Rchgicncs en l o rnbí taneial c o n u í c -
n e 1', v d i fí e re n e n 1 as ci r c u n í h n c i aSjy por 
cí i i - , v miedlos-1.34 ^ 3 5 • 18. 
T o d j s íe reducen a cinco ciafespór r a z ó n 
del ñn . r .30.1 S. 
C o m o uifieran por razón de los medios? 
I . ? 7 . Í S . 
L a dluerfidad de Prelados no arguye d i -
nerfidad de Religiones, i .3 S .1 9. 
N i e l cílar mas ,ó rnenos reformadas envna 
C o n g r e g a c i ó n que en otra . 1. 3 9.1 9, 
N i la v a r i a c i ó n de habito accidental. 1. 
4 0 . Á O . 
Las Congregaciones diuerfas de vna mi f -
ma RcTigion comogozan de los pr iui ic 
g i o s h . 4 r . 2 0 . 
EUer mas prcfe¿ta vna Re l ig ión que orra 
prouiene delf ín ,ydr los medios 1 .43 .2 1 a 
Loslines de las Religiones fon tres . ib ' íd . 
Mas perfecta es la que tiene por fin ia vida. 
comempla t iua , que la que tiene fola ia 
ad iua . i . 4 4 . 2 1 . 
L a mas prefefta es laque tiene la vida m l x -
tadeacl.iua)y contcmplat iua. 1 .45 ,2 1. 
Ent re las que tienen vn m i í m o f i n la ma-
yor perfección fe toma de los medios . ' 
1.46.2 2. 
Para ello conduce la a f i íkncia del Coro* 
1 . 4 7 . 2 2 . 
N o es mas perfecta laque es mas afpcra. 1 . 
4 8 . 2 3 . 
N I la mas pobre. 1 .49.2 3. 
Qual fea mas perfecta para el tranfito de 
v n a á o t t a , y qual mascftrcchari .5 
5 3 . 2 3 , 
E n las Monjas fe toma !a perfecció del m o 
d o q u e r n los Religlofos. T . 5 9. 26 . 
V o t o de ReÜglon á que obliga? 2 . 5^7.&: 
feqq.5 5 Vcafe^Fofo. 
L i c i t o es perfilad!rla entrada en R e l i g i ó n 
de tres modospuedefec i l í c i t o s . 13 4-^¿; 
1 3 3 . 7 0 . 
Tabla de las cofas notables 
L ^ c ' r o e s f n d ' i - í r r o n c a r i c a s , y regalos á 
U R c i í g * o a . 2 . i 3 0 . 7 0 . 
Y fuifteatár vn E í l u d i a n t c c o n c í k u n . i . 
1 3 7- 7 ^ 
Y dar doies ,y dineros para quitar los I m -
p:d!i i ientos ,yfacIIirar ía entrada.2.13S 
7 1 . 
H o t - s í i o i o n í a d a r ^ vno dineros con pac^ 
co que entre en Re l ig ión . 2 . 13 9. 7 1 . 
V c i f c S:mvn>.íi. 
Induc i r con n-jentlras, y e n g a ñ o s es peca-
do inonai z . 1 4 0 , 7 1 . 
Pcr íu . id i r A vnoque n q f e a R c i l g l o f o , ó 
q u e d í x c el habi to con buen tiiJ npes 
pecado mor t a i , fio o b l i g a c i ó n de refti-
t a I r . 2 . i ó o . S ¿ : 1 0 1 , 7 8 . 
S í e s con c'i .pfk)?6 fuerca,ay o b l i g a c i ó n 
de fatlsfacerel ü g r a u í o . 2 . 1 6 2 . 7 9. 
E l que per íund ló vno que én t r a l e en d í r 
fcccntc Re ' ig lon de la que aula e i cog í r 
do, \ que cOar \ obligado?2.16 3.7 9.' 
¡El que por e n c a ñ o fac^ ai nouicio^peca^y 
deue rcíHítiír. 2.1 ó 4.. IÍ o 
E l que ínjuftanaentc ími í idc a vna donce-
Ha el que entre en R e l i g i ó n Incurre cu 
defcomunlon. Y los que impiden dlo^ 
varonesaalendoinjuria ,pviolencia. 2 . 
i 6 5 . ^ r r e q S O . 
Y los quclnjurian al Preiado,porque reci 
H 6 al nouic io . 2 . 172 S i . 
Xos qucfirrebatan al nouicio p?.ra Tacarle 
merecen pchade muer te .Ibld 
l i c i t o es Tacar a l ibertad a los n o u í c l o s , 
y n o u l c i a s . 2 , 1 7 3 . 8 * . 
Q^U'-n pueda admi r l i á los nou íc los a^ha-
b 11 o d 1 :i Pv r TMZ u3' 2,21 4 , & Te q. 9 4. V c a 
Te,, a d m i t í r Notucios. 
L í v i d a regular ruquecof i f ta?5.22 .213 , 
N o puede prercrlblrcofi i imbrc contra l o 
Tpbftancla! de la Rcl*g'on .5.5 2. 2 2 4 , 
Todas las Re l i ó lo nes pueden tener bie-
nes en enmun , excepto la de los M e -
qprcar.y Capnclvnos. ^. 1 .402, 
E n los Re'rlííloros tienen dos foteflades 
los Prelados.q. r . n u m . ó Í 0 Í . 7 . 
N o ferian ReíígioíoS los que hiziríTen los 
rres votos en manode 'ObiTpo^ C o q -
feiror ,nI los quc h'zIcíTen inter iormen-
•a'-te.i .7 .7 .^11.25 Tol. 1 5. 
M o efti obligado el R d l g i o f o ^Ter perfec 
tOvfino i caminar a la perTcccion. $ . 3 6 , 
2 1 0 . 
N o deue c a m i n a r á clladc todos modos. 
5.3 7 . 2 2 0 . 
^ í t a o b l i g a c i o a n o ^ ñ a d c d l í l i n t o vlneu-
I 0 . 5 . 3 S . 2 2 0 . 
Es pecado menorprcc'ar la pe r fcc íon |ye^ 
o t roscafos^ .3 9 &¿ 40 . 2 : 
Qnando peque ntasgraciepK : d Rcl^-
gíipfoque pl feglai ?$.42 2 2 i . 
L e s R c l l g l o í o ^ deucn T bc r los t f t i t u to s 
y obj%ac|ones ¿ e íus Ce .uesuos. 5 . 
8 S. 2 4 0 
N o pueden viul»-fuera de los Conucr-tos 
nh licencia,y finpauíké. i . & f c q u c h t . 
N o pueden adm'r ' r Ql i . (pajf >fí) d ign i -
dad fuera de la Ifoilgíon fin licencia. 6-
S. 2 6 o. 
N o los puede compeler el Prelado ^ que 
acepten p b í í p a d O j Cardenalato, ¿ c . 
pero puede el Papa.6. c . 260 . 
Pucdi 'os compeler el P velado á que acep 
ten los o ñ e i o s de j a R e l i g i ó n . 6 . 1 0 . 
2 "5 o. 
E l R c i l g ' o í b ObiTpoa queeft.i obligado? 
6.1 í . T e q 2ó I .VcifcOb'fpos. 
A cj u n r i \ á o b' í g a d b él R e i ISA O CO que t ie-
ne B •ííefício ^ e g u l a r í ó 3 1 . 2 6 7 . 
E i onc tlení Ben< fi io ÍVcuiar or.rda ver-
dadero ReilgioTbi y dei.r guardar les 
votos eíívn.einle<?.6 3 2 2^8, 
3|ftáíibrc de (a ob- d'<- neja de los Prc ia? 
d0$ dc lá &el5g ion ¿ .3 3 • 2 6 s. 
A que le0bi>ga e) " c r o d i f:í pobreza,yp^ 
raqn'en adqufcrc.M .3^.-20 8. 
E f t i ex^mpro de las obferuancias deiaRc 
l i g ' on ó . 3 <; 2 0 » 
E u í rezo e^ deue con formar con Tu I g l c 
Tu.6 ^6^268 
Puede dlTpenfaf conTgoen jos cafosqu.^ 
pueden di ípcníar los Prelados. 6 . 3 7 . 
16 9, 
SI deue tener c o m p a ñ e r o de Tu Bpllglon? 
6 3 ,8 2 6 0 , 
^E, Rel í^Soío expulTo k que tftá obligado? 
6 . 4 .2 Te q. 2 7 o Ve a fe F x f ulfor 
§1 los Re l íg lofos tienen d o m i n i o de alga 
cofa? 1 7 ^ feq.,2 So.Vcafe V e m i n i o , 
f i pueden tener pecu l io , y rentas ? 7 . 2 5 / 
z%6 . Y c r f c P e c i t i i p , rentas. 
Deue el Reí igloTo Elabora de la muerte 
declarar T¿s4cuíias^y carga d e M I í r a s . 7 . 
í 5 3.3 4 Í • 
Si los ReligioTospueden t e n e r B e n c f í n o s 
5ccu ' a rcsJ .ó Regulares,Pellones,ObIT 
pados. Abadías 188.&: fcquent. 
,5 5 1 . V z a fe Beneficios. 
Pueden fer Coadiurorcs, Vicar ios , ) ' D e -
legados de IosObÍ lpos>exccp tü iosMc 
norcs .7.203 .&:íeq .3 6 1. 
Tabla de Lis cofas notables. 
Pued -n fer IUCZÜSarbitros , ó a rb i r rado-
res, i r ííoi c^Afa ígadosi Procurado-
res,y Nerarios A^oftoilicos^íiias n o E f 
cnuaiios. 7,200 J o ¿ . 
SI pn -d c n ic. ce i i- i -. c - .'y - 3 o 9 . 3 t frq 3 6 3 . 
L o s que (Irúcn ígl fias Pane 
tan en P r ío Ja : 
s, o el 
v o i tos id 4 ucn g¡uaí 
tos, Regia,VC-.J ••• t íd s 7.1 3 . 3 6 4 
N a tienen Ubr — ífí ' . ¡ . n c i a d m i a i i -
t r a c í o n d e los (31 s acios Curatos, o 
Pnoraros .7.2 i 4 1 ó 4 • 
E d l i o del O ¡ den P i ca ion í l ra tcnrc en qua 
to a c í io .y . 2 1 ó . i. o 5. 
L o que ics (rbra de fu í ^ í l cn to , y vcft ldo, 
l o pueden gaftar en q u a l c í q u i e r a i v í o s 
p . ' idoíos .y . 2 16. gó 5. 
L o que adqui : rea es del Conacnto", [y no 
pueden r c h r . y tz 131*365, 
|>cucíc ícs leñaiar c o n g r u a , í u í l e n t a c l o de 
los frutos dei BcílcficiO,y no de los ble 
nes dv:l M o n a í l c r í o . 7 . 2 1 9 . 3 6 ó . 
L o s R c i í g i o í o s en que c a í o s eñán fuge-
tos a 1 os O bí fpos ? 7. 2 s 6. íeq . 374* 
Vea fe Cura . 
N o pcean mor ta lmcte los Re l ig ío ros fa l -
tando a iCoro . 1 3 . 4 . ^ 1 i . 4 9 2 . 3 ¿ 4 9 4 * 
Sino es en algunos tifos* 13 .12 .4 .95 . 
L o s que tienen B j r : . ñc !os , ó dignidades, 
fuera de la Re l ig ión oenen rezar pon el 
B reblarlo de íli í g ie í i a . i 3 . 1 0 . 4 9 9 * 
í nlasR : l Ig íones qneno y fandcCoro Ies 
Rel ig iolos profcíTos no dcuen rezar el 
Of ic io Dluino. 1 j .5 5 . 5 0 9 . 
í n las Religiones que ay precepto , cfUn 
obligados á rezar los R e í i g i o í o s p ro -
feiTos. 1 3 , 5 0 . 5 0 9 . 
Sí cft in obligados a rezar el O f i c i o D i u i -
no los Rcl ig io los piofcílos? Ay dos ícn 
tenciasopucLUSjanibas probables. 13. 
57 5 ^ o. 
E l Corifta trasladado á eftadode k g o ; no 
deuc rezar el Of i c io D i u i n o , n i el que 
vine para fienipre fuera de la Re i i g ion . 
ni c lcxpulfo, t j l el que p a í s ó á R c i i g i o u 
que no tiene C o r o . 1 3 . 5 8 . 5 1 3 . 
Puede los Preladosdifpcnfar con fus fiib 
ditos en la o b l i g a c i ó n del rezo. 1 3 . 5 9 . 
6 0 t ¿ 6 1 5 1 3 . 
L o s Reí ig í r t fos , y Monja? deucn guar-
dar los avunos comunes déla I g l c í i a . 1 4 
1 1 5 . 5 9 4 . 
L o s menores de 2 i . años deucn guardar 
los avunos de la Regia .14.116.5 94. 
Losdc fefenn a ñ o s no druc-.i guardar los 
a r ú n ó ' s d e l a R c g h . 1 4 . 1 1 7 . 5 95 . 
L o s R c i i g i o í o s n o c í l á n obligados á l o $ 
ayunos inf t i tuídos por el j t D b ^ ^ ^ f í 
11 9.5 96. 
Dcucn guardar los que fon de cc í lLurbrc 
general.i4*1 20.5 90. 
K o i c s obligan ios ayunos de v o t o de los 
lagares. 1 4 .12 1,5 97* 
Los legfíres pod r í an comer carne en los 
C ó u c t c s , y ¡osRci jgíoíoí ; fuera, q u á d o 
en ci GoLieco no (c gua- d i ayuno que,le 
g ú a i d a T u e t a í ó a í c o t r a r i o . 14. i 2 2.5 97 
Li tado en que te púcd.e n c o í ide ra r los avu 
nosdelos fc^iaie> re i pecio deles R c i i -
g i o í o s . 1 4.1 23.5 $¿* 
Si vn C o n u c n t o h i z l c í l e v o t o d c ayunar, 
le debelan guardar ios íuccí lbres . 1 4 . 
1x4 .5 
E l R c i i g í o í o d e S .Frac i fcoqqnebKita ei 
ayuno en Viernes que es V i g i l i a í o l o 
comete vn pecado. 14.1 27.5 99. 
£ l Rc l ig io fo M í n i m o comete dos peca-
dos comiendo carne en V i c i n c s . 1 4. 
1 2 8 . 0 0 0 . 
C o m o p e q u e los Rel igioros c ó t r a la cníll 
dad.^i 5. i .$¿ feq ó 2 7 . V e a í c Caridad. 
Qnc claufuradeuan guardar,, y fi pueden 
íaiir del Cdnucnto.? 1 5 . 1 9 6 » : Ieq. 6 3 2 . 
V é a l e c U í t f u r a . 
Nopucdcrj admi t i r , n i i n t t o d u c i r muge-
tesen tusConucntos. 1 5 . 4 3 f e q . 6 4 0 
Véale M u j e r e s . 
En tres cafoselLan ob l igado» los R c l í g i o 
ios electos á a c e p t a r [as PicUcias,y oíi 
c ios .20.1 7.8 5 7 . 
Puede o b l í g i r í o s e l Prelado a q acepte^y 
ucnobedecer .20.5 p .^:fcq s i ó . 
C o m o , ven que c a í o s dc iun o b e d e c e r á 
ios ? rci a dos r 2 1. 1, 5¿ fcq. S 6 6 . 
Vcafc E l e c c i ó n j E t e c í o r e s j O b e d i t o c i d y P r e ' 
Udos, I l e h x 
Vea [c J { y p k ? i RcntAS 
Puede tenerlas ios R c i i g i o í o s enparticu-
á e l á t con l icencia auiedocaula.q. 7. n . 
34.^: 3 5 - f . - 9 0 . 
Si el ELeifgíÓÍp ar t 5 de prrf(. líar rcr f ic ío 
fus b i c nc s en e 1C 6 u croe ó c o C d u i o q ! e 
p?gnc caaji a ñ o c í e : ra caiidad.cs l i c i t o , 
y v -.iidojy dcue el Conueinopagar le . 7 . 
4 o . a P 3 ' 
C 6 juila caufa puede Ies R e l i g í o r o * r«-Prc 
r é t a G fnpcfíiaas,y d c p o f i t o s quat iofos . 
7 . 4 8 . 2 9 0 , ; . j . ^ j v. n V w o ^ V o i l 
Renunc i ac ión que es^'q.s. n a .f. 3 s s. 
Los nou íc ios no tienen obl'gac Í(,'n dr ha-
zer rrnunciacion antes de profeí lar . 8. 
3 . 3 S S . 
Q u e 
Tahía ¿c ra$ coHis notabiCs^ 
C>ií! condiciones fe requieran para que fea 
yallda ia renunci^cioa dei a p u i c Í G ? S, 
L a Üccac iadc l OrcUhar locomohadc fc r 
y quícü.ía puede dar ? 8 . 6 . 7 . &: S. 3 S 9 . 
N o es n.cccUarió que ic haga des inefcs 
anres de U profcrslon. s . 9i 5¿ 10.3 9 o . 
E i d ' u de la p T o f c I s í o a es en qucel no n i -
e l o aa ía dcprofcirar fegun derecho.S. 
11-3 90-
SI por d i ípcn íac íon fe ant icipa la profef-
ÍÍOQ , fe anticipa d t i empodc l a renun-
c iac ión .8 . 1 Z.3 91. 
Y fi por p r i a i l cg io profcíTa en ar t icu lo 
de muerte antes de cumpl i r el nouicia-
do.S. 15.3 9 i . 
SI el nouieiodexa el habi to fea nula la re-
nunc iac ión aunque budua . s . 15 .3 Q I . 
Quandoco.micnca atener fucrca la rc imu-
c l ac ion í 'S . i s .3 P t . 
P u c d c í c rcuocar hazlcndo t e ñ a m e n t o en 
cafo que c i nouic io muera antes depro-
fcíTar.S. Í 6 . 3 92 , • ; 
E s n c c c í í a r l o que fea val ída la profcfslon 
pe ro revalidada cíld^fc rcualldaia r e n ü -
cIaci(Qn.8.i7.&: i 8 .3 9 2 . 
N o fe pueden renunciar las folcmnidadcs 
del C o n c T n d . S . i 9 . 3 ^ 2 . 
N o es neccíTirio guaidar en ella las íb le -
mnidades del derecho c iu l l . s . 20 .3 p 2 . 
E n i á repunclacion d é l o s Beneficios dei 
nouic io fedeucn guardar l a s fo lemnl -
dades del C o n c . T r i d . S . 2 2 2 3 3 9Í . 
N o vacaa los Beneficios haíia que p r o f e í -
fe el nou ic io .S . 24.5 93 . 
Val ida es la r e n u n c i a c i ó n hecha en el í l -
^lo.g/iisjVÍÉ 27.3 9+. 
SI p o d r á el nouic io renunciar fus bienes 
con c o n d i c i ó n que íi le hicieren obifpo 
los buciuaa recuperar? g. 3 9.3 9S. 
Puede el nouic io renunciar los bienes 
adquiridos anres de profefisr,}' ios que 
le vienen por derecho de í a n ^ r e . S . 4 0 . 
&C 41 . 3 9 0 . 
N o es neccíTario C Q n r e n t l n i i e n t o del C Ó -
tiento para renunciar la herencia de ios 
pidrcs vIuo>. S . 4 2 . 4 0 0 , 
Puede el nouicio r e n u c i a r á f a u o r de qule 
qui l icre .S .43 . 4 0 0 
( J ü j n d o íc hazc fm l imi rac ion es de rodo 
derecho de f nceder-mas np fe entiende 
d é l a íuce ís ion mediata í lnofe explica. 
8 . 4 4 . & 45 4 0 0 . 
SI hecha, r enunc iac ión fu padre icdcxa í íe 
porhcrcdcro.d leliícieífc alguna marida 
he reda r í a c i Conucntp.s . 4 0 . 4 0 
Qiie feria fi f a k a ü c n to dos los herm^nes.^ 
8 4 7 . 4 0 1 . 
Halla que profefle el nonic lo no fe han de 
entregar los bienes recunelados. 8. 48^. 
4 0 1 . 
Xos frutos fon del nouic io nafta quepro- ¡ 
f e í f edc ldeque renuncia. S. 4 9 - 4 0 2 . 
Meo. 
E l Reo regular en la confefslon ao dcue 
r c íponde r fino íc le len pr imero la de 
p o í i c i o n e s d c i o s t c f t l g o s . q . i ó , nu. 8 5 , 
f o l . 7 2 3 . 
Si el reo ca j u l z i o confie fía o t r o del i ro 
ocu l to no puede el luez proceder con-, 
r r a e L i 6 . 1 1 0 . 7 3 3. 
E l reopreguntado juridicarneredeuc ref-
ponder la verdad auiedo fcmiplena p í o 
b a n ^ a . í ó . i 5 9 749" • . 
. JUftituir. Jiejlitucion. 
L o q u e gafta ei R e l i g i o í o i ln iieenciafe 
deue red i tu i r . q . / . n , 5 1 *fol .2 97. 
C o m o fe e f c u í a r a d e refticuir el que reci-
b i ó i í i c i t amen te del R e l i g i o í o alguna 
cofa?7.$ j .2 98 . 
E l que ^anoal R ^ l i g i o f o que tenia l icen-
cia d e g a í t a r á fu aluedrio , y lamugcc 
que r e c i b i ó por el acto torpe,, no deucn 
rc f t l t u i r . y .5 5.299. . ' 
Quando , y c o m o deua reñ i ru í r el Pvcli-
g l o í o que vfurpalos bienes del Con^ 
uen to :7 .97 .5¿feqq , 5 15^ 
N o ay ob l igac ión de rc í l i tu i r ío que dan, 
ó garlan les Re l lg ío íos con licencia 7 . 
E l Rc l ig io fo deuc rc í l i tu i r lo que qui ta 
de ios bienes c o m u n e s , ó pan icu í a r c s ,y . 
loque hurta á íeglarcs . 7. Í 5 ^ -3 3 1 • 
De que modo deua rcíHrüir dios í eg la rcs 
lo que hurto? 7.13 4.3 3 2 . 
Y a i Conucn to loque v f u r p o d e ' o s bic-
. nescomunes, y lo que ga í lo de fu pcci í -
l i o con c í l r a ñ o s fin licencia. 7 .1 3 5 . ¿ 
1 3 6 . 3 3 2 . 
Bcuc inducir al que l o r ec ib ió que r e ñ i t u 
\ Ja .7 . i ^ 7 - 3 3 3 . 
S l \ l Prelado lo perdona queda l ibre de 
l a b b l l g a d o n de refticuir ai C o n ucnto 
7 . l 3 S . 3 3 3 . 
O l i d á l í b e r a l m c n t e a l Conucn too t r a ra 
ra cantidad. 7.1 3 9.3 5 4. 
Si recibe el R e l i g i o f o d e c í l r a ñ o s t i í ro co 
m o g a í i ó con ellos de íu pecui ío^io de-
ue r c f t i t u i r . y . 140 .3 3 4. 
Deuc r e f t l t u i r í o q u e recibe , fiel Prelada, 
no acepta,7 1 4 1 . 3 3 4 . 
^ o s q reciben del R c l i g i o r o , q d i ó ? o g a í -
3 cp 
Tabla de las cofas notables^ 
tofi ,nlícecIa3deue reí l l tu i r . 7. 1 4.2.3 3 4 
A quien dcuan rc f t i t uk ja l R c l í g l c í o , o al 
Conucnto ,?7.143 - 3 3 5 • 
Efcuíanfe ios que reciben con buena fcc. 
7,1.44.. 3 3 ó , 
SI fe h,a|ts í c í l i u i í rpo r c n r c r o ? 7 . i 4 5 . 3 3 6 
Q a | dií f'onc a cerca d e í t o C i c n i e c c V l i l -
7.1 45 .3 3 ó . 
DtyH i ^is:ituí.r ci qnc gana al R c l l g l o r o q 
j p | g 1 fin iíccnciJi .7 . i 51 33 S. 
E l B.n . . ' í ic lado que dexa de rezar, deuc 
reft i tuí r l es f rutos: R c ñ c r e i e c] decreto 
de P í o V . i 3.1 5 Í ( ^ 1 5 2 . 5 4 0 . 
Corao?y de que cantlaad le deua h.izerla 
re f t l tüc ipn por cada hora? 13.15 3 .< 4 9 
JE i Pcnlionv^n o q u c d c x a d t rezar ei O f i -
cio Parvo deuc re í l i ru l r ios frutos. 13. 
1 5 5 . 5 5 0 , 
Que parte dé los frutos deuan r c í l l t u ' t los 
p b l í p o s . Curas, C a n ó n i g o s ? 6¿c. 13 -
15(^ .550 , 
Deuenre re í l i tu i r los f ru tos .y du1:rIbriC?o 
nes antes de ia feiuencia de el iuez. 13 . 
1 5 7.5 5 T-
E l que íe efeufa de pecado mor t a l en la 
omifs ion del rczojnodeue rcftii 'uir. 13, 
1 5 S . 5 5 Í . 
N o i iemprc que es pecado mor t a l la o m l í 
í i on .av o b l i g a c i ó n de re í l i tu i r . 1 3 , 1 5 9 
5 5 h l 
Quaadola cantidad que correfponde a la 
parre o.nida es icueji ioie dene rcf t l tuir . 
f ? . i ó o . 5 5 2 . 
E l que nodexa hora entera , aunque dexc 
p^rrcnoL-abicde t o d o c i rezo , nodeue 
ref t l tu i r . 13.1 ó 1 .5 5 2. 
N I el q cu d i fe fé res dias dexa de rezar par 
tes que c o r r e í p o n d a n a cantidad n m ú 
ble de los f rutos . 13. v 6 2.5 5 2. 
E l que en todo vn a ñ o fo io d-xa(e el rezo 
de vn dia^o fola vna hora/deue re í l i tu i r . 
1 3 . 1 6 3 . 5 5 2 . 
N o exime de i a o b i l g a e í o n de red i tu l r , au 
que o t r o día reae. 13 .16 4.5 5 2, 
L a r c f t i t u e i o n í e d e u e h'.zcr a los pobres, 
ó ala fabrica. 13.16-5.5 5 2 . 'v 
Qj^enes fe enriendan por nombre depo* 
Drcs^v í i e lml f ino Beneñciado? 13. \ 6 6 
5 ^ 3 . > t 
Satisface a la obl 'gacion de re í l i tu i r el q 
d io tan to de H-roínVi fin cífe i n t e n t e 
qaanr .o4c«ra rcí l ícuir . 1 3 . 1 6 7 . 5 5 5 . 
P e n í o n a r i o deúe rc í l í tu i r a la f jbr ' ca 
á I ÍJS pobres, y no al que paga la Pcn -
f i ^n . 1 3 . Í 6 8.< s 3 • 
n " •' Cid&ñ fe pacdc i i 
componer los qnedenan r c ñ i t u í r p o ^ 
la o m i l s i o n del rezo. 13 .16 9.5 5 3. 
L o s R c i i g i o í b s , qnc r l c r cn Ecncfie-os, 
Capellanias , Pcr foncs , ^ c . f c u n r d o 
los ñ u t o s , d c u e n ' .cr i i ruir í idcxan de ie 
zar, 13. 170 . 5 5 4 . 
Que íc ha de dezir q u i n d e cl'o.s 1:0 l ic -
úan los frutos fino el Conucruc? ¡ 3 , 
1 7 1 . 5 5 4 . 
Rejtitucion 1 n \nt egrnm \ 
V Q.Z.{Q R e d Amar. 
Jit'fídlidiir ¡a f rofcfsion* 
Vcafe Profcpion Rei ig íofa . 
Reneren ias . 
Vcafe Orden. 
R E Y . 
Rcfierenfe lasccreiponlns cen qnc fue re 
c ib idoen el Monafl:ciio de l aVId clP.cy 
Eellpe I l l l . q . i 5 .nu .70 fo l .6 5 i . 
Rumo r. 
Q¿u;- Gghífícaíqi 16.n. 102 . fo l .7 2 9 . 
Rogftcwries. 
Sa av o b l i g a c i ó n de ayunar en las Roga-
cIones?q, i ^ j i u r t i . 11 4 , f o l 5 5)3. 
¡SJthado. 
V c a fe *yáhfi in enci.-t. 
Sacramentos. 
L o s Rcllgiofos pueden admini f t rá r IcsSa 
cramentosa fü«?críactos,íin llccncila, n i 
exame del O r d í r u r i o . q . - .n. 2 3 5 - f 3 7 2 
Y á ios enfermos que eít an en fuís tí O'fpka 
les. ; . 2 3 4 . 3 7 3 . 
Y á los en fe rmos oye fe curan en fus ( o 
ucntos. 7 . 2 j 5 .r3 - 4 . 
Sucrtjicio. 
Que es, y £r\ q fe dífereíídá'dcíl holocauf-
io?q . 4 . n . 22 f. t 5(S. 
Sacrilegio . 
T^-^o pecado externoe0 |b Trr.!rf^ tiene 
algunamaiiciade fací \ cgio.q.T 2 .n . 1 s 
' rój-45'4-
E n cinco cafos fe comete faifrijéfllopor 
r f'tbn del luga'- Agrado , ciuc c s c i rcn l -
tanria que muda elpoeie. t 2.1 o. 4 5 4 . 
E l quebrantamiento del vo to de ia caí l i -
d.:d es l a c r ü r g i o d i l l i i v o en e í p c c l e d c 
las d n n . U c í p c c i r c de iuxurla . 1 5 . 2 . 
6 2 8 . V c a í c , ' a ^ / í / r f ¿ 
, Sccretirt'o,' 
En I n s err r ^ c i : . es fe drne nombrar 
Secret-nio^v tomarle ju ramento .q . i 6 . 
n u m . i s i T " i 7 x 7 . 
S^ntenict* 
'cnciar los Prelados Re 
s -Snbdi tos íq . 5 . n n m . ) 0 9 . 
. 2 4 7 . 
Quan-
Tabla de las cofas notables.' 
Q r i n d o fe procede por vía dc lnqu l í i c íon^ 
- ó de iu iacucioa , no fe hade fcnténclar 
can tocia U pena al rco.q. i ó . n n m . í 20 . 
fal .73 6.Se nnm. r 4 7 . f o l . 7 4 ?. 
Q ^ d íca fenrencladlfinit iua, y Inter locu-
corla? 1 6 . 1 6 6 . 7 5 Í . 
qualquler modo qac la pronuncie el 
í u e z Regalares valida. 1 6 . 1 0 7 . 7 5 1 . 
Nofe puede dar ícnr ; nc.Ia dlfinit iua íiu pro 
!>inc.\ legi t ima. 16 .168 .7 5 2. 
N > es ne^eíTarío cxpreíTar en la í cn tcnc ia 
las caufas ponine íc i a , í 6 16 9.7 5 2. 
íí a ella fe deuc poner precepto al reo, que 
acepte,'/ cumpla 16,1.70. 7 5 2. 
Hafe dc notificar al reo en fu p e r f o n a / i ó . 
I71 -7^ 2,. 
Sepultura 
Quandofcha denegar ai propr lc tar io fe-
pu l tu raEc lc Í ja f i i ca ? q . 7 . num. 178 . f oL 
3 4 8 . W U r -
Symonid, 
N o es Symonia dar a vno dadluas con pac-
to de que entre en Religlon.q .2.11.15 9, 
f o l . 7 1. 
Synlorjja es dar ,6 recibir algo por la entra 
da en R e l i g i ó n , ó por ¡a p ro fe í s lon : y ay 
defcomunion.a. 1 4 2 , 7 2 . 
N o ! o es íi fe da de gracia fin pacto.'2.1430 
Si leda íin pacto con animo de entrar^csSy 
moma mcnta ! .2 .144.7 3. 
L i ci ro es admi íi r a Ia R e l i g i ó n con mas fa 
.cllidad aj que la h a z e ü m o l n a s , ó tiene 
g/ueía legi t ima.2 .1 45 -73 • ^ 
E l Prelado, v vocales que reciben por ad-
m í t í r ala Re l ig ión , incurren cn^deíco-
mmiiüJiiíi r e c íbe l a Comunidad incurre 
j i](6er . í :on.2.146 7 ' , 
L i e i t o es recibir para los alimentos^y'habl 
tos. 2 ,147 148.5£ T 49 .73 • 
D i r dinero prefi.ido por ía entrada en Rel i 
i ' .ío'^cs S v m o n u , 2 . i s 5-77. 
V.-jIidacs la profe ís lon hecha per Symo-
nia. 2.15 S . " 8. 
N > es Symonia l U g a r R o f a r i o s , ó Orac io-
nes.7.156. j 4 0 . 
vTmoni:i,qne es ? 20. í 43 .8 5 2. 
El Soborno bueno ^ es l ici to,<el malo no. 
20.1 45 .8 s 3-
L a e lecc ión Symonfac,? es *iiKil*da, ipfo tu 
rf^ycl c ledodenc renunciar, aunque t u -
u'eiTc "ulpa.zo. 146.S5 3. 
Si no lo Tupo , v í ab leudo io , luego renun-
ci a v pu ed e difpen far el G cncr ai . 2 o. 14 7, 
.8.5 3 • 
E l e k d o p o r SymonI j ,no rite p i iu^dodc 
l o s d c m á s oficios que c b t i uo antcs'ao. 
1 4 8 . 8 5 3 . ^ ' : -
Deue rcrjunclar aunque la Symonia fucile 
ocul ta .2o. 1 49 ,8 5 3. 
Todos losSvn oniacos en )a e l ccc ionúncu 
rren, i f f o f a ü o ^ n d c í eo ínu idon . 2 o. 15 o. 
8 5 4 . 
Difieren la Symonia , y fobornocuanto á 
jncpr r i r en las penas. 2 o. 151 8 5 4 . 
E leu í j ¡a parui t íad de morería de pecado,)' 
< de incur r i r en las penis. 20 . 1 5 3 • S s 5. 
R.eíiqreni'c algunos cai9s en que íe incurre 
y o t ros en c],uc no fe incurre Symonia. 
2 0 . i 5 4 . 8 j 3 1 . ' • 
C o m o h an 1 í c l tos algunos tratados a ccr-
cade jas ekceiones cune Rciigioios? 
20 .155 .85 -6 . v ; 
t'VUld, 
En que íe ¡itterencía de 1 m c n o í p r e c i c , y de 
iainobedicnua ? ei.5 .num.3 ^..iol .21 b . 
' Soh orno. 
Que es foborno,y de quantas maneras ) q. 
2 0 . num. i 4 4 rox .S 5 3 • 
E l bueno es l i c i t o , OÍ a l ó n o. 20 . 1 4 5 . 
' 8 5 3 . i v : ¿ • V ' f . ^ • 
Soborno fe comete por 3 Munus dmünuyü 
lingHdab oí-U-jmo: e x p í k a r J c cítos té r -
minos. 20. 1 <j 2-8 5 4-
Efcu ía laparu l ; i : . d de ' - i - i r c ú d e pecado,y. 
de i n c u r r i r í a s pe; . s 2 o Í ) 3 ^ 5 5 . 
Sodtímtd' 
Dos modos ay de ella, q . i . n u , 2 1 . f o h i 4 ; 
L a vida íoii taria es mas perfecta que la cc-
" nouitica. 1.5 ? . 2 3 . 
' Sueldo, 
Que es? q . i a . n u m . J I 8 . f o l . 4 8 4 . 
Sufra?ios, • , . / 
Y c z k , D i f u n t o s , ^ . 
Vcafc^Pec«//o. 
Superioridad, 
Vna es p o t e í l ú d ü ^ m i n a t i u a , otra de/urif-
v d i c i c n E'p'i ritual,}' ion íeparabics . q. 1. 
n u m . ó . í o l . 7 . 
Sujrenfon, 
L a í i i ípcnf onde o i i c io í c incurre encóf -
clencia antes de ia ícn tcncia q. 5 . n u , 9 ó , 
f o l . 2 4 3 . 
S u í p c n í í o n . e n m G ;:- -n t í cnec? 5 97. 2 4 4 , 
!.7,r.V..., .-v iX-eMeros,Tere eras. 
X o s q u e V i l l e n en Comunicad p r c M l a n -
do ios tr^s votos j ion v e i dadeios R c í i -
gíOÍGS. 
Tabla de lasccías notables. 
q.T .num. i z . fo^ . io . 
Los . í cnüs no i o n R c i í g l o f o s . i .13 .10L 
Qac ^uiigaci-orics tengan.? i b i d . 
Tefictmentiirio. 
Pueden l o s ' R c i i g í o l o s , excepto los Men6 
res , ier c e l l a a i c n t a r i o s c o n i l e c n c i a d e l 
P t e l a d o . 7 . n . ió 8 . req.Tol.s 4 4 . 
V a l i d o es l o que el P^cligiolb "tellauicnta-
tarioh.sze lin Ucencia. 7 . 1 7 1 . 3 4 5 . 
Si P o d r á e l Prelado reüo.car lai iccnclada-
da? 7.1. 7 2 . 3 4 S . 
E l oficio de t e í t a m c n t a r i o , n o paíTa al M o -
nafterio. j ' . 1 7 3 . 3 4 ó . 
L o s Rc l í ^ io ro s tcllamcntarios edán fuge-
tos . quaii to .1 e í lo , á l ó s o r d i n a r i o s . 7 . 
K o puedeu fer defeomuigadospor el O b i r 
p o . 7 . 2 4 4 . 3 S 1. 
Tejlárteftcime nto. 
E l O b i r p o R e i í g l o í o ^ n o p u e d c tc f ta r .q .ó . 
num. 15 . f o l . 2 6 3 . 
L o s R d i g l o r o s , no pueden iuzer teflanie-
to ,n i codIc I lo ,y l u l o el Papa les puede 
dar l i c e n c i a . 7 , 1 5 7 . ^ 15 s. 3 4 1 . 
N o puede ei Re l i g lo íb r e u o c a r e l t e f t a m e -
toquc-Rizo antes d e p r O f c í l a r ; mas pue-
de dccicrar lcy . 16 4 . 3 4 3 . 
Aunque Kferuáie algunos bienes d e q u í 
poder dí ípóncr jdcl'pues no pod rá t e f t a r 
d e í i o s . 7 . 1 0 5 . 3 4 3 . 
Euede di íponcr de los bienes qlieen fu t e í 
t a m e n t o d e x ó ai feglar d Ai d l ípof ic lon . 
, 1 6 5 . 3 4 ? ' 
Si p o i r i teílar por o t r o con poder fuyo 
con licenciadei Prelado ? 7 . 1 6 7 . 3 4 4 . 
-.Valido es el t eñamen to del n q u í c i o fin las 
fd icmnídádes que pone el Conc. T r i d . 
para la r e n u n c i a c i ó n . 8 . 2 8 . 3 9 5 . 
SI no es qnc en el fe haga algún contracto 
Irrcuocablc.8.2 9.3196. 
Antes de profeíTar puede el noulclo rcua-
car el t eñ imento . -dc ípucSjnopuede ,a í i -
quepued': dei íaric.S 3 o.Se 3 1 . 3 9 6 . 
H a fe dehazereon hs ío lemaidadcs d e l d e 
techo c iú l i .8 .3 2 . ? 95 . 
E l hl i o de i V n l i l a s , como fe pueda hazer | 
8 . 3 3 o 9 7 . 
Hecho en el Slglojno í c rumpe por la pro-
ferslon .8 .34.3 0 7 . 
Tiene fu valor en profeíTando , fi p r o f e s ó 
en Rel ig ión c a p a i d e h e r e d a r . Quando 
fe avade abrir ? 8 . 3 5 . 3 9 7 . 
Para que íea val ido el t c í h m e n t o d c l noui 
c í o , no es neccífatia licencia d e l Prelado 
8 . 3 6 . 3 98 . 
Los Religlofos pueden fer t c í l ígos c o ñ í l 
cencía q .7 . n n m . 2 ü 9 . t b i . ,^6 j . 
L o s P r e m ó í l r a t e r - í t s p u e d e icr t e í l í goscn 
las caulas de íus C o n u é t o s ^ . 2 i 0 .3 6 3 -
N o p u c d e c f R e i f g i o í b i c r t t A í g o e n c u i L i 
d e í a n ? ; r e , 7 . 2 i 1 . 3 6 4 - . 
E1 i u e 1 5 eg i a r q uc compele al R eligí ofp: 
á q u e t e a c cIt 1 g o, i n c u.r rc, c n d e! c o n 1 u nI o 
de i a Bala de la Cena. 7 . 2 1 2.3 ó 3 . 
En la co r reec ¡oo fraterna j qualcs hande 
í c r los t e í l i g o s , y de o^ucíi iuenf 10 .3 3» 
E l denunciador Euangelico,puede fer ref-
a g o en eiOrden iudlcial . i ó . 5 0 . 7 1 3 . 
Si el tc l l ígo deue dezlriaycidad,aunque el 
Arelado eo pregunte,fegun orden de efe 
iccho? 1 0 . 1 4 i 5 . 7 4 3 . 
Trcíüjito devrib Relig'mé 4 otrd 
Patacl,qual fea R e l i g i ó n mas peí fe ¿ia ) q l 
1 .rt.imá.5 2 . f b i . 2 3 . 
Q^nlmas^ í r t echa ? 1 5 3 . 2 4 ^ 1 9. * % 9 
E l que paila de vna Re l ig ión á otra ^ hade 
tener nueuo n o u i d a d o , yprpfclfar , 2., 
. 7 8 4 8 . y Z 1 1 V 
SI las Mojas puede paíTar áo t ra R e í ' ¿ l o m a s 
ef t recha? 1 5.1 2 2 6 6 9.1 9 .22 ?zz> , .7 '^o.. 
P , e f i e r c n í c l o s p f í ü i l e g i o s d e l Orden P i é -
monf l ra rcn íe en orden al t ranf i ró a ot ra 
Rel ig ión . 1 9 . 2 . 7 S6 . 
E l t r a n í i t b d e vna R e l i g i ó n á otra , es muy 
pe l i g ró lo 1 9 . 1 . 7 8 5 . 
De tres modos puede ícr el t r a n f t o . 1 9 . 3 -
7 8 6 . 
L i e h o es el tranfifo d R c i í g i o n roas fc'ñrc». 
cha n o á u i e n d o c í l o r b o . 1 9 .4 . 7 8 6 . 
Nopuedeudos Mendicantes pallara R e l i -
g i ó n no Mendicante, fac ía de la C a r t u -
ja, r 9. s , 7 8 7 . 
P f i u i k g í o d é l a s O r d e n e s , d e San B e n i t o ; 
San Bernardo, Carmelitas defcaUov, 
M e n o r c s \ C a p u c h ¡ n o s , y C o m p a ñ í a d e 
lefusjque prohiben, o ¡ imi tan el t r an í i -
t o . i 9 . ó . ¿ ' ¿ ( c q u e n t . 7 S 7 . 
Eftos.pri uÜeglos fon j nüos , l i e i ro s , y v a l i -
d o s ^ dc l io^ , gozan las d e m á s Re l ig io -
nes 1 9.1 o . i 1 . 7 8 8 . 
Quando cftá p rohib ido el trar,fito,uo es H 
c i to . 1 9.1 2 . 7 8 S. 
N I quando fe hjze pot algún fin malo . 1 9 . 
1 3 . S ¿ 1 4 . 7 8 8 . 
E l que entra en Re l ig ión menos e í l rceha 
con animo de c ñ u d i a r , v paliar dcí pues á 
otra mas efirccha,peca. 1 9.1 y.ftt-* 
N o c s l i c l r o c l t ranfi to e n d i n o de la R e l i 
g 'on q u e fe dexa. 1 9 . 1 6 . 7 8 o. 
B e u c f c r c i t r a n f u o á ÍRB^¿tó2t ¡ñas eftre-
cha. 
^abía de las c c m notables; 
c h l . i 9 . 1 7 . 7 S 9. 
Y cou licenGÍá d l o menos pcd'd.^ d d P'-e-
• JJo^nnqncnoal 'canc.ulu .9 .1 s.o¿ - 6 . 
7 9 ó . ^ : 7 9 i . 
Q^.'.ndo ¡ea inual idoel traníirc* yila pro* 
i^ í s ion? ij?. 1 9 . f¿ íequer-C.7 
T o d o s lo^ I lcUglolos KU. Vn Coiiueto^piié 
dea pairará Rel ig ión mas t í i c c h a . i 9 . 
2 4 . 7 9 1 . 
L o > L :gos Donados,pueden p.^ar á R c -
ÍÍ¿1OÜ •/ñJ.s eí lrccha. i 9 .2 3 . 7 9L • 
Dcucc i Prelado eonc- drr ia linne/a pará 
c| crn'^uojy peca l i la niega fiuj|iíla caá? 
fa . i 9. 2 7 . 7 9 2 . 
Puede darla el Prelado inmediato, i 9. 
2 8 . 7 9 3 -
Dcue el S n o d í t o declarar : i i PreLdolacai i 
( a d c l t r a n l i t o . i 9 . 2 9 . 7 C 3 . 
Deuc aguardar la licencia. 1 9.3 o.- 03 
K > 1.1 dcue conceder luego el P r l á d o a ñ * 
tes de I v b e r í i c n i a o t r a le a d m r e n ¡ 1 9 . 
í 1 7 94- ' ' ; . 
P11 c de le pedir por e í c r l t o , y mcifagcróí 
. 2 . 7 9 4 Í 
lv. j v s ¡ ic c el i a 11 o eion fea t imien to i d Con-
ucnco.i 9 . 3 3 . 7 9 5 ; ¿ 
N . d-.-oc ler rdmi t idoc lR^ l ig io foeso t r a 
R e l i g i ó n íin letras de lu.Prciudo.i 9 . 5 4 . 
. 7 -9 5 • 
r í o es bailante la licencia pedida, ync al-
cancada , Hay pr iu l ieg io encoatratioi 
15;.3 $ . & 3 Ó . 7 9 5 . 
I n a i i i d o es el t r- tníao,vprofeísi^n finauec 
i ' - í í d o U c c n c i a 1 0 37 . 7 :90 . 
Inu llcfocsel nouiciadoantes4c pcdir l i - , 
cencía. T 9.3 8 . 7 . 9 í > . 
L o s M» lidicantcs,pueden pjíTara otraRc-
l i ^ i o n Mcn j icaatc . i 9 . ; ^.7 93. 
L o s C a n ó n i g o s Rc^i . . rc^ como puedan 
pa iur .1 Re l ig ión de Aionges, o a i Con -
trat lo? 1 9 .40 .7 9 7 . -
Si es ¡ l u t o el t i a n í a o orr:is Religiones 
a 1) de San inandcDios ? 1 9 4 l -7 97. 
La ncencladepari^f^ o t r a R e i l g l o n i n d e » 
terminada, fe envende á Rei ig ion mas 
dlrecha. t 9.3 2 . / 9 7 . 
K;|i:Tun RCÍ!Í;;OÍ^ puede paííar a Re l ig ión 
menos c í h c c b ^n di ("penfacion. 1 9 . 4 3 . 
7 9 S : ' . ' - .'; 
N • > rn!v-dc el Papa d:í pcnfnr íin caufa. 
Con cania büeden ra.nbien difpenCar los 
PrcLidcM 0 . 4 4 *Á ^3 -7 ^S. 
Fsnceeí r i r ia Ucen-^ Pc^i^«i, y aleancada. 
N o la i-M-.-dc dar ei Prelado í n m e d í a r o , ^ -
uocl G e a e r a ^ ó P iou iac i a i con ci C ^ í 
t u l o . i 9 . 4 7 . 8 0 0 . ' 
Reíic renfe las caufas para cftc tranGto. v p i 
4 ^ - 8 0 0 . 
N o .0 ¡v i i o c l i r a ^ í i r o d ¡ a s O r d e n e s M i l i -
tar es á! 1 nq 1 5 va iaufa.T 9 . 4 9 . 8 0 1 . 
E n profeiianvn; en la Segunda R e l i g i ó n , 
queda !ib¡c de la Regla, con í i i t uc ioncS j 
&:c.de la priñiera; 1 9/5 0 8 0 1 . 
E x cep t o d c n o p r e te n d c r^iJÍ ac £ ptar D í g n i 
dadesfuera de la R e l i g i ó n . 1 9. 5 1 . S o i . 
EUjne í J io A p o d a t á de i a fegunda. puede 
íc rca íHg '.do por los Prelados de h p r i -
men.. 1 9 .3 2 . 8 0 2 . 
E i qíu pafso .. cura R c l » g i o o , í i f e f d e a n * 
r s d . profeiTa.-jó le echan , dcnelciuec 
a la pninv ra^vf-n- idmlt idO; 1 9..5 3 S 0 2 . 
Si deipars de próíeíTo le expelen de,a Se-
gunda , no deut boluer a la pri tf téa: y í í 
b u c l u C j d c u c profeliar de aucuo. 1 ).5 4 . 
8 0 2 ; 
D n r a n t e c 1 n o 11 iv i a d o c n í a S g u n d a, 1 o e f-
t \ obl igado -x as oble tu anclas de a p r i -
mera. 1 9.5 5 . 8 0 2 . -
t i sbieiifei del que p ^ í í a a ' o t r a Rclgionj, 
se del rnun . r o Mon^f tc r io . I 9. 5 Í S 0 3 . 
K .: puede lie uar con l igo mas que c hab i -
' (; j v -ni. i Jo. 1 9 . 5 7 . S 0 3 . 
SI pe ; ! • i i c n a r ius c i e l i t o s , y tribajosí* 
i 9 •>8 8 0 4 . 
Si \\ 1 . J l g i o í c paílan a otra Pvcligbn peni 
ten el ..do ; guaí M o n a í t e r i o p e r e n e z c á 
fnv bienes? 1 9.5 9. S 0 4 . 
Si h izodonacioroanICJ de ^ r o í e í í a r ^ t f u s 
bienes,y paila á ot ra Religlon^piilan ios 
bienes 1 9.6'o.8 04o 
Qne fe ha de dczir de las rct-s . Beneficias-. 
penílÓücSj Cape l l an ía s del que paOaao-
tra Rel ig ión? 1 9 .6 1 . 5 0 4 . 
Los que p a i í a n de vna R e l i g i ó n h otra,co-
rno puedan v I u i r fuera del Claifero? 1 9, 
Ó 3 - S 0 5 c ^ ' ; 
Son ineapazes de Beneficios S.cuiarrs.' 
151.64.805. 
Los Mcjjdícantcs q u e paílan i los l cMen . , 
di cantes, eñán priuados d 'voz , lugar, y 
y^gsaoü palian á o t r a Mcndi'cadte , ó a la 
C a r t u x á M p~G6.Qc07,$óf' i ' 
Son incapaze? de los b f i é íbsáeútrpi y f t u^ 
ra d é l a R e l i g i ó n . 1 S 0 7 . 
Si podran pallar les A'^ dic, bres a o t ra 
no Mendicante $¿¡2 fez Freí a dos ? x 9 r 
Translación ^ Prelados, 
N z & y E U c c i o n . 
V«1 
Tabla de las cofas netabíes; 
ycz iCjNegoc iar . 
Tr ihute í . 
L o s bienes de los nonidos cí lan exentos 
d é l o s t r ibutos .q .3 . n u m . ^ s . f o í . i z o . 
Trocar . 
Nopuedcn los R c a g í o í o s trocar losblc^ 
nes que t ienen , fin licencia, y .113.3 zy* 
Aunque fea por otros de igual v i i o r , 7. 
117,3 ¿S. 
Varos , 
L o s vagos dcücn guardar los ayunos del l u 
gstdonde fc h a l l a n . q . 13 «nu.i 2P,<JÓÜ. 
Veafc ,v^j»»É>. 
Velo, 
Su a n í i g u e d i d , c o l o r , v í i g n í f k a d o n , y d i -
feroncias .q .+.niMi. 12. 1 2 2 . f . i 93 . 
Qual í ca el d e p r o b a c i ó n ? 4 . 1 2 2 . 1 94. 
E i d c p r o f e í s l o n quales,que f i ^n^ñca jyde 
cyr e d a d í> da ? 4.1 2 3 1514. 
Q^jesile p a e d e d i r ? 4 i 2 4 195. 
V c l o i z C o n L e g r a c i ó n , que es ,y quecondl 
c i o i e s le r e q ueren para recl'olric ? 4 , 
1 2 . 1 0 5 
V e l o je ordcTacioi^qnc es .?4.i5 9 .200. 
iVclole P r d icion,quc es, y quandoieda? 
4.140. 200 . 
V e l o kt ror.rinencia, quees? 4..1 4 5 . 2 0 2 . 
;VclOi4-c i^e^ííenela^inal es? 4.1 4 0 . 2 0 2 . 
Ventds^Vender, Co mfrar, 
K o p i fdco l e a d e r l o s ^ e l l g í o f o s í l n l l c c n 
cia.q T .nun i . 113 . tol .3 2 7 . 
L a m ' í r n i ' C a n t í d a d q u e puede dar el Reli0 
giofoda puede vender, trocar, ó pre í la r . 
7.' l2$.3 2 7 . 
l í o puede (in licencia Vender las cóías que 
t iene, a d y f a m , aunque fea por el j u í t o 
pteclo .7.1 20 .3 2 8.^ 
V i d j folitariá. 
Y eafci'c l itaría y i da. 
Vicario , 
P u é d a l o s Rcllgloío-s íerX' icar los dclos 
O b i í | o s . q . 7 . nu na. 2 04 .£bl, 
Viejos, . > • - • ' . ¿ 0 ^ . : 
Viernes, 
yc t í í c^hf^inena'a . 
Vigi l ia de Nauidad*. '. 
y c ^ i C o l a c i o n , 
Violación de la Iglefta. 
yao lac íon de la Igkr ia , no es cenfura, mas 
es temeiante al entredicho loca l . 'q . i 2> 
nam. i , f o ¡ . 4 5 o -
Qacfe entiende porlugarSagrado ? 1 2,2,' 
4 j O . 
^ n qneesfos fe v lo la la lg lc / ia? 1 3 . 3 . 4 5 © . 
J^a cfuüon de rapice , h i d e f e r injuriofa, 
1 2 . 4 . 4 5 0 . 
N o baíta epe la u r g r f fe derrame en Ja 
lg ie í i a , í iU caulA se ajo i ac ra^c luc lnen-
re algunos cafos.i 2 . 5 . 4 5 0 - ' 
K o baíta her ida ,ó go lpe , fino fe í iguc mu^ 
e r t e , ó ctuísion de fangre. 1 2 . 0 . 4 5 1 . 
N o fe viola la lgicfia hc i lcndo á v u e p o r 
h e r i r á o t r o . i 2 .7 .45 1. 
L a efufion de í emen , como ha de fer ? t i , 
8 .451- * 
V l o l a í c lalglefia enterrando al dc fcomul -
gado, nómina t ío deriuciad o» Í 2 .9 45 ¡ -
S I í c v i o l a c n t c r r a ^ d o á los Infieles noBap 
tizados,val hi jo colamadrc? 1 2 . Í 0.45 1, 
C o m o fe viola fife caen las paredes ? 1 2 . 
1 1.45 2. 
V i o l a d o d A}tar,queda violada la I g l e í l i , 
y ei Cemente r io , mas ñ o l a s Aras. 1 2 . 
1 2 , 4 5 2 . 
Quálcs f o n l o s c f ecLos de la v i o l a c i ó n ^ íi 
e s h c c e í í a r l o q ícapv-blica? 1 2 . 1 3 . 4 5 2 . 
Quien puede i c c o n d í i a t la Iglcfia v io l a -
da? 1 2 .14 .45 2, 
Pueden los Prelados Regulares Locales 
reconciliar fus Iglcfias,aunque c í l e n C ó 
fagradas.i 2 .15 . A 5 3. 
Celebrando enlglcfia v i o l a d a ^ q u c d a r c c ó -
clluda. 12 .10 45 *. 
L a violación de la Iglefia,!!© es ah hominey 
fino es 4¡HreA 2.1 7 . 4 S 3. 
Virginidad. 
Vi rg in idad natural,que es? q . 4 . n u m . i 2 6 , 
fo l . 195 . 
Virginidad^VIr tudMorai^quecs ? 4 . 1 2 7 , 
1 9 6 . 
C o m o fe pierda > 4 . : 2 8.1 9(5. 
C o m o fe recupera ? 4.1 2 9.1 96. 
C o m o l e p í e v á a la V i r g i n i d a d , y repara-
b l e m c i u e . 4 . i í o , i 97. 
Que Vi rg in idad fe requiere parad velo de 
C o n í a ^ r a c l c n ^ 4 .131 ,1 97 . 
V r t u d . {¿ 
B l noaprobecharcnla v i r t u d , esmeguar.1 
q . 5 .nnm .41 . f o l . 2 1 0 . 
Vifna. 
Las v i fitas de los Conucn tos fon muyne-
cclTarias,y conucnientcs.q. 16 ,num, 5 7. 
f o i . 7 1 5 . 
L o s Prelados Regulares, dcuen vlfi tar fus 
Conuentos , fegun fus cpní l l tuc lones , 
l ó . s ^ . ^ e ; 5 9.7 15. 
Pueden d^r comi i lon para v ' f i t í r a Re l í -
giofosde laml fma B.eiigion. I Ó , 6o .3 í 
6 1 . 7 1 6 . 
Deucn aulfar antes de Ir á v l í i t a r , ü n c e n at 
guncafo. 1 6 , 0 2 , 7 1 6 , 
l a 
I Tabla délas coíds notabléí* 
E n h v l í l t adeucn p p n c r p r c c c p r o . i ó . ^ . 
7 Í ó . 
E l precepto obliga a la ¡denunciación fc-
crct i .ó iuridlcoi fegua fueren iosdeli* 
tos . Í 6 .Ó4- .7 16 . i 
Détiél i los fuoaitbs dcnnncía i^ó rtuclak 
aun que í c m faltas leucs. i ó !Í¿ 6 5 . 7 1 1 . 
E l q:i¿ no denficló durante i-1 vi uta pcc< 
m ís no deuc denuncur dcfpaes. 1 a .6 
7 f 8 . 
E n ia vl i i raGcncral no pnedccl Prc í íd i 
i n q u i r i r de pecados ocultos,ni de aigu? 
no en pa F11 c ni a r > nq áuí é do infamia n íe 
reuelarcn qaedeuchazer? 10 6 8.6 9-SC 
70-7 1 8. 
Sien ía Inqu ' í i c íon General halla que 37^  
i nmá fa m í l p u c d c Inqüi r i ten pa t t i c u 14 r, 
i 6 . j i . j i 9. 
En v i r tud de la Inquif iuonGencral como -
p o d r á n proceder los Prelados , y cono 
fedeaen portar? 16Í7 z.$¿ ( cq^ . j i 9• 
Pueden los Rcllgiolos recular poi íofie-
c h o í b a l Prelado, ó \7i í i tador . I Ó . 75. 
721-. 
En el Orden Premonftratenfc no puecfm 
los Vl í i tndorcs admit i r (as drpoí/cio-
nes de delitos ya corregidos, ni drpofi-
clones de fcg larcs , í ino en aigü cafo vr-
g c n t i í s ' m o . i ó . 7 7 . &C J%.J z 1. 
Por el dicho de vno no pued/n proceder 
á i n q u i í i c i o n particular , í inoay Inf4' 
mía. i 6 .So .7 ¿ 2 . 
N o deuc cócede r á los reos Abogados fe-
g l a r e s . i í S 1 .722 . 
N i admit i r al que l o lo de ovdas deponCjó 
loque (abenencfonfeísion.i 6,8 2.72 2. 
C ó m o í c deuan portar en admi t i r i 'sde-
cocciones contra ios f t e l a d o s / ^ 3 » 
N o deuen m a n i f e í l a r l^sdcpo/iclones. 16, 
J ^ - . j i i . 
y i fifi do yes. 
Pticden hazercí la "tos perpetuos, q. 5 .nf 
7 8.^1.23(5". 
Puede r e f o r m a d Rel ig ión . 5 . 7 0 236". 
YcMCiPreLído . 
i Voto. 
Losquc vot.fen pobreca, obediencia, y 
c a f t i d a d ' U m a n o s d c v O b l í p o , ó C o n ^ 
íctióvkmlim R ^ i o f o s . q i . n u . 7 . 
E l v o t r ¿ c feí- Rcligiofo es bueno,y o b l i -
ga . -^7 • í) 5 • . 
D c ps modos.^puede hazer. 2 c 8 . 5 6 . 
Ociando obl iganí 2 , 1 0 0 . {7 
S|mplc,v lolcmnc .2.1 o í .17 
E l qi^e hizo vorodc RcligiAn, n o c u m ^ 
entrando en h Orden dqlos Cauailc-
ros Mi i j r a rcs . 2 .102 .57 . 
N I entrando en Re l ig ión dcl\odo relaxan 
da.4.. 103.5 7. 
É í v o r o de entrar en cierta RcílgIon,6Co 
ucn to , á que obliga ? 2 . < 04.5S. 
O fin determinar Re l ig ión j ó Conucnto; 
2.105-5 9-
E i q vo toRe í Ig 'omenós e(lrecha,puedccn 
t ra rm otra mas efttecha. 2 . i c ¿ . 6 0 . 
Y en otra i gua l .2 .107 .60 . 
Noe/i otra menos eftrccha.2. i cS.60. 
Elqüe hizo v o t o d e e n t r a r , y perfeucrar, 
dcue profe fia r. 2 1 o P. 6 1. 
E l q hizo votode entrar en Rel ig ión,óha 
zerotra obra , puede í'alirít . 2 . 1 10,62. 
£1 que diulafi vo to peiicuerar,pucdefalir 
i'c.z. 1 1 1.62. 
Si vo to p-^  r!euerar,y le echan^que deucha 
ZCr? 2.112 6 l 
Si no fe aco-dó íi pod ía fali rfe , 6 qfle dc« 
uiapcrfcucrarjpuede(allrfe. 2.1 n - 6 3 , 
Si voto perfeuerar, v íe faüó íin caufajde-
uc botucnfi íaUéí o caufa no. 2 114.6 3» 
Si lcech )npor fucuipa , deue bolacr .2 . 
i 15 .64 . 
JMÍS no ii 1c cchm por enfermedad, 6 otra 
cauía .2 1 1 6 6 4 . 
Sit ienc i mpcdímento por Jondc, no le ad 
n i í t l r án^^odeue entrar .2.117.05, 
Ei que v o t ó para Cot i f ta , y r.o ic admiten 
porque no fabe , ^ hadehazer? 2. U S . 
£¿: 11 9.6 5. 
Si hecho el voto fobreulcne Impcdimcn-
i c n o d c u c entrar. 2.1 2 0.6 ó . 
E l quevoroquando mozo;y lo di la tó 
ra ja veje2Jquebar:- ? 2.1 2 1.66. 
Si vna vez drí pcdÍdo , le bucluen i admitir 
l l deue entrar > 2 , 1 2 2 . 6 ^ . 
E l q u e y o t ó e n t r a r dentro de cierto rleir^ 
p o , d c ü C c n t r a r antes que fe cumpla.z; 
^ 1 23 67.J 
Sino í c ñ a l a í l c m p o , deuc entrar quanto 
antes. 2.. 124 .67 . 
Sino ay caufa que efenfe 2.125.6,7, 
Ea d i lac ionde medio tño , fc rá mortal .2,' 
126 .68 . 
Si t o m ó Impedimentoperpetuo,dcuc en-
trar luegb. i 2 7 . 6 8 . 
El que voto m o r í r en Religión , 'no ha de 
cipe ra r día vejez. 2.128.6 's. 
3E f 9uc uo16 Re í íg /on , deue pedir ci i i ^ ' ' " 
p con veras. 2.12^.63.,', 
1 abU :k lascoíasnciablcs 
I qtlc votóf ic t le l ig íon contraxo i m 
d, .¡J.^ lia hajicr ? 2 .13 o. ó 9 . 
i o t ó fce.ll^íohy-y éi lnln^una lc ad-
oit, p lé echáronla nada eílá obl i -
gado. 2 . I j 1.6 9-
0 cftá obleado aguardar c a í t i d a d j puc 
deca ra r í i : , 2 . i 3 2 . 6 9. 
Si v o c ó Religión , y ca í l ldad , á que e íU 
obligado? 2 1 3 3 . 7 0 . . / 
L o s votos hechos en el Sig lo , fe íufpende 
durante el uouic , jado .3 .82 .154 . 
L o s Prelados pueden d i fpcnur , y comu-
rar los votos de losnouicios. 3 . 8 3 . 1 3 5 . 
Y t á b i e n p d c d é l r n t a r a . ! g a n o s . 3 . S4..13 5« 
Puede el n 0111 cío pedí r ai O bí i po comuta-
c l c ^ ' d i í p e f i e i ó de los votos 5 . 8 5 . 1 3 5 
E í voto limpie hecho por mal ña es nulo. 
4.5 i . i t fS . 
V o t c ^ q u e e s , y dequantas maneras ? ^ 
í 7 ¿ . 203 . 
H:choante$,6dcfoaesdc entrar cn Rcj l -
gio\i.4^ 17 9 . 2 0 4 . , 
Los vi) ros per fonal es, y mixos , fe cflm-
^ucjj por la p r o f c i s i ó n . ' 4 / 1 5 0 . 2 0 4 . 
H l V o i o Real hecho á Dios,fecomu ta por 
la p l o f c í s i o u . 4 . 1 8 1 . 2 0 5 • 
Todoalos votos (Imples hcclos cnvnaRe 
1 i g 'on , fecornatanpor l a p o f e í s i o n e n 
o b - ^ . 1 S 2 . 2 0 5 . 
V ^ o t ^ ^ ^ j c , y f o l e m n e d e p ó r c z a j q c s ? 
V o r )1 icmae de pobreza en lueconfifía? 
7.4 ;Í 7 6.. \ v 
(Siaivd.b fcah validos los veos del Rel i -
g i ó n hechos í ln l i cenc ia ici Prelado? 
2 1 . 3 0 . 8 9 6 . 
Puede el Rellgiofo hazer x) to de cofas 
que no impiden la obferuacia Regular, 
- 2 1 . 7 S . S 9 5 . -
Nopuedc h n c i / o to de guadar toda la 
R e g l a , í l no f o l o d e a l g u n a í o b í e r u i c i a s 
. de ella: 2 1 . 7 9.8 9 6 . 
Puedecl P r c l i d o i r r i t a r todcs ios voto^ 
del R c i i g i o l o , aunqnc fcar referuados, 
2 1 . 8 1 . 8 96. 
Excepro ios que fe hazen en h mifmapro-
fefsion, añad idos á l o s tres fuílaciales, 
2 1 . 8 í [ s 0 7 * f l j ¿ J . 
Ycxcepto el de pairar á o r raR- l ig io masef 
trecha, l ino en algún cafo. 2 1 . 83 . ¿ ¿ 8 4 . 
8 97 ,. 
Y efte^uede difpcnfar , y corau ta r íc , z L 
8 5 . sog . ' 
-a i r r i tar los votos , no es ncccí íar io jur 
'dicion,baila ia potcíiad d o m i n a t h a 
* ^ 6 . 8 9 8 . 
I r r í t a d o e i voro,.r!Linca bucíuc á obligar . 
2 1,56.8 98. 
P líede el Prcladoirri tar el vo to hecho pa-
ra cumplirle deí^ues de cxcnto;dc íu po 
t e í h d . 2 1 .88 .8 98. 
Qic Prelados pueden Ir r i tar los V p t y S 
2 1 . 8 9 - 8 9 9 . 
P ; j den los P rio res en auícacia de k ? . \ 
Mcs . 21 .90 .8 9 v . 
p icdcn l i s Ab.ideías i r r i t a r los votos de 
las Mon)as .2 1 .^1 •& 9 9 . 
' í ó puede el Preiaoo Iníx rlor I r r i t a r e|*\ 0 
to hecho con licencia del Superior ,v c f 
te puede refcruai la Í¡. r i racion;dc;ai¿u-
nos votos.z 1. 9 ^ 8 99. 
E l Prelado que dio licencia pa rahaze rd 
voto,le puede I r r i ta r con caula. 2 1 . 9 3 . 
9 0 0 . 
Qaando fe entienda c o n f e n t i r c i Prelado 
en voto del Subdito .? 2 1 . 9 4 9 0 0 , 
N o puede ei Prelado i r r i tar tus proprios 
votos. 2 1.95 .9OJ. , 
Puede i r r i tar el vo to del Subd i to , deno 
pedir i r r i t a c i ó n , c o m u t a c i e n j ó d i ípcn ía 
cion .2 i . 9 ó . 9 p i . 
L o m i í m o q u e fe dize de los v o t o s , fe cn-
liendc de los juramentos prc i rd íTonos . 
2 1 . 5 ) 7 . ^ 0 1 , 
Puedenlos Prelados c o m u r a r , y difpcn-
faren los votos,y juramentos de fusSub 
ditOS.2 1, f;^ , c)^ 1 f 
Para difpen(ar,y comutar votos,es necd-
í a n a po re íhd de ju r i fd ic iou , y caufi pa-
ra qleavalida ladlfpcfacjo .2 1 . T c o . s o l 
Por iad l ípenCgcíon ccía to ta lmcntcc i vo 
to ,yno por la comutacio. 2 1 . 1 o %. 9 o 2 
Aducrtencia a los Prelados paraconu; 
y difpenfir en !os votos . ib id . 
A u n q u e e 1 S u b d í r o n o q u I e r a, p u e d e c IP r e 
lado dirpeníhr en fu vo to có caufa; m es 
no le puede comutar. 2 t . i 0 2 , 5 ) 0 2 . 
Puede ciPrelado diípenfar con hgo en íus 
vo tos , y comutarlos. 2 1 . 1 0 3 " &¿ 1 0 4 
9 0 2 . ,, 
v t r f c .Pr iuac ion ,E lecc ión ,E le f tore s . 
Freladoy Vfo, 
Q^ccs, ydequantas maneras?q. 7 . 0 , 1 0 0 
f o ! . 2 7 8 . 
Diferencia entre vfo .domlniovY v fufn ic -
t o . 7 . i 2 . 2 7 8 . Venfc, Potninie.j 
Qric es?q.7.1111 ni 11 . f o l . z y S . 
Diferccia c n t r e d o m i n i o ^ í o j y vfu la iÜO 
7 . 1 2 . 2 7 8 . 
I 
-ouSis; 
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